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S. M . EL REY D . ALFONSO x m 

FAMILIA R E A L D E ESPAÑA 
Alfonso X I I I , Rey C a t ó l i c o de Espaaa; n a c i ó y fué p roc lamado en 17 de 
Mayo de 1886; casado en Si de Mayo de 1D06 c o n 
V i c t o r i a Eugen ia Cr i s t i na , Reina; nac ida en 24 de Octubre de 1837. 
MADRE 
M a r í a Cr i s t ina , Reina v i u d a ; nac ida en 21 de J u l i o de 1858. 
H I J O S 
Alfonso P í o Cr i s t ino Eduardo Francisco G u i l l e r m o Carlos Enric[ue E u -
gen io Fe rnando A n t o n i o Venanc io , P r í n c i p e de As tu r i a s , n a c i ó en 10 de 
M a y o de 1907. 
Jaime L u i t p o l d o Isabel ino E n r i q u e Ale jandro A l b e r t o Al fonso V í c t o r 
Acac io Pedio Pablo M a r í a , In fan te de E s p a ñ a ; n a c i ó en 23 de J u n i o 
de 1908. 
Beatr iz Isabel Federica Al fonsa Eugenia Cr i s t i na M a r í a Teresa Bieave-
n i d a Lad i s l aa , I n f a n t a de E s p a ñ a ; n a c i ó en 22 de J u n i o de 1D09. 
M a r í a Cr i s t ina Teresa Ale jandra Guada lupe C o u c e p e i ó n I ldefonsa V i c -
t o r i a Eugenia , In fan ta de l í spaf ia ; n a c i ó en 12 de Dic i embre de 1911. 
J u a n Carlos Teresa S i lve r io y A l f o n s o , In fan te de E s p a ñ a ; n a c i ó en 20 
de J u n i o de 1913. 
Gonzalo M a n u e l M a r í a Berna rdo Narc iso A l fonso y M a u r i c i o , In fan te 
de E ¡ p a ñ a ; n a c i ó en 24 de Octubre de 1914. 
H K E M A N A S 
M a r í a de las Mercecles Isabel Teresa C r i s t i n a Alonsa Jac in ta , P r ince -
sa de A s t u r i a s ; n a c i ó en 11 de Sept iembre de 1880; fa l l ec ió e l 17 de Oc-
t u b r e de 1904, casada en 14 de Febrero de 1901, c o n D . Carlos de B o r b ó n 
y B o r b ó n , In fan te de E s p a ñ a . 
Hi jos de este mut r imon io .—Fr imero : Al fonso M a r í a L e ó n Cr i s t i no A l -
fonso de L i g o r i o A n t o n i o Carlos A n d r é s Franc isco Javier , In fan te de 
E s p a ñ a ; n a c i ó en 30 de N o v i e m b r e de 1J01. 
Segundo; Isabel Al fonsa M a r í a Teresa A n t o n i a Cr i s t i na Mercedes Caro-
l i n a Ade la ida Rafaela, I n f an t a de E s p a ñ a ; n a c i ó en 16 de Octubre de 1904. 
M a r í a Teresa Isabel E u g e n i a P a t r o c i n i o Diega , I n f an t a de E s p a ñ a ; na-
c i ó en 12 de Nov iembre de 1332; fa l l ec ió el 23 de Sept iembre de 1J12; ca-
sada en 12 de Enero de 1906 c o n 
Fe rnando M a r í a de Bav ie ra , In fan te de E s p a ñ a , P r í n c i p e de Bav ie ra . 
Hi jos de este ma t r imonio .—Pr imero : L u i s A l fonso Fe rnando , I n f a n t e 
de E s p a ñ a , P r í n c i p e de Bav ie ra ; n a c i ó en 12 de D i c i e m b r e de 1906. 
Segundo: J o s é Eugenio Al fonso Fe rnando M a r i a n o Tereso A n t o n i o Je-
s ú s Santiago I s i d r o R a m ó n B r a u l i o Todos los Santos, I n f an t e de Espa-
ñ a , P r í n c i p e de Bav ie ra , n a c i ó en 26 de Marzo de 1909. 
Tercero: M a r í a de las Mercedes Teresa M a r í a de l a Paz Fe rnanda A d a l -
ber ta C r i s t i n a A n t o n i a I s i d r a Ramona Josefa Jesusa F a u s t a Todos los 
Santos Franc isca de Bor ja , I n f an t a de E s p a ñ a , Pr incesa de Bav ie ra ; na -
c i ó en 3 de Octubre de 1911. • 
Cuar to : P i l a r Ade lgunda L u i t p o l d a Paz Teresa L u i s a Fe rnanda C r i s t i -
na A n t o n i a I s i d r a Ramona Atocha M a r í a de las Mercedes S imona de R o -
j a s Todos los Santos, I n f a n t a de E s p a ñ a , Princesa de Bav ie ra ; n a c i ó en 
15 de Sept iembre de 1912. 
HERMANAS DEL PADRE 
M a r í a Isabel Franc isca de A s í s Cr i s t ina Francisca de Paula U o m i n g a , 
I n f a n t a de E s p a ñ a ; v i u d a de l Conde de G i r g e n t i ; nac ida en 20 de D ic i em-
bre de 1861. 
M a r í a de l a Paz Juana A m a l i a A d a l b e r t a Francisca de Pau la Juana 
B a u t i s t a Isabel Franc isca de A s í s , I n f a n t a de E s p a ñ a ; n a c i ó en 23 de Ju-
n i o de 1862; casada en 2 de A b r i l de 1883 con el P r í n c i p e L u i s F e r n a n d o 
de Bav ie ra . 
Hi jos de este ma t r imon io .—Fi imero : Fe rnando M a r í a L u i s Francisco de 
A s í s I sabe l A d a l b e r t o , P r í n c i p e de Bavie ra , In fan te de E s p a ñ a ; n a c i ó en 
10 de M a y o de 1884; v i u d o de M a r í a Teresa, I n f a n t a de E s p a ñ a , casado 
en segundas n u p c i a s en 1.° de Octubre de 1914 con 
M a r í a L u i s a de S i lva y F e r n á n d e z de Henestrosa, Duquesa de Talave-
r a de l a Re ina . (Al teza . ) 
Segundo: A d a l b e r t o Al fonso M a r í a A n t o n i o Huber to- J o s é , P r í n c i p e 
de Bav i e r a ; n a c i ó en 3 de J u n i o de 1886. 
Tercero : M a r í a del P i l a r E u l a l i a A n t o n i a Isabel L u i s a Franc isca Josefa 
R i t a Euf ras ia , Princesa de Bavie ra ; n a c i ó en 13 de Marzo de 18., 1. , 
M a r í a E u l a l i a F ranc i sca de A s í s M a r g a r i t a R o b e r í a Isabel L u i s a F r a n -
cisca de Pau la Cr i s t i na M a r í a de l a P iedad, In fan ta de E s p a ñ a ; n a c i ó en 
12 de Febre ro de 1864; casada en 6 de Marzo de 1886 c o n 
A n t o n i o M a r í a de O r l e á n s , In fan te de E s p a ñ a ; n a c i ó en 22 de Febrero 
de 1866. 
J ír jos de este m a í r í m o r e í o . — P r i m e r o : Al fonso M a r í a Francisco A n t o n i o 
Diego, I n f an t e de E s p a ñ a ; n a c i ó en 12 de N o v i e m b r e de 1886; casado en 
15 d^ e J u l i o de 1900 c o n l a Princesa Bea t r i z de Sajonia-Coburgo-Gotha. 
Hi jos de este mat r imonio—a) A l v a r o A n t o n i o Carlos Fe rnando , P r í n c i -
pe de l a Ctosa de O r l e á n s ; n a c i ó en 20 de A b r i l de 1010. 
b) A l o n s o M a r í a Cr i s t i no Jus to , P r í n c i p e de l a Casa de O r l e á n s ; n a c i ó 
en 28 de Mayo' de 1013. 
c) A t a ú l f o , Carlos, Isabelo , Ale jandro , P r i n c i p e de l a Casa de O r l e á n s ; 
nac ió ' en 20 de Octubre de 1013. 
Segundo: L u i s F e m a n d o M a r í a Z a c a r í a s ; I n f a n t e de E s p a ñ a ; n a c i ó en 
5 de N o v i e m b r e de 1888. 
D Í A S S E Ñ A L A D O S E N E S P A Ñ A 
GALA CON RECEPCIÓN 
Enero 6, l a A d o r a c i ó n de los Santos Reyes. 
Ene ro 23, santo de S. M . e l Rey y de S. A . R . e l P r í n c i p e de A s t u r i a s (1). 
Mayo 17, c u m p l e a ñ o s de S. M . el Rey. 
J i iHó 21, c u m p l e a ñ o s de S. M . l a Re ina D o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
Oc tubre 24, c u m p l e a ñ o s de 8. M . l a Eeina . 
D ic i embre 23, santo de S. M . l a Re ina . 
GALA 
M a y o 10, c u m p l e a ñ o s de SS. A A . RR. e l P r í n c i p e de A s t u r i a s D . A l -
foneo P í o y del l u f a n t e D . Fe rnando . 
J u l i o 16, Nuestra S e ñ o r a de l Carmen (Pat rona de l a M a r i n a de G u e r r a ) . 
(1) Del In fan te D . Al fonso de O r l e á n s , y de l In fan te D. A l fonso , h i j o 
de D, Carlos d e B o r b ó n . 
S. M . LA REINA D.a VICTORIA EUGENIA 
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J u l i o 24, santo de S. M . l a Ee ina D o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
J u l i o 25, Santiago A p ó s t o l ( P a t r ó n de E s p a ñ a y santo de S. A . K . el I n -
fante D . Ja ime. 
D ic i embre 8, L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n (Patrona de E s p a ñ a . ) 
Fiestas mov ib l e s , Corpus C h r i s t i y Jueves Santo. 
MEDIA GALA 
Enero 24, santo de 8. A . E . l a I n f an t a D o ñ a Paz. 
Febrero 12, c u m p l e a ñ o s y d í a s de S. A . R . l a I n f a n t a D o ñ a E u l a l i a . 
Febrero 24, c u m p l e a ñ o s de 8. A . R. l a I n f a n t a D o ñ a L u i s a . 
Marzo 19, santo de 8. A . R. e l In fan te D . J o s é Eugen io de Bav ie ra de 
B o r b ó n . 
Marzo 26, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . e l In fan te D . J o s é Eugen io de Ba-
v ie ra y B o r b ó n . 
A b r i l 20, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . l a I n f an t a D o ñ a Beatr iz de Sajonia y 
de su b i j o D . A l v a r o . 
M a y o 28, c u m p l e a ñ o s de D . A l fonso , b i j o de D . A l f o n s o de O r l e á n s . 
M a y o 30, santo de 8. A . E . e l In fan te D . Fe rnando . 
J u u i o 20, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . e l In fan te D . J u a n . 
J u n i o 22, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . l a I n f an t a D o ñ a Bea t r i z . 
J u n i o 23, c u m p l e a ñ o s de 88. A A . R E . l a I n f a n t a D o ñ a Paz e In fau te 
D . Ja ime. 
J u n i o 24, santo de S. A . E . e l In fan te D . Juan . 
J u l i o 29, santo de S. A . E . l a I n f an t a D o ñ a Bea t r iz . 
Agos to 25, santo de 8. A . E . l a I n f an t a D o ñ a L u i s a . 
Sept iembre 5, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . e l I n f an t e D . Carlos de B o r b ó n 
y O r l e á n s . 
Sept iembre 15, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . l a I n f a n t a Dona P i l a r , h i j a de 
D . Fe rnando de Bavie ra . 
Sept iembre 24, d í a s de 8. A . E . l a In fan ta D o ñ a M a r í a Mercedes Ba-
v i e r a y B o r b ó n . 
Octubre 3, c u m p l e a ñ o s de 8. A . R. l a I n f a n t a D o ñ a M a r í a Mercedes 
B a v i e r a y B o r b ó n . 
Octubre 12, santo de S. A . B . l a I n f a n t a D o ñ a P i l a r , h i j a de D . F e r n a n -
do de Bav ie ra . 
Octubre 16, c u m p l e a ñ o s de S. A . E . l a I n f a n t a D o ñ a Isabel Al fonsa de 
B o r b ó n y de B o r b ó n . 
Octubre 20, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . e l P r i n c i p e D . A t a ú l f o , h i j o de D o n 
Al fonso de O r l e á n s . 
Octubre 24, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . el I n f a n t e D . Gonzalo. 
N o v i e m b r e 4, santo de S. A . E . el In fan te D . Carlos. 
N o v i e m b r e 5, c u m p l e a ñ o s de S. A . R . el In fan te D . L u i s Fernando de 
O r l e á n s y de B o r b ó n . 
N o v i e m b r e 10, c u m p l e a ñ o s de S. A . R. e l In fan te D . Carlos. 
N o v i e m b r e 12, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . e l In fan te D . Al fonso de O r l e á n s . 
N o v i e m b r e 15, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . l a Princesa D o ñ a Dolores, h i j a 
de D . Carlos de B o r b ó n . 
N o v i e m b r e 1£>, santo de SS. A A . E E . las Infantas D o ñ a M a r í a Isabel 
Franc isca y D o ñ a Isabel Al fonsa . 
N o v i e m b r e 30, c u m p l e a ñ o s de 8. A . E . e l In fan te D . Al fonso M a r í a de 
B o r b ó n y de B o r b ó n . 
D i c i e m b r e 12, c u m p l e a ñ o s de 88. A A . E E . e l In fan te D . L u i s Al fonso y 
de l a I n f a n t a D o ñ a Cr i s t i na . 
D ic i embre 20, c u m p l e a ñ o s de S. A . E . l a I n f a n t a D o ñ a Isabel . 
Fechas movib les . Viernes Santo y Vie rnes de Dolores , santo de su alte-
za r e a l l a Princesa D o ñ a Dolores , h i j a de D . Carlos de B o r b ó n . 
CONSEJO D E MINISTROS 
L o s E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s ; Presidente, D . A l v a r o de F igue roa y To-
rres , Conde de Eomanones.—Castellana, 24. 
Min i s t ro de Estado, D . A m a l l o J í m e n o . 
Min is t ro de Gracia y Justicia, D . Juan A l v a r a d o de l Saz.—Goya, 38. 
Minis t ro de la Guerra, D . A g u s t í n de L u q u e . 
Min i s t ro de M a r i n a , D . A u g u s t o Miranda .—Legan i tos , 22 y 24. 
Min i s t ro de Hacienda, D . Santiago A l b a B o n i f a z . — P r í n c i p e de Verga ra , 
78, h o t e l . 
Minis t ro de la Gobernac ión , D . J o a q u í n Ru iz J i m é n e z . — P r i n c e s a , 25. 
Min i s t ro de I n s t r u c c i ó n Publ ica y Bellas Artes, D . J u l i o B u r e l l y C u é -
11 ar.—Serrano, 46. 
Minis t ro de Fomento, D . Eafael. Gasset C M n c h i l l a . — A l c a l á , 87. 
MINISTERIO D E E S T A D O 
L a ©ügmmfaaeiéB de las S e c r e t a r í a s d e l Despacho, l lamadas h o y M i n i s -
te r ios , ea debida a l r e y D . Fe l ipe V , e l cua l , p resc ind iendo de los a n t i -
guos ConiBiejos que du ran t e l a M o n a r q u í a a u s t r í a c a h a b í a n c o n s t i t u i d o 
los grandes Centros oficiales de l a A d m i n i s t r a c i ó n , c r e ó , p o r decreto Real 
de 30 de No'Tiembre de 1714, c inco Oficinas p r inc ipa les , d e t e r m i u a n d o 
los aíB'unto'B correspondientes a cada u n a . 
L a que h a b í a de entender en los negocios de l Estado, bajo c u y a deno-
m i n a c i ó n se c o m p r e n d í a n , , entre otros de gob ie rno i n t e r i o r per tenecien-
tes en l a ac tua l idad a d i s t in tos M i n i s t e r i o s , «las negociaciones y corres-
pondencias con loa otros Soberanos y los M i n i s t r o s y c o n los de los p a í -
ses e x t r a n j e r o s » , se t i t u l ó P r i m e r a S e c r e t a r í a , s i n duda p o r ser l a p r i m e -
r a n o m b r a d a en e l Real decreto. 
O t r o decreto, expedido en e l re inado siguiente, a 15 de M a y o de 1754, 
espec i f l eó con m á s p r e c i s i ó n todos los asuntos correspondientes a l a 
P r i m e r a S e c r e t a r í a . d e Estado, 
V a r i a s son las modif icaciones que desde aque l l a é p o c a ha su f r ido l a 
o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r de l M i n i s t e r i o de Estado, siendo l a ac tua l l a esta-
b lec ida p o r l a l ey de Presupuestos, c o n a r reg lo a l a que se d i v i d e este 
Depar t amen te en las Secciones que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
S u b s e c r e t a r í a ; P o l í t i c a ; A s u n t o s de Marruecos; C o n t a b i l i d a d , Obra 
P í a 5; A g e n c i a general de Preces a Roma ; Pro toco lo y S e c r e t a r í a de las 
Ordenes; Comerc io y Consulados; C o l o n i a l ; Asun tos contenciosos; I n -
t e r p r e t a c i ó n de Lenguas y A r c h i v o y B ib l io t eca ; cor respondiendo: 
I . A l a S u b s e c r e t a r í a : Regis t ro genera l y Cifra; Personal de las Carre-
ras d i p l o m á t i c a , consu la r y de I n t é r p r e t e s , as i c o m o e l a d m i n i s t r a t i v o 
que depende de l M i n i s t e r i o ; Persona l suba l te rno ; T o i s ó n de Oro; T r i b u -
n a l de l a Rota ; Pasaportes; Asun tos generales y cuantos se r e l ac ionen 
con el se rv ic io y o rden i n t e r i o r de l M i n i s t e r i o . 
EL A l a S e c c i ó n de P o l í t i c a : L a correspondencia p o l í t i c o - i n t e r n a c i o -
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n a l con las Embajadas y Legaciones de S. M . y con los representantes 
ext ranjeros acreditados en M a d r i d ; las negociaciones pa ra los Tratados 
de paz, ami s t ad y r econoc imien to y de l i m i t e s ; presas y deuda ex te r io r ; 
Convenios y p r o p i e d a d l i t e r a r i a y a r t í s t i c a ; Asun tos del Pa t rona to Eea l 
y de l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a ; relaciones de todas clases, i nc lu so las 
comerciales , con Marruecos . 
in . A l a S e c c i ó n de Con tab i l i dad : E l examen y a p r o b a c i ó n de las 
cuentas de gastos e ingresos, t an to o rd ina r io s como ex t r ao rd ina r io s , de 
las Dependencias del M i n i s t e r i o ; los c r é d i t o s en el ex t ran jero y las au to-
r izaciones de gastos secretos y de v i g i l a n c i a ; l a f o r m a c i ó n de los Presu-
puestos generales, y e l s e ñ a l a m i e n t o de v i á t i c o s , hab i l i t ac iones y g r a t i -
ficaciones; l a C o m i s a r í a de los Santos Lugares , Agenc i a de Preces a 
Roma ; Bu las pon t i f i c ias ; Lugares P í o s de Roma; Colegio de San Clemen-
te de B o l o n i a ; Academia de Bellas Ar tes de Roma ; repa t r iac iones . 
I V . A la S e c c i ó n de P ro toco lo y S e c r e t a r í a de las Ordenes: L o s asun-
tos in te rnac iona les r e l a t ivos a l a Real Casa y a l a e t iqueta ; el P ro toco lo 
y ce remonia l ; Cartas Reales; P lenipotencias ; Cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
t ran jero acredi tado en M a d r i d ; r a t i f i c a c i ó n de Tratados y Convenios; p u -
b l i c a c i ó n o f i c i a l de los mismos ; legal izaciones. Todo l o r e l a t i v o a las 
Reales Ordenes de Carlos I I I , Damas Nobles de l a Re ina M a r í a L u i s a e 
Isabel l a C a t ó l i c a ; c o n c e s i ó n de condecoraciones de las mismas y expe-
d i c i ó n de t í t u l o s ; Asambleas de dichas Ordenes y asuntos re la t ivos a 
ellas; uso de condecoraciones extranjeras, y Ordenes m i l i t a r e s y navales 
concedidas a extranjeros ; D i p u t a c i ó n permanente de l a grandeza; Maes-
tranzas; Cuerpo Colegiado de Caballeros Hi josda lgo y Orden de San Juan 
de J e r u s a l é n . 
V . A l a S e c c i ó n de Comercio y Consulados: Las relaciones i n d u s t r i a -
les y comerciales de E s p a ñ a con las d e m á s Potencias; Tra tados y Con-
venios comerciales, postales, t e l e g r á f i c o s y de pesca; C á m a r a s de Comer-
cio y f ranquic ias de Aduanas ; los asuntos que se r e l ac ionan c o n las 
a t r ibuc iones consulares; Convenios consulares y sus inc idencias ; l a 
a d m i s i ó n de los C ó n s u l e s ext ranjeros , sus derechos y a t r ibuc iones ; Sa-
n idad . 
Dependa de esta S e c c i ó n e l Centro de I n f o r m a c i ó n comerc i a l , que t iene 
a su cargo: Datos y no t ic ias de i n t e r é s pa ra e l Comercio ex te r io r ; examen 
y p u b l i c a c i ó n de Memor ias comercia les ; Regis t ro de Agentes viajantes; 
J u n t a del Comercio de e x p o r t a c i ó n . 
V I . A l a S e c c i ó n C o l o n i a l : Gob ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n de las Posesio-
nes e s p a ñ o l a s de l A f r i c a occ identa l . 
V I L A l a S e c c i ó n de Asun tos contenciosos: E x t r a d i c i ó n de de l incuen-
tes, desertores y p r ó f u g o s ; a p l i c a c i ó n de i n d u l t o s a los mi smos ; Conve-
n ios sobre relaciones jud ic ia l e s ; t r a m i t a c i ó n de exhor tos , etc.; Conve-
nios sobre derecho i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o ; t e s t a m e n t a r í a s y abintestatos; 
Registro c i v i l ; Nac iona l idad . 
V I I I . A l a I n t e r p r e t a c i ó n de Lenguas : T r a d u c c i ó n de documentos p ú -
b l icos y p r ivados ; i n t e r p r e t a c i ó n o r a l cuando sea necesaria. 
I X . E l A r c h i v o y B ib l io t eca : A r r e g l o y cus todia de los documentos 
que obren en su poder; cu idado y c o n s e r v a c i ó n de l a Bib l io teca ; Claves 
pa ra e l servic io t e l e g r á f i c o y pos t a l c i f rado. 
E L T E R R I T O R I O 
D E S C R I P C I Ó N D E L I M P E R I O D E M A R R U E C O S 
SITUACIÓN. — LIMITES. — S U P E R F I C I E . — POBLACIÓN (1) 
E n e l á n g u l o nor te -occ identa l de l g r a n con t inen te afr icano hay u n te-
r r i t o r i o , separado de la p e n í n s u l a h i s p á n i c a p o r e l Estrecho de G i b r a l -
t a r y l i m i t a d o a l N . p o r e l M e d i t e r r á n e o y por e l O c é a n o A t l á n t i c o 
a l O., que sus pobladores des ignan con e l n o m b r e de Mogreb-e l -Aksa 
( e x t r e m o occidente) y los europeos d i s t i n g u e n c o n e l de Marruecos , que , 
s i n d u d a p o r c o r r u p c i ó n del de M a u r i t a n i a , o q u i z á po r ap l icar e l de 
Mar rakesh , que es u n o de los an t iguos re inos que cons t i t uyen el i m p e -
r i o , le d i e r o n los p r imeros exploradores portugueses, e s p a ñ o l e s e i t a l i a -
nos , l l egando a ser sancionado p o r e l uso hasta eu los documentos i n -
ternacionales, en c u y a r e d a c c i ó n y ñ r m a ha tomado par te e l m i s m o Sul -
t á n . Su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a e s t á comprend ida entre los 28° y los 36° de 
l a t i t u d N . y entre los 11° y los 14° de l o n g i t u d O. d e l M e r i d i a n o de 
P a r í s . 
Los l í m i t e s de l t e r r i t o r i o de Marruecos son: a l N . , e l Estrecho de G i -
b r a l t a r y el M e d i t e r r á n e o ; a l E . , l a f ron te ra a rge l ina ; a l O., el O c é a n o 
A t l á n t i c o , y a lS . , una l í n e a verdaderamente indecisa e i n d e t e r m i n a b l e 
en absoluto , que f o r m a e l l í m i t e c o m ú n entre e l t e r r i t o r i o m a r r o q u í y 
e l g r a n Desierto de Sahara, y que se ext iende en d i r e c c i ó n general de 
SO. a NE . desde el O c é a n o A t l á n t i c o hasta los oasis de l E i g a i g ^ n e l sud 
o r a n é s . 
L a superficie de Marruecos puede evaluarse entre 450.00J y 500.0D0 k i -
l ó m e t r o s cuadrados; su p o b l a c i ó n , s e g ú n el p r o m e d i o de los c á l c u l o s 
d é l o s diferentes autores, en unos 9.000.000 a 10.010.000 de habi tan tes . 
EL1LIT0RAL MARROQUÍ 
E l l i t o r a l de Marruecos tiene u n desar ro l lo a p r o x i m a d o de 1.300 k i l ó -
met ros , de los que corresponden cerca de 400 a l sep ten t r iona l , b a ñ a d o 
por e l M e d i t e r r á n e o y el Estrecho de G í b r a l t a r , y unos 900 a l occ iden ta l , 
bordeado po r e l A t l á n t i c o . 
L a costa sep ten t r iona l , que se ext iende desde l a desembocadura d e l 
r í o A x e r u d , l i m i t e occ iden ta l de Arge l i a , hasta el Cabo Espar te l , en l a 
u n i ó n d e l Es t recho con-el A t l á n t i c o , es, en casi su t o t a l i d a d , de la zona 
e s p a ñ o l a de l N . de Marruecos , y su de ta l lada d e s c r i p c i ó n se h a l l a r á en 
e l especial es tudio de esta zona. S ó l o l a par te de l i t o r a l c o m p r e n d i d a 
entre e l r í o A x e r u d y e l M u l u y a pertenece á l a zona m a r r o q u í , as ignada 
a l a i n f lueuc i a francesa po r los recientes t ra tados, y esta par te de l i t o r a l , 
(1) Los datos g e o g r á f i c o s sobre Marruecos e s t á n tomados de l docu-
men tado l i b r o de D. R ica rdo Donoso C o r t é s , E i tud io Oeográflco Po l í t i co -
M i l i t a r sobre las zonas e s p i ñ i l a s del Norte y Sar da Marruecos. — M a -
d r i d , 1913. 
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de m u y p e q u e ñ a e x t e n s i ó n , no ofrece accidentes impor t an t e s d ignos de 
mencionarse . 
E n cuan to a l l i t o r a l occ identa l o a t l á n t i c o , desde Cabo Espar te l hasta 
e l c ruce d e l para le lo 35° de l a t i t u d N . , e s t á t a m b i é n i n c l u i d o en l a zona 
e s p a ñ o l a , cuya d e s c r i p c i ó n se h a l l a r á m á s adelante, p o r l o que nos l i m i -
taremos a e x a m i n a r toda l a par te de costa s i tuada a l S. de d icho para-
l e lo hasta l a degembocadura del u a d Draa , l í m i t e m e r i d i o n a l del t e r r i -
t o r i o m a r r o q u í . 
Esta costa es, en general , poco accidentada; carece de entrantes y sa-
l ientes de i m p o r t a n c i a , y sus t ie r ras anejas, l lanas en su m a y o r pa r t e o 
apenas onduladas p o r a lgunas dunas y col inas , t i enen , t a m b i é n , no po-
cas depresiones en que se f o r m a n lagos, lagunas y pantanos de exten-
s i ó n m u y v a r i a , pero de escasa trascendencia. 
Pa r t i endo hac i a e l 8., de l p u n t o de cruce de l a costa con e l para le lo 
35° de l a t i t u d N . , r e c ó r r e s e u n t rayec to s in accidente no tab le a lguno 
hasta los 85 k i l ó m e t r o s en que desemboca en e l m a r e l r í o Sebu, por e l 
p e q u e ñ o p u e r t o de Mehedia , recientemente h a b i l i t a d o pa ra el comerc io . 
E l pob lado de Mehedia a loja s ó l o a lgunos centenares de habi tantes , 
aunque es de esperar que acrezca su i m p o r t a n c i a c o n l a que l legue á 
a d q u i r i r el nuevo p u e r t o . 
Unos 25 k i l ó m e t r o s a l S. de Mehedia , desemboca el r í o Bu-Eegreg po r 
entre las ciudades de Eaba t y S a l é , de 35.000 y 15.000 habi tantes , respec-
t i vamen te . L a c i u d a d de Eaba t es hermosa, b i en c o n s t r u i d a y for t i f ica-
da, y cu idada con bastante esmero. Su p u e r t o es bueno, y en é l se des-
a r r o l l a u n g r a n m o v i m i e n t o c o m e r c i a l . Sa l é es p o b l a c i ó n a n t i g u a y 
poco a tendida p o r sus f a n á t i c o s habi tantes . L a c o n q u i s t ó , en 1260, d o n 
Al fonso X de Cas t i l la , pero f u é a l poco t i e m p o recuperada po r los 
moros . 
A los 80 k i l ó m e t r o s a l 8. de Eaba t e s t á l a c i u d a d y p u e r t o de Casa-
blanca , en u n a p e q u e ñ a b a h í a , cerrada po r el O. Es u n a i m p o r t a n t e 
c i u d a d c o m e r c i a l que cuenta con u n a p o b l a c i ó n de 30.000 habi tantes . 
E n c u é n t r a s e d e s p u é s A z e m m u r , a 65 k i l ó m e t r o s de Casablanca, en l a 
desembocadura de l Um-er-Eebia . Es p o b l a c i ó n pu ramen te m a r r o q u í , s in 
i m p o r t a n c i a n i m o v i m i e n t o c o m e r c i a l a l g u n o , aunque cuenta con 
10.009 habi tantes . E n cambio , M a z a g á n , que se h a l l a a pocos k i l ó m e t r o s 
a l S., t iene m á s escasa p o b l a c i ó n , pero es u n p u e r t o comerc i a l m u y i m -
por t an te que man t i ene d i rec ta c o m u n i c a c i ó n c o n Marrakesh . 
A l pasar de M a z a g á n , l a costa cambia de d i r e c c i ó n hac ia e l O., descri-
be u n a c u r v a convexa respecto a l m a r , y d e s p u é s de v o l v e r hacia 
e l S., c o n t i n ú a en d i r e c c i ó n SO. Este saliente f o r m a e l Cabo Blanco , y 
o t r o que se p r o d u c e m á s a l SO., e l Cabo C a u t í n , a l O. de l cua l , y a l N . de 
l a desembocadura de l Tensif , a s i é n t a s e l a c i u d a d de Safl, c o n regu la r 
p u e r t o y 10.000 habi tantes . 
S iguiendo a l S. de l a desembocadura de l Tensif , e n c u é n t r a s e luego la 
c i u d a d de Mogador , que pasa po r l a m á s be l la y l i m p i a de l i m p e r i o . Su 
pue r to es i m p o r t a n t í s i m o po r e l g r a n m o v i m i e n t o comerc i a l que des-
a r r o l l a . 
A l Sur de Mogador , y d e s p u é s de pasar frente a los p e q u e ñ o s salientes 
que f o r m a n los cabos S i m , Tafeluech y G u i r , t é r m i n o occ iden ta l este 
ú l t i m o de l a extensa c o r d i l l e r a d e l G r a n A t l a s , se encuent ra l a desem-
bocadura de l r í o Sus, y c inco k i l ó m e t r o s m á s a l 8. e l poblado y p u e r t o 
de A g á d i r , en e l fondo de u n a he rmosa rada perfectamente resguardada 
de los v ien tos . L a p o b l a c i ó n , rodeada de m u r a l l a s es escasa en habitantes 
y t r á f i co , a u n q u e es e l p u e r t o mejor s i tuado pa ra los p roduc tos de l 
S u d á n . 
A p a r t i r de A g a d i r , l a costa occ iden ta l de Marruecos no o f r ece r í a i n -
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t e r é s a l g u n o s i no fuese p o r q u e en e l la e s t á enclavado e l t e r r i t o r i o de 
I f n i , y de el la par te la de l a r e g i ó n sahar iana, que t a m b i é n se ha a d j u d i -
cado á E s p a ñ a en los recientes t ratados in te rnac iona les . 
CLIMA. —SALUBRIDAD. — PRODUCCIONES.—COMUNICACIONES 
INDUSTRIA. -COMERCIO 
L a s i t u a c i ó n de l t e r r i t o r i o m a r r o q u í , entre los mares M e d i t e r r á n e o y 
A t l á n t i c o , a l a vez que sus condic iones o r o g r á f l c a s é h i d r o g r á f i c a s , p ro -
p o r c i o n a n a este p a í s u n c l i m a p r i v i l e g i a d o , de los m á s hermosos de la 
zona t emplada . No es e x t r a ñ o , po r l o t an to , que, n o obstante e l aban-
d o n o y fa l t a de h ig i ene de sus natura les , sus caracteres de s a lub r idad 
sean inmejorab les en casi todas las regiones de l i m p e r i o . 
E l t e r r i t o r i o es f é r t i l y r i c o , sobre todo en las zonas en que l a h i d r o -
g r a f í a t iene u n regu la r desar ro l lo . P r o d ú c e u s e todas las especies vegeta-
les del M e d i o d í a de E u r o p a y a lgunas de las c a r a c t e r í s t i c a s de l cent ro 
a f r i cano . 
L a absoluta fa l ta de comunicac iones en todo e l i m p e r i o hace, por o t r a 
par te , que n i las r icas maderas de sus e tensos bosques, n i los grandes 
d e p ó s i t o s minera les que atesoran sus m o n t a ñ a s , puedan explotarse eu 
condic iones de crear elementos a l a i n d u s t r i a y a l comerc io , que los i n -
d í g e n a s no qu ie ren p rac t i ca r , p o r o t r a pa r te . 
L a r iqueza pecuar ia p o d r í a ser enorme en este p a í s si se pus ie ran los 
medios necesarios para su fomento . A d e m á s de l ganado cabal lar , m u l a r , 
asnal , v a c u n o , l anar y c a b r í o , se c r í a en Marruecos e l camel lo , especie 
p u r a m e n t e afr icana. Las especies de c o r r a l y de caza se p r o d u c e n en 
g r a n abundandancia , a d e m á s de otras muchas que no son elemento t an 
p r i n c i p a l pa ra l a v i d a de l h o m b r e como las y a citadas. 
E l m a r r o q u í l i m í t a s e á c u l t i v a r lo m á s indispensable pa ra su a l i m e n t o 
y e l de sus f ami l i a r e s . A l g o , aunque poco, dedican t a m b i é n a lgunos a l 
p e q u e ñ o comerc io ; pero fuera de esto, l a m a y o r par te de las t ier ras 
laborables e s t á n i ncu l t a s , la r iqueza pecuar ia abandonada, y los filones 
minera les d u e r m e n inexp lo tados en e l seno de las m o n t a ñ a s . 
RAZAS.—RELIGIÓN. -IDIOMAS 
Las razas que c o m p a r t e n ac tua lmente l a p o s e s i ó n de l t e r r i t o r i o ma-
r r o q u í son l a berebere o p r i m i t i v a y l a á r a b e , que aunque en c i e r to m o -
do c o n v i v e n y se adaptan a fundamentos de ex is tenc ia casi semejantes, 
p r o c u r a u mantener en r e l a t i v a pureza sus respectivos caracteres é t n i -
cos, los p r i m e r o s por e s p í r i t u de r e b e l d í a y los segundos po r o r g u l l o de 
prosap ia . A s í se da el caso de que mien t ras los bereberes permanecen 
e te rnamente apegados a sus m o n t a ñ a s s i n reconocer p r i n c i p i o de auto-
r i d a d n i n g u n o , n i r e n u n c i a r a sus p r i m i t i v a s cos tumbres sociales, los 
á r a b e s h a b i t a n las l l a n u r a s , c o n s t i t u y e n l a p r i n c i p a l p o b l a c i ó u d é l a s 
c iudades , acatan l a a u t o r i d a d de l s u l t á n y e l r é g i m e n p o l í t i c o de l i m p e -
r i o , y d i s f r u t a n e l p r i v i l e g i o de mantener en la descendencia m á s pura 
de su raza e l v í n c u l o de los cargos oficiales y de l a escasa i l u s t r a c i ó n 
que h o y se conserva en los descendientes de aquellos pueblos á r a b e s , que 
de ja ron hermosos ves t ig ios de su c i v i l i z a c i ó n y su c u l t u r a . 
Otras dos razas compar t en c o n l a á r a b e y l a berebere l a residencia 
perpe tua en el t e r r i t o r i o m a r r o q u í : l a de los j u d í o s , que descienden de 
l a p o b l a c i ó n hebrea expulsada de E s p a ñ a d e s p u é s de l a Reconquis ta , y 
l a de los negros' , procedentes de d i s t in tas t r i bus de l cen t ro africa-
no i m p o r t a d o s en Marruecos en diferentes é p o c a s y eu concepto de 
esclavos. 
L a r e l i g i ó n profesada p o r á r a b e s y berebeies es de M a h o m a en mi r i t o 
m a l e k i t a , con l igeras modifleaeioues i n t r o d u c i d a s po r íafs sectas y cofra-
d í a s . 
E l i d i o m a oficial y re l ig ioso eu Marruecos es el á r a b e ; pero en las t r i -
bus bereberes, a la vez que esta lengua , apl icada para las p r á c t i c a s d e l 
c u l t o , se conserva a ú n l a l engua p r i m i t i v a , e l tumazig, que e l t i e m p o v a 
t a m b i é n modi f icando , c o n v i r t i é n d o l a eu u n verdadero dialecto de l á r a b e . 
DESCRIPCION D E L A ZONA D E INFLUENCIA 
ESPAÑOLA 
L a aona e s p a ñ o l a sep ten t r iona l de Marruecos esta l i m i t a d a a l N . , p o r 
e l M e d i t e r r á n e o y e l Estrecho de G i b r a l t a r ; a l O., por e l A t l á n t i c o ; a l E . 
y a l S., po r la f ron te ra terres t re que l a separa de l a zona francesa. 
LÍMITES MARÍTIMOS. — LAS COSTAS 
A l emprender u n a atenta e x p l o r a c i ó n de las costas que bordean esta 
zoua po r e l N . y p o r e l O., para fijar los p r inc ipa les accidentes que o f r e -
cen á su contacto cou e l mar , pa r t i r emos de l a desembocadura de l r í o 
M u l u y a , en e l M e d i t e r r á n e o , y nos moveremos constantemente hacia 
e l 0 . hasta e l Cabo Espar te l , y dob lando este cabo, y a en e l A t l á n t i c o , 
hacia e l S., hasta alcanza? el para le lo 35° de l a t i t u d N . , en donde la costa 
empieza a ser de l d o m i n i o de F r a n c i a . 
Para m a y o r p r e c i s i ó n en el m é t o d o , y a fin de adaptar e l es tudio a las 
condic iones g e o g r á f i c a s de la zona e s p a ñ o l a , consideraremos las costas 
d i v i d i d a s en tres secciones: 1.a, s e c c i ó n m e d i t e r r á n e a , c o m p r e n d i d a en-
t r e l a desembocadura de l M u l u y a y l a Pun ta de la A l m i n a , a l a ent rada 
de l Est recho; 2.a, s e c c i ó n de l Estrecho de Gibra l t a r , desde la P u n t a de l a 
A l m i n a , hasta e l Cabo Espar te l , eu donde se u n e n las aguas del Estrecho 
vo i las de l A t l á n t i c o , y 3.a, s e c c i ó n a t l á n t i c a , c o m p r e n d i d a entre e l Cabo 
Espa r t e l y e l 35° de l a t i t u d N . A su vez l a s e c c i ó n m e d i t e r r á n e a , que es 
l a m á s extensa, se s u b d i v i d i r á e i otras dos partes: costa d e l R i f , en t re 
l a desembocadura de l M u l u y a y l a P u n t a de los Pescadores, y costa de 
Yeba l a , desde d icha p u n t a hasta l a de l a A l m i n a . 
SECCIÓN MEDITERRÁNEA.—COSTA DEL RIF 
Es la costa r i f e ñ a , en general , escarpada y ab rup ta , fo rmada de acant i -
lados rocosos que, en m u y contados lugares, se abren pa ra ofrecer u n 
t rozo de p l a y a o t e r reno bajo que haga este l i t o r a l f á c i l m e n t e accesible 
desde el mar , y de los cuales se destacan bajo e l agua peligrosos escollos 
qne d i f i c u l t a n l a a p r o x i m a c i ó n de embarcacioues. 
H a y eu este t rozo de costa unas cuantas p e q u e ñ a s caletas o ensenadas 
s i n u t i l i d a d p r á c t i c a a lguna , p o r estar abiertas a los fuertes v ientos de 
levante y ponien te , verdaderamente i r res is t ib les para las naves. L a b a h í a 
de A lhucemas , ú u i c a que existe eu toda l a costa m e d i t e r r á n e a , p o d r í a 
ser u n regu la r fondeadero s i sus fondos fuesen mayores y o c u p á r a m o s 
l a costa. E l pue r to de M e l i l l a no ofrece segur idad a lguna c o n t r a los v i e n -
tos dominan tes , y s ó l o a l ab r igo de las islas Chafarinas pueden encon-
t r a r los barcos u u fondeadero que les p e r m i t a aguan ta r con r e l a t i v a se-
g u r i d a d los tempora les . A l a i n m e d i a c i ó n de M e l i l l a , y separada de l m a r 
po r u n a estrecha y l a rga l engua de movediza arena, e x t i é n d e s e l a la ^una 
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de B u - A r e g o M'ár Chica , que s e r í a u n m a g n í f i c o pue r to s i su fondo p u -
d i e r a hacerse m a y o r y m á s consistente, ev i t ando l a i n v a s i ó n de arena 
que cons tantemente l o eleva, i m p i d i e n d o l a en t rada y permanenc ia de 
barcos de a l g ú n calado. 
A p a r t i r de l a desembocadura de l r í o M u l u y a , cuyas inmediac iones 
son de t i e r r a b l anda , y en pa r t e pantanosa , l a costa empieza a a d q u i r i r 
a l g u n a consis tencia y escasa e l e v a c i ó n hasta f o r m a r , a los siete k i l ó m e -
t r o s , u n p e q u e ñ o sal iente d e n o m i n a d o P u n t a Quebdana, m á s c o m ú n , 
mente conoc ido p o r Cabo de A g u a . 
Cabo de Agua.—'EB u n i m p o r t a n t e p u n t o e s t r a t é g i c o po r ser l a l l ave 
del va l l e i n f e r i o r de l H u l u y a y d o m i n a r , con é s t e , e l l í m i t e o r i e n t a l de 
nues t ra zona. Esta p o s i c i c i ó n , que y a en o t i a é p o c a fué b r i n d a d a por e l 
S u l t á n de Mar ruecos a E s p a ñ a , a c o n d i c i ó n de que é s t a r e n u n c i a r a a 
sus derechos sobre Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a , fué ocupada po r nues-
t ras t ropas e l 12 de Marzo de 1908, como p rev i so ra med ida de p o l i c í a 
ante l a s i t u a c i ó n a n o r m a l creada en aque l t e r r i t o r i o a consecuencia de 
las luchas entabladas entre las fuerzas i n d í g e n a s de l E o g M y l a m e h a l l a 
i m p e r i a l , env iada p o r el S u l t á n pa ra comba t i r l a s y someterlas. E l a c t u a l 
pues to m i l i t a r de Cubo de Agua e s t á defendido p o r u n reduc to , y en é l 
res iden, a d e m á s de l a g u a r n i c i ó n , u n p e q u e ñ o destacamento de p o l i c í a 
i n d í g e n a , a las ó r d e n e s de u n of ic ia l e s p a ñ o l , y u n a dependencia de l Ne-
gociado de A s u n t o s i n d í g e n a s de M c l i l l a . 
Islas Chafarinas.—A unos dos k i l ó m e t r o s a l N . de Cabo de A g u a emer-
gen de las aguas de l M e d i t e r r á n e o las tres p e q u e ñ a s islas Chafarinas, 
a n t i g u a s «Tres I n s u l a e » de los romanos , y que h o y se d e n o m i n a n res-
pec t ivamen te , d e l Congreso, de Isabel I I y de l Rey. L a g u a r n i c i ó n y l a 
p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de este d i m i n u t o a r c h i p i é l a g o residen en l a i s l a de 
Isabel 11, que es l a c e n t r a l , y sobre l a que se eleva u n faro . T iene 500 me-
t r o s de l o n g i t u d , 400 de a n c h u r a y 40 de e l e v a c i ó n sobre el n i v e l de l m a r ; 
su p o b l a c i ó n es de unos 700 habi tan tes . L a del Congreso, 600metros a l O. 
t iene 000 de l o n g i t u d , 600 de anchura y 185 de e l e v a c i ó n . L a de l Eey, l a 
m á s o r i e n t a l , es u n i s lo te m u y p ro longado y estrecho, de 34 me t ros de 
a l t u r a . Estas islas f o r m a n c o n las coatas u n a b a h í a bastante abr igada, y 
s e r á u n b u e n p u e r t o cuando se haya rea l izado el p royec to de u n i r l o s 
is lotes ent re s í p o r fuertes d iques que ev i t en l a i n f l u e n c i a de los v ien tos . 
E n diferentes é p o c a s fueron estas islas ocupadas por E s p a ñ a , pero 
ante las di f icul tades que, c o n los escasos elementos de entonces se opo-
n í a n a l m a n t e n i m i e n t o de su g u a r n i c i ó n , f u e r o n de f in i t ivamen te aban-
donadas. E l 6 de Enero de 1848, cuando F r a n c i a c o m e n z ó a ejercer su 
d o m i n i o sobre A r g e l i a , los franceses, que no d e s c o n o c í a n l a i m p o r t a n c i a 
e s t r a t é g i c a de estas islas con r e l a c i ó n a l va l l e de l M u l u y a , d i s p u s i e r o n 
u n a e x p e d i c i ó n que , a bo rdo de u n barco de guer ra y a l m a n d o del a l m i -
r an te Muchez , se d i r i g i ó a Chafarinas pa ra establecer u n puesto m i l i t a r . 
E l Gob ie rno e s p a ñ o l , que con a d m i r a b l e o p o r t u n i d a d se p e r c a t ó de los 
p r o p ó s i t o s de E ranc i a , a d e l a n t ó s e con t a l presteza que , cuando l a expe-
d i c i ó n se a p r o x i m ó a l a r c h i p i é l a g o , h a c í a poco m á s de u n a h o r a que 
h a b í a s ido ocupado p o r nues t ras t ropas , a l m a n d o de l genera l D . E r a n -
cisco Serrano, y sobre l a i s la c e n t r a l ondeaba l a bandera e s p a ñ o l a , te-
n i e n d o que regresar a A r g e l i a e l a l m i r a n t e Muchez s in haber p o d i d o 
rea l izar l a o p e r a c i ó n que se le h a b í a encomendado. 
Desde Cabo de Agua d e s a r r ó l l a s e l a costa p r i m e r o hac ia e l SO., d e s p u é s 
hac i a e l E . , l uego hac ia el N E . y , p o r ú l t i m o , hacia e l N . , f o r m a n d o u n a 
g r a n c u r v a que t e r m i n a en el Cabo de Tres Porcas. L a p r i m e r a par te de 
esta c u r v a es u n a b r u p t o t e r r a p l é n cor tado p o r abundantes t ó r r e n t e l a s ; 
este t rayec to del l i t o r a l conoc ido c o n el n o m b r e de i o s c ientoun barran-
cos, t e r m i n a en el p e q u e ñ o sal iente que fo rma la Punta Quiviana, i n m e -
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dia ta a l l í m i t e o r i e n t a l de l a Laguna de Bu-Areg o M a r Chica. Desde a q u í 
empieza a desarrol larse u n a l engua de t i e r r a , a t rechos arenosa y a t re-
chos fuerte y u n i d a , de u n a l o n g i t u d de m á s de 20 k i l ó m e t r o s y u n a an -
c h u r a med ia de 300 met ros , que separa las aguas de la l a g u n a c i tada 
de las de l M e d i t e r r á n e o . E n e l p r i m e r terc io de esta l e n g u a de t i e r r a , 
hay u n reduc ido p r o m o n t o r i o denominado £ a JZesímga, ocupado p o r las 
t ropas e s p a ñ o l a s e l 14 de Febrero de 1908, por i g u a l causa que la que 
m o t i v ó la o c u p a c i ó n de Cabo de A g u a u n mes m á s tarde. E n L a Rest inga 
hay establecidos u n puesto m i l i t a r , defeudido po r u n reduc to , u n desta-
camento de p o l i c í a , y u n a dependencia del Negociado de asuntos i n d í g e -
nas de M e l i l l a . 
Unos c inco k i l ó m e t r o s a l NO. de l a t e r m i n a c i ó n de l a l engua de t i e r r a 
c i t ada , a s i é n t a s e , en el fondo de dos p e q u e ñ a s ensenadas, u n a a l S. y 
o t r a a l N . , y sobre u n a p e q u e ñ a p e n í n s u l a que fo rma l a costa, l a v ie ja 
plaza m i l i t a r de MELILLA, que sanc iom, l o i seculares derechos de E s p a ñ a 
a l a p o s e s i ó n de l N E . m a r r o q u í a l resonar en las C a n c i l l e r í a s europeas 
l a s e ñ a l de l repar to d e l caduco i m p e r i o m o g r e b i n o . 
Me l i l l a (1). — Es ac tua lmente u n a p o b l a c i ó n de cerca de 50.000 a lmas , 
con tando l a i m p o r t a n t e g u a r n i c i ó n que las ú l t i m a s operaciones y l a p re -
v i s i ó n de acontec imientos fu tu ros o b l i g a r o n a a c u m u l a r en l a p laza 
y puestos y campamentos m i l i t a r e s quo de e l la dependen. Po r su p r o x i -
m i d a d a los puer tos e s p a ñ o l e s de A l m e r í a y M á l a g a , y p o r ser l a m á s 
s e g u r á b a s e de operaciones sobre el i n t e r i o r de Marruecos o r i e n t a l , t u v o 
s iempre, con r e l a c i ó n a l i m p e r i o , u n a g r a n i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a , que 
h o y conserva, a ú n a l l i m i t a r s e l a ú n i c a a c c i ó n pos ib le de E s p a ñ a a l a 
zona sep ten t r iona l , pues sigue siendo l a l l ave de l a r e g i ó n o r i e n t a l de l 
Riff . 
T a m b i é n es m u y grande su i m p o r t a n c i a comerc ia l , y esto c o n t r i b u y e 
a aumen ta r su t rascendencia e s t r a t é g i c a , puesto que l a d i s tanc ia que 
separa a l a p laza e s p a ñ o l a de Taza y de Eez, respect ivamente , es bastante 
in f e r io r a l a que media desde los puer tos franceses de O r á n y N a m o u r s 
hasta las citadas ciudades in t e r io res de l i m p e r i o . 
E l p u e r t o de M a l i l l a e s t á c o n s t i t u i d o po r u n a p e q u e ñ a rada que pene-
t r a en e l p r o m o n t o r i o sobre que e s t á cons t ru ida l a c i u d a d vieja . Los 
fondos de esta rada no exceden de unas c inco o seis brazas y , p o r l o 
tan to , n o pueden fondear en e l la embarcaciones de g r a n tonelaje; los 
buques de m u c h o calado t i enen que anc la r en l a o t r a p e q u e ñ a ensenada 
que se f o r m a a l K . de la p u n t a de l Rosar io , donde se eleva e l fa ro y se 
rea l i zan las obras de l n u e v o p u e r t o . Pero en t o d o caso los barcos no 
pueden aguan ta r en estos fondeaderos los v ientos de l E . y de l O., que 
suelen ser v i o l e n t í s i m o s en sus é p o c a s respectivas. 
L a costa r i f e ñ a r e m ó n t a s e desde M e l i l l a , rocosa y a b r u p t a , en direc-
c i ó n N . , y d e s p u é s de dob l a r el Gubo Tres Forcas vue lve a l S., f o rmando 
l a p e q u e ñ a p e n í n s u l a de i g u a l n o m b r e , en c u y o saliente m á s septen-
t r i o n a l c o n s t r u y ó E s p a ñ a en 1909 u n faro que ha de prestar m u y p o s i t i -
vos servicios a l a n a v e g a c i ó n . Sobre e l l i t o r a l occ identa l de l a p e n í n s u l a 
d e - í T m Forcas se destacan sucesivamente e l Cabo Viejo y e l Gubo de las 
P e ñ a s , a cuyas inmediac iones se f o r m a n las p e q u e ñ a s calas de las H i -
gueras y Tramontana; h á l l a s e l uego m á s a l S. l a is le ta Gharranes, que n o 
es s ino u n g r a n p e ñ a s c o desprendido de los acant i lados costeros; des-
p u é s l a costa c a m b i a de d i r e c c i ó n a l O., f o rmando las ensenadas de 
Jazanen y Zera, las Puntas Negri y ffarei y la ensenada de Azanen, po r l a 
c n a l desemboca e l r í o Ker t en e l M e d i t e r r á n e o . 
s i g u i e n d o en l a m i s m a d i r e c c i ó n occ identa l , d e s p u é s de l r í o K e r t se 
(1) V é a s e M e l i l l a . 
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e n c u e n t r a n l a Punta Beioya, la Boca del León y u n p e q u e ñ o en t rante de 
n o m i n a d o L a Caleta, seguida de u n g i a n n ú m e r o de barrancos prac t ica-
dos po r las aguas tor rencia les en los faral lones que caen sobre e l m a r . 
A c o n t i n u a c i ó n de é s t o s e s t á l a Gala Abdun , seguida de l a Punta d e l 
m i s m o nombre , y sucesivamente las desembocaduras del igzar S i d i - S a l é , 
uad Bu-Azun e igzar A n i k r u n , desde donde l a costa se r emon ta a l N O . p o r 
e l Ca&o Biesla y l a Punta de Babuzun hasta el Ca&o Quilates, fo rmado p o r 
l a e s t r i b a c i ó n N o r t e occ identa l de l Yebel Dar-u-Fadis. 
A p a r t i r de l Ca&o Quilates l a costa cambia bruscamente de d i r e c c i ó n a l 
S. en u n t rayecto de siete k i l ó m e t r o s ; d e s p u é s se d i r i g e hacia e l O. en 
u n a e x t e n s i ó n de once k i l ó m e t r o s , y se remonta , po r ú l t i m o , hacia e l NO. , 
hasta alcanzar a los seis k i l ó m e t r o s l a Punta o Cubo de Morro Nuevo, que, 
con el Cabo Quilates, f o r m a la boca de l a bah ía de Alhucemas o Marsa en 
Nekor, s e g ú n los i n d í g e n a s . Esta es l a m a y o r y l a m á s i m p o r t a n t e de las 
escotaduras que se abren en toda l a costa m a r r o q u í perteneciente a Es-
p a ñ a . Sus condiciones p o d r í a n p e r m i t i r l a permanenc ia den t ro de e l la 
de barcos de g u e r r a y g r a n calado, pero e s t á d o m i n a d a por las a l tu ras 
que l a rodean , y s e r í a preciso, ante todo, posesionarse de ellas. Por o t r a 
par te , l a f o r m a y o r i e n t a c i ó n de esta b a h í a no l a a m p a r a n de los efectos 
de los temporales p rop ios de esta costa. 
L a o r i l l a m e r i d i o n a l de la bahía de Alhucemas se apoya sobre u u a ex-
tensa p l a y a , po r l a que v i e r t en sus aguas los r í o s Nekor y Guis; los flan-
cos de esta escotadura e s t á n cons t i t u idos : a l E. p o r el Yebel Dar-u-
Fadis , y a l O. p o r e l Yebel ex-Xauen o Monte Malmusi , que a ta layan su 
boca y d o m i n a n los val les de los dos r í o s c i tados. 
E n el i n t e r i o r , y a u n k i l ó m e t r o de d is tanc ia de l a o r i l l a Sud-occiden-
t a l , e l é v a n s e tres is lotes , de los cuales e l m a y o r y m á s i m p o r t a n t e , de 
unos 15 met ros de a l t u r a sobre e l n i v e l de l m a r , es e l que s i rve de 
asiento a l a v i e j a p laza de Alhucemas, cons t i t u ida por u u a arcaica fo r t a -
leza, den t ro de c u y o rec in to se c r e ó u n a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n e s t imu lada 
p o r los beneficios que p u d i e r a b r i n d a r el t r á f i co con los moros vecinos . 
Este i s lo te es de p i e d r a cal iza y d i s t a 1.300 metros de costa. Tiene 170 
metros de l o n g i t u d , 75 de a n c h u r a y 25 de e l e v a c i ó n sobre el n i v e l d e l 
mar , y e s t á poblado po r unos 300 habi tantes . A l O. y bastante i nmed ia -
tos a l a costa hay ot ros dos p e q u e ñ o s p e ñ o n e s que se d e n o m i n a n , res-
pec t ivamente . I s l a de T ie r ra o de Adentro, e I s l a del M a r o de Afuera, de 
las que esta ú l t i m a s i rve de cementer io de A'hucemus. Estos islotes se 
v a n agr ie tando y desmoronando poco a poco po r l a a c c i ó n constante y 
v i o l e n t a de las aguas, y se hace necesario pensar en t ras ladar a las po-
siciones de l a costa i n m e d i a t a esta p o s e s i ó n e s p a ñ o l a , base de peuetra-
c i ó n en los f é r t i l e s val les de l lYeA-oj' y de l Guis, caminos na tura les hacia 
e l i n t e r i o r d e l t e r r i t o r i o . 
Creen a lgunos autores, y es rea lmente d i f í c i l l a c o m p r o b a c i ó n , que en 
l a i s la de Alhucemas es donde d e b i ó e x i s t i r l a a n t i g u a Muzemma de q u e 
hablaba L e ó n el Afr icano . E n el is lote c o n s é r v a n s e a i í n , pero ya casi 
impercept ib les , a lgunas r u i n a s que no dan fundamen to bastante p a r a 
de t e rmina r su procedencia . 
. F u e r o n las islas de Alhucemas teat ro de las sangrientas guerras d i n á s -
t icas de la é p o c a en que e l p o d e r í o á r a b e estaba en su apogeo. E n 1554, 
y pa ra ev i t a r que cayeran en poder de los tu rcos a rge l inos que in t en ta -
b a n ocupar las , fue ron entregadas a los e s p a ñ o l e s po r u n umel que las 
t e n í a a su cargo. Los e s p a ñ o l e s , s i n embargo , no t o m a r o n p o s e s i ó n de 
ellas hasta e l 28 de Agos to de 1673, en que e l C a p i t á n general de A n d a -
l u c í a , P r í n c i p e de Monte-Sacro, a l frente de u i a e x p e d i c i ó n que fué a 
b o r d o de los navios San Agus t ín y Sun Carlos, d e s e m b a r c ó en ellas y es-
t a b l e c i ó el d o m i n i o de E s p a ñ a , e m p e z á n d o s e entonces las obras de 
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defensa que h o y se conservan , y que estaban supeditadas a l a r educ ida 
e x t e n s i ó n e i r r e g u l a r e s t ruc tu ra d e l p e ñ ó n ocupado. E n 1771 fue ron 
conver t idas en l u g a r de d e p o r t a c i ó n , c a r á c t e r que conse rva ron l u e g o 
l a rgo t i e m p o . 
Desde l a b a h í a de Alhucemas sigue l a costa O. p o r los altos escarpados 
de l Cabo de Morro Nuevo, de los que h i c i e r o n su m o r a d a n a t u r a l m i l l a -
res de pa lomas , y se p r o l o n g a po r las col inas costeras de Boccoia , q u e 
d a n l u g a r a l a f o r m a c i ó n de l a Punta de los Frai les , calas de I x d u i n e 
I r u g a n , p u n t a y cala de Bu-Sicur , p o r donde desemboca e l r i o de este 
n o m b r e ; pun ta s de T i k i z , Tausart, Aduz y J a l u , cala ex-Xark i , en c u y o 
fondo se encuen t ra e l p e q u e ñ o is lote del Topo, y d e s p u é s de var ias ba-
rrancadas abiertas po r las aguas tor renc ia les , e l Ca&o Baba o Punta de 
la Pa r ida , a l 0 . de l a c u a l , y en e l fondo de l a p e q u e ñ a ensenada Bades, 
se alza e l P e ñ ó n de Vélez de la Gomera. 
E l P e ñ ó n de Vélez de la Gomera es o t r o r educ ido is lote , aunque a lgo 
m á s exteuso que el de Alhucemas, que se h a l l a separado de l a costa p o r 
u n estrecho cana l de 85 met ros . Es de f o r m a p ro longada , de E . a 0 . Su 
e x t r e m o o r i e n t a l se r emata po r u n a p e q u e ñ a l e n g u a de t i e r r a , que es l a 
m á s i n m e d i a t a a l a costa. Su l o n g i t u d es de 360 met ros y de 109 su ma-
y o r anchura , h a l l á n d o s e su cota m á s a l ta a 90 me t ros de e l e v a c i ó n so-
bre e l n i v e l de l ma r . E l cana l que separa e l e x t r e m o o r i e n t a l de L a P u n -
t i l l a , l u g a r m á s p r ó x i m o de l a costa, es de poco fondo, pero e s t á a b r i -
gado de los v ien tos a e x c e p c i ó n de los ponientes. 
L a s i t u a c i ó n de l P e ñ ó n de Vélez de la Gomera, n o es m u y h a l a g ü e ñ a 
c o n respecto a l a de las t r i b u s vecinas; h á l l a s e d o m i n a d o , y m u y de 
cerca, p o r los montes costeros Baba, el Cant i l y Gomerano. Su i m p o r t a n -
c ia e s t r a t é g i c a , s i n embargo , es enorme, y pa ra asegurar la só lo se hace 
preciso ocupar e l l i t o r a l i n m e d i a t o , fo r t i f i cando las tres citadas pos i -
cionep. 
E l P e ñ ó n d is ta solamente 75 m i l l a s de Algec i r a s , y l a vec ina p l a y a p o r 
donde desemboca e l r í o Talembades es e l p u n t o de p a r t i d a de la r u t a 
m á s co r ta y d i rec ta a l i n t e r i o r de l i m p e r i o p o r e l co l lado de Aquu-el-Re-
queddi, que p e r m i t e a lcanzar e l va l l e de l Uarga a poco m á s de u n a j o r -
nada de l a costa. 
P o s e y é r o n l o los romanos , que n o desconocieron l a i m p o r t a n c i a de-
esta base de operaciones m i l i t a r e s y comerciales, y p a s ó a poder de los 
godos e s p a ñ o l e s y de los á r a b e s , sucesivamente, en las é p o c a s d e s ú s 
invasiones respect ivas. L o s m o r o s h i c i é r o n l e cen t ro de p i ra tas , q u e 
puso en p e l i g r o l a n a v e g a c i ó n po r e l M e d i t e r r á n e o , hasta que el Rey Ca-
t ó l i c o , en 1508, e n c o m e n d ó a Pedro N a v a r r o su conquis ta , q u é é s t e l l e v ó 
a cabo, a s í como la de u n a g r a n par te d e l l i t o r a l m a r r o q u í vec ino . E n 1522 
u n a fuerte hueste m u s u l m a n a , a l m a n d o de Salah-Eais, c o n s i g u i ó apo-
derarse del i s lo te pasando a c u c h i l l o su g u a r n i c i ó n . Dos diferentes ve-
ces, en 1525 y 1563, i n t e n t a r o n los e s p a ñ o l e s r ecupe ra r lo , fracasando en 
su l audab le empresa. Po r fin, en 1504, interesado Eel ipe I I en poseer a 
todo t rance t a n i m p o r t a n t e p u n t o e s t r a t é g i c o , c o n f i ó su a d q u i s i c i ó n a l 
v i r r e y de C a t a l u ñ a , D . G a r c í a de To ledo , q u i e n , a u x i l i a d o po r u n a flota 
de 110 navios , a las ó r d e n e s de D o r i a , D . A l v a r o de B a z á n y D . Sancho 
M a r t í n e z de L e y v a , n o solamente l o g r ó l a ansiada p o s e s i ó n de l i s lo te 
s ino que r e c o n q u i s t ó par te de l l i t o r a l i n m e d i a t o , cons t ruyendo las for-
t if icaciones que se j u z g a r o n convenientes pa ra asegurar e l pe rmanen te 
d o m i n i o . Desde aque l l a fecha, y no obstante las frecuentes y e m p e ñ a d a s 
acometidas de los moros , e l P e ñ ó n se c o n s e r v ó en e l d o m i n i o de E s p a ñ a ; 
"no a s í los p u n t o s ocupados en l a costa m a r r o q u í que, po r descuidos y 
desaciertos de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , se c o m e t i ó l a i m p r u d e n c i a de aban-
donar ante las dif icul tades que o f rec ía e l abastecimiento de sus escasas 
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gua rn i c iones . S in esta i m p r e v i s i ó n h a b r í a sido m u y o t ra en los t i empos 
recientes l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a c o n respecto a Marruecos y a l p r o b l e m a 
i n t e r n a c i o n a l sobre este i m p e r i o p lanteado. Las r u i n a s de for t i f icaciones 
e s p a ñ o l a s que a ú n se conservan en Bodes, el Cant i l y Pun ta de las cuatro 
Torres de A l c a l á , m u d o s testigos son de las buenas condiciones eu que 
l l e g ó a encont rarse E s p a ñ a pa ra acrecentar su i n f luenc i a , sus intereses 
y sus derechos en e l t e r r i t o r i o m a r r o q u í . 
Desde e l P e ñ ó n de Vélez d?. l a Gomera c o n t i n ú a l a costa, menos elevada 
y a b r u p t a , p o r Las cuatro Torres de Alca l á , l a cala I r i s o Yalex, po r donde 
desembarca e l p e q u e ñ o r í o Yálex, y en cuyo fondo sobresale l a d i m i -
n u t a i s la de i g u a l n o m b r e ; l a cala Mestaza, desembocadura de l r í o itfes-
taza o O m i l , l a ensenada de tos Traidores o de Tajmunt, l a ensenada de 
Rocas Negras y l a Punta de los Pescadores, a l O. de l a cua l desemboca e l 
r í o Uringa, l í m i t e occ identa l de l a costa r i f e ñ a , que m i d e u n desa r ro l lo 
t o t a l da 270 k i l ó m e t r o s . 
SECCIÓN MEDITERRÁNEA. — COSTA DE TEBALA 
A p a r t i r de l a Pun ta de los Pescadores y de l a desembocadura de l r i o 
Uringa, l a costa m e d i t e r r á n e a empieza a remontarse hac ia e l NO. , bor-
deando l a p e n í n s u l a de Yeba l a . E l l i t o r a l a c e n t ú a su c a r á c t e r á s p e r o y 
agreste p o r l a p r o x i m i d a d a é l de las elevadas m o n t a ñ a s de G o m a r a ; 
pero ofrece, a l a vez, por las desembocaduras de sus numerosos a u n q u e 
ea genera l p e q u e ñ o s r í o s , entradas a abundantes val les , a u n q u e no fá-
c i l m e n t e accesibles po r l a d i f i c u l t a d de a p r o x i m a r las embarcaciones. 
H á l l a u s e , d e s p u é s de l a desembocadura de l Uringa, las Pun tas de 
T a g a s á y E m t z a r , a cuyas inmediac iones v i e r t e n sus aguas a l m a r los r í o s 
de iguales nombres . Dos p e q u e ñ í s i m o s is lotes denominados Los Mellizos, 
preceden a l a Punta de Jagerschmidt, j u n t o a l a c u a l desemboca e l r í o 
laraben; f ó r m a s e luego l a l a rga pero poco p ro funda ensenada de los A l a -
mos o Mursa Tziguisatz, de bordes ab rup to s , cortados por var ias to r r en -
teras, y que t e r m i n a en l a Pun ta Tziguisatz; s igue luego p o r l a Punta Oo-
telle o Ras el-Targa, a l E . de l a c u a l desemboca e l r í o Targa; á b r e s e , des-
p u é s , l a en t rada de u n f é r t i l v a l l e p o r e l c u a l corre y r i n d e su t r i b u t o a l 
m a r el r í o L a u , c a m i n o n a t u r a l de l a costa a X e x a u e n ; mas a l NO. , y des-
p u é s de u n a c o l i n a de m á s de 700 met ros de a l t u r a , u n o de cuyos cont ra-
fuertes f o r m a n l a Pun ta Ornara, se abren unos cuantos va l lec i tos eut re las 
Puntas Mencud, Tasemheltz y Mazar i i desde donde l a costa a c e n t ú a su d i -
r e c c i ó n hac ia e l N . , descendiendo hasta f o r m a r u n a l l a n u r a , a t rechos 
pantanosa , pa r t e i n f e r i o r de l hermoso va l l e de E l - J e l ú , en c u y o i n t e r i o r 
se asienta Te tuán (1) , y p o r donde corre ent re huer tas y flores el r í o Mar-
t í n , que a q u í r i n d e e l t r i b u t o de sus aguas a l M e d i t e r r á n e o . 
E n l a desembocadura d e l r í o M a r t í n e s t á e l p e q u e ñ o puer to de T e t u á n 
(2), p o r e l que se hace u n comerc io re la t ivamente ac t ivo , desembar-
c á n d o s e las m e r c a n c í a s en l a costa y c o n d u c i é n d o l a s p o r u n c a m i n o 
de 11 k i l ó m e t r o s a l a c i tada c i u d a d . L a b a r r a de l a r í a M a r t í n es casi i n -
f ranqueable , n o siendo p a r a sencillas lanchas. L a c a n a l i z a c i ó n de este 
i m p o r t a n t e curso de agua hasta T e t u á n , ob ra a lgo costosa, p o d r í a ser 
de efectos m u y provechosos pa ra toda esta r e g i ó n de l a zona e s p a ñ o l a . 
E l é v a s e l uego nuevamen te l a costa, que adquiere 300 metros de a l t u r a 
en l a Cudia Taifor, p r o m o n t o r i o que se adelanta en el m a r f o r m a n d o el 
Cabo Negro, a c u y o borde sep ten t r iona l hace l a costa u n en t ran te , deno-
m i n a d o E l Rincóii(J>), sobre e l c u a l se e s t á h a b i l i t a n d o u n n u e v o p u e r t o 
(1) V é a s e Te tuán . 
(2) V é a s e Rio M a r t i n . 
(o) V é a s e E l R incón de Médik . 
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para T e t u á n , u n i d o a esta c i u d a d p o r u n b u e n c a m i n o de 13 k i l ó m e t r o s , 
obra , t o d o e l lo , de nuest ros ingenieros m i l i t a r e s , y bajo l a p r o t e c c i ó n de 
posiciones b á b i l y o p o r t u n a m e n t e ocupadas por nuestras t ropas . 
E l l i t o r a l sigue hac ia e l N . , c o n m á s agreste aspecto, e l e v á n d o s e sobre 
é l e l Yebel Zemzem o Monte Negrón , t a m b i é n ocupado p o r nuestras fuer-
zas, y que d o m i n a el c a m i n o m i l i t a r de Ceicta a T e t u á n ; 15 k i l ó m e t r o s 
a l N . de Monte Negrón , d e s p r é n d e s e de la costa, hac ia el E . , u n a p e q u e ñ a 
p e n í n s u l a , c u y o l í m i t e o r i e n t a l f o r m a l a Punta de la A l m i n a , y sobre l a 
c u a l se asienta l a p laza m i l i t a r e s p a ñ o l a de Ceuta. 
Ceuta (1).—La p e n í n s u l a de l a A l m i n a e s t á c o n s t i t u i d a p o r u n p r o m o n -
t o r i o de no g r a n e l e v a c i ó n , sobre el que se a lzan siete cerros, de los que 
el m á s a l to , de 194 met ros sobre e l n i v e l de l m a r , hac i a e l l í m i t e o r i en -
t a l de l a p e n í n s u l a , se d e n o m i n a el Hacho, y sobre é l e s t á edificada l a 
c indadela , base de l a defensa m a r í t i m a de la plaza e s p a ñ o l a . E n l a pa r t e 
m á s occ iden ta l de l i s t m o que une l a pen insu l a a l con t inen te , h a y u n a 
t r i p l e l í n e a de for t i f icaciones frente a t i e r r a que f o r m a n el r ec in to 
i n t e r i o r d é l a p laza . E n e l campo e x t e r i o r , de 19 k i l ó m e t r o s cuadrados, 
l i m i t a d o a l O. po r u n a faja de t e r reno neu t ra ! que se apoya po r e l N O . en 
l a hahia de Benzu, y por e l SE. en l a pkwja del Tara ja l , h a y u n a l í n e a ex-
t e r i o r c o n s t i t u i d a po r las tor res Benzu, Aranguren, Yebel-Anyera, F r a n -
cisco de ASÍS, P in iers y M e n d i z á b a l , y el fuer te de l Pr inc ipe Alfonso; m á s 
a re taguard ia , f o r m a n d o l a segunda l í n e a , h á l l a n s e las to r res del Rene-
gado e Isabel I I y el fuer te -cuar te l del Serrallo. A d e m á s , en toda l a ex-
t e n s i ó n de la costa que c i r c u n d a l a p e n í n s u l a e i s t m o , e s t á n instaladas 
las m a g n í f i c a s b a t e r í a s de l a P u n t i l l a . Sala de Armas , Torremocha, San 
Antonio , Valdeaguas, Obispo, Cuevas, Cuatro Caminos, Camino del Hacho, 
E l Hacho, Quemadero, Mol ino , P i n t o r , San Carlos, San José y otras , en ex-
celentes posiciones, que pro tegen las b a h í a s N . y S. y que t a m b i é n pue-
den ba t i r , a l a vez, e l frente de t i e r r a . 
A 1 N . de l Hacho, en e l cer ro de los Mosqueros, de Punta A l m i n a , se alza 
u n faro , con eclipses, a 180 met ros de .a l tura sobre el n i v e l del ma r . 
L a c i u d a d de Ceuta e s t á edificada en e l espacio de l a p e n í n s u l a e i s t m o 
c o m p r e n d i d o entre l a c indadela de l Hacho a l E . , y las for t i f icaciones i n -
ter iores a l O. NO. de é s t a s y p r ó x i m a s a l a p l a y a de Benitez, y a en l a re-
g i ó n c o n t i n e n t a l y dent ro de l campo ex te r io r , h á l l a n s e las r u i n a s de l a 
a n t i g u a Ceuta. 
E n l a Punta de la A l m i n a t e r m i n a l a costo m e d i t e r r á n e a de Yebala, que 
t iene u n desar ro l lo de 120 k i l ó m e t r o » , y con el la toda l a s e c c i ó n medi te -
r r á n e a de nues t ra zona sep ten t r iona l de Marruecos cuyo desarro l lo to -
t a l , desde l a desembocadura de l Muluya hasta Punta de la A l m i n a , es de 
390 k i l ó m e t r o s . 
SECCIÓN DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
Doblando la Pt tnta de la A l m i n a y l a p e n í n s u l a de que f o r m a par te , ha-
cia e l O., r e c ó r r e f e , d e s p u é s de pasar e l fo r t i f i cado i s t m o en que se ha l l a 
edificada CeM¿«, u n r educ ido t rozo de costa fo rmado de á r i d a p l a y a y 
poco elevados acant i lados hasta l l egar a l a bahia de B e m u , que se a b i e 
entre l a t o r r e de-BCTISIÍ, a ta laya sep ten t r iona l Ce nues t ro campo exte-
r i o r , y Punta Leona, que y a pertenece a l campo m a r r o q u í . L a bah ía de 
Benzu es p r o f u n d a , de unos 80 me t ros de fondo, y si h u b i e r a estado c o m -
p r e n d i d a den t ro de los l í m i t e s j u r i sd i cc iona l e s de Ceuta, h a b r í a sido u n 
b u e n fondeadero. A f a l t a de é l se h a n emprend ido las obras pa ra la cons-
t r u c c i ó n de u n pue r to en la b a h í a N . de d i cha plaza, cuyos calados n o 
e x c e d e r á n de 19 met ros en los si t ios de m a y o r p r o f u n d i d a d . 
(1) V é a s e Ceuta. 
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Inmedia tos a la hahia de Benzm se a lzan, desde la costa, e l Yebel Muza , 
a n t i g u a Abyla o c o l u m n a m e r i d i o n a l de H é r c u l e s , que E s t r a b ó u d e n o m i -
n ó Elefante, y los e s p a ñ o l e s d i s t i n g u i e r o n con el n o m b r e de Monte de las 
monas, y el Yebel lunes o Sierra Bullones. 
A.1 O. de Punta Leona se encuent ra l a p e q u e ñ a isla del Pere j i l , a l a q u e 
la leyenda m i t o l ó g i c a a t r i b u í a el p r i v i l e g i o de haber sido e l l uga r en 
donde Ulises fué re tenido po r Calipso, amante de T e l é m a c o . Esta i s l a , 
que fué ocupada po r E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a de l a Independenc ia , 
for t i f icada convenien temente y abandonada d e s p n é s , no ha p o d i d o l l e -
g a r a considerarse d s l d o m i n i o e s p a ñ o l por l a tenaz o p o s i c i ó n de I n g l a -
te r ra , que tampoco se d e c i d i ó a ocupa r l a . 
C o n t i n ú a luego la costa hacia e l O. po r las pun ta s Cruces y Lanchones; 
dec l ina u n poco hacia e l SO. fo rmando l a Punta Gires, l a de l Sainar, y la 
•de ^ ¿ c á s a r ; vue lve a d i r i g i r s e a l O. po r e l Rus-el-Maaza y Cala Grande, 
por donde desemboca el r í o L i a n , puntas de Alboasa, de ios Altares y M u -
labata y l a b a h í a de Tánger , en c u y a o r i l l a occ identa l se encuen t ra l a c i u -
•dad y pue r to de este n o m b r e . 
Tánger (1).—Es u n a c i u d a d i m p o r t a n t í s i m a y e l ú n i c o b u e n p u e r t o del 
s e p t e n t r i ó n de Marruecos . Su v a l o r p o l í t i c o es m u y grande por ser la 
reaidencia of ic ia l de l Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado en e l i m p e r i o p o r 
todas las Potencias. No pertenece a l a zona e s p a ñ o l a n i e s t á sujeta a l a 
i n f l u e n c i a de n a c i ó n de te rminada , n i a u n s iqu i e r a a l a de l m i s m o i m p e -
r i o m a r r o q u í . U n es ta tu to que h a b r á de u l t i m a r s e somete a la c i u d a d 
y p u e r t o de T á n g e r , con u n a e x t e n s i ó n de t e r r i t o r i o i n m e d i a t o , a u n 
r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l que l a sustrae a todo g é n e r o de p a r t i c u l a r do-
m i n i o . 
Con t inuando a l O. de Tánger , l a costa de l Estrecho fo rma l a Punta de 
los J u d í o s , l a de los Pichones y l a d e l Fra i lec i to , en donde cambia de d i -
r e c c i ó n hacia e l S. po r e l Ca6o .Espar/eZ, p u n t o en que se confundea las 
aguas de l Es t recho c o n las de l O c e á n o A t l á n t i c o . 
E l Cabo Espartel , que f o r m a par te de la p s q u e ñ a r e g i ó n aneja a l a c i u -
d a d in t e rnac iona l i zada de T á n g e r , e s t á cons t i t u ido p o r u n p r o r d o n t o r i o 
de 300 metros de a l t u r a sobre e l n i v e l de l mar , y en u n o de cuyos con t ra -
fuertes, de 95 metros , existe u n faro i n t e r n a c i o n a l de l u z fija, sobre una 
t o r r e de 24 met ros , y a u n a a l t u r a t o t a l de 121 metros sobre e l n i v e l d e l 
A t l á n t i c o . 
En l a base de los ab rup tos acant i lados que f o r m a n e l Cabo Espartel , e l 
« t e r n o embate de las aguas, v io l en t amen te mov idas po r e l choque de 
las corr ientes de l Estrecho y de l A t l á n t i c o , ha socavado unas cur iosas 
g r u t a s , en u n a de las cuales aseguran las p r e h i s t ó r i c a s leyendas que se 
h a l l a l a t u m b a de l g igante An teo , descr i ta po r P l u t a r c o . Esta g r u t a fué 
consagrada a H é r c u l e s p o r los an t iguos , y en e l la penet ran m u y p r o f u n -
damente las aguas de l m a r . 
L a costa de l Es t recho t iene u n desar ro l lo de 75 k i l ó m e t r o s . 
SECCIÓN ATLÁNTICA 
A l S. de Cabo Espartel , y d e s p u é s de dejar las estr ibaciones de l Yebel 
Y i b i l a , que c o n t r i b u y e n a hacer a lgo a b r u p t a esta par te de l a costa at-
l á n t i c a , las t ie r ras de l l i t o r a l descienden pa ra fo rmar en toda su l o n g i -
t u d u n a faja de l l a n u r a de caracteres m u y va r ios , a t rechos pantanosa y 
a t rechos d u r a y un ida , quebrada po r á s p e r a s gr ie tas y barrancadas . P o r 
este l i t o r a l desembosan sucesivamente en e l A t l á n t i c o el r í o B u g a d ú , e l 
r í o Tzuhadarts, en c u y a desembocadura e x i s t i ó e l puer to r o m a n o de 
Mercur io ; e l r í o Garifa y e l r í o el K e l ú : sobro l a p e q u e ñ a ensenada en 
(1) V é a s e Tánger . 
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que este r í o se v ier te , se alza l a vieja c i u d a d de A r z í l a , a n t i g u a Zués 
de cartagineses y romanos , y .Zi/is, de los fenic ios , l l a m a d a ^.scuíu p o r 
los á r a b e s . 
Arc i l aQ) .—Alzase esta c i u d a d a l pie de u n a p e q u e ñ a co l i na que bordea 
e l mar , y a l amparo de a lgunas viejas torres de c o n s t r u c c i ó n p o r t u g u e -
sa, y u n a desmoronada m u r a l l a de t a p i a l m o r i s c o . Dispone de u n r e g u -
la r fondeadero, po r e l que desembarcaron en 1471 los por tugueses q u e 
c o n d u c í a e l Rey D . S e b a s t i á n , con el p r o p ó s i t o de extender su d o m i n i o 
por todo e l t e r r i t o r i o Nor t e -occ iden ta l de Mar ruecos , p r o p ó s i t o que t a n 
t r á g i c o final final t u v o en l a sangr ienta ba t a l l a de A l c a z a r q u i v i r . 
Desde A r c i l a c o n t i n ú a la costa hac ia a l S. s in ofrecer accidentes nota-
bles; p layas , mar i smas y a l g á n p e q u e ñ o rel ieve de t recho en t r echo . A s í 
se l lega a l a desembocadura de l r í o Luccus, j u u t o a la cua l , y a l a o r i l l a 
i zqu i e rda de l r i o , se encuen t r an e l puer to y c i u d a d de Larache. 
Larache (2).—Es l a an t i gua Lixas de fenicios , cartagineses y romanos , 
l l a m a d a luego .Bí-¿Imlx po r los á r a b e s , n o m b r e de l c u a l d e r i v a r o n e l de 
Larache los portugueses y los e s p a ñ o l e s , que sucesivamente la ocupa ron 
cerca de dos siglos. L a f a n t a s í a o r i e n t a l de los pueblos que r i n d i e r o n 
c u l t o a l a M i t o l o g í a l o c a l i z ó en las inmediac iones de Lixu,s e l J a r d í n de 
las Hespé r ide s , donde u n d r a g ó n guardaba las manzanas de o ro , y e l pa-
lac io de l g igan te A n t e o . 
A l S. de l a c iudad , y m u y p r ó x i m o a l a o r i l l a de l m a r , e s t á e l zoco o 
mercado, que pasa por u n o de los m á s hermosos de Mar ruecos . E s t á 
c o n s t i t u i d o p o r una extensa plaza cuyos c u a t r o lados in t e r io res e s t á n 
fo rmados po r m u l t i t u d de soportales de grandes arcadas sostenidas p o r 
esbeltos p i la res de p i ed ra t a l l ada . U n a g r a n pue r t a á r a b e pone a este 
zoco en c o m u n i c a c i ó n c o n l a c i u d a d , que, ademas, t iene otras t res 
puer tas l lamadas Bah- t l -Rua, B á b - B a j a r y Bab-el-Mersa. Esta ú l t i m a e s t á 
en c o m u n i c a c i ó n c o n e l p u e r t o p o r u n c a m i n o que p e r m i t e salvar l a 
cuesta que hay desde l a o r i l l a de l m a r hasta l a m u r a l l a . 
La s i t u a c i ó n del pue r to de Larache p o d r í a dar a é s t e u n a i m p o r t a u c i a 
e x t r a o r d i n a r i a sobre los pocos c o n que cuen ta e l l i t o r a l m a r r o q u í , po r 
ser e l de mas cor ta , m á s d i rec ta y m á s fác i l c o m u n i c a c i ó n con l a cap i t a l 
d e l i m p e r i o y t oda su r e g i ó n cen t ra l . Resul ta , s i n embargo , e l m á s p o -
bre e i n a c t i v o po r las condic iones de su ba r r a , que ofrece serias d i f i c u l -
tades a l acceso de barcos de g r a n tonelaje . Si l a l abor encomendada a 
E s p a ñ a en su zona m a r r o q u í se desenvuelve cu idadosa y m e t ó d i c a m e n -
te , h a b i l i t a n d o e l paso de las embarcaciones y f ac i l i t audo l a n a v e g a c i ó n 
por e l r í o L u c c m , Larache a l c a n z a r á una i m p o r t a n c i a excepc iona l y q u i -
z á su puer to pueda c o m p e t i r m u y ventajosamente con los d e m á s de l i m -
p e r i o , y s e r á e l e m p o r i o de l comerc io con Fez. H o y se hace po r é l u n a 
abundan t e e x p o r t a c i ó n de lana que cous t i t uye la p r i n c i p a l r iqueza de la 
r e g i ó n de l Luccus. 
Cerca de Laraehe, e inmedia tas a l r í o Luccus y a l c a m i n o que conduce 
de L-irache a A ' . c a z v i u , i v i r (3), h á l l a n í e las ru inas de l a a n t i g u a ü x i t s , 
c u y a f u n d a c i ó n se a t r i b u y e a los l i b i o s , y f u é d e s p u é s co lon ia fen ic ia y 
r o m a n a . Estas ru inas r e d ú c e n s e h o y a a lgunos restos de m u r a l l a s car-
taginesas de grandes piedras labradas, unas cuantas co lumnas rotas y 
a lgunas basas y capiteles, confundidas c o n m u r a l l a s bereberes de dos 
metros de a l t u r a . 
Larache h á l l a s e , p o r med io de caminos a l es t i lo de todos los de l p a í s , 
e i d i rec ta c o m u n i c a c i ó n terrestre c o n A r c i l a y T á n g e r , l ' e t u i n y Ceuta , 
(1) V é a s e A r c i l a . 
(2) V é a s e Larache. 
(3) V é a s e A l c a z a r q u i v i r . 
A l c á z a r , Wazán y Fez y todos los pner tos mer id iona les , siendo, por esta 
r a z ó n , y l a de su i m p o r t a n c i a r o m e r c i a l , u n l u g a r e s t r a t é g i c o de p r i m e r 
o rden . 
A l S. de Larache s igne l a costa a t l á n t i c a s in accidentes notables hasta 
e l p u n t o en que se acor ta el pa ra le lo 35° de l a t i t u d N . , l í m i t e m e r i d i o n a l 
d e l l i t o r a l a t l á n t i c o , r econoc ido a l a zona e s p a ñ o l a N . de Marruecos p o r 
el t r a t ado f ranco e s p a ñ o l de 1^12. 
L a s e c c i ó n costera de l A t l á n t i c o que se acaba de descr ib i r , t iene u n 
desa r ro l lo de 00 k i l ó m e t r o s , siendo el t o t a l de l de la costa de l a zona es-
p a ñ o l a de 555 k i l ó m e t r o s . 
LÍNEAS T E R R E S T R E S 
L a f r o n t e r a separat iva de las dos zonas, par te de l a desembocadura 
de l M u l u y a y r e m o n t a n d o l a vaguada de este r i o , l l ega hasta u n k i l ó m e -
t r o aguas abajo de M e x r a l - K l i l a . Desde este p u n t o , l a l í n e a de demarca-
c i ó n sigue hasta e l Y e b e l Beui -Easen , pasando p o r e l vado de Sid i B a m -
m ú e l A r o s i , poco m á s a r r i b a de l c u a l se d e s v í a de l r í o , atravesando los 
A u l a d R i m a y c ruzando po r las elevadas m o n t a ñ a s de A z r ú l lega a l m e n -
c ionado Y e b e l Benl -Hasen , desde donde l a f ron te ra se d i r i g e hacia el 
r í o TJarga: l o alcanza a l aS. de Y e m a a t e x - X o r f a Taf rau t , aguas a r r i b a 
de l a supuesta c u r v a fo rmada po r d i c h o r í o , y desde a l l í c o n t i n ú a en 
d i r e c c i ó n O. po r el l í m i t e N . de las t r i b u s r i b e r e ñ a s de l TJad Uarga y e l 
l í m i t e S.!de las que n o sean r i b e r e ñ a s , basta que, a l l l ega r 25 k i l ó m e t r o s 
de l c a m i n o que de Fez v a a A l c a z a r q u i v i r p o r Wazan , se r emon ta hacia 
e l N . , s igu iendo pa ra l e l amen te d i c h o c a m i n o en l a d is tanc ia m í n i m a 
menc ionada , has ta encon t r a r el r í o L u c c u s c u y a vaguada baja hasta los 
l í m i t e s de Sarsar y T l i g , y desde a l l í cor toneando el Y e b e l Gan i , que 
queda I n c l u i d o en nues t ra zona, l a d e m a r c a c i ó n se une a l pa ra le lo 85° de 
l a t i t u d N . . entre el aduar Megaraa y l a l a g u n a de S í d i S a l a m a , s igu iendo 
e l pa ra le lo c i t ado hasta el A t l á n t i c o . 
E n e l a r t . 7.° de l c i t ado Conven io de 1912 se reconoce o t ra z o n a , l l a -
m a d a h o y I n t e r n a c i o n a l , c o n s t i t u i d a p o r l a c i u d a d de T á n g e r , l a kab i l a 
de l Eahs y u n a p e q u e ñ a par te de l a de A n y e r a . 
L a d e m a r c a c i ó n de esta zona par te de P u n t a Al ta res en l a costa sur 
de l Es t recho de G i b r a l t a r y se d i r i j e en derechura a l a cresta de l Y e b e l 
B e n i M e y i m e l , dejando a l O. l a aldea l l a m a d a D x a r Bz-Ze i tun , t o m a n d o 
l a l í n e a de los l i m i t e s ent re e l Eahs po r u n lado y las t r i b u s de A n y e r a 
y Wad-Eas p o r o t r o , hasta el encuen t ro de l r í o Seguir , cuya vaguada 
s e g u i r á pa ra t o m a r d e s p u é s l a de los r í o s Meha rha r y Tahad-dar tz hasta 
e l A t l á n t i c o . 
L O S H A B I T A N T E S 
A G R I C U L T U R A , I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
A G R I C U L T U R A 
Poco es, en rea l idad , l o que h o y puede decirse de esta i m p o r t a n t e ma-
ni fes ta ,c ión de l a a c t i v i d a d de los pueblos , y factor e s e n c i a l í s i m o de su 
r iqueza , po r l o que respecta a Marruecos en genera l , y m á s p a r t i c u l a r -
mente a su zona sep ten t r iona l , confiada a l r é g l m e u e s p a ñ o l . E n esta 
zona, a u n q u e los p roduc tos na tu ra les sean abundantes y val iosos, y l a 
c a l i d a d de sus t ie r ras y e l concurso de sus aguas ga ran t i cen u n ex t r a -
o r d i n a r i o r e n d i m i e n t o a g r í c o l a , puede asegurarse t e r m i n a n t e m e n t e que 
n o hay a g r i c u l t u r a ; y no la hay , a u n contando con los factores t i e r r a , 
agua y c l i n i a , p o r q u e falta e l factor m á s indispensable , que es e l concur -
so de l h o m b r e . 
E l i n d í g e n a , que es indo len te , se l i m i t a , cuando m á s , a c u l t i v a r e l 
t e r reno i n m e d i a t o a sus v iv i endas y en l a p r o p o r c i ó n s ó l o abso lu tamente 
necesaria para subven i r a su a l i m e n t o y a l de sus f ami l i a r e s , cosa que 
t ampoco demanda grandes esfuerzos p o r q u e l a t i e r r a es f e r a c í s i m a y e l 
i n d í g e n a m u y f r u g a l . A s í resul ta que la m a y o r par te de los te r renos , 
q u e los habi tantes de esta zona pueden u s u f r u c t u a r como de su p rop ie -
dad exc lus iva , p o r nadie, n i a u n por e l m i s m o S u l t á n d i spu tada , e s t á n 
s i n r o t t i r a r , cub ie r tos en grandes extensiones po r d i la tados bosques, en 
o t ros parajes p o r e n m a r a ñ a d o s ma to r r a l e s , y en no pocos sHios po r pe-
dregales, no t a n d i f í c i l e s de despejar que no pueda dejarse l i m p i o de 
el los e l suelo y en d i s p o s i c i ó n , p o r lo t a n t o , de ab r i r sus fecundas en t ra-
ñ a s a la semi l la generadora de abundantes y val iosos f ru tos . 
E l i l u s t r e a f r icanis ta y docto jefe de nues t ro E j é r c i t o , E m i l i o B o n e l l i , 
que ha r eco r r ido en todas direcciones u n a g r a n pa r t e de l t e r r i t o r i o ma-
r r o q u í , y que ha dedicado a t e n c i ó n p red i l ec ta a su zona sep ten t r iona l , 
d ice , en b i en pocas l í n e a s , todo cuan to en rea l idad puede decirse der es-
tado de su a g r i c u l t u r a . «La p r o d u c c i ó n a g r í c o l a — e s c r i b e — h a sido con-
siderada p o r a lgunos escri tores y viajeros de t a n inagotables f ru tos , que 
b a s t a r í a p o r s í sola pa ra abastecer a toda E u r o p a de t r i g o , cebada, ha-
l ías, m a í z y o t ros cereales. Semejante aserto e s t á p lenamente fundado 
en l a feracidad de aque l he rmoso suelo, que parece haber co lmado el 
Ser Supremo de dones y medios pa ra que fuera e l m á s r i c o de l a t i e r r a , 
y sus habi tantes v iv ie sen en l a abundanc ia ; pero, p o r desgracia, t a n 
envid iables condiciones se es ter i l izan po r l a a p a t í a de sus habi tantes y 
e l despot ismo de sus a u t o r i d a d e s » . 
Por las t ie r ras altas de toda esta r e g i ó n m o n t a ñ o s a se ex t ienden pobla-
d í s i m o s y r icos bosques de p inos , encinas, t uyas , bojes y c o r p u l e n t o s 
cedros, que cons t i t uyen u n a r i queza forestal verdaderamente ex t ra -
o r d i n a r i a ; ¡ j e ro e l i n d í g e n a n o se c u i d a de su e x p l o t a c i ó n , que p o d r í a 
p r o d u c i r l e p i n g ü e s beneficios. S ó l o en a lgunas t r i bus or ientales de Yeba-
la los habi tantes dedican par te de sus ac t iv idades a obtener de sus bos-
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ques a lgunos tablones de cedro, que venden en T e t u á n , L o m i s m o pue-
de decirse de l a no menos e x t r a o r d i n a r i a r iqueza corchera que b r i n d a n 
los abundantes a lcornocales que crecen en l a p r o v i n c i a de Yeba la . 
L a p r o d u c c i ó n de naranjas en esta m i s m a p r o v i n c i a h a sido, en t i e m -
pos pasados, n o t a b i l í s i m a , y de ellas se h a c í a u n a g r a n e x p o r t a c i ó n á 
E u r o p a ; pero e l i n d í g e n a no c u l t i v a n i poda debidamente los naranjos , 
y esto ha sido causa de que t a n p r o d u c t i v o s f ruta les se empobrezcan y 
enfermen, estando h o y amenazados de m u e r t e . 
Solamente e l d í a en que l a in f luenc ia de l a c i v i l i z a c i ó n l leve á este 
p a í s elementos y act ividades de que h o y carece en abso lu to , su r iqueza 
p o d r á l legar a ser t a n e x t r a o r d i n a r i a , que b a s t a r á para asegurar l a v i d a 
de u n a p o b l a c i ó n diez veces super ior a l a que h o y l o hab i t a , o l o que 
es l o m i s m o , se c o n v e r t i r á en u n a fuente c o m e r c i a l que p e r m i t a s u r t i r , 
en excelentes condic iones e c o n ó m i c a s , a otros p a í s e s de capacidad a g r í -
cola i n f e r i o r , reso lv iendo sat is factor iaments el pavoroso p r o b l e m a de 
nues t ra e m i g r a c i ó n , l l e va ndo a a q u e l he rmoso p a í s , que e s t á b r i n d a n d o 
v i d a , a los m i l l a r e s de e s p a ñ o l e s que v a n h o y a las t ie r ras americanas 
en pos de l a m i s e r i a y de l a mue r t e . 
INDUSTRIA 
U n p a í s en que se p r o d u c e n y pueden p r o d u c i r s e en mayores p r o p o r -
ciones r iquezas como las que b r i n d a n en l a zona s ep t en t r i ona l de Ma-
rruecos e l r e ino vege ta l , e l r e ino m i n e r a l y e l r e ino a n i m a l , cuenta c o n 
elementos m á s que suficientes para sostener u n a i n d u s t r i a p r ó s p e r a y 
floreciente. Esto , no obstante, e l p a í s objeto de nues t ro es tudio , carece 
en abso lu to de v i d a i n d u s t r i a l . Los pobladores no se d i s t i n g u e n p o r su 
l a b o r i o s i d a d , y n o son labor iosos p o r q u e t a m p o c o sienten como e s t í m u -
l o poderoso pa ra e l t rabajo l a a s p i r a c i ó n de me jo ra r p rog re s ivamen te 
las ¿ o n d i c i o n e s de su v i d a . 
E n l a zona sep ten t r iona l m a r r o q u í es donde las ac t iv idades i n d u s t r i a -
les se mani f ies tan en m e n o r p r o p o r c i ó n que en todo e l i m p e r i o . A b u n -
da l a m a t e r i a p r i m a , pero l a m a n u f a c t u r a no existe , n i a u n reducida a 
su menor escala; no hay , pues, que h a b l a r d é l a g r a n i n d u s t r i a , de esa 
m a n i f e s t a c i ó n poderosa de l a v i t a l i d a d de los pueblos que se desa r ro l l a 
en i m p o r t a n t e s es tablecimientos fabri les y en permanentes ta l leres , por -
que unos y o t ros son comple tamente desconocidos en las regiones d e l 
K i f y de Yeba la . 
P r o d ú c e s e el t r i g o en r e g u l a r abundanc i a y apenas se procede á su 
p a n i f i c a c i ó n . L a m o l i e n d a se hace en cada casa po r los p roced imien tos 
m á s p r i m i t i v o s ; s ó l o l a t r i b u de T a g z u r t h hace f u n c i o n a r algunas rue-
das de m o l i n o po r la fuerza de sus r á p i d a s cor r ien tes de agua, p roced i -
m i e n t o que seguramente fué i m p l a n t a d o p o r l a i n f l uenc i a de a l g ú n re-
negado. E n u n a g r a n pa r t e de nues t ra zona se c u l t i v a l a v i ñ a y no se 
fabr ica e l v i n o , p o r q u e su consumo es opuesto a los preceptos de l K o -
r a n . E l suelo p r o p o r c i o n a a l g o d ó n , y n o se m a n u f a c t u r a . D a n los bos-
ques enormes cant idades de r icas maderas , de corcho , de goma, de a l -
q u i t r á n y de otras ma te r i a s laborables , y estos p r o d u c t o s se p ie rden en 
las extensiones s e l v á t i c a s , p o r q u e nad ie se c u i d a de recogerlos p a r a 
t r ans fo rmar los en efectos ú t i l e s pa ra l a v i d a , pa ra e l t rabajo y para el 
comerc io . Las e n t r a ñ a s d e s ú s montes b r i n d a n r i cos y abundantes me-
tales, y las fund ic iones y las labores m e t a l ú r g i c a s se desconocen p o r q u e 
e l i n d í g e n a deja los tesoros minera les encerrados en sus m o n t a ñ a s . E l 
ganado ofrece, c o n p r o f u s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , pieles, pelo de cabra y de 
camel lo , y toneladas de l ana , y n o hay telares que func i onen n i p roced i -
mien tos regulares pa ra c u r t i r . L a excepc iona l r i queza que e s p o n t á n e a -
men te b r i n d a el p a í s p i é r d e s e en absolu to por l a i n c u r i a y l a i g n o r a n c i a 
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de aquel los i n d í g e n a s , inaccesibles a toda n o c i ó n de trabajo y a t oda 
l e g í t i m a a m b i c i ó n de p rosper idad . 
L a p e q u e ñ a i n d u s t r i a es l i m i t a c i í s i m a y r u d i m e n t a r i a . Se enc ie r ra en 
los miserables á m b i t o s de l hogar , y e s t á , generalmente , encomendada a 
l a m u j e r . Toscos te j idos de lana pa ra confeccionar e l ves tuar io casero, 
o r d i n a r i o s p a ñ o s de i g u a l g é n e r o , o reforzados, t odo l o m á s , con pelo 
de cabra o camel lo , pa ra c o n s t r u i r las j a imas o t iendas de las f ami l i a s n ó -
madas, o pa ra ap l i ca r los como groseros tapices de uso d o m é s t i c o ; este-
ras de esparto pa ra s u s t i t u i r a los p a ñ o s de l ana en donde é s t a escasea, 
a q u é l abunda, o l a m i s e r i a l o i m p o n e ; a lgunos objetos de uso d o m é s t i -
co , ya cons t ru idos con esparto o y a c o n t i e r r a a rc i l losa revest ida. 
Raro es que en a lgunas de estas t r i b u s ' se p r a c t i q u e n de terminadas 
i n d u s t r i a s c o n c a r á c t e r de especial idad y que tengan ^salida, n o y a para 
l a e x p o r t a c i ó n a l ex t ran je ro , pero n i a u n s iqu ie ra pa ra otras t r i b u s o 
regiones de l i m p e r i o . H a y dos o tres reducidas kabi las de l a o r i l l a d e l 
Uarga que f ab r i can t i n t a y l a venden en los zocos pa ra c o n s u m o de 
t o d o e l Mogreb-el^Aksa; no puede ser este consumo m u y grande, p o r q u e 
la i nmensa m a y o r í a de los i n d í g e n a s n o saben esc r ib i r . E n otras var ias 
t r i b u s t e n í a en pasados t i empos v i d a r e l a t ivamen te p r ó s p e r a l a fabr ica-
c i ó n de armap m o i u n a s , a lgunas de ellas damasquinadas ; h o y esta i n -
d u s t r i a casi ha desaparecido, p o r q u e e l m a r r o q u í prefiere las armas de 
fuego europeas a l a a n t i g u a espingarda, y esto ha hecho decaer de i g u a l 
m o d o l a i n d u s t r i a de p ó l v o r a y balas, antes m u y en auge, p o r q u e e l 
n u e v o a r m a m e n t o requiere car tuchos que los i n d í g e n a s no t i e n e n ele-
mentos para c o n s t r u i r ; pero se f ab r i can a ú n en a lgunas kabi las occi -
dentales de l R i f y or ientales de Yeba la bastantes armas blancas, como 
g u m í a s y p u ñ a l e s , aunque , p o r reg la genera l , de c o n s t r u c c i ó n bastante 
def ic iente . 
Los u tens i l ios o i n s t r u m e n t o s de h i e r r o m á s indispensables , son tos-
camente fabricados en todas las t r i b u s po r her reros m á s b i e n i m p r o v i -
sados que profesionales. 
En t r e las á s p e r a s m o n t a ñ a s de l mac izo en que se as ientan l a poderosa 
t r i b u de El-Jamas y los impor t an t e s poblados de X e x a u e n , B e n i - Z i d y 
E l -Kazana , l a i n d u s t r i a h a a d q u i r i d o a l g ú n m a y o r desar ro l lo . F a b r í -
canse m á s perfectos tej idos y m á s esmeradas prendas de ves t i r , y se em-
plea l a madera de los inmensos bosques en l a c o n s t r u c c i ó n de a lgunos 
muebles y objetos que se venden a f ami l i a s b i e n acomodadas de l a t r i -
b u y a u n en las p r i n c i p a l e s ciudades de l i m p e r i o . 
COMERCIO 
N o habiendo a g r i c u l t u r a n i i n d u s t r i a , y no ten iendo los i n d í g e n a s , 
p o r o t r a pa r te , grandes necesidades que satisfacer con p r o d u c t o s ex-
t ranjeros , c l a ro es que e l comerc o, en e l p a í s obje to de este es tudio , h a 
de carecer de sus m á s fundamenta les elementos. E l comerc io , s in em-
bargo , es u n a m a n i f e s t a c i ó n socia l que se i m p o n e hasta en los pueblos 
m á s salvajes; u n factor esencial de l a v i d a de r e l a c i ó n entre los h o m -
bres, c u a l q u i e r a que sea su c o n d i c i ó n y estado social ; y aunque u n o y 
o t r o , respecto á los i n d í g e n a s de l a zona e s p a ñ o l a d e l Nor t e de M a r r u e -
cos, no hagan necesaria l a c o n s t i t u c i ó n de grandes empresas m e r c a n t i -
les, e l p e q u e ñ o comerc io es ac t i vo y constante , y puede l l ega r a ser 
m u y f r u c t í f e r o , po rque de las p e q u e ñ a s y parciales act ividades mercan-
t i l e s , b i e n encauzadas, l l ega a conseguirse e l i m p u l s o de l g r a n m o v i -
m i e n t o comerc i a l . 
E n todas las t r i b u s , aunque sean p e q u e ñ o s y malos sus poblados , 
h a y var ios lugares p r ev i amen te dispuestos pa ra que s i r v a n de mercado 
en los d í a s de l a semana que ya de an temano se les asigna, y que les da 
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n o m b r e c a r a c t e r í s t i c o . Estos mercados o «ocos e s t á n en las ciudades, 
cons t ru idos c o n c i e r to esmero, a u n q u e no m u y b i e n cuidados. 
E n t r e los socos de c o n s t r u c c i ó n esmerada, establecidos en las ciudades 
enclavadas en l a zona e s p a ñ o l a , figura como u n o de los m á s perfectos y 
de me jo r gusto e l de Laracbe . De los a b u n d a n t í s i m o s de que d i sponen 
las t r i b u s m o n t a ñ e s a s , gozan a n t i g u a fama, po r l a i m p o r t a n c i a de sus 
t ransacciones , e l de Tafers i t , sobre e l c a m i n o de M e l i l l a á Taza, en e l 
Rif f , y e l de E l - H a u z - T i t t a u e n , en Yebala ; po r su e x t e n s i ó n y c o n c u r r e n -
c ia h a y pocos que p u e d a n compe t i r con e l de Zerketz, en las m o n t a ñ a s 
occidentales de l Rif f , y en cuya explanada pueden l l ega r a congregarse 
hasta 20.000 personas. , , . 
E n estos zocos, y en los d í a s que respect ivamente t i e n e n asignados, se 
r e ú n e n vendedores y compradores de las t r i b u s en que e s t á n enclava-
dos, de las l i m í t r o f e s y , en a lgunos de m a y o r i m p o r t a n c i a , de t r i b u s 
m á s lejanas y a u n de p r o v i n c i a s d is t in tas . 
L o s vendedores e l igen sus puestos respectivos y , u n a vez en ellos, es-
pa rcen p o r el suelo sus m e r c a n c í a s . A l r ededo r de é s t a s , sentados en c u -
c l i l l a s , se a g r u p a n los compradores y compradoras , y empieza e l ajuste 
y tenaz regateo de sus precios . 
L o s g é n e r o s que m á s c o m ú n m e n t e suelen ser objeto de transacciones 
comerciales en los zocos, son: los cereales de todas clases, huevos, po-
l l o s , ganados y pieles . E n a lgunos de ellos se venden y c o m p r a n otros 
p roduc tos especiales de determinadas t r i b u s , y a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n 
de constante consumo de los i n d í g e n a s , como t é , a z ú c a r , telas, buj ías . , 
aceite y o t ros va r ios . 
E n los grandes centros de p o b l a c i ó n hay establecimientos pe rmanen-
tes en que los comerciantes moros expenden frutas, huevos , po l los y 
ot ros a r t í c u l o s del p a í s ; en estos centros, el comerc io en p e q u e ñ a y e n 
g r a n escala, e s t á casi acaparado po r los j u d í o s , que p a r a los negocios 
mercan t i l e s desa r ro l l an u n a a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
ARTÍCULOS VENDIBLES KN LOS MERCADOS MARROQUÍES 
A z ú c a r , u n o de los a r t í c u l o s de m a y o r consumo, cafés , tes, tej idos de 
a l g o d ó n , b lancos y c rudos , percales estampados, p a ñ u e l o s de a l g o d ó n , 
p a ñ u e l o s l l amados de hierbas, g é n e r o s de p u n t o , musel inas , tejidos de 
h i l o , l i e n z o , r e to r tas y holandas , l ona para t iendas de c a m p a ñ a , m a n t o -
nes de l ana y a l g o d ó n , t o q u i l l a s , mantas de lana , colchas, toa l las sen-
c i l las y afelpadas, m a n t e l e r í a c o m ú n , p a ñ e r í a , terciopelos , brocateles, 
damascos, terc iopelos de a l g o d ó n , fieltros, yu tes , a b a c á s , a l fombras , se-
d e r í a s en general , p a ñ u e l o s de seda c o n fiecos, p a r u e l o s de seda borda-
dos c o n lente juelas , seda c r u d a manufac tu rada , cordones, t r enc i l l a s , 
c in tas , p a s a m a n e r í a , carretes de h i l o y seda, h i l o s de oro y p la t a , mer-
c e r í a d iversa , p e r f u m e r í a basta, agua de Colon ia , z a p a t e r í a , alhajas, ja'-
b ó n de tocador barato, p i n t u r a s y barnices, sacos v a c í o s , j a b ó n b lanco 
y en barras , b u j í a s , naipes, q u i n c a l l e r í a y j u g u e t e r í a , l a m p i s t e r í a , espe-
jos , muebles , l i t o g r a f í a , relojes de pared y de b o l s i l l o , cajas de m ú s i c a y 
p ianos , p a p e l e r í a comerc i a l , paraguas , qui tasoles , chocolates, confite-
r í a y toda clase de dulces, l icores y jarabes, v i n o espumoso, cerveza, 
op io , ha r inas , s é m o l a s , loza o r d i n a r i a , c r i s t a l , azulejos v i d r i a d o s , m o -
saicos h i d r á u l i c o s , cementos, l a d r i l l o s , tejas, p roduc tos q u í m i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s , mate r ias co lo ran tes , a r t í c u l o s de h i e r r o esmal tado , 
cubos ga lvanizados , telas m e t á l i c a s , azadones, p iquetas , hachas, fe-
r r e t e r í a en todas sus variedades, gu i t a r r a s y m a n d o l i n a s , champagne , 
ropas hechas. 
L O S GRANDES CAMINOS 
RUTAS GENERALES DE LA COSTA INTEEIOR 
De Mel i l l á a Uxda.—Dos son las rutaa i n á s c o m ú ñ m e a t e empleadas p o r 
los i n d í g e n a s ent re M e l i l l a (zona e s p a ñ o l a ) y ü x d a (zona francesa). L a 
p r i m e r a par te de M e l i l l a y se d i r i g e po r Nador , l l a n u r a de B u - A r e g , co-( 
l i a d o de Sidi-Sadik, r í o M u l u y a y T a f u r a l t a U x d a , c o n u n r eco r r ido to -
t a l de 170 k i l ó m e t r o s . E l t r ayec to entre M e l i l l a y e l r í o M u l u y a , l í m i t e 
o r i e n t a l de la zona e s p a ñ o l a , es de 80 k i l ó m e t r o s . 
L a o t r a r u t a va p o r Nador , Z s l u á n , co l l ado de Sidi -Sadik y e l r í o M u l u -
y a , d i r i g i é n d o s e desde é s t e a ü x d a p o r A i u n - S i d i - M e l - l u c , r eco r r i endo 
195 k i l ó m e t r o s , de los que 90 corresponden a l t rayec to ent re M e l i l l a y e l 
r í o M u l u y a , c o m p r e n d i d o d e n t r o de l a zona e s p a ñ o l a . 
De M e l i l l a a Debdu.—Esta í u t a se separa de l a a n t e r i o r en e l A r e r g , a l 
Sur d e l co l l ado de Sidi-Sadik, y d e s p u é s d e c ruzar e l M u l u y a v a d i rec ta -
men te a Debdu (zona francesa), po r T a u r i t . Su r e c o r r i d o t o t a l es de 160 
k i l ó m e t r o s ; e l t rayec to c o m p r e n d i d o den t ro de l a zona e s p a ñ o l a , entre 
M e l i l l a y e l r í o M u l u y a , es de 85 k i l ó m e t r o s . 
De Me l i l l a a Taza.—Pueden emplearse dos ru t a s diferentes . L a p r i m e r a 
ar ranca de Z e l u á n y se d i r i g e p o r E l Garet , col lado de R m i l a , G u e r r u a o , 
A i n - Z o r a h y e l r í o M e s u n . Reco r r ido t o t a l , 200 k i l ó m e t r o s ; t rayec to par-
c i a l entre M e l ü l a y e l l í m i t e m e r i d i o n a l de nues t ra zona, 95 k i l ó m e t r o s . 
L a segunda se d i r i g e desde M e l i l l a hac ia e l O., c ruza e l K e r t , pasa por 
Tafers i t , sa lva l a c o r d i l l e r a r i f e ñ a p o r Aqba -e l -Kad i , y desciende a l a 
cuenca d e l Y n a u e n pa ra l l egar a Taza. Su l o n g i t u d t o t a l es de 195 k i l ó -
met ros ; l a de l t rayecto c o m p r e n d i d o den t ro de l a zona e s p a ñ o l a , entre 
M e l i l l a y Aqba-e l -Kad i , de 100 k i l ó m e t r o s . 
De M e l i l l a a Fez.—Esta l a r g a y d i f i cu l tosa r u t a se separa de l a an te r io r -
men te i n d i c a d a d e s p u é s de salvar l a c o r d i l l e r a p o r Aqba -e l -Kad i , en l a 
t r i b u de Egznaya, y , a t ravesando de N E . a SO. las de E l Branes y D s u l , 
l lega, d e s p u é s de c ruzar e l r í o S e b ú , a l a c ap i t a l de l i m p e r i o , c o n u n re-
c o r r i d o a p r o x i m a d o de 300 k i l ó m e t r o s , de los que s ó l o cor responden 100 
a l t r ayec to c o m p r e n d i d o den t ro de l a zona e s p a ñ o l a . 
De Bodes a Fez.—Parte este c a m i n o de la costa m e d i t e r r á n e a , frente a l 
P e ñ ó n de V é l e z de l a Gomera; r e m o n t a el va l l e de l r í o Talembades, pa-
sando po r Snada y la zau i a de Tafah; salva l a á s p e r a c o r d i l l e r a po r e l 
paso de Aqba-e l -Eequeddi ; desciende por e l a l t o va l l e de l Uarga , y des-
p u é s de pasar p o r l a Y a m a a de los X o r f a de T a f r ú , se p r o l o n g a p o r l a 
l a r e g i ó n de l a H i a i n a hasta encon t r a r a Fez. E l t r ayec to t o t a l de esta 
r u t a es de 150 k i l ó m e t r o s , de los que solamente 60 cor responden a l a zona 
e s p a ñ o l a , entre e l P e ñ ó n y la Y a m a a de los X o r f a de T a f r ú . 
De Gavia a Fez (por OAecAaueri).—Iniciase esta r u t a c o n u n b u e n c a m i n o , 
p r ó x i m o y para le lo a l a costa m e d i t e r r á n e a , entre Ceuta y T e t u á u . Des-
p u é s se p r o l o n g a hac ia e l S. med ian te u n d i f í c i l sendero que atraviesa 
las á s p e r a s m o n t a ñ a s de Beni-Hassan; pasa j u n t o a Chechauea, desde d o n -
de r emon ta las m o n t a ñ a s de E l Jamas po r l a i n m e d i a c i ó n de las fuentes 
de l Luccus , y l uego las de Ben i -Zarua l ; desciende a los valles d e l Uar -
ga y e l S e b ú , y , u n i é n d o s e a caminos de o i r á s procedencias, recorre u n 
s inuoso t rayec to c e ñ i d o a l cauce de este ú l t i m o r í o , y l l ega a Fez c o n u n 
t o t a l r e c o r r i d o da 235 k i l ó m e t r o s . E l c o m p r e n d i d o d e n t r o de l a zona es-
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p a ñ o l a , entre Ceuta y l a o r i l l a derecha de l Uarga , es de unos 165 k i l ó -
me t ro s . 
De Ceuta a Fez (por A l c á z a r q u i v i r ) . — S e p á r a s e de l a r u t a a n t e r i o r m e n t e 
descr i ta , en l a c i u d a d de T e t u á n , d i r i g i é n d o s e po r e l O. hac ia l a t r i b u de 
Wad-Ras; en E l E o n d a k e l c a m i n o se b i fu r ca , descendiendo u n a de su& 
ramas p o r el N O . hac ia T á n g e r ; l a que conduce a Fez describe u n a g r a n 
c u r y a hasta or ientarse hacia el S., pasando sucepivamente po r e l Zoco el 
A r b a , A l c a z a r q u i v i r , 5 los r í o s Luccus , Uarga y Seb i í , l legando a Fez 
d e s p u é s de recorrer 270 k i l ó m e t r o s , 130 de el los den t ro de l a zona es-
p a ñ o l a , en t re Ceuta y A l c a z a r q u i v i r . ' 
E l t r ayec to ent re A l c á z a r y Fez puede hacerse p o r otros va r io s d i s t i n -
tos c aminos , u n o de ellos que pasa po r Wazan . 
De l á n g e r a Fez.—El c a m i n o m á s c o m ú n m e n t e empleado entre T á n g e r 
y Fez es e l m i s m o que acabamos de descr ib i r , pues to que l a p r i m e r a j o r -
nada hay que hacer la de T á n g e r a E l F o n d a k , desde donde se sigue e l 
m i s m o i t i n e r a r i o hasta l a cap i t a l de l i m p e r i o ; su l o n g i t u d t o t a l y su t r a -
yecto en l a zona e s p a ñ o l a son , a p r o x i m a d a m e n t e , iguales a los" i n d i c a -
dos para e l c amino de Ceuta a Fez p o r A l c a z a r q u i v i r . 
Ot ra r u t a que suele emplearse es l a de T á n g e r - A r c i l a - L a r a c h e p o r e l 
l i t o r a l ' a t l á n t i c o , y que de Laraehe sigue a A l c a z a r q u i v i r , desde donde se 
emplea el i t i n e r a r i o ya conoc ido . F o r e s t a r u t a hay que recor rer , en t r e 
T á n g e r y Fez, u n t rayec to t o t a l de 255 k i l ó m e t r o s , de los que 115 corres-
p o n d e n a nues t ra zona, desde T á n g e r a A l c á z a r . 
De Laraehe a .Fes.—Esta r u t a , salvo el t r ayec to eutre Laraehe y A l c á z a r , 
e s t á c o n s t i t u i d a , a p a r t i r de esta ú l t i m a c iudad , p o r e l m i s m o i t i n e r a r i o 
s e ñ a l a d o en las de Ceuta y T á n g e r a Fez. Su l o n g i t u d t o t a l entre e l pue r 
to de Laraehe y l a c a p i t a l de l i m p e r i o es de 175 k i l ó m e t r o s ; a la zona es-
p a ñ o l a s ó l o cor responden 35 entre Laraehe y A l c a z a r q u i v i r . 
HUTAS PAEAT.BLAS A LA COSTA 
De Cabo de Agua a T e t u á n . — E l t r á n s i t o constante de i n d í g e n a s po r e l l i -
t o r a l en t re las diferentes t r i b u s que bordean l a costa m e d i t e r r á n e a l i a 
c o n c l u i d o p o r m a r c a r u n a no i n t e r r u m p i d a s u c e s i ó n de senderos p r ó x i -
mos y para le los a l a o r i l l a de l m a r , que cons t i t uyen u n a verdadera r u t a 
genera l , sobre l a que , en su d í a , p o d r á acondic ionarse u n camino estra-
t é g i c o que s i rva de c o m u n i c a c i ó n ter res t re entre nuestras posic iones cos-
teras, bases fu tu ras de p e n e t r a c i ó n comerc ia l . 
Esta r u t a , que par te de Cabo de A g u a , en e l e x t r e m o or ien te de l l i t o -
r a l m e d i t e r r á n e o de nues t ra zona, se desar ro l la p o r l a costa de Quebda-
na ,a t ravesando «Los c iento u n barrancos>,pasando luego po r e l Zoco el-
A r b a de A r k e m a n ; desde a q u í , b i en p o r l a Rest inga, s igu iendo l a o r i l l a 
de l m a r , o b i e n p o r Nador , pasando p o r l a l l a n u r a de B u - A r e g , se d i r i g e 
a M e l i l l a ; de M e l i l l a par te po r el O., c ruza el K e r t , j u n t o a su desembo-
cadura , y a t raviesa las t r i b u s de Beni-Said , Temsaman , B e n i - ü r r i a g u e l , . 
pasando p o r A j d i r ; Boco ia , pasando p o r A d u z ; B e n i - Y t e l f t , pasando p o r 
Bades; B e n i - b u - F r a h , B e n i - G m i l , pasando por.Mestaza; Mtiua-e l -Bahar , . 
Gomara , Beni-Said y Ben i -Hozmar , pasando po r T e t u á n , en donde enla-
za c o n e l c a m i n o de T e t u á n a Ceu ta . E l r e c o r r i d o t o t a l entre Cabo de 
A g u a y Ceuta es de 350 k i l ó m e t r o s , de los que cor responden 70 a l trayec-
t o entre Cabo de A g u a y M e l i l l a ; 90 a l que h a y ent re M e l i l l a y A j d i r , f ren-
te a A l h u c e m a s ; 45 a l que m e d i a entre A j d i r y Bades, frente a l P e ñ ó n ; 110 
a l que enlaza Bades c o n T e t u á n , y 35 a l que hay que salvar ent re T e t u á n 
y Ceuta. 
De Tafersit a Chechauen.—OtTO c amino para le lo a l a costa m e d i t e r r á n e a 
es e l que desde Tafers i t se p r o l o n g a p r ó x i m a m e n t e hacia e l Oeste, pasan-
do po r las t r i b u s de B e n i - T u z i n , B e n i - U r r i a g u e l y Targ is t , en donde pasa 
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p o r l a zau ia de Tafah y co r t a pe rpend icu l a rmen te el c a m i n o de Bades a 
Fez; sigue luego , t a m b i é n hacia el O., p o r las t r i b u s de Zerketz, Tagzur t 
y Quetama, en donde r emon ta y salva e l yebel Uedka , empa lmando poco 
d e s p u é s c o n e l c a m i n o que conduce de Chechauen a Pez. De Tafersi t a Zer-
ketz esta r u t a s é desar ro l la a l o l a rgo de l a ve r t i en t e sep ten t r iona l de l a 
c o r d i l l e r a de l R i f , para le la a l a costa y a u n a d i s t anc ia de é s t a que v a r i a 
entre 25 y 35 k i l ó m e t r o s . E l t rayecto que recorre esta r u t a , m u y quebra-
da y penosa, es de 80 k i l ó m e t r o s entre Tafers i t y Tafah , y de 110 en t re 
Tafah y Chechauen. Como de Chechauen a Ceuta y de Tafers i t a Cabo de 
A g u a h a y t a m b i é n ru tas di rectas , l a de Tafers i t a Chechauen, por ser, a 
l a vez, para le la a l a costa y a nues t ra f ron te ra m e r i d i o n a l , y c ruzar en 
Tafers i t e l c amino de M e l i l l a a Taza, en Tafah, e l de Bades a Fez, y en 
Chechauen el de T e t u á n a Fez, r e su l t a u n a v í a e s t r a t é g i c a que conven-
d r í a acond ic ionar debidamente . 
EDTAS PARCIALES 
A d e m á s de las expuestas, que, a u n siendo m u y malas, merecen l a con-
s i d e r a c i ó n de p r inc ipa le s , hay otras var ias ru tas secundarias que se l i m i -
t an a poner en c o m u n i c a c i ó n dos o m á s poblados o a enlazar entre sí , p o r 
med io de p e q u e ñ o s ramales , v í a s p r inc ipa l e s de las ya descritas. Son es-
pecie de atajos, cuya u t i l i d a d es p u r a m e n t e l o c a l y que se hace i m p o s i -
sible de ta l la r en este estudio po r fal ta de datos fehacientes. 
R. D . C. 
C O S T U M B R E S MORAS 
LA BODA.—aor se l l l a m a e l festejo y acto de contraer nupcias . Arosa 
es la n o v i a y a r ó s e l n o v i o . 
A r r g s es, en castellano, e l regalo de l a n i l l o y monedas nupc ia les . Re-
cuerdan las arras costumbres p r i m i t i v a s de Oriente; las monedas son el 
d o n a t i v o o l a c o m p r a , y e l a n i l l o es s í m b o l o de u n i ó n estrecha. 
L a n o v i a es elegida p o r e l padre de l n o v i o , y é s t e obedece l a v o l u n t a d 
pa te rna . 
Concertadas las condiciones po r los padres de los nov ios , e l v a r ó n se 
despide de l a sociedad y amigos sol ter i les con reuniones alegres; y l a no-
v i a , en e l hogar , asesorada po r sus f ami l i a re s , p repara ropas y se i n i c i a 
en conoc imien tos adecuados a l sexo y a l estado que h a de t o m a r . 
E l d ia en que los padres coac ie r t an las condiciones se l l a m a elfesula, 
y t e r m i n a d o e l acto, ante los nov ios , se hacen fiestas entre las mujeres . 
D e s p u é s l l egan los d í a s , que se l l a m a n : 
H e d í a , e l s á b a d o , l l e v a n los regalos de l a casa de l n o v i o a l a de l a n o v i a . 
Chicar el H a d , d o m i n g o , los regalos se t ras ladan a l a casa de l n o v i o . 
Tsalec ech-chuar, lunes , e x p o s i c i ó n de los regalos o ajuar . 
J a s é l el-tenin, lavado o b a ñ o en el ham&m. 
Nebita et t é l a l a , e l martes , las solteras se r e ú n e n para festejar a l a n o v i a . 
E l Henna, d í a m i é r c o l e s , p i n t a n a l a n o v i a con a l h e ñ a y l a a lcoho lan 
las p e s t a ñ a s y cejas. 
E l B u y a , d í a jueves, pasean a la n o v i a en l i t e r a y l a l l e v a n a l a casa de l 
n o v i o . 
E l mensi, es d í a l l amado o l v i d o , en e l que v i v e n solos los n o v i o s . 
Seboh ey-yémua, v iernes , los m ú s i c o s festejan á los desposados. 
E l t sá le t , es e l d o m i n g o m á s p r ó x i m o , en e l c u a l e l n o v i o v a a v i s i t a r 
a la madre de la n o v i a . 
A los cuarenta d í a s v a la n o v i a a l a casa de sus padres, y a los noven ta 
ce lebran grandes fiestas. 
Estos actos y regocijos e s t á n a c o m p a ñ a d o s po r los haddar in o i n v i t a -
dos; los neddarin o cur iosos; los ganain, m ú s i c o s , y las mujeres, que, con 
e l lulut la , aleluyas, amenizan l a g r a n fiesta de l hogar m a r r o q u í . 
Eij BAUTIZO.—Se celebra esto acon tec imien to , l l amado s á b a a , a l octavo 
d í a de nacer l a c r i a t u r a . 
M a t a n u n carnero , y ponen e l n o m b r e que ha de l l eva r e l nac ido . 
Se celebran fiestas a l a m i s m a usanza e s p a ñ o l a , c o n abundantes c o m i -
das, m ú s i c a s y bailes. 
Desde los dos a los diez a ñ o s debe s u f r i r e l n i ñ o l a c i r c u n c i s i ó n . 
EL ENTIERRO.—El c a d á v e r es l avado con agua cal iente y f ro tado c o n 
u n a toa l l a l i m p i a . D e s p u é s t apan l a boca y otros or i f ic ios c o n a l g o d ó n 
empapado en a z a f r á n , a fa l ta de o t ro pe r fume . 
L í a n e l cuerpo con u n a banda de tela, cercan l a cabeza c o n e l l emlém, 
y a m a r r a n j u n t o s los pulgares de los pies. 
Colocado en l a p a r i h u e l a que ha de c o n d u c i r e l c a d á v e r a l cementer io , 
los a c o m p a ñ a n t e s cantan salmos elegiacos de l K o r a n , y los n i ñ o s de las 
escuelas de l b a r r i o l l e v a n la rebiae l quitab, l a caja del l i b r o sagrado, que 
a c o m p a ñ a hasta e l sepulcro a l m u s u l m á n . 
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E n el Campofmuto se cava l a fosa po r los tolbas (ha fa rae l K u b u r ) , pe ro 
es costnmlDre que los asistentes a l acto den su paletada. Colocan e l c a d á -
ver sobre el l ado derecho y cubren la fosa c o n piedras planas, y sobre 
é s t a s v a l a t i e r r a . A l a cabecera co locan u n a t ab la o p i ed ra redonda y 
y o t r a l l a n a a los pies . Estas piedras se l l a m a n mechehad, y las que c u -
b r e n lahd . 
E l canto de l c a p i t u l o respect ivo de l K o r a n a c o m p a ñ a a toda l a t r i s t e 
escena. 
A los cua t ro d í a s s iguientes v a n los tolbas y los varones de l a f a m i l i a 
a l cementer io , y aquellos leen (cantan) e l tseferéc de reyó l , surca y e l bor-
da, que son pasajes y a c o m p a ñ a m i e n t o d ia logado de t ex tos sagrados y 
de l i t u r g i a s de sectas. 
E l d í a q u i n t o van las mujeres y los to lbas , y r e p i t e n las mi smas plega-
r ias . 
A los c u a r e n t a - d í a s se da a los tolbas e l a lcuzcuz en el m i s m o cemen-
t e r i o , en vez del p a n y d i n e r o , o h igos que r ec ib i e ron como pago en 
todas las an te r io ie s funciones de l piadoso of ic io . 
Cuando e l fa l lecido no t iene fami l i a res , o son pobres, el Gob ie rno t-e 
encarga de los funera les ; y es n a t u r a l que en esta r e l i g i ó n , como en to-
das, los honores s í g a n l a suerte de l a p o s i c i ó n social de l h o m b r e . 
EL BASO.—EI h a m á m es l l a m a d o , y se t o m a en casa o en los estableci-
mien tos p ú b l i c o s destinados-a estos servicios. 
Dif iere de las abluciones en que é s t a s son lavados de diferentes partes 
de l cuerpo , y a q u é l es lavado t o t a l y c o n agua f r í a y ca l iente . 
Las abluciones , l lamadas ud i í , son de dos clases; m a y o r y menor . 
L a p r i m e r a se rea l iza d e s p u é s del co i to . E l m u s u l m á n n o puede i r a la 
m e z q u i t a n i leer n i n g ú n l i b r o r e l ig ioso s in que se haya pur i f i cado del 
acto n a t u r a l que r e a l i z ó . 
Pa raab luc iona r se se d i r i g e a l b a ñ o , y t o m a n d o con la m a n o i z q u i e i d u 
e l ó r g a n o sexual , ap l i ca c o n la derecha, abundantemente , agua, cu idara 
do que no caiga l a m e n o r gota en la ropa , pues i m p u r i f i c a d a ya é s t a , le 
ob l iga a despojarse de l a p renda manchada. 
D e s p u é s l a v a las p iernas tres veces, empezando por l a derecha, y des-
p u é s otras veces a l a i z q u i e r d a . Lavadas las manos , s igue l a l i m p i e z a 
p o r l a cabeza y los o í d o s , pasando los pu lga re s p o r d e t r á s de las orejas, 
y t o m a tres buchados de agua, i n t r o d u c i e n d o los pulgares , res t regando 
l a den tadura . Se l a v a n los pies, y ya pueden vestirse pa ra ingresar en l a 
mezqui ta , dedicarse a l rezo o leer e l l i b r o de l a l ey . 
L a muje r observa i d é n t i c a co s tumbre , y du ran t e e l p e r í o d o m e n s t r u a l 
no t iene con tac to con v a r ó n , n i puede rezar í n t e r i n no e s t é p u r a y con 
ropa perfectamente l i m p i a . 
Las abluciones menores son las que preceden a l rezo d i a r i o . 
E l b a ñ o genera l , lunes y v iernes po r l a m a ñ a n a , r e ú n e todas las con-
d ic iones de las abluciones . 
A m b o s lavados son h i g i é n i c o s , si b i en e s t á n i n s t i t u i d o s como r e l i g i o -
sos y s í m b o l o de pureza que i m p u s o m á s e l c l i m a c á l i d o de Oriente . 
E n los viajes l a rgos , a fa l ta de agua, se u t i l i z a n las yerbas, la t i e r r a , 
la arena o u n a p i ed ra que f ro te b i en . 
L a cabeza, y especialmente boca, n a r i z y orejas; las manos hasta los 
codos; los pies hasta los t o b i l l o s y e l sexo hasta el coxis , deben lavarse 
d ia r i amente , y po r los mas precept is tas , se ver i f ica c inco veces a l d í a , y 
a l g u n a de estas abluciones , cada vez que rea l iza e l cuerpo sus na tu ra -
les func iones . 
E n l a casa y , en el l u g a r s e ñ a l a d o en las mezqui tas pa ra estos actos, 
y con agua fr ía , se p rac t i ca esta d i s p o s i c i ó n l e l i g io sa . 
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E l b a ñ o es con agua cal iente , j a b ó n ra lo o g a s ú l , y esponja o p a ñ o 
que f ro te , y l a mehaca, p ied ra que l i m p i a . 
E l es tablec imiento es p a r t i c u l a r y t iene tres d iv i s iones : el h o r n o o 
J a r r an , e l ropero y los b a ñ o s . 
E l h o r n o ca l ien ta e l agua que po r c a ñ o s pasa a las habi tac iones , o 
b i e n es l levada a m a n o en cubos pa ra los d i s t in tos depar tamentos . 
E l que posee e l fuego se l l a m a y a h y á h , y el que l l e v a e l agna, taiab. 
E l depa r t amen to de a rmar ios pa ra ropas e s t á cus todiado p o r e l gttel-
l á s , que recibe y entrega las prendas de cada uno de los b a ñ i s t a s , co lo-
c á n d o l a s separadamente en sus a rmar ios respect ivos. 
Las mujeres t i enen horas dis t in tas , generalmente de doce a seis de l a 
tarde, y d isponen de l a noche cuando a l q u i l a n e l t o t a l de las horas de 
se rv ic io a l p ú b l i c o . 
Entonces las empleadas se . l laman taiaba y guel- lam. 
L o que es l u g a r de l i m p i e z a pa ra e l h o m b r e , se cambia en casino y 
t e r t u l i a pa ra l a mu je r m o r a . 
E l b a ñ o es m o t i v o de regoci jo : a l l í se l avan , pe inan , se t i ñ e n e l pe lo , 
c o m e n sus meriendas de frutas, huevos duros , y dulces, hacen te y cuen-
tan entre s i y en t ra je l i g e r o sus querel las f ami l i a res , sus i n t i m i d a d e s 
femeninas , sus picarescas audacias, que corean risas, que traspasan los 
m u r o s y de t ienen a a l g ú n cur ioso t r a n s e ú n t e europeo de l a cal le , sor-
p rend ido de l a sonora char la . 
A l g u n o s b a ñ o s t i enen u n a g r a n losa b i e n caldeada s u b t e r r á n e a m e n t e , 
c o m o s u d o r í ñ c o seco, que u t i l i z a n pa ra algunas enfermedades, pero 
esta i n s t i t u c i ó n ba lnear ia h i g i é n i c o - r e l i g i o s a , que acredi ta con buen 
n o m b r e las cos tumbres de este p a í s , necesita reformas m á s perfectas 
que ev i t en contactos entre i n d i v i d u o s de u n pueblo , en donde e l e s p í -
r i t u d e m o c r á t i c o y de d e s p r e o c u p a c i ó n es t a n remarcado , que admi t e 
en sus b a ñ o s , p o r e l r ea l m o r u n o de entrada, a leprosos, s a r n á t i c o s , 
y r e c i é n pa r tu r i en tas , a las mismas horas y en los mismos lugares , a 
donde asisten j ó v e n e s v í r g e n e s , varones de sa lud y na tu ra l eza robustas 
y n i ñ o s que deben p repa ra r u n a v i d a fel iz y u n a descendencia sana, 
c o n m á s celoso c u i d o po r los encargados de l a sa lud p ú b l i c a . ] ^ 
EL ASFA.—Es l l a m a d o a s í e l t i n t e que dan a l cabel lo , a u n q u e n o p r o -
ceda a q u é l de l a p l a n t a con que se confecciona, u n o de los medios de 
a d o r n o m u j e r i l . 
E l asfa es l a p l a n t a l l amada to rb isco , que h e r v i d a , y en u n i ó n de otros 
ingredientes , f o r m a n l a t i n t u r a . 
L a mejor y mas permanente es l a que se compone de las mater ias que 
l l a m a n : Esacaut, Koka, hedida, martsa, t a r t a r y kaTiípisch o campeche. 
Los d icc ionar ios definen b i en estas substancias. 
Todas ellas se mue len hasta pu lve r i za r l a s y se p o n e n a h e r v i r hasta 
aue se reduzca a l a can t idad que l a p rac t i cona aprecia ú t i l a l objeto. 
Se ap l ica mojando la mano en d i cho t i n t e y f ro tando e l cabello fuer-
temente hasta empapar l a cabeza. Se cubre é s t a c o n u n a te la gruesa 
q u e evi te e scu r r i r el t i n t e . Pasado u n d í a comple to , v e i n t i c u a t r o horas , 
se rep i te l a o p e r a c i ó n con ins i s tenc ia , en donde parezca menos t e ñ i d o ; 
y se res t r iega l a madeja de cabello con buena p o r c i ó n de l t i n t e , hasta 
v o l v e r a dejar empapada l a cabeza. Pasadas otras v e i n t i c u a t r o horas se 
l a v a l a cabeza c o n gasu l y agtia cal iente , pe inando y ordenando e l ca-
be l lo , que debe quedar suelto hasta que se seque, para dar le l a f o rma 
u s u a l de su pe inado. 
EL ALCUZCUZ.—NO es va r i ada la cocina m o r a , genera lmente de carne 
y pescado. L a pascua de l Carnero acredi ta el p r i m e r e x t r e m o , y l a c i r -
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euns taucia de uo expor tarse e l sebo en Marruecos , porque se cousume 
to t a lmen te en l a c o n d i m e n t a c i p n c u l i n a r i a ! 
" ^ T a m b i é n son aficionados a l dulce . V e i n t i t r é s clases de pastas, repos-
t e r í a s , a l m í b a r e s y otras a r r o p í a s , hemos anotado en nues t ro p r i m e r 
i n t e n t o de re lac ionar las . 
Pero e l p l a t o de l p a í s es e l a lcuzcuz: quesquesú. 
Su c o n f e c c i ó n es de h a r i n a y. semi l l a que, amasada b ien , va redon-
d e á n d o s e entre los dedos o con l a m a n o , f o r m a n d o g ranu los de u n 
t a m a ñ o menor que el a r roz . Se ponen a secar, pero r e v o l v i é n d o l o s para 
que no se a d h i e r a n los unos a los otros . 
Es u n a sopa de pastas, i g u a l que l a de es t re l l i tas , figuras, etc., de las 
fabricaciones europeas, pero con l a f o r m a de p i l d o r i t a s menudas , de 
dos o tres t a m a ñ o s . 
D e s p u é s de seco e l a lcuzcuz se coloca en u n a vasi ja l l a m a d a quescás , 
c u y o fondo t iene va r io s or i f ic ios de r e d u c i d o d i á m e t r o . Este quescás se 
co loca sobre o t r a vas i ja l l ena de agua, que se l l a m a horma. Las dos se 
a jus tan h e r m é t i c a m e n t e por medio de u n a banda de tela gruesa que no 
p e r m i t a sa l i r e l vapor cuando l a horma se co loque a l fuego. 
De esta manera el a lcuzcuz se somete a u n b a ñ o m a r í a hasta que l o 
cons ienta su dureza . 
D e s p u é s se ext iende en u n p la to o fuente anchoa, r e v o l v i é n d o l o s nue-
vamente pa ra que no se peguen los unos a los otros y se r o c í a con caldo 
de carne o de g a l l i n a y con manteca fresca, p reparando los platos en 
donde hayan de servirse. 
Se f o r m a n p i r á m i d e s , y en su i n t e r i o r se co locan t rozos de carne, y se 
o r l a e l ex te r io r con adornos de verduras cocidas, aceitunas o pasas, 
s e g ú n el gus to , o los gustos de los comensales. 
Cuando se regalan a los amigos esas fuentes suculentas de a lcuzcuz 
que, como l a paella, pote, cocido, cal los, etc., de regiones e s p a ñ o l a s , son 
m á s o menos agradables, s e g ú n sea el ar te de l confeccionador, se en-
v í a n en bandejas de m e t a l o en mesitas redondas de madera , a manera 
de azafates cubier tos con el mequéb, m o n u m e n t a l cub ie r t a c ó n i c a que 
envue lve r i c o p a ñ o de seda. 
Este ^ujo en e l e n v í o y las p o e s í a s dedicadas a l a lcuzcuz , comprueban 
l a preferencia y es t ima que el pueb lo m a r r o q u í t iene a l p l a t o f avor i to 
de su arte de cocina. 
EL TE MORUNO.—Este p r o d u c t o es i n g l é s . F u é i m p o r t a d o a Marruecos 
a mediados de l s ig lo x i x , pero los m a r r o q u í e s h a n me jo rado l a i n f u -
s i ó n , a ñ a d i e n d o l a h ierbabuena o e l s á u d a l o , el t o r o n j i l , o a lguna o t ra 
p l a n t a a r o m á t i c a , s in que falte el á m b a r en a lgunas casas a r i s t ó c r a t a s 
o entre con te r tu l ios de j u v e n t u d alegre. 
A t a i l l a m a n los m a r r o q u í e s a l te, y l o p repa ran pon iendo agua en u n 
apara to de m e t a l q\ie l l a m a n bahur (o v a p o r ) . 
Cuando e s t á en e b u l l i c i ó n el agua, l a v a n l a tetera, de i n d u s t r i a de 
Manchester, y colocan u n p u ñ a d o de te que l a v a n t a m b i é n . 
Qui tada este agua, ponen a z ú c a r y la h ierbabuena y l l e n a n l a te tera 
nuevamente d e j á n d o l a sobre l a bandeja, entre p la tos de galletas Pa l -
m é i s y de dulces y roscos caseros. 
S i rven el te en taci tas o en vasos de r i c o c r i s t a l , b e b i é n d o l o s i b a r í t i -
camente , a sorbos, debiendo consumi r se tres tazas como o b l i g a c i ó n 
inexcusable . 
A l re fer i rnos a este te, servido en las mejores casas, ha de conside-
rarse que l a e d u c a c i ó n refinada de l m o r o acomodado no o l v i d a roc ia r 
las manos y ropas de los i n v i t a d o s con agua de azahar, escanciada por 
elegante roc iador de p l a t a l l a m a d o mcrachu y de p e r l ú m a r e l amblen-
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te con á l o e (aod el k e m a r i ) , puesto sobre ascuas eu e l emt>é ja ra o 
saumador. 
OTKAS COSTUMBRES.—Los moros se descalzan a l en t ra r en l a mezqui ta , 
y se c u b r e n l a cabeza para o ra r . 
I n v o c a n e l n o m b r e de Dios a l comenzar cua lqu ie ra obra o a c c i ó n . 
Escr iben de derecba a i zqu ie rda , p o r l o que l a a c c i ó n m u s c u l a r d e l 
c o r a z ó n a l r ec ib i r o i n i c i a r los sen t imientos o las pasiones robus tecen 
l a for ta leza de a q u é l , y son tenaces en sus resoluciones . 
T ienen v e n e r a c i ó n p o r los ancianos, y poseen u n a l to concepto de l a 
p r o p i a personal idad . 
Son amantes de l a j u s t i c i a y obedientes a l que gobie rna . 
Se l a v a n las manos a l empezar l a c o m i d a y d e s p u é s de t e r m i n a d a é s t a -
n o se fijan en l a manera de comer de los d e m á s , y r epa r t en c o n los 
dedos e l mejor t r ozo a l comensal mas cercano. 
Pueden usar lega lmente basta cua t ro mujeres reunidas en u n mismo-
hogar . 
Conservan los p roduc tos de sus campos en d e p ó s i t o s l l amados si los, 
c r e y é n d o s e e r r ó n e a m e n t e p o r los europeos que esconden sus r iquezas 
debajo de t i e r r a . 
Son amantes de l a m ú s i c a , de l a gue r ra , de l a mu je r , de l cabal lo, de 
l a caza, de las flores, de los p á j a r o s y p r a c t i c a n l a l i m o s n a . 
L a m u e r t e l a esperan con serenidad y no l l o r a n a sus muer to s . 
í í o usan e l a l c o h o l , n i comen los p roduc tos de l cerdo y especian sus 
comidas con exceso. 
A p a r t a n las piedras que h a l l a n a l paso de ot ros t r a n s e ú n t e s , recogen 
los t rozos de p a n que pueden ser pisados, esconden los cabellos de l a 
r a s u r a c i ó n , se d e p i l a n las ax i las y partes vellosas de l cuerpo , no se de-
j a n crecer las u ñ a s , se c o r t a n e l b igo te a l a a l t u r a d e l l ab io supe r io r y 
debajo de l a n a r i z , y en t i e r r an a l cua r to d í a l a par te seccionada en e l 
acto de l a c i r c u n c i s i ó n . 
Cuentan con l a m a n o , inversamente que los europeos, dob lando loa 
dedos hac ia l a p a l m a . 
M o n t a n e l cabal lo p o r e l lado c o n t r a r i o a l a co s tumbre de l j i n e t e 
c r i s t i ano . 
Usan l a i n d u m e n t a r i a pecu l i a r a su g remio , p o r l o que l a c o l o c a c i ó n 
de l t u r b a n t e , el co lo r de l a y i l a b a o l a i n c l i n a c i ó n de l a capucha, def i-
n e n l a p r o f e s i ó n de l I n d i v i d u o . 
No p r o f a n a n j a m á s e l n o m b r e de Dios , son t ransigentes c o n todas las 
re l ig iones y observan e l c u l t o m a h o m e t a n o con respeto. 
T i enen cua t ro fiestas p r inc ipa l e s a l a ñ o : A i d quebir, pascua m a y o r o 
de l carnero: d u r a ocho d í a s ; A i d seguir, pascua menor : ocho d í a s des-
p u é s de los t r e i n t a de l R a m a d á u ; M a u l ú d , n a c i m i e n t o de Mahoma: o c h o 
d í a s ; E l Achur , o de l a l i m o s n a o el d iezmo, u n solo d í a . 
L a noche antes de l E a m a d á n se l l a m a Mearásch , y l a hacen fiesta, y 
o t ro d í a l l a m a d o Nesju, en 15 de C h a a b á n . 
Colocan amule tos a los animales pa ra preservar los de males o s u a v i -
zarles los Ins t in tos per jud ic ia les ; cue lgan r e l iqu ia s en las puer tas de las 
mezqui tas y a l cue l lo de los n i ñ o s ; en todo hogar hay u n a h e r r a d u r a 
clavada d e t r á s de l a p u e r t a o u n a p in t ada , s í m b o l o de l a D i v i n i d a d ; 
cons ideran sagradas var ias aves, como e l a v i ó n y l a c i g ü e ñ a ; creen en 
l a exis tencia de demonios , e s p í r i t u s m a l é f i c o s y t i enen muchas supers-
t ic iones . 
Veneran a Jesucristo y a l a V i r g e n M a r i a , creyendo en l a i n m o r t a l i -
dad de a q u é l , a l c u a l l l a m a n Sidna Aisa . 
LOS MOROS ESPAÑOLES 
Poco a poco va desapareciendo del a lma á r a b e el recelo y la descon ' 
fianza, desde e l m o m e n t o en que v e n los moros q u é son t ratados como 
cua lqu i e r s ú b d i t o e s p a ñ o l con todas sus ventajas y derechos. 
Prueba de e l lo se da en el reciente caso de h a b j r sa l ido-de u n o de 
nuestros centros m i l i t a r e s de e n s e ñ a n z a , de la Ac ademia de I n f a n t e r í a de 
Toledo, e l j o v e n y cu l to of ic ia l de nues t ro e j é r c i t o , Mohamed-Ben-Mis ián , 
e l c u a l , y p r e v i a l a p r e p a r a c i ó n necesaria ex ig ida pa ra e l ingreso en 
nuestras Academias m i l i t a r e s , o b t u v o plaza como a l u m n o e l a ñ o 1913. 
F i l i a d o como t a l , y v i s t i endo e l u n i f o r m e de I n f a n t e r í a , ve r i f i có su pre--
s e n t a c i ó n , empezando sus estudios en Septiembre de l m i s m o a ñ o . 
D u r a n t e su, pe rmanenc ia en la ci tada Academia , en nada se sustrajo 
a l m é t o d o y p l a n a que e s t á n sometidos los d e m á s c o m p a ñ e r o s , asis-
t i endo a las clases, actos escolares como u n o de tantos , p u d i e n d o obser-
va r , s i n embargo , los preceptos de su r e l i g i ó n , i n c l u s o en cos tumbres 
y r é g i m e n de comidas . E n estas condic iones ha permanec ido los tres 
a ñ o s necesarios pa ra obtener y acredi tar su a p t i t u d como of ic ia l , estan-
do en l a ac tua l idad prestando sus servicios en el r e g i m i e n t o de I n f a n -
t e r í a de Cer inola n ú m e r o 42. 
U n a carta d i r i g i d a a o t ro i n d í g e n a de e x t r a o r d i n a r i a a p l i c a c i ó n , ha-
b l a r á mejor que cuan to p u d i é r a m o s decir del M i s i á u . 
Dice la car ta: 
« E a s - M e d a l , 25 de D i c i e m b r e de VJie. 
Sr. D . A b d e r r a h i m Y e b u r . , 
M u y s e ñ o r m í o : He rec ib ido su atenta car ta fecha 13 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o pasado, en l a que se interesaba po r l a r e m i s i ó n de u n re-
t r a t o y de los datos « m á s c o m p l e t o s » referentes a m i s p r i m e r o s pasos 
hacia l a c i v i l i z a c i ó n y , p o r l o t a n t o , hacia m i e d u c a c i ó n i n t e l ec tua l . 
Con m u c h í s i m o gusto respondo con l a presente a c o m p a ñ a d a con l o 
que usted desea, r o g á n d o l e a l m i s m o t i e m p o perdone m i s i lencio , por 
c ie r to i n v o l u n t a r i o , po r encon t ra rme destacado m u y lejos de l a plaza, 
cerca de l r í o M u l u y a . 
Los datos que us ted desea y que creo puedeu se rv i r le , son los s i-
guientes . 
A m i entender, mi-earreraes debida, en p r i m e r t é r m i n o , a l a nob le p ro -
t e c c i ó n que nues t ro Monarca D o n Al fonso me d i s p e n s ó , y a m i g r a n de-
seo de aprender. Pero comprendo t a m b i é n que n i esta p r o t e c c i ó n , n i 
m i s deseos h u b i e r a n ex i s t ido , si no se h u b i e r a ver i f icado u n hecho 
t ranscendenta l en la v i d a de l I m p e r i o M a r r o q u í : este hecho l o c o n s t i t u -
ye l a a p a r i c i ó n de l l l a m a d o M u l e y M o h a m e d (a) el R o g u i , p re tendiendo 
l a co rona del I m p e r i o , a l que desde e l p r i m e r m o m e n t o m i k a b i l a n o 
qu i so reconocer. E n consecuencia sobrevino l a l u c h a ent re las huestes 
de l R o g u i y l a menc ionada k a b i l a , l u c h a en l a que é s t a ú l t i m a q u e d ó 
m u y p r o n t o venc ida y saqueada, y ob l igada a in ternarse en l a a n t i g u a 
zona de M e l i l l a , cons t i t uyendo u n g r a n c a m p a m e n t o , gracias a l a p ro -
t e c c i ó n que l a noble E s p a ñ a le b r i n d ó . 
Como duraba m u c h o t i e m p o nuestra permanenc ia , se p e n s ó en l a ins-
t r u c c i ó n de los n i ñ o s i n d í g e n a s , a c u y o efecto, en 1907 se i n a u g u r ó 
una escuela en el P o l í g o n o pa ra e n s e ñ a n z a de á r a b e y castel lano, a i n i -
c i a t i v a del E x c m o . Sr. General M a r i n a , y se d e s i g n ó pa ra d i r i g i r l a al 
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m u y i u t e l i g e n t e y honrado D. Francisco Semp3re Borona t , h o y D i r ec to r 
de las escuelas i n d í g e n a s de M í l i l l a . 
Unos meses d e s p u é s de la refer ida i n a n g u r a c i ó n , ingres Í v o l u n t a r i a -
mente en la Escuela, a l a edad de diez a ñ o s , pues he nac ido en 1.° de 
Febrero de 1S07; no t a r d é m u ho ea d i s t i n g u i r m e entre m i s c o m p a ñ e -
ros por m i a p l i c a c i ó n , constancia y a f á u de aprender . 
E n cuanto a m i padre, t odo l o dejaba a m i e l e c c i ó n ; pero cuando se 
e n t e r ó que i b a a l c o l é g i o me a p l a u d i ó la idea y me e x c i t ó a l es tudio , 
e x p o n i é n d o m e sus ventajas. E l , gracias a BU constante enlace con l a 
Plaza, y a los frecuentes viajes que efectuaba po r E s p a ñ a , l l e g ó a po-
seer bastante b i e n el eastellano, y a d e m á s s o s t e n í a relaciones amistosas 
c o n todas las au tor idades de é s t a , y estaba m u y a l cor r ien te de l a v i d a 
p o l í t i c a de Marruecos , y sabia perfectamente l o que iba a suceder des-
p u é s de l a Conferencia de Algeciras . A s í que no reparaba en exc i t a rme 
y recomendarme estudiase con preferencia el i d i o m a castellano. 
A s í i b a n las cosas, cuando en 1S08 se c o n c e r t ó el a r reg lo y s u m i s i ó n a l 
R o g u i bajo las condic iones que é l i m p u s i e r a ; este a r reg lo v i n o p o r 
declararse i m p o t e n t e el S u l t á n , entonces Abd-e l -Aziz , a q u i e n e s t á b a m o s 
"sometidos. Y o s e g u í a yendo a l colegio 
desde m i casa fsegunda caseta, a c inco 
k i l ó m e t r o s de l a plaza), p o r c ie r to no 
exento de malas mi r a s po r par te de-
muchos moros i m p o r t a n t e s , que no 
cesaban de i n v i t a r a m i padre a que 
me prohib iese asis t i r a l a escuela es-
p a ñ o l a , c o m o ellos d e c í a n . 
Pocos meses d e s p u é s se d e c l a r ó l a 
g u e r r a a l R o g u i , e c h á n d o l e de a q u í . 
Dos meses m á s t a rde se ver i f i có el 
, h o r r i b l e c r i m e n y doble asesinato de 
los obreros e s p a ñ o l e s que t rabajaban 
en la c o n s t r u c c i ó n de l a v í a francesa. 
JCste hecho t ra jo consigo la c a m p a ñ a 
de 1900. 
D u r a n t e esta c a m p a ñ a , y desde el 
p r i m e r d í a , m i padre se u n i ó a l a causa 
e s p a ñ o l a , a c o m p a ñ a n d o a l Cuar te l Ge-
n e r a l a l general M a r i n a , y peleando a l 
lado de sus fuerzas. 
Y o que era u n n i ñ o verdaderamen-
te, a c o m p a ñ é a m i padre a var ias ac-
ciones, y esto me v a l i ó l a c o n c e s i ó n de 
l a Cruz Roja de p r i m e r a clase con dis-
t i n t i v o ro jo , l a meda l l a de l a campa-
ñ a , y l a s i m p a t í a de todos los oficiales 
que l l e g u é a couocer. Estos, v i endo 
m i s adelantos en l a l e n g u a castellana 
y m i i n s t r u c c i ó n , me recomendaban 
todos l a car rera de las armas; y o po-
s e í d o de los h á b i t o s guerreros , como 
todos los de este p a í s , o p t é po r abrazar 
l a car rera m i l i t a r . T e r m i n ó l a c a m p a ñ a , y m i f a m i l i a , que se h a b í a re-
fugiado en l a Restinga, v o l v i ó a su casa (segunda caseta), y s in p é r d i -
da de t i empo v o l v í a l a escuela, es tudiando cada d í a con m a y o r ah inco . 
E n 1910, e l genera l M a r i n a o r d e n ó que a dos n i ñ o s i n d í g e n a s de los 
m á s aventajados se explorase su v o l u n t a d pa ra i r a M á l a g a a cursar la 
E L MISIÁN , 
segundo teniente de I n f a n t e r í a 
de nuestro Ejérc i to , que ha cur-
sado con gran hril luntez l a ca-
r rera de las Armas en Toledo, 
y que actualmente se ha l la de 
gua rn i c ión en Me l i l l a . 
car rera d e l M a g i s t e r i o , y siendo yo e l n ú m e r o dos de la clase, me i u v i t a r o n ; 
pero y o lo r e c h a c é , pues s e n t í a ta l en tus iasmo po r l a ca r re ta de las ar-
mas que p r e f e r í a no tener n i n g u n a carrera si no p o d í a real izar m i i d e a l . 
Entonces H a d d ú ben Mojatar Boaza (el tercero de l a clase) y M o h a m e d 
ben A b d - e l - K r i n ( p r i m e r o ) , j u n t a m e n t e fueron a M á l a g a a cursar sus 
estudios, y los dos, h o y profesores, ejercen sus cargos, el p r i m e r o en-la 
Escuela I n d í g e n a de M e l i l b i en ca l idad de a u x i l i a r , y el segundo c o n t i -
n ú a es tud iando , pues desea ser ingen ie ro . -
E n l a v i s i t a que en 1=11 S. M . h izo a esta plaza, y siendo entonces e l 
n ú m e r o uno de l a clase, me h i z o var ias p reguntas de g r a m á t i c a y geogra-
fía, de l o que q u e d ó m u y sat isfecho. 
A q u e l mismo' d í a po r l a tarde, a c o m p a ñ a d o de m i padre, fu imos a 
h a b l a r a S. M . de m i s deseos de abrazar la carrera de las armas . e spaño-
las , l o que le p a r e c i ó m u y b ien , pues o r d e n ó en e l acto se me faci l i tasen 
medios para emprender m i carrera . Entonces e m p e c é a asis t i r a clase 
en .e l I n s t i t u t o de esta plaza, c u r s á n d o l a g e o g r a f í a , g r a m á t i c a y no-
c iones de a r i t m é t i c a y g e o m e t r í a , yendo de sobresaliente en las p r i m é -
ras todos los meses, y de bueno en l a i i l t i m a . E n los e x á r a s u c s de í ln de 
Curso g a n é en todos c o n buena n o t a . 
E n este m i s m o verano e m p e c é con 
l a h i s t o r i a , y luego en el mes de S ep-
t i embre i n g r e s é como aspi rante en la 
Academia p repara to r i a de Pauta Bar-
oara, de l a que era d i rec to r el comau-
dante de A r t i l l e r í a D . F e r m í n T r u j i l l o , 
d á n d o m e clase g ra tu i t amen te . 
Dados m i s adelantos en las m a t e m á -
t icas, e l Exorno^ Sr. General Jordana. 
entonces comandante genera l de esta 
plaza, o p t ó p o r q u e me presentara en 
el ILtlS pa ra ingreso en las Academias 
M i l i t a r e s . Este m i s m o a ñ o a p r o b é l a 
h i s t o r i a en esta plaza, y t a m l i é n t u v e 
fel iz é x i t o en l a Academia de m i A r m a . 
U n a vez den t ro de la Academia cur-
sé los tres a ñ o s c o n b u e n resu l tado , y 
a l sa l i r a of ic ia l me q u e d é con el n ú m e -
ro 131 de m i p r o m o c i ó n . 
A p r o v e c h o esta o c a s i ó n para ofie-
cerme de us ted i u c o n d i c i o n a l m e n t e 
affmo. s. s. q . b . s. m . , 
Mohamed ben Misiáv.» 
A l i D U K K A H I M YEBUIÍ 
joven moro e s p a ñ o l , de diez 
y seis arios de edad que posee 
el casiellano, el f rancés y el 
á r a b e , y eslá estudiando la 
carrera de Correos. Reside en 
Te íuán . 
Otro d é l o s j ó v e n e s m u s u l m a n e s que 
ha seguido l a m a r c h a de l p ro tec tor 
pueb lo e s p a ñ o l , ha sido Mohamed Sa-
d i k , de l aduar de Beu i M é s a l a , p r ó x i -
m o a Ceuta, que, no obstante su v i d a 
a d u a r e ñ a , a c u d i ó a las escuelas p ú b l i -
cas de l a c i u d a d afr icana, y en el las 
a l c a n z ó los conoc imien tos necesarios pa ra ¡ in ic ia r los estudios prepara-
to r i o s pa ra ingresar en e l cuerpo de Correos. Ha i-ido a l u m n o de u n a es-
cuela h i § p a n o - á r a b e que pens iona e l M u n i c i p i o c e u t í . Pro teg ido p o r 
hombres p o l í t i c o s afanosos de la r e l a c i ó n entre ambos pueblos, ha sa-
b i d o corresponder a la p r o t e c c i ó n , y m a r c h ó a M a d r i d , en dtnide s u f r i ó . 
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el ejercicio de examen ap roba to r io , que le califica apto pa ra el se rv ic io 
e s p a ñ o l , que d i r i g e el i l u s t r e Prancos Eodr iguez . 
Sadik es j o r e u que p rome te m u c h o . 
No podemos t e r m i n a r estas c u a r t i l l a s s i n re latar , a u n q u e a l a l i ge ra , 
l a v i d a escolar de o t r o i n d í g e n a m e r i t í s i m o , n i ñ o apenas, y que sobre-
s a l d r á c o n n o t o r i a s i g n i f i c a c i ó n en e l p o r v e n i r . 
A b d e r r a h i m Y e b u r , de T e t u á n , de diez y seis a ñ o a , y que d e s p u é s de 
conocer e l i d i o m a e s p a ñ o l p a s ó a l a escuela de la A l i anza , a d q u i r i e n d o 
c o n p e r f e c c i ó n e l i d i o m a f r a n c é s , s i n o lv ida r e l p r o p i o i d i o m a ma-
r r o q u í . 
Hechos los estudios p repara tor ios p a s ó a T á n g e r , obteniendo sobre-
sal iente no ta en los ejercicios gramaticales e s p a ñ o l e s . 
Su aspecto serio, su m i r a d a observadora, su h u m i l d a d a l exponer, su 
p a s i ó n por todo l o e s p a ñ o l , le hacen q u e r i d í s i m o p o r sus c o m p a ñ e r o s , y 
é l corresponde con a p l i c a c i ó n constante. 
T e r m i n a d o s su s estudios en T á n g e r , r e g r e s ó a T e t u á n , en donde reside 
ac tua lmente , habiendo d e s e m p e ñ a d o cargos en casas bancarias y en l a 
J u n t a de Servicios Locales. 
E s t u d i a l a carrera de Correos, y a sus e x á m e n e s se l a n z a r á a la p r i m e -
r a convoca to r i a , seguro de l t r i u n f o , q u i e n es c o m p a ñ e r o inseparable de 
los l i b r o s . 
LOS HEBREOS ESPAÑOLES 
¿ S a b é i s q u i é n e s sou los hebieos? ¿ C o n o c é i s a los hebreos? X o son los 
•que i n t e r p r e t a n las leyendas de los siglos pasados; no c o n s t i t u y e n 
a q u e l l a raza t a c a ñ a , avar ien ta y acaparadora. 
Los hebros de h o y son e l comerc io y l a r iqueza m u n d i a l , que e l a n t i -
g u o fanat i smo no dejaba florecer; los que h a n ayudado y c o n t r i b u i d o a l 
•enr iquecimiento d é l o s p a í s e s , que h o y gozan de este factor t a n ind i s -
pensable para l a v i d a m u n d i a l , nac iona l e i n d i v i d u a l . Como d i j o Cam-
poamor , cada cosa es del co lor de l c r i s t a l con que se m i r a , y los hebreos 
h o y e s t á n vis tos po r e l c r i s t a l de l a r ea l idad y de la i m p a r c i a l i d a d , no 
•del apas ionamiento . 
E l decreto de 31 de Marzo de 1492 fué u n a c a t á s t r o f e que caia sobre 
E s p a ñ a . Todos los combates , todas las luchas n o equ iva l en a nada, 
comparadas con e l t e r r i b l e golpe que los edictos Ce Marzo y A b r i l 
de 1492 asestaron a l a E s p a ñ a de l s ig lo x v i , pa ra su decadencia y empo-
b r e c i m i e n t o 
Con l a e x p u l s i ó n de los hebreos E s p a ñ a se c o r t ó u n brazo, e l brazo 
d e l comerc io ; con l a de los mor i scos musu lmanes , e l brazo de la ag r i -
c u l t u r a . 
A h o r a que hemos aprend ido p o r exper ienc ia los resultados t a n per ju -
dic ia les que h a n acarreado los odios y las discordias , es preciso que l a 
E s p a ñ a nueva , l a s iempre noble y generosa, re in tegre a su seno a esos 
e s p a ñ o l e s i n jus t amen te arrojados de sus casas hace cua t ro siglos. 
Con esto E s p a ñ a , a l a vez de real izar u n acto de j u s t i c i a , c u i d a r l a de l 
b i e n p r o p i o . 
L a E s p a ñ a de. h o y , c u y a c i v i l i z a c i ó n y c u y o p a t : i o t i s m o t iene p o r 
base e l c a r i ñ o , c o n s i d e r a c i ó n y respeto a l p r ó j i m o , l a E s p a ñ a p ro tec to ra 
€ h ida lga , da u n a s a t i s f a c c i ó n a los que se v i e r o n expulsados de l suelo 
que como e s p a ñ o l e s les p e r t e n e c í a . 
Las naciones c u y a p o b l a c i ó n comprende c ie r to n ú m e r o de hebreos 
q u e gozan de la l i be r t ad , e s t á n orgul losas de poseer esta co lon ia amante 
de l t rabajo y de l progreso, que como pago de l a hosp i t a l i dad que le 
of rec ie ron estos pueblos europeos, engrandecen su comercio , I ng l a t e r r a , 
A l e m a n i a , F r a n c i a , los Estados Un idos y A u s t r i a , son naciones r icas: 
a l l í los h tb reos l o son, y g r a n par te de é n t r e l a s r iquezas m á s i m p o r -
tautes, los negocios de m á s beneficios para e l p a í s , se h a l l a n en sus 
manos . 
Antes , casi la t o t a l i d a d de los hebreos so dedicaban a l comerc io y a l a 
i n d u s t r i a ; no e m p r e n d í a n n i n g u n a p r o f e s i ó n , po rque e l o d i o que seles 
t e n í a , c o n v e r t i d o en l ey , i m p e d í a su desarro l lo i n t e l ec tua l . 
E n cambio , hoy que gozan de todos los derechos y deberes de los p a í -
ses a que se h a n acogido, menos en Rusia , hay figuras judaicas que h o n -
r a n a su Pa t r i a . Quis iera entre estos detalles c i t a r a lgunas de las 
eminenc ias judaicas europeas, pero yo , que como convencido l i b e r a l , 
n u n c a me i n t e r e s é a l conocer a las grandes personalidades en saber si 
profesaban t a l o c u a l r e l i g i ó n , s ó l o p o d r é , pa ra s a t i s f a c c i ó n de a lgunos , 
c i t a r a los que en E u r o p a t u v e e l .honor de conoeeivpersonalmente. 
E l d i rec to r de l colegio Ascot t House School de B r i g h t o n , I ng l a t e r r a , 
M r . Maur iee J. Jacobs M . A . , de cuyos a l u m n o s t u v e el honor de for-
m a r par te , es u n a de las figuras m á s salientes de Snssex ( Ing la t e r ra ) ; 
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an t iguo m i e m b r o de l a Un ive r s idad de Oxfo rd (Classical h o n o m s ü x o u \ 
Profesor de gr iego , l a t í n y hebreo, f r a n c é s , a l e m á n é i n g l é s . 
E l c u m p l i m i e n t o de su deber, c o m o C ó n s u l de F r a n c i a en el Condado 
de Sussex, le ha repor tado dos condecoraciones, y el t í t u l o de Offlcier 
d ' I n s t r u c t i o n P u b l i q u e y de Officier d 'Academie . D i r i g e h o y u n Colegio 
j u d a i c o , cuyo p r i m e r p r o p ó s i t o es el de ensenar a amar a la Pa t r ia i n g l e -
sa, y do ta r a sus d ihc ipu los de u n a e d u c a c i ó n necesaria pa ra lanzarse 
a l a v i d a moderna . F u é t u t o r y maestro de l i l u s t i e Herbe r t Samuel 
E s q . . t a m b i é n hebreo, que h o y desem-
p e ñ a e l i m p o r t a n t e y honroso cargo 
de Jefe de Postas y Correos colonia les 
de I n g l a t e r r a : t a m b i é n fué t u t o r d u -
rante diez a ñ o s de los h i jos del d o c t o r 
Leopoldo de R o t h s c h i l d . 
M r . J. M . Jacobs B . A . , sobr ino de l 
an te r io r . Es bach i l l e r , escr i tor , mate-
m á t i c o y Profesor de l a U n i v e r s i d a d 
de Cambr idge . 
Dr . A r o n Benche t r i t , n a t u r a l de Te-
t u á n . H i z o sus estudios en Caracas 
(Venezuela), y h o y ejerce su carrera de 
m é d i c o especialista en P a r í s . 
Dr . A . i eudelac, m é d i c o de l a Emba-
jada e s p a ñ o l a en P a r í s , cuyos m é r i t o s , 
recompensados po r S. M . D o n A l f o n -
so X I I Í , le hacen t a n i l u s t r e en aquel la 
cap i t a l . 
Dr. Y a h u d á , cuyas dotes son cono-
cidas en E s p a ñ a , a s í como el cargo que 
• d e s e m p e ñ a . 
T a m b i é n conozco otros muchos que 
se dedican a grandes empresas comer-
ciales, pero esta cua l idad es t a n i u n a t a 
en casi todos los hebreos, que por sa-
b ido se o m i t e . 
E n cuanto a l a raza i s rae l i t a e s p a ñ o -
la , é s t a ha seguido la m i s m a suerte de 
progreso que la i n d í g e n a M s p a m a . 
F u é g u e r r e i a y paulat inam'ente ha i d o 
suavizando su c a r á c t e r , hasta l legar a 
l a p e r f e c c i ó n de l a paz p ro tec tora . L a raza i s rae l i t a era f a n á t i c a y ha 
modi f icado p rogres ivamente su c o n d i c i ó n in t e l ec tua l , hasta confundi r se 
en e l campo soberano de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Es m u y ú t i l que E s p a ñ a conozca a los hebreos s in apas ionamien to , 
bajo e l c r i t e r i o de l s iglo x x y no de los siglos x v i y x v u . 
Nos u n e n a E s p a ñ a tales lazos de amor , c a r i ñ o y respeto, que s e r í a 
una fa l ta de lesa pa t r i a , t an to para e s p a ñ o l e s como para hebreos, el n o 
apoyar y fortalecer el p r o p ó s i t o y l a l abor de tantos i lus t res e s p a ñ o l e s , 
c o m o A l t a m ^ r a , S imar ro y el D r . P u l i d o , que t rabajan y se sacriflcau po r 
e l b i en de E s p a ñ a , y el nues t ro a l m i s m o t i empo . L a inmensa m a y o r í a 
de los hebreos-de A m é i i c a del Sur, de los i .a lkanes, T u r q u í a y M a r r u e -
cos, cons t i t uyen una co lon i a extensa de e s p a ñ o l e s que e n g r a n d e c e r á el 
comerc io y las relaciones de E s p a ñ a con todos los p a í s e s . L a c r e a c i ó n de 
D i c c i o n a i i o s , G r a m á t i c a s , H i s t o r i a y F i l o s o f í a Hebraico-Hispana, s e r í a 
el med io m á s eficaz p;.-ra que e s p a ñ o l e s y hebreos se conociesen m á s a 
f o n d o , y a s í se u n i e r a n m á s a ú n d é l o que nhora se espera. ¿ C u á n t o s 
D . JOSÉ BTSNATAK 
hebreo español , de diez y odio 
años , que: habla con perfección 
el castellano, el i n g ' é s , el 
f r a n c é s y el cír tóe. Hab i t a en 
Te tuáv . 
hebreos e s p a ñ o l e s deseonoceu por comple to l a Mishnu, e l Ta lmud , y de-
m á s estudios fllosóflcos y morales que c o n o c e r í a n y a p r e c i a r í a n m á s , sf 
é s t o s fuesen t r aduc idos a l i d i o m a castellano? ¿No es, pues, u n b i en gene-
r a l l.acer que esto se estudie y se sepa? Este cargo l o confiamos a l Dr . Y a -
huda , de q u i e n esperamos, p o r r a z ó n de jus t ic ia , - l abore p o r unos u otros 
medios todo cuanto e s t é a s u alcance pa ra l a u n i ó n hispano-hebrea, y 
que se cons t i t uya en E s p a ñ a l a p a t r i a e s p i r i t u a l y g e o g r á f i c a de la raza 
i s rae l i t a , bajo e l Gobie rno de S. M . e l Eey D o n Al fonso X I I I . 
LOS HEBREOS DEL NORTE DE MARRUECOS 
. Gran par te de los hebreos de Marruecos , los de l cen t ro de nues t ra zona,, 
Chechauen y e l B¿ff, e s t á n p r i vados de la c u l t u r a de que debieran gozar 
para ser colocados en el rango de l a gente c iv i l i zada . Sus cos tumbres , 
t a n especiales y c a r a c t e r í s t i c a s , se conv ie r t en en leyes; su i n d u m e n t a r i a , 
en u n i f o r m e , y su r e l i g i ó n en fanat i smo. No po r eso merecen c r í t i c a s n i 
r id i cu l i zac iones , s ino m u y a l c o n t r a r i o , elogios, c o n s i d e r a c i ó n y apoyo 
de todo pueb lo cu l t o y p ro tec to r . E l lo s h a n hecho s iempre todo cuanto-
ha estado a su alcance pa ra c iv i l izarse , y s i no l o son, ¿ s o n c iv i l i zados 
con quienes v i v e n y se educan? ¿Qué c u l p a t ienen ellos de no haber he-
cho sus estudios en t ie r ras europeas, en aulas como las de M a d r i d o 
Salamanca? 
E n cambio , los de l a costa de M e l i l l a , T á n g e r , Ceuta, Larache y Te-
t u á n , t i enen poco que e n v i d i a r a los europeos en ma te r i a de i n s t r u c c i ó n 
y es tudios . E l estado del p a í s les i m p i d e dedicarse a carreras in te lec tua-
les, pero en cambio se l auzan a l comerc io . 
Estos i s rae l i tas dispersados deben su e d u c a c i ó n a L'Ecole de l 'Al l ianee 
Israeli te UniverseUe, donde se h a n i n s t r u i d o , pero sus descendientes l a 
d e b e r á n a E s p a ñ a , que, con l a i n s t a l a c i ó n í e Escuelas y Ceutros de in s -
t r u c c i ó n , h a r á de sus nuevos subdi tos u n a gente d i g n a de ser e spa f í f ca . 
CULTURA HEBREA EN NUESTRA ZONA 
Los analfabetos son t a n pocos entre los' hebreos de Marruecos , que no-
alcanza el n ú m e r o que en cua lqu ie ra r e g i ó n europea. A q u í todos saben 
a lgo , unos á r a b e , otros e s p a ñ o l , o t ros f r a n c é s , y e l que se considera 
como igno ran t e , conoce e l hebreo y t iene nociones de su esc r i tu ra . Es 
t an to e l progreso que se v iene expe r imen tando en este sentido, que en 
poco t i e m p o s e r á cosa r a r a el h a l l a r u n analfabeto p o r cada diez m i l 
i s rael i tas . 
BENEFICENCIA ISRAELITA 
No conozco l a clase de socorros y l a o r g a n i z a c i ó n y manera de los-
mismos en otras poblaciones de Marruecos , y aunque la d i ferencia sea. 
ins ign i f i can te , me c o n c r e t a r é solo a hablar sobre l a c a r i t a t i v a co lon ia 
i s rae l i ta de T e t u á n . 
L a c u a l i d a d m á s geueral en esta co lon ia de T e t u á n es l a car idad; e s t á 
t an for ta lec ida por la v o l u n t a d plebisc i ta , y t a n apoyada p o r l a gente 
acaudalada, que a n i n g ú n hebreo le fa l ta el p a n de cada d í a . Para este 
fin exis ten muchos medios de socorros. 
Impues tos de 0,25 hassani po r cada l i b r a de carne que se vende en l a 
J u d e r í a . 
Rentas fijadas por las f ami l i a s , s e g ú n el alcance financiero de cada u n a 
de a q u é l l a s . 
Dona t ivos con t inuos en todas las Sinagogas, y muchas otras entidades-
ca r i t a t ivas , que c u i d a n con ex t remado celo de l a m a n u t e n c i ó n de i n v á -
l idos , v iudas , h u é r f a n o s y d e m á s incapaci tados pa ra ganarse la v i d a . 
COMERCIO HEBREO . 
A u n q u e los israel i tas son u n a m i n o r í a excesiva de entre los hab i t an -
tes de Marruecos , poseen a p r o x i m a d a m e n t e u n 60 por 100 d e l comerc io 
-que existe en estas t ie r ras . 
L a m a y o r í a de las casas bancar ias , expor tadoras e impor tadoras , 
de nues t ra zona de pro tec torado , se h a l l a n en manos de israel i tas . Las 
•casas V i u d a de Samuel Salama y Benar rosh , S i c sú de M e l i l l a , Isaac y 
D a v i d C o h é n y C o m p a ñ í a de T á n g e r ; Salvador Hassau, de T á n g e r y Te-
t u á n ; Cor ia t Hermanos , de Ceuta, se cuen tan entre las firmas m á s i m -
por tan tes de Mar ruecos , t a n conocidas en los centros comerciales de 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . & 
JOSÉ B E N A T A R , 
T e t u á n . Hebreo. 
E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
LA CONQUISTA DE UN MERCADO 
LO TEMIDO. — LO P O S I B L E . - L O REALIZABLE 
LO CONVENIENTE 
Sobre la o t r a acera de l Estrecho e s t á ve r t i endo l a p r ó d i g a E s p a ñ a teso-
ros de o ro y de sangre. ¿Se e s t á sembrando con ah inco para que o t ros 
se aprovechen luego de t an d i f í c i l labor? ¿ E s t a r e m o s condenados, u n a 
vez m á s en nues t ra h i s to r i a , a actuar de Quijotes , a desbrozar u n a t i e r r a 
h o s t i l pa ra que a los pocos a ñ o s los Sanchos sempi ternos de l resto del 
m u n d o a r r i b e n c o m o a U l t r a m a r para recoger los f ru to s sazonados y 
ma ldec i r de paso a los p l a t ó n i c o s sembradores? 
Parece que los hechos v a n de l ineando esta i n q u i e t a n t e sospecha y cu 
m u c h o t e n d r á que v a r i a r de r u m b o la a c c i ó n e s p a ñ o l a en Marruecos 
p a r a que no se l l o r e m a ñ a n a i n ú t i l m e n t e lo que y a h o y se teme y puede 
remediarse . 
L a o c u p a c i ó n de l a zona e s p a ñ o l a en Marruecos , es decir , de aque l l a 
estrecha faja quo a r e g a ñ a d i e n t e s de jaron l i b r e las codicias y las i n t r i -
gas de c a n c i l l e r í a , se c o n s i d e r ó inexcusable p o r razones de estrategia y 
de a l t a p o l í t i c a , y hasta por m o t i v o s h i s t ó r i c o s ; l o que con jun tamente 
nos f o r z ó a u n a i n t e r v e n c i ó n , bau t i zada con el n o m b r e o el apodo de 
p e n e t r a c i ó n pac í f i ca , c u y a esencia resu l ta de d i f í c i l c o n o c i m i e n t o , como 
todo l o que es incoheren te y vago. 
A nadie le era l í c i t o creer que en u n p a í s s e m i b á r b a r o como M a r r u e -
cos, esa p a c í f i c a i n t e r v e n c i ó n p u d i e r a realizarse p o r los l i t e ra tos , n i por 
los filósofos, n i p o r los hombres de c iencia , n i po r los ar t is tas : no p o d í a n 
ser estos los adalides de t a l p e n e t r a c i ó n , n i t ampoco los l i b r o s , los cua-
d r o s , las escul turas , n i nada, en fin, de nues t ra r educ ida f á b r i c a esp i r i -
t u a l las armas a e s g r i m i r para l a mansa y ca l lada c o n q u i s t a . K e q u e r í a 
y requiere é s t a o t ros guerreros—descartando, po r supuesto , a los b u r ó -
cratas , que es torban dondequiera .—La empresa t i enen q u e ' l l e v a r l a a 
•cabo los i n d u s t r i a l e s , los hombres de comerc io , los expor tadores , quie-
nes s in alharacas, pero c o n tenac idad y e m p e ñ o h a n de vac iar en Ma-
rruecos las m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s , impone r l a s a l l í , apoderarse de aque l 
mercado y consegui r s i lenciosamente c o n este comerc io de ganancia 
i n m e d i a t a o t ro beneficio remoto m á s in tenso y m á s g a l l a r d o , puesto que 
ha de consis t i r en l a p o s e s i ó n firme del t e r r i t o r i o , u n a vez que se haya 
•conquistado e l zoco, l a t i enda , e l a l m a c é n y hasta l a despensa m a r r o -
q u í e s ; u n a vez que el p r o d u c t o e s p a ñ o l sea pre fe r ido a l de o t ro o r igen y 
•el c o m p r a d o r i n d í g e n a se haya acos tumbrado a subven i r a todas sus ne-
cesidades con a r t í c u l o s de nues t ro p a í s . 
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He a q u í u n a couquis ta q u e u o r e c l a m a r á p á g i n a s glor iosas y efimerae 
en l a h i s t o r i a , s ino ú n i c a m e n t e u n l a c ó n i c o r e n g l ó n donde s ó l o se d i g a 
que los obscuros aseguraron a E s p a ñ a l a p o s e s i ó n de u n t e r r i t o r i o . 
¿Y p o d r á n lograr lo? 
I n f o r t u n a d a m e u t e nues t ra i n d u s t r i a no ha l legado a la c ima , pero y a 
se e n s e ñ o r e a de l a ve r t i en l e , y aunque s in alardear de gigantescos esta-
b lec imien tos fabr i les , de p r o d u c c i ó n colosal n i de supremos perfeccio-
namientos , en muchos te i reuos es capaz de sostener la l u c h a con los 
e x t r a ñ o s . 
M a r r n e c o K — ¿ q u i é n no l o sabe?—no es u n p a í s i m p o r t a d o r de m a q u i -
na r i a , n i de i n s t r u m e n t o s de p r e c i s i ó n , n i de a r t í c u l o s e x ó t i c o s ideados 
•por l a f a n t a s í a moderna , n i de nada que no podamos manufac tu ra r l e y 
expender le . Nues t ra indusxr ia , po r otra par te , no ha c a í d o en el bastar-
deo de los p roduc tos , n i los ofrece de ca l idad reprobable , en l o que aven-
tajamos a otros p a í s e s , que no e n t a b l a r á n u n a guer ra e c o n ó m i c a en e l 
te r reno de las calidades, po rque desde hace t i e m p o e s t á n convencidos 
de que e l mercado m a r r o q u í só lo exige ba ra tu ra , sacrificando a e l lo l a 
clase de l g é n e r o en cuan to sea preciso. Esta c o n v i c c i ó n í n t i m a m o t i v a 
que los franceses des t inen sus producciones m á s imperfectas , sus baga-
telas, los res iduos de sus fabricaciones, las mar i tanas disfrazadas de no-
vedades pour l'Egpugne ct le Maroc, h a c i é n d o n o s a l p r o p i o t i e m p o l a jus-
t i c i a ^ - s i e m p i e t an amables—de igua la rnos con e l Nor te de Af r i ca , 
A esta a c o m o d a c i ó n de los a r t í c u l o s ú n e s e en l a o c a s i ó n piesente u n 
despertar de ap t i tudes en el expor tador . Quien h a y a seguido e l des-
e n v o l v i m i e n t o de nues t ro comerc io ex ter ior , h a b r á notado que el p r o -
greso conseguido no radica en l a ca l idad y en l a c i f ra de p roduc tos , s ino 
que m á s b i e n d i m a n a de ü n a super ior c u l t u r a de l e s p í r i t u i n d u s t r i a l , 
menos coh ib ido ahora, m á s acometedor y expans ivo , mejor i n f o r m a d o 
de las nuevas corr ientes mercan t i l es y de los secretos de l a c iencia eco-
n ó m i c a . A fuerza "fie golpes de palabra en la prensa, en e l l i b r o , y en las 
disertaciones, a fuerza t a m b i é n de golpes de escarmiento, ese e s p í r i t u 
se ha renovado , ha l legado a modernizarse y se ha lanzado, con perfecto 
a t isbo de sus iutereres , a las conquis tas de los mercados, s in r e h u i r l a 
l u c h a c o n los t i tanes . 
A s í h u b i m o s de no ta r con gozo y como s í n t o m a de esperanza, q u e 
d e s p u é s de l tambaleo ocasionado po r las p é r d i d a s de nuestras posesio-
nes u l t r a m a r i n a s , l a i n d u s t r i a r e a c c i o n ó , se repuso p r o n t o y c o n t i n u ó 
su avance, que s in d u d a p e r d u r a r á . Y a s í t a m b i é n 1 emos v i s t o a h o r a 
con sat isf c c i ó n que apenas asegurada l a t r a n q u i l i d a d en u n a c iudad 
m a r r o q u í , no l i a s ido e l v ia jante e s p a ñ o l e l ú l t i m o en aparecer y en des-
e m p e ñ a r concienzudamente su comet ido . 
Pero . . . como de cos tumbre , tenemos que p l a ñ i r no por las faltas i n -
d i v i d u a l e s , s ino p o r las colectivas. 
Los Gobiernos no han que r ido percatarse, s e g ú n paiece, de la fase co-
m e r c i a l de l p rob l ema m a r r o q u í n i le h a n dedicado l a a t e n c i ó n preferente 
que demandaba; y como forzosos corolar ios de t a l i u c u r i a h a n o c u r r i d o 
c ien casos t r i s t í s i m o s que aparte de los d a ñ o s materiales , nos h a n cau-
sado m u y graves quebrantos mora les . Y a s í es que só lo como efectos 
del abandono puede comprenderse que en las aduanas de R í o M a r t í n y 
de Laraehe las m e r c a n c í a s se encuent ren amontonadas en l a p l a y a p o r 
fal ta de cobert izos o almacenes, y expuestas a l l í a las iuc lemencias de l 
t i e m p o y a las r a p i ñ a s de los hombres , que e l cons igna tar io haya de-
ac tuar a l p r o p i o t i e m p o de despachador y él m i s m o tenga que buscar en 
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e l m o n t ó n de b u l t o s los que le corresponden; que haya de esperar c o u 
paciencia de benedic t ino a que se presente o p o r t u n i d a d de que se le 
despache, y en c o n c l u s i ó n deduzca que cuando los i n d í g e n a s admin i s -
t r a b a n las aduanas h a b í a menos en torpec imien tos que ahora con l a i n - -
t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a . i Q u é a r g u m e n t o pa ra l a p e n e t r a c i ó n pac í f i ca ! 
Se da a d e m á s el caso i n s ó l i t o de que el expor tador r e h u y a expedi r 
sus m e r c a n c í a s po r los vapores correos subvencionados po r el Estado 
•español , p o r q u e ocur re frecuentemente que p o r no poder en t ra r en u n 
pue r to a causa de los tempora les , c o n t i n ú a para el p u e r t o i n m e d i a t o s in 
haber descargado, y a l cabo de u n o o dos meses desembarcan las mer-" 
canelas en cua lqu i e r p u n t o , sea o no e l de dest ino. A b u n d a n las anoma-
l í a s en los servicios m a r í t i m o s , y pa ra nueva y d e f i n i t i v a p rueba de e l l o , 
presentaremos e l hecho de que u n a casa expor t adora de Jerez, luego de 
haber p rocu rado i n ú t i l m e n t e expedi r po r C á d i z una p a r t i d a de v inos 
dest inada a Rabat , l a e n v i ó a M á l a g a creyendo encon t ra r a l l í m a y o r fa-
c i l i d a d á e embarque; y , en efecto, d e s p u é s de haber rehusado l a carga 
dos vapores para Rabat, d e s p u é s de haber i n t en tado l a e x p e d i c i ó n por 
v í a s G ib ra l t a r , T á n g e r y Casablanca, y de no haber lo conseguido, fué 
preciso reexpedi r a Jerez y reconocer y confesar que, a despecho de las 
subvenciones a las C o m p a ñ í a s navieras , no h a b í a p o s i b i l i d a d de r e m i t i r 
& Kabat l o que a l l í se h a b í a v e n d i d o . 
¡ Y f u é necesario h a c é r s e l o saber a s í a los compradores ! 
Estos hechos v a n l aborando ocu l tamente con t r a nosot ros con m a y o r 
eficacia que los pacos; o, p o r mejor decir , estos son los pacos creados p o r 
e l abandono y l a inconsc ienc ia , de l m i s m o m o d o que u n o y o t r a han 
dejado l i b r e e l campo de l a e x p l o t a c i ó n bancar ia a los franceses y a los 
alemanes, con l o cua l r e su l t a que nues t ra moneda v a sien-lo subs t i tu ida 
p o r e l f ranco y nues t ro comerc io v a quedando sujeto con h i los i n v i s i -
bles a los manejos extranjeros . 
T r i s t e es sacar a l u z estas desdichas; pero l o amargo de las verdades 
quede compensado con las e u s e ñ a n z a s que se deduzcan y COD l a consi-
d e r a c i ó n de que, a pesar de todos estos estorbos e inconvenientes , nues-
t r a e x p o r t a c i ó n en Marruecos se codea con l a de los p a í s e s que en todas 
las e s t a d í s t i c a s ocupan los p r i m e r o s lugares . J ú z g u e s e c u á l p u d i e r a ser 
e l resul tado si a todas esas deficiencias se pus ie ra r emedio . 
¿ A q ü é recursos acud i r pa ra que la conqu i s t a e c o n ó m i c a de nues t ra 
zona sea efectiva, pa ra que se complemente y se consolide? 
Mien t ras que F r a n c i a ha dedicado 170 m i l l o n e s a l p u e r t o de Casa-
blanca, nosotros no podemos i n v e r t i r n i modestas sumas en fines pare-
c idos ; no j l o veda nues t ra p e n u r i a y e l e s p e c t á c u l o de nuest ros p rop ios 
puer tos , que son los p r i m e r o s necesitados. H a b r í a que empezar por la 
h a b i l i t a c i ó n de los s i tuados en el e x t r e m o Sur de nues t ra p e n í n s u l a , 
como m á s cercanos a Marruecos , y entre ellos el de Algec i ras es e l que 
r e ú n e mejores condic iones , pues po r ser t é r m i n o de l f e r r o c a r r i l de Bo-
b a d i l l a e s t á l l a m a d o a recoger todo e l t r á f i co de l a zona occ identa l de 
l a p r o v i n c i a de M á l a g a y de l a o r i en t a l de C á d i z aislada h o y de este ú l -
t i m o pue r to , mien t ras que no se t ienda entre Setenil y Jerez e l proyec-
tado f e r r o c a r r i l de l a Sierra, que sobre r ean imar las i ndus t r i a s l a ñ a r a s 
y tex t i les de Grazalema, las de pieles de U b r i q u e y las a g r í c o l a s de toda 
i a r e g i ó n o r i e n t a l de la p r o v i n c i a gadi tana , a c o r t a r í a cons iderablemente ; 
e l t rayec to ent re Jerez y M á l a g a , y p e r m i t i r í a que las expediciones p ro -
cedentes de l a p r i m e r a de estas dos ciudades, y en general , de todos los 
p u n t o s no ex t remos de las l í n e a s Bobad i l l a — Algec i ras , Jerez — Setenil 
y S e t e n i l — M á l a g a , p u d i e r a n ser destinadas i n d i s t i n t a m e n t e a Cádiz , . 
M á l a g a , Algec i ras o Bonanza, s e g ú n las combinaciones de v a p o r e a 
Cua lqu ie r fac i l idad en los t ransportes terrestres o en los m a r í t i m o s 
a c r e c e r í a a ú n m á s nues t r a e x p o r t a c i ó n , pues h a r í a posible l a r e d u c c i ó n 
a l m í n i m u m de los precios para la ventas c. s. f. (costo, seguro y flete) 
o f. b . ( f ranco b o r d o ) en cna lqu i e r p u e r t o m a r r o q u í , ya que las opera-
ciones, en su m a y o r par te , se conc ie r t an en esas condiciones . 
Algeci ras , que e s t á mejor s i tuado que o t ro c u a l q u i e r p u e r t o e s p a ñ o l , , 
u o s ó l o po r su m a y o r p r o x i m i d a d , a Marruecos , s ino t a m b i é n por dar 
f rente a u n a r e g i ó n d e l I m p e r i o en l a que se h a l l a n agrupadas las c i u -
dades de p r i m e r o rden , l l e g a r á a u n a l to grado de p rosper idad con l a 
i n a u g u r a c i ó n de l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , para el c u a l s e r á desde E u r o p a 
paso ob l igado , pues queda reduc ido de este m o d o a l m í n i m u m e l t r a 
ycc to p o r m a r y p o d r á salvarse en unas c incuen ta horas l a d is tanc ia de 
2.100 k i l ó m e t r o s que separan Fez y P a r í s . 
E n cuan to a comunicac iones m a r í t i m a s , h a b r á que establecer y sub-
venc iona r— aunque parezca e x t r a ñ o — u n serv ic io de vapores con l a 
c o n d i c i ó n expresa de que ??o sean correos, para que no se vean acucia-
dos p o r la p r i o r i d a d en l a correspondencia y puedan efectuar l a descar-
ga de las m e r c a n c í a s en el t i e m p o p r u d e n c i a l necesario. Por su par te , 
los expor tadores debieran estudiar e i n t e n t a r las instalaciones de d e p ó -
sitos b i en abastecidos de p roduc tos de fác i l venta . Con estas dos m e d i -
das se e v i t a r í a que l a r e gu l a r i dad del t r á f i c o quedase po r comple to a 
merced de los temporales , t a n frecuentes en la r e g i ó n de l At las . 
D e n t r o de nues t ro p r o p i o solar, l a s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a de ciertos 
establecimientos fabr i les , t r a e r í a como consecuencia u n m a y o r comer-
c io c o n Mar ruecos . I g n o r a m o s s i e l r é g i m e l i a que e s t á sometida l a 
Azucare ra le p e r m i t i r á poner en p r o d u c c i ó n a lgunas de sus f á b r i c a s 
c lausuradas m á s i n m e d i a t a a l Nor te de Afr ica . L a de Jerez-Postal, a o r i -
l las de l Guadalete, t a l vez sea l a mejor s i tuada por la pos ib i l i dad de 
t r anspo r t a r la p r o d u c c i ó n p o r d i c h o r í o hasta l a b a h í a de C á d i z . 8 i , 
como es de suponer, se sa lvan ciertos inconvenientes , l a e x p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r e s p a ñ o l a a l I m p e r i o m a r r o q u í p u d i e r a alcanzar u n a buena 
c i f ra y en t ra r en concu r r enc i a c o n los a z ú c a r e s de F r a n c i a que h o y 
abastecen aque l mercado, como I n g l a t e r r a de te y H o l a n d a de b u j í a s , 
cuya s u p r e m a c í a a r r a n c ó esta n a c i ó n a F r a n c i a de u n zarpazo y c o n 
u n a sola marca . 
U r g e a d e m á s que a lgunos Bancos e s p a ñ o l e s se decidan a crear sucur-
sales eu las plazas m á s impor t an t e s de nues t ra zona y a u n en la f r a n -
cesa; pero esas filiales no d e b e r á n ser eu modo a lguno de l Banco de 
E s p a ñ a , p o r q u e el r i g o r i s m o de sus estatutos y e l p u r i t a n i s m o en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l C ó d i g o de Comercio , le i m p e d i r í a n l a flexibilidad 
necesaria para acomodarse a l c a r á c t e r sui generis de l a e s p e c u l a c i ó i í 
a c tua l en Marruecos , donde no es m u y frecuente que los g i ros sean 
satisfechos a su v e n c i m i e n t o , s ino que los banqueros se v e n compe-
l i dos a conceder p r ó r r o g a s ampl ias y a prestar todo g é n e r o de fac i l ida-
des para que los comerciantes puedan atender m á s c ó m o d a m e n t e a l 
pago de sus obl igaciones . 
T o d o el lo nos dice que pa ra nues t ra e x p a n s i ó n m e r c a n t i l eu M a r r u e -
cos—iniciada l i sonjeramente , a pesar de las dif icul tades apuntadas—, 
se r equ ie ren s ó l o dos condiciones: en l a esfera of ic ia l , m a y o r i n t e l i g e n -
cia y v o l u n t a d puestas a l servic io de las cuestiones comerciales , y en-
t r e los expor tadores , u n a m a y o r e n e r g í a pa ra rec lamar l o j u s t o y pa ra 
emprender p o r cuenta p r o p i a . 
E n resumen: hace fa l ta a b r i r los ojos. 
. . . Pero si los gobernantes y los g o b e r n a d o ñ , los t;eudodirectores y 
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los m a l d i r i g idos se desentienden de estos vi tales p rob lemas , r e s i g n é -
monos desde ahora a qne l a h i s t o r i a se rep i ta , y a que d e s e m p e ñ e m o s 
en el I m p e r i o m a r r o q u í e l m i s m o pape l que en todas partes y en todas 
las é p o c a s : e l de unos guerreros ahi tos de g l o r i a , desfacedores de en-
tue r tos , sometedores de i n d ó m i t o s , p r ó d i g o s en ye r t e r sangre , m a l -
gastadores de o r o , que no tenemos, conquis tadores , en fin, de t ie r ras 
que dejamos luego preparadas a los d e m á s pa ra que s in r iesgo y s i n e n -
to rpec imien tos las c o n v i e r t a n en fuentes de r iqueza . 
Quiera Dios que t a l no ocu r r a , y aue a l menos esta vez nues t ro p a -
t r i o t i s m o vea po r ojos de Sancho Panza. 
R e n a c e r í a m o s . . . 
J U A N J . DEL J U N C O , 
Profesor Mercant i l . 
Los Tratados internacionales vigentes 
E L TRATADO DE 1912 
C l á u s u l a s de i n t e r é s geueral contenidas en e l T ra t ado que, en n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . el Rey de E s p a ñ a y de l Presidente de l a R e p ú -
b l i ca francesa, respect ivamente, A r m a r o n en M a d r i d nues t ro m i n i s t r o 
de Estado, D . M a n u e l G a r c í a Pr ie to , y e l embajador de PranCia, M . Geof-
f r ay , el 27 de N o v i e m b r e de 1912. 
. 'CAEACTBRBS DE LA ACCIÓN QÜE CORRKSPONDB A ESPAÑA EN SUS ZONAS 
MARROQUÍES 
A r t i c u l o 1.° E l Gob ie rno de l a R e p ú b l i c a francesa reconoce que, en 
l a zona de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a , toca a E s p a ñ a ve la r por l a t r a n q u i l i d a d ^ 
de d i cha zona y pres tar su asistencia a l Gob ie rno m a r r o q u í pa ra l a i n -
t r o d u c c i ó n de todas las reformas admin i s t r a t i va s , e c o n ó m i c a s , financie-
ras, jud ic ia les y m i l i t a r e s de que necesita, a s í como para todos los re-
g lamentos nuevos y las modif icaciones de los reglamentos existentes 
que esas reformas l l e v a n consigo, conforme a l a D e c l a r a c i ó n franco-
ing l e sa de 8 de A b r i l de 1J01 y a l A c u e r d o f r a n c o - a l e m á n de 4 de No-
v i e m b r e de 1911. 
Las regiones compreudidas en l a zona 'de in f luenc ia de te rminada en 
•el a r t . 2.° c o n t i n u a r á n bajo l a a u t o r i d a d c i v i l y re l ig iosa de l S u l t á n en 
las condic iones de l presente acuerdo. 
Dichas regiones s e r á n admin i s t r adas , con l a i n t e r v e n c i ó n de u u A l t o 
•Comisario e s p a ñ o l , po r u n j a l i f a que el S u l t á n e s c o g e r á de u n a l i s t a de 
dos candidatos presentados p o r e l Gobierno e s p a ñ o l . Las funciones de 
j a l i f a n o le s e r á n mantenidas o ret i radas a l t i t u l a r m á s que con e l con-
sen t imien to de l Gobierno e s p a ñ o l . 
E l j a l i f a r e s i d i r á en la zona de i n f luenc i a e s p a ñ o l a y hab i tua lmen te en 
T e t u á n ; e s t a r á p r o v i s t o de u n a d e l e g a c i ó n general del S u l t á n , en v i r t u d 
•de la cua l e j e r c e r á los derechos pertenecientes a é s t e . 
L a d e l e g a c i ó n t e n d r á c a r á c t e r permanente . E n caso de vacante, las 
funciones de j a l i f a la s^ l l e n a r á p rov i s iona lmen te y de oficio el b a j á de 
T e t u á n . 
Los actos de l a a u t o r i d a d m a r r o q u í en l a zona de in f luenc ia e s p a ñ o l a 
s e r á n in t e rven idos po r el A l t o Comisar io e s p a ñ o l y sus agentes. E l A l t o 
C o m i s a r i o s e r á e l ú n i c o i n t e r m e d i a r i o en las regiones que e l j a l i f a , en 
c a l i d a d de delegado de l a a u t o r i d a d i m p e r i a l en la zona e s p a ñ o l a , ten-
d r á que mantener con los agentes oficiales extranjeros , dado que por l o 
d e m á s , no se d e r o g a r á e l a r t . 5.° del T ra tado franco-xeri f lano del 30 de 
Marzo de 1912. 
DELIMITACIÓN DE TERRITORIOS 
A r t . 2.° E n e l N . de Marruecos , l a f rontera separat iva de las zonas de 
i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a y francesa p a r t i r á de l a embocadura de l M u l u y a y 
r e m o n t a r á l a vaguada de este r í o hasta u n k i l ó m e t i o - , aguas abajo de 
Mexera K l i l a . Desde este p u n t o , l a l í n e a de d e m a r c a c i ó n s e g u i r á , hasta 
•el Yebe l B e n i Hasen, el t razado fijado po r el a r t . 2.° de l Convenio de 3 de 
Oc tub re de 19U4. 
E n el caso de que l a C o m i s i ó n m i x t a de l i m i t a c i ó n , p rev i s ta en el 
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p á r r a f o p r i m e r o de l a r t . 4 . ° , comprobase que el m o r a b i t o de S id i Maa ru 
depende de l a f r a c c i ó n m e r i d i o n a l de B e n i B n y a g i , este p u n t o s e r í a 
a t r i b u i d o a l a zona francesa. S in embargo , l a l í n e a de d e m a r c a c i ó n de 
las dos zonas, d e s p u é s de haber englobado d i c h o m o r a b i t o , no p a s a r í a a 
m á s de u n k i l ó m e t r o a l N . n i de dos k i l ó m e t r o s al O. de l m i s m o para i r 
a un i r se a l t razado que e l p á r r a f o a n t e r i o r de t e rmina . 
D e l í e b e l B e n i Hasen, la f ron te ra se d i r i g i r á hacia e l Uad Uarga , l o 
a l c a n z a r á a l N . de l a Yemaa de los Chorfa de Taf rau t , aguas a r r i b a de 
l a c u r v a fo rmada po r e l r i o , y de a l l í con-
t i n u a r á en d i r e c c i ó n O. p o r l a l í n e a de las 
a l turas que d o m i n a n l a o r i l l a derecha de l 
U a d U a r g a hasta su i n t e r s e c c i ó n con l a l í -
nea N . S. def inida en e l a r t 2.° de l Convenio 
de 1904. E n esta par te de su t ranscurso , l a 
f ron te ra s e g u i r á l o m á s estrechamente po-
sible e l l í m i t e N . de las t r i b u s r i b e r e ñ a s del 
Uarga y e l l í m i t e 8. de las que n o sean r i -
b e r e ñ a s , asegurando u n a c o m u n i c a c i ó n 
m i l i t a r n o i n t e r r u m p i d a entre las diferen-
tes regiones de l a zona e s p a ñ o l a . 
R e m o n t a r á en seguida hacia e l N . , man-
t e n i é n d o s e a u n a dis tancia de 25 k i l ó m e -
t ros , por l o menos , a l E . de l c a m i n o de Fez 
a A l c a z a r q u i v i r p o r Uazan hasta encon-
t r a r e l U a d Luccus , c u y a vaguada b a j a r á 
hasta e l l í m i t e entre las t r i b u s de Sarsar y 
T l i g . Desde este p u n t o c o n t o r n e a r á e l Ye-
be l Gani , dejando esta m o n t a ñ a en zona 
e s p a ñ o l a , a reserva de que no se cons t ru -
y a n sobre el la for t i f icaciones pe rmanen-
tes. E n fin, l a f ron te ra se u n i r á a l parale-
lo 35° de l a t i t u d N . entre e l aduar M g a r i a 
y l a M a r y a de S id i Selama, y s e g u i r á este 
para le lo hasta e l ma r . 
A l S. de Marruecos , l a f ron te ra de las zo-
nas e s p a ñ o l a y francesa e s t a r á def inida p o r 
l a vaguada de l U a d D r a a , r e m o n t á n d o l a 
desde el m a r hasta su encuent ro con e l m e r i d i a n o 11° a l O. de P a r í s , y 
c o n t i n u a r á por d i c h o m e r i d i a n o hacia e l S. hasta su encuen t ro con e l 
para le lo 27° 40' de l a t i t u d N . A l S. de este para le lo , los a r t í c u l o s 5.° y 0.° 
del Convenio de 3 de Octubre de 1904 c o u t i a u a r á n siendo aplicables. Las 
regiones m a r r o q u í e s s i tuadas a l N . y a l E . de los l í m i t e s indicados en 
este p á r r a f o , p e r t e n e c e r á n a zona francesa. 
A r t . 3.° Hab iendo concedido a E s p a ñ a el Gobierno m a r r o q u í , po;; 
e l a r t . 8.° de l Tra tado de 26 de A b r i l de 1860, u n es tablecimieuto en Santa 
Cruz de Mar P e q u e ñ a ( I f n i ) , q u e d ó en tend ido que e l t e r r i t o r i o de este 
es tablecimiento t e n d r á los l í m i t e s s iguientes! a l N . , e l Uad B u Sedra, 
desde su embocadura ; a l S., e l U a d N u n , desdo su embocadura ; a l E . u n a 
l í n e a que diste a p r o x i m a d a m e n t e 25 k i l ó m e t r o s de la costa. 
COMISIÓN DE LÍMITES 
A r t . 4.° U n a C o m i s i ó n t é c n i c a , cuyos i n d i v i d u o s s e r á n designados en 
n ú m e r o i g u a l po r los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s , f i jará e l t razado 
exacto de los l í m i t e s especificados en los a r t í c u l o s anter iores . E n su tra-
b a j o s a C o m i s i ó n p o d r á tener en cuenta, n o solamente los accidentes 
t o p o g r á f i c o s , s ino t a m b i é n las cont ingencias locales. 
Br. EX SULTÁN 
Muley A h d - e l - A z i s . Actual -
mente en Francia . 
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Las actas de l a C o m i s i ó n no t e n d r á n v a l o r e jecut ivo pino d e s p u é s q u « 
las r a t i f i quen ambos Gobiernos . 
Sin embargo, los trabajos de l a C o m i s i ó n antes p rev i s t a , no s e r á n 
o b s t á c u l o a l a t o m a de p o s e s i ó n i n m e d i a t a p o r E s p a ñ a de su estableci-
m i e n t o de I f n i . 
EL LIBRE PASO DEL ESTRECHO DE &1BRALTAR 
A r t . 6.° Con objeto de asegurar e l l i b r e paso de l Estrecho de G i b r a l 
t a r , ambos Gobiernos conv ienen en no dejar que FC eleven for t i f icac io-
nes u obras e s t r a t é g i c a s cualesquiera en l a par te de l a costa m a r r o q u í a 
que se refieren e l a r t . 7.° de l a d e c l a r a c i ó n franco-inglesa de 8 de A b r i l 
de 1904, y el a r t . 14 del Convenio h i spano f r a n c é s de 3 de Octubre del 
m i s m o a ñ o y comprend ida en las respectivas esferas de in f luenc ia . 
LA INTKRNACIONALIZACIÓN DE TÁNGER 
A r t . 7.° L a c i u d a d de T á n g e r y sus alrededores e s t a r á n dotadas de u n 
r é g i m e n especial, que s e r á de te rminado u l t e r i o r m e n t e , y f o r m a r á n una 
zona ent re los l í m i t e s abajo descritos. 
Pa r t i endo de Pun ta Al t a res , en l a costa S. de l Estrecho de Gibra l t a r , 
l a f ron te ra se d i r i g i r á en de rechura a l a cresta del Y e b e l Beni B e y i m e l , 
dejando a l O. la aldea l l a m a d a D x a r e z Ze i tnn , y s e g u i r á en segnida l a 
l í n e a de los l í m i t e s entre e l Fahs, po r u n Indo , y las t r ibus de A n y e r a y 
U a d - K á p , p o r o t ro , hasta e l encuentro d e l U a d Zeguir . De a l l í l a f ron te ra 
c o n t i n u a r á po r l a vaguada de l U a d Zeguir , y d e s p u é s por l a de los U a d 
M ' h a r h a r y Tzahadar tz hasta el mar ; t odo conforme a l t razado ind icado 
en l a car ta de l Estado M a y o r e s p a ñ o l , que t iene p o r t í t u l o Croquis del 
Imper io de Marruecos, a escala de 1 : 100.000, e d i c i ó n de 1906. 
CONSULADOS, ESCUELAS Y ESTABLECIMIENTOS RELIGIOSOS 
A r t . 8.° Los Consulados, las escuelas y todos los establecimientos 
e s p a ñ o l e s y franceses que ac tua lmente ex is ten en Marruecos s e r á n m a n -
ten idos . 
L o s dos Gobiernos se o b l i g a n a hacer que se respete l a l i b e r t a d y l a 
p r á c t i c a ex te rna de todo c u l t o existente en Marruecos . 
E l Gob ie rno de S. M . e l Rey de E s p a ñ a , po r l o que le concierne , h a r á 
de m o d o que los p r i v i l e g i o s rel igiosos, a l presente ejercidos p o r el c lero 
r egu la r y secular e s p a ñ o l , no subsis tan en l a zona francesa. S in embargo, 
en esa zona, las Misiones e s p a ñ o l a s c o n s e r v a r á n sus establecimientos y 
propiedades actuales; pero e l Gobie rno de S. M . e l Rey de E s p a ñ a no se 
o p o n d r á a que se afecte a ellos re l ig iosos de nac iona l i dad francesa. Los 
nuevos establecimientos que esas Misiones fundasen s e r á n confiados a 
re l ig iosos franceses. 
EL LIBRE TRANSITO 
A r t . 9.° Mien t r a s e l f e r r o c a r r i l T á n g e r - E e z no se c o n s t r u y a , no se 
p o n d r á n i n g u n a t raba a l paso de convoyes de ap rov i s ionamien tos des-
t inados a l Majzen n i a los viajes de los func ionar ios xer i f lanos o ex t r an -
jeros entre Fez y T á n g e r , y viceversa , como tampoco a l paso de su es-
co l t a y de sus armas y bagajes, en l a i n t e l i genc i a de que las autor idades 
de l a zona atravesada h a b r á n sido p rev iamen te in fo rmadas . N i n g u n a 
tasa o derecho especial de t r á n s i t o p o d r á ser pe rc ib ido po r ese paso. 
D e s p u é s , de l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , p o d r á usarse 
é s t e pa ra d ichos t ranspor tes . 
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EL PBRROOAKRIL TÍ.NGER-FBZ 
A r t . 20. L a l inea de f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z Ke c o n s t r u i r á y e x p l o t a r a 
en las condic iones determinadaR p o r e l P ro toco lo anejo a l presente 
Convenio . 
R E L A C I O N E S DIPLOMÁTICAS Y C O N S U L A R E S 
A r t í c n l o s 22 y 23. Los s ñ b d i t o s m a r r o q u í e s o r i g i n a r i o s de l a zona de 
i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a e s t a r á n en e l ex t ran je ro bajo l a p r o t e c c i ó n de los 
agentes d i p l o m á t i c o s y consulares de E s p a ñ a . 
Con objeto de ev i t a r en cuanto sea pos ib le las reclamaciones d i p l o m á -
ticas, los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s se e m p l e a r á n cerca de l j a ú f a de l 
S u l t á n y del S u l t á n m i s m o , respect ivamente , a f in de que las quejas pre-
sentadas po r admin i s t r ados extraujeros con t r a las autor idades m a r r o -
q u í e s o las personas que obren en concepto de tales, y que no h u b i e r e n 
pod ido arreglarse p o r m e d i a c i ó n de l c ó n s u l e s p a ñ o l o f r a n c é s y de l 
c ó n s u l del Gobie rno interes-ado, sean sometidas a u n á r b i t r o ad hoc para 
cada asunto , designado de c o m ú n acuerdo por e l c ó n s u l do E s p a ñ a o de 
F ranc i a y el de l a Potencia interesada, y en defecto de é s t o s por los dos 
Gobiernos de dichos c ó n s u l e s . 
REPRESIÓN D E L CONTRABANDO 
A r t . 25, Las Potencias s ignatar ias se c o m p r o m e t e n a prestar , desde 
ahora, en sus posesiones de A f r i c a , su entero concurso a las a u t o r i d a -
des m a r r o q u í e s para l a v i g i l a n c i a y r e p r e s i ó n del con t rabando de ar-
mas y m u n i c i o n e s de guerra . 
L a v i g i l a n c i a en las aguas t e r r i t o r i a l e s de las respectivas zonas espa-
ñ o l a y francesa s e r á ejercida p o r los elementos que organ ice l a a u t o r i -
dad l o c a l , o p o r los de l Gobierno p ro tec to r de d i c h a zona. 
A m b o s Gobiernos se c o n c e r t a r á n pa ra u n i f o r m a r l a r e g l a m e n t a c i ó n 
de l derecho de v i s i t a . 
ACUEUDOS COMPLEMENTARIOS 
E l a r t . 27 somete a l T r i b u n a l a r b i t r a l de L a H a y a las diferencias que 
se susciten ent re F r a n c i a y E s p a ñ a respecto a l a i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i -
c a c i ó n de las disposicioues de este Conveuio . 
E l a r t . 28 deroga todas las c l á u s u l a s de los Tratados , Convenios y 
acuerdos que sean con t ra r i a s a las presentes es t ipulaciones . 
Y e l a r t . 2^ ) p r e c e p t ú a que e l presento Conveu io s e r á not i f icado a los 
Gobiernos s ignatar ios de l Acta de Algoc i ra s , 
PROTOCOLO RELATIVO AL FERROCARRIL TANGER-FEZ 
A r t í c u l o 1.° P'u e l p lazo de tres meses, contados desde l a fecha de l a 
firma de l presente C o n v e n i o — e n t e n d i é n d o s e que solamente d e s p u é s de 
su r a t i f i c a c i ó n se o t o r g a r á l a c o n c e s i ó n a que se refieren los a r t í c u l o s 
2.° y siguientes—, los Gobiernos de E s p a ñ a y F ranc ia d e t e r m i n a r á n , en 
sus zonas respect ivas, el t razado genera l de la l í n e a y sus estaciones 
pr incipales . - O / * . 
E n este m i s m o plazo fijarán, de c o m ú n acuerdo, por una parte , los 
pun tos en que l a l í n e a d e b e r á atravesar los l í m i t e s Koxte y £5ur de la 
zona e s p a ñ o l a , y p o r o t r a , d e s p u é s de consu l t a r r con l a a u t o r i d a d de 
T á n g e r cal if icada a este efecto, el t razado de l a s e c c i ó n comprend ida 
entre e l l í m i t e Nor te de l a zona e s p a ñ o l a y T á n g e r >> 
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A r t . 2.° T o d a l a l i nea se c o n c e d e r á , a u n a C o m p a ñ í a ú n i c a , que so 
e n c a r g a r á de los estudios de f in i t ivos , de su c o n s t r u c c i ó n y de su exp lo -
t a c i ó n . 
L a c o n c e s i ó n se o t o r g a r á ; 
Para l a s e c c i ó n s i tuada en l a zona francesa, p o r e l S u l t á n , bajo l a au-
t o r i d a d y c o n l a g a r a n t í a de F ranc i a ; 
Para l a s e c c i ó n s i tuada en l a zona e s p a ñ o l a , por el Ja l i fa , bajo l a auto-
r i d a d y con la g a r a n t í a de E s p a ñ a ; 
Y , p o r ú l t i m o , pa ra l a s e c c i ó n c o m p r e n d i d a entre e l l í m i t e Nor te de 
la zona e s p a ñ o l a y T á n g e r , po r autor idades calificadas a este efecto y 
bajo l a g a r a n t í a do estas autor idades . 
Sin embargo, en oaso de que las susodichas autor idades no estuvie-
r a n de f in i t ivamente cons t i tu idas en e l m o m e n t o en que p o d r á n ser he-
chas las concesiones e s p a ñ o l a y francesa, los dos Gobiernos contra tantes 
conv ienen en que la c o n c e s i ó n del t r a m o T á u g e r y a r r aba l se h a r á , bajo 
su g a r a n t í a c o m ú n y p rev ia i n t e l i g e n c i a entre los dos Gabinetes, po r el 
S u l t á n , para ser traspasada d e s p u é s , con los derechos y obligaciones 
que l l e v a cons igo , a l a a u t o r i d a d t anger ina . 
A r t . 3.° L a expresada C o m p a ñ í a no p o d r á ser conces ionar ia de n i n -
g u n a o t r a l í n e a , ya sea comple tamente independiente de l a precedente, 
y a se enlace con el la , e x c e p c i ó n hecha de las v í a s de m u e l l e destinadas 
a se rv i r e l p u e r t o de T á n g e r . 
Por el c o n t r a r i o , no p o d r á negarse a dejar penet rar en sus estaciones 
NUKSTKA INFLUENCIA EN MARRUECOS 
Fuente so.Vc el r i o que separa la zona internaeionalizada de 
Tánger con la zona españo la , construido por la Compañ ía expe-
dicionar ia de Ingenieros, d i r ig ido por el activo c a p i t á n de este 
Cuerpo. Sr Escolano. 
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las l í n e a s c u y o es tablec imiento se decida po r u n o u o t r o de los dos Go-
biernos y asegurar en dichas estaciones e l servic io c o m ú n , t a n t o s i 
estas l í n e a s se cons t ruyen y e x p l o t a n d i rec tamente po r cua lqu i e r a de 
los dos Gobiernos, como si fuesen concedidas po r el los a otras Com-
p a ñ í a s . 
T e n d r á n t a m b i é n las mismas obl igaciones con r e l a c i ó n a l o s empa l -
mes pa r t i cu la re s que se au to r i cen p o r E s p a ñ a o por FranciS, a favor de 
sus subdi tos o de s ú b d i t o s ex t ran jeros , conforme e l a r t . 7.° de l Tra tado 
f r a u c o - a l e m á n de 4 de N o v i e m b r e de l ' J l l . 
Se ent iende que s e r á n de cuenta de los Estados, C o m p a ñ í a s o p a r t i c u -
lares interesados, los gastos de las nuevas iusta iaciones que r e su l t en 
necesarias con este m o t i v o , a s í como los suplementar ios de e x p l o t a c i ó n 
a que dichas l í n e a s y empalmes d ie ren l uga r . 
A r t . 4.° E l cap i ta l , t a n t o en acciones como en obl igaciones , de l a 
C o m p a ñ í a conces ionar ia s e r á en u n 60 por 100 f r a n c é s y en u n 40 por 100 
e s p a ñ o l . 
E s p a ñ a y F r a n c i a se reservan l a f acu l t ad de ceder, de c o m ú n acuer-
do, y si a e l lo hubiese l uga r , u n a p a r t i c i p a c i ó n a los capitales de otras 
nacional idades , e s p e c i f i c á n d o s e desde ahora que esta par te no p o d r á 
exceder en n i n g ú n caso de l 8 por 100 y que se d e d u c i r á por m i t a d de las 
par t i c ipac iones de 60 po r 100 y 40 por 100 a que se refiere el p á r r a f o an-
t e r i o r . 
Cada u n o de los Gobiernos se reserva e l derecho de designar el esta-
b l ec imien to o Sociedad de c r é d i t o o los g rupos de es tablecimientos o 
Sociedades de c r é d i t o de su na c i ona l i dad que estime convenien te para 
real izar y susc r ib i r l a par te de cap i t a l que le e s t á reservada. 
Si cua lqu i e r a de ellos no creyese conveniente real izar su par te en to -
t a l i dad , s e r á s u s t i t u i d o por el o t ro , en p leuo derecho, pa ra c o m p l e t a r l a . 
A r t . 5.° E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a conces ionar ia 
e s t a r á compuesto de q u i n c e m i e m b r o s , nueve franceses y seis e s p a ñ o l e s 
nombrados , respect ivamente , po r los tenedores de las acciones francesas 
y e s p a ñ o l a s . 
A estos qu ince m i e m b r o s se p o d r á agregar, s i de c o m ú n acuerdo l o 
j u z g a n convenien temente E s p a ñ a y F r a n c i a , u n d é c i m ó s e x t o de u n a 
tercera nac iona l idad . 
Las decisiones de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n no se p o d r á n t o m a r 
s ino po r m a y o r í a , que represente, cuando menos, los dos tercios de los 
indicados vo tos , s iempre qne se trate de cuestiones que interesen e x c l u -
s ivamente a l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a o a la francesa, y se a d o p t a r á n sencil la-
mente p o r m a y o r í a de votos para todas las d e m á s cuestiones. 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n d i rec tor genera l f r a n c é s y u n d i rec to r ad jun-
to e s p a ñ o l . E l a l to personal , t au to de c o n s t r u c c i ó n como de e x p l o t a c i ó n , 
s e r á en n n 60 p o r 100 f r a n c é s y en u n 40 po r 100 e s p a ñ o l . L a d e s i g n a c i ó n 
del d i r ec to r genera l y de l a l to personal f r a n c é s se h a r á con e l consent i -
m i e n t o del Gob ie rno f r a n c é s ; l a del d i r ec to r ad jun to y de l a l to personal 
e s p a ñ o l , con e l consen t imien to de l Gobie rno e s p a ñ o l . 
A p a r t e de l d i r ec to r general , d e l d i r ec to r adjxmto y de l a l t o personal 
a que se ha hecho referencia, los agentes empleados en los estudios y en 
l a c o n s t r u c c i ó n d e b e r á n ser, en cuan to resul te pos ib le , e s p a ñ o l e s en l a 
s e c c i ó n e s p a ñ o l a y franceses en l a s e c c i ó n francesa. 
E n cuanto a los agentes empleados en l a e x p l o t a c i ó n , d e b e r á n ser ex-
c lus ivamen te e s p a ñ o l e s en la s e c c i ó n e s p a ñ o l a , exc lu s ivamen te france-
ses en l a s e c c i ó n francesa y po r m i t a d e s p a ñ o l e s y franceses en l a s e c c i ó n 
de T á n g e r y su d i s t r i t o . S iu embargo , en esta ú l t i m a s e c c i ó n , y especial-
mente en l a e s t a c i ó n t e r m i n a l de T á n g e r se p o d r á , p r e v i o acuerdo de 
los dos Gob ie rnos , confiar c ie r to n ú m e r o de empleos a agentes de 
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otras nacional idades, d i s t r i b n y é n d o s e en t a l caso poi ' m i t a d entre Espa-
ñ a y F r a n c i a los dest ino - restantes. 
A r t . 6.° Los estudios de l a l í n e a , d i v i d i d a p rev i amen te en trozos de 
ve in te a t r e i n t a k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , se e m p r e n d e r á n s i m n l t á n e a -
mente po r l a e x t r e m i d a d T á n g e r y por la e x t r e m i d a d Fez y se r e a l i z a r á n 
con i g u a l a c t i v i d a d por ambos lados. 
Los proyectos de los diversos t iozos se p r e s e n t a r á n por la C o m p a ñ í a 
a med ida que se v a y a u u l t i m a n d o ; en el acta de c o n c e s i ó n se f i j a r án las 
fechas de estas presentaciones sucesivas y se e s t i p u l a r á para cada una 
de ellas una p r i m a po r d í a de a n t i c i p o y u n a m u l t a por d í a de retraso; 
estas m u l t a s y p r i m a s s e r á n las mismas para todos los t rozos, excepto 
el ú l t i m o , pa ra el c u a l se d u p l i c a r á n . 
A r t . 7.° Los proyectos se a p r o b a r á n : 
Los de l a s e c c i ó n francesa po r el Gobierno f r a n c é s , 
Los de l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a p o r e l Gobierno e s p a ñ o l . 
L o s de l a s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i t o por l a a u t o r i d a d de T á n g e r 
cal if icada a este efecto. 
Debiendo entenderse: 
Que los proyectos de la s e c c i ó n francesa se c o m u n i c a r á n p rev iamente 
a l Gobie rno e s p a ñ o l y los de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a a l Gob ie rno f r a n c é s . 
Cada u n o de los dos Gobiernos a p r e c i a r á como est ime conveniente las 
observaciones presentadas por el o t ro y l a fa l ta de respuesta en u n p lazo 
de qu ince d í a s , contados desde la n o t i f i c a c i ó n hecha de este m o d o , se 
c o n s i d e r a r á como u n a s imple a d h e s i ó n . 
Que los proyectos de la s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i t o se comun ica -
r á n a l Gobierno e s p a ñ o l y a l Gobie rno f r a n c é s , y no se p o d r á n aprobar 
s ino d e s p u é s de prestar ambos su c o n f o r m i d a d , e n t e n d i é n d o s e que l a 
fa l ta de protes ta en u n plazo de q u i n c e d í a s equ iva le t a m b i é n en este 
caso a u n a s imple a c e p t a c i ó n . 
Cada u n o de los dos Gobiernos se compromete a resolver en u n plazo 
m á x i m o de dos meses, contados desde el d í a de l a p r e s e n t a c i ó n sobre 
los proyectos que rec iba , b i e n aprobando , b i en i m p o n i e n d o las mo d i f i -
caciones y var iac iones que j u z g u e convenientes . En este ú l t i m o caso 
fijará la fecha l í m i t e en cjne se d e b e r á presentar de nuevo e l p royec to m o -
dif icado y va r i ado y r e s o l v e r á acerca de l nuevamente presentado dent ro 
de l plazo m á x i m o de u n mes. 
Los referidos proyectos s e r v i r á n de base, en cuanto h a y a n sido apro-
bados de f in i t i vamen te , a u n a a d j u d i c a c i ó n sobre rebaja de precios u n i -
t a r ios , en l a que se o b s e r v a r á n las reglas establecidas en el ar t . 6.°, p á -
rrafos 1.° y 2.° de l Tra tado f r a n c o - a l e m á n de 4 ele N o v i e m b r e de 1911. 
Los sumin i s t ro s de m a t e r i a l fijo y m ó v i l se a d j u d i c a r á n , en cada u n a 
d é l a s tres secciones de l a l í n e a , en la m i s m a fo rma . 
Las adjudicaciones se t r a m i t a r á n y se d e c i d i r á n en de f in i t i va en cada 
s e c c i ó n p o r la a u t o r i d a d de que haya emanado l a c o n c e s i ó n , 
Ai - t . 8.° Por cada u n a de las tres secciones de la l í n e a se l l e v a r á , p o r 
separado, u n a cuenta a n u a l de p r i m e r es tablec imiento , o t r a de t raba-
jos complemen ta r ios y o t r a de e x p l o t a c i ó n . Las reglas a cine se ha de 
sujetar la d i s t r i b u c i ó n de ingresos y gastos ent re las tres secciones, y 
en cada una de ellas, entre las tres cuentas expresadas, se fijarán en el 
acta de c o n c e s i ó n . 
L a c o m p r o b a c i ó n de dichas cuentas se e f e c t u a r á en cada s e c c i ó n po r 
los servicios encargados de inspeccionar la c o n s t r u c c i ó n y l a explo ta -
c i ó n s e g ú n los a r t í c u l o s y.0 y 10, siguientes, y en n i n g ú n caso se apro-
b a r á n hasta d e s p u é s de haber sido comunicadas a los servicios de las 
otras secciones que t e n d r á n u n plazo de u n mes pa ra presentar las ob-
ssrvaciones que j u z g u e n convenientes. 
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A r t . 9.° L a i n s p e c c i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n , l a r e c e p c i ó n de las obras y 
l a a u t o r i z a c i ó n para ab r i r l a s a l servic io p ú b l i c o , c o r r e s p o n d e r á : 
E n las secciones e s p a ñ o l a y francesa a los ingenie ros de l Estado es-
p a ñ o l y de l Estado f r a n c é s respect ivamente. 
E n l a s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i t o a l se rv ic io de l a «Tasa e spec ia l» 
y, en caso de que este ú l t i m o desaparezca, a aque l a q u i e n se transfie-
r a n BUS a t r ibuc iones actuales. 
A r t . 10. D e b e r á quedar asegurada l a e x p l o t a c i ó n de toda l a l í n e a , ob-
s e r v á n d o s e las reglas establecidas en el p á r r a f o 8." d e l a r t . 6.° d e l T ra -
tado f r a n c o - a l e m á u de 4 de Nov iembre de 1911. 
L a p o l i c í a , que se h a r á conforme a las leyes y reglamentos de cada 
p a í s , c o r r e s p o n d e r á a los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s en sus secciones 
respectivas y a la a u t o r i d a d cal if icada a este efecto , en l a s e c c i ó n de 
T á n g e r y su d i s t r i t o . 
L a i n s p e c c i ó n q u e d a r á asegurada en cada s e c c i ó n por e l m i s m o servi -
cio que tenga a su cargo l¡i de l a c o n s t r u c c i ó n , e n t e n d i é n d o s e que l a 
i n s p e c c i ó n de T á n g e r e s t a r á obl igada , especialmente en l a e s t a c i ó n ter-
m i n a l de T á n g e r , a adoptar las medidas que se reconozcan convenien-
tes para l a buena e x p l o t a c i ó n de l a l í n e a considerada en c o n j u n t o y a 
velar po r su c u m p l i m i e n t o . 
A r t . 11. E l Gobie rno e s p a ñ o l , e l Gobie rno f r a n c é s y l a a u t o r i d a d de 
T á n g e r calificada a este efecto a p r o b a r á n , respect ivamente , las tar ifas 
que interesen exc lus ivamen te a l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a , a l a s e c c i ó n f ran-
cesa o a la s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i t o ; las tar ifas que in teresen a l a 
vez a dos de las secciones de l a l í n e a o a sus tres secciones s e r á n apro-
badas p o r cada u n a de las A d m i n i s t r a c i o n e s de zona interesadas. 
A r t . 12. E n el caso de que l a C o m p a ñ í a coneesionaria, y a sea du ran t e 
el p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n , y a d e s p u é s de l a ape r tu ra a l a exp lo t j ac ión , 
dejase de c u m p l i r a lguna de las obl igaciones esenciales de su con t ra to , 
se la a p r e m i a r á para que en u n plazo de te rminado , que no p o d r á ser 
i n f e r i o r a u n mes n i exceder de tres, adopte las disposiciones que p r o -
cedan. Si no l o hiciese se d e c l a r a r á caducada l a c o n c e s i ó n . 
E l a p r e m i o se n o t i f i c a r á y l a caducidad se d e c r e t a r á p o r cada u n o de 
los Gobiernos e s p a ñ o l y f r a n c é s pa ra l a s e c c i ó n de l í n e a s i tuada en su te-
r r i t o r i o , y a reserva de c o m u n i c a r l o a l o t ro G o b i e r n o . 
Si l a caduc idad se decretase pa ra l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a y para la s e c c i ó n 
francesa, se c o n s i d e r a r á decretada ipso jac to y de p leno derecho pa ra l a 
s e c c i ó n de T á n g e r y su d i s t r i t o . 
A r t . 13. Cada u n o de los dos Gobiernos , e s p a ñ o l y f r a n c é s , se reserva 
e l derecho de rescatar po r r e v e r s i ó n , en cua lqu ie r é p o c a d e s p u é s de 
abier ta toda l a l í n e a a l a e x p l o t a c i ó n , la s e c c i ó n de d i c h a l í n e a s i tuada 
en su t e r r i t o r i o ; e l p rec io d e l rescate se c a l c u l a r á sobre las bases que se 
establezcan en e l acta de c o n c e s i ó n . 
E n t a l caso, se d e b e r á n a d v e r t i r estos p r o p ó s i t o s c o n tres meses de 
a n t i c i p a c i ó n , t a n t o a l o t ro Gob ie rno como a l a a u t o r i d a d de T á n g e r , 
para poder adoptar de c o m ú n acuerdo las disposiciones que interesen 
a l a vez a las explotaciones , que r e s u l t a r á n separadas, de las secciones 
rever t idas y no rever t idas de l a l í n e a . 
De los dos Gobiernos , e l que haya usado de su derecho de rescate, de-
b e r á , o exp lo t a r é l m i s m o po r a d m i n i s t r a c i ó n l a s e c c i ó n rescatada, o n o 
ceder su c o n c e s i ó n s ino a una Sociedad de su n a c i o n a l i d a d . 
A r t . 14. E s p a ñ a y F r a n c i a se c o m p r o m e t e n a hacer todas las gestio-
nes Titiles pa ra que la c o n c e s i ó n de la s e c c i ó n T á n g e r y a r r a b a l sea, o 
hecha po r l a a u t o r i d a d t a n g e r i n a a l m i s m o t i e m p o que las concesiones 
francesa y e s p a ñ o l a , si d i c h a a u t o r i d a d e s t á c o n s t i t u i d a a l a s a z ó n , o 
aceptada p o r esa a u t o r i d a d i n m e d i a t a m e n t e que se c o n s t i t u y a , s i , en 
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espera de que esto ocur ra h u b i e r a t eu ido que hacerse l a c o n c e s i ó n p o t 
los dos Gobiernos , de c o n f o r m i d a d con e l ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 
segundo. 
Hecho en M a d r i d a ve in t i s ie te de N o v i e m b r e ele m i l novecientop doce. 
G a r d a Pr ie to . —Geoffray. 
Este Convenio ha s ido ra t i f icado , y las ratifleacioues debidamente can-
jeadas en M a d r i d el 2 de A b r i l de 1,13. 
NOTA 
Minister io de Esludo. Copia .—El m i n i s t r o de Estado a l embajador de 
F r a n c i a . — M a d r i d , 27 de N o v i e m b r e de 1912,—Pa a precisar b ien e l a l -
eante de las disposiciones de l Conven io firmado h o y que se refiere a l 
n o m b r a m i e u t o de Jal ifa y a las relaciones de é s t e con los agentes ex-
t ranjeros , me p e r m i t i r á recordar que V . E. t u v o a b i en declararme que: 
Por l o que concierne a l p r i m e r o de esos pun tos , l a d e s i g n a c i ó n del Ja-
l i f a de l a zona espanola p o d r á prepararse ú t i l m e n t e en conversaciones 
confidenciales entre los dos Gobiernos, con objeto de asegurarse que el 
S u l t á n e s c o g e r á aque l de los dos candidatos a que se refiere el ar t . I.0 
del c i tado Convenio que sea prefer ido por el Gob ie rno de S. M.—Queda, 
s in embargo, en tend ido que cua lesquiera que sean las ventajas de este 
p r o c e d i m i e n t o , cada u n a de las potencias e s t a r á en l i b e r t a d de r e n u n -
ciar a é l en casos par t i cu la res , de atenerse es t r ic tamente a las c l á u s u l a s 
de l f u t u r o Conven io que, po r u n a par te , ob l iga a E s p a ñ a a presentar 
una l i s t a de dos candidatos , y po r o t ra es t ipu la que l a e l e c c i ó n de S. M . 
j e r i f i ana h a b r á de recaer sobre u n o de d ichos candidatos.—Claro e s t á , 
en fin, que é s t o s d e b e r á n ser personas de d i s t i n c i ó n . — P o r l o que res-
pecta a las relaciones que e l Jal i fa , como delegado de l a a u t o r i d a d i m -
p e r i a l en l a zona e s p a ñ o l a t e n d r á que man tene r con los agentes oficia-
les extranjeros , queda en tendido que a l redactarse el Tra tado , l a pa-
l a b r a «oficiales» ha s u s t i t u i d o l a p a l a b i a « c o n s u l a r e s » , a fin de ev i t a r , 
s e g ú n su e x p r e s i ó n , d i f icul tades en l a p r á c t i c a ; esas dif icul tades p o d r í a n 
s u r g i r de que, no ten iendo ciertas potencias en Marruecos agente con-
sular de carrera m á s que en la zona francesa, no p o d r í a n t r a t a r d i recta-
m e n t e con l a A d m i n i s t i a c i ó n de l a zona e s p a ñ o l a los asuntos corres-
pondientes a l a m i s m a y que s ó l o pueden ser resueltos po r d i c h a A d m i -
n i s t r a i i ó n s e g ú n los t é r m i n o s de nues t ro Convenio .—En cuan to a las 
relaciones d i p l o m á t i c a s de los Gobiernos extranjeros cou e l S u l t á n , 
queda, en efecto, bien en tendido que la m e n c i ó n hecha en el presente' 
Conven io de l a r t . 5.° de l Tra tado franco-jer if iano de 30 de Marzo de 1912 
reserva el m o n o p o l i o a F r a n c i a . 
A p r o v e c h o , e t c . — ( F i r m a d o ) . - i f . G a r c í a Prieto. 
El Ejército de España en Africa. 
DIVISIÓN TERRITORIAL MILITAR OE ESPAÑA 
PENÍNSULA, I S L A S A D Y A C E N T E S Y POSESIONES D E L N O E T E DE A F R I C A 
E l t e r r i t o r i o ríe l a P e n í n s u l a se h a l l a d i v i d i d o en ocho regiones m i -
l i t a res . 
Las Islas Baleares y las Canarias c o n s t i t u y e n r íos C a p i t a n í a s genera-
les, mandadas cada una po r u n teniente general . Las plazas de Ceuta 
con l a de T e t u á n y su campo e x t e r i o r ; la de M e l i l l a con el suyo, m á s las 
plazas de A lhucemas y e l P e ñ ó n y las islas Chafurinas, y l a de Larache 
con las plazas de A l c a z a r q u i v i r y A r c i l a , f o r m a n tres Comandancias 
generales, mandadas I s dos p r i m e r a s po r u n genera l de d i v i s i ó n , y 
la ú l t i m a por u n general de b r igada , dependiendo i nmed ia t amen te de l 
m i n i s t r o de l a Guer ra . 
A l frente de cada r e g i ó n se h a l l a u n teniente genera l c o n l a denomi -
n a c i ó n de c a p i t á n genera l , que asume e l mando de todas las fuerzas 
activas y en reserva que se encuen t ren en e l la y l o ' i servicios m i l i t a r e s 
a fée los a l á m i s m a , teniendo iguales a t r ibuc iones los comandantes gene-
rales de Ceuta, M e l i l l a y Larache sobre las t r o p a s , y servicios m i l i t a r e s 
de su t e r r i t o r i o respect ivo . 
E l Gobierno m i l i t a r del Campo de Gib ra l t a r t iene a su frente u n gene-
r a l de d i v i s i ó n , dependiente de l c a p i t á n general de l a segunda r e g i ó n . 
E n rada r e g i ó n , el geoera l gobernador m i l i t a r de l a cap i t a l de l a mis -
ma , ejerce a l a vez e l cargo de subinspector de las t ropas act ivas y en 
reserva, a s í como de las zonas de r e c l u t a m i e n t o de su d e m a r c a c i ó n . 
E n cada u u a de las plazas de Ciudad R o d r i g o , Eigueras, Jaca, Jerez de 
la F r o n t e r a , S a n t o ñ a , V i g o , E e r r o l y en e l Cast i l lo d e M o n t j u i c h , de Bar-
celona, existe u n genera l de br igada , gobernador m i l i t a r de l a m i s m a . 
En las de Cád i z y Cartagena son generales de d i v i s i ó n . 
Los generales con m a n d o de d i v i s i ó n o b r i g a d a son gobernadores m i -
l i tares de los pun tos de su residencia, con e x c e p c i ó n de los citados en 
los dos p á r r a f o s anter iores , y a s imi smo los coroneles jefes de zona o de 
d e p ó s i t o de reserva son comandantes m i l i t a r e s de l a l o c a l i d a d donde 
prestan sus servicios , cargo que d e s e m p e ñ a r á el de m a y o r g r a d u a c i ó n o 
m á s a n t i g u o c o n dest ino a c t i v o en los p u n t o s donde' haya m á s de u n 
geueral o jefe de las c a t e g o r í a s expresadas. 
Los Gobiernos m i l i t a r e s de las p r o v i n c i a s y plazas que son cap i t a l idad 
de r e g i ó n e s t á n d e s e m p e ñ a d o s po r los generales de d i v i s i ó n subinspec-
tores; los de Badajoz, Granada, A l i c a n t e , Gerona, Ta r ragona , Nava r ra 
(Pamplona) , A l a v a ( V i t o r i a ) , V i z c a y a ( B i l b a o ) , L e ó n y Pontevedra, pol-
los generales de las d iv i s iones que t i enen en aquellas capitales su resi-
dencia. Los Gobiernos de las p r o v i n c i a s de C á d i z y M u r c i a por los gene-
rales de d i v i s i ó n , que son gobernadores de las plazas de Cád i z y Carta-
gena; los de M á l a g a , C ó r d o b a , C a s t e l l ó n de l a P lana , L é r i d a , L o g r o ñ o , 
Oviedo y Zamora , po r los generales de las br igadas respect ivas; los Go-
biernos de las p r o v i n c i a s de Segovia, Guadala jara , To ledo , G u i p ú z c o a 
(San S e b a s t i á n ) , Huesca (Jaca), Santander y Salamanca (Ciudad R o d r i -
go) , e s t á n d e s e m p e ñ a d o s p o r generales de b r igada c o n n o m b r a m i e n t o 
expreso pa ra este cargo; y , p o r ú l t i m o , los de las restantes p rov inc i a s de 
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A v i l a , Ciudad Kea l , C á c e r e s , H u e l v a , J a é n , A l m e r í a , Albacete , Cuenca, 
Te rue l , Soria, Falencia , Orense y L u g o , los ejercen coroneles con o t r o 
destino en las capitales de las mi smas . 
E l d i s t r i t o de Baleares comprende dos Gobiernos m i l i t a r e s : u n o de 
Menorca y o t ro de Mal lo rca , I b i z a , T o r m e n t e r a y Cabrera; y a l frente de 
cada u n o de el los hay u n genera l de d i v i s i ó n , que son a l a vez goberna-
dores de M a l i ó n y Pa lma , y subinspectores en el t e r r i t o r i o de BU m a n d o ; 
el Gobierno de Menorca t iene u n segundo jefe con l a c a t e g o r í a de gene-
r a l de br igada . 
E l de Canarias comprende otros dos: u n o de Santa Cruz de Tenerife y 
g r u p o occ iden ta l de las islas, y o t ro de Las Palmas y g r u p o o r i e n t a l de l 
m i s m o a r c h i p i é l a g o . D e l m i s m o m o d o que cu Baleares, a l fronte de cada 
u n o de estos Gobiernos hay u n general de d i v i s i ó n , y en e l de G r a n Ca-
na r i a u n general de b r igada que ejerce e l cargo de segundo jefe. 
E l t e r r i t o r i o que comprende cada u n a de las regiones, C a p i t a n í a s ge-
nerales y Comandancias generales d e l N o r t e de Af r i ca , es e l que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresa: 
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Jefe de las mismas.—Coronel de E . M . , E x c m o . e l i m o . Sr, D . L u i s L ó -
pez G a r c í a . 
Hii'panO'Jrancesa de l imites en Marruecos (Sección e s p a ñ o l a ) . — C o m a n d a n -
tes, D . A l f o n s o Velasco M a r t í n y D . Eafael A l fonso de V i l l a g ó m e z y N ú -
ñ e z ; cap i tanes , D . L u i s R a m í r e z R a m í r e z ; D . He rmeneg i ldo G a r c í a 
A l a r c ó n , y D . I s i d o r o G o n z á l e z A d a l i d . 
De l ími les con Portugal .—Teniente corone l , D . A n t o n i o de Zea Patero; 
comandante , i ) . E n r i q u e Piqueras Causa. 
De l imites con F r a n c i a . — C o i o n é l , D. Juan G o n z á l e z Ge lp i . 
COMISIÓN DE MAERUBOOS 
Sección de jJ íeZi íZa.—Comandante , L . J o s é M o l i n a Cád i z ; c a p i t á n , d o n 
Al fonso F e r n á n d e z Mar t i uez . 
Sección de Ce i¿¿a .—Comandan te , D . Eduardo R o d r í g u e z Caracciolo; 
c a p i t á n , D . J u l i á n F e r n á n d e z Q u i n t e r o . 
Sección de Larache.—Comandante, D . M a n u e l L a g u i l l o B o n i l l a . 
ZONA ESPAÑOLA EN MARRUECOS 
E s t á d i v i d i d a m i l i t a r m e n t e nues t ra zona de Marruecos en cua t ro te-
r r i t o r i o s : T e t u á n , Ceuta, M e l i l l a y Larache. 
Terr i tor io de Te íMcm.—Comprende dos zonas: Or i en t a l y Occ iden ta l . 
L a p r i m e r a t iene su ca lxce ra en R i n c ó n y a e l la pertenecen las pos ic io-
nes de M a k a l i e n , R í o M a r t í n , Q u i t z a n y otras. 
E n la zona Occ iden ta l , c u y a cabecera es L a u d e n , e s t á n compren-
didas las posiciones de A r a p i l é s , I z a r d u y , L o m a A m a r i l l a , Ben i -Hosmar 
y o t ros p e q u e ñ o s puestos. 
Terr i tor io de Ceuta.—Se d iv ide . en dos zonas, l lamadas Norte y Sur , cu-
yas cabeceras r ad ican en l a plaza de Ceuta y eu el campamento de De-
char, Ri f f i en , respect ivamente. 
A l a zona Nor te pertenecen, entre otras, las posiciones Feder ico , L a 
Condesa, A i n Y i r , L o m a de las T r inche ras , Hafa H á m a r a , Scr iya , Blocao 
P a d r ó s , reduc tos Puya ra y puestos de l a l í n e a e x t e r i o r de Ceuta. 
A l a Sur; Lechar , R i f f i e n , Men ta l , Monte N e g r ó n , puesto de l R í o Ne-
gro , etc. 
Ter r i to r io de Meli l la .—Se d i v i d e en tres zonas: Septen t r iona l , O r i e n t a l 
y Occ iden ta l , de las cuales l a p r i m e r a consta de u n a sola c i r c u n s c r i p -
c i ó n que es l a de la plaza, y las otras dos, de dos: i z q u i e r d a y derecha 
K e r t , las de l a zona Occidental , y Garet y M u l u y a l o s d é l a Or i eu t a l . 
L a cabecera de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de l a i z q u i e r d a de l K e r t , es e l cam-
pamen to de K a u d u s s i , y en el la e s t á n enclavadas las posiciones de Laa-
ra r , Sbuch Sbaa, Mesuda, T i k e r m i n , T i s i n g a r t , D r á a y o t ras . 
K a d d t i f es l a cabecera de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de l a derecha de l K e r t , y 
a esta per tenecenIshafen , Segangan, Avan; ;amien to , Ras M é d u a , U i x a u , 
A t l a t e d , etc. 
L a c i r c u n s c r i p c i ó n del Garet t iene l a cabecera en A r r u i t , y pertene-
cen a e l la Tiguenez , Ba te l , A r r o f , Y a r s a n , Ych-Azzuga j y otras. 
L a del M u l a y a es Reyem y en esta c i r c u n s c r i p c i ó n e s t á n si tuadas las 
posiciones Ze luan , Za io , Ziata , S id i Sadik, Hass i B e r k a n , M é c h e r a e l 
Melha , Zoco H a r a i g , etc. 
L a zona Sep ten t r iona l (cabecera M e l i l l a ) , comprende las posic iones 
d e N a d o r , Res t inga , G u r u g ú , T u m i a t , Tifasor , Sammar , Tres Forcas , 
Zoco el H a d de Benis icar , etc. 
Las plazas menores de A lhucemas , P e ñ ó n de V é l e z , Chafarinas y Cabo 
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de A g u a , t i enen comandan te m i l i t a r y dependen d i rec tamente de l co-
mandan te genera l d e l t e r r i t o r i o . 
Ter r i to r io de i a m c / í e . — C o m p r e n d e c u a t r o zonas: Larache , A l c á z a r , 
A r c i l a y Rgaia , y sus cabeceras son estas mismas plazas y campamento . 
Cada u n a de estas zonas comprende las s iguientes pos i c iones : 
Larache. — Plaza de L a r a c h e , Nador , 
Ras K e m e l , A u a m a r a , T e n i n , Telatza , 
Megarek, etc. 
A l c á z a r . — Plaza de A l c á z a r , Mensak, 
S m i d - e l - M á , H u a t i , G a i t ó n , T u i l a , etc. 
A r c i l a . — Plaza de A r c i l a , A o x , Maida , 
Cuesta Colorada, j i i b a n , etc. 
jBgraia.—Campamento de Rgaia, Zina t -
e l A r b i , A i n Gueuem, Melusa, etc. 
INSPECCIÓN (MNKEAL DE LAS TROPAS 
DE AFRICA 
Inspector general , E x c m o . Sr. Tenien-
te general , T). F , ancisco G ó m e z Jordana 
(general en jefe de l E j é r c i t o de A f r i c a ) . 
Ayudan tes de c a m p o : Ten ien te c o r o 
ue l de E . M . , D . Carlos M o l i n a R u b i o 
comandan te de I n f a n t e r í a , D . A u g e 
Prats Souza; comandante de C a b a l l e r í a 
D . J o s é Serantee G o n z á l e z , y c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a , D . A n t o n i o Cifuentes R o d r í . 
guez. 
Gabinete M i l i t a r . — Jefe, co rone l de; 
E . M . , D . Franc isco G ó m e z Souza (jefe 
de E . M . de l E j é r c i t o de A f r i c a ) . 
Comandante de E . M . , I ) . Carlos Castro 
G i r o n a . 
C a p i t á n de Ingenie ros , D . Rafael Fer-
n á n d e z L ó p e z . 
C a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . J o s é S á n c h e z 
G ó m e z . 
Teniente a u d i t o r de 2.a, D . A n g e l R u i z 
de l a Fuente y S á n c h e z Puer ta . 
ZONA DE TBTUÁN 
D i v M ó n d c reatan.—General jefe de l a 
d i v i s i ó n , E x c m o . S r . General de d i v i -
s i ó n D . Fe rnando M o l t ó Ocampo, jefe de Estado M a y o r de la mi sma . 
Tenien te Coronel ü e E . M . , D . M a n u e l Nieves Coso. 
1.11 Br igada de Cteadores.—General, E x c m o . Sr. General de br igada , 
D . Seve i ano M a r t í n e z A n i d o , 
J.a media brigada de la i .a de Cazadores.—GOVOM&I, D . Joan Genova 
I t u r v e . 
2.a media brigada de la l .& de Cazadores. — Coronel , D. Justo de Pedro 
Medardo . 
2.a media brigada de la 5.a de Cazadores. — Corone l , D . L u i s Capdevi la 
M i nano . 
B a t a l l ó n Cazadores i í a d r i d n ú m . 2. — Teniente c o i o n e l , D , J u l i á n Se-
r r ano Or ive . 
B a t a l l ó n Cazadores Barbastro n ú m . 4. —jTeniente corone l , ü , Teodoro 
M a r t í n e z L ó p e z . 
EL ILUSTRE GENERAL 
EXOMO. SR. D . FRANCISCO 
GÓMEZ JORDANA 
A l i o Comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos, que ha prestado y 
presta valiosos servicios a la 
Pa t r ia , con su talento y su b i -
z a r r í a . 1 : ' 
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B a t a l l ó n Cazadores Arupiles n ú m . -9.—Teniente c o r o n e l , D . Mar i ano 
B r e t ó n B r e t ó n . 
B a t a l l ó n Cazadores Llerenu n ú m . 77. — Teniente corone] , D . A g n a t í n 
G ó m e z M o r a t o . 
B a t a l l ó n Cazadores Estella n ú m . 7 í . —Tenien te co rone l , ! ) . R ica rdo de 
Lacana l y V i l a o . 
2. a Br igada de T e t u á n . — General , E x c m o . Sri General de Br igada , d o n 
A t a ú l f o A v a l a L ó p e z . 
Regimiento Sabaya. — Corone l , D . Edua rdo Gastell O r t n ñ o . 
Regimiento Wud-Rás . — Corone l , D . A le j and ro Dema Soler. 
Jefe del g r u p o de escuadrones de V i t o r i a , destacado en T e t u á n : Te-
n ien te corone l , D . Franc isco A n t i l l a n o Nor iega . 
ARTILLERÍA 
Jefe, el t en ien te co rone l de l r e g i m i e n t o m i x t o de Ceuta : Teniente 
corone l , D . D a m i á n Orduua M a r t i n . 
Pr imer grupo del regimiento de A r t ü l e r i a d e Montuím. de 31elilla. - C o -
mandante , T>. Carlos L o ü a n o Engerc ios . 
INOENIBUCS 
Jefe, el Teniente corone l de l r eg imien to m i x t o de Ceuta: Teuiente 
co rone l , D . Salvador S a l v a d ó y B r ú . 
INTENDENCIA 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o de l a zona de T e t u á n : Subin tendente de 2.n don 
Edua rdo M a r t í n e z A b a d . 
SANIDAD MILITAR 
Jefe de sanidad de la zona de T e t u á n y d i rec to r de l H o s p i t a l : Subins-
pector m é d i c o de 2.a, D . F i d e l L o m b a n a S á e z . 
GRUPOS DE FUERZAS REGULARES INDÍGENAS 
Qnipode fuerzas Regulares I n d í g e n a s de Me l i l l a n ú m . 7. — Teniente co-
rone l , D . M i g u e l R o d r í g u e z de l B a r r i o . 
3. ° Ta^or del gmpo de fuerzas Regularts I n d í g e n a s de M e l i l l a n ú m . 2 . — 
Comandante, T). Gabr ie l Cuervo I b a r r a . 
POLICÍA INDÍGENA 
M i a del R i n c ó n . — C a p i t á n , D. Sabas P é r e z So l í s . 
M i a d t Te tuán . — C a p i t á n , D . Ricardo C a b a l l é Pagol leta . 
ZONA DE CEUTA 
Cmnandante g e n e r a l . — E x c m o . Sr. Genera l de d i v i s i ó n . D . J o a q u í n 
Mi lans de l Bosch C a r r i ó . 
Jefe de E . M . y subinspector de Tropas y A . I . — Coronel de E . M . , don 
M i g u e l Correa O l i v e r . 
A U D I T O R Í A D E G U E R R A 
Audi to r de brigada.—D. Ange l Kor iega V e r d ú . 
COMANDANCIA DTC ARTILLERÍA 
Comandante P r inc ipa l .—Corone l , D . Curios Lossada Cauterac. 
COMANDANCIA DE INGENIEROS 
Comandante P r inc ipa l .—Corone l , D . Pedro V ives V i c h . 
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INTENDENCIA 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o de l E j é r c i t o y zona de Ceuta, subin teudente 
de 1.a, D . M a n u e l D í a z M u ñ o z . 
SANIDAD MIL1TAE 
Jefe de Sanidad de l E j é r c i t o y zona de Ceuta, subinspector m é d i c o 
de 1.a, D . Inda lec io B lanco Paradela. 
SUBINSPECCIÓN 
Subinspector , E x c m o . Sr. Genera l de br igada , D . Eranc isco S á n c h e z 
M a n j ó n de l Bus to . 
BBIGADA DE INFANTERÍA 
Cuartel general .—Hxcmo. Sr. Genera l de b r igada , D . Franc isco S á n -
chez M a n j ó n de l B u s t o . 
Regimiento I n f a n t e r í a Ceuta n ú m . 60. — Coronel , D . Edua rdo A g u i r r e y 
de l a Calle. 
Regimiento I n f a n t e r í a SerraUo n ú m . 69. — Coronel , D . Al f r edo M a r t í n e z 
Pera l ta . 
Sargento mayor de plaza. — Teniente corone l de I n f a n t e r í a , D . J o s é 
P a y á V i d a l . 
RÍO MARTÍN 
ComancZcmcúi M i l i a r . — Comandante de Ingen ie ros , D . J o a q u í n Sali-
nas .Romero. 
Regulares I n d í g e n a s n ú m . 3. — Tenien te corone l , D . J o s é Sanjur jo Sa-
canel . 
MELILLA 
Comandante general. — E x c m o . Sr. Genera l de d i v i s i ó n , D . . L u i s A l z -
p u r u M o n d é j a r . 
Je/e de .B. J í . — Corone l de E . M . , D . Jorge F e r n á n d e z de Hered ia y 
A d a l i d . 
A u d i t o r í a de Q u e r r á . — A v d i t o r de d i v i s i ó n , D . V icen te F á b r e g a a y 
P e l l ó n . 
Comandancia p r i n c i p a l de A r t i l l e r í a . — C o r o n e ] , D . J o s é Sonsa del 
Real . 
Comandunciu p r i n c i p a l de Ingenieros . — C o r o n e l , I ) . J u a n M o n t e r o 
M o n t e r o . 
Subintendencia mil i tar .—Jefe subin tendente de 1.». 
Siibinspección de Sanidad m i l i t a r . — Subinspector m é d i c o de 1.a, D . Pe-
d r o C a r d í n Cruz . 
Subinspección de lus tropas de R e g i ó n . — ' E x c m o . Sr. General de b r igada , 
D . Feder ico Monteverde S e d a ñ o . 
7.a i?r?gada de J i ! / « « í e m . — General , E x c m o . Sr. General de br igada , 
D . Feder ico Monteverde S e d a ñ o . 
Regimiento I n f a n t e r í a San Fernando.—Coronel, D . Pedro Cavauna Sauz. 
Regimiento I n f a n t e r í a Ger iñola . — Corone l , D . E d u a r d o L ó p e z Ochoa y 
P o r t u o n d o . 
2.a ^r /gada.—General , E x c m o . Sr. General de br igada , D . L u i s J i m é -
nez Pajarero y VelasCo. 
Regimiento I n f a n t e r í a M e l i l l a , — Coronel , D . L i l i s B e r m ú d e z de Castro 
y T o m á s . 
Regimiento I n f a n t e r í a A f r i c a n ú m . 68. — Corone l , D . E n r i q u e B a ñ o s 
P é r e z . 
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,2.a m e d í a brigada. — Jefe, c o r o n e l , D . J o s é E u i b a l Puente . 
B u t u l l ó n Cazadores Segorbe. — Teniente c o r o n e l , D . J o s é Sacanelles 
R u a n o . 
B a t a l l ó n Cazadores Chielana. — Teniente co rone l , D . A r t u r o N a r i o G u l -
l l e r m e t y . 
B a t a l l ó n Cazadores Talavera. — Teniente co rone l , D . S i lve r io A r a u j o . 
Br igada D i s c i p l i n a r i a . — Teniente c o r o n e l , D . f r a n c i s c o J i m é n e z 
A r r o y o . 
Regimiento Cazadores A l c á n t a r a (Caba l le r ia ) . — Coxou%\, D . K a m ó n 
F r a n c h Tra r se r r a . 
Regimiento Taxdi r (Caba l l e r í a ) . — Covon&l, D . M i g u e l de E l i z a i c i n Es-
p a ñ a . 
Regimiento A r t i l l e r í a M o n t a ñ a . — C o r o n e l , D . M a n u e l S á n c h e z - Ó c a ñ a 
S u á r e z del V i l l a r . 
Comandancia de tropas de A r t i l l e r í a , — Corone l , D . J o s é Sousa d e l 
Real . 
Regimiento mixto Ingenieros. — Corone l , D . L u i s I r i b a r r e n A r c e . 
Fuerzas regulares I n d í g e n a s n ú m . 2. —Ten ien te co rone l , D . A n t o n i o 
Espinosa S á n c h e z . 
Comandancia m i l i t a r Cabo de -água. —Comandan te m i l i t a r , coman-
dante , D . Rafael G r á v a l o s G i r ó n . 
^.ZAticemas.—Comandante m i l i t a r , co rone l , D . Rober to G a v i l á G a v i l á . 
Cha/urinas. — Comandante m i l i t a r , comandan te de I n f a n t e r í a , d o n 
T o m á s P a v í a Calleja. 
P e ñ ó n . — Comandante m i l i t a r , t en ien te co rone l , D . A l fonso A l c a y u a 
R o d r í g u e z . 
LAEACHE 
Comandancia general. — E x c m o . Sr. Genera l de b r i g a d a , D . E m i l i o Ba-
r r e ra y L u y a n d o . 
Jefe de Estado Mayor. — Covonel de E. M . , ^D. M a n u e l T o u r n é Es-
brey. 
S i íb inspecc iónde tropas y asuntos i n d í g e n a s . — T e n i e n t e c o r o n e l de E . M . , 
1). E d u a r d o C u r i e l M i a r ó n s . 
A u d i t o r i a de Q u e r r á . — A u d i t o r de b r igada , D . Franc isco Jav ie r J i m é -
nez y J i m é n e z . 
Comandancia p r i n c i p a l de A r t i l l e r í a . — Corone l , D . T o m á s R u a n o y 
Quero. ,' . • 
Comandancia p r inc ipa l de Ingenieros. — Corone l , D . Franc isco J imeno 
Ballesteros. 
Subintendencia m i l i t a r . — Subin tendente de 1.a, D . Fe l ipe A l o n s o S á n -
chez A r c i l l a . 
Suhinspección de Sanidad m i l i t a r . — Subinspector de 1.a, D . E l í s e o M u r o 
Morales . 
Subinspección de tropas. — Corone l de C a b a l l e r í a , D . Fe l ipe N a v a r r o y 
Ceballos Escalera ( B a r ó n de Casa-Daval i l lo) . 
A l c á z a r q u i v i r . — C o m a n d a n t e m i l i t a r , co rone l , D . 
¿Irc i íu . — Comandante m i l i t a r , c o r o n e l , D . E n r i q u e de Mendoza Ce-
r rada . 
FÜHEZAS DK GUARNICIÓN EN EL TERRITORIO 
Regimiento I n f a n t e r í a M a r i n a . 
1.a media B r i g a d a de la 2.a de Cazadores. — Corone l , D . A m b r o s i o Fe i -
j ó o P a r d i u a s . 
B a t a l l ó n Cazadores O a í a t o í a . — T e n i e n t e c o r o n e l , D . F ranc i sco S á n -
chez Or tega . 
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B a t a l l ó n Cazadores T a r i f a . — Teniente c o r o n e l , D . " J o s é M é n d e z 
T u r n e r . 
B a t a l l ó n Cazadores Ciudad Rodrigo. — Teniente coronel , D . E n r i q u e de 
Salcedo M o l i n u e v o . 
B a t a l l ó n Cazadores Figueras. — Teniente c o r o n e l , D . Kafael V i l l egas 
Montes inos . 
B a t a l l ó n Cazadores Las Navas. — Teniente co rone l , D . E n r i q u e Fer-
n á n d e z - V i l l a b r i e l e y Ca l iva ra . 
Grupo Cabul le r í a . — Tenien te corone l , D . Carlos G ó m e z A l b e r t i . 
Comandancia A r t i l l e r i a . — Coronel , D . T o m á s R u a n o Quero . 
Gimpo mix to Ingenieros .— C o r o n e l , D . Franc isco J lmeno Bal les-
teros. 
Grupo regulares n ú m . 4 . — Teniente c o r o n e l , D . Feder ico Berenguer 
Y u s t é . 
P o l i c í a i nd ígena . — Teniente c o r o n e l de E . M . , D . E d u a r d o C u r i e l 
M i a r ó n s . 
ABEONÁÜTIOA MILITAR 
Reconocida l a i m p o r t a n c i a de l a a e r o s t a c i ó n en las apl icaciones m i l i -
tares, p o r R. D . de 16 de D ic i embre de 1884 se d i spuso que l a 4.a compa-
ñ í a d e l b a t a l l ó n de T e l é g r a f o s , a d e m á s de l a t e l e g r a f í a ó p t i c a t u v i e r a a 
su cargo é l servic io a e r o s t á t i c o . Por la ley de Presupuestos de 24 de 
Agos to de 1896 se c r e ó como u n i d a d independiente l a c o m p a ñ í a de 
A e r o s t a c i ó n , y p o r R. O. de 17 de D i c i e m b r e de l m i s m o a ñ o se o rgan izo 
e l Parque A e r o s t á t i c o . Por R. O. de 12 de Octubre de 1901 se d i spuso que 
l a c o m p a ñ í a de A e r o s t a c i ó n se d e n o m i n a r a , a d e m á s , de A l u m b r a d o en 
c a m p a ñ a y t u v i e r a a su cargo ambos servic ios , y po r o t r a de 20 de Sep-
t i e m b r e de 1902 se o r d e n ó que e l jefe de l Parque l o fuera a l a vez de l ser-
v i c i o a e r o s t á t i c o , t en iendo sobre la c o m p a ñ í a las a t r ibuc iones de p r i -
m e r jefe . 
Por R . O. de 9 de A b r i l de 1908 se c a m b i ó e l n o m b r e de c o m p a ñ í a de 
A e r o s t a c i ó n y A l u m b r a d o en c a m p a ñ a p o r e l de « T r o p a s afectas a l ser-
v i c i o de A e r o s t a c i ó n y A l u m b r a d o en c a m p a ñ a > , o r g a n i z á n d o s e en cua-
t r o unidades . 
Por R . O. de 2 de A b r i l de 1910 estos servic ios se t r a n s f o r m a r o n en el 
de A e r o n á u t i c a c o n la a d q u i s i ó n del g l o b o m i l i t a r E s p a ñ a , y el estable-
c i m i e n t o de l a e r ó d r o m o m i l i t a r de Cua t ro V ien to s , ambos c o n c a r á c t e r 
e x p e r i m e n t a l . 
Por R . O. de 81 de D i c i e m b r e de 1912 se d i spuso que e l a l u m b r a d o en 
c a m p a ñ a pase a depender d e l Centro E l e c t r o t é c n i c o , y que las t ropas de 
a e r o s t a c i ó n presten, a d e m á s de su come t ido , el de a v i a c i ó n . 
Po r R . D . de 28 de Febrero de 1913 se c r e ó l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r , que 
se r i ge por el r eg lamento cor respondiente aprobado por R. O. de 16 de 
A b r i l de 1913, estando encargada de l es tudio , a d q u i s i c i ó n o const ruc-
c i ó n j c o n s e r v a c i ó n y empleo de todos los elementos u t i l i zab les en usos 
m i l i t a r e s pa ra la o b s e r v a c i ó n a é r e a , a s í c o m o de l a o r g a n i z a c i ó n , ins-
t r u c c i ó n y m o v i l i z a c i ó n de l persona l encargado de sus apl icaciones . 
T iene t a m b i é n a su cargo los nervicios que son complemen ta r ios de los 
anter iores , dependiendo d i rec tamente de l M i n i s t e r i o de l a Guer ra . 
U n o de estos servicios.es l a t e l e g r a f í a alada, que consta de l p a l o m a r 
c e n t r a l de Guadala jara y de var ios palomares locales , y se r ige p o r e l 
r eg lamento aprobado po r R. D . de 12 de J u l i o de 1899 ( C . L . n ú -
m e r o 140). 
Pa ra l l ena r los fines anter iores se compone l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r de 
u n a D i r e c c i ó n , y dos ramas, l a de A e r o s t a c i ó n en Guadala jara y l a de 
A v i a c i ó n en e l a e r ó d r o m o de Cua t ro V i e n t o s , las que p o r R. O. de 7 de 
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Octubre de 1915 (D . O. n ú m . 225), se dispone c o n t i n ú e n dependiendo, 
l a 1.a de l a S e c c i ó n de Ingen ie ros , y l a r ama de A v i a c i ó n de l a S e c c i ó n 
de Estado M a y o r y C a m p a ñ a , s in modif icarse l a d i r e c c i ó n c o m ú n a a m -
bas: cada u n a de estas ramas t iene dos unidades de t r o p a . 
ÁFRICA 
Escuadr i l la de T e t u á n . — C a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . A n t o n i o Zub ia Ca-
sas ( p i l o t o ) ; p r i m e r o s tenientes de Ingenieros , D . J o s é L o i z u I l l a r r a z 
( p i l o t o ) ; D . Vicen te Eoa M i r a n d a (observador) ; teniente de C a b a l l e r í a , 
D . Franc isco M o n t o y a G a v i r i a (observador) . 
A e r ó d r o m o de A r c i l a . — C a p i t á n de A r t i l l e r í a , D . A n g e l Pastor Yelasco 
( p i l o t o ) ; c a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . M a n u e l L o m a A r c e ( p i l o t o ) ; p r i m e r 
teniente de Ingen ie ros , D . M a n u e l Bada Vasa l lo (observador) ; p r i m e r 
teniente de A r t i l l e r í a , i ) . L u i s L ó p e z de A y a l a (observador) . 
A e r ó d r o m o de Ze luán . — C a p i t á n de Ingenie ros , D . Fe rnando Balsei ro 
M o r e s (p i l o to ) ; m é d i c o 1.°, D . A n t o n i o P é r e z N ú ñ e z ( p i l o t o ) ; p r i m e r te-
n ien te de I n f a n t e r í a , D . Fe l ipe Matanzas V á z q u e z (p i l o to ) ; p r i m e r te-
n iente de A r t i l l e r í a , D . Fe l i c i ano L ó p e z Bacelo (observador) . 
NUEVA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE AFRICA 
E n e l D i a r i o Oficial se p u b l i c ó e l 11 de M a r z o de 1917 la s igu ien te dis-
p o s i c i ó n , reorganizando e l E j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a : 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Los diferentes servicios de a d m i n i s t r a c i ó n r e g i o n a l se r e o r g a n i z a r á n 
sobre l a base de los b o y cons t i t u idos . 
Cada u n a de las Comandancias generales de M e l i l l a y Ceuta t e n d r á u n 
segundo jefe, general de b r igada , y en la zona de T é t u á u y a las ó r d e n e s 
directas de l geuera l en jefe h a b r á o t ro of ic ia l genera l de l m i s m o empleo. 
Se d isuelven l a d i v i s i ó n de T e t u á n y las br igadas o r g á n i c a s de I n f a n -
t e r í a , quedando las unidades de esta A r m a dependientes d i rec tamente 
de l c o m á n d a m e general respec t ivo . 
Quedan s u p r i m i d a s las Subinspecciones de t ropas en las tres Coman-
dancias generales, y se crea en cada u n a de ellas u n a S e c c i ó n de Conta-
b i l i d a d que c u m p l i r á los comet idos de l a of ic ina de l a S u b i n s p e c c i ó n , 
dependiendo, para e l despacho, d e l jefe de Estado M a y o r respect ivo. 
S u b s i s t i r á n las actuales Subinspecciones de t ropas y asuntos i n d í g e -
nas, y se r e o r g a n i z a r á la of ic ina de asuntos i n d í g e n a s de T e t u á n . 
Las t ropas de l E j é r c i t o de A f r i c a h a b r á n de quedar cons t i tu idas , y 
s e g ú n el deta l le que p o r A r m a s o Cuerpos se expone a c o n t i n u a c i ó n . 
INFANTERÍA 
Las t ropas de I n f a n t e r í a f o r m a r á n diez r eg imien tos de l í n e a , m á s l a 
b r igada d i s c i p l i n a r i a . 
E n l a Comandancia genera l de M e l i l l a q u e d a r á n los r eg imien tos de 
San Fernando , C e r i ñ o l a , M e l i l l a y A f r i c a y l a b r igada d i s c i p l i n a r i a . E n 
la zona de C e u t a - T e t u á u , los r eg imien tos de Ceuta y Serra l lo y o t ros dos 
nuevos que , c o n l a d e n o m i n a c i ó n de M a d r i d , n ú m . 72, y Arap i les , n ú -
m e r o 74, se o r g a n i z a r á n : e l p r i m e r o , c o n toda l a fuerza y elementos de 
los batal lones de Cazadores de M a d r i d , Ba rbas t ro y Talavera , y el se-
g u n d o , c o n los de Arap i l e s , L l e r e n a y Segorbe. Pa ra e l lo se t r a s l a d a r á n 
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de M e l i l l a a T e t u á n los bata l lones de Segorbe y Ta layera con sus o f ic i -
nas y almacenes. 
L a g u a r n i c i ó n de I n f a n t e r í a de l a Comandanc ia genera l de Larache , 
l a c o n s t i t u i r á n dos reg imien tos de n u e v a c r e a c i ó n , c o n las denomiua -
ciones de C a t a l u ñ a , n ú m . 71, y h igueras , n u m . 73, o r g a n i z á n d o s e en 
a n á l o g a f o r m a que los dos de T e t u á n , sobre la base de los batal lones de 
Cazadores de C a t a l u ñ a , Ta r i f a y Ciudad R o d r i g o , y los de h igue ra s , Las 
Navas y Chic lana , respect ivamente , t r a s l a d á n d o s e é s t e ú l t i m o de M e l i -
l l a a Larache . Las c o m p a ñ í a s de amet ra l ladoras de los r eg imien tos de 
M a d r i d , C a t a l u ñ a y A r a p i l e s , se o r g a n i z a r á n con los g rupos de p r i m e r a 
b r igada de Cazadores y p r i m e r a y segunda med ia b r i g a d a de l a d i sue l ta 
segunda de Cazadores, respect ivamente , y l a de l r e g i m i e n t o de h igue -
ras c o n las dos secciones de amet ra l ladoras de los batal lones de Las 
Navas y M g u e r a s . 
Los r eg imien tos de Baboya, W a d - R á s , Covadonga y Guadala jara y el 
b a t a l l ó n de Cazadores de Este l la y los g rupos de amet ra l l adoras de l a 
segunda b r igada de l a p r i m e i a d i v i s i ó n y de l a tercera b r igada de Caza-
dores, r e g r e s a r á n a la P e n í n s u l a . 
CABALLERÍA 
Se d i sue lven e l ac tua l g r u p o de escuadrones de Larache y los d e p ó s i 
tos de ganado de las tres Comandancias generales y se t r a s l a d a r á a La-
rache e l r e g i m i e n t o de T a x d i r , quedando cons t i tu idas las fuerzas euro-
peas de C a b a l l e i í a en A f r i c a , po r el r e g i m i e n t o de Cazadores de A l c á n t a -
r a en M e l i l l a , e l de V i t o r i a en Ceuta y e l de T a x d i r en Larache , m á s u n 
Es tab lec imien to de Remon ta en esta ú l t i m a Comandanc ia genera l . 
Cada u n o de los r e g i m i i n t o s de A l c á n t a r a y "Vi tor ia c o n t a r á c o n seis 
escuadrones y con cua t ro e l de T a x d i r , organizados en dos g rupos de 
tres escuadrones los dos p r i m e r o s r eg imien tos y dos el tercero. 
E l r e g i m i e n t o de T a x d i r se r e c o n s t i t u i r á en Larache sobre l a base de l 
personal y ganado de d i c h o Cuerpo y de l g r u p o de escuadrones de L a -
rache, dando a d e m á s e l persona l de t r o p a necesario pa ra e l Estable-
c i m i e n t o de R e m o n t a de d i c h a Comandanc ia genera l . 
Las exis tencias en caja y e l repuesto del g r u p o de escuadrones de 
Larache , se d i s t r i b u i r á n po r partes iguales en t re los r eg imien to s de 
A l c á n t a r a , V i t o r i a y T a x d i r . 
Todos los v o l u n t a r i o s de A f r i c a pertenecientes a l r e g i m i e n t o de Tax-
d i r , que no deseen m a r c h a r c o n este Cuerpo a Larache , c a u s a r á n a l t a 
en el r eg imien to de A l c á n t a r a , y e l pe r sona l de t r o p a de los d e p ó s i t o s 
de ganado que se d i sue lven , en e l r e g i m i e n t o de l a Comandanc ia gene-
r a l respect iva , 
A fin de ev i ta r u n a d e s p r o p o r c i ó n grande entre los diferentes reem-
plazos en cada Cuerpo, y desigualdades en el l i c é n c i a m i e n t o , el genera l 
en jefe de l E j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a d i s p o n d r á u n a n i v e l a c i ó n de 
t r o p a po r reemplazos, concediendo l icenc ia c u a t r i m e s t r a l a l pe r sona l 
de t r o p a de l a r m a que resul te sobrante c o n r e l a c i ó n a las nuevas 
p l a n t i l l a s . 
ARTILLERÍA 
Se d i sue lven los actuales r eg imien tos m i x t o s de M e l i l l a y Ceuta, el 
g r u p o m o n t a d o de M e l i l l a y el de m o n t a ñ a de Larache . E n cada u n a de 
las tres Comandancias generales h a b r á una sola o r g a n i z a c i ó n a r t i l l e r a 
con l a d e n o m i n a c i ó n de Comandanc ia de A r t i l l e r í a de M e l i l l a , Ceuta o 
Larache . 
, L a Comandancia de A r t i l l e r í a de Ceuta e s t a r á c o n s t i t u i d a po r tres or -
ganismos d i s t i n t o s : J u n t a t é c n i c a de l a Comandanc ia , tropas de costa 
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p o s i c i ó n y c a m p a ñ a , y pa rque de l a Comandanc ia y p laza , t en iendo 
cada n n o de estos organ ismos u n segundo jefe de c a t e g o r í a de ten ien te 
corone l . L a c o u s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de la Comandancia se ajus-
t a r á n a l o p reven ido en e l a r t . 9.° de l a Eea l orden c i r c u l a r de 25 de 
A b r i l de 1913. Se o r g a n i z a r á esta u n i d a d sobre l a base de l a a c tua l Co-
m a n d a n c i a y e l r e g i m i e n t o m i x t o de Ceuta, c o n las cajas, repuestos y 
d e m á s elementos de ambos, causando a l ta en e l la con todo su personal , 
ganado y m a t e r i a l y equ ipo las tres b a t e r í a s del g r u p o de m o n t a ñ a de l 
r e g i m i e n t o de Mel i í l a , ac tua lmen te destacadas en l a zona C e u t a - T e t u á n , 
y d i s o l v i é n d o s e l a tercera b a t e r í a de l g rupoxmontado del ac tua l reg i -
m i e n t o de Ceuta. 
L a Comandanc ia de A r t i l l e r í a de M e l i l l a t e n d r á i g u a l o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o que l a de Ceuta, a e x c e p c i ó n de la Jun ta t é c n i c a , que 
queda s u p r i m i d a , y se o r g a n i z a r á con todos los elementos de l a ac tua l 
Comandanc ia y de las b a t e r í a s de los g rupos de l r e g i m i e n t o m i x t o y del 
g r u p o m o n t a d o , h o y existentes en aque l t e r r i t o r i o . 
La Comandancia de A r t i l l e r í a de Larache , c o n los mi smos organis-
mos y f u n c i o n a m i e n t o que l a de M e l i l l a , se c o n s t i t u i r á sobre l a base de 
todos los elementos de l a ac tua l Comandancia , de l g r u p o de m o n t a ñ a y 
de la b a t e r í a mon ta da de aque l t e r r i t o r i o . L a b a t e r í a exped ic iona r i a del 
tercer r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a r e g r e s a r á a l a P e n í n s u l a , i n c o r p o r á n d o s e 
a su Cuerpo. 
Se s u p r i m e l a o r g a n i z a c i ó n en g r u p o s de la A r t i l l e r í a m ó v i l y las co-
l umnas de m u n i c i o n e s , f igurando en l a p lana m a y o r jefes pa ra e l m a u -
do de los g rupos de b a t e r í a s que se puedan f o r m a r even tua lmente . 
INGENIEROS 
Se d i sue lven los actuales r eg imien tos m i x t o s de Ceuta y M e l i l l a y el 
g r u p o m i x t o de Larache , y en cada u n a de las Comandancias generales 
h a b r á u n a Comandanc ia de Ingenie ros . 
L a de Ceuta e s t a r á compuesta de u n a p lana m a y o r , seis c o m p a ñ í a s de 
Zapadores, u n a de Fe r roca r r i l e s , u n a de T e l é g r a f o s de c a m p a ñ a y una 
de T e l é g r a f o s de l a red permanente . 
E n M e l i l l a h a b r á seis c o m p a ñ í a s de Zapadores, u n a de T e l é g r a f o s de 
c a m p a ñ a y o t r a de l a red, y en La rache , cua t ro c o m p a ñ í a s de Zapadores, 
u n a de T e l é g r a f o s de c a m p a ñ a y o t r a de l a r e d . 
Las c o m p a ñ í a s de fortale/ .a de los actuales r eg imien tos m i x t o s de 
Ceuta y M e l i l l a y la de Fe r roca r r i l e s de é s t e ú l t i m o , se t r a n s f o r m a r á n en 
c o m p a ñ í a s de Zapadores, pasando a f o r m a r par te de las Comandancias 
de Ceuta y Larache con todo su personal y elementos las expedic iona-
rias de esta clase que se e n c u e n t r a n ac tua lmente en los respectivos te-
r r i t o r i o s , las cuales c a u s a r á n baja d e f i n i t i v a en los r eg imien tos de 
Zapadores de l a P e n í n s u l a . L a c o m p a ñ í a de Zapadores que fa l ta en Me-
l i l l a se o r g a n i z a r á con persona l de las otras y con rec lutas de l a Co-
mandanc ia de A r t i l l e r í a . 
L a c o m p a ñ í a exped ic iona r i a de T e l é g r a f o s que se h a l l a en Larache 
s e r v i r á de base para l a o r g a n i z a c i ó n de las dos c o m p a ñ í a s de T e l é g r a f o s 
de d i c h o t e r r i t o r i o . 
Se d isue lve l a s e c c i ó n de Pontoneros exped ic iona r i a en Larache, y el 
personal p a s a r á a l a ,Comandancia . 
C o n t i n u a r á u en Af r i ca como expedic ionar ias las t ropas destacadas 
del Centro E l e c t r o t é c n i c o y la u n i d a d de a v i a c i ó n . 
INTENDENCIA 
Se d isue lve l a Comandanc ia de t ropas de plaza de M e l i l l a , r e f u n d i é n -
dose con l a de c a m p a ñ a . • 
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L a c o m p a ñ í a de m o n t a ñ a de M e l l l l a , ac tua lmen te en e l t e r r i t o r i o 
C e u t a - T e t u á n , y dos c o m p a ñ í a s m á s de m o n t a ñ a de M e l i l l a , p a s a r á n a 
Ceuta. 
* E n M e l i l l a se c o n v e r t i r á en c o m p a ñ í a a u t o m ó v i l u n a de las m o n -
tadas. 
L a exped ic iona r i a n ú m . 2 q u e d a r á en Ceuta de p l a n t i l l a , y la 1 y 3 
en Larache . 
SANIDAD M I L I T A R 
Subsisten las c o m p a ñ í a s m i x t a s de M e l i l l a , Ceuta y Larache , y se crea 
o t r a en T e t u á n . Se d i s o l v e r á n l a a m b u l a n c i a de m o n t a ñ a i $úm. 2 y l a 
exped ic iona r i a n ú m . 1. La c o m p a ñ í a m i x t a de T e t u á n se o r g a n i z a r á c o n 
l a a m b u l a n c i a de m o n t a ñ a n ú m . 1 y las expedic ionar iaB n ú m e r o s 2 y 3. 
DISPOSICIONES GENERALES 
Todas las clases e i n d i v i d u o s de t r o p a de los d i s t i n to s Cuerpos y u n i -
dades del E j é r c i t o de A f r i c a s e g u i r á n per teneciendo a los m i s m o s m i e n -
tras se encuen t ren en los t res p r i m e r o s a ñ o s de serv ic io , pero a l pasar 
a l a segunda s i t u a c i ó n de serv ic io ac t i vo c a u s a r á n baja en ellos, y para 
efectos de m o v i l i z a c i ó n d e p e n d e r á n de los Cuerpos que designen los ca-
pi tanes generales de las regiones a donde v a y a n a r e s id i r . 
Se a u t o r i z a n los cambios ent re jefes y oficiales, a f in de ev i t a r t ras la-
dos innecesarios. 
Se n i v e l a r á n los Cuerpos, y los soldados que excedan de las p l a n t i l l a s 
s e ñ a l a d a s d i s f r u t a r á n l i cenc ia c u a t r i m e s t r a l . 
Todos los generales, jefes y oficiales que no figuren en p l a n t i l l a s cesa-
r á n en sus dest inos. 
L o s Cuerpos que regresen d a r á n l icencias cua t r imes t ra l e s , u n a vez 
en l a F e n í n s u l a , a los que excedan de 433 en los r eg imien tos de Saboya 
y W a d E á s ; 400 en los de Covadonga y Guadalajara , y 300 en el b a t a l l ó n 
de Es te l la , aparte de l g r u p o de amet ra l ladoras , y s in que puedan l i cen-
ciarse rec lu tas n i v o l u n t a r i o s . 
Esta d i s p o s i c i ó n s u r t i r á efectos en l a p r ó x i m a r ev i s t a de A b r i l ; pero 
l a r e p a t r i a c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n se e s c a l o n a r á , debiendo quedar t e r m i -
nada en fin de d i c h o mes. 
Las banderas y estandartes de los Cuerpos d isue l tos s e r á n entregados 
a los Museos respect ivos, con las formal idades de r u b r i c a , e x c e p c i ó n 
hecha de los batal lones de Cazadores de C a t a l u ñ a , M a d r i d , F igueras y 
A r a p i l e s , que s e r á n las e n s e ñ a s de los nuevos r e g i m i e n t o s de i g u a l 
n o m b r e . 
E L E J E R C I T O D E A F R I C A 
Para formarse idea de l a i m p o r t a n c i a que pueda tener l a d i s p o s i c i ó n 
ú l t i m a de l genera l L u q u e , r eorgan izando e l e j é r c i t o de A f r i c a , precisa 
compara r las p l a n t i l l a s que se s e ñ a l a n en e l la , con las fijadas en el pre-
supuesto de 1915, que , como es sabido, r i g i e r o n el pasado a ñ o y p o d í a n 
seguir en el presente. 
Por l o que a l personal se refiere—y bueno es a d v e r t i r que nuestros 
datos e s t á n compulsados m i n u c i o s a m e n t e con los que of ic ia lmente se 
t i enen - , l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n s u p r i m e en Afr ica , del Estado M a y o r 
general , u n general de d i v i s i ó n y nueve de b r igada . De jefes y oficiales, 
englobando todas las A r m a s y Cuerpos, 27 coroneles, 61 tenientes coro-
neles, 86 comandantes , 247 capitanes y 50 subal ternos . 
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E n t r o p a figuraban en presupuesto 75.836 hombres , y c o m o se reducen 
a 60.735, i nc lu idas las t ropas i n d í g e n a s , r esu l ta u n a d i s m i n u c i ó n efecti-
va en e l e j é r c i t o de A f r i c a de 15.101 i n d i v i d u o s . 
L a tendencia del general L u q u e se ve que ha sido e l e j é r c i t o v o l u n t a -
r i o , puesto que se elevan considerablemente los cont ingentes de regu la -
res y p o l i c í a i n d í g e n a , cuyos efectivos se fijan en 11.126 hombres . A é s t o s 
hay que sumar el g r a n m i m e r o de v o l u n t a r i o s que a l l í t i enen los Cuer-
pos y que por sus compromisos d e b e r á n seguir en A f r i c a . 
E n o l ganado figuraban en el presupuesto 16.471 cabezas, y ahora se 
s e ñ a l a n 14.229; hay , por cons igu ien te u n a r e d u c c i ó n de 2.242. 
Por l o que a o r g a n i z a c i ó n se refiere, se o r i en ta l a r e fo rma p r i n c i p a l -
mente a d i s m i n u i r el engranaje b u r o c r á t i c o . Se s u p r i m e l a a d m i n i s t r a -
c i ó n r eg iona l , y pa ra que se pueda f o r m a r idea de esta tendencia , s e ñ a -
laremos e l dato de que só lo en In tendenc ia se redueeu las p l a n t i l l a s en 
tres as imi lados a corone l , seis tenientes coroneles, ocho comandantes 
y 14 subal ternos . 
- E n A r t i l l e r í a desaparece la o r g a n i z a c i ó n de g rupos , y , en cambio , se 
aumen ta e l Parque m ó v i l de m u n i c i o n e s . Por ú l t i m o , e l Cuerpo de I n -
tendencia organiza , y de manera permanente , los servicios a u t o m ó v i l e s . 
Para e l lo se crea u n a c o m p a ñ í a a u t o m o v i l i s t a de 20 carruajes en M e l i -
11a, o t r a en Ceuta y u n a s e c c i ó n de seis en Larache . 
L a d r i e n t a c i ó n o r g á n i c a es r a c i o n a l y e s t á encaminada a r educ i r con-
siderablemente el presupuesto i n t r o d u c i é n d o s e notables e c o n o m í a s , 
como puede f á c i l m e n t e deducirse de las cifras anter iores . 
LO QUE HA HECHO ESPAÑA 
LEGISLACIÓN HISPANO MARROQUÍ 
Organizac ión de Tribunales.—El D a h i r r e l a t i v o a t a n interesante mate-
r i a comprende c u a t r o t i t n l o s , a saber: I , Es tab lec imiento de los T r i b u n a -
les y y d e t e r m i n a c i ó n general desu j u r i s d i c c i ó n . I I , O r g a n i z a c i ó n de os 
T r ibuna l e s . U I , Asun tos de l a competencia de cada T r i b u n a l y a t r i b u c i o -
nes de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o . I V , De los Abogados . 
E n todo l o fundamenta l—como es l o r e l a t i v o a precisar la e x t e n s i ó n 
de l a j u r i s d i c c i ó n ( t i t u l o I ) , a d i sponer que l a j u s t i c i a se a d m i n i s t r a r á 
en n o m b r e de S. M . e l Rey de E s p a ñ a y de 8. Á. I . el Jal i fa ( a r t . 32), a 
sustraer de la a p e l a c i ó n ante l a A u d i e n c i a las resoluciones sobre l i t i g i o s 
de la p rop iedad i nmueb le entre ex t ranieros (ar t . 30), d e j á n d o l a s someti-
das a l o pactado en el Convenio de M a d r i d de 3 de J u n i o de 18S0 con l a 
m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a en e l a r t . X X I V d e l Convenio franco-espa-
ñ o l de 27 de Nov iembre de 1912, a l a o b l i g a c i ó n de prestar j u r a m e n t o 
impues t a a todos los func ionar ios que cons t i t uyen los T r i b u n a ' e s (ar-
t i c u l o 15) y ot ros ext remos de a n á l o g a esencialidad—, l a C o m i s i ó n , por 
razones que f á c i l m e n t e se a lcanzan, l i a se r u ido las no rmas consignadas 
en el D a h i r o r g á n i c o d ic tado para l a zona francesa. E n é s t e , s iu embar-
go, l a ma te r i a de l j u r a m e n t o y el e jercicio de la p r o f e s i ó n de abogado se 
regu la en e l D a h i r sobre p roced imien to c i v i l ; a l a C o m i s i ó n le ha pare-
c ido l u g a r m á s adecuado a t a l objeto e l Dah i r sobre o r g a n i z a c i ó n de los 
T r ibuna l e s , como lo ha entendido t a m b i é n qne con a m p l i t u d de c r i t e r i o 
d e b í a p e r m i t i r s e el ejercicio de l a a b o g a c í a a todo e l que, cua lqu ie ra que 
sea su nac iona l idad , posea el t í t u l o de abogado y r e ú n a las d e m á s cir-
cunstancias que de te rmina el a r t . 35 del D a h i r que ahora nos ocupa. 
L a c o m p o s i c i ó n de los T r ibuna le s se h a establecido sobre l a base de 
las leyes o r g á n i c a s de E s p a ñ a ; pero en p u n t o a l a proeedeucla y a las 
condic iones de los func iona r ios l lamados a fo rmar par te de a q u é l l o s ha 
sido impre sc ind ib l e la a d o p c i ó n de u n c r i t e r i o especial. 
V a n a a d m i n i s t r a r j u s t i c i a en cuestiones que han de suscitarse entre 
e s p a ñ o l e s y s ú b d i t o s m a r r o q u í e s pro tegidos de E s p a ñ a y subdi tos de las 
otras naciones que renunc ien a sus ju r i sd icc iones consulares ; el lo re-
qu i e r e c o n o c i m i e n t o de l p a í s , de sus cos tumbres , de su m o d o de ser y , 
en de te rminados casos, de l i d i o m a de los actores en el l i t i g i o . A l g u i e n 
p o d r á d u d a r de l a necesidad, pero nadie d i s c u t i r á l a convenienc ia t an 
grande, que casi c o n s t i t u y e una i m p o s i c i ó n de que a s í sea'. 
F r a n c i a ha satisfecho c u m p l i d a m e n t e los r eque r imien tos (^ e l a rea l i -
dad , den t ro de los cuadros de los funcionar ios de l a carrera j i i d i c i a l 
francesa: p o d í a hacer lo po rque l a c i rcuns tanc ia de tener func ionando 
t i e m p o ha organizaciones de este orden en Túnez , y A r g e l y u n I n s t i t u t o 
de Estudios Coloniales , la s u m i n i s t r a u n p l a n t e l de i n d i v i d u o s comple-
t amente aptos a d i cho fin, 
E s p a ñ a carece h o y de todos esos elementos den t ro de la carrera j u d i -
c i a l , y e l Centro de Estudios M a r r o q u í e s i n s t i t u i d o en l a Academia de 
J u r i s p r u d e n c i a n o cuen ta t i empo de exis tencia suficiente para subven i r 
a t a l deficiencia. 
Por o t r a par te , l a C o m i s i ó n se encont raba con que el a r t . X X I V del 
Convenio f r a n c o - e s p a ñ o l hab la de l « e s t a b l e c i m i e n t o de organizaciones 
jud ic ia les inspi radas en sus legislaciones p r o p i a s » , las de las dos n a c i ó -
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nes contra tantep, y l a Real orden de 27 de i febrero de 1913 anunciaba. 
que «la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a ent re e s p a ñ o l e s d e b e r á confiarse en 
r a z ó n o p o r t u n a a func ionar ios de l a carrera j u d i c i a l » . 
Siendo esto en absolu to de todo p u n t o i m p o s i b l e po r la r a z ó n expues-
ta, y a que l a o r g a n i z a c i ó n ha de responder a flneh que no es dado rea l i -
zar den t ro de l a carrera ind icada , l a C o m i s i ó n ha t ra tado de so luc ionar 
e l caso, y cree haber lo logrado sobre l a base de los func ionar ios de l es-
c a l a f ó n j u d i c i a l , comple tada coa los de otras carreras, en las cuales los 
i n d i v i d u o s a las mismas pertenecientes puedan u n i r a su t í t u l o de abo-
gado l a c o n d i c i ó n de haber ejercido funciones de j u r i s d i c c i ó n o de j u s t i -
c ia o s imi la res a ellas en Marruecos. Tales son los i n d i v i d u o s de l a ca-
r r e ra Consular , los de los Cuerpos J u r í d i c o M i l i t a r y de la A r m a d a y a u n 
los de l Cuerpo de Abogados del Estado, s i ellos acred i tan l a a p t i t u d es-
pec ia l requer ida po r ser Marruecos el t e r r i t o r i o en que han de desempe-
ñ a r sus funciones. 
A estas razones responden los preceptos contenidos en los a r t í c u l o s 11 
y 12 de l proyecto de D a h i r o r g á n i c o . Los jueces de p r i m e r a ins tancia , 
los magis t rados y el presidente de l a A u d i e n c i a p e r t e n e c e r á n a l a carre-
ra j u d i c i a l e s p a ñ o l a : son los l l amados a p r o n u n c i a r y a d m i n i s t r a r la 
j u s t i c i a . L a r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o c o r r e s p o n d e r á n fun-
c ionar ios de la carrera Consular , y en su defecto, de los Cuerpos J u r í d i -
co M i l i t a r o de l a A r m a d a , s iempre que unos y ot ros h a y a n ejercido j u -
r i s d i c i o n en Marruecos d u r a n t e x i u a ú o . A fal ta de ellos p o d r á nombra r se 
a abogados de l Estado que acred i ten las apt i tudes necesarias o a abo-
gados que hub i e r en ejercido su p r o f e s i ó n en e l I m p e r i o d u r a n t e n n a ñ o 
cuando menos. De esta suerte h a b r á s iempre en los Tr ibuna les e s p a ñ o -
les de l a zona e l e lemento indispensable conocedor de l o que p u d i e r a 
l lamarse e l a l m a m u s u l m a n a . 
Los jueces de paz y los adjuntos que—a semejanza de l o establecido 
con acier to en el D a h i r para l a zona francesa—han de c o n c u r r i r a resol-
ver con el juez de p r i m e r a ins tanc ia , se r e c l u t a r á n t a m b i é n en l a carrera 
Consular o en los Cuerpos mencionados , con t a l que h u b i e r e n ejercido 
j u r i s d i c c i ó n en Marruecos .duran te n i a ñ o ; o s e r á n abogados que hayan 
ejercido a l l í por i g u a l espacio de t i e m p o o que acredi ten ap t i tudes espe-
ciales con cert if icado de l Centro de Es tud ios M a r r o q u í e s , antes men-
cionado. 
T a m b i é n los jueces de paz d e b e r á n func iona r asesorados po r dos ad-
j u n t o s , que s e r á n elegidos po r sorteo entre los i n d i v i d u o s que figuren en 
una l i s t a fo rmada con s u j e c i ó n a reglas que en o t r o Dah i r se consignan 
y compuestas de e s p a ñ o l e s , musu lmanes e is rael i tas . 
No hay que deci r , pues b i en se comprende desde luego que se t r a t a de 
una o r g a n i z a c i ó n p r o v i s i o n a l en cuanto a l a procedencia y el m o d o de 
d e s i g n a c i ó n de los func iona r ios . Cuando en e l e s c a l a f ó n j u d i c i a l de Es-
p a ñ a los haya dotados de las ap t i tudes especiales que la f u n c i ó n recla-
ma p o r r a z ó n de l t e r r i t o r i o en que va a ser d e s e m p e ñ a d a , en ese escala-
fón ú n i c a m e n t e d e b e r á n buscarse los l l amados a ejercerla. 
Los secretarios jud ic i a l e s p e r t e n e c e r á n a las respectivas carreras es-
p a ñ o l a s , debiendo ser preferidos los que j a s t i f i q u e n condiciones espe-
ciales de a p t i t u d para actuar en l a zona. 
E n l a d e t e r m i n a c i ó n de l n ú m e r o de T r i b u n a l e s y l a fijación del s i t io 
en que h a n de res id i r (ar t . 18), ha t en ido m t i y en cuenta la C o m i s i ó n las 
c i rcunstancias de densidad de p o b l a c i ó n , medios de c o m u n i c a c i ó n , i m -
por tnnc ia del lugar , etc., etc., acerca de los cuales ha p r o c u r a d o infor -
mes fidedignos. 
U n Dah i r especial fija l a d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l cor respondiente a 
cada u n o de los Juzgados de paz, con l o cua l , y habiendo consignado en 
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el a r t . 19 de l Dah i r o r g á n i c o c u á l e s de a q u é l l o s corresponden a cada cual 
de los Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia , queda sabida l a d e m a r c a c t ó n j u -
r i sd i cc iona l de é s t o s . 
E l Dahir referente a la condición c i v i l de los españoles y los extranjeros en 
el Protectorado español en Marruecos t iende a c u m p l i r u n a necesidad de 
a t e n c i ó n impre sc ind ib l e en aque l t e r r i t o r i o donde c o n v i v e n ya y acudi -
r á n a c o n v i v i r en m a y o r n ú m e r o , d e s a r r o l l á n d o s e u n a v i d a in te rnac io-
n a l m u y intensa, hombres de nacional idades y re l ig iones m u y diversas, 
cuyo derecho persona l en l o que t iene de m á s consustancia l . í n t i m o y 
sagrado, es forzoso respetar y dejar a salvo en absoluto. 
As í l o ha prac t icado Frauc ia en su zona y a s í p ropone la C o m i s i ó n que 
se p rac t ique en l a zona e s p a ñ o l a , mediante ese Dah i r cuyos v e i n t i c u a t r o 
a r t í c u l o s cont ienen todos los p r i n c i p i o s un ive r sa lmen te a d m i t i d o s en 
la ma te r i a y suficientes a ev i t a r en l o posible confl ictos que de o t ra suer-
te su rg ie ran . 
No ha hecho o t ra cosa l a C o m i s i ó n que repet i r ordenamientos de nues-
t r o C ó d i g o c i v i l y t r a d u c i r en preceptos conclusiones votadas en las 
Conferencias de E l Haya , algunas aceptadas ya en compromisos in t e r -
nacionales . 
•Dcí/ur estableciendo u n Código de Obligaciones y Contratos.—A esto ha 
l i m i t a d o l a C o m i s i ó n , i m i t a n d o l a conduc ta seguida pa ra l a zona f ran-
cesa, l a ley c i v i l c o m ú n , apl icable en la e s p a ñ o l a , s i n d i s t i n c i ó n de per-
sonas, a todos los sometidos a l a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l de cuya ins taura -
c i ó n se t ra ta . I m p o s i b l e e innecesario era hacer cosa d i s t i n t a desde el 
m o m e n t o en que l o r e l a t i vo a l derecho de f a m i l i a , a sucesiones y a r é g i -
m e n de p rop iedad queda exceptuado expresamente, d e j á n d o l o sometido 
a l a l ey nac iona l de l i n d i v i d u o , e x c e p c i ó n que, respecto de los m u s u l -
manes, revis te c a r á c t e r de i m p e r a t i v o i n e l u d i b l e . 
E l Dah i r se ha redactado sobre l a base de l t ex to ac tua l de nues t ro Có-
d igo c i v i l , respetado cuidadosamente. Se ha i n t r o d u c i d o , s in embargo, 
en el m i s m o a lgunas adiciones de preceptos admi t idos h o y como cosa 
cor r i en te en las legislaciones europeas modernas , po r e jemplo, los Có-
digos de A l e m a n i a y Suiza que s i rven , con r a z ó n , de mode lo a los legis-
ladores en l a ac tua l idad . 
E n los contratos de compraven ta , p r é s t a m o y a r r endamien to , y en e l 
concepto de los documentos p ú b l i c o s , como medio de p rueba de las 
obligaciones, se h a n i n t r o d u c i d o preceptos requer idos , respecto de los 
musu lmanes , por sus ordenamientos legales y re l ig iosos . A las d isposi -
ciones re la t ivas a l s imple p r é s t a m o se h a n inco rpo rado las cons t i t u t ivas 
d e ' a l ey de 23 de J u l i o de 1908, d ic tada para l a r e p r e s i ó n de l a usura , 
adicionadas con dictados de l a j u r i s p r u d e n c i a que las ha in te rp re tado 
en su a p l i c a c i ó n . 
Fue ra de l o que va d i cho , no se reg i s t ran innovac iones dignas de meu-
c i ó n , como no sea las que representan l a a m p l i a c i ó n de l o estatuido en 
p u n t o a las obligaciones nacidas de cu lpa o negl igencia a casos antes 
no comprendidos , pero que d e b í a n serlo en este concepto lega l , y el es-
t ab lec imien to de con t r a to de p r e s t a c i ó n de servicios, de l de arrenda-
m i e n t o de fincas y de l de eje cuc ión de obras po r ajuste o prec io alzado, 
que e l C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l abarca bajo u n solo t í t u l o y n o m b r e de a r ren-
damien to , pero que po r su diferente na tura leza y l a í n d o l e d i s t i n t a de 
los elementos que l o cons t i t uyen p a r e c í a y a forzoso separar y d i s t i n -
g u i r como en las legislacionas m á s adelantadas se d i s t i n g u e n y separan. 
Se ha establecido a s imismo l a debida separac ó n entre l a a p a r c e r í a de 
los predios r ú s t i c o s y l a pecuar ia y de establecimientos indus t r i a les , i n -
c luyendo l a p r i m e r a en e l con t ra to de a r r endamien to y l a segunda en el 
de Sociedad. 
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Dahi r vefereute a, Código de Comercio .—Está , redactado s iguiendo flelr 
mente e l t e x t o del C ó d i g o v igen te en E s p a ñ a , salvo a lgunas modi f icac io-
nes de detal le y a u n de p r i n c i p i o , exigidas unas po r l is c i rcuns tancias 
de luga r y t i e m p o de su a p l i c a c i ó n y otras reclamadas p o r los modernos 
desenvolv imien tos que h a logrado e l t r á f i co m e r c a n t i l . En t r e las p r i m e -
ras ha de s e ñ a l a r s e l a s u p r e s i ó n de l a par te r e l a t i va a l comerc io m a r í t i -
m o , que en la zona francesa se ha s u p r i m i d o a s imismo por es t imar la 
innecesaria , dado que l a m a y o r par te de las transacciones de l comerc io 
m a r í t i m o eu Marruecos se h a l l a n sometidas a l r é g i m e n de l a ley del 
p u e r t o de sal ida o de l legada del barco o a l a de las partes contra tantes , 
y s ó l o e n a l g i í n caso e x t r a o r d i n a r i o de conf l ic to j u r í d i c o , p r o d u c i d o s in 
con t ra to en las aguas t e r r i t o r i a l e s , p o d r í a haher l u g a r a l a a p l i c a c i ó n 
de la ley l oca l . De las segundas, reviste i m p o r t a n c i a i n d i s c u t i b l e l a i n -
c l u s i ó n y r e g u l a c i ó n del con t ra to de cuenta cor r i en te en sus diversas ma-
nifestaciones, que t a n usado y beneficioso resul ta en l a ac tua l idad . 
Eevisado y comple tado eu a lgunas de sus disposiciones, ha sido l o re-
l a t ivo , a l cont ra to de t r anspor te terres t re de personas o de efectos y l o 
referente a l con t ra to de C o m p a ñ í a s , dejando v igente l a l e g i s l a c i ó n espa-
ñ o l a en cuan to concierne a las a n ó n i m a s . 
E n l o r e l a t i vo a suspensiones de pagos y quiebras de comerciantes y 
C o m p a ñ í a s , l a C o m i s i ó n ha revisado cuidadosamente los preceptos eu 
E s p a ñ a aplicables y dispersos en el l i b r o I V de nues t ro C ó d i g o de Co-
merc io , en el t a m b i é n l i b r o I V del C ó d i g o de 182i), que c o n t i n ú a en v i -
gor acerca de esta mate r i a , y a é l r emi te con frecuencia e l t í t u l o X i n 
de l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , r egu lador de l p r o c e d i m i e n t o en tales 
casos, y los ha r e u n i d o y consignado en el D a h i r . Las disposiciones es-
peciales que h o y r i g e n las suspensiones y quiebras d é l a s C o m p a ñ í a s de 
fer rocarr i les y d e m á s obras p ú b l i c a s se h a n man ten ido pa ra l a zona, ex-
t e n d i é n d o l a s , como es de r i g o r , a las C o m p a ñ í a s encargadas de servicios 
p ú b l i c o s . 
Desde luego se man t i ene l a i n s t i t u c i ó n de l Regis t ro m e r c a n t i l , que en 
E s p a ñ a se r e g u l ó acer tadamente en 1885, y cuya i m p o r t a n c i a y u t i l i d a d 
h a n reconocido naciones que no l o t e n í a n y que l o h a n adoptado recien-
temente, de las cuales l o ha copiado Francia , para l l e v a r l o a su zona en 
Marruecos . 
Doh i r referente a Código penct í .—Según p ropone l a C o m i s i ó n , el C ó d i g o 
pena l que ha de r eg i r eu l a zona de l Pro tec torado e s p a ñ o l en Mar rue -
cos, es e l v igente en E s p a ñ a con las modif icaciones que ha r eque r ido 
su a d a p t a c i ó n a d i c h a zona. Estas modif icaciones t ienen po r o r igen tres 
d i s t in tos ó r d e u e s de consideraciones, que son: las de re fo rmar de te rmi -
nados preceptos de l C ó d i g o en e l sent ido de p o n e r l o en a r m o n í a con 
or ientaciones admi t idas h o y en todas partes; las de i n c o r p o r a r a l Có-
d igo leyes poster iores de c a r á c t e r pena l , que r i g e n en E s p a ñ a , y l a de 
acomodar a las personas y a las cos tumbres a lgunas figuras de d e l i t o , 
que por ser p r i v a t i v a s de l r é g i m e n p o l í t i c o de E s p a ñ a , no t i enen a p l i -
c a c i ó n en l a zona de l Pro tec torado , y en cambio dando m á s rel ieve a 
otros del i tos y faltas que a l l á h a n de tener m á s i m p o r t a n c i a . 
En t r e las p r imeras , merece citarse, en l o referente a las c i r cuns t an -
cias de l de l i to , e l n u e v o concepto que se da a l a defensa p r o p i a como 
c i r cuns t anc i a ex imen te , y cons iderar como t a l , en de te rminado caso, 
la sordomudez de n a c i m i e n t o ; l a a d m i s i ó n de dos nuevas atenuantes, 
que son l a de dar e s p o n t á n e a m e n t e s a t i s f a c c i ó n a l ofendido y l a presen-
t a c i ó n v o l u n t a r i a de l de l incuente antes de ser conoc ido e l de l i to o l a 
c u l p a b i l i d a d ; establecer como agravantes l a i n g r a t i t u d n o t o r i a y l a em-
briaguez h a b i t u a l y de te rminar que s e r á n c i rcuns tanc ias m i x t a s , o sea, 
que los T r ibuna le s p o d r á n apreciar como agravantes o atenuantes, se-
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g ú n los casos, e l parentesco y l a e j e c u c i ó n de l hecho po r i m p r e n t a , 
grabado u o t ro medio m e c á n i c o de p u b l i c i d a d . 
E n o rden a l a responsab i l idad , se fus ionan en u n solo t í t u l o l a c i v i l y 
l a c r i m i n a l ; se s u p r i m e e l concepto de ,encubr imiento , que pasa a ser u n 
de l i to especial y se da m a y o r realce a la i n d u c c i ó n . 
Respecto de las penas, se s i m p l i f i c a n las existentes, dejando r educ i -
das las de p r i v a c i ó n de l i b e r t a d a r e c l u s i ó n , p res id io , p r i s i ó n y arresto; 
y Tas de r e s t r i c c i ó n de l a l i b e r t a d a e s t r a ñ a m i e n t o y dest ierro: se da ca-
r á c t e r de pena p r i n c i p a l a l a m u l t a , y se establece como ú n i c a acceso-
r i a l a i n t e r d i c c i ó n c i v i l . Como medidas complementa r i as se estatuyen 
e l comiso de los i n s t r u m e n t o s , l a s u s p e n s i ó n , d i s o l u c i ó n o s u s p e n s i ó n 
de las entidades j u r í d i c a s . Sociedades, etc.; l a c a u c i ó n para los del i tos 
de amenazas y l a v i g i l a n c i a . Para l a a p l i c a c i ó n de las penas se estable-
ce, u n a nueva escala, de acuerdo con las modif icaciones i n t r o d u c i d a s . 
Se s u p r i m e en el l i b r o I el queb ran tamien to de sentencia, que pasa 
a l I I como de l i to especial. 
E n e l l i b r o 11 se penan especialmente los del i tos de e n c u b r i m i e n t o y 
los c i tados en el p á r r a f o an t e r i o r ; se s u p r i m e n como de l i to especial los 
juegos de azar, que en su d í a s e r á n reglamentados guberna t ivamente ; y 
establece u n t í t u l o nuevo , dedicado a penar los del i tos con t ra l a segur i -
dad general , entendieudo por tales los incendios y otros estragos y los 
comet idos p o r med io de explos ivos . 
Casi todas estas innovac iones e s t á n inspiradas en los proyectos de re-
f o r m a del C ó d i g o e s p a ñ o l , redactados, u n o de ellos en 1885 por e l en-
tonces m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia D . Francisco Si lve la , y o t ro en 1911 
por l a C o m i s i ó n especial de C ó d i g o s a q u i e n se c o n f i r i ó este comet ido . 
E n l o que se re lacione con las leyes penales vigentes en E s p a ñ a , que-
dan incorporadas a este C ó d i g o l a de condena c o n d i c i o n a l , la de abono 
de p r i s i ó n p r even t i va , los a r t í c u l o s 2.°, 3.° y 4.° de la ley l l a m a d a de Ju-
r i sd icc iones y la l ey de 1894 pa ra l a r e p r e s i ó n de los del i tos comet idos 
po r medio de los explos ivos . 
Las modif icaciones exigidas po r l a e s p e c i a l i z a c i ó n de los de l i tos , b i e n 
en E s p a ñ a , b i en en l a zona, se refieren p r i n c i p a l m e n t e a l t í t u l o I I de l 
l i b r o I I , en e l c u a l el e p í g r a f e de «Del i tos c o n t r a la C o n s t i t u c i ó n » se sus-
t i t u y e por e l de «Del i tos c o n t r a el r é g i m e n p o l í t i c o » . 
Por ú l t i m o , se hacen extensivas a la zona, por disposiciones ad ic iona-
les de l C ó d i g o , e l reg is t ro de penados exis tente en e l M i n i s t e r i o de Gra-
cia y Jus t ic ia , y la l ey que regu la e l e jercicio de l a g rac ia de i n d u l t o , 
en v i r t u d d é l a cua l esta p re r roga t iva se confiere a l Rey de E s p a ñ a . 
Dah i r sobre Procedimiento civi l .—Ha, sido redactado sobre l a base de 
l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l de E s p a ñ a : a s í l o r e q u e r í a l a c o n d i c i ó n 
d e l m a n d a t o r ec ib ido po r l a C o m i s i ó n y l o p e r m i t e n , po r f o r t u n a , las c i r -
cunstancias de d i cho cuerpo lega l , que a u n reconociendo l a imper iosa 
u rgenc i a de que sean llevadas a l m i s m o reformas exigidas de consuno 
por los no to r io s progresos de l derecho procesal , las e n s e ñ a n z a s de la 
p r á c t i c a y l a i ne lud ib l e necesidad de adaptar le a las disposiciones de l 
C ó d i g o c i v i l y de l de Comercio , ofrece u u con jun to ordenado de proce-
d i m i e n t o s en cada c a s ó concreto , que en l o que se refiere a las g a r a n t í a s 
de l j u s t i c i a b l e y a la e c o n o m í a de las actuaciones consiente a nuestra 
ley a f ron ta r con ventaja manifiesta u n j u i c i o compara t i vo c o n las leyes 
s imi la res de otros p a í s e s . 
L a C o m i s i ó n ha ten ido presente, a d e m á s de esas y otras considera-
ciones a n á l o g a s , l a convenienc ia de s impl i f i ca r en l o posible , s in men-
gua de l derecho de defensa, t r á m i t e s procesales; entre m u l t i t u d de ra-
zones que a s í l o aconsejan, por l a que representa l a d e s a p a r i c i ó n de las 
ju r l sd icc ionep consulares, cuyos p roced imien tos r e l a t ivamen te senci-
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l íos e c h a r í a n de í n e n o s los que a ellas e s tuv ie ron somet idos , si los vie-
r a n reemplazados p o r t r ami tac iones compl icadas y costosas. Dado el 
pacto de rec ip roc idad entre F ranc ia y E s p a ñ a es t ipulado en p u n t o a l a 
a p l i c a c i ó n de sus organizaciones a los nacionales y protegidos respecti-
vos , se i m p u s o a la C o m i s i ó n a s imismo l a conven ienc ia de que sus 
propuestas procesales no resu l t a ren cont rad ic tor ias de las l levadas a 
cabo eu l a zona francesa. 
Por eso, y no a d m i t i d a en é s t a , para l a comparecencia en j u i c i o , la 
necesidad de l i n t e r m e d i a r i o entre los T r ibuna l e s y el j u s t i c i ab le , ha 
sido forzoso s u p r i m i r l a i n t e r v e n c i ó n de l p r o c u r a d o r , s iqu ie ra e l lo re-
presente u n sacrif icio a u n a clase socia l d i g n a e i l u s t r ada , cuyos servi-
cios h a n sido de i n d u d a b l e u t i i dad . 
E n l a zona de l Pro tec torado e s p a ñ o l e l l i t i g a u t e p o d r á comparecer en 
j u i c i o y defenderse personalmente ; pero caso de confe r i r su representa-
c i ó n a o t r a persona, t e n d r á é s t a que ser u n abogado en ejercicio si l o 
hub i e r e en e l l u g a r en que el p roced imien to se sustancie. 
Se establece u n p roced imien to s u m a r i o dest iuado a so l i c i t a r y obtener 
la d e c l a r a c i ó n de beneficio de pobreza en fo rma que h o y en E s p a ñ a no 
s e r í a posible i m p l a n t a r po r no consen t i r lo l a e s t ruc tu ra de l a l ey . L a 
C o m i s i ó n , s in embargo, no se c o n s i d e r ó au to r izada pa ra i m p r i m i r a 
ese p roced imien to el c a r á c t e r meramente a d m i n i s t r a t i v o que otras le-
gislaciones, como l a francesa, l a i t a l i a n a y l a a u s t r o - h ú n g a r a , le a t r i -
buyen . 
L a r e fo rma m á s esencial, s i n duda, de las que en e l p roced imien to se 
i n t r o d u c e es l a m o d i f i c a c i ó n de l p r i n c i p i o r o g a t o r i o . E l T r i b u n a l cesa 
de ser e l espectador ob l igado del combate entablado en t re los l i t igan tes , 
s in a c t u a c i ó n p r o p i a pa ra d i r i g i r y sustanciar e l p l e i t o í n t e r i n no fuere 
r eque r ido por i n s t anc i a o s o l i c i t u d de u n o de a q u é l l o s ; med ian te esa 
reforma, a é l exc lus ivamen te i n c u m b e , po r i n i c i a t i v a y o b l i g a c i ó n i m -
puestas en l a l ey , l a d i r e c c i ó n y t r a m i t a c i ó n sucesiva, s in soluciones 
de c o n t i n u i d a d , de l a l i s t i s hasta su t e r m i n a c i ó n . T iene precedentes en 
nuestra l e g i s l a c i ó n p a t r i a y l a C o m i s i ó n espera que p r o d u c i r á en l a 
p r á c t i c a beneficiosos resul tados. U n a vez establecida t a l r e fo rma no 
t e n í a r a z ó n de ser l a caducidad de l a ins tancia , que, po r t an to , ha sido 
s u p r i m i d a . 
Los j u i c io s declara t ivos se reducen a dos clases: j u i c i o dec la ra t ivo es-
c r i t o y j u i c i o dec la ra t ivo ve rba l . Se s i m p l i f i c a n de manera ex t r ao rd ina -
r i a los t r á m i t e s precisos para l a s u s t a n c i a c i ó n de cada u n o de ellos y se 
a m p l í a l a competencia de los Juzgados de paz pa ra conocer de asuntos 
cuya c u a n t í a l legue a 1.000 pesetas. 
Ins taurados rea l y pos i t i vamen te los T r ibuna l e s colegiados, l o m i s m o 
para l a j u s t i c i a de paz que pa ra l a l l a m a d a de p r i m e r a ins tancia , y au-
mentadas de t a l suerte las g a r a n t í a s de acier to y r e c t i t u d en los fal los, 
se ha s u p r i m i d o en algunos casos e l recurso de a p e l a c i ó n . A u n en los 
que é s t e se ha o torgado, los t r á m i t e s para substanciar le se h a n abre-
v iado notab lemente . E l recurso de c a s a c i ó n se man t i ene , pero in t e r -
puesto y sustanciado ante e l T r i b u n a l Supremo de E s p a ñ a con ar reglo a 
la. ley de E n j u i c i a m i e n t o a q u í en v i g o r . 
Las suspensiones de pagos se h a n somet ido a u n p r o c e d i m i e n t o sen-
c i l l o , pero suficiente a ga ran t i r c o n eficacia todos los derechos que en 
ellas en t r an en l u c h a . 
Otras innovac iones m á s radicales h u b i e r a n p o d i d o t a l vez i n t r o d u -
cirse, pero las modestas i n i c i a t i v a s de l a C o m i s i ó n no se h a n considera-
do autor izadas pa ra e l lo . 
Complemento de l o p ropues to en p u n t o a l p r o c e d i m i e n t o c i v i l y d é l a 
s u p r e s i ó n de l perc ibo de derechos po r los f u n c i o n a r i o s encargados de 
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t r a n s m i t i r los l i t i g i o s es u n Dahi r r e l a t i v o a Aranceles judiciales, en el 
cua l , y por conceptos, se fijau en cantidades sumamente m ó d i c a s los 
derechos que el E r a r i o h a b r á de pe rc ib i r en cada caso por l a sustancia-
c i ó u de las diversas cuestiones jud ic ia les . 
Se ha redactado en f o r m a t a l , que pe rmi t e apreciar , desde luegOj e l 
coste t o t a l de u n j u i c i o desde su i n i c i a c i ó n hasta l a e j e c u c i ó n de l a sen-
tencia que le h a y a puesto t é r m i n o . E n las cifras fijadas para,cada con-
cepto v a i n c l u i d o l o r e l a t i v o a l pape l sellado, que en l a zona no se crea, 
pero que s e r á s u s t i t u i d o po r u n t i m b r e especial fijado en las actua-
ciones. 
Dahi r sobre Procedimiento c r i m i n a l . — ü o ha considerado posible n i 
conveniente l a C o m i s i ó n , a tendiendo a razones ya expuestas con ante-
r i o r i o r i d a d , satisfacer las exigencias de l a r ea l idad en esta interesante 
m a t e r i a c o n u n a s imple referencia a l a ley de En ju i c i amien to c r i m i n a l 
v igen te en E s p a ñ a , d e c l a r á n d o l a apl icable en l a zona de l Pro tec torado. 
Es a su j u i c i o m á s congruen te y eficaz, y a s í l o ha hecho, couh t i t u i r so-
bre la base de a q u é l l a y a l u n í s o n o con l o propues to respecto del p roced i -
m i e n t o c i v i l , u n D a h i r expresamente a t a l efecto, en e l cua l se h a n t e n i d o 
en cuenta las especiales condiciones t e r r i to r i a les y (Je o r g a n i z a c i ó n de 
d i cha zona, a m o l d a n d o l a l ey a ellas y a las reformas que cont iene e l 
C ó d i g o pena l que a l l í ha de aplicarse; pero s igu iendo e l m i s m o orden 
de la ley de En ju i c i amien to c r i m i n a l de E s p a ñ a , aunque s u p r i m i e n d o 
a lgunos c a p í t u l o s innecesarios y reduc iendo ot ros . 
A d e m á s , se declara que no es i m p r e s c i n d i b l e e l p r o c u r a d o r n i e l abo-
gado; solamente los pobres deben tener lo , y se les n o m b r a de of ic io . 
Se deja g r a n a m p l i t u d a los T r ibuna le s en l a d e c l a r a c i ó n de pobreza, 
de acuerdo con e l C ó d i g o procesal c i v i l de l a zona. 
L o s procesados y las partes que figuren en los procesos t e n d r á n los 
mismos recursos que en E s p a ñ a , pero no se cons ignan en este C ó d i g o , 
a g r u p á n d o l o s en u n c a p í t u l o , como la ley e s p a ñ o l a hace, s ino que apa-
rece cada uno de estos r e c u r s o s — e s p e c i f i c á n d o s e su t r a m i t a c i ó n — e n los 
a r t í c u l o s en que procede ap l ica r los . 
Se admi te l a querella pr ivada en los de l i tos p r i v a d o - , y en los del i tos 
p ú b l i c o s la, querella par t icu lar de todo aque l que d i rec ta o ind i rec ta -
mente se pe r jud ique po r e l de l i t o ; pero en este caso, s iempre que haya 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o . Si e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o repre-
sentante de l a l ey no ins ta , no acusa, no pueden solos los pa r t i cu la res 
acusar en los de l i tos p ú b l i c o s . Es decir, que en estos del i toh pueden 
todos c o a d y u v a r con el M i n i s t e r i o p ú b l i c o ; pero no hacer el los de M i n i s -
t e r i o p ú b l i c o . 
E l j u i c i o o r a l se conserva con toda su a m p l i t u d , p u b l i c i d a d y ex ten-
s i ó n , s in d i s m i n u i r s e ni l a m á s ins ign i f ican te de sus g a r a n t í a s . 
Se conserva el recurso de c a s a c i ó n en todos los mismos casos que en 
E s p a ñ a , y t a m b i é n e l recurso de revisión". 
L a j u s t i c i a en lo c r i m i n a l , y a s í se declara en e l D a h i r sobre Arance-
les, se a d m i n i s t r a r á g r a t u i t a m e n t e en l a zona. 
Ponen t é r m i n o al con jun to de disposiciones propuestas pa ra el esta-
b l ec imien to de l a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l en l a zona e s p a ñ o l a un D a h i r 
especial a t r i b u y e n d o a los c ó n s u l e s el e jercic io de las funciones no ta r i a -
les, í n t e r i n l lega el m o m e n t o de i n s t i t u i r a l l í el No ta r i ado , y o t r o D a h i r 
creando e l Kegis t ro de i nmueb les , a i m i t a c i ó n de lo l l evado a cabo en la 
zona francesa c o n los mismos p r o p ó s i t o s que a l l í h a n aconsejado esa 
m e d i d a y que reve lan con toda c l a r i d a d los preceptos que c o n s t i t u y e n 
e l D a h i r . 
Sus bases esenciales son las mismas sobre que descansan los Reales 
decretos re la t ivos a l Regis t ro de l a p r o p i e d a d en las posesiones d e l Go l -
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í o de Guinea , c o n las modif lcaciones adecuadas en c o n s i d e r a c i ó n a las 
c i rcuns tanc ias de l l u g a r , sobre e l c u a l v a n a ser aho ra apl icados. 
Las fanciones de l Regis t ro se encomiendan p r o v i s i o n a l m e n t e a los 
jueces de paz hasta t an to que l legue e l m o m e n t o de l l eva r a ellas a los 
Registradores de l a p rop iedad de E s p a ñ a . 
Dah i r sobre o rgan izac ión de los Tribunales españoles 
L o o r a Dios ú n i c o . 
Só lo su re inado es p e r d u r a b l e . 
( L u g a r de l sel lo) . 
Se hace saber po r este nues t ro escri to que nosotros , p o r l a g rac ia y e l 
poder de Dios , y considerando de todo p u n t o necesario e l me j o r ami en t o 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y l a g a r a n t í a de l derecho general , v e n i -
mos en decretar las bases o r g á n i c a s para l a i m p l a n t a c i ó n de los T r i b u -
nales e s p a ñ o l e s , las cuales s e r á n puestas en v i g o r e l d í a 15 de J u l i o p r ó -
x i m o . 
Ordenamos en su consecuencia a todo aque l de nuestras au tor idades 
que esto leyera se atenga a l o dispuesto y l o c u m p l i m e n t e . Y l a paz. 
Esc r i t a nues t ra o rden , g lor i f icada po r Dios , a 6 de Rayeb de 1382 (1.° de 
J u n i o de 11)14). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a n sido confer idas , como A l t o 
Comisar io y Residente general de E s p a ñ a en Marruecos , 
Que e l precedente D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
u n a de sus disposic iones . 
Dado en T e t u a n a 1.° de J u n i o de 1914.—/. Mar ina . 
Organización judicial de la zona del Protectorado español en Marruecos 
T Í T U L O P R I M E R O 
ESTABLECIMIENTO DE TRIBUNALES T DETERMINACIÓN GENERAL 
DE SU JURISDICCIÓN 
A r t í c u l o 1.° Para conocer de todas las cuestiones sobre m a t e r i a c i v i l , 
m e r c a n t i l y pena l en que sean pa r t e e s p a ñ o l e s y s ú b d i t o s y pro tegidos 
de E s p a ñ a en l a zona de Marruecos sometida a l Protec torado e s p a ñ o l , 
se establecen los siguientes T r i b u n a l e s : 
1. ° Juzgados de paz. 
2. ° Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia . 
3. ° A u d i e n c i a . 
A r t . 2.° E n los l i t i g i o s que versen sobre p rop iedad i n m u e b l e , l a c o m -
petencia de los T r i b u n a l e s mencionados q u e d a r á l i m i t a d a a l caso en 
que sean par te ú n i c a m e n t e los e s p a ñ o l e s y s ú b d i t o s y pro teg idos de 
E s p a ñ a . 
A r t . 3.° Las cuestiones re la t ivas a l es ta tuto personal y a las sucesio-
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n é s , suscitadas entre musu lmanes o israeli tas que sean s ú b d i t o s mar ro -
q u í e s , s e g u i r á n s u s t a n c i á n d o s e ante los T r ibuna l e s que ac tua lmente 
conocen de ellas; pero si surg iera d u r a n t e l a t r a m i t a c i ó n de u n l i t i g i o 
en que fueren competentes los T r ibuna le s e s p a ü o l e s , p o d r a n é s t o s re-
solver sobre a q u é l l a s cuando su r e s o l u c i ó n pre juzgue l a que haya de 
recaer en e l asunto que les e s t á somet ido . 
A r t . 4.° Las resoluciones dictadas con a n t e r i o r i d a d po r las d i s t in tas 
ju r i sd icc ionep existentes en el I m p e r i o m a r r o q u í c o n t i n u a r á n siendo 
reconocidas como ejecutorias, cua lqu ie ra que sea l a n a c i o n a l i d a d de las 
partes que i n t e r v i n i e r o n en e l a sun to . 
A r t . 5.° Las disposiciones de los a r t í c u l o s precedentes o b l i g a r á n , 
a d e m á s de a los e s p a ñ o l e s y s ú b d i t o s y protegidos de E s p a ñ a , a los na-
turales , s ú b d i t o s o protegidos de otras naciones, cuyos Gobiernos h a y a n 
r enunc iado a l p r i v i l e g i o de j u r i s d i c c i ó n , y desde luego a todos los n a t u -
rales y s ú b d i t o s de p a í s e s ext ranjeros que n o gocen en Marruecos de l 
c i tado p r i v i l e g i o . 
A r t . 6.° Los T r ibuna l e s e s p a ñ o l e s establecidos en l a zona de l Protec-
torado e s p a ñ o l en Marruecos c o n o c e r á n en ma te r i a pena l , s e g ú n su res-
pec t iva competencia, de los del i tos comet idos por s ú b d i t o s m a r r o q u í e s , 
no pro tegidos ext ranjeros , con t r a e s p a ñ o l e s o p ro teg idos e s p a ñ o l e s y 
naturales o protegidos de las d e m á s naciones europeas, y en todos los 
que cometan dichos s ú b d i t o s , s iempre que h a y a n i n t e r v e n i d o en el los 
e s p a ñ o l e s o protegidos de E s p a ñ a en concepto de autores , coautores o 
c ó m p l i c e s . 
A s i m i s m o los expresados T r i b u n a l e s c o n o c e r á n en e l t e r r i t o r i o de su 
j u r i s d i c c i ó n de todos los del i tos y faltas comet idos por s ú b d i t o s m a r r o -
q u í e s , no pro teg idos ext ranjeros , o con su c o m p l i c i d a d : 
1. ° E n los locales en que u n juez o mag i s t r ado proceda a l e jercicio de 
las funciones de su cargo. • 
2. ° Con t ra los magis t rados , jueces, asesores o a u x i l i a r e s de los T r i -
bunales , cuando se ha l l en ejerciendo las funciones que les e s t á n enco-
mendadas. 
3. ° Con t ra la e j e c u c i ó n de todas las decisiones emanadas de los T r i -
bunales e s p a ñ o l e s . 
T a m b i é n i-.erán de l a competencia de estos T r ibuna l e s los de l i tos co-
met idos por los adjuntos m a r r o q u í e s en e l e jercicio de sus funciones , y 
los que cometan los s ú b d i t o s m a r r o q u í e s , no pro teg idos e x t r a n j é r o s , 
por j u r a m e n t o o t e s t i m o n i o falso o p o r soborno de testigos ante los 
Tr ibuna les e s p a ñ o l e s , l o m i s m o en su j u r i s d i c c i ó n c i v i l que en l a c r i -
m i n a l . 
Los s ú b d i t o s m a r r o q u í e s , no pro tegidos ext ranjeros , t e n d r á n l a o b l i -
g a c i ó n de comparecer ante los T r ibuna l e s e s p a ñ o l e s establecidos en l a 
zona de l P ro tec to rado de E s p a ñ a , s iempre que sean l l amados con arre-
g lo a las leyes de d i cha n a c i ó n o a las disposiciones que se d i c t e n en la 
ma te r i a . T a m b i é n t e n d r á n que someterse a l c u m p l i m i e n t o de las penas 
que se les i m p o n g a n po r d ichos T r ibuna le s . 
T Í T U L O I I 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALTCS 
A r t . 7.° Los Juzgados de paz e s t a r á n compuestos de u n j uez , u n re-
presentante de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o c o n sus respectivos suplentes, u n 
secretario y u n o f i c ia l de S e c r e t a r í a c o n los subal ternos que se crean 
precisos. E n los j u i c io s que celebre e l Juzgado a s i s t i r á n dos adjuntos 
que t e n d r á n f u n c i ó n c o n s u l t i v a . 
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A r t . 8.° Cuando en e l j u i c i o i n t e r v e n g a n s ú M i t o s m a r r o q u í e s , no 
protegidos , que profesen las re l ig iones m u s u l m a n a o i s rea l i t a , los ad-
jun tos p e r t e n e c e r á n a l a m i s m a r e l i g i ó n . 
A r t . ü.0 Para las apelaciones c o u t r a las resoluciones en los Juzgados 
de paz y para las decisioues de asuntos de l a j u r i s d i c c i ó n contenciosa, 
e l Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia s e ^ c o n s t i t u i r á con e l j u e z y dos ad jun-
tos, los que t e n d r á u iguales a t r ibuc iones reso lu t ivas que el juez . D i c h o 
Juzgado t e n d r á a d e m á s u n secretario, u n o f i c ia l de S e c r e t a r í a y los su-
bal ternos que se es t imen necesarios. 
A r t . 10. L a A u d i e n c i a e s t a r á compuesta de u n pres idente , tres ma-
gistrados , u n representante de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o , u n su s t i t u to de 
é s t e , u n secretario, u n vicesecretar io y los suba l te rnos que fue ran ne -
cesarios. 
A r t . 11 . Los jueces/ le paz y los a,djuntos de l juez de p r i m e r a i n s t a n -
cia s e r á n elegidos entre los func ionar ios de l a car rera Consular espa-
ñ o l a o del Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r o de l a A r m a d a que h a y a n ejercido 
j u r i s d i c c i ó n en Marruecos du ran t e u n a ñ o cuando menos, y en defecto 
de é s t o s , eutre abogados que t a m b i é n hayan ejercido su p r o f e s i ó n en 
Marruecos d u r a n t e e l m i s m o espacio de t i e m p o o acredi ten ap t i tudes 
especiales con cer t i f icado de l Centro de Es tud ios M a r r o q u í e s . 
Los jueces de p r i m e r a ins tancia , presidente y magis t rados pertenece-
r á n a la carrera j u d i c i a l e s p a ñ o l a . 
A r t . 12. L a r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o en l a Audienc ia y 
en los Juzgados de paz r e c a e r á en f u n c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s : 
1. ° De l a carrera Consular o de los Cuerpos J u r í d i c o M i l i t a r o de l a 
A r m a d a , que h a y a n ejercido j u r i s d i c c i ó n en Marruecos d u r a n t e u n a ñ o 
cuando menos. 
2. ° A fa l ta de é s t o s , de l Cuerpo de Abogados de l Estado que acredi-
ten ap t i tudes especiales pa ra esta f u n c i ó n ; y 
3. ° En abogados que h a y a n ejercido su p r o f e s i ó n en Marruecos d u -
rante el c i tado p e r í o d o de u n a ñ o . 
A r t . 13. Los secretarios de A u d i e n c i a y de Juzgados de p r i m e r a ins-
tancia y de paz p e r t e n e c e r á n a las respectivas carreras e s p a ñ o l a s , 
siendo prefer idos los que j u s t i f i q u e n condic iones especiales de a p t i -
t u d para actuar en e l Protec torado de l a zona de i n f luenc i a e s p a ñ o l a . 
A r t . 14. E l n o m b r a m i e n t o de todos estos func iona r io s s e r á so l ic i t ado 
p o r Nos a l Gobie rno de E s p a ñ a po r conduc to de l A l t o Comisar io es-
p a ñ o l . 
A r t . 16. Los.cargos de suplentes de juez de paz y de representante 
de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o en estos Juzgados r e c a e r á n en abogados, s i los 
hub ie re en l a l o c a l i d a d , y en su defecto, en e s p a ñ o l e e de reconocida ho-
no rab i l i dad que t engan es tablecimiento ab ie r to . 
S e r á suplente de los secretarios de los Juzgados un ' ! o f i c i a r de Se-
c r e t a r í a . 
A r t . 16. Los jueces de p r i m e r a ins t anc ia y los func ionar ios j u d i c i a -
les de la A u d i e n c i a e s t a r á n somet idos a l o que d i sponen las leyes o r g á -
nicas de Tr ibuna le s de E s p a ñ a y d e m á s disposiciones concordantes . 
Los representantes de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o y los ad jun tos del Juz-
gado de p r i m e r a ins t anc ia , equiparados pa ra este electo a los jueces, 
e s t a r á n sujetos a l a j u r i s d i c c i ó n d i s c i p l i n a r i a que establecen dichas 
leyes . 
T o d o s _ e s t o s ' f u n c i o n a r i o s - p r e s t a r á n j u r a m e n t o a l posesionarse de sus 
cargos. 
L a f ó r m u l a ' d e l j u r a m e n t o s e r á l a s iguiente : a d m i u i s t r a r recta, c u m -
p l i d a e i m p a r c i a l j u s t i c i a y c u m p l i r todas las leyes y disposicioires que 
se refieran a l e jercicio de su cargo. 
A r t . 17. Los oficiales de Secretaria y los subal ternos s e r á u n o m -
brados po r e l T r i b u n a l respectivo en que hayan de prestar sus se rv i -
cios (1). ^ 
A r t . 18. L a d e t e r m i n a c i ó n de los sueldos de todos los func iona r io s 
s e r á objeto de u n D a h i r especial. 
A r t . It». L a A u d i e n c i a se e s t a b l e c e r á en Tetxmn; los Juzgados de p r i -
me ra ins tanc ia en Kador , T e t u á n y Larache , y los de paz en Nador , .Te 
t u á n , A r c i l á , Larache y A l c a z a r q u i v i r . 
Esta o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l p o d r á ser amp l i ada , r e s t r i ng ida o a l terada, 
s e g ú n lo e x i j a n las necesidades de l se rv ic io . 
A r t . 20. L a d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l de los Juzgados de paz s e r á ob-
j e to de u n D a h i r especial. C o r r e s p o n d e r á a l a j u r i s d i c c i ó n de l Juzgado 
de p r i m e r a ins t anc ia de Nador el de paz, a l l í establecido, a l de T e t u á n , 
e l de paz de esta c iudad , y a l de Larache , los Juzgados de paz en A r c i l a , 
A l c a z a r q u i v i r y Larache . 
T I T U L O n i 
OOMPBTBNOU DE CADA TRIBUNAL Y ATEIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
C a p i t u l o p r i m e r o 
A r t . 21 . E l juez de paz, asesorado po r los adjuntos, s e r á competente 
pa ra conocer en m a t e r i a c i v i l : 
1. ° De las demandas cuya c u a n t í a no exceda de 1.000 pesetas. 
2. ° De las cuestiones que surjan entre posaderos y h u é s p e d e s , m a n -
daderos y personas que los empleen, cocheros o conductores de cua l -
qu ie ra clase de v e h í c u l o s y viajeros, agentes de e m i g r a c i ó n y emigrantes , 
mar ine ros o pa t ronos d é embarcaciones y personas que t r anspor ten , 
s iempre que las cuestiones se refieran a los gastos ocasionados, i n d e m -
nizaciones reclamadas o salarios devengados con o c a s i ó n de los m e n -
cionados servicios. C o n o c e r á n a s imismo de las d ivergencias entre c o m -
pradores y vendedores de animales en los mercados . E n todos estos 
casos l a r e c l a m a c i ó n no p o d r á ser super ior a 1.500 pesetas. 
3. ° De los actos de c o n c i l i a c i ó n para i ncoa r u n p l e i t o . 
4. ° Do los embargos p reven t ivos , cuando se p i d a n para asegurar a l -
g u n a deuda in f e r io r a 1.000 pesetas. 
5. ° De los desahucios en los casos en que a s í lo establezcan las dis-
posiciones sobre p r o c e d i m i e n t o . 
6. ° De los in t e rd i c tos de retener y recobrar l a p o s e s i ó n y en los de 
obra nueva y obra ru inosa . 
7. ° De las in for inac iones para perpetua m e m o r i a . 
8. ° De todos los d e m á s asuntos que po r disposiciones especiales se 
declaren de su competencia . 
A r t . 22. Las disposiciones sobre p r o c e d i m i e n t o d e t e r m i n a r á n los ca-
sos en que s e r á o b l i g a t o r i a ó v o l u n t a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de l M i n i s t e r i o 
p ú b l i c o en los actos a que se refiere e l a r t í c u l o an t e r io r . 
A r t . 23. Corresponde a l juez de paz, asesorado t a m b i é n p o r los ad-
j u n t o s , conocer en m a t e r i a pena l : 
1. ° De los actos de c o n c i l i a c i ó n anter iores a l e jercic io de u n a a c c i ó n 
c r i m i n a l po r v í a de quere l l a . 
2. ° De los hechos pun ib le s considerados como faltas en e l C ó d i g o 
pena l . 
(1) A d i c i o n a d o por Kea l o rden de 30 de Enero de l ' J ló , decid iendo 
que los oficiales de S e c r e t a r í a h a n de ser propues tos por l a S u p e r i o r i -
dad (Real orden de 10 de Febrero de 1915, p á g i n a 106). . . 
3. ° De todas las d e m á s faltas de p o l i c í a o de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
4. ° De los d e m á s asuntos en que sea competente e l juez m u n i c i p a l , 
con a r reg lo a las leyes e s p a ñ o l a s . 
A r t . 24. T a m b i é n s e r á f u n c i ó n de l j u e z de paz l a i n s t r u c c i ó n de las 
p r imeras d i l igencias en los de l i tos de que t engan c o n o c i m i e n t o , c o n t i -
n u á n d o l a s hasta que se haga cargo de las actuaciones,el juez de p r i m e -
ra ins t anc ia . 
A r t . 25. E n los casos an t e r io rmen te ci tados s e r á preciso que los au-
tores de las faltas sean acusados ante e l juez de paz po r e l representante 
del M i n i s t e r i o p ú b l i c o . Se e x c e p t ú a n las faltas que s ó l o pueden ser per-
seguidas a ins t anc ia de par te . 
A r t . 26. E l juez de paz s e r á el encargado de l Registro c i v i l en todo el 
t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n . 
A r t . 27. E l juez de p r i m e r a ius t auc ia s e r á competente en m a t e r i a c i v i l ; 
1. ° Para resolver las competencias entre los Juzgados de paz de l te-
r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó u y las recusaciones de los que fo rmen par te de 
d icho T r i b u u a l . 
2. ° Para conocer de las apelaciones interpuestas con t ra las resolucio-
nes de los Juzgados de paz. 
3. ° Para sustanciar y fa l la r en p r i m e r a ins tanc ia todos los asuntos 
contenciosos que no e s t é n reservados a la competencia de l juez de paz. 
4. ° Para entender en los actos de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a en los que 
concur ra l a m i s m a c i rcuns tanc ia . 
A r t . 28. Corresponde a l juez de p r i m e r a in s t anc ia en ma te r i a c r i -
m i n a l : 
1. ° Piesolver las competencias entre los Juzgados de paz de l t e r r i t o r i o 
de su j u r i s d i c c i ó n y las recusacioues de los que fo rmen par te de d i cho 
T r i b u n a l . 
2. ° Conocer en a p e l a c i ó n de las resoluciones dictadas por los Juzga-
dos de paz en los j u i c i o s de faltas. 
3. ° l u s t r u i r los procesos c r imina l e s por toda clase de del i tos , i n c l u s o 
los expresados en los c a p í t u l o s I t y V de l Ac ta general de l a Conferen-
cia de Algec i ras . 
A r t . 29. L a A u d i e n c i a s e r á competente: 
1. ° Para resolver las competencias entre los Juzgados de p r i m e r a 
ins tancia de la zona e s p a ñ o l a \ las recusacioues d é l o s que f o r m e n par te 
de dichos Juzgados. 
2. ° Para conocer en segunda ins tanc ia de las apelaciones con t ra las 
resoluciones del juez de p r i m e r a ins tanc ia en m a t e r i a c i v i l , s a l v ó l a 
e x c e p c i ó n que establece el a r t . 30. 
3. ° Para ver y fa l la r en j u i c i o o r a l y p ú b l i c o las causas i n s t ru ida s 
por e l juez de p r i m e r a ins t anc ia . 
4. ° Para las d e m á s a t r ibuc iones que le encomienden las d isposic io-
nes de c a r á c t e r procesal . 
A r t . 30. Con t ra las resoluciones de los Juzgados de paz y de p r i m e r a 
ins tanc ia se o t o r g a r á n los recursos que establezcan las disposiciones 
sobre p roced imien tos , y con t ra las de l a A u d i e n c i a el de c a s a c i ó n ' y el 
de queja, cuando procedan con a r reg lo a las leyes de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l y c r i m i n a l e s p a ñ o l a s . 
A r t . 31. Mien t ras e l p á r r a f o tercero de l ar t. 11 de l Convenio de Ma-
d r i d de 3 de J u l i o de 1880 siga en v i g o r j las sentencias dictadas en l i t i -
gios sobre p rop iedad de inmueb les que afecten a exlraujeros no s e r á n 
apelables ante la A u d i e n c i a , o b s e r v á n d o s e pa ra estos casos l o pactado 
en el expresado t ex to c o n l a m o d i f i c a c i ó n que ha i n t r o d u c i d o el ú l t i m o 
p á r r a f o de l a r t . X X I V de l Convenio h i spano f r a n c é s de 27 de N o v i e m -
bre de 1012. 
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A r t . 32. Todas las decisiones, manda tos , ó r d e n e s de d e t e n c i ó n y de-
m á s disposiciones que emanen de los T r ibuna l e s e s p a ñ o l e s t e n d r á n 
i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o en l a zona de l Protec torado e s p a ñ o l en Ma-
r ruecos . 
A r t . 33. L a j u s t i c i a se a d m i n i s t r a r á en n o m b r e de S. M . el Eey de Es-
p a ñ a y en e l de S. A . I . e l Jal i fa de l a zona e s p a ñ o l a . 
Capí tu lo I I 
A r t . 34. Corresponde a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o : 
1. ° P r o m o v e r l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a , a s í en l o c i v i l como en l o c r i -
m i n a l , salvo en los casos en que se t ra te de del i tos o faltas que s ó l o 
puedan ser perseguidos a ins t anc ia de par te . 
2. ° V i g i l a r po r e l c u m p l i m i e n t o y reclamar l a observancia de todas 
las disposiciones que se refieran a l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
S.0 Conservar en l o pos ib le l a u n i d a d de la a c c i ó n , dando las o p o r t u -
nas ins t rucc iones a los subordinados o evacuando las consul tas que 
é s t o s eleven a l a super io r idad . 
4. ° Defender l a competencia del fuero c o m ú n o p o n i é n d o s e po r todos 
los medios que e s t é n a su alcance con t r a las invasiones de este fuero en 
que i n c u r r a n las ju r i sd icc iones especiales, p r o c u r a n d o e l p r o n t o cono-
c i m i e n t o de las actuaciones jud ic i a l e s que po r a q u é l l a s se i n s t r u y a n y 
de las c i rcuns tancias que c o n c u r r a n en las personas, en los hechos o en 
los lugares donde se hayan comet ido , pa ra poder r egu la r l a compe-
tenc ia . 
5. ° Eepresentar a l Estado o a los establecimientos p ú b l i c o s que gocen 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n o defensa de oficio en las cuestiones l i t ig iosas en 
que sean par te , b i e n como demandantes o como demandadas. 
6. ° I n t e rpone r su oficio en los p le i tos que versen sobre el estado c i v i l 
de las personas. 
7. ° Representar y deiender a los menores incapaci tados, ausentes o 
imped idos para a d m i n i s t r a r sus bienes, hasta que se les p rovea de t u t o -
res o defensores para sus personado sus bienes. 
8. ° P r o m o v e r con la m a y o r a c t i v i d a d l a p e r s e c u c i ó n de los del i tos y 
faltas de c a r á c t e r p ú b l i c o i n t e rpon i endo l a o p o r t u n a quere l l a ante e l 
T r i b u n a l competente, i n t e r v i n i e n d o en las p r imera s d i l igenc ias que se 
i n s t r u y a n a consecuencia de u n beeho p u n i b l e a fin de i r de t e rminando 
l a pos ible responsabi l idad c i v i l o c r i m i n a l de cuantos h a y a n tomado 
parte en a q u é l . 
9. ° Pedir en los sumar ios l a p r á c t i c a de cuantas d i l igenc ias est ime 
conducentes a l ejercicio de su f u n c i ó n . 
10. Sostener en t i empo o p o r t u n o l a a c c i ó n cor respondiente en los 
j u i c i o s c r imina l e s sol i i i t ando las pruebas necesarias e i u t e r v i n i e n d o en 
las que p idau las d e m á s partes, man ten iendo l a a c u s a c i ó n o demandan-
do l a a b s o l u c i ó n de los incu lpados s e g ú n e l resu l tado que ofrezca el 
j u i c i o . 
11. As i s t i r a las vistas de los negocios c iv i les en que sea par te . 
32. Pedir cuan to sea procedente para el c u m p l i m i e n t o de las senten-
cias dictadas en los asuntos c iv i les o c r imina l e s en que haya ten ido 
i n t e r v e n c i ó n . 
13. Inspeccionar las causas y negocios fenecidos para p r o m o v e r la 
c o r r e c c i ó n de los abusos que en ellos p u d i e r a n haberse comet ido . 
14. Requer i r el a u x i l i o de las d e m á s autor idades c iv i les o m i l i t a r e s 
pa ra e l mejor d e s e m p e ñ o de su m i n i s t e r i o . 
15. C u m p l i r todas las obl igaciones que le i m p o n g a n cualesquiera 
otras diBposiciones. 
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T I T U L O I V 
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO 
ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
A r t . 35. E n los Juzgados y Tr ibuna le s estaMecidos eu l a zoua del 
Protec torado e s p a ñ o l eu Marruecos p o d r á u ejercer l a a b o g a c í a los espa-
ñ o l e s , los extranjeros y los s ú b d i t o s m a r r o q u í e s que h a y a n obtenido el 
t í t u l o de l i cenc iado en Derecho expedido por e l Gobie rno de E s p a ñ a , y 
que r e ú n a n en sus respectivos casos las d e m á s condicLoues ex ig idas 
por l a ley O r g á n i c a de l Poder j u d i c i a l de E s p a ñ a de 15 de Septiembre 
de 1870 y disposiciones complementa r ias , en r e l a c i ó n c o n l o p reven ido 
en nuestros Dahires r egu lando e l p roced imien to c i v i l y e l c r i m i n a l . 
A r t . 36. E n donde se estableciere Colegio de Abogados, los cargos de 
su J u n t a de Gobie rno s e r á n d e s e m p e ñ a d o s s iempre preferentemente 
por los colegiados de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . 
A r t . 37. E l e jercic io de l a a b o g a c í a se r e g u l a r á po r los preceptos de 
l a expresada ley O r g á n i c a y disposiciones concordantes , en cuanto 
puedan ser apl icados po r a n a l o g í a a los Juzgados y T r i b u n a l e s estable-
cidos en l a zona del Pro tec torado e s p a ñ o l en Marruecos . 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Para todo l o que no se ha l l e p r ev i s to en el presente D á h i r r e g i r á n 
como suple tor ios los preceptos de l a l ey O r g á n i c a de l Poder j u d i c i a l y l a 
ad i c iona l a l a m i s m a , vigentes en E s p a ñ a , en todo l o que fueren 
apl icables . 
Dah i r fijando la d e m a r c a c i ó n de los Juzgados de paz 
L o o r a Dios ú n i c o . 
Só lo su re inado es pe rdu rab le . 
(Lugar de l sello.) 
Se hace saber poi : este nues t ro escri to que nosotros , po r l a grac ia de 
Dios y su poder , y c o m o c o m p l e m e n t o a nues t ro escri to xe r i f i ano , p u -
b l icado con esta m i s m a fecha, referente a l a c o n s t i t u c i ó n de los T r i b u -
nales de j u s t i c i a e s p a ñ o l e s en esta zona de Pro tec torado , damos nues t ra 
a p r o b a c i ó n a l r é g i m e n de d e m a r c a c i ó n de loi- Juzgados de paz, e l c u a l 
ha sido somet ido a nues t ra supe r io r a p r o b a c i ó n , y que se p u b l i c a apar-
te para c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o . 
D e b e r á todo a q ñ e l de los encargados de nues t ro mando que esto leye-
ra u oyera atenerse a lo dispuesto. Y la paz. 
Escr i ta nues t ra o rden , elevada por Dios , a 6 de Raveb de 1332 (1.° de 
J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a n sido conferidas, como A l t o 
Comisar io y Kesidente genera l de E s p a ñ a en Marruecos , 
Que el precedente D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
una de sus disposiciones. 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 11)14. — / . Mar ina . 
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Demarcación de ios Juzgados de paz en ia zona del Protectorado 
español en Marruecos 
E l Juzgado de paz de Nador c o m p r e n d e r á desde e l r í o M u l u y a , c o n t i -
n u a n d o su d e m a r c a c i ó n po r l a costa del M e d i t e r r á n e o hasta l a desem-
bocadura de l r í o U r i n g a , subiendo el curso de este r í o hasta su in t e r -
s e c c i ó n con el grado p r i m e r o de l m e r i d i a n o de M a d r i d , s iguiendo d i c h o 
m e r i d i a n o hasta el l í m i t e de las zonas e s p a ñ o l a y francesa, c o n t i n u a n d o 
d icho l í m i t e hasta l a desembocadura de l M u l u y a . De esta d e m a r c a c i ó n 
queda e x c l u i d a l a c i u d a d de M e l i l l a y sus an t iguos l í m i t e s , c o n s i d e r á n -
dose como tales los que figuran en e l c roqu i s de l teatro de operaciones 
en M e l i l l a , c a m p a ñ a de 1909, trazado por el Cuerpo de Estado M a y o r 
de l E j é r c i t o . 
E l Juzgado de p^z de T e t u á n c o m p r e n d e r á desde l a desembocadura 
de l r í o ü r i n g a , s igu iendo p o r la costa del M e d i t e r r á n e o y de l Estrecho 
de G ib ra l t a r hasta e l l í m i t e de l a zona i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r en 
P u n t a Al tares , c o n t i n u a n d o en d i r e c c i ó n general Sur conforme a l l í m i t e 
t r a d i c i o n a l entre las kabi las , de t a l suerte que A n y e r a , U a d - R á s , Ben-
Ide r , Beni-Saidtz, el J a m á s y todas las situadas a l Es tede las citadas, 
queden comprendidas en l a j u r i s d i c c i ó n de T e t u á n . Por l o d e m á s , ser-
v i r á i gua lmen te para esta d e m a r c a c i ó n e l l í m i t e entre las zonas espa-
ñ o l a y francesa. Se exc luye de l a d e m a r c a c i ó n de l Juzgado de paz en 
T e t u á n la c i u d a d de Ceuta y sus an t iguos l í m i t e s . 
E l Juzgado de paz de A r c i l a c o m p r e n d e r á desde los l í m i t e s de l a de-
m a r c a c i ó n asignada a l de T e t u á n , c o n t i n u a n d o por la l í n e a de la zona 
i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r hasta e l l í m i t e de é s t a sobre e l A t l á n t i c o , 
s iguiendo po r l a costa hasta la t e r m i n a c i ó n de l a k a b i l a de Es-Sahel, 
comprend iendo las kabi las de Beni-Mesauer, Y i b e l - H a b i b , Garb ia y . la 
c i tada de Es-Sahel. . 
E l Juzgado de paz de Larache c o m p r e n d e r á e l t e r r i t o r i o de las k a b i -
las de l Jo lo t y de Jo lo t y T i l i g , s i r v i é n d o l e de l i m i t e Sur e l de las zonas 
de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a y francesa. 
L a d e m a r c a c i ó n de l Juzgado de paz de A l c á z a r c o m p r e n d e r á l a c iudad 
de su n o m b r e y las kab i las no comprendidas en las anter iores demarca-
ciones, s iendo el l í m i t e Sur el de las zonas de in f luenc ia e s p a ñ o l a y 
francesa. 
L a d e m a r c a c i ó n de los Juzgados de paz en l a zona del Protectorado 
e s p a ñ o l en Marruecos p o d r á var iarse o modif icarse s e g ú n l o e x i j a n las 
necesidades de l se rv ic io . 
Dah i r fijando las gratificaciones del personal de los Tribunales españoles 
L o o r a Dios ú n i c o . 
S ó l o su re inado es pe rdurab le . 
( L u g a r d e l sello.) e 
Se hace saber po r este nues t ro escri to que nosot ros , por el poder de 
Dios y su grac ia , hemos considerado necesario fijar una g r a t i f i c a c i ó n a 
los func ionar ios de los T r ibuna le s de j u s t i c i a e s p a ñ o l e s como a sus ser-
v ic ios , debiendo ser esta g r a t i f i c a c i ó n , excepto pa ra e l personal subal-
t e rno , i g u a l a l sueldo que po r sus c a t e g o r í a s respectivas t i enen consig-
nado en e l presupuesto e spaño l ' , l a c u a l p e r c i b i r á n desde el d í a de su 
t o m a de p o s e s i ó n . 
Todo aque l de nuestras autor idades que esto leyera d e b e r á atenerse a 
lo dispuesto, de c o n f o r m i d a d con nues t ra v o l u n t a d . Y l a paz. 
Esc r i t a nues t ra o rden a 6 de Rayeb de 1332 (1.° de J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a n sido conferidas, como A l t o 
Comisar io y Eeaidente general de E s p a ñ a en Marruecos , 
DEORBTO 
Que e l precedente D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
\ma, de sus disposic iones . 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1914.—J. Mar ina . 
Dahi r estableciendo las plant i l las del personal subalterno en los Tribunales 
españoles 
L o o r a Dios ú n i c o . 
S ó l o su re inado es pe rdu rab l e . 
(Luga r de l sello.) 
Se hace saber po r este nues t ro escri to, que nosotros , po r l a grac ia de 
Dios y su poder, hemos ordenado la fijación de las remuneraciones que 
b a n de pe rc ib i r loa empleados subal ternos de los T r ibuna le s de j u s t i c i a 
e s p a ñ o l e s pa ra el d e s e m p e ñ o de l comet ido que les ha sido encomen-
dado, s e g ú n r e l a c i ó n que se a c o m p a ñ a y d e b e r á ser pub l i cada . 
Ordenamos a todas nuestras autor idades que esto l eye ran se a tengan 
a lo dispuesto. Y l a paz. 
Escr i t a nues t ra orden, elevada po r Dios , a 6 de Rayeb de 1332 (1.° de 
J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a n sido conferidas, como A l t o 
Comisar io y Residente general do E s p a ñ a en Mar ruecos , 
Que e l precedente D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
una de sus disposiciones. 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1914.—/. Mar ina . 
Plantilla y haberes de los funcionarlos subalternos para ios Tribunales 
de ia zona del Protectorado español en Marruecos 
ARTÍCULO l . 0 
L a p l a n t i l l a de func iona r io s subal ternos y sus haberes respectivos 
para el servic io de los T r i b u n a l e s establecidos en l a zona de l Protecto-
rado de E s p a ñ a en Marruecos queda fijada po r ahora en los siguientes 
t é r m i n o s ; 
Escribientes 
Dos pa ra l a A u d i e n c i a de T e t u á n , con l a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 3.000 
pesetas cada u n o . 
Uno para l a of ic ina de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o en d icha A u d i e n c i a , con l a 
m i s m a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 3.000 pesetas. 
Tres con dest ino a los Juzgados de p r i m e r a ins t anc ia de Nador , La ra -
che y T e t u á n , u u o para cada Juzgado, y con 3.000 pesetas de gra t i f ica-
c i ó n . 
Cinco p a r a los Juzgados de paz de Nador , T e t u á n , Larache, A r c i l a y 
A l c a z a r q n i v i r , cor respondiendo u n o a cada Juzgado, y con 3.000 pese-
tas de g r a t i f i c a c i ó n . 
Porteros-alguuciles 
U n o en l a A u d i e n c i a de T e t u á n , con 2.000 pesetas de g r a t i f i c a c i ó n 
a n u a l . 
Dos en l a m i s m a A u d i e n c i a , dotados con 1.500 p é s e l a s anuales de gra-
t i f i c a c i ó n cada u n o . 
U n o para l a of ic ina de l M i n i s t e r i o p i i b l i c o en d i cha Aud ienc i a , con l a 
m i s m a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 1.500 pesetas. 
Seis pa ra los tres Juzgados de p r i m e r a in s t anc ia de K a d o r , T e t u á n y 
Larache , cor respondiendo dos a cada Juzgado, y dotados con 1.500 pe-
setas anuales de g r a t i f i c a c i ó n cada uno . 
Cinco: u n o pa ra cada c u a l de los Juzgados de paz de Nador , T e t u á n , 
A r c i l a , La rache y A l c a z a r q u i v i r , dotados con 1.500 pesetas de gra t i f ica-
c i ó n anua l cada u n o . 
AETÍCULO 2.° 
Las grat i f icaciones de estos func iona r io s s e r á n l ib res de todo des-
cuento y se les a b o n a r á n p o r meses vencidos cou cargo a nues t ro presu-
puesto. 
Dah i r fijando el t ipo de in t e r é s 
L o o r a Dios ú n i c o . 
S ó l o su re inado es p e r d u r a b l e . 
( L u g a r del sello.) 
Se hace saber po r este nues t ro escri to, que nosotros , p o r l a grac ia de 
Dios y su poder, ten iendo en cuen ta e l beneficio y u t i l i d a d que r epor t a 
en o t ros p a í s e s l a fijación de l i n t e r é s l ega l pa ra toda clase de contratos 
y ob l igac iones de c a r á c t e r c i v i l o m e r c a n t i l , hemos c r e í d o o p o r t u n o se-
g u i r esa m i s m a p a u t a provechosa y en su consecuencia l a i m p l a n t a c i ó n 
del a r t i c u l a d o a l efecto que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
A r t í c u l o 1.° E l i n t e r é s l ega l para toda clase de cont ra tos y ob l igac io -
nes de í n d o l e c i v i l o m e r c a n t i l , se fija en el 6 po r 100 a n u a l . 
A r t . 2.° Los cont ra tan tes p o d r á n conven i r e l pago de u n i n t e r é s 
d i s t i n t o de ese t i p o lega l , pero en n i n g ú n caso p o d r á exceder a q u é l de l 
12 po r 100. 
Ordenamos a todas nuestras au tor idades que esto l eye ran se a tengan 
a l con ten ido de l o dispuesto s in e x t r a l i m i t a c i ó n . Y l a paz. 
Esc r i t a nues t ra o rden , elevada p o r Dios , a 6 de Rayeb de 1332 (1.° de 
J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r i buc iones que me h a n sido confer idas , como A l t o 
Comisa r io y Residente genera l de E s p a ñ a en Marruecos , 
DECRETO 
Que e l precedente D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
u n a de sus d isposic iones . 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1914.—/. M a r i n a . 
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Dahi r sobre el Notariado 
L o o r a Dios ú n i c o . 
S ó l o su re inado es pe rdu rab l e . 
, ( L u g a r de l sello.) 
Se hace saber por este nues t ro escri to xe r i f i ano , que nosotros , p o r l a 
fuerza de Dios y su grac ia , teniendo en cuenta que n o se l i a u organiza-
do en f o r m a de f in i t i va los trabajos de los no ta r ios en los T r ibuna le s de 
j u s t i c i a e s p a ñ o l a , hemos oucomeudado en absolu to este d e s e m p e ñ o y 
con c a r á c t e r t e m p o r a l a los c ó n s u l e s de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a de esta 
zona, a f in de que cada u n o de é s t o s ejerza esas funciones en l a c i u d a d 
de su residencia . 
Ordenamos a nuestras autor idades que esto l eyeran se a teugan a l o 
dispuesto y l o hagan saber. Y l a paz. 
Escr i t a nues t ra o rden , elevada po r Dios , a 6 de Rayeb de 1332 (1.° de 
Jun io de i y i 4 ) . 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a n sido confer idas , como A l t o 
Comisar io y Residente general de E s p a ñ a en Marruecos , 
DECRETO 
Que e l precedente Dah i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
una de sus disposic iones . 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1014. —J". Mar ina . 
Dah i r estableciendo la hora legal 
L o o r a Dios ú n i c o . 
Só lo su re inado es pe rdu rab le . 
( L u g a r de l sello.) 
Se hace saber po r este nues t ro escri to xe r i f i ano , QWQ noso t ros , po r l a 
gracia de Dios , su g l o r i a y su poder , teniendo en cuenta l a g ran u t i l i -
dad que r epor t a l a r e g l a m e n t a c i ó n de l a h o r a of ic ia l para todos los 
trabajos, hemos ordenado t a m b i é n su i m p l a n t a c i ó n en esta zona fel iz , 
y ello en p r o d e l b u e n orden en los asuntos y l a buena m a r c h a de é s t o s 
en l a f o r m a que se especifica en los dos a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
A r t í c u l o 1.° L a h o r a of ic ia l pa ra todos los efectos legales en todas 
las regiones de l a zona de l Pro tec torado e s p a ñ o l en Man-uecos s e r á la 
hora de l t i e m p o solar med io de l m e r i d i a n o que pasa po r l a c iudad 
de Greenwich , denominado v u l g a r m e n t e « t i e m p o de l a E u r o p a occi-
den t a l» . 
A r t . 2.° Los Jefes de las oficinas t e l e g r á f i c a s quedan encargados de 
hacer l o preciso para l a e j e c u c i ó n de l presente D a h i r . 
Ordenamos a todo aque l de nuestras autor idades que esto leyera se 
atenga a l o dispuesto s in e x t r a l i m i t a c i ó n . Y l a paz. 
Escr i ta nues t ra o rden , elevada po r Dios , a 6 de l mes de Rayeb de 1332 
(1.° de J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a n sido conferidas, como A l t o 
Comisar io y Residente general de E s p a ñ a en Mar ruecos , 
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DECRETO 
Que e l precedente Dah j r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
u n a de sus disposiciones." 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1914. — J . Mar ina , 
Duhiv estableciendo l a f ó r m u l a del juramento 
L o o r a Dios ú n i c o . 
Só lo su re inado es pe rdurab le . 
( L u g a r del sello.) 
Se hace saber po r este nues t ro escr i to , que nosotros , po r l a g rac ia de 
Dios , su g l o r i a y su poder, hemos aprobado la f o r m a de j u r a m e n t o e x i -
gible a los func iona r lo s jud ic i a l e s en los T r i b u n a l e s espaiioles de l a 
zona del Pro tec torado y c u y a p u b l i c a c i ó n hemos ordenado se p u b l i q u e 
aparte . 
Ordenamos a t o d o aque l de nuestras autor idades que esto leyera l o 
haga saber, obrando a tenor de l o d ispues to . Y la paz. 
Esc r i t a nues t ra o rden , g lor i f icada p o r Dios , a 6 de l mes de Raveb 1382 
(1.° de J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a u sido conferidas, como A l t o 
Comisar io y Eesidente general de E s p a ñ a en Marruecos , 
DECHETO 
Que el precedente D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
u n a de sus disposic iones . 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1914. — J . M a r i n a . 
Fórmula del juramento exlgible a los funcionarios judiciales 
de la zona del Protectorado español 
ARTÍCULO 1.° 
• E l j u r a m e n t o que s e g ú n el D a h i r estableciendo l a o r g a n i z a c i ó n j u d i -
c i a l en l a zona del Protec torado de E s p a ñ a en Marruecos d e b e r á n pres-
tar los func ionar ios mencionados en a q u é l , se e f e c t u a r á ante l a A u d i e n -
cia de T e t u á n . 
ARTÍCULO 2.° 
L a f ó r m u l a de l j u r a m e n t o s e r á l a s iguiente : 
E l presidente p r e g u n t a r á a l f u n c i o n a r i o : « ¿ J u r á i s c u m p l i r , hacer 
c u m p l i r y ap l icar b i en y fielmente todas las disposiciones p r o m u l g a -
das o que se p r o m u l g u e n en la zona de l Protec torado de E s p a ñ a en 
Marruecos , y c u m p l i r a s i m i s m o con toda e x a c t i t u d los deberes de vues-
t r o ca rgo?» (1). 
D e s p u é s de l a c o n t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a de l f u n c i o n a r i o , el pres idente 
le d i r á : «Si a s í l o h ic ie re i s . Dios os l o p remie , y si n o , os l o demande; 
a d e m á s i n c u r r i r é i s en responsabi l idad que se h a r á efectiva con ar reglo 
a d e r e c h o . » 
(1) V é a s e p á g i n a 81, a r t . 16, p á r r a f o final.—Parece d iscordar con 
este a r t . 2.° 
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Dahir implantando las disposiciones vigentes ante los Tribunales españoles 
L o o r a Dios ú n i c o . 
Só lo su re inado es pe rdu rab le . 
( L u s a r del sello.) 
Se hace saber por este nues t ro escr i to , que nosotros , por la grac ia de 
Dios y ten iendo eu cuenta la ex t rema convenienc ia de i m p l a n t a r las 
disposiciones de nues t ro D a h i r x e r i f l a n o , expedido c o n esta m i s m a 
fecha estableciendo los Tr ibuna les de j u s t i c i a e s p a ñ o l e s en esta zona de l 
Protec torado, ven imos en p r o m u l g a r los siguientes textos que e n t r a r á n 
en v i g o r el 15 de J u l i o p r ó x i m o , y que son: 
C ó d i g o pena l . 
C ó d i g o de Comerc io . 
C ó d i g o de obligaciones y contra tos . 
4. ° C ó d i g o de p roced imien to c r i m i n a l . 
5. ° C ó d i g o de p r o c e d i m i e n t o C i v i l . 
6. ° R é g i m e n de la c o n d i c i ó n c i v i l de los ex t ran jeros . 
E é g i m e n de los adjuntos para los Juzgados de paz. 
Regis t ro de inmuebles r ú s t i c o s y u rbanos . 
Aranceles jud ic ia les . 
Ordenamos a todos los encargados de nues t ro m a m l o que esto leye-
r a n se a tengan a l t enor de l o dispuesto. Y l a paz. 
Escr i ta nuestra o rden , g lo r i f i cada po r Dios , a 6 de l mes de Rayeb 1332 
(1.° de J u n i o de 1914). 
E n uso de las a t r ibuc iones que me h a u sido conferidas, c o m o A l t o 
Comisar io y Residente general de E s p a ñ a en Marruecos , 
DECRETO 
Que e l p r e c e d e n í e D a h i r sea es t r ic tamente c u m p l i d o en todas y cada 
una de sus d i . posiciones. 
Dado en T e t u á n a 1.° de J u n i o de 1914.—/. Mar ina . 
C E U T A Y M E L I L L A 
He a q u í l a par te m á s interesante de l p royec to de ley presentado po r 
la Presidencia del Consejo a las Cortes, en Octubre de 1916, y que h a sido 
aprobado . 
A r t i c u l o 1.° Los a r t í c u l o s 159,160 y 161 de l C ó d i g o de Jus t i c i a m i l i t a r 
q u e d a r á n redactados en l a f o r m a s iguiente : 
«Art . 159. Las plazas de A f r i c a , con e x c e p c i ó n de las ciudades de Ceu-
ta y M e l i l l a y sus respectivos t é r m i n o s mun ic ipa l e s , se c o n s i d e r a r á n en 
constante estado de gue r r a , y en t a l concepto, los T r i b u n a l e s y a u t o r i -
dades m i l i t a r e s c o n o c e r á n de todos los del i tos comet idos en las mismas , 
cua lqu i e r a que sea l a persona de l de l incuen te , c o n s u j e c i ó n a las reglas 
establecidas en esta l e y . 
A los efectos de este a r t í c u l o , se e n t e n d e r á p o r t é r m i n o m u n i c i p a l de 
M e l i l l a e l t e r r i t o r i o a que conforme a las disposiciones vigentes a lcan-
cen las facultades concedidas a l a J u n t a de A r b i t r i o s de d i cha plaza. 
A r t . 160. De los asuntos jud ic ia les de c a r á c t e r c i v i l que se p r o m u e -
v a n en las plazas e s p a ñ o l a s de Chafariuas, Alhucemas y P e ñ ó n de l a Go-
mera c o n o c e r á en p r i m e r a i n s t anc i a l a a u t o r i d a d m i l i t a r que en ellas 
ejerza j u r i s d i c c i ó n . 
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Las sentencias que d ic t en las mencionadas au tor idades s e r á n apela-
bles ante el Consejo Supremo de Guer ra y M a r i n a . 
• E n é s t e c o n o c e r á de dichos asuntos l a Sala de consejeros togados a 
que se refiere e l a r t . 89. 
Sus fal los s e r á n ejecutorios , y con t r a el los no p r o c e d e r á recurso a l -
g u n o . f 
A r t . 161. E n los expresados asuntos c iv i les a que se refiere e l a r t i c u l o 
an te r io r s e g u i r á n a p l i c á n d o s e los preceptos y p roced imien tos de l a le-
g i s l a c i ó n o r d i n a r i a . 
A r t . 2.° Para conocer de los negocios j ud i c i a l e s , t an to c iv i les como c r i -
mina les , que se p r o m u e v a n en las ciudades de Ceuta y M e l i l l a y sus t é r -
m i u o s mun ic ipa l e s , se c r e e r á u n Juzgado de p r i m e r a ins t anc ia y de ins-
t r u c c i ó n en cada u n a de las mencionadas plazas, c o n iguales facultades 
y c o n l a m i s m a compatencia que los d e m á s de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
de la P e n í n s u l a é islas adyacentes. E l pe r sona l de d ichos Juzgados s e r á 
n o m b r a d o por el m i n i s t r o de Grac ia y-Just ic ia , con a r reg lo a la legisla-
c i ó n v igente pa ra los de l a m i s m a clase. Los Juzgados de p r i m e r a ins-
t anc i a y de i n s t r u c c i ó n de Ceuta y M e l i l l a d e p e n d e r á n , respect ivamente , 
pa ra los as autos c r imina l e s , de las Aud ienc i a s p rov inc ia l e s de C á d i z y 
M á l a g a , y pa ra los c iv i l es y gube rna t ivos , de las t e r r i t o r i a l e s de Sev i l l a 
y Granada . 
A r t . 3.° L a j u s t i c i a m u n i c i p a l de las ciudades de Ceuta y M e l i l l a y 
sus t é r m i n o s muu ic ipa l e s e s t a r á a cargo de los func ionar ios y T r i b u n a -
les de te rminados en l a l ey de 5 de Agosto de 1907, s o m e t i é n d o s e a su co-
n o c i m i e n t o todos los asuntos, tan to c iv i les como c r i m i n a l e s , que deter-
m i n a l a ley expresada, y los d e m á s que las disposiciones vigentes enco-
m i e n d e n a los jueces m u n i c i p a l e s . Los f u n c i o n a r i o s a que hace referen-
c ia e l p á r r a f o an t e r io r se n o m b r a r á n , c o n s t i t u i r á n y a c t u a r á n con a r reg lo 
a las disposiciones de l a ley refer ida t a n p r o n t o como se establezcan los 
juzgados de p r i m e r a ins t anc ia . 
A r t . 4.° Quedan derrogadas las leyes de 21 de J u l i o de 1914 y de 16 de 
D ic i embre d e l m i s m o a ñ o . 
A r t i c u l o a d i c i o n a l . ; i o obstante l o dispuesto en los a r t í c u l o s ante-
r iores , c o n t i n u a r á subsistente e l Juzgado de m o r o s de M e l i l l a , c o n i d é n -
ticas a t r ibuc iones a Ins que h o y t iene. > 
J U S T I C I A 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s par te de l a documentada M e m o r i a de l 
pres idente de l a A u d i e n c i a de Te tuan , l i m o . Sr. D . Teodu l fo G i l . 
ESTADÍSTICA KN GENERAL 
Como c o r o l a r i o a l o expuesto en orden al f u n c i o n a m i e n t o respect ivo 
de los T r i b u n a l e s de l a zona, es t imo o p o r t u n o este l uga r pa ra consig-
na r a q u í de m o d o m e t ó d i c o , pero suc in to y concre to , h u y e n d o de p r o -
d u c i r l a n a t u r a l fa t iga que causan n ú m e r o s y estados excesivos, y 
puesto que en los Boletines Oficiales figuran los cuadros t r imes t ra les de l 
a ñ o , l a l abor en c o n j u n t o de dichos T r ibuna l e s , r e l a t i v a a los asuntos 
de todas clases en que h a n i n t e r v e n i d o en el a l u d i d o a ñ o de 1915 y a las 
cantidades re la t ivas po r costas. 
E n t a l p e r í o d o , y a pesar de l a r educ ida e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l que a l -
canza a ú n l a par te de l a zona de nues t ro Pro tec torado en que pueden 
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ejercer su j u r i s d i c c i ó n los T r i b u n a l e s de Jus t ic ia e s p a ñ o l e s , en tend ie ron 
é s t o s en 741 asuntos de na tu ra leza c r i m i n a l y en 689 de l a c i v i l , que ha-
cen u n t o t a l de 1.430, p r e d o m i n a n d o en los p r i m e r o s los or ig inados po r 
del i tos c o n t r a las personas y c o n t r a la p rop iedad ; fue ron condena-
dos 39 procesados, y es de n o t a r en favor de l a eficacia de las i n n o v a -
ciones procesales c o n r e l a c i ó n a l a P e n í n s u l a y de la a c t i v i d a d p laus ib le 
en los func ionar ios , e l que de las causas t r ami t adas l o fueron , 45 en me-
nos de u n mes, 65 s in l legar a dos y 52 s in exceder de tres, habiendo só lo 
u n a que l l e g ó a l a ñ o , p o r la excepcional c i r cuns t anc i a de que el proce-
sado estuvo bastante t i empo c a u t i v o de los moros , en cambio de lo c u a l 
merece consignarse como t i p o de rapidez 
procesal u n a causa i n s t r u i d a po r h o m i c i -
d io v o l u n t a r i o , cuyo sumar io se t r a m i t ó 
en t r e i n t a y dos d í a s , y las actuaciones de 
la A u d i e n c i a , i nc lu s o e l j u i c i o o r a l y e l 
fa l lo d e f i n i t i v o , en diez y ocho d í a s . 
Ascend ie ron las cantidades ingresadas e 
inve r t idas en p ó l i z a s para pago de costas, 
m u l t a s y como p r o d u c t o de l a N o t a r í a de 
Nador d e s e m p e ñ a d a por el secretario de 
aquel Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia a l a 
suma de 19.994 pesetas. 
C e l e b r ó la Aud ienc i a 57 Salas de Gobier-
no, reso lv iendo en ellas 90 asuntos de su 
competencia respectiva. 
: L a S e c r e t a r í a de Gobierno de d i c h o T r i -
b u n a l i n s t r u y ó 44 expedientes personales 
y 49 de diversas mater ias , que en j u i to su-
m a n 65, y t u v o que t r a n s m i t i r 780 c o m u -
nicaciones re la t ivas a o'.ros tantos ext re-
mos oficiales. 
Y fue ron d i r i g i d o s po r m í a los Juz-
gados del t e r r i t o r i o las c i rculares sobre 
los m o t i v o s que s iguen: 
Ordenando la a b s t e n c i ó n de los T r i b u -
nales en proveer cargos subalternos hasta 
resolverse consu l t a elevada acerca de e l lo . 
Con instrucciones para la p r o v i s i ó n y 
n o m b r a m i e n t o de los oficiales de Secreta-
r í a y del personal suba l te rno . 
I nd i cando que t oda c o m u n i c a c i ó n que 
hayan de d i r i g i r a Búbditos o pro teg idos de naciones renunciantes a las 
capi tulaciones l o pueden hacer a los mismos interesados, y que t r a t á n -
dose de los que pertenezcan a naciones que las conserven, d e b e r á n ha-
cerlo por conducto de nues t ro c ó n s u l i n t e r v e n t o r local respect ivo. 
Haciendo saber que de los inc identes suscitados sobre sentencias f i r -
mes dictadas po r c ó n s u l e s e s p a ñ o l e s antes de establecerse a q u í , los T r i -
bunales de j u s t i c i a deben conocer é s t o s , a los cuales se t r a n s m i t i ó l a 
J u r i s d i c c i ó n consular . 
T ransmi t i endo las reglas a que h a b r á n de sujetarse los Consulados do 
la n a c i ó n y los T r i b u n a l e s e s p a ñ o l e s de l a zona respecto al c o n o c i -
mien to y s u s t a u c i a c i ó n de los asuntos incoados antes de 1.° de Sep-
t i embre de 1914. 
Dando ins t rucc iones sobre l a f o r m a de a b r i r y l l eva r en l a zona los 
l í m i t e s r e la t ivos a las ó r d e n e s condicionales con r e m i s i ó n de modelos 
para la u n i f o r m i d a d de t a l servicio. . 
ILMO. SR. D . TEODULFO GIL 
GüTDíRRlfZ 
pr imer presidente y organiza-
dor de la Audiencia y Juzga-
dos españoles en Marruecos. 
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Par t i c ipando l a f o rma eu que las ¡ m t o r i d a d e s jud ic i a l e s e s p a ñ o l a s 
han de d i r i g i r s e a las de otras naciones pa ra e l c u m p l i m i e n t o de exhor -
tos y otras d i l igenc ias a n á l o g a s . 
Para c o m u n i c a r que los confl ictos de j u r i s d i c c i ó n surgidos entre las 
autor idades m i l i t a r e s y las jud ic ia les e s p a ñ o l a s c iv i les de la zona co-
rresponde el r e so lver lo e l Gobierno de E s p a ñ a . 
Respecto a l m o d o de obtener los regis t rado, es de inmuebles , e l re in te-
g ro de sus gastos p o r salidas oficiales con i n d i c a c i ó n de l a convenienc ia 
de dictarse u n D a h i r referente a otros ex t remos consul tados. 
Contestando a consu l t a sobre la f o r m a de s u s t i t u i r l a fa l ta de per i tos 
agr imensores oficiales a que alude el ar t . 16 de l D a h i r de Regis t ro de i n -
muebles , cuyos t é r m i n o s a c e p t ó y a p r o b ó l a Supe r io r idad de Real o r d e n . 
E n v i a n d o a los registradores de inmueb les r e l a c i ó n de los funciona-
r ios t é c n i c o s y l u g a r de su residencia en l a zona para que u t i l i c e n sus 
servicios en calidad-de per i tos agrimensores a fa l ta de é s t o s . 
Consignando que e l ejercicio de la a b o g a c í a s e g ú n se p ropuso es i u -
compa t ib l e a u n fuera de la zoua con e l d e s e m p e ñ o en p rop iedad de u n 
cargo c u a l q u i e r a en los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
Ordenando a los jueces de p a r t i d o en l a zona respect iva v is i tas de 
i n s p e c c i ó n a los de paz de sus d i s t r i t o s para conocer el f u n c i o n a m i e n t o 
de ta l lado de todo y r egu la r i za r l e eu caso o aprobar su n o r m a l i d a d . 
I n d i c a n d o e l p r o c e d i m i e n t o adoptado para r e m i t i r s e ent re s i l o s T r i -
bunales de l a zona las piezas de c o n v i c c i ó n y efectos ocupados po r he-
chos de l i c t i vos . 
Encargando a los jueces e l que se abstengan de comunicarse d i rec ta-
mente con los agentes consulares extranjeros para acordar l a e x p u l s i ó n 
de c iudadanos de sus naciones r e s i d é n t e s en l a zoua, en c u y o caso ha-
b r á n de hacerlo por conduc to de los c ó n s u l e s e s p a ñ o l e s . 
T r a n s m i t i e n d o e l haberse declarado a propues ta de esta Super io r idad , 
apl icable a los T r i b u n a l e s de esta zoua l a i n c o m p a t i b i l i d a d por paren-
tesco establecida en e l a r t . 114 de l a ley O r g á n i c a e s p a ñ o l a con encargo 
de que se p a r t i c i p e n las que en cada caso ex is t ie ren . 
Dando ins t rucc iones respecto a l ejercicio de acciones c o n t r a s ú b d i t o s 
alemanes y a u s t r o - h ú n g a r o s en l a zona y a l a c o n s i d e r a c i ó n legal de los 
s ú b d l t o s franceses en r e l a c i ó n con los mi smos . 
Y c o m u n i c a n d o las reglas establecidas po r la Supe r io r idad sobre la 
c o n c e s i ó n y d is f ru te de permisos y l icencias . 
E l resu l tado de l efecto p r o d u c i d o po r l a l abor de los Tr ibuna les de jus -
t i c i a eu l a zona y fuera de e l la y de l a confianza que su func ionamien to 
n o r m a l y pres t ig ioso ha i n s p i r a d o , l o revela con elocuencia e l i^ue a 
pesar de las c i rcunstancias do lo rosamente excepcionales que c o n c u r r e n 
c o n m o t i v o de l a g u e r r a entre t a n impor tan tes naciones sostenida, h a n 
ven ido r e n u n c i a n d o a l r é g i m e n de capi tu lac iones y s o m e t i é n d o s e a.nnes-
t ros T r i b u n a l e s : F ranc ia , e l de N o v i e m b r e de lí)14; Noruega , e l 1=1 de 
Marzo ; Suecia, e l 5 de M a y o ; Rusia , e l 27 de Mayo , y B é l g i c a , el 30 de D i -
c iembre de 1915 las cua t ro ú l t i m a s . 
VOÍAGÍA JUDICIAL 
Establecido el Cuerpo de P o l i c í a j u d i c i a l para esta zoua, q u e d ó orga" 
u izado y v iene prestando, desde 1.° de J u l i o de 1014, sus servicios po r 
el personal que le cons t i tuye , de t a u p laus ib le modo , que no obstau-
te l a exis tencia en el la de fuerzas de v i g i l a n c i a de o t i o s ó r d e n e s , n i n -
g ú n conf l i c to n i el menor choque ha su rg ido , po r la d i s c r e c i ó n y acier to 
e u e l e jercicio de sus l i i uc iones , hab i endo logrado con e l lo el m á s favo-
rable concepto ante las autor idades y e l vec indar io eu general y e l res-
peto de l p ú b l i c o , y , como consecuencia, l a d i s m i n u c i ó n que se adv ie r te 
en ofensas a la m o r a l y en las inf racc iones c o n t i a l a t r a n q u i l i d a d y el 
o rden en la p o b l a c i ó n . 
Su oficina, en cuanto se refiere a la d i s t r i b u c i ó n en las secciones pre-
cisas, a l detal le de é s t a s , a la f o rma de l l eva r los l i b ros regis t ros y de-
m á s ex t remos , p rop ios de t a l o rgan i smo , merece el m a y o r elogio, de-
biendo a q u í consignar , para h o n r a y e s t í m u l o de l jefe, D . P rudenc io R. 
Chamor ro , que con m o t i v o de l a v i s i t a a T e t u á n de l residente f r a n c é s , 
general L y a u t e y le fué concedida l a cruz of ic ia l de l a o rden « O u i s s a n 
A l a u i t e » . Y c o n s t i t u y e l a p r i n c i p a l l abor de d i c h o Cuerpo, en los seis 
meses de serv ic io del a ñ o de 1915 su i n t e r v e n c i ó n , pa ra i nves t iga r 26 de-
l i t o s , 00 faltas de na tura leza j u d i c i a l , 21 infracciones gube rna t ivas , 158 
buscas e in fo rmes de ambas clases, el entender en 375 reclamaciones por 
su especial y leve c a r á c t e r y en 164 expedientes sobre p r o s t i t u c i ó n y es-
t a d í s t i c a de via jeros , t en iendo fichados, po r diversos conceptos, a unos 
250 i n d i v i d u o s , todo l o cual pa tent iza l a o p o r t u n i d a d y e l acier to de l a 
c r e a c i ó n de t a l Cuerpo a u x i l i a r de l a j u s t i c i a en l a zona, a l lado de los 
Tr ibuna les e s p a ñ o l e s . ' 
(URCELES 
Secuela obl igada de los T r ibuna l e s de j u s t i c i a son los establecimientos 
en que se c u m p l a n sus condenas, p o r l o que a o rgan izar los m á s i nd i s -
pensables en l a zona c o n s a g r é preferente a t e n c i ó n desde que se i m p l a n -
t a ron a q u é l l o s , s iqu ie ra fuese con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , hasta que las c i r -
cunstancias consientan que l a n o r m a l i d a d impere en todos los ó r d e n e s . 
Só lo en T e t u á n , y gracias a l decidido apoyo y 9. l a a m p l i a a u t o r i z a c i ó n 
que para e l lo me o t o r g ó e l s e ñ o r A l t o Comisar io , l o g r ó l a i n s t a l a c i ó n de 
u n a c á r c e l europea que, s in dejar de ser r educ ida y deficiente, l l ena las 
m á s apremiantes necesidades mien t r a s se cons t ruye la de f i n i t i va , ha-
biendo redactado, para r egu la r i za r su f u n c i o n a m i e n t o , u n reg lamento 
que fué aprobado en 1.° de J u n i o de 1915. 
E n cambio , po r dif icul tades mater ia les , hi jas de los nacientes "organis-
mos a d m i n i s t r a t i v o s en las capitales de los d e m á s Juzgados de l a zona, 
y no obstante los esfuerzos real izados p o r raí, presentando proyectos y 
hasta c roqu i s p o r los datos a d q u i r i d o s a ese fm en opo r tunos expedien-
tes, que penden de r e s o l u c i ó n super ior , carecen de c á r c e l e s a u n Nador 
y Larache, donde se s u s t i t u y e n de l s iguiente m o d o : 
E n Nador , y gracias a facil idades p laus ib les d é l a s autor idades m i l i -
tares u t i l i z a n d o u n l o c a l en e l reducto , de escasas d imensiones y v e n t i -
l a c i ó n , s i n posible s e p a r a c i ó n de sexos n i condic iones de n i n g ú n g é n e -
ro . Y en Larache , aprovechando para e l lo u n a h a b i t a c i ó n baja, fo rmada 
por u n p o l í g o n o i r r e g u l a r de siete met ros p o r l ado , como d i m e n s i ó n me-
dia , s i n m á s l u z n i v e n t i l a c i ó n que las que pueda r ec ib i r , d e s p u é s de 
atravesar o t r a estancia, por . u n enrejado a l o l a rgo de l a par te super ior 
de u n t ab ique d i v i s o r i o ent re ambas, y c o n l a a g r a v a c i ó n de tener el re-
t re te en d i c h o ú n i c o l o c a l , ocupado p o r los presos, donde, a d e m á s , con-
d i m e n t a n su comida , 
Las anter iores descripciones, a u n q u e breves, unidas a las c i rcuns tan-
cias de no haber f u n c i o n a r i o s especialmente encargados en dichas po-
blaciones del se rv ic io p r o p i o de c á r c e l e s y cus tod ia de los presos son 
har to Huflcientes a demost ra r la u r g e n t í s i m a p r e c i s i ó n de que so a t ienda 
por h u m a n i d a d y en b i e n y p r e s t i g io de l a j u s t i c i a a proveer de c á r c e -
les a los Juzgados de Nador y de Larache . 
Y y a que me ocupo de edif ic ios , creo deber m í o el cons ignar a q u í el 
que, consecuencia ob l igada de l a p r e c i p i t a c i ó n con que se i m p l a n t a r o n 
estos T r i b u n a l e s p o r los m o t i v o s que a s í lo ex ig i e ron , t u v o luga r su ins-
t a l a c i ó n en casas de vec indad de condiciones nada apropiadas a su i m -
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por t anc ia y s i g n i f i c a c i ó u social , s i é n d o l o l a A d i e n c i a y los Juzgados de 
de l a cap i t a l en u n a to t a lmen te inadecuada para su objeto, insuf ic iente 
pa ra sus necesidades, con escalera pa ra todos los servicios de unos 90 
c e n t í m e t r o s de a n c h u r a y s i n habitaciones^ pa ra la Presidencia, l o que 
h i zo se a lqui lase o t ra casita separada a ese fin, costando e l a r r endamien-
to de ambas y de o t r a para c á r c e l , a pesar de las malas condic iones de 
todas, l a crecida suma de 15.000 pesetas anuales. 
Para subsanar cuanto antes s i t u a c i ó n tan insos tenible , p o r decoro y 
p o r e c o n o m í a y conocedora de e l la l a Supe r io r idad , se a p r e s u r ó a con-
signar , el a ñ o 1915, can t idad pa ra c o n s t r u i r u n Palacio de Jus t i c ia en 
que se instalasen todos los T r ibuna le s y l a c á r c e l , y a c o m p r a r te r reno , 
que fué a d q u i r i d o , a p r o b á n d o s e d e s p u é s los planos y proyectos pa ra ed i -
ficarlo, l o que s ó l o e s t á pendiente de l a subasta de las obras. 
D E L E G A C I O N D E FOMENTO 
MEMORIA DEL AÑO 1915 
Antes de enumera r los trabajos l levados a cabo en e l e jercicio p r ó -
x i m o pasado, r e s e ñ a r e m o s los m á s p r inc ipa les de l p e r í o d o an te r io r , 
en que d e s e m p e ñ a r o n sucesivamente el cargo de delegado los dis-
t i n g u i d o s ingenieros de Caminos, D . L u i s Morales y D. J o s é Sans Soler, 
r ea l i zando m e r i t í s i m a labor en l a d i f íc i l o r g a n i z a c i ó n de los diversos 
servicios . 
Bajo l a d i r e c c i ó n del p r i m e r o se i n i c i a r o n los trabajos de l f e r r o c a r r i l 
de Ceuta a T e t u á n y de l a carre tera que une estas dos poblaciones, ha-
c i é n d o s e los p r i m e r o s reconoc imien tos y propues ta de l f e r r o c a r r i l 
T á n g e r - F e z . 
E n su é p o c a se p royec t a ron las obras de l Palacio de l a Residencia y 
del Jal ifa y dos t ing lados en l a A d u a n a de Larache , e j e c u t á n d o s e pa r to 
de ellas; i n f o r m ó e l p royec to de reg lamento de Minas , se i n c a u t ó de l a 
E s t a c i ó n de T e l é g r a f o s xer i f iana de A r c i l a , a b r i é n d o s e a l p ú b l i c o como 
estaciones e s p a ñ o l a s las de T e t u á n y del R i n c ó n ; i n t e r v i n o t a m b i é n en 
var ias obras que se h i c i e r o n c o n cargo a la Caja especial, y es de j u s t i -
cia cons ignar que d i c h o f u n c i o n a r i o d e s a r r o l l ó u n a labor i m p o r t a n t e y 
m e r i t í s i m a , t en iendo en cuenta las dif icul tades de todas clases con que 
t r o p e z ó p o r l a s i t u a c i ó n especial del p a í s y po r e l r e d u c i d í s i m o perso-
n a l de que d ispuso. 
E u s u s t i t u c i ó n de t a n d i s t i n g u i d o ingeu ie ro fué n o m b r a d o e l no me-
nos competente D . J o s é Sans Soler por Real decreto de 30 de Agosto 
de 1913, habiendo cesado p o r h a b é r s e l e aceptado la d i m i s i ó n en 20 de 
A b r i l de 1915. E n los ve in te meses escasos que es tuvo a l frente de los 
servic ios de la D e l e g a c i ó n de F o m e n t o , d e s a r r o l l ó e l Sr. Sans Soler u n a 
l abor in tensa . 
E n Obras p ú b l i c a s se e jecutaron var ias con cargo a l a Caja especial de 
c a r á c t e r m á s b i en m u n i c i p a l , en la r e g i ó n de Larache, i m p o r t a n d o l o 
gastado po r este concepto 223.43'! pesetas. E n l a m i s m a r e g i ó n d i ó c o -
mienzo a las obras de l a carre tera de Larache a A l c á z a r . 
Se c o n s t r u y e r o n almacenes en l a A d u a n a de R í o M a r t í n y l a carretera 
de T e t u á n a R í o M a r t í n ; se h i z o ' e l a r reg lo de l a l can ta r i l l ado y a d o q u i -
nado de var ias calles y de l a plaza de E s p a ñ a ; se p r o y e c t ó u n faro de 
h o r m i g ó n en P u n t a Nador ; se c o n t r a t ó u n a draga de s u c c i ó n des t inada 
a l a bocana de Mar Chica y R í o M a r t í n , c u y o presupuesto a s c e n d í a 
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a 175.000 francos; se t e r m i n ó l a c o n s t r u c c i ó n de l a carre tera de Ceuta a 
T e t u á n , p r i m e r t rozo de l a carretera de T e t u á n a T á n g e r , carretera de 
c i r c u n v a l a c i ó n en T e t u á n , y se p r o y e c t ó y c o m e n z ó l a c o n s t r u c c i ó n de l 
puente de Mogote . 
L a obra m á s i m p o r t a n t e l l evada a cabo en su é p o c a es l a p r o l o n g a -
c i ó n de nueve k i l ó m e t r o s de l f e r r o c a r r i l de Nador a Z e l u á n hasta Mon te 
A r r u i , que se i n a u g u r ó unos d í a s antes de cesar en e l d e s e m p e ñ o de su 
cargo; se l l e v a r o n á cabo i m p o r t a n t e s trabajos en los t rozos A y 1.° del 
f e r r o c a r r i l de Ceuta a T e t u á n ; se r e d a c t ó e l p royec to de r e g l a m e n t a c i ó n 
de las aguas del M u l u y a pa ra su ap rovechamien to po r las zonas espa-
ñ o l a y francesa p o r u n a C o m i s i ó n , para l a que d e s i g n ó F r a n c i a a 
M r . I m b e a u x , i ngen ie ro jefe de puentes y calzadas, y E s p a ñ a a l inge-
n i e ro de caminos Sr. Nieva; se redac ta ron va r io s proyectos po r el inge-
n i e ro de la d e m a r c a c i ó n occ identa l Sr. A l v a r e z Kedondo , de los puer tos 
de Larache y A r c i l a , y faro de P u n t a Nador , y se r e d a c t ó u n p royec to 
de p l a n de s e ñ a l e s m a r í t i m a s . 
E n los servicios de Montes y A g r i c u l t u r a nada p u d o hacerse po r no 
haber dispuesto de personal , pues el de A g r i c u l t u r a a ú n no ha sido 
n o m b r a d o , y e l de Montes se reduce a l i ngen ie ro , que t o m ó p o s e s i ó n 
poco antes de cesar m i antecesor. 
E n e l servic io de cons t rucciones c iv i les se p r o y e c t a r o n planes de u r -
b a n i z a c i ó n en K í o M a r t í n , T e t u á n , Larache y A r c i l a ; y se some t i e ron a 
l a a p r o b a c i ó n de l a Supe r io r idad proyectos de hospitales c iv i l e s en Te-
t u á n y Larache y u n modelo de edificios para Correos y T e l é g r a f o s . 
E n los servicios de Correos y T e l é g r a f o s , que pasa ron a depender de 
la zona en 1.° de J u l i o de 1914, puede decirse que é l los o r g a n i z ó ; con-
t r a t ó l a c o n d u c c i ó n en a u t o m ó v i l de l correo entre Ceuta y T e t u á n ; esta-
b l e c i ó e l G i r o Posta l en moneda hasani en Nador , T e t u á n , A r c i l a , La ra -
che y A l c á z a r ; se a l q u i l a r o n edificios y se i n a u g u r a r o n las Estafetas del 
R i n c ó n y Monte A r r u i . 
* * * 
N o m b r a d o e l que suscribe en s u s t i t u c i ó n de l Sr. Sans Soler, p o r Real 
decreto de 22 de A b r i l de 1915, t o m ó p o s e s i ó n de l cargo en 10 de M a y o 
s iguiente . 
R e d a c t á r o n s e los presupuestos pa ra e l a ñ o v igen te , obteniendo en los 
de l Majzen u n a e c o n o m í a de 620.000 pesetas e s p a ñ o l a s ; en los de perso-
n a l de la S e c c i ó n 12 se p ropuso u n a i m p o r t a n t e r e d u c c i ó n , no l l evada a 
efecto po r reg i r e l presupuesto de l a ñ o an te r io r que se m a n t i e n e n en e l 
p royec to presentado para el a ñ o ven ide ro , e c o n o m í a que asciende a l a 
can t idad a n u a l de 45.000 pesetas en u n presupuesto de 477.600 pesetas. 
Los trabajos efectuados en e l a ñ o que l l e v o a l f rente de l a D e l e g a c i ó n , 
se de ta l l an a c o n t i n u a c i ó n por servic ios : 
OBRAS PÚBLICAS 
C o n s t r u c c i ó n de l a p r o l o n g a c i ó n de l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l Nador-
Z e l u á n , desde M o n t e A r r u i a T i z t u t i n , con u n a l o n g i t u d de 15 k i l ó m e -
t ros . L a ob ra puede darse po r - t e rminada , i n c l u y e n d o l a i n s t a l a c i ó n de 
l a v í a ; a d e m á s , se h a n a d q u i r i d o locomotoras y m a t e r i a l m ó v i l , que p o r 
demoras p roduc idas por l a s i t u a c i ó n que h a creado l a g u e r r a europea 
a ú n no ha entregado L a M a q u i n i s t a Terres t re y M a r í t i m a y l a Sociedad 
de Construcciones M e t á l i c a s , pero se espera í o e f e c t ú e n en e l mes p r ó -
x i m o ; se p r o p u s i e r o n y ap roba ron nuevas tar i fas pa ra este f e r r o c a r r i l , 
e i n f o r m é , i m p o n i e n d o de terminadas condic iones , que se c o n t r a t a r a su 
e x p l o t a c i ó n . 
Se a n u n c i ó l a subasta d e l edi f ic io pa ra e l faro de Tres Eorcas, y ha-
biendo resultado desierto la primera, se a u t o r i z ó la e j e c u c i ó n por Ad-
m i n i s t r a c i ó n , a d j u d i c á n d o s e mediante destajos, en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n al 
mejor postor, por la cantidad de 106.750 pesetas, a p r o b á n d o s e l a adjudi-
c a c i ó n por É e a l orden de 6 de A b r i l ü l t i m o . T a m b i é n se p r e s e n t ó y 
a p r o b ó u n proyecto de sirena para dicho faro. 
Se h a n estudiado los proyectos de luces en los Faral lones, P u n t a Ne-
gr i , Cabo de Agua y Cala Tramontana . 
Se hizo l a x e c e p c i ó n y pruebas de l a draga «Tetuán> para K i o Mart ín 
y bocana de Mar Chica , estando en l a actualidad trabajando en este ú l -
t imo punto, donde se h a conseguido abrir el canal para paso de peque-
ñ a s embarcaciones. 
E n l a r e g i ó n central, el asunto de m á s in teré s en el servicio de Obras 
p ú b l i c a s es el de la c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l de Ceuta a T e t u á n , ha-
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biendo conseguido que el Ministerio de Estado aprobara las bases de u n 
concurso para la e j e c u c i ó n de todas las obras del ferrocarri l necesarias 
para ponerlo en e x p l o t a c i ó n , incluso material fijo y m ó v i l . 
Anunciado el concurso el 25 de Febrero por u n plazo de cuarenta 
d í a s , se a d j u d i c ó a l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de C o l o n i z a c i ó n , ú n i c o pos-
tor, el d ía 16 del corriente mes de A b r i l , quedando obligado el adjudica-
tario a entregar l a l í n e a en perfecto funcionamiento antes del 15 de 
Mayo de 1917. 
Se remitieron al Ministerio proyectos de defeusa de l a Aduana de E í o 
Mart ín . 
Se e n v i ó t a m b i é n e l p royec to de carre tera de T e t u á n a T á n g e r y el 
de l puente de l Mogote , obra esta ú l t i m a de t r in te h i s t o r i a , pues empe-
zada en el a ñ o 14, fué preciso v a r i a r e l emplazamien to y elevar su 
rasante a l darse cuen ta de l a i m p o r t a n c i a de las avenidas de l E í o Mar -
t í u ; ejecutadas las obras en e l n u e v o emplazamien to po r l a casa E . R i -
vera , y p r ó x i m a s a rec ib i rse , o t r a aven ida e x t r a o r d i n a r i a s o c a v ó las 
pal izadas centrales, des t ruyendo lOs t r amos correspondientes ; i n s t r u i d o 
expediente a p ropues ta nues t ra , l a c i tada casa E . R ivera , conf i rmando 
su reconocida seriedad, se aviene y ofrece hacer las reparaciones nece-
sarias pa ra dar a l servic io p ú b l i c o e l puente , siendo de su cuenta los 
d a ñ o s ocasionados. L a p r e m u r a con que d i c h a ob ra se e j e c u t ó y p ro -
y e c t ó y l a u rgenc ia que se t e n í a en disponer de l a m i s m a fueron las 
causas indudables de que no se efectuaran los sondeos necesarios, por 
creerse que e l t e r reno era a n á l o g o a l de l puen te de l Mehanuex , cons-
t r u i d o p o r la m i s m a casa, adoleciendo l a n u e v a ob ra de fal ta de h i n c a 
en los pi lo tes que f o r m a n las palizadas de apoyo . 
Se e s t á l l evando a cabo una i m p o r t a n t e r e p a r a c i ó n en l a car re tera de 
Ceuta a T e t u á n , v í a que p o r su in tenso t r á f i co no debe quedar expuesta 
a ser cor tada p o r los temporales de i n v i e r n o . 
E n l a r e g i ó n occ identa l pocas obras se h a n p o d i d o ejecutar po r ra-
zones de í n d o l e m á s b ien lega l : nos cabe, s i n embargo , l a i nmensa 
s a t i s f a c c i ó n de haber conseguido que l a Super io r idad apruebe l a resci-
s i ó n de l con t ra to de las obras de l pue r to de Larache, que e l Majzen te-
n í a suscr i to c o n l a Casa Sager & Woerner . Con ar reglo a ese con t ra to , 
l a c i tada Empresa t e n í a derecho a ejecutar todas las que se p royec ta ran 
en aque l p u e r t o , y en d i cho d o c u m e n t o se es t ipu laba que en las cues-
tiones que su rg i e ran entre l a A d m i n i s t r a c i ó n y l a Empresa era en ú l t i -
m o t é r m i n o á r b i t r o e l m i n i s t r o de A l e m a n i a en T á n g e r . 
Con a r reg lo a l acta de entrega y r e c i s i ó n , r e m i t i d a en 18 de Marzo 
p r ó x i m o pasado, se a n u l a e l con t ra to s in o t ro derecho pa ra l a Empresa 
que e l de p e r c i b i r yüO.000 pesetas en tres anual idades ( iy i6 ,1917 y 1018) 
a r a z ó n de 300.000 pesetas, p o r todo e l m a t e r i a l , m a q u i n a r i a , edif icios, 
instalaciones y enseres, cuyo i n v e n t a r i o a c o m p a ñ a a l acta. En t re aque-
l los elementos se cuenta u n a potente draga de s u c c i ó n c o n ú t i l e s pa ra 
excavar, inc luso roca , y t u b e r í a para expu l sa r los p roduc tos f o r m a n d o 
t e r r a p l é n . L a c i tada m á q u i n a puede dragar 400 metros c ú b i c o s p o r h o r a 
y e s t á en perfecto buea estado. En t rega t a m b i é n u n a c e n t r a l , una g r ú a 
T i t á n G o l i h a t , va r ios remolcadores , f e r r o c a r r i l a las canteras, l ocomo-
toras y vagones, var ios edif icios, i n s t a l a c i ó n de aguas, pontones , a l j i -
bes, g r ú a s , he r ramien tas y diversas ins ta lac ioues . 
Se h a n p ropues to y se i n s t a l a r á n en breve var ias estaciones meteoro-
l ó g i c a s pa ra los servicios de Montes y Obras p ú b l i c a s . 
Se h a n p ropues to a s i m i s m o , y aprobado, va r ios reg lamentos pa ra los 
servicios de p o l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de carreteras, y pa ra los de coches y 
a u t o m ó v i l e s ; se ha p ropues to t a m b i é n l a i n s p e c c i ó n i n d u s t r i a l y v e r i -
ficación de contadores de e l ec t r i c idad de p o l i c í a de fe r rocar r i l es y ot ros 
para l a c o n s e r v a c i ó n de m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s . 
Se p ropuso e l e s tud io de l a carretera de M u l e y R e c h i d a l r í o M u -
l u y a , y e l de l puen te i n t e r n a c i o n a l sobre d i c h o r í o , estando pend ien-
tes estos expedientes de l a d e s i g n a c i ó n de l representante de l a zona 
francesa. 
MINAS 
Por sentencia de 27 de J u l i o de 1914, de l honorab le s u p e r á r b i t r o de l a 
C o m i s i ó n a r b i t r a l de l i t i g i o s m i n e r o s l y median te fianza a c o n s t i t u i r en 
cua t ro plazos semestrales, de los que e l p r i m e r o h a de serlo antes de l a 
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c o n c e s i ó n po r el se rv ic io de M i n a s , f u e r o n autor izadas pa ra exp lo t a r 
p r o v i s i o n a l m e n t e sus p e r í m e t r o s las Sociedades: 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de M i n a s de l Riff , 350.000 francos de fianza; í d e m 
de l N o r t e A f r i c a n o , 90.000 í d e m de i d . ; Sociedad a n ó n i m a «La A l i c a n t i -
n a » , 140.000 í d e m de i d . 
Pos te r io rmente , p o r sentencia de 22 de Nov iembre de 1914, f u é a u t o r i -
zada l a Sociedad a n ó n i m a « S e t o l a z a r » , p r e v i a fianza de 50.000 francos 
en u n solo p lazo . 
E n 1.° de J u l i o f u é r e m i t i d o a l M i n i s t e r i o de Estado para su aproba-
c i ó n u n reg lamento de p o l i c í a m i n e r a presentado po r e l jefe de serv i -
cio de Minas en 4 de Enero de 3915, el que fué aprobado p o r Real o rden 
de 11 de Sept iembre. A p e t i c i ó n de l O r a n V i s i r f u é t r a d u c i d o a l á r a b e , 
l o que h izo retrasar su p u b l i c a c i ó n hasta el 25 de Enero de 1915, en c u y a 
fecha a p a r e c i ó en e l B o l e t í n Oficial de la zona. 
D u r a n t e el a ñ o 1915, y s e g ú n las ins t rucc iones d e l c i tado reg lamento 
de Minas de 20 de Enero de 1914, se h a n efectuado en esta D e l e g a c i ó n los 
regis t ros de ocho pet ic iones de permisos de i n v e s t i g a c i ó n , que h a n sido 
inscr i t as en e i l i b r o correspondientes con los n ú m e r o s 16 a l 23 i n c l u -
sives. 
Por Real o rden de 8 de Febrero de 1915 fué n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n 
c o n personal de l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de E s p a ñ a pa ra rea l izar estudios en 
l a zona de l Protec torado. 
Se e l e v ó a l a A l t a C o m i s a r í a u n p royec to de r eg lamento de canteras, 
presentado por e l se rv ic io de Minas . 
Los trabajos de campo, realizados por el persona l de l se rv ic io de M i -
nas d u r a n t e e l a ñ o de 1915, son de dos clases: unos efectuados of ic ia l -
mente po r cuenta de los par t icu la res , y o t ros que l o h a n sido po r cuenta 
de l Majzen . Los p r i m e r o s son: desl inde y amojonamientos de los p e r í -
me t ros autor izados p r o v i s i o n a l m e n t e a las C o m p a ñ í a s de l Nor te Af r i ca -
n o (en Febrero) ; «La A l i c a n t i n a » y «Se to lazar» (en J u n i o ) ; m á s u n a cer-
t i f i c a c i ó n de p r i n c i p i o de e x p l o t a c i ó n en el p e r í m e t r o so l ic i tado p o r d o n 
Juan A n t o n i o G ü e l l en l a k a b i l a de B e n i M é s a l a . E l desl inde y amojona-
m i e n t o de l p e r í m e t r o de l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Minas de l Riff , h a b í a 
sido hecho e l a ñ o an te r io r . 
Los trabajos po r cuenta d e l Majzen se h a n reduc ido a l a d e l i m i t a c i ó n 
de unas canteras en Larache , A r c i l a y T e t u á n , h a b i é n d o s e empezado 
los trabajos de t r i a n g u l a c i ó n y t razado de mer id i anas en l a r e g i ó n 
o r i e n t a l . 
Los minera les embarcados en el a ñ o 1915, h a n sido: 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Minas d e l Ri f f , 71.739.500 k i l o g r a m o s de h i e r r o ; 
Sociedad a n ó n i m a «La A l i c a n t i n a » , 13.602.000 de í d e m i d . ; C o m p a ñ í a del 
N o r t e Af r i cano , 4.127.938 í d e m de p l o m o ; í d e m del Nor te A f r i c a n o , 700.000 
í d e m de c a l a m i n a ; Sociedad a n ó n i m a « S e t o l a z a r » , 3.850.000 í d e m dtí 
h i e r r o . 
MONTES 
E n e l se rv ic io de Montes t r a t ó de reorganizarse el m e t e o r o l ó g i c o , ne 
cesario para c a m i n a r c o n acier to en trabajos a g r í c o l a s y forestales; pe ro 
las c i rcuns tanc ias anormales que a t rav iesan en l a ac tua l idad los mer-
cados h a n retrasado dichas ins ta lac iones , p o r no haber rec ib ido a ú n 
t o d o e l m a t e r i a l . Esta red m e t e o r o l ó g i c a se r e l a c i o n a r á d i rec tamente 
c o n e l I n s t i t u t o Cent ra l M e t e o r o l ó g i c o de M a d r i d , f unc ionando de acuer-
do con las ins t rucc iones oficiales de é s t e . 
Como consecuencia d e l r econoc imien to que e l i ngen ie ro de Montes 
e f e c t u ó en las reglones o r i e n t a l y occ identa l c u m p l i e n d o ó r d e n e s a l efec-
t o , r e d a c t ó u n a M e m o r i a p r o p o n i e n d o l a o r g a n i z a c i ó n que d e b í a darse 
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a l se rv ic io y e l p l a n de trabajos, y a fines d e l a ñ o ú l t i m o r e d a c t ó los re-
g lamentos provis iona les de g u a r d e r í a y p o l i c í a foreptal y aprovecha-
mien tos de l e ñ a s , pastos y carbones. 
E l se rv ic io de Montes, en la ac tua l idad , no dispone de persona l suba l -
t e rno , pues la plaza de ayudante que existe en l a p l a n t i l l a ha sido p ro -
v i s t a hace poco, y el n o m b r a d o a ú n no t o m ó p o s e s i ó n ; u n a vez l o haga, 
se p r o c e d e r á a l a f o r m a c i ó n de l avance del c a t á l o g o de los montes , p l a n 
de aprovechamientos y mejoras m á s urgeutes, es tab lec imiento de guar-
d e r í a s y c r e a c i ó n de v iveros permanentes . 
A G R I C U L T U R A 
E n el servic io de A g r i c u l t u r a a ú n no se h a n p r o v i s t o n i n g u n a de las 
plazas de ' la p l a n t i l l a que ñ j a el presupuesto, y a nues t ra ins tanc ia , para 
poder d isponer de asesor t é c n i c o en este se rv ic io , a u t o r i z ó el M i n i s t e r i o 
de Estado que lo fuera el ingen ie ro afecto a l M i n i s t e r i o de Fomen to , d i -
rec tor de l a g ran ja de M e l i l l a . D i c h o i ngen ie ro ha i n f o r m a d o las so l ic i -
tudes presentadas, y por d ispo s i c ión nues t ra r e d a c t ó proyectos de cam-
pos de d e m o s t r a c i ó n en Z e l u á n y Zaio; p r e s e n t ó u u a extensa M e m o r i a 
sobre l a o r g a n i z a c i ó n de l se rv ic io a g r o n ó m i c o y u n p r o y e c t o de g ran ja 
a g r í c o l a pa ra A l c a z a r q u i v i r , documentos que se e levaron a l M i n i s t e r i o 
de Estado. 
Es conveniente que se p rovean las plazas vacantes de este se rv ic io 
para dar e l i m p u l s o necesario a esta i m p o r t a n t e r ama de l a i n g e n i e r í a , 
cuyo desa r ro l lo en nues t ra zona de l Protec torado, especialmente en l a 
r e g i ó n occ iden ta l , t an ta r iqueza ha de crear, c o n t r i b u y e n d o a l a educa-
c i ó n de los na tura les y log rando a l p r o p i o t i e m p o mejorar las cond ic io -
nes de sa lub r idad de las comarcas . L a labor m á s p r i n c i p a l debe esperar-
se de l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , e s t imu lada y ordenada por l a a c c i ó n 
of ic ia l . A d i c h o ñ n , debiera concursarse l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a de las 
fincas que posee e l Estado e s p a ñ o l en l a zona y de los grandes predios 
que t i enen la c o n d i c i ó n de terrenos Majzen. 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
Pocas obras se h a u ejecutado en la zona de l Pro tec torado referente a l 
servic io de const rucciones c iv i les d u r a n t e el a ñ o ú l t i m o . Las m á s i m -
por tantes se h a n reduc ido a reparaciones en las m u r a l l a s y en la A d u a -
na de T e t u á n ; r e fo rma de l a ben ika de l b a j á de T e t u á n ; r e p a r a c i ó n de l a 
casa c á r c e l , y a lgunas obras anter iores en l a Residencia, que a ú n no es-
t á n t e rminadas . S in embargo , e l a rqu i t ec to afecto a esta D e l e g a c i ó n , po r 
orden de l a m i s m a , ha redactado los siguientes proyectos : 
De ce r ramien to y cuerpo de g u a r d i a del palacio de l a Residencia; am-
p l i a c i ó n y r e p a r a c i ó n de l m i s m o ; obra en e j e c u c i ó n ac tua lmente ; p r o -
yecto de casas para l a i n s t a l a c i ó n de las admin i s t rac iones de Correos y 
estaciones de T e l é g r a f o s de l a zona; r e p a r a c i ó n de l a par te v ie ja de l pa-
lac io de l j a l i f a ; a m p l i a c i ó n de l cementer io europeo c i v i l de T e t u á n ; re-
planteo de l ensanche Oeste de T e t u á n , a ú n no presentado. 
Proyectos de hospitales pa ra T e t u á n y Larache , mod i f i c ando p o r or-
den de esta D e l e g a c i ó n los anter iores , reduc iendo su presupuesto a l a 
m i t a d ; dispensarios pa ra A r c i l a y A l c a z a r q u i v i r , y escuelas pa ra Te-
t u á n , Larache , A r c i l a y Nador . 
La suma de los presupuestos de estos proyectos (casas para Correos y 
T e l é g r a f o s , hospitales y escuelas) asciende a l a can t idad de 1.678.840 pe-
setas. Para l a e j e c u c i ó n de todas estas cons t rucc iones en e l plazo de u n 
a ñ o , p ropuse con l a c o n f o r m i d a d de l E x c m o . Sr. A l t o Comisar io se anun-
ciara u n concurso, r e m i t i e n d o proyecto.de bases para e l m i s m o . 
E¡1 a ñ o ú l t i m o t a m b i é n se i n t e r e s ó q u é se subastara en T e t u á n , ante l a 
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D e l e g a c i ó n de F o m e n t o , l a c o n s t r u c c i ó n de l edif ic io p royec tado j m r a 
A u d i e n c i a , con s u j e c i ó n a l p royec to que r e s u l t ó p r emiado en el concur -
so celebrado en 26 de A b r i l de 1914 en T e t u á n , y rec ientemente e l agente 
d i p l o m á t i c o de E s p a ñ a en T á n g e r comunica que e l C o m i t é general de 
Adjudicac iones ha au to r izado l a subasta propues ta . 
Los elevados precios que a lcanzaron los a lqui leres de las casas en Te-
t u á n recargaban de t a l manera los gastos de a l q u i l e r de oficinas pa ra 
los diversos servicios de l a D e l e g a c i ó n , que aconsejaban l a c o n s t r u c c i ó n 
o a d q u i s i c i ó n de u n i n m u e b l e donde ins ta la r los , pues monsua lmente se 
pagaban 1.500 pesetas. 
E n estas c i rcuns tanc ias , se p r e s e n t ó u n a oferta de a l q u i l e r o de veu ta 
de u n edif icio r e c i é n c o n s t r u i d o en e l ensanche de T e t u á u , por l a c a n t i -
dad en ven ta de 185.000 pesetas, p rop iedad de u n a Sociedad; el m i n i s t r o 
de Estado a p r o b ó l a a d q u i s i c i ó n p o r d i cha suma, de la que se dedujo , a 
propues ta nues t ra y con l a a p r o b a c i ó n de l E x c m o . Sr. A l t o Comisar io , 
10.000 pesetas po r los gastos que s u p o n í a l a i n s t a l a c i ó n de luz , t imbre s , 
a rmar ios pa ra el a r c h i v o y aceras desde l a cal le de Al fonso X I I I hasta e l 
edif ic io , en el que se han ins ta lado con r e l a t i v a a m p l i t u d todos los ser-
v ic ios de l a D e l e g a c i ó n , i n c l u s o l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos y l a esta-
c i ó n de T e l é g r a f o s . 
CAJA ESPECIAL 
Los trabajos ejecutados po r l a Caja especial en l a zona e s p a ñ o l a , h a n 
s ido: 
Proyec to de los t rozos que fal taba po r es tudiar de l a carretera T á n g e r -
Eabat , en l a zona e s p a ñ o l a , en cuyo t raba jo ha a u x i l i a d o a l persona l 
de l a Caja especial el de Obras p ú b l i c a s afecto a l a D e l e g a c i ó n en l a re-
g i ó n occ identa l . Se h a n subastado algunos trozos de d i cha carretera , 
fa l tando por subastar y ejecutar unos 60 k i l ó m e t r o s , que a p ropues ta 
nues t ra , de c o n f o r m i d a d con e l E x c m o . Sr. A l t o Comisar io y con l a 
a p r o b a c i ó n de l M i n i s t e r i o de Estado, se gest iona que concurse el C o m i t é 
de Adjudicac iones de T á n g e r , fijando el plazo m á x i m o de a ñ o y med io 
pa ra t e r m i n a r l a obra y a b o n á n d o l a con cargo a los ingresos de l a Caja 
especial en l a zona e s p a ñ o l a , con u n i n t e r é s de demora de u n 6 po r 100, 
po r ser e l presupuesto de d icha obra, i n c l u y e n d o los grandes puentes, 
p r ó x i m a m e n t e de dos m i l l o n e s y med io de pesetas y no pasar los i n g r e -
sos anuales que puedan destinarse a ellas de qu in i en t a s m i l pesetas, 
t a rdando , po r l o t an to , m á s ' d e c inco a ñ o s en pagar el t o t a l . 
E n l a r e g i ó n de T e t u á n , los trabajos de l a Caja especial se h a n reduc i -
do a arreglos de calles y plazas, c o n s t r u c c i ó n de m u r o s de sos ten imiento 
y ensanche de l a carretera de R í o M a r t í n a T e t u á n , v í a c u y o estado ac-
t u a l no puede ser m á s lamentab le , p o r l o cua l se ha so l ic i tado de l a 
Caja su r e p a r a c i ó n i n m e d i a t a . 
COBREOS 
A propues ta de esta D e l e g a c i ó n , desde el 12 de l cor r ien te depende de 
l a zona el G i r ó pos ta l i n t e r n a c i o n a l , ú n i c o servic io de Correos que s e g u í a 
siendo e s p a ñ o l . 
Se h a abier to a l se rv ic io p ú b l i c o l a A d m i n i s t r a c i ó n de R í o M a r t í n y 
u n a Estafeta en K a d d u r de l a r e g i ó n o r i e n t a l . 
H a aumentado l a r e c a u d a c i ó n en este sery ic io , y a u m e n t a r l a m u c h í -
s imo m á s si l a f r a n q u i c i a concedida fuera poco a poco r e d u c i é n d o s e y 
s i los sellos p u d i e r a n venderse, como sé p ropuso , en moneda e s p a ñ o l a . 
' Se ha establecido l a c o n d u c c i ó n pos ta l po r t i e r r a ent re T á n g e r y La ra -
che, ev i t ando las dif icul tades con que tropezaba la m a r í t i m a po r e l difí-, 
c ü acceso a l p u e r t o de l a ú l t i m a c i u d a d . 
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E l edif ic io que ocupaban las oficinas de Correos y T e l é g r a f o s de Nador 
costaba 2.400 pesetas de a l q u i l e r a n u a l . H o y se h a l l a n establecidas en 
casa p r o p i a a d q u i r i d a m e d i a r t e concurso en l a suma de 14.000 pesetas. 
Se ha conseguido r e d u c i r a v e i n t i t r é s horas las cua ren ta y tantas que 
tardaba antes l a correspondencia entre M a d r i d y T e t u á n , gracias a la ; 
m o d i f i c a c i ó n de l h o r a r i o de los vapores correos. 
Se ha propues to el es tablecimiento de u n a of ic ina pos t a l en T á n g e r , y . 
se es tudia e l es tablec imiento de correo con U x d a . 
TELÉGRAFOS 
Se ha ab ie r to a l servic io p ú b l i c o l a e s t a c i ó n de San Juan de las Minas , 
y e s t á t e r m i n a d a l a i n s t a l a c i ó n de las de M o n t e A r r u i y E í o M a r t í n , 
cuya ape r tu r a t e n d r á l u g a r den t ro de breves d í a s . 
Se h i c i e r o n los estudios y proyectos de u n a l í n e a de tres h i los ent re 
T á n g e r y Arbaua , estando su e j e c u c i ó n pendiente de l a a p r o b a c i ó n de 
los pl iegos de condiciones y a u t o r i z a c i ó n de l a subasta o concurso . 
Se i m p l a n t ó en Nov iembre ú l t i m o el servic io de r e c a u d a c i ó n por me-
d i o de sellos de T e l é g r a f o s . Se h a n propues to instalaciones r a d i o t e l e g r á -
flcas, cuya c r e a c i ó n i m p o n e l a con t inuada i n c o m u n i c a c i ó n c a b l e g r á f i c a . 
Se p r o p u s i e r o n estaciones en T á n g e r , en A r c i l a y Z e l u á n . 
Se ha proyectado l a i n s t a l a c i ó n de u n a l inea t e l e g r á f i c a que enlace l a 
zona de M e l i l l a con A r g e l i a , desde Z e l u á n po r e l Zaio a Berkane . 
E n e l a ñ o ú l t i m o se r ec ib ie ron 54.694 telegramas y se e x p i d i e r o n 69.367. 
* « * 
E n e l se rv ic io c e n t r a l se r eg i s t r a ron d u r a n t e e l a ñ o 1916, 7.036 c o m u -
nicaciones de ent rada y 6.141 de sal ida, en t o t a l , 13.447 que suponen u n 
p r o m e d i o de 45 comunicac ioaes por d í a laborab le . 
Esperamos en el presente a ñ o elevar a u n a l t o grado de a c t i v i d a d las 
obras p ú b l i c a s , con la c o n s t r u c c i ó n de los fe r rocar r i les y carreteras an-
tes enumeradas , e s t imu la r los intereses a g r í c o l a s y mine ros p o r todos 
los recursos a l alcance de esta D e l e g a c i ó n , sanear terrenos; c o n s t r u i r 
todos los edificios proyectados pa ra hospi ta les , dispensarios y escuelas, 
fomentando po r la a c c i ó n of ic ia l l a h ig iene y l a i n s t r u c c i ó n , bases f u n -
damentales de l bienestar de los pobladores de l a zona. Comple tar l a or-
g a n i z a c i ó n de comunicac iones c o n nuevas estaciones y a d m i n i s t r a c i o -
nes, especialmente las de l a r e g i ó n occ iden ta l , i n s t a l ando servicios en 
l a zona de T á n g e r , se rv ic io posta l terrestre en a u t o m ó v i l po r l a carre-
tera T á n g s r - L a r a c h e , que d e b e r á estar cons t ru ida , l í n e a s t e l eg rá f i ca s 
entre T á n g e r y A r b a o u a y Z e l u á n po r e l Zaio a Berkane, c o n s t r u i r casas 
de Correo^ y T e l é g r a f o s y l a A u d i e n c i a de T e t u á n y los diversos estudios 
y obras que a ú n no podemos precisar , pero que sí prevemos h a n de ser 
necesarias en los nuevos t e r r i t o r i o s que ha de i n c o r p o r a r r á p i d a m e n t e a 
nuestra a c c i ó n pro tec tora l a h á b i l p o l í t i c a de l A l t o Comisar io y e l cons-
tante esfuerzo de nues t ro e j é r c i t o . 
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LOS BIENES MAJZEN 
Son bienes Majzen o Amelac Majzenia, las propiedades que e l Estado 
posee. 
Estas propiedades las c o n s t i t u y e n : terrenos de c u l t i v o , fincas r ú s t i c a s , 
huer tos y huer tas , m o l i n o s rura les y u rbanos , barcas de pasaje, aguas 
de r iego, casas, partes de é s t a s , ho rnos , almacenes, t iendas, cuadras y 
otras propiedades que se a l q u i l a n a censo, conforme a l r eg lamento 
v igen te de a l q u i l e r de dichas propiedades de l Estado. 
Las diferentes colonias formadas en l a ac tua l idad en d i s t i n t o s p u n -
tos de las zonas de L á r a c h e , A l c á z a r , A r c i l a , T e t u á n y M e l i l l a pertene-
cen a este Regis t ro , que se clasifica en: 
Terrenos pa ra c o n s t r u i r . 
P rop iedad u rbana o cons t ru ida . 
Tier ras de c u l t i v o y fincas r ú s t i c a s . 
V a r i o s usufruc tos especiales. 
E x i s t e n ot ros bienes Majzen que dependen de l Negociado de Mustafa-
dato, y que se a r r i e n d a n separadameute de las oficinas locales de bienes. 
E l ingreso que ha p r o d u c i d o l a c i u d a d de T e t u á n d u r a n t e el e jercicio 
de 1916 es de 85.000 pesetas, y de 50.000 el resto de ciudades de toda l a 
zona, en l o que afecta a las oficinas locales, l lamadas an t e r io rmen te de 
d o m i n i o s Majsen. 
Los n ú c l e o s de ciudades que dependen de T e t u á n son-
L a Condesa, Lechar E i f i en e l R i n c ó n , M a l a l i e a y el M a r t í n ; s iendo 
los dos m á s poblados e l M a r t í n y e l R i n c ó n , que cuen tan a p r o x i m a d a -
mente con 250 propiedades. 
Nador de M e l i l l a y de Larache comienzan a desarrollarse, si b i en e-te 
ú l t i m o cuenta con m á s u r b a n i z a c i ó n . 
Estos bienes se a d m i n i s t r a n por oficinas locales, que se c o m u n i c a n 
con nua cen t r a l , y todas dependen de l a D e l e g a c i ó n de Asuntos I n d í -
genas. 
Las Delegaciones de F o m e n t o y Hac ienda son in te rven to ras pa ra los 
e'ectos t é c n i c o s y para el ingreso general de las recaudaciones que 
r e m i t e n las oficinas locales. 
ARRIENDO DE LOS BIENES MAJZEN 
Por u n D a h i r de 3 de J u n i o de 1914 se o r g a n i z ó el servic io de a r r i endo 
de propiedades Majzen de toda l a zona, r eun iendo en u n reg lamento 
p repara to r io las bases que d e b í a n r eg i r para las concesiones de terrenos 
de c u l t i v o , fincas r ú s t i c a s , propiedades urbanas , solares, t ier ras apro-
piadas pa ra determinadas i n d u s t r i a s , aguas de r i ego , e x p l o t a c i ó n de 
montes , etc., p r o p i e d a d de Majzen. 
A u n q u e imperfec to e l r eg l amen to , po r su c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o 
m á s que co lonizante , ha obten ido u n é x i t o de c á l c u l o s no esperados, 
pues l o m i s m o en Larache que en T e t u á n ha hab ido i n t é r p r e t e s que 
preveyeron el pensamiento de l a i n i c i a t i v a que i n f o r m ó e l D a h i r . 
Estas previs iones son las siguientes pa ra ordenar y me jo ra r l a c o l o n i -
z a c i ó n a g r í c o l a : 
1. a Ser i n d í g e n a o e s p a ñ o l , o ex t ran je ro que se ob l igue a respetar el 
reg lamento , s in p r o d u c i r l i t i g i o a l Majzen. 
2. a Poseer conoc imien tos a g r í c o l a s , 
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3. a A p o r t a r u n cap i t a l de 8.000 pesetas como m í n i m o . 
4. a Obligarse a r es id i r e l n ú m e r o de t e rminado de a ñ o s que con-
t ra ten . 
5. a C u m p l i r las disposiciones que d ic ten favorables a l a c o l o n i z a c i ó n 
los Negociados de F o m e n t o y de D o m i n i o s . 
Para las construccionep urbanas se exige: 
1. ° Cua lqu ie ra nac iona l idad . 
2. ° S o l i c i t u d a l Jal i fa de la zona po r su G r a n V i s i r del i n m u e b l e que 
se desee. 
3. ° Comprometerse a l pago mensua l que tenga e l i n m u e b l e como 
cen o. 
4. ° Ped i r l i cenc ia para c u a l q u i e r a re forma o r e s t a u r a c i ó n , acompa-
ñ a n d o presupuesto de l gasto a p r o x i m a d o que ocasione l a m o d i f i c a c i ó n . 
5. ° No subarrendar n i aumen ta r en l a c e s i ó n n i n g ú n i n t e r é s sobre el 
canon con t ra tado , y so l i c i t a r de l Negociado Cent ra l t oda c e s i ó n o tras-
paso que se pre tenda. 
Para los terrenos pa ra c o n s t r u i r se necesita: 
1. ° Ser e s p a ñ o l o i n d í g e n a , o ex t ran je ro que se ob l igue a respetar las 
disposiciones oficiales, s in p r o d u c i r l i t i g i o a l Gobie rno . 
2. ° A c o m p a ñ a r a la s o l i c i t u d u n p l ano del edif icio que se haya de 
c o n s t r u i r , m a n i f e s t a c i ó n escrita de l presupuesto de obra ; l a a p l i c a c i ó n 
a que se dest ina e l edif ic io; e l l uga r y n ú m e r o de met ros que se pre ten-
den de l p l ano de u r b a n i z a c i ó n . 
Las ins tancias i r á n d i r i g idas a l E x c m o . Sr. G r a n V i s i r de S. A . I . e l 
Ja l i fa , po r conduc to de los s e ñ o r e s in te rven to res de D o m i n i o s de cada 
c i u d a d de l a zona. 
3. ° A p r o b a d a l a s o l i c i t u d , se f i r m a r á l a e sc r i t u r a ante e l a m i n , el 
n o t a r i o y e l i n t e r v e n t o r , po r el beneficiado. 
4. ° D e b e r á empezarse a c o n s t r u i r , den t ro de los dos p r i m e r o s meses 
que s igan a l a entrega de l a esc r i tu ra o con t ra to . 
5. ° Los pagos son adelantados, y las concesiones de a ñ o s dependen 
de var ias causas. 
Oyendo opin iones autor izadas , hemos de decir que l a co lon i a capi ta-
l i s t a e s p a ñ o l a no ha acud ido : que fa l ta a l reg lamento u n complementa -
r i o con bases de c o l o n i z a c i ó n , c r e á n d o s e u n Negociado especial que 
fomente l a u r b a n i z a c i ó n , el c u l t i v o , l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a en su m á s 
i n t e n s i v a s i g n i f i c a c i ó n , dependiente de l a D e l e g a c i ó n de Pomen to c o n 
a d m i n i s t r a c i ó n po r i n d í g e n a s , y con invest igadores de propiedades del 
Gobie rno , e logi los entre los e s p a ñ o l e s y musu lmanes m á s an t iguos y 
competentes en cada zona. 
Debe incorporarse la Oficina Centra l de D o m i n i o s a l a D e l e g a c i ó n de 
Asun tos I n d í g e n a s , como u n Negociado especial de A r c h i v o , y reducirse 
las oficinas locales a u n a m i n o admi n i s t r ado r - con t ado r , u n n o t a r i o y 
u n i n t é r p r e t e e s p a ñ o l con c a r á c t e r fiscal. 
Nues t ra v i s i t a a l a zona nos da l a i m p r e s i ó n de ex i s t i r buena v o l u n -
tad , pero deficiencia o rgan izadora que, s i n duda, se r e m e d i a r á con l a 
p r á c t i c a . 
L a v a l o r a c i ó n de los terrenos fluctúa entre 5 a 28 pesetas e l m e t r o cua-
d rado , s e g ú n l a zona de u r b a n i z a c i ó n y e l l u g a r den t ro de l a zona. 
E l censo a pagar en los terrenos para c o n s t r u i r , es e l 5 p o r 100 sobre 
e l v a l o r de l t e r r eno . 
Las fincas n i s t i cas e s t á n valoradas en t o t a l p o r Impor t e s que fluctúan 
desde 50 a 600 pesetas. 
L a moneda en uso pa ra estos pagos es l a hasanla. 
E l p lazo de c e s i ó n de los terrenos pa ra c o n s t r u i r v a r í a , s e g ú n l a I m -
p o r t a n c i a de l a e d l f l c a e i ó n , desde u n a ñ o a sesenta a ñ o s . Los te r renos 
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de c u l t i v o se conceden desde c inco a ñ o s los de p e q u e ñ o c u l t i v o ; des-
de diez a ve in te a ñ o s , los que tengau u n a e x t e n s i ó n hasta 100 h e c t á -
reas, y desde ve in te a sesenta a ñ o s , los que excedan de esta medida . 
E n los casos de res tauraciones en propiedades urbanas, p o r cuenta 
de los u s n f r u c t u a r i o í , e l Majzen otorga u n a p r ó r r o g a en los a ñ o s de 
c o n c e s i ó n y u n 25 po r 100, d e s c o n t á n d o l o de l a l q u i l e r , a los arrendata-
r ios que h a y a n mejorado e l arbolado en las fincas urbanas y t ier ras de 
c u l t i v o . 
( V é a s e l a G u í a de l personal en las secciones de T e t u á n , Larache , A l -
c á z a r y A r c i l a . ) 
HONORARIOS de los peritos que efectúen la delimitación de terrenos pro-
piedad del Majzen solicitados por particulares según un decreto de fe-
cha 5 de Julio de 1915. 
TERRENOS PARA CONSTRUIR 
De 1 a 100 metros (no dice l ineales o cuadrados) , 25 pesetas. 
De 100 a 10.(j00, 40. 
De 10.000 en adelante p o r cada h e c t á r e a o f r a c c i ó n de l a m i s m a , 40. 
TERRENOS PARA CULTIVO 
De 1 a 15 h e c t á r e a s , 60 pesetas. 
De 15 a 50, 50 ptas. , a ñ a d i e n d o 1,40 p o r cada h e c t á r e a que exceda de 
las 15. 
De 60 a 100 h e c t á r e a s , 100 ptas. , a ñ a d i e n d o 2 ptas. p o r cada h e c t á r e a 
que exceda de las 100. 
FIESTAS DE LOS AISAÜAS 
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LOS BIENES HABUES 
Es e l Habus u n a i n s t i t u c i ó n piadosa qne, basada en elevados p r i n c i -
p ios filantrópicos, fué fundada po r Mahoma , y p o r vez p r i m e r a l a ve-
mos puesta en p r á c t i c a a poco de su f a l l ec imien to po r u n o de sias m á s 
amados d i s c í p u l o s , por el acaudalado A M - a l - l a h - B e n - Z u b a i r el K u r a i x , 
E m i r de l l a m a n , que e s p l é n d i d a m e n t e l e g ó el usuf ruc to de todo cuanto 
p o s e í a , d e s t i n á n d o l o a l pago de IOB gastos que pa ra la cus todia y soste-
n i m i e n t o del sepulcro e r ig ido en Med ina a su vene.-ado maest ro se 
verif icasen. Desde entonces e l Bien Habus ha i d o p rogres ivamente en 
a u m e n t o considerable en todo e l m u n d o m u s u l m á n , y en especial en 
Marruecos , donde ha a d q u i r i d o t ranscendenta l i m p o r t a u c i a . 
E l g r a n j u r i s c o n s u l t o S id i J a l i l l o define d ic iendo : «Es Hubus toda 
d o n a c i ó n del u su f ruc to de u n a cosa d u r a n t e e l t i e m p o que esta exis ta , 
conservando e l donante l a n u d a p r o p i e d a d , aunque só lo po tenc ia l -
m e n t e . » E e s u m i e n d o : son propiedades habues toda aque l la serie de 
legados, que en f o r m a de f ru tos , a lqui leres , provechos y beneficios, etc., 
h a n hecho piadosos m u s u l m a n e s , d e s t i n á n d o l o s a fines p r á c t i c o s y loa-
bles, c u a l sustento de los pobres y desvalidos enfermos, para a l u m b r a -
do p ú b l i c o , c o n s t r u c c i ó n de centros docentes, mezqui tas , asilos, hos-
pi ta les , etc., etc., res tando s iempre i n c ó l u m e , a favor de l presunto 
donante y a fa l lecido el derecho de p rop iedad ; resu l tando , po r l o t an to , 
é s t a ina l ienable , c a r a c t e r í s l i c a pecul ia r que la d i ferencia de l a d o n a c i ó n 
l l amada Hiba en l a que v a n s i m u l t á n e a m e n t e anejos a l a c e s i ó n el de-
recho de p r o p i e d a d rea l y el de l u s u f r u c t o . 
I n f i n i d a d de ins t i tuc iones habues exis ten en nues t ra zona, d e s t a c á n -
dose po r su i m p o r t a n c i a y por serlas pecul ia r c ier to c a r á c t e r o f ic ia l , tres 
clases o c a t e g o r í a s : 1.a Habus K a b i r de las Mezqui tas . 2.a E l A b r a c h 
de las-for talezas, y 3 . aMunca t a in de los pobres; es decir , que cada 
u n a de ellas a is ladamente dest ina sus ingresos a l a c o n s e r v a c i ó n , sos-
t e n i m i e n t o y sustento de los respectivos conceptos mencionados . E n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de otros habues, de no menos i m p o r t a n c i a , l l amados 
c o m ú n m e n t e Famil iares , el Estado Majzeniano no i n t e r v i e n e . E n l a ac-
t u a l i d a d l a D e l e g a c i ó n de Asun tos i n d í g e n a s y l a D i r e c c i ó n general de l 
Habus se ocupan de la o p o r t u n a r e g l a m e n t a c i ó n y fomento de esta i m -
po r t an t e Obra F i a Musulmana. 
PERSONAL 
D i r e c t o r general ( c a t e g o r í a de m i n i s t r o ) , el f a k i h Sid A l i Selaui . 
Subdirec tor , el f a k i h Sid e l H a x Abd-a l - lah A f e i l a l . 
NADIRES DEL HABDS (ADMINISTRADORES) 
E n Te tuán 
N a d i r de l Habus e l Masayed o el K a b i r (de las Meza n i tas o g r a n 
habus) , Sid Mohamed JBen M a r z o k . 
N a d i r del Habus E l Munca tea in o ed-Doafa (de los pobres) , Sid e l Hach 
A h a m e d B r i x a . 
N a d i r de l Habus del A b r a x (fortalezas), Sid Mohamed e l K e n a u i . 
Habuses pa r t i cu la res .—Lebad i , B r i x a , E r z i n i , Sidi A l i Ben R a i s u l i 
S id i Saidi , S id i Baraca, M u l e y Abd-el-kades, Sid Abd-a l - l ah el H a c h , S id i 
Benaisa, y otros muchos . 
E n Laruche 
Nad i r , S id i M u s t a f á E l A s r v . 
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E n A l c á z a r 
N a d i r , Sadi Mohamed E l Mosbah i . 
E n A r c i l a 
Nad i r , S id i M o h a m e d Ben E l S a d é c . 
E n la región de M e l i l l a 
N a d i r , el x e r i f S id i M o h a m e d E l N a s i r i . 
Ademas exis ten en las kabi las propiedades H á b u s y ot ros s imi la res de 
g r a n i m p o r t a n c i a , c u y a fiscalización y censo no es p o r ahora fac t ib le n i 
o p o r t u n a . 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Para dar u n a idea a los lectores de l a d i s t r i b u c i ó n de fondos de esta 
obra bené f i ca , a c o n t i n u a c i ó n pub l i camos no ta de las ateaciones a que 
at iende c o n sus ingresos e l Habus de Larache . 
A l i m á n de l a M e z q u i t a grande . 
A l profesor de l K o r a n . 
A l p red icador . 
A l m u a k e n , e l que fija las horas . 
A cua t ro muzden , los que cantan . 
A l que l i m p i a y enciende los faroles de la Mezqu i t a . 
A l que rec i ta e l Had i t s , los v e r s í c u l o s del K o r a n . 
A l que reza las noches de l lunes y de l v iernes . 
A los Hazaba, que rezan los v e r s í c u l o s p o r l a m a ñ a n a y p o r l a ta rde . 
A l que a r reg la e l re t re te de l a Mezqu i t a . 
A l i m á n en l a a n t i g u a Mezqui ta . 
Tres m u z d e n en l a m i s m a . 
ü n s a c r i s t á n . 
Los Rasaba. 
E l i m á n de l a z a u í a M e s - B a h í a . 
U n o que reza los v e r s í c u l o s . 
Los Hasaba. 
A l m o t a c é n . 
L o s adules . 
L o s nadi res . 
Los encargados de inspecc ionar e l habus . 
A l Taleb E l - Y e m b a h l po r dah i r cher i f lano . 
Para a r reg lo de las huer tas . 
Pan, agua y p e t r ó l e o pa ra l a c á r c e l . 
Ace i te p a r a las mezqui tas . 
Los derechos de l a tasa u rbana . 
Los cobradores . 
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S E R V I C I O NACIONAL 
TARUGAS POSTALES PARA LOS PUNTOS INDICADOS 
l u t e r i o r de las poblac iones ( c u a l q u i e r peso).—Por cada car ta , 10 c é u -
t i m o s ; p o r cada ta r je ta p o s t a l senc i l l a , 10 i d . ; doble , 15; p o r cada i m p r e -
so; 5; cada p e r i ó d i c o , o; cada pape l de negocios, 5; p o r mues t ras sueltas 
o en paquetes , 5; p o r mues t r a s adher idas a cartones f o r m a n d o colec-
c i ó n , 5. 
F e r n a n d o P ó o , A u n o b ó n , Coriseo y d e m á s posesiones de l Gol fo de G u i -
nea.—Onda car ta c o n 15 g r a m o s , 25 c é n t i m o s ' ; cada tar je ta pos t a l senci-
l l a , 10; dob le , 20; cada 10 g r amos de impresos , 1; cada 35 g r a m o s de pe-
r i ó d i c o , 1x2; p o r cada 10 g r amos de p a p e l de n e g o c i o s 1; mues t ras suel-
tas o en paquetes: cada 20-gramos , 10 c é n t i m o s ; mues t ras adher idas a 
car tones f o r m a n d o c o l e c c i ó n : po r cada 20 g ramos , 10 i d . 
Oficinas e s p a ñ o l a s en Marruecos.—Cada car ta con 30 g ramos , 10 c é n -
t i m o s ; tarjetas po r t a l e s : senc i l l a , 10; dob le , 15; cada 10 g ramos de i m p r e -
sos, 1^ 4 c é n t i m o ; cada 35 g r a m o s de p e r i ó d i c o , I i 4 i d . ; cada 10 g r amos de 
p a p e l de negocios , l i 4 i d . ; mues t ra s sueltas o en paquetes : p o r cada 50 
g r a m o s , 5 i d . ; muest ras adher idas a car toues f o r m a n d o c o l e c c i ó n : p o r 
cada 50 g r a m o s , 5 i d . 
Nota .—El f ranqueo m í n i m o de los papeles de negocios p a r a nues t ras 
posesiones de l Gol fo de G u i n e a y of ic inas e s p a ñ o l a s en Mar ruecos , es de 
10 c é n t i m o s . 
S E R V I C I O NACIONAL 
Correspondevcia certificada 
D e b e r á f ranquearse c o m o l a co r re spondenc ia o r d i u a i i a , m á s 25 c é n t i -
mos p o r derecho de cer t i f i cado (1). 
Valores declarados 
L a c a n t i d a d m á x i m a que puede r e m i t i r s e en cada p l i e g o es de 10.00 j 
pesetas. Se f r a n q u e a r á c o n 15 c é n t i m o s p o r cada 15 g r a m o s o f r a c c i ó n ; 
25 c é n t i m o s p o r derecho de cer t i f i cado , y 10 c é n t i m o s p o r cada 250 pese-
tas o f r a c c i ó n de l a s u m a declarada (1). 
Valores en fondos públ icos 
C a n t i d a d m á x i m a en cada p l i e g o , 50.000 pesetas. Derechos p o r f r an -
queo, 15 c é n t i m o s po r cada 15 g r a m o s o f r a c c i ó n ; 25 c é n t i m o s p o r c e r t i -
ficado y 5 c é n t i m o s p o r cada 250 pesetas o f r a c c i ó n del- v a l o r decla-
rado (1). 
Objetos asegurados 
Can t idad m á x i m a en cada ca j i t a , 5.000 pesetas. Se f r a n q u e a r á n c o n 15 
c é n t i m o s p o r cada 30 g r a m o s de peso o f r a c c i ó n ; 25 c é n t i m o s p o r dere-
cho de cer t i f i cado , y 10 c é n t i m o s p o r cada 250 pesetas o f r a c c i ó n de l a 
suma asegurada (1) . 
Valores en m e t á l i c o 
Can t idad m á x i m a eu cada sobre m o n e d e r o , 50 pesetas; peso hasta 300 
gramos . Se f r a n q u e a r á n c o u 15 c é n t i m o s p o r cada 60 g r amos o f r a c c i ó n , 
y 25 c é n t i m o s po r derecho de cer t i f icado (1). 
(1) A v i s o de r ec ibo , 10 c é n t i m o s . 
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Paquetes postales 
Se c a m b i a n entre las oficinas autor izadas de l i n t e r i o r de E s p a ñ a , Ba-
leares, Canarias, oficinas e s p a ñ o l a s en Marruecos y del N o r t e de A f r i c a . 
M a x i m u n de peso, 6 k i l o g r a m o s . De dimensiones , 60 c e n t í m e t r o s p o r 
c u a l q u i e r a de sus lados. E n f o r m a de r o l l o , u n m e t r o de l a rgo y 20 cén -
t í m e t r o s de d i á m e t r o . F r a n q u e o , u n a peseta. 
E n Baleares y Canarias 
Los que se cambien ent re las diferentes is las den t ro de su p r o v i n c i a , 
d e v e n g a r á n e l f ranqueo de 0,50 pesetas. 
Se a d m i t e n t a m b i é n con reembolso y con d e c l a r a c i ó n de v a l o r hasta 
500 pesetas, pagando estos ú l t i m o s , a d e m á s de su po r t e o r d i n a r i o , 10 
c é n t i m o s p o r derecho de seguro p o r cada 2$0 pesetas o f r a c c i ó n de esta 
c a n t i d a d . Los e n v í o s de reembolso d e v e n g a r á n e l 1 p o r 100 po r las p r i -
meras 100 pesetas, y el l i 2 por 100 l o que exceda de esa can t idad , s in que 
en n i n g ú n caso pueda ser i n f e r i o r este derecho a 50 c é n t i m o s . 
GIEOS POSTALES 
T ienen este servic io las A d m i n i s t r a c i o n e s p r inc ipa les y Estafetas, ser-
vidas p o r d personal de l Cuerpo en el I n t e r i o r de E s p a ñ a , Islas Balea-
res y Canarias, las posesiones e s p a ñ o l a s de M e l i l l a y Ceuta y las oficinas 
e s p a ñ o l a s en Marruecos , de T á n g e r , A r c i l a , A l c a z a r q u i v i r , Larache y 
T e t n á n . 
Limites de cada giro 
Cada g i r o no p o d r á ser menor de u n a peseta, n i m a y o r de 1.000. 
Derec.Itús 
Cua t ro por 100 de l a can t idad g i rada , m á s 10 c é n t i m o s po r e n v í o de la 
o rden de pago con ar reglo a l a s igu ien te t a r i í a : 
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T A R I F A de derechos de los Giros de 1 a 1.000 francos para el extranjero. 















































P e n í n s u l a , Balea;es., Cauarias, Ceuta, M o l i l l a , Cabo de Agua y A v a u -
zamieu to , hasta 14 palabras, u n a peseta. 
Cada pa labra m á s , 5 e é u t i m o s . 
MARRUECOS 
Nador , R i n c ó n de M e d i k y T e t u á n , 14 palabras , 1,50 pesetas. 
Cada pa labra m á s , 10 c é n t i m o s . 
A lcaza rqu i v i r , A r e i l a , Larache, 11 palabras, 3,05 pesetas. 
Cada pa labra m á s , 26 c é n t i m o s . 
T á n g e r , 14 palabias , 2,20 pesetas. 
• Cada pa labra m á s , 15 c é n t i m o s . 
Casablanra, Fez, M a z a g á n , Mogador , Rabat y Saffi,14 palabras, 5,85 
pesetas. 
Cada pa labra m á s , 40 c é n t i m o s . 
I t a l i a , 14 palabras, 3,65 pesetas. 
Cada pa labra m á s , 4 > c é n t i m o s . 
(Se han considerado 14 palabras teniendo en cuenta quo toda orden de 
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SERVICIO INTERNACIONAL 
TAEIITA PAEA LOS PAÍSES MENCIONADOS 
Por tuga l , Islas Azores y Madera.—Cartas: por cada 15 g ramos , 10 c é n -
t imos.—Tarjetas postales: sencil las, 5 c é n t i m o s ; dobles, 10.—Impresos: 
po r cada 50 g ramos , 2 c é n t i m o s . — P a p e l e a de negocios: por cada 50 gra-
mos , 10 c é n t i m o s . — P e r i ó d i c o s : po r cada 50 
gramos , 1 c é n t i m o . — Muestras sueltas o 
en paquetes: p o r cada 50 g ramos , 2 c é n -
t i m o s . — M u e s t r a s adheridas a c a r t ó n for-
m a n d o c o l e c c i ó n : por cada 50 g ramos , 2 
c é n t i m o s . 
Colonias por tuguesas ( v í a por tugueva) 
Cartas: por cada 15 gramos, 15 c é n t i m o s . — 
Tarjetas postales : senci l las , 5 c é n t i m o s ; 
dobles, 10.—Impresos; po'r cada 50 gramos, 
2 c é n t i m o s . — P a p e l e s de negocios: po r cada 
50 g ramos , 2 c é n t i m o s . — P e r i ó d i c o s : po r 
cada 50 g r a m o s , 2 c é n t i m o s . — Muestras 
sueltas o en paquetes: p o r cada 50 gramos , 
2 c é n t i m o s . — M u e s t r a s adheridas a c a r t ó n 
f o r m a n d o c o l e c c i ó n : po r cada 50 g ramos , 
2 c é n t i m o s . 
Gibra l tar .—Cartas : po r cada 20 gramos , 
20 c é n t i m o s . -Tar je tas postales: sencillas, 
5 c é n t i m o s ; dobles, 10 .—Impresos : poi-
cada 10 g ramos , I i 4 c é n t i m o . — Papeles 
de negocios: p o r cada 10 gramos , 1x4 c é n -
t i m o . — P e r i ó d i c o s : p o r cada 35 g ramos , 
1^ 4 c é n t i m o . — Muestras sueltas o en pa-
quetes po r cada 20 g ramos , 5 c é n t i m o s . — 
Muestras adheridas a c a r t ó n f o r m a n d o 
c o l e c c i ó n : p o r cada 20 g r a m o s , 2 c é n -
t i m o s . 
N o t a . — E l f ranqueo m í n i m o de los 
papeles de negocios para P o r t u g a l , I s -
las Azores y Madera, es de 10 c é n t i m o s . 
Para colonias por tuguesas , 25 c é n t i m o s . Para G i b r a l t a r , 10 c é n t i m o s . 
O í r a . — E l peso m á x i m o de las muestras pa ra P o r t u g a l y colonias es de 
500 g r amos . 
UN CORREO PEATÓN 
camino de T á n g e r a l in te r io r . 
E n la mochila de pa lma que 
lleva a la espalda, tiene la 
va l i j a . 
S E R V I C I O I N T E R N A C I O N A L 
Correspondencia certificada 
Se f r a n q u e a r á , p r i m e r o , con a r reg lo a su ta r i fa de correspondencia 
o r d i n a r i a , y luego con 25 c é n t i m o s po r c e r t i f i c a c i ó n . 
Valores declarados 
M á x i m u m de e n v í o s en cada p l i ego , 10.000 pesetas, salvo para a lgunos 
p a í s e s que es m e n o r c a n t i d a d . Se f r a n q u e a r á c o n a r reg lo a su t a r i f a de 
cartas; luego c o n 25 c é n t i m o s p o r c e r t i f i c a c i ó n , y d e s p u é s con el derecho 
de seguro que le corresponda a l a n a c i ó n que se d i r i j a . 
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Aviso de recibo 
Cert if icado o valores, 10 c é n t i m o s . 
Correspondencia insuficientemente franqueada 
L a procedente de l ex t r an j e ro d e v e n g a r á e l doble p o r t e de la i n s u f i -
c iencia , excepto las cartas pa rc i a lmen te franqueadas de G ib ra l t a r , pa ra 
las que se tiene conven ido u n po r t e u n i f o r m e s e ñ a l a d o en E s p a ñ a en 25 
c é n t i m o s . 
CAJA POSTAL DE AHORROS 
EXTlíACTO DE L A S DISPOSICIONES POR QUE S E R I G E E S T A INSTITUCIÓN 
L a Caja Posta l de A h o r r o s es s i n duda a l g u n a de las i n s t i t uc iones m á s 
i m p o r t a n t e s de estos t i empos , pues to que a d e m á s de fomen ta r e l 
amor a la e c o n o m í a y a l a p r e v i s i ó n , que son v i r t u d e s sociales t a n exce-
lentes, p e r m i t e que los obreros, las personas que d i s f r u t a n sueldos pe-
q u e ñ o s , y eu general todos los c iudadanos puedan colocar sus e c o n o m í a s 
en l uga r donde a d e m á s de estar ga ran t idos por e l Estado les p roduce su 
i n t e r é s , que l a m i s m a Caja se encarga de sumar anua lmente a los cap i -
tales, p u d i e n d o a s í r e su l t a r a l fin de c ie r to t i e m p o u n fondo respeta-
ble cou que acud i r a remediar , v . g r . , u n inc iden te f o r t u i t o . 
P rueba la exper ienc ia que en las naciones donde ya f u n c i o n a este her-
moso o r g a n i s m o ejerce no tab le i n f l u e n c i a sobre los t ie rnos corazones de 
los n i ñ o s , a quieues empuja hac ia su senda de v i r t u d , a p a r t á n d o l e s de 
los caminos de l v i c i o . 
Disposiciones generales 
N i n g u n a persona puede a b r i r a su n o m b r e m á s de u n a l i b r e t a . E n 
caso de i n c u m p l i m i e n t o de esta d i s p o s i c i ó n se ob l iga a los t i t u l a r e s a 
r e t i r a r los fondos de las u l t e r io re s o a t r ans fe r i r los a l a p r i m e r a en l a 
que ú n i c a m e n t e se cons ignan intereses. 
Se e x c e p t ú a n de l o dispuesto en este sent ido las l ib re tas expedidas a 
i n s t anc ia de tercera persona c o n l i m i t a c i o n e s pa ra los re in tegros . Es-
tas, cua lqu ie ra que sea su nv imero , pueden coex i s t i r con o t ra en que e l t i -
t u l a r tenga l a l i b r e d i s p o s i c i ó n de fondos, no p u d i e n d o é s t e hacer i m p o -
sicibues a i u s c r i b i r en a q u é l l a s . 
Para todas las operaciones de la Caja p o d r á n los interesados valerse 
de aquellas oficinas de Correos autor izadas pa ra este se rv ic io y que 
son todas las A d m i n i s t r a c i o n e s p r inc ipa l e s y casi todas las Estafetas de 
Correos. 
Los empleados de Correos e s t á n obl igados a gua rda r el m á s absolu to 
secreto sobre todas las operaciones de l a Caja, no p u d i e n d o f a c i l i t a r 
da to a lguno si no es a los interesados, a sus representantes o a l a auto-
r i d a d j u d i c i a l . 
Imposiciones 
Para efectuar la p r i m e r a i m p o s i c i ó n h a b r á n de extenderse po r d u p l i -
cado impresos que f a c i l i t a n las A d m i n i s t r a c i o n e s de Correos y en los 
cuales se so l ic i ta e l ingreso. U n a vez aceptadas estas sol ic i tudes s i r v e n 
de con t ra to pa ra toda la r e l a c i ó n de operaciones entre la Caja y los t i -
tu la res . 
L a p r i m e r a i m p o s i c i ó n no p o d r á ser menor de u n a peseta, p u d i e n d o 
constar de pesetas y c é n t i m o s . Las d e m á s impos ic iones h a n de estar for-
madas po r u n m i m e r o exacto de pesetas. 
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Para el aho r ro de cantidades meuo. es de uua peseta, e x p e n d e r á n las 
oficinas unos sellos especiales de c inco c é n t i m o s que se a d h e r i r á n a v o -
lantes t a m b i é n fac i l i tados por ellas, y en los cuales s ó l o se a d m i t i r á n 
ve in te sellos, q u e es el va lor de u n a peseta. Estos volantes p o d r á n pre-
sentarse eu todas las A d m i n i s t r a c i o n e s como si fueran pesetas efec-
t i v a s . 
Se p o d r á n so l i c i t a r para s í l ibre tas por todas las personas, c u a l q i e ra 
que sea su edad y estado c i v i l , y se p o d r á u t a m b i é n hacer impos ic iones 
a n o m b r e de tercera persona, p u d i e u d o cues te caso s e ñ a l a r s e c l á u s u l a s 
especiales para los re in tegros , las cuales p o d r á n m á s adelante m o d i f i -
carse, s iempre que estas ro 'brnias t i e n d a n a dar mayores l iber tades a los 
t i t u l a r e s . 
Los menores de edad p o d r á n so l ic i ta r l ib re tas s in el consen t imien to 
de sus padres o tutores y las mujeres casadas s in e l de sus n á r i d o s . 
Se p o d r á n a b r i r l ib re tas a n o m b r e de-dos personas, pud ieudo i n d i s t i n -
tamente c u a l q u i e r a de ellas hacer impos ic iones o so l ic i t a r re in tegros . 
T a m b i é n las Sociedades legalmente cons t i tu idas pueden obtener l ib re tas 
s in pe r ju i c io de que las tengan sus socios i n d i v i d u a l m e n t e . 
Para impos ic iones u l t e r io res se p r e s e n t a r á en l a of ic ina de Co-
rreos l a c a r t i l l a a c o m p a ñ a d a de l i m p o r t e de l a o p e r a c i ó n y los emplea-
dos a d h e r i r á n a d i c h o t i t u l o una de tres partes de unos sellos creados 
c o n este fin y que representan valores de 1, 2, 5,10 y 20 pesetas. A d e m á s 
se a n o t a r á n a l m a r g e n del asiento y con gua r i smos el i m p o r t e de l a ope-
r a c i ó n y e l l í q u i d o resu l tan te . 
L a p r i m e r a i m p o s i c i ó n uo ha do ser i n f e r i o r a una peseta. P o d r á 
comprender pesetas y c é n t i m o s n o h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o l í m i t e supe r io r . 
E n impos ic iones u l t e r io res no p o d r á u u m i s m o t i t u l a r consignar m á s 
de 500 pesetas mensuale.3 en u u a sola vez o en var ias , y 1.000 si se tratase 
de u u a Sociedad. 
Reintegros 
Los re in tegros se s o l i c i t a r á n eu impresos que f a c i l i t a r á n las oficinas, 
las cuales d e b e r á n hacerlos efectivos en u n plazo que no p o d r á exceder 
de c inco d í a s . E n las A d m i n i s t r a c i o n e s p r i n c i p a l e s y en alguuas Estafe-
tas de terminadas p o d r á n hacerse re in tegros a l a v i s t a p o r cantidades 
que no excedan de 25 pesetas a l mes. 
Las cantidades que mensua lmente se r e in teg ren a cada t i t u l a r no po-
d r á n exceder de 500 pesetas, m á s e l 50 por 100 de lo que reste en su capi -
t a l . Las Sociedades p o d r á n re in tegrarse en u n mes de 1.000 pesetas m á s 
l a m i t a d del resto. 
Antes de hacer efectivos los re in tegros h a b r á n de e x h i b i r s e las l i b r e -
tas pa ra cons ignar en ellas las operaciones, sieudo preciso que eu los 
re in tegros parciales quede eu l a l i b r e t a u n a peseta, po r l o menos , s i n 
couta r los intereses de l a ñ o n o adicionados a ú n a l cap i t ah 
Se pueden so l ic i t a r p o r t e l é g r a f o . 
S ó l o mediante poder n o t a r i a l p o d r á hacerse u n pago a persona d i s t i n -
ta d e l t i t u l a r . 
Intereses 
E l I n t e r é s que devengan las cantidades en l a Caja de A h o r r o s es e l 3 
po r 100 que c o r r e r á pa ra cada suma ingresada desde e l d í a 1.° o 16 si-
gu ien te a su i m p o s i c i ó n hasta e l 1.° o 16 precedente a su ingreso . 
No se c o m p u t a n las fracciones de peseta. L a Caja no a b o n a r á intereses 
nada m á s que por las ;).000 pesetas p r imera s . 
Los intereses devengados en u u a ñ o se a c u m u l a r á n a l cap i t a l el 31 de 
D i c i e m b r e . 
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E n caso de re in tegros totales los intereses se l i q u i d a r á n en el m o m e n -
to de l a o p e r a c i ó n y hasta e l 1.° o 16 que m á s inmed ia t amen te l a pre-
cedan. 
L o s t i t u l a r e s d e b e r á n r e m i t i r po r conduc to de las oficinas a l a Caja 
Cent ra l desde e l 1.° de Marzo en adelante las ca r t i l l a s c o n e l fin de que 
d i c h a Caja acredite en ellas los intereses devengados en el a ñ o an t e r io r . 
Para esto b a s t a r á que las ent reguen en c n a l q u i e r of ic ina de Correos au-
tor izada , mediante u n recibo t a l o n a r i o que d e b e r á n devo lve r á l r e c i b i r 
nuevamen te l a l i b r e t a . 
-Votas adicionales 
L a Caja Postal de A h o r r o s se eucarga, a p e t i c i ó n de los t i t u l a r e s , de 
la c o m p r a de valores eu t í t u l o s de l a Deuda p ú b l i c a de todo o par te do 
su cap i t a l . 
T a m b i é n se e u c a r g a r á de la t ransferencia de t o d o o par te de los aho-
r ros a l I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
Los documentos pa ra acred i ta r derechos sucesorios de edad, estado 
c i v i l , etc., s e r á n expedidos de of ic io . 
R E E M B O L S O 
A r t i c u l o 1.° A p a r t i r de l 15 de Marzo del a ñ o ac tua l , las oficinas de 
Correos autor izadas pa ra e l se rv ic io de g i r o a d m i t i r á n con e l grava-
m e n de re3mbolso la correspondencia cert if icada de todas clases d i r i g i d a 
a poblaciones en que t a m b i é n func ione e l G i r o p o s t a l , s iempre que el 
r emi t en te , a d e m á s de l f ranqueo cer t i f icado y en su caso de l seguro, 
abone en sellos adheridos a l a cub ie r t a u n n u e v o derecho de 25 c é n t i -
mos de peseta y consigne en a q u é l l a , con caracteres m u y vis ib les y sub-
rayados, l a pa labra « r e e m b o l s o » , seguida de l a i n d i c a c i ó n en pesetas 
( ie t ra ) y c é n t i m o s (guar i smos) de la can t idad que ha de cobrarse al des-
t i n a t a r i o y de l n o m b r e y s e ñ a s de l exped idor . E n estas indicaciones no 
se a d m i t i r á n enmiendas , i n t e r l ineados n i raspaduras, a u n q u e Se h a y a n 
salvado p o r med io de nota . 
A r t . 2.° T a m b i é n se a d m i t i r á n certif icados con t ra reembolsos para 
i n d i v i d u o s residentes en poblaciones donde no se ha l l e establecido e l 
G i r o pos ta l , s iempre que se consigne como p u n t o de dest ino l a of ic ina 
au to r i zada m á s p r ó x i m a , y como s e ñ a s del des t ina ta r io el p u n t o de su 
res idencia . 
Las A d m i n i s t r a c i o n e s de Correos que rec iban certificados en las con-
dic iones a que se refiere el p á r r a f o a n t e r i o r , p a s a r á n aviso a los dest i-
na ta r ios oara que se pre enten a recogerlos personalmente o po r tercero 
au to r izado con su firma, que a d e m á s g a r a n t i z a r á con l a suya y e l sello 
of ic ia l l a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a o j u d i c i a l de l a l o c a l i d a d . A s i m i s m o 
p o d r á r e m i t i r a l a of ic ina por o t r a persona, s in necesidad de au tor iza-
c i ó n a lguna , e l i m p o r t e del reembolso, y en este caso e l a d m i n i s t r a d o r 
respect ivo t a c h a r á en la cubier ta las palabras que carac ter izan estos 
cert if icados y las de l p r i m e r des t ino (de m o d o que resul ten legibles) , y 
los c u r s a r á n como o rd ina r i a s hasta el p u n t o de res idencia de los in te -
resados, salvas las l i m i t a c i o n e s impues tas a l curso de la corresponden-
cia asegurada si se t r a t a de e n v í o s de esta clase, entregando a l manda-
t a r i o u n resguardo concebido en los s iguientes t é r m i n o s : 
Rec ib idas . . . pesetas.. . c é n t i m o s , i m p o r t e de l reembolso del ce r t i f i -
cado n ú m e r o . . . de ... para D . . . . en . . . fecha, firma y sel lo. 
A r t . 3.° De i g u a l manera se a d m i t i r á n certif icados con t r a reembolso 
en las oficinas no autor izadas pa ra el se rv ic io de g i r o s , s i l o e s t á n para 
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l a clase de e n v í o s de que se t ra te , s iempre que el exped ido r designe en i 
l a cub i e r t a d e l objeto, y a c o n t i n u a c i ó n de l a c an t i dad reembolsable, l a 
p o b l a c i ó n , c o n of ic ina au to r i zada a que haya de gi rarse l a c an t i dad 
pe rc ib ida de l des t ina ta r io . 
A r t . 4 .° L a can t idad reembolsable po r cada e n v í o no p o d r á exceder 
de 1.005 pesetas 10 c é n t i m o s , y se c o n s i g n a r á en los recibos que exp idan 
las oficinas en l a s iguiente f o r m a : 
Con reembolso de . . . pesetas. 
A r t . 5." Cada objeto de los gravados con reembolso d e b e r á r e u n i r las 
condic iones que, s e g ú n su clase y na tura leza , d e t e r m i n a n los regla-
mentos . Cuando se t ra te de correspondencia asegurada, p o d r á ser l a 
can t idad que se declare d i s t i n t a de l a reembolsable . 
A r t . 6.° Los certificados c o n t r a reembolso no se e n t r e g a r á n en n i n -
g ú n caso a los dest inatar ios s in que é s t o s h a y a n abonado p rev iamen te 
l a can t idad cons ignada en l a cub ie r t a po r e l expedidor . 
Si se negasen a l pago o hubiese t r a n s c u r r i d o s in ve r i f i ca r lo e l plazo de 
qu ince d í a s desde que se i n t e n t a r a l a entrega o su paso a l a ¿ís/a, se envia-
r á n a l p u n t o de procedencia pa ra l a d e v o l u c i ó n a l imponen t e , con u n a 
n o t a en l a cub ie r t a que exprese la cansa de no haber t en ido despacho. 
A r t . 7.° Las cantidades cobradas po r reembolso se c o n v e r t i r á n den-
t r o de l p lazo de v e i n t i c u a t r o horas , por las oficinas de dest ino, en g i ros 
postales a favor de los expedidores de los respect ivos objetos, dedu-
ciendo p rev i amen te los derechos de p r e m i o y e n v í o de la ' l i b ranza , cal-
culados sobre el i m p o r t e de l resto, con a r reg lo a l a t a r i f a de aque l ser-
v i c i o , y cons ignando en las mat r ices , talones y l ib ranzas , c o n caracteres 
m u y v i s ib les , l a i n d i c a c i ó n : 
Reembolso po r e l cer t i f icado n ú m . . . . de . . . F i g u r a r á n como expedi -
dores de los g i r o s los des t ina tar ios de los cert if icados con t r a reembolso 
de que p rocedan . 
A r t . 8.° La p é r d i d a o a v e r í a de u n objeto g ravado con reembolso no 
da derecho a o t r a i n d e m n i z a c i ó n que l a cor respondien te a los cert if ica-
dos o r d i n a r i o s o a l a can t idad declarada y asegurada en e l e n v í o cuando 
se t r a te de cor respondenc ia de esta clase. 
U n a vez pe rc ib ido e l i m p o r t e del reembolso, l a A d m i n i s t r a c i ó n ga-
r a n t i z a su d e v o l u c i ó n por g i r o pos ta l a l exped idor , con a r reg lo a las 
disposiciones que r e g u l a n este se rv ic io . 
L a entrega a l des t ina ta r io de u n cer t i f icado s in cobrar le p r ev i amen te 
l a can t idad reembolsable d a r á l u g a r a u n a i n d e m n i z a c i ó n equiva len te , 
s u b r o g á n d o s e en este caso l a A d m i n i s t r a c i ó n en todos los derechos de l 
expedidor . 
Los func iona r io s culpables de l a entrega i ndeb ida r e s p o n d e r á n ante 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de todas las consecneucias de su fa l ta . 
A r t . 9.° L o s objetos c o n t r a reembolso se c u r s a r á n en u n i ó n de los 
d e m á s cert if icados de su 'clase y se a n o t a r á n en los mi smos l i b r o s y ho-
jas , pero escr ibiendo a l m a r g e n l a i n d i c a c i ó n «Reem» , seguida de l a 
c an t i dad (en n ú m e r o ) reembolsable . 
L a entrega se h a r á , s iempre que sea posible , a d o m i c i l i o , median te e l 
pago del derecho de d i s t r i b u c i ó n , s i se t r a t a de objetos que reg lamenta-
r iamente l o devengan. 
Caso de n o ser ha l l ado e l in teresado, se le d e j a r á aviso pa ra que pase 
a recocer en «l is ta» e l obje to . 
De este m o d o se p r o c e d e r á t a m b i é n cuando el cer t i f icado pese m á s 
de 500 g ramos . 
A r t . 10. Los objetos c o n t r a reembolso p o d r á n reexpedirse a p e t i c i ó n 
del i m p o n e n t e o de l des t ina t a r io a p o b l a c i ó n con of ic ina au to r izada 
para el g i r o . 
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A los d e m á s p u n t o s s ó l o p o d r á hacerse l a r e e x p e d i c i ó n a i u s t auc ia del 
expedidor y constando p o r escr i to su v o l u n t a d de l i be r a r a l objeto de l 
g r a v a m e n de reembolso . 
A r t . 11. Queda au to r izada l a D i r e c c i ó n genera l de Correos y T e l é g r a -
fos para d ic ta r las disposiciones necesarias pa ra la e j e c u c i ó n de este 
decreto. 
X E L - E G R A F - O S 
TARIFA TELEGRÁFICA 
Como consecuencia de las i i l t i m a s disposiciones, l i a quedado v igen t e 
la s igu ien te tasa: 
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TEIVEGKAMAS Y TELEFONEMAS 
Se recuerda a l p ú b l i c o , que estos telegramas, que, como es sabido, 
d i s f r u t a n de u n a t a r i f a r educ ida , pueden depositarse a c u a l q u i e r h o r a 
en las oficinas de T e l é g r a f o s o T e l é f o n o s , pues no es c o n d i c i ó n i nd i s -
pensable, n i m u c h o menos, que h a y a n de redactarse en «reja» po r el p ú -
b l i c o prec isamente en las ú l t i m a s horas de l a noche o en las p r imeras 
horas de l a m a d r u g a d a . 
TASA Y CÓMPUTO DE PALAB1ÍAS PARA ESPAÑA 
E l i m p o r t e de cada pa labra en u n te legrama d i r i g i d o a c u a l q u i e r 
p u n t o de l a P e n í n s u l a , islas Baleares, Canarias y posesiones e s p a ñ o l a s 
en Marruecos , es l a de diez c é n t i m o s , y c inco c é n t i m o s m á s po r cada 
una de las que excedan de c inco , p u d i e u d o admi t i r se telegramas que 
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só lo contengan c o m o m í n i m u m dos palabras . A d e m á s todo te legrama 
s a t i s f a r á c inco c é n t i m o s como i m p u e s t o . 
Se c o n t a r á n las palabras de l a d i r e c c i ó n ; 
1. ° E l p u n t o de des t ino como u n a c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o ele 
ellas. 
2. ° E l n o m b r e de l des t ina ta r io como u n a , aunque sea compues to ; 
e jemplo , J u a n J o s é . 
3. ° Cada ape l l ido como u n a palabra , a u n q u e sea compues to ; ejem-
p l o , F e r n á n d e z de C ó r d o b a . 
4. ° E l n o m b r e de la cal le , t r a v e s í a , p laza , como una , tenga las que 
q u i e r a y sean necesarias pa ra expresar lo . 
6.° E l n ú m e r o de l a casa como o t ra . 
6. ° E l deta l le de l p iso o m í m e r o po r las que tenga. 
7. ° Si e l des t ina tar io es t í t u l o , l l eva t r a t a m i e n t o , expresa cargo, o 
destino, s e r á p o r tantas palabras como se empleen . 
8. ° L a e x t e n s i ó n de u n a pa labra se fija en qu ince caracteres; l a par te 
excedente s iempre hasta e l l í m i t e de qu ince se con ta ra po r o t ra pa-
l ab ra . 
Para el lenguaje conven ido se considera la e x t e u s i ó n de u n a pa labra 
en diez caracteres e i g u a l m e n t e en el m i x t o , o sea en e l que se empleen 
dos lenguajes , e s p a ñ o l e i n g l é s o e s p a ñ o l y conven ido . 
9. ° Las expresiones reunidas por m e d i o de u n g u i ó n se c o n t a r á n se-
g ú n e l n ú m e r o de palabras que en t ren a fo rmar las : e jemplo, a p r é s - m i d i , 
dos palabras . 
10. Las palabras separadas p o r u n a p ó s t r o f o se c o n t a r á n c o m o otras 
tantas palabras aisladas: ejempos, J ' a i , dos palabras . 
11 . L o s signos de p u n t u a c i ó n no se c o n t a r á n , pero sí c o m o u n a c i f ra 
los pun tos , c o m a y rayas de d i v i s i ó n que en t r an en l a f o r m a c i ó n de los 
n ú m e r o s : e jemplo , 53 l i 4 u n a pa labra ; 427 I i 4 dos palabras; 129,3 u n a 
pa labra ; 285,35 dos palabras , o l o que es l o m i s m o , se c o n t a r á como u n a 
pa labra las cantidades que con tengan menos o l l eguen a c inco cifras y 
s iempre hasta e l l í m i t e de c inco , 
12. Las letras a ñ a d i d a s a las cifras pa ra designar los m í m e r o s o r d i -
nales se c o n t a r á n cada u n o p o r u n a c i f r a : e jemplo , 3.° dos cifras, 5.me 
tres cifras. 
Esta cuenta de palabras es genera l pa ra tocia clase de te legramas or-
d i n a r i o s y especiales. 
Todo t e l eg rama de no t ic ias d i r i g i d o a l a Prensa se c o b r a r á a me-
d ia tasa. 
TELEGRAMAS ESPECIALES 
Urgente 
Todo exped idor puede obtener la p r i o r i d a d de t r a n s m i s i ó n pa ra u n 
te legrama escr ib iendo l a i n d i c a c i ó n « U r g e n t e » antes de l a d i r e c c i ó n y 
pagando l a t r i p l e tasa de u n t e l eg rama o r d i n a r i o . 
Respuesta pagada 
Todo exped idor puede f ranquear l a respuesta a su corresponsal y 
debe i n d i c a r e l n ú m e r o de palabras : e jemplo , Rp 15, que son Respuesta 
pagada 15, palabras c u y a i n d i c a c i ó n se c o n t a r á como u n a sola y l a tasa 
to ta l s e r á con a r reg lo a las que se i n d i q u e n a d e m á s de l te legrama que 
l a m o t i v a . 
Acuse de recibo 
E l expedidor de u n te legrama puede e x i g i r que se le t r a n s m i t a la 
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hora en que su te legrama ha sido entregado a l des t ina ta r io i nmed ia t a -
mente d e s p u é s de ver i f icada l a entrega. 
E n este caso d e b e r á escr ib i r antes de l a d i r e c c i ó n l a i n d i c a c i ó n «acuse 
de rec ibo - o C. R. 
D i c h a i n d i c a c i ó n se c o n t a r á como u n a sola pa labra y la tasa de l acuse 
de recibo s e r á de 0,50 y 0,05 c é n t i m o s de l sello m ó v i l . 
Telegramas colacionados 
E l expedidor de cua lqu ie r te legrama t iene l a facul tad de ped i r su co-
l a c i ó n . E n este caso debe consignar antes de la d i r e c c i ó n l a i n d i c a c i ó n 
« C o l a c i ó n p a g a d a » o T. C. 
L a sobretasa de estos telegramas s e r á i g u a l a l a m i t a d de l a tasa del 
te legrama a que se ap l ica . 
Telegrama con varios destinatarios 
Todo expedidor puede d i r i g i r u n te legrama con va r ios des t inatar ios 
den t ro de u n a m i s m a p o b l a c i ó n , debiendo expresar e l n ú m e r o de ellos 
antes de l a d i r e c c i ó n , pero a q u é l l o s n u n c a p o d r á n exceder de diez. L a 
tasa de é s t o s s e r á la de u n te legrama o r d i n a i i o , p e r c i b i é n d o s e ade-
m á s 0,25 p o r cada copia. 
Conferencia por Hughes 
Pueden celebrarse é s t a s vc rba lmen te o por escrito con los p u n t o s que 
h a y c o m u n i c a c i ó n d i rec ta , que l o son: Sevi l la , C á d i z y M a d r i d , p u d i é n -
dose l l e v a r los conferenciantes copia de l o hab lado , si a s í se hubiese 
ver i f icado . 
I g u a l m e n t e puede a d m i t i r s e por escrito para todas las capitales de 
p r o v i n c i a s y p u n t o s autor izados a l efecto, h a c i é n d o s e é s t a s escalonadas 
y precisamente presentarlas escritas. 
Para l l eva r a efecto a q u é l l a s t iene que preceder el aviso correspon-
diente, siendo l a tasa de é s t e 0,55; y los p r i m e r o s c inco m i n u t o s de con-
ferencia 2,05, o sea u n t o t a l de 2,60 ptas. Por cada f r a c c i ó n m á s de c inco 
m i n u t o s 1,55 pesetas. 
Telegramas de madrugada 
Todo exped idor puede deposi tar a cua lqu ie r h o r a u n te legrama escri-
b iendo antes de l a d i r e c c i ó n la pa labra « M a d r u g a d a » , el cua l s e r á t rans-
m i t i d o de una a seis y l levados a d o m i c i l i o a las ocho de l a m a ñ a n a , los 
cuales se t a s a r á n a m i t a d de su i m p o r t e o r d i n a r i o . 
I g u a l m e n t e se c o b r a r á n a med ia tasa las conferencias y telegramas de 
no t i c i a s d i r i g idos a l a Prensa que deseen ser cursados a las horas expre-
sadas, debiendo s iempre l l eva r l a i n d i c a c i ó n de « M a d r u g a d a » . 
P o d r á n a d m i t i r s e telegramas especiales. Los de respuesta pagada 
só lo p o d r á n cursar en sus horas , a menos que los interesados abonen l a 
di ferencia , y entonces pueden cursar a c u a l q u i e r h o r a . 
Los urgentes no pueden admi t i r s e en esta clase de se rv ic io . 
RÉGIMEN EUROPEO Y EXTRAEUR0PE0 
GómpiUo de palabras 
Se c o n t a r á como una pa labra el n o m b r e de l a of ic ina a donde se d i r i j a 
e l te legrama si e s t á escri ta con a r reg lo a l N o m e n c l á t o r o f ic ia l in te r -
n a c i o n a l . 
I g u a l m e n t e el p a í s y s u b d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l del p u n t o de des t ino . 
Se c o n t a r á t a m b i é n como vina pa labra e l subrayado, p a r é n t e s i s y co-
m i l l a s . L a e x t e n s i ó n de u n a pa lab ra se fija en qu ince caracteres cuando 
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e s t á redactado exc lus ivamente en lenguaje c la ro y cuando l o sea conve-
n i d o o m i x t o en diez. M i x t o es e l que se compone de l lenguaje c l a ro y 
conven ido , o dos i d i o m a s diferentes. 
Todo c a r á c t e r , a i s lado, l e t r a o c i f ra , se c o n t a r á como u n a pa labra . 
Los p u n t o s y comas que en t r an en l a f o r m a c i ó n de los n ú m e r o s se 
c o n t a r á como u n a ci f ra e i g u a l m e n t e las letras a ñ a d i d a s a Ips n ú m e r o s . 
Se fija e l l í m i t e de u n a pa labra escr i ta en cifras en c inco , y s iempre 
a s í hasta el l í m i t e de c inco . 
T E L E G R A M A S E S P E C I A L E S 
Urgente 
R igen las mismas prescr ipciones que pa ra E s p a ñ a . 
Respuesta pagada 
Las mismas reglas que pa ra E s p a ñ a . 
Telegrama colacionado 
Todo exped idor t iene l a facul tad de ped i r su c o l a c i ó n . E n este caso 
e s c r i b i r á autes de la d i r e c c i ó n l a pa labra « c o l l a t i o n n e m e n t o T . C.» 
L a tasa es l a cua r t a par te de l i m p o r t e de l t e l eg rama . 
Acuse de recibo 
E l exped idor de t o d o te legrama p o d r á e x i g i r que se le t r a n s m i t a l a 
ho ra en que su te legrama fué entregado. Entonces e s c r i b i r á antes de l a 
d i r e c c i ó n l a frase « A c e n s é recept ion o P. C.» 
L a tasa del a c u s é rec ibo s e r á l a de l i m p o r t e de c inco p a í a b r a s m á s 
para el p u n t o que l o fuese a q u é l y po r l a m i s m a v í a . 
Telegramas d i / t r i dos 
Son aquel los que se t r a s m i t e n a horas que u o ocupe l u g a r p a r á el 
o r d i n a r i o y son cobrados a inedia tasa, d3biendo e l exped idor i n d i c a r l o 
con las in ic ia les L . C. O., p o n i e n d o no t a de que e l lenguaje empleado en 
é l no signif ica o t r a cosa que l a q u e é l expresa. 
E n esta clase de telegramas no se admi t e e l empleo de los n ú m e r o s n i 
o t ro lenguaje que no sea e l que se i n d i c a c la ro y t e r m i n a n t e . 
L á i n d i c a c i ó n L . C. O. se t a s a r á como u u a p a l a b r a . 
Estos te legramas son aceptados ú n i c a m e n t e pa ra los p a í s e s c o n v e n i -
dos en e l lo y en las tasas correspondientes a cada u n o l l e v a n l a i n d i c a -
c i ó n «Dic». 
Servicio tasado 
Cuando e l des t i na t a r io de u n te legrama l o considere e r r ó n e o t iene l a 
f acu l t ad de ped i r a c l a r a c i ó n d e l t o d o o par te de é l . 
E n este caso t e n d r á que deposi tar el i m p o r t e d e l t e legrama que se c u r -
sa p i d iendo a q u é l l a . 
Comprobado s i h u b o o no e r r o r puede r e t i r a r l a can t idad deposi tada, 
que en el p r i m e r caso l o s e r á í n t e g r a , pero en e l segundo se le descon-
t a r á de a q u é l l a e l i m p o r t e de las pa labras pedidas y que n o suf r ie ron 
a l t e r a c i ó n a l g u n a . 
Servicio rad io te legráf ico 
Pueden depositarse rad io te legramas para buques nacionales y e x t r a n -
jeros y estaciones costeras. 
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Tasas 
Desde buques nacionales a poblac iones e s p a ñ o l a s o viceversa: 7,50 
pesetas hasta diez palabras y 0,75 pesetas por cada pa lab ra m á s . 
Desde buques nacionales pa ra poblaciones extranjeras o viceversa: l a 
m i s m a tasa en francos. 
Desde buqties extranjeros a poblaciones e s p a ñ o l a s o extranjeras o v i -
ceversa : 8,50 francos hasta diez palabras y 0,85 francos cada pala-
b ra m á s . 
A estas tasas hay que agregar l a de l t rayec to que t iene que recor re r 
el despacho desde l a e s t a c i ó n de o r i g e n a l a r a d i o t e l e g r á f i c a que l o h a 
de e x p e d i r . 
Desde oficinas t e l e g r á f i c a s a estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s e s p a ñ o l a s : 
4,50 pesetas po r despacho de diez palabras y 0,4J pesetas p o r cada pala-
b r a m á s . 
Las estaciones r a d i o t e l e g r á f l c a s abiertas en E s p a ñ a son; Aranjuez (Ma-
d r i d ) , P ra t de L lob rega t (Barcelona) , Soller (Mal lo rca ) , C á d i z , V i g o , San-
tander , Tenerife , Melanera (Las Pa lmas ) . 
TELÉGRAFO EN LA ZONA ESPAÑOLA DE MARRUECOS 
Tari jas del servicio telegráfico 
Para E s p a ñ a : 0,10 pesetas po r palabra . 
Para l a zona de Ceuta y M e l i l l a : 0,05 pesetas. 
Para e l ex t r an je ro r i g e n las tar i fas de l a P e n í n s u l a , aumentadas en 
10 c é n t i m o s po r pa lab ra . 
Para T á n g e r , t a r i f a especial de 0,15 pesetas p o r pa labra . 
Para l a zona francesa: 0,40 pesetas po r pa lab ra . 
E n breve se i m p l a n t a r á el se rv ic io de conferencias t e l e f ó n i c a s in t e r -
urbanas entre las estaciones de l a zona. 
Probablemente en este a ñ o s e r á abier ta l a e s t a c c i ó n de Rgaia , s i tuada 
entre e l fondad de A m i Seehde y Cuesta Colorada, que s e r v i r á de e n t r u -
que entre la r e g i ó n cen t r a l , l a occ iden ta l y T á n g e r . 
T a m b i é n se p royec ta el t end ido de u n cable de R í o M a r t í n a M á l a g a , 
c u y o concurso de subasta ha aparecido en l a Gaceta, presupuestado 
en u n m i l l ó n de pesetas. 
P r o y é c t a s e t a m b i é n e l t end ido de l í n e a s que enlaza l a r e g i ó n cen t r a l 
con l a occidenta l , y a l m i s m o t i e m p o estas dos regiones c o n l a zona 
francesa y T á n g e r . 
F E R R O C A R R I L E S D E ESPAÑA 
V I A J E R O S 
£ 1 t r anspor t e de los viajeros se e f e c t u a r á mediante e l pago p r e v i o de l 
asiento que va a ocuparse, h a c i é n d o s e constar este pago por m e d i o de 
u n b i l l e t e que r e c i b i r á en t a q u i l l a , en e l cua l se h a r á constar : e l p u n t o 
de sal ida, e l de l legada, l a clase de asiento, el p rec io satisfecho, u n n ú -
mero de o r d e n , fecha y t r e n eu que ha de u t i l i z a r s e , a s í c o m o t a m b i é n 
l a r u t a o v í a que haya de seguirse en el caso de haber m á s de u n t r e n 
en t re e l x>unto de sal ida y de des t ino , s i r v i endo ú n i c a m e n t e para e l 
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t r e n , d í a , e s t a c i ó n y l ineas en ellos marcadas , a e x c e p c i ó n de a q u é l l o s 
pertenecientes a tar ifas especiales convenidas , en cuyas condic iones los 
a u t o r i z a para v i a j a r a v o l u n t a d de l v ia je ro den t ro de los l í m i t e s en 
a q u é l l o s marcados . 
L a no p r e s e n t a c i ó n d e l b i l l e te , o que t e n i é n d o l o de clase i n f e r i o r ocu -
pe asiento de clase super ior , a b o n a r á a las C o m p a ñ í a s : en e l p r i m e r 
caso, doble de su p rec io , y en e l segundo, dos veces la d i ferencia de su 
i m p o r t e , a conta r desde el p u n t o en que hubiese ent rado en e l t r e n has-
ta donde t e r m i n e su v ia je , y en e l caso de no just i f icarse d ó n d e t o m ó el 
t r e n , e l doble prec io s e r á va lo rado desde e l s i t i o en que se h u b i e r a he-
cho la ú l t i m a c o m p r o b a c i ó n de b i l le tes . T a m b i é n s e r á penado con e l 
pago del doble prec io que represente l a d is tanc ia r e c o r r i d a m á s a l l á de 
l a ind icada como des t ino en e l b i l l e t e : si no da aviso de e l lo antes de sa-
l i r de la e s t a c i ó n en que d e b í a c o n c l u i r su v ia je , a l i n t e r v e n f o r en r u t a , 
pa ra que é s t e haga e l cobro senci l lo , como i g u a l m e n t e e l de l exceso de l 
equipaje que llevase facturado, p o r e l a u m e n t o de l t rayec to . 
E l v ia je ro que desease mejora r de clase, d e s p u é s de t omado e l b i l l e t e 
en l a e s t a c i ó n de pa r t i da o en o t ro p u n t o de l c a m i n o , puede efeciuar lo, 
s iempre qee haya asiento vacante, dando el o p o r t u n o aviso a l i n t e r v e n -
t o r y pagando l a d i ferencia de u n a a o t ra clase. E n el caso de no haber 
en e l t r e n asiento de su clase y sí de o t ra super ior , p a s a r á a ocupar esta 
ú l t i m a s in abonar nada. 
A todo v ia jero le e s t á p e r m i t i d o l l eva r consigo y s in fac turar los sa-
cos y maletas de m a n o , alforjas o paquetes de cua lqu ie r clase, excepto 
aquel los que po r su f o r m a , v o l u m e n o m a l o lo r , moles ten a los d e m á s , 
y s iempre que aquel los puedan colocarse ho lgadamente en e l s i t io de l a 
r e j i l l a o en el de debajo de l asiento que cor respondan a l d u e ñ o . T a m b i é n 
p o d r á l l eva r a l a m a n o en m e t á l i c o o valores hasta u n a can t idad c u y o 
peso no exceda de 15 k i l o g r a m o s : s i l a can t idad excediese de este peso, 
entonces se f a c t u r a r á toda e l la por la t a r i f a respectiva, conservando e l 
v ia jero en su poder , y bajo su responsab i l idad , d ichos bu l tos , s iempre 
que su v o l u m e n e s t é den t ro de las condic iones an te r io rmen te consig-
nadas. 
L a persona que en el p u n t o de p a r t i d a de l t en o en los que hayy de-
p ó s i t o de coches quisiese a l q u i l a r u n depar tamento , ha de p e d i r l o a l 
jefe de e s t a c i ó n una ho ra antes de la salida de l c o n v o y , y en las d e m á s 
estaciones in te rmedias de l a l í n e a , con i g u a l a n t i c i p a c i ó n a l a del paso 
del t r en por los d e p ó s i t o s , pagando en e l acto de l aviso e l v a l o r de todos 
los asientos que contenga el c o m p a r t i m i e n t o , n o p u d i e n d o colocarse 
m á s v ia jeros que las plazas consignadas en é l , siendo potes ta t ivo en l a 
C o m p a ñ í a e l aceptar o rehusar d icho a lqu i l e r , si l a c o m p o s i c i ó n de l t r e n 
no lo consint iese. 
Todo v ia je ro tiene derecho a ocupar hasta e l t é r m i n o de su viaje e l 
asiento t o m a d o a l a sal ida, bastando para e l lo su presencia en l a esta-
c i ó n de o r igen , y en las i n t e rmed ia s , u n objeto c u a l q u i e r a sobre e l s i t i o 
ocupado, e x c e p t u á n d o s e de esta med ida los casos en que l a C o m p a ñ í a 
separe de l t r e n los carruajes que considere innecesarios. 
Los n i ñ o s menores de tres a ñ o s se t r a n s p o r t a r á n gra t i s , pero i r á n en 
brazos de las personas que los a c o m p a ñ e n . Los de t res a seis a ñ o s paga-
r á n med io asiento con derecho a ocupa r lo entero . De seis a ñ o s en ade-
lante , s a t i s f a r á n e l p rec io po r comple to . 
De o c u r r i r dudas respecto a l a edad de los n i ñ o s , é s t a s s e r á n resuel-
tas por los empleados de l a I n s p e c c i ó n de l Gob ie rno en las estaciones 
respectivas de sa l ida , n o pud iendo los empleados de l a C o m p a ñ í a enta-
blar r e c l a m a c i ó n a l g u n a du ran t e l a marcha , acudiendo é s t o s a l a Inspec-
c i ó n de l Gob ie rno a l l legar los n i ñ o s a l t é r m i n o de su via je cuando eos-
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pechen que hay f raude, no p u d i e n d o ser objeto de r e c l a m a c i ó n a l a l l e -
gada loa que l o h a y a n pido a l a sal ida. 
Los despachos de bi l le tes se abren c o n u n a h o r a de a n t i c i p a c i ó n y 
se c i e r r an c inco m i n u t o s antes de l a h o r a fijada pa ra l a sa l ida de los 
trenes. 
EQUIPAJES 
L a c o n c e s i ó n que se hace a cada v ia je ro de t r anspor t a r g r a t u i t a m e n t e 
30 k i l o g r a m o s de equipajes se reduce a l a m i t a d , o sean 15 k i l o g r a m o s 
pa ra los n i ñ o s que tengan derecho a l pago de med io asiento. EL exce-
dente de l peso concedido a cada v ia je ro , se f ac tu ra p o r fracciones i n d i -
v is ib les de 10 k i l o g r a m o s , a b o n á n d o s e sus portes a l a sal ida, no p e r m i -
t i é n d o s e se aprovechen unos viajeros de los bi l le tes de otros , que n o 
per tenezcan a u n a m i s m a f a m i l i a o no e s t é n l igados a el los p o r a l g ú n 
v í n c u l o de dependencia o de acuerdo an t e r io r de v ia ja r en c o m p a ñ í a 
hasta u n m i s m o p u n t o . 
S ó l o se-hallan comprend idos bajo l a d e n o m i n a c i ó n de equipajes las 
prendas y efectos destinados a l ado rno , aseo y a b r i g o de las personas, 
sean o no de l a e s t a c i ó n de l a ñ o en que se v ia je : los colchones y ropa de 
cama, los l i b r o s de uso de l v ia jero y he r ramien tas de su ar te u of ic io , 
s iempre que todo esto se contenga en b a ú l e s , cofres, maletas, a r q u i -
l l a s , cajones, sombrereras , sacos de noche, alforjas, saqui l los comunes , 
a lmohadas y p a ñ u e l o s , o b i e n sea a l a v i s t a s in embalaje a l g u n o , n o ad-
m i t i é n d o s e en su consecuencia y como tales equipajes los mater ia les , 
comestibles, l í q u i d o s , envases u o t r a m e r c a n c í a cua lqu i e r a , n i los b u l -
tos que po r su f o r m a , pero de excesivo v o l u m e n , o lo r u o t r a i n d i c a c i ó n 
ex te r io r , revelen que n o pueden considerarse como equipajes. Los em-
pleados de l a I n s p e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l Gobierno r e s o l v e r á n las 
dudas que o c u r r a n , y de no conformarse el v ia jero con l a d e c i s i ó n de 
estos func ionar ios , se h a r á l a f a c t u r a c i ó n a reserva de reconocer los 
bu l to s en e l p u n t o de des t ino . 
E l v ia je ro que l l eve en su equipaje joyas , p e d r e r í a , b i l le tes de l Banco, 
acciones de Sociedades i ndus t r i a l e s , t í t u l o s de l a Deuda p ú b l i c a u otros 
objetos de va lo r , d e b e r á hacerlo constar , e x h i b i é n d o l o antes de su fac-
t u r a c i ó n y mani fes ta r l a suma t o t a l que estos efectos representen, ya 
sea su v a l o r en venta , ya po r el p rec io que l o es t imen , f a c t u r á n d o l o con 
a r reg lo a l o preceptuado pa ra esta clase de t ranspor tes , re levando a l a 
C o m p a ñ í a de responsabi l idad en caso de s u s t r a c c i ó n o e x t r a v í o si no se 
h a n l l enado aquel los requ is i tos . 
' L a f a c t u r a c i ó n de equipajes empieza en las estaciones p r inc ipa le s , a s í 
como t a m b i é n en las d e m á s , a l m i s m o t i e m p o que e l despacho de b i l l e -
tes, t e r m i n a n d o qu ince m i n u t o s en las p r inc ipa les y c inco en las otras 
antes de l a h o r a s e ñ a l a d a pa ra l a sa l ida de los t renes, 
BNOAEdOS 
Los despachos para l a f a c t u r a c i ó n y entrega d é los b u l t o s que se trans-
p o r t e n en G . V . , e s t á n abier tos : 
Desde 1.° de A b r i l a l 30 de Sept iembre. Desde las 6 hasta las £0. 
Desde 1.° de Octubre a l 31 de M a r z o . Desde las 7 hasta las 20. 
MERCANCÍAS T DEMAS OBJETOS 
Para l a r e c e p c i ó n y entrega de los m i s m o s , las estaciones e s t a r á n 
ab ie r tas : 
Desde 1.° de A b r i l a l 30 de Septiembre.—Desde las 6 hasta las 18. 
Desde 1.° de Octubre a l 31 de Marzo.—Desde las 7 hasta las 17. 
Los d o m i n g o s y d í a s festivos s ó l o e s t a r á n abier tos los despachos para 
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la r e c e p c i ó n y entrega de los encargos, mercanclaB y demás objetos, 
hasta el m e d i o d í a . 
E l t i e m p o que con a r reg lo a l p á r r a f o an t e r io r permanecen cerrados los 
despachos, no se c o m p u t a r á pa ra e l plazo de entrega de las expedicio-
nes n i pa ra el cobro de derechos Je almacenaje. E n donde por o rden de 
las A d m i n i s t r a c i o n e s de Aduanas o de otras autor idades , se l i m i t e n las 
horas do despacho de las antes s e ñ a l a d a s , las estaciones se a t e n d r á n a 
estas disposiciones, s iempre que les sean comunicadas en debida f o r m a . 
Todos los relojes de las estaciones e s t á n ajustados a l m e r i d i a n o de 
G r e e n w i c h . 
Gastos accesorios.—Almacenajes. Precio en pesetas. 
i 
Equipajes 
M í n i m u m de p e r c e p c i ó n 
Encargos, comestibles y m c r c a u c í a s . 
M i ' i i m n m de p e r c e p c i ó n 
M e t á l i c o y valores 
M í n i m u m de p e r c e p c i ó n 
P e q ñ . " ve-
l o c i d a d . 
M e r c a n c í a s 
M í n i m u m de p e r c e p c i ó n . 
Engrandec Carruajes de 2 
o p e q ñ . a ! con 1 o 2 test 
velcdad.f M í n i m u m de p e r c e p c i ó n 
o 4 ruedas, 
testeros. 








Por cada 24 h . y f r a c i ó n 
i n d i v i s i b l e de 100 kgs. 
Por cada 24 h . y p rec io 
i n d i v i s i b l e de 1.000 pe-
setas va lo r declarack). 
Porcada 24 h . y f r a c c i ó n 
i n d i v i s i b l e de 100 kgs . 
Por cada24h .yca r rua j e . 
L a C o m p a ñ í a p e r c i b i r á en concepto de cus tod ia y almacenaje de las 
m e r c a n c í a s y d e m á s objetos t ranspor tados p o r e l f e r r o c a r r i l o que se 
h a y a n de t r anspor t a r , t an to en graude como en p e q u e ñ a ve loc idad , las 
cantidades que resu l ten con a r reg lo a las bases an t e r i o rmen te expuestas 
y s e g ú n las disposiciones s iguientes: 
GRAN VELOCIDAD 
A la sa l ida . — Cuando se presenten objetos o m e r c a n c í a s para ser 
t ranspor tados , y cuyas formal idades de e x p e d i c i ó n no hayan sido l l e -
nadas po r los remitentes d e n t r o del plazo de las v e i n t i c u a t r o horas si-
guientes a l a de su p r e s e n t a c i ó n , y los que po r v o l u n t a d de los iuteresa-
dos no se e x p i d a n den t ro de l m i s m o plazo. 
E n el destino .—hop que permanezcan en la e s t a c i ó n de dest ino des-
p u é s de t r a n s c u r r i d o el plazo de v e i n t i c u a t r o horas siguientes a l a que 
se haya d i r i g i d o aviso a l cons igna ta r io po r m e d i a c i ó n de las relaciones 
faci l i tadas a l a A l c a l d í a . 
PEQUEÑA VELOCIDAD 
A l a sa l ida . — L o m i s m o que l a an t e r io r de g r a n ve loc idad . 
-E?i el destino. — Los que permanezcan en l á e s t a c i ó n de d e s t i ñ o des-
p u é s de t r a n s c u r r i d o el plazo de cuaren ta y ocho horas siguientes a l a 
en que se haya d i r i g i d o aviso a l cons igna ta r io en i g u a l f o r m a que l a 
an te r io r . 
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VAGONES COMPLKTOS EN GRANDE O PEQUEÑA VELOCIDAD 
Siempre que las operaciones de carga y descarga sean de cuenta de 
los remi tentes o cons igna tar ios , se c o b r a r á en concepto de a l q u i l e r por 
cada v a g ó n de tenido , las cantidades s iguientes : 
Pesetas 2,75 por el p r i m e r d í a de demora . 
I d e m 6 po r cada u n o de los d í a s s iguientes a l p r i m e r o . 
Este a l q u i l e r se c o b r a r á c o n a r reg lo a las disposiciones s iguientes : 
A la saMda.—Cuando no se ve r i f ique por los remi tentes l a o p s r a c i ó u 
de carga den t ro de las v e i n t i c u a t r o horas s iguientes a aque l l a en que se 
le avise e s t á e l m a t e r i a l a su d i s p o s i c i ó n . 
A la llegada.—Cuando los cons ignatar ios no hagan l a descarga deu t ro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a l a en que se le d i r i j a el aviso 
de l l egada de los vagones. 
Pasadas las v e i n t i c u a t r o horas de d e t e n c i ó n de los vagones a l a sal ida, 
s in cargar los , y de cuaren ta y ocho horas a la l legada s in descargarlos, 
l a C o m p a ñ í a p o d r á , si asi le c o n v i n i e r e , d isponer del m a t e r i a l como ten-
ga po r conveniente ; en t a l caso, si h u b i e r a de descargarlos, 1o h a r á p o r 
cuenta de los interesados, a r a z ó n de 0,50 pesetas po r tonelada, s in per-
j u i c i o de a l q u i l e r y de l almacenaje que devengue. 
Las m e r c a n c í a s que se l l e v e n a una e s t a c i ó n , quedando a l l í en d e p ó s i -
t o , y las r e t i r e n s in fac tura r , p a g a r á n como almacenaje el doble de los 
precios fijados an te r io rmen te . 
REPESO 
Equipajes, encargos y comestibles de todas clases t ranspor tados en 
grande o p e q u e ñ a ve loc idad ; p rec io po r tonelada, pesetas una ; se apl ica 
p o r fracciones i nd iv i s i b l e s de 100 k i l o g r a m o s . 
E l cons igna ta r io que q u i e r a comproba r el peso de sus m e r c a n c í a s , 
a b o n a r á los gastos de repeso c o n a r reg lo a l a presente ta r i fa , s iempre 
que de esta o p e r a c i ó n resul te c o n f o r m i d a d con el expresado en los do-
cumentos o que l a di ferencia n o exceda de las mermas na tura les de las 
m e r c a n c í a s en las p roporc iones o rd ina r i a s , n i puedan a t r i b u i r s e a dolo 
o i n c u r i a de l a C o m p a ñ í a . Si t en ido esto en cuenta no hubiese c o n f o r m i -
dad, los gastos ocasionados q u e d a r á n a cargo de l a C o m p a ñ í a . 
PRECINTOS 
Los via jeros o r emi ten tes que deseen sean prec in tados con p lomos y 
m a r c h a m o s de las C o m p a ñ í a s , p a r a su m a y o r s a t i s f a c c i ó n , sus equipa-
jes o d e m á s bu l to s de encargos y m e r c a n c í a s , a b o n a r á n a aquellas su 
i m p o r t e , s e g ú n l a t a r i f a s iguiente; 
Pesetas. 
Por cada b u l t o que su peso no exceda de 25 k i l o g r a m o s 0,2ó 
» » » » » > pase de 25 y n o de 50 i d 0.50 
. . . . de 50 y no de 100 i d 0,75 
» > » « » » exceda de 100 k i l o g r a m o s 1 — 
IMPUESTO DEL TESORO 
Los b i l le tes de v ia je ros devengan pa ra e l Tesoro el 25 po r 100 de la 
c an t i dad a p e r c i b i r po r las C o m p a ñ í a s po r el t r anspor te , a e x c e p c i ó n de 
los k i l o m é t r i c o s X 11, que es e l 15 p o r 100, y de aquel los otros c u y a re-
d u c c i ó n hecha p o r las Empresas es de u n 25 po r 100 de sus precios o r d i -
na r ios ( t a r i f a general) , c u y o i m p u e s t o es só lo el 10 po r 100. 
Los t ranspor tes en grande y p e q u e ñ a ve loc idad , d e v e n g a r á n u n 5 
po r 100 pa ra e l Tesoro, 
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TIMBRE MÓVIL 
Todo b i l l e t e que exceda de 10 pesetas a b o u a r á 0,10 pesetas como sello 
de rec ibo; y con respecto a las m e r c a n c í a s de grande y p e q u e ñ a ve loc i -
dad, e s t á n sujetas a l pago del t i m b r e cuando el i m p o r t e de sus portes 
l l egue a 10 ptas. o mas, con s u j e c i ó n a las siguientes bases.-
P e s e í a s . 
De 10,00 pesetas a 500 0,10 
De 500,01 » a 2.000 0,25 
De 2.000,01 » a 5.000 0,50 
De 5.000,01 en adelante * 1,00 
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD 
Por Real decreto de l 15 de N o v i e m b r e de 1911 fué creada l a Cartera 
m i l i t a r de i d e n t i d a d , que p o d r á n u t i l i z a r en s u s t i t u c i ó n de l pasaporte, 
cuando no viajen po r cuenta de l Estado, los generales, jefes, oficiales 
y sus as imi lados de las escalas act ivas y de l a reserva r e t r i b u i d a de l 
E j é r c i t o ; los a l u m n o s de las Academias m i l i t a r e s ; los que tengan dere-
cho a pasaporte m i l i t a r po r estar considerados como oficiales pa ra los 
efectos de l viaje y los re t i rados que conserven este m i s m o derecho, 
abonando en m e t á l i c o en todas las C o m p a ñ í a s adheridas: 
E n 1.a clase Ptas. 0,03 po r k i l ó m e t r o . 
E n 2.u í d e m . 0,225 » 
m á s e l 10 p o r 100 pa ra el Tesoro. 
Y po r Real decreto de l 2 de D i c i e m b r e de l c i tado a ñ o , se hace exten-
sivo en todas sus partes al pe r sona l de l a A r m a d a lo dispuesto en el 
Real decreto de l 15 de N o v i e m b r e . 
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TARIFA ESPECIAL X NUMERO 5 
Precio total de los bi l l t tes con inc lus ión del impuesto de 15 por 100 
para el Tesoro. 
R E C O R R I D O S 
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R E C O E R I D O S 
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A d e m á s de Ion precios fijados, se p e r c i b i r á una peseta p o r l a confec-
c i ó n de l b i l l e t e .—El pedido se hace p o r el interesado, bajo su firma, por 
med io de i m p r e s o que se f a c i l i t a en l a e s t a c i ó n de sal ida, en e l cua l , y 
eu el mapa que se une, t r a z a r á po r s í m i s m o e l i t i n e r a r i o que ha de re-
cor rer , i n d i c a n d o las estaciones de parada .—La fianza s e r á de 10 pesetas 
y el p lazo de entrega s e r á a los ocho d í a s , c o n c e d i é n d o s e l e s otros ocho 
pa ra recoger e l b i l l e t e . —El p lazo de va l idez empieza a contarse desde el 
d í a s iguiente a l eu que da p r i n c i p i o e l viaje, y s e r á de r u a r e u t a y c iuco 
d í a s , hasta 3.000 k i l ó m e t r o s , y de sesenta, desde este n ú m e r o en adelan-
te.—Las d e m á s condic ioues r i g e n igua les a los bi l letes k i l o i n é t r i c o s y 
tarifas generales. 
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TARIFA E S P E C I A L NUM. 101 ( G . V . ) 
Tarjeta de abono tr imestal , semestral y anual . 


































































































































































































































































































iVbia.—En los precios de l a presente t a r i f a no e s t á c o m p r e n d i d o e l i m -
puesto a favor de l Tesoro, el cua l se p e r c i b i r á con e l i m p o r t e de la tar-
j e t a de abono a l en t regar la a l in teresado. Los pedidos de tarjetas de abo-
n o se h a r á n a los jefes de las estacioues, a c o m p a ñ a d o s de u n a f o t o g r a f í a 
de l in teresado, s in c a r t u l i n a (diez c e n t í m e t r o s por seis). 
L a tarjeta de abono es de uso persona l y e s t a r á f i rmada p o r el interesa-
do y h a b r á de pedirse con ocho d í a s de a u t i c i p a c i ó n , a l o menos, entre-
gando a d e m á s de su prec io en g a r a n t í a de la d e v o l u c i ó n de su tar je ta a 
su t e r m i n a c i ó n l a suma de 10 pesetas; no d e v o l v i é n d o s e l a tar je ta e l 
m i s m o d í a , c a l s iguiente de t e r m i n a d o e l abono, p e r d e r á el derecho a 
l a d e v o l u c i ó n . 
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TRENES EXPRESOS E N T R E MÁLAGA, GRANADA Y S E V I L L A 
Y ENTRE GRANADA Y CORDOBA 
Con el c a r á c t e r de discrecionales, c i r c u l a n é s t o s los martes, jueves y 
s á b a d o s , con a r reg lo a los siguientes ho ra r io s y condiciones: 
M á l a g a a Granada y viceversa 
(Servic io d i rec to s in t r a sbordo en p r i m e r a clase y con t rasbordo a 
B o b a d i l l a en segunda.) 
M á l a g a (S.), 18; Bo ' a d i l l a (P.)> 20,03; Grauada ( L l . ) , 23,20. 
Granada (S.), 16,10; B o b a d i l l a (F . ) , 20,02; Malaga ( L L ) , 21,25. 
Sevilla a M á l a g a y viceversa 
(Servic io d i a r i o s in t rasbordo en coches de p r i m e r a y segunda y de-
pa r t amen tos de lu jo . ) 
Sevi l la (San Bernardo) , 15,24; B o b a d i l l a (F . ) , 20,02; M á l a g a ( L l . ) , 21,25. 
M á l a g a (S.). 18; Bobad i l l a (F . ) , 19,56; Sevi l la ( L L ) , 24. 
Granada a Sevilla y viceversa 
(Servic io d i rec to s iu t rasbordo en coches de p r i m e r a y segunda y de-
pa r t amen tos de l u j o . ) 
Granada (S.), 16,10; Bobad i l l a (F . ) , 19,56; Sevi l la ( L L ) , 24. 
Sev i l l a (S.), 15 24; B o b a d i l l a (F . ) , 20,03; Granada ( L L ) , 23,20. 
Granada a Córdoba y viceversa 
(Lunes y v ie rnes . ) 
(Servic io d i rec to n in t rasbordo en p r i m e r a clase y con t rasbordo en 
B o b a d i l l a en segunda.) 
Granada (S.), 16,10; B o b a d i l l a (F . ) , 19,56; C ó r d o b a ( L L ) . 22,39. 
C ó r d o b a (S.). 6,20; B o b a d i l l a (F . ) , 9,08; Granada ( L L ) , 12,33 
ADVERTENCIAS.—Los viajeros procedentes de Granada con dest ino a 
C ó r d o b a y m á s a l l á en d i r e c c i ó n a M a d r i d , p o d r á n u t i l i z a - los trenes 
n ú m e r o s 26 y 83 los martes , jueves y s á b a d o s , resul tando a s í c inco com-
binaciones po r semana en d i cha d i r e c c i ó n . • , 
Estos trenes a d m i t e n para todas las estaciones eu que t ieuen paradas 
viajeros de p r i m e r a y segunda clase, p rov is tos de bi l letes a t a r i f a gene-
r a l o corres-..ondienies a tar i fas o concesiones eu que no se p r o h i b a l a 
u t i l i z a c i ó n de los trenes expresos. 
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CIRCULACIÓN DE COCHES-CAMAS DIRECTOS ENTRE MADRID, GRANADA, 
MÁLAGA, CADIZ Y ALGECIRAS 
Entre Madrid y Granada. 
M a d r i d 
Granada 
Entre Madrid y Málaga. 
M a d r i d 
M á l a g a 
Entre Madrid y Cádiz. 
M a d r i d 
Cád i z 
Entre Madrid y Algeciras. 
M a d r i d 
AlgeciraB (puer to) 
Jueves y d o m i n g o s . 
S á b a d o s y m a r t e s . . 
Lunes y v i e r n e s . . . . 
M i é r c o l e s y d o m i n -
gos 




D o m i n g o s y m i é r -
coles. 
Viernes y l unes . 
Jueves y lunes . 




M i é r c o l e s 
6'oncZzcZo?ie.s.--La e x p e n d i c i ó n de bi l le tes de p r i m e r a clase para estos 
servicios se e f e c t u a r á p o r las respectivas estaciones y despachos cen-
trales en las condic iones usuales pa ra los trenes que f o r m a n par te de 
e s t á c o m b i n a c i ó n . 
Los suplementos pa ra la o c u p a c i ó n de camas en los carruajes d i rectos 
los e x p e n d e r á n s iempre los agentes de l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l , me-
dian te l a p r e s e n t a c i ó n del b i l l e t e de p r i m e r a clase, b i e n en r u t a o b i en 
en los despachos centrales de M á l a g a y Granada, cuando sean é s t a s las 
procedencias de l coche d i rec to , y en C á d i z en l a calle Beato Diego de 
C á d i z , n ú m . 12, D . J o s é R a v i n a y A g u i r r e . 
PRECIOS DE LOS SUPLEMENTOS DE CAMAS 
E n t r e M a d r i d y C ó r d o b a , 18,25 pesetas; en t re C ó r d o b a y Granada, 12; 
entre C ó r d o b a y M á l a g a , 8,8ü; entre M a d r i d y E m p a l m e de Sevi l la , 22,50; 
entre E m p a l m e de Sevi l la y C á d i z , 6,80: entre C ó r d o b a y B o b a d i l l a , 5,65, 
y ent re B o b a d i l l a y Algec i ras (P.) , 8,10. 
A d e m á s , 0,10 pesetas en concepto de sello de rec ibo, cuando corres-
ponda . 
Los viajeros que u t i l i c e n los asientos de cama en recor r idos i n t e rme-
dios a b o n a r á n dent ro de cada C o m p a ñ í a e l sup lemento po r e l t r ayec to 
comple to . 
Los viajeros por tadores de bi l le tes de p r i m e r a clase pertenecientes a 
tar i fas en cuyas condiciones n o e s t é n exc lu idos los trenes expresos 
t i enen derecho a ocupar asientos de cama en los carruajes directos me-
d ian te su abono. 
Los n i ñ o s y los m i l i t a r e s y m a r i n o s no t i enen derecho a r e d u c c i ó n en 
e l p rec io de l sup lemento de cama. 
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Algec ípas a BobadilSa 
PRECIOS 
l . a c . 2.ac. C.ac 
K . ESTACIONES 
1 





















G ib ra l t a r (V . ) S. 
Algeci ras (V. ) L l . 
Algeci ras (P.) S. 
Algec i ras S. 
Los Bar r ios 
San Eoque-La L í n e a . . . , 
L l . Ronda (P.) 8. 



































Bobadilla a Algeci ras 
PRECIOS 




M i x t o 
6 


























B o b a d i l l a S. 
Ronda ( P . ) , ^ 1 , 
San Roque-La L í n e a . . , . 
Los Bar r ios 
Algec i ras L l . 
Algec i ras (P.) L l . 
Algec i ras ( V . ) S. 





































§ soc. anón. LA MUNDIAL s e g u r o s § 
SEGUROS MUTUOS DE VIDA 
Superv ivencia — Previsión 
Ahorro 
S E G U R O S D E G A N A D O S 
R o b o 
H u r t o E x t r a v í o 
8 Domicilio social: ALCALÁ, 17. MADRID § 














A l c a i a r de S"Juan m 
Valdepeñas 
Cruz de Alud 
^X¡nuira.dict 
Venia dtCárd 
L a Carolina 
Vikhej 
Vadoll 











dt P¡cJro L a Moda 3 
Coin 
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Málaga a C ó r d o b a 
PRECIOS 
l a c . S.ac. 3ac. 
E S T A C I NES 

































































M á l a g a S. 
Campani l las 
Los Remedios 
Gobantes 
B o b a d i l l a (F . E . ) . . . . g^' 
Puente P iedra 
L a Roda ( E . ) . . g1, 
Casariche 
Puente G e n i l . g1. 
Campo Real 
A g u i l a r 
M o n t i l l a , 
F e r n á n N ú ñ e z 
Torres Cabrera 
Cercadi l la 
C ó r d o b a L l , 
























































C ó r d o b a a Málaga 
PRECIOS 






E x p r e . 
2 



























































M a d r i d S. 
C ó r d o b a (F . ) 
Cercadi l la 
Torres Cabrera 
F e r n á n N ú ñ e z 
M o n t i l l a 
A g u i l a r 
Campo Real 
Puente G e n i l ¡B 
Casariche , 
L a Roda (E . ) . . . . . g 
Fuen te P iedra 
B o b a d i l l a ( F . E . ) - . . . g1 
Gobantes ." 
Los Remedios 
Campani l l as 












































































C ó r d o b a a Granada 
PRECIOS 




M i x t o 
27 25 















































M a d r i d . , 8. 
C ó r d o b a (F.) S. 
B p b a d i l l a (E.) 
Apeadero d e B o b a d i l l a . , 
A n t e q u e r a 
L a P e ñ a 
A r c h i d o n a , 
Salinas , 
R i o f r í o 
San Franc isco (a.) , 
Lo j a . , 
H u é t o r - T a j a r , 
T o c ó n - M o n t e f r í o , 
I l l o r a - L a c h a r 
San Pascual (a.) , 
Pinos-Puente , 
Sierra E l v i r a (a.) 
A t a r f e - S a n t a f é . . . . . . . . . . 






















































Granada a C ó r d o b a 
PRECIOS 
































































A t a r f e - S a n t a f é 
S ie r ra E l v i r a (a.) 
Pinos-Puente 
San Pascual (a . ) . 
I l l o r a - L a c h a r 
T o c ó u - M o n t e f r í o 
H u é t o r - T a j a r 
L o j a 
San Franc i sco (a.) 
R i o frió 
Salinas 
A r c h i d o n a 
L a P e ñ a 
A n t e q u e r a 
Apeadero de B o b u d i l l a . , 
B o b a d i l l a ( E . ) . . . . . . L l . 
C ó r d o b a ( F . ) . . . . . . . L l , 
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Vatiaílctno 
tol/affór. 





Alca zar de S^tiao® 
*iMa/izanares 
Valdepeñas 
^ ¡ f J í C p u i ^ c Murtela V 
L a n i m a 
Lmare 
0 a cfe/.'cw • 
Aforo 
"•«San rarnalfdv 
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Cádiz a Jerez y Sevilla 
PRECIOS 
l . ac . 2.ac. 3.ac 
ESTACIONES 
81-01 





















































C á d i z S. 
2.a A g u a d a 
San Fernando 
Puer to Real 
Puer to de Santa M a r í a . , 
Jerez (E.) q1. 
U t r e r a (F . E . ) . . 
Sevi l la (F . E . ) . 
L l 
C ó r d o b a , 
Espe luy (F . E.) 
A l c á z a r (F . E.) g1 

















































Sevilla a Jerez y Cádiz 
PRECIOS 














































M a d r i d (F . ) * S. 
A l c á z a r ( F . E . ) . . . . . . Q ' 
Espe luy (F . E.) g*' 
C ó r d o b a (F . E.) .'. 
L l . Sev i l la (F . E . ) . 
B . 
U t r e r a (F . É . ) . L l . ' S. 
Jerez ( E . ) • • • • . . . . . . . g1^ 
Puer to de Santa M a r í a . , 
Pue r to Rea l . 
San Fernando 
2.a A g u a d a 
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Barcelona a Madr id 
PRECIOS 
Ia c. 2a c. 3a c 
ESTACIONES 821 




E x p r e . 
423 









































Barcelona (F . ) 
Sans 
V i l l a n n e v a ( F . ) . . 
San Vicen te (F.Y.. 
Roda ( F . ) . . 
Reus (F . ) 
M o r a l a N u e v a . . , . 
Caspe ( C ) . 
Puebla de H í j a r (C.) 






















































Madr id a Barcelona 
PRECIOS 









































M a d r i d 
Zaragoza ( F . ) . . . 
Puebla de H i j a r . 
Caspe (C.) 
M o r a l a N u e v a . . . 
Reus ( F . ) . . . 
Roda (F . ) 
San Vicen te ( F . ) . 
V i l l a n n e v a (F . ) . 
Sans... 





























1 0 . 3 Í 
11.15 

















15. ^ 6 
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Madrid a C ó r d o b a y Sevilla 
PRECIOS 
laC. 2a c. 
K . ESTACIONES 
•< .2 











































M a d r i d (J?. y C . ) . . . 
A m n j u c z (E. y C.) . 
Castil lejo ( A l i e . ) . . . 
A l c á z a r (F . y C.) . . 
Manzanares ( C . ) . . . 
V a l d e p e ñ a s 
V a d o l l a n o 
Espeluy (E. y C . ) . , 
C ó r d o b a (F . y C . ) . . 
Sevi l la (C.) 
L l . 
s. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
7.20 



















































Sevilla a C ó r d o b a y Madr id 
PRECIOS 
I a c. 3a c. 
ESTACIONES 1 












































Sevi l la (C.) , 
C ó r d o b a (E. y C ) . 
Espe luy (E . y C . ) . , 
V a d o l l a n o , 
V a l d e p e ñ a s 
Manzanares ( C . ) . . , 
A l c á z a r (F . y C.) . , 
Castil lejo ( A l i e . ) . . , 
Arau juez (F , y C.), 
M a d r i d (F. y O . ) . . 
S. 
L l . 
S. 
L l . ti. 
L l . 
. S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 






















































L Í N E A S E S P A Ñ O L A S 
COMPAÑÍA VALENCIANA DE VAPORES CORREOS DE ÁFRICA 
LÍNEA DK VAPORES 
Servicio: M á l a g a , M e l i l l a , Alhucemas, P e ñ ó n de Vélez, Chufarinas, 
Cubo de Agua y L a Restinga. 
Salidas de M á l a g a pa ra M e l i l l a , A l h u c e m a s , P e ñ ó n de V é l e z , Chafari-
uas, Cabo de A g u a y L a Kes t iuga , todos los d í a s a las 20 horas. 
Llegadas a M e l i l l a de M á l a g a , todos los d í a s a las 7 horas de l a ma-
ñ a n a . 
Salidas de M e l i l l a para M á l a g a , todos los d í a s a las 19 horas . 
Llegadas a M á l a g a de M e l i l l a , todos los d ía^ a las 6 horas de l a ma-
ñ a n a . 
Salidas de M e l i l l a para P e ñ ó n de V é l e z y A l h u c e m a s , todos los martes 
y s á b a d o s a las 19 horas. 
Salidas de P e ñ ó n de V é l e z pa ra A l h u c e m a s y M e l i l l a , todos los m i é r -
coles y domingos a las 8 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de A lhucemas pa ra M e l i l l a y M á l a g a , todos los m i é r c o l e s y 
domingos a las 12 horas. 
Salidas de M e l i l l a pa ra La Kest inga, Cabo de A g u a y Chafar inas , todos 
los lunes y jueves a las 12 horas . 
Salidas de L a Rest inga pa ra Cabo de A g u a y Chafarinas, todos los 
lunes y jueves a las 13'3ü horas . 
Salidas de Cabo de A g u a pa ra Chafarinas, todos los lunes y jueves a 
las 16 horas . 
Salidas de Chafarinas para Cabo de A g u a , L a Rest inga, M e l i l l a y M á l a -
ga, todos los martes y s á b a d o s a las 6 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de Cabo de A g u a para L a Rest inga, M e l i l l a y M á l a g a , todos los 
martes y s á b a d o s a las 7 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de L a Res t inga pa ra M e l i l l a y M á l a g a , todos los mar tes y sá-
bados a las 9'30 de l a m a ñ a n a . 
Servicio A l m e r í a , Albordn y M e l i l l a . 
Salidas de A l m e r í a pa ra A l b o r á n y M e l i l l a , todos los lunes a las 22 
.horas. 
Salidas de A l b o r á n para M e l i l l a , todos los martes a las 7 horas de la 
m a ñ a n a . 
Salidas de M e l i l l a para A l b o r á n y A l m e r í a , todos los martes a las 19 
horas . 
Salidas de A l b o r á n pa ra A l m e r í a , todos los m i é r c o l e s a las 6 horas de 
l a m a ñ a n a . 
Servicio de M e l i l l a : Alhucemas, P e ñ ó n de Vélez, Rio M a r t i n , Ceuta y M e l i l l a . 
Salidas de M e l i l l a pa ra Alhucemas , P e ñ ó n de V é l e z , R í o M a r t í n y 
Ceuta, todos los m i é r c o l e s a las 12 horas . 
Salidas de Ceuta para M e l i l l a , todos los jueves a las 18 horas . 
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Servicios de Cád iz , Tánger , Algeciras y Ceuta. 
Salidas de C á d i z pa ra T á n g e r , todos los martes , m i é r c o l e s , v iernes y 
s á b a d o s a las 7 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de Cád i z para Algec i ras , todos los mar tes , v iernes y s á b a d o s a 
las 7 horas de la m a ñ a n a . 
Salidas de C á d i z para Ceuta, todos los m i é r c o l e s a las 7 horas de l a 
m a ñ a n a . 
P á l i d a s de T á n g e r pa ra C á d i z , todos los mar tes , jueves, v iernes y sá -
bados a las 11 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de T á n g e r pa ra Ceuta, todos los m i é r c o l e s a las 13 horas . 
Salidas de T á u g e r pa ra Algec i ras , todos los mar tes , viernes y s á b a d o s 
a las 13 horas; los lunes y jueves a las 11, y los domingos a las 10. 
Salidas de Algec i ras para Cád iz (v í a T á u g e r ) , todos los martes , jueves, 
viernes y s á b a d o s a las 7 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de Algeciras para T á n g e r , todos los lunes a las 6 horas de l a 
m a ñ a n a ; los martes , jueves, v iernes y s á b a d o s a las 7, y los m i j r c o l e s y 
domingos a las 15. 
Salidas de Ceuta pa ra Algec i r a s , T á n g e r y C á d i z , todos los jueves a 
las 6 horas de l a m a ñ a n a . 
Salidas de Algeci ras para Ceuta, todos los d í a s a las 7 de l a m a ñ a n a . 
Salidas de Ceuta para Algec i ras , todos los d í a s a las 16 horas . 
Notu.— Las salidas de Algei ' i ras para T á n g e r los m i é r c o l e s y domingos 
a las 15 horas , y los de T á n g e r para Algec i ras los l u n e - y j n e v e s a las 11, 
enlazan con el servic io de trenes expresos P a r í s - M a d r i d - A l g e c i r a s . 
LÍNEA VTi CANARIAS 
í>6 Barcelona a Canarias. 
Salida de Barce lona pa ra Tar ragona , el d í a 1.° a las 10 horas; de Ta-
r r agona pa ra Va lenc i a , e l 1.° a las ^ü; de Va l enc i a para A l i can t e , e l 2 a 
las £.0; de A l i c a n t e para Cartagena, el 3 a las 20; de Cartagena pa ra A l -
m e r í a , el 4 a las 20; de A l m e r í a para Málaga . , el 5 a las 10; de M á l a g a 
para M e l l l l a , e l é a l . i s 1H; de M e l i l l a para A l h i i c e m a s , e l 7 a las 22; de 
Alhucemas para P e ñ ó n de Vé lez , e l 8 a las 7; de P e ñ ó n de V é l e z para B í o 
M a r t í n , e l 8 a las 10; de 'Rlo M a r t í n pa ra Ceuta, e l 8 a las 17; de Ceuta 
pa ra T á n g e r , el 9 a las 11; de T á u g e r pa ra Larache, el y, a las 22; de La-
rache para Rabat, el 10 a las 20; de Rabat para Ca ablanca, e l 11 a las 20; 
de Casablanca para M a z a g á n , el 12 a las 20; de M a z a g á n para Sat'fl, e l 13 
a las 2'J; de Safii para-Mogador, e l 14 a las 20; de Mogador para Puer to de 
Arrec i fe , e l 15 a las I J ; de Pue r to de Arrec i fe para Pue r to de Cabras, e l 
17 a las 12; de Puer to de Cabras para Puer to de l a L u z , el 17 a las 20; de 
Pue r to de l a L u z pa ra Santa Cruz de Tener i fe , e l 18 a las 20. 
De Canarias a Barcelona. 
Salida de Santa Cruz de Tenerife pa ra Puer to de la L u z , e l d í a l i ) a las 
20 ho jas ; de Puer to de la L u z para Puer to de Cabras, el 20 a las 20; de 
P u e i t o de Cabras para Pue r to de Ar rec i f e , el 21 a las 10; de Pue r to de 
A r r e c i f j para Mogador , e l21 a las 2ü; de Mogador para Saffi, el 23 a las20; 
de Saffi para M a z a g á n . el 24 a las 2ü; de M a z a g á n para Casablanca, el 25 
a las 20; de Casablanca para Rabat, e l 26 a las 20; de Rabat para Larache , 
el 27 a las 20; de Larache para T á n g e r , e l 28 a las 20; de T á n g e r para 
Ceuta, el 2'J a las 12; de Ceuta para R í o M a r t í n , el 2J a las 24; de R í o 
M a r t í n para P e ñ ó n de Vé lez , e l 30 a las 7; de P e ú ó n de Vé lez pa ra A l h u -
cemas, e l 30 a las 13; de A lhucemas para M e l i l l a , el 30 a las 16; de M e l i -
l l a pa ra M á l a g a , el 1.° a las 20; de M á l a g a pa ra A l m e r í a , e l 2 a las 20; de 
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A l m e r í a para Cartagena, e l 3 a las 20; de Cartagena para A l i can t e , el 4 a 
las 20; de A l i c a n t e para Va lenc ia , e l 5 a las 20; de Va lenc ia pa ra Tar ra -
gona, e l 6 a las 20; de Ta r r agona pa ra Barcelona , e l 7 a las 10. 
De Barcelona a Gunarias. 
Sa rda de Barcelona para Tarragona , e l d í a 16 a las 10 horas; de Tar ra -
gona pa ra Va lenc ia , e l 16 a las 20; de Va lenc ia para A l i can t e , el 17 a 
las 20; de Alii/afate para Cartagena, el 18 a las 20; de Cartagena para A l -
m e r í a , el ],.» a las 20; de A l m e r í a para M á l a g a , el 20 a las 20; de M á l a g a 
pa ra M e l i l l a , el £1 a las 18; de M e l i l l a pa ra A l h u c e m a s , el 22 a las i 2 ; de 
Alhucemas p a i a P e ñ ó n de Ve léz , e l 23 a las 7; de P e ñ ó n de Vé l ez para 
R.o M a r t í n , e l 23 a las 10; de I ' í o M a r t í n pa ra Ceuta, el 23 a las 17; de 
Ceuta para T á n g e r , e l 24 a las 11; de T á n g e r pa ra Larache , e l 24 a las 22; 
de Larache p a m Habat, el 25 a las 20; de Kabat para Casablanca, e l 26 a 
lac 20; de Casab'anca para M a z a g á n , el 27 a las 20; de M a z a g á n para 
Saffi, el 28 a las 20; de Safñ para Mogador , e l 2J a las £0; de Mogador 
pa ra Pama Cruz de Pa lma , e l 30 a las 10, y de Santa Cruz de P a l m a para 
Santa Cruz de Teneri fe , el 2 a las 20. 
De Canarias a Barcelona. 
Salida de Santa Cruz de Tenerife pa ra Pue r to de la L u z , e l d í a 3 a las 
2 J horas; de l ' u e r to de l a "Luz para Pue r to de Cabras, el 5 a las 20; de 
Puer to de Cabras para Pue r to de Ar rec i f e , e l 6 a las 10; de Puer to de 
Ar rec i f e pa ra Mogador , el 6 a las 20; de Mogador para Saffi, e l 8 a las 20; 
de Saffi para M a z a g á n , el ü a las 20; de M a z a g á n pu ra Ciisablanca, e l 10 a 
las 20; de Casablanca para Rabat, e l 11 a las 20; de Rabat pa ra Larache , 
e l 12 a las 20; de Larache para T á n g e r , el 13 a las 20; de T á n g e r para 
( euta, e l 14 a las 12; de G é u l a para R í o M a r t i n , el 14 a las 24; de R í o Mar-
t í n pa ra P e ñ ó n de Vé lez , e l 15 a las 7; de P e ñ ó n de Vé lez para A lhuce -
mas, el 15 a las 13; de A l h u c e ñ a s para M e l i l l a , e l 15 a las 16; de M e l i l l a 
para M á l a g a , el 16 a las £0; de M á l a g a para A l m e r í a , e l 17 a las 20; de 
A l m e n a para Cartagena, e l 18 a las 2ü; de Cartagena para A l i c a n t e , e l 19 
a las 20; de A l i can t e para Va lenc ia , e l 20 a las 20; de Va lenc ia para Ta-
r ragona , el 21 a las i-0, y de Ta r r agona para Barce lona , el £2 a las 10. 
TARIFA DE PASAJES 
Linea de M á l a g a a M e l i l l a . 
De M á l a g a a M e l i l l a o viceversa, pesetas 30 en 1.a, 22 en 2.a y 10 en 3.a 
De M e l i l l a : a-Chafarinas, pesetas 8, 6 y 4 en 1.a, 2.a y 3.a rerpect iva-
m e m e ; a Cabo de A g u a , 8, 6 y 4; a L a Rest inga, 4, 3 y 2; a A lhucemas , 12, 
8 y 5; a P e ñ ó n de Velez, 12, 8 y a. 
Linea de A l m e r i a , A l b o r á n y M e l i l l a . 
De A l m e r í a : a A l b o r á n , pesetas 30, 22 y 10 en 1.a, 2.a y 3.a; a M e l i l l a , 30, 
22 v 10. 
í ) e A l b o i á n : a M e l i l l a , 30, 22 y 10; a A l m e r í a , 30, 22 y 10. 
De M e l i l l a : a A l b o r á u , 30, 22 y 10; a A l m e r í a , 80, 2ÍI y 10. 
Linea de Cádiz , Tánge r , Algeciras y Ceuta. 
De Algec i ras : a C á d i z , pesetas 30, 23 y 10 en 1.a, 2.a y 3."; a Ceuta, 10, 8 
y 5; a T á n g e r , 15, 1S y 5. 
De C á d i z : a Algec i ras , 30, 23 y 10; a Ceuta, 30, 23 y 10; a T á n g e r , 27, 
21 v 10. 
De Ceuta: a Algec i ras , 10,8 y 5; a C á d i z , 30, 23 y 10; a T á n g e r , 15,12 y 7. 
De T á n g e r : a Algec i ras , 15, Í2 v 5; a C á d i z , £ 7 , 2 1 y 10; a Ceuta, 15,12 y 7. 
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TARIFA GENERAL DE PASAJES ENTRE BARCELONA-CANARIAS Y ESCALAS 
De Barcelona 
a T a r r a g o n a . . 
* V a l e n c i a . . . . 
> A l i c a n t e . . . . . . 
' Ca r t agena . . . 
» A l m e r í a 
> M á l a g a 
. M e l i l l a 
• A l h u c e m a s . . 
» P e i i ó n - V é l e z 
» R í o M a r t í n . . 
» -Ceuta 
» T á n g e r 
» Larache 
» Kabat 
> Casablauca .. 
» M a z a g á u . . . . 
» Saffi 
> M o g u d o r . . . . 
» C a n a r i a s . . . . 
De Tarragona 
a B a r c e l o n a , 
» V a l e n c i a . . 
» A l i c a n t e . . . 
» Car tagena . 
» A l m e r í a . . . 
M e l i l l a 
A l h u c e m a s . 
P e ñ ó n - V é l e < 
R í o M a r t i n . 
Ceuta 
T á n g e r 
L a r a c h e . . . . 
Rabat 
Casablauca,. 
M a z a g á n . . . 
Saffl 
M o g a d o r . . . 
C a n a r i a s . . . 
De Valencia 
a T a r r a g o n a , 
» Barce lona . , 
































































a Car tagena. 
A l m e r í a . . . 
M e l i l l a 
A l h u c e m a s . . 
P e ñ ó n - V é l e z 
R í o M a r t í n . . 
Ceuta 




M a z a g á n . . . . 
Saffi 
M o g a d o r . . . . 
C a n a r i a s . . . . 
De Al icante 
a V a l e n c i a . . 
» Tar ragona 
» Barce lona . 
» Cartagena. 
> A l m e r í a . . . 
M e l i l l a 
A l h u c e m a s . . 
P e ñ ó u - V é l e z 
R i o M a r t í n . . 
Ceuta 
T á n g e r 
Larache 
R a b a t . . . . . . . 
Casablauca. . 
M a z a g á n . . . . 
Saffi 
M o g a d o r . . . . 
C a n a r i a ? . . . . 
De Cartagena 
A l i c a n t e . . , 
V a l e n c i a . . , 
T a r r a g o n a , 
B a r c e l o n a . 
A l m e r í a . . . , 
M á l a g a . . . . , 






















a M e l i l l a 
» A l h u c e m a s . . 
» P e ñ ó n - V é l e z 
. R í o M a r t í n . . 
» C e u t a . . . . . . . 
» T á n g e r 
» Laraehe 
> Eabat 
> Casablanca. . 
» M a z a g á n . . . . 
» Saffl 
> M o g a d o r . . . . 
» C a n a r i a s . . . . 
De A l m e r í a 
a Cartagena 
» A l i can t e 
» Va lenc ia 
» Ta r r agona . . . . 
» Barce lona 
» M á l a g a 
» M e l i l l a 
A l h u c e m a s . . » . 
P e ñ ó n - V é l e z . . 
P í o M a r t í n 
Ceuta 
T á n g e r . . . 
Laraehe 
Rabat 
Casablanca . . . . 




De M á l a g a 
a A l m e r í a . . . 
» Cartagena 
» A l i c a u t e . . 
» V a l e n c i a . . 
» Ta r ragona 
» Barce lona 
M e l i l l a 
> A lhucemas 
» P e ñ ó n - V é l e z . . 
» R í o M a r t í n 
» Ceuta 
2.a 3.;| 
De M á l a g a 
a T á n g e r 




M o g a d o r . 
Canar ias . 
De M e l i l l a 
a Malaga 
» A l m e r í a 
» Car t agena . . . 
» A l i c a n t e . . . . 
» V a l e n c i a . . . . 
> T a r r a g o n a . . . 
» B a r c e l o n a . . . 
» A l h u c e m a s . . 
> P e ñ ó n V é l e z 
» R í o M a r t í n . . 
> Ceuta 
» T á n g e r 
» Laraehe 
• Rabat 
» Casablanca. . 
» M a z a g á n . . . . 
. Safñ 
» M o g a d o r . . . . 
» C a n a r i a s . . . . 
De Alhucemas y Pe 
ñón de Vélez 
M e l i l l a 
M á l a g a 
A l m e r í a . . . . 
Car tagena . . 
A l i can t e . . . 
V a l e n c i a . . . 
Ta r ragona . 
B a r c e l o n a . . 
R í o M a r t í n . 
Ceuta 
T á n g e r 
L a r a e h e . . . . 
Rabat 
Casablanca 


















































































Be Alhucemas y Pe-
ñ ó n de Vélez 
a Saffi 
» M o g a d o r . 
• Canar ias . 
De Rio M a r t i n 
a P e ñ ó n - V é l e z . . . 
» A lhucemas 
- M e l ; l l a 
. M á l a g a 
> A l m e r í a 
» Cartagena 
» A l i c a n t e 
» Va l enc i a 
> Ta r r agona 
» Barce lona 
» C e u t a . . . 
» T á n g e r . . . . 
» Larache 
» R í i b a t 
• Casab lanca . . . . . 





a R i o M a r t í n . . 
», P e ñ o n - V é l e z 
. A l h u c e m a s . . 
. M e l i l l a 
» M á l a g a 
» A l m e r í a 
» Ca r t agena . . . 
» A l i c a n t e . . , . 
> V a l e n c i a . . . . 
» T a r r a g o n a . . 
» B a r c e l o n a . . . 
» T á n g e r 
»- L a r á c h e 
» Kabat. 
» Casablanca. . 
» M a z a g á n . . . . 
. Haffl 
M o g a d o r . . . . 






























































ü e Tánge r 
Ceuta 
R í o M a r t i n . . , 
P e ñ ó n - V é l e z . 
A l h u c e m a s . . , 
M e l i l l a , 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Car tagena . . . , 
A l i c a n t e 
V a l e n c i a . . . . , 




Casablanca. . . 





T á n g e r 
Ceuta 
R i o M a r t í n . . . , 
P e ñ ó n - V é l e z . , 
A l h u c e m a s . . . . 
M e l i l l a 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Cartagena 
A l i c a n t e 
V a l e n c i a , 
T a r r a g o n a . . . . 
Barce lona 
Rabat 
Casablanca . . . , 
M a z a g á n 
Safíi 
Mogador 
Canarias . i . , . . 
Do Raba l 
a Larache 
» T á n g e r 
» Ceuta 
• P í o M a r t í n , . 














































a A lhucemas . 
. M e l i l l a 
A l m e r í a . . . . 
Car tagena. . 
A l i c a n t e . . . . 
V a l e n c i a . . . 
T a r r r a g o n a 
B a r c e l o n a . . 
Casablanca . 
M a z a g á n . . . 
Paffi 
M o g a d o r . . . 
C a n a r i a s . . . 
De Casublanca 
a R a b a t . . . . . 
» La rache 
» T á n g e r 
» Ceuta 
v R í o M a r t í n . . . . 
» P e ñ ó n - W l e z . , 
» A l h u c e m a s . . . . 
•-. M e l i l l a . . . 
« M á l a g a 
» A l m e r í a 
• Cartagena 
» A l i c a n t e 
» V a l e n c i a 
> Ta r r agona . . . . 
» Barce lona 




De M a z a g á n 
a Casablanca . 
» Rabat 
» Larache 
» T á n g e r 
» Ceuta 
» R í o M a r t í n . . 
» P e ñ ó n - V é l e z 
• A lhucemas .. 
. M e l i l l a 
' M á l a g a 
• A l m e r í a , 


















































a A l i can t e . . 
» V a l e n c i a . . , 
U Ta r ragona 
» B a r c e l o n a . 
. Saffl 
» M o g a d o r . . 
» Canarias . . 
2.a 
De Saff l 




T á n g e r 
Ceuta 
R í o M a r t í n . . 
P e ñ ó n - V é l e z 
A l h u c e m a s . . 
M e l i l l a 
M á l a g a 
A l m e r í a . . . . . 
Cartagena . . . 
A l i c a n t e . . . . , 
V a l e n c i a . . . . , 
Ta r ragona . . , 
Barce lona 
Mogador . . . . 
C a n a r i a s . . . . . 
De Mogador 
a Saffl 
» M a z a g á n . . . . 
» Casablanca. . 
» R a b a t . 
» Larache 
» T á n g e r 
» Ceuta 
» R í o M a r t í n . . 
» P e ñ ó n - V é l e z 
> A l h u c e m a s . . 
» M e l i l l a 
• M á l a g a 
» A l m e r í a 
» Car tagena . . . 
• A l i c a n t e . . . . 
» V a l e n c i a . . . . 
• Ta r r agona . . 
» Barce lona . . . 
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CONDIOIONKS PARA LA APLIOAOIÓS DB ESTAS TARIFAS 
1. a Los precios apl icados deben entenderse en pesetas, con impues tos 
i n c l u i d o s y s i n m a n u t e n c i ó n . 
2. a No se c o b r a r á pasaje a los n i ñ o s menores de dos a ñ o s . Los de dos 
a siete p a g a r á n med io pasaje, y entero los mayores de siete. 
3. a Los pasajeros t i enen derecho a l t ranspor te g r a t u i t o de 50 k i l o g r a -
mos de equipaje, y e l exceso se c o b r a r á a r a z ó n de u n a peseta po r cada 
10 k i l o g r a m o s o f r a c c i ó n . 
L a casa n o responde de l e x t r a v í o o p é r d i d a de l equipaje que e l pasa-
j e ro l l eva a m a n o . 
E l vapor s ó l o es responsable de u n a can t idad que no e x c e d e r á de 50 
pesetas por b u l t o de equipaje, entregado a l cu idado d e l b u q u e y que su-
f ra e x t r a v í o . 
Se c o n s i d e r a r á como equipaje l a ropa b lanca y los efectos de uso or-
d i n a r i o de l pasajero, 
4. a Los muebles y equipajes que se embarquen con conoc imien to en 
los mismos vapores po r sus d u e ñ o s , p a g a r á n el flete po r l a oorrespon-
diente t a r i f a de carga c o n e l 25 por 100 de descuento. 
5. a A los comis ion is tas y agentes comerciales se les h a r á l a bonif ica-
c i ó n de l 30 por 100 sobre el prec io de l b i l l e t e o r d i n a r i o . 
A los art is tas que v ia jen en las clases 1.a o 2.a y c o m p u t e n po r l o me-
nos ocho pasajes, se les h a r á u n descuento de l 20 por 100 sobre los pre-
cios de t a r i f a . 
6. a Los m i l i t a r e s que v ia jen p o r su cuenta en los buques de l cou t ra -
t i s t a d i s f r u t a r á u los beneficios s iguientes , s iempre que v a y a n p rov i s tos 
del correspondiente pasaporte o documen to que j u s t i f i q u e su c o n d i c i ó n 
de m i l i t a r : 
a) E n los precios de las tar i fas generales de pasaje se les r e b a j a r á el 
50 po r 100 y e l 25 por 100 a los i n d i v i d u o s de su f a m i l i a que v ia j en con 
el los; 
6) A cada b i l l e t e se concede e l derecho a l t r anspor te g r a t u i t o de 100 
k i l o g r a m o s de equipaje, y e l exceso l o a b o n a r á n a r a z ó n de 0,50 pesetas 
p o r cada 10 k i l o g r a m o s o f r a c c i ó n ; 
c) Los muebles se v a l o r a r á n con a r reg lo a l a t a r i f a 8.a de las genera-
les de fletes; 
d) E n .el se rv ic io de fonda se les r e b a j a r á e l 50 po r 100 de l a ta r i fa ge-
ne ra l . 
7. a Los bi l le tes se d e s p a c h a r á n en l a c o n s i g n a c i ó n hasta u n a h o r a 
antes de la anunc iada pa ra l a sal ida del vapor , y a l pasajero que embar-
que s in e l correspondiente b i l l e te se le c o b r a r á doble p rec io de l s e ñ a l a d o 
en estas tarifas. 
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNKA DB FERNANDO PÓO 
Servicio regu la r entre E s p a ñ a , Marruecos , Cauarias y Fe rnando P ó o ; 
una e x p e d i c i ó n mensua l . 
ITINE RABIO 
Linea de Fernando Póo . 
De E s p a ñ a . — S a l i d a s . De Barce lona , el d í a 2; Va lenc ia , e l 3; A l i c a n t e , 
el 4; C á d i z , e l 7; T á n g e r ( f acu l t a t i va ) , e l 7; Casablanca, ( i d . ) , e l 8; Maza-
g á n ( i d . ) , el 9; Las Palmas, el 11; Santa Cruz de Tener i fe , e l 12; Santa 
Cruz de l a Pa lma , e l 12; K í o de Oro, e l 14; Sierra Leona ( f acu l t a t iva ) , e l 
19; M o n r o v i a ( id . ) , el 21 . 
Llegadas: A Va lenc i a , e l d í a 3; A l i c a n t e , e l 4; C á d i z , e l 6; T á n g e r (fa-
c u l t a t i v a ) , e l 7; Casablanca ( Id . ) , el 8; M i z a g á n ( i d . ) , e l 8; Las Palmas, e l 
11; Santa Cruz de Tenei ife, el 12; santa Cruz de l a Pa lma , el 12; K i o de 
Oro , e l 14; Sierra Leona ( f acu l t a t iva ) , e l 19; M o n r o v i a ( i d . ) , e l 20; Santa 
Isabel (Fernando P ó o ) , el 26. 
Para E s p a ñ a . — S a l i d a s - De Santa Isabel (Fe rnando P ó o ) , e l d i a 2; M o n -
r o v i a ( f acu l t a t iva ) , e l 7; Sierra Leona ( i d , ) , el 9; Rio de Oro , e l 14j Santa 
Cruz de L a Pa lma , el 15; Santa Cruz de Tenerife, el I f i ; Las Palmas, el 16; 
M a z a g á n ( f acu l t a t iva ) , el 19; Casablanoa ( i d , ) , el 19; T á n g e r ( i d ; ) , e l 20; 
C á d i z , el 21 ; A l i c a n t e , el 23; Va lenc ia , el £4, 
Llegadas: A M o n r o v i a ( t a c u l t a t i v a ) , e l d í a 7; Sierra Leona ( i d . ) , e l 8; 
R í o de Oro, el 13; Santa Cruz de l a Pa lma, e l 15; Santa Cruz de Tener i fe , 
PASKO' DE CUBIERTA DEL VAPOB ALFONSO X I I 
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e l 16; Las Palmas , e l 16; 3Vft,zagán ( facu l t a t iva ) , el 18; Casablanca ( Id . ) , e l 
19; T á n g e r ( i d . ) , el 20; C á d i z , el 20; A l i c a n t e , e l 23; Va lenc ia , e l 23; Bar -
celona, el 25. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a t i enen a su cargo e l se rv ic io of ic ia l de 
Correos e s p a ñ o l e s , y , p o r cons iguien te , puede contarse con su r egu la -
r i d a d y p r o n t i t u d , como as imismo c o n l a r á p i d a entrega [de las mer-
c a n c í a s . 
P rov i s tos de cuantos adelantos puedan propender a l confort de l pasa-
jero., u n e n a su rapidez las mayores comodidades . Servic io de p r i m e r 
orden . I l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . C á m a r a s f r i go r í f i ca s . Salones pa ra s e ñ o r a s 
y fumadores , b ib l io teca , etc. 
I T I N B E A K I O B N T E B CÁDIZ Y LOS P U E R T O S D E L NORTE DB ESPAÑA 
Ida.—Salidas: De B i l b a o , e l d í a ú l t i m o de cada mes; Santander, l o mis -
m o ; C o r u ñ a , e l d í a 1.°; V i l l a g a r c í a , el 2; V i g o , e l 3. 
Llegadas: A Santander, e l d í a ú l t i m o de cada mes; C o r u ñ a , e l d í a 1.°; 
V i l l a g a r c í a , e l 2; V i g o , el 2; C á d i z , e l 5. 
Venida.—Salidas: De C á d i z , e l d í a 21; V i g o , el 23; V i l l a g a r c í a ( facul ta -
t i v a ) , e l 24; C o r u ñ a , e l 25; Santander, e l 26. 
Llegadas: A V i g o , e l d í a 23; V i l l a g a r c í a ( f acu l t a t i va ) , e l 23; C o r u ñ a , e l 
24; Santander, e l 26; B i l b a o , e l 26. 
Siendo e l objeto de este i t i n e r a r i o e l enlace entre C á d i z , pue r to de par-
t i d a y l legada de l a l í n e a de Fe rnando P ó o y los de l No: te y Noroeste de 
E s p a ñ a , las fechas de ent rada y sal ida consignadas en e l m i s m o , e s t a r á n 
sujetas a las var iaciones que i m p o n g a l a m a y o r p e r f e c c i ó n de d i c h o 
enlace. 
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FLOTA DK LA COMPAÑÍA 
Al fonso X I I 
A n t o n i o L ó p e z 
M a n u e l Calvo 
Buenos A i re s 
Montev ideo 
Al fonso xm 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
P. de S a t r ú s t e g u i . . . . 
L e ó n X i n 
Mon t se r r a t 
















C. L ó p e z y L ó p e z 
Al i can te 
C a t a l u ñ a 
I s l a de Panay 
San I g n a c i o de Loyo la . 
C iudad de C á d i z 
San Franc isco 
M . L . V i l l a v e r d e 
Rabat 















PREVENCIONES A LOS PASAJICEOS 
Para exped i r e l pasaje l a C o m p a ñ í a ex ige l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a 
pe r sona l , pe ro en e v i t a c i ó n de d i f icul tades es aconsejable que los s e ñ o -
res pasajeros v a y a n p rov i s to s de los documentos c u y a p r e s e n t a c i ó n 
puede serles ex ig ida p o r las autor idades e s p a ñ o l a s , d o c u m e n t o s que 
pueden ser lo1? siguientes s e g ú n los casos: 
I . Su c é d u l a personal . 
n. M a t r i m o n i o s . — P a r t i d a de casamiento expedida p o r el Regis t ro 
c i v i l . P a r t i d a de n a c i m i e n t o expedida po r e l Regis t ro c i v i l . — S i el m a r i -
do no t iene l a l i cenc ia abso lu ta de qu in tas , pe rmiso del c o r o n e l de l a 
zona a que corresponda. 
I I I . Mujeres que v a y a n a reun i r se con sus e s p o s o s . — A d e m á s dq los 
documentos ya mencionados d e b e r á n preseutar o t ro d o c u m e n t o expe-
d ido p o r e l juez m u n i c i p a l , j u s t i f i cando que v a n a r eun i r s e con sus es-
posos. 
I V . V i u d a s . — A d e m á s de l a c é d u l a pe r sona l , d e b e r á n presentar la fe 
de ó b i t o de sus esposos. 
V . Mujeres solteras mayores de e d a d . — A d e m á s de su c é d u l a perso-
n a l , la p a r t i d a de n a c i m i e n t o expedida po r e l Regis t ro c i v i l y l a fe de 
s o l t e r í a . 
V I . Menores de edad que e m b a r q u e n s in sus padres.—Los mayores 
de catorce a ñ o s , su c é d u l a personal .—Par t ida de n a c i m i e n t o exped ida 
p o r el Regis t ro c i v i l y e l consen t imien to de sus padres o tu tores o to rga-
do ante e l juez m u n i c i p a l . 
Servicio m i l i t a r . 
V I L I n d i v i d u o s que so h a l l e n en p e r í o d o de quin tas .—No p o d r á n em-
barcar desde que se les i n c l u y e en l i s ta pa ra ser sorteados hasta que 
h a y a n pasado los tres a ñ o s siguientes a l sorteo, n i t ampoco los que se 
h a l l e n en p r i m e r a reserva. 
V I I I . I n d i v i d u o s afectos a l a segunda r e s e r v a . — D e b e r á n presentar e l 
pe rmiso del co rone l de l a zona a que cor respondan . 
I X . L ib r e s del servic io m i l i t a r . — L o s i n d i v i d o s que po r su edad o 
condic iones se h a l l e n l ib res de l se rv ic io m i l i t a r d e b e r á n i r p r o v i s t o s de 
l a l i cenc ia absolu ta . 
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X . In sc r ip tos m a r í t i m o s . — A u t o r i z a c i ó n escri ta del c a p i t á n de l puer-
to donde se ve r i f ique e l embarque . 
Billetes. 
Los b i l le tes de pasaje para ser v á l i d o s d e b e r á n estar firmados p o r los 
pasajeros, quienes los e n t r e g a r á n a l a l legada a bo rdo a manos de l of ic ia l 
encargado de l se rv ic io de pasajeros o de su delegado. 
Los b i l le tes de pasaje son personales y no p o d r á n ser t ransfer idos s in 
a u t o r i z a c i ó n expresa de l a C o m p a ñ í a . 
L o s bi l le tes de pasaje se en t regan bajo las condic iones que en los mis -
mos se e s t ipu lan . Los pasajeros, a l aceptar el b i l l e te , se sujetan, no s ó l o 
a las condic iones estampadas en los mismos , s iuo a las que cons igna e l 
r eg lamen to de pasajes y a todas l á s consecuencias que puedan resu l ta r 
de los I t i ne r a r i o s de l a C o m p a ñ í a . 
Billetes de i da y vuelta. 
A los pasajeros que t omen b i l l e t e de i da y v u e l t a pa ra Canarias vale-
dero p o r seis meses se les h a r á u n a rebaja de 10 por 100 sobre e l t o t a l de 
los dos i m p o r t e s , y pa ra Fe rnando P ó o e l 20 p o r 100, valederos po r u n 
a ñ o . L o s bi l le tes son personales y no p o d r á n t rausfer i rse . 
Niños . 
S e r á t r anspor tado g r a l u i t a m e u t e u n o menor de tres a ñ o s po r cada fa-
m i l i a , 
, E n e l caso que u n a f a m i l i a t u v i e r a dos o m á s hi jos menores de tres 
a ñ o s s ó l o , uno d i s f r u t a r á de l pasaje g ra t i s , pagando loa d e m á s u n c u a r t o 
de pasaje cada u n o . 
De tres a ñ o s c u m p l i d o s a ocho, p a g a r á n u n cuar to de pasaje. 
De ocho a ñ o s c u m p l i d o s a doce, med io pasaje. 
De doce a ñ o s en adelante, pasaje entero . 
Se concede u n a l i t e r a para u n n i ñ o que pague med io pasaje, pero dos 
n i ñ o s de u n a m i s m a f a m i l i a que paguen med io pasaje cada u u o , s ó l o 
t ienen derecho a una l i t e r a . Los t ranspor tados gra t i s o que paguen u n 
cua r to de pasaje uo t i enen derecho a l i t e r a . Los n i ñ o s d e b e r á n t omar sus 
comidas aparte . 
No se d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje a n i ñ o s menores de doce a ñ o s si no 
v a n a c o m p a ñ a d o s de persona que se encargue de ellos d u r a n t e todo e l 
viaje. 
Impuestos. 
Todos los impues tos , derechos, etc., sobre pasajes, s e r á n pagados por 
e l pasajero independientemente de l p rec io de su b i l l e t e a l t i e m p o de to-
m a r o refrendar é s t e . 
Sxispensión de viaje. 
E n e l caso de que u n pasajero r e n u n c i a r a a efectuar e l v ia je en el va-
po r pa ra e l c u a l hubiese hecho reservar l oca l idad o t omado su b i l l e t e de 
pasaje, l a C o m p a ñ í a s ó l o d e v o l v e r á l a m i t a d de l i m p o r t e de l b i l l e t e , que-
dando l a o t r a m i t a d a favor de l a m i s m a . • 
Si p o r u n a causa f o r t u i t a el pasajero aplazara su sal ida, l a C o m p a ñ í a 
p o d r á h a b i l i t a r su b i l l e t e para o t ra e x p e d i c i ó n , cobrando a l pasajero en 
e l caso en que la l o c a l i d a d que l e estaba, dest inada quedase s i n ocupar , 
u n a i n d e m n i z a c i ó n equ iva len te a l 50 por 100 del v a l o r de d i c h a l o c a l i -
dad . Queda en tendido que en caso de ap lazamien to pa ra u n a sal ida pos-
t e r i o r l a C o m p a ñ í a no viene ob l igada a que e l a lo jamien to sea i g u a l a l 
que t e n í a s e ñ a l a d o en e l vapor en que d e b í a embarcar , 
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Trasbordos. 
De las fechas indicadas en los i t i n e r a r i o s pub l icados po r l a C o m p a ñ í a 
só lo son fijas las de los puer tos de C á d i z a l a i da y de Fe rnando P ó o a l 
regreso. 
Lus d e m á s son p resumib le s , estando sujetas a los adelantos y retrasos 
p roduc idos por las cont ingencias de la n a v e g a c i ó n . 
Los pasajeros aceptan las consecuencias que puedan resu l ta r de los 
i t i n e r a r i o s postales. L a C o m p a ñ í a no asume n i n g u n a responsabi l idad 
eh e l caso de fa l ta de co inc idenc ia ent re los buques de se rv ic io c o m b i -
nado, sea po r accidente d é fuerza m a y o r , sea p o r c u a l q u i e r o t r a causa 
independien te de su v o l u n t a d ; en este caso l a C o m p a ñ í a se comprome te 
a hacer t r aspor ta r a sus viajeros a su des t ino p o r e l buque m á s p r ó x i -
m o S e r á a cargo de los pasajeros todo gasto de estancia en el pue r to de 
t rasbordo y todas las consecuencias de l a fal ta de co inc idenc ia . 
Alojumieyüos. 
Los a lo jamientos s e r á n s e ñ a l a d o s a los pasajeros en l a of ic ina de l con-
s iga t a r io d e l pue r to de sal ida o a b o r d o de l buque . 
Nadie p o d r á penet rar en o t r o camarote que aque l que le haya sido se-
ñ a l a d o po r los consignatar ios de l a C o m p a ñ í a o po r el sobrecargo de l 
b u q u e . N i u g i l n pasajero, a no ser que haya abonado e l i m p o r t e de u n 
camarote en te ro , p o d r á pretender o c u p a r l o solo. E l pago de u n pasaje 
entero da s ó l o derecho a ocupar u n a l i t e r a . 
Para poder usar u n camarote entero, si en é l quedan l i te ras vacantes, 
es preciso satisfacer l a m i t a d de l i m p o r t e de las l i t e ras que haya s in 
ocupar . 
E u e l caso de que du ran t e e l viaje u n pasajero de u n a clase i n f e r i o r 
qu i s i e ra pasar a o t r a wuperior, o b i en ocupar m a y o r n ú m e r o de loca l ida -
des den t ro de l a m i s m a clase, t e n d r á que pagar la d i ferencia , s e g ú n ta-
r i f a , desde e l ú l t i m o p u e r t o de escala que haya hecho e l buque hasta el 
de des t ino de l pasajero. 
Los cr iados de los pasajeros n o puedeu en t ra r en los camarotes o en 
los salones sino pa ra e l se rv ic io de sus amos, y no deben permanecer en 
ellos m á s que el t i e m p o abso lu tamente necesario. 
Equipajes. 
Las f ranquic ias de equipaje que se conceden son las s iguientes: 
Cada via jero que pague pasaje entero p o d r á embarcar g r a t u i t a m e n t e 
e l equipaje que n o exceda de: 250 k i l o s de peso u i de 1,25 metros c ú b i c o s 
de med ida los de p r i m e r a clase; de 175 n i de 1,00 los de segunda; de 100 
n i de 0,50 los de tercera. 
Los excesos sobre las citadas cantidades de equipaje s e r á n tasados por 
fracciones de 10 k i l o g r a m o s o 0,05 me t ros c ú b i c o s a l p rec io u n i f o r m e de 
2 pesetas p o r f r a c c i ó n . 
Los n i ñ o s que paguen med io o c u a r t o pasaje no t e n d r á n derecho m á s 
q u e a l a m i t a d o a l a cua r t a par te de l peso o v o l u m e n que se fija por 
f r a n q u i c i a de l pasaje en te ro . 
L o s equipajes se e n t r e g a r á n por los interesados o sus encargados con 
p r e s e n t a c i ó n del b i l le te de pasaje en los s i t ios designados po r l a Com-
p a ñ í a . 
Los equipajes d e b e r á n l l eva r u n a e t iqueta i n d i c a n d o m u y c la ramente 
e l n o m b r e del pasajero, e l b u q u e en que ha de embarcar y el p u e r t o de 
des t ino . 
Todos los b u l t o s s e r á n numerados y se e n t r e g a r á c o m o resguardo u n 
b o l e t í n en que conste e l n ú m e r o que se ponga en los m i s m o s . L a pre-
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s e n t a e l ó n de ese b o l e t í n s e r v i r á pa ra r ec l amar lo d u r a n t e el viaje y para 
r e t i r a r lo s a su l legada a l p u e r t o de des t ino . 
L a C o m p a ñ í a no admi te como equipaje m á s que l a r o p a b lanca , vest i -
dos y los efectos de uso del pasajero. 
Queda l e r m i n a n t e m e n t e p i o h i b i d o i n t r o d u c i r entre los efectos de uso 
a r t í c u l o s de con t rabando y correspondencia . E n e l caso de con t raven-
c i ó n , el con t r aven to r es responsable e todas las consecuencias que pue-
dan resu l ta r , t an to para él como para l a C o m p a ñ í a . 
Queda t a m b i é n t e rminan t emen te p r o h i b i d o embarcar m e r c a n c í a s 
mezcla as c o n equipaje . Las m e r c a n c í a s que se encuen t ren en este caso 
s e r á n tasadas con a r reg lo a l a ta r i fa de m e r c a n c í a s , con m á s u n recargo 
de u n 50 por 100. 
Los b u l t o s que con tengan m o b i l i a r i o , i n h t r u m e n t o s de m ú s i c a , e t cé -
tera, etc., quedan exc lu idos de la c a t e g o r í a de equipaje, debiendo ser en-
tregados como carga. 
N i n g ú n a r t í c u l o i n f l amab le o susceptible de aver ia r m e r c a n c í a s s e r á 
a d m i t i d o a bordo de los barcos de la C o m p a ñ í a n i como equipaje n i 
c o m o m e r c a n c í a s . Toda persona que hubiese embarcado a b o r d o u n 
b u l t o de equipaje o m e r c a n c í a s c o n a l g ú n a r t í c u l o de esta na tu ra leza 
s u f r i r á las penalidades que s e ñ a l a n las leyes, s in p e r j u i c i o de l a res-
ponsab i l i dad y d a ñ o s que p u d i e r a n resu l ta r de l embarque de estos 
efectos. 
E n loa puer tos cabeza de l í n e a , e l d í a de l a sal ida, s ó l o se a d m i t i r á n 
a b o r d o los p e q u e ñ o s bu l to s que puadau colocarse en el camarote , como 
son: ma le t ines , sacos de via je , sombrereras, etc. Los d e m á s bu l to s de 
equipaje que por sus cond ic io 'es h a n de i r esti vados en la bodega d e l 
buque , d e b e r á n ser presentados l a v í s p e r a de l a sal ida de l vapor . 
C u a l q u i e r r e c h i m a c i ó n de b u l t o de equipaje pe rd ido d e b e r á hacerse 
inmedia tamente d e s p u é s de l a l legada, o l o m á s tarde a las v e i n t i c u a t r o 
horas d é l a m i s m a . Los equipajes no reclamados s e r á n depositados, co-
r r i e n d o los gastos po r cuenta del in teresado. Los s e ñ o r e s pasajeros de-
b e r á n d i r i g i r s e a los agentes de la C o m p a ñ í a . 
Duran te el v ia je , p o d r á n los pasajeros, de t i e m p o en t i e m p o , y cuan-
do las c i rcuns tanc ias l o p e r m i t a n , r ec lamar sus equipaies depositados 
en la bodega de l buque . Los pasajeros que l o deseen, deben d i r i g i r l e a l 
sobrecargo u o f i c i a l encargado de los equipajes. 
E l m e t á l i c o , joyas y objetos de va lo r , no s e r á n a d m i t i d o s c o m o equ i -
paje; han de declararse, conduc i r se y ta r i farse como valores ; a fa l ta 
de estos requ i s i tos , l a C o m p a ñ í a no es respoijsable de su e x t r a v í o o 
p é r d i d a . 
L a C o m p a ñ í a rechaza toda clase de r e sponsab i l idad p o r los equ i -
pajes de camarote y p o r los objetos que duran te e l v ia je quedan en 
podor de los pasajeros estando exc lus ivamen te bajo l a v i g i l a n c i a d i -
recta de é s t o s . 
L a C o m p a ñ í a no responde de l a p é r d i d a de los equipajes, n i de las 
averias o retrasos que puedan e x p e r i m e n t a r s iempre que p r o v e n g a n de 
accidentes de m a r a causa de fuerza m a y o r , r e n u n c i a n d o los pasajeros 
expresamente a los efectos de l a r t . 7J3 de l C ó d ' g o de Comerc io en todo 
aque l lo que se re lac ione con l a responsabi l idad c i v i l , d i r ec t a o subsi-
d i a r i a que nazca pa ra l a C o m p a ñ í a de las leyes y especialmente de los 
a r t í c u l o s 587, fil8 y 620 de l c i tado C ó d i g o y ds l a r t . 21 de l C ó d i g o pena l . 
Tampoco responde de los pe r ju i c ios causados po r l a f r a g i l i d a d de los 
envases. 
E n caso de p é r d i d a s o a c e r í a s i m p u t a b l e s a l a C o m p a ñ í a , é s t a , en v i r -
tud de las reclamaciones qne se le f o r m u l e n , p r a c t i c a r á las m á s act ivas 
aver iguaciones , y en caso de no ser ha l lados los b u l t o s o comprobarse 
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la a v e r í a , p r o c e d e r á l a i n d e m n i z a c i ó n , que n u n c a p o d r á exceder de 500 
pesetas p o r u n b a ú l , 250 pesetas po r u n a ma le ta y 30 pesetas p o r u n a 
sombrerera . 
Enfermos. 
Las personas que en l a t r a v e s í a fuesen atacadas de enfermedades con-
tagiosas, p o d r á n ser desembarcadas en cua lqu i e r a de los p u u t o s de 
escala, c o n todas las precauciones debidas, s i e l m é d i c o de a b o r d ó l o 
j u z g a indispensable pa ra l a sa lud de los d e m á s y las Au to r idades loca-
les lo cons ientan; pero l a C o m p a ñ í a queda obl igada a rec ib i r las a bordo 
de l buque s iguiente o subsiguiente , si l l egan a restablecerse en este 
t i e m p o , pa ra conduc i r las a l p r i m i t i v o p u n t o de des t ino . 
Los gastos de estancia en el pue r to de escala donde quedan t empora l -
mente desembarcados los pasajeros enfermos, s e r á n de su cuenta. 
Manu tenc ión . 
E n e l prec io de pasaje v a comprend ida l a m a n u t e u c i ó n ; pero en caso 
de cuaren tena , los pasajeros d e b e r á n satisfacer a q u é l l a , d u r a n t e e l 
t i empo que dure d i c h a cuarentena. 
Coches, caballos y otros animales. 
Los coches s e r á n t ranspor tados sobre c u b i e r t a y p a g a r á n p o r cubica-
c i ó n con a r reg lo a l flete s e ñ a l a d o en l a t a r i f a de carga. 
Los caballos y otros animales s e r á n t ranspor tados t a m b i é n sobre cu-
b i e r t a y con a r reg lo a l a t a r i f a establecida, pero e l interesado ha de faci-
l i t a r jaulas adecuadas a las condic iones de los an imales que t r anspor t en . 
Igua lmen te ha 'de f ac i l i t a r l a m a n u t e u c i ó n duran te l a t r a v e s í a . E n los 
casos en que la C o m p a ñ í a l o j u z g u e conveniente , d e b e r á i r u n a persona 
a l cu idado de los animales que se embarquen , c u y a persona p a g a r á u n 
pasaje de tercera clase. 
Para precios de pasajes, fletes y d e m á s detalles d i r i g i r s e a la Gerencia 
de In C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , Barcelona, Plaza Duque Med inace l i , 
n ú m . 8; D e l e g a c i ó n de l a m i s m a , C á d i z , Isabel la C a t ó l i c a , n ú m . 3; A g e n -
cia , M a d r i d , A l c a l á , n ú m . 43, o a los agentes en E s p a ñ a : Hi jas de d o n 
Rafael Oncala, Algec i ras ; Agenc ia de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , A l i -
cante; D . Ada lbe r to R u í z , A l m e r í a ; D . J e s ú s G a r e i n u ñ o , A v i l a ; D . J o s é 
G a r c í a Ortega, Badajoz; Sres. R i p o l l y C o m p a ñ í a , Barcelona; Sres. B e r g é 
y C o m p a ñ í a , B i l b a o ; D.a M a r í a L a t o r r e e H i j o s , C á c e r e s ; D . Franc isco 
Bosch Montaner , Cartagena; D . J o s é V a l v e r d e , C ó r d o b a ; Agenc i a de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , C o r u ñ a ; D . Nicas io P é r e z , F e r r o l ; D . J o s é Mas-
deva l l F e r r é s , F i g u e r a s ; Sres. Hi jos de Jorge Monsa lva tge , Gerona ; 
D . M a n u e l Espejo, Granada; Sres. F . J i m é n e z y C o m p a ñ í a , S. en C , 
H u e l v a ; Sres. M . Curbe lo y C o m p a ñ í a , Las P a l m a s ; D . G u i l l e r m o 
Moneo Mateo, L o g r o ñ o ; D . M a n u e l Otero Soto, L u g o ; D. Juan Tal ta-
v u l l , M a h ó n ; Sra. V i u d a de A n t o n i o Duar t e , M á l a g a ; Sres. H i j o s de 
Rocafor t , M a r í n ; Sres. H i j o s de E leu te r io P e ñ a f l e l , M u r c i a ; D . Ja ime 
M i r ó Granada y C o m p a ñ í a , S. en C , Pa lma de Mal lo rc? ; D . R ica rdo Sa-
mau iego . Pamplona ; D . J . Ries t ra , Pontevedra ; D . L u i s de Pedro, Reus; 
Sucesores de J . M . M a r t í n e z Beugoechea, Rivadeo; Sra. V i u d a de Carlos 
Cal isalvo, San S e b a s t i á n ; Sres. V i u d a o Hi jos de J u a n L a r r o c h e , Santa 
Cruz de Tenerife; D . Jnan Cabrera M a r t í n , Santa Cruz de l a Pa lma ; 
Sres. H i jos de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a , Santander; D . Vicen te F e r n á n -
dez Berza l , Segovia; D . Edua rdo Ben jumea , Sevi l la ; D . Ep i f an io R i -
d r u e j o , Soria; D. J o s é V i l a r T o m á s , Ta r ragona ; D . M a n u e l M a n g l a n o , 
B a r ó n de V a l l v e r t , Va lenc ia ; D . O n é s i n o M i g u e l , V a l l a d o l i d ; D . A n t o n i o 
L ó p e z de Ne i ra V i g o ; Sres. H i j o s de J o s é G a r c í a Reboredo, V i l l a g a r -
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c ía ; D . J o s é Garay G o r d o v ü , V i t o r i a ; D . J e s ú s F ranco , V i v e r o ; Sres. D u -
cay e I sna rdo , Zaragoza. 
E n E u r o p a : Sres. T . de V i a l et F i l s , Burdeos ; Sres. H . Genestal et E i l s , 
Havre ; Sr. A l b e r t Domergue , Marse l la ; Sres. H . Genestal et F i l s , P a r í s ; 
D . J u a n O n e t t i e H i j o , G i b r a l t a r ; Sres. L a r r i n a g a y C o m p a ñ í a , L i v e r -
p o o l ; Sres. U h t h o f f y C o m p a ñ í a , Londres ; Sr. Franc isco G i o v a n e l l i , Gé-
nova ; Sres. B o n a n n o Hermanos , Messina; P r í n c i p e de S i r ignauo , Ñ a p ó -
les ; Sres. H e n r y B u r n a y y C o m p a ñ í a , L i s b o a ; D . E u g e n i o Cel l ier , 
H a m b u r g o ; D . G. M . de Ameeis , Trieste; D . Franc isco Par i s i , V i e n a ; 
Sres. A l e x , De G r o ó t e y C o m p a ñ í a , A m b e r e s ; Sres. Thos C. S m i t h , 
Ma l t a . 
E n Af r ica : D . J. A d r o b a u , Casablanca; Agenc i a de l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , Fe rnando P ó o ; D . P. M i l l ó n , Dakar ; D . J . B . Ansado, Maza-
g á n ; Sres. Wiechers & H e l m , M o n r o v i a ; Agenc ia de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , T á r g e r . 
FACTORÍA NAVAL DB LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA DE CÁDIZ 
Para l a c o u s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y h a b i l i t a c i ó n de buques de vapor 
cuenta este es tab lec imien to con los siguientes elementos. 
D i q u e seco: Es lo ra , 156 me t ros . Manga , 27,60. Calado, 7,70. 
Grada grande de c o n s t r u c c i ó n : Es lora , 145 met ros . Manga, 19,5. 
Gradas p e q u e ñ a s : Es lora , 30 metros . Manga, 10. 
D á r s e n a : Es lo ra , 130 met ros . Manga, 60. 
Muel les de atraque: T ienen 130 metros de l o n g i t u d c o n v í a s en c o m u -
n i c a c i ó n d i r ec t a c o n los fe r rocar r i les . 
Tal leres: De herreros de r i b e r a , m a q u i n a r i a , f u n d i c i ó n , for ja , caldere-
r í a , e lec t r ic idad , g a l v a n o p l a s t i a , c a r p i n t e r í a m e c á n i c a , embarcaciones 
menores , ja rc ias y ve lamen . 
Cuenta a d e m á s c o n u n a c a r p i u t e r í a m e c á n i c a con todos los adelantos 
modernos y todos los d e m á s tal leres de segundo orden indispensables 
pa ra todas clases de reparaciones y h a b i l i t a c i ó n de buques . 
H a y t a m b i é n u n a m a c h i n a de t r í p o d e con poder de 60 toneladas, ma-
t e r i a l comple to para sa lvamento, c o n escafandras, trajes de bucear, 
bombas c e n t r í f u g a s potentes pa ra achiques y d e m á s elementos. 
E n e l m i s m o existe s iempre u n d e p ó s i t o de carbones, t an to e s p a ñ o l e s 
c o m o ingleses, p u d i e n d o atracar en los muel les los vapores pa ra to -
m a r l o d i rec tamente . 
Para t r a t a r proyectos y encargos d i r i g i r s e a l a d e l e g a c i ó n de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en C á d i z , I sabel l a C a t ó l i c a 3. 
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PIN1LL0S, IZQUIERDO Y COMPAÑÍA 
C A D I Z 
Servic io qu incena l a Canarias, Puer to R ico , Cuba y Estados U n i d o s , 
por los vapores 
Inj'antu, Isabel, de 15.000 toneladas; Cádiz , de 10.000; Barcelona, de 10.000; 
V a ñ a v e r u , de 10.000; Catalina, de 8.0 JO; Conde W'>fmío, á u b M W ; M a r t i n 
Sáenz, de 5.500; Balrn.es, de C.500; P i ó I X , de 6.000 y Miguel M . P in i l los , 
de 4.500. 
Vapor INFANTA ISABEL 
T A R I F A DE PASAJES 
Clase de lujo. 
Depar tamentos A y B , 
con b a ñ o W . C. y sa-
l ó n 
Departamentos C 
con s a l ó n . 
v D 
Depar tamentos E, F , G 
y H 











Camarotes J, K , 
N , O, P y Q . . . . 1 
P r imera de pr imera . 
Camarotes de 3 l i te ras , cada u n a 
P r imera de segunda. 
Camarotes de 4 l i te ras , cada u n a 
Segunda económica. 
Camarotes de 6 l i t e ras , cada u n a 
Tercera clase. 
Desde c u a l q u i e r 
pue r to d e l Med i 
t e r r á n e o espa-









































































Vapores CÁDIZ. BARCELONA y VALBANERA 
CLASES 
Desde c u a l q u i e r p u e r t o 
de l M e d i t e r r á n e o e s p a ñ o l 
y C á d i z & 
Pto. Rico 




S. de Cuba 
P í a s . 
Habana 
P í a s . 
Desde Canarias a 
Pto. Rico 
P í a s . 
Mayagüez 
y Ponce 
P í a s . 
S. de Cuba 
P í a s . 
Habana 
P í a s . 
1. a . . . 
2. a . , . 
2. a econ.11 
Prefer ib le 





































iYoía.—El vapor V A L B A N E R A n o t iene 2.u e c o n ó m i c a . 
Camarotes A y B 
Clase de l u j o pa ra c u a l q u i e r a de los puer tos indicados 




Vapores Cádiz y Barcetonaj ^ 
"Vapor VaVbane.ra . . 
Clase preferente para cua lqu i e r a de los puer tos ind icados . 
Vapores C á d ^ ' y j Camar0teS 0 y :D ' ' '1 
Barcelona . , . i 
I Camarotes Findividuales . 
Vapor Valbanera, camarotes C, D , E y F . . . 
1 persona Ptas. 1.200 




Vapores CATALINA, CONDE WIFRED0, MARTÍN SAENZ, 
PÍO IX, BALMES y MIGUEL M. PINiLLOS 
CLASES ; 
1. a pesetas 
2. a 
3. a 
Desde c u a l q u i e r p u e r t o 
de l M e d i t e r r á n e o e s p a ñ o l 































TARIFA DE PASAJES A CANARIAS 
Para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma. 
Por e l vapor I N F A N T A I S A B E L 
Desde Barce lona y V a l e n c i a 
» A l m e r í a y M á l a g a . . 




















Por los d e m á s vapores de la C o m p a ñ í a 
Desde Barcelona, Pa lma de M a l l o r c a , Va l enc i a 
y A l i can t e 
A l m e r í a y M á l a g a 
















í E n 1.a clase pesetas 37,50 p o r persona m a y o r de 3 a ñ o s . 
Para A m é r i c a ^ E n 2.a » • 22,:'0 > . » . . 
( E n 3.a » » 7,50 » » . . . 
( E n 1.a 
Para Canarias< E n 2.a 




Los impues tos que i m p o n g a n los Gobiernos s e r á n p o r cuen ta de los 
s e ñ o r e s pasajeros. Los que t o m e n ida y v u e l t a p a g a r á n e l i m p u e s t o de 
embarque y desembarque. 
SERVICIO DE CABOTAJE 
Tari fa de pasajes 
Desde C á d i z o viceversa a 
M á l a g a . 
A l m e r í a . 
V a l e n c i a . 
Barce lona 
















FEAOCIONKS DK PASAJE 
A cada f a m i l i a de c á m a r a se concede u n n i ñ o menor de tres a ñ o s gra-
t i s ; los d e m á s p a g a r á n , hasta ocho a ñ o s , u n cua r to pasaje; de ocho a 
doce a ñ o s , med io pasaje, y los mayores de doce a ñ o s , p a g a r á n pasaje 
entero. 
A cada f a m i l i a de 3.a clase se concede u n n i ñ o menor d e d o s a ñ o s 
g r a t i s ; los d e m á s p a g a r á n , hasta diez a ñ o s , m e d i o pasaje; los mayores 
de diez a ñ o s , pasaje entero. 
PASAJES DE IDA T VÜETVTA 
Se expenden bi l le tes de i d a y v u e l t a en c á m a r a valederos p o r u n a ñ o 
c o n u n a rebaja de 20 p o r 100 sobre e l i m p o r t e de l pasaje, y en 8.a clase 
c o n e l 10 por 100. 
PASAJE DE CÁMARA 
Condiciones. — Rebaja a f a m i l i a s : Se h a r á una rebaja de 15 p o r 100 a 
las f ami l i a s que c o m p u t e n cua t ro pasajes o m á s , compuestas de padres, 
abuelos, padres p o l í t i c o s , h i jos , h i jos p o l í t i c o s y n ie tos . 
Equipajes. — Se t r a n s p o r t a r á n g ra t i s : A cada pasaje entero de l u j o , 300 
k i l o s ; a cada u n o de 1.a de 1.a, 250; a cada u n o de 1.a de 2.a, 175; a cada 
pareja, 2.a escala e i n t e r m e d i a , 150; a cada n i ñ o c o n med io pasaje, e l 50 
po r 100; a cada n i ñ o c o n c u a r t o pasaje, e l 25 p o r 100 de l o concedido a 
los pasajes enteros y e l exceso se c o b r a r á a r a z ó n de 2 pesetas cada 
f r a c c i ó n de 0,05 de m e t r o c ú b i c o o 10 k i l o s . 
Só lo se admi t e como equipaje l a ropa b lanca y los efectos de uso o r d i -
n a r i o de l pasajero. 
UN I.ADO DEL «HALL» DEL VAPOR INFANTA ISABEL DK BOEBÓN 
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Los valores y alhajas deben ser entregados y declarados como tales. 
No hab iendo sido declarados, no p o d r á n los pasajero d i r i g i r n ingunas 
r e c l a m a c i ó n a l a Empresa . 
T a m b i é n deben entregar a l sobrecargo las armas que conduzcan , asi 
como sus cargas y m u n i c i o n e s . 
Los pasajeros son responsables de toda i n f r a c c i ó n comet ida po r ellos 
de las leyes de los p a í s e s en que se encuen t ren los buques , como la i n -
t r o d u c c i ó n de con t rabando , cartas, etc., etc. 
P A S A J E D E 3.a C l iASE 
Co?icíicío?ies.—Alojamiento: E n ampl ios y ven t i l ados depar tamentos , 
que por su g r a n e x t e n s i ó n y a l t u r a r e ú n e n las mejores condic iones h i -
g i é n i c a s estaudo a lumbrados e l é c t r i c a m e n t e . 
Dichos depar tamentos e s t á n dotados de c ó m o d a s l i t e ras numeradas , 
y para el servic io de esta clase t i eneu a d e m á s los buques can t ina , ba-
ñ o s , lavabos, lavaderos, duchas , retretes, e n f e r m e r í a s , etc. 
Equipajes: Se c o n c e d e r á n 100 k i l o s po r cada pasaje entero, pagando 
el exceso a r a z ó n de 2 pesetas po r cada f r a c c i ó n de 10 k i l o s . 
Bi l le tes de l l a m a d a : S e r á n expedidos por todas las Agencias de l a 
C o m p a ñ í a . 
Para toda clase de in formes sobre las fechas de sal ida y r u t a de los 
vapores deben d i r i g i r s e los s e ñ o r e s viajeros y expor tadores , a los con-
signatar ios de la C o m p a ñ í a , en San S e b a s t i á n , Sres. H i j o de J u l i á n de 
Salazar (S. eu C ) ; eu Barcelona, Sr. D . E ó m u l o Bosch y A l b i n a ; en Pal-
m a de .Mallorca, Sres. Planas, P i z á y C o m p a ñ í a ; en V á l e n c i a , Sres. Re-
q u t n a e Hi jos ; en A l i c a n t e , Sres. E . Eave l lo e Hi jos ; en A l m e n a , s e ñ o r 
D . L u i s Gay; en M á l a g a , Sra. V i u d a de P. L ó p e z Or t i z ; eu M a d r i d , s e ñ o -
res L e s p é s y Soler, T e t u á n , 14, Comp.a I n t e r n a t . des Wagons L i t s , 
S. T l i o s . Cook & Son, A r e n a l , 30; en Sevi l la , Sra. V i u d a de G . M . Izqu ie r -
do; en T á n g e r , Sr. M o s é s S. Laredo; en T e t u á n , Sr. El ias J. Obadia; en 
I-as Pa mas (G. Cauaria) , Sr. D . Juan Bordes Claverle; en Santa Cruz de 
Tenerife y Santa Cruz de la Palma, Sr. I ) . A n t o n i o Cabrera de las Casas; 
en B i l b a o y Santander, Sr. D . Francisco G a r c í a ; en C o r u ñ a , Sr. D . Nar-
ciso Obauza; en V i g o , Sres. J. Ribas e H i j o ; en Leixoes ( O p o r t o j , s e ñ o r e s 
B . V a i e a & Santos, L t - ' a . ; en Pan Juan de Pue r to Rico . S í e s . Sobrinos 
de I z q n i e i d o y Comp.*; en M a y a g ü e z , D . A l b e r t o B r a v o ; en Ponce, s e ñ o -
res Carlos A r m s t r o n g e H i j o s ; en Santo D o m i n g o , Sr. D . S. Michelena; 
en Habana , Sres. S a n t a m a r í a , Saenz y Comp.a; en Santiago de Cuba, se-
ñ o r e s L . Abasca l y Sobrinos; en Matanzas, sres. Sobrinos de'Bea y Com-
p a ñ í a ; en Cienfnegos, Sr. D . N i c o l á s C a s t a ñ o ; en M a n z a n i l l o , Sres. V a l l s , 
R i v e r a y Comp.a; en C á r d e n a s , Sres. L u r i a , F r e i r é y Comp.a; en Guan-
t á n a m o , Sres. Soler & Co.; en N e w Orlei ins , Sres. V i l á & Co., y en Gal-
veston, Sres. E. Sevi l la & Son. 
Dirección de la C o m p a ñ í a en Cád iz : Plaza de San Agus t ín , n ú m . 2. 
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LIGA AFRICANISTA ESPAÑOLA 
ASOCIACIÓK OPICIAr. 
D o m i c i l i o : Z U R B A N O , 8 . M A D R I D 
F u n d a c i ó n de l a L i g a . 
Reun idos e l d í a 28 de N o v i e m b r e de 1912, en e l Pa lac io de l Senado, los 
Sres. D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca, m a r q u é s de F i la res , m a r q u é s de l 
T u r i a , D . Juan A n t o n i o G ü e l l , D . L u i s de O r i o l , D . E m i l i o B o n o l l i , d o n 
J o s é M a r í a de O l ó z a g a , D . M a n u e l A n t ó n , D . Rafael M a r í a de L a b r a , d o n 
Gus tavo Peyra , D . A n t o n i o de Castro y D . Carlos G a r c í a A lonso , d i ó 
cuenta e l p r i m e r o de los c i tados s e ñ o r e s de l p r o p ó s i t o de crear u n a 
A s o c i a c i ó n , t i t u l a d a «L iga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , c o n l a o r g a n i z a c i ó n , 
medios y fines detal lados en u n proyecto de Esta tutos que, en bo r r ado r , 
se h a b í a dado a conocer a todos loS presentes para que, si o b t e n í a l a 
a p r o b a c i ó n , se pudiese i n s c r i b i r l a A s o c i a c i ó n en e l Regis t ro del Go-
b i e rno c i v i l y proceder a l a c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a de l a m i s m a . 
Todos los presentes man i fe s t a ron su c o n f o r m i d a d c o n d i c h o p royec to 
de Es ta tu tos , y aprobado é s t e aco rda ron designar pa ra presidente a l 
E x c m o . Sr. D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca, y m i e m b r o s de l C o m i t é ejecu-
t i v o y , por cons iguiente , vicepresidentes de l a A s o c i a c i ó n , con fo rme a 
los aprobados Esta tutos , a los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u é s de P i l a -
res, m a r q u é s de l T u r i a , D . J u a n A n t o n i o G ü e l l , D , E m i l i o B o n e l l i , d o n 
Rafael M a r í a de Lab ra , D . L u i s de O r i o l , D . J o s é M a r í a de O l ó z a g a y d o n 
M a n u e l A n t ó n , y secretario general a D . Carlos G a r c í a A l o n s o . 
E I S r . D . Rafael M a r í a de L a b r a m a n i f e s t ó que , h a l l á n d o s e conforme 
c o n l a ex is tenc ia de la L i g a , y estando d ispues to a favorecer la con sus 
s i m p a t í a s y a c c i ó n , no p o d í a aceptar el cargo de vicepresidente n i o t ro 
a lguno por sus numerosas ocupaciones. 
A s í n a c i ó l a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , o rgan i smo creado « p a r a 
ejercer v i v a p ropaganda en l a a c c i ó n i n d i v i d u a l y co lec t iva en todo lo 
que a los p rob lemas africauos se refiere; aunar las tendencias de toda 
clase de intereses uacionales que en A f r i c a se establezcan; se rv i r de 
e s t í m u l o a i n i c i a t i v a s b i e n d i r i g i d a s ; ampara r e l l i b r e ejercicio de esas 
i n i c i a t i v a s y apoyar sus derechos ante la a c c i ó n of ic ia l , rea l izando u n a 
l abor n a c i o n a l ; f ac i l i t a r los datos y antecedentes necesarios pa ra que 
los emigrantes que poseen a l g ú n oficio h a l l e n c o l o c a c i ó n en M a r r u e -
cos; e s t i m u l a r el e s tud io de los Tratados in te rnac iona les en beneficio de 
nuestros intereses indus t r i a l e s y mercant i les y p r o p o r c i o n a r c o l o c a c i ó n 
beneficiosa a los capitales nacionales a l ampa ro de Tin r é g i m e n de t r i -
b u t a b i ó n estable, s i r v i e n d o , en u n a pa labra , de g u í a a la a c c i ó n de l Es-
t ado , med ian te l a c o o p e r a c i ó n de u n a a m p l i a l abo r s o c i a l » . 
S e g ú n cons igna en sus Es ta tu tos , l a «L iga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » se 
p r o p o n e c u m p l i r todos los expresados fines por med io de reuniones y 
conferencias p ú b l i c a s ; r e d a c c i ó n de in fo rmes y consul tas que so l ic i t en 
las entidades sociales adheridas; c e l e b r a c i ó n de Congresos de c a r á c t e r 
m e r c a n t i l y c o l o n i a l ; debates p ú b l i c o s o pr ivados en t re los socios sobre 
asuntos de e x p a n s i ó n c o m e r c i a l y a d m i n i s t r a c i ó n de las Colonias y 
p u b l i c a c i ó n de u n B o l e t í n en e l que se e x t e r i o r i c e n sus op in iones y se 
d i v u l g u e n los conoc imien tos r e l a t ivos a los intereses de E s p a ñ a en 
A f r i c a . 
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A d e m á s , mani f ies tau los mi smos Esta tu tos que, en cuanto los recur-
sos de l a L i g a l o p e r m i t a n , c r e a r á u n Centro i n f o r m a t i v o de c a r á c t e r 
c i en t í f i co , comerc ia l , i n d u s t r i a l , a g r í c o l a y g e o g r á f i c o , que abarque 
cuantos conoc imien tos pueden fac i l i t a r l a c o l o n i z a c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
de las regiones de Afr ica , un idas d i rec tamente a los intereses generales 
d é l a n a c i ó n . 
Se c o n s i g n ó t a m b i é n que l a «Liga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » t e n d r á su 
r e p r e s e n t a c i ó n , J u n t a Cent ra l y d o m i c i l i o en M a d r i d , con Delegaciones 
en las d e m á s capitales de r e g i ó n o p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y localidades 
donde se consideren convenientes y a d m i t i r á n como socios a cuantas 
personas i n d i v i d u a l e s y sociales de todas clases, en n ú m e r o inde f in ido 
y s in s u j e c i ó n a residencia de terminada , q u i e r a n adher i rse y cooperar a 
los fines de l a L i g a . 
F i n a l m e n t e , para e l mejor orden, m é t o d o y eficacia en los trabajos, 
q u e d ó de te rminado en los mismos Esta tu tos que l a J u n t a Centra l de l a 
L i g a se compusiera de su presidente, ocho vicepresidentes, t r e i n t a y dos 
cocales (como n ú m e r o m í n i m o ) , u n secretario general , u n vicesecreta-
r i o general , cua t ro secretarios de Secciones, u n contador y u n tesorero, 
y que d i cha J u n t a Cen t r a l se d i v i d i e r a en las ocho Secciones s iguientes: 
1. a De P o l í t i c a y A d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l . 
2. a De C o l o n i z a c i ó n y p ropaganda . 
3. a M e r c a n t i l . 
4. a I n d u s t r i a l . 
5. a A g r í c o l a . 
6. a N a v e g a c i ó n . 
7. a De C u l t u r a y Cien t í f i ca . 
8. a De Obras p ú b l i c a s , u rban izac iones , cons t rucciones y comunica -
ciones. 
Y que cada una de estas Secciones h a b r í a de estar fo rmada por e l per-
sonal s iguiente de l a J u n t a Cent ra l : u n vicepresidente , que s e r á el pre-
sidente de l a S e c c i ó n , cua t ro vocales, como m í n i m o , y u n secretario, 
p u d i e u d o as is t i r a sus reuniones los socios o entidades sociales que 
sean requeridos para s u m i n i s t r a r datos, a m p l i a r op in iones o i n f o r m a r 
sobre los asuntos sometidos a e s tud io . 
Con estos antecedentes, e l d í a 10 de Enero de 1913, en M a d r i d , y en e l 
Palacio d e l Senado, se e f e c t u ó l a c o n s t i t u c i ó n de f in i t i va de la «Liga 
Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » y l a d e s i g n a c i ó n de su Jun ta Centra l , en l a f o r m a 
s iguiente ; 
Presidente: E x c m o . Sr. D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca. 
Viccpres idontes : E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u é s de l T u r i a , m a r q u é s 
de Pi lares , D . T o m á s Maestre, D . J u a n A n t o n i o G ü e l l , D. E m i l i o B o n e l l i , 
D . J o s é L u i s de O r i o l , D . J o s é M a r í a de O l ó z a g a y D . M a n u e l A n t ó n Fe-
r r á n d i z . 
Secretario general : Sr. D . Carlos G a r c í a A l o n s o . 
Secretarios: D . E m i l i o Bor r a jo , D . Vicente V e r a , D . E n r i q u e D ' A l m o n -
te y D . M a r i a n o M a r f i l y G a r c í a . 
Tesorero: D . R ica rdo Asens i y J o r d á n . 
Contador : E x c m o . Sr. D . A n g e l A l t o l a g u i r r e . 
Vocales: M a r q u é s de A l d a m a , D . R a m ó n A l v a r e z V a l d é s y C a s t a ñ ó n , 
D . Rafael Andrade , D . A n t o n i o A r a n g o , D . R ica rdo B e l t r á n y R ó z p i d e , 
m a r q u é s de Benavi tes , D . J o s é Bar raquer , d u q u e de B i v o n a , m a r q u é s 
de Camarasa, D . A n t o n i o de Castro, conde Caud i l l a , D . Octavio Cuar-
tero , D . E m i l i o Corbera, D . J o s é J u a n D ó m i n e , D . J o s é Escuder, D . Juan 
F i g u e r a , D . A l e j a n d r o de Gandarias, D . Eusebio J i m é n e z L l u e s m a , d o n 
E d u a r d o de L e ó n Ramos, D . T o r c u a t o L u c a de Tena, reverendo padre 
M a n u e l L u n a , D . J o s é Mar tos O'Neale, D . Gab r i e l M a u r a y Gamazo, d o n 
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A n t o n i o Michels de C h a n p o u r e í n y Ta fane l l , D. Gus tavo Peyra , D . L u i s 
P i e l t a í n , D . Juan Ranero, D . A m o s Salvador , D . J o a q u í n S á n c h e z de 
Toca y Ballester , duque de San Pedro de Ga la t ino , D . Francisco Setuain, 
duque de T e t u á n , D . Fe rnando T o v i a , D . Javier Ugar te , D . A l f o n s o de l 
V a l l e , D . Juan V á z q u e z de Mel l a , marques de l a V e g a l n c l á n y conde de 
V i l l a m o n t e . 
E l secretario general d i ó l ec tu ra de haberse c o n s t i t u i d o l a J u n t a ge-
n e r a l y d i s t r i b u i d o los cargos de las Secciones en la f o r m a s igu ien te : 
P o l í t i c a y A d m i n i s t r a c i ó n local .—Presidente, Sr. B o n e l l i ; secretario, 
Sr. B o r r a j o . 
C o l o n i z a c i ó n y Propaganda.—Presidente, Sr. Maestre; secretario, se-
ñ o r D ' A l m o n t e . 
Mercant i l .—Presidente , Sr. G ü e l l ; secretario, Sr. M a r f i l . 
A g r í c o l a . — P r e s i d e n t e , Sr. O l ó z a g a ; secretario, Sr. D ' A l m o n t e . 
N a v e g a c i ó n . — P r e s i d e n t e , s e ñ o r m a r q u é s de Pi lares; secretario, s e ñ o r 
Bor ra jo . 
C u l t u r a y C i e n t í f i c a . — P r e s i d e n t e , Sr. A n t ó n ; secretario, Sr. Ve ra . 
Obras p ú b l i c a s , u rban izac iones , cons t rucc iones y comunicaciones .— 
Presidente, Sr. O r i o l ; secretario, Sr. V e r a . 
Con esto q u e d ó de f in i t ivamen te c o n s t i t u i d a l a «L iga Af r i can i s t a Es-
p a ñ o l a » , cuyo d o m i c i l i o soc ia l q u e d ó establecido en l a cal le de Zur-
bano, n ú m . 8, bajo, l e v a n t á n d o s e el acta cons igu ien te , firmada por el 
secretario general D . Carlos G a r c í a A l o n s o , y con el v i s to bueno de l 
presidente, D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca. 
Cons t i tu ida l a «Liga A f r i c a n i s t a » c o n su C o m i t é E j ecu t ivo y J u n t a 
Cent ra l , en M a d r i d , no t a r d a r o n en cons t i tu i r se a su vez Delegaciones 
en p r o v i n c i a s y en A f r i c a . F u é l a p r i m e r a l a D e l e g a c i ó n en Barcelona , 
de c u y a c o n s t i t u c i ó n d i ó cuenta e l Sr. D . Juan A n t o n i o G ü e l , el 19 de 
Febrero de 11)13, manifestando que las p r inc ipa l e s Asociaciones mercan-
t i les e indus t r ia les y entidades m á s i m p o r t a n t e s de C a t a l u ñ a , a lgunas 
de ellas con mi les de socios, h a b í a n ent rado a f o r m a r par te de l a men-
c ionada D e l e g a c i ó n que seguramente s e r í a u n o de los brazos de l a L i g a . 
D e s p u é s , y po r i n i c i a t i v a de l Sr. B o n e l l i , se c o n s t i t u y e r o n t a m b i é n 
Delegaciones en Ceuta, T e t u á n y T á n g e r , expresando e l menc ionado se-
ñ o r B o n e l l i , en s e s i ó n de l 2 de Mayo, el entus iasmo con que eu las c i ta-
das local idades se h a b í a p roced ido a l a c r e a c i ó n de las Delegaciones, a 
l ó c u a l cooperaron con sus mejores i n f l u e n c i a s , t an to los e s p a ñ o l e s 
como moros y j u d í o s . 
A s i m i s m o e n t r a r o n o f o r m a r par te de la L i g a en el concepto de socios 
proteatores entidades t a n i m p o r t a n t e s como l a C á m a r a of ic ia l de I n d u s -
t r i a de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , Socie-
dad M o r g a n . & E l l i o t , Sociedad del A c u m u l a d o r T u d o r , Sociedad E l H o -
gar E s p a ñ o l , C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , Sociedad L a 
U n i ó n y e l F é n i x E s p a ñ o l , Sociedad Catalana de Seguros, C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a de Minas de l Rif f , C o m p a ñ í a K a c i o n a l de T e l e g r a f í a s in H i l o s , 
Banco de Cast i l la , C á m a r a of ic ia l de la Propiedad Urbana 'y A s o c i a c i ó n 
de Registradores de l a Propiedad , y como socios de n ú m e r o muchas e 
i l u s t r e s p é r s o n a l i d a d e s d i s t i ngu idas en l a p o l í t i c a , en l a c iencia , en l a 
m i l i c i a , eu la m a r i n a , en e l comerc io y en la i n d u s t r i a y casi todas co-
nocidas y a po r sus estudios de las cuestiones afr icanas, y a por sus 
exploraciones , ya por sus i n i c i a t i v a s en los trabajos de e x p a n s i ó n colo-
n i a l . 
U n o de los acuerdos de la L i g a , u n a vez cons t i t u ida , fué ped i r audien-
cia a S. M . el Rey pa ra p a r t i c i p a r l e l a c r e a c i ó n de la m i s m a y so l ic i t a r 
su pa t rona to , a l o que a c c e d i ó e l Soberano en 25 de Febrero de l'J13, y , 
o t ro , n o m b r a r presidente h o n o r a r i o de l a L i g a , a p ropues ta d e l Sr, S á n -
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chez de Toca, a l E x c m o . Sr. D . M a n u e l G a r c í a P r i e t o , en a t e n c i ó n a l 
tacto y p o n d e r a c i ó n de j u i c i o , a l t o e s p í r i t u p o l í t i c o y firmeza de pensa-
m i e n t o y v o l u n t a d c o n que l l e v ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en las d i -
f íc i les negociaciones de l Tra tado con F r a n c i a . 
S o l i c i t ó s e , a d e m á s , de los Poderes p ú b l i c o s , y o b t ú v o s e en seguida, 
que l a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » fuese declarada C o r p o r a c i ó n o f i c i a l y 
de u t i l i d a d p ú b l i c a , con las ventajas p rop ias de esta clase de entidades, 
y de esta suerte l a A s o c i a c i ó n e n c o n t r ó s e ya c o n toda clase de r equ i s i -
tos pu ra rea l izar su f r u c t í f e r a l abo r . 
Primeros trabajos de la L i g a . — M e m o r á n d u m presentado a l señor ministro 
de Estado y exposición d i r i g ida a l señor presidente del Consejo 'de Minis-
tros. 
É l p r i m e r t rabajo que en consecuencia con sus fines l l e v ó a cabo l a 
«Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » fué l a r e d a c c i ó n de u n m e m o r á n d u m d i r i g i -
do a l Gobierno y presentado a l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado en 28 de Enero 
de 1913. Como en este documen to se manifes taba c laramente , no só lo el 
objeto que con é l se p r o p o n í a l a L i g a , s ino los p u n t o s o cuestiones que 
m á s inmedia tamente h a b í a n de ser asuntos de l a a c t i v i d a d y tareas de l a 
A s o c i a c i ó n , parece o p o r t u n o t r a n s c r i b i r l o í n t e g r o ; pues su t ex to expre-
sa m á s que cuantas consideraciones se pueden hacer respecto a é l . 
Dice a s í e l m e m o r á n d u m : 
« E x c m o . S e ñ o r : En c u m p l i m i e n t o de l acuerdo t o m a d o po r l a «L iga 
A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » a l cons t i tu i r se en la r e u n i ó n celebrada en l a Sala 
de la C o m i s i ó n de Presupuestos de l Senado e l d í a 10 de Enero co r r i en te , 
nos es m u y g ra to , a l a vez de corresponder en esta p r i m e r a compare-
cencia of ic ia l a l deber de ofrecer a V . E. nues t ros respetos y coopera-
ciones, e l p e r m i t i r n o s t a m b i é n , por e l p a t r i ó t i c o anhelo de i n i c i a r nues-
t r a g e s t i ó n , i n d i c a r que en los actuales m o m e n t o s exper imen tamos 
p r i m o r d i a l necesidad de recoger como p r i m e r a o r i e n t a c i ó n los pensa-
mien tos cardinales del Gobie rno , a l menos sobre aquellas cuestiones 
que In t e rponen m a y o r u rgenc ia pa ra e l desenvo lv imien to do l a a c c i ó n 
de E s p a ñ a en Af r i ca , y s i ngu la rmen te respecto a Marruecos , conforme 
a los compromisos in te rnac iona les que tenemos suscr i tos . 
Las cuestiones sobre las cuales consideramos de m a y o r u rgenc i a su 
p r i m e r esc larec imiento , son las f-iguientes: 
1.a Teniendo en cuen ta que en l a i n t e r p r e t a c i ó n y c u m p l i m i e n t o de 
los Tratados in t e rnac iona le s , l o m i s m o que pa ra l a i n t e r p r e t a c i ó n y 
c u m p l i m i e n t o de cua lqu i e r con t ra to , los actos inmedia tos por par te de 
sus respectivos o torgantes y reTerentes a l o conven ido c o n s t i t u y e n l a 
mejor y m á s a u t é n t i c a d e f i n i c i ó n de l sent ido y e s p í r i t u de los tex tos 
paccionados, esperamos que en cuanto quede fo rmal izada l a r a t i f i c a c i ó n 
de l T ra t ado f r a n c o e s p a ñ o l , firmado en 27 de Nov iembre de 1912, el Go-
b ie rno de S. M . , po r med io de u n a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , a l a vez que 
p o r los p r i m e r o s actos oficiales que est ime m á s adecuados para i n i c i a r 
la e j e c u c i ó n del p r o g r a m a que se p ropone ejecutar , defina 'su pensa-
m i e n t o en cuan to a l a a c c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos . 
Respecto a este p a r t i c u l a r , nos p e r m i t i m o s ú n i c a m e n t e l l a m a r la 
a t e n c i ó n de l Gobierno acerca de l a i m p o r t a n c i a de que las manifestacio-
nes oficiales hechas por los respectivos Gabinetes en los debates sobre 
l a l ey pa ra l a r a t i f i c a c i ó n de l Tra tado y que tengan e l c a r á c t e r de in t e r -
p r e t a c i ó n a u t é n t i c a del sent ido y e s p í r i t u de l t e x t o de l m i s m o Tra tado , 
no queden como t ex to difuso der ramado p o r los d i a r ios de las C á m a r a s , 
s ino que l l eguen a c o n c r e c i ó n de u n a no t a escrita, y a sea en l a fo rma 
de l o que en la t é c n i c a de las C a n c i l l e r í a s suele denominarse «Nota ver-
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bal» , ya en c u a l q u i e r o t r o d o c u m e n t o que se es t imare m á s adecuado 
a l caso. 
2.11 Urgenc ia de que quede fijado e l c r i t e r i o del Gobierno en cuan to a 
l a a p l i c a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , en esta p r i m e r ejercicio, de l presupuesto 
aprobado para nues t ra zona en A f r i c a . 
3.a Urgenc ia de fijar en BU aspecto a d m i n i s t r a t i v o , e c o n ó m i c o y 
financiero, e l p r i m e r p r o g r a m a de obras p ú b l i c a s que e l Gob ie rno se 
p ropone desar ro l la r en nues t ra zoua en A f r i c a . 
Consideramos punto'-: fundamentales de esta m o c i ó n : 
a) U n a r e l a c i ó n au to r i zada de las obras que el Gob ie rno se p ropone 
acometer en nues t ra zona, y la i n d i c a c i ó n , si fuese pos ible , de su o r d e n 
de p r e l a c i ó n . 
b) F i j ü r en sus bases cardinales e l r é g i m e n de l a c o n t r a t a c i ó n de 
obras que e l Gob ie rno se p ropone ap l ica r en Marruecos , y pa ra el c u a l , 
t en iendo en cuenta e l m o d o de proceder de otras naciones en A f r i c a y 
s ingu la rmen te en Marruecos , parecen imponerse modif icaciones de l v i -
gente de l a P e n í n s u l a . 
c) Teuiendo en cuenta l a i m p o r t a n c i a v i t a l de l r á p i d o desar ro l lo de 
las obras p ú b l i c a s , consideramos que es c a r d i n a l pa ra e l caso que en 
los presupuestos referentes a este r a m o se proceda p o r e l sistema de 
anual idades cousignadas en el presupuesto c o n c a r á c t e r de pe rma-
nenc ia p o r e l n ú m e r o de a ñ o s que se de r ive del m i s m o p r o g r a m a de 
obras. Estas anualidades h a b r á n de c o n s t i t u i r g a r a n t í a pa ra e l pago 
p u n t u a l de los servicios de a m o r t i z a c i ó n e i n t e r é s que cor respondan a l 
c ap i t a l i n v e r t i d o en cada ob ra hasta que sea satisfecha l a t o t a l i d a d de l 
c ap i t a l representa t ivo de l coste de la m i s m a . 
d) E n el r é g i m e n de l a c o n t r a t a c i ó n debe p rocura r se i g u a l m e n t e l a 
g a r a n t í a m á s eficaz pa ra que toda ce r t i f i c ac ión de obras resul te pagada 
a l p lazo de su respect ivo v e n c i m i e n t o , s in d e m o r a n i r e s t r i c c i ó n 
a lguna . 
e) Las obras que se ejecuten p o r e l Gob ie rno en nues t ra zona de Ma-
rruecos p o d r á n cont ra ta rse po r med io de concurso p ú b l i c o , y a sea ais-
ladamente o b i e n con preferencia en cuan to sea pos ible , ag rupando las 
de u n a m i s m a na tura leza o las si tuadas en cada r e g i ó n . 
S e r v i r á n de base a l a con t r a t a los proyectos correspondientes a las 
obras que comprendan y que h a y a n sido of ic ia lmente aprobadas, pre-
v ios los in fo rmes y t r á m i t e s r eg lamenta r ios . 
Dichos proyectos s e r á n redactados por los ingenie ros de nues t ro Go-
b ie rno o po r i n i c i a t i v a de estudios extraoficiales . E n e l p r i m e r caso, o 
sea cuando haya p royec to o f i c ia l aprobado pa ra l a ob ra o g r u p o de 
obras que se t ra te de con t r a t a r , y m á s especialmente cuando e l p royec to 
sea de fecha atrasada, d e b e r á exponerse a l p ú b l i c o d u r a n t e e l plazo que 
p rudenc i a lmen te se est ime necesario, para que sobre é l p r o p o n g a n las 
m o d i ñ e a c i o n e s que aprecien convenientes las entidades que ofrezcan 
ejecutar las obras. 
E n e l segundo caso, o sea en e l de l p royec to encomendado a l es tudio 
de l a a c c i ó n p r i v a d a , el p royec to que fuere aprobado s e r v i r á de base a 
la c o n t r a t a c i ó n y se a b o n a r á su i m p o r t e a l au to r en el caso de que a é l 
no le fuese adjudicada l a e j e c u c i ó n de l a obra . 
Se reserva el derecho de tanteo en las adjudicaciones p ú b l i c a s a l que 
h u b i e r a presentado u n p royec to que sea aprobado, cuando a este acom-
p a ñ e a l a vez l a p r o p o s i c i ó n de ejecutar las obras con a r reg lo a los co-
rrespondientes pl iegos de condic iones facu l ta t ivas y e c o u ó m i c a s que 
sean base de l concurso y p o r e l presupuesto que resul te fijado en e l 
m i s m o a l hacerse l a a d j u d i c a c i ó n . 
X>^\ cond ic ionado que precede se d e r i v a l a necesidad de p r o c u r a r que 
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l a e j e c u c i ó n de las obras se con f í e con preferencia en los concursos a 
grandes g rupos iudus t r i a l e s o financieros que presten las m á s pos i t ivas 
g a r a n t í a s de n a c i o n a l i d a d . 
E n t r e los diferentes p roced imien tos para las m á s c u m p l i d a s g a r a n t í a s 
en los servicios de a m o r t i z a c i ó n o intereses de las obl igaciones emi t idas 
para l a e j e c u c i ó n de las obras, a s í como para los pun tua les pagos a sus 
respect ivos venc imien tos de cada c e r t i f i c a c i ó n de obras ejecutadas, a 
nues t ro j u i c i o , e l mejor r é g i m e n financiero c o n s i s t i r í a en que por e l 
Gobie rno de E s p a ñ a , y p o r e l del p ro tec to rado en cuanto a Marruecos 
se refiere, se haga sobre l a base de las anual idades fijadas en los presu-
puestos l a e m i s i ó n de las obl igaciones correspondientes a l capi ta l re-
presen ta t ivo de l coste de l p r o g r a m a de las obras adjudicadas, y que 
estas obl igaciones n o se den a l a c i r c u l a c i ó n s ino en l a m i s m a p ropo r -
c i ó n y med ida d é l a s cert if icaciones l ib radas y en pago de é s t a s . 
Consideramos t a m b i é n como c o n d i c i ó n f u n d a m e n t a l de este r é g i m e n 
de c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a s e l que n i n g u n a t ransferencia de con-
c e s i ó n sea v á l i d a s i n e l p r e v i o y expreso consen t imien to de l a sobera-
n í a que o t o r g ó l o c o n c e s i ó n , y que c u a l q u i e r acto de traspaso s in este 
r equ i s i t o i m p l i q u e la caduc idad de los derechos otorgados a l coucesio-
n a r i o . 
4. a Que en l a i n s t i t u c i ó n de l Banco E s p a ñ o l , que e l Gobie rno con 
buen ac ier to ha anunc iado e l p r o p ó s i t o de establecer como clave p r i -
m o r d i a l de l de senvo lv imien to e c o n ó m i c o de nues t ra p e n e t r a c i ó n p a c í -
fica, se establezca c o m o c o n d i c i ó n esencial las g a r a n t í a s es ta tutar ias 
m á s eficaces respecto a l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a de l a i n s t i t u c i ó n , 
t an to en cuan to a l d o m i c i l i o de l a e n t i d a d c o m o de l a o r g a n i z a c i ó n de l 
Consejo y a l a i n t e r v e n c i ó n de l m i s m o en l a t r a s m i s i ó n y p i g n o r a c i ó n 
de sus t í t u l o s . 
«La L i g a A f r i c a n i s t a » cree que pa ra estos efectos s e r á fác i l ag rupa r los 
m á s prest igiosos elementos c o n c a r á c t e r genu inamen te n a c i o n a l en 
nues t ra o r g a n i z a c i ó n bancar ia . 
5. a Que se fijen con toda l a rapidez y eficacia pos ib le po r par te de l 
Gob ie rno e s p a ñ o l las g a r a n t í a s que cor respondan a l a a d q u i s i c i ó n de la 
p r o p i e d a d y estados posesorios en nues t ra zona, y a l a p r o t e c c i ó n que 
deba otorgarse po r el Estado a l a c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a . 
8 i e l Gobie rno de S. M . es t imara o p o r t u n o sobre este p a r t i c u l a r u n 
p r i m e r i n f o r m e de l a «Liga A f r i c a n i s t a » , é s t a l o f o r m u l a r á i n m e d i a -
tamente . 
6. a Modos de n o r m a l i z a r l o m á s r á p i d a m e n t e posible la e x p l o t a c i ó n 
de la i n d u s t r i a m i n e r a en l a zona de E s p a ñ a . 
T a m b i é n , si para esto el Gobierno de S. M . es t imara conveniente l a 
o p i n i ó n de la L i g a , é s t a f o r m u l a r á i n m e d i a t o i n f o r m e . 
7. a Respecto a las escuelas y estudios en Marruecos , consideramos 
eseucial e l amparo de l p ro tec to rado de E s p a ñ a sobre las escuelas mo-
ras, j u d í a s y e s p a ñ o l a s . Este m i s m o ampa ro debe extenderse a l a orga-
n i z a c i ó n de servicios sani tar ios sobre base de que tengan c a r á c t e r 
g r a t u i t o los que se presten po r los m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s i en f u n -
ciones m i l i t a r e s act ivas. 
8. a Colonia S a h á r i c a : su e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l y- pesquera. Estable-
c i m i e n t o s que deben crearse en la zona de l p ro tec to rado hasta el D r a á . 
9. a Guinea E s p a ñ o l a : su r é g i m e n c o l o n i a l considerado s ó l o en e l 
concepto de co lon i a de e x p l o t a c i ó n , r é g i m e n de l a p rop iedad m á s na-
c i o n a l ; s istema t r i b u t a r i o , concier tos con empresas o Sociedades qne 
a c a m b i o de concesiones, s in menoscabo de l a s o b e r a n í a , se les confiera 
l a e j e c u c i ó n de obras p ú b l i c a s t an to en e l A r c h i p i é l a g o como en l a 
Guinea Con t inen t a l E s p a ñ o l a para la f o r m a c i ó n de l a Colonia , 
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10. C r e a c i ó n de u n Centro d i r e c t i v o of ic ia l de l Gob ie rno para l a rea-
l i z a c i ó n de esta p o l í t i c a . 
Cree l a «Liga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » que empresas de esta na tura leza 
n o l l egan a fel iz t é r m i n o si no son compar t idas por e l sen t imien to d é l a 
n a c i ó n entera. Que a los elementos di rectores de l a p o l í t i c a , de l a c u l -
t u r a , de l a i n d u s t r i a , de l comerc io y de todas las act ividades fecunda-
doras del t rabajo y de l a p r o d u c c i ó n nac iona l corresponden las i n i c i a -
t i vas pa ra el p r i m e r p l an t eamien to , pero que el é x i t o d e f i n i t i v o de estas 
empresas depende de acometerlas p o r a m o r a l a n a c i ó n y con e l e s p í r i t u 
p a t r i o . E n ellas, a l a vez de real izar las , comple ta r las y f r u c t i f i c a r í a s 
c o n e l i n t e r é s i n d i v i d u a l , hay que l l eva r a las necesidades p r á c t i c a s de 
las nuevas regiones con el t r á f i c o , l a i n d u s t r i a y el comerc io , todo 
aque l lo que i r r a d i a e l a l m a n a c i o n a l en las relaciones de l a v i d a 
h u m a n a . 
Por todo e l lo l a «Liga A f r i c a n i s t a » , deseando ag rupa r los m á s val iosos 
y prest igiosos intereses de nues t ra c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a y anhelando 
que alcancen las mayores prosperidades en cuantos negocios empren-
dan para que esas v í a s se desar ro l len en fecundos acrecentamientos de 
nues t ra f o r t u n a p ú b l i c a n a c i o n a l , ent iende a l a vez que no puede ser 
e r r ó n e a pa ra amalgamarse c o n i n i c i a t i v a s encaminadas exc lus ivamen te 
a codicias logreras de paras i t i smos que, lejos de engrandecer las empre-
sas, las d i f i c u l t a n y c o m p l i c a n e n t r e g á n d o l a s a rapacidades de terceros 
s in sentido p a t r i o . » 
E l Gobie rno no d i ó c o n t e s t a c i ó n a este m e m o r á n d u m , pero c o n s u l t ó a 
l a L i g a sobre el p r i m e r decreto o r g á n i c o para e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 
a c c i ó n of ic ia l de E s p a ñ a en Marruecos . 
Otro de los p r i m e r o s y m á s impor t an t e s acuerdos de l a J u n t a C e n t r a l 
de l a «Liga Af r i can i s t a» fué encomendar a l a Presidencia que expus ie ra a l 
Gobierno de S. M . las p r inc ipa les aspiraciones manifestadas, po r u n a n i -
m i d a d , en el seno de l a m i s m a ante el estado de los intereses de E s p a ñ a 
en la zona de Marruecos encomendada a l p ro tec torado de nues t r a sobe-
r a n í a en v i r t u d de los Convenios y Tratados in te rnac iona les . 
Para dar c u m p l i m i e n t o a este acuerdo la Presidencia d i r i g i ó a l s e ñ o r 
presidente del Consejo de M i n i s t r o s una e x p o s i c i ó n en la que se d e c í a 
que las manifestaciones expresadas con u n á n i m e sen t imien to en e l 
seno de l a J u n t a se s in te t i zan esencialmente en las dos pet ic iones si-
guientes : 
1. a Que, para nues t ra a c c i ó n p o l í t i c a en esa zona de p ro tec to rado , 
las d i rec t ivas de a d m i n i s t r a c i ó n y gob ie rno respondan a l f u n d a m e n t a l 
concepto j u r í d i c o de este r é g i m e n de p ro tec to rado t a l como se define y 
estatuye en los compromisos in te rnac iona les . 
2. a Que se co ns t i t uya en la Pres idencia de l Consejo de M i n i s t r o s e l 
Centro de a l t a d i r e c c i ó n e i n t e r v e n c i ó n para las actuaciones de nues t ro 
p ro tec to rado en Marruecos , pues s in ese ó r g a n o para a c c i ó n c o o r d i -
nada nues t ro Gobierno n o puede tener v i s i ó n de c o n j u n t o c l a r a y com-
p le ta sobre la rea l idad de Marruecos y s ó b r e l o que a l l í a c t ú e , n i coo rd i -
nar p l a n o r g á n i c o , n i desar ro l la r p o l í t i c a a lguna , de u n i d a d , fijeza y 
perseverancia de pensamiento y v o l u n t a d , n i disponer de l a con; en t r a -
c i ó n u n i t a r i a del a l t o mando en u n a a u t o r i d a d en eficiencia como garan-
t í a de orden y e x a c t i t u d en l a e j e c u c i ó n de l p r o g r a m a de conducta acor-
dado pa ra reformas a d m i n i s t r a t i v a s , e c o n ó m i c a s , financieras, jud ic ia les 
y m i l i t a r e s de que necesita e l Estado p ro t eg ido . 
A d e m á s , se c o n s i g n ó en l a m i s m a e x p o s i c i ó n que ese ó r g a n o para l a 
i n t e r v e n c i ó n di recta de las actuaciones de l p ro tec torado ha de respon-
der a las finalidades s iguientes: 
• P r i m e r a . Ser i n s t r u m e n t o c o n p l e n i t u d de eficacia para que el pres i -
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dente de l Gabinete responsable pueda en todo m o m e n t o hacer exacta 
es t ima de l a s i t u a c i ó n en que se encuen t ra y el de r ro te ro que se s igue. 
Segunda. Ser g a r a n t í a de l orden y de l a e x a c t i t u d y c o n t i n u i d a d de 
p r o p ó s i t o s en l a e j e c u c i ó n de l p r o g r a m a prefi jado p o r nues t ra sobera-
n í a pa ra la p o l í t i c a de u n p ro tec to rado ajustado a l cap i t a l coucepto 
j u r í d i c o estatuido po r nuestros compromisos in te rnac iona les . 
Tercera. C o n s t i t u i r pa ra el A l t o Comisar io g a r a n t í a f undamen ta l en 
p u n t o a l a c o o r d i n a c i ó n d i r e c t i v a de las instruccioueB que se le tras-
m i t a n , a s í c o m o en p u n t o a l a c o n c e n t r a c i ó n de a t r ibuc iones esen-
c i a l a l a unidad de l maudo que é l debe personif icar . 
Cuarta. P r o c u r a r a l estado p ro t eg ido los grandes beneficios de l a 
sencillez y rapidez en los t r á m i t e s y de e c o n o m í a en t i e m p o y costes 
que acred i tan con t an ta supe r io r idad a l r é g i m e n de p ro tec to rado en pa-
r a n g ó n c o n el de los p roced imien tos a d m i n i s t r a t i v o s de las oficinas m i -
nis ter ia les montadas sobre base de proveer de l i s t a c i v i l a los me-
nesterosos de las clases medias o de las c l ientelas p o l í t i c a s de pa r t i dos 
mesnaderos. 
Q u i n t a . P r o c u r a r a l gobernante en e l estado pro tec tor el ó r g a n o de 
consejo m á s adecuado para recoger, en verdadera consu l t a de Estado y 
s e g ú n l a í n d o l e de cada caso, l o m i s m o entre l a competencia de los 
grandes estadistas que entre los t é c n i c o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n y p r o -
fesionales de los diferentes r a m o s , las op in iones de m a y o r ca l idad 
y v a l í a . 
Trabajos de las Seccionts. 
Por v i r t u d de l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a de l a a s o c i a c i ó n , todas las 
cuestiones que son objeto de sus del iberaciones, antes de pasar a la 
Jun ta Centra l , caen bajo l a a c c i ó n de la S e c c i ó n correspondiente , de las 
ocho en que a q u é l l a se h a l l a d i v i d i d a . 
L a S e c c i ó n es tudia de ten idamente e l asunto y f o r m u l a d i c t a m e n con 
conclus iones que se presentan d e s p u é s a l a J u n t a Cent ra l , c o m o ponen-
cias pa ra su d i s c u s i ó n , y a p r o b a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n . 
E x a m i n a n d o , pues, el t rabajo de las Secciones puede apreciarse que 
l a l abor de la «L iga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » en el t i e m p o que l l e v a de exis-
tonc ia ha sido c o p i o s í s i m a y de g r a n i n t e r é s . Como mues t ra vamos a 
exponer a lgunos de los p r inc ipa l e s trabajos realizados po r las Secciones 
y las conclusionep respectivas aprobadas por l a J u n t a Cent ra l . 
L a S e c c i ó n p r i m e r a ( P o l í t i c a y A d m i n i s t r a c i ó n ) , p r e v i o u n i n f o r m e 
redactado po r e l Sr. Mar tes O'Neale, i n f o r m e que fué m u y celebrado 
po r l o l u m i n o s o y comple to , p r e s e n t ó las siguientes conclusiones sobre 
• la p o l í t i c a y a d m i n i s t r a c i ó n de E s p a ñ a en su zona de in f luenc ia en Ma-
r r u e c o s » : 
1. a Que se consul te con e l Gobierno de S. M . acerca de l a v igenc ia de 
los Tratados anter iores a l h i s p a n o f r a n c é s de 27 de N o v i e m b r e de 1^12, 
l l a m a n d o su a t e n c i ó n sobre l a u t i l i d a d de defender los p r i v i l e g i o s pes-
queros alcanzados a favor de E s p a ñ a con el Convenio de Mequinez de 
l . " de Marzo de 1799 y las c l á u s u l a s del l l a m a d o W a d - E á s de 18E0, a s í 
como e l acuerdo h i s p a n o m a r r o q u í de 10 de N o v i e m b r e de I'JIO. L a c i r -
cuns tanc ia de no mencionarse en el Convenio h i s p a n o f r a n c é s de 27 de 
N o v i e m b r e de 1912 e l a r t . 123 y ú l t i m o de l Ac ta de Algec i ras en que se 
dec laran en v i g o r todos los Tra tados , Convenios y acuerdos de las Po-
tencias firmantes c o n Marruecos , aconseja a l presente l a d e c l a r a c i ó n de 
v igenc ia de los Tra tados anter iores entre E s p a ñ a y Marruecos , a fin de 
e v i t a r toda posible p r e t e r i c i ó n o m a l a i n t e l i genc i a . 
2. a Que se sol ic i te del Gobierno de S. M . que los t e r r i t o r i o s c o m -
prendidos entre Cabo de A g u a y e l K e r t , p o r u n lado , y e l Uad Eenidad 
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y Uad Reme, po r e l o t ro , sean sometidos a u n r é g i m e n especial y dis-
t i n t o de l que se ap l i que a los d e m á s de nues t ro pro tec torado m a r r o -
q u í , a s í en e l o rden a d m i n i s t r a t i v o , como, a ser posible t a m b i é n , en el 
fiscal. 
F u n d a m é n t a s e este r é g i m e n especial para las mencionadas regiones 
que son y p o d r í a n denominarse « f r o n t e r i z a s » , no s ó l o en e l hecho de 
haher s ido conquis tadas por el esfuerzo de nues t ro valeroso e j é r c i t o y 
regadas c o n su sangre generosa, s ino en l a c o n p i d e r a c i ó n j u r í d i c a de 
que cons t i t uyen verdaderas zonas de n a t u r a l y p r i m a r i a e x p a n s i ó n y 
hasta p o l é m i c a s de nuestras plazas fuertes de M e l i l l a y Ceuta, p o s e í d a s 
secularmente po r E s p a ñ a en p lena e i n d i s c u t i b l e s o b e r a n í a . 
E n dichas regiones fronterizas d e b e r á adoptarse po r el Gobierno de Su 
Majestad l á o r g a n i z a c i ó n y los p roced imien tos empleados po r F r a n c i a 
en e l A m a l a t o de U x d a , y , en general , en las regiones fronter izas de A r -
ge l i a . 
3. a Que ejerza E s p a ñ a l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de l Jalifa en l o 
que se refiere a nues t ra zona del p ro t ec to rado . 
4. a Que se fije u n p l a n c ien t í f i co *de gob ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n cou 
e l n a t u r a l d i s t i n g o entre las zonas f ronter izas y las d e m á s de l protec-
t o r a d o . 
5. a Que se mantenga de m o d o i n d u d a b l e l a necesaria y absolu ta u n i -
dad del mando p o l í t i c o m i l i t a r en e l A l t o Comisa r io de nues t ra zona de 
p ro tec to rado . 
6. a Que se gest ione de l Gobie rno de S. M . l a a u t o r i z a c i ó n pa ra e l i n -
media to embarque de m i n e r a l procedente de l a zona de l p ro tec to rado 
e s p a ñ o l . 
7. a Que en l a r e d a c c i ó n de l r eg lamento m i n e r o se tengan m u y en 
cuenta los intereses e s p a ñ o l e s creados en nues t ra zona. 
8. a Que e l Gob ie rno de S. M . d ic te las disposicioues convenientes a 
fin de que todos los p roduc tos que el e j é r c i t o e s p a ñ o l de A f r i c a necesite 
para su s u s t e n t a c i ó n , y en l o pos ib le , pa ra las obras de fo r t i f i cac ión y 
c o n s t r u c c i ó n , sean de p r o d u c c i ó n nac iona l y , en su defecto, m a r r o q u í , 
dando preferencia a estas dos sobre las s imi la res ex t ran jeras , s u p r i -
m i e n d o , a l efecto, las excepciones que a favor de M e l i l l a y Ceuta deter-
m i n a la l ey de 14 de Febrero de 1907.: 
9. a Q u é con el apoyo y e l a u x i l i o del Estado se c o n s t i t u y a en nues-
t r a zona de p ro tec to rado u n Banco n a c i o n a l que ayude a f ac i l i t a r capi -
tales pa ra l a e x p l o t a c i ó n de empresas mercant i les , i ndus t r i a l e s y a g r í -
colas eu A f r i c a , o rgan izando u n serv ic io de c o l o n i z a c i ó n a g r í c o l a a base 
de c é d u l a s h ipo tecar ias . 
A s i m i s m o se p r o c u r a r á que e l Banco de E s p a ñ a establezca urgente -
mente u n a sucursa l en Ceuta, y l o antea que le sea posible agencias o 
sucursales en las p r inc ipa l e s plazas para f ac i l i t a r el desa r ro l lo de las 
transacciones mercan t i l es entre E s p a ñ a y Marruecos y l a d i f u s i ó n de la 
moneda e s p a ñ o l a . 
10. Que se remedien las deficiencias que h o y se adv ie r t en en los 
servic ios postales terrestres, encomendados a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
11. Que en l o referente a impues tos y con t r ibuc iones en l a zona d e l 
pro tec torado e s p a ñ o l , el Gob ie rno de S. M . tenga m u y en cuenta , a t í -
t u l o de precedente, los establecidos po r F r a u c i a en su zona de protec-
to r ado m a r r o q u í . 
12. Que se cree en e l M i n i s t e r i o de Estado u n a D i r e c c i ó n general 
t é c n i c a y especial de p o l í t i c a y a d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l , asesorada po r 
u n Consejo c o l o n i a l . 
18. Que e l M i n i s t e r i o de Estado en sus relaciones c o n las Sociedades, 
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Corporaciones y pa r t i cu la res interesados en l a a c c i ó n de E s p a ñ a en 
Afr iea , preste toda clase de p r o t e c c i ó n y facil idades compat ib les c o n l a 
reserva d i p l o m á t i c a . 
L a S e c c i ó n segunda ( C o l o n i z a c i ó n y propaganda) , en c u m p l i m i e n t o 
de l o so l ic i t ado po r el M i n i s t e r i o de Estado en Eeal o rden de 4 de Oc tu -
bre de 1913, e m i t i ó i n f o r m e respecto a l a « C o l o n i z a c i ó n de l a Guinea 
c o n t i n e n t a l e s p a ñ o l a , islas de A n n o b o n y Cori.aco y d e m á s islas e islotes 
a d y a c e n t e s » . F u é ponente persona de t a n excepc iona l competencia 
como D . E n r i q u e D ' A l m o n t e , y las conclusiones aprobadas po r l a J u n t a 
Cent ra l fueron las s iguientes: 
1. a Que a l a mayor brevedad posible debe procederse p o r ' e l Min i s t e -
a io de Estado a l a r e f u n d i c i ó n y a m p l i a c i ó n de l Real decreto y regla-
m e n t o vigentes sobre r é g i m e n de l a p rop iedad de los t e r r i t o r i o s e s p a ñ o -
les de l Golfo de Guinea , t o m a n d o los elementos para esa r e f u n d i c i ó n y 
a m p l i a c i ó n de los documentos n ú m e r o s 1 y o, modif icados con a r reg lo 
a los reparos y rectificaciones que se p r o p o n e n en este d ic t amen . 
2. a Que a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n del n u e v o Eeal decreto y regla-
mento , reformados como queda d i c h o en l a c o n c l u s i ó n an te r io r , se ad-
m i t a n y t r a m i t e n en e l M i n i s t e r i o de Estado las sol ic i tudes referentes a 
p e t i c i ó n de terrenos. 
3. a Considerando l a S e c c i ó n segunda de esta L i g a poco procedente l a 
d i v i s i ó n de l a Guinea c o n t i n e n t a l e s p a ñ o l a en porc iones de 100.000 hec-
t á r e a s cada una , es t ima que no debe convocarse a l concurso i nd i cado 
en l a M e m o r i a de l a S e c c i ó n co lon i a l , p o i q u e e l proceso de u n concurso 
semejante p o d r í a pe r jud ica r a l p o r v e n i r de la co l on i a . 
4. a E n l o referente a l a u m e n t o de fuerzas en Guinea, debe procederse 
m u y pau la t i namen te , en p r o p o r c i ó n de l desar ro l lo de l a r iqueza i m p o -
n i b l e y t e n i é n d o s e en cuenta las razones contenidas en este d i c t amen . 
5. a Que no seponga trabas de n i n g u n a clase a la e x p l o t a c i ó n , c u l t i v o 
y u t i l i z a c i ó n de cua lqu i e r clase que sea, de todas las concesiones que 
sean otorgadas en l a Guinea e s p a ñ o l a , l o m i s m o cuando se t ra te de 
grandes superficies de te r reno que de p e q u e ñ a s parcelas. A l p r o p i e t a r i o 
es preciso dejarle toda clase de a t r ibuc iones sobre l a p rop iedad para 
que l a tome c a r i ñ o , y nadie mejor que e l interesado t e n d e r á a obtener 
de su cap i t a l y t rabajo e l mejor resul tado posible s in l a tu t e l a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n o f ic ia l . 
6. a «La L i g a Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , deseando, po r u n a par te , no coar-
tar las facil idades que ac tua lmente t iene l ' e rnando P ó o pa ra rec lu ta r 
braceros en la Guinea c o n t i n e n t a l e s p a ñ o l a , y cons iderando, por o t r a 
par te , que l a e x p l o t a c i ó n de d icha r e g i ó n c o n t i n e n t a l p o d r í a expe r imen-
tar dif icul tades insuperables por efecto de t a l rec lu ta para la e x p l o t a c i ó n 
de las concesiones que a l l í se o t o r g u e n , ent iende que las autor idades 
colonia les deben proceder en l a ma te r i a , en cada caso, i n s p i r á n d o s e en la 
r e l a c i ó n de necesidad de trabajadores, t an to en la Guinea c o n t i n e n t a l es-
p a ñ o l a como en la i s la de Fe rnando P ó o . Conviene, s in embargo , hacer 
constar que, por n i n g ú n concepto, se c o a r t a r á l a l i b e r t a d de t rabajo. 
L a m i s m a S e c c i ó n segunda, y t a m b i é n a r e q u e r i m i e n t o de l M i n i s t e r i o 
de Estado, en Real orden de l 30 de Octubre de 1913, r e d a c t ó o t ro i n f o r m e 
s ó b r e l a « C o l o n i z a c i ó n de l Sahara o c c i d e n t a l » , siendo ponente e l s e ñ o r 
D ' A l m o n t e , i n f o r m e condensado é n las conclusiones que s iguen: 
1. a Obtenidas po r e l Estado cuantas g a r a n t í a s considere necesarias 
para asegurar l a a c c i ó n exp lo t ado ra de l a en t idad so l ic i tante , debe otor-
gar la c o n c e s i ó n po r u n plazo no menor de c incuen ta a ñ o s . 
2. a Debe definirse p o r e l Estado de una manera c lara , precisa y deta-
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Hada, l o que debe entenderse po r beneficios l í q u i d o s de u n a C o m p a ñ í a 
que, por haber t en ido u n a c o n c e s i ó n d e l Estado, resul te ob l igada a en-
t regar a la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a una par te de los beneficios l í q u i d o s . 
3. a E l plazo que p o d r á conceder el Estado para que den t ro de él efec-
t ú e l a t o m a de p o s e s i ó n l a ent idad conces ionar ia no debe ser menor de 
u n a ñ o y p o d r á ser p r o r r o g a d o por o t r o a ñ o si razonadamente jus t i f i ca 
d icha en t idad la demora do l a expresada t o m a de p o s e s i ó n . 
4. a No debe someterse a los Cuerpos colegisladores m á s que, a l o 
sumo, los expedientes re la t ivos a concesiones mayores de 50.000 h e c t á -
reas, a v í a s f é r r e a s y a m o n o p o l i o s . 
5. a Como medida que ha de r edunda r en p o s i t i v o beneficio de los i n -
tereses do E s p a ñ a en e l A f r i c a occ identa l , de la f ac i l i dad y mejora de 
relaciones c o n los moros del Sahara, y , como consecuencia n a t u r a l , de 
la e x t e n s i ó n de l a i n f l u e n c i a y pres t ig io nacionales en el Sahara espa-
ñ o l , conviene proceder sin demora a la i n s t a l a c i ó n , en V i l l a Cisneros, 
de m á q u i n a s dest i ladoras de l agua de mar pa ra d isponer de agua po-
table en abundanc ia . A s i m i s m o o p i n a esta S e c c i ó n segunda que es i n -
dispensable que, den t ro de breve p lazo , sean er ig idos u n faro en l a 
p u n t a D u n f o r d y u n mue l l e j u n t o a V i l l a Cisneros, t an to pa ra f ac i l i t a r 
las operaciones mercant i les como para d i s m i n u i r los riesgos de a r r i bada 
a R í o de Oro y de l a n a v e g a c i ó n de a q u e l l i t o r a l er izado de pe l ig ros . 
C,a Que se i n i c i e en V i l l a Cisneros l a i m p l a n t a c i ó n de elemeutos de 
c u l t u r a , que d e b e r á n desarrol larse p rogres ivamente para fomento de l a 
c i v i l i z a c i ó n de la co lon ia y m a y o r p res t ig io de E s p a ñ a en l a r e g i ó n 
s a h á r i c a , pud iendo comenzarse por u n a modesta escuela de p r imera s 
letras donde se d iera a los n i ñ o s moros u n a e n s e ñ a n z a s i m i l a r a l a de 
las escuelas elementales instaladas p o r las autor idades e s p a ñ o l a s en 
Marruecos . 
* * * 
L a S e c c i ó n tercera (Mercan t i l ) f o r m u l ó , por su pa r t e , las siguientes con-
clusiones acerca de l a « p r o t e c c i ó n a l comerc io nac iona l en M a r r u e c o s » , 
aprobadas p o r la J u n t a Cent ra l en s e s i ó n de l 30 de D i c i e m b r e de 1015. 
1. a Que para con t ra r res ta r in f luencias e x t r a ñ a s y favorecer e l co-
m e r c i o n a c i o n a l en T á n g e r , a s í como en l a zona de p ro tec to rado espa-
ñ o l , el Gobierno de S. M . d i sponga que todos los servic ios , contratas y 
sumin i s t ro s que tengan c a r á c t e r of ic ia l sean servidos po r p roduc tores e 
indus t r ia les e s p a ñ o l e s . 
2. a Que en e l caso, i m p r o b a b l e , de que se careciese en nues t ro mer-
cado de p roduc tos o a r t í c u l o s necesarios para atender a l E j é i c i t o y l a 
M a r i n a e s p a ñ o l a , se es t imule l a i n d u s t r i a n a c i o n a l g a r a n t i z á n d o l e p r i -
v i l eg ios en e l consumo, s iempre que los precios de l a p r o d u c c i ó n pue-
dan c o m p e t i r con l a concu r r enc i a ex t ran je ra . 
3. a Que se p rocu re s iempre anunc i a r c o n l a a n t i c i p a c i ó n necesaria 
todo concurso de s u m i n i s t r o s , a fin de f ac i l i t a r la i n t e r v e n c i ó n de los 
p roduc tores e s p a ñ o l e s en toda subasta p ú b l i c a , gozando, en i g u a l d a d de 
condic iones , de derecho preferente para e l abastecimiento de las luerzas 
e s p a ñ o l a s y los soldados i n d í g e n a s d e l p ro tec to rado . 
L a S e c c i ó n cua r t a ( I n d u s t r i a l ) h a redactado, a s o l i c i t u d de l a L i g a 
M a r í t i m a , u n interesante i n f o r m e r e l a t i vo a l es tablecimiento de facto-
r í a s pesqueras en las costas de l R i f f y de l Noroeste de A f r i c a . Este i n fo r -
me t e r m i n a con las conclus iones que a c o n t i n u a c i ó n se inse r tan , apro-
badas p o r la J u n t a Cen t ra l . 
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Pesca en el l i t o r a l m a r r o q u í . 
1. a Son indudables las ventajas que r e p o r t a r í a l a i m p l a n t a c i ó n de 
f a c t o r í a s pesqueras en esta zona: 
a) Por l a abundanc ia de pescado desde Cabo de A g u a hasta l a B a h í a 
de Ceuta. 
b) Po rque l a pesca se l l e v a r í a a cabo c o n aque l la preferencia a que 
nos da derecho n u e s t r a s i t u a c i ó n ac tua l entre e l K e r t y e l M u l u y a . 
c) Por las excelentes ensenadas que a l l í se encuen t r an donde calar 
a lmadrabas . 
2 . a L a i m p l a n t a c i ó n de f a c t o r í a s pesqueras es obra de c o l o n i z a c i ó n 
excelente, pe ro precisa tener en cuenta l a necesidad de crear en t i e r r a 
establecimientos dotados de todos los adelantos de l a i n d u s t r i a m o d e r n a 
pa ra exp lo t a r y u t i l i z a r aquellas clases de pescados que n o t i e n e n fác i l 
c o n s u m o . 
3. a Se necesita t a m b i é n l a i n s t a l a c i ó n de f á b r i c a s de h i e l o , almacenes 
de repuesto y cuantos medios son complementa r ios pa ra e l t r anspor te 
de l pescado fresco a mercados dis tantes , s i n grandes g r a v á m e n e s para 
la m e r c a n c í a . 
4. a Debiera exci tarse e l p a t r i o t i s m o de las C o m p a ñ í a s navieras y fe-
r r o v i a r i a s pa ra el aba ra tamien to de fletes y t ranspor tes . 
6.a A u m e n t a n d o l a p o b l a c i ó n pesquera se fo rma u n personal m a r i n o 
exper to y p r á c t i c o , cosa de g r a n i m p o r t a n c i a pa ra e l p o r v e n i r n a c i o n a l . 
6.a G r a n par te de la r iqueza que s u p o n d r í a l a i n s t a l a c i ó n de facto-
r í a s y f á b r i c a s y a u m e n t o de barcos pesqueros se t r a d u c i r í a en ocu-
p a c i ó n de numerosas f ami l i a s moras que s e r í a n adictas a nues t r a 
causa. 
Pesca en la reg ión s a h á r i c a . 
1. a Ex i s t e en l a r e g i ó n s a h á r i c a u n a r iqueza enorme de pesca, m u y 
var iada , y l a Natura leza favorece su e x p l o t a c i ó n con ampl ias ensena-
das, b a h í a s y puer tos natura les , que ofrecen seguro abr igo a toda clase 
de embarcaciones. A d e m á s , los i n d í g e n a s pueden prestar g r a n coopera-
c i ó n en todos los trabajos y los temporales son poco frecuentes, c i rcuns -
tancias todas m u y favorables pa ra l a i m p l a n t a c i ó n de f a c t o r í a s pes-
queras. 
2. a Puede contar esta i n d u s t r i a con e l a l ic ien te de los mercados de 
A f r i c a , especialmente los comprend idos en l a costa occ identa l desde 
Sierra Leona hasta los i m p o r t a n t e s Estados de l Congo. 
3. a U n p r o b l e m a i m p o r t a n t e que v e n d r á es l a p r e p a r a c i ó n de l a 
pesca obten ida en aquellas comarcas, pues l a exper ienc ia demuest ra 
que hay que hacer la en e l m i s m o p u n t o de procedencia p o r no su f r i r 
t r anspor te a d i s t anc ia . 
4. a Esta a c c i ó n co lonizadora y exp lo t ado ra de l a r e g i ó n s a h á r i c a re-
qu ie re u n r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o especial, de l c u a l son bases i n d u d a -
bles los siguientes acuerdos: 
a) Proyecto de c o n s t r u c c i ó n de u n a c i u d a d en R í o de Oro c o m o cen-
t r o de m á s g a r a n t í a pa ra toda clase de comunicac iones . 
h) C o n s t r u c c i ó n de u n p u e r t o para fac i l i t a r todas las operaciones 
comerciales . 
c) I d e m de u n faro en p u n t a D u n f o r d . 
d) I n s t a l a c i ó n de m á q u i n a s dest i ladoras a fin de disponer en todo 
t i e m p o de agua potable pa ra l a co lon ia , i n d í g e n a s d e l i n t e r i o r e i n d u s -
t r i a s que a l l í se establezcan. 
e) R é g i m e n de l a p r o p i e d a d , dando toda clase de faci l idades a l a ins -
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t a l a c i ó n de empresas, con g a r a n t í a de c a p i t a l nac iona l , para e l fomento 
de l a i n d u s t r i a pesquera. 
í ) R é g i m e n t r i b u t a r i o que pueda se rv i r de base y g a r a n t í a a empre-
sas de o rden i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l . 
g) O r g a n i z a c i ó n da fuerzas i n d í g e n a s pa ra la segur idad de l a co lon ia 
y sos ten imiento de las comunicac iones c o n e l i n t e r i o r . 
li) V i g i l a n c i a constante de l a M a r i n a de g u e r r a sobre los bancos de 
p e s q u e r í a s para proteger las embarcaciones que h o y f recuentan estos 
mares , cuyas t r i pu l ac iones a lcanzan ahora la c i f ra de unos 3.000 h o m -
bres, y que con el desar ro l lo de l a i n d u s t r i a pesquera a u m e n t a r á segu-
ramente de m o d o considerable . 
L a S e c c i ó n q u i n t a ( A g r í c o l a ) ha f o r m u l a d o a su vez u n l u m i n o s o i n -
fo rme sobre l a o r g a n i z a c i ó n de l mejor r é g i m e n pos ib le de l a p r o p i e d a d 
en los t e r r i t o r i o s donde E s p a ñ a t iene d o m i n i o o a c c i ó n p o l í t i c a . Las con-
clusiones en que se condensa este i n f o r m e , y aprobadas p o r l a J u n t a 
Cent ra l , son las s iguientes : 
3.a Que se consigne en d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e de Gobie rno el estado 
j u r í d i c o de las diversas zonas que poseemos en e l Nor t e de Marruecos y 
en l a r e g i ó n s a h á r i c a , t a n t o en los de s o b e r a n í a de a n t i g u o reconocida 
cuanto en los que Tia tados anter iores a l f r a n c o e s p a ñ o l de 1912 nos con-
ceden derechos especiales, y en los de p ro tec to rado de E s p a ñ a en Ma-
rruecos , con l a d e m a r c a c i ó n de las comarcas en que debe r eg i r e l Có-
d i g o e s p a ñ o l y de las sometidas a l derecho m u s u l m á n , bajo l a s o b e r a n í a 
de l Ja l i fa . 
2. a Que se haga y p u b l i q u e u n a t r a d u c c i ó n of ic ia l a l e s p a ñ o l de las 
disposiciones vigentes de c a r á c t e r k o r á n i c o y derecho consue tud ina r io 
en las zonas de p ro tec to rado . 
3. a Que se d é toda clase de faci l idades pa ra l a p lena p r o p i e d a d de 
terrenos en las plazas fuertes y sus t é r m i n o s j u r i s d i c c i o n a l e s , en a rmo-
n í a con las leyes vigentes en E s p a ñ a , e s t imando como esencial esta con-
d i c i ó n en los concursos de c o l o n i z a c i ó n que en e l p o r v e n i r se celebren. 
4. a Que se cree, t an to en t e r r i t o r i o de s o b e r a n í a como de proctecto-
rado , e l servic io de e s t a d í s t i c a a g r o n ó m i c a y pecuar ia , ten iendo po r 
base los datos recogidos p o r las oficinas de asuntos i n d í g e n a s , y se p r o -
ceda a l a f o r m a c i ó n de u n i n v e n t a r i o de los c u l t i v o s actuales, c o n dis-
t i n c i ó n de los terrenos explotados y de los que e s t á n en barbecho. 
6.a Que se fo rme la e s t a d í s t i c a de l a p rop iedad t e r r i t o r i a l , fijando l o 
que puede ser objeto de c e s i ó n o c o n c e s i ó n p o r par te de l Estado en te-
r r i t o r i o de s o b e r a n í a o de l Ja l i fa en los de p ro t ec to rado . 
6. a Que se den facil idades a las t r ansmis iones de bienes, fijando cla-
ramente su r e g l a m e n t a c i ó n , a s í como l a de toda clase de cont ra tos en 
t e r r i t o r i o s de p ro tec to rado . 
7. a Que se u t i l i c e n los ter renos urbanos y r ú s t i c o s d e l Estado en te-
r r i t o r i o s de s o b e r a n í a pa ra contener l a e s p e c u l a c i ó n , t a n frecuente en 
todo desar ro l lo c o l o n i a l , estableciendo convenios c o n C o m p a ñ í a s pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos poblados . 
8. a Que no sean alterados de m o d o brusco, en e l r é g i m e n t r i b u t a r i o 
que en l o sucesivo se establezca, los impues tos consue tud inar ios que 
g r a v a n ac tua lmente l a p rop iedad y p r o d u c c i ó n de los i n d í g e n a s , y que 
en toda n u e v a i m p l a n t a c i ó n de impues tos se a t ienda a g rava r t a n s ó l o 
los beneficios que con l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a se ob tengan y de n i n g ú n 
m o d o los medios de p r o d u c c i ó n mien t r a s sea n u l o e l beneficio; e l r é g i -
m e n de t r i b u t a c i ó n d e b e r á ser de abso lu ta i g u a l d a d , s i n d i s t i n c i ó n de 
europeos e i n d í g e n a s . 
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9. a Que pe reg lamente con nuevas mejoras , que abarquen t an to la 
par te a g r í c o l a como la pecuar ia , los contra tos de a p a r c e r í a que desde 
a n t i g u o se conocen y a p l i c a n eu e l p a í s . 
10. Que se establezca u n a e s t a d í s t i c a de aguas potables en nuestras 
zonas de pro tec torado , que se adapte a Marruecos e l r é g i m e n de r iegos 
de Levan te y que se reglamente , a tendiendo a los usos del p a í s , e l ap ro -
a p r o b a v e c h a m í e n t o y v i g l l a n o i a de pozos y cisternas. 
* * * 
L a S e c c i ó n s é p t i m a ( C u l t u r a y Cien t í f i ca ) , a d e m á s de ot ros trabajos, 
ha f o r m u l a d o , ent re otras , las siguientes conclus iones , d iscut idas y 
das po r la J u n t a Cent ra l en s e s i ó n de l 30 de M a y o de 1916: 
1 . a Que se subveuc iouen las escuelas k o r á n í c a s , 
2. a Que se creen escuelas h i s p a n o á r a b e s en l a zona m a r r o q u í de p r o -
tec torado e s p a ñ o l . 
. 3.a Que eu T á n g e r , T e t u á n y Larache se creen Escuelas de Ar tes y 
Oficios, s in p e r j u i c i o de establecer u n I n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a 
en T á n g e r . 
4. a Que en T e t u á n y A l c a z a r q u i v i r se establezcan Granjas a g r í c o l a s y 
Escuelas de V e t e r i n a r i a . 
5. a Que se d é m a y o r e x t e n s i ó n y desa r ro l lo a l a U n i v e r s i d a d k o r á n i -
ca de T e t u á n en f o r m a de que se adqu ie ra en e l la toda la e n s e ñ a n z a de 
T e o l o g í a y Ju r i sp rudenc i a m a r r o q u í e s necesarias pa ra que pueda expe-
d i r los t í t u l o s d é jueces y no ta r ios , que ac tua lmente s ó l o se exp iden en 
l a U n i v e r s i d a d k o r á n i c a de Fez. 
L a M'darsa (Un ive r s idad k o r á n i c a de T e t u á n ) ha d e c a í d o t a n t o , que 
en e l la s ó l o se da u n a e n s e ñ a n z a m u y senci l la de T e o l o g í a y J u r i s p r u -
dencia, y ú n i c a m e n t e se e x p i d e n t í t u l o s de no t a r io s . 
6. a Que se cree u n a Escuela de Medic ina en T e t u á n o en T á u g e r , c o n 
profesores m é d i c o s que sepan e l á r a b e , pa ra e n s e ñ a r a los m o r o s . 
7. a L a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , en v i s t a de los of rec imientos he-
chos po r los Ordenes re l ig iosas , entiende que, en l a f o r m a y cuando el 
Gobierno l o est ime conveniente , puede i n v i t a r s e a los Centros de c u l t u -
ra nacionales para que, ha b i l i t ados con los debidos t í t u l o s a c a d é m i c o s , 
f o r m e n par te de las in s t i tuc iones de f u n d a c i ó n e s p a ñ o l a a que se hace 
refe ienc ia en las conclus iones 2.a, 3.a, 4.a y 6.a. 
8. a L a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » ent iende que l a m i s m a i n v i t a c i ó n 
deberla hacerse a las i n s t i t uc iones rel igiosas de mujeres dedicadas a l a 
e n s e ñ a n z a de n i ñ a s , pues e l es tab lec imiento de tales i n s t i t uc iones de 
rel igiosas en Marruecos es urgente y puede considerarse m u y eficaz. 
9. a S iguiendo el precedente establecido en M e l i l l a respecto a los Her-
' manos de la D o c t r i n a c r i s t i ana , parece de equ idad que e l Gob ie rno p re -
m i e los sacrificios de las Congregaciones qiae establezcan Centros de en-
s e ñ a n z a en Marruecos, ap l icando a todos los rec lu tas a l l í docentes l a l e -
g i s l a c i ó n m i l i t a r ap l icable a los mi s ione ros . 
* * * 
L a S e c c i ó n octava (Obras p ú b l i c a s , u rbanizac iones , const rucciones y 
comunicac iones) h a es tudiado y f o r m u l a d o conclus iones sobre m u y d i -
versos e interesantes asuntos, debiendo consignarse las s iguientes: 
1. " L a J u n t a Cent ra l de l a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , ent iende que 
es l legado e l m o m e n t o de resolver sobre l a c o n s t r u c c i ó n de los ferroca-
r r i l e s de c a r á c t e r genera l en nues t r a zona de p ro t ec to r ado . 
2. a Respecto a l f e r r o c a r r i l C e u t a - T e t u á n , c r é e l a «Liga A f r i c a n i s t a » se-
r í a u n a f ó r m u l a que se co locara l a c o n s t r u c c i ó n de d i c h o f e r r o c a r r i l 
d en t ro de las es t ipulaciones que sobre este p a r t i c u l a r fija e l A c t a de A l -
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geciras, y que se sacaran a concurso en l a f o r m a que en l a m i s m a se es-
tablece l a t e r m i n a c i ó n de todas las obras y e l s u m i n i s t r o de m a t e r i a l 
fijo y m ó v i l en la zona de p ro tec to rado . 
T a m b i é n cree necesa ro la J u n t a Centra l que p o r e l Gobie rno de Su 
Majestad le sean r e m i t i d o s datos y antecedentes sobre e l c a r á c t e r estra-
t é g i c o o comerc ia l de este f e r r o c a r r i l , sobre las restr icciones a que pa ra 
l o presente y l o f u t u r o e s t á n sujetos los fe r rocar r i les e s t r a t é g i c o s en Ma-
rruecos, c o n r e l a c i ó n a l t ranspor te general de m e r c a n c í a s y c o n d u c c i ó n 
de pasajeros, y en cuan to a l t razado de l c i tado f e r r o c a r r i l de Ceuta-Te-
t u á n , sus estaciones, anchu ra de l a e n t r e o í a , r e c o r r i d o , p u n t o de u n i ó n 
c o n e l f e r r o c a r r i l T á n g e r - P e z y condiciones e c o n ó m i c a s de e j e c u c i ó n . 
3. a L a m i s m a f ó r m u l a establecida en l a an te r io r c o n c l u s i ó n , respecto 
al f e r r o c a r r i l C e n t a - T e t u á n , entiende l a J u n t a Cen t r a l p o d r í a adoptarse 
sobre l a c o n s t r u c c i ó n de los fe r rocar r i les L a r a c h e - A l c á z a r y R i o M a r t í n -
T e t u á n , en cuanto les sea ap l icable d e n t r o de l estado a c t u a l de las 
obras. 
4. a L a J u n t a Cen t ra l de l a «L iga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » ent iende, res-
pecto a l p u e r t o de T á n g e r , que, s in en t ra r en e l examen de l negocio , 
desde e l p u n t o de v i s t a financiero, E s p a ñ a n o puede n i debe r e h u s a r l a 
p a r t i c i p a c i ó n que se ha asignado en esta empresa i n t e r n a c i o n a l , o sea l a 
p a r t i c i p a c i ó n de u n 20 po r 100 da l c a p i t a l necesario. Esta a p o r t a c i ó n es 
precisa pa ra mantener e l coeficiente de r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l q u é Es-
p a ñ a debe tener en l a zona i n t e rnac iona l i z ada en T á n g e r . 
Por l o t an to , conviene a l Gobie rno se decida sobre este asunto a resol-
ver con u rgenc ia , pues esto se ha l l a ya s ó l o pendiente de l a p a r t i c i p a -
c i ó n e s p a ñ o l a . 
5. a L a J u n t a op ina i g u a l m e n t e que debe encarecerse a l Gob ie rno l a 
p r o n t a r e d a c c i ó n de l proyecto d e f i n i t i v o de l p u e r t o de L a i a c h e y e l 
p l a n e c o n ó m i c o para poder atender a los gastos que l a obra ocasione. 
Y a s imi smo e s t í m a l a «Liga A f r i c a n i s t a » que debe precederse, cuan to 
antes, a l a a m p l i a c i ó n de l m u e l l e c o m e r c i a l d e l p u e r t o de Ceuta, p o r 
ser insuf ic ien te para las actuales necesidades de l comerc io de aque l l a 
plaza. 
L a m i s m a S e c c i ó n octava p ropus o las s iguientes bases para l o refe-
rente a l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos recintos urbanos . 
Base 1.a L a Supe r io r idad (p rev ia d e t e r m i n a c i ó n de los terrenos de do-
m i n i o p ú b l i c o o Majzen, en las p r o x i m i d a d e s de las ciudades de Larnche, 
A l c á z a r , A r r i l a o T e t u á n y los de d o m i n i o del Gob ie rno e s p a ñ o l é n las 
p r o x i m i d a d e s de Ceuta) dest ina a l emplazamien to de nuevos rec in tos 
u r b a n o s las zonas que en los ad juntos p lanos e l Gob ie rno fija para este 
fin. C e d e r á estos terreuos g r a tu i t amen te a cambio de que l a e n t i d a d 
conces ionar ia se c o m p r o m e t a a rea l izar , de acuerdo con los proyectos 
que se aprueben y rever t i endo a l a S u p e r i o r i d a d los mismos cou l a r i -
queza creada a l c u m p l i r s e e l plazo que se est ipule, los trabajos s i -
guientes: 
1. ° Todas las obras de e x p l a u a c i ó u , a f i rmado y aceras, a j u s t á n d o s e a 
los trazados de vias que los p lanos fijen y los pl iegos de condiciones de-
t a l l e n . 
2. ° Todos los servicios de saneamiento, de acuerdo con l o que especi-
fiquen p lanos y pl iegos de condic iones . 
3. ° C o n s t r u c c i ó n de u n n ú m e r o de v iv i endas , de t e rminado con arre-
g lo a los planos y condic iones que p r e s e n t a r á el concursante . 
De estas v iv iendas e s t a b l e c e r á el concursante u n n ú m e r o m í n i m o , en 
las que, a d e m á s de las condic iones anter iores , fijará los l í m i t e s de a l -
i t u i l e r , estableciendo cua t ro t i pos , pa ra los cuales t o m a r á como base 
a p r o x i m a d a de l a l q u i l e r mensua l las cifras de 40, 60, 95 y 125 pesetas; 
13 
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Base 2.a E l concepionar io se o b l i g a a establecer los servicios de ca-
r á c t e r m u n i c i p a l de agua y a l u m b r a d o median te las tar ifas y coud ic io -
nes de se rv ic io que é l m i s m o p roponga , d á n d o l e e l Gobie rno las f ac i l i -
dades necesarias para poder c u m p l i r eBte c o m p r o m i s o . 
Base 3.a Se ent iende que los proyec tos de t razado y d i s t r i b u c i ó n de 
v í a s , c o n s t r u c c i ó n y a g r u p a c i ó n de v i v i e n d a s , a s í como l a M e m o r i a y 
p l iegos de condic iones en que se de ta l l en l a f o r m a y medios de cons-
t r u c c i ó n , s e r á n de l i b r e e l e c c i ó n de l concursante s i n m á s l i m i t a c i ó n 
que e l atenerse a desar ro l la r su proyec to den t ro de la zona que para cada' 
caso fije e l Gobie rno , y de las buenas y fác i l e s comunicac iones que con 
los rec intos an t iguos , mue l l e s , f e r rocar r i l e s , etc., h a n de tener las nue-
vas bar r iadas . 
E l m i e m b r o de l a S e c c i ó n D . L u i s G a r c í a Gollanes p r e s e n t ó acerca de 
estas cuestiones e l s iguiente vo to p a r t i c u l a r , que l a J u n t a Cent ra l acor-
d ó se trasladase a c o n o c i m i e n t o de l Gobierno , j u n t a m e n t e c o n las c on-
clusiones an ter iores . 
Base 1.a L a S u p e r i o r i d a d (p rev ia d e t e r m i n a c i ó n de los terrenos de 
d o m i n i o p ú b l i c o o Majzen, en las p r o x i m i d a d e s de las ciudades de L a -
racbe, A l c á z a r , A r c i l a o T e t u á n , y los de d o m i n i o de l Gobie rno e s p a ñ o l , 
en las p r o x i m i d a d e s de Ceuta) des t ina a l emplazamien to de los nuevos 
rec in tos u rbanos las zonas que en los adjuntos p lanos el Gobie rno fija 
pa ra este fin. C e d e r á g r a t u i t a m e n t e los terrenos que sean de su p rop ie -
dad y se g e s t i o n a r á l a c o n c e s i ó n en iguales condic iones de los que sean 
p rop iedad de l Majzen, a cambio de que l a en t idad conces ionar ia se 
comprome ta á rea l izar , de acuerdo con los proyectos y en los plazos 
que se fijen, los trabajos s iguientes : 
1. ° Todas las obras de e x p l a n a c i ó n , a f i rmado y aceras, a j u s t á n d o s e a 
los t razados de v í a s que los p lanos fijen y los pl iegos de condiciones de-
t a l l e n . 
2. ° Todos los servicios de saneamien to , de acuerdo c o n l o que especi-
fiquen planos y pl iegos de condic iones . 
Todas las obras comprendidas en estos dos n ú m e r o s s e r á n desde l u e -
ge p rop iedad de l a Supe r io r idad que ejercite las funciones m u n i c i p a l e s 
en l a p o b l a c i ó n respect iva; pero su e x p l o t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n c o r r e r á n 
a cargo de l conces ionar io d u r a n t e e l p lazo que ee s e ñ a l e . 
8.° C o n s t r u c c i ó n de u n n ú m e r o de v iv i endas de t e rminado con a r re -
g lo a los p lanos y condic iones que p r e s e n t a r á el concursan te . 
De estas v iv i endas e s t a b l e c e r á el concursante u n n ú m e r o m í n i m o , en 
las que, a d e m á s de las condiciones anter iores , fijará los l í m i t e s de a l q u i -
l e r , estableciendo cua t ro t ipos , pa ra los cuales t o m a r á como base apro-
x i m a d a de a l q u i l e r mensua l las cifras de 40, PO, 95 y 125 pesetas. 
L o s a lqu i le res fijados no p o d r á n var ia r se duran te e l plazo a que se 
refiere e l segundo p á r r a f o de l n ú m e r o an t e r i o r . 
D u r a n t e e l m i s m o plazo las fincas cons t ru idas p o d r á n a lqu i l a r s e po r 
dos sistemas, a e l e c c i ó n de l i n q u i l i n a t o : o b i e n pagando solamente e l a l -
q u i l e r es t ipu lado , o b i e n pagando, a d e m á s de d i c h o a l q u i l e r , u n t a n t o 
p o r c ien to de a m o r t i z a c i ó n de l v a l o r que en e l p r o y e c t o se le a t r i b u y a a 
l a finca, l a que a l cabo de u n n ú m e r o de a ñ o s necesarios p a s a r á a ser 
p r o p i e d a d del i n q u i l i n o ; e n t e n d i é n d o s e que en este caso t ampoco p o d r á 
var ia r se du ran t e los a ñ o s de a m o r t i z a c i ó n e l a l q u i l e r es t ipu lado , a u n 
cuando hubiese t r a n s c u r r i d o el p lazo a que an te r io rmen te se h i z o re-
ferencia . 
4. ° I g u a l m e n t e se c o m p r o m e t e r á el conces ionar io a c o n s t r u i r u n a 
b a r r i a d a o g r u p o de v iv i endas con a lqui le res sumamente m ó d i c o s , que 
e s t é n a l alcance de l a clase obrera . 
5. ° Todo l o referente a l a c o n s t r u c c i ó n y pago de los edificios p ú b l i -
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eos s e r á objeto de conven io especial con el G-obierno e s p a ñ o l , que se es-
t i p u l a r á y d e t a l l a r á en l a c o n c e s i ó n , p a r t i e n d o s iempre de l a base de 
que , cua lqu ie ra que sean las condjeiones est ipuladas, dichos edificios se 
c o n s i d e r a r á n desde e l p r i m e r m o m e n t o p rop iedad del Estado e s p a ñ o l , 
salvo e l caso de fa l ta de pago. 
Si den t ro de l plazo que se s e ñ a l e en l a c o n c e s i ó n pa ra l a c o n s e r v a c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n de las v í a s p ú b l i c a s l a Sociedad concesionar ia vendiera 
a lguna de las fincas cons t ru idas se e n t e n d e r á que.el .comprador a d q u i é -
r e l a finca con los derechos y obl igaciones que ten ia l a Sociedad cons-
t r u c t o r a o concesionaria . 
Base 4.a E n los t e r r i t o r i o s de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a la en t idad concesio-
n a r i a ha de ser t a m b i é n e s p a ñ o l a . 
L a m i s m a S e c c i ó n 8." h a f o r m u l a d o i g u a l m e n t e d i c t á m e n e s acerca de l 
p royec to redactado p o r ingen ie ros franceses r e l a t i vo a la c o n s t r u c c i ó n 
del pue r to de T á n g e r ; sobre u n bosquejo y dos c roqu i s presentados po r 
e l ingen ie ro D . H o r a c i o Ben tabo l , resul tado de los estudios hechos p o r 
d i cho s e ñ o r , por i u i c i a t i v a de l Sr. M a r q u é s de Camarasa, acerca de u n 
proyec to de c o n s t r u c c i ó n de u n p u e r t o en Cabo J u b i , frente a las islas 
Canarias; sobre u n a c o m u n i c a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de Ceuta r e l a t i va a 
u n proyec to de t r a n v í a e l é c t r i c o de Ceuta a T e t u á u y , en fin, acerca de 
las comunicac iones existentes entre l a P e n í n s u l a y Marruecos . 
Trabajos de las Delegaciones. 
A l a l abor de las Secciones, de Ja Jun ta Cen t ra l y de l C o m i t é e jecut ivo 
de l a L i g a a f r ican is ta e s p a ñ o l a hay que a ñ a d i r el de las Delegaciones. 
Const i tu idas las de C a t a l u ñ a , Ceuta, T e t u á n y T á n g e r , i n m e d i a t a m e n -
te d i e r o n s e ñ a l e s de exis tenc ia , y por sus comunicac iones d i r i g i d a s a 
l a J u n t a cen t r a l puede venirse en conoc imien to de g r a n par te de l a obra 
hasta ahora real izada po r dichas Delegaciones. 
Las p r inc ipa l e s comunicac iones de esta clase h a n sido las siguientes: 
De la D e l e g a c i ó n de C a t a l u ñ a r e m i t i e n d o u n a no ta donde se f o r m u l a n 
quejas con t r a el servic io de t ransportes m a r í t i m o s en r e l a c i ó n c o n La -
rache . 
D é l a m i s m a D e l e g a c i ó n mani fes t imdo l a couveuienc ia de que p o r e l 
Gobie rno se gestione y fac i l i t e la i n m i g r a c i ó n en nuestros ' d o m i n i o s de 
A f r i c a de los negros que ac tua lmente f o r m a n una n u m e r o s a p o b l a c i ó n 
en los Estados U n i d o s de A m é r i c a y t r a t a n de v o l v e r a su t i e r r a de 
o r i g e n . 
D é l a D e l e g a c i ó n de C a t a l u ñ a p a r l i c i p a n d o haberse c o n s t i t u i d o en 
aque l l a J u n t a u n a c o m i s i ó n especial creada pa ra el es tudio y d i c t amen 
de todos aquel los asuntos encomendados a aque l l a D e l e g a c i ó n que se 
re lac ionen o afecten a nuestras posesiones del Golfo de Guinea . 
De l a D e l e g a c i ó n de Ceuta r e m i t i e n d o acta y acuerdos de la m i s m a p i -
d iendo a l a Jun ta Cent ra l datos y antecedentes respecto a l c a r á c t e r estra-
t é g i c o o c o m e r c i a l de l f e r r o c a r r i l C e u t a - T e t u á n ; sobre las res t r icciones 
a que pa ra l o presente y f u t u r o e s t á n sujetos los fe r rocar r i les e s t r a t é g i -
cos en Marruecos en r e l a c i ó n a l t ranspor te genera l de m e r c a n c í a s y con-
d u c e i ó u de pasajeros, y en cuan to a l t razado de l c i tado f e r r o c a r r i l de 
C e u t a - T e t u á n , sus estaciones, a n c h u r a de la v ía , r eco r r ido hasta e l p u n t o 
de u n i ó n con e l de T á n g e r - F e z y condic iones e c o n ó m i c a s y de eficacia, 
so l i c i t ando a l m i s m o t i e m p o se hagan con u r g e n c i a las consiguientes 
gestiones oficiales po r par te de la J u n t a Cent ra l para que se co loque u n a 
boya l u m i n o s a que aval ice e l ex t r emo de la escollera sumerg ida de l d i -
que Nor te del f u t u r o pue r to de aque l la c i u d a d , se ins ta le u n a sirena en 
los bajos de Santa Cata l ina , sea dragado el foso de l a A l m i n a y se am-
p l í e e l m u e l l e c o m e r c i a l , r e c o r d a n d o , p o r ú l t i m o , que se resuelva cuan-
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t o antes l a p e t i c i ó n que t iene hecha aque l l a D e l e g a c i ó n respecto a l a l e -
g i s l a c i ó n de la p rop iedad de las parcelas de te r reno en e l campo ex t e r i o r 
de l a p laza . 
De l a D e l e g a c i ó n de C a t a l u ñ a p i d i e n d o que po r l a J u n t a Cen t ra l se 
gest ione de l Gobierno la m o d i f i c a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n de zonas p o l é -
micas en los puer tos afr icanos pa ra f a c i l i t a r en las zonas de serv ic io da 
los m i s m o s e l es tablecimiento de entidades y^mpresas comerciales me-
d ian te c o n c é s i o n e s de terrenos g ra tu i t o s o a bajo prec io po r t i e m p o de-
t e r m i n a d o o perpetuas, y ventajas pa ra las cons t rucc iones . 
De l a D e l e g a c i ó n de T á n g e r acerca de l a c o n s t r u c c i ó n de l a car re te ra 
T á n g e r - A r c i l a - L a r a c h e . 
De l a D e l e g a c i ó n de Ceuta r e m i t i e n d o dos mociones presentadas po r 
D . I g n a c i o Nor iega sobre miuas en Ceuta y sobre e j e c u c i ó n de u n p r o -
yecto de t r a n v í a e l é c t r i c o de Ceuta a T e t u á n . 
De l a D e l e g a c i ó n de C a t a l u ñ a sobre el es tablecimiento en l a zona es-
p a ñ o l a de Marruecos y en Ceuta y en M e l i l l a de l a C o m u n i d a d de los 
Hermanos Maris tas , a p e t i c i ó u de los residentes en Barce lona , pa ra l a 
f u n d a c i ó n de los Colegios y Centros de e n s e ñ a n z a en los t e r r i t o r i o s es-
p a ñ o l e s de Ceuta y M e l i l l a y en u n o o va r ios p u n t o s de l a zona de Ma-
rruecos sometida a l p ro tec to rado de E s p a ñ a . 
De l a D e l e g a c i ó n de T á n g e r acerca de las reformas que seria conve-
n ien te i n t r o d u c i r en l a o r g a n i z a c i ó n de l Colegio de Alfonso X I I , de aque-
l l a c i u d a d , pa ra que puedan ser cursadas en é l las as ignaturas de segun-
da e n s e ñ a n z a med ian te l a a g r e g a c i ó n de d i c h o colegio a l I n s t i t u t o de 
C á d i z y e l t ras lado a T á n g e r anua lmente de l T r i b u n a l exa minador. 
D é l a m i s m a D e l e g a c i ó n de T á n g e r sobre l a conven ienc ia de es tudiar 
y so l i c i t a r de l Gob ie rno que sean sacados a concurso entre c o m e r c i a n -
tes e s p a ñ o l e s a l l í establecidos todos los sumin i s t ro s que salgan de d i cha 
c i u d a d destinados a l a p r o v i s i o n a m i e n t c de las posiciones e s p a ñ o l a s cer-
canas a aque l l a zona y a l de los buques de guer ra nacionales surtos en 
el p u e r t o de T á n g e r . 
D é l a c i tada D e l e g a c i ó n t anger ina sobre l a i n m e d i a t a y u rgen te recom-
p o s i c i ó n del cable T á n g e r - T a r i f a o T á n g e r - E s t e p o n a . 
De l a m i s m a D e l e g a c i ó n de T á n g e r respecto a l a convenienc ia de so l i -
c i t a r de l Gobie rno que gestione y obtenga de l a D i r e c c i ó n de l Banco de 
Estado de Marruecos l a fijación d i a r i a de u n a t a b l i l l a p ú b l i c a en que 
figure el c ambio ap l icado en cada moneda . 
De l a D e l e g a c i ó n de C a t a l u ñ a so l i c i t audo se gestione de l Gobie rno l a 
i n t r o d u c c i ó n en el Real decreto de 16 de A b r i l de 1916, que o r g a n i z ó los 
estudios de l a carrera de comerc io , de a lgunas reformas en l a e n s e ñ a n -
za del i d i o m a á r a b e que h a n de r e c i b i r en las Escuelas de Comercio na-
cionales los que cursan las carreras de in tenden te m e r c a n t i l . 
De l a D e l e g a c i ó n de Ceuta r e m i t i e n d o u n i n f o r m e redactado po r l a 
mi sma , a s o l i c i t u d de l s e ñ o r comandante general de l a plaza, sobre el es-
t a b l e c i m i e n t o de u n a A d u a n a m o r a en l a f ron te ra de nues t ro campo ex-
t e r i o r c o n e l t e r r i t o r i o m a r r o q u í . 
De l a D e l e g a c i ó n de C a t a l u ñ a r e m i t i e u d o u n acuerdo de l a m i s m a so-
l i c i t a n d o a l Gob ie rno l a convenienc ia de que po r el Estado se proceda 
a l a e j e c u c i ó n de var ias obras p ú b l i c a s eu Fe rnando P ó o . 
L a labor de la Junta Central . 
L a J u n t a Cen t ra l ha a tendido con o p o r t u n a d i l i g e n c i a a todas las pe-
t ic iones y mociones i emi t idas po r las Delegaciones, pasando unas a las 
Secciones pa ra obtener debido i n f o r m e y de l iberar sobre é s t e , y dando 
en o t ros casos i n m e d i a t o curso a l o so l ic i tado . 
O t ro t an to se ha hecho con m u l t i t u d de pet iciones hechas, y a p o r Cen-
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t ros oficiales o pa r t i cu la res , y a po r entidades y Corporaciones , ya , en 
fin, p o r i n d i v i d u o s que han acud ido a l a «L iga A f r i c a n i s t a » en s o l i c i t u d 
de i n f o r m e y no t ic ias o de a u x i l i o y c o o p e r a c i ó n . 
A d e m á s , po r su p r o p i a i n i c i a t i v a la m i s m a J u n t a Cen t ra l , a l discutir-
las ponencias presentadas po r las Secciones, o a l hacerse cargo de ma-
nifestaciones hechas por a l g u n o de sus m i e m b r o s en e l seno de l a mis -
ma , no ha dejado u n m o m e n t o de ocuparse de todas las cuestiones h i s -
pano-afr icanas . 
L a l e c tu ra de las actas de las sesiones celebradas p o r la J u n t a Cent ra l 
es m u y i n s t r u c t i v a a este respecto, pues p e r m i t i r á apreciar con todo 
detal le l a p a t r i ó t i c a , extensa y v a r i a d í s i m a labor real izada desde l a f u n -
d a c i ó n de esta A s o c i a c i ó n , p u d i e n d o decirse que no ha quedado prob le -
m a a lguno de los que en nuestras relaciones con Af r i ca puedan presen-
tarse que no haya sido detenidamente estudiado en todos sus aspectos, 
desde los m á s delicados de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l hasta los m á s concre-
tos de i n t e r é s p a r t i c u l a r , y as i los que se refiereu a l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a 
y or ientaciones generales d e l Gobie rno en las cuestiones africanas como 
los de í n d o l e especial, ya sea e c o n ó m i c a , de c u l t u r a j u r í d i c a , etc., etc. 
Puede formarse una idea de toda esta l abor con s ó l o m e n c i o n a r las 
p r inc ipa l e s comunicac iones que po r acuerdo de l a J u n t a Cen t ra l h a n 
sido d i r i g i d a s a los Centros oficiales, y a como resul tado de trabajos de 
l a m i s m a Jun t a , ya en apoyo de gestiones pa ra las que se ha so l ic i t ado 
e l a u x i l i o de esta A s o c i a c i ó n . 
Esta serie de comunicac iones cons t i t uyen en rea l idad u n í n d i c e de los 
p r inc ipa l e s esfuerzos hechos po r l a « L i g a Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » en el 
c u m p l i m i e n t o de su p a t r i ó t i c a m i s i ó n . 
Mencionado queda ya en o t ro l u g a r e l extenso m e m o r á n d u m presen-
tado a l Sr. M i n i s t r o de Estado en 13 de Enero de 11)13, a r a í z de l a cons-
t i t u c i ó n de l a L i g a , y con e l que é s t a e m p e z ó su a c t u a c i ó n cerca de las 
esferas de l Gob ie rno . D e s p u é s de aque l d o c u m e n t o las p r inc ipa l e s co-
mun icac iones d i r i g i d a s po r l a L i g a a d i s t in tos Centros oficiales, h a n sido 
las s iguientes: 
Carta d i r i g i d a por e l Sr. Presidente de l a L i g a a l Sr. Presidente de l 
Consejo de M i n i s t r o s en 21 do Octubre de 1913, po r acuerdo de la J u n t a 
Cent ra l , e x p o n i é n d o l e l a necesidad de que por e l Gob ie rno manifestase 
a las Cortes su c r i t e r i o respecto a l a manera de considerar y p rac t i ca r 
n u e s t r o pro tec torado en Marruecos . 
E x p o s i c i ó n presentada a l Sr. Presidente de l Consejo de M i n i s t r o s pa ra 
que se organice en d i cha P r e s i d e ú c i a u n Centro d i r e c t i v o y u n Real 
Consejo de p ro tec to rado en Marruecos . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r e m i t i e n d o copia de las con-
clusiones de l a ponenc ia de la S e c c i ó n s é p t i m a sobre el es tab lec imiento 
de colegios o escuelas en Marruecos y de la s o l i c i t u d de l Inspec tor ge-
n e r a l de los Salesianos ofreciendo los servic ios de d i cha A s o c i a c i ó n 
pa ra l a i m p l a n t a c i ó n en Marruecos de Escuelas de A r t e s y Oficios y 
Granjas a g r í c o l a s . 
C o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l a L i g a M a r í t i m a r e m i t i e n d o i u f o r m e y c o n -
clusiones respecto a l es tablecimiento de f a c t o r í a s pesqueras en las cos-
tas de l I l i f f y de l Noroeste de A f r i c a , sol ici tadas p o r aquel la Asocia-
c i ó n . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r e m i t i e n d o copia de quejas 
p r o m o v i d a s c o n t r a el servic io de t ranspor tes m a r í t i m o s en r e l a c i ó n con 
Larache y l a c o n t r i b u c i ó n c o m e i c i a l en Marruecos , rec ib idos respectiva-
mente po r conduc to de l a D e l e g a c i ó n de la L i g a en C a t a l u ñ a y de d o n 
Franc isco M . Tor reb lanca , de Nador ( M e l i l l a ) . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r o g á n d o l e , a p e t i c i ó n de l a 
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D e l e g a c i ó n de l a L i g a en Ceuta, d isponga l a c o l o c a c i ó n de u n a boya l u -
minosa , l a c o l o c a c i ó n de u n a s i i ena y el dragado de l foso de l a A l m i n a , 
en los si t ios y p o r las razones que se cons ignan. 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r e m i t i e n d o u n bosquejo y dos 
c r o q u i s entregados por D . H o r a c i o Bentabol , a i n i c i a t i v a del Sr. M a r q u é s 
de Camaiasa, sobre el p royec to de c o n s t r u c c i ó n de u n pue r to en Cabo 
J n b i , frente a Canarias, l l a m a n d o l a a t e n c i ó n s ó b r e l a i m p o r t a n c i a de 
esta obra en r e l a c i ó n con e l p royec to de f e r r o c a r r i l ibero-af ro-amer i -
cano. 
C o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l Sr. M i n i s t r o de Estado r e m i t i e n d o copia de 
las enviadas po r l a D e l e g a c i ó n de l a L i g a en C a t a l u ñ a referente a la i n m i -
g r a c i ó n en A f r i c a de los negros o r i g i n a r i o s de ese cont inen te que ac tua l -
mente f o r m a u u n a n u m e r o t a p o b l a c i ó n en los Estados Unidos de A m é -
r i c a y que t r a t a n de v o l v e r a su p a í s de o r igen , asunto i m p o r t a n t í s i m o 
y que se re lac iona con la a c c i ó n co lon izadora a que se refieren los i n f o r -
mes dados po:' l a S e c c i ó n segunda de la «Liga A f r i c a n i s t a » . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado expon iendo l a convenienc ia 
de que con el c a r á c t e r de urgente se l leve a cabo l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
carretera T á n g e r - A r c i l a - L a r a c h e . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de F o m e n t o r e m i t i e n d o cop ia de la pe-
t i c i ó n f o r m u l a d a por l a S e c c i ó n cua r t a sobre l a c o n s t r u c c i ó n de carga-
deros de m i n e r a l en e l p u e r t o de M e l i l l a , r o g á n d o l e acceda a l a p r o n t a 
e j e c u c i ó n de las obras sol ic i tadas . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de F o m e n t o r e m i t i e n d o n o t a r e l a t i v a a l 
estado de t r á m i t e en que se ha l l aban var ias denuncias mineras corres-
pondientes a t e r r i t o r i o de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , hechas en Ceuta por d o n 
Franc isco Nor iega , y rogando se diese curso a l respect ivo expediente 
decretando l a u rgenc ia y r á p i d o despacho de l m i s m o . 
C o m u n i c a c i ó n a los Sres. M i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Estado, 
a c o m p a ñ a n d o copias de l a m o c i ó n y escr i to de l a D e l e g a c i ó n de la L i g a 
en T á n g e r , rogando a l p r i m e r o que acceda a l o so l i c i t ado acerca de l a 
convenienc ia de que el Colegio de Al fonso X I I I , de aque l la c i u d a d , sea 
agregado a l I n s t i t u t o de C á d i z , y a l segundo, que se s i rva cooperar a l 
m i s m o fin. 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de F o m e n t o , a c o m p a ñ a n d o cop ia de u n a 
m o c i ó n presentada por l a D e l e g a c i ó n de l a L i g a en T á n g e r , y en l a que 
se so l i c i t a que cuan to antes sea recompues to e l cable e s p a ñ o l en aque l l a 
c iudad , y p a r t i c i p a n d o que po r l a s e c c i ó n correspondiente de l a L i g a se 
real iza u n es tudio de las comunicac iones que deben establecerse ent re 
E s p a ñ a y Marruecos . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado y a l Sr. D i r e c t o r de l Banco de 
E s p a ñ a , a c o m p a ñ a n d o copia de una m o c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de T á n g e r , 
rogando a l p r i m e r o que en l a f o r m a m á s convenien te se l l e v e n a efecto 
las gestiones necesarias cerca de l Banco de Estado de Marruecos pa ra 
consegui r del m i s m o la fijación d i a r i a de u n a t a b l i l l a p ú b l i c a en l a que 
figure e l cambio apl icado a cada moneda , en beneficio del comerc io es-
p a ñ o l de aque l l a plaza y del p ú b l i c o en general , y a l segundo, que se 
s i r v a cooperar a los deseos de la L i g a , u t i l i z a n d o las gestiones de l a re-
p r e s e n t a c i ó n de l Banco de E s p a ñ a . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de F o m e n t o r e i t e r á n d o l e l a p e t i c i ó n 
hecha an te r io rmen te p o r la L i g a sobre l a c o n s t r u c c i ó n de u n p u e r t o 
en Cabo J u b i y r o g á n d o l e gest ione de l M i n i s t r o de M a r i n a e l p r o n t o 
despacho de l expediente que le fué r e m i t i d o p o r el M i n i s t r o de Es-
t ado . 
C o m u n i c a c i ó n a l presidente de la D e l e g a c i ó n en Ceuta r o g á n d o l e i n -
v i t e a D . Ignac io Nor iega a presentar copias del p royec to y concesiones 
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para l a e j e c u c i ó n de l t r a n v í a e l é c t r i c o de Ceuta a T e t u á n y que d ichos 
datos fuesen r emi t idos para dar c o n o c i m i e n t o de el los a l a Jun ta 
Cen t ra l . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r o g á n d o l e c o n t r i b u y a a l esta-
h lec imien to d é l a l í n e a regula r de vapores entre nues t ros pue r tos de l 
C a n t á b r i c o y los del p ro tec torado e s p a ñ o l de Marruecos so l ic i t ado p o r 
la Sociedad a u ó u i m a « E l e c t r a s M a r r o q u í e s » . 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r e m i t i é n d o l e u n a ins tanc ia , 
r ec ib ida po r l a Presidencia de la L i g a , de va r ios a l u m n o s que h a n ter-
m i n a d o sus estudios en e l Centro de Es tudios m a r r o q u í e s , y en l a que 
so l i c i t an se les tenga presentes en cuanto a l n o m b r a m i e n t o de func io -
nar ios p ú b l i c o s en Marruecos y posesioues e s p a ñ o l a s en A f r i c a , rogando 
a l c i tado Sr. M i n i s t r o atendiese dichas aspiraciones, fundadas en los co-
noc imien tos especiales de los interesadas. 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de Estado r e m i t i é n d o l e , po r acuerdo de 
l a J u n t a Cen t ra l , copia de las conclusiones aprobadas, a p ropues ta de l a 
S e c c i ó n tercera, en v i r t u d de u n a p r o p o s i c i ó n de l a D e l e g a c i ó n en T á n g e r 
sobre p r o t e c c i ó n a l comerc io n a c i o n a l en Marruecos en r e l a c i ó n con 
los ap rov i s i onamien to s m i l i t a r e s d e l E j é r c i t o y de l a escuadra e s p a ñ o -
les, r o g á n d o l e fuesen tenidas en cuenta p o r e l Gobie rno de S. M . 
C o m u n i c a c i ó n a l S r . M i n i s t r o de Es tado , po r acuerdo de l a J u n t a 
Cent ra l , l l a m a n d o su a t e n c i ó n sobre l a p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta de Ma-
d r i d de los d í a s 16 de N o v i e m b r e y 22 de D i c i e m b r e de 1915 de dos ó r d e -
nes de l Comisar io residente genera l f r a n c é s en Marruecos , copiadas de l 
Bo le t í n Oficial de su p ro tec to rado , y p o r las que se p r o h i b í a l a salida de 
su zona de de terminados p roduc tos , se a u t o r i z á b a l a e x p e d i c i ó n de ot ros 
v í n i c a m e n t e a puer tos franceses y se l i m i t a b a el comerc io genera l de i m -
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n por los puer tos de aque l l a zona. 
E x p o s i c i ó n d i r i g i d a a l Sr. M i n i s t r o de Estado, po r acuerdo de l a Jun ta 
Centra l , acerca de l a r e i n t e g r a c i ó n de T á n g e r a l a zona de p ro t ec to r ado 
de E s p a ñ a en Marruecos . „ 
C o m u n i c a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a so l i c i t ando , a 
p e t i c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de l a L i g a en C a t a l u ñ a , l a i n t r o d u c c i ó n en e l 
Real decreto de 16 de A b r i l de 1915, que o r g a n i z ó los estudios de l a ca-
r r e ra de c o m e r c i o , de a lgunas reformas encaminadas a hacer m á s 
segura y eficaz l a e n s e ñ a n z a de l a l engua á r a b e que h a n de r e c i b i r los 
que cursen l a car rera de in tendente m e r c a n t i l . 
Carta p a r t i c u l a r d i r i g i d a por l a Pres idencia de l a L i g a a l s e ñ o r pres i -
dente del Consejo de M i n i s t r o s , p o r acuerdo de l a J u n t a Cen t r a l , sobre 
el hecho, denunc iado en l a m i s m a , de l a presencia en T á n g e r de t ropas 
regulares francesas independientes de los tabores de p o l i c í a . 
C o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, so l i c i t ando se l l eve a cabo 
l a e j e c u c i ó n de var ias obras p ú b l i c a s en Fe rnando P ó o , aprovechando 
pa ra su empleo en las mi smas los mi les de negros emigrados de l a 
co lon i a a lemana de C a m a r ó n , y acogidos en aque l l a i s l a e s p a ñ o l a y 
encareciendo l a necesidad de que , p o r t ra tarse t a m b i é n de u n p ro -
blema de h u m a n i d a d , se proceda u rgen temente en l a r e s o l u c i ó n de l 
asunto . 
C o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, t r a s m i t i é n d o l e u n despa-
cho t e l e g r á f i c o de l s e ñ o r pres idente del C í r c u l o M e r c a n t i l de M e l i l l a , 
en e l que se p a r t i c i p a que las Aduanas del Majzen en l a zona francesa 
n iegan l a ent rada a las m e r c a n c í a s procedentes de d i cha plaza e s p a ñ o l a , 
a u n a c o m p a ñ a d a s de l correspondiente cer t i f icado de o r i g e n y se reco-
m i e n d a l a convenienc ia de l og ra r se conceda a l c i tado documen to l a 
va l idez debida. L a L i g a , en su c o m u n i c a c i ó n , ruega a l s e ñ o r m i n i s t r o 
que, t en iendo en cuenta los graves per ju ic ios que se i r r o g a n a l comer-
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c i ó - e s p a ñ o l c o n l a nega t iva d e n u n c i a d a , se s i rva adoptar las medidas 
de gob ie rno que estime m á s convenientes eu defensa de los intereses 
e s p a ñ o l e s per judicados. 
C o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r m i n i s t r o d e Estado, po r acuerdo de la Jun ta 
Centra l , r e m i t i é n d o l e copia de los acue rdos aprobados por la m i s m a , a 
p ropues ta de l a S e c c i ó n 7.", r e l a t i v o s a la c r e a c i ó n en Marruecos y de-
m á s t e r r i t o r i o s de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en A f r i c a , de Centros de e n s e ñ a n -
za p a r a los elementos e s p a ñ o l , m u s u l m á n y hebreo, y r o g á n d o l e que ce 
adopte acerca de t a n i m p o r t a n t e asunto las disposiciones que se consi-
deren m á s convenientes pa ra el desar ro l lo de l a c u l t u r a nac iona l en 
dichos t e r r i t o r i o s de p ro t ec to rado y s o b e r a n í a e s p a ñ o l e s . 
C o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r pres idente de l C i r c u l o M e r c a n t i l de M a l i l l a , 
t r a s l a d á n d o l e l a Real o rden de l M i n i s t e r i o de Estado, fecha 3 de J u n i o 
de 1916, respondiendo favorablemente a l o so l ic i tado por l a L i g a res-
pecto a l l i b r e t r á f i c o de l comerc io e s p a ñ o l . 
C o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r pres idente del Consejo de M i n i s t r o s , p o r 
acuerdo de l a J u n t a Cent ra l , fe l ic i tando a l Gob ie rno de S. M . po r l a ocxi-
p a c i ó n de Cabo J u b i , l l evada fe l izmente a efecto por fuerzas e s p a ñ o l a s 
de m a r y t i e r r a . 
C o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a D . A n t o n i o R o d r í g u e z , de MelUla , en contes-
t a c i ó n a su p r o p o s i c i ó n pa ra l a c r e a c i ó n de u n a D e l e g a c i ó n de l a «Liga 
A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » en d icha plaza. Con esta c o m u n i c a c i ó n se r e m i t i e -
r o n a d i c h o Sr. R o d r í g u e z copias de l i n f o r m e de l a S e c c i ó n 1.a y de las 
respectivas conclusiones aprobadas p o r l a J u n t a Cent ra l , pa ra l a cons-
t i t u c i ó n de l a refer ida D e l e g a c i ó n de la L i g a en M e l i l l a , a c o m p a ñ a n d o a 
l a vez ejemplares de los Es ta tu tos sociales y a lgunos impresos pa ra l a 
propaganda . 
Resumen. 
L a l abor hecha po r l a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , y que someramente 
queda r e s e ñ a d a , demuest ra que esta A s o c i a c i ó n real iza uua f u n c i ó n 
ú t i l y a u n necesaria en las c i rcunstancias po r que pasa ac tua lmen te l a 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a y jus t i f ica c u m p l i d a m e n t e su exis tencia . 
L a i m p o r t a n c i a de esta f u n c i ó n ha sido reconocida po r los Poderes 
p ú b l i c o s a l conceder c a r á c t e r of icial a esta L i g a , a l ped i r que u n o de 
sus m i e m b r o s fuese v o c a l de l a J u n t a de E n s e ñ a n z a , creada en e l M i -
n i s t e r i o de Estado pa ra ocuparse en los asuntos de la í n d o l e correspon-
diente en e l A f r i c a e s p a ñ o l a , cargo para que ha sido designado e l i l u s • 
t r e c a t e d r á t i c o Sr. A n t ó n y E e r r á n d i z , presidente de l a S e c c i ó n 7.a, a l 
so l i c i t a r repet idos i n fo rmes de la L i g a , a l acoger s iempre con conside-
r a c i ó n las comunicac iones de esta A s o c i a c i ó n y en muchos casos d ic ta r 
resoluciones en e l sentido sol ic i tado po r l a m i s m a . V e r d a d es q u e no 
s iempre l a a c t i v i d a d de l Gobierno o las disposiciones tomadas po r é s t e 
h a n c o n e s p o n d i d o a los anhelos de la L i g a ; pero debe tenerse en cuen-
ta que é s t a , obrando como e s t í m u l o , es n a t u r a l que vaya s iempre en 
sus aspiraciones m á s lejos que los Poderes p ú b l i c o s en sus actos y , 
a d e m á s , que las condic iones de p o l í t i c a i n t e r i o r y ex t e r i o r re inantes 
en e l t i e m p o que l a L i g a l l eva de exis tencia h a n creado d i f icul tades 
pos i t ivas pa ra la r e s o l u c i ó n de muchas cuestione-:. 
Otras entidades y a ú n elementos i n d i v i d u a l e s de l a n a c i ó n y fuera de 
e l la h a n reconocido en l a exis tencia de l a «Liga A f r i c a n i s t a » u n n ú c l e o 
de i m p o r t a n c i a en q u i e n buscar apoyo, c o o p e r a c i ó n o luces pa ra resol-
ver asuntos de i n t e r é s general y asi se ha v i s to que l a «Liga M a r í t i m a 
E s p a ñ o l a » , var ias Corporaciones re l ig iosas , e l C í r c u l o M e r c a n t i l de 
M e l i l l a , l a Sociedad a n ó u i m a « E l e c t r a s M a r r o q u í e s » , los a l u m n o s que 
h a n t e r m i n a d o sus estudios en el Centro de Estudios M a r r o q u í e s , el 
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d i r ec to r de l a E s t a c i ó n S e r i c í c o l a de Rus ia , y diferentes i n d i v i d u o s par-
t icu la res , ya d i rec tamente , y a po r i n t e r m e d i o de las Delegaciones, h a n 
acud ido a l a L i g a en s o l i c i t u d de in fo rmes , no t i c i a s o a u x i l i o . 
F i n a l m e n t e , y t a m b i é n por v í a de e jemplo, l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
a esta L i g a por va r ios comerciantes de Barce lona en que so l i c i t an l a 
c r e a c i ó n de dos p remios anuales, u n o pa ra e l mejor escri to o a r t í c u l o 
c o m e r c i a l sobre Marruecos que se p u b l i q u e , t r a t ando de a g r i c u l t u r a , 
comerc io , i n d u s t r i a , p e s q u e r í a , m i n e r í a , etc., y o t ro pa ra e l mejor ar-
t í c u l o p o l í t i c o que pueda ser de reconocida u t i l i d a d a los intereses de 
E s p a ñ a en Af r i ca , demuest ra i gua lmen te que en el amb ien t e n a c i o n a l 
hay elementos que p iensan en las cuestiones africanas que deben ser 
a tendidos, e n e r g í a s que deben encauzarse y u t i l i za r se y que esos m i s -
mos elementos couRideran l a «Liga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a » , como u n cen-
t r o de a t r a c c i ó n alrededor d e l c u a l deben agruparse . 
L a «Liga Af r i can i s t a E s p a ñ o l a » , e s t í m u l o para el Gobierno , apoyo para 
l e g í t i m o s intereses nacionales, y cen t ro coordenador de aspiraciones 
p a t r i ó t i c a s , c u m p l e , pues, u n a m i s i ó n b i e n def in ida , ú t i l í s i m a y j u s -
t i f icada . 
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CONOCÍMIENTOS ÚTILES 
UN VIAJE DE QUINCE DIAS POR LA ZONA 
Primer d/a.—Algeciras. EXCUPRÍOU a G i b r a l t a r . 
Segundo (Ka.—Llegada a Ceuta a las diez de l a m a ñ a n a . V i s i t a a Ceuta 
la Vie ja , Fuentes de l Campo ex t e r i o r , A l m a d r a b a de R o m e u . 
Tercer d í a . — V i s i t a a los cuarteles, p u e r t o , Hacho y F a r o . E x c u r s i ó n 
a Sierra Bul lones y d e p ó s i t o s de agua. 
Cuarto d í a . — V i a j e a T e t u á n en a u t o m ó v i l . D u r a n t e e l t rayec to se v e n 
los Cast i l lejos, l a Condesa, E l K e g r ó n , los r í o s Negro y A s m i r y l a v i l l a 
de l R i u c ó n de M e d i k ; los l l anos de M a l a l i é n , l a t o r r e de K a l - l a l i y . 
las huer tas de T e t u á u . Se peuefcra en l a c i u d a d p o r l a pue r t a de l a L u 
neta, y se de t ieue el au t o m ó v i l en l a p laza 
de E s p a ñ a . Eecor re r e l b a r r i o m o r o y los 
palacios de E r z i u i , L e b a d y , B e l Hach , 
A h a m e d Torres , Ezcaiua y B e n n u n a , L a 
Alcazaba , el Campamento , el Ensanche y 
el Mel - l ah . Los cementer ios . 
Quinto d í a . — E x c u r s i ó n a R i o M a r t i n . 
V i s i t a a K l t z a n . E s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á -
fica y a e r ó d r o m o . V i s i t a a l a H í p i c a Te-
t u a u í e . 
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zona i n t e r n a c i o n a l . L legada a T á n g e r a las 
c u a t r o de la barde. 
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m o r a b i t o de M u l e y Jacub A l m a n z o r , e l ú n i c o que t iene palmeras en 
todo el Gavb. L a a l c a i c e r í a , las huer tas . 
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Dar e l Ba lda , Casablanca o Casabrauca. 
Er -ba t ( rudo ) , Rabat . 
Fas (azada), Fez. 
G á r b (Occidente), I m p e r i o de Mar ruecos . 
K 'Sar el Quebi r (Palacio G rande), A l c a z a r q u i v i r . 
L ' A r a i s c h ( j a r d í n de del ic ias) , Larache . 
M e c n á s , M e q u í n e z . 
M ' l i l i a , M e l i l l a . 
Quebdana, Chafar ina0. 
Sebta (de Septem, siete), Ceuta. 
S á h r a (comarca e s t é r i l ) , Sahara. 
Tanya ( t i e r r a t r a í d a ) , T á n g e r . 
Te tauen ( t i e r r a de manan t i a les ) , T e t u á n . 
A l h u c e m a s ( P e ñ a del A g u i l a ) . 
NOMBRES DE MUJERES MORAS Y HEBREAS 
Sol, L u n a , Es t re l la , A l i a ( L a elevada).—Eraha (Alegre) , Haslba, H a n i -
na ( A n a ) . — S i m í ( A l e g r í a ) , A u i c h a (V iv i f i c ado ra ) .—Masa l t ob CBuena-
suerte), Mesoodi (Dichosa , f o r t u n a ) . — Y a k u t (Esmeralda) , R a h i m a (Cle-
mente) .—Aicha (Lu i sa ) , E á t i m a , Zahara (Br i l l an t e ) .—Rahma . 
ORACIÓN QUE S E REZA EN LAS MEZQUITAS DE NUESTRA ZONA 
EN MARRUECOS 
Dios m í o concededle l a v i c t o r i a a l que h a b é i s encomendado l a suerte 
de tus s iervos, a Nues t ro A m o Jusef, ben M u l a u a Hassan, v i c t o r i a que 
eleve l a grandeza de l Iwlam, y a rmon ice los intereses pa r t i cu la res y ge-
nerales, conf iando i g u a l m e n t e obtener de Vos, que sois l a B o n d a d y la 
Gracia , el B i e n y l a D u l z u r a , que c o l m é i s de bendiciones a su Ja l i fa , el 
majes tuoso , el m a g n á n i m o y F e l i z , Nuestro A m o el Mehedi ben 
I smae l , h i j o de Nues t ro S e ñ o r Mohamed , y le c l a s i f i q u é i s — ¡ O h , S e ñ o r 
Nuestro!—entre los creyentes, g u i á n d o l e por e l recto sendero de los 
fieles, a l o to rgar le t u B o n d a d y t u Gracia , Vos que sois e l m á s M i s e r i -
cord ioso entre los m i se r i co rd io sos . 
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D Í A S I N H A B I L E S 
PAEA LOS MUSULMANES 
S e g ú n l o d ispuesto en el a r t . 193 de l C ó d i g o de p roced imien to c i v i l 
en v i g o r en esta zona, entre los musu lmanes s e r á n d í a s pa ra las actua-
ciones jud ic i a l e s i n h á b i l e s los v iernes , los tres ú l t i m o s d í a s de l Rama-
dan, los tres d í a s de las fiestas de l A i d Es-Seguir (Pascua chica) , los tres 
d í a s de las fiestas del A i d e l K e h i r (Pascua grande o de l c a r n e r o ) , 
e l 9 j e l 10 de M o h a r r a n que se celebra el A a x o r y el 12 y 13 de l Kebia , 
p r i m e r o en c o n m e m o r a c i ó n de l M u l u d o n a c i m i e n t o de l Profeta. 
PARA LOS H E B R E O S 
De c o n f o r m i d a d c o n e l menc ionado a r t . 193, son d í a s i n h á b i l e s entre 
los i s rae l i tas los s á b a d o s , los dos d í a s de l R o h H a x a n á , e l d í a de l K i p u r , 
los dos p r i m e r o s y los dos ú l t i m o s d í a s de Sucot, el d í a de P u r i m , los 
dos p r i m e r o s y los dos ú l t i m o s d í a s de Pisah y los dos ú l t i m o s de 
Sabuhut . 
ALCAZARQÜIVIR 
Un agiuulor ambulante. 
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E F E C T O S T I M B R A D O S 
DOCUMENTOS PUBLICOS 
(CLASE DE PAPEL) 
T I M B R E 





























Cuando l a c u a n t í a sea super io r a 50.000 pesetas, s e r á el pape l t i m -
brado de l a elape 1.a, y ha de pagar 2 pesetas por cada 100 pesetas o frac-
c i ó n de ellas que exceda de las expresadas 50.000. 
P ó l i z a s de Bolsa para operaciones a plazo intervenidas por Agente 
de cambio o Corredor de comercio colegiado. 
Cada u n a de las dos p ó l i z a s que cous t i t uyen l a o p e r a c i ó n : 
De 1.a clase, 50 pesetas; de 2.H, 25; de 3.a, 10; de 4.a, 7; de 5.a, 5; de 6.a, 4; 
de 7.a, 3; de 8.a, 2; de 9.», 1; de 10H., 0,50; de 11.a, 0,25; 12.a, 0,10. 
Licencia de caza, uso de armas y pesca. 
C L A S E 
DE LA 
CÉDULA PERSONAL 
L i c e n c i a 
de caza y uso 
de armas de caza 
y pa ra cazar. 
Pesetas. 
L icenc ia 
de 
uso de arma 
en general . 
Pesetas 




Especial y 1.a. 
2.a.. 
'o.a 
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— en adelante. 
DOCUMENTOS MERCANTILES 
Timbres móviles para documentos de giro. 


















































Libranza para la Prensa. 
Creada esta clase de efectos t i m b r a d o s pa ra hacer pagos a la Prensa 
ofrece g r a n comod idad . 
A l c o m p r a r l a l i b r anza , se a b o n a r á el 2 po r 100 de su v a l o r en concep-
to de p r e m i o . 
Clase de l ibranza. 
De p r i m e r a , pesetas 100; de segunda, 75; de tercera , 30; de cuar ta , 25; 
de q u i n t a , 10; de sexta, 5; de s é p t i m a , 3; de octava, 1 y de novena , 50 c é n -
t i m o s . 
Timbres móviles para recibos. 
Desde pesetas 10,01 a 500 i n c l u s i v e , sello de 0,10 
500,01 a 2.000 » » » 0,25 
2.000,01 a 5.000 »' > » 0,50 
5.000,01 en adelante » , , i _ 
INQUILINATOS 
A r t . 204. Los cont ra tos sobre ar r iendos , subar r iendos , traspasos de 
fincas urbanas y t oda clase de i n q u i l i n a t o s d e b e r á n extenderse precisa-
mente en papel t i m b r a d o de l que expenda e l Es tado, siendo la base para 
el t i m b r e e l i m p o r t e de a lqu i l e r de u n a ñ o y l a escala pa ra su t r i b u t a -
c i ó n l a s iguiente: 
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A r t . 205. Los cont ra tos que excedan de 60.000 pesetas se e x t e n d e r á n 
en pape l de l a clase p r i m e r a , debiendo un i r se a d e m á s los t imbres m ó v i -
les necesarios pa ra que satisfagan 2 pesetas p o r cada 1.000 o f r a c c i ó n de 
ellas. 
Documentos judiciales y actuaciones contenciosas. 
C U A N T I A D E L J U I C I O 
Hasta 10 J pesetas 
Desde 100,01 hasta 1.000 i d , 




















450.000,01 en adelante. 




Timbre que debe usarse en ias letras de cambio. 




100 u n a l e t r a de 0,10 pesetas. 
260 » ». » 0,25 
500 » ' . 0,50 
1.000 » • » 1 — » 
Por cada m i l pesetas, d e b e r á aumentarse el t i m b r e de u n a peseta. 
Timbre móvil que deberá usarse en el recibí de las letras de cambio. 
Todos los endosos l l e v a n el sello pa ra e l «Eec ib í» , e l cua l d e b e r á fijarse 
debajo de l t i m b r e o f ic ia l . 
De pesetas 0 hasta 500 0,10 pesetas 
600,01 » 1.000 0,25 
1.000,01 en adelante 0,50 
Los sellos d e b e r á n i n u t i l i z a r s e con l a fecha, en e l solo caso de sor pa-
gadas las letras . 
Papel timbrado común. _ 
De 1.a clase, 100 pesetas; de 2.a, 75; de 3.a, 50; de 4.a, 25; de 5.a, 10; de 
6.a, 7; de 7.a, 5; de 8.a, 6; de 9.a, 3; de 10.a, 2; de 11.a, 1, y de 12.a, 0,10. 
14 
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Papel timbrado judicial. 
De 1.a clase, 10 pesetas; de 2.a, 9; de 3.a, 8; de4.a, 7; de 5.a, 6; de 6.a, 5; 
de 7.a, 4; de 8.a, 3; de9.a, 2; de 10.a, 1; de 11.a, 0,75; de 12.a, 0,50; de 13.a,0,10. 
Papel de oficio pa ra T r ibuua l e s . 
Pagarés a la orden. 
De 1.a clase, 100 pesetas; de 2.a, 75; de3.;i , 50; de 4.a, 40; de 5.a, 30; de 
6.a, 20; de 7.a, 10; de 8.a, 7; de 9.a, 5; do 10.a,4; de 11.a, 3; de 12.a, 2; de 13.a, 
1; de 14.a, 0,75; de 15.a, 0,25, y de lC.a, 0,10. 
Pagarés de bienes desamortizados. 
Para ventas o censos, pesetas 2. 
Papel de multas municipales. 
De 1.a clase, 25 pesetas; de 2.a, 5; de 3.a, 2; de 4.a, 1; de 5.a, 0,50. 
Papel de multas por infracciones de la ley Electoral. 
De 1.a clase, £00 pesetas; de 2.a, 100; de 3.a, 50; de 4.a, 25; de 5.a, 5; de 
6.a, i i ' 
Timbres de Correos. 
De pesetas 10, 4 , 1 , 0,75, 0,50, 0,40, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15 0,10,0,5, 0,2 y 0,1, 
d i v i d i d o este ñ l t i m o en cuar tos u t i l i zab le s . 
Tarjetas postales. 
Sencillas, 0,10 c é n t i m o ^ c o n t e s t a c i ó n pagada, 0,15. 
Tarjetas Unión Postal. 
Sencillas, 0,05 y 0,10 c é n t i m o s ; dobles, 0,10 y 0,20. 
Hojas para telegramas. 
Para el i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a , pesetas 0,55; para el ex t e r io r , 0,05. 
Timbres de Telégrafos . 
De pesetas 10, 4, 1, 0,50, 0,30, 0,15, 0,10 y 0,05. 
Sellos de Correos. 
De pesetas 0,01, que pueden subd iv id i r se e n c u a t r o u t i l i zab les . 
De 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 1, 4 y 10 pesetas. 
Para l a correspondencia urgente , 0,20 c é n t i m o s . 
Sobres monederos. 
Su p rec io es de 25 c é n t i m o s , y den t ro de cada u n o se con t ienen las ins-
t rucc iones para su uso. 
Se f ranquean en Correos con 15 c é n t i m o s po r cada 60 gramos de peso 
o f r a c c i ó n y el derecho de cert if icado ( u n sello de 2 5 ' c é n t i m o s ) . 
T E T U Á N 
T e t u á n ep t á s i tuada a l p ie de l a m o n t a ñ a de Yebel D a r m . 
Esta preciosa c i u d a d robre l a extensa-vega do M a r t í n , con u n c i n t u r ó n 
de huer tas que r iega el r í o Du lce ( H e l ú ) , dis ta de l a m a r 10 k i l ó m e t r o s ; 
de Ceuta, que es l a m á s cercana c i u d a d , 40 k i l ó m e t r o s p o r t i e r r a y s ó l o 
tres horas po r m a r . 
Es r i ca po r sus p roduc tos ; po r su c l i m a , p o s i c i ó n y bondad de s ú s 
abundantes aguas es saludable; goza de l l a n u r a s , arenales, montanas , 
'mares , r í o s , arideces de selva y f e r t i l i d a d de p r imorosos c á r m e n e s ; t o d o 
l o r e ú n e para l a d e l e i t a c i ó n que hace m á s a t rayente e l c a r á c t e r , c o n d i -
ciones de sus hi jos , los m á s nobles, los m á s re l igiosos s in fanat i smo, los 
hombres mejores de l I m p e r i o . Pasemos po r a l to el o r i g e n de su funda-
c i ó n y l a e t i m o l o g í a de su nombre , s iqu ie ra nos e m b a r g a r í a extensas 
digres iones sobre c r ó n i c a s y leyendas. 
No obstante, d igamos : Cuando B o a b d i l a b a n d o n ó E s p a ñ a v i n i e n d o a 
se rv i r a l rey de Fez le a c o m p a ñ a b a e l c a u d i l l o A l m a u d a r i o S id i M a n -
d r i , q u i e n a la m u e r t e del destronado A b u - A b d a l - l a h , e l desdichado, 
p i d i ó pe rmi so a l favorecedor S u l t á n que los a m p a r ó pa ra establecerse 
con l a mesnada supe rv iv i en te de nazar i tas a l p ie de Yebel D a r s á . 
Sobre unas ru inas que h izo E n r i q u e I H e l cas te l lano, e s t a b l e c i ó A l -
m e n d a r i su campamento , dedicando a su gente a l evan ta r las m u r a l l a s 
de u n a alcazaba, edificar u n a m e z q u i t a y hacer v iv iendas . Estas fue ron 
host i l izadas a lgunas veces por los cercanos moradores , y los cent inelas 
r e c i b i e r o n l a consigna de p r o n u n c i a r : 2e¿ iajfMCM, abre o jo , s e g ú n Már -
m o l y escritores c r i s t ianos , a l d i v i s a r a l enemigo, que d i ó n o m b r e a l a 
p o b l a c i ó n . 
Es exacta l a h i s t o r i a de la f u n d a c i ó n de l a c iudad , pero no pa r t i c ipa -
mos de la o p i n i ó n que hab la de l a e t i m o l o g í a de l n o m b r e de T e t u á n . 
L a pa labra u r d s igni f ica T i e r r a , en sentido a s t r o n ó m i c o ; belad, t i e r r a 
pa t r i a , en el p o l í t i c o ; t i e r r a firme, p a v i m e n t o , es ber; la t i e r r a a g r í c o l a es 
terab, y l a pa labra ten o t i n es t i srra fabricable, con l a que pueda confec-
cionarse c e r á m i c a y c o n s t r u i r casas, y por e l lo op inamos que , o ra por l a 
ca l idad de l a t i e r r a , o po r ser e-te l u g a r el elegido p a r a c o n s t r u i r l a me-
d i n a , sea/e?i o í i n l a p r i m e r a p a i t e de la pa l ab ra que p r o d ú c e l a voz 
T e t u á n . 
Ojo es a i n , en á r a b e c ier tamente , y t a m b i é n es fuente, manant ia l , sien-
do e l p l u r a l a7M?i, y no es aven tu rado af i rmar que esta pa labra sea el 
resto de l a e t i m o l o g í a de T e t u á n , puesto que en esta c iudad existe po-
pu loso , m á s cercano a l r í o , casi al p í e de l a Alcazaba, la parte m á s ant i -
gua, e l b a r r i o l l a m a d o E l A i ú n , las fuentes, los manant ia les . 
T e t u á n s ignif ica t i e r r a y agua, p u n t o de t i e r r a fabr icable y de m a n a n -
tiales abuudosos. E l m á s s ó l i d o a r g u m e n t o que favorece nues t ra o p i -
n i ó n es t ras ladar el e s p í r i t u que i n q u i e r e a o t r a r e g i ó n que l a compulse 
y conf i rme . 
Tetauen y Ghechauen; esto es, T e t u á n y Chechuan; dos poblac iones que 
parecen gemelas; las dos e s t á n den t ro de u n a m i s m a r e g i ó n , s ó l o dis-
t a n 53 k i l ó m e t r o s . 
L a u n a es ar is toc. á t i c a , l a o t r a es r ú s t i c a ; u n a es c a p i t a l , l a o t ra su 
j u r i s d i c c i ó n ; u n a es m a r í t i m a , la o t r a es i n t e r i o r ; u n a es l a europea, l a 
o t r a i n t r ans igen te i s l á m i c a ; l a f u n d a c i ó n de u n a se debe a u n caud i l l o ; 
l a de l a o t r a a los cherifes de l A l - l a m que suje taron a l o s f u g i t i v o s ceu-
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tenses; T e t u á n se t iende en l a fa lda de D a r s á de te r reno l á c i l ; Chechauen 
sobre b loques de rocas en el m o n t e Miseye l , of rec iendo l a p r i m e r a e l as-
pecto de u n a c i u d a d t r a n q u i l a de vagaroso a d o r m e c i m i e n t o , y l a segun-
da SQlvát ica , i n c o m u n i c a b l e , fiera, i nabo rdab l e y susur rada p o r e l í ' i s e m -
l a l , r i v a l del pac í f i co r í o du l ce que f e r t i l i z a los j a rd ines t e t u a n í e s . - ' 
Só lo en ellas es c o m ú n e l final de las palabras que las n o m b r a n auen, 
3 U>V-'WM / 
TBTUÁN 
Vista p a n o r á m i c a . 
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que n o puede responder a l a leyenda que e l l i b r o R w l el Kar l a s , de d o n -
de M á r m o l y el padre Castellanos t o m a r o n l o de abre ojo, p o r q u e en 
Chechauen no o c u r r i ó e l hecho de T e t u á n . De este modo comprobamos 
que s igni f icando Chechauen comarca o l u g a r de manant ia les , sea Te-
t u á n t i e r r a de aguas, p o r que a d e m á s en l engua r i f e ñ a o t a m a c i r g t 
tits es ojo, y auen es su p l u r a l , como a i n y a í i m lo . son en á r a b e para s ig-
n i f icar ambas ideas de ojos y fuentes, pero n u n c a tet o t ü s es ab r i r en 
n i n g u n o de los dos i d i o m a s . i 
* * * 
E l desembarco en T e t u á n es penoso a u n d e s p u é s de atravesar la ba-
r r a , que en é p o c a de levante se hace i m p o s i b l e y es conocido por los 
barcos cjue hacen aque l i t i n e r a r i o , que a veces s in dar fondo c o n t i n ú a n 
l a r u t a . 
Este i n c o n v e n i e n t e es e l que a v a l o r a l a f a c i l i d a d que Ceuta ofrece 
pa ra re lacionarse con T e t u á n . 
En l a é p o c a pasada los viajeros h a c í a n sus excurs iones c o n descan-
sos en: 
Ta ra j a l o Auia t s , f rontera de Ceuta. 
Casti l lejos o Fenidak, pa radorc i to . 
N e g r ó n o Beriey el n e g r ó n , t o r r e o n c i l l o de l m o n t e N e g r ó n . 
C a ñ a v e r a l o Moícosíbats. 
A s m i r o Uad-Asmir, r í o A s m i r . 
E l Medec o ent rada de Dokom el A o l - l i k , desfiladero M a r t i n , en l a boca 
de los huer tos , dokom ey-yi i ianuts¡ 
B u s a j ú , p e q u e ñ o r í o . 
A i n yedida, fuente nueva . 
Bab e l Mekabar o Ceuta. 
E n este t rayecto exis ten va r io s a r r o y o s , a lgunas chozas de gua rd ia -
nes de la gente de mar , de ganados y de marjales o terrenos propiedades 
de los moradores lejanos de las m o n t a ñ a s de l a r e g i ó n y de hacendados 
de T e t u á n . 
Este c a m i n o es e l que corre por todo este l i t o r a l de ocho leguas, m u y 
pocos metros distante de l a p l a y a de l M e d i t e r r á n e o , p r o p o r c i o n a n d o l a 
ines t imab le c o m o d i d a d de poder poner estaciones m a r í t i m a i ; para l a 
par te m e d i t e r r á n e a , establecer f a c t o r í a s en las . l l anuras de A s m i r , sur-
t i rse de aguas abundantes e inagotables que p r o c e d e ü de las a l tu ras , 
ú l t i m a s estr ibaciones d e l A t l a s , y que desde B e n z ú , en e l A t l á n t i c o , 
hasta T e t u á n ex is ten cua t ro o cinco kabi las en n ú m e r o m á s d é 1.OÓ0.00 J 
de habi tantes , no t a n i n c u l t o s que desaprovechasen este e lemento c i v i -
l i z ado r de los chemins d u f e r , como le l l a m a n ya, y t a m b i é n babur el ber, 
e l vapor po r l a t i e r r a . 
H o y exis te u n a f a c t o r í a eu Cast i l le jos , u n a p o s i c i ó n m i l i t a r en Dechar 
Ri f ieu y u n a c o l o n i a i m p o r t a n t e en EL R i n c ó n . 
L a c i u d a d de T e t u á n es l a c ap i t a l de u u t e r r i t o r i o que comprende 
las kab i las de B e n i H o s m a r , Haus , Benider , B e u i Said, B e n i H a s s á n y 
L a j a m á s eu donde e s t á l a c iudad de Chechauen. 
Cada t r i b u de é s t a s comprende u n i n d e t e r m i n a d o n ú m e r o de .adua-
res o aldeas, y cada u n o de estos poblados o v i l l o r r i o s t i enen u n a pobla-
c i ó n que fluctúa entre trescientas hasta tres y cua t ro m i l a lmas. 
•La c i u d a d de Chechauen t iene 4;000 habi tan tes , p u d i é n d o s e anotar 
r e ú n e n dichas t r i b u s t e t u a n í e s m á s de 260 aduares. 
E l c u l t i v o c u esta p r o v i n c i a es l l evado c o n constancia , es ex tens ivo y 
produce f r u t o . Los mercados que se celebran eu l a r e g i ó n son verdade-
ras ferias, po r l a g r a n can t idad de p roduc tos y su ca l idad excelente: 
t r i g o , cebada, za ina , aceite, a lmendras , maderas, f ru tos , objetos de ce-
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r á m i c a , caza, huevos , verduras , c a r b ó n , l e ñ a , ca l , etc., y abundante 
pescado de la par te de la Gomara y costa de l Riff . 
L a k a b i l a de Beu i H o s m a r es la que hab i t a en l a m o n t a ñ a que queda 
a l o i l e u t e de l E i o M a r t í n , y cuyos aduares se d i s t i n g u e n bien clara-
mente , y a los que v a n los cazadores moros y e s p a ñ o l e s de T e t u á u a dar 
sus batidas a los jabatos que m o r a n eu esos montes . 
Beni-Said es o t r a t r i b u en donde abunda el a rbolado salvaje y secular 
que se d iv i s a de,-.de e l D a r s á . 
TETÜÁN 
Vista v u n o r á m i c u . — F o í . B lanco . 
E l Haus , con sus v e i n t i o c h o aldeas, es l i m í t r o f e a l a c i u d a d con Ka-
l e l í n y ot ros aduares que v a n s e p a r á n d o s e de l mando de l chej de l a 
t r i b u e i n c o r p o r á n d o s e a l a dependencia i nmed ia t a del k a i d de l a capi-
t a l . Esta t r i b u es r i c a en frutos y ganado. 
L a j a m á s , eu donde se h a l l a Ghechauen, es valerosa y extensa; es k a -
b i l a de refugio de todos los rebeldes, como f-e ve en estos t i empos c o n el 
E a i s u n i , secuestrador de Mac-clean; sus habi tantes t i e n e n fama de ser 
buenos cons t ruc tores de armas y de ropas fuertes pa ra l a i n d u m e n t a r i a 
de sus robustos pobladores, dedicados a l a labranza en buen m i m e r o . 
E n este te r reno , s e g ú n L u d o v i c o Campon, y en el p u n t o l l a m a d o 
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A y i g , nace e l r í o L u c c u s , que , d e s p u é s de recorrer m á s de c ien leguas, 
desemboca en Larache . 
L a c i u d a d de Chechauen, d i s ta m u c h o de ser c i u d a d , escaso n ú m e r o 
de casas t e n d r á n aspecto de urbanizadas; v iene a ser u n b a r r i o de cua l -
qu ie ra plaza de l l i t o r a l a l a que se le h a n u n i d o docenas de chozas; l a 
pa r t e a m u r a l l a d a presenta dos puer tas l lamadas Bab el usor y Bub es-
sok, y p o r é s t a se da acceso a l mercado que se celebran los d í a s m i é r -
coles. 
Para i r desde T e t u á n a Chechauen (1) hay que seguir el i t i n e r a r i o si-
gu ien te : 
B e n i Hosmar . 
B e n i H a s s á n . 
L a j a m á s . 
Si f -e l - lán ( r í o ) . 
* * * 
JLa c i u d a d de T e t u á n e s t á a m u r a l l a d a , y en sus m u r o s se abren las 
siguientes puer tas : 
Bab E r - r e m ú s , para i r a l M a r t í n , t i r adores . 
Bab el Okla, la l l a m a d a de l a Reina, de l c á n c e r . 
Bab el M e k á b a r , para marcha r a Ceuta. 
Bab Et Tu t , sal ida para e l c a m i n o hac ia T á u g e r 
Bab En-nuader, pa ra i r a l cementer io c a t ó l i c o . 
Bab Suida, e s t á tapiada. 
Bab-El -Yiaf . 
Estas puer tas dan acceso a los s iguientes ba r r ios : 
A ü l n , el m á s a n t i g u o de l a c i u d a d , las fuentes. 
Francats. 
Kasba, alcazaba, 
Fedddn, e l t e r reno . 
Mel- lah, j u d e r í a . 
Emsul-la Kedima, l u g a r de rezo. 
Garsuquebira, h u e r t a grande . 
Uesaá l a a n c h u r a . 
E l Mesdá. 
M e t á m a r , los s i los . 
Sueka, soqu i to o p e q u e ñ o mercado. 
Nek íba , el c e rqu i to . 
B l e d o belud, l a p a t r i a . 
Fa la , la cub ida . 
CENSO DE LA POBLACIÓN Y ESTADISTICA DE VIVIENDAS 
DE LA CIUDAD DE TETUÁN 
CONSIDERACIONES GENERALES 
E n c u m p l i m i e n t o del D a h i r de S. A . I . e l Jal ifa M u l e y e l M e h d i ben 
I s m a i l de 7 de J u l i o de 1Ü13 (2 Xaaban de 1331) y de l a Ordenanza fecha 
15 de l m i s m o mes, p r o c e d i ó este Negociado de E s t a d í s t i c a a .ejecutar el 
censo de los habi tantes y l a e s t a d í s t i c a de v iv iendas de l a c i u d a d de 
T e t u á n . 
( ! ) Tres m o n t a ñ a s rodean a Chechauen y en cada u n a hay u n aduar 
p r i n c i p a l ; se l l a m a n é s t o s Dar A k u b a a , A c ha i c h y G a r i s u n . 
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Aprobados p o r l a J u u t a C e n t r a l los modelos impresos , cuyos e p í g r a -
t es se escr ib ie ron en e s p a ñ o l y en á r a b e , se h i zo l a t i r ada necesaria, ca l -
c u l a n d o s iempre u n sobrante . 
Dada l a o rden de que el ceuso se refiera a l d í a 30 de N o v i e m b r e de 1313 
(1.° M o h a r r e m de 1332), se d i v i d i ó la p o b l a c i ó n en cua t ro d i s t r i t o s y se 
n o m b r a r o n tres Comisiones de i n s c r i p c i ó n , formadas para cada b a r r i o 
p o r : e l A l m o c a d e n correspondiente , como representante de la a u t o r i -
dad; u n i n d i v i d u o de l Cuerpo de E s t a d í s t i c a , como t é c n i c o o asesor, y 
u n celador de l a J u n t a de servicios locales, como i n t e r m e d i a r i o o i n t é r -
pre te . Ten iendo en cuenta que los Sres. M í n g u e z y F i e r r o , aunque no 
d o m i n a u , n i m u c h o menos , el á r a b e v u l g a r t i enen conoc imieu to de a l -
gunas palabras , se e n c a r g ó e l p r i m e r o de l a i n s c r i p c i ó n en los ba r r ios 
de l T r a n k a t s y de l A i ú n , e l segundo en los de Eabat e s - S e ñ i y B led , y el 
a u x i l i a r Sr. F i e ra , en los de l Me l - l ah y L u n e t a . 
Dictadas , en genera l , las disposiciones referentes a l a i n s c r i p c i ó n , se 
ordeuaba en ellas que figurasen en los impresos los nombres de todos 
los i n d i v i d u o s de cada f a m i l i a ; pero las Comisiones fue ron adver t idas 
de que no se pidiesen tales datos de las hembras mahometanas y se sus-
t i t u y e s e n estos nombres por el parentesco, o sea po r las palabras espo-
sa, h i j a , etc. 
Las condic iones especiales de l a p o b l a c i ó n i n s c r i t a hacen que los 
datos de las edades, i n s t r u c c i ó n y profesiones no e s t é n especificados 
con el detal le que hubiesen deseado las Comisiones de i n s c r i p c i ó n ; pero 
aun c o n los defectos de que adolecen los creemos impor t an t e s e in tere-
santes. 
CIPEAS TOTALES 
Debidamente rectificados los datos p rov i s iona l e s , y una vez co r reg i -
das las omisiones notadas, r e su l t a ser l a p o b l a c i ó n c i v i l de T e t u á n de 
18.481 habi tantes de/tecAo y 17.188 de derecho, y l a p o b l a c i ó n t o t a l , te-
n i endo en cuenta a los m i l i t a r e s , se eleva a 33.926 de hecho y 18.066 de 
derecho, s e g ú n se de ta l l a en e l c u a d r o que sigue: 
1 
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OBSERVACION 
Siendo s ó l o n u m é r i c o s los datos de l a p o b l a c i ó n m i l i t a r , en las c las i -
ficadones sucesivas se prescinde de e l la y se t iene en cuenta só lo l a po-
b l a c i ó n c i v i l . 
CLASIFICACION l'OE NATURALEZA 
Clasif icando l a p o b l a c i ó n c i v i l s e g ú n su na tu ra leza , o sea segtin e l 
l u g a r de su n a c i m i e n t o , se f o r m a e l estado s igu ien te , que se refiere a 
l a p o b l a c i ó n de hecho-. 
L U G A R 0 P A Í S D E N A C I M I E N T O Varones . Hembras . TOTAL 
T e t u á n 
Otros lugares de Mar ruecos . 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
A r g e l i a 
T i inez 
A l e m a n i a 
I n g l a t e r r a 
T r í p o l i 
I t a l i a 
T u r q u í a 
Grecia 
Rus ia 
A r g e n t i n a 
B r a s i l 
Cuba 
F i l i p i n a s 
P e r ú 
Venezuela 









































CLASIFICACIÓN POR EL IDIOMA 
Esta m i s m a p o b l a c i ó n c i v i l de hecho, clasificada s e g ú n l a l engua 
aprendida en l a f a m i l i a , da l u g a r a las cifras siguientes; 
I D I O M A S Varones . Hembras . TOTAL 
A r a b e . . . 
E s p a ñ o l . 















OBSERVACIÓN SOBRB LOS AUSENTES 
Pebemos hacer no t a r e l p e q u e ñ o n ú m e r o de ausentes que se h a n re-
g is t rado, debido, no s ó l o a las condic iones especiales de l a p o b l a c i ó n 
m o r a , s ino t a m b i é n a ser é s t e e l p r i m e r ceaso que se ha ejecutado. Las 
cifras de ausentes de la p o b l a c i ó n m o r a no ofrecen g a r a n t í a s , pues son 
muchas las f ami l i a s que a causa de las c i rcuns tanc ias especiales po rque 
atraviesa l a p o b l a c i ó n h a n t ras ladado su d o m i c i l i o a T á n g e r , Casablan-
ca y otros puer tos . L a c i f ra de ausentes que da l a p o b l a c i ó n hebrea 
presenta ot ros caracteres. L a p o b l a c i ó n hebrea t iene u n a e m i g r a c i ó n 
t e m p o r a l a los p a í s e s e s p a ñ o l e s p r i n c i p a l m e n t e . V a n a l l í , b i e n pa ra 
ejercitarse en el comerc io , b i e n para r e u n i r u n cap i t a l , y v u e l v e n des-
p u é s a esta c i u d a d . Los p u n t o s de res idencia de los ausentes de l a po-
b l a c i ó n hebrea son los que se expresan en e l cuadro s igu ien te : 
RESIDENCIA TEMPORAL DE LOS AUSENTES Varones . Hembras TOTAL 
Esparta 
F r a n c i a 
I n g l a t e r r a 
P o r t u g a l 
A r g e n t i n a 
B r a s i l 
Otros p a í s e s de A m é r i c a 



























CLASIFICACIÓN POR EDADES 
Para l a c l a s i f i c a c i ó n po r edades se ha c r e í d o convenien te l a a d o p c i ó n 
de grupos y no l a c o n s i d e r a c i ó n de l da to a ñ o po r a ñ o , pues siendo esta 
n o t i c i a u n a de las m á s imprec i sas en todos los p a í s e s , debo serlo a ú n 
m á s en aquel los en que p o r p r i m e r a vez se ejecuta e l censo y se carece 
de l Regis t ro c i v i l . A d e m á s debemos tener en cuenta que n i los a ñ o s 
m u s u l m a n e s n i los hebreos concue rdan entre si n i con nues t ro ca-
l e n d a r i o . 
G R U P O S D E E D A D E S Varones . Hembras . TOTAL 
Menores de u n a ñ o . 
De l a 4 
5 a 9 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 2 4 . . . . . . . . 
25 a 29 
30 a 34 




































G K U P O D E E D A D E S Varones . Hembras, TOTAL 
40 a 44 
45 a 49 
60 a 51 
55 a 59 
e.O a 64 
6 3 a 69 
70 a 74 
75 a 79 
80 a 84 
85 a 89 
90 a 94 
95 a 99 
De 100 y m á s a ñ o s . 























































Una vista de la ciudad en la l e j an ía . — Fo t . Sierra. 
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E l examen de las cifras anter iores nos pono de manif ies to que existe 
una o c u l t a c i ó n o fal ta de i n s c r i p c i ó n en los n i ñ o s menores de \m a ñ o , 
y que los grupos de v e i n t i c i n c o a v e i n t i n u e v e a ñ o s y de t r e i n t a a t r e i n t a 
y cua t ro preaentau a n o m a l í a s debidas a l a e m i g r a c i ó n de e s p a ñ o l e s , 
que afectan p r i n c i p a l m e n t e a estas edades, y que no se compensan con 
l a e m i g r a c i ó n de los moros po rque é s t o s h a n salido generalmente por 
f ami l i a s comple tas . 
L a edad med ia de los censados es ap rox imadamen te de ve in t iocho 
a ñ o s y diez meses. 
CLASU'IOACIÓN COMBINADA DE LA EDAD CON EL ESTADO CIVIT. 
Clasificados los i n d i v i d u o s de cada g r n p o de edades por sn estado c i -
v i l , se ob t i enen las cifras que f i gu ran en e l cuadro s iguiente : 
GRUPOS DE EDADES 
De menos de u n a ñ o 
1 a 4 
5 a 9 
10 a 1 4 . . . . . . . . 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 
70 a 74 
75 a 79 
80 a 84 
85 a 89 
90 a 94 
95 a 99 
De 100 y m á s a ñ o s . 






























































































V i u d o s 

























L a p r o p o r c i ó n en que e s t á n los varones con las hembras es la de 48 va-
rones po r cada 52 hembras ; pero si se t iene eu cueuta que, en rea l idad , 
son vecinos de T e t u á n los 628 i n d i v i d u o s del tabor de p o l i c í a , de l a me-
h a l l n de l Ja l i fa y de l Gabinete m i l i t a r , la p r o p o r c i ó n an te r io r resu l ta 
ser de 49,23 varones po r 50,77 hembras . 
S e g ú n el cuad ro que antecede, po r cada 100 varones son: sol teros, 
57,03; casados, 39,53; v iudos , 1,98, y no consta e l estado c i v i l . d e 1,46. Las 
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cifras a n á l o g a s de las hembras son: 45,77 solteras, 37,67 casadas, 15,91 
v iudas , y 0,65 c u y o estado c i v i l no cousta. 
Siendo 51 el n ú m e r o de hembras solteras de edad de c incuen ta a ñ o s 
en adelante, resul ta que e l n ú m e r o de hembras solteras que son def in i -
t i vamen te c é l i b e s es de 1 por 100. La n u p c i a l i d a d debe presentar u n coe-
ficiente m u y elevado. 
CLASIFICACIÓN COMBINADA DK LA EDAD CON LA INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
"Si los varones y las hembras que figuran en cada uno de los g rupos 
de edades los clasificamos p o r su i n s t r u c c i ó n e lementa l , d i s t i n g u i e n d o 
los que saben leer y escr ib i r y aque l los c u y a i n s t r u c c i ó n e lementa l no 
consta, fo rmaremos e l cuadro que figura a c o n t i n u a c i ó n ; 
GRUPOS D E EDADES 
Menores de u n a ñ o . 
1 a 4 
5 a 9 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
60 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 
70 a 74 
75 a 79 
80 a 84 
85 a 89 
90 a 94 
95 a 99 
De 100 y m á s a ñ o s . 
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Leer y escribir 

































No saben leer 





















































De los datos anter iores se deduce: P r i m e r o , que el 30,98 por 100 de los 
varones inscr i tos saben leer y esc r ib i r y que no saben el 69,00 por 100; 
segundo, que respecto a las hembras estas cifras son m á s desfavorables, 
pues saben leer y escr ib i r e l 16,43 po r 100 y n o saben e l 83,57. 
Si de estas cifras desglosamos las correspondientes a l Mel - lah , los re-
sul tados son t o d a v í a m á s desconsoladores, s e g ú n puede verse en e l cua-
dro s iguiente : 
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Sabsn leer y escr ib i r . . . 
No saben i 




















INSTRUCCION BE LOS HABITANTES DEL MBL-LAH 
Por e l c o n t r a r i o , son s u m a m e ú t e favorables las cifras de la i n s t ruc -
c i ó n de los habi tantes del Mel- lah .o b a r r i o hebreo. Resul ta saben leer y 
escr ib i r 50,83 varones y 47,29 hembras po r cada 100 i n d i v i d u o s del res-
pec t ivo sexo. Pero a ú n resu l t a m á s favorable esta p r o p o r c i ó n es tudian-
do los g rupos de edades, pues debido a l a in f luenc ia de l colegio abier to 
p o r l a A s o c i a c i ó n I s r ae l i t a , desde los diez a los t r e i n t a y nueve a ñ o s sa-
ben leer y esc r ib i r e l 77,20 p o r 100 de los varones y e l 70,07 po r 100 de 
las hembras . 
-El detal le de esta c l a s i f i c a c i ó n puede estudiarse en el s iguiente cuad ro : 
GRUPOS D E EDADES 





















1 a 4 
5 a 9 . . . . . . . . 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 4 9 . . 
50 a 54 
5 í a 5 9 . . . . . . . . 
60 a 6 4 . . . 
65 a 69 
70 a 7 4 . . . 
75 a 7 9 . . . . . . . . 
80 a 84 , 
85 a 8 9 , . 
30 a 9 4 , . . 
95 a 99 
De 100 y m á s a ñ o s . 
No coasta la e d a d . . 
TOTALES 
Saben leer 
V . H 
13 
Leer y escribir 
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RESUMEN GEKERAL DE LOS HABITANTES CLASIFICADOS POR SUS PROFESIONES 
Sumando los resul tados de cada r ú b r i c a c o n d i s t i n c i ó n só lo de va ro -
nes y hembras , y teniendo en cuenta las d iv is iones generales, se ob t ienen 
las cifras piguientes: 
I . Explotación de la superficie del suelo. 
1 Trabajos a g r í c o l a s 
2 Pesca y caza 
3 P o b l a t ñ o n e g n ó m a d a s , 
ii. Extracción de materias minerales. 
• i M i n a s . . . . 
5 Canteras. 
6 Sal inas . . . 
I I I . Industria. 
7 Tex t i l e s 
8 Cueros y pieles 
9 Madera 
10 M e t a l u r g i a 
11 C e r á m i c a 
12 P roduc tos q u í m i c o s 
13 I n d u s t r i a s de l a a l i m e n t a c i ó n 
14 I d e m d e l vest ido y de l tocado 
15 I d e m de l mobla je 
16 I d e m de l a ed i f i c ac ión 
17 C o n s t r u c c i ó n de aparatos de t r a n s p o r t e . . 
18 P r o d u c c i ó n y t r a n s m i s i ó n de fuerzas, etc. 
19 I n d u s t r i a s de las Let ras , Ar tes y Ciencias. 
20 I d e m de materias desechadas 
21 Otras i ndus t r i a s 
TOTALES. 
IV. Transportes. 
22 M a r í t i m o s 
23 Por r í o s y canales 
24 Por calles, caminos y p u e r t o s . . , 
25 Por f e r r o c a r r i l 



























27 Bancos, etc 
28 Corretaje, etc .» 
29 Comercio de tej idos 
30 I d e m de cueros, etc 
31 I d e m de maderas 
32 I d e m de metales 
33 I d e m de c e r á m i c a . . ; 
34 I d e m de p roduc tos q u í m i c o s 
35 Fondas, ca fés , etc 
36 Otros comercios de la a l i m e n t a c i ó u . 
37 Comerc io del vest ido y d e l t o c a d o . . 
38 I d e m de muebles 
39 I d e m de l a ed i f i cac ión 
40 I d e m de medios de t r anspor t e 
41 I d e m de combus t ib les 
42 I d e m de objetos de l u j o , etc 
43 I d e m de materias de desecho 
44 Otros comercios 
Varones. Hembras 
TOTALES. 
V I . Fuerza pública. 
46 E j é r c i t o 
40 A r m a d a 
47 Guard ia c i v i l , etc 
TOTALES 
VII . Administración pública. 
48 A d m i u i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
V I I I . Profesiones literales. 
49 Cul tos 
50 Profesiones j u d i c i a l e s . . . 
51 I d e m m é d i c a s 
52 I d e m de l a e n s e ñ a n z a . . . 
53 Ciencias, Le t ras y A r t e s . 
TOTALES. 
IX. Personas que viven de sus rentas. 
64 Personas que v i v e n , etc 
X. Trabajos domés t i cos . 
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XI. Designaciones generales. 
56 Designaciones generales 
XII . Improductivos.—Profesión desconocida. 
57 I n d i v i d u o s m o m e n t á n e a m e n t e s in o c u p a c i ó n 
58 I d e m sin p r o f e s i ó n 
59 I d e m no clasificados 
60 Mendigos , vagabundos, p ro s t i t u t a s 













RESUMEN POR DIVISIONES GENERALES 
DIVISIONES GENERALES Varones. Hembras. T O T A L 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
V . 
V I . 
V I I . 
V I I I . 
I X . 
X . 
X I . 
X I I . 
E x p l o t a c i ó n de l a superficie del sue lo . . 
E x t r a c c i ó n de mater ias minera les 
I n d u s t r i a 
Transportes 
Comercio . 
Fuerza p ú b l i c a i 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
Profesiones l i terales 
Personas que v i v e n de sus renta-' 
Trabajo d o m é s t i c o 
Designaciones generales 































E n l a s e c c i ó n X I , « D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s » , figuran todos aquel los 
i n d i v i d u o s que no han designado b ien su p r o f e s i ó n p o r haber usado u n a 
pa labra vaga, como i n d u s t r i a l , comerc ian te , empleado, sin expresar 'a 
clase de i n d u s t r i a , comerc io o empleo que t ienen . E n l a s e c c i ó n X I I , y 
en la r ú b r i c a 5J, figuran todos aquel los n i ñ o s que po r r a z ó n de su edad 
no son susceptibles de tener p r o f e s i ó n . 
Vemos que l a in f luenc ia de las muje ies en el desarro l lo de l a r iqueza 
es m u y p e q u e ñ a ; pero debemos hacer no ta r que por las condiciones es-
peciales de la p o b l a c i ó n m o r a se h a n regis t rado pocas bordadoras de 
babuchas, a lmohadones y co r t inas , i n d u s t r i a de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
E x p l i c a d a l a m a g n i t u d de las cifras de las secciones X I y X I I , pode-
mos decir que en T e t u á n e l r a m o de m á s i m p o r t a n c i a es l a i n d u s t r i a , y 
a é s t e s iguen e l comerc io y loa t ranspor tes . E n t r e las i ndus t r i a s sobre-
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salen l a de l calzado, l a c a r p i n t e r í a , l a a l b a ñ l l e r í a y otras de l a edif ica-
c i ó n ; la t e x t i l , l a de l c u r t i d o de pieles, f a b r i c a c i ó n de esteras y l a a l f a -
rera . E u el comerc io son de no ta r los de comest ibles y te j idos . E n los 
t ranspor tes sobresale l a a r r i e r í a . 
PRINCIPALES PROFESIONES 
Para dar u n a idea l o m á s comple ta pos ib le de l desarrol lo de las p r i n -
cipales profesiones, a c o n t i n . u a c i ó n se expone l a l i s t a de ellas c o n e l n ú -
mero de i n d i v i d u o s que, s e g ú n e l censo, las ejercen: 
Abogados , 3; a d u l , 27; ag r i cu l to re s , 102; a l b a ñ i l e s , 180;alfaieios , 34;ar-
meros, 1; ar r ieros , 135; banqueros , 2; barberos y pe luqueros , 26; barrene-
ros , 19; b u ñ o l e r o s , 11; cafeteros, 81; caleros, 8; canteros, 3; cant ineros , 
223; carniceros , 59; ca rp in te ros , 125; carreros, 74; carboneros, 32; comer-
ciantes de f e r r e t e r í a , 3; í d e m de te j idos, 79; i d e m de comestibles , 217; con-
fiteros, 34; cordeleros, 4; c u r t i d o r e s , 79; dent is tas , 1; d rogueros 3; e l ec t r i -
cistas, 4; estereros, 28; fabricantes de gaseosas, 3; f a r m a c é u t i c o s , 2; fon -
distas, 20; f o t ó g r a f o s , 7; gua rn i c ione ros , 40; hel•reros,, 3 ; hoja la teros , 7; 
horneros , 36; jo j ' e ros , 3, labradores , 56; l a d r i l l e r o s , 18; la toneros , 6; l i -
breros, 1; maestros de obras, 5; ma r ine ro s , 89; m é d i c o s , 7; m o l i n e r o s , 4; 
maestros de e n s e ñ a n z a , 43; panaderos, 56; pastores, 4; pe r iod i s tas , 1; 
pescadores, 62; p in to res , 23; p la te ros , 15; profesoras en par tos , 2; í d e m de 
p i a n o , 1; propietarios-, 204; recoveros, 8; re l ig iosos c a t ó l i c o s , 4; relojeros, 
10; sacerdote c a t ó l i c o , 1; sastres, 63; subastadores, 5; tejedores, 93; t i n t o -
reros, 18; ve te r ina r ios c iv i l e s , 1: impresores , 1, y zapateros, 380. 
Notas. 1.a L a i n d u s t r i a de armas , antes m u y desar ro l lada en T e t u á n , 
ha d e c a í d o , y desde l a o c u p a c i ó n de l a plaza po r las t ropas e s p a ñ o l a s no 
se ejerce esta indus t r ia .—2.aLos carboneros regis t rados s ó n i n d u s t r i a l e s 
y n o comerciantes.—3.a Se h a n considerado como maestros de e n s e ñ a n -
za a los profesores de las escuelas moras.—4.a Recoveros ex is ten en m u -
cho m a y o r m n n e r o , pero po r n o expresarse b i en BU p r o f e s i ó n e s t á n i n -
c lu idos en la « D e s i g n a c i o n e s generales sin e x p r e s i ó n de u n a p r o f e s i ó n 
d e t e r m i n a d a » . — 5 . a L a m a y o r í a de los sastres regis t rados se dedican a 
l a c o n f e c c i ó n de ropas m o r u n a s .— 6.a En t re los zapateros hay m u c h o s 
que l o son de v i j j o . Esta i n d u s t r i a d e c a e r á m u c h o p o r q u e los moros 
v a n adoptando las botas en i n v i e r n o y po r l a competencia que las a l -
pargatas hacen a las babuchas. 
ESTADÍSTICA DE VIVIENDAS 
Debemos confesar que los datos de l a e s t a d í s t i c a de v iv i endas ofrecen 
pocas g a r a n t í a s de e x a c t i t u d . 
Para dar u n a idea de las d i f icu l tades con que h a sido preciso l u c h a r , 
haremos m e n c i ó n de los ext remos siguentes: 
1. ° E n T e t u á n n o e s t á n ro tu ladas las calles, y sus nombres , a excep-
c i ó n de unas pocas, l o t o m a n de que v i v a en ellas una persona p r i n c i -
p a l ; por e jemplo, e l B a j á , de que exis ta u n a m e z q u i t a , o d e l d u e ñ o de l a 
m a y o r í a de las casas. Esto exp l i ca l a c o n f u s i ó n de nombres existente y 
las dif icultades pa ra de te rminar l a s . E x i s t e n cua t ro o seis callejones de 
Ben Lebar y cua t ro o c inco de l F a s í . 
2. ° Los edificios no e s t á n numerados y son pocas las calles que t ie -
nen b i en def inido e l p r i n c i p i o y e l fin. 
3. ° Las cos tumbres seguidas en l a e d i f i c a c i ó n hace m u y d i f í c i l el de-
t e r m i n a r los edif icios, pues las t iendas , empotradas en las casas y s in 
c o m u n i c a c i ó n con el las, suelen pertenecer a bienes habues y , p o r tan to , 
es preciso considerar las como edificios aparte . L o m i s m o ocu r re en m u -
chos casos c o n las cuadras , almacenes, y a veces con los pisos superpues-
tos a l p r i m e r o , que cada u n o t iene en t rada diferente y pertenece a cUu-
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t i n t o d u e ñ o . Como no era pos ib le emprender u n trabajo tan de tenido , 
n i proceder a la i n s p e c c i ó n ocu la r de l i n t e r i o r , las Comisiones se l i m i -
t a r o n a clasificar por los signos exter iores . 
4.° L a i n s p e c c i ó n desde l a calle es m u y propensa a errores a l apre-
c ia r el n ú m e r o de pisos, debido a que en muchas casas las habi tac iones 
altas no ocupan t oda l a p lan ta . 
Hechas estas aclaraciones, a c o n t i n u a c i ó n presentamos el estado resu-
m e n de l a c i tada e s t a d í s t i c a : 
B A R R I O S 
B l e d 
Eaba t es-Sefli 
T ranka t s 
A i ú n 




p u e r t a s 
según 








N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
Habi-












por el uso 















NÚMERO DE PISOS 






















Siendo l a p r i m e r a e s t a d í s t i c a de v iv iendas que a los fines censales se 
ha ejecutado en T e t u á n , es conveniente comproba r sus resul tados f u n -
d á n d o s e en ot ros datos. 
S i r v i é n d o n o s de u n p lano de l a p o b l a c i ó n , de escala de 1:5.000, hemos 
de te rminado l a superficie edificada en cada b a r r i o . Correspondiendo a 
cada pue r t a u n cuadrado de 8,4 po r 8,4 met ros , y suponiendo las c a l í e s 
con u n a a n c h u r a med ia de 4 met ros , hemos de te rminado l a superficie 
a p r o x i m a d a que ocupan , m u l t i p l i c a n d o l a m i t a d del n ú r a é r o de puer tas 
p o r 8,4 y e l resul tado po r 4. Con este dato hemos de te rminado las d e m á s 
cifras que figuran en e l cuadro s igu ien te : 
B A R R I O S 
S u p e r f i c i e e n á r e a s 
T O T A L 
las calles 
Edificada 
Superficie en metros cuadrados 
Por 
p u e r t a 
Por 
e d i f i c i o 
Por edificio 
habitado 
B l e d 
Rabat es-Sefli , 
T ranka t s , 
A i ú n , 
Me l - l ah y L u n e t a . . , 





























4.528 1.050 3.478 55 64 122 
Nota.—Las cifras que a r ro ja el T r a n k a t s se e x p l i c a n po rque en este ba-
r r i o se h a l l a n enclavados va r ios palacios y j a rd ines , entre otros , los de 
S. A . I . e l Jal i ía . . los de l a resideucia general , e l B a j á , casa de A b e i r , etc. 
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JUICIO QUiO MEEEOEN LOS DATOS 
A pesar de las imperfecciones de que adolece este trabajo, sus resul ta-
dos deben ser tenidos en cuenta p o r q u e reflejan de u n a manera bastante 
a p r o x i m a d a e l m o d o de e x i s t i r y de v i v i r de la p o b l a c i ó n y la i m p o r t a n -
cia de su i n d u s t r i a y comerc io . 
CONSKOüENOIAS 
Como trabajos complemen ta r ios pueden imp lan t a r se las e s t a d í s t i c a s 
del m o v i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , que s e r á n exactas en cuanto a las po-
blaciones c r i s t i ana y hebrea. 
Es de desear que se l leve c o n toda e x a c t i t u d e l r eg i s t ro de los edif i-
cios, que se n u m e r e n las casas y que se r o t u l e n las calles. 
Probado po r el censo que e l analfabet ismo es u n caso r a ro entre los 
hebreos, y que, po r el c o n t r a r i o , es el caso genera l entre l a p o b l a c i ó n 
m o r a , pueden fijarse las or ientaciones de l P ro tec to rado e s p a ñ o l en l o 
referente a l a e n s e ñ a n z a ; y s in descender a detalles puede dejarse senta-
do que l a p o b l a c i ó n hebrea e s t á capaci tada para emprender cua lqu i e r 
clase de estudios , aunque l a p r u d e n c i a exige sean los de a p l i c a c i ó n i n -
media ta a las necesidades de l a v i d a mode rna , en t an to que el desarro-
l l o de l a i n s t r u c c i ó n entre l a p o b l a c i ó n m o r a debe ser objeto de l a m a y o r 
a t e n c i ó n y de medidas tales, que suavemente y s iu v io lenc ias se despier-
ten en el la las e n e r g í a s de que fué capaz en ot ros t i empos , cuando flo-
r e c í a n las escuelas de C ó r d o b a y de Fez. 
MANDKfj MÍNGUEZ, 
J e f e de E s t a d í s t i c a . 
ESTADÍSTICA DE LA PROPIEDAD 
CONCEPTOS B i e d 
T r á n -
catz 
A ü í n 
M s a l á 
L u 
n e t a 
Eba t 
Es-
S e f l i 
Jude-
r í a 
o M é l 
l a k 
TOTALES 
Casas 





B a ñ o s p i i b l i c o s 
R i a d (casa con j a r d í n ) . , 
Escuelas '. 
Mezqui tas o sinagogas. 
Sanctuar ios 
Pondaques 
N ú m e r o de c a l l e s . . . . . . . 
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RELACIÓN DE LAS MEZQUITAS, 
ESCUELAS DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y BIBLIOTECAS 
E X I S T E N T E S EN TETUÁN 
Mezqui tas de p r i m e r a clase o de sermones, 7; imai ies y predicadores 
eu las mismas , 7; lectores de las t radic iones , los viernes , 7; predicado-
res. 7; a l m u é d a n o s , 14; lectores de l C o r á n , 68, y encargados de l repar to 
de l i b r o s los v iernes , 7. 
MEZQUITAS DE SEGÜNDA CLASE ' 
Santuar ios , 12; imanes de los m i s m o s , 12; lectores del C o r á n , 48; a l -
m u é d a n o s , 12, y predicadores, 3. 
Funcionarios adjuntos a la Gran Mezquita. 
Encargado de l a ho ra , 1; b ib l io t eca r io , 1; a l m u é d a n o pecu l i a r a l a 
O r a c i ó n «El A x a » , 1; re lojero mayor , 1; po r t e ro de l a Mezqu i t a , 1; profe-
sores pagados por e l H a b ú s , 3; colegios de segunda e n s e ñ a n z a ^ , y es-
cuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 27. 
TETUÍN 
L a ciudad blanca, 
Tetuán artístico y pintoresco 
L O Q U E V I M O S A L L L E G A R A T E T U Á N (D 
L a j o r n a d a de Ceuta a T e t u á u es bastante l a rga , casi d u r a , pues se 
a p r o x i m a a 45 k i l ó m e t r o s , los que son necesarios recor re r en coche o a 
cabal lo ; mas los recuerdos que toda esta faja de t e r reno evoca en nos-
otros, e s p a ñ o l e s , y l o alegre de su paisaje, hacen sobre l levar la fác i l -
mente . 
N o nos detendremos en el c a m i n o : tenemos p r i s a en l l egar . Nues t ra 
i l u s i ó n po r d i v i s a r T e t u á n es inmensa . T a n grande es nues t ra impac i en -
cia p o r v e r l o aparecer, que l a r i l t i m a par te de la m a r c h a , despxiés de 
pasado el desfiladero del R i n c ó n de l M e d i k , nos hace renegar de l c a m i n o . 
A cada revue l ta , a cada c o l i n a que se descubre ante nosot ros , creemos 
sea l a que nos l o presente a nuestras inqu ie t a s mi radas . I n t e r rogamos 
l a d i l a t ada vega, u n a y o t ra vez; nos alzamos impacien tes sobre nuesy 
t ros estr ibos, y a l fin, cuando s ó l o fa l t an tres o cua t ro k i l ó m e t r o s pa ra 
t e r m i n a r l a marcha , se descorre el t e l ó n que l o ocu l t a , y ante nues t ros 
ojos surge l a b lanca c i u d a d , a l l á en el fondo de l paisaje, asentada en gra-
d e r í a sobre l a c o l i n a que adelanta el Dersa en e l va l l e con su alcazaba, 
sus to r r e s , sus azoteas y su marco de crestas y p icos que surgen de l ho-
r i z o n t e , x 
E l so l , e l he rmoso sol de A f r i c a , h ie re c o n sus v ivos rayos e l a p i ñ a d o 
c a s e r í o , resa l tando m á s l a b l a n c u r a de l a cal que l o envue lve . A su alre-
dedor, perdidas entre huer tas y j a rd ines , se v e n i n f i n i d a d de q u i n t a s y 
palacios; parecen bandada de pa lomas , posadas sobre e l verde fol laje . 
Ar reamos los cabal los , mas ya no c a m i n a m o s solos. J u n t o a noso t ros 
m a r c h a n en ab igar rada comparsa moros y mora s . Aparecen po r todos 
los c a ñ a v e r a l e s que m u s r e n en e l c a m i n o . Se les ve bajar en largas h i -
leras por los senderos que v i enen de l a m o n t a ñ a . E l l o s , vest idos c o n su 
ho lgada ch i l aba pa rda o b lanca , l a cabeza c u b i e r t a por e l b lanco t u r b a n -
te o l a t í p i c a funda de l a espingarda; unos l l e v a n f u s i l , o t ros l a nudosa 
p o r r a ; n i n g u n o l l e v a carga. E l las , i r e d i o desnudas, sobre l a cabeza el 
andrajoso m a n t o , en e l que o c u l t a n l a cara a nues t ro paso; rodea su c i n -
t u r a uu l i enzo r ayado de v i v o s colores , a z u l , encarnado, c a r m í n , m a l 
cerrado po r de lante , hac iendo e l v a i v é n de la m a r c h a que po r l a aber tu-
ra, asomen las sucias y e s c u á l i d a s r o d i l l a s . V a n descalzas en su mayo-
r í a ; pero , en c a m b i o , c u b r e n sus p ie rnas con bandas ar rol ladas de p i e l 
c u r t i d a . Las unas van h o r r i b l e m e n t e cargadas, encorvadas bajo el peso 
del m o n t ó n de l e ñ a , de l saco de c a r b ó n o de l cesto de f ru t a ; otras a r rean 
peauenos b o r r i q u i l l o s que t r a n s p o r t a n siete vecc^ su peso. Asus ta ver 
l a resistencia de estos an imales , su l i g e r o t r o t a r y sus rojas mataduras . 
L a ú l t i m a par te de l c a m i n o c ruza el cementer io m u s u l m á n que, pega-
(1) Este c a p í t u l o y los dedicados a . E l Mechua r , Las Mezqui tas , Las 
Puentes y Los Morab i tos son or ig ina les d é los i lus t rados oficiales d e l 
E j é r c i t o , D . Juan Beigbeder, c a p i t á n de Estado M a y o r y af r icanis ta i l u s -
t re , y D . A n t o n i o Got , c a p i t á n de A r t i l l e r í a , que c o n ellos nos han cedido 
las p r i m i c i a s de su l i b r o i n é d i t o , t i t u l a d o Te tuán a r t í s t i co y pintoresco, que 
se p r o p o n e n edi tar p a r a ena l t ec imien to de l a P a t r i a e s p a ñ o l a . 
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do a l a m u r a l l a de l a c iudad , se desparrama por l a falda de l Dersa. No 
tenemos t i e m p o po r ahora de fijarnos eu las i nnumerab l e s bellezas que 
encierra ; nos atrae m á s l a m o r u n a pue r t a que vemos enfrente, corona-
da de almenas y h o r r i p i l a n t e s c a ñ o n e s . 
¡Po r fin l legamos aBab-el-Mokabar! ( I ) . L a gua rdan soldados de l Tabor 
que, a nues t ro paso, t e rc ian marc i a lmen te las a rmas , y entre moros , 
TRTÜÁN 
Por fuera de lu m u r u l l a . — F o l . B 'auco. 
moras y bo r r i cos , t emb lando de a í r o p e l l a r o p isar a a lgu ien con nues-
tros asustados caballos, penetramos en l a mis te r iosa T e t u á n po r l a mi s -
m a p u e r t a que c incuenta y dos a ñ o s antes se a b r i ó a l empuje de nuestras 
bayonetas. 
• ¿ A d ó n d e d i r i g i m o s nues t ros pasos? No l o sabemos. Seguimos a los 
que en t r an con nosotros , nos dejamos l l eva r . At ravesamos callejones 
y plazuelas; desfilan en confusa v i s i ó n tenduchos l lenos de colores, por-
tadas preciosas, mis ter iosas moras tapadas; e l aspecto comple tamente 
e x ó t i c o de cuan to nos rodea, el m u n d o n u e v o que pisamos, los efectos 
r a r í s i m o s de l u z y co lor que fascinan nuestras asustadas pup i las nos 
(1) Pue r t a de los Cementerios. Los e s p a ñ o l e s l a d e n o m i n a n Puer ta de 
Ceuta, 
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a t o n t a n , nos embor rachan , y s in darnos cuenta , s i n saber po r d ó n d e n i 
c ó m o , nos asomamos a l arco que da ent rada a l a plaza de E s p a ñ a ( E l 
F e d d á n ) . 
L o p r i m e r o que nos h iere es u n t o r r en t e de l u z . L a a m p l i a plaza es u n 
c r i s o l encendido, en c u y o fondo se r e v u e l v e n m i l l a r e s de seres de todos 
colores. Sus bordes, a l b lanco fundente , la reflejan con t a l fuerza que es 
necesario acos tumbrar l a v i s ta para poder m i r a r s in des lumbrarse . 
Echamos p ie a t i e r r a , sol tamos los caballos, y á v i d o s po r codearnos 
con aque l en jambre nos lanzamos a l m e d i o del zoco. 
Dif íc i l es aver iguar s i e s t á n en m a y o r n ú m e r o las personas que los 
an imales . Los d i m i n u t o s b o r r i q u i l l o s negros se repar ten po r todos los 
r incones con sacos de c a r b ó n , serones de ca l , haces de l e ñ a , capazos de 
higos chumbos . . . ; r eun idos en g rupos o dispersos, l a cabeza gacha y las 
orejas c a í d a s , aguan tan i n m ó v i l e s el so l y la carga, p o r q u e é s t a , si no 
se vende, no se posa en t i e r r a . S e r í a u n trabajo el cargar y descargar, 
que, siendo e l d u e ñ o m o r o , es i n d u d a b l e que l o ev i ta . A su sombra y 
acurrucadas en e l suelo se v e n moras , con grandes sombreros de paja, 
la cara tapada con u n p a ñ u e l o sucio y e n s e ñ a n d o la carne po r todos los 
rotos de su ha rap ien to traje. L a que no l l eva u n c h i q u i l l o t iene u n par , 
d á n d o l e el pecho o colgado a l a espalda po r med io de u n l i enzo que se 
lo pasan po r los h o m b r o s y sujetan a la c i n t u r a . A l p e q u e ñ o le cue lga 
casi s iempre l a cabeza, cosa que a q u í no debe de tener n i n g u n a i m -
p o r t a n c i a . 
Para seguir andando tenemos que vernos obl igados a cada paso a 
dar u n rodeo, pues es t a l l a masa de hombres , mujeres, n i ñ o s y an ima-
les, que n o se concibe h a y a q u i e n compre y menos q u i e n t rans i te . G r u -
pos de moras colocadas en tres o cua t ro filas apretadas, venden cestos 
de rojos m a d r o ñ o s . Con u n a v a r a en l a m a n o , t i enen a cada m o m e n t o 
que sacudirse, a pa lo l i m p i o u n a c o l e c c i ó n de p e q u e ñ o s desarrapados, 
que se l a n z a n sobre los m a d r o ñ o s como gor r iones hambr i en tos . E n t r e 
e l g r i t e r í o y e l ja leo que a r m a n unos y otras, se desl izan c u a l s i fueran 
angui las los acaparadores j u d í o s enfundados en sus negras hopas. S 0 1 
ban la m e r c a n c í a , l a p rueban siete veces, regatean l o i n v e r o s í m i l y 
acaban por q u e r é r s e l a l l eva r con t r a l a v o l u n t a d de su d u e ñ o a u n s in 
cerrar t r a to . Casi s iempre t e r m i n a n estas andanzas en g r i t o s , i n su l t o s y 
camorras . Pero no hay t e m o r de que l legue l a sangre a l r í o ; a lzan lap 
manos , e n s e ñ a n los p u ñ o s , se aga r ran hopas y chi labas , y cuando cree 
u n o que v a a ser necesaria l a i n t e r v e n c i ó n de l a pareja de l Tabor , que 
impas ib le presencia estas jaranas , se acaba l a t r i f u l c a y se aleja el j u d í o 
rec lamando como si pe rd ie ra e l c ie lo . A n d a r á poco: a los diez o doce 
pasos le v o l v e r á a l l a m a r el marchan te , y s e g u i r á n t r a t ando de e n g a ñ a r -
se m u t u a m e n t e . 
Seguimos dando l a v u e l t a sal tando po r enc ima de toda u n a sucursa l 
de a l f a r e r í a r i f e ñ a , que p o r l o tosca y b á r b a r a nos l l a m a l a a t e n c i ó n ; 
con templamos u n a l b é i t a r que ha establecido su her radero en med io 
del zoco; no t iene m á s recetas que e l h i e r r o candente y e l aceite h i r -
v iendo , y no podemos seguir p o r q u e nos metemos en u n avispero que 
z u m b a ent re va r ios moros . Son los que t raen a vender cera, y j u n t o con 
los panales se t r aen el enjambre . Sentados en e l suelo, con l a mercan-
c í a me t ida en u n cesto que lo colocan ent re las p iernas , t i e n e n avispas 
hasta den t ro de las babuchas; z u m b a n po r todas partes, se les posan en 
los brazos, en e l cogote; se i n t r o d u c e n por debajo de la ch i laba . . . ¡No se 
m o v e r á n pa ra ahuyen ta r l as ; el m i s m o desprecio que mani f ies tan , les 
hace i n m u n e s . Nosotros de todos modos no h u b i é r a m o s comprado cera l 
E l zoco e s t á s u r t i d o . Como d o m i n g o , h a n acud ido todos los ramos: 
hay quesos, m i e l , sal , pieles de cabr i to , y a l l í : ¿ p a l o m a s ? N o , granos; ce-
-
bada y t r i g o , ex tendidos en grandes esteras c i rcu lares , y como si estu-
v i é r a m o s en la plaza de San Marcos , ceatenares de pa lomas r e b u l l e n 
po r todas partes, p ico tean entre los pies de l a gents; no se asus tan . E n 
su o s a d í a , l l e g a n hasta meterse en las mismas esteras. Só lo entonces, e l 
m o r o las ahuyen ta , y p r i m e r o las m á s a t revidas , l uego diez m á s y a l 
final tocias, l evan t an e l v u e l o con alegre ba t i r de alas, se r e ú n e n en 
bandada y majestuosas, l uc i endo a l sol su tornasolado p lumaje , dan l a 
v u e l t a a l a ancha plaza, t o rnando a posarse entre l a m a r a ñ a de gente . 
Cuando ya enfocamos l a calle de la L u n e t a pa ra t o m a r p o s e s i ó n de 
nues t ro a lo jamien to , nos detiene en nues t ra i n t e n c i ó n u n a i re de flauta 
comple tamente a f r icano, m e l o d í a que hue le a Sahara. Su e x t e n s i ó n n o 
es m u c h a , diez o doce notas componen e l e s t r i b i l l o ; su cadencia, au-
mentada po r e l a c o m p a ñ a m i e n t o de dos sonoros panderos , nos recuer-
da algo l a c a u c i ó n de l h ú n g a r o que pasea su oso asido a l a cadena. 
A q u í , a l acud i r , n o nos encont ramos en su presencia; en su lugar , en 
ancho c í r c u l o que h a n f o r m a d o los ociosos de l zoco, mues t r a su h a b i l i -
dad e l encantador de serpientes. 
Mezcla de s a n t ó n y t i t i r i t e r o , es u n o de los t ipos que a t raen m á s p ú -
b l i c o en cuantos zocos c o n c u r r e . 
A l t o , fuerte, d e s g r e ñ a d o ; cuando t ras m u c h o s esfuerzos conseguimos 
forzar l a m u r a l l a de carne afr icana, nos causa u n a i m p r e s i ó n que dif í -
c i l m e n t e se o l v i d a . Su cara, l l ena de sudor , i m p o n e ; manchas de t i e r r a 
cub ren su frente, su na r i z y su boca, que m á s que lab ios rodean dos 
pedazos de carne l lenos de espuma. E s t á m e d i o desnudo, pues d e j ó su 
ch i l aba en el suelo. E l t u rban t e , med io a r r o l l a d o en l a cabeza, t e r m i n a 
sus espiras enlazando e l cue l lo , fuerte y venoso . 
L legamos en e l m o m e n t o en que med io congest ionado, r ecor r i endo el 
c í r c u l o a grandes pasos, i n v i t a , c o n descompuesto a d e m á n y fuertes 
g r i t o s , a los oyentes para que se co loquen bajo l a p r o t e c i ó n de l famoso 
santo M u l e y Á b d - e l - K a d e r e l E i l a l i . . . «Los hombres de buena fe que 
q u i e r a n acercarse a m í , c o n s e g u i r á n sns deseos.' Su voz , su gesto, no 
es el de l v u l g a r c h a r l a t á n que acos tumbramos a escuchar en nuest ros 
locos c iv i l i z ados ; hab la seguramente u n g i d o po r e l fana t i smo que co-
r roe esta raza. Cuanto dice y p rome te l o siente, l o cree, y su i n v i t a c i ó n 
no puede menos de encon t ra r eco en l a m o r i s m a , que con r e c o g i m i e n t o 
le escucha. Se oyen cuchicheos , vaci lac iones ; se n o t a en muchos e l c laro 
deseo de acogerse a l a p r o t e c c i ó n de l famoso santo, a l m i s m o t i e m p o 
que c ier to t emor , c ie r t a v e r g ü e n z a po r abandonar e l c í r c u l o y sa l i r a l 
c la ro . 
A l fin, med io empujado po r los que le rodean, avanza u n m o n t a ñ é s 
de bronceada p i e l y parda ch i l aba ; su i m p u l s o decide a o t ros va r io s 
t imora tos , y p r o n t o hay med ia docena en e l pa lenque de l encantador . 
T i enen que esperar t u r n o , pues l a a d o r a c i ó n a l santo se hace u n o por 
u n o . Sienta en e l suelo a l p r i m e r o , le coge las manos , y empleando el 
gesto, l a m i r a d a y l a palabra , le obsesiona, le magne t i za . 
«Ten fe en e l poder del s a n t o . » «No desvies t u pensamiento de su 
n o m b r e . » 
• «Sel - lu i . Aa la M u l e y Abd-e l Kader e l M l a l i » (1). G r i t a d i r i g i é n d o s e a l 
p ú b l i c o , y é s t e , sumiso , s igu iendo c o n r e l i g i o s o s i lencio las e x h o r t a c i o -
nes a l nuevo devoto , se l l e v a las manos a l a frente, las besa, y repi te a 
co ro « A n i m » . 
E l negro de la flauta a v i v a e l a i re , z u m b a n con m á s i n t e n s i d a d los 
panderos . I n t r o d u c e l a m a n o en u n cesto c ó n i c o que yace en e l suelo, 
cub ie r t a la tapa con u n t r a p o , con la m i s m a n a t u r a l i d a d que si se erf-
(1) Eezad p o r e l santo M u l e y Abd-el -Kader e l M l a l i . 
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c o n t r a í a l l eno de hogazas de pan , y agarrada po r e l cue l lo , saca u n a 
m a g n í f i c a serpiente de m á s de u n m e t r o . 
Su dorso a m a r i l l o pajizo con anchas franjas negruzcas , delata l a 
venenosa á s p i d de l Nor t e de A f r i c a . Enroscada en su brazo y levan-
t á n d o l e en a l to , r ep i te u n a y o t r a vez l a i n v o c a c i ó n a l santo. Ü n m u r -
m u l l o recorre las filas d é l o s espectadores en m a n i f e s t a c i ó n de t e r r o r , 
de a d m i r a c i ó n po r el que e s t á en e l suelo. 
E l encantador l o oye c o n f r u n c i d o c e ñ o , y con u n Rezad por el Profeta, 
suspende los comentar ios y sella los lab ios de los i r reverentes , i m p o -
n iendo s i lencio . 
H a l legado e l m o m e n t o emocionante . Redobla l a o r g i a de l a m ú s i c a . 
Coge e l r e p t i l po r las dos ext remidades , l o alza ceremoniosamente 
enc ima de la cabeza de l paciente , y antes de que é s t e se d é cuenta , se 
encuent ra e l á s p i d enroscado alrededor de l cue l lo y c u b i e r t o c o n su 
capucha. 
E l que aguante este acto s in levantarse y h u i r de l asqueroso abrazo 
de l á s p i d t iene asegurada l a p r o t e c c i ó n de l santo; pero , desgraciada-
mente pa ra l a bolsa de l encantador, no todos t i enen los ne rv ios bastante 
t emplados para aceptar semejante ca r i c i a . H a y q u i e n h u y e s ó l o c o n ver 
sacarla del cesto. E l que nosotros presenciamos, a l no ta r que e l an ima-
l i t o suspendido sobre su cabeza se l o i b a n a e n r o l l a r a m o d o de doga l , 
p e g ó u n salto y se e s c a b u l l ó ent re l a rechi f la d e l a u d i t o r i o y l a s a r c á s -
t i ca m i r a d a d e l encantador. 
Satisfecha nues t ra cu r io s idad , abandonamos l a plaza, no s in p r e g u n -
tarnos repetidas veces: ¿ Q u é gente es é s t a que mezcla de este m o d o la 
c h a r l a t a n e r í a de u n encantador con u n o de los nombres que conmueven 
m á s a los p r o s é l i t o F de Mahoma? 
Un encantador de serpientes en el zoco de Te iuán . — Fo t . Sierra. 
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¿ Q u é c a m i n o h a b r á que seguir pa ra no h e r i r susoeptibilldadeB en 
donde an idan costumbres y creencias t an e x t r a ñ a s ? 
* * * 
T e t u á n , c i u d a d coa cerca de t r e i n t a m i l a lmas, e s t á rodeado de m u r a -
l l a s , flanqueadas de torreones, cada cua l m á s o r i g i n a l y p in toresco . L a 
d o m i n a l a Alcazaba. Agar rada a los p e ñ a s c o s azules, que parecen rodar 
desde l o a l to de l Dersa, es l a guardadora d e l a b lanca pa loma, que deja 
pasar a sus pies, entre oraciones a A l á y zambras africanas, los r i s u e ñ o s 
TETUXN 
E l Tarraf ln . 
d í a s que l a Natura leza o torga a este precioso va l l e , enclavado en xino de 
los r incones m á s preciosos de l Mogreb . 
T e t u á n t iene siete puer tas todas d i s t i n t a s , 36 mezqui tas o santuar ios 
con sus correspondientes torres y minare tes , que desde que sale e l sol 
hasta que muere en e l c o n f í n de l va l le , e levan sus serenas voces a la 
azulada b ó v e d a l l a m a n d o a los creyentes a l a o r a c i ó n . Tiene u n zoco 
grande y va r ios de menor i m p o r t a n c i a , p r o f u s i ó n de fuentes que m u r -
m u r a n d í a y noche l a eterna c a n c i ó n de l c a ñ o , var ios b a ñ o s p ú b l i c o s , 
u n cas t i l lo feuda l r i f e ñ o enclavado en su cent ro y siete bar r ios (1). 
(1) Los ba r r io s se l l a m a n : A i ú n , T r á n c a t z , E l M s á l a , E l Me l l ak , E l 
B l a d , E r K b a t es Sefl i , E l Talaa. 
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Y con tener tantas y tantas cosas y otras que en este m o m e n t o se es-
capan a nues t ra r e l a c i ó n , l l eva en sí u n tesoro cien veces m á s precioso 
para nosotros, e s p a ñ o l e s , poseedores de Granada, C ó r d o b a , Sevi l la , To-
ledo y d e m á s joyas de l arte á r a b e y m u z á r a b e . Es el recuerdo v i v o de 
esas poblaciones, es l a sombra de Granada, es el esqueleto de u n a vie ja 
c i u d a d á r a b e e s p a ñ o l a , a lgo a s í como u n a corona de oro , de la que h u -
b i e r an ar rancado las perlas y piedras preciosas que l a engarzaban, pero 
conservando e l d i b u j o , e l a r m a z ó n que sostiene su e s p l é n d i d a o rnamen-
t a c i ó n . 
Si p u d i é r a m o s i n v e r t i r e l re lo j de l t i e m p o e i m p r i m i r a sus maneci -
l las ve loc idad suficiente para que en u n a h o r a t r anscur r i esen c inco si-
glos , l a cor te de B o a b d i l l a v e r í a m o s t a l como encont ramos h o y T e t u á n ; 
con su d é d a l o de callejuelas cubier tas , su cur iosa i n d u s t r i a , sus arcaicas 
cos tumbres y su ra ro m o d o de ser. 
T e t u á n t iene, p o r ú l t i m o , y q u i e r a Dios que no l o p ierda , l o que no 
posee n i n g u n a c i u d a d de esta par te de l Estrecho, l o que v a n perd iendo 
r á p i d a m e n t e sus hermanas del Mogreb . Tiene e l p u r o ambien te de las 
ciudades m u s u l m a n a s , e l mi s t e r io , e l encanto que le dan sus t í p i c o s ba-
r r i o s , sus estrechas y quebradizas calles, sus blancas sul tanas de g ran-
des ojos negros, sus perfumes, sus flores y l a a l e g r í a que da l a l u z y e l 
co lor , cuando como a q u í se presentan en todos los mat ices , en todos 
los tonos y en todas sus combinac iones . 
Hemos d i c h o que exis ten siete ba r r i o s . E l que recorra l a c i u d a d por 
p r i m e r a vez, e n c o n t r a r á p e q u e ñ a d i fe renc ia de l uno a l o t ro , e x c e p c i ó n 
hecha na tu r a lmen te de E l Mel l ak , b a r r i o j u d í o . Desde e l m á s an t i guo , 
que es E l B l a d , hasta el m á s feo y m o d e r n o que es E l Msá l a , cuanto se ve 
sorprende, y a í p r i n c i p i o nada resalta con fuerza bastante para poder 
establecer comparaciones; l a cu r io s idad nos l l e v a r á de l T a l a a a l A i ú n , 
de l A i ú n a l B l a d y de a q u í a B l a t es Sefli s i n darse cuenta las t r ans ic io -
nes po rque v a n pasando los t ipos , cos tumbres y ambiente de cada ba-
r r i o , y s in embargo, T e t u á n , como toda p o b l a c i ó n que cent ra l iza u n a 
r e g i ó n , t iene su b a r r i o a r i s t o c r á t i c o , su b a r r i o comerc ia l , su b a r r i o de 
labradores y sus ba r r ios pobres. 
Cuando sal imos de l a plaza de E s p a ñ a , p o r la calle que conduce a la 
pue r t a de la Reina , pa ra d i i i g i r n o s hacia el Talaa , b a t í a en p leno l a 
a n i m a c i ó n y el b u l l i c i o . E l c o n t i n u o i r y v e n i r de l zoco grande a los de l 
pescado y los que t i enen l u g a r en Garsaquebi ra ; los i n n u m e r a b l e s ten-
duchos y t iendas de l ienzos, c a c h a r r e r í a s y q u i n c a l l a , c o n p rop ie ta r ios 
moros y hebreos, ante los cuales se a m o n t o n a n las moras de l campo 
para sus diversas compras ; l a serie de bestias cargadas, que, proceden-
tes del M a r t l u , c a m i n a n ent re l a m a r a ñ a de gente, que, a u n q u e pendien-
tes de l « B a l a k » , cuando l o sienten t i enen ya u n t a b l ó n eu u n costado o 
u n c a j ó n m e t i d o en l a cabeza; los vetustos y zurcidos zapateros remen-
dones asentados a l o la rgo de toda la calle, hebreos todos ellos, que 
aprovechan el t r ans i t a r de l a gente pa ra que a fuerza de, pisotones les 
med io c u r t a n el pedazo de pellejo que les ha de se rv i r en sus toscas 
composturas ; todo ese c o n j u n t o p r o d u c í a u n b u l l i c i o que desentonaba 
con el i ndo len te c a r á c t e r m u s u l m á n . 
Atravesamos e l zoco de l pescado, pasamos rev i s ta a l a s l i n t e r n e r í a s 
que se a l inean c o u t r a l a pared de l Consulado de E s p a ñ a , y d e s p u é s de 
a d m i r a r e l l ienzo de m u r a l l a y los preciosos torreones del a n t i g u o rec in-
to penetramos por e l p o r t ó n que da ingreso a Garsaquebira . 
E l zoco do l a plaza de E s p a ñ a es e l que puede encontrarse en p leno 
campo, en c u a l q u i e r a de los lugares en que los m o n t a ñ e s e s celebran los 
16 
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suyos, va lga el zoco de l Sebt o e l de l Jemis de A n y e r a . Lo a t rayen te en 
é l es l a plaza m i s m a , e l b u l l i c i o que p roduce la a g l o m e r a c i ó n de tres o 
cua t ro m i l m o n t a ñ e s e s , el derroche de l u z . Para nosotros no cons t i t uye 
e l t i p o de zoco m u s u l m á n , s ino el de zoco de l Pdff. E n c a m b i o , en 
Garsaquebira , a l en t ra r p o r l a destartalada pue r t a en cuyo q u i c i o dos 
seres que p a r e c í a n personas, acur rucados , cubier tos con l a capucha y 
a largando u n a escudi l la de madera i m p l o r a b a n l a car idad , sa lmodiando 
el C o r á n , comprend imos que p i s á b a m o s e l verdadero mercado m o r o , el 
mercado m a r r o q u í t í p i c o po r excelencia, el bazar Or i en t a l . 
Vendedoras en el mercado de Qarsaquebira, en T e t u á n . — V o t . Sierra. 
E l bazar, s í , po rque Te tuan , como todas las ciudades m u s u l m a n a s , a 
i m i t a c i ó n de l bazar de Cons tant inopla , t iene su bazar; m u c h í s i m o m á s 
pobre, pero c o n sus plazoletas, sus t iendas ch iqu i t a s y bajas en donde 
e l m o r o , sentado sobre cojines a l a a l t u r a de l que t rans i ta , espera i n d o -
len te , pasando las cuentas de su rosa r io , a l comprador que acude a su 
t ienda . E n Garsaquebira , las t iendas se suceden en i n f i n i t a var iedad , for-
m a n d o cuadro de r i co c o l o r i d o . J u n t o a l c h a m a r i l e r o que a m o n t o n a 
bandejas, sables y g u m í a s , espingardas y toda clase de teteras de cobre y 
l a t ó n , v e r é i s a l fabr icante de carteras de flligranado cuero de ch i l lones 
color ines ; a l que l o m i s m o os vende chilabas, suljanes, mantas , que 
cuernos de p ó l v o r a , á m b a r y á l o e . Eajo e l empar rado , las mujeres con 
sus grandes sombreros os p o n d r á n ante vuestros cur iosos ojos toda cla-
se de prendas femeninas de preciosos colores, bordadas en o ro y p l a t a . 
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bandas de l ienzos rayadas de c a r m í n y azu l , finas muse l inas y r icas y 
costosas fajas. 
Juu to a l a t i enda de l m o r o p u l c r o y venerable, que se pasa el d í a de a 
nando madejas de seda de r icos tonos , os e n c o n t r a r é i s el t a l le r del calde-
rero que golpea sus dorados c á n t a r o s , entre montones de á n f o r a s y ba-
r r e ñ o s l lenos de r o ñ a ; en el c a f e t í n que cae a su o t r o costado, diez y ocho 
o ve in te jaulas de canarios , suspendidas de l a m o r u n a marques ina d. ' 
madera, l anzan sus alegres t r i u o s , u n i é n d o s e a la a l g a r a b í a de l zoco. 
C o m p r e n d e r é i s que toda esa var iedad , todo ese con jun to de escenas 
d i s t in t a s , t odo ese co lo r ido enr iquec ido por e l b lanco de l a por tada de 
l a mezqu i t a de Lu-kas , el azu l p u r o del cielo y los innumerab les tonos 
de los trajes de la gente que va , v iene, compra y vende en e l zoco, hacen 
de este s i t i o , de este b a r r i o , u n r i n c ó n encantador pa ra los que amamos 
el arte en sus l í n e a s y en su e x p r e s i ó n . 
J u n t o a Garsaquebira se encuent ra el p in toresco r i n c ó n donde an i -
dan los t i n to re ros , el Seb-baquin. E l empar rado colgado de r ac imos y 
madejas verdes y moradas , l a co rpu len ta h i g u e r a bajo l a c u a l en i n d o -
lente postura cha r l an tres venerables t e t u a n í e s , y el con jun to de l a p la -
zoleta, donde cada t enducho o covacha es u n a paleta p o r sus t in tes , sus 
sedas y sus caldero; de cobre, nos detiene u n m o m e n t o en é x t a s i s ar-
t í s t i c o . 
Por u n c a l l e j ó n que es u n siete, y entre vapores de aceite r i fe í io y m o n -
tones de b u ñ u e l o s m o r u n o s , abandonamos el Jalaa pa ra pene t ra r en e l 
B lad por l a p u e r t a del a n t i g u o r e c i n t o . 
L a t r a n s i c i ó n es brusca . E l B l a d es e l verdadero b a r r i o m o r o , en e l que 
se encier ra e l encanto, l a p o e s í a , el m i s t e r i o de las poblac iones de esta 
raza. Las calles son estrechas, to r tuosas , bastante l i m p i a s , empedradas 
de fino canto rodado . Como a q u í no exis ten ordenanzas mun ic ipa l e s , e l 
que edifica a u m e n t a su te r reno c o u el de l a cal le; l evan ta va r ios arcos, 
generalmente desiguales, cons t ruye enc ima y conv ie r t e l a cal le en u n 
t ú n e l ; t ú n e l e s c a r a c t e r í s t i c o s de T e t u á n , t ú n e l e s de dulces emociones 
causadas p o r e l cruce de l a elegante m o r a velada e n v u e l t a en sus b lan -
cos ropajes, de andares majestuosos y m i r ü d a i n s inuan te ; p o r el p o r t ó n 
que a l r u i d o de nuestras pisadas se . a b r i r á dejando paso a preciosa cabe-
za de grandes ojos negros y pelo de azabache, que m i r á n d o n o s u n m o -
men to ent re cur iosos y asustados, v o l v e r á n a ce r ra r lo a nues t ra a p r o x i -
m a c i ó n con fuerte golpe; po r los preciosos efectos de l u z y de co lor for-
mados por los rayos de sol que, d e s l i z á n d o s e entre les blancas paredes y 
claraboyas de los t ú n e l e s , se resquebrajan entre arcos y cornisas . 
Y p o r todas esas callejuelas nos lanzamos, dejando a l a i zqu i e rda u n a 
plazole ta c u b i e r t a de empar rado , donde t i enen asiento los p r inc ipa les 
Casinos, pun tos de r e u n i ó n de las m á s notables y veneradas figuras de l a 
c iudad , espacios reduc idos , tapizados de s imples esteras de j u n c o , en los 
que tumbados o cruzados de piernas c a m b i a n sus impres iones o comen-
t a n los sucesos de l d í a los E r z i n i s , Selanis y Sebadys. Atravesamos e l ló -
brego M t a m a r , c a l l e j ó n casi todo él c u b i e r t o , que debe su c é l e b r e n o m -
bre a las mazmorras s u b t e r r á n e a s , conservadas a \ in , en las cuales se en-
cerraban de noche los i n n u m e r a b l e s caut ivos c r i s t ianos de los siglos 
x v i , x v i i y x v m , y d e s p u é s de a d m i r a r en la enc ruc i j ada de m á s sabor 
loca l que posee T e t u á u u n a preciosa labor en madera , u n doble aj imez 
sobre balaust rada , obra de e b a n i s t e r í a que p o d r í a HCIed i t a r todo u u es-
t i l o , l legamos a l c o r a z ó n de l a r i s t ó c r a t i c o b a r r i o de l B l a d , donde se le-
v a n t a la m e z q u i t a grande la de la t o r r e de azulejos verdes. 
E l hermoso y blanco pa t io , p r o y e c t á n d o s e l l eno de l u z en e l fondo de 
l a esbelta puer ta , resaltaba m á s e l con jun to de reposo y mi s t e r i o que 
emanaba de Jamma «l K é b i r , E n sus inmediac iones , y a l a pue r t a de u n 
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• l i m p i o c u c h i t r i l , a g o l p á b a s e u n g r u p o de moro«i en a c t i t u d respetuosa. 
Era e l K a d i (1) que admin i s t r aba j u s t i c i a . J u n t o a su t i enda o despacho 
abren su bufete los abdules (2), moros p u l c r o s , de manos finas y u n t u o -
sas. Usan casi todos gafas y se pasan l a v ida hojeando el C o r á n o los 
H a d i t s (3). 
Nuest ra cu r ios idad de ar t is tas , de europeos, nos de tuvo u n m o m e n t o 
en e l p ó r t i c o de la mezqui ta , c o n in tenc iones de descifrar u n poco e l 
TETUÁN 
Galle de los babucheros.—Fot. Blaueo. 
m i s t e r i o c o u q u e j o s f a n á t i c o s de este pueblo rodean sus sagrados luga -
res. ¡ V a n o empenol Los c h i q u i l l o s , r á p i d o s , se ade lan taron casi a nues-
t ros pensamientos en to rnando las azuies hojas de l a hermosa puer ta . 
Cruzamos nuestras miradas , y u n poco sobrecogidos de l a majestad de 
aquel con jun to , r e l i g i ó n , fana t i smo y seriedad, nos alejamos p o r e l tor-
b e l l i n o de cal lejuelas, verdadero l abe r in to m u d o . Por a l l í hab i t an casi 
(1) Ejerce las funciones de juez m u n i c i p a l . 
(2) Abogados . 
(3) Comenta r ios a l C o r á n . 
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todos los Medinaa, Vargas , A r a g ó n , Es-Reziui , L u - K a s (1), tantos y tan-
tos descendientes de l A n d a l a s como p u e b l a n T e t u á n , t e s t i m o n i o v i -
v ien te del lazo de u n i ó n con nues t ra raza, p o r cuyas r a í c e s p o d r í a m o s 
agar ra rnos a esta l i e r r a y hacer la sentir nues t ro i n f l u jo y nues t ro do-
m i n i o , 
¿Nos perdimos? Y o creo que s í , pues deshaciendo l o andado m á s de 
cua t ro veces, conseguimos a l fin v o l v e r a l Talaa, atravesando l a calle 
de... donde se encuent ra l a preciosa m e z q u i t a de S id i -Ben-Kaisu l , en-
t r a n d o en p leno b a r r i o de babucheros p o r l a o t ra pue r t a que queda del 
a n t i g u o r ec in to . 
Es l a par te m á s p in toresca de T e t u á n , el r i n c ó n que t iene m á s c o l o r i -
do . Al ineados u n o j u u t o a o t ro en i n t e r m i n a b l e serie, los cuch i t r i l e s de 
los zapateros, con sus puer tas azules y verdes, f o r m a n preciosas calle-
jue las y plazoletas, cubier tas algunas de ellas de l c l á s i c o e m p a n a d o . 
Estas p e q u e ñ a s cajus de mtMieccis, a lgunas de ellas m i c r o s c ó p i c a s , no 
t i eueu mos t rador n i escaparate; se sube a ellas con a y u d a de u n a cuerda 
lus t rosa , pendiente de l centro de la pue r t a o abe r tu r a ú n i c a . Las paredes 
mues t ran en perfecta a l i n e a c i ó n las babuchas confeccionadas, a m a r i -
l l a s , encamadas , azules, bordadas en sedas, en p la ta , en o ro . Sentados 
en p e q u e ñ o s escabeles, y t rabajando c o n las mismas her ramien tas que 
hace tres siglos, se ve t rabajar a los s impá t i eo f i a r t í f i c e s , entre j au las de 
canarios, vasos de te m o r u n o y ramos de j a z m i m s . 
J u n t o a el los, como par te in t eg ran te de la m i s m a c o m u n i d a d , de l a 
m i s m a a g r u p a c i ó n i n d u s t r i a l , e s t á n las t iendas donde se confeccionan 
las af i l igranadas carteras de visos bordados en seda y cuero , y los pre-
ciosos cojines o r i g i n a l í s i m o s por sus dibujos y l abor esmerada. 
L a l a n e r í a y sus d i s t in tas apl icacioues h a n t e n i d o a q u í s iempre fama 
y h a n c o n s t i t u i d o en todas é p o c a s l a p r i n c i p a l i n d u s t r i a de T e t u á n . Aca-
bamos de decir que de a q u í se e x p o r t a b a n á med io i m p e r i o m o g r e b i n o , 
babuchas y carteras. Basta pa ra convencerse de e l lo el ver l a i n f i n i d a d 
de ar t is tas que t rabajan en d i c h o ra ino , n ú m e r o excesivo si s ó l o t rata-
r a n de abastecer e l mercado de T e t u á n y su r e g i ó n . D e t e n i é n d o n o s con 
c u r i o s i d a d i n f a n t i l en cada t i enda , en cada r i n c ó n , atravesamos las ca-
l les y plazoletas de esta o r i g i n a l bar r iada ; sal iendo po r u n p e q u e ñ o po r -
t a l ó n frente a l a preciosa ven tana de S id l -Al i -Baraca , en l a c e l o s í a de l a 
c u a l , y en caracte es rec tangulares , p u d i m o s d i f í c i l m e n t e descifrar l a 
b e n d i c i ó n de M a h o m a . 
Las portadas de las dos mezqu i tas , con sus faustas cubier tas de azu-
ejos, sus or las , cornisas y te jadi l los de teja verde f o r m a n u n o de los 
s i t io s m á s preferidos de cuantos f o t ó g r a f o s , p in tores y amantes de l a r te 
pasan p o r a q u í . Dif íc i l es pasar p o r ellos s in encontrarse u n flemático 
i n g l é s sentado ante su t r í p o d e , extas iado ante la l u z que de ellas i r r a d i a . 
L a p lazole ta en que se e n c u e n t r a n , ' l l e n a de c u c h i t r i l e s , l l a m é m o s l a s 
t iendas de u l t r a m a r i n o s , da ingreso por el arco de las h e r r e r í a s a l A i ú n , 
l l amada a s í po r los manan t ia les que eu é l se encuen t ran , es l a calle m i s 
l a rga que r eco r r imos , t e r m i n a en l a pue r t a de Eez (Be l e l -Nonader) , y 
eu su par te m e d i a e s t á l a famosa mezqu i t a donde se h a l l a enterrado el 
venerado santo.. . 
E l p ó r t i c o que f o r m a l a calle eu d i cho s i t io , con sus hermosos arcos 
festoneados de preciosa o r l a ; l a t u m b a de l santo con u n a corn i sa de ma-
dera, preciosa labor de c a r p i n t e r í a a n t i g u a en comple to estado de r u i n a , 
y l a pue r t a de l a mezqui ta cuajada de azulejos an t i guos , es l o que m á s 
nos ha cau t ivado como c a r á c t e r . Heutarse eu e l banco adosado a la pared 
y ver desfilar l a comparsa de m o n t a ñ e s e s y t e t u a n í e s que por a l l í es siem-
(1) Descendiente de A b d e r r a m á n I , e l Omeya.. 
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pre numerosa ; a d m i r a r los efectos de l u z y c o m p o s i c i ó n que aparecen 
po r ambas partes del p ó r t i c o , los que salen y e n t r a n de l sagrado l u g a r , 
las devotas, que si lenciosamente pe acercan a l a e smi r r i ada ventanuca 
para besar las ofrendas a l santo que cuelgan de los carcomidos barrotes , 
es aspi rar en u n cua r to de ho ra la v i d a entera de este pueb lo , es compe-
netrarse en n n m o m e n t o de la poesia que en él puede encerrarse. 
Puer ta de T á n g e r . — Fo t . B lanco . 
Salimos por l a puer ta de Fez, y con torneando l a m u r a l l a , penetramos 
por la de T á n g e r (Ba l -e l - I tuy) para v o l v e r a l a p laza de E s p a ñ a . Camino 
del va l le , y escalando ya las faldas de los Ben i -Hamar , se ven el rosar io 
de chi labas y man tos claros, que d e v u e l t a del zoco to rnaban a los b lan-
cos aduares que rodean la c iudad santa. • . 
E l so l lanza sus ú l t i m o s rayos sobre l a plaza de E s p a ñ a , coloreando de 
u n t i n t e r o s á c e o los blancos edificios que la c i r c u n d a n ; en el fondo, las 
altas c imas de l a s ierra se v u e l v e n azules. L a a n i m a c i ó n en el zoco des-
a p a r e c i ó ; v a r i a comple tamente de aspecto l a b a r a ú n d a que lo an imaba . 
Cruzan p o r e l cen t ro g rupos de moro-? seguidos de sus esclavas, que re -
gresan de las huer tas de l va l le ; su l e n t o andar , sus blancas ves t iduras , 
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su a i re mis ter ioso , a t raen las mi radas de-los que encuen t r an a su paso. 
U n enjambre de c h i q u i l l o s moros , j u d í o s y c r i s t ianos , dejan o i r sus fres-
cas risas y sus agudos c h i l l i d o s a l rodar p o r e l des igual suelo las b a r r i -
cas abandonadas frente a l a Aduana . Diez o doce bo r r i cos y o t ros t an tos 
m u l o s y caballos f a m é l i c o s y l lenos de mataduras , r e b r i n c a n y se r e v u e l -
can por todo el á m b i t o de l a plaza, conve r t i da pa ra ellos en ancha 
cuad ra . 
A n t e l a mezqu i t a del Z e d á n , sueua u n t a n t á n r í t m i c o , acompasado; 
parece cau t iva r a l numeroso g rupo de m o r o s que, i n m ó v i l e s , acur ruca-
dos en e l suelo, escuchan atentos t a n e x t r a ñ a m ú s i c a . Nos acercamos 
cur iosos . (Es e l con tador de cuentos! (Med-dah), a l t o , m o r e n o , de faccio-
nes á r a b e s puras , l l e v a l a cabeza descubier ta y comple tamente afeitada, 
s ó l o u n r izado m e c h ó u surge de su centro; la rayada ch i l aba realza su 
airosa figura. Sostiene c o n la m a n o dexecha u n i n s t r u m e n t o , especie de 
zambomba , de pandero grande que lo sacude con l a m a n o i z q u i e r d a , 
dando dos golpes consecutivos cada cua t ro o c inco segundos. 
Recita can tando, m á s que cuento parece u n rezo, u n a l e t a n í a ; sus de-
dos finos, alargados, v a n d a l pandero a l a u d i t o r i o , como precisando, se-
ñ a l a n d o los parajes interesantes . E l p ú b l i c o , compuesto de t r e i n t a o 
cuarenta moros de ambos sexos, escucha c o n su acos tumbrada i n d o l e n -
cia; nadie r í e , nadie comenta el cuento . Los hay r icos y pobres , m o n t a -
ñ e s e s con su blanca ch i l aba , moras con c h i q u i l l o s que en su m i s m a su-
ciedad re su l t an boni tos ; soldados de l Tabor c o n sus rojas casacas. E n la 
p u e r t a de l a mezqu i t a , como niveas estatuas, dos moras d i b u j a n su es-
bel ta figura sobre el obscuro fondo de l p a t i o , parecen m i r a r a las azula-
das cumbres ; sus negros ojos, que asoman entre el m a n t o y el ant i faz , 
reflejan los ú l t i m o s resplandores de l ocaso. A sus pies, en la g rada de l 
p ó r t i c o , se mezclan en ab igar rado con jun to m á s moros , m á s moras , m á s 
colores . 
Cesa el t a n tan, resp i ra e l a r t i s t a y c o n aire majestuoso se adelanta a 
echar el guan te ; en l u g a r de bandeja presenta e l pandero . H a y q u i e n de-
p o s i t a l a d i m i n u t a moneda de u n r e a l , el m á s e s p l é n d i d o dobla su va lo r ; 
la m a y o r í a , impas ib les , s i n enterarse, s igue e l curso de sus medi tac io -
uies. Creemos que a q u í , como en E s p a ñ a , saben hacerse los sordos. 
Nos alejamos; a las pocos pasos suena de nuevo e l sonoro golpear de 
la z a m b o m b a , ¡ c u e n t o n u e v o l 
Seguimos adelante y sal imos de l a plaza por e l arco que da en t rada a l 
Mexuar ; pasamos po r frente a l a por tada del palac io , donde cua.tro g r a -
ves me jamis f u m a n med io tumbados en e l suelo; r ec ib imos ceremonio-
sos el saludo que nos hace la g u a r d i a del Tabor y en t ramos en e l b a r r i o 
de l Talaa. Se ha hecho casi de noche y l a cal le juela que pisamos ofrece 
f a n t á s t i c o aspecto. A derecha e i z q u i e r d a t i enen asiento casi todas las 
h e r r e r í a s de l a c iudad ; cada covacha es u n incend io con sus resplando-
res, l u m i n a r i a s y ru idos . E n todas ellas se ve u n a f ragua a l imen tada 
p o r arcaico fuelle, que con ambas manos acciona u n p e q u e ñ o y desarra-
pado m o r i t o . ¿Es negro? Cua lqu ie ra sabe si n a c i ó en e l S u d á n o si f o r m a 
pa r t e i n t é g r a m e de l a c a r b o n j l l a de la f ragua. 
A l potente soplo de l fuel le se desmenuza y a v i v a l a brasa, l l enando el 
p e q u e ñ o t a l l e r de m i l l a r e s de chispas. E n aque l med io , y agigantados 
por las luces y sombras que se p royec tan sobre las negras paredes, go l -
pean sobre u n destartalado y u n q u e , dos e n e r g ú m e n o s , dos demonios , 
dos morazos, pecho y brazos desnudos, re luc ien tes de grasa y de sudor: 
c i ñ e n e l t í p i c o m a n d i l de cuero. Completa e l cuadro montones de cade-
nas de gruesos eslabones, re torc idos h ie r ros , p lanchas llenas de rema-
ches; es la p r i m e r a ma te r i a . Con estos a r t í f i ces no dudamos s ó b r e n l o s 
A l t o s H o r n o s , les basta c o n e l poder del m a r . 
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Dejamos e l r e i n o de V u l c a n o y nos sumerg imos en las cal lejuelas que 
conducen hac ia el Belad; las tiendas, con sus luces enceudidus, ofreceu 
cur ioso aspecto, l a a n i m a c i ó n a ú n es grande; en las puer tas de los cafe-
t ines se ven animados grupos ; las puertas de las mezciuitas, abiertas de 
pa r en par , dejan ver en su i n t e r i o r las i n f in i t a s l á m p a r a s que po r i n v i -
sibles h i l o s cuelgan de l techo. 
De c a l l e j ó n en c a l l e j ó n , s in darnos cuenta, nos acercamos a l centro del 
b a r r i o de l Belad , y antes de que se haga comple tamen te de noche de-
c i d i m o s regresar a pue r to ^ onoc ido . Mas u n a voz que parece bajar de 
las a l turas nos detiene c lavando nuestros pies en e l m e n u d o empedrado. 
EB potente , sus palabras claras, sonoras, l l e n a n de su m á g i c o poder 
las estrechas y altas callejuelas. A su i n f l u j o se abren las puer tas , se 
c i e r r an las t iendas, se despueblan los cafetines... ¡Es e l M u e ü i n que l l a -
m a po r q u i n t a vez a la o r a c i ó n l . . . Y este pueblo , senc i l lo , p a t r i a r c a l , 
p o s e í d o de su inmensa fe, acude en masa a m o s t r a r í - e po r ú l t i m a vez en 
e l d í a ante q u i e n s ó l o es grande, ante Dios que s ó l o es vencedor. 
Qu ien h a v i s to Te tuan de d í a , debe, t iene la o b l i g a c i ó n de recor re r lo 
d e s p u é s de lo que en E s p a ñ a l l a m a n l a h o r a de queda. Nosotros sali-
mos d e s p u é s de cenar, a las diez y media , dispuestos a lanzarnos a l a 
aven tu ra , m e t i é n d o n o s po r el d é d a l o de callejuelas, plazoletas y pasadi-
zos, desiertos, mudos . K o h a b l á b a m o s ¿ p a r a q u é ? ; h u b i é r a m o s ro to con 
nuestras palabras el encanto de aque l reposo, de aquel descauso de l a 
c iudad de l a luz y de los colores. Nues t ra i m a g i u a c i ó : i s u p l í a a nues t ra 
c h a r l a i n t e r r o g a n d o a los in f in i tos arcos, a los esbeltos torreones perd i -
dos en la penumbra ; s ó l o las fuentes dejaban o i r su m o n ó t o n a voz, ufa 
ñ a s de r o m p e r e l sepu lc ra l s i lencio de aquellas horas . 
E n u n a de las revuel tas , en el fondo, fondo de l o que d e b i ó de ser u n 
c a l l e j ó n , a p a r e c i ó u n p u n t o l u m i n o s o , osci lante; v a r i a b a n sus colores 
de l a z u l a l r o j o , de l verde a l a m a r i l l o ; a su p r o x i m i d a d , el r u i d o de las 
babuchas moras en e l chocar de l de r ru ido empedrado, se u n i ó a l ver ter 
de l c a ñ o ; e l r u i d o t e u í a a lgo de queja, como l a que p u d i e r a exha la r l a 
negra cal le juela; p a s ó e l f a r o l con sus encajes y colores, l o l levaba u n a 
sombra , ¿ E r a moro? ¿ Q u i z á s j u d í o ? No; era u n fautasnfa con ch i l aba de 
u n m u n d o desconocido pa ra nosot ros . 
S in saber po r d ó n d e , sa l imos a u n a plazole ta ; reconocimos Sik el E o k i 
y Sid A l i Barake . Las por tadas de las dos mezqui tas nos pa rec ie ron m á s 
grandes a l a tenue l u z que reflejaban sus mantos de cal ; sus cornisas se 
a largaban, las p i las t ras se e s t i l aban cua l si las sacaran de una h i l e r a , 
las v id r i adas tejas b r i l l a b a n con miedo de r o m p e r el ve lo obscu io que 
e n v o l v í a todo; t a m b i é n cantaba a l l í l a fuente, pero m á s quedo que la 
an te r io r , ¡ r ezaba ! . . . 
E n t r e las dos puertas, l a s i lue ta i nde f in ida de l arco contorneaba e l 
negro c a l l e j ó n que a l l í a r ranca . H a c í a e l efecto de que a su entrada se 
a b r í a e l ab i smo . ¿Nos a t r e v e r í a m o s a franquearle? ¡ A d e l a n t e ! Y c o n el 
c o r a z ó n u n poco encogido nos lanzamos a la negra boca. C a m i n á b a m o s 
a t i en tas , pa lpando l a des igual pared con las manos . U n t r o p e z ó n y e l 
p r i m e r e s c a l ó n , a los tres metros o t ro ; s u b í a m o s , s u b í a m o s s in cesar. 
A l poco t r echo , e l fu lgo r de los antros, f i l t r á n d o s e por las claraboyas que 
se a b r í a n en aque l t ú n e l , nos dejó a d i v i n a r po r d ó n d e c a m i n á b a m o s . 8 i n 
a l i en to casi t e r m i n a m o s la cuesta, e s t á b a m o s j u n t o a l a Alcazaba. 
¡Oh, p l u m a , q u é torpe eres para no saber descr ib i r cuan to a l l í se v i v e l 
T e n í a m o s ante nosotros , no e l va l le de T e t u á n , s ino u n va l l e s o ñ a d o por 
Shakespeare en sus noches de i n s p i r a c i ó n . 
L a l u n a , u n a l u n a grande, inmensa , t a l l ada en m a r f i l , se elevaba so-
bre el fondo de l va l le , a r r a s t i ada po r i n f i n i d a d de h i l o s engarzados p o r 
toda clase de piedras preciosas, d iamantes como avel lanas , zafiros, r u -
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bies, esmeraldas, mezclados, revuel tos entre el i n f i n i t o p o l v o de d ia -
man te que, con e x t r a ñ o s fulgores , ch isporro teaba sobre nuestras cabe-
zas; la a t m ó s f e r a , cua l si fuera palpable , encendida a l resplandor de t a l 
i l u m i n a c i ó n f a n t á s t i c a , d ibujaba , en todo nues t ro frente, la l í n e a obscu-
ra , l a s i lue ta impregnada de h a l o , de los montes de l a s ierra . A nues-
t ros pies, c u a l e s p l é n d i d o m a n t o de a r m i ñ o , t end ido ante nues t ro t r o -
no , se p e r d í a en la b r u m a de l va l l e u n T e t u á n de cuento de hadas, v i -
s i ó n q u i m é r i c a , s o ñ a d a m á s que v i v i d a . L a b l a n c u r a de su a p i ñ a d o 
c a s e r í o , le daba a l con jun to c ie r ta v i b r a c i ó n ; p a r e c í a que la p o b l a c i ó n 
se alargaba, se ensanchaba en todos sentidos, i n v a d i e n d o e l va l l e , que-
r iendo , en supremo espasmo de a m o r divino. , besar con sus re lucientes 
torres el m a r f i l de la p u r a l u n a . 
Los que c a n t á i s a la noche, los que b u s c á i s p o e s í a en e l l i b r o Natura-
leza, a c u d i d a q u í ; el a l m a en suspenso ante la grandeza de aque l s i len-
cio que a lboro ta , parece que qu ie re i rse; aquel la ca lma serena de l a ma-
dre t i e r r a en su descanso, acelera la v i d a ; s in querer , se r e s p i i a m a s , 
cua l si e l m u n d o , cambiando su m o d o de ser, a r ras t ra ra u n a a t m ó s f e r a 
m á s per fumada , m á s l i ge ra . 
S in tados a l b o i d e del escarpado, sobro uua p e ñ a , c o n t i n u a m o s i n m ó -
vi les , cua l estatuas en su pedestal, pensando, s in pensa ren nada, dejan-
do pasar los momentos y l a - horas , horas s in t i e m p o , las m á s hermosas 
de nues t ra v ida , las m á s apacibles, las que n u n c a se pueden o l v i d a r . 
¿ C u á n t o t i empo estuvimos?. . . P r egun tando mejo r , ¿ c u a n t o h u b i é r a m o s 
estado?... [Mucho! . . . 
j A m a n e c í a l . . . E l alba, con sus tenues matices, e m p e z ó po r i n i c i a r se , 
a l l í . . . lejos... , j u n t o al ho r i zon te , donde debe de encontrarse e l ma r . ¡Cayó 
poco a poco la l una ; pa l idec ie ron en sus fulgores las joyas de l c ie lo , y 
ante e l nuevo d í a se e s t r e m e c i ó e l va l l e , como quer iendo sal i r de su le-
ta rgo , de su a g o n í a b l anca l . . . w L f L N a t u r a l e z a , a l despertar, p a r e c í a que 
se m o r í a ! ! 
Del m a n t o de a r m i ñ o s u r g i e r o n poco a poco tor res , c ú p u l a s , azo-
teas..., sobre la m á s a l ta , l a grande , la guarnec ida de esmeraldas, 
flotó el estandarte verde de l profe ta , y ante la b l a ,ca c iudad y e l r i s u e ñ o 
va l le que v o l v í a n a la v i d a se o y ó la po ten te voz del M u e z í n l l a m a n d o 
a los creyentes a l a o r a c i ó n . 
¡ lAl - lah hua A k b a i l ! . . . nAA-lah h u a A k h a r l l ¡La i l aha i l - l a a l - lah! . . . 
MMoham-n ed rasu l A l - l a h l ! . . . (1) 
¡Sil . . . | ¡A l - l ah h u a A k b a r ü ¡¡Dios es grande!! 
De to r r e en t o r r e , de aljama- en a l j ama, r e p e r c u t i ó l a voz, ¡ ¡Al- lah 
h u a A k b a i I I . . . y l o r e p i t i ó e l va l l e , y e l r í o , y e l eco de la s ierra. . . 
¡La Natura leza entera l o e n t o n ó a l despertar su le targo, sa ludando al -
borozada l a a p a r i c i ó n de l as t ro sol , bendic iendo e l n u e v o d ía ! 
Nuestros ojos, como guiados po r potente i m á n , e levaron sus humede-
cidas mi radas a la azulada b ó v e d a , y de nuestros labios e s c a p ó , cual 
plegar ia , el canto del M u e z í n . . . 
¡ lAl- lah h u a Akba r ! . . . 
(1) ¡Dios es g rande l . . . ¡Dios es grandel ¡No hay m á s d i v i n i d a d que 
Dios y Mahoma env iado de Dios l 
E L M E X U A R 
UN CASTILLO FEUDAL DEL SIGLO XVIII 
E l palacio de l g r a u Kuid-Ahmed-er -Ri f i , es para nosotros u n f í m b o l o ; 
representa el apogeo de la m i l i c i a r i f e ñ a , e l p o d e r í o de los tenaces s i t ia-
dores de Ceuta y la a u t o n o m í a delJSÍor te de Af r i ca . E l aspecto i m p o n e n -
te de l edif ic io , sus altos muros desprovistos de vanos, su a l ta y pesada 
t o n e , l a e x t e n s i ó n grande que ocupa y su aire de mi s t e r i o , le dan e l ca-
r á c t e r de residencia de l ú l t i m o s e ñ o r feudal . 
L a c o n t e m p l a c i ó n de este inmenso Alcáza r evoca en nosotros l a b é l i c a 
leyenda de los Muyadhid in , los ú l t i m o s defensores de l a fe m u s l í m i c a ; 
nues t ra i m a g i n a c i ó n ye sal i r po r l a p u e r t a p r i n c i p a l l a m u c h e d u m b r e 
de los guerreros r i f e ñ o s y o í m o s su g r i t o de gue r r a . A l penetrar en e l 
desnudo ed i f ic io , y en med io de l sepulcra l s i lencio que en é l r e ina , recor-
damos con a m a r g u r a l a grandeza de los s i t iadores de Ceuta y sent imos 
p ro funda tr isteza ante aquel las paredes recubier tas de l e terno sudar io 
de ca l , test igo de l apogeo de aquel los guerreros y h o y en m u d o , pero 
elocuente t e s t imon io de l a ines t ab i l idad de las cosas humanas . 
A b a n d o n a d o e l edif icio hace a ñ o s , es a ú n fáci l el r e s t au ra r lo . A pesar 
de los desperfectos que ha suf r ido , sus habi taciones conservan b ien el 
bel lo decorado de los t i empos del B a j á A h m e d . Siu querer acude a nues-
t ra mente la v ida que albergaba en sus a ñ o s florecientes, sus p i u l u r a s 
de u n v i v o c o l o r i d o realzando sus delicados adornos, n n sun tuoso mo-
b i l i a r i o p rop io de m a n s i ó n rea l , e s p l é n d i d o s tapices, ricas a l fombras , 
lujosos divanes , olorosos pebeteros... , mas dejemos l o que fué y v o l v a -
mos a l a r ea l idad , a l o que ante nuestros ojos se presenta. 
V i s t o el edif icio po r fuera, t iene u n r a ro aspecto, s in que l legue u n o 
a d i s t i n g u i r si es u n pa lac io o u n a fortaleza. Se destacan de sus m u r o s 
cua t ro torres comple tamente d i s t i n t a s : dos coronadas de merloues , 
o t r a cuadrada en cubie r ta p i r a m i d a l de tejas verdes, que surge del i n -
t e r i o r , y o t ra m u c h o m a y o r d o m i n a n d o todo, e l c o n j u n t o , cub ie r t a 
i g u a l m e n t e de tejas verdes y que, d e s t a c á n d o s e fuer temente de toda la 
fabr ica , atrae las m i r adas ; ¿es fea? n o . ¿Es bonita? tampoco; es; senci l la-
mente u n a obra de ar te , pues esa to r r e nos hab la de l l i na je de l edificio,r 
de sus destinos y es l a c a r a c t e r i z a c i ó n m á s acabada del ú l t i m o cas t i l l o 
de u n feudal ismo gue r re ro . 
Se a d i v i n a desde fuera que este fuerte e i nmenso t o r r e ó n es l a par te 
p r i n c i p a l de l edif icio y que sus ventanas fue ron e l belvedere elegido 
por el d ichoso s e ñ o r del palacio para con t emp la r a su gus to la con-
quis tada c iudad , e l val le , l a mezqu i t a y su casa de campo de K i t z a n . 
Desde a l l í , a is lado, rodeado por las altas m u r a l l a s , se recreaba e l t i r a n o 
v iendo a los t e t u a n í e s subyugados, a ñ o r a b a sus pasados t r i un fos y fra-
guaba q u i z á s en su loca i m a g i n a c i ó n in ten tos de r e b e l d í a que h ^ b í a de 
pagar m á s tarde con su v i d a en los campos de A l c á z a r . 
r eue t r emos en e l pa lac io . L a pue r t a de en t rada es grande y senci l la . 
Su o r n a m e n t a c i ó n consiste en u n recuadro o a r r a b á de a g r a m i l a d o y la 
encuadra u n a seuci l la cornisa con dos pi las t ras adosadas. Da paso a u n 
espacioso v e s t í b u l o con arcadas que recibe l u z cen i t a l . Por la derecha 
se c o m u n i c a con las actuales habi taciones de l Ba já ; a l a i z q u i e r d a se 
h a l l a u n a h a b i t a c i ó n que se emplea h o y como sala de Aud ienc ia s . 
S iguiendo de frente encont ramos u n a segunda puer ta de i g u a l estilo 
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y o r n a m e n t a c i ó n que la de entrada; c o n t i n ú a l a g a l e r í a , tuerce a l a i z -
qu ie rda y sigue u n cor to corredor con arcadas que s i rven para sostener 
el techo, a l a vez que le dan u n a i re m o n u m e n t a l . E l techo es de peque-
ñ o s cabios y tablas p in tadas . E l cor redor t e r m i n a en u n p a t i o estrecho, 
e l c u a l en e l p iso s iguiente t iene s e c c i ó n oc togona l , merced a cua t ro 
p e q u e ñ a a t r o m p a s que a r r a u c a n de las esquinas. Encon t ra remos dos 
puertas; dejemos po r ahora l a de l a derecha y abramos l a de l l ado 
opuesto. Da paso a una espaciosa y som-
b r í a g a l e r í a , i l u m i n a d a escasamente por 
la poca l u z que le c o m u n i c a u n a venta-
na abier ta en e l m u r o de fachada; los 
techos e s t á n p in tados , pero no l u c e n 
nada p o r l a obscur idad que r e i n a . L a 
g a l e r í a l l e v a de t r echo en t recho y 
t ransversalmente u n arco cargadero, en-
tre cuyos robustos pi lares hay poyos de 
m a m p o s t e t í a cubier tos de azulejos an t i -
guos en cuyo co lo r p r e d o m i n a el verde. 
Sal imos de la g a l e r í a y penetramos eu 
lo que podemos l l a m a r antesala de l pa-
t i o ; su techo es u n a r t í s t i c o artesonado 
de maderas p in tadas , que se conserva 
m u y b ien , pero cuyas bellezas 'se apre-
c i an m a l por la menc ionada fa l ta de l uz . 
L a c o m b i n a c i ó n de l artesonado consiste 
en unaes t ie ' . lade ocho pun tas , de l a que 
rad ian las piezas que f o r m a n d e s p u é s 
varias h i leras de huecos o p e q u e ñ a s co-
pul i tas , a l t r e s b o l i l l o , a l rededor de l a es-
t i e l l a ; entremos en el pa t io : h ie re nues-
t ros ojos u n t ó r r e n l e de l u z ; u n a g a l e r í a 
de arcadas blancas como la n ieve r e ñ e j a 
las l í n e a s de sus co lumnas sobre e l b r i -
l l a n t í s i m o de l suelo; el c o l o r i d o de é s t e , 
los al icatados que cub ren las jambas de 
las puertas , e l hermoso s u r t i d o r con su r e c e p t á c u l o de b lanca p iedra , 
todo e l lo realza y comple t a e l alegre y agradable aspecto de este l u g a r . 
L a g a l e r í a es de tres arcos; é s t o s t ienen t razado o j i v a l en he r r adu ra y 
descansan sobre elegantes co lumnas , que c o r o n a seuci l lo cap i t e l ; los 
arcos centrales son de m á s l u z que los de las esquinas, d i s p o s i c i ó n ra-
c i o n a l por d i s m i n u i r de este m o d o los empujes en los á n g u l o s . Las 
arcadas t ienen u n aire marcado de l igereza, gracias a los vaciados que 
se ven sobre las enjutas o sobre l a clave de los arcos. 
Sobre la arcada y acusando l a l í n e a de s e p a r a c i ó n con e l segundo 
piso se ve u n a m p l i o fr iso de azulejos an t iguos . E l p iso super io r t iene 
i g u a l g a l e r í a de arcadas, cuyas co lumnas m á s esbeltas cor ta u n a h o r r i -
ble ba laus t rada . Sobre las arcadas se ve u n hermoso f r iso de madera 
grabada y p i n t a d a de verde, cuyos grabados consis ten en arcadas fingi-
das arabescas y a t au r ique . Sobre e l fr iso descausa una preciosa cornisa 
de caneci l los labrados cubie r ta p o r tejas v i d r i a d a s . . w r 
En l a p l a n t a baja el pa t io da l u z a cua t ro c á m a r a s la terales: las co-
rrespondientes a la fachada y l a de enfrente t i enen las jambas de-las 
puer tas revestidas de azulejos; i n t e r i o r m e n t e no e s t á n decoradas, y loa 
techos se encuent ran en lamentab le estado. L a c o n t i g u a a l a p j j e r t a de 
entrada t í e u e t a m b i é n sus jambas revestidas de azulejos, y los ñ m c o s 
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en tres partes; las laterales de p e q u e ñ o s cabios y tablas, y l a c e n t r a l 
representando una estrel la cuyos radios se p r o l o n g a n fo rmando entre-
lazos y u n fr iso i gua lmen te p in t ado ; todo e l lo en bastante m a l estado. 
M i r a n d o a l frente vemos una c á m a r a s in puer ta , cuyo techo es u n 
precioso y no tab le artesonado b i en conservado, sobre u n fr iso, p in t ado , 
de a rqu i tos fingidos. A cada lado de d i c h a c á m a r a hay u n a fuente, 
revest ida de azulejos. 
L a g a l e r í a l l e v a u n fr iso co¡.-rido y u n techo de madera , ambos p i n t a -
dos. Los lados N . y S. son los que se encuen t r an mejor conservados. 
E l examen detenido de los alicatados h a r á ver c ó m o se h a n pe rd ido 
muchas formas y colores de los h o y existentes en e l Mexuar, especial-
mente los verdes, negros y a z u l coba l to . Las puer tas de las c á m a r a s son 
de madera p in t ada de azu l ; sus dos caras l l e v a n grabadas diversas c o m -
binaciones g e o m é t r i c a s , que representan las p l a n t i l l a s o monteas de to-
das las combinaciones de azulejos que se encuen t ran en e l Mexuur y en 
T s t u á n , d ibu jos t a m b i é n reproduc idos en a lgunos techos. Se deduce, por 
l o tan to , e l va lor que enc ie r ran estos tableros, ya que en ellos se encuen-
t r a n todas las combinaciones g e o m é t r i c a s que se emplean en l a c i u d a d . 
A l es tudiar los detenidamente , hemos encont rado las de dos c e l o s í a s de 
estuco de Granada, la de la par te super ior de una por tada de la casa de 
los G i r o n é s y las de l p ó r t i c o del o r a t o r i o á r a b e en e l Carmen, l l a m a d o la 
Mezquita (1). 
Subamos a l p i so , super io r po r l a estrecha escalera de azulejos, y de 
paso examinemos los bon i tos n ichos de l a pared y las b ó v e d a s de los 
descansil los, todas ellas d i s t in t a s . E l techo de madera de l a g a l e r í a de 
este p iso , se h a l l a en t an m a l estado que ha sido preciso s u s t i t u i r l o en 
parte por tablas y cabios nuevos s in p i n t a r . A cada lado de el la , corres-
ponde igua lmen te u n s a l ó u ; en e l del lado N . encon t ramos u n nota-
ble y b e l l í s i m o t rabajo de madera , m a r a v i l l o s a obra de arte que no 
tiene i g u a l ni semejante en la c i u d a d . U n arco con i n t r a d ó s estalact i t ico 
y cor tado en l a c lave, s i rve de apoyo a dos anchas vigas cuajadas de 
adornos grabados, que en el i n f e r i o r representan una arcada fingida y 
en la super ior u n le t re ro á r a b e ; todo rodeado po r u n a r r a b á adornado 
con arabescos y a taur ique . 
E l t rabajo es p r i m o r o s o y acabado; l a p i n t u r a ha desaparecido y 
el i n t r a d ó s de l arco de entrada e s t á quemado en su par te i zqu ie rda . 
E l suelo de esta sala, a s í como las paredes, e s t á n revestidas de a l icata-
do, v i é n d o s e combinac iones p r e c i o s í s i m a s y ejemplares m u y hermosos 
en su f o r m a y c o l o r i d o . E l artesonado de l techo es m a g n í f i c o ; consiste 
en una c o m b i n a c i ó n g e o m é t r i c a t razada con m u c h o ingen io y h a b i l i d a d ; 
el cent ro es u n a estrel la de ocho pun tas l lenas de estalactitas, en t o r n o 
de l a que se c o m b i n a n las figuras ental ladas hasta f o r m a r a su alrededor 
cua t ro c u p u l i n o s con adornos de m o c á r a b e que rodean a l a estrel la . 
E l fr iso, p in t ado , es b a l l í s i m o y se conserva m u y b i en ; l o c o n s t i t u y e n 
arcadas fingidas cuyos vanos e s t á n adornados de m o c á r a b e . 
Los dos salones con t iguos a é s t e se encuen t ran en m u y m a l estado y 
s in nada notable ; en el occ identa l e l techo p in t ado d e s a p a r e c i ó , y en el 
o t ro hay una alcoba con f r iso y techo p in tados , d e s t a c á n d o s e los colores 
r o j o , o ro y a z u l . 
E l s a l ó n de l l ado S. t iene los qu i c io s de las puertas en f o r m a de ca-
p i t e l c o n adornos de m o c á r a b e ; las puer tas grabadas y p in tadas de ver-
de, y sus j ambas como todas revestidas de azulejos m u y b i en conserva-
dor , f o rmando d ibu jos marav i l losos ; las paredes l isas y e l t echo de 
madera grabada y p in tada , f o r m a n d o dos grandes estrellas gamelas, de 
Cl) A l m a g r o C á r d e n a s , Museo Oranadino de a n t i g ü e d a d e s á r a b e s . 
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u n entrelazo b e l l í s i m o , en las que d o m i n a n los colores ro jo , o ro y a z u l . 
L l e v a dos alcobas laterales con preciosas puertas grabadas y p in tadas ; 
los techos se h a l l a n igua lmen te decorados. 
E n e l fondo de l a sala y frente a l pa t io se encuen t ra l a pue r t a que da 
acceso a u n a de las torres de l edif ic io . Posee u n trabajo en madera t a n 
no tab le como e l an t e r i o rmen te descr i to ; u n arco comple to con adornos 
de m o e á r a b e en el i n t r a d ó s , sobre é l u n a v i g a con u n l e t r e ro á r a b e , 
TBTUÁK 
Barracas en los alrededores del campumento.—Fot. L u n a . 
todo e l lo rodeado por u n a n a b á adornado de arabescos. La labor es t an 
fina y esmerada que parece r e c i é n hecha, se conserva b i e n y t iene a ú n 
par te de su c o l o r i d o . 
Penetremos en l a t o r r e . Es cuadrada , t iene ve in te veutau i tas , c inco 
po r lado; las paredes s in adorno a lguno , salvo on l a par te s u p e r a r , en 
donde se ve u n friso de dos cuerpos: el i n f e r i o r de a r q n i t o s y e l supe-
r i o r de mer lones p in tados . L a c o m b i n a c i ó n de las maderas de l a cu -
bier ta es b o n i t a y r ac iona l , y el alfarje que fo rma á c u s a el sistema 
cons t ruc t i vo de l a p i r á m i d e . Es u n a a r m a d u r a de l i m a b o r d ó n (1) y en 
el v é r t i c e se ve u n a estrella de ocho puntas , cuyo re l leno, probabla-
rnente e s t a l a c t í t i e o , ha desaparecido. L a ca lma y e l s i l enc io que a l l í se 
(1) Empleamos l a n o m e n c l a t u r a c l á s i c a de la Cíirpintería española. 
V é a s e e l tratado C a r p i n t e r í a de lo blanco y trazado de alarifes, de Diego 
L ó p e z de Arenas, p u b l i c a d o en 1633, en Sevi l la . 
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nota , s ó l o i n t e r r u m p i d a po r el r u m o r del agua de las fueutes de l pa t io , 
o e l aletear de las palomas a l cambia r de ventanas , y l a belleza de la 
c o n s t r u c c i ó n , j u n t o con otros encantos inexp l icab les que no sabemos 
expresar, hacen de este paraje el s i t io m á s del ic ioso de l edif icio. 
La to r re , como l a sala, l l eva dos alcobas laterales, con puer tas y te-
chos, grabados y p in tados , en mediano estado de c o n s e r v a c i ó n . E n e l 
lado o r i e n t a l se ve u n a p e q u e ñ a pxierta que da paso a u n estrecho y 
obscuro cor redor . Este nos conduce a unos b a ñ o s , cuya en t rada o v e s t í -
bu lo , cubier ta por. u n a b ó v e d a po r ar is taj da pasc a d o s salas, u n a a 
cada lado: l a p r i n c i p a l la cubre u u a c ú p u l a que par te de u n d o d e c á g o n o , 
cuya figura se obtiene gracias a las t rompas quebradas en los á n g u l o s ; 
u n o de sus r incones tiene u n precioso n i c h o cubie r to po r u n a b ó v e d a 
esquilfada. L a o t r a c á m a r a e s t á cub ie r t a p o r u n a c ú p u l a cuya base es 
u n o c t ó g o n o , ob ten ido por cuatro,graciosas t rompas c ó n i c a s estriadas, 
i m i t a n d o conchas. 
Saliendo de l b a ñ o , nos conduce el pas i l lo a u n a p e q u e ñ a mezqu i t a u 
o r a t o r i o p r i v a d o , que se reduce a u n a h a b i t a c i ó n con m i h a r a b y u n 
n i c h o a cada lado de a q u é l . Observando l a traza y p roporc iones del 
m i h a r a b , l o encont ramos i g u a l a l de l o r a to r io á r a b e en e l Carmen, l l a -
m a d o de l a Mezqu i t a , descr i to po r A l m a g r ó C á r d e n a s (1); qu i t ad le a l 
m i h a r a b g r a n a d i n o sus adornos, raspad sus paredes y os e n c o n t r a r é i s 
con e l del o r a to r io p r i v a d o de l Mexuar . 
E l cor redor contornea u n p a t i o , y s igu iendo po r él l legamos a una 
p e q u e ñ a sala, que es e l v e s t í b u l o de l a t o r r e grande. Esta es como u n a 
casa den t ro de o t r a , y p robablemente destinada a las mujeres . L a dis-
t r i b u c i ó n de la t o r r e en este piso consiste en uua sala cen t ra l , c u y o 
p in t ado techo t iene u n a aber tu ra rodeada de senci l la balaustrada, dos 
alcobas laterales con techos p in tados y jambas de azulejos, y una mez-
q u i t a p r i v a d a c o n va r ios depar tamentos anejos. 
Esta m e z q u i t a e s t á fuera de la t o r r e y se compone de c inco habi tac io-
nes, de las que son notables el m i h a r a b de senci l la traza, pero c u b i e r t o 
po r una c ú p u l a c u y a base es u n d o d e c á g o n o y cuyo o r i g i n a l adorno 
consiste en u n artesonado de ca l , con ne rv ios que f o r m a n una de las 
combinaciones g e o m é t r i c a s que se ven en las puertas , y u n a hermosa 
sala cuya med ia naran ja e s t á estriada i m i t a n d o u u a concha. Dejemos 
este piso y subamos a l s iguiente c u y o adorno es e l cor r i en te , azulejos y 
p i n t u r a s ; l o examinamos de u n a ojeada, seguimos subiendo y penetra-
mos en e l ú l t i m o p iso de la t o r r e , d i g n o remate de tan hermoso edi f ic io , 
en e l que no se sabe q u é a d m i r a r m á s , si las bellezas de su a r q u i t e c t u r a 
y d e c o r a c i ó n , o el hermoso pano rama que desde a l l í se descubre. 
Las dimensiones in te r io res de l a to r re son 7 po r 5 metros : sus pare-
des y suelo de azulejos, en los cuales descubr imos uuevas formas y 
colores y diferentes combinaciones que no se v e n en los pisos i n f e r i o -
res. E l techo es u n t ronco de p r i s m a cuadrangula r , y l o adorna u n 
e s p l é n d i d o y marav i l l o so alfarje; en el cen t ro de l a base super ior hay 
una c f t p u l i t a e s f é r i c a rodeada de cua t ro c u p u l i n a s l lenas de m o c á r a b e s ; 
las piezas del alfarje que a d o r n a n las caras f o r m a n u n entrelazo c o n t i -
n u o que se de r iva de tres ó r d e n e s de estrellas. Eealzan el m é r i t o de esta 
obra de ar te las p i n t u r a s , especialmente el dorado, que, si b ien h a n per-
d i d o m u c h o , bastan para imaginarse c u á l s e r í a la maguif leencia de este 
regio s a l ó n cuando es tuviera r e c i é n c o n s t r u i d o . Confesamos a l a vez 
nues t ro asombro a l encont ra r ein Marruecos tan acabada obra de arte, 
cuyo m é r i t o s ó l o puede apreciarse c o n t e m p l á n d o l a de tenidamente . 
V o l v i e n d o ahora sobre nuestros pasos, vamos a decir dos palabras 
(1) O p . c i t . 
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sobre las dos mezqu i t a s que se encuen t r an eu el i n t e r i o r de l edif ic io . 
• L a h i s t o r i a del ar te á r a b e nos demuest ra que l a cos tumbre de edificar 
o ra to r ios en el i n t e r i o r de los palacios se ha observarlo s in i n t e r r u p c i ó n 
en todos los p a í s e s musu lmanes , t an to de Or ien te como de Occ iden t e . . . » 
Por l o t a n t o , t a n i m p o r t a n t e detal le no p o d í a quedar o lv idado en e l 
pa lac io del Pacha-Ahmed, el cua l só lo s a l d r í a a rezar en l a Yama-Bacha 
los viernes , haciendo su o r a c i ó n eu p r i v a d o los d e m á s d í a s de la semana. 
Respecto a la exis tencia de dos ora tor ios , hay que suponer que uno de 
ellos s e r í a pa ra e l uso exc lu s ivo del Ba j á y o t ro para el resto de los mo-
radores del palac io , o b i en u n o de ellos estarla reservado pa ra las m u -
jeres, como sucede en el palacio i m p e r i a l deMequ inez , descr i to por el 
Padre San Juan de Puer to en su Misión his tor iul de Marruecos. 
A p r o p ó s i t o hemos dejado para el final l a par te mejor de l edif ic io , u n 
p e q u e ñ o r i n c ó n en e l cua l hay reunidas m a r a v i l l a s s in cuento . A.11Í 
a g o t a r í a n los constructores del palacio todos los recursos que les su-
g i r i ó su f a n t a s í a , encerrando en sus ñ n a s labores e l apogeo de su arte; no 
es u n pa t io de l a A l h a m b r a , m a n s i ó n de u n a corte refinada en l a que flo-
r ec ie ron las Ar tes y las Letras , es e l p a t i o lu joso de u n r i f e ñ o , de u n b á r -
baro que se ha c i v i l i z a d o y que a l t i r a n i z a r l a c i u d a d exige como c o n t r i -
b u c i ó n l a l abo r de sus m á s h á b i l e s alarifes y de sus a r t í f i ces m á s diestros . 
Y é l es l a o r i g i n a l i d a d de este cur ioso pa t io , que con r a z ó n , no se puede 
cal if icar de verdadera c r e a c i ó n , s ino gen ia l , p o r l o menos l l eno de m é -
r i t o , cons t i tuyendo u n a obra de ar te que en nada se asemeja a los pat ios 
restantes de l a c iudad . 
Se en t ra en él por l a pue r t a que abandonamos en e l p r i m e r pas i l lo i n -
dica,do a l comenzar l a d e s c r i p c i ó n del ed i f ic io . Es demasiado estrecho, 
para l a profusa d e c o r a c i ó n y hermosa labor que encierra ; d e s c r i b á m o s l e 
en breves l í n e a s . 
E n e l piso bajo aparece a l frente u n a c á m a r a , en c u y o fondo se ve u n a 
destartalada fuente. Sostenidos po r dos feos pi lares de m a m p o s t e r í a se 
ve e l lujoso d i n t e l de madera labrada , q"e consiste en dos cargaderos 
superpuestos, cuajados de arabescos y adornos de a t a u r i q u e p r i m o r o -
samente ejecutados; estas v igas se p r o l o n g a n po r todo e l frente de l pa-
t i o y l l e v a n debajo unas sopandas i g u a l m e n t e labradas, que se p r o l o n -
gan a s imi smo hasta las paredes y cuyas cabezas e s t á n adornadas con 
m o c á r a b e s . E n l a cara de enfrente se ve l a m i s m a l abo r de madera. 
E l p a t i o es cuadrado, pero gracias a cua t ro h e r m o s í s i m a s t rompas 
estriadas se conv ie r t e e l hueco en oc togonal . Nada t a n r a ro y cur ioso 
como esta d i s p o s i c i ó n , n u e v a para nosotros, y a l a cua l ap laud imos a 
pesar de que u n a c r í t i c a ex igente p o d r í a decir que sobra t r o m p a o fa l ta 
pa t i o . E n la par te super io r , y sobre los p u n t o s medios de las t rompas , 
apoyan cua t ro vigas que f o r m a n u n nuevo p i so ; subamos p o r l a estre-
cha escalera que a él conduce. N u é s t r a a d m i r a c i ó n sube de p u n t o , pues 
nos encont ramos nada menos que con las finas labores de l a A l h a m b r a , 
reproduc idas en madera , en e l ancho fr iso de l a p u e r t a de l a c á m a r a 
p r i n c i p a l ; i m p o s i b l e formarse idea de t a l j o y a , de t a n acabado y delica-
d í s i m o t rabajo s ino v i é n d o l o . Po r segunda vez las t rompas conv ie r t en 
en oc togona l l a s e c c i ó n de l pa t io y sobre ellas apoya e l hermoso techo, 
c u y o artesonado f o r m a u n entrelazo de madera , en cuyos huecos se a lo-
j a n eopu l inos de m o c á r a b e . L a cornisa , c o m o s i empre , de p e q u e ñ o s ca-
neci l los labrados . 
Llenos po r comple to de asombro quedamos a l a d m i r a r el sistema de 
c o n s t r u c c i ó n y e l decorado de esta par te de l Mexiuir . Todo e l lo a ñ a d e 
u n a p rueba m á s a nues t ra tesis: la exis tencia de u n arte l l e n o de o r i g i -
n a l i d a d . 
R á p i d a fué nues t ra v i s i t a , breve y l i ge ra l a d e s c r i p c i ó n de l edif ic io , 
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merece serlo po r l a p l u m a de u n A m a d o r de los R í o s o u n A l m a g r o Cár -
denas; mas creemos que estas m a l p e r g e ñ a d a s l í n e a s b a s t a r á n , j u n t a -
mente con los apuntes y f o t o g r a f í a s que in te rca lamos , para atraer a las 
personas in te l igentes , las cuales p o d r á n sacur provechoso f ru to de l a 
v i s i t a y d i f u n d i r con sus escritos las puras doc t r inas de l verdadero arte 
que se encierra en el Mexuar. 
En t r e t an to , n o e s t a r á de m á s que nosotros hagamos a lgunas conside-. 
raciones que s e r v i r á n a m o d o de resumen. A p a r t e de l o que representa 
el edif ic io en l a h i s t o r i a de l a c iudad , y de su cu r ioso aspecto ex t e r i o r , 
h a n sido m o t i v o s predi lec tos para nues t ro es tudio los pun tos s iguien-
tes: Los azulejos, cuyos colores y combinaciones son cada d í a m á s raros 
en los edificios de l a c i u d a d ; las notables puertas , que son como las ho-
jas de u n l i b r o , en donde e s t á n dibujadas todas las combinac ioues de 
azulejos, sus b ó v e d a s y t rompas , bajo e l doble p u n t o de v is ta de cons-
t r u c c i ó n y decorado. Pero sobre todo t i l o , lo que nos deja cau t ivos son 
las labores de madera de las que el palacio de que t ra tamos es r i co m u -
seo, las vigas , los arcos y los artesonados y sus p r e c i o s í s i m o s alfarjes, 
en los que parece perpetuarse las t radic iones de la c a r p i n t e r í a h i spano-
mudcja r , de l a que t a n bellos ejemplares quedan a ú n en E s p a ñ a . 
D e s p u é s de haber v i s i t ado este hermoso A l c á z a r , o r g u l l o de l a c i u -
dad , y haber exp l icado m u y torpemente las bellezas que enc ie r ra , hace-
mos votos para que ahora , que ya e s t á ocupado T e t u á u por nuestras 
t ropas , se restaure e l edif ic io , cosa nada d i f í c i l y costoso y se le d é u n 
dest ino que p e r m i t a no quede ocu l to cuan to de notable encier ra . 
TETDÁN 
Alrededores del campamento. —Fot . L u n a . 
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L A S M E Z Q U I T A S 
RELACIÓN DK LAS MEZQUITAS Y SANTUARIOS DE LA CIUDAD DE TETÜÁN, CON 
EXPRESIÓN DEL NOMREE DE LAS CALLES EN QUE ESTÁN SITUADAS 
B a r r i o E l Bled . 
S id i E l H a c h A l i Baraca, calle del m i s m o n o m b r e . 
S ú c a s h , calle M o k á d d e m . 
Zanla T i d y a n í a , calle X r á i b i . 
E l H a r r a k , Suk E l E u k i . 
S id i B u y i d a , calle del m i s m o n o m b r e . 
E l Medersa, calle Ghersa Q b i r a . 
U l a d E l i i á k a l , cal le T a r r á f i n . 
Sidi A l i Ben Reysnn , calle S iagh in . 
G h á i l a n , calle B a i n e l Feuadak. 
Ben S á l a b , calle S id i E rech . 
R á b t a , cal le S iagh in . 
Ben S l i m a u , calle H á d d a d . 
L á l a G h a i l á n a , calle Me tmar . 
S id i B e l Abbes , calle U s á a . 
Y a m a a el K á s b a , calle de l m i s m o n o m b r e . 
S id i H á n s a l , cal le A h í i r . 
S id i Sa id i , calle S l u k í a . 
Ben M e u z ú k , calle F o n d a k E n N é y a r . 
S id i Ben Nacer, idem. 
Y a m a a el Qb i r , calle del m i s m o n o m b r e . 
B a r r i o T r a n c á t z . 
Ahmee Ben A m a r , calle de l m i s m o n o m b r e . 
E l M e s i m d i , calle E n i a r i n . 
Ulad E l Fas i , I dem. 
E l H a d a d d i u , cal le del m i s m o n o m b r e . 
M u l e y M o b a m m e d , i d e m . 
Gania M u l e y A b d e l Kader , í d e m . 
S id i Abda l a E l H a c h , calle E l Mexua r . 
Zania Sidi Ben Aisa , plaza de E s p a ñ a . 
B a r r i o E l A i ú n . 
S id i B u s e l h á m , calle E n Nemar de l A i ú n . 
S id i B e n Mesod, í d e m , í d e m . 
S id i A h m e o E l E i l a l i , cal le Ben H l i m a . 
Ben K á r r u x , calle Je ladi . 
S id i A i sa E l H a c h , cal le Sania, 
S id i u r á u i , cal le de l m i s m o n o m b r e . 
B a r r i o Msá l a o Luneta. 
S id i Mosbach calle del m i s m o n o m b r e . 
Sidi Saod, i d e m , I d e m . 
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Y a m a E l Qbi r , Y a m a a E l Qbi r . 
I d e m E l L ú k a x , Ghersa Qbi ra . 
I d e m E l K á s b a , i nmed ia t a a Suk de l Pescado. 
I d e m E l B a x á ; E l Mexua r . 
I d e m E l A i u n , E l A i ú n . 
I d e m E r R z i n i , E r R z i n i . 
I d e m E l M s i m d i , En t r e A l i l n y T r á u c a t s . 
I d e m E l Y é n u i , E l Y é n u l . 
I d e m L a l - l a E r i d y a , Sueca. 
I d e m Suk E l E u k i , Suk E l F u k i . 
I d e m Yed ida , Leskala (Sueca). 
I d e m Y e d i d a , A i ú n . 
I d e m Er R á b t a , D u i k a . 
I d e m Gharc ia , Gharc ia . 
I d e m Maamora , H a c h A l i E l Y u s f l . 
I d e m Beu Salah, B . Salak cerca F a r r a u M s é l e s . 
I d e m Sakia E l E u k i a . Salda E l E u k i a . 
DESCRIPCIÓN D E L A S PRINCIPALES MEZQUITAS 
J E M A B A C H Á 
Complemento de l pa lac io de l Mechuar , desde cuyas ventanas puede 
contemplarse , es esta m e z q u i t a l a j o y a de l a c i u d a d , y su t o r r e u n a de 
las obras de ar te de m á s m é r i t o que p r o d u j o el ar te m u s u l m á n . 
Poco se puede deci r de l a t raza y d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r de l edif ic io; de 
e l lo da una l ige ra idea l a p l a n t a que de é l presentamos. L a d i s p o s i c i ó n 
es m u y cur iosa ; é n t r a s e en l a mezqu i t a po r u n l a r g o pas i l lo , en c u y o 
fondo hay u n a p u e r t a gue da acceso a l p e q u e ñ o pa t io oc togona l ; sobre 
l a ter raza se acusan las c iuco naves; las impares son tres c ú p u l a s de base 
oc togona l y las pares son dos cupu l i t a s e s f é r i c a s m u y rebajadas; los cen-
tros de las trece c ú p u l a s e s t á n si tuadas a l t r e s b o l i l l o . M u c h o nos l l a m a 
l a a t e n c i ó n l a e x t r a ñ a d i s p o s i c i ó n de l a p l a n t a , y a que l a mezqu i t a , de 
naves de c ú p u l a , puede considerarse u n a f o r m a e x ó t i c a en e l ar te m a u -
r i t a n o . Nosotros creemos ver en esta m e z q u i t a i n ñ u e n c i a s d e l arte tune-
c ino , pues en aque l pais , y a p a r t i r de l s iglo x v i , aparec ie ron las naves 
de c ú p u l a s , r emin i scenc ia t u r c a s i n d u d a a l g u n a (1), No o l v i d e m o s , po r 
o t r a par te , que los cont ingentes de los M u g a d h i d i n que m a n d a r o n Gai-
l á n , A l i y A h m e d en E i f i f ue ron reforzados por cont ingentes t r a í d o s de 
A r g e l i a y T ú n e z . 
Con templando l a m e z q u i t a desde las terrazas de las casas con t iguas , 
luce e s p l é n d i d a ante nues t ra v i s t a l a m a r a v i l l o s a t o r r e o c t ó g o n a , a r r an -
cada q u i z á s de a l g ú n pa lac io f a n t á s t i c o , de a lguna m a n s i ó n de hadas, 
pa ra adornar l a c i u d a d . 
¡ D i c h o s a c iudad de T e t u á n ! A l c o n s t r u i r esa t o r r e den t ro de t u r e c i n -
to , a u m e n t ó s e t u dichoso esplendor c o n e l b r i l l o de l a mejor he rmosu ra . 
¡ S a l u d , o h b i enaven tu rada t o r r e l , en l a c u a l rebosan l a a l e g r í a y l a f e l i -
c idad , l a g l o r i a y l a esperanza; v i é n d o t e a t i , r e c r e á n d o s e en tus ador-
nos, se a legra cuan to nues t ro c o r a z ó n apetece y el gozo rebosa en nues-
t r a a lma , pues t ú haces descender e l r o c í o sobre el aque l que desea su 
du lce a s p e r s i ó n . T u c o n t e m p l a c i ó n encierra e l placer de todos los en-
cantos y t u p r i m e r a a p a r i c i ó n a nuest ros ojos v iene a c o m p a ñ a d a de l a 
s a t i s f a c c i ó n m á s comple ta . 
i C u á n t r i s t e es t u estado ac tua l ! ¡ T u s adornos se p i e rden , tus azulejos 
caen, y entre las grietas de tus m u r o s e c h ó r a í c e s salvaje h ie rba! ¡ C u á n 
he rmosa estabas en los t i empos d e l B a j á A h m e d , cuando eras s e ñ o r a ! 
Entonces , en tus bel los y b r i l l an t e s adornos r e s p l a n d e c í a l a a l e g r í a ; h o v 
eres esclava, y q u i z á s v o l u n t a r i a m e n t e te despojas de tu s galas pa ra n o 
se rv i r de recreo a los á v i d o s ojos de los inf ieles . 
Las bellezas de esta t o r r e , d ignas de l a l i r a de l m á s i n s p i r a d o poeta 
o de l a p l u m a de u n A l a r c ó n , no h a n sido descritas p o r nadie . ¡ T r i s t e 
suerte l a suya! Y pa ra que su desdicha sea m a y o r , nosot ros vamos a po-
ner sobre e l la nues t ra to rpe m a n o , y l l e n o s de e m o c i ó n descr ib i remos 
esta t o r r e pe reg r ina . 
L a o c t ó g o n a t o r r e surge de l a b lanca azotea; sus j ambas de l a d r i l l o se 
p r o l o n g a n seguidas hasta l a par te super io r que co rona lu josa c r e s t e r í a , 
cuyos merlones e s t á n revestidos de azulejos t r i a n g u l a r e s , b lancos , ne-
gros y a m a r i l l o s . Cada e n t r e p a ñ o t iene c o m o a d o r n o u n cuerpo i n f e r i o r 
(1) Saladin.—JkfaTiucZ d ' a r t m u s u l m á n , p á g . 194. 
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de arcos fingidos, c u y o hueco e s t á reves t ido de b r i l l a n t e s al icatados que 
f o r m a n c o m b i n a c i ó n d i s t i n t a en cada cara; u n segundo cuerpo, c u y o 
adorno es u n ag rami l ado de l a d r i l l o , con d i b u j o d i s t i n t o en cada faceta 
de l p r i s m a , de t a l manera que, cambiando de p u n t o de vis ta , puede ver-
se l a t o r r e bajo ocho aspectos diferentes; los huecos y las salientes del 
ag rami l ado e s t á n revest idos de azulejos; u n tercer cuerpo de arcos fin-
g idos , cuyos al icatados h a n ca ido , remata el adorno de l e n t r e p a ñ o . 
Corona l a to r re una preciosa l i n t e r n a con i g u a l adorno de ag rami l ado 
y azulejo; l a cubre u n a c u p u l i t a y l l e v a adosada e l asta pa ra izar l a ban-
dera. Comple ta l a d e s c r i p c i ó n l a acuarela que presentamos. 
L a c o n t e m p l a c i ó n de las puras l í u e a s de l a t o r r e b r i l l a n t e , a l a vez que 
l a c o n s i d e r a c i ó n de los mater ia les empleados pa ra su c o n s t r u c c i ó n , nos 
sugiere a lgunas observaciones que creemos o p o r t u n o exponer . L a tor re 
de Jema e l B a c h á s imbol iza , po r dec i r lo a s í , e l apogeo de l a a r q u i t e c t u r a 
t e t u a n í en l a p r i m e r a m i t a d de l s iglo x v m , a r q u i t e c t u r a que h a e n r i -
quecido a Marruecos con u n a f o r m a nueva , la t o r r e o c t ó g o n a , proceden-
te de é l , y cuyos mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , l a d r i l l o y azulejos, los c lá-
sicos a q u í h a n dado o r igen a r i q u í i d m a y lu josa d e c o r a c i ó n , de lo que 
nos da idea las caras de la to r re . Si nos l l a m a n l a a t e n c i ó n los capr icho-
sos y var iados dibujos de l ag rami l ado , no l o es menos la c o n t e m p l a c i ó n 
de los m ú l t i p l e s colores de l a to r re , en a lgunos si t ios claros y def inidos , 
en ot ros tenues y suaves. Pensemos ahora c u á l s e r í a su aspecto cuando 
en toda su a l t u r a estaba cub ie r t a de br i l l an tes alicatadosje i l u m i n a d a por 
e l sol afr icano l u c í a con todo su esplendor. ¡Qué d i v i n o s mat ices l ¡Qué 
b r i l l o d e s l u m b r a d o r l ¡Qué efectos de l u z t a n marav i l lo sos y q u é de as-
pectos d i s t in tos a cada h o r a del d í a y de l a noche! 
E n esta p rod ig iosa p o l i c r o m í a consiste el m é r i t o p r i n c i p a l de l o que 
hemos l l amado to r r e b r i l l a n t e , a r c h i v o de l a h e r m o s u r a y j o y a de Te-
t u a n ; a nadie como a vosotros os puede impres iona r . [Oh, europeos l , 
enemigos inconscientes de l a p o l i c r o m í a y acos tumbrados a l tono g r i s 
d e l m u r o de p iedra . ¡ A c u d i d ar t is tas a beber en las pu ras fuentes de l a 
que b r o t a soberana i n s p i r a c i ó n ! 
bas ta lo d icho pa ra demostrar el p a r t i d o que puede sacarse d é l o s ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n de T e t u á n , de los que b ien combinados puede 
esperarse e l r enac imien to de u n arte loca l , que decae de d í a en d í a , a l o 
c u a l c o n t r i b u y e n no poco m i l desdichadas innovac iones que ha t r a í d o l a 
p e n e t r a c i ó n europea. 
Con p r o f u n d o sen t imien to abandonamos l a c o n t e m p l a c i ó n d é l a mez-
q u i t a , a l a vez qt ie la desmayada l u z de l Mogreb i l u m i n a n d o l a calada 
t o r r e daba el ú l t i m o a d i ó s a T e t u á n . ¡Dios l i b r e de l a d e s t r u c c i ó n a este 
hermoso e jemplar de l ar te t e t u a n í , que a fo r tunadamente t o d a v í a pode-
mos a d m i r a r , pero c u y a o r n a m e n t a c i ó n amenaza desaparecer en u n 
plazo m á s o menos le janol 
SIDI-SAIDI 
E n u n l u g a r r e t i r ado , t r i s t e y so l i t a r io , cerca de l a tap iada pue r t a 
Bad-es-Saida, se encuen t ra u n a b lanca mezqu i t a , cuyas paredes, l abor 
de mister iosos genios, comprenden todas las m a r a v i l l a s de l ar te . Su buen 
estado de c o n s e r v a c i ó n y l a preciosa o r n a m e n t a c i ó n que atesora hacen 
que sea para todo el que sepa apreciar las bellezas de l a a r q u i t e c t u r a 
m o n u m e n t o de m é r i t o sumo l a mezqu i t a de Sid i -Sa id i . 
L a gra ta sorpresa que se apodera de u n o a l con t empla r l a , a u m é n t a s e 
m á s a ú n descendiendo a l examen de cada una de sus par tes . He a q u í 
su d e s c r i p c i ó n de ta l lada . 
E n l a acuarela que a c o m p a ñ a m o s se da l a v i s t a genera l ; se ve en p r i -
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m e r t é r m i n o p u e r t a con notable d e c o r a c i ó n de azulejos, e l arco c o n o r l a 
de a r q u i t o s , recuadro cub ie r to , a s í como e l f r i so de azulejos; los colo-
res de é s t o s son blancos, verdes y negros en l a pa r t e i n f e r i o r ; negro , 
verde, b lanco , azulado y a m a r i l l o en e l friso, d e s t a c á n d o s e l a s e p a r a c i ó n 
entre a r r a b á y f r i so por una banda de r e c t á n g u l o s verdes; la pue r t a en 
c u e s t i ó n , da ingreso a u n t r a m o de calle cub ie r to po r u n a g a l e r í a de 
arcadas; la pue r t a de l a mezqui ta , qne se h a l l a a m a n o i zqu i e rda , es sen-
c i l l a y p e q u e ñ a , c o n las jambas de azulejos y u n a r a ra i n s c r i p c i ó n sobre 
la clave del arco que copiamos; es cur ioso el a r r a b á de la puer ta ; consiste 
en u n ag rami l a do , copia de u n a de las caras de l a t o r r e , pero cons t ru ido 
con m u y poco esmero; tan r a ro a r r a b á só lo t iene semejante en l a pue r t a 
del Mechuar . 
Nos ha sirio i m p o s i b l e trazar l a p lan ta , s iqu ie ra a p r o x i m a d a de l a 
mezqu i t a ; recor r iendo su con to rno , se ven tres hemosas c ú p u l a s b lan-
cas, u n a de ellas, po r c ie r to , m u y peral tada; en una de sus paredes se 
acusa e l m i h a r a b en f o r m a de n i c h o de s e c c i ó n semioc togo iml ; el exte-
r i o r no t iene la menor m o l d u r a ; i ndudab lemen te los adornos los reser-
v a r o n para e l i n t e r i o r y para l a t o r r e cuya sugestiva belleza c a u t i v a a l 
m á s p rofano . 
L a blanca to r re es de s e c c i ó n cuadrada; l a corona u n a c r e s t e r í a de 
mer loues , y l a s i rve de remate esbelta l i n t e r n a . Sus e n t r e p a ñ o s e s t á n 
cuajados de adornos y azulejos en m u y buen estado. 
E l e n t r e p a ñ o que se ve en p r i m e r t é r m i n o es de m a y o r a l t u r a que 
los o t ros t res , y su d e c o r a c i ó n es l a s iguiente : e l cuerpo i n f e r i o r consis-
te en u n a r q u i t o f ingido, cuya a r q u i v o l t a e s t á rodeada de u n a g r a m i l a -
do; las j ambas y el vano e s t á n c u M e í t o s de azulejos, a s í como las enju-
tas, v i é n d o s e azulejos de f o r m a , co lor y dimensiohes que se han pe rd ido 
h o y ; desde el p u n t o de vista de los azulejos este arco y sus adornos es 
l o m á s interesante de T e t u á n , p r e d o m i n a n d o los verdes y las formas de 
c o n t o r n o c u r v o , a p r o p ó s i t o pa ra c u b r i r los huecos de l calado; vense 
t a m b i é n unos curiosos ejemplares de azulejos con arabescos y a t a u r i -
que en negro sobre fondo siena. 
Sobre el arco que acallamos de desc r ib i r v iene el segundo cuerpo, 
c u y o adorno consiste en c u a t r o a rqu i t o s fingidos sobre colu 'mni tas , 
cuyos arcos se p r o l o n g a n luego en sent ido d i a g o n a l f o r m a n d o u u agra-
m i l a d o que cubre todo el e n t r e p a ñ o ; los ne rv ios e s t á n cub ie r tos de azu-
lejos cu rvos de co lo r verde y los huecos e s t á n adornados t a m b i é n c o n e l 
m i s m o m a t e r i a l , de colores verde, b lauco , negro y a m a r i l l o ; toda esta 
d e c o r a c i ó n e s t á m u y b ien conservada. Los o t ros tres e n t r e p a ñ o s , de me-
uor a l t u r a que el descr i to , t i enen el ado rno de ag rami l ado , d i s t i n t o en 
cada cara de l a to r re , a r rancaudo de a rqu i to s ; los nerv ios son blancos y 
los huecos son los que e s t á n cubier tos de azulejos. E l examen de los d i -
bujos que presentamos a c a b a r á de dar idea de l a t o r r e ; p o r ellos se ve 
que e l co lo r que p r e d o m i n a es e l verde, p rec i samen te el que fa l ta h o y 
d í a en los azulejos de l a c i u d a d . 
L a l i n t e r n a t iene en sus cua t ro e n t r e p a ñ o s e l adorno de calados con 
azulejos; l l e v a adosada el asta para elevar l a bandera de l santo y vene-
rado Sidi -Saidi , p a t r ó n de l a c i u d a d . 
E l m é r i t o de este p r i m o r o s o e jemplar , consiste, en p r i m e r l u g a r , en ser 
u n museo de al icatados ant iguos , cuyas formas no se v e n h o y d í a y cuyos 
colores p u r í s i m o s , especialmente e l verde, le dan u n aire de ra ra elegan-
cia , de l u j o y de sun tuos idad , que realzan los p r i m o r e s de esta obra de 
arte, que, por o t r a par te , comple t an los finos y p r i m o r o s o s agrami lados 
de sus caras. A n a l i z a n d o detenidamente é s t a s , se ve que l a c o m b i n a c i ó n 
de adornos y azulejos de l a c a í a que aparece en e l p r i m e r t é r m i n o es 
menos feliz que l a de las otras tres; en a q u é l l a hay q u i z á s abuso de azu-
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lejos, mien t ras que en é s t a s resa l tan las pu ras y blancas l í n e a s de l agra-
m i l a d o sobre u n fondo de v igoroso color . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nuest ros gobernantes sobre t a n a r t í s t i c o 
e jemplar , va l ioso adorno de T e t u á n , cuyas m a i w i l l a s de arte debemos 
tener a h o n r a el couservar . Sus bellezas son tales que el la sola b a s t a r í a 
para dar le fama, si esta c i u d a d no encerrara otras muchas , que con to r -
pe p l u m a seguiremos descr ib iendo. 
Y precisamente es l a m e z q u i t a de S id i -Sa id i , u n c l á s i c o e jemplar del 
m á s p u r o arte m a u r i t a n o , o b s e r v á n d o s e en e l la , ya en sus p r o p o r c i o -
nes, ya en sus detalles, ese aire de f a m i l i a que l a asemeja a otras m u c h a s 
mezqui tas de l Nor te de Af r i ca , entre las que c i ta remos S i d i B u M e d i n a 
de Tlemcen , cons t ru ida en 1339, S id i Zhassau ben M a k l u f , c o n s t r u i d a en 
1453, S id i - e l -Fa l i r i que data de 1363, t a m b i é n de T lemcen , Zama Z i t u n a 
de T ú n e z y ¿"ama Karba de la m i s m a c iudad , cons t ru ida en l a p r i m e r a 
m i t a d del s ig lo x m , y , po r ú l t i m o , c i ta remos l a Madraza B u a n a n i a de 
Fez, edificada hacia 1350 y que es t an elogiada en l a obra de l c é l e b r e v i a -
je ro á r a b e Ben-Ba tu tah (1). 
Y t ieue de notable el m i n a r e t e de Sid i -Said i , que es el que m á s se apro-
x i m a a las p roporc iones que p o d r í a m o s l l a m a r a c a d é m i c a s , las cuales 
e s t á n expuestas en u n c a p í t u l o de l Cartas (2)... « L i m a n A h m e d ben A b y 
B k r c o n s t r u í s i t le m i n a r e t de l a m o s q u é e E l - K a i r a o n y n en f o r m e de t o u r 
c a r r é e , ayan t sur c h a q u é c ó t é 27 empans de base sur 108 empans, som-
me des qua t re bases ou c ó t é s de hau teur , d i m e n s i ó n exacte de cet edifice 
c o n s t r u i t , d ' a i l l e u r s , dans les r é g l e s de l ' a r c h i t e c t u r e . » A d v e r t i m o s de 
u n a vez pa ra s iempre que los minaretes t e t u a n í e s son, p o r l o general , 
m á s esbeltos, o sea que su a l t u r a es m a y o r que el desarro l lo de l a base. 
JEMA ER-RE8INI 
Todo e l m é r i t o y el arte de e^ta m e z q u i t a e s t á en la t o r r e , pues en su 
pue r t a h a n estado m u y desgraciados los alarifes tetuanenses; esta es 
m u y senci l la , con p i las t ras adosadas y corn isa de m ú l t i p l e s consolas de 
trazado i r r a c i o n a l . 
L a esbelta t o r r e de l a d r i l l o presenta u n a o r i g l u a l í s i m a y b i en enten-
d ida c o m b i n a c i ó n de a q u é l l o s a l descubier to y azulejos de var iados co-
lores ; l l a m a l a a t e n c i ó n sus a r t í s t i c a s p roporc iones , a l a vez que de-
mues t r a c u á n grande es e l p a r t i d o que puede sacarse de l a c o m b i n a c i ó n 
de los dos mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , p r o p i o s de l a l o c a l i d a d . 
Las j ambas de ro jo l a d r i l l o , encuadran cua t ro e n t r e p a ñ o s iguales en 
los que se ven dos partes con d i s t i n t o adorno ; l a i n f e r i o r consiste en u n 
g r a n arco fingido con siete l ó b u l o s c u y a a r q u i v o l t a e s t á adornada de 
delgados azulejos verdes: l o rodea u n a l to recuadro , l i m i t a d o p o r u n a 
t é n u e l í n e a de r e c t á n g u l o s verdes, revest ido en su par te supe r io r de azu-
lejos cuadrados blancos, verdes, negros y azu l cobal to , que no l l egan 
hasta l a a r q u i v o l t a , s ino que se t e r m i n - n sobre e l la en una capr ichosa 
o r l a en re l ieve fo rmado po r a r q u i t o s , a l t e rna t ivamen te en t r a n q u i l y 
m e d i o p u n t o peral tado; l a par te super ior del e n t r e p a ñ o e s t á l i m i t a d a 
a r r i b a y abajo po r dos franjas de azulejos negros, azules y a m a r i l l o s , 
rodeados de u n a o r l a verde, entre las cuales v iene el adorno , que es u n 
a g r a m i l a d o de l a d r i l l o sobre u n precioso fondo de azulejos verdes. 
Sobre l a t o r r e una l i n t e r n a con i g u a l adorno , que c o r o n a n cua,tro mer-
lones de á n g u l o . 
(1) T o m o I V , p á g . 352, t r a d u c c i ó n Slaue. 
(2) T r a d u c c i ó n Beaumie r , p á g . 69. « D e s c r i p t l o n d u m i n a r e t de l a 
m o s q u é e d ' E l K a i r a o n y n . ¡Que D i e u rennobl isseI> 
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Este cur ioso ejemplar , en el que se han combinado con t an to ac ier to el 
azulejo y e l l a d r i l l o , sugiere parecidas consideraciones a las hechas a l 
hab la r de Jema Bacha, s i b i e n debemos adve r t i r que a q u í p r e d o m i n a l a 
l abo r de l a d r i l l o , por lo c u a l ponemos esta to r r e como mode lo acabado, 
p o r l a fel iz d i s p o s i c i ó n y esmerada e j e c u c i ó n de l agramilado' , d i g n o de 
imi t a r s e en fu turas construcciones , s iempre que se m e j ó r e l a ca l idad de l 
los l a d r i l l o s de T e t u á n , i n t r o d u c i e n d o mejoras en su f a b r i c a c i ó n , cosa 
que no creemos nada d i f íc i l . 
Z E M Á A K E B I R A 
Es l a mezqu i t a p r i n c i p a l de la c i u d a d : e s t á s i tuada eu los terrenos de 
l a an t igua j u d e r í a , saqueada y des t ru ida en 178J po r l a soldadesca de 
M u l e y Jesid. 
C o n s t r u y ó s e en e l re inado de M u l e y Su le iman , segi'in d icen , como ex-
p i a c i ó n de los in f in i tos c r í m e n e s comet idos du rau t e e l asalto y saqueo, 
que de jó s in a lbergue y en l a mayor mise r i a a los infelices j u d í o s . 
Por l o que a d imensiones se refiere, es l a m a y o r de todas y su m i n a r e -
te, e l m á s a l to de T e t u á n , se destaca sobre las a p i ñ a d a s casas, d o m i n a n d o 
l a c i udad ; su m é r i t o a r t í s t i c o es m u y i n f e r i o r a l de otras mezqui tas cons-
t ru ida s en é p o c a an t e r i o r . 
T iene dos puer tas que d a n ingreso a u n espacioso p a t i o , el m á s alegre 
y l l eno de l u z de T e t u á n ; l o rodea u n a g a l e r í a de grandes arcos, que 
apoyan en anchas pi las t ras : eu e l centro se ve u n s u r t i d o r con su elegante 
y sencil la taza. Cubre l a g a l e r í a u n a a r m a d u r a de par y n u d i l l o cou l i -
Mezquita de S i d i Sa id i , P a t r ó n de T e t u á n . - ^ F o t . S e l a n i . ^ 
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mas mohamares (1) cons t ru ida c o n p e q u e ñ o s pares y puentes y tablas 
pintadas; de t recho en t recho se ven unos pesados y gruesos t i rantes que 
afean el con jun to . E l arco de l a pue r t a p r i n c i p a l es o j i v a l en he r r adu ra ; 
l l e v a adosadas dos pi las t ras que sostienen u n a corn isa de delgadas con-
solas; u n f r i so de azulejos l l e v a la fecha 1223 ( a ñ o de l a Eg i r a ) . 
E l i n t e r i o r de l a m e z q u i t a consiste en c inco naves de siete arcos, que 
descansan sohre unos p e s a d í s i m o s p i la res ; todo e s t á b lanqueado c o n d a l 
y no se ve l e t re ro n i adorno a lguno . E l techo t iene í n u c h o m é r i t o ; es de 
maderas grabadas y p in tadas , m u y b i en conservado; cont ras ta con l a 
pencillez y b l a n c u r a de las paredes. 
E l m i h a r a b es u n p e q u e ñ o n i c h o formado en el m u r o de l fondo; t iene 
a lgunas labores de yeso m u y sencillas, sin l a delicadeza y p r i m o r que las 
de la A l h a m b r a ; a cada lado t iene una alacena con puer tas esmerada-
mente labradas y p in tadas . 
L a t o r r e de l a d r i l l o es cuadrada, con adornos de azulejos verdes en 
los e n t r e p a ñ o s que consis ten en u n g r a n recuadro y u n f r i s o ; e s t á coro-
nada de merlones. A l l í se asoma e l Muez in pa ra l l a m a r a los creyentes a 
l a o r a c i ó n , r ep i t i endo su m e l a n c ó l i c o can to , m i r a n d o a los cua t ro p u n -
tos card ina les . 
L a d e s c r i p c i ó n de esta m e z q u i t a f u é hecha po r A l a r c ó n y poster ior-
mente v i s i t ada po r Lafuente A l c á n t a r a , el que l a d e d i c ó unas l í n e a s (2). 
JEMA S I D I - A L I - B E N - R A I S Ú N 
Su c o n s t r u c c i ó n data p r ó x i m a m e n t e de l a m i s m a é p o c a que l a ante-
r i o r ; e s t á dedicada a u n santo cuyo n o m b r e i n d i c a c la ramente su i l u s t r e 
g e n e a l o g í a scheriflana. 
Dos puer tas d a n ingreso a l a mezqu i t a ; po r u n a se en t ra d i rec tamente 
a e l la y por l a o t ra a u n p e q u e ñ o p a t i o que luego da acceso ; la p r i m e r a 
de ellas es l a c l á s i c a t e t u a n í , con su arco encuadrado po r l a co rn i sa de 
consolas y dos p i las t ras adosadas; bajo a q u é l l a se ve u n f r iso de losetas. 
L a segunda pue r t a es f e í s i m a , y para m a y o r desgracia l a h a n p i n t a d o de 
va r ios co'.ores que haeeu desdstrosa c o m b i n a c i ó n ; es a d e m á s d i g n o de 
c r í t i c a l o absurdo de las consolas de su corn isa , de u n t razado a n t i a r t í s -
t i c o e i r r a c i o n a l . E l p a t i o se ha l l a rodeado de una g a l e r í a de arcadas so-
bre co lumnas , v i é n d o s e las puer tas grabadas y pintadas de l a m e z q u i t a 
m u y b i e n conservadas. Es t r i s t e , q u i z á s demasiado a l to , y t i ene poca l u z . 
Sobre l a pue r t a l l eva grabada l a fecha de 123J ( a ñ o de l a Eg i ra ) . 
Levan temos ahora la v i s t a y m i r e m o s l a senci l la y esbelta t o r r e ; es de 
s e c c i ó n oc togonal , las jambas son de l a d r i l l o , y los e n t r e p a ñ o s e s t á n cu-
bier tos de azulejos cuadrados colocados con las diagonales v e r t i c a l y 
h o r i z o n í a l ; sus colores son negro , verde, b lanco y a m a r i l l o ; bajo cada 
e n t r e p a ñ o de azulejos, hay u n arco fingido p o l i l o b u l a d o . Kemata l a t o r r e 
una l i n t e r n a con fr iso c o r r i d o de azulejos y cubie r ta con u n te jad i l lo de 
tejas verdes. L a s e c c i ó n p o l i g o n a l de este mina re t e nos hace pensar en 
reminisconcias de l a a r q u i t e c t u r a m a u r i t a n a o r i en t a l , pues este t i p o de 
mina re t e se encuent ra y a en l a m e z q u i t a de S id i Ben A r u s d é T ú n e z , 
c o n s t r u i d a en l a p r i m e r a m i t a d de l s ig lo x v n (3). 
L a t o r r e de S i d i - A l i - B e n - R a l s ú n es t e t u a n í p u r a por sus mater ia les y 
su s e c c i ó n oc togona l , f o rma g e n u i n a de esta c i u d a d . Su b r i l l o des lum-
(1) Empleamos la n o m e n c l a t u r a de la c l á s i c a c a r p i n t e r í a e s p a ñ o l a , 
que se encuen t ra en el conocido T ra t ado de l s ig lo XVII.— Gurpinferia de 
lo blanco, de Diego L ó p e z de Arenas . 
(2) Op. c i t . 
(3) Estas consideraciones pueden apl icarse a l a t o r r e de Zamaa Bache. 
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brador , a l ser he r ida po r el sol , y su b l ancu ra de p l a t a en las hermosas 
norhes de l u n a , no se nos o l v i d a r á n j a m á s . 
La d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r de l a m e z q u i t a puede apreciarse desde las puer-
tas: e s t á d i v i d i d a eu dos naves, v i é n d o s e perfectamente las l ineas de ar-
cadas, que a r r a n c a n de pesadas pi lastras revestidas de losetas; frente a 
l a pue r t a p r i n c i p a l e s t á e l m i h a r a b de p l a n t a oc togona l ; eu e l cen t ro de 
la p r i m e r a nave se eleva graciosa c ú p u l a b lanca que descarga sobre cua-
t r o arcos. 
L l a m a n jus tamente l a a t e n c i ó n las numerosas l á m p a r a s que, colgadas 
del techo, i l u m i n a n él r ec in to con tenue resp landor a l a h o r a del cre-
p ú s c u l o , p e r m i t i e n d o ver a l a m u c h e d u m b r e de creyentes postrados 
con fervoroso r ecog imien to . ¡Causa i m p r e s i ó n , a l m i s m o t i e m p o que 
i m p o n e respeto! 
J E M A A I Ú N 
Es cur iosa como ejemplar de p u e r t a , cub ie r t a toda e l la de azu-
lejos. 
E l arco de l a pue r t a descansa sobre las jambas cubier tas de p e q u e ñ o s 
azulejos, c o n s e n c i l l í s i m a c o m b i n a c i ó n ; l o rodea u n a n a b á o recuadro 
fo rmado por dos delgadas bandas de azulejos verdes; e s t á a s imismo 
cub ie r to de azulejos el recuadro que comprende a q u é l , v i é n d o s e sobre 
las enjutas de l arco una preciosa c o m b i n a c i ó n de al icatados fo rmando 
u n a loseta cuadrada. 
E l friso e s t á d i v i d i d o en bandas hor izon ta les de azulejos, y l l e v a en el 
cen t ro una loseta cuyo d i b u j o f o r m a u n entrelazo. 
Las hojas de la p u e r t a son de madera , grabada y p in t ada de verde; los 
grabados g e o m é t r i c o s de l a p u e r t a representan p l a n t i l l a s de l es t i lo que 
hemos ind icado a l t r a t a r de l Mechuar . 
A l l ado de esta p u e r t a se ad r . i ra u n notable t rabajo en madera , obra 
de admi rab le e j e c u c i ó n , b i e n c o m b i n a d a y con pr imorosas labores, pero 
que, desgraciadamente, se encuen t ra en m u y m a l estado; nos refer imos 
a l a t u m b a de S id i -Al i -Ben-Mesrud . 
E n t r e los grandes arcos con t iguos a l a p u e r t a de l a m e z q u i t a y que 
cubren l a ca l le , se encuent ra adosado a l m u r o este cur ioso t raba jo , 
sobre e l c u a l l l a m a m o s la a t e n c i ó n a los aficionados, po r representar 
u n a feliz c o m b i n a c i ó n de a rqu i t r abe , f r i so y cornisa , t odo del m á s p u r o 
est i lo y t a n b i en p r o p o r c i o n a d o que no vac i l amos en p r o p o n e r l o como 
mode lo para ot ros trabajos y pa ra ser objeto de p r o n t a r e s t a u r a c i ó n ; no 
sabemos q u é a r t í f i ce l o c o n s t r u y ó ; pero sea c u a l fuere su n o m b r e , pode-
mos asegurar era u n verdadero ar t i s ta . 
E l a rqu i t r abe de madera labrada e s t á adornado de t recho en t recho 
po r estalacti tas, v i é n d o s e p o r su par te i n f e r i o r e l techo de maderas la-
bradas; el ancho y he rmoso f r iso , grabado todo é l , l l e v a como adorno , 
y r egu la rmen te espaciadas, pares de c o l u m n i t a s que s i m u l a n sostener l a 
cornisa , l a c u a l es de caneci l los labrados . 
O T R A S M E Z Q U I T A S 
A u n q u e de menos i m p o r t a n c i a , h a n l l a m a d o nues t ra a t e n c i ó n los 
siguientes edif icios, cuyas fachadas se descr iben l ige ramente , p r o c u -
r ando dar a l a vez a lguna idea de l a d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r . 
JEMA EASBA 
L a m á s a n t i g u a de l a c iudad , cons t ru ida po r S i d i - c l - M a u d r i , d e n t r o 
del p r i m i t i v o r ec in to de l a c i u d a d ; su estado a c t u a l i nduce a creer que 
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ha sido restaurada; s ó l o puede admirarse l a fachada y el pa t io , m i r a n d o 
a l c u a l hemos so rp rend ido a l m i h a r a b . 
L a p u e r t a es s e n c i l l í s i m a y p e q u e ñ a . U n a b o n i t a o j i v a en h e r r a d u r a 
a r ranca de las .lambas, cubier tas de azulejos; t odo el recuadro del arco 
e s t á cub ie r to de u n a delicada labor de ag rami l ado . 
L a t o r r e blanca, con l i n t e r n a y c r e s t e r í a de mer lones , l l eva u n fr iso 
de azulejos verdes; los e n t r e p a ñ o s de l a l i n t e r n a e s t á n cubier tos de l 
m i s m o azulejo. 
EABTA 
Tiene i m p o r t a n c i a p o r l a por t ada , u n a de las m á s boni tas y mejor 
acabadas de l a c i u d a d . E l arco o j i v a l apoya sobre las jambas de azule-
jos , m u y b i en proporc ionadas , y a las que el c r í t i c o m á s exigente no p o -
d r á tachar las de pesadas n i de l igeras; l a c o m b i n a c i ó n de azulejos en las 
jambas es l a co r r i en t e h o y d í a en T e t u á n . 
Lo m á s interesante de esta pue r t a es l a d i s p o s i c i ó n de su c o r n i s ó n y 
de sus apoyos; a q u é l no l o sostienen las p i las t ras o co lumnas adosadas, 
que en las puer tas de T e t u á n SOD el complemen to inev i t ab l e de l a cor-
nisa , sino que descansa sobre dos m é n s u l a s fingidas, a las que p o d r í a 
p e d í r s e l e s m a y o r saliente, si b i en e s t á compensada esta necesidad con 
l a mayor a l t u r a que se les ha dado. As í r e su l t a u n e jemplar de puer ta , 
ú n i c o en l a c i u d a d . 
Las cabezas de las m é n s u l a s e s t á n adornadas de azulejos y en l a par te 
super io r con m o c i r a b e s . L a corn i sa de consolas es m u y elegante, y 
t an to por su t razado, sus perfiles definidos, como p o r la s e c c i ó n de las 
consolas, t iene u n a i re de elegancia y delicadeza que la d i s t ingue de los 
otros t ipos de cornisas, en general poco a r t í s t i c o s . 
Sobre l a clave de l arco l l eva u n a banda saliente c o n una i n s c r i p c i ó n 
y en el centro de el la l a fecha 1325 ( a ñ o de l a E g i r a ) . 
ZAMA SÜIKA 
Se hace m e n c i ó n de este s an tua r io p o r s ü p u e r t a y p o r su t o r r e de la -
d r i l l o , de elegantes l í n e a s . L a pue r t a es no tab le , como ejemplar m e r i t í -
s imo de t rabajo en madera . Sobre las dos p i las t ras adosadas a r rancan 
dos vigas superpuestas empotradas en e l m u r o ; l a i n f e r i o r , m á s cor ta , 
s i rve de sopanda; e s t á n cuajadas de arabescos y an t iguos grabados y 
p r imorosamen te ejecutados, ten iendo, po r su par te i n f e r i o r , el adorno 
grabado, fo rmando d i b u j o de u n a estrella cuyos radios se p r o l o n g a n en 
entrelazos, c o m b i n a c i ó n i g u a l a u n a de l M e c l u m r . 
E n t r e los dos pares de v igas , p e q u e ñ o s caneci l los labrados sostienen 
e l t e j ad i l lo , e l c u a l e s t á c u b i e r t o de tejas verdes. Es no tab le e l parec ido 
de esta pue r t a con una de l a m e z q u i t a de Sid i B u Medina en Tleme-
ceu (1). 
JEMA SIDI HAMBT El. HACH 
L a mezqu i t a de l F e d á n , que a s í t a m b i é n l a l l a m a n , e s t á s i tuada en la 
plaza de E s p a ñ a . Su n o m b r e nos trae e l recuerdo de l a t o m a de T e t u á n 
en la g u e r r a de l 1859-60 y de l a misa solemne que a l l í se d i j o . A l a r e ó n 
con su m a g i s t r a l p l u m a l a d e s c r i b i ó en e l « D i a r i o de u n test igo de l a 
g u e r r a de Afr ica» . Tampoco h a n o l v i d a d o los moros d i cho acto, pues en 
las preces que e levan en d i c h a m e z q u i t a p i d e n todos los d í a s a q u i e n 
s ó l o es Grande y Vencedor , que confunda a los infieles que p ro fana ron 
aque l l u g a r . 
(1) Sa lad in , Manuel d ' a r t m u s u l m á n , p á g . 243. 
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Su puer ta , es l a co r r i en t e en las mezqui tas de T e t u á n , e s t á encuadrada 
por co lumnas adosadas con cornisas de consolas. 
L a d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r se percibe m u y b i en desde l a m i s m a plaza; 
p a t i o con nna g a l e r í a de arcadas sobre co lumnas , dos naves laterales 
cuya d i r e c c i ó n es pe rpend icu la r a l m u r o de fachada y u n a g r a n c á m a r a 
c o n cub ie r t a , en f o r m a de p i r á m i d e , con tejas cuadradas, que puede po-
nerse como mode lo en su g é n e r o . 
ZAUIA D RKANA (1) 
Se encuentra este san tna r io frente a l a pue r t a de Ceuta. Tiene u n a 
sola nave, en u n o de cuyos ext remos vemos l a cur iosa por tada , cuyo 
es t i lo e x ó t i c o l l a m a considerablemente l a a t e n c i ó n ; e s t á r e c a r g a d í s i m a 
de adornos, su o r n a m e n t a c i ó n es p rofusa y exagerada, es l o bar roco de 
T e t u á n . 
Be l lo arco con doble o r la , o t r a compl i cada o r l a pera l tada en saliente, 
semejante a u n arco fingido e s t a l a c t í t i c o , encuadrada p o r u n arco fingi-
do, enjutas con l abo r de a t au r ique , recuadro con profundas m o l d u r a s y 
bandas de estrellas en hyeco , dos d e l g - a d í s i m a s p i las t ras adosadas que 
r e m a t a n graciosas vo lu ta s , y , p o r i ' i l t i m o , b e l l í s i m a corn isa de consolas 
pareadas sobre u n piso de a rqu i to s de r a r a f o r m a . 
Desentona esta pue r t a de todas las d e m á s que hemos descr ip to ; pa-
rece que a q u í se o l v i d a r o n de l a t r a d i c i ó n m u s u l m a n a los alarifes que 
l a c o n s t r u y e r o n , pues encont ramos en d i c h a fachada efectos de p l á s t i c a 
m á s que de d i b u j o , y , cosa rara , vemos sobre las p i l as t ras l a v o l u t a 
c l á s i c a . ¿ P o r q u é camino ha ven ido a u u m o n u m e n t o t e t u a u í l a v o l u t a 
j ó n i c a , l ü t i m a e v o l u c i ó n de aque l l a flor de l o t o de l cap i t e l campan i fo r -
me de l a a r q u i t e c t u r a egipcia? ¿Pe rá i n f luenc i a europea o b ien resul tado 
d é l a estancia eh T e t u á n de cau t ivos crist ianos? 
ZAMAA SOK EL FAQTJÍ 
Es u n a m e z q u i t a con dos puer tas , siendo l a de m á s m é r i t o l a que e s t á 
frente a la de S id i -Al i -Baraca . 
L l e v a l a fecha 1273 ( a ñ o de l a E g i r a ) , teniendo c o m o detal le interesan-
te el adorno que hay sobre e l arco que, aunque de c o m b i n a c i ó n g e o m é -
t r i c a , r ompe la m o n o t o n í a de u n g r a n t rozo de m u r o l i s o . 
L a d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r se ve perfectamente desde fuera , r e p r o d u c i é n -
do la con el p l a n o ; cua t ro altas naves de arcadas sobre p i las t ras , a l a s 
que d a n l u z p e q u e ñ a s ventanas, s i tuadas en la par te super io r ; la cub ie r -
ta de las naves es de par y n u d i l l o ; u n pa t io c o n arcadas de arcos p o l i l o -
bulados , sostenidos p o r las co lumnas m á s feas de T e t u á n , y l a t o r r e , que 
no t iene nada de p a r t i c u l a r , comple t a l o que puede decirse de Sok-el-
F o k i . 
SIDI-AT,1-BAHA0A 
L a puer ta que vamos a descr ib i r e s t á s i tuada a l l ado de l a de 8ok-el 
F o k i , en uno de los r incones m á s pintorescos y an imados de l a c i u d a d . 
Es b e l l í s i m a , y su c o n t e m p l a c i ó n nos ha d i s t r a í d o m á s de u n a vez: 
si no es l a que nos gus ta m á s , podemos a f i rmar que nos l l a m a l a a ten-
c i ó n m á s que n i n g u n a o t ra . 
E l p e q u e ñ o arco de l a p u e r t a a r r anca de dos jambas de azulejos, l o 
rodean dos orlas de acentuado re l ieve , l a e x t e r i o r , y cuya ausencia en 
nada h u b i e r a p e r t u r b a d o e l a r t í s t i c o c o n j u n t o . E l r ecuadro e s t á adorna-
do con dos cuadrantes de r o s e t ó n sobre las enjutas de los arcos, y con 
(1) Tumba de S id i M o h a m e d H e m a k santo de l a secta de los Der-
kana . 
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u n a franja de adornos fo rmada po r l í n e a s ver t ica les , hor izonta les y en 
d i a g o n a l , que puede l l amarse c e l o s í a fingida. 
L o m á s cu r ioso de esta pue r t a es la o r i g i n a l í s i m a y r a r a c o l u m n a que 
s i m u l a estar u n i d a a la p i l a s t r a adosada po r u n a abrazadera o a s t r á g a -
l o . L a corn isa de consolas es s e n c i l l í s i m a y ele poco vue lo . 
L a pue r t a p r inc ipad de l a m i s m a mez-
q u i t a es b e l l í s i m a , siendo de no ta r las co-
l u m n a s ado adas con c l á s i c o cap i te l te-
t u a n í . Es d igna de m e n c i ó n l a ven tana , 
cuya c e l o s í a f o r m a una i n s c r i p c i ó n en ca-
racteres rec tangulares , ú n i c a en su g é n e -
r o en l a p o b l a c i ó n , en l a que se lee l a 
p r o f e s i ó n de fe m u s u l m a n a . 
JAMA-LUKARCH 
Tiene tres puertas; l a que da a l zoco de 
Garsaquebira y otras dos poster iores . 
L a p r i m e r a es de poco m é r i t o , mien t r a s 
que las segundas en t r an den t ro de l clasi-
c ismo t e t u a n í , por su t i p o i r r ep rochab le 
y senci l lo de puer tas con cornisa de con-
solas y p i las t ras adosadas. Estas dos puer-
tas dan a u n alegre p a t i o , e l c u a l t iene 
adosadas a las pi las t ras , no s emico lum-
nas, s ino co lumnas casi enteras. 
L a t o r r e de esta m e z q u i t a es de l a d r i l l o , 
sencil la y s in pretensiones, pero m u y bella. 
ALGUNAS FACHADAS DE INTERÉS 
Como menos impor t an t e s ind icamos a 
la l i ge ra a lgunas fachadas de mezqu i t a 
que presentan i n t e r é s desde var ias p u n t o s 
de v is ta . 
E l d i b u j o es l a copia de u n pequefio san tua r io eu el A i ú n . E l arco de 
en t rada es o j i v a l rebajado; l a j a m b a de azulejos en dos p l a n o s , a r rancan-
do l a o r l a del m á s sal iente, y encuadra l a p u e r t a las dos p i las t ras ado-
sadas que sostienen l a senci l la cornisa . 
D e t i á ñ de Jama-Lukurch se encuen t ra u n san tuar io , cuya corn isa no 
t iene pi las t ras adosadas. L l a m a m u c h o l a a t e n c i ó n el elegante t razado 
de las consolas, i ndudab lemente las m á s boni tas de T e t u á n . 
Otra puer ta con arco o j i v a l , rebajado, es l a Zauia Bub-é r - I iuach . 
L l e v a sobre l a pue r t a u n a c á m a r a cuadr. da c u b i e r t a de c ú p u l a . 
TETUÁN 
B a r r i o moro .—Fot . B lanco . 
L A S F U E N T E S D E L A CIUDAD 
U n detal le c a r a c t e r í s t i c o de l a a r q u i t e c t u r a u r b a n a m u s l í m i c a es e l 
g r a n n ú m e r o de fuentes p ú b l i c a s , pues s ó l o edif ican los musu lmanes 
en aquel los parajes en donde hay agua abundante , indispensable, po r 
o t ra pa r te , pa ra las abluciones que marca e l C o r á n . 
E s t á t a n l i g a d a l a v i d a de l m o r o con e l agua, que n o se concibe una 
c iudad m o r u n a s in fuentes pr ivadas y p ú b l i c a s . 
Los á r a b e s m u s u l m a n e s no p u d i e r o n menos de dar g r a n i m p o r t a n c i a 
a los manant ia les y d e p ó s i t o s de l precioso l í q u i d o , cuando no po r l a 
necesidad de l que h u b i e r o n de sent i r en los p a í s e s c á l i d o s que o c u p a r o n , 
como recuerdo de la fal ta que h a n de haeerlep d u r a n t e la v i d a er rante 
que antes de M a h o m a l l e v a r o n en e l a rd ien te desierto: a s í es que hub ie -
r o n de dar a estas construcciones u n c a r á c t e r m o n u m e n t a l y decorarlas 
c u a l si se tratase de l m á s hermoso r i n c ó n de u n a casa. Por este m o t i v o 
e n c u é n t r a s e en todas las cindades del Mogreb y de l A u d a l u s u n t i p o 
o r i g i n a l de c o n s t r u c c i ó n , los pozos, los al j ibes o las fuentes, a los que 
m i r a n los mu l sumane . i con especia! c a r i ñ o y c u i d a n con g r a n so l i -
c i t u d . 
A p a r t e de l o d i c h o , las fuentes de la c i u d a d presentan u u i n t e r é s ex-
cepcional : ellas h a n dado n o m b r e a T e t u á n (1), y u n o de sus ba r r ios m á s 
t í p i c o s es e l de l A i ú n . Son numerosas, y el mauso r u i d o de sus c a ñ o s es e l 
ú n i c o que t u r b a el n o c t u r n o s i lencio de las sol i tar ias calles, c u a l suave 
r u m o r con que hab la a u u e s t r o c o r a z ó n e l a l m a encantadora de l a b l a n -
ca c i u d a d . 
i i as ta lo d i c h o para comprende r l a i m p o r t a n c i a que damos a las pocas 
p á g i n a s dedicadas a l es tudio de las fuentes, f o r m a n d o para ellas u n ca-
p í t u l o especial . 
Las fuentes p ú b l i c a s e s t á n en genera l adosadas a los m u r o s de facha-
da, e l c u a l enc ier ra la c a ñ e r í a ; s ó l o las fuentes m o n u m e n t a l e s Bab-el-
Ok la y Bab-el -Thuz pueden considerarse como edificaciones aisladas. 
L a d i s t r i b u c i ó n de ellas en los diversos ba r r ios no es u n i f o r m e ; abun-
dan en e l A i ú n y siendo m á s raras en e l B l a d , el M e l l a h y E l -Kba t 
es Seffli. 
Para d i s f ru t a r de l a v i s t a , de l m a y o r n ú m e r o pos ib le , hay que reco-
r re r l a l a r g a calle de A i ú n , en t r ando po r B a b el-Nauder y luego por l a 
p u e r t a de los her reros seguir hasta Bab-el-Mecabar (Puer ta de Ceuta), 
dejando a l a i z q u i e r d a el b a r r i o de Talaa; a s í se v e n casi todas, y luego 
se puede comple ta r e l r e c o r r i d o , yendo a ver las de l a p laza de E s p a ñ a , 
l a de la calle p r i n c i p a l de l a J u d e r í a y las dos hermosas fuentes de Bab-
el -Okla y Bab-el-Trectrs . 
Estas po r su c a r á c t e r m o n u m e n t a l y po r sus elegantes p roporc iones , 
po r su sobr ia , a l a par que a r t í s t i c a d e c o r a c i ó n , y po r la o r i g i n a l i d a d c o n 
que h a n sido combinados los diversos elementos merecen u n a a t e n c i ó n 
especial. L a de Babel O k l a l a consideramos como u n o de los m o n u m e n t o s 
de m á s m é r i t o de T e t u á n y l a re ina de las fuentes: su b e l l í s i m o piso de 
(1) S e g ú n las personas competentes en l a mate r i a , esta es l a e t imo lo -
g í a m á s v e r o s í m i l en t re las muchas que se c i t a n de l a pa labra T e t u á n . 
E l pa,dre Castellanos da l a de T e t u a g ü e n (abreojo) , pa labra c o n que los 
v i g í a s daban e l a ler ta a los p i ra tas t e t u a n í e s a l d i v i s a r a l g ú n bajel en e l 
h o r i z o n t e . 
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azulejos c o n letras á r a b e s en verde, sus grandes d imensiones y las dos 
p i l as t ras laterales o escuadras de l m u r o de fondo le d a n u n sello de o r i -
g i n a l i d a d que produce j u s t í s i m a a d m i r a c i ó n . L a de Bab e l Trecrs ha per-
d i d o m u c h o desde e l m o m e n t o en que c a y ó l a ancha banda o f ranja de 
azulejos que a gu i sa de f r iso se adornaba, pero a ú n quedan las elegan-
tes l í n e a s de sus n ichos que dan u n a i re especial de l igereza a toda l a 
c o n s t r u c c i ó n . 
Las d e m á s fuentes son p e q u e ñ a s y casi todas desiguales: consis ten 
en u n arco t ú m i d o , por l o general , c u y o hueco e s t á casi s iempre reves-
t i d o de azulejos p e q u e ñ o s ; sobre e l arco va ya u n senci l lo g u a r d a p o l v o 
o u n a corn isa de poco vue lo , n u n c a de consolas. L o encuadran a veces 
pi las t ras adosadas de diversos t i p o s , pero s iempre sencil las, o b i en co-
lumuas adosadas m u y esbeltas, con el c l á s i c o cap i t e l t e t u a n í . Cubre l a 
fuente u n p e q u e ñ o t e j ad i l l o de tejas v idr iadas ; en muchas de ellas u n a 
b á r b a r a capa de c a l , que m á s de u n a vez hemos raspado, cubre los azu-
lejos. 
E l rec ip ien te e s t á fo rmado po r grandes losas de piedras colocadas de 
canto , a lgunas de las cuales e s t á n toscamente grabadas con u n adorno 
que consiste en u n a flor de pec io lo recto y p é t a l o s en abanico . 
Eecordamos a q u í las fuentes que se desc r ib ie ron a l t r a t a r del pa lac io 
de K i t r a u , las cuales uo t i enen pareja en l a c i u d a d , n o s ó l o po r e l traza-
do del a rco , s ino po r se rv i r de c o r o n a m i e n t o a a q u é l l a s l a tantas veces 
c i tada c r e s t e r í a de mer lones . 
A estas l í n e a s y a los d ibu jos que las a c o m p a ñ a n reduc imos l a suscr i -
c i ó n de estas pintorescas fuentes, las fuentes d e l pueb lo h u m i l d e , alre-
dedor de las cuales se f o r m a n s in cesar an imados cor ros , en los que se 
ve, y a e l r u d o m o n t a ñ é s que antes de acudi r a l zoco mo ja sus fauces 
que s e c ó la rga camina t a , ya e l a r r i e ro que abreva su caravana de pe-
q u e ñ o s bor r icos morunos , o r a el n i ñ o que jugue tea o l a esclava que v a 
a Henar su c á u t a r o ; cuadro de cos tumbres , el m á s genu inamen te te tua-
n í , de c u y o c o l o r i d o y a n i m a c i ó n no sabe dar idea nues t ra p l u m a . 
A l t r a t a r de las cosas, se d i j e r o n a lgunas palabras sobre las fuentes 
pa r t i cu la res situadas en los pa t ios , lu josamente adornadas de azulejos, 
con sus recipientes de m á r m o l ; son é s t a s l i m p í s i m a s fuentes l a a l e g r í a 
de la casa; sus arcos son y a t ú m i d o s , ya m u l t i l o b u l a d o s , abundando 
m á s estos ú l t i m o s , l l e va ndo como adorno orlas d e a r q u i t o o a r q u i v o l t a s 
blanqueadas comple tamen te que destacan sobre e l m u r o cub ie r to en 
t oda su a l t u r a de azulejos. E l a l ica tado de azulejos d e l fondo es m á s com-
p l i cado que el de las fuentes de l a cal le; suele ser r a d i a l t o m a n d o como base 
u n a estrel la de ocho o diez pun tas ; a veces e s t á n revestidas de m á r m o l 
en vez de azulejos. Por su o r i g i n a l i d a d en l a o r n a m e n t a c i ó n y d ispos i -
c i ó n de las diversas combinac iones de azulejos c i t a m o s l a fuente de l a 
casa de l K a d i , tantas veces nombrada ; c o m o modelos lujosos y bon i tos 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre las fuentes de casa de l Lebady Ers ine y Se-
l a n í ; l a segunda puede verse en l a f o t o g r a f í a de l p a t i o de l a casa. E n 
é s t a ú l t i m a , eJ n i c h o de la fuente se abre en el m u r o del fondo de una 
de las c á m a r a s que d a n a l pa t i o . 
L O S M O R A B I T O S 
Repar t idos p o r e l c a m i n o , como ja lones que i n d i q u e n a l v ia jero donde 
debe detenerse, para que esparciendo su m i r a d a p o r el ancho va l le o la 
feroz m o n t a ñ a recree su v i s t a c o n l a c o n t e m p l a c i ó n del e s p l é n d i d o 
paisaje, l a fe m u s u l m a n a eleva en m e m o r i a de sus ascetas, de los e r m i -
t a ñ o s que ded ica ron su v i d a a l a m e d i t a c i ó n y a l a santa o r a c i ó n , los 
m o r a b i t o s , equivalentes a las e rmi tas de nues t ro p a í s . 
Son blancos, de b l a n c u r a que des lumbra ; son los faros de las tor tuosas 
sendas, de los m a l trazados caminos , que c r u z a n de Nor te a Sur y de 
Oriente a Poniente las t i e r ras de l Mogreb . E n e l r i s u e ñ o va l l e , sobre el 
verde mon te , en l a azulada s ierra que se alza en lon tananza , se destacan 
c o n su n í t i d a b l ancu ra , como si fue ran estrellas en noche p u r a . Ais la -
dos, rodeados de venerables o l ivos o de esbeltas palmeras , en med io de 
u n aduar o a l pie de u n cementer io , son venerados po r todos , y a su en-
cuen t ro no h a y m o r o c u y o pensamiento n o i n v o q u e a A l á , n i cuyos 
labios dejen de p r o n u n c i a r e l n o m b r e de l santo a l l í enterrado. 
Los m á s pobres, xesu l t an s iempre hermosos . U n a c ú p u l a casi s iempre 
peral tada, cubre las cua t ro paredes que g u a r d a n l a sepu l tu ra de l santo; 
como ú n i c o adorno l l e v a n l a c l á s i c a c r e s t e r í a de mer lones . Antes de 
en t ra r en T e t u á n , v i n i e n d o de Ceuta, os e n c o n t r a r é i s a m a n o derecha a l 
empezar los cementer ios con u n o de el los. Sus p roporc iones son jus tas 
E l famoso fondac de A i n - Yedida. — Po t . L u n a . 
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BU c ú p u l a esbelta, es u n m o n u m e n t o fune ra r io a l que su m i s m a senci-
l lez le da realce. 
No todos son iguales ; a veces las l imosnas de los devotos a lcanzan 
cantidades pa ra poder sobrepujar l a senci l la t u m b a , y a ellas entonces 
les agregan nuevos cuerpos, nuevas c ú p u l a s , a lgunos hasta u n a to r r e , 
cons t i t uyendo verdaderas mezqui tas , a c u y o alrededor l legan a ag ru -
parse grandes aduares. 
E n T e t u á n se pueden ver los diversos t ipos que resumen l a construc-
c i ó n de el los. Saliendo po r l a pue r t a deBab-el -Thuz, asentado en las es-
E r . QENKNKAX GÓMEZ JORDANA 
Conversando en el fonduc de A i n - Yed idá COJI el Raisuni 
y otros kaides moros. — F o t . L u n a . 
t r ibac iones de l Dersa, se encuent ra el San tuar io de S id i -Ta lba , santo 
m i l a g r o s o a q u i e n profesan g r a n d e v o c i ó n los t e t u a n í e s de l b a r r i o d e l 
A i ú n . No de j é i s de sub i r a é l , pues e l paisaje que desde a l l í se con tem-
p l a , i n v i t a a i m i t a r a l santo: T e t u á n , su vega con fund ida a l o lejos con 
l a l í n e a a z u l de l m a r , todos los cerros y c a s e r í o s de los Ben i -Madan , el 
va l l e de K i t z a n , la a l t i v a s ier ra de los Ben i -Hozmar desafiando a l c ie lo 
c o n sus cortados picos, e l va l l e de B u r f l h a , los montes de Ben i - Ide r , en 
donde se d l f u m i n a u sus numerosos poblados , delatados po r los deste-
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l í o s Mancos de sus morab i t o s . . . E l pano rama es soberbio, l a v i s t a no se 
cansa n u n c a de recorrer los 20 k i l ó m e t r o s de l curso del M a r t í n , que 
serpentea entre l a i n f i n i d a d de huer tas y a l q u e r í a s que p u e b l a n e l va l l e . 
L a Natura leza en todas partes es hermosa , pe ro a q u í es d i v i n a , c au t iva 
po r su ambiente , sobrecoge po r su majestad. 
E l d í a que nosotros sub imos p o r p r i m e r a vez, al comenzar e l mes de 
Octubre, se celebraba l a fes t iv idad de S id i -Ta lha . E l s i lenc io y soledad 
que r e i n a , p o r l o general , en los blancos santuar ios musu lmanes , se 
ha l laba t rocado en l a algazara y z a m b r a que l l e v a s iempre consigo t oda 
fiesta m o r a . L o ab igar rado de l a m u c h e d u m b r e , c o n su var iedad i n f i n i t a 
de colores en sus vestidos, l a d ive r s idad de t ipos y razas, e l correr de l a 
p ó l v o r a , el vocear de los unos, los penetrantes y u - y u - y u de las mujeres , 
t odo e l lo c o n s t i t u í a u n cuadro d i f íc i l de descr ib i r en estos m a l t razados 
renglones . 
l E l buen santo m o r o nos recordaba nuestras r o m e r í a s , nues t ro San 
A n t ó n ! No fal taban n i las cazuelas de cuzcuz n i las gaitas y t ambor i l e s . 
Bajando por l a pue r t a de l a L u n e t a , y t omando en d i r e c c i ó n a R í o Mar-
t í n , existe o t ro san tua r io , verdadera m e z q u i t a p o r su d i s p o s i c i ó n y p ro -
porciones; es e l b e l l í s i m o m o r a b i t o de Sidi-Abdala-el Fahahg . Adosado 
a l cuerpo p r i n c i p a l de la c á m a r a l l eva u n pa t io que rodea a l t a tap ia , 
en cuya par te ex te r io r se ve l a t í p i c a fuente t e t u a n í . Es u n o de los pa-
sos obl igados pa ra los m o n t a ñ e s e s de l a o r i l l a opuesta que concu r r en a l 
zoco, a s í es que los cuadros t í p i c o s se suceden s in i n t e r r u p c i ó n . Siga-
mos el camino , vadeemos el M a r t í n y remontemos e l va l le de K i t z a n . D e -
j a n d o a la derecha las curiosas r u i n a s de l pa lac io descr i to en o t ro lugar,, 
se l l ega en pocos m i n u t o s a l a co l ina , en c u y a c u m b r e se eleva e l m o r a -
b i t o de S id i -A l i - e r -R i f l , e l santo gue r re ro , s i t i ador tenaz de Ceuta, per-
E l caballo favor i to d t l cherif S i d i Ahmed-el-Eaisuni. — F o t . L u n a . 
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seguidor in fa t igab le de los enemigos de su r e l i g i ó n . Jefe de las M i l i -
cias r i f e ñ a s , c a u d i l l o de mi les de m o n t a ñ e s e s , su venerudo u o m b r e l o re-
p i t e n c o n re l ig iosa a d m i r a c i ó n los habi tantes de l va l l e y m o n t a ñ a s que 
le rodean, t r a s m i t i é n d o s e de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n l a leyenda de sus 
é p i c a s h a z a ñ a s y sangrientas c o r r e r í a s . E l m o r a b i t o , b lanco , esbelto, 
alza su b o n i t a t o r r e y su hermosa c ú p u l a , eutre grandes o l i v o s , viejos , 
seculares, que con sus re torc idos t roncos parecen querer gua rda r los sa-
grados restos de l a n t i g u o s e ñ o r del va l l e . 
No debemos m e n c i o n a r s ó l o los m o r a b i t o s bajo el p u n t o de v i s t a ar-
t í s t i c o , de su p o e s í a , d e l encanto que enc ie r ran en su c o n t e m p l a c i ó n ; 
para nosotros , c r i s t i anos vedados a penet rar en las mezqui tas y es tudiar 
su d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r , adqu ie r en t a m b i é n i m p o r t a n c i a a l poder p o r su 
s i t u a c i ó n ais lada revelar su t raza. Su aspecto e x t e r i o r nos revela m á s y 
m á s en l a idea de que las t r ad ic iones de l a b a s í l i c a l a t i n a y la c i ' ipu la b i -
zan t i na h a n sido los o r í g e n e s de l a a r q u i t e c t u r a re l ig iosa m u s u l m a n a , 
asun to que, esbozado por a lgunos autores , puede acabarse de conf i rmar 
c o n e l estudio de las mezqui tas de T e t u á n el d í a en que pueda hacerse 
comple to . 
L a var iedad que en ellos se observa, como antes ind icamos , es poca, 
p u d i e n d o compend ia r lo s en los cua t ro t i pos que hemos r e s e ñ a d o ^ Sus 
torres son s iempre cuadradas, su m i h a r a b se acusa en general a l exte-
r i o r , l a p u e r t a es p e q u e ñ a y carecen casi po r comple to de d e c o r a c i ó n . 
Pero l a i m p o r t a n c i a de que carecen como insp i radores de l ar te á r a b e , l a 
qu ie ren cen tup l i cada bajo e l p u n t o de v i s t a r e l ig ioso , p r i m e r poder de 
esta t i e r r a . 
Las mezqu i t a s de l a c iudad representan e l i s l a m of ic ia l ; los morab i to s 
de l campo , e l m í s t i c o . 
Estos son y h a n sido las fuentes de l fanat ismo; ellos son los que m a n -
t i e n e n encendido e l fuego sagrado de esa fe que todo l o ar ras t ra y ante 
nadie se doblega. Como reguero de p ó l v o r a co r r en en esta t i e r r a , cuyos 
medios de c o m u n i c a c i ó n pertenecen a l s u e ñ o de los t i empos , los m i l a -
gros de este santo o de l o t r o . A y e r A l i - e r - R i f i , h o y M u l e y - Á b d e s a l a m (1). 
Siempre h a b r á q u i e n sostenga e l estandarte de l a fe, s iempre e x i s t i r á la 
m o n t a ñ a sagrada, que c u a l Covadonga c r i s t i ana c o n m u e v a a su m á g i -
co h o m b r e los corazones de m i l e s y mi les de devotos c o n t a n inmensa 
e m o c i ó n c o m o l a voz de Y u s e f c o n m o v i ó a los M o r a b t y n en e l c ampo de 
ba ta l l a de Zalaca. 
(1) Descendiente de Mohamed-Ben-Edr is . Su maest ro fué u n sevi l la-
no i l u s t r e , Choaib A b u - M e d i a n e l A n d a l u s , doc to r v e n e r a d í s i m o en e l 
Nor t e de Á f r i c a , f i lósofo á r a b e de l s ig lo x n . 
Las predicaciones de Abdesa lam y e l r enac imien to re l ig ioso que p ro -
du jo en e l N . de A f r i c a las podemos c o m p a r a r a aque l p e r í o d o de exal ta-
c i ó n m í s t i c a de l a p r i m e r a cruzada , debido a l verbo in f l amado de Pedro 
e l E r m i t a ñ o . 
M I S I Ó N C A T Ó L I C A 
Desde e l s ig lo x m existe l a M i s i ó n Franciscana de Marruecos . Has ta 
e l s ig lo x v n no consta que los mis ioneros se establecieron en T e t u á n . E n 
1676, e l S u l t á n M u l e y I smae l les d i ó a u t o r i z a c i ó n pa ra establecerse en 
T e t u á n , siendo los p r i m e r o s los PP. F r a y Salvador de Santa M a r í a y F r a y 
Pedro de San J o s é : su objeto p r i n c i p a l era atender a las necesidades de 
los cau t ivos c r i s t ianos . Con var ias a l t e rna t ivas c o n t i n u a r o n hasta p r i n -
c ip ios de l s ig lo x i x , que p o r m o t i v o de las exclaus t rac iones e s p a ñ o l a s 
d e s a p a r e c i ó e l persona l de mis iones . 
B l a ñ o 1860 l l e g ó a T e t u á n con las t ropas e l R. P. F r a y J o s é A n t o n i o Sa-
bater, agregado a ellas como c a p e l l á n castrense; t r a n s f o r m ó l a m e z q i i i t a 
de l a p laza de E s p a ñ a en iglesia , c o n s a g r á n d o l a a Nues t ra S e ñ o r a de las 
V i c t o r i a s . E l P. Sabater m u r i ó e l 13 de A b r i l de 1860, v í c t i m a de su ca r i -
dad por as is t i r a los atacados del c ó l e r a . F u é enterrado en l a iglesia-mez-
q u i t a . J u n t o a la m i s m a a b r i e r o n los mis ioneros u n a escuela. Desde Sep-
t i embre de 1860 hasta l a e v a c u a c i ó n de l a c i u d a d por nuestras t ropas (2 
de Mayo de 1862), l a j u r i s d i c c i ó n p a r r o q u i a l estaba a cargo de los cape-
llanes castrenses que c o n v i v í a n con los franciscanos. 
A l ma rcha r las t ropas e l 1862, l a ig les ia fué t rans formada o t r a vez en 
m e z q u i t a y sacados de e l la los restos del P. Sabater y o t ros re l igiosos 
a l l í enterrados. 
L a ac tua l Casa M i s i ó n fué comenzada a c o n s t r u i r e l 1863 j u n t o con l a 
iglesia y Consulado (ac tua l A l t a Comisar ia ) con fondos pecunia r ios de l a 
C o m i s a r í a de l a Obra P í a d é M a d r i d sobre u n te r reno habus po r el que 
a ú n h o y se paga u n p e q u e ñ o canon . 
Mien t ras se edificaba esa n u e v a res idencia los mis ione ros establecie-
r o n u n a casa, ig les ia y escuela p rov i s iona l e s en e l b a r r i o hebreo en l a 
cal le de l Prado . 
E n e l 1864 f u é i n a u g u r a d a la a c tua l ig les ia , dedicada a Nuest ra S e ñ o -
ra d é l a s V i c t o r i a s , de 13 po r 8 metros en e l c rucero . 
OBJETOS NOTABLES DE LA IGLESIA 
1. ° E l cuadro de Nues t ra S e ñ o r a de las V i c t o r i a s , no tab le p i n t u r a he-
cha p o r D . J o s é Torres , n a t u r a l de Tarrasa, de la Academia de San Fer-
nando . 
2. ° U n a escu l tura de 60 c e n t í m e t r o s de la I n m a c u l a d a , i m a g e n vene-
rada en los siglos x v n y x v i n en e l conven to de M e q u i n e z , que s e g ú n 
t r a d i c i ó n fué a r ro jada po r los m o r o s a las l l amas , y r e s u l t ó ilesa. 
3. ° U n a g ran c ruz de p la t a , regalada por los seminaris tas de Salaman-
ca el a ñ o 1860. 
4. ° E n el m i s m o a ñ o r e g a l ó u n a cus tod ia preciosa D.a M a r í a de los 
Dolores M a n d u i t M o n t e r o de Espinosa . 
5. ° Dos cogalduras de damasco, que e l a n t i g u o Casino m i l i t a r d i ó a 
l a M i s i ó n . 
6. ° U n a l to re l ieve de es t i lo plateresco de l a i m p r e s i ó n de las l lagas 
de San Francisco . 
7. ° U n r e c l i n a t o r i o de te rc iope lo verde que s i r v i ó a P r i m . 
Los mis ioneros ante los moros h a n gozado y gozan de g r a n p res t ig io , 
s iendo p o r el los m u y respetados; n u n c a h a n suf r ido en T e t u á n el meno r 
i n s u l t o ; p o r e l c o n t r a r i o , su casa e ig les ia s i r v e n a u n ahora de lugar de 
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refugio. U n a i n d i c a c i ó n de el los ante e l B a j á s i rve p a r a l i b e r t a r de l a c á r -
cel a los m o r o s detenidos p o r causas leves. Los moros p r inc ipa les de l a 
c i u d a d como Selaui , E r s i n i , e l a c tua l B a j á , etc., se cons ideran honrados 
con sus amis tad . Los moros de las kab i las t i eneu en g r a n aprecio a los 
mis ioneros ; a su casa acuden e l X i e j de A n y e r a , S id i L a r b i ben J idar , e l 
de Samsa y o t ro s . 
Como no t a cur iosa se debe c i ta r u n u n g ü e n t o o parche fabricado p o r 
los mis ioneros para c u r a r tumores y granos. Son m u y numerosos , y l o 
TETUÁN 
LOS RELIGIOSOS ITRASCISCANOS DE LA. MISIÓN 
E n el centro del grupo, sentado, el pá r roco -p re s iden te , R . P . Fray 
Lu i s Oleaga, quer id í s imo por españoles e i n d í g e n a s , por sus o i r á s 
de car idad y su r u h i d u r í a . — Fot . L u n a . 
e ran m á s an t iguamente , los k a b i l e ñ o s que v e n í a n a ped i r ese u n g ü e n t o , 
que l o m i s m o que a los j u d í o s se da g r a t u i t a m e n t e . 
L a p a r r o q u i a e s t á aneja siemi)re a la M i s i ó n , siendo los franciscanos 
e s p a ñ o l e s los encargados de el la , y b i en p r o n t o se echa de ver el celo con 
que a t ienden a socorrer, no s ó l o las necesidades esp i r i tua les , s ino t am-
b i é n las corporales . 
A c t u a l m e n t e l a M i s i ó n se compone: del p á r r o c o - p r e s i d e n t e , R. P. J?ra,v 
L u i s Oleaga, y los reverendos padres J o s é A n t o n i o Evezuma , R a m ó n 
F e r n á n d e z , M i g u e l Llaser , S e r a f í n Ro,cafort y Faus t ino M a r t í n e z . 
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E n l a b i b l i o t e c a de l a M i s i ó n son notables r u n g ran atlas de l a guer ra 
de A f r i c a , regalado po r e l m i n i s t r o de l a Guerra , P r i m o de R ive ra ; u n a 
numerosa c o l e c c i ó n de obras á r a b e s y entre ellas u n l i b r o c o n l a p r i m e -
ra par te de l C o r á n , m a n u s c r i t o con i l u m i n a c i o n e s y v i ñ e t a s , encontra-
do en l a t i enda de u n jefe de l e j é r c i t o m a r r o q u í en l a g u e r r a de l 60, y 
dado a esta M i s i ó n . 
Los cementerios de T e t u á n pertenecen a E s p a ñ a desde l a gue r ra 
de A f r i c a ; son tres: el de los h é r o e s , e l de l a clase de t r ona , ac tua l 
cementer io m i l i t a r , y e l c i v i l o el de los paisanos. E n el p r i m e r o es-
t á n enterrados e l P. Sabater y ot ros seis mis ioneros , a d e m á s de los jefes 
y oficiales de l a guer ra de A f r i c a . 
A n t i g u a m e n t e los c r i s t ianos se enter raban j u n t o a l Cast i l lo de l Mar -
t i n del ludo contrario a l mar. 
Las escuelas ú n i c a s e s p a ñ o l a s hasta e l 1915 e s tuv i e ron a cargo de los 
franciscanos. A c t u a l m e n t e t i enen escuelas de n i ñ o s (150) y n i ñ a s 
(100), que son g ra tu i t a s , s in s u b v e n c i ó n a iguua del Estado. Los mis ione-
ros pagan a l a maest ra de l a de n i ñ a s . 
E L M E L - L A H 
L a an t i gua j u d e r í a de T e t u á n estaba s i tuada j u n t o a l a Y á m a a E l Que-
b i r , en los solares en donde han cons t ru ido d e s p u é s B r i c h a , E r s i n i , Gar-
cia y ot ros var ios hacendados. 
E l S u l t á n M u l e y S u l e i m á n en 1807 c o n c e d i ó a los hebreos u n ter reno 
j u n t o a l E e d d á n de L u k a s c h (Plaza de E s p a ñ a ) , y m á s tarde se a ñ a d i ó a 
este solar las t ie r ras de l Hach A h m e d Medina , A b d o l c r i m , E l A t a r y 
Mohamed Lebad i , los que c o b r a r o n como censo anua l 240, 200 y 120 d u -
cados respectiA'amente, quedando l i m i t a d o EL Mel- lah por l a acequia o 
Sakia e l Eo lua , y po r o t ra accidencia que d i ó o r i gen a l a calleja de las 
Maidas . 
E m p e z ó l a co lon ia a establecer sus v iv iendas en e l l l a m a d o h o y b a r r i o 
de L a Meca, s i t io conoc ido po r R i a t de E r s i n i , que se comunicaba c o n 
L a Mesal-la, y l e v a n t ó su m u r o desde é s t a hasta el Go ina—hoy j a r d í n y 
Palacio de l a A l t a Comisar la—, s i rv iendo t a m b i é n de d i v i s o r i a hasta l a 
Sakia e l F o k i a , un terreno a l to que h o y f o r m a el l a t e ra l de l Este de los 
T a r r a f i n . 
Debajo de é s t e se f o r m ó o t ro b a r r i o l l a m a d o J u d e r í a , en el que estuvo 
e l l u g a r d i cho E l Prado, que a ú n se recuerda po r u n a h i g u e r a secular 
permanente en u n a casa que s i r v i ó de p r i m i t i v o conven to -hosp i t a l cr is -
t iano de los redentoris tas de cau t ivos . 
Los apel l idos Pariente , Toledano, T a u r e l o T e r u e l , Moreno , P i n t o , L a -
redo, R i b á s , de o r i gen e s p a ñ o l , se l laron l a i n i c i a t i v a u r b a n a de l mejor 
organizado d i s t r i t o de l T e t u á n a n t i g u o . 
Las calles r ec ib ie rou los nombres d e K a i s e r i a , Prado , Las Gr iyas , A n i -
y i , del Huerco , de M a i m ó n , de los B a ñ a d o r e s y de las d i s t in tas sinago-
gas que a p a r e c í a n para e l c u l t o mosaico . 
Hasta nues t ros d í a s se h a n conservado los cantares y p o e s í a s de nues-
t ro romance ro h ispano- judaico , que Eugenio Si lve la , en arsenal p rec io -
so e i n é d i t o , y Rodol fo G i l , en cur ioso v o l u m e n p u b l i c a d o , recuerdan l a 
pe rmanenc ia de los israel i tas en e l solar p a t r i o hasta l a h o r a de l a ex-
p u l s i ó n i m p í a . 
S iempre fue ron m u y re l ig iosos los is rael i tas t e t u a n í e s , y m á s que re-
l ig iosos de u n a m o r a l i d a d e jempla r i s ima , y s iempre ¡ e c o r d a r o u l a p a t i i a 
de sus mayores en las e l e g í a s de l sabio S a l o m ó n Ben G a b i r o l , que leen 
en castel lano y en hebra ico en las sinagogas de terminados d í a s de l a ñ o . 
Las sinagogas de esta j u d e r í a son 16, y rec iben los nombres de L a 
M e l k á o de la r e u n i ó n . L a H e b r á , E l Es tud io , L a P in t ada , l a de Crudo , 
las de B i b á s y A b u d a r á n , l a de Meuahem Par iente , l a de M a i m ó n Benche-
t r i t , las de los reverendos S a l o m ó n e Isaac N a h o n y la de los rab inos 
Isaac B e n g u a l i c h , Samuel , I s rae l , V i d a l , Y e n t o b y R u b é n . 
He a q u í los nombres de todas las sinagogas: 
Ben Melca , cal le de l m i s m o n o m b r e . 
Crudo, í d e m de l M o l i n o . 
Rab ino "Vidal I s rae l , í d e m Ben U a l i d . 
R a b i n o Isaac B e n G u a l i c h , í d e m . 
M a i m ó n Benche t r i t , í d e m . 
A b u d e r h a m ( José ) , í d e m . 
Rab ino V i d a l V i v a s , í d e m R a b i n o S a l o m ó n Benzaquen. 
B a b i n o Samuel I s r a e l , í d e m . 
Rab ino Y e n t o b L e v y , í d e m S a l o m ó n L e v i . 
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A b u d e r h a m , calle S a l o m ó n L e v i . 
E u t a é n E l M a l e h , í d e m . 
Sinagoga «La Pintada>, í d e m Baka la . 
Rabino A b r a h a m V i v a s , í d e m . 
Rab ino Isaac N a h o n , í d e m . 
S a l o m ó n N a h o n , í d e m . 
S a l o m ó n A b u d e r h a m , í d e m . 
Los hebreos re l igiosos l l e v a n debajo de l chaleco, p r ó x i m o a l a p i e l , 
u n a banda de te la a la c u a l l l a m a n sésit , y que corresponde a l escapula-
r i o de los c r i s t ianos y a l hayeb de los á r a b e s , como preservat ivos c o n t r a 
los d a ñ o s . E s t á te j ida de lana; puede serlo de l ana y a l g o d ó n , pero n u n c a 
de l i n o . Consta de 26 h i los , y cada ocho 
se l l a m a n ^mi-.ís. L a pa labra J e h o v á e s t á 
grabada en este escapular io . 
E n l a fiesta h i s t ó r i c o - r e l i g i o s a de l Tisa 
be A b , los nueve d í a s rezan siete horas a l 
d í a , a y u n a n desde las seis de l a tarde de l 
noveno d í a hasta i g u a l h o r a de l d é c i m o ; 
d u e r m e n en e l suelo los m á s r igurosos 
guardadores de l a ley ; se descalzan los 
pies y las p l a ñ i d e r a s cas t igan su cuer-
po. Todo este sacrif icio en recuerdo t r i s -
te de l a e x p u l s i ó n y d e s t r u c c i ó n de l 
pueb lo hebreo po r T i t o , emperador de 
Roma . 
Pero t iende a desaparecer esta cos-
t u m b r e , ya que l a t rans igenc ia de los 
europeos y l a c u l t u r a de los israel i tas 
h a n velado con e l afecto 5 e l i n t e r é s 
preocupaciones q u e agres ionan l o s 
t i m b r e s c iv i l i zadores de l a é p o c a pre-
sente. 
Y es f o r t u n a que a s í l o man tengan e l 
doc to r P u l i d o , P é r e z G a l d ó s y o t ros , 
p o r u n a par te , y e l doc tor B e n l e h u d a , 
e l i l u s t r e B e n d e l á c y e l maest ro Carme-
na, p o r o t r a , para r e in tegra r a su p a t r i a 
a los sefarditas y acogidos a E s p a ñ a , que 
en m á s de ocho m i l l o n e s de i n d i v i d u o s , 
s emi l l a h i spana esparcida p o r A m é r i c a , 
T u r q u í a , n o r t e de A f r i c a y p a í s e s de E u -
ropa, fue ron h o n o r de los ape l l idos Dis-
r a e l i , Gambet ta y M o n t e f l o r i . 
T e t u á n ha l l evado a A m é r i c a u n a co-
l o n i a de israel i tas in te l igentes , afanosos 
y ac t ivos , que vue lve a sus lares e n r i -
quec ida po r l a l ucha , p r i m e r o a besar a 
l a m a d r e anciana que c o n a f á n espera, y d e s p u é s a pensar y a hablar en 
e s p a ñ o l . Los que regresan de E u r o p a y los doctos locales h a l l a n en Te-
t u á n y entre los e s p a ñ o l e s e l solar y l a f a m i l i a que no d e s d e ñ a r o n . 
Tampoco o l v i d a r o n a l c o r d o b é s M a i m o n i d e s , a l a s t r ó l o g o A b r a h a m 
Ben Esra, a B e n j a m í n de Tude l a , a Samue l y J o s é H a l e v i y o t ros nume-
rosos sefarditas, an torchas de l a c iencia de l a E d a d Media en l a h i s t o r i a 
h ispano- juda ica . 
En t r e los doctos israel i tas de T e t u á n se comenta , es tudia y ap l i ca l a 
doc t r i na d e l Mischpatim lechar im ( j u s t i c i a s r e c t a s ) , los tex tos de l r a b í 
EL RABBI ISAAC BBNQUAUCH, 
santo hebreo, cuya tumba en 
el cementerio israel i ta de Te-
t u á n es veneradisimu. A ella 
acuden peregrinos de todo 
Marruecos, Ceuta, Oibra l ta r 
y de varias naciones europeas. 
Es autor del V a r y o m e Isaac 
y goza f ama de eminente j u -
risconsulto. 
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Rafael V e r d u g o , de Mequinez ; el Selot Utchutoi (pregnntaB y respuestas), 
Ghem Haguedolim ( n o m b r e de los grandes) , Becá L a golgolet, siendo m u y 
notables los varones que nac ie rou en T e t u á n y se l l a m a n A l m u s n i n o , 
l u se f B e n g u a l i c h o Chtmó lusef, r e b í l u se f Bendaham, que e s c r i b i ó Chofre 
de luse f ( e x p l i c a c i ó n de las Pascuas), y e l m á s venerado, e l r a b i n o Isaac 
B e n g u a l i c h , j u r i s c o n s u l t o que e s c r i b i ó e l Varyome Isaac, y cuya fama se 
ha ex tend ido hasta el p u n t o que por l a I l u l á acudeu en r o m e r í a a su se-
p u l c r o numerosos fieles o r i g i n a r i o s de T á n g e r , Larache , M e l i l l a , G ib ra l -
tar, Ceuta y o t ros lugares, en demanda de sa lud y fortaleza para la espe-
ranza en d í a s m á s dichosos para e l a t r i b u l a d o pueb lo . Colocado é s t e en-
t re l a f ron te ra de l pueb lo hosp i t a l a r i o pero guer re ro , que c o n t r a s t ó con 
la d e b i l i d a d y s u m i s i ó n hebrea y el p a í s redentor , h a b í a de ofrecer en 
1860 ejemplos como e l que p rodu jo la Revista de T e t u á n de aquel t i e m p o . 
«Con gusto p u b l i c a m o s l a s iguiente copia de u n a ins tanc ia d i r i g i d a 
a l E x c m o . Sr. General en Gefe por u n hebreo vec ino de T e t u á n , y que no 
dudamos l e e r á n con gusto nuestros suscri tores. Dice a s í : 
SEÑOR ESOMO: 
Dios sea con t igo , 
Y A b r a h a m , Isaac y Jacob me i n s p i r e n habla r b ien ! 
Y o , Jacob L e v y , te p i d o j u s t i c i a ; 
Y amparo , p o r que soy desva l ido ; 
Y consuelo p o r q u e estoy t r i s te ; 
Y a u x i l i o , po rque soy p o b r e ; 
Y for ta leza po rque soy d é b i l . 
Dame, pues, S e ñ o r , l a j u s t i c i a que te p i d o por que h a r á s bien. 
M i padre, m u y anciano, v i v e de m i t rabajo; 
Y no t iene m á s h i jos que y o ; 
Y dos hi jas , que son n i ñ a s ; 
Y m i t rabajo , es su sustento; 
Y m i s bienes, son u n a t ienda ; 
Y me l a q u i e r e n q u i t a r , los que son fuertes; 
Y t u que eres mas fuer te , po r que eres mas j u s t i c i e r o , 
Puedes mas que el los; 
Y po r eso, S e ñ o r , acudo á t i . 
T u t ienes l a s a b i d u r í a ; 
Y e l v a l o r por que ganaste á Te tuan ; 
Y T e t u a n , e s t u y o ; 
Y t u eres de E s p a ñ a ; 
Y E s p a ñ a , es de t u Reina ; 
Y t u Reina , eres t ú a q u í ; 
¡ H a z m e j u s t i c i a . Reina de E s p a ñ a ! ! Jacob Levy. 
A l mas Escmo. General Comandantes 
H a n va r i ado los t i empos y las calles se l l a m a n : D o c t o i P u l i d o , V i l l a -
nueva , Real A r m a d a , Tesoro, S i lve la , Car idad, L e v i C a z é s , B e n g u a l i c h y 
L a Meca. Este ú l t i m o n o m b r e recuerda e l p r i m i t i v o b a r r r i o ; B e n g u a l i c h 
a l famoso Rab ino ; Cazés es e l n o m b r e de l alcalde de l a j u d e r í a en l a é p o -
ca de 1860; Car idad , p o r hal larse en l a esquina de d i c h a c á l l e l a of ic ina 
de repar to de l i m o s n a s a los pobres de l a C o m u n i d a d i s rae l i t a ; S i lve la y 
V i l l a n u e v a , p o r los p r i m e r o s hombres p o l í t i c o s que p ropaga ron e l es-
p a ñ o l i s m o en esta zona; Real A r m a d a , p o r q u e a s í se l l a m ó d icha calle 
en 1860; Tesoro, p o r q u e en este m i s m o a ñ o estaba en d i c h a cal le la 
t e s o r e r í a de l E j é r c i t o , y Doctor P u l i d o , en recuerdo de l h o m b r e i l u s t r e , 
considerado c o m o p ro tec to r d e l sefardismo. 
LA PLAZA DE ESPAÑA 
Ocupada l a c i u d a d de T e t u á n en 1860, se dispuso inmed ia t ameu te su 
saneamiento empezando p o r e l F e d d á n de Lukusch. 
E l F e d d d n , pa lab ra que s i g u i ñ e a p l a n i c i e pa ra c u l t i v o , era l a p laza 
p r i n c i p a l de l pueb lo dedicada a los zocos, y en e l la estaba e l Matadero 
p ú b l i c o . Este ocupaba el l uga r que es h o y l a A l t a C o m i s a r í a , solar n o m -
brado el Oornu, y que p r e v i o u n censo a d q u i r i ó el gob ie rno de I sabe l 11 
pa ra c o n s t r u i r e l Cousulado de E s p a ñ a y l a Cap i l l a c a t ó l i c a . 
Se i n s t a l a r o n luces y a r b o l a d o , y eu l a fachada de l a i z q u i e r d a de l a 
A d u a n a se i n s c r i b i ó l a t i t u l a c i ó n Pluzu, de E s p a ñ a , que hasta h o y 
pe rdura . 
Es m u y espaciosa y de hermosa l u z ; sus d imensiones f o r m a n u n 
cuadrado casi r egu la r , de c ien met ros de l ado , y es p u n t o de r e u n i ó n 
de l a g r a n masa p o p i i l a r y h e t e r o g é n e a de T e t u á n . 
A sus laterales e s t á n los edificios de la A l t a Comisar ia , l a A d u a n a , l a 
Aud ienc i a , [ e l Casino e s p a ñ o l , las mezqui tas de Sid i A h m e d e l H a c h y l a 
de Sid i Ben Aisa , el mercado del t r i g o , las casas consulares de los 
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antes de que entrasen en la ciudad las tropas e s p a ñ o l a s . — F o t . Sierra. 
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P a í s e s Bajos y de Por tuga l , las p r inc ipa les casas de cambio y bancar ias , 
e l Juzgado M i l i t a r y va r ios impor t an t e s establecimientos. D a n o r igen 
en ella.- el A r c o de l a J u d e r í a , e l de los T a r r a f l n , el d e l Palacio de S. A . I . , 
l a calle de Alfonso X I I I y l a L u n e t a . 
Cuat ro kioscos l i m i t a n las altarcas de l p r i m e r c í r c u l o de v í a , de b ó -
veda adoquinada , y u n a rbolado de sombra , f o r m a n l a l í n e a del segun-
do c í r c u l o de t r á n s i t o y paseo. 
E n el i n t e r i o r ex is ten cua t ro parterres dedicados a j a rd ines , con ban-
cos y arcos vo l t a i cos , y en el cent ro u n cuerpo de altas farolas suplen 
e l l u g a r de u n a necesaria fuente s u r t i d o r a . 
E l pueblo de T e t u á u , dando ejemplo de una g r a n c u l t u r a , no ba nece-
si tado pa ra respetar d i c h o l u g a r las indicac iones guberna t ivas que en 
otras ciudades c o n m i n a n a l p ú b l i c o con m u l t a s cuando no se respeta l a 
p rop iedad de todos, y cuando esta p rop iedad se ap l i ca a l e sparc imien to 
d e l e s p í r i t u y a las galas de los pueblos . 
Has ta e l a ñ o 1913 s i r v i ó de l u g a r de concur renc i a de los mercaderes 
k a b i l e ñ o s y los de l a c iudad , ocupando cada m e r c a n c í a u n l u g a r fijo 
d u r a n t e l a d i l a tada l i s t a de a ñ o s que se a p l i c ó a l t r á f i c o en los d í a s do-
m i n g o , m i é r c o l e s y v iernes . 
Y era interesante ver entremezclados a l opu l en to de i n d u m e n t a r i a 
a l b í s i m a , a l s e ñ o r i l hacendado de rojo fez, a l monta raz de ropa pa rda 
con alamares de seda y lu josa bolsa de cuero, a l i s rae l i t a de hopa lan-
das, a la y e b l í de ancho sombrero de p a l m a , a l franciscano de obscuro 
saya l , a l mejasni de empinado g o r r o y azulada capa, a l europeo que en 
d í a de r e c e p c i ó n of ic ia l c ruzaba por ent re aquel la m u c h e d u m b r e osten-
tando su traje consu la r y su sombrero de p lumas , y los aisanas con sus 
estandartes, a l t u r i s t a c o n su salakof, a l a c r i s t i ana re l ig iosa tocada de 
negro, y a l a hebrea c o n l a a r t í s t i c a saya dorada y p a ñ o l ó n lu joso de 
seda blanca , c o n v i v i e n d o p a c í f i c a m e n t e en este marco de p in toresca 
escena. 
N E C R Ó P O L I S T E T U A N Í E S 
E L CEMENTERIO MORO 
E l Macabar, la macabra c iudad , el campo sagrado de los mue r to s , que 
todo esto s ignif ica esa pa labra á r a b e , t ieue en T e t u á n u n a representa-
c i ó n rea l con e l s en t imen ta l i smo m á s e locuente en su a r q u i t e c t u r a c i -
ne ra r ia , va r i ada y senci l la . 
Su s i t u a c i ó n obedece a l poema de l a v i d a del afecto t i e r n o , hondo e 
í n t i m o . 
T e t u á n qu i so v i v i r con sus mue r to s , con sus ausentes eternos que es-
pe ran cerca, j u n t o a l a pue r t a de l a c iudad , y ellos en su ú l t i m a v o l u n -
t a d no q u i s i e r o n alejarse d é l a p red i l ec ta sagrada rodeada de j a rd ines , 
oyendo a sus a l m u é d a n o s a l a h o r a d e l rezo, que cae como p legar ia so-
bre ese campo b lanco , que l a enredadera y l a yedra a f i rman y o r l a n , y 
esperando las v is i tas de los deudos que acuden con ramos y oraciones 
a l recuerdo de l c o m p a ñ e r o amado, de l h i j o pred i lec to , de l a santa ma-
dre y de l v a r ó n esclarecido. 
Esta constante v i s i t a ha hecho del cementer io m o r o t e t u a n í u n rec in to 
de l hogar ; l a t r is teza no es tan ta pena, l a f a m i l i a r i d a d y r e l a c i ó n d i a r i a 
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c o n las t u m b a s ha d i s m i n u i d o l a e v o c a c i ó n de ideas f ú n e b r e s ; l a l u z 
c la ra que cae sobre los sepulcros es u n consuelo de v ida , y l a equidad 
de l a j u s t i c i a de l a mue r t e ha puesto j u n t o a l a t u m b a de l famoso Sid i 
M a u d r i , c a p i t á n de B o a b d i l , a l pregonero de l k a i d que u n a vez fuese es-
c lavo; cerca de u n descendiente de los A lmanzores a l a plebeya j u v e n i l 
que m u r i ó s in amores; p r ó x i m o a l famoso AlLNacs i s , a l a negra f a n á t i c a 
que adoraba en su s e ñ o r y en su c a u t i v e r i o ; esparcidos entre t u m b a s de 
g lor iosos granadinos y sautoues de solares comarcanos a la m u c h e d u m -
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Tumba de S i d i - e l - M a n d r i . — F o t . Selaui (1). 
bre a n ó n i m a que no t e m i ó j e r a r q u í a n i e s p e r ó p a r s i m o n i a de puestos 
de h o n o r en este campo de i g u a l d a d , y j u n t o a S id i A l i E l F a h á l , elevado 
a p a t r o n o , los renegados, los s i t iadores, los corsarios, los i l u m i n a d o s 
po r e l f r e n e s í de l sectar ismo i s l a m i t a , los m i s á n t r o p o s , l a venerable 
(1) Es la f o t o g r a f í a , como otra.s firmadas con é l m i s m o n o m b r e , e s t á n 
hechas expresamente para esta GUÍA, p o r e l c u l t o m o r o Selaui , sob r ino 
d e l M i n i s t r o de los habues, y a f i c i o n a d í s i m o a l a r te f o t o g r á f i c o . 
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que d e j ó mandas pa ra sostener l a e r m i t a . . . todos en este s i lencio majes-
tuoso , pero s in sombra de ex te r io r v a n i d a d . 
C u á n t o s viajeros h a n l legado a l a pue r t a de Ceuta, o de l cementer io 
m o r o , que ambos nombres rec iben, y a l ver que una calle ancha, t r a n -
si tada p o r j inetes , t ra j inantes , soldados, m o n t a ñ e s a s , mendigos y s e ñ o -
res, separa las dos zonas de l cementer io , y en é l v e n rodeando a las 
t umbas grupos de fami l i as que constantemente a c o m p a ñ a n a sus que-
r idos que fueron, o y a a so l i ta r ios ancianos ve lando los restos de ante-
pasados de su raza, y en esa s i t u a c i ó n ser iamente resignada de l que o ra 
ante u n fa ta l i smo respetable como dic tado p o r Dios , s i n e l aparato té-
t r i c o de los sauces tr is tes , de l a cap i l l a que ensombrece y abate el á n i m o 
y e l s epu l tu re ro asalar iado que encajona los cuerpos con l a p r á c t i c a de 
u n a m e c á n i c a insensible , h a n elevado el pensamiento a r e n d i r t r i b u t o 
de respeto ante u n pueb lo que t a l es t ima y de t a l manera siente los ho-
menajes a sus fami l i a res fenecidos. 
E l á r a b e n i desprecia l a m u e r t e n i l a teme, l a espera y v i v e en e l la 
como v i v e l a v i d a . Seguramente de esta f i losof ía de su r e l i g i ó n nace 
esa cos tumbre de amar a sus muer tos . 
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«Allá , a l p i e de l a alcazaba, en las a l tu ras desde donde se d i v i s a n los 
campos de W a d - K á s , e s t á n los cementer ios que g u a r d a n los restos de 
nuestros heroicos soldados. E l dfe las clases de t r o p a e s t á r e g u l a r m e n t e 
conservado. E l de los jefes y oficiales, en cambio , TÍO puede verse s in 
sent i r piadoso h o r r o r . Rotas las l á p i d a s , d e s m o r o n á n d o s e las t u m b a s y 
amontonados los huesos que v a n apareciendo en u n h o y o ab ier to a l 
a i re l i b r e que con su a c c i ó n los p u l v e r i z a y d i spara sus cenizas, ante e l 
cuadro que aquel sagrado l u g a r ofroce. e l c o r a z ó n e s p a ñ o l deja de l a t i r 
sobrecogido po r e l f r ió g l ac i a l que p roduce e l i n g r a t o e i n i c u o o l v i d o a 
tantos h é r o e s y de tantas nobles h a z a ñ a s , que deben ser o r g u l l o de la 
Pa t r ia . Los padres Franciscanos t i enen a su cu idado esos cementer ios ; 
pero n i l a s u b v e n c i ó n que d e l presupuesto de l M i n i s t e r i o de Estado 
cobra l a Orden , n i el p roduc to de los f ru tos (a lmendras) y de las l e ñ a s 
de los á r b o l e s p lantados en esos recintos , que anua lmente recogen y 
venden, h a n sido bastante pa ra i m p e d i r los efectos de tanto abandono, 
a l que recientemente se quiso poner remedio , pero s in l o g r a r l o ; p o r q u e 
n o acer ta ron las au tor idades a decidirse po r u n o de los dos p royec tos 
que se fo rmularon . - u n o , el de t ras ladar aquellas cenizas a Ceuta; y , 
o t r o , el de c o n s t r u i r en e l cen t ro de l ac tua l cementer io u n mausoleo que, 
con las l á p i d a s de todos, encerrase los restos de los h é r o e s , perpe-
t u a n d o a l l í e l recuerdo de sus sacrif icios. ¡ Q u i e r a el c ie lo que ahora 
se obre de o t ro m o d o y que l a P a t r i a r i n d a e l t r i b u t o de' g r a t i t u d 
que merecen los h i jos que po r su g l o r i a sacr i f icaron noblemente sus 
v idas!» 
Esto fué d i cho p o r D . M i g u e l V i l l a n u e v a en el l i b r o t i t u l a d o : Lo que 
urge. Desde Ceuta a Ghafarinas, 1906. 
A n t e r i o r m e n t e a este e locuente a r t í c u l o de l e x i m i o h o m b r e p ú b l i c o , 
nues t ro maest ro D . A n t o n i o Ramos, en 1903, y en l a Revista de Infante-
r í a , h a b í a d i c h o : 
« [ T e t u á n ! T e t u á n l a t en tadora , l a Granada chica . ¡ C u á n t o s huesos, 
po r c u y a m é d u l a c o r r i e r a n l a i n s p i r a c i ó n , e l va lo r y el p a t r i o t i s m o cu-
b r i e r o n tus arenasl ¡ C u á n t a sangre t r a g a r o n tus l l anu ra s ! Al l í yacen 
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D . J o s é Pujadas, comandan te c a p i t á n de l r e g i m i e n t o Coraceros de l 
P r í n c i p e ; D . Mar i ano R o d r í g u e z D u r á n , de l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de 
Cantabr ia ; el P. J o s é A n t o n i o Sabater, p r i m e r prefecto do las mis iones . . . 




P a n t e ó n dedicado a los Cazado-
res de M a d r i d . 
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P a n t e ó n dedicado a los Cazado-
res de Arapi les . 
u n cas t i l l o i n s c r i t o s en perdena l , hab l an de l a r m a a que per tenecieron; 
pero aquellas r e l iqu ias de e s p a ñ o l e s esperan exequias que d igan a las 
fu tu ras generaciones: No temed c o n v e r t i r vuestros huesos en cales n i 
vues t ra sangre en savia pa ra e l c é s p e d que os cubra . 
Se rv id a l a P a t r i a , que l a fama d a r á l e n g u a que pregone vues t ro es-
fuerzo . . .» 
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Bajo l a lu f luenc ia de esas palabras hemos v i s i t ado e l cementer io de 
T e t u á n . y a l l í entre las cenizas g lor iosas de los que d i e r o n su n o m b r e 
por l a Pa t r i a , hemos sent ido l a t i r nues t ro c o r a z ó n a i m p u l s o s de l pa-
t r i o t i s m o . 
H e a q u í los nombres de a lgunos de esos h é r o e s , escogidos a l azar, a l 
leer las l á p i d a s que cub ren sus t umbas : 
Que no se bo r r e su recuerdo de las almas e s p a ñ o l a s que todos mere-
c i e r o n b i en de l a Pa t r i a . 
«A la m e m o r i a de l c a p i t á n de l a 4.a c o m p a ñ í a de l 6.° b a t a l l ó n de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a , D . Franc isco Cepeda Granados, n a t u r a l de l a I s l a 
L e ó n . R . I . P.» 
« A q n í yacen los recuerdos mor ta les de D . Pablos Ro tp Serradi l la , 
c a p i t á n de l b a t a l l ó n Cazadores de M a d r i d n ú m . 2, m u e r t o g lor iosamente 
en l a ba ta l la de W a d - R á s e l 23 de Marzo de 1860, a los t r e i n t a y dos a ñ o s ; 
recuerdo h i jos y hermanas . R. I . P.» 
« A q u í yaceu los restos mor ta les de l teniente r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a 
M a l l o r c a m í m . 13, D . Is lans iao Banoscan, n a t u r a l de A b a z i r a de Nava-
r r a . R. I . P.» 
«D. O. M . D o n M a r i a n o R o d r í g u e z y D u r a n , Comandanc ia general , ca-
p i t á n de l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Cantabr ia , f a l l ec ió e l 8 de A b r i l de l 
a ñ o 1860. > 
« F r a n c i s c o V a l c á r c e l , teniente d e l b a t a l l ó n Cazadores de A l c á n t a r a , 
f a l l e c ió e l 11 de Marzo de 1860. R . V . B.» 
<D. J o s é Pujadas, comandante c a p i t á n de l r e g i m i e n t o de Coraceros de l 
P r í n c i p e , m u e r t o g lo r iosamente en l a ba ta l l a de W a d - R á s . R. I . P.» 
« A q u í yacen J o a q u í n Fer re r de C o n t ó , segundo comandan te de l reg i -
m i e n t o I n f a n t e r í a de Toledo, i n f a n t e r í a de to ledo de N u i n , f a l l ec ió el 
12 de A b r i l de 1860. R. I . P.» 
«Don B a l d o m c r o A r r a b a l Mar io s , t en ien te de l a p r i m e r a m i a de l Tabor 
de T é t u á n , que en e l combate de Samsa de l d í a 15 de J u n i o de 1913 fué 
gravemente h e r i d o , fa l lec iendo el 19. D . E . P.» 
«El que t a n he ro icamente supo dar su v i d a p o r l a Pa t r i a . Su esposa e 
h i jos j a m á s le o l v i d a r á n . P. I . P.> 
« A q u í descansan los restos mor ta les de D . J u l i á n Losada, coman-
dante de l r e g i m i e n t o de I b é r i c a n ú m . SO; rogad p o r é l . R . I . P.» 
*D. O. M . A l a memorab le m e m o r i a de l M . R, P. Juan J o s é A n t o n i o 
Sabater, prefecto a p o s t ó l i c o de l a M i s i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , eu Mar rue -
cos; n a c i ó en Ta r r agona y f a l l ec ió , en esta c i u d a d de T e t u á n , e l d í a 13 
de A b r i l de 1860, a los cua ren ta y seis a ñ o s de edad. R. I . P.» 
«A l a m e m o r i a de l comandante teniente de Ingen ie ros D . A l b e r t o 
F i o l M o n c u l l a , f a l l ec ió el 15 de A b r i l de 1860; sus c o m p a ñ e r o s de l Cuer-
po en T e t u á n . R. í . P.» 
Estos restos merec ie ron ser recordados en 1907. 
L o s per iodis tas Mencheta , V i v e r o y R o d r i g o S o r í a n o a lcanzaron de l 
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Gobierno e s p a ñ o l o c a s i ó n para g lo r i f i ca r aquellas cenizas, que en 1902 
e l A y u n t a m i e n t o de Ceuta h a b í a que r ido recoger en el m o n u m e n t o que 
en l a Plaza de Af r i ca h a b í a levantado pa ra h o n r a r a los m á r t i r e s . 
L o s moros de T e t u á n f o r m a r o n s é q u i t o y v a n g u a r d i a a l a C o m i s i ó n 
de m a r i n a , m i l i t a r e s y paisanos de T á n g e r , Ceuta, T e t u á n y M a d r i d , 
que c o n s t i t u í a n el cortejo, y todos depos i ta ron coronas de inmarces ib le 
recuerdo ante las tumbas sagradas. 
E l n u e v o cementer io ostenta el. s a r c ó f a g o que los infantes ded icaron 
a las v i c t i m a s de esta a c c i ó n de 1913 a 1916. 
Todos merecen g r a t i t u d de E s p a ñ a . 
RAMÓN ARRABAL. 
E L CEMENTERIO ISRAELITA 
Con e l nombra de m e a r á es conocido e l cementer io i - rael i ta . 
De u n a b lancura incomparab le y s in m o n u m e n t o s elevados, ofrece el 
aspecto de u n tendido de ropas a l b í s i m a s en l a falda i n f e r i o r de l oscuro 
y r o j i z o Yebe l Dersa. 
Nombres que recuerdan a los alcabaleros, a lqu imi s t a s y o r i g i n a r i o s es-
p a ñ o l e s e s t á n insc r i tos en aquellas t u m b a s o descausau en suelo sagrado. 
Rabinos de c u l t u r a y m o r a l i d a d e jemplar rec iben l a ofrenda de l a de-
TETÜÁN 
CEMENTERIO MORO 
L a tumba de Boassa A lmanzo r . — F o t . Selaul . 
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v o c i ó n y el rezo, y entre a q u é l l o s el memorable Bengual id y el no menos 
renombrado N a o ú alcanzan perpetua memoria . 
E l cementerio hebreo necesita reformas que hagan del lugar u n res-
petado asilo, pues falto de muro que le rodee, sin arbolado que resguar-
de y con accidencias, el terreno hace escabrosa su vis i ta a l a colonia is-
raelita que constantemente sube a l a col ina para l levar o r a c i ó n piadosa, 
inextinguible recuerdo y amor religioso a los que fueron deudos que-
rido p. 
Pudiera recordarse cou Lamart ine en su vis i ta a l camposanto de Jeru-
s a l é n , la escena sentimental y solemne de ver a las viudas hebreas, to-
cadas de blanco, conversar en lenguaje de m u d a p a s i ó n , y con misticis-




; É l mercado p r i n c i p a l de l a c iudad , ac tua lmen te y con c a r á c t e r provi-1 
sor io I n t e r i n se cons t ruye e l de nueva p lan ta , se celebra en l a zona del 
ensanche, d e t r á s de los m u r o s de l Suk E s - S a r á a o mercado de l t r i g o . 
. No t iene l a i m p o r t a n c i a de los an t iguos y r icos d í a s d é t r á f i c o t e t u a n í , 
a u n q u e no f a l t an los arrecobas, caza m e n o r , c a r b ó u , cal y f ru tos de l 
Sais. A l g u n a caravana de camellos , t a l c u a l vez a l a ñ o , t r a n s p o r t a des-fe1 t a r á c h e a l g u n a s " p á , r t i d a s de cereales. 
E n e l zoco de l t r i g o , los peninsulares e s p a ñ o l e s h a n establecido pues-
tos, y en este d i s t r i t o se expenden buenos f ru tos y p r o d u c t o s de var ias 
i n d u s t r i a s . 
E n a lgunos locales de este a n t i g u o edificio ex is ten d e p ó s i t o s de cerea-
les pa ra l a v e n t a a l de t a l l . 
H a y o t ros va r ios mercados, pero d ia r ios : sok el hu í s , o e l zoco de pesca-
dos; soA; el Oarisa, o de l a Garsaquebira, en doude se vende e l pan , l a car-
ne, e l a l cu l cuz , queso y otros a r t í c u l o s , y sok es-sit, o de l aceite. 
E l mercado de l pescado es u n edif icio mode rno , con tablas y fuente de 
p iedra a r t i f i c i a l y t e c h u m b r e de c inc . Da b u e n aspecto a l l u g a r y ofrece 
e l a r t í c u l o c o n m á s sanidad, pero es deficiente pa ra l a p o b l a c i ó n , y ade-
m á s l a c o n s t r u c c i ó n es imper fec ta p o r q u e en la é p o c a i n v e r n a l los c o m -
pradores e s t á n entregados a las l l u v i a s s in resguardo de t echumbre , y 
los vendedores se h a l l a n constantemente enmugrec idos p o r q u e , n o te-
n i e n d o las tablas l a i n c l i n a c i ó n necesaria pa ra e l desangre y d e s a g ü e po r 
u n solo lado , v i e r t e n sobre las ropas de los expendedores. 
Toda esta esta calle l a ocupa e l comerc io ac t i vo d i a r i o , hasta l l egar a 
l a p u e r t a de l zoco de l OarsaqueMra. 
A m p l i a n d o e l zoco p o r las calles inmedia tas , se i n s t a l a n todos los d í a s 
puestos de dulces, de ropavejeros, de c e s t e r í a , h e rbo l a r i o s ambu lan t e s , 
curanderos i m p r o v i s a d o s , veudedoress de flores ensartadas, y e l munad i 
o vocero de almoneda no cesa de cantar el ú l t i m o prec io de l a c a b a l l e r í a , 
e l a rma , l a batea o e l traje que encomendaron a sus pies y a l p r e g ó n . 
E n este mercado, y en el del aceite, que e s t á b r i ndando en l a plaza 
c o n su pue r t a elevada, se c o m p r a por medidas de l p a í s como a r t a l , kol - la , 
garrafa; en e l de l t r i g o por almudes, y en las t iendas de te j idos p o r d r a á 
o codos y p o r yardas . 
Mas no siendo iguales estas medidas t e t u a n í e s que las que c o n los 
mi smos nombres s i rven de sistema en otras poblaciones , necesario nos 
es hacer este t rabajo de nombres y equ iva lenc ias : 
Quentar o q u i n t a l es senci l lo y t iene 46 k i l o g r a m o s de peso y es dob le , 
y t iene 100 k i l o g r a m o s . 
Ruhaa o a r roba y ¡ a r r u t a es l a cua r t a de l q u i n t a l , s e g ú n l o dice e l n ú -
m e r o cua t ro , arhaa, y su o r d i n a l r ü b a a . 
A r t a l , l a l i b r a ; é s t a es de 16 y 32 onzas, doble ys enc i l l a , y se clasif ica en 
a t a r í a , de las que 108 detestas l i b r a s f o r m a n ent re los a r t í c u l o s que se pe-
san con l a l i b r a a t a ñ a e s t á n a z ú c a r , pan , p i m e n t ó n , el m e t a l y e l cobre. 
E n t r e los de l a bakalia, pasas, h igos , carne, manteca, aceite, a r roz y 
garbanzos. L a l i b r a bakal ia equ iva le a u n k i l o g r a m o , menos 250 g r amos ; 
en t re los de l a j ada r i a , pescado, verduras y f ru tas . 
E l q u i n t a l e s p a ñ o l : su peso es de 20 d u r o s e s p a ñ o l e s . 
Bakal ia , de los bakalca o a b a c e r í a s , de las que 162 l i b r a s f o r m a n e l q u i n -
t a l castel lano, y su peso es de 30 du ros de E s p a ñ a . 
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Jadar ia , de las que 200 f o r m a n nues t ro q u i n t a l , y pesa d icha l i b r a 40 
d u r o s de l c u ñ o e s p a ñ o l . 
Ukia es l a onza pa ra pesar o ro , áloe, seda y otras mater ias de a l to 
v a l o r . 
Para m e d i r aceite y l i q u i d e s emplean la kol-la, o a l co l l a castellana, que 
equ iva le a 21 y 1x2 k i l o g r a m o s , o 48 l ib ras e s p a ñ o l a s . 
G a r r a f a garrafa, que es u n dieciseisavo de a l e ó l a . 
L o s cereales se m i d e n c o n el a lmud o med ida . 
Para t r i g o , t iene 56 l ib ras menores; habas, 60; garbanzos, 66 l i b r a s . 
Las telas se m i d e n c o n e l codo o draa, y nues t ra va ra tiene codo y 
m e d i o . 
Todas estas medidas t i enen m i t a d o mts, d i c i é n d o s e ñ u s queniar, ñ u s 
ja r raba , nu? a r t a l , ñ u s draa , e t ó . ' 
Los perfumes se m i d e n po r sebtauis o bo t i jos , y va len 1,76 pesetas e l 
deazahar y 2,26 los de rosa y j a z m í n . 
L a leche se m i d e po r barradas o t a n y í a s , que son unos c á n t a r o s de ca-
bidas d i s t t i n t a s , y va le , u n o de dos l i t r o s de leche p u r a , t r e i n t a cén -
t i m o s . 
E l p a n t iene d i s t i n t o prec io , s e g ú n sea l a h a r i n a de t r i g o , cebada, 
za ina o m a í z , o b i e n de mezcla po r m i t a d de unos y ot ros combinados ; 
pero una l i b r e t a de t r i g o de 600 g ramos vale u n r e a l . 
A d e m á s de estos mercados exis ten los de l a l o n a y de l azahar, en l a 
calle de J a r r i s i n , la calle de Sok el F o k i , o mercado A l t o , antes de l l ega r 
a l a Falaa de l a Alcazaba; l a Sueka o s o q u i t o , en el b a r r i o de l a Puer ta 
TBTUIN 
Moras vendedoras en el mercado del p o n . — F o t . E u b i o . 
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de la jReina , y e l M e t á m a r , que es u n a p e q u e ñ a a l c a i c e r í a , cerca de l a 
mezqu i t a m a y o r . 
E n las r ú a s o c i ladras se t r a t a n de las pieles vacunas y de cabras, no 
siendo e x t r a ñ o ver las p r imeras colocadas en l a v í a p ú b l i c a pa ra que e l 
t r á n s i t o de las personas las ba ta c o n sus pisadas. 
E l p rec io de los a r t í c u l o s como l a carne, la leche, a lgunas f ru tas y ar-
t í c u l o s de los yebalas, los i n d i c a e l a l m o t a c é n . 
N i l a c o t i z a c i ó n del aceite y t r i g o puede darse hoy p o r l o va r i ab le de 
sus precios; s ó l o se puede asegurar que el q u i n t a l de 100 k i l o g r a m o s de 
aceite se v a l o r a r á en m á s de 40 pesetas, y que a Marruecos ha i n v a d i d o 
u n aceite p é s i m o en ca l idad , que ha hecho d i s m i n u i r l a en t rada de los 
aceites e s p a ñ o l e s , los m á s es t imados, y de l t r á f i co de los buenos, pero 
oscuros aceites de l R i f f , Mogador y ot ros lugares m a r r o q u í e s . 
U n D a h i r de este a ñ o decreta e l uso o b l i g a t o r i o de l sistema m é t r i c o 
dec ima l , r ep roduc iendo l a m i s m a d i s p o s i c i ó n hecha en 1860. 
* * * 
E l b a r r i o l l a m a d o e l Mesan es e l cent ro a r i s t ó c r a t a de T e t u á n . A l l í 
e s t á el A l m o t a c é n , los almacenes de m e r c a d e r í a s , e l Casino m o r o en 
donde se f o r m a l a t e r t u l i a de E r s i n i , A f e i l a l , Selaui, B u h a l a l , G a l m i a y 
ot ros m u y i m p o r t a n t e s hombres elegidos re i teradamente po r los Sul ta -
nes pa ra m i n i s t r o s , y que bea t í f i cos , n i envidiosos , n i envid iados , h u y e n 
de l a pompa , se descargan de honores y en p e q u e ñ o congreso t r a t a n las 
cuestiones p o l í t i c a s de su p a í s . 
Todos comerc i an , l o m i s m o e l h i j o de M o h a m e d Tor res que los de l 
ex embajador Z u i - Z u i o los fami l ia res de l memorab l e B r i c h a ; es no ta de 
d i g n i d a d i m i t a r a l comerc ian te y profeta de Med ina y l a Meca. 
E x i s t e n en l a c i u d a d t e t u a n í dos o tres lugares m á s para l a asis tencia 
de la p o b l a c i ó n alejada de l cen t ro , y en sus d i s t i n t o s ba r r io s , p e q u e ñ a s 
a b a c e r í a s y tal leres de indus t r i a s , genera lmente los de u n de t e rminado 
oficio en u n a m i s m a ca l le . 
E n t r e estas i n d u s t r i a s e s t á n : pieles cu r t idas y sus d e r i v a d o s , de 
pescado y s a l a z ó n , c o n s t r u c c i ó n de espingardas, c e r á m i c a y mosaicos, 
per fumes , l icores y otras p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s l levadas p o r los euro-
peos. ' 
No hemos de refer i rnos a las que t i enen m u y escasa r e p r e s e n t a c i ó n o 
son comunes a todas las ciudades como l a f a b r i c a c i ó n de l j a b ó n b lando , 
de l a d r i l l o s , de tej idos de l i n o pa ra ropas bastas, de b o t o n e r í a s de seda, 
de p a ñ u e l o s , l a b o r a c i ó n de bandejas en chapas r e m i t i d a s p o r E u r o p a , 
m o l i e n d a de cereales p o r e l p r o c e d i m i e n t o m a n u a l o de l agua, etc., o la 
c o n t r a t a c i ó n de l r a p é , p o l v o de tabaco, que e l Tesoro i m p e r i a l estanca 
cons t i tuyendo o t ra i n d u s t r i a l i m i t a d a , c o n fiscalización y fuente de i n -
greso pa ra e l Tesoro. 
ESTERERÍA 
Es i n d u s t r i a de escaso c a p i t a l y su i n s t r u m e n t a l es reducido . ' E l palo 
en donde se a t i r a n t a n los h i l o s po r med io de l gur r i to o g a r r u c h i t a . 
E l ka leb o m o l d e , que es o t ro pa lo agujereado p o r su m i t a d p o r donde 
e n t r a n los h i l o s . E l tabla, asiento del m a n u f a c t u r e r o . L o a j a i t s , los h i l o s . 
E l j u n c o se l l a m a tis, y se colorean y entretejen ent re los h i l o s , p a s á n -
dose entre ellos y a j u s t á n d o l o s y a p r e t á n d o l o s p o r m e d i o de l ka leb . Los 
d ibu jos rec iben los nombres de lebrad, corredor, damas, j a i t i n , etc. E l 
p r e c i o de u n m e t r o de estera es de 6 reales. 
E n t r e l o s p r inc ipa les estereros figura: E l M a a l l e m , A h m e d E c h C h a i r i , 
establecido en l a sakia f o k l a , j u n t o a l F a n á n d e l Hasa r in . 
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LOS CURTIDOS 
L a i n d u s t r i a de pieles es l a m á s r i c a de T e t u á n , y los a r t í c u l o s que c o n 
ellas m a n u f a c t u r a n t i enen g r a n fama en u n a g r a n e x t e n s i ó n de l I m p e -
r i o po r l a ca l idad , l a m anu fac tu r a , e l p rec io y l a c an t i dad que t raba jan 
y los tonos de los t in tes . 
Las babuchas, bolsas, correaje, son los a r t í c u l o s i ndus t r i ados . 
Las p r i m e r a s son de cua t ro clases: amar i l l a s , doble suela y p r i m o r o s a 
c o s t u r a : rojas para s e ñ o r a s ; amar i l l a s , suela senci l la , con sup lemento 
en l a par te correspondiente a los pulgares y de aspecto o r d i n a r i o , dedi-
cada a l a gente de l m o n t e ; amar i l l a s , rojas, verdes, moradas y de o t ros 
colores con bordados en o ro , p l a t a y seda, y las de te rc iope lo bordada-
das pa ra mujeres , regalos y personas pud ien tes . 
Como son de diferentes t a m a ñ o s y m a t e r i a l los precios son d i s t in tos : 
desde 7 reales pa ra n i ñ o s hasta 11 y 12 pesetas las de l u j o pa ra s e ñ o r a s . 
Las bolsas o carteras l lamadas sahumas, o b ien hacen de b o l s i l l o a m p l i o , 
sujeta p o r cordones de seda y en donde los hombres de la c iudad l l e v a n 
e l lenzuelo o p a ñ u e l o . , l a caja de p o l v o s , e l rosa r io y l o necesario ma-
n u a l de uso d i a r i o , o son vistosas bolsas c o n d i s t in tas d iv i s iones , c o n 
va r ios colores, con caireles de cuero o flecos, y son los que usan los m o n -
taraces para gua rda r car tuchos de guer ra , balas, navajas cortas y el d i -
nero . 
Para gua rda r e l b r e v i a r i o o l i b r o sagrado emplean los m u s u l m a n e s 
re l ig iosos u n a p e q u e ñ a cartera m á s a l ta que ancha, a l a que con u n cor-
d ó n l a cue lgan a l cuel lo . 
Los c i n tu rones , c inchas y d e m á s t rabajos de t a l a b a r t e r í a son m a n u -
facturados p r im orosam en t e , y f o r m a n l a m a y o r necesidad en este pue-
b l o de j inetes . 
E x i s t e en T e t u á n t a m b i é n u n a casa del Gob ie rno cher i f iano en l a que 
en muchas ocasiones se confeccionan las ropas para las t ropas de l Sul-
t á n , y a ese l uga r acuden numerosos alfayates contratados por el Tesoro 
i m p e r i a l que c o n g r a n p e r f e c c i ó n t raba jan l a i n d u m e n t a r i a de yilabas, 
s a r agüe l l e s , bedá ia s , chalecos. 
EL PESCADO 
L a f a m i l i a de los e s c ó m b r i d o s en abundanc ia , y los calamares, sargos, 
sardinas, chemas , salmonetes, lenguados y pescadil las, a lgunos mar i s -
cos y angui las de r í o f o r m a n los p r inc ipa l e s p roduc tos con que l a m a r 
beneficia a l sofc el Tcuts (mercado de pescados) de T e t u á n . 
Los precios son baratos , a u n q u e en estos ú l t i m o s t i empos se h a n 
elevado por l a m i s m a causa, l a i n t r a n q u i l i d a d de l p a í s que r e ina . 
Los i ndus t r i a l e s en este p r o d u c t o e x p o r t a n pa ra Ceuta M á l a g a , G i -
b r a l t a r y o t ros p u n t o s de l a costa cercana grandes cantidades de pes-
cado fresco y en p r e p a r a c i ó n pa ra l a conserva. 
L a canasta, la rodesa y e l b a r r i l son los envases, fo rmando u n b a r r i l 
" de 70 k i l o g r a m o s cua t ro canastas; l a canasta t iene, p o r t an to , 17 k i l o g r a -
mos y med io ; c inco rodesas finas c o n s t i t u y e n u n b a r r i l . 
E l gasto de u n b a r r i l es e l p rec io de l pescado; el descabezador cobra 
4 reales; e l anchovador 6 reales, y 20 reales los derechos aduaneros. 
A d e m á s , el i n d u s t r i a l ha de rac ionar o mantener a los t rabajadores. 
LOS ARMEROS 
B u i z , se l l a m a el m o r o cons t ruc to r de espingardas de l cine vamos a 
ocuparnos . H a y bastantes a r t í f i c e s , pero é s t e nos interesa po r su ape-
l l i d o y po rque en los salones de M a d r i d , N e w Y o r k , P a r í s y Londres es-
t á n sus obras modelos , 
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L l e v a r á n hechas los E u í c e s m á s de doce m i l espingardas de combate , 
y m á s de seis m i l de h i j o ; p o r su ob ra son superiores a l E a i s u n i y a l Su l -
t á n , po rque pueden r e u n i r u n e j é r c i t o son las espingardas const ru idas 
po r l a p r o p i a m a n o y l a de sus oficiales, supe r io r a l de su p r o p i o rey . 
Desde l a ord inar ia"de 15 pesetas, hasanias, has ta l a de incrus tac iones 
de p l a t a y o r o , con lemas desafiadores, y las preferidas de m e t á l i c a s 
abrazaderas y l a r g o c a ñ ó n , resistente a carga inus i t ada , todas conf i r -
man que el Su i z m a r r o q u í da v a l o r a esta clase de i n d u s t r i a . 
T e t u á n t iene ya r ios constructores de a rmas , que y a h a n e n s e ñ a d o a 
o t ros tantas a rmeros de las kab i las . 
LA CERiMICA 
L a c e r á m i c a y l a f a b r i c a c i ó n de mosaicos es o t ra clase de t rabajo te-
t u a n í , que hace i m p o s i b l e que los de Va l enc i a y Car tu ja le hagan c o m -
petencia; los p r i m e r o s p o r q u e desconocen e l secreto de l b a r n i z m e t á l i c o 
t a n du rade ro que emplean los m o r o s , p o r l a b a r a t u r a de l a r t i c u l o y po r 
l a c o l o c a c i ó n en z ó c a l o s y pisos en que e s t á n amaestrados los art istas 
que se ocupan en p a v i m e n t a r y exo rna r las casas m a r r o q u í e s . 
L a c e r á m i c a es basta y t iene pocos ejemplares, l o m i s m o que l a alfa-
r e r í a . 
LOS PERFUMES 
J u n t o a estas i ndus t r i a s e s t á l a de esencias o perfumes de T e t u á n , 
que en grandes remesas se l l e v a n a "Fez, T á n g e r , G r i b r a l t a r y Marse l la . 
Ceuta só lo consume auna lmen te u n m i l l a r de ta r ros . 
E l azahar, p o r l a abundanc ia de l i m o n e r o s y naranjos que t iene i a 
r e g i ó n , y que las moras k a b i l e ñ a s l l e v a n a T e t u á n ; los jazmines y rosas 
de las f lor idas huer tas h a n p e r m i t i d o esta t r a d i c i o n a l i n d u s t r i a que 
t an ta fama d i ó u n t i e m p o a l a be l la p o b l a c i ó n . 
AGUARDIENTES Y LICORES 
Otra i n d u s t r i a m u y ex tendida en todos los pueblos hab i tados po r l a 
raza hebraica es l a de l a d e s t i l a c i ó n de aguardientes y l icores . 
T e t u á n posee esta i n d u s t r i a , s iendo las mujeres juda icas las expor ta-
doras, y l a cera, el m a d r o ñ o , l a pasa, los h igos y brevas, chumbos y 
ot ros f ru tos l a m a t e r i a dest i lable . 
Para e l lo hay que dejar en m a c e r a c i ó n el f ru to que haya de conver-
t i r se en a l c o h o l usuable , v a r i a n d o las fechas de c o c c i ó n . 
E l h i g o debe estar nueve d í a s si es verano, y de dos a tres semanas si 
i n v i e r n o ; l a pasa, que es el m á s fuerte, u n mes; e l m a d r o ñ o , que es e l 
m á s suave, cuaren ta d í a s ; l a m a c e r a c i ó n de l a brevU no admi te agua y 
debe estar diez d í a s ; l a cera, que es e l m á s apreciado, m á s de dos me-
ses, y e l c h u m b o v e i n t i c i n c o d í a s . 
A todos h a y que mover los d i a r i amen te u n a h o r a ap rox imadamen te . 
D e s p u é s que l a can t idad de l í q u i d o acusa escasez de residuos macera- , 
bles se pasa a l a horma, que es u n a vasi ja t n f o r m a de p e q u e ñ a t ina ja de 
boca estrecha, a cuya vasi ja se le abre u n o r i f i c io y se le ajusta perfecta, 
h e r m é t i c a m e n t e adher ido u n canu to l l amado yauba. 
• Esta yaaba, de Una v a r a de la rgo , se njusta po r el o t r o ex t r emo a o t ra 
vasi ja l l a m a d a caño , que es l a que r e c i b i r á l a d e s t i l a c i ó u . 
Se pone l a horma b i e n cerrada sobre l u m b r e , a fuego l en to pa ra que 
no t ome m a l gus to a q u é l l a , qu i t e el sabor a l l í q u i d o , n o s i rva p a r a o t r a 
a l a m b i c a c i ó n y vaya h a c i é n d o s e esta c o c c i ó n g radua lmen te . 
De esta mane ra pasa e l aguard iente de l a b o r m a a l c a ñ o . 
Cuando e s t á f r ío se embote l l a p á r a e l uso d o m é s t i c o , o se l l e n a n galones 
de c inco l i t r o s , que v a l e n de 24 a 30 reales pa ra manda r los a l ex te r io r , 
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E l rasgo m á s saliente de las cons t rucciones de Te t ruán , rasgo que bas: 
t a r í a pa ra darles u n c a r á c t e r especial, es e l empleo de b r i l l an tes y peque-' 
ñ o s aliceres en la o r n a m e n t a c i ó n , cuyas formas y colores c o m b i n a n con 
sumo gus to los alarifes de este p a í s . Los desterrados de Granada, a l 
abandonar nuestras costas, i m p u t a r o n consigo esta i n d u s t r i a estable-
c i é n d o l a en T e t u á n , Rabat y Sale. E n l a p r i m e r a c i u d a d t u v o ' s ó l o verda-
dero desar ro l lo , a l o que c o n t r i b u y ó i n d u d a b l e m é n t e l a excelente ca l i -
dad de las a rc i l las , que en can t idad se encuen t r an a l p ie de l D e r s a , j U u t ó 
a los m u r o s de l a c i u d a d . 
No es T e t u á n e l ú n i c o p u n t o de l i m p e r i o donde se fabr ican e s t á clase 
de aliceres. Fez t a m b i é n los p roduce , y sus p r o d u c t o s son de i n m e j o r a -
ble ca l idad, de f a b r i c a c i ó n m á s acabada, si cabe, que los de T e t u á n ; mas 
l o s p roced imien tos de f a b r i c a c i ó n d i f ie ren comple t amen te deb ido a l a 
d i s t i n t a ca l idad de sus a rc i l l a s . 
Los de Fez se c o r t a n a p l a n t i l l a d e s p i i é s de l a ú l t i m a Cochura, ó b t e n i -
do y a e l esmaltado, m ien t r a s que en T e t u á n los obreros c o r t a n las piece-
citas apenas amasada l a a r c i l l a y antes de l l e v a r l a a l h o r n o . Resu l t a , po r 
l o t í n t o , que los p r o d u c t o s de T e t u á n son de d imensiones menos u n i -
formes y su c o m b i n a c i ó n puede presentar a l g u n a i r r e g u l a r i d a d ; esto no 
• cons t i t uye u n grave defecto. 
Las superficies revestidas con estos ú l t i m o s creemos) sean prefer ib les ; 
son p o r l o menos m á s atrayentes , m á s agradables a l a v i s t a p o r l a mis -
m a fa l ta de aquel la abso lu ta r e g u l a r i d a d g e o m é t r i c a que l l e v a n en sí los 
aliceres que encajan a l m i l í m e t r o . 
L a m o n o t o n í a que p u d i e r a resu l ta r de é s t o s , desaparece en los de Te-
t u á n c o n sus diversos reflejos y t rozo de l u z debido a la f a l t a de uni for^ 
m i d a d en l a capa de esmalte , d á n d o l e s de este m o d o c ie r ta v ida , c ie r ta 
a n i m a c i ó n de que c a r e c e r á n s iempre los o t ros . 
Basta e x a m i n a r los monume n t os y casas pa r t i cu la re s de la c i u d a d p a r a 
comprender c u á n t o ha decaldo esta o r i g i n a l í s i m a y Curiosa i n d u s t r i a : 
se h a n pe rd ido i n f i n i d a d de fo rmas , y el c o l o r i d o ha suf r ido u n cambio 
t a n r ad i ca l , pasando de los v i v o s y puros , ocres, azules, cobal tos , negros, 
verdes, etc., etc., a otros pobres , sucios y apagados. 
L a mejora no s e r í a d i f í c i l , si u n a in t e l igen te d i r e c c i ó n t ransformase 
los groseros y r u d i m e n t a r i o s p roced imien tos de f a b r i c a c i ó n que' em-
plean los na tura les de l p a í s , c o l o c á n d o l o s a l a a l t u r a que se encuen t r an 
las i ndus t r i a s s imi la res . 
De todos modos , esta f a b r i c a c i ó n cons t i t uye h o y d í a en T e t u á n ú n a de 
sus p r inc ipa les i ndus t r i a s . 
Saliendo po r l a p u e r t a Bab-el-Nnader se encuent ra a m a n ó derecha, es-
condidas entre chumberas , granados y grandes pi teras , u n a serie de g r u -
tas natura les , a lgunas de ellas de c ier ta majestad p o r su a l t u r a y p r o f u n -
d i d a d . No las c r e á i s abandonadas, n i conver t idas en guar idas de hara-
pientos pord ioseros , t i enen m i s i ó n m á s elevada y m á s a r t í s t i c a . 
Los alfareros t e t u a n í e s l a e l i g i e r o n c o m o emplazamien to para estable-
cer su i u d u s t r i a , y en u n a de ellas v e r é i s fabr icar c á n t a r o s y á n f o r a s de 
f o r m a esbelta y co lo r verde esmeralda, y en otras los bel los y m e n u d o s 
aliceres de colores var iados de que t r a t amos en este c a p í t u l o . Los hor -
nos, p r i m i t i v o s y de . reduc idas 'd imens iones , se encuent ran delante de 
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ellas y e l combus t i b l e empleado l o recogen de los residuos que dejan las 
t a ñ e r í a s , obra de las p r inc ipa les i ndus t r i a s de T e t u á n . 
E n diferentes r incones de l a g r u t a v e r é i s las d i s t in tas operaciones 
p o r q u e pasa l a a r c i l l a hasta que l a conducen a l h o r n o . A q u é l l a es azu-
lada y de excelente ca l idad , c ó m o hemos d i c h o an te r io rmente ; l a sacan 
d e l m i s m o Dersa, a l o t ro lado de l a c iudad , en l a par te i n f e r i o r del 
cementer io hebreo. 
Trabajada l a pasta, l a a m o l d a n en panales que, u n a vez secos, los cor-
t a n a c u c h i l l o po r p l a n t i l l a s de h i e r r o , colocando los p roduc tos sobre 
fueates de a r c i l l a cocida, que es donde sufren l a segunda cochura . Ter-
m i n a d a é s t a , se da l a m a n o de b a r n i z , i n -
t r o d u c i e n d o pieza por pieza en el ba r reno 
d e p ó s i t o . Seles vue lve a colocar é n e l p la-
to o fuente y a l h o r n o , donde sufren l a se-
g u n d a c o c h u r a y salen c o n e l esmalte. 
Como se ve, l a f a b r i c a c i ó n n o puede ser 
m á s r u d i m e n t a r i a , r e su l t ando el p r o d u c t o 
caro y e l r u d i m e n t o m u y escaso, t an to 
que n u n c a d a n abasto a los pedidos que 
t i e n e n . 
Los ejemplares que h o y obt ienen son 
p e q u e ñ o s , su s e c c i ó n es t r apezo ida l para 
que las l lagas tengan poca anchu ra , y los 
esmaltes v a r í a n entre los colores negro , 
verde, a z u l , a m a r i l l o y b lanco , todos ellos 
i m p u r o s , s in l a v iveza que nosotros cono-
cemos en los ejemplares á r a b e s de Grana-
d a y Sevi l la . Muchos de ellos aparecen 
c o n muchas salpicaduras y b u r b u j i t a s , 
debido todo e l lo a l poco esmero c o n que 
p r a c t i c a n las d i s t i n t a s operaciones de fa-
b r i c a c i ó n y a l a m a l a cos tumbre de meter 
en e l h o r n o piezas c o n barnices de d i s t i n -
tos colores. 
A pesar de l apogeo que en o t ros t i e m -
pos t u v o l a i n d u s t r i a que nos ocupa, no 
se crea que l l e g a r o n a obtenerse en Te-
t u á n los hermosos ejemplares de l a r te 
á r a b e e s p a ñ o l , de colores verdes, m a l v a , 
a z u l celeste, rosa, etc., etc., c o n r e ñ e j o s 
m e t á l i c o s ; los p r o d u c t o s que h a n obte-
n i d o fueron y s iguen siendo m u y infer iores a los de l a A l h a m b r a . 
Se h a n pe rd ido en l a f a b r i c a c i ó n los negros absoluto , a z u l cobal to , 
verde cobal to y t a m b i é n ejemplares de azulejos, los m á s hermosos que 
p r o d u j o l a i n d u s t r i a t e t u a n í , c o n le t ras á r a b e s en re l ieve, verdes, negras 
o a m a r i l l o obscuro y t a m b i é n con a t a u r i q u e . Se pueden ver estos ú l t i -
m o s en las enjutas de u n arco fingido de Sidi-Saidi , y los de letras mo-
riscas en u n a f ranja c o r r i d a de l t o r r e ó n p r i n c i p a l de l a Alcazaba, en l a 
fuente de Bab-e l -Okla y en e l M e x u a r . 
Para comple t a r este es tudio presentamos las dos l á m i n a s eu color , 
donde hemos recopi lado todas las formas que se h a n pe rd ido y las que 
se s iguen fabr icando en la a c t u a l i d a d . 
De su c o m p a r a c i ó n se puede f á c i l m e n t e deduc i r l a decadencia de esta 
i n d u s t r i a , en o t ros t i empos t a n ñ o r e c i e n t e , y , como repe t imos , n o m u y 
d i f í c i l de devo lve r l e su a n t i g u o esplendor . 
L ^ s con^binaciones de los azulejos se hacen s e g ú n u n l i m i t a d o n ñ -
' TETÜÍN 
I n t e r i o r del dormi tor io de 
S. E , el Gobernador de Te-
t u á n , S i d i Ahmcd Torres 
(al fondo se ve a éste de pie). 
F o t . B lanco . 
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mero de p l a n t i l l a s g e o m é t r i c a s , que s i rven a s i m i s m o para p i n t a r techos 
y decorar puertas; e l n ú m e r o de combinac iones es m e n o r cada d í a ; pero 
las ant iguas n o se p i e rden , po r estar grabadas en las puer tas de los 
salones de l M e x u a r , puer tas c u y o v a l o r hemos puesto de re l ieve a l des-
c r i b i r aque l ed i f ic io . 
A d e m á s de las combinaciones de azulejos, a p r o p ó s i t o pa ra adorna r 
superficies de e x t e n s i ó n indef in idas , hay que hacer especial m e n c i ó n de 
aquellas que s i rven para l l ena r e l v a c í o de los arcos fingidos, como los 
de Lama-Bacha y Sidi-Saidi , y de aquellas o t ras p l a n t i l l a s q u e , cubier tas 
de piezas, f o r m a n como u n a loseta: tales son las que se ven en e l recua-
d r o d e l arco de L a m a - A u i n . 
Las p l a n t i l l a s son de dos clases: radiales y rec tangulares o t ransversa-
les; en l a p r i m e r a , las piezas se a g r u p a n alrededor de u n a estrel la, en c u y o 
caso hace fa l ta u n espacio de te rminado pa ra que pueda colocarse toda l a 
c o m b i n a c i ó n ; en l a segunda, los ejes de las piezas se c o r t a n en á n g u l o 
recto o agudo, o b i en e s t á n colocadas en l ineas paralelas , p e r m i t i e n d o en 
todos los casos c u b r i r u n espacio c u a l q u i e r a . Estas ú l t i m a s se encuen-
t r a n s iempre en las p i las t ras y casi s iempre en los m u r o s , y las p r imera s 
s i rven para adornar fuentes. E n los edificios au t iguos se Ven corr iente-
mente en los m u r o s combinac iones radiales, como sucede en e l M e x u a r . 
Usanse acertadamente los azulejos pa ra acentuar los ag rami lados , c u -
b r i e n d o e l hueco de los ne rv ios , f o r m a n d o delgadas l ineas en zig-zag 
pa ra adornar u n m u r o (1), y t a m b i é n c o m b i n á n d o s e con e x á g o n o s s in 
esmaltar , dando o r i gen a u n a senci l la y b o n i t a c o m b i n a c i ó n que se ob-
serva en m u c h o s f r i sos . Por ú l t i m o , se saca t a m b i é n p a r t i d o de ellos 
e m p l e á n d o l o s como adorno de los n ichos abiertos en las paredes pa ra 
reves t i r frisos y pa ra decojar e l a r r a b á de los arcos, d i s p o s i c i ó n fe l ic í s i -
m a a l a cua l damos en o t r o l u g a r l a i m p o r t a n c i a que merece. 
J U A N B E I G B E D E R , . 
GaiHtán d e E . M . 
ESTADO COMPARATIVO DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
EN TETUÁN EN 1914 Y 1915 
IMPORTACIÓN EN 1914 
E s p a ñ a , 6.463.089; F r a n c i a , 1.859.720; A l e m a n i a , 992.753; I n g l a t e r r a , 
I . 189.703; B é l g i c a , 30.793; I t a l i a , 15.766; A u s t r i a , 1.804; Estados U n i d o s , 
136.257; P o r t u g a l , 58.661; E g i p t o , 5.544; Rusia , 19.818; P a í s e s Bajos, 60.432; 
Suecia, 91.618; T ú n e z , 1.238; o t ros p a í s e s , 55.270; t o t a l , 10.962.366. 
EXPORTACIÓN EN 1914 
E s p a ñ a , 112.132; F r a n c i a , 15.225; I n g l a t e r r a , 7.493; o t ros p a í s e s , 3.400; 
t o t a l , 138.251. 
IMPORTACIÓN EN 1915 
E s p a ñ a , 10.492.967; F r a n c i a , 657.963; I n g l a t e r r a , 2.133.471: A l e m a n i a , 
I I . 458; B é l g i c a , 7.794; I t a l i a , 12.212; A u s t r i a , 6.526; Estados U n i d o s , 
51.554; P o r t u g a l , 95.668; Suecia, 112.570; o t ros p a í s e s , 39.524; T o t a l , 
13.627.707. 
EXPORTACIÓN EN 1915 
E s p a ñ a , 132.286; F ranc i a , 6.928; I n g l a t e r r a , 2.562; A l e m a n i a , 220; o t r o s 
p a í s e s , 115; t o t a l , 142.111. 
(1) E n e l cementer io . 
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I m p o r t a c i ó n en 1915, pesetas Hassani , 13.627.707;id. en 1914,10.982.S66; 
d i ferencia en m á s en 1915, 2.645.341. 
Quedan exc lu idas de estas sumas el i m p o r t e de las f ranquic ias . 
RELACIÓN DE LOS ZOCOS QUE EXISTEN EN EL BAJALATO DE TETUÁM 
E n Anje r&.—Melusa ( luues) , cerca de l a f ron te ra i n t e r n a c i o n a l de T á n -
ger; Telata (martes) , cerca del aduar de Tagaramts sobre e l aduar Qued-
dana, y Jemis ( jueves) , en e l va l le de su n o m b r e , entre Haus y A n y e r a . 
E n üadrás.—-Es-sefteí ( s á b a d o ) , entre ü a d r á s , A n y e r a y Haus , frente a 
Saddina. 
E n Benider .—No hay zoco. Tela ta (martes) , frente a Z ina t . 
B e u i H a s á n . — E l A r b á a ( m i é r c o l e s ) , en las p r o x i m i d a d e s y en el l lano 
del San tuar io de Mohamed E l H a c h . (Este zoco es etapa para Chechaueu). 
B e n i S&iá.—Essebet ( s á b a d o ) , d e ü a d - L a u frente a Kaaseres, d i s ta ho ra 
y cua r to de l a p l a y a a paso de m u í a . E l n o m b r e de Uad-Lau , en e s p a ñ o l , 
es «la p l a y a l a r g a » ; E í Jemis (jueves), celebra hace a ñ o s . 
B e n i H o s m a r . — U n p e q u e ñ o zoco en Dar es Sied (martes) , frente a Ben-
k a r r i s c h . 
CUADRO COMPARATIVO DEL PRECIO DE VARIOS ARTICULOS 
EN EL MERCADO DE TETUÁN ANTES Y DESPUÉS DE LA OCUPACIÓN 
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Huevos 4 ptas 
Gal l inas 14 — 
Perdices 35 — 
Conejos 5,50 — 
Cabras de leche 100 — 
Cera v i r g e n . . . 150 — 
Manteca fresca. 150 — 
I d e m salada . . . 175 — 
C a r b ó n 2,25 — 
A g n a de azahar 9 — 
I d e m de rosa . . 12 — 
L i n a z a 15 — 
A l m e n d a 110 — 
F r u t a s 0,20 — 
H o r t a l i z a s . ' 0,20 — 
P i m i e n t o s 0,20 — 
Naranjas 0,35 — 
L i m o n e s 2 — 
Higos secos . . . . 8,50 — 
Carne 0,40 — 
e l c i en to , 
l a doceua. 
e l c iento , 
l a docena, 
í d e m . 
q u i n t a l doble , 
i d e m i d . 
í d e m i d . 
q u i n t a l , 
docena bot i jos 
í d e m i d . 
q u i n t a l , 
í d e m grande, 
k i l o . 
(G manojos de 
( cada clase. 
el c i en to . 
í d e m . 
í d e m . 
q u i n t a l . 








ptas. e l c ien to . 
— l a docena. 
— el c iento . 
— l a docena. 
— í d e m , 
q u i n t a l . 
Escasea. L a l i b r a 6,00 ptas. 
I d e m . I d e m . 
A 11 ptas. q u i n t a l . 











í d e m . 
e l q u i n t a l . 
í d e m . 
k i l o g r a m o . 
6 manojos . 
e l c i en to . 
í d e m . 
í d e m . 
e l q u i n t a l . 
k i l o . 
L A INSTRUCCION PÚBLICA 
L a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e s t á representada por l a U n i v e r s i d a d , las es-
cuelas p r i m a r i a s y los colegios e i n s t i t uc iones p o r europeos e israe-
l i t a s . 
L a U n i v e r s i d a d o A l m a d r a s a de Lukase l i e s t á s i tuada en l a Oaraaqw-
bi ra , e s t á p res id ida por el k a d i , y eueuta c o n va r ios fak íes comenta r i s -
tas como profesores, siendo su e n s e ñ a n z a las as igna turas siguientes: 
T e y u i d de l C o r á n , Tefsir del C o r á u , E l H a d i d , U s u l E l H a d i d , T a u h i d , 
E l C a l á m , E l F i k , U s u l E l F i k , E l Aje lak Tesanof, E i Leket i sad , E l M a n -
t i k y F i k E l L o g a . 
L a f u n d a c i ó n de esta U n i v e r s i d a d en l o que se l l a m ó Barcl ia Á m e t m á t 
y Qarsa de Ben S e l i m á n , es a n t i g u a . 
E l presupuesto del Pro tec torado t iene asignada a esta A l m a d r a s a de 
L u k a s c h u n a can t i dad pa ra l a p l a n t i l l a de los profesores de la c i u d a d 
y de l ex t e r i o r y pa ra los bolbas que se hospedan los d í a s pascuales en 
las 'habi tac iones de l edi f ic io . 
Las escuelas p r i m a r i a s s i r v e n pa ra l a e n s e ñ a n z a de l a l e c t u r a y escri-
t u r a de l C o r á n . 
Son las p r inc ipa l e s de estas escuelas; 
L a de Y á m a a e l Queb i r . 
E l F a k i h Ben A l i . 
B u a h e d i t . 
Selbata. 
E l M é h e d í . 
E l H á u s i . 
E l A i a d . 
Got i s . 
E l Mesa l i . 
E l U a d r a s i . 
E l G a l b á n i . 
B e l Hamsa . 
E l M a m ú n . 
A b d e r r a h a m á n Saidi , en l a Sueca. 
A b d e s l á m G o m a r i . 
E l F a r t a j . 
Cher i f E l A m r a n i . 
H a y u n a academia para n i ñ a s , d i r i g i d a po r u n a m u s u l m a n a . A este 
cent ro s ó l o c o n c u r r e n las h i jas de los notables de la c i u d a d . 
LA ALIANZA ISRAELITA 
L a a l ianza i s r ae l i t a sostiene u n buen colegio , c u y a f u n d a c i ó n data 
de 1863, que fué c o n t i n u i d a d del creado por E s p a ñ a en 1860, y que si-
g u i ó l a suerte de abandono a l evacuarse l a c i u d a d . F r a n c i a sostuvo esta 
m e r i t o r i a ob ra p o l í t i c a pa ra pe rpe tua r e l pensamiento de Ado l fo Cher-
raiont, f undado r de l a p r i m e r a escuela i s rea l i t a en 28 de Saba de 5640, 
obteniendo u n a in tensa p ropaganda educa t iva francesa. 
E l colegio e s t á s i tuado a l e x t r e m o de l a calle de l Doc tor P u l i d o , y en 
a q u é l se educan m á s de 400 a l u m n o s de ambos sexos, 
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E L COLEGIO DEL PILAR 
E l Colegio del P i l a r , fundado en esta c i u d a d po r los re l igiosos mar ia -
nistas , v i n o a l l e n a r u n vacio g r a n d í s i m o , del qne se l amentaba toda l a 
co lon i a e s p a ñ o l a , p e q u e ñ a e ius ign i f l can te en u n p r i n c i p i o , pero que 
a u m e n t ó considerablemente a l ocupar las t ropas e s p a ñ o l a s l a p o b l a c i ó n 
y establecer en el la los diferentes organismos c iv i les de la zoua. 
Los RR. PP. Franciscanos d i e r o n , y s ignen dando ejemplo de abnega-
c i ó n y p a t r i o t i s m o , sosteniendo las escuelas po r ellos fundadas. S in 
embargo, como el n ú m e r o de n i ñ o s aumentaba s in cesar, era preciso 
Los alumnos del Colegio de .7.a y 2.a enseñanza de K t r a . S r a . del 
F i l a r , que d i r igen con •patriótico celo los religiosos inariunistus, pre-
sididos por el sabio sacerdote D . A b d ó n Pereda. 
crear o t ros centros que respondiesen a las necesidades s iempre cre-
cientes de l a co lon i a e s p a ñ o l a . 
L a Academia de Al fonso X I I I , establecida en 1015, e m p e z ó a t rabajar 
p o r su par te en u n campo t a n vasto como lo es e l de l a e n s e ñ a n z a , y h u -
b i e r a hecho m u c h o b i en s i c i rcuns tanc ias m u y especiales no se hub i e -
r a n opuesto a su desar ro l lo ; a c a b ó po r cerrarse a los pocos meses de 
haberse ab ier to . 
Poco t i e m p o d e s p u é s v i n i e r o n los re l ig iosos mar ian i s tas c o n á n i m o 
de poner u n colegio de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . E l d í a 8 de Oc tu -
b re de 19Í5 era ya efect ivamente u n hecho l a a p e r t u r a de l n u e v o cole-
g io , i n a u g u r a d o c o n 18 a l u m n o s , en l a subida de l a Alcazaba. 
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Desde entonces no ha cesado de aumenta r el n ú m e r o de n i ñ o s , hasta 
l l egar a 90, que a l presente acuden a sus aulas. E n Mayo de 1916, l a d i -
r e c c i ó n se v i ó en l a p r e c i s i ó n de buscar u n l o c a l m á s a p r o p ó s i t o , t ras-
l a d á n d o s e a l ensanche a u n a casa de n u e v a p l a n t a r e c i é n t e r m i n a d a . 
A fines de J u n i o , u n a C o m i s i ó n de c a t e d r á t i c o s de l I n s t i t u t o de C á d i z 
v i n o a T e t u á n para pasar los e x á m e n e s de segunda e n s e ñ a n z a , resol-
v i endo de este m o d o u n a de las dif icul tades que m á s p reocupahau a l o s 
func iona r ios , jefes y oficiales, que en g r a n par te t e n í a n que dejar en Es-
p a ñ a sus fami l i as po r no h a l l a r a q u í med io de educar c r i s t i anamente a 
sus h i jos y p repara r los para las diferentes carreras. Las notas fue ron 
b r i l l a n t í s i m a s , contando y a tres bachi l leres e l n u e v o coleg io . 
A d e m á s de los e s p a ñ o l e s t i enen cabida en e l Colegio d e l P i l a r los n i -
ñ o s m o r o s y hebreos , cuyas creencias son escrupulosamente respe-
tadas. 
T a l es l a obra , a l t amente p a t r i ó t i c a , l l evada a cabo p o r los re l ig iosos 
mar ian i s tas . No satisfechos con e l resul tado ob ten ido , t o d a v í a a sp i ran 
a desa r ro l l a r la en l a med ida que sus fuerzas se l o p e r m i t a n pa ra m a y o r 
b i e n de nues t ra q u e r i d a p a t r i a y de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de T e t u á n . 
PEESONAIi 
Direc to r : D . A b d ó n Pereda y F e r n á n d e z de Gamboa. 
Profesores: D . M á x i m o R u i z Urtaina, D . Gerardo R o d r í g u e z B u j a i n d a , 
D . P rudenc io Ar t eche y Escalante, D . Franc isco Lasagabaster, D . J o s é 
G ó m e z Gamera y D . J u l i á n D í a z de G r i ñ u y B e r m i n a . 
E n e l colegio se educan los s iguientes n i ñ o s m u s u l m a n e s : M a h o m e d 
E r c a i n a , h i j o de l m i n i s t r o de Hac ienda de S. A . I . e l Ja l i fa y M a i m ó n ben 
Candor Salde. 
iVoícts obtenidas en el curso de 1915 a 1916. 
13 aprobados de ingreso . 






Organismos oficiales españoles. 
A L T A C O M I S A R Í A D E E S P A Ñ A 
E x c m o . Sr. D . Francisco G ó m e z Jo rdana , ten ien te general , A l t o C o m i -
sar io . 
Ayudantes: D . Carlos M o l i n s R u b i o , t en ien te corone l d e E . M . , secreta-
r i o p a r t i c u l a r ; D . J o s é Prats Souza, comandante de I n f a n t e r í a ; D . A n t o -
EXOMO. SR. D . FERNANDO MOL-
IÓ OCAMPO 
prestigioso general que manda-
ba l a d iv i s ión de T e t u á n , que 
ka sido nombrado gobernador 
m i l i t a r de Cádiz . 
D . MANUEL M.a DE CASTRO 
PALOMINO T PONCB DE LEÓN 
secretario de la, oficina de 
In t e rvenc ión indigena en 
Á r c i l a , actualmente desti-
nado en T e t u á n . 
n i o Cifuentes R o d r í g u e z , c a p i t á n de A r t i l l e r í a ; D . J o s é Serantes G o n z á -
lez , c a p i t á n de C a b a l l e r í a . 
Gabinete m i l i t a r : D . Franc isco G ó m e z Souza, co rone l de E . M . , jefe; te-
n i en te co rone l de E . M . , 2 .° jefe; D . Carlos Castro G i r o n a , comandan te de 
E . M . , secretario; D . A n g e l R u í z de l a Fuen te , c a p i t á n de l Cuerpo J u r í -
d i co ; D . Rafael F e r n á n d e z L ó p e z , c a p i t á n de Ingen ie ros . 
Secretaria general: Secretario genera l , l i m o . Sr. D . A n t o n i o P l á y de 
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F o l g u e i r a , m i o i s t r o residente; vicesecretario general , D . Pedro Sebas-
t i á n de Er ice , secretario de l . " clase; secretario de 2.a. D . Juan Bau t i s t a 
A n t e q u e r a y Angos to , conde de Santa Pola; D . M a n u e l M í u g u e z y V i c e n -
te, jefe de 3.a clase de E s t a d í s t i c a ; D . C i r í a c o F i e r r o de la P e ñ o , a u x i l i a r 
1.° de E s t a d í s t i c a , habi l i tac lo ; D . Rafael de l T o r o y Cano, a u x i l i a r 3.° de 
E s t a d í s t i c a ; D . L u i s Grafal y L ó p e z , y D . M i g u e l M e g í a s Manzano , a u x i -
l iares a d m i n i s t r a t i v o s . 
I n t e r p r e t a c i ó n : D . Clemente Cerdeira F e r n á n d e z , i n t é r p r e t e de 3." clase; 
D . E m i l i o A lva rez Sauz T u b a o , i n t é r p r e t e de 3." clase; H a b i d A b i Solei-
m á n Saadi, abogado en derecho m u s u l m á n , i n t é r p r e t e a u x i l i a r de 1.a; 
taleb, S íd A h m e d Nadad. 
Siibulternos: D . A n t o n i o G a s c ó n A p a r i c i o , conserje; A b d el-Selam Te-
l e m s a u i r . 
DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
D. J o s é Puigas d e U a l m a u , delegado; D . Gus tavo de Sostoa, segundo 
delegado c ó n s u l de 1.a clase; D . M a n u e l Fe r re r Machuca , asesor de la-
D e l e g d c i ó n ; D . Leopo ldo Olmedo, asesor m é d i c o ; D . Gabr i e l D e l b r e l , se-
LA AUDUSKCIA DE LA ZONA 
i o s primeros funcioTiarios del Tr ibuna l español de Audiencia , inau-
gurada en Te tuán el 1.° de Septiembre de 1914. De izquierda a de-
recha, sentados: magistrado, D . Galo Ponte; fiscal, D . Juan Potous; 
presidente, D . Teodulfo G i l ; magistrado, D . Segundo Achú tegu i ; ma-
gis t rado, D . Fulgencio-de la Vega._ De p i e : secretario, D . Antonio 




c re ta r io a d m i u i s t r a t i v o ; D . L u i s de l a Corte, secretario a u x i l i a r ; 1). Ma-
n u e l S a l m e r ó n , a u x i l i a r m e c a u ó g r a f o ; D . L u i s I n f a n z ó n , a u x i l i a r ; d o n 
A n d r é s K a t t o , i n t é r p r e t e ; A h m e d E l Seffar, ta leb. 
OFICINA DE INTERVENCIÓN Y DE INFORMACIÓN LOCAL 
DE ASUNTOS INDÍGENAS 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a , i n t e r v e n t o r l oca l : D . M a n u e l M a r í a de Castro Pa-
l o m i n o y Pouce de L e ó n , secretar io; D . E a m ó u A r r e b a l y Q u e r a l t ó , i n -
t é r p r e t e ; Sidi M o h a m e d E l B a k a l í . ta leb , 
y Abd-e l -Kader B e n A i a d , ordenanza. 
D . RAMÓN ARREBAL 
,javen españo l , de diez y ocho 
años , hi jo de u n bizarro oficial 
del E jé rc i to , empleado en la De-
legación de asuntos i n d í g e n a s . 
Potee y habla perfectamente el 
e s p a ñ o l , - e l f r a n c é s , el ingHs 
y el á r a b e . Es uno de los j ó -
venes que honran a E s p a ñ a en 
Marruecos. 
TRIBUNALES ESPAÑOLES 
AUDIENCIA DE TKTUÍN 
l i m o . Sr. D . Teodul fo G i l G u t i é r r e z , 
p res iden te ; l i m o . Sr. D . Juan Botona 
M a r t í n e z , representante del M i n i s t e r i o 
p ú b l i c o ; Sr. I ) . A n t o n i o de L a r a D é r q u i , 
mag i s t r ado ; Sr. D . Galo Borne K s c a r t í n , 
í d e m ; Sr. D . Fu lgenc io de l a Vega Zayas, 
í d e m ; Sr. D . L u i s V i l l a s V i l l a r r e a l , sust i -
t u t o de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o ; D . A n t o n i o 
A r g ü e ' l e s Labarga , secretario; D . L u i s 
Marchena Mar i sca l , vicesecretario. 
JUZGADO DE l." INSTANCIA 
Sr. D . A r c a d i o Conde Otegui , juez ; d o n 
' M a n u e l de l N i d o Torres , ad jun to ; d o n 
E a m ó n Orbe Bus tamante , ad jun to ; d o n 
Fe rnando G a r c í a Barsala , secretario. 
JUZGADO DE PAZ 
D . Fe l ipe Labande ra Cabal, juez ; don 
Rafael P é r e z Her re ro , representante de l 
M i n i s t e r i o p ú b l i c o ; D . Rafael de L e ó n 
Sotelo, secretario. 
POLICÍA JUDICIAL 
D . P r u d e n c i o Chamor ro , jefe; D . Clo-
doaldo S á i n z S á n c h e z , segundo jefe; d o n 
M i g u e l del Pera l , agente; D . Juan Beja-
s rano Serrano, í d e m . 
D E L E G A C I Ó N F I N A N C I E R A 
DELEGACIÓN 
D . J o a q u í n G á l l e g o y Esteban, delegado; D . M a n u e l G u t i é r r e z L ó p e z , 
a d m i n i s t r a d o r ; L . Fe rnando D u q u e Sampayo, tenedor de l i b r o s ; D . Be-
n i g n o Somoza de A r m a s , o f ic ia l 1.°; D . M a n u e l Sangu ine t i , en c o m i -
s i ó n ; D . M a n u e l T r u l l a s , en c o m i s i ó n ; D . Jav ier A l v a r e z So tomayor , 
o f i c i a l 3.°; D . J u l i á n G a m i r , 3.°; D . J o a q u í n R o i g J á b o a s , en c o m i s i ó n ; 
D . J o a q u í n E . Lucas , of ic ia l 4 . ° ; D . F ranc i sco G u i j a r r o , 5.°; D . A n t o n i o 
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C a s t i ñ e i r a , 5.0¡ D . E m i l i o B o u r g o n , 5.°;" D . E m i l i o O r t i z , 5.°; D . M a n u e l 
Kodr lguez , 5.°; D . Pedro J. L l u l . 5.°; D . D o m i n g o Alonso , p e r i t o a g r ó n o -
m o ; D . M i g u e l Z u r i t a , po r t e ro ; D . Torcua to G a r c í a , ordenanza, y D . A d -
m e d M o h a m e d , í d e m . 
INSPECCIÓN D E ADUANAS 
D . Juan B . C a p d e q u í , inspector , y D . L u i s Ozalla M e n é n d e z - V a l d é s , 
secretario. 
ADUANA DE T E T U i N 
D . L u i s O ñ o r o Santos, i n t e r v e n t o r jefe; D . Franc isco Carmena Bara-
do , of ic ia l i n t e r v e n t o r ; 1). J o s é Castalio M a r t í n t z , í d e m ; D . F ranc i sco 
Bares, í d e m ; Sid i Mohamed E l Ka i s s i , a m i n ; M o h a m e d B e n n u n a , adel ; 
M o h a m e d Hachach , cajero; H a m e d M e d a n i , jefe.de a l m a c é n ; H a m e d 
K a d d o r , jefe de l resguardo. 
D E L E G A C I O N DE FOMENTO DK L O S I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
Delegado: E x c m o . Sr. D . M a n u e l Becerra y F e r n á n d e z . 
Servicio c e r i t r a l . — D . Eafael de Caray y Lafnente , jefe de negociado 
de 3.a; D . G u i l l e r m o G o n z á l e z Montaner , o f ic ia l 1.°; D . Franc isco Acac io 
F rancos G a r c í a , 2 .° ; D . Bafael de Sosa y Cabezas, agente comerc i a l ; 
D . L a u r e a n o C o t ó n y H u r t a d o , del ineante; D . Franc isco de Carlos V i -
d a u d , m e c a n ó g r a f o ; D . J o s é F e r n á n d e z de Lapnente , í d e m . 
Servicio de Obras p ú b l i c a s . — D e m a r c a c i ó n c e n t r a l . — T t t u á n . — D . Wi r redo 
D e l c l ó s , i n g e n i e r o ; D . F ranc i sco E o d r í g u e z N e u m a n n , ayudan te ; d o n 
Franc isco E a m í r e z de Cartagena, í d e m ; D . Jenaro Palacios, sobrestante, 
y D . Norbej-to M a r t í n e z L ó p e z , de l ineante . 
D e m a r c a c i ó n Oriental.—Nador.—V). Leonardo K i e v a Y a r r i t u , i ngen i e ro ; 
D . M a n u e l Diz y d e l Mazo , ayudante ; D . Pedro O r i l l a Carmena , sobres-
tante ; D . F é l i x M a r t í n e z P é r e z , í d e m ; D . J o s é P. V i ñ a l s P u i g , meca-
n ó g r a f o . -
D e m u r c a c i ó n occidental.—Laruche.—D. J o s é R o d r í g u e z de Eivera , - inge-
n i e r o ; D . J o s é Eduardo G u i l l e , ayudante ; D . Jorge L u i s G u i l l e , í d e m , 
y D . Gonzalo P é r e z del P u l g a r A g u i r r e , m e c a n ó g r a f o . 
Servicio de minas,—D. M a r t í n G a i t á n de A y a l a , i ngen ie ro ; D . J o s é Sua-
rez G o n z á l e z ^ í d e m ; D . J o a q u í n T a m a r i t , a u x i l i a r ; D . V í c t o r M a n u e l 
G ó m e z Izquiferdo, í d e m ; D . M a n u e l M a r t í n e z L ó p e z , m e c a n ó g r a f o . 
Servicio de montes . — I ) . A l fonso A r i a s Chacel, i ngen i e ro , y D . B e n i t o 
Bus t aman te , m e c a n ó g r a f o . 
Servicio de Construcciones civiles.—D. Carlos O v i l o y Castelo, a rqui tec-
t o ; D . F e r n a n d o L u m b r e r a s G a r c í a , de l ineante , y D . J o s é C a l v e t B o r o -
na t , aparejador. 
NEGOCIADO DE CORREOS DE LA DELEGACIÓN DE FOMENTO 
D . Carlos G a r c í a de Castro, jefe de negociado de l.tt clase; D . M a r c i a l 
M a r t í M o y a , o f ic ia l de 4.a clase; D . Grac iano M u ñ o z G a r c í a I z q u i e r d o , 
de 4.a; D . M i g u e l Ca l l i zo Urchaga , de 4.a; D . A v e l i n o G a r c í a A b a d í a , 
de 4.a, y D . Lorenzo N o g u é s M u s o l l , de 5.a 
ADMINISTRACIÓN D E CORREOS DE TETUÁN 
D . Eafael Zarauz C á n o v a s , a d m i n i s t r a d o r , o f i c i a l 2 .° ; D . Pedro G i l 
A r r u é , i n t e r v e n t o r , o f i c i a l 3.°; D . Franc isco Sauz Marrades, 3.°; D . V i -
cente Solanas Pan N i c o l á s , 4.0;D. S a t u r n i n o G a r r i d o A l d a m a , 4 .° ; D . L u i s 
Camacho Lope t egu i , 4 . ° ; D , J o s é J i m é n e z L ó p e z , 4 .° ; D . ^Tomás Donnay , 
5.°, y D . Carlos S é r v e t L ó p e z , 6.° 
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CARTERÍA 
D. A l b e r t o V a q u e r a Delgado, car tero m a y o r ; D . J o s é R a m í r e z P o r t i l l o , 
car tero de 1.a; D . J u a n de Dios D í a z , de 1.a, y D . Cr l san to G a r c í a M a y o -
r a l , de 2.••l 
INTÉUPRETBS • 
A b d e l q u e r í n B u i z e n , m o r o ; A l b e r t o G a r z ó n , hebreo, y H a m i d o Ben 
H a m a d i , m o r o . 
ORDEMANZAS 
l l a m e d Sa id i , H a m e d A t m o u , E l H a c h Abdes l au y A l i K e r i k e c h , 
m o r o s . 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE RINCON DE MEDIK 
D . J o s é A . M a r t í n e z Salvans, a d m i n i s t r a d o r , of ic ia l 2 .° ; D . A l f o n s o 
Puentes P a d r ó n , i n t e r v e n t o r , of ic ia l 5.°, y Mohamed R i f f l , m o r o , y M a r -
celo Serrano R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , ordenanzas. 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE REGAIA 
D . J o s é Gallego Rojas, a d m i n i s t r a d o r , of ic ia l 4 .° , y D . Juan M e d i n a 
G a r c í a , ordenanza, e s p a ñ o l . 
HORAS DE OFICINA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE TETUÁN 
Ceríi/ icacZos.—Martes, jueves y s á b a d o s , de siete y med ia a diez y med ia ; 
los d e m á s d í a s , de ocho y med ia a once y media ; entrega, de u n a a t res . 
Valores y objetos asegitmdos.—Martes, jueves y s á b a d o s , de siete y me-
d i a a ocho y med ia ; los d e m á s d í a s , de ocho y med ia a once y med ia ; 
entrega, de u n a a tres. 
Paquetes postales.—liiinea, m i é r c o l e s y viernes , de ocho a diez; m a r -
tes, jueves y s á b a d o s , de ocho a nueve; entrega, de diez a doce. 
1. ^ GIRO POSTAL INTERNACIONAL, INTERIOR Y HASSANI 
Jmposicioí ies .—De ocho a diez y de tres y med ia a c inco , los diez p r i -
meros d í a s de cada mes; los d e m á s d í a s , s ó l o de ocho a diez. 
Pagos.—De diez a once. 
Salida del correo.—Martes, jueves y s á b a d o s , a las nueve; los d e m á s 
d í a s , a las doce y med ia . 
Llegada del correo.—Todos los d í a s a las once y med ia . 
ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DURANTE 
LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO 1916 
Paquetes posees .—Expedidos , 984; r ec ib idos , 11.520. 
Valores decZctrados.—Expedidos, 3.094; i m p o r t e , 6.724.900 pesetas; rec i -
b idos , 970; i m p o r t e , 1.008.940 pesetap; derechos, 4.689,60 pesetas. 
Cer í i /Zcados .—Exped idos , 21.855; rec ibidos , 94.241. 
Correspondencia ordinaria.—Cartas expedidas, 2.109.721; cartas r e c i b i -
das, 2.917.640. , . -
: Impresos y p e r í á d i c o s . — R e c i b i d o s , l.SOfi.OOO; expedido?, 724.900. 
. Correspondencia w(/6níe.—Cartas expedidas , 990. 
Prensa cíe i;e?iía.—6.510 k i l o g r a m o s . 
• — 30.1 — 
ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO DE GIRO POSTAL DURANTE 
LOS NUEVE PRIMEROS M E S E S DEL AÑO ISI6 
Giro in te r io r .—Impues to , 413; i m p o r t e , 87.460,05 pesetas; pagados, 248; 
i m p o r t e , 27.189,30 pesetas; derechos, 486 pesetas. 
Giro internacional.—Im-pvestoB. l£).í'71; i m p o r t e , 1.509.942,75 pesetas; 
pagados, 18.797; i m p o r t e , 484.602,20 pesetas; derechos, 9.724,50 pesetas. 
Giro Hassuni.—Impuestos,214; i m p o r t e , 46.529,70pesetas; pagados, 193; 
i m p o r t e , 59.817,10 pesetas; derechos, 270,85 pesetas. 
T E L É G R A F O S 
Depende en T e t u á n e l r a m o de Comunicac iones de l a D e l e g a c i ó n de 
F o m e n t o . 
Las oficinas e s t á n insta ladas en e l Ensanche, en el m i s m o edif ic io de 
l a D e l e g a c i ó n . 
PERSONAL 
Jefe de l negociado, D . A l b e r t o M i l e t y M a r t i n , jefe de negociado de l.'4 
clase; oficiales de l negociado: D. E d u a r d o Zangron iz y Posada, D . Ma-
n u e l A m e d o y Refojo, y D. Carlos Mi'.et y S á n c h e z . 
EN LA ESTACIÓN 
Jefe, D . B a r t o l o m é J i m é n e z M a r í n , jefe de negociado de 3." clase; of i -
c i a l 3 . ° , D . L u i s G o n z á l e z Pascual; of ic ia l 4 .° , D . Pedro Fuentes de Cas • 
t r o ; í d e m , D . F e l i c i a n o Fuentes Olvet ; í d e m , D . C é s a r de M o s t e y r i n y 
D í a z - P e c o ; í d e m , D . T o m á s Rlves y Vega; í d e m , D . A n t o n i o Serma F o r -
t u n a ; of ic ia l 5.°, Rafael Cervera y Ma ten ; í d e m , D . T i m o t e o Carlos Her-
n á n d e z y Jorge; í d e m , D . E n r i q u e S á n c h e z d é l a Orden y Cas t r i l l o . 
SUBALTERNOS 
Por te ro , D . V icen te B o i g y T e r r i o l ; capataz, D . Francisco Eugen io 
Po lo ; celador, D . Teodoro Z a m o i a y F ranco ; í d e m , C r i s t ó b a l S á n c h e z 
F o r t í n ; ordenanza, D . Rafael C ó r d o b a v Rojo; í d e m , D . Al fonso Bar reda 
y Sierra; í d e m , D . Bas i l ioSpada y M u ñ o z ; Idem, D . J o s é A l c á n t a r a y R u i z ; 
í d e m , D . G e r m á n Granja y D u a r t e ; í d e m , M o h a m e d Benamar ; í d e m , d o n 
A n t o n i o S á n c h e z Campos. ( D e l e g a c i ó n . ) 
KSTAOIÓN DEL E1KCÓN DEL MEDICIÍ 
(De ocho de la m a ñ a n a a doce de la noche.) 
Jefe, D . V i c t o r i o G o n z á l e z y G o n z á l e z , o f ic ia l 4 .° ; o f ic ia l 5.°, D . F r a n -
cisco L u q u e y G ó m e z ; a u x i l i a r f emenino , D.a F ranc i sca Monser ra t y 
D u r á n ; celador, D . Franc isco Cano Casquet; ordenanza, D. Franc isco 
G a r c í a F ranco ; í d e m , M o h a m e d Ben M e d a n í R o g h i . 
TELEGRAMAS CURSADOS POR E S T A ESTACIÓN TELEGRÁFICA DE ENERO 
(A S E P T I E M C R E DE 1916 
E n e r o , expedidos 1826 y rec ib idos 1983; F e b r e r o , 1699 y 1887; Marzo , 
1860 y 2296; A b r i l , 1663 y 2058; M a y o , 2293 y 2115; Jun io ,2151 y 1939; J u l i o , 
1983 y 2261; Agos to , 1827 y 1879; Septiembre, 1940 y 1847. 
L a e s t a c i ó n es permanente . 
Organismos oficiales indígenas. 
Ja l i fa de la zona, S. A . I . M u l e v el Mehedi . 
K a i d del Mexua r , M u s t a f á B e n i a i x . 
Jal i fa de l k a i d d e l Mexuar , K a d d u r Bonnasar . 
KAID DEL MESUAR 
M u s t a f á B e n i a i x . n a t u r a l de Mekinez. Su f a m i l i a es de an t iguos se rv i -
dores de l Majzen, y u n h e r m a n o suyo e s t á a l servic io de M u l a i lussef . 
E r a bacha de l a c i u d a d cuando f u é ocupada . Tiene bienes en l a zona 
francesa. 
JALIFA DEL KAID DEL MEXUAR 
K a d d u r Bonnasar , n a t u r a l de Mek inez . A n t i g u o serv idor como todos 
sus antepasados de l Majzen. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Oran Vis i r , Mohamed Ben A z z ú s . 
Min i s t ro de Hacienda, H a m i d o Erca ina . 
Min is t ro de Just icia, A h m e d E r h o u i . 
Min i s t ro de los Nabues, A l i Selaui . 
GRAN VISIR E L MAJZEN 
M o h a m e d Ben A z z ú s s , n a t u r a l de Mar r akech , t iene sus bienes en l a 
zona francesa; fué m i n i s t r o de M u l e y H a f f i d . 
Es h o m b r e m u y in t e l igen te y p r á c t i c o en el Gob ie rno . 
MINISTRO DE HACIENDA 
H a m i d o Erca ina , n a t u r a l de T e t u á n . Sus bienes r ad ican en esta c i u -
dad y en T á n g e r . E u é a m i n de l a A d n a u a de M e l i l l a y luego del E j é r c i t o 
i m p e r i a l , que o p e r ó en l a comarca de l A n g o d y en e l M u l u y a . Desempe-
ñ ó e l cargo de Hyeb de Muley -Abd-e l -Az iz , que es t ima a E r c a i n a o Re-
qnena como el m á s lea l de sus an t iguos servidores. Era ya s ú b d i t o espa-
ñ o l antes de la o c u p a c i ó n de T e t u á n . Es e l p r o p i e t a r i o m á s r i c o de 
T e t u á u . Su padre fué t a m b i é n i m p o r t a n t e f unc iona r io de l Majzen. 
MINISTROIOE" JUSTICIA 
A h m e d E r h o u i , n a t u r a l de esta c i u d a d , y su padre de Chechaueu, 
aunque o r i u n d a su f a m i l i a de la k a b i l a de E r h o n a . Goza de s i m p a t í a s 
entre los t e t u a n í e s . Es u n o de los mejores j u r i s c o u s u l t o s - d e Mar ruecos . 
AMIN DE LOS HABUES 
A l i Selaui , u n o de los mejores l i t e ra tos de l I m p e r i o . D e s e m p e ñ ó e l car-
go de a m i n de l a A d u a n a de ü x d a . E u é s iempre m u y afecto a E s p a ñ a . 
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A u n q u e t e t u a n í su f a m i l i a , eti o r i g i n a r i a de S a l é . Es m u y i u s t r u i d o , i n -
te l igente y conocedor de los asuntos de Europa . . 
SECRETARIO GRAN V I S I R 
5? M o h a m e d Zuak, n a t u r a l de T e t u á n . E s t u d i ó en l a Medarsa de Fez y es 
m u y in t e l igen te e i n s t r u i d o . D e s e m p e ñ ó u n a n o t a r í a en T e t u á n en t i é m -
pos de A M - e l - A z i z . 
SECRETARIO DEL GRAN VISIR 
E l A a r b i Seti; es m o n t a ñ é s . . 
PRIMER SECRETARIO DE HACIENDA 
«T^Ahamed Ga lmia , es t e t u a n i y pertenece a u n a de las m á s an t iguas f a m i -
l ias de esra p o b l a c i ó n . Pocos func iona r io s de l Majzen le a v e n t a j a r á n en 
EXCMO. SID ALI SELAUI 
minis t ro de los Hubiies y no-
table li terato. 
EXCMO. S I D E L H A C H - A H M E D - T O R R K S 
gobernador de T e t u á n , i lustre, 
por su cuna y por sus hechos. 
i n t e l i g e n c i a y c u l t u r a , gozando de generales s i m p a t í a s e i i t r e sus cor re -
l i g i o n a r i o s . Su f a m i l i a es n u m e r o s a é i n f l u y e n t e . N u n c a se m o s t r ó des-
afecto a E s p a ñ a . H a sido adel de las Aduanas de Saffl, T á n g e r y T e t u á n . 
SEGUNDO SECRETARIO DE HACIENDA 
H a m e d G a i l á n descieade de Beni -Gor et, de l a i l u s t r e f a m i l i a d e l con-
qu i s t ado r de A r c i l a y T á n g e r ; su padre fué á n i i n de l á A d u a n a d é Mé-
l i l l a en t i empos de M u l e y Hassan. D e s e m p e ñ ó e l cargo de secretario de 
Sid B r i c h a , bacha de Mogador , y luego de l H a y e l del S u l t á n M u l e y - A b d -
e l -Aziz . Es h i j o p o l í t i c o de Sidi Eequena, m i n i s t r o de Hacienda . 
Es m u y in t e l i gen t e e i n s t r u i d o . 
PRIMER SECRETARIO DE JUSTICIA 
M o h a m e d A f e i l a l , h i j o de l k a d i de l a c i u d a d . Es in te l igen te y versado 
en e l derecho m u s u l m á n . 
SEGUNDO SECRETARIO DE JUSTICIA 
Mohamed M n r i r . Es t e t u a u i . M u y in t e l igen te . No es desafecto a Espa-
ñ a . S i r v i ó en T á n g e r a l an t iguo Majzen. Es u n o de los c inco m u f t i e n de 
esta c i u d a d , l o que i n d i c a debe conocer a fondo e l C h a r á a . 
SECRETARIO DE LOS HABUES 
Abd-a l - l ah -Afe i l a l . Es t e t u a n í y sobr iuo del k a d i . " A l g o versado en 
el derecho m u s u l m á n , como todos los varones de esa f a m i l i a . Es h i j o 
p o l í t i c o de su jefe, Sid A l i - S e l a u i . 
y KADI DE TETUÁN 
Cher i f f Mohamed-Afe i l a l . Goza de g r a n p res t ig io entre los musulma," 
nes e israel i tas por su m o r a l i d a d y es m u y considerado po r los p r i m e r o s 
p o r su c o n d i c i ó n de cher i f . Posee g r a n c u l t u r a j u r í d i c a . Por ser o r i u n -
do de G o m a r a t iene en d i cha k a b i l a m u c h o s amigos entre los m o r o s 
m á s in f luyemes de el la . ) 
B A J A L A T O 
B a j á o goberi iadoi ; de !a c i u d a d , Sid el Hach-IIamed-lDen-Mohamed 
Tor res . 
Sus t i t u to o j a l i f a de l b a j á , E l -Hach e l - A r b i - A r a g ó n . 
Secretario, Sid Mohamed-Baeza. 
M e x a u r i , el k a i d Mohamed-l ien-el -Je la l i , jefe de catorce soldados po-
l i c í a s . 
BACHA DE TETUÁN 
E l IJach-I Iamed-Torres . Es el m u s u l m á n m á s afecto a E s p a ñ a do t o d a 
l a zona. Es m u y q u e r i d o de todo los t e t u a n í e s , que conservan m u y g r a t o 
recuerdo de los beneficios que h i zo su padre a la c i u d a d . D e s p u é s de 
Sid Abd-e l -Kade r -E rz in i , n o hay o t ro p res t ig io m a y o r ent re los m u s u l -
manes de T e t u á n . Como su padre , goza fama de h o n r a d o . Tiene m u c h o s 
amigos entre los musu lmanes de T á n g e r m á s inf luyentes . 
JALIFA DEL BACHA 
E l H a c h - e l - A r b i - A r a g ó n . Ene a m i n de l a m e h a l l a I m p e r i a l que o p e r ó 
en e l a m á l a l o de A n g a d . 
SECRETARIO DEL BACHA 
M o h a m e d Baeza. Ene e sc r ib i en t e ' de l Consulado f r a n c é s , y se l e 
cons ideraba en o t ro t i e m p o como afecto a F r a n c i a . Pos te r io rmente su 
conduc t a no da m o t i v o s para sospechar que mantenga relaciones de 
n i n g u n a clase con d i c h o Consulado. 
Es u n b u e n empleado. 
MEXAURI DEL BACHA 
K a i d J i l a l i . Es b o j a r i y o r i u n d o de Mekinez . Es m u y fiel a sus jefes, y 
r e ú n e condiciones m u y adecuadas pa ra e l d e p e m p e ñ o de su cargo . 
ALMOTACÉN DE TETUÁN 
E l Hach-Es-Selam B e u n u n a . Es ac t ivo e in te l igeu te y uno de los i n d í -
genas m á s i n s t r u i d o s de l a zona. Su concurso s e r á necepario pa ra 
toda l abor que se i u t en t e en que h a y a n de i n t e r v e n i r j u n t o s los ele-
mentos europeos e i n d í g e n a s . 
P R E S I D E N T E DE LA TASA URBANA 
Mohamed-e l -Haeh . F u é hayeb en l a corte de M u l e y Abd-e l -Azlz y 
a m i n en l a A d u a n a de Casablanca. Es 
u n o de los p rop ie t a r ios m á s i m p o r t a n -
tes de l a c i u d a d , en l a que es bastante 
es t imado. 
AMIN DE LA ADUANA DE TETUÁN 
E l H a c h D r i s B e n n a n i . Es n a t u r a l de 
Fez. A l g u n o s i n d i v i d u o s de su f a m i l i a 
f u e r o n u m a n a de la A d u a n a de M e l i l l a . 
D e s e m p e ñ ó el cargo de a m i n de l t abor 
de T e t u a n . Es m u y i n t e l i g e n t e y enten-
d i d o en su cargo. 
CAJERO DE LA ADUANA DE TETUÁN 
M o h a m e d Achaach . Pertenece a l a an-
t i g u a f a m i l i a de A c h a a c h , que v i enen 
d e s e m p e ñ a n d o muchos m i e m b r o s de 
ellas cargos impor tan tes en e l Majzen. 
ADEL DE LA ADUANA DE TEUUÁN 
H a c h M o h a m e d B e u n u n a . Es te tua-
n l . F u é escribiente de una crsa alema-
na , establecida en T á n g e r , y adel de l a 
A d t í a n a de Saffl. 
EL, HACH-ES-SKLAM BENNUNA 
uimotecén de T t t u á n , uno de 
loa moros m á s ilustrados e i n -
t t l igtntes de Marruecos. 
CAJERO DE LA ADUNA DE RIO MARTIN 
A b d - e l - H a d i el T u n s i . D e s e m p e ñ a -
ba el cargo cuando e x i s t í a e l con t ro -
le , para e l que fué propues to po r el 
Consulado f r a n c é s p o r ser t u n e c i n o . 
Sus jefes y c o m p a ñ e r o s m u s u l m a n e s aseguran que es afecto a E s p a ñ a . 
ADEL DE LA ADUANA DE RÍO MARTÍN 
M o h a m t d Ben A y i b a . Es t e t u a u í , pero o r i u n d o del Qarb . 
E L HACH MOHAMED ARAGÓN 
M u y in te l igen te e i n s t r u i d o y bastante expe r imen tado en asuntos d e l 
Majzen po r haber estado desde n i ñ o a l lado de Torres , e l m i n i s t r o de l 
S u l t á n . Conoce - JCspaña p o r haber fo rmado par te de var ias Embajadas. 
Es ad ic to a E s p a ñ a , aunque , como todos los moros que han res id ido m u -
chos a ñ o s en T á n g e r , no ex te r io r ice sus preferencias por de t e rminada 
n a c i ó n . 
NEGOCIADO CENTRAL DE BIENES MAJZEN 
Jefe, Sid A h m e d Erca ina , m i n i s t r o de Hacienda de S. A . I . e l Jalifa., 
I n t e r v e n t o r , A l e j a n d r o Saavedra y Yovanof f . 
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I n t é r p r e t e , H a b i d Ben S o l i m á n Saadi. 
A d e l , S id M o h a m e d E l Had-dad. 
Agregado t é c n i c o , J o s é M a r í a M a r i o B o l i . 
Ordenanza, Sid M o h a m e d Smecqu i . 
OFICINA LOCAL DE BIENES MAJZEN 
A m i u ( a d m i n i s t r a d o r ) , Sid E l H a c h M o h a m e d B e n Ahd-es-Selam 
Z i u - Z i u . 
I n t e r v e n t o r , Francisco J. A lva rez de Sotomayor , of ic ia l 3.° de H a -
cienda. 
Oficia l de Con tab i l i dad , Rafael Zarate y Vasco . 
TBTÜÁN 
Tamba de sultanes y sherifes en el cementerio moro.—Fot. B l a n c o . 
Secretario i n t é r p r e t e , A n t o n i o Ramos y Espinosa de los M o n t e r o s . 
A d e l ( n o t a r i o ) , Mohamed A h j e r i f . 
A d e l suplente, E l Ha<'h M o h a m e d B e n u u n n . . ., 
Cobrador , S id H a m i d Ja l - l ad i . 
Ordenanza, Sid M o h t a r Ben A y i b a . . ': 
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Fincas : urbanas regis t radas , SJO; te r renos para edif icar , 339 conced i -
dos; fincas r ú s t i c a s (de c u l t i v o ) , 70, y var ias (huer tas y concesiones es-
peciales) , 10. 
AMIN E L MUSTAFADAT 
E l H a c h M o h a m e d Z i u - Z i u . Su padre fué a m i n de l a A d u a n a de M e l i -
11a. E s t u d i ó en las escuelas e s p a ñ o l a s de d i c h a c i u d a d . F u é , k á t h e h de 
nues t ro Consulado en T e t u á n y p r e s t ó m u y buenos servicios c o n m o t i v o 
de l a o c u p a c i ó n de esta c i u d a d . Es afecto a E s p a ñ a . Representa a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ADEL OE LOS BIENES MAJZEN 
M o h a m e d A h j e r i f . Es-na tura l de esta c i u d a d . B u e n pendo l i s t a . 
E L H A B U S 
E l habus o bienes de l a r e l i g i ó n y de obras piadosas de pai t icu^ares se 
d i v i d e en: 
Habus e l Quebi r o de l a Ig les ia . 
Habus e l Poka ra o de los pobres. 
Habus e l Be rach o de las fortalezas. 
H a b u s es Suaio t o de las e rmi tas . 
Estos bienes los c o n s t i t u y e n i n m u e b l e s que ren tan p o r sus a lqu ileres 
de terminadas cant idades que se a p l i c a n a l sos ten imiento de l c u l t o , a 
obras b e n é f i c a s , a l a c o n s e r v a c i ó n de los edificios y a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los bienes. 
E l a d m i n i s t r a d o r se l l a m a nad i r , y estos nadires son nombrados p o r 
el j a l i f a de l a zona pa ra el hubus quebir, y po r los pa r t i cu la res pa ra los 
o t ros bienes t r a n s m i t i d o s p o r herederos. 
E n T e t u á n ex is ten los habus siguientes c o n los nadires que se c i t an ; 
E l Quebi r , S id M o h a m e d B e n Marsok . 
E l M u k a t e i u , Sid H a m e d B r i c h a . 





















a de Sid i Ben Aisa , H a m e d B a k o r i . 
a de Ben Nasar, M o h a m e d N e y á r . 
a de A l - l u n , H a m e d Pans i . 
a de Sid i Salde, M o h a m e d e l H a c h . 
a de A l i B e n r a i s u l , M o h a m e d el B a c h i r . 
a de H a c h A l i ü a r a c a , M o h a m e d Hasar . 
a de A b d a l á e l H a c h , M o h a m e d B a k a l i . 
a de M u l e y Abde lkader , A l b d e l c r i m L e b a d i . 
a de S id i Haupal , H a c h L a r b i Defof. 
a de Sauia H a r r a k , S id Dr i s H a r r a k . 
a de M u l e y M o h a m e d , H a m e d Chauech. 
a de E l f a s i in , Abde lkade r el Eas i . 
a de H a d d a d i n , Abde lkade r e l Pasi . 
a de U l a d L e b a d i , H a c h M o h a m e d L e b a d i . 
a de U l a d A r a g ó n , H a c h L a r b i A r a g ó n , 
a de U l a d Medina , H a m e d Med ina , 
a de G a r f i a , A b d e l k a d e r E r s i n i . 
a de E c h q u i r e c h , K u l t u m E c h q u i r e c h . 
a de B e n k a r r i s c h , Abde lkade r E r s i n i . 
a de S id i B u c h i d a , H a m e d Sordo. 
MOROS NOTABLES QUE NO EJERCEN CARGOS PUBLICOS 
H a c h M o h a m e d Lebad i . 
A b d e l k a d e r E r s i n i . 
H a c h M o h a m e d e l Ja t ib . 
Sid Abdeselam e l Hasar . 
S id M o h a m e d e l Hasar . 
S id Abde lkade r Ben A b d e l a l l f . 
S id M o h a m e d e l Pas i . 
A b d e l e r i m el Pasi . 
M o h a m e d S ius in D a r k a n i . 
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M o h a m e d el Fas i , de l A i u n . 
Sid M o h a m e d Ben D r i s . 
Sid M o h a m e d Ben Y e l - l u n . 
Sid L a r b i Sa la i . 
E l f a k i h S id M o h a m e d Bel- lebar . 
S lu M o h a m e d el M u d d e n . 
S id M o h a m e d Es-Sefar. 
S id L a r h i B e n - A b u d . 
S id M o h a m e d Be l -Hach . 
Sid H a m e d Be l -Hach . 
Sid L a r b i G a l m i a . 
E l f a k i h S id M o h a m e d B u h a l a l . 
H a e h L a r h i e l A t a r . 
Sid Mohamed A c h a a c h . 
H a c h Guefrós . 
H a m e d B e n - A b u d . 
L a r b i Defa l . 
L a r b i Del - le ro . 
Mohamed y A b d e l c r i m Pas i . 
M o h a m e d B e n - A y i b a . 
E l H a c h Tecur . 
M o h a m e d e l O d d i . 
MOROS TETUANÍES QUE LLEVAN APELLIDOS ESPAÑOLES 
Salas, p r o p i e t a r i o y cobrador . 
Torres , b a j á de l a c i u d a d . 
R u i z , cons t ruc to r de espingardas a r t í s t i c a s . E n l a a r m e r í a rea l h a y 
una espingarda que l l e v a su marca de f a b r i c a c i ó n . 
Lucaia, p r o p i e t a r i o de l solar donde e s t á l a U n i v e r s i d a d . 
Eequeua o Erca ina , m i n i s t r o de Hac ienda . 
A r a g ó n , j a l i j a de l gobernador . 
P á e z , flel contraste de pesas y medidas . 
M a r t í n , comerc ian te . 
Cas t i l lo , vendedor de leche. 
Mendoza . 
Or t i z , zapatero. 
A y a l a , a g r i c u l t o r . 
Polo , c u ñ a d o de l j u r i s c o n s u l t o m á s no tab le de l a c i u d a d . 
C á r d e n a s , comerc ian te . 
M a r t í n , c ó u s u l de Marruecos en G i b r a l t a r . 
G a r c í a , p r o p i e t a r i o . 
A l v a r e z o Aluvares , p o r que l a v an t i gua era l a u . 
M o l i n a , a g r i c u l t o r . 
Garc ia , p r o p i e t a r i o . 
Morales y Pue r to , zapatero. 
Marchena , p i n t o r . 
Tor res , Vargas y L o h o , f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
M a r í n , a l b a ñ i l . 
Rocas, vendedor . ' 
Lucas , descendiente de A b d e r r a h a m a n e l O m n í a d a , m u l a t o como é l . 
JUNTA D E SERVICIOS MUNICIPALES D E TETUÁNf 
SEÑOEES QUE LA POEMAN 
Presidente , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r H a o h A h m e d Ben M o h a m e d Tor re s , 
b a j á de l a c iudad . 
Vicepres iden te , D . Gus tavo de Sostoa y S t h á m e r , i n t e r v e n t o r l o c a l . 
Voca l e s : D . Carlos Castro y G i r o n a , comandan te de Estado M a y o r y 
representante d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A l t o Comisar io de E s p a ñ a . D . Car-
los O v i l o y Castelo, a rqu i t ec to m u n i c i p a l . D . L e o p o l d o M a r t í n e z O lmedo , 
m é d i c o jefe de Sanidad m u n i c i p a l . D . M a n u e l Eer re r y Machuca , repre-
sentante de l a d e l e g a c i ó n de asuntos i n d í g e n a s . H a c h M o h a m e d Z i u z i u , 
a m i n de l mustafadato . H a c h Abd-Se lam B e n n u n a , a l m o t a c é n de l a c i u -
dad .Ahd-e l K r í m Lehadi , delegado de S. A . i m p e r i a l e l j a l i f a . A l i e l J a t i b , 
e legido p o r u n o de los ba r r ios de l a c i u d a d . X e r i f A h m e d A f e i l a l , í d e m . 
M o h a m e d Ben H a c h M o h a m e d A x a x , í d e m . D . J o s é Candel y Cano, re-
presentante de l a C á m a r a de Comerc io . D . Be rna rdo A l b e r t l y M a r t o r e l l , 
representante de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . D o n 
Pedro Pompeyo y C a s t e l l ó , í d e m . D . Jacob 
Pariente , representante de l a co lon i a is-
rae l i t a . D . Jacob G a r z ó n , í d e m . 
Secretario: Vacante (esta p laza esta dota-
da con u n haber de 6.000 pesetas anuales) . 
C O M I S I O N E S 
COMISIÓN DE HACIENDA 
Pres idente , D . Gustavo d e Sostoa y 
S t h á m e r , c ó n s u l - i n t e r v e n t o r l o c a l . 
Vocales : Sid H a c h M o h a m e d Z i u z i u , 
a m i n de l mus ta fada to , D . Pedro Pompeyo 
y C a s t e l l ó , D . Jacob G a r z ó n . 
COMISIÓN DE SANIDAD B HIGIENE 
D. Leopo ldo M a r t í n e z Olmedo, m é d i c o 
de Sanidad m u n i c i p a l . 
V o c a l , Sid Mohamed Ben H a c h M o h a -
med A x a x . , . 
COMISIÓN DE VIGILANCIA, CÁECBLES 
Y ESPECTÁCULOS 
D . Carlos Castro y G i r o n a , representante 
de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A l t o Comisu r io . 
V o c a l , Sid A b d - e l - K r i m L e b a d i . 
C O M I S I Ó N DE L I M P I E Z A , A L U M B E A DO, AGUAS T J A E D I N E S 
D . M a n u e l Eer re r y Machuca , representante de l a D e l e g a c i ó n de asun-
tos i n d í g e n a s . 
Vocales: D . J o s é Candel y Qli\vs)l S id A h m e d A f e i l a l . 
COMISIÓN DE OBBAS T OENATO 
D . Carlos O v i l o y Cas te lo , a rqu i t ec to m u n i c i p a l . 
Voca les : Sid A l - l a l e l Ja t ib , D . A b r a h a m I s rae l . 
TETÜÁN 
In t e r io r d t la casa del pres-
tigioso moro E l Lebbady . 
COMISIÓN DB MEKCADOS, ZOCOS, MATADERO Y KSTABl-ECIMIEKTOS 
D . F e r n a n d o A l b e r t i y M a r t o r e l l . 
Vocales: S id H a c h A b d Selam Bennuua , a l m o t a c é n de l a c iudad , D . Ja-
cob Par iente . 
REGLAMENTO DE L 4 JUNTA CE SERVICIOS [MUNICIPALES DE TETUÁN 
DENOMINACION Y OBJETO DE LA JUNTA 
A r t i c u l o 1.° L a J u n t a de servic ios m u n i c i p a l e s de T e t u á n , c o m -
puesta de los m i e m b r o s que de t e rmina el D a h L j a l i f i ano de 17 de X u a l 
de 1334 (17 do Agosto de 1916), t e n d r á a su cargo todos los servicios de 
l a c i u d a d p r o p i o s de los M u n i c i p i o s , i n c l u s o e l de l a h ig iene de l a pros-
t i t u c i ó n , 
A r t . 2.° L a J u r t a f u n c i o n a r á con independencia de los d e m á s orga-
n i smos de l a zona; pero sus acuerdos no s e r á n v á l i d o s s i n l a a p r o b a c i ó n 
d e l A l t o Comisa r io . 
EADIO MUNICIPAL 
A r t . 3.° E l r ad io m u n i c i p a l a l c a n z a r á l a c i u d a d y la zona c o m p r e n -
d i d a den t ro de u n k i l ó m e t r o de d i s tanc ia desde e l casco de l a m i s m a , 
a s í como l a ba r r i ada de E í o M a r t í n y u n a faja de te r reno entre esta ba-
r r i a d a y l a de T e t u á n , l i m i t a d a por el r í o M a r t í n y u n k i l ó m e t r o de dis-
t anc ia de l a carre tera ac tua l po r el l ado opuesto a d i c h o r í o . 
DEL PRESIDENTE 
A r t . 4.° La J u n t a e s t a r á p res id ida po r el b a j á de T e t u á n , que convo-
c a r á y p r e s i d i r á las sesiones y e j e c u t a i á los acuerdos de l a Jun t a , te-
n i e n d o a sus ó r d e n e s a todo ei persona l dependiente de é s t a . 
A r t . 5,° E l b a j á pres idente p o d r á delegar en e l v icepres idente las fun? 
ciohes que crea o p o r t u n o . 
DEL VICEPRESIDENTE 
A r t . 6.° S e r á v icepres idente el c ó n s u l - i n t e r v e n t o r loca1., que aparte 
de las funciones delegadas de l b a j á - p r e s i d e n t e y la de s u s t i t u i r a é s t e en 
casos de ausencia o i m p o s i b i l i d a d , t e n d r á l a f u n c i ó n especial de t rans-
m i t i r a l A l t o Comisar io los acuerdos de la J u n t a pa ra su a p r o b a c i ó n . 
DEL SECRETARIO 
A r t . 7.° E l secretario s e r á u n f u n c i o n a r i o de l a J u n t a n o m b r a d o por 
é s t a en las condiciones que e l la m i s m a de t e rmiue . 
S e r á i n c o m p a t i b l e e l cargo d e secretario c o n e l de , voca l de l a 
J u n t a , 
DE LAS SESIONES 
A r t . 8,° L a J u n t a c e l e b r a r á sesiones o rd ina r i a s u n a vez por semanaj 
d e t e r m i n á n d o s e p o r a ñ o s el d í a de l a semana en que t e n d r á n l u g a r , y 
e x t r a o r d i n a r i a s s iempre que lo d i sponga la Pres idencia o l o so l i c i t en 
c u a t r o vocales, .no p u d i é n d o s e d i s c u t i r en las ú l t i m a s s ino los asuntos 
c i tados en l a convoca to r i a . 
Para celebrar s e s i ó n en p r i m e r a convoca to r i a s e r á preciso que concu-
r r a la m i t a d m á s u n o de los vocales de l a J u n t a . 
Si n o p u d o celebrarse s e s i ó n po r fa l ta de vocales asistentes, p o d r á 
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convocar l a Presi l enc ia a l a m i s m a s e s i ó n en seguuda c o n v o c a t o r i a 
t r anscur r idas cuarea ta y ocho horas , c e l e b r á n d o s e a q u é l l a , c u a l q u i e r a 
que sea e l m í m e r o de vocales presentes. 
A r t . 9.° Las sesiones s e r á n p ú b l i c a s ; l a Presidencia p o d r á acordar , 
s in embargo, qne se celebre a pue r t a cerrada s iempre que l o considere 
conveniente . 
A r t . 10. Los acuerdos ss t o m a r á u p o r m a y o r í a de votos ; en caso de 
empate se r e p e t i r á l a v o t a c i ó n , y no c o n s i g u i é n d o s e m a y o r í a d e c i d i r á 
el vo to de l b a j á que se c o n t a r á p o r dos. 
DE LAS COMISIONES 
A r t . 11. ludependientemer i te de las Comisiones que se n o m b r e n c o n 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o h a b r á las siguientes Comisiones permanentes: 
a) U n a C o m i s i ó n de Hacienda de l a que f o r m a r á n par te e l C ó n s u l 
i n t e rven to r l o c a l , e l a m i n del Mustafadato , u n voca l e s p a ñ o l y o t r o 
hebreo. 
b) U n a C o m i s i ó a de Sanidad e H ig i ene compues ta de l jefe l o c a l de 
Sanidad y u n v o c a l m u s u l m á n . , . 
c) U n a C o m i s i ó n de V i g i l a n c i a (celadores y serenos), c á r c e l e s y OB-
p e c t á c u l o s , u n vocal e s p a ñ o l y o t ro m u s u l m á n . 
d) U n a C o m i s i ó n de l i m p i e z a , a l umbrado , aguas y j a rd ines , dos voca-
les e s p a ñ o l e s y u n m u s u l m á n . 
e) U n a C o m i s i ó n de obras y o r n a t o , e l v o c a l a rqu i t ec to , u n v o c a l 
m u s u l m á n y u n v o c a l hebreo. 
/ ) U n a C o m i s i ó n de mercados, zocos, matadero y es tablec imientos 
p ú b l i c o s , u n voca l e s p a ñ o l e l a l m o t a c é n y u n v o c a l hebreo. 
Estas Comisiones e v a c u a r á n las consul tas que les haga l a J u n t a en 
p leno o l a Presidencia, y ñ s c a l i z a r á n de u n a mane ra especial los' s e r v i -
cios que le e s t á n encomendados. Se r e u n i r á n , p o r l o menos, u n a vez 
cada qu ince d í a s , con objeto de e x a m i n a r l a m a r c h a de é s t a s y contes-
ta r a las ci tadas consultas, p res id iendo e l de l a J u n t a cuando e s t é p re -
sente, s i n pe r ju i c io de hacer en e l acto a la Pres idencia cuantas d e n u n -
cias consideren per t inentes ; pero no t e n d r á n facultades ejecut ivas que 
corresponden exc lus ivamen te a l a Presidencia. 
A r t . 12. L a J u n t a n o m b r a r á de su seno u n s í n d i c o y u n s í n d i c o su-
p len te con poder bastante para representarle ante toda clase de T r i b u -
nales en los que haya que defender derechos o intereses de l a Corpo-
r a c i ó n , 
A r t . 13. Los fondos de l a J u n t a s e r á n deposi tados en u n Banco o 
A g e n c i a bancar ia de l a c i u d a d de reconocido c r é d i t o , en e l que se a b r i r á 
u n a cuenta co r r i en te a n o m b r e del presidente de l a J u n t a de servic ios 
m u n i c i p a l e s . 
U n l i b r o t a l o n a r i o de cheques e s t a r á en pode r^de l pres idente de l a 
Jun t a . 
: A r t . 14. L a C o m i s i ó n de Hacienda p r e s e n t a r á todca los a ñ o s antes de l 
d í a 15 de Sept iembre el p royec to de Presupuesto de gastos e ingresos 
para e l p r ó x i m o a ñ o . 
L a m i s m a C o m i s i ó n p r e s e n t a r á qu incena lmen te u n balance de i n g r e -
sos y gastos que , u n a vez aprobado por l a Junta , s e r á expuesto a l p ú b l i -
co en l u g a r v i s i b l e . 
A r t . 15. Los bandos, edictos, acuerdos y d e m á s disposiciones de 
c a r á c t e r genera l y e jecu t ivo se p u b l i c a r á n en á r a b e y castel lano. 
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EXTRACTO DE LOS BANDOS DICTADOS POR LA JUNTA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TETUÁN, V I G E N T E S EN LA A C -
TUALIDAD. 
MATANZA DE E E S E S 
No pueden sacriflearse reses de n i n g u n a clase fuera de l matadero de 
l a c iudad . 
Tampoc'o p o d r á sacrificarse el ganado de cerda, d u r a n t e los meses de 
J u n i o a Sept iembre inc lus ive de cada a ñ o , estando t a m b i é n p r o h i b i d a 
du ran t e este t i empo l a venta de carne fresca procedente de d icha clase 
de ganado. A los inf rac tores se les d e c o m i s a r á la carue. 
L a f a b r i c a c i ó n de embut idos c o n carne de l c i tado ganado, s ó l o se 
p e r m i t i r á en los meses de Enero a A b r i l , N o v i e m b r e y D i c i e m b r e de 
cada a ñ o , d e c o m i s á n d o s e en caso c o n t r a r i o . 
Las reses solo p o d r á n t ranspor tarse desde e l ma tadero a los lugares 
en que han de venderse en los carros exprofesos de l a Jun t a . 
TÍA PÚBLICA 
E s t á p r o h i b i d o dejar detenidos en l a v í a p ú b l i c a v e h í c u l o s y caballe-
r í a s delante de las casas y t iendas, s iempre que no quede l i b r e s i t io 
suficiente pa ra ei paso de c a b a l l e r í a s y v e h í c u l o s de iguales d i m e n -
siones. 
Por cada c a b a l l e r í a abandonada en l a v í a p ú b l i c a o conduc ida s i n 
arreatar , s a t i s f a r á el p r o p i e t a r i o de l a m i s m a en concepto de m u l t a una 
peseta hassani l a p r i m e r a vez y cinco en caso de r e inc idenc ia . 
H O T E L E S , FONDAS, HOSPEDERÍAS, CASAS DE DORMIU, R E S T A U R A N T S , CASAR 
D E COi l IDAS, CAFÉS, TABERNAS, C A N T I N A S - Y KSTABLECIMIENTOS D E BEBIDAS 
Los subdi tos m a r r o q u í e s no p o d r á n poseet es tablecimientos donde se 
ven d an d i rec tamente a los consumidores bebidas a l c o h ó l i c a s . 
N i n g u n o de los es tablecimieutoa mencionados en e! e p í g r a f e p o d r á n 
abrirse , venderse n i traspasarse s in l i cenc ia de la J u n t a . 
Las fondas, h o s p e d e r í a s , res taurants y casas de comidas , no p o d r á n 
vender bebidas a l menudeo a personas que no e s t é n alojadas en las 
mismas . 
Los res taurants , . casas de comidas , cafés , tabernas, cant inas y expen-
d e d u r í a s de bebidas a l c o h ó l i c a s , no p o d r á n a b r i r antes del amanecer, y 
se c e r r a r á n a las die?; de la noche desde el 1.° de Octubre a l 31 de Mayo 
de cada a ñ o , y a las once en los meses restantes, excepto los d í a s 17 de 
M a y o y 24 y 31 de D ic i embre para todos los es tab lec imientos , y de l mes 
de R a m a d á n para los cafés moros . P o d r á n , s in embargo, tener p r ó r r o g a 
de u n a o dos horas pa ra el c ie r re , p r e v i a l i cenc ia d é l a Jun t a . 
E n las tabernas , cant inas y es tablecimientos destinados p r i n c i p a l -
mente a expender bebidas a l c o h ó l i c a s , no p o d r á n prestar se rv ic io , per-
noctar n i encontrarse las mujeres que no Se h a l l e n emparentadas c o n e l 
p r o p i e t a r i o de l es tab lec imiento , en l í n e a d i rec ta o hasta el p r i m e r gra-
do de l a co la te ra l , p u d i e n d o pedirse po r el inspector , subinspectores y 
celadores de p r i m e r a , l a e x h i b i c i ó n de los documen tos acred i ta t ivos del 
c i t ado parentesco. 
Se d e n u c i a r á n los cafetines moros eu que se juegue , y si los pa r ro -
qu ianos fuesen soldados se p o n d r á en conoc imien to de la a u t o r i d a d 
m i l i t a r . 
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CASAS 1>E LHNOCINIO 
Estas no p o d r á n establecerse en u n r ad io menor de 50 metros alrede-
d o r de las mezqu i tas , edificios destinados a l c u l t o , cementer ios , escue-
las , hospi tales , c á r c e l e s y cuarteles. 
Las mujeres que se dedican a l a p r o s t i t u c i ó n , s ó l o p o d r á n hab i t a r eu 
K a E l Hafa y Sania. 
PLAZA DIO ESPAÑA 
Só lo p o d r á n ocupar par te de l a acera s i tuada delante de sus respecti-
vos locales, con el correspondiente pe rmi so de la Jun ta , los d u e ñ o s de 
los cafes y es tablecimientos de bebidas s i tuados eu las mi smas y p r e v i o 
e l pago eu concepto dó a r b i t r i o , de 0,50 pesetas hassani p o r cada mesa o 
ve lador con cua t ro s i l las , y 0,10 p o r cada s i l l a sup lemeu la r i a . E n todo 
caso, s iempre se d e j a r á u n m e t r o de acera para l a l i b r e c i r c u l a c i ó n de 
los peatoues. 
Los comerciantes de d i cha plaza p o d r á n ocupar con muestras de sus 
m e r c a n c í a s , p r o v i s i o n a l y g ra tu i t amen te , y s ó l o hasta las dos de l a 
tarde, u n espacio de acera que no exceda de u n m e t r o po r e l frente 
de sus t iendas. 
OBRAS PÚIiLICAS 
No p o d r á n efectuarse obras de n u e v a p lan ta , modif icarse las .exis teu-
tes en su e s t ruc tu ra ex te r io r n i abr i r se huecos a l a calle s i n la corres-
pond ien te l i cenc ia de la Jun t a . 
Los vuelos sobre l a v í a p ú b l i c a no p o d r á n estar a menos a l t u r a 
de 3,40 m . n i exceder de 90 c m . 
i ' i i r a que las aguas v i e r t a n sobre l a v í a p ú b l i c a , d e b e r á i emplearse 
canales o tubos cerrados que l l eguen hasta el piso de la calle. 
Las obras de los ba r r ios moros no p o d r á n modi f icar el c a r á c t e r t í p i c o 
de é s t o s . 
Los t rabajos sobre la v í a p ú b l i c a d e b e r á n s e ñ a l a r s e por la noche c o n 
u n a l i n t e r n a , y si fueren de u n a r e g u l a r e x t e n s i ó n «e c o l o c a r á n l i n t e rnas 
a l p r i n c i p i o y fin de l a obra . 
P o d í a n depositarse a l p ie de l a obra los mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , 
s iempre que no c o n s t i t u y a n u n o b s t á c u l o para la c i r c u l a c i ó n , y t e n n i u a -
da a q u é l l a , los mater ia les sobrantes s e r á n re t i rados p o r sus d u e ñ o s y 
los escombros l levados p o r los mismos a los vertederos p ú b l i c o s . 
T o d o solar o t e r reno n o edificado den t ro de l r ec in to m u r a d o , que l i n -
de c o n l a v í a públ ic-a , d e b e r á estar cerrado c o n u n a cerca de l a d r i l l o s , 
m a m p o s t e r í a o madera , de dos met ros de a l t u r a por l o menos, l a c u a l 
d e b e r á seguir l a l í n e a of ic ia l que c o r r e s p o n d e r í a oc i ipa r a l edi f ic io , y 
s iempre p i n t a d a o b lanqueada en f o r m a que presente buen aspecto. 
Los espacios que queden entre los inmueb les re t i rados de la a l inea-
c i ó n of ic ia l y é s t o s d e b e r á n estar t a m b i é n cerrados en d i c h a l í n e a po r 
n n a cerca o ver ja convenientemente decorada. 
E n t oda obra de uueva p l a n t a o re fo rma de fachada que se ve r i f ique 
sobre v í a p ú b l i c a , cuya a n c h u r a exceda de c inco met ros , a s í como eu 
m e d i a n e r í a c o n t i g u a a solares descubiertos en estas condic ioues , se co-
l o c a r á u n a v a l l a de tablas un idus . de dos met ros de a l t u r a por l o menos , 
y a d i s t anc ia de dos met ros de los paramentos exter iores de los m u r o s , 
y cuando .«e t ra te de revocos de edificios en estas condic iones , l a men-
c ionada v a l l a p o d r á sus t i tu i r se po r u n a cuerda, s i t u á n d o s e a dos metros 
de l a fachada / sujeta con agujas de h i e r r o o madera de u n m e t r o de a l -
t u r a sobre las rasantes, colocadas é s t a s unas de otras a l a d i s t anc ia de 
tres met ros como m á x i m o . 
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VENTA KN LOS ZOCOS Y VÍA FÚBUCA 
Ko pueden ins ta larse puestos pa ra l a venta de m e r c a u c í a s en la v í a p ú -
bl ica s in l i cenc ia de l a Jun to , y los vendedores t e n d r á n que si tuarse en 
los aocos de Garsaquebira y Kusanche, excepto los hor te lanos que po-
sean pase especial pa ra vender las hor ta l i zas a l po r m a y o r , que p o d r á n 
hacer lo fuera de dichos zocos. 
Los i n d í g e n a s p o d r á n vender en Garsaquebira pan , alcuzcuz, afrecho 
y hierbas a r o m á t i c a s g i a t u i t a m e n t e si lo hacen en e l suelo; pero si pa ra 
Una calle t íp ica . 
l a ven ta emplean mesas o cajones, asi como los vendedores de los 
d e m á s a r t í c u l o s , s a t i s f a r á n e l a r b i t r i o de 0,10 c é n t i m o s d i a r ios p o r 
cada metro cuadrado ocupado en l a v í a p ú b l i c a . 
151 pencado só lo p o d r á vender-e en e l zoco de este nombre , u t i l i z a n d o 
precisamente las mesas p rop iedad de l a Jun ta , p r e v i o el pago del a l q u i -
ler correi-pondiente; pero si no hay l i b i e n i n g u n a de diebas mesas, los 
vendedores p o d r á n colocar BUS m e r c a u c í a s en e l suelo, satisfaciendo el 
m i s m o a r b i t r i o s e ñ a l a d o . ' interiormente. , 
Los d u e ñ o s de tiend*iB a quienes l a J u n t a conceda pe rmiso para sacar 
sus m e r c a n c í a s en el e á p a c i o de n n m e t r o delante de las fachadas de las 
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mismas sa t i s f a rán , el a r b i t r i o mensua l de dos pesetas p o r m e t r o cuadra-
do de v í a p ú b l i c a ocupada, í a c u a l q u e d a r á comple tamente l i b r e a l a 
u n a de l a tarde de cada d í a , y en l a J u d e r í a s ó l o p o d r á n sacar mercan-
t í a s en las mismas condiciones los que teugan t iendas, p r e v i o e l pago 
d e l a r b i t r i o an t e r io rmen te s e ñ a l a d o . 
Los vendedores ambulau tes pa ra ejercer su i n d u s t r i a s a t i s f a r á n los 
siguientes a r b i t r i o s : 
L i m p i a botas, 0,05 d i a r i o y 1,00 peseta mensua l ; vendedores que no 
usen artefactos de arrastre , 0,10 y 2,50; vendedores que u t i l i c e n ca r ros 
de m a n o , 0,25 y 5,00; vendedores que u t i l i c e n c a b a l l e r í a s , po r cada u n a , 
0,25 y 5,00; vendedores que u t i l i c e n ca r ro o coche t i r a d o por caballe-
r í a , 0,50 y 10,00. 
(La an t e r io r ta r i faes en moneda hassani , y su equ iva lenc ia a l a e s p a ñ o -
l a es l a s igu ien te : 0,05 esp. = 0,05 has.; 0,60 esp. = 0,10 has . ; 0,20 esp. = 
0,25 has.; 0,35 esp.=0,50 has,; 0,70 peseta e s p . = l peseta hassani) . 
E s t á p r o h i b i d o e l dedicarse a l a ven t a de bil letes de l o t e r í a o r i fas , de 
cua lqu i e r clase que sean, en l a v í a o es tablecimientos p ú b l i c o s , s i n l i -
cencia de l a J u n t a . Los para e l lo autor izados t e n d r á n su cor respondien-
te patente c o n e l re t ra to , l a cua l s e r á refrendada mensua lmente . 
Los cabreros vendedores de leche po r las calles, s a t i s f a r á n ; 
Si conducen de 1 a 5 cabras, p ts . esp. 0,10; si conducen de 5 a 10, 0,25: 
si conducen 10 en adelante, 0,50. 
Todo pago de a r b i t r i o d i a r i o se h a r á con t ra recibo de l a Jun ta , t^ue 
e l interesado d e b e r á conservar para e x h i b i r l o s iempre que le seai re-
c lamado, i 
Los i n d í g e n a s que acudan los domingos , m i é r c o l e s y v iernes a los 
t rad ic iona les zocos de l a c i u d a d , v e n d e r á n sus m e r c a n c í a s en los luga-
res dest inados a l efecto y no s a t i s f a r á n a r b i t r i o a l g u n o . 
VELOCIDAD DE VEHÍCULOS T CABALLERÍAS 
E s t á p r o h i b i d o que los coches, carros, b ic ic le tas , a u t o m ó v i l e s y caba-
l l e r í a s , m a r c h e n p o r las calles y plazas de l a c iudad con ve loc idad que 
envue lva p e l i g r o para los t r a n s e ú n t e s o c o n s t i t u y a en to rpec imien to 
pa ra l a c i r c u l a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e que los v e h í c u l o s de t r a c c i ó u m e c á -
n i c a u o deben exceder en su m a r c h a de l a ve loc idad de seis k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a y de l paso los de t r a c c i ó n a saugre. Esta d i s p o s i c i ó n se obser-
v a r á t a m b i é n en los caminos que dan acceso a l a c i u d a d y en e l de c i r -
c u n v a l a c i ó n , especialmente en las p r o x i m i d a d e s de las puertas . 
CARNECERÍAS Y SALCHICHERÍAS (exceptuándose las dedicadas a l a venta exclu-
siva para los indígenas) 
Queda p r o h i b i d a l a aper tu ra de los ci tados es tablecimientos s i n l a 
p r e v i a l i cenc ia de esta Jun ta . 
E n el los, las mesas y mostradores d e b e r á n ser de m á r m o l o p ied ra ar-
t i f i c i a l , y las paredes e s t a r á n estucadas o e m b a l d ó s a l a s . 
No p o d r á n exponerse muestras de carnes n i embut idos en e l exter ior ' 
de l es tab lec imiento , c o l o c á n d o s e é s t a s en e l i n t e r i o r , colgadas de garfios 
de acero y con l a necesaria v e n t i l a c i ó n , a u n q u e s iempre reservadas de l 
so l d i r ec to . • 
Las carnes n o p o d r á n vender las n i manejarlas los que padezcan enfer-
medades contagiosas o de aspecto r e p u l s i v o , y los dependientes d e b e r á n 
usar s i empre una b lusa blanca y comple tamente l i m p i a . 
E n é s t o s establecimientos h a b r á u n hlok, precisamente de madera , pa ra 
co r t a r las carues, e l c u a l se r a s p a r á con frecuencia pa ra ev i ta r queden 
sobre él n i n g u n a clase de restos. , ; 
Todos los i n s t r u m e n t o s de pesar y cor ta r e s t a r á n s iempra b r i l l an t e s y 
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l i m p i o s , a s í c o m o t a m b i é n las cubetas o b a r r e ñ o s donde se co loquen los 
despojos destinados a l a ven ta . 
E s t á p r o h i b i d o usar papel impreso para envo lve r los a r t í c u l o s que se 
expendan . 
Las tar i fas de precios de las diferentes carnes y embut idos d e b e r á n 
estar s iempre expuestas en u n a t a b l i l l a en l uga r v i s ib l e a l p ú b l i c o 
LIMPIEZA PUBLICA 
Queda p r o h i b i d o en absolu to el a r ro ja r a l a v í a p ú b l i c a basuras, 
aguas u otras mater ias , y el sacudir esteras, a l fombras y ropas en las ca-
l l e " , o por los balcones, ventanas y azoicas que den a las mismas ; s ó l o 
p o d r á hacerse desde las once de l a noche hasta las nueve de l a m a ñ a n a . 
Todos los vecinos e s t á n obl igados a sacar las basuras de sus casas a 
las puertas de las mismas , prec isameute cuando pasen los conduc to ; es 
destinados a recogerlas, h a c i é n d o s e no t a r l a presencia de los m i s m o s p o r 
m e d i o de toques de boc ina . 
Los comerciantes y a lmacenis tas s ó l o p o d r á n tener en l a v í a p ú b l i c a 
sus g é n e r o s o envases delante de sus t iendas e l t i e m p o suficiente pa ra 
efectuar las operaciones de descaiga de a q u é l l o s , dejando d e s p u é s l a 
calle en perfecto estado de aseo; y los d u e ñ o s o encargados de cuadras 
o establos con ganado, si tuados den t ro de l a c iudad , d e b e r á n sacar las 
basuras l o menos u n a vez cada ocho d í a s . Unos y o t ros r e s p o n d e r á n d e 
l a l i m p i e z a de la calle en el espacio de u n m e t r o delante de sus t iendas 
y es tablecimientos . 
• Cada tres d í a s , l o m á s tarde, se l i m p i a r á n las bocas de las a lcan ta r i l l a s 
c o n d iso luc iones especiales, y d i a r i amen te c o n c l o r u r o de ca l e l u r i n a -
r i o de l a Plaza de E s p a ñ a , retretes de las mezqu i tas , y aque l los lugares 
donde e x i t a n s e ñ a l e s de haberse hecho aguas. 
E l pe r sona l de l i m p i e z a e s t a r á inspeccionado p o r e l Cuerpo de cela-
dores. 
OTRAS DISPOSICIONES 
SID EL HAOH AHMED BEN MOHAMED TOREES, gobernador de T e t u á n y pre* 
sidente de l a Jun ta de servicios m u n i c i p a l e s , 
Hago saber: 
A r t i c u l o 1.° Se establece u u a r b i t r i o sobre rodaje, que s e r á p e r c i b i d o 
confo rme a l a s igu ien te t a r i f a : 
Coches hasta cua t ro c a b a l l e r í a s , mensua l , 10 pesetas; a u t o m ó v i l e s , 20; 
carros hasta tres c a b a l l e r í a s mayores , 5; carros de m á s de tres caballe-
r í a s mayores , 10; carros de c a b a l l e r í a s menores, 2,50; camiones a u t o m ó -
v i l e s , SO. 
A r t . 2.° E s t a r á n sujetos a l pago los v e h í c u l o s de T e t u á n y los que 
vengan a esta plaza con r e g u l a r i d a d . 
A r t . o.0 No s a t i s f a r á n este a r b i t r i o los v e h í c u l o s oficiales. 
A r t . 4 .° L o s d u e ñ o s de v e h í c u l o s sujetos a l pago, d e b e r á n m a t r i c u -
la r los en e l plazo de u n mes en e l Regis t ro cor respondiente , abier to en 
esta J u n t a de servicios mun ic ipa l e s . 
A r t . 5.° E l n ú m e r o de m a t r í c u l a d e b e r á fijarse en el v e h í c u l o en s i t io 
v i s i b l e ; t e n d r á l o menos diez c e n t í m e t r o s de a l t u r a . 
A r t . 6.° A los cont raventores se les i m p o n d r á u n a m u l t a de l dob l e a l 
q u í n t u p l o del i m p o r t e del a r b i t r i o que le corresponde. 
T e t u á n , 1.° de Enero de 1917.—.EZ B a j á - P r e s i d e n t e . 
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ÍSID EL HACH AHMED BEN MOHAMHD TOKRBS, B a j á - P r e s i d e n t e de la Junta 
de servicios municipales de T c t u á v , 
Hago saber: 
A r t í c u l o 1.° Queda p r o h i b i d o el t r á n s i t o rorlado por l a Puer ta l l a -
mada de «Saida» y l a calle que conduce a l a m i á m a , hasta la t rans-
versa l en que e s t á s i tuado e l H o s p i t a l m i l i t a r . 
A r t . 2.° Los cont raventores s e r á n m u l t a d o s c o n 10 pesetas e s p a ñ o -
las la p r i m e r a vez, 25 la segunda y 50 la tercera y sucesivas. 
Te tuan , 3 de Enero de 1917.—-Eí B a j á - P r e s i d e n t e . 
Sin EL HACH AHMED BEN MOHAMED TOKKES, B j , j á - P r e s i d e n t e de la Junta 
de servicios municipales de T e t u á n , 
Hago saber. 
A r t i c u l o 1.° Vis to e l a r t . 6 . ° de l r eg lamento pa ra las edificacio-
nesen e l eusauehe oeste de esta c iudad , de fecha 14 de A b r i l de 1J16, 
d e b e r á n desaparecer har-ta el d í a 1.° de Febrero de 11)17 cuantas cons-
t rucc iones p rov i s iona les de madera, etc., ex i s t en ac tua lmente en l a 
pa r t e de d i c h o ensanche, conpreud ida en t re la c i u d a d y Ja carre tera de 
c i r c u n v a l a c i ó n . 
A r t . 2.° A los contraventores se les i m p o n d r á las m u l t a s que estable-
cen las disposiciones vigentes sobre construcciones ejecutadas s in l i -
cencia, s in pe r ju i c io de de r r iba r l o cons t ru ido por cuenta de q u i e n haya 
l uga r . 
A r t . 3.° T a m b i é n d e s a p a r e c e r á n , en e l plazo i n d i c a d o , todas las ba-
rracas que se encuen t r an adosadas a las m u r a l h i s de l a c iudad , en e l 
espacio c o m p r e n d i d o desde l a pue r t a de T á n g e r hasta la a l t u r a del l í -
m i t e del campamen to general . 
P o d r á n conservarse, s in embargo, aquellas de las barracas a que se 
refiere e l presente a r t i c u l o , que sean cedidas pa ra las instalaciones de l 
í u e r c a d o p r o v i s i o n a l que se preveeu cu el a r t í c u l o s iguiente . 
- A r t . 4.° E n el espacio a que se refiere e l ai-t. 3^, y en las manzanas 
de l ensanche, s i tuadas al o t r o lado de la carretera a T á n g e r , f rente a 
d i c h o espacio, p o d r á i n s t a l a r t e , de c o n f o r m i d a d con el t razado que I n -
d i c a r á l a J u n t a de servicios m u n i c i p a l e s , barracas y const rucciones 
p rov i s iona le s l igeras , cons t i t uyendo e l mercado p r o v i s i o n a l , po r e l 
p lazo de u n a ñ o , o sea hasta el d í a 1.° de Febrero de 1Ü18. 
A r t . 5.° E n caso de c o n t r a v e n c i ó n p o r e l a r t . 3.°, se p r o c e d e r á de 
c o n f o r m i d a d con e l a r t . 2 .° . 
A r t . 0.° L a J u n t a se reserva la facul tad de i m p e d i r en e l mercado 
p r o v i s i o n a l l a i n s t a l a c i ó n de barracas y construcciones que no r e ú n a n 
las debidas condiciones de o rna to e h ig iene . 
A r t . 7.° De c o n f o r m i d a d con e l a r t . 9.° de l menc ionado reglamento 
d e l ensanche, d e b e r á n quedar cercados, hasta e l d i a 1.° de Febrero 
de 1917, todos los solares no edificados comprend idos en la par te de l 
ensanche mencionada en e l ar t . I .0 d j l presente bando. 
Dichas cercas d e b e r á n ser uu i fo rmes , s e g ú n e l mode lo que se adopta-
r á de acue.do con los p rop ie ta r ios . 
A r t . 8.° E n los solares de la menc ionada pa r t e de l ensanche que es-
t é n p rov is tos de v a l l a de madera, de por l o menos dos met ros de a l t u r a , 
p i n t a d a de co lo r g r i s , p o d r á n instalarse barr . icas, casetas o t i n g l a d o s . 
E n estas barracas, casetas o t i ng l ados , p o d r á v i v i r so lamente el guar-
da de l solar , que no p o d r á tener en su c o m p a ñ í a m á s que personas de 
su f a m i l i a . 
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Con a u t o r i z a c i ó n especial de l a Jun t a , en cada caso, p o d r á n instalarse 
en estas barracas , casetas o t infdados , i ndus t r i a s que no moles ten n i 
c o n s t i t u y a n p e l i g r o pa ra e l v e c i n d a r i o ; pero queda t e rminau t emen te 
p r o h i b i d o que pernoc ten en los ci tados solares val lados otras personas 
que los mencionados guardas y sus f ami l i a s . 
Te tuau , 7 de Enero de ial7>—-Bí B a j á - F r e s i d e n t e . 
s i D EL HACH AHMEÜ BEN MOHAMED TORRES, B a j á - F r e s i d e n t e de la Junta 
de servicios municipales de Te tuán , 
Hago saber: 
A r t í c u l o 1.° Los i u d i v i d u o s dedicados a l a reventa de los a r t í c u l o s 
procedentes de l a m o n t a ñ a , no p o d r á n nunca , n i bajo u i n g ú n concepto, 
c o m p r a r é s t o s fuera de los zocos destinados a los mismos , n i a ú n en 
é s t o s antes de las once de l a m a ñ a n a . 
A r t . 2.° Dichos revendedores t ampoco p o d r á n vender a r t í c u l o s de 
los zocos fuera de los m i s m o s y dxirante los d í a s de a q u é l l o s hasta las 
doce de l d í a , desde 1.° de A b r i l a 1.° de Octubre de cada a ñ o , y hasta las 
once, en los meses restantes, e n t e n d i é n d o s e po r las doce la h o r a s e ñ a -
lada por el c a ñ o n a z o of ic ia l . 
A r t . 3.° Los vendedores p o d r á n veuder p o r t oda l a c i u d a d , i nc lu so 
d u r a n t e las horas fijadas para l a c e l e b r a c i ó n de los zocos, 
A r t . 4.° Las f ru tas y legumbres procedentes de los j a rd ines y huer-
tas de T e t u á n p o d r á n l levarse a las t iendas de l a c i u d a d pa ra su venta 
d i rec tamente , s in necesidad de pasar po r los zocos. 
A r t . 5.° E l a l m o t a c é n fijará de zoco a zoco los precios m á x i m o s para 
cada a r t i c u l o . 
A r t . 6.° Se l i m i t a r á a c ineneuta el n ú m e r o de revendedores, los cua-
les se p r o v e e r á n en l a oficina del a l m o t a c é n de l o p o r t u n o d o c u m e n t o 
que les acredite como tales, y para ejercer su i n d u s t r i a d e b e r á n satisfa-
cer po r mensual idades an t ic ipadas el a r b i t r i o de 10 c é n t i m o s d i a r io s . 
A r t . 7.° Los carniceros p o d r á n a d q u i r i r reses menores en horas de 
zoco, s iempre que las des t inen a l c o n s u m o p ú b l i c o , 
A r t . 8.° Los cont raventores de las anter iores disposic iones s e r á n 
m u l t a d o s con 5 pesetas e s p a ñ o l a s l a p r i m e r a vez, 10 l a segunda y ?6 l a 
te rcera y sucesivas cuaudo fue ran revendedores. 
A r t . y.0 Los empleados del a lmotacenazgo y el Cuerpo de celadores, 
e s t a r á n encargados de l c u m p l i m i e n t o de este bando. 
T e t u á n , 7 de Enero de l ' j n . — E l B a j á - F r e s i d e n t e . 
REGLAMENTO PARA E L CUERPO DE CELADORES Y SERENOS 
CAPÍTULO PRIMERO 
Organ izac ión . 
A r t í c u l o 1,° E l Cuerpo de celadores y serenos, dependiente de l a Jun -
ta de servic ios m u n i c i p a l e s , se d i v i d e en dos Secciones: l a de celadores 
pa ra el servic io de d í a y l a de serenos para e l n o c t u r n o . 
A r t . 2.° L a p l a n t i l l a c o m ú n a las dos Secciones se c o m p o n d r á de u n 
inspector , jefe i n nediato de l Cuerpo, y los subinspectores que se fijen 
eu los pi;esupuestos anuales. 
E l n ú m e r o de i n d i v i d u o s de las diversas c a t e g o r í a s correspondientes 
a cada u n a de las dos Secciones, y los sueldos y jo rna les que h a n de per-
c i b i r los mi smos , s e r á n los que se fijen anua lmen te en los presupuestos . 
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A r t . 3.° Los celadores s e r á u e s p a ñ o l e s e i n d í g e n a s , po r partes igua-
l e s ^ los serenos, dos terceras partes i n d í g e n a s y e l resto e s p a ñ o l e s , 
g u a r d a n d o l a m i s m a p r o p o r c i ó n los suplentes. 
CAPÍTULO I I 
Ingreso en el Cuerpo. 
A r t . 4.° Vacante la plaza de inspec tor se a n u m - i a r á a concurso su 
p r o v i s i ó n , debiendo r e u n i r los sol ic i tantes las siguientes condiciones: 
. 1.a Ser e s p a ñ o l o m a r r o q u í . 
2. a Tener m á s do t r e i n t a a ñ o s y menos de c incuen ta . 
3. a E e u n i r a l g u n a de las s iguientes condiciones; 
a) L l e v a r dos o m á s a ñ o s de subinspector . 
b) Haber alcanzado en e l E j é r c i t o o A r m a d a l a c a t e g o r í a de o ñ c i a l . 
e) Haber sido jefe de p o l i c í a m u n i c i p a l en A y u n t a m i e n t o de m á s de 
20.000 habi tantes . 
S e r á n c i rcuns tanc ias recomendables hab la r y escr ibir e l i d i o m a á r a b e 
y e s p a ñ o l , y r e u n i r m a y o r n ú m e r o de a ñ o s de residencia en l a zona de 
Pro tec torado e s p a ñ o l . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus sol ic i tudes a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r pres i -
dente de l a Jun ta , en papel t i m b r a d o con el sello de l a m i s m a , acompa-
ñ a n d o los documentos necesarios pa ra cer t i f icar las condiciones que se 
expresan an te r io rmen t s . 
D e s p u é s de cerrado el concurso , se e s t u d i a r á n las so l ic i tudes por u n a 
C o m i s i ó n especial, compuesta de l v icepres ideute , pres idente de l a Comi -
s i ó n encargada del Cuerpo, u n voca l m u s u l m á n y o t r o europeo, desig-
nados po r l a J u n t a en cada caso, y e l secretario de l a m i s m a , que for-
m a r á u n a r e l a c i ó n de los que considere c o n m é r i t o s y l a s o m e t e r á a l a 
J u n t a para l a d e s i g n a c i ó n de l que ha de ser n o m b r a d o . 
A r t . 5.° E l elegido q u e d a r á n o m b r a d a c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , pres-
t a n d o serv ic io como t a l du ran t e u n p e r í o d o de tres meses, t r a n s c u r r i d o s 
los cuales, la C o m i s i ó n encargada de l Cuerpo i n f o r m a r á a l a Jun ta sobre 
las ap t i tudes y condic iones demostradas para el d e s e m p e ñ o de l cargo, 
acordando é s t a su n o m b r a m i e n t o de f in i t i vo o s e p a r a c i ó n . 
A r t . 6.° Si d u r a n t e d i cho plazo de tres meses se m o t i v a r a nueva va-
cante p o r s e p a r a c i ó n v o l u n t a r i a o forzosa del inspector n o m b r a d o p r o -
v i s i o n a l m e n t e , l a J u n t a p o d r á optar p o r designar a o t r o de los que figu-
r en en l a r e l a c i ó n fo rmada po r la C o m i s i ó n encargada del Cuerpo antes 
menc ionada , o po r anunc i a r nuevo concurso . 
E l designado en l a p r i m e r a forma e s t a r á sujeto a la m i s m a c o n d i c i ó n 
s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o an te r io r , a contar desde el d í a de su t o m a de po-
s e s i ó n . 
A r t . 7.° Los subinspectores , cuando ex i s tan en p l a n t i l l a , s e r á n nom-
brados po r la Jun ta , o po r ascenso entre los celadores de 1.a clase que 
p o r su c a r á c t e r , i done idad y buenas notas de concepto se hagan acree-
dores a e l l o , s iempre que cuenten dos a ñ o s de serv ic io cuando menos 
en d i c h a clase. 
A r t . 8.° Las vacantes de celadores, serenos y suplentes se c u b r i r á n 
t a m b i é n po r concurso que se a n u n c i a r á en cada caso, h a c i é n d o s e l a 
o p o r t u n a propues ta en r e l a c i ó n que se s o m e t e r á a l a r e s o l u c i ó n de l a 
J u n t a p o r l a C o m i s i ó n encargada del Cuerpo. 
S e r á n condic iones indispensables para ser n o m b r a d o celador: 
1. a Ser m a y o r de v e i n t i c u a t r o a ñ o s y meuor de cuarenta y c inco . 
2. a Poseer l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
3. a L l e v a r u n a ñ o de res idencia en e l baja la to de T e t u á n , o dos en l a 
zona de l Pro tec torado e s p a ñ o l . 
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A r t . 9.° Los celadores nombrados l o s e r á n con c a r á c t e r p rovis iorsa l 
d u r a n t e tres meses, pasados los cuales, e l inspec tor f o r m u l a r á p ropues-
ta razonada para su n o m b r a m i e n t o d e f i n i t i v o o s e p a r a c i ó n , la que i n -
fo rmada p o r l a C o m i s i ó n encargada de l Cuerpo p a s a r á a l a r e s o l u c i ó n 
de l a Jun t a . 
Antes de posesionarse de l cargo s e r á n sometidos a u n r econoc imien to 
f í s ico ante u n m é d i c o m u n i c i p a l , pa ra acredi ta r su a p t i t u d para e l ser-
v i c i o , y s u f r i r á n u n examen pa ra j u s t i ñ c ü r la c o n d i c i ó n segunda de l ar-
t í c u l o 8.° ante u n T r i b u n a l , compues to por u n v o c a l designado po r l a Go-. 
m i s i ó n encargada del Cuerpo, e l secretario de l a J u n t a y el inspector . 
A r t . 10. L o s serenos d e s e m p e ñ a r á n su comet ido con c a r á c t e r d e f i n i t i -
v o , desde e l m i s m o d í a de su n o m b r a m i e n t o . 
A r t . 11. Todos los i n d i v i d u o s de l Cuerpo t e n d r á n su cor respondiente 
n o m b r a m i e n t o , que les s e r v i r á de credencial para el d e s e m p e ñ o de su 
des t ino . 
CAPÍTULO I I I 
Obligaciones generales del inspector. 
A r t . 12. E l inspector , como jefe i n m e d i a t o del Cuerpo, s e r á respon-
sable del c u m p l i m i e n t o de las obl igaciones que se s e ñ a l a n a los i n d i v i -
duos que l o c o m p o n e n . S e r á e l encargado de su d i s t r i b u c i ó n , fijando las 
demarcaciones pa ra cada u n o , horas de re levo y d e m á s disposic iones 
de l serv ic io , s e g ú n las ins t rucc iones que reciba de l presidente y v ice-
pres idente de l a Jun ta , y de l presidente de l a C o m i s i ó n encargada d e l 
Cuerpo de celadores y serenos. 
A r t . 13. L l e v a r á el h i s t o r i a l de todos los i n d i v i d u o s a sus ordenes, 
en e l que se h a r á constar las c i rcuns tanc ias , v i c i s i tudes y servic io de; 
cada u n o . 
A r t . 14. Se p r e s e n t a r á d i a r i a m i e n t e a r e c i b i r las ó r d e n e s de l vicepre-
sidente, a q u i e n d a r á cuenta ve rba l de las novedades, debiendo s iempre 
que po r su i m p o r t a n c i a l o merezca hacer lo po r escri to, que d i r i g i r á a l 
presidente de la J u n t a . A s i m i s m o c u m p l i m e n t a r á las ó r d e n e s que pa ra 
el r é g i m e n i n t e r i o r d ic te e l presidente de l a C o m i s i ó n encargada de l 
Cuerpo, dando cuenta a l a Vicepres ideucia . 
A r t . 15. Las ó r d e n e s que emanen por disposiciones acordadas eu 
J u n t a le s e r á n t r a n s m i t i d a s p o r escr i to por la S e c r e t a r í a , y en esta m i s -
m a f o r m a y po r i g u a l conduc to se le t r a n s m i t i r á n las que procedan de 
l a Pres idencia o Vicepres ideuc ia . 
De los subinspectores. 
A r t . 16. P r e s t a r á n el se rv ic io de su clase a l t e r n a t i v a m e n t e , po r se-
manas, p o r el d í a y p o r l a noche . 
A r t . 17. S e r á de su o b l i g a c i ó n Aágilar el exacto c u m p l i m i e n t o de los 
deberes impues tos a sus subord inados ; r e c o r r e r á n constantemente las 
demarcaciones, e n t e r á n d o s e de las novedades o c u r r i d a s , de las que da-
r á n cuenta a l inspector , a s í como de las faltas que observen, siendo ante 
é s t e responsables de las deficiencias que ex i s t an eu el se rv ic io . 
A r t . 18. Todas las ó r d e n e s e ins t rucc iones pa ra e l m i s m o las r ec ib i -
r á n de l inspector , sup l i endo a é s t e en su comet ido el m á s a n t i g u o , con 
o c a s i ó n de ausencia o enfermedad. 
De los celadores. 
A r t . 19. E l c e l a d o r , p o r su compos tu ra , aseo, c i r c u n s p e c c i ó n , buenos 
modales y honradez , debe se rv i r de mode lo y e jemplo pa ra los d e m á s . 
Á r t . 20. Nunca d e b e r á n emplear malas frases , modos y acciones 
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bruscas, y s í l a p e r s u a s i ó n y fuerza m o r a l , po rque c o n s e g u i r á ser m á s 
a tendido con l a c i r c u n s p e c c i ó n que con el empleo de amenazas i u ú t i -
les, t r a t ando con i g u a l c o r t e s í a a todos los i n d i v i d u o s , c u a l q u i e r a que 
sea su raza y r e l i g i ó n . 
A r t . 21. No a c e p t a r á j a m á s r e t r i b u c i ó n a l g u u a de n i n g ú n p a r t i c u l a r 
p o r se rv ic io en que é s t e haya sido beneficiado, po r que el c u m p l i m i e n t o 
de su deber q u e d a r á p remiado r eg lamen ta r i amen te , y l a m a y o r recom-
pensa de l celador debe cons i s t i r "en l a 
s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r que le p roduzca l a 
e s t i m a c i ó n general y e l aprecio de sus 
superiores. 
A r t . 22. Convencido de l a i m p o r t a n -
cia de su m i s i ó n , no d e b e r á e l celador 
reun i r se con malas c o m p a ñ í a s a u n q u e 
uo e s t é de se rv ic io , n i entregarse a d i -
versiones i m p r o p i a s de l a seriedad de su 
ca rgo . 
A r t . í o . Cuando se ha l l e en e l c u m -
p l i m i e u t o de su deber, no e j e c u t a r á acto 
a l g u n o i m p r o p i o del se rv ic io que se en-
cuen t ra pres tando, n i e m p l e a r á g r i tos 
n i ademanes descompuestos , t en iendo 
en c u e n t a , para hablar con cua lqu ie r 
persona, que ha de hacer lo l l a m á n d o l e 
p o r su n o m b r e y no por e l mo te o apo-
do, si l o t u v i e r a , n i d e n o m i n a c i ó n de su 
r e l i g i ó n o estado. 
A r t . 24. S e r á m u y atento y c o r t é s con 
todo e l m u n d o , y en l a calle c e d e r á 
s iempre l a acera. 
A r t . 25. E l celador d a r á las nove-
dades de m o m e n t o a l presidente, v ice-
presidente y presidente de la C o m i s i ó n 
encargada d e l Cue rpo , y s a l u d a r á a 
los d e m á s vocales y secretario d e l a 
Jun t a . 
A r t . 26. D a r á las novedades ve rba l -
mente a l inspector o subinspec tor , s iem-
pre que se presentsu eu su d e m a r c a c i ó n , 
y l o h a r á por escri to a l t e r m i n a r BU ser-
v i c i o a l p r i m e r o en e l l o c a l de l a Inspec-
c i ó n . 
A r t . 27. E n los partes por escr i to , 
p r o c u r a r á que consten todas las c i r -
cunstancias necesarias para e l cabal co-
n o c i m i e n t o del hecho que l o m o t i v e y 
que haya pod ido ave r iguar , a s í c o m o los nombres de las personas re la -
cionadas con la ocu r r enc i a y los de los testigos, not i f leando a los inf rac-
tores de las disposicionfes m u n i c i p a l e s e l hecho por el que son denun-
ciados. 
A r t . 28. P r e s t a r á a y u d a a l a persona que l o sol ici te , e i n t e r v e n d r á en 
l o i accidentes qne o c u r r a n en su d e m a r c a c i ó n hasta l a l legada de las 
autor idades competentes. 
A r t . 29. Duran t e las horas de se rv ic io o fuera de ellas, d e b e r á in t e r -
v e n i r eu cuantas infracciones de las ordenanzas a d v i e r t a y evi tar cuan-
tos males pueda, pues e l celador debe considerarse s iempre de se rv ic io . 
D . CLEMENTE CERDEIRA 
joven i n t é r p r e t e de la A l i a Co-
m i m r i u , uno de los hom'ires m á s 
.rignifleados en Marruecos, por 
sus servicios a la P u t r i a , por 
m saber y por su b i z a r r í a , que 
le han va l ido varias condeco-
raciones y el nombramiento de 
segundo teniente de la Escala 
de Reserva. 
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y a l p res t ig io del Cuerpo interesa que n u n c a pueda parecer i n ú t i l l a 
presencia de sus i n d i v i d u o s . 
A r t . 30. L l e v a r á s iempre consigo u n a c a r t i l l a o ex t rac to de las d i spo-
siciones mun ic ipa l e s que interesen a l se rv ic io , l a c redencia l de su n o m -
b r a m i e n t o , y pape l y l á p i z para extender las notas que han de se rv i r l e 
para redactar los partes. 
A r t . 31. P o d r á n ser ascendidos po r l a J u n t a a celadores de p r i m e r a , 
c o n o c a s i ó n de vacante, a l l l eva r dos a ñ o s de servic ios s i n notas desfa-
vorables , median te propues ta f o r m u l a d a por e l inspec tor e i u f o r m a d a 
p o r l a C o m i n i ó n encargada de l Cuerpo y d e s p u é s de acredi ta r que cono-
cen este reg lamento y d e m á s disposiciones m u n i c i p a l e s . 
A r t . 32. Los celadores de p r i m e r a s u s t i t u i r á n p o r a n t i g ü e d a d a los 
subiuspectores en sus ausencias o enfermedades. 
A r t . 33. Los celadores mon tados p r e s t a r á n se rv ic io en e l r a d i o ex-
t r a u r b a n o , s u j e t á n d o s e a las mismi i s ins t rucc iones que pa ra los d e m á s . 
A r t . 3i. Cuando tengan c o n o c i m i e n t o de u n s in ies t ro c u a l q u i e r a acu-
d i r á n todos ios celadores, t a n t o de d i a como de noche, a l l uga r de l suce-
so pa ra prestar los a u x i l i o s que se les ordene. 
A r t . 35. No p o d r á n ausentarse de ia l o c a l i d a d s in a i n o r i z a e i ó n , y de-
b e r á n jus t i f i ca r con baja f a c u l t a t i v a c u a n d o no puedan prestar se rv ic io 
p o r enfermedad. 
A r t . 36. Todo celador p o d r á so l ic i t a r su excedencia en e l Cuerpo d u -
rante u n plazo i g u a l a l que haya servido en ac t ivo , p u d i e n d o ocupar l a 
p r i m e r a vacante que o c u r r a du ran t e este per iodo desde que sol ic i te su 
ingreso . 
De los serenos. 
A r t . 37. S e r á n apl icables a los serenos los a r t í c u l o s 20, 21 , 22, 23, 24, 
25, 2y, 30, 32, 35 y 36 de este reg lamento . 
A r t . 38. E x i s t i r á el m i s m o n ú m e r o de demarcaciones que (le serenos, 
a l t e rnando p o r t u r n o todos en e l se rv ic io de g u a r d i a n o c t u r n a en la ins -
p e c c i ó n . 
A r t . Si). E l se rv ic io t e n d r á una d u r a c i ó n media de ocho horas , fiján-
dose las de su comienzo y fin po r la C o m i s i ó n encargada de l Cuerpo, se-
g ú n la e s t a c i ó n . 
A r t . 40. U n c u a r t o de h o r a antes de l a s e ñ a l a d a pa ra comenzar e l 
se rv ic io se r e u n i r á n en l a I n s p e c c i ó n , en donde se les p a s a r á l i s t a y se-
ñ a l a r á la d e m a r c a c i ó n que cor responda a cada u n o . 
- A r t . 41. E l subinspector de l se rv ic io n o c t u r n o r e a l i z a r á cuando me-
nos dos inspecciones: la p r i m e r a antes de las doce y la segunda p r e c í s a -
mete d e s p u é s de las dos. 
A r t . 42. E l sereno d e b e r á v i g i l a r su d e m a r c a c i ó n todo el t i e m p o fija-
do , s in que le sea consent ido sentarse, d o r m i r s e n i ausentarse de su 
puesto p o r n i n g ú n concepto. A l comerzar e l se rv ic io r e v i s a r á escrupu-
losamente todas las puer tas y huecos de p l a n t a baja de su d e m a r c a c i ó n , 
y especialmence las de las t iendas y almacenes donde no hab i te gente; 
si a l g u n o de é s t o s no estuviese cerrado, p r o c u r a r á hacer lo l l e g a r a co-
n o c i m i e n t o i n m ed i a to de su d u e ñ o , y por lo menos d a r á cuenta a l sub-
inspec to r en la p r i m e r a c o n ' r o n t a . K e c o r r e r á constantemente su demar-
c a c i ó n , ex ig i endo que los es tablec imientos de bebidas c ie r ren a las ho-
ras marcadas por l a Jun ta , a s í c o m o que los faroles a l u m b r a d o s po r é s t a 
e n su d e m a r c a c i ó n se h a l l e n encendidos du ran t e el t i e m p o que e s t é d i s -
puesto. 
A r t . 43. L e todas las novedades que o c u r r a n d e s p u é s de l a ú l t i m a 
con f ron t a d e l subinspector d a r á cuenta a l celador que se presente en su 
b a r r i o a l i r a abandonar e l s e rv i c io . 
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A r t . 44. P r e s t a r á a u x i l i o den t ro de su d e m a r c a c j ó n a todo aque l que 
se l o demande po r accidentes o de l i tos comet idos , a u x i l i a n d o , en caso 
necesario, a cua lqu i e r a agente de l a P o l i c í a o fuerza de l e j é r c i t o que l o 
necesitare, pero s in abandonar su d e m a r c a c i ó n , pues a l l l egar a l e x t r e m o 
de é s t a t o c a r á con e l p i t o u n solo s i l b i d o p r o l o n g a d o pa ra que acuda e l 
sereno de l a i n m e d i a t a , a q u i e n d a r á e l encargo o e n t r e g a r á l a persoua 
detenida, el c u a l a su vez y en l a m i s m a f o r m a lo h a r á l legar a l a Ofici-
na cen t ra l , a l Dispensar io , o a l d o m i c i l i o donde deba ser conduc ida l a 
persona. 
A r t . 45. Para ayuda r a las funciones pol ic iacas d e b e r á denunc ia r a 
su jefe d i r ec to c u a l q u i e r r e u n i ó n o ag rupamien to de gentes que t n l a v í a 
p ú b l i c a o en el i n t e r i o r de c u a l q u i e r d o m i c i l i o haya observado, y si v ie -
ra detenerse en su d e m a r c a c i ó n a a lguna persona sospechosa p r o c u r a r á 
v i g i l a r l a d iscretamente s i n despertar su a t e n c i ó n . 
A r t . 46. E n caso de o c u r r i r a l g ú n incend io o ser agredido pres tando 
su serv ic io h a r á uso de l p i t o repetidas veces, debiendo acud i r los serenos 
de las demarcaciones inmedia tas , o de todas si fuera necesario. 
A r t . 47. Todos los serenos du ran t e el t i e m p o de su servic io e s t a r á n 
ob l igados a dar las novedades a l subinspec tor , inspector , vocales y secre-
t a r i o de la Jun ta . A l A l t o Comisar io de E s p a ñ a , g r a n v i s i r , m i n i s t r o s y 
gobernador de l a c iudad se les p r e s e n t a r á n , a c o m p a ñ á n d o l o s du ran t e el 
t i e m p o que permanezcan en su d e m a r c a c i ó n . 
A r t . 48. Las s e ñ a l e s que d e b e r á n tener presentes los serenos, s e r á n : 
U n a p i t ada p ro longada , l l a m a d a entre dos serenos inmed ia tos . 
Dos í d e m breves, l l amada a l sereno p o r sus jefes d e n t r o de su demar-
c a c i ó n . 
Va r i a s pi tadas breves, p e t i c i ó n de a u x i l i o . 
I d e m seguidas de u n a l a rga , s e ñ a l de i n c e n d i o en la Plaza de E s p a ñ a 
o cal le de l a L u n e t a . 
I d e m de dos í d e m , en el Me l - l ah . 
I d e m de tres í d e m , en RataatEs-Sefii. 
I d e m de cua t ro í d e m , en el B l e d . 
I d e m de c inco í d e m , en el A i ú n . 
I d e m de seis í d e m , en el Trancats . 
CAPÍTULO 17 
De l a d i s c i p l i n a . 
A r t . 49. Son faltas de d i s c i p l i n a l a c o n t r a v e n c i ó n a los deberes m a i " 
cados en este reg lamento , la i n e x a c t i t u d en el se rv ic io , e l abandono de 
sus puestos, e l desarreglo en l a conduc ta p r i v a d a , las p r á c t i c a s viciosas 
y con especial idad las de embr iaguez y j u e g o , el contac to con personas 
de sospechosa m o r a l i d a d , l a concur renc i a a tabernas y casas de p r o s t i t u -
c i ó n , e l poco respeto a los preceptos de sus jefes, l a p u b l i c a c i ó n de ó r d e -
nes de que sea convenien te gua rda r secreto, l a a c e p t a c i ó n de gra t i f icac io-
nes p o r a l g ú n ac to de l s e rv i c io , el queb ran tamien to de los castigos o pe-
nas que deban s u f r i r , y las quejas o protestas hechas co lec t ivamente . 
A r t . 50. Las quejas o reclamaciones se h a r á n de pa lab ra o po r es-r 
c r i t o , po r conduc to de l subinspec tor , y cuando a q u é l l a s sean m o t i v a d a s 
c o n t r a é s t e , l o h a r á n d i r ec t amen te a l inspector . Las quejas c o n t r a este 
ú l t i m o se h a r á n a l pres idente de l a C o m i s i ó n encargada de l Cuerpo o 
v icepres iden te de l a Jun ta , p u d i e n d o i g u a l m e n t e acud i r po r escri to a l 
presidente , b i e n en tend ido que toda queja o r e c l a m a c i ó n v ic iosa s e r á 
cons iderada c o m o fal ta . 
Castigos. 
A r t . 51. Las faltas que se cometau po r los celadores o serenos, serau 
castigadas s e g ú n su en t idad o t ranscendencia c o n a r reg lo a las penas 
siguientes: 
1. a A m o n e s t a c i ó n p r i v a d a p o r e l i n spec to r . 
2. a I d e m po r el v icepres idente de la J u n t a o p o r e l presidente de l a 
C o m i s i ó n encargada del Cuerpo . 
3. a L a p é r d i d a de u n o o m á s d í a s de haber que no e x c e d e r á de diez 
en c a i a meB. 
- 4.11 L a rebaja de c a t e g o r í a den t ro d e l Cuerpo . 
5. a La s u s p e n s i ó n de empleo y-sueldo, si b ien é s t a no p o d r á p r o l o n 1 
garse po r m á s de t r e i n t a d í a s ; y 
6. a L a s e p a r a c i ó n o e x p u l s i ó n de l Cuerpo. 
De todo ca-itigo que ae i m p o n g a se t o m a r á l a o p o r t u n a no ta en e l h is -
t o r i a l . 
A r t . 52. E l inspector p o d r a i m p o n e r por s í , a d e m á s de l a p r i m e r a 
pena-, u n d í a de p é r d i d a de haber, s in qne pueda pasar de tres las veces 
que den t ro de u n m i s m o mss c o r r i j a de este m o d o a u n i n d i v i d u o , y 
dando cuenta a l a Presidencia . 
L a Presidencia p o d r á i m p o n e r las penas segunda y q u i n t a , y p roponer 
a la J u n t a las restantes. 
C A P Í T U L O v 
Haberes. 
A r t . 53. Los sueldos y jo rna les , como queda d i cho , s e r á n los que 
anua lmen te se s e ñ a l e n en los presupuestos, y se c o b r a r á n po r mensua-
l idades vencidas. 
Los celadores montados c o b r a r á n u n a g r a t i f i c a c i ó n sobre su haber, 
que t a m b i é n se s e ñ a l a r á en las mismas . 
A r t . 54. Los serenos suplentes, cuando presten se rv ic io , d i s f r u t a r á n 
e l j o r n a l asignado a las plazas efectivas de segunda clase, y este j o r n a l 
s e r á baja d e l que debiera p e r c i b i r el s u p l i d o . A su vez los serenos de 
p r i m e r a p o d r á n ser empleados en el se rv ic io de celadores, cobrando e ñ 
este caso e l j o r n a l asignado a é s t o s . 
A r t . 55. Los celadores, en caso de enfermedad ju s t i f i cada con c e r t i f l -
cado de l m é d i c o de l a Jun ta , c o b r a r á n su haber comple to d u r a n t e los 
p r i m e r o s diez d í a s , y med io en los ve in te restantes; dejando de p e r c i b i r 
c a n t i d a d a lguna si t r anscur re m á s de u n mes s in pres tar se rv ic io p o r 
t a l m o t i v o . • 
C A P Í T U L O v i 
Permisos. 
A r t . 66. Los celadores p o d r á n obtener permisos hasta u n mes, que 
se les c o n c e d e r á n r hasta tres d í a s , por e l inspector , dando cuenta, y e l 
resto po r la C o m i s i ó n encargada del Cuerpo, med ian te s o l i c i t u d escrita, 
d i r i g i d a a l presidente de l a Jun ta . 
L o s permisos se c o n c e d e r á n s i n haber a l g u n o , a e x c e p c i ó n de cuando 
se t r a t e de enfermedad o desgracia de1 f a m i l i a , que p o d r á n concederse 
hasta qu ince d í a s con med io haber . 
CAPITULO TU 
U n i f o r m i d a d , 
A r t . 57. L o s celadores y serenos u s a r á n e l u n i f o r m e , correaje y 
a r m a m e n t o , que se d e t e r m i n a r á o p o r t u n a m e n t e en u n a c a r t i l l a especial 
de i m i f o r m i d a d . 
CAPÍTULO V I I I 
Disposiciones generales. 
A r t . 58. Todos los i n d i v i d u o s de l Cuerpo , a s í como sus f ami l i a s 
(esposas e h i jos ) , t e n d r á n derecho a asistencia m é d i c a g r a t u i t a que se 
íes f a c i l i t a r á p o r los facu l tav ivos de l a Junta . 
A r t . S'J. P e r á o b l i g a t o r i a y por cuenta de los interesados la p o s e s i ó n 
de u n a c a r t i l l a del I n s t i t u t o K a c i o u a l do P r e v i s i ó n pa ra l a o b t e n c i ó n de 
u n a p e n s i ó n de r e t i r o . 
E l descuento mensua l no p o d r á exceder de l s e ñ a l a d o a u n d í a de 
j o r n a l . 
Aprobado por la Junta en sesión de 23 de F tbrc ro de 1016. 
S E L L O PÓLIZA MUNICIPAL 
E n todo d o c u m e n t o que se presente a la J u n t a p o r par t icu la res , Socie-
dades, etc. (excepto las comunicac iones oficiales), de 0,25 pesetas. 
E n las guias de compraven t a de ganado, p r e v i o e l pago del a r b i t r i o 
d e l M n s t a f a d a t o , 0,25. 
E n las cuentas o facturas de 50 a 100 pesetas, 0,2^. 
E n las de 101 a 500, 0,50. 
E n l is de 501 a 1.000,1. 
E n las de 1.001 a 2.500, 2. 
E n las de 2.501 a 5.000, 5. 
Mayores de 5.000, po r cada f r a c c i ó n de esta can t idad , 5. 
En las credenciales o n o m b r a m i e n t o s de personal que cobre sus habe-
res de l presupuesto de l a Jun t a : 
Sueldos menores de 1.500 pesetas, 0,25. 
De 1.50 J a menos de 3.000, 0,50. 
De 3.000 a menos de 5.000,1. 
De 5.000 y m á s , 2. 
E n las cert if icaciones expedidas por l a S e c r e t a r í a : 
Referentes a servicios prestados p o r persona l de l a Junta , cuyos suel-
dos sean o h a y a n sido in fe r io res a 2.500 pesetas, 1. 
Las de 2.500 y m á s , 2. 
E n las re la t ivas a s u p l i r documentos ex t rav iados , s iempre que no ex-
ceda de l 25 po r 100 del a r b i t r i o cor respondien te al o r i g i n a l , 5. 
E n las dest inadas a s u p l i r efectos ante los Tr ibuna les , a ins tanc ia de 
pa r t e no declaradas pobres, 5. 
Para cada p l i ego ad i c iona l , 2. 
Ao¿a.—Si dichas cert if icaciones se extendiesen en á r a b e y e s p a ñ o l , los 
derechos s e r á n dobles. 
Si se refieren o hay que consu l t a r documentos c u y a fecha exceda de 
dos a ñ o s se p e r c i b i r á el recargo de l 25 por 100. 
Certif icaciones de ape r tu r a de establecimientos que no paguen otro-
a r b i t r i o , calles de 1.a, 2.a, 3.a y 4.a, p ó l i z a s de 2, 1, 0,50 y 0,25 pesetas, 
respec t ivamente . 
Otras cert if icaciones, 2. 
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REGLAS DE LA KECADDACION 
1. ° No se a d m i t i r á en e l Registro genera l , n i se e n t r e g a r á po r las de-
m á s oficinas de l a Jun ta , n i n g ú n documen to que r equ ie ra l a estampa-
c i ó n (1e sello, s in que se haya l l enado este r equ i s i t o . 
2. a No se a b o n a r á p o r l a C o n t a d u r í a n i n g u n a cuenta o factura s iu 
que se haya estampado en e l la el sello cor respondiente . 
3. " No p o d r á darse l a p o s e s i ó n a los empleados de l a J u n t a s iu c u m -
p l i r este r e q u i s i t o , h a c i é n d o s e constar en l a d i l i g e n c i a de p o s e s i ó n 
que e l interesado r e i n t e g r ó e l sello correspondiente a su sueldo. 
4. " E l couserje o po r t e ro o cua lqu ie r o t r o empleado que a u t o r í c e l a 
J u n t a t e n d r á en d e p ó s i t o para l a ven ta t oda clase de sellos m u u i c i p a -
les y r e n d i r á l a cuenta de la r e c a u d a c i ó n obtenida p o r d ichos conceptos 
mensualmente . 
D E R E C H O CONSUETUDINARIO 
D E A G U A S Q U E R I G E E N T E T U Á N (D 
IDEAS GENERALES 
Las aguas de p rop iedad eu o r i g e u (fasel) y en sobrante (faid) , s e g ú n e l 
Xe raa i n l á m i c o , y de las cuales e l p r o p i e t a r i o t ieue todos los derechos 
que como t a l le corresponden de ven ta , d o n a c i ó n o l i m o s n a , se d i v i d e n 
s e g ú n los sabios de l I s l a m en las s iguientes clases; 
1. a Aguas nacientes e s p o n t á n e a m e n t e en terrenos de p rop iedad par-
t i c u l a r , es decir , s i n que e l d u e ñ o de l a finca haya l l evado a cabo t r aba -
jos pa ra su e x t r a c c i ó n , y que pertenecen a é s t e , en t rando , po r l o t an to , 
en l a venta del te r reno a u n cuando en e l documen to n o t a r i a l de l a 
m i s m a n o he mencione . 
2. íl Aguas de pozos en terrenos de p r o p i e d a d pa ra cuya e x t r a c c i ó n e l 
d u e ñ o de é s t o s haya ver i f icado trabajos y en las que pa ra l a venta r i -
gen las mismas condiciones que pa ra las anter iores . 
3. a Aguas de las fuentes en terrenos de p rop iedad en los cuales sus 
d u e ñ o s h a n hecho trabajos para su e x t r a c c i ó n . 
4. a Aguas de los r ios y r iachuelos p ú b l i c o s las que p o d r á n a d q u i r i r -
se, s iempre que se hagan gastos de c o n s i d e r a c i ó n pa ra su c a n a l i z a c i ó n 
y c o n d u c c i ó n hasta e l te r reno de p rop iedad p a r t i c u l a r . 
5. a Aguas que emergen en terrenos que no tengan p rop i e t a r i o s y 
c u y a c a n a l i z a c i ó n y c o n d u c c i ó n hasta el t e r reno haya o r i g i n a d o gastos 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
6.11 Aguas emergentes en terrenos pa r t i cu la res y las que, p r e v i o per-
m i s o del d u e ñ o de los mi smos , sou conducidas hasta l a finca d e l que 
subv iene a los gastos de c o n d u c c i ó n . 
7. " Aguas de estanque. 
8. a Aguas de l l u v i a acumuladas en u n terreno de p rop iedad o u s u -
f ruc to . 
9. ° Las aguas que se c o m p r a n a cua lqu ie ra de los que las poseen pol-
los anter iores conceptos. 
AGUAS EN USUFRUCTO 
Se d i v i d e n en las s iguientes c a t e g o r í a s : 
Aguas arrendadas p o r a ñ o s a l Habus o a lqu i ladas a cua lqu ie ra de los 
anter iores f j ropietar ios; y 
Aguas c u y o ap rovechamien to ha sido donado graciosamente po r cua l -
q u i e r a de los anter iores p rop ie t a r io s , p o r q u e les sobren, y p o r t i e m p o 
i l i m i t a d o o inde f in ido . 
AGUAS DE PROPIÍCDAD 
Dice I b n u H a r p u , j u r i s c o n s u l t o m u s u l m á n , «que los r í o s no pueden 
venderse y que todos los musu lmanes t i enen en ellop los m i s m o s dere-
c h o s » , a e x c e p c i ó n de su agua, si pa ra cuya c o n d u c c i ó n se h a n l l evado 
a cabo trabajos que hayan o r i g i n a d o gastos, en' c u y o caso esa pa r t e es 
susceptible de venta . 
(1) Redactado por e l m i n i s t r o de Jus t ic ia de S." A . I . e l Jal i fa F a q u í 
j u r i s consu l to , Sidi A h a m e d E r h o n í . 
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E n cnanto a las aguas en ]£LS que las gentes t i enen los m i s m o s dere-
chos son las fueutes o abrevaderos de las calles. 
S e g ú n l a o p i n i ó n de los j u r i s c o n s u l t o s musu lmanes , las aguas de r i a -
chuelos o que p rovengan de fuentes o manant ia les en las m o n t a ñ a s y 
que se p r e c i p i t e n a u n te r reno pueden ser en o r i g e n p o s e í d a s lega lmen-
te o n o . 
E n e l p r i m e r caso, o sea cuando se tuviese u n a m n l k i a que atesti-
guase l a p rop iedad , el d u e ñ o de é s t a l o s e r í a de a q u é l l a s y t e n d r í a e l 
derecho de venderlas o i m p e d i r que o t ro se aprovechase de el las, aun 
cuando este o t ro en e l paso de d i cha agua po r c o n c e s i ó n de l p rop ie ta -
r i o de é s t a , d u r a n t e u n p lazo de t i e m p o y h u b i e r a exp i r ado é s t e , o s in 
su a u t o r i z a c i ó n , pues a u n cuando no h u b i e r a protes tado p o r q u e e l lo no 
le perjudicase s e r í a po rque no l a necesitaba, puesto que e l agua de l a 
que se posee m n l k i a no puede ser u s u f r u c t u a d a p o r o t r o . 
E l segundo caso es e l agua cuya p r o p i e d a d se desconoce, c o m o asi-
m i s m o q u i e n l a p o s e í a antes y q u i e n en l a a c t u a l i d a d , po r e l l a r g o 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o y p é r d i d a de documentos an t iguos jus t i f i ca t ivos de 
l a p rop i edad , si var ios i n d i v i d u o s viniesen a p r o v e c h á n d o s e de el la , se- • 
g u i r á cada u n o de ellos d i s f ru t ando de este beneficio en l a m i s m a fo rma , 
a u n cuando en la ac tua l idad d icha agua emergiese en u n te r reno de p ro -
p iedad p a r t i c u l a r , puesto que, c o m o y a se dice, no sean conocidos los 
p rop ie t a r io s de l m a n a n t i a l , y s e g ú n l a l ey m u s u l m a n a , « todo debe reg i r -
se s e g ú n l a cos tumbre p r i m i t i v a , mien t r a s t an to n o sur ja u n a prueba de 
lo c o n t r a r i o » y a d e m á s po r ignorarse si e l agua p e r t e n e c í a a los p rop ie -
t a r ios de a r r i b a (es decir de l a m o n t a ñ a ) o a los de abajo (de l a finca 
donde v ie r t en ) . 
Conocidas las reglas precedentes, queda establecido que las aguas de 
T e t u á n , no corr ientes , y que emergen en u n l u g a r l i m i t a d o , como los 
pozos y a lguyas fuente -, son p r o p i e d a d de los d u e ñ o s del t e r reno s e g ú n 
e l X e r a a . 
A d e m á s hay que tener en cuenta que aquel los lugares l i m i t a d o s t i e -
nen u n a zona de respeto a su a l rededor en l a c u a l no se p o d r á hacer 
nada que r edunde en pe r j u i c io de dichas aguas, n i bajo t i e r r a n i en l a 
superficie , como c o n s t r u c c i ó n de o t r o pozo que m e r m e el cauda l de 
a q u e l agua o l a d e s v í e , n i establecer c o n t i g u o u n ver tedero o d e p ó s i t o 
de basuras c u y o o lo r y miasmas noc ivos p o d r í a n l l egar hasta a l l í , n i 
l l eva r a cabo const rucciones n i p lan tac iones forestales. 
Las aguas de esos pozos o fuentes que se d i s t r i b u y e n po r c a ñ e r í a s de 
calles y Callejones pueden pertenecer a la p r i m e r a c a t e g o r í a antes def in i -
da (y esto es r a r o c o n r e l a c i ó n a las d e m á s ) , o ser de l a segunda, o sea p ro -
p iedad de q u i e n las posee legalmente y que t iene derecho de aprovecha-
m i e n t o de ellas en c u a l q u i e r f o r m a , c o m o venta , d o n a c i ó n o p r o h i b i c i ó n 
de su usu f ruc to , s in su pe rmi so y aquiescencia por poseerlas en f o r m a 
lega l d u r a n t e u n l a rgo p e r í o d o de t i e m p o o p o r ser de c a ñ e r í a s o p o r em-
plear su exceso (fadel) o su sobrante en los retretes desde a n t i g u o . 
De estas aguas puede poseerse e l o r i gen y e l sobrante si e l m a n a n t i a l 
estuviese en u n te r reno y e l p r o p i e t a r i o de é s t a las h u b i e r a c o n d u c i d o 
a otras propiedades suyas o las h u b i e r a a d q u i r i d o po r c o m p r a de q u i e n 
tuviese el m a n a n t i a l en su te r reno y e l c o m p r a d o r hubiese hecho gas-
tos pa ra su c o n d u c c i ó n hasta l a ñ n c a de su p rop iedad , en c u y o caso ya 
no t e n d r á que abonar n i n g ú n a l q u i l e r m e n s u a l .o a n u a l (es decir , aue 
verif leada la c o m p r a o r i g i n a l n o tiene que satisfacer n i n g ú n a r renda-
m i e n t o ) , o b i e n poseerse e l u s u f r u c t o so lamente como, p o r e j emplo , s i 
e l m a n a n t i a l fuese p rop iedad de o t r o y el u s u f r u c t u a r i o se l a h u b i e r a 
ar rendado, en c u y o caso debe satisfacer a a q u é l u n a r r endamien to a n u a l 
( y e s á ) , o l o que entre el los se hubiese e s t ipu lado . 
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Esta f o r m a de ap rovechamien to se d i v i d e eu las s iguientes categc-
r í a s í 
1. a Las aguas corr ientes de las que se posee e l cauda l o r i g i n a l y e l 
sobrante que son las mas i m p o r t a n t e s y raras y que elevan considera-
b lemente e l p rec io de l a finca, teniendo derecho su p r o p i e t a r i o a vender 
é l sobrante o a l q u i l a r l o o emplea r lo en los retretes, d e s p u é s d é c u b r i r 
las necesidades de su finca, m e z c l á n d o s e d e s p u é s con las aguas fecales 
y n o dejando de pertenecerle esas aguas a u n cuando las conduzca p o r 
c a ñ e r í a s a sus sembrados o m o l i n o s . 
2 . a Aguas corr ientes de las qne se posee el sobrante y no el o r i gen 
po r haber c o m p r a d o a q u é l a l p r o p i e t a r i o de é s t e q u i e n puede ser e l 
H a b u s u o t r o . 
3. a Aguas de las que se posee su curso en u s u f r u c t o solamente (es 
deci r , su paso p o r l a finca), s in derecho a l sobrante, dado que é s t e per-
tenece a l p r o p i e t a r i o de l o r i g e n . 
4. a I d é n t i c a a l a an te r io r , s ó l o que el p r o p i e t a r i o posee a d e m á s u n a 
par te de l sobrante para los retretes. 
5. a Las denominadas «vaso d e s c e n d i e n t e » y que son las m á s fre-
cuentes en l a c i u d a d , y que consis ten en é l sobrante de aguas ar rendado 
po r u n a Sociedad a l p r o p i e t a r i o de l o r igen , o b i en que é s t a posee e l 
u su f ruc to del m i s m o po r c u a l q u i e r f o r m a lega l , c o n d u c i é n d o l o a sus ca-
sas po r med io de d e p ó s i t o s « a l m a i d a s » , en descenso consecu t ivo de fin-
ca en finca, t e r m i n a n d o en l a i n f e r i o r , cuyo p r o p i e t a r i o t e n d r á derecho 
a l sobrante, si l o h u b i e r e . 
A n t e r i o r m e n t e se ha d i cho que esta c a t e g o r í a de u su f ruc to abunda 
en l a c i u d a d , y se d e n o m i n a « v a s o d e s c e n d i e n t e » p o r , como su n o m b r e 
l o i n d i c a , descender con t inuadamen te de casa en casa hasta l l egar a l a 
- ú l t i m a . 
Si las fincas de esa Sociedad es tuv ie ran enclavadas en diferentes ca-
l les y alejadas del s i t i o donde se t o m a el agua, se ha establecido l a cos-
t u m b r e de c o n s t r u i r u n a « a l m a i d a » de r e p a r t i c i ó n , s i tuada precisa-
mente en el s i t i o donde se d i s t r i b u y e n las aguas a las diferentes fincas, 
estando l a r e p a r t i c i ó n en r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a de cada i n m u e b l e 
y debiendo ser e l d i á m e t r o de las conduciones i g u a l en a l t u r a y p r o -
f u n d i d a d , pues s i a s í no fuera, no e x i s t i r í a la equ idad . 
E l que poseyera m á s caudal de agua, p o d r á ensanchar e l d i á m e t r o 
del conduc to de r e p a r t i c i ó n , pero s iempre ho r i zon ta lmen te . 
Esto ha dado l u g a r frecuentemente a p le i tos y l i t i g i o s , debido a que 
cua lqu i e r i n d i v i d u o perteneciente a l a Sociedad p rec i t ada ha ensan-
chado e l d ' á m e t r o de l reg i s t ro pe rpend i cu l a rmen te pe r jud icando c o n 
e l lo a los d e m á s coprop ie ta r ios , o b l i g á n d o l e s a elevar l a c u e s t i ó n a l 
k a d i , q u i e n o r d e n ó se p roced ie ra a l a d i s t r i b u c i ó i 1 e q u i t a t i v a . 
U l t i m a m e n t e , e l S u l t á n M u l e y Abd-e l -Az iz , en e v i t a c i ó n de sus c o n t i e n -
das y a rb i t ra r iedades , d e c r e t ó p o r D a h i r xe r i f i ano que s iempre que se 
procediera a u n a r reg lo de regis t ros compareciesen en l a ape r tu ra de 
las « m a i d a s » todos los i n d i v i d u o s de l a Sociedad, a c o m p a ñ a d o s de l 
maestro fontanero y de los adules au to r i zados por e l k a d i ; ley que r i g e 
en l a ac tua l idad . 
Las aguas de p rop iedad c o m ú n , a e x c e p c i ó n de los abrevaderos y 
fuentes p ú b l i c a s , no exis ten en l a c i u d a d . 
Esto es , en general", todo c u a n t o exis te en m a t e r i a de aguas en 
esta c i u d a d , y en cnan to a los d e m á s de t í t l l e s sobre s i t u a c i ó n de aguas,, 
c o n d u c c i ó n de las mismas , su d i s t r i b u c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n de l a cuan-
t í a de l a p rop iedad de las m i s m a s , e t c . , e t c . , pueden i n f o r m a r l o s 
maestros fontaneros de l a c iudad , establecidos po r e l X e r a a desde an -
t i g u o . 
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Los «fedanes» (1) y las hue r t a s de r e g a d í o p r ó x i m a s a las m u r a l l a s 
de l a c i u d a d o l i ndan t e s con ellas se r i egan con aguas procedentes <ie 
las a l can ta r i l l a s , y otras con aguas puras , adqu i r idas p o r sus d u e ñ o s 
lega lmente , hac iendo uso de las mi smas p o r t u r n o c o r r e l a t i v o entre los 
diferentes p rop ie t a r ios de las fincas, p o r semanas, d í a s u horas de te rmi -
nadas, osci lando los precios de las aguas con r e l a c i ó n a l caudal , y va-
r i a n d o a s imi smo los d e l t e r reno en p r o p o r c i ó n a l a cantid,ad de agua 
c o n que se r i egan . 
A d e m á s , a lgunas aguas de a l can ta r i l l a s se poseen en u su f ruc to , p o r 
a r r e n d a m i e n t o a n u a l a l Hahus u ot ros d u e ñ o s y esas aguas son sobran-
tes de las mezqui tas , d e s p u é s de haber sido empleadas en abluciones , 
retretes, etc., etc., y se a c u m u l a n en balsas fuera de l a c iudad , siendo 
arrendadas po r a ñ o s po r los nadires de l Habus a los diferentes d u e ñ o s 
de fedanes, huer tas , etc. 
E n c ú a u t o a las ñ u c a s regadas con aguas de p r o p i e d a d c o m ü n , como 
las procedentes de l l u v i a y fluviales, se r i g e n po r otras leyes dis-
t i n t a s . 
(1) N . del 2'.—Se ent iende p o r f e d á n l a parcela de te r reno que puede 
l a b o r a r de sol a so l u n a y u n t a de bueyes. 
CUERPO CONSULAR 
Alemauia .—Doctor Zechl in , c ó n s u l . — C u e s t a de l a Alcazaba. 
Aus t r i a H u n g r í a . — T ) . D a v i d S. C o h é n , agente consular . 
.Bélgica .—Hllel W a h o n , v i c e c ó n s u l . — C a l l e L u n e t a . 
.Espcma.—Vacante: c ó n s u l , D . J o s é G o n z á l e z ; canc i l l e r , D . Rafael Gar-
c í a de Ceeidens; o f ic ia l de c a n c i l l e r í a , D. J u l i o T ienda O r t í z ; i n t é r p r e t e . 
Cuesta de l a Reina. 
Francia.—J). E u g e n i o L u c c i a r d i , c ó n s u l ; canc i l l e r , M r . Bunnet .—Ca-
r re te ra de c i r c u n v a l a c i ó n . 
•HbZunda.—Samuel TI. Bendelac, v i c e c ó n s u l . — P l a z a de E s p a ñ a . 
Inglaterra.—IJ. A t k i n s a r , c ó n s u l ; canci l le r , Mr . Mel le r .—Sakkia F o k i a . 
Portugal.—Isaac Toledano, agente consular .—Plaza de E s p a ñ a . 
BANCO DE ESTADO DE MARRUECOS 
AGENCIA DE TETUAN 
Luneta, 8 1 . 
D i r ec to r , D . Rafael.de M u r g a y Suinaga . 
C o n t á b i l i d a d . - J e í Q de serv ic io , D . Pablo Blanco V e r o d i a ; D . J o s é Mar-
t í n e z L ó p e z , y D . F o r t u n a t o G u i t t a B e u m e r q u í . 
Cuja.—Jefe de servic io , D . J o a q u í n B a l t a ñ a s , y D . F u l g e n c i o de l a Vega 
Maclas. 
Correspondencia.—1>. Francisco Mateos Doblas . 
Cartera e informes.—D. L u i s Lozano L ó p e z . 
Taqu i l l a .—B. J o s é Serfaty Serfaty y D . J o s é G a r z ó n A l b o . 
Ordenanzas.—Mohamed l i e n A m a r y M o h a m e d E l A g u a r i , p o r t e r o . 
Horas de oficinas.—Todos los d í a s laborables, de nueve y m e d i a a doce 
de la m a ñ a n a , y de dos y med ia a cua t ro y med ia de l a tarde; los s á b a -
dos, de nueve y med ia a doce de l a m a ñ a n a . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TABACOS 
concesionaria en el Riff. 
Tiene su d o m i c i l i o socia l en P a l m a de M a l l o r c a . Es conces ionar ia de l 
M o n o p o l i o I n t e r n a c i o n a l de Marruecos , c o n c e s i ó n hecha po r diez a ñ o s . 
Empeza ron e l 1.° de J u l i o de U l l y t e r m i n a r á e l 30 de J u n i o de 1^21. Su 
zona es desde e l Tara ja l (Ceuta) y ' l a kab i l a .de A n y e r a , pasando l u e g o 
cerca de l foudak de A i n Y e d l d a , la [ p o b l a c i ó n de Chechauen, y todo el 
B i f f hasta Cabo de A g u a . 
E n 1.° de Agos to de 1011 e s t a b l e c i ó l a C o m p a ñ í a dos d e p ó s i t o s de taba-
co, uno en T e t u á n y o t r o en Nador ( M e l i l l a ) . y m á s ta rde u n tercero en 
L a Condesa (Ceuta); son los que exis ten ac tua lmen te . 
E l d e p ó s i t o de T e t u á n sur te a esta p o b l a c i ó n y a los poblados de R í o 
M a r t í n y R i n c ó n de Med ik , a las posesiones de M a l a l i e n , L a u c i e n , C a m -
pamentos , L o m a - A m a r i l l a , I z a r d u y A l t o y otras muchas . Nador surte a 
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todos los poblados y posesiones de l a comarca d e M e l i l l a y «La C o n d e s a » 
a todas las posesiones de los alrededores de Ceuta, como Cudia M d e r i -
co, Campamento , Dar -R i f l éu y ot ros . Todos estos d e p ó s i t o s t i enen sus 
expendedores, cant ineros y ambulan tes 
qtfe venden los tabacos por u n a c o m i -
s i ó n que se les abona. 
H e a q u í los nombres de los m á s i m -
por tan tes de T e t u á n : 
Jacob S. Choc ron , J o s é Had ida , El las 
M . Benatar , Samuel Chocron , El ias M . 
Benatar , J o s é E t t e d g u í , H a m i d H a y d o r , 
Mezue l A b i t b o l , M o i s é s Samue l Israel , 
D a v i d B e n m a m a n , S id i A b a d Hadar , 
Isaac Salama, Mczod Cbaron , Mar i ano 
K o d r i g u e z , D a v i d B n n o , Jacob U h a u i c h , 
M o i s é s A b r a h a m , M o h a m e d Ben Moba-
m é d E l J a c o b í , Samuel J. G a l f ó n , Josep 
Benhagem, Juan E o d r í g u e z , Franc isco 
B a l a r í , Leandro M a r t í n e z , Mohame t Bo-
l o , S id i B e n m u n a , A l e a n d r o M a r t í n e z , 
A r t u r o Sierra, etc. 
A d e m á s t iene l a C o m p a ñ í a expende-
dores en los campamentos y posesioues 
avanzadas. 
Son los s iguientes: 
A n t o n i o H i j a n o , J o s é E o m e r o , Fer re r 
y C o m p a ñ í a , Francisco Campos , J o s é 
M a r í a U r t i a g a , Candel Hermanos , Sal-
vador Quesada, A n t o n i o Pinos , D o m i n g o 
Baut i s t a , L u i s Granados, M i g u e l A u t i l l o , 
L n i s Tor res , J o s é O c ó n , Juan Conesa, 
J u a n M o r e n o , J o s é L e i v a , C r i s t ó b a l 
Marque , A n t o n i o Lara , Mateo L ó p e z , 
M i g u e l Í 3 e r n a , A g u s t í n G ó n g o r a , A n t o n i o Denia , J e s ú s M a r t í n e z , F r a n -
cisco Segura, J o s é R u b i o y a lgunos m á s . Los d e p ó s i t o s se su r ten de 
tabaco de O r á u , donde t iene l a Sociedad mon tada su f á b r i c a . 
D . Josió GONZÁLEZ 
ü u f t r e arabista, director de E l Eco 
de T e t u á n y canciller del Consu-
lado d e E s p a ñ u . — F o t . L u n a . 
PRENSA L 0 C A 1 / 
É l Eco de T d u á n ( fundado p o r D . Pedro A , de A l a r c ó u ) . — D i r e c t o r : 
D . J o s é G o n z á l e z . 
L ' / seWA, p e r i ó d i c o á r a b e . — E e d a c t o r e s : Los tenores socios de l Ateneo . 
D i r e c t i v a : E r - j u n i , E l Ja t ib , Cerdeira y Bennuna . 
COMUNIDAD I S R A E L I T A 
DIRECTIVA 
Presidente h o n o r a r i o . — R a b i Samuel I s rae l . 
Presidente .—D. A b r a h a m Is rae l . 
"Vicepres iden te . -D. Jacob Panente B e u e d í . 
Secretario.—D. L e ó n J a l f ó u . 
TCFO CI O.—D. Jacob C o h é n . 
Vocales—.D. Jacob G a r z ó n , D . A b r a h a m P in to , D . Isaac F a m e l , d o n 
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Yoseph Is rae l , D . Isaac ü g a u a c h e , D . D a v i d B e n z a d ó u , D . L e ó n Moreno , 
D . A ^ r a h a m C o r i a l , D . S a l o m ó n B e u a l a l , D , Jacob Bentpte , D . Jacob 
Paaente, D . Dan ie l Bencergu i , D . Mesood B e n o l o l y D . F i d e l N a b o n . . 
C Í R C U L O R E C R E A T I V O I S R A E L I T A 
DIRKCT1VA 
Presidente.—D. J o s é M . B e n c h i m o l . 
Secretario.—D. J a l f ó n B e n t o l i l a . 
Tesorero.—D. M e u a s s ó B e m e r g u í . 
Vocales.—D. D a v i d M . M a c í a s , D . Samuel S c b o c i ó n y D . J o s é Benatar,. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
No hemos rec ib ido l a l i s t a de l a J u n t a d i r ec t i va de este i m p o r t a n t e 
Centro s i tuado en la plaza de E s p a ñ a , u n o de los m á s i m p o r t a n t e s de 
T e t u á n . 
C Á M A R A D E C O M E R C I O 
Esta en t idad se ha l l a ac tua lmente en vias de r e o r g a n i z a c i ó n , s iendo 
u n o de sus m á s entusiastas adalides el Sr. Candel l , i u t e l i g o n t e y a c t i v o 
comerc ian te . 
E X P L O R A D O R E S D E E S P A Ñ A 
TJROPA DE TETÜÁN 
Presidentes h o n o r a i ios.—S. A . I . el Jal ifa y S. E. e l A l t o C o m i s a r i o . 
Presidente e fec t ivo .—Eterno . Sr. D . A n t o n i o P l á , secretario genera l 
de l a A l t a Comisar la . 
V i c e p r e ú d e u t e . — D . A r c a d i o Conde, juez de I n s t r u c c i ó n . 
Secretario.—D. Javier Sotomayor , i n t e r v e n t o r de l a Oficina L o c a l de 
Bienes. 
Vocales.—D. J o s é V i c a r t , comandan te de C a b a l l e r í a , y D . A b d ó n Pere-
da, d i r ec to r de l Colegio Nuestra S e ñ o r a del P i l a r . 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Abogados 
I n f a n z ó n ( L u i s ) . 
Labaudera (Fel ipe) . 
Aceite de oliva (Comtes.) 
A b d e l k r i n e l Fas i , Zoco de l Pes-
caslo. 
B a r c h i l ó n ( A b r a h a m I . ) i Sakia Fo-
q u i a . 
G o n z á l e z G i m é n e z (Jopé) , L a Co-
l o n i a l , L u n e t a . 
H a c l i M o h a m e d Dfuf, Zoco de l Pes-
cado. 
H a e h M o h a m e d Guesus, Zoco de l 
Pescado. 
M u k e u Kaccali, U e s s á . 
Agentes 
DE ADUANAS 
M a d r i d ( R a m ó n ) , L u n e t a . 
D E TRANSPORTES 
A l v a r e z Farache (Franc isco) . 
O r t i z L l o b e l l (Francisco) . 
P e r e g r i m (Pascual) , L u n e t a . 
Va l enc i ana (La ) , P l . E s p a ñ a . 
DE V A P O R E S ' 
Bendelac ( A . S.). 
Hassan (Salvador) , P l . E s p a ñ a . 
.Obadia (Elias J.), B a r r i o Hebreo. 
T o r n o w & C.0 ( M a x . L . ) . 
Agua de Seltz ( F á b s . de) 
Bena ta r (Menahen M . ) , Meca. 
Aguardientes ( D e p ó s i t o s de) 
Bena ta r y C.0 (Moi sé s ) , Dr . P u l i d o , 
B l a n c o Soler ( Jo sé ) , T á n g e r . 
Bodega V a l d e p e ñ a s (La) , A g u s t í n 
R o d r í g u e z Caro, P l . E s p a ñ a . 
Portales G o n z á l e z ( M i g u e l ) , L u -
neta . 
R o d r í g u e z ( M i g u e l ) , L u n e t a . 
R o i g ( F l o r e n t i n o ) , A i ú n . 
Aguas minero-medicinales 
( D e p ó s i t o s de) 
R a m ó n y Soto ( L u i s ) , P l . E s p a ñ a . 
R o d r í g u e z (Franc i sco) , P l . E s p a ñ a . 
Alcoholes ( D e p ó s i t o s de) 
Benatar (Menahen M . ) , Meca. 
B lanco Soler ( J o s é ) , T á n g e r . 
G o n z á l e z G i m é n e z ( J o s é ) , P l . Es-
p a ñ a . 
Alpargatas ( D e p ó s i t o s de) 
Sempere y M i : a l i e s , Al fonso X I I I . 
Alpargaterías 
Portales G o n z á l e z ( M i g u e l ) . 
Alumbrado público 
Por e lec t r i c idad . F á b r i c a en el E n -
sanche. 
Arquitectos 
O v i l o G á s t e l o (Carlos) . 
Azúcar (Comtes. en) 
Bencer ra f ( L e ó n N . ) , Sakia Fo-
q u i a . 
D r i s J a h l á , U s s á . 
H a c h M o h a m e d D f u f , Zoco del 
Pescado. 
T o r n o w & G.0 (Max . L . ) . 
Artículos morunos 
FABRICANTES DE C H I L A B A S Y T R A J E S 
FINOS 
l l a m a r a (Rafael) . 
K a i z (Samuel) . 
"Wissin Elbas . 
F A B R I C A N T E S DE F A J A S D O S E DA 
Las ry (Jacob). 
M u r c i a ( D a v i d ) . 
F A B R I C A N T E DE F A J A S DE SEDA 
E S P E C I A L E S PARA MOÜOS 
M o h a m e d E l H a r r á s . 
FABIMCANTES DE C H I L A B A S 
DE LANA 
H a m e d A l i a m a d . 
Abd-el-Selam E l l l a g a d . 
H a m e d E l H a z a n i . 
MUEBLES ARTÍSTICOS 
Mojtaz el H a r r é a . 
M o h a m e d Es iau i . 
M o h a m e d Daned ( to rne ro ) . 
TENHRÍAS 
Pieles de cabra y carnero 
para zapatos 
H a m e d B e c r i . 
M o h a m e d F a n d j i . 
M o h a m e d Echaref. 
Mohamed A k a l a i . 
Pieles d", toro para sucios 
MoVained Bel H a c h . 
Bugha rem el Fajar . 
s u 
Automóviles 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l e s en t re 
Ceuta y T e t u á n ( c o n d u c c i ó n 
Posta l ) ; h o r a de salida de Te-
t u á n p a r a R i n c ó n - G e n t a , los 
martes , jueves y s á b a d o s , a las 
nueve de l a m a ñ a n a ; los lunes, 
m i é r c o l e s , v iernes y d o m i n g o s , 
a las diez do l a m i s m a ; h o r a de 
sal ida de Ceuta pa ra R i n c ó n -
T e t u a u , todos los día,s a l a s nue-
ve; despacho en Ceuta , L ó p e z 
P i n t o , 4 ; en T e t u á n , Plaza de 
E s p a ñ a ; en Algec i ras , M a r i n a , 4; 
en T á n g e r , Playa, Capa Eensch-
hausen . 
Banqueros 
C o h é n y C.a (Isaac y Dav id ) , Ba-
r r i o Hebreo. 
Ha-san (Salvador) , P l . E s p a ñ a . 
A b r a h a m J. I s rae l , L u n e t a . 
Baños de agua dulce (Casas) 
Pa t io ( E l ) , J o s é y D a v i d P i n t o , 
Caid H a m e d . 
Barberías 
( V . P e l u q u e r í a s ) 
Bazares 
C a r a q u e ü a ( L a ) . — S a l o m ó n Scho-
cirón, L u n e t a . 
Or ien te (E! ) .—M. Dia ldas e H i j o , 
L u n e t a . 
Sol de M a y o (E l ) .—José M . Ben-
c h i m o l . L u n e t a . 
Bisuterías 
C h o c r ó n ( S a l o m ó n S.), L u n e t a , 8fi. 
Salto y A l c a l á , Lune t a , 100. 
Buques (Consignatar ios) 
Pe reg r in (Pascual), P l . E s p a ñ a . 
Samuel y B e r m e n g á n . 
Cafés 
P o y a l , B e n y a q u é n , Eo f fú L u n e t a . 
N a c i o n a l , F ranc isco V á z q u e z , L u -
ne ta 
Moderno , Ignac io Aloaraz , A l f o n -
so X I I I . 
L a G r a n P e ñ a , e l Hacash E l g r i s h , 
Plaza E s p a ñ a , 34. 
K i o s c o , M a n u e l G o n z á l e z , Plaza 
E s p a ñ a , 34. 
Cambistas 
Messod B o t b o l , L a Hispano-Mar ro -
q u l , P l . E s p a ñ a . 
A b r a h a m B e n z a d ó n ^ T a r r a * í n . 
Calzado (Alniacs . de) 
C h o c r ó n ( S a l o m ó n S.), L u n e t a , 86. 
Carnicerías 
Dos de M a y o ( E l ) , Bal tasar Barce-
lona , Zoco del Pescado. 
E s p a ñ o l a (La) , Diego P e ñ a Soto , 
P l . E s p a ñ a . 
Moderna ( L a ) , T i bu r o l o M a r t í n , 
Zoco de l Pescado. 
Carpinterías 
I b á ñ e z ( José ) , L u n e t a . 
Mordejay y C h o c r ó n , T á n g e r . , 
Sananes (Moisés D . ) , L u n e t a . 
G ó m e z ( M a x i m i l i a n o ) . 
Carros (Constrs. de) 
P icayo ( M i g u e l ) , Pta. de Saida. 
Centro de suscripciones 
Kiosco M u ñ i z , P l . E s p a ñ a . 
Cerrajerías 
Ja ime Sol, Eusanche. 
A n t o n i o M a r t í n e z , L u n e t a . 
Comestibles nacionales y extranjeros 
r j i p o i m n o i í E S 
El ias M . Benatar , Sakia F o q u i a . 
Leand ro M a r t í n e z Ortega, L u n e t a . 
Candi l Hermanos , L u n e t a . 
Gross y C o m p a ñ í a , Al fonso X U L 
Sempere y Mi ra l l e s , Al fonso X I I I . 
J . B lanco Soler (p.u), Al fonso X I I I : 
J. Raggio , Al fonso X I I I . 
M a n u e l Fer re r y C.a, Zoco T r i g o . 
M o i s é s Benatar y C.'L, J u d e r í a . 
A m b r a m F h i n a , J u d e r í a . 
Y a m i n C h o c r ó n , J u d e r í a . 
Messod C h o c r ó n , Meca. 
Menahen M . B e n a t a r , Meca. 
J o s é M . Benatar , J u d e r í a . 
Marcos J . B e u t o l i l a , Sakia F o q u i a . 
J o s é E l t e d g u i y C o m p a ñ í a , A i ú n . 
M o i s é s Benatar y Comp.11, A i ú n . 
D a v i d B e u m a m a n , A i ú n . 
M o i s é s B e n m a m a n e Hi jos , Plaza 
E s p a ñ a . 
Jacob S. B e u t o l i l a , P l . E s p a ñ a . 
Soadia L a n c r y , P l . E s p a ñ a . 
Comadronas 
L u c i a P é r e z (Nicolasa) . 
Comestibles 
B a r c h i U ó n ( A b r a h a m I . ) , Sakia 
F o q u i a . 
Benatar (El ias M . ) , Sakia F o q u i a . 
Bcnce r r a f ( L e ó n N . ) , Sakia F o q u i a , 
Blasco Soler ( José ) , T á n g e r . 
G o n z á l e z G i m é n e z ( J o s é ) , Lune ta . 
Z i n - Z i u ( A l d e l k a d e i ) , Z. del Pan. 
Comisionistas 
A l v a r e z Farache (Francisco) , K a i d 
H a m e d . 
Benatar (E l i a s M . ) , Salda F o q u i a . 
Bendelac ( A . S.), P l . E s p a ñ a . 
M a d r i d ( R a m ó n ) , L u n e t a . 
M u ñ i z (Santiago de), (k iosco) , P l . 
E s p a ñ a . 
Or t i z L l o b e l l (Fruc0.) , T a n a f í n . . 
Qui les (Manue l ) , Salda F o q u i a . 
Vega Maclas (F ranc i sco de l a ) , 
(k iosco) M u ñ i z . 
A d o l f o Pablos Lozano , L u n e t a . 
Nahon y Ja l fon , Bab E l F e d d á n . 
Ja l fon J. B e n t o l ü a , J u d e r í a . 
Isaac J . Bibas , J u d e r í a . 
R. J . Benatar y H u o . , P l . E s p a ñ a 
35, T a r r a f i u 46. 
V icen t e Juan Cano, M o r e r í a . 
D a v i d B e n z a d ó n . 
Confiterías 
L a Inglesa, V d a . T o m á s M o n t o y a 
de l P ino , L u n e t a . 
L a Dulce A l i a n z a , Francisco L ó -
pez M a r t í n e z , L u n e t a . 
L a Sevi l lana , Menahan L é v y . 
Corresponsales de periódicos 
M u ñ i z M a c í a s (Santiago de), (k ios-
co), P l . E s p a ñ a . 
Curtidos (Coms.) 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , B.0 Hebreo, 38. 
Dispensarios 
Medico i n d í g e n a . — Director: Leo-
po ldo M a r t í n e z Olmedo. ' 
Droguerías 
Has i r l a t y (Jacob V . ) , B.0 Hebreo. 
Ortega ( L u i s ) , Las Ar tes , L u n e t a . 
R o d i í g u e z ( F r a n c i s c o ) , Plaza de 
E s p a ñ a . 
G ó n g o r a Carmona ( J o s é ) , L a Bar-
celonesa, L u n e t a . 
TKTDXN.— -La plaza de E s p a ñ a untes de la ocupac ión de la ciudad 
por nuestras t r o p a s . — F o t . Sierra. 
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Ebanistas 
G ó m e z ( M a x i m i l i a n o ) , Ensanche. 
I b á ñ e z ( J o s é ) . 
Efectos militares 
Salto y A l c a l á , Lune ta , 100. 
Electricidad ( F á b r i c a de) 
Ingeniero director .—B.. . Ensanche 
d e t r á s de l Parque de A . M . 
Embutidos 
Barce lona (Baltanar) , Zoco de l Pes-
cado. 
E s p a ñ o l a (La ) , Diego P e ñ a Soto, 
P l . E s p a ñ a . 
G o n z á l e z G i m é n e z ( J o s é ) , L u n e t a . 
R o d r í g u e z (Juan) , L u n e t a . 
Espectáculos públicos 
Teatro Reina V i c t o r i a , F ranc isco 
B a l a r i , L u n e t a . 
Farmacias 
A m e r i c a n a , L u n e t a . 
Del D r . Fram-isco R o d r í g u e z , Pla-
za E s p a ñ a . 
L a Cruz Roja , del D r . L u i s A m o r , 
Plaza E s p a ñ a , 36. 
D e l D r . Soto, D. L u i s Soto, Plaza 
E s p a ñ a . 
Z u r i t a Hermanos , L u n e t a . 
Ferreter ías 
A b d e l k r i n el Fas i , Z. del Pescado. 
Ar tes (Las) , L u i s Ortega, L u n e t a . 
Calabia ( M a r i a n o ) , L u n e t a . 
Hasi r fa ty](Jaeob V . ) , B.0 Hebreo . 
L u q u e , L u n e t a , 80. 
M n ñ o / i (Hi jos de Franc isco) , L o á 
dos Leones, L u n e t a , 
J u d a h Par iente . 
Ferrocarril 
M i l i t a r a R í o M a r t í n , a l f rente del 
c u a l e s t á el Estado M a y o r . 
Fondas 
( V . t a m b i é n Hoteles) 
Comerc io (Del) , antes del Carmen , 
Jac in to P é r e z M a r t í n e z , L u n e t a . 
Del ic ias (Las) , Mesda Hermanos . 
Fotografías 
R u i z ( J o s é ) , L u n e t a , 52. 
L u n a , Plaza de E s p a ñ a . 
Funeraria 
L a S i e m p r e v i v a . 
Gaseosas ( F á b r i c a s ) 
Benatar (Menahen M . ) , Meca. 
R o i g ( F l o r e n t i n o ) , E l M a ñ o , A i ú n . 
Hospitales 
C i v i l , director, D . . . 
M i l i t a r , director, D . F i d e l L a m b a -
n a , teniente corone l . — Pract i -
cante, D . J o s é M o n r e a l e I b a r r a . 
Hoteles 
Suizo, Pedro San Juan , L u n e t a . 
V i c t o r i a , J o s é M a r t í , L u n e t a . 
H e r n á n C o r t é s , Al fonso X H I . 
Calpe, M a n u e l G ó m e z , M o r e r í a . 
R i tz , J . R o d r í g u e z . 
I m p o r t a d o r e s 
HARIKAS 
Isaac D a v i d C o h é n y C o m p a ñ í a , 
L e v y C a y é s , 85. 
Messbd I s rae l , L u n e t a . 
M o i s é s M . W a b n ó n , Zoco de l T r i g o . 
B e n a i m y C o m p a ñ í a , Bab e l Fed-
d á n . 
B e n a r r o c h Hermanos , Z. de l T r i g o . 
Samuel W a h n ó n , L u n e t a . 
D a v i d B e n z a d ó n , Meca. 
D a v i d P i n t o y C o m p a ñ í a , Sakk ia 
J o k k í a . 
V i s s i m Beuacuaf, Sakk ia J o k k í a . 
Sid Hadj H a m e d T l t t o d d y , M o -
r e r í a . 
Sid M o h a m e d G u e s s ú s , M o r e r í a . 
S id Had j H a m e d E c h a h c h o h , 
Sakkia J o k k í a . 
Sid Mohamed Edffuf , Sok e l Ho t s 
o P e s c a d e r í a . 
Sid M o h a m e d T r h o u í , M o r e r í a . 
J o s é Roffé , A i ú n . 
J o s é M . Bena ta i , J u d e r í a ; 
J o s é M o n t e r o . 
MAUEüAS 
D h a l ( E m i l i o ) . 
I s s ó (Messod). 
VINOS y AGUARDIBNTUS 
Leandro M a r t í n e z Ortega, Las 
A m é r i c a s , L u n e t a . 
Candel Hermanos , Lune ta . 
Gross v C o m p a ñ í a , A l fonso X U I . 
J. B lanco Soler, Al fonso X I I I . 
Sempere y Mi ra l l e s , A.lfonso X I I I . 
F ranc isco L ó p e z M a r t i u e z , L u n e t a . 
R u b i o y Va l le jo B a r r i o , Lune ta . 
J o s é L ó p e z de la Manzanara , C ó r -
d o b a - T e t u á n . 
J o s é B r a v o , M o r e r í a . 
Importador exclusivo 
S a l o m ó n Las ry , representante de 
l a casa L e v y y C o m p a ñ í a , de 
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G i b r a l t a r , p o r c u y o c o n á u c t o 
i m p o r t a ha r inas nacionales y ex-
t ranjeras , t oda clase de comes-
t ib les , maderas , cereales, aguar-
dientes y c a r b ó n de cok.—Abas-
tecedor de l E j é r c i t o . — A b a s t e c e -
d o r exc lus ivo de T e t n á n en pe-
t r ó l e o y galos ina de V a c u u m O i l 
Compauy , de L i sboa . 
Imprentas 
L a Papelera Af r i c an a , L u n e t a . 
Prancisco C ó r d o b a , L u n e t a . 
Joyerías 
O ó r c o l e s M a r t í n (Manuel ) , Comer-
c io . 
Per la (La ) , C o h é n Hermanos , L t t -
neta. 
L a Cordobesa, L u n e t a . 
Juguetes 
H a m e d H e r n a u i , Zoco del Pescado. 
Por ta les G o n z á l e z ( M i g u e l ) , L u -
neta . 
Lejías ( F á b r i c a de) 
A l m o s u i y M . G u a r r i (S.), Meca. 
Librerías y papelerías 
Catalana ( L a ) , F ranc i sco B a l a r i , 
L u n e t a . 
Kiosco , Santiago de M u ñ ' z , Plaza 
E s p a ñ a . 
L a Papelera Af r i cana , L u n e t a . 
Frauc isco M a r t í n e z Crí- L u n e t a . 
Jacob Serfaty, J u d e r í a . 
K iosco M u ñ i z f A n t o n i o M u ü i z D . ) , 
Plaza de E s p a ñ a . 
L a Cata lana, B á l a r i ( F r a n c i s c o ) , 
L u n e t a . 
Loterías 
Sierra ( A n t o n i o D . ) , Lune ta . 
B o t b p l (Messod), Plaza de E s p a ñ a . 
Maderas ( D e p ó s i t o s de) 
Morde jav J . S c h o c r ó n , A l fouso 
xin . ' 
Sanaues (Moisés D . ) , L i m e t a . 
Materiales de construcción ( A l m a -
cenes de) 
Mordejay J . S c h o c r ó n , A l fonso 
X I H . 
Picayjo ( M i g u e l ) . 
Sanaues ( M o i s é s IX) , L u n e t a . 
Módicos 
D r . M a r t í n e z Olmedo . 
D r . Romera . 
Dr. Teresa. 
D r . L o m o G o d o y . 
D r . Z u r i t a . 
D r . G ü i t t a . 
D r . Soto. 
D r . M a r t í n e z Za ld iva r . 
Mosaicos ( F á b . de) 
Picayo (Migue l ) , Pue r t a de Salda. 
Panaderías 
B e l t r á n (Franc isco) , Pue r to de l a 
Re ina . 
Espiga de Oro (La) , G a r r i d o y C.a, 
Sucursales en l a L u n e t a . 
Paños (Almaceues de) 
C a r a q u e ñ a ( L a ) , S a l o m ó n Scho-
c r ó n , L u n e t a . 
Esayag B e u m e r g u i y C.a, Comer-
c io . 
Hach M o h a m e d Guesus, Zoco de l 
Pescado. 
Sembot Judah Coheu, Comerc io . 
Peluquerías 
E l Siglo X X , de D . A l b e r t o Benza-
q u e u . Plaza E s p a ñ a . 
E l Siglo X X , Sucursal , L u n e t a . 
L a Moderna , de D. M o j l u f Lancey , 
Plaza E s p a ñ a . 
D . Gonzalo Moreno , Plaza E s p a ñ a . 
Perfumerías 
C a r a q u e ñ a ( L a ) , S a l o m ó n Scho-
c r ó n , L u n e t a , 86. 
Chambray (J. T . ) . 
Dialdas e Hi jos (M. ) , Lune ta . 
Esayag B e n i n e r g u i y C.a,"Tarrafm. 
M o h a m e d Ben A b d e l m a l a c , Co-
merc io . 
M o h a m e d Ben Kabe i r S. K i r i c h . 
Salto v A l c a l á , L u n e t a , 100. 
Serfaty ( S a l o m ó n M.) , B.0 Hebreo . 
Sol de"Mayo ( E l ) , J o s é M . B e n c h i -
m o l , Lune ta . 
Pintores decoradores 
G ó n g o r a y Baeza, L u n e t a . 
Platerías 
C o h é n Hermanos , L u n e t a , 64. 
C ó r c o l e s (Manue l ) , T a r r a ñ n y P l a -
za E u p a ñ a . 
L ó p e z M a r t í n e z (Torcua to ) , Me s-
dah . 
Moreno (Modesto) , L u n e t a , 37. 
Procuradores 
H e r n á n d e z (Juan A n t o n i o ) . 
H e r n á n d e z ( F é l i x ) . 
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Provisiones para el Ejército 
Barce lona (Bal tasar) , Zoco de l Pes-
cado. 
Raggio (J .) . 
Propietarios hebreos 
A b r a h a m e I s rae l , L u n e t a . 
Messod e I s rae l , L u n e t a . 
Isaac y Daved C o h é n , H e á L e v y 
C a g é s , 85. 
M o i s é s B e n o l o l , L u n e t a . 
Messod W a h n ó u , J u d e r í a . 
S a l o m ó n Beua la l , J u d e r í a . 
Joseph Is rae l , L u n e t a . 
Jacob Bento ta , L u n e t a . 
Ja ime Benatao, L u n e t a . 
Isaac Toledano , Plaza E s p a ñ a . 
Isaac T a u r e l , J u d e r í a . 
A l fonso B e m e r g u í , J u d e r í a . 
C o h é n Hermanos , L u n e t a . 
H i l e l Nahou , L u n e t a . 
Dav id Benza^or , J u d e r í a . 
El ias M . Benatao, J u d e r í a . 
Relojer ías 
' L a Perla, C o h é n Hermanos , L u -
ne ta . , 
L a Cordobesa, J e r ó n i m o J a r r i n , 
L u n e t a . 
L a E s t r e l l a , G a r z ó n H e r m a n o s , 
J u d e r í a . 
E l C r o n ó m e t r o , Granados Herma-
nos, Lune ta . 
Ropas hechas í C o m . ) 
C a r a q u e ñ a ( L a ) , S a l o m ó n Scho-
c r ó n , L u n e t a , 86. 
G a r z ó n (Moisés S.), L u n e t a . 
Sol de M a y o (E l ) , J o s é M . B e u c h i -
m o l j ' L u n e t a . 
Sas trer ía s 
Bar r io s ( A g u s t í n ) , L u n e t a , 7U. 
F e r n á n d c / . de C ó r d o b a (Carmelo) , 
Plaza E s p a ñ a . 
He r r e ro M o n t a l b o (Franc isco) , Ba-
r r i o Hebreo. 
T a m a y o ( A n t o n i o ) . 
Plaza, L u n e t a . 
S i lva ( M i g u e l ) , L u n e t a . 
M a r t í n e z (Franc isco) , B a r r i o He-
breo . 
Sedas 
B e u c h i m o l ( José M . ) , L u n e t a . 
'VKTUÁTS.—EI iabor indigena (ciuir te ' ) . 
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Esayag B e n m e r g u i y C.a, Comer-
c i o . 
H a c h M o h a m e d Guesus, Zoco de l 
Pescaclo. 
M o h a m e d Beu Abde lma lac , Co-
m e r c i o . 
Or ien te (E l ) , M . Dialdas e H i j o s , 
L u u e t a . 
Sembat J u d a h Coheu, Comerc io . 
Serfaty ( S a l o m ó n M . ) , B.0.Hebreo. 
Sellos da caucho 
l í i o s e o , Santiago de M u ñ i z . P l , lís-
p a ñ a . 
Sombrererías . 
B e n c h i m o l ( J o s é M . ) , L u n e t a . 
C o h é n (Josef S.), T a r r a f í n , n ú m e -
ros 68 y 70. 
R. J. Benatar H e r m a n o s , P l . Espa-
faa, 35. 
Tabacos ( E x p e n d e d u r í a s de) 
Cata lana ( L a ) , F ranc i sco B a l a r i . 
K iosco , Sant iago d e M u ñ i z , P l . Es-
p a ñ a . 
Prensa E s p a ñ o l a , P l . E s p a ñ a . 
Sierra , L u n e t a . 
Tejidos (Com.) 
Compe t ido ra ( L a ) , S a l o m ó n M . Ser-
faty, B a r r i o Hebreo . 
C a r a q u e ñ a ( L a ) , S a l o m ó n Scho-
c r ó u . L u n e t a . 
H a c h M o h a m e d Guesus, Zoco de l 
Pescado. 
C i u d a d de Sevi l la , A u r e l i o Serra-
n o , L u n e t a (casa en Sevi l la y Te-
t u á n ) . 
Sol de M a y o ( E l ) , J o s é M . B e n c h i -
m o l , L u n e t a . 
M a r t í n e z Sauz, C a m i s e r í a Moder-
na» , L u n e t a . 
K . J . Benotas He rmauos , P l . Es-
p a ñ a , 35. 
M o i s é s G a r z ó n , L u n e t a . 
Esayag B e m e r g u í y C o m p a ñ í a , Ta-
r r a f í n . 
Ultramarinos 
A l m o s i n y M . G u a n í (S.), Meca. 
B e m m a m á n (Moisés ) , P l . E s p a ñ a . 
Beusador ( A b r a h a m J . ) , Comer-
c io . 
Benatar (Meuahen M . ) , Meca. 
Benatar y C.:i (Moisés ) , D r . P u l i d o . 
Eerrer y C.a, p rva . de l E j é r c i t o . 
F lores C a l d e r ó n ( A n t o n i o ) , M o -
k a d í . 
G a r c í a (Pablo) , P l . Messdah. 
G o n z á l e z (Bernardo) , MeSdan. 
Raggio (J .) , Pta. de T á n g e r . 
R o d r í g u e z ( Juan) , L u u e t a . 
Vapores (Agentes de) 
( V . Agentes) 
Vinos (Comtes. en) 
Bendelar ( A . S.), P l . E s p a ñ a . 
Es t re l l a (La) , M i g u e l R o d r í g u e z , 
L u n e t a . 
Ferrer (Juan), T á n g e r , Sucursa l en 
Casabianca. 
Por ta les G o n z á l e z ( M i g u e l ) , L u -
neta . 
R o d r í g u e z ( F l o r e n t i n o ) , A i u n . 
Sampere y Mi ra l l e s , A l f o n s o X I I I . 
Vinos (Comercios) 
( Y . Comestibles) 
Zapaterías 
Hassan ( A b r a h a m M . ) , Comercio y 
L u u e t a . 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , B a r r i o He-
breo , 33. 
L a E s p a ñ o l a , J u d e r í a . 
RIO MARTIN 
Es u n a v i l l a s i tuada a o r i l l a s de l M e d i t e r r á n e o , j u n t o a l r í o de aque l 
n o m b r e , que cuen ta con una p o b l a c i ó n de 6.000 almas; t iene a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , ma tadero , cap i l l a , escuela y es res idencia de l comandan te m i -
l i t a r de la p o s i c i ó n , de l agente m i l i t a r representante de l a J u n t a de ser-
v i c io s locales de T e t u á n y de otras autor idades jud ic i a l e s y de p o l i c í a . 
E n d i c h a v i l l a e s t á establecida l a A d u a n a n u e v a , p r ó x i m a a l c a s t i l l o , 
e l desembarcadero y l a d á r s e n a pa ra p e q u e ñ a s embarcaciones , d raga y 
otros a u x i l i a r e s de los buques mercantes que haeeo e l comerc io con 
T e t u á n . 
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F á b r i c a s de gaseosas, casino, res taurant , b a ñ o s , h o r n o s de a l f a r e r í a y 
numerosos es tablecimientos f o r m a n los provisores de l a p o b l a c i ó n , p o r 
c u y a v í a p r i n c i p a l v a l a l í n e a f é r r e a que l a une con l a c ap i t a l de l P ro -
tec torado . 
L a é p o c a me jo r de v i s i t a a esta v i l l a es en e l verano, pues pa ra re-
frescar de los calores estivales, l a p o b l a c i ó n m u s u l n l a n a l evan ta cente-
nares de lujosas t iendas de campafm en la p l a y a haciendo interesante l a 
l o c a l i d a d . 
E n el ano ac tua l numerosos c u l t i v o s y frondosas huer tas que h i c i e r o n 
n o t o r i a l a ce lebr idad d e T e t u á n , s e r á n n u e v o m o t i v o pa ra agradables 
excurs iones . 
E l r í o , las m o n t a ñ a s de B e n i H o s m a r , í a l l a n u r a de l M a r t í n , l a p l a y a 
l i m p i a y anchurosa , y los aduares p r ó x i m o s que blanquean entre los 
campos de l m o n t e , f o r m a n e l .panorama e s p l é n d i d o en donde se recrea 
e l M a r t í n . 
LA IGLESIA Y LA ESCUELA DE RÍO MARTÍN 
E n Febrero de 11)15 c o m e n z ó e l comandante de Ingenie ros D . J o a q u í n 
Salinas la c o n s t r u c c i ó n de u n a ig les ia con el apoyo de l A l t o Comisa r io , 
general M a r i n a , qu i en le a u t o r i z ó para emplear a lgunos soldados en , la 
o b r a y pa ra I n v e r t i r en e l la l o que p r o d u c í a n las can t inas . Con a u t o r i -
z a c i ó n de l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a se i n v i r t i e r o n va r ios mi l e s de pese-
tas de l o que p r o d u c í a el f e r r o c a r r i l de T e t u á n a K í o M a r t i n . , 
E n once meses q u e d ó cons t ru ida u n a l i n d a ig les ia , C a s a - m i s i ó n y es-
cuela . 
E s t á dedicada a l a Inmac u lada C o n c e p c i ó n ; la i m a g e n fué donada po r 
d o ñ a C o n c e p c i ó n A g u i r r e , esposa del general M a r i n a . 
F u é i n a u g u r a d o el t e m p l o el 19 de Febrero p o r el l i m o . Sr. Obispo de 
Fessea, v i c a r i o a p o s t ó l i c o de Marruecos , R v i n o . P. F r a y Franc isco M a r í a 
Cervera. 
E s t á encargado de l a Ig les ia e l R v d o . P. F r a y M a r i a n o F e r n á n d e z , que 
a s i m i s m o se h a l l a a l frente de las escuelas, a u n q u e e s t á é s t a d e s e m p e ñ a d a 
po r u n soldado rebajado con el t í t u l o de maes t ro y por u n a maestra . 
LA MEZQUITA 
T a m b i é n en R í o M a r t í n y p o r el m i s m o jefe de Ingen ie ros se ha l evan-
tado u n a mezqui ta , en ter reno que ha regalado el Gobie rno m a r r o q u í ^ 
c o m o i g u a l m e n t e r e g a l ó el solar pa ra l a ig les ia c a t ó l i c a . 
LA COLONIA AGRÍCOLA DE RÍO MARTÍN 
D u r a n t e los pasados meses, y a pesar de los fuertes temporales qne se 
de ja ron sent i r en l a r e g i ó n , los t rabajos de l a co lon ia a g r í c o l a que en 
P í o M a r t í n ha establecido el conoc ido a g r i c u l t o r D . Franc isco Esgleas 
N o g u é s han ten ido notable adelanto . 
E n los ter renos s i tuados en las p r o x i m i d a d e s de l a A d u a n a vieja se 
h a n sembrado l í l t i m a m e n t e 2.500 k i l o s de cebada, 501 de t r i g o , 500 de 
avena, 300 de yeros , 500 de guisantes y 500 de habas. Todas estas semi-
l las , y m u y en especialmente la cebada, t r i g o y avena, h a n p r e n d i d o r á -
p idamente y e l campo, en el l u g a r ind icado , ofrece hermoso aspecto. 
E n las p r o x i m i d a d e s del pob lado de R í o M a r t í n se s e m b r ó u n campo 
de alfalfa y d i s t in tas parcelas de verduras d i te ren tes ; pero , desgraciada-
mente, y a consecuencia de los fuertes v ientos y torrencia les l l u v i a s , se 
l a p e r d i d o casi por comple to l o sembrado, ocas ionando i m p o r t a n t e s 
p é r j u í e i o s pecun ia r ios a l Sr. Esgleas. A pesar de e l lo , é s t e n o desiste 
de sus p r o p ó s i t o s de r econs t ru i r l a huer ta , aprovechaudo pa ra e l lo los 
meses.de p r i m a v e r a y de verano. 
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E n l a par te de l a co lon ia frente a l a A d u a n a v ie ja se e s t á n colocando 
en l a ac tua l idad 10.000 cepas de v i ñ e d o s , ex i s t i endo en v ive ros otras 
20.000 m á s pa ra el a ñ o p r ó x i m o . 
Nadie i g n o r a l a i m p o r t a n c i a que e l a rbo lado t iene para e l c u l t i v o etí 
genera l y pa ra e l de esta zoua en p a r t i c u l a r , y a tendiendo a e l lo e l s e ñ o r 
Esgleas ha dedicado preferente a t e n c i ó n a l a p l a n t a c i ó n de á r b o l e s en 
l a c o l o n i a a g r í c o l a de B l o M a r t í n , hab iendo a d q u i r i d o y p l an t ado y a 
5.000 chopos , á l a m o s y o lmos ; 4.000 avel lanos, 300 manzanos, 200 h igue -
ras, 250 o l ivos , 100 a lmendros , 100 m e m b r i l l e r o s , 100 granados y 50 a l -
gar robos , las s imientes de cuyos á r b o l e s h a n sido adqu i r idas en Va len -
c i a rec ien temente . 
Para rea l izar el saneamiento de l a c o l o n i a a g r í c o l a , m u y p a r t i c u l a r - " 
m e n t e en la p a r t i d a i n m e d i a t a a l pob lado de E í o M a r t í n , se h a n p r a c t i -
cado grandes Irabajos para dar sal ida a las aguas de la pa r t e del N o r t e , 
trabajos que q u e d a r á n t e rminados en cuanto se c o n s t r u y a u n a alcanta-
r i l l a en l a carre tera para desaguar d i c h a p o r c i ó n de te r reno. 
A d e m á s , para comple t a r e l saneamiento se h a n hecho v i v e r o s de eu-
c a l i p t o s , p i n o m a r í t i m o y p i n o del p a í s , que p o d r á n p r o p o r c i o n a r u n 
centenar de m i l e s de p lan tos . 
Si a t o d o l o d i c h o se agrega l a o c u p a c i ó n que h a l l a n los braceros de 
l a c o l o n i a , e l m a t e r i a l a d q u i r i d o , t an to a g r í c o l a como rodado y los se-
mov ien t e s que a l l í t raba jan , se c o m p r e n d e r á l a inmensa l abo r real izada 
p o r el S r . Esgleas , cuya a c t i v i d a d y buenos deseos en favor de l a 
a g r i c u l t u r a merecen los m á s calurosos aplausos. 
AUTORIDADES M I L I T A R E S DE RÍO MARTÍN 
Comandan te jefe de l a p o s i o ' ó n , D . J o a q u í n Salinas. 
C a p i t á n de la c o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s , D . M a n u e l A s p i á z u . 
P r i m e r o s tenientes de l a c o m p a ñ i a de F e r r o c a r r i l e s , D . L u i s F e l i ú y 
I ) . E n r i q i i e M o i e n o . 
P r i m e r teniente de In t endenc ia M i l i t a r , D . J o a q u í n Delgado. 
P r i m e r teniente de Sanidad M i l i t a r , D . J u l i á n U r g e l . ¿ 
I n t é r p r e t e m i l i t a r , D . D o m i n g o H e r n á n d e z . 
Comandante de puesto de l a G u a r d i a c i v i l , D , V a l e r i a n o S i lva . 
REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
D. E a m ó n U h . u r r u n , agente de p o l i c í a . 
ADUANA DE RÍO MARTÍN v 
D . J o s é Parareda G r i f f o , i n t e r v e n t o r jefe. 
Sid H a c h Dr i s Benan i , a m i n . 
M o h a m e d Ben A d m o u , adel . 
Sid H a d i Ben Salam, cajero. 
D . E a m ó n A l v a r e z T u b a u , of ic ia l 1.°; D . Carlos S á n c h e z F e r n á n -
dez, 2 .° ; D . Franc isco Eosas G i l , 3.°; D . F ranc i sco P é r e z A r r o y o , 4 .° , y 
D . J o s é Ben daban , 4.° 
D. J o s é P é r e z A g u i r r e , jefe a l m a c é n . J ^ * * * * ^ ^ ^ . 
D . E m i l i o A l f a y a , c a p i t á n del p u e r t o . H a m e d Sordo, í d e m , ^A, JJ*5"5^ 
OFICIAL DE SANIDAD MARÍTIMA/ ^ ^/o% 
D . E a m ó n U l z u r r u n . / / S ^ , 
ADMINISTRACION DE CORREOS DE RIO BÍARTÍN C? 
D . J u a n Campos Eodr lguez , a d m i n i s t r a d o r , ofi j iaff í .0 *íf ^ 
D . A n t o n i o Dianez Eaml rez , C a r t e r í a , Cartero dfe 1?" o 4?*' 
Messod Ben Shaid, ordenanza, m o r o . ^ Jj*. 
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ESTACIÓN DE KÍO MARTÍN (de ocho de k t markmu a doce de la noche) 
D. Ezequie l A r a n d a y L u e n g o , jefe, o f ic ia l 2.° 
D . Rafael Salefranca y B a r r i o s , o f i c i a l 3.° 
D . Edua rdo B l a n c o Maredo y D. Franc isco Calvo y Ropero , orde-
nanzas. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Consignatarios de buques y agentes 
de Aduanas 
A g u s t í n M a r í n . 
R a m ó n M a d r i d . 
L u i s G u m p e r t . 
L u i s G a r c í a . 
F ranc isco o r t i z . 
F a u s t i n o M a r t í . 
E d u a r d o G a m i r . 
Ultramarinos 
I g n a c i o Alca raz . 
J o s é O l m o . 
A n t o n i o B a l l e s f é . 
Isaac B e n t o l ü a . 
A b s l a n Sordo. 
R a m ó n C r i s t i á . 
Hornos de ladrillos 
M a n u e l M a r t í n e z . 
L u i s A r i ñ o . 
Cafés 
J o s é D u r a n . 
M u s t a f á . 
E l Mayas i . 
Rupe r t a C a b e z ó n (de camareras) . 
Cantinas y tabernas 
Dolores J i m é n e z , 
J o s é F e r n á n d e z . 
M a r í a M a r t í n . 
A n t o n i o Navas. 
J o s é Gramage. 
M a n u e l Guer re ro . 
J o s é P é r e z . 
J u a n Creus. 
J o s é M a r t í n e z . 
Fondas 
J o s é Vaquer i zo . 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
J o s é M a r t í n e z . 
Tejidos, confecciones y bisutería 
M o i s é s P i l o . 
Isaac Tobe leu . 
Materiales de construcción 
Grandes almacenes de E m i l i o D a h l 
(sucursal del p u e r t o ) . 
Representante de la autoridad civil 
y oficial de Sanidad 
R a m ó n U l z u r r u m . 
E L R I N C O N D E MEDÍK 
E n u n recodo que hace e l Cabo Negro , m i r a n d o a l N o r t e , e s t á , esta-
b lec ido este pob lado de m u y p r ó x i m o bienestar e c o n ó m i 'O, pues u n a 
e s t a c i ó n de l a l í n e a de f e r r o c a r r i l C e u t a - T e t u á n p a s a r á a u n k i l ó m e t r o 
de l a v i l l a . 
Esta posee a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c ap i l l a , mezqu i t a , h o s p i t a l , cemente-
r i o , p laza p ú b l i c a , m u e l l e y a lgunas i n d u s t r i a s . 
Es zona de c u l t i v o , que ya cuenta con u n v i v e r o r i c o en p lan tas de 
s a l ó n y f ru ta les , y a lgunas huer tas que c o m i e n z a n a desar ro l la rse . 
Su he rmosa p l a y a l lega hasta e l A s m i r , y este r í o f o r m a n d o curvas y 
meandros suaves presentan grandes par ter res aislados de f rondoso bos-
caje, en donde a n i d a n m i l l o n a d a s de aves que en los descansos de sus 
viajes por l o i alrededores i n u n d a n y c u b r e n la superficie de l r í o . 
L A R A C H E 
L A R A C H E C O M E R C I A L 
Larache ha sido l a m á s celebrada de las ciudades de l I m p e r i ó ; l a m i t o -
l ó g i c a po r los hechos recordables ; e l cen t ro comerc i a l de u n a g r a n re-
g i ó n ; l a de perspect iva p a n o r á m i c a po r s u l u z , y l a m a r í t i m a po r e l m a r 
y por e l r í o . 
A l f rente t iene a l A t l á n t i c o en i n m e n s i d a d t a n grande que su l í m i t e 
toca t i e r r a muchas leguas adent ro de l O c é a n o ; e s t á rodeada de frondas 
y con el r í o Lucus, navegable m á s de 130 k i l ó m e t r o s . 
Sus. b a t e r í a s destruidas dichas E l A c h e r i , Es tepona , Sidi Bocanadel , 
J a r j ó r , Cabibats Dardebabah, y H e r í c o n sus c a ñ o n e s derribados"o'Sobre 
c u r e ñ a s de madera , y cons t ru idos groseramente en T a d u r a n t y P o r t u -
ga l , procedentes de A l c a z a r q u i v i r ' , demues t ran que pa ra e l adelanto 
m i l i t a r de aquel los siglos Larache era u n a de las ciudades mejor f o r t i f i -
cadas. 
A l l í es tuvo E s p a ñ a . 
«Por l a g rac ia de Dios . 
Re inando Fe l ipe I I I g a n ó estas plazas po r manos de l m a r q u é s de l a 
Y n o j o s a , a ñ o 1610, y g o b e r n á n d o l a s e l maestre de campo Pedro R o d r í -
guez Santisteban, h izo esta m u r a l l a e l a ñ o 1618.» 
A s í empieza nues t ra h i s t o r i a en Larache . 
E n 1689, d e s p u é s de dos a ñ o s de s i t i o p o r M u l e y I smae l y F ranc i a , é s t a 
nos a r r o j ó de a l l í . 
E s p a ñ a no debe o l v i d a r que Larache es l a m e r c a n t i l y l a guerrera , l a 
m a r í t i m a y e l sendero de l i n t e r i o r , l a l abor iosa y l a in te l igen te , y q u i e n 
l a posea comerc ia lmen te ha subord inado a Rabat. 
L a c i u d a d de Larache es una de las que con T á n g e r frente a l Estrecho 
de G ib ra l t a r y con Mogador en e l O. de Marruecos f o r m a u n a p r i n c i p a l 
base de p e n e t r a c i ó n comerc ia l en e l I m p e r i o . 
T á n g e r es l a i n t e r m e d i a r i a entre E u r o p a y e l M o g r e t ; Mogador es l a 
pos t rera ecapa que a l l á frente a las Canarias y aled i ñ a de nuestras pose-
siones de R í o de Oro ofrece campo extenso a l a i n t r o d u c c i ó n pa ra Ma-
rruecos , Taf i la l t , el Sus y el Sahara , y Larache con su a u x i l i a r la terres-
t re A l c a z a r q u i v i r es l a abastecedora de Uasan, Mequinez , Fez, Sefrú y de 
t oda la anchurosa p r o v i n c i a que se l l a m a E l Ó a r d . o sea e l a n t i g u o re ino 
de Fez. Larache, por l o t a n t o , es e l pue r to de l a c a p i t a l donde reside e l 
m o n a r c a Abdelas is . 
Nuestros capi ta l i s tas y comerciantes o b r a r á n c o n g r a n c o r d u r a d i r i -
g iendo su m a y o r i n t e r é s a l a c r e a c i ó n d é a lgunas i n d u s t r i a s de necesi-
dad r e g i o n a l y hasta casi general d e l p a í s y a la i n t r o d u c i ó n de a r t í c u l o s 
e s p a ñ o l e s de g r a n consumo en e l I m p e r i o p o r e l puer to n a t u r a l de L a -
rache. 
Este pue r to ofrece l a i n c o n v e n i e n c i a de su b a r r a que i m p o s i b i l i t a las 
operaciones de carga y descarga d u r a n t e algunas horas de l d í a , s in que 
esto ocur ra a d i a r i o ; pero p o d r í a favorecerse toda f u n c i ó n de descarga y 
carga h a b i l i t a n d o en las p r o x i m i d a d e s de Nador u n p e q u e ñ o mue l l e , y 
haciendo depar tamentos para almacenaje, que s ó l o d i s t a r í a n de l a c i u -
dad a p r o x i m a d a m e n t e k i l ó m e t r o y m e d i o . 
L a co r r i en te r á p i d a de l Lucus y l a marea y avance del agua de l A t l á n -
t i c o se encuen t ran frente a l p u n t o l l a m a d o el Gustillo, haciendo que los 
23 
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per i tos d i r i j a n sus embarcaciones menores , en los d í a s de m a r a lborota-
do, cerca de l a p l aya , y d e j á n d o s e l l eva r de l a fuerza de l a o l a hasta en 
t r a r en l a desembocadura d e l r í o . 
Este es ancho, f o r m a n d o dos o tres zigszags de cu rvas p ronunc iadas y 
siendo navegable seis horas pa ra las embarcaciones de pesca y s ó l o tres 
k i l ó m e t r o s para las de vapor o las de m a y o r calado. 
No es e x t r a ñ o o i r que en l a b a r r a de Larache h a n c a í d o tantos y cuan-
tos hombres a l agua, pues siendo los i n d í g e n a s mar ine ros grandes maes-
Vista desde el puerto. E l embarcadero, s i se le puede 
dar ese nombre. 
t r o s en n a t a c i ó n , estando constantemente en l a m a r i s m a rebuscando 
m a t e r i a que vender , y siendo fác i l e s a cua lqu ie ra demanda de ayuda 
pa ra ex t raer objetos c a í d o s o para v a r a r a los botes y barcazas, a l a me-
n o r , l e v í s i m a con t ra r iedad , se a r ro j an a l agua como h o m b r e que en t r a 
en su d o m i c i l i o o como pez que se encuen t ra en su e lemento . 
L a c l r cuus tanc ia de que l a m a y o r par te de los buques que l l egan a 
La rache son de g r a n a l t u r a y no en t ran en e l í í o , r e t a r d á n d o s e e l t rabajo 
y a los buques en sus ru ta s , y l a de tener que esperar la p leamar pa ra que 
las pesadas barcazas puedan atravesar l a b a r r a , hacen que Larache n o 
sea v i s i t ado h o y como necesariamente l o s e r á m a ñ a n a , -
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E n los p r e l i m i n a r e s de l a con t ienda entre e l Emperador y e l R o g u i , 
numerosos laudos , faluchos y o t ros barcos de ve la e s p a ñ o l e s l l enaban 
el r í o t r anspo r t ando a E s p a ñ a t r i g o , habas, huevos, a lpis te , pieles y 
lanas; p e r » l a c o n t i n u a c i ó n de l estado a n á r q u i c o de l p a í s que p r o d u j o 
e l pa ro en su l abor a g r í c o l a m o t i v ó e l r o m p i m i e n t o en l a r e l a c i ó n 
de comerc io . 
Los barcos a vapor procedentes de E u r o p a y los encargados de l t r á n -
s i to de m e r c a n c í a entre a q u é l l a y Marruecos , conducen a este p a í s ; a z ú -
car, velas, t é s , ca f é s , har inas , p e t r ó l e o , te j idos y pape l entre los p r i n -
cipales . 
E l a z ú c a r . Procedente de l a «Socie té n o u v e l l e de Raffineries d u su-
cre de San L o u i s » , Marse l la . 
Este p r o d u c t o v iene en sacas de 24, 32 y 40 p i lones (ka leb) . Cada g i l ó n , 
de fo rma c ó n i c a , v iene envue l to en pape l a z u l , y su peso a p r o x i m a d o 
entre 3 y 6 l i b r a s . 
Este a r t í c u l o es de u n c o n s u m o e x t r a o r d i n a r i o y con su comerc io se 
h a n en r iquec ido numerosos israel i tas y m u s u l m a n e s . 
E s p a ñ a no puede c o m p e t i r con Marse l la , p r i m e r a m e n t e p o r q u e e l 
a z ú c a r e s p a ñ o l a es de r emolacha y l a f o r m a cmidradi l lo Inaceptada 
a q u í ; d e s p u é s , por los excesivos gastos de tranFportes, que hacen fra-
casar todo intento, y porque e l t r u s t azucarero español h a t end ido a 
m o n o p o l i z a r el consumo nacional s i n m i r a s de p r o p a g a c i ó n en e l ex-
t e r i o r . 
Vista de la ciudad desde el r i o . — F o t . B l a n c o . 
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. Fetos. L a casa abastecedora de velas pa ra Marruecos es l a que se 
marca «P r i ce s Candles L o n d o n and L i v e r p o o l » . 
Las compras se haceu frauco bordo Londres y son inmedia tos los en-
v í o s y grandes las demandas. 
A s i como Pez y Mequinez consumen e l a r t i c u l o en paquetes de 15 on -
zas de peso, La rache l o usa de 14. 
L o s paquetes v i enen en f o r r o a z u l c o n u n barco l i togra f i ado , y en el 
I n t e r i o r u n a camisa de papel seda envue lve las velas. Estas son blancas, 
E l zoco chico. — Fo t . B lanco . 
no resistentes a l calor n i t a n duraderas como las de estearina fabr ica-
das en E s p a ñ a . 
Los m a r r o q u í e s d icen de nuestras velas ser « c h e m a a e l j u t s » , esto es, 
velas de sebo de pescado, y po r t a l m o t i v o l a rechazan. 
Tés. E n n i n g ú n p u n t o de Marruecos se consume el t é negro . T'e a h í 
que la casa londinense ' T h e L i p t o n » no haya p o d i d o c o m p e t i r c o n las 
de « L o n g h u r o s s » y « H a r r i s s o n B . Crosf leld» de Londres , -que acaparan 
este mercado con sus bara tos t é s verdes . 
H a r i n a . I t a l i a y m á s F r a n c i a t r aen a estos puer tos grandes y cons i -
derables par t idas de h a r i n a ya de l suelo p r o p i o , pero m á s de Odesa; y 
a t a l p u n t o l lega l a e s t i i n a c i ó u p o r este a r t í c u l o f r a n c é s e i t a l i a n o que 
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en muchae ciudades ha cesado el r u i d o de l p r i m i t i v o m o l i n o d o m é s t i c o 
que hacia l a m o l i e n d a de l t r i g o recogido en l a p r o p i a hacienda de l 
m u s u l m á n , o la comprada por e l hebreo a l campesino k a b i l e ñ o de l 
c o n t o r n o . 
La h a r i n a e s p a ñ o l a es l a m á s apreciada, pero su a l to p r e c i ó la hace 
i m p o s i b l e de ingresar en estos mercados . 
P e t r ó l e o , E l Sr. D . Eugen io Perea, represeutante de l a cColonia l 
Ü i l y Comp.a>) de Lisboa , c u y a C o m p a ñ í a por tuguesa f u n c i o n a como 
g r a n Agenc ia de l a « A t l á n t i c o Reflner i C o m p a n y » , de A m é r i c a , es e l 
p ropagador de l a r t í c u l o en la c i u d a d de Larache que a su vez abastece 
a l i n t e r i o r . 
Con g r a n frecuencia se h a l l a n muel les y almacenes de A d u a n a abarro-
tados de cajas de p e t r ó l e o , a l a c o n s i g n a c i ó n d i c h a . 
Cada envase de madera t rae dos latas conten iendo 36 l i t r o s , y el pre-
c io es m á s bara to que en l a P e n í n s u l a . 
, L a C o m p a ñ í a general de p e t r ó l e o amer icana t iene establecido e l mis-
m o p rec io para todas las ciudades de la costa de Marruecos , cua lqu ie ra 
que sea la d is tancia . 
Tejidos. I n g l a t e r r a y A l e m a n i a l l e v a n la preferencia en este r a m o , i n -
t r o d u c i e n d o en Marruecos telas, prendas y objetos de uso s imi la res a 
los de l a i n d u s t r i a i n d í g e n a , pero sobre todo l a a lemana. 
Larache es só lo p u n t o de t r á n s i t o en esta ma te r i a , y en sus Aduanas 
se r eg i s t r an grandes par t idas de p a ñ u e l o s de seda, con y s in fleco, l a -
Antiguas mural las , donde hoy existe el Hospi ta l M i l i t a r . 
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sos y to rc idos , con los colores iguales a los de los modelos r e m i t i d o s a 
las f á b r i c a s alemanas por los agentes comercia les ; gor ros o / a s í s de dis-
t i n t a s medidas y con bor las de seda o a l g o d ó n ; p a ñ o s pa ra hulhames; 
bat is tas , c é f i r o s , brocados y otras d i s t i n t a s telas pa ra e x o r n o de h a b i -
taciones e i n d u m e n t a r i a de los m á s r icos hacendados. 
L a Casa D o r k e n Hermanos de H a m b u r g o hace perfecta f a b r i c a c i ó n de 
go r ros , feces o / a s i a precios baratos . 
E n l a escala de l a ca l i dad y en la clase de g é n e r o s que consume L a -
rache e s t á n : 
P a ñ o s . Clase super io r pa ra su lhames .—Ingla te r ra . 
I d e m b a r a t o . — i r anc ia y B é l g i c a . 
Clase i n f e r i o r . — A l e m a n i a . 
Sede r í a . Super ior , p a ñ u e l o s ñ e c o s . — L y o n . 
. I n f e r i o r , dos t a m a ñ o s . — H a m b u r g o . 
F a ñ s o gor ros .—Franc ia y A l e m a n i a . 
Las sedas e s p a ñ o l a s son m u y apreciadas, pero caras. 
E l damasco a n t i g u o va lenc iano y c a t a l á n son de m é r i t o ex t r ao rd ina -
r i o y alcanzan g r a u prec io , si se vende . 
Cafés. Genova, Marse l la y H a m b u r g o se r epa r t en el mercado de l ca fé . 
L a clase mediana es l a de consumo; é s t e es p e q u e ñ o en p r o p o r c i ó n 
c o n e l de l t é . 
Oícos a r t í cu lo s . D e s p u é s de los que c o n s t i t u y e n l a i m p o r t a c i ó n p r i n c i -
p a l , hay otros var ios a r t í c u l o s que consume Larache de los mercados 
de E u r o p a . Tales son: l a sal, h i l o s de pesca y a 'gunos v inos de E s p a ñ a , 
en poca can t idad : dulces y navajas, ingleses; abalor ios y t i jeras , alema-
nes; espejos y relojes de var ios p a í s e s , y en g r a n can t idad cer i l las de la. 
casa francesa Canssemille Jne. et Cié , con toda l a c u b i e r t a de las cajas 
en e sc r i t u r a á r a b e . 
Las marcas de conservas de atunes A n d r e M o r e a u , de Bordeaux ; u n a 
de P o r t u g a l y l a de L o r e n z o I v a l d i C.a s o ñ las que se usan . 
Aceiie, se dice en á r a b e s ü . Este a r t í c u l o procede de l a m o n t a ñ a y de 
Mogador , a p r e c i á n d o s e m á s e l p r i m e r o que e l segundo. Este es u n poco 
amargo , a q u é l es m á s c la ro y mantecoso. Se vende por Icol-la, a p r o x i m a -
damente 23 k i l o g r a m o s . 
A d e m á s I n g l a t e r r a ha i n t r o d u c i d o el a l g o d ó n que los vendedores 
mezc lan con e l del p a í s . 
Alpis te , l l a m a d o suan, se vende por a lmudes de 52 k i l o g r a m o s . 
E l a l m u d de Larache t iene 1^ 4 m á s que el de T á n g e r . 
Cera v i r g e n , d i c h a chemuu a r b i , se vende l i m p i a po r carga de 50 y 324 
k i l o g r a m o s de peso. 
Cebada, chaair, po r a lmudes . 
Cuero vacuno, p i e l de ganado o yeld begri se vende po r qu in ta les 
de 50 k i l o g r a m o s . 
Cab r í a s , pieles, yeld maasi ( c a b r í o ) . 
. Carne o ganado, b i g r i , reses cuyos precios v a r í a n ent re 95 a 140 pese-
tas hasanias. 
Habas, el f u l , e l a l m u d , 13 pesetas k i l o g r a m o . 
Lana abudia , es-sof, q u i n t a l de 50 k i l o g r a m o s . 
Huevos, baidats. 
M i j o , bechnau, a l m u d . 
M i e l , aseb; po r c á n t a r a s o tanyias de seis a siete l i b r a s , desde 20 a 25 
reales m o r u n o s . 
Poleo, f e l a iu , l a a r r o b a a 22 pesetas; por qu in ta les a 80 pesetas. 
Zaleas, l lamadas ebtana, l i m p i a s , e l q u i n t a l 13,8 du ros . 
A d e m á s de estos p roduc tos de l p a í s de La rache , que son los que p r i n -
c ipa lmen te c o n s t i t u y e n l a base de su comerc io , se e n c u e n t r a n en este 
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mercado c a r b ó n , leche, t r i g o , f ru tas , ga l l inas , conejos y carne, f o rman -
do esta r e l a c i ó n e l comerc io a l po r menor . 
U n p r o d u c t o que se usa bastante en E u r o p a es l a a l tea o sa rgu ina , y 
el mue l l e de Larache e s t á a veces b i e n abastecido de este a r t í c u l o de 
e x p o r t a c i ó n . 
Todos los d e m á s a r t í c u l o s que se consumen en Larache como papel , 
locetas, co lumnas de h i e r r o , impresos , t in tas , cervezas, etc., se l l e v a n 
de T á n g e r , aprovechando los viajes de 
los vapores y barcos que hacen esa carre-
r a s hacen escala para c o n t i n u a r p o r l a 
costa. 
A l c a z a r q u i v i r ayuda a Larache con los 
p roduc tos : zaleas, cera, pieles, cereales y 
huevos . 
La rache t iene tres lugares de v e n t a y 
c o n t r a t a c i ó n que se l l a m a n L 'akba o cal le 
Real , e l mercado o sok, que es u n b u e n 
edif ic io y en el c u a l se venden las carnes, 
p a n y o t ros a r t í c u l o s que en los bakalis 
son cor r ien tes y conocidos , y el sok t i 
f aham, mercado de l c a r b ó n , en donde se 
expende a s imi smo verduras , f ru tas , p ien-
so y recobas. Este mercado e s t á fuera de 
puer tas , entre e l p r i n c i p a l de l a c i u d a d y 
e l de los cereales. 
Los hebreos hacen l a d e s t i l a c i ó n de l 
aguard ien te de h igos , d á t i l e s y pasas. 
Los moros y hebreos e laboran los j á -
bones b landos y obscuros que se usan en 
e l p a í s . 
Estas son las ú n i c a s i n d u s t r i a s de La-
rache. 
L a r e g i ó n campesina t rae a l mercado 
c o r d e l e r í a de esparto, c a n a s t e r í a de pa l -
mas y a l f a r e r í a de escasos ejemplares. 
U n a t r a d i c i ó n i s rae l i t a cuenta l o s i -
gu ien te de l a m e z q u i t a de M u í Sedra de 
Larache : 
H a b i é n d o s e apoderado los moros d e l 
san tua r io , e l g u a r d i á n q u e d ó s in hab l a 
dos a ñ o s , y pa ra a lcanzar que e l aZmofca-
dem pudiese recuperar e l d o n de l a pa-
l ab ra acud ie ron los moros m á s i m p o r t a n -
tes en s ú p l i c a a l a c o m u n i d a d i s rae l i t a . 
Y l a c o m u n i d a d c o n t e s t ó : que si p e r m i t í a n en t ra r a los hebreos en 
la m e z q u i t a v o l v e r í a e l g u a r d i á n a usar de su l engua . 
A s í l o h i c i e ron—dice l a t r a d i c i ó n — ; e n t r a r o n los hebreos, y , efectiva-
mente , e l g u a r d i á n a l c a n z ó su a n t i g u a l o c u a c i d a d . 
i o s barrios o lugares p r inc ipa l e s de Larache son: Lakba , E l Me l - l ah , 
Sok, Guebibat , E d d r á s , l a m a a . Dar C o n t i , Darb M a t i t í a , Yeb i ed , E l G a r i -
sa y E d - d i u a n . 
Las puertas que t iene esta c i u d a d se l l a m a n : Bab el buhar, o p u e r t a del 
Mar ; Bab el mursa, de l p u e r t o ; Bab el bar ra , de fuera; Bab el kasba, d é l a 
alcazaba, y Bal) el manyara , del a s t i l l e r o . 
E n las antiguas fortalezas que P o r t u g a l h i zo , y que hay a t r a v é s de t an -
tos a ñ o s , a ú n p e r d u r a n resistentes m u r a l l a s perfectamente i d é n t i c a s a 
r.AHACHK 
Uno de los muchos cañones 
que ex i s t í an en el fuerte de 
los Portugueses. A ñ o 1 6 M . 
Felipe I I I . ( L a n u m e r a c i ó n 
romana indica el n ú m e r o 
de los cañones del fuerte. 
Este es el n ú m e r o X I I I . 
Son de bronce y fabricados 
por orden del general Pa-
checo ), — Fo t . B lanco . 
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las cfe'Ui Gdraza de Ceuta, y a l p ie de ellas los m i s m o s fosos, y en genera l , 
el m i s m o p l aneamien to . 
• E n sus batería--, hemos l e í d o en las piezas: 
IVAN GEEAED 
ME EECIT SEVILLA 
FELIPE III 
AÑO 1663 
Ot ra i n s c r i p c i ó n : > . . 
CAELOS I I 
SEVILLA 1680 
y sobre Otra c u r e ñ a u n c a ñ ó n nos da esta l ec tu ra : 
VICOMTE DE SANDEO VINA 
E ü los almacenes de las Aduanas hay u n a p iedra de g r a n t a m a ñ o con 
u n escudo de armas de E s p a ñ a . 
Sobre l a par te de l Mar hay o t r a p ied ra que no debemos dejar perder si 
no se p e r p e t ú a en aque l s i t i o como recuerdo de nues t ra d e n o m i n a c i ó n . 
La c o n s t r u c c i ó n del pue r to es o t ra obra , p r ó x i m a a ocupar l a i n a c t i -
v i d a d de l mojseT?, y A l e m a n i a ha de ser necesariamente l a que t e r m i n e 
tales t rabajos. 
• Cuando se real ice q u e d a r á u n a vez m á s conf i rmada l a frase de Fe-
l ipe I I ; « L a r a c h e s ó l o vale el Af r i ca> . 
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C L A S I F I C A C I Ó N POR N A T U R A L E Z A 
T.arache . . . . . . ; 
Otros lugares de Mar ruecos . 
E s p a ñ a 
A l e m a u i a 
A u s t r a 
B é l g i c a 
Bulgaria 
D i n a m a r c a 
F r a n c i a 
I n g l a t e r r a 
I t a l i a 
I n d i a . ; 

































Clasificación por idioma 
Arabe 
E s p a ñ o l 





HABITANTES CLASIFICADOS POR LA EDAD Y E L SEXO 
GRUPOS D E E D A D E S Varones Hembras T O T A L 

























10 a 14 
15 a 19 
2Ü a 24 
25 a 2U 
30 a 34. . . . 
35 a 39 , 
40 a 44 , 
45 a 49 , 
50 a 54 , 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 
70 a 74 
75 a 79 , 
80 a 84 , 
85 a 89 , 
90 a 94 
95 a 99 
De 100 y m á s a ñ o s 
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RESUMEN GENERAL DE LOS HABITANTES, CLASIFICADOS 
POR S U S PROFESIONES 
I. Explotación de la superficie del suelo. 
1 Trabajos a g r í c o l a s 
2 Pesca y caza 
3 Poblaciones n ó m a d a s . 
T o t a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I I . Extracción de materias minerales. 
4 M i n a s . . . 
5 Canteras, 
6 Sa l inas . . 
Totales. 
III . Industria. 
7 Tex t i l e s 
8 Cueros, pieles, etc 
9 M a d e r a . , . 
10 M e t a l u r g i a 
11 C e r á m i c a 
12 Productos q u i m u os 
13 I n d u s t r i a s de la a l i m e n t a c i ó n 
14 I d e m de l ves t ido y de l tocado 
15 I d e m de l mobla je 
16 I d e m de la e d i f i c a c i ó n . . . A 
17 C o n s t r u c c i ó n de aparatos de t r a n s p o r t e . . 
18 P r o d u c c i ó n y t r a n s m i s i ó n de fuerzas, etc. 
19 I n d u s t r i a s de las Letras , Ar tes y C;encia; . 
20 I d e m de mater ias desee-hadas 
21 Otras i n d u s t r i a s . . . . . 
Totales 
IV. Transportes. 
22 Transpor tes m a r í t i m o s 
23 I d e m po r r í o s y canales 
24 I d e m por calles, caminos y puentes 
25 I d e m p o r f e r r o c a r r i l 
26 Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s 
Totales, 





















4 7 D 
1 8 
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Varones Hembras TOTAL 
V. Comercio. 
27 Bancos, etc 
28 Corretaje, c o m i s i ó n , etc '. 
29 Comercio de te j idos 
30 I d e m de cueros, pieles, etc 
31 I d e m de maderas 
32 I d e m de metales 
33 I d e m de c e r á m i c a 
34 I d e m de p roduc tos q u í m i c o s 
3o Fondas , cafés , etc 
36 Otros comerc ios de l a a l i m e n t a c i ó n 
37 Comerc io de l ves t ido y de l t o c a d o . . 
38 I d e m de muebles 
39 I d e m de l a e d i f i c a c i ó n 
40 I d e m de medios de t ranspor te 
41 I d e m de combus t ib les 
42 I d e m de objetos de l u j o 
43 I d e m de mater ias de desecho 














V I . Fuerza pública. 
45 E j é r c i t o 
46 A r m a d a 
47 G u a r d i a c i v i l . Carabineros, etc , 
Totales. 
21 
V i l . Administración pública. 
48 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
V I H . Profesiones liberales. 
49 Cul tos 
50 Profesiones j u d i c i a l e s . . , 
51 I d e m m é d i c a s 
52 I d e m de l a e n s e ñ a n z a . . , 
53 Ciencias, Letras y Ar tes 
Totales . 
IX. Personas que viven de sus rentas. 
54 Personas que v i v e n de BUS reutas 
X. Trabajo domést ico. 




















XI. Designaciones generales. 
56 Designacioiies generales 
XII . Improductivos.—Profesión desconocida. 
57 I n d i v i d u o s m o m e n t á n e a m e n t e s in ocupa 
c i ó n 
58 I d e m s i n p r o f e s i ó n 
50 I d e m n o clasificados 
60 Mendigos , vagabundos y p ros t i t u t a s 
















I I I . -
I V . -
V . -
V I . -
V I I . -
vm. 
I X . -
X . -
X I , 
X I I . 
- E x p l o t a c i ó n de l a superfii-ie de l sue lo . . 
- E x t r a c i ó n de mater ias minera les 
- I n d u s t r i a . . . . . 
-Transpor tes 
-Comerc io 
-Fuerza p i í b l i c a 
- A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
-Profesiones l iberales 
-Personas q u e ' v i v e n de sus rentas 
-T raba jo d o m é s t i c o 
-Designaciones generales 


























PROFESIONES lUS IMPORTANTES 
Y NÚMBRO DE LOS INDIVIDUOS QUE LAS EJERCEN 
Abogados , 4; adules , 14; ag r i cu l t o r e s labradores , 142; a l b a ñ i l e s , 198; 
a lbarderos , 16; agentes de A d u a n a , 7; agentes de comerc io , c o m i s i o n i s -
tas, 2; a r r i e ros , 12; a justadores, 13; agentes de n a v e g a c i ó n , 2; aguado-
res, 75; abogados moros , 2; bamiueros , 1; barberos pe luqueros , 37; b u ñ o -
leros , 7; buzos , 1; cafeteros, 60; cargadores, 323; canteros, 18; can t ine-
ros, 13; carboneros, 14; carn iceros , 58; corredores, 13; co lchoneros , 3; 
cami l l e ros , 4; ca rp in te ros , 151; confi teros , 23; cocineros, 6; dent is tas , 1; 
e lect r ic is tas , 3; f a r m a c é u t i c o s , 1; fogoneros, 5; fondistas , 14; f o t ó g r a -
fos , 5; g u a r n i c i o n e r o s , 2; her reros , 43; hoja la teros , 20; horneros panade-
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ros, 33; impresores , 13; ingen ie ros , 6; maestros de e n s e ñ a n z a , 31 ; m a r i -
neros, 121); m é d i c o s , 2; maqu in i s t a s , 6; m e c á n i c o s , 5; medidores de ce-
reales, 6; m o l i n e r o s , 1; m ú s i c o s , 7; pastores, 4; pescadores, 4'J; p i n t o -
res, 33; profesoras en par tos , 1; pregoneros , 2; p rop i e t a r i o s , 84; p lome-
ros, 2; p la teros , 7; per iodis tas , 1; poceros, 5; relojeros, 2; recaderos ,5 ; 
re l igiosos c a t ó l i c o s , 4; re l igiosos de o t ras , 7; sastres, 33; serradores, 3; 
.Posos que rodeaban la ciudad. — Fo t . B l anco . 
subastadores, 3; tejedores, 26; tenderos, 340; toneleros , 7; ve rdu le ros , 23; 
ve te r ina r ios , 1, y zapateros, 42. 
JUICIOS QUE MERECEN LOS DATOS 
Examinadas las hojas o r ig ina les de l t rabajo no se n o t a n en ellas de-
fectos i m p o r t a n t e s ; comparados los datos de l censo con los de l m o v i -
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n referentes a los doce meses de J u l i o de 1914 a 
J u n i o de 1915, se n o t a n a n o m a l í a s que se compensan en las poblaciones 
m o r a y hebrea, l o que hace suponer que a lgunos f a l l ec imien tos de i n d í -
genas considerados como m o r o s son hebreos. 
E l cuad ro s igu ien te nos pone de mani f ies to estas a n o m a l í a s : 
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Moros 
Cr is t ianos . 
Hebreos . . . 
Totales , 






















Si ca lcu lamos l a m o r t a l i d a d p o r 1.000 habi tantes , ob tendremos las 
cifras siguientes; 
M o r t a l i d a d general 36 
M o r t a l i d a d de l a p o b l a c i ó n m o r a 46 
I d e m i d . c r i s t ianos 34 
I d e m i d . hebrea 10 
M o r t a l i d a d med ia de las poblaciones m o r a y hebrea. 37 
Estas cifras nos demues t r an que las omis iones en e l censo de l a pobla-
c i ó n h a n debido ser de poca i m p o r t a n c i a . 
ESTADÍSTICA DE VIVIENDAS 
Las cifras totales de l a e s t a d í s t i c a de v iv iendas de Larache, son las si-
g n a n t e s : 
CASCO DE LA CIUDAD 
Edif ic ios , 1.283 
Albe rgues 33 
To ta l . 1.321 
De estos 1.321 edificios y albergues, son: de u u piso, 875; de dos, 405, y 
de tres o mas , 41. E s t á n habi tados 965, y deshabi tados, p o r r a z ó n de l uso 
a que se des t inan p r i n c i p a l m e n t e , 364. 
E l casco de l a c i u d a d c o m p r e n d e a p r o x i m a c i a m e n t é 82.500 metros cua-
drados, o sea 62 po r cada edif ic io , l o que da u n a l o n g i t u d a p r o x i m a d a 
pa ra sus palles de 5.198 met ros y u n a superf icie de 20.792 met ros cuadra-
dos, r e su l t ando la superficie edificada de 61.708 met ros cuadrados. 
E l n ú m e r o de habi tantes po r edif ic io hab i tado es de 17, resu l tando m u y 
ag lomerada la p o b l a c i ó n del casco de la c i u d a d . 
E n l a par te ex t e r i o r se h a n contado 233 edificios y 1.233 albergues, o 
sean eu t o t a l 1.466, en su m a y o r í a habi tados . 
L a e s t a d í s t i c a de v iv iendas se ha ejecutado con el m a y o r cu idado y c o n 
todo g é u e r o de detal les . 







I T I N E R A R I O S 
D E S D E L A R A C H E A A L C Á Z A R 
L a d is tanc ia es de 25 k i l ó m e t r o s po r u n c a m i n o y de 36 p o r o t r o . 
Tiene dos etapas cada u n o de el los: 
Larache y D u a r H e d i . 
Y e l o t ro , Larache y A d a r a . 
Saliendo de A l c á z a r se dice: camino del A d i r , pa ra i r a Larache , em-
p l e á n d o s e c inco horas y m e d i a ; y c a m i u o de invierno, s iguiendo l a r u t a 
de Seba K a d i , para l legar a l a Adara . 
DE LARACHE A F E Z 
E l Gaba. 
U l a d F rey o La l - l a M a i m o n a (mercado) . 
Uad M e d á . 
Ben A u d a . 
Sok de Sid i A i s a (mercado) . 
U taa el Habbas i . 
S e b ú ( r í o ) . 
J a l - l a t . i 
Redem o E r d e m ( r i o ) . 
L a H a r i c h a . 
Bab Chinea. 
Seggutta. 
Sarhon, po r Dar Mebarec. 
K a n t a r a de Mecques. 
S A N I D A D P U B L I C A 
F A L L E C I M I E N T O S E N E L AÑO D E 1916 
Moros .268 




C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A R A C H E 
omandante general : General de br igada , E x c m o . Sr. D . E m i l i o Ba-
ra. 
Comandante de I n f a n t e r í a , D . J o s é G a r c í a A l v a r e z . 
C a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . M a n u e l Sagrado Marchena . 
ESTADO MAYOR 
Jefe de E . M . ; Corone l de E. M . , D . M a n u e l T o u r n é Esbry . 
2.° jefe.- Teniente corone l de E . M . , D . J u a n V i l l a r r e a l Serrano. 
Comandantes de E . M . , D . I ldefonso M a r t í n e z P é r e z y D . A l f r edo Gue-
dea Lozano . 
Capitanes de E . M . , D . Lucas Cebreiros Curieses y D . Abe la rdo A m i l 
de Soto. 
Ofic ia l 1.° de O. M . , D . I s i d r o H e r n á n d e z Marcos. 
Oficiales segundos de O. M . , D . A l b e r t o Melena C o l l y D . Rafael de Ge-
r o n a Vera . 
Ofic ia l 3.°, D. E l a d i o Esteban He l i a . 
.SUBINSPECCIÓN DE TROPAS Y ASUNTOS INDÍGENAS 
Jefe de l a Oficina Cent ra l de asuntos i n d í g e n a s y de las t ropas de po-
l i c í a : Teniente corone l de E . M . , D . Eduardo C u r i e l M i a r ó n s . 
C a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . A u r e l i a n ó Sauz Gracia . 
P r i m e r tenieute de I n f a n t e r í a , D . L u i s A r r o y o J a l ó n . 
Oficial 3.° de O. M . , D . T o r i b i o F e r n á n d e z Regnei ra . 
Pagador: Oficial 1.° ds I n f a n t e r í a , D . Fe rnando B a ñ o s R u i z . 
AUDITORÍA DE GUERRA 
A u d i t o r : A u d i t o r de b r igada , D . Franc isco Javier J h n é n e z y J i m é n e z . 
Teniente a u d i t o r de 3.a, D . Onofre Sastre O l a m e n d i . 
Juzgados de ins t rucc ión 
Juez i n s t r u c t o r : Teniente co rone l de I n f a n t e r í a , D . Ceci l io M a r t í n e z de 
Porcada (en c o m i s i ó n ) . 
Secretario: C a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . 
COMANDANCIA PRINCIPAL Dií ARTILLERÍA 
Comandante p r i n c i p a l ; Coronel de A r t i l l e r í a , D . T o m á s R u a n o y Que-
ro (en c o m i s i ó n ) . 
COMANDANCIA PRINCIPAL DE INGENIEROS 
Comandante p r i n c i p a l : Coronel , D . Francisco J imeno Bal lesteros . 
Comandantes , D . Carlos U e r n a l G a r c í a (en c o m i s i ó n ) y D. A l fonso 
M o y a A n d i n o . 
Capitanes, D . M i g u e l G a r c í a de l a H e r r á n y D. J o a q u í n Serra A s t r a i . 
SUBINTENDENC IA MILITAR 
Jefe: Subintendente de 1.a, D . Fe l ipe Alonso S á n c h e z - A r c i l l a . 
Secretario: Of ic ia l 1.°, D . J o s é So l M o r e r a . 
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.Sección deservicios.—Jefe: Of ic ia l 1.°, D . J o s é Sol More ra . 
Secc¡o?i(ie Contabil idad. -Jefe : Of ic ia l 1.°. D . L u i s Constante M o y a . 
A u x i l i a r : Oficial 3.°, D . J o s é V i d a l F l u x á . 
P a g a d u r í a general. — Pagador general ; Of ic ia l 1.°, D . Juan H e r n á n d e z 
Olaguibe l . 
A u x i l i a r ; Oficial 2 .° , D . J u a n H e r n á n d e z E&pinosa. 
INTERVENCIÓN MILITAE 
I n t e r v e n t o r . Comisar io de g u e r r a de 1.a, D . J o s é Terreros y Segade, 
Comisar io de g u e r r a de 2.a, D . R ica rdo F o r t ú n Pel lot ier . 
Ofic ia l 1.° de I n t e r v e n c i ó n , D . B e n i t o V a l e E n r i q u e . 
Oficial 3.° de I n t e r v e n c i ó n , D . A u r e l i a n o G a r c í a M a g i í e l . 
SOBINSPEOCION DE SANIDAD MILITAR 
- Subinspector : Subinspector m é d i c o de 1.a, D . El iseo M u r o Mora les . 
Secretar io: M é d i c o 2 .° , D . Franc isco P é r e z G r a n t . 
A y u d a n t e 3.° de l a B . 8., D . M a n u e l de l M o r a l Yesares. 
JEFATURA DE VETERINARIA MILITAR 
Jefe; V e t e r i n a r i o 1.°, D . Ernes to L ó p e z M o r e t ó n . 
DEPÓSITO DK GANADO 
Jefe: C a p i t á n de C a b a l l e r í a , D . A d o l f o Madar i aga Mar i sca l . 
SUBINSPECOIÓN DE LAS TROPAS 
S u b i n s p é c t o r ; Corone l de C a b a l l e r í a , D . Fe l ipe N a v a r r o y Ceballos-Es-
calera . B a r ó n de Casa-Daval i l lo . 
Secretario; Comandante de Cabal ler ía" , D . Franc isco Cantos Nada l . 
) f ic ia l 3.° de O. M . , D . I ldefonso Palazon M a n j ó n (en c o m i s i ó n ) . 
PLAZA DE LARACHE 
Comandante m U i t a r : E l co rone l subinspector de las t r opas . 
Secretar io: E l de l a S u b i u s p e c c i ó n . 
A y u d a n t e de plaza: C a p i t á n de I n f a n t e r í a (E. R . ) , D . J o s é Castelo R i f ó n . 
Ofic ia l 3.° de O. M . , D . M a t í a s Ca rmona V i l l a . 
Parque de A r t i l l e r í a . — B i i e c t o r , co rone l , D . T o m á s Ruano Quero; jefe 
del d e t a l l , comandante , D . V í c t o r Serra M a r c h ; jefe de t a l l e res , c a p i t á n , 
D . Cas imi ro R a m b a u d Norzagaray ; i n t e r v e n t o r , o f ic ia l 1.°, D . B e n i t o 
V a l e E n r í q u e z ; pagador y encargado de efectos, of icial 1.°, D . A n t o n i o 
Canals de las Heras . 
- Servicios de Intendencia de la plazu-Ae Luruchc.—Zeíe a d m i n i s t r a t i v o de 
la plaza, d i rec to r de los parques de In t endenc ia y c a m p a ñ a , jefe de t rans-
portes y propiedades, subteniente de 2.a, D . R ica rdo F e r n á n d e z G a r c í a -
Monteabaro ; jefe de d e t a l l y labores de los pa rque de In t eudenc ia y 
c a m p a ñ a , m a y o r , D . I ldefonso de los Reyes V i d a l . 
Servicios de Intendencia de la plaza de i a m c / i B . — D e p o s i t a r i o de cauda-
les de los parque de In t endenc i a y c a m p a ñ a , o f ic ia l 1.°, D . M a n u e l Ojeda 
V a r o n a ; depos i t a r io de efectos de los parques de In t endenc ia y de cam-
p a ñ a , of ic ia l 1.°, D . A n t o n i o Canales de las Heras; a d m i n i s t r a d o r de l 
Hosp i t a l m i l i t a r y pa rque san i ta r io de c a m p a ñ a , o f i c i a l 1.°, D . , M a n u e l 
B lanco R o d r í g u e z ; depos i t a r io de efectos y caudales de A r t i l l e r í a , ofi-
c i a l 1.°, D . A n t o n i o Canals de las Heras; depos i ta r io de efectos y cauda-
les de Ingenieros , of ic ia l 1.°, D . Rafael P é r e z Flores; deposi tar io d é efectos 
y caudales de t ranspor tes y propiedades, o f i c i a l 1.°, D . J u l i o G o n z á l e z 
Alboreca ; o f i c i a l de labores de l parque de In t endenc ia , o f i c i a l 3.°, D . Pa-
t r i c i o Mingueza Pereda; sobrecargo de l vapor Canalejas, o f i c i a l 2 .° , d o n 
J e s ú s D í a z M o n t e r o . 
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Servicios de in te rvenc ión de la plaza de Larache .—Interven tor de rev i s -
tas de los Cuerpos, de los parques de In t endenc i a y de c a m p a ñ a , de hos . 
p í t a l e s , de t ranspor tes , de propiedades y de l a p a g a d u r í a genera l , c o m i 
sario de g u e r r a de 2.a, D . R i c a r d o P o r t ú n P a l l e t i e r ; secretario de 
I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r , i n t e r v e n t o r de los servic ios de Ingenie ros y de A r -
t i l l e r í a y de revistas de clase, of icial 2 .° , D . A u r e l i o G a r c í a Mague l . 
Servicios sanitarios de la plaza de Larache.—Duectov de l H o s p i t a l m i l i t a r 
de Larache , subinspector m é d i c o 2 .° , D . M a r c i a l M a r t í n e z Capdevi l l a ; 
H o s p i t a l m i l i t a r de Larache , m é d i c o s mayores , D . Franc isco O b r e g ó n 
Cappa y D . M a t í a s N a v a r r o Sancho (en c o m i s i ó n ) ; m é d i c o s p r i m e r o s , 
D . Mar i ano A n f r ú n s A r m e n g o l y D . Juan M a r t í n e z Roncales; m é d i c o 2.°, 
D . L u i s C o d o r n i é A g u i l e r a ; f a r m a c é u t i c o 1.°, D . M i g u e l ¿ a b a l a L a r a 
(en c ó m i s i é n ) ; f a r m a c é u t i c o s segundos, D . Modesto M a r q u í n e z e Isas i y 
D . E l í s eo G u t i é r r e z G a r c í a . 
Fuerzas de la g u a r n i c i ó n del t e r r i to r io .—Regimien to exped i c iona r io de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a ; b a t a l l ó n Cazadores d e F igueras , 6; b a t a l l ó n Caza-
dores de Las Navas, 10; g r u p o de amet ra l ladoras de I n f a n t e r í a de Ma-
r i n a ; s e c c i ó n de ametra l ladoras de l b a t a l l ó n Cazadores de F igueras , 6; 
s e c c i ó n de amet ra l ladoras de l b a t a l l ó n Cazadores de Las Navas, 10; 
g r u p o de C a b a l l e r í a de Larache , Comandanc ia de A r t i l l e r í a de La -
rache, g r u p o m i x t o de Ingen ie ros de Larache , Comandanc ia de t r o -
pas de í n t e n d e u c i a de Larache , c o m p a ñ í a m i x t a de Sanidad m i l i t a r 
de Larache, c o m p a ñ í a de M a r de Larache , s e c c i ó n m i x t a de l a G u a r d i a 
c i v i l , g r u p o de Regulares, n ú m . 4; t ropas de P o l i c í a i n d í g e n a . 
Señores jefes y oficiales del antiguo Tabor de po l i c í a i n d í g e n a . 
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L O S INDÍGENAS CON ESPAÑA 
G R U P O D E F U E R Z A S R E G U L A R E S I N D I G E N A S 
(Creado en 31 de Ju l io de 1914). 
PLANA MATOB (LAEACHE) 
Teniente co rone l ( I n f a n t e r í a ) , D . Feder ico Berenguer F u r t é . 
Comandantes ( I n f a n t e r í a ) ; D . M a n u e l G o n z á l e z Carraflco, D . E n r i q u e 
Cast i l lo Carrasco, D . Ange l Cuadrado G a r c é s y D. J o s é M i l l á n Ferreros 
Comandante ( C a b a l l e r í a ) : D . Fe rnando E u r i b e G a r c í a . 
Capitanes ( l u f a n t e r í a ) : D . Al fonso D u r a n Layzafa, D . A d o l f o H e r n á n -
dez L ó p e z , D . Franc isco Bor ras E s t é v e z , D . Rodol fo Carp iu t i e r V a l ver-
de, D . R a m ó n A p a r i c i o M a r í n , D . J o s é V a l d é s Mar t e l , D . Carlos Oc tav io 
de Toledo, D . Franc isco Blasco de N a r r o , D . E m i l i o Cieagh G ó m e z CLoz-
co, D . L u i s Berenguer F u s t é y D . Arsen io de Pedro J imeno . 
Capitanes ( C a b a l l e r í a ) ; D . Gregor io G a r c í a A s t r i a i n , D. Rober to Baha-
m o n d e Robles y D . M a r c e l i n o G a v i l á n A l m u z a r a . 
P r i m e r o s tenientes ( I n f a n t e r í a ) : D . M a n u e l San Juan Otero, D.' Ma-
n u e l B lanco Consuelo, D . B u e n a v e n t u r a A l e g r í a Ezcu r r a (E . R . ) , d o n 
Juan R o d r í g u e z Cía , D . R a m ó n G a r c í a M o r e i r ó , D . Diego L ó p e z de Mar-
l a / C a m p u z á n o , conde de Vi l laereces , D . M a n u e l Moradas Alonso , d o n 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z R i v e r o , D . J o s é Escobar B u i z a , D . Franc isco Gar-
c í a E s c á m e z , D . J o a q u í n Solchaga Zalá , D . A n t o n i o L ó p e z Revue l ta , 
D . A n t o n i o Casar Olavar r ie ta , D . Carlos Pedemonte S a b í n , D . Franc isco 
M a r t o r e l l M o n a r , D . E m i l i o B lanco de Izaga, D . A n t o n i o l e rdamo B e n í -
tez, D . M a n u e l V i l l a l o u g a A l o m a r , D . Carmelo de las Morenas A l c a l á , 
D. J o a q u í n C a ñ e d a Pera, D . R ica rdo P é r e z G a r c í a , D . Ben igno G o n z á l e z 
P é r e z , D . Diego Saavedra G a i t á n de A y a l a , D . Pascua l Junque ra de l a 
P ine ra , D . J e s ú s L ó p e z Lapuen te , D . Fe rnando Capaz Montes, D . Lean-
d r o Blanco G a r c í a y D . A g a p i t o B iza r ro L u e n g o (E . R. ) . 
P r i m e r o s tenientes ( C a b a l l e r í a ) : D . J o s é de l Cas t i l lo Ochoa, D . Rafael 
de las Morenas A l c a l á , D . E m i l i o de Castro Alonso , D . Franc isco B u r i l e 
y R u i z A l c e l é , D . Fe rnando B a r r á n . O r t i z , D . V a l e n t í n M a t o n í Par ra , 
D . Gustavo U r r o t i a G o n z á l e z , D . M a r i a n o M a r t í n V e l á z q u e z , D . Euge-
n i o de F r u t o s Diestre y D . Gerardo Que ipo de L l a n o B lanco . 
Segundos tenientes ( I n f a n t e r í a ) : D . Franc isco Ortega Puga, D . Feder i -
co P é r e z P a d i l l a y D . Juan V a l d é s M a r t e l l . 
Ofic ia l m o r o de p r i m e r a ( I n f a n t e r í a ) : Sid M a i l u d i Beu H a m e d . 
Oficia l m o r o de p r i m e r a ( C a b a l l e r í a ) : Sid M o h a m e d Ben B u a m a z a n í . 
Oficiales moros de segunda ( I n f a n t e r í a ) : Sid H a m e d Ben E l Magf í , Sid 
A b d e r r a h a m a n Ben D u k a l i , S id M o h a m e d Ben H a m e d S ' t u k i , Sid Hab-
d ú Ben e l Ri f í y Sid Busa ib Ben M o h a m e d . 
Oficiales moros de segunda ( C a b a l l e r í a ) : Sid B r e k Ben Hossa in , Sid 
L i a s i d Beu V i l a l i , S id ,Mohamed Ben K a d r á s , Sid M o h a m e d B e l E l H a x 
y Sid Al í Ben A s i r i A b d ú . 
F a k i r : Sid A b s e l a m Ben e l Halefa. 
M é d i c o p r i m e r o : D . T o m á s L ó p e z Mata . 
M é d i c o segundo: D . J o s é Rosales G u t i é r r e z . 
V e t e r i n a r i o p r i m e r o : D . A m b r o s i o Caballero Reyes. 
V e t e r i n a r i o segundo: D . P í o G a r c í a Cicuendez. 
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FUERZAS DE POLICÍA INDÍGENA DE LARACHE 
R E L A C I O N ' N O M I N A L de los señores jefes y oflciules de estas fuerzas, con expresión de la mia en que prestan sus servicios. 
U N I D A D EMPLEOS 
Comandante , 
P r imer teniente . 
C a p i t á n , 
l P r i m e r teniente . 
Vldei 
f I d e m 
\ Oficial m o r o de 1.a 
' C a p i t á n 
Í





, Oficial m o r o de 1.a 
C a p i t á n 
. P r i m e r t e n i e n t e . . 
Tercera m i a < ^ e m 
Udem 
' í d e m 
Oficial m o r o dei ' .a 
N O M B R E S 
D. Rafael Cantalapiedra H e r n á n d e z . 
» Fe rnando B a ñ o s R u i z . 
» V í c t o r M é n d e z , M a r q n é z de la Plata. 
» Rafael A ñ i n o I l za rbe . 
j L u i s A l v a r e z S á n c h e z . 
> M i g u e l J imeno Acosta . . 
i Cr i s t ino Ruano R u i z . . 
» Franc isco Rojas B lanco . 
Sid H a m e d Ramis . 
D. L u i s Berenones F u s t é . 
» E n r i q u e Jurado Ba r r i o s . 
» L u i s R o m e r o Basart . 
» J o a q u í n M i q u e l Cabrero. 
» V a l e n t í n A r r o y o J a l ó n . 
» Francisco G a r c í a E s c á m e z . 
Sid Hossaiu C h e d m í . 
D. Jenaro U r i a r t e A m ó l a . 
» M a n u e l S á n c h e z de la Cata l l ina . 
» A n t o n i o M o r a n t e Sancho. 
« Juan C a ñ a d a Pera. 
. Fernando O r d u ñ a de l M o r a l . 
Sid Mohamed B. Abda l l ah D u k a l í . 
U N I D A D EMPLEOS 
Cuarta m í a . 
Qu in t a mfa 
Sexta m í a . 
C a p i t á n 
P r i m e r ten ien te . . 
Idem 
I d e m 
Idem , 
I d e m , 
Segundo.teniente 
Sarg. o í i c . m o r o 2." 
C a p i t á n 
P r i m e r t e n i e n t e . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
C a p i t á n 
P r i m e r t e n i e n t e . 




Segundo teniente . 
Oficial m o r o 2.a 
N O M B R E S 
D. Bal tasar Vega M u r . 
» Pedro Maestre Maclas. 
» Ricardo C h a c ó n Maclas. 
» Gonzalo C ó r d o b a de l O l m o . 
» L u i s Z a n ó n Suár ' ez . 
» Francisco L ó p e z M a r t í n e z . 
» C é s a r A lya rez Alva rez . 
» Fernando L i s t a M a r t í n e z . 
» A r t e m i o A l c a ñ i z Romero . 
• A n t o n i o G a r c í a N a v a r r o . 
» J o a q u í n Oses Pedroso. 
» A n t o n i o Casar Olavar r ie ta . 
» J o s é de M o r a Requejo. 
» A n t o n i o M o n r o y L ó p e z . 
» Juan Perea C a p u l i n o . . 
» Ado l fo C a ñ a s S á n c h e z . 
» Eduardo S á e n z de Arauaz . 
» E m i l i o Bueno N ú ñ e z de l Prado. 
. J o s é Arauaz Conrado. 
» A n t o n i o R o m á n C a s t e j ó n . 
» Carmelo D íaz F e r n á n d e z . 
» J o s é M a r í a Delgado G u t i é r r e z . 
Sid A b d e n l a m C h a n í . 
ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE LAS MÍAS DE LARACHE 
-Plana m a y o r , Larache 
P r i m e r a m í a , E l Jemis 
Segunda m í a , J u m a á E l Tol la 
Tercera m í a , Tzelatra 
Cuar ta m í a , T ' z e n n í 
Q u i u t a m i a , R ' g a í a 
Sexta m í a , Melusa 
Totales . 








T R O P A I N D Í G E N A 
INFANTKEÍA 
L I 4 1 3d mi 539 
CABALLERÍA 
20 2.12 S41 
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A U T O R I D A D E S C I V I L E S 
AUTORIDADES CIVILES ESPAÑOLAS 
C ó n s u l i n t e r v e n t o r : D . F é l i x C o r t é s Delgado. 
Juez de p a r t i d o : D . Fe rnando V a r a . 
Juez de paz; D . Pablo Sur ra t . 
AUTORIDADES MORUNAS 
B a j á : Sid M o h a m e d Fade l Ben Y a i c h . 
K a d i : Sid A h m e d bea Mohamed e l O m r á u i e l G ' m a r i . 
AUTORÍDAD HEBREA 
Chej de l a C o m u n i d a d I s rae l i t a : Isaac E l Jarra t . 
CONSULADOS 
CONSULADO DE ESPAÑA 
C ó n s u l de p r i m s r a : D . F é l i x C o r t é s Delgado. 
Canci l le r : D . I ldefonso H e r n á n d e z . 
Of ic ia l de C a n c i l l e r í a : D . Fe rnando Cas t i l lo . 
I n t é r p r e t e : Abdes l am Ben L a r b i B e n c h o c r o n . 
Oficina de i n f o r m a c i ó n e in t e rvenc ión local 
I n t e r v e n t o r l o c a l : e l c ó n s u l de E s p a ñ a D . F é l i x C o r t é s Delgado. 
Secretario: D . A l f o n s o Gal lego. 
Taleb: Sid M u s t a f á L a s r i . 
VICECONSULADO HONORARIO DE ALEMANIA 
V i c e c ó n s u l h o n o r a r i o : D. Woerne r R o h n e r . 
VICECONSUL A DO HONORARIO DE AUSTRIA HUNGRÍA 
V i c e c ó n s u l h o n o r a r i o : D . Joseph K e l l . 
AGENCIA CONSULAR DE BÉLGICA 
Agente consu la r : D , Jacques Clasembaux . 
VICECONSULADO DE FRANCIA 
V i c e c ó n s u l : D . E u g é n e L a n g l a i s . 
AGENCIA CONSULAR DE HOLANDA 
Agente consu la r . 
VIC CONSULADO DE INGLATERRA 
V i c e c ó n s u l : D . E . H o m a n M u l o c k . 
AGENCIA CONSULAR DE ITALIA 
Agente consu la r : D . A le j and ro Guagu ino . 
VICECONSULADO HONORARIO DE PORTUGAL 
V i c e c ó n s u l honora r ios D. A n d r é s G u a g u i n o . 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
D . Fe rnando V a r a F i n j a s , juez; D . J u a n Orbe Bus taman te , ad jun to ; 
D . I s i d r o S u á r e z G a r c í a S i e r r a , í d e m ; D . Juan L e ó n Ogayar , secre-
t a r i o . 
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JUZGADO DE PAZ 
D . Pablo S u r r á R o d r í g u e z , juez; D . J u l i o G u t i é r r e z Barne to , represen-
tante de l M u n i c i p i o p ú b l i c o ; D . J u l i o R o d r í g u e z Vagueras , secretario. 
POLICÍA JUDICIAL DE LA ZONA 
JEFATURA DE LARAOHB 
Segundo jefe, D .C lodoa ldo S á l u z S á n c h e z . 
ADUANA DE LARACHE 
D . J o s é Conmiges Calvo , i n t e r v e n t o r jefe; D . G i n é s P i c ó JTerrei, o f i c i a l 
i n t e r v e n t o r ; D . Modesto Alvarez Sanahufa, í d e m ; D . Franc isco Carrasco 
B u i t r a g o , í d e m ; D . J u l i o Sanl lo E n r í q u e z , í d e m ; D . Edua rdo D íaz Con-
t reras , í d e m ; D . J o a q u í n V i l l a r , í d e m ; M o h a m e d Ben Y e l - l u m , a m i n ; 
M o h u m e d Exyalef , í d e m ; B e n a x i r E l Y a z u l i , adel ; M o h a m e d E l Y a y , 
í d e m ; A h m e d B e n Abde l - l ah , cajero; Yuse f Anse l em, of ic ia l 1.°; D . J o s é 
P i ñ e i r o , í d e m 2.° ; D . Isaac A n s e l e m , í d e m 3.°; D . Wagner R u d o l f , í d e m ; 
Abd-E l -Az i z Chay, í d e m 4.° ; D . E n r i q u e Reguera, í d e m ; D . Francisco 
B l a n d i n o , í d e m ; i ) . D a v i d Be rdugo , í d e m ; D . J o a q u í n D u q u e Sampayo, 
Jffes y oficiales con los moros que componen la k á b i l a del Sahel, 
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Í d e m 6.°; D . Blas Sierro H e r n á n d e z , í d e m ; D . M o i s é s Bohbof, í d e m ; d o n 
Juan R u b e r g . í d e m ; B u s e l h a m Sr l f l , í d e m ; Mohamed e l K u s h , c a p i t á n 
de l p u e r t o ; A h m e d H o m a n , í d e m ; Said Hada , r emolcador ; A d o l f o K o -
ber , m a q u i n i s t a r emolcador ; J u a n P é r e z , fogonero r emolcador , y Carlos 
Runde , a u x i l i a r g r ú a . 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS 
D . Juan Soler Tejada, a d m i n i s t r a d o r , o f ic ia l 2 .° ; D . A n t o n i o J u a n Pons, 
i n t e r v e n t o r , í d e m 3.°; D . J o s é M a r í a Escudero I m a z , o f i c i a l , í d e m ; d o n 
Diego R o d r í g u e z T r o y a , í d e m 4 . ° ; D . A n g e l de Puentes P a d r ó n , í d e m , 
y D . J o a q u í n P i r u a t B e n í t e z , í d e m 5 .° . 
C A R T E R I A 
D . Franc isco B r a v o Gal lego, car te ro m a y o r ; D . Al f redo T o u r b i l l e , í d e m 
1.°; D . C r i s t ó b a l L u q u e G ó m e z , í d e m i d . ; D . J o s é Espinosa Cobo, i n t é r -
prete e s p a ñ o l , y D . J o s é G ó m e z Solorzano, ordenanza í d e m . 
T E L É G R A F O S 
Jefe: D . Edua rdo V a l l e j o Morales, o f ic ia l 2 . ° ; o f ic ia l 3 .° , D . A n t o l í n Da-
v a r a y Pereire; í d e m , D . Edua rdo L ó p e z Moreno ; í d e m , D . A l b e r t o V i d a l 
y Estrada; Idem, D . M a n u e l N a v a r r o Torres ; í d e m 4.° , D . E m i l i o M a r u g á n 
y So l í s ; í d e m 6.° , D . E m i l i o Beladiez y ,Cas t i l l o ; í d e m , D . J u l i á n Lacasa 
y Laluesa; í d e m , D . M i g u e l Rosedo F e r n á n d e z ; a u x i l i a r de Con tab i l i dad 
y oficios, D . Pedro Malper te la y P é r e z ; celador, D . Franc isco L á z a r o 
Sáez ; í d e m , S id i Abse l am; ordenanza , D . F ranc i sco C o r t é s Collantes; 
í d e m , D . R ica rdo O r t i z de Galisteo y P é r e z , e í d e m , D . J o s é Sampedro 
de Ona. 
OFICINA LOCAL DE BIENES MAJZEN 
A m i a : E l Haeh E l A r b i E l H e l u . 
I n t e r v e n t o r : D . J o a q u í n V i l l a r , of ic ia l de A d u a n a . 
Contable: D . J o s é G a r c í a D ó m i n e . 
Secretario i n t é r p r e t e : Mesad Saraga. 
A d e l ; X e r l f Sid A b d - E l - K r i m E l Uaf f i y E l Dr i s s i . 
Cobrador : D . M a n u e l Cejas Marques . 
Guarda : Moftar B e n Taher . 
FineaP: Urbanas , 211 . 
Terrenos para edificar, 125 concedidos. 
R ú s t i c a s (huertas) , 65 concedidas. 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
Presidente* E l B a j á , Sid M o h a m e d Fade l Ben Y a i c h . 
Vicepres idente ; E l c ó n s u l de E s p a ñ a , D . F é l i x C o r t é s Delgado. 
Vocales; E l m é d i c o jefe de los servic ios san i ta r ios locales, D . A n g e l 
Jaek; e l i ngen ie ro m i l i t a r , comandan te D . Carlos B e r n a l ; el i ngen ie ro jefe 
de l a d e m a r c a c i ó n de Obras p ú b l i c a s , D . J o s é R o d r í g u e z de R i v e r a ; u n 
representante de l a c o m u n i d a d i s rae l i t a , el presidente de l a m i s m a , d o n 
R. S a l o m ó n Moryusef ; e l a l m o t a c é n , Sid H a c h E a d i E l H a r r a k , y u n 
representaute de l a C o m u n i d a d m u s u l m a n a , S id H a m e d B e n q u i r a n . 
Secretar lo: D . Al fonso Gal lego. 
La J t m t a se gubdiv ide en dos Comisiones permanentes : 
P r i m e r a , l a C o m i s i ó n de Hacienda , y segunda, la C o m i s i ó n de Serv i -
c ios p ú b l i c o s . 
F o r m a n par te de la p r i m e r a , el B a j á , como presidente; el m é d i c o y 
los ingenieros ; y de l a seguuda, e l c ó n s u l i n t e r v e n t o r , como pres idente , 
e l a l m o t a c é n y los representantes m a r r o q u í e i s r ae l i t a . 
REGLAMENTOS 
Reglamento sobre cons t rucciones u rbanas . 
Reg lamento sobre c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s . 
Reglamento sobre embarcaciones dedicadas a l t r anspor t e de viajeros . 
BANDO S O B R E E L S E R V I C I O D E C A R R U A J E S P U B L I C O S 
SID MOHAMED FADEL, BEN YAICH, 
bajá de Larache y presidente de la Junta de Servicios locales, 
Por acuerdo de ^ m i s m a , hago saber; 
Que a p a r t i r de l a fecha de l presente bando e m p e z a r á a r eg i r en esta 
p o b l a c i ó n l a s igu ien te t a r i f a de precios pa ra e l se rv ic io de carruajes de 
a l q u i l e r : 
POK HORAS 
De u n a a cua t ro personas, po r l a p r i m e r a hora , 4 pesetas; de una a 
cua t ro personas, p o r las s iguientes , 3. 
POR CARRERAS 
De una a cua t ro personas, 1,50 pesetas; de u n a a cua t ro personas, i d a 
y v u e l t a , con d e t e n c i ó n m á x i m a de qu ince m i n u t o s , 2,50. 
EQUIPAJES 
Por u n solo b u l t o de m a n o (por tamantas , sacos d^ no?he, sombrere-
ras, cestos, etc.), de poco v o l u m e n y cuyo peso no exceda de q u i n c e k i -
l og ramos , no se p a g a r á nada; po r cada b u l t o m á s de las condic iones y 
peso de los anter iores , 0,25 pesetas; po r cada ma le t a o b u l t o de m a n o 
que exceda de q u i n c e k i l o s , 0,50; p o r cada b a ú i , cofre o ma le ta que no 
exceda de c incuen ta k i l o s , 1,00; cuando excedan de este peso, los pre -
cios s e r á n convencionales . 
ADVERTENCIAS 
1. a Los precios de esta t a r i f a se en t i enden en moneda e s p a ñ o l a o su 
equiva len te en moneda de l p a í s a l c a m b i o de l d í a . 
2. a Esta t a r i f a s e r á ap l icada desde e l amanecer hasta l a u n a de l a 
madrugada . D e s p u é s de esta h o r a los servicios se h a r á n p o r ajustes 
convencionales . Los precios po r ca r re ra r e g i r á n pa ra las salidas de 
teat ro d u r a n t e qu ince m i n u t o s d e s p u é s de t e r m i n a d o . e l e s p e c t á c u l o , 
s iempre que se ocupe el carruaje en las inmediac iones de a q u é l l o s . 
3. a Esta t a r i f a es ap l icab le s ó l o cuando e l servic io r eque r ido l o pue-
da hacer e l car tua je por calles y carreteras comprend idas den t ro de u n 
r a d i o de dos k i l ó m e t r o s a l rededor de l a p u e r t a de l Zoco de Afueras. 
Cuando e l servic io r eque r ido sea fuera de este r ad io o n o pueda efec-
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tuarse por calles n i carreteras, e l cochero d e b e r á a d v e r t i r l o a l v ia je ro y 
c o n v e n i r e l prec io antes de prestar e l se rv ic io . 
4. a Cuando se a l q u i l e u n car ruaje po r horas , se p a g a r á s iempre l a 
p r i m e r a ; pero las s iguientes, s i h u b i e r a f r a c c i ó n , se a b o n a r á p o r cuar-
tos de h o r a . 
5. a E n los precios de los equipajes e s t á c o m p r e n d i d a l a carga y des-
carga de los m i smos a l p ie de l coche. 
6. a No se t e n d r á n en cuenta para los precios de esta t a r i f a , los n i ñ o s 
menores de c inco a ñ o s que no ocupen asiento en e l car rua je . 
7. a E n toda c u e s t i ó n que se suscite ent re e l v ia jero y e l cochero, é s t e 
p e r d e r á sus derechos si no cumpliese l o p re sc r i to en el segundo p á r r a f o 
de l a c o n d i c i ó n tercera y l o d ispuesto en l a oc tava . 
8. a Esta t a r i f a d e b e r á ser colocada den t ro de l coche, en s i t i o perfec-
tamente v i s i b l e y c ó m o d o para su l ec tu ra . 
Larache , de M o h a r r a m de 1334, D i c i e m b r e de 1916.—El b a j á - p r e s i d e n -
te, Mohamed Fudel Ben Yaich. 
LARACHE 
Una puer ta . — E o t . B l a n c o . 
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E L P U E R T O D E L A R A C H E 
Manual del movimiento de buques y pasajeros habidos durante 
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COMPAÑIA DE MAR 
(Creada y organizada por Real orden de 29 de Marzo de 1913). 
P r i m e r p a t r ó n , D . Gregor io Gal lego A n z a r . 




L O S MISIONEROS 
Posesionada E s p a ñ a de l a p laza de Larache en 1610, la c o n s e r v ó has-
ta 1689, que fué tomada p o r los moros , a u x i l i a d o s po r t ropas francesas 
enviadas po r L u i s X I V . Desde entonces q u e d ó l a plaza s in cu l to c a t ó -
l i c o ; pero d e s p u é s de 1860 los padres mis ioueros Franciscanos , desde 
T á n g e r , v i s i t a b a n dos veces a l a ñ o l a p o b l a M ó n pa ra a d m i n i s t r a r los 
santos sacramentos a los c r i s t i anos , hasta que en 1888 fué establecida 
de f in i t i vamen te l a m i s i ó n c a t ó l i c o - e s p a ñ o l a , l a que consta a l presente 
d e l s igu ien te personal : 
Padre F r a y A v e l i n o M u i n o s , presidente; Padre P r a y Vicen te Plores, 
m i s i o n e r o ; P r a y M a r i a n o V a l e r o , s a c r i s t á n , y P ray M a r t i n V a l t i e r r a , 
s ind ico . 
COMUNIDAD I S R A E L I T A 
Presidente, S a l o m ó n Monyusef ; vocales: Mesood H o r c e l i n , J o s é A b i t -
b o l , M a i z M a t i t i a , Juda Cas t ie l , A m b r a h a m A i n s e l i m , y A b r a h a m 
M . Asayag. 
SINAGOGAS DE LA CIUDAD 
H e a q u í los nombres de los p r i nc ipa l e s : 
Taregano . 
E l Ganat . 
Isaac R. A m s e l i m . 
J o s é Be rdugo . 
B e m Plaz. 
A b i t b o l . 
S A N I D A D 
HOSPITALOIVIL 
D i r e c t o r : D . A n g e l Jak. 
SANITARIO 
Dispensar io : m é d i c o , D . A n t o n i o Montes . 
INSTRUCCION P U B L I C A 
C O L E G I O C R I S T I A N O E S P A Ñ O L 
De 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a : d i r ec to r , D . J o s é Cot ta M u ñ o z , cal le G a r x i , n ú -
m e r o , 3. ^ ' . 
ESCUELA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
ESOüBLA ISRAELITA DE NIÑOS 
Profesores: M r . B e n j a m í n H a k i m , M l l e . G a n i c h , M l l e . B e l m o r a s , 
M l l e . B e n u d i z y E e b i G a r l ó n . 
ESCUELA ISRAELITA~DE NIÑAS 
Profesoras: Madame H a k i m , M l l e . A l b o h e r y M l l e . A m s e l e m . 
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ESCUELA FRANCESA 
M l l e . Ponce, M l l e . B a y u y M l l e . B e n i l u z . 
ESCUELA FRANCO-ÁRABE 
E m s i d de l profesor, E l M e k d i ; í d e m , Enegara; í d e m , Habes lam Esa-
k a a u í e . 
PRENSA L O C A L 
L a Correspondencia de A f r i c a , d i a r i o independien te , defensor de los i n -
tereses de E s p a ñ a en Marruecos.— D i r e c t o r , J o s é A r a n g u r e n ; gerente, 
J o s é Castella. 
E l Popular , fundador y d i r ec to r p r o p i e t a r i o , M i g u e l A r m a r i o P e ñ a . — 
Se f u n d ó el 1.° de Enero de 1916 (como semanar io) , apareciendo d i a r i o 
en 6 de J u l i o de l m i s m o a ñ o y a ú n c o n t i n ú a . 
C A S I N O S Y C Í R C U L O S 
CÍRCULO MERCANTIL ESPAÑOL 
Presidente, D . Rafael M a r t í n e z . 
Vicepres idente p r i m e r o , D . Francisco L ó p e z M a r t í n e z ; í d e m segundo, 
iJ. Esteban A r i z a Mangas. 
Contador, D . J u a n Gal lego. 
Secretario, D . A n g e l G a r c í a de Castro. 
B i b l i o t e c a r i o , D . J o s é de l a Chica . * 
Vocales: p r i m e r o , D . C laud io G o n z á l e z ; segundo, D . A n t o n i o L ó p e z 
Col lado; tercero, D . B a r t o l o m é Pajares; cua r to , D . J o s é M a d r i d ; q u i n t o , 
D . Diego G a r c í a de l V a l l e ; sexto, D . A n t o n i o L ó p e z Escalant; s é p t i m o , 
D. A n t o n i o Balaguer ; oc tavo , D . E m i l i o S á n c h e z Pescador; noveno , d o n 
Josehp l e . Benelsh; d é c i m o , D . B i b i á n Cano. 
CASINO MILITAR 
Presidente, D . Feder ico Berenguer F u s t é . 
Vicepresidentes : D . Salvador M ú g i c a y D . I s i d r o S u á r e z . 
Secretarios: D . A n g e l Fueutes y D . Onofre Sastre. 
Contador , D . A u r e l i a n o G a r c í a M a q u e l . 
Tesorero, D . Pedro Romera . 
B i b l i o t e c a r i o , D . Rafael C a n d ó n . 
Vocales : D . J u a n Soler, D . E m i l i o J u a n , D . E m i l i o S á n c h e z Pescador, 
D. E d u a r d o Comas, D . A u r e l i a n o Sauz, D . Jenaro U r i a r t e , D . E n r i q u e 
Alvarez Zueco y D . J o s é A g u i r r e . 
A r t í c u l o 1.° «El Casino e s p a ñ o l de Larache es u n a Sociedad que t ie-
ne por objeto p r o p o r c i o n a r a los s e ñ o r e s que l a f o r m a n u n cent ro de 
agradable r e u n i ó n y recreo, den t ro de l a ley, comple t amen te ajeno a to-
da tendencia p o l í t i c a o r e l i g i o s a . » 
ASOCIACIÓN HISPANO-HEBREA 
Fundada en 13 de D i c i e m b r e de 1914. — Cuenta ac tua lmente con 193 
socios. 
Miembros honorarios. 
F u n d a d o r , l i m o . Sr. D . J o s é Buigas de Dalm.au. 
Presidentes hono ra r io s : E x c m o . Sr. A l t o Comisar io de E s p a ñ a en Ma-
r ruecos , E x c m o . Sr. Representante d i p l o m á t i c o de E s p a ñ a en T á n g e r , 
E x c m o . Sr. Comandante genera l de Larache y su t e r r i t o r i o e l i m o . Se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en Larache. 
M E S O O D J O S E P H HAMSEIJEN 
uno de los hebreos m á s 
prestigiosos de Larache . 
ABRAHAM M . ASSATAG 
hebreo de Larache, de gran-
des inicia t ivas comerciales. 
Junta direct iva. 
Presidente, l i m o . Sr. D . F é l i x C o r t é s . 
Vicepresidentes: D . R. S. M o r y u s e f y D . J u a n M . Orbe. 
Secretario, D , J o s é G a r c í a D ó m i n e . 
Vicesecre tar io , D . Menahem M . Abecasis. 
Tesorero, D . A b r a h a m M . Assayag. 
Contador , D . J o s é P inero . 
Vocales: D . C r i s t ó b a l A r i z a , D . Joseph Ic . Beneish, D . S a l o m ó n Y . Cas-
t i e l , D. Eduardo Comas, D . M o j l u f E t e d g u i , D . Al fonso Gallego, D . Rai -
m u n d o G a r c í a y D . Samuel Serfaty. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Aceites ( Impor tadorea) 
A r i z a ( C r i s t ó b a l ) . 
Mesad Joseph Amse len . 
Agentes de Aduanas 
Costa (Juan) . 
G o n z á l e z (Rafael) 
H e r n á n d e z ( A n t o n i o ) . 
- M o r a (R ica rdo ) . 
Armadores 
D í a z Hermanos . 
Azúcar ( I m p o r t a d o r e s ) 
Judah Castiel . 
Mesod Joseph Amselen.. 
M o i s é s A b i t a b a l e H i j o s . 
Bazar 
Espinosa Hermanos . 
ESPAÑOLES QUE TRABAJAN 
D. A . LÓPEZ ESCALANTE 
comerciante d i s t ingu ido . 
D . JOSÉ PAJARKS 
acreditado comerciante. 
Cafés 
L ó p e z (Leopo ldo ) . 
Mareque y R u b i o . 
R o d r í g u e z (Erancisco) . 
Carpinterías 
Heredia (Cas imi ro ) . 
Cementos ( Impor tadores ) 
Moisés Mariusef . 
Cera (Expor tadores ) 
Joseph J . Benelech . 
S i m e ó n Joseph Coben. 
Cereales (Expor tadores) 
Moi sé s Assayag y C.a. 
( V é a s e Ha r ina s ) 
Comisiones y representaciones 
Costa V i l a ( Juan) . 
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H e r n á n d e z ( A n t o n i o ) . 
M o i s é s Maryusef. 
Confiterías 
G ó m e z ( D i o n i s i o ) . 
To r r ebe l l a (Joaquin) . 
Consignatarios de buques 
H e r n á n d e z M u ñ o z ( A n t o n i o ) . 
Contratistas 
Pad i l l a ( I s idoro ) . 
Ferreterías 
L ó p e z (Francisco) . 
Fondas 
Coapani ( A n t o n i o ) . 
H o t e l E s p a ñ a . 
Fotógrafos 
Castro (Ange l ) . 
Frutos coloniales 
G i l ( Juan) . 
L o d y y C.u. 
L ó p e z Hermanos y R i c o . 
Pajares ( José ) . 
Gaseosas ( F á b r i c a s ) 
R a m í r e z y P é r e z . 
Harinas ( Impor tadores ) 
Joseph J. Bene ich . 
I n d a h Cast iel . 
S i m e ó n Joseph Coben. 
Mesod F.. A m a r . 
Mesod Joseph Amselen . 
M o i s é s A b i t b o l e H i j o s . 
Huevos (Expor tadores ) 
Moi sé s Maryusef . 
Lanas (Expor tadores) 
M o i s é s Assayag y C.a. 
G o n z á l e z (C laud io ) . 
I n d a h Castiel . 
Mesod F . A m a r . 
Mesod Joseph Amse len . 
M o i s é s A b i t b o b e H i j o s . 
Máquinas para coser 
S i n g e r . — 3 o s é Buend la . 
Materiales de construcción 
y contratistas de obras 
J o s é C a t a l á y Juan M o r e n o . A p a r -
tado 49¡ 
Novedades 
B u e n d i a ( J o s é ) . 
Campan i ( A n t o n i o ) . 
G a r c í a (Diego) . 
Panaderías 
A l a r c ó n ( A n t o n i o ) . 
Pañerías 
T r u j i l l o y Gal lego. 
Peluquerías 
Reguera ( E n r i q u e ) . 
Periódicos (Ven ta ) 
G a l v i ñ o (Francisco R . ) . 
Pascado (Expor tadores ) 
B a i l o y Ramero (Bald omero ) . 
B a i l o ( L u i s ) . 
Pieles (Expor tadores ) . 
A m o s s é s Assayag y C.a. 
Mesod Joseph Amse len . 
Profesora en partos 
F e r n á n d e z (Mar i a ) . 
Velas ( Impor tadores ) 
Mesod Joseph Amse len . 
Vinos (Almacenis tas) 
B a r r a g á n ( J o s é ) . 
Menor (Ricardo) . 
Zapaterías 
Espinosa Hermanos . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
D E T A L L E S DE LA CIUDAD 
Colocada a l a derecha d e l r i o Lucus en u n a f é r t i l í s i m a l l a n u r a que 
r iegan e l Májusen y el R u r , a l p ie del m o n t e Sarsar (o de l gorjeo) , ence-
r r a d a en u n ancho c i n t o de v e r d u r a se encuentra A l c a z a r q u i v i r , siendo 
l a boca de l Garb y l a tapa ob l igada para pasar de l a zona l i t o i e n s e at-
l á n t i c a super io r a l cen t ro de l i n t e r i o r nor te de l I m p e r i o . 
A l c á z a r es l a c a p i t a l n a t u r a l de u n t e r r i t o r i o que comprende l a c i u -
dad de U a s á n con sus t r i b u s j u r i sd i cc iona l e s y las kabi las de Jo lo t , ffe-
l i g , A h e l Serif, B e n i - Y u s e f y E r jona . 
E l Jolot se ha l l a entre A r c i l a y A l c á z a r , y en esta r e g i ó n e s t á n los r í o s 
Salem y Ruyed . 
A k e l e l Serif, se d i v i d e en el del l l a n o y e l de l m o n t e y se ex t ienden 
sus m o n t a ñ a s desde e l Sarsar a B e n i Gorfet . 
E n l a c u m b r e de l Sarsar ex i s t en r u i n a s de u n a a n t i g u a p o b l a c i ó n y 
de e l la m e m o r i a en insc r ipc iones existentes en u n a fuente; en e l m o n t e 
ALCAZARQUIVIR 
Vista p a n o r á m i c a . En*pr imer t é rmino el domici l io de la Agen-
cia consular b r i t á n i c a . -~ F o t . Blanco . 
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G a n i , e s t r i b a c i ó n de l Sarsar, u n a g r a n p e ñ a c o n i n p c r i p c i ó n recuerda e l 
p o d e r í o r o m a n o ; en el a d n a r d e l Maal - lem de l a t r i b u de Jo lo t quedan 
los restos de u n a c i u d a d que se l l a m ó Babbasa y h o y conocida por D é b -
na; a l oeste de l m o n t e D a l , sobre u n ce r ro , se v e n los vestigios de ú n 
pueb lo ; en Bedana el fa rha (la alegre) exis te u n cementer io a n t i g u o l l a -
m a d o h o y de gigantes (ey-yehal) , c o m p r o b a n d o todo esto que l a r e g i ó n 
a l c a z a r e ñ a es i m p o r t a n t e para todos los t i empos . 
E n e l la e s t á n los aduares de U l a d H a r a m , B e s á s , A i sa , Sidi A l í A b u 
Y e n ú n , que t i e n e n g r a n fama, y e l de Ke-
r u b a p o r donde va el c a m i n o que conduce 
a T á n g e r . 
P r ó x i m o se h a l l a e l t e r r i t o r i o de Benia-
r ó s , sobre cuya s ierra se l evan ta e l santua-
r i o famoso de Emluh . 
L a p o b l a c i ó n de A l c á z a r e s t á d i v i d i d a 
en dos d i s t r i t o s que comprenden trece ba-
r r i o s . 
Los d i s t r i t o s se l l a m a n Bab el Uad, puer-
t a de l K í o y Ech-Charaa o el del T r i b u n a l . 
Los ba r r ios se l l a m a n : 
Charaa. 
Mars . 
H e r i . 
E m j e i d i m . 
Y a m a a e l H á m a r a . 
Y a m a a Saida. 
Dar E l A l o n c h . 
Ka i sa r i a . 
D i ñ a n . 
S id i Kasem. 
K a t a n i n . 
Suk-segui r . 
. E m n a r . 
Los domingos se celebran mercados en 
A l c á z a r , s iendo abundantes las mate r ias 
que c o n s t i t u y e n base de l t r á f i co : ganado, 
recoba, f ru tos y v e r d u r a , manteca , pieles, 
m i e l , cereales, s a r q u i n a , ce ra , zaleas, e t c . 
L a a r r i e r í a l l e v a a Larache las par t idas que los corresponsales alcaza-
r e ñ o s cons ignan a o t ros agentes comerciales de l a c i u d a d costera, a l a 
vez que é s t o s en las mi smas caravanas de camellos y m u l o s r e m i t e n a l 
i n t e r i o r , pasando po r A l c á z a r grandes cantidades de p e t r ó l e o , t é , a z ú -
car, velas, tej idos, etc., que E u r o p a r emi t e a l I m p e r i o . 
Todas estas m e r c a n c í a s que c o n s t i t u y e n el comerc io de i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n proceden y v a n a los mercados de la r e g i ó n y a Fez, Me-
q u i n e z , Sef rú y d e m á s comarcas . 
Los mercados de l a zona de A l c a z a r q u i v i r son: 
E n l a t r i b u de Jo lo t : 
T e n i n de Sidi L ' i a m a n i , los lunes . 
Telata de Kaisana, los mar tes . 
A r b a de Ai sc l i a , los m i é r c o l e s . 
Y é m u a de Et - to lba , los v iernes . 
E n l a t r i b u de A h e l Es-serif; 
A r b a de S id i Bucquer , los m i é r c o l e s . • 
E n l a t r i b u de E r jona o A r j o n a ; 
Es-sebt de Er jona , los s á b a d o s . 
ALCAZARQUIVIR 
L a mezquita p r i n c i p a l . 
F o t . B l a n c o . 
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Para i r desde A l c á z a r a Laraehe, que d i s t an 25 k i l ó m e t r o s , o sean 
cinco horas , ex is ten dos caminos: e l de Ada ra y e l de i n v i e r n o . Para e l 
p r i m e r o se sale por l a vereda de l A d i r , descansando en A d a r a , y es l a 
segunda etapa l a c i n d a d de Laraehe. Para el segundo c a m i n o , o sea el 
de Sebaa K e d i , S ó - k i l ó m e t r o s , se busca la etapa l l a m a d a D u a r H e d d i que 
conduce a Laraehe. 
Para i r de A l c á z a r a A r c i l a se recor ren 45 k i l ó m e t r o s , d i r i g i é n d o s e e l 
v ia jero a U l a d Musa , que es l a m i t a d de l a j o r n a d a , y A r c i l a la segunda 
e s t a c i ó n . 
ALCAZARQUIVIR 
E í mercado, — F o t . B l a n c o . 
DE ALCÁZAR A WAZÁN 
•• H a y dos caminos : e l p r i m e r o , de 30 k i l ó m e t r o s , r e c o r r i d o en siete h o -
r a s ^ e l segundo, de 40 k i l ó m e t r o s , en dos descansos, pues son ocho 
horas las que es cos tumbre emplear en su r e c o r r i d o . 
E l p r i m e r c a m i n o t iene dos etapas, y se sale p o r e l l l a m a d o d d monte 
hasta l legar a Sebad; desde a q u í pa r t en m u c h o s m u s u l m a u e s comarca-
nos pa ra W a z á n , Musa , e l A o f y ot ros lugares . 
Se d i s t i n g u e b i e n el t e r r i t o r i o de W a z á n , y las huer tas de esta c iudad 
f o r m a n l a segunda etapa. 
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E l segundo c a m i n o se l l a m a del Garb, y t iene t a m b i é n dos etapas: 
Dar Ben Mel- lue y W a z á n . 
LAS C A L L E S DE LA CIUDAD 
Sid l a k u b . Derb B e l H a r r a d i a . D i u a n . 
S id i B u H a m e d . 
N i y a r i u . 
E l Mers . 
K a c h a e h i n . 
Y a m a a E l Queb i r . 
De Chaachoo. 
De S i d i B u - H a m e d . 
Jodra . 
De l S u l t á n . 
M e y u u l i n . 
E l H e r i . 
Sanka Si S i l eman . 
Sok Seguer. 
LAS MEZQUITAS 
Y a m a a Saaida. 
FONDAQUES 
E l M e l b . 
B e r e b i a a . 
E l U r r a d . 
Ben A ú d a . 
K a t a n i n . 
Y a m a a E l Quebi r . 
Mesembla. 
S id i Saaid. 
S id i H a s m i r i . 
E l Kaa . 
E l A t a r í n . 
A l i Buga leb . 
E l H u t s . 
Z O C O S 
De Si B u H a m e d . De Sid i Muley Bugaleb . E l d o m i n g o es d í a de mercado. 










C L A S I F I C A C I Ó N P O R N A T U R A L E Z A 
A l c a z a r q u i v i r . 
Otros lugares de M a r r u e c o s . 
E s p a ñ a 
A l e m a u i a . . . , 
JTrancia .• 
I n g l a t e r r a 
I t a l i a 





























C L A S I F I C A C I Ó N P O R I D I O M A 
Arabe 
E s p a ñ o l 




Tota1 es. 10.724 
HABITANTES CLASIFICADOS POR LA EDAD Y E L SEXO 
GRUPOS D E E D A D E S ' Varones Hembras T O T A L 
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RESUMEN GENERAL DE LOS HABITANTES, CLASIFICADOS 
POR S U S PROFESIONES 
I. Explotación de la superficie del suelo. 
1 Trabajos a g r í c o l a s 
2 Pesca y caza 
3 Poblaciones n ó m a d a s . 
Totales 
I I . Extracción de materias minerales. 
4 Minas . . . 
5 Canteras 
6 Sa l inas . . 
Totales. 
III . Industria. 
7 Tex t i l e s 
8 Cueros, pieles, etc 
9 Madera 
10 M e t a l u r g i a 
11 C e r á m i c a 
12 Productos q u í m i c o s 
13 I n d u s t r i a s de l a a l i m e u t u c i ó u 
14 I d e m de l vest ido y de l tocado 
15 I d e m de l mobla je 
16 I d e m de la ed i f i cac ión 
17 C o n s t r u c c i ó n de aparatos de i r a u s p o r t e . , 
18 P r o d u c c i ó n y t r a n s m i s i ó n d3 fuerzas, etc. 
19 I n d u s t r i a s de las Letras , Ar tes y Ciencias. 
20 I d e m de mater ias desechadas 
21 Ot ras ' indus t r i as 
Totales >. 
IV. Transportes. 
22 Transpor tes m a r í t i m o s 
23 I d e m p o r r í o s y cauales 
24 I d e m p o r calles, caminos y pueules 
25 I d e m po r f e r r o c a r r i l 
26 Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s . . . . . 
Totales, 
















Varones Hembras TOTAL 
V. Comercio. 
27 Bancos, etc 
28 Corretaje, c ó m i s i ó n , eic 
29 Comerc io de t e j i d o s . . , 
30 I d e m de cueros, pieles, etc 
31 I d e m de maderas 
32 I d e m de metales 
33 I d e m de c e r á m i c a 
34 I d e m de p roduc tos q u í m i c o s 
35 Fondas , ca fés , etc 
36 Otros comerc ios de l a a l i m e n t a c i ó n , 
37 Comerc io de l ves t ido y de l t o c a d o . . 
38 I d e m de muebles 
3y I d e m de l a ed i f l c ac ióu 
40 I d e m de medios de t r anspor t e . • • . . . . 
41 I d e m de combus t ib les 
42 I d e m de objetos de l u j o 
43 I d e m de mater ias de desecho 










VI. Fuerza pública. 
45 E j é r c i t o . . . . 
46 A r m a d a 
47 Gua rd i a c i v i l , Carabineros, etc , 
Totales, 
Vil. Ad ninistracion pública. 
48 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
VIII. Profesiones liberales. 
49 Cul tos 
50 Profesiones j u d i c i a l e s . . , 
51 I d e m m é d i c a s . . . , 
52 I d e m de l a e n s e ñ a n z a . . , 














IX. Personas que viven de sus rentas. 
54 Personas que v i v e n de BUS reutas 
X. Trabajo doméstico. 
55 Traba jo d o m é s t i c o 19 3.756 3.775 
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XI. Designaciones generales. 
56 Designaciones generales 
X i i . Improductivos.—Profesión desconocida. , 
57 I n d i v i d u o s m o m e n t á n e a m e n t e s in ocupa-
c i ó n 
58 I d e m s in p r o f e s i ó n 
5J I d e m n© clasificados 
60 Mendigos , vagabundos y p ros t i t u t a s 










CLASIFICACIÓN POR PROFESIONES 
D I V I S I O N E S G E N E R A L E S Varones Hembras 
L -
I L -
I I L -
I V . -
V . -
V I . -
V I I . -
V I I I . 
I X . -
X . 
X I . -
X I I . 
- E x p l o t a c i ó n de l a superficie de l s u e l o . . 
- E x t r a c i ó n de materias minerajes 
- I n d u s t r i a 
-Transpor tes 
-Comerc io . 
-Fuerza p i i b l i c a 
- A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
-Profes iones l iberales 
- P e í s o n a s que v i v e n de sus rentas 
-T raba jo d o m é s t i c o 
-Designaciones generales 














Totales. 5.417 5.307 
JUICIO QUE MERECEN LOS DATOS 
Examinadas las hojas or ig ina les de l t rabajo , es n o t a d o m i n a n t e en to -
das ellas l a i m p r e c i s i ó n , como si en toda la o p e r a c i ó n hubiese d o m i n a d o 
s ó l o e l deseo de obtener u n a c i f ra crecida pa ra l a p o b l a c i ó n regis t rada, 
s in tener en cuen ta las condic iones de los i n d i v i d u o s i n sc r i t o s . A s í se 
no t a que no se hace d i s t i n c i ó n de ausentes n i t r a n s e ú n t e s , apareciendo 
todos los habi tantes i n sc r i to s c o m o residentes presentes. Esta c i rcuns -
t anc i a , y t a l vez l a de haber ejecutado l a o p e r a c i ó n en u n d í a de zoco, 
hace que las cifras obtenidas sfean a lgo superiores a las verdaderas, se-
g ú n se deduce de los datos de l m o v i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . 
H a b i é n d o s e reg i s t rado los fa l lec imientos de 193 moros , 25 h e b r e o » y 
— 405 — 
59 no i n d í g e n a s en los once meses de Febrero a D ic i embre , r e su l t an pa ra 
todo e l a ñ o las cifras probables de 211 m o r o s y 27 hebreos, r esu l tando su 
m o r t a l i d a d de 28 y 25 por 1.000, respect ivamente . S e g ú n los datos de l 
Regis t ro c i v i l , fa l lec ieron 61 e s p a ñ o l e s , de los que40 p e r t e n e c í a n a l a 
p o b l a c i ó n m i l i t a r y 21 a la c i v i l , r e su l t ando po r l o t an to esta p o b l a c i ó n 
con u n a m o r t a l i d a d de 34 por 1.000, c i f r a que no difiere sensiblemente 
de l a que presenta l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a de otras ciudades. 
RECUERDOS HISTÓRICOS 
Castillo de Belem (Lisboa) qué conserva los r(stos del desventurado 
rey Don Sebas t ián de P o r t u g a l , en Alcaza rqu iv i r , en la batalla de 
los Tres Reyes. 
L a i m p r e c i s i ó n de los datos de las edades es defecto genera l en las c i u -
dades de Marruecos ; y l a de los datos de las profesiones e s t á n puestas 
de mani f ies to en los estados correspondientes . A s í resul ta que só lo se 
reg i s t ra como empleado d é l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a u n o , p o r q u e l a 
m a y o r í a h a n figurado como empleados o como escribientes, y esto ex-
p l i c a las cifras de las r ú b r i c a s 56 y 63, respect ivamente . A s i m i s m o es n ú -
mero m u y p e q u e ñ o el reg is t rado en las r ú b r i c a s 47 y 54. 
T e t u á n , 3 de A b r i l de 1316.—El jefe de E s t a d í s t i c a , Manuel Mivguez. 
S E C C I O N O F I C I A L 
PLAZA DE ALCAZARQUIVIR (1) 
Comandante m i l i t a r , co rone l de I n f a n t e r í a , D . L u i s B e r m ú d e z de Cas-
t r o y T o m á s . 
A y u d a n t e de plaza, p r i m e r teniente de I n f a n t e r í a ( E . R.) , !>• Eugen io 
A l o n s o Maraver , y of ic ia l 3.°, D . L o r e n z o I z q u i e r d o P i c ó n . 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o , mayor , D . Fe rnando F o n t á n San tamar ina . 
Servicios de Intendencia de la plaza de A l c á z a r q u i v i r . — E n c a r g a d o de l 
d e p ó s i t o de In t endenc i a y t ransportes , of ic ia l 1.°, D . J o s é B a l P é r e z ; de-
pos i t a r io de caudales y efectos de l H o s p i t a l m i l i t a r y pagador delegado 
de Ingen ie ros , o f ic ia l 3.°, C. Segismundo 
V a l d i v i a Garc i B o r r ó n ; a u x i l i a r de los ser-
v ic ios de In t endenc ia , o f i c i á i s . 0 , D . F r a n -
cisco M a r q u é s G u i j a r r o . 
Servicios de in te rvenc ión de la plaza de A l -
cazarquiv i r . — I n t e r v e n t o r de revistas de 
los Cuerpos, de l d e p ó s i t o de v í v e r e s , de 
hospi ta les , de t ransportes , de a lqu i le res y 
de Ingen ie ros , o f ic ia l 1.°, D . Gerardo Paa-
d í n Es t re l l a . 
Servicios sanitarios. — Di r ec to r de l Hos-
p i t a l m i l i t a r de A l c a z a r q u i v i r , m é d i c o 
m a y o r , D . R ica rdo Rojo D o m í n g u e z ; Hos-
p i t a l m i l i t a r de A l c a z a r q u i v i r , m é d i c o 1.°, 
d o n A r t u r o L ó p e z Despret, y f a r m a c é u t i -
co 2 .° , D . A r t u r o Eyr ies R u i p é r e z . 
B A J A L A T O 
B a j á , Sid H a c h Buse lham E r m i k i . Sust i-
t u t o , Sid B u s e l h a m A m e y a ú . Escr ibiente , 
Sid M o h a m e d Boacha. i n t r o d u c t o r , Sid 
DriB Ben I h i a . 
C O N S U L A D O D . PEDRO E . SCHWARTZ 
Cónsul de E s p a ñ a en Alca 
z u r q u i v i r . C ó n s u l , D . Pedro E, Schwar tz y D í a s Flores . 
Canc i l l e r , D . I s m a e l A l m a n z o r y Salvans. 
I n t é r p r e t e , D . I smae l A l m a n z o r y Pablos. 
O F I C I N A DE I N T E R V E N C I Ó N E I N F O R M A C I Ó N L O C A L 
I n t e r v e n t o r l o c a l , e l c ó n s u l . 
Secretario, D . H u g o Engerer y Speranza. 
OFICINA DE BIENES MAJZEN Y MUSTAFADATO 
A m i n , S id E m h a m e d Bentaa lah . 
I n t e r v e n t o r , D . A n t o n i o Cast ineira y Sesma. 
(1) Depende esta plaza en l o m i l i t a r de la Comandancia genera l de 
Larache . 
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Taleb, Sid E m h a m e d Selaul . 
I n t é r p r e t e , D . Fe rnando A l m a n z o r y Pablos. 
J U Z G A D O O E P A Z 
Juez, D . L o t e u z o G o n z á l e z V i n a g r a n . 
Suplente , D . J o s é P é r e z P ianno . 
Secretario, D . E d u a r d o R o d r í g u e z Nogueras . 
Esc r ib ien te , U . A n g e l Prado . 
A l g u a c i l , D . J o a q u í n T r u j i l l o . 
FISCALÍA 
Representante del M i n i s t e r i o p ú b l i c o , D . Carmelo Diez Gessner. 
Suplente , D . Juan Cano y L u q u e . 
ESCUELAS DE ALFONSO XIII 
PABELLÓN DE NIÑOS 
Maestro, D . Gregor io Ortega A l o n s o . 
A u x i l i a r i n d í g e n a , Sid Abdes l am e l A i a y i n . 
I d e m hebreo, D . Isaac B e n H a h i m . 
PABELLÓN DE NIÑAS 
Maestra, D.a J u l i a P é r e z J i m é n e z . 
A u x i l i a r hebrea, D.a Clara Benzecr i . 
ENFERMERÍA ESPAÑOLA 
Jefe, D r . D . M a n u e l O c a ñ a y L ó p e z . 
Prac t icante , D . A l f r e d o Sauce y Ocampo. 
M a t r o n a , D.a M a r í a P e r n á n d e z M o y a . 
Enfe rmero , D . F ranc i sco Ortega V á z q u e z . 
DISPENSARIO MÉDICO LOCAL 
M é d i c o , D . Carlos de l a Calleja y Hacar . 
Prac t icante , Sid A b d e l l h a E r i f l . 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
Presidente, b a j á . 
Vicepres iden te , c ó n s u l . 
Vocales : D r . D . M a n u e l O c a ñ a , t en ien te de Ingen ie ros D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z , S id E m h a m e d Beutaa lah , Sid M o h a m e d B e n M e r z u k y d o n 
A b r a h a m S i c s ú . 
V o c a l sus t i tu to , D . H u g o Engere r . 
Secretar io , D . I s m a e l A l m a u z o r . 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA 
K a d i ( juez) , Sid M u l e y Esadik R a i s u n i . 
S u s t i t u t o , Sid A h m e d Edaud . 
ADMINISTRACIÓN DE HERENCIAS VACANTES 
A d m i n i s t r a d o r , Hach M o h a m e d e l Mesbah i . 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES HABUS 
N a d i r , H a c h Mohamed e l Mesbahi , 
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C O M U N I C A C I O N E S 
CORREOS „ 
D. J o s é Sabino M o l i n a , a d m i n i s t r a d o r , of ic ia l segundo; D . Ade la rdo 
G a r c í a A b a a l , i n t e r v e n t o r , o f i c i a l te rcero; D . J u a n T i l l a t B a l d o m a , 
of ic ia l , o f ic ia l q u i n t o ; Sid H a i n B e u c h i m e n , C a r t e r í a , ca r te ro de segunda, 
m o r o ; D . Venanc io L ó p e z M u ñ o z , C a r t e r í a , car te ro de segunda, e s p a ñ o l ; 
S id H a c q u i b a E m e r g u i , in te rpre te m o r o , y Sid H a m e d e l M e s a u r i , orde-
nanza m o r o . 
TELÉGRAFOS 
Jefe, D . Rafael V í c t o r G a r c í a Pan iagua , o f i c i a l segundo; of ic ia l c u a r t o , 
D . J o s é G a r r i d o M o r e n o ; o f i c i a l q u i n t o , D . J o s é Visedo j L ó p e z ; cela-
do r , D . A m a d o M o r a n t e S á n c h e z ; ordenanzas: Sid Measbd B e n s a l m ó n 
y D . Francesco R u f á u y G a s c ó n . 
DE INTERES PARA EL VIAJERO 
CINES 
S a l ó n V i c t o r i a y Cine A l c á z a r . 
HOTEL 
N o v i l l a . 
ESTANCOS 
E n Ber rakad , L a Catalana, E n E l Mers y A b d a l á R a h a m a n i . 
CASINO 
H e b r a i c o - E s p a ñ o l . 
B A NCOS 
D ' E t a t y A b r a h a m Asayag . 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Zoco de Sidi Buhamed 
Asayah y C o m p a ñ í a , a l m a c é n . 
Eugen io Caí rasco, c a f é . 
R a m í r e z H e r m a n o s , comestibles. 
Juan Gallegos, te j idos . 
J u a n Vargas , z a p a t e r í a . 
Has Mohamed E l M u n s i , b a r b e r í a . 
.Bugaleb Mehcbar , i d e m . 
M o h a m e d E l M e l i a n i . i d e m . 
M a n u e l Cocostegue, l i b r e r í a . 
A b r a h a m Barcesat, cambios . 
Has D r i s E l Guisar , b a r b e r í a . 
Tahar Be rn i a , comest ibles . 
M o h a m e d B e l Malek , i d e m . 
L i a h o B e n e h i m o l , i d e m . 
A b r a h a m Benolo t , i d e m . 
Has H a m e t B a r r a k , cambios . 
A b d e r r a m a n E l Uaus in , ve rdu ra s . 
M o h a m e d Benuna , comest ibles . 
Moh ta r E l L a g u a r i , i d e m . 
A b s l a m B u a u a n i , i d e m . 
M o h a m e d Ben C h a r k e . i d e m . 
A b s l a m Sarhoni , i d e m . 
Has D r i s E s t a u n i , i d e m . 
M o h t a r E l Aserif , i d e m . 
Mohamed J i l a l i , i d e m . 
E l Hasem C h a u n i , i d e m . 
Mohamed L l a i t , I dem. 
Salaba E l M a r r a c h i , i d e m . ' 
B a c h i r e l A b d i , i d e m . 
A b d e l Kader E í f a i , i d e m . 
M o h a m e d E l H a s n a r r i , i d e m . 
E l B a c h i r , i d e m . 
M o h a m e d C a r m u t , i d e m . 
Hasan Benan i , i d e m . 
A b s l a m Berbea, i d e m . 
H a m i d o Senasi, i d e m . 
A b d e l Kader Le r i f , i d e m . 
H a m e d C h a h m u t i , i d e m . 
D r i s Sa r r i , i d e m . 
E l Has Sar r i t , i d e m . 
A b s l a m Sebari , i d e m . 
Si H a m e t Saidi , i d e m . 
Bugaleb Benuna , i d e m . 
Dr i s E l Har res t , i d e m . 
Has B e n a i t . i d e m . 
A b l a l JCahal, b a r b e r í a . 
M o h a m e d Ben io , i d e m . 
Has M o h a m e d D u k a l i , i d e i n . 
M o h a m e d Y e r r o k , comestibles. 
A b s l a m M o h t a r Su si , i d e m . 
M o h a m e d Susi, i d e m . 
C h a m í D r i s i , c a f é . 
Mestafa Eiaje Esneide, h e r r e r í a . 
A b r a h a m L e h e m , i d e m . 
Mohamed Boasa, c a r p i n t e r í a . 
M o h a m e d Es t i to Es t aun l , i d e m . 
Mohamed Es taun i , i d e m . 
Erancisco S á n c h e z t b a r b e r í a . 
A b s l a m T r i v a , i d e m . 
H a m e t Chuach i , ca fé . 
A b s l a m D u k a l i , b a r b e r í a . 
M o h a m e d Has l l a A b s l a m , í d e m . • 
L i a h o Benasu l i , café . 
A b s l a m E l A m a r a n i , b a r b e r í a . 
ChehEsah ia , ropas . 
Has E l A r b i E s t a u n i , comestibles. 
A r b i Tasu i , ropas . 
H a m e t E s k a r i , comest ibles . 
Benaisa E m c h u e l , ropas. 
Mohamed Belsak, breas. 
Benaisa B e l a r b i , i d e m . 
Has H a m e t Esi f l , i d e m . 
Mohamed Be la i s a r r i , i d e m . 
A b s l a m Be la i sa r r i , i d e m . 
J o s é E e r u á n d e z , café . 
Mohamed A f r o h , comest ibles . 
L e v i J . L e ó n B e r j e l , i d e m . 
A b s l a m E s f r i g u i , i d e m . 
D a v i d Gozar, i d e m . 
Hamet E s t a u n i , i d e m . 
M o h a m e d Embare , ca fé . 
Y i r l u l Selagui , i d e m . 
H a m e t E s f r i g u i , comestibles. 
M a h i r E l H a r r a k , i d e m . 
H a m e t .Tami, . idem. 
J u a n R u i z , ca fé . 
Jacob Tapie ro , comest ibles . 
Has H a m e t Ba r r ak , f e r r e t e r í a . 
M a n u e l Cocostegue, k iosco . 
Has H a m e t B a r r a k , estanco. 
L e ó n B e n t o l i l a , comestibles. 
M o h a m e d Beu Char leé , b a r b e r í a . 
F ranc isco R u i z , c a f é . ' 
J uan G i l , res tauran t . 
Juan de Rost , c a f é . 
J o s é R u i z , comestibles. 
J u l i á n P é r e z , c a r n i c e r í a . 
Maestra y M a g a l l ó n , a l m a c é n , 
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A l a i Saragui , ve rduras . 
H a m i d o D u k a l l , i d e m . 
H a m e t D u k a l i , í d e m . 
Joan Balao, i d e m . 
M a r c e l i n o Cas t roman, i d e m . 
E l Has Saetor, i d e m . 
Hadus .E l B n d r a y , i d e m . 
B e r n a r d i n o Botas , c a r n i c e r í a . 
A n t o n i o C r u z B o t e l l o , ve rdu ra s . 
H a s e m Ben K a d u r , i d e m . 
E l G a l i Selagui , i d e m . 
A b d o l Kader E l U a n s l n , i d e m . 
M o h a m e d Ben Merzue , i d e m . 
Benhamo R i f l , i d e m . 
A l i E l B i s i g u i , i d e m . 
A n t o n i o Barca, c a r n i c e r í a . 
M o h a m e d e l B i s i g u i , ve rduras . 
¡Mohamed de R i f i , i d e m . 
Dolores Heras, estanco. 
Has B u s l a m E l Mesbahe, café . 
C r i s t ó b a l C á l v e n t e , i d e m . 
Carlos Civera, bebidas. 
M o h a m e d H a l i , ca fé . 
Aatarin 
H a m e t E s t a u n i , comest ibles . 
M o h a m e d E l N a s e r i , i d e m . 
F o d o l E l G a r a b l i , i d e m . 
M o h a m e d E l C u l l e r i , i d e m . 
M o h a m e d E l G a r a i n , i d e m . 
A b s l a m Selasi, i d e m . 
M o h a m e d E l Hasan i , i d e m . 
M o h a m e d Susi , i d e m . 
M o h a m e d Sisok, i d e m . 
M o h a m e d Y e r r o k , ropas. 
M o h a m e d Benan i , i d e m . 
C h a m i Gosark, comest ibles . 
H a m e t E l B e r r a k , i d e m . 
H a m e t S e h a r i . i d e m . 
H a m e t Safur, i d e m . 
B u s l a m E l H a l u f i , i d e m . 
M o h a m e d E l Eas i , i d e m . 
E l H a s a m Ben Abde la , ropas. 
M o h a m e d Fecha l i , comestibles. 
M o h a m e d B e l f k i , i d e m . 
M o h a m e d B e l Has, i d e m . 
ALCAZARQUIVIR 
Vista p a n o r á m i c a del bar r io moro, — F o t . B l anco . 
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H a m e t Dagai t , comestibles. 
Has M o h a m e d E d i u r i , i d e m . 
Hamet Benaisa, I d e m . 
M o h a m e d Buachas, i d e m . 
L a s m i Esba r i , i d e m . 
Mohamed E l C u l l e r i , i d e m . 
Hamet Bel H a m a r , i d e m . 
B e l L e f k i , i d e m . 
Has H a m e t E l H a l u f l , i d e m . 
A b s l a m Jacobi , i d e m . 
L a i a s i B a k a l i , i d e m . 
Kasen Salhe, i d e m . 
Mohamed Ben Hamet , i d e m . 
M o h a m e d E l He lo t , i d e m . 
E l Hasam Beu Mohamed , i d e m . 
Kaisaria 
Salhe Laabra , ropas . 
A b s l a m E l Hasau i , i d e m . 
Nasain Esbar i , i d e m . 
M o h a m e d Ben K i r a n , i d e m . 
E l G a l i E s m u r i , i d e m . 
A b d e r r a m a n Benan i , i d e m . 
E l A r b i E s f l c h n l i , idena. 
Kasen E l G u i s u r i , i d e m . 
M o h a ned Ben Abs lam. 
M o h a m e d Jacobi , i d e m . 
Pías H o m a n E l H a s a m , I d e m . 
Mohamed E r r á i s , i d e m . 
M o h a m e d Y e r r o k , i d e m . 
Si Mohamed Y e r r o k , i d e m . 
A b d e l Kade Belo t , i d e m . 
Y i l a l i Benis , te j idos . 
M o h a m e d A m o r t , i d e m . 
Dr i s E l G a l l a t i , ca fé . 
M o h a m e d Ben Abde la , i d s m . 
H a m e t A m o r t , i d e m . 
M o h a m e d Satur , i d e m . 
M o h a m e d Ulba la , i d e m . 
M o h a m e d H a v a v i , i d e m . 
H o s m a n He lo t , i d e m . 
B u s l a m Buachas, i d e m . 
B u k i r D i p , i d e m . 
C h a m i Ben Dehamor , i d e m . 
A l a i Ha l an i , i d e m . 
Has M o h a m e d Mesbahe, i d e m . 
M o h a m e d Ben M a l e k , i d e m . 
E o d o l E l Fas i , i d e m . 
A b s l a m D a m e r i t , i d e m . 
K a d u r E l Fas i , i d e m . 
Diguan 
Elieser C o h é n , comest ib les . 
Moses Berros , i d e m . 
Moses Benif la , i d e m . 
S i m ó n Cast iel , p l a t e r í a . 
Isaac Bej ida , p l a t e r í a . 
Isaac L a n g r i , I dem. 
L a l o n Laraga , i d e m . " 
Mesod Laraga , i d e m . 
Isaac T r u s m a n , i d e m . 
El ias Emezgu l , i d e m . 
Mesod Salama, comest ibles . 
Moses Aberje , i d e m . 
F o r t u n a t o Laraga , i d e m . 
A b r a h a m Becheton, i d e m . 
L e ó n Benais , i d e m . 
S a ú l Esebat, i d e m . 
A b r a h a m F í a l o , i d e m . 
Jacob Benchabo, i d e m . 
S a l o m ó n Loba to , ho ja la te ro . 
Jacob Sananes, i d e m . 
Gelifa Esagur i , i d e m l 
A b r a h a m E l H a m a n i , f e r r e t e r í a . 
Jacob L e v i , comestibles. 
Isaac Bel jer , i d e m . 
El ias C o h é n , i d e m . 
M o h l u Ber ros , i d e m . 
F o r t u n a t o Salama, i d e m . 
Moses Ber je l , i d e m . 
Moses A b r a h a m B e n i t a r , i d e m . 
Isaac Beni f la , i d e m . 
N e s í n A v n d i a , i d e m . 
A b r a h a m E r u s m a n , i d e m . 
Moi sé s E m e z q u i , i d e m . 
Judad E l H a m a n i , í d e m . 
A b r a h a m Esebah, i d e m . 
Jacob Uan i s , i d e m . 
A r o n C o h é n , i d e m . 
E n r i q u e Porras , s a s t r e r í a . 
A m a r a n E l Uasani , ho ja la te ro . 
El ias R ú a , c a r p i n t e r o . 
M o r d o j Fedida , comest ibles . 
A m a r a n Fed ida , i d e m . 
S a l o m ó n Bensa lmon , i d e m . 
M o h a m e d Susi , ca fé . 
Dia ldas , p l a t e r í a . 
A n t o n i o Barca , ca fé . 
S i m ó n Castiel-, b a r b e r í a . 
E l Has Estasi , c a f é . 
M o h a m e d Ben J i l a l i , comest ibles . 
Said E l Mesar i , í d e m . 
El ias T r u s m a n , i d e m . 
E l Has Abde lkade r Susi , i d e m . 
Seid D a u d , ca fé . 
A b r a h a m Benasul , a l m a c é n . 
Jacob Beche ton , i d e m . 
R u b é n C o h é n , i d e m . 
S i m ó n Gozar, i d e m . 
Abe lkade r B e r t a n i , comest ibles . 
M o h a m e d E l B e n i a i , i d e m . 
A b r a h a m B e u a s u l i , i d e m . 
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M o h a m e d L a g u a r i , comest ibles . 
Mohamed Ben Eharke , I d e m . 
M o h a m e d E l Mesar i , i d e m . 
H a m e d E l M a r r a c h i , i d e m . 
H a m e d E l G u i l a t , i d e m . 
Mohamed Ben K i r a n , í d e m . 
A b d e l Kader E l Fas i , i d e m 
M o h a m e d R a i s u l i , i d e m . 
A b r a h a m Tap le ro , p l a t e r í a . 
H a m e d B e n s i k i r i , comestibles. 
H a m e d M e s u r i , i d e m . 
Mohamed Ben B u k e r , i d e m . 
A b d e l Kader E l J'asi, ca fé . 
A r o n At ias , ca rp in t e ro . 
Nesin Abesera, comestiblep. 
M a n u e l Navar ra te , estanco. 
•ÍALCAZARQUIVIH 
Un lechero. — F o t . B lanco . 
H a m e t Selagui , i d e m . 
Judad B u s a g l o n , i d e m . 
H a m e d E s a m u r i , c a f é . 
D r i s E s a m u r i , comestibles. 
A b s l a m E l H a r r a k , i d e m . 
M o h a m e d E l H a r r a k , c a r b o n e r í a . 
M o h a m e d Esbar i , comestibles. 
H a m e t Be le fk i , i d e m . 
S a l o m ó n A b i s b o l , í d e m . 
H a m e d Sebari , i d e m . 
M o h a m e d Susi , i d e m . 
J o s é Beadayan , s a s t r e r í a , 
M a i r Ben l t a r , comest ib les . 
A b r a h a m Benasu l i , i d e m . 
D a v i d Busag lon , í d e m . 
Mesod N c c h u l , hoja la tero . 
A b r a h a m Gozar , te j idos . 
Marcos Ben i f l a E n c h i c h o , ferre-
t e r í a . 
Marcos Benif la , i d e m . 
Morde ja i Esagur i , comest ibles . 
A b r a h a m E s u d r i , i d e m . 
Jacob M e l u l , ho ja la te ro . 
Isaac Pedoda, í d e m , 
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S e l i m á n Gozar, ho ja la t e ro . „ 
M a i r Ben i t a r , comest ibles . 
Moses A d o d , j d e m . 
D a v i d C o h é n , i d e m . 
Juda t C o h é n , i d e m . 
Jacob Benif la , i d e m . 
Mesod Laraga , i d e m . 
Jacob Be l j a r ra , i d e m . 
S i m ó n Laraga , i d e m . 
A b r a h a m Laraga , i d e m . 
A m a r a n E l H a m a u i , i d e m . 
El ias Beno lo t , i d e m . 
M o i s é s B e n c h i m o l , a l m a c é n . 
Juda t Tap ie ro , i d e m . 
A b r a h a m J. B e n c h i m o l , i d e m . 
A b r a h a m Benais, i d e m . 
S a l o m ó n J . B e n c h i m o l , i d e m . 
L e v i L e ó n J . Ber je l , i d e m . 
M o i s é s Ha r r a s , i d e m . 
Mae l Terheres, i d e m . 
Benaben N a o n , i a e m . 
A b r a h a m Neseston, i d e m . 
C h a m i B u a y a r , i d e m . 
A m a r a n E m u y a r , i d e m . 
A i a l Sedraui , ca fé . 
H a m e t É l H a m a i d i , f á b r i c a de c h i -
labas. 
A m e t E l Uasani , i d e m . 
Has B u g a l , i d e m . 
Mohamed H a m a i d i , i d e m . 
M o h a m e d E l H a i a n i , i d e m . 
Mohamed E l H a r r a t j i d e m . 
M o h a m e d Ben H a m o , i d e m . 
H a m e t Esca r i , i d e m . 
M o h a m e d E l Ú a s a n i , i d e m . 
Leelus 
A b r a h a m de Ponte , te j idos . 
Deohda 
A b d e l Kader S iu t , c a r p i n t e r o . 
M a n u e l R í o s , c a f é . 
M o h a m e d L l i s i r i , c a r p i n t e r o . 
A b r a h a m de B o n i n a , i d e m . 
Zoco Seguer 
H a m e t Ben S u l i m a n , comest ib les . 
A b d e l Kader Nuena , sastre. 
M o h a m e d B e n Y i r l u l , comest ibles . 
M o h a m e d Selagui , i d e m . 
A l a i Be l Has R i f a i , i d e m . 
Has M o h a m e d G a i t ó t e , i d e m . 
M o h a m e d Ben M u d i , i d e m . 
C h a m i Es t aun i , ca fé . 
H a m e t B e n M o h a m e d , comest i -
bles. 
M o h a m e d B e n Mersod D u k a -
Ü, i d e m . 
H a m e t R a h m o n i t , comestibles. 
Captan! 
Has M o h a m e d Buasas, f á b r i c a s de 
chi labas . 
H a m e t Benst H a m o d , i d e m . 
Has M o h a m e d Ben L a i d , i d e m . 
M o h a m e d Selagui , i d e m . 
Laias.i B a k a l i , i d e m . 
H a m e d E l Bakas, i d e m . 
F o d o l E l K e n i s i , i d e m . 
C h a m i E l Uasan i , i d e m . 
M o h a m e d E l Mesn i , i d e m . 
M o h a m e d T r i e n , i d e m . 
H a m e t de R i f i , i d e m . 
A b s l a m Neheha, i d e m . 
A b k r i n C h a u n i , i d e m . 
M o h a m e d B u a n a n i , i d e m . 
M o h a m e d L e l a g u i , i d e m . 
Mohamed E s f r i g n i , i d e m . 
L o f k i C h a r r i , i d e m . 
M o h a m e d E s f r i g n i , i d e m . 
M o h a m e d Beniunes , i d e m . 
Has B u k e r M e q u i n a s i , i d e m . 
Has H a m a n Havas , i d e m . 
L a s m i L a r h o n i , i d e m . 
Has M u d e n , i d e m . 
M o h a m e d Eskaife, i d e m . 
Has C h a u n i , i d e m . 
Has A b s l a m , i d e m . 
A b s l a m Nehchca, i d e m . 
M a r h f o L u s i , comest ibles . 
A l a b E l Aserif , i d e m . 
A b s l a m H a b i r c o t , i d e m . 
M o h a m e d E l M u d e n , i d e m . 
M o h a m e d D u k a l i , i d e m . 
A b s l a m ü l l l i b l i a , i d e m . 
H a m a n Se r id i , i d e m . 
A l i B e l Has A l i , i d e m . , 
M o h a m e d E l Kaise , i d e í n . 
H a m e t U l d é b o t , i d e m . 
M o h a m e d E l H a r r a k B a k a l i , i d e m . 
A b s l a m L a r o s i , i d e m . , 
Has E l H a i E l Nado, i d e m . 
Has B u g a l F o r r u s i , c a r p i n t e r í a . 
H a m e t E l A b d i , comestibles. 
Si Hamsa , í d e m . 
Sidi Kasen Benst Belr 
M o h a m e d D r i u s , c a r p i n t e r í a . 
B r a h i n E l Jasi , i d e m . 
H a n r i d o B e n S u l i m a n , i d e m . 
S i iasmir i 
M o h a m e d R u d a n i , sastre. 
Selam Silesia, estante. 
A m i n M e d l l a e l i , i d e m . 
M o h a m e d E l B u h a l i , i d e m . 
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B u k e r E l Fas i , sedar. 
Mohamed Drabel , sastre. 
Mohamed Bea Y i m a , estante. 
A b d e r r a m a n E s f r i g u i , sastre. 
A l a i E l Fas i , í d e m . 
Hasam E l M a r r a c h i , i d e m . 
M o h a m e d de Riahe , c a f ó . 
B u k i r E l Eas i , r e l o j e r í a . 
E l M o h t a r A r b a t e , ropas. 
Sid H a m e t Sebari , í d e m . 
M o h a m e d Benis , i d e m . 
Mestafa Buasas, i d e m . 
M o h a m e d L i s f i , i d e m . . 
Dr i s Ben is , i d e m . 
Mohamed E l M a r r a c h i , i d e m . 
Mohamed Ben K a d u r , i d e m . 
H a m e t E l Garab l i , I d e m . 
Si D r i s Arbaa , i d e m . 
M o h a m e d E s f r i g n i , i d e m . 
M o h a m e d Kapdas , i d e m . 
Si Mohamed E l Ga rab l i , i d e m . 
M o h a m e d Benuna , i d e m . 
Zoco del Gatain 
H a m e t Benasun, ropas . 
Benaisa U l L a a r b i a , i d e m . 
M o h a m e d S iba f i , i d e m . 
M o h a m e d Eskeife, i d e m . 
Si M o h a m e d Daufr, i d e m . 
Si M o h a m e d Roksa, i d e m . 
B u s l a m B e r u a r r i , i d e m . 
SÍ H a m e t E s f r i g u i , i d e m . 
Si M o h a m e d Ben K a d u e , i d e m . 
Si M o h a m e d Ben Mersond , i d e m . 
Has M o h a m e d Esuak, i d e m . 
Si M o h a m e d E l K a i s i , i d e m . 
Si M o h a m e d E s f r i g u i , i d e m . 
Si Mohamed Le K a r , i d e m . 
Si M o h a m e d E l T o l t , i d e m . 
-Si M o h a m e d Nasa r i , i d e m . 
A d d e r r a m a n Ben C h i l u l , i d e m . 
Sid i M o h a m e d E l H a s a n i , i d e m . 
Si M o h a m e d E l K a m a n , i dem. 
Has M o h a m e d Be lmeide , i d e m . 
ALOAZARQUIVIR 
B a r r w m o r o . — F o t . B lanco . 
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M o h a m e d Y i r l u l , ropas. 
D r i s Benuna , i d e m . 
Hamet T r o m b a l e , i d e m . 
E l A r b i Beu Mesbahe, I dem. 
J iugaleb Nahcha , i d e m . 
H a m e t Ben Y i r l u l , ide tn . 
M o h a m e d E l G a r a b l i , i d e m . 
M o h a m e d Kapbas , Idem, 
¿ i Mohamed L u d e i n e , i d e m . 
A b d e l Kader F u s a l i , i d e m . 
A r b i E l l i r i , i d e m . 
A b d e r r a m a n Selagui , i d e m . 
Si H a m e t Nasa r i , i d e m . 
S id i M o h a m e d E l C u l l e r i , i d e m . 
Bugaleb Benasuu , i d e m . 
H a m e t B e n S i k i r i , i d e m . 
C h a m i L u d e i u e , i d e m . 
M o h a m e d Ben K a d u r , i d e m . 
Eodor E l Ga rab l i , i d e m . 
Se r i fLeba i , i d e m . 
Si- A b l a l E l M e d i , i d e m . 
Harratin 
Si M o h a m e d E l B a r r a k , comes-
t ib les . 
Has M o h a m e d E s a m u r i , c a f é . 
H a m i d o E l Uasani , carne p icada . 
M o h a m e d E s t a u n i , c a r p i n t e r o . 
H a m e t E l M a r r a c h i , carne p icada . 
Taha r E l Uasau i , c a r p i n t e r o . 
M o h a m e d E l Gonan , comestibles. 
Si Mohamed Laabra , barbero . 
E l A r b i E l Uasani , c a rp in t e ro . 
Mohamed Cheismi t , café . 
M o h a m e d E l K i n i s i , barbero . 
E l Has Seid, carne p icada . 
Has M o h a m e d E l Cadar , calde-
reros. 
M o h a m e d R o r h o n i , i d e m . 
M o h a m e d Q u i o . i d e m . 
A b d e l Kader M a i m u n a , i d e m . 
M o r d o j Esebah, comest ibles . 
Zoco Exmen 
Si M o h a m e d E l G u i s a r , comes-
t ib les . 
Si A l a i Mesbahe, i d e m . 
Y u l u l Selagui, i d e m . 
Serhad i r Esba r i , i d e m . 
A b d e l Kader E l M a m o t , i d e m . 
Dr i s E l Eas i , comidas . 
B u c h a i r , b u ñ o l e r í a . 
H a m e t D u h a n Mesbahe, i d e m . 
Has B u s l a m Mesbahe, i d e m . 
Has T i r l u l Selagui , comestibles. 
H a m e t Sa rhon i , b u ñ o l e r í a . 
Zoco de Rahaba Deseraa 
Has M o h a m e d Bents H a m a t , ce-
reales. 
M o h a m e d E l Uesa i r i , i d e m . 
Ser i f Mohamed Mesbahe, i d e m . 
H a m e t Be l Has E i f a i , i d e m . 
F k i Susi , i d e m . 
Has A b s l a m Esnagu i , i d e m . 
Tahar L u d i , i d e m . 
A b s l a m L a h l a u i , i d e m . 
Si H a m e t E l H a r r a t i , i d e m . 
C h i l a l i Benos , - idem. 
Mosed Benjamoro , i d e m . 
H a m e t E l Has L a m u r i , i d e m . 
K a i d A b s l a m , i d e m . 
S id i A b s l a m E l Mesbahe, i d e m . 
L i a j o B e n h a m o r o , i d e m . 
Isaac Berros , i d e m . 
Has A l a i L u d i , i d e m . 
L a d i a n B e n c h i m o l , i d e m . 
M o h a m e d E s t u a n i , i d e m . 
Si H a m e t E l G o m a r i , comestibles. 
Si M o h a m e d Ben S u l i m a n , i d e m . 
Si M o h c h a r Laabra , i d e m . 
D a v i d C o h é n , i d e m . 
L i a j o Bensaken, i d e m . 
Guisari 
Ahde la Selagui , comest ibles . 
Abas E l M a r r a c h i , i d e m . 
Y i l a l i La i s an i , i d e m . 
H a m e d Bennada, i d e m . 
A b s l a m B a k a l i , i d e m . 
M o h a m e d L u r g u e i r i , i d e m . 
L a s m i D u k a l i , i d e m . 
Has Su ld r , café . 
Garabli 
Has B u k e r E l F a r r u s i , c a rp in t e ro . 
B u c h a i r Ben Abde la , i d e m . 
A b s l a m A m o r t , a l m a c é n . 
A b s l a m L l e b u r i , comest ibles . 
Tabia 
E l H o s e i n B e n Mohamed , comes-
t ib l e s . v 
F o d o l E l H a l u f l , sastre. 
M o h a m e d E l Fas i , f á b r i c a de c h i -
labas. 
H e l a l Si Hamed , i d e m . 
M o h a m e d Escar i , i d e m . 
M o h a m e d Ben H a m e d , i d e m . 
A b d e l Kader Selagui , i d e m . 
E l A r b i Chasi , i d e m . 
M o h a m e d E l Fas i , i d e m . 
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E l Has Havies , f á b r i c a de chi labas . 
F o d o l Sebari, i d e m . 
M o h a m e d Yaeob i , idem. 
Y i s l u l Ben E l U a i , i d e m . 
M o h a m e d Lasha ran i , i d e m . 
A b d e l Kader .Selagui, I dem. 
Hamedt E l Meneos, i d e m . 
M o h a m e d E l Naadi , i d e m . 
Sidi Jacob 
Si M o h a m e d Mesbahe, c a r p i n t e r o . 
H a m e t B e r n a r r i , i d e m . 
F o d o l E l M e h n i , ca fé . 
Serapio L l ó r e n t e B i l e ñ a , m á q u i n a s 
Singer. 
A b d e r r a m a n Asisen , q u i n c a l l a . 
M o h a m e d E l M e h i n , comest ibles . 
ALCAZARQUIVIR 
Una mezquita. -
F o t . B l a n c o . 
Una ant igua mezquita. 
F o t . B l a n c o . 
Si M o h a m e d E l Fas i , i d e m . 
D r i s Ben S i k i r i , comest ibles . 
H a m o t R i f i , i d e m . 
M o h a m e t Daga i t , i d e m . 
Bradaia 
M o h a m e t Che lh , ca fé . 
H a m i d o La ra i s , i d e m . 
Sidi Mersod 
Si H a m e t E s a m u r i , ca fé . 
M o h a m e t M e g u e r n i , i d e m . 
H a m i d o Serif l , i d e m . 
H a m e d E l Mesbahe, ca fé . 
Seblam As isen , f e r r e t e r í a . 
Seblam E l Lu tahe , c a f é . 
M u l e y H a m e t B e l a r b i , ca rp in te ro . 
Si A b l a l E l Gai to te , comestibles. 
Mers 
Mohamed E l H a s m i , comestibles. 
C h i l a l i E l M e q u i n a s i , barbero . 
M o h a m e d L a g u a r i , comest ibles . 
M o h a m e d E l , i d e m . 
E l A m a r a n i A b d i , ca fé . 
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Y i l a l i Lasharan i ( ve rduras . 
A b d e l K a d e r E s f r i g u i , comest ibles . 
Mohamed L a g u a r i , i d e m . 
M o h a r t í e d B l Aserif / i d e m . 
Si M o h a m e d Nehcl ia j Idérci. 
H a m e t L u s i , i d é í n . 
M o h a m e d E l M e l u d i , Café. 
Si M o h a m e d Loguia i - , comest ibles . 
M o h a m e d L e r i f , i d e m . 
Seid L e r r a d i , i d e i ñ . 
M o h a m e d Belaras i , i d e m . 
K a i d M o h a m e t L t i d i c , i d e m . 
A b s l a m Eseari , i d é m . 
Abde la B a h a m a n i , i d e m . 
Abde la B a h a m a n i , estanco. 
Selagni E l H a i a n l , ve rduras . 
M a n u e l C u e t ó , ca fé . 
M e l u l Bensaid , f á b r i c a de chi labas . 
M o h a m e d Belaivas, i d e m . 
A r b i Mequ inas i , i d e m . 
B u c h a r M o r o , i d e m . 
B u g a l Be lco r s i , i d e m . 
M o h a m e d E l H a r r a k , i d e m . 
H a m a n Lesagni , i d e m . 
E l A r b i Ben ia re t , i d e m . 
Y i r l u l Be l co r s i , i d e m . 
Abde l a E l A a l a g u i , i d e m . 
M o h a m e d Ben Hason, comestibles. 
M o h a m e d Sebat, ba rbero . 
H a m i d o E l B e r u a n i , c a r p i n t e r o . 
H a v i E l M a r r a c h i , i d e m . 
Has A l a i E l Fe luso , f á b r i c a de c h i -
labas. 
H a m e t Chebul , i d e m . 
M o h a m e d Susi , i d e m . 
M o h a m e d Ben Abde la , i d e m . 
E l Has l l a A b s l a m Benasum, i d e m . 
M a n u e l Serrat, ca fé . 
S ihno T a n y a u i , i d e m . 
E l Has A l a i B e n l l i m a n , fabr ica de 
chi labas . 
Leheri 
B u k e r D e n s a i d , f á b r i c a de ch i l a -
bas. 
M o h a m e d L e l b a n , i d e m . 
M o h a m e d L a r o s i , i d e m . 
M o h a m e h M e l h a n d u n , i d e m . 
Tahar E l Gor f t i , comest ibles . 
H a m e t Esha rau i , i d e m . 
Varna 
M a h o m e d E l Hasnan i , f á b r i c a de 
chi labas . 
Salda 
M o h a m e d e l Beide, f.a chi labas . 
Mohamed L o g u i a r , f á b r i c a de c h i -
labas. 
C h a m i A b l a l i , i d e m . 
Y i r l u l E r r e g r a g i , i d e m . 
Mahomed E l B e r n a r r i , i d e m . 
E l Has E l M o h t a r , i d e m . 
Abde la B e n i o , i d e m . ' 
E l M e h d i E l Aser i f , i dé í í í . 
D r i s E n i f l , i d e m 
La ias i Capboh, i d e m . 
T a i r E l M u b a r i , i d e m . 
H a m e t Sar r i , i d e m . 
M o h a m e d L a i h m i , i d e m . 
M o h a m e d B e n i ó , i d e m . 
M o h a m e d E l f l o n s i , i d é m . 
M o h a m e d E l Ü a s á ü i , i&ütá. 
Meriah 
M a h o m e d Chebu l , comestibles. 
A b d e l m a l e Sus i , I dem. 
H a m e t Es K a n d r a n i , i d e m . 
E l Has A b d e r r a m a n Lents Leha-
m o t , i d e m . 
Si Mohamed E l Uasan i , i d e m . 
Has A l a i E l Uasani , i d e m . 
Selal ü l E l Has E l H a v i d , i d e m . 
H a m e t Sembsa, i d e m . 
A l a i L i d r i , i d e m . 
Y i r l u l B e r n a r r i , i d e m . 
M o h a m e h E l Har ras , i d e m . 
B u g a l E l H a l u f i , i d e m . 
D r i s E l Easi , i d e m . 
H a s ^ l A r b i E l H a n d u c h i , i d e m . 
M o t í a m e d B e l m e d i , i d e m . 
M o h a m e d Serif i , i d e m . 
D r i s E l Mesbahe, i d e m . 
M o h a m e d E l G a r b a r r i , i d e m . 
H a m e d E l H a s m i t , i d e m . 
C h a m i Ben Musa , i d e m . 
H a m i d o H a l d i g n a , i d e m . 
Yama 
Si M o h a m e d B u f n a r , comestibles. 
Guisiri 
E l Has Sa tur , comest ib les . 
L a i s a 
A b d e l Kader B e l a r b i , ca fé . 
Niarin 
A n t o n i o S á e n z , bebidas. 
T u a l Verehe l , b a r b e r í a . 
C h a m i D r i s i , comest ibles . 
Has M o h a m e d L u s i , i d e m . 
H a m e t R o r h o n i , i d e m . 
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M o h a m e d H a n d u m , comest ibles . 
M u l e y H a m e t L e k m a r n , r e l o j e r í a . 
RIohamed Susi , comestibles. 
Tahar M e c h i n , i d e m . 
Pedro B o f l l l , f a rmacia . 
Abarka 
B u g a l S u m a t i , comest ibles . 
Niarin 
M u l e y A l i E l Uasaai , comestibles. 
Si M o h a m e d Mozo, i d e m . 
Si M o h a m e d E l B a k a l i , i d e m . 
J o a q u í n G a r c í a A b o a l , i d e m . 
Mohamed Laabra , i d e m . 
M o i s é s B e n c h i m o l , i d e m . 
A n t o n i o G a r c í a Coto, bebidas. 
E s m u ^ a r Ed reh , ho ja la te ro . 
Has Haraet B e n A l i , comestibles. 
Telesforo R o d r í g u e z , r e l o j e r í a . 
Sueca 
H a m e t E l Meser i , comest ibles . 
D r i s E l Easi , i d e m . 
M u l e y H a m e t E l M e c h a l i , sedas. 
H a m e t E l TJasani, sastre. 
M o h a m e t E l M e s u r i , comestibles. 
E m i l i o G o n z á l e z , cafe. 
H a m e t Demenach i , comestibles. 
H a m e t E l K a d i r i , i d e m . 
E o d o l E s f r i g u i , i d e m . 
D r i s Ben Mefeha, i d e m . 
B e l Has S u s í , i d e m . 
E l A r b i T a h o n i , i d e m . 
M o h a m e d L u d i l l i E l Jasi, r e l o j e r í a . 
M o h a m e d E l H a l a r r i , c a r p i n t e r o . 
A b d e r r a m a n E i l a l i a , comest ibles . 
M o h a m e d M e m b r a h i n Susi , i d e m . 
J e r ó n i m o Escarcena, barbero . 
Juan M a r t í n e z , i d e m . 
P é r e z Hermanos , a l m a c é n . 
A R C I L A 
R E S E Ñ A H I S T Ó R I C A 
Por l a m a r , m á s abajo de Espar te l , s igu iendo el l i t o r a l , frente a l Me-
ha rha r , bordeando hasta h a l l a r a l Aischa , que desemboca endeble cerca 
de unas ru inas que los romanos l l a m a r o n Porlus Mercurias, a 38 k i l ó m e -
t ros de T á n g e r se encuen t ra A r c i l a , la suheli, l a costera. 
Para i r a e l la po r t i e r r a hay que atravesar u n l i n d e r o de hue r tos , u n 
mon te ag r io , u n a p lan ic ie de pa lmas , u n a cuesta roja, u n r i o que se hace 
lagos, u n a cumbre p a n o r á m i c a , que es e l p r i n c i p i o de l a Garbia , y u n a 
l l a n u r a que acaba en p l aya anchurosa . 
Para n a r r a r su h i s t o r i a hay que escarcear por entre los escombros de 
sus ru inas ; paredones de argamasa los unos , m u r a l l a s que h a b l a n de 
grandezas los o t ros , puestos de escucha m á s a l l á como centinelas de l a 
mar , torreones de aristas c o m o bl indajes, minare tes y co lumna tas de 
t emplos vencidos p o r los s iglos y las batal las . . . t odo r u i n o s o , de he-
r r u m b r e , fenecido. 
De a h í que los braber l a l l a m a r a n la humilde, a u n q u e para los carta-
gineses fué lo. resistente; y a l q u e m a r l a u n a vez q u e d ó punto de carga 
pa ra los p roduc tos de l a f é r t i l Larache y beneficio de l a m e t r o p o l i t a n a 
T á n g e r . 
C o r r e s p o n d i ó su n o m b r e a l de Z i l i s , l a firme, l a constante , que los ro-
manos l a dan a l l l e v a r legiones de l a B é l i c a cuando qu ie ren d o m e ñ a r 
ambas T i n g i t a n i a s y hasta cuando e l R e q u i l a de los ostrogodos l a aban-
dona conociendo l a suerte de los suyos en l a r o t a de l Guadalete. 
Los no rmandos i ncend i an a A r c i l a en 843, y entonces es l l a m a d a «la 
negra de l S a h e l » , l a r i b e r e ñ a , pero s iempre l u c h a d o r a hasta e l final de l 
s ig lo x en que A l m a n z o r e n v i ó a l p r í n c i p e ü a d i c h pa ra comba t i r a S i r i 
Ben A t i a que es destrozado en los campos de Ássa i l a . 
¡ C u á n t a hoguera , sangre y d e s o l a c i ó n po r rescatarla y c u á n t a l u c h a 
po r los invasores con t inuados ! 
Dos a ñ o s d e s p u é s de l a i n v a s i ó n agarena en E s p a ñ a , correspondiendo 
A r c i l a a l r e ino de Ceuta, l a ocupan los á r a b e s que l a res tauran ; y ape 
ñ a s se mos t raba en j u v e n t u d e rgu ida , l a asal tan los ingleses, en Ü36, para 
hacer la co lon ia azoradora de l poder de los califas e s p a ñ o l e s y de los sul -
tanes de l Mogreb , no quedando sobre sus c imien tos n i u n s i l l a r , n i en 
sus aguas u n c á r a b o , n i u n a p l a n t a sobre sus campos. L a arena, compa-
ñ e r a de l a soledad, s u b i ó de sus playas c o n v i r t i é n d o l a de j a r d í n en 
desierto. 
A mediados de l s ig lo x e l cal i fa de C ó r d o b a l a r econs t ruye env iando 
alarifes c r i s t i anos y moros , pero en 1415 P o r t u g a l comienza sus conquis -
tas en Af r i ca , y en 1471, a p r o v e c h á n d o l a guer ra c i v i l entre e l m e r i n i d a 
A b d a l á y el c h e r i f u su rpador reg ic ida U a t á s , d i s c u r r e sn d o m i n i o . 
Es d i f í c i l , po r h o y , conocer la suerte, de l a berberisca Assa i la d u r a n t e 
tres siglos, y necesario s e r á repasar las c r ó n i c a s . De aque l la p r e t e n s i ó n 
l u s i t ana se conoce que en J u l i o de l m i s m o a ñ o f u é enviado e l m a r i n o 
Simoens pa ra reconocer l a c i u d a d de A r c i l a . Este m a r i n o a c o n s e j ó la 
presencia de u n a escuadra que l l e g ó en 1G de Agosto i n v i t a n d o l a ren-
d i c i ó n de l a p laza . U n p a r t i d a r i o de aque l A b d a l a se pone a l frente de 
los defensores y resistentes y comienza l u c h a feroz. 
Con t inuaba l a r e b e l d í a en e l i n t e r i o r , y aunque h u b o t r egua entre e l 
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c h e r i f y el S u l t á n , é s t o s r ec ib i e ron l a sorpresa de que A r c i l a se h a b í a 
r e n d i d o , ten iendo p o r gobernador a D . E n r i q u e de Meneses, y en re-
henes a l a f a m i l i a de l pre tendiente U a t á s . 
Por este hecho cae el l e g i t i m o emperador a l golpe de g u m í a . L a Cris-
t i a n d a d ape l l ida a Al fonso V e l redentor de cau t ives , y e l pueb lo l u s i -
t ano le d i s t i ngue c o n el d ic tado de afr icano, ^pues ha r e d i m i d o de l cau-
t i v e r i o a l p r í n c i p e D . Fernando , p r i s ione ro de l m a u r i t a n o , c a n j e á n d o l o 
p o r los p á r v u l o s de l u su rpado r U a t á s , y porque con l a t o m a de A r c i l a 
ha consol idado e l i n t e n t o conquis tador de 
sus antepasados, de su pueb lo y de su 
Corte. 
E l fundador de l a o r d e n m i l i t a r de l a es-
pada, en c u y o re inado iba P o r t u g a l a re-
c u r r i r p o r p r i m e r a vez a l a cruzada, que 
uo p u d o l o g r a r p o r q u e «el poco celo de 
P iv I I que, p u b l i c a n d o l a e x p e d i c i ó n h i zo 
tesoro para sus in ten tos de l o que los p r í n -
cipes cr is t ianos le m a n d a r o n para a q u é l » , 
p r o m e t i ó cantando v i c t o r i a po r A r c i l a re-
galar u n a estatua ecuestre de p l a t a que le 
representase, l a que se h i z o y l u c i ó en u n 
t e m p l o de E v o r a . 
Y f u é l u j o colgar las puer tas c o n r i c a ta-
p i c e r í a d i c h a d e A r c i l a , hecha l a ganancia . 
E l Eey Al fonso V c o l o c ó eu e l escudo, 
po r este hecho, las palabras Daqvem e du-
lem mar en Áf r i ca , d i c i é n d o s e s e ñ o r de A l -
c á z a r y de A r c i l a . 
E n é s t a a r m ó cabal lero a su h i j o d o n 
Juan, de diez y seis a ñ o s , que m á s tarde 
fué rey c r i s t i a n í s i m o de P o r t u g a l , y n o m -
b r ó gobernador de l a Plaza a D . Duar t e 
Meneses, h i j o de l p r i m e r gobernador que 
t u v o Ceuta. 
No s u p o n í a a l d o l o r n i a la cons tanc ia 
de los asai l is l a pujanza n i e l p o d e r í o de 
Al fonso , pues no cesaron a q u é l l o s de m o -
lestar a T á n g e r , Ceuta y M e l i l l a en poder de portugueses y e s p a ñ o l e s . 
Por estos t iempos u n eand i l l o g r a n a d i n o , que a c o m p a ñ ó en su des-
t i e r r o a l i o a b d i l , h a b í a rec ib ido en r e g a l í a l a c i u d a d de T e t u á n en la 
que funda u n p r i n c i p a d o he red i t a r io en s\is h i j o s , y a l i á n d o s e c o n e l 
k a i d de Chechuan pers ignen ambos a los nav ios de Ceuta que se apro-
x i m a b a n a sus aguas, cap tu rando los al iados buen golpe de é s t o s . E n 
1495 el m i s m o k a i d A l m a n d a r i y el de Chechauen h o s t i l i z a n a A r c i l a 
causando muchas muer tes lus i tanas , pero a l cabo son destrozados los 
m o r o s por los a u x i l i o s l legados de T á n g e r . 
Los e s p a ñ o l e s se asocian a l a obra conqu i s t adora des t ruyeudo l a Ca-
sasa r i f e ñ a y l e v a n t a n d o sobre sus ru inas l a e s p a ñ o l a , y se recrudece e l 
f u r o r de los berberiscos quienes ¡ i c o m e t e n a A r c i l a (1501), pon iendo en 
apr ie to a los Keyes y P o n t í f i c e s . E l Papa A l e j a n d r o h u b o de conceder 
indu lgenc ias a los que acudiesen a l a cruzada que l e v a n t ó con t r a la 
M a u r i t a n i a . 
Se d i s p o n í a el Rey Don M a n u e l a o i r misa en E v o r a cuando o r d e n ó ; « n o 
h a y a s e r m ó n , n i l a misa sea cantada; a Cotareal que prepare l a comida 
y a Gonzalo de Par ia que tenga ensi l lados u n a jaca y u n c a b a l l o » . 
H a b í a rec ib ido not ic ias de que e l conde de B o r b a , Vasco C u t i ñ o , h a b í a 
ARCILA 
Entrada ( B u b - e l - H m a r ) . 
F o t . B lanco . 
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defendido i n ú t i l m e n t e a A r c i l a de JOB ataques del Rey de Fez, y cuando 
se d i s p o n í a a una e x p e d i c i ó n de 30.000 hombres recibe la n u e v a de la 
t e r m i n a c i ó n d e l cerco. 
¡ Q u é ejemplos de incansable h e r o í s m o , q u é g e n e r a c i ó n aque l l a de 
m u s u l m a n e s , a c u y a b r ava constancia se debe l a u n i d a d nac iona l ! 
i C u á n t a l i n a j u d a prosap ia , m á r m o l de h e r á l d i c a c ruzada , m a r c a de Or-
denes m i l i t a r e s y rel igiosas para u n pueb lo que , a di ferencia de l á r a b e , 
p lac ie ra de pe rgaminos y motes! 
Entonces aparecen los chorfas Be-Eaisu l s e ñ a l á n d o s e como bravos 
g u e r r i l l e r o s . 
E n 24 de A b r i l de 1502 dice C r i s t ó b a l C o l ó n que habiendo alejado e l 
v i en to una barca a l a costa de E s p a ñ a l l e v a n d o l a n o t i c i a de l s i t i o 
puesto a A r c i l a po r los m o r o s «sa l ió el a l m i r a n t e de C á d i z , a pesar de 
aque l m i s m o v i e n t o , y c o n é l s a l í a l socorro y f u i a l puer to> . 
L a v i s t a de la escuadra a h u y e n t ó a los moros , y l a v i s i t a fué agrade-
c ida p o r el gobernador que a g a s a j ó a Fe rnando , h i j o del a l m i r a n t e , a l 
c u a l m a n d ó c u m p l i m i e n t o s con u n f a m i l i a r de D.!t F e l i p a M o g n i s de 
P a r e s t r c l l o , p r i m e r a m u j e r de C o l ó n . Este s a l i ó pa ra C a n a r i a s , e l 
m i s m o d i a . 
D u r a n t e el re inado de Juan I I I (1502-1657) e l o t r o Rey de Marruecos 
puso s i t io a Safi y A r c i l a , en poder de P o r t u g a l , y si l a p r i m e r a fué de-
fendida por las mujeres, l a segunda fué abandonada p o r sus defensores 
que se a m p a r a r o n en la for ta leza p r i n c i p a l . 
Mura l las de la parte Sur. — Fot . V i U a l b a he rmanos . 
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E l P o n t í f i c e e s c u c h ó a l p o r v e n i r y contestando a l a amis t ad c o n qne 
d i s t i n g u í a Fe rnando e l C a t ó l i c o de E s p a ñ a a l Eey vec ino h u b o de 
m a n d a r a Pedro de N a v a r r o y R a m i r o de G u z m á n , que ba t i e r an en A r - , 
c i l a a l Eey de Marruecos , l l e v á n d o l o c a u t i v o a Lisboa , en e l re inado de 
Fe l ipe V . 
Q u e d ó A r c i l a po r P o r t u g a l (1506), pero en la re t i rada hacia A l c á z a r 
fue ron d e j á n d o l o s á r a b e s refcoldos humeaut.es para e s t imu la r otras 
audacias que en breve h a r í a u patentes l a pers is tencia de los unos y las 
firmezas de los lus i t anos . 
Puerta da T i e r r a . — F o t . V i l l a l b a he rmanos . 
Erec t ivamente , rehecho el m u s u l m á n , sorprende a los c r i s t ianos , y 
esta vez los p r i m e r o s ob l igan a D o n Juan I I I a l a p é r d i d a de toda es-
peranza, a t a c á n d o l e var ias ciudades y haciendo correr no t ic ias de a l i an -
zas y canjes con E s p a ñ a . 
A r c i l a r i n d i ó s e a l agareno. 
U l t i m a m e n t e , e l k a i d A b d e l m u n s e n A b u A s a r i n entrega l a c i u d a d a l 
gobernador de T á n g e r , e n t a b l á n d o s e po r este m o t i v o grandes l uchas 
entre el c h e r i f y e l M o l u c o , las cuales qu iso aprovechar e l Key D o n Se-
b a s t i á n (1574) para dar l a ba ta l l a que se conoce por l a de A l c á z a r o l a 
de los Tres Reyes. 
E l Key p o r t u g u é s habla mandado a Diego de Souza pa ra que se av i s -
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tase con su a l iado en T á n g e r , o r d e n á n d o l e s que r e c l u í a s e gente e l u n o 
y que e l o t ro le esperase c o n su escuadr i l l a en A r c i l a , e f e c t u á n d o s e 
todo pa ra dar l a ba t a l l a pasados dos meses. 
Por A r c i l a e n t r a r o n con audac ia los caballeros l u s i t anos . F ren te a 
A r c i l a , a l l á le jano, u n poco a l i n t e r i o r se ye rgue e l s an tua r i o de E m l a h , 
y a sus pies los guerreros de H a b i b , Jo lot , B e n i A r ó s y los A h e l Serif 
que esperaban i n q u i e t o s . 
Comienza l a ba ta l la . . . i Y m i honra!—dice u n a voz cabal lerosa, cuando 
le p r o p o n e n retroceder a bnscar sus galeras. 
—¡A el los!—gri ta cuando la a r t i l l e r í a d e l M o l u c o abre b recha en t re 
sus nobles . 
— ¡ S a n t i a g o ! — e x c l a m a mien t ras acepta o t r o caba l lo ofrecido p o r sus 
pajes. 
— ¡ B r a v o ! — p r o r r u m p e , observando que e l enfe rmizo M o l u c o des-
ciende de su l i t e r a para caba lgar y h e r i r de frente a los c r i s t i anos . 
E l I n s p i r ó aque l l a frase a A l o n s o de A g u l l a r : « N u n c a q u i e r a Dios que 
v u e l v a a t r á s l a cara l a casa de A g u i l a r . » 
E l i n s p i r ó a A h m e d o c u l t a r l a m u e r t e de l M o l u c o , que y a f u g i t i v o 
apaleaba a los suyos g r i t a n d o b rav iamen te : ¡ V u e l v o ! 
Y é l , D. S e b a s t i á n , mandaba t r e m o l a r sus estandartes d e s a f l á n d o l e a 
m o r i r . 
E l E e y p o r t u g u é s se l a n z ó en su busca; A h m e d i n q u i e t o y p rovoca-
dor d i s p a r ó sus c a ñ o n e s , y a l dis iparse l a h u m a r e d a d é l a d e s t r u c c i ó n y 
fenecida l a fuerza en los hombres , se h a l l ó e l s i l enc io de l a m u e r t e en 
e l ba t a l l ado r r o m á n t i c o y en su r i v a l , e l ñ e r o sucesor de l m e m o r a b l e 
gue r r e ro que d i ó su v i d a i m p o n i e n d o s i lencio c o n e l í n d i c e sobre sus 
lab ios pa ra ca l l a r su m u e r t e he rmosamente t r á g i c a . 
A r c i l a y T á n g e r f u e r o n testigos de l a d i s p e r s i ó n . Y en ese t i e m p o e l 
sucesor de M u l e y A b d e l m a l i c o e l M o l u c o r e g a l ó todo e l t e r reno en 
donde se c e l e b r ó l a famosa ba ta l l a a S id i M o h a m e d A l i B e i r r a s ú n en 
recompensa a su esfuerzo valeroso y a l a he ro ica c o n d u c t a . 
Por esos campos v i v i e r o n las t r i b u s de Montaf lc , H e l a l y B e n - A m e r , 
antepasados de los mezclados de l Jo lo t y los r i b e r e ñ o s de l Sahel . 
E n 1688 e l emperador M u l e y I s m a i l r e ú n e a sus chejes y kaides pa ra 
empezar e l s i t i o de Ceuta, pero fo r t i f i c a l a costa y encomienda a A r c i l a 
a u n a leva r i f e ñ a que l evan t a sus m u r a l l a s de h o r m i g ó n , defendidas 
p o r cua t ro b a t e r í a s . 
Desde e l A i c h a hasta el Sahel se t i ende u n campamen to de bereberes. 
P r o n t o va a a len tar v i d a l a m a l t r a t a d a y s o l i t a r i a . 
D e s p u é s de m á s de t r e i n t a a ñ o s de c o r r e r í a s po r e l N o r t e de M a r r u e -
cos, M u l e y I s m a i l n o puede consegui r su e m p e ñ o de r e c o n q u i s t a r a 
Ceuta; se e n t i b i a n los ardores b é l i c o s de los brabers y se r epa r t en po r e l 
i n t e r i o r . 
A r c i l a decae, i g u a l que A l c á z a r , l o m i s m o que Ceuta, c r i s t i a n a y m i -
l i t a r . 
Estamos en e l s iglo x i x , y en e l d í a 27 de Eebrero de 1860 l a escuadra 
e s p a ñ o l a de B u s t i l l o bombardea a A r c i l a , d e j á n d o l a med io s ig lo empe-
q u e ñ e c i d a y e s t é r i l . 
Se hace independ ien te de Larache c o n s t i t u y é n d o s e p r o v i n c i a c o n 
(iO k i l ó m e t r o s cuadrados y 8.000 habi tan tes en toda su zona, y l a m a r í -
t i m a es v i s i t a d a ú n i c a m e n t e p o r veleros por tugueses y e s p a ñ o l e s . 
E n el s ig lo x x l a cons tante en l a fe recibe con e l A c t a de Argec i raa e l 
derecho de e x p a n s i ó n a g r í c o l a , u r b a n a e i n d u s t r i a ] , den t ro de u n r ad io 
l i m i t a d o de 2 k i l ó m e t r o s , po r n o ser p u e r t o h a b i l i t a d o pa ra e l c ome rc io . 
M u l e y Haf id t iene l a pa labra , y complace a E u r o p a sacrif icando a 
M u l e y e l EjLtani. 
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Subiendo e l p r i m e r cua r to de l eiglo x x , e l p j i e r j f K a i s u n i , u n heredero 
de aquel los famosos de los l l anos de A r c i l l a y A l c á z a r , CKtableee en l a 
p r i m e r a su residencia, ent regando a E s p a ñ a lfl,s l laves de la c i u d a d . 
E l pa lac io cons t ru ido po r e l R a i s u n i es uno de los mejores edif icios, 
si no e l mejor de l a c i u d a d . 
I T I N E R A R I O S 
D E A R C I L A A A L C A Z A R Q U I V I R 
Se emplean nueve horas y el v ia je rec lama descansos en ü l a d Musa , 
Sok Felata y Kasar . 
L a d is tanc ia es de 50 h i l ó m e t r o s p r ó x i m a m e n t e . 
A l Sudoeste de A r c i l a h a y dos veredas. 
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C L A S I F I C A C I Ó N P O R N A T U R A L E Z A 
A r c i l a 
ütrof l lugares de Mar ruecos . 
E s p a ñ a 
I n g l a t e r r a 
P o r t u g a l 
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RESUMEN GENERAL DE LOS HABITANTES, CLASIFICADOS 
POR S U S PROFESIONES 
I. Explotación de la superficie del suelo. 
1 Trabajos a g r í c o l a s 
2 Pesca y caza 
3 Poblaciones n ó m a d a s . 
Totales 
I I . Extracción de materias minerales. 
4 Minas , . . 
5 Canteras 
6 Sa l inas . . 
Totales. 
III . Industria. 
7 Text i l es • 
8 Cueros, pieles, etc i 
0 M a d e r a . , t 
10 M e t a l u r g i a 
11 C e r á m i c a 
12 Productos q u í m i c o s 
13 I n d u s t r i a s de la a l i m e n t a c i ó n . . . -
14 I d e m d e l ves t ido y de l tocado 
15 I d e m de l mobla je 
16 I d e m d e l * ed i f i c ac ión 
17 C o n s t r u c c i ó n de aparatos de t r a n s p o r t e . . 
18 P r o d u ' c c i ó n y t r a n s m i s i ó n de fuerzas, e t c 
19 I n d u s t r i a s de las Letras , Ar tes y Ciencias. 
20 I d e m de mater ias desechadas.,-
21 Otras i n d u s t r i a s . * 
Totales. 
IV. Transportes. 
22 Transpor tes m a r í t i m o s . , - i 
23 I d e m por r í o s y canales 
24 I d e m por calles, caminos y puentes 
25 I d e m po r f e r r o c a r r i l / . . . 
26 Correos, T e l é g r a f o s y Telefono^ 
Totales, 
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Varones Hembras TOTAL 
V. Comercio. 
27 Bancos, etc 
28 Corretaje, c o m i s i ó n , etc 
29 Comerc io de te j idos 
30 I d e m de cueros, pieles, etc 
31 I d e m de maderas 
32 I d e m de metales 
33 I d e m de c e r á m i c a 
34 I d e m de p roduc tos q u í m i c o s 
35 Fondas , ca fés , h o s t e r í a s , etc 
36 Otros comerc ios de l a a l i m e n t a c i ó n , 
37 Comerc io de l ves t ido y d e l t o c a d o . . 
38 I d e m de muebles 
39 I d e m de l a ed i f i c ac ión 
40 I d e m de medios de t r anspor te 
41 I d e m de combust ib les 
42 I d e m de objetos de l u j o 
43 I d e m de mater ias de desecho 




V I . Fuerza pública. 
45 E j é r c i t o 
46 A r m a d a 
47 Gua rd i a c i v i l . Carabineros y P o l i c í a . 
Totales. 
V I I . Administración pública. 
48 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
V I I I . Profesiones liberales. 
49 Cul tos 
50 Profesiones j u d i c i a l e s . . . 
51 I d e m m é d i c a s 
52 I d e m de l a e u s e ñ a n m . . , 
















IX. Personas que viven de sus rentas. 
54 Personas que v i v e n de sus rentas 20 20 
X. Trabajo doméstico. 
55 Traba jo d o m é s t t c o , 
28 
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X i . Designaciones generales. 
56 Designaciones generales 
X i l . Improductivos.—Profesión desconocida. 
57 I n d i v i d u o s m o m e n t á n e a m e n t e s in ocupa-
c i ó n 
58 I d e m s in p r o f e s i ó n 
59 I d e m no clasificados 
60 Mendigos , vagabundos y p ros t i t u t a s 


















RESUMEN POR DISISIONES GENERALES 
DiVISIONKS QBIfERAr.ES 
L -
I I . -
I I L -
I V . -
V. -
V I . -
V I I . -
V U I . 
I X . -
X . 
X I . 
X I I . 
- E x p l o t a c i ó n de l a superficie de l suelo . 
- E x t r a c i ó n de mater ias minera les 
- I n d u s t r i a 
-Transpor tes 
-Comerc io 
-Fuerza p i í b l i c a 
- A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
-Profes iones l iberales 
-Personas que v i v e n de si;s rentas 
-T raba jo d o m é s t i c o 
-Designaciones generales 




































Abogados, 2; ag r i cu l to re s , labradores , 18; a l b a ñ i l e s , 26; a r r ie ros , 15; a l -
barderos , 6; a rmador , 1; adules , 9; barberos, 3; cafeteros, 3; caleros, 2; 
cant ineros , 3; carniceros , 12; ca rp in te ros , 23; comerciantes , 17.3; confi te-
ros , 4; contra t is tas , 1; Correos (empleados), 4; del ineantes , 1; esparteros, 
l; estereros, 2; fondistas, 1; f o t ó g r a f o s , 2; herradores , 3; herreros , 8; hor -
neros, panaderos , 14; hojalateros, 1; impresores , 1; i ndus t r i a l e s , 16; 
cadi , 1; maestros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 8; mar ine ros , 14; m ú s i c o s , 2; 
pastores, 1; pescadores, 10; p la te ros , 6; sal ineros, 2; sastres, 2; tejedores, 
62; ve rdu le ros , 7; T e l é g r a f o s (empleados) , 8; zapateros, 30. 
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JUICIO QUE MERECEN LOS DATOS 
E l Censo aparece b i en ejecutado y , a pesar d é l a s dif icul tades c o n que 
ha t en ido que l ucha r l a Jun ta l o c a l encargada de l a i n s c r i p c i ó n , las c i -
fras r e s u l t a n aceptables y n o acusan errores n i omis iones de i m p o r -
t anc ia . 
A u n q u e t o d a v í a no se conocen datos suficientes, pues e l m o v i m i e n t o 
general de l a p o b l a c i ó n s ó l o se r eg i s t r a desde 1.° de Enero de l a ñ o ac-
t u a l , l a c i f ra de l a m o r t a l i d a d de l a p o b l a c i ó n c i v i l resu l ta ser de u n 2,8 
po r 1.000 a l mes, c i f ra que demues t ra l a b o n d a d de l Censo, t en iendo 
s iempre en cuenta l a fa l ta de h ig iene en que v i v e l a p o b l a c i ó n m o r a . 
T e t u á n , 27 de A b r i l de 1915.—El jefe de E s t a d í s t i c a , Manuel Minguez. 
Campamento general. — Eot . V i l l a l b a he rmanos . 
S E C C I O N O F I C I A L 
PLAZA DE ARCILA ( I ) 
Comandante m i l i t a r , co rone l de I n f a n t e r í a , D . E n r i q u e de Mendoza 
Cerrada. . 
A y u d a n t e de plaza, o f i c i a l 2.° de O. M . , D . Juan Barges Esp igo l . 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o , m a y o r , D . L u i s Centeno J i m é n e z . 
Servicios de Intendencia de la plaza de A r d í a . — Encargado de l d e p ó s i t o 
de In tendenc ia y t ransportes , of ic ia l 1.°, D . Castor Calleja Migue loa ; de-
pos i t a r i o de caudales y efectos de l Hos-
p i t a l m i l i t a r y pagador delegado de I n -
genieros, o f ic ia l 2 .° , D . A r t u r o J i m é n e z 
de Blas ; a u x i l i a r de los servicios de I n -
tendencia , of ic ia l 3.°, D . A n t o n i o Gon-
z á l e z A l h a m b r a ; encargado de l d e p ó s i t o 
de v í v e r e s de Seguelda, o f ic ia l 2 .° , d o n 
F é l i x L a v i d e n G a r c í a ; encargado de l 
d e p ó s i t o de v í v e r e s de Pue r t a Colorada, 
oficia;! 2 . ° , D . Eafael Henares L l o v e r a ; 
encargado de l d e p ó s i t o de v í v e r e s de 
T e n í n , o f ic ia l 3.°, D . Teóf i lo M u r o Ba l -
maseda. 
Servicios de I n t e r v e n c i ó n de l a plaza de 
A r c i l a , — I n t e r v e n t o r de rev is tas de los 
Cuerpos, de l d e p ó s i t o de v í v e r e s , de hos-
pi ta les , de t ranspor tes , de a lqu i le res y 
de Ingen ie ros , o f i c i a l 1.0, D . K i c a r d o 
Sanz Ade lan t ado . 
Servicios sanitarios.—Director de l Hos-
p i t a l m i l i t a r de A r c i l a , m é d i c o m a y o r , 
D . E i l i b e r t o Cuadros R u i z a l d a n y ; Hos-
p i t a l m i l i t a r de A r c i l a , m é d i c o 1.°, d o n ' 
Erancisco V a l l a d o l i d Oms; f a r m a c é u t i -
D . CARLOS GOEDÓN^T SAN- co 2,° , D . E l í s e o G u t i é r r e z G a r c í a . 
CHEZ-ROMATB i 
Cónsul de E s p a ñ a en A r c i l a . 
CONSULADO DE ESPAÑA 
D. Carlos G o r d ó n y S á n c h e z - K o m a t e , 
c ó n s u l ; D . A r c a d i o V i l l a l t a y L l a m a s , 
canci l le r ; D . Carlos^de Cuevas y G u a g n i n o , i n t é r p r e t e ; D . Eranc i sco 
M o r e n o S á e n z , m é d i c o agregado. 
OFICINA DE INTERVENCIÓN E INFORMACIÓN 
D . Carlos G o r d ó n y S á n c h e z - R o m a t e , i n t e r v e n t o r l o c a l ; D . M a n u e l 
E i e r r o M a r t i n , secretar io . 
JUNTA DE S E R V I C I O S LOCALES 
Sid M o h a m e d Ben K a d u r Ben A l l , presidente; D . Carlos G o r d ó n y S á n -
chez-Komate, v icepres idente ; D . Eranc isco M o r e n o S á e n z , voca l ; D . J o s é 
(1) Depende de l a Comandanc ia m i l i t a r de Larache . 
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Bosch y A t i e n z a , v o c a l ; Moses A . Barsesat, í d e m ; M o h a m e d B e n A K U Z , 
i d e m ; A l i E l M a h m a h , i d e m ; D . Á r c a d i o V i l l a l t a y L l a m a s , secretar io . 
COMISIÓN DE LA TASA URBANA 
D . Carlos G o r d ó n y S á u e h e z - K o m a t e , presidente; Moses A . Barsesat, 
v o c a l ; D . El ias Edery , i d e m ; A M e s a l a m Beu Asus , I dem; Mohamed Ben 
Azuz , inspec tor del Majzen; M o h a m e d Hassaui , voca l ; D . A r c a d i o V i l l a l -
t a y L lamas , secretario. 
JUZGADO DE PAZ 
D : A n t o n i o Calvo y N ie to , juez ; D . Jacobo C o r s i n i Senespleda, fiscal; 
D . Eduardo Menacho, secretario; D . Eranc isco A r m e n g o i , o f ic ia l de Se-
cre tar ia ; D . Ca l ix to M a r t í n e z , a l g u a c i l . 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS 
D . Isaac R i i b i o Arceaga , a d m i n i s t r a d o r , o f ic ia l 1,°; D . T o m á s A z c á -
rate E ives , i n t e r v e n t o r , o f ic ia l 2 . ° ; D . A n t o n i o Capella N i e t o , of ic ia l 4 . ° ; 
D. M a n u e l Nie to Galan, i n t é r p r e t e ; D . Pedro U r r a c a G a r c í a , car tero de 1.a; 
D . M i g u e l G a r c í a Morales , ordenanza. 
TELÉGRAFOS 
ESTACIÓN DE AECIIJA 
D . M a n u e l D u e ñ a s G a r c í a , jefe, o f ic ia l 1.°; D . M a n u e l D u e ñ a s S u á r e z , 
í d e m 5.°; D . J o s é S e c h í y A n d í e , í d e m ; D . Carlos Irueges y O 'Cr i eu , 
í d e m ; D . J o s é M a r í a Ortega y M u ñ o z , capataz; D . B e n i g n o A r r o n d o y 
A g u i r r e , celador; D . Erancisco P e ñ a Bancho , í d e m ; H a m i d o Abde l se lam 
E l G a r b i ( res idencia o f i c i a l en Cuesta Co lo rada ) , í d e m ; D . Anastas io 
G o n z á l e z P a d i á n , ordenanza; D . J o s é Or t i z de Eal is teo , í d e m ; D. A n t o -
n i o G u z m á n Vara , í d e m . 
ENSEÑANZA ESPAÑOLA 
PAEA NIÑOS 
Escuela hispano-israelita.—I). J u a n N i e t o , maes t ro d i rec to r . 
PARA NIÑAS 
Escuela Mspano-israel i ia .—D* Dolores G a l á n S i lva , profesora. 
Escuela hispano-marroqui.—fiid. M o h a m e d Mohador , profesor . 
ENSEÑANZA HISPANO-ÁRABE 
H a m e d Mojador , maest ro d i rec to r . 
ADUANA 
D . E n r i q u e M o n l y L ó p e z , i n t e r v e n t o r j e fe ; S id i Mohamed Ben E l S a d í 
G a i l á n , a m i n ; D . Rafael Segovia V á z q u e z , cajero; D . M a x i m i n o A r a n d a 
Eel ipe , o f ic ia l 5.°; D . L u i s H e r n á n d e z S á n c h e z , jefe de almacenes; S id i 
M o h a m e d E l B a M E l B a k a l i , c a p i t á n de l p u e r t o . 
A U T O R I D A D E S E X T R A N J E R A S 
D . Isaac L . Bensh i t on , agente consu la r de I n g l a t e r r a ; D . Samue l A v i d -
j a r , i d e m de E r a n c i a . 
B A J A L A T O 
Sid M o h a m e d Ben K a d u r Een A l i , Ja l i fa , b a j á i n t e r i n o ; Sid E l H a d i E l 
G a i l á n , secretario d e l Baja la to; Sid E m b a r e k el H a m a d i , cad i , (juez 
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m o r o ) ; Sid M o h a m e d Ben Sadek, M u - M u a r e t y N a d i r d e l Hatras; Sid A l i 
E l M a h m a h , a l m o t a c é u . 
OFICINA LOCAL DE BIENES MAJZEN 
Sid Mohamed Ben S a d ú G a i l á n , a m i n ; E n r i q u e M o u l y (Aduana ) , i n t e r -
ven to r . 
Propi 'e i ícícíes .—Terrenos para edificar: 37 concedidos. 
MOROS NOTABLES 
Sid M o h a m e d Ben Azuz , condecorado con l a c r u z de I sahe l l a Ca tó l i -
ca; Sid A h d E l Selam Ben Asus , comerc iante ; Sid Mohamed j i e n Ai sa , Sid 
L a r b i B e n s h a r q u i , Sid M o h a m e d E l Gaia ty , Sid Y e h í Ben Sadek, Sid A b -
d e r r a h m a n E l M a h m a h , Sid E m g a i t B u c h e r c a . 
HEBREOS NOTABLES 
D . Isaac L . Benshe ton , D . A b r a h a m L . Bensheton (Gran Rabino) , d o n 
D. Moses A . Barsesat, D . El ias Edery , D . H a i m Querub , D . R u b é n A n i d -
j a r , D . D a v i d A n i d j a r , D . Samue l A n i d j a r . 
£ F l a z a ¿ p r i n c i p a l . — Eo t . ^Vi l l a l ba^he rmauos . 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Aguardientes ( F á b r i c a s ) 




Café Central .—Salvador Becerra. 
G r a n C a f é E s p a ñ a . — A n t o n i o 
A l b a . 
P r i m e r o de A r c i l a . — L u i s M a r t í n . 
S a l ó n V i c t o r i a . — J u a n Rueda. 
L a Samar i taua .—Eicardo Or t i z . 
Comadrones 
A d e l i n o G u t i é r r e z . 
Comisiones 
A c e l l a r á n (D. ) . 
Dieldas . 
Comestibles 
Abde lu jab . 
A n i d j a r (Moisés ) . 
A n i d j a r (Ja ime) . 
Abd-el -Selam Benasus. 
J u d a h E d e r y . 
Mohamed Benasus. 
M o h a m e d Gaya t i . 
O l i v a ( Juau) , 
P é r e z H e r m a n o s . 
P rado ( A n d r é s ) . 
P r ie to (Franc isco) . 
Y e l u Meadem. 
Contratistas de obras 
D . Juan L e ó n M a r t í n e z . 
D . M a n u e l Claros R o d r í g u e z . 
D . A n t o n i o S i m ó n . 
Hoteles 
H o t e l E s p a ñ a . — P é r e z Hermanos , 
H o t e l Madr id .—Eafae l F i m a t . 
Panadería 
S i m ó n ( A n t o n i o ) . 
Restaurants 
L a P e r l a . — C á n d i d o Fa lgado . 
L a Playa.—Juan O l i v a . 
Tabacos 
D . E m i l i o Be rengue r . Represen-
tante de l m o n o p o l i o . 
Tejidos 
A n i d j a r ( A b r a h a m ) . 
A n i d j a r ( D a v i d ) . 
A n i d j a r ( J o s é ) . 
Barcesat (Moisés A . ) . 
Wahen ( A b r a h a m ) . 

C I U D A D E S ESPAÑOLAS 
EN A F R I C A 
C E U T A 
F E C H A S C E L E B R E S D E L A E R A CRISTIANA 
E n 1415. D . J u a n I de P o r t u g a l c o n q u i s t ó a Ceuta. 
E u 1421. E l Rey n o m b r ó a A m a r o obispo de Ceuta y f u é conf i rmado 
el n o m b r a m i e n t o p o r e l P o n t í f i c e M a r t i n o . 
E n 1421. E l gobernador de esta p laza , D . Pedro Merenses, l e v a n t ó las 
m u r a l l a s que m i r a n a l frente N o r t e . 
E n 1453. T o m ó p o s e s i ó n de l cargo de gobernador D . Sancho N o r o ü a . 
E n 1572. E l obispo de esta plaza, D . Franc isco Cuaresma, e s c r i b i ó 
loa estatutos de l a ig les ia ca tedra l . 
E n 1582. Por d i s p o s i c i ó n de l gobernador P e n e ñ a fué t ras ladado a 
L i sboa e l c a d á v e r del Key D o n S e b a s t i á n . 
E u 1668. D.a A n a de A u s t r i a , r e ina v i u d a de Fe l ipe I V , y regente de 
E s p a ñ a , e s t a b l e c i ó eu esta p laza l a I n q u i s i c i ó n . 
E n 1683. E l gobernador D . Franc isco de "Velasco reed i f i có el resto de 
la m u r a l l a de l Sur, desplomada en t i empos d e l m a r q u é s de Acen ta r . 
E n 1685. Siendo obispo de Ceuta D . A n t o n i o I b á ñ e z , se d i ó p r i n c i p i o 
a las obras de l a n u e v a c a t e d r a l , en e l m i s m o solar en que estaba 
l a a n t i g u a . 
E n 1690. Se c o n t r u y ó l a m u r a l l a r ea l d e l Oeste y e l foso. 
E n 1694. C o m e u z ó e l s i t i o que puso a l a p laza e l S u l t á n M u l e y 
I smae l . 
E u 1704. Se apodera ron los ingleses de G i b r a l t a r . 
E n 1715. Se puso l a p r i m e r a p iedra para la e d i f i c a c i ó n de l a ig les ia 
de los Reme-lios. 
E n 1721. E l obispo D . T o m á s de A g ü e r o a m p l i ó l a ig les ia de A f r i c a 
y c o n c l u y ó l a ca tedra l , que po r espacio de t r e i n t a a ñ o s es tuvo s i r v i e n -
do pa ra acua r t e l amien to de t ropas . 
E n 1732, Se c o m e n z ó l a c o n s t r u c c i ó n de l « e s p i g ó n de A f r i c a » . 
E n 1741. Se c o n c l u y ó e l « b a l u a r t e de San Pedro e l bajo» y e l l i enzo 
de « m u r a l l a de San S e b a s t i á n » . 
E n 1743-44. Se d e c l a r ó u n a h o r r i b l e ep idemia de «pes te b u b ó n i c a » 
m u r i e n d o m á s de 4.000 personas. 
E n 1744. E l gobernador Pedro de Vargas f u n d ó Lesp tu s io l . 
E n 1895. Se c o n s t r u y ó el Mausoleo de l a p laza de A f r i c a . 
E n 1903. Se c o n s t r u y ó e l puente de l a pue r t a de l campo . 
E n 1904. Se h i zo e l m u e l l e de pescadores. 
E n 1910. L a t r a í d a de aguas a l a c i u d a d . 
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TOPOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA d) 
Sobre los esquistos de na tura leza ca l iza y a rc i l losa , p iza r ras m i c á -
ceas y los filados de l t e r r eno s i l u r i a n o que es asiento a l a t o p o g r a f í a , se 
l evau ta u n a i s l a l l a m a d a A l m i n a , que se une po r u n puen te hecho p o r 
l a m a n o del h o m b r e a u n a par te pob lada que se d e n o m i n a c i u d a d , a la 
vez que é s t a se une a l con t inen t e po r o t ro puen te c o n loso navegable 
que l a da condiciones reales de i s l a . 
L a par te de cont inen te es una superficie de f o r m a t r i a n g u l a r c u y o 
v é r t i c e m á s agudo se a p r o x i m a a l i s t m o y cuyos lados t i enen de l o n g i -
t u d 14,750 k i l ó m e t r o s , cor respondiendo a l l ado m a y o r 6,090; a l me-
d i o 5,580 y e l m e n o r 3,080 k i l ó m e t r o s ; con u n a e x t e n s i ó n super f i c ia l 
de 25 k i l ó m e t r o s cuadrados, c o n sus accidencias costeras y las i r r e g u l a -
ridades de l p o l í g o n o . 
Siendo esta superficie una c o n t i n u i d a d de l a masa genera l o r o g r á f i c a 
de l A t l a s que, c o m o u n t r i d e n t e , acaba uno de sus ex t remos en A l m i n a , 
o t ro m á s a l l á de Espar te l , en e l A t l á n t i c o , y o t ro se i n t e r n a en l a r e g i ó n 
Yebala , pero c o n s t i t u t i v o s todos de l a g r a n c o r d i l l e r a de l A t l a s , que en 
Sierra Bul lones t iene r e p r e s e n t a c i ó n majestuosa, de é s t e dec l inan o se 
desprenden accidentadas estr ibaciones que se l l a m a n de Be lu inesch , 
Fahaiez y Garra , con a l tu ras d i s t in tas , y las cercanas a Ceuta que for-
m a n l a Sierra J i m era c o n elevaciones de 95,182,173,214,227,282, 320, 
324, 350 y 840 met ros respect ivamente en los montes en donde e s t á n s i-
tuados los fuertes de P r l m , M e n d i z á b a l , B c n z ú , P in ie rs , A r a n g u r e n , 
As í s , Isabel I I , Renegado, A u y e r a y e l Yebe l Musa . 
De esta l í n e a de montes que f o r m a n l a e s t r a t é g i c a de defensa m i l i t a r 
de la plaza, como Sierra Bu l lones es e l a n t e m u r a l defensivo, de a q u é l l a 
y de los fuertes, se desprenden otras var ias estr ibaciones menos eleva-
das que pueden ser col inas dichas a l tu ras desde l a plaza y que se deno-
m i n a n de l M o r r o , Otero , Terrones , Mezqu i ta , Juan V i e y r a , Serra l lo , L a 
Caro l ina , M u í a , M e n d i c u t i , Ingen ie ros y Loma- l a rga . 
Estos t a n d i s t i n to s relieves f o r m a n i n n u m e r a b l e s depresiones que de-
generan en barrancos y a r royos , y contamos: en l a l í n e a Nor te , el de l a 
Sangre, de Fez, B e n í t e z , Campo, I n f i e r n o , Renegado Jara l , H o r n o s , San 
J o s é , Calamocarro , B e n z ú ; en e l Sur, el a r r o y o de l C h o r r i l l o , de l M o r r o , 
C a ñ a v e r a l , Juan V i e y r a . Colmenas, Arcos Quebrados, de las Bombas , y 
en e l Oeste, se h a l l a l a C a ñ a d a de l Pera l . 
Son poco p r o n u n c i a d o s los avances que hacen en l a costa a lgunos de 
estos montes : n o obstante, se cuen tan L a P u n t i l l a , Cabezo de B e n í t e z , 
P u n t a Bermeja , P r o m o n t o r i o de T o r r e b l a n q u i l l a y P u n t a de B e n z ú , en 
l a b a h í a N o r t e . 
E n los m a r í t i m o s correspondientes a esta t o p o g r a f í a se h a l l a n en l a 
costa Sur E l P i rco , frente a l a V i l l a C o m a n d a r i , a u n a d i s tanc ia de una 
m i l l a ap rox imadamen te ; y en l a par te N o r t e los Isleos de Punta Negra, 
que y a cons t i t uyen c i m i e n t o n a t u r a l de l d i q u e pa ra e l pue r to , y los Isleos 
del Espartul o Los E s p á r t a l e s . 
(1) L a m a y o r par te de los datos g e o g r á f i c o s , h i s t ó r i c o s y descr ip t ivos 
de Ceuta, nos los ha fac i l i t ado e l i l u s t r e a f r ican is ta D . A n t o n i o Ramos y 
Espinosa de los Monteros , u n o de los e s p a ñ o l e s m á s conocedores de l 
I m p e r i o , fué a r c h i v e r o y c ron i s ta de l a c i u d a d de Ceuta, y es h o y , a pe-
sar de las enfermedades adqu i r idas en se rv ic io de E s p a ñ a , u n o de los 
m e j ó r e s func ionar ios px'iblicos que tenemos en Mar ruecos . L a Pa t r i a 
debe p r e m i a r a q u i e n d e r r o c h ó sus e n e r g í a s y sus ta lentos s i r v i é n d o l a 
y a d o r á n d o l a s in desmayos n i ambic iones . 
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Toda esta zona terrestre e s t á festoneada p o r arrecifes, calas, lajas, pes-
queros y playas , cuyos nombres h a n v a r i a d o s e g ú n las é p o c a s . 
Desde el E s p i g ó n de A f r i c a , que l i m i t a con su l í n e a defensiva de fren-
te é l r ad io de l campo hasta B e n z ú , ex i s t en : P laya de l a Sangre, hasta l a 
P u n t i l l a o P u n t a Aleg re ; p l a y a de B e n í t e z , con e l estanque de Pedro 
Pacheco en l a d i c h a ca l a, y con E l Cepo, L a Pedrera y e l R ibe ro de L u i s 
A n d r a d e d e s p u é s de l Cabezo de Beui tez; p l a y a o m a r de los Meros; l a 
cala de Juan Socar ro o Ca lamocar ro ; l a la ja de Buraco o Buraco de 
Nicas io ; l a p l aya de Cortadeos; l a cala de Levante , el r ibe ro de Matagen-
tes, l a cala de Gaspar A n t ó n y B e n z ú , c o n su ta jo y b a h í a . 
Por l a par te de l Sur o de E l Pineo, desde l a sal ida de l foso, en donde l a 
par te de t i e r r a es lavada, escabrosa y á r i d a en absolu to , se ofrecen: L a 
Rocha y l a p l aya del C h o r r i l l o , l a p u n t a de las Piedras go rdas ,p l aya d e l 
C a ñ a v e r a l , l a la ja de l Castellano, l a p l a y a de l a Choza de l L a r b i , l a p l a y a 
de Arcos Quebrados y l a de P ramague ra o Para jo l . 
H a c o n t r i b u i d o l a f o r m a de l suelo, en todo t i e m p o , a l a f o r m a c i ó n de l 
c a r á c t e r de los pueb los , a s í como de l a m a y o r o m e n o r a p r o x i m a c i ó n a 
l a l í n e a ecua to r i a l ha dependido e l co lor de las razas. 
E l a x i o m a de l ar te de l a g u e r r a de que e l te r reno es a r m a defensiva, es 
t a n c i e r to como que e l h o m b r e de l l l a n o t iene l a apac ib i l i dad de los t r a n -
q u i l o s fenouianos de su suelo, y e l h o m b r e de l a m o n t a n a l a r u s t i c i d a d 
de sus b r e ñ a s , que le hacen v igoroso pa ra t repar las , l a resonancia de l a 
Voz, que l a hacen g r i t a r para comunica r se en m e d i o de los v ien tos de 
las a l turas ; l a i m p a s i b i l i d a d del e s p í r i t u , acos tumbrado ante l a grande-
za de los f e n ó m e n o s de l a Natura leza , con l a que c o n v i v e n . 
Ese accidentado suelo de Ceuta ha c o n t r i b u i d o d u r a n t e l a rga cuenta 
de a ñ o s a la h i s t o r i a de los habi tantes guerreros , que por l a t o p o g r a f í a 
h a n hecho m á s memorables sus batal las . 
L a par te c o m p r e n d i d a desde e l campo a l a A l m i n a t iene dos fraccio-
nes: l a p r i m e r a desde e l a n t i g u o foso de San Fe l ipe o Pue r t a de Pez has-
t a e l foso navegable de l A lbaca r , y l a seguuda desde este foso a l de l a 
A l m i n a . E n los c imien to s de l a p r i m e r a par te , sobre los cuales se l evan-
t ó d u r a n t e va r io s a ñ o s de luchas u n m o n u m e n t o de i n g e n i e r í a m i l i t a r 
que h o n r a a l a é p o c a , se ve l a c o n t i n u i d a d de l m i s m o te r reno de l campo; 
en l a segunda par te , que parece que f u é todo m a r hasta l a A l m i n a , dos 
l ienzos de m u r a l l a s , Nor t e y Sur , f ue ron taludes que m o l d e a r o n e l 
re l leno sobre e l que se l e v a n t ó pau l a t i namen te l a c i u d a d . 
P o d r á haber s ido é s t a en sus t i empos p r i m i t i v o s o t ra p e q u e ñ a i s la si 
en los c imien tos que a r r a n q u e n de sus playas hay l a m i s m a n a t u r a l con-
t i n u i d a d g e o l ó g i c a que l a del con t inen te ; pero esto s e r í a objeto de difí-
ciles estudios de t a l ad ramien tos en diferentes lugares , de sondeos est i lo 
artesianos para compara r l a densidad y c o m p o s i c i ó n de las aguas que 
su rg ie ran , de ana l izar l a e s t ruc tu ra de las partes altas que en i n c l i n a c i ó n 
o r i en tada a l Nor t e f o r m a n sus calles pendientes, de r e c o n s t i t u i r an t iguos 
p lanos c o n los vest ig ios de m u r o s que se h a l l a n con frecuencia , con l a 
clase de re l lenos o cascajos que f o r m a n e l subsuelo a r t i f i c i a l y con los 
hal lazgos que en r iquec ie ran el museo de los a r q u e ó l o g o s y an t i cua r io s . 
E n t r e los accidentes na tu ra les de esta t o p o g r a f í a , s in flora n i f auna , 
s in co l inas n i manant ia les de terminados , sobresalen el .Foso de la Bande-
r a , p o r e l que se c o m u n i c a n ambas b a h í a s ; l a p l a y a de l a Ribera , p o r e l 
Sur , y las d é l o s r i f e ñ o s o de l A n g u l o y de Santa M a r í a , que t e r m i n a 
j u n t a m e n t e con l a de l E s p i g ó n de San Juan de Dios , en los b a ñ o s de este 
n o m b r e , p o r e l Nor t e . 
E l o t r o foso de l a A l m i n a es su l í m i t e o r i e n t a l . 
Su par te pob lada de l N o r t e e s t á a 4,04 met ros sobre e l n i v e l d e l m a r ; 
l a l í n e a de l Sur a 8,45, p o r l o que se ve f o r m a u n c u a d r i l o n g o i r r e g u l a r 
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con rel ieve a lomado estrecho a med ida que se acerca a l a Á l m i n a , y de-
c l i n a n t e hac ia l a b a h í a Nor te , c o n una e x t e n s i ó n de 300 metros en su 
m a y o r l o n g i t u d y de 70 a 110 en l a es t rechura de l re l ieve a lomado . 
H a c o n s t i t u i d o la p o b l a c i ó n hasta e l s iglo x v m , y de a h í su n o m b r e de 
l a c iudad , y s i no t iene p red icamento ú t i l pa ra las e t i m o l o g í a s , geogra-
fía n i g e o l o g í a m i t o l ó g i c a , eu cambio fué solar y a r c h i v o de los m á s 
g lor iosos recuerdos de l a H i s t o r i a , de l a A r q u i t e c t u r a , de las Let ras , de 
las Ar tes y de l a I n d u s t r i a en los per iodos de l esplendor y de l m a r a v i l l o -
so de senvo lv imien to c i v i l i z a d o r de l pueb lo á r a b e . 
L a A l m i n a es u n a i s la de p e r í m e t r o en f o r m a de S, con sus macizos cen-
trales o rel ieves d é l a s Col inas , Hacho , San A n t o n i o , E l Obispo y Sierra 
Mosque ra , eu donde e s t á l a P u n t a de l a A l m i n a . 
L O S D I S T R I T O S Y E L CAMPO E X T E R I O R 
L a c i u d a d de Ceuta comprende los d i s t r i t o s de l a C iudad , A l m i n a , Ha-
cho , obras exter iores , campo e x t e r i o r y zona de i n f luenc i a c e u t i . Cada 
u n o de estos d i s t r i tos se ha u rban i zapo en d is t in tas é p o c a s , menos e l ú l -
t i m o , que es e l t e r r i t o r i o anex ionado de l a k a b i l a f ron te r i za en 1911, que 
lo c o n s t i t u y e n aduares y cor t i jadas . 
Estos aduares y cor t i jadas son: Be lu inesch , Beni-Mesala, B i u t s , Menis-
l a , T u t i a de l B i u t s , Ha tba , Dechicha; A i n y i r , Asfa y Drad i a . 
L o que es Ceuta, p r o p i a m e n t e d i cha , en su concepto m u n i c i p a l , abar-
ca hasta los lugares en donde h a b i t a n colonos que, po r su edad de v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , figuran o t i e n e n derecho a ocupar n ú m e r o en su p a d r ó n 
e lectoral y las f a m i l i a s y n ú c l e o s de trabajadores y moradores pen in su -
lares y na tura les en l a zona c o m p r e n d i d a desde B e n z ú a Castillejos i n • 
c lus ives , p o r la l í n e a d i v i s o r i a del a c t u a l T ra t ado de l M o k r i , que s i r v i ó 
de e x p a n s i ó n y ensanche a l an t e r io r de 1860. 
E l t e r r i t o r i o de Ceuta m u n i c i p a l se d i v i d e en zona u r b a n a , y zona r u -
r a l y en ambas t iene j u r i s d i c c i ó n e l i l u s t r e A y u n t a m i e n t o . 
L a zona u r b a n a comprende : l a c i u d a d de Ceuta, e l b a r r i o de Comau-
d a r i , l a ;bar r iac ia de l P r í n c i p e y l a p o b l a c i ó n de l a l í n e a de B c n z ú , en 
los que h a y grandes n ú c l e o s de v iv i endas , cuyos habi tantes se e levan a 
m á s de 500 en cada u n o de los tres ú l t i m o s y a m á s de 24.000 en l a Ceu-
ta, p r o p i a m e n t e d icha . • 
E x i s t e n a d e m á s d iseminados c a s e r í o s , cor t i jos o haciendas, barraco-
nes, moradas y locales de p e q u e ñ a s y grandes i n d u s t r i a s en l a zona r ú s -
t i ca e x t e r i o r , sostenidos p o r m á s de 4.000 almas, que f o r m a n par te de l 
censo de vecinos m u n i c i p a l . 
PLANO D E L A CIUDAD D E C E U T A 
E n p r á c t i c a u r b a n i z a r l a pa r t e de l c ampo ex t e r i o r c o m p r e n d i d a desde 
l a A l h a m b r a hasta l a l í n e a de J u d á , s i r v i e n d o de l í m i t e l a carre tera cen-
t r a l , l a cuesta de l a A l m a d r a b a po r l a par te de los hospi tales y todo e l 
l l a n o de las Damas y sus p r o x i m i d a d e s ; e l p l a n o de Ceuta ha de s u f r i r 
u n a r e n o v a c i ó n bastante s e ñ a l a d a , a l a vez que en e l i n t e r i o r se ver i f ica 
o t r a r e f o r m a en las p r inc ipa l e s actuales v í a s y en las cons t rucc iones 
que se l evan tan en solares antes abandonados y que h o y l a necesidad 
hace urbanizados po r las na tura les exigencias de l aumento de p o b l a c i ó n . 
R e d u c i é n d o n o s a l a par te u rban izada , se observa que las calles de Ceu-
ta e s t á n or ientadas las de m a y o r l o n g i t u d de E . a O. y los de m e n o r de 
8. a N . ; no son rectas n i l lanas ; las m á s l o n g i t u d i n a l e s se d e n o m i n a n 
c o n va r ios nombres p o r t rozos , y las m á s cortas n o t i e n e n sal ida. Esto 
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dice de su c a s e r í o , l a n u m e r a c i ó n hab la de su l o n g i t u d y l a t o p o g r a f í a 
ob l iga a l a p i ñ a m i e n t o y l a estrechez de las v í a s p ú b l i c a s , s iendo u n cen-
tenar a p r o x i m a d a m e n t e e l n ú m e r o de é s t a s . 
L o m i s m o en e l d i s t r i t o de l a c i u d a d que en e l de l a A l m i n a son 
tres las p r inc ipa les y í a s y rec in tos , t oda vez que es plaza m u r a d a . 
L a c i u d a d comprende l a m u r a l l a Nor te y Sur y u n a calle cen t r a l ( L a r -
ga) y l a A l m i n a , los dos rec intos , Sur y Nor te , y o t r a ca l le para le la a 
ambas ( R e b e l l í n - S o b e r a n í a Nac iona l ) , a las que desembocan, y de las 
que pa r t en el resto de calles que f o r m a n el p l a u o u r b a n i z a d o . 
E n las partes m á s anchas, que f u e r o n val les o son re l lenos, se f o r m a u 
reducidas plazas y plazuelas, que e l esfuerzo de l h o m b r e ha embelle-
c ido u n t an to ; pero es c ie r to que e l m o v i m i e n t o acelerado que se ha 
i m p u e s t o e l e s p í r i t u u r b a n i z a d o r , h a r á en breve u n a g r a n c i u d a d de u n 
r ec in to estrechado p o r m u r a l l a s que d u r a n t e m u c h o t i e m p o l l e v ó e l 
e s t igma de p res id io para r é m o r a d e l desar ro l lo que d e b i ó tener p laza 
de t an ta i m p o r t a n c i a reconocida . 
Para este fin e l Senado, en 1912, e l i g i ó a los s e ñ o r e s conde de Garay, 
Benayas, m a r q u é s de L a u r e n c i s i , M a r t í n e z R e t o r t i l l o , Ochando y M a r t í -
nez de l Campo pa ra l a C o m i s i ó n que estudiase l a e n a g e n a c i ó n de l 
L l a n o de las Damas de Ceuta y se t race sobre el te r reno u n ensanche de 
p o b l a c i ó n . 
E s t á n conocidas las é p o c a s que s e ñ a l a r o n con g r a n tarea l a u rban iza -
c i ó n l o c a l desde pocos a ñ o s d e s p u é s de su conqu i s t a p o r P o r t u g a l . 
E n 1421 se e m p e z ó l a m u r a l l a de l Nor te , en e l d i s t r i t o de l a c i u d a d , 
pa ra le la a o t ra que s e r v í a de s o s t é n a l a manzana de p e q u e ñ a s casas. 
Esta p r i m i t i v a l í n e a de m u r a l l a a ú n se ve en las excavaciones que se 
h a n p rac t i cado a l o l a rgo de l a cal le de M i s e r i c o r d i a . L a m u r a l l a que se 
e m p e z ó en 1421, era l í n e a de u n ensanche de foso a foso, f u é comeuzada 
y c o n c l u i d a por Meneses. 
L a o t r a m u r a l l a del Sur, o sea l a de l a Brecha , que se h u n d i ó en 1674, 
y fué l evan tada i nmed ia t amen te , hab la s ido c o n s t r u i d a en 1424 sobre 
mura l l ones de f á b r i c a á r a b e (1), y quedando t e rminada en 1683. 
Cerraba la c iudad j j o r l a par te occidente , l a l í n e a de l Cas t i l lo de l a 
V e l a o T o r r e de l a Mora , con u n p o r t i l l o que se u n í a a l a m e z q u i t a ( igle-
sia de A f r i c a ) , y o t ro que daba sobre l a pared de l a mezqu i t a m a y o r 
(catedral) . L a to r re guardaba la p r i m i t i v a en t rada de l campo . 
E l p l a n o de l a j u r i s d i c c i ó n de l a ciudad ñ o ha suf r ido m á s impor t an t e s 
reformas que l a m u d a n z a por e l m a r q u é s de V i l l a d a r i a s de l a pue r t a de 
l a A l m i n a , en donde h o y se h a l l a e l puente de l m i s m o n o m b r e . 
La pue r t a estaba an t iguamente a l e x t r e m o de l a calle de l a M u r a l l a , y 
e l c a m i n o iba t rasero a una e r m i t a ; pero c o n s t r u i d o e l resistente b a l u a r t e 
de la A l m i n a , se h i zo u n a p lazuela delantera a l a pue r t a , de r r i bando u n a 
casa, y q u e d ó franca l a en t rada a las Aduanas (en donde e s t á la s e c c i ó n 
m i l i t a r de o r d e n p ú b l i c o ) y en donde es tuvo l a ig les ia de San J u a n 
de Dios . 
E n 1892, e l alcalde D . R ica rdo C e r n í y su A y u n t a m i e n t o , a co rda ron 
c o n s t r u i r el puen te de h i e r r o sobre u n o an t i guo de m a m p o p t e r í a , y se 
h i z o brecha en las puer tas y b ó v e d a s . Las p iedras c o n m e m o r a t i v a s de 
las reformas se h a l l a n en los m u r o s del ba lua r t e de San J u a n de D i o s , 
que t e n í a l a t o r r e de l a Campana, y en los de San A l e j o , que es e l de 
frente m i r a n d o a l Sur. L a to r r e de l a Campana era de r e b a t á i s , l l a m a d a 
pa ra l a defensa. 
E n estos mi smos a ñ o s 1898-1894, l a p ique ta d e m o l i ó el frente de l a an-
t i g u a U n i v e r s i d a d c e u t í , que fné s e m i n a r i o y conven t o de t r i n i t a r i o s , 
(1) E n 1660 t e n í a va r ias b ó v e d a s . 
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c r e á n d o s e l a p lazue la de ^O'Donnel l . L a T o r r e de l a M o r a t a m b i é n fué 
de r r ibada . 
E n 1896 u n i nc e nd io h i z o desaparecer u n a casa que cerraba e l paso a 
la cal le de la M u r a l l a en l a d i r e c c i ó n d e l campo, y no p e r m i t i e n d o e l 
A y u n t a m i e n t o reedificar, q u e d ó de y l a p ú b l i c a . Jun to a esta casa exis-
t í a u n a b a t e r í a l l a m a d a de l a C á r c e l o Sala de A r m a s , q u é m a n d ó des-
t r u i r en 1904 el gobernador B e r n a l F e r n á n d e z , y en 1911, p o r c e s i ó n 
que h i zo e l A y u n t a m i e n t o de terrenos de v í a p ú b l i c a pa ra e l pa rque de 
A r t i l l e r í a , e l r amo de Gue r r a h i z o en t ra r l a l i n c a de l d i c h o pa rque en 
la del p l a n o general , quedando trazada l a ca l le de E d r i s i , como c o n t i -
n u i d a d de la l l amada M u r a l l a o de M a r t í n e z Campos. 
E n 1910 se e m p e z ó e l ensanche de esta v í a p o r su par te m á s angosta , 
y en el m i s m o a ñ o el de u n a par te de la calle La rga . E n el a ñ o 1912 se 
o r d e n ó e l d e r r i b o t o t a l de los restos d e l conven to de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d pa ra c o n s t r u i r pabel lones m i l i t a r e s . 
L a par te desde e l foso d e l Albacar hasta l a p u e r t a de San Fel ipe , o sea 
l a l l a m a d a obras exter iores , l a h a creado l a necesidad de l a gue r ra c o n 
los moros d u r a n t e u n p e r í o d o de m á s de dos siglos, l l evando cada u n a de 
su a fortalezas e l escudo de l a p a r t i c u l a r h e r á l d i c a de los c a u d i l l o s que 
gobernaban l a plaza en l a fecha de las cons t rucciones respectivas (1), y a 
veces las de l m o n a r c a en c u y o re inado se l e v a n t a r o n . 
Cons t i t uye esta zona e l Ba lua r t e de l Foso, l a M u r a l l a Real con l a Co-
raza y e l E s p i g ó n de l Sur, que separa po r el foso a l sistema de defensa 
l l a m a d o Plaza de A r m a s y el á n g u l o p o r u n r e c i n t o o paso l l a m a d o l a 
Va l enc i ana . 
Hagamos l a o b s e r v a c i ó n de l j o v e n ingen ie ro Beigbeder que nos i l u s -
t r a que Ceuta ofrece como p r i m e r caso cur ioso de a p l i c a c i ó n de las teo-
r í a s de l i ngen ie ro B o u s m a r d en E s p a ñ a e l de ' c o n s t r u i r rebel l ines , des-
tacados, cerrados po r l a go la pa ra defender e l f rente de t i e r r a . 
E n l a é p o c a de los por tugueses todo el e l frente de t i e r r a separado de l 
foso , esto es, en e l c o n t i n e n t e , estaba defendido po r unas estacadas; y 
los ú l t i m o s t i empos de l a d o m i n a c i ó n l u s i t a n a a ú n son recordados po r 
e l fuer te P a l o m i n o , l a F a l s a b r a g r a , e l reduc to de l a m e d i a l u n a y l a 
F r a n q u e i r a . 
Esta se ha l laba en e l a l t o de las D a m a s , en e l m i s m o comienzo de l a 
car re tera en donde acaba e l l l a n o , y a ú n quedan en el suelo restos del 
t razado de l a defensa, que c o n s t r u y ó el conde de Torres Yedras . 
L a med ia l u n a era e l s e m i c í r c u l o desde l a p l a y a de San A n t o n i o , cono-
cido p o r A taque de l a M a r i n a , en su parte baja, y media l u n a de San L u i s , 
en el a l t o , subiendo po r e l Otero hasta h a l l a r l a F r a n q u e i r a ; y de su 
c o n s t r u c c i ó n m i l i t a r queda ron recuerdos sobre los que m á s ta rde se le-
v a n t ó u n reduc to notable c o n m i n a s y o t ros caminos cubier tos . 
E n esta med ia l u n a se ha l l aba e l chafarte o estanque que r e c o g í a las 
aguas de las dos p e q u e ñ a s ver t ientes , que h o y se d e r r a m a n a l m a r , aun-
que en cambio le h a y a n sucedido e l pozo F l amenco o de l a Silada, y e l 
de l Lavadero o de las C a b a l l e r í a s ; delante de este reduc to se ha l l aba l a 
Cortina, de su n o m b r e . 
E n l o m á s a l to y l l a n o de las Damas h a b í a o t r a cen t ine la , pero t an to 
é s t a como las anter iores f u e r o n tomadas diferentes veces po r los moros , 
hasta e l p u n t o de tener que l evan ta r las estacadas p r ó x i m a s a San Pablo 
y a Santa A n a poster iores , c o n los nombres de Falsabraga y P a l o m i n o 
respect ivamente , y este ú l t i m o San Carlos. 
E l m a r q u é s de V a l d e c a ñ a s l e v a n t ó l a Falsabraga y e l de V i l l a d a r i a s 
(1) V é a s e e l t raba jo t i t u l a d o Una carta e p i g r á f i c a , p o r D . A n t o n i o 
Ramos y Espinosa de los Mon te ro s , p u b l i c a d o en E l Defensor de GeiUa, 
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Ooü ienzó y t e r m i n ó e l med io b a s t i ó n "de Santa A n a c o n las dos puer tas , 
u n a de h i e r r o , que estaban delante de l r e b e l l í n de l m u r o occ identa l de l 
foso, cerraudo l a l í n e a de frente, y defendiendo l a en t rada de Santa A n a 
con el b a s t i ó n de Sautiago que l e v a n t ó , p o r q u e los moros a r r anca ron 
las estacadas, que h a b í a en este l u g a r . 
E n 1704 e l m a r q u é s de G i r o n e l l a e s t a b l e c i ó u n a t r i n c h e r a en e l c a m p o . 
E l 1705 é l gobernador M a n r i q u e y A r a n a c o n s t r u y ó el A taque Kea l so-
bre la Rocha, a m p l i á u d o l o con e l r educ to de San Franc isco Javier , colo-
cando l a i m a g e n de l santo en u n m u r o que sostiene su r a m p a de subida . 
T a m b i é n c o n s t r u y ó e l reduc to de A l c á n t a r a y e l r e b e l l í n de San L u i s . Y 
p o r l a par te Nor te e l reduc to de San A n d r é s , des t ru ido en 1912. 
M á s tarde, su sucesor C h a c ó n de Orel lana, d e s t r u y ó e l A t a q u e Real y 
m o d i f i c ó a m p l i á u d o l o . e l reduc to de San Jav ie r , el A l c á n t a r a y San Igna -
c io , cons t ruyendo l a defensa de Santa L u c í a , que d e s p u é s f u é l a l u n e t a 
de l a Reina. E n 1720 y 21, F e r n á u d e z de Ribadeo h i z o nuevas las obras de l 
b a s t i ó n de Sant iago. 
E n 1732 e l gobernador D . A n t o n i o Manso h i z o c o n s t r u i r los fosos de las 
lune tas de l a Reina y San L u i s , e l de San Fe l ipe , y a v a n z ó é s t a u n a l í n e a 
de defensa c o n e l E s p i g ó n de A f r i c a , que t e r m i n ó en 15 de Octubre de l 
d i c h o a ñ o 1732. 
Todas estas for t i f icaciones se d e f e n d í a n y c o m u n i c a b a n ent re s í por 
rebel l ines y caminos cub ie r tos , y de todo e l frente de las p r ó x i m a s a l 
campo, p a r t e n s u b t e r r á n e a m e n t e u n a vasta red de b ó v e d a s que t e r m i -
n a n en unas p e q u e ñ a s gar i tas que son los horni l los , que cargados de p ó l -
v o r a h a c í a n exp lo t a r los defensores de l a plaza cuando se v e í a n ataca-
dos d u r a m e n t e p o r los moros , que en g r a n n ú m e r o se acercaban a estas 
fortalezas. 
Estas minas—y de a h í l a fuente de L a M i n a , po r ser boca o en t rada de 
una de estas b ó v e d a s — , eran: l a que t e r m i n a en el C h o r r i l l o desde e l A t a -
que o l a Rocha; la que se d i r i g e a l A t a q u e de Santa Clara o Caseta de l a 
Sangre, y l a que iba a l L l a n o de las Damas desde l a a n t i g u a p u e r t a de 
San Fe l ipe , y se c o m u n i c a b a n ent re sí , v i é n d o s e ac tua lmente las r u i n a s 
de a lgunas de ellas en los s i t ios d ichos . 
E n é p o c a pos te r io r a l a por tuguesa se a v a n z ó hasta Ceuta l a Vie ja , y 
f u e r o n las Casas-fuertes y H a d d ú l a res idencia de l a lka ide , t en iendo los 
e s p a ñ o l e s u n a t o r r e l l a m a d a de l Vicar io , j u n t o á l a P u n t i l l a , p r ó x i m a a l 
ataque de Santa Clara o Caseta de l a Sangre ac tua l ; Camino d t los Enamo-
rados -el que c o n d u c í a a l campo d e l m o r o , y se d e c í a que i b a a las 
cuevas, l l a m á n d o s e topo su t é r m i n o , hab iendo e x i s t i d o e l c a m i n o V i e j o 
del Topo de l a T r a n q u e r a . 
D u r a n t e estas é p o c a s e x i s t í a n otras defensas, tales c o m o reduc to de 
l a P iza r ra , A t a q u e de l a M a r i n a , A taque de las Zarzas (1). 
De esta p r i m e r a zona de l campo e x t e r i o r ex is ten en e l a r c h i v o de l 
Cuerpo de Ingenieros mapas, p lanos y Memor ias , que s i f u e r o n in t e re -
santes una vez, h a n p e r d i d o su u t i l i d a d de . íde que los medios de c o m b a -
tes h a n progresado, se ha ex t end ido l a l í n e a j u r i s d i c c i o n a l c e u t í , ha 
(1) De todas estas obras se m a r c a r o n en los m u r o s las fechas de sus 
cons t rucc iones y l a h e r á l d i c a de los gobernadores que las empeza ron o 
c o n é l u y e r o n , y de dichas insc r ipc iones hay u n « C u a d e r n o que manif ies-
ta, las l á p i d a s , i n sc r ipc iones y escudos de armas que se h a l l a n en los 
edificios de F o r t i f i c a c i ó n y s i t ios p ú b l i c o s de esta c i u d a d , s e g ú n se ex-
presa en cada l á m i n a , sacado en e l a ñ o de 1 8 2 8 . » — A r c h i v o d e l Cuerpo 
de Ingen ie ros de Ceuta.—El l i b r o t i ene 38 Insc r ipc iones , y e l n ú m . 358 
de l C a t á l o g o de la B i b l i o t e c a . 
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sido m o n o p o l i z a d o e l I m p e r i o y se h a n comenzado alianzas con pode-
rosas naciones europeas. 
E n e l p o l v o de l o pasado recordamos de d i c h o c a t á l o g o : 
P lano de minas de 1791; p lano de los ataques moros , hecho por Ver-
b o o m en ITiJo; de los frentes de t i e r r a de 172a, po r e l m i s m o V e r b o o m y 
de 1757 y de 1772; p l á n o de l campo ex te r io r , en 1829, y de l a c i u d a d de 
Ceuta en 1777, y l á m e m o r i a de Cardoso t i t u l a d a : C o n s t i t u c i ó n a c t u a l de 
l a pla,za de Ceuta, 1735; l a D e s c r i p c i ó n de la p laza de Ceuta, 18J3, por 
A m p u d i a ; l a M e m o r i a sobre l a plaza de Ceuta, po r V á r e l a y L i m i a , 1828; 
las tres Memorias generales de delensas sobre l a plaza de Ceuta, 1865, 
por C lav i jo ; las dos de V a l d é s t i t u l adas : P royec to de defensa de l a plaza 
de Ceuta, 1858; e l de Cearro, 1820, sobre defensa, y e l de Montenegro , 
1847, sobre frente ele Ceuta en el campo m a r r o q u í . 
Los alemanes g u a r d a n l a V u e t i r é e de B r a u n et Hogeuberg , que es 
u n a f o t o g r a f í a de Ceuta de l a ñ o 1576, y p lanos de l 1692, 17ÜÜ, 1723 y 1779. 
E l t razado d e l d i s t r i t o de l a A l m i u a es de é p o c a á r a b e en l a que se 
l e v a n t a r o n las m u r a l l a s de l a par te a l i a de l N o r t e , f rente a Santa Cata-
l i n a , y todo el t ren te de l a zona de l va l l e c o n u n m u r o que se u n í a a l a 
t o r r e del h e l i ó g r a f o , y o t ros m u r o s (1). 
L a par te Hur en la de l Or iente de l a A l m l n a , en donde h a b í a va r ias 
zauias o morab i tos a l o la rgo d e l r ec in to , eran p e q u e ñ o s hue r tos l i m i t a -
dos po r u n m u r o de poca a l t u r a . 
E n l a par te cen t r a l o Bab-er-r iuh, p u e r t a de los v ien tos (Be r r i a ) , con-
t i nuaba el m u r o que p r o c e d í a de l a t o r r e de l h e l i ó g r a f o , y daba ent rada 
d i c h a pue r t a a u n b a r r i o de casas y haciendas de j a rd ines , que se l l a m ó 
de ¿os tilos. 
A l g u n a s excavaciones pract icadas en esa zona h a n descubier to m u r o s 
y habi tac iones c o n co lumnas , b a ñ o s á r a b e s , paredes con mosaicos y 
d ibu jos a ñ i l a d o s sobre e l yeso del r eves t imien to , monedas y objetos de 
c e r á m i c a basta.-
E n l a par te a l ta , que fué es tablec imiento de u n n ú c l e o de l a pob la -
c i ó n fenic ia , se h a l l a r o n restos h u m a n o s a l fabr icar l a b a t e r í a de l p i n -
t o r , dando s e ñ a l e s de o t r o cerco de m a m p o s t e r í a que s e g u í a e l decl ive 
d e l t e r reno en d i r e c c i ó n a occidente sobre e l acant i lado de l r ec in to . 
Otros va r ios i n d i c i o s de u r b a n i z a c i ó n a n t i g u a se h a n observado en e l 
b a r r i o de l a C igar ra y sus huer tas , y a en m u r o s y en si los o matmores, 
y hasta en cons t rucciones dedicadas a l cu l t o i s l a m i t a ; y l o m i s m o en l a 
par te baja de l Nor te , j u n t o a l l l amado h u e r t o d e l Obispo, y en a lgunos 
j a rd ines de l c a m i n o p ú b l i c o de l R e b e l l í n ; en é s t o s , a l p ie de a lgunas 
seculares pa lmeras que hemos v i s to de s t ru i r pa ra edificar, se h a n 
ha l l ado d e p ó s i t o s pa ra cereales, pozos y b ó v e d a s tapiadas y rel lenos de 
cascajo, en los que se e n c o n t r a r o n l laves de madera , candiles, vasos de 
ba r ro semejando cr isoles , monedas, e m p u ñ a d u r a s de alfanjes, hojas de 
c u c h i l l o s corvos y ot ros objetos. 
E l test igo m á s e locuente de que fué par te pob lada , y po r t a l con u n 
p l ano aunque i r r e g u l a r , nos Jo ofrece l a clase de ejemplares á g r í c o l a s 
de l a par te de l a A l m i u a . E n e l la se conserva a ú n e l anc iano á r b o l del 
Drago , en V i s t a -A leg re , sobre e l a n t i g u o b a r r i o de l Cebol l ino , cuya 
a n c i a n i d a d se ca lcu la en setecientos a ñ o s ; e l p red io de Valde t lo ies o 
V a l l e de las F lores ; las pa lmeras que l l enaban antes e l r ec in to pa ra dar 
sombra o s e ñ a l a r l a ex i s t enc ia de ios morab i t o s o e rmi tas ; las h igueras 
que ocupaban las huertas , a l a que c o n c u r r í a n o en las que hab i t aban 
moradores de é p o c a le jana. 
(1) Conde dice: «Y hab iendo v e n i d o Tache fu i t a Ceuta m a n d ó l a b r a r 
los m u r o s de l a A l m e ñ a baja.> 
29 
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: E n l a par te cor respondien te ya hemos d i c h o que A l m a n Z o r m a n d ó 
c o n s t r u i r e l A l c á n t a r a o puente de l a A l m i n a ; la fuente de los Canos— 
que el h i s t o r i a d o r Conde l l a m a de Albola t—, y r e s t a u r ó loa m u r o s de l 
A c h o . 
Hechos i n d u b i t a b l e s nos d icen que los moros r o b a r o n en una o c a s i ó n 
u n a i m a g e n en l a Vera-Cruz , y que los por tugueses l l a m a r o n uzinagas a 
a lgunas calles, cor respondiendo a l n o m b r e á r a b e de calle que encontra-
r o n en su conqu i s t a . 
Son fehacientes, y ciertas pruebas de que l a zona de A l m i n a estuvo 
hab i t ada , s i b i e n c o n grandes extensiones de hue r tos pa ra e l solaz, 
s igu iendo i g u a l c o s t u m b r e que l a m a n t e n i d a po r los or ienta les de ador-
na r o necesitar é s o s j a rd ines cercadores de sus v iv i endas . 
Son recuerdos á r a b e s en l a A l m i n a : l a T o r r e de l V a l l e o de l h e l i ó g r a -
fo (1), l a ig les ia de l V a l l e , los Abastos o A l c a i c e r í a s y T e n e r í a s ; las res-
tauraciones de l A c h o ; l a Pa lmera y e l Quemadero, que fueron zauias o 
morab i to s ; las fuentes d é l a s Balsas, que s e r í a n las l lamadas A l b o l a t ; l a 
B e r r i a ; l a A z i n a g a de l Obispo; l a cuesta y p u e r t a de San J e r ó n i m o que 
s u s t i t u y e r o n a l a A k b a o Alacaba de l M o l i n o ; los terrenos de San F r a n -
cisco y sus huer tas ; e l h o s p i t a l i l l o e iglesia que se l l a m a r o n de San Jorge; 
e l p r i m i t i v o puente de tres ojos de l a A l m i n a o A l k á n t a r a ; el Matadero y 
sus con to rnos ; l a calle de P a v í a , y en genera l todos los lugares en donde 
acometan var ias entradas y salidas de var ias , calles, genera lmente cor-
tas y estrechas de los si t ios elevados, fo rmando revue l tas . 
Pero desde donde se i n i c i a l a fecha fija de u r b a n i z a c i ó n y d e l i n e a c i ó u 
de l ac tua l p l ano es desde e l a ñ o 1742 en que se t raza la m u r a l l a de l a 
M a r i n a y los baluar tes y b a t e r í a s de San S e b a s t i á n y San Pedro hasta 
las Balsas, y p r o l o n g a n d o con m a y o r refuerzo los cas t i l los de San 
Amaro, Santa Cata l ina , Desmarigado y Sarchal , que ya el m a r q u é s de 
Campoflorido h a b l a l evan tado en 1714. 
Este m i s m o m a r q u é s h a b í a u n i d o l a m u r a l l a de l a A l m i n a por l a par te 
Sur con San J e r ó n i m o , p o r l a Sardina , hasta Fuentecabal los . 
T a m b i é n en 1730 e l m a r q u é s de Santa Cruz h a b í a reedificado va r ios 
m u r o s de la A l m i n a , dejando c i r c u i d a de defensa esta zona de l a po-
b l a c i ó n . 
E n los siglos x v i y x v m , y m á s en é s t e , se ver i f i có l a p o b l a c i ó n de este 
a r raba l de la A l m i n a . L a par te m á s a n t i g u a f u é l a l l a m a d a p r imera s Te-
n e r í a s ( hoy cal le de P a d i l l a y A l a m e d a C o l ó n ) , y en esa zona se ha l l aba 
e l c u a r t e l de C a b a l l e r í a y e l b a r r i o de los Mor i scos , f rente al ac tua l de 
Ingen ie ros . 
Ot ra par te , r e l a t i v a m e n t e a n t i g u a , era la l l a m a d a E l Borne—an t iguo 
mercado—compuesto de una nave c o n arcos (2) a l N o r t e , para le la a la 
m u r a l l a , que l a daban c a r á c t e r de verdadera a l c a i c e r í a á r a b e . Erente a 
los arcos y co r re spond iendo cada u n o a u n a p u e r t a i n t e r i o r de l a nave 
se h a l l a b a n las t iendas de los t raf icantes d i a r i o s de l mercado . 
Las a l c a i c e r í a s se ha l l aban en l a r a m p a de los Abastos, pero eran de l 
Oficio, o sea de l Estado. 
• E n el C i g a r r a l o Cigar ra estaba l a calle de las Vendedoras , que era 
o t r o mercado constante d i a r i o . 
Los solares existentes en aquel la é p o c a son los mi smos que f o r m a n 
las huer tas de h o y , con escasa v a r i a c i ó n . 
E l i n t e r i o r de l a callo de Gal los , M a l e c ó n y Matadero , ca l le de l Eebe-
( I j A esta t o r r e l a h a n despojado de u n a p iedra con i n s c r i p c i ó n en 
á r a b e que t e n í a , y j u n t o a d i c h a to r r e h a b í a u n a p u e r t a l l a m a d a A l m a n -
súrki 
Arcos y a l c a i c e r í a proceden de al-kus, á r a b e . 
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Uín , par te Sur; l a Cochera, y en t o t a l i d a d todas las parcelas a espaldas 
de las t r e i n t a calles que escasamente fo rmaban l a u r b a n i z a c i ó u . 
Camino públ ico se l l a m a b a n las dos p r inc ipa les , si b i e n l a de l f rente a 
la A l m i n a se denominaba l a cuesta de l a A l m i n a , d e s p u é s E e b e l l í n , p o r 
serlo de l a b a t e r í a cons t ru ida en San S e b a s t i á u . 
E u esta é p o c a quedaban pocos ves t ig ios de u r b a n i z a c i ó n á r a b e y por-
tuguesa, cou c a r á c t e r de f á b r i c a u rbana , y s í solamente u n a m u r a l l a en 
l a B e r r í a , l i m i t a u d o las huer tas de l N o r t e . 
P u e r U f d t San L u i s , por donde P r i m in ic ió ta guerra 
d t 1859-60 '—Wot. Sierra. 
E l m a r q u é s de C r o i x p r o y e c t ó e l m u e l l e de San Pedro y l a p ro longa-
e i ó u de l de A l m i n a en 1753-54. 
Las calles de U n i ó n y Dua r t e se u n í a n p o r e l A r q u i l l o ; l ad f r^ lEVia 
i u t e rnaba en m a y o r l o n g i t u d que l a ac tua l con u n bueu^rfffM^iiMiyOj^i 
frente era de graudes arcos; l a A z í u a g a de l Obispo t e n ^ u u v i r a a i r o , ^ v i " 
l a s de Correa, Manzanares y U n i ó n se c o m u n i c a b a n ptMr puer tas acceso-
rias c o m o las de J u a n Boca r ro y E e r n á u d e z . / * 
L a calle p ú b l i c a de l a Cuesta y l a P r i n c i p a l o Re&Vemn formadaSj-^O-
u n a l o m a l i g e r a que remataba l a falda de las c o l i n a s s^JtS^" \ \ ( 
Cuando h a b í a de referirse a l c a m i n o p ú b l i c o en e l j B é B j n d o d j e S a t e í c e ^ V 
d e r ae d e c í a : e l c a m i n o p a r a las p u e r t a s . x"' 
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P U E R T A S QUE HA TENIDO L A CIUDAD D E C E U T A 
Í P O 0 A ÁRABE 
Bab A l m a u s u r i a , p u e r t a de A l m a n z o r . 
Bab E r - r i a h , pue r t a de los Vien tos . 
Bab el Marsa, pue r t a del Pue r to . 
Bab Ey yebel ; pue r t a de l M o n t e . 
Bab el K á u t a r a o D i n a n a , p u e r t a del Puente y A d u a n a s . 
Bab es-Bok, p u e r t a de l Mercado. 
Bab e l Kasba . pue r t a de l a Alcazaba . 
Bab Y a m a a el Quebir , pue r t a de l a G r a n Mezqu i t a . 
Bab el K a c h l a , pue r t a del Cuar te l . 
Bad el Medina , pue r t a de l a C iudad . 
H a b i a otras A'arias i n t e rmed ias , y a lguuas m á s , cuyos nombres no l ie-
mos p o d i d o h a l l a r en á r a b e , como lo que l l a m a r o n los por tugueses P ó s -
i t o de R u i de Souzu, po r u n hecho hero ico real izado por e l c a u d i l l o de 
ese n o m b r e a l a h o r a de l a t o m a de Ceuta, si b ien creemos estuviese en 
las p r o x i m i d a d e s del ac tual Matadero o la Santa Cruz. 
ÉPOCAS CRISTIANAS 
Desde e l campo a l Acho . 
Puer ta de San Fe l ipe . 
Puer ta de San L u i s . 
Pue r t a de San A n t o n i o . 
Pue r t a del E s p i g ó n . 
Pue r t a de Santa A n a . 
Pue r t a de la Va lenc iana . 
Puer ta de l Cr is to . 
Puertas de l Poso. 
Puer ta del A lbaca r . 
E n t r e estas puer tas i n t e r m e d i a b a n a lgunos ras t r i l lo s , como los que 
u n i a n los rebel l ines de los bastiones. 
Puer ta de Santa M a r í a . 
Pue r t a de l a Sala de A r i j i a s . 
Pue r t a de la R ibe ra . 
Puertas de l a A l m i n a . 
Pue r t a y Post igo de l Puente . ^ 
Pue r t a de l M u e l l e . 
Puer ta del Aguje ro o Foso-seco. 
Pue r t a de l B a ñ o de l Gobernador . 
Pue r t a de San J e r ó n i m o o Fuen te Cabal lo . 
Pue r t a de l G a r i t ó n . 
Pue r t a de Fuen t e Cubier ta . 
Pue r t a de l Sarchal . 
Pue r t a de las Balsas. 
Puer ta de l V a l l e . 
Puer ta de l Pozo de l Hayo . 
Puer ta de San A m a r o . 
Puer ta de M á l a g a en e l A c h o . 
Pue r t a de l a For ta leza . 
Todas las noches se cer raban hasta A n a l de l s iglo x i x y par te de l x x . 
Desde l a plaza de la C o n s t i t u c i ó n a las puer tas de l Campo, 12 puer tas 
y r a s t r i l l o s ; quedando cerrados d í a y noche, den t ro de l a m i s m a zona 
u ñ a pue r t a y escaler i l la , l l a m a d a de l Señor Obispo, en el foso de l agua; 
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o t r a pue r t a en l a de l e s p i g ó n de Af r i ca ; l a de San- Rafael , que u n í a po r 
n n c a m i n o cubie r to , l a Va lenc iana con e l r e b e l l í n de Santa A n a ; siete 
r a s t r i l l o s y u n puente levadizo en las avanzadas. 
E n l a A Í m i u a se cer raban po r e l sargento m a y o r de l a plaza o su de-
legado: Puer ta de l a R ibera y sus ras t r i l los , de l M u e l l e , de l a A l m i n a , 
de l Varadero , debajo de l pueute; l a de la Sardina; los tres r a s t r i l l o s del 
puente A l m i n a ; los de las rampas de l Foso Seco; los de las Balsas y Pozo 
de l Rayo y el de l a escuela- p r á c t i c a sobre el F i j o ; el de l Sarcbal y San 
A m a r o . 
E n l a é p o c a moderna , desde e l 1911, h a n desaparecido todas las puer-
tas y " ras t r i l los de t r á n s i t o en l a A l m i n a y l a c i u d a d , quedando sola-
mente a lgunos de los ú l t i m o s en el i n t e r i o r de las zonas m i l i t a r e s , 
siendo las p r imeras puer tas que desaparecieron las de l a A l m i n a en 
1892, las de Sala de A r m a s y Foso del A g u a en 1903, y eu 1904 l a de San 
Fel ipe ; y hab iendo pasado a j u r i sd i cc iones de Obras p ú b l i c a s y m u n i c i -
pales a lgunos otros lugares que an te r io rmen te marcaban con e l cerrojo 
el d o m i n i o de gue r r a . , 
Quedan en esta fecha, 1912, las puer tas de l a Ribera y del A g u j e r o . 
C L I M A 
L a p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a y l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a hacen de Ceuta u u a 
c i u d a d de b u e n c l i m a . 
Rodeada de mar , defendida po r las a l tu ras del A c h o y de Sierra B u -
l lones que d e b i l i t a n la a c c i ó n de los fuertes v ien tos de Levan te y Po-
n ien te , si b i e n somet ida a los t a r d í o s de l Nor te p o r l a o r i e n t a c i ó n de l a 
pa r t e poblada , hacen que l a t e m p e r a t u r a sea t emplada . 
Como l a t emperaUi ra decrece a med ida que se sube a l a a t m ó s f e r a , y 
como los mares no se ca l i en tan n i e n f r í a n f á c i l m e n t e , pero i n f l u e n c i a n 
en templanza de a q u é l l a , estando l a par te baja u rban izada de Ceuta a 
u n a e l e v a c i ó que fluctúa ent re cua t ro a ocho metros de l a superficie 
de l mar , es a f i r m a t i v a o p i n i ó n i n d i s c u t i b l e que puede considerarse be-
n i g n o este c l i m a . 
Hechas repetidas observaciones m e t e o r ó l o g i c a s , c o m p r o b á n d o l o los 
datos de la e s t a c i ó n s e m a f ó r i c a de l Fa ro , el v i e n t o constante en esta 
zona es el E. , le signe en l a escala a r e o m é t r i c a el O., d e s p u é s l a ca lma , 
y ú l t i m a m e n t e e l SE., 'que r egu lan den t ro de la var iab le p e r i o d i c i d a d 
u n a med ia t e r m a l que p e r m i t e fijar es t emplado este c l i m a po r l a i n -
fluencia de sus v ieu tos . 
L a t empera tu ra m e d i a a n u a l es de 21002 c e n t í g r a d o s en la l í n e a iso-
t e rma ; en i n v i e r n o es de 16o047 eu l a i soch imena , y en verano 25o094 eu 
la l í n e a í s ó t e r a . 
Las l l u v i a s acusan i g u a l i n f luenc ia en- la ca l i f i c ac ión , pues el p l u v i ó -
m e t r o hace u n a m e d i a a n u a l de 80 c e n t í m e t r o s , cuando acusa en Lisboa 
83'26 en c iento v e i n t i s é i s d í a s ; en Santiago de Ga l i c i a 210'04 en c iento 
sesenta y c inco d í a s ; en San Fernando de C á d i z 107'09 en c ien to once 
d í a s ; en Barce lona 96'62 en c ien to qu ince d í a s ; en Ve rga ra 124'79 eu 
c ien to ochenta y c inco d í a s , y en Oviedo 97'56 en c iento c incuenta y 
ocho d í a s . 
Esto demuest ra que cua t ro cardinales d i s t i n tos a r g u m e n t a n de la re-
g u l a r i d a d de las l l u v i a s en Ceuta y de no excesiva can t idad , o b s e r v á n -
dose que los tempora les y tempestades de m a r y de v ientos ocu r r en pe-
r i ó d i c a m e n t e fijos en Febrero , Marzo y A b r i l , y las calmas en las ma-
ñ a n a s de Nov iembre , D i c i e m b r e y Enero , p u d í e u d o af i rmarse que son 
de ochenta a c ien to diez d í a s de l l u v i a s en todo el a ñ o . 
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Estos datos son f ác i lmen t f í comprobables con las d é los Observatoxios 
peninsulares , y n o son p a t r i m o n i o exc lus ivo de l a c iencia m o d e r n a me-
t e o r o l ó g i c a , pues los á r a b e s con sus e m p i r i s m o s para l a a p l i c a c i ó n a l a 
a g r i c u l t u r a d e c í a n , s e g ú n las tablas que e s c r i b i ó Eben Secri en su ob ra 
t i t u l a d a Aryusa: 
«El a ñ o se d i v i d e en c l imas correspondiendo; e l 17 de N o v i e m b r e a l 
chétuu o l l u v i a ; e l 15 de Febrero a l rebia o yerbas; el 17 de Mayo a l sa# o 
cosecha; el 17 de Agos to a l j & r i j o f r u t o s » , que corresponden, s e g ú n 
nues t ro ca lendar io , po r l a d i ferencia entre los de el los y los nuestros , 
que se separan po r ser lunar e l u n o y solar e l o t r o , a los d í a s c r i s t ianos 
e l 30 de N o v i e m b r e , 28 de Febre ro , 30 de Mayo y 30 de Agos to respecti-
vamente a aquellas fechas. 
E n d i cho l i b r o se d i v i d e el i n v i e r n o el i n v i e r n o afr icano del N o r t e -
en chétua, l i a l i y á jo r i , siendo e l l i a l i el de las mayores l l u v i a s , y é s t a s 
cor responden en l a zona m a r r o q u í a l final de Febrero cuando menos. 
D e ' a h í el p r o p ó s i t o á r a b e que Mars e I b r ü amar e l fe lah , Marzo y A b r i l 
le comple tan l a a g r i c u l t u r a . 
Menos agr icu l to res los e e u t í e s y m á s expuestos a los temporales ma-
r í t i m o s d icen: la sudes tá de Sun José (Marzo) , c o m o fecha p e r i ó d i c a fija 
de l f e n ó m e n o , habiendo o t ro t a m b i é n no tab le que p r o n o s t i c a n con l a 
frase el Cordonazo de San Francisco. 
A m b o s f e n ó m e n o s v i enen con aguas y v ien tos s i m u l t á n e a m e n t e , p u -
d iendo notarse en el a n e m ó m e t r o Ro t i i n son que el v i e n t o anda de 30 
a 3"» met ros po r segundo du ran t e esta é p o c a en a lgunas horas. 
E l ca lor no es excesivo, y en los d e m á s f e n ó m e n o s a s t r o n ó m i c o s y de 
meteoros e s t á Ceuta sometida, a u n den t ro de las na tura les leyes d é l a 
f í s ica de l g lobo inherentes a su s i t u a c i ó n , a las especiales excepciones de 
apar ic iones de eclipses que a n u n c i a n los Observatorios , a las l l u v i a s de 
estrellas en de te rminados meses, a l a b r i l l a n t e z esc in t i lan te con ins i s -
t enc ia p o r a l g ú n planeta , y a f e n ó m e n o s m a r i n o s que i m p r o v i s a d a -
i mente aparecen en la o t ra f í s ica de sus corr ientes y mareas con sus 
t empera turas , cursos y densidades. 
Es l a bocana la ent rada de las corr ientes a é r e a s de l A t l á n t i c o , y los 
m a r i n o s p ronos t i can los t i empos s e g ú n e l r i zado o la obscur idad de l a 
bocana; oji¿o c?e perdiz le l l a m a n a u n cerco especial de l a l u n a que 
a n u n c i a v ien tos ; cuando las nubes rodean l a Sierra J i m e r a es Poniente 
fuerte; cnando las nubes la toman p o r l o a l to es Levante m u y p r o n u n c i a -
do, y si es una sola faja de nubes en su ba^e dejando asomar su c u m b r e 
es bonanza. Levan te perezoso. 
L a estrella del Sur, en Octubre a n u n c i a m a l t i e m p o , y cuando el Po-
n ien te de verano no es fuerte , du ran t e l a noche d e s c i é n d e l a t empera tu -
ra por efecto del viento de i i e r r u , que representa fresca b r i s a en l a c á l i d a 
e s t a c i ó n . 
Estos p r o n ó s t i c o s se c o n f i r m a n en l a r e p e t i c i ó n constante de unos 
m i s m o s meteoros en Ceuta, en donde po r rareza se adv ie r t e o t ra n ieve 
que las v i s ib les en las lejanas cumbres de l a Gomera , Beni Said y Hos-
m a r de l o t r o l ado de T e t u á u , y por rareza t a m b i é n a l g ú n f e n ó m e n o de 
espejismo en e l Est recho. 
, E n t r e los meteoros l u m i n o s o s que se observan e s t á el arco i r i s y las 
coronas de l a l u n a ; el p r i m e r o para aumenta r la l l u v i a , y los cercos l u -
nares, anunciantes de cambios de vientos con i n c l i n a c i ó n a los m á s 
fuertes, i g u a l m e n t e que e l co lor ro j i zo de los c r e p ú s c u l o s vesper t inos . 
E n t r e los meteoros e l é c t r i c o s se observan e l r a y o y los r e l á m p a g o s , 
llamados/MSttosos y culebrinas, s e g ú n su sonido y f o r m a . 
Los p r i m e r o s son p e r i ó d i c o s a la rgos plazos , y los segundos general-
mente a n u n c i a n to rmentas que se mani f ies tan po r los t ruenos . 
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E n t r e los acuosos e s t á n el r o c í o , e l relente , e l t a r ó , l a n e b l i n a , el gra-
n izo y la l l u v i a . E l r o c í o es r egu la r en su can t idad de c a í d a ; e l re lente 
es l e v a n t i n o , y como e l an t e r io r , depende de l a c o n d e n s a c i ó n , l i c u a c i ó n 
y c o n g e l a c i ó n de los vapores a t m o s f é r i c o s y de otras in te rvenc iones de 
g r a v i t a c i ó n , e lec t r i c idad , etc.; pero el t a r ó , que es nube en l a a t m ó s f e r a , 
b r u m a en las l e j a n í a s costeras y neb l ina ya envolvente a los i n d i v i d u o s , 
dependiendo, como se ve, su n o m b r e de l a d i s tanc ia o de l p u n t o de 
s a t u r a c i ó n o de c o n d e n s a c i ó n , es abundante y pe l igroso en el m a r , pre-
cediendo las nieblas genera lmente a los fuertes calores. E l g ran izo se 
observa a lguna vez y con m á s rareza l a t r o m b a m a r í t i m a l l a m a d a m a n -
guera y l a escarcha. 
A h o r a b i en , es o t r a l ey que las c i rcuns tanc ias t o p o g r á f i c a s y las acci-
dentales mod i f i can los c l imas y l a can t idad de l l u v i a , y entre las p r i m e -
ras figuran l a e l e v a c i ó n , l a a l t i t u d , los v ientos re inantes y l a p r o x i m i -
dad a los r í o s y los mares. 
L a e v a p o r a c i ó n constante de l M e d i t e r r á n e o que rodea a Ceuta, y s i-
g u i e n d o la l e y f í s ica m á s en verano que en i n v i e r n o , t r a e n de l a ' p a r t e 
de l Este grandes cantidades de vapor acuoso, s i r v i é n d o l e de c o n t i u u a d o 
v e h í c u l o e l v i en to de Levan te , que es el que caracter iza esta r e g i ó n , 
pa ra l l e v a r l o en su m a r c h a sobre las cumbres de Sierra B u l l o n e s . Este 
paso deja caer en l a c i u d a d l a h u m e d a d que recogiera d i c h o v i e n t o en 
su curso sobre las na tura les y persistentes evaporaciones de l m a r M e d i -
t e r r á n e o , y esta h u m e d a d i n f l u y e grandemente en l a c l a s i f i c a c i ó n c l i -
m a t o l ó g i c a de templado y húmedo . 
A pesar de esta c i r c u n s t a n c i a que puede ser mod i f i cab le , y a que 
Ceuta posee colonias i n t e r i o r e s y exter iores capaces pa ra u n c u l t i v o de 
bosques acumuladores de l vapor de agua a t m o s f é r i c o d i s m i n u y e n d o su 
•grado ac tua l h i g r o m é t r i c o , el profesor m é d i c o de M o n t p e l l i e r , M r . F o n -
sagrives nos f a c i l i t a datos sobre Niza , que a v a l o r a n l a s i t u a c i ó n y l a 
c a t e g o r í a de e s t a c i ó n fija de c l i m a t o l o g í a t e r a p é u t i c a de Ceuta. 
L a t e m p e r a t u r a med ia a n u a l de Niza en l a é p o c a i n v e r n a l es de 15°27; 
las grandes oscilaciones h i g r o l ó g í c a s fluctúan de 90° a 1 5 ° ; los d í a s de 
l l u v i a s son de 80° , y e l v i en to m i s t r a l , c o n bastante fuerza, l l ega a d u r a r 
hasta nueve d í a s . 
E l m i s m o profesor dice d é l a s islas Maderas: « H a y en estas an t iguas co-
lon ias insulares por tuguesas de seis a doce tempestades a l a ñ o , a u n q u e 
poco v io len tas ; e l lente (E) ea abrasador, d a ñ o s o , eleva l a t e m p e r a t u r a 
a 35°; se cuentan 102 d í a s l l u v i o s o s a l a ñ o , y l a t e m p s r a t u r a m e d í a a n u a l 
observada es de 1 8 ° 5. 
Estos datos c o n f i r m a n que Ceuta es u n a c iudad que ocupa l u g a r pre-
eminente entre las consideradas de c l i m a bueno , ap rop iado pa ra vera-
neo, ba lnear io y d i g n a de ser v i s i t ada po r los t u r i s t a s . 
Susceptible de modi f ica r c i r cuns tanc ia s accidentales de u r b a n i z a c i ó n , 
sanidad e h ig iene ha de ser el celo de l h o m b r e q u i e n ayude a l a Na tu ra -
leza pa ra c o n s t i t u i r l a e s t a c i ó n do. ob l igada v i s i t a y c o m o sanator io y 
med ic ina . 
PATOLOGÍA DOMINANTE, H I G I E N E , MORTALIDAD 
Es v u l g a r í s i m o p o r excesivamente r e p r o d u c i d o y elocuente que u n 
r a y o de sol que penetra en u n a h a b i t a c i ó n o rec in to obscuro nos deja per-
c i b i r u n t r o p e l de p a r t í c u l a s flotando, ya alargadas como p u n t o s , l ige -
ras unas, b r i l l a n t e s o t ras , en zigs zags muchas , y todas c o n s t i t u y e n d o 
Sociedad de vegetales, de animales y de .minera les , todos v iv i en t e s y re-
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produc lb les . Es e l m u n d o de l o p e q u e ñ o que, a veces, amenaza a l m u n d o 
de l o i n f i n i t a m e n t e grande. 
E n l a obra de L u c r e c i o De re rum natura se hab la ya de estas faunas y 
floras interesantes. 
E n e l L a b o r a t o r i o y Observa tor io de Montesour i s hay colecciones cu-
riosas y r icas en ejemplares, l levados po r e l m i c r o s c o p i o a l a f o t o g r a f í a 
p o r sabios eminentes, f í s i cos , q u í m i c o s , h ig ien i s tas y m é d i c o s . L o s ca-
t á l o g o s e s t á n n u t r i d o s de descripciones de estos p o l e n y esporos, clases 
de substancias y p a r t í c u l a s i n n u m e r a b l e s . 
Los m é d i c o s h a n ha l l ado los m i c r o b i o s , v i b r i o n e s , bac i lus , bacterias 
y mic rococos , recogidos de diferentes zonas y lugares . Estos seres no 
son iguales en todos los c l imas n i en todas las t empera tu ras . Las causas 
de l a a p a r i c i ó n de m u c h o s son de na tura leza e s p o n t á n e a , y l a p r i n c i p a l 
las ascensiones desde e l suelo de l p lane ta , siendo m á s densa esta pobla -
c i ó n m i c r o s c ó p i c a en l a a t m ó s f e r a de las ciudades que en l a d é l a s m o n -
t a ñ a s . 
Este es tudio ha l l evado a compara r bac i lus , v ib r iones y micrococos , 
r esu l tando ver en ellos emanaciones de enfermedades o m i c r o b i o s de 
las m i s m a s , que son v e h í c u l o s que las i n t r o d u c e n o i n o c u l a n en e l 
h o m b r e . 
En t r e las que se suponen flotar en l a a t m ó s f e r a de Ceuta figuran e l 
bac i lus de l a tubercu los i s (Koch)-, el de la d i f t e r i a (Lof f l e r ) , el de l t é t a n o 
(Nico la i e r ) , el g r i p a l (Pfeiffer), el t i fo ideo (E lber th ) , y los de Hauseau y 
Cohu , l l amados lepre y antracis. E n t r e los mic rococos e s t á n los goho-
r rh te , piogene y er is ípele , y en los o t ros el leptotris huculis, de B o b í n , y e l 
v ib r io sepliens, de Pasteur. 
U n a e s t a d í s t i c a de m o r f o l o g í a que comprende desde 1890 a 1895 nos^ 
d a r á l a n o r m a que flje la p a t o l o g í a y compruebe l a certeza o l a verosi-* 
m i l i t u d del ya conf i rmado parecer de los sabios. 
E p i d e m i a g r i p a l , de 18;0. 
Fiebres t i fo ideas , de 1891. 
S a r a m p i ó n , en e l 1891 y en 1892. 
Di f t e r i a , en 1893. 
V i r u e l a s , procedentes de T e t u á n , en 1892, que d u r a n hasta 1893. 
S a r a m p i ó n , i m p o r t a d o po r los rec lu tas , en 1905. 
Ep izoo t i a , en 1905. 
I d e m a f í o s a , i ñ v a s o r a de labradores , en 1902. 
E n esta reducidada e s t a d í s t i c a aparecen tres epidemias de gripe^ t i f o i -
deas y d i f té r ica . 
Ot ra e s t a d í s t i c a que obra en l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Sanidad de 
C á d i z , cor respondiente a l decenio de 1895 a 1904 i n c l u s i v e , da e l s igu ien-
te resul tado de 2.618 d é f u n c i o n e s ocu r r i da s en d i c h o p e r í o d o en Ceuta. 
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U S A S Defunciones 
B r o n q u i t i s , y c r ó n i r a 1S8 
C á n c e r y tumores 50 
Cerebral , r eb landec imien to , c o n g e s t i ó n , hemo-
r r a g i a 154 
C o r a z ó n ( o r g á n i c a s del) 190 
C o q u e l u c h e . . . . 6 
Deb i l idad senil 100 
Dia r rea , enter i t i s Sfóp 
D i f t é r i a y c r u p 6 
E s t ó m a g o (afecciones d e l ) . . . 45 
Gr ipe ' , 118 
Hern ias , o b s t r u c c i ó n i n t e s t i n a l 25 
H í g a d o , c i r ros i s 12 
M e n i n g i t i s s imples 101 
N e u m o n í a s 16f> 
P a l u d i s m o . . . . 0 
Puerperales , sep i i semia , va r ios y t u m o r e s ge-
ni ta les femeninos 16 
Resp i ra to r io (del apara to) 79 
S a r a m p i ó n 49 
S í f i l i s . . . 7 
T i fo idea , fiebre, e x a n t e m á t i c o 105 
Tubercu los i s , p u l m o n a r , meninges, var ias 279 
U r i n a r i a s (v ías ) 20 
V i r u e l a 23 
V i c i o s de c o n f o r m a c i ó n y deb i l idad heredada . . . 104 
Hagamos no ta r que en d i cho per iodo o . u r r i e r o n tres s u i c i d i o s , 20 
muer tes v io len tas , seis casos p o r naufragio y dos po r ahogo en las ba l -
sas de la c iudad , que dan u n t o t a l de 2.137 defunciones, que con 481 p r o -
ducidas p o r otras var ias enfermedades, t o t a l i zan las 2.618 de la e s t a d í s -
t ica . 
H a n p r o d u c i d o m á s de 100 casos en l a e s t a d í s t i c a las siguientes, por el 
o rden de su m o r t a l i d a d . 
I .0 Tube rcu los i s , K o e h . 
2. ° Diarreas , en t e r i t i s . 
3. ° C o r a z ó n . 
4. ° B r o n q u i t i s . 
5. " N e u m o n í a . 
6. ° Cerebrales. 
7. ° Gr ipe . Pfeiffer. 
8. ° Ti fo ideas , E l b e r t h . 
9. ° V i c i o s de c o n f o r m a c i ó n y deb i l i dad . 
10. M e n i n g i t i s . 
Este resul tado comprueha evidentemente la ex is teuc ia eu nues t ra at-
m ó s f e r a de los bac i lus de K o e h , de Pfeiffer, de E l b e r t h y la de los m i -
erococos y v ib r io s q u é hemos re lac ionado an te r io rmen te . 
F i j ando m á s nuestras observaciones sobre los datos adqu i r idos , a q u é -
l los nos d icen: que l a tube rcu los i s p roduce en los varones cua t ro veces 
m á s v í c t i m a s que en las h9mbras; l a en te r i t i s y d i a r rea tres veces m á s 
defunciones en los hombres que en las mujeres , s iendo los n i ñ o s de 
cua t ro a ñ o s y menores los que dan m á s con t ingen te a l a muer t e ; las en-
fermedades de l c o r a z ó i ; a tacan m á s $1 h o m b r e que a su c o m p a ñ e r a , s ien-
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do l a edad de cua ren ta a sesenta a ñ o s l a que s e ñ a l a . m á s v i c t i m a s ; en 
las b r o n q u i t i s , el v a r ó n t iene m á s m o r t a l i d a d ; en las p u l m o n í a s , t a m -
b i é n e l h o m b r e desequ i l ib ra grandemente en la c o m p a r a c i ó n , s iendo 
t a m b i é n l a edad de los cuaren ta o sesenta a ñ o s l a s e ñ a l a d a pa ra esta 
m o r t a n d a d ; en las cerebrales, las hembras dan l a tercera par te de l t o t a l 
de defunciones; en las gr ipes se r eg i s t r an m á s casos pa ra las hembras , 
con u n a d i erencia de ocho casos sobre los hombres ; é s t o s c u a d r u p l i c a n 
su n ú m e r o en l a m o r t a l i d a d con respecto a las hembras en las t ifoideas, 
s iendo las edades de diez y nueve a t r e i n t a y nueve a ñ o s en las que se 
causan las muer tes de t i fus ; en los v ic ios de c o n f o r m a c i ó n los n i ñ o s dan 
u n con t ingen te hasta los cua t ro a ñ o s de edad, y en l a d e b i l i d a d sen i l las 
hembras , y en la heredada los varones . 
E l v a r ó n es el m á s atacado po r todas. las enfermedades que cons t i tu -
yen l a p a t o l o g í a d o m i n a n t e c e u t í , siendo las profesiones de labradores, 
j o rna l e ro s , m i l i t a r e s , m a r i n e r o s y taberneros los que m á s t r i b u t a n a la 
m o r t a l i d a d . 
L a h u m e d a d de l a a t m ó s f e r a y l a v a r i a b i l i d a d de los v i en tos , la caren-
cia de agua potable , e l a l c o h o l i s m o , e l h a c i n a m i e n t o de f ami l i a s pobres 
en lugares reducidos e inadecuados san i ta r iamente , e l exceso de Venus 
y c ier tos p roced imien tos en los encargados de ve lar po r las leyes son 
ios factores, na tura les unos y accidentales o t ros , que c o u t r i b u y e n a l a 
m o r b i l i d a d demograf lada. 
Ant iguo torreón á r a b e frente a l Estrecho de Gihral tar , en la bah ía 
de B e n z ú r — F o t . Sierra . 
L a e s t a d í s t i c a de m o r t a l i d a d de 1895 a r ro ja e l s iguiente resu l tado eu 
las poblaciones c i v i l , m i l i t a r y pena l : 
Varones , i n c l u y e n d o moros k a b i l e ñ o s , h e b r e o s re-
sidentes v a l g ú n t ranse i rn te 132 
H e m b r a s . , ' " , ' 8 7 
Tota l en 14.000 alma? 219 
P o b l a c i ó n penal de 2.000.. 68 
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Siendo l a p o b l a c i ó n pena l u n a s é p t i m a par te de la t o t a l de p o b l a c i ó n , 
ha ofrecido a l a m o r t a l i d a d u n t r i b u t o excesivo, que se a t r i b u y e a l a 
mi se r i a en l a a l i m e n t a c i ó n , a l estado a n t i h i g i é n i c o de los depar tamentos 
y a las afecciones mora les , c o n s t i t u t i v a s de r á p i d a s tubercu los i s . 
Si a l a par te correspondiente a esa endemia acc ideuta l sumamos las 
de l a c i v i l y de l a m i l i t a r en u u a s é p t i m a par te de l t o t a l de sus defuncio-
nes (no de su p o b l a c i ó n ) , que apl icamos a l a tubercu los i s , c la ramente 
se ve que l a t ube rcu los i s alcanza casi el 50 po r 100 en l a e s t a d í s t i c a de 
m o r t a l i d a d , pavorosa cifra qne c a u s a r í a h o r r o r si no se supiera que v a n 
desapareciendo a lgunas causas ocasionales d e l m a n t e n i m i e n t o de l am-
biente morboso , p ropagador seguro de l a endemia con e l t ras lado del 
pena l . 
Por o t r a par te , el suelo de Ceuta ofrece a l a a t m ó s f e r a e v a p o r a c i ó n 
c o n t i n u a de los m i c r o b i o s y bac i lus d ichos en los d e p ó s i t o s fecales, he-
chos en terrenos permeables y flojos s in corr ientes de aguas^ y é s t a es 
o t r a causa que i n f l u y e en l a a p a r i c i ó n de ciertas enfermedades, si b i en 
hacen ga r r a c o n i m p i e d a d en organ ismos abonados a l desar ro l lo , ya p o r 
herencias de fami l i a s de precedentes de ciertas enfermedades, y a po r 
en t ronque i n f i c i o n a d o r de é s t a s con otras que fue ron rebeldes a am-
biente p a t o l ó g i c o de t e rminado , o a causas de pobreza p o r escasez de 
a l i m e n t a c i ó n sana. 
La a l i m e n t a c i ó n i n v a r i a b l e de pescados salazonados con exceso en los 
l l amados azules 5o s a n g u í n e o s por ciertas clases sociales y en c ier tas 
é p o c a s de l a ñ o i n f l u y e n i n d u b i t a d a m e n t e pa ra hacer paras i tar ias a lgu-
nas enfermedades como l a er is ipela , a lgunas herpes y raros casos de 
elefantiasis que se presentan en Ceuta. 
Comprueba este a x i o m a l a o b s e r v a c i ó n hecha en el r é g i m e n del Hos-
p i t a l m i l i t a r c o n respecto a i n d í g e n a s a d u a r e ñ o s qne acud i e ron a los 
a u x i l i o s m é d i c o s de ese celoso i n s t i t u t o bené f i co m i l i t a r ; moros que h a n 
ven ido a l a c o m p o s t u r a de sus m i e m b r o s r ó e o s , que a l a vez e ran a q u é -
l los d e p ó s i t o de enfermedades de l a sangre — como v u l g a r m e n t e se 
dice — con manifestaciones c u t á n e a s , h a n v i s to desaparecer é s t a s con e l 
cambio de a l i m e n t a c i ó n sana sucesora de las inger idas en las playas 
con i n v a r i a b i l i d a d de pobreza i r r e d i m i b l e , salazonadas s in pa rquedad y 
especiadas con exci tantes per jud ic ia les . 
L a clase pescadora c e u t í ofrece a s i m i s m o a rgumentos i r refu tables de 
que la a l i m e n t a c i ó n ú n i c a o abundan te de ciertas clases do pescados 
ocasionan esas eufermedades. 
Veamos t a m b i é n e l contac to i r r e m e d i a b l e con el pueb lo k a b i l e ñ o , he-
redero secular de enfermedades l e p r á t i c a s , sífi l is m o r u n a , a s í l l amada , 
o de Af r i ca , s in r é g i m e n c i en t í f i co s a n i t a r i o , pues sus abluciones son re-
l igiosas , f ác i l e s conductores de l a v i r u e l a y ciertas enfermedades de 
l a p i e l . 
L a Inmoralidad del penal fué causa de mortalidad por el avance de lo 
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i l e g i t i m o que c o r r o m p e a ciertas clases sociales, c o n a lgunos casos de 
r e b e l d í a m o r a l eu o t r a s / E n u n decenio h a n o c u r r i i o 2.513 na ta l ic ios , y 
de el los 573 casos i l e g í t i m o s ; de l a n a t a l i d a d n o n n a t a o m u e r t a la i l eg í -
t i m a s u p e r ó a l a l í c i t a . 
E n e l r educ ido marco que ofrece l a p a t o l o g í a d o m i n a n t e aparece u n 
nuevo agente, que e s t á alejado de l a plaza, pero que p r e s t a r á su con-
t ingente c r u e l eu l a m o r t a l i d a d . Es e l p a l u d i s m o del N e g r ó n y de As -
m i r , por las aguas empantanadas y por e l m o s q u i t o anophcles, que es-
t u d i a r o n e l i n g l é s Ross, e l doc tor Macdona ld , e l i t a l i a n o Grassi y el es-
pec ia l i s ta L a v e r a n . 
Los expe r imen tos hechos con los m o s q u i t o s culex, o de los j a rd ines , 
que t i enen su cuerpo para le lo a l a pared cuando e s t á n parados, y c o n el 
anopheles, c u y a p o s i c i ó n n a t u r a l es con l a cabeza baja pa ra t a l ad ra r , for-
m a n d o á n g u l o c o n l a superficie en donde e s t á posado, h a n de te rminado 
conclus iones fijas que hacen reo a este ú l t i m o insecto de p ropagador del 
pa lud i smo . V i v e n en los pantanos; se n u t r e n de la capa t e l i i r i c a que for-
m a l a d e s c o m p o s i c i ó n de vegetales de los auimales y de la fermenta-
c i ó n de los sedimentos de toda clase favorecida por el calor y combinada 
c o n e l a i re . 
No es n u e v a esta t e o r í a n i es nues t ro á n i m o hacer el proceso e t i o l ó -
g ico de l a enfermedad, si no c o m p r o b a r su p o s i b i l i d a d , su certeza, 
en fin. 
E l p a l u d i s m o no es endemia c e u t í ; s i h u b o a l g ú n csso se e n g e n d r ó en 
e l puen te de l a A l m a d r a b a o Comandar i po r l a charca de l a vagueta y 
las aguas detenidas on e l a r r o y o . Cuando l a p leamar ha ascendido i n v a -
d iendo e l arco del puen te y l i m p i a n d o a l foco, h a n t e r m i n a d o los casos 
de enfermos p a ' ú d i c o s . 
Los moros del N e g r ó n y de A s m l r no sufren p a l u d i s m o po rque sus 
a l q u e r í a s , cort i jadas y aduares e s t á n en las a l tu ras ; abandonaron el 
l l a n o en donde ú n i c a m e n t e haceu sestear a lgunas horas e l ganado 
e r r a n t e . 
Estos mismos moros cuando c a m b i a r o u su c o n d i c i ó n de p;-stores p o r 
la de obreros aux i l i a r e s de l a C o m p a ñ í a de Ingen ie ros m i l i t a r e s que 
en 1911 t r aza ron l a carretera, y pernoctaban eu e l l l a n o , cerca de l r í o , 
p r o p o r c i o n a r o n u n con t ingen te numeroso de atacados de p a l u d i s m o , y 
de l a C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a fueron i nvad idos m á s de doscientos c o n fa-
l l e c i m i e n t o de m á s de setenta hombres . 
Son las aguas estancadas e l foco y el o c é a n o de los anofelos. y el T í -
ber que p r o d u j o u n a ep idemia p a l ú d i c a es u n a r g u m e n t o , y es o t ro 
azote que s u f r i ó l a i m p e r i a l c i u d a d de Fez en 1901 c o n d e s a p a r i c i ó n 
de 2.062 moradores de l Mel - l ah en u n p e r í o d o de c inco meses, y c u y a 
causa, s e g ú n e l doc tor G ü i t t a , era e l es tancamiento de las aguas d e l 
Uad-Fas, las maceraciones de l c á ñ a m o y e l c u l t i v o del a r roz en t i e r ras 
pantanosas p r ó x i m a s a l a j u r i s d i c c i ó n u r b a n a i n v a d i d a . 
E l p a l u d i s m o de Larache no obedece a o t ra cosa que a l posamien to 
de las aguas de l L u c u s . 
E n resumen , que Ceuta puede ser l l a m a d a la corte do l a sa lud m o d i -
ficando las c i rcuns tanc ias que hacen accidentales, pero por h o y e n d é -
micas , enfermedades escasas, pero graves y que c o n s t i t u y e n su pa-
t o l o g í a d o m i n a n t e : t i s i s p u l m o n a r , b r o n q u i t i s , catarros do todas las 
mucosas y n e u m o n í a s ; er is ipelas , eczemas y herpes; gas t roen te r i t i s , 
r euma t i smos , t i fus , d iarreas y ca tar ros in tes t ina les . 
Desaparecido e l pena l , y t en iendo l a p o b l a c i ó n m i l i t a r campo ex-
tenso pa ra d i a n a s a t u r a c i ó n h i g i é n i c a , c a m b i a r á la n o t a e s t a d í s t i c a 
sobre l a tubercu los i s ; r e c i b i r á é s t a m á s beneficio, me jo rando para Ja po-
b l a c i ó n c i v i l sus medios e c o n ó m i c o s c o n trabajos p r o d u c t i v o s de j o m a -
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2.° 
les relacionados a l esfuerzo i n d i v i d u a l , y con u n p l a n que haga accesi-
ble a todas las fo r tunas las subsistencias; t r a sp lan tando l a u r b a n i z a c i ó n 
a l ex t e r i o r y s i t ios e levados; estableciendo p o r las au tor idades los 
medios eientiflcos y los elementos dispuestos p o r las leyes pa ra m e j o r a r 
la sa lud p ú b l i c a , y den t ro de estos ó r d e n e s crear y exc i t a r insistente-
mente a: *• 
1.° Sociedad de C l i m a t o g l a y m é d i c a para las t r i b u s . 
L i g a a n t i a l c o h ó l i c a . 
A l c a n t a r i l l a d o genera l de aguas residuales y p luv ia l e s . 
4. ° L a b o r a t o r i o de a n á l i s i s de p roduc tos de comer y beber. 
5. ° D e s e c a c i ó n y l avado de las arenas mar ina s como m a t e r i a l para las 
construcciones u rbanas . 
6. ° Cuestaciones, p remios h o n o r í f i c o s a donantes generosos, subven-
ciones oficiales, concursos de Sociedades b e n é f i c a s pa ra a l i m e n t a r a los 
n i ñ o s pobres d é l a s escuelas p ú b l i c a s , p reparando generaciones n u t r i -
das fisiológicamente. 
Por su c l i m a es sana l a c i u d a d de Ceuta, su p a t o l o g í a no es numerosa , 
y puede considerarse de o r i g e n acc iden ta l modi f i cab le ; l a c i enc ia m é d i -
ca puede elegir a Ceuta como v i c t o r i a de su s o b e r a n í a , y a que e l la le 
ofrece, na tu ra lmen te , todos los elementos para e l t r i u n f o . 
Para demos t ra r que se h a b í a i n i c i a d o u n descenso c u a n t i t a t i v o de 
p o b l a c i ó n d u r a n t e esos a ñ o s de 1895 a 1904, r ep roduzcamos la s igu ien-
te no ta : 
N A T A L I D A D 
L e g í t i m o s 










m u e r t o t 
138 
99 
Superv iv ien tes , 2.932; fal lecidos en i g u a l p e r í o d o , 2.618. 
A u m e n t o en diez a ñ o s , 314, c i f ra excesivamente r educ ida p a r a u u 
pueb lo que en i g u a l fecha da l a s iguiente n u p c i a l i d a d : 
Solteros, 577; v iudos , 61 .T-Total , 638. 
Solteras, 598; v iudas , 40.—Total , 638. 
C o n s a n g u í n e o s , 2 .—Total , 640 m a t r i m o n i o s . 
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L O S C A L L E J E R O S D E L A CIUDAD 
C A L L E J E R O DE CEUTA E N 21 DE MARZO D E 1863, SEGÚN L A S ORDENANZAS 
MUNICIPALES D E AQUEL AÑO 
A r t . 4.° L a p o b l a c i ó n de Ceuta ee h a l l a d i v i d i d a en dos d i s t r i t o s , 
l l a m a d o e l p r i m e r o de l a Ciudad y e l segundo de l a A l m i n a , y compren-
d iendo ambos las calles y plazas siguientes: 
D I S T R I T O 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 
Calle de l a M u r a l l a . 
I d e m de San J u a n de Dios . 
I d e m de los M á r t i r e s . 
I d e m de l a Salvada. 
Plaza del Santo Cris to . 
Calle de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
I d e m de l a Brecha . 
I d e m de l E s p í r i t u Santo. 
I d e m de l a A r a ñ a . 
I d e m de los H o r n o s . 
I d e m de l a Mise r i co rd ia . 
I d e m de l a G l o r i a . 
I d e m de l a Toc ina . 
I d e m de Santiago. 
Plaza de San S e b a s t i á n . 
Calle de San S e b a s t i á n . 
I d e m de San Marcos . 
- I d e m de l a M o r e r í a . 
DISTRITO 
Calle Real , 
I d e m de Correa. 
I d e m de l a Sabana. 
I d e m de l a Tercena Vie j a . 
I d e m de l Correo V i e j o . 
I d e m de D u a r t e . 
I d e m de Soca r ro . 
I d e m de l Cebo l l ino . 
M a r i n a . 
Calle de G a r c í a . 
I d e m de Galea. 
I d e m de los Remedios . 
I d e m de F e r n á n d e z . 
I d e m de Mendoza . 
DE L A CIUDAD 
Calle de R u i z . 
I d e m de l Mercado. 
I d e m de A n t í o c o . 
I d e m de Gallos. 
I d e m de l genera l Moreno . 
Plaza de los Reyes. 
Calle d e l Obispo. 
I d e m de S o l í s . 
I d e m de l Rojo . 
I d e m de l a V e e d u r í a . 
I d e m de San Franc i sco . 
I d e m de l a Galera . 
I d e m de l a A m a r g u r a . 
I d e m del Consuelo. 
I d e m de l a Maestranza. 
I d e m de l Pajar. 
A l a m e d a V i e j a . 
Calle de l Esp ino . 
D E LA ALMINA 
I d e m de D o ñ a Simoa. 
I d e m de C lav i jo . 
I d e m de San Pedro. 
I d e m de Machado. 
I d e m de Valdef lores . 
I d e m de A l v a r e z . 
I d e m de D u e ñ a s . 
I d e m de l L o b o . 
I d e m de Va l i e n t e . 
I d e m de L i n a r e s . 
I d e m de P a v í a . 
I d e m del V a l l e . 
Plaza de l a Maestranza. 
Calle de l a Maestranza. 
C A L L E J E R O D E C E U T A E N 17 JUNIO DK 1802, SEGÚN L A S ORDENANZAS MUNI-
C I P A L E S DE E S T E MISMO AÑO 
L a p o b l a c i ó n se d i v i d e en c u a t r o d i s t r i t o s y b a r r i o s , en esta f o r m a : 
P r i m e r d is t r i to de l a Ciudad, que comprende los b a r r i o s d e l Campo ex-
t e r i o r y el de l a C i u d a d . x 
Componen este d i s t r i t o las s iguientes calles y p lazas : A n g u l o , plaza 
de A r m a s , de l a C o n s t i t u c i ó n , calle de M a r t í n e z Campos, de Malcampo, 
de O ' D o n n e l l , d é l a Independencia , de l Empec inado , de J á u d e n e s , (üe San 
Juan de Dios , de los M á r t i r e s , de l E s p í r i t u Santo, de Sagasta, de la Glo-
r i a , de S á n c h e z N a v a r r o y de los H o r n o s . 
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A d e m á p abraza e l r ad io conocido por Campo e x t e r i o r que se ext iende 
desde las m u r a l l a s de la p laza a l a l í n e a f ron te r i za . 
Segundo dis t r i to del Mercado, que comprende e l b a r r i o de los Mercados. 
Componen este d i s t r i t o las s iguientes calles y plazas: plaza de P r i m , de 
Abastos, C a m i n o Nuevo , Mercado V i e j o , calle de R u i z , de los Gal los , de 
A n t i o c o , de San Marcos , de Pad i l l a , de G ó m e z P u l i d o , A l a m e d a Vie ja , 
calle de G o n z á l e z de l a Vega, de la Galera, de l Pajar, de l Consuelo, de l a 
A m a r g u r a , de l Matadero , del Esp ino , de l genera l Moreno , plaza de A l -
fonso X I I , calle de Riego, de l Rojo y de S o l í s . 
Tercer dis tr i to de los Remedios, que comprende e l b a r r i o de los Re-
medios . 
Componen este d i s t r i t o las s iguientes calles y plazas: calle de l a L ibe r -
t ad , de l a S o b e r a n í a Nac iona l , de Manzauares, de la U n i ó n , de Duar te , 
de Soca r ro , de l Cebol l ino , de A l v a r e z , de l M o l i n o , de Correa, de M i n a , 
de Va l i en te , de P a v í a , de Valdef lores , de Machado y de D u e ñ a s . 
Guar ió d is t r i to de la A l m i n a , que comprende los ba r r ios de l a A l m i n a y 
de l Monte Hacho . 
Componen este d i s t r i t r o las s iguientes calles y p lazas : V a l l e , .Balsas, 
cal le de Maestranza, de L ina re s , de l L o b o , de Galea, de B r u l l , de G a r c í a , 
de San Pedro, de C l a v i j o , de Simoa, de Mendoza, de F e r n á n d e z , de L ó p e z 
P i n t o y plaza de T o r r i j o s . 
A d e m á s abraza el r a d i ó conoc ido p o r M o n t e Hacho , desde las m u r a -
l las or ientales hasta las ú l t i m a s estr ibaciones de a q u é l . 
C A L L E J E R O D E 1 9 1 7 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D B L A S C A L L E S 
C A L L E S 
A v e n i d a d e V i l l anueva 
A l m i r a n t e L o b o 
Al f au , . 
A lva rez 
A n t i o c o 
Bocar ro 
B r u c h 
Camoens 
C a m i n o N u e v o 
Cebol l ino 
Cervantes 




D o n J u a n I 
D u a r t e . , , , . . 
D u e ñ a s 
Edr i s 
Empec inado . 
E s p í r i t u Santo 
F e r n á n d e z 
E N T R A D A 
Puente de l a A l m i n a . . 
J o s é L . 'de Torres 
J o s é L . de Torres 
J o s é L . de To.ires 
R u i z 
J o s é L . de ' I o r í e s 
Plaza de T o r r i j o s 
G ó m e z P u l i d o 
Puente de l a A l m i n a . . 
J o s é L . de Torres 
Ingenieros y González de la Vega. 
J o s é L . de Torres 
J o s é L . de Tor res 
Cervantes 
R u i z 
Plaza de T o r r i j o s 
J o s é L . de Torres 
J o s é L . de Torres 
M a r t í n e z Campos 
San Juan de D i o s . . . . . . 
M á r t i r e s 
Remedios 
S A L I D A 
J á u d e n e s . 
L ina res . 
L ó p e z P i n t o . 
S in sal ida. 
Sin sal ida. 
Sin sal ida. 
Cua r t e l de l a Reina . 
Plaza de Al fonso X I I . 
A l a m e d a C o l ó n . 
E s p i n o . 
Consuelo. 
L ó p e z P i n t o , 
Sin sal ida. 
S in sa l ida . 
S i n sal ida. 
Pozo de l R a y o . 
Echegaray (antes Unión). 
A l f a u . 
A n g u l o . 
Independencia . 
J á u d e n e s . 
Pasaje de Girones . 
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C A L L E S E N T R A D A S A L I D A 
Galea G a r c í a . 
G ó m e z P u l i d o Puente de la A l m i u a . 
G o n z á l e z B e s a d a . . . . 
G o n z á l e z de l a Veya . 
G l o r i a 
ludependeuc ia 
Isabel Cabral 
Ingen ie ros 
J á u d e n e s 
L i b e r t a d 
L ina re s 
L ó p e z P i n t o 
M a r t í n e z Campos 
Machado 
M á r t i r e s 
M a r q u é s de Sta. Cruz , 
M é n d e z N ú ñ e z 
Manzanares , 
Mendoza 
M i n a 
M o l i n o 
Obispo ¿ u r r a g á n 
Plaza de C o l ó n 
P a d i l l a 
P a v í a 
Pedro de Menesas , . . . 
Pe l ig ros . 
Progreso 
Pasaje d é G i r o n e s . . . , 
Remedios 
Riego 
R o m e r o Robledo 
R u i z 
Santander . 
Plaza de P r i m 
San Juan.de Dios 








Plaza de P r i m 
Camoens 
Plaza de la C o n d i i t u c i ó n 
Plazuela de O ' D o n n e l l . 
Plazuela de O ' D o n n e l l . 
G ó m e z P u l i d o 
Plazuela de O ' U o u u e l l . 
Plaza de Al fonso X I I . . . 
L ó p e z P i n t o 
G o n z á l e z Besada. Riego, 
Galea , Daoiz , A l f a u , 
G a r c í a y L ina res 
Ed r i s 
J o s é L . de l o r i e s 
M a r t í n e z Campos 
Cervantes 
G ó m e z P u l i d o 
J o s é L . de Torres 
Remedios 
J o s é L . de T o n e s 
J o s é L . de Torres . . . 
P rogreso . 
Pad i l l a e l u g e u i c r o . s . . . . 
G ó m e z P u l i d o 
J o s é L . de Torres 
Riego 
J o s é L . de Torres 
M a r t í n e z Campos 
Remedios 
J o s é L . de Torres 
Plaza de Al fonso X I I . . . 
M i n a 
L ó p e z P i n t o 
M a r q u é s de Sama C u / . . 
G ó m e z P u l i d o 
M a r t í n e z C a m p o s . . . . . . . 
Obispo B a r r a g á n 
Clav i jo 
Riego 
Mendoza 
J o s é L . de TorreB 
J o s é L . de Torres 
J o s é L . de Torres 
M a r q u é s de Santa C r u z . 
Clav i jo . 
P a d i l l a , M é n d e z N ú -
ñ e z , Camoens, Inge-
n ieros y P l a z a de 
R u i z . 
L ó p e z P i n t o . 
Cervantes. 
M a r t í n e z Campos, 
Empecinado y Jáudenes. 
Empecinado y Jáudenes. 
A l a m e d a de C o l ó n . 
Empecinado y Plaza Constitución. 
Manzanares y al recinto Sur. 
Almirante Lobo y Torrijos. 
Las Balsas. 
San Juan de Dios . 
B e r r i a A l t a . 
San Juan de Dios y Empecinado. 
Santander. 
R u i z . 
Libertad y recinto Sur. 
Clav i jo . 
Romero Robledo. 
Rec in to Sur . 
G l o r i a . 
Sauti inder . 
A l a m e d a de C o l ó n . 
S in sal ida. 
Romero Robledo . 
Sin sal ida. 
J á u d e n e s . 
M i n a . 
Galea. 
L ó p e z P i n t o . 
Pedro Meneses. 
Plaza de R u i z . 
Rec in to Sur. 
G o n z á l e z Besada, 
Mártires y Empecinado. 
J á u d e n e s . 
S in sa l ida . 
Sin sa l ida . 
Galea. 
S in sal ida. 
Dua r t e . 
S in sa l ida . 
Rec in to Sur . 
LA MUNDIAL 
S O C I E D A D ANÓNIMA D E S E G U R O S 
D i r e c c i ó n : M A D R I D A l c a l á , 17 
( 1.000.000 D'E P E S E T A S S U S C R I P T O 
C A P I T A I i 
^ . . ^ 505.000 P E S E T A S , D E S E M B O L S A D O 
Administradora de tooperativas Mutuas 
o Asociaciones de Previsión y Ahorro 
••• ••• 
SEGÜROS M I M O S 1)E V I D A : : SUPERVIVENCIA 
PREVISIÓN. AHORRO:; SEI1ÜR0S D E GANADOS 
A U T O R I Z A D A P O R R R . 00. D E 8 D E J U L I O 1909 
: Y 1.° D E A B R I L 1912 
E F E C T U A D O S L O . D E P Ó S I T O S N E C E S A R I O S 
C O N A R R E G L O A L A L E Y Y A L R E G L A M E N T O 
i D E S E G U R O S 
••• 
S U C U R S A L E S 
Sevilla: ARGUIJO, 7 :: Barcelona: PELAYO, I I :: Valencia: SORNI, I I 
— — — Valladolid: SANTIAGO, 5 = — — = 
taña: LINARES RIVAS, 30. 3.° :: Ciudad Real: TINTOREROS, 12 
••• ••• 
DELEGACIONES Y AGENCIAS 
en la Península, Baleares, Canarias y Marruecos 
Constituye a cada Beneficiario en diez años un capital 
P a r a DOTE o educación de los h i j o s . - P a r a RETIRO en l a 
v e j e z . — P a r a establecer un comercio o I n d u s t r i a . — P a r a 
DISTRIBUIR entre s u s h e r e d e r o s . - P a r a REDUCCIÓN del 
servicio mi l i ta r .—Para CANCELAR hipotecas 
Mediante entregas mensuales desde 2,50 ptas. hasta 250 y 
En caso de vida un imnortante CAPITAL, 
muy superior a la suma de dinero entregado 
durante diez años o cien meses consecutivos. 
al cabo de diez años una DOTE o un CREDITO 
para establecerse, para RETIRO en la vejez, 
para REDUCCION del servicio militar, para 
DISTRIBUIR entre los herederos, etc. 
una Importante Indemnización en CASO DE 
FALLECIMIENTO, por medio del Contraseguro 
de cuotas, sin EXAMEN MEDICO. 
entreqa desda 2,50 P E S E T A S POR MES HAS-
TA 25 3 P E S E T A S MENSUALES en el t r a n s -
c jrso de diez años , en cien meses, solamente. 
todos los fondos de sus suscrlptores exclu-
sivamente en VALORES D E L ESTADO, y los 
en el BANCO DE ESPAÑA, con las inscrip-
ciones intransferibles, a nombre de cada 
Cooperativa. 
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P L A Z A S , M E R C A D O S , J A R D I N E S Y A L A M E D A S 
PLAZA DE ÁFKICA O DE hk CONSTITUCIÓN 
Par ten y a f luyen a esta hermosa plaza las calles de M a r t í n e z Campos, 
E d r i s i , G l o r i a , J á u d e n e s , l a p lazuela de u ' D o n n e l l y E s p í r i t u . S a n t o . 
PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS 
Nace de u n ensanche de l a cal le de su m i s m o n o m b r e a l a subida de l 
Puente de l a A l m i n a . 
PLAZA D E PEIM, o mejor Paseo de P r i m 
E n e l comienzo de las calles de G ó m e z P u l i d o y G o n z á l e z Besada, de-
lan te ra a sus j a rd ines . 
ALAMEDA DE COLÓN 
Desembocan a esta extensa A l a m e d a las calles de l C a m i n o N u e v o , 
e l Mercado y las calles de Pad i l l a , Ingen ie ros y el r e c in to Sur . 
PLAZA DE RUIZ 
A esta p laza y ja rd iues desembocan las calles de G ó m e z P u l i d o , M é n -
dez N ú ñ e z , Daoiz , A n t í o c o y R u i z . 
PLAZA DE ALFONSO XII, O de IOS Reyes 
Las calles de C a i n ó e n s (que a l l í t e r m i n a ) , Riego, J o s é L u i s de Torres y 
L i b e r t a d (que de el la nacen) rodean d i c h a plaza, 
PLAZUELA DE LA BERMA 
Es u n p e q u e ñ o ensanche de la calle J o s é L u i s de Tor res que s e ñ a l a e l 
comiendo de l a cal le A l f a u , po r e l N o r t e , y Canalejas po r el Sur . 
PLAZA DE TORRIJOS 
A l ex t r emo de l a calle de J o s é L u i s de Torres y dando o r i gen a las de 
D o n J u a n I y B r u c h | y siendo t é r m i n o de l a de L i n a r e s y los Abastos 
Mi l i t a r e s . 
MERCADOS 
E l l l a m a d o Plaza de Abastos y l a P e s c a d e r í a e s t á p r ó x i m a a de r r iba r -
se para u rban iza r modernamen te . 
JARDINES 
E l de P r i m , a la sub ida de la A l m i n a , pa r t e i z q u i e r d a de l comienzo 
de l a calle de G ó m e z P u l i d o y separados de l a Plaza p o r u n a verja. 
E l de la Re ina o de l a Fuen te d e l H i e r r o , frente a l a car re tera del 
p u e r t o a San A m a r o . 
E l de San A m a r o , j u n t o a su p l aya , f rente a su b a t e r í a , p o l v o r í n y 
lazareto. , 
Los de .Ru iz en e l cen t ro de la c i u d a d a l t e r m i n a r el r e b e l l í n . 
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ANDANDO POR C E U T A 
LA CIUDAD 
E l d i s t r i t o de l a c i u d a d comprende desde el Foso de l a Coraza de l a 
a n t i g u a p r i m e r a pue r t a , frente a l Albacar , ha^ta el foso de l a A l i n i n a . 
L l á m a s e a s í por ser e l p r i m i t i v o es tablec imiento á r a b e , l l a m a d o Me-
d ina Sébta , que equivale a C iudad de Ceuta. 
H o y es d i s t r i t o que comprende dos plazas y catorce calles, habiendo 
desaparecido de él todo recuerdo á r a b e en pa lac io o a l c á z a r , u n i v e r s i -
dad, mezqui tas , puer tas , m u r o s , a l b ó n d i g a s , torres , b ó v e d a s y casas de 
i n d u s t r i a s de aque l p e r í o d o de m a y o r grandeza. 
Las plazas se l l a m a u de la C o n s t i t u c i ó n y de San Juan de Dios . 
Las calles son: Salinas, G l o r i a , O ' D ó n n e i l , Ed r i s , J á u d e u e s , Indepen-
dencia, M a r t í n e z Campos, B a r r a g á n , S á n c h e z N a v a r r o , Sagasta, E s p í r i -
t u Santo, M á r t i r e s y Empec inado . 
EL ÁNGULO 
Obras ex ter iores se l l a m a e l c o n j u n t o de las m i l i t a r e s desde e l Eoso 
de la Bandera hasta l a A l h a m b r a . 
Hab iendo l e í d o en la par te correspondiente de este l i b r o las é p o c a s de 
sus construcciones y las fechas en que se h a n d e m o l i d o var ias de estas 
obras exter iores nos queda solamente dar idea de l acUia l estado de l an-
t i g u o frente de t i e r r a . 
LA CASA DEL VERDUGO 
. Estaba s i tuada en u n a b ó v e d a de l ba lua r t e de Santa Ana, en e l cami-
no de l Foso que c o n d u c í a a las b ó v e d a s r a s t r i l l adas de l a an t i gua sal ida 
a l A n g u l o . 
A ú n subsiste d i cha cueva y l a escaler i l la p o r donde s u b í a n los des-
graciados de t a n t e r r i b l e sentencia de ser ahorcados o cuarteados, des-
p u é s de rezar a l Cristo de los Afligidos, que estaba en l a p u e r t a l l a m a d a 
de l Cr i s to , en el A l b a c a r . 
Separando esta b a t e r í a de Santa A n a de l a de San Pedro el Bajo , se 
ha l l aba e l Post igo de San Kafael , que comunicaba e l c a m i n o de l Poso 
c o n e l A n g u l o , s u b t e r r á n e a m e n t e . 
E n u n t i e m p o se d e s t i n ó este c a m i n o para peatones, y e l d e l Foso, has 
ta l a Pue r t a de Santa A n a , pa ra c a b a l l e r í a s . 
E n l a ac tua l idad l a b ó v e d a de l Post igo de San Rafael es v i v i e n d a , l o 
m i s m o que l a Cueva de l V e r d u g o ; t a m b i é n e s t á n habi tadas las dos 
guardias situadas a derecha e i z q u i e r d a de l a a n t i g u a salida, y c o n es-
combros el r e b e l l í n o c a m i n ó de Ponien te de Santa A n a . 
SAN LUIS 
A s í se l l a m a e l ba lua r te , b a t e r í a , foso, p u e r t a y puente levadizo , que 
h a y frente a l l l a n o de las Damas, que, c o n l a pue r t a de San Fe l ipe , for-
m a b a n las dos ú n i c a s salidas a l campo de los moros . Antes se l l a m ó 
reduc to de A l c á n t a r a . 
Esta p u e r t a a ú n subsiste y puede dar u n a idea de l o que era su a n á l o -
ga la de l Campo, si b i en é s t a era de m á s a r t í s t i c a c o n s t r u c c i ó n . E l ba-
luarte f u é c o n s t r u i d o p o r J lanrique A r a n a . 
Rotas sus cadenas, l evan tado e l puen te , des t ru idos m u c h o s do sus s i-
l lares le dan aspecto de u n a n t i g u ó recuerdo de feuda l r e c i n t o . 
E l foso rodeaba desde las ú l t i m a s cent inelas po r la par te d e l Sur , 
p r ó x i m a a l a m a r , hasta la p laya , a l p ie de l ba lua r t e de San A n t o n i o , 
E s p i g ó n de A f r i c a o B a t e r í a an t i gua de Saldas, p o r l a par te Nor te . 
Por esta pue r t a s a l i ó el genera l P r i m para la c a m p a ñ a de A f r i c a , y 
por este luga r el progreso m o d e r n o , a r r u i n a n d o l o vetus to m i l i t a r de 
otras é p o c a s , d a r á los p r i m e r o s pasos para una e x p a u s i ó n en Marruecos . 
PLAZA DE SANTIAGO 
E r a l l amada asi l a fo rmada po r los m u r o s de los baluar tes de San I g -
nacio y Pautiago en el s i t io l l a m a d o el A n g u l o , habiendo sido cerrada 
m á s tarde por u n r a s t r i l l o cuando este ba lua r t e era p res id io . 
Este ba luar te de Santiago t e n í a diferentes piezas de a r t i l l e r í a , y en su 
pue r t a p r i n c i p a l , que da frente a l a de Santa A u n , o a n t i g u a b ó v e d a de 
sal ida, existe a ú n una l á p i d a b i en conservada, cuya i n s c r i p c i ó n ha sido 
pub l i cada en u n trabajo desierto cu el Defensor de Ceuta, t i t u l a d o « U n a 
car ta e p i g r á f i c a . 
PUERTA DE F E Z 
Se l l a m a b a a s í an t iguamen te la pue r t a de l Campo o ú l t i m a pue r t a . 
M á s tarde se l l a m ó de San Felipe, y era levadiza , con foso seco, y t e n í a 
una i n s c r i p c i ó n en faja en e l friso de su co ronamento de p ied ra . Desde 
a q u í a r rancaba el Camino de los Enamorados, que l legaba hasta las cue-
vas o minas . 
E l foso a ú n subsiste a l pie de la an t i gua b a t e r í a de San Fe l ipe , h o y en 
d e s t r u c c i ó n , y debajo del cuerpo de g u a r d i a l l a m a d o L a Alhumbra . 
A L R K D E D O U E S D E C E U T A 
E l poblado de B e n i M é s a l a . — L a casa del fumoso moro Valiente, 
es la que se hul la a la derecha. 
Para c o n s t r u i r el c a m i n o de l a A v e n i d a de l Campo, se h i z o el re l leno 
de l a par te correspondiente a l puen te levadizo , r e f o r z á n d o s e l a m u r a l l a 
que separa l a m i n a y IOP nljibea, desapareciendo el a n t i g u o aspecto de 
cent ine la avanzado, r a s t r i l l o ú l t i m o , y los p e q u e ñ o s barracones y po r -
ches de l a g u a r d i a que a l l í v i g i l a b a . 
T a m b i é n se l l a m a p u e r t a de Pez, l a d e r r u i d a que exis te en los m u r o s 
de Ceuta l a V ie j a . 
F U E N T E DE LA MINA 
N o se sabe c u á l era l a fuente que e l h i s t o r i a d o r Conde l l a m a de A l -
bolat o de los caños , que A l m a n z o r m a n d ó c o n s t r u i r en u n o de sus viajes 
a Ceuta, n i c u á l e s otras, que las mandadas conservar y hacer po r Car-
los I I I , e l m á s p rev i so r pa ra Ceuta en este p r i n c i p a l recurso de l a v i d a , 
fue ron en l a a n t i g ü e d a d establecidas. 
Recordamos las cuatro fuentes de l a Cantera p o r l a p i ed ra que a s í l o 
declaraba; la l l a m a d a Fuente-caballo, l a de San A m a r o , y a lguna o t r a que 
desaparecieron, y s ó l o queda l a de la M i n a , ú t i l , abastecedora y ú n i c a 
que merece e l n o m b r e de fuente p ú b l i c a p o r ser l a que provee a toda la 
c iudad . 
E s t á s i tuada p r ó x i m a a la puer ta de l Campo, d e t r á s de l r e b e l l í n de 
San A n t o n i o , y a r ro ja p o r dos gr i fos l a can t idad suficiente de agua pa ra 
abastecer d m a n t e el i n v i e r n o y con escaso caudal hasta Sept iembre. E n 
1903 se comenzaron las cons t rucc iones de seis aljibes pa ra recoger las -
aguas perdidas que i b a n al mar ; pero a ú a no e s t á n conclu idas las obras, 
a pesar de los c inco a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde su comienzo . 
L a fuente que t iene su arca den t ro del m u r o conserva u n a l á p i d a con 
l a i n i c i a l R, debajo de u n a corona r ea l . 
CEMENTERIO PÚBLICO DE SANTA CATALINA 
E l cementer io a n t i g u o se ha l laba s i tuado en l a exp lanada que existe 
delante de l cua r t e l de las Heras; pero habiendo necesidad de perfeccio-
nar este m u y i m p o r t a n t e serv ic io y hacer respetuoso d e p ó s i t o de los que 
fa l lecen, se l e v a n t a r o n las sepul turas , e x h u m á r o n s e las cenizas y se 
t r a s l ada ron a l l u g a r en donde h o y descansan. 
E l l u g a r se l l amaba los cantillos, p o r q u e en é l se l ab raban las piedras 
para las edificaciones m i l i t a r e s . 
E n este m i s m o l u g a r eran ejecutados los c r i m i n a l e s , y los r e v o l u c i o -
nar ios o rebeldes a las ins t i tuc iones o a l sosiego p ú b l i c o . 
E l cemeti ter io de Santa Cata l iua e s t á s i tuado a l e x t r e m o del r e c i n t o 
Nor te , m i r a n d o a l Estrecho; a Poniente f o r m a u n c u a d r i l á t e r o de m á s 
de 14.000metros cuadrados, d i v i d i d o s en dos grandes pa t ios . 
E n el p r i m e r o , que es el de entrada p o r l a pue r t a de l a ver ja de h i e r r o , 
e s t á n los p r inc ipa l e s mausoleos y l a cap i l l a , y en e l segundo l a sala de 
d e p ó s i t o . 
E s t á b i e n conservado con a lgunos á r b o l e s , y perfectamente encaladas 
las andanadas de n i chos . 
En t r e las t umbas que merecen m e n c i ó n p o r su a r te o s i g n i f i c a c i ó n 
e s t á n las de l a f a m i l i a de Cern i , C á c e r e s y J á u d e n e s , y los sepulcros de 
J á u d e n e s y Orozco, levantados po r c u e s t a c i ó n p i i b l i c a , en grac ia a los 
servic ios real izados en A f r i c a p o r el p r i m e r o , y a la n o t o r i a a u t o r i d a d y 
beneficio a l a v i d a m u n i c i p a l e e u t í por e l segundo. 
E l cementer io fué c o n s t r u i d o en el a ñ o 1830, s e g ú n se deduce de l acta 
de l d í a 17 de Octubre de d i c h o a ñ o , da l a H e r m a n d a d de Santa B á r b a r a , 
cuando ou el p u n t o segundo de sus discusiones d i cen los conf ra te rnos : 
« Q u e median te a haberse establecido el n u e v o cementer io en Santa Ca-
t a l ina , y ha l larse é s t e a e x t r a m u r o s de l a c i u d a d , era indispensable e l 
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que se maudase c o n s t r u i r u n Caxon i g u a l a el que tiene la H e r m a n d a d 
de San A n t o n i o , con e l fln de c o n d u c i r los c a d á v e r e s desde los Ras t r i l l o s 
hasta el o t ro c e m e n t e r i o . » — D e lo que cer t i f ica José Cuvbonel, secretario. 
E L FARO 
L u m i n a r i a s de hogueras fueron los p r i m e r o s í a r o s que los hombres 
pus i e ron a los navegantes como g u í a s en sus ru tas . 
. M á s ta rde u n a c o m b i n a c i ó n de faroles, q ü e c o r r e s p o n d í a n a var ias i n -
dicaciones de la rosa n á u t i c a , a u x i l i ó a este b ienhechor serv ic io . 
E l Faro. -Fot. Sierra. 
U l t i m a m e n t e , en u n a i s l a de A l e j a n d r í a l l a m a d a Pharos, se e n s a y ó el 
p r i m e r faro , y desde entonces se colocan en las elevadas torres de los 
p r o m o n t o r i o s m á s cercanos a las costas d i f íc i les y t ransi tadas esas se-
ñ a l e s de l u u que i n d i c a n seguridades y derro teros . ^ 
U n o de esos montes en e l c o u t i n e n l e de A f r i c a , en su par te m á s * sep-
t e n t r i o n a l y avanzada sobre el o r ien te de Ceuta, es el l l amado Cerro de 
Mosqueros, que se l evan ta a 145'17 metros sobre e l n i v e l de l m a r Med i -
t e r r á n e o . 
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E u d i c h o cerro se eleva el faro de Ceuta, c u y a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a es 
de 0° 54'18 l o n g i t u d O. y 35° 54'44 l a t i t u d del observa tor io de San Fer-
nando . 
Su c o n s t r u c c i ó n t u v o p r i n c i p i o en 1351, siendo el edif ic io de p l a n t a 
cuadrada de 60 pies p o r cada lado . 
A l a en t rada de l v e s t í b u l o existe u n a escalinata de once p e l d a ñ o s y 
de l eje que pasa p o r el cen t ro de l edif ic io a r ranca u n a t o r r e , cuyo d i á -
m e t r o es de qu ince pies. 
E l v e s t í b u l o t ieue a su derecha e i z q u i e r d a pabellones capaces pa ra 
v i v i e n d a de los empleados, a l m a c é n y d e p ó s i t o de repuesto para e l ser-
v i c i o . 
E n e l cuerpo p r i n c i p a l se h a l l a la c á m a r a y l a a n t e c á m a r a de sub ida 
a l apara to . E n l a c á m a r a hay u n a mesa y ascensores en los laterales p o r 
donde suben y descienden las pesas de l aparato . 
Por l a c á m a r a se da i u g r é s o a una espaciosa azotea que ofrece h o r i -
zontes lejanos y vis tas de e x t r a o r d i n a r i a r e c r e a c i ó n . E u e l la se encuen-
t r an fijos a n e m ó m e t r o s , p l u v i ó m e t r o s , t e r m ó m e t r o s de m á x i m a y m í n i -
m a y o t ros aparatos pa ra observaciones m e t e o r o l ó g i c a s . 
Subiendo por u n a escal inata en esp i ra l se penet ra en u n a p e q u e ñ a 
s a l aeu donde una m á q u i n a de r o t a c i ó n , denominada de r e l o j e r í a , m u e -
ve u n colosal f a r o l de cristales escalonados y c o n c é n t r i c o s que abre y 
esparce la l u z del mechero o foco, que se h a l l a en o t r o depar tamento 
m á s elevado y den t ro de l reverbero . 
E l faro es de p r i m e r o rden , c a t a d r i ó t i c o , l u z b lanca fija, v a r i ada p o r 
destel lo s y eclipses por m i n u t o , y su coste a s c e n d i ó a 300.715 reales y el 
del aparato 6^.611,52 francos. 
Es sistema Eresnel l , c o n s c r n í d o por M r . Le toneau , de P a r í s . 
L o m o n t ó el i ngen ie ro de Caminos, Canales y Puer tos , D . Juan M a r t í -
nez V i l a . 
RECINTOS 
Los rec in tos m i l i t a r e s de l a A l m i n a y de l Hacho v a n desapareciendo 
a medida que se u r b a n i z a n las partes altas de las co l inas en un d i s t r i t o 
y se aco tan de f in i t ivamen te las zonas p o l é m i c a s de las b a t e r í a s y f á b r i -
cas m i l i t a r e s en ot ros , p a r a dejar el n a t u r a l desar ro l lo a la e x p a n s i ó n 
que se h a p r o d u c i d o eu estos t i empos . 
Los recintos se d e n o m i n a n í l o r t e , Sur y Or i en t a l . Estos recintos e s t á n 
i n d i c a d o s i i o r l a s b a t e r í a s que en ellos se p royec ta ran en 1863, 1864, 
1865 y 1866, cuvos nombres y presupuestos fueron . 
San Pedro (1864), 1.6iy,0Q0 reales. 
T o r r e m o c h a (1864), 2.921.500. 
Santa Cata l ina (1865), 5.667.700. 
Desnar igado (1863), 336.300. 
Quemadero (1866), 333.300. 
M o l i n o (1864)., 403.900. 
E n este par te de l M o l i n o e s t á n las referencias: Escuela p r á c t i c a , San 
H i p ó l i t o y San A n d r é s . 
E n l a é p o c a m o d e r n a otras cons t rucciones han marcado nuevas refe-
rencias, tales como Valdeaguas , L a Pa lmera , E l P i u t o r , etc., que po r re-
ferirse a zonas m i l i t a r e s no in te resan a nues t ro p r o p ó s i t o a c t u a l -
mente . 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
Esta hermosa plaza, v u l g a r m e n t e l l a m a d a de A f r i c a , es l a que en l a 
a n t i g ü e d a d se d e n o m i n ó Sok eq-quitan, mercado de l l i n o , o F o r u m l ina-
r l u m , que t raduce a l l a t í n el o r i en t a l i s t a C a s l r i . 
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Otros t raduc tores l a h a u l l a m a d o de l a lana, t o m a u d o l ana r ium p o r 
l i n a r i u m , p e r o en á r a b e es qui tan, l i n o , m ien t r a s lana es so/. 
Dejando u l t i m a d o este p u n t o e t i m o l ó g i c o , anotamos que este merca-
cado fué c é l e b r e y que el c í r c u l o u rban izado e ran u n a l c á z a r , u n a u n i -
ve r s idad , l a m e z q u i t a m a y o r , u n a iglesia e i m p o r t a n t e s es tab lec imien-
tos indus t r i a l e s de la é p o c a á r a b e . H o y pe rdura la iglesia (Afr ica) y l a 
m e z q u i t a m a y o r d a c a t e d r a l ) , habiendo desaparecido e l resto de t an 
magna r e p r e s e u t a c i ó n c u l t u r a l y de r iqueza . 
De anchurosa e x t e n s i ó n q u e d ó c o n v e r t i d o en el s iglo x v m en u n j a r d í n 
de l ic ioso para l a é p o c a , en cuyo cent ro se e r g u í a n pa lmeras atrevidas y 
h u m i l d e s á r b o l e s de l a p i m i e n t a , a romos , a lmoraduces y var ias otras 
p lan tas s a l u t í f e r a s y de o l o r , hasta que en los t i empos presentes (1890) 
se h i z o t o t a l r e fo rma ta lando l a an t i gua v e g e t a c i ó n , sus t i tuyendo las pal -
meras centrales p o r esbelto m o n u m e n t o en recuerdo de h é r o e s y dando 
perfecto c a r á c t e r de hermoso j a r d í n y paseo a la -famosa a n t i g u a p laza . 
Pos t e r io rmen te , a los v e i n t e a ñ o s (1910), se l a rodea de l p a v i m e n t o 
cementado, mejorando m u c h o su aspecto y ava lo rando l a p o p u l a r i d a d 
de su n o m b r e y las fiestas en e l la realizadas. 
E n esta plaza e s tuv i e ron l a T o r r e de l a M o r a , l a Mezqu i t a y U n i v e r s i -
dad, y l a p u e r t a p r i m i t i v a de l a c i u d a d , qne han desaparecido, y cuyas 
descripciones se hacen -en,otro l u g a r . 
E n l a ac tua l idad rodean a l a p laza y ja rd ines e l solar de l A y u n t a -
mien to , la ig les ia de A f r i c a , las oficinas, pa rque y c u a r t e l de A r t i l l e r í a , 
la ca tedra l , los pabellones del d i cho rea l Cuerpo de A r t i l l e r í a y var ios 
es tablecimientos comerciales . 
• A ñ ü y e u a l a plaza las calles de M u r a l l a y E d r i s i y l a r a m p a de la R i -
bera, y de e l la pa r ten las calles de Salinas, G l o r i a y O ' D o n n e l l . 
PASEO Y JARDINES DE LA PLAZA DE ÁFRICA 
Rodeado de a r t í s t i c o s bancos de h i e r r o y de co lumnas pa ra el a l u m -
brado y de á r b o l e s pa ra sombra e s t á e l c í r c u l o cementado (en 1910); el 
o t r o c í r c u l o qne rodea a é s t e es t e r r i z o en suerte a l paso de t ropas , ca-
b a l l e r í a s y parques m i l i t a r e s . 
Los j a rd ines son c u a t r o par ter res t rapezoidales, cuyos lados menores 
fo rman o t r o c í r c u l o c o n c é n t r i c o e i n t e r i o r a los anter iores , y estos par-
terres e s t á n rodeados de u n a verja. E n los par ter res , a los que se da en-
t rada por cua t ro arcos cub ie r tos de t repadoras , se c u l t i v a n l i ndos ejem-
plares de rosales, pa lmeras , a raucar ias , claveles y otras ñ o r e s de esta-
c i ó n . U n a b o r d u r a de c é s p e d e s var iados l i m i t a l a figura de l mac izo de 
j a r d i n e r í a . 
E n e l cent ro de este c í r c u l o se l evan ta e l mausoleo con u n a a l t u r a 
de 13,50 metros , que se debe a l a i n i c i a t i v a d e l A y u n t a m i e n t o en la 
é p o c a del gobernador Fuentes y S a n e h í z . 
E n é l se conservan los restos" de los h é r o e s que en A f r i c a r i n d i e r o n a 
la Pa t r i a e l t r i b u t o de sus v idas en 1859-60, y que se h a l l a b a n deposita-
dos en e l cementer io de Santa Cata l ina y en e l fonsar io de Terrones de 
Ceuta l a V ie j a . L a t r a s l a c i ó n se h i zo en 18;'5 (4 de M a y o ) . 
E l m o n u m e n t o se l e v a u t ó c o n mater ia les c e u t í e s , y consta de u n a 
base c i r c u l a r Con cua t ro escalinatas, en cuyos frentes hay bajo relieves 
que c i n c e l ó el r e n o m b r a d o Sus i l lo , i l u s t r e sev i l l ano . 
Representan l a ba ta l l a de los Castil lejos y la t o m a de T e t u á n . U n o 
graba las medal las otorgadas po r Isabel l í a los superv iv ien tes , y e l 
o t ro dice: «A los soldados e s p a ñ o l e s m u e r t o s g lo r iosamente en l a gue-
r r a de A f r i c a 1859-60.» 
E l m o n u m e n t o fue d i r i g i d o por el i ngen ie ro m i l i t a r D . J o s é de M a d r i d 
y R u i z . 
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NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA 
E s t á s i tuada como l a an te r io r , en l a p laza de l a C o u s t U n c i ó n , y su fá-
b r i ca se l e v a n t ó sobre los m u r o s de u n a mezqu i t a eü el a ñ o 1704, en que 
se e m p e z ó su n u e v o c i m i e n t o , hasta ver acabadas i-.us b ó v e d a s . K u 1120 
se t e r m i n ó l a obra con e l ad i t amento de dos s a c r i s t í a s po r e l obispo To-
m á s de A g ü e r o , quedando t e r m i n a d a este a ñ o l a obra que e m p e z ó x n 
}716 e l m i t r a d o V e l u n z a Corcuei a. l-m el la e s t á l a i m a g e n de ]a V i r g e u que 
l a t r a d i c i ó n hace d o n a t i v o de l empe iador Ju s t i n i ano , y o t i a la hace p i o 
ceder d e l o r a t o r i o de D . Juan I , obra del evangelista San Lucas,, que fué 
depositada en l a p r i m e i a ca tedra l . E n su m a n o e.-.tá el b a s t ó n de Meueses, 
c o n e l que se hace eutrega de l maudo de la plaza a los gobernadores. 
E n 1651 — 9 Febrero — se c o n m e m o r a e l hecho de desaparecer u n a 
epidemia , y e l d í a 20 de l m i s m o mes e l pueb lo vota a l a V i r g e n de A f r i c a 
como su Pa t rona , l o que se ra t i f ica con o t r o acuerdo de 1.° de J u l i o de 
1743 s e ñ a l á n d o l e p e n s i ó n . 
E n l a c r i p t a de l t e m p l o se h a l l a n los restos de l obispo M a r í n , que l a 
a d o r n ó y e n r i q u e c i ó , dejando o rden de querer ser sepul tado eu d i c h o 
t e m p l o (1703). T a m b i é n reposan los restos de va r ios i lus t res capi taues 
( O l m e d o , A b r e u , Mendoza, De l B a r c o , Ga l la rdo , Guer ra y Correa, y 
o t ros va r ios m u e r t o s en los asedios de 1641-1669). 
L a segunda marquesa de Cogol ludo , h i j a de los duques de Mediuace l i , 
t iene a l l í descanso a s imi smo . 
E l t e m p l o t iene i m á g e n e s de escaso m é r i t o , pe ro conserva banderas 
h i s t ó r i c a s y cuadros c o n que l a fe creyente eu m i l a g r o s ha hecho museo 
de l c a m a r í n sagrado, u n m a n t o regalado po r l a marquesa de Ma lp i ca , 
u n v a l i o s í s i m o l i b r o escri to en p o r t u g u é s , y sobre todo este j u i c i o q r e 
hab la de fe, u n a v e n e r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p o r los afr icanos. 
E l refer ido l i b r o , en e x t r e m o c u r i o s í s i m o e interesante, consta de bas-
tantes fo l ios , 4.° m a y o r , de p e r g a m i n o ; escri to en i d i o m a p o r t u g u é s con 
o r t o g r a f í a de l a é p o c a , y l a p r i m e r a l e t ra de cada c a p í t u l o o estatuto 
e s t á i n i c i a d a c o n ar te p r i m o r o s o . Tiene como por tada u n ó v a l o , con el t í-
t u l o de l a ma te r i a de que se ocupa e l l i b r o y o t r a p á g i n a con u n a figura 
de l a V i r g e n de A f r i c a con Cr is to t e n d i d o y con faz algo bor rosa . 
E l l i b r o d e b i ó de estar f o r r ado de p e r g a m i n o o cuero, en lu josa en-
c u a d e m a c i ó n , pero h o y e s t á reservado c o n tapas de c a r t o n é . 
L a par te escr i ta t iene adicionadas, c o n p r o f a n a c i ó n i m p í a y a n t i a r t í s -
t i ca , unas oraciones en l a t í n de h í tee pocos a ñ o s , y las manos menos que 
pu lc ras de los rezadores h a u dejado las hue l las de toda i r r eve renc ia en 
el m a r g e n de var ias p á g i n a s . 
L a p r i m e r a p á g i n a de dichos Es ta tu tos dice: 
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E n 8 de J u l i o de 1C05 e l obispo de ¿>ep¿a e-Ptoiii/a D . A g u s t i u R i b e i r o 
firmó e l au to de v i s i t a aprobando los Estatutos de d i cha Conf ra te rn idad 
y Hermandad 'de Nues t ra S e ñ o r a de A f r i c a , s e g ú n cert i f icado, como ep í -
logo a l d i c h o cur ioso l i b r o . 
De las banderas no quedan o t ros restos que las astas, y p r o c e d í a n 
a q u é l l a s de las arrebatadas a los moros y a los car l is tas . 
Los al tares de este t e m p l o son: ele la Dolorosa, l a V i r g e n de l Carmen, 
e l N i ñ o de l a Sa lud , J e s ú s de la A s p i r a c i ó n , J e s ú s de los Af l i g idos (e l 
Cr is to de l a P o r t e r í a , de l conven to de l a T r i n i d a d ) , J e s ú s Nazareno, 
Santa Ge r t rud i s , Santa A n a y Santiago. H a y a d e m á s u n Ecce H o m o , de 
med iano m é r i t o a r t í s t i c o , y u n San A n t o n i o , regalo de D . J o s é Novel les . 
En e l Sagrario se conserva el regalo de D.a A n a L e ó n de Mesa, que re-
presenta el C o r a z ó n de J e s ú s , de f ac tu ra mode rna , procedente de Bar-
celona. 
Los d e m á s santos son: L a Santa B á r b a r a , del conven to de T r i n i t a r i o s ; 
Santa L u c í a , Santa K i t a , San J o s é y San Franc isco de As í s (1). 
L a nave p r i n c i p a l del t e m p l o de Nues t ra S e ñ o r a de A f r i c a fué costeada 
por los jefes y oficiales de l F i j o , cuando era Te rc io de Ceuta, a cambio 
de l a p rop iedad de once n ichos en e l p a n t e ó n del San tuar io . 
E l edif icio t iene c u a t r o puer tas , estando l a p r i n c i p a l c o n cara a l po-
n ien te y sobre el la hay dos escudos; a l Nor t e m i r a o t r a pue r t a y p o r e l la 
se v a a l bapt is ter io , en el c u a l hay u n a p iedra con l a s igu ien te i n s -
c r i p c i ó n : 
t 
ASo DE 1726 RBTNANDO EN 
ESPAÑA DN. PHELIPE V Y SIENDO GOR. E L 
EXMO. SR. CONDE DE C H A R N Y 
EL DÍA 7 DE DICIEMBRE CONCLUYÓ ESTA 
SANTA IGA. Y DIO PRINCIPIO A LOS OFICIOS DIVINOS 
EL ILMO. SR. T H O M A S DE AGVERO OBIS 
PO DE ELLA Y ELECTO ARZOBISPO DE ZA 
RAGOZA 
PARQUE DE ARTILLERÍA 
Este edif ic io e s t á l evan tado en e l a n t i g u o pa lac io o a l c á z a r de Salah 
Ben Salah, ú l t i m o k a i d m a h o m e t a n o que t u y o Ceuta en 1415. 
E n su ent rada es tuvo l a a n t i g u a T o r r e de l a M o r a o de l a Vela , d e r r i -
bada en 1903. Esta to r r e , parecida a l a de T o n es Bermejas, de Granada, 
data de i g u a l fecha, y su c o n s t r u c c i ó n es de ar te m i l i t a r á r a b e , de los 
t i empos m á s guerreros . 
Se l l a m ó de las Cinco Esquinas por l a de Homenaje , s i tuada en su á n -
g u l o de l Sur , y se u n í a a l a l í n e a de defensa de l N o r t e po r u n edif ic io 
m á s bajo, c o n u n p u e r t a de sal ida a l foso. 
E n el pa rque e s t á n los tal leres de m e c á n i c a . 
E L RELOJ DE CEUTA 
Es h i s t ó r i c o este r e lo j , po r ser e l p r i m e r o colocado en todo e l I m p e r i o 
de Marruecos , pues data de l a ñ o 1729, s e g ú n l a p i e d r a que exis te sobre 
l a p u e r t a que conduce a su t o r r e . 
* Dice l a i n s c r i p c i ó n : 
(1) Ex i s t e u n l i b r o t i t u l a d o Tradiciones y Milagros de la Putrona Nues-
t ra Señora de A f r i c a , p o r Guer ra L á z a r p . 
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RBYNANDO D . PHELIPIC V KN ESPAÑA MANDO 
•- ^ H A Z E R E S T A T O E R E , B E L O X , CAMPANA Y BALCON 
E L EXMO. SE. D . M A L D B ORLEANS CONDE D E CHABNT 
GOBERNADOR. D E E S T A PAZA. TNTB. G L . AÑO 1730 
A d e m á s t iene e l doble v a l o r sobre los relojes colocados m u y an te r io r -
meute a é l en otras ciudades europeas; que el de Ceuta es e l p r i m e r m o -
l e l o de los de l a a p l i c a c i ó n de l i soc ron i smo d e l p é n d u l o , que fué u n a 
marav i l lo sa p e r f e c c i ó n en e l a r te de la r e l o j e r í a , c u y a s o l u c i ó n d i ó el 
sabio Juan H a r r i s o n en 1728; y t a m b i é n es notable p o r q u e su rodaje 
e s t á men tado pe rpend icu l a rmen te en tres g rupos diferentes de ruedas, 
dest inados al m o v i m i e n t o de la cuad ra tu ra , a l sonido de los cuartos^de 
b o r a y a l de las horas completas . 
L a rueda de t r a n s m i s i ó n t iene 48 dientes que engranan en los 96 de l a 
c u a d r a t u r a , y é s t a a l a rueda i n t e r m e d i a que t iene 78 dientes, que a su 
vez c o m u n i c a m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n a l a rueda de escape, que c o n 
28 dientes i m p u l s a las oscilaciones de l p é n d u l o regu lada por e l á n c o r a . 
Los contadores de cuar tos de h o r a son puestos en r o t a c i ó n p o r med io 
de dos p i ñ o n e s colocados en los ejes de los respectivos barr i le tes . 
jQada u n o de los tres diferentes m o v i m i e n t o s que f o r m a n el c o n j u n t o 
del reloj gasta a d i a r i o 13 met ros de cuerda. 
E n u n a de sus campauai? l l e v a l a fecha de l a c o n s t r u c c i ó n de l r e l o j . 
Es h i s t ó r i c a la t o r r e p o r q u e en d i c h o l u g a r estaba la rebideneia de l 
c é l e b r e c e u t í S i d i Be l A b b é s , f undado r de la c i u d a d de su n o m b r e en l a 
A r g e l i a an t i gua . 
LA CATEDRAL 
F u n d a d a en e l r ec in to de una m e z q u i t a ; fué d e m o l i d a d u r a n t e e l 
r e inado de Carlos I I , hab iendo estado a n t e r i o r m e n t e t r e i n t a a ñ o s i n h a -
b i l i t a d a pa ra e l c u l t o . E l obispo D . A n t o n i o I b á ñ e z . d e l a , R i v a l a e m p e z ó 
a reedificar desde sus c imien tos , s e g ú n consta en l a l á p i d a que exis to 
en e l m u r o de su por tada , y en 1729 e l p re lado D . A n d r é s M a y o r a l em-
p e z ó a c o n s t r u i r el sagrar io . 
F u é m e z q u i t a m a y o r d u r a n t e l a é p o c a á r a b e , y por bu la concedida 
po r Eugen io I V , en 1432 q u e d ó e r i g i d a en ca tedra l . 
E n 1451, N i c o l á s Z a k m a u de W a l k c n t e i n , c a p e l l á n de l a i n f a n t a d o ñ a 
Leonor , empera t r i z de A l e m a n i a , a r r i b a r o n a Ceuta, en donde permane-
eiaron tres d í a s , y dice aue la p r i m i t i v a ca tedra l t e n í a m á s de 180 c o l u m -
nas ds m á r m o l , y que j u n t o a l a l ta r m a y o r h a b í a dos estatuas de m á r -
m o l verde. ' 
E n 1618 el rey Fe l ipe I I I c o n c e d i ó rentas a l a ca tedra l procedentes de l 
l u g a r de B u r g o . 
E l l i b r o p a r r o q u i a l que data del a ñ o 1695 en donde se h a l l a n genealo-
g i is h i s t ó r i c a s ; l a c ruz grande de p la ta que a d q u i r i ó e l obispo Gonzalo 
de S i lva , ú l t i m o pre lado po r P o r t u g a l , m u e r t o en Ceuta en 26 de Febre-
ro de 1C15, y va r io s l i b r o s de coro son preciosos recuerdos a r t í s t i c o s . 
E n t r a n d o por l a pue r t a p r i n c i p a l se h a l l a a l respaldo de l t rascoro u n 
cuadro . - . . t 
A l a derecha una V i r g e n de los Dolores , y sobre e l a l t a r e l cuerpo 
yacente de J e s ú s ; c o n t i n ú a o t ro a l ta r sobre e l que hay u n cuadro de San 
A n t o n i o p red icando , y s iguen los altares ocupando sus retablos los 
cuadros y Santa Teresa, San J o s é , Santo T o m á s d é V i l l a n u e v a y San 
A n d r é s . 
Sobre l a p u e r t a de l a r c h i v o h a y u n cuadro t i t u l a d o Las Angus t i a s , en 
el que se lee l a i n s c r i p c i ó n : 
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A hk DEVON. DEC II/TMO. SOR. 
DN. INGO DOMT 
S,OCAZ OBISPO DE E F T A CIUDD. 
AÑO DE 1786 
Sigue el a l t a r de l Sancta Sanc to rum o R e l l q u i e m Sauc to rum, 
frente se adorna con el ú n i c o o r i g i n a l cuadro M á r t i r e s de Ceuta. 
A la i z q u i e r d a de la m i s m a en t rada e s t á e l bap t i s te r io con su p i l a , y 
eu el m u r o u n l ienzo que representa a San J u a n i m p o n i e n d o el sacrifi-
c io b a u t i s m a l . 
L a Catedral, que en 1415 era mezquita mayor. — F o t . Sierra. 
Este bap t i s t e r io e s t á cerrado por una verja; f rente a é l y bajo el p a v i -
mento hay u u a b ó v e d a que es c r i p t a con recuerdos de varoues i lus t res 
de edades preter idas e h i s t ó r i c a s . 
E u el a l t a r p r i m e r o de d i cho l a t e r a l i z q u i e r d o hay u n cuadro que re-
presenta e l P u r g a t o r i o , y s iguen los al tares con las p i n t u r a s en l ienzo 
de L a P u r í s i m a , Santa M a r í a Magda-lena, San I ldefonso y J e s ú s y los 
A p ó s t o l e s . 
Sobre e l v e s t í b u l o de ent rada p o r l a p u e r t a de or ien te hay u n Cris to, 
y v i g i l a n d o la ent rada u n San C r i s t ó b a l de gigantesco t a m a ñ o . 
E l a l ta r m a y o r e s t á a l a i re , y en su fondo, a n t i g u a m e n t e embel lec ido 
— m 
p o r r i ca p i n t u r a represeutat iva de la G l o r i a , qne la m a n o de i n e x p e r t o 
enealador p r o f a n ó ob l igando a la d j s a p a i ' i c i ó u comple ta del l i n d o cua-
dro , hay u n medio p u n t o con p i n t u r a , y bajo é s t e tres cuadros que fue-
r o n trasladados en 186i) de la iglesia de los Eemedios cuando este t em-
p l o s u f r i ó r e s t a u r a c i ó n d e f i n i t i v a (1). 
Dichos cuadros , donados i g u a l m e n t e po r d e v o c i ó n de l i l u s t r e p re lado 
Benaocaz, i cpreseu tau l a N a t i v i d a d , l a A n u n c i a c i ó n , l a A s c e n s i ó n y l a 
A d o r a c i ó n de los Reyes, de a l g ú n m é r i t o a r t í s t i c o . A los lados e s t á n las 
figuras en madera en t a m a ñ o n a t u r a l de San D a n i e l y San Pedro. 
E n e l Sagrar io , de o r n a m e n t a c i ó n de p é s i m o gus to , recargado de 
florones y co lumna ta s , hay u n a p i e d r a con la l e t r a que sigue: 
' ^ ~ - . f : — — 
ANO 1735. % -
AMAYOR GLORIA D E DIOS, CULTO D E 
Ef. EÜCHABISTICO SACRAMENTO, Y DE 
L A INMACULADA CONCEPCIÓN DE L A 
SANTÍSSIMA V I R G E N MARÍA, ERIGIÓ, Y 
FUNDÓ E S T A C A P I L L A , O SAGRARLO, APRO 
PIAS E X P E N S A S , Y APRUEBA DE BOMBA, E L 
E L ILUSTRÍSSIMO SEÑOR D. ANDRÉS MAYO 
R A L D E L CONSEJO DE SU MAGBSTAD 
OBISPO DE Z.HÜTA Y E L E C T O ARZO 
BISPO D E V A L E N C I A , Y RENOVADAS 
L A S PINTVRAS E N E L PONTIFICADO D E L I L L M O . 
SOR. DN. F R . R A F A E L D E V E L E S ANO DE 1822 
S E RESTAURÓ E S T A PINTURA E N E L AÑO D E 1872. 
Pobre e l med io arco que hay sobre la verja de l Sagrario e s t á el r e t r a to 
de l Cardenal , Eey da P o r t u g a l , q u i e n i n i c i ó el P r i m a d o de A f r i c a . 
E n e l cen t ro de l a c á t e d r a ! se conservan los restos de l venerable y fi-
1 í u t r o p o obispo Carragau, s e g ú n l a e sc r i t u r a que dice u n a l a r g a . 
Ilic csl chorus, dice l a e x p l i c a c i ó n de la p a n e apl icada a coro y ó r g a n o , 
que ha do d e s t r a m e en l a presente é n o c a de p a v i m e n t a c i ó n de l a cale 
d r a l . D i c h a t a b l i l l a es la d e m o s t r a t i v a de l l uga r del Preste, y se v a r í a o 
cubro l a i n s c r i p c i ó n cuando v a r í a e l t u m o de los doscoros ca tedra l ic ios . 
E n e l v e s t í b u l o de la sala do cabi ldo , sobre l a p u e r t a p r ó x i m a a l estante 
en donde se a r c h i v a n a lgunos escasos l i b r o s , estatutos, legajos de la 
c o n t a b i l i d a d y decretos, hay dos cuadros de ined ia v a r a cada uno c o n 
dos p i n t u r a s medianameute conservadas. 
Una es de m u j e r con traje de t r i n i t a r i a , y t iene l a s iguiente i n s c r i p c i ó n 
a l p ie de la figura: 
LA U HERMA MA D E L V A L L E BEATA 
P R O F E S A TRINITARIA D E S C A L Z A 
TUBO SU CORAZON TRASPASSADO 
CON L O S CLAVOS DE LA C R Y Z DE C R I S T O 
Y F L O R E C I O ENVIDA CON MVCHOS 
MILAGROS MURIQ E L DIA 
D E S E P T I E M B R E DE 1728 Y E S T A 
S V CUERPO E N E S T E R L . C O L -'JIO. 
L a figura de l v a r ó n , t a m b i é n c o ^ h á b i t o de t r i n i t a r i o , l u c i e n d o en e l 
pecho c ruz verde y ro ja , t iene o t n i l n s c r i p c i ó n que d i c e : 
(1) E n é p o c a de l v i c a r i o c a p i t u l a r D . T o r c u a t o M a r v a L o r e n z o Her-
n á n d e z , sucesor de B a r r a g á n y Vera . 
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E L ü PP JVAN DE IJA CONCEPCION 
LLAMADO D V R G A L M E N T E E L SANTITO 
F V E TAN O B E D I E N T E QUE P E Z E S 
Y E L E M E N T O S U E N E R A E O N SV 
OBEDIENCIA P U E S SACÓ VN P E S 
D E L MAE ANDANDO S O B R E S Y S 
AGYAS SIN S U M E R G I E S E MURIÓ 
E N E S T E E E A L OOLEJIO DE ZBYTA 
E L DIA 17 DE O T V B E E DE 1690. 
Este venerable estaba enterrado en e l conven to de T r i n i t a r i o s , s eg r ín 
se ve de n n t e s t i m o n i o que d i ó e l n o t a r i o de l a Orden cuando se a b r i ó 
la sepul tura con asistencia de l p r o v i s o r , y cuyo acto se describe con de-
ta l le en l a p á g . 45 del Pro tocolo n u e v o que se f o r m ó p r ó x i m o a l a ñ o 1745. 
PABELLONES DE ARTILLERÍA 
Los p r inc ipa l e s edificios de la p laza de l a C o n s t i t u c i ó n son los levan-
tados a expensas de l Estado po r e l Cuerpo de A r t i l l e r í a . 
Los pabel lones s o n : a l Ponien te , l a res idencia de l a Comandancia ; a l 
sur las del ten ien te co rone l ; a l Este, en l a calle O ' D o n n e l l las de var ios 
jefes y oficiales, y en los edificios de l a a n t i g u a T r i n i d a d y el que se cons-
t r u y ó pa ra escuela p ú b l i c a , y a l Nor t e el l l a m a d o Salado A r m a s , en u n a 
de cuyas esquinas es tuvo la a n t i g u a c á r c e l , y en cuya fachada existe 
u n reloj de sol con u n a fecha: 
«Se h i zo p o r R a m ó n M a r s i l l a 
en 30 de Sept iembre de 1794.» 
E n este edificio y en l a fachada que^mira a la p laza e s t á n las oficinas 
de l a A r t i l l e r í a , y en l a que f o r m a l í n e a con l a de Edr i s i se ha l l a l a su-
bida a los pabellones de l jefe. 
C A L L E DE MARTÍNEZ CAMPOS 
L l a m a d a de l a*MuraUa , y antes de l M u r o , desde m u y a n t i g u o , co-
mienza entre l a de San Juan de Dios y l a de los M á r t i r e s en e l lado N o r -
te y m á s o r i e n t a l de l b a r r i o de l a c iudad , t e r m i n a n d o en la m o d e r n a de 
Edr i s . 
Es l a calle m á s t rans i tada de l a p o b l a c i ó n po r ser e l c a m i n o que con-
duce a l campo e x t e r i o r y po r é l m a r c h a n las t ropas a sus ins t rucc iones 
y g u a r n i c i ó n ; p o r él c o n c u r r e n a l m e r e n d ó los m o r o s traficantes y los 
colonos a g r í c o l a s y la numerosa p o b l a c i ó n que comprende este d i s t r i t o . 
Su m u r a l l a t iene u n espacio capaz para u n c a m i n o , que es elegido por 
los que se d i r i g e n a l campo para solazarse, y desde el c u a l se recrean 
c o n t e m p l a n d o el m a r y las costas andaluzas. 
E n n u t i e m p o se l l a m ó cal le de M a r i a de Pa lma. 
E l p r i m i t i v o n o m b r e f u é I ñ i r o de Sun Juan de Dios, y , s e g ú n e l acta de 
l a s e s i ó n m u n i c i p a l de l 8 de J u l i o de 1872, se l l a m ó calle de Alco lea , 
U n general afecto a l a r e s t a u r a c i ó n de D o n Al fouso X I I pu so el n o m b r e 
del sublevado de Sagunto a esta cal le , que d u r a n t e el gob ie rno del ge 
ne ra l A l f a u y de los alcaldes B l o n d y A lva rez Sanz ha mejorado no ta 
b lemente su u r b a n i z a c i ó n con e l a d o q u i n a d o , c o n s t r u c c i ó n de l hote l 
H i s p a n o - M a r r o q u í , r ed potable , d e r r i b o de l ba lua r t e de San Juan do 
Dios y L a Campana y a l i n e a c i ó n con l a calle r e E d r i s . * 
En t r e los escombros de sus an t iguos solares se h a n ha l l ado u n re lo j 
de sol de media v a r a cuadrada de d i m e n s i ó n , de l s ig lo x v i ; va r ias m o -
nedas de o ro de los árabes, candilejas y mosaicos. 
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A esta calle c o n c u r r e n : San Juan ü e Dioa, M á r t i r e s , Progreso o Sagas-
.ta, G lo r i a y plaza de l a C o n s t i t u c i ó n . L a cal le de Ed r i s es u n a con t inua -
c i ó n de la de la M u r a l l a . 
PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS 
E n 2 de Mayo de 1478, Juan R u i z de Vasconcel los , gobernador de Ceuta 
por su p r i m o el m a r q u é s de V i l l a r r e a l , d o n ó a los padres claustrales las 
Aduana? que estaban en la puerta de la A l m i n a , y en e l d í a 15 del m i s m o 
a ñ o y mes E r a y J u a n de l a Moneda, en presencia del juez , t o m ó pose-
s i ó n de l lugar , estableciendo e l conven to de Padres D o m i n i c o s o Santo 
D o m i n g o que antes es tuvo en e l R e b e l l í n . 
A s í consta de l a copia de u n m a n u s c r i t o a u t é n t i c o que nues t ro c u r i o -
so asesor E r a y C r i s t ó b a l de San Fe l ipe nos d e j ó hecho en 1742, y que 
dice a l pie de l a l e t r a en una de sus p á g i n a s interesantes que su p l u m a 
de ave t r a z ó en pape l de h i l o de u n t o m o v o l u m i n o s o con c u b i e r t a de 
cuero : 
« E u n d a c i o n de l Convento de los PPs. Domos, en l a H e r m . » de 8. Jor-
ge de esta C i u d a d . 
>Luego q se g a n ó efta C iudad se f u n d a r o n en e l la dos Hermandades 
dedicada l a v n a a Su. T iago , de la que ya hemos hab lado en el § 2, y la 
o t r a a S. Jorge. Efta H e r m i t a de S. Jorge eftaba s i tuada en frente de don-
de a l prefente e s t á n las c a r n e e e r í a s , efto es en l a hazera de l N o r t e a la 
en t rada de l a calle R l . subiendo a la A l m i n a m i r a n d o a l Sur , y su v i -
v i enda y Oficinas de l Convento t e n í a n de l a rgo por vendaba l 43 varas y 
dos pa lmos ; po r p o n 12 varas y q u a t r o pa lmos po r Nor te 43 v a r a y tres 
pa lmos , y po r Lev te . l i n d a b a el fltio de d i c h o C o u v t o . c o n t ie r ras i n m e -
diatas que le p e r t e n e c í a n , las cuales l l egaban á el C a l l e j ó n donde ef tá 
a l prefente el Palacio de l Sr. Obpo. Todo e l lo se m i d i ó c o n facu l t ad Real 
en 10 de Sepbre. de 1547.» 
«En efte s i t i o se m a n t u v o dho . Convto . ¿ a f t a q fe m u d ó den t ro de efta 
Ciudad frente de las puer tas de l a A l m i n a donde po r e l a ñ o de 1476 c o n 
poca d i fe renc ia fe c o m e n z ó l a fabrica y para que t u v i e r e a lguna capaci-
dad d o n a r o n á l o Pes. D o m i n i c o s las Aduanas c o n todos los quar tos , 
oficinas y ter renos; los quales eftaban frente de las Casas q a l prefente 
pofsee e l Coronel D n . J u l i de Guevara y V a f c o n z o s . » 
A c l a r a n d o m á s e l m a n u s c r i t o nos dice en u n a car ta de t r u e q u e y 
cambio entre G u i o m a r D í a z y e l m o n a s t e r i o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
hecho aque l i n s t r u m e n t o en 2 de Enero de 1576, que « l o s d ichos 
PPes. d i e r o n en t rueque de las dichas casas q de l a G u i o m a r D í a z rec i -
v i e r o n otras en e l Monaf t . " q fué de St.0 D o m i n g o defta Ciudad que son 
tres altos y por b a x o dos A b ó v e d a s con u n c o r r e d o r c i l l o delante de ellas 
y con l a t o r r e que ef tá fobre l a pue r t a g rande por donde fe firve e l pa t io 
de l a H e r m i t a que aora es de l E f p t u . St.0 que antes era Monaf t .0 .» 
Como en nuestros t i empos hemos conocido l a ig les ia del E s p í r i t u San-
to, l l a m a d a d e l Carmen, y c o n f r o n t a n perfectamente los antecedentes 
que E r a y C r i s t ó b a l nos da con l o que nosotros m i s m o s v i m o s , se com-
p r u e b a que e l convento de San Jorge, e l Monasterio de los Dominicos o d é 
Santo Domingo, l a ermita de •Espír i tu Sanio y la iglesia del Carmen son 
unos m i s m o s templos , con nombres d i s t i n tos , segi'm el o r d e n r e l ig ioso , 
l a n a c i o n a l i d a d de l poseedorj la r iqueza y objeto d e l se rv ic io y l a finali-
dad que t u v i e r o n las casas de los frailes d e s p u é s de reales disposic iones 
sobre desamort izaciones de bienes. 
Esta ig les ia se ha l l aba en l a ac tua l calle de San Juan de Dios, y com-
p r e n d í a todo e l eiisanche ac tua l , l a manzana comple t a que f o r m a n l a calle 
d é este n o m b r e y l a de los M á r t i r e s , y a d e m á s par te de l a calle a c t u a l 
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de l E s p í r i t u Sauto p o r unos arcos con pasadizo que u n í a las. v iv iendas 
de u n a y o t r a par te . 
Como uo e x i s t í a entonces l a calle deSav Juande Dios ac tua l , que cono-
c imos estrecha como u n p e q u e ñ o foso, con u n a r q u i l l o que u n í a l a pared 
del m u r o c o n las casas col indantes , las cuales casas a ú n conservan por 
este a ñ o delSOSlas c e l o s í a s de madera que recordamos puestas en las cel-
das del Carmen; esta calle de San J u a n d e D i o s n o t u v o n o m b r e hasta que 
abier ta c o m u n i c a c i ó n con l a m u r a l l a , b i e n por orden del Eey, que nece-
sitaba ter reno para que p u d i e r a pasar m a t e r i a l de c a m p a ñ a , ya por dis-
p o s i c i ó n del m a r q u é s de V i l l a d a r i a s , que m u d ó l a pue r t a de l a A l m i n a 
para i g u a l objeto, desde donde estuvo (ex te r io r , j u n t o a l puente) a l l u g a r 
en que l a conocimos hasta 1892, en que fué d e i t i b a d a , frente a l a plazo-
le ta o parte de l a calle de los M á r t i r e s , que m i r a a l puente y frente a l a 
esquina de l a de Empec inado . 
E l n o m b r e de San Juan de Dios , s e g i í n los an t iguos , procede de l filán-
t r o p o y santo v a r ó n p o r t u g u é s que , en su p e r e g r i n a c i ó n b ienhechora , 
es tuvo en Ceuta ayudando a l a c o n s t r u c c i ó n de a lgunos m u r o s de- l a 
c i u d a d . 
E n 7 de A b r i l de 1677 se f u n d ó en esta casa re l ig iosa del E s p í r i t f t San-
to u n hosp ic io po r los redentor is tas F r a y M i g u e l de l a V i r g e n , F r a y 
Franc isco de los Eeyes y F r a y Juan de l a V i s i t a c i ó n , que h a b í a n resca-
tado 132 caut ivos en T e t u á n . 
Concedieron e l pe rmi so los moradores , e l m a r q u é s de F r u c i f a l , gober-
nador , y e l obispo D. A n t o n i o M e d i n a C h a c ó n . 
E n 11 de Marzo de 1892 se empieza l a d e m o l i c i ó n de l a n t i g u o puen te 
A l m i n a y los arcos e ig les ia de l Carmen , quedando l a a c t u a l calle de 
San Juan de Dios , con seis u ocho casas de pobre apar iencia , pero am-
p l i a y fáci l a mejoras . 
C A L L E DE LOS MÁRTIRES 
Es una p e q u e ñ a v í a de g r a n t r á n s i t o que e s t á c o m p r e n d i d a entre el 
puente de la A l m i n a y las calles de l E s p í r i t u Santo y m u r a l l a o M a r t í n e z 
Campos. F u é fo rmada de de r r ibos de las anter iores y c o n t i n u a n d o e l en-
sanche de l a p lazuela de Santo D o m i n g o . 
A e x c e p c i ó n d é l a casa que h a b i t a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de C á c e r e s , 
fami l ia res del famoso C r i v e l que en 1809 r e a l i z ó u n hecho memorab le en 
E s p a ñ a , deteniendo con 30 hombres u n cuerpo de e j é r c i t o f r a n c é s , todas 
las casas de esta calle son establecimientos p ú b l i c o s que casi a t i enden a 
todas las necesidades de l a n u m e r o s a vec indad de las otras calles. 
Su n o m b r e es debido a los m á r i i r e s de Ceuta. 
L a manzana de l Sur y las que f o r m a n el l a t e r a l de l a i z q u i e r d a fue ron 
celdas del an t i guo conven to de l E s p í r i t u Santo l a p r i m e r a , y de los Do-
min icos l a segunda. 
La casa m á s no tab le de esta cal le es l a de l a Sra. V i u d a de C á c e r e s , que 
presenta u n p o r t a l con o r n a m e n t a c i ó n á r a b e , mode lo de b u e n gusto que 
d e b í a ser i m i t a d o y mejorado po r los p rop i e t a r i o s cons t ruc tores de fin-
cas para que Ceuta no p i e r d a su c a r á c t e r a f r icano. 
C A L L E DEL ESPÍRITU SANTO 
Compuesta de numerosas b ó v e d a s en los siglos x v y x v i , hasta que se 
f u n d ó la e r m i t a de su n o m b r e en l a cal le de San Juan de Dios . 
A l a calle á e l E s p í r i t u Santo corresponde, ,mejor que a l a mencionada , 
la h i s t o r i a que hacemos de é s t a , pues aque l l a cal le c o m p r e n d í a desde l a 
derecha o J á u d e n e s hasta l a m u r a l l a , de m o d o que no h a b í a calle de M á r -
t i r e s . Hoy, só lo comprende desde J á u d e n e s hasta l a esquina que l lega a 
l a a c t u a l de los M á r t i r e s . 
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Se l l a m a b a de Santo D o m i n g o po r él conven to de Domin i cos , y de l Es-
p í r i t u Santo po r l a e r m i t a de este n o m b r e . Es para le la a la del Progreso 
por Poniente y a l a de Empec inado por Levante . 
Y como c o n t i n u a c i ó n de l a p lazuela qne hab la delante de las Adua-
nas o p u e r t a de l a A l m i n a , fo rmada po r u n de r r ibo que h i z o V i l l a d a r i a s . 
E n e l b a l u a r t e de este n o m b r e , y sobre el e x t r e m o m á s adelantado 
hacia e l mar de l Estrecho, e x i s t í a u n a t o r r e elevada, l l amada de reba-
to, que si u n t i empo avisaba de los corsarios, d e s p u é s s i r v i ó para a l -
m u é d a n o . 
Consideremos h o y , ya independien te de la de San J u a n de Dios y Mar-
t i res , l a de l E s p í r i t u San^o, y recordemos que u n a casa que s i r v i ó pa ra 
escuela p ú b l i c a t o d a v í a conserva co lumnas de los restos de algx'm tem-
p l o , y que a l final de l a calle ha hab ido u n a h o r n a c i n a c u b i e r t a de cr is -
tales que resguardaba u n a imagen . 
L a u r b a n i z a c i ó n de esta calle es de poco coste, ya que no es extensa, 
siendo su p r i n c i p a l necesidad de r e fo rma cementar e l p a v i m e n t o , ya que 
no es t rans i tab le p o r carros n i c a b a l l e r í a s . 
L a ^ a l l e Ibe r i a , qne u n i r á e l puen te de l a A l m i n a con l a p laza de la 
C o n s t i t u c i ó n , d a r á realce a l v a l o r de esta h i s t ó r i c a y re l ig iosa v ín . 
Decimos I b e n a p o r q u e es e l vocablo que suena en el p royec to de hoy 
(1902), que t iene en su favor valiosas opinionep'. 
De l convento , hosp ic io , monas te r io e ig les ia de los D o m i n i c o s se h a n 
encont rado en l a casa n ú m e r o 2 de l a calle de l Empec inado , en o c a s i ó n 
de der r ibos y restauraciones, restos h u m a n o s , maderas labradas, mone-
das y objetos c e r á m i c o s . En t r e los restos humanos de las b ó v e d a s de l 
convento fué ha l l ado u n c r á n e o perfecto de mujer , con den tadura c o m -
ple ta , y que en el p a r i e t a l i z q u i e r d o t e n í a l a s e ñ a l de haber sido atrave-
sado c o n h i e r r o a fuego. S u p ó n e s e que s e r í a a l g ú n m a r t i r i z a d o p o r los 
m o r o s o a lguna hereje condenada a l c r a e l cast igo de la é p o c a . 
Y y a que l a t o t a l i d a d de l a h i s t o r i a de las callea de M á r t i r e s , San Juan 
de Dios y del E s p í r i t u Santo corresponde a é s t a por su conven to , c o m -
plete el l ec tor l a l e c t u r a de l o q ue decimos de l a ú l t i m a , pues to que e l la 
era l a t í n i c a que e x i s t í a y e l la es l a m á s i m p o r t a n t e de las t res . 
Y a sabemos que l a cal le é s t a c o m p r e n d í a desde l a calle La rga , bajando 
hasta l a m i s m a m u r a l l a . 
Por es tapar te , m i r a n d o de frente a todo e l l a rgo de esta ca l le , h a b í a 
u n a p u e r t a y o t r a frente a l a de I n v á l i d o s o Empec inado . 
E l cuadrado de casas, que aFanzaban m á s hac ia e l cen t ro de l a calle 
(hoy M á r t i r e s ) , y que a l presente son casas de S c h i a f ñ n o , t i enda de Puco 
e l hebreo, esquina de Otero, todas comple tamente e ran v iv iendas de los 
re l ig iosos , y las que daban-a l a ca l le p ú b l i c a en a l g ú n n ú m e r o eran fo-
reras a este conven to o a o t ra o r d e n . 
Y a s í era, puesto que, « h a b i e n d o cambiado los T r i n i t a r i o s calzados 
portugueses con los Padres D o m i n i c o s el conven to de T á n g e r por e l de 
Ceti ta, e l Rey D o n S e b a s t i á n , e n 1573 c o n c e d i ó a a q u é l l o s , d u r a n t e u n pe-
r í o d o en que no p u d o tener efect iva r ea l idad e l t rueque , r e s id i r en e l 
conven to del E s p í r i t u Santo 14 re l ig iosos y 3 fami l ia res , que se m a n t u -
v i e r o n m u c h o s a ñ o s en este s i t i o » . 
«El rey les c o n c e d i ó 16 moyos de t r i g o de Cast i l la o de A l é n t e j o , S bo-
tas de v i n o , u n a p i p a y u n cua r to de aceit te, u n a p i p a y u n c u a r t o de v i -
nagre y 140.000 m a r a v e d i s e s » . 
Pero en 18 de A b r i l de 1080 el conven to de l E s p í r i t u Santo p a s ó a los 
T r i n i t a r i o s descalzos de A n d a l u c í a , y t o d a v í a r e s id ie ron los re l ig iosos y 
fami l ia res en e l m i s m o l u g a r . 
Se c a m b i a r o n las puercas de l a A l m i n a , se r o m p i ó el pasadizo con 
arco que u n í a l a cal le de los M á r t i r e s (ac tual ) con las b ó v e d a s que te-
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n i a n frente y Jos arcos de la acera de r o n i e n t e con la de enfrente qne 
m i r a a Levante , p r ó x i m a a l a calle de l a M u r a l l a y su esquina, a b r i é n d o -
Be l a cal le de los M á r t i r e s c u á n g u l o . 
C A L L E DE SÁNCHEZ NAVARRO 
Esta calle, m á s p r o p i a m e n t e d i cha de l a Miser icordia , p o r q u e e l la f n é 
a s í n o m b r a d a desde t i empos ant iguos , p o r q u e en e l la se ha l l a l a casa de 
Beneficencia a s í n o m b r a d a , qne e l i l u s t r e obispo B a r r a g á n sos tuvo y en 
Las capi ' lus en el v a l l e . — I T o t . Sierra . 
e l l a f u n d ó u n a obra piadosa de u n Banco pa ra pescadores pobres y pa ra 
sos tenimiento de la i n s t r u c c i ó n de n i ñ o s de l b a r í i o , es para le la a la de 
l a M u r a l l a o M a r t í n e z Campos, y pe rpend icu la r a l a m i t a d de l a de Sa-
gasta, pues desde é s t a pur tc , y a la de l Obispo B a r r a g á n , t e r m i n a u d o en 
l a de l a G lo r i a . • " 
E l n o m b r e de S á n c h e z N a v a r r o es debido a l a g r a t i t u d del alcalde don 
R i c a r d o C e r v í hacia su a n t i g u o secretario de l a D i p u i a c i ó n p r o v i n c i a l 
de C á d i z que a u x i l i ó g randemente a l flu de restablecer, a u n q u e con e l 
n o m b r e de As i lo , l a a n t i g u a y Real Casa de l a Mise r i co rd i a . 
E u é e l f u n d a d o r de l a he rmandad a s í n o m b r a d a u n re l ig ioso calzado 
de l o rden de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d l l a m a d o F r a y M i g u e l de Contreras . 
Esta f u n d a c i ó n es a n t e r i o r a l a ñ o de.lCOO, puesto que en J u n i o de este 
SI 
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a ñ o d i c h o , y refrendado p o r e l escribano de d i c h a h e r m a n d a d , Pedro 
Cabra l A r r á e z , existe u n decreto de ob l igac iones que t e n í a e l Bea l Cole-
g i o de T r i n i t a r i o s , entre cuyas obl igaciones e x i s t í a l a de que e l Colegio 
de l a T r i n i d a d « t e n í a que c u i d a r que l a h e r m a n d a d de l a M i s e r i c o r d i a 
p i n t e en l a bandera que l l e v a en las procesiones de en t i e r ro l a i m a g e n 
de u n re l ig ioso calzado de l a o rden de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , en memo-
r i a de aque l fundador , p o n i é n d o l e u n a i n s c r i p c i ó n c o n las tres le t ras 
í1 . M . I . , que qu ie re decir F r a y Miguel Ins t i tu idor" . 
Esta h e r m a n d a d p i d i ó terrenos en los que f u n d o su ig les ia , y d e s p u é s 
l l e g ó a crear censos y foros que les p r o d u c í a n l o suficiente a su sosteni-
m i e n t o , a l de l c u l t o y pa ra actos b e n é f i c o s . 
Has ta nues t ros d í a s ha pe rmanec ido l a cos tumbre de sacar en las p ro -
cesiones l a bandera refer ida con l a i m a g e n e i n s c r i p c i ó n d ichas . 
Decretada en 1821 l a entrega a l c r é d i t o p ú b l i c o de solares, hac iendas , 
l i b r o s , cruces, c u a d r o s , c á l i c e s , ropas y d e m á s per tenencias de l a r e l i -
g i ó n , t o d a v í a se m a n t u v o l a h e r m a n d a d , hasta que en 1843 el obispo Ba-
r r a g á u o t o r g ó en codic i los de ú l t i m a v o l u n t a d l o s iguiente : 
' I t e m . Declaro es m i v o l u n t a d que con e l v a l o r de las fincas que poseo 
en esta p laza y d e m á s bienes o d i n e r o que e x p r e s a r é en M e m o r i a p a r t i -
cu la r que se h a l l a r á en t re m i s papeles escr i to y firmado de m i p u ñ o o 
en i s t r n m e n t o p ú b l i c o que se c o n s i d e r a r á como par te in t eg ran te de este 
t e s t amento , se fo rme u n Banco c o n e l objeto de ateuder a las necesida-
des de los vecinos pobres de este Obispado, bajo las condic iones q u e 
de ta l l en en e l r eg lamento p a r t i c u l a r que a l i n t e n t o f o r m a r á n los pa t ro -
nos o di rectores de l m i s m o Banco que n o m b r a r é a c o n t i n u a c i ó n , ba jo 
e l concepto que es m i v o l u n t a d que c o n el es tab lec imiento de d i c h o 
Banco se ev i t eu las usuras a que so h a l l a n expuestos los expresados 
vecinos pa ra proveerse de l a sal , j a rc iap , redes, botes y d e m á s ú t i l e s 
de l a r te de lapesca ,que es e l p r i n c i p a l que se c u l t i v a en este r ec in to , s in 
que p o r esto se en t ienda qnedau e x c l t i í d o s los pobres que profesan o t r o 
arte u of ic io y que necesi ten de los beneficios que prec isamente ha de 
p roporc ionar l e s este es tab lec imiento . E n este concepto o p i n o y es m i 
v o l u n t a d que p o r las cantidades que en ca l idad de p r é s t a m o saquen de l 
Banco n o se les l l eve m á s que e l seis p o r c iento a n u a l de p r e m i o s e g ú n 
p rev ienen las l eyes .» 
(Testumenio otorgado en 15 de Ju l i o de 1845 por el i l u s t r í s imo señor obispo 
de esta c iudad D. Juan B a r r a g á n y Vera ante el escribano D . Juan de Or-
ea jada. ) 
Eecorda'ndo que en e l tes tamento que o t o r g u é ante e l presente escr i -
bano y testigos en 15 de J u l i o de l a ñ o pasado 1845 dispuse que c o n el 
v a l o r de las fincas que poseo en esta p laza y los d e m á s bienes o d i n e r o 
que e x p r e s a r í a en M e m o r i a p a r t i c u l a r se formase u n Banco con el objeto 
de atender a las necesidades de los vecinos pobres de este Obispado, bajo 
las condic iones que detal lasen los pa t ronos o directores del m i s m o Banco , 
y que c o n 'os p roduc tos de é s t e se fundase u n a casa de e n s e ñ a n z a pa ra 
n i ñ o s que hasta l a edad de diez y seis a ñ o s se empleasen en e l s e r v i c i o 
de l a i g l e s i a en ca l idad de a c ó l i t o s y en c u y a casa se e n s e ñ a r á , a d e m á s 
de los r amo s que comprenda l a p r i m e r a e d u c a c i ó n , l a m t i s i c a ; conside-
rando que este es tablec imiento puede ofrecer sus dif icul tades p a r a su 
c r e a c i ó n p o r p a n e del Gobierno , a q u i e n tengo so l ic i tado e l cons igu ien te 
pe rmiso , es m i v o l u n t a d que si é s t e n o l l egara a concederse, los bienes 
que dejo ci tados se repar tan o d i s t r i b u y a n a los pobres de este Obispado, a 
quienes i n s t i t u y o m i s ú n i c o s herederos de todos ellos, pa ra c u y o repar-
t o a u t o r i z o y f acu l to a m i s albaceas, pues estoy m u y penet rado de que 
d e s e m p e ñ a r á n e l comet ido c o n e l t i n o y ac ie r to que y o deseo .» 
i) (Goflicilo srgitmlo otorgado en 18 de Agosto de 1846 por el i l u s t r í s imo s e ñ o r 
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oMspo de esta ciaddd D . Juan B a r r a g á n y Vera ante el escribano D . Juan de 
Orcujadu.) 
E u 1630 p e r d i ó la Mise r i co rd ia las rentas legadas p o r ' A n d r a d e Pacheco, 
gobernador y con tador de l a plaza. 
C A L L E DEL OBISPO BARRAGÁN 
L l a m a d a de Hornos p o r los que t u v i e r o n , hasta que fue ron e x t i n g u i -
dos los conventos y monas te r ios , los padres t r i n i t a r i o s . 
Estos hornos estaban a la par te pos te r io r de l a huer ta de l conven to en 
esta ca l le , cuyos ex t remos son l a de J á u d e n e s y la de l a Mise r i co rd i a . 
E l n o m b r e d é B a r r a g á n l o debe a l l i m o . Sr. U . Juan S á n c h e z B a r r a g á n 
y V e r a , ú l t i m o obispo de Ceuta, m u e r t o en 14 de Agos to de 1846, q u é 
de jó sus bienes eu favor de los pobres d e l b a r r i o de la c i u d a d . 
D I S T R I T O D E L CAMPO E X T E R I O R 
E l campo ex te r io r de Ceuta depende de l fuero de guer ra , q u i e n conce-
de o a n u l a derechos de u s u f r n c t u a e i ó n sotare las parcelas que se entrega-
r o n a l a r o t u r a c i ó n o a l c u l t i v o . 
E l Cuerpo de Ingen ie ros ha sido s iempre el i n f o r m a d o r sobre las con-
cesiones, y el co lono h a sent ido l a d u r a p r e s i ó n de este i n s t i t u t o , s i b i e n 
h a n l l evado l a voz a la Prensa, a las Cortes, a las entidades y a las em-
presas eu l e g i t i m a defensa de sus bienes que f u e r o n apl icados en t r i b u -
to de una c o l o n i z a c i ó n , a s í l l amada , y que uo t u v o l a p r o t e c c i ó n conve-
n i e n t e a aquel los intereses. 
Oigamos la voz p o p u l a r por las op in iones publ icadas ; 
«COLONIAS EN ÁFRICA 
Habiendo l e í d o E l Eco de Ceuta en va r ios p e r i ó d i c o s que e l Sr. D . J u a n 
Cont ie ras ha so l ic i tado a u t o r i z a c i ó n de l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a pa ra 
co lon i za r el campo de M e l i l l a , aconseja a d i c h o s e ñ o r que si obt iene d i -
cha a u t o r i z a c i ó n p rocu re g a r a n t i r b ien sus intereses antes de emplear-
los en esa obra y no i m i t e a los incautos colonos del campo de Ceuta. 
C o n f i a d o s — a ñ a d e e l apreciable c o l e g a — é p t o s en u n a d i s p o s i c i ó n de l 
G o b i e r n o , emplea ron sus capitales en l a r o t u r a c i ó n y c u l t i v o de t e r re -
nos que les fue ron s e ñ a l a d o s ; efectuaron cons t rucc iones y otras obras 
y c u m p l i e r o n los m á s con exceso las condic iones de l a c o n c e s i ó n , s in 
que a pesar de los diez y sein a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde entonces, h a y a n 
logrado se les o t o r g u e n los t í t u l o s de p rop iedad ; por e l con t r a r i o , u n a 
dependencia de l Estado p r e t e n d i ó rec ientemente incautarse , porque s i , 
de los expresados terrenos, c u y o i n i c u o despojo no se l l e v ó a cabo gra-
Cia.s a la entereza d e l d i g n o gobernador de la plaza y a las gestiones que 
se p r a c t i c a r o n por la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Y a que t ra tamos de este asun to , rogamos a l Gobie rno , y especialmen-
te a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a Guerra , cuyos sen t imien tos de r e c t i t u d y equi -
dad son b i e n conocidos., que d i sponga l a e x p e d i c i ó n de las cor respon-
dientes escr i turas de p rop iedad en favor de los terra tenientes de Ceuta 
en c u m p l i m i e n t o de l o ofrecido en la Eeal o rden de 1868.» 
Este recor te de u n p e r i ó d i c o l o c a l que reproduce o t ro pen in su l a r de-
mues t ra que n i e l gobernador n i e l A y u n t a m i e n t o coopar t i c ipaban de 
l a i n t e n c i ó n de l despojo, y a l d i r i g í r s e l a sx íp l ica a l M i n i s t e r i o d é l a Gue-
r r a no p o d í a ser o t ro que el Cuerpo de Ingen ie ros , q u i e n poco a poco 
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f u é estrechando l a l i b e r t a d , e l c u l t i v o ' y l a c o l o n i z a c i ó n hasta el p t m t o 
que o t r o i ngen ie ro c i v i l creara la frase: campos de las p o l é m i c a s , p o r 
campo de zona p o l é m i c a . 
E n l a c o l e c c i ó n de disposiciones emanadas por los i n fo rmes del Cuer-
po de Ingenieros figura n n a que apoya l a p r e t e n s i ó n de é s t e cuando 
dice que es necesario ocupar ciertas zonas para sembrar patatas que be -
neficien el r ancho a l soldado. 
Las zonas fue ron repar t 'das y las patatas proceden de Marse l la , s in 
que se c u l t i v e n p o r los 'soldados n i mereaca a t e n c i ó n el e x i g u o i n t e r é s 
de a l q u i l e r a c u a l q u i e r p r o t e g i d o b u r o c r á t i c o — q u e no se a'.ega en otras 
d isposic iones . 
Otra d i s p o s i c i ó n j u z g a necesarias de terminadas zonas pa ra c o n s t r u i r 
mater ia les para las labores de l a maest ranza m i l i t a r , y los l a d r i l l o s y 
otros mater ia les de esta Indole figuran en grandes par t idas en las re la-
ciones de los derechos de p u e r t o , r a z ó n i n e q u i v o c a de l a innecesar ia 
o c u p a c i ó n de dichas zonas. 
D u r a n t e muchos a ñ o s h a n pe rmanec ido en t i e r r a c a ñ o n e s s i n ocupa r 
b a t e r í a s ; b a t e r í a s cons t ru idas o casi t e rminadas h a n sido d e c l a r a d a » 
i n ú t i l a s con grandes p é r d i d a s para el sacrif icio nac iona l ; obras d i s t i n -
tas, numerosas , var ias , costosas, se h a n comenzado por e l Cuerpo de I n -
genieros de Ceuta y yacen i n t e r m i n a d a s como iude l in idos e ran los p r o -
yectos, los p rogramas y las asignaciones y e l m a l i r r emed iab l e . 
Todo este m a l era v i s ib l e por muchos gobernadoras que m i r a b a n cara 
a E u r o p a pensando i n v a d i r m o r a l m e n t e en Marruecos para b ien de l a 
Pa t r i a . 
E l e s p í r i t u de l cuerpo o l l amarse exenta u o t r a c i r c u n s t a n c i a p o n í a 
en vis ible h o s t i l i d a d l a casa gob ie rno c o n la Comandanc ia de Ingen ie -
ros ; pero el co lono era m u l t a d o si l a cabra en i n s t i n t i v a c o n t r a v e n c i ó n 
rameaba a l g ú n pasto, a l paso de l a p ia ra , si l a parcela t u v o una p r i m i t i -
v a d e l i m i t a c i ó n que ignoraba e l u s u f r u c t u a r i o que l a r e c i b i ó c o n tales 
l inde ras ; si no t razaba u n sendero para paso de los aguadores de t a l o 
cual dependencia o usaba e l agua de r i ego a horas—que se v a r i a b a n 
cons tautenicnte al capr icho—que si el p l a n t í o l o e x i g í a no era l a s e ñ a -
lada en el b a r ó m e t r o de l a casa exenta , o si p r o t e s t ó conf idenc ia lmente 
del destrozo de su v i ñ a o si c o r t ó unas pa lmas o l e v a n t ó u n c a ñ i z o , con-
siderado en seguida p u n t o de rei 'erencia para e l enemigo. . . qnc no se 
v e í a en n i n g u n a par te m á s que en e l Cuerpo de Ingenieros , re f rac tar io 
a l a co lon- izae ión in tensa y a m p l i a aue h a b r í a an t i c ipado c incuen ta 
a ñ o s una decis iva in f luenc ia e s p a ñ o l a en l a zona cercana, ante los bene-
ficios de la p r o t e c c i ó n of icial a l fomento de la a g r i c u l t u r a , de l a u r b a n i -
z a c i ó n r n r r J y de las i n d u s t r i a s creadas a l ampa ro de u u p ro tecc ion i s -
m o c o n t i n u a d o . 
Para c o m p r o b a c i ó n de esta genera l creencia l é a n s e l a Real o rden 
de 27 de D i c i e m b r e de 18no, que encomienda la- par te d i r e c t i v a de los 
t rabajos y en los asesoramieutos a l M i n i s t e r i o de Fomento , de los m o n -
tes de Ceuta conquis tados a los moros , a l i ngen ie ro c i v i l D . M á K i m o 
L n g u n a , y e l i n f o r m e de é s t o en 7 de Agosto d e l m i s m o a ñ o . L a Real o r -
den de 28 Febrero de 18(il, y e l i n f o r m e que e l i n g e n i e r o c i v i l D . Salva-
do r C e r ó n , sucesor de L a g u n a , r e m i t i ó a su M i n i s t e r i o eu 26 de A b r i l 
de 1S61. Las Reales ó r d e n e s de 22 de Agos to y 12 de Sept iembre de 18fí3, 
7 de Enero de 186.), 21 de Octubre de 1872, 31 de Dic i embre de 1878; lo» 
i n f o r m e s de Ingen ie ros de Ceuta 31 de Marzo de 1880 y las Reales ó r -
.denes de 30 de Sept iembre de 18J6 y 10 de Octubre de 18ÍW. 
E l campo e x t e r i o r de Ceuta e s t á r e c o r r i d o po r tres.carreteras que par-
t e n desde l a A l h a m b r a y se d i r i g e n a las zonas c e n t r a l , derecha e í a -
q u i e r d a ; Ser ra l lo , B e n z ú y T e t u á n . 
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L a Alhamhra es une. g u a r d i a c o n s t r n i d a en é p o c a del gobernador Ber-
n a l en s u s t i t u c i ó n de l ¡ m t i g u o puente de San Fe l ipe o puertas del Campo. 
Cerca se h a l l a l a fuente de Al fonso X l l l que luce u n a i n s c r i p c i ó n . 
P i ó x i m o a esta fuente hay u n r e s t au i an t l l a m í s d o Los V i v e r o s p o r 
los p l a n t í o s de á r b o l e s que posee en este luga r e l Cuerpo de Ingen ie ros , 
y j u n t o a a q u é l unos barracones dedicados a h o s p i t a l . 
U n a t r o c h a i n t e r m e d i a a l c a m i u o de T e t u á n y a l de l Serra l lo par te 
t a m b i é n a l p i e de l uhrevadtro m i l i t a r y p ú b l i c o que e s t á en e l comieuzo 
de esta zona de la A l h a m b r a . 
A d e m á s de estas tres carreteras dichas , hay otras der ivadas de é s t a s 
que enlazan entre sí las d i s t in tas zonas ru ra les y l a general que c o m u -
n i c a l a l inea de fuertes. 
Por l a l inea de l Sur ha l l amos los pabellones de l a p l a n a m a y o r de las 
M i l i c i a s ; e l l l ano de las Damas, eu donde se j uega a l fool -ha l l y en d o n -
de se celebran concursos h í p i c o s , misas de c a m p a ñ a y ejercicios de i n s -
t r u c c i ó n ; los cafetines m o r o s frente a la a n t i g u a Ta lanquera ; snbieudo 
se h a l l a n a lgunas cant inas y v iv iendas , las cocinas y se rv idumbres de 
los doc kers u hospi tales desmontables; u n a vereda a la i z q u i e r d a con-
duce a l cua r t e l de O ' D o n n e l l o d e los MU Hombres que se h a l l a en e l 
l i t o r a l . 
En este p u n t o l a carre tera se b i furca pa ra encontrarse en e l p n c u t e 
de l a r r o y o de las Colmenas, quedando a l a i zqu i e rda e l r e s t auran t de 
M i r a m a r , y a l a derecha, en l o a l to , u n g r u p o de casas pa ra obreros re-
c ientemeute cons t ru idas . 
Ot ro seudero par le del puen te pa ra h a l l a r l a carretera de l a A l m a d r a -
ba que naco en el c a m i u o de l Serra l lo . 
D e s p u é s de l puente se ha ' I a l a f á b r i c a de conservas y s a l a z ó n de l a 
A l m a d r a b a de l P r i n c i p e y e l b a r r i o de casas de V i l l a - C o m a n d a r i , sepa-
rado por el a r r o y o del C a ñ a v e r a l , de m o d e r n a c o u s t r u c c i ó n el de l a 
par te l i s te , y del 1'JOI, e l de l Oeste, que e s t á d e r r i b á n d o s e pa,m n u e v a 
r e s t a u r a c i ó n . 
E l b a r r i o que t a m b i é n se l l a m ó E l v i r a , consta de sesenta casas apro-
x i m a d a m e n t e , cuenta con dos escuelas pa ra ambos fexos, el r e s t a u i a n t 
V i l l a - C o n c h i t a , diferentes establecimientos, es varadero de embarcacio-
nes y l u g a r de recreo en los d í a s festivos. 
F u é fundado po r D . A n t o n i o Comandar! , de Jerusa lem, i a t e rp re to de l 
M i n i s t e r i o de Estado, h o m b r e de reconocida c u l t u r a , que f i g u r ó eu los 
t rabajos de i n t e r p r e t a c i ó n en l a Conferencia de Algec i ras , cjue d e s p u é s 
de res id i r en Ceuta cerca de cuarenta a ñ o s fué n o m b r a d o c ó n s u l en 
T ú n e z , , m u r i e n d o en el Cai ro , 
E l c o n t i n u a d o r de l fomen to de este b a r r i o es D . E a m ó n E o m e u Por-
tas, p r o p i e t a r i o de las a lmadrabas y donante en d o c u m e n t o p ú b l i c o de 
los locales pa ra escuelas, que ha c o n t r i b u i d o a sostener y me jo ra r i n -
comparab lemen te esa p e q u e ñ a c i u d a d den t ro de l campo c e u t í . 
Todas est as cons t rucc iones e s t á n levantadas en l a que se l l a m ó Vegue-
ta de L a r b i . 
C o n t i n ú a l a carre tera con escasas referencias hasta Castil lejos, t en ien-
do a l a derecha el puen te de Arcos Quebrados, l u g a r de los m á s remotos 
o r í g e n e s , pues a l a i u v a s i ó n á r a b e hac i a E s p a ñ a en 711 ya se h a b l ó de 
quo D . J u l i á n f a b r i c ó - e l acueducto , de que h a b l a n los arcos h o y ro tos , 
pa ra l l e v a r el agua a Ceuta. 
P r ó x i m o a este l u g a r se h a l l a u n a carretera que conduce a l m o d e r n o 
c a s e r í o de gente j o r n a l e r a , W ü m a á o B u r r i u d a del Pr inc ipe , y en el comien -
zo de la car re tera e s t á el b loekau de l Tara ja l , an t e r io rmen te d k h o de l a 
C o n c e p c i ó n . 
E n el a r r o y o de las Bomias hay dos caminos : u n o costero po r delante 
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de l a gua rd l ana m o i a de A u i a t s , y o t r o m o d e r n o — de l a é p o c a de l . go -
bernador G a r c í a A l d a v e — que rodeando estas col inas p o r el i n t e r i o r 
pasa por e l reciente a l c á n t a r a de J a n d á k - A b a r r a n sobre e l a r r o y o d e l 
K e g r o . 
A l g u n o s cua r t e l i l l o s se n o t a n en el c amino , y conc luye l a carretera en 
é l l l a n o de Casti l lejos, eu donde e s t á n cons t ru idas l a f á b r i c a de c e r á m i -
ca , los d e p ó s i t o s de tabacos, a lgunas v iv i endas y c u l t i v o s y en donde se 
l evan t a el campamen to de L a Condesa. . 
E n Castillejos quedan a ú n los restos de a l g u n a dependencia m i l i t a r 
á r a b e de l s ig lo x i v , a lgunos de r ru idos torreones y u n p e q u e ñ o l l a n o 
que s i r v i ó de en te r ramien to para los moradores de los aduares j u r i s d i c -
c ionales de esta zona. 
L a casa A n d r e u de Barce lona l i a a d q u i r i d o este Uauo, y a lgunos o t ros 
e s p a ñ o l e s se d i s t r i b u y e n el resto de la vega, de c u y o p o r v e n i r se t i u g u r a 
riquezas y u n g r a n ensauche en l a v i d a a g r í c o l a de Ceuta. 
L a t rocha hacia e l p r i m e r k i l ó m e t r o de l a carretera de l Serra l lo t iene 
e n su par te derecha a lgunas dependencias de l cua r t e l de C a b a l l e r í a y de 
l a s e c c i ó n m o n t a d a de l b a t a l l ó n c o l o n i a l , y a lgunas cant inas en su pa r t e 
i z q u i e r d a . 
L a carretera de l Serra l lo es l a m á s refer ida y se d e n o m i n a s e g ú n dife-
rentes conceptos. 
E l Otero, en donde e s t á l a V i l l a Capona, o pabellones m i l i t a r e s , e l cuar -
t e l de C a b a l l e r í a y los dockers . 
U n a carretera par te de l a derecha que d i r i g e a Terrones , y o t r a m á s 
a r r i b a que conduce a l a A l m a d r a b a . D e s p u é s e s t á e l a n t i g u o H a d ú o 
J a d ú , que es cuar te l de l I n s t i t u t o de Sanidad m i l i t a r y e s t a c i ó n de su 
pa rque . Fren te se h a l l a n los d e p ó s i t o s de agua de la Empresa abastece-
d o r a de las de B e n z ú , y a lgunas cant inas . 
U n sendero en d i r e c c i ó n a l Noroeste conduce a la hacienda de More-
n o , ex alcalde malogrado , conve r t ida h o y en n ú c l e o da v iv iendas pa ra 
traficantes i n d í g e n a s , y con terrenos pa ra corrales o albacar . 
L a casa de l k a i d H a d ú fué la res idencia de l jefe m o r o de este n o m b r e , 
y frente e í t a b a n las l lamadas Casas-fuertes, que e ran dependencias de 
su c a b a l l e r í a eu l a l í u e a d i v i s o r i a de l T ra t ado de 1845. 
J a d ú fué d e s p u é s c u a r t e l e s p a ñ o l , m á s tarde dependencia pena l , pps j 
t e r i o r m e n t e c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l , y f ina lmente e.s ocupado po r l a 
t r o p a afecta a la Sanidad m i l i t a r de l campo . 
A los dos k i l ó m e t r o s se h a l l a l a casa de Secades y d e s p u é s l a m e z q u i t a 
de S id i Embarec , con u u edif icio de lantero para escuelas de moros , y 
frente a este l u g a r sagrado de los moros l á hacienda de Cern] , eu u n o de 
cuyos ,predios se i n d u s t r i a c e r á m i c a y a l f a r e r í a . 
Dos senderos ex is ten en estas p r o x i m i d a d e s : u n o que l l eva a la zona 
Sur o l a A l m a d r a b a , y e l o t ro a l a derecha, que conduce a los h o r n o s , 
caleras y cuadras de C a l c a ñ o y Santos, y a l a e s t a c i ó n r ad io t e l e g r á f i c a . . 
E s t á s i tuada en l a l o m a Larga, y fué i n a u g u r a d a en J u n i o de p o r 
los ingenie ros M o l l á , y cons t i tuye d i c h a e s t a c i ó n u u a t o r r e m e t á l i c a de 
60 met ros de a l t u r a y l a rodean tres edificios dedicados a salas de apa -
r a to , e s t a c i ó n y oficinas. Es s is tema Te le funquen y su a c c i ó n alcanza a 
750 k i l ó m e t r o s c o n u n m á x i m o de 1.000 k i l ó m e t r o s . 
U n o de los p r i m e r o s telegramas expedidos fué a T r í p o l i f e l i c i t ando a 
las t ropas i ta l ianas por l a v i c t o r i a que é s t a s o b t u v i e r o n sobre los á r a b e s 
en l a a c c i ó n de Bengasi , po r l a e s t a c i ó n de Col tauo, y po r las operac io-
nes de Zuara {Corriere del la Sera, de M i l á n , 13 a p r i l e i y i 2 ) . 
E l despacho d e c í a : « N u e s t r a m a y o r f e l i c i t a c i ó n en esta Pascua a l vale-
roso soldado i t a l i a n o combat ien te en T r í p o l i y C i r e n a i e a . » 
, V o l v i e n d o a l a carre tera de l Ser ra l lo , d i remos que en este a ñ o de 1312 
se establece e l k a i d i a l o de A n y e r a , o sea la resideueia de l k a i d de la t r i b u 
anye r ina en l a d icha casa de C e r n í . 
E l k a i d se l l a m a Sid Mohan ied Saidi ; ef3 h i j o del asesinado k a i d Abde-
selam, m n y afecto a nues t ro Gobie rno , que le ha o torgado u n a c r u z ; 
posee el e s p a ñ o l ; goza de c o n c e p t u a c i ó u que le caracter iza de b e n é v o l o 
y es apto pa ra mantener nues t ro p res t ig io y s o b e r a n í a . T iene t r e i n t a y 
seis a ñ o s , y casi todos ellos los e m p l e ó en e l mejor se rv ic io de E s p a ñ a y 
la t r a n q u i l i d a d de l a zona. 
; L e a y u d a n en l a m i s i ó n e l m o r o l l a m a d o H i c h u y e l f a k i h B e n Al í , 
ambos premiados por el Gob ie rno e s p a ñ o l . 
H a n v ia jado po r E s p a ñ a , y los tres f o r m a r o n la C o m i s i ó n q u s e n Ma-
d r i d defendieron ante e l M o e r i , embajador de Marruecos , la nob le con-
d u c t a de los e s p a ñ o l e s en todas las relaciones c o n los f ron te r i zos . 
MEZQUITA DE SIDi EMBAREC 
Sid i Mubarec , o e l bend i to , d i c h o e l muyahih sebtani, e l i nvenc ib l e ceu-
t í , fué u n v a r ó n h u m i l d e que s e r v í a a u n d u e ñ o S id i M a i m u u , que v i ó 
e s p í r i t u supe r io r en su dependiente o d i s c í p u l o . 
Este se h izo c u á k e r o ; se a i s l ó de l m u n d o y se d e d i c ó a l rezo y a l a l i -
mosna . M á s tarde fué gue r r e ro y p e l e ó con t r a los por tugueses en 1415 y 
a ñ o s sucesivos, hasta que habiendo m u e r t o d e s p u é s de reconocidos m i -
lagros—que dicen realizados, s e g ú n los á r a b e s — ; le en t e r r a ron j u n t o a l 
sepulc ro de su s e ñ o r ; pero siendo Mubarec m á s r enombrado , l l e v ó su 
Santuario de -S id i ^mia rec . — Fot . Sierra. 
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n o m b r e e l l u g a r de Ceuta, que h a b í a e í e g i d o pa ra v i v i e n d a , pues n o q u i -
s o separar te de su p a í s n a t a l n i de l a c o l i n a que respect ivamente l e ser-
v í a de l u g a r de rezo y de c o n t e m p l a c i ó n . 
Se i n s t i t u y ó en Meca de p e i e g r i n a c i ó ü , y es t r a d i c i ó n de l d í a é n t r e l o s 
yebalas que ver el san tuar io de S id i Embaree r e n u é v a l a fe, a l á r g a l a 
v i d a , y Dios agradece l a p e r e g r i n a c i ó n . 
E l san tua r io es p e q u e ñ o , s in n o t a a r t í s t i c a de i n t e r é s , sa lvo su s i tua-
c i ó n ent re arboleda y su b l ancu ra . 
E n e l i n t e r i o r hay u n t ú m u l o cub ie r to de ro jo , u n a l á m p a r a pendiente 
y v a r i o s candeleros y vasos pa ra las luces que encienden los fióles. 
S i rve de cementer io , a ú n hoy , t r a u s c u n i d o m á s de c inco siglos de 
ex i s t enc ia , y ent re los hombres notables que descaufiau e l reposo eter-
n o figuianíos A lmanzo re s , teniente c o r o n e l y c a p i t á n de los a n t i g u o s 
y famosos n ú c l e o s de mogataces de O r á n y de l Rif f , que l l e v a n a p e l l i d o 
del i l u s t r e m i n i s t r o de H i c h a i n e l de C ó r d o b a . 
L a m e z q u i t a tiene u n mukaddevi o g u a r d i á n (Sara), que v i s i t ó e l Saha-
r a en l a e x p e d i c i ó n de Ccrvera; fué i n t é i p r e l e de M a r t í n e z Campos y de 
Jordana; t iene cua t ro h i jos m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s y l l e v ó p r ó x i m a m e n t e 
t r e i n t a a ñ o s s i r v i e n d o a las banderas e s p a ñ o l a s . E l a lberga a las cofra-
d í a s re l igiosas y a los hombres notables que v i enen a orar a Sid E m -
baree. 
U n a carretera conduce al P r í n c i p e en este l i n d e r o , y p o r l a c e n t r a l o 
del Serra l lo se h a l l a n : a l a derecha, los hornos de l a d r i l l o s para las obras 
de Ingen ie ros ; y a la i z q u i e r d a u n a cantera, c u y o c o r l e se t r i t u r a en l a 
m á q u i n a ins ta lada p r ó x i m a . 
Ex is te u n puente j u u l o a l tercer k i l ó m e t r o , y el t e r reno t o m a e l n o m -
bre de zona del S e n a l l o desde e l tejar de K a g g i o . 
E l p r i m e r edif ic io es l a Cant ina , en d o ñ e e hace parada e l a u t o m ó v i l de 
l a empresa «La E s p a ñ o l a » . 
Ascendiendo la cuesta de l a carretera e s t á n las cocinas de l c u a r t e l de l 
Ser ra l lo , y la r a m p a que couduoc a l a h i s t ó r i c a h igue ra en l a meseta en 
donde se c o n s t r u y ó en 101)4 el p r i m e r cuar te l general de l emperador M u -
ley I s m a i l . 
De aque l edif ic io n o queda como recuerdo nada m á s qne e l a l j ibe de 
BU pa t io i n t e r i o r , y hasta hace pocos a ñ o s el v a l l a d o de bombas de a r t i -
l l e r í a , lecogidas en e l a r r o y o del Ta ra j a l o de las Bombas , y las d i s emi -
nadas por el campo por los d i s t i n t o s combates habidos d u r a n t e d i fe ren-
tes é p o c a s de luchas h i spano m a r r o q u í e s . 
Desde e s t á a l t u r a se abarca u n a gran e x t e n s i ó n de l f r en tede l a c i u d a d 
y se d i s t i n g u e n los lugares m á s notables de los s iguientes datos: 
E l campo de Ceuta posee tres grandes ba r r i o s , una a lmadraba , dos 
mezqu i t a s , nueve caleras y h o r n o s ; 26 haciendas de las dos centenares 
de parcelas, 3'J cafetines y cant inas ; cua t ro r e s l au rau i s , dos escuelas, H 
reduc tos , c inco cuarteles, dos b a t e r í a s . 
LA LÍNEA DE F U E R T E S 
Los reductos de Isabel I I , Renegado y P r í n c i p e A l f o n s o fue ron las p r i -
meras for t i f icacionas que A l a i c ó n nos recuerda l e v a n t a r o n nuestras t ro -
pas, si b ien con f á b r i c a p r o v i s i o n a l y bajo planos modif icables . 
P r í n c i p e Al fonso , Ser ra l lo , Isabel I I y P in ie r s son cua t ro modelos d i s -
t i n t o s de i n g e n i e r í a m i l i t a r , como apl icaciones a l a t o p o g r a f í a que h u -
biesen de b . i t i r a l a i s l amien to o a u x i l i o que p ies lasen a l a zona m á s o 
menos habi tada enemiga, fáci l de env ia r g i a n con t ingen te y a l a necesi-
dad de congregar m a y o r can t idad de fuerza. 
E n e l a ñ o 18( 0 es cuando V a l d é s , c o n fecha 25 de Octubre , p royec ta e l 
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fuer te de Yebe l Anyarn , y en 16 de ^Jayo y 1.° de Septiembre e l c a p i t á n 
i l e u d i c i i t i hace o t ros dos proyectOB sobre el m i n i n o fuer te . 
E l i.7 de Febrero de 1SC4 el co rone l Eecio p royec ta el de l .Renegado. 
: E l c o r o n e l D . Pedro E g u l a presenta en l b r 5 n n a J l e m o r i a genera l de 
defensa y p royec ta en 12 y 23 de Febrero la c o n s t m c c i ó n de l a t o r r e de 
B e n z ñ . 
Pa ra Isabel I I se d ic t an los proyec tos fechados en 12 y 23 de Febrero y 
4 de Oc tubre del m i s m o a ñ o de 1865. 
Para M e n d i z á b a l y A i a u g n r e n e x i s t i e r o n las Memor ias y p royec tos 
fechados en 1.° de Enero v 12, 13 y 25 de Febrero de 1865 y 31 de M a y o 
de 1866. 
E n esta fecha de 31 de Mayo se h i z o o t r o p royec to p o r D . J o s é E a m ó n 
Carboue l l pa ra c o n s t r u i r l i c n z ú y r e fo rmar las cua t ro to r res por e l mi s -
m o Carbone l l . 
Y en los a ñ o s 1881 y 1882, el ya entonces corone l M e n d i c u t i , a q u i e n se 
debe el p r i m e r asomo de a m p l i a l i b e r t a d co lon izadora del campo exte-
r i o r que p a r ó l a e m i g r a c i ó n y el abandono que se i n i c i aba dando in te r -
p r e t a c i ó n r a c i o n a l a las Peales ó r d e n e s que otros menos h á b i l e s h a b í a n 
c o n s t i t u i d o c ó d i g o de d c h c o l o n i z a c i ó n , p r o y e c t ó l e f o r m a r las c u a t r o to -
rres , r e s t au ra r l a de B e u z ñ (6 de Febre i o de 1881), acondic iona r me jo r e l 
E é r r a l l o , que se h a b í a h u n d i d o o desplomado po r a l g ú n á n g u l o (Sept iem-
bre de 1876), y a u t o r i z a r las cons t rucciones urbanas a v a r i o s co lonos 
p r inc ipa le s , d á n d o l e s el verdadero c a r á c t e r de colonias a g r í c o l a s , que co-
m e n z a r o n a lgunas i n d u s t r i a s , aba ra t a ron los mater ia les de h o r n o y ca l 
p a r a l a s obias d e l Cuerpo de l u g e n i e i o s , en t ab la ron ic lac iones c o n los 
f ronter izos y su k a i d para e l pasto de sus ganados y se f o m e n t ó l a h o r t i -
c u l t u r a . P r i m e r paso de u n l i b e r a l i s m o p a t r i ó t i c o que resalta é n t r e l a 
i n t i a n s i g c n c i a pasada y l a ba rba r ie a u t o r i t a r i a y demoledora pos t e r io r 
de los que a n u l a r o n a los gobernadores m i l i t a r e s c o n esa t i t u l a c i ó n de 
<Comaudancia exenta de I n g e n i e r o s » que h i z o cacique a l a au to r idad , 
feudo a l a p o b l a c i ó n y r u i n a a l a v i d a , p o r q u e les arrebataba el c a m p o 
para toda o b i a p rog re s iva . 
E l Ser ra l lo ha s ido, hasta ahora , el c u a r t e l p r i n c i p a l de l a l í n e a de 
fuertes, que se l l a m a n P r í n c i p e A l f o n s o , P in ie r s , Franc isco de A s í s , 
M e u d i z á b a l , A r a n g u r e u , Isabel I I , e l Renegado, Y e b e l A n y a r a y B e n z ú . 
Las dis tancias entre^estos reductos , tor res , fuertes y torre-fuertes, son: 
Serra l lo a P r í n c i p e A l f o n s o , 865 met ros . 
Ser ra l lo a M e u d i z á b a l , 930. 
P r í n c i p e a M e u d i z á b a l , 7. 0. 
M e n d i z á b a l a P in ie r s , 880. 
P in ie rs a Franc i sco de A s í s , 495. 
F ranc i sco de A s í s a Isabel I I , 615. 
Isabel I I a Y e b e l A n y a r a . 960. 
Y e b e l A n y a r a a A r a n g u r e u , 770. 
A r a u g u r e n a l Renegado, 1.005. 
A r a i í g u r e n a Y e b e l A n y a r a , 1.055. 
A r a n g u r e n a B e n z ú , 1.070. 
MEZQUITA DE SIDI IBRAIM 
En l a a n t i g u a l í n e a f ron t e r i za , y j u n t o a l a r r o y o de l a pa r t e baja de l 
Serra l lo m o r o , en l a conf luenc ia de los caminos cjue se d i r i g e n a l a ha-
cienda y b lokaus de C o m a n d a r i y a l a zona de l J o l o t , e s t á enclavada l a 
m e z q u i t a de s i á i I b r a h i m , i n a u g u r a d a d e s p u é s de su m o d e r n a restau-
r a c i ó n en ^8 de A b r i l de 1910. 
Estaba d e r r u i d a desde hace m á s de c i n c u e n t a a ñ o s y t r a í a l a leyenda 
de que, co r tado u n á r b o l que daba sombia a l a mezqu i t a , é s t a f e d e r r u m -
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bar ia . H a n c o i n c i d i d o l a vejez de l a obra de l a Naturaleza y l a de l ed i f ic io 
modesto que l e v a n t ó l a fe de u n p u e b l o , y ambos seculares test igos des-
aparec ieron para t r is teza de los ancianos a d u a r e ñ o s que v i e r o n rezar a 
sns padres en la Suuia de S i d i I b r u h i m , y que p a s ó a poder de E s p a ñ a 
c o n e l t e r r i t o r i o anex ionado en 1860. 
E l e s p í r i t u p o l í t i c o pacifista p r o m o v i d o (1) en 1903 r e p i t i ó s in cesar l a 
idea de r e c o n s t r u i r e l l u g a r re l ig ioso pa ra atraer a l a causa e s p a ñ o l a e l 
efecto de los k a b i l e ñ o s f ronter izos , y t u v o f r u t o val ioso d u r a n t e e l m a n d o 
del cabal leroso gobernador G a r c í a A ldave . que a l c a n z ó recursos pa ra ha-
cer l a ob ra c o n a r t í f i ces e s p a ñ o l e s (D. A l f o n s o J i m é n e z ) y obreros moros , 
a l a vez qne los a d u a r e ñ o s se of rec ieron bajo l a d i r e d e i ó n de A h m e d , e l 
H a m a n i , de B e n i M é s a l a , t r aba ja r en la c o n s t r u c c i ó n de l a car re tera 
desde e l Ta ra j a l a Casti l lejos, que se e m p e z ó y t e r m i n ó . 
Con l a presencia del gobernador A ldave , alcalde L ó p e z B lanca , gene-
r a l Zub ia , coroneles Vives , Serrano, M u ñ o z y Delgado, de n u m e r o s o 
•elemento c i v i l y de los moros m á s notables de los aduares de B e n i Me-
t a l a , B i u t s , Be lu inesch y Dechicha , se e n t r e g ó a los k a b i l e ñ o s en d i c h o 
a ñ o de 1910 la a r t í s t i c a m e z q u i t a de c o n s t r u c c i ó n acabada de l m á s per-
fecto gus to o r i e n t a l (2). 
L a m e z q u i t a es u n solo cuerpo de edif ic io de siete met ros de a l t o p o r 
tres ochenta de frente y dos y m e d i o met ros e l d i á m e t r o de su c ú p u l a . 
Su puer ta , de arco eiegant9, es esbelta, y sobre e l la hay una faja c o n 
l a s igu ien te i u s c r i p c i ó n : 
Sobre la ftija hay u n a cartela c o n m é n s u l a y la i n s c r i p c i ó n ; 
U n a corn i sa de tejas verdes resguarda e l letrero, y sobre e l t e j a d i l l o 
o t r a i n s c r i p c i ó n que in t e rp re t a el lado opuesto . 
E l rebanco o z ó c a l o t iene u n m e t r o de a l t u r a . ¡ 
E n e l lado opuesto hay una ventana o j i v a l o r l ada de faja en su cabeza 
c o n el l e t r e ro : 
Los laterales t ienen dos ventana? oj ivales alargadas s i n i n s c r i p c i ó n . 
« R e e d i f i c a d a r e inando Alfonso X X I I . A ñ o 1909»; dice en e l lado opues to . 
L a c ú p u l a l leva en su i n t e r i o r dos insc r ipc iones rodeando su m e d i a 
na ran ja . 
(1) V é a s e el l i b r o E s p a ñ a en Á f r i c a . 
(2) E l escr i to r J u a n A n t o n i o Egu i l az en su Viaje a Ceu ta -Te luán y 
T á n g e r describe e l acto de l a entrega. ¡ ñ 
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E l depar tamento de l mokadem ofrece u n frente-de ocho metros ve in te 
c e n t í m e t r o s con tres arcos ves t ibulares , u n a p u e r t a cen t r a l y dos a j ime-
ces laterales c o n i u t e r c o l u m n i o s , y o t ros dos a l tos , senci l los , r epar t idos 
c u los frentes. 
E l l a r g ó de l l a t e r a l es de siete me t ros y ochenta c e n t í m e t r o s , y l a a l -
t u r a de l é d i ñ c i o es de cua t ro met ros y m e d i o . 
U n puen te une los p lanos en donde se l e v a n t a n los dos edif icios, y u n 
j a r d í n comple t a e l adorno , si b i en fa l t an l a legendar ia h i g u e r a que s i m -
bo l i z a el descanso p a r a e l pas toreo y e l pe reg r ino , l a pa lmera a f r i cana 
y e l o l i en te naran jo que haga agradable a los fieles m u s u l m a n e s la do-
n a c i ó n de u n t e m p l o p o r u n pueb lo c r i s t i ano en u n o de los m á s felices 
momentos que t u v o la p o l í t i c a e s p a ñ o l a en el r educ ido c o n t o r n o de 
s u mejor c i u d a d h i s p a n o - a r á b i g a . 
P r ó x i m o a l a mezqu i t a hay o t r o edif ic io c o n s t r u i d o en i g u a l fecha 
q u e se dest ina a l ulmokadem o encargado de l cu idado de los j a rd ines y 
•de la l i m p i e z a de ]a e r m i t a m u s u l m a n a . 
Este encargado fué u n soldado de l a c o m p a ñ í a de moros r i f e ñ o s , y 
d e s p u é s u n habi tante d e l pob lado j u r i s d i c c i o n a l del Jo lo t , c o n u n sueldo 
p o r el Tesoro e s p a ñ o l . 
Todos los a ñ o s se celebra c o n u n a fiesta e l recuerdo de Sid i i b r a h i m . 
L a p e t i c i ó n de l a mezqu i t a se h izo po r los m o r o s de l aduar de l B i u t s 
e n l a o c a s i ó n en-que i b a n a v i s i t a r el aduar los generales S u á r e z l u c í a n 
y M a r t i t e g u i , t r a s l a d á n d o s e el a u t o r va r ios d í a s a l d i c h o pob lado pa ra 
p repara r e l r e c i b i m i e n t o que h a b í a de hacerse a los i l u s t r e s h u é s p e d e s 
y hacer entrega de l a s o l i c i t u d . 
Mient rap los a d u a r e ñ o s v ie re i e l t r o p e l de j inetes en e l l a rgo c a m i n o 
se o r g a n i z ó la r e c e p c i ó n , y a l l legar a q u é l l o s u n a c o m i s i ó n de m o r o s 
se a d e l a n t ó en t regando e l documen to escr i to en e s p a ñ o l . 
. Este acto soleme fué satisfecho c o n l a Real o rden del d í a 12 de Agos to 
de iyO£), s e g i í n dice este te legrama of i c i a l ; 
« C e u t a '¿i (10,50 u.) .—Gobernador m i l i t a r a m i n i s t r o Guerra-
H o y , a las c inco y media de l a tarde, en n o m b r e 8. M . e l Rey ha hecho 
en t r ega de l a K a h b a n de S id i I b r a i m , a que se refiere Real o rden 12 
Agos to IflOi), a s i s t í . u d o general segundo jefe, au to t idades . Comisiones , 
jefen y oficiales, entidades p r inc ipa l e s de la p o b l n c i ó n , g r a n n ú m e r o de 
s e ñ o r a s y numerosos g rupos de moros , los cuales h a n dado muest ras de 
r e c o n o c i m i e n t o y l ea l t ad a S. M . Con este m o t i v o d i r i j o a V . E. en n o m -
bre g u a r n i c i ó n y en el m í o el m á s respetuoso s a l u d o . » 
E n este l uga r par te en d i r e c c i ó n a la derecha u n c a m i n o que conduce a l 
blocicaus de C o m a n d a d , y e l sendero se une a los de l a l í n e a de fuer tes . 
F ren te a l b lockaus , a l a o r i l l a opuesta de l a r r o y o , e s t á n las r u i n a s de l 
Borch o se r ra l lo moro , que es tuvo s i tuado den t ro de la l í n e a n e u t r a l . 
E l edif ic io fué obra de l k a i d Sid A l i E v r i f l y constaba de dos partes. L a 
p r i n c i p a l era u n cuadrado de 20 met ros c o n una t o r r e en la e squ ina de 
occidente ; en e l i n t e r i o r u n pa t io c o n v e s t í b u l o s pa ra tres salas, b a ñ o y 
s e r v i d u m b r e s . L a segunda par te era u n a a m p l i a r i ta o c u a d r a y hogares 
pa ra hornos de l a g u a r n i c i ó n . m o r a . 
E n 21 de D ic i embre de 1860 se d i ó u n a Real o rden a u t o r i z a n d o la consi-
t r u c c i ó n de l ser ra l lo den t ro de l n e u t r a l , pero solamente se c u m p l i ó 
e n 1897 res taurar u n techo de su sala p r i n c i p a l , pues el majzen no sub-
v e n í a a l presupues to . 
. E l Serra l lo m o r o era e l cua r t e l p r i n c i p a l de o t r a l i nea de tor reones 
q u e p a r t í a desde B e n z ú a l Tara ja l . 
L a l í n e a segunda de guard ianas levantadas d e s p u é s del 1S60 c o m -
prende las centinelas en las c o l i n is A u i a t s , R e h á , Bak-bak , Bek ibak , D a r 
Leb ray , Sahara iu , Atsaba y Be l iunesch . 
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E n Beln inesch empieza l a l inea d i v i s o r i a de l Tra tado de paz do U a d r á p , 
en l a l l nmada D a r Mesiana, pnbieudo po r l a Fahau el Ha t / a y p o r e l Jun-
dak R á h a m a . 
E u l a zona de A n i a t s y E e h á quedan vest igios de d e p ó s i t o s de agna 
pa ra el acueducto á r a b e , y p o r e l n o m b i e R e h á se define qne en aque l , 
l u g a r h u b o m o l i n o o m o l i n o s . • 
L a Atsaba es nn elevado m o n t í c u l o con u n tajo sobro el ba r ranco p o r 
cuyas p r o x i m i d a d e s hay u n sendero pa ra e l í r e r r aUo m o r o y p a i a la. 
c a n c t e r a que couduce a l B i u t s y D e c h k h a , que es e l c a m i n o pa ra 
T á n g e r . 
S igu iendo 'es ta carre tera se deja a l a i z q u i e r d a e l va l l e d e B e n z ú , y 
d e s p u é s de d i v i n a r a la derecha el aduar de l B i u t s se cu rvea a q u é l l a en 
u n a l a r g a e x t e n s i ó n hasta l lepar a l pob lado , dejando en a lgunas par tes 
de l c o m i n o a lgunas fuentes y huvch o en te r ramien tos , que l u c e n bande-
ro las , que conservan los les ios de moros de m á s o menos noble a p e l l i d o 
a d u a r e í i o . 
L a tercera ra r re te ra par te de l a A l h a m b r a y se une con u n t rozo que-
nace de l a de l Pe r ja l lo en e l s i t io conoc ido Caseta de la Savgre, eu e l 
p u n t o eu donde a l presente e s t á ins ta lada la estufa de d e s i n f e c c i ó n d e l 
M t i u i c i p i ó . 
Son p u n t o s referentes: d i c h a caseta, el garage de los a u t o m ó v i l e s de l 
goberuador ; el lavadero p ú b l i c o , debajo del puente y l a cantera; l a can-
t i n a de la P u n t i l l a y l a b a t e r í a de este n o m b i e que e s t á sobre la l ' u n l a 
Kegra , P u n t a A l e g r e o p r i m e r a p u n t a . 
Ascendiendo hay u n a b i f u r c a c i ó n que l l e v a a l a carretera del Serral lo ' 
( la c en t r a l ) , y a derecha e i z q u i e r d a hay barracones que son cuarteles 
de l a A r t i l l e r í a mon tada . 
Sobre u n a c o l i n a se d iv i s a Terrones o Torreones, que es u n a dependen-
c ia m i l i t a r , de o r i gen á r a b e , que t o d a v í a conserva en e l p l a n o de su 
t i e r r a el do u r b a n i z a c i ó n que t u v i e r a en sus edades m u s u l m a n a s . 
Quedan ves t ig ios someros de l b a ñ o , de la escalera de l a t o r r e de u n a 
m e z q u i t a , de l cubo de l a t o r r e cen t ra l , del m u r o que le u n í a a Ceuta l a 
A n t i g u a . T iene m u r o s de habi taciones con pisos de mosaicos y z ó c a l o s 
d é c u a d r i f o g l i o . 
U n ab jevaderq a la derecha de esta cane te ra , y l a l o n g i t u d de esta 
hasta la r e v u e l t a de l a r r o y o de Fez es l o ú n i c o notable , a e x c e p c i ó n de 
las huer tas de l a pa r t e de iecha y las m u r a l l a s de Ceuta l a V i e j a q u e 
d o m i n a n yetus tos y elevados sobre esta zona. 
PLAZA Y PASEO DE PRIM 
A l a sal ida del puen te en d i r e c c i ó n a Or ien te se h a l l a la a n t i g u a 
b a t e r í a de San S e b a s t i á n , hoy paseo de P r i m , que f u é t razado p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . q u e p r e s i d í a 1). E i c a i do C e r n í , y delante l a plaza de i g u a l 
n o m b r e . 
E l paseo t iene u n a ^ erja de h i e r r o c u y a p u e r t a ostenta los dos leones 
que estaban en el r a s t i i l l o de l a A l m i n a . 
E l s i t io es de los m á s d i s t r a í d o s de Ceuta p o r las comodidades en ban-
cos y a l u m b r a d o , l a c o m e r v a c i ó n de los par ter res y l a p e r f e c c i ó n de las 
estatuas representando e l Traba jo , A f r i c a , l a I n d u s t r i a , el Comerc io , l a » 
A r t e s y l a N a v e g a c i ó n qt ie con ten tan el á n i m o , su p r o x i m i d a d a l m a r 
y la acera pa ra paseo convidan a la d i s t r a c c i ó n y a l solaz. 
Cuando fué b a t e r í a fué t a m b i é i í paseo, y delante de los c a ñ o n e s de 
b ronco l l amados C a i m o n i t a , Descarado, Condoma, Apos tadero , I m p e -
r i a l y Sabio h a b í a du ros bancos do p iedra y s e r v í a t-u plaza para ins tu la -
cione d e b a n a c a s de domadores , pa ra rec i tac iones de cuentos y p a r a 
puestos p ú b l i c o s . 
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U n a l á p i d a colocada eu e l m u r o de la derecha marca e l afio de cons-
t r n e c i ó a de este ba luar te y m u r a l l a . 
L a plaza t u v o hasta hace poco t i e m p o , 1311, u n kiosco frente a l a 
P e s c a d e r í a , y en este a ñ o de 1312 t r a t a de der r ibarse e l edif ic io ú l t i m o 
pa ra ocupar todo e l solar de a q u é l l a con o t r o m o d a r n o de r i c a cons-
t r u c c i ó n . 
- F o r m a e l l a t e r a l Este de la p laza el edif icio m i l i t a r l l a m a d o E l P r i n c i -
p a l , residencia de l sargeuto m a y o r de l a p l a z i y e l jefe de l a S e c c i ó n 
M i l i t a r de Orden p ú b l i c o . 
De esta plaza pa r t en l a cuesta de l Mercado, l a escaler i l la de l a pla-^a 
de Abastos, las calles de G ó m e z P u l i d o , San S e b a s t i á n y G o u z á l e z Besada 
o p r i m e r t rozo de l a M a r i n a . 
ALAMEDA Y PASEO DE COLÓN 
L a m á s a m p l i a e x t e n s i ó n de Ceuta, l a ú n i c a que merece e l n o m b r e de 
Alameda , l a m á s s u í c e p t i b l e de todos los adornos que hermosean el 
sun tuoso cua r t e l d s l K e b e l l i n y e l de l Rey, delante de los cuales se h a l l a 
este paseo de C o l ó n . 
M i r a a l Sur ds Ceuta, t en iendo a su frente el mar alegre del M e d i t e r r á -
neo y l a c o r d i l l e r a de l A t l a s c o n sus picachos y lomas, nieves y ver-
duras . 
E n otros t i empos estaban en este s i t i o e l M a l e c ó n , las t e n e r í a s y va-
r ias huer tas . E n los nues t ros se h a n levan tado todos los edificios que 
f o r m a n l a l inea de const rucciones: cua r t e l , casas, etc. 
P a b e l l ó n de l jefe de las M i l i c i a s , c u a r t e l de l Key , e l Eoudaque y e l 
mercado. 
Estas calles y las do P a d i l l a , Ingenieros y Mataderos c o n c u r r e i í a l a . 
A l a m e d a . 
C A L L E Y PLAZA DE RUIZ 
U u a de las pr inc ipa les zonas de p o b l a c i ó n de Ceuta, pues a e l la oou-
c u r r e u l a Mar ina , -Ui cal le de Méude / , N ú ñ e z , l a A v e u i d a de l R e b e l l í n , 
los c o i n i e u í o s do las calles de Camoeus e Ingen ie ros , y de e l ia nacen las 
do Daoiz y A u l í o c o . 
Desde antes de 18fi3 se l l a m a b a calle de Ruiz a l a de l a Cochera, l l a m a -
da a s í por serlo de la cabal ler iza d e l gobernador m i l i t a r ; pero eu 1S32 
es cuando e l alcalde D. Rica rdo C e r n í t r a n s f o r m ó aque l bar ranco, casi 
i n t r a n s i t a b l e , aunque con e u d é r a i c o a rbolado en los preciosos j a rd ines 
y p inza que l l e v a e l n o m b r e d e l hero ico c e u t í l u c h a d o r eu M o u t e l e ó n e l 
d í a 2 de M a y o do 1803; 
L a calle os m u y ancha, a u n q u e cor ta , y l a plaza t iene tres p la t a fo rmas 
adornadas c o n j a r d i n e s . 
L a de a r r i b a so hu l l a asfaltada, y en e l cen t ro os teuta u n a r t í s t i c o y . 
m a r m ó r e o busto que representa a l h é r o e . 
Rodean a l a calle y plaza g r a n n ú m e r o de finc is , y en esta zona e s t á n : 
las oficinas de Correos, e l Juz*ado m u n i c i p a l , e l Registro de l n o t a r i a d o , 
l a cen t r a l de T e l é g r a f o s y las dependencias de l a Hacienda p ú b l i c a . 
Todos los a ñ o s ;*e celebra, eu esta plaza de Ruiz'; una solemne misa y 
p r o c e s i ó n c í v i c o - m i l i t a r en honor de l hero ico e i n m o r t a l a f r icano; poro 
basta el a ñ o presente n i n g u n a fué t a n osteutosa y grande como l a que 
se c e l e b r ó e l a ñ o de su i n a u g u r a c i ó n . 
C A L L E DE PADILLA 
Es l a ancha v í a que nace en e l R e b e l l í n y conduce a l c u a r t e l de este 
nombre. . 
E n d icha cal le estaba l a l l a m a d a de l a M o r e r í a o barr io de los Moros, 
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p o r rep id i r en él I O H jefes de los an t iguos mogataces, a lgunos r e n e g a d o » 
y moros pobres, que como J a m é d i t o hemos conoc ido . 
T5ra u n a cal le estrecha, que en su ensanche ten ia atahonas, c u a d r a » 
p a r a ganados y u n h u e r t o . Todo el lo fué de r r ibado pa ra c o n s t r u i r e l 
c u a r t e l , y en l a ac tua l idad e l Cuerpo de Ingen ie ros , que ha a d q u i r i d o l a 
pa r t e de l a derecha, ha edificado l a casa del jefe de l a b r i g a d a y l a d e l 
d é las M i l i c i a s V o l u n t a r i a s de Ceuta. 
E l c u a r t e l de l E e b e l l í u es u n soberbio edi f ic io ; s in duda , u n o de los 
mejores de E s p a ñ a . 
É n esta calle e s t u v i e r o n las an t iguas t e n e r í a s , que se ac red i t a ron en 
Ceuta en 22 de A b r i l de 1463 y que , habiendo l legado a su esplendor en 
Sept iembre de 1547, fue ron cedidas p o r sus p rop i e t a r i o s Juan P r i e to y 
Constanza G i l a l conven to de D o á i i n i c o s , s e g ú n fe p ú b l i c a que firm6 
Vasco V a l i e y r o . 
Estas tenerlas que o c u p a r o n los ter renos de l a a n t i g u a a tahona de 
P r o y par te del b a r r i o de los moriscos t e n í a u n a fuente o pozo, que h o y 
e s t á c u b i e r t o en l a A l a m e d a de C o l ó n , y dos chafarices o grandes estan-
ques. L a en t rada estaba po r la a c tua l calle de Pad i l l a , y t en ia en l a p a r t e 
Sur u n a pue r t a que daba a los talleres de c u r t i d o s ; é s t o s estaban per-
fectamente ins ta lados bajo arcos de c o l u m n a s , s e g ú n los manusc r i t o s 
que tenemos a l a v i s ta , en i d i o m a p o r t u g u é s . 
E n l a esquina de l a i z q u i e r d a de la cal le de Pad i l l a , en donde e s t á n 
los pabel lones de l a Comandanc ia de Ingen ie ros , se encont raba el cuar -
t e l de C a b a l l e r í a , a c u y a s e c c i ó n se l l a m a b a p ique t e , ex i s t i endo o t ro en 
l a p u e r t a de l campo, j u n t o a los lavaderos de h o y . 
C A L L E DE GÓMEZ PULIDO 0 REBELLÍN 
Cuat ro cosas t i ene Ceuta 
que no las t iene M a d r i d : 
e l b o n i t o , l a cabal la , 
el Hacho y el R t b e ' l i n . 
Por e l Jiehellin de Ceuta 
se pasea u n a af r icana , 
y p o r abanico l l eva 
l a cola de u n a cabal la . 
Es tos 'cantares populares , aunque de m u s a pobre , ce r t i f i can e l r e -
n o m b r e que e l R e b e l l í n ten ia . 
Esta pa labra m i l i t :r que se da a todo c a m i n o resguardado, defendido 
p o r una fortaleza o u n a b a t e r í a , es q u i e n da u o m b r e a l a mejor a v e n i d a 
de Ceuta. 
Rebel l in se l l a m a desde que e l fruerrero e s p a ñ o l puso en A f r i c a su 
p l a n t a d o m i n a n t e , y es d i f íc i l acomodarse a l d e n o m i n a t i v o G ó m e z P u -
l i d o , po r el gobernador m i l i t a r que en el 1859, a ñ o de la g u e r r a de Te-
t n á n , comandaba l a plaza. 
Camino púb l i co de la A l m i n a se l l amaba a n t e r i o r m e n t e a l R e b e l l í n , y 
a u n ten iendo é s t e se le d e c í a camino de Santiago, ^ov e x i s t i r en su t é r m i -
no l a ig les ia en donde se g u a r d ó du ran t e u n t i e m p o a l Pantiago matamo-
ros de las procesiones, pero s iempre ha p reva lec ido e l de K e b e l l í n p o r 
l o breve pa ra su p r o n u n c i a c i ó n . 
Comienza esta g r a n cal le en e l puente de l a A l m i n a , se abre en dos d i -
recciones opuestas f o r m a n d o los caminos de los rec in tos Nor t e y S u r , 
eon nombres diferentes. 
L a plaza de P r i m queda a l a i zqu ie rda , e l mercado.a l a derecha, y p o r 
o l c e n t r o e l E e b e l l í ú sube en Cuesta a m o r t i g u a d a p o r u n p a v i m e n t o d e 
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adoquines entre dos filas de á r b o l e s y edificios de a lguna i m p o r t a n c i a 
hasta t e r m i n a r a la e n t i a d a de l a calle de Camoens. 
v Por l a p r o x i m i d a d de l K e t e l l í n a los p u n t o s de acceso de las dos 
b a h í a s , p o r tener a su p ie e l m u e l l e de l Comerc io , a sus laterales l a pes-
c a d e r í a y mercado p ú b l i c o , paseos, en su t r ayec to fondas y ca fés , tea-
t r o , casas de banca, cuarteles, oficinas p ú b l i c a s y es tablecimientos , es 
m u y c o n c u r r i d o y a n i m a d o . 
E l K e b e l l i n ha sido u n a e x t e n s i ó n i n v a d i d a po r p e q u e ñ a s huer tas , de 
las que a ú n quedan algunas; pero los desmontes necesarios pa ra el t r á n -
s i to p o r e l cent ro m á s populoso y pa ra l a f á b r i c a de cuarteles, monaste-
r ios y mercados d e t e r m i n a r o n que los solares de A l a m e d a V i e j a , los de 
l a ac tua l h u e r t a de Eeyes, que desde el B e b e l l i n l legaba a l a M a r i n a , los 
de l a n t i g u o c u a r t e l de l F i j o (que h o y es de l R e b e l l í n ) , l a hue r t a l l a m a d a 
d e l Jorobado y l a M o r e r í a y Tener la con sus qu in ta les de ter reno o f r e c í a n 
campo extenso pa ra l evan ta r edificios del Estado y pa ra que los aprove-
chamien tos de las huer tas obl igasen a l e v a n t a r v iv i endas p o r sus p r o -
p ie ta r ios , y a re l ig iosos , y a pa r t i cu la res . 
E l mercado era u n a alameda; e l c u a r t e l d e C a b a l l e r í a de h o y estaba en 
l a esquina de l a cal le de Pad i l l a , por l o que su solar de h o y , en l á A l a -
meda de C o l ó n , era t e r reno s in f á b r i c a s ; el cua r t e l de l R e b e l l í n , a i f n q u é 
l evan tado en e l a n t i g u o solar de l l l a m a d o E i jo , j u n t o a l s i t i o l l a m a d o 
las Gamicerius (que es donde e s t á n los pabel lones, f rente a l a p laza de 
E u i z ) , d i c h o solar era r educ ido ; la hue r t a de Reyes y l a casa de l a Pal-
m e r a a ú n subsisteu c o n grandes parcelas dedicadas a j a rd ines p a r t i c u -
lares; l a calle de R u i z era u n decl ive p r o n u n c i a d o de l a l o m a , y las casas 
reducidas que se l e v a n t a r o n para cus tod ia de estas t i e n as p o s e í a n su 
t r o z o de p a t i o , con f i rmando todo que el R e b e l l í n no ha t en ido m a s q u e 
dos é p o c a s en su u r b a n i z a c i ó n . L a p r i m e r a desde la f u n d a c i ó n de las 
iglesias de San Jorge y Santiago, pues antes eran e s c a s í s i m a s las v i v i e n 
das de esta c a l l o , hasta l a c r e a c i ó n del E i j o ; y l a segunda desde e l 
comienzo de l a decadencia de é s t e hasta nuest ros d í a s , que es c u a n d o 
h a rec ib ido m a y o r i m p u l s o c o n l a c o n s t r u c c i ó n de l P r i n c i p a l , fonda, 
casas de Romero , c u a r t e l del R e b e l l í n y o t ras dos o tres fincas i m p o r -
tantes. Mas para comple ta r l a u r b a n i z a c i ó n necesai ia de esta i m p o r t a n t e 
cal le es preciso l a d e m o l i c i ó n de a lgunos t rozos que, como carne m a c i -
len ta , e s t á n asidos a l a carne sana de las fincas que los sostienen. 
E n e l Rebell in no hay casa of ic ia l a l g u n a m á s que l a Comandancia 
exenta de Ingen ie ros en los pabellones de l cuar te l a u t i g n o o E i j o , que 
m á s tarde l l a tm imos de A n t i l l a por h a b i t a r l o ol r e g i m i e n t o de este 
n o m b r e . 
E n a lgunas excavaciones pract icadas en solares de estas casas se h a n 
ha l l ado silos, l laves de madera, monedas, vasos, candilejas , etc., de o r i -
gen á r a b e . 
De esta cal le nacen las de l Mercado, M a r i n a , M é n d e z N ú ñ e z , P a d i l l a . 
Ingen ie ros , t en iendo dos plazas, l a de T r i m y l a de Ru iz , que la l i m i t a n 
po r la i z q u i e r d a el Teatro Variedades, de verano; estaba a la derecha de 
la m i t a d de esta avenida . 
C A L L E DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ OE MARCENADO 
D . A l v a r o de Navia , m a r q u é s de Santa Cruz, v izconde d e l Puer to , co-
r o n e l a l a edad de diez y ocho a ñ o s , embajador e x t r a o r d i n a r i o en l a 
cor te de F r a n c i a en 1727, a u t o r de las Heflexiones m ü i t u r e s , de l a H i s to r i a 
de los Tratados de paz de E s p a ñ a , de l a Rapsodia económico-pol í t ica , que es-
c r i b i ó en Ceuta, m i n i s t r o en 1731, y sucesor de l ú l t i m o gobernador de 
lia d icha p laza p o r l a Corona de P o r t u g a l , siendo, p o r l o t an to , e l p r i m e r 
gobernador p o r l a Corona de E s p a ñ a que t u v o Ceuta, de doude s a l i ó 
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para la conqu i s t a de O r á ü , es e l i l u s t r e h o m b r e p o r q u i e n se d i ó deno-
m i u a c i ó n a esta cal le . 
L a ac tua l de Cervantes fué la que p r i m e r a m e n t e se l l a m ó de l M a r q u é s 
de Santa Cruz, y h o y recibe este n o m b r e la del Espiuo , pe rpend icu la r a l a 
m o d e r n a de Cervantes. 
CALLE DE CONSUELO 
J u n t o a la calle de la A m a r g u r a , y s i rv i endo de l e n i t i v o a l h o m b r e , e s t á 
l a l l a m a d a de l Oonsuslo, to r tuosa y c ó n c a v a , c o n m u y pobres v i v i e n d a s , 
p r ó x i m a a Tal leres . 
De su l a t e r a l i z q u i e r d o nace la calle que conduce a l a f á b r i c a de l u z , 
a l a coc ina de l a eo . i t r a ta y a los almacenes, oficinas, h o r n o s y hue r tos 
de ambas empresas. 
L a huer ta en donde se i n s t a l a r o n estos servicios p ú b l i c o s y de con t r a -
tas se l l amaba E l Escor ia l , y p e r t e n e c í a d i c h a hue r t a o su p r ó x i m a a 
D . J o s é Otero y L ó p e z P á e z , que m u r i ó en Ceuta en 23 de Enero de 1Í>J7, 
s iendro enterrado en San Francisco . 
D , Melchor Taboada y D. F u l g j n c i o Baquerizas f u e r o n losa lbaceas . 
E n 17o2 se p o s e s i o n ó l a H icieí l l a Real de parte de la h u e r t a que l i n -
daba t o n l a de l Esco r i a l pa ra c o n s t r u i r el Cuerpo de g u a r d i a del Esp i -
uo , va luando en m i l duro.s e l t o t a l de lo posesiouado, que el Cuerpo de 
Ingenie ros h a d e eutregi i r t o d a v í a a los herederos supe rv iv ien tes d o n 
Santiago y D . E u r i q u c Otero, de Madr id .—Estos Otero son los n ie tos 
de l teniente genera l Otero y V e l á z q u e z (1SÍ6) , que en 11 de J u l i o d e l 
a ñ o anotado o t o r g ó poder a su f avor . 
PLAZA DE LOS REYES 0 DE ALFONSO XII 
Esta plaza fué fo rmada p o r u n re l l eno uecesario a l p l a n t e a m i e n t o de l 
H o s p i t a l . 
E n é p o c a r emota se l l a m a b a L a Plaza y d e s p u é s t o m ó e l n o m b r e de los 
Jiei/es, por l a estatua de Carlos I V , y po r las i m á g e u e s en p i ed ra que re-
presentan a Recaredo y San Hermeneg i ldo que o c u p a n unas hornac inas 
c o n pedestales en e l p ó r t i c o de p i ed ra negra d3l H o s p i t a l m i l i t a r . 
Has ta 1830, o poco antes, la plaza estaba empadrada con t roc i to s de 
p iedras playeras de diferentes coloras figurando c í r c u l o s , á r b o i e s , cuer-
pos humanos , animales y macetas. 
Este trabajo fué hecho por p a c i e n t í s i m o s penados, que en o t ras é p o -
cas e ran los que cu i r l aban de l p ú b l i c o o r n a t o . 
Los bancos e ran de p iedra , como a l g u u o í postes que marcaban los 
p u n t o s do entrada, y estos postes estaban un idos por cadenas. 
Los alcaldes F e r n á n d e z y G a r c í a t r a t a r o n de, r e fo rmar l a plaza her-
m o s e á n d o l a con e l a rbo lado de naranjos que h o y t iene; t r a s l ada ron la 
es tatua de Carlos I V a l paseo de San A m a r o ; coloeauon asientos do 
h i e r r o y p a v i m e u t a r o n , en la f o r m a en que h o y e s t á , l a que resu l ta pre-
ciosa plaza de los Reyes. 
S c i u a u g n r ó l a p ía ' - a c o n l a d e n o m i n a c i ó n de los Reyes e l d í a 2 de 
Agos to de 1885, amanlzando e l acto l a banda que d i r i g í a e l m ú s i c o ma-
y o r L u q u e con u n a f a n t a s í a de M j g u p u , e l andante de l a s i n f o n í a en do 
m a y o r de Bee thoven y u n a o b e r t u r a a lemana. 
Rodeando la plaza se h a l l a n la cap i l l a de San J u a n de Dios o de l Hos-
p i t a l M i l i t a r , el edif ic io de este n o m b r e , l a ig les ia de San Franc i sco , l a 
casa que e l v u l g o . l l a m a de los Dragones , l a de G a r c í a , las oficinas de 
T e l é g r a f o s , e l precioso r e s t au ran t l l a m a d o «La P l a t a » y l a Sub in tenden-
c l a m i l i t a r . 
Es i m p o r t a u t e e l H o s p i t a l p o r l a e x t e n s i ó n que comprende y p o r e l 
pa rque san i t a r io que posee. . 
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Tiene u n a t o r r e e l e v a d í s i m a que se d i v i s a desde e l m a r a g i a n d is -
tanc ia . 
J u n t o a él se encuen t ra e l h i s t ó r i c o convento de San Franc i sco que 
g u a r d ó u n t i e m p o los restos de l Rey D o n S e b a s t i á n , y cuyos c laust ros y 
b ó v e d a s conservan las cenizas de venerables santos varones y las de l 
genera l D , M i g u e l A g u s t í n C a r r e ñ o . 
E n l a casa de G a r c í a se i n d u s t r i a b a l a seda, f u é tea t ro de l a buena so-
ciedad c e u t í m á s tarde , y en nues t ros a ñ o s h a n estado instaladas las 
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oficinas de u n Banco, G a r c í a , C e r n í , R i v e r o y C o m p a ñ í a , y en e l presen-
te l a a d m i n i s t r a c i ó n de la J u n t a de Obras de l Pue r to . 
E l servic io de T e l é g r a f o s t iene su of ic ina , si b i e n en breve se t ras la-
d a r á a la plaza de R u i z , y ú l t i m a m e n t e , l a casa donde reside e l jefe de 
l a In tendenc ia m i l i t a r , y en donde e s t á n insta ladas las oficinas de l Cuer-
po a d m i n i s t r a t i v o . 
Este edif ic io es de l r a m o de Guer ra ; desde a n t i g u o es l l a m a d o l a Co-
m i s a r í a (1), y por la par te en donde h a b i t a e l co rone l jefe de Estado Ma-
yor , ha de abr i r se sal ida a l a calle que par te desde l a M a r i n a , en el l u g a r 
d i cho plazoleta de los Carros. 
(1) A m e s se l l a m ó Casa M i n i s t e r i a l . 
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A u n q u e en l a calle de Camoens, p e r ó f o r m a n d o po r t r a d i c i ó n par te 
de l o que se l l a m a plaza de los ü e y e s , e s t á el Casino M i l i t a r , cuya f á b r i -
ca se debe a las cantidades recogidas j u d i c i a l m e n t e a los presos que se 
dedicaban a l a estafa p o r el p roced imien to l l a m a d o de l entierro. 
E l gobernador D . Salvador de l a Fuen te P i t a (1851), fué q u i e n t u v o 
esta i n i c i a t i v a que p o n í a a salvo su h o n o r de l a t r a d i c i ó n que s u p o u í a 
en los gobernadores aprovecharse por todos los medios de l a c i rcuns-
t anc ia d e l cargo pa ra aumeu ta r el p e c u l i o . 
E l edif ic io , aunque levantado para oficinas de a l g ú n serv ic io act vo 
m i l i t a r , e s t á des t inado a l recreo de u n a Sociedad de i m p o r t a n c i a y de 
necesidad. 
Antes era forero de los re l ig iosos . 
V o l v i e n d o a San Franc isco d i r emos que en 4 de D i c i e m b r e de 1578, e l 
gobernador D . D i o n i s i o Pere i ra y los test igos presenciales Franc isco 
Z ú ñ i g a , F r a y Roque d e l E s p í r i t u Santo y E .od r ¡go de Meneses, se h ic i e -
r o n cargo del c a d á v e r del Rey D o n S e b a s t i á n , d e p o s i t á n d o l o en las u rnas 
de l a c r i p t a de este conven to , hasta que fué t ras ladado a l monas te r io de 
B e l e m en P o r t u g a l . 
E n 5 de D ic i embre de 1679, ante e l escribano C e r d á n y Corbera, e l F r a y 
M a r t í n Ortega e n t r e g ó el c o n v e n t o a los T r i n i t a r i o s . 
PLAZA DE LA BERRIA 
Es u n ensanchamiento de l a cal le de S o b e r a n í a N a c i o n a l en l a par te 
del a n t i g u o va l l e que h o y e s t á u r b a n i z a d o p o r las calles de A l f a u y Ca-
nalejas. 
E a esta p lazue la e s t á i n s t a l ado e l « T e a t r o R e g i n a » . 
No t iene a c t ü a l m e n t e n i n g ú n edif ic io n i obra a l g u n a menc ionab le , 
pues a ú n espera sus l í m i t e s d i g n o exo rno , a l g u n a fuente p ú b l i c a y aca-
so u n m á r m o l que recuerde a l doc tor Acosta , o a l g ú n famoso v a r ó n de 
l a c ienc ia o de las letras á r a b e s , y a que en las d ia r i a s excavaciones 
pract icadas en el solar de l a B e r r i a aparec ieron y aparecen habi tac iones , 
c o l u m n a s , b a ñ o s , a rmas , capiteles y o t ros recuerdos que hab l an de do-
m i n i o . m u s l í m i c o de é p o c a de esplendor . 
Da p lazue la de l a B e r r i a e s t á s i tuada , d o m i n a n d o el m a r del estrecho, 
on u n a meseta de l va l l e , cuyas ver t ientes pa r t en del r ec in to Nor te , y ¡ a 
su par te i zqu i e rda desciende el dec l ive , que f u e r o n an t iguos huer tos , y 
hoy es r a m p a que conduce a l a calle de L ó p e z P i n t o . 
Fox esta meseta c o r r í a e l m u r o de u n a p u e r t a que d i ó n o m b r e a l 
s i t i o . 
Bab-er-r'uxh, pue r t a de l v i en to s i g u i ñ c a : 
L a J í e r r i a , po r l a que e x i s t i ó en este l u g a r , en donde son m u y i n t e n -
sas y azotadoras las cor r ien tes de aire conque e l m a r bate ese va l l e . 
Se l l a m ó Alameda de los tilos por las p lan tac iones de este vegeta l que 
c u b r í a los senderos de sus haciendas. E n 1889 y 1891 se h a l l a r o n bajo su 
t i e r r a muchas casas moriscas sepultadas. 
E l A y u n t a m i e n t o que p r e s i d í a D . Diego M á s Por tea , t u v o el p royec to 
de t razar u n parque que uniese ambos rec in tos , pa ra l o que r ea l i za ron 
los trabajos de de r r ibos que a u n b o y e s t á n en l a m i s m a c o n d i c i ó n que 
lo dejaran previsores concejales. 
E l t e r reno se d i v i d i ó en parcelas que se c o n c e d e r í a n en p r o p i e d a d a 
sol ic i tantes , s iempre que é s t o s pagasen u n canon de dos c é n t i m o s por 
m e t r o cuadrado , a n u a l , a n t i c i p a d o y cons t ruyesen en e l espacio de u n 
a ñ o con fo rme a u n p l a n o pref i jado p o r e l A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u -
n i c i p a l . 
E l canon o b e d e c í a a r e conoc imien to de d o m i n i o de l M u n i c i p i o , y el 
p lazo de u n a ñ o era p ro r rogab l e hasta dos, si po r causas de u n a especial 
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excepc iona l idad , los p rop ie t a r ios n o h u b i e r a n p o d i d o edificar en u n 
solo a ñ o . 
Se c o n s t r u y ó u n a a l c a n t a r i l l a y se l e v a n t a r o n fuertes m u r a l l a s en l a 
acera de l a derecha pa ra f o r m a r e l p r i m e r t e r r a p l é n de l a segunda par te 
de l p royec to de l a Avenida A g u i l u r . 
H a n pasado var ios a ñ o s y c o n t i n ú a n los der r ibos ; mas en 4 de Agos to 
de l a ñ o l'JÜ?, e l alcalde Heras, p r o y e c t ó l evan ta r u n edif icio pa ra escue-
las, y solemnemente se c o l o c ó la p r i m e r a p iedra de l grupo escolar, estando 
presentes e l gobernador m i l i t a r Sr. G a r c í a A l d a v e , Sr. V i c a r i o y a lgunas 
personas c iv i l e s . 
A m b a s i n i c i a t i v a s no h a u pasado de proyectos hasta este a ñ o , y s e r á 
m u y fác i l que otras Corporaciones f o r m u l e n el de c o n s t r u i r u n pa rque 
c o n p a b e l l ó n m u n i c i p a l , en donde t engan c ó m o d o a lo j amien to los em-
pleados de todas clases que pres tan sus servic ios a l pueb lo de Ceuta. 
As í d e c í a m o s eu 1910, pero l a a c t u a l i d a d m a r r o q u í h a ob l igado a l a 
i n e r c i a t o m a r o t ro g i r o . 
E n 1911 se m o d i f i c ó todo el p l a n an t e r io r y se v e n d i e r o n los solares, 
comenzando l a u r b a n i z a c i ó n de l a pa r t e baja y el s e ñ a l a m i e n t o de u n a 
parcela c o n l a l e t r a L , p a r a f u n d a r u n a escuela de Ar te s y Oficios. 
C A L L E DE SOBERANÍA NACIONAL 
L a cal le de este n o m b r e comienza en l a plaza de A l fonso X I I y t e r m i -
na en l a de T o r r i j o s 
Se l l a m ó calle P ú b l i c a , c a m i n o p ú b l i c o de l a A l m i n a , calle P r i n c i p a l , 
Real , y desde l a é p o c a de las l iber tades S o b e r a n í a Nacional. 
Es de g r a n l o n g i t u d , y de e l la nacen po r l a derecha, s igu iendo en l a d i -
r e c c i ó n de Oriente , las calles que s iguen: Carrea, Manzanares, U n i ó n , 
D u a r t e , Cebo l l ino , Machado, Valdef lores , Canalejas, A l v a r e z , M o l i n o , 
Pel igros y P a v í a . 
Por l a i z q u i e r d a a T r u j i l l o , M i n a , B o c a r r o , Eemedios , C lav i jo , A l f a u , 
D u e ñ a s y Lobos . 
Su p r i m e r a casa de l a derecha fué f á b r i c a de tej idos hace u n s ig lo ; 
d e s p u é s fué l a anjtigua of ic ina de fa rmac ia de M u r o m e d i o s ig lo , y en l a 
a c t u a l i d a d , residencia p r o p i e d a d de l d i r ec to r de L a O p i n i m , 
Son dignas de m e n c i ó n en este p r i m e r t rozo las casas recientemente 
cons t ru idas 1907-8), c o n los n ú m e r o s 1, 3, 5, 7, 9; l a casa de Secades, que 
desfigura con grande i m p e r f e c c i ó n l a l í n e a de ensanche, y l a l l a m a d a 
de Cons ig l i e ro . 
E l n ú m e r o 25 es u n a hermosa finca de D . R a m ó n R o m e u , cons t ru ida 
en (1907-8), en e l solar de l a n t i g u o cor reo . 
E l n ú m e r o 27 es l a casa en donde v i v í a e l sastre C h a c ó n , que menc io -
na RUÍJO Mendoza en su h i s t ó r i c o tes tamento . 
E l n ú m e r o 37 es la casa l l a m a d a de O ' D o n n e l l , y res idencia del d u q u e 
de Medinace l i ; h o y es p rop iedad de l m a r q u é s de C la ramoute , y t i ene 
g r a n ce lebr idad po r haber fa l lec ido en e l la l á h e r o í n a de A r a g ó n , A g u s -
t i n a Zaragoza Domenech . 
E n e l n ú m e r o 41 e s t á l a ig les ia p a r r o q u i a l de Nues t ra S e ñ o r a de los 
Remedios. 
F u é empezada po r e l obispo V e l u n z a Corcuela en 5 de Mayo de 1715 y 
t e rminada en 1716. E l obispo Laso de l a Vega c o l o c ó en e l la a lgunas i m á -
genes. 
L a i m a g e n de l a V i r g e n de esta a d v o c a c i ó n estaba en e l conven to 
del E s p í r i t u Santo, y t eu ia r iquezas en haciendas p o r dona t ivos de sus 
fieles. 
E n e l p a v i m e n t o de l a ig les ia , y ent re e l a l t a r de las A n i m a s y e l bau-
t i s t e r io , h a y u n a p i e d r a pue d ice : 
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<En estas tres capi l las—no se puede mober — hasta pasados 100 a ñ o s . — 
A empezando a contar desde este de 1744». 
I g u a l i n s c r i p c i ó n hay en t r e e l a l t a r de San Franc i sco y l a p i l a sa lu-
t a to r i a . 
E n este p u n t o hace l a cal le u n a l to pa ra descender hac ia l a B e r r i a , y 
aunque es estrecho este t rozo , e s t á medianamente u rban izado . 
L a cal le de S o b e r a n í a N a c i o n a l t iene a d e m á s , entre sus notables refe-
rencias, e l h o s p i t a l de J e s ú s y M a r í a , que ocupa ron los enfermos de l 
pena l d e s p u é s que de ja ron el m i l i t a r . H a b í a s ido res idencia de los f ran-
ciscanos, sacerdotes y legos, que s e r v í a n a l a Ig les ia y no t e n í a n d o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r . 
E n 1912, a l ma rcha r el p res id io a P igueras y P u e r t o de Santa M a r í a , su 
l e g í t i m o d u e ñ o , e l a rzobispo de To ledo , l o c e d i ó a l A y u n t a m i e n t o , con l a 
o b l i g a c i ó n ú n i c a de u t i l i z a r l o pa ra dar albergue h o s p i t a l a r i o y m é d i c o 
a los pobres de l a c i u d a d . 
Cerca de l t é r m i n o ele esta cal le h a y u n a casa que obsteuta en su fa-
chada l a fecha de 17J4 de su f á b r i c a . 
C A L L E DE LOS REMEDIOS 
L a ig les ia de Nuestra Señora de los Remedios, que se h a l l a en l a par te 
p r i n c i p a l de la ca l le de S o b e r a n í a , da n o m b r e a l a que par ta de su es-
q u i n a . 
Es u n a calle en dec l ive m u y p r o n u n c i a d o que u n e l a v í a general de 
esta par te de Ceuta con la M a r i n a y d e m á s calles de l b a r r i o de S imoa . 
L a ig les ia de los Remedios ten ia sal ida p o r esta cal le y se c o m u n i c a b a -
c o n las casas n ú m e r o s Ski y 37 de l a l l amada Eea l . 
De d icha calle nacen l a ^ P e r n á n d e z y Mendoza, y e l la desemboca en 
l a de Galea. 
P u é s iempre cal le de g r a n n o m b r e p o r l a ca l i dad de los. habi tantes y 
las ins t i tuc iones piadosas creadas en e l la . 
E n el r e inado de Pel ipe I I I (1613), se conced ie ron t i e r ras en esta calle 
a Juana A r r á e z , v i u d a e h i j a de D.a S imona Mendoza de A r r á e z , y u n a 
p e n s i ó n o to rgada p o r e l Monarca c o n l a que se c r e ó u n c l aus t ro pa ra 
quince doncel las nobles que se ded ica ron a l se rv ic io de Dios . 
L a fundadora , pasado a l g ú n t i e m p o , m a r c h ó a G i b r a l t a r , ingresando 
en e l conven to de Santa Clara , quedando su m a d r e d i r ec t o r a de l a f u n -
d a c i ó n . 
C A L L E DE CANALEJAS 
A l a derecha de l a p l azue la de l a B e r r i a , frente a la v í a A l f a u , en l o 
que en o t r a fecha se a c o r d ó l l a m a r A v e n i d a A g u i l a r , e s t á n f o r m á n d o s e 
u n a cal le y d i s t r i t o que, desde l a s e s i ó n m u n i c i p a l de l a noche de l 15 de 
N o v i e m b r e de i y i 2 se l l a m a de Canalejas, en m e m o r i a de l i l u s t r e h o m -
bre de Estado, jefe d e m o c r á t i c o , en c u y a é p o c a de gob ie rno se h a tras-
ladado e l pena l de Ceuta, se ha ver i f icado l a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l espa-
ñ o l a en e l N o r t e de Marruecos , se h a p r o d u c i d o e l desa r ro l lo de las em-
presas y medios de comunicac iones , y q u e . asesinado en M a d r i d , ha 
c a í d o pa ra detener e l i m p u l s o de su obra af r icana . 
No p u d o el acuerdo elegir con p r e v i s i ó n m á s acertada u n l u g a r m á s 
memorab l e e h i s t ó r i c o pa ra recordar a l que v i s i t ó esta plaza en 1903, que 
le a p l a u d i ó su entus iasmo de r e d i m i r l a , c o m o antes h a b í a beneficiado a l 
pena l , r e f o r m á n d o l o en co lon i a ; y a s í , sobre el a n t i g u o j a r d í n y pue r t a 
lamosa de l v i e n t o , sobre los m u r o s de mosaicos de haciendas de remo-
tos t i empos en e l va l le de las siete co l inas famosas, en el solar de fen i -
cios y gr iegos de lejanas cen tur ias , q u e d a r á pa ra los siglos ven ideros el 
n o m b r e i m b o r r a b l e de l pres idente d e l Consejo de M i n i s t r o s , pa ra cuya 
p r i m e r a acta de d i p u t a d o c o n t r i b u y ó Ceuta, y que a l caer ex tend iendo 
e l t e r r i t o r i o de la n a c i ó n , es c o l u m n a e r g u i d a en estos dos cont inentes a 
l a ho ra suprema de u n r e su rg i r n a c i o n a l en u n a é p o c a de cr is is p o l í t i c a , 
social y e c o n ó m i c a . 
D I S T R I T O D E L A ALMINA 
E l d i s t r i t o de l a A l m i u a comienza en e l puente foso, ba lua r t e y mue-
l l e de este n o m b r e hasta Sierra Mosquero o Fa ro la . 
Comprende dos zonas: A l m i n a , p r o p i a m e n t e d i cha y A c h o . 
A l m i n a , es vocab lo á r a b e que , s e g ú n los arabistas "Vil lal ta , C a ñ e s y Ler-
c h u n d i , s ignif ica pue r to ; y a s í l l a m a n vais el mina a l p r á c t i c o de b a h í a . 
H u b o o p i n i ó n de o r i g i n a r d i cha pa labra de a lmena , á e m u v a a (d i f íc i l ) , 
de a l m i n a r o x-menura po r las cuaren ta y cua t ro tor res y cas t i l los l l a m a -
dos candeladas o hachos que, desde Ceuta a P o r t u g a l , m a n d ó colocar etv 
1668 e l Rey D o n Fe l ipe I I I , y po r la r a í z mina , se, l a t i u a , s ignif icando l u -
gar de amenaza o c o n m i n a c i ó n . 
Pero e s t á resuel ta la e t i m o l o g í a que l a c o n f i r m a el i l u s t r a d o c e u t í , 
profesor de á r a b e , D . Franc isco M o l l á ; que a l t r a d u c i r l a d e s c r i p c i ó n que 
hace Abu l f eda de Ceuta, emplea e l vocab lo mina-ha, su p u e r t o . 
Dice e l g e ó g r a f o á r a b e : 
« C e u t a es c i u d a d que se encuen t ra entre los mares O c é a n o y de los 
c r i s t ianos ( r u m i ) , y en e l l i t o r a l afr icano y e l del con t inen te el A n d a l i i s . 
Es c i u d a d do apostadero y de escala. F o r m a una, en t rada de t i e r r a en e l 
m a r , y el acceso a e l la ( la c iudad) e s t á por l a par te de Occidente que es 
estrecha, y el O c é a n o l a rodea en su m a y o r pa r t e . Si sus moradores de-
sean que el m a r l a rodee, l a c o n v i e r t e n en i s la . 
«•Sus m u r a l l a s son enormemente grandes y hechas de roca. 
»Su rada e s t á p o r l a pa r t e o r i e n t a l , y e l m a r que t iene es de escaso 
fondo M i n u ha b e c h a r k í a u el bahar . . . 
» C u a n d o b r i l l a n d í a s serenos se d i v i s a desde e l la l a i s la Verde , que 
pertenece a l A n d a l ú s . 
• Para e l agua potable t iene estanques en aquel los s i t ios en d ó n d e l a 
r e c o g e n . » 
• De a h í que h a n sido des t ruidas todas las suposiciones e t i m o l ó g i c a s 
con la sabia a t e n c i ó n de los maestros arabistas , l a p r á c t i c a a c t u a l en los 
puer tos or ientales y e l t e x t o de Abu l f eda . 
E n este d i s t r i t o se h a l l a n las siete colinas que dan n o m b r e a l a c i u d a d , 
y este, parce i n s u l a r se caracter iza a d e m á s p o r e l cas t i l lo de l A c h o . 
La A l m i n a e m p e z ó a poblarse d u r a n t e e l c a u t i v e r i o de D . Fernando , el 
p r í n c i p e de P o r t u g a l . 
Comienza en e l m u r o de San J u a n de Dios , l a a lmena y c o r t i n a de San 
Alejo y el ba lua r t e de San Franc i sco , que remata en la pa r t e Sur para 
un i r se con e l m u r a l l ó n de l a Brecha. 
U n foso, navegable para embarcaciones menores , se a b r í a hasta hace 
poco t i e m p o a su base, f a c i l i t a n d o e l cruce a las b a h í a s ; pero este foso, 
seco h o y , e s t á c o n v e r t i d o en zona de cons t rucc iones pa ra el c u a r t e l i l l o 
de M a r i n a , en abrevadero de l a s e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r y en 
cua r t e l y parques de este i n s t i t u t o de l E j é r c i t o . 
A l e x t r e m o N , de este foso, y ade lantando a l m a r uuos 100 met ros , se 
ha l l a e l desembarcadero, l l a m a d o M u e l l e de l Comerc io , p o r ser e l l u g a r 
de descarga de las m e r c a n c í a s pa ra e l g r e m i o de comerciantes locales, y 
a l ex t r emo S .de l foso hay o t r o m á s p e q u e ñ o desembarcadero p a r a l a 
gente de pesca. 
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E l m u r o o r i e n t a l de este foso e s t á fo rmado po r e l l ienzo de m u r a l l a 
de l ba lua r t e de San S e b a s t i á n y po r el de las b a t e r í a s de l Camino Nuevo , 
estos m u r o s son los de c o n t e n c i ó n de l r e l l eno que r e g u l ó l a superf icie 
accidentada de esta par te occiciental de l a A l m i n a . 
Comprende dos mercados, ü n a alameda, u n p u e n t e , dos plazas, dos 
plazuelas, cua t ro j a rd ines y paseos y 55 calles. 
L o s mercados son de Abastos y P e s c a d e r í a ; l a a lameda es l l a m a d a de 
C o l ó n , e l puen te A l m i n a , las plazas de R u i z y Al fonso X I I , las plazuelas 
ele l a B e r r i a y de T o r r i j o s , los j a rd ines de P r i m , Ru iz , de l a Fuente de l 
H i e r r o y San A m a r o , y las calles son po r el o rden con que las descri-
b i i emos ; 
G ó m e z P u l i d o , C a m i n o Nuevo , San S e b a s t i á n , G o n z á l e z Besada, L ó p e z 
P i n t o , P a d i l l a , M é n d e z N i i ñ e z . R u i z , Daoiz , A n t í o c o , Ingen ie ros , Ca-
moens , G o n z á l e z d é l a Vega, Consuelo, Cervantes, Santa Cruz de Marce-
nado, Ve la rde , A m a r g u r a , Santander, Ries:o, Pedro de Meneses, Solls, 
L i b e r t a d , S e b e r a n í a Nac iona l , Correa, C iudad de T r n j i l l o , Manzanares , 
M i n a , Isabel Cabra!, U n i ó n , Dna r t e , Socarro , Cebol l ino , Remedios, Fer-
n á n d e z , Mendoza, S imoa, C lav i jo , San Pedro, Galea, G a r c í a , Machado, 
A l v a r e z , Valdef lores , A l f a u , D u e ñ a s , Canalejas, M o l i n o , Pel igros , A l m i -
ran te Lobo , L inares , P a v í a , B r u c h , P r o v i s i ó n y D o n J u a n I . 
C A L L E DEL BRUCH 
L l a m a d a del Valle p o r c o n d u c i r a l que f o r m a n las dos lomas de l a es-
cuera p r á c i i e a y los pinares, y t a m b i é n po r e l n o m b r e de l a e r m i t a de 
aque l n o m b r e que fué a n t i g u a mezqu i t a , que l o t o m ó de l accidente to-
p o g r á f i c o . 
Comienza esta cal le en Maestranza, Plaza de T o r r i j o s , y t e r m i n a en l a 
to r re de l h e l i ó g r a f o ; es estrecha en su comienzo y se ensancha a l a sal ida. 
E n su t rayec to t iene de m e n c i ó u , los ho rnos y almacenes de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M i l i t a r , e l m o l i n o h a r i n e r o de l m i s m o i n s t i t u t o , la iglesia 
de l V a l l e y l a To r r e . 
Toda l a calle pertenece a l fuero de g u e r r a ; pues sus casas e s t á n dest i-
nadas a los empleados de ingenieros , a solares para el proyectado hos-
p i t a l , a los d e p ó s i l o s de ha r inas y l e ñ a pa ra proveer a l a g u a r n i c i ó n y a 
tapiales de hue r tos y terrenos para desahogo de estas dependencias y mo-
radas. 
Por este va l l e e n t r a r o n las t ropas por tuguesas cuando la conqu i s t a , 
s i t u á n d o s e en l o a l to del m o n t e c i l l o u n a par te de a q u é l l a pa ra i n c o m u -
n i c a r e l Acho con l a A l m i n a . 
E n l a m e z q u i t a á r a b e , que c o n v e r t i d a en t e m p l o c r i s t i ano , a ü u sub-
siste bajo l a sombra de á r b o l e s que sucedieron a los p r i m i t i v o s que a l l í 
e s tuv ie ron en abundan te bosque, se d i j o l a p r i m e r a mi sa p o r D o n J u a n I , 
ante l a imagen l l a m a d a la Portuguesa y l a Conquistadora, que t r a í a l a c á -
m a r a de l n a v i o a l m i r a n t e . 
A ú n se conserva d i cha imagen en el m i s m o r t e m p l o , y en 22 de Marzo 
de 1677 Carlos I I funda en l a e r m i t a u n conven to de franciscanos. 
Erente a é s t e h a y u u a t o r r e cuadrada á r a b e de c a r á c t e r p u r a m e n t e m i -
l i t a r de aquel los t i empos de guer ra , sobr ia , r o j i z a , esbelta y d o m i n a d o -
r a de l a p l aya y del va l l e . 
T u v o u n a l á p i d a , que ha desaparecido, y hasta hace poco ha sido es-
t a c i ó n h e l l o g r á f i c a que c o m u n i c a b a con Algec i ras . 
Merece ser conservada como grandemente h i s t ó r i c a de lo m á s an t iguo 
de Ceuta. 
Cuando en 22 de Marzo de 1077, e l Rey Carlos I I d i ó su c o n s e n t i m i e n t o 
pa ra que en d i c h a a n t i g u a m e z q u i t a se fundase e l convento de f rancis -
canos, t u v o l u g a r esto en 14 de A b r i l de l m i s m o a ñ o , siendo seis r e l i g i o -
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sos, ar rojados de Fez por los moros , los q u é i n s t i t u y e r o n el monas t e r io 
en 14 de A b r i l del m i s m o a ñ o . 
E r a n l l amados F r a y A lonso de l a C o n c e p c i ó n , g u a r d i á n ; F r a y Diego 
de l a Madre de Dios , F r a y Salvador de Santa M a r í a , F r a y Pedro de San 
J o s é , F r a y Fe rnando de San J o s é y F r a y Gaspar de San A g u s t í n , p r ed i -
cadores. 
E r a gobernador el m a r q u é s de T roc i f a l , conde de T o n e s Vedras ; obispo 
era D . A n t o n i o de Med ina C h a c ó n Ponco de L e ó n ; p r o c u r a d o r de l pue-
b lo , M a n u e l C a b r a l ; j u e z , Gouzalo de Gueva ra , y o i d o r , F ranc i sco 
Cabra l . 
L a c o m u n i d a d se t r a s l a d ó a l s i t io conoc ido p o r Santa Cruz, en l a oca-
s i ó n en que v i n o a gobernar l a plaza D . Diego de P o r t u g a l , cabal lero de 
l a o rden de A l c á n t a r a . 
L a ig les ia de l Va l l e fué ensanchada con terrenos cedidos po r el Rey, 
merced a l celo de l obispo D . M a r t í n Barc ia , que s u p l i c ó a Fe l ipe I V l a 
c o n c e s i ó n . 
E n 1743 s i r v i ó de Lazare to d u r a n t e l a ep idemia que r e i n ó en l a c i u d a d . 
A p r i n c i p i o s de l s ig lo x i x se f u n d ó u u a c o f r a d í a de Nues t ra S e ñ o r a 
del V a l l e ; pero en 183S, ex i s t i endo g r a n escasez de recursos en l a p laza , 
no se a t e n d í a por los cofrades a l sos tenimiento de l a ig les ia y h u b o de 
dictarse p r o v i d e n c i a po r el doc tor D . J u a n Franc isco Cid c o n t r a los 
morosos , pero t e r m i n ó la c o f r a d í a . 
E n 1853 se e s c r i b i ó u n a c o n s t i t u c i ó n de socorros m u t u o s de Nues t ra 
Portada del Hospi ta l MUü.ar . — F o t . Sierra.. 
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S e ñ o r a de l V a l l e , reapareciendo l a ex c o f r a d í a que d e b í a c e l e l í r a r todos 
los a ñ o s d í a 8 de Sept iembre una solemne mi sa en d i c h o t e m p l o ; 
f o r m a r J u n t a d i r e c t i v a e l p r i m e r domingo.de cada mes de D ic i embre ; no 
aceptar c o m o socias a las mujeres en estado y socorrer con 400 reales, 
c o n e l f u n e r a l y con an t i c ipos a los socios que los necesitaren, estando 
obl igados los cofrades, desde ocho a c incuen ta a ñ o s a l pago de u n rea l 
m e n s u a l y de seis a l ingreso , hasta los t r e i n t a y c inco a ñ o s ; de doce 
hasta los cua ren ta y de cartoee hasta los c incuen ta . 
Estos estatutos estaban firmados p o r Juan G o n z á l e z Ru iz , Franc isco 
L ó p e z , F ranc i sco Carmena y J u a n de Dios Mendoza. 
Esta c o f r a d í a , que l l e g ó a r e u n i r u n cuan t io so capi ta l r -como otras de 
otros nombres , que c o n fines filantrópicos se c rearon en Centa, ha des-
aparecido con los d ineros en e l m á s s igi loso y e v a n g é l i c o m i s t e r i o ent re 
las manos p i a d o s í s i m a s de c r i s t i a n í s i m o s devotos , rezantes en procesio-
nes, conductores de pa l io s y repar t idores de escapularios. 
PROVISIÓN 0 ABASTOS 
Con este n o m b r e y con e l de Cuesta de los Abastos, se conoce l a sub i -
da d « s d e l a M a r i n a a l a p laza de T o r r i j o s , p o r las r ampas que a n t i g u a 
men te c o n d u c í a n a las segundas T e n e r í a s . 
Esta ancha cal le , de g r a n pendiente , no t iene m á s edificios que los 
m i l i t a r e s pa ra e l s u m i n i s t r o y almacenes de l a t ropa . 
E n e l m u r o que e s t á frente a l a r ampa , cerca de u n a a n t i g u a g a r i t a , 
exis te de te r io rada u n a p i ed ra que dice.-
<Reynando en E s p a ñ a Fe l ipe V , siendo Governador de Ceuta e l 
>Exmo. Sr. D . Pedro de Vargas , M a r q u é s de Campo Fue r t e . Pres idie , de 
»la J u n t a de Reales obs. y c o n vocales de e l la e l Coms.0 o rdenadr . d o n 
» P e d r o R e v o l l á s de l a Concha y e l Teniente Corone l de I n g e n i e r o s , 
>Comte. D . Lorenzo de S o l í s , se c o n s t r u y ó esta b a t e r í a de Sn. Pedro y 
• l ienzos de l a M u r a l l a de Ponien te y Levan te bajo de su d i r e c c i ó n : 
> a ñ o 1741.» 
PLAZA DE TORRIJOS 
Esta p e q u e ñ a p laza , a l final de la calle de S o b e r a n í a Nac iona l , que se 
l l a m ó de Maest ranza po r estar j u n t o a u n o de los edificios que e l Cuer-
po de Ingen ie ros posee pa ra t a l l e re s , parques y a lmacenes , es poco 
u r b a n i z a d a , t e r r i z a , con r a q u í t i c o a rbo lado y a lgunos bancos de ma-
dera. 
A e l la acuden: S o b e r a n í a N a c i o n a l , L o b o , l a r a m p a de los Abastos 
que v i enen de l a M a r i n a , y de e l la nacen B r u c h y D o n J u a n I de 
P o r t u g a l . • 
E l edif ic io de referencia t iene sobre su p u e r t a de en t rada e l s igu ien te 
car t e l ó n : 
R L . MAESTRANZA 
, ' DB . . 
Y N G E N I E R O S 
entre dos cas t i l los y trofeos de combate y de cons t rucciones de ingenie-
r í a m i l i t a r . 
C A L L E DE DON JUAN I DE PORTUGAL 
E l c o n q u i s t a d o r de Ceuta, e l Rey de g ra ta m e m o r i a , el de las tres fe-
chas de l 14 de Agosto , e l co lon i zado r maes t ro , e l padre de los mejores 
p r í n c i p e s , e l fundador de l a d i n a s t í a de Á v i s , el que c o n c e d i ó p r i v i l e -
gios , b l a s o n ó y for t i f icó a l a p r i m e r a p laza afr icana que E u r o p a p o s e y ó , 
e l í n c l i t o M o n a r c a D o n J u a n , e l p r i m e r o de Po r tuga l , fué recordado p o r 
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u n a i l u s t r e C o r p o r a c i ó n que d i ó aque l n o m b r e a la cal le que r e l ac iona 
a l a p laza de T o r r i j o s c o n e l foso ú l t i m o de la A l m i n a . 
Por este s i t io del v a l l e que c o n d u c í a a l a m á r e n t r a r o n los p o r t u g u e -
ses, de modo que la calle es h i s t ó r i c a , t iene l a a u t e n t i c i d a d de l g r a n su-
ceso en e l la reali/ .ado y l a mejor m e m o r i a que podemos hacer de su fa-
moso conqu i s t ador es u rban i za r l a con el mejor esplendor que merecen 
el n o m b r e y e l hecho que s igni f ica . 
L a calle es l a rga y ancha, con casas de m u y modesto aspecto; en su 
comieuzo e s t á n : l a Maestranza de Ingen ie ros , extenso edif ic io q u e c o m -
premle toda l a l o n g i t u d derecha de la v í a ; l a plaza de T o r r i j o s que es 
pobre , y a lgunos ho rnos en e l l a t e r a l de l a i z q u i e r d a de d i c h a ca l le . 
T e r m i n a en u n r a s t r i l l o que i n c o m u n i c a con el foso l l a m a d o de l Pozo 
del Buyo, y cou u n g a r i t ó n que v i g i l a esta entrada, l a cuesta de las cap i -
l las de l a M a r i n a y el c a m i n o de l V a l l e . 
L a p r o x i m i d a d de las huer tas y IOJJ extensos solares que cercan t an 
hermosa cal le , j u n t a m e n t e c o n l a r e a l i z a c i ó n del p royec tado p u e r t o , 
que cerca de a q u é l l a t iene c o m i e p z o , hacen pre juzgar u n p o r v e n i r me-
rec ido y c ie r to a la calle de D o n Juan I de P o r t u g a l . 
E n Octubre de 1912 se ha de r r ibado e l r a s t r i l l o que separaba es t íu v í a 
de l a zona de las Balsas y del Pozo de l Rayo. 
Jun to a estos d e p ó s i t o s de agua, y s i rv i endo l a pared de u n a de dichas 
capi l las de m u r o a l l a rgo foso que separa la par te de la A l m i n a de la 
zona de l A c h o , ex is ten a ú n dos capi l las que se dedican en la ac tua l i -
dad a gar i tones para los centinelas de l a p u e r t a de las Balsas po r e l ca-
m i n o de l a M a r i n a . 
Estas capi l las estaban cedidas a los hermanos de l a M i s e r i c o r d i a para 
que s i rviesen de l u g a r de pen i t enc i a y resguardo para los que l a j u s t i -
c ia h a b í a de ejecutar . 
E n l a a n t i g ü e d a d se l l amaba c a p i l l a de San Moque, y a n t e r i o r m e n t e 
de San Pedro, dando n o m b r e t a m b i é n a la b a t e r í a que hasta hace poco 
t i e m p o h a ex i s t ido frente a los almacenes de abastos m i l i t a r e s que 
en 1907 ha su f r ido los destrozos de u n i n c e n d i o . 
NUESTRA SEÑORA DEL V A L L E 
Esta e r m i t a es l a p r i m e r a c r i s t i an i zada en toda l a B e r b e r í a . E n e l la se 
d i j o l a p r i m e r a m i s a e l d í a 15 de Agosto de 1415, as i s t i endo e l Bey D o n 
Juan I , los infantes y la nobleza . 
E s t á s i tuada en el va l l e de Bad - t r - r i uh , o B e r r i a , y su c o n s t r u c c i ó n es 
modes ta , conservando l a a n t i g u a t r a d i c i ó n de u n á r b o l que la da 
sombra . 
E n 22 de Marzo de 1677, e l Bey D o n Carlos I I , h i z o f u n d a c i ó n eu el la de 
u n convento de frauciscauos que , procedentes de Pez, se establecieron 
eu 14 de A b r i l de l m i s m o a ñ o . 
Los seis rel igiosos que h a b í a n sido arrojados de Fez se l l amaban ; 
P ray A l o n s o de l a C o n c e p c i ó n , p red icador , g u a r d i á n de Pez, y P r a y Die-
go de l a Madre de Dios ; P ray Salvador de Santa M a r í a ; Pray Pedro de San 
J o s é ; P r a y F e r n a n d o de San J o s é , y e l lego Garpar de San A g u s t í n . 
D i ó p o s e s i ó n a d ichos re l ig iosos e l m a r q u é s de Troe i f a l y conde de 
Torres Vedras , e l obispo M e d i n a C h a c ó n , e l juez Gonza lo de Gueva-
ra, e l o idor Pau lo F ranco Cabral y e l p r o c u r a d o r de l pueb lo M a u u e l Ca-
b r a l , que se l ló c o n su firma e l a,cta. 
Gobernando l a c i u d a d D . Diego de P o r t u g a l , se t r a s l a d ó la c o m u n i d a d 
a l a Santa Cruz o Vera Cruz; eu 1744-45, q u e d ó conve r t i da eu lazareto a 
causa de l a ep idemia que i n v a d i ó a Ceuta, y pos t e r io rmen te e l Obispo 
Barc ia , c o n s i g u i ó de Fe l ipe V reedif icar la , p u r i f i c á n d o l a de l a peste que 
t ra jo e l f ra i le causante de los estragos. 
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D e s p u é s ha sido m u y es t imada p o r los na tura les y m u y venerada la 
imagen l l amada L a Portuguesa (fué d o n a c i ó n de D o n Juan I , y ante el la se 
h i c i e r o n caballeros muchos nobles lus i t anos ) , i n s t i t u y é n d o s e su cofra-
d í a , y pasados muchos a ñ o s (1843), l a Sociedad de Socorros M u t u o s cor-
porales y espir i tuales d é su n o m b r e , con estatutos que a u t o r i z a n como 
presidente , Juan G o n z á l e z R u i z , y como vocal-secretar io, J u a n de Dios 
Mendoza. Los excesos de m o r o s i d a d po r los fieles h izo t e r m i n a r l a co-
f r a d í a : ( C e r t i f i c a c i ó n de l n o t a r i o m a y o r , 183J)-
E n la ac tua l idad e s t á la e r m i t a a cargo de u n c a n ó n i g o . 
CASAS RELIGIOSAS, ERMITAS Y TEMPLOS QUE EXISTIERON 
L a de Santiago, l a p r i m e r a , en donde se d e p o s i t ó el estandarte rea l , en 
la m e z q u i t a U n i v e r s i d a d . 
L a de San Jorge, en e l R e b e l l í n . 
L a de Santo Domingo, en l a ca l le de l E s p í r i t u Santo. 
L a de San Juan de Dios, d e s p u é s del Carmen, en l a calle o pue r t a de las 
Aduanas ; fué bendecida p o r D . A n t o n i o G ó m e z de l a T o r r e . 
L a Cruz de los Pasoso l a Vera-Cruz , en la C iga r ra . 
E L ACHO 
Es e l segundo r e c i n t o del d i s t r i t o de l a A l m i u a . Hasta l a fecha ha po-
d i d o considerarse zona de huer tas o campo i n t e r i o r ; pero desapareci-
dos los r a s t r i l l o s de las Balsas y Pozo de l Rayo , u rban i zada esta zona y 
bastante hab i tada las de l p u e r t o , canteras, balsas, huer tas p r ó x i m a s y 
dependencias mun ic ipa l e s , ha t e r m i n a d o aquel c a r á c t e r , necesitando l a 
i n t e r v e n c i ó n de los beneficios de l presupuesto m u n i c i p a l y e l celo de 
sus empleados de segur idad , l i m p i e z a , i u s t r u c i i ó u p ú b l i c a , y a que t ie-
ne representada l a sanidad. 
Esta par te de l d i s t r i t o r u r a l de l a A l m i u a comprende el c u a r t e l de l a 
Reina y el de las Heras; las balsas, las canteras y el p u e r t o ; L a Fuente 
del H i e r r o y Sau A m a r o ; el Hacho v San A n t o n i o ; Santa Cata l ina y la 
Fa ro la , las huer tas del Hacho y las for t i f icaciones m i l i t a r e s . 
E n t r e las dependencias m u n i c i p a l e s e s t á u e l lazareto , de A m a r o , los 
dockers de l Cerro de l Obispo , e l cementer io de Santa Cata l ina y los pa-
seos y ja rd ines de Sau A m a r o y de l H i e r r o . 
E n t r e las dependencias d e l M i u i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , el faro y el 
p u e r t o . 
Dql M i n i s t e i o do G o b e r n a c i ó n es l a E s t a c i ó n san i t a r i a . 
Del M i n i s t e r i o de l a Guer ra dependen: E l Hacho , las b a t e r í a s 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 12, 13, e l Sarchal , Quemadero y Desnarigado, y los p o l -
vor ines de l Obispo, y en resumen , e l resto del r ec in to . 
E L SARCHAL 
Es a s í l l a m a d o u n a n t i g u o cas t i l l o s i tuado debajo de l m u r o del rec in-
to del F i j o en la par te de la p l a y a de su n o m b r e . 
E s t r a t é g i c a cent ine la en u n p u n t o accesible de l va l l e f u é l evan tado e l 
Sarchal po r los portugueses . 
E s p a ñ a t a m b i é n l o u t i l i z ó con t ra las sorpresas de los p i ra tas moros , 
pero y a en 1802, fuerte nues t ra n a c i ó n y a n i q u i l a d a la p i r a t e r í a , se orde-
n ó demoler e l a n t i g u o cas t i l l o . 
H a subs is t ido con t r a l a o r d e n y u t i l i z a d o c o m o g a r i t ó n unas veces y 
c o m o lavaderos otras . 
E n este a ñ o este se rv ic io h i g i é n i c o e s t á perfectamente m o n t a d o p o r e l 
cua r t e l p r ó x i m o que le ha c o n s t i t u i d o en lavadero r e g i m e n t a l . 
E n l a p l a y a de l Sarchal hay buenos pesqueros, y en su rocha p iedras 
para cons t rucciones y manifestaciones de p r o d u c t o s de m i n a s . 
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F U E N T E DEL HIERRO 
Frente a l comienzo del d ique en c o n s t r u c c i ó n de l pue r to de Ceuta se 
h a l l a n los j a rd ines , fuentes y paseo del H i e r r o . 
Desde hace m á s de u n siglo se a l r m b r ó u n v i v e r o de agua f e r rug ino -
sa, que se l l a m ó por la j u v e n t u d Fuen te de l H i e r r o , que a lgunos cre-
ye ron proceder de l a segunda balsa de l P u l g a t o r i o , y otros ciaban la 
r a z ó n de l a v i r t u d fe r rug inosa a t rozos de h i e r r o colocados en el d e p ó -
Un r i ncón del puerto. — F o t . Sierra. 
sito por el g u a r d i a m u n i c i p a l , celoso y pa t e rna l e m p í r i c o de l a m e d i c i n a , 
que con esta agua y hierbas s a l u t í f e r a s regalaba a sus v is i tantes . 
De estas balsas, hasta los conrenzos de exp lo t a r la cantora, h a b í a 
u n a l á p i d a de una vara en cuadro , ap rox imadamen te , con l a i n s c r i p c i ó n : 
MDCOXXIU 
SE HICIERON 
ESTAS QVATRO , t 
BALSAS DE 
AGVA 
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Y m i r a n d o a l Oeste t a m b i é n h a b í a o t ra i n s c r i p c i ó n que copiamos; 
SE EEBDIFICO 
E L PVLGADEEO 
DE ESTA CISTERNA 
CON SVS COM 
PVBRTAS 
Y RESALTOS 
De todas estas balsas no quedan m á s que l a Fuen te de l H i e r r o , la 
p r i m e r a , y l a de l a B d n a , que c o n s t r u y ó el gobernador U r r u t i a en 1.° de 
J u l i o de 1784, s e g ú n lo escri to en u n o de sus arcos. 
La del H i e r r o , cuyo loca l se r e s t a u r ó * en 18=12, c r e á n d o s e plaza fija l a 
de l g u a r d a y t r a z á n d o s e los j a rd ines , a l a vez que cons t i t uyendo v i v e r o 
abastecedor de p lan tas pa ra los j aKl inea de l a c iudad , t iene n n recep-
t á c u l o , en cuyo frente h a y u n escudo sostenido p o r dos f iguras que e s t á n 
en p ie s o b r é leones. E l escudo t iene u n cua r t e l c en t r a l con tres lises. 
L a corona m u t i l a d a de l a Fuente de l a Reina l a h i c i e r o n desaparecer 
los r epub l i canos en 1873, y l l a m a r o n a^és ta carretera de Topete. 
S igu iendo el c a m i n o en d i r e c c i ó n a San A m a r o , hay una fuente l l a -
mada del Conde, y t a m b i é n Las Lomas , po r haber la fabricado en el r e i -
nado de Carlos ÍII el conde de las Lomas , s e g ú n la i n s c r i p c i ó n de su 
frente que m i r a a Occideate. 
Fren te a esta fuente hay u n b a t e r í a . 
SAN ANTONIO 
L a e r m i t a de este santo e s t á s i tuada en u n a de las col inas m á s acen-
tuadas y p r ó j i m a s a l cas t i l l o y for ta leza . 
L a co l ina f o r m a la ve r t i en te Nor te del va l l e o c a ñ a d a de San A m a r o . 
F u é residencia veraniega de los obispos, y el l l a m a d o A g ü e r o l a reedi-
ficó en 1721. 
L a rodea u n hermoso p ina r , y po r l a belleza de su s i t u a c i ó n , fué luga r 
de recreo y s i t io de r o m e r í a s anuales, hasta hace pocos a ñ o s , p o r todos 
los c e u t í e s . 
L a e r m i t a es p e q u e ñ a ; u n a l t a r a l f rente de l a en t rada p r i n c i p a l y una 
p e q u e ñ a p i l a de s a l u t a c i ó n . 
Con t igua a la e r m i t a e s t á l a res idencia de l general gobernador . 
PASEO DE SAN AMARO 
F r a y A m a r o , i n g l é s de n a c i ó n , confesor de l a Reina D o ñ a Fe l ipa , p r i -
mer obispo que t u v o Ceuta po r l a Corona de P o r t u g a l , es l a persona que 
se recuerda en el paseo de San A m a r o . 
E s t á s i tuado este luga r h i g i é n i c o y de recreo en e l d i s t r i t o de l A c h o , 
a l p i e de esta fortaleza y de l a e r m i t a de San A n t o n i o , j u n t o a las m u r a -
l las de la b a h í a Nor t e . E l va l le , f o rmado po r e l m o n t e de San A n t o n i o y 
el del A c h o , f o r m a n sus agrestes l i u d e r o s , y po r su cent ro u n ancho pa-
seo l i m i t a d o p o r eucal ip tos ; se d i v i d e en tres porc iones , todas extensas, 
apl icadas a j a r d í n y pla^a l a p r i m e r a , a bosque y paseo l a segunda y a 
fuentes y descansos l a tercera . 
E n la pla.'ia hay u n a a r t í s t i c a fuente que representa u n g m p o de n i -
ñ o s afanosos de t repar po r u n a conc j ia pa ra a lcanzar u n a pa lmera . De l 
cen t ro de l a p a l m e r a b r o t a el s u r t i d o r que a r ro ja e l agua a l estanque, en 
c u y o cen t ro se l evan t a e l g r u p o . 
E n e l ehafariz este se r ep roducen peces de r í o , y un p a r t e n i t o c i r c u l a r 
de p lantas a c u á t i c a s c i r c u l a este juego de aguas. 
E n el j a r d í n e s t á colocada la es tatua de Carlos I V , que es tuvo en l a 
p laza de los Reyes, h a b i é n d o s e t ras ladado en 18í)4, y t iene p i n t a d a p o r 
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i m p í o embadurnado!-, la i n s c r i p c i ó n que t u v o l a estatua en el pedestal . 
U u a buena c o l e c c i ó n de rosas y claveles, de t repadoras y l i r i o s , rodean 
a l in faus to Rey de m e m o r i a i n g r a t a . 
E l j a r d í n t iene dos accesos que conc t i r r en a l a en t rada de l segundo 
t rozo . Este es de m u c h a l o n g i t u d , t iene bancos de madera a sus lados, 
y el abandono que en é l i m p e r a es grande, cont ras tando con e l celoso 
c u i d o que t u v o en t i empos de Ce rn i y Mas, que le t r aza ron y embelle-
c ie ron . 
U n a escalera la rga , de seis p e l d a ñ o s , l l e v a a l tercer t rozo , que en su 
p lazue la t iene u n cr iadero de peces en l a fuente de su cent ro . E u c a l i p -
los s a l u t í f e r o s , asientos y sosegado s i lencio i n v i t a n en este l u g a r a dar 
t r egua a l a tarea trabajosa y a conf ra te rn iza r con e l descanso y l a dis-
t r a c c i ó n . 
M á s a r r i b a e s t á l a r enombrada Fuente de la Teja, p o r q u e u n a teja era su 
p r i m i t i v o g r i fo de ver te r . E l agua es m u y recomendada para los que pa-
decen t ras tornos g á s t r i c o s . Ot ra fuente de d e s a g ü e hay en este s i t i o , 
pero a e x c e p c i ó n de una o dos estaciones de este paseo, todo l o d e m á s 
necesita r e s t a u r a c i ó n , reformas y p o l i c í a , que c o n t r i b u y a n a hacer de 
San A m a r o e l l u g a r de recreo y la e s t a c i ó n h i g i é n i c a adonde l a nosta l -
g i a ha l l e su remedio y l a sa lud su panacea. 
• L a estatua de Carlos I V tiene insc r ipc iones en los frentes de su pedes-
t a l , que r e p r o d u c i m o s : 
FRANS R A V A S C H I O S . 
C A R O L V S I V D . G . H I S R F E 
Ibí D R M R E X M D C C I X X X 1 X 
IJLEÑO DE AMOE T G E A T r 
TVD A L E E T NS D CAR 
L O S I V QVE F E L I Z M E N T E 
• E E T N A E L CONDE DE L A S 
LOMAS G O V E R N A D O E QE 
F U E D E E S T A PLAZA MAN 
DO L A B E A R E S T A R E A L 
E S T A T U A NO MENOS CE 
LOSO E L A C T U A L CONDE 
D.'í SANTA C L A R A HIZO 
T E A E E E L P E D E S T A L CO 
LOCÁNDOLA E N E L CON 
E E A L APEOVACIÓN E L DIA 
30 D E MATO DE 1794 
JVAN BAVTA E O S S I LO CONSTRUYÓ E N MÁLAGA" DE 
ORDEN D E L T E N I E N T E G E N E R A L CONDE DE STA C L A 
RA T POR D I R E C C I O N D E L CORONEL DN PRANC0 DORTA 
COMANTE D E T N G E N I E R O S 
Erente a l a ver ja d e l paseo y s igu iendo e l m u r o , hay u n r a s t r i l l o que 
conduce a la p l a y a de San A m a r o , en donde se h a l l a e l lazareto m u n i c i -
p a l que l e v a n t ó en a q u e l s i t io el alcalde D . Juan G a r c í a . 
E l edif ic io es modes to , capaz pa ra 20 enfermos, y necesita de u n pre-
supuesto f i jo a n u a l decoroso para a u x i l i a r a l se rv ic io de l a e s t a c i ó n sa-
n i t a r i a del p u e r t o p r ó x i m o . 
E n u n salieute de l a p l a y a e s t á el Castillo de Sun Amaro, que actual -
mente es res idencia d e l o f ic ia l v i g i l a n t e de esa zona m i l i t a r . ' 
An te s f u é p o l v o r í n y p r i m i t i v a m e n t e — s e d ice—tuvo u n a i m a g e n de l 
santo que le i n v o c a . 
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INFORMACIONES GEOGRÁFICAS 
ITINERARIOS 
Desde Ceuta a Sok e l Telata de A n y a r a : 
E l Ta ra j a l o A u i a t s , E l F e n i d a k o Cast i l lejos, Menis la , E l Gar ra , A i n 
R a h a m o n i , A i n Dechef i ru , Peel iya de Bogorof , E l Ma el H a i l , Sok E l 
Telata. 
Desde e l Telata a l Jemis de A n y a r a : 
T s e n é m e l a (el h o r m i g u e r o ) , M a r c h Ra ihan (prado de l a r r a y á n ) , Char-
k i a ( l evan t ina ) , Ra ihana (aduar) , Uad Raus ( r í o en el l l a n o ) , ü a d E l Que-
b i r (que es el r i o Jemis en e l zoco) . 
A . RAMOS 
SECCION OFICIAL 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E C E U T A 
Gomandante (¡feneraL—Excelentísimo s e ñ o r general de d i v i s i ó n , D . Joa-
q u í n M i l a n s de l Bosh G a r r i ó , m 
Ayudan tes de campo : comandante de E . M . , D . Garios Q u i n t a n a Berja-
no ; í d e m de G a b a l l e r í a , D . J o s é A l v a r e z de Sotomayor y Zaragoza; capi -
t á n de A r t i l l e r í a , D . E n r i q u e Barbudo Bejarano. 
ESTADO MAYOE 
Jefe de Estado M a y o r : corone l de E. M . , D . M i g u e l Correa Ol iver ; se-
g u n d o jefe, t en ien te co rone l de E . M . , D .Erues to G u i l m a í n Serantes; co-
m a n d a n t e 9 . d e í d e m , D . A n t o d i o G u d í n G a r c í a y D . Juan Gaut ie r A t i e n -
za; capitanes de í d e m , D, J o a q u í n M a r t i t e g u i Bal les teros , D . J u a n Be ig -
beder A t i e n z a (en c o m i s i ó n ) , D , J o s é de I ru re t a -Goyena M i r a n d a y d o n 
A n t o n i o U g u e t Torres ; a r ch ive ro segundo de O. M . , D . J u l i o A g u a d o Nie-
to ; o f ic ia l p r i m e r o de í d e m , D . Franc isco M u ñ o z D u e ñ a s ; í d e m segundos 
de í d e m , D, Rafael G o n z á l e z Be rna l , D . R igober to Lozano M o l l á y D . Ma-
n u e l A m a d o r Zamorano ; í d e m terceros de i d . , D . M a n u e l S a r r i á A r a n d a . 
Süb inspección de tropas y asuntos i n d í g e n a s . 
Subinspector : co rone l de E . M . , D . M i g u e l Correa Ol ive r ; jefe de Ja 
Oficina Cent ra l de asuntos i n d í g e n a s y de las t ropas de p o l i c í a i n d í g e n a s , 
teniente co rone l de í d e m , D , J o s é Pr iego L inares ; c a p i t á n de I n f a n t e r í a , 
D , M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z ; í d e m de C a b a l l e r í a , D . Sabas P é r e z So l í s (en 
c o m i s i ó n ) ; p r i m e r teniente de I n f a n t e r í a , D, J u a n A l v a r e z de S o t o m a y o r 
y B a r r o ; of ic ia l tercero de 0 . M . , D . A n t o n i o Blasco Delgado. 
Sección de de ta l l y contabi l idad de las tropas de po l i c í a i n d í g e n a s . 
P. M . A d m i n i s t r a t i v a : comandan te de I n f a n t e r í a , D , A l f r edo L ó p e z 
G a r r i d o ; o f i c i a l p r i m e r o in t endenc ia , D . V i c e n t e L ó p e z S u á r e z ; p r i m e r 
teniente de I n f a n t e r í a (E . R . ) , D . R a m ó n Bast ida A p a r i c i o . 
AUDITORÍA DIS GUEKRA 
A u d i t o r : a u d i t o r de b r i g a d a , D , A n g e l Nor iega V e r d ú ; teniente a u d i -
to r de p r i m e r a , D . J o s é Cabeza Piquer ; tenientes [audi tores de segunda, 
D. C á n d i d o L e r í a Lanzac y D . C i r i l o G e n o y é s A m o r ó s ; í d e m i d , de terce-
ra , D . J o s é Bermejo Sauz, D . J o s é L e ó n L u n a y D , R i c a r d o G a r c í a Ren-
dueles G u t i é r r e z (en c o m i s i ó n ) . 
Juzgados permanentes de i n s t rucc ión . 
Jueces i n s t r u c t o r e s : teniente c o r o n e l de I n f a n t e r í a , D . V i d a l A r i a s Fo-
jeda; comandan te de i d e m , D , F ranc i sco Reinoso F e r n á n d e z ; í d e m de 
C a b a l l e r í a , D . J o s é R i c h P o n t ; secretarios: c a p i t á n de C a b a l l e r í a , D . G u i -
l l e r m o R o d r í g u e z de R i v e r a y A p e z t e g u í a ; í d e m de I n f a n t e r í a , D . M i g u e l 
G a r c í a G u t i é r r e z ; í d e m i d . , D . J o s é Rapa l lo R o m e r o . 
OOMANDANOIA DE ARTILLARÍA 
Comandante : co rone l , D, Carlos Lossada Canterac; secie tar io , c a p i t á n , 
D . J o s é L u q u e Ser ra l longa ; m é d i c o : m é d i c o p r i m e r o , D . F l o r e n t i n o L ó -
pez L ó p e z , 
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Parque de A r t i l l e r í a . — T e n i e n t e c o r o n e l , D . L u i s Blanco P é r e z ; coman-
dante, D . J o a q u í n Gener y P O S B Í ; capitanes, D . E m i l i o T r o m p e t a y Cres-
po y ü . A m a d o Foradada Caaellas. 
I n t e r v e n t o r : comisa r io de g u e r r a de segunda clase, D . F r a n c i s c o de 
Nor iega y V e r d ú . 
Te tuán , tal ler de automóviles .—C&pit&n de a r t i l l e r í a , D . M a n u e l Ü o d r í -
guez Chapado. 
COMANDANCIA DB¡ INGENIEROS 
Comandante : co rone l , jD. R a m i r o de la M a d r i d A h u m a d a ; comandan-
tes, D . Ernesto V i l l a r Pera l ta , D . Salvador G a r c í a de P runeda y A r i z ó n 
y D . E m i l i o N a v a s c u é s S á e n z ; capi tanes, D . Feder ico M a r t í n de l a Esca-
lera , D . L u i s Z o r r i l l a Polanco (en c o m i s i ó n ) , D . A n d r é s F e r n á n d e z Osi-
uaga, D . I g n a c i o Noguer A r i z a y D . G u i l l e r m o Camargo Segerdhal; 
Cel . f o r t i f i c a c i ó n de p r i m e r a , D . Franc isco O r d u ñ a Burgos ; m é d i c o s : m é -
d ico segundo, D . Fe rnando F e r n á n d e z Berbie la ; c a p e l l á n : c a p e l l á n p r i -
mero , D . M i g u e l I r í g o y e n Tor res ; i n t e r v e n t o r : c o m i s a r i o de p r i m e r a , 
D . Juan Weso lousk i Revue l ta ; encargado de efectos caudales: o f i c i a l p r i -
mero , D . Franc isco M o n t e a g u d o Melendo. 
. INTENDENCIA M I L I T A l l 
Jefe: subin teudente de p r i m e r a , D . J o s é M á r q u e z Ang lada ; secretario: 
í d e m de segunda, D . J o s é Blesa L a r r a ; oficiales p r i m e r o s , D . L u i s V a -
U e s p í n Serra y D. Juan G r ú a Pons. 
I N T E R V E N C I O N M I L I T A R 
Jefe: comisa r io de gue r ra de p r i m e r a , D . M a r i a n o Arce M a r o t o ; secre-
t a r i o ; í d e m de segunda, D . Juan M a d r o ñ a l y Medina ; o f ic ia l p r i m e r o , 
D . Pedro H e r n á n d e z F e r n á n d e z ; í d e m segundo, D . J o s é C o r a z ó n G a r c í a . 
SANIDAD M I L I T A R 
Jefe: subinspector m é d i c o de p r i m e r a , D . Inda lec io Blanco Paradela; 
secre tar io : m é d i c o p r i m e r o , D . Pascual I b á ñ e z Centenera. 
V E T E R I N A R I A M I L I T A R 
Jefe: v e t e r i n a r i o m a y o r , D . J o s é Seijo P e ñ a . 
TENENCIA VICARÍA C A S T R E N S E 
Teniente v i c a r i o : c a p e l l á n m á y o r , D . Jorge B r e c h t e l A l b e r t i . 
T ropas de A r t i l l e r í a e Ingen ie ros : c a p e l l á n p r i m e r o , D . M i g u e l I r í g o -
yen Tor re s . 
Servicio de las tropas de operaciones en Ceuta.—Capellanes p r i m e r o s , 
D . Carlos A y l l ó n Tejedor, D . Modesto F e r n á n d e z C id y D . G e u t i l i o Car-
n i ce ro Vega; c a p e l l á n segundo, D . R ica rdo B u e n o To r r ea . 
SUBINSPECCIÓN 
Subinspector : e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r genera l de br igada , D . F ranc i sco 
S á n c h e z M a n j ó n de l Bus to . 
A y u d a n t e de c a m p o ; comandan te de I n f a n t e r í a , D . J o s é Camps Me-
n é n d e z . 
Secretario: ten ien te c o r o n e l de I n f a n t e r í a , D . Fe rnando G o n z á l e z 
G o n z á l e z . 
A u x i l i a r e s : c a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . E n r i q u e S á n c h e z M a n j ó n Camps; 
of ic ia l p r L n e r o de O. M . , D . J o s é L e ó n Espinosa; í d e m segundo de í d e m , 
D . L u i s G a r c í a J i m é n e z , e í d e m tercero de í d e m , D . J o s é G a r c í a S á n c h e z . 
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BRIGADA DE INFANTERÍA 
Cuartel general. 
General : e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r genera l de br igada, D . Francisco S á n -
chez M a n j ó n de l Bus to . 
A y u d a n t e de campo: comandante de I n f a n t e r í a , D . J o s é Camps Me-
n é n d e z . 
Jefe de Estado Mayor : comandante de Estado Mayor , D . Ensebio R u b i o 
M a r t í n e z . 
V e t e r i n e r i o p r i m e r o . D . A l f r edo Séijo P e ñ a . 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Ceuta n ú r n . 60. 
I d e m i d . del Serral lo n ú m . 6^. 
I d e m i d . de B o r b ó n n ú m . 17 (agregado). 
U n g r u p o de ametra l ladoras de l r eg imien to de Ceuta n ú m . 60. 
U n i d e m i d . del i d . de l Serral lo n ú m . 60. 
P r i m e r a b a t e r í a de M o n t a ñ a de l r eg imien to m i x t o de A r t i l l e r í a . 
I d e m a m b u l a n c i a de M o n t a ñ a de la c o m p a ñ í a m i x t a de S. M . y u n a 
e s t a c i ó n ó p t i c a . 
PRIMERA BRIGADA DE CAZADORES 
, General : e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r general de b r igada , D . Severiano M a r t í -
nez A n i d o . 
Ayudan tes de campo: capitanes d é I n f a n t e r í a , D . A d o l f o M a r t í u More -
no y D . A n t o n i o Carmena Delgado. 
Jefe de Estado Mayor : comandante de Estado Mayor , D . Rafael C e b r i á n 
C a ñ a s . 
P r i m e r a media brigada. 
Corone l : D . Juan G é n o v a I t u r b e . 
B a t a l l ó n Cazadores de M a d r i d n ú m . 2. 
I d e m i d . de Barbas t ro n ú m . 4. 
Segunda media brigada. 
Coronel : D . Justo de Pedro Medardo. 
B a t a l l ó n Cazadores de Arap i l es m i m . ?. 
I dem i d . de L le rena n ú m . 11. 
PLAZA DE CEUTA 
Sargento m a y o r : teniente coronel de I n f a n t e r í a , D . J o s é Paya V i d a l . 
Ayudantes de plaza; c a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . J o s é O l m o Medina , e 
i d e m de Caba l le i i a (E . R . ) , D . Fe rnando Ortega D u r á n . 
Servicios administrat ivos de la plaza de Ceuta. 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o de. la plaza y d i rec tor de los parques de s u m i n i s t r o 
y r eg iona l de c a m p a ñ a : subin tendente de segunda, D . Francisco Alcove r 
Maspons. 
Jefé de l de t a l l y labores de los parques ds s u m i n i s t r o y r eg iona l d é 
c a m p a ñ a : m a y o r , D . M a n u e l R o d r í g u e z Bosch. 
Depos i ta r io de efectos de los parques de s u m i n i s t r o y r eg iona l de 
c a m p a ñ a : o f ic ia l p r i m e r o , D . J o s é Vacas S u á r e z . 
Deposi ta r io de caudales de los parques de s u m i n i s t r o y r eg iona l de 
c a m p a ñ a : ' o f ic ia l p r i m e r o , D . Rafael P é r e z C a r r i ó n . 
Oficiales de labores del parque de sumiuiBtro: oficiales segundos, d o n 
Fe rnando M a r t í n L ó p e z y D. Fe rnando de La ra P é r e z Cabrero. 
Of ic ia l de labores de l pa rque de c a m p a ñ a y encargado de la s e c c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s de Ceuta; o f ic ia l tercero,- D . A n t o n i o Cancio A r l e g u í . 
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Jefe de t ranspor tes y propiedades de l Estado y delegado del jefe a d m i -
n i s t r a t i v o de l H o s p i t a l m i l i t a r : m a y o r , D . M a n u e l A l v a r e z Ossorio 
V o i s i n s . 
Pagador de t ranspor tes y propiedades: o f ic ia l p r i m e r o , D . J o s é E o v i r a 
Mestre . 
A u x i l i a r de l a Jefatura de t ranspor tes y propiedades: o f i c i a l p r i m e -
r o (E . R.), D . J o s é E u i z P ino . 
A u x i l i a r de l a Jefatura y sobrecargo del vapor Qandia: o f ic ia l tercero, 
D . A l b e r t o G a r d u ñ o Asensio. 
Servicios administrat ivos de la plaza de Ceuta. 
A d m i n i s t r a d o r de l H o s p i t a l m i l i t a r : of ic ia l p r i m e r o , D . E n r i q u e Ro-
bles P é r e z . 
A u x i l i a r de los hospi ta les Docker y O ' D o n n e l l y encargado de efectos 
y caudales del pa rque san i t a r io de c a m p a ñ a ; of icial tercero, D . J o a q u í n 
Delgado Delgado. 
Encargado de efectos y pagador de l pa rque de A r t i l l e r í a y de l a Co-
m a n d a n c i a de Ingen ie ros : of ic ia l p r i m e r o , D . Erancisco Monteagudo 
Melendo. 
I n t e r v e n t o r : comisa r io de g n e r r a de segunda. 
CONDESA Y RESTINGA 
Encargado de los d e p ó s i t o s de v í v e r e s : o f i c i a l segundo In t endenc ia , 
D . L e a n d r o Saralegui L ó p e z . 
Servicios administrat ivos de Te tuán . 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o de l a plaza de T e t u á n y sus posiciones y d i rec to r 
de l pa rque de s u m i n i s t r o : subin tendente de segunda, I ) . Cons tan t iuo 
G u t i é r r e z Basurco. 
Jefe de l de t a l l y labores d e l i d e m de i d . : : m a y o r de. In tendenc ia , d o n 
L u i s M e ' l a d o M u r c i a n o . 
Depos i ta r io de efectos del i d e m de i d . : of ic ia l p r i m e r o de i d e m , D . J o s é 
V i l ches D í a z . 
Depos i ta r io de caudales de i d e m de i d . : i d e m i d . de I d . , D . E n r i q u e 
Cavanna Junca. 
Oficial de labores de í d e m de i d . ; i d e m segundo de i d . , D . L u i s de l A l -
c á z a r Lea\,. 
Of ic ia l de i d e m y secretario de l jefe a d m i n i s t r a t i v o de l e j é r c i t o de Es-
p a ñ a en A f r i c a : o f i c i a l tercero, D . L u i s Cavanna Ros. 
Jefe delegado del a d m i n i s t r a t i v o y jefe de t ransportes y propiedades 
de l Estado: m a y o r de In t endenc ia , D . E m i l i o P u j o l R o d r í g u e z . 
A d m i n i s t r a d o r de l H o s p i t a l y pagador de t ranspor tes e Ingen ie ros : 
of ic ia l segundo, D . Ado l fo Zaeagn in i Westermayer . 
I n t e r v e n c i ó n : comisa r io de g u e r r a de segunda, e l o f ic in l p r i m e r o . 
A u x i l i a r de l a j e f a t u r a d e t ransportes y propiedades: o f ic ia l (E. R.) , don 
M a n u e l Pardo Lóp 'ez . 
RINCÓN DEL MEDIK 
S e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
Encargado de l d e p ó s i t o de v í v e r e s : o f ic ia l p r i m e r o de In tendencia , d o n 
M a n u e l Pineda L a r r a . 
Encargado de los servic ios de l a c l í n i c a y tal leres de l m i s m o : of ic ia l 
t é r c e r o de i d e m , D . M a r t í n V é l e z de l V a l . 
I n t e r v e n t o r : o f i c i a l p r i m e r o de i d e m . 
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RÍO MARTÍN 
Comandante m i l i t a r : comandan te de Ingenie ros , D . J o a q u í n Salinas 
K o m e r o . 
Servic ios a d m i n i s t r a t i v o s : o f i c i a l tercero de In t endenc i a , D . F e r m í n 
Prado M e u d i z á b a l . 
LAUCIÉN 
Servicios a d m i n i s t r a t i v o s : encargado de l d e p ó s i t o de v í v e r e s , of ic ia l 
segundo de In t endenc ia , D . G u i l l e r m o D í a z H e r v á s . 
D i r e c t o r : e l jefe de Sanidad M i l i t a r . 
Jefe de servicios: subinspector m é d i c o de segunda, D . F ranc i sco T r i -
v i ñ o V a l d i v i a (en c o m i s i ó n ) . 
Hospi ta l m i l i t a r de Ceuta. 
M é d i c o s mayores : D . E m i l i a n o Q u i n t a n a B a r r a g á n , D . B e r n a b é Cor-
uejo G a r c í a , D . M i g u e l B i z a r r o L ó p e z , D . Juan Blanel les R i p o l l (en co-
m i s i ó n ) , D . Gus tavo P r i e to M u ñ o z , D . J o s é Pr ie to M u ñ o z , D . Pedro 
S á e n z de S ic i l i a y Concha, D . J u l i o G r a f u l l a Soto (en c o m i s i ó n ) , D . Ne-
mesio A g u d o de N i c o l á s (en í d e m ) y D . L u i s Cuve l ro Parcero (en i d e m ) . 
M é d i c o s p r i m e r o s . D . Jac in to Ocl ioa G o n z á l e z (en c o m i s i ó n ) , D . Gerar-
do Pastor F e r n á n d e z (en idem) , D . Pedro Ga la r re ta J i m é n e z ( even tua l i -
dades), D . Eafael R o d r í g u e z A m é r i c o y D . A n g e l Capa A r a b i e t o r r e . 
M é d i c o s segundos: D . M i g u e l Beuzo Cano, D . T o m á s Ra l lo Calandrea, 
D , Arcad io G a r c í a de Castro y Raya, D . Franc isco T a r i f a MeDdoza y d o n 
E n r i q u e Blasco Salas. 
Hospi ta l m ü ü a r . — S u b i n s p e c t o r f a r m a c é u t i c o de segunda, D . V i c e n t e 
M n u i t a A lva rez ; f a r m a c é u t i c o s p r i m e r o s : D . Marc i ano V a l d e l a m a r G i -
j ó n y D . R a m ó n F r a g ü e s F e r n á n d e z ; i d e m segundos: D . Clemente Bote t 
M u n d i , B . M i g u e l B e n í t e z Tatay, D . A l b e r t o R o d r í g u e z A l v a r e z y d o n 
J n a u Rnesta Marco ; ayudantes segundos: D . Franc isco T o m é Nogales y 
D . Celestino M a r t í n Mal lagaray ; p á r r o c o - c a p e l l á n p r i m e r o , D . A g u s t í n 
Asencio P i n i l l a . 
Parque sanitario de E s p a ñ a . — M é d i c o 1.°, D . T o m á s Mandrolas Predo. 
Linea c x í e n o n — C o m a n d a n t e m i l i t a r , comandante de I n f a n t e r í a , d o n 
Fernando V a l d i v i a Sisay; p r i m e r ayudante , c a p i t á n de I n f a n t e r í a (E. R . ) , 
D . J u l i o Fuente Abad ; segundo ayudante , p r i m e r teniente de I n f a n t e r í a 
(E . R . ) , D . E m i l i a n o Flores G a r r i d o . 
CvMrtel del Serrallo y l ínea tx í e r io r .—Jefe de l a l í n e a , e l jefe que manda 
las fuerzas destacadas. 
Fuerte de Isabel J i .—Comandante m i l i t a r , e l c a p i t á n que manda el des-
tacamento . 
Fuerte del Pr inc ipe AZ/on.so.—Comandante m i l i t a r , i d e m . 
Torre de B e ? i « í í . — C o m a n d a n t e m i l i t a r , el o f i c i a l que m a n d a e l desta-
camento . 
Torre de M e n d i z á b a l . — J á e m . 
Torre de Aranguren .—Idem. 
Fe6eM7i7/em.—Comandante m i l i t a r , el sargento que m a n d a e l desta-
camento . 
P í m m . — I d e m . 
Francisco de ¿Iszs .—Idem. 
GUARNICIÓN 
Regimien to I n f a n t e r í a de Ceuta n ú m . CO. 
I d e m i d . del Serra.llo n ú m . 69. 
B a t a l l ó n Cazadores de M a d r i d n ú m , 2, 
I d e m i d . de Barbas t ro n ú m . 4. 
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I d e m i d . de A r a p i l e s m l m . 9. 
I d e m i d . de L le rena m í m . 11. 
E e g i m i e n t o Cazadores de V i t o r i a 28 de Cabal ler ia . 
D e p ó s i t o de ganado de Ceuta. 
E e g i m i e n t o m i x t o de A r t i l l e r i a de Ceuta. 
Tropas de A r t i l l e r í a de plaza de l a Comandanc ia de Ceuta y Parque 
m ó v i l de m u n i c i o n a m i e n t o . 
E e g i m i e n t o m i x t o de Ingenieros de Ceuta. 
C o m p a ñ í a de T e l é g r a f o s de l a Eed de Ceuta. 
Comandancia de t ropas de In t endenc ia m i l i t a r de Ceuta. 
C o m p a ñ í a m i x t a de S. M . de Ceuta. 
C o m p a ñ í á de Mar . 
G r u p o de fuerzas regulares i n d í g e n a s de Ceuta m í m . 3. 
Tropas de p o l i c í a i n d í g e n a de C e u t a - ( m í a s de Condesa, T e t u á n y 
E i n e ó n ) . 
GRUPO D E F U E R Z A S R E G U L A R E S INDÍGENAS 
CEUTA, 3 
PLANA MAYOR (CEUTA) 
Teniente corone l ( I n f a n t e r í a ) , D . J o s é Sanjur jo Saeanell. 
Comandantes ( I n f a n t e r í a ) : D . A n t o n i o Camacho B e n í t e z , D . M a r i a n o 
Alvarez M a y o r y Santiago G o n z á l e z Tablas . 
Comandante ( C a b a l l e r í a ) , D. E n r i q u e Vega y E a m í r e z de Cartagena. 
Capitanes ( I n f a n t e r í a ) : D . Mar i ano F e r n á n d e z Berb ie la , D . E a m ó n 
J á n d e n e s Ator rasagas t i , D . Franc isco de l Eosa l E i c o , D . E lad io L ó p e z 
de H a r o , D . H i l a r i o Omedes H e r n á n d e z , D . M a n u e l V i e t n a T r á p a g a , 
D . A l e j a n d r o Osés A r m e s t o y D . J u l i á n Losada Ortega. 
Capitanes ( C a b a l l e r í a ) : D . Edua rdo J i m é n e z P e ñ a y Saeanell y d o n 
E a m ó n C i b r á n F i n o t . 
. P r imeroF tenientes ( I n f a n t e r í a ) : D . A n t o n i o Olmedo Delgado, D . Juan 
Cas t i l lo Ochoa, D . F de l P rada l V a l s , D . B e n j a m í n Conde G o n z á l e z 
(E. E . ) , D . Franc isco G a r c í a Quiles, D . Octav io L a f l i t a Gecebek, D . J o s é 
M u ñ o z V a l c á r c e l , D . J o s é Eamos Cabezas (E . E. ) y D . M a n u e l Maeso 
G ó m e z ( í d e m ) . 
P r i m e r o s -tenientes ( C a b a l l e r í a ) : D . J i l l i o I n g u n z a Santo D o m i n g o , 
D . B e n i g n o L o m a Arce , D . Diego Pacbeco B a r o n a , D. J o a q u í n Romero 
Mazariegos, D . Ju i á n G ó m e z Seco, D . J o s é de Olea y D í a z , D . Bal tasar 
Pacheco Barona , D . E i c a r d o B a i l l o Cubel ls , D . S e b a s t i á n P a r d i n i P i ñ o l 
y D . E n r i q u e D o m í n g u e z E s p ú ñ e z . 
Segundos tenientes ( I n f a n t e r í a ) : D . E a . m ó n Torres E u i z , D . Conrado 
A lva rez A r a n d a , D . Jnan Delgado Mena, D . E a m ó n Moreno Guerra , d o n 
A n t o n i o de l a M a d r i d V á z q u e z A l d a n a , D . Juan Or t i z M u ñ o z , D . Gu-
m e r s i n d o de l a G á n d a r a Marse l la , D . L u i s A l v a r e z M a d u r g a y D . A n g e l 
Osés A r m e s t o . 
Oficiales moros de segunda clase ( I n f a n t e r í a ) : S id i J a n u i Tajar, S id i Ja-
n u i Ben Mohamed , S id i J a n u i Ben M o h a m a d i Medan i , S id i M o h a m e d Ben 
Jamed A m a r , S id i M o h a m e d Ben Saib U r t a g l i y S id i D u d o Ben A m a r . 
Ofic ia l m o r o de segunda clase ( C a b a l l e r í a ) , S id i M o h a m a d i Medan i . 
M é d i c o p r i m e r o , D . De l f í n H e r n á n d e z I r i g a r a y . 
M é d i c o segundo, D . J o s é Serratosa Bal lesteros . 
V e t e r i n a r i o p r i m e r o , D . ' E a m ó n P é r e z L'aselga. 
V e t e r i n a r i o segundo, D . M a r t í n Osorio Conder. 
F a k i c h , S id i E l Jachs M o h a m e d Beu Abde l -Kade r . 
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E L ALCALDE DE CEUTA 
TROPAS DE POLICIA INDIGENA DE CEUTA 
Teniente co rone l (E . M . ) , D- J o s é Pr iego L i n a r e s . 
Comandante ( I n f a n t e r í a ) , D . A l f r edo L ó p e z G a r r i d o . 
Capitanes ( I n f a n t e r í a ) : D , E l e u t e r i o P e ñ a R o d r í g u e z y D . R ica rdo 
C a b a l l é Pabol leta . — C a p i t á n ( C a b a l l e r í a ) , D . L u i s G a r c í a R o d r í g u e z . 
Ofic ia l p r i m e r o ( In t endenc ia ) , D . Vicen te L ó p e z S u á r e s . 
P r i m e r o s tenientes ( I n f a n t e r í a ) : D . E n r i q u e B i b i a n o L ó p e z , D . J u a n 
P ra t R o d r í g u e z , D . Fe rnando Pareja 
A y c n é n s , D . Erancisco Megiole Gue-
r rera , D . Servando Marenco Reja, d o n 
R a m ó n Bast ida A p a r i c i o (E . R . ) , d o n 
Eugen io Calvete H e r n á n d e z , D . I s i d r o 
Q u i r o g a J o r d á y D. R a m ó n A r r a b a l ' 
Mar tos (E. R.) 
P r i m e r o s tenientes ( C a b a l l e r í a ) : d o n 
A l b e r t o de Ardanaz y Saiazar, D . Pa-
b l o M o n t o y a y G a v i r i a , D . M a n u e l Ma-
r u g á n So l í s y D . Erancisco S á n c h e z 
de l Pozo y de E s p a ñ a . 
Segundos tenieutes ( I n f a n t e r í a ) : d o n 
Rafael G ó n u z Sonsa y D . J o s é Alvarez 
de Manzanos. 
Oficiales m o r o s de segunda clase; 
M o h a m e d el J a n n u s , M o h a m e d Ben 
Chaib el U i i a g a l i , A l i A l k a l a y , H a c h 
Mohamed el H i c h n (en c o m i s i ó n ) , Mo-
h a m e d el Paka ly ( í d e m ) , Mohamed 
Ben M o h a m e d B e n Nuna ( í d e m ) , A b d -
es Selam A r g a t ( í d e m ) y A z u z B e n 
l i a d i r H a r b i l i ( í d e m ) . 
COMPAÑÍA DE MAR DE CEUTA 
[Creada en JO de Noviembre de 174o). 
D , JOSK T R U J I L L O ZAFRA P r i m e r p a t r ó n , D . F r a n c i s c o A g u i l a r . 
una de las firmas m á s conocí- Segundos par t rones : D . Salvador 
das en el comercio m a r r o q u í . Guer re ro B i e d m a y D . Rafael Morales 
Jefe local del par t ido l ibe ra l . ^ o m e z . 
Con su gest ión adminis t ra t iva 
a l frente del Ayuntamiento de 
Ceuta, es objeto de generales 
elogios. 
AYUNTAMIENTO 
Alca lde Presidente, D . J o s é T r u j i l l o 
Zafra. — Contador , D . Pedro S. Alema-
ny .—Depos i ta r io , D . A d o l f o Orozco .—Arch ive ros y b ib l io tecar ios p r i n -
c ipa les : D . Cayetano G . Wovel les y D . Carlos R u i z . 
E S T A D O ECLESIÁSTICO 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r d e á n y gobernador e c l e s i á s t i c o , doc tor D . Eugen io 
Mac Crochon S'eidel. 
CABILDO CATEDRAL 
Magis t r a l , D . B e n i t o T r a t i ñ o y Rey. 
D o c t o r a l , D ; J o s é Casa iño - ; Carabal lo . 
• Pen i tenc ia r io , D . M a n u e l M i r a n d a Moreno . 
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L e c t o r a l , D . A n t o n i o Romero Barca . 
B i b l i o t e c a r i o , D . Salvador Eos y Calat. 
Fab r ique ro , D . A n t o n i o Llucaf f lc io A l m e l a . 
CANÓNIGOS DE GRACIA 
D . A n t o n i o A r a n d a M á r q u e z , D . F é l i x H i n o j a l M a c a r r o n i , I ) . Cayetano 
N o g u e r a l Quevedo y D . "Víctor P é r e z Va lve rde . 
SEÑORES BENEFiCIADOS 
I ) . E n r i q u e de la Rosa y de l a Rosa, D . M a u u e l A u d r é a A r a n d a , D . R i -
cardo Crespo N a v a r r o , p r i m e r sochantre; D . M a n u e l Fuentes B e n n p -
dez, maestro de ceremonias; D . J o s é M a r í a de la F l o r y L ó p e z , maestro 
.de cap Ha. 
MINISTROS M .ÑORES 
Sacr Btáu mayor , D. A n d r é s de A n d r é s Plaseucia. 
Capellanes de coro, D . Frauc isco Espinosa Vicen te y D . Vicen te Mesa 
Mendoza. 
Hay cua t ro a c ó l i t o s , dos m o n a g u i l l o s , u n campanero y u n en tonador . 
PARROQUIAS 
De l S a g r a r i o . — P á r r o c o , D . A n t o n i o R i v e r o L ó p e z . 
Santa M a r í a de los P e m e d i o s . — P á r r o c o , D . M a n u e l de A n d i l Aranda . 
P a r r o q u i a castrense, bajo la advocac ó u de Nues t ra S e ñ o r a de los Dor 
l o r e s . — P á r r o c o , D . tíorgonio R o d r í g u e z . 
Nuestra S e ñ o r a de A f r i c a . — C a p e l l á n , D . A n t o n i o Aranda . 
Nuestra S e ñ o r a del V a l l e , — C a p e l l á n , D . M a u u e l Puente. 
San A n t o n i o . - C a p e l l á n , D . J o s é L a F l o r . 
San F r a n c i s c o . — C a p e l l á n , D . Eugenio Mac, d e á n . 
ORGANIZACIÓN JUDICIAL 
Juez de l .a ms t anc i a , D. A n d r é s B r a ñ a B e r m ú d e z . 
Secretario j u d i c i a l , D . G e r m á n Serrano Sanz. 
Juez m u n i c i p a l , D . M a n u e l B a r ó . 
F i sca l , D . J u a n Z u r i t a . 
Regis t rador de l a P rop iedad , D . M i g u e l Si lvestre . 
N o t a r i o , T). A q u i l i n o A . Abete , Plaza de R u i z , 7. 
ADUANAS 
A d m i n i s t r a d o r , D . M a n u e l D í a z A r i a s . 
I n t e r v e n t o r , D . A n t o n i o Parareda, of ic ia l 2 .° . 
E S T A C I O N SANITARIA 
Direc to r , D . J u l i o G i l Massot. 
HACIENDA 
A d m i n i s t r a d o r depos i ta r io , D . A p o l i n a r S a l d a ñ a A l v a r e z . 
I n t e r v e n t o r , D . Diego U t o r A lva rez . 
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COMUNICACIONES 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E C O R R E O S 
A d m i n i s t r a d o r , D . J o s é E l e z - V i l l a r r o e l G o u z á l e z . 
Oficiales: D . J o s é S á u c h e z - T o s c a n o , D . A n g e l Moreda U r b a n o , D . Eduar-
do Tap ia Ferrer , D . D e m e t r i o Pereda P e l á e z , D,. Juan Temple Jo r ro , d o n 
R a m ó n R o v i r a Simyer , D . Eusebio F e r n á n d e z Á z u a g a , D . A u g u s t o G u i -
t a r d Mena, D . Carlos V i l l a R o d r í g u e z , D . J o s é JSüúñez M a r t í n e z M a t u r a -
na y D . J o s é E l e z - V i l l a r r o e l R u i ¿ . 
Cartero m a y o r , D . A n d r é s A r a n d a . 
Carteros de 1.a: D . Fe rnando G u ü l é n T a r i l , D . Rafael Escobar B e n í t e z 
y D . Fe rnando Ru iz F e r r á n . 
Carteros supe rnumera r io s : D . Rafael R u i z H e r n á n d e z y D . Juan G u í -
l l é n A n d r é s . 
T E L É G R A F O S 
I n t e r r u m p i d o e l cable que pone en c o m u n i c a c i ó n a « s t a plaza con l a 
pen insu la r , el se rv ic io se cursa por la r a d i o t e l e g r a f í a m i l i t a r , y apro-
vechando t a m b i é n los vapores correos que d i a r i amen te salen pa ra A l -
geciras se e n v í a n a lgunos despachos p o r este medio , c u r s á n d o s e p o r 
t e l é g r a f o desde Algec i ras hasta e l p u n t o de dest ino. 
Con T e t u á n hay c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a , i gua lmen te que con R i n c ó n 
de l JJedik, e s t a c i ó n i n t e r m e d i a , y po r estar b i e n conservada l a l í n e a e l 
servic io se hace con rap idez . 
No contando E s p a ñ a con barcos c a b i d o s y dadas las actuales c i rcuns -
tancias mien t r a s dure l a g u e r r a Europea , estas comunicac iones n o se 
r e s t a b l e c e r á n - , p e r j u d i c á n d o s e con e l lo g randemente la i n d u s t r i a y e l co-
m e r c i o . 
Las comunicac iones cablegrafleas de Ceuta son: 
Ceuta a M á l a g a , í d e m a P e ñ ó n y í d e m a T á n g e r ; todos estos cables i n -
t e r r u m p i d o s ac tua lmente . 
PERSONAL 
D i r e c t o r , D . L u i s Brey F e r n á n d e z . 
Jefe de S e c c i ó n de tercera, D . F ranc i sco C a s t i ñ e i r o Cantarero. 
Oficiales: D . E n r i q u e L ó p e z L e ó n , segundo; D . J o s é Prados Moreno , 
tercero; D . J o s é Bone t Nava r ro , te rcero; D . E u l o g i o R o d r í g u e z Zea, 
cua r to ; D . M a r i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , cua r to ; D . E m i l i o Gal lo A l -
varez, cua r to ; D . Francisco Estepa Carvaja l , cua r to ; D . J u a u Ca/ballos 
A c u ñ a , cua r to ; D . J o s é P ique r A . Reina , q u i n t o ; D . M a n u e l R o d r i g o L ó -
pez, q u i n t o . 
A u x i l i a r de Con tab i l i dad , Ü. A r t u r o G u i t a r t Mena. 
A u x i l i a r f emenino , Srta. M i l a g r o s G a r c í a A p a r i c i o . 
PERSONAL SUBALTERNO 
Conserje, D . J o s é G a r c í a R e l i n q u e . 
Celador, D . M a r t í n G ó m e z M o n t a ñ e r . 
Ordenanzas; D . J u a n S á n c h e z S á n c h e z , D . Esteban A lva rez G a r c í a , 
D . J o s é M o l i n a A g u i l a r y D . J o s é L ó p e z . 
Repar t idores : D . E l i o d o r o Espreza t i Vega, D . A n d r é s Espreza t i Vega 
y D . Eduardo J i m é n e z Olmedo . 
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Presidente, D . J o a q u í n Mi lans de l Bosch . 
Vicepres idente , D . B a l d o m c r o B l a n d . 
I n t e r v e n t o r , D . Jacob Cor i a t . 
I ngen ie ro -d i r ec to r , D . J o s é Rosende. 
Segundo ingen ie ro , D . Rafael Vegazo M a r c i l l a . 
Secretario, D . E n r i q u e G a r c í a . 
Tesorero, D . J o a q u í n U t o r A l v a r e z . 
I n s p e c c i ó n de v i g i l a u c i a , jefe, D . E m i l i o de l a Calle. 
INTERVENCIÓN DEL REGISTRO FRANCO DEL PUERTO 
D . M a n u e l D í a z Or i a . 
PRÁCTICO DEL PUERTO 
D. M a t í a s Carmena . 
TIPOGRAFÍA Y PERIODISMO 
E n el ar te t i p o g r á f i c o h a y g r a n atraso, pues no es posible ed i ta r obras 
de med iana i m p o r t a n c i a y m u c h o menos con grabados. 
E l pena l sos tuvo u n a l i t o g r a f í a y u n encuadernador de l i b r o s . 
E l p r i m e r p e r i ó d i c o de l s ig lo x i x , y no hay recuerdo de n i n g u n o an-
t e r io r , se e s c r i b i ó a m a n o , y se l l a m ó L a Acacia, con c a r á c t e r franc-
m a s ó n . 
L a p r i m e r a prensa pa ra impresos p r o c e d í a de Algec i ras , y su fecha es 
pos t e r io r a l 1860, hac iendo p e q u e ñ o s trabajos de l gus to y e l estado c u l -
t u r a l de l a é p o c a , que no s o s t e n í a m á s que cua t ro escuelas y a lgunas 
c o n ayos pen i t enc ia r ios . 
V a n unidas l a i m p r e n t a y e l p e r i o d i s m o p o r q u e hasta el d í a presente 
son los p e r i ó d i c o s manifes tac iones i ndus t r i a l e s de t i p ó g r a f o s , s i n for-
m a c i ó n de redacciones permanentes a sueldo, po rque los p e r i ó d i c o s 
aparecen y desaparecen, s e g ú n las ganancias obtenidas por los p rop i e -
ta r ios de i m p r e n t a s y p o r q u e no h a n p o d i d o c o n s t r u i r empresas inde-
pendientes , n i los m e c á n i c o s , n i los intelectuales , habiendo serv ido los 
p e r i ó d i c o s pa ra propagandas de p o l í t i c a s personales . 
De todos los p e r i ó d i c o s fundados en Ceuta hasta e l d í a , el ú n i c o que 
puede ser considerado como t a l , l o es s i n d u d a a l g u n a Deftnsor de 
Ceuta; p r i m e r d i a r i o edi tado en esta c iudud , y que ha sabido l u c h a r p o r 
su exis tencia d u r a n t e diez y seis a ñ o s . 
Los r eg imien tos sost ienen impren tas l lamadas de los Cuerpos, que 
hacen g r a n competenc ia a l ar te y p r o f e s i ó n t i p o g r á f i c o s , con p e r j u i c i o 
d e l mejor fomento de esa i n d u s t r i a y ar te selecto, y e n dichas i m p r e n t a s 
se e d i t a r o n la rev i s ta Medina Sebta y o t ras . 
E l segundo p e r i ó d i c o de que tenemos no t ic ias fué E l Amigo del Cadete, 
e sc r i to a m a n o p o r los amigos de l que fué m á s tarde d i p u t a d o a Cortes 
y pe r iod i s t a , que es tuvo en Ceuta, S u á r e z de Figueroa. ' 
Los p e r i ó d i c o s que hemos conoc ido y de los que hemos ten ido n o t i -
cias, son: 
E l Eco de Ceuta, que a p a r e c i ó el 16 de Febrero de 1883, desapareciendo 
en 13 de Enero de 1887. Este p e r i ó d i c o p u b l i c ó u n a ho ja en á r a b e t i t u l a -
da Ualá gol íba i l á A l - l o h , S ó l o Dios es vencedor . 
Af r i ca , que m á s tarde se l l a m ó E l A f r i c a , semanar io de los s á b a d o s . 
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Casos y Cosas, con grabados y car ica turas , 1881. 
E l Liceo, ó r g a n o de l a Sociedad a s í denominada , 1889. 1 
M Sinapismo, que n a c i ó en 11 de Pebrero de 18^)2, t e r m i n a n d o e l 14 de 
J u l i o del m i s m o a ñ o . 
E l Progreso de Ceuta, 6 de A b r i l de 1893, t e r m i n a n d o en 2 de N o v i e m -
bre de l m i s m o a ñ o . 
E l Cí rculo de Ceuta, ó r g a n o de l a Sociedad a r t í s t i c a a s í denominada . 
E l Heraldo de Ceuta, con a lgunos n ú m e r o s i lus t rados , a p a r e c i ó e l 7 
de N o v i e m b r e de 1895. 
E l Orate, p u b l i c ó dos n ú m e r o s , 12 Febrero 1896. 
L a L iv t e rna . 
Eco de Ceuta, b i semauar io , 1901. 
E l The Moruno, semanar io que n a c i ó en 18i)9. 
L a Revista de Ceuta, l i t e r a r i o y con si luetas, 1901. 
Medina Sebta, l i t e r a r i o , con grabados, 1901. 
E l ^áríe, r ev i s t a de teatros, 1902. 
Conchas y Flores, rev is ta l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , 1903. 
Ceuta Nueva. 
AJr ica E s p a ñ o l a , d i a r i o d e m ó c r a t a , 1906. 
E l H i s p a n o - M a r r o q u í , d i a r i o indepeadieute , 1906. 
E l Telegrama, ho j a d i a r i a t e l e g r á f i c a , 1907. 
Dia r io de Ceuta, iutereses afr icanos y locales, 1908. 
Ecos de Ceuta, d i a r i o de intereses locales, 1909. 
E n l a ac tua l idad exis ten; 
~ Defensor de Ceuta, que l l e v a diez y seis a ñ o s de exis tencia . 
E l Heraldo de Ceuta. 
Ceuta, ó r g a u o de l Centro Comerc i a l H i s p a n o - M a r r o q u í (mensua l ) . 
Bo le t ín de la C á m a r a de Comercio (mensua l ) . 
CORRESPONSALES DE LA PRENSA 
Heraldo de M a d r i d , E l L i b e r a l , Las Noticias y Noticiero Sevillano, don 
J o s é M a r í a Gue r r a L á z a r o . 
I m p a r c i a l , A B C y L a Tr ibuna , D . Franc isco R u b i o Salado. 
E s p a ñ a Nueva, D . A n t o n i o R u b i o V á z q u e z . 
L a Epoca, D . E n r i q u e G a r c í a Matres . 
A f r i c a , r ev i s ta , D . J o s é G a r c í a de l V a l l e . 
L a Unión Mercant i l , de M á l a g a , D. A l f r edo Her re ro . 
L a Correspondencia de E s p a ñ a , D . R ica rdo Matres . 
D ia r io Universal , D . H e r n á n N a v a s c u é s . 
E l Anunciador , de G i b r a l t a r y E l Eco de Te tuán , T): Eduardo Mayorga . 
E l P a í s . -
L a Correspondencui M i l i t a r , D . A n t o n i o Camacho. . 
L a Vanguardia, de Barce lona , D . Cayetano S. Novel les . 
P U B L I C I S T A S LOCALES 
D . Frauc isco Pego M é n d e z , a u d i t o r d3 d i v i s i ó n , h o y con dest ino en 
T e t u á n , n a t u r a l de Ceuta. 
D . J o s é M a r í a Gue r r a L á z a r o , d i r ec to r fundador de l p r i m e r p e r i ó d i c o 
d i a r i o Defensor de Ceuta, au to r del l i b r o t i t u l a d o L a virgen de A f r i c a . 
D . Rafael y Narciso Giber t , na tura les de Ceuta, Cartas n i soldado, h o y 
dest inado en e l M i n i s t e r i o de l a Guer ra . 
E n r i q u e Arques , no tab le pe r iod i s t a , redactor de L a Tr ibuna. 




Pat rona to de e n s e ñ a n z a de Ceuta.—Director: D . A n g e l Wor iaga V e r d ú , 
Cervantes, 7. 
Academia de San Rafael, p laza de C o l ó n . 
Academia p r e p a r a t o r i a m i l i t a r , J o s é L . de Torres , 58. 
E S C U E L A S NACIONALES PARA NIÑAS 
Profesoras: D.a C o n c e p c i ó n G a r c í a y D . ' ' E u l a l i a A m o r . 
A u x i l i a r e s : D.a M a r í a Bar r i en tos y D.a P u r i f i c a c i ó n Bracho . 
PARA NIÑOS 
Profesores: D . M a n u e l Cazalla, D . I ldefonso Y á ñ e z , D . M i g u e l Matama-
la , i n t e r i n o , D . J o s é Maga l , D . M a r i a n o Olmedo, i n t e r i n o , D . M a n u e l Ro-
v a l l o y D , J o s é Santana. 
A u x i l i a r e s : D . J o a q u í n Cojo, D . L u c i a u p M a r t í n , D . M a n u e l S a c r i s t á n , 
D . A d u l f o S á n c h e z , D . A n t o n i o Monaster io , D . S a t u r n i n o Blanco y d o n 
Gabr i e l L ó p e z . 
COLEGIOS PARA NIÑAS 
M a y a y o (Praneisca) 
Nuestra Señora de A f r i c a (De).—Directora, D.a P i l a r V i d a l , 
PARA NIÑOS 
S c m í ' e n i a i i c í o . — D i r e c t o r , D . M a n u e l Reboyo. 
San José (De).—Director , D . D o m i n g o G o n z á l e z . 
S O C I E D A D E S Y CÍRCULOS 
CÁMARA DE COMERCIO 
Presidente , D . J u a n Acevedo. 
Vicepres idente , D . J o s é Saayedra. 
Contador , D . M i g u e l G o n z á l e z . 
Tesorero, D . Menahen Car ia t . 
Secretario, D . E d u a r d o Mayorge G a r c í a . 
ASOCIACIÓN DE R E P R E S E N T A N T E S Y COMISIONISTAS 
Presidente, D . J o s é R o m á n . 
Secretario, D . J o a q u í n Laga rda . 
CENTRO COMERCIAL HISPANO-MARROQUÍ 
Presidente, D . J o s é Delgado. 
Casino A f r i c a n o . 
Casino L a P e ñ a . 
Casino M i l i t a r . 
A s o c i a c i ó n Hispano- I s rae l i t a . 
C í r c u l o Re fo rmis t a . 
La P e ñ a de Ceuta . 
Los Exp lo rado re s . 
E l M e d i t e r r á n e o . 
A s o c i a c i ó n de Cazadores y Excu r s ion i s t a s . . 
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SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
Epta Sociedad, de c a r á c t e r r e l ig ioso , fundada por M . B a i l l y de Surey, 
en P a r í q , 1833, en m e m o r i a de l santo de la aldea de Pouy , que fué pastor 
en 1588, t iene en Ceuta t r e i n t a a ñ o s de exis tencia , y f u é au tor izada po r 
disposiciones fechadas en 18 de J u l i o de 1851 y 1.° de A b r i l de 1875, po r 
los Min i s t e r i o s de G o b e r n a c i ó n y Gracia y Jus t i c i a . E l Gobie rno p r o v i -
s iona l en Id de Octubre de 18P8 d i s o l v i ó las conferencias po r su marca-
da p ropaganda a n t i d i n á s t i c a p r i m e r o , e i n c o n v e n i e n t e a l a p o l í t i c a na-
c i o n a l d e s p u é s . 
E n Ceuta ha ten ido c a r á c t e r bené f i co y ha real izado actos piadosos po r 
l a m a n o de las s e ñ o r a s que han l l evado su d i r e c c i ó n . Su p r i m e r a pres i -
denta fué D.a Josefa Baquer izas . 
A c t u a l m e n t e es pres id ida por l a Exema, Sra. D.a M a r í a Teresa de l P i n o 
de Mi laus de l Bosch. 
C A S A D E S O C O R R O 
M é d i c o d i r ec to r , D . N i c o l á s L ó p e z ; pract icantes : D . J u a n F l ó r e z M u -
ñ o z , B . M a n u e l L i s Delgado, D . J u a n J i m é n e z R u i z y D . F l o r e n t i n o 
Jarque. 
A L U M B R A D O P Ú B L I C O 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o de Ceuta es e l é c t r i c o , estando l a c iudad sufi-
c ientemente i l u m i n a d a , especialmente las p r ioc ipa les calles. 
Gerente de la f á b r i c a de l u z e l é c t r i c a , D . M a n u e l Delgado. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Abogados 
J u l i á n Franc isco de las Heras y 
J i m é n e z , J o s é L . de Torres , 94. 
Diego T r n j i l l o y G o n z á l e z , G ó m e z 
F n l i d o , 24. 
J o s é Enc ina . 
A n g e l C a l c a ñ o . 
M i g u e l Si lvest re . 
Administradores de fincas 
J o s é A v i l a , Dua r t e . 
M a n u e l B a r ó Alegre t , Duar te , 0. 
Agencias de Aduanas 
R e m i g i o G o n z á l e z , Al fonso X I I . 
Abe la rdo M i g u e l , S imoa. 
Nava r ro y C o m p a ñ í a , G o n z á l e z 
Besada, 14. 
J o s é Cabil las. 
R o n c h e n & C o m p a ñ í a . 
Agencias maritimas consignatarias 
Sres. A n i j i l l o y M n r t o , G ó m e z P u -
l i d o , 22. 
Sres. R o m a n í y M i q u e l , L ó p e z P i n -
to , 4. 
Sres. V i u d a e h i jos de C. M a r t í -
nez, G o n z á l e z Basada, 6. 
Sres. H i j o s de M á s , M a r t í n e z Cam-
pos, 26. 
Agencias de negocios 
A n d r é s de A u d r é . 
J o s é G u t i é r r e z . 
Agencias de seguros 
C a l i x t o Schiafflno « L a U r b a n a » , 
J o s é L . de Torres , 3. 
J o a q u í n U t o r A lva res - E l E é n i x » , 
L i b e r t a d , 7. 
Alpargaterías 
J o s é Castro. 
J o s é I b á ñ e z . 
M i g u e l Ramos . 
Sra. V i u d a de M a ñ i z . 
F ranc isco R u i z . 
J o s é T r u j i l l o . 
Antigüedades 
M i g u e l G o n z á l e z . 
A u t o m ó v i l e s ( S e r v i c i o d e ) 
(Correo d i a r i o a las diez 
de l a m a ñ a n a para T e t u á n . ) 
De Ceuta a R i n c ó n y T e t u á n , se-
ñ o r e s R o m a n í y M i g u e l , L ó p e z 
P i n t o , 4. 
De Ceuta a R i n c ó n y T e t u á n , se-
ñ o r e s A l m e n a r a hermanos , G ó -
mez P u l i d o , 21. 
Arquitectos 
Sant iago Sangu iae t t i . 
Baldosas hidráulicas y materiales 
de ccnstruccidn 
Juau M a r t í n e z , L ó p e z P i n t o , 104. 
' C o n s t r u c c i ó n y M a q u i n a r i a s » , 
CamociiF, 1P. 
«La C e m e n s c » , Velarde . 
B n m o Serrano j J o s é L . de To-
rres, 23. 
Banqueros 
S a l o m ó n B e n h a i n í u . 
Samue l B e u h a m í n , G ó m e z Pu l i -
do , 20. 
Sres. A . Cor ia t y he rmanos , Gó-
mez P u l i d o , 29. 
M a n u e l Delgad o, G ó m e z P u l i d o , 24. 
Jacob Benasayag, J o s é L . de To-
rres, 5. 
Samuel Benasayag, J o s é L . de To-
r res , 6. 
Bazares 
G u i l l e r m o G o n z á l e z , J o s é L . de 
. Tor res , 40. 
M o i s é s B e n t o l i l a , J o s é L . . de To-
rres , 41 . 
A n t o n i o Andrades , Camoeus, 13. 
Manue la G a b a r r ó n , Camoens, 5. 
Jacob A . Bentanta , Camoens, 14. 
F ranc i sco Rosado. 
C a b a ñ ó y O r t i z . 
S a l o m ó n H a d m e l . 
J o s é A b u d a r á n . 
Cafés , cervecer ías y vinos 
* La A f r i c a n a » , Camoens, 23. 
• H i s p a n i a » , b a r , G ó m e z Pu l ido ,24 . 
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« R o n c h e l l » , b a r , J o s é L . de To-
r res , 27. 
« L a P l a t a » , Al fonso . 
«Apolo» , Caraoens, 22. 
«El R e c r e o » , G ó m e z P u l i d o , 2 y 6. 
« A l h a m b r a » , J o s é L . de Torres . 
«El S u i z o » , J o s é L . de Torres . 
«El R a c i m o » , J o s é L . de Torres , 10. 
«El T r i u n f o » , G ó m e z P u l i d o , 11. 
E l C á n t a b r o » , J o s é L . d e T o -
rres , 64. 
«Pasa j e de l D u a u e » , Plaza A f r i c a . 
B e r n a b é D í a z Gal lo , G ó m e z P u l i -
do, 12. 
Feder ico Pozo A r j o n a , J o s é L . de 
Tor res . 
«El P a r a í s o » , G ó m e z P u l i d o , 19. 
«El Carlos V», San Juan de DÍOF. 
«El N e g r ó n » , M á r t i r e s . 
• Las D e l i c i a s » , M á r t i r e s . 
Cal { H o r n o s d é ) 
A u g e l C a l c a ñ o . 
Sra. V i u d a e h i jos de M o r i l l a . 
M a n u e l Post igo. 
Carnecerias 
Francisco Blanco C a n c e l o , Ca-
moens, 9. 
S i lve r io M u ñ o z , J o s é L . de Tor res . 
Juan Ortega, J o s é L . de Tor res . 
J o s é M o l i n a , P. Abasto . 
E n r i q u e G ó m e z , P. Abasto . 
Fe rnando «El J e r e z a n o » , J o s é L . de 
Torres . 
M i g u e l M o l i n a , P. Abas to . 
Carbón ( D e p ó s i t o ) 
B o h o r q u e (Franc isco) . 
Cruzado (Alonso ) . 
Dalgudo (Diego) . 
Rosado (Francisco) . 
Carpinterías 
A c e d ó ( J o s é ) . 
A r a n d a ( J o s é ) . 
Consuegra ( J o s é ) . 
F e r r a r i ( J o s é ) . 
F o m a r i u a ( J o s é ) . 
Maqueda (Feder ico) . 
Q u i ñ o n e s hermanos . 
Rico (Juan) . 
Ve lando ( A n t o n i o ) . 
F ranc i sco L ó p e z F r a n q u e l o , J o s é 
L . de Tor res . 
Carruajes de alquiler 
J o s é M o l i n a v C o m p a ñ í a , G ó m e z 
P u l i d o , 21 . 
« C o c h e r a A f r i c a n a » , J o s é L . de To-
rrea, 94. 
A l m e n a r a he rmanos . 
Ar i a s ( J o s é ) . 
Cabrera ( A n t o n i o ) . 
D í a z ( A n t o n i o ) . 
Espinosa ( J o s é ) . 
G a r c í a (Diego) . 
Mateo (Migue l ) -
Pu r r az (Al fonso) . 
S á n c h e z ( J o a q u í n ) . 
S á n c h e z (Manue l ) . 
Cemento (Almacenes) 
B o h o r q u e (Franc isco) . 
D í a z ( A n t o n i o ) . 
M a t í a s (Franc isco) . 
M o r ó n (Al fonso) . 
Serrano ( B r u n o ) . 
Sor iano ( H e l i o d o r o ) . 
Comestibles 
Juan Acebedo Ponce, G ó m e z Pu-
l i d o , 13. 
M i g u e l P u l i d o , J o s é L . de To-
rres , 9 y 11. 
Cons tan t ino Cos ió Cor t ines , E m -
pecinado, 2. 
F ranc isco R u i z M e d i n a , G ó m e z 
Pu l i do , 25. 
A m a l i o d e l O l m o , J o s é L . de To-
rres , 10. 
A u r e l i o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , Jo-
sé L . de Tor res , 37. 
F ranc i sco F lores , J o s é L . de To-
r res , 36. 
«La C o l o n i a l » , Riego, 3. 
Manue l J i m é n e z , J o s é L . de To-
rres , 20. 
«La I d e a l » , J o s é L . de Torres , 21. 
Cervezas ( D e p ó s i t o ) 
Sres. T r u j i l l o y M u r t o , G ó m e z Pu-
l i d o , 22. 
Gervasio Delgado, Riego, 4. 
L a Cruz de l Campo. 
A b r a h a m ü e a t a t a . 
Mahanen Cor ia t . 
A n t o n i o Zarzuela. 
Clases pasivas (Hab i l i t ados de) 
M a n u e l Delgado, G ó m e z P u l i d o , 24. 
M a n u e l A l f a y a , P. R u i z . 
J o s é G u t i é r r e z . 
V í c t o r Maluendes . 
Colores y barnices 
Acevedo (Juan) . 
D í a z ( A n t o n i o ) , 
M o r ó n (Al fonso ) . 
Sor iano ( H e l i o d o r o ) . 
Tacle ( A n t o n i o ) . 
Z u r i t a ( Juan) . 
Comadronas 
Ascenaio ( E l v i r a ) . 
Ga r r ido (Ange la ) . 
G u e r r a e h i j o (C.) 
J i m é n e z (Manue l ) . 
M a r t i n (Bas i l io ) . 
Ochoa (Francisca) . 
O l m o ( A m a l l o del) . 
Paudo (Dolores) . 
Eaggio ( J o s é ) . 
Avenida del Rebel l in. 
G o n z á l e z (Faus t lna ) . 
P i ñ e i r o ( M a r i a ) , 
Comestibles 
Acevedo (Juan) . 
A m a d o r (Pedro) . 
Barea ( J o s é ) , 
B e r n a b é (Franc isco) . 
Casado ( A n t o n i o ) . 
Centeno ( J o s é ) , 
Delgado y C.a 
Flores (Franc isco) . 
Eamos ( M i g u e l ) . 
R u i z (Franc i sco) . 
T o r n o w y C." (Max L ) . 
Zarzuela ( A n t o n i n o ) . 
Comisiones 
J o s é G o n z á l e z S n á r e z , calle de Ca-
moens , 14. 
A n t o n i o Zarzuela, Riego, 3. 
M a n u e l B a r ó ( h i j o ) , Duante, 6. 
A l m e n t a (Rosendo). 
A o d r é ( A n d r é s ' d e ) . 
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Beni f lach ( S a l o m ó n ) . 
Cab i l l a ( José ) ; 
G o n z á l e z (Remig io ) . 
J i m é n e z ( J o s é M a r í a ) . 
Lagarda ( J o a q u í n ) . 
M a y o r g a (Eduardo) . 
Mensaque Hermanos. 
M i g u e l A r a h a l (Francisco) . 
R o n c h e l l y C.a ( A . G.) 
U t o r ( J o a q u í n ) . 
Confiterías 
L a Campana, G ó m e z Pu l i do , 25. 
E l Son do de l a Campana, J o s é L . 
de Torres , 37. 
L a Modelo , í d e m 18. 
L a M a l l o r q u í n a , í d e m 40. 
E l B u e n Gus to , G ó m e z P u l i d o , 5. 
L a Dulce A l i a n z a , J o s é L . de To-
rres, 64. 
Las Campani l l as , í d e m . 
Conservas alimenticias ( F á b s . de). 
B e n h a m ú ( S a l o m ó n ) . 
M á r q u e z (Franc isco) . 
M a r t í n e z ( I s ido ro ) . 
Mesa y C.a 
R o m e u ( R a m ó n ) . 
Contratistas, constructores 
de obras 
A r a n g o y C.a 
Gue r r a ( C á n d i d o ) . 
J i m é n e z ( A n t o n i o ) . 
J i m é n e z ( J o s é M a r í a ) . 
O c a ñ a ( V i u d a y he rmanos de A n -
t o n i o ) . 
O r i o l (F ranc i sco) . 
Rufa (Jorge). 
Cordelerías 
D í a z ( A n t o n i o ) . 
G u t i é r r e z ( V i u d a de). 
M o r ó n (Al fonso) . 
Sor iano (He l iodo ro ) . 
T r n j i l l o ( J o s é ) . 
Cristalerías 
Acevedo (Juan) . 
A l c á n t a r a (Franc isco) . 
Buste lo ( J o s é ) . 
D í a z ( A n t o n i o ) . 
H a c h u e l ( S a l o m ó n ) . 
L ó p e z ( J o s é ) . 
M a t í a s (Francisco) . 
M o r ó n ( A l f o n s o ) . 
Rosado (Franc isco) . 
Serrano ( B r u n o ) . 
Dentistas 
Franc i sco Flores Ga l l a rdo , calle 
de Camoens, 8 y 10. 
Juan S . M a r t í n e z , G ó m e z P u l i d o , 8. 
Dibujantes 
Marce l ino y C.a 
M o r i l l a ( J o s é ) . 
M u r c i a (Ben igno) . 
Farmacias y droguerías 
E l A g u i l a , S. P., 16. 
Juan Q u i n t a , J o s é L . de Tor res , 1. 
M i g u e l O r t i z , Camoens, 10. 
V i u d a de U t o r , í d e m 21. 
Ebanisterías 
Consuegra ( J o s é ) . 
F e r r a r i ( J o s é ) . 
G a r c í a (Manue l ) . 
M o l i n e r o ( José ) . 
Efectos militares 
E l E q u i p o M i l i t a r , Camoens, 3. 
H i j o s de J . Bar re ra . 
V icen te L ó p e z . 
M a n u e l R u b i o . 
A n t o n i o Tagle . 
Encuadernadores 
Juan E. V i l l a r r o e l . 
Estancos 
A l c á n t a r a (Franc isco) . 
Bar cientos ( Juan) . 
G u t i é r r e z (Jo ' íé) . 
Fondas 
L a Af r i c a na , R i ca rdo P é r e z . 
L a Cartagenera, Franc isco M i g u e l 
A r a h a l . 
L a Per la . 
L a I m p e r i a l . 
E l D i a m a n t e , F ranc i sco Rosado. 
Granad ina , V i u d a de S á n c h e z . 
Fotógrafos 
J o s é G á l v e z , J o s é L . de Torres . 
B a r c e l ó y R u b i o , Al fonso X I I . 
T o m á s G a b a r r ó n , Ve la rde . 
L u i s A r b o n a , J o s é L . de Torres , 55 
J o s é Ca la tayud , Camoens, 20. 
Ferreter ías 
Alfonso M o r ó n , M á r t i r e s , 
L a Bisagra , J o s é L . de Torres , 60. 
J a y i n B e n t a t á , í d e m 6. 
A n t o n i o Díaz G u z m á n , í d e m 31 . 
M a t í a s F e r u á n d e z , í d e m 22. 
H e l i o d o r o Sor iano, í d e m 10. 
J o s é Bus te lo B a z á n , J á u d e n e s , 26. 
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Freidurías de pescado -
Los Corales, J o s é L . de Torres , 45. 
Frutos coloniales 
Acebedo (Jnau) . 
Cossio (Constant ino) . 
Delgado (Leopo ldo) . 
Gue r r a e h i j o (C.) 
J i m é n e z ( M a n u e l ) . 
L ó p e z ( D a n i e l ) . 
O l m o ( A m a l i o del) . 
P u l i d o ( M i g u e l ) . 
Kamos ( M i g u e l ) . 
R u i z (Francisco) . 
Solano ( A n t o n i o ) . 
Zarzuela ( A n t o n i o ) . 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Acevedo. (Juan) . 
Delgado (Gervasio) . 
M a r t í n e z (Juan) . 
P é r e z (Franc isco) . 
T r u j i l l o y ( M u r t o ) . 
Grabadores 
G u t i é r r e z ( L u i s ) . 
R o d r í g u e z (Francisco) . 
Granos (Almacenes) 
Acevedo (Juan). 
M a r t í n e z (Francisco^. 
R u i z (Franc i sco) . 
T r u j i l l o y M u r t o . 
Guarnicioneros 
Campos Ol ive r ( J o s é ) . 
L ó p e z (Vicente) . 
Maqueda (Juan) . 
R a m í r e z (S. R a m i r o ) . 
Harinas ( D e p ó s i t o s ) 
Acevedo (Joan) . 
A l fón ( J a m í n ) . 
Benasayag (Samuel) . 
Ragg io (Juan) . 
K o n c h e l l & C.a ( A . G.) 
R u i z (Franc isco) . 
T o r n o w y C.a (Max . L . ) 
T r u j i l l o y M u r t o . 
Habitaciones (amuebladas) 
V i u d a de Guer ra , A l f a u . 
V i u d a de M á r q u e z , Cebol l ino . 
Dolores Morales , U n i ó n . 
^ Hoteles 
G r a n ho t e l I l i s p a n o - M a r r o q u i , Sa-
gasta, 'Z. 
H o t e l Re ina V i c t o r i a , G ó m e z Pu-
l i d o , 6. 
H o t e l Comercio , Galea. 
Hielo ( F á b r i c a s de) 
T r u j i l l o y M u r t o . 
Hierros y minerales (Comtes. en) 
L a Rub ia (Lorenzo) . 
M o n t e r o ( J o s é ) . 
Raggio ( J o s é ) . 
Hojalaterías 
M o r ó n (Al fonso) . 
Imprentas 
Encinas (Hi jos de J.) 
G á m e z (Rafael). 
G a r c í a ( J o a q i i í n ) . 
Gue r r a ( J o s é M a r í a ) . 
R u b i o ( A n t o n i o ) . 
S á n c h e z ( G u i l l e r m o ) . 
Informes comerciales 
G u t i é r r e z ( J o s é ) . 
Joyerías y relojerías 
V i u d a e h i jos de S á n c h e z , J o s é L . 
de Torres , 1. 
Juan Cabana Zamorano , í d e m 3. 
V i u d a e h i jos de P é r e z , í d e m 24. 
L a Cordobesa, í d e m 21. 
.uguetes (Coms. de) 
( V . t a m b i é n Bazares) 
A n d r a d e ( A n t o n i o ) . 
M o r ó n (Al fonso ) , 
Saavedra ( J o s é ) . 
Laboratorios 
Ort iz (Migue l ) . 
Z u r i t a (Juan). 
DE ANÁLISIS 
G r a p u l l a ( J u l i o ) . 
Lampister ías 
H a c h u e l ( S a l o m ó n ) . 
M o r ó n ( A l f o n s o ) . 
Rosado (Francisco) 
Librerías y papeler ías 
L a E s p a ñ o l a , J o s é L . de Tor res , 25. 
Franc isco A l c á n t a r a , í d e m 19. 
Juan Acevedo l 'once, Camoens, 10. 
Licores 
Q u i n q u e r efe Ventosa, S. en C. 
Loterías ( A d m i n i s t r a c i ó n ) 
M a n u e l G a r r i d o , Camoens, 7. 
V i u d a de Sierra , J o s é L . de To-
r res , 6. 
Loza (Almacenes de) 
Acevedo (Juan) . 
H a c h u e l S a l o m ó n ) . 
M a l p a r t i d a hermanos . 
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M o r ó n (Al fonso) . 
Rosado (Francisco) . 
Marmolistas 
Eduardo Troyano , ' C lav i jo . 
Médicos 
Rafael Q n i u t a Tor res , J o s é L . de 
Tor res , 30. 
M i g u e l Sala e I g u a l , í d e m 35. 
M a n u e l Matres T o r i l , Riego, 2. 
F é l i x Palacios C á r d e n a s , Reme-
dios , 5. 
N i c o l á s L ó p e z S á n c h e z , Sagasta. 
J o s é A g u i l e r a , B . A l t a . 
T o m á s Rayo . 
Gustavo Pr ie to , J o s é L . de Torres , 3. 
Modistas 
A m a d o r (Manuela) . 
A n d ú j a r (Rosa). 
E s c a ñ o ( J u l i a ) . 
G u t i é r r e z (Josefa). 
L e a r d i (Josefa). 
L ó p e z R. ( J u l i a ) . 
Mendozn (Josefa). 
Ponce ( A f r i c a ) . 
R o d r í g u e z ( A n a ) . 
Romero (Francisca) . 
Modistos 
G a b a r r ó n (En r ique ) . 
Torres (Ado l fo ) . 
Mosaicos 
C a ñ a d a ( V i u d a de). 
Delgado y C.11 
Menzaquel he rmanos . 
Al fonso M o r ó n . 
Maderas (Almacenes de) 
M a n u e l Delgado, L ó p e z P i n t o . 
Al fonso M o r ó n , B . A l t a . 
Máquinas de coser 
«Sir iger», J o s é G o n z á l e z , J o s é L . de 
Tor res , 8. 
« G r i t z n e r » , A ñ d r é s de A n d r é . 
Muebles 
La N u e v a A m u e b l a d o r a , L ó p e z 
P i n t o , 18. 
S a l o m ó n H a c h u e l , L u i s de T o -
rres, 16. 
J o s é M . A b u d a h r a m , í d e m 14. 
Eusebio F e r n á u d e z , í d e m . 
R ica rdo M o r , Camoens, 8. 
Negociantes en general 
J o s é Raggio y hermanos , Pa t io de 
l a L . E . 
T r u j i l l o y M u t o , G ó m e z P u l i d o 22. 
Objetos art íst icos 
A b u r d a h a m (Josepf). 
A l c á n t a r a (Franc isco) . 
H a c h u e l ( S a l o m ó n ) . 
M a l p a r t i d a hermanos . 
Rosado (Francisco) . 
Objetos de escritorio 
Cobos ( L u i s ) . 
Corcelles ( A n i c e t o ) . 
G á l v e z ( J o s é ) . 
M a r t í n e z ( I s i do ro ) . 
M a t í a s (Franc isco) . 
M o r ó n (Al fonso) . 
Orozco ( V i u d a d e R . ) 
B i v e r o ( A u r e l i o ) . 
Tagle ( A n t o n i o ) . 
Objetos indios 
C h a m i l l a i a i m y C.a 
Chauray (J . T.) . 
Che l l a r am (D.) 
Dialdas e h i jos (M.) 
P o h o m u l l he rmanos . 
U h d a v a d h a y C.a (D.) 
Opticos 
J i m é n e z (Juan) . 
Or t iz ( M i g u e l ) . 
Z u r i t a ( Juan) . 
Panaderías 
Acevedo ( Juan) . 
Carrasco ( José ) . 
O l m o ( A m a l i o ) . 
Perea ( J o s é ) . 
Raggios hermanos . 
R u i z (Franc isco) . 
Traverso (Juan) . 
Pas te l er ías 
J i m é u e z - R o n c h e l l ( A n t o n i o ) . 
Peluquerías 
Cabrera (Diego) . 
G e r r ú ( J o s é ) . 
M á r q u e z (Rafael). 
M a r t í n e z (Francisco) . 
Mena ( Juan) . 
To lo ( J o s é ) . 
Panza (Manue l ) . 
Ramos ( E n r i q u e ) . 
Peritos electricistas 
D i k ( Juan) . 
J i m ó n e z - R o n c h e l l ( A n t o n i o ) . 
Pescado fresco (Comtes. de) 
B e u n a m ú ( S a l o m ó n ) . 




Cons tan t ino ( R a m ó n ) . 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) . 
F e r n á n d e z (Manuel ) . 
M a r t í n e z ( / g u s t í u ) . 
Ubeda ( A n t o n i o ) . 
Pintores de cuadros 
Gabrer izo (Carlos) . 
M a r t í n e z ( A g u s t í n ) . 
M u r c i a (Ben igno) . 
Raga (Rafael). 
R o i g ( J o s é ) . 
Plater ías 
A g u i l a r (Rafael) . 
A r a n d a ( E n r i q u e ) . 
Mayorga (Eduardo) . 
R o d r í g u e z (Franc isco) . 
S á n c h e z (Vda . d e F . ) . 
Postales ( V e n t a de) 
( V . t a m b i é n Objetos de esc r i to r io ) 
H i e n o (Césa r del) . 
Procuradores 
A l f a y a ( M a n u e l ) . 
M o r e j ó n (Juan) . 
Profesores de piano 
G a r r i d o ( D o m i u g o ) . 
In ies ta (Franc isco) . 
Relojerías 
A g u i l a r (Rafael). 
C a b a ñ ó y Or t i z . 
C a b a ñ ó (Juan) . 
G u t i é r r e z ( J o s é ) . 
M a y o r g a ( E d u a r d o ) . _ 
R o d r í g u e z (Juan) . 
S á n c h e z ( V d a . de) . 
Representantes 
( V . C o m i s i o n i s t a s ) 
Restaurants 
Cabrera (Carlos) . 
Centeno ( J o s é ) . 
F e r n á n d e z y C." 
F e r n á n d e z (Bernardo) . 
I b á ñ e z (Eugenio) . 
M a r t í ( José ) . , 
M o r i l l a ( C r i s t ó b a l ) . 
P a g ü e ( A n t o n i o ) . 
Salazón ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó ( V d a . de) . 
B e n h a m u ( S a l o m ó n ) . 
Calvo ( A n t o n i o ) . 
Cas t i l l o ' (Edua rdo) . 
G u t i é r r e z (Vda . de E.) 
M á r q u e z (Francisco) . 
Mesa hermanos . 
Ren ( M o i s é s ) . 
V i l l e n a hermanas . 
V i l l e n a (Hijas de J.). 
Sas trer ía s 
A l m e n t a ( J o s é ) . 
A l v a r e z ( J o s é ) . 
A r a n d a ( A n t o n i o ) . ' 
G a r c é s ( A u r e l i o ) . 
Ramos ( A n g e l ) . 
R i v e r a (Ensebio) . 
R i v e r a ( Ignac io) . 
R o y o ( R a m ó n ) . 
R u b i o ( M a n u e l ) . 
Seguros (Agentes de) 
Banco V í t a l e . 
J i m é n e z - R o n c h e n & C.0 (A. G.). 
M é n d e z ( A n t o n i o ) . 
R u b i o (Francisco) . 
Schiaffiuo (Ca l ix to ) . 
T o r n o w y C.a (Max L . ) . 
Sellos caucho 
A n d r é ( A n d r é s de). 
G u t i é r r e z ( V i c t o r i a ) . 
Mayorga (Eduardo) . 
Sombrererías 
B a r c h i l l ó n (Samuel) . 
G a b a r r ó n ( E n r i q u e ) . 
Ponce ( E n r i q u e ) . 
Torres ( A d o l f o ) . 
T r u j i l l o ( J o s é ) . 
Tabacos 
(Representante de la C." A . de) 
Delgado (Manuel ) . 
Tejidos (Comercios de) 
A lva rez ( J o s é ) . 
Benasayag ( L . y A . ) . 
B e n t o l i l a ( M o i s é s ) . 
Casero y Toledano. 
I b á ñ e z ( J o s é ) . 
L o r e n t e ( Juan) . 
M é n d e z ( A n t o n i o ) . 
Med ina (Marcos) . 
Rojas ( J o s é ) . 
Veterinarios 
L ó p e z ( M a x i m i n o ) . 
L u n a ( E m i l i o ) . 
Vinos (Almacenes de) 
B a r ó (Manue l ) . 
D í a z ( B e r n a b é ) . 
J i m é n e z - R o n c h e l & C.0 ( A . ) . 
G o n z á l e z ( R e m i g i o ) . 
M á r q u e z (Franc isco) . 
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M a r t í n e z ( I s ido ro ) . 
Mena ( A n t o n i o ) . 
M o r i l l a ( C r i s t ó b a l ) . 
Palacio ( J o s é ) . 
Qu inquer & Ventosa, S. en C. 
Rosado (Francisco) . 
Ru iz (Franc isco) . 
T r u j i l l o (José) .-
Z a p a t e r í a s 
Fo r t ea ( J o s é ) . 
I b á ñ e z ( J o s é ) . 
M a r t í n e z (Rafael). 
Misa ( Juan Bau t i s t a ) . 
Montes (Manue l ) . 
M o y a (Migue l ) . 
Otero ( A n t o n i o ) . 
S á n c h e z (Eduardo) . 
T r u j i l l o ( José ) . 
Z a p a t e r í a s ( A r t í c u l o s pa ra ) 
I b á ñ e z ( J o s é ) . 
M o y a ( M i g u e l ) . 
S á n c h e z (Edua rdo ) . 
Tag le ( A n t o n i o ) . 
T r u j i l l o ( J o s é ) . 
AGREGADOS 
Almadraba del Pr inc ipe . — C. de 
1.354 hab i t an te s . 
Conservas y s a l a z ó n , M e s a y C . a , 
R o m e u y C.a 
Escuelas nacionales para n i ñ a s , 
Olmedo (Carmen); pa ra n i ñ o s , 
Olmedo (Mar i ano ) . 
Ho te l e s , M i r a m a r y V i l l a Con-
ch i t a . 
Angulo ( E l ) . — C. de 262 h . de H . y 
231 de D . , res idencia de los mo-
ros t i radores de l Ri f f . 
Gobernador m i l i t a r , 1). J o s é Gar-
c í a del V a l l e . 
B a r r i a d a Pr inc ipe Alfonso. — Ba-
r r i o fundado po r D . A n t o n i o 
Ramos y Espinosa de los Monte-
ros en 1910, cuenta 700 h . 
A lca lde , D . Pedro Alqa ide . 
Escuela, J i m é n e z y J i m é n e z (R.) . 
Gua rd i a m u n i c i p a l , A n t o n i o Sar-
m i e n t o . 
i?e7!¡?M.—Barriada que h a b i t a n los 
obreros de l p u e r t o . 
V i l l a C o m a n d a r é . — F u n d a d a <por 
D. A n t o n i o C o m a n d a r é , en l a 
ensenada de l a s ierra; hay sala-
zones. 
M E L I L L A 
Se h a l l a s i tuada a 96 m i l l a s de A l m e r í a , 110 de M á l a g a , 120 de Ceuta, 
140 de Oran , 35 de l a desembocadura del r í o M ' l u i a y 42 d e l K i s s - P o r t 
Say—frontera a r g e l i n a - m a r r o q u í . E l pueb lo de l a P e n í n s u l a m á s p r ó x i -
m o a M e l i l l a es Adre , s e p a r á u d o l a s u n a d i s tanc ia de 92 m i l l a s . E l puen te 
i n t e r n a c i o n a l que se p royec ta en u n o de los vados de l M ' l u i a , pa ra co-
m u n i c a r ' l a zona e s p a ñ o l a c o n l a francesa, d i s t a r á de M e l i l l a unos cua-
ren ta y c inco k i l ó m e t r o s . 
L a p o s i c i ó n de M e l i l l a es m u y interesante, en el fondo de u n a a m p l i a 
rada, que p o r e l Oeste l a d e t e r m i n a l a P e n í n s u l a y cabo de Tres For-
cas—Ras U a r k — e l salieute m á s i m p o r t a u t e de l N o r t e de Af r i ca , y tres 
m i l l a s a l Este de su p u e r t o exis te u n a hermosa l a g u n a de tres m i l l a s de 
ancho y nueve de l a rgo , con u n fondo que l l ega a c iuco me t ros en las 
p r o x i m i d a d e s del A t a l a y ó n , m o n t e c ó n i c o , de na tura leza v o l c á n i c a , que 
parece s u r g i í de d i c h a l a g u n a . 
E l t e r r i t o r i o ocupado t iene sus l í m i t e s en las posiciones m á s avanza-
das, a dis tancias que v a r í a n entre cuaren ta y c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s , dis-
tando las ú l t i m a s ocupada? unos qu ince de Tafers i t , s i t io de g r a n i m -
por t anc i a m i l i t a r y comerc i a l , l í m i t e n a t u r a l de l a comarca de M e l i l l a ; 
a l l í empieza g e o g r á f i c a m e n t e l a de A l h u c e m a s . 
E l c l i m a de M e l i l l a y su comarca es sano y bastante seco, siendo m u y 
frecuentes los v ientos de l Sudoeste que soplan c o n i n u s i t a d a v i o l e n c i a . 
Su cielo nada t iene que e n v i d i a r n i d e l M e d i o d í a de E s p a ñ a . Salvo l a 
l l a n u r a de l Z a i n y a lgunas p e q u e ñ a s vegas, e l t e r reno no parece tenga 
g r a n v a l o r a g r í c o l a , p o r la escasez de l l u v i a s y p o r ser sa l i t roso, en 
g r a n par te . H a c i a Tafersi t me jo ra notablemente el t e r reno , c l i m a y ca l i -
dad de las aguas, y en las kabi las costeras de l a i z q u i e r d a del K e r t , 
Bfeni-Said, B e n i - U H i d r e k y T e m s a m á n h a y p e q u e ñ a s vegas, c o n canales 
de r iego , donde a b u n d a n los naranjales . E n otros t i empos la p e n í n s u l a 
de Tres Forcas estaba pob lada de bosques de p inos , y los montes de 
Ziata de o l iva res , como l o i n d i c a su nombre—Zi t , aceite —pero ahora 
apenas si ex i s t en vest igios de aque l l a v e g e t a c i ó n . 
íT í s fo r í a .—Según e l t e s t i m o n i o u n á n i m e de los h i s tor iadores y g e ó -
grafos de l a a n t i g ü e d a d fué M e l i l l a es tablec imiento fen ic io y c a r t a g i n é s 
y co lon i a i m p o r t a n t e r o m a n a , que d e n o m i n a r o n Kussad i r . Los á r a b e s le 
d i e r o n e l n o m b r e de M e l i l i a — p a l a b r a de r ivada de l a r o m a n a m e l í f e r a — 
por l a m u c h a m i e l que se p r o d u c í a en sus campos . Los r i f e ñ o s l e dan 
e l n o m b r e de M ' l i l i a , que en l a l engua cAeZjáa s ignif ica l u g a r de l a re-
u n i ó n , p o r l o que cuando se encuen t ran en M e l i l l a hacen e l s iguiente 
j u e g o de palabras : E n m e r i x , t e n m e r i x , que s ignif ica nos r e u n i m o s en 
l a r e u n i ó n . 
Eecieutemente se h a n hecho descubr imien tos en u n cer ro enclavado 
d e n t r o de l a c i u d a d , h a l l á n d o s e sepu l tu ras f e n i c i a s , cartaginesas y 
á r a b e s . 
A unos doce k i l ó m e t r o s de M e l i l l a , en l a falda Sur de l G u r u g ú , se en-
cuen t r an las r u i n a s de una p e q u e ñ a c i u d a d , que l l evaba e l n o m b r e de 
Tamuda—de t a m e n , m i e l , y uda , charca , de l a l engua che l jáa ' , y de 
o t r o i d i o m a a n t i q u í s i m o — . Y en l a costa Oeste de la p e n í n s u l a de Tres 
Forcas , ex is ten l a de o t r a p e q u e ñ a c i u d a d , l a Cazaza de los e s p a ñ o l e s , 
que d e n o m i n a n Kazazen los r i f e ñ o s , que o c u p ó M a r i n o de R ibe ra , p r i -
mer alcaide de M e l i l l a , y se a b a n d o n ó en 1504. 
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E n M e l i l l a e m b a r c ó para E s p a ñ a e l famoso j a l i f a de C ó r d o b a , A b d -
R a h m a n I , y en e l la d e s e m b a r c ó , cuando e m i g r ó de l suelo e s p a ñ o l , el i n -
f o t t u n a d o M u l a i - A b d - A l - l a h — B o a d h i l — , ú l t i m o S u l t á n de los Nasari tas 
g r a n a d i n o s ; y aseguran los r i f e ñ o s de aque l l a comarca , que en las 
p r o x i m i d a d e s de l a c i u d a d se establecieron m u c h o s g ranad inos de su 
se rv idumbre , que luego , cuando la o c u p a r o n los e s p a ñ o l e s , se t raslada-
r o n frente a Chafarinas, f o r m a n d o ac tua lmente l a f r a c c i ó n de los ü ad 
e l Hach-Kebdaua . 
Vista p u v o r á m í c n de Id po ' i ' ae íón . 
L ; i p laza s u f r i ó d u i a n t e cerca de cua t ro siglos c o u t i u u o s ataques, 
s i t ios y asedios, que p o n í a n en grave p e l i g r o l a v i d a de sus defensores. 
E u l a segunda m i t a d de l s ig lo x v i i perec ieron, en salidas luc tuosas con-
t r a e l enemigo , los gobernadores So tomayor , R a m í r e z de A r e l l ano y 
L ó p e z Moreno , y en 1774-75 s u f r i ó u n l a r g o y d u r o s i t io po r u n e j é r c i t o 
m a r r o q u í de 80.000 hombres , con poderosa a r l i l l o r l a , que mandaba en 
persona e l S u l t á n ' M u l a i M o h a m e d Beu A b d - A l - l a h , defendiendo l a 
p laza con s i n g u l a r b i z a r r í a el ma r i s ca l de campo D . Juan Sher lock, ca-
ba l l e ro Barone t de I r l a n d a . 
ComercZo.—Aseguran los h i s to r iadores á r a b e s que en la E d a d Media 
m a n t u v o M e l i l l a u n i m p o r t a n t e comerc io c o n los re inos de Hemsen y 
Fez, pero aho ra su v i d a c o m e r c i a l decae v i s ib lemente , en l o que se re-
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lac iona con ]aa kabi las de l i n t e r i o r . Las explotaciones mineras , y si se 
fomenta ran las i ndus t r i a s de s a l a z ó n y conservas de l pescado y se de-
clarase l i b r e la e l a b o r a c i ó n y c u l t i v o de l tabaco, p o d r í a n c o n s t i t u i r po-
s i t ivos medios de p rospe r idad pa ra d i c h a p o b l a c i ó n . 
L a ciudad.—Cuenta c o n 36.600 habi tantes c iv i l e s . L a plaza y sus t e r r i -
t o r i o s la guarnecen unos 20.000 soldados. 
Hasta Ui09 no p a s ó de 10.000 e l n ú m e r o de habi tantes , hab iendo to-
m a d o g r a n inc remen to desde entonces. 
E l p u e r t o . — F u é proyectado hace doce a ñ o s , t e r m i n á n d o s e en. 1914. Re-
su l t a m u y insuf ic ien te para las necesidades d e l comerc io , no ofreciendo 
abso lu ta segur idad para las embarcaciones cuando r e inan los tempora-
les de p r i m e r o y segundo cuadran te . 
Viajes m a r í t i m o s y t e r r e s t r e s . — B a s á e la p r o m u l g a c i ó n de l a v igen te ley 
de Comunicaciones m a r í t i m a s , han mejorado m u c h o las que e x i s t í a n 
entre la P e n í n s u l a y las plazas de A f r i c a , haciendo salidas d i a r i amen te 
los vapores de la C o m p a ñ í a Va lenc i ana de Correos de Afr ica , de M á l a g a 
y M e l i l l a , en t re ambos p u n t o s , excepto u n d í a de l a semana en que l a 
c o m u n i c a c i ó n es con A l m e r í a . 
Con los puer tos de la costa de Levante y con T e t u á n , Ceuta y los de la 
costa occ iden ta l de Marruecos , exis ten comunicac iones cua t ro veces a l 
mes; semanal , coa ü r á n , y qu incena l , con G i b ra l t a r . 
Por t i e r r a pueden realizarse viajes en a u t o m ó v i l e s a l a A r g e l i a , por 
regulares carreteras, c r u z á n d o s e e l M ' l u i a p o r u n o de sus vados. Exis te 
u n p royec to de puente i n t e r n a c i o n a l sobre d i c h o r í o , que se c o n s t r u i r á 
en breve. 
Vista pa rc i a l . 
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Hospedajes y servicios de carruajes.—Existen va r ios hoteles , p u d i e n d o 
citarse como u n o de los mejores de las ciudades de l a costa de Marruer 
c o ^ qne d i f í c i l m e n t e p o d r á ser superado po r los mejores, e l d e n o m i n a d o 
de É e i n a V i c t o r i a , de n u e v a p lan ta , c o n m o b i l i a r i o ^ q u e nada t iene que 
e n v i d i a r a l de los buenos hoteles de l a Pen-
í n s u l a y con excelente serv ic io de comedor. 
Los carruajes de a l q u i l e r se h a l l a u en ex 
c é l e n t e estado de c o n s e r v a c i ó n y l imp ieza , 
c o n ganado mejor que en las paradas de co-
ches de la m a y o r í a de las capitales de l a Pen-
í n s u l a . 
Excursiones.—Aunque en e l t e r r i t o r i o ocu-
pado en M e l i l l a no han surg ido centros de 
p o b l a c i ó n a g r í c o l a , como ex is ten de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a en l a zona de p ro tec to rado de 
F ranc ia , el v ia jero puede v i s i t a r l a h i s t ó r i -
ca alcazaba de Z e l u á n , ofreciendo s ingu la r 
a t r a c c i ó n para e l europeo los zocos que se 
celebran en las kab i las casi todos los d í a s de 
l a semana. 
Kabi las que fo rman parte del t e r r i to r io ocu-
pado en M e l i l l a . — L a m á s i m p o r t a n t e y m á s 
p r ó x i m a a la p laza es la de K a l a i a , que l a 
i n t e g r a n las fracciones de B e n i Ch ika r , Ben i -
Sidel, B e n i - B u - I f r u r , B e n i - B u Gafar y Mazu-
za, s i g u i é n d o l e en i m p o r t a n c i a l a de Kebda-
na y l a p e q u e ñ a de Ü l a d - S e t t u t . Pertenecen 
t a m b i é n a l t e r r i t o r i o ocupado a lgunas frac-
ciones de las kabi las de M ' tha l za , Ben i -Bu-
Y a g i y algo de Beni-Said . 
L a p o b l a c i ó n , aunque hable el i d i o m a 
c h e l j á a — e l n a c i o n a l del Riff—, no es d e p u r a 
raza r i f e ñ a , s ino resu l tan te de u n a mezcla 
de l a p r i m i t i v a con gentes t r a í d a s de otras 
regiones de Marruecos por los Sultanes, so-
b re l o que existe en e l p a í s l a in teresante 
leyenda de l Cla r rom. Las gentes de Kebdana, Ulad-Set tu t , B e n i - B u - Y a g i 
y M ' tha l za son de raza zenata—los famosos zenetes de nues t ro r o m a n -
cero — y hab l an u n d ia lec to especial, mezcla de l zeuatia y e l r i f e ñ o . 
Son n ó m a d a s , y su t i p o f ís ico dif iere m u c h o de l hab i t an te de l a i zqu ie r -
da de l K e r t , donde puede asegurarse que, é t n i c a m e n t e ; a l menos, em-
pieza e l Ri f f . 
D . ROBERTO GANO 
Una de las personalida-
des de mayores prestigios 
y de m á s l impio relteve 
de M e l i l l a . A todos los 
progresos de la c i i ídad va 
unido su nombre ilustre.. 
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CUADRO SINÓPTICO DE LAS RABILAS DEL R I F F (1) 
(Nombre, raza, situación geográfica, población, fuerzas) 
K A B I L A S 
B e u i A h m e d S. 
B e u i A m r e t h . . , , . S. 
B e n i B e x i r 8. 
B e u i B u - l a h i . . . . N . 
B e n i Bu-Nser S. 
B e n i B u X i b e t . . . P. 
B e n i Bu-Prah 8. 
B e n i Gm.i l 8. 
B e n i I t t e f t 8. 
B e u i JeuuiiH 8. 
B e n i Mezduy 8. 
B e n i 8a id 8. 
Ben i Sedat 8. 
B e n i T u z i n 8. 
Beni U k l l N . 
B e u i ü a r i a g a l . . . . 8. 
B e n i U l - l i x e e . . . . 8. 
Boccoia 8. 
Gne la ia 8. 
Kebdaua 8. 
Kzenna ia 8. 
Mtaisa 8 N . 
Mgaua 8. 
Mtiua-el -Bahai- . . 8. 
Tafers i t 8. 
T e r g n i s t 8. 
Temsaman 8. 
U i a d B e k k a r 8. 
U l a d Setut N . 
Zerket 8. 
R A Z A 
K b a i l i a 
Zenete- Arab i sada 
K b a i l i a 
S i t u a c i ó n 
a e o s r á f l c a 
Arabe 
K b a i l i a 
Z e n e t e - K b a i l i a 
Zeuete - Arab i sada 
K b a i l i a 
Z e u e t e - K b a i l i a 
Arabe 
K b a i l i a 
8 0 . R i f e ñ o 
S. 
SO. 
E. y 8E. » 
Centro • 
SO. 









N . y cent ro . 
N . R i f e ñ o . 
N . ' • > 
N . i ' ' 
N E . : . 
Ceutro » 






















































































T o í a l a p r o x i m a t i v o d é l a p o b l a c i ó n y fuerzas l i f e ñ a s : 540.601 almas, 
75.550 fusiles y 1.665 caballos. 
Las kabi ias sedentarias son indicadas po r l a l e t r a 8.; las n ó m a d a s , 
po r N . y las s e m i - n ó m a d a s por 8 N . 
(1) Geograf ía general de la 'provincia del RiJJ, po r el i l u s t r e af r icanis ta 
e i n t r é p i d o e x p l o r a d o r D. Gabr i e l D e l b r e l L — M e l i l l a , 1911. 
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BARRIOS D E M E L I L L A 
L a p o b l a c i ó n de M e l i l l a se encuentra r epa r t i da en var ios bar r ios que 
pa ra los efectos de l censo se d i v i d e n en grupos (1): 
Ataque Seco, C u ñ a d a y E n s a n c J i e . — C o m p v e n á e este g r u p o e l c a s e r í o es-
tablecido en l a ba r rancada de A t a q u e Seco, desde l a a n t i g u a m u r a l l a 
de l Mantelete y la de l a Alcazaba, hasta e l P ó l i g o n o (2). Las cons t ruccio-
nes son todas senci l las , de p l a n t a baja, de b a r r o y p i ed ra y en e l la ha-
b i t a pa r t e de la p o b l a c i ó n obrera . 
D i s t i n g ü e s e en este g rupo l a C u ñ a d a del Carmen, c u y a » casas son de 
c o n s t r u c c i ó n algo m á s s ó l i d a , con las calles en cuestas m u y pendientes 
y s in a l can t a r i l l ado . L a cal le de Castolar sigue siendo l a m á s a m p l i a y 
u n i f o r m e del g r u p o y en las casas de el la , desde IDO'J, c o m i é u z a n s e a 
edificar p r i m e r o s pisos . 
P e q u e ñ o s es tablecimientos de comestibles abastecen e l b a r r i o . Indus -
t r i a l m e u t e t iene talleres de c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a y r e p a r a c i ó n de coches. 
Pol ígono y barr io Hebreo.—lí,l P o l í g o n o , con su calle de l General Mar-
g a l l o , era antes de l a c a m p a ñ a de 1909 e l l u g a r donde estaban s i tuados 
los mejores establecimientos de la p o b l a c i ó n . A esta cal le c o n c u r r e n las 
d e m á s del b a r r i o . Las const rucciones son en m a y o r í a como las d é l a 
C a ñ a d a , pero de u n aspecto m á s vistoso (3). 
E l b a r r i o Hebreo, establecido a l p i e de l barranco de Horcas, Coloradas, 
fué en u n p r i n c i p i o campamento de t iendas de c a m p a ñ a (4), en donde se 
r e f u g i a r o n los hebreos de Tazza en l a é p o c a de la g u e r r a c i v i l entre los 
ruaga y Az iz ia . H o y ya , po r o rden de las autor idades , hanse cambiado 
las t iendas po r casas, que han c o n s t r u i d o los m i s m o s refugiados, ofre-
c iendo ahora este s i t i o u n aspecto p in toresco . 
J u n t o a este b a r r i o Hebreo ed i f i cóse l a « E n f e r m e r í a i n d í g e n a » , b o n i t o 
edif ic io de c a r á c t e r o r n a m e n t a l á r a b e , que se h a l l a h o y ocupado por e l 
Cuerpo de Sanidad M i l i t a r pa ra atenciones de l E j é r c i t o , u t i l i z á n d o l o ac-
t u a l m e n t e como H o s p i t a l de infecciosos. P r o y e c t ó la e n í e r m e r í a e l i n -
geniero D . M a n u e l Becerra, y l a edif icó l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Es-
p a ñ o l a . 
Sunliago y Buen Acuerdo.—TZl l l a m a d o b a r r i o de Santiago e s t á const i -
t u i d o po r cua t ro grandes manzanas de pabellones, s i tuados en l a par te 
de l Este de l cerro de Santiago, donde h a b i t a n var ias fami l ias de oficiales 
de l a g u a r n i c i ó n . Tiene a d e m á s el he rmoso cuartel de Santiago, capaz 
para 2.000 hombres , en el cua l se a lo ja el r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
M e l i l l a n ú m . 59, que es e l m á s a n t i g u o en l a plaza; este cuar te l , p o r su 
s i t u a c i ó n y condieiones de c o n s t r u c c i ó n es i n m e j o r a b l e , desde el p u n t o 
de v i s t a san i t a r io , pa ra el a lo jamien to de t ropas . 
(1) De l a notable ob ra i o s terr i tor ios de Quelaia y Quehduna, por don 
Rafael F e r n á n d e z de Castro, i l u s t r e esc r i to r . 
(2) E n A t a q u e Seco se e m p l a z ó en 1908 u n a b a t e r í a de costa de 24 cen-
t í m e t r o s , que d o m i n a l a ent rada de l a rada de M e l i l l a . 
(3) E l P o l í g o n o f u é e l p r i m e r campo de t i r o que t u v o l a g u a r n i c i ó n 
de M e l i l l a , l l a m á n d o s e l e entonces, « P o l í g o n o e x c e p c i o n a l » , p o r hal larse 
fuera de la zona p o l é m i c a de l a 'plaza. Cuando l a guer ra de 1893, h a b í a 
y a en él edificadas cua t ro manzanas de casas. 
(4) E l i l u s t r e genera l M a r i n a , cuyo g r a t o recuerdo p e r d u r a r á en estas 
posesiones, m a n d ó in s t a l a r en este l u g a r u n campamen to donde los 
a t ropel lados i s rae l i tas de Tazza o b t u v i e r a n a m p a r o , bajo el p a b e l l ó n de 
u n a N a c i ó n nob l e y c a r i t a t i v a . 
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E l b a r r i o del B u e n Acue rdo e s t á f o r m a d o jpor va r ios grupos de pabe-
l lones mi l i t a r e s y muchas edificaciones c iv i l e s . E n u n o de los pabel lo-
nes de l B u e n Acuerdo se h a l l a ins ta lada p rov i s iona lmen te" l a res idencia 
de l c a p i t á n genera l . 
L a cal le cen t r a l l l á m a s e carre tera d e t B u e n Acue rdo y se une con las 
de l fuerte de S id i A u r i a c h , b a r r i o de l T e s ó r i l l o y nuevo de l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , p o r u n puente de madera que hay t end ido sobre el r í o de Oro, 
r í o que, como decimos en o t ro l uga r , suele desbordarse en l a é p o c a de 
l l u v i a s po r eFte s i t i o , i n u n d a n d o en t a l caso los ba r r ios del B u e n Acuer -
do, Parque H e r n á n d e z ( a n t i g u o cauce de l r í o ) , y b a r r i o de Ee ina V i c t o -
r i a en l a p u e r t a de Santa B á r b a r a , buscando s iempre su a n t i g u a des-
embocadura . 
B a r r i o de A'fonso XJIJ .—Separado por l a c o n t i n u a c i ó n de l Pa rque 
H e r n á n d e z de l an te r io r ; comprende toda l a i z q u i e r d a de d i cho paseo 
hasta l a p r o l o n g a c i ó n de l b a r r i o Obrero . Las casas, de m o d e r n a cons-
t r u c c i ó n , y siis b i e n trazadas calles, hacen de este b a r r i o u n o de los 
m á s bon i t o s de M e l i l l a . Es probable que c o n el t i e m p o forme agrupa-
c i ó n con l a p r o l o n g a c i ó n de l b a r r i o Obrero, cuyo- t ipo de construcciones 
es m u y parecido a las del de Alfonso X I U . 
B a r r i o de Reina F¿c¿o r¿a .—Cons t ru ido en 1908 y 190D. E n el a ñ o 1910 
quedaron t e rminadas todas.las obras que en él se ejecutaban. Es e l me-
j o r b a r r i o de M e l i l l a en l o que se refiere a s i t u a c i ó n y g é n e r o de cons-
t rucc iones , t en iendo algunas casas hasta tres pisos . Son m u c h o s los 
p rop ie t a r ios que ac tua lmen te se dedican a l e v a n t a r las edificaciones en 
este b a r r i o . 
Su c i l l e de l Gene a l Chacel (en c u y o m a n d o , c o m o presidente de l a 
J u n t a de A r b i t r i o s , comenza ron los trabajos) , es l a m á s c o n c u r r i d a de 
M e l i l l a , y l a prefer ida , p o r t a n t o , de los comerciantes e i ndus t r i a l e s 
para establecerse. Da p r i n c i p i o esta calle en l a plaza de Santa B á r b a r a y 
t e r m i n a en la cal le de l General M a r g a l l o ( P o l í g o n o ) . 
Poco d e s p u é s de comenzada la c a m p a ñ a de 1909 s u r g i ó en M e l i l l a u n 
p r o b l e m a de m u y d i f í c i l s o l u c i ó n . F u é l a carencia de habi tac iones pa ra 
dar a lo j amien to t an to a l e lemento m i l i t a r , como a l c i v i l . A l g u n o s pro-
p ie ta r ios e l eva ron e l p r e j i o de los a lqu i l e r e s hasta obtener u n a ren ta 
de l 60 po r 100 a n u a l sobre e l c ap i t a l que h a b í a n i n v e r t i d o en las cons-
t rucc iones . 
Embel lece este b a r r i o el pa rque del Genera l H e r n á n d e z , a m p l í s i m o y 
m u y b i en cu idado , que den t ro de a lgunos a ñ o s , cuando las pa lmeras 
que profusamente t iene repar t idas p o r los paseos cen t ra l y laterales 
a lcancen m a y o r a l t u r a , h a de ser u n a verdadera gala pa ra M e l i l l a . E n 
este b a r r i o hay establecida u n a sucursa l de l Banco de Cartagena. 
L a P l a z a . — L l a m a n a s í a l c o n j u n t o de la a n t i g u a p o b l a c i ó n de M e l i -
l l a establecida den t ro de l p r i m e r r ec in to a m u r a l l a d o . Sus calles au t i -
q u í s i m a s , m u y estrechas, son m o n ó t o n a s ; las const rucciones m u y d i -
ferentes, p u d i é n d o s e apreciar en ellas m u y d i s t in t amen te las é p o c a s en 
que se h i c i e r o n . E n l a ac tua l idad t iene cua t ro entradas, siendo l a p r i n c i -
p a l l a Cuesta de l a M a r i n a , j u n t o a los mue l l es . 
Los edificios p ú b l i c o s son: l a Comandanc ia general , e l parque de Ar -
t i l l e r í a , hosp i t a l m i l i t a r , ig les ia p a r r o q u i a l , p o l v o r í n , fa ro . J u n t a de 
A r b i t r i o s , tea t ro A l c á n t a r a , a n t i g u o Casino m i l i t a r (hoy oficinas de l a 
C a p i t a n í a general) , p a rque de s u m i n i s t r o s , Correos, T e l é g r a f o s , etc. 
Has ta p r i n c i p i o s de JOOS toda l a v i d a of ic ia l estaba concer tada en l a 
plaza; hoy , con e l no tab le aumen to de p o b l a c i ó n y de cons t rucc iones , 
es e l b a r r i o de Reina V i c t o r i a el que, po r ser e l m á s c é n t r i c o y edificado 
m á s a l a mode rna , cons t i t uye e l c o r a z ó n de l a c i u d a d de M e l i l l a . 
Mantelete.—Unte b a r r i o fué c o n s t r u i d o en l o que, dxirante el s ig lo pasa-
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do, fue ron huer tos de l a plaza; e s t á todo c i r c u i d o de mura l l a s . E u é l se 
ha l laba e l emplazamien to d f l cemente r io , que t ras ladaron luego a la 
C a ñ a d a de l Carmen. E n las d is t in tas calles de l Mantelete se encuent ra 
establecido casi t odo e l comerc io hebreo, que considera t a l vez m á s 
seguro pa ra sus intereses este b a r r i o . E s t á n a q u í s i tuados e l c u a r t e l de 
l a G u a r d i a c i v i l y los de A r t i l l e r í a , A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r y r eg imien -
to de C a b a l l e r í a de T a x d i r . 
P r o y é c t a s e l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos cuarteles pa ra a lojar a los 
F l u y a de los Cárabos . 
cuerpos a rmados que ac tua lmente los t i enen en e l Mantelete, c o n v i r -
t i eudo este b a r r i o , pa ra l o f u t u r o , en b a r r i o c o m e r c i a l . 
Los muel les c i v i l y m i l i t a r , a s í como la a m p l i a c i ó n de l m u r o X que ac-
t u a l m e n t e se u t i l i z a t a m b i é n como m u e l l e de m e r c a n c í a s , comple t an 
e l b a r r i o de l Mantelete . Kn é l e s t á t a m b i é n e l mercado, edif ic io de só l i -
da c o n s t r u c c i ó n que resu l ta ac tua lmen te p e q u e ñ o , dada la m a y o r con-
t i n g e n c i a de p o b l a c i ó n , po r l o c u a l hanse ins ta lado uuos barracones 
que lo a m p l í a n ; m á s a ría derecha de é s t o s , y adosada a u n l ienzo de 
m u r a l l a , se encuen t ra l a p e s c a d e r í a . 
Alcazaba.—Sohve los acant i lados occidentales de l a ensenada d é l o s 
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G a l á p a g o s , y e l a n t i g u o edif ic io de l a Alcazaba (1), rodeado de m u r a -
l l a s , l e v á n t a s e e l b a r r i o de l a Alcazaba, de reciente c o n s t r u c c i ó n , ampa-
rado por el cua r t e l del m i s m o n o m b r e , doude se aloja el r eg imien to de 
I n f a n t e r í a de A f r i c a , n ú m . 68. L a v i t a l i d a d de este b a r r i o , que a u m e n t a 
p rogres ivamente , d é b e s e , s in duda , a l consu-mo de los soldados de los 
cuarteles vecinos . 
Las construcciones son i d é n t i c a s a las de l Carmen y C a ñ a d a . C o m u n í -
case por tres extensos t ú n e l e s c o n l a plaza. 
rj 'wmu.—Por l a m a r g e n derecha de l r í o de Oro, m u y cerca de su des-
embocadura , a l Sur de l fuerte de San Lorenzo , l i m i t a d o po r el f o r t í n de 
T r i a n a a l Oeste y e l Zoco con F o n d a k a l Sur, se h a l l a e l b a r r i o de T r i a -
na . Sus cons t rucciones son t a m b i é n del m i s m o g é n e r o que las de l P o l í -
gono, h a b i é n d o s e ordenado el de r r i bo de algunas casas para dar m a y o r 
a m p l i t u d a l a carretera de p r i m e r o rden de Nador , que da p r i n c i p i o en 
l a p u e r t a de Santa B á r b a r a . 
Sobre e l r í o de Oro hay t end ido ac tua lmente u n m a g n í f i c o puente , de 
cemento a rmado , que l l e v a po r n o m b r e e l de « P u e n t e del General Ma-
r i n a » , e l c u a l asegura en todo m o m e n t o las comunicac iones c o n los ba-
r r i o s exter iores de T r i a n a , I n d u s t r i a l , H i p ó d r o m o , de l Real y T e s o r ü l o . 
B a r r i o Indus t r i a l .—"Es tá s i tuado a l a i zqu i e rda de la carre tera de T r i a -
na, y l l ega hasta las o r i l l a s de l M e d i t e r r á n e o , en l o que an t iguamente 
se l l amaba p l a y a de los C á r a b o s , h a b i é n d o s e edificado en él g r a n n ú m e -
ro de caserones que son d e p ó s i t o s o almacenes comerciales . 
En l a p l a y a de los C á r a b o s exis ten unas arenas m a g n é t i c a s , que ana-
l i z ó e l q u í m i c o de M á l a g a , D . E n r i q u e Laza, aprec iando en su es tudio 
que: «Las arenas de M e l i l l a cons t i t uyen u n excelente m i n e r a l de h i e r r o ; 
e s t á n en g r a n can t idad , y su e x t r a c c i ó n y p u r i f i c a c i ó n s e r í a n f ác i l e s y 
e c o n ó m i c a s . E l ú n i c o inconven ien te que presentan os su estado p u l -
ve ru len to , que e x i g i r í a agregarlas en f o r m a de b r inque ta s antes de so-
meter las a.las operaciones m e t a l ú r g i c a s . Pero como esta o p s r a c i ó n no 
es cara n i d i f í c i l , seguramente e s t a r í a compensada por la excelencia 
de l m i n e r a l » . 
Las edificaciones del b a r r i o I n d u s t r i a l son todas para e l e jerc ic io de 
i n d u s t r i a s , y en é l se encuen t ran l a f á b r i c a de s a l a z ó n y conservas, 
f á b r i c a de aserrar maderas, f u n d i c i ó n de h i e r r o , etc., etc. 
B a r r i o del T e s o r i l l o . — C o m p i e n á e tada l a m a r g e n derecha de l r í o Oro, 
desde e l puente de Camellos a l de T r i a n a , en donde ,an t iguamente se ha-
l l a b a e l h u e r t o de las C a ñ a s . Las casas que se han c o n s t r u i d o en este 
b a r r i o son todas pa ra v iv i endas de obreros . -
B a r r i o del P r í n c i p e de Asturias. — L l a m a d o t a m b i é n N u e v o B a r r i o 
Obrero . Su emplazamien to se h a l l a en e l l l a n o del r í o de Oro , en l a ca-
r r e t e ra del Zoco del H a d de Beni -Shicar , j u n t o a l a c a í d a de l Sur de la 
c o l i n a de Reina Regente. L a J u n t a de A r b i t r i o s c o m e n z ó hace poco l a 
e d i f i c a c i ó n de casitas pa ra obreros, a los cuales c o b r a r á u n m ó d i c o a l -
q u i l e r , quedando , pasado c i e r to t i e m p o , el i n q u i l i n o como p r o p i e t a r i o . 
B a r r i o del H i p ó d r o m o y del -RectZ.—Estos nuevos ba r r io s , cons t ru idos a 
I z q u i e r d a y derecha, respec t ivamente , de l a carre tera de Nador , antes 
de l legar a l a posada de l cabo Moreno , e s t á n ahora en c o n s t r u c c i ó n y 
ya cuen t an c o n b u e n n ú m e r o de casas para artesanos. 
% A l p r i m e r o de estos b a r r i o s pertenece l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l y a l -
macenes de l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de M i n a s de l R i f f y las de las Juntas 
de F o m e n t o . 
(1) L l á m a s e t a m b i é n Victoria grande. A l l í se i n s t a l ó l a antena de l a 
e s t a c i ó n r a d i o - t e l e g r á f i c a de que se h a l l a dotada ac tua lmen te l a p laza 
de M e l i l l a . 
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Sobre la derecha de la carre tera que v a a Nador , se e m p l a z a r o n los 
nuevos hospitales Doquer y e l m a g n í f i c o Zoco con fondak, hoy cuar te l de l 
s é p t i m o r e g i m i e n t o m i x t o de Ingenieros . E n la i zqu ie rda de l a mencio-
nada carretera, y a poco de rebasado el b a r r i o del H i p ó d r o m o , se h a l l a n 
los barracones que f o r m a n el c u a r t e l donde se aloja el r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de San Fe rnando . 
L a a n t i g u a posada de l cabo M o r e n o , donde es tuvo establecida l a 
A d u a n a m o r a de Mazuza, en t i empos de M u l e y M o h a m m e d (el R o g h i ) , 
ocupada h o y po r nuestras t ropas, t iene a su derecha (occidente) , los 
lavaderos de m i n e r a l de l a C o m p a ñ í a de m i n a s «Nor te A f r i c a n a » , fa-
mosos po r haberse l i b r a d o en sus c e r c a n í a s combales m u y sangrientos 
en el p r i n c i p i o de la x í l t i m a c a m p a ñ a . A su i z q u i e r d a e s t á el c a m i n o de 
l a Res t inga por e l c o r d ó n l i t o r a l de Mar Chica . 
E n las a l tu ras de Ros t rogordo, a l Este de l fuerte de Cabrerizas Al ta s , 
se h a l l a n los cuarteles de u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a . 
Vista general del muelle. 
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L A S POSICIONES 
E l t e r r i t o r i o de M e l i l l a e s t á d i v i d i d o en tres zonas: Sep ten t r iona l , Oc-
c iden ta l y O r i e n t a l . 
L a zona Sep ten t r iona l se d i v i d e en tres t e r r i t o r i o s : A v a n z a m i e n t o , 
Yazauen y de l a Plaza. 
E l de A v a n z a m i e n t o , comprende : Campamento de Segangan, que es 
l a cabecera de l t e r r i t o r i o , posiciones de A v a n z a m i e n t o , A t l a t e n , Sebt, 
Eas-Medua , Buenav i s ta^ Nues t ra S e ñ o r a de l C a r m e n , Cumbre de l 
M i z a u , San J e r ó n i m o , San J o s é de A x a r a y San E n r i q u e y Zoco el Jemis, 
donde s ó l o h a y fuerzas de p o l i c í a (4.a m í a ) . 
D e l de Yazaneu , dependen: Campamento de Tifasor , cabecera de l 
t e r r i t o r i o ; posic iones de Yazanen , Sammar y Tres Forcas y los puestos 
de p o l i c í a de Zoco e l - H a í , Redacto Cast i l la , H i d u m , I smoa r - a r - I f r an 
y T a u r i t . 
E l t e r r i t o r i o de l a plaza, comprende : las posiciones de Nador Campa-
m e n t o , Nador Reducto , T a u i m a , A r b ó s , Lomas Nador , B l o k a u s Lomas , 
H a r d ú , Bas-bel, Ro l - l a , Rest inga y Segunda Caseta, y los destacamentos 
de p o l i c í a de Z o z o - e l - A r b á a , S id i Han i ed e l Hach , S id i Muza , T a q i i i l Ma-
n í n y Tafn ia f r i a t . Este t e r r i t o r i o no t i ene jefe y las posicionep dependen 
d i rec tamente de esta Comandanc ia general . S in embargo, A r b ó s , Lomas , 
Nador , B l o k a u s L o m a s y T a u i m a dependen de l comandan te m i l i t a r 
de N a d o r , a s í c o m o Basbel y Kos- la del jefe de l a p o s i c i ó n H a r d ú 
( G u r u g ú ) . 
La zoua Occidenta l abraza los t e r r i t o r i o s de l K e r t y K a d d u r . 
E l p r i m e r o , c u y a cabecera e s t á en Ishafen, comprende : Ishafen Cam-
pamento , lahafen N o r t e , T a l u s i t N o r t e y Sur , Texdra , T e x d r a Nueva, 
I m a r u f e n , T u m i a t Nor t e y Sur, T a u r i a t Zag y T a u r i a t B u c h i y el puesto 
de Ishafen Sur de l a 6.a m í a . 
E l de K a d d u r : Kar ldu r Campamento , (cabecera) , K a d d u r ( p o s i c i ó n ) , 
H a r c h a (avanzadi l la B u c h e r i t ) , T a x a a n t . T f r i t A i x a n ú m . 1, I f r i t A i x a 
n ú m . ü. A v a n z a d i l l a de I f r i t A i x a , Ulad-Ganen, I f r i t - B u c h e r i t y Mars-
e l -K ia t y T a u r i a t H a m e d res idencia de la 6.a m í a . 
L a zona o r i e n t a l l a componen los t e r i t o r i o s de Z e l u á u y A r r u i t . 
D e l p r i m e r o son: Z e l u á n (cabecera), Bugenze iu , M u l e y R e c h i d , Zaio, 
Sidi S a d í k , Nebs, Amene r y Karns-Sba y los destacamentos de p o l i c í a 
de Mexera el Me lha y avanzad i l l a de Karns-Sba. 
D e l de A r r u i t : A r r u i t Campamen to (cabecera),. A r r u i t p o s i c i ó n , K u -
r i a t L u t t a , A r n a d , A z n i de Jenjses, Na rus A u i y a , Tiguenez, T a u r i a t 
M e d r i n , Usuga occidenta l , a l to y bajo, y puesto de p o l i c í a de T a u r i t 
N a r r i c h . Bater, Abadda y Gueta ra . 
Las Comandancias m i l i t a r e s de A l h u c e m a s , P e ñ ó n , Chafarinas y 
Cabo de A g u a dependen d i rec tamente de l a Comandancia genera l . 
L O S Z O C O S 
Zoco el l i a d de B e n i Sicar (domingo).—Se celebra en í a k a b i l a de 
n o m b r e y d is ta a p r o x i m a d a m e n t e de M e l i l l a u n o s ^ i e t e k i l ó m e t r o s y 
med io , po r ca r re te r i l de p r i m e r o rden , que parte dc. ' la d e l l k l u m ; es do 
g r a n concur renc ia , po r l legar a l m i s m o m u c h o s ei i¿pcos^f_á§| i i .accesible - \ 
pa ra toda clase de v e h í c u l o s . :o " vCí-^ ¿^ S- ]• 
Zoco el l i a d de Monte A r r u i t ( D o m i n g o ) . — E n las i i nncd inc ioncs de l a •' 
p o s i c i ó n que le da su n o m b r e se celebra este zoco, que es de g r a n cou-
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cur renc ia a pesar de l o reciente de su c r e a c i ó n ; sus comunicac iones son 
por f e r r o c a r r i l desde M e l i l l a a Z e l u á n y po r carretera desde este p u n t o 
a Monte A r r u i t . Dis tanc ia a p r o x i m a d a Í 5 k i l ó m e t r o s . 
-Zoco el H a d de F e r r a h í a ( d o m i n g o ) , — E n l a k a b i l a de Q u e M a n a y en 
las p r o x i m i d a d e s de l Zaio se celebra este zoco. Es m u y c o n c u r r i d o y a 
é l acuden g r a n n ú m e r o de mercaderes, t a n t o europeos como m u s u l m a -
nes, p o r e l p r i n c i p a l de Q u e M a n a . Su d i s tanc ia de M e l i l l a es de unos 
60 k i l ó m e t r o s . 
Zoco el H a d de Uk id el Hach ( d o m i n g o ) . — E n l a f r a c c i ó n de su nombre , 
y a unos seis k i l ó m e t r o s de Cabo de A g u a , se celebra este mercado, a l 
que c o n c u r r e n g r a n n ú m e r o de europeos, que en su m a y o r í a se dedi-
can a l a compra de esparto. 
Zoco el Ti.nain de Segangan ( lunes) .—En las c e r c a n í a s de Segangan se 
celebra ac tua lmen te é s t e , as is t iendo g r a n n ú m e r o de europeos p o r l o 
fác i l de su c o m u n i c a c i ó n , que es po r f e r r o c a r r i l desde M e l i l l a a l m i s m o . 
L a d i s tanc ia son unos 25 k i l ó m e t r o s . 
Zoco el Telatza de Yazanen (martes) .—Situado debaio de la p o s i c i ó n 
m i l i t a r de Y a z a n e n . Sus comunicac iones son por l a carre tera de H i d u m 
a I s m o a r t y d é s d e este p u n t o a Yazanen , po r carretera de p r i m e r o rden . 
Zoco el Telatza de A i n Ben JSaAa? (martes) .— A dos k i l ó m e t r o s de Ze-
l u á n se encuent ra este mercado, que es de g r a n concu r renc i a , t an to du 
i n d í g e n a s c o m o de europeos. Las comunicac iones son: en f e r r o c a r r i l 
desde M e l i l l a a Z e l u á n y desde é s t e p u n t o po r f a m i n o de h e r r a d u r a a l 
m i s m o . 
Zoco el Tlat ( m i é r c o l e s ) . — E n l a k a b i l a de B e n i Sidel, y n o lejos de l a 
p o s i c i ó n de Ras el Medua, se encuen t ra este zoco, que es de r egu l a r con-
c u r r e n c i a y m u y poca l a de europeos; l a d i s tanc ia a p r o x i m a d a de M e l i -
l l a es de unos 30 k i l ó m e t r o s . 
Zoco elJemis de Foswren (jueves).—En l a k a b i l a de B e n l - B u - I f r u r . Es 
de g r a n concu r r enc i a y u n o de los m á s i m p o r t a n t e s de esta r e g i ó n y a l 
que c o n c u r r e n m u c h o s europeos. Las comunicac iones de este zoco c o n 
l a plaza son po r e l f e r r o c a r r i l que sale de M e l i l l a y conduce a d i c h o 
p u n t o . 
Zoco el Yemma de Bar raca ( v i e r n e s ) . - E n la f r a c c i ó n de Bar raca , de l a 
k a b i l a de Mazuza, y a u n k i l ó m e t r o de Nador , se celebra este mercado , 
que dis ta de M e l i l l a unos 18 k i l ó m e t r o s . 
INDICADOR G E N E R A L 
Aduanas ( I n t e r v e n c i ó n de), calle San M i g u e l . 
A d u a n a m a r r o q u í . Conde de l Ser ra l lo , 8. 
Aforos y E e c a u d a c i ó n , Genera l M a c í a s . 
A r b i t r i o s de Puer to , M a r i n a . 
A u d i t o r í a de Guer ra , P r i m , 26. 
C á m a r a de Comerc io , J u n t a de F o m e n t o . 
C á r c e l p ú b l i c a , Cua r t e l Alcazaba . 
Centro de V i g i l a n c i a , Jun ta de A r b i t r i o s . 
Comandancia de A r t i l l e r í a , Sau Jorge, 3. 
» general , L u i s de Sotomayor 1. 
» de Ingenie ros , O 'Donne l l , 8. 
» de M a r i n a , A l f o n s o X I I I , ?. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y G i r o M u t u o , P r i m , 7. 
E s p a ñ o l a Minas del E i f f , General M a r i n a , 26, 
? de M a r , M a r i n a , 
— OO.i — 
Correos, Plaza de E s p a ñ a . 
Cruz Roja , General M a r i n a . 
Cuar te l Alcazaba, Carretera Alcazaba. 
i A r t i l l e r i a , í d e m Alfonso X H I . 
» Cabrerizas Al tas , í d e m Cabrerizas A l t a s . 
» de l a G u a r d i a c i v i l , D u q u e de A l m o d ó v a r , 2. 
<• del H i p ó d r o m o , Carretera de Nador . 
» de Santiago, I n f a n t e r í a . 
» D e p ó s i t o de ganado, D u q u e de A l m o d ó y a r . 
E n f e r m e r í a de Ingenieros , Carretera Al fonso X I I I . 
F a r m a c i a m i l i t a r , San M i g u e l 1 y O ' D o n n e l l , 41. 
Granja Escuela E x p e r i m e n t a l , Conde del Serra l lo . 
H o s p i t a l Al fonso X I I , A n a l Carretera Alfonso X I I I . 
» Cent ra l , Plaza Parada. 
» Docker , Carretera Nador . 
» I n d í g e n a , frente B a r r i o P o l í g o n o . 
I n t endenc ia M i l i t a r , General M a r i n a . 
M E L I L L A C O M E R C I A L 
Las impor t ac iones realizadas en M e l i l l a du ran t e los ú l t i m o s cua t ro 
anos, desde 1.° de Enero de 1912 a 31 de Dic i embre de 1916, representan 
u n v a l o r de 200 m i l l o n e s de pesetas. 
E n los anos 1912 y 1913 ocupan A l e m a n i a , E ranc i a e I n g l a t e r r a los tres 
p r i m e r o s lugares en l a c u a n t í a de las impor t ac iones en M e l i l l a , y Espa-
•f* 1 
ilfonte G u r u g ú . 
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ñ a , a u n t r a t á n d o s e de una p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , só lo ha logrado e l cua r to 
l u g a r . Obedece e l lo a que e l comerc io que se hace c o n los m o r o s de l i n -
t e r i o r representa meusua lmente dos m i l l o n e s de pesetas, que se ob t ienen 
con l a ven ta de a z ú c a r de p i l ó n , te j idos y estampados, aceite, a lparga-
tas, har inas , b u j í a s , te, babuchas, tej idos de l ana en blanco, p a ñ e r í a , c a -
feteras de m e t a l y b i s u t e r í a bara ta , y en todos estos a r t í c u l o s nues t ros 
p roduc tores y comerciantes son desplazados po r los ex t ran ie ros , que 
venden m á s bara to . E l r emed io , pues, e s t á en que nues t ros fabricantes 
es tudien con de ten imien to las ventajas que pueden recabar de l a i m p o r -
t a c i ó n de productos e s p a ñ o l e s en M e l i l l a , y se p o n g a n en condic iones 
de competencia . 
Este es u n p r o b l e m a que debe ser resuelto s in perder m i n u t o , pues con 
el lo se r e a l i z a r á obra p a t r i ó t i c a , hac iendo que E s p a ñ a ocupe en l a i m -
p o r t a c i ó n en M e l i l l a e l l u g a r que le corresponde po r su h i s t o r i a y po r 
su s i t u a c i ó n . 
L o s Gobiernos deben prestar toda su a t e n c i ó n a l p rob lema , pues pa ra 
reso lver lo t i enen en sus manos l a a p l i c a c i ó n de tarifas e c o n ó m i c a s para 
el t ranspor te , p r i m a s de p r o d u c c i ó n y tasas en l a c o t i z a c i ó n , exc i tando 
a l m i s m o t i e m p o a p roduc to re s , fabricantes y comerciantes a que no 
p resc indan de env ia r sus p roduc tos a u n a p laza t a n i m p o r t a n t e como la 
de M e l i l l a , con u n a p o b l a c i ó n c i v i l de 40.000 almas y u n con t ingen te m i -
l i t a r de 25.000 hombres . 
Si t odo esto no fuera suficiente para consegui r l a ven t a de nuestros 
p roduc tos , entonces d e b e r í a otorgarse a l pue r to de M e l i l l a l a l i b e r t a d de 
fronteras establecida en l a Ley de 18 de M a y o de 1868, pues s e r í a el ú n i c o 
med io de que Ios-franceses dejaran de acaparar eu las presentes c i r cuns -
tancias e l mercado m a r r o q u í . 
J. S . O R T E G A . 
(Agente comercial.) 
UNA GRAN OBRA DE ESPAÑOLISMO 
L A SOCIEDAD ESPAÑOLA D E COLONIZACION 
Constitución de la Sociedad.-Dificultades que tuvolque vencer. 
A mediados del a ñ o de 1,14, u n g r u p o de capi ta l i s tas de M e l i l l a y o t ro 
de l a P e n í n s u l a c o n c i b i e r o n l a idea de c o n s t i t u i r u n a Sociedad para ad-
q u i r i r l a p r o p i e d a d de la l l a n u r a del Garet y real izar en l a zona de nues-
t r o pro tec torado , y a l ampa ro de l a l e g i s l a c i ó n a l l í p r o m u l g a d a , traba-
jos de c o l o n i z a c i ó n . 
E l p r o p o s i t o era a l tamente p a t r i ó t i c o , pues s i , po r u n l ado , l a c o l o n i -
z a c i ó n h a b í a de p r o d u c i r i nd i s cu t i b l e s beneficios a los habi tan tes de 
aque l los t e r r i t o r i o s , por o t ro h a b í a de recabar E s p a ñ a de esa c o l o n i -
z a c i ó n provechos mater ia les y morales , ^crecentando su i n f luenc i a y su 
a u t o r i d a d en aquel las zonas, y estableciendo lazos de c a r i ñ o y g r a t i t u d , 
ejerciendo a l m i s m o t i e m p o atracciones que h a b í a n de f ac i l i t a r conside-
rab lemente l a m i s i ó n de E s p a ñ a eu Marruecos . 
Bajo tan buenos auspicios comenza ron los trabajos p repara to r ios , p ro -
p o n i é n d o s e los in ic iadores de la empresa comenzar l a c o l o n i z a c i ó n de l 
Garet en el o t o ñ o d e l m i s m o 1914; pero di f icul tades que se fue ron a m o n -
tonando , h i c i e r o n que l a e sc r i tu ra de c o n s t i t u c i ó n no p u d i e r a firmarse 
hasta e l d í a 27 de Marzo de 1915. 
Siendo l a p r i m e r a o p e r a c i ó n que d e b í a rea l izar l a Sociedad la adqu i -
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s l c i ó n en p r o p i e d a d de los terrenos de l a l l a n u r a de l Garet, c o m e n z ó a 
p u n t u a l i z a r los cont ra tos con los respectivos d u e ñ o s ; pero t a m b i é n esto 
s u f r i ó g r a n retraso, p o r q u e era indispensable que esos contra tos fueran 
rat if icados por l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , de t e rminando p rev i amen te 
l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a de aquel los bienes, cosa que no se l o g r ó basta que 
u n d a h i r j a l i f i a n o , p r o m u l g a d o en 6 de N o v i e m b r e de 11)15, r e c o n o c i ó a 
los i n d í g e n a s e l derecho de vender l i b r e m e n t e sus propiedades . 
Es de a d v e r t i r , como c i rcuns tanc ia demos t r a t i va de l a l to e s p í r i t u 
Sun Juun de Zas Minas. 
p a t r i ó t i c o c u que l a Colon izadora i n s p i r a todos sus actos, que la Socie-
dad U m i t a sus adquis ic iones a l a par te de t i e r r a que los moros no c u l t i -
van , con l o que l o g r a conquis tarse las s i m p a t í a s de los i n d í g e n a s . 
Di f icu l tades de o t r o o r d e n ha t en ido que vencer l a Soc iedad E s p a ñ o l a 
de C o l o n i z a c i ó n , pues, como o c u r r e s iempre que se t r a t a de u n a em-
presa grande, p o r nobles y p a t r i ó t i c a s que sean sus finalidades y correc-
tos sus p roced imien tos , l a maled icenc ia , l a i n j u r i a y l a c a l u m n i a , pues-
tas a l se rv ic io de bajas pasiones e iusauos apet i tos , h a n pre teud ido 
h e r i r l a . Todo ha sido i n ú t i l , y las armas t a n torpemente manejadas se 
h a n v u e l t o c o n t r a sus p rop ios esgr imidores , y las in jus tas c a m p a ñ a s 
s ó l o h a n serv ido pa ra realzar los pres t ig ios y a u t o r i d a d de l a Coloniza-
dora , p o n i é n d o s e de manif ies to sus p a t r i ó t i c o s fines. 
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L a Colonizadora es una empresa eminentemente nacional. 
Por su o r g a n i z a c i ó n , p o r e l c ap i t a l con que se ha c o n s t i t u i d o , por l a 
f o r m a en que a c t ú a , p o r e l p a t r i o t i s m o en que se i n s p i r a y p o r las fina-
l idades que persigue, l a Sociedad E s p a ñ o l a de C o l o n i z a c i ó n es u n a em-
presa eminen temente nac iona l , e s p a ñ o l a po r los cua t ro costados. 
A l cons t i t u i r s e l a Sociedad se fijó e l cap i t a l social en diez m i l l o n e s de 
pesetas; pero a tendiendo m á s a l deseo de es t imula r a l p e q u e ñ o aho r ro 
y a l a d i f u s i ó n de sus acciones, que a l a conven ienc ia de que se suscr i -
b ie ra r á p i d a m e n t e e l cap i t a l fijado, d i s t r i b u y ó é s t e en 90.000 acciones, 
de 250,100 y 50 pesetas, y , caso verdaderamente excepc iona l en esta 
clase de empresas, l i m i t ó a 50.000 pesetas l a p a r t i c i p a c i ó n m á x i m a que 
p u d i e r a tener u n accionis ta , que es t a m b i é n e l t i p o marcado pa ra i n d i -
v i d u o s de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a s u s c r i p c i ó n se rea l iza s ó l o entre e s p a ñ o l e s , y las acciones de 50 pe-
setas t i enen e l c a r á c t e r de populares , a fin de que puedan ser adqu i r idas 
po r las clases m á s modestas, pues i n c l u s o se les da l a f ac i l i dad de l ibe -
ra r las median te abonos mensuales de c inco pesetas, y pa ra que puedan 
t a m b i é n ser d u e ñ o s de ellas los m a r r o q u í e s indent i f lcados p lenamente 
con l a a c c i ó n e s p a ñ o l a y los proyectos de l a Sociedad. De este m o d o ha 
l o g r a d o l a Colonizadora que en l a magna empresa se ha l l en interesados 
m u c h o s cientos de accionis tas . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n l o c o n s t i t u y e n ve in te accionistas, d i v i -
d idos en dos grupos , u n o de ellos con residencia en M e l i l l a , y el o t r o en 
la P e n í n s u l a , y como t o d o en esta empresa es d e s i n t e r é s y a b n e g a c i ó n , 
esos consejeros, que h a n de dedicar todas sus act ividades a l a l abor so-
c i a l , no cob ran e m o l u m e n t o a lguno , y s ó l o cuando se haya asegurado 
u n d i v i d e n d o a las acciones es cuando p o d r á n tener u n a p e q u e ñ a re-
m u n e r a c i ó n . 
P o r l a d i f u s i ó n que la Sociedad ha dado a sus acciones cuenta c o n ac-
cionis tas en todas las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , y los consejeros h a n sido 
elegidos en los n ú c l e o s m á s i m p o r t a n t e s de M a d r i d , Barce lona , V a l e n -
c ia , B i l b a o y M e l i l l a . 
Es verdaderamente a d m i r a b l e que l a g r a n obra de ensanchar nues t ro 
p o d e r í o y conso l ida r nues t ra l e g í t i m a i a f iueue ia , los planes encamina-
dos a l a e s p a ñ o l i z a c i ó n de Marruecos , los real ice l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de C o l o n i z a c i ó n c o n sus exc lus ivos medios , s in a y u d a n i n g u n a por par-
te d e l Estado, s in subvenciones n i g a r a n t í a s que aseguren u n m a r g e n 
m í n i m o de i n t e r é s a l c a p i t a l . Por e l lo , es tan to m á s d i g n a l a refer ida 
Sociedad de que se le presten o t ra clase de a u x i l i o s , p regonando las ex - , 
celencias de su o r g a n i z a c i ó n y el p a t r i o t i s m o de sus fines. 
v E l plan de la Colonizadora. 
H a y que p a r t i r de l a base de que l a a c c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos ha 
de ser co lon izadora , de que Marruecos t iene en suelo y subsuelo r i que -
zas inexplo tadas , y que pa ra poner las en p r o d u c c i ó n , pa ra sacarles el 
j u g o que tantos beneficios ha de r epo r tn r , s ó l o se r equ ie reu cap i t a l y 
brazos. 
E s p a ñ a puede encontrar en Marruecos su r e s u r g i m i e n t o e c o n ó m i c o y 
su p reponderanc ia m o r a l , y e l c a m i n o m á s r á p i d o pa ra e l lo es conver-
t i r aquel los eriales en ter renos f r u c t í f e r o s , en verdaderos vergeles n a t u -
rales, como puede logra r se en c u a n t o se a p l i q u e n a ellos los conoc i -
mien tos de l a m o d e r n a a g r i c u l t u r a y los p roced imien tos de c o l o n i z a c i ó n . 
Esto es l o que se p ropone l a C o m p a ñ í a a que veu imos r e f i r i é n d o n o s , y 
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l o que seguramente l o g r a r á , con perseverancia y v o l u n t a d , como antes 
l o cons igu i e ron nacionales de o t ro p a í s , p r i m e r o en A r g e l i a y d e s p u é s 
en T ú n e z . 
E n t r e los planes de l a Colonizadora , muchos de el los puestos y a en 
e j e c u c i ó n , figuran los de establecer comunicac iones r á p i d a s , c ó m o d a s y 
baratas; poner l a t i e r r a a d i s p o s i c i ó n de l c o l o n o , para que con e l f r u t o 
d e l t rabajo que en e l la emplee, pueda, n o s ó l o atender a sus necesida-
des, s ino a d q u i r i r l a p rop iedad ; a b r i r nuevos cauces a l a i n d u s t r i a y a l 
comerc io ; o rgan iza r e l c r é d i t o ; d i f u n d i r l a c u l t u r a ; crear n ú c l e o s de po-
b l a c i ó n ; e s t i m u l a r y desar ro l la r las e n e r g í a s que h a n de ejercer a c c i ó n 
en e l desenvo lv imien to de las riquezas de l p a í s . 
E n e l p r o g r a m a de l a Colon izadora se m a r c a n dos finalidades p r i n c i -
pales: l a p r i m e r a es e c o n ó m i c a , y p a r a atender a e l la desarro l la u n p l a n 
comple to de c o l o n i z a c i ó n ; l a segunda es social y p o l í t i c a , y se real iza 
p r o m o v i e n d o y fomentando l a a c t u a c i ó n de los capi ta les e s p a ñ o l e s en 
iodos los ó r d e n e s de la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , que t i endan a hacer efec-
t i v a y provechosa l a c o l o n i z a c i ó n de A f r i c a e s p a ñ o l a y l a nac ional iza-
c i ó n de sus intereses. 
L a C o m p a ñ í a comienza p o r elegir los terrenos en que puede estable-
cerse u n a co lon ia , e i nmed ia t amen te procede a su a d q u i s i c i ó n . Ve r i f i ca 
luego e l t razado y p a r c e l a c i ó n de l a co lon i a , y , s igu iendo e l sistema de 
las ciudades l ineales , a u n o y o t r o lado de l a v í a cen t r a l se t r a z a n las 
calles t ransversales , a d i s tanc ia de k i l ó m e t r o , q i iedando d iv id ida s las 
parcelas destinadas a granjas . • 
Segangan.—Zoco E l H a d . 
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L o s colonos se clasif ican en tres c a t e g o r í a s ; los de p e q u e ñ a coloti ízá,-
c i ó u , que c u l t i v a n lotes de 50 a 100 h e c t á r e a s ; los de med ia c o l o n i z a c i ó n , 
a los que se ad jud ican parcelas de 300 h e c t á r e a s , y ios de g r a n co loniza-
c i ó n , que c u l t i v a n fincas de 500 h e c t á r e a s . 
L a p e q u e ñ a c o l o n i z a c i ó n se desar ro l la p o r el s is tema de a p a r c e r í a 
(co lona to i n d í g e n a , p r i n c i p a l m e n t e ) , y l a empresa, median te u n a p a r t i -
c i p a c i ó n en los p roduc tos , f a c i l i t a a los colonos cuantos elementos ne-
cesitan, tales como yun tas , aperos, semil las , etc. Los co lonos e s p a ñ o l e s 
que carecen de recursos e n t r a n p o r esta m i s m a c a t e g o r í a , y son aparce-
ros hasta que se h a l l a n en s i t u a c i ó n de conver t i r se en d u e ñ o s de una 
granja , que v a n pagando con e l m i s m o p r o d u c t o de l a t i e r r a . 
A los colonos de l a segunda y tercera c a t e g o r í a se les cede s implemen-
te e l te r reno, que pueden pagar a plazos o a l contado. 
Por o t ro lado , la C o m p a ñ í a real iza en los poblados los t rabajos de u r -
b a n i z a c i ó n , a tendiendo a las m á s r igurosas prescr ipciones de l a h ig iene . 
L a c o l o n i z a c i ó n d e l Garet se i n i c i a c o n l a r o t u r a c i ó n y c u l t i v o po r 
colonos e s p a ñ o l e s e i n d í g e n a s de 10.000 h e c t á r e a s de te r reno . E n l a 
r e g i ó n d e l M u l u y a , donde t a m b i é n ha a d q u i r i d o l a C o m p a ñ í a grandes 
extensiones de terreno, se e s t a b l e c e r á u n a segunda co lonia . 
E n el poco t i e m p o que l l e v a de a c t u a c i ó n l a Colonizadora , ha c o u s t r u í -
do u n a g r a n ba r r i ada en A r r u i t , ejecutando obras de a l u m b r a m i e n t o 
y de p l a n t a c i ó n de á r b o l e s . H a ab ie r to pozos, ha rea l izado embalses y 
ha ejecutado obras de r i ego . T a m b i é n ha fundado u n n u e v o poblado en 
las c e r c a n í a s de T i s t u t i n . 
O t r a obra magua ha acomet ido l a Sociedad E s p a ñ o l a de C o l o n i z a c i ó n , 
y es l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l m i l i t a r de Ceuta a Te tuau , t a n ind i s -
pensable a l a a c c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos , pues no s ó l o ha de fomen-
t a r e l de seuvo lv imieu to e c o n ó m i c o de aque l l a zona, s ino que c o n t r i b u i -
r á poderosamente a los fines de p a c i f i c a c i ó n de l t e r r i t o r i o . 
Estas obras, que de c o n t i n u a r r e a l i z á n d o s e p o r a d m i n i s t r a c i ó n hub ie -
r a n tardado bastantes a ñ o s en quedar t e rminadas , se a c e l e r a r á n ext ra-
o r d i n a r i a m e n t e a l ejecutarlas l a Colonizadora , a l a que fue ron adjudica-
das med ian te concurso , y es de suponer que den t ro de unos cuantos me-
ses, bastantes menos de u n ano, e s t é y a func ionando e l f e r r o c a r r i l . 
No son menos i m p o r t a n t e s los efectos que en e l o rden p o l í t i c o ha conse-
g u i d o l a Colonizadora , pues ha logrado la a d h e s i ó n de impor t an t e s jefes 
de t r i b u s y notables , que desde apar tados lugares d a l t e r r i t o r i o h a n ve-
n i d o a establecerse en e l Garet, donde l a C o m p a ñ í a les ha fac i l i t ado 
v i v i e n d a y t ie r ras que c u l t i v a r , y que h o y son los m á s eficaces p ropa -
gandis tas de l a a c c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos y de los beneficios que a 
los i n d í g e n a s p r o p o r c i o n a l a Colonizadora . Jefes de zonas rebeldes 
como el H a c h A m a r de M 'Ta lza , en c u a n t o t u v i e r o n no t i c i a s de l a cons-
t i t u c i ó n de l a Sociedad se ap re su ra ron a ponerse en relaciones con el la , 
e log iando sus p r o p ó s i t o s y ofreciendo l a ven t a de t i e r r a s que los moros 
no c u l t i v a n . 
T a m b i é n es obra p a t r i ó t i c a l a in teusa p ropaganda de los negocios en 
Marruecos que real iza en E s p a ñ a l a Colonizadora , e s t i m u l a n d o a i ndus -
t r ia les , capi ta l i s tas y comerc ian tes a que v a y a n a exp lo t a r l o s . 
Los propulsores de la Colonizadora. 
De i n t e n t o hemos dejado pa ra e l final de este a r t í c u l o , que de q u e i e r 
reflejar todos los aspectos de l a g r a n obra de e s p a ñ o l i s m o que e s t á rea-
l i z a n d o en Marruecos la Colonizadora t e n d r í a enormes p roporc iones , e l 
hab la r , con e l a l to e logio a que son acreedores, de los s e ñ o r e s D . A l e -
j a n d r o de Gandar ias y D . Rafael de Roda, ins ignes p ropu l so res de la 
Sociedad E s p a ñ o l a de C o l o n i z a c i ó n . 
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De i n t e l i genc i a p r i v i l eg i ada , t a len to c l a r í s i m o , l abo r io s idad s in l í m i -
tes y p ro fundos conoc imien tos , los Sres. Gandarias y Koda h a n puesto 
a l se rv ic io de l a g r a n obra que e s t á l l a m a d a a real izar l a Sociedad Espa-
ñ o l a de C o l o n i z a c i ó n , toda su a c t i v i d a d , sus altas cualidades y su inago-
table p a t r i o t i s m o . 
N i u n m o m e n t o h a n desmayado en l a magna empresa que con t an ta 
e l e v a c i ó n de mi r a s c o n c i b i e r o n ; antes a l c o n t r a r i o , cada d i f i cu l t ad con 
que h a n t ropezado ha sido u n nuevo acicate, u n poderoso e s t í m u l o , 
pa ra seguir l a e j e c u c i ó n de l l audable p l a n . 
A la i n i c i a t i v a de estas dos poderosas menta l idades corresponde l a 
admi rab l e o r g a n i z a c i ó n do l a Colon izadora y l a e j e c u c i ó n de sus vastos 
planes. 
A l a v o l u n t a d y perseverancia de los Sres. Gandarias y Eoda se d e b e r á 
l a comple ta t r a n s f o r m a c i ó n de los que hasta ahora h a n sido eriales 
r í f e n o s , l a s i s t e m a t i z a c i ó n de l a p rop iedad , e l ap rovechamien to r a c i o n a l 
y m e t ó d i c o de las fuentes de r iqueza de toda aque l la zona, las concien-
cias ganadas a l a causa de l a c i v i l i z a c i ó n , que en este caso es l a causa 
de E s p a ñ a , la m á s eficaz c o o p e r a c i ó n a l c u m p l i m i e n t o de l a m i s i ó n que 
a E s p a ñ a encomendaron las potencias europeas. 
Hombres que de t a l mane ra saben h o n r a r l a p a t r i a en que nac ie ron , y 
que de m o d o t a n eficaz c o a d y u v a n a l i n t e r é s y conven ienc ia de E s p a ñ a , 
r i n d i e n d o a l m i s m o t i e m p o fervoroso c u l t o a l progreso, b i e n merecen 
e l aplauso de sus conciudadanos , y nosot ros se l o t r i b u t a m o s s in tasa, 
e x c i t á n d o l e s , á u n q u e e l lo es innecesar io , a que perseveren en l a magna 
obra de e s p a ñ o l i s m o que i n i c i a r o n y h a n puesto en e j e c u c i ó n . 
N A D O E 
Es tac ión de la Compuníu^españolu . 
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UNA VISITA A LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA' 
de Minas del Riff. 
Los m á s impor t an t e s cr iaderos de h i e r r o en l a zona af r icana e s t á n en-
clavados en l a p r o v i n c i a de Guelaya , R i f f o r i e n t a l de l p ro tec to rado es-
p a ñ o l en Marruecos. Los socios fundadores de l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Minas de l K i f f los reconoc ie ron y o c u p a r o n por vez p r i m e r a , siendo a l ta-
mente interesante su conoc imien to y d i v u l g a c i ó n . 
Antes de en t ra r en e l los , tomemos u n a l i g e r a r e s e ñ a h i s t ó r i c a para 
poner de manif ies to l a suma de nobles esfuerzos acumulados y las v i c i -
s i tudes por que a t r a v e s ó l a empresa p r o p i e t a r i a en su de senvo lv imien to 
y a c t u a c i ó n . 
Los trabajos de es tudio comenzaron en e l a ñ o 1907 y e l t razado de l fe-
r r o c a r r i l en p r i m e r o s de 1908, f e r r o c a r r i l que , a r raneando de l a e s t a c i ó n 
de San Juan de las Minas , en la k a b i l a de B e n i - B u - I f r u r , estaba destina-
do a serv i r de enlace ent re l a m i n a y e l f u t u r o p u e r t o de M e l i l l a . 
Pero l a a n a r q u í a que s u b s i g u i ó a l a s u b l e v a c i ó n de las kabi las de Gue-
l a y a en 7 de Octubre del m i s m o a ñ o , h i z o que se suspendiesen las obras 
y trabajos de i n v e s t i g a c i ó n y es tablec imiento pa ra l a p r e p a r a c i ó n y be-
neficio i n d u s t r i a l de l c r iadero . Esta p a r a l i z a c i ó n forzosa, impues t a po r 
las c i rcuns tanc ias , c o n t i n u ó en par te , m á s tarde, con o c a s i ó n de l a cam-
p a ñ a m i l i t a r que, a p a r t i r del 9 de J u l i o de 1909, se d e s a r r o l l ó en e l t e r r i -
t o r i o de Guelaya, a pesar de l o cua l , l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Minas de l 
Ri f f , g u i a d a p o r u n e s p í r i t u p a t r i ó t i c o del que ha dado elocuentes y re-
pet idos ejemplos en m ú l t i p l e s ocasiones, a p r e s u r ó l a t e r m i n a c i ó n de una 
par te de su l í n e a f é r r e a pa ra p o n e r l a a d i s p o s i c i ó n de las autor idades 
m i l i t a r e s , a d q u i r i e n d o u n t r e n comple to p á r a l o s t ranspor tes y servicios 
de l E j é r c i t o , y rea l izando, en fin, cuantos trabajos p u d i e r a n ser ú t i l e s a l 
a l t o m a n d o para e l é x i t o de las operaciones m i l i t a r e s . « 
Restablecida l a t r anqu i1 idad en el campo ex t e r i o r hac ia el mes de Oc-
t u b r e de 1909, c o m o resu l tado de l a a d m i r a b l e g e s t i ó n de nues t ro b r i -
l l an t e E j é r c i t o , se r e a n u d a r o n los trabajos c o n toda in tens idad , t e r m i -
nando l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l hasta San Juan de las M i n a s , c o n 
los ta l leres , almacenes, estaciones, casetas y d e m á s dependencias e ins -
talaciones a u x i l i a r e s , y p r o s i g u i e n d o y a m p l i a n d o los trabajos de inves-
t i g a c i ó n y p r e p a r a c i ó n m i n e r a emprendidos en e l coto de B e n i - B u - I f r n r , 
donde, respondiendo a u n p l a n comple to de in tensa e x p l o t a r r i ó u , se h i -
c i e ron nuevas labores de i n v e s t i g a c i ó n , se e jecutaron las ins ta laciones 
proyectadas pa ra el a r r anque de minera les y las obras^iecesarias pa ra e l 
se rv ic io de l a m i n a y de otras dependencias a u x i l i a r e s de que d e s p u é s 
nos ocuparemos . 
L a s i t u a c i ó n lega l de estas empresas mineras queda def inida en 20 de 
Enero de 1914, en v i r t u d de u n d a h i r j a l i f i a n o , y au to r i zada la Compa-
ñ í a E s p a ñ o l a de Minas de l R i f f po r S. E . el s u p e r á r b i t r o de l T r i b u n a l en-
cargado de resolver los l i t i g i o s m ine ros anter iores a l a p u b l i c a c i ó n d e l 
d a h i r ; desapareciendo desde t a l m o m e n t o los m o t i v o s que h a b í a n para-
l i zado l a tarea y p u d i é n d o s e recomenzar é s t a . 
T a l ha sido l a t r ayec to r i a seguida po r esta empresa, y merced a e l la 
las antes i m p r o d u c t i v a s fuentes de r i queza han sufr ido u n c a m b i o que 
ha c o n v e r t i d o en r ea l idad m u y es t imable para M e l i l l a l a e x p l o t a c i ó n de 
las minas , acrecentando de paso los e lementos vi tales de c o m e r c i o que 
l l e v a anexos todo m o v i m i e n t o i n d u s t r i a l . 
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H o y puede asegurarse que las labores e s t á n en su apogeo, y q i ie el las 
cons t i t uyen u n a s ó l i d a base de p rosper idad , uo s ó l o pa ra M e l i l l a , s ino 
pa ra E s p a ñ a . 
Hecha, a grandes rasgos, h i s t o r i a de l a c o n s t i t u c i ó n de esta empresa, 
h a r é ahora una breve d e s c r i p c i ó n de l c r iadero y de las obras e ins ta la -
ciones efectuadas pa ra su ap rovechamien to . 
E l y a c i m i e n t o de Ben i -Bu I f r u r se presenta en euormes crestones y en 
SAN JÜAN nn LAS M I N A S 
Depósito de minera l « S a n i o Tomás • 
bolsadas de c h i r t a m u y i m p o r t a n t e s , procedentes de l a d e n u d a c i ó n de 
a q u é l l o s . Esos crestones parecen ser los restos de u n a capa de d i r e c c i ó n 
apro i m a d a m e m e Noreste-Suroeste, con b u z a m i e n t o a l Noroeste y u n 
espesor medio de unos 35 me t ros . Esta capa ha sido d is locada y ro ta po r 
l a e r u p c i ó n y los efectos de la deuuda ' i ó n , y como n o estaba r ecub i er ta 
p o r u i n g u n a o t r a f o r m a c i ó n , e l c r iadero es t o t a lmen te super f i c i a l . 
E l m i u e r a l , e n su m a v o r parte , es grueso . Una can t idad menos i m -
p o r t a n t e de m e n u d o anda e n v u e l t o en t ie r ras que h a b r á n de lavarse, y 
t o d o é l es de g r a n dureza y. compac idad , poco h ú m e d o y m u y r i c o . L a 
e x p l o t a c i ó n de este c r i adero se e f e c t ú a a c i e lo ab ie r to , en tajos de 10 
me t ros de a l t u r a , s i se t ra ta de m i n e r a l suel to , y de 20 si el m i n e r a l es 
firme. . ; • , ; 
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Desde los difeieuteH pun tos de ataque, el m i n e r a l es t r anspor t ado po r 
u n s is tema de vertederas y vagones, po r p lanos i nc l i nados de g r a n i m -
p o r t a n c i a , a u n a v i a general de 0,75 metros , que t iene unos 3.000 m e t r o s 
de l o n g i t u d , l a cua l , s igu iendo p r á c t i c a m e n t e u n a m i s m a c u r v a de n i -
v e l , bordea casi toda l a ladera de l c r iadero de l m o n t e U i x a n , pues l a 
C o m p a ñ í a es d u e ñ a t a m b i é n de ot ros m á s , entre los que merece mencio-
narse el d e l m o n t e A x a r a . E L m i n e r a l procedente de los diferentes p u n -
tos de ataque, t r anspo r t ado a l a v í a general po r los medios c i tados , es 
cargado en trenes que l o conducen a u n d e p ó s i t o de 6.000 toneladas de 
capacidad, s i tuado en l a cabecera de u n t r a n v í a a é r e o sistema «Bhoe» , 
de 3.100 m e t r o s de l o n g i t u d , c o n capacidad de 150 toneladas p o r h o r a , 
eme s i rve pa ra enlace de l a m i n a y e l f e r r o c a r r i l en l a e s t a c i ó n de San 
J u a n . A l final de l t r anspo r t ado r a é r e o , v i e r t e el m i n e r a l conduc ido p o r 
e l m i s m o en u n gran d e p ó s i t o r egu l ado r de 40.000 toneladas de capaci-
dad , p r o v i s t o de t ú n e l e s con b o q u i l l a s en l a clave, en donde cargan 
d i rec tamente los vagones de l f e r r o c a r r i l que han de c o n d u c i r l o desde l a 
e s t a c i ó n de Pan Juan de las Minas a l p u e r t o d e M e l i l l a . 
Este f e r r o c a r r i l es de v i a de a m e t r o , t iene u n r e c o r r i d o de 14 k i l ó m e -
t r o s , h a l l á n d o s e do tado de diez locomotoras (seis de ellas de g r a n po-
tenc ia ) ; catorce coches con capacidad p a i a 700 viajeros; c incuenta vago-
nes pa ra m i n e r a l y meicanc ias , con capacidad to la) de 1.25U toneladas; 
v e i n t e vagones para m e r c a n c í a s , con caj acidad to t a l de 300 toneladas; 
t r e i n t a y siete furgones pa ra m e r c a n c í a s , con capacidad de 370 tonela-
das, y u n v a g ó n tanque , con cai acidad de 25 toneladas. E n e l t rayec to 
8AN JUAN DE T^AS MINAS 
Cargaderos de mi i i e ra l . 
desde M e l i l l a a San Juan de las Minas , ex i s ten las siguientes estaciones, 
todas admi rab l emen te cons t ru idas : M e l i l l a - P u e r t o , M e l i l l a - H i p ó d r o m o , 
E m p a l m e , Segunda Caseta, Nador , Segaugan y San Juan de las Minas . 
Todos estos minera les se embarcan en e l p u e r t o de M e l i l l a , y p a r a ve-
r i f i ca r el embarque con toda g a r a n t í a , l a C o m p a ñ í a ha obten ido l a con-
c e s i ó n pa ra c o n s t r u i r u n embarcadero en d i c h o pue r to , capaz pa ra 750 
toneladas p o r h o r a y do tado de las insta laciones necesarias a ese fin, y 
a u n a l de poder d u p l i c a r l a c an t i dad cuando sea necesario. 
E l p royec to es g randioso y d i g n o de u n a empresa t a n p a t r i ó t i c a c o m o 
esta C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Minas de l E i f f . E n l í n e a s generales consiste 
este p royec to é n u n a doble v í a d e l f e r r o c a r r i l , que en t r a sobre u n d e p ó -
s i to de m i n e r a l de m á s de 40.000 toneladas de capac idad , y que se cons-
t r u i r á en terrenos que es necesario ganar a l ma r . 
Desde este d e p ó s i t o se t r a n s p o r t a r á e l m i n e r a l a l b u q u e po r c in tas 
t ranspor tadas que c i r c u l a r á n po r trenes t ú n e l e s , cons t ru idos debajo de l 
d e p ó s i t o , y s e g u i r á n p o r u n m u e l l e m e t á l i c o que se i n t e r n a r á en e l m a r 
a buscar las p rofundidades de ocho me t ros . 
D i c h o cargadero e s t á ya , p o r dec i r lo a s í , en c o n s t r u c c i ó n , habiendo 
planeado l a C o m p a ñ í a sua trabajos en f o r m a t a l , que a medida que se v a 
avanzando en d i c h a c o n s t r u c c i ó n se v a n fac i l i t ando t a m b i é n los medios 
de embarque por p roced imien tos p rov i s iona les . A este fin, y s iempre su-
j e t á n d o s e a l p l a n de c o n s t r u c c i ó n del cargadero, ha cons t ru ido l a Com-
p a ñ í a 165 met ros de mue l l e , que s i rven de a t raque pa ra sus gabarras y 
pa ra ab r igo de las mismas , a l m i s m o t i e m p o que para otras embarcacio-
nes menores de l p u e r t o . 
P a r a l a carga de m i n e r a l en los vapores , como ac tua lmen te no pueden 
a t racar é s t o s po r fa l ta de muel les y cargaderos adecuados, l a C o m p a ñ í a 
d ispone del m a t e r i a l de embarque necesario, cons t i t u ido , p r i n c i p a l m e n -
te, por dos remolcadores , once gabarras y a lgunas unidades p e q u e ñ a s , 
c o n u n a capacidad g l o b a l de carga de J .000 toneladas. 
Habiendo yo expresado a l i ngen ie ro d i r ec to r de esta C o m p a ñ í a en Me-
l i l l a , D . GruiHermo Preus, m i deseo de v i s i t a r las minas , def i r ió amable-
mente a él , p o n i e n d o a m i d i s p o s i c i ó n uno de los a u t o m ó v i l e s de l a em-
presa y d i spon iendo que me a c o m p a ñ a s e el secretario de e l la , D. Fer-
nando Zamora . Y u n a m a ñ a n a — p r e v i o av i so que el d í a an te r io r r e c i b í — 
sa l imos d i c h o s e ñ o r y y o c a m i n o de l m o n t e U i x a m . E l t i e m p o era 
hermoso , y e l au to vo laba r á p i d o , espantando a var ias c a b a l l e r í a s que, 
conduciendo^moros , moras y mor i to s , d i r i g í a n s e a l zoco que se celebra-
ba en Segangan. 
' Lejos de pro tes ta r po r l a a l a r m a que el r u i d o de l coche causaba a las 
cabalgaduras , los j inetes s a l u d á b a n n o s respetuosamente. 
E r a n las nueve y media—a los tres cuar tos de h o r a de nues t ra sal ida 
de Me l i l l a—cuando l l e g á b a m o s a las m i n a s . E n l a p u e r t a de l p a b e l l ó n 
dest inado a oficinas y d i r e c c i ó n , fu imos rec ib idos po r el i n t e r v e n t o r , 
D . L e ó n D o n a m a r í n , y a lgunos empleados, a g r e g á n d o s e n o s d e s p u é s e l 
jefe de trabajos, D . Juan J o s é E c h e v a r r í a . E n c o m p a ñ í a de estos s e ñ o r e s 
empezamos el Sr. Zamora y y o nues t ro r e c o r r i d o por l a m i ñ a , v i s i t a n d o 
de ten idamente sus dependencias a u x i l i a r e s ; e l d e p ó s i t o de m á q u i n a s ; 
los almacenes y tal leres de c a r p i n t e r í a y h e r r e r í a ; los h o r n o s pa ra cons-
t r u c c i ó n de ca l y l a d r i l l o ; e l p o l v o r í n , i n s t a l ado en s i t io que ofrece ab-
so lu t a segur idad; el economato—admirab lemente su r t ido—para los em-
pleados y obreros de l a C o m p a ñ í a , y los diferentes pabellones c o n s t r u i -
dos p o r é s t a , en t re los cuales es d i g n o de todo encomio e l que l l e v a e l 
n o m b r e de l i ngen ie ro Sr. Preus. 
E n este p a b e l l ó n h á l l a s e ins ta lado el b o t i q u í n , en que nada fa l t a . L a 
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d i r e c c i ó n de é l h á l l a l o a cargo de l d i s t i n g u i d o doc to r D . Vicea te Nieves 
(jefe t a m b i é n de l se rv ic io s au i t a r ip de l a C o m p a ñ í a en M e l i l l a ) , a q u i e n 
secunda de m o d o eficaz e l prac t icante D . Joac i i i í u D o b l á d e z . 
V i s i t a m o s t a m b i é n la eKcuela, que t iene a su cargo u n profesor y u n a 
profesora , y que se h a l l a dotada de l m á s mode rno m a t e r i a l p e d a g ó g i c o , 
y a las dos de la tarde damos po r t e r m i n a d a la v i s i t a , regresando a i ed i -
ficio de la D i i é c c i ó n , en c u y o comedor se nos va a se rv i r u n a o p í p e r a 
c o m i d a . 
SAK J U A N DE LAS MINAS 
Parada de carruajes. 
Mien t r a s é s t a l l ega c o n t e m p l o unas l á p i d a s que, en e s p a ñ o l y en á r a -
be, recuerdan las v is i tas hechas a las m i n a s po r S. M . el Rey, en Enero 
de 1011; por BS. A A . los infantes D o n * a r los y D o ñ a L u i s a , en A b r i l do 
1Ü15, y p o r e l a rzobispo de Tar ragona , en A b r i l de I r 16. 
A las tres y m e d i a emprendemos e l regreso, y m i e n t r a s el «auto» v a 
t r a g á n d o s e k i l ó m e t r o s , yo voy pensando en la conven ienc ia de que m u -
chos de los que, s in fundamen to a l g u n o , censu ran a estas grandes e m -
presas, v i s i t a r a n sus explo tac iones para convencerse de que ellas, me-
j o r que nadie, s in otras a rmas que los ú t i l e s de t rabajo, rea l izan la ver-
dadera obra de a t r a c c i ó n y p a c í f i i a c i ó n de l m o r o , pues los c ientos de 
el los que a l l í se ocupan n o p iensan e n aventuras b é l i c a s , s ino t í n i c a -
mente en e l t rabajo que es e l que les d ign i f i ca , e l que les r e p o r t a e l b i en -
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estar y e l que les hace superiores sobre ios d e m á s , que a ú n no p iensan 
c o m o ellos. 
Esta es l a l abor i n d u s t r i a l que l l e v a a cabo l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Minas de l Riff , merced a c u y o i m p u l s o l a zoua m a r r o q u í , antes ye r t a e 
i n e x p l o t a d a , e s t á t r a n s f o r m á n d o s e notablemente , y l a c i u d a d de M e l i l l a 
a d q u i r i e n d o , con rapidez , v i g o r y grandeza, a u n cuando a s í no q u i e r a n 
reconocer lo los ant iafr icanis tas , que son tales, n o po r c o n v i c c i ó n , s ino 
p o r q u e no se h a n t o m a d o l a moles t i a de es tudiar con de t en imien to l a 
o b r a l l evada a cabo en el N o r t e de A f r i c a . 
Los que, po r haber lo hecho, vemos m á s c la ro .en este a sun to , no po-
demos menos de m o s t r a m o s satisfechos y de censurar e n é r g i c a m e n t e 
las c a m p a ñ a s ins id iosas l levadas a cabo pa ra restar m é r i t o s a l a o b r a 
t r anscenden ta l y p a t r i ó t i c a real izada p o r empresas como l a de que me 
ocupo, que, entre otras , t iene l a c n a l i d a d de ser ne tamente e s p a ñ o l a . 
Y , m i e n t r a s t an to , los detractores, los voceros, n o p ro te s t an de q u e 
en l a zona e s p a ñ o l a de l prote i - torado hayan s e n t a i o sus reales y obten-
gan p r o d u c t o de l o que en m o d o a l g u n o les pertenece, empresas que, 
a u n disfrazadas con los nombres de h i s p a n o m a r r o q u í e s y de no r t ea f r i -
canas, sabemos todos que sus consejeros y p r i n c i p a l e f accionistas son 
o r i u n d o s de al lende el P i r i neo , si b i e n , m á s p r á c t i c o s o m á s avisados 
que nosotros, t u v i e r o n b u e n cu idado de poner a l a cabeza de su Conse-
j o a d m i n i s t r a t i v o i l u s t r e s ape l l idos e s p a ñ o l e s que s i r v a n de sa lvaguar-
d i a a l a e x p l o t a c i ó n de su negocio en u n t e r reno que s ó l o a E s p a ñ a 
pertenece. 
B . C. H . 
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Notas.—1.a Los viernes c i r c u l a r á u n t r e n m i x t o entre las estaciones 
de San J u a n de las Miuas a Me l i l l a -Fue r to , t en iendo su sal ida de l a p r i -
me ra de las ci tadas estaciones, a las 14,48 v l l egaudo a l a segunda a las 
16,16. 
L o s precios de los bil letes para este t r en , s e r á n Ion que r igen para los 
d e m á s que figuran en este cnad ro . 
2.a Los, t renes 1, 2, 3, 5 y (i e m p a l m a n c o n los de l m i s m o n ú m e r o de l 
P. C. N a d o r - Z e l u á u . 
O5serwícío«e.s.—Se pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s viajeros, que 
pa ra tener derecho a l b i l l e t e m i l i t a r , c o n descuento de 20 po r 100, es 
c o n d i c i ó n indispensable que v i s t a n de u n i f o r m e . 
L o s bi l le tes de 1.a clase m i l i t a r con 50 por 100 de descuento, s o l ó s e 
expenden med ian te la p r e s e n t a c i ó n de pasaporte. 
Las clases e i n d i v i d u o s de t ropa t i enen derecho a l b i l le te con e l 50 p o r 
100 de descuento, en 3.a clase, s in necesidad de pasaporte . 
SECCION OFICIAL 
F = » E : f = ? S O I S J A L . 
COMANDANCIA GENERAL DE M E L I L L A 
Comandante general : Exorno . Sr. General de d i v i s i ó n , D. L u i s A i z p u -
r u M o u d é j a r . 
Ayudan te s de campo : comandantes de I n f a n t e r í a , D . L u i s M a r t i n P i -
n i l l o s y Blanco de Bus tamante y D . A d o l f o G a r c í a C i i u t o r n é ; c a p i t á n de 
í d e m , D. Gabr ie l A i z p u r u M a r i s t a n y . 
P L A N A M A Y O R 
KSTADO MAYOR 
Jefe de l i s t ado M a y o r : co rone l de E. M . , D . Jorge F e r n á n d e z de Here-
d i a y A d a l i d (en c o m i s i ó n ) . 
Segundo jefe Idem. D . . . . 
Tenientes coroneles de i d e m : D . Franc isco G ó m e z Souza, D . Sabas 
A l f a r o Zarabozo y D . A n d r é s P é r e z de l a Greda (en c o m i s i ó n ) . 
Comandantes de Idem; D . J o a q u í n F a n j u l G o ñ i y D . J u a n Cantero 
Ortega. 
Capitanes de E. M . : D . Juan S e g u í A l m u z a r a , D . A n t o n i o T á r t a l o San-
t a m a r í a y D . J o s é A i z p u r u M a r t i n P i u i l l o s . 
A r c h i v e r o seguudo de O. M . , D . Ruf ino C r i s t ó b a l B lanco . 
Oficiales p r i m e r o s de i d e m : D . R igober to Cordero P a y é s , D . l l e r m ó g e -
nes S á i n z M u ñ o z y D . A u g u s t o B o u é A l b a . 
Oficiales segundos de i d e m : D . D a n i e l A lva rez G o n z á l e z y D . Diego 
Ol le ro Moren te . 
Oficiales terceros de i d e m . D . E d u a r d o Gav i r a Bayar y D . Gera rdo 
Clo ie t He r r anz (en. c o m i s i ó n ) . 
Profesor m a y o r de e q u i t a c i ó n , D . Pedro C a s t e l l á Gasset. 
Subinspector m é d i c o de 2.a: D . F e l i c í s i m o Cadenas G u t i é r r e z . 
Sublnspeccion de tropas y asuntos indígenas. 
Jefe de l a Oflciua cen t r a l de asuntos i n d í g e n a s y de las t ropas de p o l i -
c í a i n d í g e n a , co rone l de E . M . , l i m o . Sr. D . P í o S u á r e z I n c l á n y G o n -
z á l e z . 
Segundos jefes, teniente co rone l de E . M . , D .Rafae l Capablanca Ga-
r r i g o ; teniente co rone l de I n f a n t e r í a , D. J o s é R i q u e l m e L ó p e z Bayo (en 
c o m i s i ó n ) . 
Comanetente de I n f a n t e r í a , D . M a u u e l M a r t í n e z Ramos. 
C a p i t á n de E . M . , D . R a m i r o Ota v a l N a v a s c u é s . 
Capitanes de I n f a n t e r í a : D . A n t o n i o V i l l a l b a Rub io y I ) . Rafael A g u i -
r r e G a r c í a Sola l inde (en c o m i - i ó n ) . 
C a p i n t á n de I n f a n t e r í a , D . Fe l ipe F í g u e r a s F igue ras (en c o m i s i ó n ) . 
C a p i t á n de C a b a l l e r í a , D . A r m a n d o M u n d o M o r (en c ó m i s i ó n ) . 
C a p i t á n de A r t i l l e r í a , D . J o s é Barbe ta R a u r e l l . 
P r imeros tenientes de I n f a n t e r í a : D. L u i s Benac A ldaso ro ( e n co-
m i s i ó n ) , D . Santiago Escudero Serrano, í d e m ; D . J i m n Grela Carba l lo , 
i d e m y D . M a n u e l G a r z ó n R ive ro , i d e m . 
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P r i m e r o s tenientes de C a b a l l e r í a : D . J o s é de l a H o z M u ñ o z (en co-
m i s i ó n ) y D . A n t o n i o .Aguilera Chases, í d e m . 
Ten ien te a u d i t o r de 2.", D . J o a q u í n G o n z á l e z Conde y G a r r í a . 
Of ic ia l te rcero de O. M . , D . J o a q u í n B lanco G o i c o e c h e a u n d í a . 
Pagador: o f ic ia l p r i m e r o de In t endenc ia , D . Pascual A g u i r r e Guer re ro . 
Auditoría de Guerra. 
A u d i t o r : a u d i t o r de d i v i s i ó n , D . Vicen te F á b r e g a s P e l l ó n ; a u d i t o r de 
b r igada , D . E n r i q u e O r t i z J o r d á n (en c o m i s i ó n ^ . 
Tenientes aud i to res de 1.a: D . Manue l F e r n á n d e z Capalleja, D . Este-
b a n F e r n á n d e z H i d a l g o , D . A v e l i n o B o n a l Lo renz y D . Franc isco Mares 
A r m e n g o l . 
Tenientes aud i to res de 2.a: D . J o s é Bastos A n s a r t y D . J o s é M a r í a Sag-
n i e r Sanjuanena. 
. Tenientes audi tores de 3.a: D . C a r l o s Her r e r a M u ñ o z (en c o m i s i ó n ) , 
D . I g n a i i o Cuervo 'y G o n z á l e z Carvajal , D . Edua rdo J i m é n e z Q u i n t a n i -
11a, D . A n d r é s Al lendesalazar Be rna l , D . A n g e l B e r n a l A l g o r a y D . M i -
g u e l Garabra Sanz (en c o m i s i ó n ) . 
Juzgado de Guer ra : of ic ia l segundo de O. M . , D . E d u a r d o Grande 
Mosquera . 
Juzgado de l Sur: o f ic ia l tercero de O. M . , D . Franc isco P é r e z Mesa. 
JUZGADO D E INSTRUCCIÓN 
Jueces in s t ruc to res ; tenientes coroneles de I n f a n t e r í a , D . I ldefonso 
MEMLLA 
Uí ? • .. 
a'íUlslliíuUi 
Vista general de la plaza de E s p a ñ a . 
Lainez Cruz y D . Rafael F e r n á n d e z de Castro; teniente co rone l de Caba-
l l e r í a , D . M i g u e l F ranco-Eomero y Mackenna; comandantes de In tan te -
r l a , D . M a n u e l L o r d u y D i n i , D . L u i s Baeza M a r t í n e z , D . J o s é Mlngnez 
E n r l q n e z (en c o m i s i ó n ) , y D . M i g u e l Tor ren te Preciado; comandante de 
C a b a l l e r í a , D . F ranc i sco "de Cavo y R o d r í g u e z San Pedro. 
Secretarios: capitanes de I n f a n t e r í a , D . E i c a r d o Fajardo A l l e n d e y 
D . M a n u e l R a m í r e z G o n z á l e z ; c a p i t á n de C a b a l l e r í a , D . S e b a s t i á n Mora -
les L a r a . 
Cemandancia principal de Artillería. 
Comandante : co rone l de A r t i l l e r í a , D . J o s é Sousa de l Real . 
Secretar io: c a p i t á n , D . E n r i q u e U r i a r t e y C l a v e r í a . 
Comandancia principal de Ingenieros 
Comandante : co rone l de Ingenieros , 1). J u a n M o n t e r o Monte ro . 
Subintendencia Militar. 
Jefe; subin tendente de 1.a, D . M a n u e l D í a z M u ñ o z . 
Secretario: i d e m de 2.a, D . J o s é C l a u s ó L ó p e z . 
Sección de materiales y servicios.—Jefe: ofic i a l 1.° de In t endenc ia , D . Be-
l i s a r i o M u ñ o z G ó m e z ; i d e m i d . , D . Juan Ba r r anco R o d r í g u e z ; i d e m 3.° 
de i d . , D . Vicen te A y c a r t M o r e n o . 
Sección de o rdenac ión de pagos y contabilidad.—Jefe: oficiales p r i m e r o s 
de In tendenc ia , D . J o s é G i l abe r t Soler y D . I g n a c i o Zapp ino Cabrero; 
i d e m segundos de i d . , D . A d o l f o Maestre N a v a r r o y D . A n g e l Losada 
Mazor ra . 
Comandanc ia t ropas de l a plaza, pa rque de Sanidad M i l i t a r y oficinas 
de Sub in tendenc ia .— Oficiales segundos: D . M a x i m i n o Pantos M a r t í n , 
D . A n g e l Losada Mazor ra , D . L u i s G o n z á l e z M a r i s c a l , D . Carlos R i p o l l 
G o n z á l e z , D . J u l i á n S á n c h e z P é r e z , D . Bon i fac io Cremata J i m é n e z y d o n 
Fe rnando Canals de las Heras; I d e m S.0, D . Salvador Salinas G a r c í a . 
Je'e a d m i n i s t r a t i v o de avanzamiento . — Mavor , D . Feder ico A y a l a 
Ubeda. 
I d e m zona o r i e n t a l : i d e m , D . Juan Basset Que tcu t i . 
Evcurgados de depósi tos de víveres en posiciones. — Oficiales p r i m e r o s : 
D. l ' ed ro B a l b á s V á z q u e z y D . M a r t í n Urosas Santos; i d e m segundos. 
D . F runc i sco F^nech Candel lo t ; D . L u i s G o n z á l e z Mar i sca l , D . J o s é Gar-
c í a Fuentes, D . Gabr i e l Cordero A l c á z a r y D. R ica rdo R u i z Toledo M o r a -
le jo ; i d e m 3.°, D . V icen te V a l i e n t e Sanchiz. 
Intervención Militar 
I n t e r v e n t o r ; c o m i s a r i o de guerra-de í.a, D . A t i l a u o M u r u a N o v a l . 
Secretar io, i d e m de segunda. 
Oficiales p r i m e r o s : D . Bon i fac io G u i t a r d M a r t í n e z . D . J u a n de Solas 
R e p o l l é s , D . E n r i q u e Osset Fajardo, D . A v e l i n o Poveda G ó m e z , D . L u i s 
A r j o n a M o n z ó y D. E lad io M a r t í n e z S á e n z . 
OficialcB.segiindos: D . J o s é Carmena Garb ia , D . J o s é Rocha M u ñ o z y 
D . Carlos V i e y r a de A b r e n y M o t t a . 
Subinspección de Sanidad Militar. 
Subinspec tor : subinspector m é d i c o de 1.a, D . J o s é G o n z á l e z A v i l a . 
( Secretar io: m é d i c o 1.°, D . Franc isco F e r n á n d e z C o g o l l u d o . 
A y u d a n t e 1.° de l a b r igada San i ta r ia , D ; Diego Vega Fernandez . 
Cuadro de eveiííttaZiducZes.—Médicos p r i m e r o s : D . F ranc i sco Cid Fer-
n á n d e z , D . E n r i q u e F e r n á n d e z L o z a n o , D . N i c o l á s Bone t L u n a , D . Pedro 
S á i n z G a r c í a , D . J o s é L ina res V i v a s (en c o m i s i ó n ) , D . Franc isco R o d r l -
guez G o n z á l e z y D. A g a p i t o ArgüeTles T e r á u (en c o m i s i ó n ) ; í d e m 2.°, d o n 
Sant iago Sarry B u j á n , 
Tenencia Vicaría Castrense. 
Teniente v i c a r i o : c a p e l l á n m a y o r , D . J o s é M a t i . l a A l o n s o . 
Jefatura de Veterinaria Militar. 
Jefe: ve t e r ina r io m a y o r , D . Franc isco A c i n V i l l a . 
Depósito de ganado. 
C a p i t á n de C a b a l l e r í a , D . J o s é B e n í t e z . A r m a s . 
Sublnspección de las tropas de la región. 
Subinspector : E x c m o . Sr. General de b r igada , D . D o m i n g o A r r á i z de 
Conderena y Ugar te . 
Ayudan te s de campo: teniente co rone l de C a b a l l e r í a , D . J o s é A r a o z 
N o l l a ; comandante de I n f a n t e r í a , D . G u i l l e r m o G i l G a r c í a . 
Secre tar io : comandante de I n f a n t e r í a , D . M e l c h o r Monz on i s Do le r ; 
c a p i t á n de í d e m , I ) . R ica rdo M a r t í n P i n i l l o s y Blanco ; I d e m de Caballe-
r í a , D . Juan Mateo Campos; i d e m de A r t i l l e r í a , D . L u i s Ter re t Ugar te ; 
a r c h i v e r o 2.° de O. M . , D . Honora to Blanco F e r n á n d e z ; i d e m 3.° , D . J e s ú s 
Morales B i d i a r t e ; oficiales p r imeros de i d . , D . Fe rnando G a r c í a C o r r a l y 
D . Fe l ipe Sanz G a r c í a ; i d e m 2.° de i d . , D . Francisco F o n t a E s t r u c h ; i d e m 
terceros de i d . , D. R a m i r o Perabeles G o n z á l e z y D . J o s é M a r t í n M a r t í n . 
PRIMERA BRIGADA D E INFANTERÍA 
General : Exorno . Sr. General de b r igada , D . D o m i n g o A r r á i z de Con-
derena y Ugar te . 
A y u d a n t e s de campo: ten ien te c o r o n e l de C a b a l l e r í a , D . J o s é A r a o z 
N o l l a ; comandante de I n f a n t e r í a , D . G u i l l e r m o G i l G a r c í a . 
Jefe de E . M . : comandante de E . M . , D . Gregor io Sabater A r a n d a . 
Regimien to I n f a n t e r í a de San Fernando , u ú m . H . ( M e l i l l a , Chafar inas , 
P e ñ ó n y A l h u c e m a s ) . 
I d e m i d . de C e r i ñ o l a , n ú m . 42. ( M e l i l l a ) . 
SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA 
General : E x c m o . Sr. General de b r igada , D. L u i s J i m é n e z Pajarero y 
Velasco. 
Ayudan te s de campo: c a p i t á n de I n f a n t e r í a , D . Juan de L i n i e r s M u g u i -
r o ; i d e m de i d . , D . F é l i x Navajas G a r c í a . 
Jefe de E . M . : comandante de E . M . , D . V i c t o r i a n o Castrodeza V á z q u e z . 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de M e l i l l a , n ú m 59. 
I d e m i d . de Af r i ca , n ú m . 68. 
TROPAS A F E C T A S A L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
SEGUNDA BRIGADA D.O CAZADORES 
General; E x c m o . Sr. Genera l de b r igada , D . L u i s F r i d r i c h Domec. 
Ayudan tes de campo: comandantes de I n f a n t e r í a , D. Rafael F l a q u e r 
M a r t í n y D. E n r i q u e M a q u i e i r a G o n z á l e z . 
Jefe de E . M . : i d e m de E , M . , D . Pedro Rico Parada. 
P r imera m t d i a brigada (Melil la) .—3eí&: co rone l , D . A m b r o s i o Peijoo 
Pa rd i l l a s . 
B a t a l l ó n Cazadores de C a t a l u ñ a , n ú m , 1 ( M e l i l l a ) . 
I d e m i d . de T a r i a, n ú m . 5 ( idem) . 
I d e m i d . de C iudad R o d r i g o , n ú m . 7 ( i dem) . 
Segunda media brigada (McliUaJ.—Jefe: co rone l , D . J o s é K u i b a l Puente . 
B a t a l l ó n Cazadores de Segorbe, n ú m . 12 ( .Melil la). 
I d e m i d . de Chic lana , n ú m . 17 ( I d e m ) . 
I d e m I d . de Ta layera , n ú m . 18 ( Idem) . 
C o m p a ñ í a de M o n t a ñ a de l a segunda c o m p a ñ í a de t ropas de In t enden -
c i a ( i d e m ) . 
A m b u l a n c i a de M o n t a ñ a , n ú m . 2 ( idem) . 
B r igada d i s c i p l i n a r i a de M e l i l l a . 
Reg imien to Cazadores de A l c á n t a r a , 14.° de C a b a l l e r í a . 
I d e m i d . de T a x d i r , 21).° de i d e m . 
R e g i m i e n t o A r t i l l e r í a m o n t a ñ a de M e l i l l a . 
Comandanc ia de t ropas de A r t i l l e r í a de i d e m . 
R e g i m i e n t o m i x t o de Ingen ie ros de i d e m . 
C o m p a ñ í a de t e l é g r a f o s pa ra l a r ed de i d e m . 
C o m p a ñ í a de m a r . 
Comandancias de t ropas de In t endenc i a de M e l i l l a (de plaza y de c a m -
p a ñ a ) . 
C o m p a ñ í a m i x t a de S. M . de M e l i l l a . ' 
A m b u l a n c i a de m o n t a ñ a de S. M . , n ú m . 2. 
Fuerzas regulares i n d í g e n a s de M e l i l l a , n ú m e r o s 1 y 2. 
Tropas de p o l i c í a i n d í g e n a . ' 
PLAZA DE M E L I L L A . 
Gobernador m i l i t a r , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r comandante genera l . 
Secretario, e l de l a s u b i n s p e c c i ó u . 
Sargento m a y o r : comandante de I n f a n t e r í a , D . M a n u e l G a r c í a Malea. 
Ayudan tes de plaza: capitanes de I n f a n t e r í a (R. R.) , D . Lorenzo Verga -
ra Campo mar y D. Eugen io A n d r é s J i m é n e z (en c o m i s i ó n ) ; p r i m e r te-
n i e n t e i d e m ( id . ) , D . J u a n J o s é Santa Cruz J u l i á n . 
NADOR 
Comaadaute m i l i t a r : teniente c o r o n e l de I n f a n t e r í a , D . J u a n S u á r e z 
de Madar iaga . 
Ayudan tes : capitanes de I n f a n t e r í a (E . R.) , D . J o s é A r a u j o Qu iu t e i ro s 
y D. V í c t o r G i l J i m é n e z ; o f i c i a l 2,° de 0 . M . , 1). Salvador G a r c í a de l Cas-
t i l l o . 
Enfermería. 
M é d i c o 1.°, D . F l o r e n c i o V i l l a r P é r e z . 
I d e m 2.° , D . L e o p o l d o T a l a d r i z G ó m e z , 
f a r m a c é u t i c o 2 . ° , D . J o s é C h a c ó n S á i z . 
Consultorio Indígena. 
M é d i c o 1.°, D. Nemesio D í a z Mena. 
Servicios administrativos. 
M a y o r de In tendenc ia , D . M a n u e l Contreras M o r a n . 
Of ic ia l 1.° de i d e m , D . Rafael A l t o l a g u i r r e Casal. 
I d e m 2.° de i d e m , D . 
Servicios veterinarios. 
V e t e r i n a r i o 2.°, D . F r anc i s co Menc l i en C h a c ó n . 
ZELUAN 
A y u d a n t e , c a p i t á n (E . R . ) , D . V a l e r i a n o Gal lego A m o r e s . 
Enfermería. 
M é d i c o 1.°, D . J u l i o Camino Gal ic ia . 
I d e m 2 .° , D . M i g u e l B o r o n a t A r a c i l . 
F a r m a c é u t i c o s segundos: D . Leopo ldo Ta l ad r i z G ó m e z y D . P a u l i n o 
M o r e n o Berisa . 
' C a p e l l á n 2.°, D . F e r m í n M a r t í n e z . 
Servicios administrativos. 
Encargado del D e p ó s i t o de v í v e r e s : of ic ia l 2.°, D . Vicen te V a l i e n t e 
S a n c h í z . 
A T L A T E N 
A y u d a n t e : c a p i t á n (E. E . ) , D . E a m ó n A b a d Salinas. 
Servicio sanitario. 
M é d i c o 2.°, D . J o s é Benedic to H i d a l g o . 
YAZANEN 
Servicios administrativos. 
Encargado de l D e p ó s i t o de v í v e r e s : o f ic ia l 2.° de In tendenc ia , D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z E o t a . 
Servicios Sani tar ios : m é d i c o 2.°, D . As te r io de Pablo G u t i é r r e z . 
Restinga. 
Comandante m i l i t a r : c a p i t á n de I n f a n t e r í a (E. E . ) , D . J o s é S á n c h e z 
M a c í a s . 
Encargado de l D e p ó s i t o de v í v e r e s : of ic ia l 2.° de In tendenc ia , D . F r a n -
cisco Ledesma Barca . 
Servicios Sani ta r ios : m é d i c o 2.°, D . F é l i x M a r t í n e z G a r c í a . 
C a p e l l á n 2 . ° , D . O o m i n g o B o r r u e l Coarasa. 
Parque de - á r ¿ i Z t e n a . — D i r e c t o r : c o r o n e l , D . J o s é Sousa d e l E e a l ; sub-
d i r ec to r : tenientes coroneles, D . E n r i q u e Barbaza M o n t e r o y D . Joa-
q u í n Seoane C a ñ o (en c o m i s i ó n ) ; comandantes : D . Franc isco K ü u h e l 
B i n d i s y D . Teodoro M o n t e r o y Tor res ; c a p i t á n , D . E d u a r d o V i c e n t e 
y Gelabert ; P r i m e r t en ien te (E . E . ) , D . J o s é G a r c í a P é r e z ; i n t e r v e n t o r : 
c o m i s a r i o de g u e r r a de 1.a, D . Mar i ano Benac Cía ; pagador: o f ic ia l 1.a 
de In t endenc ia , D . M a n u e l E o d r í g u e z Eedondo, y encargado de efectos, 
i d e m 2.° de i d e m , D . . . . 
Comandancia de i í i f / e m c r o s . — C o m a n d a n t e : co rone l , D . Juan M o n t e r o 
M o n t e r o ; tenientes coroneles; D . J o s é L ó p e z Pozas y D . Salvador N a v a r r o 
P a g é s ; comandantes : D . M a n u e l P é r e z E o l d á n , D . F l o r e n c i o de l a Fuente 
Zalba y D . P a b l o P a d i l l a T r i l l o ; capitanes: D . A n d r é s F e r n á n d e z M u -
l e r o , D . E i c a r d o A g u i r r e B e n d i t o , D . T o m á s Moreno L á z a r o , D . M a n n e l 
P é r e z Beato B lanco , D . F ranc i sco C a r c a ñ o y M á s , D . E a m ó n A b e n i a 
G o n z á l e z y D . E i c a r d o Ortega y A g u i l a ; i n t e r v e n t o r . Comisa r io de gue-
r r a de l . " , D . M a r i a n o Benac Cía; encargado de efectos: o f ic ia l 1.° de I n -
tendencia , Wenceslao de l a P e ñ a Pablo, y a u x i l i a r : i dem 2.° de i d e m , d o n 
M i g u e l C u r r i a S á e n z . 
Parque de Intendencia.—DiiectOT: sub in tenden te de 2.a, D . E m i l i o 
Sauz Cruzado Santos; jefe de l de t a l l : m a y o r de In t endenc ia , D . Marce lo 
R o l d á n M a r t í n ; i n t e r v e n t o r : comisa r io de gue r ra de 1.a, D . M a n u e l E i b e r 
y S á n c h e z ; depos i t a r io de efectos: of ic iol 1.° de In t endenc ia , D . Feder ico 
S á n c h e z Carreras; i d e m de caudales: i d e m 1.° de i d e m , D . J u l i o A g u a d o 
E o i d ; of ic ia l de labores: i d e m 2.° de i d e m , D . A d r i á n Santos M a r t í n ; 
O Í D 
I d e m i d . : í d e m 3.° de i d . , D . Marcos Rueda P é r e z de l a Raya; i d e m i d e m : 
í d e m 2.° de i d e m , D . A u r e l i o Romero G a r r i d o , y i d e m i d . : i d e m 3.° de 
í d e m , D . L u i s Nieves M u ñ o z . 
Parque de c a m p a ñ a . — D i r e c t o r : m a y o r de lu teudenc ia , D . N i c o l á s Fe-
Dech Candel lo; jefe del De t a l l : of ic ia l 1.°, D . E n r i q u e R i v e r a I r a ñ e t a : 
i n t e r v e n t o r , comisa r io de g u e r r a de 2.a, D . T o m á s G a r c í a Espejo; encar-
gado de efectos y de caudales: of icial 1.°, D . Salvador Grosso Bar roso , y 
o f i c i a l de labores: i d e m 2 . ° , D . R a m i r o Campos T u r m o . 
Jefatura de transportes de Mclilla.—Jefe: m a y o r de In t endenc ia , d o n 
E m i l i o Cremata A v a r i a ; i n t e r v e n t o r : comisa r io de gue r ra de 2.", d o n 
J u l i o P é r e z P i t a r c h , y pagador: o f ic ia l 1.° de l u t endenc ia , D . M a n u e l 
Ru iz Verda . 
E n Málaga.—3ofe: subintendente de 2.a, D . J o s é C l a u s ó L ó p e z ; comisa-
r i o de t ransportes de A f r i c a : comisa r io de g u e r r a de 2.a, D . J o s é P é r e z de 
l a Greda; pagador de i d e m : of ic ia l 1.° de In t endenc ia , D . Lorenzo T r u -
j i l l o G u t i é r r e z , y a u x i l i a r : i d e m 2.° de i dem, D . 
P r i m e r grupo de hospitales.—Jeíe S. M . : subinspector m é d i c o de 1.a. d o n 
J o s é G o n z á l e z A v i l a ; d i r ec to r : i d e m i d . de 2.", D . V í c t o r G a r c í a I p a r r a -
g u i r r e : jefe de servicios: m é d i c o m a y o r , D . J o s é de l Buey Pagan; jefes 
de c l í n i c a s ; i d e m i d . , D . Franc isco G a r c í a G a r c í a y D . Leopo ldo Queipo 
Riesgo; d i r ec to r l a b o r a t o r i o : i d e m i d . , D . A n t o n i o Redondo Flores ; labo-
r a t o r i o de a n á l i s i s : m é d i c o 1.°, D . P a u l i n o F e r n á n d e z Har tos ; m é d i c o s 
de guard ia : m é d i c a s segundos, D . T o m á s M a r t í u e z Z a l d í v a r y D. I s i d o r o 
G a r n i c a J i m é n e z ; f a r m a c é u t i c o m a y o r , TJldarico Presa Sanahuja, y far-
m a c é u t i c o 1.°, Jenaro P e ñ a Guerau . 
Segundo prupo de hospitales.—BirectOT: subinspector m é d i c o de 2.a, d o n 
Pedro C a r d í u Cruz; jefe de servicios: m é d i c o m a y o r , D . R ica rdo S á n c h e z 
A r g r a v e ; jefes de c l í n i c a : m é d i c o s mayores , D . A r t u r o Fernandez F o n -
techa, D . Franc isco Ortega G ó m e z y D . Sautiago Iglesias Gayo; m é d i c o s 
de g u a r d i a : i d e m segundos, D . Viceu te T i n a n t de l Cas t i l lo , D . J o s é de 
Lemus C a l d e r ó n y D . ; f a r m a c é u t i c o s p r i m e r o s : D . Franc isco T r i l l a 
A b í o y D . ; i d e m 2.° , D . Franc isco Cubas M a r t í n e z . 
Tercer grupo%e hospitales.—Directoi: subinspector m é d i c o de 2.a, d o n 
M i g u e l de l a Paz Gandol fo ; jefes de servic ios : m é d i c o s mayores , d o n 
F e r m í n C a s t a ñ o A l b a y D . R a m ó n Ramos H e r r e r a (en comand i t a ) ; jefes 
de c l í n i c a : i d e m , D. Ignac io Corne t Palao y D . J o s é R u i z G ó m e z ; m é d i -
cos de g u a r d i a : m é d i c o 2.° , D . Rafael G ó m e z Lachica , y i d e m , D . C é s a r 
A lonso D é l a s ; f a r m a c é u t i c o s p r i m e r o s : D . Franc isco de Cala M a r t í y 
D . J o s é L lanas A g u i l a n i e d o ; i d e m 2.° , D . Teóf i lo P é r e z Cuenca, y a y u -
dante 3.° , D. Carlos L ó p e z Hered ia . 
Parque de S. Jtf.—Director: m é d i c o 1.°, D . C é s a r A n t ó n A r n á i z ; m é d i -
co 2 .° , D . M a n u e l D o m í n g u e z M a r t í n . 
Farmacia mi l i ta r .—Jefe : f a r m a c é u t i c o mayor , D . Pedro Escudero Ro-
d r í g u e z ; i d e m segundos: D . J o s é Santa Cruz de l a Casa y D . Francisco 
D o m í n g u e z M a n l e ó n . 
Consultorio i n d í g e n a Zoco el .HucA.—-Médico 1.°, D . A n g e l S á n c h e z S á n -
chez. 
Consultorio i n d í g e n a Zoco el A r h a a . — M é d i c o 2.° , D . M a r i a n o G r a i ñ o 
N o riega. 
Servicios administrat ivos de los Aosp i í a^es .—In te rven to r : c o m i s a r i o de 
gue r ra de 2.a. D . F é l i x M a r t í n e z Herre ra ; a d m i n i s t r a d o r : o f i c i a l 1.° de 
In t endeuc ia , D . J u l i o G á l v e z P i ñ a l , y a u x i l i a r : i d e m 2.° de i d e m , d o n 
E n r i q u e Rodrtg-uez Zazo. 
. Interventor de transportes y propiedades.—Comisario d e / g u e r r a de 2.*, 
D . J u l i o P é r e z P i t a r c h . 
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Guarnición. 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de San Fe rnando n ú m 11. 
I d e m i d . de C e r i ñ o l a n ú m . 42. 
I d e m i d . de M e l i l l a n ú m . 59. 
I d e m i d . de A f r i c a n ú m . 68. 
B r i g a d a D i s c i p l i n a r i a de M e l i l l a . 
Cazadores A l c á n t a r a 14.° de C a b a l l e r í a . 
I d e m de T a x d l r n ú m . 29.° de C a b a l l e r í a . 
R e g i m i e n t o A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a de M e l i l l a . 
T ropas de A r t i l l e r í a de l a Comandanc ia de M e l i l l a . 
R e g i m i e n t o m i x t o de Ingen ie ros de M e l i l l a . 
C o m p a ñ í a de T e l é g r a f o s red de M e l i l l a . 
C o m p a ñ í a de M a r de M e l i l l a . 
C o m a n d a n c i a de t ropas de In t endenc i a . 
C o m p a ñ í a m i x t a de Sanidad M i l i t a r . 
COMANDANCIA MILITAR DE CABO DE AGUA 
Comandante m i l i t a r . — C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a , D . Eafael G r á v a l o s 
G i r ó n . 
A y u d a n t e . — C a p i t á n ( E . B . ) , D . Franc isco R o m e r o Velasco. 
Ev- fe rmer i a .—Médico 2.°, D . Teodosio L e a l Crespo. 
Guarnición. 
U n a c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o I n l a n t e r í a de San Fe rnando n ú m . 11. 
U n destacamento de l a c o m p a ñ í a de M a r de M e l i l l a . 
U n i d e m de las t ropas de A r t i l l e r í a de l a Comandanc ia de M e l i l l a . 
U n i d e m de l a Comandanc ia de t ropas de In tendenc ia de M e l i l l a . 
U n i d e m de Sanidad M i l i t a r . 
ALHUCEMAS 
Comandante m i l i t a r . - - C o r o n e l de I n f a n t e r í a , D . Rober to G a v i l á G a v i l á . 
A y u d a n t e de p laza .—Primer teniente de i d e m (E. R . ) , D . Melqu iades 
A r r o y o P é r e z . 
Servicios udvi inis t ra tLvos.—Oñci&l 2.° de In t endenc ia , D . A n t o n i o G o n -
z á l e z A l t o l a g u i r r e . 
BRIGADA DISCIPLINARIA DE M E L I L L A 
(Creada en 1.° de Enero de J008) 
PLANA MAYOR ( M E L I L L A ) 
Teniente co rone l , D . Franc isco J i m é n e z A r r o y o . 
Comandante , D . 
Capitanes: D . Fe rnando Serra A r i ñ o , D . L u i s J i m é n e z Morales , d o n 
Franc i sco R o m e r o H e r n á n d e z y D . E n r i q u e F e r n á n d e z de Guevara . 
P r i m e r o s tenientes: D . R a m ó n Osende F e r n á n d e z , D . L u i s Cuadrado 
Jaraba, D . A l f o n s o G ó m e z Z a r a z í b a l , D . E n r i q u e de V í a l a R u b i o , d o n 
L a u r e a n o T o s c ó n Sobr ino , D . J u l i á n C a n d ó n J i m é n e z (E . R. ) y D . M a -
n u e l G a r c í a N a v a r r o ( i d . ) . 
Segundo teniente , D . F é l i x P ineda M o n t o y a . 
M é d i c o p r i m e r o , D . F ranc i sco P e ñ a A z a o í a . 
C a p e l l á n segundo, J o s é M o n t a ñ é s S á n c h e z . 
— ;)7.T — 
JUNTA D E A R B I T R I O S 
, 1» R E S I D E N T E 
E x c m o . S i . D . Federico de Monteverde . 
V O C A L E S C I V I L E S 
D . Pablo V a l l e s e á , D . J o s é B lanco Soler, D . L u i s G a r d a A l i x , 1). Isaac 
B e n a r r o c h , D . K o g e l i o Navar re t e , I ) , J u a n Montes Hoyos , D . Ja ime E o l -
dos, D . J a i m e ' T u r , D . Carlos de ] z a g n i r r e , D . J u a n M u ñ o z Orozco y d o n 
L u i s F e r n á n d e z de Castro. 
M i i. i T A E E s 
Coronel de San Fe rnando , D . J o s é R o d r í g u e z Casademunt; subinspec-
t o r de Sanidad, D. Pedro C a r d i n ; sub in tendente , D . Pascual B a u z á ; co-
r o n e l de l a Comandanc ia de Ingen ie ros , D . L u i s I zaba r r en ; co rone l de 
l a Comandanc ia de A r t i l l e r í a , D . Hafael R i p o l l ; co rone l de A l c á n t a r a , 
D . R a m ó n F r a n c h ; teniente v i c a r i o , d o n 
J o s é M a t i l l a ; m a y o r de Plaza, D . M a n u e l 
G a r c í a Malea; comandan te de M a r i n a , d o n 
L u i s O n í s ; c o m i s a r i o de Guer ra , D . J o s é 
Casanovas; teniente aud i to r , D . M a n u e l 
F e r n á n d e z Cnpelleja. 
Presupuesto de la Junta de Arbitrios 
de Melílla para 1917 
I N G R E S O S 
EXCMO. SR. D . F E D K K CO 
D E MONTE V E R D E , 
general, presidente de, la 
Junta de Arb i t r i o s . 
C a p i -
i u l o s 
1.° P rop ios 
Impues tos y A r b i t r i o s . 
Sanidad 
C o r r e c c i ó n p i í b l i c a . . . . 










T A R I F A S 
Número I .—Tari fa para la venta de solares en el Polígono excepcional 
Por cada m e t r o cuadrado Ptas. 2 
( ^ « g ú n R. O. de 28 de N o v i e m b r e de 1888.) 
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Número 2.—Tarifa para la capitalización de cánones aprobada por R. 0. de 
7 de Marzo de 1911 y 4 de Abril de 1914 
Z O N A S 
E,. O. de 7 de Marzo de 1Ü11 
PRIMER GRUPO 
B a r r i o de la Reina Victor ia 
Solares l indantes c o n l a calle de A l f o n -
so X I I I y carre tera de l B u e n Acuerdo y 
Mi in te le l e , p r ó x i m o s a l a pue r t a de San-
t a B á r b a r a 1 
Resto de l b a r r i o 
SEGUNDO GRUPO 
B a r r i o de Alfonso X I I I 
Solares l indan tes coa l a cal lo de Isabel l a 
C a t ó l i c a , Carlos de A r e l l a n o y L u i s de 
So tomayor 
Resto de l ba r r io 
T E R C E R GRUPO 
B a r r i o del Carmen y su ensanche 
Solares l i ndan t e s con l a calle de Castelar 
en su encuen t ro coa la de A l fonso X I I I . 
Resto de l a cal le de Castelar y de l a calle 
de l P. L e r c h u u d i 
Resto de l b a r r i o 
CUARTO G R C P O 
• B a r r i o del Poligono 
Solares l i ndan te s c o n l a cal le de l General 
M a r g a l l o y G r a n C a p i t á n 
A v e n i d a de M a r t í n e z Campos 
A n t i g u o P o l i g o n o (Pol igono excepc iona l ) . 
Resto de l b a r r i o < 
QUINTO GRUPO 
B a r r i o Obrero y su ensanche 
Solares d e l b a r r i o p r i m i t i v o 
Solares de l a a m p l i a c i ó n 
R. O, de 4 de A b r i l de 1914 
PRIMER GRUPO 
Solares s i tuados en l a carre tera de N a d o r , 
antes del puen te de l Genera l M a r i n a , . , 
Importe del metro 
si se redime el ca-
non de una sola vez 
después del 31 de 
Diciembre, descon-








I m p o r t e d e l 
m e t r o si se 
r ed ime el ca-
n o n en va-
r ios plazos 
Z O N A S 
Los s i tuados en d icha carre tera c o n facha-
da a l a m i s m a desde e l puente de l Gene-
r a l M a r i n a hasta el H o s p i t a l D o c k e r , . . . 
Desde el H o s p i t a l Docker hasta e l Cuar-
t e l de l H i p ó d r o m o 
Desde el Cuar te l de l H i p ó d r o m o hasta los 
l í m i t e s 
SEGUNDO GRüPO 
B a r r i o I n d u s t r i a l y I r i a n a 
Solares con fachada a l a calle A l v a r o 
de B a z á n 
Resto de l b a r r i o 
T E R C E R GRUPO 
B a r r i o del General A r i z ó n 
Solares con fachada a l a cal le del Genera l 
P i n t o s , Geuera l O r d ó ñ e z , F e r n á n d e z 
Cuevas y plaza de l Teso r i l l o 
Resto de l b a r r i o 
CUARTO GRUPO 
B a r r i o del H i p ó d r o m o 
Los solares c o n fachada a l a calle M é n d e z 
N ú ñ e z y los si tuados dandcufrente a l 
Cua r t e l del H i p ó d r o m o 
Resto de l b a r r i o 
QUINTO GRUPO 
t B a r r i o del Real 
Los solares con fachada a las calles de l a 
E s t a c i ó n , 9 de J u l i o , 18 de J u l i o y Mez-
q u i t a , hasta l a calle Real y de é s t a ú l -
t i m a . . . i 
Resto de l b a r r i o 
Importe del metro 
si se redime ei ca-
non de una sola vez 
después de 31 de 
Diciembre, descon-





I m p o r t e de l 
m e t r o si se 
r e d i m e e l ca-
n o n en va-
r ios plazos 
Pesetas, 
Nota.—De estas cantidades corresponde l a q u i n t a p a r t e a esta Junta-
Otra.—Si u n a vez pagada a l g u n a a n u a l i d a l qu ie re an t i c ipa rse e l pago 
de las restantes, p o d r á t a m b i é n hacerse ob ten iendo l a m i s m a boni f ica-
c i ó n de l 3 0[0 de l a can t idad an t i c ipada . (R. O. c o m u n i c a d a de 6 de M a y o 
de 1913.) ' , 
37 
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Número 3. Tarifa de cánones por la ocupación de terrenos con edificios 
o barracas. 
B A R B I O S 
R e i n a V i c t o r i a , A l fonso X I I I , Ensanche de l P o l í g o n o , 
Carmen , Obrero y su ensanche, nuevas construcciones 
d e l Mante le te y a lgunas de l a Alcazaba , T r i a n a , I n d u s -
t r i a l , T e s o r i l l o , H i p ó d r o m o y Eeal , po r m e t r o cuadrado 
a n u a l 
Cabrerizas A l t a * y Cua r t e l de Al fonso X I I I , po r m e t r o cua--
d rado a n u a l 
M u r o X , i n t e r i o r , a lgunas const rucciones de l Mante le te , 
Alcazaba y M a r i n a , po r m e t r o cuadrado mensua l 
T E J A R E S , C A L E R A S Y CERCADOS 
Para los terrenos que se ded iquen a e x t r a c c i ó n de t i e r ras 
y m a n i p u l a c i o n e s de los bar ros (R. O. de 11 de N o v i e m -
bre de 1910) p o r h e c t á r e a 
Pa ra los terrenos destinados a edificacioues, hornos , a l -
hercan y d e m á s dependencias, so a p l i c a r á l a s iguiente 
T A R I F A 
Hasta 100 m2, cada m e t r o cuadrado . 
De 100 m2 a 1.000, cada m e t r o 
De 1.000 m2 a 10.000, cada m e t r o 










A'o/a.—De este cauon perc ibe l a J u n t a l a q u i u t a par te . 
Número 4. — Tarifa para el canon que abcnan los usufructuarios de terrenos 
de labor. 
S E ABONAN ANUALMENTE 
7, 8,10,12, 13,16, 20, 22, 25 y 30 pesetas. 
Número 5.—Condiciones generales para el arrendamiento de las casas eco-
nómicas que han de constituir el barrio denominado del «Principe de A s -
turias». 
1. a Cons t ru idas entas casas p o r l a J u n t a de A r b i t r i o s , pa ra p r o p o r -
c i o n a r v iv iendas e c o n ó m i c a s , s ó l o se c e d e r á n en a r r endamien to a obre-
ros jorna leros , dependientes de l Estado, de l a Jun ta de A r b i t r i o s u o t r a 
C o r p o r a c i ó n of ic ia l , empresa p a r t i c u l a r o pa t ronos ; a s imi smo p o d r á n 
a l q u i l a r s e a empleados c u y o sueldo sea i n f e r i o r a c inco pesetas d i a r i a s . 
E n todo caso s e r á u prefer idos de a q u é l l o s los que p o r c u a l q u i e r causa 
sean obl igados a desalojar sus v iv i endas y n o encuen t ren d ó n d e ins ta-
larse. 
2. a L a mensua l i dad que te establece corresponde a l a a n u a l i d a d de 
a m o r t i z a c i ó n en u n c ie r to u ú m e r o de a ñ o s de l c ap i t a l e i u t e r é s a l t i p o 
d e l 5 p o r ICO, s e g ú n el cuadro anexo. E l p lazo m í n i m o pa ra d i c h a 
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a m o r t i z a c i ó n se establece de dos a ñ o s , y e l p lazo m á x i m o de v e i n t e 
a ñ o s . 
3. a E l a r renda ta r io no p o d r á subarrendar e i t o d o n i par te de l a finca, 
que ha de ser hab i t ada precisamente por él m i s m o . 
4. a Si e l a r renda ta r io hub ie ra de ausentarse antes de comple ta r e l 
n ú m e r o de a ñ o s que pa ra l a a m o r t i z a c i ó n se consigne en e l con t r a to , 
t e n d r á derecho a que se le re in tegre l a di ferencia entre las mensual ida-
des que l l eve abonadas y los intereses correspondientes a l c ap i t a l a l 
t i p o fijado de l 5 p o r 100, que es l o que le corresponde verdaderamente 
p o r a l q u i l e r . 
5. a E n caso de f a l l ec imien to de l a r r enda ta r io , se reconocen los dere-
chos a d q u i r i d o s como herencia , a favor de ios h i j o s , esposa, padres o 
he rmanos , si é s t o s se c omprome ten a seguir hab i t ando l a casa en las 
mismas condic iones que figuran en e l con t r a to . E n caso c o n t r a r i o , t en-
d r á n derecho los herederos a l r e in t eg ro en l a f o r m a que se i n d i c a en e l 
n ú m e r o an te r io r . 
6. a L a fa l ta de pago no jus t i f i cada a j u i c i o de l a Jun t a , du ran t e tres 
meses, l l e v a r á cons igo la r e s c i s i ó n de l con t r a to con p é r d i d a de todo l o 
abonado, quedando obl igado el a r r enda t a r io a desalojar l a casa en e l 
p lazo p r u d e n c i a l que a l efecto se le s e ñ a l e . Este desahucio se d e c r e t a r á 
y l l e v a r á a cabo p o r l a Jun t a , a c u y o fin e l a r renda ta r io , a l su sc r ib i r u n 
con t ra to , se ent iende que r e n u n c i a a su fuero y j u r i s d i c c i ó n y que se 
somete a l a a c c i ó u g u b e r n a t i v a que se establece'en esta c o n d i c i ó n . 
7. * La J u n t a de A r b i t r i o s e j e r c e r á l a o p o r t u n a fiscalización pa ra 
comproba r e l c u m p l i m i e n t o de todas estas condic iones , que d e b e r á n 
figurar en los correspondientes cont ra tos de a r rendamien tos , que p o r 
d u p l i c a d o se f o r m a l i z a r á n para cada casa. 
8. ° T e r m i n a d o el p lazo de a m o r t i z a c i ó n , l a finca p a s a r á a ser p rop i e -
dad de l a r r enda t a r io , f o r m a l i z á n d o s e las correspondientes escr i turas . 
A este fin, la J u n t a o b t e n d r á la conducente f o r m a l i z a c i ó n de l a c e s i ó n 
de los solares a su favor po r par te de l Estado y f a c i l i t a r á los cert if icados 
parciales desc r ip t ivos de l a finca que sean necesarios. 
9. a E l a r r enda ta r io que firmo u n con t ra to po r m á s de dos a ñ o s , ten-
d r á derecho, t r a n s c u r r i d o s é s t o s , a satisfacer par te o todo l o que le 
reste a m o r t i z a r del cap i t a l , pa ra l o c u a l s o l i c i t a r á de l a J u n t a que se le 
fo rme l i q u i d a c i ó n to ta l o p a r c i a l a l a fecha en que haya de efectuar e l 
pago, no a l t e r á n d o s e en e l ú l t i m o caso l a c u o t a cor respondiente a l 
a lqu i l e r , que c o n t i n u a r á siendo l a m i s m a . 
10. S e r á n de cuenta del a r r enda ta r io , cuando haya l u g a r a que de-
v u e l v a l a casa a la J u n t a , con a r reg lo a l a c o n d i c i ó n 5.a, todas las repa-
raciones que reconozcan po r causa de l uso n a t u r a l de l a finca, a s í como 
los deter ioros debidos a c u l p a o negl igencias suyas o de las personas 
que l a hubiesen hab i t ado . 
11. E l pago de l canon cor respondiente a l t e r reno , s e r á abonado p o r 
los i n q u i l i n o s . 
12. a) Los ad judica tar ios de casas en este b a r r i o u o p o d r á n a d m i t i r 
persona e x t r a ñ a a su f a m i l i a p o r m á s de t r e i u t a dias. 
12. b) La J u n t a de A r b i t r i o s se reserva e l derecho de acordar guber-
na t i vamen te l a r e s c i s i ó n de l con t r a to y proceder a l desahucio p o r i n - ' 
f r a c c i ó n de cua lqu i e r a de las condic iones es t ipuladas . (Acuerdo de l a 
J u n t a de 20 de J u n i o de 1012.) 
13. E n e l caso de que l a finca pasara a ser p rop iedad del arrendata-
r i o , é s t e o sus sucesores l e g í t i m o s n o p o d r á n enajenarla s in p o n e r l o 
en c o n o c i m i e n t o de l a J u n t a de A r b i t r i o s , l a c u a l se reserva e l derecho 
de a d q u i r i r l a p o r l a m i s m a can t idad que l a c e d i ó o por l o que corres-
ponda , segi'm su estado de c o n s e r v a c i ó n , reserva que t iene po r objeto 
— 58Q — 
el que el b a r r i o P r í n c i p e de As tu r i a s conserve su c a r á c t e r y fin para 
que fué c o n s t r u i d o . L a a d i c i ó n de esta c o n d i c i ó n fué aprobada en s e s i ó n 
de l 6 de D i c i e m b r e de 1915. 
E l que suscribe, b i e n enterado de las condic iones preinsertas , t o m a 
con a r reg lo a las mismas , en a r r endamien to l a casa de pesetas, s i tua-
da en l a calle n ú m e r o c o m p r o m e t i é n d o s e a abonar m e n s u a l m e n -
te por e l la l a c a n t i d a d de..... a fin de a d q u i r i r su p rop iedad en. . . . , a ñ o s . 
E L A R R E N D A T A K I O , 
E L G E N E R A L P R E S I D E N T E 
DE L A JUNTA DE A R B I T R I O S , 
L a superficie de u n solar cuya figura es l a de u n cuadrado que m i d e 
de lado 8,50, es de 72,25 metros". 
Superficie edificada 62,00 m e t r o s . 
V a l o r 3,627 p í a s , po r 4 14,508 — 
Superficie edificada 49,5 m e t r o s . 
V a l o r 2,895 11,530 — 
Casa esquina, t i en -
da y h a b i t a c i ó n , , 
Casa cent ro manza-
na, h a b i t a c i ó n , , , 
Casa esquina, 3,600 pesetas, a l . 5 p o r 100, 38 pesetas. 
Casa cen t ro , 2.900 pesetas, a l 5 p o r 100,14,50 pesetas. 
26,088 
tluipero 
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Número 6.—Tarifa del alquiler mensual de las casetas del muro X Interior. 





Múmero 7.—Tarifa para la percepción de derechos en el Matadero. 
Derecho de u n a res vacuna , k i l o g r a m o , . 
I d e m i d . i d . lanar , idem 
I d e m i d . i d . de cerda, idem 
Acar reo desde el Matadero a los puestos, de cada res vacu-
na y de cerda 







Número 8.— Tarifa p a r a l a percepción de derechos por anuncios 
én fas vallas propiedad de la Junta. 
Por cada m e t r o cuadrado Ptas. 2 
Número 9. - Tarifa para la percepción de derechos de almacenaje. 
PARA IJOS ARTÍCULOS QUE PAGAN A K B I T R I O 
P o r c a d a q u i n t a l m é t r i c o , pasadas cuarenta y ocho horas de sudes-
carga, c inco c é n t i m o s d ia r ios . 
PARA I,OS ARTÍCULOS QUE NO PAGAN A R B I T R I O 
Por cada q u i n t a l m é t r i c o , pasadas v e i n t i c u a t r o horas de su descargai 
c inco c é n t i m o s d ia r ios . 
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Número 10. — T a r i f a para ia percepción de arbitrios. 
A R T I C U L O S 
Tejidos 
Tejidos de a lg don 
I d e m de laua y a l g o d ó n 
fuerte 
Carnes en conserva, embu-
tidos y grasas 
Couservasde cjirne 
S a l c h i c h ó n , mor t ade l a 
y emhn t idos de todas 
clases. Jamones , lo-
mos , embut idos de to-
das clases 
Cost i l las secas, toc ino y 
patas de cerdo 
Productos animales 




Cebada ,avena ,cen teno , 
habas , m a í z , t r i g o y 
sus ha r inas 
A r r o z 
Higos secos 
D á t i l e s 
Conservas de todas cla-
ses 
A z ú c a r de p i l ó n 
Te 
A z ú c a r de otras clases 
que no sean de p i l ó n . 
Café c r u d o 
I d e m tostado 
A c h i c o r i a 
Remolacha azucarera , 
u v a y o r u j o de u v a . . . 
Pasas 
A l g a r r o b a s . 
A l t r a m u c e s ' 
Cacahuetes 
L íqu idos 
Ace i te de o l i v a 
P e t r ó l e o 
Cantidades 































SUMA Y S I G U E . 
kg-0 
q q . 
kg -
q q . " 
k g . " 
q q . " 
k g . " 
l i t r o 
Arbitrio 





























































A R T I C U L O S 
SUMA A S T E K I O R . . . 
V i n o s comunes y soleras 
hasta 15 grados cente-
simales i n c l u s i v e 
Por cada grado de exce-
so o f r a c c i ó n 
V i n o s generosos, y en 
general , los v i n o s de 
lu jo 
Se consideran c o m p r e n -
didos en este g r u p o los 
s igu ien tes : Jerez, Pe-
d r o J i m é n e z , Pajarete, 
M a c h a r n u d o , A m o n t i -
l l a d o , M á l a g a , T i n t i l l o 
de l a R o t a , M a n z a n i -
l l a , A l b i l l o , Moscatel , 
F r o n t i g u e u a , Madera. 
O p o r t o , R h i n , To-
cay, M a c ó n , B o r g o ñ a , 
Sauterne , V e r m o u t h , 
L a c r i m a , C h r i s t i , S i ra-
cusa , R o s e l l ó n , L isa , 
Medoc, Burdeos y a n á -
logos . 
V i n o s finos de mesa t i p o 
Rio ja y a n á l o g o s . . . , . 
V i n o s blancos* ajereza-
dos y v inos r a n c i o s . . . 




A l c o h o l , po r cada grado. 
Aguard ien tes anisados 
y de c a ñ u , p o r cada 
grado 
Licores a u n q u e sean es-
pumosos , c o ñ a c y de-
m á s a g u a r d i e n t e s 
compuestos, por cada 
grado 
Se consideran como ta-
les el ajenjo, g inebra , 
b i t t e r , k i r schr rasser , 
r o m , w i s k i y o t ros se-
mejantes y los coucen-
SUMA Y SIGUB 
Cantidades 

















b t l l a , 
l i tro 
Arbitrio 































A R T I C U L O S 
SUMA ANTERIOR . . . 
t r a d o s conteniendo 
esencias. 
A l c o h o l desna tura l i -
zado 
Per /umer iu 
A g u a de c o l o n i a , r o m -
q u i n a . 
A g u a F l o r i d a y lociones. 
Las d e m á s p e r f u m e r í a s 
a base de a l c o h o l . 
Polvos , jabones d e n t í f r i -
cos y d e m á s a r t í c u l o s 
de p e r f u m e r í a . 
Peso b r u t o p o r n e t o . . . . 
Combustibles 
Carbones minera les . . . . 
Cer i l las ; 
Materiales de construcción 
Hie r rc i l a m i n a d o 
Acero 
Madera s i n l ab ra r , t r a -
viesas, postes t e l e g r á -
ficos y palos redondos. 
Madera l abrada de todas 
clases 
Baldosas y tejas 
Oíros articulas 
Ga l l e tas , b i z c o c h o s , 
m i e l , dulces secos o en 
a l m í b a r , pastas , pas-
teles , con f i t u r a s , t u -
r r o ñ e s , mazapanes, 
j a l e a s , mermeladas , 
bombones, caramelos 
y chocolates 
Mie les y melazas que no 
sean de mesa 
Sal 
B u j í a s 


























l i t r o 
k i l o 
tnds . 
g r a . 
tnds . 
qq.0 
t nds . 
qq-
millar 
k i l o 
qq.0 
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Número II .—Tarifa para la percepción del impuesto por concepto de pesaje 
y destaro a los que hagan uso de la báscula del muelle. 
Por pesada y destaro Ptas. 0,25 
Número 12. Tarifa para la percepción de los impuestos por ocupación 
de puestos en los Mercados y Pescader ías . 
MERCADO CUBIERTO D E L M A N T E L E T E 
Casetas m i m e r o s pares, una 
impares 
Puestos centrales S Ocupado permanentes , u n o . . HUESTOS cenmies.......| _ l ias ta las once) tm0< 
MERCADO PROVISIONAL 
Casetas fijas, po r m 2 ocupado 
Puestos ambulan tes , hasta las once 
P E S C A D E R Í A 
Mesas de m a r m o l pa ra p e s c a d e r í a 
— de madera — — 
— de m á r m o l para ven t a de pescado, hasta 
las once 
Mesas de m á r m o l pa ra b u ñ o l e r í a 
U u i d a d 














NUKVA P E S C A D E R I A 
Aprobada por it¡. O. de 22 de Agosto de W16 (manuscr i ta) 
E l t o t a l de pesca puesto a la venta por u n solo p r o p i e t a r i o que -no 
l legue su va lo r en subasta a c inco pesetas, no p a g a r á can t idad a l g u n a . 
L legando a d i cha can t idad , p a g a r á c inco c é n t i m o s po r cada c inco pese-
tas, y si resultase f r a c c i ó n super ior a dos pesetas c incuen ta c é n t i m o s , 
p a g a r á los c inco c é n t i m o s expresados, d e c l a r á n d o s e l i b r e de i m p u e s t o s 
d i cha f r a c c i ó n cuando sea i n f e r i o r o i g u a l a d icha can t idad . 
Por cada b u l t o que se confeccione en l a P e s c a d e r í a , se a b o n a r á l a can-
t i d a d de setenta y c inco c é n t i m o s . 
Con e l fin de dar faci l idades a l a i n d u s t r i a conservera, queda excep-
tuado de pasar p o r l a P e s c a d e r í a e l pescado que c o n ta l des t ino se ad-
qu ie r a , p u d i e n d o d ichos indus t r i a l e s a d q u i r i r l o den t ro y fuera de e l la , 
dec la rando en r e l a c i ó n j u i a d a e l va lo r y peso de l pescado comprado y 
abonando e l u n o po r c iento del v a l o r de a q u é l y a d e m á s u n c é n t i m o 
por k i l o de pescado que des t inen exc lu s ivamen te pa ra envasar lo y ven-
de r lo en conserva . A d e m á s d e b e r á n abonar u n a peseta por cada b u l t o , 
c u a l q u i e r a que sea su peso, que contenga pescado fresco ó l i ge r amen te 
salpicado de sal, pa ra l l e v a r l o fuera de M e l i l l a . 
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MERCADO DEL POLÍGONO 
Casetas fijas, po r m2 ocupado 
Puestos ambulan tes , hasta las once 
Mesas de madera pa r t i cu la res para pescado. 
MERCADO DE LOS BARRIOS KXTBRIORES 
Casetas fijas d e l 1.° y 2.° g r u p o 
U n i d a d 
de t i e m p o 
— de l 3.° g r u p o . 
— — dobles de l 1.° y 2.° g r u p o . 
— — del 3.° g r u p o 
Puestos ambulan tes , hasta las o n c e . . . 
PESCA DER fA 
Mesas de m á r m o l 
— de — o de madera, hasta las once 
d í a 
d í a 
mes 












Nota.—Todo pescado desembarcado en los muel les pa ra l a ven ta en 
esta Plaza y e x p o r t a c i ó n , h a b r á de ser vend ido y p reparado en l a Pesca-
d e r í a , c o n s t r u i d a a l efecto, para e v i t a r las malas condic iones de h ig i e -
ne en que se v e n í a efectuando u n a y o t r a o p e r a c i ó n , c o n p e r j u i c i o de 
l a sa lud p ú b l i c a . 
Número 13.—Tarifa para la limpieza de pozos Mouras. 
Por cada ca r r i cuba , e l d í a Ptas. 4 
Por — — la noche » 8 
Número 14.—Tarifa para la percepción del impuesto sobre perros. 
Por cada pe r ro Ptas. 10 
Número 15. — T a r i f a para la percepción del impuesto por ocupación 
de la vía pública. 
L í n e a s a é r e a s en zonas urbanizadas , canon a n u a l p o r 
m e t r o i 
Loa postes y c o h i m n a s de h i e r r o y cemento a rmado paga-
r á n a n u a l í n e n t e cada u n o • 
Postes m e t á l i c o s de c e l o s í a 
L o s postes de madera p a g a r á n anua lmen te cada u n o 
Trans formadores e l é c t r i c o s ins ta lados en l a v í a p ú b l i c a , 
cuo t a a n u a l po r d e c í m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e . . . . 
O c u p a c i ó n en l a v í a p ú b l i c a c o n ¡ Calles 1.a c a t e g o r í a . . . . - . 
mesas o veladores, p o r cada ' — 2.a — 








O c u p a c i ó n de l a v í a p ú b l i c a c o n vallaa o cercas, p o r me-
t r o l i n e a l , a l mes 
To ldos , marques inas y escaparates adosados a las facha-
das, p o r m e t r o l i nea l , hasta dos met ros de ancho o a l to , 
a l a ñ o 
Cuando m i d a n m á s de dos met ros de ancho o a l to , poi-
cada dos met ros o f r a c c i ó n , cada m e t r o l i n e a l , a l a ñ o . . . 
F e r i a y Carnaval , a 2 pesetas m2. 
Casinos, C í r c u l o s y Sociedades de Recreo, cuo ta a n u a l . . . . 







Notas.—1." Los guard ias u rbanos p r o h i b i r á n en abso lu to l a ocupa-
c i ó n de l a v í a p ú b l i c a , s in que e l u sua r io acredi te haber satisfacho l a 
cor respondiente l i cenc ia . 
2.° L a i n s t a l a c i ó n s in p r e v i o pago de l a l i c enc i a , d e v e n g a r á e l d u p l o 
d e l i m p u e s t o que le corresponde, s in p e r j u i c i o de la m u l t a que se l e 
i m p o n g a . 
Número 16 .—Tari fa para la percepción del impuesto por uso de la vía 
pública por vendedores e industriales ambulantes. 
A u t o r i z a c i ó n para l a ven ta o i n d u s t r i a en a m b u l a n c i a , no 
u t i l i z a n d o artefacto a lguno de ar ras t re , cuo ta m e n s u a l . 
I d e m i d . l l evando l a m e r c a n c í a en c a b a l l e r í a menor , cuo ta 
m e n s u a l 
I d e m id . l l evando l a m e r c a n c í a en c a b a l l e r í a m a y o r , cuo ta 
mensua l 
I d e m i d . l l evando l a m e r c a n c í a en carros , hasta dos met ros 
cuadrados, cuo ta mensua l 
I d e m i d . l l e v a n d o l a m e r c a n c í a en carros mayores de dos 
met ros cuadrados, cuo ta m e n s u a l 
L i m p i a botas, cuota m e n s u a l 
A u t o r i z a c i ó n pa ra expender a r t í c u l o s va r io s , haciendo uso 
de coche, d i a r i o . . 
I d e m para expender va r ios a r t í c u l o s en pues to fijo, cuo t a 
m e n s u a l 
I d e m para puesto de c a s t a ñ a s , cuo t a mensua l 
I d e m para tocar u n p i a n o de m a n u b r i o , mensua l 












Nota.—Loa pagos de esta a u t o r i z a c i ó n s e r á n mensuales y adelantados. 
Las autor izac iones s e r á n personales e in t r ans fe r ib le s . 
Otorgada la a u t o r i z a c i ó n d e b e r á n proveerse de u n a p laca n u m e r a d a 
que les s e r á f ac i l i t ada p o r l a Jefa tura de P o l i c í a median te pago de 0,50 
pesetas. 
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S e r á c o n d i c i ó n indispensable que las placas numeradas sean llevadas-
po r los concesionar ios en s i t i o v i s ib le , y a sea en el pecho o en e l b razo . 
S e r á n m u l t a d o s con el t r i p l e de l a r b i t r i o y decomiso de los g é n e r o s q u e 
v e n d a n : 
1. ° Los que ejerzan l a veu ta c o n a u t o r i z a c i ó n de i n f e r i o r c a t e g o r í a . 
2. ° Cuando el po r t ado r no sea l a persona a c u y o n o m b r e e s t é exped i -
da l a a u t o r i z a c i ó n . 
Número 17. — Tarifa da precios por ocupación de terrenos 
para enterramientos. 
SOLARES DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAKTEONES PRO-
PIEDAD A PERPETUIDAD, A 10U PESETAS M2 
Sepulturas de 2 m2 ( I por 2 ) . — Adul tos 
P rop iedad a pe rpe tu idad 
Por c inco a ñ o s 
P r i m e r a p r ó r r o g a de c inco a ñ o s 
Segunda p r ó r r o g a de c neo a ñ o s 
P r ó r r o g a s sucesivas de c inco en c inco a ñ o s 
Derechos de en te r ramien to 
S í p u l t u r u s de 1 m 2 . — P á r v u l o s 
P rop iedad a pe rpe tu idad 
Po r c inco a ñ o s 
P r i m e r a p r ó r r o g a de c inco a ñ o s 
Segunda p r ó r r o g a de c inco a ñ o s 
Derechos de en t e r r amien to 
Po r u n n i c h o de f a m i l i a a pe rpe tu idad 
P o r cada n i c h o de segundo y tercer p iso de g a l e r í a a per-
pe tu idad 
Po r cada n i c h o de segundo y tercer p iso po r c inco a ñ o s . . 
P r i m e r a p r ó r r o g a de c inco a ñ o s 
Por cada n i c h o de p r i m e r o , cua r to y q u i n t o p iso de gale-
r í a a p e r p e t u i d a d 
Por cada n i c h o de p r i m e r o , c u a r t o y q u i n t o p iso por c inco 
P r i m e r a p r ó r r o g a de c inco a ñ o s 
P r ó r r o g a s sucesivas de c inco en c inco a ñ o s 
Po r cada, u i c h o debajo de l a c a p i l l a a pe rpe tu idad . 
Por cada n i c h o debajo de l a cap i l l a po r c inco a ñ o s 
P r i m e r a p r ó r r o g a de c inco a ñ o s 
P r ó r r o g a s sucesivas de c inco en c inco a ñ o s 
Derechos d é e n t e r r a m i e n t o 
Derechos de apertura y cierre de enterramiento 
Por t ap ia r u n n i c h o 
Por a b r i r y cerrar u n a sepu l tu ra de adul tos , s in obrado 
p r n a m e a t a l 
Po r a b r i r y ce r ra r u n a i d . i d . , con obrado o rnamen ta l , lá-



























Por a b r i r y cerrar u n a sepu l tu ra de p á r v u l o s in obrado 
o r n a m e n t a l • 
Por a b r i r y cerrar una i d . i d . c o n obrado o r n a m e n t a l 
Por a b r i r y cerrar fosas pa ra i n h u m a c i o n e s de adul tos . . . 
Po r a b r i r y cerrar fosas pa ra i n h u m á o i o n e s de p á r v u l o s . . 
Po r t ras lado o e x h u m a c i ó n de restos de adu l tos 
Por t ras lado o e x h u m a c i ó n de restos de p á r v u l o s 
Por l i m p i e z a de l á p i d a s , cruces, etc „. 
Por l i m p i e z a de m o n u m e n t o s 
Por i n h u m a c i ó n de u n c a d á v e r para ser t ras ladado a o t r a 









i\o¿a.—Si los d u e ñ o s de n ichos o de o t r a cua lqu i e r clase de sepul turas 
que las h a y a n t o m a d o po r diez a ñ o s , q u i s i e r a n d u r a n t e el t ranscurso de 
el los perpe tuar su p rop iedad , l o p o d r á n hacer pagando las diferencias 
hasta comple ta r l a establecida p o r l a pe rpe tu idad . 
2.a Los d u e ñ o s de sepul turas sencil las, tomadas a p e r p e t u i d a d , t en-
d r á n l a o b l i g a c i ó n de colocar l á p i d a s , mausoleos u o rna to decoroso, so-
m e t i é n d o s e a l a c o n d i c i ó n de que, si t r an scu r r i dos diez a ñ o s no h a n l le-
vado a cabo1 c o n s t r u c c i ó n d i g n a que l lene esta o b l i g a c i ó n ; p e r d e r á n e l 
derecho de p rop i edad , y í o s restos de l finado s e r á n trasladados a l a fosa 
c o m ú n . ' '. 
S."- L o s pobres de so lemnidad y soldados, con o s in cajas, s e r á n ente-
terrados g r a t u i t a m e n t e s iempre que sea en el suelo. 
Número 18.—Tarifa de los arbitrios que se han de cobrar por permisos de 
venta de fincas urbanas y por traspaso de establecimientos mercanti-
les e industriales. 
BARRIÓ DE LA PLAZA 
E s t á c o m p r e n d i d o en todo el p r i m e r r e c i n t o 
a m u r a l l a d o , plaza de A r m a s y edificaciones 
anexas a l c u a r t e l de Ban Fe rnando ; l i n d a n -
do, p o r consiguiente , con el mar , b a r r i o de l 
Mante le te y Alcazaba . 
BARRIO DE L A ALCAZABA 
Queda l i m i t a d o por el mar , l a g r a n m u r a l l a 
que l o separa de l b a r r i o del Ca rmen , y que 
desde e l m a r l lega hasta e l r educ to de Sau 
M i g u e l (calle de Cervantes), h o r n o s de I n -
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t endenc i a , c u a r t e l de T a x d i r , t ú n e l de la 
Alcazaba que l o separa de l Mantelete y foso 
de los Carneros que l o separa de la plaza. 
BARRIO D E L MANTELETE 
Comprende toda l a pa r t e l l a n a , desde e l mue-
l l e V i l l a n u e v a a l de.Becerra, y e s t á l i m i t a d o 
p o r u n a l i n e a , que desde este ú l t i m o , v a po r 
d e t r á s de l a plaza de E s p a ñ a , a l a entrada 
de l a cal le de Canalejas, y p o r los ba r r ios de 
"la Alcazaba v de la Plaza. 
BARRIO DEÍ, CARMEN 
Tiene c o m o l í m i t e , las m u r a l l a s que l o sepa-
r a n de l b a r r i o de la Alcazaba , la cal le que , 
desde el p ie de l fuer te de San M i g u e l , c o n t i -
n ú a hasta d e t r á s de l a n u e v a ig les ia , y u n a 
l í n e a marcada desde este p u n t o (derecha d é 
l a ig les ia) p o r los n ú m e r o s pares de la calle 
de L ó p e z M o r e n o , casa n ú m . 3 de la calle de 
A l fonso X I I I , plaza de Af r i ca , n ú m e r o s pa-
res de l a calle de l Padre I . e r c h u n d i , hasta 
l l ega r a l a cal le del C a p i t á n "Viñals, n ú m e -
ros pares de é s t a , hasta e l p u n t o de u n i ó n 
c o n l a de V i l l a l b a y A n g u l o , c o n t i n u a n d o 
p o r e l m u r o occ iden ta l del cementer io hasta 
e l m a r . 
BARRIO DKL POLÍGONO 
Comprende el l l amado b a r r i o Hebreo y l o l i -
m i t a n las casas de m i m e r o s impares de l a 
calle de C a p i t á n V i ñ a l s , l a espalda de l Mer-
cado l l a m a d o de l P o l í g o n o , cal le de Scher-
lo l r , hasta las faldas de l c e n o de Horcas Co-
loradas y fuer te de M a r í a Cr i s t i na , el cami-
n o de l F e r r o c a r r i l de las oauteras, n ú m e r o s 
pares de l a cal le de G a r c í a Cabrelles y plaza 
de A f r i c a . 
BARRIO DKL GBNEüAL JORDANA 
Queda l i m i t a d o p o r los n ú m e r o s impares de 
l a calle G a r c í a Cabrelles, desde l a plaza de 
A f r i c a , hasta e l c a m i n o de l F e r r o c a r r i l de 
las canteras, p o r d i c h a v í a , hasta l a calle de 
Carlos de A r e l l a n o , n ú m e r o s impares de esta 
cal le , m a r g e n i z q u i e r d a del r í o ; n ú m e r o s 
pares de la calle V i l l a f a ñ a s , hasta su u n i ó n 
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c o n l a de I sabe l l a C a t ó l i c a , y po r los n ú m e -
ros pares, t a m b i é n de é s t a hasta su comien -
zo en l a plaza de A f r i c a . 
BARRIO D E L PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
L e l i m i t a e l c a m i n o v ie jo de las canteras, hasta 
l l egar a l a cal le de Carlos de A r e l l a n o , los 
n ú m e r o s pares de l a f u t u r a p r o l o n g a c i ó n de 
esta cal le , hasta e l r í o ; l a m a r g e n i zqu i e rda 
de é s t e y e l b a r r i o en c o n s t m c c i ó n de Re ina 
Regente. 
BARRIO D E LA REINA R E G E N T E 
L o c o n s t i t u y e n las cat<a8 de l a l l a m a d a Bate-
r í a J y las que se e s t á n cons t ruyendo inme-
diatas a l c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l , a s í 
como los pabellones de madera de Cabrer i -
zas Bajas, estando l i m i t a d o po r e l R í o de 
Oro, ba r ranco de Cabrerizas y b a r r i o s del 
P r í n c i p e de As tu r i a s y General Jordana. 
BABBIO D E L A R E I N A V I C T O R I A . 
Comprende la p laza de A f r i c a , y e s t á l i m i t a d o 
po r las casas n ú m e r o s impares de las calles 
de Isabel l a C a t ó l i c a y L ó p e z Moreno ; po r 
u n a l i nea , que pasando por d e t r á s de l a ig le -
sia en c o n s t r u c c i ó n , v a hasta el fuerte de 
San M i g u e l y por e l b a r r i o de l Mante le te , 
hasta e l m a r . Desde a q u í , p o r e l m u r o que 
separa e l t a l l e r de bloques de l a plaza de Es-
p a ñ a , f u t u r a p r o l o n g a c i ó n de la ca l le de V i -
U a f a ñ a s , y los n ú m e r o s impares de el la has-
ta e l c ruce con l a de Isabel la C a t ó l i c a . 
BARRIO DE SAN LORENZO. 
Son sus l í m i t e s e l m u r o del t a l le r de Bloques , 
f u t u r a p r o l o n g a c i ó n de l a cal le de V i i l a f a -
ñ a s , n ú m e r o s impares de é s t a , hasta el R í o 
de Oro , y l a m a r g e n i z q u i e i d a de este r í o , 
hasta e l m a r . 
BARRIO I N D U S T R I A L 
E s t á l i m i t a d o po r l a m a r g e u derechu, de l R í o 
de Oro , hasta e l puen te de l Geueral M a r i n a , 
p o r las casas n ú m e r o s impares de l a cal le 
de l General Polavie ja , hasta los talleres de 
l a C o m p a ñ í a Nor te A f r i c a n o , y p o r u n a l í-
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nea que sigue desde l a refer ida cal le del Ge-
ne ra l Polavieja , a l m u r o de los menc iona-
dos tal leres de l a C o m p a ñ í a del Nor t e A f r i -
cano, y que po r el final de l a calle de l Gene-
r a l Topete, v a a l m a r . 
BARRIO DEL GENERAL AE1ZÜN 
L o l i m i t a n e l R i o de Oro, desde e l puente de l 
General M a r i n a hasta e l de Camellos; u n a 
l i nea que desde este p u n t o , y p e rpend i cu l a r 
a l a m a r g e n derecha d e l r í o , v a a los Lava-
deros y corresponde c o n el f rente de las ú l -
t imas casas de l a i z q u i e r d a de l a car re tera 
d e l S i d i , e l pie del m o n t e de Camellos, y las 
casas n ú m e r o s pares de la calle de l General 
Polavieja , hasta e l p u n t o m e d i o de l a l í n e a , 
que en l a c i tada cal le f o r m a n las de"Alfonso 
Gur r ea y Pedro N a v a r r o . 
BARRIO DEL HIPODROMO , 
L o l i m i t a n e l b a r r i o I n d u s t r i a l , l a calle d e l 
General As t i l l e ro s hasta el m u r o d e l cua r t e l 
de l H i p ó d r o m o y el c a m i n o que separa 
d i c h o c u a r t e l de l campo de l a Sociedad H í -
p i c a hasta e l m a r . 
BARRIO DEL GENERAL DEL REAL 
E s t á c o m p r e n d i d o entre el campo po r dos de 
sus frentes; l a calle de l Genera l A s t i l l e r o s , 
calle de Ceuta y l a para le la a l a de Mezqu i t a , 
que l o separa de l b a r r i o de l Zozo. 
BARRIO DEL ZOCO 
Comprende los n ú m e r o s pares de le cal le de l 
General Polavieja , hasta su u n i ó n con e l 
b a r r i o de l General A r i z ó n , los n ú m e r o s pa-
res t a m b i é n de l a de Ceuta, del b a r r i o de l 
B e a l y todos los cuar te les , pabellones y 
o t ros edificios cons t ru idos entre d i cho ba-
r r i o y e l Ba r r anco de Al fonso X I I I . 
BARRIO DE ALFONSO XIII 41 i 
L o c o n s t i t u y e n e l c u a r t e l de este n o m b r e y los 
pabellones y edificios de sus i nmed iac iones . 
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Número 19. Tarifa de licencias para construcciones, reparaciones 
y obras menores. 
OBRAS DE H U E V A P L A N T A 
(Xecesüun d i recc ión fueiUiai iva.) 
C o n s t r u c c i ó n de edificios de p lan ta baja, p o r 
m.2 de solar 
Por cada piHO m á s q u e se c o n s t r u y a p o r m.2, 
l a c a n t i d a d antes expresada m á s 0,10 p o r 
cada p l an ta . 
Po r a d i c i ó n de u n piso m á s en casas y a ed i f i -
cadas, si son de p l an ta b a j a , por m.2 de solar. 
Por cada piso m á s , l a c an t i dad antes expresa-
da, m á s 0,10 por cada p l an t a . 
P o r aumen ta r l a pa r t e edificada ya h o r i z o n t a l 
y ve r t i ca lmente , no dando a la cal le l a a m -
p l i a c i ó n , p o r m.2 y p l a n t a 
OBRAS D E EBPAKACIÓN E X T E R I O R E I N T E R I O R 
(Necesitan d i recc ión facul ta t iva.) 
Por d e m o l i c i ó n t o t a l ue u n ed i f i c io . 
Por d e m o l i c i ó n de u n a pa r te de edif ic io 
Por ape r tu r a de hueco n u e v o a l a cal le 
Por cada hueco n u e v o m á s 
Por m o d i f i c a c i ó n de u n hueco a l a cal le . . . . . 
Por cada hueco modi f icado m á s 
A p e r t u r a de p o z o s de aguas blancas 
I d . absorbentes y Mouras 
Por c o u s t r u c c i ó n de c a ñ e r í a s de d e s a g ü e y 
acomet ida a l a a l c a n t a r i l l a 
Por vac ia r u n p i l a r de fachada pa ra reconst i -
t u i r l o o s u s t i t u i r l o po r co lumnas y puentes. 
Por c a d a p i l a r m á s que se V f c íe 
Por mod i f i ca r , r enova r o s u s t i t u i r l a repisa de 
u n hueco e x t e r i o r 
Por c a d a r e p i s a m á s 
Por r e p a r a r o s u s t i t u i r l a co rn i sa e x t e r i o r . . . . 
Por s u s t i t u i r o modi f i ca r l a v i g u e r í a de los te 
chos, p o r cada m.2 de solar y p l a n t a 
Por s u s t i t u i r e l techo cuando las vigas n o s e 
cambian , po r cada m.2 y p l a n t a . 
Por a b r i r en m u r o s in t e r io res nuevos nuecos 
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OBRAS DE N U E V A P L A N T A 
Por c o l o c a c i ó n de marques inas y toldos en l a 
v í a p ú b l i c a , p o r m.2 
Por realce de m u r o s do fachada 
Por i d . de m u r o s in t e r io re s 
Por r e c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n de escaleras 
de f á b r i c a o de h i e r r o , cada piso 
OBRAS MENORES 
(Xo necesitan d i recc ión facul la t iva . ) 
B l anqueo genera l y resanado de fachadas, p o r 
p iso 
P i n t u r a de fachadas, p o r piso 
M o d i f i c a c i ó n de c í t a r a s y t ab iques . 
S u s t i t u c i ó n o r e n o v a c i ó n de p a v i m e n t o s , cada 
25 m,2 o f r a c c i ó n 
Resanado i n t e r i o r de m u r o s y boved i l l a s . . ; . , 
C o l o c a c i ó n o re forma de cielos rasos 
Por c o n s t r u c c i ó n y reformas de obras menores 
in t e r io res 
C o l o c a c i ó n o r e fo rma de z ó c a l o s a l a v í a p ú b l i -
ca, cada 10 metros l ineales o f r a c c i ó n . . . . i =. 
Reformas de jambas y cer ramientos de huecos 
exter iores , c a d a i m o . . ' , 
S u s t i t u c i ó n de escalones en huecos de cal le , 
encua lqu ie r n ú m e r o 
S u s t i t u c i ó n o m o d i f i c a c i ó n de barandas de ba l -
cones, escaleras, ojos de p a t i o , etc., c u a l q u i e r 
n ú m e r o 
C o l o c a c i ó n o r e n o v a c i ó n de mi radores , u n o . 
C o l o c a c i ó n de escaleras de madera 
Cierre de parcelas de terrenos de l abor c o n va-
l lados de madera, a l ambrado , etc 
C o n s t r u c c i ó n de val las de cierre do solares y 
edificaciones, po r m e t r o l i n e a l de fachadas . 
C o u s t r u c c i ó n de aceras nuevas , m e t r o l i n e a l . . 
Escaparates adosados a las fachadas 
Barrio Reina Vic-
toria, G e n e r a l 
Jordana, San Lo-
renzo, Mantelete, 
plaza y calle del 
General Polavie-




rias, Batería J . 
Carmen, Ataque 
Seco, Alcazaba, 
Arizón, resto del 
Industrial, Real, 
Hipódromo, A l -
fonso XIII, Zoco y 












Para la i m p o s i c i ó n de l a r b i t r i o de l i ceuc ia de obras de r e p a r a c i ó n o 
comprend idas en esta ta r i fa , se s u m a r á n los correspondientes a cada t r a -
bajo, b i en en tend ido que no p o d r á n rebasar n u n c a de u n m á x i m o , q u e 
s e r á p a r a l a s obras de esta clase qi je necesitan d i r e c c i ó n f acu l t a t i va 30 y 
20 pesetas, segi'm cor respondan a los ba r r ios de l a p r i m e r a o segunda co-
l u m n a , y pa ra las obras menores, £0 y 15 pesetas respect ivamente . 
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Número 20. Tarifa para ta percepción del impuesto sobre carruajes, 
carros y c a b a l l e r í a s . 
CARRUAJES Y C A B A L L E R Í A S DE LUJO Y S E R V I C I O PARTICULAR 
Poseedor de u n carruaje 
Por cada carruaje de aumen to 
Por Cada c a b a l l e r í a de t i r o o s i l l a 
Bic ic le tas ^ 







CADA AUTOMÓVIL PAGARÁ 
(Clasificación según e l n . " de caballos.) 
De 1 a 6 caballos 
De 7 a 12 — 
De 13 a £0 — 
De 21 a 30 — 
De 31 a 40 — 
De m á s de 40 í d e m 





















CARROS, CARRÜAJKS Y CABALLERÍAS A L S E R V I C I O 
DE UNA INDUSTRIA 
Carros de mano de dos ruedas, destinados a l se rv ic io p ú -
b l i co 
I d e m de m a n o dest inados a l servic io p a r t i c u l a r 
I d e m dest inados al t r anspor t e de m e r c a n c í a s 
Cada a u t o m ó v i l de carga • 
Cada motoc ic le ta de a lqu i l e r 
Cada carruaje de p u n t o de dos y cua t ro ruedas y ó m n i b u s . 
Cada e a r r n a j é i n d u s t r i a l no dedicado a a l q u i l e r 
Cada b ic i c l e t a de a l q u i l e r , píxgo adelantado 
Cada cabeza de ganado para carruajes de a l q u i l e r , de p u n -
to y de i n d u s t r i a 
Por las d e m á s cabezas, sen cabal la r o vacuna , para carros . 
Por cada cabeza de ganado cabal lar , m u l a r y asnal pa ra 
carga 
PARADAS PARA C A R R U A J E S 
Cada l i cenc ia en parada de p r i m e ; a c a t e g o r í a 
I d . i d . i d . de segunda i d . 
I d . i d . I d . de tercera i d 
















A'oía».—Los a u t o m ó v i l e s de-alqui ler p a g a r á n l a m i t a d de las cuotas an-
te r iores . 
Los carruajes p a r t i c u l a i e s y v e l o c í p e d o s que c i r c u l e n s in m a t r í c u l a , 
— 596 — 
p a g a r á n , ademas de las cuotas que adeuden, u u a m u l t a equiva lente a l 
impues to anua l . 
Advertencias.—Se c o n s i d e r a r á n carruajes de l u j o los destinados a re -
creo, o s t e n t a c i ó n o comodidad de sus d u e ñ o s y los de a l q u i l e r que se ha-
l l e n abonados p o r u n p e r í o d o que exceda de u n mes. 
Se cons ideran como carruajes indus t r i a l e s pa ra pago de l i m p u e s t o , 
los l l amados ber l inas , cestas, charretes, carr icoches y t i l b u r i s , q u e po-
sean los indus t r ia les pa ra uso de su comerc io , a u n cuando estos mi smos 
los empleen t a m b i é n pa ra su comodidad o recreo, quedando exc lu idos 
los d e m á s carruajes y a u n los mencionados si perteueciesen a p a r t i c u l a -
res o profesionales. 
Las cuotas s e ñ a l a d a s a los carros y carruajes de todas clases c o m p r e n -
den solamente a los v e h í c u l o s , debiendo satisfacer p o r separado la co-
r respondien te a l a cabeza de ganado que se m a t r i c u l e . 
Los carruajes y c a b a l l e r í a s que no estuviesen comprend idos en esta 
t a r i f a s a t i s f a r á n su a r b i t r i o c o n a r reg lo a l a c l a s i f i c a c i ó n que po r analo-
g í a les cor respondan . 
Se excep t i i an de l impues to los carros o coches dest inados a l uso de 
personas imped idas que sean conducidos p o r l a m i s m a persona que los 
ocupe u o t r a a su se rv ic io . 
Los coches f ú u e b r e s y sus c a b a l l e r í a s p a g a r á n po r l a ta r i fa de ca r rua-
jes y c a b a l l e r í a s de l u j o y de se rv ic io p a r t i c u l a r . 
Calle del General Chacel. 
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Número 21. — Tarifa para la percepción del impuesto sobre certificaciones 
que se expidan a Instancia de parte. 
Certiflcacicmea de acuerdos y documentos que ex i s t an en 
las oficinas, r e l a t ivos a l ú l t i m o q u i n q u e n i o , si no exce-
den de u n a hoja 
Po r cada hoja de exceso 
L o s que se ref ieran a documentos anter iores a l ú l t i m o 
q u i q u e u i o 
Certif icaciones de vec indad , de conduc t a y de servicios de 
empleados que se ref ieran a l Vi l t imo q u i n q u e n i o , p o r 
cada hoja 
Los que se ref ieran a documentos au ter iores a l ú l t i m o 
q u i n q u e n i o , por cada hoja 
Certificaciones de valores hasta 3.000 pesetas 
I d e m i d . i d . 10.0 JO id , . . 
I d e m i d . i d . 30.000 i d 
I d e m i d . pasando de 30.000 i d . . .• 
Reconoc imien to de c imien tos , pozos y cua lqu ie r o t r a par-
te de una obra , 








jVbía.—Las certificaciones de vec indad , conduc ta y se rv ic io de emplea-
dos, se e x p e d i r á n g ra t i s a pobres de so lemnidad . 
Número 22. — T a r i f a del servicio de higiene pública especial. 
Al'EHTURA DE NUEVAS CASAS 
Por cada a u t o r i z a c i ó n para a b r i r o tras- \ Q'Í^^^IO 
pasar una ca.a p ú b l i c a ^ S e r a c S 
CASAS DE MANCEBÍA 
P r i m e r a clase .—Cuofi i m e n s u a l 
Segunda c lase .—Idem i d . 
Tercera clase. — I d e m id 









Nota.—Se cons ideran de p r i m e r a clase las que cobran por v i s i t a de 
lOpesetas en adelante. De segunda clase las que cobran po r v i s i t a de 5 a 
í) pesetas. De tercera clase las que cobran menos de 5 pesetas. 
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Número 23. — Tarifa para la percepción del impuesto fijado sobre 
establecimientos y bailes públicos. 
Todo es tablec imiento p ú b l i c o , c o m e r c i a l o i n d u s t r i a l , so-
ciedades de recreo y e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , p a g a r á n p o r 
derechos de ape r tu ra e l 5 p o r 100 de la ren ta a n u a l que 
abone po r e l a l q u i l e r de l loca l , y si fuese de p r o p i e d a d 
pa r t i cu l a r , e l m i s m o 5 p o r 100 de la ren ta que d e t e r m i -
n e n los per i tos va loradores . 
L o s establecimientos que se t ras laden de l o c a l a b o n a r á n 
e l 5 p o r 100 de l a d i fe renc ia entre el a l q u i l e r que paga-
ban y e l que v a y a n a satisfacer. 
Por a u t o r i z a c i ó n para celebrar bailes p ú b l i c o s du ran t e e l 
Carnaval , d i a r i o 
Por cierre de establecimientos. 
Comerciales , desde las 23 hasta l a u n a , cuo t a d i a r i a 
Los mi smos , desde la u n a en adelante, cuo ta d i a r i a 
Pesetas 
25 
Número 24, — Tarifa del impuesto sobre solares sin edificar. 
Hasta 2.500 pesetas de v a l o r a c i ó n . . 
De 2.500 » a 5.000 
De, 5.000 » a 10.000 
De 10.000 • a 20.000 
Las cant idades que pasen de 20.000. 
Cuantía anual del impuesto 
Concedidos 
d u r a n t e 
el a ñ o 













iVb¿a.—El t i p o pa ra l a v a l o r a c i ó n s e r á el de l remate en caso de subas : 
t a , y e l de c a p i t a l i z a c i ó n en los concedidos a c anon . 
2. ° E l i m p u e s t o se p a g a r á en e l m o m e n t o que t r a n s c u r r a n tres meses 
desde que e l solar se ha a d q u i r i d o (fecha de l a subasta) o ha s ido conce-
d i d o a canon y no se ha comenzado a edificar, o en aque l los s in t e r m i -
nar de edificar que pasan m á s de seis meses s in c o n t i n u a r l a obra . 
3. ° E l i m p u e s t o se c o b r a r á ,por semestres comple tos y adelantados. 
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Número 25.—Tarifa de precios p a r a l a percepción del impuesto de multas. 
A l que l leve e l coche a g r a n ve loc idad 
A l coaduc to r que t rans i t e c o n e l coche vacio yeudo a re-
c i b i r pasajeros a l a parada o de r e t i r o 
A l i n d i v i d u o que establezca parada en s i t i o uo designado 
para e l l o . . . . . . . 
A l que tenga apagado.-, ios faroles de l cuohe desde (¿ue se 
encieada hasta que se apague e l a l u m b r a d o p ú b l i c o . . . . 
A l conduc to r que desatienda su v e h í c u l o o c a b a l l e r í a de-
j a n d o e l ganado en l i b e r t a d de a r r anca r 
A l c o n d u c t o r que o b l i g u é a los pasajeros a descender d e l 
coche antes de l l egar a l s i t io que le h a y a n i n d i c a d o , no 
hab iendo causa que a e l lo se oponga 
A l d u e ñ o de l coche c u y o conduc to r sea m e n o r de diez y 
seis apos o no tega l a deb ida a p t i t u d 
A l c o n d u c t o r de c u a l q u i e r clase de v e h í c u l o o ganado que 
no vaya po r su derecha 
A l que ponga en c i r c u l a c i ó n u n v e h í c u l o s i n la au to r i za -
c i ó n necesaria 
A l conduc to r que a d m i t a exeeso de pasaje 
A l conduc to r que c o n coche de a l q u i l e r se n iegue a a d m i -
t i r pasajeros estando en l a parada o descargado de t r á n -
s i to para e l la 
A l que tenga u n o u var ios carros a la p u e r t a de su casa 
m á s de l t i e m p o necesario pa ra cargar los o descar-
gar los . 
A l conduc to r de carros o c a b a l l e r í a s ctue uo heve é s t a s co-
gidas de l r o n z a l m ien t r a s t r ans i t e por l a v í a p ú b l i c í . . . 
A l j i ne t e que conduzca la c a b a l l e r í a que m o n t e a o t ro a i re 
que n o sea e l paso 
A l d u e ñ o de c u a l q u i e r c l a s e de ganado que t rans i te con é l 
p o r aceras y paseos 
A l que tenga cua lqu ie r clase de ganado abandonado o 
a m a r r a d o en l a v í a p ú b l i c a 
A l que conduzca p o r la v i a p ú b l i c a cabras s in bozal 
A los d u e ñ o s de perros que los l l e v e n o dejen t r ans i t a r po r 
l a v í a p ú b l i c a s in bozal 
A los d u e ñ o s de los perros que uo los tengan in sc r i t o s , p o r 
cada u n o 
A l i n d i v i d u o que tenga c u a l q u i e r clase de objetos o mate-
riales en l a v í a p ú b l i c a 
A l que tenga mesas en las aceras o l u e i a de ellas b iu pre-
v i o pe rmiso , p o r cada u n a 
A l que establezca en l a v í a p ú b l i c a o eu ediflelos, puestos 
o es tablecimientos , o venda de a m b u l a n c i a s in p e r m i s o . 
A l que arroje basuras fuera de los si t ios s e ñ a l a d o s a l efecto 
A l que t i e n d a ropas en los balcones o ventauas que den a 
l a v í a p ú b l i c a 
A l que haga aguas menores o i n a y o r e á fuera de loa s i t ios 
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A l que venda a r t i cn los de consumo, t an to s ó l i d o s como 11-
quicios, en malas condiciones 
A l que compre a r t í c u l o s p a r a l a reventa en e l Mercado o 
los embarque para l l eva r los fuera, antes de la h o r a se-
ñ a l a d a pa ra e l lo 
A l que expenda a r t í c u l o s de cua lqu i e r clase fa l to de peso, 
A l que venda carnes no sacrificadas en e l Matadero 
A l que tenga en establecimientos o pat ios , m á s de v e i n t i -
c u a t r o horas , basuras n otros efectos que puedan pe r ju -
d icar a l a sa lud p ú b l i c a , > . 
A l que t o q u e I n s t r u m e n t o s de m ú s i c a en l a v í a p ú b l i c a s i n 
pe rmiso pa ra e l lo 
A l vendedor o d u e ñ o de es tablec imiento que use pesas o 
medidas faltas 
A t o d o e l que e f e c t ú e obras o reparaciones de c u a l q u i e r 
clase s in pe rmi so para e l l o . -
A todo el que en obras, desmontes, canteras u o t ros s i t ios 
donde fueren necesar ios , echara barrenos s in per-
mi so 
A l que coja ñ o r e s en los ja rd ines o haga d a ñ o en las p l an -
taciones o arboleda p ú b l i c a 
A l d u e ñ o de establecimientos, bodegas e i n q u i l i n o s de p i -
sos bajos que no ba r ra d i a r i amen te l a par te de acera si-
t uada delante de sus locales 
A todo e l que en cua lqu ie r caso i n f r i n g i e r a las ó r d e n e s de 
l a a u t o r i d a d 
A l conduc to r de v e h í c u l o que salga de pa rada a recoger 
pasaje s in esperar su t u r n o 
A l c o n d u c t o r de v e h í c u l o o c a b a l l e r í a que a l pasar p o r 
los puentes d e l General M a r i n a y Camellos n o l o l l e v e n 
a l paso 
A l d u e ñ o de v e h í c u l o que no l leve en é l n ú m e r o da ins-
c r i p c i ó n 
A l c o n d u c t o r de v e h í c u l o que qu i s i e ra cobra r m á s de l o 
marcado en l a t a r i f a 
A l d u e ñ o de c a r r i l l o a m b u l a n t e que permaneciera con é l 
en c u a l q u i e r s i t i o m á s de l t i e m p o marcado 
A todo d u e ñ o de coche que l o p o n g a a l a l q u i l e r p ú b l i c o y 
n o e s t é en las condic iones debidas pa ra e l buen uso, 
t an to en c a b a l l e r í a s c o m o en todo l o concerniente a é l . 
A l conduc to r que se n iegue a l l e v a r con su coche pasaje-
rop a l a par te a l t a de l a Plaza 
A l que tenga ga l l inas en l a v í a p ú b l i c a 
A l que encierre cerdos en los d i s t i n t o s ba r r io s de l a pobla-
c i ó n , o fuera de los s i t ios au tor izados 
A l que o r d e ñ e cabras fuera de l a parada 
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o ventanas que den a l a calle, d e s p u é s de las 8 en vera-
n o o de las 9 en i n v i e r n o 
A l que venda ostras o mariscos desde 1.° de M a y o a l 1.° de 
Octubre 
A l que t rans i te con'objetos que moles t eu a los t r a n s e ú n -
tes p o r aceras o paseos. 
A l que l i m p i a r e coches o carros en l a calle d e s p u é s de 
las 8 de l a m a ñ a n a en verano o de las 9 en i n v i e r n o 
A l qne c o n actos, ademanes o frases, ofenda a l a m o r a l 
p ú b l i c a y m u y especialmente blasfemara 






2 a l o 
Número 26.—Tarifa para la percepción del arbitrio por alquiler de toldos 
y tableros. 
Por cada t o ldo y t ab le ro , d i a r i o Ptas. 0,75 
Número 27.—Tarifa para la percepción del impuesto por utilización 
del Peso público y alquiler de pesas y medidas. 
Por a l q u i l e r de pesos pa ra l a T e s c a d e r í a , d i a r i o . 
Por cada peso a l q u i l a d o , a moros , d i a r i o 
Por i d . i d . i d . a europeos, d i a r i o 
Por cada pesada desde 1 a 50 k i l o g r a m o s 







Número 28. — Tarifa de derechos para el servicio público. 
E l Centro Hig ién ico efec tuará , a los precios indicados en csla t a r i f a , los a n á -
lisis que se soliciten, siempre que los elementos de que dispone el Centra 
permitan hacer las investigaciones o determinaciones que, se interesen. 
C O I M C E F ' X O S 
ANÁLISIS CUALITATIVOS 
Los a n á l i s i s c u a l i t a t i v o s de los a l imen tos y bebidas paga-
r á n po r cada m u e s t r a ^ 
E n e l t a l ó n que se exp ida a l in teresado, s ó l o se h a r á cous-
ta r si l a subsis tencia eg buena o ma la . Si se p i d i e r a 
cer t i f icado, se a b o n a r á por cada a u á l i s i s 




C O r M C E F > T O S 
I M P O R T E 
Pesetas 
E n eate cer t i f icado, l o m i s m o que eu e l t a l ó u meac ionado , 
se c o n s i g n a r á ú n i c a m e n t e si es buena o ma la , y, en este 
ú l t i m o caso, si e s t á a l te rada o adul te rada 
ANÁLISIS CUANTITATIVOS 
Agaus. 
A n á l i s i s genera l para j u z g a r sus condic iones de po t ab i -
l i d a d . 
A n á l i s i s p o n d e r a l comple to 
D e t e r m i n a c i ó n de l grado h i d r o t r i m é t r i c o y pers is tente . 
Por l a d e t e r m i n a c i ó n de o t ros elementos, cada u n o 
Bebidas gaseosas. 
A n á l i s i s general , desde e l p u n t o de v i s t a de sus cond ic io -
nes pa ra e l consumo 
I n v e s t i g a c i ó n de á c i d o s minera les l ibres 
— de metales t ó x i c o s 
D e t e r m i n a r la na tura leza de la m a t e r i a edu lcoran te 
Hie lo . 
A n á l i s i s de sus condic iones pa ra el consumo 
Vivos. 
A n á l i s i s general 
A n á l i s i s comple to , 
Grado a l c o h ó l i c o 
C á l c u l o del aguado o a lcohol izado 
D e t e r m i n a c i ó n de o t ros e lementos , cada u n o , 
I n v e s t i g a c i ó n de mater ias co lorantes e x t r a ñ a s 
Vinagres. 
A n á l i s i s general 
I n v e s t i g a c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n de á c i d o s m i u e r u i e s . . 
— colorantes v e x t r a ñ o s 
Cervezas y sidras. 
A n á l i s i s genera l . 
Grado a l c o h ó l i c o 
E x t r a c t o , acidez, etc., por cada d e t e r i u i n a u i o n . 
Alcoholes. 
D e t e r m i n a c i ó n de su pureza . 
Grado a l c o h ó l i c o 
Aguardientes y licores. 
D e t e r m i n a c i ó n de l a l coho l 
Mate r i a edulcoran te , metales t ó x i c o s , co lo ran te , etCi, por 
cada d e t e r m i n a c i ó n 
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C O I N J C E R X O S 
Har inas . 
O l u t e n y ensayo de l m i s m o . 
E x a m e n m i e r o g r á f l c o 
Otras de te rminac iones , por cada una . 
A n á l i s i s general 
Pan , pastas pura sopas, etc. 
E n a n a l o g í a con las ha r inas . 
Leche. 
A n á l i s i s genera l 
Ex t r ac to , lactosa, grasa, etc., po r cada d e t e r m i n a c i ó n . 
Mantecas y grasas. 
I M P O R T E 
Pesetas 
A n á l i s i s genera l . 
Aceites de o l iva . 
Acidez 
I n v e s t i g a c i ó n de aceites e x t r a ñ o s 
Otras de terminaciones , cada u n a . 
A n á l i s i s s en ' r a l 
A z ú c a r y m i e l . 
A n á l i s i s desde e l p u n t o de v i s t a de sus propiedades pa ra 
el c o n s u m o 
Chocolate y cacao. 
A n á l i s i s general 
Café, té, a z a f r á n , p i m e n t ó n , etc. 
A n á l i s i s genera l 
Jubones. 















a) Para aque l los a n á l i s i s que n o se h a l l e n comprend idos en esta t a r i -
fa, se a s i g n a r á n los derechos que m a r q u e e l d i r e c t o r del L a b o r a t o r i o , 
por a n a l o g í a a los cons ignados . 
b) De los a r t í c u l o s rechazados pa ra aforos, que los interesndos so l i c i -
t e n c e r t i f i c a c i ó n , a b o n a r á n como derechos especiales loa que m a r c a l a 
t a r i f a n ú m . 21, cons ignando ú n i c a m e n t e en d i c h o documen to que l a 
m u e s t r a fué rechazada p o r no r e u n i r condic iones pa ra e l consumo; y en-
« l caso de que se deseen m á s detalles, abona ran , a d e m á s de los derechos 
de cert i f icado, los que cor respondan , s e g ú n esta tar i fa , a l a n á l i s i s que se 
e f e c t ú e . E l r es iduo de las muestras calificadas c o m o ma la s , q u e d a r á 
qu ince d í a s en d e p ó s i t o en e l L a b o r a t o r i o , ú n i c o p e r í o d o en que s e r á n 
a tendidas las observaciones o reclamaciones que hagan los in t e re -
fados . 
— (iJ4 — 
c) Cuaudo los aual is is que se so l i c i t en sean con objeto de hacer u s o 
de l cert i f icado para p ropaganda i n d u s t r i a l , se a b o n a r á n 50 pesetas. 
d) Los certificados de a n á l i s i s que e x p i d a e l L a b o r a t o r i o no dan fe 
m á s que de l a mues t ra presentada. Estos certif icados i r á n firmados p o r 
e l d i r ec to r d e l Centro H i g i é n i c o y visados por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ge-
n e r a l presidente. 
e) E l pago de los derechos de a n á l i s i s so l ic i tados p o r e l p ú b l i c o , se-
v e r i f i c a r á p o r adelantado. 
jVoía .—Para l a t o m a de muest ras y d e m á s detalles concernientes a los 
a n á l i s i s , se c u m p l i m e n t a r á l o que d i sponen las Ordenanzas de Po l i c í a , 
aprobadas por K . O. de 10 de D i c i e m b r e de 1906. 
G A S T O S 







Gastos de l a Jun ta 
P o l i c í a de Segur idad 
P o l i c í a u r b a n a y r u r a l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Beneficencia 
Obras P ú b l i c a s 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
Cargas 
Obras de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
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TOTAL GENERAL DE INGRESOS 
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T A R I F A PARA COCHES 
Pr imera zona. — G o m p x e n á e : P laya hasta el final ael b a r r i o T r i a a a , 
m a r g e n i z q u i e r d a d e l r i o de Oro , hasta e l puente de Camellos, ce r ro y 
•cuartel de Sautiago, todo el b a r r i o de l P o l í g o n o , s i r v i e n d o de l i m i t e l a 
v í a f é r r e a de las obras d e l p u e r t o , a m p l i a c i ó n del b a r r i o de l Ca rmen , 
•Cementerio, todos los pun tos i n t e rmed ios entre la p l aya y los c i tados y 
b a r r i o de l P r i n c i p e de As tu r i a s . 
Zona adicional a la "primera. — B a r r i o s de l Tesor i l lo e I n d u s t r i a l y l a 
derecha e i z q u i e r d a de la carre tera a Nador desde el final de T r i a n a 
hasta e x t r e m o Sur de l H o s p i t a l Docker . _ 
Segunda sona. — C o m p r e n d e : desde los p u n t o s de te rminados c o m o 
l i n i i t e de l a p r i m e r a y a d i c i o n a l hasta l a p l a y a de los C á r a b o s , d e t r á s 
• d e l . H i p ó d r o m o , posada del Cabo Moreno , fuer te de Camellos, í d e m de 
A l f o n s o X I U , i d e m K e i n a Regente, i d e m Cabrerizas bajas y caseta de 
T i r o . 
Tercera sorca. — Comprende : los fuertes de P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , C a -
brer izas altas, Ros t rogordo , ca fé de M a r i g u a r i , cerro C ó n i c o y c a m i n o 
que conduce a T a g u i m a n i n . 
CARRERAS 
A r t i c u l o p r i m e r o . Todo e l que haga uso de u n car ruaje o c u p á n d o l e , 
b i e n con u n o o cua t ro asientos, a b o n a r á , por cada carrera 0,40 pesetas 
•dentro de l a p r i m e r a zona, de u n p u n t o a o t r o c u a l q u i e r a de los c o m -
Pcíseo del General Macias. 
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prend idos en el la , aumen tando 0,10 pesetas m á s p o r cada asiento que 
exceda de los c u a t r o . 
A r t . 2 .° Todo el que haga uso de u n carruaje, o c u p á n d o l e b ien con 
u n o o dos asientos, abonara p o r cada car rera una peseta, desde u n 
p u n t o cualesquiera de la p r i m e r a zoua a o t ro cua lqu i e r a de l a segunda,, 
a u m e n t a n d o 0,25 pesetas po r cada asiento que exceda de los dos. 
A r t . 3.° L a carrera desde l a p r i m e r a o segunda zona hasta c u a l q u i e r 
p u n t o de los que comprende la tercera, se s a t i s f a r á n po r u n o o dos 
asientos, a r a z ó n de 1,50 pesetas y po r cada asiento m á s , 0,25. 
Desde c u a l q u i e r a de las zonas p r i m e r a , segunda, tercera a l a ad ic io -
n a l y viceversa se a b o n a r á n 0,60 pesetas desde una a c u a t r o personas, 
a u m e n t a n d o 0,15 pesetas p o r cada persona que exceda de las c u a t r o . 
POK HORAS 
A r t . 4 .° Pueden ocuparse los carruajes den t ro de los p u n t o s ind ica -
dos en l a p r i m e r a zona y en l a a d i c i o n a l a r a z ó n de 1,50 pesetas; la p r i -
m e r a ho ra se p a g a r á c o m p l e t a aunque no se i n v i e r t a , y las s u c e s i v a » 
8*0,50 cada m e d i a h o r a . 
A r t . 5.° E l s e r v i c i o de los coches por horas desde l a p r i m e r a a l a 
segunda o tercera zona, o entre estas dos ú t l i m a s , se s a t i s f a r á n a r a z ó n 
de 2 pesetas l a p r i m e r a h o r a y 0,75 po r cada m e d i a h o r a s igu ien te . 
A r t , 6.° Los servic ios de carruajes po r horas a p u n t o s que e s t á n m á s 
a l l á de l a tercera zona, s e r á n prec ios convencionales , p u d i e n d o e x i g i r s e 
a los conductores u n resguardo pa ra que la s u p e r i o r i d a d aprecie si h a y 
abusos y los c o r r i j a a p e t i c i ó n de l v ia je ro . 
A r t . 7.° N i n g ú n v ia jero p o d r á o b l i g a r a los conductores de los ca-
rruajes a i r po r de t e rminado c a m i n o cuando se ocupen p o r carreras, y 
ú n i c a m e n t e s e r á e x i g i b l e t r a t á n d o s e de l a l q u i l e r po r horas y s ó l o p o r 
las vias habi tadas para t r á n s i t o de carruajes. 
A r t . 8.° Los prec ios fijados para carreras y horas s e r á n desde el t o -
que de d iana hasta las 24, y du ran t e la noche desde las 24 hasta e l t o q u e 
de d i a n a s e r á n dobles. 
A r t . 9.° Si a l g i í n v ia jero t o m a a l g ú n carruaje antes de las 24 y l o em-
plea hasta d e s p u é s de esta hora , p a g a r á los precios fijados en esta t a r i f a 
e l t i e m p o que medie desde que l o ocupe hasta las 24, s iempre que d i c h o 
t i e m p o exueda de 30 m i n u t o s y desde las 24 en adelante dobles. 
A r t . 10. Cuando c u a l q u i e r v ia je ro vea que pe le ex igen cant idades 
mayores que los fijados en esta ta r i fa , puede a c u d i r a l Centro de v i g i -
l a n c i a a cua lqu i e r h o r a y presentar la denunc ia . , 
A r t . 11 . Esta t a r i f a t i enen o b l i g a c i ó n los conductores de carruajes 
de fijarla eu s i t i o v i s ib le de l v e h í c u l o , o presentar la a l pasajero cuando 
v a y a n a cobrar le , a s í c o m o cuando ocupen e l carruaje , para satisfac-
c i ó n y e v i t a c i ó n de dudas; 
A r t . 12. Por los bu l to s d i equipaje que c onduzcan los viajeros uo se 
a b o n a r á nada, s iempre que puedan l l e v a r l o s a m a n o , pero no s iendo 
esto a s í , s a t i s f a r á n po r car rera : po r cada male ta , 0,25, y por cada b a ú l , 
0,50 pesetas. 
A r t . 13. Cuando u n car ruaje sea l l a m a d o a p u n t o d is tante a m á s de 
doscientos me t ros de l en que se encuent ra , d e b e r á el que l o haga abo-
n a r e l t rayec to c o m o una car re ra , a menos que sea para o c u p a r l o p o r 
horas , eu c u y o caso se c o n s i d e r a r á empezado e l se rv ic io desde e l m o -
m e n t o de pa r t i da . 
TARIFA DE PASAJES Y EQUIPAJES PARA LA RADA DE M E L I L L A 
Cuando u n pasajero q u i e r a t o m a r u n bote para su uso e x c l u s i v o , abo-
n a r á l a m i t a d de los pasajes que tenga marcado eu e l bote. 
• fiOT — 
E n e l caso en que e l estado de l t i e m p o ob l igue a las embarcaciones a 
l l e v a r m á s de dos t r ipu lan tes , se a b o n a r á dobles precios po r pasajeros y 
equipajes. 
Los viajes desde las 7 u 8 de l a noche, s e g ú n l a e s t a c i ó n , se p a g a r á n 
u n a m i t a d m á s , y desde esta h o r a hasta el amanecer, doble prec io que 
d u r a n t e el d í a . 
E n malos t i empos que hagan d i f í c i l e s o peligrosas las t r a v e s í a s , l o s 
precios s e r á n convencionales y como queda d i cho en e l a r t . 11, los con-
t ra tos se f o r m a l i z a r á n antes de hacer uso de l a e m b a r c a c i ó n . 
Í W W111 401 
Ent rada a la calle Gaieral Chacel. 
Cuando l á s embarcaciones sean detenidas, t a n t o en loa buques , c o m o 
en los_muelles pa ra espera de pasajeros que h a y a n c o n d u c i d o , c o b r a r á , 
a d e m á s de los pasajes, u n a peheta po r la p r i m e r a h o r a de esperar o l a 
par te p ropo rc ionada p o r cuar tos de h o r a , y med ia peseta po r las horas 
s iguientes . 
TA RIFA DE PRKC10S 
Del m u e l l e a los buques o viceversa, cada persona, 50 c é n t i m o s . 
N i ñ o s de seis a diez a ñ o s , 25 í d e m . 
L o s menores de seis a ñ o s n o a b o n a r á n pasaje. 
B a ú l grande o b u l t o equ iva len te , 50 c é n t i m o s . 
B u l t o s menores de c inco k i l o g r a m o s , no abo imn nada. 
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JUNTA D E FOMENTO 
VOCALES CIVILKS 
D. J o s é A l v a r o Bielsa; D . R a m ó n M a r í a P é r e z de Torres , D . Pablo V a -
l l e s c á E r r a , D . Juan M u ñ o z Orozco, D . Isaac B e u a r r o c h , D . R a m i r o San-
t a m a r í a , D . J o s é Salama H a s s á n , D . R a m ó n de Bus tos G o n z á l e z , D . Ra-
m ó n Varea R o m á n , D . J o s é Blanco Soler. 
MILITARES 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r genera l presidente de l a J u n t a de A r b i t r i o s , d o n 
Feder ico Monteverde; co rone l de l a Comandancia de I n g e n i e r o s , d o n 
L u i s I r i b a r r e n ; co rone l d.e l a Comandi inc ia de A r t i l l e r í a , D . Rafael R i -
p o l l ; comandante de M a r i n a , D . L u i s Orus; t en ien te a u d i t o r , D . M a n u e l 
E e r n á n d e z Capal le ja . 
E L P U E R T O 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
P r i m e r comandante del Pue r to : c a p i t á n de fragata, D . L u i s Or t i s . 
Segundo comandan te de l P u e r t o : c a p i t á n de corbeta , D . Jacobo G ó -
mez Eoss i . 
Contramaestres . -D. E m i l i o S á n c h e z , D . A n t o n i o F a l c ó n y D . M a n u e l 
D í a z , 
M e c á n i c o , D . M a n u e l Rosado. 
COMPAÑIA DE MAR DE M E L I L L A 
' P r i m e r jefe: p r i m e r p a t r ó n , p r i m e r teniente , D . J o a q u í n Centeno Be l -
g r a n o . 
Segundo p a t r ó n , segundo jefe: segundo teniente, D . Mar i ano V á z -
quez. 
SERVICIO DE PRACTICOS D E L PUERTO 
D . Rober to O r e l l y D . Edua rdo C o r t é s . 
SANIDAD MARITIMA D E L PUERTO 
D i r e c t o r , D . R a m ó n P é r e z de Tor re s . 
Secretario, D . A n t o n i o C o n d ó n R u i z . 
Of ic ia l de S e c r e t a r í a , D . J o s é B l a n c o L o r e n z o . 
Profesor v e t e r i n a r i o , D . L u i s R u b i o G a r c í a . 
M a q u i n i s t a , D . F a u s t i n o Jenaro G a r c í a . 
P a t r ó n de f a l l í a , D . J u a n Quesada miades . 
Fogonero , D . R a m ó n Soler A lbada l e jo . 
Celadores m a r i n e r o s : D . Pedro B r ú Pamies y D . M i g u e l M u ñ o z 
G a r c í a . 
' .Las oficinas e s t á n en l a cal le A c t o r T a l l a v í , 3. 
ADUANA D E M E L I L L A 
I n t e r v e n t o r jefe, D . A n d r é s S á n c h e z G a r c í a . 
Oficiales i n t e rven to re s : D , J u a n B . D o m í n g u e z y D . J o s é P é r e z A n -
drade. 
A m i n e s : Sid A l i d E l ü a r t i E l B r i g a f r i y S id A b d e r r a m á n Y e s ú s Faas i . 
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Adeles: Sid Mohamed A m o r E l Y a h t a h y Sid Mohamed B u k i r C h a n u i . 
Cajero, D . A l b e r t o S á u c h e z Mora les . 
Of ic ia l 1.°, D . M a r i a n o A b t i l M a r t í n e z . 
I d e m 2.° , D . J o s é B e c e r r i l B a r r a g á n . 
I d e m 3.°, D . A n t o n i o I b á ñ e z S á n c h e z . 
Jefe de resguardo, Maana l Ben Hach A1I . 
AMIN DE LA ADUANA DE M E L I L L A 
Sid A l - l a l - e l - V a r t í es n a t u r a l de Beni-Bu-Gafar (Ka la ia ) ; pero BU fami -
l i a reside en T e t u á n . E j e r c i ó el comerc io en M e l i l l a durau te mucbos a ñ o s 
y fué u n o de los que mejor s i r v i e r o n a l K o g h i d u r a n t e el t i e m p o que é s t e 
p e r m a n e c i ó en Z e l u á u . T e n í a ya , antes de ser n o m b r a d o a m í n , a l g u n a 
p rop iedad u rbana en d i cha c i u d a d . 
AMIN DE LA ADUANA DE YAZANEN 
M o h a m e d Guesus. Es n a t u r a l de Fez, donde t iene f a m i l i a e interesep. 
E j e r c i ó e l comerc io en I n g l a t e r r a d u r a n t e ve in te a ñ o s , y luego bastante 
t i e m p o en M e l i l l a . 
C O R R E O S 
A d m i n i s t r a d o r , D . Lorenzo A n t o i n e . 
P e a t ó n , D . J o s é Campos M a r t í n . 
M B L I L L A 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
i i 
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T E L E G R A F O S 
Jefe, D . E d u a : d o Soler. 
HACIENDA 
Oficia l pagador , D . Pedro S á n c h e z Ga l l a rdo . 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D . J o s é M a r í a Paniagua , 
PARROCO 
D . M i g u e l Acosta . 
VICARIO CASTRENSE 
D . J o s é M a t i l l a . 
CUERPO DE LA GUARDIA C I V I L 
C a p i t á n , p r i m e r jefe y' jefe de p o l i c í a , D . Gerardo A l e m á n V i l l a l ó n . 
P r i m e r t en ien te , D . J o s é G a r c í a A g u i l a . 
Jefe de las fuerzas y p o l i c í a de Sagangan, p r i m e r teniente , D . A l f r e d o 
F e r n a n d o de l a L a m a . 
Jefe de las fuerzas y p o l i c í a de Nador , p r i m e r teniente , D . J o a q u í n I n -
fantes. 
I N S P E C T O R E S DE POLICIA 
D . J u l i á n Ru iz y D . F ranc i sco Prada . 
PRACTICOS DEL PUERTO 
D . Roberto Ore l l y D . E d u a r d o C o r t é s . 
INSTRUCCION P U B L I C A 
LAS E S C U E L A S INDÍGENAS DE LA ZONA DE M E L I L L A 
A u n cuando parezca i n e x p l i c a b l e , si se aprecia l a co r t a d i s tanc ia q u e 
separa el p u e r t o de M e l i l l a de l a P e n í n s u l a , y de l a f a c i l i d a d con que se 
i ea l i za ,e l viaje, son contados los compa t r io t a s que v i s i t a n este t e r r i t o -
r i o , l o c u a l es m u y de sent i r , pues semejante ind i f e renc ia es o r i g e n d e l 
descouoc imieu to absolu to de sus condic iones , base de j u i c i o , y pareceres 
equ ivocados , y que se f o r m e n y sustenten c u a l s i de verdades i n c o n t r o -
v e r t i b l e s se t r a t a ra , y t o d a v í a se r eg i s t r a e l hecho i n i m i t a d o de que las 
personas que p o r a q u í v i enen , a no au imar l a s u n i n t e r é s determinado^ 
se l i m i t e n a ojear la r á p i d a y superf ic ia l , s i n dedicarse a l examen de laa 
i n s t i t u c i o n e s que , si b i e n de mane ra modesta y si lenciosa, v a n echando 
p r o f u n d o ge rmen para e l desa r ro l lo de l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a sobre l a 
p o b l a c i ó n b e r é b e r y á r a b e que hab i t a en l a zona de nues t ro protec-
t o r a d o . 
A s í se comprende que l a casi t o t a l i d a d de los que po r a q u í v i enen n o 
h a y a n p isado los umbra les de las escuelas i n d í g e n a s , a pesar de que 
u n a e s t á establecida en l a m i s m a plaza y otras dos en lugares como-
N a d o r y zoco e l Had , de Beni-Sicar , n o distantes de l a m i s m a , c o n la. 
que los" u n e n f ác i l e s elementos de c o m u n i c a c i ó n , pues hay a l p r i m e -
IO 14 k i l ó m e t r o s r ecor r idos por f e r r o c a r r i l y car re te ra , y ocho a l f-eguu-
do, de Vía de l a ú l t i m a clase, m u y f recuentada p o r carruajes , j inetes y 
peatones. 
S i conoc ie ran esos es tablecimientos de e n s e ñ a n z a , encantados queda-
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r í a n de l a labor asidua, i n t e l i gen t e y provechosa que den t ro de los m i s -
mos se desenvuelve, y que h a de p r o d u c i r , en plazo no le jano, resul tados 
en e x t r e m o favorables a l fomen to de l a c u l t u r a e in f lueac ia h i spana en 
estas t i e r ras del Mogreb . 
E n la zona o r i e n t a l de nues t ro p ro tec to rado puede considerarse d i v i -
d i d a en tres g rupos l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , per teneciendo a l p r i m e r o l a 
escuela h i s p a n o m a r r o q u í que f u n c i o n a eu Kador , c o n cargo a l p resu-
puesto de l M i n i s t e r i o de Estado, i n s t a l ada en edif icio p r o p i o que pa ra 
M B L I L L A 
Capituníu General. 
e l efecto l e v a n t ó l a J u n t a de A r b i t r i o s d e l pob l ado , y a tendida p o r u n 
maestro d i rec to r y maestra , e s p a ñ o l e s ambos , a m á s de u n a u x i l i a r i n -
d í g e n a . 
A l segundo g r u p o cor responden las que f u n c i o n a n en Z e l u á n y Cabo 
de A g u a , y con t i enen sus Juntas locales, sus edificios p rop io s , con u n 
profesor pen in su l a r en enda u n a . L o m i s m o en ellas que eu l a de Nador , 
son a d m i t i d o s los n a t m a l e s de l p a í s que manif ies tan deseo de aprender 
l a e n s e ñ a n z a ; a l l í se da g r a t u i t a m e n t e . 
Ofrecen aspecto m á s interesante-las que i n t e g r a n e l tercer g r u p o , des-
t inadas a i n d í g e n a s , y que,,, a su vez, h a y que clasificar en dos r amas , 
s e g ú n que abarquen el e s t ñ d i o del i d i o m a caste l lano a l t e rnando con e l 
conoc imien to del K o r a n , o se l i m i t e n a l de este l i b r o sagrado de loa 
m u s u l m a n e s . 
E n l a plaza de M e l i l l a existe, desde ISO?, la p r i m i t i v a escuela ecvres-
pond ien t e a l a p r i m e r a de las citadas subdiv is iones , s iendo m u y de 
apreciar e l é x i t o que gracias a l esfuerzo de su d i rec tor consigue, pues 
excede de 40 e l n ú m e r o de n i ñ o s que a e l l an c o n c u r r e n , de fami l ias m a -
hometanas domic i l i adas en l a p o b l a c i ó n y en las fracciones de Jordana , 
M e z q u i t a y Beni-Sicar , c o n aprovechamien to , en verdad notable , que 
p e r m i t e sea y a grande el n ú m e r o de ua-
tura los d e l p a í s que hab l an y escr iben e l 
castel lano y poseen nociones de toda l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a super io r , s i é n d o l e s 
fami l ia res l a r e s o l u c i ó n d e ' p r o b l e m a s 
de a r i t m é t i c a y g e o m e t r í a ; por ese Cen-
t r o h a n desfilado M o h a m e d - B e n M i z -
z l au , o f i c i a l de nues t ro e j é r c i t o , y dos 
moros , que . d e s p u é s de b r i l l a n t e s e x á -
menes, o b t u v i e r o n en M á l a g a t í t u l o de 
profesores elementales de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a . 
Exis ten 'escuelas s imi la res en Nador , 
que rec iben a l u m n o s de l pob lado y de 
G o m m e r y Ber roca , y en el zoco e l H a d 
de BenirSicar , a la que c o n c u r r e n m o n -
tos de esta k a b i l a y de las que lo son m á s 
inmed ia t a s . 
Son atendidas las mencionadas escue 
las con cargo a l presupuesto de l a zona 
d e l p ro tec to rado , c o m p o n i e n d o su p l a n -
t i l l a u n profesor e s p a ñ o l y u n a u x i l i a r 
i n d í g e n a , comple t ando l a q u e f u n c i o -
na en M e l i l l a o t r o a u x i l i a r m a r r o q u í 
que t iene t í t u l o e s p a ñ o l de maest ro ele-
m e n t a l . 
E s t á n insta ladas en condic iones de 
perfecta h ig iene , ocupando la de M e l i l l a 
u n l o c a l , que si b i en es a l q u i l a d o , fué c o n s t r u i d o expresamente pa ra e l 
objeto a que se d e s t i n a en e l comienzo de l a cal le de l General Boceta , 
v í a a m p l i a , c o n a r b o l a d o , y mode rnamen te u rban izada . E l M i n i s t e r i o de 
Estado l e v a n t ó en 1012, a ñ o en que d i e r o n comienzo a sus tareas, las 
casas en que ee v e n establecidas las de Nador y zoco el H a d . 
Pa ra l a asiste n c i a a las clases. tropiezan a q u í c o n di f icul tades parec i -
das a l a s que A C observan en nues t ra P e n í n s u l a , der ivadas de l a resis-
t enc ia que los n i ñ o s presentan a l o que les i m p o n g a t rabajo cons tan te , 
y de l e s p í r i t u e g o í s t a de l padre, que en ciertas é p o c a s d e l a ñ o u t i l i z a 
los p e q u e ñ o s en ciertas faenas a g r í c o l a s ; y a fin de p r o p o r c i o n a r a é s t o s 
a l g ú n e s t í m u l o se les d i s t r i b u y e d i a r i amen te , a l t e r m i n a r l a tarea esco-
l a r , l i g e r a mer i enda , compues ta de frutas , galletas y t é , a d j u d i c á n d o s e , 
a s i m i s m o , p r e í n i o s consisientes en p i lones de a z ú c a r y prendas de ves-
t i r , s i n que c ons t i t uya esto desp i l fa r ro a l g u n o , pues se t ra ta de a t e n c i ó n 
q u e c u b r e n cantidades oscilantes entre 1.400 y 1.800 pesetas anuales p o r 
escuela. 
Y o me a t revo a recomendar a los e s p a ñ o l e s que po r c u a l q u i e r m o t i v o 
de sembarquen en M e l i i l a , ded iquen , s i qu i e r a sea breves m o m e n t o s , a 
v i s i t a r c u a l q u i e r a de las escuelas i n d í g e n a s , pues a b r i g o la certeza de 
que h a b r á de sorprender les en a l to grado l a i n s t r u c c i ó n que a sus d ia -
MKULLA 
Moritos r i feños . 
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c lpu los i n c u l c a n los celosos profesores qne en las mismas t rabajan, con-
s igu iendo pagarlos de l a i gno ranc i a , que fué , hasta el presente, l a verda-
dera causade l a i n c u l t u r a y atraso qne t u v o e r ig ida l a r i be ra m e r i d i o n a l 
de l Es t recho en m u r a l l a , c o n t r a l a cua l v e n í a n a estrellarse la c i v i l i z a -
c i ó n y el progreso. 
P í o SUÁREZ I N C L Í N , 
(Coronel de Estado M a y o r , jefe de l a Oficina cen t ra l de Asun tos i n -
d í g e n a s . ) 
L A SITUACION A C T U A L D E M E L I L L A 
M e l i l l a a t raviesa en estos m o m e n t o s , a nues t ro entender, u n a s i t ú a " 
c i ó n c r í t i c a ; s i , como se asegura, den t ro de cor to plazo se i m p l a n t a n las 
re formas m i l i t a r e s , y l l egado ese caso t e n d r á que l abo ra r con todas sus 
fuerzas pa ra a d q u i r i r v i d a p r o p i a , esa v i d a p r o p i a que desde u n p r i n c i -
p i o debimos t r a t a r de p r o p o r c i o n a r l e todos , y que p o r c i rcuns tanc ias 
m u y diversas, a las cuales q u i z á s n o sean los" m á s ajenos los e g o í s m o s 
personales, y a ú n de clases, no hemos sa-
b i d o , o l o que es a ú n peor, n o hemos que-
r i d o dar le ; y ya que las c i rcuns tanc ias se 
nos i m p o n e n de u n a m a n e i a i n e v i t a b l e , 
pongamos todos nuest ros esfuerzos y toda 
nues t ra cons tancia en consegui r ahora l o 
que hace t i e m p o debimos a l canza r . Para 
e l lo precisa que todos , abso lu tamen te to -
dos, c o n t r i b u y a m o s , n o con palabras , s ino 
con hechos iunegab 'es , a que de u n a vez 
pa ra s iempre desaparezca en E s p a ñ a esa le-
yenda, desgraciadamente basada en hechos 
cier tos de que a q u í no le es p e r m i t i d a l a en-
t r a d a a nuevos elementos que v i enen dis-
puestos a emplear sus e n e r g í a s y capitales, 
p o r q u e los que ya h a n a r ra igado les c i e r r an 
s i s t e m á t i c a m e n t e todas las puer tas y les nie-
gan aque l a u x i l i o que p u d i e r a serles nece-
sar io para el desa r ro l lo de BUP n i c i a t i v a s . 
T e r m i n e m o s , t a m b i é n de u n a vez pa ra 
s iempre, nuestras luchas i n t e rnas , basadas 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en e l deseo de des-
t r u i r n o s los unos a los o t ros . Dejemos de 
estar constantemente a le r ta pa ra ver si nos 
podemos .apropiar , po r cuantos med ios con-
sideremos l í c i t o s , aque l l a idea que nues t ro 
vec ino h a y a p o d i d o conceb i r , para apro-
p i á r n o s l a nosotros i n m e d i a t a m e n t e y per-
seguir l u e g o , de manera i nus i t ada , a su ver-
dadero autor , t a l c u a l si fuera u n i m p o s t o r . Cesemos a lguna vez de 
mezclar en todo m o m e n t o y o c a s i ó n , en nuest ros asuntos y hasta en 
nuestras conversaciones pa r t i cu l a re s , el n o m b r e de l a Pa t r i a , y de ha-
b la r constantemente de sacrificios y a l t r u i s m o s , que a m á s de no ser 
c r e í d o s p o r los d e m á s , no son, en la m a y o r í a de las veces, m á s que e l 
b u r d o ant i faz con qne queremos o c u l t a r nues t ros pensamientos , y los 
i n ó v i l e s comple tamente mater ia les que nos i n d u c e n a seguir aque l cami -
no ; y entonces podremos , q u i z á s , empezar a confiar que a l cabo de u n 
U. L u i s GARCÍA A L I X 
Ivgeniero de las Compa-
ñ í a s da Minas del Norte 
A f r i c a n o , Setolazur, L a 
A l i c a n t i v a y de la de Gas 
y E l e c t r i c i d a d . 
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plazo que seguramente no s e r í a m u y lejano, hayamos hecho por M e l i l l a 
y su zona, esta zoua que t an to p romete y tan poco hemos sabido aprove-
char, lo que el esfuerzo y sacrif icio de E s p a ñ a y de su valeroso e j é r c i t o 
ex ige de los que nos t i t u l a m o s , no s in c ie r t a p o m p o s i d a d , por enten-
der que e l lo nos da personal idad e i m p o r t a n c i a , representantes de l a 
a c c i ó n c i v i l de E s p a ñ a en Mar ruecos . 
L u i s G A R C Í A - A r . i x , 
Ingeniero de Minas. 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
' Escuela de Dibujo.—BiiactOT, D. F e r m í n T r u j i l l o . 
Escuela de Q i i im íca .—Di rec to r , D . M a n u e l F e r n á n d e z . 
Academia Po¿i¿¿C)Mca.—Direc tor , D . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Academiu preparatoria i l / i í t í a r . — D i r e c t o r , D . A n t o n i o Saltos. 
A c u d e m i L í preparatoria de Santa B á r b a r a . — D i r e c t o r , D . F e r m í n T r u j i l l o . 
E S C U E L A S NACIONALES DE NIÑOS * 
B a r r i o del General J o r d a ñ a . — D i r e c t o r , D . E d u a r d o Delgado Sev i l l a . 
B a r r i o del Real .—Director , D . J o s é Mol ina res G i r ó n . 
B a r r i o de la PZasa.—Director, D . J o s é l 'edrosa Carretero. 
B a r r i o del H i p ó d r o m o . — D i r e c t o r , D . M a n u e l Fecet V i c e m e . 
B a r r i o Obre ro .—i) i rec to r ,D . Al fonso P ina G u t i é r r e z . 
B a r r i o del P o l í g o n o . - D i r e c t o r i n t e r i n o , D. V a l e n t í n G ó m e z G i l . 
B a r r i o del Carmen.—Director i n t e r i n o , D ; M a n u e l Gol lene t M e j í a s . 
B a r r i o de Í V i a m . — D i r e c t o r i n t e r i n o , D . F ranc i sco Manzano . 
E S C U E L A S NACIONALES DE NIÑAS 
B a r r i o del General Jordana.—Directora , d o ñ a E n c a r n a c i ó n de M o l i n o s ; 
a u x i l i a r , d o ñ a Ester G a r c í a M a g a r i ñ o . 
B a r r i o del Real. — Di rec to ra , d o ñ a Vice uta G a r c é s ; a u x i l i a r e s , d o ñ a 
Dolores G ó m e z . y D o ñ a Lu i sa Calvo. 
B a r r i o de la Plaza.—Directora., d o ñ a M a r í a A . Kavas. 
B a r r i o del P o l í g o n o . — D i r e c t o r a , d o ñ a A n a Pedresa Carretero; a u x i l i a r , 
d o ñ a Man i r e i a M a m b l o i ] es. 
E S C U E L A S NACIONALES DE PÁRVULOS 
B a r r i o del General Jordana.—Directora , d o ñ a P u r i f i c a c i ó n M a r t í n e z ; 
a u x i l i a r , d o ñ a E u c a r u í i c i o n JVIier. 
B a r r i o del Keuí. —Directora , d o ñ a V i c t o r i a de l N i d o ; a u x i l i a r i n t e r i n a , 
d o ñ a . . . 
B a r r i o de la P laza—Direc to ra , d o ñ a Ma t i l de del N i d o ; a u x i l i a r , d o ñ a 
M a r t i n a L ó p e z Ochoa. 
B a r r i o del P o l í g o n o . — D i r e c t o r a , dona F a u s t i n a Gonzá l ez . ; a u x i l i a r , 
d o ñ a M a r í a C á m e z . 
COLEGIOS PARTICULARES 
PARA NIÑAS 
D o ñ a Mercedes H i d a l g o . 
E.R. Madres de l U n e n Consejo. 
PARA NIÑOS 
Escuela I n d í g e n a . — D i r e c t o r , D . F r a n c i í - c o de A . Samper . 
RR. PP . Escolapios. 
H e r m a n o s de iai Escuelas Cr is t ianas . 
D . Rafael F e r n á n d e z . 
D . J u a n Saco ( P i i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a ) . 
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SANIDAD 
H O S P I T A L E S 
Subinspec tor de 1.a de Sanidad , D . Pedro C a r d í u . 
PRIMER QETJPO.—HOSPITAL CENTRAL 
D i r e c t o r : subinspector de 2.a, D . V í c t o r G a r c í a I p a r r a ^ u i r r e . 
M é d i c o s mayores : D . Franc isco G a r c í a y D . L e o p o l d o Que ipo . 
M é d i c o s segundos: D . I s i d r o Garn ica y D . T o m á s M a r t í n e z Z a l d i v a r . 
SEGUNDO GRUPO.—HOSPITAL ALFONSO XIII 
D i r e c t o r : subinspector de 2.a, D . F e l i c í s i m o Cadenas. 
M é d i c o s mayores : D . Franc isco M o l i n o s , D . A r t u r o F e r n á n d e z Foute-
c h a , D . Franc isco Ortega y D . R ica rdo S á n c h e z H a r g r a v e . 
M é d i c o s segundos: D . J o s é L e m u s y D . V i c e n t e T i n a u t . 
A este g r u p o e s t á agregado el H o s p i t a l de infecciosos « G e n e r a l Jorria-
n a » y e l de « I n d í g e n a s » . 
TERCER GRUPO.—DOOKEKS 
Direc to r : subinspec tor de 2.a, D . A l f r edo Conejo. 
M é i i c o s mayores : D . J o s é de l Buey , D . Sant iago Iglesias Gago, d o n 
F i l i b e r t o Cuadros Rniza lday , D . J o s é R u i z G ó m e z y D . I g n a c i o Coruet . 
M é d i c o s segundos; D. C é s a r A l o n s o D e l á s y D . Rafael G ó m e z Laeh ina . 
PARQUE DE SANIDAD lIILITAlt 
Direc to r : m é d i c o 1.°, D . C é s a r A n t ó n . 
M é d i c o 2 . ° , D . M a n u e l D o m í n g u e z . 
LABORATORIO DE SANIDAD MILITAR 
D i r e c t o r : m é d i c o m a y o r , D . A n t o n i o Redondo Flores , 
M é d i c o 1.°, D . P a u l i n o F e r n á n d e z . 
COMPAÑÍA MIXTA DE SANIDAD 
C a p i t á n : m é d i c o 1.°, D . Clemente H e r r á n z . 
M é d i c o s segundos: D . J o s é Segoviano, D . Rafael Ol iva res y D . A n t o n i o 
Crespo. 
AMBULANCIA DE MONTAÑA DE SANIDAD MILITAR 
C a p i t á n : m é d i c o 1.°, D . J u a n A r r i z o n e s . 
M é d i c o 2 . ° , D . F ranc i sco C a s t e j ó u . 
CASA DE SOCORRO 
MÉDICOS DE SERVICIO Y HORAS DE LOS MISMOS 
Direc to r , D . J o s í A l a m o s C a r m o n a , de 18 de la ta rde a 8 de la m a ñ a n a . 
M é d i c o s : 1.°, D . J o s é G a r c í a V i ñ a s , de 16 a 18; 2 .° , D . Jorge So l an i l l a 
Bueno , de 12 a 14; 3.°, D . R a m ó n F e r n á n d e z Salazar, de 8 a 10: 4 .° , d o n 
M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , de I t a 16, y 5 .° , D . R o d r i g o de Soto Diego, de 
10 a 12. 
Cada u n o t iene a su cargo , respect ivamente , los d i i t r i t o s 1.°, 2 .° , 3.°, 
4 .° y 5.°. 
Pract icantes : D . Pedro A r a n d a , de 16 a 18; D . Fe l ipe L ó p e z , de 12 a 14; 
D . A n t o n i o Rivas , de 8 a 10; D . A l f r e á o Soto, de 14 a 16, y D. A n t o n i o 
M á r m o l , de 10 a 12. 
Dos mozos de servic io pe rmanen te . 
— (VI f — 
D . E o n i u i . D O N O V I L L O 
Director de Ja Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a en Mel i -
l l a , y persona de gran pres-
t igio financiero. 
CRUZ ROJA ESPANCLA 
Presidente, l i m o . Sr. D . Kobe r to Cano. 
Secretar io , D . L u i s G a r c í a A l i x . 
Tesorero, D . Carlos de I z a g u i r r e . 
Contador , D . Carlos Cremadas. 
V o c a l m é d i c o , D . J o s é A l a m o s . . 
Vocales : D . Eafael Cansino, D . L o r e n -
zaAnto ine , D . Juan B r u n e t y D . J o s é f a-
l a m o . 
AMBULA-NCIA S A N I T A R I A . — M é d i c o s : d o n 
Jorge So lan i l l a y D . M a n u e l P é r e z ; cape-
l l á n , D . A n t o n i o E ie ra ; comandante p r i -
mer jefe, D . Conrado As t iga r raga ; capi-
tanes; D . E a m ó n Morales y I ) . J o s é H i -
da lgo ; o f i c i a l jefe de comunicac iones , 
D . Al fonso G. Malea; o f i c i a l 1.°, D . Agus -
t í n S o r i a n o ; 2 . ° , D . Manue l M a n e s e á n 
(ayudante) ; 2.°, D . E m i l i o L ó p e z , y 2 . ° , 
D . T o m á s Segado; pract icantes : D . J o s é 
A r a n d a , D . Pedro Aráñe l a y D . A n t o n i o 
M á r m o l ; los sargentos, cabos y soldados 
que marca e l reg lamento . Dos car ros , 
cami l las y n ú m e r o n o r m a l de cami l l a s . 
PERIÓDICOS LOCALES 
M Telegrama del -Kí/ / . — D i rec to r , d o n 
C á n d i d o Lobera ; redactor-jefe, D . Cons-
tante M i q u é l e z de Mendi luce ; redacto-
res: D . L u i s Maclas Orteret y D . Paus t ino G o n z á l e z Navarre te . 
L a Gaceta de MeMUa.—Director , T>. Ja ime T u r ; redactor-jefe, D . Eafael 
de l Eof-al; r e d a c t ó l e s : D . J o a c i u í n M a r t í n e z M u r c i a y D. A n t o n i o L a r i o s . 
E l Hera ldo de k e l i l l a . — DhectOT, D . J o s é P e r r í n y redactor- jefe , d o n 
T o m á s Segado G ó m e z . 
E l Cronista.—BirectOT, D. Eafael Fer-
n á n d e z de Castro; redactor-jefe, D . N i -
c o l á s M . de Cerizola; redactores: D . Ja i -
me M . de Gantes y D . M a n u e l Ceballos. 
P ro-Pa t r i a .—Dhec tor , T>. Franc isco R. 
C a b r é i a. 
BANCOS 
Banco de E s p a ñ a (Canalejas, l ' J ) .—Di-
rector , D . E o m u a l d o N o v i l l o ; Bauco de 
Cartagena (General M a r i n a , 5) y s e ñ o r a 
V i u d a de Samuel Salama (Alfonso X I I I ) . 
TEATROS Y CINES 
Teatro Reina Victoria ( c a l l e A l f o n -
so X l l l ) . — E m p r e s a r i o , D . F ranc i sco 
Eo jo . 
Teatro Alfonso X l l l (calle Canalejas). 
Empresa r io , D . Franc isco A g u a d o . 
Teatro A l c á n t a r a ( ba r r i o de la Plaza). 
Teatro General ViHalba ( b a r r i o d e l 
Real ) .—Empresar io , D. M a n u e l E n c a ñ o . 
1). JAIME T U R 
Director de «La Gaceta de 
m < £ * . 
Me-
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Sa lón K u r s a l (calle J o a q u í n Costa).— 
Empresa r io , D . Franc isco E o j o . 
Sa lón I m p e r i a l (cal le P r i m ) . — E m p r e -
sar io , D . Eafael R ico . 
Parque de Atracciones fplaza de Espa-
ñ a ) . — E m p r e s a r i o , D . Rafael Rico . 
S O C I E D A D E S 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE M E L I L L A 
Presidente h o n o r a r i o , E x c m o . s e ñ o r 
D . M i g u e l V i l l a u u e v a . 
Presidente, D . Pablo V a l l e s c á Erra .— 
Vicepres idente , D . J o s é G ó m e z Alca-
l á . — Secretario general , D. Rafael Fer-
n á n d e z de Castro.—Tesorero, D . J o s é D . JOSÉ FERRÍN 
Isaac C o h e n . - C o n t a d o r , D . Juan M o n - Dircctor del « H e r a l d o de M e l i l l a ' 
tes H o y o s . — A r c h i v e r o - b i b l i o t e c a r i o , 
D . E n r i q u é Nie to N i e t o . 
Voca les .—Secc ión de Comercio: D . Isaas Bena r roch , D . L u i s F e r n á n -
dez de Castro, D . Gerardo de l a Puente , D . A m o n i o Couesa Pre te l , 
D . Pablo M a r t í n A l o n s o y D . L u i s Febrez L ó p e z . — Sección de Indus-
t r i a : D . Ja ime T u r y M a r y , s e ñ o r e s Carboue l l y C o m p a ñ í a , D . J o s é 
E s c a ñ o Caparros, D. A n t o n i o R o d r í g u e z J i m é n e z , D . Juan Pelayo y 
D . J o n é B lanco Soler. — Sección de N a v e g a c i ó n : D . R a m ó n P é r e z de 
Torres , D . Franc isco Va le ro , D . D a v i d J . M e l u l , D . Al f redo R o d r í g u e z , 
D . J o s é Salama Haszau y I ) . Juan M u ñ o z Orozco. — Sección de Pro-
pietarios: D . Franc isco Serrano, D . Pedro F e r n á n d e z Batanero y d o n 
D . E m i l i o M á r m o l M a r t í n . — /Sece!Ó?i de Ututos profesionales. T> . Leo-
na rdo N i e v a S a r r i t u , D. M a n u e l F e r n á n -
dez B e n í t e z y D . E m i l i o Azugaray .— 
Sección de Estudios y Trabajos Afr icanis-
tas: D . A l b e r t o E u á r e z de L o r e n z a u a , 
D . F ranc i sco O l i v a y D . Franc isco de 
A . Cabrera . — Sección de A g r i c u l t u r a : 
D . Carlos Cremades , d o n Diego Santos 
P i m e n t e l y D . A n t o n i o Ayrea .—Secc ión 
de M i n e r í a : D . L u i s G a r c í a A l i x , D . Juan 
Lucas Ortega y D . R ica rdo F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z . 
CASINO ESPAÑOL (cal le Canalejas;. 
Presidente, D . J u a n M u ñ o z Orozco. 
Vicepres idente , D . F i d e l P í Casas. 
Contador , D . J o s é Parres. 
Tesorero, D . A u g e l Olava r r i e t a . 
Secretar io, D . Sant iago Pantacruz. 
Vicesecre tar io , D . M a n u e l F e r n á n d e z 
B e n í t e z . 
B i b l i o t e c a r i o , D . Jacob J, Salama. 
V o c a l e s . l . 0 , D . Al fonso A l c u b i l l a s ; 2.°, D - CÁNDIDO L O B E R A 
D . Isaac Botebol ; 3.°, D. M a n u e l E s b r í , Director de « E'. Telegrama 
y 4.° , D . A n t o u i o Cabo de Juan. del R i f f ' . 
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CASIMO MILITAR (calle A l f o n s o X I I I , 26). 
Presideute nato, l a p r i m e r a a u t o r i d a d de l a plaza. 
Presidente: genera l de br igada, D . L u i s J i t n é u e z Pajarero . 
Vieepres ideute: teniente corone l de I n f a n t e r í a , D . F ranc i sco J i m é u e z 
A r r o y o . 
Secretario: comaudaute de E. M . , D . A l f r e d o Guedea. 
Tesorero: c a p i t á n de A r t i l l e r í a , D . Salvador O r d o v á s . 
B i b l i o t e c a r i o : c a p i t á n de í n f a m e r í a , D . F i d e l de l a Cuerda. 
Vocales: 1.°, comandante de C a b a l l e r í a , D . M a n u e l Osteret; 2 .° , sub ins-
pector de 2." clase de Sanidad M i l i t a r , D . V í c t o r G a r c í a I p a r r a g u i r r e ; 3 .° , 
c a p i t á n de lugeuieros , D . Fraacisco C a r c a ñ o , y 4.° , c a p i t á n d é l u f a n t e -
r í a , D . Ricardo M a r t í n P i n i l l o s . 
CENTRO REGIONAL (O 'Donue l l , 6). 
Presidente , D . J u l i o F , de Pinedo. 
Vicepres idente , D . Vicen te A l v a d o . 
Secretario, D . L u i s Ba r r e ro . 
Vicesecretar io , D . Juan M a r i n é . 
Tesorero, D . A g u s t í n S o r a n o . 
Contador , D . G e r m á n I b o r r a . 
Vocales : 1.°, D . Rafael R ive ra ; 2 . ° , D . Juan Cas t i l lo ; 3.°, D, M a n u e l M o -
reno I b a r r a ; 4 .° , D . J o s é Fe r r i o l s Pastor; 5.°, D . A n t o n i o ü i b a r b e r t , y 6.°, 
D . J o s é M a r í a Giuer . 
Centro de Dependientes de Comercio (Conde de l Serra l lo , 3). 
Centro de C u l t u r a p o p u l a r ( P r i m , 26). 
C i r cu lo M e r c a n t i l (Granada) . 
L a Defensa. 
Sociedad de Salvamento de N á u f r a g o s . 
Sociedad Hispano-Hebra ica . 
Sociedad H í p i c a . 
Sociedad I s rae l i t a . 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros c iv i l e s . 
Sociedad de Beneficencia. 
S p o r t i n g C lub . 
GRANJA AGRÍCOLA D E M E L I L L A 
Direc to r ; D . Carlos Cremades, i ngen ie ro . 
Este es tablecimiento of ic ia l , que s i rve pa ra los ensayos de a g r i c u l t u r a , 
e s t á siendo constantemente v i s i t ado po r moros que , en su a m o r a l e s 
trabajos de l campo, acuden a l ingen ie ro s e ñ o r Cremades en consu l t a so-
bre c u l t i v o s , enfermedades a g r í c o l a s , manejo de lo.i i n s t r u m e n t o s p ro -
• piop. pa ra e l c u l t i v o de los campos y consejos sobre l a e l e c c i ó n de semi-
l las y sus c u l t i v o s . 
Ocupa u n a e x t e n s i ó n de 120 h e c t á r e a s , y consta de var ios edificios des-
t inados a establos, graneros , cuadros apriscos, d e p ó s i t o s de abonos m i -
nerales y Labora to r io , que se encuen t ra dotado de l i n s t r u m e n t a l necesa-
r i o para c u m p l i r su comet ido y bastante u t i l i z a d o pa ra la v i t i c u l t u r a . 
T a m b i é n d ispone de u n b i e n su r t i do d e p ó s i t o de m á q u i n a s a g r í c o l a s , 
sieudo todas las en él depositadas de ú l t i m o modelo y fáci l manejo , a l a 
pa r que de p o s i t i v o resu l tado . 
E l s e ñ o r Cremades, cuyos estudios y c o n t i n u o s trabajos han hecho de 
este te r reno u n l uga r del ic ioso, ha conseguido alcanzar pos i t ivos c u l t i -
vos de t r i g o , a lver ja , a l v e r j ó n , a lgarroba , cebada, garban/.os, guisantes 
y cenlcno, y es de t a l i m p o r t a n c i a l a l abor que con inagotable entusias-
m o real iza, que nunca , con tan ta j u s t i c i a como ahora , p o d r í a pedirse 
pa ra él l a c ruz de l M é r i t o A g r í c o l a , p r e m i o debido a su a c t i v i d a d y a l a 
p a t r i ó t i c a tarea que viene l l evando a cabo. 
M E L I L L A 
L a Granja agricolu y su director, el ingeniero D . Carlos Cremades. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Abogados 
V i c e n t e Díaz , O D o n n e l l 33. 
E n r i q u e D í a z , O ' D o n n e l l 33. 
M i g u e l de Bustos , O ' D o n n e l l 21 . 
J o s é M . P é r e z A c c i n o , Sanidad Ma-
r í t i m a . 
Eafael de l Rosal, Sor Josefina 8. 
Praneisco L n r r u b i a . 
Agentes 
1)B ADUANAS 
Domenech ( J o s é ) . 
Ortega (J. L . ) . 
S á n c h e z (Modesto) : 
DE NEGOCIOS 
A s t i g a r r a g a y M a r f i l . 
DE TRANSPORTES 
A g e n c i a Bayona . 
Agenc ia I n t e r n a c i o n a l Domenech . 
Agenc ia Samper. 
C a a m a ñ o (Vda . de R i ca rdo ) . 
Cabo P á e z ( J o a q u í n ) . 
Gal lego y V a l e r o . 
G o n z á l e z y C.a 
Morales y C.a ( M . ) . 
Ortega (Juan Lucas) . 
R o d r í g u e z (Al f redo) . 
T é l l e z . S. en C. (R ica rdo) , General 
M a r i n a 3. 
Albañiles (Maestros) 
A l c a l i ( Ja ime) . 
Bereuguer (Franc isco) . 
B o u e t ( J o s é ) . 
Bus (Ja ime) . 
L iua res ( A g u s t í n ) . 
M a r i n é ( J o s é ) . 
S á n c h e z ( Juan) . 
Santiago ( M i g u e l ) . 
Armadores 
B e r n a r d i ( M i g u e l ) . 
Arquitectos 
N i e t o ( E n r i q u e ) . 
Automóviles 
( D e p ó s i t o s y accesorios de) 
A s t i g a r r a g a (Conrado). 
Baños (Establecimientos de) 
M ar (De) .—Apolo , J o s é Manzare l lo 
P i l a ( D e ) . — J u l i á n A r g o s . 
Bicicletas y motocicletas (Dptos . de) 
As t iga r raga (Conrado). 
Buques (Consignatar ios de) 
Benamn (M,)-
BenarroCh y S i c s ú . 
Catan ( H é c t o r ) . 
M e l u l ( D a v i d J.). 
. R o d r í g u e z ( A l f r edo ) . 
Palama (Jacobo). 
Salama ( V d a . de Samuel) . 
S a n t a m a r í a ( R a m i r o ) . 
Cafés 
Afr ica .—Morde ja i Obadia. 
A l h a m b r a . — M a t i l d e R u a n o . 
Glasier R o y a l . — A n t o n i o Carbo-
n e l l . 
L i o n D'.or. — Feder ico y J . Ciscar. 
M a l l o r q u í n a (La) .—Gabr ie l Morage 
M a r i n a . — J o s é H i d a l g o . 
M a r i n a ( L a ) . — J o s é Carretero. 
R u i z ( N . ) . 
TTnión (De la ) . 
Carbón mineral 
R o d r í g u e z ( A l f r e d o ) . > 
Salama ( J o s é ) . 
Carnicerías 
C h a r v i t (Dav id ) . 
F e r n á n d e z (Doro teo ) . 
G a r c é s (Francisco) . 
M á r q u e z (Lorenzo) . 
Serffati ( A b r a h á u ) . 
Carpinterías 
A l b a ( José ) . 
A l b a (Rafael) . 
F e r n á n d e z (Pedro) . 
G a r c í a ( A n t o n i o ) . 
G a r c í a ( A r t u r o ) . 
L e i v a ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z (Juan) . 
L l o r e n s ( A n t o n i o ) . 
V i l l a l b a ( A n t o n i o ) . 
Carros (Cons t ruc to res de) 
A l g a r r a ( J o s é ) . 
B l a n c h (Pedro). 
D o m í n g u e z ( D o m i n g o ) . 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) . 
G a r c í a y M a r t í n e z . 
G a r c í a (Ben i to ) . 
021, 
Centros de suscripciones 
Eayonas ( J o s é de las), 
B o i x hermanos . 
Cabrera CJosé). 
V i la ( M i g u e l ) . 
Cerrajerías 
A g u i l e r a (Franc i sco) . 
F e r n á n d e z (Franc i sco) . 
G a r c í a (Franc isco) . 
Perea ( J o s é ) , 
Comadronas 
Calvo (Mat i lde ) . 
J i m é n e z ( E n c a r n a c i ó n ) . 
M a r t i n (Cr i s t ina ) . 
Santos ( E n c a r n a c i ó n ) . 
Comerciantes 
Importadores y Exportadores 
A l g a r r a (Franc i sco) . 
A l o n s o ( J o s é ) . 
Ayre s ( A n t o n i o ) . 
Sena r roch y Sios i i . 
B e n a r r o c h (Ezer). 
Bena r roch (G. ) . 
Bena r roch (J>. 
Bena r roch ( J o s é A . ) . 
Benar roch (Moisés G.) . 
Bendeimos ( D a v i d ) . 
B e u h a m o u ( M . ) . 
Benatar ( A b r a h á u ) . 
B e n t o l i l l a (Semah). 
B e r n a r d í ( M i g u e l ) . 
Bo tebo l (Isaac). 
B o t e l l a (Sa lvador) . 
Bruuert (Juan), S. en C. 
B n e n ó (Francisco) . 
Bustos ( R a m ó n de). 
Cal l i s ( J o a q u í n ) . 
Cano (Juan) . 
Carbone l l y C." 
C a r c a í i o (Francisco) . 
C a r d ú s y Castel lano. 
Carrera ( L u i s ) . 
C i r e i r a y C á n o v a s . 
C o h é n y L e v i . 
C o h é n ( L . A b r a h á n ) . 
C o m p a ñ í a C o l o n i a l «Oil C o m p a n y » 
C o m p a ñ í a Comerc i a l M a r r o q u í . 
Museo de la C á m a r a de Comercio. 
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Cat tan y Beuatar . 
C h o c r ó n (Judah) . 
E s c a ñ o ( L . ) . 
E s c a ñ o (Rafael). 
Espinosa ( A g u s t í n ) . 
Fe ixas y Camats. 
G a r s ó n y C.a 
G a r c í a y C.a 
G a r c í a ( A n t o n i o ) . 
G a r c í a (Rafael). 
G a r c í a (Salvador) . , 
G ó m e z y J i m é n e z . 
H a s s á u (Isaac). 
I s rae l ( S a m u e l ) . 
J o r r o ( J o s é ) . 
L e v i ( D a v i d M . ) . 
L e v i (Jacob). 
L e v y ( D a v i d de) . 
L e v y ( S a l o m ó n ) . 
L ó p e z hermanos . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z ( M a i i a n o ) . 
M a c í a s y C." 
M a l p a r t i d a (Franc isco) . 
M á r q u e z (Hijos de J o s é ) . 
M a r t í n Sauz y C.a 
Ma ta (Jac in to G.). 
M e l n l (J.) . 
Montes ( A n t o n i o ) . 
Montes ( José ) . 
Montes ( Juan) . 
M n r t o he rmanos . 
N a v a r r a (Esteban). 
N a v a r r o ( J o s é ) . 
Nogales (Marce lo) . 
P é r e z (Manue l ) . 
P é r e z ( M a n u e l ) . 
P o h o m n l l hermanos . 
Salama ( V d a . de Samuel) . 
Santa Cruz (Vda . de). 
Se faty (Isaac). 
Serfaty (Jacob). 
Serfaty ( A b r a h á n ) . 
Sierra, ( Juan) . 
Sor iano ( A g u s t í n ) . 
Salama (Jacob"). 
Toledanos (B'eruando). 
V a i e u , M a r í n y Podesta. 
V i l l a l v a e h i j o (Franc isco) . 
Comisionistas y Representantes 
J o s é A r z a de Castro, car re tera del 
S i d i . 
F r anc i sco Asensio (Hi jos ) , Chacel 
n ú m . 3. 
Rafael A lva rez Cla ro , Sant iago 5. 
Santiago Alca l i s , A r t u r o Reyes 7. 
E m i l i o Bravo , Cervantes 1. 
D a v i d B e r . c h i m o l , M a r i n a 7. 
J o s é B e n c h i m o l , H o r n o 4. 
Samuel B e n c h i m o l , H o r n o 4. 
Bena in y G n r z ó n , General Pareja 7. 
E n r i q u e Cas t i l lo , Castelar 25. 
J o a q u í n Cucala, S á n c h e z Barca iz -
t egu i 23. 
M a n u e l Conesa, 0 ' D o n n e l l 2 9 . 
Pedro Feisca, P r i m 5, 2.° 
Rafael F e r n á n d e z de Castro, Con-
de de l Ser ra l lo 8. 
L u i s F e r n á n d e z de Castro, A l f o n -
so X I I I 0 . 
M a n u e l F e r n á n d e z , L e r c h u n d i , 32. 
Sergio Fons G i l , B a t e r í a 7. 
A m a r o G a r c í a M a r t í n e z , I sabel l a 
C a t ó l i c a 25. 
J u a n Lucas Ortega, O ' D o n n e l l . 
C r i s t ó b a l L ó p e z P é r e z , Sor A l e -
g r í a 10. 
A n t o n i o Lauzarote , G r a n C a p i t á n 
n ñ m . K 
Ar sen io L ó p e z , San M i g u e l . 
E m i l i o M á r m o l , I sabel l a C a t ó l i c a , 
Rafael M e r i n o G i r ó n , O 'Donne l l i . 
Jaime Mar i sca l de Gante, Chacel 2. 
Francisco Pedrosa, Comisa r io V a -
l e ro 7. 
Gerardo d é l a Puente, Al fonso X I I I 
2.1.0 
Diego Palacios Emo , Conde de l Se-
r r a l l o 8. 
Juan Qui les , Castelar 53. 
D i o n i s i o R o l d á n , Sor A l e g r í a 6. 
Modesto S á n c h e z , Genera l Maclas . 
L u i s de Sant iago Gayo, Al fonso 
X I I I 32. 
R i ca rdo T i r aga l o, Juan de Juanes 3. 
Pedro Vicente P u j o l , Sor Josefina. 
Feder ico V a l l e t t e , Carlos de Are-
l l a n o 25. 
A n t o n i o Zapata, V i l l a p a ñ o s 24. 
A l f r edo L ó p e z B lanco , M a t a d e r o 
p ú b l i c o . 
Confiterías 
B c r n a l (Al fonso) . 
Cano (Rafael). 
Espoua ( L u i s ) . 
G a r c í a (Manue l ) . 
L ó p e z (Franc isco) . 
M o y a n o (Diego) . 
Conservas ( F á b r i c a s de) 
L u i g i Dassori . 
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Curtidos Almacenes de) 
A n t o n i a n o (Esteban). 
P re ixas y Camats. 
H u r t a d o (Mar i ano ) . 
Chocolate ( F á b r i c a s de) 
A s t i g a r r a g a (Delfina). 
Buxedas y B e r g o l á . 
S ier ra y C á n o v a s . 
Cabrera ( J o s é ) , General Chacel 4* 
Labera ( C á n d i d o ) . 
T u r (Jaime) . 
V i l a ( M i g u e l ) . 
Farmacias 
C o r r a l (Carlos del ) . 
Fer re r (Manue l ) . 
L u q u e (Manue l ) . 
Hotel M a d r i d . 
Dentistas 
Costa (Aü 'u s t í n ) . 
M e l i v e o ( M i g u e l ) . 
Droguerías 
Bustos ( R a m ó n ) . 
C o r r a l (Carlos del) . 
N a v a n e t e e h i jos ( V i u d a de). 
Pelayo (Juan) . 
S a u i e t (Ben i to ) . 
Encuademación (Talleres de) 
Alco lea (Gabr ie l ) . 
M i l i t a r . 
Xavar re t e (Rafael). 
Pelayo (Juan) . 
S á u r e t (Ben i to ) . 
Ferreterias 
G a r c í a (Francisco) . 
G ó m e z y C o m p a ñ í a . 
G u i l l é n ( A n t o n i o ) . 
Las Ar te s . 
Montes (Juan) . 
M u ñ o z (Hi jos de Franc i sco) . 
V i l l a l b a y Palacios. 
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Fondas 
H o t e l C o l ó n . — E m i l i o Malet . 
H o t e l E s p a ñ a . — A m a d o r G a r c í a . 
H o t e l M a r í a C r i s t i n a . 
H o t e l M a r i n a . — J o s é H i d a l g o . 
H o t e l O r i e n t é . 
H o t e l V i c t o r i a . — G u i t a r t y C.a 
Fotografías 
Cuspiueda ( M i g u e l ) . 
G ó m e z (Ricardo) . 
L u q u e (Juan). 
M a r t í n (Juan) . 
Peso (Franc isco) . 
T u c h a r y C o m p a ñ í a . 
V a l l é s ( j o s é ) . 
Ganaderos 
C h a r v l t ( D a v i d ) . 
E e i x a (Pedro) . 
Garajes 
A s t i g a r r a g a (Conrado). 
Gas ( F á b r i c a s de) 
C o m p a ñ í a H i s p a n o M a r r o q u í de 
Gas y E l ec t r i c i dad . 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Espinosa ( A g u s t í n ) . 
L ó p e z (Salvador) . 
M a r z a l ( V i u d a e h i jos de). 
S i re ru y Casanovas. . 
W e ü ( R a m ó n ) . 
Guarnicioneros 
Buenaposada (Bernardo) ; 
F i d e l ( J o s é ) . 
F i d e l C . ( J o s é ) . 
Iglesias (Franc isco) . 
S a m p é (Vicen te ) . 
Hierro (Fund ic iones de) 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec t r i c idad . 
P a l l a r é s ( Juan) . 
Hojalaterías 
Gaspar (Francisco) . 
Recio (Juan) . 
Terue l ( A n t o n i o ) . 
Imprentas 
Cabrera ( J o s é ) , A l fonso X H I 2 0 . 
G a r c í a de las Bayonas ( M a n u e l ) . 
L o b e r a ( C á n d i d o ) . 
Orozco ( A n t o n i o ) . 
S á n c h e z ( J o a q u í n ) . 
S a n t a m a r í a (Justo) . 
T u r (Jaime). . 
V i l a ( M i g u e l ) . • 
Ingenieros 
A l z u g a r a y ( E m i l i o ) . 
A m a d í ( J o a q u í n ) . 
Cremades (Carlos). 
Cuevas (Francisco de las). 
Deuis ( V a l e n t í n ) . 
G a r c í a ( L . ) 
l G ó m e z (Al fonso) . 
' M a r t í n e z (J.) 
M i x ( L u i s ) . 
N i e v a ( E d u a r d o ) . 
Prens ( G u i l l e r m o ) . 
R o d r í g u e z ( J u l i o ) . 
S u á r e z ( J o s é ) . 
V a l l e (Al fonso del) . 
Joyerías y platerías 
Granados ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z (Narciso) . 
M a d r i d ( J o s é ) . 
P e ñ a (Jenaro). 
P o h o m u l l hermanos y C o m p a ñ í a , 
V a l d e r r a m a (Mar iano) . 
Librerías 
B o i x he rmanos . 
Cabrera ( J o s é ) . 
G a r c í a (Manue l ) . 
G u i j a r r o ( Juan) . 
V i l a ( M i g u e l ) . 
J i m é n e z Marass i . 
Loterías ( A d m i n i s t r a c i o n e s de) 
F renero ( E d u a r d o ) . 
M a r t í n e z (Teresa). 
Maderas (Almacenes de) 
Carbone l l y C o m p a ñ í a . 
C a r c a ñ o (Franc i sco) . 
C a r c a ñ o ( J o s é ) . 
H u e l i n y Sal tos. 
Ledesma ( J o s é ) . 
Maestros de obras 
A m i g ó ( J o s é ) . 
B u s c a l l ( Ja ime) . 
G a r c í a ( J o s é ) . 
P i e r í ( J u l i o ) , m i l i t a r . 
Soto ( A n t o n i o ) , m i l i t a r . 
V i l l e n a (Fe rnando) . 
Máquinas para coser 
Siuger, General Pareja 4. 
Médicos 
J o s é A l a m o s , Genera l Po lav ie j a . 
Vicen te An ievas , Sor A l e g r í a 8. 
N i c o l á s Bonet , Sor Josefina 11 . 
J o s é G a r c í a V i ñ a s , General M a c í a s . 
R a m ó n F e r n á n d e z Salazar, Pola-
vie ja 29. 
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J o s é de Linares , Canalejas 15. 
M a n u e l P é r e z , Canalejas, o. 
Leopo ldo Queipo, General M a r i n a . 
J o s é RUÍJÍ; M u r c i a , V i l l a j a n o s 5. 
A n t o n i o Redondo , l J r im 23. 
Jorge So lan i l l a , G a r c í a Cabrelles. 
R o d r i g o Soto, Puer to Socorro. 
Pablo Val lesca, A l t a 16. 
Minas 
A l i c a n t i n a (La) . 
Ciscar (Feder ico) . 
C o m p a ñ í a A l e m a n a Netter . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a Na v a r í e t e de 
Minas de l Ri f f . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a N o r t e A f r i -
cano. 
C o m p a ñ í a M u l l e r . 
Mosaicos ( F á b r i c a s de) 
A m a y a (Manue l ) . 
F e r n á n d e z ( M a n u e l ) . 
Mueblerías 
B r u n e t (Juan), S. en C. 
D u c h y Robeda. 
F e r n á n d e z ( J o s é A . ) -
M a l p a r t i d a (Francisco) . 
M e l u l ( D a v i d J J 
Soto (Teresa). 
Neumáticos 
A s t i g a r r a g a (Conrado) . 
Notarios 
Rober to Cano Flores , P r i m 26. 
Frar^cisco G a s e ó B Í a n c h , calle 
O ' D o n n e l l 11. 
Objetos de escritorio 
B o i x he rmanos . 
Cabrera ( José ) , A l fonso X I I I 20. 
Corcelles ( A n i c e t o ) . 
G a r c í a de las Bayonas (Manuel) . 
J i m é n e z Maras i . 
V i l á ( J o s é ) . 
Panaderías 
A n t o n i o Aznar , Castelar 24. 
J o s é Cabo, Canalejas 15. 
A n t o n i o G u t i é r r e z , San A n t ó n 6. 
J o s é Juan M u ñ o z , t) de J u l i o 33. 
J o s é M u ñ o z L e iva , G r a n C a p i t á n . 
Hote l Reina Victoria . 
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A n t o n i o Santplaya, Ba rca i z t egu i . 
Godofredo Saez, V i l l a p a ñ o s 12. 
A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z , Car-
los V . 
A m b r o s i o Contreras , G r a n Capi-
t á n 4. 
Papelerías 
Cabrera ( José ) , A l fonso X H I 2 0 . 
Corcelles (An ice to ) . 
G a r c í a de las Bayonas (Manue l ) . 
Peluquerías 
F e r n á n d e z ( C r i s t ó b a l ) . 
H e r n á n d e z ( J o s é ) . 
Hueso ( J o s é ) . 
L ó p e z (A l fonso ) . 
P é r e z (Manue l ) . 
S á n c h e z ( M i g u e l ) . 
Peritos mercantiles 
Cabo (I ldefonso) . 
C o r c o l é s (Ange l ) . 
M o m p i o ( M a r t í n ) . 
Prats ( A n t o n i o ) . 
Pescado fresco 
(Expor tadores de) 
Lasso r i ( L u i g i ) . 
C a r r i l l o ( A n t o n i o ) . 
Pintores 
B a y a r r i ( A n t o n i o ) . 
Gue r re ro (Manue l ) . 
Juc r i l e s ( J o s é ) . 
Jugue t y C o m p a ñ í a . 
L ó p e z y Gabacho. 
M a r t í n e z ( J o s é ) . 
Salgado (Mateo). 
Plater ías 
Granados he rmanos . 
L ó p e z (Narc i so) . 
M a d r i d ( J o s é ) . 
P e ñ a (Jenaro). 
V a l d e r r a m a (Mar i ano ) . 
Procuradores 
R u p e r t o P rado C i n e , A l f o n s o 
X H I 6. 
A n t o n i o R í o s S á n c h e z , A l v a r o de 
B a z á n 14. 
J u a n C o r b a l á u Reina , O r a n 3. 
T r i n i d a d Or t i z H e r r a d a , H i p ó -
d r o m o . 
A n t o n i o J i m é n e z M u ñ o z , A l f o n -
so X H I 4. 
A n t o n i o Lanza ro te M u r c i a , ca-
l l e de l Conde Ser ra l lo 4. 
J o s é R o d r í g u e z O r l a n d , A l f o n -
so X H I 31. 
Propietarios ( p r inc ipa l e s ) . 
Acosta ( M i g u e l ) . 
A m i g ó ( J o s é ) . 
Argos ( J u l i á n ) . 
A r z a de Castro (Juan) . 
A s t i g a r r a g a (Delf lna) . 
A s t i g a r r a g a (Gumers indo) . 
Baena ( A n t o n i o ) . 
Ba rc ie l a (Juan). 
Becerra (Manue l ) . 
Benar roeh (Isaac). 
B e n a r r o c h (G.) . 
Bena r roeh ( J o s é ) . 
B e n a r r o c h ( J o s é Isaac). 
B e n a r d i ( M i g u e l ) . 
Bo te l l a (Salvador) . 
B r a v o ( E m i l i o ) . 
B u e r r a (Manuel ) . 
Cabo ( J o a q u í n ) . 
C a n t ó n ( J o s é ) . 
C a r c a ñ o (Franc isco) . 
Cort i les ( A n t o n i o ) . 
Chaci (Dav id ) . 
Espinosa ( A g u s t í n ) . 
F e r n á n d e z (Francisco) . 
F e r n á n d e z ( J o s é M a r í a ) . 
F e r n á n d e z (Manuel ) . 
F e r n á n d e z B . (Manuel ) . 
Fe r re r ( V i u d a de Manue l ) . 
G o m é z ( J o s é ) . 
Granada (Asensio). 
G u i t a r y C o m p a ñ í a (Salvador) . 
Hassan (Isaac). 
Lobera ( C á n d i d o ) . 
L ó p e z de l a B l a n c a ( J o a q u í n ) . 
L ó p e z G a r c í a he rmanos . 
L ó p e z ( T o m á s ) . 
M a l p a r t i d a (Franc isco) . 
M a r f i l ( V i u d a de). 
M a r i n é y Bonet . 
M á r m o l ( E m i l i o ) . 
M a r t í n F e r n á n d e z (Pedro). 
M á s (Vicen te ) . 
M e l u l ( D a v i d J.). 
M e l u l ( D a v i d de S a l o m ó n ) . 
M e r i n o ( E d u a r d o ) . 
Montes ( A n t o n i o ) . 
Montes ( Juan) . 
M u ñ o z ( José ) . 
Navar re te he rmanos . 
Navas ( S a t u r n i n o ) . 
Pedresa (Franc isco) . 
Peso (Franc i sco) . 
Que ipo (Leopo ldo) . 
R o m á n ( M a n u e l ) . 
R u i z ( J o s é ) . 
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B u i z (Juan) . 
S á e n z y C o m p a ñ í a . 
Salama (Jacob). 
Salama ( V i u d a de). 
Serfaty (Jacob). 
Sev i l l a ( J o s é ) . 
So lan i l l a (Jorge). 
V a l d e r r a m a (Fernando) . 
Lahoz (Francisco) . 
L ó p e z (Franeieco) . 
M a r o t o y Bara tech . 
P u u o r (Va le r i ano ) . 
R u b i o ( P l á c i d o ) . 
Sabio (Eduardo) . 
S á n c h e z ( A n t o n i o ) . 
Zapata he rmanos . 
M B L I L L A 
Teatro Reina Victoria . 
Val lesca (Pablo) . 
W e i l he rmanos ( R a m ó n ) . 
W i l l e i s o (Fernando) . 
Relojerías 
Granados ( J o s é ) . 
M a d r i d ( J o s é ) . 
Re t t sch lag (Pablo) . 
V a l d e r r a m a (Mar i ano ) . 
Sas trer ía s 
B r u n e t ( Juan) , S. en C. 
Crespo (F ranc i sco ) . 
Crespo ( R a m ó n ) . 
F i u s (Ricardo) . 
* Seguros (Agencias de). 
As t iga r raga y M a r f i l . 
Oouesa ( A n t o n i o ) . 
M á r m o l ( E m i l i o ) . 
Montes ( A n t o n i o ) . 
Salama (Viuda, de S.). 
T o u r v i l l e ( A n t o n i o ) . 
Zamorauo ( J o s é ) . 
Sombrererías 
A l c á z a r (Carmen) . 
E s c a ñ o ( M i g u e l ) . 
L e d o t (Mercedes). 
M a r t í n e z (Manue l ) . 
ea-j — 
Tarjetas postales 
J i m é n e z Marassi . 
Tejas y ladrillos (Hornos de) 
A b a d a l ( E m i l i o ) . 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) . 
G o n z á l e z hermanos . 
J u l i a y Casa r í a . 
Sev i l la ( J o s é ) . 
Tejidos 
A z m o s n i n o y L e v y , Medina Sido-
nia . 
A b r a h a m A m o n i u a , C o n s t i t u -
c i ó n 1. 
Ben M o h a m m e d A m a r , A l f o n -
so X I I . 
Ben M o h n m m e d A M , Al fonso KI I " . 
H a m d a Benyagia , Jardines 1S. 
J o s é y Y a m i n Beua r roch , L ó p e z 
M o r e n o G. 
Isaac Bena r roch Salama, General 
M a r i n a 6. 
F o r t u n a t o B e u a r r o c h , Al fonso 
X I I I 1 0 . 
Rafael B a p c u ñ a , Serra l lo 6. 
F ranc i sco B a s c u ñ a , Ser ra l lo 10. 
Jacob A . B e n a i m , D u q u e de A l m o -
d ó v a r . 
M o i s é s J. B e n a r r o c h , Al fonso X I I . 
Jacobo J. C o h é n v C o m p a ñ i a , ca-
l le O ' D o n n e l l 2 . . 
J o s é C h o c r ó n , A l f o n s o X I I I . 
D a v i d J o s é C h o c r ó n , Cervantes 3, 
E l ias de J . C o h é n , M a r g a l l o 37. 
D a v i d M . L e v y , Al fonso X I I I 1 0 . 
A n t o n i o L ó p e z P a l a z ó n , Chacel 9. 
Ja ime L e v y , Cervantes 3. 
Pablo M a r t í n , A l fonso X I I I 3 2 . 
Judaeh I^L C r o c h ó n , Genera l Mar -
ga l l o 5. 
A d m e d Mekuar , A l fouso X I I I 1 . 
Ben M o n j a u d Moha ta r , M a r t í n e z 
Campos. • 
M o i s é s Morales , D u q u e de A l m o -
d ó v a r . 
S a l o m ó n O b a d í a , G r a l . Marga l lo 29. 
V i u d a de A g u s t í n Sor iano, calle 
O ' D o n n e l l . -
Sant iago Santacruz, Al fonso X I I I . 
Ultramarinos 
Franc i sco A . , A n t o n i o F a l c ó n 6. 
F ranc isco A . Maclas, 9 de J u l i o . 
J o s é Alba lade jo , 9 J u l i o 58. 
A n t o n i o Bote l l a , H o r n o 1. 
I s i d o r o B a r t o l o m é , Carlos de A r é -
l l a n o 21. 
J o s é B a s c u ñ a , Castolar 63. 
Franc isco C a s c a ñ o , Santiago 7. 
J o s é C a s c a ñ o , General M a r g a l l o 4. 
Franc isco F o l l á n o , Castelar 22. 
J ac in to ü a r e l a , A v e n i d a M a r t í n e z 
Campos. 
E n r i q u e G a r c í a L u n a , Vi l l egas 6. 
G r e g o i i o J i m é n e z , C a t a l u ñ a 18. 
J o s é C a s c a ñ o , M a r g a l l o 7. 
A n t o n i o Cabra, Hue r to s . 
A n t o n i o C a r r i l l o . P r a d i l l a . 
A n t o n i o C a s c a ñ o , Jardines 1. 
I n d a l e c i o D í a z , M i g u e l Zayo 10. 
J o s é H e r n á n d e z P é r e z , Al fouso 
Gur rea 3. 
J. M o i s é s Hassan, O ' D o n n e l l . 
M i g u e l I l l á n , 9 de J u l i o 59. 
L ó p e z G a r c í a he rmanos , Med ina 
Sidonia 4. 
Rafael Melgares, M a r g a l l o . 
M i g u e l M e n d r a u , San M i g u e l . 
J o s é M a r u l o , Padre L e r c h n n d i . 
J o s é Montes , Genera l Buceta . 
J o s é M o y a , 9 de J u l i o . 
Salvador Montes , Isabel l a C a t ó l i c a 
Saura he rmanos . Real 20. 
D á m a s o Segarra Ksteve, Castelar. 
Pedro V i l l e n a , Polavie ja 34. 
J o s é G a u c i á n , plaza de l Callao 2. 
Veterinarios 
P á e z (N.) 
P é r e z (Deme t r io ) . 
R u b i o ( L u i s ) . 
Vinos (Almacenes de) 
A g u l l ó (F ranc i sco ) . 
A n t ó n ( J o s é ) . 
A r r o y o (Roberto) . 
B lanco ( J o s é ) . 
B o t e l l a (Salvador) . 
E s b r i (Manue l ) . 
E s c a ñ o ( J o s é ) . 
G a r c í a (Vicente) . 
L ó p e z he rmanos ( T o m á s ) . 
M á s (Vicen te ) . 
Zapaterías 
Alca raz ( M i g u e l ) . 
A n t o n i a n o S. (Esteban). 
G a l b á n y Mesa Esgueba. 
Just ( I s i d r o ) . 
Marcelo ( J o s é ) . 
Navas ( S a t u r n i n o ) . 
R o d r í g u e z (Franc isco) . 
R o m e n y B e n h a m ó n . 
V i l l e n a "(Justo). 
N A D O R 
Se ha l l a s i tuado a diez k i l ó m e t r o s de M e l i l l a y a tres de l cerro del Ata -
l a y ó n - T i m e n k a s t , en l a o r i l l a de l a l a g n n a d e Mar Chica. 
Antes de la c a m p a ñ a de 1909 exis t ia a l l í u n poblado m o r o que fo rma-
ba u n a de las contadas agrupaciones que exis ten en el Rif f , a las que se 
pueda denominar , p rop i amen te , pueblos; y contaba con escAela, b a ñ o 
y m e z q u i t a . 
Sus huer tas eran de las mejores del p a í s , en l o que se refiere a arbola-
do, d e n o m i n á n d o s e aque l paraje el F i d , por los i n d í g e n a s . 
Con m o t i v o de las operaciones m i l i t a r e s y su o c u p a c i ó n , desapare-
c i e ron las edificaciones y arbolado de granados y o l ivos . 
E n 1910 se c o n s t r u y e r o n buen n ú m e r o de barracones para a lo jamien-
tos de t ropas , y so p l a n e ó u n g ran poblado . 
Cuenta con u n a p o b l a c i ó n de 2.740 habi tantes . 
Posee m i n a s de h i e r r o y p l o m o . 
E x p o r t a pescado de M a r Chica, especialmente langos t inos . 
E n los campos se c u l t i v a la cebada en g r a n escala. 
Cuenta con f e r r o c a r r i l . 
R E : F ? S O I S I A I _ 
J u n t a de arZu^nos. — Presidente: 
D . Juan S u á r e z de Madar iaga , 
teniente co rone l . 
Secretario- D. J o s é A r a u j o , capi -
t á n de I n f a n t e r í a , ayudan te del 
c a m p a m e m o . 
Vocales de l o rden c i v i l : L). A n t o -
n i o Montes Hoyo8; D . Vicen te 
P a l e ó V i g u e r y D . J o s é M a r í a 
B e r u a l P e r n á n d e z . . 
Vocales m i l i t a r e s : D . J o s é V a l d é s 
Lambea , m é d i c o 1.° y D . Rafael 
A l t o l a g u i r r e , o f i c i a l "l.0 de I n -
tendencia . 
- D e p o s i t a r i o de l a Junta , D . Rafael 
A l t o l a g u i r r e . 
Celador y secretar io de la Jun ta , 
D . J u a n M a r í n Moreno . 
Secretario, D . . ; 
M é d i c o de Beneficencia: D . J o s é 
V a l d é s Lambea , m é d i c o 1.° 
V e t e r i n a r i o : D . Franc isco Men-
chen , v e t e r i n a r i o 2.° 
P o l i c í a y orden p ú b l i c o . — J e í e de 
p o l i c í a : D . R ica rdo S n á r e z , p r i -
mer teniente de la G u a r d i a c i v i l . 
Inspec tor u r b a n o , D . J u a n M a r í n 
Moreno . 
Gua rd i a u r b a n o , D . M i g u e l de l 
P i n o . 
Comavdancia m i l i t a r . — D . J u a n 
S u á r e z de Madar iaga, teniente 
co rone l . . 
Ayudan tes de la p o s i c i ó n . D . Jo-
sé A r a u j o y D . Salvador G a r c í a , 
of ic ia l 2.° de Oficinas m i l i t a r e s . 
Cuerpo de Intendencia.—Z&e a d m i -
n i s t r a t i v o : D . Rafael A l t o l a g u i -
r r e , of ic ia l 1.° 
Cuerpo de I n t e r v e n c i ó n . — C o m i s a -
r i o de G u e r r a y de servic ios , d o n 
E n r i q u e F e r n á n d e z Casas. 
Enfermcr iu m i l i t a r . — Di rec to r , D.. . 
D . Leopo ldo Ta ladr i s y G ó m e z , 
m é d i c o 2.u 
Farmacia mil i tar .—Jefe , D . J o s é 
M a z ó n de la Her ranz . 
(rMctrTOCÍóre.—Batallones de Segor-
be, Chic lana y Ta layera , repre-
sentados po r sus comandan tea 
mayores . 
Parque de suministro.—1). Feder ico 
A ya la , m a y o r . 
D . Pedro B a í b a , o f i c i a l 1.° 
Consultorio i n d í g e n a . — D i r e c t o r : 
D . J o s é V . Lambea , m é d i c o 1.°. 
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Clero easlrcnse.—D. Pablo de l l o -
ra , c a p e l l á n 1.°. 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . — J u e z , d o n 
J o a q u í n Laeambra . 
A d j u n t o s : D . Pedro Topete y d o n 
Constante M . de Mend i luce . 
Secretarlo, D . J o s é Reyes. 
Fomento ( D e l e g a c i ó n ) . (Servic io de 
Obras p ú b l i c a s ) . — D e m a r c a c i ó n 
O r i e n t a l . 
H a b i l i t a d o D . E m i l i o Iglesias . 
Ingeniero ,*D. Leonardo Nieva Y a -
r r i t u . 
A y u d a n t e , D . M a u u e l D i z y d e l 
Mazo. 
Sobrestantes: D . Pedro Orf l la Car-
m o n a y D . F é l i x M a r t í n e z P é r e z . 
M e c a n ó g r a f o , D . J o s é P. V i ñ a l s y 
P u i g . 
Juzgado municipal.—3\iez, D . Má-
x i m o Cuervo . 
F i sca l , D . M a u u e l Salinas. 
Secretario, D . E d u a r d o P i ñ ó n . 
A u x i l i a r , D . B r u n o Vives . 
. á d i i t M / ü . - — J e f e i n t e r v e n t o r , D . Ju-
l i o Nebreda. 
A d m i n i s t r a d o r , Si A l a l -Saur i t . 
V i s t a , Si Mohamed Tata. 
In t e rven to res : I ) . Juan Bau t i s t a 
D o m í n g u e z y D . Juan G a r c í a L a • 
Roche. 
Correos.—Je e. of ic ia l 2 . ° , D . Modes-
to G ó m e z M e m b r i l l e r a . 
Oficiales terceros: D . E m i l i o Ig le -
sias P i l a r y D . Pedro G i l A r m é . 
Oficiales cuar tos : D . M a n u e l Ro-
d r í g u e z M a r t í n y D . Ado l fo Pie-
rres L ó p e z . 
Oficiales q u i n t o s : D . J o í é P u i g G . 
M e m b r i l l e r a y D . T o m á s D o n a y 
M o r e n o . 
Telégrafos.—3eie: of ic ia l 2.°, D . Gre-
g o r i o M i n g o t Gozalves. 
Oficia l 3.° , D . J u l i o Portea M a r t i n . 
Oficiales cuar tos : D . C r i s t ó b a l Co-
pado C a s t a ñ e d a y D . A n t o n i o 
G a r c í a A l c á n t a r a . 
Oficiales q u i n t o s : D . Pablo A y l a -
gas M u ñ o z , D . J u l i á n Igles ias 
Gue r r a y D . E u l o g i o Ortega San 
R o m á n . 
Guarda costu.—D. M a n u e l Tejera, 
comandante de l a c a ñ o n e r a L a 
Cartagenera. 
I I M D U S T R I A V- C O I V I E R C I O 
Abacerías 
B e r u a l ( J o s é ) . 
Montes ( A n t o n i o ) . 
Tejero ( B o n i f a c i o ) . 
Albañiles (Maestros) 
G a r c í a ( A n t o n i o ) . 
R u i z ( A n t o n i o ) . 
Baños moros 
M o h a m e d - B e n - H a c ñ - Amar -Mosa . 
Barberías 
A l o n s o (F ranc i sco ) . 
B r a v o (Bal tasar) . 
H e r m o s o ( A n t o n i o ) . 
M a r t í n e z ( J o s é ) . 
Bebidas (Tiendas de) 
A l o n s o (Franc i sco) . 
A m a t y P i c ó n (Rosa). 
B e l é n (Pedro) . 
B u e n d i a ( J o s é Juan ) . 
Campos ( J u l i á n ) . 
Decena ( B e r n a r d i n o ) . 
F e n o y (Manuel ) . 
F e r n á n d e z (Francisco) . 
F e r n á n d e z ( M a r í a ) . 
G a r c í a ( J o s é ) . 
H e r n á n d e z (Ange la ) . 
L ó p e z (Leopo ldo) . 
M a r t í n e z (Ginesa) . 
Naranjo ( J o s é ) . 
Or ive ( G i n é s ) . 
R o d r í g u e z (Fernando) . 
Rueda ( A n t o n i o ) . 
S á n c h e z (Rafaela). 
S i r v e n t (Delf lna) . 
Sobr ino ( A n d r é s ) . 
T e l l o (Sa lvador) . 
V e l á z q u e z (Fernando) . 
Cafés 
Sobr ino ( A n d r é s ) . 
Cafés moros 
A b r a h a m C o h é n . 
Hamed Ben M o h a m e d . 
L a - A - L i - B e n - K a d u r . 
L i m ó n Lasque. 
M e s i á n Ben-El -Bach i r . 
M e s i á n Ben A m a r v Ben Muso . 
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Mohamed Ben B r a i u . 
Mohamed i-.en-Kadur. 
M o h a m e d Beu e l A r b i . 
Canteras 
Q u i n t e r o (Pedro). 
Carbonerías 
A m e d Beu-Mohamed. 
L a - A r b i - B e u - K a d u r . 
S á n c h e z ( A n d r é s ) . 
Carnicerías 
Sor iano ( A r t u r o ) . 
Carpinterías 
A l a r c ó n ( A n d r é s ) . 
Cremades ( J o s é ) . 
D o t o (Diego) . 
Carricubas de aguas 
J u a n ( S i m ó n ) . 
L ó p e z (Jnau) . 
M a r t í n ( A l f o n s o ) . 
P u j o l (Juan) . 
Carruajes (Conptructores de) 
D í a z ( J o s é ) . 
O r ive ( G l n é s ) . 
Casas de curación 
C o n s u l t o r i o i n d í g e n a . — M é d i c o 1.°, 
D . J o s é V a l d é s Lambea. 
Centros de suscripciones 
Herre ra ( L u i s ) . 
Cereales (Comerciantes de) 
Maidas A r r a z . 
Mord iga i s C h o c r ó u . 
Colonización 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Coloniza-
c i ó n , S. A . 
Comidas (Casas de). 
A m a t e ( l u d a l e c i o ) . 
A v i l é s (Josefa). 
B á s y B á s (Caro l ina ) . 
B e l é n (Pedro). 
Campoy ( J u l i á n ) . 
Cazor la ( M a r t í u ) . 
Espinosa (Juan) . 
G á l v e z de l P i n o (Diego) . 
G á l v e z de l P i n o (Franc isco) . 
H e r n á n d e z (Ange la ) . 
H e r n á n d e z (Rafaela). 
L ó p e z (Leopo ldo ) . 
M á r q u e z (Mateo). 
M a r t í n e z (Ginesa). 
R o d r í g u e z (Fe rnando) . 
S á n c h e z (Rafaela). 
Sobr ino ( A n d r é s ) . 
Y u v e n d o (Pedro). 
Confiterías 
G a r c í a ( A n t o n i o ) . 
Construcciones 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de ColQuiza-
c i ó n , S. A . 
Efectos y tejidos morunos 
A b r a h a m B e u l i t i s . 
A b r a h a m M u r c i a n o . 
A b r a h a m Tosiuan. 
A b a r á n L u l t á n . 
A l - L a l - B e n A k q u i o l . 
A l i a g a T o s m a n . 
D a v i d Col ien . 
E l í a s - B e n - A m u r . 
Esen Bena iu Corcia . 
Jacob B e u a i n . 
Jacob B e n a i n Corcia . 
Jacob L e v y . 
Jagia C h o c r ó n . 
Ja ime L e v y . 
Jamat B e n u a ú t . 
Judas C h o c r ó n . 
Jushan C h o c r ó n . 
L a l o m a n Bena in Corc ia . 
L a l o m a n Ge 'nafó . 
L a l o m a n Col i eu . 
Mer idas Asaraf t . 
Mer idas L e v y . 
Mesaad-El -Arraz . 
M e s i á n Ben K a d u r . 
Mesot T r u s m a u t . 
Mesttes A b d e r r a h e n G a r ñ s . 
Mohamed Ben-Dr i s . 
M o h a m e d y M a i m ó n Si A m a r . 
M o i s é s M o r e l l y . 
M o i s é s T o s m a n . 
M o j a l u t Asaraf t . 
R u b é n C h o c r ó n A b a d í a . 
Samuel M u r c i a n o . 
Santos C h o c r ó n . 
Electricidad ( F á b r i c a s de) 
A l o n s o y Febrer . 
Escuelas públicas 
DK NIÑOS ESPAÑOLES 
Mateos (Isaac). 
DE NIÑOS INDÍGENAS 
F a c q u i r - S i m i m n u -Ben-S-Moha-
med-Hamed . 
Profesor de e s p a ñ o l . — V a l e n t í n 





P a r r a ( José ) . 
R o d r í g u e z (Fernaudo) . 
Fotografías 
Solis ( F é l i x ) . 
Funerario 
Mancero ( A n t o n i o ) . 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
A n a y a ( A n t o n i o ) . 
W e y (Frauc iscc) . 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
A l o n s o y Febrer . 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a M a r r o q u í (So-
ciedad a n ó n i m a ) . 
Hielo ( F á b r i c a s de) 
A lonso y Febrer . C o m p a ñ í a A g r í -
cola M a r r o q u í P. A . 
Hojalaterías 
J i m é n e z (V icen te ) . 
Librerí&s 
H e r r e r a ( L u i s ) . 
Matadero público 
P r o p i e t a r i o , Belajoeh ( m o r o ) . 
Materiales ( D e p ó s i t e s de) 
Carrasco (Ricardo) . 
Mesas de billar 
Salazar (Franc isco) . 
Minas 
DE HIERRO 
C o m p a ñ í a de Minas del Ríff. 
DE PLOMO 
C o m p a ñ í a del N o r t e de A f r i c a . 
Objetos de escritorio 
H e r r e r a ( L u i s ) . 
Panaderías 
Pojas ( M i g u e l ) . 
V i s i e d o (Berna rdo) . 
Papeler ías 
H e r r e r a ( L u i s ) . 
Posadas 
B r a v o (Bal tasar) . 
G a l v á n ( C á n d i d o ) . 
Sempere (Francisco) . 
Posadas moras 
M o h a m e d - B e n - H a c h - A m a r - B e u -
M u z a . 
Quincallerías 
A v e n t í n (Vicente) . 
B e r n a l ( J o s é ) . 
S á n c h e z (Edua rdo ) . 
Tejero (Bon i fac io ) . 
Relojerías 
Jurado (Leonardo) . 
Sas trer ías 
Bueno ( J o a q u í n ) . 
Sociedades 
Fomento Agr ico lu f ia ) .—Pres idente 
h o n o r a r i o , E x c m o , Sr. D . F r a n -
cisco G ó m e z Jordaua. 
D . Juan Franc isco G a s c ó n F e r n á n -
dez R u b i o . 
Vices -honorar ios : D . Franc isco de 
A . Cabrera. 
Presidente efect ivo (acc iden ta l ) , 
D . Berna rdo B i c i e d o . 
Vicepres idente , D . Be rna rdo B i -
ciedo. 
Secretario, D . Juan S á n c h e z Cruz. 
Vicesecretar io, D . A n d r é s A l a r c ó n . 
Tesorero, D . J o s é Sevi l la Mi ra l l e s . 
Contador , D . Fe rnando Gabr i e l . 
B i b l i o t e c a r i o , D . M i g u e l Rojas. 
Tabacos 
I n t e r v e n t o r , D . M a n u e l Blasco 
R u b i o . 
A u x i l i a r , D . Salvador Serra Serna. 
Concesionar io de l a Sociedad, d o n 
J ' jan Mareh Ord inas . 
Representante , D . J a i m e Ques 
V e n t a y o l . 
A d m i n i s t r a d o r , D . J o s é J o r r o . 
Encargado de l d e p ó s i t o de la Con-
cesionaria , IX Baut i s ta J a é n . 
Tabacos ( E x p e n d e d u r í a s de) 
C a m p i l l o ( R a m ó n ) . 
C o m p a ñ í a Concesionar ia de l R i f f . 
H e r r e r a ( L u i s ) . 
Mab omed-Ben-Bachi r . 
M a i m ó n Ben M o h a m e d . 
M á r q u e z (Mateo). 
M á s (Vicen te ) . 
Montes ( A n t o n i o ) . 
Ponst ( Juan) . 
S á n c h e z (Justo) . 
Tabacos ( F á b r i c a s de) 
Representantes, s e ñ o r e s J o r r o . 
Tejas y ladrillos (Hornos de) 
M a r i s t a ñ (Franc isco) . 
Mendoza ( J o s é ) . 
M o l i n a ( R a m ó n ) . 
Sevi l la ( J o s é ) . 
Tejidos (Come, cios de). 
A v e n t í n (Vicente) . 
B e r n a l ( J o s é ) . 
Tejero fBonifac io) . 
Tejidos moros 
A b r a h a m Corcia hermanos . 
Hamed-El -Kaba j . 
L a g i a Corc ia . 
Isaac Azabaj . 
Trapos (Compra y vea ta de) 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
Ultramarinos 
B e n í t e z ( Juan) . 
C a m p i l l o ( R a m ó n ) . 
F a l c ó (Vicen te ) . 
G a r c í a ( B e n i t o ) . 
I n v e r n ó n (Pedro) . 
Jarabo ( T o m á s ) . 
l i ó p e z (Juan). 
M á s (Vicen te ) . 
M i g u e l (Franc isco) . 
Montes ( A n t o n i o ) . 
M u l e r o (Rodr igo ) . 
Torres ( J o s é ) . 
U r e ñ a (Francisco) . 
Vi s i edo ( B e n m r d o ) . 
Veterinarios 
Mencheu (Francisco) . 
Víveres al por mayor 
M u r t o s he rmanos . 
Zapater ía s 
V i l l e n a ( D o m i n g o ) 
ALCAZABA DE SELUAN 
Se h a l l a s i tuada a unos 24 k i l ó m e t r o s de M e l i l l a , eu l a l l a n u r a de B u -
E r g . F u é cons t ru ida hace doscientos a ñ o s po r e l S u l t á n M u l a y I s m a i l , 
cuando estuvo asediando a l a p laza e s p a ñ o l a . T e r m i n a d o el asedio, d e j ó 
en e l la u n a g u a r n i c i ó n de l a famosa G u a r d i a Negra, y po r eso era cono-
cida po r los vecinos de M e l i l l a c o n el n o m b r e de l a alcazaba de los «Ne-
g r o s » . S e l u á u — s e escribe con 8—signidea c o n s o l a c i ó n . 
E n e l la estuvo desde 1U05 a 1U08 el famoso R o g h i , y luego, en Sep t iem-
bre de 11)03, fué ocupada por las t ropas e s p a ñ o l a s . 
Carece de i m p o r t a n c i a m i l i t a r . 
E n e l la se h a n ven ido haciendo otaras de i m p o r t a n c i a para a lo j amien-
tos y d e p ó s i t o s m i l i t a r e s , y a l a somtara de su g u a r n i c i ó n ha su rg ido u n 
pob l ado . 
Recientemente se ha des t inado para a lo j amien to de las fuerzas Regu-
lares I n d í g e n a s . 
Cuenta con f e r r o c a r r i l . 
R E F ? S O I N J A I _ 
J i m i a de Arb i t r i o s . — Presidente: 
D . V a l e r i a n o Gal lego , c a p i t á n 
ayudan te . 
Correos .—Adminis t rador , D . Juan 
Pad i l l a H u r t a d o . 
Telégrafos .—Jefe , D . T o m á s Mogro -
vejo V á r e l a . 
Oficiales: D . A b e l P ia t y Cacel y 
D . Juan B a r r i o s Benedic to . 
Au to r idad m i l i t a r . — Jefe de l t e r r i -
t o r i o : D . L u i s Sanabre P é r e z , te-
n ien te co rone l . 
Comandante m i l i t a r de la posición.— 
D . . . 
I N D U S T R I A V- C O M E R C I O 
Cafés 
Ben A l e r (Ornar) . 
Masf l l (Manuel ) . 
P é r e z (Juan) . 
S á n c h e z ( J o s é ) . 
Cal (Hornos de) 
Rosa l ( A n t o n i o ) . 
Carnicerías 
M a r t í n e z ( J o s é ) . 
Cebada (Coms. de) 
M u r c i a n o ( A b r a h a m ) . 
S a r d á (Po l i ca rpo ) . 
Comestibles 
Campo (Carlos). 
P é r e z ( V í c t o r ) . 
:~ Comidas (Casas de) 
Ar t e s ( A l e j a n d r o ) . 
Cabello ( I s i d o r o ) . 
Conejo (Carlos) . 
J i m é n e z ( J o s é ) . 
P é r e z ( J o s é ) . 
Efectos morunos (Comercios de) 
B e n h a u u i (Mahomed) . 
B u a y a u (Mahomed) . 
C h o e r á n ( J o s é ) . 
C h o e r á u (Miesida) . 
G u a j a m i n a (Sodia). 
H a d d ú ( A l i B e u ) . 
H a d d ú (Mahomed) . 
Me Sisan ( S i ó n ) . 
Ostegui (Mahomed) . 
T o r l l i á n (Meraud) . 
Escuelas 
PARA NIÑAS 
Tuso (Angeles) . 
PARA NIÑOS 
B a r r i o s ( Juan) . 
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Ganaderos 
DE CERDA 
Rosas ( A n t o n i o ) . 
Hortalizas 
Caiaellas (Juan) . 
M o l i n a ( J o s é ) . 
P é r e z ( V í c t o r ) . 
Lecherías 
E o d r í g u e z ( A n t o n i o ) . 
Papeler ías 
H e r r e r a ( L u c i o ) . 
Posadas 
B e l Has (Mahomed) . 
Cabello ( I s ido ro ) . 
Quinoallerjas 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z ( J o s é ) . 
L ó p e z ( M i g u e l ) . 
Tabacos ( E x p e n d e d u r í a s de) 
B lanco ( J o s é ) . 
Conejo (Carlos) . 
H e r r e r a ( L u i s ) . 
L ó p e z ( J o s é ) . 
Nava r ro ( A n t o n i o ) . 
Osmani (Mahomed) . 
Ultramarinos ( V . Comes t ib l e s ) 
Vinos 
Bas (Cata l ina) , 
G a r c í a ( J o s é ) . 
G i l ( E n c a r n a c i ó n ) . 
Pasejo (Josefa). 
E o g u i N a v a r r o Ru iz . 
Santaua (Manue l ) . 
V i z c a í n o (Berna rdo) . 
Vinos (Almacenis tas de) 
A r r o y o (Roberto) . 
B lanco ( José ) . 
L ó p e z ( J o s é ) . 
Víveres (Almacenes de) 
M e n t ó hermanas (Sucs.) 
Varea ( R a m ó n ) . 
C H A F A R I N A S 
L A S CHAFARINAS (D 
Las islas Chafarinas, ocupadas p o r E s p a ñ a re inando D o ñ a Isabel I I , e l 
a ñ o 1848, se h a l l a n s i tuadas a l N . de Cabo de A g u a , en l a costa de Queb-
dana, d i s t ando escasamente de d i cho p u u t o unas dos m i l l a s . 
F u e r o n l lamadas p o r los romanos Tre Insulse, Yesinits M ' l u i a p o r los 
á r a b e s y m á s ta rde Zafer in (Jayar Quebdana) . 
F o r m a n u n g r u p o de tres islas m u y poco dis tanciadas unas de otras , 
y de las que l a m a y o r y de m á s cota (137 metros) , es l a l l a m a d a de l Con-
greso, que e s t á comple tamente deshabitada. Es de a b r u p t a c o n s t i t u c i ó n , 
con grandes escarpados hacia el O. Divisase perfectamente con t i e m p o s 
c laros desde M e l i l l a . 
A l E N E . , y como a u n a d i s tanc ia de t inos 190 met ros , se h a l l a s i tua-
da entre los 35° 11 ' l a t i t u d N . y 3o 46' 35" l o n g i t u d E . de l M e r i d i a n o de 
San F e r n a n d o , l a i s l a de Isabel 11, que es en l a que e s t á emplazada l a c i u -
dad . Tiene 41 met ros de a l t u r a y u n p e r í m e t r o de dos k i l ó m e t r o s de cos-
ta; en e l la , a fuerza de excavaciones, p u d o e f e c t u á r s e l a c o n s t r u c c i ó n de 
edificios para a lojar a unos 480 habi tan tes , que son los que a p r o x i m a d a -
m e n t e v i v i r á n en l a i s l a , 
A l o r i en te de l a de Isabel I I se encuen t ra la i s la de l Key , que es la me-
n o r de l g r u p o . E s t á t end ida de NNO, a SE., y en e l la e x i s t í a n unas 
canteras de las que se ex t ra jo a lguua p iedra pa ra las obras de l p u e r t o . 
E n e l la e s t á t a m b i é n s i tuado e l n u e v o cementer io de las Islas. 
E l g r u p o de las Chafarinas dis ta de M e l i l l a 27 m i l l a s y es el puer to de 
r e fug io -para, los buques que , estando fondeados en aquel la rada , t i enen 
que abandonar e l fondeadero cuando sal tan v ientos de Levan te . E n ge-
ne ra ] , s i rve de r e fug io t a m b i é n pa ra todos los buques que navegan p o r 
estas l a t i t udes . Es u n m a g n í f i c o p u e r t o n a t u r a l abier to a los v ien tos d e l 
1,° y 2,° cuadran te . 
E l abas tec imiento de las islas Chafarinas se hace desde M e l i l l a y M á l a g a , 
p o r l o c u a l no es s i t io de a p r o v i s i o n a m i e n t o para los buques que en t r en 
en el fondeadero de las islas, de a r r ibada forzosa. Cuando po r efecto de 
grandes tempora les se r e ú n e n a l ab r igo m u c h o s buques , es i m p o s i b l e 
abastecerles a l l í de l o que los m a r i n o s l l a m a n e l fresco, o sea l a c o m p r a 
d i a r i a que e f e c t ú a n en p u e r t o . 
F u e r o n ocupadas las Chafarinas po r los e s p a ñ o l e s a l m a n d o de l gene-
nei-al D , Franc isco Serrano e l a ñ o 1848, ante el t emor de que tomasen 
p o s e s i ó n de ellas los franceses; poco d e s p u é s de ocupadas c r u z ó a l a 
v i s t a de las islas una escuadra francesa, que c o n t i n u ó su r u m b o a l d i v i -
sar en l a cen t r a l ( Isabel I I ) la bandera e s p a ñ o l a . 
C o n s i d e r á n d o l o de u n a conven ienc ia g r a n d í s i m a para l a n a v e g a c i ó n , 
en e l mes de Agos to de 1908 i n s t a l ó s e , en l a pa r t e m á s o r i e n t a l de l a i s l a 
de Isabel I I , 52,70 met ros sobre el n i v e l de l m a r , u n faro de tercer o r d e n 
c o n l u z b lanca y destellos cada t r e in t a segundos, con u n alcance m á x i m o 
de 25 m i l l a s , y u n o g e o m é t r i c o de 28 m i l l a s . 
(1) De l l i b r o Los ter r i tor ios de Gueluia y Quebdana, por D-, Kafae l Fer-
n á r d e z Castro. 
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L a c o n s t r u c c i ó n de l pue r to , que se a d j u d i c ó en subasta a la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , se p r e s u p u e s t ó en 1.4 >2.u00 pesetas. 
Consiste en l a u n i ó n de las islas de Isabel I I y la de l Rey c o n u n r o m -
peolas y m u e l l e , con fondos de 3 a 'J me t ros que c ie r re e l freo que separa 
las dos islas; u n m u e l l e de atraque a l SE,, debajo de l a b a t e r í a de A l -
fonso X I I , y u n d i q u e para el abr igo de los Pouientes . 
• Este pue r to es f ác i l de t o m a r con todos los v ientos , c i r cuns t anc i a que 
eleva e l v a l o r de las islas, pues a este refugio h a n de c o n c u r r i r , en los 
grandes temporales de i n v i e r n o , los buques que naveguen p o r la par te 
sep ten t r iona l de l Nor t e de Af r i ca . E l fondo de b a h í a es c o m o el de la ra-
da de M e l i l l a , de arena y fango, siendo u n m a g n í f i c o tenedero pa ra an-
clajes. 
L a i m p o r t a n c i a de las Chafarinas, como m o v i m i e n t o o r d i n a r i o de b u -
ques, a u m e n t ó desde que f u é ocupada l a p o s e s i ó n de Cabo de A g u a 
en Quebdana, pero t a n s ó l o p o r ser el p u e r t o m á s cercano adonde pue-
den re t i rarse los buques mercantes que hacen operaciones de t r á f i c o en 
a q u e l l a costa. 
E l comerc io de las islas decae v i s ib lemente a p a r t i r de la fecha en que 
se o c u p ó e l Cabo de A g u a , en c u y o zoco o mercado hacen sus compra -
ventas los quebdanas, que antes c o n c u r r í a n para e l lo a l a i s la de Isa-
b ? l I I . 
Dada l a c e r c a n í a a que e s t á de los mercados franceses de l a f ron te ra 
a rge l ina , y l a ventaja o m a y o r b a r a t u r a de é s t o s sobre los nues t ros , apar-
te ser m á s adelantado el mercado de l Cabo, puesto que e s t á en l a costa, 
n o creemos exagerado asegurar que las Chafarinas no h a n de tener n u n -
ca m á s v a l o r que e l que las da e l ser e l fondeadero ob l igado c o n t i empos 
duros de los buques que v a y a n a Cabo de A g u a , en donde nues t ro co-
m e r c i o , con e l curso de l t i e m p o , t iene u n buen p o r v e n i r , dado que p o r 
este p u n t o ha de sa l i r l a p r o d u c c i ó n de l a pa r t e o r i e n t a l de Quebdana, 
s i se cons igue con t ra r res ta r l a i n f luenc ia , p reponderan te h o y d í a , de los 
mercados a rge l inos . 
G-uaruecen las Chafarinas u n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a y u n destaca-
m e n t o de A r t i l l e r í a , con u n gobernador m i l i t a r de l a c a t e g o r í a de teniente 
c o r o n e l . En t r e los edificios de l a i s l a de Isabel I I se cuen tan , c o m o los 
mejores, la Casa-gobierao, l a i g l e s i a y e l H o s p i t a l m i l i t a r , a l que suelen 
c o n d u c i r los convalecientes de l de M e l i l l a . 
A n t i g u a m e n t e e x i s t í a a l l í u n p res id io c o m p l e m e n t a r i o de l de Metl i l la , 
h o y y a desaparecido, gracias a l a s gestiones efectuadas con t a l fin. 
T i enen las Chafarinas se rv ic io de correo b i semana l desde 1910. L a co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a c o n M e l i l l a eStá asegurada po r u n cable de 26,80 
m i l l a s , i n a u g u r a d o en 18^1, y por e l de Chafarinas-lSemours ( A r g e l i a ) , 
de 23 m i l l a s , t end ido en l'JOS. 
Como M e l i l l a , t i enen t a m b i é n estas islas u n a J u n t a de A r b i t r i o s , q u e 
pres ide e l comandan te m i l i t a r , que ejerce las funciones de alcalde. 
P E R S O N A L 
Comandancia mi l i t a r .—Comandan - Comandancia de Mar ina .—D. J o s é 
te de I n f a n t e r í a , D . T o m á s Pa- Orozco, sargento, 
v í a Cacceja. Comisa r io de Guer ra , D . L u i s A r -
A y u d a n t e de plaza: c a p i t á n de I n - j o ñ a , 
f a n t e r í a (E. E,.), D . Ceferino Gó- I n g e n i e r o celador de l m a t e r i a l , d o n 
mez Med ina . B a l d o m c r o Tabares. 
Comandancia de A r t i l l e r í a . — D o n Servicios adminis t ra t ivos .—Mayov, 
J o s é P é r e z , sargento . D . . . 
Oficiales p r i m e r o s de I n f a n t e r í a : 
D . J o s é M a r t í n e z y D . A u g u s t o 
I s e r n . 
P á r r o c o , D . Diego D u r a n . 
Aduana.— A d m i n i s t r a d o r , D . Ra-
fael C h i n c h i l l a . 
Junta de Fomento y Obras del Puer-
to.— Representante, D . A n t o n i o 
-Bieuert. 
Hosp i ta l m i M ¿ a r . — D i r e c t o r : m é d i c o 
m a y o r , D . G e r m á n S o r n i Peset. 
M é d i c o s : p r i m e r o , D . Fe rnando 
M a r z o ; segundos, D . E n r i q u e 
S á e n z y D . R ica rdo V i l l a n u e v a . 
F a r m a c é u t i c o , D . J o s é M a r t í n . 
I n t é r p r e t e de á r a b e , ü . E d u a r d o 
Oses. 
C a p e l l á n castrense, D . Diego V i -
cente y Vicen te . 
Intendencia (Serv ic io de).— Encar-
gado; D . J o s é M a r t í n e z Herrera^ 
o f i c i a l l . 0 
A u x i l i a r e s ; D . J u l i o G a r c í a , D . Je-
r ó n i m o M a r t í n e z y D . L u i s V i -
d a l . 
Juzgado munic ipa l . — Juez, D . T o -
m á s P a v í a . 
Secretario, D . J o s é G ó m e z O r t i z . 
Cor reos .—Admin i s t r ador , D . M a -
n u e l de A h u m a d a . 
Te légra fos .—Je te , D . J o a q u í n H e r -
n á n d e z . 
Oficiales: D . Franc isco Estepa y 
D . E n r i q u e H e r n á n d e z . 
I N D U S T R I A "V C O M E R C I O 
Comestibles 
G u t i é r r e z ( A n t o n i o ) . 
Oses ( V i u d a e h i jos de). 
P é r e z (Sobel) . 
Salama (Jacob). 
Comisionistas y representantes 
Cerdera ( M a t í a s ) . 
Corresponsal de periódicos 
Cerdera ( M a t í a s ) . 
Escuelas 
PARA NIÑAS 
P é r e z (Blanca) . 
PARA NJÑOS 
M a r t í n ( J o s é ) . 
Faro 
Jefe, D . J o s é R u i z Moreno . 
A u x i l i a r , D . Pascual Egea. 
Propietarios 
L e ó n ( V i u d a e h i jos de). 
Oses ( V i u d a e h i jos de). 
P é r e z (Sobel). 
Salama (Jacob). 
Quincallerías y tejidos 
Oses ( A s c e n s i ó n ) . 
Salama (Jacob). 
Recaderos 
Gordo ( J o s é ) . 
Sociedades 
Recreo ( E l ) . 
Tabacos (Representante d é l a Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de) 
M a r t í n e z ( J e r ó n i m o ) . 
Tabernas 
M a s c a r ó ( E m i l i a ) . 
P é r e z (8.) 
ALHUCEMAS 
L a is la de A lhucemas l a c o n s t i t u y e u n p e ñ ó n b r a v i o a poca d i s tanc ia 
de l a costa N o r t e de Marruecos , y a 54 m i l l a s de M e l i l l a . 
Posee u n a buena b a h í a entre los cabos M o r r o N u e v o y Qui la tes . 
A d m i n i s t r a t i v a m e n t e depende de M á l a g a , y en l o m i l i t a r de M e l i l l a . 
E s t á u n i d a p o r u n cable s u b m a r i n o con e l P e ñ ó n de l a Gomera , Ceu-
ta y M e l i l l a . 
Cuenta c o n u n a p o b l a c i ó n de 450 habi tan tes , i n c l u i d a l a g u a r n i c i ó n . 
Comerc ia con los i n d í g e n a s de l a vec ina cor te en patatas, frutas, car-
b ó n , m i e l , cera, esparto, pieles, huevos , a lmendras , carne, cereales y 
p a l m a . 
Es p laza de g r a n p o r v e n i r c o m e r c i a l . 
F ^ E T F R S O I M A L 
Comandancia m í Z i t a r . — C o r o n e l de 
I n f a n t e r í a , D . Eobe r to G a v i l á 
G a v i l á . 
A y u d a n t e de p l a z a , D . M e l q u í a -
des A r r o y o . 
i ^or í í^cac io j j es . -Ce lador , D . E o m á n 
Vegas. 
Hospi ta l mííí¿a?'. — Di rec to r : m é d i -
co 1.°, D . A n t o n i o M u ñ o z Gar-
c í a . 
A d m i n i s t r a d o r , D . A n t o n i o Gon-
z á l e z A l t o l a g u i r r e . 
M é d i c o 2.° , D . Eafael Castelo. 
F a r m a c é u t i c o 2.° , D . Rafael Ro l -
dan Guer re ro . 
I n t é r p r e t e , D . M a n u e l Fe r r ando . 
I n t e r v e n t o r : of ic ia l 1.° , D . L u i s 
A r j o n a . 
Parque de Art i l lerÚL. — Di rec to r : 
D . E n r i q u e Vera , p r i m e r tenien-
te de A r t i l l e r í a . 
Servicios administrat ivos . — J e f e , 
D . J u a n Basest. 
Servicios de Intendencia.—D. A n t o -
n i o G o n z á l e z A l t o l a g u i r r e . 
A u x i l i a r de In tendenc ia , D . J u l i á n 
R u i z . 
V i c a r i o e c l e s i á s t i c o , D. J o s é Gon-
z á l e z . 
Cura castrense, D . A r t u r o Cas-
t i l l o . 
G u a r n i c i ó n . — Destacamento de l a 
Comandancia de Tropas de I n -
t endenc ia de M e l i l l a . 
Destacamento de l a c o m p a ñ í a de 
Mar de M e l i l l a . — Sargento co-
maudau te , D . J o s é D o m í n g u e z . 
Destacamento de Sanidad M i l i -
t a r . 
Destacamento de las t ropas de A r -
t i l l e r í a de l a c o m p a ñ í a d e Me-
l i l l a . 
Sexta c o m p a ñ í a de l tercer bata-
l l ó n del r e g i m i e n t o de In fan te -
r í a de San Fernando , n ú m . 11 .— 
C a p i t á n , D . Juan G i l Conca. 
Tenientes; 1.°, D . J u a n G r a u ; 2 . ° , 
D . Rafael M o l e r o . 
. ¿c íMcma.—Interventor , D . E d u a r d o 
Soto de l a B lanca . 
Asuntos ind ígenas (Oficinas de).— 
C a p i t á n , D . Vicen te Siz. 
Escr ib ien te , D . E n r i q u e Salcedo. 
Correos y Telégrafos .—Jefe , D . J o s é 
L ó p e z . 
Oficiales de T e l é g r a f o s : D . N i c o l á s 
Romano , D . V a l e r o Centellas y 
D . A l v a r o L l o p i s . 
I N D U S T R I A V- C O M E R C I O 
Agentes de transportes 
T i r a d o (L i sa rdo ) . 
Bancos 
Cartagena (De), sucursa l . 
H i s p a n o - A m e r i c a n o de M á l a g a . — 
Representante, D . A n t o n i o I b a u -
cos. 
Buques (Cons ignatar ios de) 
Ibaneos ( A n t o n i o ) . 
D í a z ( J o a q u í n ) . 
Gal lego ( E m i l i o ) . 
Heras (Esteban de las). 
Ol ive r ( J o s é ) . 
Carga y descarga 
Capataz de mar , D . Juan R a m ó n 
H i d a l g o . 
Capataz de t i e r r a , D . Pedro S u á -
rez. 
Carnicerías 
G ó m e z ( R u f i n o ) . 
Casas de curación 
C o n s u l t o r i o pa ra i n d í g e n a s , A n t o -
n i o M u ñ o z . 
Comerciantes 
Bensaquen ( A b r a h a m ) . 
C h o c r ó n ( S a l o m ó n M . ) . 
Heras (Esteban de las). 
Ibaneos ( A n t o n i o ) . 
Comestibles 
B e n a i n (Isaac) . 
S i - M o h a m e d - B e n - A l í . 
T i r a d o e h i jos de Meco (Vda . de) . 
Confiterías 
D í a z ( J o a q u í n ) . 
Escuelas 
L e n g u a á r a b e (De) .—Director , d o n 
M a n u e l Fe r r ando . 
Escuelas nacionales 
PARA NIÑOS 
Pacheco (Ricardo) . 
P é r e z (Ester) . 
PARA PARVULOS 
P é r e z (Consuelo) . 
Estancos 
T i r a d o e h i jos de Meco ( V d a . de). 
Farmacias 
P é r e z (Leonardo) . 
Faro 
T o r r e r o s : 1.°, D . J o s é M o n t o y a ; 
2.° , D . Al fonso Barraca . 
Giros 
Ibaneos ( A n t o n i o ) . 
Grasas y aceites para la industria 
Agenc i a y d e p ó s i t o d e l V a c u u m 
O i l , Company de L i sboa . 
Ibaneos ( A n t o n i o ) . 
Hospital 
M i l i t a r ( V . e i i l a par te of ic ia l ) . 
Máquinas para coser 
Singer, L i sa rdo T i r a d o . 
Médicos 
Castelo (Rafael) , de l a Jun ta de 
A r b i t r i o s . 
M u ñ o z ( A n t o n i o ) . 
Panaderías 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r : cabo en-
cargado, D . J o s é Casco. 
Peluquerías 
Lina re s ( José ) . 
Practicantes 
G u t i é r r e z ( H o n o r a t o ) . 
Restaurants 
D í a z ( J o a q u í n ) . 
Gal lego ( E m i l i o ) . 
Heras (Esteban de las). 
O l ive r ( J o s é ) . 
Sociedades 
C í r c u l o de Recreo; presidente, d o n 
A n t o n i o M u ñ o z . 
Secretario - t e sore ro , D . A r t u r o 
Cas t i l lo . 
Tabacos 
(Representante de l a C a A . de) 
T i r a d o e hi jos de Meco ( V d a . de). 
Tabernas 
D í a z ( J o a q u í n ) . 
Heras (Esteban de las) . 
T i r a d o e h i jos de Meco ( V d a . de) . 
Vinos (Comis ion is tas de) 
B lanco ( Inocenc io ) . 
D í a z ( J o a q u í n ) . 
Zapaterías 
G a r c í a (Eusebio) . 
P a t r i c i o (Francisco) . 
E L PEÑON DE LA GOMERA 
Is lo te s i tuado cerca de l a costa m a r r o q u í , a 165 m i l l a s de M e l i l l a y 
a 100 de M á l a g a . 
Como Alhucemas , depende de M á l a g a en l o a d m i n i s t r a t i v o , y en l o 
m i l i t a r de M e l i l l a . 
Cuenta con u n a p o b l a c i ó n de 450 h a b i t a n t e s . 
Posee cable a Alhucemas y Ceuta. 
Comerc ia c o n las r i f e ñ o s vec inos . 
F > E : R S O r M A l _ 
Comandancia m i l i t a r . — Coman-
dante m i l i t a r , D , A l f o n s o A l -
cayna. 
C a p i t á n de M e l i l l a : D . J o s é M a r t í -
nez , comandante de l destaca-
m e n t o . 
Jefe de l Parque de A r t i l l e r í a , d o n 
ffernando Eecio . 
Comisa r io de Guer ra , D . E n r i q u e 
J imeno . 
C o m i s a r i o de F a c t o r í a , D . Marce lo 
R o l d a n . 
Celador de Ingenieros , D . F r a n c i s -
co N a v a r r o . 
A y u d a n t e de P laza : D . A n t o n i o 
L ó p e z , p r i m e r teniente de I n f a n -
t e r í a . 
Oficina i n d í g e n a . — C a p i t á n , D . Ro-
be r to A g u i l a r . 
I n t e r v e n t o r de A d u a n a , D . E m i l i o 
A l c a l á . 
I n t é r p r e t e de á r a b e , P . D o m i n g o 
J i m é n e z . 
P á r r o c o , D. J u a n M u ñ o z B u r g o s . 
V i c a r i o castrense, D. M a n u e l Ga-
l l ego . 
Correos y T e í ^ r a / o s . — A d m i n i s t r a -
dor , D . J e s ú s Bon i fac io G ó m e z . 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
Abacerías 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
Cafés 
G á l v e z ( A n t o n i o ) . 
Comestibles 
G á l v e z ( A n t o n i o ) . 
Ibaucos (Fe l ipe ) . 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
R i v e r o ( V i c t o r i a ) . 
Escuelas 
PARA NIÑAS 
Domenech (Ange l a ) . 
PARA NIÑOS 
M o n t a l v o (Franc isco) . 
Estancos 
Ibancos (Fe l ipe) . 
Farmacia Militar 
Bergasa ( H i p ó l i t o ) , f a r m a c é u t i c o 
segundo de S. M . 
Ferreter ías 
C o h é n ( M o i s é s ) . 
P i n t o ( M o i s é s ) . 
Hospital Militar 
Direc to r , D . J o s é Pas tor . 
Jefe s e r v i c i o s : m é d i c o segundo, 
D . J u a n Castells de Sant iago. 
A d m i n i s t r a d o r : o f i c i a l segundo 
In t endenc i a , D . Marce lo R o l -
d a n . 
Loza y porcelana (Comercios de) 
C o h é n ( M o i s é s ) . 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
P i n t o ( M o i s é s ) . 




D í a z ( J o s é ) . 
Pastor (Josp). 
Mercerías 
C o h é n (Moisés ) . 
L a r a (Agus t i na ) . 
E i v e r o ( V i c t o r i a ) . 
Panaderías 
De l a A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
Perfumerías 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
E i v e r o ( V i c t o r i a ) . . 
Quincallerías 
C o h é n (Moi sés ) . 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
K i v e r o ( V i c t o r i a ) . 
Tabernas 
G á l v e z ( A n t o n i o ) . 
G a r c í a Prado (Fel ic iana) . 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
R i v e r o ( V i c t o r i a ) . 
Tejidos (Comercios de) 
C o h é n ( M o i s é s ) . 
G i m é n e z ( D o m i n g o ) . 
I b a n e ó s (Fel ipe) . 
L a r a ( A g u s t i n a ) . 
P in to (Moi sé s ) . 
Zapater ías 
G á l v e z ( A n t o u i o ) . 
ZONA INTERNACIONAL 
T A N G E R 
Lo que fué. 
T á n g e r es u n a de las ciudades de Marruecos en donde a ú n p e r d u r a n 
las s e ñ a l e s de l a h i s t o r i a m á s a n t i g u a . 
Cualquier v ia jero que haya subido a l l u g a r conoc ido p o r e l M a r c h a n , 
h a h r á v i s to en su parte m á s a l t a y sobre l a c i m a de u n p r e c i p i c i o n u -
merosas horadaciones en l a p ied ra v i v a , afectando l a f o r m a de t u m b a s . 
E n efecto, a q u e l l u g a r era u n a n e c r ó p o l i s , y aquellas zanjas perfecta-
m e n t e conservadas, merced a l a dureza de l a roca , es una capa en l a 
g e o l o g í a de l a h i s t o r i a que nos mues t ra el paso de l a i n v a s i ó n l i b o - f e -
n í t i c a . 
Pocos acontec imientos de i m p o r t a n c i a se h a n rea l izado en esta c i u -
dad desde e l s iglo x v m , pues las ambic iones de E u r o p a h a n m a n t e n i d o 
i n t e g r o a l t e r r i t o r r i o y h a n adulado a los Sultanes, quienes, a l a sombra 
de los callados e g o í s m o s , h a n v i v i d o en perpetuas luchas i n t e r i o r e s ; 
pero T á n g e r , como todas las ciudades costeras, h a n sido respetadas a l a 
vez que sus habi tantes b a n modi f icado l a i n d o c i l i d a d de su c a r á c t e r , que 
las cos tumbres , l a t r a d i c i ó n , l a fe re l ig iosa 3^  e l a i s lamien to , m a n t e n í a n 
i m p r a c t i c a b l e a l comerc io de afectos y a l t r a to m e r c a n t i l . 
TiNGER 
Vista p a n o r á m i c a desde el puerto de la parte vie ja .—Fot . B l anco . 
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Tres veces, en e l espacio de pocos a ñ o s , l a c i u d a d de T á n g e r ha nece-
sitado de la presencia de escuadras extranjeras: en 1844, F r a n c i a b o m -
bardea a T á n g e r po r e l a u x i l i o que el emperador A b d e r r a h a m a n f a c i l i -
tase a Abde lkader , el defensor de A r g e l i a amenazada; en 1851, cuando en 
S a l é e n c a l l ó u n barco f r a n c é s , ob l igando a P a r í s a l e n v í o de o t ra escua-
dra pa ra r ec lamar cast igo e i n d e m n i z a c i ó n p o r a t rope l los comet idos 
p o r los salentinos, y en 1305, los americanos del Nor t e pa ra e x i g i r e l res-
cate de los s ú b d i t o s Perd icar i s y War ley , cau t ivos de l R a i s u n i . 
K o hablamos de hechos recientes que e s t á n en l a m e m o r i a de todos. 
H o y T á n g e r es europea. E n 1878 ten ia ¿0.000 habi tantes , entre el los 
2.000 europeos, en su t o t a l i d a d e s p a ñ o l e s ; en 1907 a s c e n d í a l a p o b l a c i ó n 
a 56.000 a lmas , de las que 9.000 eran e s p a ñ o l e s , 12.000 hebreos, 1.500 f r an -
ceses, 800 ingleses y 500 i t a l i anos , alemanes, tu rcos , rusos, amer icanos , 
por tugueses y de ot ros estados, y 33.000 musu lmanes . 
Las reformas que T á n g e r ha real izado desde l a g u e r r a de E s p a ñ a en 
1860, a cuya sombra E u r o p a ha fomentado intereses y creado comerc io , 
l a e levan a l a c a t e g o r í a de l a p r i m e r a cap i t a l de l I m r e r i o . 
L a bahía tingitana. 
L a c i u d a d de T á n g e r e s t á s i tuada eu e l fondo de u n a b a h í a de anchu-
rosa ent rada , sobre dos p e q u e ñ o s montes d i v i d i d o s por u n va l l e . 
U n o de los lados de l a par te de t i e r r a es e l Menar , que m i r a frente a 
Tar i fa ; e l o t r o lado es e l Y e b e l Quebir , o el m o n t e grande, que t e r m i n a 
en el cabo Esparte!. 
En t r e estos dos salientes se h a l l a n l a c i u d a d an t igua , l a moderna , las 
dunas y e l ex t e r i o r j u r i s d i c c i o n a l , p u d i e n d o s e ñ a l a r s e que e l r í o de las 
Galeras, e l aduar de S ua n i y e l r í o de los I n d i o s f o r m a n los l í m i t e s de l 
p e r í m e t r o e x t e r i o r que abarca la p o b l a c i ó n . 
L a par te de c i u d a d m á s hab i tada e s t á entre e l M a r c h á n y las dunas y 
e l va l l e que d i v i d e a ambos es l o que h o y se l l a m a S i a g u í n . 
E l ex t e r i o r l o f o r m a n las haciendas y huer tas del Mon te , los aduares 
de Charf, Suan i y l a Dar H a r i s . 
Desde e l la se ve l a costa Sur de E s p a ñ a , t a n cercana, que l legan a d i v i -
sarse las casetas ru ra l e s edificadas en las haciendas de los p rop i e t a r i o s 
de T a r i f a , y en los pagos de las t ie r ras arenosas que f o r m a n manchas 
blancas, entre otras m u y rojas y verdes q u e los l i m i t a n . 
E l c l i m a es m u y ben igno y su t e m p e r a t u r a v a r í a de 12° a 30°, siendo 
18° l a med ia a n u a l . 
Su b a h í a es t r a n q u i l a y t a n a m p l i a , que en u n a o c a s i ó n h a n estado re-
un idas var ias escuadras de d i s t i n t a s naciones, numerosamen te repre-
sentadas po r m u c h a s unidades de acorazados, y apenas h a n s ignif icado 
n o c t u r n a m e n t e , cuando se i l u m i n a b a n aquel los poderosos buques , u n a 
p e q u e ñ a c i u d a d flotante en u n anchuroso seno s i lencioso. 
L a l í n e a de fondos de su b a h í a es de tres me t ros en el ex t r emo d e l 
a n t i g u o m u e l l e , de doce cerca de l a roca Buree y de diez y ocho en l a 
ú l t i m a l í n e a , en donde m á s le janamente anc lan los grandes barcos. 
Solamente l a roca Buree , m u y alejada a l Este, y l a la ja que p a r t i e n d o 
de l Oeste de los muel les ñ l t i m a m e n t e cons t ru idos , y que l a i n u t i l i z a n 
pa ra todo d a ñ o , son los o b s t á c u l o s que p u d i e r a n h a l l a r las grandes na-
ves, si é s t a s , en d í a s m u y nublosos , se acercaran tan to que hasta se co-
m u n i c a r a n de pa labra c o n los constantes t r a n s e ú n t e s de l a p l a y a . 
L a i m p r e s i ó n que el v ia je ro t i ene es de excelente agrado si l a con tem-
p l a desde el mar , y a med ida que se acerca va desapareciendo l a i l u s i ó n , 
c r e y é n d o l a m u s u l m a n a , a l d iv i s a r l a t o r r e elevada de l conven to , las 
astas con las banderas de var ias naciones, las grandes inscr ipc iones de 
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los hotelep, las const rucciones modernas que l a i n g e n i e r í a y a rqu i t ec -
t u r a europeas han levantado y e l incesante cruzar en su b a h í a de em-
barcaciones de todos los p a í s e s . 
E l muelle y la playa. 
Puesto e l v ia je ro en e l m u e l l e , e l mue l l e y l a p l a y a que los ingleses 
h a n cons t ru ido , se observa a l a derecha de é s t e e l o t r o mue l l e , t a m b i é n 
de madera , que los alemanes i n s t a l a r o n , y frente a é s t o s , l a A d u a n a (1). 
Esta t iene u n a par te cen t ra l , bajo arcos, dest inada a las oficinas de 
los admin i s t r adores y a la b á s c u l a ; a la derecha unos an t iguos a l m a -
cenes, y a l a i z q u i e r d a las oficinas de cobranza, reg i s t ro y a lmacenes 
nuevos . 
Subiendo la A d u a n a , hay u n a p u e r t a que es u n a de las que c i e r r a n l a 
c iudad , antes to ta lmente a m u r a l l a d a , y se penet ra en el la t en iendo a l a 
i z q u i e r d a e l c a m i n o de l a p laya , y a l a derecha e l de l a par te cen t r a l y 
m á s c o n c u r r i d a de l a p o b l a c i ó n , t e r m i n a n d o esta ú l t i m a v í a p ú b l i c a en 
e l zoco de fuera. 
L a p l a y a es u n o de los senos m á s p r o n u n c i a d o s de l a costa N . de Ma-
r ruecos , y su e x t e u s i ó n es de c u a t r o k i l ó m e t r o s de arena l i m p i a , for -
m a n d o dunas en g r a n par te , c o n u n r í o que l a c ruza y f e r t i l i z a las ha-
ciendas bajas de los aduares cercanos, y dos caminos en su final que 
l l e v a a la k a b i l a de A n y e r a , que en T á n g e r t e r m i n a . 
L a p l a y a se d i v i d e en T e n e r í a , p l a y a p r o p i a m e n t e d icha , y Dar H a r i s . 
E n la T e n e r í a existe el es tablecimiento pa ra p repara r c u r t i d o s , l a faro-
l a y e l teat ro ( e s p a ñ o l ) . 
L a p l a y a comienza en l a casa de P e t r i ; u n a calle separa esta casa de l a 
f á b r i c a de l u z e l é c t r i c a (edif icio e i n s t a l a c i ó n e s p a ñ o l e s ) ; d e p ó s i t o s de 
maderas de D a l h , . h o t e l Céc i l , casetas de b a ñ o , c a f é s , almacenes y n u m e -
rosos edif icios de d i s t in tas a rqu i tec turas , gustos y elevaciones, s in que 
fa l t en cafetines, barcas, redes de pesca, gar i tas pa ra los guardias y l a 
f á b r i c a de locetas y a l f a r e r í a de Gaus th . 
E l U a d e l H a l k , r í o en su alfaque, es invadeable en la m a y o r pa r t e de l 
a ñ o y d i v i d e a l a p l a y a en dos mi tades , y en l a que m á s se acerca a A n -
yera e s t á n T a n y a e l V a l í a , l a a n t i g u a T á n g e r , cuyos d e r r u i d o s y espar-
cidos m u r o s t o d a v í a ex is ten , y a m e d i o k i l ó m e t r o se encuentra el mag-
n í f i co pa rque de H a r r i s , corresponsal de The Times, p e r i o d i s t a p o l í t i c o 
m u y conocedor de Marruecos , y c u y a figura es d i g n a de recordarse po r 
su pe r i c i a , sus aventuras y su in f luenc ia . 
E n esta par te de l r í o y en su m a r g e n derecha se ex t i enden p r i m o r o s a s 
huer tas de los t anger inos . 
D e s p u é s de estos lugares comienza l a t r i b u ya n o m b r a d a . 
L a entrada a la ciudad. 
V o l v i e n d o a l a puer ta de l a A d u a n a , y a l a derecha de é s t a , h a y u n a 
cal le que conduce a l b a r r i o en donde residen g r a n n ú m e r o de m o r o s ; 
pero en e l encuen t r a de esta cal le , con l a que v a a l a T e n e r í a , e s t á la que 
l l a m a r e m o s P r i n c i p a l o Real . Se d i v i d e en Y a m a a e l Queb i r , zoco ch ico 
y S i a g u í n . 
L a mezqu i t a g rande es e l p r i m e r edif ic io que se encuen t ra a l a i zqu i e r -
(1) E n l a s e s i ó n de c l ausu ra de l a Conferencia de Algeci ras , 7 de 
A b r i l , los delegados m a r r o q u í e s expresa ron que estaba concedida l a 
c o n s t r u c c i ó n de puer tos a empresas pa r t i cu la res . 
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da , pues a l a derecha se ha l l a l a Medarsa o escuela de estudios u n i v e r s i -
tar ios , que depende de l a a l j ama q u e b i r . 
Esta t ieue tres puer tas : l a p r i m e r a es bab e l y á m a a , que es u n elegan-
te p ó r t i c o con dosel de arabescos, bajo e l que se lee l a s iguiente i n s c r i p -
c i ó n en caracteres c ú f i c o s : A n nasaru el-deferu emir el mumenin mulana 
S o l i m á n . 
Vista p a n o r á m i c a de T á n g e r desde la Alcazaba.—Fot. B l a n c o . 
(En esta v i s t a se ve el p r i m e r aerop lano que v o l ó sobre T á n -
ger (de l a escuadr i l l a de A r c i l a ) . P i lo t eado po r e l p i l o t o , 
teniente Sr, W h i t e , a l que le a c o m p a ñ a e l ex m i n i s t r o de 
E s p a ñ a Sr. L ó p e z Rober ts . ) 
L a segunda par te es u n a p u e r t a que s i rve p a r a ' c o n d u c i r a l l u g a r de 
las abluciones, y la ú l t i m a es l a t o r r e , de unos 25 met ros , c u y a p r i m e r a 
p o r c i ó n baja e s t á b lanqueada, l a c o n t i n u a c i ó n c o n mosaicos y a l ica ta-
dos, y l a restante, m á s a l ta , conc luye en u n minare te sobre l a p l a t a f o r m a 
de l cuerpo t o t a l de l a t o r r e y l a de arcos oj ivales . Es e l l u g a r de l a l m u é -
dano . 
H a y o t r a p u e r t a l l a m a d a de Guenais o de los en t ie r ros , pene t rando 
p o r e l arco a s í l l a m a d o frente a l h o s p i t a l m o r o . 
L a mezqu i t a t iene '20.000 d u r o s de ren ta a n u a l y sostiene a los doctores 
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de sus estudios, a los tolbas o estudiantes, a l c u l t o y a las exigencias de 
l a beneficiencia p e c u l i a r , y en casos ex t remos , de los i n d í g e n a s . 
Desde l a m e z q u i t a a l zoco chico e s t á n los no ta r ios p ú b l i c o s o adel , l a 
ca l le de l K a d l o de l juez p r i n c i p a l , y en é s t a l a L i b r e r í a e s p a ñ o l a de 
A r é v a l o . 
Otros es tablec imientos c o m o las farmacias I n t e r n a c i o n a l , E s p a ñ o l a y 
de G ü i t t a , ca fés y hoteles, se h a l l a n hasta e l l u g a r que descr ib i remos. 
E l zoco chico. 
E l zoco chico es e l p u n t o de m a y o r concur renc ia , por ser e l cent ro en 
donde se h a l l a n las oficinas de cuan to c o n s t i t u y e l a v i d a p o l í t i c a y co-
m e r c i a l de T á n g e r . 
E l cor reo e s p a ñ o l , e l i n g l é s , el f r a n c é s y e l a l e m á n , a l l í t i enen sus ed i -
ficios; las Legaciones e s p a ñ o l a e i t a l i a n a t i enen a l l í sus casas min i s t e -
r i o s ; e l Banco M a r r o q u í y el C o m p t o i r N a t i o n a l d 'Escompte, las casas 
dedicadas a l c amb io , los centros de v e n t a de p e r i ó d i c o s y o t ros b u e n o s 
edificios que s i rven de hoteles ( B r i s t o l ) , bazares ( N a h o n y L a s r i ) , c a f é s 
suntuosos f o r m a n la no ta de a c t i v i d a d y e s t í m u l o que, con r a z ó n , hacen 
ape l l ida r a l zoco ch ico l a Puer ta de l Sol. 
L a calle de los Siaguin. 
L o s S i agu in o cal le de los joyeros , s e g ú n unos ; de t i n to re ros , s e g ú n 
Ches igu i ; de los conductos de l agua, s e g ú n o t ros , a u n q u e no hay mues-
t ras que c o n f i r m e n n i n g u n a de las dos acepciones m á s que en la filolo-
g í a , comienza en l a casa de l Mahtseb, a l m o t a c é n o alcalde de l a c i u d a d , 
que d i a r i a m e n t e pres ta aud ienc ia pa ra d i r i m i r sus apropiados asuntos , 
y conc luye l a calle en dos arcos que conducen a dos ba r r ios opuestos en 
su t é r m i n o . 
L a ca l le de los S i a g u i n es c o m e r c i a l en sus dos h i l e ras de casas, ex-
p e n d i é n d o s e en ellas t o d o l o que p r o d u c e n las manufac turas europeas 
y m a r r o q u í e s en todos los ó r d e n e s : e1 m o b i l i a r i o m o d e r n o y prendas de 
l a i n d u m e n t a r i a a r á b e , objetos de ar te , e s p e c i e r í a , u l t r a m a r i n o s , pe r fu -
m e r í a , qu inca l l a s , etc. E n d i c h a cal le hay de m a y o r m e n c i ó n : él a n t i g u o 
M i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an j e ros de l S u l t á n de Mar ruecos , e l con-
ven to de los Franciscanos e s p a ñ o l e s , que es u n buen edif ic io c o n u n a 
elevada t o r r e que en sus c u a t r o caras l l e v a u n r e l o j , y l a en t rada p r i n c i -
p a l de l mercado de los europeos que, m á s a r r i b a de l a casa m i s i ó n , 
m u e s t r a su insuf ic ienc ia . 
L a Alcazaba. 
A n t i g u a for taleza de l pode r m a r r o q u í en T á n g e r , extenso l u g a r de 
g u a r n i c i ó n de var ias a rmas , elevado c u a r t e l genera l de l a c i u d a d t i n g i -
t ana y de u n g r a n campo j u r i s d i c c i o n a l , l a Alcazaba es h o y u n d e r r u i d o 
e jemplar del sistema de defensa como pos t re ro resguardo p a r a las aco-
metidas, y presenta m u r a l l a s de r ru idas , puer tas s in arcos, atalayas ven-
cidas y r u i n a s de t i empos de v i c t o r i a y p o d e r í o . 
A pesar de su decadencia, ofrece d e t r á s de sus puer tas va r io s depar ta -
mentos . 
E l p r i m e r o es Dar el S u l t á n , casa d e l emperador , conservada p a r a 
c u a n d o a l g u n a vez sea v i s i t a d a l a p o b l a c i ó n p o r el jefe d e l Estado. Es-
res idenc ia , par te de el la , de l gobernador o b a j á , y t iene algunas habi ta -
ciones con e x q u i s i t a a r q u i t e c t u r a . 
F o r m a n d o par te de e l la e s t á l a l a m a á el B a c h á , o ig les ia de l b a j á , a s í 
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como t iene u n l uga r dest inado a las audiencias d iar ias que concede esta 
a u t o r i d a d . 
J u n t o a esta res idenciase h a l l a l a Dar E c h - c h a r a á , o casa de l a j u s -
t i c i a . 
Ot ro g ran edif ic io , f o r m a n d o cuerpo con Dar el S u l t á n , es el B i t e l M a l 
o casa de la hac ienda . Se d i s t i n g u e por sus arcos y co lumnas que le 
presentan con a l g ú n i n t e r é n . P r ó x i m a a l B i t el M a l se encuent ra l a c á r -
ce l , cuya p u e r t a e s t á sombreada p o r u n a h igue ra , y en d i cho estableci-
m i e n t o de peni tenc ia los desgraciados que f o r m a n t a l c o l o n i a se dedica-
ban a t rabajar objetos de escaso va lo r , que o f r e c í a n p o r la v e n t a n i l l a a 
los tu r i s t a s CUJÍOSOS de indagaciones de este o rden . 
C o n t i n u a n d o la m u r a l l a que rodea t a u extenso edif ic io , que t iene de-
l an te u n a g r a n p laza para desahogo de l a c a b a l l e r í a , cuyos cuarteles 
f o r m a n par te en el r ec in to m u r a d o de l a Alcazaba, se v i s i t a o t r o cuar-
te l l l a m a d o e l B o r c h o cas t i l l o , l u g a r dest inado a l b a t a l l ó n o t a b u r que 
f o r m a l a g u a r n i c i ó n de T á n g e r . Ane jo a l Kaschla hay u n a b a t e r í a c o n 
dos piezas de a r t i l l e r í a gruesa instaladas por los ingleses pa ra defensa 
de la plaza, que con otras situadas s ó b r e l a A d u a u a , f o r m a n el a r t i l l a d o 
genera l de l a m i s m a . 
Este r ec in to de l a Alcazaba es e l ú n i c o de l a p o b l a c i ó n en donde n o 
h a b i t a n nada m á s que moros . 
Calles españolas . 
Muchas de las v í a s rec iben nombres e s p a ñ o l e s , como las calles de las 
Tiendas, L i b r e r í a , de los Cris t ianos , de Carlos Masa, de C u r r o las Once, 
TÁNGER 
Ant igua b a t e r í a . — F o t . B l anco . 
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e t c é t e r a , indus t r i a les nues t ros , que po r los muchos a ñ o s de res idencia 
h a n dado n o m b r e a las calles en que h a n ejercido su t r á f i c o . 
A d e m á s de estas v í a s y ba r r ios exis ten en e l ex t e r i o r otras referencias 
c o m o Hasnona , Esfased, Maadi , ü a d e l H a k , Dechar S ia t i , Remel Ka laa , 
E l Quedaui , G a n d o r i y Suan i . 
De toda esta l i s t a de referencias son merecedoras de l a a t e n c i ó n : e l 
zoco M a r c h á n , L a Bar r i ada , E l Monte y a lgunos lugares c o m p r e n d i d o s 
e n las p r o x i m i d a d e s de é s t o s . 
El zoco de afuera. 
E l zoco de bar ra , o de fuera, es u n a extensa e i r r e g u l a r superf icie 
rodeada de edificaciones europeas por tres de sus lados, y de p e q u e ñ o s 
bakales o a b a c e r í a s por o t r o . 
E n e l zoco se ver i f i can d i a r i amen te las transacciones pa ra el p ú b l i c o 
c o n s u m o , y a é l c o n c u r r e n los moros k a b i l e ñ o s con los p roduc tos de sus 
t i e r r a r , ios c iudadanos tanger inos con los de sus i n d u s t r i a s , y los eu ro -
peos, p r i n c i p a l m e n t e e s p a ñ o l e s , para e l t r á f i c o a l menudeo . 
Hor ta l i zas , ganado, c a r b ó n , l e ñ a , caza, recobas, leche, manteca , pan , 
sa l , f ru tos y otros va r ios , son los a r t í c u l o s que m á s se venden . 
Las carnes de vacunos, carneros, cabras, cerdos, pescados, etc., se 
expenden en e l mercado de los c r i s t ianos , que es u n solo edif ic io c o m u -
n icab le c o n el zoco de fuera po r una g r a n pue r t a . Este n o puede p r o d u -
c i r sobrante que cons t i t uya comerc io de e x p o r t a c i ó n , puesto que T á n -
ger no es p r o d u c t o r : solamente, en m u y escasas mater ias , puede cons i -
derarse pa rador pa ra l o que viene de l ex t e r i o r . 
E l mercado t iene tres v í a s : l a cen t r a l conduce a l a par te a l t a del zoco, 
en donde se expenden haces de pasto, l e ñ a y c a r b ó n ; la de l a i z q u i e r d a 
t iene p e q u e ñ o s puestos pa ra toda clase de a r t í c u l o s , s í b ien estando j u n -
tos los h o m o g é n e o s , y l a o t ra v í a l l e v a a l c a m i n o de l a L e g a c i ó n a lema-
na, de lan te de l a c u a l e s t á el gauado de m o n t u r a para a l q u i l e r y c o m p r a . 
Otras p e q u e ñ a s v í a s t ransversales c o n s t i t u y e n , igua lmente , comple -
m e n t o de l mercado. 
E n éPte ex is ten p e q u e ñ o s d e p ó s i t o s de cereales, cuadras, h e r r a d u r í a s , 
for ja , etc., etc. 
^ Buenos hoteles, u n a ig les ia protes tante , casas consulares y o t ros va -
r ios edificios rodean e l p l a n o de l zoco, que a d i a r i o se ve c o n c u r r i d o p o r 
va r ios mi l e s de personas d e l e x t e r i o r k a b l l e ñ o , de l i n t e r i o r de T á n g e r y 
de los tu r i s tas , que en n ú m e r o de a lgunos centenares i n v a d í a n a l a a t ra-
yente c iudad antes de l a g u e r r a europea. 
Los precios de los a r t í c u l o s son elevados hoy , en r a z ó n a l a demand a 
de u n a g r a n c o l o n i a ex t ran je ra , bastante consumido ra , siendo estos da-
tos a p r o x i m a d o s l a c o t i z a c i ó n ; 
Carne, e l k i l o g r a m o , c inco reales hasan i . 
Pan , l a pieza de u n k i l o g r a m o , dos reales hasan i . 
Hu ev o s , e l c ien to , diez pesetas e s p a ñ o l a s . 
Leche, l a c á n t a r a de dos l i t r o s , dos gner iesch , o sean 40 c é n t i m o s de 
peseta. 
Las l egumbres , m á s baratas que en E s p a ñ a ; las hor ta l i zas , m á s caras, 
y los f ru tos , baratos, pero de ca l i dad i n f e r i o r . 
H a y u n mercado de ganado v a c u n o fuera de l r a d i o de l a c i u d a d , y es 
e l ú n i c o de i m p o r t a n c i a , t oda vez que cons t i t uye la e x p o r t a c i ó n que au -
t o r i z a e l a r t . 68 de l A c t a General de Algeci ras , p o r el que :se concede a 
las potencias, s iempre que l a p e n u r i a de p r o d u c c i ó n no l o i m p i d a , poder 
ex t rae r hasta 10.000 cabezas de ganado. 
E l Marchan. 
E n sent ido opuesto a l zoco hay u n a calle que conduce a l M a r c h a n . 
Se da en t rada a e l la po r u n arco , a c u y a derecha corre u n m u r o c o n 
u n p e q u e ñ o t o l d o para u n a g u a r d i a , y en d icha ca l le , de m a g n í f i c o s ed i -
ficios, e s t á n el cementer io c a t ó l i c o , e l b a r r i o de T e t u á n , e l t e l é g r a f o 
i n g l é s , y ante é s t e u n a cuesta para l a Alcazaba, y una manzana de 
casas entre las que e s t á n la de los b a ñ o s p ú b l i c o s . 
Ot ra cal le , para le la a la cuesta, es l a que l l eva a l M a r c h a n , y d i c h a 
v í a , con modernas y esbeltas construcciones de g r a n m é r i t o y coste, 
d a p r i n c i p i o con e l paseo Cenarro . Este paseo, que l l e v a e l n o m b r e de l 
p o p u l a r í s i m o doc tor e s p a ñ o l que d u r a n t e 
u n l a rgo p e r í o d o e l e v ó el p r e s t i g io de Es-
p a ñ a , para l a que o b t u v o grandes i n f l u e n - \wm&mmmmmiammmmammm 
c í a s , e s t á en una pendiente l i m i t a d a po r h i -
leras de euca l ip tos y conc luye en e l c omie n -
zo de l a meseta que es objeto de nues t ra 
d e s c r i p c i ó n suc in ta . 
E l M a r c h a n es e l s i t i o que s i rve para solaz 
d e l pueb lo t l n g i t a n o , p o r q u e su p o s i c i ó n le 
hace m u y agradable y c o n hor i zon tes y pa-
n o r a m a s que recrean. 
E n é l ex is ten buenas fincas de europeos: 
e s t á n las casas solares tanger inas del c h e r i f 
de ü a s á n , los soberbios edificios c o n s t r u í -
dos po r va r io s m i n i s t r o s moros , las q u i n t a s 
y pa rque de l Sir y k a i d H a r r i Macleau, las 
r u i n a s fenicias y ot ros m o t i v o s pa ra l a c u -
r i o s i d a d y la d i s t r a c c i ó n . 
E n su p l an i c i e se cor re l a p ó l v o r a cuando 
h a y fiestas de c a r á c t e r o f i c i a l . 
L a Barriada. 
TÁNGER 
Las autoridades mar ro-
quíes a l sa l i r de la M'sala , 
el d í a de la Fiesta Oran-
de ( E i d - e l - K e h i r ) . 
F o t . B l a n c o . 
Por u n o de los caminos de l zoco grande, 
a l a derecha, dejando el que conduce a l ce-
men te r i o m u s u l m á n y a l Consulado de Es-
p a ñ a , existe o t ro b a r r i o l l a m a d o la B a r r i a -
da , po r las h u m i l d e s v iv i endas que el tesoro 
e s p a ñ o l , por m a n o de los franciscanos, cons-
t r u y ó hace a ñ o s pa ra albergue de los pro le -
t a r ios compa t r io t a s ; pero poco a poco fue-
r o n desapareciendo las barracas para levan-
tarse u n m a g n í f i c o edif ic io , residencia de los 
mis ionar ios , h o s p i t a l , j a rd ines y o t ras dependencias. En t r e é s t a s estaba 
l a dest inada a Eacu l t ad de M e d i c i n a , que c r e ó en 1888 (Noviembre) e l 
doc to r e s p a ñ o l D . Eel ipe O v i l o . 
Esta i n s t i t u c i ó n c i en t í f i c a ha desaparecido, c o m o h a n c o n c l u i d o o t ras 
var ias maneras de nues t ra p ropaganda , a pesar de l a necesidad de soste-
nerlas y de estar r e t r i bu idas c o n la rgueza . j ^ v k X ^ 
E n este b a r r i o hay muchas casas de c o n s t r u c c i ó n mode rna , se i n d u s -
t r i a n pastas por l a casa Sacasse y C o m p a ñ í a y se h ^ é ^ C u l t i v p s . 
El Yebel Quibír. 
' rr? •O, v, 
Pero s i cada u n o de estos lugares m o t i v a d e l e i t a c i ó n , n i n x u n o r C f a u -
sa t a n agradable c o m o el Y e b e l Q u i b i r , cuyos c a m i n o s , cub ie r tos de ver-
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d u r a eu long i tudes mayores de u n k i l ó m e t r o , t i enen en sus laderas los 
val lados de preciosos c á r m e n e s c o n caprichosas construcciones , chalets , 
kioscos, templetee, casas de recreo de diferentes ó r d e n e s , y cuan to e l 
ga s to m á s exigente puede desear para el descanso en l a a c t i v i d a d , l a d i s -
t r a c c i ó n , l a Falud y el solaz. 
A este m o n t e , a los campos de B u b a n a y a l Cabo Espar te l , d i r i g e n 
s iempre sus expedic iones l a sociedad d i s t i n g u i d a de T á n g e r . 
Cabo Espartel . 
Espar te l , el Ampclus ium de los romanos , es e l p r o m o n t o r i o m á s ade-
lan tado en el Nor t e m a r r o q u í , y en él hay establecido u n faro de p r i -
m e r orden , que el Tesoro i m p e r i a l subvenciona, pero que e s t á bajo l a 
i n s p e c c i ó n , d i r e c c i ó n y cus todia de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a po r los re-
presentantes de E u r o p a . 
Los aduares de Mogoga y S u a n í , este ú l t i m o compues to de r i f e ñ o s , 
son los ba r r ios ex t remos , pues las chozas de los moros e s t á n en el cen t ro 
de las fincas modernas que j -a f o r m a n manzanas de casas t i radas en 
l í n e a . 
Po r l o que se ve, el ensanche p r i n c i p a l de T á n g e r e s t á m u y adelanta-
do eu e l e x t e r i o r , donde se ancuen t r an y a hermosos boulevares y gran-
des v í a s , aunque den t ro de l a p o b l a c i ó n se hagan cons tantemente 
re formas que m o d i f i q u e n e l l a b e r í n t i c o e insano p laneamien to a n t i g u o ; 
p e r o , i m p o s i b l e de consegu i r la i n n o v a c i ó n é s t a , f ué acertado el acuer-
do de c o n s t i t u i r bar r ios modernos , espaciosos y c ó m o d o s , a l a vez que 
p e r d u r e el c a r á c t e r especial m a r r o q u í como s i m p á t i c o e x o t i s m o . 
Hecha u n a v i s i t a a l o p r i n c i p a l de l a c iudad , coleccionemos o t ros 
datos que puedan interesar a l lec tor , si b i e n no o l v i d a n d o el c a r á c t e r 
r e l ig ioso del pueb lo que h a b i t a T á n g e r . 
El progreso de la ciudad* 
E u r o p a y A m é r i c a , d e s p u é s de l a g u e r r a de 1860, n o m b r a r o n sus re-
presentantes, y h o y t i enen P len ipotenc ias eu T á n g e r : E s p a ñ a , I n g l a -
t e r ra , A l e m a n i a , I t a l i a , P o r t u g a l , F r a n c i a , A u s t r i a , B é l g i c a , Estados 
U n i d o s de A m é r i c a , E u s i a y Suecia, y a l a sombra de estas representa-
ciones y de sus Cousulados, debe l a c i u d a d e l a c t i v o progreso que se 
no t a en m u c h o s aspectos de l a v i d a a d m i n i s t r a t i v a l oc a l . 
I n s t a l a c i ó n de l faro en Cabo Espar te l , r e g u l a r i z a c i ó n de las ta r i fas 
aduaneras , es tablec imiento de l t e l é g r a f o , l u z e l é c t r i c a y se rv ic io de te-
l é f o n o s , f u n d a c i ó n de l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de h ig iene , c r e a c i ó n de 
p o l i c í a i n t e r i o r , etc., son muest ras de l o i n i c i a d o y conseguido. 
A los mejores t i e m p o s de l a C á m a r a Oficia l de Comerc io e s p a ñ o l a de 
T á n g e r , se debe l a c e l e b r a c i ó n de u n Consejo que s e ñ a l ó e l cuadro de 
tar i fas pa ra la e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n , h o y modi f i cada p o r e l a r t . 63 
de l A c t a algecirense. 
Los cables e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s , que f u n c i o n a n r e g u l a r m e n t e . 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e ñ a l de g r a n u t i l i d a d l l evada a T á n g e r p o r 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a (1,10 ptas. k i l o v a t i o c o n con tador ) . 
E l servic io de t e l é f o n o s , que desde 1883 func iona , merced a l a i n i c i a t i -
v a de l e s p a ñ o l D . E m i l i o E o t o n d o (10 ptas. se rv ic io mensua l ) . 
E l se rv ic io de p o l i c í a a cargo de los tabores 1 y ü; e l u n o la cargo de 
oficiales franceses, y el 2, de oficiales e s p a ñ o l e s ; el n ñ m . 1 hace se rv ic io 
en l a zona r u r a l de la p o b l a c i ó n , y el i , o sea e l e s p a ñ o l , l o pres ta en el 
casco u r b a n o . 
Es d i g n o del m a y o r e 'ogio el se rv ic io de estos Cuerpos, que se n u t r e n 
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de elementos de l p a í s , hab ieudo l legado su d i s c i p l i n a , p o r todos con-
ceptos, a l e x t r e m o de poder l a e i tar como modelo de Cuerpos b i en ins-
t r u i d o s y d i sc ip l inados . Recomendamos a todo v ia je ro u n a v i s i t a a sus 
cuarteles, seguro de que ha de sent i r nna s a t i s f a c c i ó n de o r g u l l o p o r l a 
g r a n pa r t e que nos toca en esta labor c i v i l i z a d o r a . 
TÁKGKR 
E l Tabor n ú m . 2 inundado por oficiales españoles . P r i m e r a v i -
sita del entonces inspector de las tropas m a r r o q u í e s Abd-el-Ma-
lek ( x ) , hoy célebre agitador en el in te r ior de Marruecos. 
Fot. B lanco . 
L a Comisión de Sanidad e Higiene. 
Ent r e los hombrea i lus t res que h a n figurado en la c i u d a d de T á n g e r , 
ocupa luga r preferente para b i e n de l a h u m a n i d a d y prez de E s p a ñ a , e l 
ma log rado doctor (Henarro, fundador de l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
H i g i e n e , a q u i e n T á n g e r debe s e ñ a l a d o s servicios . 
Los m é r i t o s que rea l izara e l m a l o g r a d o c o m p a t r i o t a h i c i e r o n que l a 
p o b l a c i ó n t i n g i t a n a , a su desgraciada muer t e , l a s e ñ a l a r a con hecho 
honroso que recordase a l i l u s t r e e s p a ñ o l , y p o r acuerdo u n á n i m e d é l a 
Asamblea i n t e r n a c i o n a l de m é d i c o s se a c o r d ó l l a m a r paseo Cenarro 
a l c a m i n o d e l M a r c h á n , a l a ve» que l a p o b l a c i ó n , p o r c u e s t a c i ó n , p r o n -
tamente hecha, l e v a n t ó u n mauso leo en e l cemente r io c a t ó l i c o a l p o p u -
l a r doctor Cenarro, cuyo recuerdo nos enorgul lece . 
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L a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de H ig i ene consta de v e i n t i c u a t r o i n d i v i -
duos que ac tua lmen te son votados po r las d i s t in tas colonias europeas, 
y en e l la j uega la p o l í t i c a que an t e r i o rmen te a l acto de vo ta r acuerdan 
los p l en ipo tenc i a r io s d i rec tores de la cosa p ú b l i c a . 
L a preside u n a ñ o el c ó n s u l e s p a ñ o l , y o t r o e l f r a n c é s , p o r derechos 
p r o p i o s . 
Los cargos son h o n o r í f i c o s , a e x c e p c i ó n de los de inspector genera l , 
m é d i c o de l Consejo y delegado de Sanidad . 
Dependientes de é s t o s e s t á n va r ios empleados f acu l t a t ivos , secretario, 
agregados y a u x i l i a r e s . Estos ú l t i m o s son moros . 
F o r m a n d o par te de l a p l a n t i l l a de l persona l e s t á n e l a d m i n i s t r a d o r y 
celador de l matadero . 
Esta C o m i s i ó n dispone de l m a t e r i a l m á s preciso pa ra c u m p l i r su ob-
je to : estufa de d e s i n f e c c i ó n , p u l v e r i z a d o r , carros para l a l i m p i e z a , et-
c é t e r a . 
L a i n s p e c c i ó n san i ta r ia a los buques , l a d i a r i a o r d e n a c i ó n de los pues-
tos p ú b l i c o s en e l mercado , l a l i m p i e z a p ú b l i c a , el r econoc imien to de 
las carnes en e l matadero , l a a p l i c a c i ó n de l a es t r i cn ina en las é p o c a s 
necesarias, l a f u m i g a c i ó n de v iv iendas en casos precisos, c u a n t o es po-
sible hacer en u n p a í s indi ferente a estos medios y trabajos ajenos a l a 
h ig i ene p r i v a d a , los l l e v a c o n r e g u l a r i d a d l a C o m i s i ó n san i t a r i a funda-
da po r Cenarro . 
A u x i l i a n d o a l a sa lud p ú b l i c a hay c inco hospi ta les : e s p a ñ o l , f r a n c é s , 
i n g l é s , m a r r o q u í y hebreo. 
Las farmacias de T á n g e r en l a ac tua l i dad , son: • 
L a de D. J o s é G ó m e z , F a r m a c i a Cent ra l ; D . Franc isco More ra , H i spa -
no M a r r o q u í ; D . Oc tav io Salas y Doc to r S. G ü i t t a . E s p a ñ o l a s las c u a t r o . 
L a de B o n i c h , inglesa; u n a francesa y o t r a m a r r o q u í , d i r i g i d a p o r u n 
f a r m a c é u t i c o a rge l ino . 
M é d i c o s e s p a ñ o l e s hacen las v is i tas d o m i c i l i a r i a s , y dos profesores 
dentis tas e s p a ñ o l e s ejercen su p r o f e s i ó n : los Sres. Cenarro y Capacete. 
A d e m á s , profesores m é d i c o s de otras naciones, comple t an el pe r sona l 
f a c u l t a t i v o que v i g i l a y t rabaja po r l a salud p ú b l i c a de T á n g e r . 
A l g u n a s doctoras y m é d i c o s moros , estos ú l t i m o s , estudiantes de l a 
a n t i g u a F a c u l t a d de Medic ina e s p a ñ o l a , a t ienden a las moras y m u s u l -
maues. 
Entidades bancarías . 
Para las relaciones y fomen to mercant i les ex is ten: 
The B r i t i s Banque ( i n g l é s ) . 
Banco de Estado ( m a r r o q u í ) . 
L a sucursa l de l Banco de E s p a ñ a . 
C o m p t o i r N a t i o n a l d 'Escompte . 
C r é d i t Fonc i e r et A g r i c o l e d ' A l g e r i e . 
Compagnie A l g e r i e n . 
E x i s t e n numerosas casas de g i r o y cambio representadas po r israe-
l i t a s . 
E l Banco de Estado M a r r o q u í t iene concedido po r u n p e r í o d o de cua-
ren ta a ñ o s e l poder efectuar todas las operaciones p rop ias de esta clase 
de i n s t i t u c i o n e s , e m i t i r b i l le tes a l p o r t a d o r y mantener u n a reserva en 
moneda de oro o en oro sin a c u ñ a r , pa ra g a r a n t í a de las operaciones. 
E l Banco t iene a su cargo el pago de los servicios de l Estado, i ug re -
sando en é l las rentas de Aduanas y los fondos de l a Caja especial. 
E l c ap i t a l d e l Banco es de 15 a 20 m i l l o n e s de francos oro , y se d i v i d e 
en tantas partes iguales ( c l á u s u l a 56 de l A c t a ) como par t ic ipac iones ten-
gan las_ potencias s ignatar ias . 
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E l Banco e s t á d i r i g i d o po r u n Consejo de A d m i n i p t r a c i ó n , compues to 
de tantos i n d i v i d u o s como partes se h a n hecho de l cap i t a l i n i c i a l , y de 
u n comisa r io cher i f iano. 
L o s p r i m e r o s n o m b r a n a los directores , subdirectores y empleados, y 
a l comisa r io i m p e r i a l e s t á n adjuntos dos comisar ios pa ra i n t e r v e n i r en 
las operaciones financieras de l Tesoro i m p e r i a l con e l Banco . 
A d e m á s , hay u n a C o m i s i ó n l o c a l ad jun ta a l Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , que mensua lmen te i n f o r m a r á sobre las aper turas de c r é d i t o , des-
cuentos , etc. s 
U n a Jun ta de c u a t r o censores se r e ú n e en T á n g e r cada dos a ñ o s pa ra 
rev isar e i n f o r m a r sobre e l f u n c i o n a m i e n t o d e l Banco, que posee sucur-
sales en var ias ciudades m a r r o q u í e s . 
L a moneda e s p a ñ o l a c o n t i n ú a siendo a d m i t i d a en c i r c u l a c i ó n con 
fuerza l i b e r a t o r i a , s e g ú n el a r t . 37. 
E l Banco de Estado, s e g ú n l a c l á u s u l a 6." del Ac ta , a n t i c i p a r á a l 
Tesoro i m p e r i a l l a can t idad s e ñ a l a d a para sos ten imien to de los 2.500 
hombres y subvenciones a l inspec tor general , jefes i n s t ruc to re s y sub-
oficiales de l a P o l i c í a m a r r o q u í . 
Grandes son las ventajas que l a c i v i l i z a c i ó n ha p r o p o r c i o n a d o a l I m -
per io de Marruecos o rgan izando su a d m i n i s t r a c i ó n , y p r o n t o se ha de 
ver l a a p l i c a c i ó n de los m a r r o q u í e s pa ra cous t i tu i r se en perfectos y h á -
biles admin i s t r adores . 
De E s p a ñ a debemos so l i c i t a r con l a m a y o r u r g e n c i a que establezca 
TÁNGER 
Alcazaba de T á n g e r . A la izquierda el Palacio de Justicia. 
F o t . B l a n c o . 
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sucursales de su p r i m e r es tablec imiento de c r é d i t o coa m á s a m p l i t u d 
que l o hace, s i qu i e r a sea para sostener que nues t ra m o n e d a fué decla-
rada o f i c ia l po r M u l e y Hassau, y que e l a r t . 37 l a da curso con fuerza 
l i b e r a t o r i a . 
El correo español . 
| i O t r o de los p r inc ipa l e s elementos que favorecen a l sos ten imien to d e l 
c o m e r c i o u n i v e r s a l c o n Marruecos y a man tene r relaciones con e l in te -
r i o r de é l , es el correo e s p a ñ o l p r i n c i p a l m e n t e , y los ingleses, franceses 
y alemanes que hace a ñ o s e s t á n establecidos en T á n g e r , 
E l cor reo e s p a ñ o l es el m á s i m p o r t a u t e po r l a exacta r e g u l a r i d a d y 
g a r a n t í a t r a d i c i o n a l que nos h o n r a en e l concepto que h a merecido 
nues t ro se rv ic io pos ta l m a r r o q u í . 
E n l a ac tua l idad , e l f ranqueo se paga en moneda hasan i . 
E l se rv ic io a A r c i l a y Larache l o hacen peatones de l correo e s p a ñ o l . 
E n T á n g e r hay establecido e l correo i n t e r i o r y se a d m i t e n los paque-
tes postales. E l f ranqueo e'ste es de c inco c é n t i m o s de peseta, y de d iez 
c é n t i m o s para toda ca r ta a l e x t e r i o r (en hasani ) . 
Líneas de navegación. 
Numerosas C o m p a ñ í a s de vapores t i e n e n establecido l í n e a c o n 
T á n g e r . 
E s p a ñ o l a : L a T r a n s m e d i t e r r á n e a , desde Barce lona a Canarias, pasan-
do por las ciudades hab i l i t adas a l comerc io . 
Ex t r an je ra s : De T á n g e r , G- ib ra í t a r y T e t u á n , y solamente p a r a este 
l i t o r a l son las l l amadas , L i n e Steamp Ñ a v e g a c i ó u y B l a n d L i n e , ambas 
de G i b r a l t a r . 
A d e m á s : Compagn ie d e N a v . Maroca ine , de Paquet et Cíe . y Compag-
u i e de N a v é g a t i ó u M i x t e , ambas de Marse l l a . 
C o m p a ñ í a O l d e n b u r g h , de H a m b u r g o , y Deutsche ost A f r i k a L i n i e , de 
l a m i s m a procedencia . 
S o c i e t é navale de l 'Oueste y Pen insu la i r e de N a v i g a t i o n a vapeur , a m -
bas de l H a v r e . 
F r o r w o d Bros and C.a, de Londres , y P a p a y a n i n L i n e , de L i v e r p o o l . 
Sociedad de N a v e g a c i ó n A d r i a , de Tries te , y Serv ic io I t a lo -Spagnuo lo , 
de G é n o v a . 
D i s t i n tos buques c o n otras banderas, p r i n c i p a l m e n t e amer icanos , de 
tu r i s t a s , l l egan a este p u e r t o con m u c h a f recuencia . 
L a a n t e r i o r r e l a c i ó n demuest ra l a necesidad de que establezcamos 
servic ios m a r í t i m o s ent re T á n g e r y T e t u á n , pasando p o r A lgec i r a s , G i -
b r a l t a r y Ceuta, a l a vez que se abra u n concurso n a v i e r o que ofrezca 
u n se rv ic io entre T á n g e r y Casablanca y en t re Mogador y es'ta ú l t i m a 
c i u d a d , que garan t ice l a r e g u l a r i d a d de l t r á f i co y t engan d i a r i a c o m u n i -
c a c i ó n las ciudades l i to ra les c o n l a p r i n c i p a l res idencia de nues t ra co-
l o n i a y de los elementos comercia les y oficiales de T á n g e r . 
Claro e s t á que , c o n m o t i v o de l a g u e r r a europea, h a u desaparecido 
l a m a y o r pa r t e de las l í n e a s regulares extranjeras . 
Comercio. 
L a i m p o r t a c i ó n es va r i ada . Marruecos , p o r el p u e r t o de T á n g e r , con-
sume los mi smos a r t í c u l o s que G i b r a l t a r , Ba rce lona o Marse l la : cemen-
tos, c o l u m n a s de h i e r r o , m á r m o l e s , maderas , he r ramen ta je , cr is tales y 
p i n t u r a s , m a q u i n a r i a s , a z ú c a r , c a f é y t é , dulces , ha r inas , ga l le tas , ve-
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las, p a ñ o s , te j idos, alcoholes, j u g u e t e r í a , v iuos , l icores y bebidas espe-
ciales de var ios p a í s e s , embut idos , quesos, conservas, medic inas , h u l l a , 
p e t r ó l e o , semillas, a r roz , pieles cu r t idas , papel , jabones, s e d e r í a , taba-
co, relojes, ropas y calzados manufac turados , porce lana , planchas de 
meta l , p ianos , p roduc tos pa ra d i s t in tas i n d u s t r i a s , etc. 
L a e x p o r t a c i ó n es m á s reduc ida , s e ñ a l á n d o s e marcadamente los gana-
dos, huevos , objetos de ar te m a r r o q u í , t r ipas secas, lanas, cereales, 
ropas, pieles, p lantas para l a e x t r a c c i ó n de su j u g o y otras de menor 
c u a n t í a . 
Desde el 1901 hasta 1007, l a i m p o r t a c i ó n ha ascendido a 63.000.00 J de 
pesetas y l a e x p o r t a c i ó n a 46.000.000 de pesetas, esto es, 100.000.000, en 
los que I n g l a t e r r a , F r a n c i a , A l e m a n i a , Estados U n i d o s , I t a l i a , Suecia y 
E s p a ñ a t i enen l a p r i n c i p a l r e p r e s e n t a c i ó n . 
Para l a p ropaganda comerc i a l po r cada p a í s , los nacionales de cada 
u n a de las naciones que a sp i r an a la h e g e m o n í a t i enen creados Comi-
t é s , C á m a r a s , C í r c u l o s y oficinas comerciales , estando F r a n c i a a l a ca-
beza de todas desde que se dec id l e rou a la conqu i s t a de l p a í s , compro -
b á n d o l o su prensa con los innumerab les datos comerciales que recoge 
de todas las ciudades, las diversas asambleas que sus elementos mer-
c a n t i l e i h a n celebrado en sus d o m i c i l i o s , las var iadas publ icac iones que 
en l engua francesa se h a n ed i tado aconsejando la e m i g r a c i ó n , la crea-
c i ó n de cajas de p r e v i s i ó n , los a u x i l i o s pecunia r ios p a r a l a c o l o n i z a c i ó n , 
los an t ic ipos reintegrables concedidos of ic ia lmente y l a serie de empre-
sas, ya indus t r i a l e s , a g r í c o l a s y de c o n s t r u c c i ó n que subsisten a l fuego 
de u n f u r o r de invaso ra propaganda a c t i v a . 
Los franceses y alemanes h a n establecido sucursales de sus casas 
b a u c a r í a s , oficiales o pa r t i cu la res (Compto i r , Bourgeaud) , en las c iuda-
des comerciales de Marruecos y en Fez y M e q u í n e z ; establecen d e p ó s i -
tos de m e r c a n c í a s para l a i n m e d i a t a a t e n c i ó n a l a demanda; conceden 
plazos largos para los pagos; i m i t a n las muestras de m a n u f a c t u r a ma-
r r o q u í ; hacen notas de pedidos a l menudeo para acaparar y atender, 
cu idando la f o r m a de deduc i r ñ e t e s e c o n ó m i c o s ; n a t u r a l i z a n a israel i tas 
y moros come/ciantes de ca l idad , y t i enen r educ ida t a r i f a en los t rans-
portes de m e r c a n c í a s c onsignadas a l p a í s . 
Nuestra C á m a r a Oficia l de Comerc io y Centro Comerc ia l H i spano-
M a r r o q u í de T á n g e r , h a n f o r m u l a d o en d i s t in tas ocasiones proyectos ^ 
que i nd i caban remedios necesarios favorecedores pa ra aumen ta r nues-
t ro poder m e r c a n t i l en esta c i u d a d y el resto de l I m p e r i o . 
Una no ta fac i l i tada po r au to r i zado conduc to nos dice: 
Coste de t ranspor te de u n buey, de T á n g e r a C á d i z , 11 pesetas. 
I d e m i d . , de T á n g e r a G i b r a l t a r , 5. 
I d e m i d . , una caja de v i n o con 12 botel las , de C á d i z a T á n g e r , 0,75. 
I d e m , i d . , i d . , en ve le ro , 0,75. 
I d e m i d . , i d . , de T á n g e r a G i b r a l t a r , O^O. 
Coste de cua t ro pi lones de a z ú c a r para l a C á m a r a de Comerc io de Ma-
d r i d , 6. 
I m p o r t e de l t rauspor te desde T á n g e r a M a d r i d de d i cha mues t ra , 24,60 
(el t r anspor te cua t ro veces e l v a l o r de l a m e r c a n c í a ) . 
E l pasaje en los buques ex t ran jeros es de prec io e c o n ó m i c o , y los g i -
b ra l t a r inos , en su competencia , perc iben, du ran t e la rgos plazos de t i e m -
po, una peseta, y dos con c incuen ta c é n t i m o s desde T á n g e r a G ib ra l t a r ; 
Estos datos aconsejan rebajar la t a r i f a de t ranspor tes , fletes, pasaje y 
anu la r los derechos consulares pa ra l a f ranca competenc ia y propaga-
c i ó n de nues t ro comerc io . 
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Industria. 
T á n g e r 110 es i n d u s t r i a l ; pero , como todas las ciudades m a r r o q u í e s 
conserva sus a l f a r e r í a s , h o r n o s de ca l , talleres para confeccionar esteras 
y a lgunos trabajos de c a r p i n t e r í a de ado rno , como los m a r f a á s o repisas, 
m a í d a s o mesitas p in tadas , r inconeras , etc. (1), j a b ó n b lando , panif ica-
c i ó n de var ios cereales y otras m á s necesarias i n d u s t r i a s ; m a s el elemen-
to europeo t iene en T á n g e r : dos f á b r i c a s de c e r á m i c a , seis de gaseosa, 
dos de d e s t i l a c i ó n de l icores , u n a s e r r e r í a , dos de cer i l las , u n a de c r i n 
vegetal , seis t i p o g r a f í a s y nueve p e r i ó d i c o s de diferentes lenguas , c inco 
fábr icas^ de h a r i n a , siete de m o l i n e r í a y p a u i f i c a c i ó n , una de pastas 
pa ra sopas, 20 hoteles, fondas y restau-
rante, 12 b a ñ o s p ú b l i c o s , cua t ro centros 
de suscripciones, 23 Sociedades comerc ia -
les, sociales y recreat ivas, cua t ro teatros, 
numerosos ca fés y bar, tres cafetines de 
l u j o m o r u n o s , 118 comis ion is tas de comer-
c io , 38 escuelas de diferentes e n s o í i a n z a s 
e i d i o m a s , 1.500 establecimientos o tiendas 
y tres cementer ios . 
Del ex t e r i o r de l a c iudad proceden, ade-
m á s de los a r t í c u l o s pa ra e l mercado dia-
r i o , p i m i e n t o m o l i d o de poca ca l idad , man-
teca, a z a f r á n , cortezas y r a í c e s pa ra l a i n -
d u s t r i a , k i f , l i n o , espuertas y canastas de 
c a ñ a y palmas, c o r d e l e r í a pa ra embalajes 
y otros p roduc tos y manufacturas kab i -
l e ñ a s . 
Personalidades. . 
L a co lon i a e s p a ñ o l a , a d e m á s d é l a le-
p r e s e n t a c i ó n of ic ia l en persona l de l a Le-
g a c i ó n , consular , m i s i ó n franciscana con 
el venerable y sabio obispo de Fessea, pa-
dre Cervera , p o l i c í a i n t e r n a c i o n a l , Co-
rreos, T e l é g r a f o s , Orden p ú b l i c o c i v i l , et-
c é t e r a , con u n t o t a l de m á s de c ien i n d i -
v iduos , t iene val iosos elementos en inge-
n ieros , abogados , comerc ian tes , indus -
t r i a l e s , art istas, p rofesores , artesanos y 
torresponsales , recordando entre otros a R e n d ó s , a q u i e n se debe l a 
c o n s t r u c c i ó n de excelentes edificios de T á n g e r ; Chicano, p o r l a i m p o r -
tante p ropaganda que hace de nues t ro comerc io ; G ó m e z , p o r l a i n t r o -
d u c c i ó n de los te j idos y fabricaciones e s p a ñ o l a s ; M e r i n o , p o r i g u a l con-
cepto; Orbea, c o n sus grandes almacenes de f e r r e t e r í a ; A r é v a l o , que 
sostiene e l m o v i m i e n t o de i n s t r u c c i ó n p o p u l a r con su cent ro de l i b r e r í a 
y l a especial idad de sus ediciones en postales, mapas y l i b r o s de Ma-
rruecos; Massa, que ha l legado a c o n s t i t u i r casi una e x p o s i c i ó n v i n í c o l a 
con las acreditadas marcas de v inos ; Torres , p ropagador de l a prensa 
m a d r i l e ñ a ; Bensusan y C o h é n , expendedor de te j idos , sedas y telas de 
l u j o pa ra l a i n d u m e n t a r i a m a r r o q u í ; D a h d a h , elegante escr i 'o r de i d i o -
TiNGER 
E l B a j á con sus dos te-
nientes.—Fot. B lanco . 
(1) E l a h u m a o b a r r i o de Benider es e l de estas confecciones, que son 
sur t idas en clases y t a m a ñ o s y su p rec io desde 2 a 10 pesetas, m a r f a á ; 
los r i cha t s , de 1,75 a 3,50 pesetas; las bastoneras, de 5 a 11 pesetas. 
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mas á r a b e , hebreo y f r a n c é s ; N a h o n , p r o p i e t a r i o de los m á s i m p o r t a n -
tes, y otros var ios que acredi tan nues t ro p res t ig io . 
E n l a co lon ia laboriosa que c o n t an ta j u s t i c i a r ed ime y celebra e l i l u s -
tre doctor P u l i d o , figuran personalidades de g ran estima y v a l i m i e t i t o , y 
habiendo desaparecido de T á n g e r e l b a r r i o que en a ñ e j o s t i empos redu-
c ía a los israel i tas a l Mel-lah, la c i u d a d debe á ellos l a r iqueza de su co-
merc io , lo fastuoso de sus edificaciones y la ca l idad de sus grandes em-
presas, que invaden por todas partes l a v ida l o c a l . 
TÁNGER 
Un r incón de u n barr io moro.—Fot. Blanco. 
Duran t e estos a ñ o s del s ig lo x x l a c i u d a d de T á n g e r ha sido v is i tada 
por h u é s p e d e s de a l t o re l ieve en l a p o l í t i c a m u n d i a l , y recordamos a los 
i lus t res Canalejas, B a r g é s , P u l i d o , P é r e z G a l d ó s , V i l l a n u e v a y Soriano, 
entre los e s p a ñ o l e s ; el doc tor Oscar Lents y R o t h s c h i l d , entre los e x t r a n -
jeros; habiendo sido la no ta m á s memorab le , po r l a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i -
ca, l a presencia en T á n g e r del Kaiser G u i l l e r m o de A l e m a u i a , que s e ñ a l ó 
una é p o c a en la h i s t o r i a de Marruecos, y m a r c ó l í m i t e a la teudencia 
absorbente de Frauc ia , modi f i cando acuerdos o resoluciones d i p l o m á t i -
cas de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . 
E n T á n g e r t i enen residencia i m p o r t a n t e s personal idades notables p o r 
d i s t i n tos aspectos: Mis Keene, inglesa, v i u d a del c h e r i f d e Hasan Sid 
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Hach L a r b i ; los h i jos de este m u s u l m á n y aque l l a a l b í o n e s a , Sid A h m e d 
y Sid ú a r b i , actuales cherifes de u n a r ama , pro tegidos franceses; Meneb-
1 b é , ex m i n i s t r o de l S u l t á n , p r o t e g i d o i n g l é s ; Sir H a r r i Macclean, i n g l é s , 
subd i to de Abdelas is , general de las t ropas imper ia l e s ; M r . H a r r i s , co-
r responsa l p o l í t i c o de The Times; Lev i s son , g r a n sportman i n g l é s , casado 
con u n a a r i s t ó c r a t a e s p a ñ o l a , y otras var ias de interesautes b i o g r a f í a s . 
L a jurisdicción de Tánger. 
De la j u r i s d i c c i ó n de T á n g e r son: e l Fahs, p e q u e ñ a k a b i l a entre A n -
yera y Benimesauar ; A n y e r a , que t e r m i n a en e l M e d i t e r r á n e o j u n t o a 
Ceuta; Uad-Drás- , que a ú n conserva los á r b o l e s bajo los cuales se firmó 
e l T ra tado de paz de 1860; Beni-Mesauar y u n a g r a n e x t e n s i ó n hasta l a 
Cuesta Roja o A k b a e l h a m a i a , final de este bajala to . 
Dos escri tores e s p a ñ o l e s h a n hecho recordar el i n t e r é s de T á n g e r , d u -
rante esta é p o c a : Díaz de Escovar y M o r ó t e , ex i s t i endo diversas obras 
que , escritas po r ext ranjeros , pueden ayuda r a escr ib i r u n a comple ta y 
genera l de T á n g e r , necesaria ya a l a q u e en bre>e s e r á cap i t a l i dad de 
UUP vasta r e g i ó n . 
Distancias por kilómetros. 
N o t á a p r o x i m a d a de distancias entre T á u g e r y a lgunas ciudades de la 
copta v i s i t ada por los barcos: 
De T á n g e r a R ' G a í a , 16 k i l ó m e t r o s . 
TÁNGKR 
Oficinas de r ecaudac ión ' D a r Sale/ / ' . — Fo t . Blanco . 
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De T á n g e r a A r c i l a , 48. 
De T á n g e r a Cuesta Colorada , 21. 
De A r c i l a a Larache , 85. 
De Larache a Eabat , 36. 
Da Rabat a Casablanca, 45. 
De T á n g e r a T e t u á n , 65. 
De T á n g e r a Chechauen, 78. 
De T á n g e r a Ceuta, 60. 
Itinerarios. 
De Tánger a Ceuta.— L a Playa ( E l p la ia ) , Uad el H a l k , Tan ya el ba l ia 
( an t igua T á n g e r ) , Dar H a r r i s (casa de H a r r i s , corresponsal i n g l é s ) , A l -
menar (faro de r ru ido y aduar actual) , Talaa ech c h e r i f ( la cuesta de l no-
ble, santo o anciano venerable) , Jandak es sarara, Uad el i a n , Sakia de-
hedaud (la acequia de los l í m i t e s ) , A l c á z a r seguir (el p e q u e ñ o A l c á z a r , 
pueblo a n t i g u o d e r r u i d o ; e s t a c i ó n de descanso), Uad dagalala ( r io de l 
caracol) , Msana ( u n mar ja l ) , E l H a u m a (ad imr a s í 1'amado, el b n r r i o ) , 
A k b a de ruafa (cuestade los r i f e ñ o s ) , Uad er-remel ( r ío de l a arena), U a d 
el l i l ( r í o de l a noche), A i n el a r i f (fuente de l sabio o a rqu i t ec to ) , A i n -
dch icha (aduar grande) , Dehar de l que ru ra , A i n ey-y i r , A i n semelala, E l 
Borch (o serra l lo m o r o ) , Ceuta. 
De Tánger a A r c i l a . — V a á Suau i ( r i o ) , B a h a r a i n , A i n Da l i a (fuente de 
la cepa), Uad el M a h á r h a r , Sidi Aisa Beu I . e h s é n , Akba el H a m a r a (cues-
ta roja) , M é c h r a el hcchef (vado o paso), U l a d antsar. El Gorfa, A r c i l a . 
Mercados de la reg ión . — H a d e l Gurb ia (el d o m i n g o de la Garbia) , Fe-
u í n Sidi L i a m a n i (los lunes de L i a m a n i ) . 
De Tánger a A l c á z a r . — T á n g e r , A n i Dal ia , A k b a el l l a m a r a , H a l el Gar-
bia, B e r r i a u , Felata de Raisana, Uladehia , Uad R u r , A l c á z a r . 
SECCIÓN OFICIAL 
LEGACIÓN DE ESPAÑA 
E x m o . Sr. D . F ranc i sco Serrat Bonas t re , agente d i p l o m á t i c o . 
Sr. D . M a n u e l G a r c í a Barzana l lana , secretario de Embajada . 
Sr. D . Vicen te G o n z á l e z A r n a o , segundo secretar io. 
Sr. D . Carlos Si lvela , tercer secretario. 
Sr. D . M a n u e l Aca l , a g r e g a - í o d i p l o m á t i c o . 
Sr. D . M a n u e l C o r t é s , p r i m e r i n t é r p r e t e . 
Sr, D . F e r m i u V i l l a l t a , j o v e n de lenguas . 
Sr. D . J o s é T r i v i ñ o , j o v e n de lenguas . 
Doctor D. Al fonso Cerdeira, agregado n a v a l . 
Comandante Sr. C a ñ i z a r e s , agregado m i l i t a r . 
C a p i t á n Sr. Giles, agregado m i l i c a r . 
CONSULADO DE ESPAÑA 
Sr. D . Ernes to F r e i r é y M a r í a , c ó n s u l . 
Sr. D . R ica rdo B e g o ñ a y C a l d e r ó n , v i c e c ó n s u l . 
Sr. D . J o s é Fei n á u d e z A l a r c ó n , canc i l l e r i n t e r i n o . 
Teniente D . E m i l i o Soto de l a Blanca, jefe de la p o l i c í a . 
Sr. D . N e m a t - A l l a h Dahdah , i n t é r p r e t e . 
Sr. D . Santiago Otero, o f ic ia l de l Regis t ro . 
E x i s t e n a d e m á s cua t ro escribientes para l a C a n c i l l e r í a . 
E x i s t e n a d e m á s 14 p o l i c í a s para el servic io de l Consulado . 
E x i s t e n t a m b i é n tres moros para el se rv ic io del Consulado . 
A n t e d i c h o Consulado, como T r i b u n a l de Jus t i c ia , aparece como ins-
c r i t o y ejerce su p r o f e s i ó n de abogado, ú n i c a m e n t e , el l e t rado I ) . C á n d i -
do Cerdeira y F e r n á n d e z . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE FRANCIA 
M r . Jean Boissonnas, agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l general . 
M r . Fournes , secretario de Embajada . 
M r . Ba l le reau , p r i m e r i n t é r p r e t e . 
M r . T o m a s i n i , j o v e n de lenguas . 
M r . M a i l l a r d , j o v e n de lenguas. 
M o h a m m e d O u l d A m a r , i n t é r p r e t e a u x i l i a r . 
Hadj E l Seladji, i n t é r p r e t e a u x i l i a r . 
M r . C é s a r R i z i o Campana, c ó n s u l . 
M r . M a r i c a n , v i c e c ó n s u l . 
M r . Lepiss ier , v i c e c ó n s u l . 
M r . L o u i s V i o n , canc i l l e r . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE INGLATERRA 
M r . Herbe r t E. W h i t e , agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l genera l . 
M r . W i l l i a m I . Garnet t , p r i m e r secretario. 
M r . A l f r e d I r w i n , segundo secretario. 
M r . H . B . Johnstone, v i c e c ó n s u l . 
M r . Wa l t e r A . Senart, v i c e c ó n s u l . 
M r . R. E . V . F a l b o i , c ó n s u l ad jun to . 
M r . Lau reano M o r i l l o , p r o c ó n s u l . 
M r . J . W . Johnson , canc i l l e r . 
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LEGACIÓN Y CONSULADO DE ITALIA 
M r . M a r i o Lago , agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l genera l . 
M r . M a r c h e t t i , v i c e c ó n s u l secretario. 
M r . G e n t i l l i , v i c e c ó n s u l . 
M r . Laredo, i n t é r p r e t e . 
M r . G-. A f l a l i o , canc i l l e r . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE DINAMARCA 
M r . Herbe r t E , W h i t e , c ó n s u l general . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE HOLANDA 
M r . Avocaa t , agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l general . 
M r . R. de Testa, secretario i n t é r p i e t e . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE BÉLGICA 
M r . M . Cuvel ie r , agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l general . 
M r . M o s é s Marrache , secretario i n t é r p r e t e . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE PORTUGAL 
M r . J o s é da Costa Carue i ro , agente d i p l o m a . i c o y c ó n s u l geueral . 
M r . A . Sampayo, v i c e c ó n s u l . 
M r . S. M . Mar rache , secretario i u t é r p r e t e . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE RUSIA 
M r . A l e x i s de W o i c v o d s k y , agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l general . 
D . R ica rdo R u i z Orsa t i , i n t é r p r e t e , 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
M r . M a x w e l l Blake , agente d i p l o m á t i c o y c ó n s u l general . 
M r . A r t h u r Gaaset, v i c e c ó n s u l genera l . 
M r . J o s é A b r i n e s , secretar io. 
M r . Dempster , a r c h i v e r o . 
M r . M . E l -Khazen , i n t é r p r e t e . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE ALEMANIA 
Desde e l mes de Agos to de 1914 carece esta n a c i ó n de r e p r e s e n t a c i ó n 
en Marruecos . 
LEGACIÓN Y CONSULADO DE AUSTRIA HUNGRÍA 
Desde e l mes de A g o s t ó de 1914 carece esta n a c i ó n de r e p r e s e n t a c i ó n 
en Marruecos . 
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COMISIÓN D E HIGIENE D E TÁNGER 
M r . C é s a r R iz io Campana, presidente . 
M r . D a n i e l S a u r í n , v icepres idente . 
M r . Isaaz A . Abensu r , i d e m . 
• M r . A b r a h a m Benasayag, tesorero, 
Mr . A b r a h a m H . Hassan, tesorero ad jun to . 
M r . F . Per r ie r , secretar io: 
M r . E m i l i o Sanz, secretario a d j u n t o . 
M r . Doc to r G ü i t t a , inspector genera l . 
M r . Le Jonkher de Testa, inspec tor general ad jun to . 
D. Ernesto í t e y r e , delegado of ic ia l de E s p a ñ a . 
M r . Joseph de Poor tere , i d e m de B é l g i c a . 
E l K h a z e n , i d e m de Estados U n i d o s . 
D . C. R. Campana, i d e m de F r a n c i a . 
D. W. A. Smart , i d e m de Ing l a t e r r a . 
D . A . M . Laredo , i d e m de I t a l i a . 
D , ff. de Testa, i d e m de P a í s e s Bajos. 
A b r a h a m H. Hassan, i d e m de P o r t u g a l . 
Doctor Z. Spivacoff, i d e m de Rusia . 
Si A b d e l g h a n i Kabage, i d e m de Marruecos . 
Delegados por e l e c c i ó n : D . J o s é G. Canales, Rene Luzene t , D . Danie l 
S a u r í n , D . Ricardo R u i z , Doc to r S. G ü i t t a , D . F . Perr ier , D . E m i l i o Sanz, 
A b r a h a m P imien t a , A b r a h a m Benasayag, D . Eugen io Chapor i , D . Sal-
vador Hassan, M r . Isaac A . Abensur . 
Delegados adjuntos: M o h a m e d Boussonf , Motasseb, M o h a m e d Er-Re-
q u i u a . 
Delegados consul tores : Doc to r Reml inge r , doctor F u m y , doc tor M o r a , 
A . Bel , G a r c í a Cuenca. 
E x i s t e a d e m á s el pernonal de oficinas necesario para el se rv ic io de la 
C o m l & i ó n . 
MISIÓN FRANCISCANA ESPAÑOLA 
I l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o fray Franc isco M a r í a Cervera, obispo de 
Fasea y v i c a r i o genera l a p o s t ó l i c o de Mar ruecos . 
Reverendo f ray J o s é M a r í a Betanzos, prefecto a p o s t ó l i c o . 
Reverendo f ray B u e n a v e n t u r a D í a z , prefecto p a r r o q u i a l . 
Reverendo f ray A n t o n i o F é l i x , m i s i o n e r o d i r ec to r de i n s t r u c c i ó n . 
Reverendo f ray J o a q u í n C a s t r o m á n , m i s i o n e r o d i r ec to r del H o s p i t a l . 
Reverendo f ray Diego , m i s i o n e r o tesorero. 
E s t á n d^etinados a d e m á s en T á n g e r va r io s mis ioneros m á s pa ra el 
c u l t o , l a e n s e ñ a n z a , l a beneficencia y d e m á s atenciones encomendadas 
a la M i s i ó n Franc iscana . 
INSTITUCIONES PUBLICAS 
HOSPITALES 
Hospital JS«p (ño í .—Es tá bajo l a p r o t e c c i ó n del Estado, que abona to-
dos los gastos de personal f a c u l t a t i v o , m a t e r i a l y d e m á s , y e s t á d i r i -
g ido po r l a M i s i ó n Franc iscana . 
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Hospi ta l F r a n c é s . - - D e c a r á c t e r o f i c i a l s i n elemento e c l e s i á s t i c o . 
Hosp i ta l I n g l é s . — l á e m Idem. 
Hospi ta l M u s u l m á n . — Creado y sostenido po r los moros r icos de 
T á n g e r . 
Hospi tal Hebreo.—Cve&áo y sostenido po r l a A l i a n z a [sreal i ta . 
Cosa de Socorro ( e s p a ñ o l a ) . — C r e a d a y sostenida p o r l a Colonia espa-
ñ o l a , s i n s u b v e n c i ó n n i p r o t e c c i ó n a lguna del Estado e s p a ñ o l . 
E S C U E L A S 
Alfonso X I I I , e s p a ñ o l a , creada po r d o n a t i v o del m a r q u é s de Casa-
Rie ra y sostenida poi*el Estado, bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a y admin i s t r a -
t i v a de la M i s i ó n Franciscana . Tiene u n p a b e l l ó n p a i a n i ñ o s a l cu idado 
de frailes y u n p a b e l l ó n para n i ñ a s a l cu idado de monjas . 
H i s p a n o - A r á b i g a , e s p a ñ o l a , creada y sostenida po r el Estado y dedi-
cada a la e n s e ñ a n z a de l á r a b e y del e s p a ñ o l . 
Escuela Francesa, de g a r á c t e r of ic ia l y bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a y a d m i -
n i s t r a t i v a de profesores c iv i les t i t u l ados . 
Escuela Israel i ta , creada y sostenida por la A l i a n z a I s r ae l i t a de P a r í s 
y con profesores, en su m a y o r í a franceses. 
Escuela Perr le , de c a r á c t e r p r i v a d a , pero subvencionada por e l Go-
b i e r n o f r a n c é s , siendo la m á s acredi tada y c o n c u r r i d a de T á n g e r . 
C O R R E O S Y T E L É G R A F O S . 
Correo e s p a ñ o l . — e l de m á s m o v i m i e n t o , pues e s t á encargado de l 
correo genera l de Europa ; las sacas de correos l l egan casi todos los d í a s 
a var ios cientos y a mi les los paquetes postales, y e l ac tua l personal es 
de g ran competem ia y honradez y de u n a l abor ios idad e x t r a o r d i n a r i a . 
PERSONAL ADSCRIFTO AL MISMO 
Jefe, D . Manue l Quero Taberner . 
I n t e r v e n t o r , D . Franc isco Quero Taberner . 
Oficiales. D . Manue l M a r t í n e z Serrano B r e t ó n , D. J o a q u í n Vé l ez V i l l a -
nueva , D . L u i s A d á n e z L ó p e z , D . J o a q u í n Z ó i d o H e r n á n d e z y D. F r a n -
cisco l ' ica tos te Cereceda. 
Carteros. D . Franc isco Curado , D . Rafael Mayo , D . Rafael Escalona, 
D. Juan M a r t í n e z , D . F é l i x M a y o M a r t í n e z , D . Gonzalo Ru iz , D . M i g u e l 
Moya , D . J u a n M o r e n o , D. F é l i x Mayo Montes, A b d e r r a h a m a n abd el Ka-
der y E l A r b i M a i m ó n Madaui ( i n t é r p r e t e ) . 
HORAS DE SERVICIO EN LOS BIPERENTES NEGOCIADOS 
Certificados y valores: de 8 de l a m a ñ a n a a 12 y de 14,30 a 17. 
G i r o pos ta l i n t e r i o r e internacioDal.—Imposiciones: de 8 a 12.—Pagos: 
de 3 a 4. 
Paquetes postales, reclamaciones y G i r o hassaui.—De 8 a 12 y de 3 a 4. 
Caja postal de Ahor ros ,—Impos ic iones , de 10 a 12; re in tegros , de 3 a 4. 
L i s t a y ven ta de sellos: de 8 m a ñ a n a a 5 tarde. 
FRANQUEO DE LA CORRBSPONUBNCIA PARA ESPAÑA 
Cartas, 10 c é n t i m o s cada 30 g ramos o f r a c c i ó n . 
Impresos , u n c é n t i m o cada 40 í d e m . / 
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Muestras, c inco í d e m cada 50 gramos o f r a c c i ó n . 
Papeles de negocios, 10 c é n t i m o s hasta 250 gramos , y do^ c é n t i m o s po r 
cada f r a c c i ó n m á s de 50. 
C o r r e o / r a n c á s . — M u y . i m p o r t a n t e po r ser e l l l a m a d o a hacer el se rv ic io 
del correo en las poblaciones de l a costa de Marruecos . 
P O S T E S E T T É L É G R A P H E S F R A N Q A I S A T A N G E R 
R u é de l a L é g a t i o n d ' E s p a g n e . 
Personnel. —14 agents d u cadre r é g u l l e r (Cbef y c o m p r i s ) , 1 agent 
m é c a n i c i e n , 1 s u r v e i l l a n t des l igues t é l é g r a p h i q u e s , 8 agents d u cadre 
a u x i l i a i r e , 2 gardiens de h u r e a u ( cad re 
a u x i l i a i r e ) y 8 facteurs, i d e m . 
HEURBS D'OUVBRTÜRE 
Télégraphe . — FAé, de 7 á 24 heures ; H i v e r , 
de 8 á 24 heures. 
P o s í e s . — E t é (de Mars a Oc tobre ) , de 7 a 19 
heures; H i v e r (d 'Oc tob ie á Mars) , de 8 á 19 
heures. 
Voies de communication t é l é g r u p h i q u e s . — 
Cable sous m a r i u Tauger -Orau : Cable p.ous 
m a r i n Tauger -Cadix . 
Voie< de communication p o s í a í e s . — C o u r r i e r 
j o u r n a l i e r á l ' a r r i v é e comme au d é p a r t , 
dans las re la t ions avec l ' K u r o p e et les 
Pays d ' o u t r e mer par les paquebot de la 
Compaguie (Correos de A f r i c a ) et vo ie d ' J í s -
pague. — A dates n o n r i x e s pa r les vapeurs 
de commerce vo ie di recte Marsei l le .—Daus 
les r e l a t ions avec l ' A l g é r i e et la Tunes ie , á 
dates n o n fixes, par les vapeurs d u commer-
ce.—Dans les re la t ions avec Casablanca et l a 
z ó u e fran^aise par les vapeurs d u commerce 
fraugnis ou é t r a u g e r s , a dates n o n fixes. 
Letires. — Jusqu ' á 20 grs. , IS .centimes; au 
dessus de £0 grs. et j u s q u ' á 50 grs., 25; au 
dessus de 50 grs. et j u squ ' á , 100 grs . , 30; et 
a ins i de suite en ajoutans, 5 cent, par 50 grs . 
au f r a c t i o n de 50 grs , y paquete m i l i t a i r e s 
de p lus , 500 grs. , san changement (anc ien 
t a r i f des le t t res) . 
Papiers de commerce el d ' a f f a i r e s . — J u s -
q u ' á 20 grs., 5 ccut imes p o u r les factures, r é l e v é s de comptes et de fac-
tures et notes d ' honora i r e s u o n a c q u i t t é s . Pour les autres c a t é g o r i e s , 
des le t t res; au dessus de 20 grs . , n o u v e a u t a r i f des le t t res . 
Curtes postules. — Caites postales s imples, 15 ceut imes; í d e m avec r é -
ponse p a y é e , 30; cartes i l u s t r i í e s o u .non c o m p o r t a n t de u n á c i n q mots 
de eorrespondence, 10. • 
I m p r i m é s a u t r e s que les j oa rnaux et écr i t s periodiqties. — u) Sous enve-
loppe auver te ou sur car te ; j u s q u ' á 50 g r s , 5 c c u t i m e s ; o u d é l a de 
50 grs . j u squ ' á , 15, y au dessus 2 ü 0 g r s . , a u g m e n t a t i o n de 100 grs. , ou 
f r a c t i o n de 100 grs . , 5 ceut imes . 
b) Sous bunde et dout te poids n 'excéde pus 50 .of rs .—Jusqu 'á 15 grs ; au 
dessus de 15 grs , j u s q u ' á 30 gr . , 3 ceut imes; au dessus de 30 grs . j u s q u ' á 
50 grs. , 5; au dessus, le t a r i f dea i m p r i m é s sous enve loppe ouver te est 
seul appl icable ( v o i r a c i dessus). 
D E . TERESA ROBLES 
médico de l u Jun ta de 
Arb i t r i o s de T e t u á n , per-
sona de grandes presti-
gios científicos. 
F o t . L u n a . 
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c) Cartee de visite.—Cuites de v i s i te p o r t a n t u n a i n s c r i p t i o n de 1 a 5 
mots quelconques, 10 cent imes . 
EchantiUons.—J\iBqn'& 50 g i s . , 10 cent imes; au dessus de 50 grs . , ang-
m e n t a t i o n par 50 grs . ou f r a c t i o n de 50 grs . e x c é d a n t , 5; paqnets m i l i -
taires, sans-chaugement (5 c. par 50 grs.)- ; 
Dró i t s d'assurunce des valeurs déc larées . — Jusqu 'a 500 frs. , 20 cent imes; 
avee a u g m e n t a t i o n par 500 frs . , on f r a c t i o n de 500 frs . , de 10. 
J J róü de reco;nmendation.—I)es objets affra-nchis á p r i x r é d u i t , l o cen-
times; des euvois p r o v e n a n t ou á des t ina t ion des m i l i t a i r e s , 10. 
Avls d a r é c e p t m i . — D e s envois r e c o m m a n d é s ou de va leur d é c l a r é e , 
15 cent imes. 
Munduts de postes (ordrcs, caries, letres, t é l égruph iques ) .—Jasq \ i '& 5 f ran-
cos, 10 cent imes; de 5,01 á 10 frs. , 15; de 10,01 á 15 frs. , 20; de 15,01 á 
20 frs . , 25; de 20,01 á 50 frs., 35; de 50,01 á 100 frs., 60; de 100,01 á 300 fran-
cos, 85; de 300,01 á 500 frs . , 1,10; au dessus de 500 frs . , 1,20 p o u r les pre-
mie r s i 00 frs., et 25 cent imes par 500 frs., o u f r ac t ion de 500 e x c é d a n t . 
Avis postal de puyement.—D'un manda t ou d ' u u b o u de poste, 15 cen-
t imes . 
Enveloppes d'envoi de valeurs á recouvrer. — Taxe n o u v e l l e des le t t res 
o rd ina i res , a u g m e n t é e d ' u n d r ó i t de r ecommenda t ion de 15 cent imes. 
Valeur á recouvrer ímpaycés .—Et envois con t r c r embonrs t s r e f u s é s ; 20 
c é n t i m o s . 
TIPOS CKI.BBRKS TANGBRINOS 
E l negro S u d á n , tan popular 
en T á n g e r . — Fot . B lanco . 
A v r ü , 1916. 
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TARIF TÉLÉGRAPHIQUE Burean de Tanaer. 
T á n g e r p o u r T e t u a n ( V . Cadix) 0 55 ( le t t re d u 
Con t ro l eu r 12/11 
C e u t a , M e l i l l a , T e t u á n ( V . n e m , c h a f ) . . . 0,85 
France, C o r s é , Monaco, A n d o r r a . | presse^.?.!! 
Alge r i e , Tun i s i e ) Ordina i res . . ( Presse 
Oudjda et Jjt. Maroc O r i e n t a l . . . | presse1!1.68."." 
( Ord ina i res . . 
tep&gne | p resse . . . • . . 
P o r t u g a l 
G i b r a l t a r 
A c o r e s 
Al lemagne 
A u t r i c h e 
Belg iq i ie 
Bosnle-Herzegovine, H o n g r i e 
Bu lga r i e 
Dauemark -. 
Espagne 
Gibra l t a r 
Greca Cont inen ta le , l ies Pasos et E u b é e , 
Greca (Has de la) 
Grande Bre iagne 
I t a l i e 
L u x e m b o u r g , 
.Malte '. 
N o r w é g e , 
Pays-Bas ( V . Angle te r re 0,575) , 
Po r tuga l , 
.Egypte. 
1. a r e R é g i o n A l e x a u d r i e , L e Cai-
re, Por t -Said , I s m a i l i a 
2. a R é g i o n , . . . 
3.a í d e m , 
S o u a k i m 
K h a r t t u m , autras 
b u r e a u x 
Sanghai (Chine) V . Bone Mal te M a d r a s . . 4,40 
R o u m a n i e 
Russie 
Serbie 
S u é d e 
Suissa 





























B. Malte Suez 
1,65 
1,90 ' 
V o i a O r a n 






















V . Eastern 
0,59 











Chypre ( V . B ó n e Mal te) 1,25 
Canaries 
M a u r i t a u i e , Senegal, Sondan 
G u i n é e FseA V . Cadix 3,36 
( T o u s b s ) . | V . F r . Dakar . . . 3,85 
Madere 
Madagascar .—(V. B ó n e M a l t e Suez) 
3,375. 
i B o s t o n , N e w - Y o r k , 
E ta t s -Unis .< 1,7 i ) , W a s h i n g t o n 
( ( E t a t s d e ) 
E t a t s - U n i s ( P h i l a d e l p h i e , l.-.-t)) (V . 
Ta r i f . p . 12). 
B r é s i l ( l ' e rnamboi i e ) 
C h l l i 
Eqna teu r 
0 , ( La Havane ( V . F r . P. Q.) 2,64 
^ u o a . ^ Au t re s bu reaux-do 2,84 
P e r ó n ( I q u i t o s , Maslsea, O r o l l a n a 
Requeua P e r ú ) 
Au t re s b u r e a u x 
R e p u b l i q n e A r g e n t i n e (Bneuos A v -
i e s ) 
U r u g u a y 
Venezxiel í i , 
V o i e Gadix 
Tener i f fe 
Vo ie frane 
Daka r 
Arab le I ledjaz (Djeddn, l a j Aden 
Mecque ( Aden 
A r a b l e , Y e m e n 
T r i p o l l t a l n e ( T r í p o l i - A f r i q u e 7 au 
Jres b) (p. 7 d u T a r i f ) 
0,35 
1,605 
V o i e Cadix 
L i sbonue 
1,025 
V o l e P . Q. 
C ia l . , etc. 
2,44 




V o i e Colon 
5,74 























V . F r . 
0,915 
V. Fr. P. 0. 
2,45 




Correo in t /Zás .—Enca rgado d e l se rv ic io con G i b r a l t a r . 
Te légrafo español.—ÍÑo hace serv ic io de n i n g ú n g é n e r o , pues hace ya 
a ñ o s que e s t á r o to e l cable, y s e g ú n se dice no p o d r á componerse hasta 
que t e r m i n e l a gue r r a . . . 
Telégrafo f r a n c é s . — T i e n e el amar re del cable con C á d i z y de gran c r é -
d i t o y a c t i v i d a d . 
Te légra fo Easiern mgZés .—Tiene amarres con C á d i z y G i b r a l t a r ; es e l 
que m á s t rabaja y e l que hace el se rv ic io m á s r á p i d a m e n t e . 
Telégrafo cherijiuno sin hilos.—Este t e l é g r a f o s i n h i l o s , de ex t r ao rd ina -
r i a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a y soc ia l para T á n g e r y sus au tor idades , depen-
de de l Gob ie rno m a r r o q u í a u n q u e nadie i g n o r a que es pu ramen te u n a 
dependencia de l a R e p ú b l i c a , y de c u y o i m p o r t a n t e med io hace constan-
te y provechoso uso e l Gobie rno f r a n c é s . 
CEMENTERIOS 
E l cristiano del pueblo.—Este cemeuter io , recieatemente c l ausurado , es-
taba bajo la d i r e c c i ó u e i n s p e c c i ó n de l a M i s i ó n Franc i scana e s p a ñ o l a , 
qne lo admin i s t r aba en n o m b r e de l Consejo San i t a r io . 
E l crUtiano de jB¿ t6a? iu .—Recien temente ab ie r to a l se rv ic io , estando 
bajo la d i r e c c i ó n , i n s p e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de las au tor idades f ran-
cesas. 
Los musulmanes, que son cua t ro , m u y grandes, enclavados den t ro de 
T á n g e r y ocupando los mejores s i t ios de ensanche de l a p o b l a c i ó n . 
E l hebreo, d i r i g i d o y a d m i n i s t r a d o p o r l a C o m u n i d a d I s rae l i t a , s i to en 
l a p laya y que e s t á l l a m a d o a ser cerrado m u y p r o n t o . 
OBRAS PUBLICAS 
Ingen ie ro jefe, f r a n c é s , M . P o r c h é . 
I d e m segundo, e s p a ñ o l , D . Rafael Gadea. 
I d e m i t a l i a n o , M . M a n u s a r d i . 
I d e m f r a n c é s , M . B o n g e a u d . 
I d e m jefe, e s p a ñ o l , d e l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , D . J o s é Sanz y Soler. 
Ingenieros e s p a ñ o l e s : D . M . L u q u e y D. Rafael F r u t o s . 
Sobrestantes; D . D o m i n g o Meseguer, D . J o s é A t a l a y a Gal lego y D . A n -
tonio P ina V a l l e c i l l o . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO DE TÁNGER 
E l m o v i m i e n t o de l he rmoso pue r to de T á n g e r e s t á t o t a lmen te p a r a l i -
zado desde que e s t a l l ó la g u e r r a europea, pues ha quedado reduc ido a l a 
entrada d i a r i a de l buque correo e s p a ñ o l Llovera , que hace l a t r a v e s í a de 
Cád i z a T á n g e r los mar tes , jueves y s á b a d o s , y de Algeci ras los lunes , 
m i é r c o l e s , viernes y d o m i n g o s para T á n g e r , sal iendo de é s t e ú l t i m o 
p u e r t o para C á d i z los lunes , m i é r c o l e s y v iernes , y para Algec i ras los 
martes , jueves , s á b a d o s y d o m i n g o s , tocando los jueves en Ceuta. 
E l r á p i d o buque-correo i n g l é s Qibel T a r i k , sale de T á n g e r pa ra G i b r a l -
tar los lunes y viernes , regresando los mar tes y s á b a d o s , y sal iendo de 
T á n g e r para Larache los mar tes y s á b a d o s y regresando los jueves y 
domingos . 
L a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a francesa Paquet , en grandes r á p i d o s y her-
mosos buques , hace semanalmente e l se rv ic io de T á n g e r a Casablanca y 
Marse l la . 
L a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a E s p a ñ o l a , de Barce lona , en m a g n í ñ -
cos barcos, hace qu incena lmen te e l se rv ic io de T á n g e r a la costa occ i -
den ta l de Marruecos y Canarias, po r u n l ado , y p o r o t r o con l a costa nor-
te en Marruecos y o r i e n t a l de E s p a ñ a . 
E l se rv ic io con A r c i l a se hace desde T á n g e r , con p e q u e ñ o s m o t o r e s , 
siendo e l se rv ic io m u y i m p o r t a n t e por e l g r a n m o v i m i e n t o de pasaje m i -
l i t a r e s p a ñ o l que ac tua lmen te exis te . 
A d e m á s de l c i tado m o v i m i e n t o de l a m a r i n a mercante , debe tenerse 
presente que en t r an en T á n g e r m u c h o s m á s barcos, a u n q u e r epe t imos 
ha t e r m i n a d o p o r ahora l a en t rada en p u e r t o de los grandes paquetes y 
t r a s a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s , alemanes, franceses, ingleses y n o r t e a m e r i -
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canos, que con otras banderas h a c í a n de T á n g e r u n o de los puer tos de 
m á s m o v i m i e n t o del m u n d o . 
E s p a ñ a , desde l a c é l e b r e Conferencia de Algeci ras , t iene constantemen-
te de g u a r d i a en el pue r to de T á n g e r u n buque de gue r r a , que ac tua l -
mente lo es el c rucero Princesa de Asturias. F r a n c i a desde antes de l a 
lecha de la conferencia del a ñ o 1006, t a m b i é n t iene dos cruceros de 
g u a r d i a en T á n g e r ; pero desde l a gue r ra 
europea esos cruceros hacen e l se rv ic io 
de v i g i l a n c i a en todos los puer tos de l a 
costa occ identa l de Marruecos . 
LA COMUNIDAD ISRAELITA 
L a C o m u n i d a d I s r ae l i t a de T á n g e r es 
una de las m á s i m p o r t a n t e s de l m u n d o , no 
s ó l o po r l a r i queza de que dispone, s ino 
p r i n c i p a l m e n t e po r l a g r a n i l u s t r a c i ó n , 
noble abolengo y grandes relaciones que 
con los Gobiernos de E u r o p a t i e n e n los 
m i e m b r o s de d i c l i a C o m u n i d a d , que en las 
grandes cr is is de l r é g i m e n p o l í t i c o de l I m -
per io de Marruecos ha tenido verdadera y 
p o s i t i v a i n t e r v e n c i ó n . 
L a c i tada C o m u n i d a d se r ige po r u n a 
Jun ta , que ac tua lmen te preside e l p res t i -
gioso hebreo Sr. Ataensur, l a c u a l hace po-
cos d í a s p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o de 
g ran r ab ino , que r e c a y ó en el i s r a e l i t a se-
ñ o r B e n c h i m o l , que es, p o r t an to , e l jefe 
supremo de l a C o m u n i d a d de T á n g e r , pues 
su a u t o r i d a d es supe r io r a l a de l a J u n t a 
TÁNGEK n o m b r a d o r a . 
D . Isaac Abensur, Presi-
dente de la Comunidad Is-
rae l i ta .—Fot . B l anco . 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E C R E D I T O 
E l Banco de Estado de Marruecos. — E l 
m á s i m p o r t a n t e de todos p o r su g r a n c r é -
d i t o , toda vez que es el es tablec imiento de 
c r é d i t o de l I m p e r i o bajo la p r o t e c c i ó n de los Estados firmantes de l a 
Conferencia de Algec i ras , que es donde se c r e ó . 
E l Banco Argelien.—M.uy i m p o r t a n t e por su reconocida f o r m a l i d a d . 
E l Banco Créd i t Foneie.—Con grandes reservas y g r a n c r é d i t o . 
. L a Societé Oéne ra l e .—De reciente c r e a c i ó n , c o n c r é d i t o reconocido . 
Banco Algero-Timisienne.—De g r a n m o v i m i e n t o y responsab i l idad . 
Créd i t Marocaine. — De pocas operaciones d u r a n t e l a g u e r r a eu-
ropea. 
E l Banco I n g l é s . — De reciente c r e a c i ó n y de g r a n m o v i m i e n t o y c ré -
d i t o . 
E l Banco de E s p a ñ a . — S u c u r s a l de n i n g ú n m o v i m i e n t o , s in dedicarse a 
operaciones bancar ias , siendo su p r i n c i p a l y casi ú n i c a m i s i ó n , l a de 
abonar sus sueldos a los empleados e s p a ñ o l e s . Carece t a m b i é n de reser-
vas en m e t á l i c o , y l o que es peor, t ampoco se dedica, c o m o debiera, a 
extender e l c r é d i t o fiduciario e s p a ñ o l , expend iendo pa ra e l lo todo e l pa-
pe l moneda necesario, y que t a n apreciado es po r el e lemento á r a b e y 
hebreo, hab iendo l legado en muchas ocasiones a tenerse que da r p r i m a 
por l a a d q u i s i c i ó n de b i l le tes de l Banco de E s p a ñ a , que e s t á n e s c a s í s i -
mos en T á n g e r . 
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S A N I D A D 
L a a l ta d i r e c c i ó n de la Sanidad e s t á confiada a l Consejo sani ta r io , que 
lo cons t i t uyen todos los representantes d i p l o m á t i c o s residentes en T á n -
ger, ejerciendo l a i n s p e c c i ó n de l a sanidad l a C o m i s i ó n de h ig iene , y es-
tando encargados de su e jercic io los inspectores de la C o m i s i ó n de h i -
giene en l a c iudad y el delegado de l Conse-
j o pan i t a r io , en l o que afecta a la sanidad 
del p u e r t o de T á n g e r . 
A d e m á s de los es tablecimientos sani ta-
rios, ci tados en su luga r , existe en T á u g e r 
u n lazareto i n t e r n a c i o n a l , donde gua rdan 
cuarentena los denunciados c o m o conta-
giosos de enfermedad e p i d é m i c a . 
TXNQKR 
Tubor n ú m . 2. (Una eiut-
dra) . — Fo t . B lanco . 
CASINOS Y DEMÁS C E N T R O S 
D E R E C R E O 
Casino . E s p a ñ o ? . — E l e m e n t o e s p a ñ o l . 
Junta direcíMia,—Presidente, D . Ernesto 
Freyre y M a r í a , c ó n s u l de E s p a ñ a ; vice-
presidente, D. Isaac J . Bentata , p rop ie ta -
r i o ; secretario, D . J o s é More ra y Manzo, 
doctor en M e d i c i n a ; tesorero, D . A q u i l e s 
V i v o , profesor de l a Escuela de Comerc io ; 
vocales: D . M a n u e l Quero , d i r ec to r de E l 
Correo E s p a ñ o l ; D . R ica rdo R u i z , inspector 
de la e n s e ñ a n z a h i s p a n o - á r a b e de la zona 
á r a b e en Marruecos ; D . Carlos Marco de 
L a r a , a d m i n i s t r a d o r de la T r a s a t l á n t i -
ca; D . T o m á s G a r c í a Cuenca, v e t e r i u a r l o m i l i t a r . Cuenta esta i m p o r -
tante en t idad , con 200 socios. 
Gasino de 7 'ángfer .—Elemento hebreo. 
Liceo Internacional.—Colonia, e s p a ñ o l a . 
Kursaa l E s p a ñ o l . — V a r i e t é s , 
Kursaal - F r a n c é s . — V a r i e t é s . 
L a I m p e r i a l . — Y & i i e t é s . 
Ca/és t apañoZes .—España , Las Naciones, C o l ó n , Pasaje de la V i c t o r i a , 
M a d r i d , Co lon ia l , M i r a m a r , Las Palomas, L a U n i ó n y Va l l e jo . 
Ca /és / r cmceses .—-Francés , Postes y O r a n é s . 
Cafés ingleses.—Centv&l y Bag l i e t to . 
H O T E L E S 
•Españoles..-—Cervantes, Becerra, Comerc io y Salas, 
/ngf íeses .—Cont inenta l , Or i en ta l , Ceci l y B r i s t o l . 
jPmncescs.—Villa V a l e n t i n a , France , De la Bourse , T é r m i n u s y L a 
S i r é n e . 
TEATROS 
E s p a ñ o l e s ; Cervantes, A l c á z a r , Zarzue la y T í v o l i . 
6?6 
I G L E S I A S 
E s p a ñ o l a s : de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , de l Convento de San Franc isco y de l a Huerta 
de l M o n t e . 
Inglesa, de los Protestantes. 
M u s u l m a n a s , c inco mezqui tas . 
Hebreas, catorce sinagogas. 
P R O F E S I O N A L E S Q U E E J E R C E N E N T Á N G E R 
Abogado e s p a ñ o l , D. C á n d i d o Cerdeira y F e r n á n d e z . 
Abogados franceses: D . D a n i e l S a u r í n , D . J . Pasarel, D . M . Menar y 
D . F . Pot . 
M é d i c o s e s p a ñ o l e s : Doctores D . Santiago S á n c h e z Codda, D . J o s é Sie-
ver t , D . M a n u e l G ü i t t a , D . J o s é More ra , D . Franc isco Mora , D . F . Pedra-
za, D . Al fonso Cerdeira, D . Ac i sc lo Benaba l y D . J o s é Mena. 
M é d i c o s franceses: Doctores F u n e y , Cabanes y Re l inge r . 
M é d i c o suizo, D r . Hersen . 
M é d i c o ruso , D r . Espivacoff . 
Dent is tas e s p a ñ o l e s : D . Rafael Cenarro y D . J o s é Capacete de P r o . 
Dent is ta i t a l i a n o , D . Jacobo Escalda. 
TXNGER 
In te r io r del gran Teatro C e r v a n t e s F o t . B l a n c o . 
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Dentistas amer icanos: D . M . Seuse y D . J . Sumer . 
F a r m a c é u t i c o s e s p a ñ o l e s : D . A n t o n i o Bueno , D . J o s é G ó m e z M a r t í n 
y D . Francisco More ra . 
F a r m a c é u t i c o i n g l é s , D . Ernes to B o n i c h . 
F a r m a c é u t i c o s franceses: D . J. B o u c h a r d y D . F . D a m i á n . 
Pract icantes e s p a ñ o l e s ; D . M a n u e l V a d i l l o y D . Feder ico Reviso. 
V e t e r i n a r i o e s p a ñ o l , D . T o m á s G a r c í a Cuenca. 
Ingenieros e s p a ñ o l e s : D . A y u s Benasu l i y D . E u g e n i o Rendos y C i ñ o . 
Matronas e s p a ñ o l a s ; D.a T r á n s i t o Casas de Caba, D.a Rosar lo V á z q u e z 
de H e r v á s y D . " M a r í a Reyes. 
F o t ó g r a f o e s p a ñ o l , D . J o s é B lanco . 
PROPIETARIOS 
E s p a ñ o l e s : D . A n í b a l R i n a l d i , D . J u a n Mel l ado Segura, D . J o a q u í n 
M o n t o r o , D . A n t o n i o Gal lego , D . A y u s Benasu l i , D . M a n u e l P e ñ a R o d r í -
guez, Sidi Mog ta r D u c a l l , D . J o s é P a l m a M e g í a s , D . Manue l Cas t i l lo , 
D. Mesob Bendrao , D . D a v i d Benta ta , D . Diego J i m é n e z V i l l a l o b o s y d o n 
Ange l L ó p e z M u r t u l a . 
Propie ta r ios ingleses: D . L á z a r o Bag l i e to y D . Eugen io Chapor i . 
Propie ta r ios i t a l i anos : D . A q u i l e s P e t r i , D . J a c o b N a h o n y D . A n t o n i o 
Oneto. 
Propie tar ios franceses: D . E m i l i o Bonet , D . D . B r o n s u y , D . J. Favares 
y D . P. Vesyan . 
P rop ie ta r io sueco: D . E m i l i o D a l h . 
PRINCIPALES COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN TÁNGER 
Ra'fael L a p í y M á r q u e z , Bodega E s p a ñ o l a , e s p a ñ o l . 
Carlos M a s s á Gue r r e ro , Bodega Chiclanera , e s p a ñ o l . 
Celedonio Conde y A n g u l o , Los Tiroleses, espai io l . 
A n t o n i o F o n c u b i e r t a , bodega, e s p a ñ o l . 
Francisco Ceballos, bodega y u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l ' . 
Juan F e r n á n d e z , u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l . 
H i g i n i o R o d r í g u e z , u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l . 
G u i l l e r m o L a G u a r d i a , u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l . 
C r i s t ó b a l Espinosa, u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l , 
Teresa G ó m e z , u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l a . 
J o s é G a r c í a V i l l o d r e , u l t r a m a r i n o s , e s p a ñ o l . 
V i u d a de Marfe, u l t r a m a r i n o s , inglesa. 
,T. D . Cav i l l a , u l t r a m a r i n o s , i n g l é s . 
Macleaod, u l t r a m a r i n o s , i n g l é s . 
V i u d a de Pacheco, L i b r e r í a U n i v e r s a l , e s p a ñ o l a . 
A n t o n i o A r é v a l o , L i b r e r í a E s p a ñ o l a , e s p a ñ o l . 
M . L e b r u n , L i b r e r í a Francesa, f r a n c é s . 
G ó m e z y F e r n á n d e z , te j idos, e s p a ñ o l e s . 
A n t o n i o M e r i n o , tejidos, e s p a ñ o l . 
J o s é M e r i n o , tejidos, e s p a ñ o l . 
Diego Blanco G ó m e z , te j idos , e s p a ñ o l . 
L u i s V i l l a l b a , te j idos , e s p a ñ o l . 
Menase Gabay, te j idos , e s p a ñ o l . 
Nahon , cAu Chic>, tejidos y b i s u t e r í a , i t a l i a n o . 
L a s r y «Au G r a n d Paris>, b i s u t e r í a , e s p a ñ o l . 
Benche t r i t , «Au N o u v e a u Siéc le» , b i s u t e r í a , e s p a ñ o l . 
S a l o m ó n Osiel , r e l o j e r í a , e s p a ñ o l . 
Ravel la , r e l o j e r í a , e s p a ñ o l . 
Orbea y C o m p a ñ í a , f e r r e t e r í a , e s p a ñ o l a , 
E n j i l i o D a h l , f e r r e t e r í a , sueco, 
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Schu tn , f e r r e t e r í a , h o l a n d é s . 
A . P i a l í a t , f e r r e t e r í a , f r a n c é s . 
J o s é é a l e s Gisbert , c o n f i t e r í a , e s p a ñ o l . 
A l b e r t o P i l o , c o n f i t e r í a , e s p a ñ o l . 
A n i d j a r , c o n f i t e r í a , e s p a ñ o l . 
J o s é Cano, z a p a t e r í a , e s p a ñ o l . 
A n t o n i o Marchan te , z a p a t e r í a , e s p a ñ o l . 
Gabay, z a p a t e r í a , e s p a ñ o l . 
TÁNGER 
Reparto de juguetes y dulces en el Tabor n ú m . 2, de Tánge r , a 
los moritos de la Alcazaba, en presencia de la señora y señori -
tas de F r e i r é . — F o t . B lanco . 
'Las Tres B B B » , z a p a t e r í a , e s p a ñ o l a . 
G ó m e z y F e r n á n d e z , z a p a t e r í a , e s p a ñ o l . 
J uan Carmona, b a r b e r í a , e s p a ñ o l . 
L n i s Carmona , b a r b e r í a , e s p a ñ o l . 
L u i s Velasco, b a r b e r í a , e s p a ñ o l . 
J u a n Delgado, b a r b e r í a , e s p a ñ o l . 
J o s é R o d r í g u e z , b a r b e r í a , e s p a ñ o l . 
J o s é R o d r í g u e z Sola, j o y e r í a . e s p a ü o i . 
M a n u e l B o r l a n , j o y e r í a , e s p a ñ o l . 
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Ruf ino Medrano, maest ro y con t ra t i s t a de obras, e s p a ñ o l , 
M i g u e l Pescador, maest ro y con t r a t i s t a de obras, e s p a ñ o l . 
Diego J i m é n e z , maest ro y con t ra t i s t a de obras, e s p a ñ o l . 
J o s é Rus Blanca, maest ro y con t r a t i s t a de obras, e s p a ñ o l . 
L u i s W e i l Juncosa, f á b r i c a de refrescos, e s p a ñ o l . 
A r o n Assor, proveedor de los barcos de gue r r a , e s p a ñ o l . 
l i a r t o l o m é S i lva , p roveedor de las t ropas, e s p a ñ o l . 
H a i m Beuzadon Had ida , representante de comerc io , e s p a ñ o l . 
Juan G o n z á l e z , t i p ó g r a f o , e s p a ñ o l . 
H e n r i Tel ier , t i p ó g r a f o , f r a n c é s . 
S a l o m ó n Benayon , t i p ó g r a f o , f r a n c é s . 
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GRAN HOTEL SUIZO ¡ 
Orientado hac ia l a m o n t a ñ a , el mar 
:: y el valle del Río Mart ín :: 
Frente a la e s t a c i ó n del ferrocarril 
• Montado a la moderna • TETUÁN • 
• • • • 
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l J . B l a n c o S o l e r ¡ 
Almaién de vinos, licores y asentientes 
Fábrica de gaseosas :-: [omesiles 
¡ Casa centra l en fflelilla = - TETOÁH § 
o • 
D - - a gaanaaoaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaQnaaoaoaQaDaaaaaaaaoacQOQ 
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C A M I S E R Í A M A D R I L E Ñ A 
M A R T I N E Z Y S A I S I Z 
Casa especial en confec-
ciones para señora, c a -
ballero y niño, camisas, 
cuellos, puños, corbatas, 
pañolería de seda, hilo y 
algodón, sábanas y toallas 
F u n d a s de almohadas, 
mantas de cama y viaje, 
pellizas, maletas, camas 
de campaña, paraguas, 
tirantes, ligas, clnturo-
nes y géneros de punto 
GRANDES NOVEDADES EN PAÑERIA INGLESA Y GORRAS 
LUNETA 7OT1LENV^ TAOLR^  TETUÁN 
= APARTADO DE CORREOS NÚM. 31 = 
X E X U A ISI G r o s s y C . (MARRUECOS) 
Sucursal de l a Gasa Gross v C o m p a ñ í a , de filálaga 
Consignatarios de buques. — B a n c a . — I m p o r t a c i ó n 
Comisiones y representaciones.— A g e n d a de Aduanas 
= = Almacenes de v í v e r e s a l por mayor ^ = 
Representantes de la F á b r i c a de Har inas Los Remedios y Aceitera 
Española S. A., de M á l a g a ; Rizeria Valenciana, de Mauric io Louise, 
de Valencia; Herederos de Joan de Argüeso , de Sanhccar.de B u r r a -
meda; Cognac y Champagne Jiménez ¿c Lamothe, de M á l a g a ; Mar-
qués del Ebro , Vinos de Rioja , H a r o ; Depósito de Cervezas Cruz del 
Campo, de Sevil la , y de las Aguas de Solares; Sidras Champagne L a 
Praviana y Pelayo, de Antonio Ar ia s , de Carias de P r a v i a ; Mante-
qu i l l a L a Praviana; Vinos de Valdepeñas , de R a m ó n Carabantes; 
Anís Cocherito, de Manuel D u r á n , de Cazallude la Sierra; Embutidos 
Róber t y G.a, de Barcelona, y Francisco Bayo F r a i l e , de Candelario. 
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1 ALMACENES MONTANER § 
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I B E R N A R D O BORRÁS V I D A L 8 
8 : 8 
8 8 
g El primer comercio español estable- g 
o o 
g cido en Tetuán :: Pañería, Sastrería, g 
o o 
g Camisería :: Depositarios del Ce- g 
o o 
g mentó "Asland" :: Precios sin com- g 
o . o 
g :: :: :: petencia :: :: :: g 
8 8 
8 Calle de la Luneta : T E T U Á N § 
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
= DE LOS NIÑOS — 
CONSULTA DE TRES A CUATRO 
•••• *••• 
LUNETA 5gfENLTER1^  TETUÁN 
LA CRUZ ROJA 
FARMACIA DEL LODO. LUIS AMOR 
AGUAS MINERALES = 
APARATOS ORTOPÉDICOS 
ESPECÍFICOS NACIONALES 
~ Y EXTRANJEROS = 
P l a z a de E s p a ñ a , n ú m . 36 : : T E T U Á N 
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§ E / A I L I O D A H L Y C . a i 
M A D E R A S Y M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I Ó N 
C H A F A S O N D U L A D A S :: V I G U E T A S D E H I E R R O 
G R A N D E S D E P Ó S I T O S E N R Í O M A R T Í N 
§ TETUÁN i 
• • 
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i N a h o n Y C J l f o n I 
R E P R E S E N T A N T E S : : C O M E R C I A N T E S 
E X P O R T A D O R E S E I M P O R T A D O R E S D E 
T O D A C L A S E D E A R T Í C U L O S N A C I O N A -
L E S Y E X T R A N J E R O S 
u u 
§ BAB EL PEDDÁN, 16 :: T E T U Á N l 
o • 
o a a o a a a o o o a a o o a a a a a a o a Q a a o a a a a a a a n a a a o a n a a n a o a a a a a a a o o n a 
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BANQUE D ^ T A T DU MAROC 
Sucursales en Hlcazarquivir, 
Gasablanca, Carache, Uida, 
lííarrakesl), lííazagán, Safí, 
líiogador, Rabat y tetuán 
DOMICILIO S O C I A L : TÁNGER 
[onse io de A d m i n i s t r a c i ó n : 3 r u é Volney , PARIS 
aaaaaDDOoaDoaaaaaoDaonnDnaaaaaaaaanoaaaaaaaaaoaaaaaaaa 
a a 
I i L i í i i i i m PH. í r i í i í i o n ! 
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G s p e c í a l í s f a e n e n f e r m e d a d e s d e í a m u j e r 
a a 
t i v í a s a r m a r í a s : : ú a b o r a f o n ' o d e a n á f i s i s 
a • 
c T a n a f o r r o m o n t a d o c o n t o d o s i o s a d e l a n t o s 
a a 
a fS) m o d e r n o s : : o f a í a d e o p e r a c i o n e s (S> 
g BAB EL PEDDÁN (JUDERÍA) : T E T U Á N § 
• • 
• o 
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o a a o a a a u o o o a a u o a D a D a a a o D a a a a Q Q a a a a a D a o a o a u o a a a Q a a a a o a a 
\ S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E T A B A C O S \ 
D C O N C E S I O N A R I A E N E L . R I F E : F Á B R I C A E N O R Á N a 
a - t ' • 
Ú n i c a c a s a en ¡ a que s e e l a b o r a n t a b a c o s 
i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e de ¡ a ¿ ( a b a n a 
a a 
g D E P Ó S I T O S : D 
• Cabo de A g u a , Nador ( M e l i l l a ) , T e t u á n y L a Condesa (Ceuta) ° 
a D 
o Tabacos que se expenden en el Depósito de Tetuán: 
• P icadums: H e u r y Clay y Gener (Habana) , E i f e ñ a , Bandera • 
g y C o l ó n . — C i g a r r i l l o s : Ovalados y H e u r y Clay (Habana) , Fa- g 
o vo r i t o s . Deliciosas y Habanos March .—Cigar ros p u r o s : H o - • 
g yos de M o n t e r r e y , n ú m e r o s 2, 3 y 5, I nvenc ib l e s , S e l e c c i ó n g 
• n ú m e r o s 8 y 12, R e g a l í a s e s p e c í a l e s y Brevas Largas (Ha- • 
g b a ñ a ) . Brevas Cal idad, Pa t r ia , Sobre-mesa, R e g a l í a s L p s u t , g 
• Brevas Jo r ro , Cazadores, Vayas , Joc-Keys, L o n d i e s , Cuba- • 
. ñ a s , Ton i s , C i l indradas y Suizas. g 
Q ' • . < Q 




DROGUERÍA Y TALLER DE PINTURA DE JOSÉ GÓNGORA CARMOtiA 
Productos Químicos - Farmacéuticos, 
Pinturas, Barnices, Aceites, Brochas, 
:: Perfumería y depósito de lejías :: 
L U N E T A , 11 = TETUÁN 
ADOLFO PABLOS LOZANO 
A G E N T E D E L A C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
" L A U N I Ó N " Y " E L F É N I X E S P A Ñ O L " 
ooo ooo 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
===== N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S = 
Oficinas: LUNETA, 63 • TETUÁN 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Ü G Q D D O D D Ü Q D D Q Ü D D D G D G Ü 
• a 
¡ FERRER V C.A i 
a — PROVEEDORES DEL EJÉRCITO • 
COMESTIBLES, ALCOHOLES, VINOS, 
§ LICORES, AGUARDIENTES, HARINAS, § 
a i - - & M í $ t } f \ •,i>.'j:-i¡ffn<i . g ñ l t U í t t r i a 
° P A T A T A S , A C E I T E S Y C A R B O N E S ° 
Q • • • • • 
g Almacenes y Oficinas: Zoco del Trigo (TETUÁN) § 
a • 
g Depósitos: Campamento General. Rincón de Medik g 
g — — = "T E I X U Á i \ l = _ = _ § 
• • • . • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a o n a a D o a a • • • • • • • • • 
a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a 
a a 
¡ R O M A N Í Y M I Q U E L 1 
O • Q 
a Servicio de automóviles entre Ceuta y Tetuán (Conducción postal) ° 
Sa l ida de T e t u á n p a r a R i n c ó n - C e u t a los m a r -
tes, jueves y s á b a d o s , a las nueve de l a m a -
g ñ a ñ a ; los lunes, m i é r c o l e s , v iernes y domin-
gos, a las diez de l a misma, y de Ceuta p a r a 
R i n c ó n - T e t u á n , todos los d í a s a las nueve. 
• • • • 
• a 
g Despacho en Ceuta, López Pinto, 4; en Tetuán, g 
g Plaza de España; en Algeciras, Marina, 4; en Tán- g 
g ger. Playa, Casa Renschhausen. — Consignaciones g 
g de la Compañía Valenciana de Vapores Correos g 
g : - : : - : : - : : - : de Africa : - : : - : : - : : - : g 
• • • • 
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LA MUNDIAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
D i r e c c i ó n : M A D R I D A l c a l á , 17 
\ 1.000.000 DE PÉSETAS SUSCRIPTO, 
C A P I T A L . *. • 505.000 PESETAS, DESEMBOLSADO 
Administradora de Cooperativas Mutuas 
o Asonaciones de Previsión y Ahorro 
••• ••• 
SEGUROS MUTUOS DE V I D A : : S U P E R V I V E N C I A 
PREVISIÓN, AHORRO:: SEGUROS DE GANADOS 
AUTORIZADA POR RR. 00. DE 8 DE JULIO 1909 
Y 1.° DE ABRIL 1912' — 
EFECTUADOS LOS DEPÓSITOS NECESARIOS 
CON ARREGLO A LA LEY Y AL REGLAMENTO 
'• DE SEGUROS 
«•• 
S U C U R S A L E S 
Sevilla: ARGUIJO. 7 :: Barcelona: PELAYO. 11 :: Valencia: SORNI. 11. 
= — Valladolid: SflHTiñGO. 5 — — — 
Corona: LINARES RIVAS, 30, 3.° :: Ciudad Real: TINTOREROS. 12 
••• ••• 
D E L E G A C I O N E S Y AGENCIAS 
en la Península , Baleares, Canarias y Marruecos 
o e n i 1 1 i l m M n 
[onsti tup a cada Benefidario en diez años un capital 
P a r a D O T E o e d u c a c i ó n de los hijos. — P a r a R E T I R O en l a 
ve j ez . — P a r a establecer un comercio o indus tr ia . — P a r a 
D I S T R I B U I R entre sus h e r e d e r o s . - P a r a . REDUCCIÓN del 
servicio mil i tar .— P a r a C A N C E L A R hipotecas 
Medianís entreps mensuales desde 2,50 pías, hasta 250 y 
En caso de vida un importante CAPITAL, 
muy superior a la suma de dinero entregado 
durante diez años o cien meses consecutivos. 
a! cabo da diez años una D I T E o un CREDITO 
para establecerse, para RETIRO en la vejez, 
para REDUCCION del servicio militar, para 
DISTRIBUIR entre los herederos, etc. 
ura Importante índemnlzaciin en CASO DE 
FALLECIMIENTO, por medio del Cantraseguro 
• • • • de cuotas, sin EXAMEN MEDICO. 
entrega desde 2,'íO P E S E T A S POR MES HAS-
TA 253 P E S E T A S MENSUALES en el t rans -
curso de diez años , en cíen meses, solamente. 
IIVÍBílB.... todos los fondos de sus suscr íptores exclusi-vamente en VALORES DEL ESTADO, y los 
en el BA^CO DE E'PAfüA, con las Inscrip-
ciones intransferibles, a nombro de cada 
Cooperativa. 
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• • • • • • • • • • • • • • • B E a B B B a B a B B B B H a a a B B a H B B a H a a a a H B B B B H B a i H a 
i 5 
i Caboraíórlo y farmacia Emerlcana i 
a . a 
a n á l i s i s q u í m i c o s y m i c r o s c ó p i c o s 
e s t e r i l i z a c i ó n , v a c u n a s y sueros 
S 1 
i C u n e t a , 91 _ _ _ _ c e c c i H í í i 
| Instituto microbiológico de Sueroterapia y antirrábico de Tetuán * 
| Representante del instituto de Alfonso X i I I , del Llórente, dei de " 
a Baiaguer de Madrid, Proveedor de la Junta de Servicios Locales i 
B A n á l i s i s c l í n i c o s , sangre, esputos, o r i n a , j u g o g á s l r i c o , l í q u i d o s I 
• q u í s t i c o s , l í q u i d o e é f a l o - r a q u í d e o , pus , s e r o - d i a g n ó s t i c o de l a • 
B fiebre t i fo idea y de M a l t a , r e a c c i ó n de Wasserman, d i a g n ó s t i c o ¿ 
b a c t e r i o l ó g i c o de l a d i f te r ia . 
• Sueros y vacunas de todos géneros :: Tratamiento de la RABIA | 
5 F A R M A C I A A M E R I C A N A , L u n e t a , 91 : : T E T U A N | 
a a 
a B B B B B S B a B B B a a B a B a B a a a B B a B a a a B B B B a B a B B B B B B B B B B B B O B B B B B 
a B B B B a B B a a B B B B B B B B B B a B B B B B B a a B a B B B B B B B a B t a B B B a B B B B B B B B B 
• a 
B B SEMPERE Y MIRALLES I 
B 
a 
Casas en Alicaníe y Teíuán.—Sucursal en el 
Rincón de MediK.—Grandes deposiíos de 
vinos, alcoholes, cervezas, harinas y conser-
' v B 
vas.—Inmenso Surtido en alpargatas de todas 
clases, especialmente para las tropas.—Uni-
cos y exclusivos de la alpargata moruna, 
forma babucha patentada, propiedad de la 
:: gran fábrica de Pascual Macia Juan :: 
a 
a 
Alfonso XIII (Ensanche) : TETUÁN j 




§ FERRETERÍA L U Q U E :: TETUÁN I 
8 — C A S A I M P O R T A D O R A o 
o ' Compras por cuenta propia en los principales puntos 8 
o productores . — Operaciones directas con las f á b r i c a s g 
o m á s importantes del mundo. — Herramientas p a r a 
o artes y oficios. — H e r r a j e p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de g 
o edificios.—Efectos p a r a c a r r u a j e s . — B a t e r í a de cocina. o 
o — o 
o C e n t r a l e n M á l a g a : C a l l e C o m p a ñ í a , 4 5 o 
ooooocooooooooooooooooocoooooooocooooocoocoooooooooooo 
O Q 
I L U I S m F A I M Z Ó N i 
o o 
8 ABOGADO 8 
O O 
o o 
o , o 





o o .§ A G E N C I A R O D R I G U E Z Y CoA § 
8 AGENTES DE ADUANAS • . o 
§ COMISIONES Y REPRESENTACIONES § 
o o 




§ F R A N C I S C O R O D R Í G U E Z § 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a = : 8 
o o 
8 Depósito del Instituto Ferrant y Productos o 
o = = = = = = = opoterápicos Puy = = = = = o 
§ TETUÁN • Plaza de España, 62 § 
o o 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooo 
— 031 — 
aaaaaaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaoaoaaanaDoaa 
GRAN A L M A C E N D E C A L Z A D O 
S U C U R S A L E N E L T A R R A F Í N 
§ C A L L E L U N E T A = T E T U A N S 
• • 
0 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
• • • • • • • • • • • • • o a D D D D a o D n G D a D D D O D D a D D a D D D a a o o a D D a D D a D o a a 
• a 
1 J . R A G G I O i 
n = C O N T R A T I S T A D E T R O P A S — S 
• • • • 
A L M A C E N I S T A D E ULTRAMARINOS g 
o n 
• • 








1 CALLE DE ALFOMO Xlll, 10 ( P M de lálCt) :: TEÍÜÁI! I 
• • 
• • 
a a a a a a a a a a o a a D a a a a n a a a a a a a a a a a o a a a a a o o o a a a n u a a a D a a a a a a 
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C O N S I G N A C I O N E S D E V A P O R E S 
o A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S C O M B I N A D O S O 
o o 
o o 
g C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S § 
O , o 







1 LUNETA, 3 4 :: TETUÁN i 
o o 
o o 











o — U L T R A M A R I N O S P I N O S = = o 
o o 
o o 
o E S P E C I A L I D A D E N C A P E S S E L E C T O S o 
o o 
o o 









O „ — , Q LUNETA, 4 3 :: TETUÁN o o o o 
o o 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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• • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
• 
í s a a c & D a v i d gol)en & g ; | 
Sucursales: 
Cetuán, tUelilla, Oudida, 
fez, IfíeHnes y Gasablanca 
C a s a central: T A N G E R 
R . J . B e n a t a r y 
Representantes :; Comis ion is tas 
A lmacén de novedades y géneros 
= de punto ;; Sombrere r ía = 
H 
PLAZA DE ESPAÑA, 35 y TARRAFÍN, 46 





§ Qran ñoieí ( V i c t o r i a i 
o o 
o o 




o ^ o 
o Gl primer ñoieí esiabíecido o 
8 0 
g Q en (Ceiuán % g 
o o 
8 í77(onfado con iodo? ios 8 












2 o o o o o 
g J 3 r g 
o o 
o o 
O :•, ' - • O 
Q r o p i e í a r i o - , ¿José (IKartí 
8 (Sy e í e siabíe oí miento pre* 8 
g ferido por ios turistas por § 
o o 
8 y a situación en e í sitio más g 
g céntrico de ^oetuán z¡ por § 
o o 
8 Q su esmerado servicio # 8 
o o 
o N o 
o o 
o o 8 o 
§ üanefa & & ^etuán § 
o o 
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I L D O . JUAN Z U R I T A T O R R E S I 
§ Farmacia, Droguería y Opíica científica § 
-s . • 
Eeprcsentai t tc de l a Sjckclid Anónima Groa, de Barce lona , • 
de abonos m-'uerales y prodac tos q u l m i ú o » , y de l J.cúora- © 
torio Furmacóiitíco Xacional, Mi^áv'^ á • 
C a s a central en C e u t a : S O B E R A N Í A N A C I O N A L , N Ú M . 1 S 
S u c u r s a l en T e t u á n : L U N E T A , 21 % 
©9999 999 999999 999 999 999 9 9 © 99® 9 ® ® 99©»9® 99® 9 ® ® »9® 9©® 86« 
Xeandro Jtfariinez Ortega \ 
C O N S I G N A T A R I O D E V A P O R E S 
Ü A L M A C É N D E C O L O N I A L E S ? 
L u n e t a , 90, 92 y 94 :: T E T U Á N 
»990>99»a9999999899999a99999899999>999®®9®®»®®>®®] 
» » 9 9 9 9 9 8 9 9 S 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 » 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 e i 
J O S É ETTEDGUI & C . A 
I M P O R T A D O R D E C O M E S T I B L E S N A C I O N A L E S 
Y E X T R A N J E R O S 
ALMACENES: 
H a d d a d i n , 3 :: TETUÁN 
»»9®©0eee9«»eoo© 
»9®989e©©8©8@e© 
VICENTE JUAN CANO 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
= N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S = 
A G E N C I A D E I N F O R M E S C O M E R C I A L E S 
============= T E T U Á N 
• • • 9 9 9 9 S 9 9 9 e ® e © 9 8 e 9 e e 9 ® 9 e e e » ® » 9 s e 9 9 9 e 9 ® 9 s e e e 9 9 e ® ® 9 9 9 9 
60C 
B a z a r " L a C a r a q u e ñ a " 
= D E S . 5 M O C R O N 
a • a 
LUNETA. NÚM. 8 6 :: TETUÁN 
Co$ Dos Ceones 
HIJOS DE FRANCISCO JVIUÑOZ 
Calle Luneta T E T U Á N 
D r . L o / n o G O D O Y 
E S P E C I A L I S T A E N E N P E R A E D A D E S 
D E L A G A R G A N T A , N A R I Z Y O Í D O S 
— = C I R U G Í A G E N E R A L — 
C O N S U L T A : D E S E I S A O C H O " 
F . DE ESPAÑA K L Í S T E T U Á N 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D 0 G D 0 D 0 D D 0 0 D D C 3 0 C I D 
L U N A 
K O T O O R A K O 
ARTE Y ECONOMÍA 
• P L A Z A D E ESPAÑA | 
T E I T L J A INI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • D n a D Q o a a o D D a a D D a a D n a 
• • • • • • • • • • • • • • C l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
• n 
• • 
I / J o s é ¿ J b á ñ e z C u e n c a l 
O • 
• ' • 
• o 
Q r a n d e s a í m a c e n e s d e t e j i d o s n a d o n a í e s 
y e x t r a n j e r o s '& I n m e n s o s u r t i d o e n c a í * 
$ # z a d o e n t o d a s ? u s e s c a í a s W'-fa g 
• • 
Q • 
g' & ( S s p e c / ' a í / d a d e n i o s d e í a j o Q | 
l e n t a s a i p o r m a y o r y m e n o r 
lio Mcer compras sin visitar antes estos almacenes 
§ i O O M K Z P U L I D O , 1 6 :: | 
• • 
n • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D D 
— ros — 







§ B A I Z A N y C 
Este magnífico establecimiento, 
montado con todos los adelan-
tos que reclama el confort, es tá 
situado en el mejor sitio de Ceu-
ta, frente al mar, e instalado en 
un soberbio edificio construido 
— = — ad hoc — — — 
E l HÍSPANO MARROQUÍ es uno 
de los mejores hoteles de E s -
paña, y honra a nuestra Patria. 
•*** 
S E R V I C I O D E R E S T A U R A N T 
C E U T A 
D D O D O O D n n D n D O D D D D D Q n O O D D D C l D O O O O O O D D D D O O D O O D O O D D O D D O D D O 
— roo — 
S. EN C 
ALMACEN DE VINOS, AGUARDIENTES 
• Y LICORES _ ^ = — 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A : 
Vermouth y Anís ^AQUILA R O S S A " 
C E U T A 
» s a e a « e * e * > « » * e e * « 9 » « « * » a 9 » 
JOSÉ BUSTELO BAZÁN 
Materiales para construcciones.—Efec-
tos navales.—Material para automóvi-
les.—Efectos de ferretería.—Hierros.— 
Pinturas. —Aceites lubrificantes de "La 
Standar", de New-York.—Surtidos com-
pletos de herramientas para trabajos 
de obras públicas. —Hierros lamina-
dos.—Viguetas.—Chapas de metal, gal-
vanizadas y de zinc, lisas y ondula-
das.—Grandes depósitos de aceites lu-
bríf¡cantes = = = = = 
J Á U D E I I M E I S , 3 3 Y 2 3 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D Q 
I G A R A G E M A R B E G I 
I Venta, alquiler y reparación g 
o • 
: de bicicletas y automóvi les : g 
• • 
D • 
g A c c e s o r i o s y n e u m á t i c o s g 
D • 
• O 
o Sub-agente de Peugeot :: Stock Bergougnan, Pneus "Le Gaulois'' • 
0 • • , • 
• — • 
• • 
\ LÓPEZ PINTOS, 82, DUP. C E U T A § 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 SALOMÓN BENHAMÚ \ 
• • 
• • 
Q D • ta ca o 
• • 
• • 
, • D 
• • 
ü B a n c a , G i r o s , C o m i s i ó n • 
• • 
• Importador de cereales ° 
O D 
• ===== E x p o r t a c i ó n — • 
• • 
• F á b r i c a d e s a l a z o n e s S 
• • 
o . • 
u :: :: de pescado :: :: • 
0 • 
1 C E U T A \ 
o • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
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EL ÁGUILA 
K A . R M A G I A . 
5 3 
D R O G U E R I A 
G Ó I V I E Z P U L I D O , S © , C E U T A 
• • • • • • • • B B B B B B B B K B B B f l S B H B B B B B B B B B B B B B B B B H B H B I B B B B I 
I B B B B B 9 B B 9 H S 8 E I B a a S B B B S B f l B B B B B 0 9 B B B B B S B B S B B S B B B B B D 8 S B Q 
FRANCISCO RUIZ M E D I N A 
A l m a c é n a l por mayor y menor de vinos, cereales , 
' chacinas y aceites = = = = = 
D e p ó s i t o s en R o n d a ( M á l a g a ) , de garbanzos del 
— p a í s p a r a l a e x p o r t a c i ó n = 
S O C I A L : R U I Z M E D I N A Y S A C A R E L L O 
G Ó I V I E Z F » U L I D O , S 2 3 , O E l U "TA 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
I B B B B B B B B B B B O B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B O B 
T R U J I L L O V 
^ = = — = C E U T A = 
i B S a a S B B B B B B B B B I 
I B B B B B B B B B B B B B B I 
Almacenis tas a l por mayor de cereales, aceite y coloniales 
' F á b r i c a de cerveza , hielo y gaseosas = = = 
Sub-Agente del LLOYD INGLÉS: Agentes de varias Compañías de vapores españoles y extranjeros. 
D I R E C C I Ó N C E N T R A L : C O R R E S P O N S A L : 
MURTO HERMANO, Gibraltar. MURTO HERMANO, Melilla. 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B n D H Q B S B B B B B B B B B B B B B B B O B B B B 
llilfilfliS lililí ü f 
Almacén de ultramarinos 
:: Depósito de cereales :: 
E M P E C I N A D O , 2 C E U T A 
























A L F O N S O X I I I , n ú m . 14 M E L I L L A 
J . Ll 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : A B R A L E V 
I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de ul tramarinos , 
o :: coloniales , c erea le s , aceites y pieles :: 
§ Central: C E R V A N T E S , n ú m . 1, M E L I L L A 
8 S U C U R S A L E S 
o C a l l e O ' D o n n e l l , 7 , N a d o r y S e g a n g a n 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
ARTES GRUÑIAS :: POSTAL M 
Imprenta , P a p e l e r í a , L i b r e r í a , Objetos de escritorio 
Aparatos y materia l f o t o g r á f i c o de l a renombrada 
m a r c a K O D A K 
A L F O N S O X I I I , n ú m . 1 M E L I L L A 
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J . B 
S. en C. 
GRANDES ALMACENES 
= = = = = DE = = = = = 
L A R E C O N Q U I S T A 
***« •*•* 
V e n t a de t o d a c l a s e de a r t í c u l o s 
T A L L E R E S DE CAMISERÍA, 
SASTRERIA, EBANISTERIA Y TAPICERIA 
Alfonso XIII, 22 t i M E L I L L A 
B B B B f l B B 9 B a B B B S B 9 B B 9 S B f l B B B B B B D a a B S B B f l B B B B B B B 8 B B B B B B 8 
B f l B a t 3 B B B B B B B n B B S I B B B 9 B D B H E 9 E 9 E B H B a 3 S B B B 3 R B B B S 8 a B B 8 B B B B I 
Camisería 
Inglesa de f . P é r e z y G.a s. en G. 
Espec ia l idad en ropa b lanca p a r a cabal leros, s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : : Camisas , cuellos, p u ñ o s y corbatas : : P e r -
f u m e r í a nacional y ex tranjera :: A r t í c u l o s de viaje . 
A l_ F"0 ÍNI S O XMI, S 5VI EILI L.L.A 
B B B B B B B B B B B a H B B B a s S S E l S J a B B B E a B G S g a i a a a f l B B B B B B B B f l B B B B B B B f l 
B H B B B B B B B B B B B B B f l B E B B I S B Q f l B S B B B H S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
B 
Viuda de Samue/ ^alama \ 
Apartado n ú m e r o 1. D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : S A L A M A 
CONSIGNACIÓN DE BUQUES 
BANCA SEGUROS 
ALFONSO XIII, NÚM. 12 :: MELILLA 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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• • 
a • 
a Tejidos de punto, camisería, pañolería g 
de seda, l)¡lo y algodón, gorras, corj- • 
• fecciones para caballero y niño, man- • 
telería, sábanas, toallas y báiiovas. 
• o 
i ODONNELL, 9 = = TELILLA ¡ 
a • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
D a a a a a a n a a n a a a a a a a n n a a a a a a a a a a a a a a a a n D a n a a a n a D a a a a a D a a 




° MANCHESTER :: GIBRALTAR M E U L L A ° • — • a • • • 
• Tej idos , confecciones, p e r f u m e r í a de f abr ica - • 
0 c i ó n inglesa y francesa , a r t í c u l o s de viaje, • 
• — — z a p a t e r í a — = • 
a • 
° Ú N I C A C A S A IIv G X . E S A E N E S T A P O B L A C I Ó N g 
a O ' D O N N E L L , 5 - M E L I L L A S 
• • aaaaaanaaaaanDDaaaaaaDoanDaDaaDnDnaaanaanaaaanaaaaoDaa 
a a a n a n a a a n n a a a a n n n a n a a a n a a a a n a a a a a a a a a a a n n o a a a a D D n a a a a 
• a 
1 N Í C E T O G A L L E G O L Ó P E Z l 
a M A E S T R O S I L L E R O G U A R N I C I O N E R O D E I N G E N I E R O S • 
Se construyen equipos 
mil i tares y c u a n t o s 
efectos conciernen a l 
ramo de g u a r n i c i o n e r í a 
E s p e c i a l i d a d en el 
guarnecido de a u t o m ó -
viles y de toda c lase 
: : de carruaje s : : 
§ Cal le General Polavieja , 3 : M E L I L L A g 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • n O D G D ü D Ü Q Ü G D G G G D G O D Q a D O D O Q D D O D D D D D O 
• • 
g FARMACIA DEL LICENCIADO = g 
E M I L I O S A N C H E Z FERRER 
° O ' D O I M P M E : I _ L _ , i e : : M E I L I L L A g 
0 * a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D Q D D Q O O G D D G ü n ü D D D 
DDaaanDaDaooooaDDaDDaaQaoaaaDGoaDDnaoDDDDaaDDaDanDODDn 
1 AUTO-SALÓN I 
A u t o m ó v i l e s F O R D : : Motocicletas I N D I A N g 
= = = = N e u m á t i c o s M I C H E L I N = = g 
• o 
• G E R A R D O D E l _ A F > U K : i M T E : • 
a = = Serrallo, núm. 13 :: MELILLA ===== S 
a • 
• • • • • • • • • • • • o a a o o n n D D D a a a a n D n a n D O D Q a D D a D D D D D a G ü o a a a a a a 
a a a o a a D D O D a a o a a o a a o D G D a a o a a o a D D D D D Q D D O D D a a • • • • • • • • • • • • 
¡ E D U A R D O S A B I O | 
S A S T R E § 
• a 
o A L F O N S O X I I I , N Ú M . 14, F R A L . D R A . - T E L É F O N O , 2 9 • 
§ = — / A E L I L L A I 
a a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D ü o n n o o ü D D D D o a a n a D D G o n G 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡ MOISÉS J . HASSAN I 
• n 
Ultramarinos y Coloniales finos ° 
§ § 
S O'DONNELL, 19 = M E L I L L A § 
• • 
• • a D Q D D o a D a a a o a o D Q D a o D D a o a a D a a a o a a D a D ü D D D a o D O D a D D a a a a a 
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G A L L E G O v V A L E R O 
I V l Á L . A C 3 A - I V J E : i _ I U L _ A — — — 
X R/Xirsí S R O R X E S C O IV) B I N A D O S 
C O R R E S P O N S A L E S : B a r r e l o n a : E . B u z ó Labora , paseo de 
C o l ó n , 17.- • Va lenc ia : Q u i ñ o n e s M o n f o r t y La imosa , p laza 
de la Ee ina , 14.— A l i c a n t e : A . P é r e z P é r e z , cons igna ta r io . 
A l m e r í a : J o a q u í n G a r c í a G ó m e z , A lva rez de Castro, 14. Ceu-
- ta: A . P é r e z M a n t i ñ a e Amador .— T e t u á n : l l a m ó n M a d r i d . 
M a d r i d : F l u i t e r s y Moncau t , A l c a l á , 10. 
FRANCISCO MARTÍNEZ SOTO 
R E P R E S E N T A C I O N E S : Marcas acredi tadas : C o m p a ñ í a 
C o l o n i a l de M a d r i d . Herederos de l E x c m o . Sr. M a r q u é s 
de l R i s c a l . Agente general pa ra las plazaS de l Nor te 
de A f r i c a : 
D I R E C C I Ó N T E L E G R Á F I C A : M A R T I S O T O 
GENERAL MARINA, NÚM. 4 MELILLA 
m m n A l m a c é n de f erre ter ia , hierros y aceros , b a t e r í a de cocina, herrajes p a r a muelles y todo lo concerniente al ramo 
instalaciones completas de cuartos de baño con ios aparatos más modernos. 
HIJOS DE FRANCISCO MUÑOZ 
P L A Z A D E M E N É N D E Z P E L A Y O , N Ú M . 5 MELILLA 
E n T e t u á n , L O S D O S L E O N E S , calle Luneta . 
U ESPÍÍÍOLil - JOSTO V I l L E y 
Gran s u r t i d o en calzado fino y de m o d a . Especial i -
dad en la med ida . Cons t ruc to r pa ra e l E j é r c i t o . , 
G E N E R A L M A R G A L L O , 23 = = = = = = M E L I L L A 
S u c u r s a l e s : A L F O N S O X I I I , 3 y 35. 
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• • • • • D D D Q D D D Q D D D D G D D D D O O D O O D D Ü D D D U D D D Q D D D D G O D D D D D D D D n D 
0 O 
1 K i o s c o R U I 2 ^ I 
g CARÉ :: CER.VKCKRÍA :: IvICORES g 
• " o 
• a 
g — Desayunos y Aperitivos = — § 
Abastecedor del Círculo Mercantil g 
• o 
g • • • • . g 
§ Alfonso XIII, 5 :: MELILL A § 
• Q 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
g J A I M E R O L D Ó S I 
a CASA CENTRAL EN M E L I L L A . DESPACHO: CONDE DEL S E R R A L L O , 1 3 . T E L É F . 2 4 8 • 
ALMACENES: Alvaro de Bazán, 5 :: Alfonso Gurrea, 3 :: Carlos V, 6 :: Teléf. 51 
Delegado Representante en Mar r ruecos (zonas e s p a ñ o l a g 
y francesa) para l a venta del cemento p o r t l a n d ac t i f lc ia l 
ÁSLAND :: Materiales de c o n s t r u c c i ó n en general , v i -
g u e r í a de h i e r r o , maderas pa ra minas , postes, t raviesas. 
A r t í c u l o s de saneamiento :: I m p o r t a d o r en Marruecos 
de toda clase de a r t í c u l o s nacionales y extranjeros . g 
:. Agentes i n d í g e n a s en los mercados in te r io res :: a 
g S U C U R S A L EN L A R A C H E " D E P Ó S I T O S EN R Í O M A R T Í N , T E T U A N , CEUTA Y T Á N G E R • 
a D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a R O L D Ó S ET i I I I A g 
g Apartado de Correos n ú m . 24 I V I C l _ 1 L . L _ M o 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n D D D O D D 
o • 
¡ José Benchimol Melul i 
• a 
o a 
g ooo g 
• • - • 
D • 
Comisiones y Representaci ones g 
g ooo ooo g 
§ Horno, 4 ==———— MELILLA í 
g g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • D D D D D D D O D O D O D • D D D D D D D D O • O O D D a D • • • • 0 0 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ü 
¡ L A B A N D E R A E S P A Ñ O L A § 
S J U A N C A N O S 
• d 
• : D 
• Almacenes de tej idos y novedades de l r e ino y • 
• ex t r an je ro . — Bordados y encajes, h i l o y algo- • 
§ d ó n . — P a q u e t e r í a y q u m e a l l a o 
§ Alfonso XIII, 18 y Gran Capiíar), 1: MELILLA § 
• a g D a a o D D D a o D a a o Q a D D a a a a a Q Q D P a a a a D a Q D n o D a a o D a o ü O D D n n o n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n n ü D D a o a D D D Q D a a D o a 
I :: L A C O R O N A :: ¡ 
G r a n f á b r i c a de muebles .—Especia l idad en camas tor- ° 
• neadas de g r a n l u j o . — L a que m á s bara to vende en • 
g Me l i l l a .—Ventas a l contado g 
g FUNERARIA :: COCHES DE IiUJO :: ATAUDES g 
g JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ g 
§ Calles: CASTILLA, 22 y 9 DE JULIO, 12 (Barrio del Real):: MELILLA í 
0 a a a a a a a n n a D a a n a a o a a o o a a a a o a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a Q a a a a o a 
a a a o a a a a a a a a a a a a a a o n a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
1 F R A N C I S C O M O R E N O i 
a ' • . a g = — FARMACIA — = g g HISPANO - MARROQUÍ g 
O • 
• a 
§ Antigua L e g a c i ó n de F r a n c i a : T Á N G E R g 
• a 
a a a D a a a a a o a a a a a a a a a c a a a a a a a a a a a a a a a o a a o D a a a a a a a n a a a a a n 
• • • • • • • • • a a o a D D o n D O D a D o a n a a D D Q D a a a a D D D a D D O o a Q D D O D o a a o a 
| E L C O M E R C I O E S P A Ñ O L ¡ 
S = = G Ó M E Z Y F E R N Á N D E Z = S 
• ' • 
Q • 
g A l m a c é n de tej idos , p a q u e t e r í a , c o n f e c c i ó n , o 
• :: calzado, muebles y a r t í c u l o s de b a z a r :: • 
g T Á N G E R - L A R A C H E ( M A R R U E C O S ) g 
n o 
D a a a a o a a a D D a a a a o D a a a o a D a a n a n a o a a a a a a a a o o a a a a a o a a o o o n a a 







O / J . J o 
o 
o 
Café Masaje de ía ^Píaya 
Q de Sflnfowo y ¿7I(aT7ano Sarcia 
bebidas de fas más acreditadas marcas 
ofaíón de bifíor ofervicio esmerado 




I E S T A B L E C I / A I E N T O D E T E J I D O S § 
D E o 
o 






DIEGO BLANCO GÓ/AEZ 
o 
C A L L E D E L C O A E R C I O :: T Á N G E R 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 













US mili II 
Grandes establecimientos de calzados g 





o • - -8 
o Mezquita de los A i s a u a s y Cuesta 
o = de l a P l a z a ( C a s a de J i m é n e z ) == 
— 7046 — 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopoooo 
I " BiOSCA " I 
g Aparato Q u í m i c o Mata - Fuego - E s p a ñ o l § 
o Patentado • § 
O — — — — — — — — — — — — — - ^ ^ — — ^ ^ — — — — — O 
o o 
o 
o E n concursos de competencia h a triunfado § 
o :-: con las mejores m a r c a s ex tranjeras :-: o 
o 0 
g Gran Premio y líledalla de Oro: exposición de París de 1915 8 
o o 
o • • • o 
o 0 
o Se construyen O C H O modelos diferentes de 6 a 300 litros § 
o de cabida. o 
o o 
g P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A D E S D E 70 P E S E T A S 
o o 
o • • • o 
g M O D E L O E S P E C I A L S E C O P A R A A U T O M Ó V I L E S 8 
o o 
g Equipos completos de e x t i n c i ó n p a r a F á b r i - g 




g Se recomienda a los s e ñ o r e s compradores que antes " o 
O de hacer u n a i n s t a l a c i ó n de « A p a r a t o s - M a t a - F u e g o s » , g 
g p i d a n detalles o referencias y r e c o n o c e r á n l a s u p e r i o r i - o 
o- dad del BIOSCA e s p a ñ o l , que ofrece pruebas p r á c t i c a s g 
g : : de eficacia en competencia c o n c u a l q u i e r m a r c a : : o 
g 8 
8 D O M I N G O B I O S C A í 
o 6 
g ( C a s a fundada en 1888) g 
g F á b r i c a y D e s p a c h o : A l m o g á v a r e s , 5 8 . B a r c e l o n a 8 
2 2 o • • • o 
8 D o Agente general y depositario p a r a A n d a l u c í a : g 
§ GUILLERMO DE VILCHEZ CHELL 8 





= P r o p i e t a r i o : M A A Í U E L C A S T I L L O = 
Cocina francesa y española 
Cujosos camarotes independientes 
Gran restaurant • Precios económicos 
Esmerado servicio permanente 
• • • • • • • • 
Instalado en l a cal le 
C U R R O L A S O N C E TílifiER (Hamos) 
O R B E A & C 
( S . E IM C . ) 
í A 
FERRETERÍA, QUINCALLA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
ARMAS Y MUNICIONES 
Sucursa l de las C a s a s 
%EvliéSs{E¿f$t¡ TÁNGrBR 
'704 8 
Casa A. BENELBAS 
ALMACÉN DE A C E I T E S Y COLONIALES 
Esta Casa desea relacionarse con los 
comercianíes mayoristas de estos pro-
:: ductos, españoles y extranjeros ;: 
Galle de Te fuán :: T A N G E R 




T Á N G E R :: (MARRUECOS) 
SALES GISBERT 
:: CONFITERÍA Y P A S T E L E R Í A :: 
Junto a la Legación de España 
= Exportación e importación —== 
T Á N G E R (MARRUECOS) 
704 8 -
farmacia y Caboratorio de Esterilización 
L A C R U Z R O J A 
P R O P I E T A R I O : JOSÉ GÓMEZ 
Especia l idades f a r m a c é u t i c a s y aguas 
minero - medic inales , ortopedia , e tc . 
T e l é f o n o n ü m . 19 3 
Sucursal en ñrcila onG€R (marruecos) 
SALÓN MODERNO 
PELUQUERÍA Y PERFUMERÍA 
. D E 
L u i s V E L A S C O 
C A L L E DE LOS AISANAS 
= — T Á N G E R (/BARRUECOS) — = 
Almacén de Comestibles 
AL POR MAYOR Y MENOR 
de 
S A L V A D O R B E N H A M U N 
••• 
Antigua L e g a c i ó n de Francia 




1 CAKÉ " I ^ A . C I T A " § 
g o 
8 K>: :o: 8 
§ íflímaeén de comestíbíes "Xoa Qíastora § 
o o 
g <S> CEropíetarro: cfaívador £%Lniúnez <£) g 
o - _ ^ . , . , , o 
8 sos 8 
g Calle mostaza : tflHG€i (lííarruecos) § 
o " o 
0 o 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ó o o o o o o o o o 
1 ALMACÉN DE COMESTIBLES | 
o o 
g •••• •••• g 
Propietario: BENZAQUEN Y MAUDÍ 
g = = Depósito de aceites y cereales === 8 
o, v • . ' .. ; - = :< y -: ' o 
Q • • • • **** O 
O - O 
O o 
§ Cuesta de la Playa : TÁJVGER (Marruecos) § 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
8 0 
1 C L U B K U R S A A L 
§ i&! to: 8 
o o 
g Ceniro de reunión de la sociedad más esco- g 
o o 
g gida de Tánger :: Grandes atracciones música- g 
o S 
g les ? artísticas :; Suntuosos salones de recreo g 
o o 
o •<3>5 o 
§ StlíñVañ'a TÁNGER (Marruecos) 1 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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I tfonda ' G í Coima do" \ 
• ^ ; ' • 
• 1 • 
• S 2 • ^ ¿Vmos, íicores, • 
• — • 1 • 
cervezas y refrescos' 5 • -g- Propietario: CDiego Cano Q X 
• • 
| Zoco de fuera * Tánger (TKarrueeos) \ 
1 CAFE EISRANA I 
• _ _ • 
• • • • 
• •. -• 
Propietario: M A N U E L MILL-BT] J 
• - • 
• - • f 
% a : 
• • 
• Zoco Chico • T Á N G E R (Marruecos) • 
: C A F E D E L C O M E R C I O : 
= P R O P I E T A R I O : F R A N C I S C O S O P E Ñ A ===== S 
• VINOS, A G U A R D I E N T E S • 
| Y L I C O R E S D E T O D A S C L A S E S 5 
• • , • • 
P R E C I O S ECONÓMICOS • 
• Zoco de F u e r a : : T Á N G E R (Marruecos) S 









o o ^ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
C Á T A L A Y A O R E N O 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hacen con rapidez toda clase de trabajos y reparaciones 
del ramo, dentro v fuera de la población. 
c a 
CONTRATISTAS DE O B R A S P Ú B L I C A S 
c a c a 
PROVECTOS V PRESUPUESTOS GRATIS 
Despacho: [alie [HI l iCOITI :: Hpartado de [ o r r e o U 9 . 
L A R A C M E (AURRUECOS) 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
— 704 13 
H o t e l - R e s t a u r a n t T É R M I N O 
: DE 
A INI T O INI 1 0 C A Ñ E S T R O S O T O 
P E N S I Ó N : S E I S P E S E T A S 
, Servic io esmerado a l a c a r t a y por abonos 


















O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Zoco de Adentro L A R A C H E 
Modelos ultramodernos 
= Pídanse informes = 

































1 ¿ J í o f e í ¿ J n g í é s \ 
o o 
§ § 
§ ¿Jbarra y {^pmay Madrid § 
o — o 
o , - - o 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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• • • • • • • D n D D Ü D D D D D D n D D D D D D D D D O D D D D Ü G D D D Q D D D D D D D D O D D O D O Q 
g INSUSTITUIBLE EN LOS LUGARES QUE 
CARECEN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, 
g O ESTÉ SUJETO A I N T E R R U P C I O N E S 
a a 
a . O . o 
a - - _ _ , a 
a E S I M E X F ^ l - O S í V O V I M O F » R O D C J C E o 
a • 
g M U I V I O I M I O L O R ° 
a a 
8 S 
• ADOPTADO POR S 
D D 
a COMPAÑÍAS DE FERROCARRILES, como Andaluces y M". Z. A . , • 
• c o n m á s de 800 aparatos eu servic io constante pa ra a l u m - g 
• b rado de andenes, salas de espera y dependencias. ( V é a n s e , • 
• entre otT&Bmuch&s, Oziadalujara, A l c a l á de Henares, L a Enci- Q 
D na, Bohadilht y L a Jtoda, de Andaluc iu) . o 
g SERVICIO DE SEÑALES MARÍTIMAS. E m p l é a s e este a l u m b r a d o g 
o en los Faros de Punta Camero , Grao de Castel lón, Pe ñ i s c o l a , a 
Q Creas, Calaburras, Oropcsa, Tubarca, Islas Medas. Cutiera, 8a- g 
n Ion, Salinas, Sabinal y Obras del puerto de M á l a g a . o 
g EXPLOTACIONES MINERAS. M i n a Arrayanes , P l o m í f e r a de Pe- g 
• ñ u l c á z a r , Minas de 'Iharsis v otras muchas . o 
o • - • 
g' M á s de 12.000 l á m p a r a s de mesa, pared y techo, adqu i r idas por g 
o pa r t i cu la res pa ra e l se rv ic io de a l u m b r a d o de sus CASAS D E D 
g CAMPO y negocios indus t r i a les o comercia les . g 
o o 
• Pídannos nuestro Catálogo con más de 40 modelos de lámparas , • 
• y lo remitiremos GRATIS • 
• o 
o o 
a . s ^ . a 
O • ^ * D 
a a 
§ P A S C U A L I V T . L A O R D K N \ 
D - D 
O • 
g S. E N C. g 
• • 
§ F U E N T E S , 9 — — — — M A D R I D § 
o a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O Q Ü 
704 : 
•••••••••••••••••• 
MARCA DE FÁBRICA 
La F a v o r i t a 
Fábrica de Anisados 
vínicos y licores finos 
de — 
Fernando García Sánchez 
E S C R I T O R I O 
General Zabala, 14 :: MADRID 
GRAN HOTEL DE LONDRES 
A tres fachadas: Preciados, GALDO, 2, y Carmen 
Vis tas a l a P u e r t a del Sol . 
T e l é f o n o 2 9 8 9 . 
Duchas y b a ñ o s en todos 
los pisos. 
Ascensor e l é c t r i c o . 
C a l e f a c c i ó n central . 
A g u a caliente y fr ía en 
todos los labavos , por re -
ciente i n s t a l a c i ó n . 
M A D R I D 
• • • « • • • • • • • • « « • • « « • • • « • « • • « i 
— 704 16 -
P K D R O I v l ^ O B K T 
A N T I G U A . C A S A Iv Iv O B K T 
Fábrica de Aguardientes y Anisados 
:: Licores de todas clases :: 
Anís «Montserrat» : Catálogos gratis 
® 
B e r t r á n , 98, S A N G E R V A S I O (Barce lona) 
GRAN HOTEL DE ORIENTE 
Hotel situado en el centro de l a p o b l a c i ó n , com-
pletamente reformado, con arreglo a l confort mo-
derno. T o d a l a c a s a . C a l e f a c c i ó n central , b a ñ o s , 
ascensor e l é c t r i c o , t e l é f o n o en todas l a s habita-
ciones, servicio esmerado. Coche en l a e s t a c i ó n 
a l a l legada de los trenes 
N O F I A R S E D E L O S Q U E C O N C U A L Q U I E R 
P R E T E X T O P R O C U R A N V A R I A R L A I N T E N -
:: :: :: CIÓN D E L V I A J E R O :: : : : : 
Propietario-Director: A N G E L R O D R Í G U E Z 
P E N S I Ó N D E S D E D I E Z P E S E T A S E N A D E L A N T E 
Arenal, 4 :: Teléfono 250 :: MADRID 
D A V I D J . M E L U L I 
C o n s i g n a c i ó n de buques. — Comisiones y re -
presentaciones. 
9 Seguros m a r í t i m o s . — Comisar ia de a v e r i a s . S 
2 * 
• CALLE ALFONSO XIII, NÚM.l :: M E L I L L A • 
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Hildebrando García Novoa 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
5 C a s t e í a r , 23 C O R Ü Ñ A : 
• . • 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « » e © » » e 9 © » a s e » « » e ® e » » ® * » » e » « ® © ® e » 
[INVENTO! 
• • 
S Nueva industria, que invirtiendo 500 pesetas J 
• . , • • 
| producen 80 por 100 de utilidad sobre fa- | 
| bricación diaria S 
• • 
I Para detalles: JOSÉ M.1 MARTINEZ ° Calle Bol, 10, BARCELDH1 f 
1 P. SEGURA JIMÉNEZ I 
• . - • • 
• o 
• • • • o 
• • 
REPRESENTACIONES | 
DEPÓSITO DE VARIOS ARTÍCULOS I 2 • • • • S • 
• • , • 
| C a l l e d e S e r r a , 9, 2 .° 1.a B A R C E L O N A 
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• • •QaDoaaDDaaaaoaDDnoDQnaaaaDoaoaDonoDDooDaGDDaaonDDnD 
a a 
!CONSERVA-HUEVOS I 
§ T e n g a u s t e d h u e v o s b a r a t o s 
Q O 
o : • < / ' ' • • :• • /• - :- •-. ..-. • . .>•.,  ; , . ;^ K::: -.-: . -^a 
a ••• o 
a . v;.- L - - . - . - ; . . - • - ^ • . • • V ^ / : . : ; . ^ D 
O ' -, ... ' ' •- , " • ,V-• ' •v :" ' - : : .:; a 
§ C o n s é r v e l o s a h o r a q u e s o n b a r a t o s § 
§ p a r a e l v e r a n o , c u a n d o s o n c a r o s . § 
• • . .. • •<;>•.:. .••••^ v .tj 
5 • • • • • • ° o • 
5 , • D 
§ U l t i m o p r o c e d i m i e n t o . . § 
o • - - ^ ' v' • I - '• , .• • > • o 
0 v • - . . • • v . " . - ' . . -- • í .- ' - - - v : • - O 
• mmm a a a 1 s 
g S e c o n s e r v a n f r e s c o s d u r a n t e 
o o 
§ n u e v e m e s e s . i 
« . - ' ; 1 - -: • . ' .r: - . . / r"- . o 
a . . : i - - ; ' u • -o a a a ••• ••• o -o a 
O •; ' . : , ^ O 
§ F a l t a n a g e n t e s a c t i v o s . 
• , J • • ' ^ •': ' a 
O • • • ,• '• •• - y ' • , • • • 
0 • • • 5 
o • • , , . D' g F R A N C I S C O R I E R A l ¡ Calle del M a r . 104 :: mmm ¡ a o aoaoDDODDODaaDDaaaDaoDaDaDDDaaaaaDDaaaaDaDaaDaDQOODaa 
















































( V é a s e la v u e l t a ) 
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Compañía Anónima de Vapores Vinuesa, de Sevil la .—Los lunes 
para Va lenc i a , Tar ragona , Barcelona , San F e l l ú de G n i x o l s , 
. P a l a m ó s y Marse l la . 
Compañía Cartagenera de Navegación a Vapor, de Cartagena.— 
Servic io a Londres , Ambares y Newcast le-on-Tyne. 
Compañía Gljonesa de Vapores, Soc. Anón., de Gljón.— Todos los 
s á b a d o s pa ra Cartagena, A g u Ü a s , M á l a g a , C á d i z , V i g o , M a r í n , 
V i l l a g a r c í a , C o r u ñ a , F e r r o l , Ribadeo, A v i l é s , G i jón , Santander, 
B i l b a o y Pasajes y c o n t r a sbordo , c o n o c i m i e n t o d i r ec to , para 
los puer tos d é Nav ia , Tap ia , San Esteban de P rav ia , Ribadeso-
11a, Foz, V i v e r o , L n a r c a y Vega de Ribadeo . 
Cada dos martes d i r ec tamente a V i g o , M a r í n , V i l l a g a r c í a , Co-
r u ñ a , F e r r o l , A v i l é s , G i j ó n , Santander, B i l b a o y Pasajes. 
L o s jueves pa ra Va lenc ia , Ta r r agona , Barce lona y con tras-
b o r d o pa ra Tr ies te y F i u m e . 
Compañ a Valenciana de Vaporas Correos de Africa, Grao.—Los 
s á b a d o s pa ra M a l i l l a , R i o M a r t í n y Ceuta. 
Los d í a s 5 y 20 pa ra Va lenc ia , Ta r r agona 'y Barce lona . 
Los d í a s 3 y 18 pa ra Car tagon#, A l m e r í a , M á l a g a , Me' . í l la , 
A l h u c e m a s , P e ñ ó n de V é l e z , R í o M a r t í n , Ceuta, T á n g e r , La ra -
che, Rabat , Casablanca, M a z a g á n , Saffi , Mogador , Pue r to Ar re -
cife, Pue r to de Cabras, Santa Cruz de l a Pa lma , San.ta Cruz de 
Tenerife y Las Palmas (Puer to de l a L u z ) . 
Joaquín C a b o P á e z , de M á l a g a . - S e r v i c i ó ent re A l i can t e , M á l a -
ga y Puer tos d e l N o r t e de A f r i c a . 
Compañía E s p a ñ o l a de Navegación, de Valencia.—Todos los mar -
tes pa ra A l m e r í a , M á l a g a , C á d i z , Sevi l la y H u e l v a . 
A. P é r e z Mantlflan, de M á l a g a . — S e r v i c i o q u i n c e n a l a M á l a g a , 
G i b r a l t a r , R í o M a r t í n y Cauta. 
Luis Castell , de Ce t t e .^Serv ic io ent re A l i c a n t e y Catte. 
Domingo Plcornell, de Soller.—Los s á b a d o s a O r á n , M e l i l l a , Má-
laga , T e t u á n y Ceuta. 
Hijo de R a m í n A. Ramos, de Barcelona.—Servicio desdo Ba rce lo -
n a a G i j ó n . 
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LA ESTRELLA 
Sociedad Anón ima de Seguros 
== M A D R I D • 
Subdirector en Sevilla y su provincia, 
para los ramos de Incendios, Vida, 
Accidentes del Trabajo, Responsabi-
:: lidad civil y Seguro indididual :: 
R I C A R D O P A R O D Y 
M O R A T Í N , 2 2 ;: SEVILLA 
704** — 
CIUDAD DE S E V I L L A 
F r a n c o s , n ú m s . 16 a l 24 , A g u j a s , 1 
y A l v a r e z Q u i n t e r o , 7 y 9 , y 13 a l 17 
ALMACENES DE TEJIDOS, DEL PAÍS Y EXTRANJERO, AL POR MAYOR 
En las secciones de ventas ai detall se encuentra el m á s importante 
completo y selecto surtida de altas novedades. —Depósito de encajes 
y blandas españolas de todas clases. — Magnifica colección de p a -
ñuelos y mantones de crespón, bordados con dibujos especiales para 
Andalucía.—Casa de confección para señoras , montada con todas las 
comodidades y dirigida por notables modistas de P a r í s . — E s muy 
recomendada esta Casa por su Importancia, por la seriedad y lo 
moderado de ios precios. 
G R A N S A S T R E R Í A P A R A C A B A L L E R O S 
Confecciones: A l v a r e z Quintero, 1 3 al 17. 
Almacenes y detall: F r a n c o s , Agujas y A l v a r e z Quintero. 
C A S Q U E R O Y O O I V 1 F» A ÍÑI f A 
Use usted los 
P E R F U M E S 
— — = IV1ARCA = — — 
Á N F O R A 
del Instituto Español 
= SEVILLA 
— 704 " -
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a • 
O • ~ ' , • ^ , ' • Q-
• D 
\ £ o G x p o s i c i ó n l 
o S • 
B ' - a 
£3>ímacenes de tejidos 
Qran Qleíe feria. 
CEn'mera Casa de CSLndaíucia 
en píe íes. 
P^recio? barafisimoy. 
0,cDonneíí, 7 & Sevitta 
D a o D Q a a D D D D O D D D D D o n D n D D n o D D D D D D a a D D a o D a a a n D D n o D a a D O D D D 
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fe 
i J o s é M.a Berenguer 
Consignatar io ; Agente de Aduanas 
:: Seguros Mar í t imos : Tránsitos :; 
Dirección, Telégrafo ^ Teléfono 
— = B E R E N G U E R = — 
) I I A N A , 3 6 S P V I I I ^ 
T e l é f o n o n ú m e r o 201 ' " ^ - ^ w V I I I 
Cervecería €$paña 
Café lííoka, véndese en este 
establecimiento a 7 pesetas hilo 
• • o • • • 
Sierpes, 61 :: Se)KÜ\ 






L l i m i muí DE VAPORES 
entre Bilbao, Marselle, Sevilla y puertos intermedios 
Para m Inlornies: Qllcinas de la Direcció] 
:: y DON JOMDitl DE DADO, [onsignatario ; 
8 Dos sal idas semanales de los puertos g 
8 comprendidos entre Sevi l la y Marsel la . § 
8 Servicio semanal entre Pasajes , Gijón y § 
8 Sevi l la : T r e s sal idas semanales de to-
8 dos los d e m á s puertos hasta Sevil la. § 
8 Servicio quincenal entre Bayonne y B u r -
8 d é o s : Se admite carga y flete corrido g 
8 p a r a Rotterdam y puertos del Norte de g 
g — F r a n c i a . 
o 
ooc oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc ooo 
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§ PENDRO G A R C Í A . 1 
Compra y venta de muebles, antigüe-
dades, piedras preciosas y alhajas 
de todas clases :: Se compran pape-
letas del Monte de Piedad y Casas de 
: Préstamos = 
Esfa Casa compra pagando más que nadie 
y veí)de más barato que nadie 
§ O'DONNELL, 26 :: S E V I L L A i 
O ;--->• v - i - ' " -" 'V: : . ' r , • • ' O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D D D 
^ • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o a n o a a o a a o • • • • • • • • 
• a 
\ ALMACÉN D E D R O G A S I 
§ Manuel Cáliz García 
Especialidad en colores \ 
o JARANA, 8 (antes Universidad) § 
§ S E V I L L A § 
a o 
a a a a a a n a a a a a D D D D a a a a n o a o a D a o a a a a a a a a n a o o o a a a a o a a a a a a a a 
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O ' o 
¡ M M U C O R B U T O l 
o o § SUCESOR DE LA VIUDA DE GÓMEZ § 
O - o 
O, / - , o 
O • Ho- v r'-- :v;; - . iO. 
o - - ' , 
O - • 1 • - ' , - . -O 
o o 
o na c a 9 
o o 
o ';. • - ^ - ^ - ' /X'-; -.i-.v., v,;., ^ • . :„:.•;.,:.•. . '. ^ ,•' :o, 
o o 
o , - o 










F á b r i c a O2 A z u l e j o s • j i i s p a n o - á r a b e §
o 
• . ' . O 
R e p r o d u c c i o n e s Ce l o s m e j o r e s e j e m p l a - § 
o 
o o 
§ r e s d e l e s t i l o M u d e j a r y R e n a c i m i e n t o § 
o o 
o o 
§ S a n t o s e n a z u l e j o s • E s t u c h e s de l o z a § 
o o 
o o 
§ p a r a e x p o r t a r a A m é r i c a • J a r r o n e s § 
8 • % 
o - o 
• • • l i s o s y l a b r a d o s • • • 
o o . O ' - o . 
O . . • ••, •• -9 
o o 
o • ' • • "9 0 « 9 
o n o 
o 9 
O. - y O 
o . ••; ' -v : ; í • • . - o 
0 - . , > . . O 
1 San 3 o r | e . 29 y 31 S E V I L L A ^ 
§ T B L É F Q T N I O M Ú M . 6 3 * * m * 9 * m M m 9 9 % 
o ^ ~ • • • - ' ' • , ' ' - • ' '. o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Compañía trasatlántica 
= de Barcelona = 
Servicio mensual con admisión 
de pásale y carp para los puer-
tos comprendidos en las líneas 
de filipinas, neiv-^ orh, Cuba, 
filélico, Venezuela, Colombia, 
* Canarias y femando Poo -
i r 
P A R A M Á S I N F O R M E S : 
D. EDUARDO BENJUMEA 
IPedro del Coro, núm.ll - Sevi l la 
7Ü429 — 
imfin DEl GIMDIII 
ü S e ñ o r e s Veter inar ios , 
Ganaderos, y\griculíores ÍI 
No más fuego al ganado, linimentos, poma-
. das, aceites, tópicos , etc. - Emplead sólo y 
—=— exclusivamente : 
Resolutivo Rojo Mata 
( R e g i s t r a d o n ú m e r o 17.989) 
I N F A L I B L E : ea esparavanss , sabrc ten ibues , a l i f a f e s , v e j i g a s , etc. 
INS'L'STITI'IBLE: cii aug inas y p a l m u n í i i s , . que liaos abordar eu 24 horas . 
Económico, limpio y seguro en su acción cual ningún otro. 
Tarro pequeño, 1,50 ptas.': Tarro grande, 2,50 ptas. 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
ANTICOLICO F . MATA 
CllRA: cólicos, indigestiones, torozones en el ganado, etc. 
Frasco pequeño, 1,50 pts. Frasco grande, 2,50 pts. 
CICATRIZANTE " V E L O Z " 
Que GURA: llagas, úlceras, rozaduras. 
Antiséptico, hemostático y cicatrizante sin rival. 
Se usa con pincel :: Venta Farmacias y Droguerías. 
Representante para Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, 
D. FILOMENO D E A S P E Y APARICIO 





§ No comprar abonos sin solicitar § 
O , Q 
8 precios de la Sociedad Minera y 8 
o M e t a l ú r g i c a de P E N A R R O Y A : g 
O ; • O 
0 < - _ , O 
1 F S E R I t a DE S Ü P E E F O S f ü T O S Y SBOBOS l l l i E B U m § 
§ apropiados a toda clase de tuitivos. § 
o , • v - • . : ' . . : . o 
o • • • • » • • • o 
o - - ;• :-\ . - v - ^ ' v ' - • ^ - v V - .í '^, o 
§ A B O N O S R E C O M E N D A D O S : g 
§ Superfosfato AZOADO PEÑARROYA, para § 
o cereales. o 
Super FERRO-AZOADO PEÑARROYA, para 8 
o cereales y en terrenos calizos. 8 
§ ABONO PEÑARROYA, para olivos. 
8 ABONO PEÑARROYA, para viñas. 
8 ABONO PEÑARROYA, para remolachas, 
o ABONO PEÑARROYA, para habas. 
§ ABONO PEÑARROYA, para garbanzos. 
O 
o • • • • • • • • 
o 
o 
O í . . - • • • - . ' / § S U L F A T O D E C O B R E 
o 
g Riqueza garant izada: 98/99. 
8 S U L F A T O S U L F A T O 
§ D E A M O N I A C O D E H I E R R O § 
8 8 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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¡ S A N R A M Ó N Í 
§ COLEGIO - ACADEMIA § 
§ Incorporado al Instituto General y l o l c o desde el año 1870. § o - § 
o Estudios de primera y segunda enseñanza. o 
o Carreras especiales :: Comercio :: Facultad o 
o :: :: de Derecho y Ciencias :: :: o 
o J o e ' 9 o • • • o 
o o 
o Se admiten internos, medio pensionistas o 
8 y externos :: Pídanse reglamentos :: o o - o 
o • • • o 





o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
¡ L U I S E 1 S C O L Á Í 
o 
o 
Bailén, núm. 39 :: S E V I L L A 
L U I S E S C O L A 
o M a t e r i a l e l é c t r i c o para l u z , fuerza , t i m b r e s , c a l e f a c c i ó n , § 
g pa ra r rayos , v e n t i l a c i ó n , y d e m á s :: D e p ó s i t o de h i los de o 
o eobie desnudo :: F á b r i c a en Sovi l lu de toda cla^e de apa- o 
g ratos para e l a l u m b r a d o por Ras, e lec t r ic idad y p e t r ó l e o . g 
§ BARCELONA: Cortes, 535 REUS: Arrabal de Santa Ana, 40. g 
8 SeVTCCfl: íílarqués de Paradas, ^ : Sucursal: Sierpes, 26. 8 
o o 
OOOOOOOOOOOODOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
O v o 
o o o , . • • . o o.. - • 1 -
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ 1 
o o 
8 AGSNTE DE ADUANAS O 
o o 
o o 
§ AGUILAR MARTELL, 32 A L M E R Í A § 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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H O T E L R E S T A U R A N T C A S T I L L A 
E U S T A S I O I V I O R A X I I M O S 
pipn c r n c r i H i " Servicio por cubiertos y a la carta :: 
L H J H E j r L L l H L Magnificas habitaciones :: Cuarto de baño 
DDRfl RDNIIFTFC Calefacción :: Comedores independientes 
U H l i y U L I U .. Mozo de la Casa a todos ios trenes :: 
C o n s t i t u c i ó n , 6 y 8 : : V A L L A D O L I D 
H O T E L R O M A 
= — D E M A N U E L R O D R Í G U E Z = — 
C a l e f a c c i ó n en todo el edificio :: M a g n í f i c o s gabinetes p a r a 
familias :: Habitaciones independientes :: C a s a especial 
p a r a bodas y banquetes, con espacioso comedor capaz 
p a r a 400 cubiertos :: Coche del Hotel a todos los trenes. 
==""TELÉFONO^ss' ~ VALLADOLÍD 
G R A N S A S X R E R 
= D E F - R A I M C I S C O M U A R T E ; = 
Confecciones p a r a cabal leros y n i ñ o s :: Espec ia l idad 
en uniformes p a r a mil i tares :: C o n f e c c i ó n en 24 horas 
JMo olvidarse: Sastre, Paco Huaríe 
CALLE DE LAS TIENDAS ANTFONE,STMEAR,NO TÁNGER 
Tipograf ía Moderna 
Objetos de Escr i tor io 
Papelería :: Imprenta 
DESPACHO: M g f| V1H TALLERES: 
Mayor, núm. 35. luíllllIU O'Donnell, 6 dup. 
oaDDaoDDooaaaaDaaQaaaDDDaQDDaaaaDaaaaaaaaDaaaoaaDaaaao 
I UFE Y HOTEL RESTAOmilT I D E R I t D | 
g —— DE PRIMER ORDEN —— g 
§ PROVEEDOR D E LA R E A L CASA I 
Gran confort :: El mejor situado de la 
capital :: Calefacción :: Cuartos de baño. 
Electricidad :: Cocina francesa y espa-
ñola :: Automóvil del Hotel a todos los 
:: trenes :: On parle franjáis :: 
-propie ta r io : imimi i f l í O S 
. V A L L A D O L I D 




C A D I Z 
DIVISIÓN CIVIL MILITAR Y ECLESIÁSTICA 
y otras noticias de l a provincia . 
L a p r o v i u c i a de Cád i z l i n d a p o r el N . cou las de Sevi l la y H u e l v a , con 
la de M á l a g a p o r e l E. , p o r el S. c o n el Eptrecho de G i b r a l t a r y a l O. con 
par te del O c é a n o y Sevi l l a : cuen ta n n a e x t e n s i ó n super f ic ia l de 274'70 
leguas cuadradas con c l a s i f i c a c i ó n de 446 montes y 1.129.842 fanegas de 
t i e r r a ; su ñ u se encuen t ra a 600*486 k i l ó m e t r o s de M a d r i d : consta de 16 
ciudades, 26 v i l l a s , 5 aldeas y 175 g rupos de c a s e r í o ; d i v i d i d a en 12 par-
t i d o s , a saber: Algeciras, Algeci ras y Tar i f a ; . á reos . Arcos , A l g a r , Bornos , 
Espera, Prado de l Rey, V i l l a m a r t í n ; Cádiz, C á d i z ; Ghiclana, Chic lana , 
C o n i l , Vejer ; Qrazalema, Grazalema; Benaocaz, E l Bosque, U b r i q u e , V i -
Ualuenga; Jeres, Jerez; Medina Sidonia, Medina Sidonia , A l c a l á de los 
Gazules, Paterna; Olvera, Olvera , A l c a l á de l V a l l e , Algodona les , el Gas-
tor , Pue r to Serrano, Se teni l , T o r r e A l h á q u i m e , Zahara; Puerto de Sania 
M a r í a , Puer to de Santa M a r í a , Pue r to Real , Rota ; San Fernando, San Fer-
n a n d o ; Sanhlcar de Bar rumeda , S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , Ch ip iona , 
Trebnjena; San Roque, San Roque, L a L í n e a , J imena , Los B a r r i o s , Cas-
t e l l a r . 
Las costas son regulares hasta Ta r i f a , donde se b i f u r c a n en e l Estrecho 
de G i b r a l t a r ; v a r i a d í s i m o e l sistema o r o g r á f i c o y excelente el c l i m a t o l ó -
g i c o , que l a hace f é r t i l y r i c a en todo g é n e r o de s iembras. 
Es en e l o rden c i v i l p r o v i n c i a de p r i m e r a clase y en e l r a m o de Guer ra 
cor responde a la C a p i t a n í a genera l de Sevi l la , dependiendo los pueblos 
d e l Gob ie rno m i l i t a r de C á d i z , excepto el Campo de G i b r a l t a r que t iene 
Comandanc ia y l a p laza de Ceuta c o n Gobie rno a cargo de u n general de 
d i v i s i ó n . 
E n l o e c l e s i á s t i c o , Ceuta t iene u n obispado s u f r a g á n e o de l de C á d i z ; 
a l de M á l a g a cor responden los cura tos de A l c a l á , Benaocaz, E l Bosque, 
Grazalema, Olvera , Seteni l , U b r i q u e y V i l l a l u e n g a ; a l arzobispado de 
Sevi l la , A l g a r , Algodonales , Arcos , Bornos , C h i p i o n a , Espera, E l Gastor, 
Jerez, P rado de l Rey, Puer to de Santa M a r í a , Rota , S a n l ú c a r , T o r r e A l -
h á q u i m e , Trebujena, V i l l a m a r t í n y Zahara, y a l obispado de C á d i z , A l -
c a l á de los Gazules, Vlgeciras, Chic lana , J imena , Medina , San F e r n a n d o , 
San Roque, T a r i f a , Vejer , Pue r to Real , C o n i l . Castellar, L a L í n e a , L o s 
B a r r i o s , Paterna y San J o s é de l V a l l e . 
D i v í d e s e pues el obispado de C á d i z en 16 arciprestazgos, 25 p a r r o q u i a s 
y 9 anejos. 
L a j u r i s d i c c i ó n castrense t iene p a r r o q u i a s en C á d i z , San Fe rnando y 
L a Carraca. H a y en l a D i ó c e s i s 86 iglesias y 31 i n s t i t u t o s re l ig iosos . 
E n e l r a m o de M a r i n a , C á d i z es Comandanc ia de p r i m e r a clase, c o n u n 
Depar tamento , C a p i t a n í a genera l y A r s e n a l en San Fe rnando : corres-
ponden a C á d i z los d i s t r i t o s de l Puer to , San Fe rnando , Rota y Barba-
te, Algec i ras Comandanc ia de segunda, y S a n l ú c a r que l o es i le ' tercera 
c a t e g o r í a . 
L a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l rad ica en C á d i z y se cons t i t uye de tres Salas: 
u n a pa ra C á d i z , San Fernando y M e d i n a ; l a 2.a pa ra los Juzgados de Je-
rez, y l a 3.a pa ra S a n l ú c a r y el Campo de G ib ra l t a r . 
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G e o g r á f i c a m e n t e considerada sobresalen de e l la l a c o r d i l l e r a que for -
ma l a s ier ra de Ronda, qne l lega hasta G ib ra l t a r ; la s ierra Carbonera, 
frente a frente del Calpe; las de l a L u h u del N i ñ o y de L a Sonana, enlaza-
das con l a a n t e r i o r en d i s t i n tos ramales; s iguen a estos montes las sie-
rras de l Medio , Pan B a r t o l o m é y l a Plata en el t é r m i n o de Tar i f a . 
L a s ier ra de Las Cabras es u n a de las m á s elevadas de l a p r o v i n c i a en 
A l c a l á y Jerez y c o n t i n ú a n en i m p o r t a n c i a l a de l Va l l e , l a Ga l l i na , e l 
Al. i ibe, y l a m á s c u l m i n a n t e , qne es l a de San C r i s t ó b a l , mon te colosal , 
del que nacen las m o n t a ñ a s de Mon te l l ano , E l Gastor y Algodonales . 
Cruzan l a p r o v i n c i a los r í o s Guadalete, Salado, Guadar ranque , Gna-
d i a r i o . E l Genal , r í o de l a M i e l , Mas t ra l , Jara y Pue r to l l ano , Sant i P e t r i , 
San Pedro, Majaceite y el G u a d a l q u i v i r por el t é r m i n o de S a n l ú c a r . 
Veneros de aguas medic inales ex i s t en abundantes en S a n l ú c a r , Pater-
na, Jerez, C h i c l a n a y Gigonza. 
Carece l a p r o v i n c i a de canales de r e g a d í o y ac tualmente se ejecutan 
grandes obras pa ra e l pan tano del G u a d a l c a c í n en e l t é r m i n o de Jerez 
DISTANCIAS APROXIMADAS 
en kilómetros, desde Cádiz a diferentes pueblos de la provincia. 
San Fe rnando , 15; Chic lana , 22; Pue r to Real, 27; Puer to de Santa Ma-
r í a , 37; C o n i l , 42; Medina Sidonia , 45; Vejer , 53; Jerez de l a F r o n t e r a , 54; 
Paterna (por M e d i n a ) , 54; Rota , 55; Barbate , 61; A l c a l á d é l o s Gazules, 68; 
S a n l ú c a r de Ba r r ameda (por e l Pue r to de Santa M a r í a ) , 63; C h i p i o n a 
(por el Puer to de Santa M a r í a ) , 72; Trebujena, 76; Arcos de l a Frontera-
85; Bornos , 96; Ta r i f a , 101; A l g a r , 106; V i l í a m a r t í n (por Arcos ) , 108; P r a 
do de l Rey, 121; Algee i ras , 127; Espera, 122; Puer to Serrano, 122; E l Bos-
que, 129; Los Ba r r io s , 131; A lgodona les , 136; San Roque, 138; U b r i q u e , 
144; Graza lema, 166. 
BREVE RESENA HISTORICA 
L a a n t i q u í s i m a e i m p o r t a n t e C á d i z se h a l l a s i tuada en l a par te m e r i -
d i o n a l de E s p a ñ a , d i v i d i d a de San Fernando (y que antes fo rmaban am-
bas l a i s la de L e ó n ) po r el r í o A r i l l o . E n e l e x t r e m o N . del g r u p o de ro-
cas que desde a q u é l l a se i n t r o d u c e en el O c é a n o , se alza l a c iudad de 
Cádiz , c ap i t a l de l a p r o v i n c i a de su n o m b r e , a los 36° 31 ' 55" de l a t i t u d N . 
y 6o 17' 55" de l a t i t u d O. de l m e r i d i a n o de G r e e n w i c h . 
Has ta el r í o A r i l l o , l í m i t e de su t é r m i u o m u n i c i p a l , m i d e su p e r í m e -
t ro 6.Ü78 met ros . L a m a y o r e x t e n s i ó n de N . a S. y de E . a O., es de 1.128 
metros , fo rmando l a figura de u n p o l í g o n o i r r e g u l a r . 
Dis ta de l a c ap i t a l de l a N a c i ó n 672 k i l ó m e t r o s (121 leguas), 40 leguas 
del cabo de San Vicen te y 18 de l Estrecho de G i b r a l t a r . 
Posee l a c i u d a d de C á d i z los t í t u l o s de Muy Noble. Muy Leal y Muy He-
roica, concedidos los dos p r i m e r o s por Carlos V en 1524, eu p r e m i o a no 
haber tomado par te en l a r e b e l i ó n de los Comuneros de Cast i l la , y el ú l -
t i m o por Fe rnando V I I , en 18 de Octubre de 1816, con m o t i v o de l a gue-
r r a de l a Independencia e s p a ñ o l a . 
E n 1 • de Septiembre de 1640 se le c o n c e d i ó l a p r e r r o g a t i v a de colocar 
en p ú b l i c o su escudo., bajo dosel , y el t r a t a m i e n t o de S e ñ o r í a . 
Por Real e jecutor ia de 6 de D i c i e m b r e d-.e 1702, conf i rmada en 26 de No-
v iembre de 1878, t iene honores de c a p i t á n general con mando, y por su 
consecuencia t r a t a m i e n t o de excelencia a sus dos cabildos (el secular y 
el e c l e s i á s t i c o ) , j u u t o s o separados. 
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Nada Be sabe de l o r i g e n de las arnifliS de C á d i z . A p r i n c i p i o s del si-
g lo x v i Jorge B r u i u , en u n a obra qne cop ia los escudos y blasones d é l a s 
m á s impor t an t e s ciudades de entonces, coloca e l de C á d i z con l a figura 
de H é r c u l e s en a c t i t u d de separar dos leones, y u n a clava a l p ie . 
M á s tarde, F r a y J e r ó n i m o de l a C o n c e p c i ó n a ñ a d i ó a l escudo las dos 
c o l u m n a s qne a lgunas veces hemos v i s t o reproduc idas con la? i n sc r i p -
ciones non plus y plus u l t r a , que t a m b i é n figuran en las medallas de ju ras 
a c u ñ a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o , pero no po r su acuerdo, s ino po r l a cos-
t u m b r e , que las i n t r o d u j o . 
E l escudo de l a c i u d a d , por acuerdo de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 23 de 
Mayo de ISI l , se representa po r l a figura de H é r c u l e s fenic io en a c t i t u d 
de separar dos leones que se acometen , y que representan los montes 
de A b i l a y Calpe, con l a clava a l pie cub ie r t a po r l a p i e l de o t ro l e ó n y 
o r l a n d o e l escudo l a i n s c r i p c i ó n H é r c u l e s fundator Gadium Dominatorque, 
y sobre é s t e u n a co rona d u c a l . 
Son sus Pat ronos los santos m á r t i r e s Servando y G e r m á n que pade-
c ie ron m a r t i r i o en l a is la gadi tana en e l cerro conoc ido po r de Los M á r -
t i r e s , en recuerdo de su g l o r i a , y t i ene por Pa t rona a Nues t ra S e ñ o r a 
de l Rosar io . 
Los compat ronos son: San Franc isco Javier , San Roque y San J o s é . 
Considerada m i l i t a r m e n t e , es p laza de guer ra de p r i m e r o rden , y es-
t u v o r epu tada como u n a de las mejores de E u r o p a . Depende de l a Capi-
t a n í a general de A n d a l u c í a y corresponde su gob ie rno a u n general de 
d i v i s i ó n . 
Su p u e r t o es de p r i m e r a clase, con lazareto san i ta r io de o b s e r v a c i ó n 
F a n o m m u rfeí^Stir.—Eot.pGeraldi y Tor re , 
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y l a b a h í a m u y segura y abr igada de los v ien tos , y c o n l a capacidad sufi-
ciente para a d m i t i r todos los buques, de cua lqu i e r clase e i m p o r t a n c i a 
que sean, en n ú m e r o y tonelaje . L a bandera de l a m a t r í c u l a es ro ja , y e l 
puer to e s t á h a b i l i t a d o para el comerc io de i m p o r t a c i ó n a l ex t ranjero y 
servic io de cabotaje. E n la ac tua l idad se e f e c t ú a n obras i m p o r t a n t í s i -
mas, bajo l a i n s p e c c i ó n de u n a J u n t a admin i s t r ado ra , con nuevos mue-
lles y fondeaderos, y se i n a u g u r ó e l n u e v o muel le .Reina V i c t o r i a , capaz 
para buques de g r a n tonelaje. Depende, en l a par te m a r í t i m a , de la Co-
mandanc ia genera l y Apostadero de San Fernando (Depar tamento m a r í -
t i m o ) , y corresponde l a C a p i t a n í a del p i i e r t o a u n c a p i t á n de n a v i o de 
segunda clase. 
S e g ú n los datos de l ú l t i m o Censo, la p o b l a c i ó n de C á d i z t iene 67.174 ha-
bi tantes de hecho y 67.306 de derecho. 
E l c l i m a es ben igno y apacible en todas las estaciones. 
N i es posible , po r fal ta de espacio, n i pretendemos hacer a q u í u n a his-
t o r i a de Cád iz ; esta breve r e s e ñ a desc r ip t iva e h i s t ó r i c a , ha de despojar-
se de ampulosidades n i detalles que, aunque de i m p o r t a n c i a suma, no 
encajan en los moldes de esta obra . 
Su f u n d a c i ó n se p ie rde en los t iempos fabulosos, y su n o m b r e se cono-
c ía siete siglos antes de l a famosa R o m a , y sus hechos memorables h a n 
sido m ú l t i p l e s . P á g i n a s glor iosas de su h i s t o r i a cons t i t uyen los hechos 
b r i l l an te s de l s iglo pasado, desde que en 31 de Mayo de 1808 j u r ó po r 
Rey de las E s p a ñ a s a Fe rnando V i l , r o m p i e n d o e l fuego sobre l a escua-
d ra francesa que fondeara en e l cana l de l arsenal de la Carraca, por or-
den de M o r í a , n o m b r a d o po r a c l a m a c i ó n gobernador de la plaza, y que 
mandaba el a l m i r a n t e Ros i l l y , r i n d i é n d o s e e l 14 de J u n i o a la i n t i m a -
c i ó n de los gadi tanos , c o n buques y a r m a m e n t o ; p r i m e r hecho g lor ioso 
de l a t i t á n i c a l u c h a que N a p o l e ó n sos tuvo para apoderarse de esta c i u -
dad, b lanco de sus ambic iones . 
Sus h i jos y su d ine ro se f a c i l i t a r o n para defender l a independencia pa-
t r i a , costando a la c i u d a d entre dona t ivos y p r é s t a m o s 23 mi l l ones de 
reales, y f o r m á n d o s e batal lones de v o l u n t a r l o s pa ra la defensa de l a pla-
za, s i t iada po r el enemigo, c u y o e j é r c i t o , a l mando del mar i sca l Sonl t , 
se p r e s e n t ó i n t i m a n d o desde el Puer to de Santa M a r í a la r e n d i c i ó n y re-
conoc imien to como Rey de l he rmano de N a p o l e ó n . A la i n t i m a c i ó n , 
responde l a c i u d a d con las c é l e b r e s frases: «La ciudad de Cádiz , fiel a los 
principios que ha ju rado , no reconoce a otro Rey que a l Señor Don Fernan-
do F i J . — C á d i z 6 de Febrero de l&lü .—Franc isco Xavier de Venegas (presi-
dente). > 
Desde esta fecha se f o r m a l i z ó el s i t i o , que d u r ó hasta e l 24 de Agosto 
de 1812, lanzando sobre l a p o b l a c i ó n m á s de 15.000 bombas, que s e r v í a n 
de r egoc i jo , m á s que de temor , a los b izar ros y decididos gadi tanos . 
E n 24 de Febrero de 1811 se t r a s l adaron a C á d i z desde San Fernando 
las Cortes generales ex t r ao rd ina r i a s de l Reino y l a Regencia, comenzan-
do en e l t e m p l o de San Fe l ipe N e r i , declarado h o y m o n u m e n t o nacio-
n a l , l a d i s c u s i ó n del p royec to de C o n s t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , 
que fué j u r a d a y firmada en 18 de Marzo de 1812, p r o m u l g á n d o s e i-olem-
nemente a l d í a s iguiente , con g r a n regocijo de los gaditanos todos, que 
v e í a n con j ú b i l o e l af ianzamiento de su indepeudeucia . 
E n 1816 fué v i s i t ada por l a Reina D o ñ a M a r í a Isabel de Braganza, se-
g u n d a esposa de Fe rnando V I L 
E n 1819 fué i n v a d i d a l a c i u d a d por l a fiebre a m a r i l l a , que c a u s ó m á s 
de 4.000 v í c t i m a s . 
E n Marzo de 1820, el c a p i t á n general D . M a n u e l F r e i r é , a q u i e n el pue-
b lo p i d i ó l a p r o c l a m a c i ó n de l C ó d i g o de 1812, j u r a d o en C á d i z , p r o m e t i ó 
ver i f i ca r lo e l d í a 10; pero a las diez de l a m a ñ a n a cuando e l pueb lo con-
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fiaba en que h a b í a n ele c u m p l i r s e sus deseos, a lgunos de los Cuerpos de 
la g u a r n i c i ó n sa l ieron de sus cuarteles, r o m p i e n d o e l fuego b á r b a r a -
mente sobre los iudefeusos paisanos, e n t r e g á n d o s e a] maqueo y matanza 
d u r a n t e a lglmaB horas . 
E n 1823 v i s i t ó la c iudad e l Eey D o n Fernando V I I , que p e r m a n e c i ó en 
el la hasta el 1.° de Octubre , en que se d i r i g i ó a l Puer to de Santa M a r í a , 
en el que estaba el cua r t e l general l ' i ancés a l mando de A n g u l e m a , que 
s i t iaba a C á d i z , dando a l l í el Keal decreto derogando l a C o n s t i t u c i ó n po-
l í t i c a p roc lamada po r Riego en las Cabezas de San Juan . 
L a grac ia especial de pue r to f ranco le fué concedida po r d i c h o M o -
narca, a b r i é n d o s e en 30 de Mayo de 1829 y cesando en 18 de Septiembre 
de 1832. 
E n los a ñ o s de 1833, 1834 y 1354 fué i n v a d i d a l a c i u d a d po r e l c ó l e r a 
m o r b o a s i á t i c o , que p r o d u j o innumerab le s v í c t i m a s . 
E n 1859, con m o t i v o de la g u e r r a de Af r i ca , nuevamente l a c i u d a d 
pa tent iza su p a t r i o t i s m o y generosos sent imientos hosp i t a l a r io s , rec i -
b iendo los enfermos y her idos de l a c a m p a ñ a , que fueron atendidos so-
l í c i t a m e n t e po r todas las clases del vec inda r io . 
E n 13 de Marzo de 1861 se i n a u g u r a la v í a f é r r e a , que fué bendecida 
p o r e l obispo A r b o l í . 
E n 1862 fué v i s i t ada po r los Eeyes D o ñ a Isabel I I y D o n Franc isco , e l 
P r í n c i p e de As tu r i a s D . A l fonso y l a I n f a n t a D.a M a r í a Isabel , permane-
ciendo en e l la du ran te u n a semana, c e l e b r á n d o s e el solemne acto de la 
i n s c r i p c i ó n de l P r í n c i p e en e l E j é r c i t o el 1.° de Octubre en e l cua r t e l de 
Santa Elena, ocupado por el r e g i m i e n t o de l Eey, en el que p a s ó l a re-
v i s t a de comisa r io como soldado de l a p r i m e r a c o m p a ñ í a . 
E n N o v i e m b r e de 1863 (el d í a 4), l l e g ó a C á d i z l a fragata V i l l a da M a d r i d , 
a l mando de A l v a r g o n z á l e z , d e s p u é s de l g lo r io so combate de l Cal lao. 
E h l a m a ñ a n a del 18 de Sept iembre de 1868, se i n i c i a la r e v o l u c i ó n de 
Sept iembre po r la escuadra sur ta en b a h í a ; secundando el m o v i m i e n t o 
e l r e g i m i e n t o de Cantabr ia , a l a s a z ó n en C á d i z , l a fuerza de Carabine-
ros y u n a par te de l pueb lo . 
E n los dias 5, 6, 7 y 8 de D i c i e m b r e d e l p r o p i o a ñ o , d í a s de angust ias 
y t r i bu l ac iones , t u v i e r o n luga r , a consecuencia de u n a lzamien to po-
p u l a r , lamentables sucesos, que ensangrentaron las calles. « G r a n n ú -
mero de cami l las c ruzaban po r d i s t in t a s partes de l a c iudad t ras ladan-
do her idos; t a m b i é n se recogie ron m u c h o s muer to s en los s i t ios en que 
no h a b í a sido posible r e t i r a r l o s antes por l o tenaz de l a l u c h a sostenida 
en ellos; d á n d o s e , a d e m á s , s epu l tu ra a los c a d á v e r e s de las personas 
que desde e l s á b a d o h a b í a n fa l lec ido de mue r t e n a t u r a l y p e r m a n e c í a n 
a ú n insepul tos en sus casas, con grave riesgo de l a sa lud p ú b l i c a . L a 
basura se ha l laba aglomerada en las calles; el p a v i m e n t o de é s t a s estaba 
levan tado en grandes trechos; recientes hue l las de sangre se v e í a n en 
va r ios parajes; estragos inmensos en otros; r u i n a , d e s o l a c i ó n p o r todas 
partes... ¡He a q u í el cuadro desgarrador que l a c iudad ofrec ía .» 
E e s t a b l e c i ó s e la paz el d o m i n g o 13, po r l a en t rada de l general Ca-
ba l l e ro de Eodas a l frente de «u e j é r c i t o , deponiendo el pueblo su ac-
t i t u d . 
E n 1873 se d e c l a r ó la p r o v i n c i a en C a n t ó n federal l i b r e e independien-
te, i n s t a l á n d o s e u n C o m i t é , l l amado de Sa lud P ú b l i c a en 19 de J u l i o , 
restableciendo e l o rden a l terado por l a i n s u r r e c c i ó n can tona l e l 4 de 
Agosto . 
E n 31 de D i c i e m b r e de 1874 se e f e c t u ó en C á d i z la p r o c l a m a c i ó n del 
Eey D o n Al fonso X I I po r e l gobernador m i l i t a r , m a r i s c a l de campo, ex-
e e l e u t í s i m o Sr. D . Feder ico Soria Santa Cruz. 
E l a ñ o 1877, y en 23 de Marzo , e n t r ó en l a c iudad S. M . el Eey D o n A l -
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fonso X I I , que h a b í a l legado c o n l a escuadra el d í a an te r io r ; haciendo 
d u r a n t e su estancia en é s t a una e x c u r s i ó n a San Fernando y Puer to de 
Santa Mar i a , s igu iendo d e s p u é s a Jerez y Se i l l a . 
V i s i t ó l a nuevamente en 1879 (27 de Octubre) , v i s i t ando entonces e l 
Depar tamento de San Fernando y l a f a c t o r í a de l a C o m p a ñ í a Trahat lau-
t i ca ; y v o l v i ó por ú l t i m a y cuar ta vez en 1882 (25 efe Febrero), acompa-
ñ a d o de su esposa l a Ee ina D o ñ a M a r í a Cr i s t i na y de su he rmana la I n -
fanta E u l a l i a . 
F n 2 de Sept iembre de 1885 se d e c l a r ó of ic ia lmente la exis tencia de l a 
ep idemia c o l é r i c a en esta c i u d a d , ocu r r i endo l a p r i m e r a d e f u u c i ó n en 
1.° de Agosto . 
E n ISSi) se t r a n s f o r m ó l a plaza de Isabel I I , m o d e r n i z á n d o l a como se 
encuen t ra ac tua lmente . 
E n 1892 se i n a u g u r ó el Parque de G e n o v é s y se t r a n s f o r m ó la plaza de 
la Ca tedra l , desapareciendo l a calle de l a V i r r e i n a , reformas todas 
ellas m u y estimables; el a r reglo de l an t i guo Parque de Salud (antes 
convento de los Descalzos), h o y de Guer ra J i m é n e z , con ja rd ines a l a 
moderna . 
Como detal le h i s t ó r i c o de g r a n d í s i m a i m p o i t a n c i a , s e ñ a l a r e m o s que 
en Marzo de 1906 se d e r r i b ó l a p r i m e r a p iedra de las m u r a l l a s que aho-
gabau l a c i u d a d y que han dado lugar a l a c o n s t r u c c i ó n de los m a g n í f i -
cos boulevares que hermosean l a p o b l a c i ó n , d á n d o l e u n nuevo aspecto 
de belleza. 
Y , por ú l t i m o , en 19(W se t e r m i n ó e l soberbio G r a n Teatro , h o n r a de 
l a c iudad , y que e s t á considerado como uno de los mejores de E s p a ñ a , 
y se i n a u g u r ó en Enero de l s iguiente a ñ o . 
GUÍA DEL FORASTERO 
L a Sociedad de T u r i s m o t iene establecida en e l m u e l l e , a l a sal ida de 
l a e s t a c i ó n , una caseta para descanso de iurislas, y en la c u a l se p ropor -
c ionan a l v ia jero toda clase de datos de l a p o b l a c i ó n . 
Para l a detenida v i s i t a a l a c iudad , hacen falta.a lo menos tres d í a s ; y 
para m a y o r fac i l idad d i v i d i m o s este trabajo en tres grandes grupos , y 
en el los hemos p rocurado comprender cuan to de notable se encierra en 
l a m i s m a , si b i e n las descripciones se h a n hecho algo a la l i ge r a , po r l a 
fal ta de espacio. 
P R I M E R GRUPO 
L a ent rada a l a c iudad presenta u n m a g n í f i c o golpe de v i s t a a l foras-
te ro , ofreciendo pr imeramente1 a sus ojos las esbeltas estatuas de los 
Pat ronos San Servando y San G e r m á n , esculpidas en m á r m o l sobre ele-
vadas co lumnas , instaladas en el m u e l l e p r i n c i p a l , frente a l a Coman-
dancia de M a r i n a ; y en t rando por l a plaza de Isabel I I , encontramos l a 
m a g n í f i c a estatua de l elocuente o rador y sabio estadista gadi tano exce-
l e n t í s i m o Sr. D . Segismundo More t y Prendergast , que se h a l l a s i tuada 
dando frente a l a b a h í a en los terrenos de las ant iguas Puertas del Mar ; 
he rmoso m o n u m e n t o de m á r m o l b lanco y fuste y estatua de bronce, 
obra p ó s t u m a de Q i i e r o l , cons t ru ido po r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , y el c u a l 
e s t á c i r cundado por una escalinata y a r t í s t i c a ver ja de bronce , con ins-
cr ipc iones a lus ivas a las concesiones de l eminente h o m b r e pvibl ico a su 
c iudad na t a l . 
E n e l fondo de l a plaza y en l a m i s m a l í n a a de fachada, e s t á n empla-
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zadaa, de I zqu ie rda a derecha, l a iglesia de Sau Jnau de Dios y las Casas 
Consistoriales . 
A q u é l l a es el t e m p l o m á s a n t i g u o de C á d i z , d e s p u é s de l a Conquis ta , 
y pertenece a l H o s p i t a l de l a Mise r i co rd i a , a l c u a l e s t á adosado p o r l a 
calle de Sau Juan de Dios . Es ig les ia p e q u e ñ a y coutieue algunas i m á -
genes de m é r i t o y e l Ora to r io , p r o p i e d a d de l a c iudad , eu su cap i l l a de 
San Pedro. Rad ican en e l la las I l e rmaudades de l a Paz y Car idad y de 
San Pedro. 
CASAS CONSISTORIALES 
Se h a l l a n establecidas desde antes de l a i n v a s i ó n de los ingleses (15t 6) 
en e l s i t i o que ac tua lmente ocupan y f u e r o n reformadas en e l s iglo x v m 
por D . Pedro A n g e l A l b i s ú , demol i endo su a u t i g u a t o r r e y cous t ruyendo 
en e l cent ro l a h o y existente , i m i t a c i ó n de l a an te r io r ; a m p l i á r o n s e ade-
m á s las dependencias y se h i c i e r o n otras reformas, de cuya c o n c l u s i ó n 
se e n c a r g ó D . Torcua to B s n j u m e d a . Su he rmosa fachada es de las m á s 
notables de l a c i u d a d . 
E n 1861 se r e f o r m a r o n nuevamente bajo l a d i r e c c i ó n de l a rqu i t ec to 
D . M a n u e l G a r c í a A l a m o , a m p l i á n d o s e p o r e l foudo con u n m a g u í f i c o 
s a l ó n de actos de 22,60 met ros de l a rgo po r 7,60 de ancho y 8 de p u n t a l , 
c o n p i n t u r a s y rel ieves; a r c h i v o , b ib l io t eca p ú b l i c a . Secretaria y otras 
dependencias. 
Debe verse l a c o l e c c i ó n de re t ra tos de gadi tanos i lu s t r e s , a lgunos de 
ellos como los de A y m e r i c h , E l i za lde y el b o t á n i c o M u t i s , de bastante 
m r i t o . H a y t a m b i é n a lgunos cuadros de V in i eg ra s , Godoy y o t ros , y 
p o r c i ó n de l á p i d a s conmemora t i va s , estatuas y bustos. 
ARCO Y CAPILLA DEL PÓPULO 
Calle A lonso el Sabio. 
E l A r c o de l P ó p u l o era a n t i g u a pue r t a de l a c i u d a d y sobre é l se en-
cuen t r a la Eea l c a p i l l a de Nues t ra S e ñ o r a de l P ó p u l o fundada en 1509 y 
y reedificada en 1621, h a b i é n d o s e renovado su fachada en 1851. En e l 
a l t a r hay u n buen c u a d r o de Nues t ra S e ñ o r a . 
PARROQUIA DE SANTA CRUZ 
Sagrar io de l a S. I . C , s i tuada en l a plaza de P ray F é l i x de C á d i z (co-
noc ida v u l g a r m e n t e p o r Catedral V ie j a ) . 
Es a u t i g u o edif ic io de buenas p roporc iones y con tres naves; siendo 
de apreciar el re tablo de l a l t a r m a y o r y e l a l t a r de l lado de l a E p í s t o l a 
con esculturas de g r a n m é r i t o y seis tablas de Pacheco. T a m b i é n puede 
admira r se l a m a g n í f i c a u r n a de p l a t a de l a C o f r a d í a del Santo E n t i e r r o , 
ob ra de l a r t í f i ce M a n u e l R a m í r e z y notable po r su buen gus to , r iqueza 
y c incelado: y l a soberbia cus tod ia t a m b i é n de p l a t a , de a r q u i t e c t u r a 
c o r i u t i a y d ó r i c a ; la idea de la ob ra es la t o r r e de l a Casa Cap i tu la r , 
siendo su traza cuadrada y constando de tres cuerpos. -
Los frontales de l car ro en que se conduce , son as imismo de pla ta 
c incelada. L a a l t u r a t o t a l de la cus tod ia es de 5,470 met ros y su costo 
fué de 227.177,42 pesetas. Es p r o p i e d a d de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o y 
puede verse g r a t u i t a m e n t e p i d i e n d o pe rmiso eu l a M a y o r d o m í a de 
C iudad . 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
En l a plaza de su n o m b r e , l u g a r espacioso, rodeado de palmeras , y eu 
el cen t ro la estatua de F r a y D o m i n g o de Silos Morena , obispo de C á d i z , 
que la c o n s a g r ó en 28 de N o v i e m b r e de 1838. 
L a fachada to t a l t iene 20,89 met ros de e l e v a c i ó n c o n u n a p u e r t a pa ra 
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cada nave, a los ext remos se elevan dos gal lardas torres o c t ó g o n a s de 
57,67 de a l t u r a . E n cada n n a de las fachadas laterales hay u n a pue r t a 
que corresponde a l c rucero . E l i n t e r i o r es todo de r icos m á r m o l e s y 
jaspes, constando de tres naves separadas po r 14 pi lares cada u n a con 
14 capi l las , y a l fondo la de las Ee l iqu ias . 
L a nave cen t r a l m i d e 84,08, estando d i v i d i d a en traseoro, coro , nave 
m a y o r , p resb i te r io y t r á n s i t o s a las s a c r i s t í a s y cap i l l a de Re l iqu ias . 
E l coro l o fo rma u n senci l lo cuerpo a r q u i t e c t ó n i c o cerrado a l frente 
po r ana p r i m o r o s a verja de bronce de esti lo Renac imien to y l a ' s i l l e r í a 
fué la que p e r t e n e c i ó a l a Car tu ja de Santa M a r í a de las Cuevas, de Se-
v i l l a , cons t ru ida po r D u q u e de Cornejo; a l testero, sobre u n estrado, 
a l que se sube por cua t ro gradas de m á r m o l se ha l l a l a s i l l a de l prelado 
c o n las dos de sus a c o m p a ñ a n t e s y delante u n ree l iua to r io , y a ambos 
lados l a s i l l e r í a de caoba con espaldares ta l lados , de los que a r rancan 
tableros de cedro que t e r m i n a n en u n a e s c o c í a de grandes p roporc io -
nes, sostenida por á n g e l e s , y sobre cada u n a de las si l las, pies volados 
que sustentan esculturas separadas por s a l o m ó n i c o s de orden c o r i n t i o ; 
s i rve esto de base a cuerpos á t i c o s i g u a l a l de las s i l las , en cuyos cen-
tros hay medal lones c o n efigies de rel ieve; c a d á u n o de estos cuerpos 
remata en u n á n g e l . Las escalinatas de sub ida son de m á r m o l y h i e r r o 
dorado con pasamanos de b ronce . 
Por .el coro , y s igu iendo l a c r u j í a cen t ra l , se a d m i r a a l frente u n a 
hermosa escal inata que da en t i ada a la cap i l l a m a y o r , de figura c i r cu -
l a r y de 17,55 de d i á m e t r o ; marcan sus l í n e a s ocho pi lares , sobre dos de 
los cuales se eleva el arco t o r a l . 
E l p a v i m e n t o del presbi ter io se h a l l a enlosado de t r i á n g u l o s de m á r -
m o l , siendo a s imi smo de m á r m o l y jaspe e l " t a b e r n á c u l o de o rden 
c o r i n t i o , " con 16 co lumnas pareadas de fustes estriados y basas y 
capiteles de bronce, dorado a fuego, que sopor tan el a rqu i t r abe , f r iso 
y corn isa ; sobre el co rn i samen to , ocho estatuas de m á r m o l de Car ia ra , 
y c ú p u l a r ematada po r u n ga l l a rdo g r u p o de dos á n g e l e s sentados, sos-
ten iendo una cruz ; la a l t u r a es de 13 met ros y c o s t ó m á s de 150.ÜOO 
pesetas. 
E n el i n t e r i o r de l t a b e r n á c u l o e s t á e l sagrario, de bronce, con puer-
tas de pla ta , siendo d d m i s m o m e t a l toda l a c a n d e l e r í a del a l tar y las 
dos l á m p a r a que a l u m b r a n constantemente a l S a n t í s i m o . 
E n t r e sus escul turas y p i n t u r a s de m é r i t o repart idas en las capi l las 
que rodean el t emplo , pueden citarse de las p r imeras u n Ecce-Homo, y 
los Santos Patronos Servando y G e r m á n , de «La R o l d a n a » ; y las V í r g e -
nes de l a D e f e n s i ó n o de las Angus t i a s y u n San B r u n o , t r a í d a s de la Car-
t u j a de Jerez; y de las segundas, l a « C o n c e p c i ó n » , de Clemente de Torres; 
l a « M a g d a l e n a » , e l « M a r t i r i o de San S e b a s ; i á n » , « S a n t a T e r e s a » , l a «Ado-
r a c i ó n de los R e y e s » , y doa tablas en l a cap i l l a de San G e r m á n l lamadas 
«El P r e n d i m i e n t o » y «La i m p o s i c i ó n de l a Corona de E s p i n a s » , pertene-
cientes a l s iglo x v i , s e g ú n Romero de Torres , aun cuando la Q u i a á e l a 
Sociedad del T u r i s m o las t i t u l a « P r i s i ó n del Seño r» y «La C o r o n a c i ó n » y 
las a t r i b u y e a l s iglo x v , y otras . 
L a c r i p t a es u n t emplo s u b t e r r á u e o , a d m i r a c i ó n de los que l o v i s i t a n ; 
l a b ó v e d a es casi p lana , pues su convex idad solo se advier te en los ex-
t remos . E n e l frente de la r o t o n d a p r i n c i p a l hay u n a l t a r con l a imagen 
en m á r m o l de Nues t ra S e ñ o r a del Rosar io . 
E n l a r i ca , esbelta y elegante c a p i l l a de Re l iqu ias , se cus tod ian las 
muchas que posee esta catedral ; y sus r icos o rnamentos , vasos sagra-
dos y alhajas en las dos s a c r i s t í a s destinadas a l servic io de l a l ta r ; entre 
estas ú l t i m a s , l l a m a n la a t e n c i ó n u n cogol lo o r isco de p la ta sobredo-
rada, obra mosaica; l a c ruz ca tedra l ic ia , de g r a n v a l o r a r t í s t i c o ; u n r i c o 
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ostensorio, cnajado de piedras preciosas, d o n a t i v o hecho en 1721 por 
í ) . M i g n e l C a l d e r ó n de la Barca; l a t r u z de m a n o , da p l a t a sobredorada, 
y l a cus todia de est i lo g ó t i c o florido, cedida po r l a Srta. de V i y a . 
CASA DE GRAVINA 
Eufreutc de l edif icio de l a ca tedra l , se encuent ra l a casa n ú m . 10, con 
lap ida c o n m e m o r a t i v a que dice a s í ; 
«El i) de Marzo de 1S06 f a l l e c ió en esta casa a los 40 a ñ o s de edad, el 
i l i x c m o . Si-. D . Eederico G r a v i n a y N á p o l i s , C a p i t á n general de l a Real 
•Armada , de resul tas de la he r ida que r e c i b i ó a bordo del n a v i o «Pr ínc i -
• pe de A s t u r i a s » , en e l memorab le combate de Trafa lgar , e l 21 de Octu-
»Bie de 180o .=El A y u n t a m i e n t o de 1895». 
PLAZA DE GASTELAS 
Espacioso r e c i n t o c o n j a r d i n rodeado de asientos con u n paseo exte-
r i o r y en e l cen t ro se alza l a estatua d e l i n m o r t a l o rador y eminente 
estadista E m i l i o Castelar, g l o r i a de E s p a ñ a ; e scu l tu ra de B a r r ó u , en. 
bronce, con senci l lo basamento de p ied ra , rodeado por u n par te r re de 
flores. 
E n la casa n ú m . 1 existe u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de l n a c i m i e n t o 
de este i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o ; y en l a esquina d i a g o n a l opuesta se ha-
Ua el A s i l o Oviedo, piadosa f u n d a c i ó n pa ra v iudas pobres de l a ' l o c a l i -
dad, c o n m a g n í f i c o edif ic io y soberbia fachada. 
TEATRO PRINCIPAL 
Si tuado en e^L cent ro de l a calle de A r anda . 
E u é l abrado en 1700 j ha s ido, hasta hace poco, e l mejor teatro de l a 
l oca l idad . A mediado del s iglo pasado era el p re fe r ido po r l a a r i s tocra-
cia gad i tana . Es edif icio m u y capaz; de f o r m a de h e r r a d u r a y con cua-
t r o pisos; a c t ú a n en él t oda clase de e s p e c t á c u l o s . 
C A L L E DUQUE DE TETUÁN 
Hermosa v í a t i r a d a a corde l , c o n m a g n í f i c o s palacios y edificaciones, 
siendo os m á s notables e l de la E x c m a . Sra. V i u d a de Moreno de Mora , 
marquesa v i u d a de Santo D o m i n g o de G u z m á n , C í r c u l o M e r c a n t i l y 
o t ros ; en e l la se encuentra l a ig les ia de San Pab lo , fundada en 16D8, t em-
p l o de o i d e n d ó r i c o en que se venera u n Ecce-Homo de m u c h o m é r i t o y 
eu su a t r i o se aprecia e l m e d a l l ó n en m á r m o l de l a Conversión, obra 
t a m b i é n que merece citarse. 
A l final de l a calle hay u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a , que dice a s í : 
« P a r a perpe tuo recuerdo de las g lo r ias del E j é r c i t o e s p a ñ o l en A f r i c a 
en los a ñ o s 1850 y 1860, el A y u n t a m i e n t o a c o r d ó d e n o m i n a r esta calle 
Duque de T e t u á n » . 
PLAZA DE LA COÍÍSTITUCIÓN 
A c o u t i n u a c i ó n de l a an te r io r , con frondosos á r b o l e s , asientos de pie-
dra y exornada c o n j a r rones de bronce y estatuas de m á r m o l . 
E n e l la se encuen t ra la P a r r o q u i a de San A n t o n i o , ig les ia dest iuada a 
d i c h o fin desde 1777 y c é l e b r e por los sermones e ü e l la predicados po r el 
Beato F ray Diego J o s é de C á d i z ; eu l a escalera que conduce a l coro se 
ha colocado e l banco en que é s t e se sentaba a descansar, u n r e t r a to de l 
Santo y u n a convoca to r i a de sus predicaciones. 
Son de notar las escul turas de l T i t u l a r , San Franc isco de Pau la y Je-
s ú s de la C o l u m n a y u n Cruci f i jo eu l a p i l a b a u t i s m a l , y las p i n t u r a s de 
la O r a e i ó u de l H u e r r o , San Vicen te y San Pab lo . 
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La cap i l l a del Sagrario e s t á toda revest ida de m á r m o l y es d i g n a de 
vis i tarse po r sus. p in tvuas y efigies. 
E n la m i s m a plaza se encuentra el Casino Gadi tano, edif icio inaugura -
do en 185y, cou u n pa t io á r a b e m u y hermoso y u n a escogida y n u m e r o -
sa B ib l io t eca . 
E n frente se l i a establecido e l Banco de Cartagena (an t iguo Ateneo y 
Cafó de A p o l o ) , que t a m b i é n es buen edif ic io. 
E n e l n ú m e r o 13 hay u n a l á p i d a cou esta i n s c r i p c i ó n : 
«En esta casa fa l l ec ió el 27 de Octubre de 1813 el egregio ecua tor iano 
»e i l u s t r e D i p u t a d o D . J o s é M e x l a L e q u e r i c a . E l Gobie rno de l a R e p ú -
• b l ica del Ecuador a c o r d ó l a c o l o c a c i ó n de esta l á p i d a , r i n d i e n d o t r i b u t o 
»en n o m b r e de la Patr ia , a l a m e m o r i a de l esclarecido ciud,adano. A ñ o 
•del Centenario 1U12». 
SEGUNDO GRUPO 
Dedicado a l a par te N . , a p a r t i r de l a plaza de l a C o n s t i t u c i ó n . 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
Establecida en la calle J o s é R a m ó n de Santa Cruz , n ú m . 7, desde 18J1. 
Tiene sala de sesiones, b ib l io teca , depa r t amen to de v a c u n a c i ó n y de-
m á s dependencias. 
PARQUE GENOVÉS 
Saliendo de l a plaza an te r io r , y atravesando l a cal le A s d r t i b a l , se nos 
presenta este paseo, enverjado a r t í s t i c a m e n t e , y que fué t e rminado en 
128;». 
Es e l mejor de la c i u d a d y t iene magni f ico paseo de palmeras y j a r d i -
ues a l a moderna , ü n p in toresco bosque, el u m b r á c u l o para p lantas de 
s a l ó n y u n s a l ó n de e s p e c t á c u l o s , m u y capaz y de bon i t a fac tura , p r o p i o 
para concier tos y v a r i e t é s . 
Saliendo de este paseo por l a p u e r t a que da f ren te a l a calle Sacramen-
to, pasamos po r entre los v iveros de d i c h o parque , a s imismo rodeados 
de .verjas, y e ú los cuales hay u n extenso Campo de Tennis de l a Socie-
dad-del T u r i s m o y veremos l a e s t a c i ó n de Salvamento de N á u f r a g o s , e l 
A s i l o de Anc ianos de las Herman i t a s de los Pobres (establecido en e l n ú -
mero 106 de d i cha calle, desde el 18 de Marzo de 1880), y l a f á b r i c a de 
e lec t r i c idad de L e b ó u y C.n. 
PLAZA DEL REY DON ALFONSO XII 
E n esta plaza encontramos la P a r r o q u i a Castrense de l Santo A n g e l de 
l a Guarda , dest inada a t a l fin desde 1764 c o n l a efigie de su T i t u l a r , de 
m u c h o m é r i t o , y u n Cris to en p iedra , l l a m a d o de l P o l v o r í n , que cuenta 
muchos devotos. 
Con t iguo a este t e m p l o se ha l l a el H o s p i t a l M i l i t a r , c u y a a r q u i t e c t u r a 
ex t e r io r , aunque senci l la , es de buen gus to . 
E n l a m i s m a l í n e a de fachada se encuent ra la F a c u l t a d de Medic ina y 
C i r u g í a , e l p r i m e r Colegio d e C i r u g í a e s t a b l e c i d o en E s p a ñ a , pues data de 
1717, siendo su fundador D . Pedro V i r g i l i . Posee u n hermoso s a l ó n de 
actos en e l piso p r i m - i p a l , gabinetes perfectamente sur t idos , u n a escogi-
da b ib l io teca y u n ouen m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . 
Adyacente a l edif ic io se h a l l a e l J a r d í n B o t á n i c o , c o n p r o f u s i ó n de 
plantas e x ó t i c a s , o b s e r v á n d o s e u n a n t i g u o á r b o l d rago . 
E n e l centro de l a plaza se encuent ra ins ta lado el G r a n Teatro, he rmo-
sa e d i f i c a c i ó n p rop iedad de l A s i l o de l a I n f a n c i a , de a r q u i t e c t u r a m u z á -
rabe, de m u c h o gusto. E l i n t e r i o r responde a l a magnif icencia de su fa-
chada, resu l tando u n o de los mejores teatros de E s p a ñ a , p o r su capaci-
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dad , condiciones aci'isticas, c o m o d i d a d en las local idades, l u j o s í s i m o 
atrezzo y decorado vis toso. Toda l a s i l l e r í a , butacas, cor t inajes , etc., B O U 
de te rc iope lo ro jo . Son dignos de notarse: el techo, verdadera obra de 
arte de l gad i t ano Abarznza , que representa var ias diosas entre nubes y 
es m a r a v i l l o s o de perspec t iva y buen gus to ; y l a embocadura y t e l ó u de 
boca, debidos a l p ince l de M a r í n M a g a l l ó n , u n o de los p r imeros e s c e n ó -
grafos de E s p a ñ a . E n el presente a ñ o se h a n colocado dos l á p i d a s con-
memora t i va s , u n a en h o n o r del ex alcalde l i m o . 8r . D . S e b a s t i á n Mar t í -
Pui iorama desde la b a h í a . — F o t . Gera 'd i y To r r e . 
nez de P i n i l l o s y T o n r n é , y o t r a eu el i n t e r i o r (palco de l E x c m o . A y u n -
t amien to ) en recuerdo de los actos celebrados con m o t i v o de l pasado 
Centenar io de las Cortes y Si t io de C á d i z . F u é i naugurado el 12 de Enero 
de 1^10, p o r l a C o m p a ñ í a S i m o n e t i - B a u z á , r e p r e s e n t á n d o s e l a ó p e r a de 
P u c e i n i L a Boheme, cantada en e s p a ñ o l . 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA 
F u n d a d a en 1692 po r F r a y Pablo de C á d i z y s i tuada en la calle San 
Leandro . 
E n el a l ta r p r i n c i p a l se venera la efigie de su T i t u l a r . E n la m i s m a ca-
l l e , y a pocos met ros delante de la cap i l l a , hay u n re tab lo p ú b l i c o , cono-
c ido por e l Cuadro de la Pa lma , ind icador d e l s i t io donde l l e g a r o n las 
aguas eu el m a r e m o t o que en 1755 s u f r i ó esta c i u d a d . 
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CAPILLA OE LA DIVINA PASTORA 
Sita a l final de l a cal le Sagasta. 
' f fuudada eu 1733 po r F r a y I s ido ro de Sevi l la , y pertenece a l a H e r m a n -
dad de su nombre , siendo d igno de verse e l estandarte, todo cub ie r to de 
grandes p lanchas de p l a t a cincelada. 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
E n l a calle Obispo Calvo y V a l e r o , es m u y notab le u n buen l ienzo de 
San Francisco, a t r i b u i d o a l Greco. 
CASA MATRIZ DE EXPÓSITOS 
Frente a l H o s p i t a l , se encuen t ra l a calle Rosar io Cepeda, y en el la , y 
desde 1639, se ha l l a establecida esta f u n d a c i ó n . E n la ig les ia se aprecia 
n n re tablo de m á r m o l , adornado con c o l u m n a s , y sagrario c o n pue r t a 
de p l a t a con figuras en re l ieve , y l a efigie de l a T i t u l a r , reputada como 
una de las joyas a r t í s t i c a s de C á d i z , que l a representan en l a a g o n í a sos-
ten ida por u n á n g e l ; escul turas ambas debidas a l c ince l de La Roldana. 
CASA DE SOCORRO 
E I N S T I T U T O OPERATORIO DE LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS 
Edi f i c io p reparado a este objeto y dest inado en su p l a n t a baja a las 
curas de-urgencia y a consul tas de especialidades m é d i c a s , gabinetes, 
sala de actos, etc. E l ú l t i m o piso es el dest inado a I n s t i t u t o opera to r io , 
con lujosas habi tac iones y m a g n í f i c o arsenal q u i r ú r g i c o y sala operato-
r i a cons t ru ida con los ú l t i m o s adelantos de la h ig iene y l a c i r u g í a m o -
derna . 
ORATORIO DE SAN F E L I P E NERI 
M o n u m e n t o nac iona l , s i tuado en l a p laza de las Cortes, y c é l e b r e po r -
que en é l se ve r i f i c a ron las sesiones de las Cortes de C á d i z , eu que se 
d i s c u t i ó y j u r ó l a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de 1812. E l t e m p l o es de f o r m a 
o v a l y t iene dos p i n t u r a s notables , u n a « C o n c e p c i ó n » , de M u r i l l o , y e l 
« P a d r e E t e r n o » , de Clemente de Tor res . A l a derecha, y en u n m o n u -
m e n t o de m á r m o l , se encuen t r an depositadas las cenizas de las v í c t i m a s 
de los sucesos de 10 de Marzo de 1820. A l ex t e r i o r , se h a n colocado en 
sus m u r o s l á p i d a s c o n m e m o r a t i v a s , cuyo' solemne acto de descubri-
m i e n t o sé l l e v ó a cabo e l a ñ o pasado, r i v a l i z a n d o todas las instaladas 
en r i queza y b u e n gus to . 
MUSEO ICONOGRÁFICO 
I n a u g u r a d o en e l pasado a ñ o , se ha l l a ins ta lado adosado a l edificio 
an te r ior , y e s t á compuesto de dos pisos y p l a n t a bajn. En e l p r i n c i p a l se 
encuentra el hermoso cuadro de V i n i e g r a «La p r o m u l g a c i ó n de l a Cons-
t i t n c i ó u de 1812», y en el re l lano de l a é s c n l e r a se a d m i r a u n a preciosa 
v i d r i e r a de colores de g ran t a m a ñ o . 
E n e l ú l t i m o piso se ha ins ta lado u n p lano de Cád iz , de maderas finas, 
en e l que se aprecian, perfectamente cons t ru idos , los edificios p r i n c i p a -
les y manzanas de casas, teniendo las torres las c ú p u l a s ds m a r l i l . 
H a y a d e m á s u n a sala de p i n t u r a con re t ra tos (a lgunos m u y estima-
bles); o t ro s a l ó n con a n t i g ü e d a d e s y a u t ó g r a f o s notnbles , grabados, y 
u n a c o l e c c i ó n m u y comple t a de l i b r o s y papeles de l a é p o c a de las Cor-
tes y Si t io de l a C iudad . 
T a m b i é n son d ignos de verse las banderas, bombas y armas de la 
é p o c a de l a gue r ra de la Independenc ia , 
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PLAZA DE MINA 
Hermoso paseo con estatuas y asientos, y en c u y o paraje se h a l l a ins-
ta lada l a Escuela Super ior de Artes e l u d u s t r i a s , con nua magui f ica b i -
b l io teca y notable c o l e c c i ó n de estatuas y f iguras en yeso., y comple to 
m a t e r i a l de d i b u j o . Debe vis i tarse el Museo p r o v i n c i a l , cons t i t u ido p o r 
dos salas de ar te a n t i g u o y m o d e r n o , con p i n t u r a s de Bassauo, Zurba-
r á n . B i a n c h i , Oano, V e l á z q u e z , V a l d é s , V i l l a v i c e n c i o , Oorreggio, Galle-
go , Rubens, Roelas, Her re ra , G i o r d a n o , Pouss iu , etc., y u n a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n de grabados. Saliendo de l a Escuela, y po r la calle Vargas 
Ponce, veremos el j a r d í n conoc ido po r e l T i n t e , con m u y buenas p lan -
tas, y sa l imos a l a p laza de Lore to . 
v MUSEO COMERCIAL 
Si tuado en la calle A h u m a d a , j u n t o a l a fachada l a t e ra l de la a n t e r i o r , 
en el m i s m o l o c a l que ocupa l a C á m a r a of ic ia l de Comerc io . 
CUEVA SUBTERRÁNEA DEL SEÑOR DEL PERDÓN Y NUESTRA SEÑORA 
DE LA PIEDAD Y CAPILLA ALTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
C o n t i g u a a la, p a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a de l Rosar io , en l a calle de 
su n o m b r e . F u é fundada p o r e l m a r q u é s de V a l d e - I ñ i g o . L a par te sub-
t e r r á n e a t iene tres naves y u n a l tar con buenas escul turas , y l a cap i l l a 
a l t a es o v a l , l l a m a n d o la a teuciSn los trabajos de p i n t u r a y ornamenta-
c i ó n de l a r t i s t a C l a v a l l i n i . Só lo t ienen en t rada los varones . A l e x t e r i o r 
hay u n re tab lo con m a g n í f i c o cuadro representando a « N u e s t r a S e ñ o r a 
del R e f u g i o » . 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Si tuada en l a p laza de B U n o m b r e , y consta de tres ampl ia s naves. 
Contiene m u y buenas i m á g e n e s , y de en t re ellas sobresale l a de l Cris to 
de l a Buena Muer te , h e r m o s í s i m a C o n c e p c i ó n , de M o n t a ñ é s , y l a de la 
H u m i l d a d y Paciencia, de R o l d á n . 
TORRE DE TAVIRA 
L a t o r r e de l V i g í a , conoc ida por de T a v i r a , por haber sido el p r i m e r o 
D . A n t o n i o de T a v i r a , teniente de Nav io de l a A r m a d a , cuando es tuvo 
ins ta lada en l a plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , se h a l l a desde 1878 en la cal le 
M a r q u é s de l Real Tesoro, n ú m . 10. 
L a t o r r e t iene 34 metros y 55 c e n t í m e t r o s y 41,23 sobre e l n i v e l del m a r . 
TERCER GRUPO 
L a vue l t a a l ru i smo es c u e s t i ó n de u n a hora , poco m á s o menos, y l a 
p a r t i c u l a r i d a d de l a r o n d a es que e s t á c i r c u n d a d a por e l m a r . Comen-
zando po r l a plaza de San Juan de Dios y cal le de Plocia , encont ramos 
l a E á b r i c a de Tabacos, que es u n hermoso edif ic io con amp l io s tal leres, 
en los que t r aba jan numerosas o p e r a r í a s . La fachada ofrece m u y bon i t a 
perspec t iva . 
C U A R T E L E S Y PUERTA DE TIERRA 
Ent r e los dos cuarteles que a lo jan los r eg imien tos de I n f a n t e r í a , se alza -
la Puer ta de T i e r r a , c o n s t r u i d a en 1G75 con adornos de p iedra y m á r -
m o l , y que da paso a los e x t r a m u r o s de l a c i u d a d , v ín ica l engua de 
t i e r r a que nos une con el resto de la P e n í n s u l a , 
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IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Situada en la esquina que fo rma el campo de l Sur con la calle de su 
nom b r e , y adosada a l conven to de Concepcionistas franciscanas de esta 
a d v o c a c i ó n . E n este t e m p l o se veneran, desde t i e m p o i a r a e m o r i a l , las 
efigies de nues t ro Padre J e s ú s Nazareno y Santa M a r í a Magdalena, eu 
su cap i l l a p r o p i a ; fervorosas esculturas que cuentan con muchos devo-
tos en e l b a r r i o de Santa M a r í a . Es d igna de v is i ta rse la cap i l l a abier ta 
a l c u l t o todos los viernes del a ñ o , po r sus z ó c a l o s - d e azulejos del t iem-
po de los a rmenios , fundadores de l a i ñ i s m a ; l a p i l a de m á r m o l y las 
inscr ipc iones y l á p i d a s de aquel la é p o c a (1527). Ent re los ex votos ofre-
cidos a l poj/iítor Nazareno, se conserva una bomba de las arrojadas po r 
los franceses d u r a n t e el s i t io a l a c i u d a d . 
ESCUELAS DE SAN MIGUEL 
Magnif ico edificio de p iedra , debido a l a muni f i cenc ia de l filántropo 
gad i tano E x c m o Sr. D . J o s é Moreno de M o r a . Tiene ocho hermosas cla-
ses, cap i l l a , t ea t ro , g imnas io , etc., y en é l reciben i n s t r u c c i ó n m á s -
de 500 a l u m n o s duran te e l d i a y l a noche. 
MANICOMIO PROVINCIAL 
Ins ta l ado en e l ex convento de Capuchinos . Posee u n a espaciosa huer-
ta adyacente a l edif ic io , con u n he rmoso á r b o l d rago . 
I G L E S I A DE SANTA CATALINA (Capuchinos) 
F u n d a d a en 1641, de senci l la a r q u i t e c t u r a . E l t e m p l o e s t á adornado 
con aus te r idad y enr iquec ido con p i n t u r a s de relevante m é r i t o , entre 
ellas e l g r a n cuadro colocado en e l testero de su a l t a r p r i n c i p a l , que 
representa «Los Desposorios de Santa C a t a l i n a » c o n ' e l M ñ o J e s ú s en 
brazos de su S a n t í s i m a Madre , r í l t i m a obra del genio de M u r i l l o ; pues 
de resultas de l a c a í d a que d i ó desde la andamiada , fa l l ec ió a l poco 
t i empo eu Sevil la , s in t e r m i n a r l o . 
Otros de l m i s m o an to r : «La i m p r e s i ó n de las l lagas de San Erancisco" , 
y u n a « C o n c e p c i ó n » , d ignas de admirarse ; y a lgunos de su d i s c í p u l o 
Meneses, c o m o los de l « P a d r e E t e r n o » , «San J o s é » , «San M i g u e l » , e l 
• A n g e l de l a G u a r d i a » , «San F r a n c i s c o » , «San Juan B a u t i s t a » , «San Za-
c a r í a s » y « S a n t a I sabe l» y u n «San A n t o n i o » , t a m b i é n m u y buenos. 
A d e m á s , n n «San L o r e n z o » , de L r i n d i s s i , excelente; y las m a g n í f i c a s 
escul turas de Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores y la D i v i n a Pastora. 
LA CALETA 
Puer ta en l a par te SO. de l a c iudad , por l a c u a l se sale a u n a p e q u e ñ a 
ensenada y a l is lote donde se h a l l a edificado el cas t i l lo de San S e b a s t i á n . 
Este fué cons t ru ido a p r i n c i p i o s de l siglo x v n , e d i f i c á n d o s e en 1?C0 u n 
m a l e c ó n pa ra fác i l acceso a l m i s m o . ( V é a s e S e c c i ó n m i l i t a r . ) 
M u y cerca de l a Caleta se h a l l a establecido el M a r e ó g r a f o y E s t a c i ó n 
. m e t e o r o l ó g i c a . 
HOSPICIO PROVINCIAL 
Hermoso edif icio cou 85 met ros de frente de fachada po r 68 de fondo, 
comple tamente aislado y con jard ines en su i n t e r i o r . A los costados se 
h a n agregado dos pabellones pa ra su ensanche. 
H a y escuela pa ra los j ó v e n e s de ambos sexos y talleres de i m p r e n t a , 
z a p a t e r í a y o t ros oficios, y clase de g imnas ia . 
E n l a ac tua l idad se ha ins ta lado una b ib l io teca para los asilados y se 
ha reorganizado l a banda de m ú s i c a . T a m b i é n se e s t á n efectuando 
obras impor t an t e s en todo e l edif ic io . 
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HOSPITAL MORA 
Situado eu las an t iguas B a r q u i l l a s de Lope . E d i f i c a c i ó n c o n s t r u i d a 
ad hoc, debida a l a m a g n a n i m i d a d y filantropía del respetable gad i t ano 
E x c m o . Sr. D . J o s é Moreno de M o r a y V i t ó n (q . e. p . d.)- Es u n estableci-
m i e n t o bené f i co de p r i m e r o rden , y u n o de los mejores de toda E s p a ñ a . 
Frente a las dependencias de l a ent rada p r i n c i p a l , se alza l a c a p i l l a con 
l a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de su f u n d a c i ó n , siendo m u y d i g n o de verse 
los d i s t in tos pabellones en su t o t a l i d a d , a s í c o m o los s u b t e r r á n e o s , ma-
t e r i a l c i e n t í f i c o , ins ta lac iones , ascensores etc., ú l t i m a p a l a b r a de l a 
c iencia m é d i c a . 
Enfrente se ha l l a la explanada de Santa Ca t a l i na , c o n e l cas t i l lo 
de su n o m b r e ( V é a s e S e c c i ó n m i l i t a r ) , en l a c u a l se h a l l a e l p o l í g o n o 
de l T i r o N a c i o n a l y Sociedad de Eoo t -Ba l l , y el Parque G e n a v é s , ya des-
c r i t o . 
ALAMEDA DE APODACA 
M a g n í f i c o paseo c o n vis tas a l mar , en e l c u a l e s t á n los b a ñ o s de Nues-
t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , u n o d é los m á s i m p o r t a n t e s ; l a ig les ia de 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen, consagrada en 1810 y .cou tres espaciosas na-
ves y a r q u i t e c t u r a de o rden d ó r i c o , y e l Gobie rno M i l i t a r , edif ic io de 
m u c h a capacidad, c o n azoteas almenadas y parterre? alrededor del 
m i s m o . 
Alameda de Apodaca.—Fot. Gera ld i y T o r r e . 
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A l final de l a A l a m e d a puede seguirse por l a p laza de A r g ü e l l e s en l a 
c u a l , y en e l u ú m . 9, hay u n a l á p i d a c o n esta i n s c r i p c i ó n : <En este edi-
cio e l i l u s t r e c iudadano D . A g u s t í n A r g ü e l l e s , p a t r i a r c a de l a l i b e r t a d 
e s p a ñ o l a , e s c r i b i ó el pre á m b u l o de l venerando C ó d i g o , de 1811-. Como t r i -
b u t o de ho l o r a l a m e m o r i a de este d i s t i n g u i d o p a t r i c i o , el A y u n t a -
miento de 1855», hasta l legar a l a calle Isaac Pera l , pasando por el paseo 
de Lab ra , en^a exp lanada frente a l Gob ie rno c i v i l . F ren te a l paseo, en 
el u ú m . 24 de la calle A n t o n i o L ó p e z hay u n a l á p i d a que dice: «En esta 
casa f a l l e c i ó e l 13 de Febre ro de 11112, e l i l u s t r e gad i t ano D . Salvador 
V i n i e g r a V a l d é s , esclarecido p u b l i c i s t a e incansable defensor de los 
intereses locales. E l A y u n t a m i e n t o de 1912 a c o r d ó dedicarle este re-
c u e r d o » . 
CASA ADUANA 
Cons t ru ida en 1773, y su costo a s c e n d i ó a cerca de 2.000.000 de pese-
tas. E n e l la e s t á n establecidas las oficinas de Hacienda, J u n t a de E m i -
g r a c i ó n y Cuerpo de V i g i l a n c i a , en l a p l a n t a baja, y en la super io r , e l 
C o b i e r n o c i v i l y las oficinas de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . Es d i g n o de 
v i s i t a r se , en t re otras dependencias, e l he rmoso s a l ó n de actos, que es 
verdaderamente reg io . 
BIBLIOTECA PROVINCIAL Y MUSEO ARQUEOLÓGICO 
E u la cal le Isaac Pera l , esquina a l a de A l c a l á Ga l i ano , con n u m e r o -
sos y escogidos v o l ú m e n e s la p r i m e r a , c o n ent rada p ú b l i c a t an to u n a 
como o t r o . E l Museo A r q u e o l ó g i c o posee innumerab le s objetos a r t í s t i -
cos, siendo de no ta r e l s a r c ó f a g o fen ic io encont rado en e x t r a m u r o s . E n 
BU fachada hay una l á p i d a con esta i n s c r i p c i ó n : «A D . M a r c e l i n o Me-
u é u d e z Pelayo, g l o r i a de las letras pa t r ias . Los na tura les de l a p r o v i n -
cia de Santander, residentes eu C á d i z , 19-6-912». 
PASEO DE CANALEJAS 
E l p red i l ec to h o y de los gadi tanos, con dos h i le ras de palmeras y 
asientos de p i e d r a a r t i f i c i a l , c o n hermosa v i s t a . 
A l final de l paseo se ha ins ta lado u n b o n i t o y capaz tea t ro de ve rano 
con bar. 
CUARTO GRUPO 
Este vamos a dedicar lo a-las afueras, o sea a l a pa r t e c o m p r e n d i d a 
desde las Puertas de T i e r r a a l l í m i t e h a b i t a d o de C á d i z . 
E n efecto: l a i m p o r t a n c i a que en l a a c tua l i dad h a n alcanzado aque l los 
suburb ios , merecen toda nues t ra a t e n c i ó n por las muchas edificaciones 
contenidas en ellos de reciente c o n s t r u c c i ó n . 
A d e m á s , e l t r a n v í a ha prestado grandes facil idades pa ra l a v i s i t a a 
aquellos ba r r io s , que h o y puede hacerse c ó m o d a y e c o n ó m i c a m e n t e , y , 
sobre t o d o , con rapidez. 
U t i l i z a n d o esta v í a de c o m u n i c a c i ó n , l l egamos , a l pasar los fosos, a l 
Transvaa l ; de a l l í podemos con t inua r a San Severiauo, y po r la cal le de 
Buenavis ta , veremos a lgunos recreos m u y bon i tos y b ien cuidados ; 
y a l final de este paso e l Sanator io Maidre de Dios ; escuela-asilo de n i -
ñ o s , fundado po r l a filantropía de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a v i u d a de M o -
reno de M o r a . 
Tiene p o r c i ó n de pabellones aislados, c o n d i s t in tas aulas y c a p i l l a 
p rop ia , y»en e l la rec iben e d u c a c i ó n n i ñ o s pobres de ambos sexos. 
D e s p u é s seguimos por e l puente de l f e r r o c a r r i l , sobre grandes p i la res 
de p iedra , desde el c u a l se d o m i n a toda l a e x t e n s i ó n de v í a f é r r e a hasta 
la Segunda A g u a d a , y pasado a q u é l , bajamos p o r u n a g r a n r a m p a de l a 
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Izqu ie rda , donde se encucu t r a el A s t i l l e r o de l a Cons t ruc to ra N a v a l 
E s p a ñ o l a , con u u a buena sala de g á l i b o s y extensos talleres de ca rp iu -
t e r i a y m a q u i n a r i a de r ibe ra y u n a m a c l i i n a para grandes pesos. 
Kn el los se c o n s t r u y e r o n , en t re o t ros , los cruceros Carlos V y Extre-
madura . 
A la bajaba del puente , y s i gu i endo por l a calle San Severiano, entra-
mos en l a plaza de V í c t o r , cen t ro de l a ba r r i ada de aque l n o m b r e , que 
no ofreoe en sí p a r t i c u l a r i d a d a lguna , y s ó l o encier ra en e l s i t i o l l ama-
do P u n t a de l a Vaca, las piedras de l s a r c ó f a g o fen ic io que se conserva 
en el Museo A r q u e o l ó g i c o . 
Recientemente , y en nuevas excavaciones efectuadas, se h a n encon-
t r a d o objetos preciosos de i nca l cu l ab l e v a l o r a r q u e o l ó g i c o . 
Nos t ras ladamos bordeando la p l a y a de San Severiano, pasando por 
l a f ab r ica de gas de l a Sociedad L e b ó n , a l b a r r i o de San J o s é , en e l (Jue 
en t r amos por l a calle A d r i a n o . 
E n é s t e descuella la p a r r o q u i a de San Jos en la plaza de su n o m b r e , 
que es u n hermoso t emp lo , y seguimos por e l Ar rec i fe , hasta el A s i l o de 
San I g n a c i o , f u n d a c i ó n de D.a A n a V i y a , edif ic io m u y capaz con hue r to 
y j a rd ines , en él se educan numerosos n i ñ o s de fami l i a s pobres; t iene 
a l u m n o s externos e i n t e rnos y u n profesorado m u y competente de l a 
Orden Salesiana: posee tal leres para oficios va r ios , y una banda de m ú -
sica fo rmada c o n a lumnos de d i c h o Ceutro docente y c a r i t a t i v o . 
M á s a l l á se destaca, en la hermosa p l aya de Santa M a r í a , el Ba lnea r io 
V i c t o r i a , que es u n b u e n edif icio de reciente i n s t a l a c i ó n . 
Se ha l l a rodeado po r u n a ver ja s e m i c i r c u l a r , a lgo e l í p t i c a , con u n a 
esplanada a l i n t e r i o r pa ra estancia de carruajes; se sube po r espaciosas 
escaleras para en t ra r en e l g r a n s a l ó n de fiestas c o n res tauran t con t iguo 
y sala de juegos y o t ros recreos. 
E n l a p l a n t a baja se ha l l a ins ta lado e l bar , l a c e r v e c e r í a , l a sala de 
l e c t u r a y los depar tamentos de duchas , masaje, b a ñ o s t emplados y d u l -
ces; cocina, bodega y despensa. Estas ú l t i m a s dependencias se c o m u n i -
can c o n l a par te a l ta . Per el lado c o n t r a r i o a la en t rada p r i n c i p a l , o sea 
m i r a n d o a l m a r , exis te una hermosa terraza , desde l a c u a l se d i v i s a e l 
h o r i z o n t e en su m a y o r e x t e n s i ó n , a s p i r á n d o s e los aires p u r o s y las b r i -
sas de l m a r , que m u e r e ante los ojos de los b a ñ i s t a s , y los que concu r r en 
a l ba lnea r io a recrear su m i r a d a con el m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o de l sol 
pon ien te . 
A l a p l a y a se desciende p o r otras dos escaliuatas, y en a q u é l l a se h a n 
colocado las casetas para los b a ñ i s t a s , y gar i tas y s i l lones de m i m b r e 
pa ra solaz de los concurrentes . 
E n e l m i s m o b a r r i o de San J o s é se encuen t r an t a m b i é n l a f á b r i c a de 
gas de l a Sociedad Coopera t iva Gadi tana y los cementer ios , que son tres: 
e l c a t ó l i c o , cons t ru ido en 1800, c o n espaciosos y vent i lados pa t ios y una 
c a p i l l a dedicada a San M i g u e l A r c á n g e l . E n e l cent ro de los pa t ios se a l -
zan m o n u m e n t o s y mausoleos d ignos de verse; e l c i v i l , i n m e d i a t o a l an-
t e r i o r , y de espacio m u y reduc ido , y e l B r i t i s h Cementery (calle A d r i a -
n o ) , de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . Tiene u n buen j a r d í n y m o n u m e n t o s se-
pu lc ra l e s . 
A l g o m á s a l l á de l ba lnea r io , y casi unidas a l a car re tera genera l , se 
observan las cua t ro to r res de l a E s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a , y m á s a l a iz-
q u i e r d a los d e p ó s i t o s de tabacos de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , que es 
u n r.oberbio edif ic io de p l an t a , de p i e d r a y l a d r i l l o , c o n v a r i o s departa-
mentos i n t e r i o r e s . 
A c o n t i n u a c i ó n , y p o r e l c a m i n o de Punta les (o t ro b a r r i o apar tado) el 
cas t i l lo de San L o r e n z o de l P u n t a l , c é l e b r e en la g u e r r a de la Indepen-
denc ia , a s í como el entonces i n e x p u g n a b l e cas t i l l o de l a Cor t adu ra , 
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Cérea de donde se l i b r ó la ba ta l l a de l Cerro , c o n p é r d i d a de 10.000 hortt-
bres para e l ejerci to enemigo. T o d a v í a se observan ves t ig ios de aque l l a 
ba ta l l a , por los reductos ru inosos que se v e n en e l c a m i n o , pasado e l 
cas t i l lo de l a Cor tadura . 
Todo el b a r r i o de San J a s é y Punta les , t ieue vistosos panoramas, y 
muchas salinas y a cerca de l r i o A r i l l o , l i m i t e d é l a c i u d a d , y como me-
j o r se aprecia es haciendo e l viaje a San Fernando por el t r a n v í a d i rec to 
a la Carraca. 
QUINTO GEUPO 
De entre las cosas notables que pueden v i s i t a r se , estando en C á d i z , 
merece conocerse e l a s t i l l e ro , d ique y talleres de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , y a l a que debe dedicarse u n d í a solo. 
E n c u é n t r a s e s i tuada esta F a c t o r í a uava l , en l a b a h í a de C á d i z , en el 
s i t i o que t o m a su n o m b r e del Cas t i l lo de M a t a g o r d a , a los 36° SO' y 33 de 
l a t i t u d N y 0o 2' y 3' de l o n g i t u d O de l Observator io de San Fernando . 
Comprende 80.404 metros cuadrados de superficie. 
Se c rearon los as t i l leros en el a ü o 1865, con e l objeto ú n i c o de hacer 
las carenas y reparaciones de la ñ o t a ; pero se h a n cons t ru ido var ios hu-
ques de m u y d i s t i n t o tonelaje. E l d i q u e , de p iedra de s i l l e r í a y mampos-
t e r í a h i d r á u l i c a , t ieue 159 metros de l a rgo po r 27'50 de c o r o n a c i ó n ; se 
i n a u g u r ó e l 3 de J u l i o de 1878, con la entrada de l vapor Guipúzcoa. 
M U E L L E S DE ATRAQUE 
Tienen 150 met ros de l o n g i t u d , c o n v í a s en c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con 
los fer rocarr i les . 
DÁRSENA 0 ANTEDIQUE 
Tiene 60 metros de ancho po r 133 de l a rgo , y e s t á f o rmada po r dos 
muel les de madera de seis met ros de ancho. Parale lo a é s t o s hay o t ro 
m u e l l e fo rmando d á r s e n a , con su varadero . 
GRADA DE CONSTRUCCIÓN 
E s t á formada p o r u n p i lo ta je de madera, con una pendiente de 4 p o r 
100 en los 6J me t ros de l o n g i t u d de su p r i m e r a s e c c i ó n . Es capaz para 
cascos de 150 metros de eslora. L a segunda s e c c i ó n e s t á cons t ru i -
da eu l a p laya sobre p i lo tes y e m p a r r i l l a d o consol idado con h o r m i g ó n 
h i d r á u l i c o . 
GRÚA 
L a F a c t o r í a t i ene una m a c h i n a de t r í p o d e , de poder de 60 toneladas. 
Den t ro de l p e r í m e t r o de l a F a c t o r í a n a v a l , se h a l l a n los siguientes de-
pa r t amentos : 
Ta l le r de herreros de r ibera.—Oficinas de l inspector de n a v e g a c i ó n y 
' c a p i t á n del d ique .—Tal le r de b o t e s . — C a r p i n t e r í a m e c á n i c a . — Labora to-
. r i o . — A l m a c é n g e u f e r a l . — A l m a c é n de m a d e r a s . — B á s c u l a de 30 tonela-
d a s . — A l m a c é n de exc lu idos .—Tal le r de jarcias.—Capilla.—Escuela.— 
Comedores y cocinas.—Teatro, c o n sala de conferencias.—Jai d i ñ e s . — 
S e m á f o r o . — O f i c i n a s . — B a r r i o o b r e r o . — P a n a d e r í a . — B o t i q u í n . — T a l l e r e s 
de p i n t u r a s . — A l m a c é n de botes plegantes.—Taller de v í a s . - T a l l e r de 
m a q u i n a r i a . — I d e m de fraguas.—Idem de ga lvanoplas t i a .—Idem de ce-
c e r r a j e r í a . — I d e m de ele • t r i c idad .—Idem de h o j a l a t e r í a y modelos.— 
F u n d i c i ó p y d e p ó s i t o s de carbones c o n m u e l l e de a t r aque . 
L a e x c u r s i ó n puede realizarse po r e l vapor de Cád i z a Puer to Rea l y 
Carraca o por los a u x i l i a r e s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , p id i endo e i 
necetar io pe rmiso en l a D e l e g a c i ó n de l a m i s m a , I sabe l l a C a t ó l i c a , m i -
m e r o 3. 
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ESPECTÁCULOS 
A mas de los teatros descri tos an t e r i o rmen te , debemos c i tar e l Teatro 
C ó m i c o , s i to en l a calle Javier de Burgos , c o n u n precioso s a l ó n a r t í s t i -
camente decorado, y el Tea t ro Escudero, en el m u e l l e p r i n c i p a l . E n am-
bos se c u l t i v a e l g é n e r o de v a r i e t é s y g é n e r o chico y c i n e m a t ó g r a f o . 
DEPÓSITO FRANCO DE CÁDIZ 
Comenzada l a e x p l o t a c i ó n d e l D e p ó s i t o franco concedido a C á d i z , y a 
cargo de l a Jun ta de Obras de l Puer to , es de i m p o r t a n c i a suma y de g r a n 
convenienc ia p ropaga r l o que c o n la m a r c h a de t a n i m p o r t a n t e organis-
m o se re laciona. 
A e l lo t i ende l a presente i n f o r m a c i ó n , en que se recop i la todo l o rela-
t i v o a l asunto , de p a l p i t a n t e a c tua l i dad y de v i t a l i n t e r é s , no só lo pa ra 
C á d i z , s ino a u n para E s p a ñ a y A m é r i c a , en las actuales c i rcuns tanc ias . 
Inse r tamos , pues, a c o n t i n u a c i ó n el Reg lamento y tar i fas pa ra su r é -
g i m e n e c o n ó m i c o ; las disposiciones de la D i r e c c c i ó n genera l de A d u a -
nas , respecto a su f u n c i o n a m i e n t o ; y comple tamos estos datos oficiales 
c o n ot ros que es t imamos de g r a n i n t e r é s , cuales son: tar i fas de r eco r r i -
dos p o r f e r r o c a r r i l , de a t raques de buques a l m u e l l e de V i n i e g i a V a l d é s 
(antes Punta les) enlazado d i rec tamente c o n e l D e p ó s i t o de carga y des-
carga con g r ú a s y a m a n o en d i cho m u e l l e , y a lgunos o t ros detalles no 
menos interesantes. 
Se i n s e r t a n t a m b i é n modelos de so l ic i tudes pa ra la ent rada y sa l ida de 
m e r c a n c í a s . 
Todos é s t o s se h a l l a n enclavados en terrenos de l a Segunda Aguada 
( e x t r a m u r o s de C á d i z ) , p r ó x i m o s a la e s t a c i ó n de d i c h o n o m b r e y a c o r -
t a d i s tanc ia de l a v í a genera l de los Fer roca r r i l e s Anda luces y de l r a m a l 
de Punta les , p rop iedad de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
Nada m á s hemos de a ñ a d i r sobre e l p a r t i c u l a r , ya que en l a concien-
cia de todos e s t á l o m u c h o que interesa conseguir e l m a y o r auge pa ra 
e l n u e v o o r g a n i s m o creado, n u n c i o de p rospe r idad para C á d i z y fuente 
de beneficios pa ra e l comerc io l o c a l y de í a c i l i d a d e s pa ra e l h i spano-
amer icano , que p o d r á estrechar sus relaciones merced a l D e p ó s i t o franco 
que acaba de i n a u g u r a r s e . 
REGLAMENTO 
pura el r ég imen económico del Depósito franco dal puerto de Cád iz , autorizado 
por Real decreto de 22 de Septiembre de 1 0 M y Seal orden de 22, de Octu-
bre del mismo a ñ o . 
T Í T U L O P E I M E R O 
v DE LOS ALMACENES 
Á i t í c u l o 1.° L a Jun ta de Obras de l Puer to de C á d i z t o m a r á a su cargo 
l a d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de l D e p ó s i t o f ranco de d i c h o -puerto, u t i -
l i z ando los ter renos y edificios de los e x t r a m u r o s de aque l l a cap i t a l , 
ofrecidos y aceptados por e l M i n i s t e r i o de Hac ienda para los fines que se 
cons ignan y operaciones que se a u t o r i z a n en l a Real o rden de 22 de Oc-
t u b r e de 1814. 
T a m b i é n p o d r á n ser u t i l i zados ot ros locales existentes en la m i s m a 
zona, que a j u i c i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n r e ú n a n las necesarias c o n d i c i o -
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nes de segur idad y puedan someterse a fác i l y eficaz v i g i l a n c i a , si las ne-
cesidades del serv ic io a s í l o e x i g i e r a n . 
A r t . 2.° E l f u n c i o n a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o de este servic io se regula-
r á por las prescr ipciones de l Reglamento d ic tado a l efecto por l a Direc-
c i ó n g e u e r á l de Aduanas y po r las contenidas en el presente. 
S e r á n horas h á b i l e s pa ra el f unc ionamien to las que establezca l a Jun-
ta, en a r m o n í a con las establecidas en e l pne r to pa ra las faenas o rd ina -
r ias del t r á f i co , a n u n c i á n d o l a s convenientemente . 
- •Ar t . 3.° L a J u n t a no p o d r á adoptar en p rovecho p r o p i o n i en benefi-
cio exc lus ivo de n i n g ú n p a r t i c u l a r o en t idad , med ida a lguna que pueda 
t r aduc i r se en p r i v i l e g i o o m o n o p o l i o . 
T Í T U L O I I 
DE LAS MERCANCÍAS 
A r t . 4.° S e r á n admi t idas pa ra su almacenaje o man ipu lac iones todas 
las m e r c a n c í a s extranjeras que en l a ac tua l idad pueden i n t r o d u c i r s e en 
los D e p ó s i t o s comerciales establecidos pa ra e l Estado, el tabaco en r a m a 
o elaborado y las m e r c a n c í a s nacionales que se d e d i q u e n a l a mezcla o 
a la e x p o r t a c i ó n , t en iendo en cuenta que estas ú l t i m a s p ie rden su nacio-
n a l i d a d desde el m o m e n t o que en t ren en d icho D e p ó s i t o . 
No s e r á n admi t idas en n i n g ú n caso l a p ó l v o r a , d i n a m i t a , mezclas ex-
plos ivas v otras substancias peligrosas, a s í como aquellas que, po r su 
m a l estado, representen u n riesgo pa ra l a c o n s e r v a c i ó n perfecta de las 
d e m á s almacenadas o seguridad de l edif ic io . 
A r t . 5.° Las m e r c a n c í a s p o d r á n permanecer den t ro de los D e p ó s i t o s 
du ran te cua t ro a ñ o s , a m e n o s que po r su m a l estado de c o n s e r v a c i ó n 
sea conveniente , a j u i c i o de l jeje de a q u é l l o s , proceder a FU e x t r a c c i ó n . 
E n este caso, se p a s a r á aviso a l interesado, s e ñ a l á n d o l e u n plazo p r u -
denc ia l para que pe haga cargo y r e t i r e l a m e r c a , n c í a de que se t ra te , 
t r a n s c u r r i d o el cua l , se p r o c e d e r á a su e n a j e n a c i ó n en subasta p ú b l i c a , 
o a su i n u t i l i z a c i ó n , con las formal idades establecidas en estos casos en 
las Ordenanzas de Aduanas . 
A r t . 6.° Los derechos de almacenaje c o m e n z a r á n a devengarse desde 
el m o m e n t o en que los interesados tengan concedido e l s i t io po r ellos 
so l ic i t ado , y s e r á n exigibles a l v e n c i m i e n t o de l p r i m e r mes y de las q u i n -
cenas sucesivas, siendo cobrables a q u é l y é s t a s , a u n en e l c a s ó de q u e n o 
se n t i l i z a r a u en su t o t a l i dad . 
E l ingreso de los expresados derechos en t an to l a m e r c a n c í a c o n t i n ú e 
en el D e p ó s i t o , se e f e c t u a r á po r mensualidades vencidas. 
No se p e r m i t i r á l a r e t i r ada de n i n g u n a - m e r c a n c í a s in e l p r e v i o pago 
de los derechos y g r a v á m e n e s que le afecten po r todos con ' eptos. 
Las m e r c a n c í a s en d e p ó s i t o , ga ran t izan s iempre e l i m p o r t e de las ex-
presadas atenciones, y caso de abandono por q u i e n aparezca como due-
ñ o , o fa l ta de pago de a q u é l l a s , se p r o c e d e r á t a m b i é n a su ven ta en p ú -
b l i ca subasta, c o n s i g n á n d o s e e l sobrante de su va lo r , s i l o hub ie re , en l a 
sucursa l de l a Caja general de D e p ó s i t o s , o quedando obl igado el depo-
si tante po r e l dé f ic i t . 
A r t . 7.° L o s depositantes s e r á n s iempre responsables de los d a ñ o s y 
per ju ic ios emanados de falsas, e r r ó n e a s o incomple tas declaraciones de 
las m e r c a n c í a s , hechas po r los mismos , 
A r t . 8.° E n los casos en que e l personal adscr i to a l D e p ó s i t o franco y 
au to r i zado para e l lo , sospechare sobre l a i n e x a c t i t u d de dichas declara-
ciones, t an to en cal idad como en can t idad d é l a s m e r c a n c í a s , i n v i t a r á a l 
interesado a que presencie u n r econoc imien to y c o m p r o b a c i ó n d e l peso 
y clase de las m i s m a s en presencia de l f u n c i o n a r i o de Aduanas designa-
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do por l a A d m i n i s t r a c i ó n , siendo a q u é l responsable de c u a l q u i e r f raude 
o i r r e g u l a r i d a d que se descubra. 
Si e l iu teresado no acudiese a presenciar d i c h o r econoc imien to , se 
e n t e n d e r á que presta su a sen t imien to a l o que resul te de l a c o m p r o -
b a c i ó n . 
A r t . 9.° Los embalajes y envases de las m e r c a n c í a s d e b e r á n hal larse 
en b u e n estado a su ent rada é n e l D e p ó s i t o , c o n s i g n á n d o s e en caso con-
t r a r i o los defectos adver t idos en los mismos , en los respectivos resguar-
dos de ingreso en a l m a c é n , s a l v á n d o s e con el lo l a responsabi l idad de la 
J u n t a , respecto de a v e r í a s y mermas . 
Los depositantes v i enen obl igados a v i g i l a r respecto a l buen estado de 
los envases, y proceder a su r e c o m p o s i c i ó n . 
A r t . 10 L a J u n t a s ó l o r e s p o n d e r á de l n ú m e r o , mareas y clases de b u l -
tos de las m e r c a n c í a s depositadas, con s u j e c i ó n a l o que conste en los 
resguardos de cada D e p ó s i t o . 
A r t . 11. E l peso m á x i m o de las estibas en cada a l m a c é n no p o d r á ex-
ceder de 1.300 k i l o s po r m e t r o cuadrado. 
Si a los depositantes no conviniese po r cua lqu ie r r a z ó n est ibar a d i cha 
carga m á x i m a , p u d i e n d o hacer lo a j u i c i o de l jefe de l D e p ó s i t o , d e b e r á n 
abonar como recargo la equ iva lenc ia de l o que devengare si l a est iba se 
hubiese hecho en las condic iones prevenidas . 
A r t . 12. Los depositantes responden de sus descubiertos con l a Junta , 
n o s ó l o con las merca ' c í a s a que d ichos descubiertos cor respoudau , 
s ino con cualesquiera otras ele su p rop iedad que obreu en los D e p ó s i t o s , 
aparte de su responsabi l idad persona l i l i m i t a d a . 
A r t . 13. L a Jun ta p o d r á rechazar l a a d m i s i ó n en D e p ó s i t o de b u l t o s 
de peso o v o l u m e n que no e s t é n en r e l a c i ó n con los elementos de que 
d isponga pa ra su m o v i m i e n t o o a lmacenado. 
A r t . 14. E l deposi tante , o q u i e n lo represente, p o d r á d isponer y pre-
senciar todas las operaciones que se l l e v e n a cabo con sus m e r c a n c í a s , 
p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l jefe del D e p ó s i t o y e l c o m p r o m i s o de abonar los 
gastos y derechos que s e ñ a l e n las tarifas vigentes pa ra cada caso. 
Ar t . , 15. Los depositantes no p o d r á n e x i g i r l a p r e s t a c i ó n de servicios 
en e l D e p ó s i t o , m á s que en los d í a s y horas h á b i l e s . 
Por e x c e p c i ó u , y c o n e l p r e v i o abono de los extras que las. tar i fas 
fijen, p o d r á n efectuarse trabajos en d í a s fest ivos, si e l so l ic i tan te obt iene 
los permisos necesasioa de las autor idades competentes y satisface a l 
personal de serv ic io i n d e m n i z a c i ó n equ iva len te a u n d í a de haber a cada 
empleado u obre ro . 
A r t . 16. L a J u n t a no r e s p o n d e r á de los d a ñ o s y per ju ic ios que expe-
r i m e n t e n las m e r c a n c í a s en los casos de fuerza m a y o r , tales c o m o incen-
d ios , t e r remotos , guer ras , a l teraciones de o rden p i l b l i c o , etc., y t ampo-
co de las que se d e r i v e n de los asientos de las const rucciones y ó r d e n e s 
de inexcusable c u m p l i m i e n t o , dictadas po r las autor idades . 
A r t . 17. D e p o s i t a d í i s las m e r c a n c í a s , se e u t r e g a r á ' a l interesado u u 
resguardo t a lona r io en el que consten los pa r t i cu l a r e s de a q u é l l a s , des-
p u é s de l a o p o r t u n a c o m p r o b a c i ó n que se p r ac t i que a l ingreso , docu-
m e n t o que s e r v i r á pa ra l a ape r tu r a de l a cuenta co r r i en te respect iva . 
A l m i s m o t i e m p o se le f a c i l i t a r á u n l i b r o de ta lones , pa ra que, me-
dian te ellos, pueda d isponer t o t a l o pa rc i a lmen te de su D e p ó s i t o . 
A r t . 18. Los depositantes p a s a r á n aviso escri to a l jefe del D e p ó s i t o de 
los talones que e x p i d a n pa ra l a r e t i r ada de m e r c a n c í a s . 
A r t . 19, P o d r á denegarse la entrega de m e r c a n c í a s ; 
1. ° Si en e l t a l ó n de sal ida faltase l a firma de l deposi tante u ofreciese 
dudas su au t en t i c idad , 
2, ° Si hubiese eu él a l g u n a enmienda o raspadura , 
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3. ° Si h u b i e r a s ido auu lado po r escrito por e l exped idor autes de l a 
entrega. 
4. ° Si t r a t á n d o s e de ext raer e l saldo, no se a c o m p a ñ a a l t a l ó n e l rec i -
bo de l D e p ó s i t o y los talones sobrantes o i n u t i l i z a d o s . 
A r t . 20. La mera p o s e s i ó n de u n recibo de d e p ó s i t o o de u n t a l ó n , i m -
p l i ca con fo rmidad con las disposiciones de este Reglamento y d e m á s que 
regu len el servic io del D e p ó s i t o . 
A r t . 21. P o d r á n efectuarse den t ro d é l o s almacenes o de los ter renos 
del D e p ó s i t o , cuantas man ipu lac iones , t ransformaciones y selecciones 
au to r i za l a regla 4.a de l a Real orden de c o n c e s i ó n , recabando para e l lo 
los permisos opor tunos del jefe de d i c h o D e p ó s i t o y de l a d m i n i s t r a d o r 
p r i n c i p a l de Aduanas . 
Los depositantes que pre tendan hacer estas operaciones en de termina-
dos locales e instalaciones para su uso exc lus ivo , t e n d r á n que acomo-
darse a l o que e s t á dispuesto pa ra o torgar concesiones temporales, por 
l a J u n t a de Obras del Puer to , en su Reglamento especial v igente . 
T Í T U L O ,111 
DE LAS TARIFAS 
A r t . 22. Las tar ifas generales pa ra los diferentes servicios a p rac t i ca r 
en el D e p ó s i t o s e r á n las aprobadas po r l a Super io r idad , p r ev io i n f o r m e 
de l a C á m a r a of ic ia l de Comercio de C á d i z , y se a p l i c a r á n por i g u a l , s in 
preferencia a lguna , con s u j e c i ó n a las condic iones especiales respectivas 
a cada una . 
Esa a p l i c a c i ó n , d e t e r m i n a d a m e n t e o por a n a l o g í a en los casos no pre-
vis tos , c o r r e s p o n d e r á al jefe de l D e p ó s i t o ; cabiendo a los interesados el 
derecho de protes ta y el de r e c u r r i r en alzada ante l a J u n t a con t r a las 
decisiones de a q u é l . 
T Í T U L O I V 
DE LOS SEGUROS 
A r t . 23. Las m e r c a n c í a s d e b e r á n ser aseguradas con t ra el riesgo de 
incendios a su ingreso en el D e p ó s i t o y en C o m p a ñ í a elegida o aceptada 
p rev iamente po r la Jun ta a propues ta de los depositantes y en t a n t o l a 
C o r p o r a c i ó n no t o m a a su cargo d i rec tamente este servicio^ 
T Í T U L O V 
DE LOS RESGUARDOS O «WARRANTS» 
A r t . 24. L a J u n t a e x p e d i r á , a s o l i c i t u d de los depositantes, resguar-
dos o ivarrants representat ivos de las cantidades de m e r c a n c í a s po r el los 
depositadas, las cuales s e r á n pa ra este efecto valoradas po r co r r r edor 
de Comercio . 
Estos resguardos s e r á n a l po r t ado r y no se e m i t i r á n s ino d e s p u é s de 
t ranscur r idos diez d í a s completos desde la c o n s t i t u c i ó n del d e p ó s i t o . 
A r t . 25. L a Jun ta e n t r e g a r á al deposi tante u n documento t a l o n a r i o , 
d i v i d i d o en dos partes, denominadas « r e s g u a r d o de p r o p i e d a d » y « re s -
gua rdo de g a r a n t í a » , que p o d r á a q u é l traspasar j u n t o s o separada-
mente . 
Siempre que el po r t ador de u n resguardo lo sol ic i te se le a d m i t i r á este 
documen to de d e p ó s i t o en custodia, l i b r á n d o s e l e de é l u n resguardo n o -
m i n a t i v o . 
A r t . 26. Las m e r c a n c í a s representadas por los resguardos responden, 
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c o u preferencia , de las s iguientes obl igaciones , p o r e l o rden que se de-
t a l l a n . 
I .0 De los derechos arancelar ios y de los impues tos de l Estado a que 
se h a l l e n sujetas en su caso. 
2. ° De l a p r i m a de seguro y de los gastos y derechos devengados a l a 
Jun t a , con a r reg lo a las tar ifas generales o especiales. 
3. ° D e l c r é d i t o reg is t rado que resu l te a favor de l resguardo de ga-
r a n t í a . 
A r t . 27. L a mera entrega de l documen to t a l o n a r i o i n t e g r o , o sea de l 
resguardo de p rop iedad , jun tamente con el de g a r a n t í a , t ransfiere a l p o r -
tador el p l eno d o m i n i o de l a m e r c a n c í a en él especificada, s in que le a l -
cance responsabi l idad a lguna po r las reclamaciones de c r é d i t o s o dere-
chos que se entablen con t r a e l deposi tante o los por tadores subs iguien-
tes a é s t o s , con pos t e r io r idad a los diez d í a s siguientes a l a fecha del de-
p ó s i t o de l a m e r c a n c í a , a menos que se proveyese j u d i c i a l m e n t e contra, 
l a l e g i t i m i d a d de l a p o s e s i ó n de d i c h o resguardo, con a t reglo a l a legis-
l a c i ó n apl icable a l caso. 
A r t . 28. E l tenedor del d o c u m e n t o í n t e g r o p o d r á c o n s t i t u i r en p ren-
da de p r é s t a m o las m e r c a n c í a s en é l consignadas, conservando e l res-
g u a r d o de p rop iedad y entregando en prenda a l pres tador e l resguardo 
de g a r a n t í a median te l a i n s c r i p c i ó n de los requis i tos siguientes en cada 
u n a de las dos mi tades que los cons t i t uyen y en el reg is t ro especial a e l l a 
dest inado: 
1. ° Cant idad l í q u i d a de que responde l a m e r c a n c í a , y 
2. ° Pecha de l venc imien to de l p r é s t a m o . 
L a c o n s t i t u c i ó n de é s t e no p r o d u c i r á efecto a l g u n o l ega l si no se l l e -
n a n estos requ i s i tos . 
A r t . 29. Los tenedores de resguardos de p r o p i e d a d o de g a r a n t í a , 
p rocedan j u n t a o reparadamente , p o d r á n e x a m i n a r p o r si o por perso-
nas deb idamente autor izadas , las m e r c a n c í a s depositadas, s u j e t á n d o s e 
a las disposiciones vigentes y a l presente Reglamento . 
A r t . 30. L a . J u n t a no responde s ino de l a iden t idad y cus tod ia de las 
m e r c a n c í a s con a r reg lo a los pa r t i cu la res comprobados , que se cons ig-
n a r á n en los reguardos . 
A r t . 81. E i tenedor del resguardo t a l ona r io í n t e g r o , o sea de los res-
guardos de p r o p i e d a d y de g a r a n t í a , t iene derecho de d isponer l i b r e m e n -
te de l a m e r c a n c í a deposi tada, med ian te l a d e v o l u c i ó n de dichos docu-
men tos y e l pago de los impues tos , seguros, gasto^, derechos y d e m á s 
devengados d u r a n t e el d e p ó s i t o . 
A r t . 32. Si e l poseedor de l resguardo de g a r a n t í a dado en p renda de 
u n p r é s t a m o , con a r reg lo a l a r t . 28, no fuese re in tegrado de su c r é d i t o 
en l a fecha d e l v e n c i m i e n t o , p o d r á , desde el d í a s iguiente , e x i g i r que l a 
J u n t a proceda a vender en p ú b l i c a subasta, s in i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l y 
p o r med io de co r r edor Eeal de Comerc io , l a par te de m e r c a n c í a s que 
fuese necesaria pa ra c u b r i r é l i m p o r t e de su c r é d i t o , s i n p e r j u i c i o de las 
d e m á s responsabil idades fijadas en e l a r t . 26. 
A r t . 33. E l poseedor de nn resguardo de p rop iedad t iene los derechos 
siguientes: 
1. ° L i b e r a r las m e r c a n c í a s cons t i tu idas en prenda por l a entrega de l 
resguardo de g a r a n t í a , y d isponer l i b r e m e n t e de ellas median te cons ig-
na r en poder de l a Jun ta , hasta l a fecha del v e n c i m i e n t o del p r é s t a m o , 
e l i m p o r t e de é s t e y de las d e m á s responsabil idades detalladas en el ar-
t i c u l a 2G, y 
2. ° Pe rc ib i r e l saldo de las m e r c a n c í a s si é s t a s se vendiesen por los 
m o t i v o s previs tos en los a r t icu les ñ.0 y 6.° 
A r t . 34. La J u n t a p r o c e d e r á a l a ven ' a de las m e r c a n c í a s , en subasta 
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p t i b l i c a , s i a s í l o so l ic i ta re e l tenedor de l resguardo de p rop iedad , con 
t a l que e l p rec io cub ra las responsabil idades detalladas en el a r t . 26, re-
t e n i é n d o s e e l i m p o r t e de é s t a s . 
A r t . 35. La-Jun ta p o d r á vender en subasta p ú b l i c a , con i n t e r v e n c i ó n 
del corredor de Comercio , l a par te de m e r c a n c í a s que estime necesaria 
pa ra el pago de los gastos, seguros y derechos a que e s t é n a q u é l l a s suje-
tas, a los tres meses de haberse devengado, s in necesidad de o t ro r e q u i -
s i to que e l s imple anunc io , q%e se p u b l i c a r á con ocho d í a s de ant ic ipa-
c i ó n en e l Bo le t ín Oficial de la p r o v i n c i a , y en u n o o m á s p e r i ó d i c o s de 
l a l oca l i dad , e x p o n i é n d o s e , a d e m á s , en el cuadro de p u b l i c i d a d fijado en 
las oficinas, en c u y o aviso, como en los d e m á s de venta forzosa, só lo se 
h a r á m e n c i ó n de l a m e r c a n c í a y de l n ú m e r o y serie de los resguardos 
que las representen. 
A r t . 36. T a m b i é n p o d r á la J u n t a proceder a l a ven ta de las mercan-
c í a s , en i g u a l fo rma , cuando a j u i c i o de los per i tos por e l la designados 
se observen en a q u é l l a s s e ñ a l e s de a l t e r a c i ó n o a v e r í a que pueda i n u t i -
l i za r l a s o menoscabar su v a l o r , o cuando se p roduzca u n a baja en e l va-
l o r en p laza que alcance a l 15 po r 100. 
EQ ambos casos p o d r á anunciarse l a subasta con l a a n t i c i p a c i ó n que 
p e r m i t a l a i n m i n e n c i a del d a ñ o o r iesgo. 
E l excedente resul tante de l a venta^ cuando é s t a tuviese l u g a r p o r . l o s 
m o t i v o s expresados o po r e l p rev i s to en e l a r t í c u l o an te r io r , cubier tas 
q u e s e a n las obl igaciones preferentes, consignadas en p r i m e r o y se-
g u n d o l u g a r de l a r t . 33, q u e d a r á en poder de l a J u n t a a d i s p o s i c i ó n de l 
tenedor de l resguardo de g a r a n t í a , en cuan to no exceda de su c r é d i t o , 
y e l exceso, si l o h u b i e r e , o l a t o t a l i d a d de d i c h o excedente, si no exis-
tiese p r é s t a m o , a d i s p e s i c i ó n de l tenedor del resguardo de p r o p i e d a d . 
A r t . 37. L a J u n t a e n t r e g a r á las m e r c a n c í a s a l tenedor de l resguardo 
de p r o p i e d a d , o, en caso de venta , p a g a r á , hasta donde su p r o d u c t o 
l í q u i d o alcance, e l i m p o r t e de l c r é d i t o a l tenedor del resguardo de ga-
r a n t í a , s in que por d ichos actos i n c u r r a en responsabi l idad a l g u n a me-
dian te que h a y a n sido real izados c o n s u j e c i ó n a l a s disposiciones 
aplicables a cada u n o de ambos casos y a l o p reven ido en e l presente 
Reglamento . 
A r t . 38. Cuando los tenedores de resguardos de p rop iedad y de ga-
r a n t í a ^soliciten de c o m ú n acuerdo la d i v i s i ó n de l d e p ó s i t o en lotes, 
a c c e d e r á a e l lo l a J u n t a , canjeando dichos resguardos po r e l n ú m e r o 
de el los que corresponda a l á e lotes en que desde entonces quede d i v i -
d ido e l d e p ó s i t o . 
A r t . 39. E l tenedor de u n resguardo de p rop iedad o de g a r a n t í a no 
t e n d r á , en n i n g ú n t i empo , a c c i ó n persona l c i v i l con t ra los poseedores 
anter iores a é l . 
A r t . 40. L a d e v o l u c i ó n de los p r é s t a m o s que se con t r a igan con ga-
r a n t í a de resguardos, h a b r á de real izarse precisamente en l a m i s m a 
clase de moneda en que a q u é l l o s se hubiesen efectuado. 
A r t . 41. No s e r á i n s c r i t a en e l Regis t ro especial correspondiente , 
o p e r a c i ó n a lguna de p r é s t a m o c o n t r a í d a o que se pre tenda contraer con 
l a g a r a n t í a del resguardo de p rop iedad . 
A r t . 42. Si u n resguardo afectase solamente u n a p a i te de l d e p ó s i t o , 
d e b e r á ser é s t a separada convenien temente de l a restante, h a c i é n d o s e 
las man ipu lac iones a e l lo conducentes por cuenta de l deposi tante . 
A r t . 43. Los per ju ic ios der ivados de e x t r a v í o de los resguardos o de 
retraso de l c u m p l i m i e n t o de las obl igaciones a que e s t é n afectos, v e n -
d r á n s iempre a cargo de l causante. 
A r t . 4é. S e r á potes ta t ivo de l tenedor de l resguardo de g a r a n t í a p ro -
r r o g a r l a o b l i g a c i ó n consignada en é l , s i a l venc imien to de l u n o o de l a 
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o t r a no fuese é s t a cancelada po r e l tenedor de l resguardo de p rop iedad ; 
pa ra l o c u a l p o d r á optar e l pres tador po r l a p r ó r r o g a de l documento 
í n t e g r o o po r su s u s t i t u c i ó n p o r o t ro de v e n c i m i e n t o pos te r io r . E n am-
bos casos se a n u n c i a r á p ú b l i c a m e n t e la p r ó r r o g a o s u s t i t u c i ó n , cons t i -
t u y é u d o s e l a Jun ta , p o r cuenta de q u i e n corresponda, en d e p o s i t a r í a 
d e l resguardo de p rop iedad que s u s t i t u y a a l venc ido , e l cua l q u e d a r á 
n u l o y s in n i n g i ^ u v a l o r , y entregando e l de g a r a n t í a a l pres tador . 
A r t . 46. L a p o s e s i ó n del resguardo de p rop iedad o de g a r a n t í a so-
mete po r s í sola a l poseedor a l c u m p l i m i e n t o de las disposiciones que 
le sean apl icables y a l de l presente Reglamento , ta r i fas y resoluciones 
dictadas o que se dic ten sn l o sucesivo, cuya c o n f o r m i d a d y a c e p t a c i ó n 
i m p l i c a . 
A r t . 46. L a J n n t a c o b r a r á p o r an t i c ipado , en concepto de derechos 
de warran is , e l 1 po r 1.000 p o r cada sesenta d í a s de l v a l o r expresado en 
d i c h o d o c u m e n t o . 
DISPOSICIONES GENERALES 
A r t . 47. L a J u n t a queda exenta de toda responsab i l idad po r las 
mermas na tu ra les de las m e r c a n c í a s almacenadas. Dichas mermas se 
d e t e r m i n a r á n en cada caso, po r l a J u n t a y l a A d m i n i s t r a c i ó n de Adua -
nas, s iendo o b l i g a t o r i o para los interesados l o que acuerden ambas 
entidades. 
A r t . 48. E n los almacenes de l D e p ó s i t o h a b r á u n l i b r o de reclama-
ciones, pa ra que el comerc io pueda f o r m u l a r las que considere p e r t i -
nentes , y el inspec tor de los servic ios tenga conoc imien to de ellas, 
p r o p o n i e n d o a la J u n t a l o que en su concepto crea procedente. 
A r t . 49. Los depositantes v i enen obl igados a so l i c i t a r con diez d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n a l a l legada de los buques conductores , l a ent rada en 
almacenes de cargamentos comple tos o de g r a n v o l u m e n para p repa ra r 
hueco den t ro de los locales de que ac tua lmente d ispone l a J u n t a c o n 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l o preveni rse con t r a l a pos ib le con t ingenc ia de l a 
fa l ta de los mi smos . 
A r t . 50. Las dudas que sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de este Reglamento 
puedan o c u r r i r , y los casos no previs tos por e l m i s m o , se r e s o l v e r á n 
p o r l a J u n t a de Obras de l Puer to , y po r a n a l o g í a , si é s t a se d iese .=E1 pre-
sidente, Francisco de i l ru? ra&wú.=El secretario contador , í ' n m c i í c o Clotet. 
A p r o b a d o por Real o rden del M i n i s t e r i o de F o m e n t o de 7 de Enero 
de 1915, y aceptado p o r la D i r e c c i ó n genera l de Aduanas en 24 de Marzo 
d e l m i s m o a ñ o {Gaceta, 14 de A b r i l ) . 
{Gaceta de 4 de Agos to de 1915.—Anexo n ú m . 1). 
T A R I F A 
De almacenaje y ocupación de superficie en el Depósito franco concedido a la 
Junta de Obras del Puerto de Cádiz , y establecido en dicho puerto, en v i r -
t u d del Real decreto de 22 de Septiembre de 1 9 M y Real orden de 22 de 
Octubre del mismo a ñ o . 
A b a c á , los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas; abonos, 0,05; aceites, 0,15; 
ach ico r i a , 0,15; acero, 0,15; aguardientes y l icores , 0,15; a g u a r r á s , 0,10; 
aguas minera les , 0,12; a l c o h o l , 0,15; a l m i d ó n , 0,10; algarrobas', 0,05; a l -
g o d ó n , 0,10; alpiste , 0,05; a lmendras , 0,10; a l q u i t r á n y breas, 0,10; a l u m -
bre, 0,07; alverjones, 0,05; a m i a n t o en b r u t o , 0,08; amian to l ab rado , 0,15; 
a l u m i n i o , 0 , 1 5 ; ' a m o n í a c o , 0,15; a n í s , 0,08; anclas de h i e r r o , 0,07; a n t i -
m o n i o , 0,07; a ñ i l , 0,45; a r roz , 0,05; asfalto, 0,10; a l f a r e r í a , 0,07; as-
tas, 0,15; avena, 0,05; azabache, 0,10; a z ú c a r , 0,05; azufre, 0,04; azule-
jos , 0,10, y a z a f r á n , 0,50, 
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Bal l ena , los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas; barnices, 0,12; bacalao, 0,15; 
ba r ro en baldosas, 0,10; betunes, 0,10; bronce s in labrar , 0,15, y bronce 
labrado, 0,25. 
Cacao s in descascarar, los 100 k i l o g r a m o s , 0,03 pesetas; cacao descas-
carado, 0,15; café c o n c á s c a r a , 0,05; café en sacos, 0,06; café en b a r r i -
les, 0,08; calderas, 0,15; cacahnet, 0,10; caucho,0,15; capul los de sedii,0,25; 
c a r b ó n vegetal , 0,06; carey, 0,25; carnazas, 0,10; carnes, 0,12; cementos y 
cales, 0,05; cera a n i m a l , vegetal y m i n e r a l , 0,15; cerdas y crines, 0,15; 
CÁDIZ 
Muelle d t Be i im Victoria . — F o t . Gera ld i y T o r r e . 
cerveza, ü , 1 5 , \ c o n f i t u r a s , 0,25; cereales, l egumbres y semil las , no ex-
presadas, 0,05; colas, 0,10; c l a v a z ó n de h i e r r o , 0,06; copra , 0,10; cobal-
to , 0,15; cobre nuevo , 0,15; cobre v ie jo , 0,10; colofonias y p roduc tos re-
sinosos, 0,15; colores en p o l v o y preparados, 0,10; cora l , 0,10; corcho en 
tapones, 0,25; corcho en panes, 0,15; corcho en s e r r í n , 0,10; coches y 
a u t o m ó v i l e s , 0,50; conservas a l imen t ic ias , 0,15; chocolate, 0,15; corte-
zas cur t ientes , 0,10; creosotas i m p u r a s , 0,06; crines vegetales, 0,15; cue-
ros salados, 0,12; cueros secos, 0,15; cables e l é c t r i c o s , 0,15, y c á ñ a -
m o , 0,10. 
D á t i l e s , los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas; despojos no expresados, sin 
m a o u f a c t u i a r , 0,10; desperdicios de h i lados y tejidos, 0,15; desperdicios 
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de seda, 0,25; desperdicios de a l g o d ó n , 0,08; drogas var ias , 0,10; due-
las, 0,05. 
Especies no expresadas, los 100 k i l o g r a m o s , 0,40 pesetas; e m b u t i -
dos, 0,15; esencias, 0,50; efectos navales no expresados, 0,15; espon-
jas , 0,07; espnma de m a r , 0,15; esquistos, 0,15; e s t a ñ o en pnnes, 0,10; 
e s t a ñ o m a n u f a c t u r a d o , 0.15; estearina en panes, 0,12; estearina en b u 
j í a s , 0,15; extractos t i n t ó r e o s , 0,15; envases v a c í o s , 0,10. 
F é c u l a s , los 100 k i l o g r a m o s , 0,05 pesetas; fibras vegetales, 0,10; forra-
jes, 0,10; f e r r e t e r í a y q u i n c a l l a , 0,15; f rutas secas, 0,15; f ru tas fres-
cas, 0,10. 
Gomas, los 100 k i l o g r a m o s , 0,10 pesetas; grasas, 0,12; gutapercha,0,15; 
galletas, 0,15. 
- H i e r r o labrado, los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas; h i e r r o en barras y 
p lanchas , 0,08; h i e r r o v i e jo , 0,06; har inas , 0,0-i; he r ramien tas , 0,08; ho ja 
de la ta , 0,07; huesos, 0,06. 
I n s t r u m e n t o s de p r e c i s i ó n , los 100 k i l o g r a m o s , 0.25 pesetas. 
J a b ó n o r d i n a r i o , los 100 k i l o g r a m o s , 0,05 pesetas; jamones salados o 
ahumados , 0,10; jamones , 0,20; jarabes, 0,15; j a r c i a y c o r d e l e r í a , 0,15. 
L a d r i l l o s de b a r r o o r d i n a r i o , los 100 k i l o g r a m o s , 0,05 pesetas; l a d r i l l o s 
de b a r r o re f rac tar io , 0,08; l ana sucia, 0,12; l aua lavada, 0,15; l a t ó n , 0,15; 
l inaza , 0,05. 
M a q u i n a r i a en general , los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas; m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a , 0,10; m a r f i l , 0,25; materiales de c o n s t r u c c i ó n no expresados, 0,06; 
m a t e r i a l .de f e r r o c a r r i l , 0,10; metales no expresados y aleaciones en 
p lanchas , clavos y tubos , 0,15; metales labrados, 0,20; m i r a g u a n o , 0,20; 
muel les pa ra muebles , 0,10; maderas o rd ina r i a s s i n l abra r , 0,08; made-
ras finas s in l ab ra r , 0,12; maderas labradas, 0,15; mantecas y toc ino , 0,10; 
muebles , 0,15; m a n t e q u i l l a , 0,15; melazas, 0,05; minera les , 0,05. 
N á c a r , los 100 k i l o g r a m o s , 0,25 pesetas; n i t r a t o s , 0,02; nueces, 0,10. 
Obras de ar te , los 100 k i l o g r a m o s , 0,50 pesetas; o r é g a n o , 0,10; objetos 
de f a n t a s í a , 1,00. 
Palos t i n t ó r e o s , los 100 k i l o g r a m o s , 0,07 pesetas; papel pa ra emba-
la r , 0,10; papel de l i j a , 0,15; papeles n o expresados, 0,15; pasta para 
papel , 0,10; paraf ina, 0,12; patatas, 0.05; paraguas, sombr i l l a s y basto-
nes, 0,25; pescado fresco, 0,10; pescado salado y salpresado, 0,15; p ro -
ductos resinosos, 0,15; productos q u í m i c o s n o expresados, 0,10; p ro -
duc tos f a r m a c é u t i c o s , 0,15; p roduc tos a l imen t i c io s no expresados, 0,10; 
potasa, 0,07; p l o m o , 0 10; p l u m a s , 0,15; p i m i e n t a , 0,10; p i m e n t ó n , 0,10; 
p ianos , a r m o n i u m s e i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s , 2,50; p e r f u m e r í a , excepto 
esencias, 0,15; pieles o rd ina r i a s , 0,10; pieles cu r t idas , 0,15; pieles de 
l u j o , 0,50. 
Quesos, los 100 k i l o g r a m o s , 0,10 pesetas. 
Resina, los 100 k i l o g r a m o s , 0,10 pesetas. 
Sal c o m ú n los 100 k i l o g r a m o s , 0,05 pesetas; sales de Slassfurt , 0,15; si-
dra , 0,15; salvados, 0,05; substancias colorantes no expresadas, 0,07; 
sebos, 0,07; s a q u e r í a v a c í a , 0,10. 
Tasajo, los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas; tejas, 0,06; t in tas , 0,10; t r i -
gos, 0,05; t r ipas , 0,12; tej idos de a l g o d ó n y lana . 0,25; tejidos de seda, 0,40; 
telas a lqu i t r anadas , 0.10; ta lco, 0,07; tela m e t á l i c a y a lambre , 0,J.5; terra-
cota, 0,07; t é , 0,50; tabaco en r ama en bocoyes, 0,20; tabaco en r a m a en 
fardos, 0,15; tabaco elaborado, 0,30 pesetas. 
Ut i l es de cocina , los 100 k i l o g r a m o s , 0,15 pesetas. 
V a i n i l l a , los 100 k i l o g r a m o s , 0,5.) pesetas; v i d r i o y c r i s t a l , 0,15; v i n o 
c o m ú n y^mistelas, 0,10; v inos generosos, 0,10; v inos espumosos, 0,2ñ. 
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TARIFAS VARIAS 
T a r i / u para alquiler de mater ia l Decauville para transporte de mercancias, 
dentro de los terrenos del Depósito franco. 
Por m e t r o l i u e a l de v í a , a l d í a , 0,10 pesetas. 
Por vagoneta , a l d í a , u n a peseta. 
E n los d í a s festivos se a p l i c a r á n t ipos dobles a los citados an te r io r -
mente. 
L a u t i l i z a c i ó n de l a v í a Decauv i l l e no es o b l i g a t o r i a . 
Tar i fa de ocupación de superficie sin cubri r . 
Por m e t r o cuadrado y d í a de o c u p a c i ó n , los p r i m e r o s 500 metros , 0,01 
pesetas. 
Por o l exceso de 501 a 1.500 metros , 0,0075. 
Los depositantes no p o d r á n ceder terrenos n i subar rendar los . 
E l l í m i t e m á x i m o de cada c o n c e s i ó n para o c u p a c i ó n con m e r c a n c í a s 
de supercie s in c u b r i r , s e r á el de 1.500 met ros , salvo casos excepciona-
les que la Junta a p r e c i a r á . 
Tar i fa de ocupación de superficie para u t i l i zac ión por los depositantes con 
objeto de establecer casetas, talleres o pequeños locales cubiertos, donde 
efectuar las manipulaciones autorizadas por el a r t . 4." de la Real orden 
de 22 de Octubre de 1914. 
Por m e t r o cuadrado y d í a , 0,02 pesetas. 
Para las concesiones de esta í n d o l e , deben los depositantes atenerse a 
l o dispuesto en e l Reglamento de concesiones temporales, aprobado p o r 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a de C á d i z en 23 
de D ic i embre de 1U03, y pub l i cado en e l Bo le t ín Oficial de l 26 de l m i s m o 
mes y a ñ o . 
Los depositantes que u t i l i c e n pa ra su uso exc lus ivo edificios o locales 
independientes den t ro de la zona dest inada a D e p ó s i t o , s a t i s f a r á n las 
cuotas convencionales que establezcan con l a en t idad concesionaria , 
segi in l a e x t e n s i ó n y capacidad de a q u é l l o s . 
ADVERTENCIAS 
Las m e r c a n c í a s no clasificadas d e v e n g a r á n derechos iguales a los 
s e ñ a l a d o s pa ra sus a n á l o g a s , o en caso de no e x i s t i r é s t a s , po r e l t i p o 
genera l de 0,15 pesetas los 100 k i l o g r a m o s . 
E l m í n i m u m de p e r c e p c i ó n es e l almacenaje de l p r i m e r mes d é en-
t rada de las m e r c a n c í a s o de o c u p a c i ó n de superficie, l i q u i d á n d o s e es-
tos derechos, en l o sucesivo, p o r fracciones de quincenas . 
Las operaciones de a l i j o en los muel les Reina V i c t o r i a o V i u i e g r a 
V a l d é s , carga y descarga en vagones, ent rada y ap i l ado en almacenes, ' 
c o l o c a c i ó n de p rec in tos en los bu l tos de tabaco, a s í como las descargas 
directas p o r gabarras o buques de m á s calado en el mue l l e de l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l E s p a ñ o l a , u t i l i z ado pa ra determinados servicios de l De-
p ó s i t o f ranco, se h a r á n p o r ahora con persona l de los depositantes, s in 
pe r j u i c io de que l a J u n t a organice en lo sucesivo estos trabajos en for-
m a conveniente , p o n i e u d o en v i g o r tarifas que s e r á n , como todas, i n -
formadas po r l& C á m a r a de Comercio de C á d i z y aprobadas por la supe-
r i o r i d a d . 
Para las facturaciones de m e r c a n c í a s por f e r r o c a r r i l desde los muel les 
de desembarq,ue a los terrenos o almacenes de l D e p ó s i t o , r e g i r á n las 
tar i fas establecidas a l presente p o r l a C o m p a ñ í a de los Andaluces , s i n 
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pe r ju i c io d é que m á s adelante puedan apl icarse otras especiales que se 
g e s t i o n a r á n . 
Las operaciones autor izadas po r la regla 4.a de l a Kea l o rdeu de 22 de 
Octubre ú l t i m o , aeran efectuadas p o r los deposi tantes con su persona l 
p r o p i o , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l a Jun ta . 
Los p rec in tos que h a y a n de colocarse en los b u l t o s de tabaco, a s í 
como el t r o q u e l y m a t e r i a l necesario para esta o p e r a c i ó n , s e r á n f a c i l i -
tados po r la Jun ta , p r e v i o pago de 0,25 pesetas por cada u n o , pero l a 
c o l o c a c i ó n de d ichos p rec in to s , se h a r á p o r persona l de los deposi tan-
tes y a costa de el los . 
E l presidente , Francisco de Aramburu .—Ti l secretar io-contador, F r a n -
cisco Clotet. 
Aprobadas p o r Real o r d e n de l M i n i s t e r i o de F o m e n t o de 26 de D i -
c iembre de 1914 y aceptadas p o r l a D i r e c c i ó n genera l de Aduanas en 24 
de Marzo de 1915. (Gaceta de 14 de A b r i l . ) 
(Gaceta de l 13 de Agosto de 1915.—Anexo n ú m . 1.) 
DISPOSICIONES 
De la Direcc ión general de Aduanas, respecto u l Juncionamienlo 
de los Depósitos francos. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 
Con esta fecha dice esta D i r e c c i ó n genera l a l a d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a de C á d i z , l o s igu ien te : 
« V i s t a l a Real o rden de 22 de Octubre ú l t i m o , po r l a que se a u t o r i z ó 
a l a J u n t a de Obras de ese p u e r t o para l a i n s t a l a c i ó n , de l D e p ó s i t o f r an -
co, concedido a l m i s m o por Real decreto de 22 de Sept iembre an t e r io r : 
Resu l t ando que en l a menc ionada rea l o r d e n se d ispuso que se acep-
t a r a n los locales y terreno? ofrecidos para l a i n s t a l a c i ó n , ver i f icando en 
los p r i m e r o s , en su caso, las reparaciones y reformas necesarias pa ra 
poner los en condic iones de segur idad ; y que por esta D i r e c c i ó n se dic-
t a r á n cuantas disposic iones sean per t inen tes pa ra la debida i n t e r v e n -
c i ó n y v i g i l a n c i a , asi como que p o r l a J u n t a de Obras de ese p u e r t o se 
p r e s e n t a r á n a l a m a y o r brevedad las tar i fas que h a n de r eg i r para las 
d i s t in tas operaciones que se rea l icen en e l D e p ó s i t o , y e l Reg lamento 
i n t e r i o r de l m i s m o ; 
Resu l tando que l a C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
esa p r o v i n c i a , en ins t anc ia de 11 de N o v i e m b r e s o l i c i t ó que a l d i c t a r las 
prevenciones pa ra e l c u m p l i m i e n t o de l a Real o rden de c o n c e s i ó n , se 
d i sponga que cuando los b u l t o s de tabaco que ingresen en e l D e p ó s i t o 
ocupen u n l u g a r o depar tamento en que n o ex i s t an otras m e r c a n c í a s , 
se s u s t i t u y a el p r e c i n t o de cada b u l t o , l a r g o , costoso y d i f í c i l , p o r e l 
•precinto de las puer tas de a q u é l , c o m o se ver i f ica en los d e p ó s i t o s par-
t i cu la res que posee l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos en l a Segun-
da A g u a d a : 
Resu l t ando que en 5 de N o v i e m b r e se t r a s l a d ó a V . S, l a Real o rden 
de 22 de Oc tubre pa ra que , p r e v i o examen de los locales ofrecidos, i n -
f o r m a r a respecto a las obras o reparaciones que es t imara necesarias, 
t an to pa ra g a r a n t i r l a segur idad y v i g i l a n c i a de las m e r c a n c í a s , como 
para su ordenada c o l o c a c i ó n ; mani fes tando , a d e m á s , si la J u n t a de 
Obras estaba con fo rme c o n real izar las antes de que empezara a f u n c i o -
n a r e l D e p ó s i t o : 
Resu l tando que en 14 de D i c i e m b r e e m i t i ó V . B. el i n f o r m e ped ido , 
a c o m p a ñ a n d o u n p l a n o c o n e l deta l le de los locales que p o d í a n u t i l i -
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a&TRe con l igeras modif lcnciones , y de los que las ex igen de m á s e n t i -
dad , c o m u n i c a n d o a s imismo que l a J u n t a de Obras estaba conforme con 
l l evar las a cabo, s e g ú n l o m a n i f e s t ó eu escri to de 7 de l c i tado mes; 
Eesn l t ando que con Real o rden de 26 de D ic i embre r e m i t i ó e l M i n i s -
t e r i o de F o m e n t o a l de Hacienda, aprobadas po r él con c a r á c t e r p r o v i -
s iona l , las tarifas propuestas por l a menc ionada J u n t a para l a explo ta -
c i ó n de l D o p ó s i t o , s i n o t ra m o d i f i c a c i ó n que la c r e a c i ó n de u n a pa r t i da , 
con e l n ú m . 150 bis, pa ra el n i t r a t o de sosa, c o n u n t i p o de 0,02 pese-
tas p o r 100 k i l o g r a m o s , y que con Eea l o rden de 7 de Enero r e m i t i ó 
i g u a l m e n t e el M i n i s t e r i o de F o m e n t o a l de Hacienda, aprobado p r o v i -
s ionalmente , el Reglamento f o r m u l a d o po r d i c h a J u n t a para e l r é g i m e n 
e c o n ó m i c o del m i s m o : 
Consideraudo que la p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r l a C á m a r a de Comerc io , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de esa p r o v i n c i a , respecto a que se s u s t i t u y a 
e l p r e c i n t o de los bu l tos de tabaco por el de los locales en que se depo-
si ten, cuando en é s t o s no ex is tan n i se i n t r o d u z c a n otras m e r c a n c í a s , 
es a tendible , puesto que f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n s in d i s m i n u i r l a g a r a n t í a 
de l a cus tod ia : 
Considerando que n i en las tar i fas para l a e x p l o t a c i ó n n i en e l Regla-
men to pa ra el r é g i m e n e c o n ó m i c o de l D e p ó s i t o , aprobados con c a r á c -
ter p r o v i s i o n a l por e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o , aparece concepto a lguno 
que se separe o con t rad iga a los t é r m i n o s de l a Real o rden de conce-
s i ó n , n i que se oponga o coarte las facultades que a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
compe ten , en cuanto a la i n t e r v e n c i ó n y v i g i l a n c i a , y que las referidas 
tar i fas y Reglamento deben pub l ica r se por l a J u n t a de Obras en l a Ga-
ceta de M a d r i d pa ra c o n o c i m i e n t o general , y 
Considerando que c u m p l i d o d i c h o r equ i s i t o y t an p r o n t o como se 
c o m u n i q u e a esta D i r e c c i ó n que ex is ten locales en condic iones , p o d r á 
s e ñ a l a r s e la fecha de a d m i s i ó n de m e r c a n c í a s en e l D e p ó s i t o y que a 
este efecto deben dictarse las reglas a que haya de ajustarse l a i n t e r v e n -
c i ó n y v i g i l a n c i a de l m i s m o , 
Esta D i r e c c i ó n genera l ha resuel to d isponer : 
P r i m e r o . Que por l a J u n t a de Obras de ese p u e r t o se p u b l i q u e n en 
l a Gaceta de M a d r i d las tar ifas pa ra l a e x p l o t a c i ó n á e l D e p ó s i t o franco y 
el Reglamento para el r é g i m e n e c o n ó m i c o de l m i s m o , aprobados con 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l por el M i n i s t e r i o de Fomen to p o r Reales ó r d e n e s 
de 26 de D i c i e m b r e y 7 de Enero ú l t i m o s . 
Segundo. Que po r esa A d u a n a se c o m u n i q u e a este Centro cuando 
se d i sponga de locales apropiados para el almacenaje de m e r c a n c í a s , a 
fin de que c o n este dato y c u m p l i d o po r l a Jun ta de ubras l o que se dis-
pone en e l p á r r a f o an te r io r , pueda s e ñ a l a r s e l a fecha en que e l D e p ó s i -
t o haya de empezar a func iona r , y 
Tercero. Que l a i n t e r v e n c i ó n y v i g i l a n c i a de l D e p ó s i t o por l a A d m i -
n i s t r a c i ó n se ajuste a las prescr ipciones s iguientes; 
1. a E l a d m i n i s t r a d o r de esa A d u a n a e j e r c e r á sobre e l D e p ó s i t o f ran-
co l a m i s m a a c c i ó n que sobfe los restantes servicios afectos a l a of ic ina 
c u y a g e s t i ó n le e s t á encomendada. 
2. a Mien t ras n o se n o m b r e e l personal adscr i to exc lus ivamen te a l a 
i n t e r v e n c i ó n y v i g i l a n c i a de l D e p ó s i t o f ranco , e j e r c e r á e l cargo de i n -
t e rven to r e l Inspector de muel les de l a A d u a n a ; los despachos de las 
m e r c a n c í a s , t a n t o a la ent rada como a l a salida de l es tablec imiento , l o 
r e a l i z a r á n los vis tas que designe V . S., y l a v i g i l a n c i a e x t e r i o r se pres-
t a r á p o r la fuerza de Carab ineros , a c u y o fin se p o n d r á de acuer-
do V . S. con e l jefe de la Comandanc ia y e l de Veteranos. 
3. a Las m e r c a n c í a s extranjeras destinadas a l D e p ó s i t o franco debe-
r á n v e n i r i n c l u i d a s en mani f ies to , c o n cargo a l cua l se e x p e d i r á n las 
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declaraciones de l a serie B , n ú m e r o s 4 y 6. Las nacionales d e b e r á n i n -
c lu i r s e en facturas de cabotaje, cuando l l egan po r m a r , y s i l l e g a n p o r 
t i e r r a , p r e s e n t a r á n los interesados u n a papeleta en q\ie consten, ade-
m á s de l med io de t ranspor te empleado, los mismos deti i l les que se con-
s ignan en las mencionadas facturas de cabotaje. 
4.11 Cuando las m e r c a n c í a s se descarguen d i rec tamente en el r e c in to 
de l D e p ó s i t o , i n t e r v e n d r á l a o p e r a c i ó n e l resguardo afecto a l m i s m o , 
que p o n d r á e l «cumpl idos - en los documentos correspondientes ; en o t r o 
caso, se t r a s l a d a r á n a q u é l l a s a l D e p ó s i t o , desde e l m u e l l e donde se 
h a y a n descargado o desde la e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , comprend idas en 
« c o n d u c e s » y a c o m p a ñ a d a s p o r e l resguardo . 
E l a d m i n i s t r a d o r de l D e p ó s i t o s u s c r i b i r á e l recibo de las m e r c a n c í a s 
en los documentos respect ivos . 
5.11 Requis i tados é s t o s , v o l v e r á n a l a A d u a n a , y el a d m i n i s t r a d o r de-
c r e t a r á e l r econoc imien to y aforo, que se e f e c t u a r á en l a f o r m a regla-
m e n t a r i a y con e l m a y o r cu idado , en presencia de los interesados y de l 
a d m i n i s t r a d o r de l D e p ó s i t o o de quienes, debidamente au tor izados , les 
representen, los que s u s c r i b i r á n la c o u f o r m i d a d con e l resul tado del 
despacho. 
6. a I n m e d i a t a m e n t e se a n o t a r á l a ent rada de las m e r c a n c í a s en los 
l i b ros que deben l l e v a r el a d m i n i s t r a d o r del D e p ó s i t o y e l i n t e r v e n t o r 
d e l m i s m o , e l que, hecha constar l a d i l i g e n c i a en los documentos de 
cargo, los r e m i t i r á de nuevo a l a A d u a n a . 
Esta los c o n s e r v a r á en su poder , excepto l a d e c l a r a c i ó n d u p l i c a d a , 
cuando se t ra te de m e r c a n c í a s procedentes de l e x t r a n j e r o , que l a entre-
g a r á a l in teresado. 
7. a P o d r á n presentar declaraciones para l a ent rada de m e r c a n c í a s en 
e l D e p ó s i t o , los comerciantes , los consignatar ios de buques y los navie-
ros; pero l a f acu l t ad de i m p o r t a r en E s p a ñ a las m e r c a n c í a s depositadas, 
queda reservada a los que f i g u r e n ma t r i cu l ados en los dos p r i m e r o s 
conceptos. 
8. "- E l i n t e r v e n t o r d e l D e p ó s i t o c u i d a r á de que las m e r c a n c í a s se 
co loquen ordenada y separadamente en los almacenes, po r expediciones 
y clases, y de que se p o n g a n en s i t i o v i s ib l e etiquetas con e l n ú m e r o de l 
d o c u m e n t o de ent rada , n o m b r e de l d u e ñ o y clase y o r i gen de las mer-
c a n c í a s . 
Los bu l tos de tabaco se p r e c i n t a r á n a la en t rada en e l D e p ó s i t o ; pero 
s i su c o l o c a c i ó n se h i c i e r a en locales o depar tamentos independientes , 
p o d r á sus t i tu i r se d i c h o p r e c i n t o po r el de las puer tas de los respectivos 
almacenes. 
9. a Cuando haya de ver i f icarse cua lqu i e r a de las operaciones o t rans-
formaciones que a u t o r i z a el p u n t o 4.° de l a Rea l o rden de c o n c e s i ó n del 
D e p ó s i t o , e l interesado l o s o l i c i t a r á po r escri to d e l admis t rador de esa 
A d u a n a , expresando l a clase y o r i g e n de las m e r c a n c í a s , n ú m e r o de l 
d o c u m e n t o de ent rada , n ú m e r o de bu l to s , peso de los m i s m o s y clase 
da o p e r a c i ó n que se ha de real izar . 
E l a d m i n i s t r a d o r p a s a r á l a s o l i c i t u d a l i n t e r v e n t o r d e l D e p ó s i t o y é s t e , 
p o r s í o por m e d i o de l persona l a sus ó r d e n e s , i n t e r v e n d r á la o p e r a c i ó n , 
c o n s i g n a r á e l r e su l t ado en d i c h o d o c u m e n t o y l o d e v o l v e r á a esa 
A d u a n a . 
10. Los aparatos, artefactos y ú t i l e s nacionales o nac iona l izados que 
se i n t r o d u z c a n en e l D e p ó s i t o pa ra las operaciones a que se refiere e l 
n ú m e r o an te r io r , p o d r á n permanecer en é l p o r t i e m p o inde f in ido y no 
d e v e n g a r á n derechos si se r e i m p o r t a n en e l p a í s , p r e v i a escrupulosa 
c o m p r o b a c i ó n de su i d e n t i d a d . 
L o s que se i n t r o d u z c a n en e l D e p ó s i t o procededentes de l ex t r an je ro , 
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se s o m e t e r á n a l r é g i m e n c o m ú n a las d e m á s m e r c a n c í a s , pero esa A d u a -
na p o d r á p r o r r o g a r e l p lazo de cua t ro a ñ o s de permanenc ia en e l m i s m o . 
11 . Los envases de todas clases nacionales o nac ional izados que se 
i n t r o d u z c a n en e l D e p ó s i t o pa ra acond ic ionar las m e r c a n c í a s , no satis-
f a r á n derechos de arancel cuando é s t a s no i m p o r t e n en e l p a í s ; pero 
s e g u i r á n e l r é g i m e n genera l si las m e r c a n c í a s en ellos contenidas se 
des t inan a la e x p o r t a c i ó n . 
12. Las m e r c a n c í a s entradas en e l D e p ó s i t o , h a y a n sido o no objeto 
de man ipu l ac iones en el m i s m o , p o d r á n destinarse a su sal ida: 
Muelle de P ú n t a l a s . — ¥ o t . Ge ra ld i y T o r r e . 
a) A l a i m p o r t a n c i ó n en el p a í s p o r esa A d u a n a . 
b) A l a i m p o r t a c i ó n en e l p a í s po r o t r a A d u a n a . 
c) A l a e x p o r t a c i ó n a l ex t r an je ro . 
E n e l p r i m e r caso, los interesados s o l i c i t a r á n de esa A d u a n a l a expe-
d i c i ó n de hojas de adeudo, n o m b r á n d o s e p o r e l a d m i n i s t r a d o r e l v i s ta 
que haya de rea l izar e l despacho, que se t r a m i t a r á en l a f o r m a dispues-
e n l a s Ordenanzas, no p e r m i t i é n d o s e la sal ida de los g é n e r o s hasta que 
h a y a n satisfecho los derechos de todas clases que devenguen. 
É n e l segundo caso, se c u m p l i r á u cuantas formal idades y requ is i tos 
e x i g e n las mencionadas Ordenanzas pa ra los D e p ó s i t o s de comerc io , 
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debiendo verif icarse l a e o n d i i c c i ó u precisamente en buques de bandera 
ac iona l . 
L a e x p o r t a c i ó n a l ex t ran je ro se r e a l i z a r á i g u a l m e n t e en l a f o r m a 
p resc r i t a en las Ordenanzas, salvo l a p r e s t a c i ó n de fianza, a responder de 
la l legada a l p u n t o de.destino, m ien t r a s subsis tan las actuales cireuns*^ 
tancias . 
No obstante, l a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva e l derecho de i n v e s t i g a r 
d i c h a l legada y e x i g i r las responsabil idades consiguientes , s i a e l lo h u -
b ie ra l u g a r , p o r e l resul tado de su g e s t i ó n . 
Todas las m e r c a n c í a s salidas de l D e p ó s i t o se a n o t a r á n en las respec-
t i v a s cuentan corr ientes po r l a A d m i n i s t r a c i ó n y l a I n t e r v e n c i ó n de l 
m i s m o . 
Las hojas de adeudo y las facturas de sa l ida no p o d r á n refer i rse m á s 
que a u n d o c u m e n t o de entrada. 
13. T a n t o las declaraciones como las facturas de cabotaje y las pape-
letas que presenten los interesados para la ent rada de m e r c a n c í a s en e l 
D e p ó s i t o y las hojas de adeudo y facturas pa ra l a sal ida de las m i s m a s , 
se a n o t a r á n p o r esa Aduana en regis t ros especiales c o n n u m e r a c i ó n 
c o r r e l a t i v a , den t ro de cada clase y po r a ñ o s na tu ra les . 
14. E l i n t e r v e n t o r de l D e p ó s i t o l l e v a r á u n l i b r o de cuentas corr ientes 
de m e r c a n c í a s , en_forma de cargo y da ta . 
Se a b r i r á una cuen ta po r cada d o c u m e n t o de entrada, c u y o cargo s e r á 
e l r e su l t ado de l aforo a l ingreso de las m e r c a n c í a s , y l a da ta las cau t i -
dades que salgan de l D e p ó s i t o o se des t inen a mezclas o t ransforma-
ciones y las mermas na tura les que como tales reconozca la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E n estas cuentas se a n o t a r á n t a m b i é n los cambios de envase y d i v i s i ó n 
de b u l t o s que se ve r i f i quen . 
Las cantidades que se dateu con des t ino a mezclas o t rans formac iones 
en cada cuen ta co r r i en te , d a r á n o r i gen a u u a nueva , cuyo cargo f o r m a -
r á n las cantidades que resu l ten de l a o p e r a c i ó n , y l a data las salidas de l 
D e p ó s i t o y las mermas na tura les . 
A m b a s cuentas se r e l a c i o n a r á n entre s í . 
15. L a A d m i n i s t r a c i ó n de l D e p ó s i t o l l e v a r á i g u a l m e n t e u n l i b r o de 
cuentas cor r ien tes de m e r c a n c í a s , en la m i s m a f o r m a que el i n t e r v e n t o r , 
debiendo e x i s t i r s iempre c o n f o r m i d a d entre los asientos de ambos y los 
saldos que a r ro j en . 
Dichos l i b r o s s e r á n au tor izados p o r e l a d m i n i s t r a d o r y e l segundo 
jefe de l a A d u a n a . 
16. E l i n t e r v e n t o r de l D e p ó s i t o p o d r á p rac t i ca r cuantos recuentos 
generales o parcia les es t ime necesarios pa ra c o m p r o b a r l a ex is tenc ia de 
los saldos que aparezcan en las cuentas cor r i en tes , e i g u a l m e n t e p o d r á n 
d i sponer los esta D i r e c c i ó n genera l y e l a d m i n i s t r a d o r de esa A d u a d a . 
Pero c o n independencia de d ichos recuentos , se p r a c t i c a r á necesaria-
mente u n o general en fin de cada a ñ o , a presencia de l a d m i n i s t r a d o r o 
de l segundo jefe, po r d e l e g a c i ó n suya, l e v a n t á n d o s e en todos los casos, 
acta de l resu l tado . 
17. Esa A d u a n a u n i r á a los documentos de ent rada de las m e r c a n c í a s 
en e l D e p ó s i t o , cuantas sol ic i tudes se f o r m u l e n pa ra las m a n i p u l a c i o n e s 
de a q u é l l a s a su salida, u n a vez requis i tadas y c u m p l i m e n t a d a s p o r e l 
i n t e r v e n t o r d e l m i s m o , hasta l legar a l a u l t i m a c i ó n de l a cuen ta c o r r i e n -
te de cada d o c u m e n t o . 
18. Esa A d u a n a r e m i t i r á mensua lmen te a esta D i r e c c i ó n , pa ra su 
r e v i s i ó n y a r c h i v o , í n d i c e s especiales, po r separado, de las declaracio-
nes de en t rada de m e r c a n c í a s ext ranjeras , de las facturas de cabotaje y 
papeletas de en t rada de m e r c a n c í a s nacisnales, y de las hojas de adeudo 
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expedidas pa ra la l i q u i d a c i ó n y pago de las declaradas a consumo, 
a j u s t á n d o s e a las prevenciones s iguientes: 
a) Las declaraciones se r e m i t i r á n u n a VCJÍ u l t i m a d a s , u n i é n d o s e a 
ellas las facturas de e x p o r t a c i ó n que j u s t i f i q u e n las salidas para e l ex-
t ran je ro , las que se h a y a n expedido pa ra l a c o n d u c c i ó n a o t ra A d u a n a , 
c o n las t o r n a g u í a s a que hace referencia e l a r t . 221 de las Ordenanzas, 
y las f-olicitudes presentadas pa ra ver i f icar cua lqu i e r m a n i p u l a c i ó n o 
t r a n s f o r m a c i ó n de las m e r c a n c í a s ; 
b ) Las hojas de adeudo se r e m i t i r á n c o n l a d o c u m e n t a c i ó n de l mes 
en que haya t en ido l u g a r el ingreso de los derechos en-ellas l i q u i d a d o s ; 
c) Las facturas de cabotaje y papeletas de entrada de m e r c a n c í a s na-
cionales se r e m i t i r á n en l a f o r m a que queda expuesta pa ra las declara-
ciones, con todos sus jus t i f icantes respectivos. 
19. Esa A d u a n a r e d a c t a r á y r e m i t i r á t r i m e s t r a l m e n t e a esta D i r e c c i ó n 
genera l l a e s t a d í s t i c a de las m e r c a n c í a s entradas y salidas en el D e p ó -
s i t o , con a r r eg lo a las s iguientes i n s t rucc iones : 
a) T a n t o u n a como o t ra , se a j u s t a r á n a los adjuntos modelos y se 
r e d a c t a r á n c o n s u j e c i ó n es t r ic ta a l a rance l que r i j a . 
Se d i s t i n g u i r á n l a bandera n a c i o n a l y ex t ran je ra , conservando pa ra 
cada p a r t i d a l a procedencia y o r i gen en l a i m p o r t a c i ó n , y los destinos 
i n m e d i a t o y rea l en l a e x p o r t a c i ó n , ex t remos que se c o n s i g n a r á n en las 
declaraciones y facturas, como se hahe pa ra el comerc io general , pero 
se p r e s c i n d i r á de los derechos l i q u i d a d o s y v a l o r ap l icable , p o r no tener 
objeto en este caso; 
b ) Las m e r c a n c í a s que se den de baja por destinarse a t r a n s f o r m a c i ó n so 
i n c l u i r á n a l final de las de su p a r t i d a respect iva, pon iendo como dest ino 
i n m e d i a t o y rea l l a frase «a t r a n s f o r m a c i ó n » . E n l a m i s m a f o r m a se p ro -
c e d e r á c o n las que se den de a l t a p o r mezcla , t r a n s f o r m a c i ó n , torrefac-
c i ó n , etc., figurándose en l a procedencia como «de t r a n s f o r m a c i ó n » , y 
su o r i g e n s e r á e l p r i m i t i v o d é l a m e r c a n c í a . 
Si i n t e r v i e n e n en l a t r a n s f o r m a c i ó n m e r c a n c í a s de d i s t i n t o o r igen , se 
c o n s i g n a r á e l de l a que haya en t rado en a q u é l l a en m a y o r p r o p o r c i ó n ; 
c) E n las m e r c a n c í a s salidas pa ra el consumo nac iona l , sea pa ra i m -
por ta rse po r esa A d u a n a o p o r o t r a cua lqu ie ra , se figurará como dest ino 
I n m e d i a t o y rea l l a pa lab ra « E s p a ñ a » . Y s i A^an de t r á n s i t o a l ex t ran je ro , 
i g u a l des t ino i n m e d i a t o , y c o m o des t ino rea l el que l l e v e n . 
A n á l o g a m e n t e , las i m p o r t a c i o n e s en el D e p ó s i t o procedentes de l t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l figurarán como procedencia y o r i g e n « E s p a ñ a » s i los g é -
neros son nacionales o nacional izados , y l a m i s m a procedencia con su 
ve rdadero o r igen , s í son ext ranjeras de t r á n s i t o ; 
d) L a e s t a d í s t i c a de l D e p ó s i t o f ranco es independiente de l a general 
de esa A d u a n a , y en é s t a se figurarán las m e r c a n c í a s declaradas a con-
s u m o , s e ñ a l a n d o como procedencia , «D. F . de Cád iz» , y como o r igen e l 
de l a m e r c a n c í a ; 
e) Pa ra los d e m á s ex t remos re la t ivos a c l a s i f i c a c i ó n e i n c l u s i ó n de 
m e r c a n c í a s , se a t e n d r á esa A d u a n a a las reglas generales de l a p é n d i -
ce 26 de las Ordenanzas y d e m á s d isposic iones poster iores . 
20. L o s buques que r ec iban m e r c a n c í a s procedentes de l D e p ó s i t o 
para l a e x p o r t a c i ó n , s e r á n ob je to , m ien t r a s e s t é n en e l p u e r t o , de u n a 
v i g i l a n c i a especial p o r esa A d u a n a , que p o d r á d i sponer las v i s i t as que 
est ime o p o r t u n a s a los m i s m o s . 
21 . Cuando las m e r c a n c í a s se e x t r a i g a n d e l D e p ó s i t o pa ra su adeudo 
en o t r a A d u a n a , le d a r á esa aviso p o r cor reo o p o r t e l é g r a f o , si esto ú l -
t i m o fuera prec iso , pa ra que l l egue antes que e l b u q u e conduc to r . 
L a A d u a n a de dest ino p a r t i c i p a r á a esa e l resul tado de l despacho, 
p r e c e d i é n d o s e a e x i g i r las cons iguientes responsabi l idades si exis-
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t i e ran diferencias penables, c o n a r reg lo a los pieceptos de las Orde-
nanzas. 
22. Si antes de verif icarse el aforo de las m e r c a n c í a s extranjeras des-
t inadas a l D e p ó s i t o , se des t ina ran a l consumo en todo o en par te , se 
s u s p e n d e r á n las d i l igenc ias en el estado en que se encuent ren , presen-
t á n d o s e hoja de adeudo para las que se des t inen a l deudo, salvo el cano 
de que se t ra te del t o t a l de l a e x p e d i c i ó n , en que h a b r á de f o r m a l i z a r -
se n u e v a d e c l a r a c i ó n de despacho. 
23. Los g é n e r o s depositados p o d r á n venderse o traspasarse l i b r e -
men te s in que po r esto se altere e l plazo legd l de su permanenc ia en e l 
D e p ó s i t o ; pero los nuevos p rop ie ta r ios h a b r á n de jus t i f icar su derecho 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n , no r e c o n o c i é n d o s e l a t r a n s m i s i ó n de d o m i n i o s in 
l l ena r esta f o r m a l i d a d . 
24. L a Jun ta de Obras de l Pue r to o la en t idad que exp lo t e l a conce-
s i ó n de l D e p ó s i t o , v iene ob l igada a s u m i n i s t r a r las b á s c u l a s y d e m á s 
elementos necesarios pa ra real izar los despachos de las m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n v iene ob l igada a subven i r a todos los gastos de l i b r o s , i m -
presos, m a t e r i a l de esc r i to r io y d e m á s e x t r a o r d i n a r i o s que se o r i g i n e n 
a esa A d u a n a y a los empleados de l a m i s m a p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o . 
I n t e r v e n c i ó n y v i g i l a n c i a de l D e p ó s i t o desde su a p e r t u r a t>l se rv ic io p ú -
b l i c o , y 
26. E n cuan to no e s t é expresamente con ten ido en esta I n s t r u c c i ó n , 
se a p l i c a r á n los preceptos de las Ordenanzas vigentes de l a Renta de 
A d u a n a s , » 
L o que se p u b l i c a pa ra general c o n o c i m i e n t o . 
M a d r i d , 24 de Marzo de 1915. — José Valdés. — (Gaceta 14 de A b r i l de 
1915). 
TRANSPORTES POR FERROCARRIL 
Para e l t r anspor t e de m e r c a n c í a s p o r f e r r o c a r r i l , desde C á d i z (esta-
c i ó n ) a l a Segunda Aguada , l a C o m p a ñ í a de los Andaluces considera 
a q u é l l a s clasificadas o d i v i d i d a s en tres clases, que pagan con s u j e c i ó n 
a los s iguientes t ipos : 
1. a clase, pesetas 0,48 p o r tonelada 
2. a i d . . 0,41 • 
3. a i d . » 0,57 » 
Las m e r c a n c í a s clasificadas como de p r i m e r a clase, c u y o p rec io , se-
g ú n acabamos de expresar, es de pesetas 0,48 po r tonelada, son las si 
guientes : 
A b a c á en r a m a o t renzada, prensada en balas; Aba lo r ios . Aban icos . 
Ace i te de l r e ino , refinados y embote l lados . Ace i t e de o l i v a en pel le jos , 
ba r r i l e s o cajas. Aceites minerales ( p e t r ó l e o , chis te , gas m i l l e ) en ba-
r r i l e s , latas, cajas o bombonas . Aceites de bacalao, ba l l ena , t o r t u g a u 
o t ros an imales . Aceites de enebro, l inaza , a lmendras , c a ñ a m ó n , colza y 
o t ros vegeta-es. Ace i tunas frescas y en conserva. Acero l ab rado . Acero 
en b r u t o , l ingotes , p lanchas o barras . Acerolas . A c h i c o r i a s . Ac idos en 
bombonas , damajuanas u otras vasijas y encajonados. A c ó n i t o en r a m a 
y en e x t r a c t o . Adelfas (varas de), trabajadas o preparadas. A d o r n o s de 
f u n d i c i ó n y de h i e r r o . Aga l l a s . Aguas de Colonia , azahar y otras p e r f u -
madas. Aguas minera les y medic inales de todas clases. Aguard ien te s . 
A g u a r r á s . Agujas de coser y hacer p u n t o en cajas o paquetes. Agujas de 
coser o hacer pun to , en toneles. Ais ladores pa ra t e l é g r a f o s . Ajenjo en 
r a m a . A jon jo l í . Ajos . A l a b a s t r o , l ab rado en l á p i d a s ^ fuentes, b a ñ o s , fre-
gaderos y u tens i l ios de cua lqu ie r clase. A l a m b i q u e s s in embalar . A l a m -
biques embalados. A lambres de todas clases. A l b ú m i n a . Alcachofas . A l -















































































E S T A C I O N E S 
L l , 
C á d i z L l . 
Segunda Aguada 
San Fernando S. 
Pue r to Real 
Puer to Sta. M a r í a 
| Jerez (E.) j ^ 
E l Cuervo 
L e b r i j a 
Las Cabezas. . . . 
A lcan ta r i l l a s 
| U t r e r a (E. E.) | 
Dos Hermanan 
) Sevi l la (E. E.) ( 8. 
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E m p a l m e Sevi l la ( C . ) 




















L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
S. 
L l . 
Sevi l la (Plaza de Armas). 
| S e v i l l a (Emp.) 
L a Rinconada ( A . ) . 
Brenes 
Can t i l l ana 
Í T o c i n a (Emp . ) (C . ) . 
j c n a d a j o z ( C . ) . . . . , 
Azanaque ( A p . ) . . . . 
L o r a de l Rio , 
P e ñ a f l o r 
Pa lma del Rio 
H o r n a c h u e l o s . . . . , 
Posadas , 
A l m o d ó v a r , 
V i l l a r r u b i a de C . 
j c ó r d o b a (F. C . ) \ . . . 
Alcolea 
V i l l a f r anca de C . . 
E l C a r p i ó 
Pedro Abad 
M o u t o r o 
V i l l a del Rio 
M a r m o l e j o . » 
A r j o n i l l a 
A n d ú j a r 
V i l l a n u e v a Reina 
S. 
L l . 
jE spe luy (F. C.) 
| M e n j í b a r 
Jaba lqu in to 
Í B a e z a (E.) (E. C.) , 
V a d o l l a n o . 
V i l ches . 
Santa E lena . 
V . de C á r d e n a s . 
A l m u r a d i e l 
V i s o del M a r q u é s 
¡ S a n t a Cruzde M ú d e l a . S. L l . 
j V a l d e p e ñ a K 
C o n s o l a c i ó n 
jManzanares 
H e r r e i a 
A r g a m a s i l l a de A l b a . 
M a r a ñ ó n , 
| A l c á z a r (E . C.) 
Quero 
V i l l a c a ñ a s 
E l Romera] 
Tembleque 
E l Casar 
H u e r t a • . . , 
V l l l a s e q u i l l a 
|Cas t i l le jo (E. E.) | ^ 
Las Infantas 
| A r a n j u e z ( F . C.) | 
Cienpozuelos 
VaÍ3emoro 
P i n t o 
Getafe (Al icante) 
V i l l a v e r d e Bajo 
M a d r i d S. 
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Utrera (F . )—Empalme con M o r ó n , M á l a g a , Granada, C ó r d o b a , Marcheua y Ecija.. 
Sevilla (F . )—Empalme para H u e l v a . 
Tocina.—Empalme para E x t r e m a d u r a . 
EMPALMES. . .< Espeluy (F . )—Empalme de J a é n . 
Manzanares.—Empalme de Ciudad Real . 
Alcázar (F . )—Empalme con A l i can t e , Va l enc i a y Barce lona . 
Castillejo.—Empalme de Toledo. 
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canfor . Alcapar ras y alcaparrones frescos, salados y en conserva. A lca -
rrazas. Alcoholes ( e s p í r i t u de v i n o ) . A l f a j o r . Al f i le res en cajas o paque-
tes. Alf i le res en toneles. A l f o m b r a s . A l g o d ó n cardado o preparado p a r a 
a rmaduras y entreforros . A l g o d ó n h i l a d o pa ra telares. A l g o d ó n en r a m a . 
A l m á c i g a . A l m a d r e ñ a s . A l m e n d r a s . A l m i d ó n . A l m í b a r e s . A l m i z c l e . A l -
pargatas. A l u b i a s verdes. A l u m b r e refinado ca lc inado. A l u m b r e c o m ú n . 
A l ú m i n a . A m b a r . A m i a n t o . A m o n í a c o . Anchoas en bar r i l es o la tas . 
Anea o enea. A n í s . A n t i m o n i o . A ñ i l « A p a r a t o s pa ra gas. Apara tos t e l e g r á -
ficos. Apara tos inodoros . A r a ñ a s de c r i s t a l , bronce o l a t ó n . Arbo les y 
y arbustos pa ra plantaciones de todas especies. Arcas de h i e r r o para e l 
d ine ro . Arenques ahumados o salados en ba r r i l e s . A r m a s , d e lu jo y pa ra 
caza. A r m a s blancas y de fuego p o r t á t i l e s , o sean las de m u laieión p a r a 
e i E j é r c i t o . A rne ros o cr ibas de pellejo o a l ambre . Arneses. A r n i c a . A r p i -
l leras . A r r o p e . A r s é n i c o . Artesas y artesones de madera . A r t í c u l o s de 
m o d a y de l u j o no expresados. As t a l abrada . Atala jes . A t ú n salado o es-
cabechado en cajas o bar r i l es . A z a f r á n . Azogue . A z ú c a r cande o p i e d r a . 
A z ú c a r refinada y en b r u t o . Azu f r e refinado. A z u l d e p r u s i a . A z u l de U l -
t r a m a r . Azu le jos . 
Bacalao. Bacas o to ldos . Balanzas. Balcones y rejas. B á l s a m o s . B a l l e -
na t rabajada. Bandejas de madera o m e t a l . Barcos o lanchas . Barnices 
l í q u i d o s en damajuanas o bote l las . Barr icas v a c í a s . Ba r r i l e s v a c í o s . Ba-
r r i l l a s . B á s c u l a s sueltas. B á s c u l a s embaladas. Bastones. Bal letas . Beb i -
das espir i tuosas y gaseosas, no expresadas, en botel las o colocadas en 
cajas. B e r m e l l ó n . Betunes finos y charoles l í q u i d o s , de c u a l q u i e r clase, 
pa ra e l calzado, en h ó t e l l a s . B i l i a r e s . B i s u t e r í a fina. B i s u t e r í a falsa o de 
i m i t a c i ó n . B l a n c o de p l a t a . B londas . Bolas de b i l l a r . Bombas para i n -
cendios , pa ra r iegos y para m i n a s , s in embalar . Bombas pa ra i n c e n -
dios , pa ra r iegos y para minas , embaladas. Bombonas v a c í a s . Bonete-
r í a . B o r r a s de seda, h i ladas . Bor ras de Seda. Botas v a c í a s Botel las va-
c í a s . Botes. B o t i j o s de de b a r r o coc ido . B o t o n e r í a s de todas clases. B ra -
mantes . Brocas pa ra a f i l a turas , s in embalar . Brocas para a f l l a tu ras , 
embaladas. B ronce l abrado en u t e n s i l i o s y objetos de adorno o ar te . 
Bronce en l ingotes o en bar ras . B u j í a s . 
Cables de a lambre , de c á ñ a m o , de h i e r r o , de acero y e l é c t r i c o s . Cabr ia-
Ies. Cacao. C a c h a r r e r í a fina. Cachunde. Cadenas de h i e r r o . Cafés . Cajas 
y cajones nuevos , v a c í o s . Cajas de m e t a l para engrasamiento . Calderas 
de vapo r . C a l d e r e r í a de cobre, l a t ó n o h i e r r o . Ca lde r i l l a (moneda de co-
bre o bronce). C a l o r í f e r o s de todas clases, s in embalar . C a l o r í f e r o s de 
todas clases embalados. Calzado fino y de c h a r o l . Calzado o r d i n a r i o . Ca-
mas de h i e r r o . Cami l las . Camiones desmontados. Campanas. Campan i -
l las y t i m b r e s ( l lamadores) . Campeche t r i t u r a d o . Canela. C a n t á r i d a . Ca-
ñ a m a z o . C á ñ a m o r a s t r i l l a d o , peinado e h i l a d o . C á ñ a m o en r ama . C a ñ a s 
e x ó t i c a s pa ra bastones. C a ñ a s dulces o de a z ú c a r . C a ñ a s doradas y bar-
nizadas pa ra f a b r i c a c i ó n de marcos . C a ñ o n e s de c u a l q u i e r m e t a l . Caoba 
en b r u t o . Caucho l ab rado . Caucho en b r u t o . Caparrosa. C á p s u l a s , car-
tuchos m e t á l i c o s ' y d e pape l o de otras clases s in c a r g a r . Capul los 
de seda. Caracoles. Caramelos. Carbouatos d iversos . Cardas pa ra pa-
ñ o s . Cardos y cardos espinosos. Carey en b r u t o o m a n u f a c t u r a d o . Car-
nes secas, saladas, ahumadas o curadas . Carretas desmontadas. Carreto-
nes y ca r re t i l l a s de m a n o . Carros desmontados. C a r r e t e r í a (objetos de) . 
C a r t ó n fino o l i so . C a r t ó n c o m ú n . C a r t o n e r í a (objetos de c a r t ó n ) , cua l -
q u i e r a que sea su clase. Cascar i l la . Cebadi l la . Cebollas. Cecina. Cedace-
r í a . Cepil los finos. Cepi l los comunes . Cera labrada o en b r u t o . Cerda 
labrada . Cerda en b r u t o ( c r i n ) . Ceri l las fo s fó r i ca s (doble envase). Cerra-
j e r í a fina. C e r r a j e r í a o r d i n a r i a . Cerveza. C e s t e r í a fina y o r d i n a r i a . Cha-
c ina . C h a g r í n . Chanclqs de g o m a y de madera . Charoles. Cueros h a r n l -
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zados. Chimeneas y estufas m e t á l i c a s . Chimeneas y estufáis de m á r m o l 
C h i n a (loza fina). Chocolates. Chorizos . Cidras a g rane l . Cidras en cajas. 
Cigarros y c i g a r r r i l l o s de papel . C i l i n d r o s , grabados o preparados pa ra 
i m p r i m i r . C i u a b r i o . Cintas de seda. Cintas de todas clases que n o sean 
de'seda. Ciruelas secas. Clavos de especia o c l a v i l l o . Clora tos . C l o r u r o 
de z inc . Cobal to . Cobre en b r u t o , en l ingo tes , en p lanchas , en chapas, 
es t i rado y en tubos . Cobre t rabajado, d i s t i n t o de los anter iores . Cocinas 
e c o n ó m i c a s . Coches desarmados. C o c h i n i l l a . Cocos. Cojinetes fund idos 
p a r a r a i l s . Cola de pescado. Cola de pieles. Cola fuerte. Cola c o m ú n . Co-
ladores . Colchones de todas clases. Colofona . Colonia les no expresados. 
Colores finos. Colores comunes y p i n t u r a s . Comestibles no expresados. 
Cominos . Concha p u l i m e n t a d a y t rabajada. Concha s in l ab ra r . Confites 
y conf i turas en a l m í b a r o en e s p í r i t u . Conservas a l i m e n t i c i a s en aceite, 
v i n a g r e , sa lmuera y encur t idos . Contadores pa ra gas. Cora l . Corambres 
nuevas . Corambres usadas. Corchetes en paquetes, cajas o ba r r i l e s . Cor-
cho l abrado en cuadros o tapones. Corcho en b r u t o , en p lanchas o t r o -
zos. Cordeles. C o r d e l e r í a . Cordaje. Cortezas medic inales . Cortezas y yer-
bas pa ra t e ñ i r . C r i n a n i m a l . C r i n o l i n a . Crisoles s i n embalar . Crisoles 
embalados. Cr i s t a l de sosa. C r i s t a l e r í a p l ana o hueca. Cr i s t a l de roca . 
Cuadros a l ó l e o , en estampas, l i t o g r á f i c o s o f o t o g r á f i c o s . Cuajos. Cubos 
de 'h i e r ro , de l a t ó n o de madera pa ra l í q u i d o s y ot ros usos. Cubos pa ra 
ruedas , labrados . C u c h i l l e r í a fina. C u c h i l l e r í a o r d i n a r i a . Cuerdas pa ra 
i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a . Cuernos y p e z u ñ a s trabajadas. Cueros cha ro -
lados. Cueros labrados , o t ros que los anter iores y c u r t i d o s . Cueros en 
b r u t o , secos y cueros a l pe lo . C á r c u m a . 
D á t i l e s secos, curados y en du lce . D á t i l e s verdes, no curados . Drogas 
y p roduc tos q u í m i c o s no expresados. Dulces , confites y conf i tu ras en a l -
m í b a r o en e s p í r i t u . 
E b a n i s t e r í a . Efectos de i m p r e n t a n o clasificados. Efectos de p u n t o de 
seda ext ranjeros o de l r e i n o . Efectos de p u n t o e x t r a n j e r o s , de todas 
clases. Efectos de p u n t o de l r e ino , que no sean de seda. Efectos de uso. 
E l á s t i c o s y resortes: muel les para muebles . Embalajes que no sean cajas 
o ba r r i l e s v a c í o s . E m b u t i d o s . Encajes. Encerndos. E n c u r t i d o s . Eneas o 
anea?. En ja lmer i a . Enrejados de c a ñ a o madera . Enrejados de h i e r r o . 
Envases v a c í o s (cajas, toneles, ba r r i l e s y todos los que conserven el mis -
m o v o l u m e n l lenos que v a c í o s ) . Envases v a c í o s , tales como corambres , 
sacos, seras-, etc. Equipajes y efectos de uso. Equ ipos m i l i t a r e s . Escabe-
ches. Escobas de cerda. Esencias finas. Esencias comunes . Esmal te . Es-
m e r i l eu p i ed ra o p o l v o . E s p a d a ñ a . E s p á r r a g o s . Espar to l ab rado , espar-
t e r í a , esteras, ple i tas o filetes procedentes de l ex t ran je ro . Espar to labra -
do , e s p a r t e r í a , esteras, plei tas o filetes de l r e i n o , no nombrados expre-
samente. E s p e c i e r í a . Espejos. Espermace t i r e f i nado . E s p í r i t u de v i n o 
(a lcohol ) . Espl iego (a lhucema) . Esponjas. Estambres . Estampan. E s t a ñ o 
l ab rado y objetos fabricados de l a m i s m a ma te r i a . E s t a ñ o en b r u t o o e ñ 
l ingo tes . Estatuas. Estear ina en panes. Esteras y e s p a r t e r í a ex t ran je ra . 
Esteras y e s p a r t e r í a de l r e i n o . Estores. Estufas de porce lana o loza. Es-
tufas y chimeneas en placas, f u n d i c i ó n . Estufas de m á r m o l . E x t r a c t o 
de r e g a l i z . Ex t rac tos t i n t ó r e o s s ó l i d o s . Eter s u l f ú r i c o . 
F a r d e r í a del r e ino que no sea de seda. Faroles , l á m p a r a s o q u i n q u é s . 
F é c u l a s e x ó t i c a s no expresadas. Felpas de seda. Fe lpudos . F e r r e t e r í a . 
Fideos. F i e l t ro s no embalados. F i e l t r o s embalados. F igu ra s de cera. F i l -
t r o s . F lores na tura les y ar t i f ic ia les . F o r r o s de pieles. F ó s f o r o de cera, 
esperma, estearina o de madera (doble envase). Frascos de h i e r r o va-
c í o s . Fresa. F ru t a s en a l m í b a r o en aguard ien te (dulces). F ru t a s frescas 
n o nombradas expresamente. F r u t a s secas no mencionadas . F u n d i c i ó n 
moldeada no n o m b r a d a expresamente . 
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Galletas finas. Galletas comunes . Gasol ina . Gela t ina . Genciana. G é n e -
ros de p u n t o de seda. G é n e r o s de p u n t o de todas clases, ex t ran jeros . G é -
neros de p u n t o que no sean de seda, d e l r e ino . G é n e r o s colonia les n o 
expresados. G i n e b r a ^ n botel las, t a r ros , p ipas o ba r r i l e s . Glucosa . G l u -
t e n . Goma laca. Gomas o rd ina r i a s , eu t e r r ó n o en p o l v o . Gorras y go-
r ros de todas clases. Grabados. Graf i to . Grama . Granadas ( f ru ta ) . Granas 
diversas . Grasas. G u a n t e r í a . G u a r n i c i o n e r í a (o sean todos los arreos de 
caballerla'-que n o sean mon tu ra s ) . Guisantes verdes. Gutapercha labra-
da y en b r u t o . 
Habas verdes. Habichuelas verdes. Ha r inas que no sean de cereales no 
expresadas. He r r adu ra s . Her ramien tas finas, ú t i l e s pa ra artes. H e r r a -
mien tas ordinaTibs s in embalar . Her ramien tas o rd ina r i a s embaladas. 
H i e l o y n ieve . H i e r r o t rabajado y estampado o f u n d i d o pa ra adornos . 
Higos secos. Hi lazas finas y extranjeras . Hi lazas d e l r e i n o , de c á ñ a m o o 
yu te . H i l o s de seda. H i l o s de l i n o , de c á ñ a m o , de a l g o d ó n u o t r a cua l -
qu i e r m a t e r i a para coser o borda r (exceptuando los c rudos pa ra te jer ) . 
H i l o s c rudos pa ra telares. H i l o s de cobre, l a t ó n , h i e r r o o de acero. H o j a 
de la ta trabajada, objetos o u tens i l ios va r ios de hoja de la ta . Ho ja de l a ta 
en b r u t o . Hojas de m o r e r a y d e m á s no expresadas. Hor .gos . H o r m a s de 
todas clases. H o r n i l l a s e c o n ó m i c a s , Hor t a l i za s . Huesos t rabajados. Hue-
sos de j i b i a . Huesos, cuernos o p e z u ñ a s trabajados en objetos o u t ens i -
l io s . Huevos eu cajas, banastas o angar i l las . Hu le s . 
Impresos de todas clases. Inciensos . I n d i g o . I n s t r u m e n t o s pa ra las 
artes, ciencias y de m ú s i c a . In tes t inos secos. 
J á b e g a s . J a b ó n per fumado . J a b ó n c o m ú n s in pe r fumar . J a b o n c i l l o . 
J a l m e r í a . Jamones. Jarabes. Jarcias, Jaulas. J o y e r í a falsa. J u d í a s verdes. 
Juguetes. Juncos . 
Laca. Lacres . L á m p a r a s . L a n a lavada^ pe inada o h i l a d a . Lanchas . L á -
p i z . L a t ó n trabajado en u t ens i l i o s . L a t ó n en planchas o tubos . L e g u m -
bres frescas y ve rduras n o expresadas. L e n c e r í a fina, l i sa , r ayada o la -
brada . L e n c e r í a c o m ú u . Let ras para i m p r i m i r . Levaduras . L i b r e r í a . L i -
cores espir i tuosos no expresados. L i g a o v i sco . L i m a ( f ru t a ) . L i m a s de 
acero s in embalar . L i m a s de acero embaladas. L i m o n e s . L i n o h i l a d o , 
cardado, pe inado o r a s t r i l l a d o . L i n o en r ama . L i q u e u . L i t a r g i r i p . L i t o -
g r a f í a s . Lonas . Longan izas . L o z a fina, pedernal . L u n a s azogadas. L ú -
p u l o . 
Macarrones . Maderas finas de e b a n i s t e r í a : caoba, é b a n o , cedrp, pa lo 
santo, s á n d a l o , rob le , noga l , cerezo u otras . Maderas o r d i n a r i a s to rnea-
das, cepi l ladas o de cua lqu ie r o t r o m o d o preparadas p a r a u t i l i z a r en 
obras de c a r p i n t e r í a , f a b r i c a c i ó n de.muebles, cuadros y carruajes . M a -
deras y palos de t i n t e . Magnesia preparada. M a n g u i t e r í a . Mantas de l a n a 
y a l g o d ó n pa ra ab r igo y cobertores. M a n t e l e r í a f ina l ab rada o adamas 
cada. M a n t e l e r í a c o m ú n . Manteca fresca, en r a m a o de r r e t ida . Manteca 
salada. Manteca ranc ia o en coco. Manzanas. Mapas. M a q u i n a r i a y me-
c á n i c a , s in embalar . M a q u i n a r i a y m e c á n i c a , embalada. Marcos pa ra es-
pejos y cuadros . M a r f i l t rabajado. M a r f i l en b r u t o . M á r m o l e s a r t í s t i c o s , 
estatuas, re l ieves , etc. M á r m o l e s labrados (embalados) , en p i l a s , b a ñ o s , 
mesas, fregaderos y u tens i l ios de c u a l q u i e r clase (exceptuando las c h i -
meneas y estufas). Maromas de c á ñ a m o . M a r t i l l o - p i l ó n o m a r t i n e t e . Me-
chas de a l g o d ó n . Mechas para minas . Medias de seda extranjeras o de l 
r e i n o . Medias de todas clases, extranjeras . Medias de l r e ino que no sean 
de seda. Medicamentos . Medidas l ineales de madera, de me ta l , de c i n t a , 
de hueso o de m a r f i l . Medidas de capac idad , de madera , me t a l , etc. M®-
lazas. Melones. M e m b r i l l o s . M e r c e r í a . Mesas de b i l l a r y sus accesorios. 
Metales en b r u t o (excepto los preciosos), n o expresados en l a clasifica-
c i ó n . Metales labrados , en bar ras , chapas, estirados o for jados , pero s i n 
l i m a r , y no expresados en l a c l a s i f i c a c i ó n . M i e l . M i m b r e s preparados o 
t rabajados. Moldes de b a r r o , madera o m e t a l . M o l d u r a s de madera fina. 
M o l d u r a s de madera o r d i n a r i a . Moneda de ca lde r i l l a . M o n t u r a s , o sean 
los arreos que necesita u n a c a b a l l e r í a pa ra ser mdUtada. M o r r i l l o s pa ra 
chimeneas . Mostaza. Muebles . Muebles de l u j o , desmontados , y piezas 
de muebles t e rminadas y p u l i m e n t a d a s . Muelles para coches. Mue l l e s 
pa ra muebles . M u n i c i ó n de p l o m o . Musgos . 
N á c a r en b r u t o y t rabajada. Naipes. Naranjas . Negro de h u m o y de 
hueso. Nieve . N i t r a t o s de sosa y p o t a s a . N i t r o . Nuez moscada. Nuez 
T Ó m i e a . 
Objetos de a r te , de c a r t ó n , de e b a n i s t e r í a , de e s c r i t o r i o , de cerda, de 
cue rno , de carey, de m a r f i l , de gutapercha , de caucho , y pa ra camas; y 
los manufas tu rados no expresados. Objetos de g o m a e l á s t i c a . Obuses 
y m o r t e r o s . O l e o g r a f í a s y f o t o g r a f í a s . Opio . O r c h i l l a . O r é g a n o . Orejones. 
Orop imen te . Orozuz en pasta. Orozuz en pa lo . 
Paja de m a í z . Paja fina t renzada y labrada . P a l m a labrada . Palos de 
t i n t e . P a ñ o s ex t ran je ros . P a ñ o s d e l r e i n o . Papel fino y de e sc r i t o r i o . Pa-
pe l impreso , excepto el sellado. Papeles comunes , p in t ados o estampa-
dos, pa ra habi tac iones . Papel pa ra I m p r i m i r y de embalar . P a q u e t e r í a . 
Parafina. Paraguas. P a s a m a n e r í a . Pasas. Pasta de chocolate . Pastas a l i -
men t i c i a s . P a s t e l e r í a . P e i n e t e r í a de todas clases. P e l e t e r í a . Pelo de cabra 
y de todas clases, no denominados expresamente . P e l u q u e r í a . P e l l e j e r í a . 
Pep in i l l o s en v i n a g r e . Peras. Perdigones. P e r f u m e r í a . Pergaminos . Pe-
ros . Pescados secos, salados y ahumados , n o nombrados expresamente . 
Pesas y pesos de h i e r r o colado, o de cobre, no clasificados. P e t r ó l e o . Pia-
nos . P iedra p ó m e z . P iedra a l u m b r e . Piedras l i t o g r á r t c a s . Pieles cha ro la -
das. Pieles labradas (no charoladas) y cu r t idas . Pieles frescas y secas o 
saladas, en b r u t o . Piezas de m a q u i n a r i a y de m e c á n i c a , s i n embalar . 
Piezas de m a q u i n a r i a y de m e c á n i c a , embaladas. Piezas de muebles , ter-
minadas y pu l imen tadas . Piezas pa ra c o n s t r u c c i ó n d e muebles , s i n c o n -
c l u i r . P i m e n t ó n m o l i d o . P imien tos verdes o frescos. P i m i e n t a . P i n t u r a 
envasada. Pipas de b a r r o cocido y de otras clases, pa ra f u m a r . Pista-
ches. P i t a r a s t r i l l ada , pe inada o h i l a d a . P i t a en r a m a . P izarras pa ra es-
c r i b i r . Placas g i r a to r i a s , desmontadas, s in embalar . Placas g i r a t o r i a s , 
desmontadas, embaladas. Placas de f u n d i c i ó n . Placas de loza . Planchas 
de i m p r e s i ó n . Planchas pa ra p l ancha r . Plantas frescas. P lantas m e d i c i -
nales. Plantas t i n t ó r e a s no expresadas. P l o m o en perdigones . P l o m o t r a -
bajado o es tampado. P l u m a y p l u m ó n para a lmohadas y colchones. P l u -
m a j e r í a . P l u m e r o s . Polvos de salvadera. Polvos de i m p r e n t a . Porce lana 
fina, ex t ran je ra y del r e i n o . Potasa. P o t e r í a de h i e r r o f u n d i d o o b a t i d o . 
Prensas l i t o g r á f l c a s , a u t o g r á f i c a s y de estampar . Preparaciones f a rma-
c é u t i c a s . P roduc tos q u í m i c o s no expresados. P u ñ o s de bastones, l á t i g o s 
y paraguas . 
Quesos. Q u i n c a l l a fina ( b i s u t e r í a ) . Quincal la , de m a r c o grande . Q u i n -
q u é p . Q u i n i n a o q u i n a . 
R a í c e s medic ina les , n o expresadas. R a í c e s t i n t o r i a l e s , n o expresadas. 
R a í z d e m a l v a v i s c o verde. Raiz de rega l iz . R a p é . Redes de pescar. Rega-
l i z en ex t r ac to . Rejas. R e l o j e r í a de b o l s i l l o y de sobremesa y piezas 
pa ra l a m i s m a . R e l o j e r í a o r d i n a r i a . Resortes pa ra muel les . Retortas de 
h i e r r o . Revalenta . Rod i l l o s d e i m p r e s i ó n , s in embalar . R o d i l l o s de i m -
p r e s i ó n , embalados . R o m . Ropas hechas, ext ranjeras . Ropas hechas, de l 
r e ino . Ruedas para carruajes y vagones, s in embalar . Ruedas pa ra ca-
rruajes y vagones, embaladas. 
Sacos nuevos . Sacos de r e to rno . Sal de sosa y potasa. Sal de n i t r o . Sa-
l a z ó n . S a l c h i c h ó n . S a n d í a s . Sangui juelas en frascos o cajas. Sardinas en 
latas. Sarrlinas saladas, en bar r i l es . Sarmien tos verdes, pa ra p l an t ac io -
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nes. Sartenes. Sedas de todas clases. S e d e r í a . Setas. S idra embote l l ada , 
en cajas. Si l las finas y bastas, de madera . Sil las, butacas y bancos de 
h i e r r o . S o m b r e r e r í a . Sombreros de p a l m a o batanero. Sosa y sulfa to de 
sosa. Suelas. Sulfato de cobre. 
Tabaco e laborado. Tabaco en ho ja o en r a m a . Tabaco (vena de). Taf ia . 
Taf i le te . Ta lco en hojas. Ta lco en b r u t o o en p o l v o . Tamices . Tapices. 
Tapones de corcho . Tapioca. T á r t a r o . Tejidos de seda de todas clases, 
ext ranjeros o de l r e i n o . Tej idos ext ranjeros , de todas clases, que n o 
sean de seda. Tejidos de l r e i n o , que no sean de seda. Telares s in emba-
l a r . Telares embalados. Telas de seda, ext ranjeras o d e l r e i n o . Telas ex-
t ranjeras . Telas del r e ino que no sean de seda. Telas m e t á l i c a s pa ra ta-
mices y otros objetos. Telas pa ra s a q u e r í o . Telas de estopa pa ra a r p i l l e -
ras o pa ra f o r r a r muebles . Terc iope los . T é s . Tiendas de c a m p a ñ a . T i m -
bres ( l l amadores ) . Tinajas grandes. Tinajas y t inas de b a r r o , l a t ó n , 
madera , etc. T in t a s en botel las , t a r ros , latas o bar r i l es . Toc ino fresco. 
T o c i n o salado. Toldos de encerado, cuero o l ienzo pa ra carruajes. To-
mates . Toneles y t o n e l e r í a nueva . T o r n i l l e r í a de h i e r r o . Tornos de suje-
tar . T r ipas secas. T r ipas saladas. Tubos de cobre, l a t ó n y o t ros meta les . 
T u r r ó n . 
Utens i l ios o ajuar de coc ina , de h i e r r o f u n d i d o , ho ja de l a ta o z inc . 
Ut i l e s n o expresados. 
V a i n i l l a . V á l v u l a s de h i e r r o f u n d i d o . Pin embalar . V á l v u l a s de h i e r r o 
f u n d i d o , embaladas. Varas de adelfas, preparadas o t r a b í i j u d a s . Velas 
de cera. Velas de sebo. Velones . Vena de tabaco. Verduras . V i d r i e r í a ; 
objetos de v i d r i o . V i d r i e r í a hueca. V i d r i a r í a p l ana . V i d r i o s finos de l 
r e ino o de l ex t ran je ro . V inag re s . V i n o s ext ranjeros , en barr icas o embo-
tel lados y en cajas. V i n o s finos, embotel lados . V i n o s de l r e i n o , en p ipas , 
ba r r i l es o pel le jos . V i t r i o l o s de todas clases. 
Yerbas medic ina les . Yerbas t i n to r i a l e s . Yesca m e d i c i n a l . Y u t e , p r e n -
sado, en balas. 
Zanahorias . Zinc l ab rado . Zuecos de madera . Zun io de l i m ó n . 
M e r c a n c í a s clasificadas c o m o de 2.a clase: Precio p o r tonelada: pese-
tas 0,41. 
Aechaduras . A lab ras t ro labrado en losas, escalones y basamentos s in 
c ince la r . A labas t ro en b r u t o . A l b a y a l d e . A l f a l f a verde y seca. A l f a r e r í a 
(objetos de) ,no nombrados expresamente . A l g a r r o b a s . Algas o fucos. A l -
g o d ó n en bor ras . A l m a g r a s . A l m a z a r r ó n . A l p i s t e . A l q u i t r á n . A l t r a m u -
ces. A l u b i a s secas. Ancoras . A n t r a c i t a . Arados de cua lqu ie r s is tema. 
Aros de h i e r r o . A r o s de madera . A r r o z . Arve jas . Arve joues . Asfa l tos . 
As ta en b r u t o . Ave l l anas . A v e n a . Azofai fas . Azuf re en b r u t o (en p i e d r a 
o p o l v o ) . 
Balas de a r t i l l e r í a . Balaustres pa ra f a b r i c a c i ó n de rejas y balcones. 
Baldosas y ba ldos i l l as . Ballestas pa ra coches. B á r i c o . B a r i t a ; Bar r icas 
deshechas en haces. Batatas. Bel lo tas . Betunes s ó l i d o s y l í q u i d o s , n o 
comprend idos en l a p r i m e r a t a r i f a . B i g o r n i a s . B lanco de p l o m o . B l a n c o 
de z inc . Bombas y granadas de a r t i l l e r í a , descargadas. Bor ras de aceite, 
de p i e l , de a l g o d ó n , de l ana y c á ñ a m o . Breas y resinas. 
Cacahuets. C a c h a r r e r í a basta. Cal CDmún e h i d r á u l i c a . C á ñ a m o en 
b r u t o o en b o r r a . C a ñ a m o u e s . C a ñ a s y c a ñ i z o s de l p a í s . C a r b ó n m i n e -
r a l . C a r b ó n vegeta l . Carnaza. Cascaras de naranjas. C a s t a ñ a s . Cebada. 
Cementos de todas clases. Centeno. Cereales no nombrados expresamen-
te. (Se comprende bajo l a d e n o m i n a c i ó n de cereales; e l t r i g o cebada, 
centeno, avena, escanda, e s c a ñ a , m a í z , m i j o , pan izo , z a h i n a y so rgho 
de escoba). Chufas. Cisco. Clavos o c l a v a z ó n . C l o r u r o de ca l . C l o r u r o de 
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sod io . Coke. C r i n vegeta l . Cuarzo. Cubos para ruedas , s in l ab ra r . Cubos 
desbaratados. Cuernos y p e z u ñ a s en b r u t o . 
Desperdicios de lanas, pe lo , a l g o d ó n , estopa, c a r t ó n y de h i l a z a . Due-
las para toneles . 
Ejes pa ra coches y carros . Ejes en b r u t o . Escanda. E s e a ñ a . Escobas 
q u e n o sean de cerda. Espar to en b r u t o , verde, seco, r a s t r i l l a d o o p ren -
sado. Espar to (pasta de) para f a b r i c a c i ó n de papel . Estopa de a l g o d ó n . 
Es topa de c á ñ a m o . 
F é c u l a s de l re ino , de todas clases. Flejes de h i e r r o o madera . F o l l i -
« o s . Forrajes. Fucos o algas. F u n d i c i ó n en b r u t o , h i e r r o colado. F r i jo l e s . 
Ga l i pod io (resina o brea) . Garbanzos. Granadas y bombas de a r t i l l e -
r í a , descararadas. Granos oleaginosos, no expresados. Granos en gav i -
l l a s . Gua lda . Guisantes secos. 
Habas secas. Habichue las secas. H a r i n a s de cereales y l egumbres . 
H e n o . H i e r r o y f u n d i c i ó n en b r u t o ; h i e r r o en barras , chapas, hojas o 
p lanchas ; l l an tas ; h i e r r o for jado, colado o en cabi l las y o tros productos 
de f ragua , no expresados. H i e r r o v ie jo . Hoces y g u a d a ñ a s , s i n embala r . 
Hoces y g u a d a ñ a s , embaladas. Huesos de an imales , en b r u t o . H u l l a . 
I n s t r u m e n t o s comunes pa ra el t rabajo y la a g r i c u l t u r a , s in embalar . 
I n s t r u m e n t o s comunes pa ra el t raba jo y l a a g r i c u l t u r a , embalados. 
J u d í a s secas. 
L a n a en b r u t o o en c h u r r e . Legumbres secas, no expresadas. Lente-
j a s . L í a s o cuerda,s de esparto. L i m a d u r a s de h i e r o y o t ros metales (ex-
c e p t o las de p la ta ) . L i n o en b o r r a . Losas y losetas de alabastro, de m á r -
m o l , mosaico de b a r r o prensado y t e ñ i d o . Loza basta, ba rn izada o s in 
ba rn i za r , p o t e r í a de t i e r r a . 
L l a n t a s , rayos y botones de madera pa ra ruedas de carros , aserradas 
e n t rozos. 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n y de c a r p i n t e r í a , en b r u t o ; aserradas, des-
bastadas o descortezadas; en palos, tablas, tablones, traviesas, vigas y 
palos t e l e g r á f i c o s . Maderas pa ra toneles. Maíz , m á r m o l e s aserrados en 
tableros , y labrados en losas o losetas, escalones o basamentos, s in c i n -
•celar. M á r m o l e s en b r u t o o s i n l ab ra r . M e t r a l l a . M i e r a . M i j o . M i n i o . Mo-
u i a t o . Muelas de m o l i n o . Mur ia tos . 
Nueces secas. > 
Ocres. Ova (yerba m a r i n a ) . 
Paja de cereales de todas especies. P a l m a s in l ab ra r . Palos de cons-
t r u c c i ó n y pa ra t e l é g r a f o s . Pan. Pastas de esparto, maderas y otras subs-
tancias vegetales elaboradas pa ra l a f a b r i c a c i ó n de papel . Patatas. Pe-
lo t e y desperdicios de pelo para re l lenar muebles . P é r t i g a s o varales . 
Pez y resina. Piedras de af i lar . Piedras de s i l l e r í a labrada , s in c ince la r . 
Piedras de m o l i n o s . P i r o l i g n i t o . P i t a en b r u t o . P l o m o dulce , en b r u t o , 
g a l á p a g o s o barras. P l o m o du lce en tubos y p lauchas . P o t e r í a c o m ú n , 
de t i e r r a o ba r ro , no expresada. Proyect i les s in cargar , n o expresados. 
.Raíces de ach ico r i a . Raices para quemar . Ra i l s . Raspaduras de pieles. 
3 í e s i n a s . Retor tas de t i e r r a . R u b i a ( r a í z de) . R u b i a en p o l v o . 
Sal gema y m a r i n a . Sal i t re . Salvados. Sebo de todas clases. Semil las 
de todas clases, no mencionadas . S é m o l a . Simientes oleaginosas. Sogas 
de espar to . 
Tablas y tablones de madera . T ie r ras de siena y de s o m b r a . T i e r r a de 
v i n o . T i r a d i l l o s de h i e r r o pa ra f a b r i c a c i ó n de rejas y balcones. Trapos, 
-cuerdas, j a rc ias , a lpargatas y otras mater ias viejas de desecho. T r i g o . 
T r í p o l e o . Tubos de f u n d i c i ó n , de h i e r r o ba t ido y embetunados . Tubos 
de p l o m o . 
Y e r b a seca, prensada. Yesca. Yeso en p o l v o o m o l i d o . 
Zah ina . Z inc en b r u t o , en hojas, en p lanchas o en barras . Zumaque . 
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M e r c a n c í a s clasificadas como de 3.11 clase.- Precio po r toneladas, pese-
tas, 0,37. 
A b o n o s de todas clases. A d o q u i n e s . A g u a po tab le y d e m á s . A l b a r d í n . 
A l c o h o l m i n e r a l (galena). A r c i l l a o greda. A r e n a . Argamasa . 
Carbonatos i m p u r o s , para abonos. Carbonc i l l a . Casca y o t ros ing re -
dientes pa ra adobar pieles, no expresados. Cenizas de tabaco. Cenizas 
•comunes. Creta. Cristales ro tos . Curt ientes de todas clases. 
Desperdicios de cueros, pieles, maderas y duelas . 
Escor ias . Excrementos . E s t i é r c o l e s . 
Fosfato de ca l o fosfor i ta . 
Galena. Grancinas . G r a n i t o en b r u t o . Gravas. Guano . G u i j a r r o . G u i j o . 
H o l l í n . H o r r u r a s de h o r n o . Huesos de ace i tunas . 
K a o l í n . 
L a d r i l l o s comunes y ref rac tar ios . L e j í a s . L e ñ a gruesa: ramaje .y sar-
m i e n t o . L i a s o heces de l v i n o . L i g n i t o s . Losas y losetas comunes de ba-
r r o , s i n ba rn iza r , y las de p i ed ra tosca o p i z a r r a . 
Manganeso. Mater ia les de todas clases pa ra c o n s t r u c c i ó n y conserva-
c i ó n de caminos . Metales viejos para f u n d i c i ó n . Minera les de h i e r r o , 
cobre , p l o m o , z inc , azufre, magnesio , manganeso y a l c o h o l . Mor t e ro 
( m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n ) . 
Orujos. 
P iedras de c o n s t r u c c i ó n y a s p e r ó n . Piedras pa ra cal , yeso, m o l i n a r , 
pa ra empedra r mac-adam y de cua lqu i e r o t r a clase pa ra c o n s t r u c c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de caminos . P iedra de chispas. P iedra en s i l lare jos . P i ñ a s 
Parque Qtnovee. — Eot . Ge ra ld i y To r r e . 
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y p i ñ o n e s (excepto las p inas de A.mér ica) . Pizarras en losas o losetas . 
P i za r r a en b r u t o , s in g a r a n t í a . P l o m b a g i n a . P roduc tos ref rac tar ios . 
Ee tama y ramaje . 
Sangre l í q u i d a , seca o coagulada , pa ra abonos. Sarmientos secos p a r a 
q u e m a r . S e r r í n . Sulfuros . 
Tejas de b a r r o . T ie r ras pa ra l a i n d u s t r i a c e r á m i c a , c r i s t a l y v i d r i o . 
T ie r ras refractar ias . Tier ras comunes . Tubos de b a r r o de todas clases. 
T u r b a s . 
V i d r i o s ro tos . 
Conviene fijar l a a t e n c i ó n en que los anter iores precios se en t ienden 
desde l a e s t a c i ó n de C á d i z , s iendo po r cuenta de los interesados e l t rans-
po r t e de las m e r c a n c í a s a d i c h a e s t a c i ó n , desde el m u e l l e Re ina V i c -
t o r i a . 
Ese t ras lado, en la a c tua l i dad y mien t r a s n o se h a b i l i t e n las v í a s fé-
rreas de ^.os nuevos muel les , hay que p r a c t i c a r l o en carros, p u d i e n d o 
calcularse ese gasto en u n a peseta po r tonelada, t é r m i n o m e d i o , y t r a -
t á n d o s e de s a q u e r í a o m e r c a n c í a s corr ientes . 
, Ex i s t e t a m b i é n o t r o p r o c e d i m i e n t o de t ranspor te , que a ú n cons ide-
r á n d o l o deficiente y q u i z á caro , no queremos dejar de cons igna r lo p o r 
s í , en ocasiones, y t r a t á n d o s e de m e r c a n c í a s que po r su í n d o l e a d m i t i e -
r a n ese sobreprecio, se es t imara p o r los interesados de conven ien te 
u t i l i z a c i ó n . 
Consiste, en so l ic i t a r de los almacenes m a r í t i m o s a cargo de l a J u n t a 
de Obras de l Puer to , los vagones que precisen, y que d i c h a C o r p o r a c i ó n 
se encarga de ped i r a l a C o m p a ñ í a de fe r rocar r i les y colocar en e l a c t u a l 
r a m a l de los muel les de C á d i z . Los interesados p a g a r á n en este caso a 
r a z ó n de pesetas u n a p o r tonelada de 1.000 k i l o s , ap l icada p o r f r acc io -
nes i n d i v i s i b l e s de 100 k i l o g r a m o s . 
E l r e c o r r i d o de vagones desde la e s t a c i ó n de C á d i z a los almacenes 
m a r í t i m o s y viceversa , es de cuen ta de la Jun ta ; pero s i se p r o d u j e r a n 
e s t a d í a s p o r demoras , é s t a s s e r á n de cargo de los interesados, en l a 
p r o p o r c i ó n que los Fe r roca r r i l e s Andaluces cob ran , o sea, po r v a g ó n , 
pesetas 3,75 po r el p r i m e r d í a , y pesetas 6 p o r todos los d e m á s . 
Es i m p o r t a n t e fijar l a a t e n c i ó n en que las m e r c a n c í a s , a u n cuando se 
supongan ingresadas en los almacenes pa ra e l pago de las pesetas, u n a 
p o r tone lada en concepto de almacenaje, n o p o d r á n en t ra r en n i n g ú n 
caso en d ichos almacenes a l destinarse a los D e p ó s i t o s francos, s iendo 
la o p e r a c i ó n a rea l izar ú n i c a m e n t e de t r á n s i t o p o r los muel les . 
Si las m e r c a n c í a s se desembarcan por el m u e l l e de V i n i e g r a V a l d é s , 
e l f e r r r o c a r r i l cobra pesetas 0,50 por tonelada, desde Puntales a l a esta-
c i ó n de Segunda A g u a d a . Esta t a r i f a es ú n i c a y pa ra toda clase de m e r -
c a n c í a s . 
L a J u n t a de Obras de l Puer to cobra a su vez por las man iob ras de las 
m e r c a n c í a s de todas clases (excepto los carbones minera les , maderas y 
lastres) cargadas en los vagones sobre e l m u e l l e y su a r ras t re sobre e l 
puen te de acceso hasta l a ent rada de este ú l t i m o o v iceversa , pese-
tas 0,50 p o r tonelada . 
T r a t á n d o s e de carbones minera les , maderas y lastres, e l p rec io p o r 
i g u a l clase de m a n i o b r a y ar ras t re es de pesetas 0,25 p o r tonelada . 
Estos precios se ap l i can po r fracciones i n d i v i s i b l e s de 100 k i l o g r a m o s , 
siendo e l m í n i m u m de p e r c e p c i ó n de pesetas 0,50. 
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M U E L L E S DE CÁDIZ 
E l a t r aque de buques a los muel les del p u e r t o de C á d i z es g r a t u i t o , 
p e r c i b i e n d o s ó l o l a J u n t a de Obras de l P u e r t o , el i m p u e s t o de carga o 
descarga de m e r c a n c í a s , a d e m á s y c o n independencia de los a r b i t r i o s 
que cobra sobre las mismas a l a l legada o sal ida de l buque que las c o n -
duzca y que ascienden a l 50 por 100 de l i m p u e s t o de t ranspor tes (1). 
L a t a r i f a para e l c i tado impues to sobre carga y descarga de mercan-
c í a s po r los muel les de l p u e r t o de C á d i z , apl icable po r cada 100 k i l o g r a -
m o s de peso, es c o m o sigue.-
Grupo 1 ° . —Pesetas 0,20. 
Abanicos de todas clases. A r m a s blancas y de fuego. A r t í c u l o s de es-
c r i t o r i o . Barn ices . B a r r o fino: chimeneas, i nodoros . Bastones de todas 
clases. B i s u t e r í a . B u j í a s . Camas de madera . Cartuchos m e t á l i c o s . Cera 
labrada . Cerveza en botellas. Conservas a l imen t i c i a s (en latas). C r i s t a l 
l ab rado . Chocolate. Du lce de todas clases. Efectos de s o m b r e r e r í a . Es-
pecias finas. Estearinas. Galletas de todas clases. Goma en p lancha o 
labrada . Guantes. H i l o s . H u l e s que no sean para suelos. Impresos . Ins-
t r u m e n t o s de todas clases. J a b ó n fino pa ra tocador . Jarabes. J o y e r í a . 
Juguetes . Leche en conserva. L icores en botel las . Loza fina. M e r c e r í a . 
Muebles de madera (nuevos) . Muestras . Paraguas y sombr i l l a s . Pasa-
m a n e r í a . P e r f u m e r í a . Pieles charoladas. P in tu r a s finas, esmaltes, etc. 
Plantas v ivas . Qu inca l l a . Relojes. K o p a hecha, nueva . Seda. Tabaco. 
T é . Tej idos de todas clases. 
Grupo 2 . ° . — P e s e t a s 0,17. 
A c h i c o r i a . A l a m b i q u e s . A l c o h o l . A l g o d ó n h i l a d o y t o r c i d o j Atalajes y 
•efectos de t a l a b a r t e r í a . B á s c u l a s y pesos. B a ú l e s y maletas . Bronce la -
b rado . Café . Cacao. Calzado, p i e l , fieltro, goma , etc. Camas de m e t a l . 
Carne fresca y salada. Carburo de calc io . Cera en panes. Cobre l abrado . 
Contadores. Corcho en tapones. C o r d e l e r í a . Correas de todas clases. 
C r i s t a l p l ano . Cuadros. Chacina. Efectos de m e t a l dorado . Equipajes y 
muebles usados. E s t a ñ o l ab rado . F ie l t ros . Ha r inas que no sean de t r i g o . 
Hules pa ra suelos. Jarcias. L á m p a r a s de todas clases y aparatos de 
a l u m b r a d o . L a n a cardada. L a t ó n labrado que n o sea en p lanchas , cla-
vos , t o r n i l l o s , etc. L i b r o s . Licores en cascos. L o z a o r d i n a r i a . Madera de 
caoba y n o g a l . Madera fina, que no sea caoba n i n o g a l . Manteca de va -
cas. M á q u i n a s de coser, esc r ib i r y s imi la res . M a t e r i a l e l é c t r i c o . M i m b r e 
l a b r a d o . M i r a g u a n o . Muebles de h i e r r o . Naipes. Paja fina, labrada . Pa-
p e l fino y pa ra decorado de habi taciones. Piedras l i t o g r á f l e a s . Pieles 
(1) Conviene recordar , a este p r o p ó s i t o , e l con t en ido de l Apa r t ado 5.° 
do l a Real o r d e n de c o n c e s i ó n , que dice c o m o sigue: 
«Las m e r c a n c í a s t a n t o nacionales como extranjeras que en t r en en el 
D e p ó s i t o f ranco, quedan exentas de l pago de los derechos de t ranspor -
tes y a r b i t r i o s de obras de pue r to , a s í como de c u a l q u i e r o t ro t r i b u t o a 
favor del Estado, de l a P r o v i n c i a o del M u n i c i p i o , no pud iendo ser gra-
vadas con impues tos locales m á s que las que se i n t r o d u z c a n en la po-
b l a c i ó n . Las m e r c a n c í a s extranjeras que se r eexpor t en del D e p ó s i t o 
f ranco, quedan t a m b i é n exentas de d ichos impues tos y a r b i t r i o s . Las 
nacionales que se e x p o r t e n a l ex t ran je ro , s a t i s f a r á n e l impues to de 
t ranspor te y a r b i t r i o s de obras de l pue r to que h u b i e r a n debido pagar si 
l a e x p o r t a c i ó n se hubiese real izado d i rec tamente s i n en t ra r en e l D e p ó -
s i t ó . T a m b i é n se e x i g i r á e l derecho de e x p o r t a c i ó n a las m e r c a n c í a s que 
e s t é n sujetas a é l» . 
cur t idas y preparadas. Pinceles y brochas. P i n t u r a s preparadas en ace i -
te. Productos q u í m i c o s y f a r m a c é u t i c o s . Quesos. Suelas. V i n o en bote^ 
Has. Zinc l ab rado , en piezas no expresadas en otros g rupos . 
Grupo S.0. —Pesetas 0,15. 
Acei tes que no sean de o l i v a (en cajas). A l g o d ó n en r ama . A z ü c a r . 
P e t ú n . C á ñ a m o labrado . Cueros a l pe lo . Ex t rac tos t i n t ó r e o s . F é c u l a s de 
uso i n d u s t r i a l . H i e r r o ga lvan izado en cubos y b a t e r í a de coc ina . H o j a 
de l a ta labrada . Lanas sucias. L o n a , c a ñ a m a z o , etc., pa ra enfardar , M a -
dera de á l a m o , encina , rob le , haya . Madera t i n t ó r e a . M á r m o l l ab rado en 
piezas, no expresadas en otros g rupos . Papel de clases cor r ien tes . Pe-
t r ó l e o en cajas. P l o m o en piezas, no expresada en o t ros g rupos . S a c o » 
v a c í o s . Y u t e fabricado. 
Grupo 4 . °—Pese tas 0,18. 
Ace i t e de o l i v a (en cajas). Ace i te de otras clases (en cascos). Cajas 
v a c í a s , de c a r t ó n . Cajas vacias, de la ta . C a r t ó n y c e r t u l i n a . Cobre, p l a n -
cha, a l ambre , c lavos. E s t a ñ o en barras . H i e r r o ga lvanizado en p lanchas . 
H o j a de l a t a s in l ab ra r . L a t ó n , p l ancha , c lavos , t o r n i l l o s , etc. P e t r ó l e o 
en ba r r i l e s . Pieles s iu adobar. P í o n o en plauchas y tubos . Zinc en p l a n -
chas y clavos. 
Grupo 5."—Pesetas 0,11. 
Acei te de o l i v a (en cascos). Ace i tunas y a lcaparras . Acero en ba r r a s 
y chapas. Afrechos . Aguas minera les . A l m i d ó n . Arcos de madera . A z u -
fre , .bacalao. Bombas m e c á n i c a s . B ronce en l ingo tes y v ie jo . C a r b ó n 
en barras , para e l ec t r i c idad . Cerveza eu ba r r i l e s . Cobre, torales y v i e jo . 
Cola. Colores en po lvos . Corcho en planchas . C r i n a n i m a l . Despojos de 
animales . Drogas. Espar to l a b r a d o . F r u t a s secas. H i e r r o l a m i n a d o -
H i e r r o en flejes y a lambres , c lavos, etc. H i e r r o labrado en t u b o s , t o r -
n i l l o s , etc. Huevos . M á q u i n a s en piezas hasta 2.000 k i l o s . M á r m o l eu 
losas y tablas . M a t e r i a l de fe r rocar r i l es . M i e l y melazas. M i m b r e s i n 
labra r . M i n i o . Pasta para sopas y s é m o l a s . Pescado salado, a h u m a d o o 
salpresado. Pelos y cerdas. P i p e r í a v a c í a . P lomos en barras . E a i l s de 
h i e r r o y acero. Sardinas prensadas. Sebos y otras grasas a n i m a l e s . V i -
d r i o p l ano y Hueco. Zinc en l ingotes y v i e jo . 
Grupo e.?—Pesetas 0,09. 
Cajas v a c í a s , de madera . Conservas de legumbres y paquetes. Madera 
l abrada o r d i n a r i a . Traviesas de madera . V i n o en cascos. 
Grupo 7 . °—Pese tas 0,07. 
A b a c á . A l q u i t r á n y brea. B a r r o l abrado , o r d i n a r i o . C á ñ a m o en r a m a . 
C r i n vege ta l . Duelas . Guanos de todas clases. H a r i n a de t r i g o . J a b ó n 
c o m ú n . J a b o n c i l l o m i n e r a l . L a d r i l l o s ref rac tar ios . L e g u m b r e s secas. 
M á q u i n a s en piezas de 2.001 k i l o s . M á r m o l en b r u t o . Semi l las . T r a p o s 
v ie jos . V i n a g r e . Y u t e en r a m a . 
Grupo 8 . °—Pese tas 0,05. 
Ajos . Cebollas. F r u t a s frescas. H o r t a l i z a . Patatas. 
Grupo 9 .°—Pesetas 0,03. 
A b o n o s na tu ra les y q u í m i c o s . A d o q u i n e s . B a r r o s i n l ab ra r . C a r b ó n 
que n o sea en barras , p a r a e l ec t r i c idad . Cemento. Corchos, v i r u t a s , se-
r r í n , desperdicios. Espar to en rama . Forrajes . H i e r r o en l i ngo te s y v i e j o . 
Huesos. Madera de p i n o . Madera en s e r r í n y l e ñ a . Ma te r i a l de cons t ruc -
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c i ó n . Minerales . Paja de t r i g o y cebada. Papel v ie jo pa ra empaquetar . 
Pescado fresco. Pr i ineras mater ias pa ra abonos, i u c l u y e n d o los n i t r a t o s . 
Sal c o m ú n . 
UNIDADES 
Aves v iva s o muer tas , 0,03 pesetas. Bic ic le tas , 2 pesetas. Car r i l lo s de 
m a n o , 1 peseta. Carros, 2 pesetas. Coches de dos ruedas, 5 pesetas. Co-
ches de cua t ro ruedas, 10 pesetas. Ganado c a b r í o , 0,25. Ganado l ana r , 
0,25. Ganado de cerda, 0.50. Ganado asnal , 1 peseta. Ganado m u l a r , 2 pe-
setas. Ganado v a c u n o , 2 pesetas. Ganado cabal lar , 3 pesetas. Pianos y 
h a r m o n i u m s , 2 pesetas. 
OCUPACIÓN DE SUPERFICIE 
L a t a r i f a que la J u n t a de Obras de l Puer to t iene establecida po r e l ser-
v i c i o de o c u p a c i ó n de superficie en los mue l l e s , y que j uzgamos de i n -
t e r é s dar a conocer t a m b i é n en e l presente fo l l e to , es l a siguiente.-
Po r m e t r o cuadrado de superficie de m u e l l e , du ran t e los p r i m e r o s 
ocho d í a s , pesetas 0,02. 
Por I d e m í d e m de l noveno d í a a l v e i n t i c u a t r o , 0,05 pesetas. 
Por í d e m í d e m de l v e i n t i c i n c o en adelante , 0,10 pesetas. 
Por v a g ó n deposi tado en e l m u e l l e m á s de v e i n t i c u a t r o horas , p o r 
d í a (1) , 1,00 pesetas. 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
L a m e d i c i ó n de l t e r reno ocupado se h a r á u n a vez depositadas t o d a » 
las m e r c a n c í a s a que se refiera e l p e r m i s o concedido, y esa superficie 
s e r á l a que d e v e n g a r á los anter iores impues tos , a p a r t i r de las cuarenta 
y ocho horas s iguientes a la en que comience l a o c u p a c i ó n hasta que se 
t e r m i n e por comple to . 
Para las m e r c a n c í a s c o n despacho de Aduanas en e l m u e l l e , e l p lazo 
e m p e z a r á acon ta r se a las cuarenta y ocho horas de real izado d i c h o des-
pacho. 
Se e x c e p t u a r á n de estos plazos los d í a s de l l u v i a s y los en que e s t é n 
suspendidos los servicios de todo e l p u e r t o . 
SERVICIO DE GRÚAS (2) 
L a ta r i f a pa ra e l uso de g r ú a s en los muel les de l pue r to de C á d i z , es l a 
s iguiente : 
G r ú a de m a n o para pesos hasta de tres toneladas, p o r cada h o r a o 
f r a c c i ó n de el la , pesetas 1,00. 
G r ú a de v a p o r pa ra pesos hasta de catorce toneladas y g r ú a s e l é c t r i -
cas pa ra pesos hasta de tres toneladas, m e r c a n c í a s c o n peso hasta de 
2,000 k i l o s , p o r tone lada o f r a c c i ó n de e l l a , pesetas 0,80; m e r c a n c í a s c o n 
peso de 2.001 k i l o s a 3.000, po r tone lada o f r a c c i ó n , pesetas 2,00; mercan-
c í a s c o n peso de 3.001 k i l o s a 14.000, pesetas 5,00. 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
* l . a Si e l p e t i c i o n a r i o n o hiciese uso de las g r ú a s e l é c t r i c a s o de v a p o r 
a l a h o r a en que las t u v i e r a concedidas, a b o n a r á 5 pesetas p o r g r ú a y 
p r i m e r a h o r a p e r d i d a o f r a c c i ó n de e l la y 2 pesetas p o r g r ú a v h o r a s i -
(1) Esta pa r t e de l a t a r i f a e m p e z a r á a r eg i r c u a u i t ó l a J u n t a t e r i g ^ % 
instaladas sus v í a s f é r r e a s en los mue l l e s . . ^ Á 
(2) L a J u n t a de Obras de l Pue r to d ispone de c u a i r o gr|g.s a » t o m ó v i -
les, e l é c t r i c a s , de p ó r t i c o , p a r a pesos hasta tres t ó d e l a d a s y j A u é a m p e z a -
r á n a f u n c i o n a r m u y en breve . ^ . ^ 
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g u í e n t e o f r a c c i ó n de el la , a d e m á s de los jo rna les de obreros , perdidos 
po r t a l causa. 
2.!l Todos los t i pos de p e r c e p c i ó n ci tados s e r á n dobles cuando h a y a n 
de apl icarse a servicios realizados desde la puesta a la salida de l so l , o 
« n d í a s festivos, p r ev i a a u t o r i z a c i ó n especial de l i ngen ie ro d i r ec to r . 
o.a Las m e r c a n c í a s que n o pesen 125 k i l o g r a m o s p o r m e t r o c ú b i c o 
s u f r i r á n u n recargo de 50 p o r 100. 
4. a E l t i e m p o abonable p o r e l uso de la s r ú a de m a n o s e r á desde e l 
ins tan te en que se en t reguen las man ive las a l encargado de l usua r io has-
ta e l en que le sean devuel tas a l f u n c i o n a r i o de l a D i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a 
que v i g i l e el se rv ic io . 
5. a E l m í n i m o de p e r c e p c i ó n por e l uso de l a g r ú a de vapor s e r á de 13 
pesetas. 
M U E L L E DE VINIEGRA VALDÉ5 
E l a t r aque de buques a este m u e l l e se r ige po r l a s igu ien te t a r i f a , en-
t e n d i é n d o s e sus precios po r d í a : 
Buques hasta 50 toneladas de reg i s t ro , de vela 2,50 pesetas, de vapor 
•6; de o l a 100 toneladas, 5 y 8; de 101 a 800 í d e m , 12,50 y 17,50; de 301 a 
500 í d e m , 17,50 y 22,05; de 501 en adelante, 25 y 35, repec t ivamente . 
Se cons ideran de pago, e l d í a de a t raque, todos los que e l buque per-
manezca a m a r r á d o a l m u e l l e , cua lqu ie ra que sea l a causa que lo m o t i -
ve , c o n i n c l u s i ó n de los d í a s fest ivos y e l de desatraque. 
Para l a carga y descarga de m e r c a n c í a s , y por tonelada de peso, r ige 
Ja t a r i f a s igu ien te : 
Hasta 2.000 k i l o s : 
A brazo, pesetas 0,40.—Con g r ú a s , 1 peseta. 
De 2.001 a 6.000 k i l o s , pesetas 2. « 
De 6.001 a 14.000 k i l o s , pesetas 5. 
Estos precios se a p l i c a n p o r fracciones de a 100 k i l o s , c o n u n m í n i m o 
•de pago de u n a tonelada. 
E x i s t e n tarifas especiales pa ra lastres , duelas y sal c o m ú n , cuyo deta-
l l e f a c i l i t a r á l a Jun ta de Obras d e l Puer to . 
DE LA ENTRADA DE MERCANCÍAS 
Para la en t rada de m e r c a n c í a s en e l D e p ó s i t o f ranco (1), y p o r l o que 
a l r é g i m e n c o m e r c i a l respecta, b a s t a r á c o n re l l ena r u n so l i c i to impre so , 
•que se f a c i l i t a r á en todas las oficinas dependientes de l a Jun ta de,,Obras 
de l Pue r to , y c u y o mode lo ( n ú m e r o 1) p u b l i c a m o s a c o n t i u a c i ó n . 
Depositadas las m e r c a n c í a s , se e n t r e g a r á a l in teresado u u resguardo 
t a l o n a r i o en el que cousten los pa r t i cu la re s de % q u é l l a s , d e s p u é s de l a 
o p o r t u n a c o m p r o b a c i ó n ver i f icada a l ingreso , y u n l i b r o de talones pa ra 
que , median te el los, pueda d isponer t o t a l o pa rc i a lmen te de su d e p ó s i t o . 
E n cuan to a l r é g i m e n fiscal, t e n d r á n que c u m p l i r los interesados los 
r equ i s i t o s que se f i jan en l a p r e s c r i p c i ó n 3.a de las disposic iones de 
Aduanas . 
(1) Por e s t imar lo de g r a n i n t e r é s , consideramos convenien te r e p r o " 
d u c i r a q u í l a p r e s c r i p c i ó n 7.a de las disposiciones de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Aduanas respecto a l f u n c i o n a m i e n t o de los D e p ó s i t o s , que se r e -
fiere a l ingreso de m e r c a n c í a s , y copiada l i t e r a l m e n t e dice a s í : 
€ P o d r á n presentar declaraciones pa ra l a en t rada de m e r c a n c í a s en e l 
D e p ó s i t o los comerc iantes , los cons igna ta r ios de buques y los navieros ; 
pe ro l a f acu l t ad de i m p o r t a r en E s p a ñ a las m e r c a n c í a s depositadas, que-
da reservada a los que figuren m a t r i c u l a d o s en los dos p r i m e r o s c o n -
c e p t o s » . 
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DE LA SALIDA DE MERCANCIAS 
Para l a salida de mercaucins de l D e p ó s i t o , po r l o que respecta a for -
mal idades a c u m p l i r con l a Juu ta de Obras de l Puer to , t e n d r á n los i n -
teresados que u t i l i z a r los talones que les f u e r o n faci l i tados a l ingreso 
de la pa r t i da que se t ra te de extraer . 
Dichos talones, s e g ú n puede verse en e l mode lo que inser tamos ( n ú -
mero 2), consta de tres partes: m a t r i z , a conservar por e l interesado 
m i e u t r a s tenga en su poder el t a l o n a r i o ; par te c e n t r a l , que l l e v a r á a la 
m a n o e l comis ionado pa ra la r e t i r ada de l a m e r c a n c í a ; y par te ex t e r i o r , 
que d e b e r á enviarse d i rec tamente a l jefe general de almacenes del De-
p ó s i t o : c u m p l i é n d o s e con esto ú l t i m o l o que prev iene el a r t . 18 de l Re-
g lamen to del m i s m o . , 
A l tratarse de ex t raer e l saldo de u n a p a r t i d a , d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e 
a l t a l ó n de sal ida e l resguardo que po r e l t o t a l de la m i s m a se e n t r e g ó 
a 11 ent rada y los talones sobrantes o i n u t i l i z a d o s . -
E n cnanto a formal idades a c u m p l i r con el r amo de Aduanas , son las 
contenidas en los apartados 12 y 13 de las disposiciones que anter ior -
mente se i n se r t an . 
No t e r m i n a r e m o s s in fijar l a a t e n c i ó n t a m b i é n en u n p u n t o m u y i m -
por tan te , a nues t ro j u i c i o , y que va c o m p r e n d i d o ya en las advertencias 
del Reglamento para el r é g i m e n e c o n ó m i c o de l D e p ó s i t o . 
Nos refer imos, a que tan to las ope ar iones de l t r anspor t e desde el va-
g ó n o ca r ro que las conduzcan a l a Segunda A g u a d a hasta e l D e p ó s i t o , 
como e l ap i lado den t ro d e l m i s m o , s e r á n de cuenta de los depositantes, 
quienes d e b e r á n t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n estas c i rcuns tancias a l t r a t a r 
de fijar gastos. 
Damos po r t e r m i n a d a l a modesta l abo r que nos i m p u s i m o s e i unes-
t r o deseo de p ropagar las ventajas de l n u e v o o rgan i smo con que cuenta 
C á d i z , dando a la p u b l i c i d a d todo l o que con su f u n c i o n a m i e n t o guarda 
a lguna r e l a c i ó n . 
F i r m e m e n t e creemos que cuando se conozcan debidamente, merced a 
u n a ac t iva propaganda, lus facil idades que pres ta el D e p ó s i t o frauco 
gadi tano , la. concur renc ia de m e r c a n c í a s s u p e r a r á a c n a n t o haya p o d i d o 
esperarse, y el é x i t o c o r o n a r á la magna obra e m p r e n d i d a . 
Con el lo se v e r á n satisfechos t a m b i é n nues t ros m á s vehementes 
deseos. 
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(Modelo n ú m . 1) 
Nüm. 
JUNTA D E O B R A S D E L P U E R T O D E CÁDIZ 
D E P Ó S I T O F R A N C O 
D . con domicilio en , 
solicita le sean admitidas en este Depósito, las mercancías 
que más abajo se detallan, llegadas a este puerto por 
procedentes de 
Declara previamente estar conforme con las condiciones 
establecidas. 
Marcas N ú m e r o y clase 
de b u l t o s 
M e r c a n c í a s Peso 
Cádiz . 
A d m í t a s e , s i n garan-
t i r l a cabida, en e l a lma-
c é n n ú m . 
de de 191 
C / C Núm. 
T. R.: E l Interventor, 
R e c i b í : El Guardaalmacén, 
SOLICITO N Ú M . 
Sr. Encargado del Almacén núm. 
Sírvase admitir las mercancías comprendidas en el soli-
cito adjunto, verificando las oportunas anotaciones y de-
volviéndolo a esta oficina. 
Cádiz 'n,ervent0,*i 
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(Modelo n ú m . 2). 
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SERVICIO DIARIO DE VAPORES 
entre Cádiz, Puerto Real, el dique de la Compañía Trasat lánt ica 
y el Arsenal de la Carraca. 
Horas de salida.—De Puer to Eea l a C á d i z , a las S y a las 11 y 30.—De 
Cád iz a Puer to Real , a las 10 y a las 14. 
Los domingos y d í a s festivos: De Puer to Real a C á d i z , a las 8 ,11 y 30 y 
14 y 15, y de Cád i z a Puer to Real , a las 10,13 y 15 y 30. 
Todos los viajes h a r á n escala en e l d i q u e de l a C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i n a . 
Precios.—De Cád iz a Pue r to Real : Popa, u n a peseta; p roa , 0,63.— 
De C á d i z a l d ique ; Popa, u n a peseta; proa , 0,50.—Abono de diez bi l le tes 
de popa, entre Cád i z y el d i q u e , 7,50.—De Cád iz a Puer to Real , 8,75. 
Cada mandado de equipaje a b o n a r á 0,50 pesetas. 
Notas.—Los bi l le tes se e x p e n d e r á n en el m i s m o vapor , en Puer to Real 
y en e l d ique . E u C á d i z , en l a cas i l la s i tuada j u n t o a l a C a p i t a n í a . 
Los d í a s que no navegue po r m a l t i empo , l i m p i e z a o c i rcuns tanc ias 
i m p r e v i s t a s , se a n u n c i a r á en los despachos con l a a n t i c i p a c i ó n pos ible , 
como igua lmente si p o r a lguna de esas causas se suspendiesen a lgunas 
escalas o viajes. 
SKEVICIO ENTRE PUERTO REAL Y CARRACA 
Salidas de Pue r to Real , a las 6 y a las 15 y 45, Salidas de l a Carraca, a 
las 7 y 15 y a las 16 y 45. 
Precios .—Entre Pue r to Real y Carraca: Popa, 0,50 pesetas.—Proa, 0,25. 
SERVICIO COMBINADO 
con el ferrocarril de la Costa del Puerto de Santa María á Sanlúcar 
de Barrameda. 
Salidas del Puer to para C h i p i o n a y S a n l ú c a r , a las 0 y 45 y a las 20 y 5. 
Salidas de S a n l ú c a r a l Puer to , a las 6 y 45 y a las 17 y 25. 
Prec io de t r e n y .vapo r ( todo comprend ido ) .—! . " clase y popa, 6,65 pe-
setas; 2.a clase y p roa , 4,25; 3." clase y p roa , 2,1.'5. 
ENTRE CÁDIZ Y E L l'UERTO DE SANTA MARÍA 
Salen de C á d i z y d e l Puer to , generalmente , tres vapores d i a r ios . 
Las listas de horas pa ra cada mes se f a c i l i t a r á n : Santo Cr is to , 2 (escri-
t o r i o de l 8r . M i l l á n ) y en los despachos de bi l le tes de los mue l l e s . 
P r e c i o s . - B i l l e t e de popa, 1,25 pesetas; de p roa , 0,70; de cosarios, 0,r;5; 
abono de diez bi l le tes de popa, 10 pesetas 
Notas.—Por cada maadado de equipaje se a b o n a r á u n b i l l e t e de p roa . 
No se a d m i t i r á a b o r d o b u l t o a lguno s i n su cor respondiente b i l l e t e . Los 
s e ñ o r e s viajeros que se e m b a r q u e n s in b i l l e t e a b o n a r á n su i m p o r t e en 
e l vapor , con e l aumen to de 5 c é n t i m o s los de p r o a y 10 los de popa . Los 
que pasen a p o p a c o n b i l l e t e de p r o a a b o n a r á n las diferencias de precios 
s in a u m e n t o . 
TARIFA 0 ARANCEL 
para la conducción de pasajeros y equipajes. 
SERVICIO DE BAHÍA 
Del muelle a b a h í a y viceversa. 
F le tado pa ra u n o o dos pasajeros, 2,50.—Idem po r m á s de dos: cada 
u n o , 1.—Mandado de equipajes, 1. 
— íes — 
De barco a barco en b a h í a . 
, M e t a d o para u u o o dos pasajeros, 1,75.—Idem po r m á s de dos: cada 
u n o , 0,75,—Mandado de equipajes, 0,75. 
I d a y vuelta sin demora. 
F le tado para u n o o dos pasajeros, 4 .—Idem p o r m á s de dos. cada 
u n o , 1,50.—Mandado de equipajes , 1,50. 
E K C O R P I D O S S A L I E N D O D E B A H Í A 
De muelle a Puntales y viceversa. 
F le tado pa ra u n o o dos pasajeros, 3,50.—Idem por m á s de dos. cada 
u n o , 1,25.—Mandado de equipajes, 1,25. 
De bah ía a Puntales y viceversa. 
F le tado pa ra u n o o dos pasajeros, 3.—Idem po r m á s de dos. cada 
u n o , 1,25.—Mandado de equipajes, 1. 
I d a y vuelta a Puntales sin demora. 
F le tado para u n o o dos pasajeros, 6.—Idem p o r m á s de dos: cada 
u n o , 2,25.—Mandado de equipajes, 1,50. 
HECÜRRIDO E N P U N T A L E S 
De la playa a los barcos y muelles de Puntales. 
F l e t ado pa ra u n o o dos pasajeros, 1,50.—Idem p o r m á s de dos: cada 
u n o , 0,75.—Mandado de equipajes, 0,50. 
De barco a barco en Puntales. 
F le tado para u n o o dos pasajeros, 1.—Idem po r m á s de dos; cada 
u n o , 0,50.—Mandados de equipajes, 0,50. 
I d a y vuelta sin demora. 
F le tado pa ra u n o o dos pasajeros, 2 .—Idem p o r m á s de dos: cada 
u n o , 0,75—Mandado de equipajes, 0,75. 
R E C O R R I D O S VARIOS 
Cuando se flete u n bote para paseo, para i r a va r ios barcos o a cua l -
q u i e r l u g a r de la b a h í a . Pue r to Real, e l Puer to y l a Carraca, e l ajuste 
s e r á p o r horas , a r a z ó n de 4 pesetas la p r i m e r a y a dos las s iguientes : 
OBSERVACIONES , / 
Para los efectos de esta ta r i fa , se e n t e n d e r á p o r b a h í a la p o r c i ó n de 
ésta^ l i m i t a d a s po r las l í n e a s : San Fel ipe , Santa Cata l ina y A s t i l l e r o 
V e a - M u r g u í a , P u u t a de l a Cabezuela. 
Se e n t e n d e r á po r Punta les , desde l a ú l t i m a l í n e a hasta los ú l t i m o s 
barcos fondeados hac ia e l i n t e r i o r de l a b a h í a . 
Se e n t e n d e r á p o r m andado de equipajes, t o d o b u l t o , c u a l q u i e r a que 
sea su t a m a ñ o , cuyo peso e s t é c o m p r e n d i d o en t re 35 y 100 k i l o g r a m o s . 
Los bu l to s menores de 35 k i l o g r a m o s , siendo b a ú l , ma le ta o caja, se 
c o n t a r á n como med io mandado cada u n o . Los d e m á s como sombrere-
ras, paraguas , etc., n o e n t r a r á n en cuenta . 
Los b u l t o s mayorfts de 100 k i l o g r a m o s , p a g a r á n a l t i p o de u n manda-
do, cada 75 k i l o g r a m o s y f r a c c i ó n . Estos prec ios se en t ienden dejando 
el b u l t o en t i e r r a . 
Los jo rna le ros y emigran tes , soldados y mar ine ros que v ia j en p o r BU 
cuenta , p a g a r á n la cuar ta par te de l a t a r i f a . 
L o s n i ñ o s menores de siete a ñ d S j no p a g a r á n hesta e l n ú m e r o de tres; 
pasando de este n ú m e r o , p a g a r á n po r cada u n o u n c u a r t o de l o asig-
nado en l a t a r i f a pa ra pasajeros. 
Toda persona a q u i e n se le ex i j a m á s can t idad que l a establecida, 
puede a c u d i r a l a C a p i t a n í a del Pue r to , a p r o d u c i r l a queja ante e l 
a y u d a n t e de g u a r d i a . 
E n t i e m p o de m a r guesa o v ientos fuertes que p u e d a n ocasionar ave-
r í a s en los botes, p o d r á aumentarse esta t a r i f a en u n 50 po r 100 s e g ú n 
los casos, a j u i c i o d e l . s e ñ o r c a p i t á n del p u e r t o . 
Las dudas en l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta t a r i f a o los casos no pre-
vis tos en e l la se r e s o l v e r á n i g u a l m e n t e p o r e l s e ñ o r c a p i t á n del puer-
to , ateniendo en cuenta el t i p o que queda fijado pa ra los d i s t i n to s 
servic ios . 
Desde las doce de l a noche hasta las cua t ro de la m a ñ a n a , a estas ta-
rifas se a u m e n t a r á e l 50 por 100. 
Para los barcos que fondean d e n t r o de l a l í n e a de t e rminada por l a 
Pun ta de San Fe l ipe y e l m u e l l e de l A s t i l l e r o V e a - M u r g u í a , l a t a r i f a 
s e r á de 0,50 pesetas p o r pasajero y b u l t o de equ ipa je . 
TARIFA CE MANDADEROS DEL M U E L L E 
Por l a c o n d u c c i ó n de b u l t o s de mano , saco de noche , sombrerera , 
cesta, hasta tres i n c l u s i v e , pesetas, 0,50.—Por cada b u l t o de esta clase 
que exceda d é ese n ú m e r o , 0,25.—Por u n b u l t o que no pase de 25 k i -
log ramos , 0,50.—Por u n o í d e m que no pase de í d e m , 1 peseta. 
Siempre que el b u l t o exceda de 50 k i l o g r a m o s , e l prec io s e r á conven-
c i o n a l , pero gua rdando r e l a c i ó n con los an ter iores . 
Los precios marcados en las tarifas se en t ienden po r u n viaje desde 
el mue l l e a l d o m i c i l i ó del Viajero, aunque tenga que detenerse en l a 
A d u a n i l l a del m u e l l e u ot ros d e p ó s i t o s , pa ra su r e c o n o c i m i e n t o por ca-
rab ine ros o empleados de Consumos. 
Pero si por c o n v e n i r a l v ia je ro , dejase depositados los bu l to s o e q u i -
pajes en l a A d u a n a o en o t ro l uga r , aunque sea pa ra t r a s l ada r lo l uego , 
s e r á considerado c o m o u n viaje en c o n d u c c i ó n a l s i t i o en que queden 
depositados, y c o m o o t ro d i s t i n t o , l a c o n d u c c i ó n desde ese s i t io a l l u g a r 
que designe e l v ia jero . 
TARIFA DE CARRUAJES 
para el servicio de viajeros en el patio de la estación del ferrocarril . 
Por u n asiento de break , exceptuando los n i ñ o s que v a y a n en brazos, 
pesetas 0;ñ0.—Por u n coche de u n cabal lo , c o n u n a o dos personas, 1.— 
Por u n coche de u n cabal lo , con tres,o cua t ro personas, 1,50,—Por u n 
saco de noche o sombrerera que no l l e v e n consigo los v ia jeros en el inte-
r i o r del carruaje , 0,26.—Por u n b a ú l , cofre o male ta , cuyo peso n o exce-
da de 30 k i l o g r a m o s , 0 ,50 .—Por b u l t o s que excedan de este peso 
hasta 50 k i l o g r a m o s , 1 . — Cuando excedan de é s t e , precios conven-
cionales . 
Los precios de esta t a r i f a p o d r á n aumentarse en u n 50 p o r 100 cuando 
los trenes l l eguen c o n m á s de t r é s horas de re t raso . 
TARIFA DE MANDADEROS DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
Por u n b u l t o que no pase de 25 k i l o g r a m o s , pesetas 0,50.—Por u n 
í d e m que n o pase de 50 i d e m , 1 , - P o r u n I d e m que pase de 50 í d e m , 1,50. 
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EXCMO. SR. D . MIGUEL PRIMO DE RIVEKA 
E l bizarro general, gobernador m i l i t a r que, ha sido de la provinc ia 
, de Oádie . - ; 
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SERVICIOS DE VIGIA 
Con e l a c tua l pervic io de t e l é f o n o s , h a n desaparecido las s e ñ a l e s , pero 
con objeto de que el v a p o r c i t o que hay en e l m u e l l e pueda i r a b o r d o 
cuando es necesario, se hacen las s iguientes: 
Barco de l Nor te o de A m é r i c a , bola a l p e ñ o l de l Nor t e . 
D e l Es t rech i de G ib ra l t a r o de Fe l ip inas , bo la a l p e ñ o l de l Sur . 
L o s vapores de guer ra , bo la y gal lardete . 
T a m b i é n se hacen s e ñ a l e s p a r a e l vapor que pide p r á c t i c o ; y l o m i s -
m o a los correos que a los ex t ran je ros . 
.Depende d é l a Comandanc ia de M a r i n a . 
P e r s o n a l . — V i g í a 1.°. D . A d o l f o Cebada; í d e m 2 .° , D . M a n u e l A l v a r e z , 
VARADERO «SAN ILDEFONSO» 
Emplazamiento.—Se h a l l a s i tuado en el i n t e r i o r de l a b a h í a de C á d i z , 
en l a p l a y a de l Sur, a l Oeste de l m u e l l e y v i a d u c t o de Punta les , o r ien-
tando a l Nor t e 10° a l Este. 
Mute r iu l y maquinaria.—De los Sres. Day Summers & C.0, de Son-
t h a m p t o n . 
Largo total del v a r a d e r o . — p i e s ingleses. 
Largo del curro.—148 pies ingleses. 
Calado sobre el carro a pleamar, marca v iva o rd inar ia : 
Proa 8'—7" pies ingleses. 
Popa 16'—3" > 
Curso de marea 10'—6" » > 
Las dimensiones de los buques que, por r a z ó n de su peso, pueden to-
m a r e l varadero , son, s e g ú n su arqueo b r u t o o t o t a l : 
Buques de ve la 
Vapores. 
G á n g u i l e s de vapor 
Dragas de s u c c i ó n c o n p r o p u l s o r . 
Dragas de rosa r io con i d e m 








M e d i o . 
Toneladas 






Direcc ión telegráfica: F U E K T A L E S . — O ñ m n a s en C á d i z : Isaac P e r a l , 
n ú m e r o 3 9 . 
TARIFAS DE CARRUAJES 
' CARRUAJES DE ALQÜILBE 
Los precios de estas tarifas p o d r á n aumentarse en u n 50 por 100 desde 
las doce de l a noche, o cuando los trenes l l e g u e n eon m á s de tres horas 
de retraso, po r lo_que respecta a los coches que vayan a l a e s t a c i ó n a es-
perar los . 
L o s cocheros e s t a r á n obl igados a U e v a r u n e jemplar de l Reglamento , 
que p r e s e n t a r á n s iempre q u e se les eXija. 
N ú m . 1.—Berlinas y d e m á s carruajes de plaza o con parada, de u n ca-
b a l l o , y dos o c u a t r o asientos. 
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Por carreras.- -Con u n a o dos personas, 1 peseta; con tres o cua t ro per • 
sonas, 1,50. 
Por horas.—Con u n a o dos personas, 2 pesetas; con tres o cua t ro , 2,50. 
N ú m . 2 .^Carrua jes de plaza o con parada, de dos caballos y cua t ro 
asieutos. 
Por carreras.—Con u n a o cua t ro personas, 2 pesetas. 
Por horas.—Por cada h o r a , 4 pesetas. 
N ú m . 3.—Breaks, f ami l i a re s y d e m á s v e h í c u l o s , de p laza o con para-
da, con.dos caballos y i p á s de cua t ro asientos. 
Gran Teatro. — Fot . Gera ld i v To r r e . 
Por carreras .—Cualquiera que sea el n ú m e r o de personas que lo ocu -
pen, 3 pesetas. 
Por horas.—Por ho ra , 5 pesetas. 
A l a p laza de Toros , en d í a de e s p e c t á c u l o s o a otras fiestas, 0,50. 
A l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , o viceversa , 0,50. 
N ú m . 4.—Servicio especial a e x t r a m u r o s , de los carruajes de c u a l -
qu ie ra clase, con parada en l a plaza de Isabel I I . 
Por h o r a s . — L o á precios de l a t a r i f a co r r i en te . 
Por asientos.—Por cada persona a San J o s é o San Severiano, 0,2o.— 
I d e m entre ambos ba r r ios , 0,25». 
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2 I ú m . 5.—Carruajes de c u a t r o asientos y dos c a b a l l e r í a s , que n o sean 
de p u n t o . 
L e t r a A.—Carretelas y ot ros carruajes de 1.a clase pa ra paseos, v i s i tas , 
bailes, tea t ros , t o ros , e t c . 
Por l a p r i m e r a hora , 7,50 pesetas; p o r las d e m á s , 5. D e s p u é s de las doce 
de l a nouhe: Por la p r i m e r a ho ra , 7,50. 
L e t r a B.—Carretelas de 2.a clase y d e m á s carruajes para paseos, v i s i -
tas, bailes, teatros, to ros , etc. 
Por h o r a , 4 pesetas. D e s p u é s de las doce de l a noche: Po r h o r a , 5. 
N ú m . 6.—Carruajes de m á s de c u a t r o asientos y dos caballos que no 
sean de p u n t o . • 
Por horas.—Breaks, f ami l i a res y d e m á s coches pa ra paseos, teatros, 
bailes, t o ros , e tc . 
Por 'a p r i m e r a ho ra , 7,50 pesetas; po r las d e m á s , 5.—Desde las doce de 
l a noche , 8,75; p o r las d e m á s desde d icha h o r . i , 6,25. 
N ú m . 7.—Carruajes de u n caba l lo , que no Hean de p u n t o . 
Po r horas .—Ber l ina y d e m á s carruajes, c o n u n a o dos personas, 2 pe-
setas; con tres o cua t ro personas, 2,60. — D e s p u é s de las doce de l a 
noche , 3. 
Carruajes de l u j o con l l an ta s de g o m a . — M i l o r d para paseos, v i s i t a s , 
e t c é t e r a , den t ro o fuera de la p o b l a c i ó n , hasta l a V i c t o r i a , cada hora , 
3,75 p e s e t a s . — C o u p é pa ra paseos, v i s i t a s , etc., den t ro o fuera de l a po-
b l a c i ó n , hasta l a V i c t o r i a , cada ho ra , 3,75. 
PARADAS DE CARRUAJES 
Plazas: de l a C o n s t i i u c i ó n , L o r e t o , de San Franc isco , de Castelar, do 
I sabe l I I y en t rada de l Ar r ec i f e ( ex t r amuros ) . — Estas dos ú l t i m a s son 
u t i l i z ab l e s para el t r á f i co de e x t r a m u r o s . 
C O M U N I C A C I O N E S 
CORREOS 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p u l : ca'le Cardenal Zapata. 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de esta cap i t a l , como en todas las ser-
vidas por func iona r io s de Coneos en Espaua, se expenden a l p ú b l i c o 
toda< las clases de sellos de comun icac iones . 
Horas de de>pacho. 
L i s t a ; de 9 a 17 y de 21,30 a 22. 
Se c i e r r a e l despacho d u r a n t e las operaciones de d i s t r i b u c i ó n , a l a l l e -
gada de los correos. 
Apar t ados : U n a hora d e s p u é s de l a l legada de cada correo. 
Beclamaciones : De t) a 11 . 
Certificados, valores m e t á l i c o s y valores declarados: De 10 a 12, de 
13,30 a 14,30 y de ló,3u a 17. 
G i r o pos ta l : Los g i ros postales c o n d i r e c c i ó n a d o m i c i l i o , son entre-
gados a los receptores en sus referidos d o m i c i l i o s po r e l car te ro respec-
t i v o . Horas de serv ic ios , de 11 a 13. 
Pago de g i ros en l i s t a : De 12 a 14. 
Reclamaciones a l s e ñ o r ac lmiu i s t r f idor : De 10 a 12, 
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T E L E G R A F Í A S I N H I L O S 
SISTEMA «MAKOON1» 
Domici l io social: A l c a l á , n ú m , 4 3 .—M a d r i d . 
Estaciones abiertas a l p ú b l i c o : Aranjuez ( M a d r i d ) , P r a t de L lobrega t 
(Barce loua) , Soller (Ma l lo rca ) , C á d i z , V i g o , Santander, Tenerife y Mele-
nara (Las Palmas) . 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de las de F i n i s t e r r e y Cabo de Palos. 
Estas estaciones a d m i t e í n los servicios s iguientes: 
1.°—Servicio m a r i t i m o . 
Radiote legramas desde los buques con dest ino a poblaciones e s p a ñ o -
las o extranjeras , o a o t ros buques . 
D i r e c c i ó n . — L o m i s m o que p á r a l o s te legramas o r d i n a r i o s . D e b e r á con-
tener e l n o m b r e de l a p o b l a c i ó n de dest ino y e l n o m b r e y d i r e c c i ó n de l 
des t ina ta r io . 
R e d a c c i ó n . — P u e d e n redactarse los mensajes en lenguaje cor r i en te o 
en clave, con a r reg lo a los convenios y r eg lamentos . 
C ó m p u t o de palabras.—Se hace con s u j e c i ó n a las reglas establecidas 
para l a correspondencia t e l eg rá f i ca i n t e r n a c i o n a l . 
Tasas.—La de los rad io te legramas s e r á . 
Desde buques nacionales pa ra poblaciones e s p a ñ o l a s . — Pesetas, 7,50 
hasta diez palabras, y pesetas 0,75 po r cada p a l a b r a m á s (0,30 l a tasa de 
b o r d o y 0,4o l a costera). 
Desde buques nacionales pa ra poblaciones extranjeras.—Las mi smas 
tasas en francos. 
Desde buques ext ranjeros pa ra poblaciones e s p a ñ o l a s o extranjeras.— 
Erancos, 8,50 hasta diez palabras , y francos, 0,85 cada pa labra m á s (0,40 
l a tasa de bo rdo y 0,45 la costera).—Hay contadas excepciones detalladas 
en l a n o m e n c l a t u r a de Be rna . 
E n todos los casos en que los mennajes h a y a n de recor re r l í n e a s tele-
g r á f i c a s terrestres o submar inas , deben agregarse las tasas correspon-
dientes, s e g ú n las ta r i fas establecidas. 
L a equ iva lenc ia entre e l f ranco y l a peseta es l a s e ñ a l a d a t r i m e s t r a l -
mente en e l Bo le t í n Oficial del Cuerpo de Te légrafos , 
Por acuerdo de la Conferencia de Londres , se a d m i t e n desde 1.° de Ju-
l i o de i y i 3 rad io te legramas especiales, con respuesta pagada, c o n cola-
c i ó n , pa ra r e m i t i r p o r p r o p i o , pa ra r e m i t i r po r co r reo , m ú l t i p l e s , c o n 
acuse de rec ibo, avisos de serv ic io tasados y urgentes (esto ú l t i m o s ó l o 
en cuan to a l r e c o r r i d o p o r l í n e a s t e l e g r á f i c a s ) . 
Radiote legramas pa ra los buques desde poblac iones e s p a ñ o l a s o ex-
t ranjeras . 
D i r e c c i ó n . — D e b e r á contener e l n o m b r e de l des t ina ta r io , el de l b u q u e 
(precedido de l a pa lab ra «vapo r» ) y el de l a e s t a c i ó n costera que haya de 
cursar e l mensaje. 
R e d a c c i ó n . — C ó m p u t o de palabras.—Tasas.—Las mismas reglas esta-
blecidas pa ra los radiote legramas desde los buques . 
A d m i s i ó n . — A d m i t e n rad io te legramas todas las estaciones de l a Com-
p a ñ í a N a c i o n a l ; su despacho cen t ra l , A l c a l á 43, M a d r i d ; l a agencia de 
Teneri fe , cal le Al fonso X H I , n ú m . 11, y las- oflcinas de T e l é g r a f o s de l 
Estado. 
• Recor r ido .—Los mensajes se c u r s a n genera lmente po r las l í n e a s tele-
g r á f i c a s terrestres y submar inas hasta l a e s t a c i ó n costera correspon-
diente , pero puede i n t e r v e n i r en l a t r a n s m i s i ó n m á s de u n a e s t a c i ó n de 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s , costera o de b o r d o . 
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2.°-—Servicio in ter ior . 
Las estaciones, despachos y agouclas de l a C o m p a ñ í a Nac iona l y las 
oficinas de T e l é g r a f o s a d i n i t i r a a rad io te legramas dest inados a pob la -
ciones de la F e u i u s u l a e islas Halear t s , donde e x i s t a n estaciones de te-
l e g r a f í a s in h i l o s o para hacerlos seguir desde é s t a s por otras l ineas. 
E e l a c i ó u y c o m p u t o de palabras .—Lo m i s m o que se ha i nd i cado pa ra 
e l se rv ic io m a r í i i m o . 
Ta.^as.—Se apl ica p r o v i s i o n a l m e n t e la t a r i f a de- 4,50 pesetas por des-
pacho de diez palabras , y 0,4ó po r cada pa labra m á s , a la que debe agre-
garse l a tasa t e l e g r á t i e a cor rospondieute , cuando en la t r a n s m i s i ó n i n -
te rvengan liueas terrestres o submar inas . 
8 .°—Servicio de Canarias. 
Se hace t a m b i é n p r o v i s i o n a l m e n t e , en iguales eoudic ioues que e l ser-
v i c i o i n t e r i o r , pero e s t á en es tudio u n a rebaja considerable de las t a s á s . 
é .0—Servicio internacional . 
L a D i r e c c i ó n genera l de Correos y T e l é g r a f o s l o e s t á negociando c o n 
las admin i s t r ac iones de I n g l a t e r r a e I t a l i a . Opor tunamen te se anunc ia -
r á n a l p ú b l i c o su i n a u g u r a c i ó n y coudieiones. 
TELÉGRAFOS Y CABLES SUBMARINOS 
Alameda de Apoduea, 20 . 
Desde hace va r ios a ñ o s ha l legado a a d q u i r i r u n a t a l i m p o r t a n c i a este 
serv ic io p ú b l i c o , que se hace de todo p u n t o i m p o s i b l e la i n s t a l a c i ó n de 
todas las salas de aparatos y negociados que los adelantos r equ ie ren , 
pues la casa que h o y h a b i t a no r e ú n e condic iones en abso lu to , y p o r lo 
c u a l se hace m á s necesaria l a p r o n t a c o n s t r u c c i ó n del edif ic io de T e l é -
grafos que q u e d ó en p royec to desde a l a ñ o l 'Má, y de no lograrse t a l 
idea , e l t raslado a una finca c é n t r i c a y en condic iones . ^ 
Esta e s t a c i ó n cursa d i a r i a m e n t e m i l l a r e s de te legramas, cablegramas 
y rad iogramas de y para todo t i m u n d o , no ten iendo que e n v i d i a r en 
rapidez y adelantos a n i n g ú n Estado de E u r o p a . 
Cueuta con aparatos r a p i d í s i m o s y que e s t á n en constante marcha , 
como son e l Kecorder , Baudo t , Hughes , Morse; m u c h o s de é s t o s m o n -
tados en í D u p l e x » . 
E l considerable n ú m e r o de cables s u b m a r i n o s y l í n e a s terrestres t iene 
establecida u n a c o m u n i c a c i ó n m u n d i a l y hace que constanteiueute 
t r ans i t en p o r C á d i z u n n ú m e r o elevado de t ransmis iones c o n las A m é -
r icas , desde toda E u r o p a . 
E s t á , pues, demost rado que su i m p o r t a n c i a es r e l a t i v a a su p u e r t o y 
nues t ra s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a es i n m e j o r a b l e , l o m i s m o po r c o m u n i c a -
c i ó n m a r í t i m a , como p o r c a b l e g r á t i c a y r ad io t e l e g r á f i c a . 
S i r v a ente co r to y r á p i d o prefacio para dar a conocer c u á n t o bueno 
tenemos en cusa, y que genera lmente se i g n o r a , mien t r a s que cada c u a l 
alaba l o ajeno. 
T A R I F A PARA LOS DESPACHOS TELEGRÁFICOS 
Quince palabras como m í n i m u m entre las estaciones de l i n t e r i o r del 
Re ino , 0,5U; po r cada pa labra a d i c i o n a l , 5 c é n t i m o s . 
E i m á x i m u m de l a e x t e n s i ó n de una pa labra se fija en qu ince letras: 
las excedentes se cuen tan p o r una pa lab ra m á p . 
E n los te legramas c o n resnuesta pagada, se perc ibe l a tasa p o r las pa-
labras que se deseen. 
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L o s te legramas colacionados pa ra repe t i r los po r todas las estaciones 
qne i n t e r v i e n e n en su t r a n s m i s i ó n , a b o n a r á n l a c u a r t a par te de l a tasa 
to ta l . 
Los telegramas urgentes abonan e l t r i p l e de l a tasa de l despacho or-
d i n a r i o . 
E l acuse de recibo t e l e g r á f i c o i m p o r t a l a tasa de u n te legrama senci l lo . 
Telegramas de madrugada , que v a l e n l a m i t a d , y se ent regan a las 
ocho de l a m a ñ a n a del s igu ien te d í a . 
ClDIZ 
Oran Teatro. Vestíbulo de entrada. — Fo t . Ge ra ld i y T o r r e . 
A d e m á s d é l a s ta r i fas insertas, se abonan 5 c é n t i m o s en cada telegra-
ma , p o r derecho de t i m b r e . 
INSTRUCCIONBS 
Los te legramas pueden escribirse en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i a n o , p o r t u -
g u é s , I n g l é s o a l e m á n , pe ro en.sentido c la ro y m u y leg ib le , y n o pue-
den tener raspaduras n i enmiendas s in salvar . 
L o s despachos d i r i g i d o s a p u n t o s distantes m á s de tres k i l ó m e t r o s de 
l a e s t a c i ó n de dest ino, se r e m i t e n p o r e l correo , p o r l o c u a l d e b e r á 
abonarse sobre l a tasa de l t e legrama el f ranqueo de l correo y el derecho 
de cert if icado en su caso. 
E l exped idor de u n te legrama se o b l i g a a inden t i f i ca r su persona , en 
e l caso de ser r equer ido pa ra e l lo . 
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E X T R A N J E R O 
Las tasas pa ra los te legramas del ex t r an je ro , v a r í a n cada tres meses, 
s e g ú n los cambios . Se ha conven ido e l sistema de t a s a c i ó n po r p a l u b i a , 
s in c o n d i c i ó n de m í n i m u m . 
Se ex t i enden en la m i s m a f o r m a que los despachos de l Re ino , no ad-
mi t ieudobe aquel los qne sean con t r a r io s a las leyes o segur idad p ú b l i -
ca. Contra ectas decisiones puede alzari-e e l exped idor a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n cen t ra l de las estacionen que las adopta ron , que fa l la s in a p e l a c i ó n . 
A d m i t i d o el lenguaje secreto pa ra l a correspondencia i n t e r n a c i o n a l 
(que se observa con el m a y o r r i g o r ) , los e x p e i i d o r e n d e b e r á n presentar 
la c lave, si son requer idos en l a e s t a c i ó n t r ansmiso ra . 
Las A d m i n i s t r a c i o n e s centrales d é T e l é g r a f o s de cada n a c i ó n , pueden 
detener la t r a n s m i s i ó n de todos los despachos que, en su concepto, pa-
rezcan pel igrosos , i n f o r m a n d o de e l lo i nmed ia t amen te a l exped idor , si 
l a nega t iva fuera d e s p u é s de aceptarse po r l a of ic ina receptora. T a m b i é n 
pueden detenerse o no entregarse los despachos, s i asi l o so l i c i t a el ex-
ped idor o p o r t u n a m e n i e . 
L a censura t e l e g r á l n a rad ica en e l Gobierno c i v i l de l a p r o v i n c i a . 
iVoía.—Los despachos se en t regan gra t i s a los des t inatar ios . 
ESTACIONES A B I E R T A S A L SERVICIO 
Permanentts. 
Algec i ras , C á d i z , Jerez de la F r o n t e r a , San Carlos (Comandanc ia gene-
r a l del Apos tadero) y Carraca. 
T a m b i é n son permanentes las de T á n g e r y Ceuta y todas las estacio-
nes de l a v í a f é r r e a . 
Completas. 
(De 7 a 21 en verano y de 8 a 21 en i n v i e r n o . ) 
Chlc lana , L í n e a de l a C o n c e p c i ó n , Pue r to de Santa M a r í a , San Fe rnan-
do , S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , San Roque , T a r i f a . 
L imi t adas . 
(De 8 a 19 en t o d o t i empo . ) 
Arcos , B o r n o s , C o n i l , C h i p i o n a , Los Bar ios , Med ina , Puer to Real , 
Rota , Vejer, V i l i a m a r t í n , Campano. 
CABLE A LAS ISLAS CANARIAS 
E s t a c i ó n permanente. 
L a m i s m a tasa que para el resto de E s p a ñ a . 
COMÜNI0A0IÓN CABLEGRiFIOA MUNDIAL 
The Eastern Telegraph Compuny L i m i t e d ( C o m p a ñ í a d e l T e l é g r a f o 
Or i en t a l ) . 
Alameda de Apoduca, 20, segundo. 
E l expedidor d e p o s i t a r á los cablegramas en la of ic ina de c o n t a b i l i d a d 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a de T e l é g r a f o s , no ten iendo l a o f ic ina i n -
glesa i n t e r v e n c i ó n con el p ú b l i c o . 
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T r i m e s t r a l m e n t e se i m p r i m e u n a , l l a m a d a G o ñ i , que l a C o m p a ñ í a re-
par te a d o m i c i l i o de las p r inc ipa les casas comerciales , h a l l á n d o s e a q u é -
l l a de ven ta en l a c o n s e r j e r í a de la Cen t r a l de T e l é g r a f o s e s p a ñ o l . 
L a v a r i a c i ó n de l a tasa t r i m e s t r a l es m u y ins ign i f i can te ; pues to que 
depende de la d i ferencia de l p r o m e d i o de l cambio en francos, t en iendo 
l a ven ta ja l a t a r i f a G o ñ i de t raer la equ iva lenc ia en moneda e s p a ñ o l a . 
COMUNI0A01ONBS 
De C á d i z pa r t en dos cables, u n o a V i l l a r r e a l de San A n t o r i o ( P o r t u -
gal ) : é s t e func iona p o r m e d i o de t r a s l a to r c o n Carcavellos (Por tuga l ) , 
s iendo importantÍBima esta c o m u n i c a c i ó n para e l t r á f i co de A m é r i c a de l 
N o r t e , Snr , A n t i l l a s y A f r i c a O r i e n t a l y Occ iden ta l . Ot ro cable a m a n a 
en G ib ra l t a r , po r el c u a l se f u n c i o n a d i rec tamente con T á n g e r , siendo 
esta c o m u n i c a c i ó n de g r a n u t i l i d a d . 
L a rapidez de l t r á f i c o puede juzgarse con s ó l o ano ta r que u n cable-
grama entre L i v e r p o o l y C á d i z t a rda de 5 a 10 m i n u t o s , t en ieudo que 
hacer tres escalas. 
Para A m é r i c a de l Sur, Buenos Ai res , Mon tev ideo , etc., h a y c o m u n i c a -
c í o n e s directas desde C á d i z , h a c i e n d o c inco escalas los despachos. 
Para cablegrafiar p o r esta l í n e a , se i n s e r t a r á en el i m p r e s o que f a c i l i t a 
l a C o m p a ñ í a : Via Ea t i e rn Madera. 
Para las d e m á s v í a s , es suficiente menc iona r las palabras Cádiz 
Eustern. 
L a e s t a c i ó n de C á d i z es pe rmanente . , v i 
L a D i r e c c i ó n genera l de l a C o m p a ñ í a radica en Londres , la que cuenta 
c o n ouce m a g u í f l e o s buques cableros, dotados de los p r i m e r o s e lec t r i -
cistas e Ingenieros ingleses, para l a r e c o m p o s i c i ó n de los cables. 
Tasación de los telegramas o cablegramas internacionales. 
Lenguaje rtaro.—Eedactado en c u a l q u i e r i d i o m a . Toda pa l ab ra que se 
c o m p o n g a de m á s de q u i n c e le t ras , se c o b r a r á doble . 
Lenguaje conven ido .—Es tá clasificado en dos partes, o sea: lenguaje 
convenido c i f rado o lenguaje conven ido m i x t o . E l lenguaje c i f rado es e l 
que se compone de palabras que no se pueden p r o n u n c i a r , y en este 
caso cada f r a c c i ó n de c inco letras o cifras se tasa po r u n a pa labra . E l 
lenguaje m i x t o es el que se compone de palabras claras y convenidas o 
é s t a s mezclabas con c i f r ado . 
Las palabras de lenguaje convenido , o sean las que no ofrecen sent ido 
en l a r e d a c c i ó n de los te legramas, se cuen tan como dobles, excediendo 
de diez le t ras . 
L a r e u n i ó n de palabras convenidas y ' c i f r a d a s se tasan: las p r imera s 
de é s t a s como dobles , si t i enen m á s de diez le t ras , y las cifradas por 
g rupos de c inco . 
E l t e x t o de u n t e l eg rama o cablegrama c la ro , t en iendo s ó l o u n a pala-
b r a conven ida , se t a s a r á n las claras, t en iendo m á s de.diez letras . 
Las marcas de comerc io cumpues tas de c inco signos, sean é s t o s c i f r iw, 
letras o gua r i smos , se t a s a r á n p o r g rupos de c inco . 
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COMPAÑÍA PENINSULAR DE TELÉFONOS 
Domici l io social: Av iñó , n ú m e r o s 11 y 13, Borcelorw, 
Central in terurbana de Cád iz : Sagasta, 8. 
PERSONAL DE LA CENTRAL DE C A D I Z 
Jefe de e s t a c i ó n : D . L o r e n z o L l o p D o b ó n . 
Oficiales: D . Se ra f ín A b a l o Ortega, D . J o s é de Dios y del A g u i l a , D . Do-
m i n g o San M a r t i n Torres , D . J o s é Cabrales D o m í n g u e z , D . J o s é H i d a l g o 
M o r e l l o y D . J o s é M o r i l l o y Cabrales.—Seis r epa r t idores de telefonemas a 
domic i l io .—Ordenanzas : J o s é R o m e r o R u b i o y J o s é R o m e r o G a r c í a . 
Tarifas de conferencias entre la Estación de CÁDIZ y las siguientes: 
A g u i l a s 
A l c i i a .' 
A l c o y 
Algec i ras 
A l i c a n t e 




Cabeza de l B u e y . 
C á c e r e s 
Cartagena 
C iudad Real 
C ó r d o b a 
Denia 
G a n d í a 
Granada 
G u a d i x 
H u e l v a 
J a é n 
J á t i b a 
Jerez de l a F r o n t e r a 
L a L í n e a 
L ina re s 
L o r c a 
M a d r i d •. 
M á l a g a 
M é r i d a 
M o t r i l 
M u r c í á 
Pue r to de Santa M a r í a . . . 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d n . . 
Sev i l l a 
V a l e n c i a 
V i l l a n u e v a de l Grao 
A B O N O S 
Por cada 3 
m i n u t o s 
P í a s . Cts. 
A n u a l 
pa ra 3 
m i n u t o s d ia r ios 




































M e n s u a l 
pa ra 15 
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CLASES D E L A S MERCANCIAS 
Corcho en paues y tab las . K i l o 
M á r m o l e s , jaspes y alabastros en bi/uto « 
I d e m aserrados y labrados » 
Cemento » 
Yeso » 
D e m á s piedras y t ie r ras para l a i n d u s t r i a » 
Carbones mine ra l e? . « 
Cok 
A l q u i t r a n e s , breas, etc., minerales 
P e t r ó l e o s refinados o rectificados » 
M i n e r a l de h i e r r o » 
I d e m de c o b r e . . » 
I d e m manganeso » 
V i d r i o hueco » 
Cr i s ta l y e l v i d r i o que le i m i t a » 
V i d r i o s y cristales p lanos » 
Espejos » 
L i i d r i l l o s comunes » 
Losetas y mosaicos » 
Azulejos » 
Loza o r d i n a r i a » 
I d e m fina y porce lana * 
H i e r r o colado l abrado » 
I d e m y acero manufac tu rados » 
A r m a s blancas .' ». 
I d e m de fuego » 
Cobre, l a t ó n y bronce labrados 1 
P l o m o labrado » 
Zinc en g a l á p a g o s y planchas > 
Los d e m á s metales y aleaciones * 
Aguas minera les » 
Cortezas y otras ma te r i a s cur t i en tes » 
Cacahuete » 
Regaliz en ex t r ac to y pasta » 
A g u a r r á s » 
Colores en p o l v o o t e r r ó n ' » 
I d e m preparados y t i n t a s » 
Sal c o m ú n » 
T á r t a r o c rudo y rasuras de v i n o 
Sulfato de cobre 
A z a r c ó n o m i n i o 
Gl ice r ina 
Productos q u í m i c o s no expresados 














































































































































































































CLASES D E L A S M E R C A N C Í A S 
A l m i d ó n K i l o . 
J a b ó n c o m ú n » 
Cera en velas » 
Estear ina en velas » 
P e r f u m e r í a y esencias » 
Tejidos de a l g o d ó n blancos • 
Tejidos t e ñ i d o s y estampados » 
Tules , encajes y p u n t i l l a s » 
Tejidos de p u n t o en piezas, camisetas, etc » 
Jarc ia y c o r d e l e r í a » > 
Encajes de h i l o » 
L u n a sucia » 
Mantas »' 
Bayetas 
P a ñ o s con mezcla de a l g o d ó n » 
D e m á s tejidos de l ana con mezcla a l g o d ó n » 
Tejidos lisos de seda » 
Papel c o n t i n u o 
I d e m hecho a m a n o » 
I d e m y sobres pa ra cartas > 
I d e m para f u m a r 
I d e m de m ú s i c a » 
L i b r o s y d e m á s impresos 
Papeles no expresados • 
Duelas » 
Postes para t e l é g r a f o s » 
Madera en tablas y tablones » 
I d e m labrada en muebles » 
I d e m en otros objetos , . , » 
P i p e r í a » 
C a r b ó n vegetal » 
L e ñ a > 
Corcho en cuadrad i l l o s » 
I d e m en tapones » 
I d e m obrado en otras formas » 
Espar to en r ama » 
I d e m obrado » 
P a l m a obrada ; > 
M i m b r e s , c a ñ a s , c r i n vegetal , etc., s in l a b r a r . , . , » 
I d e m i d . , i d . . I d . , obradas » 
Trapos vie jo de l i n o , a l g o d ó n , etc » 
Pieles s in c i i r t i r . d e ganado l ana r » 
I d e m i d . i d . cabr io » 
L o s d e m á s cueros y pieles s in c u r t i r » 
Suela o cor re je l » 



































































































































































CLASES D E L A S M E R C A N C I A S 
Badanas, tafileter-t y d e m á s pieles adobadas 
Calzado 
Art leulOH de tu laba r t e r l a y g u a r n i c i o n e r í a 
Grasas animales 
Astas, p e z u ñ a s y d e m á s despojos 
Abonos de todas clases 
E o n ó g r a f o s , g iamofonos , etc , 
Aparatos para t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s 
L á m p a r a s de arco v o l t a i c o 
M á q u i n a s motr ices , de hacer calcetas, etc 
Aves de cor. al 
Jamones y carnes saladas 
Tocino y manteca de cerdo 
Manteca de vaca? 
Sardinas saladas y prensadas 
D e m á s pescados, salados, ahumados y curados . 
A r r o z 
Maíz 
T r i g o 
Los d e m á s c e i é a l e s 
H a r i n a de t r i g o 
Garbanzos 
Judias secas 
Habas tecas. „• 
Lentejas 





D e m á s hor ta l izas y l egumbres 
Almendras en pepi ta 
Acei tunas verdes y en sa lmuera 
Avellanas , , 
C a s t a ñ a s , , 
i l i g o ^ secos 
Nueces 
Pasas 




D e m á s f r u í a s fresca1? , . , . 
Az i íca r c o m i i n 
Café 
P imienta , clavos y o t r a i especias 


















































































































































































































T O T A L E S 
CLASES DE L A S Ml iRCANCÍAS 
A z a f r á n K i l o . 
Comiuos » ' 
O r é g a n o » 
P i m i e u t o m o l i d o • • 
Acei te de o l i v a * 
A l p i s t e 
Paja y o t ro i i forrajes » 
Salvado 
Conservas de hor ta l izas y legumbres » 
I d e m de frutas de todas clases 
Sardinas en conservas 
D e m á s conservas de pescados y mariscos * 
Conservas animales no expresadas 
E m b u t i d o s » 
Chocolate , 
Dulces - • 
Huevos 
Pastas para sopas » 
Galletas Anas 8 
Quesos 
M i e l de abejas 
Celuloide en p e l í c u l a s * 
A b a n i c o » 
Botones, excepto los de oro y p l a t a 
Car tuchos con p r o y e c t i l o bala • » 
Goma e l á s t i c a labrada 
Juegos y juguetes •. » 
Naipes 
Petacas 
A r t í c u l o s no expresados 
Total Ki los 
Aguard ien te c o m ú n L i t r o , 
I d e m anisado » 
E s p í r i t u de v i n o 
Licores 
Cerveza 
Sidra y c h a c o l í 
V i n o t i n t o en p ipas * 
I d e m i d . en botellas 
I d e m blanco en pipas • » 
I d e m i d . en botellas 
I d e m a m o n t i l l a d o s y olorosos en pipas > 
I d e m i d . i d . en boteilas .i» 
Los d e m á s v i n o s jerezanos en pipas 






























































































































































































































































































































































































CLASES D E L A S M E R C A N C Í A S 
V i n o s generosos en pipas L i t r o . 
I d e m i d . , en botel las « > 
V i n a g r e » 
Tdtal L i t ros . 
Sacos v a c í o s Pieza. 
Ganado cabal lar » 
I d e m m u l a r » 
I d e m asnal > 
I d e m vacuno » 
I d e m lanar » 
I d e m c a b r í o s... 
Idem de cerda . 
Pianos > 
Los d e m á s i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s » . 
I n s t r u m e n t o s y aparatos de ciencias y artes > 
A u t o m ó v i l e s > 
Alpa rga tas . > 
Sombreros de fieltro » 
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CLASES DE L A S M E R C A N C Í A S 
M á r m o l e s , jaspes, alabastros, etc., s i n p u l i m e n t a r . 
I d e m i d . i d . p u l i m e n t a d o , 
I d e m i d . i d . labrados 
Cales de todas clases, cemento, etc 
D e m á s piedras y t i e r ras para l a i n d u s t r i a 
Yeso ob i ado 
Papel de esmer i l 
Tela de e smer i l 
A m i a n t o s in obrar 
I d e m en hoja 
I d e m l ab rado . . 
Carbonea minera les 
A l q u i t r a n e s y breas de p e t r ó l e o 
Residuos de p e t r ó l e o 
C a r t ó n , fieltro y tejidos a lqu i t r anados 
Oleonaftas, aceites lubr i f icantes , etc • 
Benc ina y ot ros p roduc tos semejantes 
V i d r i o hueco 
I d e m c r i s t a l y med io c r i s t a l 
I d e m t e ñ i d o s , ta l lados , grabados , etc 
I d e m para pav imen tos y claraboyas 
I d e m y c r i s t a l p l ano 
I d e m y-cristales para v id r i e ras 
I d e m i d . azogados, plateados, etc 
I d e m y c r i s t a l en figuras, j a r roneg , etc 
Placas f o t o g r á f i c a s sensibil izadas 
Baldosas, l a d r i l l o s y tejas de b a r r o o r d i n a r i o 
Baldosines y mosaicos de ba r ro fino 
L a d r i l l o s , piezas para hornos , re tor tas , etc 
Chimeneas, i nodo ros , filtros, etc., de ba r ro fino,. 
Servicios de mesa, tocador, etc., de i d e m 
B a r r o fino, gres, loza, etc., en figuras y j a r rones . 
Oro, p la ta y p l a t i n o labrados 
Objetos metales comunes , dorados o pla teados . . . 
H i e r r o y acero en objetos i n u t i l i z a d o s 
I d e m i d . en barras 
I d e m i d . en planchas 
I d e m i d . i d . pu l imen tadas 
I d e m i d . i d . e s t a ñ a d a s 
Flejes de h i e r r o y acero 
Piezas para e l ajuste de tubos 
Objetos fund idos de h i e r r o y acero 
Ejes rectos 
Ruedas de h i e r r o y acero 
































































































































CLASES D E L A S M E R C A N C Í A S 
Muel les , topes y resortes K i l o 
Cadenas y amarras de h i e r r o y acero » 
Pla taformas g i r a to r i a s > 
Tubos de h i e r r o o acero forjados . . 
Piezas para el ajuste de los tubos auter iores » 
Bast idores de h i e r r o y acero para t é n d e r s , e t c . . » 
Piezas grandes de h i e r r o y acero » 
I d e m forjadas y estampadas • 
A l a m b r e de h i e r r o o acero > 
Cables de a lambre de í d e m . 
Esp ino a r t i f i c i a l ". . 
Cercas, enrejados y telas de a lambre •» 
Roblones, remaches y escarpias » 
T o r n i l l o s y t i ra fondos . 
Clavos, alcayatas, g r a p a » y tachuelas » 
Cerraduras, cerrojos ,y candados » 
Herrajes pa ra puer tas y ventanas 
Cocinas e c o n ó m i c a s , 
Arcas y cajas de h i e r r o o acero » 
Balconajes, verjas y balaustradas de í d e m . 
Camas y ot ros muebles de h i e r r o o acero » 
Her ramien tas . 
E l á s t i c o s de h i e r r o y acero » 
Planchas para l a ropa , 
Agujas para coser y b o r d a r . . 
B a t e r í a de cocina de h i e r r o ó acero » 
Hoja de la ta t roque lada » 
Cuchi l los de mesa, t r inchan tes , etc 
Broches, corchetes, hebi l las , etc . 
Los d e m á s objetos de q u i n c a l l a » 
Armas blancas . , 
I d e m de fuego \ » 
Cobre de p r i m e r a f u s i ó n « 
I d e m en barras , 
A l a m b r e de cobre, bronce y l a t ó n -. . 
Cobre, bronce y l a t ó n en planchas > 
I d e m en tubos > 
I d e m en clavos, tachuelas , remaches, e t c . . . . . . . . » 
Alfi leres y h o r q u i l l a s de cobre » 
Broches, corchetes, hebi l las , etc., de í d e m » 
Cubiertos y servicios de mesa de cobre » 
D e m á s objetos de cobre y sus aleaciones > 
A l u m i n i o en barras, p lanchas , etc » 
I d e m y sus aleaciones labrados » 
E s t a ñ o en hojas, c á p s u l a s para botel las, etc. » 




























































































CLASES DE L A S M E R C A N C Í A S 
P l o m o eu tubos y a lambre K i l o 
I d e m labrado » 
Zinc en planchas, clavos y a lambre 
I d e m eu objetos mauufac turados »" 
I d e m i d . p la teados /dorados , etc 
D e m á s metales comunes y sus aleaciones labrados. > 
Aceite de coco y de p a l m a : 
D e m á s aceites vegetales ." , 
S imiente de s é s a m o , l i u o , etc , 
Productos vegetales para medic inas 
I d e m I d . no clasif icado-
Productos del re ino a n i m a l para medic inas . 
Ocres y t ier ras colorantes para p i n t a r 5 
C o c h i n i l l a ~ , 
Barnices , , 
Colores miuerates eu p o l v o o t e r r ó n . 
I d e m preparados ; 
T in tas para escr ib i r , 
I d e m ds i m p r e n t a y cremas pa ra el c a l z a d o . . . . . . . 
N i t r a t o de sosu , 
Acei te y c l o r h i d r a i o de u u ü i u a 
Acidos c í t r i c o y t a r t á r i c o > 
I d e m c l o r h í d r i c o y s u l f ú r i c o 
A c i d o f é n i c o , naf ta l ina , etc 
A l b ú m i n a ,• 
A l u m b r e s , sulfato, ecc « 
A n t i p i r i n a y sus a n á l o g o s » 
Azuf re refinado y flor de azufre 
Carbouatos, bora tos , etc 
Cloratos de potasa y sosa 
C lo ro fo rmo » 
C lo ru ros de cal y calc io s_ 
I d e m de sodio , 
Colas , 
Compuestos insect icidas > 
Eter de todas clases , 
F ó s f o r o 
Ge la t ina para usos indus t r i a l e s , 
Lacre de todas clases » 
Q u i n i n a y sus sales •> 
Los d e m á s alcaldldes y sus sales > 
Sosa y potasa c á u s t i c a i 
Sulfato de sosa > 
Los d e m á s p roduc tos q u í m i c o s » 
Pi ldoras , c á p s u l a s , grajeas medic iua les , etc 

































































































CLASES D E L A S M E R C A N C Í A S 
Los d e m á s p roduc tos f a r m a c é u t i c o s 
A l m i d ó n 
F é c u l a s de uso i n d u s t r i a l 
Cera labrada 
Idem m i n e r a l en masas 
Estearina y p a l m i t i n a labradas 
Paraflna en masas 
J a b ó n c o m ú n 
P e r f u m e r í a y esencias 
P ó l v o r a s y mezclas exp los ivas 
Tejidos de a l g o d ó n blancos o t e ñ i d o s 
Idem i d . estampados 
I d e m i d . labrados 
Idem i d . acolchados 
Panas de a l g o d ó n 
Alfombras de í d e m 
Tejidos de a l g o d ó n pa ra calcar 
Idem o rd ina r io s de a l g o d ó n engomados . , 
Tules de a l g o d ó n 
Tejidop de p u n t o de m e d i a y m a l l a , 
P a t í a m a n e r í a de a l g o d ó n 
Pedes de i d . para caza y pesca 
C á ñ a m o en r a m a y r a s t r i l l a d o 
Yute , a b a c á , p i t a . e t c , e n r a m a 
Hi laza de c á ñ a m o , l i n o o r a m i o 
H i l o bramante , c o r d e l e r í a y j a r c i a . 
Tejidos de c á ñ a m o , l i n o o r a m i o 
I d e m i d . i d . i d . labrados 
Idem de p u n t o y m a l l a de c á ñ a m o , e t c . . , 
Idem de yute , a b a c á , p i t a , e t c . . , 
I dem i d . i d . i d . labrados 
Mangueras, cubos, etc., de l o n a 
Pelos, cerdas y cr ines en b r u t o 
Alfombras de lana o pelos 
F i e l t r o de í d e m 
Mantas. 
Tejidos de í a n a p u r a , pelo o b o r r a 
Idem i d . con mezcla 
Idem i d . pa ra t a p i c e r í a 
Astracanes, felpas y te rc iopelos de l a n a . . 
Tejidos de p u n t o de l ana o pelos 
Idem de cerda o c r i n 
Idem de seda c ruda 
Idem i d . cocida 
Terciopelos y felpas de seda 
Tejidos de p u n t o de m a l l a de seda 















































































































CLASES DE L A S MERCANCIAS 
Terciopelos y felpas de seda c o n mezcla 
Tejidos de seda con mezcla 
Papel c o n t i n u o 
I d e m o r d i n a r i o para empaquetar 
I d e m blanco o de color , recortado 
I d e m recub ie r to de diversas mater ias 
I d e m l l amado p e r g a m i n o 
I d e m picado, recor tado en ñ o r e s , e t c . , 
I d e m recor tado en t i ras pa ra telegramas, e t c . . . . 
I d e m y sobres para cartas 
L i b r o s de comerc io , copiadores, ete 
I d e m y ot ros impresos en castellano 
I d e m i d . en otros i d iomas 
Sacos y bolsas de papel . 
Estampas, mapas, d i s e ñ o s y fo tog ra f í a s 
Papel rayado, t i m b r a d o , facturas en blanco, etc. 
C a r t ó n y c a r t u l i n a , sin l abra r 
I d e m id", en bandejas, platos, etc 
Cajas de c a r t ó n con adornos 
Duelas 
Madera fina en t roncos, pedazos, etc 
I d e m i d . en tablas 
Aros , flejes, enrejados y cercas de madera o r d . ! l , . 
P i p e r í a 
Madera o r d i n a r i a labrada 
I d e m fina labrada 
Muebles de madera o r d i n a r i a 
I d e m de maderas finas 
I d e m i d . ta l lados 
I d e m forrados con p i e l y seda 
I d e m i d . con o t ros tejidos 
Corcho manufac tu rado 
Enea, c a ñ a , c r i n vegetal, m imbres , etc,, s in labrar . 
I d e m i d . i d . i d . cortados 
I d e m i d . i d . i d . en cestos y canastos 
I d e m i d . i d . i d . en c o r d e l e r í a 
I d e m i d . i d . i d . en muebles 
Cueros y pieles sin c u r t i r , secos 
I d e m i d . frescos 
Pieles charoladas , 
Demáfc pieles cur t idas o adobadas 
Las d e m á s pieles no expresadas 
Correas y cuerdas de cuero 
Pieles beneficiadas 
I d e m en objetos confeccionados 






































































































































CLASES D E L A S M E R C A N C Í A S 
B a ú l e s , maletas, sacos de m a n o , etc K i l o 
\rueses y d e m á s atalajes de cuero o p i e l 
Los d e m á s objetos de p i e l 
P lumas de adorno y p l u m e r o s 
;-!ebos y otras grasas animales 
G-uano y d e m á s abonos o r g á n i c o s 
' " r ipas . . , 
O e m á s despojos de animales 
Aparatos m e c á n i c o s de m ú s i c a 
i n s t rumen tos m ú s i c o s de madera 
Jrlem i d . de m e t a l 
i d e m pa ra m e d i r l ong i tudes 
Vparatos de ó p t i c a 
Jdem de m e d i c i n a , c i r u g í a y l abora to r ios 
Demás i u s t r u m e n t o s y aparatos de ciencias y artes 
Kelojes o r d i n a r i o s de pesas 
.Máquinas de re loj de pared o sobremesa 
Idem pa ra escr ib i r 
F o n ó g r a f o s , g r a m ó f o n o s , etc 
Dinamos y e lec t romotores 
Cuadros de d i s t r i b u c i ó n e i n t e r rup to re s 
Acumuladores y p i l a s e l é c t r i c a s = 
Cables y a lambres para e l ec t r i c idad 
Aparatos pa ra t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s 
Carbones pa ra l á m p a r a s de arco v o l t á i c o 
Bombi l l a s e l é c t r i c a s 
Balanzas 
B á s c u l a s 
M a q u i n a r i a a g r í c o l a 
M á q u i n a s de v a p o r y de gas fijas 
Idem i d . i d . semifijas 
Generado í e s c i l i n d r i c o s de v a p o r 
Idem m u l t i t u b u l a r e s , g a s ó g e n o s , etc 
Volantes pa ra m á q u i n a s 
G r ú a s fijas y flotantes 
Bombas de todas clases 
Locomotoras ; l o c o m ó v i l e s , etc 
Motores h i d r á u l i c o s 
M á q u i n a s y apaiatos de cobre 
Idem de coser. 
Idem her ramien tas 
Las d e m á s m á q u i n a s . , 
Veloí lpedos, .bicicletas, motoc ic le tas , etc 
"Vehículos pa ra imped idos y n i ñ o s 
A r m a d u r a s de h i e r r o o acero pa ra carruajes 





































































































T O T A L E S 
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CLASES DE L A S M E R C A N C Í A S 
Ctimiones y carros a u t o m á t i c o s , 
Diques flotantes, dragas, etc , 
Aves v ivas o muer tas , 
Jamones , 
Carnes de cerdo saladas 
Manteca de vacas 
Bacalao 
Pescados salpresados, ahumados , e tc . . 
T r i g o 
K i l o 
H a r i n a de t r i g o , 
Ma íz 
H a r i n a de los d e m á s cereales , 
Hor ta l i zas , 
Pasas, h igos , d á t i l e s , e t c . . . . , 
A z ú c a r 
Glucosa 
Caramelo l í q u i d o , 
Cacao 
Café 
P i m i e n t a , c lavo y d e m á s especias 
Te y sus i m i t a c i o n e s . . i 
Acei te de o l i v a ^ 
Semillas no expre adas y a lgarrobas 
Forrajes y pastas para el ganado 
Leche conservada 
Carne de ganado v a c u n > o l ana r eu latas 
Las d e m á s conservas a l imen t i c i a s 
Chocolate 
Dulces , galletas finas, conf i turas , etc 
Huevos 
Pastas pa ra sopas 
Quesos j 
Abanicos con var i l l a j e de b a m b ú , c a ñ a , e t c . . . . . . . 
I d e m I d . de asta, hueso o pasta 
Asta, bal lena , ce lu lo ide , etc., s in l ab ra r 
I d e m i d . i d . labrados , 
Botones y gemelos 
Cepil los de todas clases 
Cartuchos s in p r o y e c t i l ó bala ' 
I d e m con p r o y e c t i l o bala 
Cebo o c á p s u l a s pa ra armas de fuego 
Estuches de maderas finas, p i e l , etc 
I d e m I d . c o m ú n , c a r t ó n , etc 
Goma e l á s t i c a , gu tapercha , etc., s in l abra r 
I d e m labradas en mangueras o tubos 



























































































































CLASES DE L A S M E R C A N C Í A S 
Goma en cubier tas y c á m a r a s de aire K i l o . 
I d e m en e l á s t i c o s pa ra calzado, t i r an tes , ete 
I d e m en abr igos y vest idos 
I d e m en calzado 
Idem en otras formas 
Hules y encerados 
Juegos y juguetes 
L á m p a r a s , q u i n q u é s , a r a ñ a s , etc 
Objetos de esc r i to r io 
Sombreros y gorras de paja 
Oro en barras -.. 
Tabaco en rama ' 
Cigarros pu ros a granel 
í d e m i d . envasados 
Cigar r i l los 
P icadura , • 
Total kilos 
Aguas minerales 
Alcoholes y aguardientes 
Licores , c o ñ a c , etc 
Cerveza y s idra 
V i n o s espumosos 
Idem generosos o de l i co r en p ipas . 
Idem i d . i d . en botellas 
Los d e m á s v i n o s en pipas ' 
I d e m i d . en botellas 
L i t r o 
Total litros. 
Sacos envases Pieza, 
Ganado cabal lar » 
Idem vacuno > 
Los d e m á s animales » 
Pianos..- > 
Eelojes de p la ta y d e m á s metales pa ra b o l s i l l o . . . 
Coches y ber l inas > 
A u t o m ó v i l e s > 
Buques de h i e r r o o acero » 
Idem de madera » 
Bastones y palos pa ra paraguas y s o m b r i l l a s . . . . » 
P in turas a l ó l eo » 























































































12.238 6.57S 21.211 3.767.361 1.041 2.352 1.324 7.407 37.750 44 1U 1.754 















































CLASES DE L A S MERCANCIAS 
Madera o r d i n a r i a eu tablas y tnbloues . 
Oro en do l l a r Ptas 
I d e m en pesos » 
I d e m en l i b r a s esterlinas » . 
Monedas de o ro , c u ñ o e s p a ñ o l . » 
I d e m de pla ta , c u ñ o e s p a ñ o l 
I d e m de bronce, c n ñ o e s p a ñ o l » 
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RED URBANA DE CÁDIZ 
Oflctnas: Calle de Sagasta, n ú m e r o 8, 
PEHSOMAL DE CADIZ 
Direc to r jefe: D . Lorenzo L l o p D o b ó n . 
Telefonis ta jefe: Prta. Teresa Malvas t re . 
Telefonistas: Sitas-, A u a L o ó n , M a r í a Navar re te , Rosar io Feros, J u l i a 
Crusso y C o u c e p c i ó n Alea l . 
A u x i l i a r e s : Srtas. C o n c e p c i ó n Campe y Carmen O r r e q n i a . 
Mer i to r i a s : Srtas. L u i s a G o n z á l e z , G l o r i a A g u i r r e , Rosar io M u ñ o z y 
B e l é n Peros. 
Capataz: D . J o s é Vargas. 
M e c á n i c o : D. J o s é Ojeda. 
Ayudan t e s : L u i s Vargas , J o s é N ú ñ e z , A n t o n i o R o d r í g u e z y Diego 
Sabino. 
P r o v i s i o n a l . J o s é A l v a r e z . 
PERSONAL DE SAN FBENANDO 
Telefonis ta jefe: Srta. P i l a r Rosado. 
Telefonis ta : Srta. M a r í a B e n í t e z . 
A u x i l i a r : Srta. Elena Pinero . 
Mer i t o r i a s : Srtas. Rosar io Azna r , C o n c e p c i ó n G ó m e z , A n a P a l m a y 
Dolores de l a Pascua. 
TAEIFAS DE ABONO ANUAL 
Por cada e s t a c i ó n p a r t i c u l a r deu t ro de l r a d i o de tres k i l ó m e t r o s d é l a 
Cent ra l para pa r t i cu la res , 117,6ü pesetas. 
Por cada e s t a c i ó n para comerciantes , almacenistas , fabr icantes , e t c é -
tera , 147. 
I d e m i d . para uso de va r ios en uua m i s m a finca, 147. 
I d e m i d . pa ra casinos, fondas, ca fé s , teatros y otros si t ios p ú b l i -
cos, 200. 
Prensa, 78,40. 
Fuera del r ad io de tres k i l ó m e t r o s de l a Cent ra l ( k i l ó m e t r o s 4 a l 8), 
a b o n a r á cada e s t a c i ó n u n suplemento de 3 pesetas por cada 100 met ros 
de l í n e a o f r a c c i ó n . 
x)esde los ocho k i l ó m e t r o s en adelante, 3,50 por cada 100 metros o 
f r a c c i ó n . 
. Las dependencias del Estado, p r o v i n c i a o M u n i c i p i o , d i s f ru t an de u n a 
rebaja de 40 p o r 100 de l a ta r i fa . 
TARIFA DE ESTACIONES SUPLEMENTARIAS QUE SE INSTALEN EN UNA ESTACIÓN 
PRINCIPAL DE ABONO 
Por u n t i m b r e suelto cou accesorios para su montaje , 3 pesetas. 
Por u n c o n m u t a d o r dedos direcciones, 1. 
Por cada d i r e c c i ó n m á s , 0,50. 
Por u n m i c r ó f o n o con sus dos t e l é f o n o s , t i m b r e s y p i l a , 20. 
L a i n s c r i p c i ó n como abonado se s o l i c i t a r á por escri to de l jefe de l a 
red , y s e r á po r seis meses como m í u i m u u , que se p r o r r o g a r á t á c i t a m e n -
te po r t r imestres , hasta que se sol ic i te l a baja deu t ro de l ú l t i m o t r imes -
t re satisfecho. 
Para m á s detalles, c o n s ú l t e s e con e l jefe de l a r ed . 
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COSARIOS Y SUS PARADORES EN ÉSTA 
A l c a l á d t los Guzules .—3oñéMa, i iaca , l , Garaicoechea, 13; Eeque jo , San 
Franc i sco , 34 dup l i cado . 
Arcos de la Frontera.—B.eqxie]o; San Eranc isco , 34 d u p l i c a d o . 
C o n í í . — R e q u e j o y Frende, San Francisco , 34 d u p l i c a d o . 
C ó r d o b a . — C t i b a l e i v o , Rosar io , 31 ; C u ñ a d o y Comp.a, Cardenal Zapa-
ta, 4; Mel la y Ta to , Rosar io , 43; Requejo y-Frende, San Franc isco , 34 d u -
p l i cado . 
Chiclavu de l a F r o n t e r a . — J o s é R o d r í g u e z , Rosario, 43; Eugen io Clarens, 
F e r n á n d e z Fontecha, 4; Diego A l b a , San Franc isco , 34 d u p l i c a d o ; Re-
quejo y Frende , San Franc isco , 34 d u p l i c a d o . 
CAip íona .—Reque jo y Frende, San Francisco, 34 d u p l i c a d o . 
Huelva.—Bequeio y Frende , San Franc isco , 34 d u p l i c a d o ; Criado y Ca-
ba le i ro , Rosar io , 31. 
Jerex de la F r o n i e r a . - C m m d o y Comp.a, Cardenal Zapata, 4; Cr iado y 
Cabaleiro, Rosar io , 31; Me l l a y Ta to , Rosar io , 43; T a r d í o He rmanos , Ro-
sario, 37; Requejo y Frende , San Francisco , 34 d u p l i c a d o ; Fab iano P i n -
t o , Feduchy , 19. 
Medina S i d o n í a . — M a n u e l M u ñ o z , Posadi l la , 3; Juan T o r r e j ó n , Rosa-
r i o . 33. 
Puerto de Santa J l i anc t .—Tard ío He rmanos , Rosar io , 37; Cr iado y Caba-
l e i r o , Rosa r io , 31; Fab iano P i n t o , F e d u c b y , 19; Requejo y Frende , San 
Franc i sco , 34 dup l i cado ; Me l l a y T a t o , Rosario, 43. 
Puerto ^ e a í . — R e q u e j o y F i ende , San Francisco , 34 dup l i cado ; Cr iado 
y Cabaleiro, Rosar io , 31; J u a n Caldela, Rosar io , 37; T a r d í o Hermanos , 
Rosar io , 37; M i g u e l S á n c h e z , R o s a r i o , 43; J o s é M a t i o l a , San Franc isco , S i 
d u p l i c a d o ; Fab iano P i n t o , Feduchy , 19; Me l l a y Ta to , Rosa r io . 43. 
¿ o n d a . - — F r a n c i s c o M o r e n o , Garaicoechea, 13. 
J í o f a . — P u y a n a , I sabel I I ( A b a c e r í a ) ; Requejo, San Franc isco , 34 d u p l i -
cado; Rafael Manzano , San Franc isco , 38 ( Z a p a t e r í a ) . 
San Fernando.—Diego Cepi l lo , F e r n á n d e z Fontecha , 4; Cr iado y Caba-
l e i r o , Rosa r io , 81 ; Requejo, San Franc isco , 34 dup l i cado ; T a r d í o Herma-
nos , Rosar io , 37; Fab iano P i n t o , Feduchy , 19; M e l l a y T a t o , Rosar io , 43. 
S a n l ú c a r de Barrameda.—MellB.y Ta to , Rosar io , 43; Requejo y Frende , 
San Franc i sco , 34 d u p l i c a d o ; R o d r í g u e z y V i e j o , San F ranc i sco , 34 d u -
p l i c a d o . 
Sevilla (y pueblos de su p rov inc i a ) .—Cr iado y Cabale i ro , Rosar io , 31; 
C u ñ a d o y Comp.a, Cardenal Zapato , 4; Me l l a y Ta to . Rosar io ,43 ; Reque-
j o , San Franc isco 34 dup l i cado ; T a r d í o Hermanos , Rosar io , 37; Fab i ano 
P i n t o , F e d u c h y , 19. 
Vejer de la Frontera.—Requeio, San F ranc i sco , 34 d u p l i c a d o ; A n t o n i o 
A s t o r g a , J o s é P é r e z y v i u d a de Lozano , Posada de l M e s ó n ( M e s ó n 
N u e v o ) . 
F t ü a m a r í m . — - R e q u e j o y Frende , San Franc i sco , 34 d u p l i c a d o . 
S E R V I C I O S DE DILIGENCIAS 
Empresa d e D . Nicolás Murset, Duque de la Vic tor ia , 6, 
Para San F e r n a n d o , Chic lana , Barca de Vejer, Facinas , T a r i f a y Algo-
o i r á s . 
Sale de San Fe rnando (en se rv ic io a l te rno) , a las 8 de l a m a ñ a n a , en 
I n v i e r n o , y a las 19 y 30, en ve rano . 
Sale de Á l g e c i r a s (en d í a s a l ternos) , a las 7 de l a m a ñ a n a , en i n v i e r n o , 
y 18 y 30, en verano . 
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Para Algec i ras : B e r l i n a , 20 p tas .—Inte r io r , 15.—Banqueta, 10. 
Para Tar i fa ; Pesetas 14,10 y 9, respect ivamente . 
Equipajes: Cada v ia je ro puede l l eva r hasta 15 k i l o s . 
Despacho de bi l le tes en C á d i z : Duque de l a V i c t o r i a , 6. 
HORAS DE DESPACHO EN LAS OFICINAS PÚBLICAS 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. V é a n s e (Correos). 
I d e m de Hacienda (Casa A d u a n a ) , de 11 a 16. 
A r c h i v o s pa r roqu ia l e s , de 11 a 13. 
A r r i e n d o de con t r ibuc iones (Isabel l a C a t ó l i c a 22), de 11 a 17. 
I d e m de C é d u l a s personales ( C r i s t ó b a l C o l ó n , 9), de .13 a 17 y de 19 
a 20. ... 
Aduanas ; ,en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 11 a 16.—En los muelles^ de so l a 
s o l . — É n fe r rocar r i l es , de 9 a 11 v de 13 a 16.—Domingo y d í a s fes t ivos 
de 9 a 11. 
A u d i e n c i a (Plaza de l a Pe ina) , de 9 a 12. 
A y u n t a m i e n t o , de 12 a 18.—Los dias fes t ivos , de 12 a 1 6 . — D e p o s i t a r í a , 
de 13 a 16. ,. 
Banco de E s p a ñ a ( A n t o n i o L ó p e z , 4), de 11 a 15.—Operaciones de g i ro , 
de 11 a 14. 
Banco de Cartagena (Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n ) , de 10 a 16. 
C a p i t a u í a del p u e r t o ( m u e l l e ) , de sol a sol . 
C o m i s a r í a de M a r i n a (mue l l e de Puer ta Sevil la) , de 10 a 16. 
C o m i s i ó n m i x t a de r ec lu t amien to (Casa Aduana) , de 12 a 17. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos ( R u b i o y D í a z , 1), de 12 a 17. 
Cuerpo de V i g i l a n c i a (Casa Aduaua ) , se rv ic io pe rmanen te . — Jefe, de 
11 a 13. 
Cuerpo.de Segur idad (Cervantes, 45), se rv ic io permanente . 
D e l e g a c i ó n de Hacienda (Casa Aduana ) , de 11 a 16. 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l (Casa Aduana) , de 12 a 17. 
Eer rocar r i l e s , de sol a so l . 
G i r o M u t u o ( R u b i o y D í a z , 1), de 12 y 30 a 14 y 30. . 
Gob ie rno C i v i l (Casa Aduana ) , de 10 a 15. 
Gob ie rno M i l i t a r (Paseo Duque de N á j e r a ) , de 9 a 12. 
Ingen ie ros de Montes ( C o n s t i t u c i ó n , 16), de 10 a 12 y de 14 a 16. 
I n s t i t u t o General y T é c n i c o (San Franc isco , 23), S e c r e t a r í a , de 13 a 15. 
J u n t a de Obras de l pue r to (Isabel l a C a t ó l i c a , 13), D i r e c c ' ó n f a c u l t a t i -
va , de 8 a 13.—Oficinas admin is t ra t ivas^ de 12 a 1 7 . — D e p o s i t a r í a pagadu-
r í a , de 15 a 17.—Juzgados mun ic ipa l e s (San Francisco , ü) , de 10 a 13 y do 
15 a 17. 
Juzgados m u n i c i p a l e s (San Franc isco , 9 ) .—Dis t r i to de San A n t o n i o . 
De 10 a 12 y de 15 a 18. A d e m á s , los s á b a d o s , de 21 a 22 .—Dis t r i to de San-
ta Cruz : las mismas horas . 
M o n t e de Piedad (Zaragoza, 1), de 11 a 1 6 , — E m p e ñ o s y d e s e m p e ñ o s , 
de 11 a 14.—Renovaciones, de 9 y 30 a 16.—Caja de A h o r r o s , de 12 a 14.— 
Restos de subastas, de 11 a 12. 
N o t a r í a e c l e s i á s t i c a (Palacio episcopal) , de 11 a 14; 
Obras p ú b l i c a s (Sagasta, 29), de 10 a 16. 
P rov i so ra to e c l e s i á s t i c o (Palacio Episcopal) , de 11 a 14. 
R e c a u d a c i ó n de Cont r ibuc iones (Isabel l a C a t ó l i c a , 22), do 11 a 17. 
Regis t ro de l a P rop iedad y M e r c a n t i l ( A . L ó p e z , 18), de 9 a 15. 
Sanidad M a r í t i m a ( m u e l l e ) , se rv ic io permanente . 
S e c r e t a r í a de l Obispado (Palacio episcopal) , de 12 a 14. 
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DIARIOS Y PERIÓDICOS LOCALES 
EEDAOCIONKS Y DIRECTORES 
Diar ios . 
Avisador üfan ' i í imo.—Manuel R a n c é s , 23, 1.°, D . T o m á s R ive ra . 
B o l e t í n Oficial de la P r o v í v c i a . — C o l u m e l a . 2. 
D i a r i o de Cádiz y su Departamento.—Ge:híLU.oB, 1, D . Pederico J o l y Ve -
laseo. 
E l Correo de C á d i z . — M a r q u é s d e l Real Tesoro, 10, D . E d u a r d o J u l i á 
T é l l e z . 
D ia r io Conservador.—Daque de C i u d a d R o d r i g o , 13, D . Juau A . de l 
Campo. 
D i a r i o L i h e r a l . - T P e á u c h y , 12, D . R ica rdo Cano. 
Xa J77/omaci(5re.—Beato Diego de C á d i z , 6, D . F ranc i sco de A . F e r ó n . 
Pe r iód i cos . 
B o l e t í n de la C á m a r a Oficial de Comercio.—Ahumada, 2. 
B o l e t í n Oficial del Chispado de Cácí tó .—Palacio episcopal . 
Revista Médica Gaditana.—Duque de T e t u á n , 9, E x c m o . e l i m o . S e ñ o r 
D . Cayetano de l T o r o . 
Cddfe por ( í e ? i í r o . — F e r n a n d o G,a de A r b o l e y a , 23, 1.°, D . M a n u e l Fer-
n á n d e z M a y o . 
C o ' o m ' n a . — F e r n á n Cabal lero , 2, D . J o s é M . P é r e z S a r m i e n t o . 
I>)tma.—Rosario, 7, 3 . ° , D . E i u a r d o de O r y . 
E l D e m ó c m í a . — S a n t a I n é s , 14, D . G e r m á n L l a m a s . 
E l Comercio.—G. de l Cas t i l lo , 7, D . Ignac io C h i l l a . 
E l Contribuyente.—Duque de C iudad R o d r i g o , V¿, D . B e r n a r d o F e r n á n -
dez de A r j o n a . 
E l Porvenir de Cddzs.—Sagasta, 15, U . A n t o n i o de l a Calle y L o b o . 
E l Progreso.—Sopranis, 1 1 , B . M a t í a s R o d r í g u e z Ramos. 
E l Rad ica l Gaditano.—V. M i n a , 3, D . Vicen te A . Restan y T i r a d o , 
E l Reformista.—C. Zapata y F e d u c h y , D . J . P a r t i d a G o n z á l e z . 
L a Buena Nueva.—Solano, 16. D . B e r n a r d i n o Cuesta. 
L a Revista E s c o l a r . — F e á u c h y , 17, D . Manue l J u l i á y B lanco . 
i o s i í a y o s X . — G . Zapata, 4 ,1 ) . Abe l a rdo D í a z C h i n c h i l l a . 
Deportes .—Vea-Murgula , 24, D . J o s é J u l i á P é r e z . 
E s p a ñ a y Amér i ca .—G. de l Cas t i l l o , 32, D . Eduardo de O r y . 
Cádiz A r t í s t i c o . — I s a a c Pera l , 5, D . J o a q u í n G. H e r n á n d e z . 
Cantabria.—Duque de C iudad R o d r i g o , 6. 
CORRESPONSALES PERIODÍSTICOS 
Sociedad E d i t o r i a l de E s p a ñ a f i í e r a í d o de M a d r i d y E l Liberal).—Don 
Rafael G a r c í a . 
E l Imparciat.—TZl m i s m o . 
L a Epoca.—D. Juan A . Sal ido. 
E l L i b e r a l , de Sevi l la .—D. Rafael G a r c í a . 
Da Correspondencia de E s p a ñ u . — D . J o a q u í n Quero . 
D i a r i o Universal .—D. Modesto Pozuelo. 
Da Tr ibuna .—D. J o a q u í n Queroi 
F í g a r o . — D . Rafael de Vera . 
E l Mundo.—D. L u i s G o n z á l e z Campo . 
Agencia Mencheta.—D. J o a q u í n Quero . 
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S E C C I O N C I V I L 
SEÑORES CÓNSULES, VICECÓNSULES Y AGENTES CONSULARES 
Alemania ( I m p e r i o d e ) , General Menacho, 9 . — C ó n s u l , D . E m i l i o 
W i n t e r . 
Argent ina (Repúb l i ca de), V e a - M u r g u í a , 4 0 . — C ó n s u l , D . A n g e l P ieardo 
y P a ú l . 
A u s t r i a - H u n g r í a ( Imperio de), Isaac Pera l , 2 2 . — C ó n s u l y v i c e c ó n s u l . 
D . J. V i l c h e z Che l l . 
Bé lg ica (Reino de), A l a m e d a de Apodaca , 1 5 . — C ó n s u l , D . Gus tavo He-
r i n c x . 
S o l i v i a {Repúbl ica de), Isaac Peral , 6 . — C ó n s u l , D . M a n u e l S i l ó n i z 
Ú g a r t e . 
B r a s i l , Z o r r i l l a , 1 2 , — C ó n s u l general , D . J o s é M o u t e i r o de G o d o y ; 
v i c e c ó n s u l , D . L u i s D . da Costa Moraes. 
Colombia (Repúb l i ca de), C á n o v a s de l Cast i l lo , 3 4 . — C ó n s u l genera l en 
A n d a l u c í a , D . J o s é M a r í a P é r e z S a r m i e n t o . - D e doce a dos. 
Costa-Rica (Repúb l i ca de), Segismundo More t , 4 8 . — C ó n s u l , D . S e b a s t i á n 
M a r t í n e z de P i n i l l o s . 
Cuba (Repúb l i ca de), Sagasta, 3 3 . — C ó n s u l , D . J o s é M a r í a G i l de Pablos, 
Chile (Repúbl ica de), Sagasta, 1 4 . — C ó n s u l , D . J o s é L . R o d r í g e z Gue r r a ; 
v i c e c ó n s u l , D . J o s é I r a o l a . 
Dinamarca (Reino de). A lameda de Apodaca, 8 . — C ó n s u l , Cord t Bay . 
Ecuador (Repúbl ica de), Isaac Pera l , 2 4 . — C ó n s u l con j u r i s d i c c i ó n en 
A n d a l u c í a , D . Jorge Gallegos de l Campo. 
Estados Unidos de A m é r i c a (Repúbl ica de los). A lameda de Apodaca , 12.— 
Agente consular , D . Ja ime Sanderson. 
Francesa (Repúb l i ca ) , V e a - M u r g u í a , 36.—M. E d . C lavery , c ó n s u l encar-
gado de l v iceconsulado. 
Ouatcmala (Repúb l i ca de). C á n o v a s de l Cas t i l lo , 3 2 . — C ó n s u l , D . A u r e -
l i o P r ie to y G a r c í a ; v i c e c ó n s u l , D . Edua rdo de O r y . 
H a i t í (Repúb l ica de), Duque de T e t u á n , 21 . — C ó n s u l , D . S e b a s t i á n 
Rosetty; canc i l l e r , D . J o s é Roquero , San Franc i sco , 21 . 
Honduras (Repúb l i ca de), Cervantes, 1 8 . — C ó n s u l , D . T o m á s Bensusan 
M a r t í n e z ; canci l le r , D . Fe rnando Romero de Castro. 
Holanda (Reino de), San Pedro, 1 6 . — C ó n s u l , D . L u d o l f o U h t h o f f ; vice-
c ó n s u l , D . J o s é M a r í a Salazar. 
Ing la te r ra (Reino cZe), E e r n á n - C a b a l l e r o , 4 . — V i c e c ó n s u l , M . R e g i n a l d 
Calver t . 
I t a l i a (Reino de). A lameda de Apodaca , 1 2 . — C ó n s u l , D . R ica rdo Santa-
s i l i a ; v i c e c ó n s u l , D . L u i s Odero. 
L ibe r i a (Repúb l i ca de), D u q u e de T e t u á n , 1 3 . — C ó n s u l , D . G u i l l e r m o 
V i l l a v e r d e y C o r t é s . 
Méjico (Repúbl ica de). V e a - M u r g u í a , 6 . — C ó n s u l , D . J o a q u í n Conde; 
v i c e c ó n s u l . D . Leona rdo P i e t r a Santa ( H ) . 
1/on.aco (Principado de), Isaac Pera l , 9 . — C ó n s u l , D . A u r e l i o A l c ó n y 
L e r d o de Tejada. 
Nicaragua (Repúb l i ca de). A l a m e d a de Apodaca, 1 1 . — C ó n s u l , D . M i g u e l 
G u i l l o t e y Segundo; canc i l l e r , D . J o s é Roque ro y Real . 
P a n a m á (Repúb l i ca de). D u q u e de T e t u á n , 1 3 . — C ó n s u l , D . G u i l l e r m o 
V i l l a v e r d e y C o r t é s . . 
Paraguay (Repúb l i ca de), Segismundo M o r e t , 4 8 . — C ó n s u l genera l , d o n 
S e b a s t i á n M a r t í n e z de P i n i l l o s . 
P e n i (Repúbl ica d e y . — C ó n s u l , . D . E n r i q u e E o l d á n y de Rojas. 
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Por tuga l ( R e p ú b l i c a de), p laza C o n s t i t u c i ó n , 1 3 . — C ó n s u l , D . Celestino 
Fe l i c i ano de Meneses; canc i l l e r , D . T o m á s M á r q u e z y Grosso. 
Eus iu (Imperio de), A lameda de Apodaca, 15 .—Vicecónsu l , D . Gus tavo 
H e r i n c x . 
Salvador (Repúb l i ca del), M a n u e l B a n c é s , 4 . — C ó n s u l , D . J o s é Eugo 
G a r c í a . 
Santo Domingo (Repúbl ica de), M a n u e l E a n c é s , 4 . — C ó n s u l , D . J o s é Engo 
G a r c í a . 
Suecia (Reino de), A lameda de Apodaca , 8 . — C ó n s u l , Cord t Bay . 
Uruguay (Repúbl ica de). D u q u e de T e t u á n , 3 3 . — C ó n s u l , D r . A n g e l 
j . G ó m e z ; canc i l l e r , D . J o s é Eoquero Real . 
Venezuela (Repúb l i ca dej, Javier de Burgos , 2 0 . — C ó n s u l , D . E n r i q u e 
V i l l a v e r d e y C o r t é s ; v i c e c ó n s u l , D . E d u a r d o de O r y . 
GOBIERNO C I V I L 
Gobernador de l a p r o v i n c i a , D. Juan S á n c h e z A n i d o . 
SENADORES POR LA PROVINCIA 
l i m o . Sr. M a r q u é s de Salobra l , E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Meudaro 
y D. J o s é Barrasa , a l m i r a n t e de l a A r m a d a . 
DIPUTADOS A C O R T E S 
Argeciras, D, J o s é L u i s de Torres B e l e ñ a . 
Cádiz-. D . Juan A . de A r a m b u r u e l u d a , D. L u i s G ó m e z 
i-i nao Sr. Conde del E i n c ó u . 
e x c e l e n t í -
Pateo de Canalejas y la estatua de J fore í . —Fot . Gera ld l y T o r » . 
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Orazalema, E x c m o . Sr. Conde de los Andes . 
Jerez de la Frontera: D . J u a n A n t o n i o G ó m e z y de A r a m b x i r u , D . Mar 
n u e l M o r e n o Mendoza y D. F ranc i sco P é r e z Afieucio. 
Medina Sidoni.i,, D . .Danie l I t u r r a l d e . 
Puerto de Santa M u r í a , D . A n g e l Fe r re r y Cagigal . 
BIBLIOTECA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIALES 
Isaac Peral , 16. 
Jefe, D . J o s é P é r e z B ú a . 
M U S E O I C O N O G R Á F I C O 
Santa I n é s , 9 y 15. 
D i r e c t o r , D . J u l i o M o r o Morgado . 
Horas de v i s i t a : De 11 a l C , y los dias festivos, de 11 a 15. 
SERVICIO DE ORDENACIÓN DE MONTES 
P r i m e r a br igada,—Las oficinas, en Jerez de l a F ron t e r a . 
I ngen i e ro jefe de l a p r i m e r a b r igada , D . L u i s Quero G o l d o n i ; a y u -
dante de l a b r igada , D . J o s é M o r a y A g u i l a r . 
Segunda brigada.—Las oficinas, en Algec i ras . 
Ingen ie ro jefe de la segunda br igada, D . Fe rnando A t i e n z a Remeso; 
ayudan te de la br igada , D . J o s é G á l v e z . 
SERVICIO PROVINCIAL AGRONÓMICO 
Oficinas: Antonio López, 2i. 
Ingen i e ro jefe, D . Carlos P é r e z y F e r n á n d e z de J á u r e g u i ; a y u d a n t e , 
D . K n r i q u e Segura Rub io ; o f ic ia l , D . A n t o n i o Gira ldez Casanova. 
Negociado de plagas de l campo, b.-vjo la i u s p e c c i ó u del se rv ic io agro-
n ó m i c o . — O f i c i a l , o. L u i s J i m é n e z de la Piedra; escr ibiente , D . M a n u e l 
C o i m b r a Ortega; ordenanza, D. Juan J i m é n e z A r i a s . 
SERVICIO AGRONÓMICO CATASTRAL 
Oficinas: A . de Apodaca, 12. 
Direc to r , D . M a n u e l H e r n á n d e z A l m a n s a ; ayudantes: D , J u a n L o m ó n 
Camacbo, D . A v e l i n o A l o u s o y G a r c í a y D . E n r i q u e M o n t o y a Tejada; 
escribientes: D . A l e j a n d r o de M a n u e l y Mar tos , D . J o s é M . P é r e z L o m a , 
D . Franc isco M a r t í n e z y M a r t í n e z d é l a T o r r e , D , Al fonso M u n t ó Poble t , 
D . J o s é V i n u e s a Rivas , D . L u i s Chozas B a i b e r á , D . Carlos Co lombo y 
de l C a s t a ñ o , D . L u i s G a r c í a de A r b o l e y a , D . M i g u e l Cano y de SoLi , d o n 
A n t o n i o M o n t e r o y D . C ip r i ano Lucena y R o n c a l é s ; ordenanza , J o s é 
Camacho V á z q u e z . 
I N S T I T U T O GEOGRAFICO Y ESTADÍSTICO 
Armengua l , 10. 
Jefe, D . . A n t o n i o Ml l ego e Ing l ada ; o f i c i a l , D . E m i l i o V a r a J á u r e g u i ; 
a u x i l i a r e s : D . J o s é Fe r r e r y Dhiz y D . L u i s P é r e z A r e l l a n o ; p e ó n - o r d e -
nanza , R a « i ó n Rembado G a r r i d o . 
MAREÓGRAFO Y ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
^Ofic ina : Campo del Sur . 
Jefe, D . A n t o n i o Cejas G ó m e z ; h a b i l i t a d o , D . E m i l i o V a r a ; o rdenanza , 
D . F ranc i sco P i s u á n . 
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SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA P R O V O C A 
Oficinas: Sugasta, 29. 
I n g e n i e r o jefe, D . E n r i q u e M a r t í n e z y K u i z de A z ú a ; ingenieros : d o n 
M a r c i a l M a r t í n e z y R u i z de A z ú a , D . Juan K o m e r o Cairabco y D . F r a n -
cisco G a r c í a Sola; ayudantes: D . Salvador de Cast ro-Palomino, Jerez; 
D . F ranc i sco Corbacho, Medina ; D . A n t o n i o E i v e r é s y M o u t a ñ e z , Alge-
ciras; D . E m i l i o L o i i t e , Pue r to de Santa M a r í a ; D . L u i s G a r c í a Barzana-
Uana, V i l L a m a r t í u ; D . Franc isco Pozz i , Arcos ; pagador, D . Franc isco 
M a u r a n t L lamas ; sobrestantes: D . E d u a r d o K ú ñ e z R u i z , Cád i z ; D . J o s é 
S á n c h e z Robles , V i l l a m a r t i n ; D . A n t o n i o N ú ñ e z , Med ina ; D . M a n u e l 
S i lva , Vejer ; D . M a n u e l Castro, U b r i q u e ; del ineantes: D . M a x i m i l i a n o 
Redondo Almansa y D . J o s é G u t i é r r e z G a r c í a , c ap i t a l ; escribientes: d o n 
J o s é Sabater B o n i l l a , D . R ica rdo V a l d e r r a m a M a r t í n e z , D . T o m á s de l a 
B a r r e r a Maclas y D . F é l i í A . R o m e r o ; ordenanza-conserje, J o s é L e a l . 
FAROS DE LA PROVINCIA 
C á d í a . — T o r r e r o 1.°, D . Franc isco Serrano F e i j ó o ; i d e m 3.°, D . M a n u e l 
P i r u a t B e n í t e z ; i d e m 3.°, D . M a u u e l A r a n a C o r t á z a r . 
Chipiona.—Torrero m a y o r , D . F r a n e i f c o M o l i n a P i m e n t e l ; i d e m 1.°, 
D . J o s é J o s é C á c e r e s V i d a l ; i d e m ü." , D . J u a n Poza F e r n á n d e z . 
i í o / u . — T o r r e r o ü.0, D . Francisco Pr ie to V e r a . 
Bonanza.—Torrero 1.°, D . A n g e l L lanos L e ó n . 
Sun J e r ó n i m o (Suiü i icurJ .—Toi i eTO 2.", D . Justo S á n c h e z Prados. 
Luces del Ouudalete (Fuerlo de Santa M a r í a ) . — T o n e i o 2.°, D . M a n u e l 
H e r e d i a R u i z . 
Trafulgar (Vejer).—TOTUGTO m a y o r , D . J o s é M o l i n a P imen te l ; i d e m 2 .° , 
D. M a n u e l Fuentes Cuadros; i d e m 3.°, D . Eugen io F e d r i a n i G a l b a r i u o . 
Barbate (Fejer) .—Torrero 1.°, D . Feder ico Gallego L ó p e z . 
Pun ta Paloma ( T a r i / a ) . — T o n e i o 1.°, D . J o s é Acosta Morales . 
T t / r í / u . — T o r r e r o 2 .° , I ) . J o s é Centeno Be lg rano ; i d e m 2.°, D . J o s é d e l 
P i n o Tr igue ros ; i d e m 3 .° , D . A n t o n i o Morales La ra . 
I i l u verde (Algeciras).—ToTieio 1.°, D . M a n u e l P a l l a r é G u a r i n o . 
C c u í a . — T o r r e r o 1.°, D . J u a n Tor r eb l anca Post igo; i d e m 2.°, D . J u a n 
L l a n o s Delgado; i d e m 2.° , D . A n t o n i o Cabezas Montes . 
Pun ta C u n e r o (Algeciraii).— T o i r e i o 2.°, D . Fe l ipe J i m é n e z M a r t í n ; 
i d e m 3 .° , D . J o s é Sa lva t ie r ra L l a n o s . 
TORREEOS SUPLENTES 
T o r r e r o 2 .° , D . M i g u e l Moreno Albacete , res idencia en C á d i z ; i d e m 2.°. 
D. Rafael G á l v e z V á z q u e z , residencia en A lgec i r a s . 
SECCIÓN PROVINCIAL DE PÓSITOS 
Oficinas: B u e n o í Aires , 6, bajo. 
Jefe, D . J o s é L ó p e z Morales ; o f i c i a l , D . N i c o l á s Madero y Segovia; au -
x i l i a r , D . P a u l o Carretero G a r c í a ; m e c a n ó g r a f o , D . R a m ó n P a r d i l l o 
R u i z ; p o r t e r o , D . A n d r é s J i m é n e z Ceballos. 
CUERPO DE SEGURIDAD 
Gervuntes, 45. 
Ten i en t e jefe , D . Juan V i l l a r r e a l G u t i é r r e z . 
CUERPO DE VIGILANCIA 
Casa Aduana . 
Inspec tor jefe, D . A n t o n i o R u i z Riego. 
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INTÉRPRETE JURADO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
Oficina: Vulverde, 4. 
D. Carlos Pajares F lores . 
VERIFICADOR DE LOS CONTADORES DE GAS, ELECTRICIDAD Y AGUA 
en la provincia. 
Oficina: Duque de la Vic tor ia , 2. 
Ingen ie ros , D . J u a n C a r b ó y Urez; ayudantes: D . J o s é M a r í a T e r r y y 
D . J o s é A h u m a d a . 
Horas de of ic ina: De doce a diez y seis. 
F I E L CONTRASTE MARCADOR DE ORO Y PLATA 
Duque de la Vic tor ia , 8, 2.° 
D . A n t o n i o P rocop io . 
F I E L CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 
Oficinas: Casas Consistoriales, p l a ñ í a baja. 
Este se rv ic io esta d i v i d i d o en l a p r o v i n c i a en dos demarcaciones; 
1 a C á d i z , c o n los pa r t idos j ud ic i a l e s de San Fe rnando , Chic lana , 
M e d i n a , Algec i ras y Sau.Roque. 
Ingen ie ro , D . Vicen te Tor tosa Kose l l . 
2.a Jerez, c o n los pa r t idos judic ia les- de S a n l ú c a r , P u e r t o de Santa 
M a r í a , A r c o s , 01 vera y Grazalema. 
I n g e n i e r o jefe, D . A u r e l i o Cap i l l a del V a l l e . 
REGISTRO MERCANTIL Y DE BUQUES 
Oficina: Santiago Terry , 2. 
Regis t rador , D . I ldefonso G a r c í a Repeto; of ic ia l m a y o r , D . L u i s Salado 
A r a g ó n . 
Horas de of ic ina : De nueve a qu ince . 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Prasidente , s e ñ o r m a r q u é s de N e g r ó n . 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD 
Presidente, e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a ; 
vicepresidente, e l s e ñ o r alcalde; secretar io , e l s e ñ o r inspec tor p r o v i n -
c i a l de Sanidad , D . L e o n a r d o R o d r i g o L a v í n . 
Vocales natos: e l s e ñ o r presidente de la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , e l 
d i r ec to r de l H o s p i t a l m i l i t a r , los subdelegados de M e d i c i n a , F a r m a c i a y 
V e t e r i n a r i a m á s an t iguos , e l d i r ec to r de Sanidad del p u e r t o , e l delega-
do de Hacienda , el comandan te de M a r i n a , e l secretar io de l a J u n t a p r o -
v i n c i a l de Beneficencia, e l presidente de la J u n t a y d i r e c t o r t é c n i c o de 
las Obras de l p u e r t o , el . a r q u ü e e t o p r o v i n c i a l , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
presidente de l a C á m a r a o f i c i a l de Comerc io , el d i r ec to r jefe del Labora -
t o r i o m u n i c i p a l y e l c a t e d r á t i c o de H i g i e n e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
Yocales de Real o rden , en concepto de a c a d é m i c o s de l a Real de Medi -
c ina : D . E n r i q u e D í a z R o c a f u l l , D . J o a q u í n I s o r n a y D . Celest ino P á r r a -
ga; como f a r m a c é u t i ó o , D . R a m ó n E . Casal y Lago; como profesor vete-
r i n a r i o , D . J u a n G a r c í a A l m a n s a ; c o m o nav i e ro (vacante) , u n s e ñ o r con-
s igna t a r i o de buques , D . Fe l ipe L e r d o de Tejada y J u i l l e t ; como aboga-
do, D . F ranc i sco J . de Iga rav ides y Katera ; u n s e ñ o r jefe de l e j é r c i t o , 
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• Grandes Talleres de Sastrería y Tejidos • 
• de • 
s J O S E M O R E N O U T R E R A I 
L a p r i m e r casa de A n d a l u c í a en su clase.—Grandes 
existencias en todas las t e m p o r a d a s . — C o n f e c c i ó n 
p r o n t a y esmerada, s iempre las ú l t i m a s novedades. 
§ C a m i s e r í a y a r t í c u l o s pa ra viaje 
Cuenta esta casa con diez acreditados maestros 
• sastres y m á s de m i l doscientos operarios • 
• • 
o • • • 
a Calles de San Francisco, Isaac Peral," Sánchez ° 
g Barcáizfegui y Blanquete (toda la manzana): CADIZ S 
• • 
0 • 
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1 G R A N H O T E L R O M A I 
o a • • 
a C a l l e B u e n o s A i r e s , 11 o 
a ' a 
§ C Á D I Z - § 
Grandes reformas por su nuevo propietario con 
todo el confort moderno.—Cuartos de baño.—Tim-
bres.—Luz eléctrica y telefono.—Coche a la llegada 
de todos los trenes y vapores.—Precios reducidos. 
§ P e n s i ó n desde cinco pesetas en adelante § 
a o 
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c o r o n e l de l r eg imien to I n f a n t e r í a de P a v í a , d o n Pedro Lozano G o n z á l e z 
y e l c a t e d r á t i c o de Q u í m i c a de la F a c u l t a d de Med ic ina , D . J o s é M . de l a 
M o t a . 
COMISIÓN DE SANIDAD EXTERIOR 
Presidente, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l . 
Vocales: E l s e ñ o r comandante de M a r i n a , D . A n t o n i o G a r c í a Vi l laes -
cusa; Sres. Rocafn l l y L a v í n , D . Fe l ipe Le rdo de Tejada y Ju i l l e t , como 
cons igna t a r io , y vacante el cargo de v o c a l nav ie ro o a rmador . 
CUERPO MEDICO PROVINCIAL 
Jefe- D . R a m ó n V e n t í n y Conde. 
D . B a r t o l o m é G ó m e z Plana , D . M a n u e l T raba Mata lobos , D. K a m ó n 
P e r n a l J i m é n e z - T r e j o , D. Teodoro B e l t r á n D e l f o r t , D . A m b r o s i o Ruper-
t o G a r c í a P é r e z , D . J o s é P é r e z de l a Canal , D . J o a q u í n A n d ú j a r Gallego, 
D . Fe rnando de l Cast i l lo Y u s t e y D . J o s é M a r í a G u t i é r r e z A r m a r i o . . 
F a r m a c é u t i c o ; D . Franc isco T é l l e z D u e o i n . 
SANIDAD 
LABORATORIO QUÍMICO MiCROGEÁFico MUNICIFAI,; Magdalena, 1. 
D i r e c t o r , jefe de l a s e c c i ó n b a c t e r i o l ó g i c a , D . A n t o n i o U r t u b e y y Pas-
t o r i n o ; a u x i l i a r , D . Fe rnando C a m ú ñ e z de l P u e r t o . 
S e c c i ó n Q u í m i c a . — D i r e c t o r , D . J o s é M a r i a n o de l a M o t a y Salado; au-
x i l i a r , D . L u c i o B a s c u ñ a n a y G a r c í a ; mozo, D . M i g u e l Sierra . 
ESTUFA DE DESINPECCIÓN.—Santo, R o s a l í a y San Dimas. • 
D i r e c t o r , D . A n t o n i o de la To r r e ; cabo, D . A n t o n i o Soba M u ñ o z ; ma-
q u i n i s t a , D . N i c o l á s L ó p e z A r i a s ; cabo n o c t u r n o , D . J o s é M a d r i ñ á n Mar-
t í n e z . 
- BRIGADA SANITARIA 
Sani ta r io p r i m e r o , D . A n t o n i o B l a n d i n o ; í d e m segundos, D. J o s é Tape-
l a , D . M a n u e l M a d r i ñ á n , D . Diego M a r í n , D . J o s é B e n í t e z y D . A n t o n i o 
P e ñ a . 
ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS DE PROPIEDADES 
Jerez, D . Ignac io P é r e z Gay; San Fe rnando , D . J o s é S á n c h e z S u t i l ; 
Pue r to do Santa M a r í a , D . J o s é Pastor de l a R i m a d a ; S a n l ú c a r de Ba r ra -
meda, i ) . M a n u e l R o d r í g u e z y R o d r í g u e z ; Arcos de l a F ron t e r a , D . F r a n -
cisco A r r a b a l L a m i l l a r ; Medina , D, R ica rdo Morales Espigado; vacantes: 
las do Chic lana , Algeci ras , San Roque, Grazalema, Ceuta y Olvera . 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES 
A d m i n i s t r a d o r , D . L u i s Zuazua y Echaide; o f i c i a l p r i m e r o , D . M a n u e l 
de las Heras; oficiales segundos, D . J o s é Gue r r a Be rna rdo y D. M i g u e l 
Orts P é r e z : o f ic ia l tercero (vacante) , oficiales cuar tos , D . F ranc i sco Ma-
r r o y o y D . M i g u e l Carazo G a r c í a ; oficiales q u i n t o s D. T e d r o F e r n á n d e z 
R ive ra , D . J o s é V á z q u e z de la Corte y D . J o s é V i d a l L o b a t ó n ; aspirantes 
de p r i m e r a clase, D . M a r c e l i n o Mamos , D . Rafael B e n í t e z , D . I ldefonso 
D e m i c h e l i , D . J u l i o M u ñ o z de B u s t i l l o y D . Rafael F e r n á n d e z . 
Po r t e ro , D . L o r e n z o Lopera . 
Ordenanza, D . J o s é M a r t í n e z y R o d r í g u e z . 
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RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
Isabel la Cató l ica , 22. 
A r r e n d a t a r i o P. P . ^ D . C r i s t ó b a l P á b r e g a y F e r n á n d e z Delgado. 
Cajero, D . J o s é M a r t í n e z Pavao; aux i l i a r e s , D . R a m ó n G ó m e z del Bey 
y D . L u i s Puget Ostembach; recaudador v o l u n t a r i o , D . J u l i o Mar tos L ó -
pez; a g e n t é ' e jecutivo, D . Prancisco M i r de l R í o ; aux i l i a r e s , D . Pel ipe 
G i l de A r a n a , D . E n r i q u e Asensio A b a d y D . Prancisco Alva rez Moreno . 
S e c c i ó n e jecut iva , D . J o a q u í n V i d a l Perrer ; a u x i l i a r e s , D . A n t o n i o J i -
m é n e z de l a Corte y D . L u i s P é r e z G o n z á l e z . 
Empleados, D . Pel ipe Moya del Cast i l lo , D . Prancisco S á n c h e z Braza, 
D . Bafael de l Campo y A n g u e i r a , D . J o s é , M a r t í n e z R e n d ó n y D. B a m ó n 
Vela H i d a l g o . 
Porteros, D . Prancisco Ballesteros Or t i z y D . J u a n Or t iz Solero. 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE RENTAS ARRENDADAS 
Casa Aduana (planta baja). 
A d m i n i s t r a d o r , D . Bafael Cabrera B o m e r o ; of icial c u a r t o , D . Pederico 
M u ñ i z ; a u x i l i a r , D . F ranc i sco Ga'rcia L ó p e z ; ordenanza, D . M a n u e l Ote-
ro y Otero. 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE ADUANAS 
Casa Aduana, calle I . P e r a l 
A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , D . Ado l fo V icen te Arcbe ; segundo jefe , d o n 
E n r i q u e del B r o c a l y A n g ó n ; inspec tor de muel les , D . J o s é Bueno A y u -
so; v i s t a p r i m e r o , D . S e b a s t i á n Castedo Palero; í d e m segundo, D . Pran-
cisco P r í a s B o l d á n ; í d e m tercero, D . C a l i x t o V i d o u d o S a u m i l l á n ; oficia-
les p r i m e r o , D. A n t o n i o Delgado L u q u e ; segundo, D . Solero P a r r ó n y 
D. J u a n B o m e r o Colau; tercero, D . J e s ú s M a r t í n B u i t r a g o A l o n s o ; a u x i -
l iares vistas, D . J o a q u í n L ó p e z G o n z á l e z y u n a vacante; alcaide, d o n 
J o s é R o d r í g u e z L a c í n ; y u a r d a a l m a c é n , D . M i g u e l S á n c h e z Enciso ; re-
caudador , D . Pablo Zamora P é r e z H e r m i d a . 
I N S P E C T O R E S . F A R M A C É U T I C O S 
P r i m e r o , D . R a m ó n E . Casal; segundo, D. L u c i o B a s c u ñ a n a y G a r c í a . 
Personal a d m i n i s t r a t i v o : Marehamador , D . A n d r é s Nogales Chamo-
r r o ; pesador p r i m e r o , D . A u g u s t o B u i z Gonzalo; aspirantes, D . B a m ó n 
Carrasco S u r r ó e a , D . J o s é Soler B a ñ e r o , D . Juan P o r t i l l o y P o r t i l l o ; d o n 
Edua rdo B o m e r o A r a g ó n , D ; J o s é Moreno Gue r r a d é l a Vega, D , Deo-" 
gracias S á n c h e z B o y a n o , D . J o a q u í n Domale t eche Medina , D . M a n u e l 
Gaona Puer to y T>. B i c a r d o M a r t í n Lorenzo ; po r t e ro p r i m e r o , D . P r a n -
cisco Salcedo B u i z , pesador segundo, D . M a n u e l P e r n á n d e z P a l o m i n o . 
INSPECCION DE ADUANAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
Inspec to r , D . L u i s L a t o r r e C h a c o l á , 
Algee i ras .—Adminis t rador , D . M a n u e l N a v a r r o G a r c í a ; segundo jefe, 
D . A n t o n i o M e n é n d e z ; vis tas , D . M i g u e l M u r e l l D u r á n , D . Pederico San-
ta A n a Copete y D. J o s é B o m á n ; oficiales, D. Laureano Ortega A r q u e l l a -
da, D . Juan de Dios M a r t í n M i r a n d a y D. P é l i x Alonso Salamanca; a u x i -
l i a r v is ta , D . Juan M a r t í n e z Passety; alcaide, D . P e r m í n Pineda; escri-
b iente (vacante) ; pesador, D . J o s é A l m e l a ; mozos de faena, Juan G a r c í a 
Polo; Justo J i m é n e z del B í o y J o s é Castro G a l v á n . 
L a Z m e a . — A d m i n i s t r a d o r , D . E m i l i o D o m í n g u e z A r i n e s . — 2 . ° jefe, 
D . A n t o n i o Salinas Euano .—Vis tas : D . B i ca rdo Sa lom, D . E d u a r d o 
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Adriaensens T o r a d o , D . Pedro Alonso Barado y D . E n r i q u e M a r t í n e z 
Ru iz .—Por te ro pesador, D . Juan Espinosa U b i s . 
5o?ia?i2a.—Administrador, D . M i g u e l Maneras S o r á . — V i s t a , D . Fer-
nando Agea Ealgueras . 
Trocadei-o.—Administrador, D . Feder ico E o d r í g u e z G i l . 
Puerto de Santa M i r i u . — A d m i n i s t r a d o r , D . R a m ó n M o n t o v i o de Za-
yos.—"Vista, D . M a r t í n H e r n á n d e z Cruz. 
C A í p i o n u . — A d m i n i s t r a d o r , D . M a n u e l Parga S á n c h e z . 
San í ' m i a w r f o . — A d m i n i s t r a d o r , D . E m i l i o Clemente B e r n a l . 
i ? o ¿ a . — A d m i n i s t r a d o r , D . I g n a c i o de L u c i o V i l l e g a s . 
Fe j e r .—Admin i s t r ador , D . J o a q u í n F e r n á n d e z de l a Cruz . 
y a r í / ' a . — A d m i n i s t r a d o r , D . C é s a r Fueutes E o m á u . 
Puente i f a y o r g a . — A d m i n i s t r a d o r (vacante) . 
INTERVENCIÓN DEL REGISTRO DEL PUERTO FRANCO DE CEUTA 
I n t e r v e n t o r , D . M a n u e l D í a z A r i a s . — A s p i r a n t e , D . J o s é R o d r í g u e z . ' 
FACULTAD DE (MEDICINA Y CIRUGÍA 
Plaza de Fragcla . 
Decano, l i m o . Sr. D . Celestino P á r r a g a y A c u ñ a . — Vicedecano, d o n 
Franc isco M i l l á n y Gui l len.—Secretar io , doc tor D . T o m á s de Castro y Bar-
ba.—Vicesecretario, doctor D . Franc isco Marenco y A m i g u e t i . — B i b l i o -
tecario, doc tor D . E d u a r d o R u i z L ó p e z . 
REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE B E L L A S A R T E S DE 1.A CLASE 
Plaza de M i n a . 
Presidente, l i m o . Sr. D. S e b a s t i á n M a r t í n e z de P i n i l l o s y T o u r n é . — 
Cons i l i a r ios : D . Adol fo G a r c í a Cabezas, E x c m o . Sr. D . L u i s J . G ó m e z de 
A r a m b u r u y D . Juan G. F e r n á n y Maestre.—Secretario general , D . Sebas-
b a s t i á n A y a l a y P é r e z - L a z o . — T e s o r e r o , D . Feder ico Godoy y Castro.— 
B i b l i o t e c a r i o , D . Jacobo Díaz Escr ibano.—Director de l Museo de P i n t u -
ras, D . Fel ipe de A b a r z n z a y R. de Ar ias .—Subdirec tor , l i m o . Sr. D . M a -
r i a n o F e r n á n d e z Copello.—Conservador, D . J o s é M o r i l l o Torradas . 
S e ñ o r e s a c a d é m i c o s de n ú m e r o : D . Adol fo G a r c í a Cabezas, D . J o a q u í n 
Damis y C o r t é s , D . B e n j a m í n L ó p e z A l d a z á b a l , D . Ensebio R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , D . Justo R u i z L u n a , D . Franc isco Repeto y M a t í a s , D . R i -
cardo Orodea e I b a r r a , D . J o s é M o r i l l o Ferradas , l i m o . Sr. D . M a r i a u o 
F e r n á n d e z Copel lo, D . S e b a s t i á n A y a l a y P é r e z - L a z o , E x c m o . Sr. d o n 
L u i s J. G ó m e z de A r a m b u r u , D . Juan G. Peraan y Maestre, l i m o . Sr. d o n 
Sebastián M a r t í n e z de P i n i l l o s , D . M a n u e l G a r c í a N o g u e r o l . I l m o . s e ñ o r 
D . l ' e layo Q u i n t e r o A t a u r i , D . Juan Cabrera de la T o r r e , D . J o s é Rome-
fo Ba r re ro , E x c m o . Sr. D . R a m ó n de Carranza, D . Fe l ipe Abarzuza y R . 
de Ar ia s , Ü. Feder ico Godoy y Castro, D. Jacobo Diaz Escr ibano , d o n 
Juan A . de A r a m b u r u e l u d a , D . E n r i q u e M a r t í n e z R u i z de A z ú a , d o n 
Franc isco Clotet y M i r a n d a , U. Pedro Lacave y de l a Rocha , D . V i c t o r i o 
M o l i n a y Pas tor iza y D . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . 
S e ñ o r e s a c a d é m i c o s supe rnumera r ios : E x c m o . Sr. M a r q u é s de C o m i -
l las , E x c m o . Sr. D . Salvador V i u i e g r a y Lasso, D . Carlos Meany y M e a n y 
y E x c m o . Sr. D u q u e de T 'Serclaes , D . Pedro M a y o r a l y P a r r a d a . 
A u x i l i a r de S e c r e t a r í a y B ib l io t eca , D . Pedro d'e Vera.—Ordenanza, 
D . D o m i n g o F e r n á n d e z . 
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ESCUELA DE A R T E S Y OFICIOS, INDUSTRIAS Y B E L L A S A R T E S 
Plaza de M i n a . 
D i rec to r , D . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . — S e c r e t a r i o , D . J o s é R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z . — O f i c i a l de S e c r e t a r í a , 1). L u i s Ortega Grauados .—Auxi l i a r , 
D . J o s é M a r í a Pr ie to .—Escr ib ieute , D . A n t o n i o L ó p e z de l a Orden.— 
Conservador del m a t e r i a l , D . E n r i q u e ' E é r e z F e r n á u d é z . — C o n s e r j e , d o n 
J e r ó n i m o Pastrana G a r c í a . — F o r m a d o r , D . F é l i x Díaz R o m e r o . - B e d e -
les p r i m e r o s : D . Pedro G o n z á l e z B e r m ú -
dez y D. M a n u e l P é r e z T a r r í o . — c é d e l e s se-' 
gundos : D . A u r e l i o V e l o y D. Franc isco 
Bu iz .—Por te ro , D . Manue l S á u c h e z . - O r -
denanzas; D. Doroteo G a r c í a Bayo , D . Na-
zar io Ponee Ovel le i ro y D . R a m ó n Orza 
L ó p e z . 
I N S T I T U T O GENERAL Y TÉCNICO 
San Francisco, 2S. 
D i r e c t o r , Dr . D . M a n u e l G a r c í a Noguc-
ro l .—Viced i r ec to r , l icenciado D . L u i s Ca-
t a l á J imeno.—Secretar io, l i cenc iado don 
M a n u e l Guer rero M a r t í n . — V i c e s e c r e t a r i o , 
x). Carlos Ra ve l lo A l ' e c o a . — Bib l io teca-
r i o , el m i s m o . 
E S C U E L A DE NÁUTICA 
E n el InsLituto General y Técnico. 
D i r ec to r y c a t e d r á t i c o de la C o s m o g r a f í a 
y N a v e g a c i ó n , D . Carlos Rave l lo y Aldecoa. 
M a t e m á t i c a s , D . L u i s C a t a l á y J imeno y 
D . M i g u e l A g u a y o M i l l á n . 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l (1.° y 2.° curso) e 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , D . V a l e n t í n de l a Var -
ga y Esteban. 
Conoc imien to de m e r c a n c í a s con aplica-
c i ó n a l t r anspor t e , ü . J o a q u í n F e r n á n d e z 
Repeto. 
Ordenanzap y Aranceles de Aduanas 
y Tra tados de C o m e r c i o , D . J o s é M a r í a Carrascal y D o m í n g u e z . 
Elec t ro tecnia , m á q u i n a s de vapor y d e m á s motores mar inos , D. F r a n -
cisco J. Serrano G a r c í a . 
H i g i e n e n a v a l , D . J o s é P é r e z de la Canal . 
G r a m á t i c a castel lana y L e n g u a francesa, D . L u i s A l v a r e z Morete . 
G e o g r a f í a Comerc ia l e H i s t o r i a de l Comercio y de l a N a v e g a c i ó n , d o n 
J o s é A. G a r c í a R o d r í g u e z . 
Derecho M e r c a n t i l y M a r í t i m o de E s p a ñ a , D . Juan Roque t le Mac-Rea. 
Con tab i l i dad y operaciones de Seguros M a r í t i m o s , D . Eduardo G a r c í a 
A n t ú n e z . 
M e c á n i c a ap l icada , D . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . 
L e n g u a inglesa (1.° y 2.° curso) , D . Fe rnando P o r t i l l o R u i z . 
A u x i l i a r e s n u m e r a r i o s , D . E n r i q u e Pére>5 F e r n á n d e z y D . Edua rdo 
Campos L ó p e z . 
A u x i l i a r i n t e r i n o y g r a t u i t o , D . Sant iago Crespo M a r t í n e z . 
A u x i l i a r de l a Secretarla, D . Gregor io Canas Guer re ro . 
EL EXOMU. S E . D . MANUEL 
GARCÍA ISOGUEEOL 
personalidad prestigiosisi-
ma, alcalde de Cádiz y d i -
rector del Ins t i tu to de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . 
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JUNTA DE PATKONATO 
V o c a l na to , e l comaudaute de M a r i n a del Puer to . 
Por l a C á m a r a de Comerc io , D . J o s é V i l e l i e z Chel) . 
Por las Casas A r m a d o r a s , D . A n t o n i o M a r t í n e z de P i n i l l o s , D . Carlos 
B n r r i e G u t i é r r e z , D . A n t o n i o M i l l á n N - ú ñ e i y J o s é D í a z B r a u . 
l ' o r las (lasas Consigna tarias, D . J o s é Ra v i n a A g u i r r e , D . A n g e l G ó m e z 
R o d r í g u e z de A r i a s ; D. R a m o u de Sobr iuo T o u r n é y D. A u r e l i o A l a r c ó n 
y Lerdo de Tejada. 
E S C U E L A NORMAL DE MAESTRAS 
Golumda, 57. 
D i r ec to ra , D.a C o n c e p c i ó n V á r e l a . 
ESCUELA PRÁCTICA ANEJA A LA NORMAL 
Regente, D.a E n c a r n a c i ó n A v i l a . 
E S C U E L A NORMAL DE MAESTROS 
Isabel la Catól ica , 1 1 . 
Di rec tor , D . J o a q u í n N a v a r r o . 
E S C U E L A SUPERIOR DE COMERCIO 
A r b o l i , o. 
Direc tor , D . L u c i o Basen ü a n a y G a r c í a . — S e c r e t a r i o general ,- D . F r a n -
cisco T é l l e z D u c o i n . 
BENEFICENCIA 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA 
Local propio, Zaragoza, •?. 
Presidente: E x c m o . 8r. Gobernador c i v i l do l a p r o v i n c i a . —Vicep re s i -
dente: l i m o . Sr. D . D o m i n g o Minoves y Or t i z Canelas.—Vocales: s e ñ o r e s 
D . R a m ó n Rivas y Val ladares , D . I ldefonso G a r c í a Repeto, D . Juan Fer-
n á n d e z L o a y z a , D . M a n u e l D o m í n g u e z Med ina , D . A m a d o G a r c í a B o u r -
l i é , D . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z , D . Fe rnando P é r e z de A y á l a , D . Carlos 
G a r c í a Pascual y e l E x c m o . Sr. D . Esteban A l m e d a y M a r t í n e z . — S e c r e -
t a r i o , D . J o s é M a r í a A l b e r t i y Ruiz-Tagle . 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
CONFINES DEL OBISPADO 
Este Obispado es s u f r a g á n e o de Sevi l la , y c o n f i ü a por el Sur y Oeste 
con e l O c é a n o y Estrecho de G ib ra l t a r ; po r é l Nor te con l a o r i l l a i zqu ie r -
da de l Guadalete , a r r o y o de Majaceite y c a m p i ñ a de Cortes, y p o r e l Este 
c o n Sierra Carbonera, dehesa de los Ganados, s i tuada a una legua de 
J lmena de la F ron t e r a , pasado el r í o Guadiaro, y este m i s m o r í o que si-
gue hasta su n a c i m i e n t o . 
E s t á d i v i d i d o en 16 arciprestazgos c o n 25 p a r r o q u i a s . 
E x q M O . | i a ILMO. Y RYDMO. SE. DOCTOR JOSIÍ M . » RANOIÍS Y VH.LANUBVA 
Obispo de Cádiz y administrador apostólico de la Diócesis de Ceuta. 
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DIGNIDAD EPISCOPAL 
Obispo de Qádiz y Algec i ras ; el E x c m o . e l i m o , y R v d m o . Sr. Doc to r 
D . J o s é M a r í a Eauecs y V i l l a n u e v a , que es t a m b i é n a d m i n i s t r a d o r 
a p o s t ó l i c o de la D i ó c e s i s de Ceuta. 
TÍTULOS Y HONORES 
E l cab i ldo ca tedra l de C á d i z , es e l ú n i c o en E s p a ñ a que goza de ho-
nores de c a p i t á n general con mando en plaza. 
Los s e ñ o r e s capi tu lares , p o r p r i v i l e g i o 
de l a Santa Sede, pueden ves t i r h á b i t o co-
r a l co lor morado , exactamente i g u a l a los 
s e ñ o r e s c a n ó n i g o s de l a M e t r o p o l i t a n a , 
a u n q u e s iguen v i s t i endo el an t i guo h á b i t o 
co ra l negro . 
Tiene e l C a p í t u l o t r a t a m i e n t o de exce-
lenc ia i l u s t r i s i m a , desde m u y a n t i g u o . 
L a Catedral se denomina Santa y Apos-
t ó l i c a , y t a m b i é n puede denominarse Ba-
s í l i c a . 
JUZGADO ECLESIÁSTICO DE VISITA 
Juez e c l e s i á s t i c o de v M t a , es e l Sr. Pro-
v i so r , L i c d o . D . J o s é G a r c í a Deulofeu . 
L a of ic ina en e l Palacio episcopal . 
T R I B U N A L E C L E S I A S T I C O D E L A r O S T A D E R O 
Radica en l a P a r r o q u i a Castrense o San 
Franc isco , en San Ec ruando . 
Teniente v i ca r i o , D r . D . B a m ó n Montes . 
N o t a r i o m a y o r , D . Franc isco de P. Me-
l é n d e z y de los Eeyes.—Secretario, D . Ma-
n u e l C o n s t a n z o . — A l g u a c i l mayor , d o n 
Franc isco de A s í s Ceballos y G o n z á l e z . 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DIOCESANO 
CÁDIZ . — L u Gatedml . 
F o t . Gera ld i v T o r r e . 
^ P r o v i s o r y V i c a r i o general , L i c d o . D . Jo-
sé G á r c í a D e u l o f e u . — F i s c a l general , D r . D . A m b r o s i o M a r t í n e z y Loza-
no .—Nota r io mayor , doc tor D . J o s é A . Sobr ino y T o u r n é . — N o t a r i o a r ch i -
v i s t a , D . 'Manue l Z a z u r c a . — A l g u a c i l de l T r i b u n a l , D . Berna rdo M a r t í n e z . 
JUNTA D I O C E S A N A DE REPARACIÓN D E TEMPLOS 
Presidente: e l E x c m o . e l i m o . Sr. Obispo.—Vocales: l i m o . Sr. D e á n 
D. J u a n G a l á n ; D r . D . F ranc i sco de P. Castro, c a n ó n i g o ; u n represen-
tante de l a C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s ; el p r o c u r a d o r s í n d i c o 
de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o ; el f i sca l m u n i c i p a l m á s a n t i g u o , y e l a r q u i -
tecto diocesano.—Secretario, e l de C á m a r a y Gob ie rno d e l Obispado. 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
Comandancia militar de Marina y Dirección local de Navegación y Pesca. 
Muelle p r i n c i p a l . 
• Comandante m i l i t a r de M a r i n a y c a p i t á n de l p u e r t o : Sr. D . M i g u e l 
A m b u l o d y Patero.—Segundo comandante , D . J u a n Lahe ra y Arana .— 
Ayudan tes de l a C a p i t a n í a del p u e r t o , D . M a n u e l S á n c h e z R u i z y D . Se-
b a s t i á n A . G ó m e z . 
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Juez i n s t r u c t o r : teuieute de n a v i o , D . Francisco F e r n á n d e z y G a r c í a 
Ztáñ iga . 
M é d i c o : D . M i g u e l de l a P e ñ a GaTvez.—Asesor, D . Santiago Abascal 
C a s t a ñ e d a . — P r i m e r contramaestre de p Vierto, D . P e d r o Gal iana Maro-
to .—Peri to arqueador y m e c á n i c o , D . J o s é M a r í a T e r r y . 
Coutiamaestres de p u e r t o : D . E m i l i o G u i t i á u , D . T o m á s G o n z á l e z Co-
r r a l y D. M a n u e l V a l l e . 
I n t é r p r e t e h o n o r a r i o t r aduc to r , í). Carlos Pajares Flores.—Maestro de 
Célebre cr ip ta de la Catedral . — Fo t . Gera ld i y T o r r e . 
b a h í a , D . J o s é B r u l l O l iva .—Maqu in i s t a , el ayudan te de m á q u i n a , don 
M a n u e l A lva rez V i l a . 
Para las d i s t in tas atenciones de l se rv ic io hay u n a d o t a c i ó n de 16 i n d i -
v i d u o s de m a r i n e r í a y se cuen ta con u n a f a l ú a de vapor y dos embar-
caciones de r emo . 
CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO 
Comandancia de M a r i n a . 
Consta de 14 i n d i v i d u o s . 
D . M a n u e l B e l t r á n M á r q u e z , D . J o s é Bal le teros Medina , D . B a r t o l o m é 
Rod ic io B r a v o , D . J o s é L á i n e z Bejarano, D. A n t o n i o Pacheco Ca t e l l a 
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nos, D . K a m ó n G ó m e z S a n t a m a r í a , D . Rafael Rocafu l l Po l , D . J o s é B u e ^ 
uo R a m í r e z , D . J o a q u í n F e r u á u d o z Repeto, D . R a m ó n G a r c í a N ú ñ e z . " 
D . Ricardo Pardeza G a r c í a , D . J o s é M a r t í n e z y M a r t í n e z , D . Jnan Ro-
qne t te Mae-Real y D. J o s é Á b e l l a B e l l i d o . 
Escribiente-recaudador, D . Santiago G a r c í a C a s t e l l ó n . 
Para esto servic io cuen tan con dos vapores, Mercedes y Carlier , y do-
t a c i ó n necesaria para ellos, compues ta de u n p a t r ó n jefe ( U . Pedro Cua-
d r o ) , 4 m a í j u i u i s t a s , 3 patrones, 8 mar inoros-y 2 ordenanzas, a m á s u n 
vapor para r emolques , Dtamunte, con c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
COMISARÍA INTERVENCIÓN DE MARINA DE LA PROVINCIA 
Muelle de Puer ta Sevilla. 
Jefe comisa r io de m a r i n a : comisa r io , D . Franc isco E n r í q u e z . — H a b i -
l i t a d o de l a p r o v i n c i a : con tador de n a v i o , D . Franc isco S ú u i c o y Sie 
ver t .—Escr ibiente de 2.a, D . J o s é Rengifo L ó p e z . 
ESTACIÓN SANITARIA 
del puerto de Cádiz e Inspección de la 4.a zona especial. 
Muelle p r i n c i p a l . 
D i r e c t o r - m é d i c o e inspector , D . A n t o n i o G a r c í a Vil laescusa.—Segun-
do m é d i c o , D . M a n u e l F r a i l e . — M é d i c o h a b i l i t a d o , D . E d u a r d o R u i z LÓT 
pez.—Secretario i n t é r p r e t e , D . A d o l f o R o d r í g u e z Vargas .—Ofic ia l de 
S e c r e t a r í a , D . Pedro M á r q u e z Crespo.—Maquinis ta , D . Juan C o r t é s Cár -
d e n a s . — P a t r ó n , D . M a n u e l Sabino B o i x . — F o g o n e r o , D . Franc isco A l -
ba.—Celadores m a r i n e r o s , J o s é L i s a r d o , J u a n M a r t í n e z , V icen te R o d r í -
guez y R a m ó n A l t a m i r a n o . 
DISTRITO SANITARIO DE CÁDIZ 
Comprende: 
/lZ(/ecim-s.—Puente Mayorga , Pa lmones y Ta r i f a . 
Cádfe .—Vejer , San Fernando , Trocadero , Pue r to Santa M a r í a y Ro ta . 
Ceuta. 
Sevilla.—BonsLuza. 
-ífweZya.—Moguer, S a n l ú c a r de Guadiana , A y a m o n t e , Car taya e I s l a 
C r i s t i n a . 
Reglamento v igen te ; e l p r o v i s i o n a l de 19(W. 
JUNTA PROVINCIAL DE PESCA 
Comandancia de M a r i n a . 
Presidente: c a p i t á n de n a v i o , D . M i g u e l A m b u l o d y Patero . 
V o c a l : c a p i t á n de corbeta, D . J o s é A . Escobar F e r n á n d e z . 
Na tu ra l i s t a , D . Leona rdo R o d r i g o L a v í n . 
Asesor, D . Santiago Abasca l C a s t a ñ e d a . 
I n c i s o A : voca l , D . J o s é V e n t u r a Lago; suplente , D . Pedro Soriauo 
L i n a r e s . 
Por los artes fijos: v o c a l , D . J o s é Ru iz R o d r í g u e z ; suplente, T). J o s é 
T é l l e z Barber . 
Por cr iadores de peces: voca l , D . F ranc i sco G a r c í a R i c o . 
Por f á b r i c a s de conservas y expor tadores de pescado:-vocal , D . S e r a f í n 
Romeu Fages; suplente , D . M a n u e l R o d r í g u e z . 
Por d u e ñ o s de d i s t in tos artes de pesca: v o c a l , D . J o s é Olvera Rojas; 
suplente (vacante); secretar io, u n ayudan te de l a Comandanc ia . 
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DISTRITO DE CÁDIZ 
Presidente: Teniente de n a v i o , D . M a n u e l Bastarreche y D í a z de 
B n l n e s . 
IUCÍFO B, D . J o s é A . Zaraudie ta . 
Inc i so E, D . J o s é G a r c í a D u a r t e . 
I nc i so P, D . A n t o n i o C h u l i á n Puer tas . 
Suplente , D . Santiago C h u l i á u Puer tas . 
DEPÓSITO HIDROGRÁFJCO 
San Francisco, 36. 
A cargo de D . M a n u e l M o r i l l a . 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE CÁDIZ 
Isabel la Catól ica , 13. 
Presidente, D . Franc isco de A r a m b u r u e Inda .—Vicepres idente , don 
J o s é de V i l c h e z Chel l .—Vocal i n t e r v e n t o r , ü . J o s é M a r í a Salazar. 
SECCION MILITAR 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA 
Paseo Duque de N á j e r a . 
Gobernador m i l i t a r de l a plaza y p r o v i n c i a de C á d i z , e x c e l e n t í s i m o 
Sr. D . F e m a n d o M o l t o y Ocampo. 
GOBERNADOKKS Y COMANDANTES DE LOS CASTILLOS 
Sun Sebastian: C a p i t á n de i n f a n t e r í a , D . Juan Camacho Fe r r agu t . 
Santa Catal ina: Teniente c o r o n e l de I n f a n t e r í a , D . Franc isco Soro 
F a l u z ó n . 
San Lorenzo del P u n t a l : C a p i t á n de I n f a n t e r í a (E'. R . ) , D . M a n u e l M á r -
quez A g u i l a r . • 
Fuerte de la Cortadura: C a p i t á n de I n f a n t e r í a (E. E,.), D . Juan R o m á a 
Cazalla. 
Guarnece l a plaza u n a b r igada de I n f a n t e r í a compues ta po r los r e g i -
mien tos de P a v í a y A l a v a . 
S E C C I O N J U D I C I A L 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza de la Reina. 
Presidente, l i m o . Sr. D . M a n u e l G ó m e z Q u i n t a n a . 
I L U S T R E COLEGIO DE ABOGADOS 
Audiencia P rov inc i a l . 
J U N T A DE G O B I E R N O 
Decano, Sr. D . Juan G. P e m á n y Maes t re .—Diputado p r i m e r o , s e ñ o r 
D. L u i s A lva rez Ossorio y Cuadrado .—Idem segundo, Sr. D . F ranc i sco 
Clotet y Miranda.—Tesorero, Sr. D . M a n u e l R o d r í g u e z P i n e r o . - S e c r e t a -
r i o , Sr. D . J o s é M a r í a Maca l io y E o d r í g u e z Q u i r o g a . 
E x decano, Sr. D . J o s é Z ü ^ t a R u b i o . 
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SEÑORES ABOGADOS QUE E J E R C E N I-A PROFESIÓN 
S e ñ o r e s D . L u i s Morales Cabe, D . J u a n S á n c h e z de l a Vega, i ) . A n t o -
n i o Camacho de l R i v e r o , D . Juan F . de Lassaletta, I ) . Gundemaro A l c a i -
de Diez, D . Juan M . L e ó n y C h a c ó n , D . G u i l l e r m o Iga rav idez L a n d r ó n , 
D . Juan G. P e m á n y Maestre, D . R ica rdo O r t i z ^Mér ida y Guer re ro , d o n 
L n i s A lva rez Ossorio y Cuadrado, D . J u a n C o r t i n a de l a Vega , D . J u a n 
de V . P ó r t e l a y L i z a r z a , D . J o s é L u q u é y Beas, D . J o s é M.a Maca l io y 
R o d r í g u e z Q u i r o g a , D . J o s é A l c a í n y L ó p e z de Outanar , D . J. J o a q u í n 
Camacho R o d r í g u e z , D . M a x i m i l i a n o Cabal lero-Infante y R a m í r e z , d o n 
Franc isco Clotet y M i r a n d a , D . F ranc i sco A l o n s o y Bayo, D . J o s é de 
Bedoya y G ó m e z , D . M a n u e l R o d r í g u e z P i ñ e r o , D . S e b a s t i á n M a r t í n e z 
de P i n i l l o s y T o u r n é , D . J o s é A . de Sobr ino y T o u r n é , D . J o s é Carlos 
Camargo Segerdalh, D . J o a q u í n M a r t í n e z de P i n i l l o s y Be l , D . J u a n 
Reina Iglesias Vela rde , D. Pedro L . de Lassaletta, D . A n t o n i o S á n c h e z 
Guer re ro , D . Franc isco M a r r o y o Gago, D . Manue l Blasco G a r z ó n , d o n 
J o s é Franc isco G a r c í a A g u l l ó , D . Manue l D o m í n g u e z Med ina , D . L u i s 
B e l t r a m i U r q u i z a , D . E d u a r d o Moyano y Jo ly , D . J u a n J. A r b o l l H i d a l -
go, D . Franc isco L . Rosso V e l á z q u e z , D . J o s é S á n c h e z de Robledo, d o n 
J o s é L u i s V i l l a n u e v a y D . L u i s A l v a r e z Ossorio Bensusan. 
NOTARIOS PÚBLICOS 
S e ñ o r e s D . L u i s A lva rez Ossorio y Cuadrado, D . Eugenio S a u c h í s y 
Soler y D . J o s é de Bedoya y G ó m e z . 
Puerta de Tier ra . — Fo t . Gera ld i y To r r e . 
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I L U S T R E COLEGIO DE PROCURADORES DE CÁDIZ 
SBÑOEES QUE E J E R C E N LA PROFESIÓN 
D . Franc isco de P. M e l é n d e z y de los Reyes, D . Juan de la, C. I n c h á u s -
t egu i y Beugoa, D . P a t r i c i o D u q u e y Estrada, D . Leandro L u g a r y M i -
l l a r e t , D . S e b a s t i á n A y a l a y P é r e z - L á z a r o , D . M a n u e l C á r d e n a s y G a t ó n , 
1). M a n u e l Ortega y R o d r í g u e z , D . E d u a r d o M e l é n d e z de los Reyes, d o n 
ModeFto Pozuelo y B e n í t e z , D . A n t o n i o l í o d r i g n e z P i ñ e r o , D . E n r i q u e 
L e p i a n i y A r r i c r u z , D . E m i l i o de l a Sierra y Q u i n t e r o , D . M a n u e l G o n z á -
lez Col lado y Remesi , D . J o s é de T e r á n y B a r q u í n , D . Salus t iano J u á r e z 
y L a b o r d a y D . E n r i q u e M a r t í n e z Diez. 
TRIBUNAL PROVINCIAL DE LO CONTEÑCIOSO-ADMINISTRATIVO 
Presidente, e l de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l . — M a g i s t r a d o s : Sres. D . Ma-
n u e l Polo P é r e z y D , Celestino Nie to . 
T i t u l a r e s : D . M a n u e l R o d r í g u e z P i ñ e i r o y D . F ranc i sco A l o n s o Bayo . 
P r i m e r o s suplentes: D . E n r i q u e R i v e r o Pastor y D . J o a q u í n P é r e z 
L i l a . 
Segundos suplentes: D . J o s é J á c o m e R. de Cartagena, m a r q u é s de 
M é r i t o s y D . Salvador H i d a l g o P. de F igue roa . 
Ofic ia l , D . B a l d o m e r o R o d r í g u e z Monge . 
CORPORACIONES, CENTROS Y SOCIEDADES 
Mercantiles e Industriales, Científicas y Literarias, 
de Sport, Recreo, Políticas y Obreras. 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAL Y NAVEGACIÓN 
Ahumada, 2. 
Presidente , E x c m o . Sr. D . M a n u e l de E i z a g u i r r e . 
Vicepres idente 1.°, D . J o s é de V i k h e z - C h e l l . 
Vicepres idente 2 .° , D . F ranc i sco A r a m b u r u . ' 
Tesorero, D . Fe rnando Salamea de Lab ra . 
Contador , D . A u r e l i o de V i l c h e z - C h e l l . 
Vocales: D . Fe l ipe Le rdo de Tejada, D . J o s é L u i s Lacave, D . Dan ie l 
Mac-Pherson, D . A n t o n i o Sicre D . R a m ó u J i m é n e z , D . D i e g o I z p i s ú a , 
D . Fe rnando G o n z á l e z de Peredo, D . J o s é L . R o d r í g u e z Guer ra , D . Jai-
me Sanderson, D , Juan G á m e z Ojeda, D . H o r a c i o P é r e z , D . J o a q u í n de 
Abarzuza , D . J u a n A . de A r a m b u r u , D . Feder ico Jo ly y D i é g u e z , D . J o s é 
L u i s de l a Cuesta, D . V i c t o r i a n o G a r c í a , D. Carlos B a r r i e , D . A n t o n i o 
M i l l á n y N ú ñ e z , D . T i b u r c i o D o n ' i í n g u e z , D . J o s é L u i s de l a Cuesta, d o n 
L u i s M e x í a , D . J o s é L u i s P e r e z t é v a r , D . J o a q u í n F e r n á n d e z de l a Mora , 
D . J o s é Moreno U t r e r a , D . R a m ó n Rey, D . F é l i x Castro, D. J o a q u í n de 
M i o r y d e l R í o 
Vocales cooperadores : l i m o . Sr. D . S e b a s t i á n M a r t í n e z de P l r i i l l o s , 
D . M a n u e l L a l l e m a u d , D . M a n u e l F e r n á n d e z Pu jo l , D Ado l fo G a r c í a 
Cabezas, D . A n t o n i o S u á r e z Perea, D . An ton io^GenÍH , I ) . A g a p i t o Serdio . 
Secretario i n t e r i n o , D . J o a q u í n Navar ro . . 
Museo Comercial - M a r r o q u í . — C o n s e r v a d o r del m i s m o , D . Jacobo B u t l e r . 
L a C á m a r a p u b l i c a u n Bo le t í n mensua l , que f a c i l i t a a los socios n o t i -
cias indus t i a l e s , comerciales y de n a v e g a c i ó n , y comprende t a m b i é n las 
operaciones de la C á m a r a . 
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§ Vapores trasatlánticos españoles 
d e 
Pinillos, Izquierdo y Cornp, 
Servicios a las Antillas y Estados Unidos 
y al Brasil y Río de la Plata 
Viajes Q U I N C E N A L E S a 
San Juan de Puer-
to Rico, 
Ponce, 
Santiago de Cuba, 
Habana, 
Néw Orleáns y 
Galveston. 




L o s d í a s de sa l ida se a n u n -
cian oportunamente en c a r -
teles y tarjetas . 
FLOTA DE LA COMPAÑÍA 
[onde W i M o 
Martín M i 
i y u e l I . Pisülos 
DIRECCIÓN D E L A C O M P A Ñ Í A 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
P l a z a de S a n A g u s t í n , 2 : - : C Á D I Z 
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 
A r b o l i , 5. 
Presidente, D . L u c i o B a s c u ñ a n a y G a r c í a . 
Secretario, D . Servando Matu te y R a m í r e z . 
Tesorero, D . M a r c e l i n o P i n t o y A g u a d o . 
Contador , D . Lu i s G-. F e r n á n d e z G a l i n d o . 
Vocales: D . L u i s G a r c í a y Ramos, D . T o m á s Cafranga, D . Francisco 
Té l l ez , D . Fe rnando G a r c í a R i q u e l m e y D. - José Bada y F o n t a n i l l a . 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
Cervantes, 39. 
JUNTA DB GOBIERNO 
Presidente h o n o r a r i o , D . B e n i t o R e m a r t í n e z y D í a z . 
Colegiados h o n o r a r i o s : D . J o s é L ó p e z S á n c h e z , pres idente del Colegio 
of ic ia l de ve t e r ina r io s , de M á l a g a ; D . G u i l l e r m o M o r e n o A m a d o r , pres i -
dente de l de H u e l v a . 
Presidente efectivo, D . M a n u e l Pa lomo Q u i n t e r o , C á d i z . 
Vicepres idente , D . J u l i o O r i ó ñ e z P o r t i l l o , Ch ic lana . . 
i Vocales : D . Francisco T i m e r m a n s y G a r c í a , Jerez; D . Francisco G ó -
mez Ruiz , S a n l ú c a r de Bar rameda ; D . J o s é A q u i n o Delgado, Puer to de 
Santa M a r í a ; D . M a n u e l Carrasco G i l , Jerez, y D . J u l i o D í a z F e r n á n -
dez, Vejer . 
Secretario depos i ta r io , D . Juan G a r c í a A lmansa , C á d i z . 
S e ñ o r e s profesores ve ter inar ios colegiados: D. M a n u e l Palomo-y Q u i n -
tero, D . Juan G a r c í a A l m a n s a y D . Franc isco O r d ó ñ e z M a r t í n e z , C á d i z . 
D . F ranc i sco T i m e r m a n s G a r c í a , D . M a n u e l Carrasco G i l , D . J o s é Man-
gas Cabal lero y D . Diego Cano L ó p e z , Jerez de la F r o n t e r a . . 
D . A d o l f o de l a Vega, Puer to Real . 
D . J o s é A q u i n o Delgado, Puer to de Santa M a r í a . 
D . Franc isco S á n c h e z G a r c í a y D . E n r i q u e de los Santos A l m á d a -
na, Rota . 
D . J u l i o O r d ó ñ e z P o r t i l l o , Chic lana . 
D. J o s é Corchado Morales , Med ina S idonia . 
D . Franc isco G ó m e z R u i z y D. G u i l l e r m o J i m é n e z Salvador, S a n l ú c a r 
de Bar rameda . 
D. Francesco Ramos G a l á n , San R o q u e . 
D . J u a n F e r n á n d e z de C ó r d o b a y D. Juan M . G o n z á l e z Salat i , J imena . 
D. M i g u e l Coutreras R o m e r o y D. A n t o n i o R o d r í g u e z S á n c h e z , B o r n o s . 
D. A n t o n i o V e r d u g o L ó p e z , Ó l v e r a . 
D . J o s é Beul tez Orozco, Zahara. 
D . M a x i m i n o L ó p e z Crescente y D . E m i l i o L u n a , Ceuta. 
D . J u l i o D íaz F e r n á n d e z y D . Juan Clav i jo H i d a l g o , Vejer de l a 
F r o n t e r a . 
D . J o s é He r r e r a de l a Rosa, A l c a l á de los Gazules. 
D . G e r m á n C ó r d o b a y G a r c í a , San Fe rnando . 
D. A l e j a n d r o M i r a n d a ü t a l . Arcos . 
ASOCIACIÓN DE MAQUINISTAS NAVALES 
San Francisco, 19. 
Presidentes honora r ios : D . A n t o n i o M á s y R u i z y D . J o s é M a r í a T e r r y 
A l c á z a r . 
Pres idente , D . M a n u e l A n d r a d e Naran jo . 
Vicepres idente , D . J o s é R i o l A g u d o , 
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Tesorero, D . R a m ó n V l l a L i s . 
Contador, D . J o s é M a r í a Rey T e r r y . 
Vocales; D. J o s é L i n a r Parra, D . Pedro M a r t í n e z A lonso , D . J o s é Piza-
no G o n z á l e z , D , Franc isco Pad i l l a Va lenc ia , D , Sa tu rn ino H e r n á n d e z 
Ortega, D . J o s é Ur r i t i coechea I b a r r o n d o , D . E n r i q u e Bueno de los San-
tos, D . E m i l i o Ba lboa P á e z , D . T o m á s de V i l l a n u e v a y Alvarez , D . Paus-
t i n o G a r c í a Santo, D . Pedro O a s t e j ó n S á n c h e z , D . M a n u e l Cas t i l lo Gar-
c í a y D . I nocenc io Lozada Manteca . 
Secretario, D. A l e j a n d r o M i l l á n G a r c í a . 
COLEGIO PROVINCIAL DE PRACTICANTES 
" Const i tuc ión, 13. 
Presidente, D . Fe rnando Ceballos Cerezo. 
Vicepres idente , D . J o a q u í n R o l d a n G a l l o . 
Secretario, D . J o s é G a r c í a Godoy. 
Revisador de cuentas, D . M a n u e l R e n d ó n Revue l t a . 
Tesorero; ú . J o s é Canicoba Montenegro . 
Vicesecre tar io , D . R a m ó n B lanco . 
Vocales, D . F ranc i sco Moreno Brenes, D . Juan A l v a r e z Montes inos y 
D. E n r i q u e Ordaz y Caballero. 
REAL ACADEMIA HISPANO-AMERICANA 
Presidencia hono ra r i a , S. M . el Rey D o n Al fonso X I I I . 
D i rec tor , l i m o . Sr. D . Pelayo Q u i n t e r o y A t a u r i . 
Vieedi rec tores . D . E u r i q i i e M a r t í n e z y R u i z de A z ú a y D . N i c o l á s Te-
n o r i o y Cerero. 
Cons i l i a r ios : D r . D . R a m ó n Rivas Val ladares , D . S e b a s t i á n A y a l a y 
Perez-Lazo y D . J o s é M a n u e l P é r e z Sa rmien to . . 
Tesorero, D . J o s é Romero y B o r r e r o r 
Secretarios: D . Jacobo D í a z y Escr ibano , D . Octavio Ramos y B o i x y 
D , J u l i o M o r o y Morgado . 
A c a d é m i c o s n u m e r a r i o s : D . A r t u r o Marenco y Gual te r , D . J u a n A n -
t o n i o Sal ido y R o d r í g u e z , D . S e b a s t i á n A y a l a y P.jrez-Lazo, D r . D . V i c -
t o r i o M o l i n a y Pastoriza, l i m o . Sr. D . Pelayo Q u i n t e r o y A t a u r i , d o n 
Eduardo de Ory y Sevi l la , l i m o . Sr. D . M a r i a n o F e r n á n d e z Copel lo , d o n 
Juan Reina e Igles ia , D . J o s é Romero y Po r re ro , D r . D . R a m ó n Rivas y 
Val ladares , D . Jacobo D í a z y Escr ibano, l i m o . Sr. D . J o s é G á l v e z y R u i z , 
D . F ranc i sco de Paula T é l l e z y D u c o i n , Dr . D . E n r i q u e de l T o r o y Cala-
t r i g o , D . Feder ico V e r d u g o y Ru iz , D . E n r i q u e M a r t í n e z y R u i z de 
A z ú a , D . F ranc i sco Javier Moya , D . R a m ó n D o r d a y L ó p e z - H e r m o s a , 
D . Jorge Gallegos de l Campo, D . J o s é M a n u e l P é r e z Sa rmien to , D . Octa-
v i o Ramos B o i x , I ) . N i c o l á s Tenor io Cerero, D . J u l i o M o r o y Morgado , 
D r . D . J o s é L u i s Madero y Segovia (electo), D . A d o l f o Juan G a r c í a y Ca-
bezas (electo), D . M i g u e l A g u a y o y M i l l á n (electo) y D . V a l e n t í n de l a 
V a r g a y Es teban (electo) . 
A c a d é m i c o s correspondieutes : D r . D . Edua rdo R u i z y L ó p e z , D . J o s é 
de U r r u t i a y A b r e u , D . J u a n S á n c h e z de l a Vega, D . J o s é M i r a n d a y Ca-
dre lo y D . Santiago Abaseal y C a s t a ñ e d a . 
COLEGIO DE AGENTES DE NEGOCIOS DE LA PROVINCIA 
Benito Diego de Cádiz , 18. 
Presidente, D . M a n u e l Goy t r e Vi l l anueva .—Vicepres iden te -con tador , 
D. G u i l l e i m o A m i g n e t i y Marenco.-
Di J o s é M á r q u e z Navarro* 
-Colegiados: D . A n t o n i o M u ñ o z y 
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COLEGIO DE CORREDORES DÉ COMERCIO 
Domici l io social: San Francisco, 16. 
Junta SMidzcaZ.—«Presidente, D . J o s é M a r í a Gamez y Fossi.—Tesorero, 
D . Abe la rdo G ó m e z Infante.—Secretar io, D . R a m ó n M u ñ o z Blanco.—Co-
legiados: D . A l f r e d o Casal y los s e ñ o r e s expresados. 
COLEGIO PERICIAL MERCANTIL 
Domicilio-. San Miguel , 18. 
Presidente , D . Prauciseo T é l l e z D u c o i n . — Vicepres identes : D . Juan 
F e r n á n d e z Loayza , conde de V i l l a m a r y D . J u a n Calbo Pinto .—Presiden-
tes de s e c c i ó n : de. Ciencias comerciales , D . J o s é Serrano de l a Jara; de 
E n s e ñ a n z a M e r c a n t i l , D . A n t o n i o I b á ñ e z P o r t e l l ; de Asun tos profesiona-
les, D . Frauc isco F e r n á n d e z C b a z a r r i ; de Intereses generales, D . Gab r i e l 
M a t u t e V a l l s . — Tesorero-contador , D . Fe rnando P o r t i l l o R u i z . — V o c a -
les, D . J u a n L . Camacho F e r r a g u t y D . Blas Orozco M a r t í . — S e c r e t a r i o -
a r c h i v e r o , D . J o s é Berea F e r n á n d e z . — S e c r e t a r i o genera l , D . Mateo Ro-
d r í g u e z S á n c h e z . 
COLEGIO DE PERITOS INDURTRIALES 
Plaza de M i n a . 
Presidente, D . J u l i o G a s t ó n M á r q u e z . - V i c e p r e s i d e n t e , D . Pedro Oga-
Ua Torres .—Secretar io genera l , D . E n r i q u e S á n c h e z Dalv igo .—Vicese-
c r e t a r i o , I ) . R a m ó n D o m í n g u e z . 
Presidente h o n o r a r i o , D . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . 
D i r e c t o r de l a Escuela I n d u s t r i a l , D . J u l i o G a s t ó n M á r q u e z . 
Tesorero-contador , D . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . 
Vocales, D . D o m i n g o Ore l lana P é r e z y D . J o s é G a r c í a R o d r í g u e z . 
BANCO DE ESPAÑA 
Sucursal en Cád iz : Antonio López , 4. 
D i r e c t o r , D . A . E s p í a Rizo.—Consejeros: D . J o s é de Mie r y T e r á n , d o n 
A n t o n i o A b a r z u z a y E x e m o . Sr. M a r q u é s de l Sa lobra l .—In te rven to r , 
D . J o s é G ó m e z H e r n á n d e z . - C a j e r o , D . L u i s d é Castro G a r c í a . — S e c r e t a -
r i o , D . I g n a c i o Mej í a s S á n c h e z . — O f i c i a l e s : D . J u a n J i m é n e z N a v a r r o , d o n 
J o a q u í n I b á ñ e z P lana , D . Carlos D e r q u i , D . J o s é L . G a r c í a de l a T o r r e , 
D . E n r i q u e M u ñ o z , D . Rafael G ó m e z de l V a l l e , D . Carlos C a t a l á n y d o n 
J o s é A lgaba ,—Ayudan te de caja, D . Narc iso G a r c é s M a ñ e r o . — C o b r a d o -
res: D . E d u a r d o M á i q u e z , D . Pedro V i l l a r , D . V a l e n t í n M a r t í n , D . E n r i -
que L a t o r r e y D . V icen t e Zapatero.—Conserje, D . M i g u e l S á n c h e z Gar -
c í a . — P o r t e r o , D . J u l i á n B o n e t L ó p e z . — O r d e n a n z a s : D . Servando Rojas 
P i ñ e r o , D . Rafael F e r n á n d e z y D . J o s é L u i s D o m í n g u e z . 
BANCO DE CARTAGENA 
Sucursal en Cád iz : P laza de la Const i tuc ión y Cánovas del Casti l lo, 1. 
Di rec to r , D . J o s é Perea San N i c o l á s . — C a j e r o , D . M a n u e l I z u a r d o . — I n -
t e rven to r , D . Fe rnando Sierra.—Secretario, D . E r n e s t o - R o s e l l ó . - O f i c i a -
les: D , A l b e r t o Sala Segura, D . D o m i n g o Carrasco B a r n é s , D . J u a n Ber-
m u d o , D . R a m ó n V i l l a r y D . J o s é L u i s V i l l a n u e v a . — C o b r a d o r , D . A n t o -
n i o Bone t Francisco.—Ordenanzas: D . Juan de l a Rosa More te , D . F r a n -
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R E Y N ARES Y C O M P A Ñ I A 
SUCESORES DE TOVÍA Y COMPAÑÍA 
C Á D I Z 
Grandes almacenes de te j idos . — Siempre las ú l t i -
mas novedades en confecciones pa ra s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . — D e p ó s i t o de p a ñ u e l o s de l a China y m a n -
t i l l a s de b londa e s p a ñ o l a 
Precio fijo •. - Columela y José del Toro 
DR. RIBAS VALERO 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
C E R V A N T E S , 6 CÁDIZ 
»••««$€> 
LUIS REIV GARCÍA 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
P A R A L A V E N T A D E 
= M A R U X A = 
M ANZANil L L A E X T RIA 
S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
A H U M A D O , 1 2 - i - C Á D I Z 
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BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Representante; D . Carlos Derqni , . Rafael de l a Viesca, 1. 
BANCO HISPANO-AMERICANO 
R e p r e s e n t a c i ó n : A r a m b u r u hermanos y Banco de Cartagena. 
BANCO HISPAN0-C0L0NIAL 
R e p r e s e n t a c i ó n : en l a D e l e g a c i ó n de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Muelle Reina Vic to r i a . — F o t . Gera ld i y T o r r e . 
CRÉOIT LYONNAIS 
R e p r e s e n t a c i ó n : Sres. A r a m b u r u he rmanos , C o n s t i t u c i ó n , 1 y Banco 
de Cartagena. 
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA DE BARCELONA 
Delegación en Cádiz : Isabel la Caió l ica , 3. 
Delegado, E x c m o . 8r. D . M a n u e l de E izagu l r r e .—Apoderado , D . Carlos 
Ba r r i e . 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Abanicos, paraguas y sombrillas 
L u i s Co lomiua , A r a n d a 3. 
G a r c í a H o r m a , A r a n d a 6 
Accesorios para máquinas 
de escribir 
E e m i n g t o n , D . T e t u á n 3 2 . 
M á q u i n a s Y o s t , D . T e t u á n 14. 
Aceite (Despachos de) 
S a t u r n i n o P i l a Arce , G. de l P ino . 
Pedro V i q u e i r a , R. Cepeda 26. 
Aceite ai por mayor 
j . M a r q u é s Calvo, A r g a n t o n i o . 
J. M a r t í n R o d r í g u e z , Topete 4. 
Afinadores de pianos 
M a n u e l Q u i r e l l , Rosar io 17. 
A n t o n i o Rivas , Ceballos 12. 
J o a q u í n Cuadros, A r a n d a y J. de l 
T o r o . 
Agencias de Aduanas 
B e r n a r d i n o A b a d , J. de l To ro 11. 
Juan M a r t í n V a l l e , D . de l a V i c -
t o r i a 7. 
Azopa rdo y C 1 , 1 . Pe ra l 3. 
Mar i ano Bat i s ta , C. Co lón 9. • 
R a m ó n C ó n d o n R u i z , B . A i r e s 8. 
V i u d a de Juan M a r t í n , I . Pera l 2. 
Feder ico S a h a g ú n , I . Pera l 16. 
J o s é P i z a r r o , G. L u q u e 2. 
E n r i q u e Rey, I . Pera l 7. 
V i u d a de B . A l c ó n y F . P^rdo de 
Tejada, I . Pera l 0. 
J o s é Bus tamante Cano, A r b o l í 17. 
A n d r é s G o n z á l e z , R. de l a Vies-
ca 10. 
Hi jos de J. B e r d u g o , I . l a C a t ó l i -
ca 2. 
J o s é M.á M a l l ó n , A. de Castro 12. 
M a n u e l F e r u á n d e z Abad , , L Pe-
r a l 18. 
Agencias de negocios 
Goyt re y Torres ; B . Diego 18. 
J o s é M á r q u e z Na'varro, R. Vies-
ca 11. 
Feder ico S a h a g ú u , I . Pera l 16. 
M a n u e l Grosso Romero , S. Carlos 3 
Pablo S á n c h e z Enciso , P. A r g ü e -
lies 6. 
R a m ó n L ó p e z T e i j e i r o , M o n t a ñ é s 7 
M a n u e l S i lva Pose, S. J o s é 71. 
Agencias de reclamaciones 
a los ferrocarriles 
Eduardo M e l é n d e z , C. de l Casti-
l l o 3. 
M i g u e l M o r e n o , A r b o l í 17. 
J o s é M.a T r igue ros , Rosar io 16. 
Aguardientes y licores ( F á b r i c a s de) 
V i u d a d e M o r a n t e , Merced y M . En-
/ i í q u e z 4 . 
Francisco S á n c h e z C o s í o y C.a, Co-
l u m e l a 4 y 6. 
Alfarería 
Francisco R o d r í g u e z , Ar rec i fe Ü6. 
Antigüedades 
A n t o n i o V á z q u e z V á r e l a , E n r i q u e 
de las Mar inas 5 y 7. 
J o s é Andrade , Rosar io 21 . 
G u i l l e r m o Gianora , C. C o l ó n l ü . • 
Armoníums 
M a n u e l Q u i r e l l , Rosar io 17. 
Juan J. Pa rod i , A r a n d a y J. del 
T o r o 5. 
Armeros 
J o a q u í n Arcusa , San Franc isco 20. 
Diego Fuentes, Co lumela 7. 
Arlículos para viaje 
E m i l i o Salas, Catedral 10. 
Venanc io S á n c h e z , S. F ranc i sco y 
Co lumela . 
Azcoyt ia , D . de T e t u á n . 
E l Eco de P a r í s , Co lumela y J. del 
T o r o . 
Artistaa pintores 
A n t o n i o Accame, Cervantes 23. 
A n t o n i o D íaz Maclas, D . de C iudad 
R o d r i g o 10. 
Fe l ipe Abarznza , O l i v i l l o (hote l ) . 
Federico Godoy, S. More t 32. 
M a n u e l Sancho, Al fonso X I I 6 , ' 
Aserrar maderas ( F á b r i c a s de) 
A r t u r o Estrado y C " , Obispo Cal-
v o y Va le ro 4. 
S e b a s t i á n A r g u d o , M . R a n c é s 17. 
A n t o n i o G a n d u l , P loc ia 19. 
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Astilleros 
Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
c i ó n N a v a l . 
L a Cons t ruc to ra N a v a l , San Seve-
r iano. 
Va rade ro de San I ldefonso (Pun-
tales). 
Automóviles 
Diego Mateo, C o n s t i t u c i ó n 8. 
Franc isco de l a V ie sca , Ben ju -
meda 30. 
J u l i á n T e r r y , A h u m a d a 0. 
Azulejos, lozas, etc. 
M a r t í n P e r i ñ á n , O. Calvo y Va-
le ro 43. 
M . A g u a d o y C.!i (8. en C ) , D u q u e 
de C. R o d r i g o 6 d u p . 
M a n u e l Maure , M a r t í n e z C a m p o s l . 
J o a q u í n Regife, M . Va lde l u i g o í . 
J i m é n e z A r q u í s y C " , A l c a l á Ga-
l i a n o . 
Balnearios 
V i c t o r i a , p l aya de l Sur. 
N t r a . Sra. de l C a r m e n , A . A p o -
daca. 
E l Real, Paseos de las Delicias. 
Banqueros 
Banco de E s p a ñ a , A. L ó p e z . 
A r a m b u r u hermanos , Cons t i tu -
c i ó n 1. 
Banco de Cartagena, C o n s t i t u c i ó n . 
Baños de agua dulce y de mar 
B a ñ o s Orientales , V e a - M u r g u í a 2 9 . 
Carlos Maier , Z o r r i l l a 6 y 8. 
Ba lnea r io V i c t o r i a , p l a y a de Santa 
M a r í a . * 
E l Real , Paseos de las Del ic ias . 
N t a. Sra. de l Carmen, A . Ano-
daca. 
Barnices y pinturas 
R. Bar ra , 8. Franc isco 37. 
R a m ó n E. Casal, A r a n d a 2 y 4. 
F ranc i sco Q u i r ó s , Sagasta Í 8 . 
M a n u e l Cajade, Obispo Calvo 18. 
V i u d a de S i m ó n Lens, Sopranis 3. 
J u a n Mateos, C. Zapata 7. 
Res t i t n to Matu te , Isabel I I 2. 
D r o g u e r í a Inglesa, Va lve rde 2 y 
B . Diego de C á d i z y A . el Sa-
b i o y y 11. 
Bastones 
R a m ó n Curquejo, San J o s é 35. 
Bazares 
I n g l é s : Sobrinos de L a b r a y Com-
p a ñ í a , Sagasta 3. 
A z c o y t i a : D u q u e de T e t u á n l y . 
L a U n i ó n : D . Fuentes, Co lnme la 7. 
Las F lores : A . N a v a r r o , C h u r r u -
ca 2 d u p . y San Franc isco . 
B e n i g n o E s t é v e z , Co lumela 34. 
E u r o p a : V d a . de G a r c í a M a r t e l l , 
Co lumela y J. de l T o r o 15. 
L a L l ave , 8. A . , San Franc isco 37. 
Bicicletas 
C e s á r e o de l a Fuente , Argue l l e s ff. 
Billares 
A l h a m b r a , T o m á s I s t ú r i z . 
Europa , Topete. 
Bombones ( F á b r i c a de) 
L e ó n , Contreras y C.a, San F r a n -
cisco de Paula 13. 
Broncista 
J o s é Gianora , C. C o l ó n 19. 
Rafael Manzano, Si lencio -1. 
P. C a r p i ó , P loc ia 7. 
Cajas y estuches ( F á b r i c a s de) 
Colegio de l a Pa lma, San Leand ro 
y P e ñ a l b a . 
L a H i s p a n o - A r g e n t i n a , Encarna-
c i ó n 22. 
Cajonería de madera ( F á b r i c a de) 
A r t u r o Estrade y C.a, O. C. y Va-
l e ro 4. 
A n t o n i o Gandu l , P loc ia 19. 
Cales y materiales de construcción 
M a n u e l Maure , M a r t í n e z Campos 1 
J u l i á n M a r t í n e z , Solano 27. 
M a r t í n P e r i ñ á n , O. Calvo 49. 
Callistas 
J o s é G. V é l e z , C. Cast i l lo 27. 
Calzados (Salones pa ra l i m p i e z a 
E l o y E s c a u d ó n , D . de T e t u á u ,r\ 
M a n u e l Oquendo, Sagasta 10. 
M a n u e l A m i g u e t i , D . V i c t o r i a 4. 
Camas 
Elad io Campe y C.''l,, Va lve rde 20. 
Fe rnando L a b r a y C.a, Bazar I n -
g l é s , J . C o b i á n , Co lume la . 
Diego Fuentes, Sacramento 7. 
L u i s Salvador, Sacramento 11. 
Juan R o d r í g u e z , V i l l a l o b o s 7. 
J o s é UautiH, San Franc i sco 21. . 
A r t u r o Estrade, (S. en C ) , Va lve r -
de 12. 
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Cambio y Bolsa 
A l (Verlo Casal Ver ges, S. Franc is -
co 24. 
J o s é M.a G á m e z , S. F ranc i sco 8. 
Abe la rdo G. In fan te , S. Francis-
co 16. 
Jorge y So la r i (S. en C ) , P. Isa-
bel n. 
Camiser ías 
V i u d a de Bocanegra , Feduchy 4. 
V m d a de L u i s Massip, Sagasta 11. 
Carbón (Almacenis tas de) 
J o s é L ó p e z , C. A r e n a l 6. 
J o s é Cobos, Sagasta 8o' 
V i u d a de M a r t í n , Sacramento 16. 
Carbón mineral 
Azopardo y C.a, I . i e ra l 3. 
Ja ime Sauderson, Apodaca 12. 
J o a q u í n de l C o v i l l o , J. de l To ro 6. 
'Daniel Mac -Phe r sou , F . Salvo-
ehea 4. 
C é s a r G u t i é r r e z , Sacramento 52, 
Sociedad A n ó n i m a S e t i é n , B . A i -
res 8.' 
Carros de alquiler 
V i u d a de Taboada, Isaac Pera l 10 
y Beato. Diego. 
R a m ó n Rey Lucero , I . Pera l 13. 
Carruajes de alquiler 
Diego Mateos , G o u s t i t u c i ó n 9, 
P. San Francisco 4, Castelar 13 e 
Isabel I I 4. 
Carruajes (Cons t ruc tor de) 
L u i s Camacho, San Dimas 4. 
Cementos 
Bazar La L l a v e , S. Francisco 37. 
A g u a d o y C.3, (S. en C ) , D u q u e de 
C iudad R o d r i g o 7. 
J. Regife, V a l d e - I ñ i g o 1. 
Azopardo y C.a, I . Peral 3. 
Cereales, c a f é s , etc. 
P é r e z y C.a, A lonso el Sabio. 
M a n u e l de Cos, I . Pe ra l 23. 
A n t o n i o Guer re ro , S. F ranc isco 14 
G o n z á l e z de Peredo y C.tt, I . Pe-
r a l 18. 
I ldefonso I ñ i g o , C. Cas t i l lo 28. 
Hi jos de I so rua , M o u t a ñ e z 1. 
E m i l i o Portas, D . de C. R o d r i g o 6. 
J . de V i l c h e z Chel l , I . Pera l 22. 
J o s é V i l o r i a , Castelar 12. 
Serdio y G u t i é r r e z , L i b e r t a d 14. 
Cererías 
A d o l f o B e d ó n , Co lumela 31. 
A n t o n i o Mar l i uez , O'. Calvo 36. 
Cervecerías y cafés 
La Inglesa, C o n s t i t u c i ó n 7. 
Idea l R o o m , D. T e t u á n 20. 
Maison D o r é e , D . V i c t o r i a 7. 
Alemana , Z o r r i l l a 2. 
S i n Nombre , Isabel I I . 
L a I m p e r i a l , D . de T e t u á n 6. 
L a I b é r i c a , Duque de l a V i c t o r i a 2. 
V i e u a , S. M i g u e l 1 y 3, 
Café P a r i s i é n , L o r e t o 1. 
Tour i s -Bar , Negros 1. 
A l h a m b r a , T o m á s I z t ú r i z y O. Cal-
v o y Va le ro , j 
Café Nac iona l , 'A randa 6. 
B iche , A r a n d a y B a r r i é . -
Café Eu ropa , Topete 3. 
Café R o y a l t y , Castelar 12. 
Cervezas ( F á b r i c a s de) 
Ciuios Maier y C.a, Sur 55 y 57. 
E m i l i o F r e i r é , 2.a Aguada . 
Cervezas ( D e p ó s i t o s de) 
Maie r y C.a, Z o r r i l l a 6 y 8. 
A l h a m b r a , San Franc isco 2. 
Comerciantes 
D a n i e l M a c - P h e r s o n , F . Salvo-
chea 4. 
E m i l i o W h i n t e r (S. en C ) , General 
Menacho 9. 
J. de V i l c h e z Chel l , I . Pera l 22. 
Ho lbeck y C.a, Apodaca 8. 
Bensusan y C.a, V . Ponce 2. 
V i u d a de R. A l c ó n y F . Le rdo de 
Tejada, I . Pe ra l 9. 
A n g e l Puga (S. C ) , D . V i c t o r i a 4 . 
Lacave y C.a, A h u m a d a 18. 
G o n z á l e z de Peredo y C.a, I . Pe-
r a l 18. 
J o s é M á r q u e z Calvo, I . Peral 19. 
A n t o n i o M a r t í n e z de P i n i l l o s y 
C.a, F . F o n t e c h a 2 . 
J o s é M a r t í n R o d r í g u e z , Topete 4. 
P é r e z y C.a, A . e l Sabio 15. 
A b a r z u z a y C.a, C. Barca 11 y 13. 
G ó m e z y C.1L, C. Cast i l lo 35. 
Hi jos de I sorna , M o n t a ñ e z 1. 
Comestibles, vinos y licores 
E s p a ñ a , S á n c h e z y C.a, A r a n d a 7. 
Gabr ie l E s p a ñ a y G a r c í a , Co lume-
l a y Rosar io 25. 
Velarde G ó m e z , E . Mar inas 2 d u -
p l icado y San J o s é 1. 
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Laa Nuevas A n t i l l a s , V a l v e r d e . 
Las A n t i l l a s , San J o s é y S. Pedro. 
Francisco P é r e z , Rosar io 6 y C. Za-
pata esquina a M o n t a ñ e z . 
A n i c e t o Ru iz , R a m ó n y Cajal 30. 
T o m á s A l o n s o , R . y Cajal 17 y 34. 
V i u d a de G ó m e z , Sagasta y Obispo 
' Calvo y V a l e r o 23. 
A n t o n i o A l v a r a d o , C o n s o l a c i ó n 
5 y 6. 
R a m ó n Díaz C a l d e r ó n , A . e l Sa-
b i o 14, 
E l C a n t á b r i c o , Sta. M a r í a 10. 
E n r i q u e Cabello, Ben jumeda 40. 
M a x i m i l i a n o Concha. O. Calvo 16 
y 72 y M . P ineda 24. 
Las Nieves, M e n d i z á b a l 4. 
A . de l V i l l a r , A r b o l í 2. 
E l O l i v a r , S. J u a n de Dios 2. 
J o s é Oviedo, Cardoso 1. 
Pe rnando P é r e z , S. L e a n d r o 18. 
V i u d a de Post igo, Cardoso 29. 
E m i l i o Por tas , D . C iudad R o d r i -
go 6 y V i l l a l o b o s . 
J o a q u í n A c h ú t e g u i , A . L ó p e z 12. 
J o s é d é las Heras, B . A i r e s 3. 
F . Lozano , Sagasta 16. 
J o a q u í n F e r n á n d e z , Sagasta 2. 
M a n u e l J e s ú s G o n z á l e z , Cervantes 
y San J o s é , V e a - M u r g u í a y Cer-
vantes y R a m ó n y Cajal 44. 
E l o y Crespo y he rmanos , P. San 
F ranc i sco 4. 
E l C a l v a r i o , C. Barca 6. 
Gab ino H i d a l g o , Catedral 8. 
Javier Escudero, B a r r é 40. 
J o s é R o d r í g ' u e z , Cas te la r lO. 
M a n u e l B a r q u í n , A . de Castro 29. 
M a n u e l S á n c h e z G i l , A d r i a n o 60. 
L a Pa lma de Dorotea , Ar rec i fe 74. 
Los Cast i l lejos, J a b o n e r í a 16. 
J o s é A l v a r e z , P a s q u í n 31. 
Gregor io S á i n z Pando, A . Cabre-
r a 11 . 
J o s é S á i n z Pando, Navas 5. 
A g a p i t o S á n c h e z , B . Diego 13. 
Francisco Trueba , C. O ' R e y l l l 5. 
E l Parque , S. M i g u e l 22. 
Ma icos Revuel tas , F . Ruf ino 8. 
F i d e l Oviedo, Cruz y Cardoso. 
V i u d a de L a u re a no R o d r í g u e z , 
A m a y a 1. 
F ranc isco S a n t i b á ñ e z , A r b o l í 34. 
E l M é n d e z N ú í i e z , M . N ú ñ e z 20. 
L a Pue r t a de l Mar , I sabe l 1116. 
L u i s Revuel ta , A r g a n t o n i o 1, 
L a A l i a n z a , Ar rec i fe 7. 
E l B r i l l a n t e , Ar rec i fe 36. 
A n g e l Pardo, Sagasta 25. 
M a t í a s Carrasco, S. More t 32. 
Salvador Moran te , Ar rec i fe 46. 
J o s é F e r n á n d e z , P e ñ a l b a 1. 
A l f r edo Peces, H é r c u l e s 15. 
L u i s F e r n á n d e z , E n c a r n a c i ó n 36. 
Conrado F e r n á n d e z , A . Cabre-
ra 30. 
J o s é M.a G a r c í a F e r n á n d e z , J o s é 
de l T o r o 7. 
M a n u e l G o n z á l e z , Desamparados 9 
V i u d a de M a z o r r a , Car idad 1. 
D a v i d Venero , Fragela 1. 
L u i s Grande Pacheco, u l t r a m a r i -
nos, Santo D o m i n g o 38. 
Donoso G ó m e z , D . Ar i a s 10. 
Fe rnando G ó m e z , D r . B . y Cajal 2 . 
E d u a r d o F e r n á n d e z , M . R a n c é s 22. 
F ranc i sco M a r t í n e z , D r . R. y Ca-
j a l 41 . 
L a A r t o g a m a , C. Cas t i l lo , 50. 
L a Carabela, P r i m 2. 
J o s é Cobos, Sagasta 85. 
J u a n A l v a r a d o , L u b e t 8. 
Fe rnando de l a Pascua, Sto. Do-
m i n g o 24. 
Coopera t iva Gadi tana , Topete 2. 
V d a . de E d u a r d o Maza, V i d a l 12. 
L i b o r i o G a r r i d o , R. Cepeda 38. 
Juan G ó m e z R u i z , E . Mar inas 24. 
N u e v o P ó p u l o , F . Ruf ino 8. 
T o m á s G o n z á l e z , O. Calvo 43 y 45. 
Ep i fan io Serdio, D r . Dacarrete 10. 
Rosendo G u t i é r r e z , O. U r q u i n a o -
na 12. 
M a n u e l P é r e z , P a s q u í n 2. 
Los Negros, Paz y P e ñ a l b a . 
J o s é Cobos, Feduchy 22. 
Fe rnando G o n z á l e z , P r i n 18. 
L a u r e a n o F e r n á n d e z , P. Chico 9. 
E l A l j i b e , Al fonso X I I 7. 
M a n u e l de Cos, F . Fon techa 5. 
Sa lus t iano S a n t i b á ñ e z , S. M o -
re t 32. 
L a Rosa, R a m ó n y Cajal 2. 
I s i d r o Z a m o r a n o , S a n Bernar-
do 35. 
L a E s p a ñ o l a , S. F ranc isco 1 . 
D a r í o G a r r i d o , S. J o s é 8. 
J o s é Cobos P é r e z , V e a - M u r g u í a 1. 
Los Espejos, S. M i g u e l 7. 
R ica rdo G ó m e z , F . Caballero 7. 
Las B B B , Gen t i l 4. 
A n t o n i o de l a Rosa, O, Ca lvo 2, 
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Cereales y conservas de todas clases 
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en T á n g e r , L a r a c h e , C e u t a y M e l i l l a 
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Comisiones y representaciones 
S i l ó n i z y Superviene , I . Ca tó l i -
ca 24. 
Azopa rdo y C.a, I . Pera l 3. 
Hi jos de J o s é V e r d u g o , I . C a t ó l i -
ca 2. 
. A n d r é s G o n z á l e z , R. Viesca 10. 
Feder ico S a h a g ú n , I . Pera l 16. 
J o s é M.a Mol leda , A . e l Sabio 5. 
D a v i d B lanco , M . de V a l d e l ñ i g o 1. 
Ja ime Sanderson. Apodaca 12. 
Franc isco A c u a v i v a , C. de l Casti-
l l o 39. 
G e r m á n G a r c é s , Sacramento 3. 
J o s é Gamboa, C. de Nevares 4 y 6. 
E u l o g i o Carrera, San J o s é 43. 
J o s é Bus tamante , A r b o l í 17. 
G. de V i l c h e z Chel l , Buenos A i -
res^8. 
Confiterías y paste ler ías 
V i u d a de B r u n , Sopranis 1, E. Be-
n o t 9, Rosa r io y C. Zapata y 
B . Ai res 5 y 7. 
Rafael G a r c í a , A . e l Sabio 2, y A l -
c a l á Gal iano 2. 
G a r c í a he rmanos , A . el Sabio 16, 
P r i m 7, Sacramento S, J. R. de 
Santa Cruz 15. 
H i j o s de M i g u e l D í a z , O. Calvo y 
Sagasta y Sacramento 48. 
R a m ó n G i l , San J o s é 22. 
Salvador Robles, V i e n a , S. M i g u e l 
l y 3 . 
R ica rdo Romero , C. C o l ó n 3. 
R. Luege y C.a, S. J o s é 9 d u p . 
P a s t e l e r í a M a d r i l e ñ a , Co lumela 27. 
Rafael G a r c í a , S. Franc isco 16. 
Sociedad Coopera t iva de Pan, San 
J o s é 7. 
E n r i q u e Cabel lo , S . B a r c á i z t e -
g u i 2. 
A n t o n i o D í a z , T . de Sta. M a r í a 21 y 
Cas te lar 9. 
Franc isco C a m a r g o , , S . Franc i s -
co 30, D u q u e de T e t u á n 1 y Ra-
m ó n Cajal 18 y Columela 13. 
Consignatarios de buques 
J o a q u í n del C u v i l l o , J .-Toro 6. 
V i u d a de R u i z Mateos, I . Pera l 31 . 
R e n é A r q u i s , A r g ü e l l e s 4. 
Odero Pr ie to y C.a, C. del Casti-
l l o 32. 
Bensnnsan y C.a, V . Ponce 2. 
D a n i e l Mac-Pherson , F . Salvo-
chea 4. 
E m i l i o W i n t e r (S. en C ) , G. Meua-
c h o 9 . 
R. de Sobr ino , I . Pe ra l 31 . 
L u d o l f o Uh tho f f , S. Pedro 16. 
A n g e l J. G ó m e z , D , T e t u á n 33. 
V i u d a de R. A l c ó n y F . Le rdo de 
Tejada, I . Pera l 9. 
H i j o s de E v e l i o L á i n e z , C. de l a 
Barca 19. 
A n g e l Puga (S. en C ) , D . V i c t o -
r i a 4. 
Herederos de A n t o n i o M i l l a u , 
Sto. Cr is to 2. 
Juan J. Rav ina , B . Diego 12. 
L u i s A r n a u , A n t u l o 1. 
M a r i a n o Batis ta , C. C o l ó n 9. 
Hi jos de R ica rdo J i m é n e z , M i -
na 1 1 . 
Fe rnando P o r t i l l o A n t o n i o Ru iz , 
L ó p e z 24. 
Cordelerías 
A n t o n i o A ñ i n o G ó m e z , D . V i c t o -
r i a 2. 
Cordoneros 
C a m i l o S á n c h e z Cordero, Carde-
n a l Zapata 4. 
Qui jano y Bus tamante , J. de l T o r o 
y A r a n d a . 
Corredores de comercio 
A . G. In fan te , S. Franc isco 16. 
A l f r edo Casal Verges, S. F ranc i s -
co 24. 
R a m ó n M u ñ o z Blanco , V a l v e r -
de 9. 
Corsetera 
A n t o n i a Santana, S. F ranc i sco 15. 
Cristal , loza, etc. 
A n t o n i o G. Arteaga, S. J o s é 5. 
J o s é de l C o r r i p i o , Co lume la 16. 
J o s é C a p u r r o , Sagasta 47. 
Blas A n d r e u , M . de Va lde I ñ i g o 2. 
M a n u e l G o n z á l e z , O. C. V a l e r o 2. 
Beu iguo E s t é v e z , Co lumela 34. 
J o s é Crespo, L i b e r t a d 1. 
A . N a v a r r o , S. F ranc i sco 27. 
Cuadros y estampas 
Juan B e l a n d i , Kan Francisco 30. 
A r t u r o Gallego, C o l u m e l a 35. 
Curtidos (Almacenes de) 
J o s é F i e r r o , Sacramento 0. 
A n g e l Char lo , A . e l Sabio 12. 
Franc isco M u r r o y o , R. Bus t aman-
te 10. 
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Chacinas (Comerciantes en) 
J . M a r q u é s Calvo, A r g a n t o n i o . 
J. M a r t i n R o d r í g u e z , Topete 4. 
M a n u e l M u ñ o z Romero , S. Prau-
cisco 32. 
Delineantes 
Carlos L l o m p a r t de l Cast i l lo , Ro-
sario 27. 
Dentistas 
L u i s R o d r í g u e z M a r t í n e z , S. J o s é 
9 dup . , 
Rafael R o d r í g u e z G o n z á l e z , C á n o -
vas de l Cas t i l lo 6 d u p . 
Leonardo Torres , B a r r i é 24. 
M i g u e l Moreno , D . de T e t u á n 17. 
Dibujantes 
A n t o n i o Accame, Cervantes 23. 
Doradores 
A r t u r o Gallego, Co lumela 35. 
Droguer ías (Almacenes) 
Francisco Q u i r ó s , Sagasta 18. 
Juan Mateos, C. Zapata 7. 
R a m ó n E. Casal, A r a n d a 2 y 4. 
V d a . de S i m ó n Lens, Sopranis 3. 
M a t u t e hermanos , Isabel I I 2 . 
M a n u e l Cajades, O. Calvo 18. 
D r o g u e r í a Inglesa, B . D . de C á d i z 
y V a l v e r d e y A . e l Sabio 9 y 11. 
Duelas 
V i u d a de L l u s á y R. M a s i á , Segun-
da Aguada . . 
G ó m e z y C.a, G. de l Cas t i l lo 35. 
Paz hermanos , Segunda Aguada . 
Lacave y C.a, A h u m a d a 18. 
Bensusan y C.a, Vargas Ponce 1. 
Efectos navales 
J o s é D íaz y C.a, Isaac Pera l . 
V d a . de A n g e l G a r c í a , I . Pera l . 
Encuadernadores 
J o s é Naranjo , S. Pedro 2. 
M a n u e l Delgado, Va lve rde 13. 
J o s é P é r e z C á m p o r a , S. Franc i s -
co 3. . 
J o s é R o d r í g u e z , C o n s t i t u c i ó n 14. 
M i g u e l C i r i l o Delgado, Beato Die-
go de C á d i z 4. 
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Escultores 
í o s é A g u a d o P o r t i l l o , Rosar io 9. 
A n t o n i o Cabani l la , C. de l Casti-
l l o 2. 
Esparter ías 
M a n u e l M a r t í n e z , S. J u a n 20. 
Estererías 
J o s é A c u a v i v a , S. F ranc isco 4. 
V i u d a e h i jos de J o s é A c u a v i v a , 
Rosar io 21 . 
A n t o n i o A c u a v i v a , Sagaata21. 
Fábricas de gas 
L e b ó n y C.a, Sacramento 82. 
Sociedad Coope ra t iva , E x t r a m u -
ros . 
Farmacias 
Servando Matu te , I sabel I I 2. 
J u a n A l v a r e z Re ina ldo , O. Calvo 
24 y 26. 
L u c i o B a s c u ñ a n a , Sacramento 36. 
J . L u i s M á r q u e z , R a m ó n y Ca-
j a l 16. 
R a m ó n Casal,- P r i m 11 . 
V d a . de l a Corte , Sto. D o m i n g o 7. 
L u i s G. F e r n á n d e z , S. F ranc i s -
co 25. 
L u i s G a r c í a Ramos , Sagasta 6. 
E m i l i o R o d r í g u e z , S. M o r e t 27. 
J o s é H o r h , C á n o v a s de l Casti-
l l o 37. 
F ranc i sco L ó p e z Bor r ego , Cardo-
s o l . 
Pedro M a r t í n e z , I sabel I I 1 2 . 
V d a . d e M o y a n o , Cervantes 48. 
J o s é N ú í i e z , Feduchy 3. 
M a r c e l i n o P i n t o , D r . R . y Cajal 32. 
L u i s G. R o m e r o , M o n t a ñ e z y y 11 . 
J u a n J i m é n e z C a c h ó n , L o r e t o 1. 
-Nietas de Nada l , A d r i a n o 23. 
M a n u e l G. M á r q u e z , Sagasta 19. 
J o s é M . Bouast re , Plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n 11 . 
Ferreter ías 
L a L l a v e , S. A . San Franc isco 37. 
Bazar I n g l é s , Sagasta y Sau Pedro. 
Diego Fuente , Sacramento y Co lu -
m e l a . 
Fotografías 
R e y m u n d o y C.11, P. de M i n a 2. 
V d a . de M . Po l , D . de la V i c t o r i a 5. 
F ranc i sco Cepi l lo , Santiago i . 
E l T r é b o l , San Franc isco 18. 
J u a n Cifredo, O. Ca lvo 6. 
M a n u e l Iglesias , Sacramento 13. 
Galonerlas 
Q u i j a n o Bus tamente , J . de l T o r o , 
A r a n d a y D . de T e t u á n . , 
Garajes 
F . de l a Viesca, Ben jumeda 30. 
Diego Mateo, Del ic ias 1. 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Carlos Maie r y C.a, Sur 55 y 57. 
A l b e r t o R o d r í g u e z , Rosar io 55. 
Franc isco S á n c h e z C o s í o , Sagasta 
30 y 32. 
A l h a m b r a , S. F ranc isco 2. 
Gorrerías 
E n r i q u e A n d r e y , Topete 7. 
A u r e l i o A m é n , A . e l Sabio 4. 
A n g e l a Romero , A . e l Sabio 6. 
E m i l i o Salas, Catedral 10. 
Grabadores 
J o s é G ó m e z Rosa, C. del Cas t i l lo a; 
A d o l f o G ó m e z , B a r r i é 24. 
Grajeas , bombones, etc. 
( F á b r i c a de) 
L e ó n , Contreraa y C.a, S. F ranc i s -
co de Pau la 11 y 13. 
Guitarras y bandurrias 
Juan P. P a r o d i , A r a n d a . 
Harinas 
A d a m e C a s t r o y C.a ( f áb r i ca ) 
A b r e n 6. 
H i j o s de F . J . M e r e l l o , Diego A r l a s 
11, 13 y 16. 
A n t o n i o Guer re ro , S. F ranc i sco 14. 
I lde fonso I ñ i g o , C. d e l Cas t i l lo 28. 
P e r e z t é v a r y S ú á r e z , S. F ranc i s -
co 5. 
Herradores 
M a n u e l Pa lomo, M . N ú ñ e z 9. 
F ranc isco Cantero, P loc ia 33. 
A n t o n i o A v a r o , Sta. M a r í a 62. 
Herreros y cerrajeros 
A g u s t í n Heredia , San B e r n a r d o 20. 
F ranc isco G a r c í a , P loc ia 43. 
L u i s R o d r í g u e z , C. d e l Cas t i l lo 40. 
F . O r d ó ñ e z , M . Campos 3. 
A n t o n i o R a m í r e z , R . Cepeda 22. 
Rafael R o d r í g u e z , 8. J u a n 19. 
Pedro M a r t í n e z , San Rafael 21 . 
M a n u e l Luengas , A . L ó p e z 8. 
Ernesto M a r t í n e z , J . de l T o r o 21 . 
Juan M i l a , San Rafael 31 . 
R a m i r o A ñ i n o , C. C o l ó n 24. 
A n t o n i o Acosta , A n g e l 6. 
A n t o n i o L i n a r , J . d e l T o r o 23. 
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Rafael Zamhrano , Ange l 9. 
Rafael Manzano, Si lencio 4. 
J o s é C a r a m é , JP. Q. de A r b o l e y a 32. 
ü ú i s " G a r c í a , P loc ia 29. 
Hidrografía 
M a n u e l M o r i l l a s , Sau Francisco . 
Hielo ( F á b r i c a s de) 
Herederos de G i l de los Reyes, 
P o r l i e r 1. 
E m i l i o F r e i r é , Segunda Aguada . 
Hierros y aceros 
Rafael B a r r a y C.a, S. F rauc isco 37. 
P e r e z t é v a r y. S u á r e z . S. F ranc i s -
co 5. 
Hojalaterías 
Franc isco R u i z , Lube t 5. 
M a n u e l V i l l a , C o n s o l a c i ó n 10. 
M a n u e l Soane, L o r e t o 5. 
J o a q u í n G o u z á l e z , F e d n c h y 14. 
J o s é Cuadrado, P r í m 4. 
S e r a f í n Delgado, D r . R. y Cajal y 
San J o s é 74. 
R ica rdo Q u i n t e r o , San Francis -
co 17. 
J o s é V i l l a l o b o s , Horozco 4. 
A n d r é s Cast i l lo B e u í t e z , C. Zapa • 
t a 4. 
J o s é M.a Campos, Cervantes 27. 
Be rna rdo R a m í r e z , Sto. D o m i n -
go 9. 
Hoteles 
C á d i z , C o n s t i t u c i ó n 4. 
F r a n c i a y P a r í s , Plaza L o r e t o . 
Con t i nen t a l , D . T e t u á n 23. 
L o r e t o , C. d e l Cas t i l lo 35. 
E s p a ñ a , D . T e t u á n 29. 
Roma , Buenos Ai res 11. 
V i c t o r i a , Isaac Pera l 11 y 12. 
Huéspedes (Casas de) 
L a N u e v a A u r o r a , Manzanares 9. 
L a M a d r i l e ñ a , C h u r r u c a 2. 
L o s Cisnes, M . V a l d e - I ñ i g o 4. 
H . de Pedro R a m í r e z , F . R u f i n o 
4 y 6. 
Niza , Manzanares 8. 
Suizo, S. T e r r y 2. 
A r g e n t i n a , M o n t a ñ e z 1. 
L a U n i ó n , Manzanares 1. 
L a Per la de Cuba, C. C o l ó n 16. 
J o s é G ó m e z M a r t í n , M . de C á d i z 9. 
Canario, B i l b a o 4. 
Cervantes, Santo Cr i s to 4. 
L a Bomba , Ceballos 1U. \ 
L a Cordobesa, P loc i a 10. 
I t a l i a , B a r r i ó 21 . 
L a A u r o r a , J . M a l a r í u , Manzana-
' res 7. 
L a Valenc iana , C. C o l ó n 1. 
Huevos (Almacenes de) 
Ade l ina G o n z á l e z , J. R. de Sania 
Cruz 14. 
Marce l ino Taboada, Rosar io 39. 
Santos He rmanos , Sopranis 4. 
V icen te V i q u e i r a , Soprauis 6. 
J o s é M o a r é s , L i b e r t a d 21. 
Imprentas 
Hijas de N i e l , San Franc isco C. 
Feder ico Jo ly , Ceballos. 1. 
Rafael R o d r í g u e z , Rosar io 45. 
B e r n a r d o F . A r j o n a , D . C. R o d r i -
go 12. 
E l Correo de Cád iz , M a r q u é s del 
Real Tesoro 8. 
R ica rdo R o d r í g u e z B o d r i a , Colu-
m e l a 2. 
M a n u e l A l v a r e z , F e d u c h y 12. 
L a U n i ó n , Plaza F . Fon techa 4. 
T i p o g r a f í a Comerc i a l , A . L ó p e z 6. 
L a Gadi tana, D . C. R o d r i g o 19. 
J o s é M.a Velasco, San M i g u e l 6. 
información comercial 
G. de V i l c h e z Che l l , Buenos A i -
res 8. 
Instalaciones 
(aparatos de e lec t r ic idad) 
Cotes ( V i u d a de), J. de l To ro 8. 
E n r i q u e Rojas, Sagasta y San Pe-
d r o . 
L a E l é c t r i c a , O. Calvo y Va le ro 13. 
Instrumentos de cirugía y óptica 
Cas imiro Se i l l é , Sagasta 13. 
E l T r é b o l , San Franc i sco . 
J u a n V i o l a , Co lumela 39. 
Instrumentos de música 
P a r o d i , A r a n d a y J . de l T o r o . 
Q u i r e l l , Rosar io 17. 
Jabón ( F á b r i c a s de) 
L a Sevi l lana , San J o s é 64 y 66. 
J. M á r q u e z Calvo, E x t r a m u r o s . 
ioyer ías 
L u i s M e x i a , C o l u m e l a 36. 
A n t o n i o F e r n á n d e z , San J o s é 8 
d u p l i c a d o . 
Franc isco G u t i é r r e z , A . el Sabio 7. 
M a n u e l Y a q u e r o , Catedral 7. 
A n t o n i o C o r t é s , P r í m 6. 
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Lanerías 
M a r í a K í o s R u i z , Rosar io 11. 
E l i sa A l o n s o , Fednehy 22. 
Dan ie l Bueno,-O. Calvo 6 y 8. 
Librerías 
M a n u e l M o r i l l a s , San Franc isco 36. 
J o s é Romero , Co iumela 23. 
J o s é S i b i a n i , D . de T e t u á n 8. 
M i n e r v a , F . R i v a d n l l a , Coiume-
l a 27. 
Litografías 
Revis ta M é d i c a , Ceballos 1. 
C a v i g o l i y Mongay , B . Diego 8. 
Jorge M ü l l e r , C. del Cas t i l lo 23. 
R ica rdo R. B o b r i a , Co iume la 2. 
L a Gadi tana, D . de C. R o d r i g o l ü . 
Maderas (Almacenes de) 
A r t u r o Estrada y C.a, O. Calvo 4. 
S e b a s t i á n A r g u d o , M . R a u c é s 14 
y 17. 
Máquinas de coser y bordar 
C o m p a ñ í a Singer, Co iumela 38. 
Máquinas de escribir ( D e p ó s i t o s de) 
R e m i g t o n , D . de T e t u á n 32. 
Yos t , D . de T e t u á n 14. 
Marmolistas 
A n t o n i o Morales, Rosar io 19. 
Viceu te Segura, B a r r i é 29. 
A n t o n i o Garga l lo , M . de C á d i z 3. 
Rafael S á n c h e z Camacho, V i l l a l o -
bos 7. 
Materiales de albañíleria 
M a r t í n P e r i ñ á u , O. Calvo 48. 
J u l i á n M a r t í n e z , Solano 27. 
M a n u e l M a u r o , M . Campos 1. 
Médicos 
R a m ó n V e n t l u , Cervantes 1 . 
E . D í a z Roeafu l l , M o u t a ñ e z 16. 
E n r i g u e de l Toro , San M i g u e l 12 
y 16. 
Celestino P á r r a g a , C. de l Cas t i l lo 5. 
Pedro Ribas V a l e r o , Va lve rde 20. 
J. Madero , Buenos Ai re s 3 y S.-
Leonardo R. L a v í n , J. R. Santa 
Cruz 20. 
Juan M . Pineda, V a l v e r d e 8. 
R a m ó n J u l i á , C. C o l ó n 21. 
E n r i q u e A l c i n a , C. de l Cas t i l lo 2ü. 
Pranciseo G. de A r b o l e y a , San 
J o s é 13. 
J o a q u í n P ó r t e l a , Cervantes 12. 
Manue l Be rua l , 8. More t 21, 
T o m á s Castro y Barba , Cervantes 8. 
J o s é Gaona y Puer to , Cervantes 23. 
R a m ó n C a ñ a d a , Benjumeda 28. 
R a m ó n Rivas, Benjumeda 11 . 
Fe rnando M u ñ o z , Zaragoza 15. 
J o s é de Mesa, C. de l Cas t i l lo 16. 
E n r i q u e Rousselet, S. More t 14 du -
p l i cado . 
J o s é J. de l a Cuesta, J. R. Santa 
Cruz 13. 
M a n u e l Traba, M . del Real Teso, 
r ó 4. 
B a r t o l o m é G ó m e z Plana, San Jo-
sé 54. 
J ac in to A n a y a y Casto, Sagasta 35. 
Análisis químico y bacteorológlco 
A n t o n i o U r t u b e y , M é n d e z Nvi-
ñ e z 19. 
Celestino P á r r a g a C. de l Cas t i l lo 5. 
L u c i o B a s c u ñ a n a , Sacramento 36. 
J o s é H o r h , C. de l Cast i l lo 37. 
Servando Matu t e , I sabel I I 2 . 
Modistas 
Dolores Rosette V i l l a l o b o s y San-
t i ago . 
Josefa F e r n á n d e z , C. C o l ó n 22. 
Micaela Castro, Sacramento 51. 
Pet ra Contreras, C. de l Cas t i l lo 10. 
Josefa M o r e n o , San J o s é 28. 
Juana G a r c í a Vergara , D . de C i u -
dad R o d r i g o 6. 
Modistas de sombreros 
E l Spr i t , Coiumela y F e d ú c h y 1 
d u p l i c a d o . . 
L a I m p e r i a l , San Franc isco 22. 
M a r í a Cád iz , Sagasta 17. 
L u i s a E s p a ñ a , Rosar io Cepeda 5. 
Muebles de alquiler 
Cata l ina Mateos, M é n d e z N ú n e z 4. 
F ranc i sco Cano, Sacramento 18. 
Carmen Caballero, Sacramento 22. 
Muebles (Ven ta de) 
E lad io Campe y C.u, V a l v e r d e 20. 
M a n u e l M a r t í n e z , D . de T e t u á n 24. 
L u i s Salvador, Sacramento l l . 
Juan R o d r í g u e z , V i l l a l o b o s 7. 
Diego de l a Fuente, Co iumela 7. 
Fe rnando Labra (Bazar I n g l é s ) . 
J o s é Baut i s , San Franc isco 21. 
A r t u r o Estrade (S. en C.a), V a l v e r -
de 12. 
Naipes ( F á b r i c a de) 
Segundo de Olea (S. en C ) , Sacra-
men to 70. 
M a n u e l A . G o n z á l e z , M , N ú ñ e z 2. 
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Opticos 
Cas imi ro Se i l l é , Sagasta 13. 
Gera ld i y Tor re , San Francisco 18. 
Orfebrería religiosa 
Q u i j a n o y ü u s t a m a u t e , J. de l To-
r o í . 
Ortopedia 
Franc isco Dopazo , S. Barcaizte-
g u i 2. 
•Francisco Blanco , M e n d i z á b a l 6. 
R a m ó n E . Casal, A r a u d a 2 y 4. 
Juan Mateo, Cardenal Zapata 4. 
Panaderías 
Francisco V i c e n t s , D r . Dacarre-
t e l l . 
Sociedad Coopera t iva , P a s q u í n 14, 
16, 18 y 20. 
H i jos de F . J. Mer r e l l o , Rosar io 27 
y M a r q u é s de C á d i z 7. 
Herederos de C. Fuentes, V i r g i l i 4. 
M a n u e l C a s t a ñ e d a , Sagasta 55 y 57. 
J o s é V a l verde, Plocia y A m a y a . 
M a n u e l N ú ñ e z , C. del Cas t i l lo 33. 
Diego Ramos, D r . R. y Cajal. 
L ina re s , T r i ans y C.a. Pastora 3; . 
M a n u e l G. R iancho , P e ñ a l b a 4 0 . 
J o s é J. F e r n á n d e z , A r r e c i i e , 58. 
Rafael C a l d e r ó n y C.a, Solano 24. 
F e r n á n d e z , F u e n t e s , R ú s t e l o y 
C o m p a ñ í a , P r i m 6. 
V i u d a de J o s é R o d r í g u e z , 8. Mo-
re t 33. 
J o s é D í a z , Sagasta 3 Í . 
J u a n Bar r io s , Santo D o m i n g o 22. 
A n d r é s Lorenzo , A d o l f o de Cas-
t r o 4. 
J o s é F r e i r é , Sacramento 68. 
R a m ó n E i r a í , Santa L u c í a 8. 
Manue la Guer re ro , G l o r i a 3. 
J o s é G ó m e z L a g o , D r . R. y Ca-
j a ! 23. i 
Juan C o r t é s , Desamparados 6. 
Mere l los hermanos , A . Cabrera 28. 
F ranc isco Mere l lo , Cardoso 20. 
¡ E u r e k a ! Pani f lcadora M e c á n i c a , 
Plaza de J e s ú s Nazareno 27. 
F ranc i sco Mere l lo , L u b e t 7. 
Perito arqueador 
J o s é T e r r y , D . ele l a V i c t o r i a 2. 
Pintores 
R a m í r e z S i lvera , Sacramento 28. 
J o s é A l l e l y , D u q u e de T e t u á n 9. 
J o s é R a m í r e z Si lvera , M i n a 4. 
T o m á s G ó m e z , Castelar 4. 
Francisco S á n c h e z , San J o s é 4. 
G u i l l e r m o Real, Rosar io 15. 
Fede ico Ojeda, C. C o l ó n 24. 
Papel de tapizar 
Beuigno E s t é v e z , Rosar io y Colu-
me la . 
V i u d a de Massip, Sagasta 11. 
Paquetería y quincalla 
M . M a c í a s y C " , Plaza Castelar. 
Pastas para sopas ( F á b r i c a de) 
Coopera t iva de Pan, P a s q u í n . 
V i u d a de C. G o n z á l e z , Sagasta 60. 
Carmelo V e g a , Desamparados 5 
y 7. 
Perfumerías 
Casauova, Lage y C.a, J. de l To-
r o 1. 
V i u d a e hijas de Rey, Rosar io 10. 
P e r f u m e r í a Idea l , A r a u d a 1 y 3. 
A l B u e n Tono , D . de T e t u á n 18. 
Peluquerías y barberías 
R o m á n S á n c h e z , C. C o l ó n 16. 
G a r c í a y Ramos, D . V i c t o r i a 1. 
J o s é Moya , C. de l Cast i l lo 3. 
Rafael P a l o m i n o , D. de T e t u á n 21. 
M a n u e l Zamora , A lonso e l Sabio 4. 
E l F í g a r o M a d r i l e ñ o , P r i m 8. 
M a n u e l G. G u t i é r r e z , P r i m 17. 
J. V e l á z q u e z , Sagasta 16. 
M a n u e l G o n z á l e z , Sagasta 18. 
J o s é B e u í t e z , P. de( San Franc i s -
co 3. 
A n t o n i o Plaza, Rosar io 20. 
J o s é R o d r í g u e z , Sagasta, 43. 
J o s é Parasmo, San Franc i sco 10. 
O t i l i o Castro, San Franc i sco 15. 
Juan E s t é v e z , San Franc isco 12. 
Gerardo G o n z á l e z , San Franc is -
co 36. 
L u i s Heredia , San J o s é 7. 
J uan J. S u á r e z , D , de T e t u á n 17. 
Pirotécnicos 
J . L.nis P á e z , L i b e r t a d . 
J o s é M a r t í n e z , E x t r a m u r o s , p l a y a 
Nor t e . 
Platerías 
E l Quevedo de Oro, P r i m 6. 
J o s é Andrade , Rosar io 26. 
J o s é B u t r ó n , San J o s é 15. 
M a n u e l Y a q u e r o , Catedral 7. 
J o s é Espinosa, Sagasta 46. 
A n t o n i o F e r n á n d e z , San J o s é 8 d u -
p l i c ado . 
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Carlos Cordonnier , Sagasta, 30. 
Francisco G a l v í u , M o n t a ñ e z 9 y 11. 
J o s é E u i z de los R í o s , San F r a n -
cisco 31. 
J o s é Bau t i s t a C a ñ a , Rosar io 13. 
Profesores de Caligrafía 
Eugen io Garcia Ruiz , Topete 10. 
Fe rnando P o r t i l l o , M . R a u c é s 14. 
Profesores de idiomas 
E d i i a r d o B e t t i n e l l i , Z o r r i l l a 7. 
Feruando P o r t i l l o , M . R a n c é s 14. 
J o h n Pico, B a r r i é . 
Plano (Profesores de) 
T r i n i d a d P é r e z Cazalla, Benjume-
da 32. 
M a r í a P é r e z C a z a l l a , Benjurae-
da 32. 
G l o r i a V i l d ó s o l a , Santa I n é s 2. 
Rosar io de l a T o r r e , A r b o l ! 8 y 10. 
Rosa A d á n , Cervantes 37. 
Juan Pedro l ; J . R. de Santa Cruz 9. 
L u c i a n o A g u l r r e , Santo Cr i s to 7. 
J o a q u í n Cuadros, S. More t 2. 
J o s é G á l v e z , Co lumela 6. 
Cami lo G á l v e z , Co lumela 6. 
L u i s R o d r í g u e z , A lonso e l Sabio 3. 
JUan L u b e t , C á d i z 82. 
Carmen P e r i z ó n , Santa I n é s 10. 
Josefa F . da l Coro, Cervantes 10. 
Dolores del P i n o , 8. More t 27. 
Leono r Gianelo , S. M o r e t 42. 
I sabel Lagares, O. Calvo y Vale -
r o 18. 
E n r i q u e Cala, San J o s é 67. 
E lena Mendoza, D u q u e de T e t u á n -
VIOLÍN 
B a r t o l o m é L l o m p a r t , C o n s t i t u . 
c i ó n 8. 
J o s é N a v a r r o . 
CANTO 
Dolores T o r r e r o , Sacramento 46. 
Josefa J i m é n e z , Sacramento 23. 
Quincalla 
J o s é E s c a n d ó n y he rmano , A lonso 
e l Sabio 6 y 8. 
Ben igno E s t é v e z , C o l u m e l a 34. 
M Maclas y C.a, Castelar 12. 
Diego I z p i s ú a , A l o n s o e l Sabio 10, 
Cardoso 2 y Co lumela y M o n t a -
ñ e z . 
V i u d a de G a r c í a M a r t e l , J. de l To-
ro 15. 
Diego R a m í r e z , Co lumela 14. 
E l Diamante , Sacramento 34. 
A n t o n i o M . Cambronero , Co lume 
l a 18. 
M a n u e l Mar tos S á n c h e z , Sopra 
n i s 7. 
Venanc io S á n c h e z , San F ranc i s 
co 13. 
B a r t o l o m é D o m í n g u e z , Catedral 6 
E l B r i l l a n t e , J. R. de Sta. Cruz 22 
J o s é P é r e z Serdio, Sopranis 3. 
V i u d a de Cuadrado, San J o s é 59. 
C e s á r e o d e Franc isco , Columela30 
L a C iudad de Londres , P r i m 15. 
F ranc i sco D u r a n , S a n F r a n c i s 
co 35. 
Feder ico C. de l a Sola, P r i m 20. 
L a Samari tana , P r i m 4. 
E m i l i o Salas, Catedral 10. 
Relojerías 
Fe l ipe V a l l e , Sacramento 21 . 
Leopo ldo Cordonn ie r , Sagasta 22. 
E n r i q u e K l ü s s m a n , D . T e t u á n 16. 
J o s é N ú ñ e z , Sacramento 30. 
M a n u e l R e g u e i r a , S a n Francis -
co 36t 
L u i s M e x í a , C o l u m e l a 20. 
M a n u e l G a l v a r i n o , O. C. y Vale-
ro 44. 
L u i s V á z q u e z , Sacramento 8. 
Restaurants 
L a S a c r i s t í a , Rosar io y Chu r ru ea . 
E l Cand i l , E . do las Mar inas . 
Pa r ra d e l a B o m b a , Ceballos y 
Ben jumeda . 
L a Posada; Arrec i fe 50 y 52. 
L a M a r i n a , M u e l l e . 
San Franc isco , Moreno Espinosa 1. • 
E l A g u a d u c h o , Sacramento 78. 
V í c t o r , San Severiano. 
L a O r i e n t a l , A d r i a n o 2 y 4. 
N u e v a Concha, O. Calvo V a l e r o 14. 
N u e v a Pla ta , E . de las Mar inas y 
Vea M u r g u í a 16. 
Los Cisnes, D . de l a V i c t o r i a 1 . 
L a V i c t o r i a , Ar r ec i f e 10". 
V i s t a Hermosa , Ar rec i f e 110. 
L a Es t re l la , P . de Castelar. 
Campos E l í s e o s , A d r i a n o 43. 
F l o r M a r i n a , M u e l l e . 
Representantes de Compañías 
de Seguros 
( V . Seguros.) 
Ropa blanca 
V i u d a de M á s s i p , Sagasta 11. 
V i u d a de Bocanegra , F e d u c h y 4. 
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E m i l i o Salas, Catedral 10. 
Pedro M a r t í n , A l o n s o e l Sabio 11 . 
Ropa hecha 
E l A g u i l a , San F ranc i sco 26, 
E l s iglo X X I , San Erancisco . 
J o s é Moreno U t r e r a , S a n Prau-
clsco. 
Sas trer ías 
V i c t o r i a n o G a r c í a , D . T e t u á u 31. 
V i u d a de Te l lo e h i jos , Eeduchy 1. 
E n r i q u e G a v i l á n , San J o s é y M i n a . 
E l Siglo X X , San Erancisco . 
J o s é Moreno , San Erancisco 34 du -
p l i cado . 
in 
Estac ión del f e r r o c a r r i l . — Fo t . Gera ld i y T o r r e , 
Hi jos de J . Lahera y C.a, D u q u e 
de l a V i c t o r i a 3 y 5. 
Pedro M a r t í n , A l f o n s o e l Sabio 11 
y 13. 
Sal 
Lacave y C.!l, A h u m a d a , 18. 
Bensusan y C.a, Vargas Pouce 2. 
Odero, P r ie to y C.11, C. de l Casti-
l l o 32. 
A n g e l P u g a , (S. en C. ) , D." de l a 
V i c t o r i a , 4. 
M a n u e l S a r a m ó , C o l u m e l a 32. 
C á n d i d o V i l l e g a s , C. d e l Casti-
l l o 24. 
J o s é E s c a n d ó n , Cervantes 12. 
E n r i q u e E e r r a r i , San J o s é 6. 
E d u a r d o G o n z á l e z , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n 7. 
Fe l ipe S. G u t i é r r e z , Columela 11 . 
H i jos de J. Lahe ra y C.a, D u q u e 
de l a V i c t o r i a 3 y 5. 
L u i s V e l o , Co lume la 37 (po r San 
Franc isco) . 
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A n t o n i o B u s t a m a n t e , A . el Sa-
b i o 7. 
M a n u e l R o d r í g u e z , C o l u m e l a 0. 
M a r i a n o Delgado, P r i m 1 y 3. 
D o m í u g u e z y C.a, M e n d i z á b a l 2. 
M . M á r q u e z B l a n d i n o , D. de Te-
tucán 16. 
A u r e l i o Moreno , J. T o ro 17. 
J o s é de Fuentes, O. Calvo 13. 
J o s é A n d a m o y o , TOpete 8. 
Seguros ( C o m p a ñ í a s de) 
RAMO DE VIDA 
L á A c t i v i d a d , San J o s é 32. 
N o r w i c h U n i ó n L i f e In su rance So-
c i e t é , F e r m í n Salvochea 10. 
The C o n s o l í d a t e , C o n s t i t u c i ó n 10. 
Banco V i t a l i c i o de E s p a ñ a : Dele-
gado genera l en l a p r o v i n c i a de 
Cád iz , T o m á s Bensusan. 
L a E q u i t a t i v a , D . de l a V i c t o r i a 10. 
German ia , A r a n d a 1. 
E l F é n i x , Zaragoza 3. 
L a U n i ó n y e l F é n i x E s p a ñ o l . 
L u i s M . de l Cerro, M i n a 9. 
The Standard, I . C a t ó l i c a 24. 
L a Gresham, I . Peral 25. 
RAMO DE INCENDIO 
L ' A b e i l l e , C. Cas t i l lo 32. 
L a A u r o r a , Azopa rdo y C.11, I . Pe-
r a l 3. 
D 'Assurauce G e n é r a l e , V a l verde 7. 
E l D ía , A r a n d a 1. 
E l F é n i x , Zaragoza 3. 
E l Sol: J u l i á n T e r r y , A h u m a d a 9. 
L o n d o u and Laneashire , I . C a t ó l i -
ca 24. 
L ' U n i ó n , J. E. de Santa Cruz 16. 
L a Catalana, C. Cas t i l lo 3. 
Phoenix I n g l é s , I . P e í a ' 8. 
The N o r t h e r u Assurance Compa-
n y . D . Mac-Person , F . Salvo-
chea 4. 
The R o y a l Echange Assurance 
Corpo ra t i on - Agente genera l en 
Eppana, D . Mac-Person, F . Sal-
vochea 4. 
L a Pa te rna l , M a n u e l R a u c é s 4. 
Sun In su rance Office, A . L ó p e z 24. 
L a N o r w i c h U n i ó n , Plaza Const i -
t u c i ó n 10. 
L a U n i ó n y E l F é n i x E s p a ñ o l , 
Cast i l lo 26. 
La U r b a n a : L u i s M . de l Cerro, Pla-
za de M i n a 9. 
Le N o r d , R o d r i g o 2 (escr i to r io) . 
MARÍTIMOS PLUVIALES Y TERRESTRES 
E l A l t o R h i m : A z o p a r d o y Compa-
ñ í a , I . Pera l 3. 
Aseguradores de A m n l e r d a m , Bre-
m e m y ot ros d i s t i n t o s p a í s e s , 
Buenos Ai re s 4. 
L a A u r o r a : Azopa rdo y ,C.a, I . Pe-
r a l 3. 
L a Constancia , I . C a t ó l i c a 24. 
L a Dusse ldor f : R a m ó n C ó n d o n , 
Bueoos Ai res 8. 
L a F e d é r a l e , I . C a t ó l i c a 24. 
L a Fonciere , Zaragoza 3. 
The I n d e m n i t y M u t u a l Mar ine As-
surance Compauy L i m i t e d : Da-
n i e l Mac-Pherson, F e r m í n Sal-
vochea 4. 
L l o y d A l e m á n : V i u d a de R. A l c ó n 
y F . L e r d o de Tejada, I . Pera l 9. 
L l o y d A n d a l u z : D . Mac-Pherson, 
F e r m í n Salvochea 4. 
Centro N a v i e r o : Aseguradores , 
A n g e l G ó m e z (S. en C ) , D . Te-
t u á n 33. 
I n t e r n a c i o n a l L l o y d , de B e r l í n , 
" C a l d e r ó n de la Barca 19. 
L a M a n u h e i n : Azopa rdo y Compa-
ñ í a , I . Pera l 3. 
L a Con t inen ta l : Azopa rdo y Com-
p a ñ í a , í . Pera l 3. 
M a n n h e i n I n s u r a n c e Company , de 
N e w - Y o r : A z o p a r d o y C.a, Isaac 
Pera l 3. 
L a A g r i p i n a , C o n s t i t u c i ó n 10. 
L a Cont inen ta le : R a m ó n C ó n d o n , 
Buenos Ai re s 8. 
L l o y d de Colonia , San F r a ñ c i s c o 5. 
The R o y a l Exchauge Assurance 
C o r p o r a t i o n , C. Barca 19. 
AOOipENTES DEL TRABAJO 
Banco V i t a l i c i o de E s p a ñ a ; T o m á s 
Bensusan, A n c h a 13. 
C a j a de P r e v i s i ó n y Socorro, 
B . Diego 18. 
L a E s p a ñ o l a , C á n o v a s de l Casti-
l l o 3. 
L a H í s p a n l a , I . C a t ó l i c a 4. 
L a Preservat r ice : L u i s M . de l Ce-
r r o , M i n a 9. 
L a Vasco-Navarra : J. T e r r y , A h u -
mada 9. 
Z u r i c h ; D . Mae-Phersod, F e r m í n 
Salvochea 4. 
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I / A s s i c u r a t r i c e I t a l i a n a , V a l ver-
de 7. 
ACCIDENTES EN GENERAL 
L a A n ó n i m a de Accidentes , B . Die-
go 18. 
L a H í s p a n l a , L C a t ó l i c a 24. 
SEGUROS DE CRISTALES 
L a U n i ó n Suiza, I . C a t ó l i c a 24. 
L a Vasco-Kavar ra : J. T e r r y L ó -
pez, A h u m a d a 9. 
L a Fonciere , Zaragoza 3. 
L a U n i ó n Cartagenera, A . el Sa-
b io 5. 
SEGUROS DE NIÑOS 
L a A c t i v i d a d , San Carlos 4. 
L a M u t u a l F r a n c o E s p a ñ o l a , Cons-
t i t u c i ó n 10. 
Los Previsores de l P o r v e n i r , Sau 
iMmas 4. 
SEGUROS DE AHORRO 
L o s Provisores de l P o r v e n i r , San 
D i m a s 4. 
L a M u t n e l l é Prance et des Coló-
nies, R . B u s t a m a n t e 2 . 
E l Día , F . Salvochea 10. 
COMPAÑÍAS CONTRASEGUROS 
L a I b é r i c a , Sacramento 3. 
Sellos de caucho 
A d o l f o G ó m e z , B a r r i é 22. 
Sombrererías 
J o s é B a r t á s , S. F ranc isco 18. 
A . de la Cuesta, S. Franc isco 22. 
J o s é M á r q u e z , Sacramento 6. 
A n t i g u a de l a T o r r e , C. C o l ó n 2. 
A l v a r e z y G o n z á l e z , B i l b a o 10. 
Suscripciones (Centros de) 
J u a n R u b i o , Sacramento 17. 
A n t o n i o P é r e z C á m p o r a , P r i m 6. 
J o s é P é r e z C á m p o r a , San Franc i s -
co 3. 
V i u d a de R. Calzada, S. J o s é 8, 
Tapiceros 
Franc isco P lan tad , M . R. Tesoro (!. 
F ranc isco A l c á n t a r a , C. Zapata 4. 
Tarjetas postales 
G u i l l e r m o U h l , A . e l Sabio t). 
Tejidos 
D o m í n g u e z y C.a, M e n d i z á b a l 2. 
H e r v í a s he rmanos , A r a n d a 2 y 4 y 
A l o n s o el Sabio 14. 
T o v í a y C.a J. de l T o r o 18. 
J o s é R e y n é s , Topete 10. 
V icen te V í n i e g r a , Feduchy 8. 
P é r e z Ve rga ra y C.a, P r im '10 y 12. 
E d u a r d o R. Va lenc ia , P. Isabel I I . 
A u r e l i o Moreno , Catedral y Cobos. 
Sobr inos de Pacheco, A . el Sabio 1. 
L a Catalana, A . e l Sabio 3. 
Pedro M a r t í n , A . e l Sabio 11 y 13. 
L a Camerana, P r i m 16. 
A l l o z a A l v a r e z , Topete 11. 
Ga l l a rdo y A l b a , S. F ranc isco 21 . 
Tonelerías 
A n t o n i o Acosta , I . Pe ra l 6. 
Franc isco F o n t á n , C h u r r u c a 4. 
Transportes marítimos 
Sociedad A n ó n i m a de Transpor -
tes m a r í t i m o s de C á d i z , D . de l a 
V i c t o r i a e í . Pera l . 
Utiles de escritorio 
Fernando Sevi l la (S. en C ) , Men-
d i z á b a l 3. 
S. L ó p e z , D . T e t u á n 12. 
J o r g e . M ü l l e r , C. Cas t i l lo 23. 
J o s é Romero , Co lumela 23. 
E l F é n i x , S. F ranc isco 15. 
A n t o n i o Roche, A r a n d a 5. 
Vaciadores de armas blancas 
S e r a f í n Gab r i e l , P r i m 3. 
B e r n a r d o A l v a r e z , P r i m 17. 
Velamen para buques 
M a n u e l B o n m a t i , C. C o l ó n 18. 
Rafael C a b e ñ a s P r ó , San Carlos 5. 
Verificador de contadores 
Juan C a r b ó (of ic ina O. P.). 
Veterinarios 
M a n u e l Pa lomo, M . N ú ñ e z 8. 
J uan G a r c í a A l m a n s a , Rosario 12. 
Vinos y licores 
(Cosecheros y expor tadores de) 
Abarzuz.a y C " , C. Barca 11 y 13. 
G ó m e z y C.a, C. Cas t i l lo 35. 
B e l t r a n i he rmanos , M i n a 7. 
H . de A . B l á z q u e z , A r a n d a 2 y 4. 
Lacave y C.a, A h u m a d a 18. 
G á m e ü Ojeda, Sagasta 26. 
F ranc isco 8. C o s s í o , C o l u m e l a 6. 
Vinos del país al por mayor 
Lacave y C.a, A h u m a d a 18. 
Franc isco S á n c h e z C o s s í o y C.11, 
Co lumela 6. 
Edua rdo de G u e r n i c a , I sabel l a 
C a t ó l i c a 14. 
H . de A . B l á z q u e z , A r a n d a 2 y 4. 
J uan F e r n á n d e z , Rosar io 4. 
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Vinos del país al por mayor 
(Expendedores de) 
Vicen te M u ñ o z S á n c h e z , S. J o s é 37. 
J o s é H e r n á n d e z , C. Cas t i l lo 31. 
Francisco P á e z , Sacramento U y 
Co lumela 16. 
J o s é Fe r ro , V a l v e r d e 14. 
J o s é S á n c h e z Faz, Sacramento 2. 
M . del Cerro, San Francisco 6. 
A n t o n i o K a v a r r o , Sagasta 5. 
V i n í c o l a A n d a l u z a , Sagasta 37. 
Juan F e r n á n d e z , Rosar io 8. 
V i n í c o l a M a d r i l e ñ a , San Franc i s -
co 34. 
Vinos y licores 
(Tiendas a l por m e n o r ) 
La A b u n d a n c i a , Sacramento 39. 
A g ü e r a , D . de ta V i c t o r i a 10. 
E l A l c á z a r , Sagasta 18 d u p . 
L a A l e g r í a , C. C o l ó n 16. 
A n t i g u a d o D. Pablo, C. C o l ó n 1. 
E l A n c l a , Sopranis 8. 
A n t i g u a de R í o , M . de V a l d e - I ñ i g o . 
E l A r c o , Robles 15. 
E l An teo jo , A., de Apodaca 22. 
L a Bel la L u i s a , Isabel C a t ó l i c a 4. 
L a Rel ia U n i ó n , L i b e r t a d 3. 
L a Bel la Sirena, A n t u l o 4. 
L a B e n d i e i ó n , E . Mar inas 2J. 
Las Botas, Sopranis 12. 
E l C a b e z ó n , D r . Dacarrete y Colu-
mela . 
L a Cabra, L i b e r t a d y A b r e n . 
E l Ca lva r io , C. de la Barca 6. 
Los Camarotes, C. Cast i l lo 3. 
L a Camelia , Sacramento 74. 
L a P r i m e r a de C á d i z , A n t u l o 1. 
Los Campos E l í s e o s , A d r i a n o 43. 
L a Cantabr ia , R a m ó n y Cajal 32. 
E l Carlos V , Cervantes 18. 
L a Carabela, P r i m 2. 
E l Centro, Santa L u c í a 12. 
E l Colmado , Manzanares 6, 
Corona Nueva , A . Gal iano 5 y 7. 
C l u b N á u t i c o , M u e l l e . 
L a Costa A z u l , Catedral 3. 
L a Cooperat iva , C o n s o l a c i ó n 2. 
E l C o m p á s , Santo D o m i n g o . 
Las Nuevas Cortes, San J o s é 51. 
V i n í c o l a M a d r i l e ñ a , S. Franc isco 34 
L a Covadonga, P loc ia 15. 
F e r n á n d e z Reguera, Isabel I I 1 . 
E l Cuco, L i b e r t a d 4. 
E l Nuevo Correo, Castelar 1. 
Las Del ic ias de l Pasaje, D . V i c t o -
r i a e Isaac Pera l . v 
Las Dos Calles, C o n c e p c i ó n 5 d u p . 
L a Esca le r i l l a , S. Juan y Osorio 15. 
E lec t ra , D . V i c t o r i a 6. 
L a Es t re l la , Castelar y B i l b a o . 
L a Es t re l l a de Oro, O. Calvo 21. 
Eu ropa , Topete, 3. 
Las F lores , San Leandro , 20. 
J o s é Bueno , Flamencos 16. 
L a F l o r i d a , D . V i c t o r i a 2. 
E l G a v i l á n " C a r d o s o 13. 
Las Golondr inas , P r i m 13. 
E l fOe, R a m ó n y Cajal 27. 
L a Habana, R a m ó n y Cajal 36. 
E l L a u r e l , D r . Dacarrete 13. 
Los Leones, Topete 12. 
L a L i b e r t a d , Sagasta y Cardoso. 
L a Mach ina , M u e l l e . 
E l Centenario, J a b o n e r í a 1. 
M a l s ó n D o r é e , D . V i c t o r i a e Isa-
be l I I : sucursal , D . V i c t o r i a 7. 
L a Manzana, Isaac Pera l 16. 
L a Mexicana , O. Calvo 2. 
L a Mezqui ta , Chant re í . 
E l M u l a t ó n , P e ñ a l b a y Paz. 
L a U n i ó n , San J o s é 37, 
E l 1005, Topete 11. 
Los Negros, P loc ia 8. 
L a Nueva E s p a ñ a , D . V i c t o r i a 2 
d u p l i c a d o . . 
L a Nueva Mezqui ta , Catedia l 10. 
E l Nuevo P ó p u l o , Posadi l la 4. 
E l Nuevo Recreo, Sau J o s é 21. 
L a Nueva V í a , P loc ia 2. 
Los Pabellones, Isabel I I 1 6 . 
L a Pa r ra de l Veedor, P la ta 2. 
L a Pa lma de Dorotea, Arrec i fe 74. 
L a P a l m a de l H o n d i l l o , M a r q u é s 
de Cád iz 2. 
Las Palomas, Buenos A i re s 2. 
L a Parra , G. L u q u e 8. 
La Par ra de l a B o m b a , Ceballos 16. 
E l P a s q u í n , P a s q u í n 2. 
Pasaje de l a V i c t o r i a , D . V i c t o r i a 7. 
E l P a n a m á , P loc ia 9. 
Los Pa t r i c ios , Isabel I I 1 2 . 
P e k í n , A d r i a n o . 
L a Per la de A n d a l u c í a , A r a n d a y 
B a r r i é . 
L a P i l a Vie ja , P loc ia 1. 
Los P r á c t i c o s , Sopranis 5, 
P r i m e r a de los Doblones, M . Rau-
c é s 8. 
La P r i m a v e r a , R a m ó n y Cajal 1. 
L a P r i v a d i l l a , G. de l P i n o y M . 
T o r r e r o . 
P r i m e r a de Labra , P. de L a b r a . 
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E l Eeereo, D r . Dacarrete 1. 
E l Rosar io , B . Diego 3. 
Los Si l lones , Plocia 5. 
Las Siete Puertas, Castelar 8. 
E l Sanator io , Co lumela 10. 
Solano Vie jo , San J o s é 44. 
E l T e l é f o n o , L i b e r t a d 11. 
E l Telescopio, F . Salvochea 2. 
E l T r a n v í a , Apodaca 5., 
E l La t igazo , P ioc i a47 . 
Los Tres Reyes, V e a - M u r g u i a 2. 
E l Trausvaa l , A . Ju l i a 2 dup . 
L a T o r r e , Ben jumeda £4. 
L a TJvita, R a m ó n y Cajal 27. 
Las Vacas, Al fonso X I I 2 . 
L a V a l d e p e ñ e r a , Sagasta 83. 
L a V e r ó n i c a , C. Zapata 5. . 
L a V i l l a de M a d r i d , R. y Cajal 12. 
L a V i c t o r i a , Ar rec i f e 106. 
L a V i c t o r i a , D . C iudad R o d r i g o 2. 
L a P i l a Nueva , Isabel I I 1 4 . 
Santa L u c í a , G e n t i l 3. 
V i s t a Alegre , L i b e r t a d 1. 
^ a f í o C lub , M u e l l e . 
L a T r i n i d a d , Co lumela , £6. 
L a Ade la , L i b e r t a d 3. 
E l Come.a, Puer to Chico . 
Yeser ías 
( V é a s e Mater ia les de A l b a ñ i l e r í a ) . 
Zapaterías 
J o s é G a r c í a Corrales, Sau E ran -
cisco 32. 
V i u d a de l a Rosa y C.a, C. y Ee-
d u c h y . 
L a I n f a n t i l , P r i m 13. 
J e r ó n i m o L i r ó , P r i m 3. 
Juan Lozano , Rosar io 25. 
E m i l i o S. G u t i é r r e z , A . e l Sabio 2. 
J o s é S á u c h e z y Faz, Sacramento y 
Obispo U r q u i u a o n a . 
M a n u e l V i l l e r o , B i l b a o 7. 
J o s é F i e r r o , Sacramento 6 y 10. 
L a F a v o r i t a , San Franc isco 34. 
J o s é Bendala , San F ranc i sco 33. 
Pedro M a r t í n , A . e l Sabio 12. 
Francisco Iglesia , S. F ranc i sco 24. 
L a I m p e r i a l , A r a n d a . 
L a Elegancia , Co lumela 12. 
Blas A n d r e u , M . V a l d e - I u i g o 2. 
Paz Ortega, O. Calvo 13 y P r i m 14. 
L a Cordobesa, P r i m 14. 
L a Elegancia , P r i m 22. 
A r t u r o Estrade, Sacramento 3. 
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o n a n a a a D a a a a D a a a a a a n a a o a a D a a a a a a a n n a a a a a a a a a a a D a a a a a a a a a a a 
¡ Fernando Portillo-Ruiz ¡ 
a T o 
a ; ' • 
• Comerciante y Consignatario g 
• = = = de buques — g 
g Comisiones, consignaciones, t r á n s i t o s , embarques, fletamen- ° 
a t o s , seguros de incendios , v i d a , accidentes del t r a b a j o , • 
g paquetes postales, rentas vital icias inmediatas y di fer idas , g 
a contra incendio de las cosechas , de transportes m a r í t i m o s , o 
g f luviales y terrestres . g 
• L I N E A S R E G U L A R E S D E V A P O R E S Jj 
entre Cádiz y puertos de Portugal , S u e c i a , Noruega , ! 
g D i n a m a r c a y R u s i a . g 
• U N E A D E G R A N D E S V E L E R O S a 
a = entre Cádiz y las A m é r i c a s = • a > J • 
g Servicio de c a n d r a y s , las treros y botes alj ibes. Servicio g 
• de lanchas motoras . • 
A G E N C I A D E V A R I A S C O M P A Ñ I A S 
g D E R E M O L Q U E S Y S A L V A M E N T O S g 
a O P E R A C I O N E S D E C R E D I T O H I P O T E C A R I O a 
• C o l o c a c i ó n de capitales con destino a hipoteca. Cuentas • 
corrientes y p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria. 
• Teléfono (urbano e interurbano) n ú m . 144 :-: Telegramas: B A R C E L O § 
• , • 
• ; • 
i La Constructora Gaditana S. A . ¡ 
• Director-Gerente: F E R N A N D O P O R T I L L O - R U I Z • 
a > i a 
a C O N T R A T I S T A S G E N E R A L E S D E O B R A S a 
a a 
° Espec ia l idad en edificaciones de cemento armado, m á s eco- g 
• n ó m i c a s que de mamposteria . C a r r e t e r a s , canalizaciones p a r a • 
g gas y a g u a , d e p ó s i t o s , pavimentos , s i los , adoquinados , etc. g 
H O R M I G O N A R M A D O g 
a Numeroso personal competente. Referencias de obras cons- § 
fruidas y en c u r s o . g 
o P R E S U P U E S T O S Y P R O Y E C T O S a 
• a 
• •—^— ^ = a s Oficinas: Rafael de la Viesca, 5: Cádiz g • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
FÁBRICA DE MOSAICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
JIMÉNEZ, ARQUÍS Y C. 
: FÁBRICA : : : ; ESCRITORIO : 
ADRIANO, 54 ARGANTONIO, 9 
TELÉFONO 351 : TELÉFONO 199 : 
Dirección telegráfica y telefónica: A R Q U Í S 
= = = = = C Á D I Z = 
DUELAS Y ARTÍCULOS 
PARA LA TONELERÍA 
VIUDA LLUSÁ Y R. MASÍA 
— — — Sociedad en Comandita — 
SUCESORES DE J. LLUSÁ PUIG, de Barcelona 
S U C U R S A L E S 
Tarragona, Cádiz, Málaga, Almería, Alicante, 
Valencia, Pasajes 
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A G E N C I A D E A D U A N A S 
Y C O N S I G N A T A R I O D E B U Q U E S 
MANUEL SOTO GOMEZ 
Depositario de las cales hidráulicas y cementos Portlands 
marcas: M A R T I L L O , C A M P A N A Y R E C L A M O 
-= de Buñol (Valencia) 
Agente p r o d u c t o r de las Casas J . V ida l Guardiola, Barcelona.— 
Cayetano Belchi M a r t í n e z , Espinurdo (Murc ia ) .—«Oeorg ia* , M á l a g a 
DEPÓSITO DE PATATAS Y SALAZONES 
:: C a s a central : : :: : : S u c u r s a l : : : : 
I S A A C P E R A L , 29 L A T O R R E V E J E N S E 
:: : : C Á D I Z :: : : L a r a c h é , Apartado 49 
Direcciones t e l e g r á f i c a s : A l m a d r a b a , Cádiz . — Soto, L a r a c h e 
••••«•^ •••••••••««•••••••••••••••••••«•••••••eese«4 
JUAN mmm y mmm 
CASA FUNDADA EN 1887 
Cosechera de vinos legítimos, de Valdepeñas 
= y Chiclana, MARCA " N I C A N O R " = 
Rn j . „ ( €n Valdepeñas, Galle de Ciríaco Cruz, k 
noucgds . . . j e n ( r^ jan j , e de ¡as morenas, 3 y 5 
Casa central y despajo: Rosarlo, 8 :: CÑDTZ 
Esta Casa cuenta en sus almacenes de Cádiz con grandes 
existencias de todas clases di, vinos para servir los pedirlos 
por importantes que sean. — También se sirven los pedidos 
desde Valdepeñas o Chiclana 
R O S A R I O , S = O Á D I - Z 
PROVINCIA DE CÁDIZ 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Ciudad con C3.473 habi tantes de hecho, cabeza de pai-tido j u d i c i a l de 
su n o m b r e . 
Se h a l l a s i tuado a l N . y cerca de l r í o Guadalete, en u n a me.eta entre 
dos val lados . 
L í n e a de l f e r r o c a r r i l en e l de M a d r i d a C á d i z , en t re E l Cuervo y e l 
Puer to de Santa M a r í a . 
Su n o m b r e parece ser u n a c o r r u p c i ó n ; Caret, procedente de l a voz Ve-
res. Nombre de u n a c i u d a d de Toscana, c é l e b r e po r SUP v inos . F u é u n a 
de las p r i m e r a s poblaciones conquis tadas 
po r los á r a b e s , l i b r á n d o s e en e l la l a bata-
l l a de l Guadalete, q u é d i ó fin a l re inado de 
los godos, y luego fué reconquis tada de l 
poder agareno p o r Al fonso X , en 1255, 
cuando l a c iudad c a p i t u l ó . Seis a ñ o s m á s 
tarde r e b e l á r o n s e los m u d é j a r e s , cercando 
e l A l c á z a r , que fué defendido po r su a lcai-
de G a r c i - G ó r a e z C a r r i l l o , qu i en , d e s p u é s 
de haber perecido casi toda l a g u a r n i c i ó n , 
se b a t i ó solo, tenazmente, cub i e r to de san-
gre y flechas;, y los moros , admi rados , le 
p rend ie ron , s in causarle l a m u e r t e . Due-
ñ o s é s t o s nuevamente de la c iudad , fué 
reconquis tada de f in i t ivamen te po r e l m i s -
m o Rey en 1261, y r e p o b l á n d o l a con caba-
l leros h ida lgos , d á n d o l e po r escudo d é ar-
mas e l m a r o r l ado de cast i l los y leones. 
Nuevamente , y po r var ias ocasionos, fué 
s i t iada la c iudad po r los musu lmanes , 
siendo s iempre rechazados po r sus h a b i -
tantes . E n 1331) A b d u l A l i k , t i t u l a d o rey de 
Algec i ras y Ronda, a c o m e t i ó , t a l ó e incen-
d i ó todo su c o n t o r n o , pero fué m u e r t o a 
manos de l cabal lero Diego F e r n á n d e z de 
Her re ra . E n 1348 t o m a r o n par te los jereza-
nos en l a famosa ba ta l l a de l Salado, ga-
nando e l p e n d ó n de los moros , j u n t a m e n -
te eon los h i jos de L o r c a . Muchos p r i v i l e -
gios o t o r g a r o n a l a c i u d a d Al fonso X y 
Sancho I V el Bravo , cuando en 1465 E n r i -
que I V le c o n c e d i ó los t í t u l o s de m w / noble y muy lea', por haber le a u x i -
l i ado en l a conqu i s t a de Gib ra l t a r , Posee impor t an t e s edificios, sobresa-
l i endo entre ellos el a u t i g u o A l c á z a r , con cap i l l a ; l a B i b l i o t e c a m u n i c i -
p a l , soberbia ed i f i c ac ión de t iempos de Fe l ipe I I ; el H o s p i t a l de l a Mer-
ced, grandioso edif icio de l s iglo x m . 
L a Colegiata comenzada a c o n s t r u i r en 1695, es de est i lo -g recor roma-
na, y o j i v a l en su i n t e r i o r , con c inco naves; l a p a r r o q u i a de San M i g u e l , 
de tres naves, con notables bajorrelieves de M o n t a ñ é s ; San D i o n i s i o , de 
JEREZ. —VISTA GENERAL 
L a alameda de F o r t í n de 
Torres y el A l c á z a r , que fué 
varias veces ocupado por los 
1 moros. 
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a rqu i t ec tu r a g ó t i c a de l s ig lo x i i i , y las pa r roqu ia s de Sau Lucas y Sau 
t iago, de los siglos x i v y x v . 
E n t r e los d e m á s t emplos flgnrau los de San Juan de los Caballeros, 
Santo D o m i n g o , la Merced y var ios conventos con capi l las . 
De otras edificaciones m á s modernas , merecen citarse el n u e v o Merca-
do, m u y s ó l i d o y capaz. L a i n s t a l a c i ó n de aguas, e l Teatro P r i n c i p a l y 
l a Plaza de Toros , de h i e r r o y m a m p o s t e r í a . 
T iene I n s t i t u t o l o c a l de e n s e ñ a n z a . Escuela de M e d i c i n a , Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s , C á m a r a de Comercio, C á m a r a A g r í c o l a , 
Sucursa l de l Bauco de E s p a ñ a y var ios Casinos m u y i m p o r t a n t e s . 
De p r o p ó s i t o hemos dejado para ahora e l cons ignar las i n n u m e r a -
bles bodegas, donde se a lmacenan los exqu i s i t o s caldos de fama m u n -
d i a l ; y entre ellas figuran en p r i m e r t é r m i n o l a de los Sres. G o n z á l e z 
Byass y C.a, c ruzada po r el f e r r o c a r r i l ; t iene va r io s depar tamentos l l a -
mados de los Doce Apóstoles, l a g r a n bodega de expor tac ión y l a rotonda 
y o t ros con m á q u i n a s de v a p o r y a lambiques , t a l l e r de t o n e l e r í a s y ofi-
c inas. 
M u y impor t an t e s son las bodegas de D . Pedro Domecq, de g r a n capa-
c i d a d y m u y c é l e b r e por sus afamados c o ñ a c s , como t a m b i é n las de 
los Sres, Garvey, S á n c h e z - R o m a t e , B l á z q u e z , R ive ro , etc., etc.. 
A c inco k i l ó m e t r o s a l Suroeste de la c iudad , se ha l l a l a suntuosa Car-
tu ja . 
Cuenta la t r a d i c i ó n que eu el s ig lo x m , en una acomet ida con t ra los 
moros que asediaban a l a c iudad , p r e p a r a r o n é s t o s u n a celada a los je-
rezanos eu el l u g a r l l a m a d o E l Bot i l lo , pero u n a l u z sobrena tu ra l r e v e l ó 
a é s t o s el s i t io donde se ocu l t aban los infieles , y cayendo sobre l a m o r i s -
ma, fueron derrotados . Como en aque l paraje hubiese u n a i m a g e n de la 
V i r g e n , ed i f i cóse a l l í u n a e r m i t a bajo su a d v o c a c i ó n . 
E n e l s ig lo s iguiente se c o n s t r u y ó l a Cartuja, considerada c o m o el p r i -
mer m o n u m e n t o a r t í s t i c o de l a p r o v i n c i a , y es d i g n a de verse su facha-
da, de es t i lo g reco r romano , con co lumnas de orden d ó r i c o . 
Su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n es la de v inos y aguardientes; y a d e m á s exis-
ten m u l t i t u d de f á b r i c a s y var iadas indus t r i a s . 
E l aspecto de l a p o b l a c i ó n en general es hermoso, con calles auchas y 
numerosos j a rd ines y alamedas; siendo su t é r m i n o m u n i c i p a l t a n i m -
p o r t a n t e que abraza cerca de 300 k i l ó m e t r o s cuadrados . 
H a sido p a t r i a de muchos hombres i lus t res , y ent re el los e l carde-
dena l Her re ro , D , Rafael R i v e r o , D . Juan Pedro A l a d r o y D . A n t o n i o 
V i c o . 





Copa de S. M. el Rey Don Alfonso XIII, 
ganada por el caballo RUMBOSO III 
O D Ó D D a O O D D D a D O D D D O a n O O O O D O D Ü O O 
LAS GRANDES 
CASAS J E R E Z A N A S 
LA GANADERÍA 
D E L 
Excmo, Sr. M a r q u é s de Ca ja -Domccq 
oso Pura raza española andaluza - cartujana, castaño 
I. encendido, ganadería del Excmo. Sr. Marqués de 
Casa-Domecq; 4 años, 14 dedos sobre la marca, ganador del primer premio 
de su sección. Copa de Su Majestad el Rey y Campeonato en la Exposición 
Regional de Jerez, en Abril de 1915. 
OSO 
Caballo de raza andaluza-car tujana, h i e r r o y g a n a d e r í a 
1. de l E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq. F u é este e l 
cabal lo m á s famoso y p o p u l a r de su é p o c a por sus e x t r a o r d i n a r i a s 
cua l idades , por el que se rehusa ron muchas ofer tas , en t re ellas 
l a de 22.000 pesetas que h i z o D . Juan Pa lomo, de Guatemala , con-
s e r v á n d o s e p o r sus excelentes m é r i t o s como r e p r o d u c t o r en l a casa 
hasta los 17 a ñ o s , en que fué v i c t i m a de u n accidente. 
I os cabal los de l E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq proceden 
d é l a g a n a d e r í a famosa que t u v i e r o n los frailes de l a Car tu ja , 
en Jerez. Estas cabezas fue ron a d q u i r i d a s en 1858 po r D . A n t o n i o 
A b a d R o m a n o , q u i e n las v e n d i ó a D. Juan Pedro Domecq y L e m -
beye, en 1860. 
L a g a n a d e r í a de l M a r q u é s de Casa-Domecq es de o r igen á r a b e , l a 
verdadera raza andaluza , s in c ruzamien to c o n el cabal lo g e r m á n i c o 
que i m p o r t ó Carlos 111. Dichos caballos son u n a de las pocas razas 
qne se han conservado puras . 
Consta la yeguada de unas doscientas cabezas, c o n cua t ro se-
mentales, y n ú m e r o p r o p o r c i o n a l de cr í i i s de u n o y dos anos y las 
de l destete ú l t i m o . 
E l cabal lo Sahara y l a yegua Ahdalha, de p u r a sangre á r a b e , fue ron 
cedidos por D . Al fonso X I I a D . Juan P. A l a d r o , y con c r í a s de é s t o s 
y e l f a m o s í s i m o cabal lo F U Plutus ( J a m á s venc ido) , y de l a yegua 
New Star, se f o r m ó l a raza á r a b e andaluza . 
Tan to de l a raza car tu jana como de l a á r a b e - a n d a l u z a , l l e v ó e l 
M a r q u é s u n a pareja de cabal lo y yegua a l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a d o -
Drorifltü ^ e & u a ^e raza an(ialuza-cartujana, h i e r r o y g a n a d e r í a del 
r iCHUuu . Exorno . Sr. M a r q u é s de Casa-Domeeq, que o b t u v o el pre-
m i o especial para l a mejor yegua e s p a ñ o l a en l a E x p o s i c i ó n Regio-
n a l A n d a l u z a , celebrada en Jerez en Mayo de 1916, y que l l a m ó ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e l a a t e n c i ó n de in te l igentes y aficionados. 
n a l de O l y m p i a , en Londres , donde fueron a d m i r a d í s i m o s , s ingu la r -
mente e l semental á r a b e andaluz , que su alteza el Mahara ja Seindia 
de G i v a l i e r ( I n d i a inglesa) a d q u i r i ó . 
Su Al teza v i ó los caballos retratados en una rev i s ta inglesa y escri-
b i ó a sus agentes en Londres , m a n i f e s t á n d o l e s su deseo de compra r -
los, y en caso de haber sido vendidos , como en efecto o c u r r i ó con 
u n o de ellos, c o m p r a r o t ros de l a m i s m a g a n a d e r í a . 
Se le e n v i a r o n ret ra tos y r e s e ñ a s de va r ios caballos, y con e l fin 
de ver los v i n o a Jerez, de par te de Su Al teza , el t en ien te co rone l 
Hahsar , escogiendo a Prmctpe JT/J, u n o de los que f u e r o n a O l y m -
p ia , y a Carcelero I I I , padre de l que fué vend ido en d i c h a Expos i -
c i ó n de Londres , quedando concer tado e l precio en 2.000 l ibras es-
terl inas (10.784 duros ) , 
Ot ro cabal lo n o t a b i l í s i m o de su g a n a d e r í a es d i g n o de citarse en 
esta i n f o r m a c i ó n : A g u ü i t o I I , que m u r i ó de 17 a ñ o s , en 1906. Este 
cabal lo puede considerarse como el c o n t i n u a d o r de l a raza car tu ja-
na, y por é l o f rec ió 22.U00 pesetas D. Juan Pa lomo , de Guatemala , 
que no fue ron aceptadas. 
I P u r a raza eapaiiola auda luza-car tn jaua . G a n a d e r í a 
del E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq. Presentado 
en l a E x p o s i c i ó n de O l y m p i a , en Londres , donde fué p r e m i a d o . 
A d q u i r i d o , mepes d e s p u é s , p o r Su A l t e z a e l M a h a r a j á Sc iud ia de 
G i v a l i o r ( I n d i a inglesa) en 800 l i b r a s , equivalentes a 86.272 reales. 
Ot ro precioso e jemplar , ylfifuiíi¿o J F , fué a d q u i r i d o en 6.000 pese-
tas po r mi s t e r I r a B a r r o w s , de Nueva Y o r k , q u i e n d e c l a r ó que en 
v e i u t i c i n c o a ñ o s de af icionado h a b í a l og rado tener cua t ro o c inco 
caballos «de p u n t a » , pero n i n g u n o comparab le a A g u i l i t a , «ni por 
c inco m i n u t o s » , s e g ú n su frase t e x t u a l . 
Carcelero I I I y Pr incipe JJZ t a m b i é n o b t u v i e r o n las s e ñ a l a d a s v ic 
tor ias que suponen ser el p r i m e r ganador del Campeonato de E s p a ñ a 
en M a d r i d , en 1907, y de la copa de los infantes D.a Teresa (q . s. g. h . ) 
y D . Fe rnando , y Campeonato de l a r e g i o n a l de Jerez en 1912. 
Cal i fa , á r a b e - a n d a l u z , y Espar t inu, á u d a l u z - c a r t u j a n o , - f u e r o n ad-
q u i r i d o s para reproduc tores po r el Estado e s p a ñ o l , a s í como Roma 
n ü o , p r e m i a d o en M a d r i d en 1908, l o c o m p r ó l a C r í a Cabal lar . 
Como caballos de concursos en l a g a n a d e r í a de l E x c m o . Sr. Mar-
q u é s de Casa-Domecq, son m u y renombrados : B o q u e r ó n , que tantos 
é x i t o s y p r emios ha log rado , y La I n a , de c inco a ñ o s , cuyos t r i u n -
fos en Granadn, Barcelona, C ó r d o b a , V a l l a d o l i d , San S e b a s t i á n , 
Jerez y M a d r i d , tantos y t a n merecidos elogios ha merec ido de l a 
prensa. 
mi Caballo de raza á r a b e - a n d a l u z a , de l E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq, presentado en l a E x p o s i c i ó n de O l y m p i a , 
en Londres . F u é p remiado , y a d q u i r i d o p o r M r . Gerdes Hansen, 
como r ep roduc to r . Este es el p r i m e r caballo que, c o m o semental , se 
ha v e n d i d o desde hace m á s de u n s ig lo , de E s p a ñ a pa ra I n g l a t e r r a . 
B r i l l a n t í s i m a es la h i s t o r i a de este cabal lo , pues sus t r iunfos h a n 
sido con t i nuos . 
E n e l Concurso h í p i c o celebrado en Jerez de l a F r o n t e r a los d í a s 3 
y 4 de Mayo de 1913, con tres a ñ o s y s ó l o dos meses de p r e p a r a c i ó n , 
fué el ú n i c o cabal lo que h izo l a p rueba de h o n o r s in d e r r i b a r n i n -
g ú n o b s t á c u l o , ganando l a «Copa de la D i p u t a c i ó n » . 
E n Granada, e l m i s m o ano, h i zo e l r eco r r ido «Copa G r a n a d a » s in 
faltas, no en t rando clasificado po r ve loc idad . 
E n V a l l a d o l i d , e l m i s m o a ñ o , g a n ó l a «Copa de S. A . R. l a Srma. se-
ñ o r a I n f a n t a D . a I s a b e l » . 
E n San S e b a s t i á n , el m i s m o a ñ o , g a n ó el sexto p r e m i o y e n t r ó por 
t an to en sexto l u g a r , hac iendo l a p rueba « O m n i u m » s in n i n g u n a fa l -
ta . E n este r e c o r r i d o fueron i n sc r ip to s 91 caballos. 
E n V i g o , e l m i s m o a ñ o , g a n ó el tercer p r e m i o en l a p rueba «Des-
p e d i d a » . 
En Barcelona , e l m i s m o a ñ o , g a n ó el « s é p t i m o p r e m i o de l a 
p rueba « O m n i u m » , en t rando en s é p t i m o l u g a r , s in faltas. Kn este 
r e c o r r i d o fueron insc r ip tos 63 caballos. 
Vlií 
19 InS) Raza á r a b e - a n d a l u z a , de la g a n a d e r í a del Exorno . Sr. Mar-
Ld IllUf q n é s de Casa-Domecq. H a ganado en diferentes concursos 
de Espa ra 34 p remios , entre ellos el de l a p r u e b a « O m u i u m > , d e 
M a d r i d , c o m p i t i e n d o con 103 cabal los. Es considerado eut re los de 
excepc iona l m é r i t o como cabal lo de salto. G a n ó a d e m á s en Barce o-
na el p r i m e r p r e m i o N a c i o n a l y el tercero I n t e r n a c i o n a l . Es monta-
do en todos los Concursos po r e l o f ic ia l de C a b a l l e r í a D . L u i s Moreno . 
En C ó r d o b a , e l a ñ o de 1U14, g a n ó el p r i m e r p r e m i o de l a carrera 
«Nac iona l» y e l segundo p r e m i o de «Caza». 
E n Barcelona , e l m i s m o a ñ o , g a n ó el c u a r t o p r e m i o , s in faltas, en 
la car rera de « I n a u g u r a c i ó n » , c o m p i t i e n d o cou 63 caballos. 
E n Barcelona , el m i s m o a ñ o , g a n ó e l tercer p r e m i o en l a p rueba 
« O m n i u m » , en t rando s in faltas en tercer l u g a r . En este r eco r r ido 
f u e i o n i n sc r ip to s 63 caballos. 
E n Barce lona , el m i s m o a ñ o , g a n ó e l p r i m e r p r e m i o «Na-
c i o n a l » . 
E n Barce lona , el m i s m o a ñ o , g a n ó el segundo p r e m i o de l r eco r r i -
do de «Caza», en competenc ia con 47 caballos. 
En Barcelona , el m i s m o a ñ o , g a n ó el tercer p r e m i o en la p rueba 
«Copa de B a r c e l o n a » , só lo con una fal ta , en competencia con 47 ca-
bal los . 
E n Barcelona, el m i s m o a ñ o , g a n ó el segundo p r e m i o en la p rueba 
« P r e m i o de los P i r ineo*- . 
E n M a d r i d , e l m i s m o a ñ o , g a n ó el q u i n t o p r e m i o en l a p rueba «Vi-
Uamejor - en competenc ia cou 45 cabal los . 
Lagunero Semental , p u r a raza e s p a ñ o l a a n í a l u z a - c a r t u j a u a . G a n a d e r í a de l E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq. 
G a n ó e l p r e m i o de l a E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , en l a 
E x p o s i c i ó n de Jerez de 1906. 
E n Barce lona , e l a ñ o 11)16, g a n ó el p r i m e r p r e m i o «Sa l tos p o r 
t r e s » . 
E n Barcelona, e l m i s m o a ñ o , g a n ó e l segundo p r e m i o « I n a u g u r a -
c i ó n » . 
E n Barcelona , e l m i s m o a ñ o , g a n ó el tercer p r e m i o « P r u e b a ex-
t r a o r d i n a r i a » . 
E n Barcelona, e l m i s m o a ñ o , g a n ó e l s é p t i m o p r e m i o en la «Copa 
de B a r c e l o n a » . 
E n M a d r i d , el a ñ o 1915, g a n ó el p r i m e r p r e m i o en l a prueba «Pa-
re jas» . 
En M a d r i d , el m i s m o a ñ o , g a n ó e l p r i m e r p r e m i o de la p rueba 
« O m n i u m » , en competencia con 103 cabal los . 
E n M a d r i d , e l m i s m o a ñ o , g a n ó e l tercer p r e m i o en l a prueba «Copa 
de S. M . e l R e y » , en competencia c o n 72 caballos, sin n i n g u n a fa l ta . 
E n M a d r i d , el m i s m o a ñ o , g a n ó el p r e m i o 13 en l a p rueba «Copa 
de M a d r i d » . 
E n M a d r i d , el m i s m o a ñ o , g a n ó e l q u i n t o p r e m i o en la p rueba 
«Copa m i l i t a r » , c o n s ó l o u n a fal ta y en competencia con 05 cabal los . 
ílArhfKn III 1>0tr0 3 ' / 2 a ñ o s , t o r d o v i n o s o . G a n a d e r í a de l Exce-
UutUUdU 111. l e u t í s i m o Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq. V e n d i d o a l 
Sr. D . L u c i a n o Sharpe, de N u e v a Y o r k , el 12 de Oc tubre de lí)16. 
En M a d r i d , e l m i s m o a ñ o , g a n ó e l p r i m e r p r e m i o en l a p rueba 
«Sa l tos por c u a t r o » , siendo nueve los g rupos i n sc r i p to s . 
E u C ó r d o b a , el m i s m o a ñ o , g a n ó l a «Copa de l a I n f a n t a I s a b e l » , 
segundo p r e m i o de h o n o r . 
Eu Jerez, el m i s m o , a ñ o g a n ó tres p r i m e r o s p remios consistentes 
en l a «Copa de Jerez-, « P r e m i o de H o n o r » y « P r e m i o de C a z a » . 
H a ob ten ido a d e m á s u n p r i m e r p r e m i o en Barce lona , en 1913, con-
sisteute eu « M e d a l l a de Oro» , cuyo p r e m i o se le a d j u d i c ó a su buena 
p r e s e n t a c i ó n c o m o cabal lo de s i l l a , y o t ra p o r c i ó n de p remios m á s 
de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
En todos los Concursos ha sido m o n t a d o por el h á b i l y a f a m a d í s i -
mo j i ne t e D . L u i s M o r e n o , c a p i t á n de l r e g i m i e n t o de V i l l a v i c i o s a , 
c n y o s e ñ o r ha logrado l l eva r a l refer ido cabal lo a su comple to eu-
t r enamieu to , c o n s e r v á n d o l o en perfecto estado de sanidad, cuya la-
b o r e s d i g n a de los mayores elogios. 
Por ú l t i m o , A l h á J / p u e d e aonsiderarse como el f a v o r i t o de l a l o n -
dinense E x p o s i c i ó n de O l y m p i a . E n la s e c c i ó n de razas ext ranjeras , 
el box donde A l h á estaba a lo jado, se v e í a constantemente Ueuo de ad-
Cruzada. G a n a d e r í a del E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-
Domecq, mou ta da p o r BU h i j o D. J o s é M a u u e l . 
mi radores que se d i spu taban su a d q u i s i c i ó n , l l e v á n d o s e l e , por fin, 
M r . Gerdes Hansen . 
L a base de los é x i t o s conseguidos por los ejemplares del M a r q u é s 
de Casa-Domecq se debe a su esc rupulos idad en l a c r i anza de los ca-
bal los , y a que t r a b a j ó s iempre m á s p o r a m o r a l a g a n a d e r í a y a sus 
buenas cualidades, que po r e l l u c r o . Es decir , que n u n c a b u s c ó el 
ganado m á s fác i l de vender , s ino el mejor . 
De t a l suerte sigue en todo esta t r a d i c i ó n , que l a casa Pedro Do-
mecq, de que es d i g n í s i m o gerente, fué l a p r i m e r a en can t idad de 
e x p o r t a c i ó n de v inos cuando en Jerez s ó l o se expor t aban v i n o s se-
lectos, y d e j ó que otras l a rebasaran en can t idad de venta , consegui-
da a fuerza de competencia , y ajena en todo a los verdaderos in te re -
ses jerezanos. 
Magní f i ca yegua de l a g a n a d e r í a del E x c m o . Sr. M a r q u é s 
de Casa-Domecq, en u n n o t a b i l í s i m o salto, m o n t a d a po r 
su h i j o D . J o s é M a n u e l . 
R E C I E N T E S "TRI U IM R O S 
E n la E x p o s i c i ó n de ganados celebrada en Jerez, en A b r i l de 1317, 
l a g a n a d e r í a d e l E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq ha obten ido 
los siguientes p remios : 
Clase A.—Sección 1.a, a c c é s i t a l cabal lo H á m u l o I . 
Clase C — S e c c i ó n 7.a, a c c é s i t a l cabal lo Fuente de oro x. 
Clase E . — S e c c i ó n 16, 400 pesetas a l Aldayo I y Carcelero I V . 
Clase C — S e c c i ó n y.a; 200 pesetas al cabal lo Fuente de oro I . 
Clase E . — S e c c i ó n 18, 400 pesetas a l lo te de po t ros Rómulo I I , Go-
r r i ó n I I y Espartano I . 
Clase É . — S e c c i ó n 19, 300 pesetas a l lo te de po t ros Ardoroso I , Egip-
ciano I y Palomo gris I I . 
Clase G . — S e c c i ó n 21, 500 pesetas a l lo te de yeguas A g u i l e ñ a , I t a -
l i ana , Burguesa y Espart ina. , 
Clase G . — S e c c i ó n 28, 500 pesetas y campeonato , lo te de yeguas A r -
dorosa, Elegante, N i ñ a bonita y Cartuja. 
lUlürítmOnci YeSua ñ^ g a n a d e r í a del E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-
•VlUllalliblIQ. Domecq, sal tando, s in p r e p a r a c i ó n a lguna , a los qu ince 
d í a s de cogida de l a p i a r a , y m o n t a d a por e l segundo de sus h i jos 
D. T o m á s Domecq y R l v e r o . 
Clase G . — S e c c i ó n 28, a c c é s i t a l lote de yeguas Diva , Car tu j i la , Que-
r r i t a y Olympia. 
Clase I . — S e c c i ó n 35, 250 pesetas a l lo te de pot rancas . 
Fue ra de concurso . — M e n c i ó n honor i f l ea a l lo te de yeguas Reina, 
Preciosa, Señor i t a y Cartujana. 
Clase 1^.—Premio 3.°, 50 pesetas de l a D i p u t a c i ó n P o v i n c i a i , a l lo te 
de seis carneros sementales, m e r i n o s cruzados . 
Clase Q.—Premio 3.° , 50 pesetas de la D i p u t a c i ó n . P r o v i n c i a l , a l 
lo te de seis ovejas mer inas cruzadas. 
R e f i r i é n d o s e a esta E x p o s i c i ó n , l a p r i m e r a de E s p a ñ a , ha pub l i ca -
do el E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq el s igu ien te n o t a b i l í s i m o 
a r t í c u l o , p leno de l u m i n o s a s consideraciones: 
«Es cur ioso , a l es tudiar l a h i s t o r i a del cabal lo desde los t i empos 
p r e h i s t ó r i c o s , ver de q u é modo e s t á l i g a d a a l a de las naciones y 
c ó m o é s t a s deb ie ron en m i l y m i l ocasiones sus v i c t o r i a s y conqu i s -
tas, po r ende su p rospe r idad y l a preponderanc ia de sus c i v i l i z a c i o -
Palomo Oris Raza á r a b e - a n d a l u z a , de la~ g a n a d e r í a del Excelen-t í s i m o Sr . M a r q u é s de Casa Domecq . 
uea, a l a supe r io r ca l i dad de sus cabal los . Por eso en todo t i e m p o 
t a m b i é n los Reyes d i e r o n pruebas i n e q u í v o c a s d e l i n t e r é s especial 
que les i n s p i r a r a este i m p o r t a n t e r amo de la r i queza y defensa de sus 
pueblos , y he a q u í el m ó v i l de los p r e m i o s que nues t ro A u g u s t o 
Monarca D o n Alfonso X I I I , t an jus ta rneu te l l a m a d o el p r i m e r a g r i -
c u l t o r de E s p a ñ a , v iene concediendo, con p a t r i ó t i c o y j a m á s bas-
tante ponderado celo, en -cuantos Concursos y ejercicios con el fo-
m e n t o de l a c r í a cabal lar de E s p a ñ a se r e l ac ionan , y m u y especial-
mente para el mejor cabal lo semental de raza e s p a ñ o l a y pe r f i l recto, 
c o m o se describe en e l p r o g r a m a de nues t ra y a c é l e b r e E x p o s i c i ó n 
de Ganados. 
Creo, p o r lo tan to , c u m p l i r u n deber de j u s t i c i a y de p a t r i o t i s m o 
escr ibiendo estos renglones , pa ra a f i rmar que pocas veces ha s ido 
hecha l a a d j u d i c a c i ó n de tan va l ioso p r e m i o con m á s acier to , c o n 
m á s ajuste a l a d e s c r i p c i ó n de l p r o g r a m a que en e l caso presente, 
y t a m b i é n con m a y o r eficacia e d u c a t i v a pa ra los ganaderos y m a y o r 
resul tado pa ra l a mejora de las castas andaluzas, p o r poseer el ca-
ba l lo presentado p o r D. D o m i n g o Gallegos, l l amado For tuno, todas 
C O B R A D E C U A T R O Y E G U A S 
Raza á r a b e - a n d a l u z a , de l a g a n a d e r í a del E x c m o . Sr. Marqué i s 
de Casa-Domecq, 
las c a r a c t e r í s t i c a s del caballo andaluz de raza car tu jana de o r i gen 
o r i en t a l , que es e l mas selecto de los tres de que proceden nues t ros 
caballos andaluces, y el que de acuerdo con e l t ex to de l p r o g r a m a , 
conviene a todo trance fomen la r para que nues t ros caballos v u e l v a n 
en su l umensa m a y o r í a a ostentar e l l u g a r p r i n c i p a l que d u r a n t e 
muchos siglos o c u p a r o n . 
Dos razones me han i m p u l s a d o a hacer esta a f i r m a c i ó n , a saber. 
1. a L a s ingu l a r c o n s i d e r a c i ó n que merece l a exacta in t e rp re t a -
c i ó n de l a regia v o l u n t a d de S. M . a l concederlo. 
2. a L a t ranscendencia de l a a d j u d i c a c i ó n del c i tado p r e m i o para 
el me jo ramien to de la c r í a cabal lar de E s p a ñ a . 
E l hecho de haber sido concedido e l a c c é s i t del p r e m i o que nos 
ocupa a m i cabal lo Eómií lo I , h a b r á de ser c u m p l i d a g a r a n t í a de m i s 
palabras , 
í ' o r í w i o , en efecto, con sus ocho a ñ o s , es decir , en l a p l e n i t u d de 
su desar ro l lo y de su belleza andaluza , ha debido ser pa ra su juez 
como lo fué ayer e l cabal lo de h o y . R ó m u l o I , con tando s ó ' o c u a t r o 
a ñ o s , aunque poseyendo i g u a l m e n t e todas las c a r a c t e r í s t i c a s de su 
f a l í f u IU Ara t )e -auda luz i c a s t a ñ o obscuro , .de la g a n a d e r í a de l 
LulUU 11. E x c m o . Sr. M a r q u é s de Casa-Domecq, ganador de l p r i -
mer p r e m i o de l M i n i s t e r i o de la Guer ra c o m o r e p r o d u c t o r de a p t i t u d 
pa ra s i l l a . N a c i ó en 1900. E n Mayo de 1?H o b t u v o este cabal lo el 
Campeonato . H a sido a d q u i r i d o pa ra sementa l po r e l Estado. 
raza andaluza-car tujana, con su m i s m a belleza, t iene, s in embargo , 
t o d a v í a m u c h o en promesas que s e r á n c u m p l i d a s con el n a t u r a l des-
e n v o l v i m i e n t o que a su edad corresponde, y t u v o , p o r l o t a n t o , que 
parecer a su juez , comparado con Fortuno, el cabal lo de m a ñ a n a . 
S i r v a n t a m b i é n de paso estas modestas l í n e a s pa ra que a los Con-
cursos, que son verdaderas c á t e d r a s de e s t í m u l o y c o m p a r a c i ó n , se 
les d é s iempre como en é s t e l a i m p o r t a n c i a que merecen, n o t o m á n -
dolos c o m o s imples festejos, antes b i e n , como ocasiones e f i c a c í s i m a s 
de co laborar a uno de los p r inc ipa les elementos de l engrandec imien-
to y p rospe r idad de nues t ra Pa t r i a . 
Ruego, pues, acepten m i m á s siucera y entusiasta enhorabuena , 
t an to e l E x c m o . Sr. D . M i g u e l N ú ñ e z de Prado, gobernador m i l i t a r 
de esta c iudad , c o m o e l Sr. D . D o m i n g o Gallegos po r su b r i l l a n t e 
como merecido t r i u n f o . 
EL MARQUÉS DE CASA-DOMECQ. 
Jerez de la F ron te ra , 28 de A b r i l , 1917.» 
LOS ELÍSEOS JEREZANOS 
Una vendimia en Jerez 
Hacia el Majuelo de Domeeq.—El paisaje.—La torre de Machar-
vudo.— Un aperador jerezano.—El mejor almijar de uva.—ios 
vendimiadores.—En los lagares,—El martirio de la uva, — E l 
mosto.—La m a r r a n a . — - B e í m c m í e . — i o s jornales. — E n la bode-
ga.—Entre calderos.—La campana de la torre.—Hablando con 
el Marqués.—La filoxera f u é una redención. — L a producción 
y lu demanda.—De regreso. 
y A M O S , eu u u a m a ñ a n a e s p l é n d i d a , p o r l a car re te ra de T r e b u -
j ena hac ia el Majue lo de H a u r i e . La s e ñ o r i a l c o r t e s í a de l Mar-
q u é s de Casa-Domecq ha puesto a nues t ra d i s p o s i c i ó n u n coche,, 
apenas le i n d i c a m o s nues t ro de-
seo de hacer i n f o r m a c i ó n d é u n a 
v e n d i m i a en u n a v i ñ a c l á s i c a m e n -
te jerezana. 
Desfila ante nuestros ojos e l p a i -
saje: a t r á s dejamos las a l tu ras de 
T e m p u l coronadas de á r b o l e s ; so-
tare la por tada de u u o l i v a r nos 
hace sourei r i r ó n i c a m e n t e u n a 
advertencia , p r o h i b i e n d o que sal-
te nadie e l cercado de espino a r t i -
ficial, recio y punzan te ; lomas 
calvas se a lzan a q u í y a l l á ; u n 
r e b a ñ o de corderos pasta en u n 
p r a d o ; c ruzamos con u n ca r ro 
cargado de paja, a l que envolve-
mos en la n u b e de p o l v o que le-
v a n t a n las ruedas de l coche a l 
rozar sotare el c a m i n o m a l cu ida -
do ; u n a muje r ce t r ina , que anda 
r í t m i c a m e n t e a l o m o r o , l l e va ndo 
en l a cataeza l a pesadumbre de 
u n a cesta con uvas , nos da los 
buenos d í a s y se vue lve pa ra con-
t empla rnos . . . E l carruaje , arras-
t r ado po r tres caballos b r i o sos , 
v u e l a ; de repente, abandona l a 
carretera, t o r c i e n d o hac ia l a i z -
qu ie rda , y enf i la p o r u n camine jo 
que sube serpeando p o r el m o n t e 
E X O M O . S u . M A R Q U É S 
D E C A S A - D O M K O Q . 
Una de las m á s ilustres figu-
ras del trabajo nacional. 
xvtil 
empinado . Y a estamos en los d o m i n i o s de la casa de Domecq , que 
ocupan las dos terceras partes de l pago de ilfacAarniído: d iv i samos 
las casitas blancas d e las v inas de Ponce, de P i c ó n , de A r d i l u , enca-
ramadas en l a cuesta como pa lomas . 
— ¿Y l a tor re del jlfajueto.5' —pregun tamos cur iosos , av i zo rando 
el h o r i z o n t e . 
— A ú n no se ve—nos rep l ican—; e s t á d e t r á s de ese a l tozano . 
Y entre los g r i t o s de a l ien to del cochero, v a n subiendo los caba-
l l o s , jadeantes. 
A u n l ado y o t r o , bordeando e l c a m i n o c o n u n ve rdo r fresco y 
l u j u r i a n t e , se ex t iende l a a l fombra de vides . 
U n p in toresco g r u p o de hombres tostados po r e l sol, en mangas 
de camisa muchos , v a n de cepa en cepa co r t ando los l a c i m o s do-
rados. 
— ¡ A q u e l l a es la t o r r e de M a c h a r n u d o ! — n o ñ d i cen . 
Efec t ivamente : a t r a v é s de u n a c o r t i n a de á r b o l e s l a vemos a i ro -
sa, a lzando a l c ie lo la s i lue ta esbelta de su f á b r i c a . 
No es l a de Macliarnudu c o m o l a de Melgarejo, como l a de Ma-
trera, u n a t o r r e que nos hab l a de grandezas que fueron , con l a len-
g u a m u d a de sus torreones d e r r u i d o s , donde an idan los buhos 
agoreros entre r u i n a s so l i t a r ias . 
E n l a compl i cada y s u t i l í s i m a p s i c o l o g í a de las torres y casti-
l l o s , l a de Jíuc/iaj 'nucío nos cuenta grandezas que son, y ent re sus 
almenas en vez de cuervos negros de d e s o l a c i ó n y tr is teza, vemos 
go londr inas dichosas bajo e l cielo a z u l . 
E n u n j a r d i n c i l l o j uegan los h i jos de los Marqueses de Casa-Do-
mecq: cua t ro , c inco , seis b e b é s r u b i o s y sonrosados como á n g e l e s 
de e n s u e ñ o . 
A n t e l a casa se detiene el carruaje. P regun tamos po r el M a r q u é s ; 
acaba de sa l i r a l campo d e s p u é s de habernos esperado toda l a ma-
ñ a n a ; execramos nues t ra pereza t r a d i c i o n a l . 
M a n u e l Cordero, el aperador de l Majuelo, se ofrece a a c o m p a ñ a r 
nos a recor re r l a v i ñ a . 
¿No c o n o c é i s a Cordero? Es u n v ie jo fuer te y c e n c e ñ o ; f-.u faz de 
trazos duros y severos, es g e n u i n a m e n t e andaluza , de estos t ipos de 
aperadores de l campo jerezano, que en los co r t i j o s , en las v i ñ a s , en 
las dehesas, son t an amos c o m o los amos m i s m o s , y ejercen su 
a u t o r i d a d s ó b r e l o s obreros pa t r i a r ca lmen te , como la e j e r c í a n l o s 
an t iguos reyes, b a s á n d o s e en u n a senci l la j u s t i c i a s in pape l sellado, 
y d i c t ando sentencias inapelables y e jecut ivas . 
L l e v a Cordero v e i n t i c i n c o a ñ o s — u n a l a rga v i d a de t rabajo, de 
lea l tad y de honradez—al serv ic io de l a casa, como la l l a m a por an -
tonomas ia , porque pa ra é l no exis te o t r a casa que a q u é l l a en l a que 
h a v i v i d o su v ida entera; e n t r ó con e l cabel lo negro y h o y en s u 
cabeza platea l a n ieve . 
V a m o s a l a l m i j a r . 
A nuest ros pieu, en todo l o que d o m i n a l a v i s t a , s e ex t i enden los 
v i ñ e d o s . 
E l a l m i j a r e s t á sembrado de redores—circunferencias de e s p a r t o -
co lmados de rac imos de u v a . 
Catorce m u l o s c o n angar i l l a s , conduc idos po r mocetones robus -
tos, po r t ean s i n cesar, desde las cepas a l a l m i j a r , las cargas de u v a , 
en p r o c e s i ó n b á q u i c a . 
Y nos dice Cordero c o n o r g u l l o : 
—Este es e l me jo r a l m i j a r que hay este a ñ o : ¡es necesario ver el 
espejo de la u v a ! 
Y ñ o s mues t ra u n r a c i m o e s p l é n d i d o , soberbio, de dos k i lo s de 
peso... 
^ H a y tendidos seip m i l seiscientos j - e o r e s — c o n t i n ú a — ; cada se-
senta c o m p o n e n u n a carretada, y estamos p i sando ochenta carre-
tadas d ia r ias ; p r o n t o c o n c l u i r e m o s l a p isa . Este a ñ o ha dado e l Ma-
juelo m i l doscientas carretadas, o sean m i l doscientas botas de 
mosto , que n o es poco . 
Sobre e l a l m i j a r queda l a u v a tres d í a s , d e s p u é s de a r rancada de 
las cepas, pa ra que el beso candente de l sol evapore e l agua y en-
dulce las e n t r a ñ a s de estas perlas t ransparentes de l a corona de 
Dyonis io? . 
— ¿ C u a u t o h a y p l a n t a d o de v i ñ a ? 
—Pues doscientas sesenta y cua t ro arauzadas, m á s de l a m i t a d de 
las t i e r ras de l Majuelo, que ocupan q u i n i e n t a s diez y tres cuar-
tas—nos contesta, con e x a c t i t u d escrupulosa e l señó Manué . 
—¿Y q u é pe r sona l t rabaja a q u í ? 
Queda u n m o m e n t o pensa t ivo Cordero , con el Indice a flor de 
lab io . 
—Le d i r é a usted—replica—; los pisadores son catorce; t i radores 
hay vein te ; maqu ine ros de p ú l p i t o , catorce; d i e c i s é i s t u l a prensa 
h i d r á u l i c a ; seis pellejeros; cua t ro cargadores y doce metedores de 
uva; en t o t a l , entre e l campo y la casa, d i r i j o doscientos c incuenta 
hombres . ¡Con deci r le que se pagan cerca de m i l pesetas d ia r ias 
de jorna les! 
E l Dómine se queda u n poco absorto ante los uombres t é c n i c o s , 
que surgeu f a m i l i a r m e n t e de los lab ios de Cordero. 
¿ Q u é s e r á eso de maquineros de pú lp i to? ¿Y los tiradores? 
Deseamos ver en l a r ea l idad la a p l i c a c i ó n de esa je rga que en r i -
quece el i d i o m a c o n u n c a u d a l de voces b á r b a r a s . 
Hac ia el p o r t a l ó n cuadrado de l a casa de labor d i r i g i m o s nues-
tros paso^; sale de a i l í u n e x t r a ñ o r u m o r de co lmena . 
Nos cruzamos c o n va r io s metedores de u v a ; en t iuetas , que apo-
y a n sobre e l h o m b r o , t r a n s p o r t a n e l f r u t o desde el a l m i j a r a los 
lagares: a s e m é j a n s e a h o r m i g a s l l evando su g rauo de t r i g o a l hor-
m i g u e r o , en u n deambula r s in fin. 
Penetramos p o r l a por t a l ada ; estamos en u n s a l ó n l a rgo y bajo de 
techo: a u n lado y o t r o se a l i nean los lagares, enormes cajoues de 
madera ; en el cent ro de cada u n o hay u n a espita, u n a p i q u e r a , p o r 
donde sale e l caldo, y cae en grandes t inas puestas a l p ie . 
Unos hombres apoyados en palas, semidesnudos, como c í c l o p e s 
d é l a s fraguas de V u l c a n o , amigos de B a c o — ¡ o h , p i n c e l de V e l á z -
quez!—, con los pies calzados c o n ferradas botas, se entregan a 
r í t m i c o s bai lotees sobre los r ac imos . Tocan sus cabezas m o r u -
nas con p a ñ u e l o s rameados: los mozos l l e v a n e l g o r r o m i l i t a r , 
m u g r i e n t o , c o n el que h i c i e r o n v i d a de cua r t e l . 
Bajo los golpes de los pisadores caen desgajados los rac imos , des-
panzurradas las uvas , a r ro jando por las her idas, que el i m p u l s o 
b r u t a l a b r i ó en ellas, el caldo que ha de ser v i n o generoso y 
fuerte. 
Luego en t r an los gajos en l a marrana; a l l í a tan los r ac imos a g o n i -
Una vista de la v i ñ a E L M A J U E L O , propiedad de l a Casa. 
zantes, casi desangrados, c o n cnerdas de esparto, y en aque l p o t r o 
de t o r m e n t o les hacen ar ro jar a fuerza de p r e s i ó n e l z u m o que a ú n 
les queda. 
Y en u n re f inamien to de c r u e H a d , v a n luego esos restos a las m á -
qu inas de p u l p i t o —unas prensas fo rmidab l e s— , que les e x p r i m e 
hasta l a ú l t i m a gota . 
Pero n o para a h í l a t o r t u r a refinada de esos rac imos e s p l é n d i d o s , 
que v i m o s alegres a l sol , gozando de l a v i d a en e l a l m i j a r , a ú n 
d e s p u é s de arrancados de l seno de la cepa m a t e r n a l . 
A l a p u e r t a de l a cuad ra de lagares, como ante l a de l in f i e rno , 
puede escr ibirse l o de l Dante : 
Lasciate ogni speranza... 
Y las pobres uvas v a n a las prensas h i d r á u l i c a s a consumar su 
m a r t i r i o : y a l sa l i r de a l l í , f l á c ida s como t rapos mojados , c o n l a t r i s -
teza de l a de r ro ta , v a n a l m o n t ó n , a l a fosa c o m ú n de l o r u j o , donde 
s e r á n pasto de los cerdos si una m a n o piadosa no las echa en agua 
en u n a balsa, para que t r u e q u e n aque l l a d u l z u r a , que en e l a l m i j n r 
os tentaban pocas horas antes, en v i n a g r e acedo y á s p e r o . 
Nos exp l i ca Cordero las clases de mos to en que l a u v a se con-
v ie r t e : e l que sale p o r l a espita de l lagar , e l p r i m e r o , se l l a m a m o s t o 
de yema y da e l mejor v i n o : los o t ros , segrin los diversos grados de 
a p u r a m l e n t o , a g u a p i é y p i r r iaque . 
E l capataz de lagares, J o s é G a r c í a , pasa y repasa dando ó r d e n e s . 
E l r u i d o de co lmena no cesa; de vez en vez u n r u m o r sordo de 
voces acordadas, c o m o u n g e m i d o , como u n a queja, resuena.- son 
los t i radores que e m p u j a n l a palanca de la marrana , con las m u ñ e -
cas fuer temente l igadas a el la , para ev i t a r u n a c a í d a t e r r i b l e . 
En ocasiones, estos hombres sudorosos, atados a la cadena de u n 
t rabajo h e r c ú l e o , agotador , c ambian bromas entre s í , a p e l l i d á n -
dose, con nombres e s t r a m b ó t i c o s . A uno le l l a m a n B e l m o n t e . Esa es 
el a lma de l a raza, que en las mayores fatigas j a m á s pierde e l b u e n 
h u m o r . 
¡ B e l m e n t e ! ¡ C ó m o p e n s a r á n estos hombres , que u n t o r e ro , en 
dos horas , entre aplausos, a p l eno sol , gane m á s que el los en 
toda u n a v ida ! 
Y recordamos l a fra'se exacta del Espartero: ¡Mcis cornos da 
el hambre!... 
—¿Qué gana esta gente?—preguntamos a Cordero . 
—Los pisadores e s t á n a tarea, y v i enen a sacar unas ocho pesetas 
d iar ias ; cuando h a n pisado c incuen ta carretadas t e r m i n a n su labor ; 
los t i radores cobran u n napo león ; los maqu ine ros de p u l p i t o , nueve 
pesetas; los pellejeros, v e i n t i t r é s reales... 
Precisamente u n pellejero sacaba de l a t i n a e l mos to sucio, de 
co lor achocolatado, con u n enorme embudo , y l o vaciaba en su pe-
l le jo , pa ra l l e v a r l o a la bodega p r ó x i m a . 
Vista tomada en una vendimia en E L M A J U E L O 
A q u e l l í q u i d o repugnan te b r i l l a r á m a ñ a n a en las copas, t rans-
parente, a m b a r i n o . 
Pasamos a l a bodega, que enc ie r ra seiscientas botas l lenas: a l l i 
queda el mos to fe rmeutaudo hasta D ic i embre o Enero . 
Nos hab la Cordero de las var iaciones del m o s t o , con su lenguaje 
p in to resco . 
—Cuando v ienen las heladas se pone espelotado, b r i l l a n t e , y 
cuando e s t á n los d í a s l l uv io sos se e m p o l v a . 
Penetramos en l a coc ina : en u n a o l la , capaz de contener el entero 
n o v i l l o de las bodas de Camacho, se gu i sa la c o m i d a de los t raba-
jadores; una c o r t i n a de h o l l í n cubre los m u r o s con colgaduras de 
l i í t o . 
— ¿ Q u é comidas hacen los obreros? — i n t e r r o g a m o s a l compla -
ciente aperador. 
— A las ocho a l m u e r z a n u n ajo y a las doce comen comida—replica 
g r á f i c a m e n t e el señó M a n u é — ; pero el p r i n c i p a l a l i m e n t o de esta 
gente lo cons t i t uye la uva , de la que comen la que qu ie ren ; yo 
ca lcu lo el gasto en tres k i l o s d ia r ios por cabeza. 
Sal imos a l a l m i j a r ; suena l a campana de l a t o r r e de Machar-
nudo; e l eco a rgen t ino se pierde en l a l e j a n í a , sal tando de a lcor en 
a lcor . 
A l o lejos d iv i samos una cabalgata. 
— A l l á viene e l s e ñ o r M a r q u é s — n o s dice Cordero . 
E n efecto, a los pocos momentos tenemos e l honor de estrechar 
l a m a n o de l M a r q u é s de Casa-Domecq. 
¿ Q u i é n no le conoce? ¿ Q u i é n no ha no tado a l g u n a vez, a l l ado de 
los pobres, j u n t o a los que sufren , l a h u e l l a e s p l é n d i d a de su ca r i -
dad hidalga? 
¿ Q u i é n no sabe l a admi rab l e o r g a n i z a c i ó n que ha sabido esta-
blecer entre sus obreros, que le a m a n y respetan m á s que c o m o 
a p a t r o n o , como a padre bondadoso, s iempre d ispues to a l a tole-
r anc i a y a la c o m p a s i ó n ? 
A n t e u n a copa de L a m e r á c h a r l a n e l procer y el pe r iod i s ta . 
Hab lamos del negocio v i n a t e r o en Jerez. 
Y nos d e c í a el m a r q u é s : 
—Crea usted, que l a filoxera fué, antes que u n d a ñ o , una reden 
c i ó n pa ra muchos jerezanos: l a filoxera r e d i m i ó a la gente de 
la esc lav i tud de la v i ñ a , que tantas r u i n a s ha causado y tantas 
miser ias ha p r o d u c i d o . E l que p o s e í a u n a v i ñ a l a l abraba a costa 
de in f in i to s esfuerzos y gastos, y como po r l a decadencia del 
negocio v i n a t e r o l a demanda era m u y i n f e r i o r a l a p r o d u c c i ó n , 
v i n o l a d e p r e c i a c i ó n de é s t a en una forma ru iuosa , fa ta lmente 
ru inosa . Pero el d u e ñ o de la v i ñ a n o se a v e n í a a abandona r l a ; 
pensaba que t a l vez vo lv ie sen los pasados t i empos de grandeza, 
y p r o s e g u í a a r r u i n á n d o s e len tamente , a luc inado po r u n a esperanza 
i l u s o r i a . 
Nosotros e s c u c h á b a m o s a tentamente las palabras d e l M a r q u é s 
de Casa-Domecq, insp i radas en la rea l idad mi sma , en u n a rea l idad 
v i s t a y tocada a d i a r i o . 
—Si la f i l oxe ra no l l ega a i n v a d i r nuestras v i ñ a s — pros igue e l 
M a r q u é s — , a estas horas s e r í a Jerez u n pueb lo de fracasados; pocos 
se hub iesen salvado de las garras de l a r u i n a , p o r q u e l a p roduc-
c i ó n aumentaba cada a ñ o o po r l o menos se estacionaba, y l a de-
m a n d a se r e d u c í a a pasos 
agigantados. L l e g ó l a filo-
x e r a y fué u n a s o l u c i ó n . Los 
que e n c a r i ñ a d o s con la v i -
ñ a s e g u í a n c u l t i v á n d o l a y 
perdiendo el d ine ro , so v ie-
r o u inexorab lemen te o b l i -
gados a dejar la: fué u n caso 
de fuerza m a y o r , que i m -
p u l s ó a m u c h a gente a em-
plear sus capitales en otras 
i n d u s t r i a s . A c t u a l m e n t e va-
mos v i v i e n d o todos, pero 
no porque haya mejorado 
el negocio — desgraciada-
mente uo hay t a l — , s ino 
porque se ha reduc ido l a 
p r o d u c c i ó n . 
Y con gracejo nos d e c í a e l 
M a r q u é s : 
— Y a ve usted que en l a 
t i e r ra de M a r í a S a n t í s i m a 
hasta las plagas son benefi-
ciosas. 
Y hab lamos de los obreros 
y de l Majuelo, que mejor que 
de Huur ie debiera l l amarse 
de Domecq , ya que p o r los 
Domecq ha sido to t a lmen te 
r ep l an t ado ; y de la t o r r e es-
bel ta y airosa de Macharnu-
do, de este pago que es e l 
Chateau Lafitta jerezano. 
D e s p u é s de ofrendar u n a 
flor de c o r t e s í a a l a d i s t i n -
g u i d a Marquesa de Casa-
D o m e c q , e m p r e n d i m o s el 
r e to rno a Jerez, encantados 
por las atenciones rec ibidas 
de los castellanos de Ma-
charnuclo. 
Y cuando e l coche c o r r í a 
por l a car re tera p o l v o r i e n -
t a , p e n s á b a m o s : ¡Si cuando 
bebemos u n a copa de v i n o 
r e c o r d á s e m o s los trabajos 
que ha costado hacerla , 
desde que nace l a u v a en l a 
cepa hasta que l lega a nues-
tros lab ios c o n v e r t i d a en 
n é c t a r , no , no p a r e c e r í a t an 
caro, t a n pr inc ipescamente 
caro, e l v i n o de Jerezl 

L A S B O D E G A S 
de la 
Casa Pedro Domecq y C. i a 
Reseña histórica. 
H STA Casa es l a m á s an t i gua de la hermosa comarca jerezana, 
pues su f u n d a c i ó n se r e m o n t a a ]730. Esta a n t i g ü e d a d , dado 
e l s istema de a ñ a d a s y soleras que cons t i t uye e l me jo ramien to de 
los v inos de Jerez, es una g a r a n t í a de que los v inos super io r i s i inos 
que esta Casa t iene son realmente a ñ e j o s y t i enen l a l a rga fecha con 
que constan en sus vetustos i n v e n t a r i o s . Es u n a Casa que t iene 
v inos de siglo y medio, porque hace m á s de s iglo y medio que exis-
Toneles del p r imer cognac destilado t n E s p a ñ a . 
Firmados por SS. M M . los Reyes de E s p a ñ a Don Alfonso y D o ñ a Victor ia, 
en su vis i ta a esta ciudad. 
te: no se h a l l a , c ier tamente , en e l caso de a q u é l l o s que, establecidos 
rec ientemente en el negocio , ofrecen c o m o m u y a ñ e j o s v i n o s cuyo 
o r igen desconocen. L a Casa Domecq , a l ofrecer u n v i n o de cuaren-
ta , de sesenta, de c iento , de c iento c incuen ta y m á s a ñ o s , es p o r q u e 
puede jus t i f i ca r esa vejez con sus i n v e n t a r i o s y con e l t e s t i m o n i o 
pa lpable de sus bodegas. Como prueba de a n t i g ü e d a d de l a Casa 
Domecq aduc i remos el hecho, b i e n conocido , de la v i s i t a que a sus 
bodegas h i z o en 1823 el Rey D o n Fernando V I I , q u i e n , deseando co-
nocer por s í los afamados caldos de la comarca jerezana, p i d i ó v i s i -
tar la Casa m á s an t i gua . Tan prendado de los v m o s ae Jerez q u e d ó 
e l Rey, que en e l acto c o n c e d i ó a l jefe de l a Casa la gracia de g e n t i l 
hombre , y de hecho e l l u c r a t i v o p r i v i l e g i o de ser el p roveedor de l a 
Real mesa. 
Y a se comprende que l a Casa de comerc io q r e hace ochenta años 
era m u y a n t i g u a y respetable, representa h o y u n a en t idad Lcmercial 
de p r i m e r o rden y de l m á s e n v i d i a b l e c r é d i t o . 
Este c r é d i t o se h a l l a sustentado po r sus p rop ios medios , en p r i m e r 
l uga r ; en segundo, po r su in tachab le conduc ta m e r c a n t i l y p o r l a 
seriedad y r e l i g i o s o ' c o m p o r t a m i e n t o con que l l eva a cabo todos sus 
negocios. 
Con sus medios , p o r q u e d u e ñ a l a Casa Domecq de setecientas 
aranzadas de v i ñ a , ha i d o haciendo en el l a r g o p e r í o d o de su exis-
tenc ia m e r c a n t i l l a a p l i c a c i ó n m á s acertada d é cada clase de cepa a 
cada especie de te r reno , dando po r resul tado los m á s perfectos mos-
tos. As í c o m o ap l i cando cada clase de u v a a l a m á s adecuada clase 
de v inos , se h a n conservado los t ipos de é s t o s con asombrosa exac-
t i t u d , s iendo cada solera o r i g e n fiel y fecundo de los d e l i c a d í s i m o s 
v inos que esta Casa conserva con escrupulosa pureza . 
Tiene l a Casa Domecq , en sus bodegas, e l Napo león , v i n o que se 
o f r e c i ó como muy viejo a l E m p e r a d o r , en 1809. Le a c o m p a ñ a , en 
vejez, e l Fox, v i n o p red i l ec to del famoso m i n i s t r o i n g l é s . Es de i g u a l 
venerable vejez el Oeorges I V , que este Rey de I n g l a t e r r a m a n d ó 
reservar s ó l o para sí , y e l P i t t , p red i l ec to de l c é l e b r e h o m b r e p o l i -
t i co y p re fe r ido por sus amigos y adversar ios en el P a r l a m e n t o . E l 
Vellington, v i n o notable que l a Casa Domecq d e d i c ó a l i l u s t r e gene-
r a l i n g l é s . Conserva la Casa Domecq las exis tencias de estos supe-
r i o r í s i m o s e i n i m i t a b l e s v inos en toneles cerrados bajo l l ave , que 
no abre s ino para obsequiar a los v is i tantes in te l igen tes que puedan 
apreciar en su j u s t o va lo r t an marav i l l o sos ca ldos . 
Pero esta s u p e r i o r i d a d de est i lo no se cons igue s ino a fuerza de 
muchos desvelos, de m u c h a i u t e l i g e n c i a y de m u c h o s gastos. Para 
que el envase cor responda a l a bondad e x t r a o r d i n a r i a de l l í q u i d o , 
es menester escoger l a mejor madera y pagar la cara; es preciso 
l ava r la vasi ja a l vapor , a u m e n t a n d o los gastos; es preciso enuinar la 
d u r a n t e a ñ o s , pa ra m e j o r a r l a a fuerza de gastos considerables de 
jo rna les y p é r d i d a s de v i n o . Para consegu i r todo esto, l a Casa 
Domecq ha mon tado en sus bodegas todos los per fecc ionamientos 
que l a m e c á n i c a ha t r a í d o para e l t rabajo d é l o s v i n o s , establecien-
do lavaderos m e c á n i c o s , ascensores, bombas y d e m á s aparatos ac-
c ionados po r e l vapor . Dados estos p r e c é d e n t e s , ocioso es deci r que 
el ob je t ivo de t o d á s las operaciones de l a Casa Domecq es conser-
va r l a s u p e r i o r i d a d en ca l idad , y que n u n c a ha descendido a l a 
l u c h a de prec ios , rebajando é s t o s a expensa de a q u é l l a . D e n t r o de 
cada precio , l a Casa Domecq ofrece vinoB de u u a supe r io r idad i n -
contestable. 
L a va r i edad de t ipos , calidades y precios hace extenso su negocio, 
y sus considerables exis tencias hacen que la Casa pueda p o r muchos 
a ñ o s ofrecer sus v i n o s de i d é u t i c a ca l idad a la que sus clientes co-
nocen t a n ventajosamente. 
A este fin, en cuanto l a filoxera a p a r e c i ó en la comarca jerezano , 
la Gasa Domecq se a p r e s u r ó a reponer sus v i ñ e d o s con i g u a l rap i -
dez que el voraz insecto empleaba en des t ru i r los . 
Nos hemos ent re tenido en d e s c r i b i r l a Casa Domecq, como a n t i -
g u a p r o d u c t o r a de v inos , para que 
puedan apreciarse mejor los ele-
mentos con que cuenta como pro-
d u c t o r a de l aguard ien te p u r o de 
v i n o , es t i lo cognac. 
Hac ia e l a ñ o 1896 r e c i b i ó la Casa 
Domecq una o rden i m p o r t a n t e de l 
p r i m e r es tablec imiento de pro-
ductos a l c o h ó l i c o s en E u r o p a . L a 
orden c o n s i s t í a en ped i r a la Casa 
Domecq l a d e s t i l a c i ó n a bajo gra-
do de qu in ien ta s botas de aguar-
diente de v i n o , e l i g i e n d o los 
mostos m á s sanos de l a comarca 
jerezana, adoptando los más per-
fectos aparatos des t i l a tor ios , es-
cogiendo l a madera m á s super io r 
para el envase, apar tando todo p ro -
d u c t o i n f é r i o r a la d e s t i l a c i ó n , y , 
en u n a palabra , ex ig i endo todas 
las condic iones para que el p ro -
duc to resultase de u n a ca l idad i n -
superable. 
L a Casa Domecq, lejos de re-
troceder ante tautas condic iones , 
hizo c u e s t i ó n de p u n d o n o r , no 
só lo c u m p l i r l a s , s ino mejorar las . 
D e d i c ó a esta o rden a c t i v i d a d , ca-
p i t a l , i n t e l i g e n c i a y t rabajo , y el 
resul tado no pudo menos de ser 
todo l o perfecto que se a p e t e c í a . E l p r o d u c t o de l a d e s t i l a c i ó n f u é 
t an super ior , que su excesiva bondad a s o m b r ó a los miamos que 
tan exigentes h a b í a n sido para dar l a o rden . Cuando s u r g i e r o n las 
dif icultades fué en el m o m e n t o de fijar el p rec io a l p r o d u c t o q u e , 
si b i en e x t r a o r d i n a r i a m e n t e bueno , resul taba ex t r ao rd ina r i amen te 
c a r o , m u c h o m á s de l o que q u e r í a n pagar.. . ¡Y pasaron a las 
bodegas las qu in i en t a s botas dea guard ien te de v i n o t an esmerada-
mente elaboradas! 
Pero esta m e r c a n c í a , que s u p o n í a l a p a r a l i z a c i ó n de u n c a p i t a l 
i m p o r t a n t e , q u e d ó a lgunos a ñ o s a lmacenada sin a p l i c a c i ó n . No 
acomodaba esta pas iv idad a l genio ac t i vo y emprendedor d é d o n 
Pedro Domecq , q u i e n , env iando muestras de aquel los aguard ien tes 
a u n a persona de g r a n i n t e l i g e n c i a en ma te r i a de bebidas, en F r a n -
Bodega del E I N O Ó N 
1 
Bodega E L M O L I N O 
Cuarto de muestra 
Llenando l a bota que se le rega ló a S. M . Don Alfonso X I I I , como 
7'eeuerdo de su visi ta en JO de Mayo de 1904. 
Vista in te r ior de las cuevas del Champagne. 
c ia , t u v o l a s a t i s f a c c i ó n de o i r de a u t o r i z a d í s i m o s labios , que aque l 
aguard iente t an esmeradamente dest i lado a bajo grado, abandonado 
por l a rgo p e r í o d o a l contacto de u n a madera selecta, h a b í a t o m a d o 
e l co lo r y a roma de l m á s fino cognac, h a b í a a d q u i r i d o e l v a l o r de t a n 
apreciable p r o d u c t o . 
A p r e v e n c i ó n se fué haciendo u n a d e s t i l a c i ó n a n u a l de unas c ien 
botas de aguard ien te con i g u a l esmero que las p r i m e r a s , de suer^e 
que, a l decidirse a poner a la ven ta el n u e v o a r t í c u l o de su respeta. 
Una vista del Parque de las Bodegas. 
ble Casa, contaba con una fuerte can t idad de co£i7iac, perfectamente 
asolerado po r a ñ a d a s y rea lmente añe jo . C o n t i n u a n d o e l m i s m o 
p roced imien to los a ñ o s sucesivos, hoy cuen ta l a casa ü o m e c q c o n 
u n a exis tencia considerable de cognac, c u y a vejez v a r í a de t r e i n t a 
y seis a dos a ñ o s . 
L a Casa Domeeq considera que es p r e m a t u r o poner a la venta 
cognac que teuga meuos de c inco a ñ o s de e laborado. 
C o n t i n u a n d o su a lmacenado en botas, y a ñ e j á n d o s e sobre buena 
solera, el cognac, a los seis a ñ o s , se marca lona cepa, y a l l l e g a r a 
los ocho a ñ o s , recibe l a marca de dos cepas. Tres cepas es l a edad de 
doce a ñ o s . Has ta que ha t en ido qu ince a ñ o s de a ñ e j a m l e n t o en bo-
tas, n o recibe l a m a r c a Ex t r a . L a casa reserva l a marea Fundador 
para e l cognac des t i lado hasta 1874. que es la fecha de l almace-
nado de d icha solera. E l sat isfactorio é x i t o que l a Casa D o m e c q 
ha t e n i d o con su cognac, es l ó g i c a y forzosa consecuencia de l a 
p e r f e c c i ó n con que h a sido e laborado , a s í como l a pureza y es-
mero de su c o n s e r v a c i ó n y desar ro l lo de sxi venta , n o s ó l o en 
E s p a ñ a , s ino en I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , Noruega , Cuba, Centro A m é -
r ica , Rusia , su recompensa. 
Gran vino estilo Champagne 
Esta i m p o r t a n t e Casa ha puesto a l a ven ta u n Champag*e e x q u i -
si to , hecho abase de v i n o s r i q u í s i m o s de esta comarca , que puede 
compe t i r c o n g ran ventaja con e l m i s m o a r t i c u l o de l a C h a m p a ñ a 
francesa, p o r q u e a m á s de ser de tan buena ca l idad c o m o el p roduc-
to de aque l la r e g i ó n de l a vecina R e p ú b l i c a , su prec io es m á s eco-
n ó m i c o y e s t á al alcance de todas las fo r tunas . 
L a Casa Pedro Domecq hace u n a v e n d i m i a especial para este p ro -
duc to y l o fabr ica con mostos d e l i c a d í s i m o s de l pago de Machar-
nudo , que es e l que p r o d u c e los caldos m á s selectos de Jerez; l a 
e l a b o r a c i ó n se hace con el m a y o r cu idado y esmero, y d e s p u é s de 
t e r m i n a d a la v e n d i m i a pa ra este p r o d u c t o , en las bodegas se hace 
una s e l e c c i ó n cuidadosa de los mostos . 
II 

L A G A N A D E R Í A B R A V A 
de l 
limo. Sr. D. José de Domecq 
H STA g a n a d e r í a e s t á l l a m a d a a ocupar u n puesto de p r i m e r a f i l a 
entre las g a n a d e r í a s andaluzas m á s n o t a b l e s , t an to po r sus 
con t inuos y crecientes é x i t o s , c o m o p o r su excelente procedencia y 
esmero en la c r i anza . 
Data su h i s t o r i a de siete a ñ o s a esta par te , du ran t e los cuales 
ha p r o c u r a d o e l i n t e l i gen t e ganadero mejo ra r repetidas veces las 
l á m i n a s y l a sangre de sus reses, haciendo cruzas c o n ganado de 
o t ros cerrados de fama m u n d i a l . 
D i ó p r i n c i p i o a l a g a n a d e r í a , a d q u i r i e n d o en fecha ya lejana 300 
vacas bravas de D . Carlos de O t a o l a u r r u c h i , procedentes de l a 
g a n a d e r í a de l E x c m o . Sr. D . J o s é Orozco, y tres m a g n í f i c o s se-
meutales de l m i s m o o r i g e n . E n 1912 se h i zo de otros dos sementales 
m á s , escogidos en t i en ta a l ganadero sev i l lano D. Gregor io Campos, 
y procedentes de l a a n t i g u a vacada insuperable de A d a l i d , Les 
a p a r t ó a ambos 200 vacas bravas de las mejores. 
Mas ta rde , en l'J13, v o l v i ó e l Sr. D o m e c q a mejorar l a casta de 
sus toros, c o m p r a n d o dos nuevos sementales de a d m i r a b l e n o t a a 
D . Fe rnando P a r l a d é , y u n lo te de 100 vacas de los cerrados de 
é s t e . 
H a n s ido los sementales de que nos ocupamos , Bienvenido y 
CamSi/iero, l a a d m i r a c i ó n de aficionados e in te l igen tes , p o r su h e r -
mosa es tampa y p robada b r a v u r a . 
L a g a n a d e r í a que nos ocupa , compues ta en l a ac tua l idad de 
cerca de 900 cabezas, pasta en l a dehesa denominada de Bo luños , en 
c u y a hacienda se encuen t ra ins ta lada u n a b o n i t a plaza, a i m i t a c i ó n 
de las m á s modernas , s in que falte en e l la e l m e n o r de ta l le , y en l a 
que t i enen l u g a r las faeuas p rop ias de l a t i e n t a y e l her radero de 
los becerros en los meses de Marzo y Oc tubre . 
L o s t r i u n f o s alcanzados p o r e l l i m o . Sr. D . J o s é de D o m e c q , 
como ganadero anda luz de reses bravas , e s t á n eu l a m e m o r i a 
de todos . D í g a n l o , s i n o , las cor r idas l id iadas ya en l a p laza de 
Barce lona y en o t ros c i rcos , donde toros de sus cerrados h a n pues-
t o bandera en todos los te rc ios , siendo e l o r g u l l o de l gapadero de 
que nos ocupamos . 

Las rtasdeMs. m MíMl 
D E 
J E R E Z D E LA FRONTERA 
J—JEMOS v i s i t ado L a Huer t a , h e r m o s í s i m a finca de los Sres. G n é -
r r e r ó hérmai ioh- , cine l a u t a y tan m e r e c i d í s i m a fama h a n lo -
grado alcanzar en l a c r i a de caballos de l u j o . 
ImnrOtnr ^*10^0 e" l 'O^- Hi spano Hack i i ey , g a n a d e r í a d é Guer re ro 
I l U | J I C a U I . hermanos , d é J é r e z d é l a F r o n t e r a . Ganador de l G r a n 
P r e m i o concedido p o r l a A s o c i a c i ó n do Ganaderos de l K e i n o y 
del Campeonato para sementales d é t i r o de l u j o , én la. E x p o s i c i ó n 
d é Jerez, en A b r i l de 1914. A d q u i r i d o por D . J u a n d é l a F u e n t e 
Parres, 1.a de M a n r i q u e , 6, M é j i c o . 
L a v i s i t a a d icha m a g n í f i c a fluca ha sido u n a serie c o n t i m i a d a de 
e logios a l celo, a la pe r i c i a y a la esplendidez que los Sres. Guerre-
r o he rmanos v i enen de r rochando , no s ó l o pa ra sostener e l g r a n 
r enombre de su g a n a d e r í a , s ino para l legar a l m á x i m o grado de su 
acrecentamiento . 
P r i m e r a m e n t e r e c o r r i m o s sus c é l e b r e s cuadras, a d m i r a n d o sober-
bios cabal los de t i r o ; a d m i r a m o s luego eu u n b o n i t o pa rqne de 
a v i c u l t u r a m a g n í f i c o s ejemplares de pa lomas , ga l l inas y l i n d o s 
faisanes; en las perfectamente instaladas porquer izas , g o r d í s i m o s 
l e c h ó n o s de u n a ñ o que fue ron m u y celebrados po r su figura. 
V i m o s l uego en u n extenso c o r r a l 37 preciosos po t ros de u n o y 
dos a ñ o s . 
S e g ú n o í m o s decir , los Sres. Guer re ro he rmanos t e n í a n ac tua l -
men te en el campo 110 m a g n í f i c a s yeguas de v ien t re y cua t ro sober-
bios caballos padres para l a c u b r i s i ó n . 
E l n ú m e r o t o t a l l o c o n s t i t u y e n hoy 2 0 0 yeguas de diversas eda-
des y 100 cabal los . 
DirOftnr Nac ido en lOOp. H i s p a u o Hackney , g a n a d e r í a de G u e r r e r o UlIcllUI. he rmanos , ae Jerez d é l a F r o n t e r a . Ganador d e l ' p r i m e r 
p r e m i o de cabal los enganchados a l i m o n e r a en la E x p o s i c i ó n de 
Jerez, en A b r i l de 1914, y de l Gran P r e m i o concedido po r la Aisocia-
e i ó u de Ganaderos de l K e i n o y de l Oa.mpeouato de Sementales de 
t i r o de l u j o en l a m i s m a E x p o s i c i ó n x l e Jerez, en A b r i l de 1915, Jura -
dos: D. Fe rnando Osborne y E x c m ó . Sr. M a r q u é ? d é C á s a - D ó m e c q . 
A d q u i r i d o p o r D. Juan de l a Fuente Parres, l.a de M a n r i q u e , 6, Méj i co . 
En e l poco t i e m p o que va del presente a ñ o , h a n hecho n u m e r o -
sas ventajas, s iendo las ú l t i m a s las de 20 escogidos ejemplares 
a va r ios a r i s t ó c r a t a s de M a d r i d . 
Posee l a finca dos espaciosos picaderos pa t a doma, en los cuales 
v i m o s a lgunos cabal los senci l lamente estupendos. 
Para que los v i e r a n los excurs ion is tas o r d e n ó D . Pedro Gue-
r r e r o , a los cr iados de las cabal ler izas , que pasearan y t r o t a r a n 
ante a q u é l l o s va r ios ejemplares a n g l o - á r a b e s , t a n perf i lados, t a n 
finos y t an esbeltos que fué suscr i ta p o r todos los v is i tan tes l a 
frase de u n o de ellos de que «no los h a b í a v i s to m á s bon i tos n i 
p i n t a d o s » . 
Co lmando la medida de sus amabi l idades , t a m b i é n h izo desfilar 
D . Pedro Guer re ro soberbios caballos h i s p a n o - a n g l o á r a b e , u n o , 
y p u r a sangre e s p a ñ o l , o t r o . 
Su braceo g a l l a r d í s i m o , su t r o t a r sostenido y r o t u n d o , y su g r a n 
p o d e r í o a r r anca ron entusiastas frases de a d m i r a c i ó n , r o m p i e n d o en 
aplausos, a los Sres. Guer re ro . 
Granadero. Cuat ro a ñ o s , g a n a d e r í a de G u é r r e r o hermanos , de Jerez de la F ron t e r a . P r i m e r p r e m i ó de cabal los pa ra j u e g o 
de p o l o , E x p o s i c i ó n de Ganados de j e r ez . Mayo 1916. A d q u i r i d o po r 
e l Sr. Conde de T o r r e í i e l , de Va lenc ia . 
Las p r imeras r e s e ñ a s d é l a g a n a d e r í a de los Sres. GuerrerQ her-
manos da tau nada menos que del a ñ o 182;), y c o m o n n dato de l 
ah inco , de l entus iasmo y de los sacri t icios q>ie sns p rop ie t a r ios l i a n 
i d o p rod igando para co locar a su c é l e b r e g a n a d e r í a , a la env id i ab l e 
a l t u r a en que h o y se ha l l a , c i ta remos e í de haber pagado po r u n 
semental l a f r io l e ra de CÍÍÍCO m i l daros. 
Nues t ro aplauso m u y entusiasta a los Sres. Guer re ro he rmanos 
que t a n a l to h a n sabido colocar el buen n o m b r e de la raza cabal lar 
anda luza . 
Espar ragm Cuat ro a ñ o s , raza Hackney , a l a z á n , g a n a d e r í a y p ro -piedad de Guer re ro hermanos , de Jerez de l a f r o n -
tera . P r i m e r p r e m i o de cabal los de t i r o en l a E x p o s i c i ó n de Jerez, 
a ñ o 1916. 
INSTALACION AVICOLA 
GUERRERO HERMANOS 
G r a n comba t i en t e i n g l é s . 
: J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Un detalle de la i n s t a l ac ión av íco la de los Sres. Guerrero hermanos 
J—JEMOS hab lado con el gerente de l a casa Guer re ro hermanos , y 
nos h a d i c h o : Sa tMechos y an imados p o r los buenos resul ta-
dos obtenidos , deseamos po r nues t ra par te c o n t r i b u i r a l f omen to de 
la i n d u s t r i a ay i co l a , d i f u n d i e n d o las buenas razas seleccionadas, a 
c u y o efecto hemos e m p i e n d i d o la c r í a en g r a n escala. A u n cuando 
en e l t e r reno a v í c o l a nues t ro n o m b r e sea conoc ido p o r haber figu-
rado en va r io s l i b r o s a l t r a t a r de las razas e s p a ñ o l a s , e s t imamos con-
ven ien te hacer constar , que , l a raza A n d a l u z a negra , m á s conoc ida 
p o r Castellana y l l a m a d a t a m b i é n l a Reina de las ponedoras, nues t ra 
g a l l i n a p red i l ec to , se c r í a en esta casa desde hace m e d i o s ig lo . L a 
cons tan te y b i en en tendida s e l e c c i ó n ha p r o d u c i d o u n t i p o he rmoso , 
de c a r a c t e r í s t i c a s b ien marcadas , inaprec iab le desde e l p u n t o de v is -
t a i n d u s t r i a l . G a l l i n a r ú s t i c a , precoz, de carne b lanca y fina, p ó s t u r a 
abundan te y h u e v o grande, s i n d u d a e l m a y o r que p roduce ra^a al-
g u n a . Estas manifestaciones t i enen p o r objeto i n f o r m a r a los a v i c u l -
tores y aficionados, a quienes tenemos e l gus to de preseptar esta 
l i s t a genera l de prec ios , que nues t ra a c t u a c i ó n en a v i c u l t u r a no es 
reciente y que la d i l a t ada exper ienc ia a d q u i r i d a l a ap l ica remos a l a 
c o n s e r v a c i ó n y m e j o i a m i e n t o de las diversas razas adoptadas. Esto, 
¡ u n i d o a los elementos con que contamos , excelentes ins ta laciones , 
i l n m e j o r a b l e emp lazamien to , t o d o pa ra u n a a b u n d a n t e p r o d u c c i ó n , 
m o t i v a r á n seguramente preferencia en sus encargos. 




= DE LA CASA = 
Cochinch ina b l an ca . 
A n d a l u z a azu l . 
L e g h o r n . L e g h o r n . 
Palomas 
mensajeras . 
. 1 , 
F a i s á n 
c o m ú n 
d e c o l o r , 
1 I i 
O c a s T o l o s a . 
L I S T A D E P R E C I O S 
A n d a l u z a negra (castellana) Desde. 
— negra c ruzada c o n Mino re s . . . — 
— a z u l — 
M i n o r c a negra — 
Rhode I s l a n d roja — 
Ing lesa de pelea — 
Jerezana de j . elea — 
G r a n combat ien te i n g l é s — 
F a i s á n c o m ú n o de co l la r Pareja. — 
— dorado — — 
— pla teado — — 
— L a d y A m h e r t s — — 
— v e n e r a d o . . . » — — 
— E l l i o t — — 
— Swinoe — — 
— Melanot te — — 
Palomas R u n t s — — 












































Palomas torcaces, r i f e ñ a s o ladronas , t ó r t o l a s de bosque,blancas 
y grises, cauar ios de var ias clases, ga l l inas enanas de var ias razas. 
A p a r t e de nuestras especialidades, estamos en las mejores c o n d i -
ciones pa ra s u m i n i s t r a r r á p i d a m e n t e a nuest ros favorecedores, las 
p r inc ipa l e s razas de ga l l inas , faisanes, palomas, ocas, patos, cisnes, 
e t c é t e r a , a c u y o efecto contamos con l a c o o p e r a c i ó n de los p r i n c i -
pales cr iadores y centros a v í c o l a s m á s impor t an t e s . 
A c o n t i n u a c i ó n fijamos los precios de las razas m á s sol ic i tadas: 
L . I S X A D E R R E C I O S 
Catalana del P ra t leonada Desde. 
— — b l a n c a , — 
Castel lana blanca. 
I [cuidan — 
Faverol les i — 
L e g h ó r n b lanca — 
W y a n d o t t e b lanca . . . , — 
— plateada — 
P l y m o u t h Rock ba r rada . . . — 
H a m b u r g o plateada 
O r p i u g t o n l eonado . . — 
— n e g r o . . . . . — 
- r b lanco 
L a n g s h a n negro — 
B r a h m a a r m i ñ a d a — 
Padua plateada — 
— leonada . : — 
— dorada — 
I n d i a n Game — 
Holaudesa , . — 
B a n t a m Java • — 
— Sebr ight p la teado — 
— — dorado — 
Negra sedosa d e l J a p ó n — 
Palomas co l ipa vos b l a n c o s . . . . Pareja. — 
— — azules.- — — 
— — negros — — 
— capuchinas b lancas . . . — — 
— , — n e g r a s . . . . — — 
— — r o j a s . . . . . — — 
— mongines — — 
— polonesas - - — 
— buchonas e s p a ñ o l a s . . — — 
Patos R ú a n — — 
— P e k í u — — 
Ocas Tolosa c o n b a b e t t e s . . . . ; . — — 




















































































NOTA.— Pueden sol ic i tarse todas Lis especies no mencionadas . 
B r a h m a 
[OllCIOIiES DE VEIiTA 
Todos los pedidos deben 
v e n i r a c o m p a ñ a d o s de su 
i m p o r t e en u n va lo r sobre 
Jerez de l a F r o n t e r a . 
K o se hacen e n v í o s con-
t r a reembolso . 
Los embalajes s e f a c t u . 
r a n a l p rec io de coste. 
L o s an imales se e n v í a n 
en j au las especiales, só l i -
das, l igeras y seguras, c o n 
comedero y bebedero y 
a l imen tos su f ló i en t é s para 
e l viaje . 
Las remesas de -huevos te e í ' e c t u a n / e n cajas especiales celula-
res que i m p i d e n teu r o t u r a . A s í pueden expedirse a g r a n d e s dis-
tancias . 
Las remesas son s iempre de cuenta y riesgo de l c o m p i a d o r , cesan-
do nues t ra responsabi l i -
dad desde e l m o m e n t o en 
que l a s expedic ic iones 
abandonan nues t ro esta-
b l ec imien to , y p o r consi-
guiente , en n i n g ú n caso 
a c e p t a m o s responsabi l i -
dades que no h a y a n sido 
e x p l í c i t a m e n t e conven i -
das. 
P a r á las remesas a U l -
t r a m a r f ac i l i t a remos po r 
cor respondenc ia los dé -
tal les necesarios. 
o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
LA GASA 
m ú i n mu ii [. 
Vista general del Establecimiento de crianza y expor tac ión de vivos 
y de aguardientes esfilo cognac. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
o o o o o o o b ' o o o o ó d c o o ó o o o o o o o o o o o o o o o o b o o o o o o o b o ó o o b o o o o o 
Bodega l lamada de los GIGA NTES, en la que existen 15 cubas 
capuces de contener o.000 hectolitros de vino. 
I A Casa G o n z á l e z Byass fué fuudada e l a ñ o 1835 en Jerez de la 
F r o n t e r a , p o r D . M a n u e l M a r í a G o n z á l e z , y d e s p u é s de muchas 
t ransformaciones , se c o n s t i t u y ó en C o m p a ñ í a L i m i t e d , cou e l d o m i -
c i l i o c o m e r c i a l en Londres , 74, Great To\ver Street, y bodegas y su-
cursales en O p o r t o y en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
Los es tablecimientos G o n z á l e z Byass y C o m p a ñ í a representan en 
Jerez u n a c i u d a d d e n t r o de o t r a c i u d a d , p o r su e x t e n s i ó n y p o r e l 
n ú m e r o de empleados y obreros que u t i l i z a n . 
S ó l a m e n t e las bodegas, de u n a superf icie de C5.000 met ros cua-
drados, ocupan u u b a r r i o entero , y enc ie r ran en todo t i e m p o m á s 
de 100.000 hec to l i t r o s de v i n o . 
L a v i s i t a "tt esta colosal i n s t a l a c i ó n , verdaderameute a t rayente 
pa ra e l ex t r an je ro que pase'p'or Jerez, es de las m á s interesantes , y 
c ie r tamente ú n i c a en e l m u n d o . D e s p u é s de c r u á a r po r las salas de 
r e c i b i r y los escr i to r ios , e l t u r i s t a es c o n d u c i d o a la enorme bodega 
de e x p o r t a c i ó n , de 4.000 metros cuadrados de superf ic ie , compues ta 
de diez naves, con ten iendo a l rededor de 7.0'JO pipas de 500 l i t r o s : l a 
sala de d e g u s t a c i ó n y la.de muestras , en l a que se conserva u n a bo-
te l l a t i p o de cada e n v í o que hace la Casa, c o n objeto de poder sé r -
v i r s iempre a l c l ien te exac tamente l a m i s m a clase y c a l i d a d de l 
v i n o , re t ienen la a t e n c i ó n a i m i r a d a del v i s i t an te ; a poca d i s t anc ia 
e s t a l a i n s t a l a c i ó n pa ra l a l i m p i e z a de los ba r r i l e s ; l a Bodega, R e : 
donda; l a c é l e b r e bodega d e n o m i n a d a L a Concha, en f o r m a de c i r -
cunferencia , con 92 me t ros de d i á m e t r o . E n este l u g a r f u e r o n serv i -
dos los banquetes ofrecidos el 27 de Febrero de 1882 a l Eey D o n A l -
fonso X I I y a la Reina D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , y en M a y o de 1904 a 
8. M . D o n Al fonso X I I I . 
L a bodega l l a m a d a de los Doce A p ó s t o l e s , t a m b i é n es soberbia. E n 
e l la ex is ten 12 bar r i l es , con ten iendo cada u n o 75 hec to l i t r o s de las 
soleras m á s exquis i tas de l a Casa G o n z á l e z Byass, entre otras , las 
marcas N é c t a r , J í c m u n o , Ma tusa l én y ot ros s o í e m j e s delicados del 
a ñ o 1847. 
E n este m i s m o depar tamento f igu ra u n d é c i m o t e i c e r o b a r r i l , 
que cont iene a p r o x i m a d a m e n t e 200 hec to l i t ros de v i n o de la cose-
cha de 1862, de u v a prensada ante la augusta presencia de l a Reina 
D o ñ a Isabel U . 
L a v i s i t a a esta Casa, verdadero modelo de i n s t a l a c i ó n , deja i m -
p r e s i ó n perdurab le , l a m e n t a n d o no poder seguir enumerando , p o r 
fa l ta de espacio, las m a r a v i l l a s que guarda . 
L a sucursal de Opor to cons t i t uye a s imismo u n es tablecimiento 
m o d e r n o y m a g n í f i c o , y sus bodegas inmensas enc ie r ran s iempre 
u n stock considerable de los mejores v inos de la r e g i ó n , poseyendo 
el m o n o p o l i o exc lus ivo de l a r e c o l e c c i ó n del r enombrado v i ñ e d o de 
Ror iz , e l m á s apreciado y el m á s a n t i g u o de l a c o ñ i a r c a de l Douro. 
F u é p l a n t a d o en e l s ig lo x i x . 
In te r io r de la bodega de cognac, con aparatos 
para l a des t i lac ión . 
L a Casa G o i i z á l e z Byass y C o m p a ü í a ha expor tado , de 1854 a 18Ü5, 
m á s de 1.352.965 hec to l i t ro s , y desde e l a ñ o 1854 figura esta firma u 
l a cabeza do l a e x p o r t a c i ó n a n u a l en el m u n d o entero . 
E n l a i m p o r t a n t e revis ta ex t ran jera , FuMicat ions internattonales, 
leemos l o s igu ien te sobre l a Casa G o n z á l e z Byass y C.a: 
' « L a Section Espagnole de l ' E x p o s l t i o n actnel le de Gand ne p o n va i t 
Oran, bodega de expor tac ión , capaz de contener 7.000 pipas 
de a 500 l i t ros . 
m a n q u e r de nous p r é s e n t e r Ies c é l é b r e s v i n s de Jerez; et p a r m i los 
marques les p l u s c é l é b r e s celle si conuue de G o n z á l e z Byass, n o m 
que l ' o n r e t r o u v e sur toutes les m e ü l e u r e s tables d u v i e u x et d u 
n o u v e a u m o u d e . 
Nous nous a r r é t e r o n s done quelques ins t an t s d e v a n t le s tand de 
cette m a i s o n dans l a q u e l l e nous r e t r o u v o n s u n e v i e i l l e connais-
sance, et nous con temple rons l o n g u e m e n t cette i n s t a l l a t i o n , avec 
cette s y m p a t h i e q u ' é v e i l l e en nous r ó v o c a t i o n de bons souven i r s . 
Cette i n s t a l l a t i o n est f o r t s i m p l e , en v é r i t é . E l l e se compose de 
caisses et de futs é t a g é s en p y r a m i d e , sans p r é t e n t i o n s ; mais e l le 
r e u n i t l e « d e s s u s d u p a n i e r » , si l ' o n p e u t d i r é , de la p r o d u c t i o n de 
Jerez et des v i n s de oette marque si r e n o m m é e . 
E n effet, á l a base, f o r m é e par d e u x é t a g e s de caisses rempl ies de 
bou te i l l e s , nous voyons le Viña Bomuiw, le Lepanto . le M a t u s a l é n , 
le Apostóles , le Moscatel Reina Mercedes, le M o n t i l l u del Duque, le Pe-
dro Xim¿?iez, etc., tous bien connus des gou rme t s . A u dessus, "en 
f ú t s , v o i d l e d é l i e i e u x Née lu r , le v i e n x Noé avec l ' é c u s s o n r o y a l , 
l ' e x q u i s Viña A . B . , I 'Insuperable Coñac Jerezano, et c o u r o u u a u t le 
tou t , l ' i i i c o m p a r a b l e Solera del Rey I S é T . B r i l l a n t e e x p o s i t i o n p r é -
sentant les p lus g l o r i e u x t i t i e s de la Maison! 
Kous ne nous a t ta rderons pas h faiere de cel leci u n é l o g e p a r t i c u -
l i e r ; t o u t le p u b l i c s'en ent c h a r g é depuis l o n g t e m p s , et son n o m est 
sur tontea les l é v r e s , et les anciennes « B o d e g a s de G o n z á l e z Byas s» 
sont b ien t r o p connues de uos lecteurs p o u r q u ' i l soi t n é c e s s a i r e 
d 'appeler sur é l l es e n c o r é r a t t e n t i o n . 
Ses v i n s r é p u t é s s ' expor tent en grande éc l i e l l e sur tous les p r i n -
c i p a u x m a r c h é s d 'Eu rope et d ' A m é r i q u e , et ses m a r q u t s c é l e b r e s 
jou issen t en tous pays d 'nue p r é f é r e n c e absolue et i u d i s c n t a b l e . 
Depuip l ' i i n n é e 1835, date de f o n d a t i o n de cet i m p o r t a n t é t a b l i e -
sement, ses chefs u ' o n t pas p e r d u l e u r temps. A u j o u r d ' h u i l a m a i s o n 
est p r o p r i é t a i r e des m e i l l e u r s v ignobles de Jerez, p o s s é d e d ' i m -
menses caves a Jerez, á M o u t i l l a et á Panlucar , et dispose en abon-
dance des é l é m e u t s les ¡ d u s p e r f e c t i o n n é s que l ' o n eonnaisse en v i -
u i c u l t u r e moderne , ce q u i l u í permet de fignrer en p r e m i é r e l i g u e , 
sans c r a ind re n i i m i t a t i o n , n i concur reuce . 
Les v i n s exqu i s de G o n z á l e z Byass et Cié o u t d é j á figuré dans 
toutes les grandes expos i t ions universe l les obtenant p a r t o u t les p lu s 
hautes r é c o m p e n s e i ? . 
i l est ho r s de dou te que cette fois eucore le J u r y I n t e r n a t i o n a l de 
G and san ra reeouua i t re les m é r i t e s indiscutables de ees i ncompara -
bles v i n s de Jerez. Cette ques t i on H 'est t n é m e pas aposer . Ausa i 
pouvons-nous d é s á p r é s e n t t r a n s m e t t r e á M M . G o n z á l e z Byass e tC ' e 
l ' express ion de nos enthousiastes et sinceres f é l i c i t a t i ons .» 
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A pocas m i l l a s de las costas andaluzas, a l o t r o lado del m a r 
de l a c i v i l i z a c i ó n , en l a conf luenc ia de l A t l á n t i c o y el M e d i t e r r á -
neo, exis te u n p a í s hab i tado po r unos hombres , cuyos ascen-
dientes p o b l a r o n E s p a ñ a , y en el la de ja ron las hue l l a s de su 
c u l t u r a . Ese p a í s , por u n e x t r a ñ o f e n ó m e n o , ha v i v i d o d u r a n t e 
siglos h u n d i d o en las sombras de la i g n o r a n c i a , j u n t o a l a l u z 
de l progreso, i r r a d i a n d o desde las costas europeas. 
Las conveniencias de l m u n d o abren ese p a í s , Marruecos , a l a 
c i v i l i z a c i ó n , y hacia sus t ie r ras í e r a c e s y abandonadas se en-
c a m i n a e l esfuerzo de Europa , deseosa de a l u m b r a r fuentes de 
r iquezas i n ú t i l e s y perdidas . 
Den t ro de pocos, m u y pocos a ñ o s , que l a é p o c a es de v é r t i g o , 
Marruecos i n c o r p o r a d o a l m o v i m i e n t o m u n d i a l , s e r á u n empo-
r i o de e n e r g í a s , de las e n e r g í a s acumuladas du ran t e centenares 
de a ñ o s , p o r generaciones que pasaron estoicamente, s in hacer 
o t r a cosa que vegetar, inf luenciadas po r e l f a ta l i smo, con e l es-
taba escrito, en los labios indi ferentes . 
E s p a ñ a debe c o n t r i b u i r por razones g e o g r á f i c a s e h i s t ó r i c a s , 
po r m o t i v o s de p a t r i ó t i c o e g o í s m o , que todos conocemos, a l a 
r e s u r r e c c i ó n de l ga lvan izado c a d á v e r m a r r o q u í , f i gu rando en 
p r i m e r a l i nea en l a empresa n o b i l í s i m a , sembrando s in descauso 
en las t ier ras de l Mogreb, a la vez que en los cerebros de sus ha-
bi tantes , para recoger doble y u b é r r i m a cosecha. 
Cada e s p a ñ o l en su esfera debe l abora r po r t a n sagrada causa. 
A l ca lor de l r e conoc imien to de ese deber p a t r i ó t i c o , nace esta 
Biblioteca Hispano-Marroqu' , que recomendamos a l a benevolen-
c ia de los que h a b i t a n a uno y o t ro lado de l Est recho, que no es 
ab ismo que d i v i d e , s ino lazo que une. 
F ranc ia , c o n sus Archives Marozaines, obra de exploradores 
i n t r é p i d o s y de i lu s t r e s l i t e ra tos , e s t á rea l izando una fecunda 
l abor i n t e l ec tua l , acrecentando su in f luenc ia en e l I m p e r i o de l 
Mogreb . E s p a ñ a ha hecho m u y poco, p o q u í s i m o , t o d a v í a en t a l 
sent ido, y c o n e l concurso de todos asp i ramos a que l a g e s t i ó n 
de nues t ra Pa t r i a en e l o rden in t e l ec tua l , n o quede anu lada n i 
obscurecida por l a de n i n g u n a o t r a po tenc ia . Magna es l a em-
presa, y super ior a nuestras fuerzas; pero nos a n i m a a seguir 
po r el c a m i n o emprend ido , l a for taleza de nues t ro p a t r i o t i s m o . ' 
Por l a Biblioteca Hlspano-Marroqui, d e s f i l a r á n las firmas m á s 
escogidas de l a i n t e l ec tua l idad a f r ican is ta e s p a ñ o l a , que n o ha 
de regatearnos su concurso . Este es nues t ro p l a n , y esos nues-
t ros ideales. Si caemos vencidos, m o r i r e m o s en l a brecha, c o n l a 
s a t i s f a c c i ó n de haber c u m p l i d o u n sagrado deber. 
OBRAS PUBLICADAS 
POR LA 
Biblioteca H í s p a n o - M a r r o q n í 
EL RA1SUN1 
Por las páginas de este libro, original de D. Ma-
nuel L . Ortega, desfila la vida del Imperio en lo que 
va de siglo, con sus luchas intestinas, con sus rebe-
liones, con sus costumbres pintorescas, con sus gue-
rras contra los extranjeros, con sus caudillos, reli-
quia de los tiempos medioevales. 
Y todo se desenvuelve, en páginas llenas de colo-
rido, alrededor de una figura de fama mundial, del 
celebre Ahmed Ben Mohamed el Raisuni, general-
mente conocido por el Raisuli. 
L a historia del cherif, guerrillero, secuestrador de 
europeos, santón, capitán, señor y dueño absoluto 
de la montaña, queda trazada, con rasgos vigorosos, 
en ese libro de sinceridad. 
Los antepasados del Raisuni; su familia actual; 
las luchas del Raisuni con el Emperador Muley 
Hassan; su prisión en Tánger y su cautiverio en la 
fortaleza de Mogador; los combates con las meha-
llas imperiales del Sultán Abd-el-Aziz; el secuestro 
de Perdicaris y Varley; las andanzas de Mac Clean; 
la exaltación del Raisuni al bajalato de Yebala, por 
el Hafid; el desembarco de los españoles en Larache 
y la toma de Alcazarquivir; las diferencias entre el 
cherif y Silvestre; la guerra cruel en Tetuán y en la 
zona de Larache; la gestión de Alfau, de Marina, de 
Jordana; la labor patriótica de Zugasti; la reconcilia-
ción del Raisuni con España; los combates de'Wad-
Rás; la sumisión de los anyerinos después del Biutz; 
los horizontes de la acción de España.. . Todo eso 
encierra el nuevo libro de la Biblioteca Hispano-
M a r r o q u í , pleno de documentación y de conocimien-
to del país y de sus hombres. 
Lleva El Raismi un magnífico prólogo del ilustre 
senador y catedrático D. Tomás Maestre, y va dedi-
cado al insigne Marqués de Alhucemas. 
La obra, cuya edición se agotará en breve, consta 
de 300 páginas, con hermosa cubierta alegórica a 
dos colores, y se vende en el domicilio de la B i b l i o -
t e c a H i s p a n o - M a r r o q u í , Cadarso 12, entresuelo, 
Madrid, y en las principales librerías, al precio de 
cuatro pesetas el ejemplar. 
V E R S I Ó N Á R A B E DE L A G U E R R A 
: : D E Á F R I C A ( A ñ o s 1 8 5 9 - 6 0 ) : : 
Esta obra notabilísima, escrita por el historiador y 
jurisconsulto musulmán Xej Ahamed ben Jaled En-
Nasiri Es-Selaui, ha sido admirablemente traducida 
directamente del árabe, por el ilustre arabista don 
Clemente Cerdeira, que le ha puesto magníficas 
notas. 
Lleva un prólogo brillantísimo del teniente coro-
nel jefe de E. M . , D. Gabriel de Morales. 
E N R R E I N S A 
Gramática árabe (literal), para los españoles 
(2.a edición), por Clemente Cerdeira. 
Gramática española (completa), para los árabes 
(2.a edición), por Clemente Cerdeira. 
El libro de los mil proverbios y un proverbio.— 
Colección de refranes, proverbios y sentencias más 
usuales en Marruecos. (Arabe vulgar, traducción y 
pronunciación figurada), por Clemente Cerdeira. 
Los hebreos en Marruecos, por Manuel L. Ortega. 
Por tierras de moros (Viajes por España y Ma-
rruecos), por Manuel L. Ortega. 
Historia de santones, de kaides, de bandidos y de 
guerrilleros, por Manuel L. Ortega. 
La cuestión del Estrecho, por Enrique Arques. 
L e a usted hoy 
ESPAÑA Y MARRUECOS 
D I A R I O I N D E P E N D I E N T E 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
Ocho p á g i n a s , C I N C O c é n t i m o s . 
E l p e r i ó d i c o que m á s c ircula en M a r r u e c o s , 
y el que m á s ventajas ofrece a los anunciantes . 
Pida usted tarifas de Anuncios :: Grandes concursos y regalos a los suscriptores. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
T r i m e s t r e : 4 , 5 0 p t a s . :: P a g o a d e l a n t a d o . 
D i r e c c i ó n : C A D A R S O , 1 2 :: M A D R I D 
= REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES = 
P l a z a de Cristo, n ú m . 1 :: A L G E C I R A S 
Compre usted hoy 
DORIO DC |€IR€Z 
P E R I Ó D I C O I ISI D E: F= E ISI D I E IM X E 
€1 diario que más circula en la comarca 
lerezana, tan famosa por sus bodegas, 
sus viñedos y sus industrias. 
P I D A U S T E D T A R I F A D E P R E C I O S 
• D i r e c c i ó n : C A B A R S O , 1 2 , M "R. I D 
= REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES = 
Higuera, 2 :: J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
P E R S O N A L 
AYUNTASUENTO 
Alca lde presidente, E x c m o . s e ñ o r 
D . J u l i o G o n z á l e z H o n t o r i a . 
Secretario, D . J o s é R í o s . 
P r o c u r a d o r , D . M a n u e l Moguer 
V á z q u e z . 
M a y o r d o m o , A n t o n i o Pag l i e ry 
C a p d e p ó n . 
Oficial m a y o r , D . Francisco G a r c í a 
S á n c h e z . 
C a p e l l á n de l a c i u d a d , D . M a n u e l 
F e r n á n d e z T r a m W e t . 
P ó s i t o ( Jun ta a d m i n i s t r a t i v a ) ; pre-
sidente, D . Juan B . Camacho, 
conde de M o r p h y . 
Vicepresidente , D . E n r i q u e R i v e r o 
y Pas tor . 
Tesoiero , D . J o s é J. y R a m í r e z . 
Contador , D . Rafael Romero Be-
n í t e z . 
Secretar io , D . Jacobo M a r í a Gor-
d ó n . ' 
D i r e c t o r gerente, D . M a n u e l Co-
l o m a . 
Consumos: a r r enda t a r io , D . F r a n -
cisco Rebol lo P é r e z . 
A d m i n i s t i a d o r , D . A n g e l L u q u é . 
CAJA DE AHOUROS T MONTE DK PIEDAD 
(Francos , 28) 
Delegado de l Gobierno, D . A n t o n i o 
Calzada y Calvo. 
D i r ec to r gerente, D . Federico Man-
taras L l a m a s . 
CAMARA DE C O D E R 0 I O , INDUSTRIA 
Y NAVEGACIÓN 
( D u q u e de A l m o d ó v a r , 27) 
Presidente, D. H e r i b e r t o R u i z P é -
rez. 
Secretario, D . Carlos R i v e r o y Gor-
d ó n . 
CORREOS 
(Pedro Alonso , l ü ) 
A d m i n i s t r a d o r , D . G u i l l e r m o Ca-
sanueva de l a To r r e . 
CUERPO CONSULAR 
A l e m a n i a , D . Pedro N . G o n z á l e z 
Soto, V . G. 
A u s t r i a - H u n g r í a , M r . H . Sey i n o u r 
Davies, C. 
B o l i v i a , D . Juan de D. Dastis . 
B r a s i l , D . Pedro G o n z á l e z Soto, 
V . C. 
Colombia , D . Franc isco Javier P i -
ñ e r o v D . A n t o n i o Ve rga ra Gor-
d ó n , V . C. 
Costa-Rica, D . S e b a s t i á n Romero 
Va ldesp ino , C. 
Chile , D . S e b a s t i á n Romero y V a l -
despino, V . C. 
Dinamarca , D . J o a q u í n M a r í a R i -
ve ro . 
Estados Unidos , Sr. P a u l H . Fos-
ter, c ó n s u l y A lbe r to H . F e r n á n -
dez, V . C. 
F ranc ia , D . Salvador Diez P é r e z de 
M u ñ o z , A . C. 
G r a n B r e t a ñ a , D . Gua l t e r io J . 
B u c k , V . C. 
Guatemala , Sr. M a r q u é s de l Real 
Tesoro, C. 
I t a l i a , D . Pedro G o n z á l e z , Real 
Agente , C. 
M é j i c o , D . Pedro G u t i é r r e z Q u i -
j ano . 
Nicaragua , D . M a n u e l F e r n á n d e z 
M a r t í n e z . 
Noruega, D . E n r i q u e de Isas i y 
G o n z á l e z , V . C. 
P a n a m á , D . R a m ó n Palacio V i -
so, C. 
Paraguay, D . Eduardo Bohorques 
Carrasco, C. 
Po r tuga l , D , Pedro N . G o n z á l e z 
Soto, V . C. 
Rusia, D . M a n u e l de Isas i y Gon-
zá l ez , V . C. 
Salvador, D. J o s é Granados M a n -
t e c ó n , C. 
•Santo D o m i n g o , D . V icen te G r a n 
Cambray , C. 
Suecia, D, Pedro G. Soto, V . C. 
T u r q u í a , D . J o s é A r v i l l a C o l ó n , C , 
con residencia en Puer to d é San-
ta M a r í a . 
U r u g u a y , D . D o m i n g o Ru iz de l R i -
vero , V . C. 
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Venezue la , i ) . J o s é E . Her re ra , 
V . C. 
E S C U E L A S UE A R T E S Y OFICIOS 
Direc to r , D . N i c o l á s Soro A l v a r e z . 
Secretario, D . M a n u e l G o n z á l e z . 
ProfesoreH: D . A n t o n i o , B r a v o Po-
zanes, D . R a m ó u de A l c á z a r y 
Saleta y D . M a n u e l G o n z á l e z 
Agreda . 
E S C U E L A L I B R E DE COMEECIO 
( E n el I n s t i t u t o general y T é c n i c o ) 
D i rec to r , D . J u a n J. del Junco . 
V iced i r ec to r , D . EugenioLabaisse . 
Secretario, D . A n t o n i o Carrasco, 
Vicesecre tar io , D . Jus to M a r t í n e z . 
E S C U E L A DB P E R I T O S AGRÍCOLAS ' 
I n g e n i e r o d i rec to r , D . E n r i q u e Car-
b a i l o . 
I n g e n eros profesores: D . F é l i x 
Sancho, D . P a u l i n o A r i a s y d o n 
Franc i sco de l a Puer ta . 
I f l E L C O B T R A S T E D E P E S A S Y MEDIDAS 
D . A u r e l i o Cap i l l a y del V a l l e . 
FOMENTO 
(Consejo p r o v i n c i a l de) 
Presidente, D . Salvador H i d a l g o , 
m a r q u é s de N e ^ r ó n , Med ina . 
Vicepres idente , D . A n t o n i o Gal le-
gos S á n c h e z . 
V i s i t a d o r p r i n c i p a l de c a ñ a d a s y 
g a n a d e r í a s de l a p r o v i n c i a , d o n 
M a n u e l ' G a r c í a - P é r e z y S á n c h e z -
Romate , i ngen ie ro a g r ó n o m o . 
V i s i t a d o r m u n i c i p a l de c a ñ a d a s , 
D . J o s é G a r c í a de A n g u l o . 
I n spec to r m u n i c i p a l de C a ñ a d a s , 
D . A d o l f o L ó p e z Cepero. 
J u n t a l o c a l de ganaderos: pres i -
dente, D . S e b a s t i á n Orbaneja. 
Granja escuela p r á c t i c a de 
A g r i c u l t u r a 
(General S á n c h e z M i r a ) 
Jefe d i r ec to r , D . E n r i q u e Carba l lo . 
Ingen ie ros : D . F é l i x Sancho Pe-
ñ a s c o , D . Franc isco de la P u e r t a 
t a Y á ñ e z y D . P a u l i n o A r i a s . 
Ayudan tes : D . J o s é Pajuelos, d o n 
J o s é S í s í y D . J u a n L o m ó n . 
Of ic ia l , D . J o s é Canencia, 
Es t ac ión ampelográf lca 
(Genera l S á n c h e z M i r a ) 
Di rec to r , D . E n r i q u e Carba l lo . 
J i í n t a central de la colonización y 
repoblac ión i n t e r i o r . — A n d a l u c í a 
Occidental 
(Oficinas: San D i o n i s i o , 1) 
Ingen ie ro v o c a l de l a J u n t a Cen-
t r a l , D. A n g e l de T o r r e j ó n y B o -
neta . 
I ngen i e ro a g r ó n o m o , D . Federico 
G ó m e z Clemente. 
Colonia ag r í co l a de Caulinu 
(Oficinas: San D i o n i s i o , 1) 
Ingen ie ro d i r e c t o r , D . P a u l i n o 
A r i a s y J u á r e z . 
A u x i l i a r a d m i n i s t r a t i v o , D . Sera-
fín M a r i s c a l Moreno . , 
Asociación Cooperativa de Colonos 
(En las oficinas de l a Co lon ia ) 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO 
Tr ibuna l 
Arc ip re s t e y v i c a r i o , l i m o . Sr. don 
Severo Daza y S á n c h e z . 
N o t a r i o e c l e s i á s t i c o , D . L u i s O'Fe-
r r a l l . 
Of ic ia l de l a N o t a r í a , D . M a n u e l 
E u i z E o m e r o . 
l i m o . Cabildo de la R. e I . I . 
Colegial 
A b a d presidente, l i m o . Sr. D . Se-
vero Daza y S á n c h e z . 
Mag i s t r a l , D . L u i s M a r t í n Moreno . 
D o c t o r a l , Dr . D . Juan R u i z Candi l . 
Secretario c a p i t u l a r , D . J u a n A . 
Nie to Mateos. 
Capi tu lares : D , Salvador R e n d ó u , 
D . E m i l i o Zube lzu , D . M a n u e l 
• Reyes, D . M a n u e l R a m í r e z , d o n 
M a n u e l P é r e z , D . D o m i n g o A r r o -
q u i a y D. Tadeo F e r n á n d e z de la 
M o t a . 
Beneficiados; D . Jos R o d r í g u e z , 
D . E m i l i o Or t i z , D. J o s é Pozo, 
D . V e n t u r a P é r e z M i r a n d a , don 
Inocenc io Diez y D . A n t o n i o P é -
rez D u r á n . 
Capillas e Iglesias 
Angus t i a s (Las), M M . A g u s t i n a s . 
A s i l o de l a I n f a n c i a . 
A s i l o de San J o s é ; c a p e l l á n , don 
M a n u e l J i m é n e z . 
B e a t e r í o d e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o . 
Ca lva r io ( E l ) : c a p e l l á n , D . Juan 
P. S á n c h e z . 
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C á r c e l : c a p e l l á n , D . J o s é L . R ico . 
Carmeli taB de la Car idad . 
Carmen (El ) , PP. Carmel i tas . 
Casa H u é r f a n a p : c a p e l l á n , D . R a -
m ó n M u r i e l . 
Colegio Madre de Dios . 
Colegio de los Mar is tas . 
C o m p a ñ i a de J e s ú s , PP. J e s u í t a s . 
C o m p a ñ í a de M a r í a (Aterazanap): 
c a p e l l á n D. M a n u e l L ó p e z . 
Descalzas (Las ) , c a p e l l á n , D . M i -
g u e l D o m í n g u e z . 
Escuela de l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Escuela de San J o s é . 
E s p í r i t u Santo: c a p e l l á n , D . E n r i -
que de B e r t e m a t i . 
E x p ó s i t o s (Casa-cuna: c a p e l l á n , 
D . Juan G a r c í a . 
H e í m a n i t a s de los Pobres: cape-
l l á n , D . M a n u e l B u r g u i l l o s . 
Hosp ic io ; c a p e l l á n , D. J o s é Roma . 
H o s p i t a l d e Santa Isabel e Ig les ia 
d e l a M e r c e d : capellanes, D . Juan 
Guer re ro y D . B a r t o l o m é Carro . 
Madre de Dios: c a p e l l á n , D . L u i s 
M a r t í n . 
M a r í a Reparadora: c a p e l l á n , don 
A n t o n i o A l v a r e z . 
M í n i m a s (Las) . 
Oblatas de l S a n t í s i m o Redentor; 
c a p e l l á n , D . M a u u e l Romero . 
Preservadas (Las) : c a p e l l á n , d o n 
J o s é V á z q u e z . 
Salesianas: c a p a l l á n , D . A n t o n i o 
P é r e z . 
San A g u s t í n . 
San Franc isco , PP. Eranciscanos . 
San Franc isco de A s í s (Cemente-
r i o ) : c a p e l l á n , D . M a n u e l Fer-
nández , . 
San Juan de L e t r á n : c a p e l l á n d o n 
M a n u e l Humanes . 
San T e l m o . 
Santa M a r í a de Grac ia . 
Santo A n g e l . 
Santo D o m i n g o , PP. Domin icos . 
Siervas de M a r í a . 
T r i n i d a d (La) ( M M . Esclavas del 
Sagrado C o r a z ó n ) : c a p e l l á n , d o n 
E m i l i o O r t i z . 
Parroquias 
Salvador (E l ) (R . e I . I . Colegia l ) : 
p á r r o c o , l i m o . Sr. D . Severo Da-
za S á n c h e z . 
San D i o n i s i o : p á r r o c o , D . Lucas 
de Soto. 
San E n r i q u e y Santa Teresa: p á -
r roco , D . A n t o n i o C. M u ñ o z . 
San Juan; p á r r o c o , D . Franc isco 
Castel V e l á z q u e z . 
San Lucas : p á r r o c o , D . A l e j a n d r o 
Casajuana. 
San Marcos : p á r r o c o , D . M a n u e l 
F a r f á n Olava r r i e t a . 
San Mateo.- p á r r o c o , D . F ranc i sco 
Morales D o m í n g u e z . 
San M i g u e l y Santo Cris to de l a 
Y e d r a : p á r r o c o , D . A n g e l Cabe-
zas M u ñ o z . 
San Pedro y Los Descalzos: p á r r o -
co, D . D o m i n g o G a r c í a S á n c h e z . 
Santiago y l a V i c t o r i a : p á r r o c o , 
Franc isco Salvador R a m ó n . 
Regente, D . M a n u e l J. D u r a n . 
GOBIERNO M I L I T A R 
(Plaza M o n t i ) 
General gobernador , E x c m o . se-
ñ o r D . M i g u e l N ú ñ e z de l Prado y 
R o d r í g u e z . 
A y u d a n t e de c a m p o , D . M i g u e l 
"Núñez de l Prado y Susblelas. 
Secretario: comandante de I n f a n -
t e r í a , D . J o a q u í n A r c u s a . 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
(G. P e ñ a , 2 d u p l i c a d o ) 
Jefe a d m i n i s t r a t i v o y of ic ia l de l 
d e p ó s i t o , D . A l b e r t o P é r e z Ca-
be l lo . 
A u x i l i a r de l d e p ó s i t o de I n t enden -
cia, D . A n t o n i o G. de l a Cueva. 
Oficial 1.° de I n t e r v e n c i ó n , D . Fer-
nando R i s t o r y . 
Regimiento de Lanceros de 
Vil luvíciosu 
C o r o n e l , D . Fe rnando Pastor y 
Sauz. 
Tenien te co rone l , D . J o s é Ja ime 
R o d r í g u e z . 
Comandantes: D . Franc isco M e r r y 
y P o n c e de L e ó n , D . A n t o n i o P i -
na y D. J u a n G ó m e z . 
Capitanes; D . Salvador E s p í a n , 
d o n M i g u e l T u e r o de l a Puente, 
d o n L u i s F r e i r é y G a r c í a L e á -
n i z , D . Carlos Mie lgo , D . L u i s 
Fa ja rdo , D . M a n u e l H e r b e l l a , 
D . A r t u r o Coco, D . Franc isco 
L e r d o , D . L u i s Moreno y D . G u i -
l l e r m o Planas. 
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Capellanes: D . Juan M . Conde y 
D . Fe rnando G a r c í a Bermejo . 
M é d i c o s : D . M á x i m o M a r t í n e z Zal-
d í v a r , D . J o s é L n q u e B e l t r á u y 
D . A n t o n i o S á n c h e z Lozano . 
V e t e r i n a r i o s : p r i m e r o , D. Francis -
co G ó m e z S á n c h e z ; idern segun-
do, D . Salvador G o n z á l e z ; í d e m 
tercero, D . M a n u e l U l i e r t e y To-
r res . 
Profesor de e q u i t a c i ó n , 3.°, d o n 
E m i l i o R u i b H e r v á s . 
P r i m e r deposito de caballos 
sementales 
( E x c o n v e n t o de Car tuja) . 
Corone l , D . M á x i m o Pardo . 
Comandante , D . I s i d r o B i l b a o . 
M é d i c o s : D . L u i s Modet A g u i r r e -
ha r r ena y D. J o s é L ina res . 
B a t a l l ó n 2.a Reserva de Jerez, 
n ú m . 28 
(Cuar te l de San A g u s t í n ) . 
Comandante , D . I g n a c i o Crespo 
Cot to . 
Capitanes: D . A n g e l R e v i l l a G ó -
m e z , D . A n t o n i o A r m a r i o Do-
m í n g u e z y D . J o s é Rosado. 
Caju-lieclutas de Jerez 
(Cuar te l de San A g u s t í n ) . 
Teniente c o r o n e l , D . Franc isco 
V á z q u e z Z u r i t a . 
Comandan te , D . Franc isco Eady 
T r i a n a . 
C a p i t á n , D . Edua rdo Calvo Ma-
nera . 
Yeguada v i ü i t a r 
C a p i t á n , D . A l v a r o R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z . 
4 .° Tercio de la Guardia c i v i l 
(Empedrada) . 
C a p i t á n , D . A n t o n i o Escobedo 
G ó n g o r a , jefe de l í n e a . 
P r i m e r teniente, D . Rafael Pando 
Pedrosa. 
Comandante de l Puesto: sargento, 
D . Clemente S á n c h e z M a r t í n e z . 
Destacamento de Carabineros 
del Reino 
(San Blas , 3) . 
Jefe: p r i m e r teniente de Caballe-
r í a , D . F ranc i sco D í a z N a v a r r o . 
Sargento, D . A n t o n i o Iglesias . 
Cabo, D . Juan de Ma ta L ó p e z . 
JUZGADO DE 1." INSTANCIA Y DE 
INSTRUCCIÓN (Armas , 4). 
Dis t r i to de San Migue l 
Juez, D . Juan de D. Bta . B e l l o . 
Secretario, D . D i o n i s i o L l e d ó Me-
drado . 
Escr ibano , D . E d u a r d o Balleste-
ros Zambrana . 
M é d i c o forense , D . F ranc i sco 
Fuentes Marcos. 
Dis t r i to de Santiago. 
Juez, D . M a n u e l O t a ñ o . 
Secretario , D . A n t o n i o A g u a y o 
Moreno . 
M é d i j o forense, D . J o s é B lanco 
G a r c í a . 
JDZQADOS MUNICIPALES 
( A r m a s , 2). 
D i s t r i t o de Sun Miguel 
Juez, D . F é l i z A r a n d a y F e r n á n d e z 
Cabal lero. 
Suplente, D . J u a n L u i s P é r e z Ro l -
d á n . 
F isca l , D . L u i s M u r i e l . 
Suplente , D . Mar i ano Pescador y 
G u t i é r r e z . 
Secretario; L d o . D . J o s é R u i z Ber-
dejo V e y á u . 
Regis t ro c i v i l , o f i c i a l , D . J u a n 
F r a n c o L o m ó n . 
A l g u a c i l , D . M a n u e l R í o s G a r c í a . 
Dis t r i to de Santiago 
Juez, D . A g u s t í n O n d o v i l l a S o t é s . 
Suplente, D . G o n z a l o P é r e z y D í a z . 
F i sca l , D . Juan Ve la rde . 
Suplente , D . Salvador R i v e r o . 
Escr ibano, Vacante . 
Secretario, D . Rafael Becerra Go-
bantes. 
Regis t ro c i v i l , o f ic ia l , D . J o s é A l -
c á n t a r a S u á r e z . 
A l g u a c i l , D . J o s é A l c á n t a r a S u á -
rez. 
Registro de l a Propiedad. 
Regis t rador , D . A g u s t í n de Ondo-
v i l l a . 
Qárce l p ú b l i c a 
D i r ec to r , D . J o s é Paniagua. 
HACIENDA 
( A d m i n i s t r a c i ó n especial de) . 
(Plaza de San Juan) 
A d m i n i s t r a d o r , D . Eugen io Selles. 




Oficiales qu in tos , D . J o a q u í n de l a 
P e ñ a y D . J o s é V a l á e z . 
Asp i r an t e de 1.a, D . Juan N a v a r r o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de propiedades 
y derechos del Estado. 
A d m i n i s t r a d o r , D . J u l i o Capi l la . 
Agencia ejecutiva de Hacienda 
(Plaza de l Progreso). 
A r r e n d a t a r i o , D . A m a n c i o Fabre-
gat. 
L i q u i d a d o r de Derechos reales, 
D. A g u s t í n de O n d o v i l l a D u r á n . 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones 
( H a z a de l Progreso) . 
Recaudador, D . A m a n c i o Fabre-
gat. 
INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO 
( D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o de Sevi l la) . 
( A l a m e d a de Cr i s t i na , 11). 
Di rec tor , D . A n t o n i o d é G ó n g o r a 
F e r n á n d e z . 
Secretario, D . Cayetano C a s t e l l ó n 
P i n t o . 
B i b l i o t e c a r i o , D . A n t o n i o R o m a y 
R u b í e s . 
Oficial de S e c r e t a r í a , D . Rafael 
N a v a r r o Brea. 
C a t e d r á t i c o s : A g r i c u l t u r a , D . J o s é 
R o d r í g u e z y Bouzo . 
F í s i c a y Q u í m i c a , D . í \ . N . 
F r a n c é s , D . Cayetano C a s t e l l ó n , 
G e o g r a f í a , D . A n t o n i o de G ó n -
gora . / 
H i s t o r i a N a t u r a l , D . V icen te Mar-
t í n e z y G á m e z . 
L a t í n , D . A n t o n i o R o m á . 
M a t e m á t i c a s , D . A l v a r o T ineo y 
D . H o r a c i o B e l P é r e z . 
Precept iva L i t e r a r i a , D . JOFÓ Ca-
l l e j ó n . 
P s i c o l o g í a , L ó g i c a y E t ica , D. Juan 
Suero y D í a z . 
A u x i l i a r de Ciencias, D . J o s é Calvo 
Profesores: Gimnas ia , D . Juan L . 
D u r á u . 
P e d a g o g í a , D . Ceci l io R o d r í g u e z 
R í v e r o . 
Derecho escolar, D . Juan R u b i o . 
Ca l ig ra f í a , D . L u c i o Escr ibano e 
sias. 
D i b u j o , D . R a m ó n de l A l c á z a r y 
Saleta.' 
R e l i g i ó n , D . J o s é M a r í a R u i z . 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
( J u n t a loca l de ) 
Presidente, e l Sr. A l c a l d e . 
V o c a l 1.°, e l Sr. D i r ec to r de l Ins -
t i t u t o general y T é c n i c o . 
SANIDAD 
( Junta M u n i c i p a l de) 
Presidente, e l Sr. A lca lde . 
Vicepres idente , D . Cayetano Ma-
r í a P é r e z y Fuentes. 
Secretario, D . J o s é F e r n á n d e z J i -
m é n e z . 
Servicio Demográfico Sanitario 
Di rec to r , D . J u a n J . de l Junco y 
L ó p e z . 
Laboratorio Hi s to -Químico 
M u n i c i p a l 
D i r e c t o r , D . T o m á s Cafranga y 
Vega. 
Br igada de Desinfección 
D i r e c t o r , D . A n t o n i o Alva rez y 
G a r c í a . 
Subdelegados de Medicina y Ci rugia 
D i s t r i t o de Santiago, D . Juan J . 
de l Junco L ó p e z . 
D i s t r i t o de San M i g u e l , D . J o s é 
F e r n á n d e z J i m é n e z . 
Subdelegados de Fa rmac ia 
D i s t r i t o de Santiago, D . A d u l f o de 
L n q u e R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o de San M i g u e l , D . T o m á s 
. Cafranga Vega. 
Subdelegados de Veter inaria 
D i s t r i t o de Sant iago, D. Franc isco 
T i n v e r m a n s G a r c í a . 
D i s t r i t o de San M i g u e l , D . M a n u e l 
Carrasco G i l . 
TELÉGRAFOS 
(Duque de A l m o d ó v a r , 22) 
Jefe de l a E s t a c i ó n , D . Rafael Gar-
c í a Toledo. 
VERIFICACIÓN 
DE CONTADORES ELÉCTRICOS 
Ver i f i cador , D . 
A y u d a n t e , D . V icen t e A l m a d a 
F r e i r é . 
COMERCIO E INDUSTRIA 
Abacerías ( V . Comestibles) 
Abanicos (Comerc ios de ) 
( V . Paraguas y Sombr i l l as ) 
Abanicos, paraguas 
y sombrillas (Composturas de) 
Gandolfo ( V i u d a de), C e r r ó n , 2y. 
Abogados 
COLEGIO 
Decano, E x c m o . Sr. D . A n t o n i o 
C a m a c h o d e l R i v e r o . 
S e c u t a r l o , D . Carlos E i v e r o . 
Ballesteros R o m e r o (Juan) , Evo-
ra 18. 
B a r r ó n ( José ) , Sagasta 9. 
Becerra y Govantes (Rafael), A r -
mas 9. 
Caballero In fan te ( M a x i m i l i a n o ) , 
Juana de D . Lacoste, 4. 
Calle Corrales (Francisco de la) , 
P o r v e n i r 6. 
Camacho ( A n t o n i o ) , Naranjas 1. 
Co loma Ro ldan ( M a n u e l ) , Rosa-
r i o 8. 
Cor t i na de la Vega (Juan J.), F ran-
cos 35. 
Dastis ( Juan de Dios) , Med ina 36. 
G a r c í a R i q u e l m e (Fe rnando) , Na-
ranjas 8. 
G o r d ó n y Doz (Jacobo A . ) , S a n t í -
s i m a T r i n i d a d 7. 
Isasi G o n z á l e z ( M a n u e l ) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r 26. 
Lassalet ta Crusoe (Pedro L . ) , Pla-
za de los Santos 1. 
Lassalet ta y Salazar (Juan Padr i -
que) , San M i g u e l 14. 
Lassalet ta T e r r y (Fernando) , San 
M i g u e l 14. 
L e ó n C h a c ó n (Juan M . ) , Compa-
ñ í a 2. 
Mar t e l V i d a l ( F r a n c i s c o ) , C. de l 
Cas t i l lo . 
N a v a r r o L ó p e z ( Juan E.), J o s é L u i s 
Diez 11. 
O n d o v i l l a ( A g u s t í n ) , J u a n de Abar-
ca 3. 
Rivas M o t r i c o (Juan L . ) , P r ie ta 6. 
R i v e r o y G o r d ó n ( C a r l o s ) , Puer ta 
Nueva 3. 
S á n c h e z Guer re ro ( A n t o n i o ) , Ca-
bal leros 36. 
V á z q u e z de l A g u i l a ( Jo sé M.a), P. 
Santos 1. 
Abonos minerales (Comtes.) 
B lanco I z q u i e r d o ( J u a n L . d e l ) , 
G o n z á l e z P e ñ a . 
G a r c í a R i q u e l m e ( F e r n a n d o ) , 
M o r a 2. 
Nei ra y A l v a r e z ( M a n u e l ) , A r -
cos 26. 
P i ca rdode Celis (Marce l ino) , Chan-
cilleríaf 5. 
Q u i n t a n a A lva rez ( J o s é de la) , Re-
medios 2. 
Romero F o n t á n ( M a n u e l ) , Caba-
l l e ros 32. 
Academias 
MILITARES 
Espiau (Salvador) , H o n d a 8. 
L ó p e z de l a Banda (Isaac), Sagas-
ta 20. 
DE MÚSICA 
Centro Mus ica l .—D. Rafael Nava-
r r o , H i g u e r a 5-
F i l a r m ó n i c a de S. I s idoro .—Direc-
t o r , D . A n g e l F . Pacheco, Plaza 
de l Progreso 7. 
San I s i d o r o ( D e ) . — Direc tor , d o u 
E m i l i o R i v e l o t t , Let rados 2. 
Aceite (Comtes. en) 
MINERAL 
G a r c í a y D í a z de T e r á n ( A n t o n i o ) / 
Caballeros 16. 
G o n z á l e z San J o s é ( J o s é ) , V i ñ a 
Santa Ma t i l de , Carr . Cartuja. 
DE O L I V A 
G a r c í a y D í a z de T e r á n ( A n t o n i o ) , 
Caballeros 15. 
G o n z á l e z San J o s é ( J o s é ) , V i ñ a 
Santa M a t i l d e , Carr . Cartuja , 
M i r a n d a Gay ( J o s é ) , C. del Casti-
l l o 11. 
Aceros ( A l m c s . ) ( V . H i e r r o s ) 
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Administradores de fincas 
B e n í t e z ( B a r t o l o m é ) , C e r r ó n 16. 
B e r n a l (Juan), Santa Cecil ia . 
D u r a n M o y a (Manue l ) , Ga i t an 19. 
F e r e á n ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a T r i n i -
dad 3. 
F e r n á n d e z ( M i g u e l ) , C. de l Casti-
l l o 4. 
G a r c í a de A r b o l e y a V e y á u ( A n -
t o n i o ) , Duque de A l m o d ó v a r 34. 
G a r c í a P e l a y o (Pedro), T o r n e r í a 2 Q . 
G a r z ó n A lva rez (Juan), M o l i n o del 
V i e n t o 5. 
G u t i é r r e z de l a R i v a (Eduardo) , 
Plaza de B e l é n 12. 
Med ina ( A n d r é s R. d e ) , San M i -
g u e l 15. 
Pag l ie ry Capdepon (Juan) , Sagas-
ta 17. 
Ponce de L e ó n y Bal leras ( Juan L . ) , 
Plaza de R i v e r o 1. 
Q u i n t a n a ( J o s é de la ) , Remedios 2. 
Rosales G a r c í a ( E m i l i o ) , San A n -
t ó n 16, 
Ru iz del R i v e r o (Domingo) , Santa 
Isabe l . 
S á n c h e z y S. B a l b á s ( J u a n ) , La to-
r r e 4. 
Afinadores de pianos 
( V é a s e Pianos) 
Agencias funerarias 
( V . Fune ra r i a s ) 
Agentes 
DE NEGOCIOS 
A g u i r r e ( A d o l f o ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 19. 
A n g u l o ( J o s é ) , Francos 18. 
B e n í t e z ( B a r t o l o m é ) , C e r r ó n 16. 
Castro Rafoso ( José de), Carmen 14. 
C o l l S u á r e z ( J o s é ) , Plaza de C a r r i -
zosa 2. 
Dastis P é r e z ( José ) , M e d i n a 36. 
D í a z Delgado ( S a l v a d o r ) , D u q u e 
A l m o d ó v a r 19. 
F e r e á n L ó p e z ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a 
T r i n i d a d 3. 
G o y t r e y Torres , C e r r ó n 25 y 27. 
H e r n á n d e z (Pedro), P o r v e n i r 34. 
Mar i sca l hermanos , San A n t ó n 16. 
Med ina ( A n d r é s R. d e ) , San M i -
g u e l 15. 
M i r a u d a Gay ( José ) , Cas t i l lo 11. , 
Q u i n t a n a ( J o s é de l a ) , Remedios 2. 
R u i z de l R i v e r o (Beni to ) , D u q u e 
A l m o d ó v a r 7. 
Sierra y A g ü e r a ( F é l i x de la ) , F ran-
cos 48. 
DE E E C L A M A C I O N E S 
A JJOS F E R R O O A R R I L E K 
Deco (Franc isco) , Fon tana 12. 
Romero F o u t a n ( M a n u e l ) , Caba-
l leros 32. 
DR V A P O R E S 
C i u r ó J i m é n e z (Luis ) , Cas t i l lo 45. 
Mateos ( José ) , Plaza de Domeep. 
Aguardientes y licores 
( F á b r i c a s de) 
A b a d (Juan N . ) , C i rco 23. 
A l a d r o ( A g a p i t o ) , Plaza de San 
Marcos . 
A r g u d o ( S e b a s t i á n ) , Circo 25. 
B e n í t e z & Yanguas . 
Cala (Francisco de). 
Carmena-y L ó p e z , Plaza de Santa 
Isabel . 
Carrasco y he rmano (F . ) , Arcos 55. 
Coycan (Adolphe) , Domecq 7. 
Diez hermanos , F e r r o c a r r i l y Ma-
dre de Dios . 
D o m e c q (Pedro), San I ldefonso 3 
F e r n á n d e z y C." (Manuel) . 8. en C , 
C r i s t a l 4. 
G o n z á l e z (J . B . ) , Matadero 7. 
G o n z á l e z f V i c t o r i a n o y F ide l ) , Cla-
v e l 27. 
C o r d ó n v Doz ( L u i s G.), J a r d i n i l l o 
24 y As ta 2. 
Goy t i a hermanos . Arcos 44. 
Guadal-Dest i lera , Cordobesas. 
Gue r r a y Ru iz , Salas 8. 
Guer re ro y C.;i (Manuel ) , Ferroca-
r r i l 14 y ' l 6 . 
G u t i é r r e z hermanos . Car tuja . 
Juez (Juan), Lanuza í . 
Lafueute (Migue l ) , B t o . Juan G r a n -
de 1. 
Lassalet ta (Migue l A . de). Ju s t i c i a 
n ú m . 34. 
L ó p e z de Carr izosa (Pedro) , L i e b r e 
n ú m . 11. 
Mackenzie y C " , M e d i n a 44. 
M a r q u é s de l M é r i t o , Arcos 59 y 
Quemada. 
M a r q u é s de l Real Tesoro, Pajarete 
n ú m . 3. 
Misa (Manue l ) , D . J u a u 4. 
M o l i n a y C.a, Guadalete 15. 
M o l i n a hermanos , G o n z á l e z P e ñ a 2. 
M o l i n a (Jacobo), Cardenal He r r e ro 
46 y Guadalete 15, 
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Morales ( M i g u e l d e ) , Plaza del 
Cubo . 
O'Neale (Rafael), Lechugas 12. 
P e m a r t l n y C.!l ( J - ) , H u e r t a P i n -
tada. . 
P iuo (Cayetano del) , Suc. de C. del 
P i n o y C.u, A r m a s de Santiago 
n ú m . 13. 
Romero P o u t á n ( M a n u e l ) , Santo 
D o m i n g o . 
R u i z he rmanos ( A n t o n i o R.), Le-
chugas 6 y 8. 
R u i z de l R í o (Juan), Clavel 4 y 6. 
R u i z y R u i z y C.a ( F é l i x 1 , San Juan 
de Dios 5. 
R u i z y C.a (J.), A v i l a 23 y 25, San 
Francisco Plaza 1 y 3 y Matade-
ro ] 2 . 
S á n c h e z - R o m a t e hermanos . Gene-
r a l S á n c h e z M i r a 20. 
Santu, Paz y C.a, Matadero 3. 
Soto ( J o s é de), Cartuja 3. 
Vergara ( M . <te E . ) , H u e r t a P in tada . 
V i l a r y Cast i l la , Sancho V i z c a í n o . 
W l l i a m s , H u m b e r t y C.*, Ñ u ñ o de 
C a ñ a s 4. 
Aguas 
( C o m p a ñ í a de abastecimiento de) 
Sociedad A n ó n i m a de abasteci-
m i e n t o de aguas potables, Caba-
l l e ros 19.—Director gerente, d o n 
Carlos R ive ro C o r d ó n . — D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o , D . A n t o n i o Gallegos 
S á n c h e z . _ 
Aguas azoadas 
(Es tablec imientos de) 
R u i z ( A d o l f o ) , Castellanos 3. 
Aguas nilnero-medicinales 
(Establecimientos de) 
Balnear io de San T e l m o , a 1'800 
k m s . de Jerez. Aguas c l o r u r a d o -
s ó d i c a s sulfurosas de fuerte m i -
neral lzac i ó n . — T t m p o r a d a oflc i a l : 
De 15 de J u n i o a 15 de Octubre.— 
Prop ie ta r ios , s e ñ o r e s herederos 
. de D . M a n n e l Guinea Varauda , 
conde de Guinea . — Méd ico -Di -
rec tor , D . . . . 
B a ñ o s del Cast i l lo de Gigonza, a 
23 k m s . de Jerez. Aguas sul fura-
d o - c á l e i c a s f r í a s . —S'emporacZcí o/s-
c i a l : De 1.° de J u n i o a 15 de Oc-
tub re .—Prop ie t a r io , m a r q u é s de 
Casa-Bermeja. 
Alambiques (Constructores de) 
Gay ( Ju l io ) , Cabezas 10. 
Q u i r ó s V i d a l (Manne l ) , Canalejas 
n ú m . 21. 
Albañilss (maestros) 
( V é a s e t a m b i é n cont ra t i s tas) 
A l i a ñ o Frenero ( M i g u e l ) , Bena-
vente Bajo 3. 
Be rna ! ( J o a q u í n ) , Santa Ceci l ia 8. 
C a m p a ñ a G i r ó n (Rafael) , San A n -
t ó n 6. 
C á r d e n a s Med ina (Francisco) , Sol 
n ú m . 25. 
F e r n á n d e z R í o s ( M a n u e l ) , Jus t i -
cia 20. 
F ranco G i l ( E n r i q u e ) , R a m ó n de 
Cala 17. 
Izquie rdo ( A n t o n i o ) , M e d i n a 65. 
Pozo R o l d a n ( B a r t o l o m é ) , Plaza 
San Lucas 3. 
R o l d á n Romero ( A n t o n i o ) , F r a n -
cos 53. 
Aibayaide ( F á b r i c a s de) 
A lva rez (Juan), C a ñ a m e r o s 7. 
Alcoholes (Almacenes de) 
B e n í t e z ( B a r t o l o m é ) , San Franc i s -
co de Pau la 15. 
Calle ( L u i s de la) , Clavel 27. 
Camacho (Juan 15.), San Franc isco 
de Pau la 9. 
Can t i lo ( M a n u e l ) , Federico San 
Franc isco de Paula . 
G a r c í a Goma (Manuel) , San Caye-
tano 6. 
Loren te L ó p e z (Onofre) , Arcos 17. 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a . — R e -
presentante, D . Carlos L . Diez, 
Circo 8. 
Alcoholes ( D e s t i l e r í a s de) 
Can t i lo ( M a n u e l ) , J o s é L u i s Diez. 
Domecq he rmanos . Pajarete. 
Alfarerías 
A m a y a ( J o s é ) , A l c u b i l l a . 
A m a y a (Lorenzo) , A l c u b i l l a . 
A m a y a ( L u i s ) , P i c a d u e ñ a s . 
C a u q u i ( J o s é ) , A l c u b i l l a . 
Centeno f A n t o n i o ) , Léa la s ' . 
Cuenca (Migue l ) , Delicias. 
Mateos ( R a m ó n ) , Santo D o m i n g o . 
Mera (Juan) , A l c u b i l l a . 
Salgado (Franc i sco) , A l c u b i l l a . 
T o r r e i r a (Manue l ) , A l u n a d o s . 
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Alfombras y tapices 
(Almacenes de) 
G a r c í a y C.a, L a n c e r í a 21 y Reme-
dios 8 y 12. 
Alpargatas (Almacenes de) 
Beni tez (Ange l ) , C á n o v a s de l Cas-
t i l l o 28. 
V i l l a r y Prado ( V i u d a de Pedro), 
L a n c e r í a 10. 
Alpargatas ( F á b r i c a s de) 
M á s Diez ( A n t o n i o ) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 32. 
Alumbrado público 
Por gas y e lec t r i c idad . 
Anisados ( F á b r i c a s de) 
( V . Aguard ien tes ) 
A p a r a t o s e l é c t r i c o s 
( V . E l ec t r i c idad ) 
PARA GAS ( V . Gas) 
Aperitivos ( F á b r i c a s de) 
R a d i u m , M a r q u é s de Bonanza . 
Sociedad de l a p e r i t i v o H e l i u m . 
!1 Arboricultura ( V . F l o r i c u l t u r a ) 
Armerías 
Alegre Losada ( J o s é ) , Lepe 4. 
L ó p e z Cas t i l lo (Rafael), D u q u e de 
A l m o d ó v a r 26. 
Arquitectos 
E s t é v e z F e r n á n d e z Cabal lero (Ra-
fael), Cas t i l lo 54, 
H e r n á n d e z R u b i o (Francisco) , Sa-
gasta 18. 
Arroz ( A l m a c é n de)^ 
G o n z á l e z San J o s é ( J o s é ) , Medina 
n ú m . 36. 
Artículos para fotografía 
( V . F o t o g r a f í a ) 
Aserrar maderas ( F á b r i c a s de) 
A r g u d o (Hi jos de S e b a s t i á n ) , Circo 
7 y D u q u e de A i m o d ó v a r 52. 
Ca ta l ina (Sobrinos de), Med ina 2. 
Es t rade y C.a ( A r t u r o ) , Cartuja 6. 
O lavar r i e t a M o n t a ñ e z ( V i u d a de), 
Pajarete 10. 
Asilos 
( V . Casas de Beneficencia) 
Ataúdes ( V . Funera r ias ) 
Automóviles 
( D e p ó s i t o s y efectos para> 
F e r n á n d e z he rmanos , G a i t á n a. 
H e r n á n d e z (Pedro), E g u i l u z 3. 
Automóviles (Serv ic io de) 
A Arcos de l a F ron t e r a , d i a r i o a 
las 19; p r e c i o : 4,50 pesetas, 
asiento. 
A V i l l a m a r t í n , d i a r i o , a l j i s 13; pre-
c io : 8,50 pesetas asiento. 
Balanzas ( V . B á s c u l a s ) 
Balnearios 
( V . Aguas minero -medic ina les ) 
Bancos 
Comerc ia l E s p a ñ o l . — D i r e c t o r ^ 
D . M a r i o Lacombe, Plaza Egui-* 
laz 1. 
E s p a ñ a (De) (sucursal)"."—Director, 
D . E m i l i o Veza, Plaza Egu i l az . 
H i p o t e c a r i o . —Representantes; 
D . Franc isco de l a Calle, Porve-
n i r 6 y D . D o m i n g o Ru iz , Santa 
Isabel . 
Bandas de música 
Hosp ic io (Del ) .—Direc tor , D . F é -
l i x A p o l o . 
Jerezana.—Director, D . Franc isco 
S á n c h e z . 
Banqueros 
Diez Ve rga ra y C a. Caballeros 1. 
Baños (Es tablec imientos de) 
R u i z R o m e r o ( A d o l f o ) , Castella-
nos 3. 
Barberías ( V . P e l u q u e r í a s ) 
Barnices ( V . D r o g u e r í a s ) 
Báscu las ( F á b r i c a s de) 
Q u i r ó s (Manue l ) , Canalejas 21. 
Bibliotecas 
M u n i c i p a l . Plaza Escr ibanos 1.— 
Di rec to r , D . J o s é L . de l a H e r r á n 
y Lacoste. 
Bicicletas ( A l q u i l e r y Tal leres 
de r e p a r a c i ó n de) 
A leg re Losada ( J o s é ) , Lepe 4. 
A l e g r e Losada ( S e b a s t i á n ) , Carde-
n a l H e r r e r o 6. 
Bicicletas ( D e p ó s i t o de) 
Mar i sca l he rmanos , San A n t ó n 16. 
Bisuter ías ( V é a s e M e r c e r í a s ) 
Bizcochos ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e Conf i t e r í a s ) 
Bombas 
C o m p a ñ í a de Bombas W o r t h i u g -
tou , S a n t í s i m a T r i n i d a d , 3, 
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GRAN HOTEL LOS CISNES 
J E R E Z D E XiA E H O N T E K A 
Proveedor de S. M . y A A . B.R.—Hotel de p r i m e -
ra clase, c o n u n m a g n í f i c o pa rqne que s i rve de 
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§ E L A L C A Z A R s. A. 
a PAJARETE, 10 :: JEREZ DE LA FRONTERA 
' P rop ie t a r i a de l Cine A l c á z a r , Parque de Recreoi y Teatro 
F r i n c i p u l . E s p e c t á c u l o s du ran te todo el a ñ o . — A l m a c e - D 
o n i s t a y expo r t ado ra de v i n o s 
• Especialidades. — F i n o y o loroso « A l c á z a r » . — A m o u t i l l a d o y • 
oloroso super io r «Alcáza r» . o 
o Toda la correspondencia al Gerente: P A J A R E T E , 10. — J E R E Z • 
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Botellas ( F á b r i c a s de) 
Compagnie g é n é r a l e des verrer ies 
espagnoles, S. A . Ar rec i f e de 
Arcos . — A d m i n i s t r a d o r delega-
do, D . Jorge Bocuze .—Direc tor 
gerente, D . Carlos P e r r í n . 
Broncistas 
K o d r í g n e z h e r m a n o s . D u q u e de 
A l m o d ó v a r 44. 
Buques 
( V é a s e Agentes de vapores) 
Cacharrerías 
( V . Loza y porcelana) 
C a f é ( T o s t a d e r o s d e ) 
A l a d r o (Agap i tb ) , Francos 4. 
Es t r e l l a (La) , L a r g a 61. 
F e r n á n d e z de l a R i v a (Cayetano),^ 
Domecq 1 
Marcano ( José ) , Lacorre 18. 
Cafés 
( V . t a m b i é n C e r v e c e r í a s ) 
Campana (La) , G r a v i u a S . 
Cr i s t i na .—Adol fo Eeal , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 60. 
E s p a ñ o l , D u q u e de A l m o d ó v a r , 67. 
Pa r ra V ie j a (La).—Ceferino M a r i -
na, San M i g u e l 9. 
Per la (La) , D o ñ a Blanca 3. 
P r i m e r a (La) .—Ricardo Díaz , D o ñ a 
B lanca 7. 
R a c i m o ( E l ) . — V i c t o r i a n o y F i d e l 
G o n z á l e z , D o ñ a B lanca 2. 
R o y a l , L a n c e r í a 8. 
Sevi l la , C á n o v a s Cas t i l lo 12. 
Caja de Ahorros 
( V . en l a Parte Oficial) 
Cajas de prés tamos 
Jerezana ( L a ' , Sagasta 13. 
Monte de P iedad, Francos 28. 
Cajas para botellas ( F á b r i c a s ) 
A r g u d o (Hi jos de S e b a s t i á n , Cir-
co 7. 
Ca ta l ina (Sobrinos de), Med ina 2. 
Estrado y C o m p a ñ í a ( A r t u r o ) , Car-
t u y a 6. 
O lava r r i e t a ( V i u d a de) . Pajarete 
n ú m . 16. 
V á z q u e z Flores ( V i u d a e h i jos de 
J o s é ) , A v e n i d a de l a Reina V i c -
t o r i a 19. 
Verga ra ( M . di E.) , H u e r t a P in -
tada , 
Cal y yeso ( H o r n o s de) 
Berna l ( E n r i q u e 1 , Oropesa. 
G ó m e z Galisteo ( M a n u e l ) , Biza-
r r o 15 y San M i g u e l 17. 
Mateos ( H e r m a n o s de G a b r i e l ) , 
Santo D o m i n g o . 
Mera (Juan), Cerrofuer te 46. 
P r u a ñ o (Fel ipe) , A l c u b i l l a . 
R o l d a n (Francisco) , M i r i ñ i g u e z 3. 
T o r r e i r a (Manue l ) , V e r a c r u z 4. 
Caldererías 
Gay ( Ju l i o ) , Cabezas 10. 
C a l z a d o (Comercios) 
( V . Z a p a t e r í a s ) 
Callistas 
Galera G i l ( J o s é ) , Pr ie ta 23. 
M a d r o n a ( A n t o n i o A . ) , Med ina 6. 
Montes Tor res ( J u a n ) , A v e n i d a 
R. V i c t o r i a . 
C á m a r a s 
AGRÍCOLA 
(Duque de A l m o d ó v a r 28) 
Presidente, D . J o s é G a r c í a de A n -
g u l o . ' 
Secretario, D . S e b a s t i á n Orbaneja. 
COMERCIO , INDUSTRIA Y NAVEGA-
CIÓN (DE) 
( V . en l a Parte Oficial) 
PROPIEDAD URBANA (DE LA) 
(Duque de A l m o d ó v a r 19) 
Presidente, D . Juan J. S á n c h e z y 
S á n c h e z . ; 
Secretar o , D . Justo M a r t í n e z y 
G a r c í a de la P e ñ a . 
Camas de hierro (Almacenes) 
F e r n á n d e z ( C r i s t ó b a l ) , L a n c e r í a 
n ú m s . 9 y 11. 
T o r i b i o de Egea ( J o s é ) , L a n c e r í a 
n ú m . 23. 
Camiserías 
G a r c í a (Pedro) , L a n c e r í a 13. 
Gonzalvez ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 16. 
P a r í s - J e r e z , A l g a r v e 8 y 10. 
T a m a y o (Lorenzo) , A l g a r v e 1. 
Capataz de bodegas 
B a ñ o s (Manue l ) , Zarza, 3. 
Capillas 
( V . en la Par te Oficia ) 
Cápsulas metá l icas para botellas 
( D e p ó s i t o s de) 
A l v a r e z de Castro (Manuel) , Mo-
r a 3. 
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Beni to ( J o s é de), Jnaua de D. La-
coste 1. 
Díaz Cazas (Manuel ) , P. Ci rco . 
Obel l ianue (Leopo ldo) , Caracuel i . 
Komero G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , San 
M i g u e l . 
Carbón mineral (Comerciantes) 
A r g u d o (Hi jos de S e b a s t i á n ) , Du-
que de A l m o d ó v a r 52. 
B a r r i o n u e v o (Ana) , Escuelas 8. 
Bet 'naV(Ant n io ) , Cruces 9. 
Cano ( J o s é ) , Bodegas 8. 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a , Paseo de las 
Del ic ias . 
l l e n e r a Rebol ledo ( F r a n c i s c o ) ; 
Medina 32 y S a n t í s i m a TJ iniciad 
n ú m . 15. 
M a r í n ( J o s é G.), Caracuel 1. 
P é r e z L i l a ( Juan) , Plaza de l Clavo. 
Carbón vegetal (Comerciantes en) 
B a r r i o n u e v o ( A n a ) , Escuelas 8. 
Be rna l ( A n t o n i o ) , Cruces 9. 
Cano ( J o s é ) , Bodegas 8. 
F e r n á n d e z Casado (Manuel ) , Gai -
t a n 18, ' 
Her re ra Eebol ledo ( F r a n c i s c o ) , 
Medina 32. 
P ina Crespo ( A n t o n i o ) . Chanci-
l l e r í a 16. 
Caretas de cartón ( F á b r i c a s de). 
Bro tons ( T o m á s ) , Arcos . 
Carnicerías 
C á r d e n a s ( N i c o l á s ) , Plaza de Juan, 
n ú m . 2. 
Cooperat iva de Consumo, Torne-
r í a 5. 
G a r c í a (Hi jos de J e r ó n i m o ) , Plaza 
Abastos 3 y 4. 
G a r r i d o D o m í n g u e z ( J o s é ) , Arcos 
n ú m . 2. 
Mauzanedo (Bosar io) , Leales 5. 
M a r t í n e z Y a n g u a (Pedro), C. de l 
Cast i l lo 22. ' 
M o l i n a (Manne l ) , C. H e r r e r o 30. 
V i q u e i r a ( J o s é M a r í a ) , Sol 38. 
Carpinterías 
A l v a r e z (Manue l ) , Sagasta 42. 
A r a g ó Navas (Herederos de). H o r -
no 7. 
A r a n d a ( José ) , Med ina 34. 
Betanzos (Juan) , C. H e r r e r o 2. 
Carrera ( J o s é ) , A m a r g u r a 7. 
Contreras (Fernando) , H o r n o 5. 
Contreras ( José ) , Bodegas 10. 
F e r n á n d e z ( José B . ) , Plaza de San 
Marcos 5 
F ranco L o m o n (Manue l ) , Porve 
n i r 4. 
F ranco Perea ( J o s é ) , Clavel 4. 
G a r c í a e h i j o ( V i u d a de), P. A l a -
d ro 14. 
J i m é n e z (Francisco) , Reudoua. 
L ó p e z Cepero (Juan) , Guadalete 21 
P é r e z He r r e r a ( M a t e o ) , Escuelas 
n ú m . 21. 
R o d r í g u e z (Pablo), San Marco i 1. 
Rub io ( J o s é ) , Caracuel 14. 
S á n c h e z he rmanos , Pedro A l o n s o 
n ú m . 14. 
T e r r y Fer re r ( J o s é ) , V i c t o r i a s 11 . 
Vargas Machuca ( J o a q u í n ) , Sa-
gasta 41 . 
V á z q u e z ( V i u d a e h i jos de J.), Se-
v i l i a 19* 
Carros (Const ruc tores de) 
A lva rez (Manue l ) , L a u r e l 3. 
Cano (Tes tamente r i a de J u a n ) , 
L é a l a s 29. 
E s t u d i l l o (Fernando) , Merced. 
F e r n á n d e z (Manue l ) , A r b o l e d i l l a . 
G a r r i d o (Manue l ) , C a m i n o de Le-
b r i j a . 
G a r r i d o (Manue l ) , San Franc isco 
Javier 9. 
G o n z á l e z (Manuel ) , Zaragoza. 
M o n d a ( J o s é ) , Empedrada , 2. 
Mon te ro hermanos , Med ina . 
M o r i l l a ( V i u d a de ) , M a r t í n Fer-
. n á n d e z 9. 
Perdigones ( A n t o n i o ) , Clave l . 
P i n t u r ó ( M a r í a ) , L a u r e l , 3. 
Carros de alquiler 
Bar ranco ( José ) , Nueva . 
B e l l i d o (Manue l ) , Oropesa. 
Bus t aman te ( V i u d a d e ) , A l c u -
b i l l a . 
Cansino ( V i u d a de). B iza r ro 11. 
Delgado ( José ) , Oropesa. 
G ó m e z ( J o s é ) , P iza r ro 7. 
L ó p e z (Francisca) , Silos 3. 
Moreno ( M a n u e l ) , Sancho V i z -
c a í n o . 
Ortega Regife (Manue l ) , P a ú l 1. 
Pica ( V i u d a de Manuel ) , V i c a r i o 5. 
R í o s ( V i u d a de). Conocedores. 
S á n c h e z (Juan), Pue r to 5. 
Santos (Manuel ) , P la ta 5. 
Santos ( V i u d a de M a n u e l de los ) , 
Empedrada . 
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Carruajes (Constructores de) 
C á n o v a s ( J o s é ) , A v e n i d a Reina 
V i c t o i i a . 
Cruz Orgaz (Manuel ) , Pan F r a n -
cisco de P. 2. 
Mon te ro hermanos , Car tu ja . 
V á z q u e z ( J o s é ) , Bodegas 11 . 
Carruajes (Servic io de) 
A Arcos de l a F r o n t e r a , d i a r i o ; 
prec io , 3 pesetas asiento. Ofici -
nas, Arcos 42. 
Carruajes de alquiler 
Cora l ( V i u d a de), Sagasta 22. 
Cor t igue ra ( J o s é ) , Peones. 
Cote ( V i u d a de), Santo D o m i n g o . 
Delgado (Romua ldo ) , Cur t idores 3. 
F e r n á n d e z (Ben i to ) , G a i t á n 8. 
Galafate (Manuel ) , Carue l 7. 
L u c e n a (Diego), A . de Dios 11. 
Regi le (Francisco) , A v e n i d a Rei-
na V i c t o r i a . 
Romero y hermanos . Plaza A l f o n -
so X I I . 
Sor iano ( A n t o n i o ) , A v e n i d a Rei -
na V i c t o r i a 33. 
Carteras ( F á b r i c a s de) 
( V . t a m b i é n Petacas y Carteras) 
S á n c h e z R o m e r o (Ange l ) , A l f o n -
so X I I . 
Santo ( V i u d a de), Plaza de A l f o n -
so X I I . 
Casas de beneficencia 
A s i l o pa ra golfas. 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de los 
Pobres, H H . do San Vicen te de 
Pau l .—Super io ra , Sor M a r í a de 
S. C a m i l o . 
A s i l o de H u é r f a n a s , H H , de San 
Vicen te .—Super io ra , Sor Si lve-
r i a Baz. 
A s i l o de l a I n f anc i a , H H . de San 
V i c e n t e . — S u p e r i o r a , Sor F l o r a 
M a r u r i . 
A s i l o N o c t u r n o . 
A s i l o d é l a s Preservadas, H H . de 
San V i c e n t e . — Super iora , Sor 
Josefa Garay . 
A s i l o de San J o s é , H H . de San V i -
cente. — Super iora , Sor Cata l i -
na G i l . 
Casa Cuna ( E x p ó s i t o s ) , P l . R u i z 
de l a Rab ia 2. H H . de San V i -
cente . — Super io ra , Sor Ca rmen 
C e v l l . 
H o s p i c i o P r o v i n c i a l , H o s p i c i o , 2. 
H H . de San Vicente .—Super iora , 
Sor Marcela G o ñ i . 
Diputado visitador. — D . E n r i q u e 
R i v e r o y Pastor . 
H o s p i t a l de Santa Isabel , H H . de 
San V icen t e . — S u p e r i o r a , Sor 
E u l a l i a R o d r i g o . 
Casas de curación 
Casa de Socorro , Arcos, 10. 
Cruz Roja (La ) , Cerrofuer te . 
H o s p i t a l de Santa Isabel . 
Casinos y Círculos 
( V . Sociedades) 
Caza y Pesca ( V é a s e U t i l e s ) 
Cementos ( D e p ó s i t o s de) 
J i m é n e z y Regife, A s i l o , 6. 
R o m e r o ( V i u d a e h i jos de), San 
Franc i sco Javier 1. 
Centros de suscripciones 
Correa B e n í t e z (Manue l ) , R a m ó n 
de Cala 3. 
Gener (Migue l ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r , 37. 
Lepe (Manue l ) , C á n o v a s de] Cas-
t i l l o l i . 
Cepas americanas 
(Criaderos expor tadores) 
B lanco I z q u i e r d o ( Juan L u i s del) , 
G o n z á l e z P e ñ a 8. 
Cereales ( V . granos) 
Cererías ( V . Velas de cera) 
Cerillas y fósforos 
( C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de ) 
Subdelegado de l p a r t i d o de Jerez: 
D a r í o P. C a l d e r ó n , C á n o v a s d e l 
Cas t i l lo 17. 
Cerrajerías 
A r a n d a (Franc i sco) , Bodegas 11 . 
Cano ( J o s é ) , L ó p e z R u i z . 
C lav i jo (Juan) , C h a n c i l l e r í a 16. 
D í a z ( J o s é ) , Caracuel 4. 
F e r n á n d e z ( J u a n ) , Gaspar Fer-
n á n d e z 8. 
Gay ( Ju l i o ) , Cabezas 10. 
G u t i é r r e z y C.a ( Ignac io) , Fe r ro -
c a r r i l 12. 
I z q u i e r d o (Diego) , P. A l o n s o 16. 
M o n t a d o ( J o s é ) , Cocheras 2. 
Q u i r ó s V i d a l ( M a n u e l ) , Canale-
jas 21 . 
R o d r í g u e z Car r lbe ro ( M a n u e l ) , 
E v o r a 13. 
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S á n c h e z (Hermeneg i ldo A . ) , Mer-
ced, 16. 
Vega (Domiugo) , A m a r g u r a 4. 
V i d a l ( V i d a l ) , Plaza Dornecq, SJ. 
Cervecerías 
A l e m a u a . — A n t o n i o M o ü t i l l a , A l -
garve 7. 
F o r n o s . — H e r m e n e g i l d o A lonso , 
D u q u e de A l m o d ó v a r 41. 
Jerez Moderno , Duque de A l m o -
d ó v a r 16. 
Mezqu i t a (La) .—Manuel S á n c h e z , 
A l g a r v e 21. 
Sin N o m b r e . — A n t o n i o M u ñ o z , 
Duque de A l m o d ó v a r 10. 
Cerveza ( D e p ó s i t o s de). 
M o n t i l l a ( A n t o n i o ) , C e r v e c e r í a 
A lemana , A l g a r v e 7. 
Ciases pasivas (Hab i l i t ados de) 
L ó p e z M a r t í n e z ( A g u s t í n ) , San 
M i g u e l 8. 
Ru iz de l R i v e r o (Ben i to ) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r 7. 
Cobró de créditos 
Castro Rafoso ( J o s é de), Carmen 14. 
Med ina y Casas ( A n d r é s R.) , San 
M i g u e l , 15. 
C o c h e s a u t o m ó v i l e s 
( V . A u t o m ó v i l e s ) 
Cognac 
( F á b r i c a s de aguardientes est i lo) 
Beni tez & Yanguas . " 
Bodegas y d e s t i l e r í a jerezanas. 
Cauto 7. 
Cala (Franc isco de). 
Diez hermanos , F e r r o c a r r i l 2. 
Domecq (Pedro), Plaza San I l d e -
fonso y Paja ie te 6. 
F e r n á n d e z Gao hermanos . 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a (Manue l ) , 
(S. en C. . 
G a r c í a Delgado v he rmanos ( J o s é ) , 
S. T e l m o y P a v í a 11. 
G o n z á l e z Byass y C o m p a ñ í a L i m i -
ted, G o n z á l e z P e ñ a 12. 
G o r d ó n y Doz ( L u i s G.), As ta 2 y 
J a r d i n i l l o 24. 
G n t i é r r e z hermanos , Car tuja . 
Juez (Juan) , L a n u z a 1. 
M é r i t o ( M a r q u é s de l ) , Arcos y Que-
mada . ' , 
M i s a (Manue l ) , S. Juan 4. 
M o l i n a (Jacoho), Cardenal Her re -
ro 46. 
P e m a r t í n y C o m p a ñ í a ( Jo sé ) , Huer-
t a P in tada . 
P ino (Cayetano del ) . Sucesores d é 
C. de l P ino y C o m p a ñ í a . 
Real Tesoro ( M a r q u é s del) , Paja-
rete o. 
R o m e r o F o n t á n (Manue l ) , Santo 
D o m i u g o . 
R u i z y C.!l (J.), A v i l a 2 >. 
H u i z de l R í o ( Juan) , Clavel 4 y 6. 
R u i z & R u i z y C.!l ( F é l i x ) , San Juan 
de Dios 5. 
San t u , Paz y C.a, Matadero 3. 
S i m ó (Pedro), M u r i l l o 5. 
Va ldesp ino y he rmano ( A . R.) , Po-
zo O l i v a r 15. 
Ve rga ra (M- & E . ) , H u e r t a P in tada . 
V i l a r y Cas t i l l a . • 
Colegies de 1.a enseñanza 
PARA ADULTOS 
Casa del Trabajo, A n t o n a de D ios . 
C a t ó l i c a de l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , C r i s t i n a . 
PARA NIÑAS 
A g u i r r e (Sor V i c t o r i a n a ) , A s i l o n ú -
m e r o 1. 
A r m a r i o Camaeho ( M a r í a ) , D o ñ a 
Blanca , 20. 
B e l t r á n R i p o l l ( C a r m e n ) , B e l é n , 
n ú m . 10. 
Cabello Salado (Carmen) , H i g u e r a 
n ú m . ' 8 . 
Celis Perales (Sor A n a ) , S a n t í s i m a 
T r i n i d a d 4. 
Consuelo (Sor M a r í a ) , Plaza de San 
J u a n 11. 
Corrales Soto (Josefa), A n t o n a de 
Dios , 10. 
Cruzado C á r d e n a s (Mercedes), Ra-
m ó n de Cala 12. 
Fa r fan te A r a n d a (Sagrar io) , C á n o -
vas de l Cas t i l lo 58. 
Fe r re r (Sor Engrac ia ) , Ponce de 
L e ó n i , 
Garay (Sor Josefa), Bar ja 8. 
G u i l l o t o A l c á z a r (Carmen) , evan-
g é l i c a , Argue l l e s 11. 
L ó p e z A m a y a (Juana), Consis tor io 
16. 
L ó p e z (Sor Angeles) , Plaza de San 
Marcos 7. 
L ó p e z (Sor P u r i f i c a c i ó n ) , Col lau-
tes 1. ' » ' 
M a n c i l l a S á n c h e z (Francisca) , A n -
cha 10-
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M a r t í n e z Cruzado (Josefa), A lga r -
ve fi. 
P rov idenc ia (Sor M a r í a de l a ) , Tor-
n e r í a 6. 
Q u i n t a n a ( O l i v a ) , S. C r i s t ó b a l 10. 
R o l d a n (Mercedes), D u q u e de A l -
m o d ó v : i r 11. 
K u i z (Dolores) , A r m a s 4. 
Saudoval L ó p e z ( N i e v e s ) , Santa 
M a r í a 3. 
Sanca Rosa (Sor M a r í a de l a Con-
s o l a c i ó n ) , B e a t e r í o 1. 
T r u j i l l a n o (Mar í a ) , A v e n i d a Reina 
V i c t o r i a 18. 
PARA NIÑOS 
Cala C in tado ( A n t o n i o ) , Negros 
n ú r a . 5. 
Cano A m a y a (Manuel) , A . de Dios 
n ú m . 1. 
G a r c í a A lonso ( E m i l i o ) , V e n t u r a 
Misa 22. 
G a r c í a (Manuel ) , C r i s t i n a 2. 
Gor iochea ( A n d r é s ) , Plaza A l a -
d ro 3. 
P ina Q u i ñ o n e s ( A n t o n i o ) , S a n t í s i -
m a T r i n i d a d 1. 
S á n c h e z Romero ( A n t o n i o ) , Carde-
n a l He r r e ro 6. 
T o m á s y F o n t ( E n r i q u e ) , e v a n g é -
l i c a , A r g ü e l l e s 11. 
Zambrano G a r c í a (Francisco) , Hor -
no 6. 
PARA PÁRVULOS 
R e b a ñ i t o de l D i v i n o Pas tor ,—Di-
rectoras, D.a M a r í a d é l a Cinta y 
D."- M a n u e l a Sanz, Plaza Capu-
chinos . 
Colegios de 1.a y 2.a enseñanza 
S. I g n a c i o (De) .—José C á s t r e l o L ó -
pez, G i b r a l e ó n 14. 
San Juan Bau t i s t a (De).—Salvador 
L ó p e z L u z u r i a g a , Sagasta 26. 
San L u i s Gonzaga (De) .—Luis G. 
P é r e z Ju r ado , T o r n e r í a 12. 
San Pedro ( D e ) . — J o s é L ó p e z Ro-
d r í g u e z , S. A g u s t í n 10. 
Colores y barnices 
( V é a s e D r o g u e r í a s ) 
Comadronas 
A q u i n o (M.a A r a c e l i ) , S. Juan 8. 
Cano P é r e z (Josefa), P o r v e u i r 12. 
Cosano ( l iosa ) , Caballeros 43. 
D u r a n A g u i l a r (Dolores) , Med ina 
n ú m . 24. 
D u r á n (Josefa), J o s é L u i s Diez 12. 
G a u d ó n ( M a r í a ) , A n c h a i.0. 
Grac ia (Cr is t ina) , Cons is tor io 2. 
J a é n ( M a r í a Josefa), Va l ien tes 1. 
Pa'acios (Mercados), Caballeros 10. 
Planas (Josefa), Hondas . 
Comerciantes 
Doraecq (Pedro) . A l a m b i q u e , Pa-
jare te 6. Ksc r i t o r i o , Plaza de San 
I l de fonso . 
Comestibles 
A b a d P é r e z ( J u l i á n ) , Sol 35. 
A l a d r o ( A g a p i t o ) , Francos 4 y Sa-
gasta 49. 
C á r m e n e s ( C r i s t ó b a l ) , E s p í r i t u San-
t o 1. 
C á r m e n e s (I ldefonso), Morenos , 11 . 
Coopera t iva de Consumos, Torne-
r í a 5. 
Coopera t iva los X X X , T o r n e r í a 6. 
Cuesta ( A n g e l ) , S o l 2 1 . 
D íaz y D íaz ( F é l i x ) , P a ñ u e l o 3. 
D íaz (Pedro) , J u a n Torres 2 y Pon-
ce 14. 
D o m í n g u e z ( J o s é ) , A r c o s 5. 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , Santiago 7. 
F e r n á n d e z (Blas) , Ba r r anco 21. 
F e r n á n d e z de l a R i v a (Cayetano), 
Plaza Domecq 1 y Arcos 28. 
F e r n á n d e z G o n z á l e z ( D á m a s o ) , 
Cerro Fue r t e 9. 
F e r n á n d e z ( N i c o l á s ) , P l . Carmen . 
G a r c í a P é r e z ( A g u s t í n ) , Cruz de l a 
P a l m a 2. 
G a r c í a ( A n i c e t o ) , Campana 28. 
G a r c í a P é r e z (Bernardo) , R a m ó n 
de Cala 2. 
G a r c í a (Eugenio) , Plaza B e l é n 5. 
G a r c í a ( Inocenc io) , Med ina 26. 
G a r c í a San M i l l á n ( R u d e s i n d o ) , 
Cardenal H e r r e r o , 31. 
G a r r i d o (Francisco) , O l i v a 2 y A l -
tozano 1. 
G a r r i d o ( J o s é ) , A n c h a 10. 
G ó m e z de la Pascua (Berna rd ino ) , 
S. A g u s t í n 5. 
G ó m e z ( R a i m u n d o ) , P l . Domecq 
n ú m . 43. 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , Santa R o -
sa 3. 
G o n z á l e z G u t i é r r e z (El ias) , Santa 
M a r í a 10. 
G o n z á l e z Aba r r ea l ( J o s é ) , Sol 10. 
G o n z á l e z y G o n z á l e z ( V i c t o r i a n o ) , 
S ,Duque de A l m o d ó v a r 2. 
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G o n z á l e z ( V i c t o r i a n o y F i d e l ) , Cá-
novas de l Cas t i l lo 60. 
G u t i é r r e z (Fernando) , L iebre 13. 
G u t i é r r e z G a r c í a ( J o s é ) , Med i -
na 49. 
G u t i é r r e z ( T o r i M o ) , G a l v á n 13. 
H e r n á n d e z ( L u c i o ) , Caldereros 6. 
Huer tas ( E m i l i o ) , A n t ó n Daza. 
Inc ie r t e V e l a ( A g u s t í n ) , P l . Mer-
cado 2 y A s i l o 14. 
I n c i e r t e Vela ( J o s é ) , G u a d á l e t e 31. 
Juan R o d r í g u e z (F ranc i s co de) , 
Cardenal H e r r e r o 31. 
L ó p e z ( J o s é ) , D u q u e de A l i n o d ó -
v a r 55. 
L ó p e z (Santos), Levan te 1. 
Marcano ( J o s é ' , L a t o r r e 8. 
M a r t í n e z G ó m e z ( V a l e n t í n ) , D o ñ a 
B lanca 10. 
Mateo G o r ó s t i z a (En r ique ) , Santa 
M a r í a 23. 
M e r c a n t i l (La) , D o c t r i n a 24. 
M e r i n a (Pac í f ico) , Pue r to 1. 
M o n t e r o ( Juan) , NuevaS. 
M o r e n o M a r í n ( J o a q u í n ) , Bena-
vente Bajo 12. 
N ú ñ e z ( J o a q u í n ) , C l . H e r r e r o 10. 
Pacheco ( A t i l a n o ) , P. del Sol 10. 
Pacheco ( R o m á n ) , Arcos 38. 
Pascua M u ñ o z (Pedro ) , P a ñ u e l o 
n ú m . 11. 
P é r e z Caballero ( E m i l i o ! , Banas-
tos 6. 
P é r e z C a l d e r ó n ( D a r í o ) , C á n o v a s 
de l Cast i l lo 17 y L e n c e r í a 16. 
Quevedo Soto (Manue l ) , Plaza San 
J u a n 15. 
R a m í r e z (Manuel ) , Saganta 30. 
R u í z ( N o r b e r t o ) , J. L . Diez 3. 
S a ñ u d o S á i z ( F r a n c i s c o ) , Plaza 
S. Marcos 15. 
Serdio ( Inda lec io ) , L a n u z a 9. 
Soto G u t i é r r e z ( A n t o n i o ) , G u a r n i -
dos 1 y 4. 
Toyos (Vicen te de los ) . Arcos 21. 
Comisionados 
para el acopio de granos 
B e n í t e z (Rafael) , .Casti l la 3. 
H e r n á n d e z (Pedro) , P o r v e n i r 34. 
M i r a n d a y Gay ( J o s é M a r í a de), Cá-
novas de l .Cas t i l lo . 
P é r e z ( A n t o n i o ) , Caballeros 35. 
P é r e z C á s c a l e s ( A n t o n i o ) , Duque 
de A - l m o d ó v a r 57. 
P r i e to M a r t í n ( A n g e l ) , Arcos 43. 
Comisiones y consignaciones 
A b a d P é r e z (Ceci l io) , E v o r a f. 
B e n í t e z (Rafael), Cas t i l l a 3. 
B e n í t e z Vargas ( B a r t o l o m é ) , Ce-
r r ó n 16. 
F e r e á n L ó p e z ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a 
T r i n i d a d 3. 
G o n z á l e z ( J o s é ) , V i ñ a Santa M a t i l -
de, Carr., Car tuja . 
H e r n á n d e z (Pedro), P o r v e n i r 34. 
H e r r á n (Francisco de l a ) , Med ina 
n ú m . 65. 
Ju r ado (Juan M . ) , San Marcos 8. 
Loren te L ó p e z (Onofre), Arcos 17. 
Mar i sca l he rmanos , San A n t ó n 14 
y 16. 
Med ina ( A n d r é s R. de), San M i g u e l 
m í m . 15. 
Nieves Cenet(M.) , Rosa 3. 
Obel l ianne y de Segura (Leopol -
do) , C a r a c ú el 1. 
P é r e z ( A n t o n i o ) , Caballeros 35. 
Q u i n t a n a ( J o s é de l a ) , Remedios 2. 
Rosales G a r c í a ( E m i l i o ) , S. A n t o -
n i o 16. 
S á n c h e z (Salvador) , Sol 14. 
Serdio ( M a n u e l A . ) , M o l i n e r o s 5. 
V i a ñ a y V i a ñ a ( A n t o n i o ) , Doctr i -
na 17. 
Comisionistas representantes 
Alva rez (Manue l ) , M o r a 3. 
Ben i to ( J o s é de), Juana de D . La -
coste 1. 
B e n í t e z y Lagos ( S e b a s t i á n ) , Ce-
r r ó n . 
Cala ( J o s é ) , Plaza B e l é n 7. 
Castro Rafoso ( José de), Carmen 14 
C o r d ó n (Beni to ) , E v o r a 13. 
F e r e á n ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a T r i n i -
dad 3. 
F e r n á n d e z Cala ( J o s é L . ) , Carde-
n a l H e r r e r o 9. 
G o n z á l e z ( J o s é ) , J u d e r í a . 
H e r n á n d e z (Pedro), P o r v e n i r 34. 
H e r r á n (Francisco de l a ) , Medina 
n ñ m . 65. 
Ju rado (Juan M . ) , San Marcos 8. 
L ó p e z Rico (Diego) , Cazorla Baja 
n ú m . 4. 
L o r e n t e (Onofre) , Arcos 17. 
M a r í n ( J o s é G.), C a r a c ú e l 1. 
Mar i sca l he rmanos , San A n t ó n 14 
y 16. 
Mateo y G a r c í a de A c u ñ a ( J o s é ) , 
P. Domecq . 
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Medina ( A n d r é s E.. de), San M i g u e l 
m í m . 15. 
M i g u e l M e r i n o ( J o s é ) , Porve-
n i r 28. 
M i r a n d a y Gay ( J o s é M a r í a de). Cá-
novas del Cas t i l lo . 
Mon te ro ( G u i U e r m ó ) , A n c h a 6. 
M o n t e r o (Jnan), Sagasta 59. 
Morales Malvas ( B e n i t o ) , Santa 
Clara 4. 
Nie to ( K d u a r d o \ H i g u e r a 20. 
Nieves Cenet ( M . ) , Rosa 3. 
O'f ferral l ( J o s é ) , A l g a r v e fi. 
O r i h u e l a (Pedro) , D u q u e d e A l m o -
d ó v a r 73. 
Parada (Ado l fo ) , A m a r g u r a . 
P ica (A le jo ) , Santa M a r i a . 
Pieardo (Marce l ino) , Sagasta 11. 
P r ie to M a r t í n (Ange l ) , Arcos 43. 
Q u i n t a n a ( J o s é de l a ) . Remedio . 
Rosales G a r c í a ( E m i l i o ) , San A n -
t o n i o 16. 
S á n c h e z (Salvador) , Sol 14. 
Serdio ( M a n u e l A . ) , Mo l ine ros 5. 
V a l e n c i a (Francisco) , C a r p i n t e r í a 
Baja 5. 
Vargas Machuca ( A l f r e d o ) , Con-
s i s to r io 4. 
V i a ñ a y V i a ñ a ( A n t o n i o ) , D o c t r i -
n a 17. 
Comunidades religiosas 
( V é a s e t a m b i é n Casas de benefi-
cencia) 
A n g u s t i a s (Las) , (Agust inas) .—Su-
p e r i o r a . Sor E s p í r i t u Santo L ó -
pez Cepero. 
B e a t e r í o de l S a n t í s i m o Sacramen-
to .—Super iora , Sor Jus ta de l a 
P u r i f i c a c i ó n Epolde . 
Carmel i tas de l a Caridad.—Supe-
r i o r a , Sor J o a q u i n a Salas, 
Colegio d é l o s Mar is tas .—Direc tor , 
P. Salvador L ó p e z . 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . — S u p e r i o r , P. 
• J u a n C. A l o n s o . 
C o m p a ñ í a de M a r í a (Atarazanas . ) : 
Super iora , Sor Jasefa Bouss ine t . 
Convento de l E s p í r i t u S a n t o . - S u -
pe r io ra . Sor M a r í a de los Ange-
les Baeza. 
Descalzas (Franc iscanas) . — Aba-
desa, Sor Lorenza Dastis . 
H H . de las Escuelas Cr is t ianas . 
D e l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . — 
Di rec to r , H n o . C r i s t ó b a l J o s é . 
De San J o s é . — Di rec to r H e r m a n o 
P a u l i n o J o s é . ' 
Madre de Dio-: (Colegio).—Supe-
r i o r a , S o r M a x i m i n a R o d r í g u e z . 
Madre de Pios (Franciscanas) . — 
Abadesa Sor Josefa Palacios. 
M a r í a Repa rado ra . — Super iora , 
Sor M n r í a de l T r i u n f o . 
M í n i m a s . — S u p e r i o r a , Sor Teresa 
de J e s ú s Ortega. 
Oblatas de l S a n t í s i m o R e d e n t o r . — 
Supe i io ra , Sor L u i s a d e l a P r e -
s e n l a c i ó n . 
PP. Carmel i tas . — P r o v i n c i a l , Pa-
dre E l í s eo S á n c h e z . — P r i o r , Pa-
dre E l í s e o D u r á n . 
PP. D o m i n i c o s . — P r i o r , P. F r a n -
cisco de los R í o s . 
PP. F r a n c i s c a n o s . — G u a r d i á n , Pa-
dre L e ó n Vence . 
Salesianas.—Superiora, Sor Josefi-
n a Aseus io . 
Santa M a r í a de Gracia ( A g u s t i -
nas) .— S u p e r i o r a , Sor Rosar io 
A l fa ro . 
Santo Angel .—Super iora , Sor Ma-
r í a de l a P r e s e n t a c i ó n . 
Siervas de M a r í a . — Super io ra , Sor 
Guada lupe U n c i t i . 
T r i n i d a d (Esclavas de l Sagrado 
C o r a z ó n ) . — S u p e r i o r a , Sor M i l a -
gros A l v a r e z . 
Confiterías 
Asto rga ( A n d r é s ) , Plaza de A l f o n -
so X I I 5 y R a m ó n de Cala 9. 
A t i e n z a ( J e r ó n i m o ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 63. 
D o m í n g u e z hermanos . C e r r ó n 29. 
D o m í n g u e z (Rafael), P l . San Juan 
n ú m , 8. 
Lo renzo (Francieoo) , Cons i s io r io 
n ú m . 4. 
Morales (Ado l fo ) , Santa M a r í a 4. 
Pozo (Rafael), Plaza Escr ibanos 4 
y L a n c e r í a 31. 
V ie jo Pozo.(Juan A n t o n i o ) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r , 51. 
Contratistas y constructores 
de obras 
Berna ' ( E n r i q u e ) , Orpesa. 
D o m í n g u e z ( A n t o n i o ) , A r m a s 9. 
G ó m e z (Manuel ) , jSan M i g u e l . 
Parada (Juan), Plaza M i r a b a l 5^ 
P é r e z ( A n t o n i o ) , D o ñ a B l a n c a 12. 
R o l d á n (Francisco) , M e d i n a 75. 
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Corchos (Comerciantes de) 
Guer re ro hermauos , Cauovas de l 
Cast i l lo 51. 
Bojas (Carmen) , Francos . 
Corchos ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e Tapones de corcho) 
Cardelerias 
F e r n á n d e z (Cr in tó lmi ) , L a n c e r í a ?. 
F e r n á n d e z ( E s t e b a n ) , L a n c e r í a , 15. 
Corredores 
DE C O M (0 K C I O 
Escudero ( J o a q u í n ) , Med ina 47. 
G a r c í a ( F e i n a u d o j , Caballeros 30. 
P é r e z (Pedro), D u q u e d e A l m u d o -
var , 63. 
Si lvera (Fernando) , Recreo L a Es-
peranza. 
DE FINCAS 
A g u i r r e ( A d o l f o ) , Duque de A l -
modo var U . 
Carranza y Santos ( A g u s t í n ) , V i -
car io 22. 
Fere i n ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a T r i -
n i d a d 3. 
M i r a n d a ( J o s é M a r í a ) , C. de l Cas-
t i l l o 11. 
Parada (Manuel ) , O l i v a 3. 
Pica (Diego), Let rados 10. 
Puer to ( L u t g a r d o ) , Naranjas 9. 
Qu in tana ( J o s é de l a ) , Remedios 2. 
DE FRUTOS Y CALDOS 
B e u í t e z (Rafael), Cast i l la 3. 
Carranza y Santos ( A g u s t í n ) , V i -
car io 22. 
G a r c í a de Vi l l egas ( F é l i x ) , Caba-
l leros 38. 
G i r ó n ( J o s é ) , San A g u s t í n 22. 
G ó m e z ( M a t í a s ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 79. 
J i m é n e z ( Juan) , H i g u e r a 5. 
M i r a n d a ( J o s é Mar i . . ) , C. de l Cas-
t i l l o 11. 
Ru iz Pacheco (Mar iano) , P. San-
tos 2. 
Crin vegetal ( F á b r i c a s de) 
Renaud ( V i u d a de J . ) , P. Domecq . 
Cristalerías ( V . Loza y c r i s ta l ) 
Cuchil lerías 
Alfonseca ( J o s é ) , L a n c e r í a 20. 
Curtidos (Almffcenes de) 
P r i e to ( J o s é M a r í a ) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 42. 
Sierra ( I s i d r o ) , T o r n e r í a 6. 
Curtidos (Comercios de) 
Cumbreras (Hi jos de Juan) , C á n o -
vas del Cast i l lo 9. 
Osorio ( J e r ó n i m o ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 6. 
Pr ie to ( J o s é M a r í a ) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo . 
S á n c h e z (Hi jos de M a n u e l ) , Plaza 
de San Juan 8. 
Sierra ( I s i d r o ) , T o r n e r í a 6. 
Curtir suela y pieles ( F á b r i c a de) 
S á n c h e z Nbr iega (Juan), E a y ó n 1, 
Chacinas al por mayor 
(Comerciantes eu) 
H e r n á n d e z (Ben igno) , Sol , 
V á z q u e z ( E u l a l i o ) , M i e r i co rd ia 3. 
V á z q u e z ( L u i s ) , A n t o n i o V i c o 9. 
Champagne (Expor tadores de) 
Cala (Francisco de). 
Domecq (Pedro) , Plaza de San I l -
defonso y Pajarete 6. 
F e r n á n d e z y C.!l (Manuel) . \ 
P ino (Cayetano d e l ) , A r m a s de 
Santiago 13. 
R u i z y C.11 (J.), A v i l a 25. 
Dentistas 
A l o n s o ( A n t o l i n ) , D o ñ a Blanca 19. 
L u q u e ( J o a q u í n ; , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 75. 
Piosa ( J u l i o ) , D o m e c q 53. 
Destilación (Apara tos para) 
( V . A l a m b i q u e s ) 
D o m e c q (Pedro). A l a m b i q u e s : Pa-
ja re te f. E s c r i t o r i o : Plaza de San 
I ldefonso . 
Destilación (Apara tos para) 
( V . A l a m b i q u e s ) 
Dest i ler ías 
( V . Aguard ien tes y Licores) 
Dibujantes 
DELINEANTES 
J i m é n e z ( J o s é ) , P o r v e n i r 3. 
Palacios W i n t h u y s s e u ( M . ) , Com-
p á s 1. 
Romero ( J o s é M a r í a ) , Levan te 3. 
LITÓGRAFOS 
A g u i l e r a (Salvador) , Sta. Isabel 8. 
G u t i é r r e z Rapp (Jesiis), Arcos 14. 
P é r e z L ó p e z ( A n t o n i o ) , D o ñ a B l a n -
ca 12. 
Disecadores de animales 
Puente (Franc isco) , L b c c r i n a 26. 
Diligencias ( V . Carruajes Serv.) 
M i ^ 
Doradores 
Casas (F , ) , A l g a r v e 27. 
Daza (Mauue ' ) , C. He r re ro , 47. 
Orel lana ( R a m ó n ) , Casa Diezmos. 
Droguerías 
Alonso y Dorantes , A lfonso X I I 5. 
B a r r e r o ( A n d r é s ) , Duque de A l m o -
d o v a r l 7 . 
Delgado (I ldefonso) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 47. 
D o m í n g u e z (J.) , Caballeros y San 
Pablo 8. 
Esp iua r ( I ldefonso) , Med ina 1. 
G o n z á l e z de Rojas (Juan) , Consis-
t o r i o 1. 
Q u i r ó s y Q u i r ó s (Franc i sco) , Con-
s i s to r io 12. 
Serrauo ( J o s é M a r i a n o ) , Plaza de 
Pla teros 12. 
Soto y Flores (A.J, Santa M a r í a 25 
y C e r r ó n 25 y 27. 
Ebanisterías 
Carrera ( José ) , Francos 16. 
Electricidad 
(Apara tos y m a t e r i a l pa ra ) 
Cas t i l lo ( M i g u e l d e l ) , D u q u e de 
A l m o d o v a r 12. 
C o m p a ñ í a Jerezana, Caracuel 9. 
E l é c t r i c a Comerc ia l , Real A l c á z a r . 
E l é c t r i c a Moderna , Real A l c á z a r . 
F e r n á n d e z ( C r i s t ó b a l ) , L a n c e r í a 9, 
M e r c a n t i l ( L a ) , S. A . , S a n t í s i m a 
T r i n i d a d 3. 
Sá i z ( A g u s t í n ) , A l m o d ó v a r 7. 
Electricidad ( F á b r i c a s de) 
C o m p a ñ í a Jerezana. 
E l é c t r i c a Moderna . — D i r e c t o r ge-
rente, D . A n g e l de T o r r e j ó n y 
Boneta . (Di rec to r de las dos fá-
br icas) . 
Electricidad 
(Talleres ins ta ladores de) 
Cas t i l lo ( M i g u e l d e l ) . D u q u e de 
A l m o d ó v a r , 12. 
Castro d ) , C á n o v a s de l Cast i l lo 20. 
C o m p a ñ í a Jerezana, Caracuel 9. 
E l é c t r i c a Comerc ia l , Real A l c á z a r . 
E l é c t r i c a Moderna , Real A l c á z a r . 
T o c ó n (Manue l ) , San A g u s t í u 10. 
Encuademación (Talleres de) 
G a r c í a (Franc isco) , M e d i n a 13. 
H a r o ( J o s é de). Arcos 20. 
H u r t a d o (Sucesor d e M . ) , Arcos 14. 
L i t o g r a f í a Jerezana, Car tu ja . 
R i ñ o (Pedro), Cons is tor io 10. 
R o d r í g u e z ( S e r a t í n ) , Carmen 8. 
Salido hermanos , Plateros 17. 
Envases ( V . Cajas) 
E s c u e l a s n a c i o n a l e s 
PARA ADULTOS 
Hosp i c io . — Di rec to r , D . A n t o n i o 
B a s c ó n A n g u i l a . — A u x i l i a r , d o n 
A n t o n i o B a s c ó n M o r o . 
PARA NIÑAS 
Nues t ra S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n 
(De), P l . Mercado. — Di rec to ra , 
d o ñ a M a r í a L u i s a A r r i b a s . — A u -
x i l i a r , d o ñ a R a m o n a Romera . 
Nues t ra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n 
(De), P o l l o 7 .—Dii ectora, d o ñ a 
Rosar io L ó p e z G a r c í a . — A u x i -
l i a r , d o ñ a Isabel P. de G u z n l á n . 
Nues t ra S e ñ o r a del Rosar io (De), 
Cardenal He r r e ro 10.—Directo-
ra, d o ñ a C lemeut ina R o d r í g u e z 
Cores. — A u x i l i a r , d o ñ a Isabel 
V i l l a r real Acosta . 
Nues t ra S e ñ o r a de l Socorro (De), 
E n e l Ateneo .—Direc tora , d o ñ a 
Isabel I g l e s i a s . — A u x i l i a r , d o ñ a 
Carmen G u t i é r r e z M a r t í n . , 
PARA N Ños 
Pro tec torado de n i ñ o s desval i -
dos .—Director , D . I g n a c i o L l a -
n i l l o s . — A u x i l i a r , D . J u a n P é r e z 
F e r n á n d e x . 
San D i o n i s i o (De), Caballeros 24.— 
D i r e c t o r , D . Rafael Cruz M i r a n -
d a . — A u x i l i a r , D . L u i s C. P é r e z . 
San Fe rnando (Ue), Recreo E. Re-
t i r o . — D i r e c t o r , D . M i g u e l P é r e z 
M a r t í n . — A u x i l i a r , D . Diego Bus 
M u r o . 
San J o s é (De), P o l l o 7. 
San M i g u e l (De), J u a n de A b a r c a 
5.—Director , D . Z o i l o L o z a n o 
H e r r a n s . — A u x i l i a r , D . Nicas io 
L a u d a B lanco . 
Santiago (De), I do lo s 1.—Director, 
D . Pastor P é r e z C a r r i l l o . — A u x i -
l i a r , D . M a n u e l Brea. 
Santo D o m i n g o ( D e ) , Plaza del 
Mercado 12.—Director , D. 
PARA PÁRVULOS 
San J u a n B a u t i s t a (De), Caballe-
ros 24.—Directora , d o ñ a L u i s a 
R e g i f e . — A u x i l i a r , d o ñ a P i l a r J i - . 
m é n e z . 
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Grandes talleres ^ 
: de tonelería : 
IPaz germanos 
o t i q f a b r i c a c i ó n de vas i jas 
Gasas en lerez y en Cádiz 
• Segunda Aguada = 
Vinos de lerez 
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Sau L u i s Gonzaga (De), Plaza de l 
Mercado 12. — Di rec to ra , d o ñ a 
Dolores Grange l y Navas .—Au-
x i l i a r , d o ñ a Manue la A . M e d e l . 
Vinos finos :: Jerez de la Frontera 
JUAN RUIZ DEL RIO 
:: Se solicitan Representantes :: 
San Eafael (De), Juan de AJmrca 
6. — D i r e c t o r a , d o ñ a Mercedes 
C a m p s . — A u x i l i a r , d o ñ a Carmen 
C a s t a ñ ó n . 
Escultores 
Alva rez (F ranc i sco ) , San Marcos 
12. 
L u n a ( A n t o n i o ) , A lga rve , 18. 
Escultura religiosa 
M a r í n ( J o s é G.), Caracuel í . 
Esparter ías 
A l v a r e z Beigbeber ( G e r m á n 7), 
M a r q u é s de C á d i z , i . 
F e r n á n d e z (Manue l ) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo , 14. 
J i m é n e z ( V d a . de), L a n c e r í a 17. 
Específ icos 
( V . P roduc tos F a r m a c é u t i c o s ) 
Espectáculos públicos 
A l c á z a r (E l ) , Real A l c á z a r . 
C í r c u l o G a l l í s t i c o , P. B e l é n . 
Plaza de To ros , Plaza de l Ci rco . 
S a l ó n Jerez, D o ñ a B lanca . 
Tea t ro Es lava , G. P e ñ a 1. 
Teat ro P r i n c i p a l , Mesones 4. 
Estamperías 
Casas Pel l icer (F.) , Naranjas. 
M a r t í n e z (Justo) , A l g a r v e 13. 
Pel l icer he rmanos . L a n c e r í a 8. 
Sal ido hermanos , Plateros 7. 
Estancos 
A r j o n a (Juan), M e d i n a 17. 
Cordero G a r c í a ( J o s é ) , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 65. 
F r a n c o L o m ó n (Juan) , E l V a l l e . 
G a r c í a P é r e z ( A g u s t í n ) , Cruz de l a 
P a l m a 2. 
G a r c í a (Manue l ) , Plaza de Santia-
go 10. 
G ó m e z (Josefa), C á n o v a s del Cas-
. t i l l o , 1. 
G ó m e z F e r n á n d e z ( T e r e s a ) , Sol 
m i m . 28. 
G o u z á l e z (Dolores ) , Cons i s to r io 
u ú m . 9. 
G u t i é r r e z ( E l o í s a ) , Francos , 11. 
L ó p e z ( A n a ) , E a m ó u de Cala 8. 
L ó p e z (Santos), C á n o v a s de l Cas-
t i l l o 46. 
Mol leda (Teresa), Arcos 11 . 
M m c i a (-Amalia), Y e r b a 5. 
ü c i n u s ( M a n u e l ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 12.. 
P e ñ a (M. ) , Domecq 2. 
Sa lgnei ro ( J o s é ) , Sagasta 61. 
S á n c h e z G a r z ó u ( J o s é ) . 
Santos (Manue l de los ) . E l P o r t a l . 
Soberado ( M i g u e l ) , A lamos 18. 
Esterer ías 
Calvo ( José ) , D u q u e de A l m o d ó -
va r 69. 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , Mesones 6. 
M e r c h á n (Juan) , M i s e r i c o r d i a 5. 
Ruso (Francisco) , Duque de A l m o -
d ó v a r 83. 
Explosivos 
( U n i ó n E s p a ñ o l a de) 
L ó p e z Campo ( A n t o n i o ) , Meso-
nes 4. 
L ó p e z (Rafael), D u q u e de A l m o d ó -
v a r 26. 
Farmacias 
A l v a r e z ( A n t o n i o ) , San M i g u e l 2. 
Ballesteros (Eduardo) , Francos 7. 
B o n a l d (Rafael) , Caballeros 12. 
B u e n Suceso (Del) , Caballeros, 12. 
Cafranga ( T o m á s J.), D u q u e de A l -
m o d ó v a r 17. 
Carrasco ( S e b a s t i á n ) , Sol 24. 
D u r á n ( J o s é ) , C. He r r e ro 21 . 
G o n z á l e z de Rojas ( Juan) , Consis-
t o r i o 1. 
L u q u e R o d r í g u e z (Adol fo de), D u -
que de A l m o d ó v a r 73, 75 y 77. 
M i l l a ( S e b a s t i á n de l & \ Pedro 
A l o n s o 10. 
Q u i r ó s ( F r a n c i s c o ) , Cons i s to r io 
n ú m . 12. 
Serrano ( J o s é M a r i a n o ) , Francos 
n ú m . 2. 
S o l á ( L u i s de). H o n d a 22. 
S o t o » F l o r e s ( A n t o n i o ) , Plaza de 
San J u a n . 
Ferre ter ía s 
F e r n á n d e z D í a z ( C r i s t ó b a l ) , L a n -
c e r í a 9 y 11 . 
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T o r i b i o de Egea (J .) , L a n c e r í a 19. 
Verge l ( M a n u e l ' , Caballeros 7. 
Ferrocarril 
Jefe de e s t a c i ó n . — D . L n i s D í a z . 
Floricultura ( i s t a b l e c i m i e n t o s ) 
D e p ó s i t o de T e m p u l . 
Eecreo E l A g r i m e n s o r . 
Recreo E l R e t i r o . 
Fondas 
Betis ( E l ) . — V i u d a deResi l lez , San 
A g n s t i n D. 
Siglo X X ( E l ) . Plaza de A l f o n -
so X I I . 
Fósforos ( V é a s e cer i l las ) 
Fotografía ( A r t í c u l o s para) 
Díaz Cazas (Manuel ) , M e d i n a 7 i . 
' Q.uirós ( F r a n c i s c o ) , Cons is tor io 
n ú m . 12.-
Soto Plores ( A . ) , Santa M a r í a 25 y 
C e r r ó n 25 y 27. 
Fotografías 
Cast i l lo ( A l b e r t o ) , A l g a r v e 27. 
G o n z á l e z ( A m o n i o ) , Remedios 4. 
G o n z á l e z (Diego), D u q u e de A l m o -
d ó v a r 15. 
R a m í r e z (Francisco) , Cons is tor io 
n ú m . 2. 
Rojas (Francisco) , A v e n i d a Re ina 
V i c t o r i a . 
Frutas (Comtes. en) 
G a r c í a (Franc isco) , Gua ru idos , 
G a r c í a (Gabr ie l ) , Cruz de l a Pal-
m a 1. 
Nie to ( J o s é ) , Sagasta 55. 
Reguera (Franc i sco) , Pa lomar 21. 
Fundas de enea ( F á b r i c a s de) ' 
C á r d e n a s (Francisco) , Empedrada 
n ú m . 14. 
M a r í n ( V i u d a de) . A l a m o s 15. 
Renaud ( V i u d a ) , P. Domeneq y 
R i n c ó n M a l i l l o . 
R o m á n ( Inés ) , Sancho V i z c a í n o . -
Fundas de paja para botellas 
( F á b r i c a de) 
Renaud ( V i u d a de J . R i n c ó n Ma-
l i l l o ) . 
Fundiciones de hierro 
( V é a s e H i e r r o ) 
Funerarias 
A r c i l a L ó p e z ( M a n u e l ) , C á n o v a s 
de l Cant i l lo 10. 
Morales ( J o s é ) , Caballeros 2. 
R u i z ' ' Juan) , D u q u e de A l m o d ó -
var 81. 
Galerías dramáticas 
Representavte.— D . Juan J u n c o , 
Francos 21. 
Ganaderos 
A r a n d a ( F e r m í n ) , Medina 31. 
Areuas Coi rales ( A n t o n i o ) , Gai-
ta n 10. 
B e n í t e z Reyes ( J o s é ) , Cas t i l l a 3. 
Bohorquez" Rubiales ( B a r t o l o m é ) , 
Plaza de las A n g u s t i a s 10. 
Coude de Perale ja , Beato J u a n 
Grande 9. 
Diez v P é r e z M u ñ o z (Salvador) , 
San 'Migue l 11. 
Domecq ( José ) , Geuera l S á n c h e z , 
M i r a 4. 
D o m í n g u e z ( B a r t o l o m é ) , B e a t o 
Juan Grande 3. 
D o m í u g u e z G á l v e z ( V i u d a de N i -
c o l á s , Beato J. Grande 3. 
Vinos finos :: Jerez de la Frontera 
JUAN RUIZ DEL RIO 
:: Se solicitan Representantes :: 
D o m í n g u e z ( J o s é ) , Beato Juan 
Grande 3. 
F r e i r é ( E d u a r d o ) , San J u a n de 
Dios 15. 
F re i reo ( Jsé ) , San Juan de Dios 15. 
Gallegos R o d r í g u e z (Roque), Por-
v e n i r 6. 
Gallegos Vargas ( D o m i n g o ) , Plaza 
Domecq 42. 
G a r c í a de A n g u l o ( José ) , Naran-
jas 4. 
G a r c í a B e n í t e z ( F e r n a n d o ) , Ra -
m ó n de Cala 5. 
G a r c í a G i l (Rafael), H o n d a 5. 
G a r c í a P ina ( H i j o s de), C á n o v a s 
de l Cas t i l lo 56. 
G a r c í a R i q u e l m e ( A n g e l ) , Sagas-
t a 42. 
G a r c í a Zapata (Juan) , San C r i s t ó -
b a l 24. 
Guer re ro Castro (Manue l ) , Pedro 
Alonso 17. 
Guer re ro C a s t r o - < R a m ó n ) , Bar ja 4. 
Guer re ro hermanos . C á n o v a s del 
Cas t i l lo 51. 
Guerrero Lozano ( A n t o n i o ) , Pedro 
A l o n s o 17. 
Guer re ro Lozano ( José ) , D o ñ a Fe-
l i p a 4. . 
M a r q u é s de < asa Domecq , Plaza 
Domeeq, 45. 
M a r q u é s d e V i l l a m a r t a - D á v i l a , 
D o ñ a Blanca 13. 
Mateos D íaz (Gabriel) , Conocedo-
res 24. 
Orbaneja D á v i l a ( A l v a r o ) , F r a n -
cos 36. 
Orbaneja D á v i l a ( F r a n c i s c o ) , 
Francos , 36. 
Orbaneja D á v i l a ( S e b a s t i á n ) , 
F rancos 36. 
Perea (Hi jos de Franc isco) , Med i -
na 57 y 5J. 
P icardo Calis ( M a r c e l i n o ) , Chan-
c i l l e r í a 5. 
E o m e r o B e n l t e z ( J o s é M a r í a ) , 
Chanc i l l e r i a 4. 
R o m e r o Benl tez ( M i g u e l ) , P r i e t a 7. 
R o m e r o G a r c í a (Vicente) , D u q u e 
. de A l m o d ó v a r 44. 
S á n c h e z Romate ( A n t o n i o ) , Cer-
vantes S. 
S á n c h e z Romate ( J o s é L u i s ) , Ho-
t e l Jerez. 
S á n c h e z Romate ( M a r i a n o ) , Cer-
vantes 3. 
Ganados (Comerciantes en) 
Chica (Francisco) , H o n s a r l o 3. 
G a r c í a ( H i j o s de J e r ó n i m o ) , C á n o -
vas de l Cas t i l lo 56. 
M u ñ o z A n t o ñ u e l o ( A n t o n i o ) , 
Campana. 
P o r r ú a ( José ) , G. F e r n á n d e z 12. 
Salas (Dan ie l ) , C á n o v a s del Cas-
t i l l o 60. 
Garages 
Jerezano, Ci rco 2. 
Garbanzos (Almacenes de) 
F e r n á n d e z Bajo ( A n t o n i o ) , San 
A n t ó n 14. 
Gas (Apara tos para) 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de Gas, A l -
garve 30. 
F e r n á n d e z D íaz ( C r i s t ó b a l ) I san-
c e r í a ü y 11. 
Gas ( F á b r i c a de) 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de G&s.—Di-
rcctor, D . A n g e l A n t ó n , Paseo 
de l R e t i r o . 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Cabezas (Rafael), A n t o n a de Dios 7 
D í a z T o r r e ( R i c a r d o ) , L ó p e z 
R u i z 4. 
H . V a l d é s y Castellano, Rosa Ce-
leste. 
Giro Mutuo 
Plaza Plateros , 7.—-Encargado: d o n 
M a n u e l Ocinus . 
Gorras ( F á b r i c a s de) 
Bar reda ( J o s é ) , Cardenal Herre-
r o 45. 
B o n i l l a (Mercedes), M o r a l 4. 
Grabadores litógrafos 
Carbal lo (Manue l ) , J uan de T o r r e . 
C o r t é s (Gabr ie l ) , T o r n e r í a 14. 
Granos (Comerciantes en) 
Diez Ve rga ra y C o m p a ñ í a , Caba-
l le ros r j . 
F e r n á n d e z B a j o ( A n t o n i o ) , San 
A n t ó n 14. 
Guer re ro he rmanos . C á n o v a s del 
Cas t i l lo 51. 
H e r n á n d e z (Pedro) , P o r v e n i r 34. 
L l amas ( A n t o n i o ) , Pa lomar l'J. 
M i r a n d a y Gay ( J o s é M a r í a de), 
C á n o v a s del Cas t i l lo . 
P é r e z C á s c a l e s ( A n t o n i o ) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r 57. 
P é r e z G . ( A n t o n i o ) , Caballeros 35. 
Guanos ( V é a s e abonos) 
Guanterías 
C h i v a (Manue l ) , A l g a r v e 2. 
G o n z á l v e z ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 15. 
Hoyos (Ensebio) , M i s e r i c o r d i a 8. 
P a r í s - J e r e z , Juan J a é n , A l g a r v e 
m1!meros 8 y 10, 
S á i n z ( A g u s t í n ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 15. 
S á n c h e z y Cros, Cons is tor io 12. 
T a m a y o (Lorenzo) , A l g a r v e 1. 
Vinos finos :: Jerez de la Frontera 
— JUAN RUIZ D E L RIO 
:: Se solicitan Representantes :: 
Guarnicioneros 
M o l i n a ( V i u d a de M a n u e l ) , San 
M i g u e l 4. 
Robledo (Salvador) , Duque de A l -
m o d ó v a r 61. 
OOÓOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
o 0 
8 Gran Establecimiento de Tejidos § 
8 _ _ _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ _ _ 8 
Mateo Chamorro Viana § 
o 
= Novedades p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s = 8 
Especia l idades en trajes p a r a caballeros 8 
o 
D e p ó s i t o del C o r s é C. P. a la Sirene 8 
Consis tor io , U :: Jerez de la Frontera { [ f i D I D o o o o 
o 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
La Sus CAFÉS Y T H E S , son los mejores que se consumen en Jerez , por ser los m á s puros, m á s a r o m á t i c o s y de me-j o r sabor . 
Chocolates de todas las marcas .—Cane la molida 8 
de C e y l á n . — B o m b o n e s finos.—Azúcar superior. o 
o 
§ Duque de fllmodovar, 61 fSochtrofl lerez § 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
8 2 ^ yCEcRayéECÜ ' ' L A C A M P A N A * ' § 
§ J O S É A B O L L O F E R N A N D E Z | 
S Vinos genuínos de Jerez y Sanlücar g 
I Gravina, 2 ¡erez de la frontera § 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ó o o o o o o o o o o o o o o 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
o 
= A L M A C É N = 8 
D E C O M E S T I B L E S g 
o o 
§ = Chacinas , embutidos y conservas de todas clases § 
o Espec ia l idad en chorizos riojanos, y jamones de T r e v é l e z g 
§ CRISTÓBAL BEIJARAIMO § 
8 Santa María, 8 :-: JEREZ DE LA FRONTERA g 
o o 
OOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
E L P A S A J E 
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Gulas 
G u í a Oficial.—£fi/ío)•.• C. Campoy . 
Habilitados de Clases pasivas 
( V . Clases pasivas) 
Harinas (Almacenes de) • 
Cifnemes ( H i l a r i o de F . ) , H o n -
da 20. 
H e r n á n d e z ( P e d r o ) , P o r v e n i r 34. 
Mar i sca l y T o c ó n , A l c u b i l l a . 
Perea (Hi jos de JT.), M e d i n a 69. 
P é r e z Asenc io ( A n t o n i o ) , Plate-
ros l o . 
Po r to ( V i u d a de), San M i g u e l 12, 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
A g u i l a r ( A n t o n i o ) , Cartuja . 
Arenas ( A n t o n i o ) , Cam. Car tuja . 
Banco Comerc ia l E s p a ñ o l , L a i U -
c u b i l l a . 
Mar i s ca l y T o c ó u , A l c u b i l l a . 
Perea (Hi jos de Francisco) , Paseo 
de Capuchinos . 
P é r e z C á s c a l e s ( A n t o n i o ) , Paseo 
de las Del ic ias . 
Urbane ja y Cabal lero , San T e l m o . 
Herrerías ( V é a s e C e r r a j e r í a s ) 
Hielo ( F á b r i c a de) 
V e r g a r a ( M . y E.) , H u e r t a P in t ada . 
Hieres y aceros (Almacenes de) 
A r g u d o (Hi jos de S e b a s t i á n ) , D u -
que de A l m o d ó v a r 52. 
F e r n á n d e z ( C r i s t ó b a l ) , Lance-
r í a 11. 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a ( Ignac io) , 
F e r r o c a r r i l 12. 
Hierro ( F u n d i c i ó n ' d e ) 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a ( Ignac io) , 
F e r r o c a r r i l 12. 
Hojalaterías 
D o m í n g u e z ( A n t o u i o ) , P a ñ u e l o 5. 
Gamboa (Fernando) , Y e r b a 1. 
G a r c í a ( A n t o n i o ; , Caballeros ]7 . 
R o d r í g u e z ( A n t o n i o ) , Duque de 
A l m o d ó v a r 44. 
S á n c h e z ( B a r t o l o m é ) , Arcos 7. 
V e l á z q u e z ( H i j o de Juan) , H o n d a 4. 
Hospitales ( V . casas de c u r a c i ó n ) 
Hoteles 
Cazalla, H i g u e r a 14. 
Cisnes (Los) .—Blas G i l L ó p e z , D u -
que de A l m o d ó v a r 20. 
Comerc io ( D e l ) . — F e r n a n d o V á z -
quez, D o ñ a Blanca 3. 
Jerez (De) . — V i u d a de C á r d e n a s , 
Naranjas 10. 
P r i nera de Jerez.—Ricardo D í a z , 
D o ñ a Blanca 7. 
V i t o r i a . — A n t o n i o Mayo More 
C á n o v a s de l Cas t i l lo í . 
Huéspedes (Casas de) 
C a z a í l a (Mar ín ) , H i g u e r a 14. 
G ó m e z (.losefa). C á n o v a s de l Cas-
t i l l o 50. 
Huevos (A'macenes de) 
A l b u i n ( k a m ó u ) . Plateros 12. 
G r r l d o Delgado ( F r a n c i s c o ) , 
E v o r a 9. 
P é r e z N'eiia ( A n t o n i o ) , D o ñ a B l a n -
ca 10. 
Senin R u i z ( L u i s ) , D.a B lanca 21 . 
Imprentas 
Caire Hermanos , l .etrado-i 3. 
D i a r i o de Jeie/,, H i g u e r a 2. 
D í a z ( M a r t í n ) , Kemedios 2. 
Guadalete (E l ) , H o n d a á. 
H u r t a d o ( M . ) , Arcos 14. 
L i t o g r a f í a Jeiezana, Car tu ja . 
M a r t í n D o m í n g u e z (Manue l ) , J o s é 
L . Diez 7. 
Mensajero ( E l ) , Med:na 32. 
R i ñ o ( V i u ( a e h . jos de P e d r o ) , 
Cons i s to r io 10. 
Salido (Hermanos) , P la teros 17. 
Iglesias 
( V . en l a par te of ic ia l ) 
Informes comerciales 
Castro Rafoso ( J o s é d e ) , Car-
m e n 14. 
F e r e á n L ó p e a - ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a 
T r i n i d a d 3. 
Mar i sca l he rmanos , San A n t ó n 16. 
Med ina ( A n d r é s R . de), San M i -
gue l , 15. 
I n g e n i e r o s 
AG .GNOMOS 
Ar ias (Pau l ino ) , Naranjas 10. 
Carbal lo ( E n r i q u e ) , Gran ja A g r í -
cola . 
G a r c í a P é r e z ( M a n u e l ) , Arbo l e -
d i l l a . 
G ó m e z Clemente (Federico) , H o t e l 
Los Cisnes. 
Puer ta (Franc isco) , Sagasta 34. 
T o r r e j ó n (Ange l ) , Real A l e á / . a r . 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Gallegos ( A n t o n i o ) , H igueras 4. 
G o n z á l e z (Pedro M . ) , A r m a s 15. 
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INtiüSTTUAUCS 
Guer re ro ( M . ; , C á n o v a s de l Casti-
l l o 51. 
Perea ( J o s é M a r í a ) , Med ina 59. 
S a n t a l ó (Francisco) , fcHa. Eosa 1. 
Insecticidas 
Romero F o m á n ( M a n u e l ) , Caba-
l l e ros 32. 
Jabón ( F á b r i c a s de) 
Rubia les ( M i g u e l ) , Plaza Domecq, 
n ú m . 28. 
Juguetes (Comercios de) 
Chiva (Manue l ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 1. 
G a r c í a y Comp.a, L a n c e r í a 21 . 
G o u z á l v e z ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 17. 
J i m é n e z y Hoyos , Mise r i co rd i a 8. 
L ó p e z y L e ó n , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 10. 
M u ñ o z ( J o s é ) , D o ñ a B lanca 3. 
P a r í s - J e i e z , A l g a r v e 8 y 10. 
Quevedo ( V i u d a de), A l g a r v e 10. 
S á i n z ( A g u s t í n ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 5. 
Laboratorios químicos 
o de anál is is 
Cnfranga ( T o m á s ) , D u q u e de A l -
• m o d ó v a r 17. 
G o n z á l e z de Rojas ( Juan) , A l f o n -
so X I I . 
H i s t o - Q u í m i c o M u n i c i p a l , Hosp i -
t a l Santa Isabel . 
L u q n e R o d r í g u e z ( A d u l f o de), D u -
que de A l m o d ó v a r 73, 75 y 77, y 
Sagasta 46. 
Sociedad A n ó n i m a , E s p e c í f i c o s 
L u q u e , P l . San A n d r é s 1 . 
Sola ( L u i s de). H o n d a 22. 
Lacres ( D e p ó s i t o s de) 
Sdad. A n ó n i m a La M e r c a n t i l , San-
t í s i m a T r i n i d a d 3. 
Lacres ( F á b r i c a s de). 
( V . a n u n c i o en t in tas , Barcelona) 
Lampisterías 
Casti l lo ( M i g u e l del) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 12. 
Chiva (Manue l ) , A l g a r v e 2. 
F e r n á n d e z D í a z ( C r i s t ó b a l ) , L a n -
c e r í a 9 y 11 . 
Sáiz ( A g u s t í n ) , D u q u e de A l m o d ó -
var 5. 
Serrano (Juan), Consis tor io 2. 
Lana en rama (Almacenes de) 
Casado ( V i u d a e h i jas) , Carmen 6. 
• Lápices ( F á b r i c a s de) 
V e r g n r a ( M . & E . ) , H u e r t a P i n -
tada. 
Librerías 
Gener (Migue l ) , D u q u e de Almo--
d ó v a r 37. 
Lepe (Manuel) , C. de l Cas t i l lo 1 1 . 
R i ñ o ( V i u d a e h i jos de P e d r o ) , 
Consis tor io 10. 
Salido Hermanos , Plateros 16. 
Librerías de lance 
Gago ( N i c o l á s ) , Pinza Vargas 6. 
R o d r í g u e z (Se ra f í n ) , Carmen 8. 
Licores ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e aguardientes y l i c o r e s ) 
Litografías 
H u r t a d o (M. ) , Arcos 14. 
Jerezana, Car tu ja . 
Salido h e r m a n o s , San C r i s t ó b a l 
n ú m . 16. 
Loterías (Admin i s t r ac iones de) 
D íaz (Dolores) , Consis tor io 7. 
L á z a r o ( José M.a ) , C á n o v a s del 
' Cas t i l lo 3. 
M a r t í n Mestre (Manue l ) , A l g a r v e 
n ú m . 12. 
S á n c h e z (Carmen), La rga 12. 
Loza, cristal y porcelana 
Chiva (Manuel ) , A l g a r v e 2. 
M u ñ o z ( J o s é ) , D o ñ a Blanca 3. 
Quevedo ( V i u d a de), A l g a r v e 10. 
Serrano (Juan), Cons is tor io 2. 
Loza entrefina (Comercios de) 
Camacho (Acio l fo) , Plateros 15. 
F e r n á n d e z ( A n t o u i o ) , Mesones n ú -
m e r o 6. 
M u ñ o z ( J o s é ) , D o ñ a Blanca 3. 
Maderas (Almacenes de) 
( V . Ase r r a r maderas) 
Maquinaria 
AGEÍCOfjA 
G a r c í a ( A g u s t í n ) , Pedro Alonso 
n ú m . 6. 
Q u i n t a n a ( J o s é de la) , J u d e r í a 7. 
Romero F o n t á n (Manue l ) , Caballe-
aros 32. 
S indica to N a c i o n a l de M a q u i n a r i a 
a g r í c o l a , ageDcia de Jerez, S a n t í -
s ima T r i n i d a d 3. 
BI.ÉOTRICA K INDUSTRIAL 
Sociedad A n ó n i m a L a M e r c a n c í a , 




Tejo (Juan de l ) , Sagasta 11 . 
PARA COSKR 
Singer, A l g a r v e 19, 
T r é b o l (El ) , A l g a r v e 29. 
PARA ESCRIBIR 
Mateos y G a r c í a de Acuna , Plaza 
de D o m e c q . 
M a r í n , ( J o s é G.) , Caracuel 1. 
Tejo F lores ( J u a n d e l ) , Sagasta 
n ú m . 11. 
PARA GÉNEROS DE PUNTO 
P u i g de A b a r í a (J .) , A l g a r v e ^9. 
Marcos dorados (Comercios) 
( V . M o l d u r a s y marcos) 
Marmolistas 
A l v a r e z ( F r a n c i s c o ) , Casa Diez-
mos . 
Oxellana ( L u i s ) , A v e n i d a Reina 
V i c t o r i a 16. 
Material e léctrico 
(V . E l ec t r i c idad ) 
Materiales de construcción 
F e r n á n d e z (Manuel ) , P l . de E g u í -
l u z 1. 
J i m é n e z y E e g í f e , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 67. 
E o l d á n (Franc isco) . 
Romero ( V i u d a de), San Franc isco 
Javier 1. 
Médicos 
A l v a r e z A n t ó n (Francisco) , Torne -
r í a 14. 
A r a n d a y F e r n á n d e z Caballero 
( F e r m í n ) , M e d i n a 31. 
A r r a n s y D í a z ( L u í s Fel ipe) , C á n o -
vas del Cas t i l lo 58. 
B lanco G a r c í a ( Jo sé ) , Juana de D . 
Lacoste 9. 
Carrasco Sancho ( J o s é ) , Sagasta 
n ú m . 43. 
Cas t i l lo L ina res (Franc i sco) , Es-
cuelas 6. 
Cas t i l lo y Y u s t e (Fernando) , Caba-
l l e ros 26. 
Coloma P é r e z ( R a m ó n de). H o n -
da ¿Ó. 
D u r a n V i a ñ a ( Juan Carlos), H o n -
da 12. 
D u r á n M o y a (El ias) , G a i t á n 19. 
D u r á n Camacho ( José ) , G a i t á n 19. 
D u r á n M a r t í n e z ( Juan) , H o n d a 12, 
D u r á n M o y a ( Juan L u i s ) , H o n d a 
n ú m . 7. 
F e r n á n d e z J i m é n e z ( A n t o n i o ) , 
P r i e t a 23. 
F e r n á n d e z J i m é n e z ( J o s é ) , A r m a s 
n ú m . 5. 
Fuentes ( F r a n c i s c o ) , P. A lonso 
n ú m . 17. 
Ga l l a rdo L o b a t o (Juan) , D o ñ a Fe-
l i p a . 
G a r c í a A r b o l e y a ( A n t o n i o L . ) , D u -
que de A l m o d ó v a r 34. 
G a r c í a P é r e z ( A m b r o s i o R . ) , Ra-
m ó n de Cala 2. 
G o n z á l e z Pineda ( J o s é ) , C. d e l 
Cas t i l lo 6. 
G u t i é n e z ( José M a r í a ) , R a m ó n de 
Cala 3. 
G u t i é r r e z ( J u l i á n ) , H e r r e r o 8. 
Junco y L ó p e z ( J u a n J o s é d e l ) , 
F rancos 21 . 
Ju rado A r c i l a ( L u i s ) , Francos 31 . 
Maraver (Franc i sco) , Chanchi l l e -
r í a . 
M o l l e ( J o s é ) , C. He r r e ro 19. 
Montenegro Calle (Fernando) , Me-
d i n a 35. 
Ortega Mateos ( J o s é ) , A . Daza) 
n ú m . 4, 
P é r e z Fuentes (Cayetano M,11, 
Francos . 
Pue r to C a l d e r ó n (Manue l ) , D o ñ a 
B lanca 20. 
P u y a Mesa ( Juan) , D o ñ a Fe l i pa 
n ú m . 3, 
Qu in t ana (Manue l ) , H i g u e r a 5. 
Real Blensoba ( J o s é ) , Merced 3, 
Salazar ( R i c a r d o ) , C á n o v a s d e l 
Css t i l lo 58. 
S á n c h e z M e d i n a (Juan) , Naranjas 
n ú m . 5. 
Sierra M u ñ o z (Feder ico) , San Cris-
t ó b a l 11. 
S o l í s E s t é v e z ( J o s é ) , C á n o v a s d e l 
Cas t i l lo 51. 
So l í s y Vega B a z á u (Franc i sco) , 
Sagasta 2, 
T e r á n Salguero (Francisco) , Chan-
c h í l l e r í a 8. 
Mercerías 
A r r a b a l (Gregor io ) , C. H e r r e r o . 
C h i v a (Manue l ) , A l g a r v e 2. 
G a r c í a (M.) , C e r r ó n 14. 
H o y o s (Ensebio) , M i s e r i c o r d i a 8. 
M a r t i n ( A n t o n i o ) , L a n c e r í a . 
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L l l UmU D E L [ Q H i m S I I Y E H T E 
CENTRO GENERAL ADMINISTRATIVO 
bajo l a d i r e c c i ó n de 
C3 O V T" R E Y- - T O R R E S 
A G E N T E S D E N E G O C I O S M A T R I C U L A D O S 
O F I C I N A S . S En Cádiz, Calle Beato Diego de Cádiz, núm. 18. '} En Jerez, Calle de Cerrón, números ¿ 5 y 27. 
Gestión de toda clase de asuntos relacionados con la A d m í n i s t r a -
•jiión púb l i ca en general.—Reclamaciones contra las cuotas de las 
contribuciones t e r r i t o r i a l , i ndus t r i a l , uti l idades, impuesto de coa-
sumos, de derechos reales, minas, transporte, renta de alcoholes y 
otros.—Expedientes de devolución de ingresos indebidos por dichas 
contribuciones, impuestos y ren tas .—Represen tac ión y dej'ensa en las 
Juntas Adminis t ra t ivas por delitos y faltas de contrabando y de-
f r a u d a c i ó n . — D i l i g e n c i a s de vista y defensa en los expedientes de 
de f raudac ión por contribuciones e impuestos .—Redacción de recursos 
de alzada o ape lac ión , de queja, de nu l idad y d e m á s que sean proce-
dentes, encargándose de su gestión en los Centros directivos y Minis-
terios hasta su defini t iva resolución.—Redenciones y transmisiones 
de Censos.—Se gestiona la obtención de patentes de invención, re-
gistros de marcas, etc., etc.—Consultas sobre clasificación de indus-
triales.—Consultas sobre formalidades de la Ley y Reglamento de la 
Renta de A'coholcs.—Consultas sobre A d m i n i s t r a c i ó n en general.— 
P r e s e n t a c i ó n de relaciones juradas de fincas urbanas para el Regis-
tro FíscclI.—Se encarga de r e q u i s ü a r las guias, vená i s , conduces y 
demás documentos para la c i rcu lac ión de los alcoholes, aguardientes 
y l i co res .—Admin i s t r ac ión de fincas.—Habilitación ae clases activas 
y pasivas. 
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'< ^ . ' J J E R E Z de la F R O N T E R A 
A b a s e d e v i r i o de J e r e z s u p e r i o r • 
P Í D A S E EN TODOS LOS C A F É S , B A R S , C E R V E C E R I A S . * 
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Novedades (Las), D u q u e de A l m o -
d ó v a i - 1 1 , 
S á n c h e z y Cros, Consis tor io 12. 
Tamayo (Lorenzo) , A l g u r v e 1. 
Metal ( A r t í c u l o s ) 
( V . Broncis tas ) 
Metales ( F u n d i c i ó n de) 
( V . T a m b i é n H i e r r o ) 
Gay ( Ju l io ) , Cabezas 10. 
Modistas 
A i c a r d o ( A m a U ü ) , S e d e r í a 1. 
Cabullero ( C o n s o l a c i ó n ) , D o ñ a 
Blanca 17. 
C á r d e n a s (Francisca) , Carmen 22. 
Contreras (Teresa), C ibal leros 9, 
L ó p e z (Luisa ) , Medina 5. 
M i t i l (Dolores) . 
M o l i n a (Ana) , S. Fe rnando 3. 
P é r e z (Josefa), A r m a s 13. 
Q u i r ó s (Rosar io) , D o ñ a Blanca 18. 
Beyes (Mar í a ) , Santa Clara 5. 
K í ó s (Manuela) , A lga rve 12. 
R o d r í g u e z de M o l i n a (Rosar io ) , 
Cruces 1. 
Molduras y marcos dorados 
(Almacenes de) 
Casas Pel l icer (F . ) , Naranjas. 
Correa B e n ü e z ( M a n u e l ) , R a m ó n 
do Cala 3, 
Serrano (Juan) , Cons is tor io 2. 
Molinos de viento 
Quin t ana ( J o s é de la) , Remedios 2. 
Mondadientes ( F á b r i c a s de) 
Vergara ( M . <te E . ) , H u e r t a P i n -
tada. 
Monte de Piedad 
( V . en l a Par te Oficial) 
Mosaicos ( F á b r i c a s de) 
F e r n á n d e z (Manue l ) , Nueva 45 y 
47, y P l . de K g u i l a z 1, 
J i m é n e z y Regife, D u q u e de A l m o -
d ó v a r 67. 
R o m e r o ( V d a . d e ) , S. Fraaci.sco 
Jav ie r 1. N 
Mueblerías 
Casas Pel l icer ( F . ) , A l g a r v e . 
Corraa (Manuel ) , - R a m ó n de Cala 
n ú m , 7. 
Genero ( J o s é ) , Francos 16. 
Muebles de lance 
C á r d e n a s (Francisco) , Empedrada 
14 y 16. 
Carrera ( J o s é ) , ° F r a n c o s 16. 
Música (Almacenes de) 
A p o l o (Anse lmo) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 4. 
S á n c h e z (Rica rdo) , H i g u e r a 13. 
Navajas (Vaciadores de) 
Alesrre Losada ( J o s é ) , Lepe 4. 
Alfonseca ( José ) , L a n c e r í a 20. 
N ú ñ e z (Juau) , D o c t r i n a 24. 
Notarlos 
G a r c í a Caballero (Manuel ) , Caba-
l leros 32. 
J i m é n e z Barea ( J o s é ) , a r c h i v e r o , 
C. H e r r e r o 7. 
N a v a r r o Guer re ro ( A n t o n i o ) , Sa-
gasta 37.-
Sierra ( A n t o n i o ) , M o r a . -
ECLESIÁSTICOS 
Offerral ( L u i s ) , V i s i t a c i ó n . 
Objetos art íst icos 
Chiva (Manue l ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r y A l g a r v e . 
G a r c í a y C " , L a n c e r í a 21 y Reme-
dios 8 y 12. 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 15. 
P a r í s - J e r e z , A l g a r v e 8. 
Objetos de escritorio 
Gener ( M i g u e l ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 37. 
M a r t í n e z (Justo) , A l g a r v e 13. 
R i ñ o (Vda . e hi jos de Pedro) , Con-
s i s to r io 10. 
Sal ido hermanos . Plateros 17. 
Sdad. A n ó n i m a L a M e r c a n t i l , San-
t í s i m a T r i n i d a d 3. 
Ve rga ra ( M . á E.) , H u e r t a P in tada . 
Obras públicas (Ayudan te s de) 
Castro P a l o m i n o (Salvador) , Cur-
t idores 3. 
Orquestas 
Jerezana.—Director , D . J o s é Ra-
m í r e z . 
Sexteto .—Director , D . Rafael Na-
v a r r o . 
Ortopedia ( A r t í c u l o s de) 
D o m í n g u e z ( Juau) , S. Pablo 8. 
G o u z á l é z de Rojas ( Juau) , A l f o n -
so X H 22. 
L u q u e ( A d u l f o de), D u q u e de A l -
m o d ó v a r 73, 75 y 77. 
Q u i r ó s y Q u i r ó s (Francisco) , Con-
s i s tor io 12. 
Serrano ( J o s é M a r i a n o ) , Plateros y 
FraucoSt 
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Sola (Lu i s de), H o n d a 22. 
Soto Flores ( A . ) , Santa M a r í a 25 y 
C e r r ó n 25 y 27. 
Vargas (Josefa), D u q u e de A l m o -
d ó ? a r 17. 
Panader ías 
A u g u l o ( J o s é ) , Empedrada 22. 
Barea y C.a ( M i g u e l ) , Med ina 4. 
Braza G e r b á n (Francisco) , Barre-
ra 6. 
G i r ó n (Pedro) , Caldereros 4. 
G o r i V i l l a r (Francisco) , Zarza 7. 
Guerrero (Francisco) , Empedrada . 
G u t i é r r e z (Juau), Sta. Clara 14. 
Morales Calle (Manue l ) , Clavel 18. 
Panif lcadora Jerezana, Arcos 26. 
Panif lcadora Moderna , S. F ranc i s -
co Javier . 
Perea (Hi jos de Francisco) , Med i -
na 59. 
P é r e z E i v e r a (Manue l ) , Arcos 29. 
R o d r í g u e z Caballero ( A n t o n i o ) , 
Morenos 4. 
Romero Delgado (Ange l ) , Escue-
las 10. 
Romero (Juan), Rendona y. 
T o r r e i r a (Diego) , Pozuelo 12. 
Papel e s taño 
Sdad. A n ó n i m a La M e r c a n t i l , San-
t í s i m a T r i n i d a d 3. 
Papel de fumar (Almacenes de) 
Gago ( N i c o l á s ) , Plaza de Vargas 3. 
M a r t í n e z (Justo) , A l g a r v e 13. 
P a r í s - J e r e z , A l g a r v e 8. 
l l i n o ( V d a . e h i jos de Pedro) , Con-
s is tor io 10. 
Papeler ías 
M a r t í n e z ( J . ) , A l g a r v e y Remedios . 
R i ñ o (Vda . e h i jos de Pedro) , Con-
s is tor io 12. 
Salido Hnos . , Plateros 16 y 17. 
Paradores y mesones 
( V é a s e Posadas) 
Paraguas y sombrillas 
Chamor ro (Mateo), Consis tor io 14. 
Chiva (Manuel ) , D u q u e de A l r a o -
d ó v a r 1. 
G a r c í a y C.a, L a n c e r í a , 21 y Reme-
dios 8 y 12. 
G o u / , á l v é z ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 15. 
Hoyos (Ensebio), M i s e r i c o r d i a 6. 
Lebra to ( J o s é A . ) , Cons i s to r io 16. 
Maleo ( V d a . e H i j o de A n t o n i o ) , 
A l g a r v e '¿Ú. 
P a r í s - J e r e z , A l g a r v e 8. 
Peral ta y Sancho, L a n c e r í a 29. 
S á i n z ( A g u s t í n ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 5. 
S a n j u á n (Manue l ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 14. 
S á n c h e z y Cros, Cons is tor io 12. 
T a m a y o (Lorenzo) , A l g a r v e 1. 
Pastas para sopa ( F á b r i c a de) 
Juan G a r c í a (F . de), Val ien tes 7. 
Pas te l er ías 
Morales (Ado l fo ) , Sta. M a r í a 4. 
Pozo (Rafael) , P l . Escr ibanos y 
L a n c e r í a ?1. 
V ie jo ( Juan A n t o n i o ) , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 51. 
Patatas ( D e p ó s i t o s de) 
S á n c h e z (Francisco) , Dona B l a n - , 
ca 6. 
Pavimentos de piedra artificial 
( V é a s e Mosaicos) 
Peluquerías 
A r a n d a ( M a n u e l ) , D u q u e d e A l m o -
d ó v a r 67. 
A r é v a l o Cabal lero (J .) , Plaza A l -
fonso X I I . 
C a s t r ó l o ( M a n u e l ) , C á n o v a s de l 
Cast i l lo 4. 
F e r n á n d e z ( D o m i n g o ) , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 38. 
F e r n á n d e z H o l g u í n ( J u l i o ) , C á n o -
vas de l Cas t i l lo 60. 
G a r c í a ( Juan L u i s ) , L a n c e r í a 4. 
J i m é n e z ( J o s é ) , D u q u e de A l m o d ó -
v a r 6. 
J i m é n e z ( Juan) , L a n c e r í a 16. 
Lozano ( J o s é M.11), Cons i s to r io . 
Ol ive ra ( J o s é L . ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r . 
Otero ( José ) , P l . Arena l 1. 
San F l o r e n c i o (Manue l ) , Sta. Ma-
r í a 2. 
T o r i b i o y D o m í n g u e z , Duque de 
A l m o d ó v a r 18. 
Perfumerías ( F á b r i c a s de) 
C h i v a (Manuel ) , A l g a r v e 2. 
D o m í n g u e z (J.), San Pablo 8. 
G o n z á l v e z ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 15. 
Hoyos (Eusebio) , M i s e r i c o r d i a 8. 
L ó p e z y L e ó n , D u q u e de A l m o d ó -
v a r 11. 
P a r í s - J e r e z , A l g a r v e 8. 
S á i n z ( A g u s t í n ) , D u q u e de A l m o -




Día ( E l ) , Meeones. 
D i a r i o de Jerez, H i g u e r a 2. 
Fue rza Obrera, S. Jus to . 
Guadalete ( E l ) , Evo ra 20. 
M a r t i l l o ( E l ) . 
Mensajero (E l ) , S tma. T r i n i d a d 15. 
Peritos 
A G R Í C O i A S 
L e m ó n (Juan) , A v . K e i n a V i c t o -
r i a 25. 
L ó p e z Cepero ( A d o l f o ) , Sol 10, 
Pajuelo ( J o s é ) , J . D . Lacoste 18. 
P é r e z L i l a ( J o s é M.a) , Santa Ma-
r í a 15. 
Rey N ú ñ e z ( M a n u e l ) , Sol , 14. 
Sis i ( J o s é ) , L é a l a s 2. 
MERCANTILES 
A lgaba ( A n t o n i o ) , Escuelas 27. 
A n g u l o ( J o s é L . ) , J . D . Lacoste 10. 
B e n í t e z Vargas Machuca (Bar to lo -
m é ) , C e r r ó n 16. 
Cafranga Vega ( T o m á s ) , C. de l Cas-
t i l l o 52. 
C o l o m a (Esteban), P. D o m e c q . 
Copano (Al fonso ) , H i g u e r a 6. 
F e r e á u L ó p e z ( A n d r é s ) , S a n t í s i m a 
T r i n i d a d 3. 
P e r n á n d e z y M a r t í n (Juan), C. de l 
Cas t i l lo 4. 
Granados M a n t e c ó n ( J o s é ) , Pate 5. 
J u n c o y Reyes ( Juan J.), Santa Ce-
c i l i a 9. 
M a r t í n e z y G a r c í a d e l a P e ñ a 
(Faus t i no ) , Santa Clara 3. 
Pedrosa R u i z (Ruf ino ) , A n i m a s 4. 
Soto F lores ( A n t o n i o ) , G a i t á n 5. 
Pesas y medidas 
F e r n á n d e z ( C r i s t ó b a l ) , L a n c e r í a 
n ú m e r o s 9 y 11 . 
R o d r í g u e z ( A n t o n i o ) , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 44. 
T o r i b i o Egea ( J o s é ) , L a n c e r í a 19. 
V e l á z q u e z ( H i j o de Juan) , H o n d a 4 . 
Pesca (Efectos para) 
( V . Ut i l es ) 
Petacas y carteras ( F á b r i c a s de) 
Ba r r e ra ( J o s é M a r í a ) , Cardenal He-
r r e ro 46. 
Sierra ( I s i d r o ) , T o r n e r í a 6. 
Petróleo ( V . Ace i t e m i n e r a l ) 
Pianos (Afinadores de) 
R i v e l o t t ( E m i l i o ) , Ciegos 10. 
S á n c h e z (Ricardo) , H i g u e r a 13. 
Planos y órganos 
(Talleres de compos tu ras de) 
l ü v e l o t t ( E m i l i o ) , Ciegos 10. 
S á n c h e z (Rica rdo) , H i g u e r a 13. 
Piedra artificial ( F á b r i c a s de) 
( V . Mosaicos) 
Pintores art íst icos 
A g u i l e r a (Salvador) , Santa I sabe l . 
D í a z (Sa lvador) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 19. 
G o n z á l e z Agreda (Manue l ) , Plaza 
del Clavo . 
Guisado (Jacobo), R u i - L ó p e z 4. 
M a r í n ( J o s é G. ) , Caracuel 1 . 
Soro ( N i c o l á s ) , Sagasta. 
Pintores revocadores 
A g u i l a (Francisco) , L . R u i z 11. 
D o m í n g u e z (Juan) , Chauc.a 3. 
Mendoza ( A g u s t í n ) , G a l v á n 6. 
Perea y G ó m e z , Plaza de San Mar-
cos. 
P é r e z (Lorenzo) , Jus t i c i a 20. 
Puer to ( J o s é ) , Basantes 8. 
R o d r í g u e z (Franc i sco) , Consisto-
r i o , 13. 
R o d r í g u e z L i n d e r o ( F . ) , Sagasta 
n ú m . 37. 
R o m e r o y Reyes, L ó p e z R u i z . 
V á z q u e z ( B a l d o m c r o ) , Agus t i a s . 
Pirotecnia (Tal leres de) 
G a s í n ( J o a q u í n ) , V a l d e r r a m a . 
Plater ías 
Flores ( Juan de Dios ) , A lga rv 
G u t i é r r e z Y u s t e (Rafael), Lanc 
r í a 5. 
Repeto ( Juan) , Plaza D o m e c q 41. 
So l í s ( A n g e l ) , D u q u e de A l m o d ó -
v a r 3. 
So l í s ( E n r i q u e ) , A l g a r v e 20. 
Posadas 
A n g e l ( E l ) , — J o s é G o n z á l e z Barca, 
Plaza Al fonso X U 11. 
Fon tana ,—Rodr igo G o n z á l e z , F o n -
tana 1. 
J u d í o ( E l ) . — A n t o n i o G a r c í a , Zara-
goza 2. 
Matadero ( E l ) , J o s é N ie to . 
Paz (La ) , Plaza de Vargas 2. 
San D i o n i s i o . — V i u d a de M . San-
tos, Plaza de Al fonso X I I 2 1 . 
San J o s é . — M i g u e l T i m e r m a n s . 
Plaza de M o n t i , 13. 
Sol ( E l ) . — V i u d a de. P e ñ a , San 
A g u s t í n 17. 
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Precintos metálicos ( F á b r i c a s de) . 
K í o s ( A n t o u i o ) , Plaza de B e l é u 7. 
R i v e l o t t ( E m i l i o ) , Ciegos 10. 
Procuradores 
COLKGIO 
Decano, D . J o s é Dastis P é r e z . 
Secretarlo, D . A n d r é s R. de Medina 
y Casas. 
D i p u t a d o 1.°, D . Franc isco A l c á z a r 
Med ina . 
Tesorero, D . I ldefonso Cumbreras 
Pacheco. 
Abr ines (Feder ico) , L e v a n t e s . 
A l c á z a r M e d i n a (Franc isco) , A r -
cos 18. 
Benitez L ó p e z ( A n t o n i o ) , M e d i n a 
n ú m . 45. 
Barea (Franc isco) , B e a t e r í o 4. 
Cumbreras Pacheco ( I l d e f o n s o ) , 
Peones 6. 
Dastis P é r e z ( J o s é ) , Med ina 36. 
G a r c í a P ine ro ( M a n u e l ) , Cua t ro 
Juanes 4. 
J a é n ( A n t o n i o ) , Caballero 18. 
Medina y Casas ( A n d r é s í l . de), 
San M i g u e l 15. 
Mogue r (Manuel ) , H u e v a r , 4. 
Prado P o l i ( J o s é ) , C. He r r e ro . 
Rosa R o l d a n ( M a n u e l de l a ) , San 
A g u s t í n 12. 
Productos ( F á b r i c a s de) 
ENOLÓGICOS 
L u q u e y C o m p a ñ í a ( A d u l f o de), 
Nueva 45 y 47. 
F A R M A C i ü T I C p S 
Sociedad a n ó n i m a E s p e c í f i c o s L u -
que, Plaza de San A n d r é s í . 
Profesoras en partos 
( V . Comadronas) 
Profesores 
DE ElsSEÑAXZA 
A b a d Cabal lero ( T o m á s ) , E v o r a 6. 
DE IDIOMAS 
A l b a r r á n (Pedro), D r . Mercado 7. 
Laboisse (Eugen io ) , Angus t i a s 11. 
Pozo ( J o s é ) , San A g u s t í n 18. 
DE MÚSICA 
N a v a r r o (Rafael), H i g u e r a 5. 
P O L O 
AmotmuMDO nn» 
FRANCISCO D E C A L A 
J E R E Z 
J E R E Z B R A N D Y 
Francisco ie Cala 
J E R E Z 
C o ñ a c J E R E Z A N O 
Coñac: 
DOS R A C I M O S . 
T R E S RACIMOS. 
E s p e c i a l i d a d e s : 
COÑAC E X T R A . 
COÑAC 1875 . . 









N a v a r r o (Francisco) , San M i g u e l 3 
Pacheco (-Angel), Plaza de l Progre-
so, 6. 
E a m i r e z ( J o s é ) , Encaramada 9. 
E u i z M o u t p e l l i e r (Francisco) , A l -
fonso X I I 1 5 . 
MERCANTILES 
Bracho (Francisco J.), D u q u e de 
A l m o d ó v a r 69. 
C a s t e l l ó n (Cayetano), Carmen 4. 
M a r t í n e z (Justo) , Santa Clara 3. 
M a r t í n e z y G a r c í a de l a P e ñ a (Ma-
n u e l ) , San A g u s t í n 20. 
Propietarios (Los p r inc ipa le s ) 
A b a d tíalbás ( Juan N . ) , L a t o r r e 4. 
A d o r n o Fuentes ( J o s é ) , m a r q u é s 
de A l b o l o d u y , A lameda de Cris-
t i n a 17. 
A d o r d o (Manue l ) , conde de Monte -
g i l , Plaza B e l é n 9. 
Agreda P é r e z de Granda l l ana (Jo-
sé A . ) , G o n z á l e z P e ñ a 8. 
A g u a d o ( J o s é ) , Sagasta 34. 
A p a r i c i o Pera l ta (Migue l ) , A l f o n -
so X U 2. 
A r g u d o ( F i j o s de S e b a s t i á n ) , D u -
que de A l m o d ó v a r 52. 
B e r t e m a t i Maderne ( Juan) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r , 59. 
B e r t e m a t i Maderne (Manue l ) , Du-
que de A l m o d ó v a r 59. 
B e r t e m a t i Pareja (Manue l ) , mar-
q u é s de B e r t e m a t i , Recreo Ge-
r a l d i n o . 
B l á z q u e z P a ú l (Francisco) , A l a d r o . 
B r a c h o Correa (Francisco) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r 69. 
Camacho de l R i v e r o ( A n t o n i o ) , 
Naranjas 1. 
Casares (Condesa v i u d a de) , Plaza 
de Escr ibanos . 
Cata l ina ( V í c t o r ) , T o r n e r í a 18. 
D á v i l a Agreda ( A l v a r o ) , m a r q u é s 
de V i l l a m a r t a D á v í l a ) , D o ñ a 
B lanca 13. 
D á v i l a Agreda Sancho, conde de 
V i l l a f u e n t e - B e r m e j a , Plaza de 
San Juan 2. 
D á v i l a (Josefa), Francos 36. . 
Diez P é r e z de M u ñ o z (Carlos) , Sa-
gasta 8. 
Diez P é r e z de M u ñ o z (Francisco) , 
T o r n e r í a 16. 
Diez P é r e z de M u ñ o z (Pablo) , San 
M i g u e l 11 . 
Diez P é r e z de M u ñ o z (Pedro), B e -
navente A l t o 6. 
Diez P é r e z de M u ñ o z (Salvador) , 
San M i g u e l 11. 
Diez Carrera ( T o m á s ) , Caballeros 
n ú m . 19. 
Domecq V i l l a v i c e n c i o ( José ) , Lea-
las 4, 
Dotnecq V i l l a v i c e n c i o ( Juan Pe-
d r o ) , Plaza D o m e c q 46. 
D o m e c q y V i l l a v i c e n c i o (Manue l ) , 
Capuchinos . 
Domecq y V i l l a v i c e n c i o (Pedro) , 
m a r q u é s de Casa Domecq, Plaza 
de Domecq 45. 
D u r a n M a r t í n e z (Juan) , H o n d a 12. 
F a n t o n i V i r u é s de S e g ó v i a (Encar-
n a c i ó n ) , D u q u e de A l m o d ó v a r 
n ú m . 24. 
F e r g u s s ó n H a y ( D i e g o ) , Pedro 
A l o n s o 13. 
F e r n á n d e z G o n z á l e z ( J o s é ) , H o n -
da 15. 
G a r c í a P é r e z S á n c h e z - Romate 
(Francisco) , Rafael R i v e r o 4. 
G a r c í a de A n g u l o ( José ) , Naran-
jas 4. 
G a r c í a Lean iz R o d r í g u e z ( José ) , 
Med ina 14,16 y 18. 
G a r c í a de A n g u l o (Juan) , Duque 
de A l m o d ó v a r 30. 
G a r c í a Pelayo S á e n z de S ic i l i a 
(Pedro), T o r n e r í a 20. 
G a r c í a G i l (Rafael), H o n d a 5. 
G a r c í a de l Salto G a r c í a (Rafael), 
Caballeros 40. 
G a r c í a ( R a i m u n d o ) , San Pablo 11. 
G a r c í a y G a r c í a ( T o m á s ) , Plaza 
de D o m e c q 6. 
G a r c í a B e n í t e z ( V i u d a e h i jos de 
Fe rnando) , R a m ó n de Cala 5. 
Garvey G o n z á l e z de l a M o t a (Pa-
t r i c i o ) , T o r n e r í a 24. 
G a r z ó n A lva rez (Juan), M o l i n o del 
V i e n t o 5. 
G o n z á l e z y G o n z á l e z de l Cast i l lo 
(Francisco) , Sol . 
G o n z á l e z (Juan). Carrera de A r -
cos. 
G o n z á l e z de Rojas (Juan), Consis-
- t o r i o l . 
G o n z á l e z de l V i l l a r ( Juan Baut is -
ta) , C á n o v a s de l Caistillo 35. 
G o n z á l e z de Soto ( M a n u e l C ) , 
m a r q u é s de Bonanza , Plaza de l 
C lavo . 
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G o n z á l e z G o r d ó a (Pedro N . ) , Re-
creo de l Cuco, Plaza de Capuchi -
nos . 
G o n z á l e z de Soto (Pedro N . ) , Re-
creo de l Cuco, Paseo de l Capu-
ch inos . 
G o n z á l e z de Soto (Ricardo) , Tor-
n e r í a 22. 
G o n z á l e z de Soto ( V i c t o r i n a ) , Por-
r e r a 15. 
G o ñ i y Sol (Enr ique ) , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 53. 
Goy t i a L i l a (Juan), Francos 30. 
Goyt ia (Mar iano) , Francos SO. 
G o y t i a (Migue l ) , Francos 30. 
Guer re ro Lozano ( A n t o n i o ) , Bar-
j a 6. 
Guerrero Castro (Dolores) , C á n o -
vas del Cas t i l lo 51. 
Guer rero Lozano (Francisco) , Cá-
novas de l Cast i l lo 38. 
Guer re ro Lozano ( José ) , Cahalle-
ros 16. 
Guer re ro Castro (Manuel ) . C á n o -
vas de l Cas t i l lo 38. 
Guerrero Lozano (Manuel) , C á n o -
vas del Cast i l lo 51. 
Guerrero Lozano (Rafael), Porve-
n i r 5. 
Guer re ro Castro ( R a m ó n ) , Ba r j a4 . 
Guer rero (Teresa), G a i t á n 12. 
Guinea Baranr ia (Manuel ) , conde 
de Guinea , C á n o v a s de l Cas t i l lo 
n ú m . 23. 
H u r t a d o (Migue l ) , D o c t r i n a 28. 
Isasi D á v i l a (Federico) , Chanci l le -
r í a 14. 
Isasi D á v i l a (Gregor io) , Chancile-
r í a 14. 
Isasi G o n z á l e z (Lu i s ) , Sagasta 15. 
Isasi G o n z á l e z ( M a n u e l ) , Duque 
de A l m o d ó v a r 26. 
I v i s o n Pastor (Fle tcher) , San Mar-
cos 1. 
I v i s o n O'Neale (Francisco) , E g u i -
l u z 8. 
I v i s o n O'Neale ( J o s é E . ) , A v e n i d a 
de l a Re ina V i c t o r i a 8. 
I v i s o n O'Neale (Pa t r i c io ) , E g u i l u z 
n ú m . 8. 
I v i s o n Pastor (Rica rdo C ) , F ran -
cos 34. 
L ó p e z de Carr izosa y Garvey (Jo-
sé ) , m a r q u é s de l M é r i t o , C ó r 
doba. 
L ó p e z de Carr izosa y Giles ( José ) , 
m a r q u é s de Casa Bermeja , F r a n -
cos 26. 
L ó p e z de Carr izosa y Giles (Loren-
zo), m a r q u é s deLSalobral , F r a n -
cos 41. 
L ó p e z de Carrizosa y Giles ( L u i s ) , 
conde de Peraleja, San A g u s t í n 
n ú m . 13. 
L ó p e z de Carrizosa y Giles (Pedro), 
b a r ó n de A l g a r de l Campo. 
Misa (Ven tu r a ) , m a r q u é s de Misa 
y conde de Bayona , Lond re s . 
Moreno Zule ta (Fianeiseo) , conde 
de los Andes, Pozuelo 10. 
M o r p h y (Conde de). Naranjas 1. 
Pareja ( E m i l i a ) , Plaza de Domecq 
n ú m 50. 
P e m a r t í n ( V i u d a de), Diego Fer-
n á n d e z H e r r e r a 1. 
Perea (Hi jos de Francisco) , Med i -
na, 57 y 51). 
P é r e z Cuscales ( A n t o n i o ) , D u q u e 
de A l m o d ó v a r 57. 
P é r e z (Ca l ix to ) , d u q u e de A l m o -
d ó v a r 52. 
P é r e z de G r a n d a l l a n a (Francisco 
J o s é ) , d u q u e de A l m o d ó v a r 36; 
P icardo Celis (Francisco) , J u a n de 
Torree 22. 
P icardo B e n í t e z ( José M a r í a ) , ge-
ne ra l S á n c h e z M i n a 6. 
Pomar y Pomar (Rodr igo) , Naran-
jas 24. 
Pue r to (Lu tga rdo) , Naranjas 0. 
R a m í r e z L ó p e z de M o r í a ( J o ' é ) , 
Plaza de San Marcos 1 d u p l i -
cado. 
R i v a (Eva r i s to de l a ) . 
R i v a (Francisco de l a ) . 
R i v a (Manue l A n t o n i o de l a ) . 
R i v a ( V i u d a de M a n u e l A n t o n i o 
de l a ) , San M i g u e l 10. 
R i v e r o C o r d ó n (Car los ) , Puerta-
Nueva 3. 
R i v e r o E s t é v e z ( Inés ) , Juana de 
Dios Lacor t e 19. 
R i v e r o G o n z á l e z ( J o a q u í n M a r í a ) , 
Recreo Camino de L e b r i j a . 
R i v e r o G o n z á l e z (Pedro A . ) , Caba-
l le ros 21. 
Romero Va ldesp ino ( A n t o n i o ) , 
Plaza de Egu i l az 9. 
R o m e r o y Romero (Manuel ) , Cris-
t i n a 13. 
R o m e r o Va ldesp ino ( S e b a s t i á n ) , 
Plaza de R i v e r o 1. 
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R u b í n de C. (Manue l ) , P o r v e n i r 5. 
E u i z R o d r í g u e z ( José ) , P o r v e n i r , 
m í m . 7. 
Ru iz de l R i o (Juau) , Pedro A l o n -
so 6. 
R u i z G a r c í a (Lorenzo) , Santa Isa-
be l 7. 
Sá i z de Bus t aman te ( A m a l l o ) , 
Consis tor io 12. 
S á n c h e z M i r a (Josefa), Sagasta 3. 
S á n c h s z y S á n c h e z B a l t a á s ( J u a n 
J o s é ) , L a t o r r e 4. 
S á n c h e z y de Hoces ( V i u d a de 
J o s é R a m ó n \ duque de A l m o d ó -
var de l R í o , L é a l a s 2 . 
S i m ó Oneto (Pedro), Francos 22. 
Sol (El isa) , D u q u e de A l m o d ó v a r 
m i m . 53. 
Ve la rde Beigbeder ( J u a n J o s é ) , 
Angus t i a s 2. 
V e r g a r a y Quesada ( E d u a r d o ) , 
A u g u s t i a s 4. 
Ve rga ra y Quesada (Mateo), Cas-
t i l l a 1. 
V i l l a v i o e u e i o (Carmen) , Plaza de 
D o m e c q 45. 
Z u r i t a I z q u i e r d o (Fernando) , mar-
q u é s de Campo Real , Benavente 
A l t o 6. 
Ruincallerfas 
C h i v a (Manue l ) , A l g a r v e 2. 
G a r c í a (M. ) , C e r r ó n 14. 
Hoyos (Ensebio), M i s e r i c o r d i a 8. 
L ó p e z y L e ó u , D u q u e de A l m o d ó -
va r 41. 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , L a n c e r í a . 
S á i n z ( A g u s t í n ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 5. 
S á n c h e z y Cros, Cons is tor io 12. 
T a m a y o (Lorenzo ) , A l g a r v e 1. 
Recaderos 
C u ñ a d o y Comp.a, Cons is tor io 2. 
L ó p e z ( I s idoro) , C á n o v a s de l Cas-
t i l l o 17. 
M e l l a y Rey, A l g a r v e 5. 
P i n t o ( M a v i a n o ) , Santa M a r í a 23. 
Ramos (Francisco) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 18. 
Requejo y Freude , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 2. 
Requejo (Manue l ) , Pla teros 1. 
Relojerías 
B a r r e r o ( José ) , A l g a r v e 19. 
B e r n a l Oteo (Franc isco) , M i s e r i -
co rd ia . 
B u t l e r ( F é l i x ) , D u q u e de A l m o d ó -
v a r 11. 
Coucheso (F lo renc io ) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 15. 
Piaget (Enr ique ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 20. 
Representantes 
( V é a s e Comisionis tas) 
Restaurants 
Cisnes.—Blas G i l - L ó p e z , Duque de 
A l m o d ó v a r 25 
Co lmado (El ) .—Vicente de los To-
yos, H o n d a , 2. 
F o r n o s , D . A l m o d ó v a r 41 . 
P r i m e r a (La) .—Ricardo D í a z , D o ñ a 
B lanca 7. 
Recreo (E l ) .—Fernando Barea, A l -
c u b i l l a . 
R o y a l , L a n c e r í a 8. 
V i s t a A l e g r e . — J o s é G u t i é r r e z A l -
c u b i l l a . 
Ropas hechas (Comercios de) 
G a r c í a (Pedro). L a n c e r í a 13. 
V i l l a r y Prado ( V i u d a de Pedro) , 
L a n c e r í a 10. 
Sastrer ías 
G a r c í a ( A r t u r o ) , L a n c e r í a . , 
G o n z á l v e z ( A n t o n i o ) , A l g a r v e , 5. 
Granja (Manuel ) , Bar ja 18. 
I b á ñ e z Gallegos ( E n r i q u e ) , A l g a r -
ve 29. 
I b á ñ e z M a r t í n e z (Enr ique ) , C á n o -
v » s de l Cas t i l lo 11. 
M u ñ o z ( J e r ó n i m o ) , Consis tor io 16. 
P a r d a l (Edua rdo) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 21. 
R í o ( J o s é del) , D u q u e de A l m o d ó -
v a r 47. 
S á n c h e z (Bon i rac io ) , Duque de A l -
m o d ó v a r 18. 
MILITARES 
R í o ( J o s é de l ) , D u q u e de A l m o d ó -
var 47. 
DE TEATROS 
B r o t o n s Ortega ( T o m á s ) , Medi -
na 7. 
Seguros (Agencias de) 
CONTRA ACCIDENTES 
Abe i l l e ( L ' ) , ngente, D . J o s é Ma-
teos G a r c í a , R. Domecq 36. 
A n ó n i m a de Accidentes y Caja de 
P r e v i s i ó n y Socorro , agente : 
G o y t r e y Tor res , C e r r ó u 26 y 27. 
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Compaguie D'ARsurances Genera-
les, subdi rec tor ; D . Francisco 
de P. A r g ü e l l e s , J o s é L u i s Diez 5. 
Fonciere (La) , J o s é F e r n á n d e z 
Cala, Cons is tor io 6. 
H i span i a , agente: D . Franc isco de 
l a í l e r r a n , H i g u e r a 2 0 . 
CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO 
A b e ü l e (L1), agente: D . J o s é Mateos 
G a r c í a , P l . Domecq 36. 
H i span i a , agente; D . Francisco de 
l a H e r r a n , Med ina 65. 
R ica rdo ( J o s é L u i s ) , General S á n -
chez M i r a 6. 
R ive ro ( J o a q u í n M.11), Ciegos 4. 
Vasco Nava r r a (La) , V icen te G r a u , 
Caballero 2d. 
CONTRA INCENDIOS 
Argue l les ( F r a n c i s c o ) , S. D i o n i -
sio i . 
B e n í t e z ( B a r t o l o m é ) , C e r r ó n 16. 
Cala Gamboa (Francisco) , Canto . 
Centeno ( Juan J o s é ) , M e d i u a 22. 
Compagnie D'Assuranees Genera-
les, subdi rec tor : D . Franc isco de 
P. A r g ü e l l e s , S. D i o n i s i o 1. 
Diez (Carios) , Saga^ta 8. 
Diez, V e r g a r a y Comp.11, Caballe-
ros 19. 
Granados (Juan) , Fate 5. 
Hispan ia , agente: D . Franc isco de 
l a H e r r a n , H i g u e r a 20. -
H e r r a n ( J o s é L u i s ) , H o r n o 3. 
I v i s o n y C a (R. C ) , B iza r ro . 
J i m é n e z P i ñ a ( Juan) , San C r i s t ó -
b a l 9. 
L ó p e z ( Jac in to) , Her re ro 14. 
Mar i sca l h e r m a n o s , San A n t ó n 16. 
Med ina Casas ( A n d r é s R. de), San 
M i g u e l 15. 
Melero y T r i l l o (Manue l ) , S a n t í s i -
m a T r i n i d a d 13. 
Orbaneja ( S e b a s t i á n ) , Francos 36. 
R ica rdo ( J o s é L u i s ) , L é a l a s 6. 
Ru iz de l R i v e r o ( D o m i n g o ) , Santa 
Isabel 3. 
MARÍTIMOS 
B e n í t e z ( B a r t o l o m é ) , C e r r ó n 16. 
Fonciere (La1. — J o s é F e r n á n d e z 
Cala, Consis tor io 6. 
Melero (Manue l ) , S a n t í s i m a T r i n i -
dad 13. 
SOBRE CRISTALES 
Hispan i a , agente: D. F ranc i sco de 
i a H e r r a n , H i g u e r a lO-
SOBRE GANADOS 
Campos ( J o a q u í n ) , V i c a r i o . 
Delgado (Manuel ) , Zarza 1. 
F e r n á n d e z A l m o d ó v a r ( F é l i x ) , San 
A g u s t í n 11. 
M u n d i a l (La) , S. A . de Seguros.— 
Delegado, D . Salvador D o m í n -
guez Criado, D u q u e de A l m o d ó -
va r 36. 
SOBRE VALORES 
Diez, Ve rga ra y C.a, Caballeros 19. 
SOBRE LA VIDA 
A b e i l l e fL ' ) .—Agente , D . J o s é Ma-
teos G a r c í a , P l . Domecq 36. 
B e n í t e z ( B a r t o l o m é ) , C e r r ó n 14. 
Isas i (Manuel ) , D u q u e de A l m o d ó -
va r 26. 
Negro ( Juan J.) , D o m e c q 35. 
R ica rdo ( J o s é L u i s ) , L é a l a s 6. 
R u i z del R i v e r o ( D o m i n g o ) , Santa 
Isabel 3. 
DE SUPERVIVENCIA 
M u n d i a l (La) . S. A . de Seguros 
A d m i n i s t r a d o r a de Cooperativas 
Mutuas .—Delegado, D. Salvador 
D o m í n g u e z C r i a d o , D u q u e de 
A l m o d ó v a r 36. 
Sellos caucho 
Gener (Migue l ) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 37. 
H a r o ( José ) , P l . S. Marcos 2. 
M a r t í n (Manue l ) , J o s é L . Diez. 
R i ñ o (Vda . e h i jos de Pedro) , Con-
s i s tor io 10. 
Salido Huos . , Plateros 15 y 17. 
Sociedades 
C I E N T Í F I C A S 
A n t r o p o l ó g i c a de M a d r i d . 
Ateneo Cient í f ico , L i t e r a r i o y A r -
t í s t i c o . 
A s o c i a c i ó n de l a Cruz Roja. 
E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s . 
Real Academia de Ciencias y A r -
tes de Barce lona . 
Real Academia de la H i s t o r i a . 
Real Sociedad E s p a ñ o l a de H i s t o -
r i a N a t u r a l . 
T i r o N a c i o n a l de Jerez. 
U n i ó n - l b e r o - A m e r i c a n a . 
COOPERATIVAS 
Sociedad Jerezana Coopera t iva de 
Consumos, T o r n e r í a 5. 
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DE INTERESES PROFESIONALES 
A g r i c u l t o r e s (De). 
A l b a ñ i l e s (De;. 
Ar t e s g r á f i c a s y afines (De). 
A r r u m b a d o r e s (De). 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de Co-
m e r c i o . 
A s o c i a c i ó n Pe r i c i a l M e r c a n t i l . 
A s o c i a c i ó n de Propie ta r ios de fin-
cas urbanas . 
Barberos (De) (Socorro m u t u o ) . 
Carpin teros (Dé) . 
Cerrajeros (De) . 
Colegio de Abogados. 
Colegio de M é d i c o s . 
Colegio de Procuradores . 
Confi tero ~ (De). 
Constructores de carros (De). 
Empedraidores (De) (Socorros m u -
tuos) . 
G r e m i o de Labradores . 
Licenciados de l E j é r c i t o y A r m a 
da (De) . 
M o l i n e r o s y cargadores de cerea-
les (De). 
Obreros de Fe r roca r r i l e s (De). 
Panaderos (De) . 
P in tores (De). 
Repar t idores de p a n (De) (Soco-
r ros m u t u o s ) . 
S ind ica to de V i t i c u l t o r e s . 
Toneleros (De). 
U n i ó n de fabricantes de p a n . 
V i d r i e r o s (De). 
V i t i c u l t o r e s (De). 
Zapateros (De) . 
RECREATIVAS 
Carreras de cabal los mon tados por 
Caballeros (De). 
Casino Jerezano, D u q u e de A l m o -
d ó v a r 40. 
Casino Nac iona l , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 42. 
C í r c u l o L a P e ñ a , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 35. 
C í r c u l o Leb re ro , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 20. 
C í r c u l o L i b e r a l , D u q u e de A l t n o -
d ó v a r 21 . 
C í r c u l o T a u r i n o , D u q u e de A l m o -
d ó v a 31 . 
C í r c u l o U n i ó n M e r c a n t i l e Indus -
t r i a l , Santa M a r í a 2. 
Foot-bal -Jerez-For tuna. 
Jerez-Foot-bal-Club. 
Jerezana de l Po lo . 
Jockey-Club de Jerez. 
Eea l A u t o m ó v i l C l u b de A n d a l u c í a 
T i r o de Pichones, Jerez G u n C lub . 
Sombrererías 
B r a v o ( A n t o n i o ) , L a n c e r í a 14. 
G o n z á l e z (Manue l ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 33. 
G o r d i l l o (Manue l ) , L a n c e r í a 27. 
Guer rero (Franc isco) , Santa Ma-
r í a 17. 
L u n a ( A n t o n i o ) , A l g a r v e 18. 
Moresco ( Ju l io ) , L a n c e r í a 7. 
Sombreros para señora 
M e v e s (Vda . de), F o n t a n a 11. 
Sueroterapia (Labora to r ios de) 
Fa rmac ia de l Buen Suceso, Caba-
l le ros 12. 
G a r c í a R i q u e l m e (P.) , H o n d a 22. 
G o n z á l e z de Rojas (Juan) , Consis-
t o r i o 1 y Plaza Al fonso X I I . 
L u q u e ( A d u l f o de). D u q u e de A l -
m o d ó v a r 73, 75 y 77. 
Tabacos 
(Representante de l a C." A.a de 
Ocinns (Manue l ) , Pla teros 7. 
Tabernas 
A b a d (Fraucisco) , Carmen 22. 
A b a d ( Juan N . ) , Remedios4 . 
A lonso (Gregor io ) , A l fonso X I I 2 1 . 
B a l b á s ( A d o l f o ) , A n t ó n Daza 5. 
Cabal lero (Gregor io ) , Plateros 7. 
C a n e ñ o (Fe rnando) , Juan de To-
rres í . 
Escalante (Manue l ) , Plaza A l f o n -
so X I I 1 5 . 
F e r n á n d e z H e r r á n ( H i g i n i o ) , Pla-
' za - an t i ago 9. 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , Torne-
r í a 14. 
F e r n á n d e z ( L u i s ) , P r i e t a 20. 
Franceses (LOP), P l . Domecq 49. 
G a r c í a ( A n d r é s ) , L a r g a 85. 
G a r c í a (Be rna rd ino ) , Sagasta 35. 
G o n z á l e z ( D o i n i n g o i , Jus t i c i a 7. 
G o n z á l e z (F ide l ) , D.a Blanca 2. 
G u t i é n e z (Fernando) , L ieb e l 3 . 
L ina res (Venanc io ) , Merced 17. 
M a r i n a (Ceferino), S. M i g u e l 9. 
Nor iega A n d r é s ( Q u i r i n o ) , Santa 
M a r í a 17. 
Parea ' (Hi jos de F rauc i sco ) , C á n o -
vas del Cas t i l lo 1; Cartuja, Paseo 
Capuch inos . 
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P é r e z (.Tosé), C. de l CaRtü lo 30. 
P é r e z (ManneO, Poznelo 2. 
P é r e z M a r i n a ( J o s é ) . D.a B lanca 5. 
P é r e z (Nicoláfi) , Gnarn idos 3. 
Real ( D o m i n g o ) , H u é r v a r . 
Rosa f j n a n ) , G r a v i n a . 
Ru iz G a r c í a (Domingo) , Beuaven-
te Bajo 12. 
Safuido Sá iz ( F r a n c i í 3 C o ) , Plaza 
San Marcos 15. 
T i m e r m a n s ( M i g n e l ) , M o n t i 11. 
Toyos (Vicen te de los), Arcos 1. 
Vega (Modesto de l a ) . Plaza Plate-
ros 13. 
V i a ñ a ( V í c t o r ) , D.a B lanca 8. 
Tapones de corcho ( D e p ó s i t o s de) 
Barea V á z q u e z ( P e d r o ) , H i g u e -
r a l » . 
V á z o n e z Segovia ( J o s é ) , Guadale-
te 21. 
Tapices ( V . Al fombras ) 
Tapones de corcho (FíVbs. de) 
Barea V á z q u e z ( P e d r o ) , H igue -
ra 18. 
F e r n á n d e z y B e n í t e z . 
T o r r e n t ( A n t o n i o ) , D o c t r i n a 7. 
V á z q u e z ( J o s é ) , Guadalete 21. 
Tejidos (Comercios de) 
A p a r i c i o ( M i g n e l ) , L a n c e r í a 1. 
A r r a b a l (Gregor io ) , Cardenal He-
r r e r o . 
Bento del Campo (Pedro) , A l g a r -
ve 33 v Mise r i co rd i a . 
B e r m ñ d e z he rmanos , A l f o n s o X I I 
y Evora . 
C a l d e r ó n v G ó m e z Romero , Plaza 
Al fonso X I I 2. 
Campoamor ( F r a n c i s c o ) , H o n - ' 
da 18. 
Chamor ro (Mateo), Cons is tor io 14. 
G a r c í a y C.a, L a n c e r í a 21 y Reme-
dios 8 y 12. 
G a r c í a v G a r c í a (J.) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 13. 
G a r c í a M a r t í n ( F r a n c i s c o ) , San 
A g u s t í n 21. 
G a r c í a (Pedro) , L a n c e r í a 13. 
G o n z á l e z y M a t o , A l g a r v e 16. 
G o n z á l v e z CAntonio), A l g a r v e 15. 
Huer tas ( José ) , Barja . 
J i m é n e z R i n c ó n ( A n t o n i o ) , D o ñ a 
B lanca 2. 
Lebra to ( J o s é A n t o n i o ) , Consisto-
r i o 16. 
M a r t í n e z (Norber to ) , A l g a r v e 6. 
Mateo S á n c h e z (Vda . e h i j o de A n -
t o n i o ) , A l g a r v e 25. 
Po r ro (Pablo) , D u q u e de A l m o d ó -
va r 9. 
Pos t i t i va ( L a \ L a n c e r í a 19. 
R o d r í g u e z (Manuel ) , C. de l Casti-
l l o 2. 
R o d r í g u e z ( P a b l o \ Sta. M a r í a 11. • 
S a n j n á n (Manue l ) , Duque de A l -
m o d ó v a r 14. 
Sancho ( C ) , L a n c e r í a 29. 
V i l l a r y Prado ( V i u d a de Pedro) , 
L a n c e r í a 10. 
Tejidos ( F á b r i c a s de) 
nra ALGODÓN 
F e r n á n d e z J i m é n e z ( M i g n e l ) , Me-
d i n a . 
R i v e r o (Pedro A . ) , Rosar io 16. 
DE HTLO 
Rive ro (Pedro A . ) , Rosar io 16. 
Teléfonos 
C o m p a ñ í a I b é r i c a de Redes Tele-
f ó n i c a s , H i g u e r a 9; d i r e c t o r , 
D . B a r t o l o m é B e n í t e z . 
Delegado de l Gobie rno , D . Rafael 
G a r c í a Toledo. 
C o m p a ñ í a Pen insu la r de Teléfo-
n o s , D u q u e de A l m o d ó ^ a r 10, 
jofe. D. E m i l i o M u ñ o z de Bus-
t i l l o s . 
Theobromina ( F á b r i c a de) 
( H a r i n a fosfatada L u q n e ) . 
Sociedad A n ó u i m a Espec í f i cos L u -
que. 
Tintorerías 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , L u i s P é r e z , 
n ú m . 3. 
Toldos (Const ructores de) 
Ben to ( A n t o n i o ) , Caldereros 5. 
F lores ( A n t o n i o ) , A n t o n a de Dios . 
Tonelería (Talleres de) 
A lva rez (Juan), P i za r ro . 
A p a r i c i o ( Jo sé ) , As ta . 
D íaz L ó p e z ( A n t o n i o ) , f rente a l fe-
r r o c a r r i l . 
D n r á n (Manue l ) , M a r i ñ í g u e z . 
F e r n á n d e z Fuentes (Heredero de). 
C a ñ a m e r o s 1 >. 
Huer tas ( J o s é ) , A r m a s de San-
t i ago 9. 
L ó p e z hermanos , San Blas 12. 
M a r t e l (Manuel ) , Santa Rosa. 
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Moreno í A n t o n i o ) , General S á n -
chez M i r a . 
Paz hermanos , Pozo de l O l i v a r 3. 
Pizones ( A g u s t í n ) , Pue r t a Rota . 
Eeyes (Jacoho de los ) , Basur to . 
Sampolo Lazo ( J o s é ) , A r c o San-
t i a g o . 
Sierra ( J o s é A . ) , P t a d e l A r r o y o . 
Sierra (Rafael) , Zaragoza 23. 
Soto (Francisco) , Clave l 29. 
Torneros 
Genero (Manue l ) , Francos Ifí. 
R u i z (Teodoro) , A m a r g u r a 11. 
Ultramarinos ( V . Comestibles) 
Utiles de caza y pesca 
L ó p e z (Rafael) , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 26. 
Vapores 
( V é a s e Agentes de vapores) 
Velas de cera ( F á b r i c a s de) 
R u i z C a n c h ó l a (Juan) , D u q u e de 
A l m o f l ó v a r 81. 
Vermou'h ( F á b r i c a s de) . 
Cora (Gio ) , Canto 7. 
Coyeau A d o l p h e , D o m e c q 7. 
Veterinarios 
A g ü e r a R o m á n ( José ) , S a n t í s i m a 
TJ i n i r l a d 17. 
Cano G ó m e z (Diego) , P l . de Men-
doza 1 . 
Carrasco G i l (Manue l ) , Arcos 32. 
Mangas (Jos ) , A r m a s 11. 
M a r t í n (Gabr i e l ) , M e d i n a 19. 
T i m e r m a n s (Francisco) , San Agus -
t í n 26. 
Vltfes americanas ( V . Cepas). 
Vidrio hueco ( F á b r i c a s ) 
( V . Bote l las ) 
Vinos (Cosecheros y Almacenis tas ) 
A b a d (Juan N. ) , Ci rco 23. 
Aba rzuza ( A n t o n i o ) , S á n c h e z V i z -
c a í n o . 
A b a r z u z a (Buenaven tu ra ) , Sancho 
V i z c a í n o . 
A l a d r o (A ' / ap i t o ) , Francos 4 y Pla-
za San Marcos . 
A lva rez y M a y o l , P o l l o 4. 
A r g u d o (Hi jos de S e b a s t i á n ) , D u -
que de A l m o d ó v a r 52. 
Barca F l o r i d a ( M a r q u é s de), F r a n -
cos 31. 
B a r r ó n Ferreras ( J o s é ) , Sagasta 9. 
B e r i h u e t e hermanos . H i g u e r a 10. 
B e r t e m a t i ( M a r q u é s de) , Porve-
n i r 11. 
B l á z q u e z (Hi jos de A g u s t í n ) , A v e -
n i d a Reina V i c t o r i a 42. 
Bohorqnes (Eduardo) . 
Cala (Francisco de). Canto 7. 
Calle he rmanos , Plaza Quemada 4, 
•5 y 6. 
Ca rmona y L ó p e z , R o n d a San Ma,-
teo. Recreo 151 Carmen. 
Carrasco y hermanos , Arcos 55. 
Carrasco y C o m p a ñ í a ( F . ) , A r -
cos 55. 
Carrasco G i l (Fe rnando) , Arcos 55 
y Caballeros 37. 
C a s a - P a v ó n ( M a r q u é s d e ) . L i e -
b re 11. 
Correa Vi l l egas (Manue l A . ) , Pla-
teros 8. 
D í a z de l a Campa (hermanos de 
F ranc i sco) , C á n o v a s de l Cas t i l lo . 
D í a z (Pedro) , Plaza de San Juan 13. 
D í a z L ó p e z Cepero ( R a m ó n ) , Do-
mecq 61 y San I ldefonso. 
Diez he rmanos , F e r r o c a r r i l . 
Diez Verga ra y C o m p a ñ í a , Caba-
l l e ros 19. 
Domecq (Pedro) , Plaza San I l d e -
fonso y Pajarete 6. 
F e r n á n d e z G a o he rmanos , A r -
cos 57. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a (Manue l ) , 
(S. en C ) , Cr i s t a l 4. 
Forres ter y C o m p a ñ í a , Circo 21 . 
F r e i r é (herederos de Edua rdo ) , 
San Juan de Dios 15. 
G a r c í a Delgado y he rmanos ( José ) , 
San T e l m o y P a v í a . 
' G r n z á ' e z Byass y C o m p a ñ í a , L t d . , 
G o n z á l e z P e ñ a 12. 
G o n z á l e z (Fernando) , Areos 46. 
G o n z á l e z de l V i l l a r ( Juan B. ) , Ma-
tadero 7. 
G o n / . á l e z y C o m p a ñ í a (M. ) , San I l -
defonso -í. 
G o n z á l e z ( M a n u e l C ) , m a r q u é s de 
Bonanza , Rosar io . 
G o n z á l e z ( V i u d a de Sagasta). 
G o ñ i (herederos de D a m i á n ) , A l a -
meda 2. 
C o r d ó n y Doz ( L u i s G.) i J a rd i -
u i l l o . 
Granados e h i j o ( Juan) , Plaza de 
Silos 3. 
Guer ra y R u i z , Plaza Salas 8, 
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Guer re ro v C.a (Manuel ) , Ferroca-
r r i l 14 v I f i . 
Guinea (Manue l ) , Matadero 3. 
G u t i é r r e z hermanos , Car tu ja . 
Hesne l ink he rmanos y C " , Ce-
r r ó n 16. 
H i d a l g o ( V i u d a de E . l , San Carlos. 
Isasi y D á v i l a CFederieo), A s i l o 16. 
Isasi ( L u i s ) , D n q u e A l m o d ó v a r 2 6 . 
I v i s o n ( l ie rederos d e J o s é E . ) , 
E g u i l u z S . 
I v i s o n (heiederos de Ricardo). . P i -
za r ro . 
Jnez (Juan), T.anuza. 
Jurado (Manue l ) , sucesor de Eran-
cisco Perrano, Matadero . 
Lafnente (Herederos de M i g u e l ) , 
Beato Jnad Grande 1. 
L ó p e z P é r e z (Ednardo) , Cartuja 13. 
L ó p e z ( V i u d a de Juan J.) , Consis-
t o r i o 14. 
Mankenzie y C.a, M e d i n a 42. 
M a r í n ( G o n z á l e z J.), Sucesor de 
M a r í n hermanos . 
Med ina ( A n d r é s R.) , Fate 3. 
Medina y M a r t í n ( D o m i n g o ) , Pedro 
A l o n s o 21 . 
Me'ero ( J o s é J.), T o r n e r í a 12 y V i c -
t o r i a 7. 
M é r i t o ( M a r q u é s del ) . Arcos 59. 
Misa (Manue l ) , D . Juan 4. 
M o l i n a hermanos , G o n z á l e z P e ñ a 2 
Morales ( M i g u e l d e ) , Plaza de l 
Cuho 4. 
M o r p h y (Conde de). Naranjas 1. 
N i l s o n (Juan Leonardo) , I ) . J uan 4. 
O'Neale (Rafael), Lechugas 12. 
O r b a n e j a D á v i l a ( S e b a s t i á n ) , F r a n -
cos 3fi. 
Orbaneja ( V i u d a de), Mendoza 2. 
O r d ó ñ e z ( J o s é M a í í a ) , Remedios 7. 
Oronoz, B o r b o l l a y C o m p a ñ í a Za-
ragoza. 
P a z h e r m a n o s . A v e n i d a Reina 
V i c t o r i a 3. 
P e m a r t í n y C.a ( J o s é ) , H u e r t a P i n -
tada. 
Perea M u ñ o z (herederos de F r a n -
cisco), Car tu ja 4 y Med ina 5k>. 
P é r e z C a l d e r ó n ( H d o . de Manue l ) , 
Corredera 17. 
P é r e z de M o l i n a (Pedro) , Car tu -
j a 13. 
P icardo ( J o s é M a r í a ) , C h a n c i l l e r í a 
P ina y G a r c í a (Manue l ) , A v e n i d a 
Reina V i c t o r i a . . . 1 
P i n o (Cavetano de l ) . Sucesor de 
C. de l P i n o y C.a, A r m a s de San-
t iago 13 y 15. 
R a m í r e z y L ó p e z de M o r b a ( V i u d a 
de Francisco) , Campanas . 
Real Tesoro ( M a r q u é s de l ) . Paja-
rete 3. 
R e v i l l a San M i l l á n ( T o r i b l o ) , Po-r-
ve ra 6. 
R í o V í c t o r ( Juan del) , M e d i n a 63. 
R i v á (Mauuel_A.ntonio de l a ) , San 
M i g u e l 10. 
R i v e r o y Esteve ( Inés ) , C á n o v a s 
del Cas t i l lo . 
B i v e r o (J . M . ) , Ciesros 4 y 6. 
R o d r i g o R u i z y he rmanos ( A n t o -
n io ) , Lechugas 6 y 8. 
R o d r í g u e z hermanos , Fon tana . 
Romero (herederos de C r i s t ó b a l ) , 
C h a n c i l l e r í a 4). 
R o m e r o P. G i l ( José ) , Francos 41 . 
Rueda Qu i j ano ( J o s é ) , Guadale-
t e l J . 
R u i z Pomar hermanos , G o n z á l e z 
Ru iz y C.a (J.), A v i l a 2 5 . y San F r a n 
cisco de Pau la 1 y 3. 
R u i z de l R í o (Juan), Clavel 4 y 6. 
R u i z (Lorenzo) , Santa Isabel . 
Saiz de Bustamente ( A m a l l o ) , Con-
s is tor io 12. 
Salto y C.a (R. G. del) . Plaza d é l o s 
Ange1es2. 
S á n c h e z Romate he rmanos , Gene-
r a l S á n c h e z M i r a 20. 
S á n c h e z Romate ( A n t o n i o ) , J a rd i -
n i l l o . 
S á n c h e z Romate ( V i u d a de Ma-
nue l ) , Genera l S á n c h e z M i r a 34. 
Segovia ( V i u d a de A . ) , Plaza de 
Mendoza 2. 
S i m ó (Pedro), M u r i l l o 5. 
Soto R u i z ( J o s é de). Car tuja 
Valdesp ino hermanos ( A . R.) , Pozo 
del O l i v a r 16. 
V e r g a r a ( M . y E.), H u e r t a P in tada . 
Ve rga ra (Juan Vicen te ) . 
V i l a r y Cas t i l la , Sancho V i z c a í n o . 
V i l l a m a r t a ( M a r q u é s de), Cerros 
25 y 27. 
Vinos (Expor tadores de) 
A b a d (Juan N . ) , Circo 23. 
A l a d r o (Agap i to ) , Francos 4 y Pla-
za San Marcos . 
A m b a u d (Lu i s ) , Collantes 1. 
A r g u d o (Hi jos de S e b a s t i á n ) , D u -
que de A l m o d ó v a r 52. 
Barca M o r ida ( M a r q u e s ) , F r a n -
cos 31. 
Beni tez & Yanguas . 
B e r t e m a t i ( M a r q u é s d e ) . Porve-
n i r 11. 
B l á z q u e z (Hi jos de A g u s t í n ) , Ave-
n i d a R. V i c t o r i a 42. 
Bohorques ( E d u a r d o ) , Caballe-
ros 22. 
Cala (Francisco de), Canto 7. 
Calle Hmos . , P l . Quemada 6. 
Ca rmona y L ó p e z , Recreo E l Car-
m e n , Rda. S. Mateo. 
Carrasco y C.a (F.) , Arcos 55. 
C a s a - P a v ó n ( M a r q u é s de), L iebre 
n ú m e r o 11, 
Cavieries C.tt ( A . ) , R o d r i g o L s ó n 2. 
Cossens y C.a (F . G.), Ñ u ñ o de Ca-
ñ n s 2. 
Davles R ica rdo) , Arcos . 
Diez he rmanos . Madre de Dios 7 
y y y F e r r o c a r r i l 2. 
Diez Vergara y C.a, Caballeros 19. 
D o m e c q ( f e d r o ) , S. P l . S. I l de fon -
so y Pajarete fi. 
F e r n á n d e z G&o Hnos . , A r c o 57. 
F e r n á n d e z y C.a (Manue l ) , S. en C , 
C r i s t n l 4. 
Fuentes P a r r i l l a , F e r r o c a r r i l . 
Gal la rdo A t a l a y a ( C ) . 
Gar l a P é r e z e h i jos , S. Franc isco 
de Pau la 17. 
G a r c í a Delgado y Hnos . ( J o s é ) , San 
T e l m o y P a v í a . 
Garvey y C.a, Guadalete 14. 
G o n z á l e z Bvass y C " , L i m i t e d , 
G o n z á l e z P e ñ a 12. 
G o n z á l e z (Fernando) , Arcos 46. 
G o n z á l e z de l V i l l a r (J . B , ) , C á n o -
vas d e l Cas t i l lo 35. 
G o n z á l e z y C.a ( M . ) , S. I l d e f o n -
so 5. 
G o r d ó n y Doz ( L u i s G.), Asta 2 y 
J a r d i n i l l o 24. 
G o y t i a hermanos , Arcos 44. 
Granados e h i j o (Juan), P l . Silos 3. 
Guer ra y R n i z , Salas 8. 
Guer rero y C.a (Manue l ) , Fer roca-
r r i l 14 y 1C. 
G u t i é r r e z he rmanos . Cartuja. 
Hesse l ink H n o s . v C.a, C e r r ó n 16. 
H i d a l g o ( V d a . de E.) , S. Carlos. 
Isasi y C.a, P l . Mendoza. 
I v i s ó n ( H d o s . de J o s é ) , E g u i l u z S . 
I v i s ó n (Hdos . de R i c a r d o C ) , P i -
za r ro 17. 
Juez ( Juan) , Lanuza 1 y 3. 
Ju rado (Manuel ) , sucesor de F r a n -
cisco Serrano, Matadero . 
Lassalet ta ( M i g u e l A . de). Jus t i -
cia 84. 
L e ó n (Hdos . de Juan J.), Canto 3. 
L ó p e z y Massip, M e d i n a 6. 
L ó p e z (Vda . de Juan J.), P l . de Si-
los . 
Mackenzie y C.a, Med ina 42. 
Mateos ( D o m i n g o ) , P l . de l C a r b ó n . 
Med ina ( A . R. de), Fate 3. 
Melero ( J o s é J.), T o r n e r í a 12. 
M é r i t o ( M a r q u é s de l ) , C. de A r -
cos 59. 
Misa (Manuel) , D o n J u a n 4._ 
M o l i n a Hnos . , G o n z á l e z P e ñ a 2. 
M o l i n a y C " , Guadalete 15. 
M o l i n a (Jacobo), Guadalete 15. 
Mora les Ubreva (Manue l de), p la-
za Paralejo 2. 
Morales y Morales ( M i g u e l de ) , 
p iaza de l Cubo 4. 
Morales Ubreva ( S e b a s t i á n ) , Ga i -
t á u 16, 
Morales (Vda . de J o s é M.a de). 
M o r p h y (Conde de). Naranjas 1 y 
Matadero 3. 
O'Neale (Rafael), Lechuga 10. 
Orbaneja ( V d a . de), Mendoza 2. 
PemartLn y C.a ( José ) , H u e r t a P i n -
tada. 
P i n o (Cayetauo del) , Suc. de C. del 
P i n o v C.H, A r m a s de Sant iago 
18 y 15. 
R a m í r e z y L ó p e z de M o r í a ( V i u d a 
de Francisco) , Campana 8. 
Real Tesoro ( M a r q u é s del) , Paja-
rete 3. 
Reyes y C.a ( V d a . de J.), H u e r t a 
P i n t a d a . 
R i b e y r o y S a u l é s (Jac in to) , A v e n i -
da Reina V i c t o r i a 2, 
R i v a (Manue l A n t o n i o de la ) , San 
M i g u e l 10. 
R i v e l o t t (E. ) , C'egos 10. 
R i v e r o (J. M . ) , C. Z. Ciegos 4 y 6. 
Rober tson, Bross y C " , P. Del ic ias . 
R o d r í g u e z Rn iz y he rmanos ( A . ) , 
Lechuga 6 y 8. 
R o m e r o P. G i l ( Jo sé ) , San Juan de 
Dios 16. 
R u i z y H n o s . ( A . R.) , Lechuga , 
6 y 8, 
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E u l z y C.a (J.), A v i l a 23 y 25 y San 
Franc isco P. 1 y 3 y Matadero 12. 
Ru iz del R í o (Juan), Clavel 4 y 6. 
Ru iz v R u i z ( F é l i x ) , San Juan de 
Dios 8 y 16. 
Salto y C 1 (R. G. del) , P l . Ange-
les 2. 
S á n c h e z R o m a t e ( A n t o n i o ) , Ja rd i -
n i l l o . 
S á n c h e z Romate hermanos , Gene-
r a l S á n c h e z M i r a 20. 
S á n c h e z Romate (Vda . de Manue l ) , 
Genera l S á n c h e z M i r a 3 i . 
S a n d e m á n B u l i y C.!l, P i za r ro 10 
y 12. 
Sautu Paz y C.a, Matadero 3, 
Segovia ( V i u d a de A . ) , Cid y Men 
doza. 
Serrano (Francisco) , M o l i n e r o 30. 
S i m ó (Pedro), M u r i l l o 5. 
Soto ( J o s é de). Car tuja 3. 
T o r r e ( V i c t o r i a n o de la ) , L a n u z a 4. 
Va ldesp ino y . he rmano ( A . R . ) i 
Pozo O l i v a r 16, 
Vergara ( M . & E , ) , H u e r t a P i n -
tada. 
V i l a r y Cast i l la , Sancho V i z c a í n o . 
W i l l i a m s ( A r t u r o D. ) , S. Francis -
co de Pau la 17. 
W i l l i a m s H u m b e r t y C.a, Ñ u ñ o de 
C a ñ a s 4. 
W i s d o m y Water , P i za r ro 5 y 7. 
Vinos espumosos y aromáticos 
(Cr iadores-Expor tadores de) 
B l á z q u e z (h i jos de A g u s t í n ) , Sevi-
l l a 40. 
Cala (Franc isco de), Canto 7. 
Cala ( J o s é de). Canto 7. 
Carmona y L ó p e z (Sucesores de). 
M u r o . 
Domecq (Pedro), A l a m b i q u e : Pa-
jarete 6. E s c r i t o r i o , Plaza de San 
I lde fonso . 
F e r n á n d e z y C.a, (Manue l ) , (S. en 
C ) , C r i s t a l 4. 
G o n z á l e z (Fernando) , Ar rec i fe de 
Arcos . 
G u t i é r r e z Hnos . P l . Santos 3. 
M é r i t o ( M a r q u é s del) , A . de Arcos . 
Morales U b r e v a (Manuel ) , Parale-
j o 2. 
P ino (Cayetano d e l ) , A r m a s de 
Santiago 13. 
Rober t son Bros y C.a, San F r a n -
cisco de Pau la . 
R u i z y C.a (,T.), A v i l a 25. 
R u i z y H n o s . ( A n t o n i o R.) , L e c h u -
ga 6 y 8. 
R u i z y R u i z y C.a (F . ) , San J u a n 
de Dios 5/ 
R u i z de l R í o ( J u a n ) , Clavel 4 
7 6. 
Salto y C.a (R. G. del) , Plaza de los 
Angeles 2. 
Vinos (Peri tos en) 
A m a d o r (Francisco) , San M i g u e l . 
Cala To r r en t e ( J o s é ) , San Agus-
t í n 26. 
D í a z ( R a m ó n ) , Domecq 51. 
H e r n á n d e z (Juan), A n c h a 27. 
Melero (Manue l ) , Sagasta 2«'. 
M i r ó ( J o s é ) , B e l é n 5. 
Vinos y vinagres (Almacenes de) 
Calle ( L u i s de la) , P. Quemada. 
Correa (Manue l A . ) , Escr ibanos 3. 
Ledo t hermanos , Rosar io 7. 
R e v i l l a ( T o r i b i o ) , Diego F . He-
r r e r a . 
R u i z (Lu i s ) , M u r i l l o 3. 
Yeso ( H o r n o s de) ( V . Cal) 
Z a p a t e r í a s 
Campoamor (Francisco) , Honda , 
n ú m . 18 
Colmeua ( L a ) , D u q u e A l m o d ó -
va r 20. 
Coopera t iva de Consumo, Torne-
r í a 5. x 
Cornejo (Juan), M e d i n a 19, 
C u m b r e r a Francos (hi jos de Juan) , 
C á n o v a s d e l Cas t i l lo 9. 
F e r n á n d e z (Mercedes), Santa Ma-
r í a 6, 
Flores (Lu i s ) , Caballeros 16. 
J i m é n e z (Manuel ) , A l g a r v e 25. 
Lachaise (Eugen io ) , Arcos 18. 
N a r v á e z ( José ) , Cardenal H e r r e r o 
n ú m . 11, 
N a v a r r o ( F r a n c i s c o ) , D u q u e d é 
A l m o d ó v a r 13. 
Ó s o r i o ( J e r ó n i m o ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 6. 
Paz (Manuel ) , Guadalete 25. 
P é r e z (Vda . de). L a n c e r í a 12. 
P r i e to ( J o s é M a r í a ) , C á n o v a s d e l 
Cas t i l lo 42. 
Pue r to ( V d a . e hi jos de J u a n J o s é j , 
Plateros 3. 
S á n c h e z (Manue l ) , P l . S. Juan 8, 
S ier ra ( I s id ro ) , T o r n e r í a 6. 
S A N F E R N A N D O 
Ciudad de 25.371 habitanteF de hecho y 26.611 de derecho, cabeza de l 
p a r t i d o j u d i c i a l de su u o m b r e . 
Si tuada a l Sudoeste de C á d i z ; l i nea de l f e r r o c a r r i l de Sevi l la a C á d i z , 
en t re las estaciones de Pue r to Real y Segunda Aguada . 
L a c iudad se h a l l a atravesada po r u n a calle de unos dop k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d , conocida po r cal le Real, u rban izada en su t o t a l i d a d . 
Su i n d u s t r i a p r i n c i p a l es l a sal ,que se p r o d u c e con g r a n abundanc ia , 
y la pesca en los « d e s e s t e r ó s e de s a b r o s í s i m o pescado €[ue no tiene r i v a l . 
Es p a t r i a de los generales L o b o y Serrano y de m u c h o s i lus t res m a r i -
nos que h o n r a n a esta c i u d a d . 
L a Pa t rona es Nues t ra S e ñ o r a de l Carmeu, y en su h o n o r se ve r i f i can 
funciones rel igiosas el 16 de J u l i o y u n a ve lada que comienza en este 
d í a y t e r m i n a el 31 de l m i s m o mes. 
E n t r e los edificios notables que cont iene su t é r m i n o y p o b l a c i ó n figu-
r a n los siguientes; 
Iglesia Mayor .—Ea l a plaza de su n o m b r e ; de m u c h a a m p l i t u d y so l i -
dez, con tres naves. Su fachada es m u y a r t í s t i c a y el f ren te e s t á cerrado 
p o r u n a verja . 
Teatro de las C o r í e s . — L l a m a d o a s í , po rque eti é l se ce lebraron las p r i -
meras Cortes generales del Re ino , como l o recuerda l a l á p i d a que se en-
cuen t r a en l a p u e r t a p r i u c i p a l de este edif ic io , en e l c u a l se c e l e b r ó e l 
Centenar io de la C o n s t i t u c i ó n de dichas Cortes. E n l a a c tua l i dad se en-
cuen t ra c l ausurado de o rden g u b e r n a t i v a . 
En t r e o t ros edificios merecen ci tarse la p a r r o q u i a Castrense, l a ig les ia 
del Carmen y las capi l las de l Cris to y l a D i v i n a Pastora y la de los M á r -
t i res , dedicada a los Pat ronos Servando y G e r m á n , en u n cerro a l Sur de 
l a c i u d a d , l l amado de los M á r t i r e s . 
CASAS CONSISTORIALES 
Ocupan é s t a s u n edif ic io de tres pisos en l a p laza de Al fonso X I I . 
E n la p l a n t a baja se h a l l a n establecidas l a C á r c e l p ü b l i c a , Juzgado 
m u n i c i p a l , P r e v e n c i ó n , Cuerpo de gua rd ia , u n a escuela de n i ñ a s y e l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
A l p r i m e r p i so dan acceso regias escalinatas de m á r m o l con a r t í s t i c a s 
balaust radas , y en é l observamos a m p l i o s corredores de a r t í s t i c a te-
c h u m b r e que dan paso a l a b ib l i o t eca «Lobo» , donada po r e l genera l de 
este ape l l ido , l a sala cap i tu l a r , despacho de l a lcalde , de es t i lo á r a b e , te-
nencias, salas de comis iones , S e c r e t a r í a , C o n t a d u r í a y D e p o s i t a r í a . 
E n e l p i so supe r io r , e l A r c h i v o , u n a escuela pa ra n i ñ o s y e l Gabinete 
de a n á l i s i s . 
A l frente de l a escalera p r i n c i p a l se ve u n a l á p i d a que dice a s í : 
«24 de Sept iembre de 1810. A las Cortes generales e x t r a o r d i n a r i a s , que 
reun idas po r p r i m e r a vez en estas Casas Consistoriales, a p r o b a r o n l a 
f ó r m u l a de l j u r a m e n t o presentado e l m i s m o d í a en l a ig les ia p a r r o q u i a l . 
E l A y u n t a m i e n t o de 1802.» 
ARSENAL DE LA CARRACA 
t í n i c o es tab lec imiento n a v a l de l Estado que ha p r o d u c i d o los mejores 
buques de nues t ra M a r i n a de gue r r a ; e v i d e n c i á n d o l o e l he rmoso cruce-
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í o Princesa de Asturias, que es u n o de los mejores que h o y posee l a Es-
cuadra e s p a ñ o l a . 
E n este Arsena l y en los an t iguos pabellones, e s t á ins ta lada l a Escuela 
de A p l i c a c i ó n , que es tuvo establecida en Cartagena a b o r d o de l c ruce ro 
Lepunto. 
A d i c h a escuela v ienen los a l f é r e c e s de fragatas a es tudiar e l e c t r i d d a d , 
torpedos y otros conoc imien tos super iores , hasta que sufren examen 
para a l f é r eces segundos. 
SAN EKHNANDO 
Vista generaf y Ayuntamiento.—Fot. Gera ld i y T o r r e . 
PANTEÓN DE MARINOS I L U S T R E S 
Hermoso edif ic io ins ta lado en la par te Nor te de la p o b l a c i ó n de Sau 
Carlos: g u a r d a los restos mor ta les de t an to m a r i n o i l u s t r e que por m á s 
de u n concepto h a n honrado a l a Pa t r i a y a l a M a r i n a . 
L a sun tuos idad de l edif icio e s t á en a r m o n í a c o n la de las verdaderas 
celebridades que hemos t en ido en l a M a r i n a de gue r r a . 
A l l í reposan en m a g n í f i c o s mausoleos de m á r m o l e s finísimos, las ce-
nizas de Grav ina , C h u r r u c a , M é n d e z N ú ñ e z , Conde de V e n a d i t o , Caye-
tano V a l d é s y tantos ot ros ins ignes m a r i n o s , c u y a l i s t a s e r í a i n t e r m i -
nable . 
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I N S T I T U T O Y OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MARINA 
E s t á s i tuado a l Oeste de l a c iudad . 
Consta de var ios edif icios, y el p r i n c i p a l , edificado sobre u n a a l t u r a 
en l a boca de l c a ñ o de Her re ra , fué cons t ru ido a fines d e l s iglo x v m , y 
en é l se encuen t ra uua m a g n í f i c a b ib l io teca ; u n a s e c c i ó n pa ra e l a r r e c i o 
de c r o n ó m e t r o s ; t a l l e r de agujas m a g n é t i c a s ; t a l l e r f o t o g r á f i c o para car-
tas de l c ie lo , e i n n u m e r a b l e s i n s t r u m e n t o s de p r e c i s i ó n para observa-
ciones a s t r o n ó m i c a s y m e t e r e o l ó g i u a s . 
Depende de l r a m o do M a r i n a , y e l personal de a s t r ó n o m o s a él afecto, 
p u b l i c a i m p o r t a n t í s i m o s t rabajos de l r a m o , y entre ellos e l A l m a n a q u e 
N á u t i c o , desde 1791. 
Sobre l a azotea del Observa to r io se h a l l a in s t a l ada u n asta negra, po r 
la c u a l cor re u n a bo la t a m b i é n negra, de u n m e t r o de d i á m e t r o , que se 
iza diez m i n u t o s antes de las 13 y descieude r á p i d a m e n t e a las 13 en 
p u n t o ; y cuando b i en p o r estar n u b l a d o , o p o r o t ra cua lqu ie ra causa, 
e viste a l g ú n e r ro r , v u e l v e a sub i r l a bola y cae nuevaments a las 13 y 15 
m i n u t o s , r e p i t i é n d o s e esta o p e r a c i ó n , s i en l a a n t e r i o r no ha p o d i d o 
hacer b i e n la c o m p r o b a c i ó n , a las 14. 
D i rec to r , a l m i r a n t e D . T o m á s A z c á r a t e M e n é n d e z . 
E S C U E L A NAVAL MILITAR 
Establecida en e l Palacio que fué de la Comandanc ia general del A p o s . 
l ade ro . 
PRISIÓN DE ESTADO 
A s í se d e n o m i n a el n u e v o pena l que se ha establecido en l a C a s e r í a de 
O s s í o , en el a n t i g u o edif ic io de la p r o v i s i ó n de v í v e r e s , convenienie-
m e n t e r e fo rmado . 
D i c h o es tab lec imiento es u n penal-as i lo , pues só lo v i enen a é l los con-
finados que pasan de sesenta a ñ o s . 
E n la a c tua l i dad h a b r á unos 3U0 penados. 
ADMINISTRACION DE CORREOS 
Horas de of ic ina . — G i r o pos ta l . — I m p o s i c i ó n y pagos de l ib ranzas , 
de y y 30 a 11. 
A p a r t a d o s y l i s t a : de 8 y 45 a 9 y 30, de 14 a 15 y 15, y 30 m i n u t o s des-
p u é s de pract icadas las operaciones a l a l legada de l correo geuera l des-
cendente. 
Valores declarados y objetos asegurados: de 13 y 30 a 14 y 30. 
Certificado-i y valores en m e t á l i c o : de 14 y 30 a 15 y 15, y de 18 a 19. 
Paquetes postales: de 14 y 30 a 15 y 15. 
Reclamaciones de todas clases: de 8 y 45 a 9 y 30. 
Todos estos servicios quedan suspendidos y se c e r r a r á l a reja d u r a n t e 
las operaciones a l a l legada de los correos. 
Despacho de sellos, en l a Cencral. 
H o r a s de recogida de los buzones: a las P, 15,30 y 22; e l de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n 15 m i n u t o s antes de cada sal ida. 
Horas de r epa r to de los c o r r e ó s : el 1.° a las 9, el 2.° a las 14 y e l 3.° a 
las 21 . 
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
Jefe,,D. J o s é G o n z á l e z Guer re ro ; factores, D . A n t o n i o Rupero Lecha-
do, D. Erauc isco R izo to D í a z , D . A n d r é s G o n z á l e z Q u i r ó s , D . J o s é G a l á n 
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TRENES ESI'EOULBS A CÁDIZ 
Salidas de San Fernando 
Salidas de C á d i z 




Horas de se rv ic io : de 8 a 21. 
TELÉFONOS 
Servicio pe rmanen te . 
TRANVÍAS DE CÁDIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Direc tor , D . Eugen io de l a Vega. 
Sección de G o n t a M l i d a d . — 3 e í e , D . Franc isco Hohen le i t e r Cosano; te-
nedor de l i b r o s , D.' A n d r é s R o d r í g u e z Peral ta ; cajero, D . J o s é Pe l la 
G a r c í a . 
Sección de E s t a d í s t i c a y Movimiento .—Jeíe , D . M a n u e l R o d r í g u e z Bene-
dicto; a u x i l i a r , D . J o s é R a m ó n Hohen le i t e r Castro; escr ibiente , d o n 
Juan V i r u é s Vargas . 
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Sección de Alumbrado.—Jefe de insta laciones , D . F é l i x J3e l t r án Guerre-
ro; escribienteB: D. Rafael V e r d o n a A r n a l y D . J o s é L n q u e G ó m e z . 
^. totícenes.-—Jefe, D. M a n u e l B a r b a c i l M e j u t o ; a lmacenero, D . Leonar-
do Escudero Dorn íng-nez . 
Servicio Eléct r ico y Máqu inas .—Jefe , D . Jos j B u g a t t o A r i a s . 
Talleres y Cocheras.—Jete, D . Ernesto Depasse Slher; a u x i l i a r , D . J o s é 
M á r q u e z Cabeza. 
Via y 05ms.—Encargado, D. Severiano E s p i ñ e i r a F a n d i ñ o . 
SAN FERNANDO 
Observatorio As t ronómico . — Fot . Gera ld i y To r r e . 
Servicio Sani tar io .—Dr. D . L u i s L ó p e z Sacconne; a u x i l i a r , Dr . D. J u l i á i i 
de la I l e r r á n y G a r c í a de la Vega ; prac t icante , D . M a n u e l M.Boufante . 
Central de CA/cftma. - A d m i n i s t r a d o r , D . M a n u e l G a r r i d o M o r e n o . 
Servicio de ?nemmcias.—Factores, D . B a l d o m c r o G a r c í a Pi f ia y D . Ro-
gel io M a n u e l Mar tos . 
Inspectores: D . A n t o n i o G u t i é r r e z Ferrerr- D . J u l i o R o m e r o D a l m a u , 
D . M i g u e l V i l a R a m í r e z , D . E m i l i o Santiago Soler, D , L u i s R o d r í g u e z 
C a t a l á n , D . J o s é Lorenzo C a r r i l l o , D . Franc isco G a r c í a Pi f ia y D . J o s é 
M o r a Crespi . 
Jefes de paradas: D . J o s é R o n d a n Pacheco, D . Rafael Rafoso G o n z á l e z , 
D . Juan Salazar Cortejosa, D . A n t o n i o C a r r i l l o B e l i z ó u , D . J o s é V i r u é s 
Vargas y D . F ranc i sco Romero D a l m a u . 
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H O K A E I O 
LÍNEA GENERAL.—De 30 en 30 m i n u t o s . , 
Salidas de l a Carraca a las horas y 25 m i n u t o s y a las horas y 55 m i -
natos. 
I d e m de la plaza de l a Ig les ia a las horas y 15 m i n u t o s y a las horas 
y 45 m i n u t o s . 
I d e m d e l Pa t io Cambiazo a las horas y 25 y a las horas y 55. 
SERVICIO DE INVIEEEO 
Salida del p r i m e r t r e n de l Pa t io Cambiazo pa ra C á d i z a las 5^5. 
I d e m de l i d . de l a plaza de la Ig les ia pa ra i d . a las 6'15. 
I d e m del i d . de l a Carraca para i d . a las 6u2b, 
I d e m de l ú l t i m o de l a Carraca p ra i d . a las 21i25. 
I d e m de l i d . de la plaza de l a Ig les ia para i d . a las 21'45. 
I d e m de l i d . d e l Pa t io Cambiazo para i d . a las 21'55. 
I d e m de l p r i m e r o de Apodaca pa ra San Fernando-Carraca a las 7. 
I d e m del ú l t i m o de i d . para i d . i d . a las 22. 
I d e m de l i d . de i d . pa ra plaza de l a Ig les ia a las 23. 
SERVICIO DE VERANO 
Salida de l p r i m e r t r e n del Pa t io Cambiazo pa ra C á d i z a las b'bb. 
I d e m del i d . de l a plaza de l a Ig les ia pa ra i d . a las 6'15. 
I d e m de l i d . de l a Carraca para i d . a las 6'25. 
I d e m del ú l t i m o de la i d . para i d . a las 22'25. 
I d e m de l i d . de l a p laza de l a Ig les ia para i d . a las 22'45. 
I d e m de l i d . de l Pat io Cambiazo para i d . a 1as 22'55. 
, I d e m de l p r i m e r o de Apodaca pa ra San Fernando-Carracas a las 7. 
I d e m de l ú l t i m o de i d . para i d . i d . a las 23. 
I d e m de l i d . de i d . pa ra p laza de l a Ig les ia a las 24. 
SERVICIO INTERIOR EN SAN FERNANDO 
De plaza de l a Ig les ia a Carraca y viceversa, de 15 eu 15 m i n u t o s . 
E m p i e / a el se rv ic io a las 8 y t e r m i n a a las 17. 
Salidas de l a plaza d é l a Ig les ia para Carraca a las horas , horas y 15 
m i n u t o s , horas y 30 m i n u t o s y horas y 4.) m i n u t o s . 
Salidas de Carraca pa ra plaza de l a Ig les ia a las horas y 10, horas y 25, 
horas y 40 y horas y 55. 
Desde las 17 en adelante el servic io es de 30 en 30 m i n u t o s hasta el ú l -
t i m o v ia je de l coche de la l í n e a de Apodaca-Carraca. 
SERVICIO INTERIOR EN CADIZ 
De Apodaca a Ba lnea r io y viceversa, de 10 en 10 m i n u t o s , 
Empieza e l se rv ic io a las'e'SO y t e r m i n a a l a h o r a de r e t i r ada de l ú l t i -
m o coche de l a l í n e a general . 
Salidas de Apodaca para Ba lnea r io a las horas , h o r a y 10, h o r a y 20, 
ho ra y 30, h o r a y 40 y h o r a y 50. 
Salidas de Ba lnea r io para Apodaca a las horas y 5, h o r a y 15, h o r a y 
25, h o r a y 35, h o r a y 45 y h o r a y 55. 
De Apodaca a San Severiauo, de h o r a en h o r a . 
Empieza e l se rv ic io a las 6,30 y t e r m i n a en i n v i e r n o a las 22,25 y en 
verano a las 23,2'). 
Salida de San Severiauo para Apodaca a las horas y 30 m i n u t o s . 
Salida de Apodaca a San Severiauo a las horas. 
Los d o m i n g o s y d í a s festivos e l se rv ic io desde las 14 es de 30 en 30 
m i n u t o s , -
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SERVICIO DS MERCANCÍAS 
San Fernando a C á d i z , — H o r a s de despacho, de 8 a 12 y de 13 a 17. 
Salida d,el t r en para Cád iz , a las 9'30. 
Cádiz a San Fernando.—E-Oim de despacho, de 8 a 11 y de 12 a 17. 
Salida del t r e n para San Fe rnando , a las 14'30. 
TARIFA DE PRECIOS 
Desde 1 a 130 kgs Ptas. 0,40 ( m í n i m u m ) . 
» 131 en adelante » 3,00 ( tonelada) . 
Las m e r c a n c í a s cuyo m e t r o c ú b i c o n o pese 400 k m s . , se f a c t u r a r á p o r 
• este peso. 
Impues to de l Tesoro , 5 p o r 100. 
TRANVÍA DE CADIZ A SAN FERNANDO T LA CARRACA 
Tar i fa . 
Desde Apodaca ( ig les ia de l Carmen): a T r a n s v a a l , 10 c é n t i m o s ; a Ca-
m i n o Puntales , 20; a Cor tadura , 20; a T o r r e Gorda , 40; a Pa t io Cambia-
zo, 60; a Plaza Ig les ia , 70; a San Carlos, 75; a Carraca, 80. 
Desde Plaza de Isabel I I : a Apodaca , 10 c é n t i m o s ; a C a m i n o Pun ta -
les, 15; a Cor tadura , 15; a T o r r e Gorda , 35; a Pa t io Cambiazo, 55; a Plaza 
Ig les ia , 65; a San Carlos, 70; a Carraca, 75. 
Desde Camino Punta les : a Plaza Isabel I I , 15 c é n t i m o s ; a Apodaca , 20; 
a Co r t adu ra , 1Q; a T o r r e Gorda , 30; a Pa t io Cambiazo , 50; a Plaza Ig l e -
sia, 60; a San Carlos, 65; a Carraca, 70. 
Desde Cor tadura : a Camino Puntales , 10 c é n t i m o s ; a Plaza Isabel 11,15; 
a Apodaca, 20; a T o r r e Gorda , 20; a Pa t io Cambiazo, 40; a Plaza I g l e -
sia, 50; a San Carlos, 65; a Carraca, 60. ' 
Desde T o r r e Gorda: a Cor tadura , 20 c é n t i m o s ; a Camino Puntales , 30; 
a Plaza Isabel I I , 35; a Apodaca, 40; a Pa t io Cambiazo, 20; a Plaza I g l e -
s ia , 30; a Sau Carlos, 35; a Carraca, 40. 
Desde Pat io Cambiazo: a T o r r e Gorda , 20 c é n t i m o s ; a Cor t adu ra , 40; a 
Camino Puntales , 50; a Plaza I sabe l I I , 55; a Apodaca , 60; a Pinza Ig l e -
sia, 10; a San Carlos, 20; a Carraca, 2 \ 
Desde Plaza Ig les ia : a Pa t io Cambiazo, 10 c é n t i m o s ; a T o r r e Gorda , 30; 
a Cor t adu ra , 50; a Camino Puntales , 60; a Plaza Isabel I I , 65; a Apoda -
ca, 70; a San Carlos, 10; a Carraca, 20. 
Desde San Carlos: a Plaza Ig les ia , 10 c é n t i m o s ; a Pa t io Cambiazo, 20; 
a T o r r e Gorda , 35; a C o r t a d u r a , 55; a Camino Punta les , 65; a Plaza Isa-
be l 11, 70; a Apodaca , 75; a Cor tadura , 10. 
Desde Carraca: a San Carlos, 10 c é n t i m o s ; a Plaza Ig le s i a , 20; a Pat io 
Cambiazo, 25; a T o r r o Gorda , 40; a Cor t adu ra , 60; a C a m i n o Punta les , 70; 
a Plaza Isabel I I , 75; a Apodaca, 80. 
LÍNEA DE SAN SEVERIANO 
T r a n s v a a l a San Fe rnando o viceversa , 10 c é u t i m o s . 
Apodaca a San Sevedano o viceverna, 20 í d e m . 
Plaza Isabel I I a San Severiano o v iceversa , 15 i d e m . 
Bi l le tes de i d a y v u e l t a de C á d i z a Carraca, valederos po r u n solo d ía , 
pesetas í . 
ACADEMIA DE MÚSICA DE SAN FERNANDO 
Presidente, Sr. D . A n g e l H e r m o s i l l a ; v icepres idente , D . M a n u e l San-
cha Morales; tesorero, D . M a r t i n G u t i é r r e z R o d r í g u e z ; secretario conta-
d o r , D . Olegar io R o d r í g u e z A p a r i c i o ; vocales c o n c i l i a r i o s , D . A n t o n i o 
Canas J a r a m i l l o s , D . L u i s C a r b ó , D . L e a n d r o S á e n z de Urraca , d o n 
J o s é S a n f e l i ú Bosses y D . M a n u e l Rey de l a C r u z . 
- 886 — 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES ENTRE SAN FERNANDO, ALGECIRAS 
Y PUNTOS INTERMEDIOS 
H O H A S DE S A L I D A Y L L E G A D A 
Salidas de Algeci ras a las 
L legada a Sau Feruaudo a las . 
Salida de S. Fernando (La M a l l o i t i u i n a ) a las . 
Salida de San Fe rnando (B.) a las . 
Llegada a Algeci ras a las 













Tar i fa 
Faeinas 
T a h i b i l l n 
R e t í n 
Vejer 
C o n i l 
Ch ic laua 
San F e r n a n d o . 
T a r i f a 
Faeinas 
T a h l b i l l a 
R e t í n 
Vejer 
C o n i l 
Chic laua 
San F e r u a u d o . 
Faeinas 
Faeinas 
T a h i b i l l a 
R e t í n 
Vejer 
C o n i l 
Chic laua 
San F e r n a n d o . 
T a h i b i l l a 
R e t í n 
Ve je r . , 
C o n i l 
Ch ic lana 
San F e r n a n d o . 
P R E C I O S 
P í a s . Cts. 































P í a s . Cts. 





































C o n i l 
Ghiclana 
San F e r n a n d o , 
Vejer 
C o n i l 
Chic lana 
San F e r n a t i d o . 
i C o u i l 
• Chic lana 
( San F e r n a n d o . 
( Chic lana 
| San-Fer uaudo . 
Sun Fe rnando . 



































Nota.—Todo v ia je ro t iene derecho a l t r anspor t e g r a t u i t o de 15 k i l o s 
de equipaje.—Exceso, cada c inco k i l o s o f r a c c i ó n a b o n a r á pesetas 0,02, 
p o r k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o . 
E u v i s t a de la demanda de pasajes y en e v i t a c i ó n de moles t ias pa ra 
los s e ñ o r e s viajeros, se sup l i ca el encargo de los b i l le tes con a l g u n a an-
t i c i p a c i ó n , como t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n de peso a p r o x i m i d a d o del 
equipaje que conduzca . Los r ecor r idos de m a y o r d i s t anc ia t i enen pre-
ferencia. 
Se rec iben encargos pa ra todos los p u n t o s de l r e c o n i d o . 
Observacioves.—Los equipajes d e b e r á n estar en las admin i s t r ac iones 
med ia h o r a antes de l a salida de los carruajes, c o n e l fin de colocar los y 
ano ta r los en los b i l le tes de los interesados. • 
T o d o via jero a l a t e r m i n a c i ó n del viaje p r e s e n t a r á su b i l l e t e , con el 
c u a l r e c o g e r á el equipaje que en e l m i s m o vaya anotado . 
L a empresa t iene derecho a rehusar t o d o equipaje que po r su v o l u -
m e n , peso o c o n d i c i ó n de l m i s m o , exceda del l í m i t e que p e r m i t a l a car-
ga, de l carruaje . 
Los sobrantes s e r á n conduc idos en viajes inmed ia tos . 
L a empresa p o d r á repesar los equipajes cuando l o tenga por conve-
n ien te , y si é s t o s t u v i e r e n a l g ú n exceso con l o ya es t ipu lado en los b i -
lletes, los i n t e r e s a d o s - a b o n a r á n doble de la t a r i f a p o r la d i ferencia de l 
exceso. 
Para m á s detalles y viajes especiales, d i r i g i r s e en Algec i ras , a D . A l e -
j a n d r o I v i s o n , Oficina de A u t o m ó v i l e s , Sur de l R í o , 1.—Eu San Fernau-
do , «La M a l l o r q u í n a s 
P E R S O N A L 
Alca lde .—Exemo. e l i m o . Sr. d o n 
Manue l G ó m e z R o d r í g u e z . 
Secretario.—D. F r o i l á n A lonso y 
Barca. 
B i b l i o t e c a r i o y a r ch ive ro . — D o n 
Eduardo E e r n á n d e z T e r á n . 
Depos i ta r io .—D. Manue l Lozano . 
Juez de 1.a ins tancia .—D, Fernan-
do B a d í a Gandar ias . 
Secretario j u d i c i a l — D . J o s é M . Pe-
reda y C á m a r a . 
Juez m u n i c i p a l . — D . J o s é G a r z ó n 
R u i z . 
F isca l . — D . Rafael Cr i s t e l ly Palo-
m i n o . 
Regis t rador de l a P r o p i e d a d . — 
D . Diego Va l enc i a G u z m á n . 
Aduanas . — A d m i n i s t r a d o r , d o n 
E m i l i o Clemente. 
Cor reos .—Admin i s t r ador , D . J o s é 
B a c c i a r i n i P a r a i z c i u i . 
T e l é g r a f o s . — A d m i n i s t r a d o r , d o n 
Servando M a r í n R o m á n . 
JUNTA LOCAL DE PLAGAS 
DEL CAMPO 
Presidente. — Sr. D . J o s é G a r z ó n 
R u i z . 
GOBIERNO MILITAE 
Comandante general de l Aposta-
dero. — E x c m o . Sr. D . E m i l i o 
G u i t a r t Saboua. 
A u d i t o r . — D . A n g e l H e r m o s i l l a . 
F i sca l .—D. M i g u e l S á n c h e z J i m é -
nez. 
Secretario de Jus t i c i a . — D. J o s é 
S a n f e l i ú . 
SAN FERNANDO 
C a p i l a n í a General y Arsenal de la Carraca. — Fo t . Ge ra ld i y Torre-
COMANDANCIA GESERArj 
Estado m a y o r . — Jefe de E . M . de l 
Apostadero , D . A d o l f o Calan-
d r i a , i n t e r i n o . 
Segundo jefe .—D. J o s é M a r í a de 
Pazos. 
O r d e n a c i ó n de l A p o s t a d e r o . — 
Ordenador de M a r i n a , D . J o s é 
G ó m e z Ojeda. 
I n t e r v e n t o r . — Comisa r io , D . M i -
g u e l T r i g o . 
A r s e n a l de la Carraca.—General 
d e l A r s e n a l , c o n t r a l m i r a n t e , 
E x c m o . Sr. D . J o a q u í n G u t i é r r e z 
de Ruba lcava . 
H a m o de Ingenieros .—Comandan-
t e de l Apos tadero y j e f e de l 
R a m o en el A r s e n a l , D . J u a n A . 
Ru iz . 
R a m o de Armamentos .—Jefe , d o n 
A n t o n i o M o r a n t e . 
Ta l l e r de torpedos. — Jefe, don 
A g u s t í n Posada. 
R a m o de A r t i l l e r í a , comandan -
cia . T- Jefe, D . J u a n L a b r a d o r 
S á n c h e z . 
Je fa turade trabajos.—Teniente co-
r o n e l de A r t i l l e r í a , D . M a n u e l de 
Pando y Pedrosa. 
Escuela de a p l i c a c i ó n de l a A r m a -
da.—Director , D . Eramcisco Be-
navente . 
Escuela Nava l .—Direc to r , con t r a l -
m i r a n t e , D . Franc isco Bena-
vente . 
Cuerpo e c l e s i á s t i c o de la A r m a 
d a . — Teuiente v i c a r i o genera l 
castrense, D r . D . R a m ó n M o n -
tes. 
Cuerpo de I n f a n t e r í a de M a r i n a . -
Coronel , D . J o s é Sevi l lano (del 
p r i m e r r e g i m i e n t o ) . — Genera l 
jefe de l a b r igada , E x m o . s e ñ o r 
D . Pedro Carayaca. 
A y u d a n t e de M a r i n a . — D . J o s é 
M o r e n o E l i z a . 
GUARDIA C I V I L 
C a p i t á n . — D . J o s é G r a n a d o s 
V é l e z . 
CARABINEROS 
C a p i t á n . — D . M a r c e l i n o P é r e z 
N ú ñ e z . 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
D i r e c t o r . — D . T o m á s de A z c á -
rate . 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Abogados 
A l o n s o ( E r o i l á n ) , C o l ó n 23. 
G a r z ó n R u i z ( J o s é ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 71 p r a l . 
G o n z á l e z de l a Tor re ( S e r a f í u ) , Ge-
n e r a l P a s q u í n 48. 
G u t i é r r e z B á e z ( A n t o n i o ) , Cons-
t i t u c i ó n 108. 
R o l d á n M o r e n o ( José ) , C o n s t i t u -
c i ó n 77. 
R u l z Tagle (Manue l ) , C o n s t i t u c i ó n 
A c a d e m i a s 
DE MÚSICA 
Conservator io Santa Cecil ia , Cons-
t i t u c i ó n 86. 
De S. Fe rnando , C o n s t i t u c i ó n 71. 
PREPARATORIAS PARA CARRERAS 
MU/ITARBS 
Coiegio de l a Mar iua .—Direc to res ; 
D . A l f r edo Pardo y D . J u a n Bona . 
Colegio V i l l e n a . — D i r e c t o r , d o n 
S a t u r n i n o Suances, Cons t i tu -
c i ó n 61. 
Foss i ( Ignacio) , C o n s t i t u c i ó n 229. 
Ol ive ra ( G o n z a l o ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 13. 
Vega ( J o s é de l a ) , General Se-
r r a n o 9. 
Aceite (Almacenes de) 
Cal leal ta ( R a m ó n ) , Pastora 17. 
Cejudo ( M i g u e l ) , G e n e r a l Pas-
q u i n 26. 
Delgado ( M i g u e l ) , H e r n á n Cor-
t é s 1. 
G o n z á l e z Va l enc i a ( José ) , Consti-
t u c i ó n 211. 
P é r e z G ó m e z y C o m p a ñ í a , San 
Diego 8. 
P é r e z Nada l ( J o s é ) , Genera l Pas-
q u í n 12. 
Administradores de fincas 
Consu l to r io E c o n ó m i c o - J u r í d i c o , 
C o n s t i t u c i ó n , 71 p r a l . 
G a r z ó n R u i z ( J o s é ) , M u ñ o z To-
r r e r o 10. 
Lagarde R o d r í g u e z (F ranc i sco) . 
L lamas Pr ie to ( E n r i q u e ) . 
M á r q u e z de A b r e u (Manuel ) 
Rico Sestelo (Segundo). 
R io Maestre (Francisco del ) . Cons-
t i t u c i ó n 66. 
R o ñ a d o (Francisco) , Dolores 23. 
S á n c h e z S u t i l ( J o s é ) , 
Soto Ba r ranco ( M a n u e l ) , M u r i -
Uo 24. 
Agentes de negocios 
Consu l to r io E c o n ó m i c o - J u r í d i c o , 
C o n s t i t u c i ó n 21 p r a l . 
Riera (Manuel ) , Cortes 27. 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
N t r a . Sra. de l C a r m e n . — J e r ó n i -
m o Escudier , San Lorenzo 6 y 
Puente Z u a z o ; e s c r i t o r i o , Es-
c a ñ o 13. 
G u t i é r r e z (Servando), General Pas-
q u í n 16. 
Albañiles (Maestros) 
Cereceda ( A n t o n i o ) , L o p e d e 
Vega 18. 
Conejero (Juan) , Carmen. 
Lozano ( A d r i a n o ) , Arsena l . 
P é r e z ( A n t o n i o ) , San J u a n de l a 
Cruz 29. 
P é r e z (Pedro), G r a v i n a 8. 
Q u i r ó s P é r e z ( José ) , Ma lasp ina . 
R o d r í g u e z (Francisco) , B r a v o . 
Tinoco. ( A n t o n i o ) , Lope de Vega. 
Torres ( A n t o n i o ) , San Juan d é l a 
Cruz 29. 
Alfarería 
L ó p e z R o d r í g u e z ( Herederos de 
J o s é ) , Lepan to 51. 
Almidón ( F á b r i c a de) 
B a r r e i r o ' ( J o s é ) , San Marcos 21. 
Alumbrado público 
Por gas y por la e lec t r i c idad . 
Armador de buques 
S á n c h e z G a r c í a (Fe l ipe) . 
Asilos 
A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c o s , Cons t i t u -
c i ó n 79. 
N i ñ a s h u é r f a n a s (De). 
N i ñ o s pobres (De). 
Nues t ra S e ñ o r a de l Carmen (De), 
C o l ó n 41 . 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Del), 
Dolores 10, 
S. Vicen te de P a ú l (De), Cons t i t u -
c i ó n 79. 
Automóviles (Serv ic io de) 
A Algeci ras y pun tos i n t e rmed ios : 
d i a r i o ; sal ida a las 12,05 ta rde ; 
prec io , 20 pesetas asiento, a c a r -
go de F . S. Fast & Safe. 
A Barbate, d i a r i o , pasando p o r 
Chic lana , C o n i l y Vejer . 
Banqueros 
D o m í n g u e z y C o m p a ñ í a , l l a m ó n 
A u ñ ó n 2. 
S á n c h e z G a r c í a (Fel ipe) , Soledad 
n ú m . 10. 
Baños de mar (Estabs. de) 
G ó m e z Ponce (Rafael), A l b i n a de 
Z a po r i t o . 
Barberías ( V . P e l u q u e r í a s ) 
Bazares 
N a d a l y G a r c í a Francos (S. en C ) , 
C o n s t i t u c i ó n 82 y 84. 
G u t i é r r e z (Manuel ) , General Pas-
q u í n 26. 
Cafés 
Cervantes, C o n s t i t u c i ó n 110. 
P a r i s i é n , C o n s t i t u c i ó n 108. 
Suizo , R a m ó n A u ñ ó n 13. 
Cal, cemento y yeso (Hornos de) 
L ó p e z R o d r í g u e z (Herederos de 
J o s é ) , Lepan to 51. 
Romero ( A n t o n i o ) , Cervantes 8. 
Va le ro ( José ) , T o m á s del V a l l e 52. 
Carpinterías 
Baca (Francisco) , C o n s t i t u c i ó n . 
Carrasco ( S e b a s t i á n ) , General Es-
pa r t e ro . 
G a r c í a (Manuel ) , M u ñ o z T o r r e r o 
n ú m . 5. 
T i n o c o ( José ) , San B e r n a r d o . 
V i l a ( José) , Losada 4. 
V i l a (Rafael), Encuen t ro . 
Carros de transportes 
A l c i n a (Manuel ) , E s t a c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l . 
B u l p e (Beni to ) , Cala t rava 33. 
Cepi l lo (Diego), M u ñ o z T o r r e r o 2. 
F e r n á n d e z ( L u c i a n o ) , San J o s é 5 
y 7. 
Fo re ro ( José ) , E s t a c i ó n . 
890 — 
G a r c í a V e l á z q u e z (Rafael) , Sole-
dad 11. 
Pupo B u l p e (Manuel ) . 
S i rv ien te ( A n t o n i o ) , Santa I n é s 1. 
Carruajes (Servic io de) 
( V é a s e t a m b i é n a u t o m ó v i l e s ) 
A Chic lana , d i rec to , 10 m . y regre-
so a las 15 a San F e r n a n d o , p r e -
cio 0,55 pesetas asiento. 
A Medina , C o n i l , Vejer y Algec i -
ras, a las 8 m , y 16 t . 
M a d r i l e ñ a ( L a j . — J o s é R u i z , Pat io 
de l a E s t a c i ó n d e l P . G. 
Casinos ( V . Sociedades) 
Cementos ( V . Cal) 
Centro ju r íd ico 
Consu l i o r i o E c o n ó m i c o - J u r í d i c o ; 
Di rec to r , D . J o s é G a r z ó n , Cons-
t i t u c i ó n 71, p r a l . 
Centro de suscripciones 
E s c r í b e s e ( T o m á s ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 37. 
Gener S á n c h e z ( M i g u e l ) , General 
P a s q u í n 7. 
O r i h u e l a (Pedro), R a m ó n A u ñ ó n 
n ú m . 7. 
Ortufao ( José ) , P l . de Sagasta 66. 
Clases pasivas (Hab i l i t ados ) 
C a r a m é ( L u í s ) , C o n s t i t u c i ó n 73. 
S á n c h e z S u t i l ( J o s é ) , San J o s é y. 
Sestelo J i m é n e z (Manue l ) , L i s t a . 
Colegios 
PARA NIÑAS 
Agreda ( M a r í a Joaqu ina ) , G r a v i -
na 11. 
A l o n s o (Francisca) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m 286. 
A lonso ( R o s a l í a ) , Soledad 4. 
Bozano (Candelaria) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 68. 
C a r r i l l o (Jul ia) , G r a v i u a 130. 
C o r r a l y Traverso , C o n s t i t u c i ó n . 
Char lo (Francisca) , Sta. Teresa de 
J e s ú s 23. 
G ó m e z (Carmen) , C h u r r u c a 9. 
Muest ra S e ñ o r a del Carmen (De), 
P l . de las V i ñ u e l a s 4. 
P é r e z (Lu i sa ) , M m i l l o 18. 
R i v e r o ( A n a ) , E l Pa t roc in io de 
Nuestra S e ñ o r a . 
S á n c h e z ( T e r e s a ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 138. 
Tapia (Ana de), P iza r ro 33. 
PARA NIÑOS 
Cast i l lo ( J o s é ) , Maestro P ó r t e l a 24. 
Centro Obrero San Fe rnando , Ra-
m ó n A u ñ ó n 10 y 12. 
Crist ianas de los Hermanos de l a 
D o c t r i n a , C o n s t i t u c i ó n . 
Faz (Francisco de P.), Cons t i tu -
c i ó n 83. 
R u i z ( A n t o n i o ) , V e l á z q u e z 3. 
T o c o r n a í ( A u r e l i o ) , S á n c h e z Cer-
quoro26 . 
Vega ( J o s é ) , General Serrano 9. 
Comadronas 
A m o r e s ( E l o í s a ) , G o n s t i c u c i ó n 59. 
Campora (Francisca) , S. Juan de 
l a Cruz 34. 
G o n z á l e z de V i l a (Rosario) , Cor-
tes 2. 
L ó p e z ( E l o í s a ) , Lanza 12. 
M a t í a s de L u q u e (Isabel), San Sal-
vador 10. 
R o m á n (Dolores), Cala t i a v a 2 ' í y 26. 
Comestibles (Almacenes de) 
Campa ( M a n u e l de la ) , P l . Abas-
tos. 
Celis ( B r a u l i o de), Calat rava 62. 
Conde ( L u i s ) , M é n d e z N ú ñ e z 2. 
Coopera t iva «Los A m i g o s » , Gene-
r a l P a s q u í n 19 y S. Rafael 11. 
C o s s í o ( José ) , C o n s t i t u c i ó n 5 y 29. 
E l i c i aga ^Celestino), Genera l Pas-
q u í n 24. 
F e r n á n d e z (Pau l ino) , San Servan-
do ID. 
G a r c í a ( A n d r é s ) , Gonst. 197. 
G a r c í a (Fel ipe) , General P a s q u í n . 
G o n z á l e z de Cueto ( J u l i á n ) , San 
Rafael 69. 
G u t i é r r e z (Gregor io ) , General Pas-
q u í n 77. 
G u t i é r r e z (Juan), Dolores 11. 
G u t i é r r e z (Manue l ) , Coust . 251. 
G u t i é r r e z (Manue l ) , Juana de Ma-
r i a n a 2S. 
G u t i é r r e z (Norber to) , A v a n z a d i l l a . 
H o y o s (B e rna rd iuo ) , Cala t rava 44. 
P a t r ó n ( D o m i n g o ) , Alcedo 40. 
P é r e z , G ó m e z y G.a, S. Diego 8. 
R u i z (Ezequie l ) , Gonst. 111. 
R u i z ( F e r m í n ) , Genera l P a s q u í n 2. 
R u i z (Manuel ) , Gonst . 182. 
R u i z ( V i r g i l i o ) , Sta. A n a y M a r í a 
y S. J u a n de la Cruz . 
Sdad. Coopera t iva de l E j é r c i t o y 
A r m a d a , Losada y C o n s t i t u c i ó n . 
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T e r á u (José) , F lo r enc io M o u t o j o £ 2 . 
T r á p a g a (Segundo), San Servan-
d o 48. 
Comisionistas representantes 
Consu l to r io E c o n ó m i c o • J u r í d i c o , 
Const. 71 p r a l . 
C a r a m é ( L u i s J o s é ) , S. C r i s t ó b a l 5. 
E s c r í b e s e ( T o m á s ) , Const. 37. 
F e r n á n d e z S i m ó n ( M a n u e l ) , 24 
Sept iembre 1810 n ú m s . 3 y 5. ' 
G a r c í a V e l á z q u e z (Rafael), Sole-
dad 13. 
G o n z á l e z (Pedro), General Pas-
q u í n 49. 
J i m é n e z ( J o s é ) , Calatrava 51. 
Lagarde R o d r í g u e z ( F r a n c i s c o ) , 
Canalejas 24. 
Moreno (Gerardo), Juan de M a r í a 
na 26. 
Riera (Manuel ) , Rodolfo del Casti-
l l o 40. 
R í o Maestre (Francisco del) , Cons-
t t u c i ó n 66. 
Romero ( J o s é ) , G r a l . P a s q u í n 24. 
Soto Bar ranco (Manuel) , M o r i l l o 
n ú m . 24. 
Comunidades religiosas 
H H . Carmeli tas de l a Caridad.— 
Super iora . Madre C o n c e p c i ó n 
N o u w é Roar iguez , C o l ó n 41 . 
H H . del C o r a z ó n de M a r í a . — S u p e -
r i o r , H n o . Cosme G a r c í a M a r t í n , 
Isaac Pera l 27. 
H H . de la D o c t r i n a Crist iana.—Su-
p e r i o r , H n o . Santiago M a r í a , 
C o n s t i t u c i ó n 13.). 
Madres Capuchinas Descalzas.— 
Super iora , Sor M a r í a V i c e n t a 
He r r ando , Sta. U r s u l a 11. 
. Madres monjas de M a r í a S a n t í s i -
m a de l a E n s e ñ a n z a . — S u p e r i o -
ra , M d r e . M a r í a de los Angeles 
Puente Machuca , C o n s t i t u c i ó n 
n á m s . 224 a l 230. 
Confiterías 
(V . t a m b i é n P a s t e l e r í a s ) 
A r j o n a ( J o s é ) , R a m ó n A u ñ ó n 49. 
L lamas ( E n r i q u e ) , Const. 88. 
Contratistas-constructores ele obras 
B a r r e i r o ( J o s é ) , Manzanedo 22. 
G ó m e z Carmona ( J e r ó n i m o ) , 
Const. 105. 
J i m é n e z M a r t í n e z ( J o s é ) , J u a n de 
A u s t r i a 3. 
L ó p e z Romero (Manuel) . 
R o m e r o ( A n t o n i o ) , Cervantes 8. 
S i lva D íaz (Salvador) , Const. 77. 
V á z q u e z ( José ) , R a m ó n A u ñ ó n 13. 
Cordelerías 
R o d r í g u e z (Manuel ) , Const. 50. 
Cortes para calzados 
( D e p ó s i t o s de) 
Char lo ( Ju l io ) , Const. 8;'. 
G a r ó f a n o (Hi jos de). C o n s t i t u c i ó n 
n ú m s . 133 y 135.-
N a r v á e z (Salvador) . 
Cosarios 
Cepi l lo (Diego), d i a r i o y d i rec to a 
Cád iz , M . T o r r e r o 2. 
F e r n á n d e z y Torres (Manuel) , d i -
recto entre C á d i z y Sevi l la , Es-
t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l . 
M e l é n d e z (Manuel ) , d i rec to a Chi -
c lana. 
P i n t o y C.a, d i rec tos a C á d i z , Jerez 
y Sevil la , G r a l . P a s q u í n 7. 
Cuberos toneleras 
Bar re ra (Vicente) . 
G o n z á l e z ( J o s é ) . 
Curtidos (Almacenes de) 
Char lo ( Ju l io ) , Const. Sk». 
Garofano (Hi jos de), Const . 133 y 
135. 
Curtidos ( F á b r i c a s de) 
Char lo ( Ju l io ) , J u a u de A u s t r i a . 
Dentistas 
R a m í r e z T r a v é ( A n t o n i o ) , Maestro 
P ó r t e l a 15. 
Soto (Rafael), C o l ó n 16. 
V e r d o n a (Rafael), S. Salvador 14. 
Droguerías 
L a b r a (Sobrinos de), R a m ó n A u -
ñ ó n 48 y 50. 
M e l é n d e z C a s t a ñ e d a (Juan) Cons-
t i t u c i ó n 116. 
P i ñ e r o (Pascual), G r a l . P a s q u í n 29. 
Sá iz y G.8, ( V d a . e h i j o de), ConsLi-
t u c i ó n 148. 
Electricidad ( F á b r i c a s de) 
Cen t ra l E l é c t r i c a de San Fernan-
do (La) , A v e n i d a G ó m e z R o d r í -
guez 280. 
Ciervo y C.a, G r a l . P a s q u í n 62. 
E l é c t r i c a Popu la r de San Fe rnan -
do, Cervantes. 
Empeines para el calzado 
( V . Cortes) 
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Escuelas nacionales 
PABA NIÑAS 
Maclas Calancha (Carmen) . 
P é r e z R u i z (Teresa), Casa Consis-
t o r i a l . 
Tor res (Ger t rud i s ) , E s c a ñ o . 
PARA NIÑOS 
J i m é n e z C. ( E n r i q u e ) , P l a c i l l a . 
Soto Brabo (Ricardo) , San Salva-
dor 4. 
Terrones (Manuel ) , C a l l e j ó n de San 
Franc i sco . 
Esparterías 
G a r c í a (Juan), C o n s t i t u c i ó n 58. 
G ó m e z (Rafael), San Marcos U6 y 
102. 
Espectáculos públicos 
Cine S a l ó n , Santa U r s u l a . 
Ci rco G a l l í s t i c o , San S e b a s t i á n 4. 
Plaza de Toros . 
Tea t ro de las Cortes. 
Esperantista 
G a r z ó n y R u i z ( J o s é ) , K o n s u l o , 
Delegi to de E . U . A . , M u ñ o z To-
r r e r o 10. 
Esteras ( F á b r i c a s de) 
Pareja ( V d a . de Francisco) , Cons-
t i t u c i ó n 140. 
Farmacias 
Bada ( José ) , C o n s t i t u c i ó n 154. 
E s c u i u (Francisco) , Const. 108. 
F a r m a c i a M i l i t a r , B . A u ñ ó n , 37. 
Matu te (Migue l ) , General P a s q u í n 
n ú m . 10. 
R o m e r o ( M a n u e l E.) . Const. 129. 
Ferreter ías 
L a b r a (Sobr inos de F . ) , R a m ó n 
A u ñ ó n 48 y 50. 
M e l é n d e z C a s t a ñ e d a (Juan) , Cons-
t i t u c i ó n 11G. 
P i ñ e r o (Pascual), Genera l P a s q u í n 
n ú m . 49. 
Sá i z y C o m p a ñ í a ( V d a . e h i jos de 
J.), C o n s t i t u c i ó n 144. 
Ferrocarril 
Jefe de E s t a c i ó n . — D , J o s é G o n z á -
lez. 
Fotografías 
D u b o y ( A r t u r o ) , Santa Cata l ina20. 
Odero (Alfonso) , General P a s q u í n 
n ú m . 66. 
Q u i j a n o ( A n t o n i o ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 79. 
Frutas (Comis ionis tas en) 
B u l p e (Manuel ) , Isaac Pera l 43. 
Collantes (Manuel ) , Isaac Pera l 22. 
R o m á n ( A n t o n i o ) , San Diego 25. 
Gas ( F á b r i c a de) 
Ciervo y C o m p a ñ í a , General Pas-
q u í n 62. 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Cas t i l lo (Franc isco) , San Vicen te . 
G o n z á l e z de l a T o r r e (Pedro), San-
ta I n é s y San Diego . 
Giro mutuo 
Encargado .—Don M a n u e l G ó m e z 
V i a ñ a , C o n s t i t u c i ó n 98. 
Gorras ( F á b r i c a s de) 
R o d r í g u e z (Dosi teo) , R a m ó n A u -
ñ ó n 18. 
Harinas ( F á b r i c a s .de) 
L i r a s (Herederos de A . ) , P . d e l Ge-
ne ra l L o b o . 
Harinas y granos (Almacenes) 
Campa (Manue l ) , P l . Sosiego. 
Ramos P é r e z (Enr ique ) , C o n s t i t u -
c i ó n 95. 
V e l a (Al fonso) , Genera l P a s q u í n 
n ú m 27. 
Herrerías 
Barroso ( A n t o n i o ) , Rodol fo de l 
Cast i l lo 12. 
D í a z ( A n t o n i o ) , Dolores 53. 
D íaz (Diego), Dolores 53. 
L ó p e z (Herederos de J o s é ) , M u ñ o z 
T o r r e r o 35 y Lepanto 51. 
Hojalaterías 
Cornejo ( A n t o n i o ) , C a l d e r ó n de l a 
Barca 4. 
L ó p e z (Migue l ) , General P a s q u í n 
n ú m . 29. 
Q u i n t e r o ( M i g u e l ) , Const. 60. 
R o d r í g u e z (Francisco) , P l . d« l So-
siego. 
R u i z (Salvador) , General P a s q u í n 
n ú m . 6. 
Huéspedes (Casas de) 
A g u i l a r (Josefa). P l . T e t u á n 5. 
Ba lboa (Migue l ) , G r a l . P a s q u í n 1, 
G u t i é r r e z ( M a r í a Remedio) , Cons-
t i t u c i ó n 41. 
M a l l ó n (Manue l ) , G r a l . P a s q u í n 60. 
M a l l o r q u í n a (La) . — J o s é Q u i r ó s , 
C o n s t i t u c i ó n 88. 
S á n c h e z B r a b o ( M a r í a ) , G r a v i n a 
n ú m . 35. 
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Iglesias 
D i v i n a P a s t o r a . — C a p e l l á n , D . Fe-
l i p e Carrasco. » 
N t r a . Sra. de l C a r m e n . — C a p e l l á n , 
d o n A u g u s t o C a l d e r ó n . 
San A n t o n i o . — C a p e l l á n , D . Clau-
d i o Cano Gay. 
Santo Cr is to . — C a p e l l á n , D . Pedro 
G o n z á l e z Ballesteros. 
G o n z á l e z ( P e d r o ) , Genera l Gon-
z á l e z H o n t o r i a 15. 
Nada l y G a r c í a Francos , (S. en C ) , 
C o n s t i t u c i ó n 82 y 84. 
Informes comerciales 
Consu l to r io E c o n ó m i c o J u r í d i c o 
Di rec to r , D . J o s é G a r z ó n y Ru iz , 
C o n s t i t u c i ó n 71 p r a l . 
SAN FERNANDO 
Avanzad i l l a . — F o t .fGeraldi . vRTorre. 
PARROQUIAS 
San Frauc isco ( C a s t r e n s e ) . — P á -
r roco , D . J. Bo rona t . 
San Pedro y San P a b l o . — P á r r o c o -
arc ipres te , D . A n t o n i o M a c í a s 
L l ñ á n . 
Imprentas 
G a r c í a ( J o s é ) , C o n s t i t u c i ó n 132. 
L lamas ( E n r i q u e ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m e r o s 88 y 90. 
F e r n á n d e z S i m ó n (M. ) , 24 dó Sep-
t i e m b r e 1, 3 y 5. 
G a r c í a T o n r i ñ o ( José ) , Soledad 18. 
G a r c í a V . (Rafael), Soledad 11. 
R io Maestre (F rauc i sco ) , Const i -
t u c i ó n 66. 
Soto (Manuel) , M u r i l l o 24. 
ingeniero industrial 
C a r b ó y Urez ( J u a n ) , Cons t i t u -
c i ó n 148. 
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Joyerías y platerías 
Duar te ( M a n u e l ) , E a m ó n A u ñ ó n 
n ú m . !£). 
Morales (J.), E a m ó n A u ñ ó n 26. 
Moscoao (J.) , E a m ó n A u ñ ó n 6. 
Lecherías 
C a r a m é ( M a u u e l ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 73. 
Guerrero ( A n t o n i o ) , General Pas-
q u í n 4. 
^ a g o s t e ñ a ( A n t o n i o ) , San L o r e n -
zo 13. 
L ó p e z M a i n é ( J o s é ) , Geueral Es-
par t e ro l l . 
L ó p e z M a i n é ( M a n u e l ) , E a m ó n 
A u ñ ó n 40. 
M a t u t e ( M i g u e l ) , Gra l . P a s q u í n . 
Ortega (Fernando) , Plaza de l Eey . 
E o n d á n (Marga r i t a ) , General Pas-
q u í n 65. 
E u i z C a r p i ó ( M a r t í n ) , Genera l Pas-
q u í n 18. 
E u i z P é r e z ( M a n u e l ) , Cons t i t u -
c i ó n . 
Librerías 
Castellanos ( D o m i n g o ) , Cons t i tu -
c i ó n 60. 
Gener S á n c h e z (Migue l ) , General 
P a s q u l u 1. 
L l a m a s ( E n r i q u e ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m e r o s 88 y 00. 
Nada l y G a r c í a Francos , (S. en C ) , 
C o n s t i t u c i ó n , 82 y 84. 
O r i h u e l a (Pedro), E . A u ñ ó n 7. 
O r t u ñ o ( José ) , P l . de Sagasta 66. 
Licores ( F á b r i c a s de) 
( V . Aguard ien tes ) 
Loterías (Admin i s t r ac iones de) 
G o n z á l e z Lozana ( M a n u e l ) , Ea-
m ó n A u ñ ó n 8. 
Maderas (Almacenes de) 
G ó m e z ( E a f a e l ) , San Marcos 96 
a 102. 
V i l a ( José ) , Losada 14. 
M á q u i n a s 
PARA COSER 
Singer, Eodo l fo de l Cas t i l lo 15. 
PARA ESCRIBIR 
Y o s t , Gerardo M o r e n o , Const i -
t u c i ó n 23. 
Marmolistas 
Camacho ( A m b r o s i o ) , Cons t i tu -
c i ó n 64, 
M a r t í n ( I g n a c i o ) , M u ñ o z Tor re -
ro 23. 
Materiales de constrúcción 
(Almacenes de) 
L ó p e z E o d r í g u e z ( V i u d a de J o s é ) , 
Lepan te 51. 
Eomero ( A n t o n i o ) , Cervantes 8. 
Va le ro ( José ) , T o m á s de l V a l l e 1. 
Médicos 
C a m ú ñ e z (Servando). 
Cr i s t e l ly ( E a f a e l ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 124. 
Eros tarbe ( J o s é de) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 216. 
G l o r i a (Manuel ) , V e l á z q u e z 16. 
G o n z á l e z Camoyano ( José ) , Cons-
t i t u c i ó n . 
L a H e r r á n ( J u l i á n ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 80. 
L ó p e z Saccone ( L u i s ) , E a m ó n 
A u ñ ó n 15. 
M a c h o r r o ( A g u s t í n ) , S á n c h e z Cer-
qn ero 8. 
Moreno L ó p e z (Franc isco) , E a m ó n 
A u ñ ó n 41. 
Pece (Manue l ) , Cervantes 13. 
E o l d á n (Cayetano), Plaza Const i -
t u c i ó n 77. 
E o l d á n (Manuel ) , í d e m . 
S a r r i á (Juan) , í d e m . 
Mercerías 
Corle ( J o s é de l a ) . Genera l Pas-
q u í n 7 y Conde deEomanones 1. 
G u t i é r r e z (Mahue l ) , Genera l Pas-
q u í n 26. 
O b r e g ó n ( F r a n c i s c o ) , Cons t i t u -
c i ó n 117. 
E a m í r e z (Mateo), R a m ó n A u ñ ó n y 
Eodo l fo de l Cas t i l lo . 
Sancha (Samue l ) , Genera l Pas-
q u í n 1. 
Modistas 
F u m a r (Dolores) , Juan de Mar ia -
n a 30. 
G a r c í a (Mar í a ) , Co lón 15. 
Mar tes (Felisa) , Santiago'. 
Mueblerías 
B u e n o (Carlos), E a m ó n A u ñ ó n 9. 
F a n d i ñ o ( A n t o n i o ) , General Paa-
qu íu 63. 
F a n d i ñ o ( M a n u e l ) , E a m ó n A u -
ñ ó n , 32. 
M a r ó n ( S a l v a d o r ) , San Bernar-
do 34, 
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E a m l r e z T r a v é C J o s é ) , Geueral Pas-
q u í n 48. 
Notarios 
C a l d e r ó n de l a Barca (A le j and ro ) , 
C o n s t i t u c i ó n 71. 
Objetos de escritorio 
Castellano ( D o m i n g o ) , Cons t i tu -
c i ó n 6Q. 
G o n z á l e z Lozana (Manuel ) , R a m ó n 
A u ñ ó n 8. 
Nada l y G a r c í a Francos, (S. en C ) , 
C o n s t i t u c i ó n 82 y 84. 
Pan ( F á b r i c a s de) 
B e r n a l O l m o (Manuel ) , San L o r e n -
zo y A m a r g u r a . 
C o s e r r i a ^ o s é ) , C h u r r u c a 13. 
G a r c í a V e l á z q u e z (Rafael), P. de l 
Geuera l L o b o . 
M a l l ó n ( V i u d a de), S. D iego . 
O l iva ( A n t o n i o ) , J e s ú s . 
P é r e z (Francisco) , G l o r i a y Cous-
t i t u c i ó n . 
S a n c h í s (Santiago), Genera l Pas-
q u í n 68. 
Pastas para sopa ( F á b r i c a s de) 
J i m é n e z F a c i ó (Federico), Lope de 
Vega. 
L i r a s (herederos de A . ) , Paseo Ge-
nera l L o b o . 
Pas te l er ías 
A g u i l a ( C r i s t ó b a l del) , Cons t i t u -
c i ó n 174. 
Camargo (Francisco) , General Pas-
q u í n 7. 
San J o s é y La M a l l o r q u í n a , de J o s é 
Q u i r ó s , C o n s t i t u c i ó n 147 y 94. 
Peluquerías 
Agnete ( José ) , C o n s t i t u c i ó n 66. 
A r a g ó u (Francisco) , A lcedo 22. 
Barrena (Juan), R a m ó n A u ñ ó n . 
Carrera (Francisco) , Sosiego. 
C h a c ó n Escalera (José) , Cons t i tu -
c i ó n 103. 
Díaz ( José ) , San Rafael 67. 
G a r c í a (Manuel ) , San Rafael 1. 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , C o n s t i t u -
c i ó n 90. 
L ó p e z ( J o s é ) , í d e m . 
Maclas (Francisco) . 
Montes ( M . Josefa), San Rafael 5. 
Nie to ( José ) , C o n s t i t u c i ó n 178. 
P i n t o (Manuel) , C o n s t i t u c i ó n 59. 
Ramos R o l d á n ( J o s é ) , Cons t i t u -
c i ó n 162. 
R o d r í g u e z ( M a n u e l ) , C o n s t i t u -
c i ó n 166. 
Romero ( R a m ó n ) , R a m ó n A u -
ñ ó n 47. 
Salas Romero ( A n t o n i o ) , Cons t i tu -
c i ó n 120. 
Soto ( A n t o n i o ) , G r a l . P a s q u í n 14. 
Periódicos 
Gorrespondeneia de San Fernando-
( L a ) , General G o n z á l e z H o n -
t o r i a . 
,Diar io de San Fei nando, R e d a c c i ó n 
y A d m i n i s t r a c i ó n : Cons t i tu -
c i ó n 132. 
Heraldo de San Fernando.—Direc-
t o r , D . E n r i q u e L lamas P r i e to , 
M u ñ o z T o r r e r o 5. 
Index ( b o l e t í n ) , ó r g a n o de l Con-
s u l t o r i o E c o n ó m i c o - J u r í d i c o , 
C o n s t i t u c i ó n 71 p r a l . 
Industr ias Unidas. — D i r e c t o r . don-
E n r i q u e L l a m a s P r i e to , Const i -
t u c i ó n 78. 
Periodistas 
F e r n á n d e z L e ó n (Gaspar). 
F e r n á n d e z T e r u e l (Juan). 
G o n z á l e z V a l d é s (Mar inno) . 
L o r a R a n c é s (Mannel ) . 
L lamas Pr ie to ( E n r i q u e ) . 
Madar iaga (Fernando) . 
Q u i n t a n a (Eduardo) . 
Riera G o n z á l e z (Manuel ) . 
R í o s Maestre (F ranc i sco ) . 
Ru iz H e r n á n d e z (Gaspar) . 
S á n c h e z (Salvador) . 
Pescado fresco (Comerciantes) 
Collnntes ( José ) , Isaac Pera l 22. 
Collantes (Manuel ) , Isaac Pera l 22. 
Soto Yanes (Manuel ) , Isaac Pera l 
n ú m . 33. 
Pintores 
Lamas ( C á n d i d o ) , San Juau de l a 
Cruz . 
R o d r í g u e z ( José ) , M . T o r r e r o 8. 
R o m e r o ( A n t o n i o ) , Sant iago. 
Pintores y artistas 
Andrade ( J o s é T . de ) , Cons t i tu -
c i ó n . 
Cousillas (Ange l ) , Es tud io , J u l i o 
B u r e l l . 
G a r z ó n R u i z ( J o s é ) , E s t u d i o , 
C o n s t i t u c i ó n 71 p r a l . 
Ol ivera (Ricardo) , Santa Teresa de 
J e s ú s . 
S á n c h e z Otero ( S e r a f í n ) , Const i -
t u c i ó n . 
P l a t e r í a s ( V é a s e j o y e r í a s ) 
Posadas 
Cast i l lo (El ) , C o n s t i t u c i ó n . 
D u q u e (El ) , J uan Lozano , Const i -
t u c i ó n 28. 
M e s ó n N u e v o . 
Pa t ronos ( L o s ) , A n t o n i o N ú ñ e z , 
Santa I n é s 4. 
P e s c a d e r í a . — J o a q u í n Torres , A l -
b ó n d i g a 15, 
Practicantes 
A m b r o s i o ( José ) , S a b a g ú n . 
D e l g a d ó ( M e l q u í a d e s ) , H o s p i t a l de 
San Carlos. 
Soto Camacbo (Rafael), C o l ó n 16. 
Procuradores 
F e r n á n d e z ( E d u a r d o ) , Cons t i tu -
c i ó n 58. 
H e r n á n d e z Santos (Rafael), Cons-
t i t u c i ó n 34. 
Lagarde ( F r a n c i s c o ) , M u ñ o z To-
r r e r o 12. 
L e ó n ( J o s é L u i s ) , Isaac Pera l 11. 
L l a m a s P r i e to (Enr ique ) , La-He-
r r á n 18. 
R ie ra (Manuel) , Cortes 27. 
Soto (Manue l ) , M u r i l l o 24. 
P r o f e s o r e s 
DE DIBUJO 
C b a c ó n S u á r e z ( L u i s ) , 
D u b o y ( A r t u r o ) , Sta. Ca ta l ina 21 . 
G o n z á l e z Otero ( J u l i á n ) . 
Mel lado W a r l e t a ( J o s é ) , Const i -
t u c i ó n . 
O l ive ra (Ricardo) , Santa Teresa de 
J e s ú s . 
DE MÚSICA 
Estorache ( José ) , Sta. Ca ta l ina 19. 
Gabiola ( A n t o n i o ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 291. 
DE PIANO 
P e r i á ñ e z ( J o s é ) , C o l ó n 10. 
Propietarios (Los p r inc ipa les ) 
G a r c í a de l a Vega (Manue l ) , Cons-
t i t u c i ó n 68. 
G a r z ó n y R u i z ( J o s é ) , M u ñ o z To-
r r e r o 10. 
G ó m e z Ponce (Rafael), San Mar-
cos 96 a 102. 
G ó m e z R o d r í g u e z (Manuel) , A l a -
meda de Moreno de Guer ra , 
G o n z á l e z de l a T o r r e ( P e d r o ) , 
C o n s t i t u c i ó n 112. 
G o n z á l e z de l a T o r r e (Se ra f ín ) , Ge-
n e r a l P a s q u í n . 
Lazaga (Herederos de J o s é M a r í a ) , 
C o n s t i t u c i ó n . , 
P é r e z Acosta (Hi jos de A n t o n i o ) , 
Genera l Espartero 2. 
R o m e r o ( A n t o n i o ) , Cervantes. 
R o m e r o ( F r a n c i s c a ) , C o n s t i t u -
c i ó n 234, 
R u i z R o d r í g u e z ( José ) , C o n s t i t u -
c i ó n 209. 
R u i z P é r e z ( M a n u e l ) , C o n s t i t u -
c i ó n 180. 
S á n c b e z (Fepel i ) , Soledad 10. 
Provisiones para buques 
G ó m e z Ca rmona ( J e r ó n i m o ) , 
C o n s t i t u c i ó n 154. 
G u t i é r r e z ( B a l d o m c r o ) , A n t o n i o 
L ó p e z , 
G u t i é r r e z (Manuel ) , G o n z á l e z de la 
Vega. 
Romero ( A n t o n i o ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 71. 
Quincallerías 
B a r r a g á n (Eu log io ) , Jorge Lasso 
de l a Vega 3. 
G u t i é r r e z (Manuel ) , General Pas-
q u í n 26. 
H e r n á n d e z ( M a n u e l ) , Cons t i tu -
c i ó n 150. 
O b r e g ó n ( F r a n c i s c o ) , Cous t i tu -
c t ó n 117. 
R a m í r e z (Mateo), C o n s t i t u c i ó n 141 
y R a m ó n A u ñ ó n . 
Recaderos ( V é a s e Cosarios) 
Relojerías 
D u a r t e de l a Serna (Manue l ) , Ra-
m ó n A u ñ ó n 19. 
Morales ( José ) , R a m ó n A u ñ ó n 26. 
Moscoso (Francisco) , R a m ó n A u -
ñ ó n 6. 
Otero ( T o m á s ) , C a l l e j ó n Ba r r i o s . 
Va l l e jo ( F r a n c i s c o ) , R a m ó n A u -
ñ ó n 29. 
Representantes 
( V é a s e Comisionis tas) 
Restaurants 
A v a n z a d i l l a del Ar sena l de L a Ca-
rraca, N o r b e r t o G u t i é r r e z . 
Buena V i s t a . — M a n u e l Ru i z , Pa-
seo General L o b o . 
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D e l i c i a de l Pasaje ( L a ) . — P é r e z y 
G ó m e z , P o b l a c i ó n de S. CarloH. 
Del ic ias (Las) .—Manuel R u i z P é -
rez, P o b l a c i ó n de San Carlos. 
M a l l o r q u i n a ( L a ) . — J o s é Q u i r ó s . 
San J o s é . — F r a n c i s c o Moran te , 
C o n s t i t u c i ó n . 
V i s t a Alegre , C o n s t i t u c i ó n . 
Ropas hechas (Comercios de) 
G a r c í a ( A u r e l i o ) , General P a s q u í n 
n ú m . 45. 
S a r ( D e p ó s i t o s de) 
S á n c h e z G a r c í a (Pelipe), Rea l 21)8. 
Sai ( E l a b o r a c i ó n ) 
Concier to Sal inero , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 191. 
Salinas de mar 
l í r o s t a r b e ( José ) . 
G a r c í a Rapa l lo (Herederos de). 
G a r c í a de l a Vega ( J u l i á n ) . 
G a r c í a V e l á z q u e z ( José ) . 
G a r c í a V e l á z q u e z (Manuel) . 
G a r c í a V e l á z q u e z (Rafael)-
Ga r r i do G a r c í a ( E n r i q u e ) . 
Goyenochea (Herederos de). 
G u t i é r r e z Otero (Horac io ) . 
Moran te (Prancisco) . 
Onor ( J o s é ) . 
P é r e z V i d a l (Manuel ) . 
Eapa l lo (Herederos de Carlos) 
R í o E l i g i ó (Heredetos de Ma t i l de 
del ) . 
S á n c h e z G a r c í a (En r ique ) . 
S á n c h e z y G a r c í a (Fel ipe) . 
S á n c h e z G a r c í a ( José ) . 
Santiago (Manue l ) . 
Santola l la (Herederos de J o s é ) . 
Sostoa (Herederos de E n r i q u e ) . 
T r i g o ( M i g u e l ) . 
Va l l e S á n c h e z (Herederos de F r a n -
cisco). 
V e l á z q u e z ( M a n u e l ) . 
S a s t r e r í a s 
C a m i l l e r i ( J o s é ) , Genera l P a s q u í n 
u ü m . ü0. 
Castro ( José ) , C o l ó n 17. 
Ca r l é s S. ( Q u i r i c o ) , San t aUrsu l a 11 
E x p ó s i t o (Leopoldo) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 97. 
G a r c í a C u t i l l a ( A u r e l i o ) , Genera l 
P a s q u í n 16. 
G a r c í a (Manue l ) , C o n s t i t u c i ó n 174. 
Lebre ro (Sa lvador ) , R a m ó n A u -
ñ ó n 13ii. 
R u i z A l c á n t a r a ( losé ) , R a m ó n A u -
ñ ó n 16. 
S i l lero (Juan) , R a m ó n A u ñ ó n 23. 
Seguros (Agencias) 
A c t i v i d a d (La) , agente, D . Gerardo 
M o r e n o . 
A n ó n i m a de Acc ideu tes -y Caja de 
P r e v i s i ó n y Socorro, agente, d o n 
J o s é G a r z ó n . 
F é n i x , C o m p a ñ í a Francesa, agen -
te, D . A n í o n í o L ó p e z F e r n á n d e z . 
, H i s p a n i a , agente, D . Wanue l Soto. 
Lagarde R o d r í g u e z (Francisco) . 
M u n d i a l (La) , agente, D . J o s é M á r -
quez P ine ro . 
Previsores d e l P o r v e n i r ( L o s ) , 
agente, D . J o s é G a r z ó n R u i z . 
S á n c h e z G a r c í a (Fel ipe) , Real 298. 
Urbana (La), agente, D . Franc isco 
Rosado. 
U n i ó n y el F é n i x E s p a ñ o l (La) , 
agente, D . Franc isco Lagarde . 
Vasco N a v a r r o (La) , delegado, d o n 
J o s é R o M á n Moreno . 
Sociedades 
Academia de m ú s i c a , Cons t i t u -
c i ó n 71 . 
A m i g o s de l A r b o l , representante, 
D . J o s é G a r z ó n R u i z . 
Casino de San Fernando , Cons t i t u -
c i ó n 161. 
Centro Obrero, R a m ó n A u ñ ó u , n ú -
meros 10 y 12. 
C í r c u l o de Ar tes y Oficios, C o r t é s 
n ú m . 23. 
C í r c u l o de San Fe rnando , Const i -
t u c i ó n 70. 
Clases Pasivas (De), Rodol fo d e l 
Cast i l lo í . 
Cooperat iva de l E j é r c i t o y A r m a -
da, Lozada . 
I n d u s t r i a s Un idas . 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , P l . del Cr is to . 
Sombrererías 
M o r a (Manuel ) , R a m ó n A n ñ ó u n ú -
meros 36 y 38. 
Q u i r ó s (Al fonso) , R a m ó n A u n ó n 
n ú m . 45. 
R o d r í g u e z (Dositeo), R a m ó n A u -
ñ ó n 20. 
Tabacos (Representante de la 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de) 




A u s t r i a ( Juan de). 
Campa ( M a n u e l de la ) , Plaza de 
Abastos. 
Caso (Marce l ino) , R a m ó n A v i ñ o n 
n ú m . 16. 
Cé l i s ( B r a u l i o ) . 
Celis ( l i l l a s de), C o n s t i t u c i ó n 112. 
Conde (Lu i s ) , M é n d e z N ú ñ e z 4. 
E l i r i a g a (Celestino), General Pas-
q u í n 24. 
F e r n á n d e z (Juan), M u ñ o z T o r r e r o 
n ú m . 1. 
F e r n á n d e z (Manuel ) , G o n z á l e z de 
l a Vega. 
F e r n á n d e z (Pau l ino) , San Servan-
do 19. 
G a r c í a ( A n d r é s ) , Lope de Vega . 
G ó m e z Calero (Fe rnando) , Const i -
t u o l ó u 125. 
G ó m e z V l a ñ a (Manuel ) , Santa A n a 
y M a r í a 1. -
G o n z á l e z (Luc i ano ) , San Diego 1 
y 3. s 
G o n z á l e z (Herederos de). General 
P a s q u í n 47. 
G u t i é r r e z (Herederos de Gregor io ) 
Plaza de T e t u á n . 
G u t i é r r e z (Mauuel ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 251. 
G u t i é r r e z ( N o r b e r t o ) , A v a n z a d i -
l l a . 
G u t i é r r e z (Servando), G r a l . Pas-
q u í n 16. 
Hoyos ( J ie rnard ino) , Cala t rava 44. 
Hoyos (Ezequ ie l de). Genera l Pas-
q u í n 30. 
I b á ñ e z (Abe l ) , C o l ó n y G o n z á l e z 
de l a Vega . 
M o r a n t e (Franc isco) , San Servan-
do 44. 
R u i z ( F e r m í n ) , Genera l P a s q u í n 2. 
S á n c h e z (Pedro) , Plaza de Abas-
tos. 
S i l l e ro (Modesto) , E a m ó n A u ñ ó n , 
y C o l ó n . 
Solar (Manue l ) , Genera l P a s q u í n 
n ú m . 74. 
T e r á n ( J o s é ) , A n t o n i o L ó p e z Ro-
d r í g u e z 1 y 3. 
Tejidos (Almacenes de) 
D o m í n g u e z y C o m p a ñ í a , R a m ó n 
A u ñ ó n 2 y 4. 
T o v l a y C o m p a ñ í a , R a m ó n A u ñ ó n 
y C o l ó n . 
Tejidos (Comercios de) 
Clote t ' ( A g u s t í n ) , R a m ó n A u ñ ó n 
n ú m . 30. 
D o m í n g u e z y G.a, R a m ó n A u ñ ó n 
2 y 4. 
M a r t í n e z (Rafael), R a m ó n A u ñ ó n 
n ú m . 2y. 
Q u i n t e r o ( F r a n c i s c o ) , Cons t i tu -
c i ó n 134. 
R o d r í g u e z (Dositeo) , Rosar io 18. 
T o v í a y C.a, R a m ó n A u ñ ó n y Co-
l ó n . 
Tranvías (Serv. de) 
C o m p a ñ í a de l T r a n v í a e l é c t r i c o de 
C á d i z a San F e r n a n d o y Carra-
ca. Salen coches cada 30 m i n u -
tos, de l a A l a m e d a de Apodaca 
(Cádiz ) , y del A r s e n a l de l a Ca-
r raca . Desde las siete de l a ma-
ñ a n a hasta las doce de l a no-
che. 
Veterinarios 
C ó r d o b a G a r c í a ( G e r m á n ) . 
Vinos (Almacenes de) 
Escudier ( J e r ó n i m o ) , E s c a ñ o 5. 
G o n z á l e z de l a T o r r e (Pedro) . 
G u t i é r r e z A lonso ( B a l d o m c r o ) , 
G r a l . P a s q u í n . 
G u t i é r r e z (Servando), G r a l . Pas-
q u í n 14. 
P é r e z , G ó m e z y C.a, J o s é Canale-
jas 8 y 10. 
Yeso (Hornos de) 
( V é a s e Cal) 
Z a p a t e r í a s 
Cereceda' ( A n t o n i o ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 206. 
Cha r lo ( Ju l io ) , C o n s t i t u c i ó n 89. 
Char lo , h i j o ( Ju l i o ) , R a m ó n A u -
ñ ó n 55. 
G a r c í a B o n m a t i ( J u a n ) , E a m ó n 
A u ñ ó n . 
G a r c í a R o d r í g u e z ( M a n u e l ) , Cor-
tes 12. 
Ga ró fan ' o (Manue l ) , C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 136. 
N a r v á e z (Salvador) , Genera l Pas-
q u í n 17. 
P e ñ a (Celes t ino) , C o l ó n 2 1 . 
P e ñ a ( S e b a s t i á n ) , General P a s q u í n 
n ú m . 6. 
P i ñ e r o M á r q u e z (Rafael) , R a m ó n 
A u ñ ó n 3. 
R o d r í g u e z (Manue l ) , Lepan te 42. 
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3 FRANCISCO GARCÍA D E V E L A S C O g 
a — SANLÚCAR D E B A R R A M E D A — = § • • • • 
• • • • • • • • • • • a n a D D D Q O G a D D ü a a o o a a o D O D G a D a a Q a a p a o a a p a o o o n a 
A L G E C i l R A S 
Ciudad de 13.802 habi tantes . Cabeza de p a r t i d o j u d i c i a l de l a t e r r i t o -
r i a l de Sevi l la , s i tuada eu l a costa O. de l a b a h í a de Algec i ras , frente a 
G i b r a l t a r , a o r i l l a s de l r í o M i e l , en las faldas de una p e q u e ñ a c o l i ñ a . 
A t r a v i e s a su t é r m i n o l a carre tera de C á d i z a M á l a g a . 
T ieue bueuos edif ic ios , paseos y j a rd ines , Consulados de las p r i n c i p a -
les naciones y res idencia de l comandan te genera l de l Campo de G i b r a l -
t a r y cap i t a l de l a p r o v i n c i a m a r í t i m a de su n o m b r e , c o m p r e n d i d a en t re 
e l r í o de Barbate y e l G-uadiaro. 
Fe r i a e l segundo d o m i n g o de J u n i o . 
U N A E X C U R S I Ó N 
D E J E R E Z A A L G E C I R A S 
A San Fernando. 
—;,A que h o r a salimos? 
—¿Le parece b i en a las doce y media? 
—Encantado. 
Y a l d í a s igu ien te a r rancaba de las puer tas de nues t ra casa u n « H i s p a -
no S u i z a » . I b a n en é l , envuel tos en sendos abr igos , A l e j a n d r o I v i s o n 
y y o . 
No se h i z o l a r g o e l c a m i n o hasta l a c i u d a d d e l A r s e n a l , cuna de m a r i -
nos i lu s t r e s , que d i e ron d í a s de g l o r i a a E s p a ñ a . 
Como p r o c e s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , vamos dejando a t r á s los e l í s e o s j e -
rezanos prados, de que hab laba e l g lo r i o so mauco , p r í n c i p e , s e ñ o r y r ey 
de las l e í r a s e s p a ñ o l a s ; en lo a l to de l a cuesta de las Cruces sa ludamos 
c o n u n a m i r a d a e l p in to resco t o r r e ó n donde, s e g ú n es fama, t u v o cau-
t i v a Pedro I a l a i n f o r t u n a d a D o ñ a B lanca : po r esas saeteras a s o m a r í a 
su cara de l i r i o la i n f a n t i n a francesa, pensando en los campos r í e n t e s 
de l a p a t r i a le jana. E l Pue r to de Santa M a r í a t iende j u n t o a l m a r l a 
b l a n c u r a de su c a s e r í o . Pasa Pue r to Eea l entre p i r á m i d e s de sal que pa-
recen amasadas con nieve, y a l l á las casas de San Fe rnando se a m o n t o -
n a n como pre tend iendo escalar e l m o n t e que las sostiene. 
901 — 
E l obrero español . 
E n San Fernando, cabeza de la l í n e a a u t o m o v i l i s t a fundada por dos 
jerezanos de buena v o l u n t a d , D . Ale jandro I v i s o n y D . J o a q u í n P é r e z 
L i l a , posee l a Sociedad F , S. u n garaje: en él se cons t ruye la carrosserie 
de los autos , esas carrosseries e s p l é n d i d a s , impecables, que pareceeen 
acabadas de l legar de l ex t ran je ro . 
Y Ale j and ro I v i s o n uos l o dice con l e g í t i m o o r g u l l o : — L o s obreros 
que tales coches cons t ruyen son obreros e s p a ñ o l e s , obreros audaluces, 
de esta A n d a l u c í a , que s e g ú n o p i n i ó n de los ex t ran jeros y de los e x t r a n -
jer izados, due rm e a l sol el l e ta rgo de l a i m p o t e n c i a . 
Las manos sabias de l obrero e s p a ñ o l , t an mote jado por su atraso, l a -
b r a n estas maderas, m u l l e n estos cojines, t ap izan estas carroseries, que 
nada t i enen que e n v i d i a r a las mejores de F ranc ia . 
Y en los talleres de l a F . S. nos hemos sentido, l ec tor , satisfechos de 
ser e s p a ñ o l e s . 
Chlclaha.—Trafalgar. 
L a s i rena del au to u l u l a por l a carretera p o l v o r i e n t a . 
V a n pasando las salinas con su tej i jo de canales, salpicados de n í t i d o s 
raontecillos: unos hombres robustos , descalzos, embarcan sal en u n fa-
l u c h o . 
Poco a poco el paisaje va perd iendo su sabor m a r i n o : l a carretera es 
u n a c in t a b lanca e n t r é los campos verdes. 
U n r e b a ñ o de cabras huye asustado ante e l f ragor de tempestad de l 
m o n s t r u o que se acerca; u n cu ra , o rondo y panzudo, c l é r i g o c l á s i c o de 
C a l d e r ó n o de F r a y Gabr ie l Té l l ez , a r re l l anado en u n coche desvencija-
do, m i r a a l au to con m i r a r entre cu r ioso y asombrado. 
Y el auto vue la hacia Chiclana, entre dos filas de copudos á r b o l e s . ' 
D i v i s a m o s Med ina S idon ia en e l c o n f í n de l h o r i z o n t e , en l o a l to de 
u n monte) b lanca como u n a gav io ta , como u n ensx ieño i n f a n t i l , como 
u n a de esas ciudades de q u i m e r a que r ev iven en los cuentos o r i e n -
tales. . - . 
L legamos a Chiclana; s in detenernos atravesamos e l puebleci to r iente , 
pasamos bajo el arco de l a to r re de l a iglesia , y en el a t r i o , como u n a v i -
s i ó n de lejanos t i empos , vemos a unos m o n a g u i l l o s que b r i n c a n a l sol, 
vestidos de amp l io s ropones negros . 
—¿A que nos encon t ramos a l ó m n i b u s de la F . S. que va hac ia San 
Fe rnando , en l a p r i m e r a cu rva -de l camino?—propone este amable, este 
s i m p á t i c o A l e j a n d r o I v i s o n , enamorado de l a u t o m o v i l i s m o , -Dulcinea 
de los modernos Qui jo tes . 
S o n r e í m o s en duda de l d o n de p r o f e c í a del Sr. I v i s o n , y nues t ra son-
r isa se t rueca en u n a f e l i c i t a c i ó n a l ver e l ó m n i b u s que en e l s i t io mar -
cado aparece ga l l a rdo , a r ras t rado p o r sus t r e i n t a caballos. 
V a l l e n o : unos tu r i s tas ingleses, u n m i l i t a r , va r ios hombres con 
gesto de campesinos, los t r i c o r n i o s de unos guardias c iv i l e s . 
Y en u n m o m e n t o se p ierde el ó m n i b u s c a m i n o de San Fe rnando . 
E l p a n o r a m a es e s p l é n d i d o : a l a derecha de l c a m i n o azulea en la leja-
n í a l a c i n t a a ñ i l de l m a r . C o n i l m i r a hacia e l O c é a n o desde u n a l o m a 
suave; de t r echo en t recho , en la p laya a lzan su ga l l a rda s i lue ta esbeltas • 
t o r r ec i l l a s : son, s in duda , de a q u é l l a s que m a n d ó edificar l a majestad 
de Fe l ipe V , desde A y a m o n t e a A l m e r í a , a l o l a rgo de l a costa, pa ra i m -
pedi r u n desembarco de los ingleses. 
—|E1 cabo de Trafalgar!—nos dice A l e j a n d r o I v i s o n . 
Y nosotros sent imos u n a h o n d a e m o c i ó n : a l l í se h u n d i ó l a escuadra 
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e s p a ñ o l a ; a l l í nos apresaron los ingleses a l S a n t í s i m a T r i n i d a d , el m a y o r 
n a v i o que p o r entonces snrcaba los mares; aquellas aguas fue ron m u -
dos testigos del h e r o í s m o de G r a v i n a y C h u r r u c a ; en ese a i re se p e r d i ó 
e l ú l t i m o susp i ro de Nelson , e l g r a n a l m i r a n t e . 
¡ T r a f a l g a r ! 
Y las p á g i n a s de l a nove la galdosiana, r esuc i tan impecables en nues-
t r a m e m o r i a , y hasta nos parece ver corretear p o r l a p l a y a l a figurilla 
e s c u á l i d a de l p í l l e t e A r a c e l i . 
Vejer, la egregia. 
U n va l l e florido, de v e g e t a c i ó n l u j u r i a n t e : u n a m o n t a ñ a a l t í s i m a , y 
a l l á a r r i b a , como u n n i d o de á g u i l a s , co lgado ent re los cielos y e l abis-
m o , la c i u d a d de Vejer de la F r o n t e r a , l a al ta , la egr.egia, c o m o l a l l a -
m a r o n sus fundadores . Es u n a d e c o r a c i ó n 
de N a c i m i e n t o , de esos nac imien to s que 
a l eg ra ron nues t r a n i ñ e z en los d í a s p o é t i -
cos de las Navidades, c o n sus pas torc i tos 
de cara boba: con sus borregos de blancos 
vel lones, con e l c r i s t a l de u n r i achue lo en-
t re las frondas, con los m o l i n o s de v i e n t o , 
de aspas vol teadoras , encaramados en l a 
c i m a del m o n t e . 
Pasamos u n puente : a l a salida, encua-
drada en la roca, u n a p e q u e ñ a h o r n a c i n a 
alberga l a i m a g e n de la V i r g e n Pu ra ; hace 
e l efecto de una a p a r i c i ó n de m a r a v i l l a , 
c o m o si de l a e n t r a ñ a de l a p e ñ a d u r í s i m a 
su rg ie ra u n c á n t i c o celeste, inefable , de 
amor y de consuelo. 
Es u n t e s t i m o n i o de fe y de g r a t i t u d : es 
el g é r m e n de una g e n t i l l eybnda dorada, 
que, cuando pasen siglos, c o n t a r á n los vie-
jos , j u n t o a la negra campana de l hogar , a 
sus n ie tec i l los boquiab ie r tos en las vela-
das de i n v i e r n o . 
U n nob l e s e ñ o r de estas t i e r ras , u n . La-
r i o s , c ruzaba po r el puente en a u t o m ó v i l , 
y cuando t r ep idaba el au to sobre las ta-
blas , e l puente se h u n d i ó , y a no ser po r l a 
m a n o de M a r i a , a u x ü i u m cr is t ianorum, que de jó pendiente e l coche sobre 
e l ab i smo , en el lecho de l r í o h u b i e r a n perecido los via jeros . Y los La -
r i o s , en t e s t i m o n i o de g r a t i t u d , a l l í , en la roca v i v a , m i r a n d o hacia el 
p e l i g r o , co loca ron l a devota i m a g e n de su Salvadora, pa ra que desde el 
fondo de l rúe t i co t emplo ve la ra por l a sa lud de sus hi jos . 
¿No es ve rdad que este m i l a g r o de la V i r g e n , p leno de p o e s í a y de fe 
como u n r e l i c a r i o d i v i n o , es m u y e s p a ñ o l y parece u n g i d o c o n l a p r o -
p i a savia de n u e s t r a raza? 
¿No os deja una s e n s a c i ó u , u n dulce sabor de t i empos p r e t é r i t o s ? . 
D . JOSÉ LUIS DK TORKBS 
DisLinguido abogado y d i -
putado a Cortes por Algeci-
r u s , que ha trabajado con 
ac t iv idad y celo por el pro-
greso del d i s t r i to gue re-
presenta. 
Camino de Tarifa . 
E l p a n o r a m a v a a d q u i r i e n d o u n a ospleadidez salvaje. 
Enormes m o n t a ñ a s peladas, hoscas, en cuyas crestas se desgarran las 
nubes pardas en f a n t á s t i c o s g i roues ; jara les y lent iscos son la a l fombra 
de l a t i e r ra ; bandadas de p á j a r o s m a r i n o s nos hacen pensar en l a p r o x i -
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m i d a d de u n a costa que no vemos; en t o r n o de l a l aguna de Janda, ter-
sa, mansa, plateada^ pastan grandes manadas de toros , custodiadas p o r 
hombres de ros t ros afr icanos. 
Evocamos , con g r a n regoci jo de Ale jandro I v i s o n , apar ic iones de b a n -
doleros, de los legendarios bandidos e s p a ñ o l e s de t r a b u c o y sombrero 
c a l a ñ é s : l o b r a v i o y á s p e r o de l pasaje rec lama esa no t a de c o l o r l o c a l , 
v ib r an t e , fresca como u n a mancha ro j a de sangre. 
E l au to resopla i r r i t a d o , como u n p o t r o c e r r i l , po r u n p r o d i g i o de l a 
c ienc ia sujeto a la m a n o h a b i l í s i m a del Sr. I v i s o n . 
A u n lado y o t r o de l c a m i n o nos sorprende una a g l o m e r a c i ó n de ca-
sucas miserables, techadas con paja: t iene aque l lo el aspecto de u n aduar , 
de u n o de esos aduares que des t ruyen nues t ros soldados a l o t r o lado 
de l m a r a c a ñ o n a z o s : cada d isparo vale m á s que el poblado en te ro . 
E l aduar anda luz se l l a m a T a h i v i l l a . 
E n lon tananza , a l a falda de u n monte , agazapa, como u n a bandada 
de palomas , sus casitas, l a aldea de Facinas. 
lAfrlcal 
E n u n recodo de la carretera, v a r i a r ad i ca lmen te e l paisaje. 
E l m a r o t r a vez a r ras t ra hac ia la p l a y a s t ís olas mansas, coronadas de 
espuma. 
¡Cabo Espar te l l [Estrecho de G ib ra l t a r ! ¡ T á n g e r ! ¡Africa! 
F ren te a l a costa europea ofrece A f r i c a sus playas: son dos partes , dos 
cachos de l m u n d o que se encuen t ran , que se observan recelosos, d i v i d i -
dos só lo po r el estrecho cana l que une a los dos mares . 
E n t r e l a b r u m a de la tarde se d iv i s a T á n g e r , y se c o l u m b r a n los altos 
minare tes de sus mezqui tas , y los palos de los buques anclados en l a 
b a h í a . 
E l sol , que esconde bajo las aguas de l A t l á u t i e o l a m i t a d de su disco 
de o r o , besa con sus rayos las dos costas vecinas y enemigas: T a r i ' a a 
u n lado, c o n sus l ienzos de m u r a l l a s en r u i n a , como v ie jos guer re ros 
muer tos ; c o n s ú especial f i s o n o m í a , m i t a d m o r a , m i t a d c r i s t i ana , que 
nos hab la de Tar i f , e l c a u d i l l o que p i s ó estas arenas hace siglos, en son 
de conqu i s t a , y de G u z m á n e l Baeno, e l cabal lero c r i s t i a n o , que desde 
ese t o r r e ó n que en l a p l a y a se eleva, como voz elocuente de pasadas b i -
z a r r í a s , d i ó u n a soberana l e c c i ó n de-fidelidad y de h e r o í s m o . 
A l o^ro l ado T á n g e r , la c i u d a d su l tana , med io andaluza , med io ma-
r r o q u í , acar ic iada por las olas como u n a odalisca en e l ser ra l lo p o r los 
sones dulces, temblantes , de l a guzla agarena. 
Y queda a la espalda, en l a p laya e s p a ñ o l a , a ta layando l a costa afr ica-
na, u n cast i l le te , u n t o r r e ó n vetus to , donde v i v e n las gaviotas , y donde 
t a l vez B a r b a r r o j a p e r n o c t a r í a fi l a v i s t a de sus galeras p i ra tas , d e s p u é s 
de a l g u n a de sus audaces c o r r e r í a s . 
Ceuta. 
E l au to va escalando l a s ierra: a t r á s dejamos Tar i f a . 
E l c a m i n o sube serpeando po r l a m o n t a n a : a la derecha las costas a f r i -
canas se asoman curiosas v i e n d o el desfile incesante de los buques po r 
el estrecho. 
Marruecos nos pers igue c o m o u n a o b s e s i ó n de pesadil la , c o m o l a eter-
na o b s e s i ó n e s p a ñ o l a . 
L a c o r d i l l e r a de l At las nos ofrece sus ú l t i m a s estr ibaciones afr icanas, 
que d e s p u é s de atravesar el brazo de mar , en t r an en E s p a ñ a , y , s e g ú n 
los g e ó l o g o s , l l egan hasta l a A l p u j a r r a . 
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L a costa es en los dos lados ab rup ta , b rava : l a flora-y l a fauna t a m b i é n 
son semejantes, y s in embargo, l o que l a Na tu ra leza u n i ó po r los v í n c u -
los de l a i gua ldad , las pasiones de los hombres , l o h a n d i v i d i d o c o n sus 
odios seculares, c o n sus fanat ismos de raza. 
Hace doce siglos a q u í desembarcaron los h i jos de M a h o m a del m i s m o 
m o d o que h o y en l a costa f ron te ra l u c h a n en son de conqu i s t a las t r o -
pas de E s p a ñ a . Es l a revancha de ocho siglos de d o m i n a c i ó n , revan-
cha que rea lmente no l o es, ya que a l l í l u c h a n he rmanos c o n t r a he rma-
nos: ¿ q u i é n puede fijar el p u n t o que separa las dos sangres, l a de los 
moros e s p a ñ o l e s y l a de los e s p a ñ o l e s moros , moros p o r t r a d i c i ó n , á r a -
bes de ascendencia? 
E l flujo y ref lujo de los pueblos nos l l e v a a l ucha r en Marruecos a los 
e s p a ñ o l e s , como antes l l e v ó a los m a r r o q u í e s a l u c h a r en E s p a ñ a . 
L a voz de Ale jandro I v i s o n nos saca de nuestras medi tac iones : M i r e 
usted, m i r e us ted Ceuta. 
Y m i r a m o s , a l l á e s t á Ceuta, cerca, t a n cerca c o m o C á d i z del Pue r to de 
Santa M a r í a . 
E n aquellas t ier ras pelea el e j é r c i t o de m i p a t r i a , empezando a c u m -
p l i r a c a ñ o n a z o s el tes tamento de Isabel l a C a t ó l i c a . 
E l t e r r i t o r i o de los anger inos parece que puede tocarse c o n las manos. 
Sobre la c i m a de unos montes se y e r g u e n unos cast i l le jos: son los 
fuertes que s e ñ a l a n los an t iguos l í m i t e s de nues t ro campo . 
¿ E s t a r á a l l í l a r u i n a o el p o r v e n i r de E s p a ñ a ? 
¿ S e r á n aquellas t ier ras cementer io de l a Pa t r i a e s p a ñ o l a o campo fe-
cundo de donde r e s u r g i r á g rande y fuerte? 
¿ Q u i é n puede l evan ta r el ve lo que cubre el po rven i r ? 
Y el a u t o corre , cor re por el c a m i n o de l a s ierra , i nd i fe ren te como e l 
des t ino . 
Y en l a l e j a n í a suenan sordos unos c a ñ o n a z o s , que v i enen de A f r i c a , 
y a l h e r i r nues t ros o í d o s nos o p r i m e n e l c o r a z ó n . . . 
L A C I U D A D B L A N C A 
Algeciras. 
E n lo h o n d o , b a ñ á n d o s e en l a b a h í a , b lanquea u n a c i u d a d ; es Algec i -
ras, l a c i u d a d bel la , l a c i u d a d blanca, donde hace a lgunos a ñ o s las codi-
ciosas naciones europeas echaron suertes sobre l a deshi lachada t ú n i c a 
del i m p e r i o m o g r e b i t a . 
E l a u t o m ó v i l corre p o r l a m o n t a ñ a cuesta abajo; las manos h á b i l e s de 
A l e j a n d r o I v i s o n , se afer ran nerviosas a l vo lan te ; las casas de Ceuta se 
h u n d e n en l a p e n u m b r a d e l c r e p ú s c u l o ; S ie r ra B u l l o n e s asoma sus 
crestas hoscas m i r a n d o c e ñ u d a s hac ia E s p a ñ a ; G ib ra l t a r c i e r r a el h o r i -
zonte y l evan t a su mole , amenazadora , d o m i n a n d o l a b a h í a azu l ; unos 
j i r ones de nubes se enredan en las cumbres de los mon tes vec inos , que 
poco a poco vamosrdejando a t r á s , m u y a t r á s , c o m o u n a estela g igan-
tesca. 
Y l a c i u d a d v a a p r o x i m a n d o hac ia nosotros l a n ivea b l a n c u r a de su 
c a s e r í o ; c o m o u n v e r s í c u l o b í b l i c o en p l eno A l c o r á n , l evan t a de vez en 
vez su s i lueta , l a e s p a d a ñ a de u n a ig les ia c r i s t i ana . 
Bordeando el h o t e l Re ina Cr i s t ina , de e x t r a ñ a c o n s t r u c c i ó n , en t ramos 
en Algec i ras ; frente a l h o t e l abre sus puer tas e l K u r s a a l , de donde sale 
c o n u n t i n t i n e o de monedas de o r o , l a h i l a m b r e s u t i l de u n a m ú s i c a 
e x ó t i c a . 
Juegan en l a p l a y a v a r i o s chicuelos , ce t r inos , tostados por el sol, con 
los p iececl l los descalzos, entre las piedras; u n a ing les i t a , r u b i a como el 
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t r i g o , del icada c o m o u n a flor de m i s t e r i o , lanza hacia el au to e l m i r a r 
de m u ñ e c a de sus ojos azules. 
A l f i n , j u u t o a l a m a r i n a , p r ó x i m o al muel le , detiene A l e j a n d r o I v i s o n 
e l H i spano ; estamos en las oficinas d e l a F. 8., ele l a C o m p a ñ í a de A u t o -
m ó v i l e s de San Fernando a Algeci ras , que l l eva po r c u m p l i d í s i m o l e m a 
dos palabras que c o n s t i t u y e n su t i m b r e de h o n o r : Fast and Saje; r a p i -
dez y segur idad. 
Recorriendo la ciudad. 
Descansar es una .pa labra que no figura en e l d i c c i o n a r i o de l per io-
d is ta . Y para apoderarnos de l e s p í r i t u de esta c iudad , m o r u n a de n o m -
bre y de aspecto, y cosmopo l i t a de c o r a z ó n , c o n este amable Sr. I v i s o n , 
cigerone i n i m i t a b l e , emprend imos a p ie l a m a r c h a p o r las ctilles, u n 
poco abandonadas. 
Algeci ras es u u pueb lo que estaba d o r m i d o , y a l que sorprendemos 
en e l m o m e n t o de despertar, d e s p e r e z á n d o s e , y recordando que ex i s te 
Europa , y que l a c i v i l i z a c i ó n no unge con su savia de progreso a los 
pueblos e s t á t i c o s que se t u m b a n a l sol , sino a los que saben exp lo t a r 
su p a t r i m o n i o , aque l lo que l a Naturaleza p r ó d i g a les c o n c e d i ó en el 
m o m e n t o de l u n i v e r s a l repar to . 
Algec i ras , a u n n o de l todo despier ta de su s u e ñ o secular, es h o y u n a 
ama lgama de nuevo y de v i e jo , que desconcierta y eucauta: algo a s í 
como u n a p á g i n a m u s i c a l donde resonasen un idos el eco d u l z ó n de l a 
guzla m o r u n a , p r e ñ a d a de a ñ o r a n z a s y desfa l lec imientos , y l a t r o m b a 
a r m ó n i c a , avasal ladora , fuer te y pujante de u n a p a r t i t u r a wagner i ana . 
Por eso, j u n t o a l h o t e l Reina Cr i s t ina , j u n t o a l Ang lo -Hispano , hera l -
AnQECIRAS 
Faro de PuntaZGarnero. 
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(JOB de l a c i v i l i z a c i ó n , sirenas de l t o u r i s m o , tendidas a l l ado del estrecho 
que enlaza dos mares, se agazapan viejas casacas de u n solo p iso , c o m o 
pordioseros bajo e l p ó r t i c o de u n pa lac io . 
A q u í e s t á e l A y u n t a m i e n t o , en c u y o s a l ó n de sesiones se dec id ie ron 
los destinos de l i m p e r i o mogreb i t a ; estos m u r o s h a n sent ido aletear e l 
espectro t r á g i c o de l a g u e r r a europea, evocado por los ambiciosos g r u -
ñ i d o s de unos cuantos canes de presa, que se d i spu t aban e l hueso m a -
r r o q u í . 
A l l á eleva sus g r á c i l e s t o r r ec i l l a s , sus tejados que recuerdan ot ros 
c l imas , e l h o t e l Re ina Cr i s t ina , Meca de los tour i s t as ; p o r su pa rque 
versallesco, p o r sus a m p l i o s salones, po r sus comedores e s p l é n d i d o s , 
doeorados con sun tuosa sencil lez, hemos c ruzada con u u poco de a d m i -
r a c i ó n en el á n i m o y u n m u c h o de t r i s teza en e l pecho, a l pensar que 
esto que ante E u r o p a nos h o n r a , es obra de l c a p i t a l ex t ran je ro ; c o A o 
algo cur ioso , amargamente cur ioso , vemos en unos anunc ios ingleses 
de l Cr i s t ina , a gu isa de n o t a t í p i c a de l p a í s , u n a especie de bandole ro , 
con sombre ro c a l a ñ é s que ofrece naranjas, rojas como labios a rd ieu tes 
de m u j e r , a los h u é s p e d e s de l ho t e l , po r e n c i m a de l a t ap i a que bordea 
los j a rd ines ; y sobre las mesas de l «hal l» con templamos unas orzas ver-
des, c o m o las que s i rven pa ra gua rda r manteca , p lenas de flores, en ca-
l i d a d de t ibores e s p a ñ o l e s . Y a h í e s t á , te j iendo su r e d opresora l a leyen-
da de l a E s p a ñ a de pandereta , en e l m i s m o c o r a z ó n de I b e r i a . 
Y v i s i t amos e l K u r s a a l , u n l i n d o Casino, p e q u e ñ a pa rod ia de Mon te 
Garlo, donde unas damas t i r a n m u y g e n t i l m e n t e de las orejas a Jorge, 
a r r u l l a d o s p o r las notas de u n vals de m e l a n c o l í a , m i r á n d o n o s en e l m i -
ra r du lcemente l u m i n o s o y perverso de u n a francesi ta m a r a v i l l o s a , 
mu je r de ab i smo y de mi s t e r io , hemos dejado pasar las horas como u n 
f u m a d o r de ha tch is , embr iagado en el secreto encanto de unos ojos p ro -
fundos que saben de amores y de placeres. 
A l r e to rnar , vagando p o r l a c iudad , en u n a p laza a m p l i a , con templa -
mos u n a l t o pedestal pin estatua. 
¿ S a b é i s lo que d i cen que aque l lo significa? ¿ S u p o n é i s que a s í c o m o los 
franceses han colocado e l b a s t ó n de m a r i s c a l a l o t r o lado de l R h i n , en 
Algeci ras reservan aque l pedestal para e l que l leve l a c i u d a d b lanca a 
l a c u m b r e d e l apogeo? 
Pues os e q u i v o c á i s : v i v i m o s en E s p a ñ a , y a q u e l pedestal e s t á reser-
vado p a r a el castel lano que re torne de G i b r a l t a r y no i n t r o d u z c a con-
t rabando . 
En la noche. 
Desde u n a ven tana del H o t e l A n g l o - H i s p a n o , s e ñ o r i a l y m a g n í f i c o — l a 
de nues t ro d o r m i t o r i o — c o n t e m p l a m o s l a c i u d o d d o r m i d a : e l re loj de 
u n a ig les ia da once campanadas lentas, graves. 
L a l u n a , sotare 'Gibral tar , asoma su disco b lanco , c u b r i e n d o c o n u n 
velo de l u z leda, la c i u d a d y l a b a h í a : en l a cresta de las olas mansas 
teje c o n sus rayos T a n i t , u n plateado encaje de espumas; S a l a m b ó , la 
g e n t i l , l a pagana, l a enamorada, l a m í s t i c a , a d m i r a r í a hace y a muchos 
s iglos , desde l a costa f rontera , sotare su t o r r e m a r f i l e ñ a , en u n a noche 
como esta el as t ro a rgen t ino : y le h a b l a r í a de sus amores , de s ú s ensue-
ñ o s , de l a m o r t a l i n q u i e t u d de su e s p í r i t u y de sn cuerpo, que esperaba 
a l gue r r e ro de q u i m e r a que no l legaba, a l que a p a g a r í a con el d u l z o r de 
sus lab ios , du lce como leche de camel las , e l fuego de su a l m a v i r g e n . 
Las luces de los barcos anclados en la taahía se con funden c o n las de 
G i b r a l t a r , que escalan e l p e ñ ó n , i m p o n e n t e , er izado de c a ñ o n e s . ' . . 
MANUEL L.'^OETEGA, 
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ALGECIRAS Y EL TURISMO 
No h a b r é descubierto seguramente e l M e d i t e r r á n e o , a l a f i rmar que el 
p o r v e n i r de Algeciras e s t á basado en el t u r i s m o . 
Hace muchos a ñ o s que los extranjeros se h a b í a n fijado en Marruecos , 
y p rev iendo que el p u n t o o b l i g a t o r i o para penetrar en A f r i c a h a b r í a de 
ser T á n g e r , empezaron a sentar sus ja lones para ser los p r i m e r o s en 
aprovecharse, desde el p r i n c i p i o , de l aumen to de c i r c u l a c i ó n . 
ALGECIRAS 
Ho ib l Reina Crist ina. 
beb ido a esto, se c o n s t r u y ó el f e r r o c a r r i l de Bobad i l l a a Algec i ras ; el 
Ho te l Reina Cr i s t i na ; se e s t a b l e c i ó l a c o m b i n a c i ó n de servicios en t re 
vapores y trenes, con f a c t u r a c i ó n d i r ec t a de equipajes. Desde 1912 se 
e s t a b l e c i ó el Mar rocco E x p r é s s . Este t r en sale de P a r í s los lunes y m i é r -
coles a las doce y diez y seis, y c o m b i n a en Algeci ras c o n los vapores 
que dejan a los viajeros en T á n g e r los m i é r c o l e s y viernes a las diez y 
siete y t r e i n t a , s in que los tu r i s tas tengan que ocuparse de sus equipa-
jes en las fronteras, en los cambios de es tac ionéis , u i en los embarques 
en vapores, y teniendo t a m b i é n c o m b i n a c i ó n con Ceuta. Desde luego 
saben todas estas empresas que a l p r i n c i p i o el negocio no resu l ta re-
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m u n e r a d o r , pero el todo es a b r i r e l cauce po r e l que luego las aguas se-
g u i r á n po r si solas. 
A nadie se le oenl ta qne , t a n p r o n t o como el f e r r o e a m l de T á n g e r a 
Fez e s t é c o n s t r u i d o , el p u n t o po r donde se c o m u n i c a r á i : las dos partes 
de l m u n d o s e r á p o r A l g e c i r a s - T á n g e r . Los franceses s ó l o esperan l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a ci tada l í n e a pa ra empezar la de Pez-Tazza, que i r á n 
c o n t i n u a n d o a med ida que pene t ren en Marruecos , y t ras ellos s e g u i r á 
e l m o v i m i e n t o t u r i s t a y e l m o v i m i e n t o comerc i a l . 
Para consegui r su fin, es menester que los pueblos de l t r ayec to , que 
e s t é n en condiciones, p r o c u r e n comodidades y se p o n g a n en s i t u a c i ó n 
pa ra retener a los que los v i s i t e n y atraer a los que v a y a n de paso. 
Tan- lo e n t e n d i ó a s í l a C o m p a ñ í a de B o b a d i l l a a Algec i ras , que daba 
a l t u r i s m o toda clase de faci l idades, faci l idades que no se encont raban 
en otras C o m p a ñ í a s . 
Y o he v i s to a m á s de c iento c incuen ta soldados ingleses de l a g u a r n i -
c i ó n de G-ibraltar, que h a b l a n ido de e x c u r s i ó n a Ronda , y seguramente 
h a b r í a n gozado de u n p rec io especial , i n c l u y e n d o gu ias , m a n u t e n c i ó n , 
e t c é t e r a . Los e n c o n t r é sentados a l a mesa en el a n d é n d é l a e s t a c i ó n de 
Ronda t o m a n d o el desayuno, mien t r a s otros h a c í a n sus abluciones . 
Algec i ras goza de u n c l i m a excepc iona l , t iene y a sus hoteles de p r i -
m e r o rden , necesi tando s ó l o que los de segunda c a t e g o r í a se p o n g a n a 
l a a l t u r a debida, s in que esto se en t ienda en e l sent ido de los precios 
elevados. 
Su A y u n t a m i e n t o n o puede mod i f i ca r , c o m o es n a t u r a l , l a t o p o g r a f í a 
del t e r r e n o ; pero s í puede r e fo rmar su empedrado, puede hacer los va-
ciaderos en l a par te de l mar , de m o d o qne las i n m u n d i c i a s no quedeu a 
seco en las rocas, p u d r i é n d o s e a l sol . 
Algec i ras puede conseguir u n mue l l e que p e r m i t a el a t raque de los 
vapores de g r a n calado, y e l ahondar u n poco e l cauce de l r í o M i e l , para 
que a marea no despidan sus o r i l l a s malos olores bajo l a a c c i ó n del 
ca lor . 
L a empresa de a u t o m ó v i l e s , p o r su parte , p o d r í a hacer u n a buena 
propaganda p o r med io de descripciones de su t r ayec to de San Fernando 
a Algec i r a s , vistas del Estrecho desde su r e c o r r i d o , que desde T a r i f a es 
verdaderamente idea l . Dada l a t r a n s f o r m a c i ó n de l ambien te en esta re-
g i ó n , se ve e l cabo Espar te l t a n cerca, que a cada m o m e n t o creemos 
ver aparecer en l a c u m b r e l a ch i l aba de a l g ú n m o r o . Contemplamos las 
embarcaciones que c r u z a n e l Estrecho, con u n a l i m p i e z a t a l , que casi 
podemos contar las personas que v a n a b o r d o s in uecesidnd de auteojos. 
P o d r í a r e p a r t i r en los hoteles y t r a s a t l á n t i c o s postales de si t ios p in to -
rescos, m o n u m e n t o s , cos tumbres t í p i c a s y t ipos de l p a í s ; pero po r amor 
a E s p a ñ a m i s m a , sin sombreros de catite, n i chulas con la navaja en la liga. 
Y o creo firmemente que Algec i ras se e n g r a n d e c e r á por el t u r i s m o , sin 
que tenga que hacer m u c h o s esfuerzos; pero s i no hace nada, v e r á se-
gu ramen te los p roduc tos mejores recogidos por ex t r an je ros , que ellos 
no se d u e r m e n . 
, . E l i Í A S Bos. 
P E R S O N A L 
Alcalde , D . J o s é B i a n c h i . 
Secretario, D . M a u u e l P. Pe t in to . 
Juez de 1.a ins tanc ia , D . Ensebio 
M o n t e ó l a . 
Secretarios j ud i c i a l e s : D . J o s é Ma-
r í a Med ina y D . J o s é Cas t i l lo Ca-
be l lo . 
Juez m u n i c i p a l , D . J o a q u í n B i a n -
ch i Santacana. 
Suplente, D . F ranc i sco Rus Cara. 
Fiscal , D . L u i s Santos C a l d e r ó n . 
Secretario, D . Vicen te Canto. 
Correos: A d m i n i s t r a d o r , D . A n t o -
n i o S o l í s . 
'Telégrafos: A d m i n i s t r a d o r , D . E n -
r i q u e Contreras, Rocha 6. 
Regis t rador de l a Propiedad , d o n 
Francisco V á z q u e z . 
Inspector de 1.a e n s e ñ a n z a , d o n 
A n t o n i o E n r i q u e y Santos Iz -
q u i e r d o . . 
ADUANA 
A d m i n i s t r a d o r , D . M a n u e l Na-
v a r r o . 
2.° Jefe, D . A n t o n i o M e n é n d e z . 
Vistas. D . J o s é R o m á n , D . M i g u e l 
N u n e l l , D . Feder ico Santa A n a 
y D. Lau reano Ortega. 
Oficiales: D . Rafael F e r n á n d e z de 
l a Cruz , D . F é l i x A lonso y d o n 
Juan M i r a n d a . 
Alcaide, D . F e r m í n P ineda . 
Pesador, D . J o s é A l m e l a . 
Inspector de Aduanas d e l Campo 
de G ib ra l t a r , D . L u i s de Tor res . 
Secretario, D . J u a n de Dios M i -
randa . 
COMANDANCIA DE MARINA 
Comandante, D . R a m ó n B o m b a t i . 
2.° Jefe, D . M a n u e l G r u n . 
Comisar io , D . E m i l i o Paredes. 
Hab i l i t ado y Juez, D . Pascual Cer-
veras. 
CUERPO CONSUr.AK 
A l e m a n i a , D . A l f r edo Wal t e . 
A r g e n t i n a , D. C. Rugerone . 
A u s t r i a y H u n g r í a , D . J o s é B i a n -
c h i Santacana. 
B é l g i c a , D . E m i l i o Santacana, 
V . C. 
B r a s i l , D . E m i l i o Santacana, V . C. 
Ecuador , D . P. Santos L a v i e , V . C. 
F ranc ia , D . Ernes to S ive l . 
G r a n B r e t a ñ a , D . W . J . S m i t h , 
V . C. 
M é x i c o , D . J u a n Guada lupe S á n -
chez, V . C. 
P o r t u g a l , D . Juan Otero O n e t t i . 
U r u g u a y , D. S e b a s t i á n L u q u e . 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS' 
Profesores, D . U b a l d o Fuentes Re-
dondo . 
D i b u j o , D . M a n u e l G a r c í a de 
L o b a . 
Profesor de t é r m i n o , D . Pedro 
S á n z G a r c í a . 
GOBIERNO MILITAR 
Gobernador m i l i t a r de l Campo de 
G i b r a l t a r , D . M a r t í n Bar roso , 
general de d i v i s i ó n . 
A y u d a n t e , D . E n r i q u e Cano. 
Jefe de E . M . , D . L u i s L e ó n A p o l a -
t egu i , teniente co rone l . 
C a p i t á n de E . M . , D . E m i l i o Pe-
ñ u elas. 
Oficia l 2.° de Oficinas Mi l i t a r e s , 
D . J o s é Serrano. 
I d e m D . J o s é S á n c h e z H o r n i l l o . 
A y u d a n t e de Plaza, D . . . . 
A u d i t o r de b r igada , D . Francisco 
Rico . 
Cura Castrense, D . J u l i á n Valde-
pares . 
GUARDIA CIVIL {Cuerpo de la) 
C a p i t á n , D . . . . 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Abogados 
B i a n e h i Santacana ( J o a q u í n ) . 
E u r l q u e z (J.), A l fonso X I 4 . 
G a r c í a Ee ina ( A n t o n i o ) , General 
C a s t a ñ o 9. 
H e r r e r a (Cayetano), Sacramento . 
Infan te (Eladio) , Sagasta 2. 
J i m é n e z P r i e to ( José ) , C. d e l Cas-
t i l l o 2. 
Navar re te y Campos (Manue l ) , So-
ledad. 
P é r e z Pe t in to ( M a n u e l ) , Regino 
M a r t í n e z 2. 
R í o s y L e - R o u x ( J u l i o de los), Re-
g i n o M a r t í n e z 24. 
R í u s (Francisco) . 
Salas y A l c o b a ( A m a d o r ) , C r i s t ó -
b a l C o l ó n 7. 
Santos C a l d e r ó n ( L u i s ) , P l . A l t a . 
Santos L a v i é ( P l á c i d o ) , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
V i l l a l t a ( Jo sé ) , Ca lva r io 4. 
Academias de Idiomas 
Le-Boucher ( G a s t ó n ) . 
k A r m e n t a ( V í c t o r ) . 
Aceite de oliva 
A r m a s (Pablo) . 
B e n í t e z ( A l o n s o ) . 
C o t e r l l l o (.Francisco). 
L a m o r d a ( D o m i n g o ) , R í o 21 . 
Santacana (h i jos de Franc isco) . 
Administradores de fincas 
Delgado ( L u i s ) , Rocha 2. 
G u e r r a (Juan), Rocha 3. 
R o d r í g u e z (Rica rdo) , Regino Mar-
t í n e z 6. 
R u i z ( V . ) , Sagasta 18. 
V a l d é s ( A n t o n i g ) , Ca lva r io 28. 
Agentes 
DK A D U A N A S 
C e r ó n (Pedro) . 
G i l P ineda ( A n t o n i o ) , L a M a r i n a . 
G i l P ineda (Francisco) , L a M a r i n a . 
G o n z á l e z ( M i g u e l ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 13. 
L ó p e z R o m e r o (Juan) , Soledad. 
Oncala ( S a t u r n i n o ) , L a M a r i n a . 
Pa lop P e d r ó n (Pedro) . 
Ramos ( V d a . de A d o l f o ) . 
Sambucety (Franc isco) , Nor t e R í o 
n ú i n . 1. 
MARÍTIMOS 
Duar te (Rafael), P l . Pa lma 15. 
DE NEGOCIOS 
L l e d ó ( A n t o n i o ) . 
M u ñ o z ( A n t o n i o A n g e l ) . 
DK RECLAMACIONES 
A LOS FERROCARRILES 
Maldonado (Franc isco) . 
P i n ó ( E d u a r d o ) , Geueral Casta-
ñ o s 23. 
DK TRANSPORTES 
Duar t e (Rafu t l ) , P l . P a l m a l '\ 
Ma ldonado (Franc i sco) , Plaza de 
D . Juan de L i m a . 
Me l l ado ( A n d r é s ) , Secano. 
Palop P e d i ó n ( P e d r o ) , C á n o v a s 
d e l Cas t i l lo . 
P i n é ( E d u a r d o ) , General Casta-
ñ o s 23. 
Aguardientes (Almacenes de) 
A r m a ( P a b l o ) , General C a s t a ñ o s 17, 
G a r c í a M a r t í n e z ( A n t o n i o ) , Mo-
net 1. 
G a r c í a Corbacho ( A n t o n i o ) , Cris-
t ó b a l Co lóu 9. 
G ó m e z ( J o s é ) . 
M é n d e z Sambucety ( R a m ó n ) , A l -
fonso X I 1 2 . 
Santacana ( H i j o s de Franc isco) , 
C. C o l ó n S. 
Albañiles (Maestros) 
B a r r a g á n ( E p i f a n i o ) . 
Clara (Fernando) . 
G a r c í a D o m í n g u e z ( A n t o n i o ) , P i y 
M a r g a l l , 14. 
M á r q u e z (Cayetano), Jerez 27. 
APpargaterias 
Corchs ( V i u d a de J.), C. T a r i f a . 
Alumbrado público 
Por e lec t r i c idad . 
Armadores 
G i l P ineda ( A n t o n i o ) . 
G o n z á l e z ( M i g u e l ) . 
Oncala ( S a t u r n i n o ) . 
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Ataúdes 
P a i n é ( José ) , C. de l Cas t i l lo 20. 
Automóviles 
Sociedad A n ó n i m a , M u e l l e Nuevo . 
Automóviles (Servic io de) 
A C á d i z , d i a r i o , a cargo de Ale-
j a n d r o I v i s ó u . 
Baldosas ( A l m a c é n de) 
Infantes (Elad io) , Sagasta 2. 
P é r e z ( A n t o n i o ) , A l fonso X I , 23. 
Vega ( A n d r s), Castelar 58. 
Banqueras 
Porgas (Juan) , M u e l l e N u e v o . 
M é n d e z (Hi jos de R a m ó n ) , Plaza 
A l t a . 
Sucursal de l Banco de E s p a ñ a , Sa-
gasta 10. 
Barberías ( V . Pefluquerias) • 
Barnices ( V . Colores). 
Buques (Consignatar ios de) 
G i l P ineda ( A n t o n i o ) , L a M a r i n a . 
G i l P ineda (Franc isco) , i d e m . 
G o n z á l e z ( M i g u e l ) , D u q u e A l m o -
d ó v a r 15. 
Oncala (Sa tu rn ino ) , M a r i n a 7. 
Oneala ( V i u d a e h i jos de E.) 
Cafés 
Casero (Hi jos de Juan) , M a r i n a 7. 
C o r d ó n ( V i u d a e h i jos de A n t o n i o ) , 
Plaza P a l m a 15. 
Del ic ias . — J o s é G u t i é r r e z , Plaza 
A l t a 9. 
Es lava (De). — M i g u e l P inero , Cal-
v a r i o 3. 
. F e r n á n d e z (Custodio) , L a r g a 22. 
H é r c u l e s . — J u a n G o n z á l e z , C á n o -
vas del Cas t i l lo . 
M a r i n a (De la ) . — V i u d a e h i j o de 
Narc iso G a r c í a . 
M i r a n d a (Manue l ) , C a l v a r i o . 
Moreno (Manue l ) , P í y M a r g a l l 3. 
Per la (La) , i d e m 16. 
Rac imo (£1) .—José G a r c í a , Regino 
M a r t í n e z . 
T a u r i n a (La) , Plaza A l t a . 
T é r m i n u s . — C a r r e te r a M u e l l e 
N u e v o . 
Un ive r so (Del) . — Francisco Cor-
d ó n , Plaza P a l m a . 
Cal ( H o r n o s de) 
Infantes (Elad io) , Sagasta 2 . 
M a r í n y C.a 
Vega (Vd.ade A n d r é s ) , Castelar 58. 
Carnicerías 
G a r c í a Huer tas ( R a m ó n ) , Plaza de 
Abastos . 
G u t i é r r e z ( F e m a u d o ) , Rafael de 
M u r o 1. 
M e r i n o Francisco) . 
M e r i n o (Juan), Castelar 5. 
Moderna (La) , Plaza Pa lma . 
Soto (Enr ique ) . 
Soto ( José ) , Rafael de M u r o S. 
Useda ( José ) . 
Carruajes (Servic io de) 
A C á d i z , a l t e rno , a las 5 m . ; pre-
c io : be r l i na , 2u pesetas; i n t e r i o r , 
15 pesetas, y en banqueta, 10 pe-
setas. L a M a d r i l e ñ a . 
Carruajes de alquiler 
Cochera A l g e c i r e ñ a . — De Roso 
H e i ñ i s . 
Cochera Sevi l lana . 
M a d r i l e i ^ . (La) . — N i c o l á s Marset , 
P l . de D . J u a u de L i m a 1. 
Mel lado ( A n d r é s ) , Secano, 
Casino ( V é a s e Sociedades) 
Centros de suscripciones 
Jurado ( V i u d a de), C o n s t i t u c i ó n 2 , 
Roca ( A n t o n i o ) , General Casta-
ñ o s 7. 
Cereales (Almacenes de) 
B e n í t e z (Alonso) , Sacramento 5. 
G ó m e z ( José ) , P r i m 1, 
M é n d e z (Hi jos de R a m ó n ) , Plaza 
A l t a 1. 
M é n d e z Sambucety ( R a m ó n ) , A l -
fonso X I 1 2 . 
Reberd i to ( José ) , P r i m 7. 
Cererías 
P a i n é ( J o s é ) , C á n o v a s de l Casti-
l l o ^ . 
Cerillas ( M o n o p o l i o de) 
Subdelegado, D . Isaac Diez. 
Cervecerías 
A l h a m b r a (La) , Plaza A l t a 1. 
Gadi tana, Al fonso X I . 
P la ta (La) , Plaza A l t a . 
Res taurant R i t . 
Spor (E l ) , A l f o n s o X I . 
U n i v e r s a l , P r i m 1. 
Colegios 
PAHA NIÑAS 
Escobar (Ana) . 
M i l l á n ( L u c í a ) , Castelar 2. 
8an J o s é , 
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PARA NIÑOS 
C o r t é s ( A n t o n i o ) , L a r g a . 
M a r í a A u x i l i a d o r a . 
M i l l á n (Dona to ) , E m i l i a G a m i r . J r 
P é r e z (Manue l ) , Castelar 50. 
R a m í r e z (Lorenzo) , P i y M a r g a l l 0. 
Salvadores (Cayo) . 
V á z q u e z ( D o m i n g o ) , Correo V i e -
j o 8. 
Colores y Barnices (Comercios de) 
Cumbres ( J o s é ) , Genera l Casta-
ñ o s 3. 
Gorchs ( V i u d a de J.), Mone t 7. 
Tre l les ( Jo sé ) , í d e m 1. 
U t o r ( I f lgenio) , C. C o l ó n 23. 
Comadronas 
Mel lada ( C a r m e n ) , C r i s t ó b a l Co-
l ó n 20. 
N a v a r r o C a s a n (Ra fae l a ) , San 
J u a n 14. 
S u á r e z (Clement ina) , Genera l Cas-
t a ñ o s , 13. 
Comestibles 
B u s t i l l o (Juan) , P l . P a l m a 9. 
Castro (Manue l ) , Sagasta 7 y Regi-
n o M a r t í n e z . 
G ó m e z C á t a l a ( José ) , P r i m . 
G u t i é r r e a ( A n t o n i o ) , A lameda y 
Plaza D . J u a n de L i m a . 
J i m é n e z (herederos de Juan) , So-
r i a 5. 
M a r t í n e z (Ba lb ina ) , Alameda 1. 
M é n d e z (Hi jos de R a m ó n ) , Plaza de 
l a C o n s t i t u c i ó n 5. 
P é r e z G a r c í a ( Jo sé ) , Soledad 10. 
Reve rd i to ( J o s é ) , P r i m 7. 
S i m i n o (Manuel ) , P laza de l a Ca-
r i d a d 10. 
T i z ó n Carmona ( J o s é ) , Genera l 
C a s t a ñ o s 38. 
Vega ( A n t o n i o ) , Sagasta 19. 
Comestibles (Almacenes de) 
C o n t e r i l l o he rmanos . 
G ó m e z ( José ) , P r i m . 
M é n d e z (Hi jos de R a m ó n ) Plaza de 
l a C o n s t i t u c i ó n 5. 
M é n d e z Sambucety ( R a m ó n ) , A l -
fonso X I 1 2 . 
Reberd i to ( José ) , P r i m 7. 
Comisionistas representantes 
B l a n d i n o (Manuel ) , Sagasta 5. 
B l a n d i n o ( J u l i o ) , Reg ino M a r t í n e z 
Dua r t e (Rafael), Plaza P a l m a . 
G a m i t o (Rafael), V i u d a s 5. 
J i m é n e z A g t r i l e r a (Rogel io) , A n -
cha 32. 
Moreno L ó p e z (F.) 
Palop P e d r ó n (Pedro), C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 10. 
V í a (Manue l ) . 
Confiterías 
Reberd i to y C o m p a ñ í a , C r i s t ó b a l 
C o l ó n 12. 
Restoy ( A n t o n i o ) , Al fonso X I 1 . 
T i z ó n ( M i g u e l ) , Plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n . 
Consignatarios ( V . Buques) 
Contratistas 
constructores de obras 
In f an t e (Eladio) , r 
L u c u i x ( J o s é ) . 
Corcho (Expor tadores de) 
Porgas (H i jo s de Franc isco) , M u e -
l l e N u e v o 13 
F u r e s t ( J u a n ) , General C a s t a ñ o s 5. 
Fu re s t y P í a , A l a m e d a 22. 
M a r i l l S. et H . , A c u e d u c t o Ro-
m a n o . 
R o u r a y Forgas , Carteya. 
Corredores 
DE COMERCIO 
L ó p e z ( Juan Manue l ) , N u e v a 66. 
R í o s Le R o u x ( J u l i o de los) , Regi-
no M a r t í n e z 24. 
T o u e l o ( José ) , R. de M u r o . 
DE FINCAS 
M u ñ o z ( A n t o n i o A n g e l ) . 
R o d r í g u e z (Manuel) . 
Cueros ( V . Pieles s in c u r t i r ) 
Curtidos (Almacenes de) 
M u ñ o z (Migue l ) , Carr . Secano. 
Pecino A r a n a ( J o s é ) , C á n o y a s del 
Cas t i l lo 12. 
V a l d é s ( A n t o n i o ) , Ca lva r io 28. 
Curtir pieles y suela ( F á b r i c a s de) 
V a l d é s ( A n t o n i o ) , Ca lva r io 28. 
Chacinerías 
A r d a l l a (F r anc i s co ) , Plaza Pal-
m a 11 . 
G a r c í a ( R a m ó n ) í d e m 2. 
G o n z á l e z ( J o s é ) , í d e m 1. 
G u t i é r r e z ( F e r n a n d o ) , Rafael de 
M u r o 10. 
M e r i n o (Juan) . 
Soto ( J o s é ) , Rafael de M u r o 8. 
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Dentistas 
A . Pe r l (Afrus t in ) , S á n z L a g u n a 5. 
G o n z á l e z Vera (J . j , P l . Pa lma i). 
Droguerías 
C u m b r e ( J o s é ) , General Casta-
ñ o s 20. 
Tre l les ( Jo sé ) , Mone t 2. 
ü t o r ( V i u d a de), C. C o l ó n 23. 
Ebanesterías 
Esteso (Manue l ) , R io 17. 
G o n z á l e z H e r r e i o ( J o s é ) , Huer -
tas 18. 
S l u ñ o z ( E m i l i o ) , L i b e r t a d 1. 
Pardo ( V a l e n t í n ) , M u n i c h , 15. 
Electricidad ( F á b r i c a s de) 
C o n t é he rmanos . General Casta-
ñ o s 2. 
Pa t r i c io (Manus l ) , Rafael de M u r o 8 
Escuelas nacionales 
PARA NIÑOS 
C o r t é s ( A n t o n i o ) , Rsg ino M a r t í n e z 
Escultores 
R o m á n ( José ) , Castelar 11. 
Espectáculos públicos 
P a b e l l ó n del Casino, 
^ a l ó n í n l p e r i a l , P- C r i s t i na . 
Teat ro P r i n e i | i a l . — A n t o n i a Cas-
s ingen, C. de l Cast i l lo 4. 
Estancos 
G a r c í a (Adela) , Plaza de la Const i -
t u c i ó n . • 
G a r c í a ( A n d r é s ) , Al fonso X I 1 2 . 
G i l ( A n a ) , Plaza Pa lma . 
Guada lupe (Juan>, P r i m 12. 
L u q n e ( S e b a s t i á n ) , Monet 1. 
Roca ( A n t o n i o ) , Genera l Casta-
ñ o s 7. 
Farmacias 
C u m b r e Cas t i l lo ( J o s é ) , General 
C a s t a ñ o s 10. 
Med ina ( C r i s t ó b a l ) , Plaza Consti-
t u c i ó n 6. 
R o d r í g u e z ( E m i l i o ) , P l . Pa lma 2. 
ü t o r ( V i u d a d e ) , C r i s t ó b a l Co-
l ó n 23. 
V a l d é s ( A n t o n i o ) , Pfaza Cons t i tu -
c i ó n 5. 
Ferreter ías 
A n d r a d e ( A n t o n i o ) , Rsg ino Mar-
t í n e z 4. 
Del icado (Juan) , Sacramento 1. 
Guada lupe ( J o s é ) , C á n o v a s de l 
Cas t i l lo 26. 
P i n é ( E d u a r d o ) , General Casta-
ñ o s £3 . 
Ron co; o Med i u a (L orenzo) , P r i m 7. 
Trel les ( A n g e l ) , P i y M a r g a l l 8. 
Fondas ( V . t a m b i é n Hoteles 
y Eestaurants) 
A l m e n a r a (Manue l ) , Soledad 15. 
B l a n c o (Isabel) , C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E s p a ñ o l a (La) , M a r i n a 5. 
I n t e r n n c i o u a l ( l . a ) , A n g e l 15. 
I t a l i a n a ( L a ) , Francisco S á e n z , Cá-
novas del Cas t i l lo 14. 
M a d r i l e ñ a ' L a ) , Plaza L i m a . 
Per la (La) , R í o . 
Romero ( V i u d a de J u a n ) , P i y 
M a r g a l l 16. 
S á n c h e z Alca ide (Francisco) , A l -
fonso X I 25. 
Sev i l lana (La) , P i y M a r g a l l . 
Fósforos ( V . Cer i l las) 
Fotógra fos 
D í a z ( T r i n i d a d ) , Castelar 21. 
Gazquez he imanos , Mone t 4. 
G á z q u e z L u i s ) , F a c r a m e n í o 6. 
L ó p e z y G a r c í a , - A l f o n s o X I . 
Freidurías 
A l h n m b r a (La ) , C á n o v a s del Cas-
t i l l o 2. 
A n d a l u z a (La) , Rocha 2.. 
Soto (Laureano) , C á n o v a s del Cas-
t i l l o 5. 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Delgado y C.!' (Gervasio) , Ca l l e jón 
del M u r o 2. 
Trel les (Rafael). 
Géneros de punto (Almacenes) 
B u i - t i l l o (Juan) , P l . Pa lma 10.. 
Diez (Isaac), P i y Mi r g a l l 6. 
F i l l o l Pa lop (Manue l ) , C á n o v a s d e l 
Cas t i l lo 2. 
G á m e z ( J o s é ) Rafael de M u r o 3. 
J i m é n e z G a r c í a ( h e r e d e r o s de 
Juan) , Castelar 8. * 
Med ina ( A n g e l ) , A l fonso X I 3 . 
M i l l á n ( E n r i q u e ) , Colón 1. 
P é r e z G a r c í a ( José ) , ¿ o l e d a d 10. 
T r u j i l l o y L ó p e z . 
Géneros de punto (Comercios de) 
A u l i u a J o s é ) , Castelar y Sacra-
m e n t o . 
B u s t i l l o (Juan), Plaza Baja 10. 
Diez (Isaac), P i y M a r g a l l 6. 
F i l l o l (Manuel) C. de l Cas t i l lo . 
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G á m e z ( J o s é ) , Rafael de M u r o 3. 
J i m é n e z (herederos de Juan) , Cas-
te lar 8. 
M a r t í n (Rafael), P i y M a r g a l l S. 
Med ina (Ange l ) , A l fonso X I 3.. 
M i l l á n ( E n r i q u e ) , C o l ó n 1. 
Ramos y G o n z á l e z , C. del Casli-
11o 17. 
Redondo A n t o n i o ) , C r i s t ó b a l Co-
l ó n 8. 
T r u j i l l o y L ó p e « , General Casta-
ñ o s , 9. 
Guanterías 
A a l i n a ( J o s é ) , Sacramento 8. 
F i l i o ! Palop (Manue l ) , C. Cas t i l l o . 
Ramos y G o n z á l e z , _ R e a l 4. 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Conde y Bandres he rmanos . 
Hojalaterías 
A n g u i t a ( Jo sé ) , Castelar. 
Bernes ( M a n u e l ) . 
Camargo (Migue l ) , P r i m . 
M o r e n o (Juan) . 
Tor res ( M i g u e l ) , Sacramento 7. 
Hospitales 
C I V I L 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o , D . V e n t u r a 
M o r ó n . 
Pract icantes : D . F ranc i sco Bosio . 
D . F ranc i sco R u i z . 
A d m i n i s t r a d o r , D . M a n u e l San-
g u i n e t y . 
M I L I T A R 
D i r e c t o r , D . L a u r e n t i u o tíalazar. 
Hoteles ( V . t a m b i é n fondas 
y restan rauts) 
A n g l o H i s p a n o , M u e l l e Nuevo . 
T e r m i n u s , J . L ó p e z , M u e l l e 
N u e v o 
M a r i n a y V i c t o r i a . 
Re ina Cr i s t i na , D t o r . , J . T h o m s o n , 
Car r . de l C h o r r u e l o . 
Huéspedes (Casas de) 
A l m e u a r a (Manue l ) , Soledad 16, 
L o u v r e M o d e r n o (El ) , P l . A l t a . 
S á e n z (Francisco) , C. de l Cas t i l lo . 
iglesias 
Car idad (De la) . 
E u r o p a (De l a ) . 
Merced (De l a ) . 
PARROQUIAS 
N t r a . Sra. de l a P a l m a , p á r r o c o , 
D . Cayetano Guer ra . 
Imprentas 
Gamboa ( C r i s t ó b a l ) , P r i m 16. 
L ó p e z y G a r c í a . A l f o n s o X I . 
Maclas (Amando) , Plaza Cons t i tu -
c i ó n 10. 
informes comerciales 
Roncero M e d i n a (Lorenzo ) . 
.uguetes (Almacenes de) 
Audrades ( A n t o n i o ) , Rocha y Re-
g .no M a r t í n e z ; 
A u l i n a ( José ) , Rafael de M u r o 15. 
Del icado (Juan), Sacramento 1. 
F i l l o l v Palop (Manuel ) , C á n o v a s 
de l Cas t i l lo í . 
M a r t í n (Rafael), Pi y M a r g a l l 14. 
P i n é ( E d u a r d o ) , General Casta-
ñ o s 25. 
Ramos v G o n z á l e z , C. d e l Casti-
l l o 4. 
Trel les ( A n g e l ) . 
Librerías 
Jurado ( V d a . de Rafael) , Plaza de 
l a C o n s t i t u c i ó n 2. 
Roca ( A n t o n i o ) , Genera l Casta-
ñ s 7. 
(Loterías ( A d m i n i s t r a c i o n e s de) 
A l o n s o R o d r í g u e z ( E l o í s a ) , A l -
fonso X I 2 . 
Guadalupe (Juan), P r i m 3. 
R o d r í g u e z ( A s u n c i ó n ) , M o r e t 2. 
Maderas (Almacenes de) 
B l a n d y C.a, A n g e l 13. 
Casero ( J u l i á n ) , L a M a r i n a 8. 
G o n z á l e z (Migue l ) , D u q u e de A l -
m o d ó v a r 15. 
In ian tes (E l ad io ) , Sagasta 2. 
Máquinas para coser 
Est re l la (La ) , C á n o v a s de l Casti-
l l o 5. 
Singer, J o a q u í n Costa 5. 
Marcos dorados ( D e p ó s i t o s de) 
P i n é ( E d u a r d o ) , General Casta-
-nos 23. 
S i m i n o (Manue l ) . 
S i m i n o ( S e b a s t i á n ) . 
Materiales de construcción 
( F á b r i c a s de) 
Agencia B l a n d , D u q u e de A l m o -
d ó v a r 13. 
G o n z á l e z ( M i g u e l ) , D u q u e de AL-
m o d ó v a r 15. 
Infantes Salas (E lad io) , Sagasta 2 . 
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Médicos 
Costa ( A l b e r t o ) , San Pedro 2. 
Cumbre Caballero (Laureano) , A l -
fonso X I 1 2 . 
M o r e n o Flores (Melchor ) , S a n t í s i -
m o 5. 
M o r ó n G o u z á l e z (Ven tu ra ) , Regi-
no M a r t í n e z 23. 
Rocafor t (Salvador) , R u l z Tagle 4. 
Z u r i t a G. ( José ) , C. del Cas t i l lo 17. 
Mercerías 
Andrades ( A n t o n i o ) , Regino Mai -
. t inez 4. 
A n l i n a ( J o s é ) , Rafael de M u r o 13. 
Med ina (Ange l ) , A l fonso X I 3. 
Ramos y G o n z á l e z ( e n l i q u i d a -
c i ó n ) . C á n o v a s de l Cas t i l lo 4. 
Modistas 
Carmona (Juana), Sagasta 10. 
H e r n á n d e z ( M a r í a ) , R í o 16. 
L a r a (Mercedes), L ó p e z . 
Torres (Josefa). 
Mueblerías 
S i m i n o ( A n d r é s ) , P r i m 1 y Plaza 
de l a Car idad . 
S i m i n o ( S e b a s t i á n ) . 
Notarlos 
J i m é n e z Pr ie to ( José ) , C á n o v a s del 
Cas t i l lo 2. 
L a r r a z Bedmar (Manuel ) , P r i m 5. 
Panaderías 
Cabello (Fel ipe) , R í o 12. 
Fabre (Francisco) , Genera l Casta-
ñ o s 45. 
Panif icadora (La) . 
Pa r ra ( A n d r é s ) , R e g i n o M a r t í -
nez 10. 
R í o ( E m i l i o ) , C. de l Cas t i l lo 14. 
R í o (Manue l ) , E m i l i a G a m i r 21 . 
P a s a m a n e r í a s (Comercios de) 
A u l i n a ( J o s é ) , Sacramento 18. 
G o n z á l e z ( M . ) , (en l i q u i d a c i ó n ) , 
C. de l Cast i l lo 6. 
Pastas para sopa ( F á b r i c a s de) 
G o n z á l e z (Francisco) , C. C o l ó n 8. 
Ot tone ( J o s é ) , C. C o l ó n 4. 
Ot tone (Manuel ) , C. C o l ó n 7. 
Peluquerías 
A l c á n t a r a (Pedro), C r i s t ó b o l Co-
l ó n 18. 
C á d i z (Manue l ) , Sagasta25. 
Cobalea ( A n t o n i o ) , C r i s t ó b a l Co-
l ó n , 33. 
D o m í n g u e z ( A n t o n i o ) , A l f o n s o X I . 
D o m í n g u e z ( J u a n ) , Sacramen-
to 7. 
G o n z á l e z (Juan), Plaza A l t a . 
G o n z á l e z (Migue l ) , Plaza Baja. 
J a é n ( J o a q u í n ) , Plaza de la Cons-
t i t u c i ó n . 
Machado ( A n t o n i o ) , Sagasta £2. 
M a r t í n e z ( M a n u e l ) , C á n o v a s de l 
Cast i l lo 1Ü. 
Moreno ( C r i s t ó b a l ) , C. C o l ó n 2. 
Orozco ( M a n u e l ) , Regino M a r t í -
nez 5. 
P é r e z ( José ) , Regino M a r t í n e z 18. 
R o d r í g u e z (Miguel ) , P l . A l t a 4. 
R o d r í g n e z (Fecino) , C á n o v a s del 
Cas t i l lo 9. 
Saavedra (Franc i sco) , A l fonso X I 
n ú m . 15. 
S á n c h e z (Manuel ) , P l . Baja 8. 
Perfumerías 
Andrades ( A n t o n i o ) . 
A u l i n a ( J o s é ) . 
F i l l o l Palop (Manuel) , C. de l Cas-
t i l l o (>. 
F i l l o y (Manue l ) . 
Ramos y G o n z á l o z , (en l i q u i d a -
c i ó n ) . C á n o v a s de l Cast i l lo 4. 
Periódicos 
Campo de G ib ra l t a r (El ) , General 
C a s t a ñ o 7. 
Comercio (E l ) , Alfonso X I . 
Cronis ta (E l ) . 
He ra ldo de Algeci ras , P r i m 5. 
Revis ta (La) , Plaza A l t a 10. 
Pescado fresco (Comerciantes en) 
G o n z á l e z (Feder ico) . 
Manet ( N i c o l á s ) . 
Pieles sin curtir (Almacenes de) 
M u ñ o z Cabello ( M i g u e l ) , Ruiz Zo-
r r i l l a 32. 
Pintores 
G a r c é s ( A n d r é s . C, C o l ó n 36. 
Guer ra ( A n t o n i o ) . 
J a é n ( J o s é ) , Ca lva r io 14. 
Tenor io (Francisco) , C r i s t ó b a l Co-
l ó n 12. 
Pinturas ( F á b r i c a s de) 
Corchs Barba ( V i u d a de J o s é ) , Mo-
net 1. 
ü t o r ( V i u d a de), C. C o l ó n 10. 
Planchadoras 
Serrano (María) , C. C o l ó n 19. 
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Plater ías 
R í o (Juau de l , C á n o v a s de l Casti-
l l o 
R o d r í g u e z (R ica rdo ) . 
Posadas 
D e l C a r m e n . J o s é Se r r ano , San 
J n a n ele L i m a . 
R ó d r i g ú e z ( C r i s t ó b a l ) , P i v Mar-
g a l l Ü. 
Sa i av i a ( A n d r é s ) , A l fonso X I 1 5 
Practicantes 
B o c i o (Francisco) Jerez 2. 
G a r c í a Cr iado (Viceu te ) . 
Procuradores 
A l f a y a y Ramos (JJauuel), Jerez 5. 
C a ñ e t e de G o n z á l e z (Fe rnando) , 
Rocha 12. 
Guer ra (Juan), Rocha 1. 
Roncero M e d i n a ( L o r e n z o ^ R u i z 
Tagle 9. 
Profesores de música 
G h i g ' i o t t o ( l ' ab lo ) , C o n s t i t u c i ó n 7. 
M a r t i n ( M i g u e l ) , Sev i l l a 8. 
Pastor ( M a n u e l ) , San I s i d r o . 
Prepletarios (Los p r i n c i p a l e s ) 
B o n a n y ( A n t o n i o ) , Sa^asta 14. 
Cassola (Ado l fo ) M u e l l e Nuevo . 
C o t e r i l l o h e r m a n o s , P i y Mar-
g a n 6. 
E s p a ñ a (Franc isco) , San Pedro 1. 
F o i g a s ( Juan) , M a r i n a 6. 
Fn re s t (Juan) , Ger.eral C a s t a ñ o s 5. 
G a r c í a M a r t í n e z ( A n t o n i o ) , M o -
uet 2. 
L ó p e z ( D o m i n g o ) , Castelar £2. 
M u ñ o z (Cirn) , C. de l Cas t i l lo . 
Santaeana ( E m i l i o ) , C r i s t ó b a l Co-
l ó n 10. 
Santaeana ( V i u d a de J o s é ) , A l f o n -
so X I 1 9 . 
Quincailerfas 
Andrades ( A n t o n i o ) , Regino Mar-
t í n e z 4. 
F i l l o l y Palop (Manue l ) , C. d e l Cas-
t i l l o 6. 
Med ina ( A n g e l ) , Alfonso X I 1 5 . 
Relojerías 
R í o (Juan del) , t : . de l Cas t i l lo 6. 
S á n c h e z ( E m i l i o ) , P r i m 22. 
Representantes 
( V . Comis ion i s t a s ) 
Restaurants 
E l Serra l lo , Al fonso X I 2 2 . 
M o n t a ñ a f L n ) . 
O n i z , ( V i u d a de A n t o n i o Or t i z ) , 
V i u d a s y Han Pedro. 
Res taurant I n g l é s , P l . de l a Cons-
t i t u c i ó n . , 
R i t ü , Francisco N a v a r r o , San Pe-
d r o y V i u d a 1. 
S á n c h e z ( J o s é ) , C r i s t ó b a l C o l ó n 18. 
S a s t r e r í a s 
A l o n s o ( Ju l i o ) , C á n o v a s de l Casti-
l l o y B a i l é n . 
G a r c í a ( Juan) , Castelar 15. 
G a r c í a (Manue l ) , C r i s t ó b a l C o l ó n . 
Guer re ro ( G u i l l e r m o ) , Genera l 
C a s t a ñ o s So. 
R a b é ( J o s é ) , Castelar 17. 
R u i z (Juan). General C a s t a ñ o s 9. 
Seguros (Agencias de). 
C o m p a ñ í a A l e m a n a . Agen te , A n -
t o n i o Ara - rón , Sev i l ' a 5. 
C o m p a ñ í a General d e Seguros, 
H i s p a n i a . A g e n t e , D . J o a q u í n 
Rfimos Velasco. 
L a M u t u a l F r a n c o E s p a ñ o l a . A g e n -
te; D . Carlos A s t h o n . 
L a Reserva M u t u a . Agente , d o n 
Jorfre G l y u n . 
P r e v i s i ó n F s p a ñ o l a ( L a ) , agente, 
D . Juan D í a z . 
Urbana. ( L a ) , agente , D . Pedro 
Q u i n t e r o . 
Sociedades 
BENÉFICAS 
Cruzada de i^auta Elena. . • 
L a Esperanza, A n c h a 7. 
San V i c e n t e de P a ú l . 
RECREATIVAS 
C a l i n o de Algec i ras , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
C í r c u l o Repub l i cano , A l fonso X I 
u ú m . 15. 
C lub N á u t i c o , Carr . del Chor rue lo . 
Sombrereras 
F i l l o l y Palop (Manue l ) , P l . A l t a y 
C á n o - a s d e l Cas t i l lo . 
P l l l o y (Manue l ) . 
N ie to ( José ) , Sacramento 4. 
Ponce Manue l ) , Real 32. 
Tabacos (Rept. de l a C.tt A.a de) 
A r m i ñ á n ( J o s é ) . 
Tabernas 
A r m a s ( P a b l o ) , General Casta-
ñ o s 17. 
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Casero (Juan) , M a r i n a 1. 
J a é n y Audrade , Reg iuo M a r t í n e z 
y Eocha . 
Mafiüto ( P e i r o ) , SagaRta 1. 
Q u m i e i o (Manuel ) , í d e m 6. 
S mi-hez ( A u t o u i o ) 
Sáuche} ; (Juan) . 
V a l l e (Eduardo) , Al fonso X I 2 3 . 
Tapones de corcho ( F á b r i c a s ) de 
Etícoco i ,Audrés) , Nue> a L 4 . 
Forgas y h e r m a n o (Juan) , Mue l l e 
, K u e ' o . 
Fn re s t y P í a , A l a m e d a 22. 
E l o ( l i e h i t o de l ) . 
E i o (Diego de l ) . 
E i o G i l (Franc isco) . 
E i o G i l ( N i c o l á s del) . 
Teatros 
( V é a s e e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ) 
Tejidos (Comercios de) 
Diez (Isaac),- l ' i y M a r g a l l 12. 
F i . l o l Palop (Manuel ) , C á n o v a s del 
Cas t i l lo . 
G á m e z ( J o s é ) , Sacramento 3. 
M e d i n a (Ange l ) , A l f o u ü o X I 3. 
M i l l á u ( K u i i q u e ) . 
E u d r í g u e z ( D o l o r e s ) , Sacramen-
to 0. ' 
Ultramarinos 
B u s t i l l o ( Juan; , P l . P a l m a 8 . 
Castro ( M a n u e l ) , E e g i u o M a r t í n e » . 
G ó m e z ( J o s é ) . 
Méndez, (Hi jos de E a m ó n ) Plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Veterinarios 
A l b a (Manuel ) , P l . San Juan de 
L i m a . 
G o n z á l e z (Eafael) , Carretera de l 
Secano. 
Vhos (Almacenes de) 
G a r c í a Corbacho ( A m o n i o ) , calle 
de P r i m l . 
J a é n y Audrades , Eocha y Regino 
M a i t í n e z . 
M é n d e z L i b r e r y ( E a m ó n ) , A l f o n -
so X I . 
Santacana (Hi jos de F r a n c i s c o ) , 
C. Co lón l u . 
Zapater ías 
B r o t t o (Diego) P i y M a r g a l l 9. 
F i l l o y (Manuel ) . 
M o r t n o ( S e b a s t i á n ) . 
M u ñ o z í M i g n e l ) , Carr. del Pecano. 
Pecino (Jos'1), C á n o v a s de l Cas t i l lo 
S á n c h e z (Juan), Eeal 24. 
Toledo (Pablo), C. C o l ó n 8. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
" E L C O L M A D O 
G r a n Res taurant 
= " L A G A R E S " = 
situado en la playa 
Especialidad en menús de pescado, y el rico 
= = = = = = preparado a la marinera = 
S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
L A L Í N E A 
V i l l a de 31.SP2 hab i t an tes , p a r t i d o j u d i c i a l de San Roque . 
Se h a l l a s i tuada al N . de G i b r a l t a r y a l SE. de San Roque. 
Su ac tua l desar ro l lo y p o b l a c i ó n obedece a l a p r o x i m i d í i d de G i b r a l -
tar, pero es p o b l a c i ó n mode rna , c u y o o r i g e u obedece a la l inea de f o r t i -
ficación e s p a ñ o l a f rente a a q u é l l a , y a l m e n a n d o los edificios son de 
buen aspecto, n o e u c i e n a n belle -.as a r t í s t i c a ^ diguas de m e n c i ó n . 
Su te r reno p roduce certales , f ru tas y hor ta l i zas . 
Celebra fer ia el tercer d o m i n g o de J u l i o . 
L a dh-is ó u m n n i c i p a l a los fiues electorales es en seis d i s t r i t o s : con 
dos beccioues e l 1.°, 5.° y 6.°; tres e l 2.° y 3.° y c inco el 4.° 
P E R S O N A L . 
A l c a l d e . — D . J o s é Cayetano Ra-
m í r e z . 
Secie tar io .—D. J o s é R a m í r e z Ma-
resco. 
Juez m u n i c i p a l . — D . J o s é R u i z 
B i e d m a , 
F i s c a l . — Ü . J o s é Pa r ra . 
S e c r e t a r i o . — Ü . Salvador Char lo . 
P á r r o c o . — D . Juau R o d r í g u e z . 
C o r r e o s . — A d m i n i s t r a d o r , d o n 
Francisco Guer re ro . 
Comandante m i l i t a r y delegado 
g u b e r n a t i v o . — D . J o a q u í n M u -
íi oz. 
ADUANA 
A d m i n i s t r a d o r . — D . J o s é San Ro-
m á n . 
2.° jefe .—D. A n t o n i o Sal ina . 
Vis tap .—D. Pedro A lonso , D . J u a n 
M i i a n d a , D . E n r i q u e M a r t í n e z y 
D . J u b é Bonet . 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
Abogados 
Char lo (Sa lvador) . 
Gers i (F ranc i sco ) . 
R u i z ( J o s é ) . 
Vegazo ( M a n u e l ) . 
Aceite (Almacenes de) 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Administradores de fincas 
A m a y a ( R a m ó n ) . 
C o r t é s ( A l f r e d o ) . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z ( J o s é ) . 
Torres ( A n g e l ) . 
Agencias funerarias 
M u ñ o z ( E n r i q u e ) . 
Agentes 
DH ADUANAS 
Bonelo ( R a m ó n M a r í a ) . 
G o n z á l e z ( C r i s t ó b a l ) . 
L ó p e z ( L u i s ) . 
TRANSPORTES (Empresas de) 
L i g e r a ( L a ) . — R o d r í g u e z (C.) 
Ve loz (La ) .—F. Fava . 
NEGOCIOS 
Bone lo (Carlos) . 
Monteverde ( J u l i o ) . 
M o r r o (A.) 
R í o s (Francisco) . 
Aguardientes (Almacenes de) 
Fredy (Franc i sco) . 
Garesse ( S i m ó n ) . 
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P é r e z he rmanos . 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Vegazo ( J o s é ) . 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
F redy (Francisco) . 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Vega z o ( J o s é ) . 
Albañiles (Maestros) 
P ine ro ( R a m ó n ) . 
R a m í r e z ( M i g u e l ) . 
Re ina ( José ) . 
Almonedas 
Bonelo ( R a m ó n ) . 
Alpargater ías 
Cartoonet ( R a m ó n ) . 
E l V a l e n c i a n o (Vicente) . 
F e r n á n d e z (Manue l ) . 
H e r r e r a ( José ) . 
L ó p e z (A . ) 
L ó p e z ( T o m á s ) . 
M a r t í n e z ( A n t o n i o ) . 
Sempere (M.) 
Alumbrado público 
Por e l ec t r i c idad . 
Ataúdes 
M u ñ o z ( E n r i q u e ) . 
M u ñ o z (Jnan) . 
R o m e r o (Modes to) . 
Automóviles (Empresa de) 
E n t r e L a L i n e a y G ib ra l t a r . 
Banqueros 
Nie to ( J o s é ) . 
P é r e z he rmanos . 
Barnices ( F á b r i c a de) 
( V . P i n t u r a s ) 
Buques (Cous iguatar ios á e ) 
Bonelo ( R a m ó n M a r í a ) . 
L ó p e z ( C r i s t ó b a l ) . 
Cafés 
A . B . C—Diego Mangas. 
Amis tades (Las) . 
A n g l o - H i s p a n o . — A b e l l á n y Sam-
p e d r o . 
A u s t r í a c a ( L a ) . - J o s é L ó p e z . 
Cent ra l (La ) . 
Cisne ( E l ) . 
Cosmopo l i t a . 
Compe t ido r ( E l ) . — A . de l R í o . 
Del ic ias (Las). 
D i q u e (El) .—Jorge Saba. 
u i s loque .—Franc i sco S á n c h e z . 
E s p a ñ a . — F r a n c i s c o F redy . 
E s p e r a n t o . — J o s é Maclas. 
G a r c í a ( A n t o n i o ) . 
G a r c í a (Franc isco) . 
K . D. T.—Ildefonso D o m í n g u e z . 
M á r q u e z (Juan), 
Novedad ( L a ) . 
Per ro Chico ( E l ) . 
S in N o m b r e . 
T i g r e (¡51).—Juan de l R í o . 
Callistas 
G a r c í a (Gabr ie l ) . 
Camiserías 
C a m i s e r í a Francesa. 
Carruajes (Empresas de) 
A g u i l a (E l ) .—José C h a c ó n . 
Ve loz (La) .—Francisco Faba . 
Carruajes (Servic io de) 
A l a e s t a c i ó n de San Boque , p re -
cio hasta San Roque, 1,25 pese-
tas asiento; has ta l a e s t a c i ó n , 
1,50 pesetas asiento. 
A G i b r a l t a r , servic io c o n t i n u o , 
prec io 0,20 pesetas asiento. 
Casas de beneficencia 
Dispensar lo Cruz Roja . 
Centros de suscripciones 
P é r e z ( José ) . 
S a n c é e z ( Juan) . 
Santos (Juan de los) . 
Tavera (E leu te r io ) . 
Cereales (Comerciantes en) 
Infante hermanos , 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
P é r e z he rmanos . 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Cerrajerías 
( V é a s e H e r r e r í a s ) 
Cerveza ( D e p ó s i t o s de) 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Saavedra (Manuel ) . 
Colegios 
PARA NIÑAS 
A u s a l d o ( V i c t o r i a ) . 
C a r r e ñ o ( A n t o n i a ) . 
G i l ( Isabel) , 
M é n d e z (Dolores) . 
PARA NIÑOS 
Abecasis (S ix to) . 
Escuela republ icana . 
Ferrer (Manuel ) . 
Holgado (Juan) . 
J i m é n e z (Carlos). 
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P a d i l l a (Carlos). 
Sau L u i s Gouzaga, 1.a y 2.!l ense-
ñ a n z a . 
Tor res (Sa lvador ) . 
Comadronas 
Fuentes (Ceci l ia) . 
G a r c í a (Francisca) . 
G ó m e z (Ana ) . 
G u t i é r r e z ( A m a l i a ) . 
G u t i é r r e z (Juana) . 
Salazar ( l í d u v i í í i s ) . 
S á n c h e z (Carmen) . 
S a r m i ñ á n (Manuela) . 
T r i n i d a d ( M a r í a ) . 
Comestibles 
A g u a d o (Francisco) . 
A n d r a d e ( J o s é ) . 
Carbnnet ( K a m ó n ) . 
Cas t i l la (Pedro). 
Corrales ( B a r t o l o m é ) . 
D í a z (Manue l ) . 
D o m í n g u e z (Manuel ) . 
Garesse ( S i m ó n ) . 
G o n z á l t z hermanos. 
G o n z á l e z ( J u l i o ) . 
Gonzá lez- . (M.) . 
Ho lgado ( C r i s t ó b a l ) . 
J a é n (Francisco) . 
J i m é n e z ( J o s é ) . 
L ó p e z ( J o s é ) . 
M . r t inez (Francisco) . 
M a r q u é s (Juan). 
M a t í a s ( D o m i n g o ) . 
Mendoza (Manue l ) . 
M o r a t i n o (F . ) . 
K i ñ o s (Los ) . 
Nueya (Cent ra l ) . 
Or t i z (Franc isco) . 
P a t r i c i o ( L u i s ) . 
P é r e z hermanos . 
P é r e z ( J o s é ) . 
P é r e z (Manue l ) . 
P é r e z ( M i g u e l ) . 
Saavedra (Manue l ) . 
Sampedro ( L e o v i g i l d o ) . 
S á n c h e z ( A n t o n i o ) . 
Sempere (M.) . 
Tor res ( C r i s t ó b a l ) . 
V i v a s ( A n t o n i o ) . 
Comisionistas representantes 
A g ü e r o ( J o s é ) . 
A n t ó n ( Juan) . 
Bone lo (Carlos) . 
Corona (Juan) . 
G a r c í a ( J o a q u í n ) . 
Guer re ro (J.) . 
M a r i u (Manue l ) . 
Mauxauo ( D o m i n g o del) . 
P é r e z (Migue l ) . 
E a m i i e z ( L u i s ) . 
R í o s (Francisco) . 
R o d r í g u e z ( C r i s t ó b a l ) . 
R o d r í g u e z (M.) . 
Romero (Modesto). 
R n i z (Juan) . 
S á n c h e z (Prancisco) . 
Santo, ( Juan de los). 
Confiterías 
Campana ( L a ) . 
E s p a ñ o l a (La) . 
Japonesa (La ) . 
L o r e n z o (Manuel ) . 
Modelo (E l ) . 
M a l l o r q u í n a (La) . 
Moreno (Francisca) . 
R a m í r e z ( M i g u e l ) . 
S á n c h e z (Migue l ) . 
Serrano (Pedio) . 
Contratistas constructores de obras 
Esteban ( A n t o n i o ) . 
F u r c o ( C r i s t ó b a l ) . 
G a r c í a (Juan). 
Gamero (Al fonso) . 
M a r t í n ( José ) . 
Dentistas 
Gal lo rba (Matheus) . 
G a r c í a (Gabr ie l ) . 
Katera ( l o s é ) . 
Paredes (Manuel ) . 
R o d r í g u e z ( J o s é ) . 
R o m á n ( J o s é ) . 
Droguerías 
Carayaca ( V a l e r i o ) . 
Electricidad ( F á b r i c a s de) 
A n s o l a (De).—(S. en C ) . 
C o n c e p c i ó n (La).—Soe. A n ó n . 
Encuadernadores 
Valenc i ana (La) . 
Escuelas 
D i r e c t o r . — D . M i g u e l G. R a m í r e z , 
Ar tes y Oficios (De). 
Oficios var ios (De). 
Escuelas municipales 
PARA NIÑAS 
C o n c e p c i ó n ( L a ) . — C o n c e p c i ó n 
A r a u j o . 
D i v i n a Pastora (La) .—Rosar io D i á -
ñ e z . 
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PARA NIÑOS 
Alfonao X I I I , Pedro Calveute. 
Sun B a r t o l o m é , V í c t o r Ghesa. 
Escuelas nacionales 
PARA NIÑAS 
Imnaou lada C o u c e p c i ó u ( L a ) . — 
Eafaela M i r e t . 
P u r í s i m a C o u c e p c i ó u (La).—Cata-
l i n a G i l . 
PARA NIÑOS 
Sau K u r i q u e , Rafael de l Barco . 
Sau L u i s , M a n u e l M o n t e r o . 
San Migue l (c lausurada) . 
Espectáculos públicos 
Plaza r-e Toros .—Propie ta r io , dou 
L u i s R a m í r e z . 
TEATROS 
C ó m i c o . 
Parque (El ) .—Propie ta r io , D . R u -
per to Toledano. 
S a l ó n Pascual ina. 
S a l ó n V i c t o r i a . 
Estancos 
C a ñ a m e r o ( M i g u e l ) . 
Q u i ñ o n e s (Hi jos de). 
Estererías 
Rubiales ( A m o n i o ) . 
Farmacias 
Acedo ( J o s é ) . 
Cara vaca ( V a l e r i o ) . 
F a r i ñ a s ( Juau) . 
Perales (Viceu te ) . 
R o d r í g u e z ( Juan) . 
Ru iz ( A n d r é s ) . 
Ferreter ías 
F u r c o ( J o s é ) . 
M u ñ o z h e r m a n o s . 
M u ñ o z ( Juan) . 
T r u j i l l o ( José ) . 
Fondas y Hoteles 
C a ñ a m e r o (Migue l ) . 
E s p a ñ o l a (La).—Josefa de l Va l l e . 
H o t e l V i t o r i a — J o s é O c a ñ a . 
I b e r i a ( L a ) . — J o s é E s t r i p o t . 
I t a l i a n a ( L a ) . — M a n u e l V í a s . 
Fotografías 
í j l a n c o ( M . ) . 
L u z ó n (J.). 
Carrasco ( J o a q u í n ) . 
G i l ( R a m ó u ) . 
Gaseosas ( P á b r i c a s de) 
Ear le v C o m p a ñ í a . 
N i á g a r a ( l í l ) . 
R a m í i e - ; (Lu i s ) . 
Granos (Corredores de) 
G o n z á l e z (Juan) . 
Morales (F ranc i sco) . 
Morales (Juan) . 
Harina (Comercios de) 
Conde y B a u d r é s hcnuanos . 
Garresse ( S i m ó n ) . 
In fan te hermanos. 
P é r e z he rmauos . 
Herrerías y cerrajerías 
G u í a ( C r i s t ó b a l ) . 
P ino ( J o s é del) . 
Hojalaterías 
M a r t í n (Vicente) . 
M o l i n a (Pedro) . 
Hospitales 
M u n i c i p a l . 
Imprentas 
Boue lo ( M a n u e l ) . 
Linense . 
P o p u l a r . - R a f a e l Blanco , 
ü u i ó n ( L a ) . 
Va lenc iaua (La .—José P é r e z . 
Librerías 
C a ñ a m e r o ( M i g u e l ) . 
P é r e z ( José) . ¿ 
Santos (Juan de los) . • 
Licores ( F á b r i c a s de) 
C a ñ a m a q u e ( José ) . 
R u m í r e z ( L u i s ) . 
Loterías (Admin i s t r ac iones de) 
I n f an t e ( C r i s t ó b a l ) . 
P é r e z (Carlos) . 
Santiago ( J o s é ) . 
V i l l a r ( José ) . 
Loza (Comercios de) 
G u i l l e r m o (Ja ime) . 
Sampedro ( L e o v i g i l d o ) . 
Maderas (Almacenes de) 
Parody (Pablo) . 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Maestros de obras 
G ó m e z (Diego). 
Máquinas para coser 
Gr i t zne r .—Manue l M a r í n . 
Siuger , Real 36. 
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Marmolistas 
Escalante (Pedro) . 
N a c i m i e u t o he rmanos . 
Materias fecales ( E x t r a c c i ó n de) 
E s t r i p ( J o s é ) . 
Médicos 
C a r r i l l o ( J o s é ) . 
Escobar (Francisco,). 
H e r í ero (Ale jo ) . 
'Mauchefio ( E m i l i o ) . 
M a r t í n e z (Francisco) . 
Mena ( J o s é ) . 
Ortega ( G u i l l e r m o ) . 
Ur tega ( J o a q u í n ) . 
R a m í r e z ( M a x i m i l i a n o ) . 
T r i l l a (Pedro). 
V i l l a r ( A g u s t í n ) . 
Mercerías 
A g u a d o (Franc isco) . 
Sampedro ( L e o v i g i l d o ) . 
S á u c h e z ( J o s é ) . 
Mueblerías 
A g u a d o (Francisco) . 
B ^ a r A n d a l u z . 
Del R í o ( F é l i x ) . 
M é r i d a ( A n d i é s ) . 
Sampedro ( L e o v i g i l d o ) . 
S á u c h e z ( J o s é ) . 
Santos (Juau de los ) . 
Torres ( C r i s t ó b a l ) . 
Notarios 
J i m é n e z (Ezequie,)-
Panaderías 
L ó p e z (Francisco) . 
Pozo (J.). 
Pozo ( M . ) . 
S i lva (Vicen te ) . 
Va l enc i ana (La ) . 
V i ñ a s ( A n d r é s ) . 
Paños (Almacenes de) 
M a r t í n e z (Francisco) . 
Pastas para sopa 
( F á b r i c a de) 
R a m í r e z (Lu i s ) . 
Peluquerías 
A l m a r i o (Juan) . 
F e r n á n d e z (Gabr ie l ) . 
F lores (Pedro) . 
G a r c í a (Gabr ie l ) . 
G o n z á l e z (Juan) . 
J i m é n e z (Juan). 
Maclas ( C r i s t ó b a l ) . 
Marmole jo (Leonardo) . 
Morales ( M a m i e l ) . 
Natera ( J o s é ) . 
Natera (Manuel ) . 
R o m á n ( J o s é ) . 
R u i z (Salvador) . 
S á n c h e z (Manuel) . 
Periódicos 
Intransigente (El ) . 
Obrero Mercan t i l (E l ) . 
Pero Oru l lo . 
Quijote (E l ) . 
R a z ó n (La) , 
T i je ra (La) . 
Pinturas (Comerciantes de) 
F e r n á n d e z (Manue l ) . 
M u ñ o z hermanos . 
T r u j i l l o ( J o s é ) . 
Pinturas y barnices 
( F á b r i c a s de) 
R a m í r e z ( L u i s ) . 
Plater ías 
Caballero (Rafael). 
C a r r e ñ o (Pablo) . 
Dovargane (Servando) . 
Flores ( A n t o n i o ) . 
J i m é u e z ( A n t o n i o ) . 
Moreno (Remedios) . 
Posadas 
C h a c ó n ( J o s é ) . 
G o n z á l e z (Pedro) . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
Practicantes 
B r a v o (Francisco) . 
G a r c í a ( J o s é ) . 
Natera ( J o s é ) . 
Paredes (Manuel ) . ' 
Procuradores 
Cast i l lo ( L u i s ) . 
Cruz, ( J o s é ) . 
Propietarios (Los p r inc ipa le s ) 
A b e l l á n (Pedro). 
A g u i l e r a ( José ) . 
Beaty (Juan). 
Berenguer (Francisco) , 
B o r g o ñ ó n ^Juan). 
Carrasco ( J o a q u í n ) . 
C á s c a l e s (Jac into) . 
Cayrasso ( V i u d a de). 
Corona (Juan) . 
Cruz ( J o s é ) . 
D i á ñ e z ( L e o p o l d o ) . 
F a r i ñ a s (Juan). 
G a r c í a ( F é l i x ) . 
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G a r c í a ( J o s é ) . 
Gare pe (hi jos) . 
G o n z á l e z (Fe l i c i ano) . 
G o n z á l e z (Pedro) . 
Gr i f f l t h s ( E m i l i o ) . 
G u t i é r r e z (Pedro) . 
Her re ra ( J o s é ) . 
Ho lgado ( A . ) 
L i m a ( B a r t o l o m é ) . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z (Juan) . 
Lorenzo ( V i u d a de M . ) . 
Lozano ( S i m ó n ) . 
L l a m b i a (Juan) . 
Manzano ( J o s é ) . 
M e r i n o ( V i u d a d e A . ) . 
Negro t to (Herederos de). 
Q u i ñ o n e s (Hi jos de A n d r é s ) . 
R u m í r e z ( A n t o n i o ) . 
E a m l r e z (Cayetano). 
E a m í i e z ( L u i s ; . 
Ramirec ( L u i s J.). 
R í o s (Francisco) . 
Ru iz (Ricardo) . 
S á n c h e z (Manue l ) . 
Santos (Manue l de l o s ) . 
Toledano (Rupe r to ) . 
Vegazo (Francisco) . 
Vegazo (Manuel ) . 
V i ñ a s ( A n d r é s ) . 
Clulncallerias 
A g u a d o (Francisco) . 
J i m é n e z ( J o s é ) . 
Lozano (Manuel ) . 
M a t í a s ( D o m i n g o ) . 
M é r l d a ^ A n d i é s ) . 
M o r a t i ú o (Francisco) . 
Nueva Central (La ) . 
Paredes ( P a t r i c i o ) . 
Saavedia (Manuel ) . 
Sampedro ( L e o v i g i l d o ) . 
Relojerías 
Caballero (Rafael). 
C a r r e ñ o (Pablo). 
Dovargane (Servando) . 
Moreno (Remedios) . 
P i n t o ( J o s é ) . 
Salas ( V i u d a de J.). 
Representantes 
( V . Comisionis tas) 
Restaurants 
Cabeza ( L a ) . 
Pellejos ( L o s ) . — A n d r é s Cas t i l lo . 
Tiroleses (Los) . 
Un ive r sa l (E l ) . 
Sas trer ías 
F r a m i t (N.) . 
G o n z á l e z ( José ) . 
Guer re ro (Juan). 
L ó p e z (B . ) . 
L ó p e z (Manuel ) . 
Moreno ( J o s é ) . 
R a m í r e z (Cayetano). 
Rober to (Ricardo) . 
R u i z ( A . ) . 
R u i z (Abe la rdo) . 
R u i z ( J o s é ) . 
Seguros (Agentes de) 
Garesse ( A n t o n i o ) . 
Moreno (Va le r i ano ) . 
R í o s (Franc i ' i co) . 
Sociedades 
A l b a ñ i l e s (De). 
Casino de L a L í n e a . 
Centro T a u r i n o . 
C í r c u l o E s p i r i t i s t a . 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
C í r c u l o Oficios va r ios . 
C i rcu lo Radica l . 
C í r c u l o R. Social ista. 
Coopera t iva I n d u s t r i a l Obrera. 
Dependientes de Comercio . 
F i l a r m ó n i c a . 
I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
Log ia La A u r o i a . 
Obreros P a ñ a r ' e i o s . 
Profesiones Médicas^ 
Propie ta r ios de Fincas U r b a n a i 
Sombrerer ías 
E x p o s i t é ( D o m i n g o ; . 
J a r i l l o ( A n t o n i o ) . 
J i m é n e z ( M a n u e l ) . 
Vegazo ( J o s é ) . 
Tabernas 
A l b a i a r ( A m b r o s i o ) . 
Belgas (Los). 
Cas t i l lo ( A n d r é s ) . 
Cinco (Los; . 
D o m í n g u e z ( J o s é ) . 
G u t i é r r e z (Pedro) . 
J e s ú s (Juan) . 
L e ó n (J.) . 
L ó p e z ( C r i s t ó b a l ) . 
L ó p e z (Juan). 
L ó p e z (Manuel ) . 
Karan jo (Kafael) . 
P é r e z ( M i g u e l ) . 
R a m í r e z (Ricardo) . 
R í o s (Juan de l ) . 
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R o d r í g u e z ( C r i s t ó b a l ) . 
R u i / i ( A u t o n i o ) . 
P e r r á n ( A l o n s o ) . 
V i l l a n u e v a (Frauc isco) . 
Tejidos (Comercios de) 
C á l c a l e s y C o m p a ñ í a . 
Ca-cales ( Jac in to) . 
Corrales ( A n t o n i o ) . 
C h a c ó n ( M . ) . 
Ecos Gadi iauos . 
G a r c í a ( A n t o n i o ) . 
Lozano ( S i m ó n ) . 
Manzano ( A . ) . (S-. en C ) . 
M u r n u e z (Franc i sco) . 
Medina y M o m e . 
M e r i n o ( A n t o n i o ) . 
Reina t V i n d a d j J.). 
S á e z ( E m i l i o ) . 
Bantos ( Juan de los ) . 
Tintorerías 
Inglepa (La ) . 
Ultramarinos 
( V é a s e Comea t íb leB) 
Veterin. rics 
Ort i z ( J o s é ) . 
S á n c h e z ( V i c t o r i a n o ) . 
V i m s (Almacenes de). 
Carbonet ( R a m ó n ) . 
D i spa ia t e ( E l ) . 
D o m í n g u e z ( José ) . 
E l Va lenc iano (Vicen te ) . 
F r e d i hermanos . 
Gaiesse ( S i m ó n ) . 
J a é n (Francisco) . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
L ó p e z ( T o m á s ) . 
Nueva Cent ra l (La ) . 
P a ñ o l e t a ( l a). 
P é r e z he rmanos . 
Perpcn (Manue l ) . 
R a i n l i e ' , ( L u i s ) . 
Sempere ( M . ) . 
Serrano ( M a r t í n ) . 
Sol y Sombra. 
V i s t a A l e g i e. 
Zapateras 
Berenguer (Francisco) . 
Espinosa ( E n r i q u e ) . 
F e r n á n d e z ( M a n u e l ) . 
G a r c í a ( J o s é ) . 
Gema (Manue l ) . 
Moreuo (.Ana). 
P é r e z ( A n t o n i o ) . 
P é r e z (Francisco) . 
R u i z ( J o a q u í n ) . 
T A R I F A 
Ciudad de 11.723 habi tantes , a l a q u e se h a l l a agregada l a aldea de 
F í i c i u a s . 
Perieuece a l p a r t i d o j u d i c i a l de Algec i ras y e s t á s i tuada a l 8. E . de 
a t u i é l l a . 
KH t e r reno m o n t u o s o en g r a n parte, b a ñ a d o po r los r i achue los Gua-
da lmes i y saludo. 
Su p r o d u c c i ó n p r i n c i p a l es de cereales, naranjas, f ru tas y l egumbres : 
corcho y madeja de c o n s t r u c c i ó n . 
E x p o r t a m u c h a p iedra labrada de sus canteras, y adoquines , l a d r i l l o s 
y c a r b ó n vegetal . 
Es m u y i m p o r i a n t e sn h i s t o r i a . 
E n l a parte K. se l evanta e l cas t i l lo M o r o , po r e l cua l a r r o j ó G u z m á n 
el Bueno el c u c h i l l o para mata r a su h i j o cuando l a plaza entuvo s i t ia-
da por la m o . i s m a en t i empo de f-ancho I V el B r a v o , pref i r iendo A ' o u -
so P é r e z de G u z m á n el sacrif icio de su h i j o antes que entregar la plaza 
que le h a b í a confiado su Bey. 
En sus inmediac iones se l i b r ó l a famosa ba ta l l a de l Salado, y en l a 
guer ra de l a Independencia fué s i t iada por los frauce^es en I b l l , pero 
fue ron rechazados por l a K u a i u i c i ó u . 
Ostenta los t í t u l o s de M u y Noble y M u y L e a l , y su escudo de armas 
reprChenta u n cas t i l lo con tres l laves y u n c u c h i l l o a sus pies, y la le-
yenda «Ksto le fortes i n b e l l o » . 
Tieno faro de p r i m e r a c ase en l a I s l a de Las Palonins, de 43,03 met ros 
sobre e l u i v e l riel mar , con luz roja percept ible a 20 m i l l a s . 
Posee e s t a c i ó n s e m a f ó r i c a de p r i m e r orden y r a d i o t e l e g r a f í a , correo 
y t e lé f í ra fos . • , 
Tiene dos p a r r o q u i a s m u y buenas y dos capi l las . 
Celebra fer ia de l 6 a l 15 de Septiembre con la Velada de l a Pa t rona 
Nues t ra S e ñ o r a á i l a L u z , el 8 de l mi smo mes. 
Se dh ' ide a efectos electorales en cua t ro d i s t r i t o s l l amados ; d e San 
Mateo (dos acc iones ) , de l Hosp i t a l ( u n a s e c c i ó n ) de J e s ú s (una s e c c i ó n ) 
y de la A l a m e d a (dos secciones). 
R E R S O I M A L . 
Alca lde . — D . S a l v a d o r P é r e z Telégrafos. — 3 e í e , D . Francisco 
Quero. 
Secretar io .—D. Pedro Quero Ga-
zmia . 
Contador .—D. R a m ó n Bordu jo Ba-
r r i o s . 
Jue;-i m u n i c i p a . — D . Octav io Ga-
l l u d . - • 
F isca l .—D. A n t o n i o L ó p e z . 
Secretario.—D. A g u s t í n Roche. 
P á r r o c o . — D . Francisco S á n c h e z . 
Correos .—Adminis t rador , D . Cán-
d i d o Romero . 
Campos. 
Oficiales.—D. Juan V i l l a l t a y d o n 
A g u s t í n Camero F e r n á n d e z . 
Adiwmti . — A d m i n i s t r a d o r , D . Ja-
v i e r Diez C a ñ e d o 
A u t o r i d ü d e s m i l i t a r e s . - D . M a n u e l 
Esteves, c o r o n e l , gobernador 
m i l i t a r . 
J fa rma.—Ayudante , D . M i g u e l Es-
teban. 
C ó n s u l de Dinamarca .—D. R o d r i -
go de L a r a V ü l a s a u t e . 
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Abogadrs 
A b r e u ( J o a q u í n ) . 
G a l l u r t (Oc tav io) . 
Aceite (Almacenes de) 
Naran jo ( A n t o n i o ) . 
Administradores de fincas 
JüarrioH (Mamie l ) . 
Cantero ( M i g u e l ) . 
P é r e z ( A n d r é s ) . 
Petisme (Francisco) . 
Albañiies (Maestros) 
G ü (Juan). 
G i l ( M i g u e l ) . 
H i d a l g o (Juan) . 
H i d a l g o (Manuel ) . 
Mena ( C r i s t ó b a l ) . 
Rozauo ( J o s é ) . 
Alpargaterías 
A r a u j o ( S e b a s t i á n ) . 
F lo res (Beni to) . 
Alumbrado púbiico 
Por e l ec t r i c idad . 
Armadores 
Fuentes ( J o s é ) . 
P é r e z (Sa lvador) . 
Serrano ( A n t o n i o ) . 
Antomóviles (Servic io de) 
A Algec i ras ; p rec io , 4,10 pesetas 
asiento. — Prop ie t a r io , D . A l e -
j a n d r o I v i z ó n . 
Banqueros 
Cantero ( M i g u e l ) . 
Ramos (Hi jos de). 
Cafós 
Castro ( S e b a s t i á n ) . 
Delgado ( F l o r e n c i o ) . 
Donda ( J e r ó n i m o ) . 
Escr ibano (Manue l ) . 
Iglesias ( I lde fonso) . 
M u ñ o z ( J e r ó n i m o ) . 
Natera (Francisco) . 
P u y o l ( S e b a s t i á n ) . 
Re ina V i c t o r i a . — F l o r e n c i o De l -
gado. 
Serrano ( A n d r é s ) . 
Serrano ( A n t o n i o ) . 
S ig lo .—Juau T r u j i l l o . 
Cal (Hornos de) 
L e ó n ( A n t o n i o ) . 
Calzado ( F á b r i c a s de) 
Chamizo (Rafael). 
Quero (Hijos de Pedro) . 
Carpinteros de ribera 
Canas (Juan) . 
Diaz (Munuel) . 
D o u d á ( J o s é ) . 
L ó p e z (Juan). 
Carruajes (Servicios de) 
A Algec i ras , d i a r i o ; a las seis m . ; 
precio , 2 pesetas asiento. 
A C á d i z , d i a r i o , a las ocho m . en 
i n v i e r n o y ocho n . en verano; 
p rec io , 15 pesetas asiento. 
Centros de suscripciones 
Rufo (Manuel ) . 
C e r e r a 
Escr ibano ( José ) . 
Colegios 
P A R A N I Ñ O S 
Centro F r a n c o e s p a ñ o l . — D i r e c t o r , 
D . Feder ico de Palma. 
D íaz ( A n g e l ) . 
Madres (De Las) . 
Comadronas 
A l b a ( M a r í a ) . 
Campoy (Carmen). 
C e ñ o (Ana) . 
Sa lva t ie r ra (Micaela) . 
Comestibles 
A r a g ó n ( L u i s ) 
C o r t é s (Pedro). 
F lores (Ben i to ) . 
F o n t ( T o m á s ) . 
G a r c í a ( D o m i n g o ) . 
J i m nez ( I s idoro) . 
J i m é n e z Ribas ( S e b a s t i á n ) . 
Mur tos ( J o s é ) . 
Mayo ( José ) . 
Naran jo ( A n t o n i o ) . 
Na to ra (Francisco) . 
N o t a r i o (Rafael). 
P é r e z (Salvador) . 
P u y o l ^ M i g u e l ) . 
Pvociríguez (Raiael) . 
Rojas (Fe rnando) . 
Rosar io ( F e r m í n ) . 
Sartias ( A n d r é s ) . 
Sarrias (Manue l ) . 
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Comisionistas representantes 
B e l t r á n ( J o a q u í n ) . 
B lanco (Mar t in ) . 
D íaz ( A n g e l ) . 
L ó p e z (Mateo). 
Mauso ( José ) . 
P o r t í n e z (Carlos) . 
V i l l a n u e v a ( L u i s ) . 
Confiterías 
Grosso ( J u l i o ) . 
Eamos (Frauc seo). 
S á c n z (Migue l ) . 
Conservas de pescado ( F á b r i c a de) 
L inares , Gal iana y L l o r c t . 
Massardo ( E m i l i o ) . 
R i o ( J e r ó n i m o del ) . 
U t r e r a y Martos.—San S e b a s t i á n . 
Contratista constructores 
de obras 
Pazos (Francisco) . 
Cuberos toneleros 
Caballero ( J o s é ) . 
O l i v a (Manuel) . 
Curtidos (Comercio de) 
Chamizo (Rafael). 
Quero (Pedro) . 
Va lenc ia (Salvador) . 
Electricidad ( F á b r i c a de) 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ta r i f a . 
Ebanisterías 
Escr ibano ( M a n u e l ) . 
F e r n á n d e z ( L u i s ) . 
G ó m e z (Manuel ) . 
Gu r r ea ( A n t o n i o ) . 
J i m é n e z ( L o r e n z o ) . 
Escuelas nacionales 
PARA NIÑAS 
Alonso (Francisca) . 
Arenas (Juana)'. 
G u t i é r r e z (Josefa). 
PARA NIÑOS 
P é r e z (Rodr igo ) . 
PARA PÁRVULOS 
D í a z (Josefa). 
Estancos 
A r a g ó n ( L u i s ) . 
F lores (Ben i to ) . 
Naranjo ( A n t o n i o ) . 
Estererías 
Pilares (Gonzalo) . 
Farmacias 
A l b a (Juan). 
R o m á n ( J o s é ) . 
V i l l a l t á ( A r t u r o ) , 
Ferreter ías 
N ú ñ e z (Francisco) . 
P é r e z ( D o m i n g o ) . 
Fotografías 
Fuentes (I ldefonso) . 
V á z q u e z (Franc isco) . 
Ganaderos 
A b r e u ( A g u s t í n ) . 
A b r e n ( J o a q u í n ) . 
A l b a ( A n t o n i o ) . 
B a r r i o s ( José ) . 
B e n í t e z ( Juan) . 
B r e t ó n ( José ) . 
B ú a (Manuel) . 
Castro (Francisco). 
G ó m e z ( A n t o n i o ) . 
N ú ñ e z ( J o s é ) . 
N ú ñ e z ( J o s é M.a). 
N ú ñ e z (Marcos; . 
Pasos (Juan). 
R o m e r o (F ide l ) . 
Serrano (Mateo) . 
S i lva ( Ignac io) . 
S i lva (Juan) . 
T r u j i l l o (Fernando) . 
T r u j i l l o (Francisco) . 
.Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
A l b a ( Juan) . 
Moreno (José'). 
V i l l a l t a ( A r t u r o ) . 
Granos (Almacenes de) 
Ba r r io s (Manue l ) . 
Cervera ( A b r e u ) . 
Morales ( A n t o n i o ) . 
Naranjo ( A n t o n i o ) . 
Guarnicioneros 
R o d r í g u e z ( A n t o n i o ) . 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Cervera y A b r e u . 
Harinas (Mol inos de; 
Castro (Francisco) . 
Cervera (Abreu ) . 
Chico ( J o s é ) . 
Hojalaterías 
C a r r i l l o ( J o s é ) . 
Delgado ( A n t o n i o ) . 
Huéspedes (Casas de) 
V i l l a n u e v a ( V i u d a de). 
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Imprentas 
Ruffo Reyes (Muuue l ) . 
Librerías y papelerías 
Ruffo Reyes (.Mauue1)-
Loteras ( A d m ó n . de) 
V i l l a u u e v i i Med ina ( l ' a b l o ) . 
Máquinas p&ra coser 
G a r c í a (Frunci . -Cü). 
G ó m e z (Gabr ie l ) . 
Médicos 
Caballero (Jos,-). 
Espinosa (Beu iguo) . 
F e l á e z ( J o s é ) . 
Pelaez ( José ) h i j o . ' 
Ramos ( i ' ed ro ) . 
R i i i ¿ de C. (Manuel ) . 
Mercerías 
A r a u j o (Manue l ) . 
N ú ñ e / (F aucisuo). 
T r u j i l l o ( C r i s t ó b a l ) . 
Navieros 
Díaz (Manuel ) . 
D íaz ( M e l d i o i ) . 
Douda ( J o s é ) . 
Fuente^ ( J o s é ) . 
Moreno (.Miguel). 
P é r e z (Salvador) . 
Ob.'e os de escritorio 
Ruffo (Manue l ) . 
Papeler ías 
Ruffo Reyes (Manue l ) . 
' Peluquerías 
B i l o n g o (Migue.)-
Fernandez ( J o s é ) . 
F r anco ( A u t o u i o ) . 
G ó m e z (Gaspar) . 
Picazo ( A u t o u i o ) . 
Pescados frescos 
(Conues. E x p o r t s . ) 
Crespo (Juan) . 
Crespo e hi jos (Jnau) . 
Donda y M a r t í n e z . 
Liuares", Gal iana y L l o r c t . 
M o i e n o ( M i g u e l ) . 
U t r e r a y M a n o s . 
V i l l a i m e v a Medina (Pablo) . 
Posadas 
Campo (De l ) .—Aud . é s Cazalla. 
L u z (De la) .—Juan R a m b a u . 
Profesores de música 
Nava r ro fRafaei). 
Pe t i sme (Fraucisco) . 
Quincallerías 
A r a u j o (Manuel) . 
F e r n á n d e z (Juan). 
F lores (Hen i lo ) . 
G a r c í a ( D o m i n g o ) . 
P é r e z ( D o m i n g o ) . • 
P é r e z ( sa lvador ) . 
Relojerías 
J i m é n e z ( J e r ó n i m o ) . 
Lea l ( A n t o n i o ) . 
Salazón ( F á b r i c a s de) 
Caballero ( J o s é ) . 
Sas; rerias 
Mauel la (Carlos). 
R o m e r o ( A n t o n i o ) . 
Seguros (Agentes da) 
Ga l la rdo (Fn iuc i sco ) . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
Quesada (Juan) . 
Beuitez (Lu i s ) . 
Sillas (Talleres de) 
S i lva (Rafael). 
Sociedades 
Casino T a r i f e ñ o . 
C i r c u l o M e r c a n t i l . 
Sombrererías 
G a r c í a (F iauc i sco) . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) . 
P é r e z ( Ü i • m i n g o ) . 
Rozano (D.ego). 
Tabacos ( R e p r e s é n t e n t e 
de l a Comp." A r r e n d a t a r i a de) 
Ramos ( Ignac io ) . 
Tejí Jos (Comercios de) 
A r a u j o (Manne l ) . 
G a r c í a (Fra i ic i scb) . 
K ú ñ e z (Francisco) . 
P é r e z ( o m i n g o ) . 
Rozan o (Diego). 
T r u j i l l o ( C r i s t ó b a l ) . 
Veterinario 
Quesada (Juan) . 
Vinos (Almacenes de) 
Campos (Manne l ) . 
C o m i e r a s ( A m o n i o ) . 
J i m é n e z (L- idoro) . 
Zapaterías 
Chamizo (Rafae ) . 
Iglesias ( A l f o n s o G.). 
Quero (Pedro) . 
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SEGUROS MUTUOS DE VIDA ;; SUPERVIVENCIA 
PREVISIÓN, AHORRO:; SEGUROS DE GANADOS 
••• 
A U T O R I Z A D A P O R R R . 0 0 . D E 8 D E J U L I O 1909 
Y 1.° D E A B R I L 1912 
E F E C T U A D O S L O S D E P Ó S I T O S N E C E S A R I O S 
C O N A R R E G L O A L A L E Y Y A L R E G L A M E N T O 
D E S E G U R O S — 
SUCURSALES 
Sevilla: ARGUIJO, 7 : : Barcelona: PELAYO, 11 :: Valencia: SORtil, 11 
— — — Valíadolid: SflHTIflGO, 5 — 
Coruña: LINARES RIVAS, 30, 3.° :: Ciudad Real: TINTOREROS. 12 
••• ••• 
DELEGACIONES Y AGENCIAS 
en la Península, Baleares, Canarias y Marruecos 
fines une t i i l t l l illlllilM 
Constituye a cada Beneficiario en diez años un capital 
P a r a D O T E o e d u c a c i ó n de los hijos. — P a r a R E T I R O en l a 
ve j ez . — P a r a establecer un comercio- o indus tr ia . — P a r a 
D I S T R I B U I R entre sus herederos . - P a r a REDUCCIÓN del 
servicio militar. — P a r a C A N C E L A R hipotecas 
Mediante entregas mensuales desde 2,50 ptas. hasta 250 y 
En caso de vida un importante CAPITAL, 
muy superior a la suma de dinero entregado 
durante diez años o cien meses consecutivos. 
al cabo de diez años una DOTE o un CREDITO 
para establecerse, para RETIRO en la vejez, 
para REDUCCION del servicio militar, para 
DISTRIBUIR entre los herederos, etc. 
una importante indemnización en CASO DE 
FALLECIMIENTO, por medio del Contraseguro 
• • • • de cuotas, sin EXAMEN MEDICO. 
entrega desde 2,50 P E S E T A S POR MES HAS-
TA 250 P E S E T A S MENSUALES en el t rans -
curso de diez años , en cien meses, solamente. Recibe. 
todos los fondos de sus suscriptores exclusi-
t • • • vamente en VALORES D E L ESTADO, y los 
en el BANCO DE ESPAÑA, con las inscrip-
ciones intransferibles, a nombro de cada 
• • * Cooperativa. 
M Á L A G A 
L a p r o v i n c i a de M á l a g a conf iua a l N . con las de Sevi l la y C ó r d o b a ; 
a l E . , c o n l a de Granada; a l S. c o n el M e d i t e r r á n e o , y a l O., con las de 
C á d i z y S e v i l l a . — E x t e n s i ó n superc ia l , 7.285,15 k m s . cuadrados.'—Carre-
teras de l Estado, 785 kmf.—Carre teras p rov inc i a l e s , 53 kms.—Caminos 
vecinales, 54 kms .—Ferrocar r i l es , 297 k m s . — T r a n v í a s , 16 kms . —Par t i -
dos j ud i c i a l e s , 1 5 . — T é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 102.—Habitantes de he-
cho, 623.412.—Habitantes de derecho, 529.575. 
P o s i c i ó n g e o g r á f i c a , l a t i t u d Nor te 36° 4 2 ' 5 6 " , l o n g i t u d 2 ' 5 9 " (Mer i -
d i a n o de M a d r i d ) . 
C iudad con A y u n t a m i e n t o de 136.365 habi tantes de hecho y 135.2=2 de 
derecho, c ap i t a l de l a p r o v i n c i a y p a r t i d o j u d i c i a l de su n o m b r e , de 
f u n d a c i ó n fenic ia , en las o r i l l a s del M e d i t e r r á n e o ; su p u e r t o es m u y 
c o n c u r r i d o y sus alrededores sumamente p in to rescos .—Cuenta c o n 
m a g n í f i c o s edificios y var ias calles de c o n s t r u c c i ó n mode rna , entre las 
que merece m e n c i ó n especial l a de l M a r q u é s de La r ios , u n a de las me-
jores de E s p a ñ a y de l Extranjero.—Posee suntuosos y pintorescos hote-
les rec ientemente cons t ru idos en l a Caleta, V a l l e de l L i m o n a r , el de los 
Galanes, hasta l legar a la B a r r i a d a de l Pa lo , l o que, u n i d o a su b e n i g n o 
c l i m a , hace que esta c i u d a d sea v i s i t ada con preferencia como e s t a c i ó n 
de i n v i e r n o . — E n t r e los edificios notables e s t á la Catedral , e l Palacio 
episcopal , el A s i l o de las Hermanas de los pobres, mercado de A l f o n -
so X I I , l a Plaza de To ros , la A d u a n a , e l M a n i c o m i o , l a A u d i e n c i a y el 
teatro Cervantes. 
Celebra su fiesta m a y o r e l 8 de Sept iembre , d í a de l a V i r g e n de l a 
V i c t o r i a , d i s ta de. M a d r i d 559 k m s . p o r carretera y 616 po r f e r r o c a r r i l . 
Cuenta con caminos a A l m e r í a , G ib ra l t a r , A l o r a , A r c h i d o n a y L o j a . 
O A I— L_ El U E R O 
Acequ ia . 
Acera de l a M a r i n a . 
Acera de l C a m p i l l o . 
Agua , 
A g u a ( C h u r r i a n a ) . 
A g u j e r o . 
A g u s t í n Parejo. 
Alameda de P a r c e l ó . 
I d e m de Capuchinos . 
I d e m de Carlos Haes. 
I d e m de C o l ó n . 
I d e m de Pa t roc in io (hoy B a r t o l o -
m é G a r z ó n . 
I d e m P r i n c i p a l . 
A l a r c ó u . 
A l a r c ó n L u j á n (Pescadores). 
A l v a r G o n z á l e z . 
A l c á n t a r a . 
Alcazaba. 
A lcazab i l l a . 
Aldere te . 
A l fonso X I I . 
Al fonso X U I . 
A l m a n s a . 
A l m e r í a (Palo) . 
A l m i r a n t e . 
A l m o n a . 
A lonso Beni tez . 
A lonso Cano. 
A l t a . 
A l t a m i r a . 
A l t i l l o o A l t o z a n o (Pulo). 
A l t o z a n o . 
A l t o z a n o (Chur r i ana ) . 
A l v a r e z . 
A l v a r o de B a z á n . 
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A l v a r o de L u n a . 
A m a r g u r a . 
A m é r i c a . 
A n d r é s Bor rego ( O l l e r í a s ) . 
A n d r é s Mel lado (Atarazanas) . 
A n g e l . 
Angos ta . 
A n t e q u e r a . 
A n t o n i o L . C a r r i ó n (Comedias) . 
A n t o n i o Ramos. 
A r a g ó n . 
A r a g o n c ü l o . ' 
A r c o . 
A r c o del Cr is to . 
A r e n a l . 
A r g a n d a . 
Argeuso la . 
A r g ü e l l e s . 
A r m e n g u a l de l a M o t a . 
A r t e s . -
A r r e b o l a d o . 
A r r i a r á n . 
A r r i o a. 
A r r o y o (Palo) . 
A r r o y o de l Cuar to . 
A s a l t o . 
Ascau io . ' 
A t i g u s t o F i g u e r o a (Clster) . 
A v e n i d a E . C. L a r i o s (C. de l Mue-
l l e ) . 
A v e n i d a de Pries . 
A y a l a . 
Azuzena (hoy M i g u e l Denis Corra-
les). 
Balmes . 
Bal lesteros . 
Banda de M a r . 
B a ñ o s ( B e l é n ) . 
B a ñ o s (Del ic ias) . 
B a r a t i l l o s . 
B a r r a g á n . 
Bar roso . 
B é c q u e r . 
Be l l a -Vis ta . 
Be r l anga . 
Biedmas . 
B i l b a o . 
Blas de Lezo. 
B o r g o ñ a . 
Buenav i s t a ( C h u r r i a n a ) . 
B u s t a m a n t e . 
Cabello. 
Cabeza. 
Cala t rava . 
C a l d e r ó n de l a Barca . 
Ca lva r io ( C h u r r i a n a ) . 
Ca lvar io (Palo) . 
Calvo. 
Calzada de l a T r i n i d a d . 
C a l l e j ó n de la F á b r i c a . 
C a l l e j ó n de la O y e r í a . 
Ca l l e jón de l Callao. 
Callejones. 
Cal lejuela de l T a m b o r . 
Camas. 
Camino de C h u r r i a n a . 
Camino N u e v o . 
Camino Nuevo ( C h u r r i a n a ) . 
Corrales. 
C á n o v a s del Cas t i l lo (Alamos) . 
C a ñ a v e r a l . 
C a ñ i z a r e s . 
C a ñ o s (Chur r i ana ) . 
C a p i t á n . 
Capuchinas í h o y Echegaray) . 
Capuch ino (del) . 
Capuchinos . 
C a r b ó n . 
Carboneras. 
C á r c e r . 
Carmeli tas . 
Carmel i tas ( C h u r r i a n a ) . 
Carmen. 
C a r p i ó . 
Carvaja l (Puer ta d e l M a r ) . 
Carrasco. 
Carrera de Capuchinos (hoy Rosa-
r i o P ino ) . 
C a r r i l . 





Casas de Campos. 
Casas diseminadas . 
Casillas de Mora les . 
Casillas de P e s c a d e r í a . 
Cas imi ro H e r r á i z . 
C a s t a ñ o . 
Castelar ( M a r t í n e z ) . 
Casti l leja. 
Cast i l le jos. 
Cauce. 




C i l l a (La ) . 
C i n t e r í a . 
C i rco . 
Cisneros. 
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Cober t izo del Conde. -
Cobert izo deMalave r . 
Coel lo . 
C o l ó n . 
Comisa r io . 
C o n c e p c i ó n . 
Contle de Arauda . 
Conde de Baraja . 
Conde de T e n d i l l a . 




C o r t i n a . 
C o r r a l ó n de Santa B á r b a r a . 
Correo (Churr iana) . , 
Correo Vie jo (Moja ^ B o l í v a r ) . 
Co t r ina . 
C r i s t i na . 
Cr is to de l a E p i d e m i a . 
Cristos (Los) . 
Cruces (Las). 
Cruz de l H u m i l l a d e r o . 
Cru . í r iel M o l i n i l l o . 
Cruz Verde . 
C u a r t e l e j * . 
Cuartos de Granada. 
Cuervo . 
Cuevas ( C h u r r i a u a ) . 
Cuevas de A r r o y o (Palo) . 
Cuevas del O l i v a r (Palo). 
Cuevas de la V i ñ a (Palo). 
Curadero. 
C h a c ó n . 
Chaves. 
C h i n c h i l l a . 
C h u r r u c a . 
D e s e n g a ñ o (Chur r i ana ) . 
Diego de Si los . 
D i v i n a Pastora. 
Doc to r D á v i l a (Cuarteles). 
Doc to r Noble . 
D o n Bosco (Refino). 
D o n C r i s t i a n . 
D o n J u a n de A u s t r i a . 
D o n J u a n de M á l a g a . 
D o n Juan Diaz. 
Don I ñ i g o . 
D o n Rica rdo . 
D o n R o d r i g o . 
D o ñ a . 
D o ñ a A n a B e r n a l . 
D ^ ñ a V e n t u r a (Negros). 
Dos Aceras (Jerez Perchel) . 
Dos Hermanas . 
Duende . 
D u q u e de l a T o r r e . 
D u q u e de la V i c t o r i a . 
D u q u e de N á j e r a . 
D u q u e d e R i v a s . 
Ed i son . 
E d u a r d o D o m í n g u e z A v i l a (Casa-
bermejo. 
E d u a r d o O c ó n (8. Francisco) . 
E g i i i l u z . 
Embajadores. 
Empec inado . 
Empedrado . . 
E n c i o . 
E n r i q u e Schol tz . 
E r m i t a ñ o . 
Ernes to . 
Esca le r i l l a ( C h u r r i a n a ) . 
Escobedo. 
Eslava. 
Espar teros . 
Esperanza, 
E s p i g ó n . 
Esprouceda. 
E s t a c i ó n ( C h u r r i a n a ) . 
E s t a c i ó n E e r r o c a r r i l . 
Esteban C a l d e r ó n . 
Estepona. 
Es t re l l a . 
Esplanada de l Puer to . 
F á b r i c a . 
Fajardo. 
F e i j ó o . 
F é l i x Mesa. 
Fe ruaudo Camino . 
Fernando de Lesseps. 
Fe rnando e l C a t ó l i c o . 
- F e r n á n G o n z á l e z (antes Higueras ) . 
F e r n á n N ú ñ e z . 
F e r r á n d i z . 
Ferraz. 
F e r r e r í a de Heredia . 
F e r r o c a r r i l . 
F l o r (Chur r i ana ) . 
Flores Garcia . 
F l o r i d a ( L a ) . 
F o r t u n y . 
Francisco M a s ó (Fra i les ) 
Fresca. 
Fresca (Chur r i ana ) . 
F u e n j i r o l a . 
Fuen te de Olletas. 
Fuen tec i l l a . 
Fuentezuela. 
Fuerza (Ca l le jón a l a ) . 
Galacho. 
Gallego de l a Serna. 
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G á n d a r a . 
G a r c e r á n . 
G a r c í a B r i s . 
G a r c í a de H a r o . 
GarcihiBO de la Vega. 
Genera l i b a ñ e z . 
Gerona. 
Ginetes. 
G i ronda -
Glsber t . 
G o m a r . 
G ó m e z de Saladar. 
G ó n g o r a . 
G o r d ó n . 
G r a m a . 
Granados. 
G r a n . 
G r a v i u a . 
G r i l o . 
Guer re ro . 
G n i l l é n de Castro. 
G u l l l é u Sotelo. 
H a z a . 
H e r m o s i l l a . 
H e r n á n Cabal lero. 
H e r n á n C o r t é s . 
H e r n á n R u i z . 
H e r r e r í a de l Bey . 
H igue re t a (Chur r i ana ) . 
H i ñ e s t r o s a (Sucia) . 
Hino .a les . 
H o r n o . 
H o z (La) . 
H o s p i t a l C i v i l (hoy Doc tor Leta-
m e u d i . 
H o s p i t a l M i l i t a r . 
Hostcles d e l Cerro. 
H o y o Espar teros . 
H u e r t a de l Obispo. 
H u e r t o de Madera. 
H u e r t o de l Conde. 
H u e r t o de los Claveles. 
H u e r t o de Monjas . 
H u r t a d o . 
H u r t a d o de L u n a . 
I b a r r a . 
I m a g e n . 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a . 
In fan tes . 
I n z a . 
I sabel l a C a t ó l i c a . 
I s l a , 
I s t n r i z . 
Jaboneros. 
Jara . 
J á u r e g u l . 
í e r ó n i m o Cuervo ( C a l d e r e r í a ) . 
J i m é n e z . 
J o r d á n Marbe l la . 
Jorge J n a u ( A n g e l ) . 
J o s é Denis . 
Josefa Ugar te Bar r ien tes (Panade-
ros). 
J u a n B o l l e r o . 
Juan de M e n a . 
Juan de P a d i l l a ( G l o r i a ) . 
J. G ó m e z G a r c í a ( E s p e c e r í a s ) . 
J u a n J . Belos i l las (Beatas). 
Juego de Bolas . 
Lagasca. 
L a g u u i l l a s . 
L a n u z a . 
Laseauo. 
Laserna . • 
L a Siega. 
Lasso de la Vega . 
L a T o r r e . 
L a U n i ó n . 
Las Navas. 
Lazo . 
L e b r i j a . 
L e m u s . * 
L i b e r t a d . 
L i b e r t a d (Palo) . 
L i b o r i o G a r c í a (Almacenes) . 
L i m o n a r . 
L ina j e . 
L ó p e z P i n t o . 
Lorenzo Cendra (Carros) . 
Los Angeles . 
L u c e r o . 
Luc i en t e . 
L u c h a n a . 
L u i s de V e l á z q u e z . 
L u n a . 
L u q u e . 
L u z ó n . 
L l a n o del Mar i s ca l . 
Madre de D i o s . 
Maestranza. 
Magal lanes . 
M á l a g a . 
M á l a g a ( C h u r r i a n a ) . 
M á l a g a ( H u e l í n ) . 
M a l a s a ñ a . 
M a l p i c a . 
M a n r i q u e . 
Mar (P laya de l Pa lo) . 
M a r ( C h u r r i a n a ) . 
Marbe l l a . 
Marcos G ó m e z . 
Marchan te ( M . A l t o l a g u l r r e ) . 
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M a r í a . 
M a r i blanca (P i y M a r g a l l ) . 
M a r í n G a r c í a (Casas Quemadas). 
Marquesa de Moya . 
M a r q u é s de C á d i z . 
í d e m de Gadia ro . 
I d e m J'aniega ( C o m p m i í a ) . 
I d e m de L a r i o s . 
Med ina Conde. -
M e l é u d e z (Pasaje de). 
Melgare jo . 
M é n d e z N ú ñ e z . 
M e n d i v i l . 
Mendoza. 
Merced. 
M e s ó n dg l a V i c t o r i a . 
MÁLAÜA 
Jardines en la Alameda. 
M a r t í n G a l í n d e z . 
M a r t í n e z Campos. 
M a r t í n e z de A g u i l a r . 
M u r t í n e z de l a Rosa. 
M a r t í n e z de l a Vega (Bolsa) . 
M ar.tjres. 
M a r r o q u i n o . 
Marruecos . 
Matadero Vie jo . 
Mazar red o. 
M e d e l l í n . 
M e s ó n de Vé l ez (San J o s é de l a So-
mera ) . 
M e z q u i t i l l á . 
M i n a . 
Mindanao . 
M i t a fores . 
M.itjaua. 
M o l i n a L a r i o s . 
M o l i n i l l o de l Aceite . 
M o l i n o s . 
Moneada. 
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M o n z á l v e z (Pasaje). 
Monse r ra t . 
M c n t a l M n . 
M o n t a ñ o . 
M o n t e l e ó n . 
Montesa . 
Montes de Oca. 
M o n t i e l . 
M o r a t í n . 
M o r e j ó n . 
Moreno Carbonero (Hinoja les ) . 
M o r e n o M a z ó n ( A n d r é s P é r e z ) . 
M o r e n o M o n r o y . 
M o r e n o Rey (Gaona) . 
M o r l a c o . 
Mosque ra . 
M o y a . 
M u e l l e V i e j o . 
M u n d o Nuevo . 
M u ñ o z D e g r a i n (Gigantes) . 
M u ñ o z H e r r e r a (Sal i t re) . 
M u ñ o z T o r r e r o . 
M u r a l l a s . 
M u r i l l o . 
M u r o E s p a r t e r í a . 
M u r o de las Catal inas . 
M u r o de P u e n a Nueva . 
M u r o de Sau J u l i á n . 
M u r o cié Santa A n a . 
Nicas io Calle. 
N i ñ o de Guevara . 
Noblejas . 
N o r e t a ( C h u r r i a n a ) . 
Nosquera ( P e r n á n c l e z G a r c í a ) . 
Ñ u ñ o G ó m e z . 
Obando. 
O ' D o n n e l l . 
O l i v a r (Palo) . 
O l ó z a g a . 
O r d ó ñ e z . 
Orf l la . 
Osor io . 
Or t igosa . 
Or t i z de Zarate . 
P a c í f i c o . 
Padre M a r i a n a . 
Padre M . S á n c h e z ( M á r m o l e s ) . 
Pa la fox . 
Panto ja . 
P a r a í s o . 
P a r a í s o (Del) . 
P a r t i d o R u r a l de Cerro de l M o r o . 
I d e m i d . G á l i c a Sau A n t ó u . 
I d e m i d . Jaboneros. 
I d e m i d . r u r a l de J a r a s m í n . 
I d e m I d . A l m e n d r a l e s . 
P a r t i d o R u r a l de Santa P i l a r . 
I d e m i d . A r r o y o de las Vacas. 
I d e m i d . Guada lmed ina . 
I d e m i d . H u m a i n a . 
I d e m i d . J o t r ó n y L o m i l l a . 
I d e m i d ; Roalabota . 
I d e m i d . Tres Chaperas. 
I d e m i d . Ven ta La rga . 
I d e m i d . Verd ia les . 
I d e m i d . V u e l t a Grande. 
I d e m i d . Cup iana y Campani l l as . 
I d e m i d . Santa Cata l ina . 
I d e m i d . P r i m e r o de l a Vega. _ 
I d e m i d . Segundo de l a Vega. ' 
Pasaje de A l v a r e z . 
I d e m de Campos. 
I d e m de G o r d ó n . 
I d e m de Clemens. 
I d e m de D o n L u c i a n o . 
I d e m de D o n V a l e n t í n . 
I d e m de Heredia . 
I d e m de La r io s . 
I d e m de M e r l o . 
I d e m de M i t j a n a . 
I d e m de M o l í . 
I d e m de Torres . 
Paseo de Flores G a r c í a (antes de 
l a Fa ro la ) . 
I d e m de los T i lo s . 
I d e m de Red ing . 
I d e m de Sancha. 
Pas i l lo de A t o c h a . 
I d e m de G u i m b a r d a . 
I d e m de C á r c e l . 
I d e m de Santa Isabel . 
I d e m de Santo D o m i n g o . 
Pas tora . 
P a v í a . 
Pedregalejo . 
Pedro de Deza. 
Pedro de Toledo . 
Pedro M o l i n a . 
Pe inado . 
Pe layo . 
P e ñ a . 
Pera l ta . 
Pe reg r ino . 
P é r e z de Castro. 
P e s c a d e r í a N u e v a . 
P icacho . 
P iedra B l a n q u i l l a ( C h u r r i a n a ) . 
P i n i l l a s . 
P i z a r ro . 
P laya de San A n d r é s . 
Plaza de A l c á n t a r a . 
I d e m de A l b ó n d i g a . . . 
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Plaza de A lva rez . 
I d e m de Covadonga. 
I d e m de B r a v o . 
I d e m de Capuchinos . 
I d e m de Casado. 
I d e m de l a A u r o r a . 
I d e m de la C o u s t i t u c i ó u . 
I d e m de l a Lea l t ad . 
I d e m de l a Reconquis ta . 
I d e m de la Rosa. 
I d e m de l a V i c t o r i a . 
I d e m de l Cal lao. 
I d e m de Lepan to . 
I d e m de l H o s p i t a l C i v i l . 
I d e m del M a r q u é s de l Vado . 
I d e m de l Obispo. ^ 
I d e m 'de L ó p e z D o m í n g u e z . 
I d e m de los Moros . 
I d e m de l Teat ro (hoy General La-
chambre ) . 
I d e m de M a m e l y . 
I d e m de M e n d i z á b a l . 
I d e m de Montes . 
I d e m de Riego ('Merced). 
I d e m de San A u d r é s . 
I d e m de San B a r t o l o m é . 
I d e m de Santa M a r í a o Callao. 
I d e m de Toros Vie ja . 
I d e m de U n c i b a y (hoy Cortes de 
C á d i z ) . 
P o l v o r í n . 
Po lvo r i s t a . 
Portales de l a P laya . 
I d e m de Lar ios . 
I d e m de Maldonado . 
Pos t igo Arance l . 
I d e m de los Abades. 
I d e m de San A g u s t í n . 
Pos t igo . 
Pozo. 
Pozo de l Bey. 
Pozos Dulces . 
P r iego . 
P r l m . . 
Pr incesa . 
P r o l o n g a c i ó n de Casa Bermeja. 
P ro longo . 
Puente . 
Puer ta de A n t e q u e r a . 
P u e r t o . 
Pue r to Parejo. 
P u l g a r . 
P u l i d e r o . 
P u r i f i c a c i ó n . 
R a m b l a (La) . 
R a m ó n P r a n q u e l o ( A v e n t u r e r o ) . 
Bea l (Pa lo) . 
Eebou l . 
B e d i n g . 
Begente (La ) . 
Bepeso. 
B e p ú b l i c a A r g e n t i n a (Nueva) . 
B í o ( D e l ) . 
R io ja . 
B í o s Bosas ( C a ñ ó n ) . 
B i y e r a Guada lmedina . 
Bodahuevos ( C h u r r i a n a ) . 
B o d r í g u e z . 
B o d r í g u e z B u b í . 
Boger de P l o r . 
Bojas. 
Boque G a r c í a . 
Bosal . 
Rosal B l a n c o . 
Rosar io . 
Rayo . 
Rueda. 
R u i z A l a r c ó n . 
R u i z Blaser. 
R u i z de l a H e r r á n . 
Saavedra. 
Sabanil las . 
Sagasta. 
S a g ú u t o . 
Salamanca. 
Salcedo. 
Salinas (hoy Mejía Lequer ica) . 
Sal i t re (hoy M u ñ o z Her re ra ) . 
Salvador Solier (Granada). 
San A g u s t í n . 
San A n d r é s . 
San A n t o n i o . 
San B a r t o l o m é . 
San Be rna rdo e l V i e j o . 
San Cayetp.no. 
San C r i s t ó b a l . 
Sancha de L a r a . 
S á n c h e z Pastor. 
San Fe l ipe N e r i . 
San F é l i x de Canta l ic io . 
San Francisco de A s í s . 
San Jacinto . 
San J o a q u í n . 
San Jorge. 
San J o s é . 
San Juan. 
San Juan de Dios. 
San Juan de L e t r á u . 
San Juan de los Beyes. 
San J u l i á n . 
San Justo. 
S?m Lorenzo . 
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San M a n u e l . 
San M i g u e l . 
San M i l í á n . 
San N i c o l á s . 
San Pab lo . 
San P a t r i c i o . 
San Pedro. 
San Q u i n t í n . 
San Eafael . 
Santa A n a . 
Santa B á r b a r a . 
Santa Leocadia . 
Santa Cruz . 
Santa L u c í a . 
Santa M a r g a r i t a . 
Santa M a n a . 
Santa Rosa. 
Santa Sofía . 
Santa Teresa. 




S e b a s t i á n S o u v i r o n (Santo Do-
m i n g o ) . 
Segura. 
Severiano A r i a s (Convalecientes), 
Siete Revuel tas . 
S imone t . 
Solano de L u q u e . 
Somera. 
Sor Teresa M o r a (Parra) . 
Squi lache . 
S t rachan . 
T a c ó n . 
Ta! a vera. 
Tejeros. 
Tej idos . 
T e j ó n y R o d r í g u e z . 
T e n e r í a . 
T e t u á n . 
T i r o . 
T i r s o de M o l i n a . 
T i z o . 
T o m á s de C ó z a r . 
T o m á s Hered ia . 
Topete. 
Toqueros . 
T o r r e de l a Ve la . 
I d e m de l T i r o . 
I d e m de Sandoval . 
I d e m de San T e l m o . 
I d e m Gorda. 
T o r r i j o s ( C a r r e t e r í a ) . 
T r i n i d a d . 
T r i n i d a d G r u n d . 
Valenzue 'a . 
V a l e r o . # 
V a r a . 
Velasco. 
V e l á z q u e z . 
Vé l ez M á l a g a . 
Vendeja. 
V e n t u r a R o d r í g u e z . 
Vereda de l a Salud. 
V i c t o i i a . 
V i e n t o . 
Vi l laescusa . 
V i l l a m e j o r . 
V i l l a r r o e l . 
V i r i a t o . 
W a s - R á s . 
Y e d r a . 






Z e s r í . 
Z o r r i l l a . 
Z ú ñ i g a . 
Z u r b a r á n . 
Zur radores . 
MONUMENTOS, PASEOS Y EDIFICIOS 
QUE DEBEN V I S I T A R S E EN MÁLAGA 
L a Ca íed raZ .—(Abie r t a de 7 a 11 y de 3 a 4 y I i 2 ) . • 
Es de grandes d imensiones ; 115 metros de l a rga , 75 de ancha y 40 de 
a l ta . 
Coro. Tiene u n a be l l a s i l l e r í a de l s ig lo x v n . 
Cap i l l a de l Rosar io . E n l a nave l a t e ra l de l a derecha, con u n hermoso 
c u a d r o de A l o n s o Cauo. 
• Cap i l l a de los Reyes. Posee u n buen cuad ro moderno , p i n t a d o p o r 
E n r i q u e Simonet , que representa «La D e g o l l a c i ó n de Sau Ff ib lo» . 
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Capi l la de la E n c a r n a c i ó n . Tiene u n a l tar de m á r m o l , obra de Juan de 
V i l l a n n e v a . 
L i Alcazaba.—Antigua f o r t a ^ z a mor i sca que a ú n conserva algunas 
mura l l a s y edif icios, como e l A r c o de Cris to y l a T o r r e de la Ve la . 
ffiimZ/ctro.—Monte for t i f icado en e l s iglo x i n , desde el c u a l se d iv i s a 
u n pano rama e s p l é n d i d o . 
Para ent rar se necesita u n a a u t o r i z a c i ó n que f a c i l i t a n en e l Gobie rno 
m i l i t a r . 
L a Cct/e¿ü.—Magníficos j a rd ines s i tuados a l Este de la p o b l a c i ó n , con 
muchos hoteles pa r t i cu la res y algunas peusiones de l u j o , frecuentadas 
p o r los ext ranjeros . Y i m poco m á s lejos^ 
los hermosos val les l l amados L i m o n a r e 
H i g u e r a l , poblados i g u a l m e n t e de v i l l a s 
y j a rd ines . 
Paseo de la .átomecía. — Hermoso-paeeo 
p lantado de p l á t a n o s . E n u n e x t r e m o , la 
fuente de N e p t u n o . d e l s iglo x v r ; e n el o t ro , 
u n a estatua de l M a r q u é s de L a r i o s , obra 
de Mar i ano B e n l l i u r e . 
Parque N u t r o y Paseo de I l e r t d i a . — Los 
dos m u y bon i tos . E l p r i m e r o , t iene sois 
h i leras de pa lmeras y p l á t a n o s ; d o m i -
n á n d o s e desde él par te de l a Catedral , l a 
Alcazaba y Gib ra l f a ro . 
E l Puerto. — Be m u c h o m o v i m i e n t o co-
m e r c i a l , que expor t a anualmente grandes 
cantidades de exqu i s i tos v inos , aceites y 
pasas. 
FARO 
E n e l paseo de l a Faro la existe el faro 
destinado a l se rv ic io de a l u m b r a d o m a r í -
t i m o ; es de tercer o rden , con u n alcance 
de 21 m i l l a s y su c a r a c t e r í s t i c a es de una 
r e v o l u c i ó n en 20", y tres destellos; apa-
r i c i ó n de cada destel lo 3" y o c u l t a c i ó n 4" , 
su a l t u r a es p r ó x i m a m e n t e de 3fi met ros . 
E l s e m á f o r o en tá s i tuado en las inmediaciones del faro . 
-Las s e ñ a l e s s e m a f ó r i c a s correspondientes a l pue r to de M á l a g a son: 
U n a bo la y l e t r a D (1) del C ó d i g o i n t e r n a c i o n a l de s e ñ a l e s , s ignif ica 
m a l t i empo , i nd i cando a los buques que se encuen t r en en e l p u e r t o que 
refuercen las amarras . 
Dos bolas i n d i c a n pue r to cerrado. 
A d e m á s de estas s e ñ a l e s pa r t i cu la res ex is ten otras tales, como las que 
s iguen: 
Las bolas colocadas a derecha o i z q u i e r d a del m á s t i l s ignif ican que 
viene u n buque de vapor de Levan te o Poniente ; si el buque es de v t l a , 
en luga r de l a bola se coloca u n a bandera ( la nac iona l ) ; s i e l buque 
avis tado es de guer ra , a d e m á s de la bo la se coloca enc ima l a bandera 
n a c i o n a l . 
E n caso de t e m p o r a l , e l s e m á f o r o d e b e r á hacer las s e ñ a l e s s e g ú n 
acuerdo de l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l , fecha 26 de Septiembre de 1910, que 
son las s i g u i e n t é s : 
MÁLAGA 
Torres de la Catedral. 
(1) L a l e t ra D es u n gal lardete de l C ó d i g o I n t e r n a c i o n a l de banderas; 
^u co lor es a z u l con u n c í r c u l o b lanco p r ó x i m o a la d r i z a , 
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Dos conos, u n o enc ima d e l o t r o , ambos con e l v é r t i c e hacia a r r i b a , 
s ignif ica t e m p o r a l que empieza c o n v i en to de l p r i m e r cuadran te 
( N . E . ) . 
Dos conos, u n o enc ima de o t r o , ambos c o n e l v é r t i c e hac ia abajo, sig-
ni f ica t e m p o r a l que empieza c o n v ien to de l segundo cuadran te (S. E . ) . 
U n cono, con el v é r t i c e hac ia abajo, s ignif ica t e m p o r a l que empieza 
c o n v i e n t o del tercer cuadran te (S. W . ) -
U n cono, con e l v é r t i c e hac ia a r r i b a , s ignif ica t e m p o r a l que empieza 
con v i e n t o d e l c u a r t o cuadran te ( N . W.) -
Dos conos, j un tos p o r sus bases, s ign i f ican h u r a c á n . 
FERROCARRILES SUB-URBANOS DE MÁLAGA 
DE MÁLAGA A VÉLEZ Y VIÑÜELAS 


























SI . M á l a g a 
E l Palo 
L a Cala 
R i n c ó n de la V i c t o r i a 
B e n a g a l b ó n 
Chilehes -, 
Benajarafe 
Va l l e Niza 
A l m a y a t e 
T o r r e del M a r 
V é l e z - M á l a g a 
E l T rap i che 





















































L a V i h u e l a , SI. 
E l T rap iche 
Vélez-Málag í i 
T o r r e de l M a r . 
A lmaya t e 
Va l l e Niza 
Benajarafe. . . 
Chilehes 
B e n a g a l b ó n 
R i n c ó n de la V i c t o r i a 
Ca Cala 
E l Palo i 



































U , 2 1 
18,31 
18,45 
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E S T A C I O N E S 
M á l a g a SI, 
San J u l i á n , 
C h u r r i a n a 
A l h a n r í n de l a T o r r e . 
San Pedro de Menaya 
A l q u e r í a 
A l h a u r í n el Grande , 
Va l l e -Hermoso , 

























DK COÍN A M i L A G A 

















E S T A C I O N E S 
81. Coín 
Val le -Hermoso 
A l h a u r i u el Grande . 
A l q u e r í a 
San Pedro de Menaya 
A l h a u r í n de la T o r r e 
C h u r r i a n a 
San J u l i á n 







































E S T A C I O N E S 
M á l a g a SI, 
San J u l i á n , 
T o r r e m o l i n o s 
A r r o y o de la M i e l 
Benalmadena 
Bol iches 




































E S T A C I O N E S 
F u e n g i r o l a SI. 
Bol iches 
Benalmadena 
A r r o y o de la M i e l 
T o r r e m o l i n o s 
San J u l i á n 
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SERVICIO DE CORREOS 
Horas de las salidas de los Correos de la Administración. 
(Augusto S u á r e z Figuerou, 1) 
Para e l general , a las ocho y enar to de l a m a ñ a n a , para e l de Grana-
da, a las once y med ia de l a raaaana; para el m i x t o , a las dos y tres 
cuar tos de la tarde y para el expreso, a las cua t ro y tres cuar tos de l a 
ta rde . De l a Centra l de los Fe r roca r r i l e s Andaluces (Plaza de Carvaja l 24), 
a l paso de la e x p e d i c i ó n . 
Para M e l i l l a todos los d í a s , menos los lunes, a las siete de l a noche. 
Oficinas de Correos. Horas de despacho al público. 
( A d m i n i s t r a c i ó n : Atigusto Suá rez Flgueroa, i . Málaga) 
Paquetes postales .—Imposiciones, de diez a once de l a m a ñ a n a y de 
u n a a dos de l a tarde. 
En t r ega a l p ú b l i c o . — D e diez a u n a y de dos a tres de l a tarde. 
Impresos y mues t ras certificadas.—De diez a once de l a m a ñ a n a y do 
m í a a cua t ro de la tarde. Los d í a s festivos t e r m i n a el se rv ic io a las tres 
de la tarde. 
Cartas certif icadas. — De diez a once de l a m a ñ a n a y d e d o s y med;a 
a cua t ro y cua r to de l a tarde, y de seis y cua r to de l a ta rde a ocho de la 
noche . 
Valores declarados.—Imposiciones.—Da diez a once de l a m a ñ a n a y de 
dos y media a c u a t r o y media l a tarde, y po r l a noche de siete a ocho 
( todos los d í a s , i n c l u s o los festivos), 
E n t r e g i a l p ñ b l i c o . — D e diez a once de la m a ñ a n a , de dos y med ia a 
cua t ro de l a tarde y de seis y media a siete de l a noche. (Días festivos y 
no festivos). 
Reclamaciones.—De once de l a m a ñ a n a a u n a de l a ta rde . 
G i r o Postal.—De nueve de la m a ñ a n a a tres de l a tarde (todos los d í a s 
de l a ñ o ) , Santa M a r í a . 
TARIFAS DE LOS CARRUAJES PÚBLICOS 
CARRUAJES DB UN CABALLO CON DOS ASIKNTOS 
Hasta las doce de la noche , car rera , u n a peseta; ho ra , 2. 
Desde las doce a l ser de d í a , ca r re ra , dos pesetas; hora , 2,50. 
CARRUAJES DE U N CABALLO CON CUATRO ASIKNTOS 
Hasta las doce de l a noche, u n a o dos personas, 1 y 2 pesetas. 
I d e m tres o cua t ro personas, 1,50 y 2,50. 
Hasta ser de d í a , u n a o dos personas, 1,50 y 2,50. 
I d e m tres o cua t ro personan, 2 y 3. 
CAREÜAJ S DB DOS CABALLOS CON CUATRO ASIENTOS 
Hasta las doce de l a noche, 1,:;.0 y 2,50. 
Desde las doce a l ser de d í a , 2 50 y 3,50. 
iVb/as.—Tomando u n carruaje p o r horas , se p a g a r á la p r i m e r a , a u n 
cuando n o haya t e r m i n a d o ; pero las s iguientes se a b o n a r á n po r cua r tos 
de h o r a , c o n t a u d c í e l p r i n c i p i a d o como conc lu ido .—Los carmajes l l eva-
r á n en su i n t e r i o r , fijadas en p u n t o v i s i b l e , las tar ifas de precios estable-
c idos . 
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SERVICIOS DE DILIGENCIAS 
Coches a las estaciones,—Fiecios del asiento, 25 c é n t i m o s ; e l de los b u l -
tos, 50 hasta 50 k i l o g r a m o s . 
Coches a F u e n g i r o í u , Marbel la y Esíeporui y viceversa.—A F u e n g i r o l a , i n -
t e r i o r , 2,50 pesetas; c u p é , 3; a Marbe l l a , 5,50 y 6,50, y a Estepona, 8 y 9 
pesetas, respec t ivamente . Sal ida, siete m a ñ a n a ; l legada, c inco tarde . 
Otros coches salen a las cua t ro tarde y l l egan a las diez m a ñ a n a . — P a r a -
da, A r r i d a , 12 y 14. 
Coches n C o í m e n a / ' . — P a r a d a : Parador de San Rafael . Sale e l coche u n 
d í a s í y o t ro n o , a las c u a t r o tarde y l lega a las once m a ñ a n a . — P r e c i o : 
3 y 3,50 pesetas. 
Coches a Churr iana y A l h a u r i n de la Torre.—Parada: Puer ta de l Mar . 
Sale e l coche a l a s c u a t r o tarde. Prec io : 1,25 pesetas. 
R E R S O I S I A L 
Aduana 
A d m i n i s t r a d o r , D . E l ad io L ó p e z 
de l R i n c ó n . 
2.° jefe, D . M a r i a n o R o d r í g u e z Ga-
l l ó n . 
Vis tas : 1.°, D . Leopoldo S á n c h e z . 
2. °, D . J o s é M a r í a U l a n . 
3. °, D . L i n o T o r i j a M a d r i g a l . 
A u x i l i a r e s ; D . E m i l i o M á s y A g u i -
r re , D . Eugenio A u d r e u , d o n 
E l o y L ó p e z M o l i n a , D . Eernan-
do G l a r i a y D . A n t o n i o J. G á l -
vez. 
Oficiales: 1.°. D . J o s é Toledo y Ca-
d a v a l . 
2. °, D . A n d r é s Pacheco. 
3. °, D . J e s i í s M a r t í n e z . 
4. °; D . Fe rnando Agea. 
A lca ide , D . Fe rnando R o m e r o de 
Tor res . 
Recaudador , D . Rafael B lanco . 
Marehamador , D . L u i z G u z m á n . 
Sección de alcoholes 
Inspec tor i n g e n i e r o i n d u s t r i a l , 
D . Grac iano P u j o l . 
Inspec tor , D . M i g u e l N i u b ó . 
Escr ib iente , D . E r o i l á n A n t ó n . 
Audiencia provincial 
San A g u s t í n 
Presidente, D . J o s é G a r c í a Valde-
casas. 
SBCOION 1.a 
Presidente, el de l a A u d i e n c i a . 
Mog i s t r ados : D . Al fonso G ó m e z 
B e l l i d o y D . Eugen io Tritaaldos 
y T r i b a l d o s . 
SECCIÓN 2.a 
Presidente, D . M a r i a n o H a l c ó n y 
G u t i é r r e z de A c u ñ a . 
Magis t rados : D . M i g u e l de l a V a l l i -
na Subirans y D. A n s e l m o G i l 
de Tejada. 
Suplentes : D . A n t o n i o N a v a r r o 
T r u j i l l o y D . M a n u e l D o m í n g u e z 
F e r n á n d e z . 
FISCALÍA 
F isca l , D . G u i l l e r m o S a n t u g l n i Ro-
m e r o . 
Teniente fiscal, D . Santos Cueto. 
Abogados fiscales, D . Juan G a r c í a 
Romero de Tejada. 
Territorial 
(Depende de l a de Granada) 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO . 
Presidente, D . J o s é G a r c í a Valde-
casas. 
Magis t rados : D, M a r i a n o H a l c ó n y 
G u t i é r r e z A c u ñ a y D . Al fonso 
G ó m e z B e l l i d o . 
D ipu tados p rov inc ia les , D . F r a n -
cisco P é r e z de l a Cruz. 
D . Fernando Maldonado Pareja. 
JUZGADOS DE 1.a INSTANCIA 
Alameda (De la).—Juez, D . J o s é J i -
m é n e z Her re ra T e r u e l . 
M é d i c o forense, D . J o s é M o l i n a 
Mar tos . 
Merced (De la).—Suez, D. L u i s Ma^ 
n a de Mesa y M a r t í n . 
M é d i c o forense, D . Franc isco Ca-
zo r l a G ó m e z . 
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Santo Domingo (De),—Juez, D.^Ma-
n u e l A g n i l e m Arre res . 
M é d i c o foreuse, D . Juau R. R a m í -
rez Jferez. 
EEGISTRO DK LA. PROPIEDAD 
San -Francisco, 1S 
Regis t rador , D . Eusebio E n r i q u e 
L ó p e z F iguoredo . 
Sus t i t u to , D. M a n u e l Chanela P i -
nazo. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Decano, D . M a n u e l D o m í n g u e z 
E e r n á n d e z . 
COLEGIO DE PROCURADORES 
Decano , D . J u a n M a r q u é s Gar-
c í a . 
INTÉRPRETE JURADO 
D . A r t u r o D íaz Gayen, M a r q u é s de 
L a r i o s 7. 
PRISION PREVENTIVA Y CORRECCIONAL 
Pasi l lo d'i la Cárce l , 1 ¿ 
D i r ec to r , D . JFe rmín D í a z G u t i é -
r rez . 
Ayuntamiento Constitucional 
San A g u s t í n 
A l c a l d e , D . Salvador G o n z á l e z 
A n a y a . 
Tenientes de alcalde: 1.°, D . A n t o -
n i o de las P e ñ a s S á n r h e z . 
2. °, D . E n r i q u e de Mesa Cuenca. 
3. °, D . M a u r i c i o B a n a n c o Cór-
doba. 
4. °, D . M a n u e l R o m e r o Raggio . 
5. °, D . Justo G a r c í a M o r e n o . 
6. °, D . J o s é Fac ia F e r n á n d e z . 
7. ° , D . ü é r n a b é V i ñ a s de l P ino . 
8. °, D . Po l i ca rpo Tejada S á e n z . 
9. °, D . A n t o n i o G ó m e z de l a Bar-
cena. 
10. D . J o s é H i d a l g o Esp i ldo ra . 
S í n d i c o s : D . Diego u l m e d o P é r e z 
y D . A n t o n i o M i l a n é s M o r i l l o . 
Concejales: D . Franc isco Ol iveros 
S á n c h e z , D . M a n u e l . Segaleiba 
Mercado, D . Rafael R o l d á n Ber-
n a l , D . A n t o n i o M u ñ o z M a r í n , 
D . Rafael Salinas S á n c h e z , d o ü 
J o s é Somodev i l l a L ó p e z , D . En-
r i q u e Ramos R o d r í g u e z , D . En-
r i q u e Caracuel Salinas, D . Fer-
nando R o d r í g u e z Guer re ro , d o n 
J o s é L u i s de Torres Cano, d o n 
J o s é H u e l l n Saus, D . J u a n Re in 
Arasu , D . Pedro Er ia les L ó p e z , 
D . Franc isco L ó p e z L ó p e z , d o n 
• Jofcé L o r i n g Crooke, D . I l de fon -
so L o i e u t e Caro, D . Franc isco 
Ojeda S u á r e z , D . Narciso P é r e z 
Texe i ra , D . D o m i n g o del K l o J i -
• m é n e z , D . J o s é M a r t m G ó m e z , 
D . A n t o n i o G a r c í a Morales , d o ñ 
M a n u e l C á r c e r T r i g u e r o s , D . Pe-
d r o Vanees Torreyrosa , D . J u l i o 
Ca' .orla S a l m e r ó n , D . M a t í a s 
A r i a s Tovar , D . J u a u Va l l e jo Se-
r r ano , D . M a n u e l Raudo M a r t i n , 
D . E n r i q u e M a p e l l i Ragg io , d o n 
Narc iso P i n e r o Cuadrado , d o n 
Carmelo Zafra M i l a n é s y D . E u -
genio F u e m e M o l i n a . 
CONTADURÍA 
Contador , D . M i g u e l L ó p e z Pele-
g r í n . 
SECRETARÍA 
Secretarlo, D . Rafael Mar tos M u -
ñ o z . 
Of ic ia l le t rado, D . S e b a s t i á n Sou-
v i r ó n R u b i o . 
Ofic ia l m a y o r , D . Salvador B e l t r á n 
Rengel . 
DEPOSITARÍA 
Depos i ta r io , D . L n i s Messa. 
OFICINA TÉCNICA 
Ingen i e ro i n d u s t r i a l , D . J o s é C r u -
cet i sas i . 
A r q u i t e c t o , D . M a n u e l R i v e r a 
V e r a . 
I n g e n i e r o de caminos m u n i c i p a l , 
D . M a n u e l V a l c á r c e l . . v 
ARGHIVO 
A r c h i v e r o , D . A n t o n i o G u z m á n 
M u ñ o z . 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Di rec to r , D . N . N . 
A y u d a n t e , D . Franc isco Morales , 
CASAS DE SOCOP,RO 
A l a m e d a ( D e l a ) . H o s p i t a l No-
ble . 
B a r r i o de H u é l i n (Del) , cal le de 
l a O. 
Merced (De l a ) , M a r i b l a n c a , 1. 
Sazito D o m i n g o (De), Cerrojo 14. 
REGISTRO MÜNICIPAL 
DK VACUNACIÓN 
Cortina del Muelle 
D i rec to r , D . J o s é A l a r c ó n Menes-
c a u . 
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SERVICIO DK INCENDIOS 
San Agus t ín 
Jefe, D . J o a q u í n Eami rez . 
M é d i c o , D . A d o l f o de la T o r r e Bo-
ni faz . 
MATADERO 
Bor to r D d v i l a 
A d m i n i s t r a d o r , D . Francisco Gar-
c í a G u t i é r r e z . 
MERCADO DE ABASTOS 
A n d r é s Mellado 
A d m i n i s t r a d o r , D . Franc isco Cas-
t r o M a r t í n . 
Cámara agrícola 
Alameda, 11 
Pres iden te , D . Leopo ldo Sabas 
A m a t . 
Vicepresidente , D . E n r i q u e Ramos 
R o d r í g u e z . 
Teso ero, D . M i g u e l de M é r i d a 
D í a z . 
Secretario - con tador , D . R ica rdo 
R u i z V a l l e . 
Vocales; U . J o s é Nagel Disd ier , 
D . V i c t o r i n o " M a r t í n e z M u ñ o z , 
D . J o t é Cabeza F a l o m o , D . A n -
t o n i o M a i í a de L u n a y Q u a n í n 
y D . R a m i r o Ramos R o d r í g u e z . 
Cámaráoficial de Comercio, Industria 
y Navegación 
A l u m c d a , 1 1 
Presidente, D . J o s é A lva rez Nct . 
Vicepresidentes: D . J o s é H u é l i n 
Sans y D . R ica rdo A l b e r t Po-
mata . 
Tesoi'ero, i ) . J o s é G a r c í a Her re ra . 
Contador , D . Juau Rein A r s s u . 
Secretario, D . E n r i q u e Rivas Bel -
t r á n . 
Vocales efectivos: D . Ricardo Gross 
O r u e t a , D . Vicen te M á r q u e z , d o n 
C ip r i ano M a r t í n e z , D . J o s é Na-
gel Disd ie r , D . Franc isco J i m é -
nez; L o m b a r d o , D . M a u r i c i o Ba-
r ranco, D . Leandro Velasco, d o n 
Juan A . L ó p e z M a r t í n , D . Cris-
t i a n Scholtz A p o n t e , D . Pedro 
Rico Robles, D J o ^ é Cuevas, don 
E d u a r d o B e r t u c h í , D . A n t o n i o 
de B u r g o s Maesso, D . R o d r i g o 
Garre t , D . J u l i o S á n c h e z de la 
Campa, D . G e r m á n P é r e z , d o n 
E v a r i s t o M i n g u e t , ; D . M i g u e l 
Ovel lana , D . E n r i q u e Laza He-
r re ra , D . S a l v a d o r G o n z á l e z 
A n a y a , D . Rafael A l c a l á . D . Ma-
v m i e l K ú ñ e z , D . Juan IgUs ias , 
, D . A n t o n i o Olal la , D . E n r i q u e 
Jaraba, D . Feder ico B e a t ó n , d o n 
E n r i q u e V a n D u l k e u , D . J. Gar-
c í a La t i o s , Sr. Conde de Pries, 
D . Carlos J . K r a ü l y D . A n t o n i o 
Nogueras. 
Vocales cooperadores.—D. F é l i x 
S á e u z Ca lvo , D . C r i s t ó b a l G a m -
bero, D . G u s t a v o J i m é n e z 
F r a u d , D . M a n u e l J i m é n e z L o m -
bardo, D . J u l i o Kivera V a l e n t í n 
y D . Celestino E c h e v a r r í a . 
Censo da población 
JÜNTA MÜNIC1FAI. DEL CENSO 
Presidente, D . Francisco L ó p e z Ló-
pez. 
Secretario, D . J o s é D o m í n g u e z . 
Voca les ; D . P e d r o A . A r m a s a 
Ochandorena, D . V a l e r i o Godoy 
Cehol l ino , D . M i g u e l Such Mar-
t í n , D . J o s é de l a Cruz C o r t i l l a , 
D . Pedro Rico Robles y D . R a -
fael Encobar M a r t í n . 
Correos ( A d m i n i s t r a c i ó n de) 
ü i s i e r , 1 
A d m i n i s t r a d o r , D . M a r i a n o Jorros . 
2.° Jefe, D . J o s é J i m é n e z L ó p e z . 
Inspector delegado, D . J e s ú s B ú a . 
Ofit iales p r imeros : D . J o a q u í n Za-
mora , D . J o s é Gor , D . Edua rdo 
O c ó n y D . Cecil io O c ó u . 
Segundo, D . Francisco Montero 
E s t é v e z . 
Terceros : D . M i g u e l D o m í n g u e z 
Salcedo, D . R a m ó n deVat jUer , 
D . M i g u e l A r j o n a , D . Jac in to 
, Por t a l d e l Cast i l lo , D . J o s é A l b a 
Bas te r lo t ia r y D . J o s é de l R í o 
A i men ta . 
Cuartos: D. Rafael G a r c í a M a r t í -
nez, D . L u i s San t iandreu , d o n 
Franc isco G ó m e z H i e r r o , De Fe-
der ico de l R í o A r m e n i a , D . J o s é 
B e n í t e z M e d i n a y D . A n g e l D . 
Ba longo . 
Quin tos : D . A n g e l Ors P é r e z , d o n 
A n t o n i o Cast i l lo F l o r i d o , D . Ja-
c i n t o Roca G ó m e z , D . J o s é D a v ó 
Casas, D . L u i s Collada Baza, d o n 
B a r t o l o m é A 1 c á n t a r a M o l i n a , 
D . J o s é Corrales J o r d á n , D . J o s é 
J i m é n e z B e l l i d o , D . J u a n B r a v o 
— M i 
P e ñ a , D . A n t o n i o L ó p e z Nava-
r r o y D . F ranc i sco B u e n o G o n -
z á l e z . 
Cuerpo consular 
Alemania .—D. E o d o l f o F r o m k e , C., 
T r i n i d a d G r u u d 7. 
A r g e n t i n a . — D . E n r i q u e M a r t í n e z 
I t u ñ o , C , M a r q u é s de La r ios 1, 
p r i n c i p a l . 
A u s t r i a - J l a n g r í a . — Gerente p r o v i -
s i o u a l d e l C . ,D . Ernes to Kusoke , 
A l a m e d a 28. 
B é g i c a . — ú . M a r c e l G m m i a u x , C , 
V i l l a V i c t o r i a , L i m o n a r . 
B o l i v i a . — I ) . Jone H u e l l n y Sans, 
C , A lameda íi. 
B r a s i l . — D . Erancisco Crooke y He-
redia , V . C . ; D . Eugen io Cam-
pos , A . C , A l a m e d a 23. 
Colombia.—D. A n t o n i o J o s é Caro, 
C ; D . J u a n O y u r z á b a l , V . C , 
A v e n i d a de Crooke , L a r i o s 65. 
Cosía JRica.—D, P r ó s p e r C. L a m o -
the, C ; D . E e d e í l e o Ber roca l , V . 
C , Canales 2. 
Cuba. — D. Crescencio Sacerio y 
A r e u c i b i a , C , C i r t e r l 4 y 16; d o n 
Eernaudo Pena y Po ldo , C , Pla-
za Obispo 6. 
Chile.— D o n A n t o n i o de Burgos 
Maesso, C ; D . J o s é de Burgos 
Cus, V . C . , D . C r i s t i á n 6. 
Dinamarca .—B. C r i s t i á n Schol tz , 
C , D . C r i s t i á n 11. 
Ecuador.—D. M i g u e l G a r c í a Mora -
les, C ; D . E n r i q u e X i m é n e z de 
l a Macor ra , A . C , A l a m e d a 40, 
en t iesue lo . 
Estados Unidos.—D. Porc iba l Gas-
sett, C., A l a m e d a de Carlos Haes, 
6; D . T o m á s R u l z Geary, V . C. 
Franc ia .—B. L u i s Sant i , C ; d o n 
H c n r i G u é r i n , V . C . ; D . P i e r r e d e 
Erance deTer san t , V . C , Ba r ro -
so I . , 
Gran B r e t a ñ a . — D . M o n t a n g u V í -
l l i e r s , C ; D . E d u a r d o R. T h o r n -
t o n , V . C ; D . Gustavo B o l i u , 
p r o c ó n s u l , Bar roso , 1. 
Oreciu.—T). M a t í a s A . H u e l í n , C , 
A l a m e d a de C o l ó n 9. 
Guatemala. - D o n M i g u e l Moreno 
C a s t a ñ e d a , C ; D . Salvador A l v a -
rez Net, V . C , A l a m e d a 31. 
H a i t í . - D . A n t o n i o B a r c e l ó Ma-
d u e ñ o , C ; D . Juan B a r c e l ó , V . 
C . Bolsa 1. 
Honduras — D . I s i d r o R o n y P é r e z , 
Comedias 10. 
I t a l i a . — B . G i o v a n n i M ó d i c a d i S. 
G i o v a n n i , V . C , Bar roso 1. 
Liberia .—J). J e s é A lva rez Net, C ; 
D . A n t o n i o A l v a r e z Net, R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a 5. 
ifáuíCo.—D. Jorge R í o de l a Loza , 
C. ; D . J. Guer re ro Bueno , V . C , 
R í o s Rosas-IS. 
Monaco.—B. J o s é í l o d r í g u e z L a g u -
na. C , V i e n t o 12, p r a l . 
^'tcumffMa.—D. Salvador L ó p e z L ó -
pez, C., Salamanca 1. 
Noruega.—D, Ale j and ro Audersen , 
V . C , San J u a n de Dios ii>. 
P a í s e s ¿ a j o s . — D . Gerardo v a n D u l -
keu , C. A l a m e d a de C o l ó n 9; d o n 
E . v a n D u l k e n , V . G. 
P a n a m á . — J ) . E m i l i o Crooke Here-
d ia , C ; D . Diego H i d a l g o Chico-
" te, V . C , A l a m e d a 2 3 . 
P a r a g u a y . ~ B . Pedro Va l s , C , A l a -
meda 18; D . Rafael Mole ro , V . C. 
P e r a . — D . E u r i q u e Heredia Dis-
d ie r , C ; D . R o d r i g o de Tor res 
B e l e ñ a , C , A lameda de C o l ó n 8. 
Portugal .—I) . E d u a r d o Palanca, C ; 
D . Gus tavo J i m é n e z E r a u d , V . 
C., L o r e n z o Cendra 8. 
R e p ú b l i c a Domin icana . — B . Fer-
nando Laffore , C , D . Pedro Va -
l l e C h a c ó n (Sobr ino) , M a r q u é s 
de L a r i o s 3. 
Rusia .—N. N . 
Salvador.—B. Teodoro Gross, C., 
Canales 9. 
Suecia.—B. Carlos J . K r a u e l , C , 
Esqui lacbe 12 a l 16. 
J'tirgretía.—D. Franc isco Enc ina , V . 
C , M a r t í n e z de l a Vega 12. 
Uruguay.—B. A n s e l m o M . Escofet, 
C.¡ D . L u i s M o y a n o , V . C ; d o n 
Franc isco M o n t o s a , o f i c i a l de 
C a n c i l l e r í a , Sagasta 2. 
Venezuela.—B. J e s ú s Febres Cor-
dero, C , La r io s 7; D . Rafael Va -
quera , V . C , Bar roso 10. 
Diputación provincial 
Aduana 
Presidente, D . Ado l fo G ó m e z Cotta 
Vicepres idente , D . J u a n A n t o n i o 
Delgado L ó p e z . 
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Dipu tados secretarios: D . Francis-
co Andrade Be roca l y D . A n t o -
n i o Rosado y S á n c h e z Pastor. 
COMISIÓN P l iOVINCIAr , 
Presidente, D . Franc isco M a n u e l 
Egea Egea. 
Vocales- D . B e n i t o Ortega M u ñ o z , 
D . Kdnardo Lomas J i m nez, d o n 
F r a u c i s c o A n d r a d e Ber roca l , 
D . J o s é G a r c í a Berdoy , D . J o s é 
M . H ino josa 0 rva j a l , D . Agus -
t i u P é r e z de G u z m á n y D . Eduar-
do L e ó u y Ser ra lvo . 
SKCRKTARÍA 
Secretario, D . A n t o n i o Guer re ro 
Gue r re ro . 
Ofic ia l l e t rado , D . M a n u e l Ordo 
ñ e z Palacios . 
Contador de fondos, D . A n t o n i o 
C-iuenero Manzanares. 
Depos i t a r io , D . C r i s t ó b a l Tor re -
b lauca M o u t i e l . 
DIPUTADOS POR DISTRITOS 
Vé'ez y Tor rox .—B. Juan A . Delga-
do L ó p e z , D . A n t o n i o Arce Mar-
t í n e z , D . E d u a r d o Lomas J i m é -
nez y D . A n t o n i o G a r c í a Pareja. 
Arclddonu y Colmevur.—I). Agus-
t í n P é r e z de G u z m á n , D . J o s é 
Or t lz Q u i ñ o n e s , D . A u r e l i o Gar-
c í a Checa y D . J o s é Caffarena 
L o m b a r d o , 
Ronda y Campillos.— D . Francisco 
P é r e z de la Cruz , D . E n r i q u e Ca-
lafat J i m é n e z , D . J o s é M a r í a H i -
nojosa Carvajal y D . Diego D u -
r a n V i l l a v i c e n c i o . 
Santo Domingo.—D. A n t o n i o Rosa-
do S á u c h e z , D . Teodoro Gross 
P r i é s , D . Ben i to Ortega M u ñ o z 
y D . T o m á s G i s b e r l S a n t a m a r í a . 
Alameda y Merced.— D . E d u a r d o 
G ó m e z Olal la , D. A d o l f o H u r t a -
do Jauer, D . Franc isco A . y Be-
r r o c a l y D . R ica rdo A . Pomata . 
MÁLAGA 
Fuente en L a Alameda, 
60 
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Antequera y A l o r a . — B . J o s é Rosa-
do G o n z á l e z , D . J o s é G a r c í a Za-
mucHo, D . J o s é G a r c í a Berdoy y 
t ) . A n t o n i o L u n a R o d r í g u e z . 
Coin y Marbe l l a . — D . Fe rnando 
Maldouado Pareja, D . Edua rdo 
L e ó n y Serra lvo , D . J o s é M a r t í n 
V e l a n d í a y D . Juan C h i n c h i l l a 
D o m í n g u e z . 
Este-pona y Oaucin.—D. A d o l f o Gó-
mez Cotta, D . F ranc i sco M a n u e l 
Egea Egea, D. Franc isco R i v e r a 
V a l e n t í n y D . I s i d o r o N i í ñ e z de 
Castro. 
CASA DB EXPÓSITOS 
So?' Teresa Mora, 17 
D i p u t á d o v i s i t a d o r , D . A g u s t í n 
P é r e z de G u z m á n . 
D i r ec to r f a c u l t a t i v o , D . J o s é M o l i -
na M a r t o s . 
A d m i n i s t r a d o r , D . Franc isco Se-
• gater va L i n a r e s . 
EKAr. JÜNTA DE DAMAS 
Presidenta, E x c m a . Sra. Condesa 
de Benahavis . 
D.a Leocadia P. de Moreno Cas te-
n u d a . 
D.a A n a Sandoras, v i u d a de Here-
d i a . 
D . a M a r í a Teresa de B o l í n , v i u d a 
deRe ius . 
D.a M a r í a Gross, de Parlade. 
D.a M a r í a L u i s a H u e l í n de Here-
d i a . 
D.a E l i sa L o r i n g de Scholz . 
CASA DE MISERfCORDIA 
B a r r i o de H u e l i n , Ex t r a r r ad io 
D i p u t a d o v i s i t ado r , D . I s i d o r o N ú -
ñ e z de Castro. 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o , D . M i g u e l Se-' 
g u r a L u n a . 
HOSPITAL PROVINCIAL 
D i p u t a d o v i s i t ado r , D o n Al fonso 
H u r t a d o Janer. 
D i r e c t o r , m é d i c o y c i r u j a n o , don 
S e b a s t i á n P é r e z 8 o u v i r ó n . 
F a r m a c é u t i c o , D . M a n u e l G a r c í a 
Guer re ro . 
Comisa r io de entrada, D . A n t o n i o 
F r í a s A l a m ü l a . 
A d m i n i s t r a d o r , D, R ica rdo Carre-
r a R u b i o . 
COMISIÓN MIXTA DE EECMJTAMIKNTO 
Aduana 
Presidente, s e ñ o r gobernador c i v i l . 
Vicepres idente , D . Carlos Carran-
que M a r í n . 
Vocales; D . Juan S á ü c h e z R o d r í -
guez, D . D i o n i s i o A n u i d a y d o n 
M a n u e l Ga l lo . 
Vocales d ipu tados : D. J o s é G a r c í a 
Z a m u d i o y D . Franc isco R i v e r a 
V a l e n t í n . 
M é d i c o m i l i t a r , D . Rafael R a m í r e z 
R ivas . 
M é d i c o s c i v i l e s : D . Ceci l io A b e l a 
G u z m á n y D . E m i l i o S á n c h e z 
A l c o b a . 
Of ic ia l m a y o r , ü . J o s é ,Turado. 
Jefe de l a S e c c i ó n , D . R ica rdo Ce-
ba l los R u i z . 
División hidráulica del Sur 
de España 
Alameda, 44 
Ingen i e ro jefe, D . R a m ó n Díaz Pe-
tersen. 
Escuela de Artes y Oficios 
M a r q u é s de la Paniega, 2 
D i r e c t o r , D . C é s a r A lva rez D u -
m o n t . 
Secretario, D , Feder ico B e r m ú d e z 
G i l . 
H a b i l i t a d o , D . Rafael M u r i l l o Ca-
r reras . 
Escuela Normal Superior 
de Maestras 
M a r q u é s da l a P a n i e g a , 2 
D i r ec to ra , D.11 Teresa A s p i a z u . 
Secre ta r ia ,p .a Enr ique ta G i l i . 
Regente de l a Escuela P r á c t i c a , 
D.a Franc isca L u q u e F e r n á n d e z . 
Secretaria, D.a L a u r a Va l l e jo . 
Escue la Normal Superior 
de Maestros 
Direc to r , D . A n t o n i o Q u i n t e r o 
Cobo. 
Secretario, D . A u r e l i o Gadea. 
Escuela Superior de Comercio 
Juan J . Relosillas, 24 
Di rec to r , D . D o m i u g o M é r i d a Mar -
t í n e z . 
Secretario, D . J o s é M a r í a C a ñ i z a -
res Z u r d o , 
Estadíst ica 
A n d r é s Mellado, 11 
Jefe, D . .Manuel S tu r l a Medina . 
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Ferrocarriles 
CUARTA DIVIS ÓN TÉCNICA 
Y ADMINISTRACIÓN 
A l u m t d a , 3S 
I n g e n i e r o jefe , D . Diego A lva rez 
Corrales. 
Ingen ie ro 2.° jefe, ü . V icen te Gon-
z á l e z Reguera l . 
Fiel contraste de pesas y medidas 
Moreno Muzón, 7 
Ingen ie ro , D . Jaime Pe t i t . 
Fiel contraste de platería 
D. G u i l l e r m o D o m í n g u e z , Compa-
ñ í a 23. 
Fomento 
. (Consejo p r o v i n c i a l de) 
Comisar io Regio: Presidente, d o n 
J o s é Or t i z Q u i ñ o n e s . 
Vicepres i f leu te , D . J o s é Rosado 
G o n z á l e z . 
Gobierno civil 
Aduana 
Gobernador , E x c m o . Sr. D. To-
m á s Torres Guer re ro . 
Secretario, D . R ica rdo L u i s Pa-
r r e n o. 
CUERPO DE SEGURIDAD 
Alamos, 44 
C a p i t á n , D . Carlos Moreno . 
Tenientes , D . J o s é Cabello y d o n 
F l o r e n c i o V i vaneo. 
INSX'ECCIÓN DE VIGILANCIA 
Aduana 
Jefe, D . J o s é G a r c í a Quiza. 
Jefe 2.°, D . J o s é J i m é n e z Jerez 
Inspectores: D . J o s é G o n z á l e z Gon-
z á l e z y D . Juan de l Cast i l lo . 
Gobierno ec le s iás t i co 
Plaza del OhUpo 
Obispado s u f r a g á n e o de l Arzobis -
pado de Granada. 
Ob i spo , E x c m o . e l i m o . Sr. d o n 
Juan M u ñ o z Her r e r a . 
Obispo a u x i l i a r , l i m o . Sr. D . Ma-
n u e l G o n z á l e z G a r c í a . 
TRIBUNAL ECLESIASTICO 
P r o v i s o r y v i r a r l o general , i l u s -
t r í s i m o Sr. D . J o s é M.a J i m é n e z 
Camacho. 
F i sca l general , D , M a n u e l L u m -
p i é L e ó n . 
N o t a r i o m a y o r , D , Francisco Fres-
neda A l f a l l a . 
N o t a r i o of ic ia l m a y o r , y p rocu ra -
dor , D . J o s é M a r t í n M a r t í n . 
A r c h i v e r o gene ra l , D . M a n r i q u e 
M o r e n o . 
SECRETAIÍÍA DE CÁMARA 
Secretario, l i m o . Sr. D . J o a q u í n 
Jara).a Lozano. 
A d m i n i s t r a d o r hab i l i t ado del cle-
ro , D . N i c o l á s Monte ro l i s t é v e z . 
EXCMO. SR. D . TOMÁS To> 
U.RRES GUERRERO 
Gobernador c i v i l de Málaga . 
Por sus dotes d t gobierno se 
ha granjeado las simputias y 
el respeto de la op in ión . 
DELEGACIÓN PARA EL AREKGLO 
DE CAPELLANÍAS DE LA DIÓCESIS 
D e l g a d o . D . J o s é M.a J i m é n e z 
Camacho. 
Secretario, D . Franc isco Fresneda 
A l f a l l a . 
CABILDO CATEDRAL 
D e á n , D . Franc isco M u ñ o z Re ina . 
Arc ip res t e D . Juan Franco Pro . 
Arced iano , D . Eugenio M a n j u i n a . 
Chantre , D . s i l y i n o L ó p e z T u ñ ó n . 
Maestrescuela, D, J o n q u í n Ja laba 
Lozano . 
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Pen i t enc ia r io , D . A n t o n i o G a r c í a 
y G a r c í a . 
M a g i s t r a l , D . V a l e n t í n M a r í n Ens . 
D o c t o r a l , D . Diego G ó m e z L n -
cena. 
L e c t o r a l , D . J o s é M a r í a J i m é n e z 
Camacho. 
CLERO PARROQUIAL 
i fd í ' í / r e s . — P á r r o c o , D . C á n d i d o 
Peguera . 
I f e r c e d . — P á r r o c o , D . J o s é A l c á n -
t a ra M u ñ o z . 
SagrarK). — P á r r o c o , D . Salvador 
L ó p e z M a r í n . 
San /^eZipe .—Párroco, D . Diego Le -
desma. 
San Juan .—V&rTOCO, D . T o m á s J i -
m é n e z de l R í o . 
San Pu iWo.—Pár roco , D . Prancisco 
Vegas. 
San P a í n c í ' o . — P á r r o c o , D . Salva-
dor G o n z á l e z La ra . 
S c m P e d i - o . — P á r r o c o , D . J o s é Gon-
z á l e z Plaza. 
S a n t i a g o . — P á r r o c o , D . Salvador 
M a r t í n Baca. 
.^uvto D o m i n g o . — P á r r o c o , D . J o s é 
R u b i o P é r e z . 
Gobierno militar 
Alameda de Colón, ¿ 
Genera l de la 4 . a d i v i s i ó n de In fan -
t e r í a , D . R ica rdo Morales Y a -
g ü e r o . 
I d e m de la 2.a b r igada de í d e m y 
gobernador m i l i t a r , D . D á m a s o 
Berengner Fus te . ' 
Subinspec tor de Panidnd m i l i t a r , 
D . Edua rdo A r i s t o y Raro. 
Comandanc ia de Ingen ie ros , d o n 
Juan M a u r y U i i b e , t en ien te co-
r o n e l . 
A y u d a n t e de Campo: D . F e m a n d o 
Be .engner F u s t e , teniente co-
r o n e l . 
Jefe de E. M . , D . M a n u e l F e r n á n -
dez Loaysa Reguera . 
A d m i n i s t r a d o r m i l i t a r , D . Juan 
C o b o A r i ñ o , subintendente 
d e 2 a. 
Jefe de l D e p ó s i t o de a rmamen to , 
D . C r i s t ó b a l B d i r i o u n e v o y Ruiz , 
comandan te . 
Sargento m a y o r de plaza: coman-
dante , D . J o s é Moreno S e d e ñ o . 
C a p e l l á n , D . J u a n P é r e z Gal lego. 
Jefe repte, de l r e g i m i e n t o de Bor-
b ó n , n ú m . 17, D . Franc isco A l -
varez Rivas . 
Secretario de l Gob ie rno m i l i t a r , 
comandan te E . M . , D . M a n u e l 
F e r n á n d e z Loaysa y Reguera . 
Coronel de l a zona, D . V i c t o r i a n o 
S á n c h e z Delgado y Aleg re . 
4.° D e p ó s i t o de Reserva de A r t i l l e -
r í a : D . V icen te de Sant iago Be-
n i t o , teniente co rone l . 
Jefe de l L a b o r a t o r i o , D . Franc isco 
F r a n c o l i y A r m e n g o l , subins-
pector f a r m a c é u t i c o de 1.a, 
Jefe de l ca s t i l l o , D . M a n u e l R o m e -
r o L ó p e z , c a p i t á n . 
Jefes de l a Gua rd i a c i v i l : D . Ma-
n u e l Alvarez y D . Franc isco Pun -
eel P é r e z , co rone l subinspector . 
Jefe de Carabineros, D . F a u s t i n o 
F e r n á n d e z Nesprar . 
Subinspector de l a G. C , D . Ma-
n u e l D í a z P i n é , co rone l . 
Subinspector de Carabineros, d o n 
A n t o n i o A l á e z Cardona. 
Delegado m i l i t a r de la D i r e c c i ó n 
genera l de l a c r í a cabal lar . — 
D . J u l i o Diez A l v a r e z , coman-
dante de C a b a l l e r í a . 
CUARTRLES 
Cast i l lo de G i b r a l f a r o . 
De Capuchinos , dest inado para 
I n f a n t e r í a , Plaza de Capuch i -
nos . 
De Red iug , pa ra Carabineros, Pa-
seo de R e d i n g . 
De la G u a r d i a c i v i l , Acera de Na-
tera, 47. 
De la T r i n i d a d , pa ra I n f a n t e r í a , 
Calzada de la T r i n i d a d . 
Pa lac io de la Alcazaba, para l a 
Zona de r e c l u t a m i e n t o y reserva 
Hacienda pública 
Adi tuva 
Delegado, D . J o b é M a r í a B o n i l l a 
F r a n c o . 
I n t e r v e n t o r , D . Fe rnando S a m a y 
Ugar te . 
Abogados de l Estado: D . Sebas-
t i á n P é r e z M o u t a u t y D . Mar ia -
no M o l i n a . 
Tenedor de l i b r o s , D . Celedonio 
Carrasco. 
Gontribacioves. —- A d m i n i s t r a d o r , 
D . Edua rdo Pernas. 
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lientas arrendadas. ~ A d m i n i s t r a -
dor , Dou Al fonso de A h u m a d a 
Tue ro . 
Propiedades e impuestos. — A d m i -
n i s t r a ' o r , D . Juan Giber R o i g . 
Tesorero, D . A u g e l L ó p e z A l o n s o . 
Depos i ta r io pagador, J J . Salustia-
no Casas M e d i a n o . 
Ingenieros de Minas 
Mévdez N ú ñ e z , 4 
Ingen ie ro jefe, D . A l b e r t o Her r e r a 
Tor res . 
Ingenieros ; D . M a n u e l L o r i u g y 
I ) . L u i s d é l a s P e ñ a s . 
A u x i l i a r f acu l t a t i vo , D . J o a q u í n 
C h i n c h i l l a . 
MÁLA&A 
E l Puerto. Fondeadero de lanchas pesqueras. 
A r c h i v e r o , D . S e b a s t i á n Er ia les . 
Sei ' relario de l a D e l e s a c i ó u , don 
Cayetano L ó p e z Bar roso . 
Ingenieros agrónomos 
(Servic io de) 
Alameda, 11 
Ingen i e ro jefe, D . Leopo ldo Salas 
A m a t . 
Ayudan tes : D . A n t o n i o Lorenzo 
G o n z á ' e z y D . Acasio Eodr iguez 
T e r n i ñ o . 
ingenieros de Montes 
(Cuerpo de) 
Bolsa, 19 
Ingen ie ro jefe, D . Manue l Puja-
das. 
Ingen ie ro , D . E lad io Caro V e l á z -
q.nez. 
Ingenieros subal ternos: T). J u l i o 
Eodr iguez Torres y D . F l o r e n t i -
no Azpeicia . 
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A y u d a n t e s : L). J u l i á u A g u i i a r , 
D . A n t o n i o G a r c í a Montes inos 
y D . M a n u e l P é r e z . 
Instituto General y Técnico 
Calle de Moreno Rey 
D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o de Granada 
Di rec to r , D . J o s é Cabello Roig-. 
V ieed i r ec to r , D. A l fonso Pogonos-
k i M a r t i n . 
C a t e d r á t i c o s : Geogra f ía e His to-
r i a . — B . Be rna rdo de l Saz Be-
r r i o . 
F ín ica y Qa ív i i ca .—D. J o s é Cabello 
R o i g . 
Algebra y Tr igonomet r í a .—J) . L u i s 
M é n d e z Soret . 
Re l ig ión ( p r i m e r o , segundo y ter-
cer c u r s o ) . — D . J o s é Sor iauo J i -
m é n e z . 
Geometr ía y nociones de A r i t m é t i c a . 
D . J u l i o F e r n á n d e z R a m u d o . 
Elementos de His to r ia general de la 
L i t e r a tu r a , Lengua Castellana y 
Preceptiva l i t e r a r i a y Composi-
c ión . — D . A l fonso P o g o n o s k i 
M a r t í n . 
Agr i cu l t u r a . — D . C i p r i a n o Rey 
M o n t e r o . 
Ps ico log ía , L ó g i c a , Etica y Dere-
cho.—D. M a r i a n o P é r e z Olmedo. 
L a t í n ( p r i m e r o y segundo curso) . 
D . J o s é Estrada Pr i e to . 
F r a n c é s . — D . J o a q u í n L ó p e z Ba-
r í e r a . 
Dibujo.— D . Leonc io B o r i s de la 
Cruz . 
Cal igruf ia .—D. Pranc i sco G a r c í a 
G o n z á l e z . 
Gimnasia ( p r i m e r o y segundo cur-
so). — D . V icen te Romero Ro-
mero . 
F i s io log ía , Higiene e H i s t o r i a Xatu-
r a l . — D . L u i s M u ñ o z Cobos. 
A u x i l i a r e s : Ciencias.—D. I ldefon-
so. L o t é a t e Caro. 
• iéiKos.-i—D.jHSrlano A l c á n t a r a . 
A u M l i á r supteute:,. DiZntjo.—Leo-
. p o l d o Guerrero de l Cast i l lo . 
Áyudaui t f i s : Ag r i cu l t u r a .—J) . A n -
t o í d o S á n c h e z . 
Ciencias:^r-D. M a n u e l Vicen te L o r o 
y G ó m e z de l Pu lga r . 
Letrüf^—D. Rafael P é r e z Cabezas. 
SECRETARÍA 
S e c r e t á r i o , D , Jos Es t rada Pr ie to . 
Escuela de Náutica 
Direc to r , D . A l f r e d o J a é n J i m é n e z . 
Junta de Defensa 
Plaza del Obiipo, 2 
PIRKCTOEIO 
Presidente, D . J o s é R u i z . 
Vicepresidente , D . A n t o n i o R a m í -
rez. 
Junta local de Reformas Sociales 
Presidente, el s e ñ o r a lcalde. 
Vocales na tos : el p á r r o c o de l a 
Merced y e l m é d i c o de l a Bene-
ficencia m u n i c i p a l . 
Secre ta r io , D . Franc isco J e r e z 
M a r t í n . 
Instituto de Reformas Sociales 
Inspec tor p r o v i n c i a l de l t rabajo , 
D . J o a q u í n Barco Pons . 
Inspec tor a u x i l i a r , D . E d u a r d o 
P é r e z C ú t o l i . 
Marina (Comandancia de) 
Cortina Muel le , 65 
Comandante, D . M a n u e l G u r r i . 
Comandante segundo, D o n J o s é 
M o n t e r o Beguer ra . 
Asesor, D . M a n u e l V á z q u e z . 
H a b i l i t a d o con tador , D o n A n g e l 
" B r a n d e s í n . 
Juez i n s t ruc to r , D . M a r i a n o F r a n -
co V i l l a r r e a l . 
Ayudan tes de l a Comandancia : 
D . Q u i r i n o G u t i é r r e z y D . A l -
fonso B o l í n de la C á m a r a . 
Pe r i to m e c á n i c o , D . J o s é Cruce t 
Isasi . 
Pe r i to a rqueador , D . Juan Po-
m a r é . 
ESTACIÓN SANITARIA 
Cort ina del Muelle, 57 
D i rec to r m é d i c o i n s p e c t o r , d o n 
Franc isco Pe l l icer . 
M é d i c o s segundos : D . B e n i g n o 
G a r c í a Cas t r i l l o y D. J o s é Gar-
c í a G o n z á l e z . 
Secretario i n t é r p r e t e , D . J o s é V i -
cente D í a z D o m í n g u e z . 
A u x i l i a r , D . Carlos Tejera. 
ESTAC ÓN BIOLÓGICO-MARINA 
Direc tor , e l de l I n s t i t u t o e s p a ñ o l 
de O c e a n o g r a f í a . 
Conservador d e l es tablec imiento , 
D . M a n u e l L o r o y G ó m e z de l 
P u l g a r . 
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PARO 
Torreros : D . Juan M a r t í n V á z q u e z 
y d o n Francisco Cazorla Sal-
m e r ó n . 
Obras del Puerto ( Junta de) 
Alameda, 36 
Presidente, s e ñ o r m a r q u é s de 
Casa L o r i n g . 
Vicepres idente , D . J o s é Or t iz Q u i -
ñ o n e s . 
Ingen ie ro d i rec tor , D . Leopo ldo 
W e r n e r . 
Vocales na tos : comandante d e 
M a r i n a , d i r ec to r de Sanidad y 
a d m i n i s t r a d o r de Aduanas . 
V o c a l i n t e rven to r , D . M a u r i c i o 
Bar ranco C ó r d o b a . 
Vocales: D . J o s é N a g e l D i d i e r , d o n 
M a n u e l Naranjo , D. Pedro Rico 
Eob'es , D . Eduardo L e ó n y Se-
í r a l v o , D . E n r i q u e Kamos Ro-
d r í g u e z , D . Diego Olmedo P é r e z , 
D . Franc isco L ó p e z L ó p e z , don 
Salvador G o n z á l e z Auaya , d o n 
A n t o n i o Nogueras Cro vet to, d o n 
J o a q u í n M a d o l e l l y D . Juan Se-
r r a n o Ruano . 
Secretario, D . B e r n a b é D á v i l a Bel-
t r á n . 
Obras públicas (Jefatura de) 
Alameda, 21 
Ingen i e ro jefe de p r i m e r a , D . J o s é 
R o d r í g u e z Sp i t e r i . 
Ingen ie ros subal ternos: D . E d u a r -
do E r a n q u e l o Carrasco, D . Ma-
n u e l Delgado Delgado y D . J o s é 
Campos E o u t a l v a . • 
Ayudan tes : D . A n t o n i o D í a z Bres-
ca, D . J e r ó n i m o D í a z Arqueros , 
D . Manue l P é r e z A r a n d a , D , Ma-
t í a s L l a n d ó y Porcel , D . Carlos 
G r a c i á n R c b o u l y D . Gabr ie l 
G a r r i d o . 
Primera enseñanza 
( Jun ta p r o v i n c i a l de) 
Presidente, s e ñ o r g o b e r n a d o r , 
c i v i l . 
Vicepres idente , s e ñ o r d i rec tor del 
I n s t i t u t o . 
Secretario, D . J u l i o Ley va. 
Vocales: presidente de l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , d i r ec to ra de l a 
Escuela N o r m a l Super io r de 
Maestras , delegado regio de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , a rqu i t ec to 
p r o v i n c i a l , D.11 Carmen G i r a l , 
D.a Clo t i lde A l c a l á , D . Edua rdo 
B e r t u c h i L ó p e z , D . Ricardo A l -
ber t Pomata , D . J o s é G a r c í a Za-
- m n d i o , D . M a n u e l L u m p i é , d o n 
C r i s t ó b a l B a r r i o n u e v o , D . J u a n 
Rosado , D . A n t o n i o Qu in t e ro 
Cobo, D . E m i l i o Moreno Calvete, 
D . Franc isco Verge S á n c h e z , 
D . A n t o n i o Q u i n t a n a Serrano, 
D.a Franc isca L u q u e de Pezzi y 
D . Sinforoso Va l l e jo L a r a . 
Museo provincial de Bellas Artes 
Granada, 93 
Di rec to r , D . Rafael M u r i l l o Carre-
ras. 
B i b l i o t e c a r i o , D . M a r t í n Vega del 
Cas t i l lo . 
Secretario, D . A n g e l J. Pradas. 
Real Academia de Declamación : 
Granada, 93 
Directores: D . J o s é R u i z Bor rego 
y D . Narc iso D í a z de Escobar. 
Sanidad 
COLEGIO DIÜ FARMACÉUTICOS 
Presideute, D . M a n u e l G a r c í a Gue-
r i e r o . 
Vicepres idente , D . E m i l i o G a r c í a 
V á z q u e z . 
Secretario, D . J o s é Soto P é r e z . 
COLEGIO DE PRACTICASTKS 
San Juan de Dios, 24 
Presidente, D . Juan de Cruces Mar-
t í n e z . 
Vicepresidente , D . L u i s Caro La -
font . Gobierno c i v i l . 
Secretario, D . A n t o n i o M e r i n o Cas-
t e j ó n , G a r c í a B r i z 9. 
COLEGIO DB VETERINARIOS 
Presidente, D . J o s é L ó p e z S á n c h e z . 
Vicepresidente , D . Juan L Saave-
dra . 
Secretario, D . Francisco G ó m e z 
S u á r e z . 
JUNTA P R O V I N C I A Í ^ ^ ' ^ ^ ' t e a , , , 
vldMcwm ,o \ l i - t O ^ % 
Presidente, s é ñ o r , gobernador tík» 
v i l . ' ^Cy Q w * 
Vicepres idente , D . F ra i - t g i s^ Rei-^ 
n a M a n e s c á a . T í - o 
Vocales na tos : a l c t M e ^ p r e s i -
dente de l a Diputaei©n-,^jere de 
Sanidad M i l i t a r , subSele^ ido de 
M e d i c i n a , - ^ i r m a c i a ^ A c e r i n a - ^ 
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r i a , secretarlo de Beneficencia, 
d i r ec to r de Sanidad m a r í t i m a , 
a r q u i t e c t o p r o v i n c i a l , delegado 
de Hacienda , presidente de l a 
C á m a r a de Comerc io , c omandan-
te de M a r i n a , jefe del Labora to -
r i o q u í m i c o m u n i c i p a l , a r q u i -
tecto m u n i c i p a l , of ic ia l l e t rado 
m u n i c i p a l , jefe m é d i c o de l a Be-
neficencia m u n i c i p a l , i ugen ie ro 
jefe de Obras p i i blicas, presiden-
te de )a Jun ta de Obras de l Puer-
to y jefe t é c n i c o de las Obras de l 
Pue r to . 
Vocales elect ivos m é d i c o s : D . Joa-
q u í n Campos Perca, í ) . L u i s En-
c ina Candebat, D . P rauc i s coRo-
sado R o d r í g u e z , D . M i g u e l se-
g u r a L u n a y D . Adol fo de la T o -
r r a Bonifaz . 
F a r m a c é u t i c o s : D . J u a n Bau t i s t a 
Cauales y D . J o s é Soto P é r e z . 
Ve t e r i na r io s : D . J o s é A l v a ez Pé-
rez y D. J o s é L ó p e z S á n c h e z . 
Abogados : D . J o s é Rosado G o n z á -
lez y D . S e b a s t i á n ü r i a l e s . 
C a t e d r á t i c o de Q u í m i c a , D . J o s é 
Cabello y R o i g . 
A r m a d o r , D . J o s é Or t i z Qui i ioues . 
Cons igna ta r io , D . E m i l i o L ó p e z 
M a r t í n e z . 
Secretario e inspec to r p r o v i n c i a l , 
D . Juan Rosado F e r n á u d e z . 
Seminarlo conciliar de San Sebastián 
Sunta M u r í a , 12. 
COMISIÓN' DE DISCIPLINA 
Rec to r , D . J u a n J o s é S a l o m ó n 
M a r t í . 
Sindicato de iniciativa y propaganda 
de Málaga 
Alameda, 11 , p r a l . 
Presidente, D . J o s é R o d r í g u e z Spi-
t e r y . 
Vicepresidentes ; D . J a i m e P a r l a d é 
Heredia , D . Eva r i s t o M i n g u e t , 
D . J o s é A l v a r e z Net y D . M a u u e l 
J i m é n e z L o m b a r d o . 
Tesoiero , D . M i g u e l Orel lana . 
Contador , D . Salvador G. A n a y a . 
Secretario, D . Franc isco J i m é n e z 
L o m b a r d o . 
Vicesecretar ios: D . J u a n A . L ó p e z 
M a r t í n , D . Franc isco M a r q u é s , 
D . J o s é G a r c í a He r r e r a y D . Ju-
l i o R ive ra V a l e n t í n . 
Vocales: D . E n r i q u e Laza Her re ra , 
D. Franc isco Ru iz Gn t i é r r e z , d o n 
M a u r i c i o Barranco, D. Leopoldo 
Werner , D . Gonzalo F . Medel , 
D . F e i e i i c o A . de l O l m o , d o n 
Franc isco s iu tas . D . Manue l Ca-
be l lo , D . E n i o g i q Mer iu t ) , d o n 
A g u s t í u G ó m e z , D . Franc isco 
M a ^ s ó y D Fe rnando Guerrero 
Egu i laz . 
Sociedad Filarmónica y Real Conser-
vatorio de Música de María Cristina 
.P ura rfe S^.n Francisco 
Di rec to r de l Conserva tor io y de l a 
Sociedad F i l a r m ó n i c a , D . Pedro 
A d a m o s . 
Presidente, D . J o s é H u e l í n í=anz. 
Vicepres idente , D . M a n u e l J i m é -
nez L o m b a r d o y D . Juan A n t o -
n i o L ó p e z . 
V o c a l l . 0 : Ü . J o s é A l v a r e z Ket , í d e m 
2 .° , s e ñ o r m a r q u é s de Casa Lo -
r i n g ; í d e m 3.°, D . F e r n a n d o Lo-
r i n g M a r t í n e z . 
Secie tar io , D . Gus t avo J i m é n e z 
F r a n d . 
Tesorero, Carlos K r a ü l Mo l ina . 
De cuar te to de madera , D . I s i d o r o 
Be lmon te . 
De solfeo, D . Francisco de l a Cruz . 
Sociedad malagueña de Ciencias 
Presidente, D . E n r i q u e Laza He-
r rera , q u í m i c o y f a r m a c é u t i c o . 
Sociedad propagandista del clima 
y embellecimiento de Málaga 
Oficinas: F . de Heredia 
JUNTA DK GOB ERNO 
Presidente, D . J o s é C. B r u n a . 
V i c e p r e s i d e u t e s : D . C r i s t i á u 
Scholtz A p o n t e y D . Franc isco 
P r i n i . 
Tesorero, D . C r i s t ó b a l Gambero . 
Co i tador , D . . . . . 
Secretario, D . F ranc i sco C o r t é s de 
Orce. 
Vicesecre tar io , D . A d o l f o Alcansa. 
Vocales: D . A l e j a n d r o A v i l a C o n t í , 
D . Franc isco L ó p e z L ó p e z , d o u 
Edua rdo L e ó n y Serra lvo , d o n 
E v a r i s t o M i n g u e t , D. A b e l a r d o 
G u i r b a l , D . J u l i o G o u x , D . J o a -
q u í n Ros i l l o , D . R ica rdo A l b e r t 
Pomata , D . Pedro G ó m e z Chaiz 
y D . J o s é S á n c h e z K i p o l l . 
D6S 
Telégrafos (Cuerpo de) 
Augusto Saár-.z de Fi ' jucroa, 1 
Jefe r eg iona l , D . M a r i a n o de Bar-
t o l o m é Hidalg-o. 
Jefe p r o v i n c i a l , D . Juan P é r e z 
Calvo. 
Subdirectores: D . M i g u e l Cazorla 
Ve.ita y D . J o a é L ó p e z y S á u c h e z 
S a u d i ú o . 
Ofli-iales p r i m e r o s : D . E n r i q u e 
V i l c h e z , D . J o s é Salgado, D . A u -
tou io L a i a , D . Q-ustuvo L ó p e z 
Re d, D. Pedro G l r o u , D . Ensebio 
C a r r i l l o , D . M i g u e l V iedma y 
D . A u i o u i o G a v i l á n . 
Segundos; D. E n r i q u e P e l l i s s ó , don 
K a n i ó n A n d r é s , D . F e r n á n 'o L ó : 
pez Keal , D . J o s é A m o n i o Ra os 
R u i z y D. R a m ó n B a r t o l o m é O l i -
vaies . 
Terceros: D . J o s é P é r e z G ó m e z , 
D . Edua rdo V i l l a Zamora , don 
, A n t o n i o Navarro,, D . Rafael Plo-
res, D . E m i l i o S á n c h e z Pastor, 
D. Rafael J i m é n e z , D . Eugen io 
Ar i a s , D . Césa r Ortega y d o n 
P ran i isco Lucas . 
Cuar tos : D C r i s t ó b a l M á r q u e z , 
D. Salvador Delgado, D . M i g u e l 
Cazorla A l m e n d r o , D . A l f r edo 
P é i e z , D . J u l i o G ó m e z , D . San-
t iago D o m í n g u e z y D. Rafael Ga-
l l a i d o . 
Quin tos : D . Rafael G a r c í a de Cas-
t r o , D . Manue l Nava r ro Serrano, 
D. I ldefonso S á n c h e z Ort i í i , d o n 
A n t o n i o de la Cr^ z, D . P a m ó u 
R e p u l l o , D . A n t o n i o B e r m e j o , 
D . Mauro de L leó , D . J o s é G a r c í a 
de Castro, D. J o s é Vicedo y d o n 
Manue l N a v a r r o . 
A s p i r a n t e , D . Javier Lago San-
che.;. 
A s p i . antes femeninos; D.:i Magda-
lena Diez y D . " E u r i q u e l a Cule-
bra D í a z , 
A u x i l i a r femenino mayor , d o ñ a 
Gracia Or t i z . 
MÁLAGA 
E l Chorro. F á b r i c a de electricidad. 
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A u x i l i a r e s femeninos: D . " M a r í a 
L u i s a Ronget y D.a Isabel Do-
m í n g u e z . 
Jefe de Negociado de tercera clase, 
D . H i g i n i o Cachar re ro , aspi-
rante . 
Jefes de l í n e a s : D . J o s é A n t o n i o 
Ramos R u i z y D . M i g u e l V i e d m a . 
H a b i l i t a d o , D . "Enr ique P e l l i s s ó . 
Verificación de contadores eléctricos 
O/icinus: Ol le r ías , 6, p r u l . 
I ngen i e ro ver i f icador , D . Al fonso 
Segura y S á n c h e z . 
Verificación de contadores para gas 
Oficinas: Ol le r í as , 6, p r a l . 
I n g e n i e r o ve r i f i cador , D . E m i l i o 
L ó p e z M a r t í n e z . 
I N D U S T R I A V C O M E R C I O 
Abanicos (Almacenes de) 
M u ñ o z ( J o s é ) , Plaza de la Cons t i -
t u c i ó n 1. 
Abogados 
A g n i l a r M a r t í n ( J o s é ) , Plaza de l 
Obispo 6. 
A i d e m a r Gfaringo ( D o m i n g o ) . 
A n d a r í a s Carrasco ( J o s é ) , A l a m e -
da 48. 
Andrade B e r r o c a l (Francisco) , 
Azucena 2. 
A n g u l o y Prado (Francisco) , Fer-
nando de Lesseps. 
A r m a s a y Ochandoiena (Pedro A . ) , 
A l a m e d a de Carlos Haes 6. 
Bae.<a Med ina ( E m i l i o ) , H e r r e r í a 
de l Rey 18. 
B lanco y Solero (Juan), A l a m e d a 
n ú m . 39. 
Br ia les de l P i n o ( S e b a s t i á n ) , San 
Franc i sco 15. 
Br ia les Fi-anquelo (Narciso) , H o y o 
de E í r p a r t e r o s , 2 . 
Br ia les y U t r e r a ( S e b a s t i á n ) , San 
Franc isco 15. 
B n g e l l a y Bao ( J o a q u í n ) , J u a n J . 
Relos i l ias 40. 
Bustos G a r c í a ( E n r i q u e ) , A l a m e -
da 27. 
Caffarena y L o m b a r d o ( J o s é ) , L i -
b o r i o G a r c í a 12. 
Caffarena y Sola (Rafael), L i b o r í o 
G a r c í a 12. 
Calafat y J i m é n e z ( E n r i q u e ) , M o -
reno M a z ó n , 15. 
Calafat y J i m é n e z (Francisco) , Mo-
reno Carbonero 4. 
Campos Tor reb lanca ( E u g e n i o ) , 
Plaza de Riego 21. 
Cano Flores (Rober to) , Nicas io Ca-
l le 1 . 
Casero y A n a y a ( José ) , Plaza de 
los Moros 16. 
Conde y Vi l l egas (A le j and ro ) , So-
mera 3. 
C ó r d o b a y Or t i z (Atanas io) , A l c a 
z a b i l l a . 
Cruz v Lozano (Manue l de la ) , Gra-
nada 124, 126 y 128. 
Cuervo y Her r e ro (Lu i s ) , N i ñ o de 
Guevara 29. 
D á v i l a y B e r t r á n ( B e r n a b é ) , Bea-
tas 29, 2 . ° . 
D íaz y Escobar (Narciso) , Z o r r i l l a 
n ú m . 2. 
D íaz M a r t í n ( Jo^é M a r í a ) , Calle de l 
Cas t i l lo 8. 
D o m í n g u e z y F e r n á n d e z (Manue l ) , 
B a m ó n F r a n q u e l o 5. 
D u r a n y P n l i s (Rafael), Santos 4. 
E s p a ñ a Hered ia (Carlos). 
Espejo y M a r t í n e z (Manuel) , C á n o -
vas de l Cas t i l lo 31. 
Esp ino y M o r a l e s (Francisco) , 
Juan de Pad i l l a 1. 
Est rada y Est rada ( José ) , La r io s 6. 
Est rada y Velasco ( A n g e l ) , Cuar-
teles 41. 
Fa lgueras y Ozaeta ( Ignac io) , Mar-
q u é s de Guad ia ro 2. 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z ( A n t o n i o ) , 
D u q u e de la V i c t o r i a 2. 
G a r c í a A l m e n d r o (Francisco) , Te-
j ó n y R o d r í g u e z 33 y 35. 
G a r c í a Cabrera ( J o a q u í n ) , A n d r é s 
Bor rego 59. 
G a r c í a y Guer rero ( José ) , San Juan 
de los Reyes 11. 
G a r c í a Moreno (Justo) , M á l a g a 9. 
G a r c í a Guerrero ( L u i s ) , S t r a c h á u 
n ú m . 2. 
G a r c í a H ino josa (Manuel ) , A l a m o s 
n ú m . 4 1 . 
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G ó m e z de l a B á r c e n a ( A n t o n i o ) , 
A lamof i 36. 
G ó m e z D í a z ( A n t o n i o ) , A l a m o s 
m i m . 36. 
G o n z á l e z y M a r t i n (Eva r i s to ) , M o -
l i n a L a r i o 5. 
G o n z á l e z Pi raente l (Diego) , M a r í n 
G a r c í a 16. 
Guerrero Cabello (Enr ique) , Pozos 
Dulces 28. 
Hermoso R u i z ( J o s é ) , A n t o n i o 
L u i s C a r r i ó u 7 y 9. 
H e r r e r o y Sevi l la (Fernando) , L u i s 
de V e l á z q u e z 4, 
H u e l í n y H n e l í n (Enr ique ) , P i i m 
n ú m . 1. 
H u r t a d o Jauer (Adol fo ) , D o ñ a T r i -
n i d a d G r u n d 1. 
I r i s s a r r i Pastor (Lu i s ) , Plaza de 
Riego 23. 
J i m é n e z S o u v i r á n ( E m i l i o ) , La-
r i o s . \ 
L o m e í i a ( V i c t o r i a n o ) , Pasaje de 
M e l é u d e z 2. 
L ó p e z de ü r a l d e v P é r e z (En r ique ) , 
Pedro de Toledo 9. 
L ó p e z Bar roso (Ricardo) , Santia-
go 2. 
M a p e l l i y Raggio ( José ) , Torri-jos 
n ú m . 98. 
M á r m o l Contreras (Rafael del) , 
V e n t u r a R o d r í g u e z 10. 
M a r t í n V e l a n d i a ( José ) , A l a m o s 
n ú m . 16. 
M é r i d a y D íaz ( M i g u e l ) , Mosquera 
7 y 9. 
M u ñ o z y M u ñ o z (José) , Duque de 
l a V i c t o r i a 9. 
M u r c i a u o v Moreno ( J o s é ) , San 
T e l m o l O y 12. 
M u ñ o z y Ortega ( J o s é ) , Plaza de 
las Biedmas 14. 
Navas L ó p e z ( J o s é ) , N i ñ o de Gue-
v a r a 2. 
N o g u é s y G u a r d e ñ o ( José ) , More -
no M a z ó u 15. 
Ortega Gasset (Eduardo) , H o t e l I n -
g l é s . 
Ortega y M u ñ o z (Beni to ) , Fresca 
n ú m . 6. 
Orteg-i y M u ñ o z de To ro ( J o s é ) , 
Pue r t a del Mar 24. 
Peral ta y Apez tegula (Juan), A l a -
meda 40. 
Peral ta Bundsen (Juan) , A l a m e d a 
n ú m . 42. 
P é r e z de la Cruz (Francisco) , Jose-
fa Ugar te Ba r r i eu tos 31. 
P é r e z G a s c ó n y P é r e z ( A d o l f o ) , 
San A g u s t í n 8. 
P é r e z y imrgos (Rafael) , Fagasta 
m i m . 1. 
Pouce de L e ó n ( A n d r é s ) . 
Ramos M a r í n (Enr ique ) , Madre de 
Dios 40. 
l i amos Fuen t e (Enr ique ) , Madre 
de Dios 40. 
R o d r í g u e z y M u ñ o z (Juan), More -
no M o u r o y 2. 
Rosa y R u i z (Ricardo) , M . de Gua-
d i a r o 6. 
Rosado y Be rgon (Migue l ) , Capu-
chinas 4. 
Rosado y G o n z á l e z ( J o s é ) , Plaza 
de A r r i ó l a 10. 
Rosado y R o d r í g u e z (Manuel) , Mo-
reno M o n r o y 2. 
Rosado y S á n c h e z Pastor ( A n t o -
n i o ) , P l . A r r i ó l a 10. 
R u i z G u t i é r r e z (Franc isco) , T o r r i -
jos 53. 
Sierra y Mel lado (Lu i s ) , M a r q u é s 
de l a Passiega 57. 
Torres de N a v a r r a y J i m é n e z 
(Francisco) , A lameda de Carlos 
Haes 3. 
Va l l e jo , Serrano ( J u a n ) , Josefa 
l i g a r t e Bar r i en tos 21, 
Vilaseca y M a r t í n e z Peldez ( A n t o -
n i o ) , Gigantes 9. 
V e n t u r a M a r t í n e z ( A n t o u i o ) . 
Abonos (Pr imeras mater ias) 
( V é a n s e t a m b i é n abonos 
minera les) 
A g e n c i a de la Sociedad A n ó n i m a 
.Cros, Juan G ó m e z G a r c í a 21. 
Sociedad General de I n d u s t r i a y 
Comerc io , A lameda P r i n c i p a l . 
U n i ó n E s p a ñ o l a , Bar roso 10. 
ANIMALES 
Sociedad F o m e n t o I n d u s t r i a l y 
A g r í c o l a , A l a m e d a 14. 
ARTIFICIALES (Almacenes) 
C a r r i l l o y C.a, Cuarteles 23. 
M a r t í n y R a m í r e z , A r r i ó l a 9. 
M i r a s o l y M o l i n a ( S . e n C ) , Sa l i t re4 
MINERALES 
G á l v e z y h s r m a n o (Eduardo) , (S. 
en C ) , A l a m e d a de C o l ó n 20. 
G o n z á l e z hermanos , Paseo de San-
to D o m i n g o 38. 
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M a r t í n y R a m í r e z , Plaza A r r i ó l a , 
3 y 5. 
M i r a s o l y M o l i n a (S. en C ) , Sa l i t re4 
Morales G a r c í a (Ado l fo ) , Cuarte-
les 2fi. 
Pacheco (Eduardo J.), Ban Carlos 
Haes 1. 
ORGÍSICOS 
M a r t i n y R a m í r e z , Plaza A r r i ó l a 
3 a l 7. 
QUÍMICOS 
Hedem (Ot to) , P r i r n 2, bajo. 
Aceites 
. IÍSHNOIALES (Expor tadores) 
Hafner y W i e n k e u , Torr i jos 112. 
Pacheco (Eduardo J.), A. Carlos 
Haes 1. 
Y «RASAS ( D e p ó s i t o s de) 
C h a c ó n ( H i j o de A u t o u i o ) , Cisne-
• ros 55. 
Geortria M a c h i n e r y L u b r i c a n t i g , 
Sociedad A n ó n i m a E s p a ñ o l a , 
A l a m e d a P r i n c i p a l 11. 
Hafner y TVieuker, T o r r i j o s 112. 
Salar, Sociedad A n ó n i m a , D o ñ a 
T r i n i d a d G r n n d , £1 . 
DIÍ OLIVA 
(Comerciantes y E x p o r t a -
doies) 
Acei te ra E s p a ñ o l a (La) , A lameda 
n m n . 11. 
Aceitera M a l a g u e ñ a (La) , A l a m e -
da 4 < 
Clemeus y Petersen, San Lorenzo . 
Gar re t v C o m p a ñ í a , A l a m e d a de 
C o l ó n 8 y 10. 
Grana e h i jos ( E n r i q u e ) , Cerrojo 
n ú m . 31. 
Gros y C o m p a ñ í a ( E e í e r i c o ) , A r r o -
yo del Cua r to . 
Gros hermanos . Canales ?. 
Ga i la r ( A g u s t í n ) , L ó p e z P i u t o x 
J i m é u e ' , he rmanos . 
Ji t n é u e y L a m o t h e . 4 
Moreno (Juan) , Sa l inas . 
Moreno Moncayo (Migue l ) , Calvo 
n ú m . 4. 
Pachei-o ( E d u a r d o 3 . \ A . Carlos 
Haes 1. 
Pries y C o m p a ñ í a (Ado l fo ) , A v e n i -
da de F i i e s . 
Rais ins Expor t e r s C.0 L t d . 
R e i m y C o m p a ñ í a , A l a m e d a de 
Carlos Haes 4. 
Torres (Francisco) , Cisueros 45. 
V a l l s (Hi jos de Pedro) , A l a m e d a 
• n ú m . 18. 
V a n D u l k e n (Gerardo) , A l a m e d a 
de Co lón 11. 
( F á b r i c a s de) 
Nagel Disdier ( José ) , Aceitera. Ma-
l a g u e ñ a , A l a m e d a 48. 
DE OLIVA (Establec imientos de) 
Pncheco (E.) , Sagasta 1. 
P ineda (J.), M e s ó n de V é l e z 1. 
DR OLIVA FINOS ( F á b r i c a s ' d e ) 
Gar re t y Comp i ñ í a , fabricantes de 
aceites de o l i v a finos para con-
servas. A l a m e d a de C o l ó n 8 y 10. 
Moreno Moncayo ( M i g u e l ) , A lame-
da, 13. 
Rais ins Expor t e r s C.0 L t d . 
Aceitunas (Almacenis tas de) 
Mimzano ( A n t o n i o ) , Ais te r 32. 
Moreno Moucayo (Migue l ) , A l a m e 
da ^3. 
Rais ins Expor te r s C.0 L t d . 
Ramos G u i r a d o ( E m i l i o ) , A l -
mansa. 
. Acidos ( F á b r J 'as de) 
CARBÓNICO 
M e d i t e r r á n e o ( l i l ) , Rosal 1. 
TARTÁRICO 
J i m é n e z y L a m o t h e . 
Agentes 
DK ADUANAS 
Baqnera, Kusche ác M a r t í n , A l a -
meda ^5. 
Er ia les y Tasas, Postisro Abades, 8. 
Cabe/.a (Pranoibco), San Juan de 
Dios 1-t. 
Cal ió (Jo i q n m ) , L o r e n z o Cendra 
n ú m . 8. 
C a r b ó n ( A n t o n i o ) , C o r t i n a de l 
Mue l l e . 
Cruz ( M a n u e l de l a ) . R í o s Rosas 11 . 
Domenech V i a p l a u a ( J o s é ) , L o -
renzo Cendra 4. 
E c h e v a r r í a (Celestino), C o r t i n a del 
M u e l l e 27. 
A d o l f o N a v a r r e t e , Cor t ina de l 
M u e l l e 65. 
Ga l l a rdo ( E n r i q u e ) , Juan D í a z 1. 
Gal lego y V a l e r o , Lorenzo Cendra 
(antes Ca i ros ) . 
Guer re ro y C o m p a ñ í a , Pociedad 
en Comand i t a , C. de l M u e l l e 27. 
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Iglesias (Juan), M e s ó n de Vé l ez 2. 
J a é n de l P i u o (Ricardo) , Co r t i na 
de l M u e l l e 37. 
M o v a n o ( L u i s ) , Co r t i na del Mue-
l l e 25. 
Na v a r í e t e de l P ino ( F r a n c i s c o ) , 
C o n i n a del M u e l l e Pó. 
Picasso ( L u i s ) , Lo renzo Cendra 1. 
Ros i l l o ( J o a q u í n ) , Cor t ina del 
Mue l le 47. 
V ives ( A n t o n i o ) , Mue l l e , 35. 
DE MINAS 
Fer re r V i o t ( E n r i q u e ) , Casapalma 
n ú m . 4. 
Glsbert ( T o m á s ) , San Jacinto 2. 
Mir.AGA 
El tíliorró. Puente grande- de hierro. 
Ponce de L e ó n y Torres , Sociedad 
en Comandi ta , M o l i n a L a ñ o 14. 
V i u d a do J u l i o del P o z o , Stra-
c h a m 1. 
Pe Tro Bnvoua, Lorenzo Cendra 1. 
Rico (Pedro), Muel le 27. 
Robles H a r t a d o ( E n r i q u e ) , A l a -
meda 11. 
Rosado e h i jo (Fernando) , Mue l l e 
n ú m . y?. 
Nagel D i s d i e í hermanos . A lame-
da 48. 
V a n D u l k e n (Gerardo) , A l a m e d a 
de C o l ó n i " . 
Westendorp y C o m p a ñ í a ( V i u d a 
de). L i m o n a r 4 
DB KEGOOIOS 
A n d r a d e ( E m i l i o ) , Cober t izo Con-
de 5. 
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C a s t a ñ e d a ( M i g u e l ) , Clster S2. 
Baza ( J o a q u í n ) , San A g u s t í n 12, 
ba jo . 
Faz io C á r d e n a s ( J u a n ) , Carlos 
Haes. 
Fer ra r V i o t ( E n r i q u e ) , Casapal-
m a 4. 
J i m é u e z ( A u r e l i o ) . 
J i m é n e z (Ensebio), A n d r é s Borre-
go 2. 
Lanzas (Rafael) , A r r i c i a H . 
N i d o ( Jo^é) , Cister 9. 
N o g u e i r a (Manue l ) , Nicasio Calle 
n ú m . 7. 
Robles (En r ique ) , Alameda 11. 
R u i z (Francisco) , T o r r i j o s 53. 
Talasach de Tor res ( C a y e t a n o ) , 
Plaza d e l C a r b ó n . 
DE TRANSPORTES 
Agenc ia Domenech, Lorenzo Cen-
d ra . 
Cabeza (Francisco) , San Juan de 
R í o s 14. 
Cabo ( J o a q u í n ) , Lo renzo Cendra 
n ú m . 10. 
Domenech V i l a p l a n a ( José ) , Lo-
renzo Cendra. 
Empresa Va lenc iana , Sociedad en 
Comandi t a , Co r t i na d e l Mua l l e , 
n ú m . 3='. 
Enci.so E-<paña (Eduardo) , C o r t i n a 
de l M u e l l e 65. 
Ga l l a rdo ( E n r i q u e ) , D o n Juan 
Díaz 1. 
Gallego y V a l e r o , L o r e n z o Cen-
d ra . 
G a r c í a ( J o s é ) , Peregr ino 2. 
G ó m e z ( A n t o n i o ) , Cober t izo de los 
M á r t i r e s 5. 
Gue r re ro y C o m p a ñ í a , Sociedad 
en Comand i t a , Co r t i na de l Mue-
l l e , 65. 
Iglesias (Juan) , V é l e z 1. 
I n d u s t r i a l (La) , Lorenzo Cendra 3 
M o n t a ñ e r ( A n t o n i o ) , C o r t i n a de l 
Mue l l e 51. 
Morales y C o m p a ñ í a (M. ) , Lorenzo 
Cendra 5. 
Or t i z (Vicen te ) , San Be rna rdo el 
V i e j o 13. 
P a g é s ( J o s é ) , S á n c h e z Pastor 12. 
Ponce de L e ó n y Tor res , Sociedad 
en Comandi t a , M o l i n a L a r i o 14. 
Pozo Bastos ( J u l i o de l ) , Scracban 
n ú m . 1. 
R a m í r e z Pardo ( A n t o n i o ) , Acera 
de la Pa r ra 1 y Lorenzo Cendra 
n ú m . 1 
Robles H u r t a d o ( E u i i q u e ) , A l a -
meda 11. 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z ( José ) , Cen-
t r a l de los Fe r roca r r i l e s Anda-
luces, Pue r t a de l M a r 24. 
T r u j i l l o (Lu i s ) , Straehan, 9. 
V i l a p l a n a y M a r í n , Plaza de M i t -
j ana 1. 
V i v e s ( A n t o n i o ) . . A v e n i d a de 
Crooke L a r i o s 35. 
DE TRANSPORTES MARÍTIMOS 
Agenc ia Domenech , L o r e n z o Cen-
d ra . 
Baqnera Kusche y M a r t í n , A l a -
meda 30. 
Cabo ( J o a q u í n ) , Lorenzo Cendra 8 
Gallego y V a l e r o , L o r e n z o Cen-
d ra . 
G ó m e z ( A n t o n i o ) , Cobert izo de los 
M á r t i r e s 5. 
Guer re ro & C.a, Mue l l e 27. 
M o n t a ñ e r ( A n t o n i o ) , C o r t i n a de l 
M u e l l e 51. 
O y á r z á b a l ( J u a n ) , Cor t ina d e l 
M u e l l e 65. 
Pedro R ico , M u e l l e 29. 
Ros i l l o ( J o a q u í n ) , A v e n i d a de 
Crooke La r io s 47. 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
P a r c e l ó ( A n t o n i o ) , Bodegas del 
.Carmen. 
B a r c e l ó (Hi jos de A n t o n i o ) , Socie-
dad en C o m a n d i t a . 
Burgos Maesso (A. de). Sociedad 
en C o m a n d i t a , D o n C r i s t i á n n ú -
meros 6, 8 y 10. 
Campana ( L a ) . Salvador P é r e z , 
Puer ta del Mar de l 6 a l 10. 
Diez ( A n t o n i o ) , Carrera Capuch i -
nos 30. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , Matadero 
Vie jo 1. 
L ó p e z hermanos . Salamanca 1. 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , D o n 
Diego 31 . 
Morales ( H i j o de Pedro), L l a n o de l 
M a r i s c a l 6. 
P é r e z M a r í n (Sa lvador ) , Puer ta de l 
Mar , 6 y 8. 
P r i é s y C o m p a ñ í a (Ado l fo ) , Ave» 
n i d a de P i l e s . 
R u i z y A l b e r t , Eslava 4. 
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Torres (Hijos de A n t o n i o de), So-
ciedad en Comandi ta , Canales 7 
bis . 
Zafra e h i j o ( V i u d a de J o s é ) . 
Aguardientes de ojén ( F á b r i c a s de) 
B u r c e l ó ( A n t o n i o ) , Bodegas de l 
C a r m « n . 
B a r c e l ó (Hi jos de A . ) , Sociedad en 
Comand i t a . 
Bodegas V i n í c o l a s , Matadero Vie-
j o 1. 
Burgos Maesso (A. de). Sociedad 
en Comand i t a . 
L ó p e z hermanos . Salamanca 1. 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , D o n 
I ñ i g o 31. 
Morales ( H i j o de Pedro), L l a n o del 
Mar i sca l 6. 
Torres (Hijos de A n t o n i o de), So-
ciedad en Comand i t a , Canales 7 
b i s . 
Zafra e h i j o ( V i u d a de J o s é ) . 
Aguas minero-medicinales 
( D e p ó s i t o s de) 
Aguas minera les L é r e z . Al f redo 
Schuelder, V i c t o r i a 116. 
Casas V ie j a s . Francisco Maldo-
nado . 
C o m p a ñ í a de Aguas de L a n i a r ó n . 
Prodig iosa (La), S e b a s t i á n Sonv i -
r ó u 4 y 6. 
Torres (Juan de), M é n d e z N ú ñ e z 1 
Aguas oxigenadas 
N i á g a r a ( ü l ) . Pasaje de Alva rez . 
Aguas potables ( C o m p a ñ í a de) 
A y u n t a m i e n t o , o f i c i n a s , S a n 
A g u s t í n . 
Alambiques (Cons t ruc tor de) 
R i c a r d l (N ico l á s ) , Post igo de A r a n -
ce 14 y 16. 
Albañiles (Maestros) 
H i d a l g o S p ü d o r a ( J o s é ) , M a r q u é s 
de L a r i o s . 
L ó p e z ( A n t o n i o ) , San Bernardo . 
L ó p e z ( J o s é ) , Picacho. 
Porras (Pedro), Refino 40 
R o d r í g u e z ( C r i s t ó b a l ) , Carmen 91. 
R o d r í g u e z (S.), C o m p á s V i c t o r i a . 
Roja (Juan) , Comedias 13. 
R u i z H e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , Pozos 
Dulces 29. 
Sierra ( José ) , San Juan de Dios 19. 
Silva. (Juan) , Carrera de Capuchi -
nos 13. 
Albarderos 
Escobar Guer re ro ( José ) , Camas, 
n ú m . 14. 
F e r n á n d e z Torres ( I s id ro ) , Camas 
n ú m . 4. 
L ó p e z (Fe l ipe ) , M á r m o l e s . 
L ó p e z Rey ( José ) , Camas 34. 
L u n a ( José ) , Camas 4. 
M e l é n d e z Cabello (Francisco) , Ca-
mas 27. 
P u i g (Migue l ) , M á r m o l e s . 
R o d r í g u e z ( A n t o n i o ) , Capuchi -
nos. 
Alfarerías 
D o m í n g u e z ( V i u d a de Juan) , Ca-
m i n o de S u á r e z . 
F e r n á n d e z (Francisco) , Cris to de 
l a E p i d e m i a 30. 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( J o s é ) , M a r q u é s 
de Lar ios 12. 
M a r t í n e z (Francisco) , A r r o y o de 
los Angeles. 
Mar to s (Juan) , E r m i t a ñ o . 
Marcelo (Salvador), C a m p i l l o . 
Mesa Cuenca (ICnrique), Cris to de 
l a Ep idemia . 
Moreno ( V i u d a de L u i s ) , Puer to 
Parejo L ' . 
Rodr ígu-áz (Vda . de Jo sé ) , A lame-
da de Capuchinos 3. 
Segovia Blanco ( José ) , A r r o y o de 
los Angeles. 
S e r ó n (Vda . de). A lameda Capu-
chinos 22 y 24. 
V á r e l a (F . ) , A lameda de Capuchi -
• nos 11. 
Alpargaterías 
C a p a r r ó s (R ifael), C a f a i c e r í a s 31. 
D a v ó ( José ) , T o r r i j o s 28. 
Diez Pomares ( José ) , Carmen 18 y 
To r r i j o s 91. 
Espigares (Manue l ) , M á r m o l e s . 
Granados ( M a r t í n ) , To r r i j o s 46. 
G r i m a ( C r i s t ó b a l ) , Espalda de l 
Cuar te l de l a T r i n i d a d y M a r t í -
nez Rosa. 
Her re ra (Vda . de Francisco) , Paseo 
Red ing 85. 
H i d a l g o (Manue l ) , A r r i ó l a 14. 
J i m é n e z (Adol fo) , Cruz de l M o l i -
n i l l o 7 , 2 . ° 
Mancera ( Juan ) , H o y o Espar tero 
n ñ m e r o 1. 
Manzano ( A n t o n i o ) , C í s t e r 32. , 
Montes y G o n z á l e z , San Juan 36. 
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N a v a r r o ( V d a . de R o d r i g o ) , Már-
moles . 
T a r r a s ( J o s é ) , Plaza de Capnchinos 
For ras (Maune l ) , Plaza de Capu-
c h i n o s . 
Portales ( J u a n ) , C a l d e r ó n de l a 
Barca 5. 
Vallé-i B r u n o (Pedro), Puer ta Nue-
v a 6 y 8. 
Y é v e n e s (Hi jos de E d u a r d o ) , Cis-
neros 58. 
Alumbrado (Apara tos de) 
Bal lestero ( A n t o n i o H . ) S. en C , 
Plaza de l Siglo 2. 
Alumbrado público 
Por gas y e lec t r i c idad . 
Anchoas ( E x p o r t a c i ó n de) 
R o m e r o V a l l e ( J o s é ) , P e s c a d e r í a . 
Anís moscatel F á b r i c a s de) 
L ó p e z he rmauos , Salamanca 1. 
Anisados ( F á b r i c a s de) 
B u r g o s Maenso ( A . de) 8. en C. 
L ó p e z he rmanos , Salamanca i . 
R u i z y A l b e r t , Es lava 4. 
Tor res (Hi jos de A n t o n i o de), So-
c iedad en Comand i t a , Canales 7 
b is . 
Zafra e h i jos ( V d a . de J o s é ) . 
Aperitivos 
L ó p e z h e r m a n o s , Hnlamanca 1, 
Arboricultura (Es tablec imientos d e) 
L ó p e z Morales ( Juan) , H o s p i t a l 
Nob le . 
M a r t í n Quero ( A n t o n i o ) , Plaza de 
l a V i c t o r i a . 
M a r t í n Robles ( J o s é ) , Plaza de A l -
fonso X L I . 
Armadores 
O r t í z Q u i ñ o n e s ( José ) , M a r q u é s de 
L a r i o s . 
Caba P á e z ( J o a q u í n ) Carros 10. 
Armerías 
Eibarresa , Ignac io A g u i r r e , T o r r i -
jos 3 y 15. 
F e r n á n d e z ( M i g u e l ) , Acera de l a 
M a r i n a . 
M a c h u c a (Suc. de J o s é ) , Santos 2. 
R e d i n g ( José ) , M . de La r ios n ú m . 2. 
R io j a ( J o s é ) , Santos 2. 
Arquitectos 
Guer re ro St rachan ( F e r n a n d o ) , 
Castelar 5. 
R ive ra y V e r a (Manue l ) , Bolsa . 
Artículos 
DE P A L M A 
R í t t w a g e n (Gustavo) , F u e n t e c i l l a 
n ú m e r o 12, 
Aserrar ( F á b r i c a s de) 
MADERAS 
H e r r e r a (Sobrinos de Gf)> Caste-
la r 5. 
P é r e z (Marcos) , A r r o y o de l Cuar to 
n ú m e r o 8. 
P r í e s y C o m p a ñ í a ( A d o l f o ) , A v e n i -
da de P r í e s . 
Rueda ( Jo^é ) , San A n d r é s 17. 
U t r e r a (Hi jos de Manue l ) , S. en C. 
H u e r t o de Claveles 30. 
V a l l s (Hi jos de Pedro), Cuarteles 
n ú m e r o 45. 
• MÁRMOLES 
Campa ( J u l i o S. de l a ) , L u i s de 
V e l á z q u e - i 5. 
F r a p o l l i (Hdop. de J.), Plaza Obis-
po 6 y 8. 
Automóviles 
( D e p ó s i t o s de) 
G a r c í a (Francisco) , A l a m e d a 24. 
(DEPÓSITOS DE ACCESORIOS) 
A u t o S a l ó n , Alameda de Carlos 
Haes 1. 
(TALLERES DE) 
Benttez ( C r i s t ó b a l ) . L a r i o s 9. 
B a y o & . J a é n ( A u t o u i o ) , Castelar 
n ú m e r o 20. 
Garaje i n g l é s , A . G. B r u n , A l a m e -
da de C o l ó n 18. 
G a r c í a (Francisco) , A lameda 24. 
M e r i n o (Francisco) , M . Campos 30. 
Avicultura (Es tablec imientos de) 
C a s t a ñ e r ( V d a . e hi jos de). 
Azúcar ( F á b r i c a s de) 
Sociedad Azuca re ra d e L a r i o s , 
A l a m e d a 3. 
Azufres .(Almaceiies de) 
C h a c ó n ( H i j o de A . ) , Cisneros 55. 
G a r c í a A g u i l a r (Francisco) , en l i -
q n i d a c i ó n , Santos 3, 5 y 7. 
Hafner y W i e n k e n , T o r r i j o s 112. 
Bancos 
E s p a ñ a (De) (Sucnrsal ) . —Direc tor , 
D . Cr isanto S á n c h e z B a l c á z a r , 
A l a m e d a de Carlos Haes 7. 
I n t e r v e n t o r , D. ... 
Cajero, D . V i c t o r i a n o S e b a s t i á n 
F e r n á n d e z , 
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Secretario, D . N i c o l á s Kayser . 
H ipo t eca r io de E s p a ñ a (Comis io-
nado d e l ) . — E m i l i o O l i v a , Juan 
de P a d i l l a 4. 
H i spano A m e r i c a n o , sucursal .— 
Di rec to r , D . S a t u r n i n o de l Va-
l l e , A l a m e d a P r i n c i p a l 21 . 
V i t a l i c i o de E s p a ñ a . — F . M a s ó (De-
legado), Castelar 3. 
Banqueros 
Alva rez Fouseca (Hi jos de J o s é ) , 
Nueva . 
Baños (Casas de) 
S a l ó n R o m a , A n t o n i o Porras , Mar-
q u é s de La r ios 0. 
Baños de mar 
(Es tab lec imientos do) 
A p o l o , Playa de la Malagueta . 
Es t re l l a (La), Playa de la Malagueta 
S. A n t o n i o , P laya S. A n d r é s . 
Barquillos ( F á b r i c a s de) 
R u i z (Vda . de), Esqui lnche 8. 
Bastoner ías 
Maeso (Alonso) , Granada 51.-
Bazares 
DI*] JUGUETES 
C a ñ e s t r o Ve la (Juan), C o m p a ñ í a 
n ú m e r o 13. 
L ó p e z (Vicenc io ) , Granada 51. 
Bibliotecas 
Bib l io t eca p ú b l i c a de l a Sociedad 
E c o n ó m i c a do A m i g o s d e l P a í s , 
Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n 95. 
Biselar cristales (Tal le r de) ' 
P r i n i ( V d a . de Juan) , en l i q u i d a -
c i ó n , Granada 28. 
Romero ( José ) , C o m p a ñ í a 5 y 32. 
P. M o r g a n t i , La r io s 5. 
Bisutería ( P á b r i e a s de) 
M n r i l l o hermanos, S. en C , Plaza 
C o n s t i t u c i ó n . 
Bisuterías 
C a ñ e s t r o V e l a ( Juan) , C o m p a ñ í a 
n ú m e r o 13. 
M i CAGA 
L a Catedral , vista desde el Casti l lo. 
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B a r c e l ó (Hi jos de A n t o n i o ) . 
B u e n o y h e r m a n o ( J o s é ) , D o n Cris-
t i á n 1 a l 5. 
Burgos Maesso ( A . ) , S. en C , D o n 
C r i s t i a n 6, 8 y 10. 
Egea de C.a (Manuel ) , Calvo 23. 
Gar re t y C.a, A . de C o l ó n 8 y 10. 
Gros he rmanos . Canales 9. 
Gros y C.a (Feder ico) , A r r o y o d e l 
Cua r to . 
H u e l i n Sans (J .) , A l a m e d a 9. 
J i m é n e z & L a m o t h e , Plaza de To-
ros V ie j a 17. 
K r a u e l (Carlos J.), Squi lache 12. 
. L ó p e z hermanos , Salamanca 1. 
L ó p e z (Hi jos de Q u i r i c o ) , D o n I ñ i -
go 31. 
L u q n e (Hi jos de Franc isco de P.), 
A lameda P r i n c i p a l 3S. 
Morales ( H i j o de Pedro) , L l a n o Ma-
r i sca l 6. 
Moreno M a z ó n (Hi jos de), Plaza de 
Toros Vie j a 6. 
Nager Disd ie r , hermanos , A l a m e -
da 48. 
Pries y C.a, A v e n i d a de Pries . 
Ra i s ins E x p o r t e r s C.0 L t e d . 
R e i n y C.a, Cuarteles. 
R u i z y A l b e r , Es lava 4. 
Sanguiuete (Santiago), M e n d i v i l 3. 
Schol tz hermanos , D o n Cr i s t i an , 
n ú m e r o 11. 
Solano R i t t w a g e n (Ernesto) , L l a -
n o de D.a T r i n i d a d 12. 
Tor res (Hi jos de A n t o n i o ) , Plaza 
de Toros V i e j a 10. 
Bolsas de papel ( F á b r i c a s de) 
D í a z Romero ( C r i s t ó b a l ) , San Ra-
fael 9. 
Zambrana hermanos ( A g u s t í n ) , 
Parejo. 
Bombas (Const ructores de) 
B e l m a r (Rafael), M o r e n o M a z ó n 4. 
Corpas ( G i u é s ) , Carmen 82. 
Garbero ( M i g u e l ) , S-. Juan de Dios . 
n ú m e r o 27. 
G a r c í a (Pedro), A l a m o s 3 y T o r r i -
jos 10J. 
G o m i l a ( V d a . e h i jos de A n t o n i o ) , 
A n d r é s Mel lado 3. 
Pera l ta F lores ( J u a n ) , Paseo do 
R e d i n g 27. 
P é r e z ( A n t o n i o ) , D u q u e d é l a , V i c -
t o r i a 13. 
Ru iz U r b a n o ( A n d r é s ) , A l a m o 49. 
R u i z de l Post igo (Francisco) , San 
Jnan 35. 
Tan ta lena ( A g u s t í n ) , C o r t i n a de l 
M u e l l e 47. 
Bombones y caramelos ( F á b r i c a s de) 
Vieuesa ( L a ) , 8. A . , P u r i f i c a c i ó n . 
Boquerones (Expor tadores de) 
A r a n d a ( R a m ó n ) , B a r r i a d a de l 
Pa lo . 
J á u r e g u i (R. ) , P e s c a d e r í a . 
Borras (Almacenes de) 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s 4. 
D a v ó M ó x i c a ( J o s é ) , T r u j i l l o 2 8 . 
Montes y G o n z á l e z , San Juan 34 
a l ?8. 
Borras de lana ( F á b r i c a de) 
Gisber t ( T o m á s ) , Sau Jac in to 2. 
Botas y pellejos 
G o n z á l e z L u n a ( A l f o n s o ) , Pas i l lo 
de yan to D o m i n g o 26. 
Bragueros ( F á b r i c a s de) 
G i m é n e z Cuenca ( R a m ó n ) , San 
Franc isco 7. 
Bronce (Fund ic iones de) 
B e n í t e z Naran jo (Rafael)) Plaza de 
Toros Vie ja . 
Broncistas 
Cuadrado (Francisco) , Plaza de l a 
A d u a n a 111. 
Cuesta C a r r i ó n (Migue l ) , A n t o n i o 
L u i s C a r r i ó n 28. 
Bujías ( F á b r i c a s de) 
Escobar ( J o s é ) , M á r t i r e s 3. 
Buques (Consiguatar ios de) 
H i j o s de A l e j a n d r o Andersen , San 
Juan de Dios 19. 
Baquera , Kusche & M a r t í n , A l a m e -
da 28. 
Sucesores de A . Bje r re , M u e l l e 21. 
Cabo ( J o a q u í n ) , Lorenzo Cendra 8. 
C a r b ó n ( A n t o n i o ) , Co r t i na de l 
Mue l l e . 
Petersen & C o m p a ñ í a , San L o -
renzo., 
Duar t e (Vda . de A n t o n i o ) , A n d r é s 
Mel lado 2. 
E c h e v a r r í a ( C e l e s t i n o ) , Co r t i na 
de l Mue l l e 29. 
G ó m e z Chais (Pedro), D.a Josefa 
ü g a r t e Bar r i eu tos 26. 
Gue r re ro y C o m p a ñ í a , S. en C , 
C o r t i n a de l M u e l l e 27. 
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L ó p e z (Vda . de Pedro) , Cor t ina d e l 
M u e l l e 95. 
Mac A n d r e w y C o m p a ñ í a , Carros 
n ú m e r o 8. 
Morales (Hi jos de Ignac 'o ) , C o r t i -
na del M u e l l e . 
Picasso (J.), Lorenzo Cendra. 
Rico (Pedro), C o r t i n a del Mue l l e 
29 y 31. 
V a l l e y G o n z á l e z (Rosendo del) , 
A lameda 11. . 
V a n D u l k e n (Gerardo) , A lameda 
de C o l ó n 9. 
Cables eléctricos ( F á b r i c a s de) 
M o n t i l l a he rmanos , Paseo de los 
T i l o s . 
.Cacharrerías ( P á b r i c a s de) 
Rodr iguez ( P e r n a u d o ) , Capuchi -
nos 52 y M o n t a n o 9. 
Vega ( A n t o n i o ) , Camino de An te -
quera 9. 
Vega (Peruaudo) , Camino de A n -
te quera 21 . 
Café (Venta de) 
Es tab lec imientos Debray, Caste-
la r 6. 
Cafés 
A l e g r í a (La) , C ip r i ano M a r t í n e z , 
Casas Quemadas 18. 
A n í s Moscatel (El ) , D u q u e de R i -
yas 1. 
A m a , Santa L u c í a 7. 
Corredoras (De), A l a m e d a 4. 
Correos, San A g u s t í n 14. 
Cosmopol i t a (La) , Pederico A l c a l á 
del O lmo , M a r q u é s de La r io . í 6. 
Ch in i t a s , Pasaje de A lva rez . 
D e l i r i o (E l ) , Plaza de A d u a n a 3. 
Ga l lo (El ) , Hi jos de J o s é Sureda, 
Strachan, esquina a M a r q u é s de 
L a r i o s . 
H e r n á n C o r t é s , J o s é S i m ó , A v e n i -
da de Sancha 20. 
I n g l é s (El ) , Gonzalo P. Medel Pr ie-
t o , M a r q u é s de L a r i o s 4. 
I s l a (La) , Moreno M o n r o y 20. 
M a d r i d , Granada 23 y 25. 
Maestra (La ) , T o m á s Hered ia 18 
y 20. 
M a r i n n (La) , G. Mota , Acera M a r i -
na, 37. 
Morena ( A n t o n i o La) , Santa M a r í a 
n ú m e r o 2. 
Pay-Pay. — M a n u e l M o r i l l o , M a r -
q u é s de L a r i o s 1. 
P o r v e n i r (E l ) , A l a m e d a 8. 
Puente (Eugenio) , Granada 78. 
Senado (El) , Eugenio Puente, D u -
que de la V i c t o r i a 1. 
Sierra (Prancisco), Lorenzo Cen-
d r a 3. 
Suez (La ) , A n t o n i o V á z q u e z , Pla-
za de la C o n s t i t u c i ó n . 
Sureda (Hijos de J o s é ) , Salinas 9. 
Teat ro (Del), Plaza Tea t ro . 
U n i ó n A g r í c o l a , A l a m e d a 14. 
V i c t o r i a , M a r q u é s de Lar ios 3. 
V i n í c o l a (La), M a r q u é s de Lar ios 6. 
E s p a ñ o l (E l ) , La r ios , 1. 
Cajas de cartón ( F á b r i c a s de) 
Cartonera (La) , Cuarteles 7. 
R a m i r o (J. C ) , S. en C , D o ñ a T r i -
n i d a d G r u n d 27. 
R í o ( D o m i n g o del) , A r r i ó l a 18. 
V i l ches ( V i u d a de Pederico G.), 
M a r q u é s de B a r r i o s 7. 
Cajas de lujo ( F á b r i c a s de) 
D í a z (Eduardo) , A lameda H e r m o -
sa 6. , 
R a m i r o (J. C ) , S. en C , D.a T r i n i -
dad G r u n d 27. 
Vi l ches (Federico L . ) , M a r q u é s de 
La r ios 7. 
Cal ( F á b r i c a s de) 
D o m í n g u e z ( V d a . de Juan) , Cami-
no de S u á r e z . 
M a n u e l Ramos, Pasaje Hered:a20. 
Cal ( D e p ó s i t o s de) 
Calados ( F á b r i c a s de) 
Carmoua (Enr ique ) , S. Lorenzo 3. 
Ons (Ba ldomcro ) , Vendeja 2. 
Caldererías 
B e n í t e z (Francisco) , T o r r i j o s 7. 
F e r n á n d e z (Salvador) , Sal i t re 6. 
J i m é n e z (Juan) , Cuarteles 2. 
Pedrosa G a r c í a (Rafael), Sa l i t re 17. 
P é r e z Q u i n t e r o (Francisco) , To-
r r i j o s 47. 
R a m í r e z (Rafael), Cerrojo 12. 
R i c a r d i ( N i c o l á s ) , Post igo A r a n -
ce 14 y 16. 
Calefacción (Apara tos de) 
Ballesteros ( A . ) , S. en C , Granada 
y P l . Siglo. 
Medel (Juan de D . ) , Plaza A l b ó n -
diga. 
Vicedo ( A n t o n i o ) , M o l i n a L a r i o 1. 
I . Se l igman (Gerard) , Granada 63. 
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Calzado ( F á b r i c a s de) 
G ó m e z C á r d e n a s (Rafael) , Cauce 
de l 31 a l 35. 
Callistas 
L ó p e z A n a y a (Francisco) , Plaza 
de l a C o u s t i m c i ó n 1. 
M a r t i n ( F . ) , Santa L u c í a 14. 
V i u i e g r a Benitez ( J o s é ) , J e r ó n i m o 
Cuervo 8. 
Camas de hierro ( F á b r i c a s de) 
Escobar (Rafael) , V é l e z 18 (Hala-
g ú e l a ) . 
Camas de hierro (Almacenes de) 
Calvo ( J o s é M.a), C o m p a ñ í a 7. 
Castellanos y C.H (S. en C ) , isue-
va, 31 y 33. 
Cambio (Casas de) 
Serra ( V i u d a de J.), Acera de la 
M a r i n a 15. 
Camiser ías 
G á m e z (Gabrie l ) , M a r q u é s de La -
r i u s 3. 
G a r c í a Lar ios y C.a(J.), Juan Gó-
mez G a r c í a 1. 
L ó p e z y tíertis. C o m p a ñ í a 41 . 
L ó p e z ( J o s é ) , C o m p a ñ í a ÜO. 
F é j e z y Va l . e , Marques La r ios 2. 
R u i z ü e m a r d o , P l . d é l a Cons t i tu -
c i ó n 7. 
Salgado ( J o s é ) , Granada 6. 
S á n c h e z (Fe l i c i ano) , N u e v a 60. 
ZaLdívar y C.a. N u e v a 37 a l 3=). 
Cáñamo ( D e p ó s i t o de) 
Montes y G o n z á l e z , San J u a n 34 
a l 38. 
Cápsulas metá l icas para botellas 
(Almacenes de) 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , Cisne-
ros 5.). 
Ga r r i do (Franc isco) , Sonde. 
O r d ó ñ e z ( E l o y ) , M a r t í n e z de A g u i -
l a r 17. 
Carbcn (Almacenes de) 
Cernedo (Francisco) , Pedregalejo 
(Pab lo ) . 
Cortes hermanos , P. Santo D o m i n -
go 33. 
For tes ( J o s é ) , P l . Capuch inos . 
M u ñ o z Fernandez ( M a r t í n ) , Cuar-
teles 23. 
Ortega H e r r e r a ( J u a n ) , M o l i n a 
L a r i o 8. 
R a m í r e z (Juan) , P l . Merced 18. 
R o m e r o G á l v é z ( A n t o n i o ) , Pas i l lo 
de G u i m b a r d a 13. 
S á n c h e z ( Juan) , A l a m o s 11. 
Zalabardo (Manue l ) , Santa L u c í a 
n ú m . 11. 
Carbón mineral (Comtes.) 
G o n z á l e z Ojeda y C.a, A l a m e d a 7. 
J i m é n e z he rmanos . 
Or t i z Q u i ñ o n e s ( J o s é ) , M a r q u é s 
de L a r i o s 7. 
Sociedad Carbonera M a l a g u e ñ a , 
A l a m e d a C o l ó n 10. 
Ve ja rano ( F é l i x ) , M u e l l e . 
Carbón París ( F á b r i c a s de) 
Goleta (Ñ.) , C a l l e j ó n de l a A l m o n a . 
M o l i n a L u q u e (Manue l ) , Playas de 
San A n d r é s . 
M u ñ o z (Migue l ) , C a m i n o Anteque-
ra 2. 
R a m í r e z & Pa lma . 
Carburo ( D e p ó s i t o s de) 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s 4. 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , Cisne-
ros 55. 
H a ner & W i e n k e n , T o r r i j o s 112. 
Medel ( Juan de Dios) , Zapateros. 
Morales (Ado l fo ) , Cuarteles 21. 
Y é v e n e s (Hi jos de Eduardo) , Cis-
neros 58. 
Carburo ( F á b r i c a s de) 
Sociedad H i d r o E l é c t r i c a de l Cho-
r r o , A lameda 20. 
Carnicerías ' 
Alva rez (Manuel ) , S. J u a n 24. 
A n d a l u z a ( L a ) , P. R e d i n g 25. 
A r a g ó n (Franc isco) , Granada . 
Randera ( P e d r o ) , J u a n G ó m e z 
G a r c í a 34. 
C a ñ a m e r o ( A n t o n i o ) , Carvajal 22. 
C a r r i l l o ( E n c a r n a c i ó n » , H. Juan58. 
Claros R a m í r e z (Modesto), T o r r i -
jos 11«. 
C o r t é s M a r t í n ( F é l i x ) , G r a n a d a 120. 
G a r c í a G ó m e z ( Juan) , Granada 06. 
G a r c í a (Manue l ) , T o r r i j o s 23. 
G a r c í a (Rafae l ) , Pta. de Buena-
ven tu r a . 
G a r c í a Medina ( V i u d a de Juan) , 
tíuiljén de Castro 2. 
I m p e r i a l , A l b ó n d i g a 18. 
I n f an t e (Diego) , L a g u n i l l a s 40. 
L e a l Met-a (Lucas) , Carmen 51). 
L u p i a n i L u p i a u i (Francisco) , San 
J u a n 31 . 
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M a r t í n (Eduardo) , Dos Aceras 8. 
NViñez (Maune l ) , Granada 93. 
Ojeda (Francisco) , B. Juan 57. 
Pa lma (La) , P l . Riego 5. 
P é r e z J i m é n e z ( A n t o n i o ) , S. Juan 
n ú m . 8. 
P i n o ( M i g u e l de l ) , Juan G ó m e z 
G a r c í a S6. 
A r m e n g o l (Franc isco) , M á r t i r e s 7. 
Baquero (Francisco) , Santa Ma-
r í a 8 y Beatas. 
B ravo ( A n t o n i o ) , T o m á s Hered ia 
n ú m . .19. 
Bueno Morales ( José ) , O l l e r í a s 17. 
Cabello F e r n á n d e z ( José ) , A l a r c ó n 
L u j á n 5. 
Mir,AOA 
Calle Marques de Larios. 
R. Bonada , L a r i o s 2 . 
R io ( A n t o n i o ) , Carvaja l I f i . 
R o m á n (Manue l ) , Carvajal 18. 
R n i z Seiva (Pedro), L a g u n i l l a s 34. 
Saldivar , La r io s 1. 
V i c t o r i a (La) , M i g u e l de l Pino, 
Carueceria 36. 
Carpinterías 
A l c a l á ( José ) , D u q u e de l a V i c t o -
r i a 5. 
C e r d á n (Antonio) j_S. Juan 17. 
C'ontreras (Rafael). A l a m e d a s ' . 
Contreras ( José ) , D . Tomas Here-
d i a . 
G o n z á l e z ( M i g u e l ) , A lameda 37. 
Guer re ro G o n z á l e z ( José ) , Mar t i -
nes de l a Vega 8. 
Mon te ro ( A n t o n i o ) , Paseo Red iug 
n ú m . í)3. 
Mon te ro (Francisco) , M a r q u é s . 
M u ñ o z (Adol fo ) , M a r í n G a r c í a 12. 
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P é r e z (Francisco) , Pedro M o l i n a . 
P é r e z ( R a m ó n ) , Pasaje de A l v a r e z . 
Robles ( E n r i q u e ) , T e j ó n y R o d r í -
guez. 
R u b i o ( Juan) , Lascano. 
R u i z ( A n t o n i o ) , J e r ó n i m o Cuervo 
m í m . 14. 
S á n c h e z Zambraua y C.a, D . Juan 
de A u s t r i a 1. 
Sca lp in i (J.), M a r t í n e z de l a Vega 
m í m . 12. 
S u á r e z ( J o s é ) , S. A g u s t í n 7. 
V a l d e r r a m a ( J o s é ) , A n t o n i o L u i s 
C a r r i ó n 26. 
Vega ( José ) , Cister 10. 
V i a n o ( E d u a r d o ) , T e j ó n y R o d r í -
guez 7. 
Carrocerías de automóviles 
T r i g u e r o s y L a t o r r e ( José ) , Cris to 
de l a Ep idemia . 
Carros (Constructores de) 
H e r r e r o (Rafael), Al fonso X I I I 4 . 
L ó p e z (Juan), C a m i n o de Casaber-
meja . 
R a m í r e z (Manuel ) , Peregr ino 4, 
Carros de mudanzas (Empresas de) 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z ( J o s é ) , Cen-
t r o de los Fe r roca r r i l e s A n d a l u -
ces, Pue r t a de l M a r 24. 
Carruajes (Cons t ruc tores de) 
H e r r e r o (Rafael)^ A l fonso X I J I 4. 
Mata (Migue l ) , E n r i q u e Scholtz 1 . 
R a m í r e z (Manuel ) , Peregr ino 4. 
T r i g u e r o s (Franc isco) , Cuarteles 
n ú m . 2. 
T r i g u e r o s y L a t o r r e ( J o s é ) , Cr is to 
de la E p i d e m i a . 
Carruajes (Empresas de) 
Corona (La) , A r r i ó l a 8. 
N a v a r r o ( J o s é ) , Puer ta de l M a r 9. 
P e q u e ñ a (La) , J o s é P é r e z , A r r i ó l a 
n ú m . 16. 
S á n c h e z ( S e b a s t i á n ) , P . del M a r 1. 
Ve loz Chica ( L a ) , M a n u e l M a r t í -
nez y C.a, A r r i ó l a 8. 
Carruajes (Servic io de) 
A E l C o l m e n a r , a l t e r n o s ; pre-
c io , 2 pesetas as ien to , Pue r t a 
Nueva . 
A l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , con-
ces ionar io , J o s é R o d r í g u e z G u -
t i é n e z , Puer ta del M a r 24, Cen-
t r a l de los Fer roca r r i l e s Anda-
luces . 
Carruajes de alquiler 
A l v a r e z P é r e z ( J o s é ) , M o l i u a La-
r i o 7. 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z ( Jo sé ) , Cen-
t r a l de los Fe r roca r r i l e s A n d a -
luces . 
Carteles y anuncios art íst icos 
L a p e i r a (Hijos de N i c o l á s ) , M a r t í -
nez 16. 
Cedacerías 
F o n ( A g u s t í n ) , Puente . 
Cemento portland ( F á b r i c a s de) 
Zabalardo y F . Montes , Severiano 
A r i a s 3. 
Cementos (Almacenes de) 
A r r i b e r e y Pascual , Santa M a r í a 
n ú m . 13. 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , Cisne-
ros 55. 
G o u x ( J u l i o ) , Salvago o Mar-
chante . 
Guer rero ( José ) , M a r t í n e z . « 
H e r r e r a Fa jardo (Sobr ino de J.). 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( José ) , L a Fa-
b r i l M a l a g u e ñ a , M a r q u é s de 
L a r i o s 12. 
L u q u e S á n c h e z ( A n t o n i o ) , Compa-
ñ í a 45. 
Mora les G a r c í a (Ado l fo ) , Cuarte-
les 21. 
T e i n b o u r y ( V d a . de Pedro) , Mar-
q u é s de L a r i o s 6. 
Y é v e u e a (Hi jos de E d u a r d o ) , Cis-
neros 58. 
Cerámica ( F á b r i c a s de) 
Garc ia H e r r e r a y C.a, Castelar 5. 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( Jo sé ) , M a r q u é s 
de La r io s 12. 
R o d r í g u e z Guer re ro (Fernando) , 
M o n t a n o 9. 
S e r ó n ( V i u d a de). A l a m e d a de 
Capuch inos 22. 
Vega ( A n t o n i o ) , C a m i n o de Ante-
quera 9. 
Cereales (Almacenes y expor-
taciones) 
A n a y a S á n c h e z (Juan) , Cuarteles 
n ú m . 34. 
A n t ú n e z (I ldefonso), M á r m o l e s 40. 
A r a n a (Dolores) , T r i n i d a d 136. 
C e r d á n (Francisco) , Plaza Capu-
ch inos 1. 
Clares (Manue l V . ) , B a r a 6. 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s 4. 
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F e r n a n d e ü G o n z á l e z ( P e d r o ) , 
P l . A l b ó n d i g a 13 y 15. 
Fouce (Pedro) , A n t e q u e r a 2. 
G á l v e z he rmanos , M á r m o l e s 17. 
G a r c í a Caro (Francisco) , S. F r a n -
cisco 5. 
G i m é n e z (Ado l fo ) , Cruz de l M o l i -
n i l l o 7, 2.° 
G i m é n e z (Rafael), M á moles 65. 
Grana e h i jos (Enr ique ) , B e r r o j o 
n ú r a . 34. 
Guer re ro (Manue l ) , Cuarteles 23; 
G u t i é r r e z ( José ) , Pas i l lo de G i m -
barda 47. 
H i d a l g o H u r t a d o (Manue l ) , Plaza 
de A r r i ó l a 14. 
Ja ime Rojas ( A n t o n i o ) , P. Moros . 
J i m é n e z (Hi jos de S i m e ó n ) , L i b o -
r i o G a r c í a 1. 
J i m é n e z (Rafael), Már i í fo l e s 65. 
L ó p e z Or t i z ( V i u d a de Pedro), 
C o r t i n a M u e l l e 03. 
M a r t í n (Fernando) , Plaza de Toros 
Vie j a 13. 
Mar t e s y , G o n z á l e z , Cuarteles 4. 
M o r e n o Romero (Juan), Bolsa 6. 
M o r e n o M o n c a y o ( M i g u e l ) , A l a -
meda 23. 
M u g ü e r z a ^Vicente) , A lameda 4«'. 
Olmedo ( A n d r é s ) , Cuarteles 41 . 
Olmedo (Diego), A r r i ó l a 9. 
P e ñ a s (Hi jos de Franc isco de l a s ) , . 
A l a m e d a de C o l ó n 26. 
P é r e z A l m e n d r o (Francisco) , A l -
m e r í a , Ba r r i ada de l Palo. 
Ponce de L e ó n (Juan) , A r r i ó l a 20. 
Ra is ius Expor t e r s C . 0 L t d . 
R o d r í g u e z ( A n d r é s ) , H o y o Espar-
t e ro . 
R o d r í g u e z (En r ique ) , A l a m e d a 48. 
S á n c h e z D o m í n g u e z ( J o s é ) , Stra-
chan 20. 
S e n é s Mesa ( E d u a r d o ) , G a r c í a 
Br i s .2 . 
V á z q u e z ( A n t o n i o ) , A l a m e d a de 
Capuchinos 47. 
V á z q u e z V e r a ( J o s é ) , M u ñ o z De-
g r a i n 10. 
Y é v e n e s (Hi jos de E d u a r d o ) , d a -
ñ e r o s 58. 
Cererías 
Escobar ( J o s é ) , M á r t i r e s 3. 
Cerillas (Representante de l a Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de) 
Qu i j ano (Migue l ) , C í s t e r 2. 
Cerrajerías 
B r a v o C á r d e n a s (Francisco) , Pos-
t i g o de Arance . 
B r a v o H e r r e r o ( M a n u e l ) , M d t í n 
G a r c í a . 
C a ñ i z a r e s ( A n t o n i o ) , H u e r t o de l 
Conde. 
D a n i e l (Francisco) , Esparteros 22. 
D íaz ( J e r ó n i m o ) , Comedias 27. 
F e r n á n d e z (Salvador) , Sa l i t re 6. 
Gallego (Juan) , Pas i l lo de Santo 
D o m i n g o . 
G a r c í a ( José ) , Pas i l lo G u i m b a r d a 7. 
G o n z á l e z ( J e r ó n i m o ) , Comedias. 
J i m é n e z (Juan) , Cuarteles 2. 
J i m é n e z y C.'1 (Rafael), Pas i l lo de 
Santo D o m i n g o . 
J i m é n e z R a m í r e z (Rafael), Santa 
L u c í a 14. 
Mesa (Manue l ) , Beatas Solar. 
Pa lomo (Rica rdo) , D o n C r i s t i á n 
m í m s . 36 y 33. 
P é r e z de l a T o r r e ( A n t o n i o ) , Es-
par te ros 36. 
P é r e z ( J o a q u í n ) , Matadero Vie jo 
n ú m . 14. 
R a m í r e z B o n n o (Rafael), Cerrojo 
n ú m . 12. 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , Pas i l lo Santa 
Isabel 43. 
Té l l ez ( A n t o n i o ) , Gigantes 8. 
Cervecerías 
Bravo G o n z á l e z ( J o s é ) , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
Inglesa, Mue l le V ie jo 43. 
Maier y C.a, sucursa l . Pasaje de 
Heredia . 
Mede l (Gonzalo F.) Marchante 14 
y 16. 
M e d i t e r r á n e o ( E l ) , A l a r c ó n L u j a n 7 
y M a r q u é s de La r io s . 
M o n o p o l B a r , J o s é J i m é n e z , Cas-
telar 6. 
Morena ( A n t o n i o de l a ) , Santa 
M a r í a 2. 
N i á g a r a ( E l ) , Pasaje de A l v a r e z . 
Parque (Del), Cor t ina de l M u e l l e 
n ú m . 25. 
R o m á n L u q u e (Manuel ) , Acera de 
l a M a r i n a 39. 
S á n c h e z B i p o l l ( José ) , Granada 23 
y 25. 
Sierra (Francisco) , Carros 3. 
Zafra (Ricardo) , J e r ó n i m o Cuervo 
n ú m . 3. 
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Cerveza (Almacenes de) 
Maier y C o m p a ñ í a , s u c u r s a l , Fa. 
s*je de He red i a . 
M e d i t e r r á n e o (E l ) , M a r q u é s de La-
r ios 12. 
M o r e n a ( A n t o n i o de l a ) , Santa Ma-
r í a 2. 
M o r i l l o Maier (Manuel) ,Pasaje He-
redia . 
N i á g a r a (El) , Pasaje de A lva rez . 
Cerveza ( F á b r i c a s de) 
M e d i t e r r á n e o (E l ) , S. A . , Kosa l 1 y 
d e p ó s i t o , M a r q \ i é s de La r io s 12. 
Cester ías 
C á r c e l e s (Manue l ) , Granada 72. 
R. D o m í n u í e z , Granada CO. 
Cirugía ( I n s t r u m e n t o s de) 
B a z a r M é d i c o - O p t i c o , Ricardo 
Greeu, Plaza de l Siglo , esquina 
M o l i n a L a r i o . 
Clínicas 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a M a d r i l e ñ a . — 
Di rec to r , J o s é L l o r e n s M o l t ó . 
Cobre (Almaceues de) 
B e u í t e z (Dolores) , To r r i j o s 3 y 5. 
P é r e z Q u i n t e r o (Francisco) , T o r r i -
jos . 
R i c c a r d i ( N i c o l á s ) , Post igo de 
Arance 14 y 16. 
Coñac ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó (Hijo1, de A n t o n i o ) , (S. en 
C ) . 
J i m é n e z y L a m o t h e . 
L ó p e z he rmanos , Salamanca 1. 
L ó p e z (Hi jos de Q u i r i c o ) , D o n I ñ i 
go 31. 
L u q u e (Hi jos de Franc isco de P.), 
A l a m e d a P r i n c i p a l 33. 
M o r a l e s ^ i j o s d e P e d r o ) , L l a n o del 
M a r i s c a l 6. 
R u i z y A l b e r t , Es lava 4. 
Torres (Hi jos de A n t o n i o de), (S. 
en C ) , Canales 7 b is . 
Colores y barnices ( F á b r i c a s de) 
B o n i t z he rmanos , C a l l e j ó n de Re-
b o u l . 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s 4 . 
Colores y barnices (Comercios de) 
B u s t i n d u y ( P a n t a l e ó n ) , C o r t i n a 
de l M u e l l e 3. 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , Cisne-
ros 55. 
Hafne r & W i e n k e , T o r r i j o s 112. 
J o a q u í n L a B l a n c a , Cor t ina del 
M u e l l e 95. 
Jaraba ( M a n u e l E n r i q u e ) , T o r r i -
jos m 
Medina (Ado l fo ) , P l . de Conva le -
cientes 14. 
M o n t e r o ( V i u d a de Carlos), Cor t i -
na del Mue l l e 45. 
M o r g a n t i B a l l e t t i n i (Pedro), Mar-
q u é s de La r ios 5. 
P r i n i ( Juan) , Granada . 
R a m í r e z ( J o s é ) , C o r t i n i de l Mue-
l l e 17. 
Y é v e n e s (Hi jos de Eduardo) , Cis-
ueros 58. 
Comestibles 
(V . t a m b i é u U l t r a m a r i n o s ) 
A g u i l a r ( í j n r i q u e ) , H o s p i t a l C i v i l 
n ú m . 17. 
A l v a r a d o (Manue l ) , Vic t o r i a 22. 
A n d r e u (Teresa), V i c t o r i a -10. 
A r a n d a ( José ) , Hoz 28. 
A r r o y o ( M i g u e l ) , M u r o de Pue r t a 
Ni :eva 8. 
B a r r a g á n Torres (Manue l ) , Ventas 
de Ga lwey . 
B r a v o (Francisco) , L a g u n i l l a s 52. 
Calle (Francisco) , San Juan 32. 
Campos ( J o s é ) , O l l e r í a s 79 y Calle-
jones 6. 
-Campo ( L e o n c i o d e l ) . Cuarteles 
n ú m . 40. 
C a p a r r ó s (Rafael), D o n Juan Gó-
mez G a r c í a 39. 
Carrasco (Manue l ) , To r r i j o s 123. 
Claros ( A n t o n i o ) , San P a t r i c i o 9. 
Conde y Té l l ez , Cisneros 49. 
C ó r d o b a ( A n t o n i o ) , Z i i m o n m o 42: 
Corrales ( A n t o n i o ) , Plaza Riego-1. 
C o r t é s ( A n t o n i o ) , V i c t o r i a 29. 
Cuesta (Ana) , Coronado y M á r t i -
res 15. 
Díaz Torres (Manue l ) , Bo l l av i s t a , 
Caleta 31 . 
Díaz (Segundo), Be l l av i s t a , Cale-
ta 24. 
E s p a ñ a ( A n d r é s ) , C a r r i l 24. 
F e r n á n d e z de Guevara ( A n t o n i o ) , 
Ca rmen . 
F e r n á u d e z (Eduardo) , C o m p a ñ í a 
n ú m . 51. 
F e r n á n d e z (Francisco) , Cruz M o -
l i n i l l o 12. 
F e r n á n d e z Mateo (Fraucisco) , San-
tos 13 y 15 y Sa i J u a n 48. 
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F U J i m é n e z ( José ) , San Juan ñ l . 
Fortes (Alonso) , M á r m o l e s 130. 
Q á l v e z Post igo (Frane 'sco) , Aloa-
zab i l l a 33. 
G á l v e z Gni rac io (Sa lvador ) , L a g u -
n i l l a s 52. 
Gambero (Al fonso ) , V i t o r i a 33. 
G a r c í a (Carmen), C h u r r u c a 4. 
G a r c í a (Fernando) , Franc isco Ma-
só 2. . 
G a r c í a F e r n á n d e z ( J u a n ) , Plaza 
Montes 6. 
G a r c í a (Mar iano) , Dos Aceras 7. 
G a r c í a ( R a m ó n ) , M á r m o l e s f5 . 
G a r c í a ( R a i m u n d o ) , H u e r t o de 
M o n j a 24. 
Gi rado ( A n t o n i o ) , Callejones 25. 
G ó m e z ( L u c i o ) , S e b a s t i á n Souv i -
r ó n 30. 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , Cisneros 54. 
G o n z á l e z R u i z ( A n t o n i o ) , C a m a s 6. 
G o n z á l e z (Francisco) , PaseodeRe-
diug-15. . • 
G o n z á l e z (Juan) , S á n c h e z Pastor 3. 
G o n z á l e z Andrade (Juan), T r i n i -
dad 103. 
G o n z á l e z (Manue l ) , Granada 112. 
G r i m a ( C r i s t ó b a l ) , M a r t í n e z de l a 
Rosa. 
Guer rero de las P e ñ a s (Diego) , To-
r r i j o s 112. 
Gu i r ado ( A n t o n i o ) , Plaza M a m e l y 
y Callejones 29. 
G u z m á n S á n c h e z ( J o s é ) , L a g u n i -
l las 89. 
I l a r o (Bernardo) , H o s p i t a l C i v i l 21 . 
H i d a l g o ( F r a n c i s c o ) , L a g u m l l a s 
n i ^ m . 46. 
H i d a l g o A u a y a ( J o s é ) , San Juan 
de Dios 37. 
J i m é n e z ( A d o l f o ) , Cruz M o l i n i l l o 
7, 2.° 
J i m é n e z Mota ( A n t o n i o ) , M á r m o -
les 59. . 
J i m é n e z Gal la rdo (Leopoldo) , T r i -
n i d a d 135. 
MiLAGA 
E l puerto y la fa ro la . 
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L i ñ á n Serrano ( L u c i a n o ) , M á l a g a 
n ú m . 14.'. 
L ó p e z ( A n d r é s ) , M u r o de P u e r t a 
N u e v a 6. 
L ó p e z P é r e z C r i s t ó b a l ) , S. N i c o l á s 2 
L ó p e z ( S e b a s t i á n ) , Carmen 67. 
L o r e n t e ( I ldefonso) , Cisueros 45. 
Lozano (Franc i sco) , Dos Aceras. 
L u q u e R e p u l l o (Francisco) , Com-
p a ñ í a 60. 
M a r f i l (Modesto) , R e d i n g 19. 
M á r q u e z ( J o s é ) , T o r r i j o s 106. 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , M o n t a l v á n 1. 
M a r t i n R o d r í g u e z (Diego) , O r d ó -
ñ e z 2 ( H o y o de Espar teros) . 
M a r t í n ( J o s é ) , C a r r i l 18. 
M a r t í n ( G r e g o r i o ) , H o z 37. 
Mateo P é r e z (Franc i sco) , Cauces . 
M o l i n a G u i j a r r o ( E d u a r d o ) , P a v í a 
10 y Plaza de San Pedro . 
M o r a t a ( J o s é ) , Plaza Riego 1. 
M o r e n o ( Juan) , T r i n i d a d 88. 
M u ñ o z (Jt ian), Pue r to 2. 
N ú ñ e z (Clemente) , Cruz Verde . 
N ú ñ e z (F ranc i sco ) , Callejones 57. 
O l i v a (Manue l ) , San J u a n 49. 
Pablo Pastor , Granada 69. 
Pacheco ( V i u d a de), Carmen 69. 
P a l o m o ( J o s é ) , T o r r i j o s 123. 
Pa rdo (Fe ruando) , Plaza M a m e l y 
n ú m . 2. 
Pa rdo (Mauue l ) , Hoz 14. 
P e l á e z M o r e n o ( J o s é ) , Ca rmen 8. 
P e ñ a ( V i u d a de A g u s t í n ) , Granada 
124 a 128. 
P e ñ a (Francisco) , San Juan 82. 
P e ñ a s Bandera ( A n t o n i o de las) , 
A r r i ó l a 2, 4 y 6. 
P i n o (Manue l ) , GUerias 77. 
Ponce R u b i o ( José ) , H u e r t o M o n -
jas 11. , 
Ponce ( S i m ó n ) , M á r m o l e s 81 . 
Pos t igo (Franc isco) , .Alcarab i l l a33 . 
Pos t igo (Migue l ) , M á l a g a . 
Puente ( L u i s ) , Granada 69. 
Q u i n t a n a (Manuel) . 
Q u i n t a n a (Josefa), Capuchinos 45. 
R a m í r e z (Franc i sco) , Comedia 14. 
R a m í r e z ( José ) , H e r r e r í a d e l Rey 
n ú m . 24. 
Ramos Va lve rde ( A n t o n i o ) , Car-
m e n 40 y 42. 
Ramos V a l v e r d e (Francisco) , Ba-
r r a g á n 23. 
Ramos V a l v e r d e (Rafael) , Calde-
r ó n de l a Barca 4, 
Ramos ( S a l v a d o r ) , H e r r e r í a del 
Rey 19. 
R í o (F r anc i s co ) ,P l . d e S a n P a b l o 2 . 
R o d r í g u e z G a r c í a ( E n r i q u e ) , M á r -
moles 24. 
R o d r í g u e z (Ra fae l ) , Callejones y 
M a l p ica . 
R o d r í g u e z ( R o s e n d o ) , A l a m e d a 
Capuchinos 101. 
Rosado M a r t í n (Juan) , Carmen 8 
y T o r r i j o s 2. 
R u i z (Agap i t o ) , T r i n i d a d 2. 
R u i z S á n c h e z (Franc i sco) , Plaza 
de Montes 2. 
R u i z (Mat i lde ) , Dos Aceras 23. 
R u i z H i d a l g o ( J o s é ) , T o r r i j o s 149 
y 151. 
R u i z M o l i n a ( J o s é ) , G a r c e r á n 24. 
E u i z Banea (Juan), L a g u n i l l a s 48. 
Saavedra (Pedro) , Mosquera 2. 
Sabas ( C á n d i d o ) , P e ñ a 2. 
S á n c h e z R i p o l l ( J o s é ) , Granada 23. 
S á n c h e z R í o s (Migue l ) , Cruz Verde 
6 y Dos Aceras 41 . 
Santos (Cayetano) , San J u a n 84. 
Segura ( M a t í a s ) , T r i n i d a d 95. 
S o l í s ( J u a n A . ) , D u q u e de R ivas . 
So l í s ( M a r t í n ) , Cister 11. 
T é l l e z (Juan), L a g u n i l l a s 36. 
Tenza ( A n t o n i o ) , T o r r i j o s 38. 
Te rne ro F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , 
Pedregalejo 168. 
Tor regrosa ( José ) , T o m á s Hered ia 
n ñ m . 19. 
Torres (Franc isco) , Juan G ó m e z 
G a r c í a 43. 
T r o y a n o (Fernando) , Puer ta del 
M a r 13. 
V a l v e r d e de l a Cruz (Fel ipe) , Ca-
. m i n o de C h u r r i a n a . 
Velasco R u i z (Juan), Camas 30. 
V i l l a l b a (Cleto), M á r m o l e s 99. 
V i l l a l b a A r i z a (Fernando) , Pas i l lo 
de G u i m b a r d a 31. 
V i l l e n a ChosaXSalvador), Calvo 47. 
Y é v e n e s (Edua rdo ) , Cisneros 58. 
Zafra Vega ( J o s é ) , Granada y Juan 
J . Relos i l las 63. 
Zafra (Juan) , Plaza de Riego 19. 
Zafra Vega (R. ) , Jaboneros 11. 
Comestibles (Almacenes de) 
Castel ( S i m ó n ) , S. en C , M a r t í n e z 
de A g u i l a r 22. 
C f e i x e l l ( José ) , M a r t í n e z A g u i l a r 4, 
6 y 8, 
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F e r n á n d e z (Eduardo) , C o m p a ñ í a 
n ú m . 51. 
He r r e r a Fa jardo (Sobrinos de J.), 
Castelar 5. 
So l í s CFrauc i sco) ,Tr in idad G r u n d 
n ú m . 27. 
Comida (Casas de) 
Chica M o r a l ( J o s é ) , Camas 29. 
G o l o n d r i n a (La) , M o l i n a L a r i o 12. 
G ó m e z (Ricardo) , Pas i l lo de G u i m -
barda 37. 
Ho lgado (Juan) , Sancha de L a r a f i . 
Maclas L a r a (Sa lvador ) , Camas 7. 
M a r t í n M o l i n a (Lorenzo) , Cuarte-
les 58. 
M a r t í n Moreno (Francisco) , Sal i-
t re 13, 
P é r e z F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , 
Cuarteles 52. 
Potestad M a r í a ( E m i l i o ) , Camas 16, 
R u i z L ó p e z (Juan), Cuarteles 70. 
Comisiones, consignaciones 
y tránsitos 
Baquera Ku^che & M a r t í n , A l a -
meda 28. 
Er ia les y Casas, Post igo de los 
Abades 8. 
E c h e v a r r í a (Celestino), Cor t ina del 
Mue l l e 27. 
Gue r r e ro v C o m p a ñ í a , C o r t i n a de l 
M u e l l e 27., 
M o n t á ñ e z ( A n t o n i o ) , Co r t i na de l 
M u e l l e 51. 
Robles H u r t a d o ( E n r i q u e ) . A l a -
meda 11. 
Comisionistas representantes 
Adamus ( F é l i x ) . T o r r i j o s 89. 
A l m e n d r o Pez (Manuel) , A lameda 
P r i n c i p a l 11. 
A l m e n d r o Pez ( José ) , Santa M a r í a 
n ú m . 6. 
A l v a r a d o ( F e d e r i c o ) , Madre de 
Dios 17. 
Asensi A g u i l e r a ( E l a d i o ) , Carmen 
n ú m . 58. 
B e n í t e z Cabrera ( A n t o n i o ) , San 
J u a n de los Beyes 4. 
Berger (Al f redo) , M o u t a ñ o 18. 
B o u r m a n ( J o s é B . ) , Beatas 19. 
Bresca Parody ( A n t o n i o ) . 
Bus tamante hermanos (S. en C.)-
S e b a s t i á n S o n v i r ó n 3 a 21. 
• Casielles (Juan M . ) , S. P a t r i c i o 8. 
Cruz (Manue l d é l a ) . R í o s Eosas 11. 
Cueva ( José ) , Granada 48, p r a l . 
D í a z Gayen ( E d u a r d o ) , A . de Car-
los Haes 6. 
Domeuech V i l a p l a n a ( J o s é ) , L o -
N renzo Cendra. 
D u f f a u (Carlos), A l a m e d a de Car-
los Haes 1. 
Faz io C á r d e u a s (Franc i sco) , Mar -
t í n e z de la Vega 1. 
Faz io (Juan), M a r t í n e z d é l a Vega, 
n ú m . l . 
F e r n á n d e z ( D o m i n g o ) , Capuchi -
nas 2. 
F e r n á n d e z (Manuel) , D . Juan G ó -
mez G a r c í a 21. 
F e r n á n d e z Cazorla (Migue l ) , Mar-
q u é s de Lar ios 9. 
F e r n á n d e z S á e u z ( V i u d a de), To-
r r i j o s 96. 
Fer re r V i o r ( E n r i q u e ) , Casapal-
m a 4. 
F l a q u e r (Lu i s ) , O l ó z a g a 4. 
F l aque r ( J o s é ) , Pas i l lo de A t o c h a 
n ú m . 2. 
Gallego R o d r í g u e z ( A n t o n i o ) , Ce-
rezuela . 
G o n z á l e z O'. ( A u r e l i o ) , Cerrojo 5. 
Guer re ro y C o m p a ñ í a , Co r t i na de l 
M u e l l e 27. 
Hafner & Wienken , T o r r i j o s 112. 
H e i n d e l (Carlos) , Plaza Riego 13. 
H ida lgo A n a y a ( José ) , San Juan 
de Dios 37. 
K l u f t y A m a t (A l f r edo ) , Comedias 
7 y 9. 
Lozano (Francisco), M á r t i r e s 7. 
M a r í n L ó p e z (Francisco) , A r r i ó l a 
n ú m . 18. 
Medel (Juan de Dios) . Zapateros 2. 
Medem (Otto) , P r i m 2, bajo. 
M u r c i a n o & B e n í t e z , Duende 2, 
Nueva . 
Ramo Blanco ( José ) , Carmen 8. 
Rebo l lo ( Juan A . ) , Carros 3. 
R í o ( D o m i n g o del) , Plaza A r r i ó l a 
n ú m . 18. 
Robles H u r t a d o ( E n r i q u e ) , A l a -
meda 1. 
R u i z de l P o r t a l e h i j o ( Jac in to) , 
Obispo 2. 
S á n c h e z y Ojeda, B a r r i o de H u e l i u . 
Soto ( I ldefonso) , Plaza de los M o -
ros 22. 
U t r e r a y h e r m a n o ( A . ) , M a r q u é s 
de L a r i o s 5, ent resuelo . 
V á z q u e z Vera (J.) , M u ñ o z d e G r a i n 
n ú m . 10. 
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Westendorp & C o m p a ñ í a ( V i u d a 
de), Ñ u ñ o G ó m e z 17. 
X i m é u e z y M a c o r r a (En r ique ) , A l a -
meda 40. . 
Compañías de embarque y des-
embarque 
C a r b ó n ( A n t o n i o ) . 
He r r e r a v C o m p a ñ í a , M u e l l e 67. 
M i r e t y C o m p a ñ í a , M u e l l e de He-" 
red ia . 
Serrano hermanos , Bar roso 17. 
V á z q u e z y C o m p a ñ í a ( A d o l f o ) , 
M u e l l e de Hered ia . 
V á z q u e z M a r t í n ( A n d r é s ) , Mue l l e 
de Hered ia . 
Vega hermanos , Mue l l e Emharea-
d e r ó . 
Vega (Hi jos de Rafael de l a ) , Mue-
l l e Embarcadero . 
Comunidades religiosas 
CUIDADO DK ANCIASOS 
H e r m a n i t a s d é l o s pobres. A s i l o . 
CUIDADJ DB ENFERMOS ^ 
Esperanza (De l a ) , Casa Residen-
c ia . 
Hermauas de la Car idad , Hosp i t a -
les C i v i l y Noble . 
Hermanas Hosp i t a l a r i a s , Casa Ma-
n i c o m i o . 
CUIDADO DE NIÑOS POBRES 
Carmel i tas , A s i l o de Nues t r a Se-
ñ o r a de l Carmen. 
Hermanas de la Car idad, As i los de 
San J u a n de Dios y de San Ma-
n u e l y Casas de M a t e r n i d a d y M i -
ser icord ia . 
Madres de Desamparados, A s i l o de 
Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes. 
ENSEÑANZA 
Agus t inas , Conven to de la A s u n -
c i ó n . 
Concepcinnistas, Colegio de la I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
Coucepciouis tas , Convento de Es-
clavas . 
F i l i penses. Colegio de San Carlos. 
Padres J e s u í t a s , Colegio de S. Es-
tan i s lao y S. C. de J e s ú s . 
Salesiauos, A s i l o d e San Bar to-
l o m é . 
MINISTERIO SACERDOTAL 
Padres J e s u í t a s , Casa-Residencia 
de J e s u í t a s , C o m p a ñ í a 18. 
VIDA CONTEMPLATIVA 
Agus t ina s , Convento de Agus t i na s 
Recoletas. 
Bernardas , Monas te r io de l C í s t e r . 
Bernardas, Monas te r io de l a Encar-
n a c i ó n y San Be rna rdo . 
Carmel i tas , Convento de las Car-
me l i t a s . 
D o m i n i c a s , Conventos de l A n g e l 
y de las Cata l inas . 
Mercedarias, Convento de Nues t r a 
P é ñ o r a de las Mercedes. 
Rel igiosas Eranciscanas, Convento 
de Capuchinas Religiosas F r a n -
ciscauas. Convento de l a Paz y 
T r i n i d a d . 
Religiosas Franciscanas, Convento 
de Santa Clara. 
Confiterías 
A n g l a d a & J i m é n e z , Granada 21. 
Becerra (Manuel ) , Puer ta de l Mar 
n ú m . 11. 
B e r m ú d e z (Eugenio) , Carmen 44. 
Carrasco ( A n t o n i o ) , Acera de la 
M a r i n a 2 1 . 
Chapar ro ( J u a n ) , Plaza de Re-
d i n g 5. 
C h i n c h i l l a (Juan), L a B o m b o n e r a , 
Granada 51. 
M a r t í n ( C r i s t ó b a l ) , Granada 132. 
G a r c í a M a n í n ( M a r í a ) , Granada o í . 
G a r r i d o G u t i é r r e z ( E n r i q u e ) , M á r -
moles 15. 
Gar r ido (Enr ique ) , Acera de l a Ma-
r i n a . 
G i ra lda (La ) . Narc iso P ine ro , Gra-
nada 118. \ 
Gue r re ro (Diego) , Granada 132. 
H i d a l g o D í a z ( M a n u e l ) , M á r m o -
les 69. 
J i m é u e z (Manuel ) , Santa M a r í a 8. 
L ó p e z (Federico) , Salinas 7. 
L u q u e ( A n t o n i o ) , C o m p a ñ í a 49. 
M a n c i l l a ( A n t o n i o ) , Pue r t a de l 
Mar 1 v 3 
M á r q u e z ' ( C r i s t ó b a l ) , T o r r i j o s 112. 
Vencedora fLa), Grauada 12. 
V i c t o r i a n a (La) , V i c t o r i a 15. 
Confiterías ( A r t í c u l o s para) 
D í a z G a y e n , A l a m e d a de Carlos 
Haes 6. 
G a r c í a ( B a r t o l o m é ) , A l a m e d a de * 
C o l ó n 1. 
L ó p e z hermanos , Salamanca 1. 
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Conservas (Almacenes de) 
M u r c i a n o & B e u í t e z , Almacenes , 
Duende 6 y E s c r i t o r i o , D u e n d e 2 
(N'ueva). 
DE PKSCADO 
A r a n d a ( R a m ó n ) , M a r t í n e z de 
A g u i l a r , B a r r i a d a de E l P a l o . 
Cordonerías 
D o m í n g u e z (J.), A l a m o s 49. 
Corredores 
DE COMERCIO 
Colegio (Alameda, 2o) 
S í n d i c o - P r e s i d e n t e , D . Manuel Ro-
mero C a s a l á . 
Mir.AGA 
Parque y 'plaza de toros 
M a r t í n R o d r í g u e z (Diego), O r d ó -
ñ e z 2 (Hovo de Es arteroK). 
R o l d á n (Rafael), B.a de E l Pa lo . 
VEGETALES 
Carmen (El ) , S. A . 
Contratistas-constructores de obras 
Liaeua G o n z á l e z (Manuel) . 
Corcho ( D e p ó s i t o s de) 
G a r r i d o (F ranc iwco) , Sucesor de 
E l o y O r d ó ñ e z , M a r t í n e z A g u i -
l a r 17. 
A d j u n t o 1.° ( A r c h i v e r o , D . Manue l 
B o l í n G ó m e z de C á d i z . 
A d j u n t o 2.° (Con tador , D . F é l i x 
B o l í n Góme/ í de C á d i z . 
A d j u n t o :í.0 (Tesorero), D . Eraueis-
c o Marzo L o m b a r d o . 
A d j u n t o 4.° y Sus t i tu to (Secieta-
r i o ) , D . I s i d r o Ron P é r e z . 
B o l í n G ó m e z de C á d i z ( E é l i x ) , Má-
laga, V i l l a S. L u i s . 
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B o l í n y G ó m e z de C á d i z (Manue l ) , 
Monte de Sancha 7. 
Fazio C á r d e n a s (Franc isco) , Mar -
t í n e z de la Vega, 1. 
G ó m e z de C á d i z (Enr ique ) , Caste-
la r 5. 
G ó m e z de Cád i z ( P l á c i d o ) , T o r r i -
jos 80. 
K r a u e l S o u v i r ó n ( L u i s ) , Fa ro la 37. 
M a r t í n C a r r i ó n ( A u g u s t o ) , Mesón-
de V é l e z 1. 
Marzo L o m b a r d o (Francisco) , 
A l a r c ó n L u j á n 8. 
M u r c i a n o de la Jara (Laureano) , 
Atarazanas i y . 
Romero C á s a l a (Manue l ) . 
E o m e r o Raggio (Manuel ) . 
E o n P é r e z ( I s id ro ) , Comedias 10. 
Sandova l ( Jo sé ) , A l a m e d a 44. 
DE FINCAS 
B e r r o c a l (Ricardo) , To r r i j o s 119. 
Cabrera S i lva (Migue l ) , Red ing 15. 
R a m í r e z Guevara ( J o a q u í n ) , D u -
que V i c t o r i a 10. 
Rivas C a s a l á (Enr ique ) , M a r q u é s 
de La r io s 2. 
Torres G ó m e z Santaella (Eve l io ) , 
N i ñ o de Guevara 2. 
DE FRUTOS Y CALDOS 
A r i a s Mol inares (Manuel ) , Angos-
ta 8. 
M o r e n o Romero (Juan), Bolsa 6. 
Corresponsales de periódicos 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , Bolsa 15. 
R ivas B e l i r á u (Enr ique ) , M a r q u é s 
de L a r i o s 2. 
Corseterías 
A l e a n t u d (Ana) , .Nueva 54. 
B l ancha r (Aua) , Plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n 14. 
Montes Mel l ado (Vicenta) , Santa 
M a r í a 15. 
R o d r í g u e z ( C a r m e n ) , J e r ó n i m o 
Cuervo 3 y 6. 
S á n c h e z B o n i l l a (Josefa), A n d r é s 
Bo r r ego 15. 
Cortes aparados 
Cleries ( E n r i q u e ) , Pozos Dulces 9. 
Ge rma (Manuel ) , Pje. C o r d ó n . 
Moreno L u n a ( R a f a e l ) , T o r r i j o s 
57 y 5J, 
Crémor tártaro ( F á b r i c a s de) 
J i m é n e z y L a m o t h e . 
Cristal ( F á b r i c a s de) 
Bar ranco (Maur i c io ) , O l l e r í a s 27. 
V i d r i e r a M a l a g u e ñ a 
Cristalerías 
Bar ranco (Maur i c io ) . O l l e r í a s 27. 
Criado (José) . Carmen 25. 
Escobar Guer re ro ( J o s é ) , Camas 
13 a l 15. 
G a r c í a (Francisco) , Tor r i jos 61. 
J i m é n e z (Juan) , Torrijo.-). 100. 
M a r t í n ( V i u d a de F é l i x ) , Grana-
da 98. 
M o n g a n t i B a l l e t t i n i (Pedro), Mar-
q u é s de L a r i o s , 5. 
P é r e z Romero ( A n d r é s ) , M á r m o -
les 24. 
P r i n i ( V i u d a de Juan), v i d r i o s , l u -
nas, marcos a r t í s t i c o s , Grana-
da 28. 
Romero ( J o s é ) , C o m p a ñ í a 5. 
R u i z y C.a ( R a m ó n ) , G r a n a d a 
52 y 54. 
V a l o r (Juan) C o m p a ñ í a 37. 
Cuadros (Comercio de) 
Escobar Guer re ro ( J o s é ) , Camas 
13 y 15. 
J i m é n e z (Juan), T o r r i j o s 100. 
P r i n i ( V i u d a de Juan) , lunas , y es-
pejos. Granada 28. 
R u i z y C o m p a ñ í a ( R a m ó n ) , Gra-
nada 52 y 54. 
V a l o r (Juan), C o m p a ñ í a 37. 
Cuberos toneleros 
B e n i t o ( J o s é ) , Conde de A r a n d a 
10 y 12. 
B e r u t c h i (Edua rdo ) , A v e n i d a de 
P r í e s . 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , D o n Cris-
t i a n 13. 
F r a n q u e l o ( E d u a r d o ) , D o n I ñ i -
go 1J. 
J u á r e z ( A n t o n i o ) , Paseo Los T i l o s . 
Merelo ( J o s é ) , Canales. 
Cuberos toneleros ( A r t í c u l o s para) 
F r a n q u e l o (Edua rdo ) , D . I ñ i g o 19. 
L l u s a P u i g ( J . ) , A r r o y o de l Cuar to 8 
Cuerdas ( F á b r i c a s de)k 
G r i m á ( C r i s t ó b a l ) , Espalda Cuar-
t e l de la T r i n i d a d y M a r t í n e z de 
l a Rosa. 
Montes y G o n z á l e z , San Juan 36. 
Cueros al pelo (Comerciantes en) 
M i n g u e t (Evar i s to ) , Juan G ó m e z 
G a r c í a 40 a l 44. 
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P é r e z hermanos, Cuarteles 72. 
Vega (Pedro), To r r i j o s 45. 
Curtidos (Almacenes de) 
Cueto Esp i ldo ra (Francisco) , Cruz 
del M o l i n i l l o 22. 
Fe r re r y C a s á i s ( A . ) , San J u a n 10. 
G a r r i d o Zambrana (Rafael), D u q u e 
Rivas 43. 
M a r t í n Robles ( A n t o u i o ) , Pozos 
Dulces 2. 
M i n g n e t ( E v a r i s t o ) , Juan G ó m e z 
G a r c í a 40 a l 44. 
T i ó ( J o s é ) , Cuervo 12. 
Vega (Pedro) , To r r i j o s 45. 
Curtidos ( F á b r i c a s de) 
Cueto Esp i ldo ra (Francisco) , Cruz 
del M o l i n i l l o 22. 
G a r r i d o (H i j a de J o s é ) , A r t u r o Re-
yes 1. 
G ó m e z C á r d e n a s (Rafael), Cauce 
31 a l 35. 
Ortega (Eduardo) , A l m o n a 7 y 9. 
Or t i z (Francisco) , D u q u e Rivas 12. • 
Serrano y C.a ( J u l i á n ) , A r r o y o de 
los Angeles. 
Vega (Pedro), T o r r i j o s 45. 
Chacina (Almacenes de) 
Bandera (Pedro), C a r n i c e r í a s 34. 
Ber roca l (Francisco) . 
Ga l l a rdo ( A n t o u i o ) , Cisueros 31. 
G a r c í a G ó m e z (Juan) , Granada 56. 
P i n o ( M i g u e l del), C a r n i c e r í a s 36. 
Chocolate ( F á b r i c a s de) 
Bueno (Manuel ) . Carmen 58. 
Campos ( E d u a r d o ) , L a P á l m a , 
M á r t i r e s 27. 
G ó m e z ( C o n c e p c i ó n ) , L a Riojana, 
M a r q u é s de Lar ios 1. 
Morales Romero ( A n t o n i o ) , A n d r é s 
Me l l ado 1. 
Velasco ( V i u d a de M i g u e l ) , T o r r i -
jos 121. 
Vienesa (La) , 8. A . , P u r i f i c a c i ó n . 
Dentistas 
Baca ( A n t o u i o ) , M a r q u é s de La -
r i o s . 
B l a n c o ( A n t o n i o ) , H u e r t o de l Con-
de 17. 
Blanco e h i j a ( A n t o n i o ) , A lamos33 . 
C o t i l l a (J.), Plaza de la Cons t i tu -
c i ó u 1. 
Lozano (Ricardo) , Santa L u c í a 1. 
Zafra (Francisco) , D u q u e V i c t o r i a . 
Dibujantes 
Carmona (Enr ique ) , S. Lorenzo 3. 
Delgado Nieto ( M a n u e l ) , Alame-
da 21 . 
F e r n á n d e z (Feder ico) , Cris to de 
l a E p i d e m i a 33. 
F e r n á n d e z ' ( J e r ó n i m o ) , A g u a 2. 
G u t i é r r e z ( J o a q u í n ) , Plaza V i c t o -
r i a 30. 
G u t i é r r e z ( M a n u e l ) , M é n d e z N ú -
ñ c z 4. 
J i m é n e z M é r i d a ( J o s é ) , R e f i n o 
(Cuar te l de C a b a l l e r í a ) . 
J i m é n e z Cuenca ( R a m ó n ) , Calde-
r e r í a 12. 
M o v a (Faus to A n t o n i o ) , A l a m e -
da 21 . 
Ons (Ba ldomcro) , Veudeja 2. 
R a m í r e z Mesa (Juau) , Plaza M o n -
t ano 34. 
R a m í r e z T o r r e c i l l a ( J u a u ) , Plaza 
M o n t a ñ o 34. 
R a m í r e z ( N i c o l á s ) , Cerezuela 4. 
Disecadores de animales 
V i a n a C á r d e n a s (Francisco) , San 
T e l m o 8. 
Dispensarlos 
B a r r i o de H u e l i n (del ) .—Director , 
D . Juan M o l i u a . 
L i g a an t i tubercu losa (De l a ) , Gra-
m a z; 
Drogas por mayor 
B e r n a b é y P e ñ a ( V i u d a e h i jos de), 
Matadero Vie jo 8. 
C r e i x e l l ( J o s é ) . M a r q u é s 4, 6 y 8. 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , Cisne-
ros 55. 
P e l á e z B e r m ú d e z ( J o s é ) , T o r r i j o s 
74 a l 82. 
Droguerías 
Cre ixe l l ( J o s é ) , M a r q u é s 4. 
Cruz B lanca (La), N . M . de Prados, 
Carmen . 
C h a c ó n ( H i j o de A . ) , Cisueros 55. 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z ( R a f a e l ) , 
A u g o l 6. 
G a r c í a (Francisco) , Santos 3, 5 y 7. 
Globo (E l ) , L u i s P e l á e z , Compa-
ñ í a . 
Hafuer & W i e n k e n , T o r r i j o s 112. 
L e i v a ( Juan de). C o m p a ñ í a 43. 
Machado ( Ju l io ) , M á r m o l e s 38. 
M a r t í n (Manue l ) , Grauada 61. 
P e l á e z B i a n c h i ( L u i s ) , Compa-
ñ í a 56. 
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Pladeua (.J.)¡ C i s n é r o s 56. 
Y é v e n e s (Hi jos de Edua rdo ) , Gis-
neros 56. 
Duelas (Almacenes de) 
F r a n q n e l o ( E d u a r d o ) , D o n I ñ i -
go 19. 
L l u s á P u i g (J.), Es lava 8. ( A r r o y o 
de l Cuar to ) . 
Editores 
D u a r t e ( José ) , M o l i n a L a r i o . 
E ivas B e l t r á u ( E n r i q u e ) , L a r i o s 7. 
Efectos navales 
La Blauca ( Jouquin) , Co r t i na de l 
Mue l l e 95. 
Electricidad 
(Accesor ios , Apara tos e Ins ta la -
CÍOUCH) 
A lonso , M . de Lar ios 3. 
Bal les tero ( A u t o n i o H. ) , S. en C. 
Plaza de l S ig lo 2. 
Beui tLZ ( A n t o n i o ) , Granada 53. 
Cazorla ( M i g u e l ) . 
L ó p e z Cisueros ( A n g e l ) , Grana-
da 71 . 
Medel P r ie to ( Juan de Dios) , Zapa-
teros 2. 
M o u t i l l a hermanos , P . de los 
T i t o s . 
Testa (Manue l ) , P l . de lTnc ibay . 
Vr-edo ( A u t o n i o ) , M o l i n a La -
r i o 1. 
Electricidad ( F á b r i c a s de) 
C o m p a u í a Inglesa de a l u m b r í . d o 
e l é c t r i c o . M a r q u é s de La r io - i , 10. 
F i a t L u x , C o m p a ñ í a A l e m a n a de 
a l u m b r a d o e . é u t r i c o . M a r q u é s de 
L a r i o s 8. 
Sociedad-Hidro E l é c t r i c a de l Cho-
- r r o , A l a m e d a 21 . 
Encajes ( F á b r i c a s de) 
A l c a l á (Kal'ael), Matadero Vie jo 4. 
Encuadernadores 
Delgado (Rafael), D u q u e de l a V i c -
IOI ia 13. 
G a r c í a ( A n t o n i o ) , M é n d e z N i l -
ñ e z 1. 
G a r c í a (Manuel ) , C i n t e r í a 3. 
H a r o (R. de), M a r í u G a r c í a 1 y 3. 
J in ieua (M. ) , M a r q u é s de La r io s 6. 
Parejo y Kavas (Sa lvador) , Fres-
ca 6. 
S á n c h e z ( R i c a r l o ) , Nueva 23 y £5. 
V i a n a Cardeuas (F . ) , San Te lmo 8. 
Envases de hoja de lata 
( F á b r i c a s de) 
L a p e i r a (Ado l fo ) , M a r t í n e z 16. 
Escobas ( F á b r i c a s de) 
R i t t w a g e n ( G u s t a v o ) Fuentec i -
11a 12, 
Escultores 
G a r c í a (Diego) , C o m p a ñ í a 2, San 
T e l m o . 
Esencias ( F á b r i c a s de) 
G u t k i a d ( F é l i x ) , T r i n i d a d G r u n d 
n ú m . 7. 
Ros y C.a ( A d o l f o ) , V e n t u r a Ro-
d r í g u e z 1. 
M . R o m e r o de l a Bandera , Correo 
Vie)o 6. 
E m . Crooke, A l a m e d a 23. 
Esparter ías 
Cano ( J o s é ) , M á r m o l e s 6. 
F e r n á n d e z (Juan) , Sal i t re 14. 
F lores ( J o s é ) , Sa l i t re 20. 
Maclas D í a z (F ranc i sco ) , Sal i t re 
n ú m . 22. 
M u ñ o z (Francisco) , Agu je ro 10. 
Pacheco (Rafael), Esparteros 13. 
Pacheco (Rica rdo) , Cuarteles 9. 
J o s é Pa lomo, Plaza de Santa Isa-
be l 35. 
S á n c h e z ( V d a . de I s i d r o ) , Camas 
n ú m . 11. 
Va ldesqu l T o r r e ( M i g u e l ) , Sali-
t re 19. 
Especialidades f a r m a c á u t i c a s 
G a r c í a M a r t l n e . (ue rua rdo) . Huer -
to de l a Madera 5. 
P e l á e z B e r m ú d e z ( J o s é ) , To r r i j o s 
74 a 82. 
P e l á e z B i a n c h i ( L u i s ) , Compa-
ñ í a 56. 
R í o Guer re ro ( F . del) , sucesor de 
M a r f i l , C o m p a ñ í a £2 . . 
Espectáculos públicos 
Cine Mode ruo , ¡Mai t i r i cos . 
Giue V i c t o r i a , Plaza de Riego y 
V i c t o r i a . 
C i n e m a t ó g r a f o Idea l , Plaza de los 
Moros 16. 
C i n e m a t ó g r a f o P a s c u a l i n i , A lame-
da de Carlos I laes. 
G r a n Teat ro de Cervantes, Z o r r i -
l l a . 
Petic Palais, L i b n r i o G a r c í a . 
Plaza de Toros , Malague ta . 
Teat ro-Circo de L a r a , Atarazanas . 
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Teatro-Circo V i t a l Aza, Mue l l e de 
Heredia . 
Teatro de Chin i tas , Pasaje de A l -
var ez. 
Teatro P r i n c i p a l , Plaza del Gene-
r a l Lachambre . 
S a l ó n Novedades. 
Espejos (Comercios de) 
Euiss y C.a ( R a m ó n ) , Granada 52 
y 54. 
Espejos ( F á b r i c a s de) 
Bar ranco ( M a u r i c i o ) , A n d r é s Bo-
r rego 27. 
M o r g a n t i B a l l e t t i n i (Pedro), Mar -
q u é s de La r io s 5. 
P r i n i (Vda . de Juan), lunas , cris-
tales y fanales, Granada 28. 
Estancos 
A g u i r r e (Dolores), M a r q u é s de La-
r ios 3. 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , k iosco de l a Pla-
za y E s t a c i ó n f é r r e a . 
Baeza (Teresa), T r i n i d a d 49. 
Ba rba (Margar i ta ) , Muel le V ie jo 29. 
C e r d á n (Cecil io) , M á r m o l e s . 
Claros (Rafael), Plaza Merced. 
Contreras (Vda . de M i g u e l ) , Cr is to 
de l a E p i d e m i a 3. 
Cruz ( M a r í a de l a ) . B a r r i a d a de l 
Palo . 
Díaz (Manuel ) , P. de los T i l o s y 
Bel lavis ta , 31 (Palo), 
F e r n á n d e z (Dolores) , Cuarteles 44. 
F i g n e r o l a (Cr is t ina) , C o r t i n a de l 
M u e l l e 51. 
F l o r i d o (Diego), Plaza Merced 36. 
Gar r iga (Enr ique ta ) , C o m p a ñ í a 40. 
G o n z á l e z (Mar í a ) , Granada. 
G o n z á l e z (Segundo), M á r m o l e s . 
Granada Laureano) , Dos Aceras. 
J i m é n e z (Juan) , P l . Capuchinos 6. 
L ó p e z ( A n d r é s ) , Carmen. 
Her re ra ( A n t o n i o ) , Moreno Ma-
z ó n 2. 
M a r t í n ( M a r í a ) , To r r i j o s . 
M i l l á n ( José) , Cister 2. 





M u ñ o z (Dolores) , Carr . de Capu-
ch inos . 
O l m o ( José ) , Cister 2. 
O ñ a (Diego) Callejones. 
Ortega (Francisco) , F ra i les . 
Otero ( D o m i n g o ) , M o l i n a L a r i o 7. 
P e ñ a s (Rafaela d é l a s ) , Carr. Capu-
ch inos 7. 
P iedra (Vicen ta ) , S. J u a n . 
Plaza ( A n t o n i o de l a ) , San T e l m o . 
Plaza ( M a n u e l ) , Granada. 
Real ( J o s é de l ) , N u e v a . 
Roca ( J o a q u í n ) , I n d u s t r i a Mala-
g u e ñ a . 
Roca (Jac in to) , Pue r t a de l Mar . 
R o d r í g u e z ( A n t o n i o ) , A l a m e d a de 
Carlos Haes. 
J o a q u í n F e r n á n d e z , A r r i ó l a 2. 
R o m á n (Juan), Casas de Morales 
m i r a . 4. 
R u i z (Salud), Casapalma 1. 
S á e n z ( J o s é ) , B a r r i o de l B u l t o . 
Sala ( T r i n i d a d ) , Acera de l a Ma-
r i n a . 
S a n j u á n (Juan de Dios), T o r r i j o s 
n ú m . 49. 
Segura ( J o a q u í n ) , Caleta. 
S é n d a s r u b i a s ( M a t i l d e ) ; P a l o 
Du lce . 
Soler (Francisco) , Pas i l lo de San-
to D o m i n g o 40. 
Esterer ías 
C á r c e l e s (Manue l ) , Granada 72. 
R . D o m í n g u e z , Granada 60. 
Estuches ( F á b r i c a s de) 
S. C. R a m i r o , T . G r u n d 27. 
V d a . de F . V i l ches , La r ios , 7. 
Estuquistas 
A y a l a M a r t í n e z ( M a n u e l ) , V i c t o -
r i a 68. 
Etiquetas para sombreros 
D í a z Romero ( C r i s t ó b a l ) , San Ra-
fael 9. 
P é r e z y Nava r ro , T o r r i j o s y?. 
Farmacias 
A r a g o n c i l l o G o n z á l e z , M a r i b l a u -
ca 1. 
A r a g o n c i l l o (Cipr iano) , P l . Const i -
t u c i ó n . 
B á r c e n a J i m é n e z ( L . ) , Cuarteles 
n ú m . 50. 
Caffarona ( A n t o n i o ) , L a r i o s , es-
q u i n a Alameda . 
Canales (Juan B . ) , C o m p a ñ í a 15. 
Fa rmac ia de l a Plaza, Plaza ele l a 
C o n s t i t u c i ó n 14. 
F r a n q u c l o (Narciso) , Sagasta 1 y 
Pue r t a de l Mar . 
G a r c í a ( E m i l i o ) , Carmen 37. 
G a r c í a G ó n g o r a (P.) , T o r r i j o s 18. 
G a r c í a (Manue l ) , C a r n i c e r í a s 46. 
Globo (Del) , Bolsa 4. 
G ó m e z (Boni fac io , San Juan cSO. 
Her re ro Sevi l la , (B. ) , M é n d e z N ú -
ñ e z 2. 
H o s p i t a l C i v i l (D3l) . 
H o s p i t a l M i l i t a r (Del ) . 
Laza (Enr ique) , M o l i n a L a r i o 4 
y 6". 
L ó p e z (Manue l ) , P. de R e d i n g 11. 
M a m e l y (Hi jos de A n t o n i o ) , Plaza 
de Riego 1. 
M o r e l (F ranc i sco) , C o m p a ñ í a 57. 
P e l á e z B e r m ú d e z ( J o s é ; , T o r r i -
jos 74 al 82. 
P é r e z de G u z m á u ( A ) , M a r q u é s de 
La r ios 6." 
P é r e z ( H i j o de F é l i x ) , Granada 42 
y 44. 
Reina (Manue l ) , Sta. M a r í a 25. . 
R í o Guer re ro (Francisco del) , Su-
cesor de M a r ñ l , C o m p a ñ í a 22. 
S. A g u s t í n (De), F é l i x L ó p e z de 
Uraldes, Granada 71 y 7^. 
S á n c h e z Ezqu iano ( A n t o n i o ) , Ca-
p u c h i n o s 16. 
Soto ( José ) , M á r m o l e s 7. 
V e l á z q u e z ( E m i l i o ) , A l m e r í a 33. 
(Ba r r i ada de E l Palo.) 
E d . Garn ica , Cuarteles 44. 
Ferreter ías 
A r r i b e r e y Pascual , Santa M a r í a 
n ú m . 13. 
C o r d o n c i l l o (Francisco) j Bolsa 10. 
Franqxie lo ( Á n t o l í n ) , Strachan. 
G o u x ( Ju l io ) , Marchan te 1 y Juan 
G ó m e z G a r c í a . 
Guer re ro ( J o s é ) , M a r q u é s de La -
r ios 12. 
L ú q u e ( A n t o n i o ) , C o m p a ñ í a 45. 
MirasHou CJuan), Nueva . 
P e ñ a y C.a ( J o s é ) , C o m p a ñ í a 10 
y 12. 
R o d r í g u e z (Fernando) , Santos 14. 
T e m b o u r y (Vda . de Pedro), Mar-
q u é s de La r io s 6. 
V a l e r o (Juan) , C o m p a ñ í a 24. 
C í s t o J i m é n e z , C o m p a ñ í a 47. 
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Ferrocarriles ( C o m p a ñ í a s do) 
Fer rocar r i l es Andaluces . — Ofici-
nas centrales: E s t a c i ó n de Má la -
ga, P. de Red ing . 
D i rec to r , D . A g u s t í n R á e n z de Tu-
bera. 
Subdi rec tor , D . M a u r i c i o Demo-
l e i n Marchad ie r . 
Jefe de Con tab i l i dad general , d o n 
Manue l Z a r i í U e g u i Molano . 
Jefe de l Servic io san i t a r io , D . Se-
b a s t i á n P é r e z S o u v i r o n . 
I n g e n i e r o j e f e de Almacenes y 
A p r o v i s i o n a m i e n t o s , D . A n d r é s 
S m e l i k o w s k i . 
Jefe de E x p l o t a c i ó n , D . B e n j a m í n 
De t r aux . 
Jefe de l M o v i m i e n t o , D . Al f redo 
Pastor Boza. 
Subjefe de l M o v i m i e n t o , D. A n t o -
n i o G o n z á l e z . 
Jefe de I n t e r v e n c i ó n , D . M a n u e l 
E u b i o . 
Jefá de l T r á f i c o , D . Diego Gar r ido . 
Jefe de Reclamaciones, D . V i c t o -
r i o E e r n á n d e z ; . 
I ngen i e ro jefe de V í a y Obras, d o n 
J u l i o A u b l i n . 
I n g e n i e r o jefe de l M a t e r i a l y Trac-
c i ó n , D . E m i l i o Renues. 
I n g e n i e r o jefe de T r a c c i ó n , D . Ju-
l i o T a l ó n , 
I n g e n i e r o , D . Pablo R o u b y . 
Inspector , D. H u m b e r t o Leca l . 
Jefe de E s t a c i ó n , D . J u a n O r t i -
gosa. 
Cen t ra l de los Fer rocar r i l es Anda-
luces, D . J o s é R o d r í g u e z G u t i é » 
r rez . 
Fer rocar r i l es Suburbanos.—Ofici-
nas: Mue l l e e xp l anada , frente 
a l Paseo Heredia . 
D i r ec to r g e n e r a l , D . Pablo De-
jon je . 
D i r ec to r de l a E x p l o t a c i ó n , d o n 
Marce l G r u m i a u x . 
Jefe de V í a s y Obras, D . A n t o n i o 
Baena. 
Jefe de Con tab i l i dad , D . J o s é J i -
m é n e z J i m é n e z . 
Cajero, D . Franc isco R u b i o . 
Jefe de E s t a c i ó n , D . Fe rnando Pi-
neda. 
Secretario, D . Franc isco B . B o d í n . 
Jefe del Servic io san i t a r io , D . Ce-
c i l i o Abe la de G u z m á n , 
Flores arllficiaies ( F á b r i c a s de) 
M o r l a t (Remedios), C a ñ u e l o , San 
Bernardo 3. 
Tól lez (Vda . de), Pje. de Heredia 
42 a l 50. 
L a Camelia , P. del S ig lo . 
Fondas 
A n d a l u z a i L a ) , D o n Juan D í a i 3. 
A r g e n t i n a , M a r t í n e z 16. 
B r i t á n i c a L a ) , J o s é P a ñ o s ( v i u d a 
de), M a r q u é s de La r io s 5. 
Cervantes, L u i s S á n c h e z , S. Juan 
de Dios 12. 
E s p a ñ o l a (La ) , M a r t í n e z 10. 
Estre l la ( L a ) , H e r r e r í a del Rey 24. 
Europea , J o s é G u t i é r r e z , Castelar 
n ú m . 1. 
H i s p a u o - M a r r o q u i , Rafaela L ó p e z , 
San Juan de Dios 12. 
I m p e r i a l (La) , M a r t í n e z 16. 
J i m é n e z (Mercedes), S á n c h e z Pas-
t o r 2. 
Suiza (La), I ldefonso Soto, Plaza s 
de Ion Moros 22. 
Tres Naciones (Las), Fr imcisco Ro-
d r í g u e z , M a r í n G a r c í a 18. 
U n i v e r s a l (Ln) , M a r t í n e z 8. 
Forros y badanas para sombreros 
D í a z Romero ( C r i s t ó b a l ) , San Ra-
fael 9. 
P é r e z y Navar ro , T o r r i j o s 97. 
Fotograbado (Talleres de) 
G u t i é r r e z D íaz ( J o a q u í n ) , Plaza 
V i c t o r i a 37. 
Fotografía 
(Apara tos y a r t í c u l o s para) 
Greeu (Ricardo) , M o l i n a L a r i o . 
T e m b o u r y (Vda . de Pedro), Mar-
q u é s de L a r i o s . 
Fotografías 
A y o l a e h i ja . Granada 50. 
Cappa ( A Í v a r o ) , Plaz i C o n s t i t u -
c i ó n . 
Conejo ( A u r e l i o ) , Santa M a r í a 8. 
Doblas ( A ) , T o r r i j o s 119. 
D u r a n t e y C.a ( A ) , D u q u e de la 
V i c t o r i a 6. 
R o d r í g u e z (F ranc i sco ) , Granuda 
n ú m . 51 . 
Idea l , C o m p a ñ í a 6. 
Moderna (La) , C o n s t i t u c i ó u . 
M u c h a r t (S.), Plaza C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 16. 
P£l,rra e h i jos (J.), San Juan 48, 
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Pho to H a l l , Almacenes 32. 
Rey (M.) , Plaza C o n s t i t u c i ó n 40. 
Santa M a r í a (Ba ldomcro ) , M á r m o -
les 45. 
Frutas y legumbres 
(Comestibles de) 
A r a g ó n ( B a r t o l o m é ) , O l ó z a g a . 
Cas t i l lo N a v a r r o ( J o s é ) , Mercado . 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , Mercado. 
F e r n á n d e z (Norber to ) , A l m e n d r o . 
G a r c í a A l m e n d r o (Eurique>r Mer-
cado. 
G ó m e z G o n z á l e z (Franc isco) , Mer-
cado. 
G o n z á l e z y Contreras , Mercado. 
G o n z á l e z (Diego). 
G o n z á l e z T r i v i ñ o ( D i e g o ) , Mer-
cado. 
G o n z á l e z (Franc i sco) , Mercado. 
G o n z á l e z (Salvador) , Mercado. 
M u ñ o z Mej í a ( M a n u e l ) , Mercado 
de Al fonso X I I . 
O r t i z L ó p e z (Manuel ) , Mercado. 
K o s á y Quero , Sagasta. 
Frutas y verduras 
A n a y a ( B a r t o l o m é ) , O l ó z a g a 2. 
B r a v o (Diego) , San Juan 37. 
B r i g i d o y C o m p a ñ í a ( A n t o n i o ) , 
O l ó z a g a 2. 
Con t re ra ( T o m á s ) , Mercado de A l -
fonso X I I . 
G o n z á l e z (Salvador) , Sagasta, 
G u t i é r r e z O c a ñ a ( J o s é ) , O l ó z a g a 4. 
Navajas y C o m p a ñ í a ( A n t o n i o ) , 
Santo D o m i n g o . 
Plaza (Manue l ) , Sagasta. 
Quero ( A n t o n i o ) , Sto. D o m i n g o . 
E a m í r e z ( Juau) , O l ó z a g a 4. 
Frutos coloniales 
(Almacenes y Comestibles) 
Castel (S.), M a r t í n e z de A g u i l a r 26. 
C r e i x e l l ( Jo sé ) , M a r q u é s 4. 
F e r n á n d e z (Edua rdo ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 51. 
H e r r e r a Fajardo (Sobr inos de J.) , 
M a r t í n e z 5. 
Solis (Francisco) , D o ñ a T r i n i d a d 
G r u n d 27. 
Frutos del país í E x p o r t a d o r e s de) 
A l a r c ó n ( F e r m í n ) , en l i q u i d a c i ó n . 
A l a m e d a 32. 
A l b a (Feder ico) , San Lorenzo , 13. 
Andersen ( A l e j a n d r o , H i j o s d e ) , 
San Juan de D ios 10. 
Ar i a s Mol inares (Manue l ) , Angos-
ta 8. 
P a r c e l ó (Hi jos de A n t o n i o ) . 
B e v á n y C o m p a ñ í a , Calle de Cam-
pos 21. 
Casado y C o m p a ñ í a (P.) 8. en C , 
Casas de Campos. 
Petersen y C o m p a ñ í a , San L o -
renzo. 
Delgado y C o m p a ñ í a (Juan) , A l a 
meda de C o l ó n 14. 
Egea & C.0, M a n u e l Calvo 23. 
Faz io ( N i c o l á s ) , Bolsa 1. 
G ó m e z (Francisco) , Bar roso 3. 
G ó m e z Santana (S.) , T o m á s He-
red ia 24. 
Garre t v C o m p a ñ í a , A lameda Co-
l ó n 8 y 10. 
Gar re t y C o m p a ñ í a ( F e d e r i c o ) , 
A l a m e d a de C o l ó n 24. 
G o n z á l e z (Berna rdo) , Sucesor de 
Pablo Delor , D o ñ a T r i n i d a d 
G r u n d 25. 
Gross y C.a (Federico) A r r o y o de l 
Cuar to 10. 
Gross hermanos . Canales 9. 
G u z m á n ( M i g u e l de). A l a m e d a 37. 
H u e l í u Sans (J.) , A l a m e d a 9. 
J i m é n e z y Lamothe". 
Lea l Her re ra ( R a m ó n ) , Sucesores, 
P. de l a Fa ro l a 41 . 
L ó p e z hermanos , Salamanca 1. 
L ó p e z Lópe; í ( F r a n c i s c o ) , Sala-
manca 1. 
L u q u e (Hi jos de Franc isco) A l a -
meda 38. 
Manzano ( A n t o n i o ) Cister 32. 
M a r t í n e z Aleansa, Barroso 19. 
* i a r z o ( V i u d a de), S t rachau 2. 
M o n t e r o ( N i c o l á s ) , D o ñ a T r i n i d a d 
G r u n d 24-
Moreno Velasco ( M a n u e l ) , en l i -
q u i d a c i ó n , Vendeja 7. 
Moreno Moueayo ( M i g u e l ) , Ca lvo . 
M u g ü e r z a S á e n z ( V i c e n t e ) , A lame-
da 49. 
I 'acheco y COmp.a ( E d u a r d o .T.). 
P e ñ a s (Hi jos de Franc i sco de las). 
A l a m e d a de C o l ó n 26. 
Porras R o d r í g u e z (Rafael), A lame-
da de Carlos Haes 6. 
Pries y C o m p a ñ í a ( A d o l f o ) , A v e -
n i d a de Pries. 
Eais ins Expor t e r s C.0 L t d . 
Re in y C o m p a ñ í a , A l a m e d a Car-
los Haes 4. 
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Reina R o l d á n (Francisco) , Casas 
de Campos. 
R i t t w a g e n ( G u s t a v o ) , Fuentec i -
Ua 12. 
Ru iz (Ricardo) , Barroso 6. 
S á n c h e z H u e l i n ( J o s é ) , A lameda 
de C o l ó n 5. 
Segalerva ( J o s é ) , F lores G a r c í a s . 
Solano R i t t w a g e n , F u e u t e c i l l a 12. 
T h o r n t o u y C o m p a ñ í a , Plaza de 
Toros Vie ja 10. 
Torres (Hi jos de A n t o n i o de), S. en 
C , Canales 7 b i s . 
Va l l e jo (Hi jos de Juan) , San L o -
renzo 9. • 
V á z q u e z ( S e b a s t i á n ) , D o ñ a T r i n i -
dad G r u n d , 15. 
W i t t m a n y C o m p a ñ í a (Ot to) , Car-
m e n 21, 
X i m é n e z y M a c o n a , A lameda 40. 
Garajes 
A u t o S a l ó n , A lameda de Carlos 
Haes 1. 
I n g l é s . — A r t u r o G. B r u n , A l a m e -
da de C o l ó n 18. 
Jeffery, Castelar 24. 
Garbanzos 
Grana e h i jos ( E n r i q u e ) , Cerro-
jo 34. 
J i m é n e z <& L o m b a r d o , San Jacin-
to 19. 
R e i n & C . 0 , A l a m e d a Carlos 
Haes 4. 
MoBcayo ( M i g u e l ^ Calvo. 
Ja ime Rojo A n t o n i o ) , Plaza de los 
Moros 16. 
Garrafones 
Díaz (Eduardo) , Alameda de Car-
los Haes C. 
G a r c í a ( V i u d a de J o s é ) , A n d r é s 
Mel lado 9. 
M a ñ o s o E s t é v e z ( A . ) . 
P é r e z (Salvador) , L a Campana 
Puer ta del Mar 6 y 8. 
MÁLAGA 
Avenida de Enrique Crooke Lar ios . 
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Gas ( F á b r i c a d e ) 
C o m p a ñ í a de a l u m b r a d o y cale-
f a c c i ó n p o r gas, M o l i n a L a r i o 12. 
Gas acetileno 
(Apara tos y aceesoriop para ; 
Medel ( Juan de Dios) , Zapateros 2. 
Morales (Ado l fo ) , Cuarteles 21 . 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Catalana (T.a), Santa Rosa 7. 
A r t u r o G. B r u n . 
Confianza ( L a ) , Pan lagua 10. 
Delicias (Las) , L a g u n i l l a s 81. 
D i l u v i o (E l ) , P . Ka te ra . 
E x c e p c i ó n (La) , San Juan de Dios 
n ú m . 31, 
N i á g a r a ( E l ) , L ó p e z y M e n d o z a , 
Pasaje de A lva rez 75 a l 83. 
S á n c h e z ( P i l a r ) , Post igo de A r a n -
ce 12. 
Géneros de punto ( F á b r i c a s de) 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a ( L a ) , A l a -
meda 3. 
Gorras ( F á b r i c a s de) 
Roca ( I s id ro ) , T o r r i j o s 44. 
Grabadores 
A r e t a Ve rga ra (Pascual) , Plaza de 
los M á r t i r e s . 
Ca rmona (Enr ique ) , S. Lo renzo 3. 
G u t i é r r e z D í a z ( J o a q u í n ) , Plaza 
V i c t o r i a 27. 
M i e r S á n c h e z (F . ) , Granada 9. 
Cus ( B a l d o m c r o ) , Vendeja 2. 
'Soaiodevi l la ( J o s é ) . 
Gramófonos 
Gea ( F r a n c i s c o ) , G r a m ó f o n o s y 
discos n u e v o s y de o c a s i ó n , 
A l a m o s 46. 
Granja Agrícola 
V i l c h e s (Feder ico) , L a r i o s 7. 
Grapas ( F á b r i c a s de) 
Ranea (Fel ipe) , Esperanza 3. 
Guarnicioneros 
Calvo (En r ique ) , A l a m e d a 44. 
F e r n á n d e z ( H i l a r i o ) , B a r r i a d a de l 
Pa lo . 
P é r e z ( L u i s ) , Moreno Carbone-
r o 2. 
R o d r í g u e z ( J o s é ) , S e b a s t i á n Sou-
v i r ó n 26. 
B u i z ( E n r i q u e ) , A r r i ó l a 8. 
S á n c h e z V i d a l h e r m a n o s , G r a -
nada 61. 
T o r o (Juan) , A lameda 7. 
Guitarras ( F á b r i c a s de) 
G a l á n (Juan), T o r r i j o s 42. 
L o r c a ( A n t o n i o ) , T o r r i j o s 65. 
Harinas (Almacenes de) 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , T o r r i -
jos 52. 
J i m é n e z (Juan) , P l . Capuch inos . 
Pouce d e - L e ó n ( J u a n ) , M a r q u é s 
de L a r i o s . 
R u i z de l Po r t a l e h i j o (Jacinto) , 
Plaza de l Obispo 2. * 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Baudres (Ricardo) , Pasi l lo de San-
t o D o m i n g o 14. 
Br ia les ( S e b a s t i á n ) , H i jos de, Pla-
za de Toros Vie j a 8. 
Br ia les ( V i u d a de J o s é ) , A r m e u -
gua l de l a M o t a . 
Br ia les ( V i u d a de Fernando) , L a 
I s l a . 
Castel y C o m p a ñ í a ( S i m ó n ) , 8. en 
C , M a r q u é s 24. 
L ó p e z , P é r e z y V i l ches ( V i u d a de 
( A n t o n i o ) , S. en C., A n d r é s Me-
l l ado 21 . 
Heces de vino y tártaros 
(Comerciantes en) 
Zafra a h i j o ( V i u d a de J o s é ) . 
Herboristería 
G a r c í a B e r u a l ( J u a n ) , Plaza de l 
Ci rco 10. 
Hielo ( F á b r i c a de) 
Jodra, Bo to y C o m p a ñ í a , Cuar te-
les 6. 
Hierro (Almacenes de) 
I z u r r á t e g n i (•!.), A r r i ó l a , 20. 
I z u r r á t e g u i ( D o m i n g o ) , Sal i t re 10. 
Hierro ( L a m i n a c i ó n de) 
Ojeda (Manue l ) , B a r r i o de H u e l í n . 
Hierro y acero (Fund ic iones de) 
B e n í t e z Naranjo (Rafael), Plaza de 
Toros Vie ja . 
Be rna ! y G u z m á n , Malague ta . 
Esperauza (La) , Rupe r to H e a t ó u , 
B a r r i o de H u e l í n . 
He r r e ro R u b i o ( V í c t o r ) , Puer to 14. 
M u ñ o z h e r m a n o s . Paseo de los 
T i l o s 16. 
Sociedad A n ó n i m a d e A l t o s 
H o r n o s . 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , Pas i l lo S. I sabe l . 
T r igue ros ( T o m á s ) , Plaza de To-
ros Vie ja . 
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U n i ó n (La) , Manue l Ojeda, B a r r i o 
de H u e l i n , 
Hierro Viejo (Almacenes de) 
B ravo E n i z . ' í ' l a z a A u r o r a 9. 
Gisber t ( T o m á s ) , San Jac in to 2. 
M i r a n d a M u ñ o z ( S a l v a d o r ) , San 
J u a n 15. 
Qu in t e ro (Pedro) , Ca .men 112. 
Hilados ( F á b r i c a s de) 
DE ALGODÓN 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a , Alameda 3. 
Hojalaterías 
Bandera (Manuel ) , M á r t i r e s 21 . 
B e r n a l (Rafael), Moreno M a ^ ó n 4. 
C o r t é s (Salvador) , R e ñ n o 44. 
G á n d a r a ( F r a n c i s c o ) , M a r i b l a n -
ca 2. 
Garbero ( M i g u e l ) , San Juan de 
Dios 27. 
G a r c í a (Manue l ) , E s p e c e r í a s 28 y 
San Juan 72. 
G a r c í a (Pedro) , A lamos 3 y T o r r i -
jos 109. 
G o m i l a ( V i u d a e- h i jos de A n t o -
n i o ) , Atarazanas 3. 
G o n z á l e z ( José ) , To r r i j o s 95. 
L a l a m n e I b a r r a (Manue l ) , Madre 
de Dios 23. 
Lape i r a (Ado l fo ) , M a r t í n e z 16. 
L u p i ó n (Rogelio) , O l l e r í a s 71. 
M á r q u e z M o l i n a (Juan), San J u a n 
de Dios 17. 
Nogueras ( A n t o n i o ) , San Juan SO. 
Pera l ta Flores ( J u a n ) , Paseo de 
Red ing 29. 
R i v e r o ( J o s é ) , Mosquera 3. 
Rocatagl ia ta y Ramos, M a r t í n e z 1. 
R u a n o ( V d a . cié Juan ) , S. Juan 64. 
R u i z ( A n d r é s ) , C á n o v a s 49. 
R u i z de l Post igo (Francisco) , San 
Juan 35. 
Hormas para el calzado 
( F á b r i c a s de) 
Q u i n t a n a Serrano (Manuel ) , Puer-
ta de l Mar 5. 
Hospitales 
, C i v i l , M a r t i r i c o s . 
M i l i t a r . 
Hoteles 
A l h a m b r a . — G u i l l é n y M i r ó , Mar-
q u é s de L a r i o s . 
C a t a l u ñ a . — P l a z a de l Obispo. 
C o l ó n . — A n t o n i o B . G ó m e z , Plaza 
C o n s t i t u c i ó n . 
C ó r d o b a . — M a r q u é s de La r io s 5. 
E u r o p a . — A n t o n i a R a m í r e z , Cor-
t i n a de l M u e l l e 19. 
H e r n á n C o r t é s . — J o s é S i m ó n , Pa-
seo Sancha 30 (Caleta). 
H i s p a n o - M a r r o q u í . — S a n Juan de 
Dios 12. 
Imper io .—Puer t a de l Mar 24. 
I n g l a t e r r a . — M i g u e l Ponce d e 
L e ó n , San Juan de Dios 37. 
I n g l é s . — J o s é S i m ó n , M a r q u é s de 
La r ios 4. 
Nuevo H o t e l V i c t o r i a . — B a l d o m e -
r o M é n d e z , M a r q u é s de L a r i o s 9. 
N i z a . — Ba ldomero M é n d e z , Mar -
q u é s de La r io s 3 a l 9. 
Oriente.—Atarazanas 1. 
Regina H o t e l (an tes R o m a ) . — 
Puer ta de l Mar 26. 
Siglo ( D e l ) . — M a r í a D o m í n g u e z , 
Plaza de l Siglo 2. 
S i m ó n . — R a f a e l S i m ó n , La r ios 4 y 
H e r n á n C o r t é s (Caleta). 
Suiza.—Ildefonso Soto, Plaza de 
M o r o 22. 
Huéspedes (Casas de) 
Acosta (Fermina) , Cuarteles 72. 
B a r r i o n u e v o (Josefa), A r r i ó l a 11. 
C o n c e p c i ó n (La) , J e r ó n i m o Cuer-
vo 12. 
Esperanza. — Francisca J i m é n e z , 
C i n t e r í a 8. 
G a r c í a ( E n c a r n a c i ó n ) , G u i l l é n de 
Castro 4. 
G a r c í a (Mar ia) , M a r í n G a r c í a 18. 
Guer re ro (Elisa), Cister 4. 
Med ina (Dolores) , Casapalma 4. 
R o m e r o Carrasco ( A g u s t í n ) , Co-
r r eo Vie jo 1. 
R u i z (Adela) , M u r o de Espa r t e -
r í a 11. 
Sevi l lana (La) , Duende 4. 
I n g l a t e r r a , La r io s 10. 
Hueverías 
Cabello ( S o f í a ) , M u r o de P u e r t a 
Nueva 10. 
Cubero ( J o s é ) , San Juan 47. 
G a r c í a ( G u m e r s i n d o ) , Sagasta 3. 
G a i c í a (Mar iano) , Dos Aceras 7. 
M a r t í n e z ( José ) , M u r o de Pue r t a 
Nueva 3. 
M a r t í n e z ( M i g u e l ) , Dos Aceras 37. 
M a s s ó (Francisco) , Sta. M a r í a 9. 
Ru iz M u ñ o z (Migue l ) , T o r r i j o s 106, 
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E u i z L e i v a (Pedro), L a g u n i l l a s 34. 
S á n c h e z G u l r a o ( J o a q u í n ) , G u i -
l l en de Castro. 
Impresiones sobre hojadelata 
A l c a l á (Rafael), Matadero Vie jo 4. 
L a p e i r a ( A d o l f o ) , M a r t í n e z 16. 
Imprentas 
A l c a l á (Rafael), Matadero Vie jo 4. 
A l c á n t a r a ( M a r i a n o ) , J e r ó n i m o 
Cuervo 13. 
ABÜO de San B a r t o l o m é , C a l l e Ca-
sabermeja. 
Azuaga (J.), Comedias 14 a 18. 
C á l v e n t e y Castro, Cister 14 y 16. 
Coreelles ( A n i c e t o ) , G r a n da 30. 
y 32. 
C r e i x e l l ( A n t o n i o ) , M a r q u é s 4. 
C ron i s t a (E l ) , Madre de Dios . 
Defensa (La) , Duque de l a V i c t o -
r i a 3. 
Fe r re r Escobar ( José ) , L a Catala-
na , Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n 14. 
G i r a l ( V i c t o r i a n o ) , C i s í e r 11. 
G o n z á l e z A n a y a (Salvador) , Nue-
v a 31 a l 35. 
J imena (M. ) , M a r q u é s de La r io s 6. 
L a p e i r a Picasso (Rafael), Co r t i na 
d e l M u e l l e 76. 
Mode len ( J o a q u í n ) , A l a m o s 29. 
Montes ( E n r i q u e ) , Hinest rosa 12. 
M u ñ o z (Herederos d e F a u s t o ) , 
M é n d e z N ú ñ e z 4. 
Ortega H e r r e r a ( J u a n ) , M o l i n a 
L a r i o 8. 
R a m í r e z ( A n t o n i o ) , E s p e c e r í a s 6. 
S á n c h e z (Ricardo) , Nueva 23 y 25. 
Segovia ( E l a d i o ) , Plaza San Ju-
l i á n 15. 
Superv iene ( José ) , A lameda 42. 
Tarcas t ro ( J o s é ) , M o l i n a L a r i o 9. 
He l io s , M o l i n a L a r i o 3. 
Zambrana h e r m a n o s / A g u s t í n Pa-
rejo 11 . 
S. P e l á e z , Severiano Ar ias 1. 
Incandescencia por el gas 
C o m p a ñ í a de a l u m b r a d o y cale-
f a c c i ó n po r gas , M o l i n a L a -
r i o 14. 
P o l o n i o ( José ) , Granada 63. 
Incubadoras artificiales 
Ballesteros ( A n t o n i o H . ) , S. en C , 
Plaza de l Siglo , 2. 
V i l chep y C a s t a ñ e r , M a r q u é s de 
L a r i o s 7. 
Informes comerciales 
C r é d i t o M e r c a n t i l I n t e r n a c i o n a l 
( E l ) , Calvo 23. 
D u n & C.0 (R. G.), Barroso 1. 
Fer re r V i o t (Enr ique ) , Casapalma 
n ú m . 4. 
I n f o r m a c i ó n Comerc i a l (La) , Cal-
vo 23. 
R í o ( D o m i n g o del) , A r r i ó l a 18 
S á n c h e z D o m í n g u e z ( J o s é ) . 
Sociedad General de I n f o r m a c i ó n 
Comerc ia l A n d a l u z a M a r r o q u í , 
S t rachan 20. 
Solano P e l á e z (Migue l ) , Bar roso , 
m ' i m . 12. 
Instrumentos de música 
(Almacenes de) 
L ó p e z y G r i f o , M a r q u é s de La r io s , 
n ú m . 5. 
Piazza & Euc ina , N u e v a 46. 
Jabón ( F á b r i c a s de) 
Ace i t e ra M a l a g u e ñ a , A l a m e d a 48. 
A r m e n t í a ( V i u d a de), H u e r t o de 
los Claveles 24. 
C a ñ e d o ( J o s é Jaime), Pas i l lo de l a 
C á r c e l 14. 
J u á r e z (Diego) , T r i n i d a d . 
J u á r e z (Pedro) , T r i n i d a d 19. 
Rueda ( José ) , M á r m o l e s 69. 
U r b a n o Ü r b a n o (Francisco) , T r i -
n i d a d 38. 
Jaboncillo ( F á b r i c a s de) 
T h o r n t o n E. C o m p a ñ í a , Plaza de 
Toros V ie j a 10. 
B o n i t z he rmanos , C. de Reboul . 
Jabonerías ( A r t í c u l o s para) 
C h a c ó n ( H i j o de A . ) , Cisneros 55. 
G a r c í a (Francisco) , Santos 3. 
Jalmería (Almacenes de) 
Y é v e n e s (Hi jos de Eduardo) , Cis-
neros 58. 
Jamones (Comerciantes en) 
Jianderas (Pedro), C a r n i c e r í a 32. 
G a r c í a G ó m e z (Juan), Granada 56. 
P i n o ( M i g u e l de l ) . C a r n i c e r í a 36. 
Jarabe ( F á b r i c a s de) 
B u r g o s Maesso ( A . de), S. en C , 
D o n C r i s t i á n . 
L ó p e z hermanos . Salamanca 1. 
L ó p e z Ga l l a rdo ( A n t o n i o ) , A l a r -
c ó n de L u j á n 7. 
Morales (Hi jos de Pedro), L l a n o 
de l Mar i sca l 6. 
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Torres (Hi jos de A n t o n i o de), Ca-
nales 7 b i s . 
Zafra e h i j o ( V i u d a de J o s é ) . 
Jaulas ( F á b r i c a s de) 
G o n z á l e z (Jacinto) , Granada 91. 
Moreno ( J o s é ) , D o n I ñ i g o 36. 
Joyerías 
D o m í n g u e z (Hi jos de Pedro), Com-
p a ñ í a 23 y Nueva 22. 
G a r c í a ( J e r ó n i m o ) , L a Perla, Gra-
nada 12 a l 20. 
J o y e r í a Moderna, E e p ú b l i c a A r -
gen t ina 21 . 
Pareja ( J u a n ) , D . Juan G ó m e z 
G a r c í a 3. 
Rosado y C o m p a ñ í a (E . ) , M a r q u é s 
de La r io s 10. 
Sierra, sucesor de Gb ia ra (A. Fe-
der ico) , Granada 9 a l 15. 
M u r i l l o s h e r m a n o s , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
Juguetes (Comercio de) 
F e r n á n d e z Narbona ( A n t o n i o ) , 
O l l e r í a s 77. 
La va l le ( C a r m e n C ) , Severiano 
A r i a s 1. 
P e ñ a v C o m p a ñ í a ( José ) , Compa-
ñ í a , 10 y 12. 
Juguetes ( F á b r i c a s de) 
Cala tayud (Rogel io) , V i c t o r i a 100. 
G a r c í a ( J o s é ) , T a c ó n . 
Kioscos 
DE BEBIDAS 
Acosta ( José ) , A lameda . 
Rub io (Manue l ) , Plaza Riego. 
- Rueda (Juan), A l a m e d a . 
S e ñ é ( José ) , Plaza Riego. 
F e r n á n d e z ( A m b r o s i o ) , A lameda . 
DE PERIÓDICOS 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , Plaza Cons t i tu -
c i ó n y Alameda,. 
Laboratorios farmacéuticos 
H e r r e r o Sevi l la ( B . ) , M é n d e z N ú -
aez 8 
R í o Guer re ro (F . de l ) , sucesor de 
M a r f i l , C o m p a ñ í a , 22. 
Laboratorios químicos de aná l i s i s 
Laza (Enr ique) , M o l i n a L a r i o 4 y 6. 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l . 
Ladrillos ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e T e j a s ) • 
Lampisterías 
Ballesteros ( A n t o n i o ) , Plaza del 
Siglo 2. 
Medel (Juan deDios ) ,P laza A l h ó n - 1 
d iga . 
Po lon io (José) , Granada 63. 
Romero ( J o s é ) , C o m p a ñ í a 5 y 32. 
Visedo ( A n t o n i o ) , M o l i n a L a r i o 1. 
Lanas (Almacenes de) 
Vega (Pedro), T o r r i j o s 45. 
Librerías 
Cató l i c a , Granada 51. 
C r e i x e l l ( José ) , M a r q u é s , 4. 
Dua r t e ( José ) , M o l i n a L a r i o . 
F e r n á n d e z Salas (Salvador) , Santa 
M a r í a 17 y 19. 
Morales (Juan), San Juan de Le-
t r á n 8. 
Rivas B e l t r á n (En r ique ) , M a r q u é s 
de Lar ios 2. 
T a r d á Montse r ra t ( Juan) , l i b r e r í a 
re l ig iosa , Cister 3. 
Licores ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó (Hi jos de A n t o n i o ) . 
Bodegas V i n í c o l a s . 
Burgos Maesso ( A . de), S. en C. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , Matadero 
V i e j o 1. 
L ó p e z he rmanos . Salamanca 1. 
L ó p e z Ga l la rdo ( A n t o n i o ) , Ala r - , 
c ó n L u j á n . 
L ó p e z (Hi jos de Quirico"), D o n I ñ i -
go 31. 
L u q u e (Hi jos de Franc isco de P.), 
A l a m e d a P r i n c i p a l 38. 
Morales ( H i j o de Pedro), L l a n o del 
Mar i sca l 6. 
Pries y C o m p a ñ í a , A v e n i d a de 
Pries. 
R u i z y A l b e r t , Es lava 4. 
Torres (Hi jos de A n t o n i o de). So-
ciedad en Comand i t a , Canales 7 
bis . 
Zafra e h i j o ( V i u d a de J o s é ) , E n r i -
que Scholtz 4. 
Litografías 
A l c a l á (Rafael), Matadero Vie jo 4. 
Arcas S i ñ á n ( A n t o n i o ) , Ba r ros 5. 
G a r c í a Pacheco (E . ) , Bus tamante 
n ú m . 6. 
M u ñ o z (Herederos de F a u s t o ) , 
M é n d e z N ú ñ e z 4. 
Ortega H e r r e r a (Juan), M o l i n a L a -
r i o 8. 
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Loterías (Admin i s t r ac iones de) 
D íaz Gayen ( A r t u r o ) , M a r q u é s de 
L a r i o s 7. 
G a r c í a ( A n a M a r í a ) , Casapalma 2. 
G a r z ó u Carmona ( E m i l i o ) . 
G o n z á l e z B c r t r a u d ( E v a r i s t o ) , 
C o r t i n a del Muel le 5. 
M a r t í n e z (N . ) , N u e v a 57. 
Palanca y Quiles (Eduardo) , Plaza 
C o n s t l t u e i ó u 2. 
Reyes Ru iz (Manuel ) , C o m p a ñ í a 7. 
Sola (Bal tasar) , Santa M a r í a 2J. 
Tolosa E l o r d u i (Vicente) , Grana-
da 29. 
Loza ( F á b r i c a s de) 
H e r n á n d e z (Juan) , Capuchinos . 
Vega ( A n t o n i o ) , C a m i n o de An te -
quera 9. 
Loza y porcelana (Comercios de) 
Escobar Guer rero ( J o s é ) , Camas 
n ú m s . 13 y 15. 
Gue r re ro ( A n t o n i o ) , Cuarteles 31 . 
J i m é n e z (Juan), T o r r i j o s 100. 
M a r t í n ( V i u d a de F é l i x ) , Granada 
n ú m . 98. 
R o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 5. 
R u i z y C o m p a ñ í a ( K a m ó n ) , Gra-
nada 52 y 54. 
V a l o r (Juan), C o m p a ñ í a , 37. 
Lunas azogadas ( F á b r i c a s de) 
P r i n i ( V i u d a de Juan) , Granada 28. 
R o m e r o ( José ) , C o m p a ñ í a 5 y 32, y 
Pozos Dulces 10 y 12. 
Ruiz y C o m p a ñ í a ( R a m ó n ) , Gra 
nad ' i , 52 y 54. 
Maderas (Almacenes de) 
Corpa ( f r anc i sco ) , M o l i n n L a r i o 5. 
H e r r e r a Fa jardo (Sobrinos de J.), 
M a r t í n e z 5. 
L l u s á y P u i g (J.), Eslava 8 
R u i z (Ricardo) , Bar roso 5. 
Maquinaria e léctr ica 
Ballesteros ( A n t o n i o ) , Plaza de l 
Siglo 2. 
Model (Juan de Dios) , Zapateros 2. 
Visedo ( A n t o n i o ) , M o l i n a L a r i o 1. 
Máquinas (Almacenes de) 
F r anque lo ( A n t o l í u ) , S t rachan 9. 
Máquinas (Tal leres de) 
A l a r c ó n hermanos , Cuarteles 21. 
Ba r r anco (Juan), Sal i t re 7. 
Benitez Naranjo (Rafael), Plaza de 
T o r o s Vie ja , 
B e r n a l y G u z m á r r (Malagueta) . 
Espe ianza(La) .—Ruper to H e a t ó n , 
B a r r i o de H u e l i n . 
F e r n á n d e z (Salvador) , Sa l i t re 6. 
Gallego (Juan), Pasi l lo S. D o m i n g o 
Her re ro R u b i o ( V í c t o r ) , Pue r to 14. 
M a r í n P é r e z ( J o a q u í n ) , Cnarteles 
n ú m . 24. 
M e t a l ú r g i c a (La) , S. A . , P. T i l o s . 
M u ñ o z hermanos , P. T i lo s 16. 
Máquinas 
DE C A L C U L A R 
Brunsviga.—Represente , D . A l f r e -
do K l u f t Araa t , Comedias 7 y 9, 
segundo. 
PARA COSER 
Castellonos y C o m p a ñ í a , S. en C , 
N u e v a 31 a l 35. 
Singer, A n g e l 1, Ca rmen 17 y To-
r r i j o s 46. -
DE ESCRIBIR 
E e m i n g t o n , Plaza C o n s t i t u c i ó n 1. 
S m i t h & Bios .—Agente , D . A d o l f o 
Morales G a r c í a , Cuarteles 21 . 
So l .—Diego M a r t í n R o d r í g u e z , 
H o y o de Espar te ro , 
ü n d e r w o o t . — R e p r e s e n t a n t e , d o n 
A l f r e d o K l u f t A m a t , Comedia 
n ú m s . 7 y 9, 2.° 
Y o s t , Plaza de l S ig lo . 
Marcas caladas 
Carmena ( E n r i q u e ) , San L o r e n z o , 
n ú m . 3. 
Ous (Ba ldomcro ) , Vendeja 2, 
Marmolistas 
Baeza (Rafael), Santa M a r í a , 17. 
Campa ( J u l i o S. de l a ) , L u i s de 
V e l á z q u e z 5. 
Ca rmona ( A n t o n i o ) , Granada . 
C h a c ó n ( M a n u e l ) , Plaza de los 
M á r t i r e s . 
F r a p o l l i (Herederos de J . ) , Plaza 
de l Obispo 6 y 8. 
Ga rbam Quesada ( J o s é ) , Granada, 
n ú m . 53. 
G o n z á l e z Fonseca ( R o m á n ) , Mar -
t í n e z . 
R o d r í g u e z ( J o a q u í n ) , D u q u e de l a 
V i c t o r i a 1. 
Médicos 
A l a m o (Juan del) , M a r i b l a u c a 11. 
A l a m o s San tac l la ( E n r i q u e ) , Plaza 
de l Teat ro 45. 
A r a n d a G ó m e z (Rafael), Moreno 
Carbonero . 
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A y u s o ( A u t o . , i o M a r t í n ) , Plaza de 
Riego 32., 
Ba r re ra I z a g u i r r e , To r r i j o s 55. 
Ber roca l (Federico) , Correo Vie jo 
n ú m . 1. 
B e n í t e z Rosales ( V i c t o r i a n o ) , CÍP-
ter ]4 y 16 p i a l . i z q . 
B e r n a l y Baquero ( A . ) , Beatas 29. 
Besch (Manuel ) , T o r r i j o s 09. 
Campos ( J o a q u í n ) , Ange l 1. 
Casermeiro (Juan) , M o u t a í i o 3. 
Cas t r i l l o (Dr . ) , Cor t ina del Muel le , 
i iúmfi . 29 y 31. 
Cobos O r d ó ñ e z (Eduardo) , Cinte-
r í a 15. 
Collautes ( José ) , L u i s V e l á z q u e / i . 
D í a z G a r c í a ( T o m á s ) , Mar ib l auca 
n ú m . 21. 
D u r á u ( J o s é L . ) , Mar ib lanca . 
Encinas ( L u i s ) , Sagasta 8. 
Escassi ( José ) , V i c t o r i a 42. 
Falgueras ( N . ) , M a r q u é s de La-
r ios 5. 
Fer re r Guaro (Francisco) , Grana-
da 14. 
G á l v e z G i u a c h e r o ( José ) , San 
A g u s t í n 14. 
G a r c í a Guer re ro (Francisco) , San-
tos 3 y 5. 
G a r c í a Corpas (Gumers indo) , Ace-
ra de l a M a r i n a . 
G a r c í a S á n c h e z (Gumers indo ) , 
G a r c í a del O lmo (Manuel ) , M a r i -
b lanca 9. 
Ga te l l ( Jo sé ) , M a r q u é s de La r io s 5. 
G i a r d i u i (Feder ico) , Pedro Toledo 
n ú m . 17. 
G i l ^Francisco), C o m p a ñ í a 40 y 42. 
G ó m e z ( L u i s ) , M é n d e z N ú ñ e z , 5. 
G u a r d e ñ o L a m a ( A g u s t í n ) , Sauta 
M a r í a 10. 
He r r e r a F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , 
D u q u e V i c t o r i a 40. 
J á u r e g u i ( G u i l l e r m o ) , Panaderos 
n ú m . 29. 
J i m é n e z de Ledesma (N . ) , Plaza 
de l a F a r o l a . 
Junco (Fernando) , M o l i n a L a r i o 3 
L a z á r r a g a Abechuco ( José ) , Plaza 
de l a C o n s t i t u c i ó n de l 6 a l 14. 
L a z á r r a g a Or t i z de Z á r a t e (Pablo), 
Siete Revuel tas 2. 
Ledesma ( F é l i x J . de), Santa Ma-
r í a . 
L ina re s ( A n t o n i o ) , L u i s de Ve láz -
quez 3. 
L inares (Francisco) , Moreno M o n -
r o y 7. 
L ina res V i v a r ( F r a n c i s c o ) , A l a -
meda 12. 
Machucha G o n z á l e z ( M a n u e l ^ P l a -
za M i t j a n a 4. 
Mar tos P é r e z ( F r a n c i s c o ) , H o y o 
Esparteros. 
Martos Roca ( F r a n c i s c o ) , H o y o 
Esparteros. 
M é r i d a ( B a r t o l o m é ) , Muel le 97. 
M i l l á n (Rodr igo) , To r r i j o s 55. 
M o l i n a ( José ) , M o l i n a La r ios 2. 
M o l i n a F e r n á n d e z ( Juan) , M o l i n a 
La r io s . 
Morales (Francisco) , L u i s de Ve -
l á z q u e z 7. 
M u r c i a n o (Cr i s t ino) , C h u r r i a n a . 
Narbona G á l v e z (Diego) , Cister 4. 
N i c o l á s M a r t í n ( A u g u s t o ) , B o l -
sa 9. 
Oppelt ( R a m ó n ) , Bolsa 17. 
O r d ó ñ e z F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , Pa-
s i l lo de Santa Isabel 10. 
P á e z ( F r a n c i s c o ) , T o m á s de C ó z a r , 
n ú m . 18. 
Parra P e l á e z (Eduardo) , C a ñ u e l o 
de á a n Berna rdo . 
P é r e z B r i a n (Rafael), Kueva 35. 
P é r e z M o n t a u t (Rafael), D u q u e de 
l a V i c t o r i a 11. 
P é r e z S o u v i r ó n ( S e b a s t i á n ) , Sali-
nas 1. 
Planelles R i p o l l ( J u a n ) , Juau J. Re-
los i l l as 25. 
Plaza ( J o s é de la ) , T o r r i j o s 52. 
R a m í r e z P é r e z (Juan Rafael), A l a -
mos 6. 
Reina L e ó n (Franc isco) , T o r r i j o s . 
Reina (Francisco) , Nueva 33. 
Reina Manescau. 
R í o (Migue l de l ) , M é n d e z N ú ñ e z 5. 
R i v e r a Pons (Enr ique ) , T o r r i j o s 
n ú m . I Q i ; 
Rizquez ( J e s ú s ) , A n g e l 6. 
R o d r í g u e z Rando (Ado l fo ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 1 . 
R o d r í g u e z de l P ino ( José ) , T o r r i -
jos 100. 
Romero L ó p e z ( J o a q u í n ) , M a r i -
blanca. 
Rosado R o d r í g u e z ( F r a n c i s c o ) , 
Atarazanas . 
Rosado (Juan), Moreno M o n r o y 2. 
R u i z de l'a H e r r á n (Fernando) , To-
r r i j o s 4. 
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S á n c h e z A lcoba ( E m i l i o ) , M á r t i r e s 
n ú m . 17. 
S á n c h e z R o d r í g u e z (Pascual), Cor-
t i n a de l Mue l le 23. 
Segura (Migue l ) , M o l i n a L a r i o 5. 
T o r o Ojea (Lu i s ) , H o s p i t a l de San-
to T o m é , Santa M a r í a 27. 
T o r r e B o n í f a r (Adol fo de la ) , Ce-
r r o j o 14. 
T r u j i l l o (Eraueisco), M a r q u é s 8. 
V i l l a r ( A n t o n i o ) , Granados 7-. 
Zalabardo (Zoi lo) , T e j ó n y R o d r í -
guez 31. 
Mercería (Almacenes deT 
P e ñ a v C o m p a ñ í a ( J o s é ) , Compa-
ñ í a 10 y 12. 
Seco Contreras (Manuel ) , Granada 
34 y 36. 
Mercerías 
C r e i x e l l , P a q u e t e r í a Catalana, 
M a r q u é s 4. 
Minas 
DE OCRE 
B r i l l a n t e ( l í l ) . — P r o p i e t a r i o , D . Ma-
n u e l B e u í t e z . 
DE PLOMO T COBRE 
G a r r i g ó s ( José ) , A l a r c ó n L u j á n 1, 
Minas ( C o m p a ñ í a s de) 
Gisber t ( T o m á s ) , San Jac iu to 2. 
G u t i é r r e z ( T o m á s ) , Va l l e de los 
Galanes. 
Hafuer & W i e n k e n . 
Nagel Disd ier he rmanos . Barroso 
n ú m . 1. 
T h o r u t o n & C.0, Plaza de Toros 
Vie j a 10. 
Modistas 
Carrasco ( A m a l i a ) , A n d r é s P é r e z 
n ú m , - 3 . 
P e r u á n d e z ( I n é s ) , Granada 70. 
G a r c í a ( E n c a r n a c i ó n ) , Sagasta 4. 
G a r r i d o ( M a r í a ) , Santa L u c í a 14. 
Grego hermanas , S t rachan 5 y 7. 
L á z a r o (Lu i sa ) , S t rachan , 5 y 7. 
L ó p e z (Mar í a ) , Moreno Carbonero 
m i m . 11. 
O l ó m ( P i l a r ) , A l a r c ó n L u j a n 1. 
Paxeja ( E n c a r n a c i ó n ) , Sagasta 3. 
P é r e z M o r ó n (Rosado) , Cobert izo 
de l Conde 30.. 
Modistos 
G a r c í a (Erancisco P.), A l a r c ó n L u -
j á n 5. 
J i m é n e z ( José ) , M a r t í n e z 4. 
Molduras y marcos ( F á b r i c a s de) 
Bar ranco ( M a u r i c i o ) , A n d r é s Bo-
r rego 27. 
M a r t í n ( V d a . de F é l i x ) , Granada 
m í m . ^8. 
M o r g a n t i B a l l e t t m i (Pedro), Mar -
q u é s de L a r i o s 5. 
P r i u i ( V i u d a de Juan) , Granada 
n ú m . 28. 
Romero ( José ) , C o m p a ñ í a 32. 
R u i z y C o m p a ñ í a ( R a m ó n ) , Gra-
nada 52 y 54. 
Mosaicos ( F á b r i c a s de) 
G a r c í a H e r r e r a y C.0, Sa l i t r e 11 . 
H i d a l g o Esp i ldo ra ( J o s é ) , M a r q u é s 
de L a r i o s 12. 
Motores a gas 
Balles tero ( A n t o n i o H . ) , S. en C , 
P l . de l Siglo 2. 
Mueblerías 
A l o n s o (Herederos de Juan) , San-
ta M a r í a 3. 
A m u e b l a d o r a (La) , E d u a r d o Ca-
rrasco, Juan J. Relosi l las 20 
y 22. 
Baqnero (Francisco) , Santa M a r í a 
n ú m 8. 
Bueno ( J o s é ) , O l l e r í a s 17. 
Confianza ( L a ) , F rauc i sco Gea, 
A l a m o s 46 y 48. 
D o m í n g u e z (Sa tu rn ino) , N u e v a 50. 
Laca l G o n z á l e z ( Jo sé ) , Relos i l las 
m i m . 34. 
M a r t í n D o m í n g u e z ( F r a n c i s c o ) , 
L i b o r i o G a r c í a 6 y 8; 
M é r i d a R u i z y C o m p a ñ i a (Ange l ) , 
IJUÍS de V e l á z q u e z 1. 
Prado he rmanos . M a r q u é s de L a -
r ios 4. 
Muebles de alquiler 
Carrasco C h a c ó n (Eduardo) , J u a n 
J. Relos i l las , 20. 
Confianza ( L a ) . — Fraucisco Gea, 
, A l a m o s 46 y 48. 
E c o n ó m i c a ( L a ) . — J o a q u í n A b a d , 
C í s t e r . 
L a c a l ( José ) , Juan J. Re los i l l as 34. 
Música ( A l m a c é n de) 
L ó p e z y Gr i fo , M a r q u é s de L a r i o s 
n ú m . 5. 
Piazza y Enc ina , Nueva 46. 
Naranjas (Expor tadores de) 
M a r t í n e z A l c a n s á e h i j o . 
M a t h í a s B r y a n y C.a. 
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Torres (Eduardo de), Pas i l lo de 
A t o c h a 4. 
Niquelado y dorado 
(Talleres de) 
M e r i n o ( F r a n c i s c o ) , Cor t ina de l 
Mue l l e 5o. 
Cuadrado, Mue l l e 113. 
Notarlos 1 
Barroso (Juan), A lameda de Car-
los Haes 4. 
D i a z T r e v i l l a (Francisco) , M a r q u é s 
de L a r i o s 6. 
E s t e b a n G o n z á l e z ( C r i s t ó b a l ) , 
delegado, Zapateros 2. 
G a r c í a de A l c á z a r (Basi l iso) , Mar-
q u é s de l V a d o 5. 
H e r r e r o Sevi l la ( A n t o n i o ) , Moreno 
Carbonero 2. 
M a r í n Sells (Juan) , Santos 4. 
M e l é n d e z y Lozano, Granada 71. 
U r b a n o Escobar ( A n t o n i o J o s é ) , 
N u e v a 18 y 20. 
V i l l a r e j o G o n z á l e z ( F r a n c i s c o ) , 
Siete Revueltas 2. 
Objetos de escritorio 
Corcelles y C.a ( A n i c e t o ) , Granada 
30 y 32. 
G r e i x e l l ( Jo sé ) , M a r q u é s 4. 
Fer re r y Escobar ( J o s é ) , P l . C o n s -
t i t u c i ó n 14. 
G a r c í a (Manuel ) , C i n t e r í a 5. 
J i m e u á ( M . ) , M a r q u é s de L a r i o s 
n ú m . 6. 
M u ñ o z (Rafael), Acera de la Ma-
r i n a . 
R a m í r e z ( A . ) , E s p e c e r í a s 6 y 8. 
S á n c h e z ( J o s é M a r í a ) , Granada 8. 
S á n c h e z (Rica rdo) , N u e v a , n ú m e -
ros 23 y 25. 
Objetos de mimbre 
( F á b r i c a s ) 
Cast i l la ( J u l i á n ) , Granada 82. . 
Opticos 
Bazar M é d i c o - O p t i c o , R i c a r d o 
Green, P l . de l S ig lo . 
F e r n á n d e z y H e r r e r o , Granada 21. 
L ó p e z Planas ( José ) , Granada 64. 
N a r v á e z ( J e r ó n i m o ) , Juan G ó m e z 
G a r c í a 3. ' 
Ortega Va l l e jo ( Ju l io ) , Acera Ma-
r i n a 5. 
Ortopedia (Es tab lec imien to de) 
G i m é n e z - C u e n c a ( R a m ó n ) , P l . San 
Franc isco 7. 
Paja, alfalfa y cebada 
(Almacenistas y comerciantes en) 
AUaya S á n c h e z (Juau), Cuarteles 
n ú m . 38. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z (Pedro) , 
Plaza A l b ó n d i g a , 13 y 15. 
G i m é n e z (Rafael), M á r m o l e s 65. 
H i d a l g o (Manuel) , P l . A r r i ó l a 14. 
M a r t í n e z (Francisco) , A n d r é s Me-
l l a d o 3. 
Martos y G o n z á l e z , Cuarteles 4. 
Pajaristas 
Balbuena (Ado l fo ) , To r r i j o s 42. 
Pan ( F á b r i c a de) 
Panif icadora Santa A n a , San Nico-
l á s 1. 
Panaderías 
A g u i l a r ( J o s é ) , Lagun i l l a s 44. 
A l m é n e n s e (La) , Beatas 61. 
A lva rez (Vda . de Boni fac io) , Se-
b a s t i á n S o u v i r ó n 2. 
A n t ú n e z (Juan), L a g u n i l l a s 56.-
Baquero (Migue l ) , M u r o de Puer ta 
Nueva 12. 
Becerra G ó m e z (Manuel ) , Puer ta 
del Mar 11. 
Cabrera (Rafael), Carmen 7. 
Cid (Marcos del ) . Camino de Chu-
r r i a n a . 
G a r c í a ( A n t o n i o ) , T o r r i j o s 16. 
G a r c í a (Lu i s ) , S. Juan 64. 
Gareia (Mar í a ) , Callejones 37. 
G a r c í a (Pedro), T r i n i d a d 70. 
G ó m e z R í o s ( C r i s t ó b a l ) , San Juan 
n ú m . 4. 
G u t i é r r e z (Rafael), H o r n o 12. 
H e r n á n d e z ( J u a n ) , C o n c e p c i ó n , 
B a r r i o de l a T r i n i d a d . 
J imena ("Vda. de G u i l l e r m o ) , M á r -
t i res 21 . 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , Plaza de Ped ing , 
n ú m . 17. 
M a d r i d (Manue l ) , Carmen 41. 
M a r t í n (Alonso) , M á r m o l e s . 
M a r t í n (Vicen te ) , Esparteros 10. 
M o l i n a ( J o s é ) , Palo Dulce, calle de 
l a O. 
Pacheco ( V d a . de), Carmen 61). 
Pad i l l a (Migue l ) , Dos Aceras 10. 
Pa lomo (Lorenzo) , H u r t a d o ü. 
Panif lcadora Santa A n a , San Nico-
l á s 1. 
P e l á e z ( G e r m á n ) , Camino de Chu • 
r r i a n a . 
P inero (Narciso) , Granada 118. 
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Ramos (Fernando) , Camino Chu-
r r i a n a . 
K a u d o (Lucas), B a r r i a d a del Palo . 
Rueda ( José ) , T o r r i j o s 37. 
R u i z ( A n t o n i o ) , Malague ta . 
S á n c h e z ( V i u d a de Manue l ) , A n -
d r é s Bor rego 82. 
Segura (Franc isco) , T r i n i d a d 03. 
Papel de fumar (Almacenes de) 
C r e i x e l l ( Jo sé ) , M a r q u é s 4. 
Fe r re r Escobar ( J o s é ) , P l . Coust i -
t u c i ó u 14. 
R i o ( D o m i n g o del ) , A r r i ó l a 18. 
Papelerías 
( V . objetos de e sc r i t o r io ) 
Catalana (La) , i m p r e n t a y papele-
r í a , J o s é Fer re r Escobar, Plaza 
C o n s t i t u c i ó n 14. 
C r e i x e l l ( Jo sé ) , M a r q u é s 4. 
Papeles calados ( F á b r i c a s de) 
Díaz Gayen, A lameda de Carlos 
Haes 6. 
Papeles pintados (Almacenes de). 
Fer re r ( J o s é ) , Plaza de la Consti-
t u c i ó n 14. 
Paquetería (Almacenes de) 
P e ñ a y C o m p a ñ í a ( José ) , Compa-
ñ í a 10 y 12. 
Paraguas (Almacenes de) 
M u ñ o z ( J o s é ) , Plaza de la Cons t i -
t u c i ó n 1. 
Pasamanería ( F á b r i c a s de) 
Or t i z Lanzas (Lu i s ) , Mosquera 11. 
Pasas (Cosecheros de) 
Torres (H i jo s de A n t o n i o de). So-
ciedad en- c o m a n d i t a . Canales 
n ú m . 7 bis . 
Pasta para sopa ( F á b r i c a s de) 
A n t ú n e z (Juan) , L a g u n i l l a s 56. 
Cabrera (Rafael), Carmen 7. 
G a r c í a (Pedro), T r i n i d a d 70. 
G a r c í a ( V d a . de Rafael) , San Juan 
n ú m . 64. 
G u t i é r r e z (Rafael), H o r n o 12. 
M a d r i d (Manue l ) , Carmen 41. 
M a r t í n (Vicente) , Esparteros 10 
y 12. 
M o l i n a ( J o s é ) , Palo Dulce , calle de 
l a O. 
Pando (Lucas) , Palo. 
Pas te l er ías 
A n g l a d a y J i m é n e z , Granada 21 . 
E s p a ñ o l a (La), Granada 08, 
I m p e r i a l (La) , Vda . de J o s é P é r e z 
Pr ie to , Nueva 52. 
M a n c i l l a (J.), E s p e c e r í a s 6 y 8. 
Patatas (Almacenes de) 
R a m í r e z (Juan), Granada 124. 
Pelucas y postizos 
Fernandez (Salvador) , Granada , 
n ú m e r o 06. 
Fradejas (Carlos), Santa M a r í a 8. 
Peluquerías 
A n a r r u b i a L ó p e z ( A n t o n i o ) , Pasi-
l l o Santa Isabel 47. 
B a r ó ( J u a n ) , C o m p a ñ í a 42. 
B a r ó (Juan) , C o m p a ñ í a 56. 
B e r n a l (Francisco) , Callejones 51. 
Cano ( A n t o n i o ) , Atarazanas y A l a -
meda 30. 
Carbone l l ( R a m ó n ) , M o l i n a L a r i o . 
Contreras ( A n t o n i o ) , M á r m o l e s . 
Corado y C o m p a ñ í a ( Jo sé ) , A lame-
da P r i n c i p a l . 
Chiara G a r c í a ( J o a q u í n ) , Paseo de 
Red ing 5. 
Cruces (Juan) , Acera l a M a r i n a . 
Chorros (Migue l ) , M o l i n a L a r i o a . 
Donoso M u ñ o z (Juan), T r i n i d a d , 
n ú m e r o 120. 
F e r n á n d e z (Diego) , Dos Aceras 40. 
F l o r i d o ( A n t o n i o ) , P e ñ a 38. 
G a r c í a (Diego) , A r r i ó l a 12. 
G i l de Cobos ( A u t o n i o ) , P l . Cons-
t i t u c i ó n 38. 
G o n z á l e z Pos t igo ( A d o l f o ) , Paseo 
de R e d i n g 15. 
G o n z á l e z L ó p e z ( A l o n s o ) , Paseo 
d é l a Fa ro l a 33. 
G o n z á l e z - Ga l iano ( A n t o n i o ) , Pa-
s i l l o de Santo D o m i n g o 28. 
Guer re ro ( J o s é ) , T r i n i d a d 36. 
G u i j a r r o Bal les ter ( Juan) , C a r r i l , 
n ú m e r o 35. 
H i d a l g o ( C ) , Plaza de los Moros 22. 
J i m é n e z M a r t í n (Pedro) , T r i n i d a d 
n ú m e r o 108. 
L o c a m u z (Diego), V i c t o r i a 10. 
Mai re (Carlos), J e r ó n i m o Cuervo 
3y 5. 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , T r i n i d a d . 
M a r t í n e z ( A n d r é s ) , T r i n i d a d 4. 
Mata ( G e r m á n ) , S. Juan de Dios 28. 
Med ina ( A n t o n i o ) , A l a m e d a 16. 
M i l l e t y M u r i l l o (Rafael), M á r m o -
les 04. 
M o n t i l l a (Rafael), Plasja de Toros 
V i e j a 
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Moreuo ( José ) , V i c t o r i a . 
M u ñ o z Campos (Fernando) , Nueva 
12 (hoy R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) . 
M u ñ o z (Francisco) , Santa M a r í a 17. 
M u ñ o z G o n z á l e z (Mig-nel), Cuarte-
les 74. 
Panlagua (Francisco) , Acera de l a 
M a r i n a . 
P e l á e z ( José ) , M a r q u é s 14. 
P é r e z Ruano ( A n t o n i o ) , Ataraza-
nas 1. 
P é r e z (Francisco) , Alamos 1. 
P é r e z (Pedro) , A lamos 3. 
P ino (Manuel ) , To r r i j o s 98. 
Ponce de L e ó n ( l i i j o ) , Alamos. 
Ponce de L e ó n (padre) , Plaza de 
Riego. 
Ponce (Migue l ) , L a g u u i l l a s . 
Porras ( A n t o n i o ) , M a r q u é s de La-
r ios 9. 
Porras ( B a r t o l o m é ) , Callejones 42, 
Puente Medina ( José ) , Pas i l lo de 
Santa I sabe l . 
Q u i n t a (Juan), Castelar 18. 
Reina A g u d o ( José ) , Carmen 35. 
R i o M a r t í n (Diego del) . Cuarteles. 
Robledo (Lu i s ) , Granada. 
R o d r í g u e z R u i z ( A n t o n i o ) , Nueva, 
n ú m e r o 12. 
R o d r í g u e z ( José ) , P e ñ a 11. 
R o d r í g u e z (Juan), O l l e r í a s 63. 
R o m á n (Eduardo) , Carmen 97. 
Romero Caro (Rafael), M á r m o l e s , 
n ú m e r o 134. 
Rueda G o n z á l e z ( J o s é ) , Santa L u -
c í a 18. 
R u i z ( F é l i x A n t o n i o ) , S á u c h e z Pas-
t o r 3. 
S a l ó n M á l a g a , Dos Aceras 21. 
S á n c h e z Guap ( José ) , Granada 60. 
Santiago ( José ) , M a r q u é s de La -
r ios 10. 
S e d e ñ o (Juan), Dos Aceras 21 . 
Vao M a r t í n ( S i m ó n ) , Camas 21 . 
V á r e l a Pascual ( E n r i q u e ) , A l v a r o 
de B a z á n 5. 
V i l l a r (Manuel ) , Pas i l lo de Santo 
D o m i n g o 22. 
V i l l a r r u b i a P a j a r ó n ( José ) , Paseo 
de Rediug 16. 
V i l l o r í a (Ado l fo ) , A lameda 10. 
Z o r r i l l a (Esteban), Carmen. 
Perfumería ( F á b r i c a s de) 
Croske Hered ia ( E m i l i o ) , Camino 
de C h u r r i a n a . 
Hafner cV. Wienken , T o r r i j o s 112. 
P e l á e z B i a n c h i (Lu i s ) , C o m p n ñ í a , 
n ú m e r o 56. 
T r i n i d a d (La) , B a r r i o I l u e l í n . 
Perfumerías 
Cruz Blanca (La) .—N. M. de Pia-
dos, Carmen 61. 
P e ñ a y C o m p a ñ í a ( J o s é ) , Compa-
ñ í a 10 y 12. 
Porras ( A n t o n i o ) , M . de Barios 9.-
Romero (Ale jandro) , M a n j u é s de 
La t ios 3. 
T e m b o u r g (Vda . de Pedro), Mar-
q u é s de Lar ios 6. 
Periódicos 
Actuac ión (Xqj , Duque de l a V i c -
t o r i a . 
Bo le t ín EucurMico , M a r í n Garcia , 
n ú m e r o 16. 
B'ohUn Oficial, C. del Cas t i l lo . 
Cron i i iu (El ) , Madre de Dios. 
Defensa (La ) , Duque de la V i c t o -
r i a . 
Defensor del Contribuyente (El ) , H i -
nestrosa 22. 
D ia r io Malagueño ( E l ) , J e r ó n i m o 
• Cuervo 13. 
Impuesty Unico (El ) , ó r g a n o men-
sual de La L i g a E s p a ñ o l a , Plaza 
A l b ó n d i g a 90. 
Popular ( ü y , M á r t i r e s , Pozos D u l -
ces 31. 
Reg!onal (El) , L u i s V e l á z q u e z 3. 
Unión I lus t rada (La), M a r q u é s 4. 
Unión Mercant i l (La) , M a r q u é s 4. 
Pesca ( A r t í c u l o s de) 
S á e n z J u b e r a ( A g u s t í u ) , Pue r t a del 
M a r 9. 
Pesca salada (Comerciantes en) 
H i d a l g o A n a y a ( José ) , San Ju an de 
Dios 37. 
M a r í n (Rafael), Pan Pedro 11. 
M a r t í n Rodr lgnez (Diego), O r d ó -
ñ e z 2 ( H o y o de Esparteros) . 
Pescader ías 
Fuentes y C o m p a ñ í a . 
G o n z á l e z G a l t á n ( C r i s t ó b a l ) . 
M a r t í n (Sa lvador) . 
R a m í r e z (Francisco) . 
R í o s (Salvador) . 
R o d r í g u e z hermauos . 
Romero ( C r i s t ó b a l ) . 
R o s e l l ó ( J o s é ) . 
Soler ( L u i s ) . 
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Pescado fresco ( E x p o r t a d o r e s de) 
C o m p a ñ í a Pesquera Anda luza . 
G a r r i d o ( J o s é ) , P e s c a d e r í a nueva . 
G o n z á l e z (Prancisco) , P e s c a d e r í a 
nueva . 
G o n z á l e z G a i t á n ( C r i s t ó b a l ) , Pes-
c a d e r í a nueva . 
L e ó n he rmanos . P e s c a d e r í a nueva . 
L ó p e z (Manuel) , P e s c a d e r í a nueva . 
L u c e u a Diez (Rafael), San A n d r é s , 
n ú m e r o 2. 
M a r í n (Rafael), San Pedro 11. 
Pesquera E s p a ñ o l a (La ) , Cuarte-
les 6. 
Pesquera H é r c u l e s , P e s c a d e r í a 
nueva . 
Pesquera M a l a g u e ñ a (Sociedad 
A n ó n i m a ) , P e s c a d e r í a nueva. 
R í o s (Salvador) , P e s c a d e r í a nueva . 
Romero V a l l e (Francisco) Pesca-
d e r í a nueva y Siete Revueltas 17. 
Romero V a l l e ( Jo sé ) , Granada 31 y 
P e s c a d e r í a . 
R o m e r o V a l l e (Rafael), P e s c a d e r í a 
n u e v a y Siete Revuel tas 17. 
R o s e l l ó ( J o s é ) , P e s c a d e r í a nueva . 
Salas (Rafael), P e s c a d e r í a nueva. 
Salinas ( F r a n c i s c o ) , P e s c a d e r í a 
nueva . 4 
Pescado frito 
A r a n d a ( R a m ó n ) , b a r r i a d a de E l 
Palo . 
L u m p i é ( J o s é ) . 
M a r i n a Pesquera (La ) , Carmen 8. 
R o l d á u Berna ld (Rafael), ba r r i ada 
de E l Palo . 
R o m e r o V a l l e ( J o s é ) , P e s c a d e r í a y 
' Granada 31. 
Romero V a l l e (Rafael), Siete Re-
vue l tas 17. 
Petróleo (Almauenes de) 
Montes v G o n z á l e z , San Juan 34 
y 36. 
Desmoray he rmanos . — Gerente, 
G. G o n z á l e z . 
Petróleo (Re f ine r í a de) 
C o n c e p c i ó n (La ) , B a r r i o de Hue-
l í n . 
Piedra artificial ( F á b r i c a s de) 
H e r r e r a G a r c í a y ^ . a , Castelar 3. 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( J o s é ) , «La Fa-
b r i l ' M a l a g u e ñ a », M a r q u é s de 
L a r i o s 12, r 
Piel ( A r t í c u l o s de) 
L u n a M a r í n (Francisco de), T o r r i -
jos 25. 
Porras (Ensebio), Moreno M a z ó n 
n ú m . 9. 
Pintores 
ADOEMSTAS 
A v i l a (Rafael), Mosquera 15. 
Casti l la ( J o a q u í n ) , V i c t o r i a 2. 
Delgado (Diego), Aldere te 7, 
F r anco y A r r o y o , Bara 6. 
G á l v e z ( F é l i x ) ^ Severiano A r i a s 5. 
Gue r r a ( A n t o n i o ) . 
G u i r v a l (Abe la rdo) , Granada 93. 
Jaraha (Manue l E n r i q u e ) , T o r r i -
jos 109. 
Med ina ( A d o l f o ) , P l . Convalecien-
tes 14. 
Med ina (Manuel ) , T r i n i d a d 55. 
Mon te ro ( V d a . de Carlos) , A v e n i -
da de Crooke 45. 
Montes inos ( M a n u e l ) , V i c t o r i a . 
P a d i l l a ( Jo sé ) , Teresa M o r a . 
Rus ( E m i l i o ) , F e r r á n d i z . 
Vega ( J o a q u í n 1 , P l . d é l a V i c t o r i a . 
V e r d u g o (Francisco) , H o s p i t a l 
C i v i l 16. 
DE CARRUAJES 
Calvo (Gabr ie l ) , Sargento O l l e r í a s . 
G ó m e z (Franc i sco) , M á r m o l e s 92. 
D ó r e n t e Pa lomo (Jorge) , Sa l i t re 5. 
M á r q u e z ( José ) , Sa l i t re 7. 
P a l o m o (Juan) , Plaza U n c i b a y . 
R a m í r e z (Manuel ) , Peregr ino . 
R u i z ( A n t o n i o ) , M o l i n i l l o de 
Ace i t e . • 
DE CUADROS 
A l v a r e z D u m o u t ( C é s a r ) , Compa-
ñ í a 2. 
B e r m ú d e z G i l (Feder ico) , Compa-
ñ í a 2. 
Corcelles (Celestino), Granada 30 
y 32. 
Denis ( J o s é ) , N u n o Guevara 1. 
F e r n á n d e z ( J o s é ) , A n t o n i o L u i s 
C a r r i ó n . 
Jaraba ( E n r i q u e ) , Tor r i j o s 109. 
Loube re (Juan) , Marqué i s de La-
r ios 12. 
M u r i l l o (Rafael), C o m p a ñ i a 2. 
Nogales ( J o s é ) , Ci sueros 55. 
Ponce ( J o s é ) , Gigantes. 
ESCENÓGRAFOS 
G u i r b a l (Abe la rdo) , Granada 93. 
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Pinturas ( F á b r i c a s de) 
B u s t i n d u y ( P a n t a l e ó n ) , A v . de E . 
Crooke 5 y 7. 
P in tu r a s Galias. Granada 25, Ma-
d r i d . 
Pirotecnia (Talleres de) 
Calle ( J o s é ) , Cruz Verde 24. 
M a r t í n e z S á n c h e z (Salvador) , Cir -
co 6. 
Morales (Carlos) . 
M u ñ o z A n t o n i o ( J o s é ) , Dos Ace-
ras 48. 
Torce l lo Moreno ( José ) , Isabel l a 
C a t ó l i c a 15. 
Planchado mecánico 
G a r c í a La r ios y C.a (J .) , J uan G ó -
mez 1. 
Plata Metieses (Objetos de) 
R o m e r o ( A l e j a n d r o ) , M a r q u é s de 
La r io s 4. 
Platería ( F á b r i c a s de) 
M u r i l l o hermanos (S. en C ) , Plaza 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
P a v ó n (Sucs. de), B a ñ o s 4. 
Platería (Talleres de) 
Bar roso (Pedro) P l . M i j n a n a . 
O ñ o ( M a r í a ) , T o r r i j o s 52. 
R u b i a ( A n t o n i o de la) . C o m p a ñ í a 
n ú m . 43. 
S u á r e z (Franc isco) , Granada 100. 
Platerías 
D o m í n g u e z (Hi jos de Pedro), Com-
p a ñ í a 23 y Nueva 22. 
G u t i é r r e z (Francisco) , Granada 85 
y 87. 
P a v ó n (Sucesores de), C o m p a ñ í a 29 
a l 31 . 
Pareja ( J u a n ) , Juan G ó m e z Gar-
c í a 3. 
Rosado y C.a ( E n r i q u e ) , M a r q u é s 
de L a r i o s 10. 
Sierra ( F e d e r i c o A . ) , Granada 9 
a l 15. 
Platos de cartón ( F á b r i c a de) 
D íaz Gayen ( E d u a r d o ) , A l a m e d a 
Carlos Haes 6. 
Posadas 
Corona (De l a ) , Gabr i e l Corrales, 
A r r i ó l a 8. 
General (Del) , Juan M a r t í n S á n 
chez, M á r t i r e s 13. 
I l lescas, Camas. 
Pat io (E l ) , Camas. 
San Juan de Dios , M o l i n a L a r i o . 
San Rafael (De), M i g u e l J i m é n e z 
G ó m e z , C o m p a ñ í a 44. 
Procuradores 
A g u i l a r de los Reyes ( J o s é ) , Plaza 
d e l Obispo 6. 
Baeza J i m é n e z ( E m i l i o ) , H e r r e r í a 
de l Rey 18. 
Ballesteros Toscano ( A n t o n i o ) , 
A lva rez 6. 
Berdaguer A b r i l ( A d o l f o ) , Plaza 
C a r b ó n 1. 
B io te Cano (Franc i sco) , J e r ó n i m o 
Cuervo 7. 
B r a v o y G o n z á l e z ( J o s é ) , M o r a t l n 
n ú m . 1. 
Br ia les y F r a n q u e l o ( S e b a s t i á n ) , 
H o y o de Esparteros 25. 
Bustos G a r c í a (Franc i sco) , M a r t í n 
G a r c í a 4 a l 10. 
Cruz M e l é n d e z ( E m i l i o ) , N í c a s i o 
Calle 1. 
Chaneta Pinazo ( A n t o n i o ) , P e ñ a 
n ú m . 27. 
G a r c í a ( A n t o n i o E l o y ) , Nicas io 
Calle 1. 
Gestal Rueda ( S a l v a d o r ) , Plaza 
Riego 15. 
G r u n d R o d r í g u e z (Luis)", Fresca 6. 
G u t i é r r e z de l a Vega ( José ) , Santa 
M a r í a 21 . 
J i m é n e z G a r c í a (Fernando) , M o u -
t a ñ o 12. 
M a r q u é s G a r c í a ( J o s é ) , Bolsa 13. 
M a r q u é s (Juan), Bolsa 13. 
Mesa Pastor (Rafael), Moreno Ma-
z ó n 6. 
M o n t o r o ( J o s é M a r í a ) , P. Campos 
n ú m . 11. 
M o r a y M a r t í n ( E n r i q u e ) , Pozos 
Dulces 8. 
Nava r ro B a r r i o n u e v o ( A n t o n i o ) , 
Cister 1 1 , 2 . ° 
Navas L ó p e z (Lorenzo) , N i ñ o de 
Guevara 2. 
N o g u e i r a y J i m é n e z (Manuel) , N i -
casio Calle 7. 
Ola l la de l a Cruz (Lu i s ) , T o r r i j o s 
n ú m . 127. 
Ponce de L e ó n y Correa ( J o s é ) , 
S. Juan de Dios 37. 
Raudo Daffar i ( E n r i q u e ) , Plaza 
Riego 32. 
Reyes B a r r i o n u e v o ( E n r i q u e ) , 
M á r t i r e s 10 y 12. 
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R i v e r a y L ó p e z ( Juan) , M u ñ o z De-
g r a i n 1. 
R o d r í g u e z Casquero ( E m i l i o ) , Do-
ñ a T r i n i d a d G r u n d 1. 
R o d r í g u e z A r a g ó n ( G u i l l e r m o ) , 
C. de l Cas t i l lo 10. 
R o d r í g u e z R a m í r e z ( J o s é ) , C. de l 
Cas t i l lo 10. 
S á n c h e z Pastor Rosado ( f r a n c i s -
co), Cortina, de l M u e l l e 75. 
Segalerva y Mercado ( M a n u e l ) , 
C. del Cas t i l lo 35. 
Talasac de Torres (Cayetano), Pla-
z?. de l General L a c h a m b r e 45. 
T r u j ü l o (Manuel ) , M u r o de S. Ju-
l i á n 30. 
T u d e l a B u r g o s ( L u i s ) , Azucena 1. 
V i l a ( J o s é ) , N i ñ o de Guevara 1 , 
Vilaseca M a r t í n e z - P e l á e z (Rafael), 
M u ñ o z Degra in 9. 
Productos químicos 
(Comerciantes en) 
M a ñ o s o E s t é v e z ( A . ) , Carmen 86. 
( F á b r i c a s ) 
T r i n i d a d ( L a ) . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de F á b r i c a s de 
Abonos , P roduc tos q u í m i c o s y 
superfosfatos, Bar roso 10. 
Profesoras en partos 
D í a z de Vargas (Isabel) , V i c t o r i a 
n ú m . 27. 
G a r c í a L l a m a (Josefa), 8. Juan 48. 
G o n z á l e z (Fide la) , Comedias 4. 
G a r c í a ( A s u n c i ó n ) , Carmen 21. 
M á r m o l (Carmen) , P e ñ a 30. 
N a v a r r o (Salvadora) , San A g u s t í n 
n ú m . 2. 
O c a ñ a (Franc i sco) , M o r e n o M o n -
r o y 20, 2.° 
P é r e z ( E n c a r n a c i ó n ) , M á r t i r e s 25. 
Pue r to ( C ) , Moreno M a z ó n 5. 
Roca (Francisca) , Pozo de l Rey 4. 
Salinas (Angeles) , L i b o r i o G a r c í a 
n ú m . 4. 
San tu l l a (Carmen) , A . L u j a n 1. 
Segura de Dios ( A n t o n i a ) , A l a r -
c ó n L u j a n 1 . 
Va l l e jo (El i sa ) , T r i n i d a d 12. 
Profesores de música 
Adames (Pedro), Bolsas 15. -
Ba r r anco ( J o s é ) , A l a m e d a 29. 
Boigas (Isabel) , S. F ranc isco 6. 
B o n o ( J o a q u í n ) , Beatas 46. 
B o r c h a r d de O c ó n ( Ida) , T o r r e Ca-
t e d r a l . 
F e r n á n d e z M á r q u e z ( J o s é ) , Sor Te-
resa M o r a 39. 
l u c e r a ( E n r i q u e t a de la ) , Azuce-
na 1. 
L ó p e z ( L u i s ) , A l a m o s 35. 
O c ó n ( E d u a r d o ) , C a ñ u e l o de San 
B e r n a r d o . 
Santaola l la (Eduardo) , Azucena 1. 
Z a m b e l l i (Eugen io ) , Pedro Toledo 
n ú m . 9. 
Profesores de idiomas 
A l g ü e r a (Francisco) , Beatas 24. 
B e u í t e z (Manue l ) , A l a m o s 38. 
B r u n a ( J o s é C ) , i t a l i a n o . Plaza de 
Riego, 2, 4 y 6. 
Diez Gayen ( A r t u r o ) , L a r i o s 7. 
Fe r r a t ( J o s é ) , f rai^cés, T o r r i j o s 71 
a l 75. 
F o r d W a l k e r (Franc isco) , T o r r i j o s 
n ú m . 34 y M o r l a c o 34. 
G a l á n ( J o s é ) , H u e r t o de l Conde 
n ú m . 13. 
I l a u t p o u l e (Fier re) , f r a n c é s . Plaza 
U n c i b a y 7. 
M a r t í n e z (Sof ía) , f r a n c é s , T o r r i j o s 
n ú m . 63. 
P e ó n (Carmen) , f r a n c é s , V i c t o r i a 
n ú m . 77. 
V e a l l (Feder ico F . ) , i n g l é s . Casa-
p a l m a 3. 
W h i t e l e y W h i t a k e r (S.), i n g l é s , 
P l . de U n c i b a y 2. 
Quincalla (Almacenes de) 
G u t i é r r e z ( H i j o s de J o s é ) , Santa 
M a r í a 5. 
J i m é n e z ( S i x t o ) , C o m p a ñ í a 47. 
L ó p e z (Blas) , C o m p a ñ í a M á r t i r e s 
n ú m . 1. 
P e ñ a y C.a ( J o s é j , C o m p a ñ í a 10 
y 12. 
P é r e z ( A l v a r o ) , 8. en C , Compa-
ñ í a 28. 
R u i z y Cuber ta (S. en C ) , M a r q u é s 
de L a r í o s 10. 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , C o m p a ñ í a 8. 
V a l e r o (Juan), C o m p a ñ í a 24. 
Quincallerías 
Entrambasaguas (Eugen io ) , Nue-
v a 67 y 69. 
G o n z á l e z ( B a r t o l o m é ) , P l . Const i -
t u c i ó n . 
J i m é n e z F e r n á n d e z ( S i x t o ) , Com-
p a ñ í a 47. 
L ó p e z (Blas) , C o m p a ñ í a y M á r t i -
res 1. 
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L u q u e (Miguel ) , Nueva lO. 
Marmole jo ( A n t o n i o ) , Granada 1 
y Pasaje Heredia . 
M a r t í n e z ( N i c o l á s ) , M u r o de Plaza 
Nueva 3. 
M o r i l l a ( P r a n c i s c ó ) , Santa M a r í a 
n ú m . 8. 
M o y a n o y M á r q u e z . 
P é r e z ( A l v a r o ) , S. en C , Compa-
ñ í a 28. 
Ramos (Salvador) , Granada 62. 
R o m e r o J o s é , C o m p a ñ í a 25. 
Santos ( F r a n c i s c o ) , Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó a 2. 
S in tas A l a r c ó n (Francisco) , Gra-
nada 46 y 48. 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , C o m p a ñ í a 8. 
V a l e r o ( Juan) , C o m p a ñ í a 24. 
Randas caladas para cortinajes 
( F á b r i c a s de) 
A l c a l á (Rafael), Matadero Vie jo 4. 
Relojerías 
A n d r é s (Hi jas de T o m á s ) , M o l i n a 
L a r i o 3. 
Ba l tz (Carlos), Cuarteles 38. 
B lanco ( A n d r é s ) , T o r r i j o s 4. 
D o m í n g u e z ( H i j o de Pedro) , Com-
p a ñ í a 23 y Nueva 2. 
F e r n á n d e z (Migue l ) , Acera de l a 
M a r i n a 23. 
L u q u e Bautiago ( J o s é ) , Carmen 14 
M a r t í n e z (En r ique ) , P l . Cons t i tu -
c i ó n 1. 
N a r v á e z ( J e r ó n i m o ) , D . Juan Gó-
mez G a r c í a . 
Ortega Va l l e jo ( Ju l i o ) , Acera de la 
M a r i n a 5. 
Or t i z Lanzas, Mosquera 11 . 
Pacheco (Francisco) , Granada 88. 
P a v ó n (Sucesores de A n t o n i o ) , 
C o m p a ñ í a 23. 
P é r e z Mateos ( J o s é ) , Cuarteles 72. 
Q u i n t a n a ( E n r i q u e ) , Pasaje de He-
redia 23 a l 29. 
Sierra ( A . Feder ico) , Granada 9 
a l 15. 
Restaurante 
A l e g r í a (La) .—Cipr iano M a r t í n e z , 
Casas Quemadas. 
C á d i z - M á l a g a . — F r a n c i s c o H e r n á n -
dez. 
C í r c u l o m e r c a n t i l . M a r q u é s de L a -
r i o s 5. 
C o l ó u . — A n t o n i o B . G ó m e z , Plaza 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Fornop, A lameda 8. 
H e r n á n C o r t é s . - J o s é S i m ó n . 
I n g l é s . — J o s é S i m ó n , M a r q u é s de 
La r io s 4. 
L e ó n de Oro ( E l ) , A lameda 12. 
Regina H o t e l , Pta . de l M a r £6. 
Ropas hechas (Bazares de) 
E l A g u i l a , Granada 63. 
Ramos herniauos , Nueva 41 a l 45 y 
Granada 82. 
Rojo (Sobrino e h i j o de S. R . ) , Nue-
va 61. 
Rojo ( V i u d a de T o m á s ) , l l u e v a 1 
y 3. 
Salazón de pescado 
( F á b r i c a s de) 
G o n z á l e z Gai ta ( C r i s t ó b a l ) , Pesca-
d e r í a . 
L e ó n he rmanos , P e s c a d e r í a . 
L ó p e z (Manue l ) , P e s c a d e r í a . 
Pesquera M a l a g u e ñ a . 
R o m e r o ( J o s é ) , P e s c a d e r í a . 
Salas (Rafael), P e s c a d e r í a . 
Salinas (Francisco) , P e s c a d e r í a . 
Salchichón ( F á b r i c a s de) 
E x t r e m e ñ o s (Los), Granada56. 
V i c r o r i a ( L a ) . — M i g u e l de l P i n o , 
C a r n i c e r í a s 36. 
S a s t r e r í a s 
A g u i l a (E l ) , Granada 63. 
A l m o g u e r a (Juan), Camas 4. 
Ar i a s (A ) , P l . de los M á r t i i es. 
B á r c e n a s ( A n t o n i o ) , Comedias 10. 
B á r r a l e s (M. ) , M á r t i r e s 6. 
B lanco ( V i u d a de A . ) , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n 16 a l 22. 
Cantano (E. ) , Cister I I . 
Cantano ( J o s é ) , S t rachan 1. 
C é s p e d e s (M. ) , M a r t í n e z 20. 
Cruz ( A . ) , M a r t í n e z 24. 
Espejo (Sucesor de A m a d o r ) , A l a -
meda 14. 
G á m e z Alca ide , C a l d e r e r í a 7 y 9. 
G a r c í a (A . ) , M á r t i r e s 8. 
G a r c í a M a r t í n ( M i g u e l ) , S t rachan 
n ú m . 22. 
I r i g o y e n ( A n t o n i o ) , M é n d e z N ú -
ñ e z . 
J i m é n e z ( A . ) , Puer ta del M a r 2. 
J i m é n e z ( J o s é ) , Castelar 4. 
Lascano (Juan) , Granada 92. 
L l ó r e n t e ( F . ) , M a r t í n e z de A g u i -
l a r 20. 
M a r t í u (Alonso) , M á r t i r e s 31 . 
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M e r l o ( A . ) , M á r m o l e s 72. 
M i r (J.) , M a r í n G a r c í a 10. 
Moderna (La ) , Granada 98. 
M o n t a n a r y (Ricardo) , P l . de San 
Pedro A l c á n t a r a . 
Moreno ( J ü a n de l a Cruz) , M a r t í -
nez 24. 
O 'Kean ( José) , A l a r c ó n L u j a n 3. 
Pardo (Fe l ipe) , T o r r i j o s 96. 
P a r í s (Feder ico) , Strachan, 
P é r e z (C.), T o r r i j o s 66. 
Porras Cabrera (Francisco) , T r i n i -
dad 53. 
Por ras (P.), H o r n o 4. 
Prados (Diego) , M a r q u é s de L a -
r ios 4. 
Ramos hermanos , N u e v a . 
Robles ( E n r i q u e ) , S á n c h e z Pas-
t o r 6. 
Rojo (Sobr ino e h i j o de S.), Nue-
v a 61. 
Rojo ( V i u d a de T o m á s ) , N u e v a 1 
V 3. 
R u i z (Bernardo) , P l . de l a Const i -
t u c i ó n 7. 
R u i z ( C ) , A l a r c ó n L u j á n 1. 
S á n c h e z ( M . ) , Zapateros 10. 
S á n c h e z (Rafael), Pasaje D o n L u -
c i ano . 
Saux ( A n t o n i o ) , C a i m e n 23. 
S o u v i r ó n L a r a ( F a u s t i n o ) , A n -
g e l 6. 
V i l a ( Juan) , M á r m o l e s . 
Seguros (Agencias de) 
CONTRA ACCIDENTES 
A b e i l l e (L ' ) .—Agen te , D . J o s é Ma-
r í a D o m í n g u e z , P l . Riego 22. 
A n ó n i m a de Accidentes y Caja de 
P r e v i s i ó n y Socorro,— Agente , 
D . E d u a r d o D í a z , A l a m e d a Car-
los Haes 6. 
Catalana ( L a ) . — A g e n t e , D . Fer-
m í n A l a r c ó n , A l a m e d a P r i n c i -
pa l 32. 
F o n c i é r e ( L a ) . — A g e n t e , D . Car-
los D u f f a u , A l a m e d a de Car los 
H a e s l . 
Hispan ia .—Agente , D . Franc isco 
B io t e , J e r ó n i m o Cuervo 7. 
M u t u a genera l de Seguros.—Dele-
gado , D . D o m i n g o F e r n á n d e z , 
O l ó z a g a 2. 
P r e s é r v a t r l c e ( L a ) . — Subdi rec to r 
genera l , D . L . V . S e m p r ú n , A l a -
meda 46. 
Sena ( E l ) , M a r t í n e z 28. 
Sociedad Suiza W i n t e r t h u r . — 
Agente , D . A u g u s t o W i s s m a n u , 
D o n C r i s t i á n 11 . 
Z u r i c h , D . . . , D o n C r i s t i á n . 
CONTRA INCENDIOS 
A g u i l a (E l ) .—Agente , D . Juau de 
Torres P ive ra , M é n d e z N ú ñ e z 1 . 
A l b a r r a c í n Ponce ( M a n u e l ) , Co 
medias 7 y 9. 
A l l i acce , de L o n d r e s , A l a m e d a 
H e r m o s a 6. 
Assurance G é n é r a l e . — Subdirec-
c i ó n . V i u d a de F . A . J i m é n e z , 
P l . U n c i b a y 4. 
A u r o r a ( L a ) . — J o s é V i a n a C á r d e -
nas, A l a m e d a de C o l ó n ó. 
Comerc i a l U n i ó n , A l a m o s . 
Es t re l la ( L a ) . — Subdirec tor , d o n 
Carlos T r i g u e r o s , A l a m e d a de 
Carlos Haes 6. 
Fa ja rdo (Edua rdo ) , J u a n G ó m e z 
G a r c í a 29. 
F é n i x ( E l ) . — C o m p a ñ í a fraucesa.— 
Agen te , D . Carlos D u f f a u , A l a -
meda de Carlos Haes 1 . 
G u a r d i a n Assurance C o m p a n y L i -
m i t e d (The).—Delegado general , 
D . J u a n O y a r z á b a l , Co r t i na de l 
M u e l l e 57. 
L i v e r p o o l & L o n d o n & Gobe I n s u -
rance C o m p a n y ( T h e ) . — A g e n -
tes, A . U t r e r a h e r m a n o . Mar-
q u é s de L a r i o s 6, entresuelo. 
L o n d o n & Laucash i r e , A l a m e d a 
de Carlos Haes 6. — A g e n t e , 
E d u a r d o Díaz Gayen . 
N o r w i c h ( L a ) , U n i ó n F i r e I n s u -
rance Society L i m i t e d . — D i r e c -
to r , D . L . V . Sempn ' in , A l a m e d a 
46.—Subdirector, D . A l b e r t o To-
rres de N a v a r r o . 
N o r t h B r i t i s h a n d Mercan t i l e , 
A d o l f o Pries , A v . de Pr les . 
N o r t h e r n As s u r ance C o m p a n y , 
Ba r roso 1. 
Fa la t ine (La ) , M a n u e l S á e n z , M a r -
q u é s de L a r i o s 4. 
Pa t e rna l (La) , E d u a r d o Fa ja rdo , 
J u a n G ó m e z G a r c í a 29. 
P r e v i s i ó n E s p a ñ o l a (La) , D o m i n -
. go P a j é s , D u q u e de l a V i c t o r i a 
6, p r a l . 
P h o e n i x F i r e Office, Lamothe . (P . ) , 
M a r t í n e z 5. 
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R o y a l (La) , M a r t í n e z 5. 
B o y a l Exehange .—franc isco Fa-
z io , A l a m e d a 19. 
Sol (El ) .—Agente , D . M i g u e l Alca-
l á Cano, Cister 28. 
F u n Fi res Office, C. de l M u e l l e 93. 
U n i ó n (La) y E l F é n i x E s p a ñ o l . — 
Subdi rec tor , D . Franc isco Torres 
de Navar ra , Carlos Haes 3. 
Urbana ' (La ) , M a r t í n e z 28. 
CONTRA ROTURAS DE CRISTALES 
Hispania .—Agente , D . Prancisco 
Biote , J e r ó n i m o Cuervo 7. 
U n i ó n Catalana.—Agente, Juan de 
Torres Rivera , M é n d e z N ú ñ e z 1. 
U n i ó n Suiza, Granada 52 y 64. 
COKTRA SEGUROS 
I b é r i c a (La).—Delegado, D . I lde -
fonso Soto, Pl .MorOs 22. 
DE AHORROS 
M u n d i a l ( L a ) , J o s é E J B o u r m a n , 
Beatas 19. 
M u t u a l Franco E s p a ñ o l a (La).— 
L . V . S e m p r ú u , Alameda 146. 
MARÍTIMOS 
A s s i c u r a z i o n i Genera l i .—Eduardo 
D í a z Gayen, A l a m e d a Carlos 
Haes 6. 
A u r o r a ( L a ) . — J o s é V l a n a C á r d e -
nas, A l a m e d a de C o l ó n 5. 
Barense (La) , Pe l igros 24. 
Commerc i a l U n i ó n A s s u r a n c e. 
C o m p a n y L i m i t e d . — Manuel 
S á e n z , M a r q u é s de L a r i o s 4, 
C o m p a ñ í a genera l de seguros ma-
r í t i m o s , fluviales y terrestres de 
Magdeburgo , Moreno M o u r o y 7. 
E s p a ñ o l a (La ) , San Juan de Dios 
n ú m . 20. 
H e l v e t i a ( L ' ) , L . V . S e m p r ú n , A la -
meda 46. 
U n d e w r i t i n g Agency , D o ñ a T r i n i -
dad G r u n d . 
U n i ó n Mar ine , M a n u e l S á e n z , Mar-
q u é s - d e La r ios 4. 
U n i ó n U n i ver selle.—Agente, Ra-
m ó n A l b a r a c í n Borasteros, Ala-
meda 41 . 
SOBRE GANADOS 
A g r í c o l a (La); M a r q u é s de La r io s 
n ú m . 4. 
A g r í c o l a E s p a ñ o l a (La) .— Repre-
sentante, D . J o s é de l R í o , M a r i -
b lanca 19. 
SOBRE LA VIDA 
A b e i l l e (La) .—Agente, D . J o s é Ma-
r í a D o m í n g u e z , P l . Biego 22. 
Assecuraz ion i general i de Tr ies te . 
A l a m e d a de Carlos Haes 6.— 
Agente, Edua rdo D í a z Gayen . 
Banco A r a g o n é s , J o s é V i a n a Cár-
denas, Cister 6. 
•Banco V i t a l i c i o de C a t a l u ñ a , Mén-
dez N ú n e z 1. 
Consol idated (The) .—Director pa-
ra E s p a ñ a , D . L . V . S e m p r ú n , 
A lameda 46. 
E q u i t a t i v a dos E . U . d o B r a z i l ( A . ) , 
d e l e g a c i ó n general para A n d a -
l u c í a , G ib ra l t a r y Marruecos , de-
legado, L . V- S e m p r ú n , Alame-
da 46. 
Euskar ia . D e l e g a c i ó n , Juan G ó -
mez G a r c í a 29. 
F é n i x ( E l ) , C o m p a ñ í a francesa , 
A lameda de Carlos Haes 1. 
Gresham (La) , Seguros sobre l a 
v i d a . Oficina r eg iona l , M a r q u é s 
de La r io s 4. 
M u n d i a l (La) , J o s é R. B o u r m a n , 
Beatas 19. 
M u t u a E s p a ñ o l a , Santiago Casila-
r i . Post igo de Arance 4. 
M u t u e l l e ( L a ) , de France et de ses 
C o l o n i e s . — S u b d i r c c c i ó n , Eafael 
C a p a r r ó s , P l . Riego 26. 
Nat iona le ( L a ) , Alameda P r i n c i -
da l 8 y 10. 
N e w - Y o r k (La) , A lameda 26 . 
P r e v i s i ó n (La) , M a r t í n e z 3. 
Scot t i sh U n i o n N a t i o n a l , D o ñ a 
T r i n i d a d G r u n d 31. 
Salios de caucho 
Are ta (Pascual), P l . M á r t i r e s . 
S á n c h e z (Francisco M . ) , Grana-
Sellos de Correos para colecciones 
Alva rez Morales (R . ) , Strachan 24. 
B o u r m a n ( J o s é R . ) , Beatas 19. 
Duar t e ( José ) , Granada 45. 
Fer re r (J.), P l . de l a C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 14. 
Sellos de metal 
Are ta (Pascual) , P l . M á r t i r e s . 
Sil las ( F á b r i c a s de) . 
M a r í n (Franci f .co) , San Juan 33, 
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Sociedades 
A m i g o s de l A r t e (Los) . 
A s o c i a c i ó n de Ciencias Exactas , 
- F í s i c a s y Naturales.—Presiden-
te, D . F i ancisco R i v e r a V a l e n t í n . 
A s o c i a c i ó n d e Ciencias F i l o s ó f i -
cas e H i s t ó r i c a s . — Presidente, 
D . J o s é M a r í a C a ñ i z a r e s . 
A s o c i a c i ó n de Ciencias Sociales.— 
Presidente, D . M a r i a n o Moreno . 
A s o c i a c i ó n de l a Cruz Roja (Sana-
t o r i o ) , H o s p i t a l c i v i l . — Presi-
dente, D . A n t o n i o G ó m e z de l a 
Barcena. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de Co-
m e r c i o de M á l a g a , ' Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n . — P r e s i d e n t e , d o n 
B e r n a r d o R o d r í g u e z G o n z á l e z ; 
secretario general , D . Rafael Ba-
rca Pisano. 
A s o c i a c i ó n genera l de empleados 
y obreros de los fe r rocar r i l es de 
E s p a ñ a . 
A s o c i a c i ó n g r e m i a l de cr iaderos 
de v inoB.—Vicepres idente , d o n 
Carlos L a m o t h e ; tesorero , d o n 
E d u a r d o Torres . 
A s o c i a c i ó n de l M a g i s t e r i o P ú -
b l i c o . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa.—Presi-
den te , D . J o s é C in to ra , Nueva 
40; v icepres idente , D . Beni to .Ma-
r í n R u i z ; t esorero , D . A n t o n i o 
C r e i x e l l de Pablo B lanco ; conta-
dor , D. Pedro A l f a r o ; secretario, 
D . B e r n a b é V i ñ a s de l P i n o ; v i -
cesecretario, D , Pedro D í a z San-
g u i n e t t i . 
A s o c i a c i ó n de m a e s t r o s a u x i -
l i a res .—Pres iden te , D . G a r c í a 
Ledesma; secretario, D . E m i l i o 
Camps. 
A s o c i a c i ó n de m é d i c o s c i ru j anos . 
A s o c i a c i ó n de profesores y per i tos 
mercan t i l e s . 
A s o c i a c i ó n p a t r o n a l m e r c a n t i l e 
indus t r ia l .—Pres idente , D . J o s é 
Nagel Disdier;- secretario, d o n 
E n r i q u e V a u - D u l k e n y Nagel . 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l Pesquera.— 
Pres iden te ,D. . . . ; secretario, d o n 
A n t o n i o Montenegro Granado. 
A s o c i a c i ó n de Ret i rados de Gue-
r r a . 
A u t o r e s (De).—Presidente, D . Ma-
n u e l F e r n á n d e z del V i l l a r . 
Beneficencia francesa (De). 
B r i g a d a M a r í t i m a . 
Carreras de cintas (De). 
Centro de Clases Pasivas.—Presi-
dente , D . A d o l f o A l v a r e z A r -
men dar iz ; v icesecre tar io , d o n 
Franc isco L i z a r d o Caire. 
Centro L a Reg iona l , San T e l m o 14. 
Centro P e d a g ó g i c o g r a t u i t o (edi-
ficio de San T e l m o ) , Compa-
ñ í a 2. 
Centro Republ icano Radica l , San 
T e l m o l í p r i n c i p a l . 
Ciencias y Let ras . 
Ciencias f í s i cas y naturales (De), 
Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n (Escue-
l a N o r m a l de Maestros). 
C í r c u l o Conserva.dor.—Presidente, 
D. Juan R e i n A r s u ; secretarios: 
D . B e r n a b é V i n a s de l P i n o y 
D , A n t o n i o G ó m e z de l a Barcena. 
C í r c u l o M a l a g u e ñ o , Cor t ina de l 
M u e l l e 3 .—Presidente, Sr. Mar -
q u é s de Casa T^oring. 
C í r c u l o M e r c a n t i l , M a r q u é s de La -
r ios 5 y 7.—Presidente, D . A n -
t o n i o de B u r g o s Maesso. -
C í r c u l o R e p u b l i c a n o , Plaza de l 
Obispo 2.—Presidente, D . Diego 
M a r t í n R o d r í g u e z ; secre ta r io , 
D , R ica rdo Ga l l a rdo Calero. 
C l u b G i m n á s t i c o M a l a g u e ñ o . — 
Presidente, D . J. de Pablo. 
C l u b P a l ó s f l l o .—Presidente, d o n 
A n s e l m o Ru iz G u t i é r r e z . 
C o m i t é de A v i a c i ó n . — Presidente, 
D . J u a n Ponce de L e ó n ; vice--
p res iden te , D . Franc isco Crooke. 
Confiteros (De). 
Contrat is tas y Maestros de A r t e de 
c o n s t r u i r . - P r e s i d e n t e , D . J o s é 
Guer re ro G o n z á l e z . 
E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s , 
Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n . Consu-
lado .—Direc tor , D.Pedro G ó m e z 
Chaix . 
E x c u r s i o n i s t a , A l a m e d a t í . 
Exp lo rado res (Los ) . 
F i l a n t r ó p i c a de Socorros M ú t u o s . 
Fomen to Comerc ia l H i spano Ma-
r r o q u í . — P r e s i d e n t e , D . J o s é Mo-
reno. 
G r a n S a l ó n O b r e r o , H u e r t o del 
Conde 35. 
J u n t a de S a l v a m e n t o de n á u -
fragos. 
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J u v e n t u d Maur is ta .—Pres idente , 
D . E m i l i o G a r c í a Lar ios ; secre-
t a r i o , D . R ica rdo Casas CíiHas. 
L i g a de C o n t r i b u y e n tes. —Presi-
dente h o n o r a r i o , D . Leopoldo 
La r ios S á n c h e z ; presidente, d o n 
E n r i q u e Petersen. 
L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a , Plaza de 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
Nuevo C luh .—Presidente, D . J o s é 
G a r c í a Guerrero . 
Or feón M a l a g u e ñ o . — Presideute , 
T>. J o a q u í n G a r c í a J i m é n e z . 
Permanente de festejos. 
P ro-Pa t r i a . 
Profesores de orquesta (De).—Pre-
sidente, D . L u í s P é r e z Zunza-
r r e n . 
P ro tec to ra de animales y plantas . 
P ro tec to ra de l a in fanc ia . 
Real Club M e d i t e r r á n e o . —Presi-
dente, D . J u a n M a r í n Sells; se-
c r e t a r i o - c o n t a d o r , D . R a m ó n 
I r í s a r r i Pastor. 
Reg iona l (La) , A s o c i a c i ó n do De-
fensa a d m i n i s t r a t i v a de Mála-
ga.—Presidente, D . F é l i x J i m é -
nez de Ledesma. 
Renac imien to A g r í c o l a ( E l ) , So-
• c iedad de L a b r a d o r e s . - P r e s i -
dente, D . M a n u e l S á n c h e z Le-
b r ó n . 
San Vicen te de P a u l (De), pa ra re-
c o g i m i e n t o n o c t u r n o de n i ñ o s 
abandonados. 
T i r o Nac iona l . —Presidente, don 
A d o l f o Alvarez A r m e n d á i i z ; se-
c re t a r io genera] , D . L u i s Cano 
Ortega. 
U n i ó n G r e m i a l de Criadores de 
ganado y abastecedores de leche. 
U n i ó n G r e m ' a l de I ndus t r i a s G r á -
ficas.—Presidente, D . Rafael A l -
c a l á ; secretario, D . Manue l Zam-
brana . 
U n i ó n M a r í t i m a . 
U n i ó n M e r c a n t i l (La) . 
U n i ó n Social . 
Ve lo E x c u r s i o n i s t a de M á l a g a . 
S o m b r e r e r í a s 
A l c á n t a r a hermanos , C o m p a ñ í a S S . 
Carrasco P é r e z ( M a r i a n o ) , Nue-
v a 34. 
F e r n á n d e z (Manue l ) , Pasaje de He-
red ia 37 a l 41 . 
I b á ñ e z S á n c h e z ( J o s é ) . 
M a t u r a u a y C a b a l l e r o , Compa-
ñ í a 39. 
Mena (Manuel ) , Santos 4. . 
M i r a (Sucesores de Pedro), Cisne-
ros 50. 
Navas ( A n t o n i o ) , C o m p a ñ í a 35. 
Navas (Francisco) , Pozos Dulces 
1 y 2. 
Ruiz (Bernardo) , Plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n 5 y 7. 
Ruiz (J.), M a r q u é s de La r io s 1. 
Vanees (Pedro), C o m p a ñ í a 21 . 
Sombreros de palma ( F á b r i c a s de) 
R i t t w a g e n ( G u s t a v o ) , F u e n t e c í -
Ua 12. 
Sombreros para señoras 
Devaux ( E u g e n i a ) , Granada 48, 
p r i n c i p a l y S á n c h e z Pastor. 
E n r i q u e (Carol ina) , M á r t i r e s 17. 
F l o r i d o ( A n a M a r í a ) , M a r q u é s de 
La r io s 6. 
G a r c í a (Dolores) , M á r t i r e s 8. 
G á m e z (Gabr ie l ) , M a r q u é s de L a -
r ios 3. 
Machado ( A n a ) , Santa L u c í a 22 
a l 28. 
M o r l a t ( R e m e d i o s ) , C a ñ u e l o de 
San Bernardo 3. 
N . Cir ia , Granada 19. 
• Sommiers ( F á b r i c a s d é ) . 
Carmona (Rafael), To r r i j o s 10 y 11. 
D í a z H e r n á n d e z ( A d o l f o ) , Grana-
da 86. 
Suavizadores ( F á b r i c a s de) 
L u n a (Francisco de), To r r i j o s 25. 
Superfosfatos ( F á b r i c a s de) 
U n i ó n E s p a ñ o l a d e F á b r i c a s de 
Abonos , P roduc tos Q u í m i c o s y 
Superfosfatos, Barroso 10. 
Tabacos ( R e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de) 
C a r b ó ( Ignac io ) , Vendeja, 7. 
Tabernas 
A b r i l ( A n t o n i o ) , T r i n i d a d 73. 
A r i z a (Francisco) , Santa L u c í a . 
A y l l ó n (Marce l ino) , Santo D o m i n -
go 42. 
Bar re ra (Juan M . ) , Santa M a r í a 2. 
Benega ( A n t o n i o ) , Acera de l a Ma-
r i n a 21. 
Ber langa (Juan), C o m p a ñ í a 20. 
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Ber tedor y C a r i l l o , B a r r i a d a de l 
Pa lo . 
Buzo ( J o s é ) , C o m p a ñ í a 57. 
Campos ( G i n é s ) , Correo V i e j o . 
Canarias (Las) , S u á r e z de F igue -
roa . 
C a ñ e t e ( J o s é ) , Casas de Campo. 
Castellana (La) , D . T o m á s Here-
d í a 22. 
C e r ó n (I ldefonso) , Plaza de Capu-
ch inos 8. 
C o n c e p c i ó n (La) , D u q u e de l a V i c -
t o r i a 3. 
Conejo ( Y e r n o d e ) , Camino de l 
Palo . 
Cuesta ( F é l i x ) , C a ñ u e l o San Ber-
na rdo . 
Culebra A l gota ( J o s é ) , A d u a n a 108. 
D í a z Z u m a r r a ( José ) , San Rafae l l2 . 
Diez ( A n t o n i o ) , Capuchinos 30. 
Diez Correa (Edua rdo ) , San Juan 
de Dios 36. 
E l G a l l o . Sureda h e r m a n o s . Sa-
l inas 9. 
F e r n á n d e z Castro (Francisco) , T r i -
n i d a d 1. 
F e r n á n d e z M a r t í n ( José ) , G a r c í a 
B r i z 4 . 
F e r n á n d e z P a l o m o ( F r a n c i s c o ) , 
Co r t i na de l M u e l l e . 
F e r n á n d e z Crespo ( M i g u e l ) , Plaza 
de. Toros Vie ja 2. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , Matadero 
V i e j o 1. 
F i g u e r o l a (Enr ique) , Plaza U n c i -
bay . 
F r a n q u e l o ( A l b e r t o ) , V a l l e de los 
Galanes (Palo) . 
Fresneda ( R a m ó n ; , P e s c a d e r í a 
Nueva . 
Ga l l a rdo (Silvestre) , Mue l l e V i e -
j o 43. 
G á m e z B é j a r ( A n a ) , D . Juan 
D í a z 7. 
G a r c í a ( A n t o n i o ) , H u e r t o de l a Ma-
dera 1. 
G a r c í a ( E n r i q u e ) , Granada 70. 
G a r c í a F i g u e r o a ( L u i s de), V e l á z -
quez 5. 
G a r c í a (Rafael), P l . S u á r e z F igue -
roa , 
G a r c í a ( V i u d a de J o s é ) , Ataraza-
nas 9. 
G a r í n (Francisco) , P l . de Riego 8. 
Ga r r i do ( José ) , P e s c a d e r í a Nueva . 
G ó m e z (Franc isco) , M á r m o l e s 14. 
G o n z á l e z In fan te (Alf redo) , Mén-
d e z - N ú ñ e z 5 . 
G o n z á l e z ( J u l i á n ) , Granada 95. 
G o n z á l e z L u n a (Al fonso) , Pas i l lo 
de Santo D o m i n g o 28 y Car-
m e n 4. 
Gordo (Manue l ) , Capuchinos 10. 
Gracia ( M á x i m o ) , Carmen 67. 
G u t i é r r e z ( V i u d a de Ubaldo) , Va -
l l e de los Galanes. 
H a r o (Eduardo) , Atarazanas 1. 
H e r n á n d e z L ó p e z (Dolores) , Plaza 
Toros Vie ja 7. 
H e r n á n d e z G a r c í a (F ranc i sco) . 
L a t o r r e (Rafael), Pastora 2. 
L ó p e z B u r g o s ( A n t o n i o ) , Mar-
qu é s 2. 
L u q u e (Juan), M á r m o l e s 142. 
L u q u e ( M i g u e l ) , T r i n i d a d 136. 
Manzano ( A n t o n i o ) , C í s t e r 132. 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , Acera de l a Ma-
r i n a 31. 
M a r t í n Ga l la rdo ( J o s é ) , San Ber-
na rdo . 
M a r t í n e z ( C i p r i a n o ) , Casas Que-
madas 18. 
M a r t í n e z (Lorenzo),-Cruz de l M o l i -
n i l l o . 
M a y o r g a ( C r i s t ó b a l ) , M á r m o l e s 74. 
Medina ( H i j o de Franc isco) . 
M i l a n é s (M. ) , Moreno M o n r o y 18. 
M o n t a ñ é s (Manuel ) , M á r m o l e s 97 
y P l . Teatro 29. 
M o n t á ñ e z J i m é n e z (Manuel ) , Car-
m e n 6 y To r r i j o s 139. 
Monte ro ( A n t o n i o ) , Cuarteles 72. 
Morena ( A n t o n i o de l a ) , Santa Ma-
r í a 4. 
Moreno Cecil ia ( A n t o n i o ) , A l a -
mos 1. 
M u ñ o z Calvet ( J o s é ) , Sancha de 
L a r a . 
M u ñ o z ( M i g u e l ) , Dos Aceras 20. 
Nadales G a r c í a ( F e l i p e ) , T o r r i -
jos 71. 
N a r v á e z (Manue l ) , Plaza V i c t o r i a . 
- N a v a r r o ( A n t o n i o ) , Maestranza. 
N a v a r r o ( C r i s t ó b a l ) , Pas i l lo d e 
G u i m b a r d a 37. 
N a v a r r o ( V i u d a de E n r i q u e ) , A la -
meda 22. 
Nuevo Centro (El ) , San N i c o l á s , 1. 
Or t i z ( J o a q u í n ) , C o r t i n a de l Mue-
l l e . 
P a r í s ( R a m ó n ) , C a ñ u e l o de San 
Berna rdo 19. 
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P a r r i l l a ( F r a n c i s c o ) , P e s c a d e r í a 
Nueva . 
P e ñ a s ( V i u d a de M . ) , H o r n o . 
P é r e z Nieto ( J o s é ) , 8 . Juan de 
Dios 37. 
P é r e z M a r í n (Salvador) . 
L a Campana, Carvajal 6 y 8. 
P inero (Narciso) , GianadaDS. 
EocataVlada (Manue l ) , A lameda 8. 
E o d r í g u e z (Francisco) , Cris to de l a 
E p i d e m i a . 
R o d r í g u e z ( L i l i s ) , M á r m o l e s 71 . 
Romero ( J o s é ) , Carteles 31 y P l . de 
Toros Vie ja . 
Romero ( M a t í a s ) , M o l i n a L a r i o 10. 
Rueda ( L u i s ) , O l l e r í a s 32. 
R u i z (A'gapi to) , T r i n i d a d 2. 
R u i z ( L u i s ) , M á r m o l e s 76. 
S á n c h e z Gallegos ( V i u d a de J o s é ) , 
Callejones 1. 
Sandoval (Juan), Camino de Chu-
r r i a n a 112. 
Satorre ( J o s é ) , Atarazanas 19. 
Soler ( Isabel) , R e d i n g 15. 
S u á r e z Pineda (Francisco) , Bar r i a -
da del Pa lo . 
Sureda (Hi jos de J o s é ) , S t rachau, 
esquina a M a r q u é s de L a r i o s . 
Torres Mesa (Frauciseo) , Pasaje de 
A lva rez 73. 
Va l le jo hermanos . Dos Aceras 5. 
V á r e l a (Francisco) , A lameda Ca-
p u c h i n o s 71. 
V e r a ( A n t o n i o ) , M á r m o l e s 110. 
V i c o L ó p e z (Mar ta ) , A n d r é s Bor re -
go 73. 
V i l l a l o b o s ( J o s é ) , Atarazanas . 
V i l l a t o r r o (Manuel)^ A c e i a de la 
M a r i n a . 
Zambrana ( José ) , Pue r t a Nueva . 
Zafra e h i j o ( V i u d a de), San Ber-
na rdo e l Vie jo y Pas i l lo de Santo 
D o m i n g o 40. 
Tapiceros adornistas 
Maclas ( J o s é ) , M a r t í n e z de l a 
Vega 4. 
Rebol ledo (Federico) , Mosquera . 
Rebol ledo (Manue l ) , D u q u e de la 
V i c t o r i a . 
Re ina y R u i z , P l , M a r q u é s de l 
Vado 1. 
Torres (Salvador) , Mosquera 5. 
Tarjetas Postales ( D e p ó s i t o de) 
R í o ( D o m i n g o del) . A r r i ó l a 18. 
R u i z y C.a, Somera 5. 
Tejas y ladrillos ( F á b r i c a s de) 
D o m í n g u e z ( V i u d a de Juau) , Ca-
m i n o de S u á r e z . 
F e r n á n d e z (Franc isco) , Cr is to de 
l a Ep idemia . ^ 
M a r t í n (Francisco) , A r r o y o de los 
Angeles. 
Mar ios (Juan), E r m i t a ñ o . 
Merelo (Salvador) C a m p i l l o . 
Mesa Cuenca (Enr ique ) , Cristo de 
l a Ep idemia . 
Segovia Blanco ( J o s é ; , A r r o y o de 
los Angeles . 
S e r ó n ( V i u d a de), Alameda de Ca-
p u c h i n o s 22 y 24. 
V á r e l a (F.) , Alameda de Capuchi-
nos 11. 
Vega ( A n t o n i o ) , Camino de An te -
quera 9. 
Vega (Feruando) , Camino de A n -
tequera 21. 
Tejidos (Almacenes de) 
Alvarez Fonseca (Hi jos de J o s é ) , 
Nueva 11 a l 2 Í . 
G ó m e z hermanos , Nueva 2 a l 6. 
M a s ó (Francisco) , Cas-telar 3. 
P e ñ a ' y C o m p a ñ í a ( Jo sé ) , Compa-
ñ í a 10 y 12. 
S á e n z ( F é l i x ) , Sagasta 2. 
Tejidos (Comercios de) 
Arenas ( José ) , M á r m o l e s 122. 
Bar re ro ( F e r m í n ) . C o m p a ñ í a 36. 
Berne t (Manuel ) , E s p e c e r í a s 6 y 8. 
Clavero he rmanos , San Juau 2o. 
De Pablo hermanos , Nueva 16. 
D o m í n g u e z (Anse lmo) , Nueva 27. 
G i l he rmanos . C o m p a ñ í a 47. ' 
G ó m e z ( A n d r é s ) , Nueva 49 y 51. 
G ó m e z Hermanos , Nueva 2 tfl '8. 
G ó m e z Delgado ( J e r ó n i m o ) , Com-
p a ñ í a 47; 
Sucesor de E . O r d ó ñ e z , M . A g u i l a r 
n ú m e r o 17. 
G o n z á l e z ( A q u i l i n o ) , C o m p a ñ í a , 
m í m e r o 33. 
G o n z á l e z (Manue l ) , C o m p a ñ í a 16. 
G o n z á l e z (Ma t í a s ) , Nueva 36. 
I r i g o y e n ( A n t o n i o ) , M é n d e z N ú -
ñ e z 4. 
Lucena hermanos y Calvo, Salva-
go 6 a l 12. 
M á r q u e z C a s t a ñ o (Vicente) , Socie-
dad en Comandi ta , Santos 4. 
M a r t í n Lapeyra ( A n t o n i o ) Carmen, 
n ú m e r o 49. 
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M a s ó (Fraucisco) , Castelar 3. 
M u ñ o z y ba je ra , E s p e c e r í a s 23. 
Orel lana ( D o m i n g o ) , Nueva 62. 
P e ñ a y Fuer te , Nueva 44. 
R a m í r e z (Esteban), Nueva 69, 
S á e u z ( F é l i x ) , Sagasta 2. 
Segura y Val le , Pasaje de Hered ia 
1 a l 21. 
S o u v i r ó n (Faus t ino) , A n g e l 6. 
Tejidos (Fabricas de) 
DK ALGODON Y DE HILO 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a , A lameda 3. 
Teléfonos ( C o m p a ñ í a de) 
D i r ec to r , D . Ale jandro So l í s . Esta-
c i ó n cent ra l , J e r ó n i m o Cuervo 8. 
T e l é f o n o s in t e ru rbanos , C o m p a ñ í a 
Pen insu la r de T e l é f o n o s . — J e f e , 
D . Javier C a l d e r ó n , San Juan de 
los Reyes 12 y 14 ( e s t a c i ó n cen-
t r a l ) . 
Tintorerías 
A l e m a n a (La) , Juan G ó m e z Gar-
c í a 3. 
Francesa (La) , T o r r i j o s 69. 
Granad ina (La) , Granada 90. 
Inglesa, T o r r i j o s 31 . 
Tocinerías 
Bandera (Juan), Granada. 
i andera (Pedro) , C a r n i c e r í a s . 
B e r u a l (Francisco) , Cisueros. 
B e r n a l (Franc isco) , E s p e c e r í a s 31. 
Dobla ( S e b a s t i á n ) , Carmen. 
E x t r e m e ñ o s (Los), Granada 56. 
Ga l la rdo ( A n t o n i o ) , Cisneros 49. 
Ga l la rdo (Francisco) . 
G a r c í a (Juan), San Juan . 
G a r c í a (Manuel ) , T o r r i j o s . 
G o n z á l e z (Francisco) , T o r r i j o s . 
L a V i c t o r i a , M i g u e l P ino , Carni -
c e r í a 36. 
M a r t í n (Rafaela), C a r n i c e r í a s . 
M a r t í n e z ( R a m ó n ) , Dos Aceras. 
P e l á e z ( S e b a s t i á n ) , Carmen 111. 
Recio (Manue l ) , Puer ta del Mar. 
R o m e r o (Manuel ) , Puer ta de l Mar . 
V i l l a n u e v a ( S a l v a d o r ) , Carrete-
r í a s . 
Tornerías 
Crespo ( A d o l f o ) , Her raos l l l a . 
D o ñ a t e G o n z á l e z (Rafael), Pas i l lo 
Santa I sabe l 43. 
G a r c í a ( R a m ó n ) , O l l e r í a s 6. 
G i r ó n (Juan), Sal i t re 33. 
L ó p e z G u t i é r r e z (Francisco) , A n -
t o n i o L u i s C a r r i ó n , 29. 
L ó p e z G o n z á l e z (Manuel ) , Cor t ina 
de l M u e l l e 63. 
Tranvías ( C o m p a ñ í a de) 
The M á l a g a T r a m w a y Company 
L i m i t e d . 
Trapos (Almacenes de) 
B lanco (Francisco) , H u e r t o de los 
Claveles 12. 
Gisber t ( T o m á s ) , San Jac in to 2 y 
Pas i l lo Santo D o m i n g o 32. 
G ó m e z Cartas (Pedro), Calvo 49. 
Ultramarinos 
A c e ñ a ( B r a u l i o ) , A l a m e d a 18. 
Campo (Sucs. de L i n o del) . Mar-
q u é s de L a t i o s 7. 
Caubera (Enr ique ) , M é n d e z N i i -
ñ e z 9. 
C r e i x e l l ( A n t o n i o ) , N u e v a 40. 
Escudero (Migue l ) , M a r q u é s de La -
r ios 3. 
Establecimientos Debray, Caste-
l a r 6. 
G o n z á l e z (Juan), S á n c h e z Pastor 3. 
He r r e r a Fajardo (Sobrinos de J.), 
M a r t í n e z 5. 
L a Castellana. Pedro F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , Plaza A l b ó n d i g a 13 
y 15. 
L u q n e R e p u l l o (Fraucisco) , Com-
p a ñ í a 14. 
Ma ldouado ( A n t o n i o ) , Moreno Ma-
z ó n 20. 
Manzano ( A n t o n i o ) , C í s t e r 32. 
Moreno Navas (Francisco) , Come-
dias 7 y 9. 
P i n o (Migue l de l ) , C a r n i c e r í a s 36. 
P la ta C ó r d o b a ( J o s é ) , M a r q u é s de 
Lar ios 3. 
Poyato , Granada 22 y 24. 
Puente ( E u g e n i o ) , D u q u e de l a 
V i c t o r i a 1. 
R a m í r e z ( J o s é ) , H e r r e r í a de l Rey 
n ú m . 24. 
R u i z Va l l e (Rafael), L a Cubana, 
Pue r t a de l Mar 1. 
S á e n z de Jubera ( A g u s t í n ) , Puer-
ta de l Mar 9. 
S á n c h e z R i p o l l ( J o s é ) , A n g e l 2 y 4. 
Santos (Cayetano), San Juan 48. 
San ( L u c i o ) , Granada 6 y M é n d e z 
N ú ñ e z 1. 
Sol í s (Francisco) , D o ñ a T r i n i d a d 
G r u n d 27. 
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T e r u e l H i d a l g o ( L u i s ) , Moreno 
Rey 2. 
T ienda Inglesa , Nueva 40. 
T r o y a n o (Fernando) , Puerta de l 
Mar 13. 
Zafra Vega ( J o s é ) , Granada y Juan 
J. Ee los i l las 63. 
Vaciadores 
Carrasco (Francisco) , Puente 12. 
Carrasco (Gabr ie l ) , Pas i l lo Santa 
Isabel . 
Carrasco ( J o s é ) , M á r m o l e s 82. 
Cas t i l lo (Lu i s ) , T o r r i j o s 12. 
Chamizo (Franc isco) , Tor r i j o s 8. 
P a d i l l a (Adol fo) , M á r m o l e s 19. 
Pozo ( J o s é M . \ T o n ijos 4. 
Vacunación ( I n s t i t u t o s de) 
D i r ec to r , D . J o s é A l a r c ó n , Co r t i na 
del Mue l l e 57. 
Vaquerías 
Hacienda de R o m p e d i z o , Chu-. 
r r i a n a . 
Hac ienda de Tabico, A l a m e d a 41 . 
L e c h e r í a Francesa, T a c ó n 16. 
M a r t í n e z (Francisco) , M o l i n a La-
r i o 3. 
Moreno ( José ) , L u g a de S u á r e z . 
P a r l a d é (Jaime), Campos Eliseos. 
Veterinarios 
A v i l a (Ale jandro) , M o l i u a L a r i o 10 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a , P a s i l l o de 
A tocha 2 y 4 .—Veter inar ios : d o n 
F é l i x A l v a r e z P r o longo , D . J o s é 
A l v a r e z P é r e z , D . J o s é L ó p e z 
S á n c h e z , D. Juan M a r t í n M a r t í -
nez y D . A n t o n i o L ó p e z Tor re -
blauCa. 
H i d a l g o Carmona (Diego), Capu-
c l i inos . 
M a r t í n ( José ) , M á r m o l e s 103. 
Mayorgas (Juan), C o m p a ñ í a 50. 
P é r e z A v i l a (Celedonio), C. Ante -
que ra 5. 
Robles H u r t a d o ( G a b r i e l ) , Pere-
g r i n o 2. 
Viajes (Efectos de) 
Carmona (Juan de Dios ) , T o r r i j o s 
n ú m . 22. 
L ó p e z (Francisca) , T o r r i j o s . 
P o í r a s ( A . ) , M a r q u é s de La r io s 9. 
R u i z L ó p e z (Francisco) , T o r r i j o s 
n ú m . 67 y C o m p a ñ í a 42. 
Vargas (Franc isco) , T o r r i j o s 66. 
Vides americanas 
C a s t a ñ e r ( V i u d a e h i jos de Mateo), 
V a l l e de los Galanes. 
Gross y C o m p a ñ í a ( F e d e r i c o ) , 
A r r o y o de l Cnar t > 10. 
Vidrio ( F á b r i c a s de) 
Cubero y R o d r í g u e z , Cr is to de l a 
E p i d e m i a 32 y 31. , 
Vidrios de colores 
M a r t í n ( V i u d a de F é l i x ) , Granada 
m i r a . 29. 
P r i n l ( V i u d a de Juan) , Granada 28 
Romero ( José ) , C o m p a ñ í a . 
Ru iz ( R a m ó n ) , Granada. 
Vidrio hueco (Almacenes de) 
D íaz (Eduardo) , A l a m e d a de Car-
los Haes 6. -
M a ñ o s o E s t é v e z ( A . ) , CuartelejosS. 
Vinos (Cosecheros de) 
B a r c e l ó (Hi jos de A n t o n i o ) , Socie-
dad en Comandi ta , Plaza de To-
ros Vie ja . 
Burgos Maesso ( A . de), S. en C'., 
D o n C r i s t i á n , 6, 8 y 10. 
Caffarena L u i s , S t rachan 3. 
C á r c e r (Hi jos de Fraucisco) , Ala-
meda 5. 
Egea &.C.0 (Manuel) , Calvo 23. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , Bodegas 
V i n í c o l a s , Matadero Vie jo 1. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , T o r r i j o s , 30. 
G o n z á l e z In f an t e (Alf redo) , Mén-
dez N ú ñ e z 5. 
Gros y Comp.11 (Feder ico) , A r r o y o 
de l Cuar to 10. 
H u e l i n 8aus(J.)> A l a m e d a 9. 
J i m é n e z y L a m o t h e , Plaza de To-
ros V ie j a . 
K r a u e l (Carlos J.), Squilaehe 12 
a l 16. 
Lea l H e r r e r a (S cesores de Ra-
m ó n ) , Plaza F a r o l a 41. 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , D o n 
I ñ i g o 31 . 
L u q u e (Hi jos de Franc isco deP . ) , 
A l a m e d a P r i n c i p a l 38. 
Morales ( H i j o de Pedro), L l a n o de l 
Mar i sca l 6. 
Moreno M a z ó n (Hi jos de), Cuar te-
les 6. 
P é r e z M a r í n (Salvador) , L a Cam-
pana, Puer ta del Mar 6 y 8. 
Pries y Comp.a (Ado l fo ) , A v e n i d a 
de Pries . 
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Rals lns E x p o r t é i s C.0 L i m i t e d . 
R u i z y A l b e r t , Eslava 4. 
Schol tz hermanos , D o n Cr i s t i an , 
n ú m , 11. 
Solano R i t t w a g e n (E.) , Fuenteei-
11a 12. 
Yeso ( F á b r i c a s de) 
Pascual Beultez (Rafael), H u e r t a 
A l t a . 
Zapater ías 
Cle r í e s ( A . ) , Carmen 23. 
C l i m e u t ("Gonzalo So, T o r r i j o s 54 
y Santa L u c í a 6. 
Cuevas (Juan) , N u e v a 14. 
D í a z (Francisco) , Granada 27. 
Eseamil las (Manuel ) , Plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n 36. 
G a b r i e l i ( H i j o de Dolores) , T o r r i -
• jos 34. 
G a r c í a ( L u i s ) , T r i n i d a d 73. 
G r a v i n a ( E n r i q u e ) , T o r r i j o s . 
Guer re ro ( A n t o n i o ) , D r . D á v i l a 3 1 . 
G u z m á n ( V i u d a de J o s é ) , L a g u -
n i l l a s . 
Jerez M a r t i n (Francisco) , Callejo-
nes 32. 
M o n t o y a ( A n t o n i o ) , M á l a g a 44, 
Palo Dulce . 
M u ñ o z (Juan) , Nueva 61 y 63. 
Panlagua (Migue l ) , T o r r i j o s 8. 
Prados (Hijos de M i g u e l ) , L u i s de 
V e l á z q u e z 2. 
Qu in tana ( M a n u e l ) , Pue r t a de l 
M a r 5. 
Red ing ( José ) , Plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n 1 y M a r q u é s de La -
r ios 2. 
Serrano ( J u l i á n ) , T o r r i j o s 2. 
S i m ó (Gonzalo S.), To r r i j o s 54. 
S i m ó (Teodoro) , Santa L u c í a 1 y 
Granada 8 y 10. 
Va l le jo ( V i u d a de J o s é ) , Granada 
u ú m s . 17 y 33. 
Val le jo (Migue l ) , Granada 21 . 
Vencedora (La) , Nueva 30 y 32. 
Verges ( I s id ro) , San J u a n 25. 
Zapaterías ( A r t í e u l o s para ) 
Vega (Pedro), To r r i j o s 45. 
AVISO IHIPORTANTE 
Durante el año se admiten recti-
ficaciones y datos nuevos para 
publicar gratuitamente en la pró-
xima edición de la "Guía del Norte 
de África y Sur de España", agra-
deciendo las observaciones que 
se nos hagan sobre errores u 
omisiones que se hayan podido 
= = = = = cometer = = = = = 
Rellenen con tal objeto el boletín 
adjunto y remítanlo a nuestras 
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